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8 6 5 
4 2 I 
6 0 3 
I 7 
I 7 
19 3 4 
19 16 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
20 15 
19 9 2 
3 3 3 1 5 
4 0 8 9 9 
5 6 6 6 7 
I 7 6 
β I 8 
7 133 
1773 
69 1 
7 I 53 
19 4 9 
15 1 4 
1 4 6 0 
26 27 
I 92 
I 2 9 
1J Y compi ¡ ι it* β Diven M non ipédfiés por origino 
Voir notti por produit* tn Amen 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1 000 S - W e r » 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
υ 
WELT 
CU 
EWG 
Pays Tiers 
dont : darunter : 
Amérique 
ΛΕΙΕ 
EFTA 
du Nord 
Nord­
Amerika 
O E U F S D O I S E A U X E N C O Q U I L L E 
O E U F S S A N S C O Q U I L L E E T J A U N E S 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L D E L A D I V I S I O N * 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I Ó C O N G E L E S 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S S 1 M P L 
T O T A L D U G R O U P E 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
F R O M E N T E T H E T E I L 
R I Z E N P A I L L E O U N O N P E L E 
R I Z P E L E G L A C E B R I S E · 
T O T A L D U C R O U P E 
C E R E A L E S Ν D 
T O T A L D U C R O U P E 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T · 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
F L O C O N S P E R L E S P R E P P E T I T D E J 
M A L T H E H E T O R R E F I E · 
P A T E S A L I M E N T A I R E S · 
V O G E L E I E R IN D E R S C H A L E 
V O G E L E I E R O H N E S C H A L E U E I G E L B 
S U H H E D E R « R U P P E ­
S U H H E O E S A B S C H N I T T S · 
F I S C H F R I S C H . 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
K R E B S U N D W E I C H T I E R E · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
F I S C H Z U B E R E I T U N C E N U K O N S E R V E N 
S U M M E D E S A B S C H N I T T S · 
W E I Z E N U N D H E N C K O R N 
R E I S A U C H E N T H U E L S T K D E A R B 
R E I S G E S C H L G L A S B R U C H R E I S · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
A H D E R E S G E T R E I D E · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
G R I E S S U N D H E H L A U S H E I Z E N . 
C R I E 5 S U N O H E H L A A N D G E T R E I D E 
C E T R E I D E K O E R N E R G E S C H A E L T U S « 
P R O D U I T S B O U L A N G E R I E B I S C U I T E R 
P R E P A L I H E N T B A S E C E R E A L E S N O A 
T E 1 G * A R E N 
B A C K H A R E N 
A N O N A H R U N G S M I T T E L A G E T R E I D E 
T O T A L O U C R O U P E S U H H E O E R G R U P P E . 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . S U M M E D E S A B S C H N I T T S · 
6 I 
0 3 1 * 2 
0 4 1 * 0 
59 
6 I 
0 4 2 . 2 
6 I 
0 4 4 * 0 
5 9 
60 
6 I 
0 45*1 
39 
60 
6 I 
6 I 
0 4 5.9 
6 I 
0 4 7 . 0 
6 I 
0 4 8 * 2 
6 I 
0 4 8 . 3 
6 I 
0 4 8 * 4 
6 I 
0 4 8 * 8 
I 9 4 7 5 6 
1 6 6 9 3 6 
16 5 9 5 
2 4 16 0, 
2 6 7 6 6 
2 0 7 4 4 0 
2 18 9 3 6 
2 13 7 0 2 
4 3 0 2 8 3 
5 9 5 8 9 
7 5 8 9 2 
Β 9 8 7 7 
3 3 2 0 5 
3 5 6 2 0 
3 7 8 3 1 
I 6 2 3 Β 
I 7 O I I 
1 9 6 5 0 
1 0 9 0 3 2 
1 2 8 5 2 3 
147 35 8 
7 10 19 
7 8 15 2 
9 19 2 8 
Ι Β O O 5 I 
2 0 6 6 7 5 
2 3 9 2 8 6 
2 9 8 4 7 0 
2 7 2 0 4 6 
5 0 13 14 
I 2 I 6 O 
128 86 
4 5 4 6 8 
4 1 2 9 3 
3 6 3 90 
16 2 10 3 
15 4 5 3 9 
1 17 6 0 3 
2 1 8 2 3 3 
2 6 5 2 5 8 
? 7 9 7 4 2 
14 0 7 2 
2 6 5 9 2 
26 56 2 
4 9 9 5 0 
( « 1 2 9 3 
3 13 15 
I 3 6 7 6 Β 
I 6 I O 7 Β 
12 18 0 5 
2 5 6 8 2 
3 4 7 3 4 
2 0 2 2 0 
9 2 7 7 
6 7 7 4 
17 9 4 
15 3 7 2 
19 9 5 9 
19 6 3 4 
2 9 Β 7 
36 11 
14 2 6 6 
2 0 3 10 
2 7 8 9 3 
I O 7 2 2 E 
I I C O I 2 
I 0 ï 5 O t 
i I 17 3 9 
I I 5 I I 6 
1 1 3 4 2 6 
2 1 8 1 1 4 
2 2 7 7 9 1 
2 2 0 5 5 6 
1 5 4 6 9 
1 8 9 16 
2 3 7 2 9 
10 5 2 5 
1 1 0 4 8 
13 4 9 4 
9 4 7 9 
8 8 9 0 
9 2 17 
3 5 4 7 3 
3 β 8 5 4 
4 6 4 4 0 
3 4 9 4 
4 6 2 6 
5 9 2 9 
3 8 9 6 7 
4 3 4 Β 0 
■ ^ 2 3 6 9 
Í19 
? ■ I I 
177 2 
5 7 4 7 
Γ 6 8 2 
2 5 3 0 
6 2 4 6 
4 7 9 3 
4 3 0 2 
7 3 9 7 
2 5 8 9 2 
5 5 3 5 4 
1 3 3 4 
3 8 16 
2 2 2 2 4 
5 6 1 9 
8 10 0 
9 8 0 4 
173 0 
14 5 9 
I O S 6 
6 7 6 
b B 3 
9 4 7 
8 2 4 5 
10 14 2 
1 1 8 0 7 
6 8 7 0 
I 3 I B 2 
5 5 3 5 
6 6 4 8 
6 39 0 
13 8 3 
5 3 9 
10 6 4 
2 9 3 Í 
9 2 0 
13 7 3 
2 13 9 
16 0 6 5 
3 2 5 12 
54? 
9 6 4 
10 7 1 
6 0 6 9 
7 0 4 3 
fl 4 O 5 
3 4 0 3 
4 6 2 0 
4 0 4 7 
3 4 0 3 
4 7 2 8 
4 5 8 5 
4 7 2 0 
I 6 8 B 
5 t' 6 
5 3 3 
1 4 6 
6 1 4 9 
9 2 7 9 
1 4 0 8 4 
19 0 3 0 
I 8 B A 4 
t 5 6 9 9 
1 0 3 7 3 9 
1 0 0 2 7 7 
2 I 2 t 3 I 
2 14 2 3 6 
I 9 2 9 2 8 
4 2 6 6 9 
5 4 4 4 5 
6 3 6 6 6 
2 13 2 6 
2 3 6 2 5 
2 3 4 7 8 
7 O I 6 ? 
8 5 9 5 7 
9 7 2 5 9 
6 3 8 6 6 
6 8 5 6 9 
7 9 7 5 6 
I 3 4 0 2 6 
I 5 4 5 4 6 
17 7 0 1 5 
2 6 0 0 8 6 
2 3 9 7 6 8 
4 6 7 4 3 6 
9 9 4 2 
1 0 5 7 4 
3 5 4 6 9 
2 16 3 0 
( 6 9 2 5 
3 5 8 2 0 
3 17 7 2 
2 7 4 9 9 
14 9 9 8 3 
12 6 9 5 6 
6 16 6 2 
2 16 3 6 8 
2 6 12 9 3 
2 5 7 4 5 0 
I B 4 9 4 
16 7 5 7 
4 6 2 0 2 
5 9 6 2 I, 
3 O 2 5 B 
7 16 2 2 
7 2 5 9 5 
6 2 9 6 8 
12 8 4 7 6 
1 5 0 9 1 0 
10 9 9 8 3 
1 0 6 3 5 
12 2 4 1 
8 5 3 5 
2 5 0 
3 9 0 
4 3 8 
1 1 4 3 
1 I I 8 
2 0 4 3 
8 9 5 7 
8 5 Ρ 2 
8 6 3 B 
7 8 e 
70 3 
6 5 0 
2 7 9 6 
4 2 2 3 
5 3 3 7 
13 0 7 
2 6 1 2 
2 6 9 1 
13 16 0 3 
I 0 3 7 0 5 
10 7 6 7 3 
16 4 9 7 
14 7 5 2 
14 0 19 
3 2.5 9 
3 6 9 5 
4 3 75 
4 7 6 6 4 
5 16 9 2 
S 7 I 4 I 
20 7 35 
2 0 2 6 6 
2 3 2 5 7 
4 6 2 3 
4 7 9 B 
1 2 0 4 4 
2 4 1 0 0 
2 4 I β B 
1 3 6 4 4 
4 7 6 
19 7 9 
4 6 3 7 
6 6 0 
2 0 2 4 
5 3 0 5 
3 3 fl 
2 0 9 
9 9 2 
10 2 2 
19 6 6 
3 24 4 
4 7 2 5 
3 19 9 
3 7 6 2 
5 3 9 5 
4 3 8 0 
1 2 5 6 7 
I O I O O 
6 0 5 7 
1 1 9 5 
1 3 5 2 
1 2 5 1 
2 20 5 
3 12 2 
33 33 
3 2 4 0 
2 7 3 7 
2 7 7 4 
5 4 4 3 
3 8 5 9 
6 1 0 7 
1 4 7 3 1 0 
13 6 4 3 0 
3 3 9 3 3 3 
4 2 2 2 
7 0 3 1 
97 9 9 
3 I B 4 
4 0 4 2 
9 7 9 9 
7 4 0 6 
1 1 0 7 3 
6 3 5 9 6 
5 12 3 9 
16 8 8 8 
6 3 2 3 6 
6 8 2 17 
12 2 2 7 4 
4 4 4 3 
5 0 13 
87 9 0 
2 7 3 17 
2 8 4 3 1 
6 14 1 
3 3 4 6 4 
5 8 16 0 
4 9 2 2 6 
B 7 2 ? 6 
ï I 6 2 4 
6 4 13 7 
6 2 4 3 
7 9 0 4 
6 5 7 8 
7 7 2 
Ρ Γ 7 
4 3 4 3 7 
5 15 5 7 
6 14 6 2 
9 3 9 4 3 8 
9 6 7 2 7 9 
14 0 3 3 3 
2 7 3 4 6 
3 4 4 Λ 5 
4 18 9 5 
1 C 4 6 Λ 4 
I 3 0 8 5 4 
I 7 6 3 5 0 
1 2 5 6 
15 11 
16 6 7 
1 3 3 1 fi 
I 7 4 6 I 
13 0 7 9 
1 4 7 β B 
15 5 0 9 
1 7 B 1 4 
8 I 6 4 0 Ρ 
Β 3 β Ρ 2 9 
9 5 0 7 6 7 
9 1 4 1 
10 9 7 0 
12 4 9 1 
3 9 0 13 
4 2 6 12 
4 5 3 2 0 
4 Α 7 
3 '. 3 
6 Ι 3 
4 0 2 0 6 9 
4 0 3 2 1 4 
5 6 1 1 0 9 
1) Y compris les * Diven » non spécifiés por origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 f - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Ja.hr 
MONDE 
t) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Rays Tion 
AELE 
EFTA 
darunter 
Amér/qi lue 
du Nord 
Nord-
Amerika 
O R A N G E S C L E M E N T M A N D A R I N E S · 
A U T R E S A G R U M E S · 
A P F E L S I N E N C L E H E N T I N E N U S W . 
A N D E R E Z I T R U S F R U E C H T E 
B A N A N E S F R A I C H E S · 
P O M M E S f U A I C ME '. 
B A N A N E N F R I S C H . 
R A I S I N S F R A I S 
Α Ε Ρ F E L F R I S C H 
W E I N T R A U B E N F R I S C H . 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
A U T R E S F R U I T S F R A I S N O A 
N U E S S E N I C H T Z U R O E L G E K 1 N N U N C 
A N O E R E F R U E C H T E F R I S C H A Ν 0 ' 
T O T A L D U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E . 
F R U I T S S E C H E S O U D E S H Y D R A T E S · 
F R U I T S E C O R C E S P L A N T E S C O N F I T S 
P U R E E S P A T E S C O N F I T U R E S E T C 
J U S F R U I T S L E G U H E S N O N F E R M E N T 
F R U I T S E N C O N S E R V A T I O N P R O V I S 
F R U I T S A U T R O U C O N S E R V E S · 
T O T A L D U C R O U P E 
P O N H E S D E T E R R E 
L E G U M E S A C O S S E S E C S * 
T O H A T E S F R A I C H E S O U R E F R I C · 
A U T L E G U H E S F R A I S O U R E F R I C 
L E O U P L A H T C O N C O U C O N S E R P R O V 
V E G E T A U X A L I H E N T H U M A I N E N D A . 
T O T A L O U G R O U P E 
L E O U H E S E T P L A N T E S D E S S E C H E E S 
F A R I N E S S E M O U L D E L E C U H F R U I T S 
L E O U H P L A N T P R E P O U C O N S E R V 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
T R O C K E N F R U E C H T E 
F R U E C H T E U S H H Z U C K H A L T B G E H 
K O N F I T U E R E N H A R H E L A O E N · 
F R U C H T C E H U E S E S A E F T E Ν G E G O R E N 
F R U E C H T E H A L B K O N S E R V I E R T . 
F R U E C H T E A N D Z U B E R E I T E T U S W 
S U H H E D E R G R U P P E ­
K A R T O F F E L N · 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
T O M A T E N F R I S C H . 
A N D G E N U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
G E N U E S E K U E C H E N K R G E F R O R E N U S W 
P F L A N Z L N A H R U N G S M I T T E L Α Ν C · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
G E N U E S E K U E C H E N K R G E T R O C K N E T · 
H E H L U G R I E S S V C E H U E S E U S W 
C E H U E S E K U E C H E N K R Z U B E R E I T E T · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S U H H E O E S A B S C H N I T T S . 
6 I 
0 5 1 * 3 
5 9 
60 
6 I 
0 3 1 * 4 
59 
60 
6 1 
6 I 
0 5 1 * 7 
5 9 
60 
6 I 
0 5 1 * 9 
59 
60 
6 I 
0 5 1 
6 I 
0 5 2 * 0 
6 I 
0 5 3 * 2 
59 
60 
6 I 
0 5 3 * 3 
59 
60 
6 I 
0 5 3 * 3 
59 
60 
6 I 
0 5 3 * 6 
C Γ 3 
59 
60 
6 I 
0 5 4*1 
59 
60 
6 I 
6 I 
0 5 4 . 4 
59 
60 
6 I 
0 5 4 . 5 
59 
60 
6 I 
0 3 4 . 6 
59 
60 
6 I 
0 5 4 * 6 
59 
60 
6 I 
6 I 
0 5 3 * 1 
6 I 
0 5 5 * 4 
3 6 6 5 6 
3 9 8 7 4 
4 3 3 2 3 
I 4 0 5 3 4 
15 0 3 3 2 
15 9 0 6 6 
6 6 1 0 4 
8 9 6 8 9 
9 7 3 5 6 
3 I 7 I 4 
3 3 1 0 0 
4 3 5 8 5 
7 2 3 15 
8 5 9 6 2 
I 0 0 7 9 I 
78 42 9 
7 3 12 2 
9 8 3 86 
6 4 0 197 
6 9 9 0 3 5 
7 9 9 0 3 9 
5 19 18 
5 0 7 4 4 
4 7 0 4 8 
93 9 
125 2 
16 0 5 
27 5 1 
4 24 4 
4 26 0 
2 2 2 14 
2 4 36 2 
2 9 0 7 6 
89 13 
9 62 3 
1 1767 
4 4 5 8 0 
4 9 2 8 1 
6 0 8 7 3 
7 9 3 9 7 
Β 8 7 6 2 
1 0 7 5 8 1 
5 5 2 7 0 
5 7 0 4 2 
5 7 2 8 6 
5 4 8 1 2 
5 0 2 1 0 
3 9 929 
7 2 9 9 1 
7 6 4 9 4 
7 9 7 7 2 
9 7 4 0 1 
I 1 8 5 9 9 
12 5 14 1 
9 2 I 
2 7 5 1 
4 4 5 9 
2 4 6 2 8 
2 0 6 5 1 
2 5 9 3 0 
3 0 6 0 2 3 
3 2 5 7 4 7 
3 3 2 5 17 
4 3 2 0 
5 36 1 
5 6 8 7 
1 8 9 3 3 
2 1 6 6 9 
2 5 2 6 8 
3 0 8 3 5 
4 0 4 7 5 
4 7 8 7 0 
I 13 16 2 3 
I 2 3 I 7 9 ; 
I 3 6 5 O I C 
1 7 17 2 3 3 6 8 1 
1 5 3 7 2 3 4 3 9 0 
I 6 3 4 5 4 6 B 5 6 
2 0 3 0 8 
16 9 8 6 
18 4 5 1 
12 7 2 
14 5 8 
17 9 2 
1 1 4 2 7 0 1 1 4 
1 1 2 9 8 0 9 0 3 
1 3 2 8 8 4 0 9 4 
4 9 6 2 0 1 0 
6 7 9 4 β 2 
6 9 19 4 
1 9 7 4 7 
2 3 2 2 4 
2 4 0 5 2 
2 8 5 8 3 
2 8 9 6 1 
4 5 2 6 4 
5 876 1 
5 2 9 5 4 
6 9 5 3 0 
13 2 5 
6 8 8 
12 5 2 
2 5 2 1 
8 16 0 
1 9 5 3 3 3 1 0 9 1 0 9 
2 0 6 5 7 6 1 2 0 6 1 2 
2 4 4 1 6 4 1 4 3 0 4 5 
14 9 7 5 6 5 2 
14 12 5 6 5 3 
19 6 1 9 2 0 
3 8 3 
7 3 2 
7 0 6 1 
76 18 
10 0 0 4 
4 60 5 
. 3 8 8 8 
58 4 7 
16 4 9 
2 2 2 5 
3 7 3 8 
14 6 0 0 
1 5 6 5 1 
22 2 36 
3 62 28 
3 3 9 18 
3 6 6 2 0 
15 3 6 1 
10 4 0 9 
9 7 3 6 
2 9 1 1 3 
3 19 5 9 
3 8 4 5 6 
7 6 6 5 7 
8 7 19 5 
9 5 5 0 6 
6 8 6 7 
3 0 9 Β 
4 2 9 2 
I 6 4 4 5 9 
I 6 7 6 9 2 
I 6 6 4 5 0 
9 4 7 
1 5 9 θ 
2 10 4 
4 3 5 
2 6 0 
4 4 3 
1 6 I 4 0 
2 0 6 19 
2 4 0 5 0 
1 7 5 2 2 
2 2 4 7 7 
2 6 5 9 7 
2 6 2 
1 7 3 
2 4 2 1 
2 6 9 8 
2 8 5 1 
5 3 7 8 
5 7 0 0 
7 θ 0 4 
Β 2 5 6 
8 6 8 8 
5 6 8 0 
9 3 2 2 
6 6 5 1 
19 6 2 
18 8 0 
14 0 7 
8 9 6 9 
8 4 4 0 
9 12 5 
5 5 5 3 
I I 5 8 9 
5 4 4 6 
14 5 7 
13 17 
19 2 1 
2 3 6 7 3 
3 2 6 1 3 
2 4 8 4 6 
4 4 0 7 
3 4 7 5 
18 2 7 
3 6 3 4 
4 2 3 0 
I 7 4 2 4 3 
1 8 3 5 5 6 
I 6 3 5 9 I 
1 7 7 1 8 5 
1 9 3 3 2 7 
1 S 0 8 I 
2 14 2 5 
2 3 0 8 1 
6 9 2 8 0 
6 8 3 0 1 
7 3 6 4 2 
164 76 
2 17 4 0 
2 8 1 5 8 
9 18 4 
1 8 2 8 I 
4 3 2 3 7 
5 6 3 5 5 
5 4 6 3 5 
1 7 4 5 2 
1 7 6 4 5 
2 0 6 8 9 
3 3 5 76 0 
3 7 1 8 3 5 
4 I I 8 I 3 
4 4 7 6 2 
4 3 6 6 9 
4 4 16 0 
2 10 1 
33 2 3 
2 9 6 8 
12 7 2 8 
1 4 0 4 7 
t 6 2 I 9 
4 3 0 2 
57 2 6 
59 06 
378 15 
4 16 7 1 
5 14 3 3 
56 98 0 
6 4 8 2 9 
7 6 6 3 0 
1 3 3 5 7 
13 8 0 4 
1 3 8 1 3 
3 7 4 8 8 
3 7 9 2 0 
2 8 7 8 6 
3 4 9 0 9 
3 6 0 9 8 
3 2 1 8 8 
15 1 8 9 
1 9 8 I 3 
2 4 18 8 
16 2 4 4 
15 5 0 3 
18 4 3 3 
1 17 8 2 3 
12 4 7 0 6 
1 1 9 9 2 6 
3 3 6 4 
3 7 5 7 
35 8 4 
14 0 8 9 
1 793 2 
2 2 9 9 2 
1 1 2 3 9 
1 6 2 1 5 
19 5 8 4 
2 6 6 9 2 
3 7 9 0 4 
4 6 16 0 
5 8 4 0 1 7 
6 4 2 9 4 3 
6 9 8 6 6 9 
3 2 I 
2 3 2 
6 29 6 
ι a 3 s 
3 7 8 8 
12 3 8 
16 3 6 
16 12 
18 85 
15 0 4 
9 9 12 
5 3 1 2 
6 9 9 1 
3 7 7 
2 4 2 
3 I 5 
2 9 8 
3 7 6 
5 2 I 
10 63 
6 9 0 
130 4 
3 2 I 
3 8 I 
3 I 1 
3 0 I 
3 5 I 
5 7 2 
19 92 
18 07 
2 7 2 9 
49 25 
3 6 16 
3 8 8 6 
16 19 
17 83 
2 40 7 
17 4 5 
2 4 6 9 
14 4 5 
5 0 2 
9 2 4 
2 16 4 
8 75 
7 0 5 
1 0 5 1 8 
9 3 0 0 
9 4 1 0 
2 7 2 
1 9 2 
2 2 0 
14 6 9 
1 1 6 6 
12 12 
2 4 2 8 θ 
1 7 Β 2 7 
2 0 6 5 7 
7 6 8 2 
3 3 6 3 
8 0 2 7 
5 7 9 0 
6 7 9 7 
1 0 0 5 3 
I 9 3 
1 8 0 6 
9 6 6 
3 S 4 4 
7 2 0 
5 I 7 
e 3 ι 
5 5 9 
1 5 17 2 
16 3 6 8 
19 5 4 9 
6 7 15 
9 15 1 
7 6 9 6 
66 14 
6 9 6 3 
8 3 6 1 
2 7 8 
2 6 9 
S 6 Β 
1 2 0 2 0 
16 9 9 9 
2 2 9 0 0 
1 8 9 3 7 
2 4 3 3 7 
3 18 6 4 
6 0 4 1 
5 12 2 
4 5 2 0 
138 4 
119 4 
13 23 
7 4 2 7 
6 3 6 9 
6 2 4 7 
4 4 0 
5 9 5 
4 7 6 
5 37 7 
6 5 30 
6 45 8 
59 23 
7 13 7 
6 9 4 7 
3 4 17 4 
6 3 3 6 2 
7 2 3 0 3 
I j Y compris its β Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren {DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 t - Werte 
IMPORTATIONS DELACEE VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
υ 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
S U C R E S B R U T S · 
S U C R E S R A F F I N E S 
R U E B E N U N O R O H R Z U C K E R R O K 
R U E 3 Ε Ν U R O H R Z U C K E R R A F F I N I E R T 
H E L A S S E S H E M E D E C O L O R E E S * M E L A S S E N 
M I E L N A T U R E L · B I E N E N H O N I G 
A U T R E S S U C R E S S I R O P S S U C C H I E L A N D Z U C K E R S I R U P E K U N S T H O N I G ­
T O T A L D U G R O U P E 5 U H H E O E R G R U P P E . 
C O N F I S S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
T O T A L D E L A D I V I S I O N · 
E X T R A I T S E S S E N C E S P R E P C A F E 
Z U C K E R W A R E N O H N E K A K A O C E K A L T · 
S U N N E D E S A B S C H N I T T S * 
K A F F E E U N O K A F F E E H I S C H U N G E N 
Κ Ä F F E E A U S Z U E G E E S S E N Z E N U S W 
T O T A L D U C R O U P E 5 U H H E O E R G R U P P E · 
C A C A O E N F E V E 5 E T B R I S U R E S · 
C A C A O E N P O U D R E N O N S U C R E 
B E U R R E E T P A T E D E C A C A O 
K A K A O B O H N E N U N O B R U C H 
K A K A O P U L V E R N I C H T G E Z U C K E R T 
K A K A O B U T T E R U N D K A K A O H A S S E · 
T O T A L D U C R O U P E 5 U H M E D E R G R U P P E · 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O S C H O K O L A D E U S C H O X O L A O E W A R E N * 
T O T A L O U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E . 
P O I V R E P I M E N T S . 
A U T R E S E P I C E S 
T O T A L D U C R O U P E 
P F E F F E R P I M E N T . 
A N D E R E C E W U E R Z E 
S U M M E D E R G R U P P E · 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
F O I N E T F O U R R A G E V E R T S O U S E C S 
S O N S R E M O U L A C E S E T R E S I D S I M * 
T O U R T E A U X E T R E S I D U S 5 |l 
P O U D R E S D E V I A N D E E T P O I S S O N ­
D E C H E T S A L I M E N T A I R E S E T C N O A . 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S * 
H E U U N O F U T T E R . 
K L E I E H U E L L E R E I N E B E N E R Z E U C N 
O E L K U C H E N U N D D G L 
F L E I S C H M E H L U N D F I S C H H E H L 
A B F A E L L E V N A H R U N G S M U S W A N C 
T O T A L O U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
6 I 
0 6 1 * 5 
6 I 
0 6 1 * 6 
6 I 
0 6 1 . 9 
6 I 
07 1*3 
6 I 
0 T 2 * I 
59 
60 
6 I 
0 7 2 * 2 
6 I 
0 7 3 * 0 
59 
60 
6 I 
0 7 4.1 
6 I 
0 7 5 . 1 
59 
60 
6 I 
0 7 5 * 2 
6 I 
0 8 1 * 2 
5 9 
60 
6 I 
0 8 1 * 3 
e 5 5 0 0 
10 6 3 8 6 
6 9 7 9 3 
16 0 3 6 
2 7 6 0 7 
13 6 9 4 
7 5 8 2 
6 7 3 1 
I 2 0 3 8 9 
I 5 β 0 I 3 
10 6 2 4 8 
13 8 9 0 
17 4 4 5 
18 7 3 0 
5 0 3 0 9 0 
5 0 2 7 0 3 
5 0 3 7 4 5 
4 0 0 0 
4 4 3 6 
4 5 8 3 
5 0 7 0 9 0 
5 0 7 14 1 
5 Ο β 3 2 B 
2 1 6 5 3 3 
18 9 9 0 3 
1 7 9 4 7 2 
3 7 8 8 
36 3 0 
3 9 5 4 
19 3 6 2 
18 8 9 9 
13 5 7 3 
2 3 9 7 0 3 
2 12 4 3 2 
V9 8 9 9 9 
2 0 7 7 9 
2 14 4 1 
2 6 0 8 3 
2 5 9 7 6 
2 6 4 7 3 
27 46 3 
2 6 0 6 6 
2 6 5 3 0 
2 7 5 1 5 
θ 3 3 4 
1 1 6 1 3 
13 9 3 8 
1 1 7 2 0 
1 1 2 9 3 
1 0 9 7 β 
2 0 0 5 4 
2 3 10 6 
ï 4 9 I 6 
Β I 3 6 9 4 
7 9 0 6 7 0 
9 8 2 0 
9 0 8 1 
10 2 0 9 
I 6 0 4 2 9 
14 9 16 6 
I 5 5 3 6 9 
6 18 4 3 
5 5 3 8 6 
6 4 7 7 3 
? 7 Β 2 2 ß 
2 7 3 8 2 3 
2 8 6 1 2 ? 
4 9 0 7 
9 3 8 2 
10 3 4 9 
17 3 6 
19 9 3 
2 3 9 8 
3 26 
4 I 5 
9 6 4 
18 5 1 
2 7 4 0 
9 3 2 3 
I 4 3 I I 
16 2 2 3 
9 0 6 5 
1 1 9 9 6 
12 7 7 0 
1 8 3 Β θ 
2 6 3 0 7 
3 0 9 9 3 
5 8 1 7 
7 2 9 2 
23 5 0 
2 6 8 2 
3 0 5 9 
6 5 9 5 
8 4 9 9 
I 0 3 S I 
7 D 6 
7 6 θ 
8 7 6 
3 6 14 
3 4 9 7 
3 8 7 1 
4 9 7 19 
i 4 5 3 fl 
6 4 2 6 6 
4 9 9 16 
6 6 3 0 1 
6 4 4 7 7 
I 2 I 8 O 7 
I 19 9 5 5 
t I B 2 9 7 
10 9 5 9 
16 6 5 0 
¿ 6 3 1 
5 4 0 3 
4 2 θ 4 
4 3 9 
6 9 3 
2 9 6 
7 7 3 β : 
2 3 5 3 1 
6 5 9 5 3 
Β 2 θ 2 4 
2 9 4 7 5 
3 7 6 7 1 5 
3 7 6 7 3 9 
3 7 7 8 8 7 
Ι 6 4 Β 
17 5 7 
15 2 2 
3 7 8 3 6 3 
3 7 6 4 9 6 
3 7 9 4 0 9 
Ι 4 9 7 4 Β 
1 2 7 4 1 2 
1 2 0 3 9 5 
3 6 5 
3 6 9 
4 0 3 
1 0 5 7 
1 2 2 3 
Ι Ο 5 θ 
1 3 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 9 
3 5 7 9 
3 3 2 0 
2 9 1 5 
7 2 5 2 
6 5 5 4 
7 8 6 6 
7 2 0 7 
1 0 5 2 1 
1 0 0 3 2 
3 4 5 5 9 
2 8 8 3 4 
3 6 4 6 3 
22 5 7 
17 3 4 
2 4 5 7 
9 3 4 7 
1 1 8 4 6 
Ι 2 5 S 9 
6 0 6 2 2 
5 9 4 9 1 
6 9 3 9 9 
2 9 6 
2 Β 
2 2 6 
2 0 3 1 
15 4 4 7 
Ι 2 β 7 3 
12 4 3 1 
2 β ? 
5 3 4 
2 9 2 
Ι 5 2 3 Β 
15 1 0 5 
1 4 8 7 Β 
Ι 4 V | 6 
15 14 9 
7 5 7 9 
10 5 1 9 
1 2 2 4 7 
6 7 4 1 
6 9 β β 
Ι 4 6 6 ι 
17 2 6 0 
19 2 3 5 
5 7 2 16 7 
5 5 4 Ο 2 Ρ 
5 4 7 7 4 9 
15 7 1 5 
19 7 11 
19 3 6 1 
Ι 10 4 2 7 
Ι 0 7 4 5 9 
10 6 4 5 0 
3 3 1 * 
1 1 2 4 
1 1 9 6 
4 C Ο Ο 
16 9 7 
14 4 2 
7 0 2 2 
4 Β 7 5 
4 9 Ο θ 
13 2 0 
: Ι 5 9 
19 5 4 
1 ι b 
3 7 Ι 
7 6 9 2 
7 19 0 
7 0 9 6 
2 0 9 2 
14 5 5 
16 4 3 
Α Ι Β 3 
36 13 
9 16 7 
3 6 5 
3 6 9 
ή 0 1 
3 9 Ι θ 
3 7 1 4 
3 8 6 5 
6 9 9 3 6 
6 5 4 3 8 
6 2 0 6 4 
4 
3 
ι i Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 9 
7 7 5 2 
7 9 9 3 
4 5 9 2 
15 7 6 7 2 
13 5 5 3 8 
1 2 5 0 6 7 
6 3 9 3 
7 Β 1 θ 
θ Ρ Β 9 
14 7 6 5 
14 6 4 0 
1 3 0 9 8 
Ι 4 Λ 
3 Ι 0 
Ι 7 7 
5 96 
7 0 6 
6 0 9 
6 2 5 7 
7 3 3 9 
8 3 9 θ 
* 6 Π 
5 ι η 
4 35 
* 6 Β 
5 Ι fl 
4 3 3 
Ι 2 2 
Ι 3 6 
Ι 2 Ο 
0 7 6 3 
Ι Ο Ρ 5 Β 
1 1 5 36 
7 4 4 
I Ü 7 
Ρ 6 6 
5 0 0 9 
3 θ Β Ο 
4 2 7 9 
12 9 8 8 
6 5 2 7 
6 9 9 1 
2 4 | β 
16 2 7 
2 0 9 5 7 
13 0 3 3 
3 7 2 
4 3 7 
1 5 3 Β 
1 1 4 2 
8 8 0 
13 8 3 
1 1 8 6 
9 7 7 
3 4 9 8 
3 4 0 2 
2 0 7 5 
14 8 9 
2 6 6 0 
18 3 6 
2 y e 
3 I 2 
19 3 0 
4 Β O 
4 ? S 
36 6 9 
3 4 Β 4 
2 5 4 1 
2 3 I 
9 4 7 
3 3 7 
4 7 6 
7 9 I 
1 8 0 0 2 
2 3 Ο a 0 
1 8 2 4 7 
14 10 
10 0 5 
4 ? 6 
5 6 Β 8 
5 5 4 4 
4 6 4 0 
2 5 9 θ 9 
3 1 0 5 2 
2 4 6 4 1 
IJ V compris íes »· Divers M non spécifiés por origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) ElnschlicBlIch der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
S A I N D O U X G R A I S S E D E V O L A I L L E S 
M A R G A R I N E S I M I L I S A I N D O U X E T C 
T O T A L D U G R O U P E 
P R E P A R A T I O N S A L I H E H T A I R E S N D A 
T O T A L O E L A D I V I S I O N . 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
C I D R E E T A U T B O I S S O N S F E R M E N T 
E A U X O E V I E L I Q U E U R S E T P R E P * 
T O T A L O U O R O U P E 
T O T A L D E L A D I V I S I O N · 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
C I O A R E S E T C I G A R B O U T S C O U P E S 
C I G A R E T T E S · 
A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S . 
T O T A L D U G R O U P E 
T O T A L O E L A D I V I S I O N . 
P E A U X B O V I N S E O U I D E S S A U F V E A U 
P E A U X D E V E A U X · 
P E A U X D E C A P R I N S . 
P E A U X L U N E E S 0 O V I N S 
A U T R E S P E A U X D O V I N S ' 
D E C H E T S O E C U I R S E T P E A U X . 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
T O T A L D U C R O U P E 
P E L L E T E R I E S B R U T E S -
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
S C H W E I N E S C H M A L Z C E F L U E G E L T E T Τ 
H A R C A R I N E K U N S T S P E I S E F E T T U S W 
S U H H E D E R G R U P P E · 
N A H R U N G S H I T T E L Z U B E R E I T A N G ■ 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E · 
A P F E L W E I N U A N D G E G O R E N E C E 1 R 
B R A N N T W E I N L I K O E R U Z U B E R E I T · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S . 
R O H T A B A K U N D Τ Α Β Α Κ A Β F A E L L E · 
Z I G A R R E N U N D S T U M P E N ­
Z I G A R E T T E N . 
A N D E R E T A B A K W A R E N 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S U H H E D E 5 A B S C H N I T T S ­
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N · 
K A L B F E L L E 
Z I E C E N F E L L E 
B E W O L L T E S C H A F F E L L E 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
L E O E R A B F A E L L E 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
S U H H E D E R G R U P P E · 
P E L Z F E L L E R O H 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S . 
6 I 
0 9 9 * 0 
6 I 
1 2 * 1 
6 I 
1 1 2 * 2 
6 I 
1 1 2 * 3 
6 I 
1 1 2 * 4 
59 
59 
60 
6 I 
12 1*0 
59 
60 
6 I 
12 2 * 1 
59 
60 
6 I 
1 2 2 . 2 
6 I 
1 2 2 * 3 
6 I 
2 1 1 * 2 
6 I 
2 1 1 * 4 
5 9 
60 
6 1 
2 11*6 
59 
60 
6 I 
2 11­7 
6 I 
2 I I · β 
6 I 
2 1 1 * 9 
6 I 
2 1 2 * 0 
59 
14 6 17 
2 C 7 3 8 
1 9 4 5 2 
1 6 3 3 6 
2 2 13 4 
2 2 4 7 9 
17 8 6 2 
I 9 8 I 3 
4 1931 
3 4 198 
4 19 4 7 
2 3 2 0 
2 9 5 5 
3 8 7 9 
3 0 9 4 8 9 
3 5 2 6 0 1 
3 3 16 0 6 
10 0 4 0 
1 2 19 9 
14 3 9 4 
3 4 2 8 4 7 
3 9 6 S 4 6 
3 8 14 6 2 
3 4 5 16 7 
3 9 9 5 0 1 
3 6 5 3 4 I 
2 0 4 8 8 5 
2 2 8 006 
2 4 6 005 
5 1 1 6 
6 3 3 5 
8 0 2 2 
12 3 1 4 
1 7 8 7 9 
2 2 7 3 3 
9 4 0 
1 6 3 5 
2 3 7 8 
18 3 7 0 
2 5 8 4 9 
3 3 13 3 
2 2 3 2 5 5 
2v<5 3 8 5 5 
2 7 9 13 8 
2 7 0 0 1 
2 5 8 5 0 
2 9 2 2 7 
16 5 0 3 
2 I I I I 
2 13 6 9 
7 1 2 5 7 
7 5 0 2 0 
6 2 0 0 2 
2 4 7 5 3 
4 15 2 6 
3 9 9 11 
1 1 3 6 
2 2 2 9 
2 6 1 0 
5 9 0 3 
9 4 2 7 
1 0 2 1 0 
2 7 0 4 6 4 
2 8 2 5 6 6 
2 9 6 15 5 
6 9 16 2 
7 9 4 12 
7 9 2 8 1 
3 3 9 6 2 6 
3 6 19 7 8 
3 7 5 4 3 6 
5 8 5 6 
5 7 7 9 
6 4 13 
6 9 6 
15 4 9 
12 3 6 
6 5 5 2 
7 3 2 6 
7 6 4 9 
14 8 7 7 
18 4 0 6 
2 16 2 9 
2 2 1 0 
28 6 1 
36 6 3 
5 10 6 5 
6 I 0 I 4 
6 3 2 7 4 
1 4 8 
2 4 0 
2 9 5 
6 3 4 7 
7 8 6 2 
9 6 3 7 
6 3 5 6 
9 5 4 2 
10 4 5 6 
6 3 9 16 
7 8 6 5 8 
8 3 6 6 2 
6 6 12 6 
8 1 5 19 
8 7 3 2 5 
1 0 8 8 2 
20 5 50 
3 5 3 9 2 
4 1 1 5 
5 16 8 
7 0 8 5 
5 5 9 5 
8 8 6 6 
I I 2 I 0 
2 5 2 
6 I 2 
12 8 9 
9 9 6 2 
14 6 4 6 
1 9 S 8 4 
2 0 8 4 4 
3 5 19 6 
5 4 9 7 6 
3 0 7 2 5 
3 3 4 4 4 
3 4 7 8 6 
7 5 6 3 
9 5 7 7 
1 3 0 3 4 
12 2 1 
1 1 4 3 
135 1 
12 2 0 
13 7 9 
1 1 6 9 
17 6 3 
2 4 0 1 
2 4 3 0 
5 I 3 
9 8 7 
120 0 
3 6 5 
9 0 5 
10 16 
4 3 3 7 0 
4 9 6 3 6 
5 5 0 0 6 
5 2 3 9 
4 7 2 6 
4 8 6 0 9 
5 4 5 6 2 
6 0 3 5 5 
1 9 6 9 0 9 
2 3 7 1 0 9 
2 I M 8 6 
7 6 6 7 
9 2 2 1 
8 0 7 7 
2 0 4 5 9 6 
2 4 6 3 3 1 
2 19 2 6 4 
2 0 4 6 Ο Β 
2 4 6 3 3 1 
2 19 2 6 4 
3 3 7 
2 9 8 
3 4 8 
10 6 3 2 
1 1 4 9 7 
1 3 5 5 3 
3 7 9 4 
3 3 3 7 
2 7 0 4 
17 5 8 
2 4 5 8 
2 6 5 5 
4 4 0 4 
4 3 6 7 
10 6 7 
16 0 2 
9 9 6 
1 1 8 0 
2 3 3 7 
3 4 2 θ 
13 0 6 2 
14 5 2 9 
14 9 0 1 
13 10 8 
1 * 5 8 6 
15 0 7 4 
12 7 3 3 
6 6 3 7 
14 3 2 5 
I 6 7 
I 7 1 
1 5 6 
12 9 0 0 
9 0 0 8 
14 4 8 1 
6 1 7 7 
6 75 6 
5 6 0 Ρ 
1 9 0 7 7 
15 7 6 4 
2 0 0 8 9 
1 1 7 0 
1 1 2 5 
18 5 2 
I 3 7 
1 2 4 
1 3 2 
13 0 7 
12 4 9 
19 8 4 
3 4 7 0 
4 7 17 
3 4 8 7 
4 7 7 7 
5 9 6 6 
5 4 7 1 
1 0 9 8 4 
7 5 5 0 
I 1 7 0 8 
1 1 
3 Q 
1 S 
1 0 9 9 5 
7 5 3 8 
1 1 7 2 3 
154 3 
14 5 4 
13 4 8 
I 2 5 3 e 
9 0 4 2 
1 3 0 7 1 
6 10 0 1 
5 4 14 1 
5673 1 
36 8 7 
4 3 2 7 
4 7 4 1 
8 9 9e 
12 5 2 4 
16 4 4 8 
737 17 
7 110 5 
7 7 9 4 6 
7 119 8 
7 8 1 5 7 
16 3 5 0 2 
1 9 6 2 4 6 
I 9 7 4 0 3 
9 9 8 
1 1 6 4 
9 3 9 
6 5 4 4 
8 7 8 8 
1 1 2 4 3 
4 2 7 
β O 7 
6 5 2 
7 9 6 9 
1 0 7 5 9 
13 0 3 4 
1 9 I 4 7 I 
2 0 7 0 0 7 
2 1 0 4 3 7 
8 7 3 9 3 
7 0 6 2 7 
7 3 3 1 6 
18 5 86 
15 8 4 7 
16 0 6 2 
15 5 2 0 
Í 7 5 0 5 
17 3 8 1 
6 5 6 3 3 
6 9 2 7 5 
2 19 0 4 
3 7 5 2 5 
3 6 4 6 1 
6 2 2 
12 3 9 
1 4 Ο Ρ 
4 3 5 7 
6 1 8 2 
5 7 6 4 
2 1 4 0 1 5 
2 1 8 2 0 0 
2 2 6 2 4 0 
6 3 8 9 3 
7 4 6 2 6 
7 3 7 5 0 
2 7 7 9 0 8 
2 9 2 8 2 6 
2 9 9 9 9 0 
9 7 3 8 
97 73 
1 I 6 4 I 
3 0 6 4 
36 15 
4 0 3 6 
67 11 
10732 
1 9 5 4 9 
2 4 1 7 4 
3 0 15 5 
1 9 7 
3 3 4 
2 3 3 
2 4 7 
6 5 5 
5 9 6 
20 11 
3 2 2 1 
3 5 15 
2 2 0 6 
3 5 55 
3 7 4 θ 
6 6 55 
9 12 1 
9 3 4 0 
64 2 3 
4 5 2 1 
4 16 7 
6 3 6 
5 0 7 
6 3 Β 
17 10 
P. 5 7 
7 8 9 
2 7 36 
5 4 5 8 
5 5 9 2 
: 9 o 
6 6 8 
5 7 6 
1 9 0 9 3 
2 15 5 0 
2 14 9 7 
12 8 5 9 
15 14 5 
17 2 3 8 
3 19 5 2 
3 6 6 9 5 
3 β 7 3 5 
3 I 8 
4 0 0 
6 0 6 
3 2 7 
4 2 8 
7 4 I 
6 9 9 3 2 
8 5 13 9 
8 7 3 6 7 
4 7 0 5 
6 173 
8 3 12 
I 4 3 
1 I 2 
2 I 3 
6 2 9 9 
8 5 6 1 
7 4 7 8 7 
9 14 3 8 
9 5 9 2 e 
1 5 9 0 8 
1 8 8 3 3 
2 2 I Β I 
3 3 4 9 
2 8 6 7 
4 3 0 9 
1 6 I 
2 8 3 
19 5 9 3 
2 2 2 7 2 
2 7 4 15 
10 3 6 6 
I 5 4 2 I 
2 9 9 5 9 
3 7 6 9 3 
4 2 5 5 4 
t) Y compris fes <r Oiven M non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte 
IMPORTATIONS DELACEE VENANT DE : \ EWG­EINFUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
ï) 
W E L T 
CEE 
EWG 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique" 
du Nord 
Nord­
Amerika 
A R A C H I D E S N O N G R I L L E E S · 
N O I X E T A H A N D E S D E P A L M I S T E 
F E V E S O E S O J A 
G R A I N E S D E L I N * 
C H A I N E S D E C O T O N · 
G R A I N E S D E R I C I N · 
C R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S N D f 
F A R I N D E G R A I N E T F R U I T S O L E A C 
T O T A L D U G R O U P E 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
C A O U T C H O U C S V N T H E T ¡ Q U E ­
C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
D E C H E T S P O U D R E S D E C A O U T C H O U C 
T O T A L D U G R O U P E 
3 0 1 5 D E C H A U F F S C I U R E O E B O I S 
C H A R B O N D E B O I S H E H E A G G L O M E R E 
T O T A L O U C R O U P E 
B O I S A P U L P E . 
C O N I F E R E S P O U R S C I A G E P L A C A G E 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E ­
B O I S D E M I N E · 
P O T E A U X P I E U X A U T B O I S B R U T S · 
T O T A L D U G R O U P E 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E E S ­
S O I S D O E U V R E D E C O N I F E R E S . 
ï 0 I S D O E U V R E D E N O N C O N I F E R E S 
T O T A L D U G R O U P E 
L I E G E B R U T E T O E C H E T 5 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
E R O N U E S S E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E · 
S O J A B O H N E N . 
L ? I N S A M E N 
Ì A U R V O L L S A H E N 
R I Z I N U S S A H E N · 
D c L S l A T F . N U O E L F R U E C H T E Α N G 
H E H L V O E L S A A T E N O E L F K U L C H l t N 
S U H H E D E R G R U P P E ­
N A T U R K A U T S C H U K R O H . 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K 
R E G E N E R I E R T E R K A U T S C H U K 
A B F A E L L E U S T A U B V K A U T S C H U K · 
S U H H E D E R G R U P P E . 
B R E N N H O L Z U N D S A E G E S P A E N E 
H O L Z K O H L E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
F A S E R H O L Z 
N A D E L H O L Z Z U H S A E G E N U S W · 
L A U B H O L Z Z U H S A E C E N U S W 
G R U B E N H O L Z · 
H A S T E S T A N G E N P F A E H L E U S W 
S U H H E D E R G R U P P E · 
B A H N S C H W E L L E N A U S H O L Z · 
Ν A O E L S C Η Ν Ι Τ Τ Η 0 L Ζ U N O K O B E L W A R E 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R E 
S U H H E D E R G R U P P E ­
R O H K O R K U N D K O R K A B F A E L L E ­
S U H H E O E 5 A B S C H N I T T S · 
6 I 
2 2 1 * 5 
59 
6 I 
2 2 1 * 7 
6 I 
2 2 I . β 
2 3 1 * 1 
59 
6 0 
6 I 
23 1*2 
59 
6 I 
2 3 1 * 4 
59 
6 0 
6 I 
2 4 1 * 2 
6 1 
2 4 2 * 2 
6 I 
2 4 2 * 3 
6 I 
2 4 3 * 1 
6 I 
2 4 3 * 2 
6 I 
2 4 3 * 3 
6 I 
2 4 4 ­ 0 
13 9 4 4 6 
I 2 6 2 2 8 
15 4 9 3 2 
7 6 6 2 2 
I 13 3 6 9 
9 6 8 5 9 
6 7 9 7 8 
5 0 8 7 4 
12 6 4 19 
16 8 4 6 5 
I 6 0 8 6 7 
3 7 1 1 6 
3 3 7 9 2 
3 17 3 9 
2 7 7 5 
7 I 
ι ι : 
3 9 0 0 1 
3 6 13 8 
4 3 4 4 0 
2 5 3 0 8 4 
3 2 8 2 9 8 
2 3 5 4 6 3 
8 0 3 0 2 
1 2 13 6 0 
1 I I 2 8 1 
5 0 1 
Ι Ο β 5 
13 11 
7 3 9 9 
3 2 0 5 
2 9 0 8 
3 4 1 2 8 6 
4 5 3 9 4 8 
3 5 O 9 A 3 
9 3 3 9 
9 0 7 2 
13 2 7 
19 6 7 
2 3 6 6 
7 7 7 5 
1 1 3 0 6 
1 1 4 3 6 
I 3 8 4 O f 
19 3 0 1: 
4 ι : 
4 1 4 
4 3 1 
6 9 
6 
3 Ê 
9 7 
7 6 & 1 7 
6 5 8 6 4 
7 ­ 1 6 0 
l i · : ' . ' 
1 1 1 9 6 
5 9 9 0 
2 4 2 7 4 
2 3 2 7 9 
14 0 2 5 
6 2 2 11 
* 9 9 * 7 
7 9 3 4 3 
6 17 9 9 
1 C 2 1 0 3 
9 2 t* 6 0 
4 5 4 6 7 
4 2 3 5 5 
3 5 4 9 Π 
9 4 0 
12 0 2 
2 2 96 
2 9 7 9 
3 0 5 3 
a ­j : 
8 3 6 
7 ß i 
3 4 3 1 4 
3 0 S 0 fi 
2 8 6 5 8 
6 5 1 9 
1 1 4 7 4 
7 6 3 7 
3 6 2 2 0 
3 3 15 0 
4 0 2 5 3 
10 0 4 0 2 
13 5 4 3 0 
14 7 9 4 9 
3 Τ 2 4 7 
2 3 C 6 9 
16 3 0 6 
4 3 2 9 
4 17 6 
1 0 8 3 7 
37 12 
13 0 6 9 
4 6 34 11*161 3 7 6 2 2 2 
5796 Ι 0 Ι 7 Ο 0 4 4 8 4 5 4 
6009 9 6 4 5 7 4 4 5 3 2 7 
14 5 4 3 3 
16 7 13 4 
17 9 12 6 
3 3 0 1 
3 5 2 3 
15 6 2 
6 θ 6 Β 
Ι 4 Ι Ο Ι 
18 8 15 
Ι 4 5 
4 6 5 
6 7 Ι 
1 4 7 4 6 2 3 2 3 5 4 
1 6 9 6 6 3 0 5 6 4 1 
13 5 4 1 2 1 β 4 Ι Β 
7 3 4 3 3 
1 0 7 2 5 9 
9 2 4 6 4 
3 5 5 
C Ι ! 
ο 3 9 
5 6 7 6 
1 8 0 1 
14 3 0 
19 5 3 
4 3 2 0 
Β Τ 0 7 
2 7 4 
4 26 
4 3 7 
9 9 9 
10 6 6 
Β e 4 
7 
Ι C 
η 
0 7 3 4 
0 4 9 2 
19 7 6 
fl 0 
Ι 1 ν 
Ι 7 Ι 
3 4 9 4 
6 7 5 
3 0 3 
14 7 6 7 
17 0 0 2 
Ι 3 3 L· Ο 
4 0 0 Β 7 4 7 6 9 
7 5 2 5 1 0 1 3 3 ? 
1 0 7 6 6 H 3 0 19 
10 7 0 
9 9 7 
1 1 5 9 
4 4 5 3 Ι 
4 5 5 2 
5 2 5 1 
2 4 0 2 
7 3 4 7 II 
8 7 9 0 
1 3 4 9 6 6 7 9 6 2 
1 7 2 5 4 9 1 2 3 9 
1 7 7 6 7 7 6 9 9 6 
2 1 1 5 3 Ι Ο 9 6 Ι 
2 5 7 6 9 1 3 7 4 ; 
5 6 ν 4 β 
Β 4 5 Ι 2 
6 4 2 6 1 
4 3 9 4 
3 7 9 7 
3 9 2 0 
3 9 9 1 
9 3 9 1 
1 1 7 0 
14 0 2 6 
i 4 3 3 5 
19 2 1 0 
6 14 4 
70 18 
3 6 0 4 5 
2 3 17 4 9 
3 0 4 0 17 
3 5 Ι 0 Ι 2 
6 9 7 4 
6 2 0 9 
5 8 0 1 
3 2 Β 8 8 0 
4 1 10 4 9 
4 4 2 2 8 3 
4 2 0 4 4 
5 3 7 Ι ί 
5 6 4 2 1 
3 7 7 8 9 fl 
4 7 0 9 7 2 
5 0 4 5 0 5 
1 1 8 6 6 
13 8 8 0 
12 7 3 5 
6 2 9 2 8 8 
C 0 0 Ι 7 5 
8 7 9 6 9 0 
3 0 6 4 
3 3 9 0 
4 4 2 7 
2 3 7 8 
3 0 9 0 
Λ Ι Ι 6 
2 5 8 15 
3 5 6 3 3 
4 0 3 5 1 
4 0 7 2 
4 6 12 
4 3 6 2 
6 2 2 4 
1 4 3 2 1 
Ι 4 β 9 5 
9 3 4 1 
13 3 6 3 
1 3 8 7 1 
19 6 3 7 
3 2 2 9 6 
3 3 12 8 
2 2 9 
2 6 e 
3 C I 
4 β 2 6 7 
7 2 9 4 2 
7 8 10 6 
2 
6 
9 
Ι C 
e 
1 t C 
8 
b 9 1 5 
Ρ 1 2 3 
1 2 5 B 
4 9 19 
13 2 4 
7 C 7 
: / ι 
3 : 
I 8 
4 5 9 5 
4 2 J 0 
4 8 v 9 
5 9 5 4 
4 9 5 : 
5 4 8 5 
3 9 8 
6 6 7 
10 8 8 
7 4 4 7 5 
9 6 8 9 5 
1 I 14 9 2 
10 9 4 5 
10 9 4 3 
14 7 7 4 
3 6 0 4 
3 9 1 C 
6 IM 1 
13 7 6 13 
17 7 1 0 9 
2 C 5 7 1 1 
ι :· 7 i 
Η B 9 
8 6 V 
32 25 9 T 
3 9 6 7 0 3 
4 2 7 3 6 i1 
2 6 1 0 5 
3 6 C 7 6 
3 7 6 4 4 
3 5 2 2 8 0 
4 3 3 6 6 8 
4 6 5 8 6 2 
1 1 2 3 7 
1 2 9 3 3 
1 1 3 4 6 
5 064 7 7 
6 3 0 1 1 0 
6 B 9 β 9 7 
2 8 5 6 
13 6 3 
1 1 3 5 
16 7 1 
2 0 2 3 
18 0 4 
2 4 1 3 : 
2 3 il 2 2 
2 3 7 9 1 
6 9 5 
t 6 0 
8 9 
1 7. fl 7 13 
2 C 6 4 3 1 
2 0 5 3 7 2 
3 3 9 0 
3 9 5 3 
3 6 0 3 
1 B 2 7 9 B 
2 1 0 S 4 4 
2 0 9 0 6 4 
5 6 1 8 
6 7 0 7 
5 6 0 0 
2 13 6 5 0 
2 4 2 0 8 4 
2 3 9 B 3 0 
1 7 3 
1 
ι : v 
β 
7 3 
7 4 6 0 
13 9 7 6 
2 0 4 0 8 
1 1 2 
4 7 5 
3 
1 2 5 0 3 
2 2 0 7 7 
2 7 10 7 
15 6 6 
16 5 2 
12 1 6 
1 4 M 1 
2 4 4 0 4 
2 6 3 2 6 
' 
2 16 4 6 
3 B 3 9 6 
4 B 7 4 3 
1) Y compris les c Divers » non spécifiés por origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier· Décembre — 1961 — Januar­Dezember Valeurs ­ 1000 S - Werte 
IMPORTATIONS DEU CU VENANT DE : \ EWG­E.NFUHWEN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
ï) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerlka 
D E C H E T S O E P A P I E R E T O E C A R T O N 
P A T E S O E Β 0 l\3 M E C A N I Q U E S . 
P A T E S D E F I B R E S A U T Q U E B O I S * 
P A T E S B O I S C H I M 0 I S S 0 L V G R A D E S 
P A T E S S O U D E S U L F A T E N O N D I S 3 0 L 
P A T E S B I S U L F I T E H O N D I S S O L V I N G 
P A T E S B O I S M l C H I M I Q U E S 
A B F A E L L E V O N P A P I E R U N O P A P P E 
H O L Z S C H L I F F 
F A S E R S T O F F E N I C H T A U S H O L Z · 
C H E M I E F A S E R U N D E D E L Z E L L S T O F F 
N A T R O N U N O 3 U L F Α Τ Ζ Ε L L S Τ 0 F F * 
S U L F I T Z E L L S t O F F 
H A L B Z E L L S T O F F 
T O T A L D U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E * 
C O C O N S D E V E R S A S O I E 
D E C H E T S O E S O I E B O U R R E E T C . 
S O I E G R E C E N O N M O U L I N E E 
T O T A L D U C R O U P E 
L A I N E S S U I N T O U L A V E E S A D O S ­
L A I N E S L A V E E S A F O N D · 
P O I L S F I N S E N M A S S E 
C R I N S E T P O I L S G R O S S I E R S · 
E F F I L O C H E S O E L A I N E S E T P O I L S 
L A I N E S E T P O I L S C A R D E S · 
L A I N E S P E I O N E E S E N T O P S 
D E C H E T L A I N E P O I L S S A U F E F F I L O 
T O T A L D U G R O U P E 
C O T O N E N M A S S E · 
L I N T E R S O E C O T O N · 
S E I D E N R A U P E N K O K O N S · 
A B F A E L L E V O N S E I D E U S « . 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S C H W E I S S V O L L E U N D R U E C K E N V O L L E 
F A B R I X S E W V O L L E A Q E B L 0 0 C E F 
F E I N E T I E R H A A R E R O H 
R O S S H A A R U N D G R O B E T I E R H A A R E · 
R E I S S S P I N N S T A W O L L E O D T 1 E R H 
( O L L E U T I E R H A A R E O E K R 0 0 C E K 
K A M H Z U G W I C K E L T O P S · 
W O L L U N D H A A R A B F A E L L E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
R O H B A U M W O L L E ­
O E C H E T C O T O N N O N P E I O N N I C A R D 
C O T O N C A R D E O U P E I G N E 
T O T A L O U C R O U P E 
J U T E N O N F I L E E T O U P E S D E C H E T S 
I A U H I O L L E L I N T E R S 
J A U M V O L L A B F A E L L E ■ 
B A U M W O L L E G E K R E M P E L T 0 0 C E K 
S U H H E D E R G R U P P E · 
J U T E N V E H S Ρ W E R G A B F A E L L E · 
6 1 
2 5 1 * 2 
6 I 
2 5 1 * 5 
6 I 
23 1*6 
2 3 1 * 7 
59 
6 I 
2 5 1 * 9 
261.1 
39 
6 I 
2 6 1 . 2 
6 I 
2 6 1 . 3 
6 I 
2 6 2 * 1 
6 I 262.2 
6 I 
2 6 2 . 3 
6 I 
2 6 3 * 1 
6 I 
2 6 3 . 2 
6 I 
2 6 3 * 3 
17031 
2 0 2 7 5 
2 0 9 8 8 
4 7 6 6 
5 9 0 3 
6 5 1 2 
4 5 4 9 9 
19 6 4 2 
7 0 7 3 5 
1 0 5 7 3 8 
14 6 4 5 7 
I 4 6 4 I S 
I I I 5 4 9 
1 7 1 I 9 £ 
1 3 5 3 7 7 
8 3 0 0 
4 9 4 
9 8 2 
3 0 7 0 4 6 
3 8 5 3 0 0 
4 0 0 6 3 8 
7 4 0 
15 8 3 
108 3 
2 9 7 4 
5 10 6 
6 8 9 6 
17 7 11 
2 5 2 15 
2 4 6 0 3 
2 1 4 2 3 
3 19­0 4 
3 2 5 8 2 
4 7 9 4 9 0 
5 4 3 7 7 9 
5 4 3 9 8 8 
9 6 7 4 8 
8 6 8 7 2 
8 4 ) 7 4 
3 6 0 3 6 
3 19 9 5 
3 2 3 8 4 
1 3 4 3 6 
1 3 2 5 1 
1 5 4 8 1 
1 8 3 5 
15 8 7 
14 0 2 
5 87 
2 9 5 3 
2 2 7 1 
8 1 1 4 1 
6 9 7 6 1 
7 8 0 6 3 
2 6 103 
2 7 4 6 3 
3 0 8 3 6 
7 3 5 3 7 6 
7 8 7 6 6 1 
7 8 8 5 9 9 
5 2 2 0 2 I 
7 1 9 5 0 7 
6 7 7 7 2 3 
10 882 
16 3 3 6 
16 15 6 
16 0 9 3 
19 6 4 9 
2 0 17 4 
6 7 13 
9 7 0 7 
9 3 9 4 
3 5 7 6 
3 3 9 2 
16 0 7 
3 8 
3 3 2 1 
18 4 5 
4 7 7 7 
4 7 8 2 
7 7 2 4 
6 9 9 8 
18 4 9 5 
2 6 2 6 2 
28 5 36 
4 2 2 
6 9 6 
7 0 6 
15 2 6 
2 17 1 
2 4 5 3 
2 0 9 15 
3 0 14 7 
3 0 7 6 8 
3 1 9 2 1 
2 6 8 8 3 
2 5 9 0 2 
9 7 5 6 
8 9 6 3 
8 99 3 
2 8 10 
2 6 6 4 
3 0 0 5 
29 I 
8 0 4 3 
14 6 2 
19 3 4 2 
2 13 4 6 
1 3 6 8 1 5 
1 4 4 16 8 
I 4 3 0 8 6 
6 6 6 4 
8 5 9 8 
10 7 7 7 
3 7 5 
4 3 6 
3 0 5 
I 5 9 
I 7 0 
I 9 4 
5 9 4 
6 7 9 
19 0 7 1 
A 3 2 8 2 
10 2 3 9 
16 7 7 4 
19 6 4 2 
2 0 5 9 9 
4 3 8 9 1 
I 9 Β 0 4 
6 7 2 8 8 
I 0 3 8 9 3 
I 4 1 6 8 I 
1 4 I 4 I 0 
10 6 7 5 8 
16 3 4 6 7 
1 2 8 3 7 6 
74 8 2 
4 8 8 
9 5 5 
2 8 8 5 3 0 
3 5 9 0 2 0 
3 7 19 6 7 
73 9 
15 7 6 
10 7 6 
8 5 θ β 
7 9 9 3 
2 6 2 
3 I 4 
3 2 1 
2 7 7 8 4 
8 8 6 1 
3 8 7 6 6 
5 7 9 4 2 
7 10 2 7 
6 7 14 3 
7 2 9 3 7 
10 7 3 8 3 
7 9 9 7 2 
5 1 1 5 
4 6 9 
8 I 8 
I B5 3 77 
18 7 1 
36 37 
1 7 2 8 7 
245 2 1 
238 9 6 
19 8 9 7 
2973 4 
3 0 12 9 
5 I 3 I 9 I 
5 1 2 8 9 0 
5 9 9 4 9 
5 6 2 6 3 
2 6 2 4 5 
2 3 0 0 0 
2 3 3 8 3 
10 4 6 1 
10 4 2 3 
12 2 8 4 
1 1 7 2 
9 3 3 
2 9 6 
4 9 10 
e o 9 
2 9 6 5 0 
2 2 0 4 4 
2 6 9 1 6 
5 9 7 9 5 1 
6 4 Ζ 8 I I 
6 4 4 9 7 1 
4 6 4 8 2 8 
6 7 0 3 1 8 
6 3 1 7 2 7 
9 3 9 7 
1 1 0 3 9 
9 3 6 8 
2 2 3 3 
16 6 3 
139 7 
2 3 11 
17 4 0 
15 0 9 
113 87 
15 0 5 7 
I 3 0 I I 
1 1 4 9 2 
10 6 8 5 
10 4 4 0 
13 3 8 
13 0 0 
12 8 3 
1 1 7 4 
6 9 7 
7 7 4 
2 8 0 
3 0 9 9 
2 I 4 
12 6 7 7 
a 4 6 9 
6 8 5 1 
4 8 3 5 2 
4 9 0 7 1 
8 0 5 
13 0 0 
3 3 5 
3 0 8 0 
3 8 6 0 
3 8 4 0 
2 4 3 4 
2 0 6 5 
2 0 2 9 
19 9 7 
2 7 6 0 
13 4 3 9 
7 9 9 6 
2 0 6 2 0 
17 9 3 5 
4 0 7 4 Β 
7 7 a 5 
16 6 5 3 
7 0 9 9 
4 3 7 7 6 
6 9 8 6 7 
7 0 9 2 8 
4 9 4 
4 6 6 
6 1 2 
8 4 7 9 
5 9 4 1 
6 5 75 
130 2 
J 5 7 4 
1 9 3 8 
Τ Β 9 
4 4 4 
3 I 4 
1 0 7 6 1 
8 5 2 3 
9 4 7 7 
9 5 9 13 
3 1 9 16 7 
2 3 17 7 0 
2 4 8 1 
3 5 3 1 
2 5 6 3 
5 4 9 0 5 8 
7 5 5 5 1 7 
7 1 4 1 2 y 
5 9 5 0 0 
6 6 7 1 7 
8 16 7 7 
15 9 9 1 
15 9 16 
1 8 5 16 
9 0 8 
14 8 3 
18 6 1 
4 9 1 8 2 
4 3 4 Ι a 
4 0 3 1 9 
9 
1 5 
4 6 3 8 8 2 
6 9 6 1 8 2 
6 5 5 2 9 3 
5 8 5 8 2 
6 7 2 3 2 
7 9 7 9 9 
3 9 19 
5 2 16 
4 2 5 0 
'. e 
1 f, î 
6 7 6 
10 6 8 5 3 
3 3 4 7 7 6 
2 9 6 0 6 5 
I 2 
S I 
2 6 6 
IJ Y compris les t Divert ­ non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1} ElnschlieSlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (CHVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 » - Wart« 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CU 
E W G 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter 
Amériqi flit 
du Nord 
Nord-
Amerika 
L I H H O N F I L E E T O U P E S D E C H E T S -
C H A N V R E N O N F I L E E T O U P E D E C H E T 
R A M I E N O N F I L E E E T O U P E D E C H E T 
S I S A L E T S I H N O N F I L E S D E C H E T 
A B A C A N O H F I L E E T O U P E S D E C K E T S 
F I B T E X V E O N D A N O N F I L E E S D E C 
T O T A L D U C R O U P E 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S * 
F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
O E C H E T S F I B S Y N T H A R T E H H A S S E 
T O T A L D U G R O U P E 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
T O T A L O E L A D I V I S I O N . 
E N G R A I S N A T U R O R I O A N I H O U V E G 
N I T R A T E D E S O D I U H N A T U R E L 
P H O S P H A T E S D E C A L C I U H N A T U R E L S 
S E L S D E P O T A S S I U M N A T U R B R U T S 
T O T A L O U C R O U P E 
P I E R R E S C O N S T R U C B R U T E S S C I E E S 
C Y P S E C A S T I N E S P I E R R E S A C H A U X 
S A B L E S N A T U R E L S N O N H E T A L L I F · 
P I E R R E C O N C ' S M A C A D A M G R A V I E R 
T O T A L D U C R O U P E 
P Y R I T E S O E F E R N O N G R I L L E E S 
T O T A L D U C R O U P E 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S * 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
T O T A L D U C R O U P E 
F L A C H S N V E R S P W E R Q A B F U S D 
H A N F N V E R S P W E R G A B F U 5 W 
R A H I E N V E R S P V E R C A B F U S D 
S I S A L U A A C A V E F A S E R N N V E R S P 
M A N I L A H A N F N V E R S P W E R G A B F 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E A N G 
S U H H E D E R G R U P P E * 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A S E R N . 
K U E N S T L I C H E S P I H N F A S E R H 
A B F V S Y N T H E T O D K U E N S T L S P 
S U M M E D E R G R U P P E · 
A B F A E L L E V S P I N N S T U ' U N P E N 
S U H H E O E S A B S C H N I T T S · 
G U A N O N A T T I E R P F L D U E N C E M I T T 
N A T U E R L I C H E S N A T R I U M N I T R A T · 
N A T U E R L I C H E K A L Z I U M P H O S P H A T f. 
H A T U E R L I C H E R O H E K A L I S A L Z E · 
S U H H E D E R G R U P P E . 
W E R K S T E I N E R O H B E H O D Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N C I P S U K A L K S T E I N E 
N A T U E R L I C H E S A N D E H M E T A L L H A L T 
F E U E R S T E I N Z E R K L E I N S T E I N E U S W 
S U H H E D E R G R U P P E -
S C H W E F E L 
S C H W E F E L K I E S N I C H T G E R O E S T E T -
S U H H E D E R G R U P P E · 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N . 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
S U H H E D E R G R U P P E * 
6 I 2 6 5 * 2 
6 I 2 6 3 * 4 
6 I 2 6 5 * 5 
6 I 26 5 - β 
6 I 
2 6 6 * 4 
6 I 
2 6 7 . 0 
6 1 
2 7 1 * 3 
59 
60 
6 I 
2 7 1 * 4 
27 I 
59 
60 
6 I 
2 7 3 . 1 
39 
60 
6 I 
2 7 3 * 2 
39 
60 
6 I 
2 7 3 . 3 
59 
60 
6 I 
2 7 3 * 4 
39 
60 
6 I 
27 3 
59 
6 0 
6 I 
2 7 4 * 1 
59 
60 
6 I 
2 7 4 . 2 
59 
60 
6 I 
2 7 3 * 1 
6 I 
2 7 3 * 2 
2 7 19 8 
2 6 2 6 2 
3 6 7 8 5 
7 9 4 0 
7 8 4 8 
6 4 I 
1 1 8 0 
12 7 1 
3 6 4 4 2 
4 7 6 8 9 
4 6 0 6 5 
5 7 4 7 
70 82 
4 4 4 4 
6 90 2 
9 0 4 6 
9 8 3 4 
8 3 3 4 4 
1 0 1 19 9 
10 6 2 4 7 
1 2 9 0 1 
3 2 B 5 6 
3 0 9 8 3 
1 2 8 0 9 
15 5 0 3 
1 7 7 2 5 
37 12 
5 7 5 5 
5 5 9 7 
2 9 4 2 2 
5 4 1 1 4 
5 4 3 0 5 
4 8 2 4 5 
4 9 6 9 7 
4 7 7 8 3 
I 5 2 6 3 7 0 
Ι Β 4 8 β 0 9 
I 6 2 5 3 I 6 
5 7 2 
14 6 4 
7 Ο Ρ 
7 0 6 6 
4 3 3 0 
4 9 4 4 
8 10 9 3 
θ 9 6 0 I 
8 9 19 7 
10 9 6 7 
1 I 2 9 | 
1 0 3 5 0 
f 9 6 o 8 6 6 8 6 1/05391 
14 4 3 : 
2 0 4 4 3 
2 7 0 0 9 
5 7 2 8 
6 6 3 0 
6 6 9 4 
8 0 7 6 
98 10 
119 5 9 
14 3 3 7 
17 5 2 0 
Γ 9 6 4 6 
4 2 5 7 6 
5 4 4 0 3 
6 5 3 0 8 
13 0 8 3 
16 0 8 6 
15 8 9 8 
3 9 0 5 7 
4 5 3 1 4 
3 7 2 0 3 
5 2 14 0 
6 14 0 0 
5 3 10 1 
3 9 8 5 
5 0 0 0 8 
6 4 3 4 7 
4 0 4 6 9 
1 0 2 4 5 
9 9 11 
4 4 4 5 4 
6 0 2 5 3 
7 4 2 5 8 
2 0 130 
2 0 4 0 6 
3 0 0 4 6 
2 7 0 6 
2 1 1 0 
13 76 
2 6 6 6 
3 3 5 3 
4 6 2 6 
Ι θ 6 
24 8 
2 5 907 
2 6 3 8 9 
3 6 5 7 7 
7 3 6 7 
1 7 2 9 3 
2 0235 
7 2 0 4 
6 4 5 2 
10 6 2 9 
16 9 6 
24 26 
2 60 1 
16267 
26 I 7 I 
3 3 4 6 3 
1 7 8 7 3 
1 8 4 12 
19 4 14 
2 15 2 8 7 
2 3 6 7 1 0 
2 5 5 3 7 2 
3 3 3 
4 0 7 
4 4 2 
7 9 9 6 
8 12 3 
6 3 3 1 
8 6 0 9 
8 6 9 6 
7 3 0 4 
6 6 0 8 
10 13 4 
1 2 6 4 8 
4 9 2 8 
5 6 4 9 
5 8 5 5 
7 8 3 3 
9 5 2 8 
1 1 6 6 2 
10 9 4 1 
1 3 4 3 8 
14 8 5 4 
3 0 3 10 
3 8 7 8 9 
4 5 0 1 9 
2 4 11 
32 9 9 
4 4 5 0 
1 1 9 4 
17 8 4 
1 7 5 2 
3 6 0 5 
5 0 8 3 
6 2 0 2 
14 6 1 
8 9 5 3 
9 6 6 5 
5 8 7 5 
12 9 7 0 
I 4 5 ? J 
3 8 5 7 
3 5 0 1 
5 3 5 7 0 
4 Β 0 0 7 
4 4 4 4 7 
2 5 4 
2 9 | 
3 9 5 
17 6 4 
8 5 5 
6 6 I 
4 7 3 
2 6 2 5 
13 2 8 
7 0 6 6 
7 B 5 5 
6 7 3 7 
3 7 0 9 
5 6 3 4 
6 4 7 0 
56 8 
110 2 
114 5 
3070 3 
4 12 7 4 
3 8 4 6 8 
5 5 6 6 
6 6 2 4 
4 2 9) 
585 0 
7 9 4 6 
6 8 3 9 
5 3 4 6 2 
7 0 6 3 5 
6 5 9 5 0 
5 5 3 0 
15 5 6 3 
5 6 0 6 
7 0 4 9 
7 0 9 9 
20 12 
3 3 2 9 
2 9 9 5 
13 14 8 
2 5 9 4 1 
2 0 8 4 3 
3 0 2 9 9 
3 12 2 8 
2 8 2 9 8 
12 5 7 2 2 1 
I 3 6 3 9 6 3 
15 2 5 2 8 7 
: I fl 
102 6 
2 5 9 
703 1 
430 0 
49 36 
777 70 
6 4 4 16 
8 1 8 7 3 
2 9 7 1 
3 166 
4 20 1 
6 7 9 9 0 
9 2 9 1 6 
9 12 6 9 
7 8 2 8 
1 02 β 4 
14 3 3 7 
6 0 2 
9 Β 3 
Λ 4 O 
24 0 
2 6 7 
2 9 4 
3 3 9 9 
406 1 
4 7 8 9 
12 2 6 9 
15 5 9 5 
2 0 2 8 0 
10 6 7 1 
1 2 7 8 7 
1 1 4 4 9 
3 7 7 3 8 
4 3 2 7 7 
3 5 15 9 
4 8 4 0 9 
5 6 0 6 4 
4 6 6 0 8 
2 12 9 
3 9 2 8 9 
5 3 8 2 4 
3 2 6 3 2 
3 36 θ 
4 5 7 4 
3 4 7 6 1 
4 4 6 5 7 
5 8 3 9 8 
3 5 3 
3 8 6 
6 5 4 
8 3 3 
7 9 0 
1 1 6 8 
18 7 4 
2 2 9 6 
4 3 9 5 
4 6 2 4 
3 9 9 3 
Ρ 5 5 
1 4 ) 0 
14 17 
6 4 16 
7 9 0 8 
7 7 10 
fl 6 4 O 
fl 3 6 2 
87 30 
7 0 3 3 2 
7 3 2 9 9 
6 6 β 6 3 
6 7 
I 5 « 
4 3 0 4 
1 1 8 2 2 
8 15 3 
9 8 6 
16 3 8 
1 6 3 9 
6 16 3 
1 5 0 7 5 
1 1 0 2 4 
1 7 9 9 1 
1 8 0 6 5 
1 5 3 6 1 
14 1 8 5 0 
3 7 6 7 4 0 
3 3 2 5 0 8 
9 19 7 
1 5 2 6 3 
1 3 9 9 1 
92 17 
13 2 8 3 
13 9 9 1 
7 5 0 4 
10 4 6 7 
6 I 1 
fl 9 5 
7 4 O 
t 4 9 
I 4 5 
1 72 
3 3 4 6 
3 8 92 
4 6 2 4 
10 2 9 3 
124 36 
16 0 0 3 
7 0 0 6 
8 3 9 4 
6 2 3 2 
7 19 1 
86 23 
6 2 36 
7 8 4 
18 9 4 4 
3 3 6 6 3 
1 4 S 2 2 
2 7 29 
2 16 3 
15 3 0 6 
2 16 7 3 
3 5 6 2 8 
I 1 4 
I 7 4 
I « 4 
734 4 
74 6 4 
7 2 6 6 
7 3 4 4 
7 7 3 4 
7 2 6 6 
4 0 3 1 
8 3 5 0 
4 9 6 4 
19 9 3 
19 6 2 
5 0 2 0 
6 0 4 4 
10 3 12 
f ) y comprit Jet c Oivers » non spécifét por origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Task I Valeurs - 1000 t - W e r t « 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
EWG 
Pays Tiors 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
B I T U H E S E T A S P H A L T E S N A T U R E L S 
A R O I L E S A U T H I N E R R E F R A C T N D A 
S E L C O M M U N O U C H L O R D E S O D I U H 
N A T U R A S P HA L T · 
A M I A N T E 
O U A R T Z H I C A C R Y O L S P A T H F L U O R 
S C O R I E S L A I T I E R S E T S I H N D A 
P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S N D A 
T O T A L D U O R O U P E 
T O T A L O E L A D I V I S I O N * 
M I N E R A I S D E F E R M E N E E N R I C H I S 
P Y R I T E S O E F E R O R I L L E E S 
T O T A L D U O R O U P E 
F E R R A I L L E S * 
H I N E R C O N C E N T H A T T E S D E C U I V R E 
M I N E R C O N C E N T H A T T E S D E N I C K E L 
H I N E R E T C O N C E N T O A L U M I N I U M * 
M I N E R A I S E T C O N C E N T O E P L O M B -
M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E Z I N C 
M I N E R A I « E T C O N C E N T R E S 0 E T A I N 
H I N E R E T C O N C E N T D E M A N G A N E S E 
M I N C O N C N O N F E R R E U X B A S E N D A 
T O T A L D U C R O U P E 
D E C H E T S D E H E T A U X H O N F E R R E U X 
M I N E R A R G E N T E T P L A T I N F D E C H E T 
H I N E R E T C O N C T H O R I U M U N A N I U H 
T O T A L D E L A 0 1 V I S I O N . 
O S I V O I R E S A B O T S E T P R O D S I H I L 
A U T H A T B R U T E S O R I O A H I H A L E 
T O N F E U E R F E S T E M I N 5 T O F F A N C 
S P E I S E U N O I N D U S T R I E S A L Z . 
Q U A R Z E G L I M H E R K R Y O L I T H F E L D 5 P 
S C H L A C K E N Z U N D E R U D O L A N O · 
M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E A N O · 
S U M M E D E R G R U P P E · 
T O T A L D U C R O U P E 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S ­
E I S E N E R Z E A U C H A H C E R E I C H E R T 
S C H H E F E L K 1 E S A B B R A E N O E 
S U H H E D E R G R U P P E -
A B F U S C H R O T T V E I S E N S T A H L 
K U P F E R E R Z E K O N Z E N T R A T E U H A T T E 
N I C K E L E R Z E K O r t Z E N T R U H A T T E N · 
A L U H Ι N I U H E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
I L E I E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E . 
Z I N K E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E · 
Z I N N E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E · 
K A N C A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E · 
U N E O L N E H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T R 
S U H H E D E R G R U P P E . 
A B F A E L L E V O N N E M E T A L L E N * 
S I L B E R U P L A T I N E R Z E U A B F A E L L E 
T H O R I U H U U R A N E R Z E U K O N Z E N T R 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · 
K N O C H E H E L F E N B E I N U At W A R E N * 
A N D R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
6 I 
2 7 6 * 2 
59 
60 
6 I 
2 7 6 * 3 
39 
60 
6 I 
2 7 6 * 4 
59 
60 
6 I 
2 7 6 * 5 
59 
60 
6 I 
6 I 
2 7 6 * 9 
59 
60 
6 I 
2 8­1.4 
59 
60 
6 I 
2 8 2 . 0 
59 
60 
61 
26 3 · I 
39 
60 
6 I 
2 8 3 * 2 
59 
6 I 
2 6 3 * 4 
6 I 
2 6 3 * 5 
6 I 
2 8 3 . 6 
6 I 
2 6 3 ­ 7 
6 I 
2 8 3 * 9 
2 6 3 
59 
60 
6 I 
2 6 4 . 0 
59 
6 0 
6 I 
2 8 5 * 0 
59 
60 
6 I 
2 8 6 * 0 
39 
6 I 
2 9 1 * 9 
59 
60 
119 2 
119 7 
15 13 
4 4 5 0 7 
5 7 6 8 0 
6 7 7 2 5 
4 72 3 
5 6 8 5 
6 0 8 7 
4 2 8 2 6 
5 2 5 2 4 
5 3 290 
9 24 2 
1 I 8 6 5 
1 3 9 2 3 
1 0 3 1 2 
12 9 02 
14 062 
1 6 7 1 3 
2 0 6 6 9 
2 2 8 5 6 
12 9 5 1 5 
16 2 3 2 2 
1 7 9 4 5 6 
3 6 8 3 6 3 
4 4 5 2 6 4 
4 7 7 5 14 
3 7 4 1 3 2 
5 4 3 5 9 3 
5 4 β 09 I 
19 4 6 1 
3 0 2 5 9 
2 6 0 6 4 
3 9 3 5 9 3 
5 7 3 8 5 2 
5 7 4 15 5 
15 3 9 2 0 
2 3 2 5 5 4 
2 4 6 5 6 5 
19 15 0 
2 2 4 0 7 
19 4 0S 
10 19 4 
16 3 2 3 
18 9 80 
14 14 4 
1 9582 
2 3 4 4 1 
4 7 9 7 1 
4 9 7 9 0 
4 3 2 8 5 
4 3 2 7 6 
5 6 9 3 8 
4 8 9 6 5 
3 4 8 0 5 
2 9 1 1 2 
2 6 7 4 2 
4 5 5 0 9 
5 4 2 7 1 
5 3 4 6 2 
6 0 2 8 8 
6 2 9 1 8 
8 7 8 9 5 
2 7 5 3 3 7 
3 3 13 4 1 
3 2 2 178 
8 0 7 2 6 
1 2 9 1 5 2 
12 0 3 2 2 
4 4 3 2 
64 9 5 
5 3 4 2 
I 0 I 0 0 
3 2 8 9 6 
18 8 9 9 
9 1 8 1 0 8 
I 3 0 6 2 9 0 
12 8 7 4 6 1 
13 0 2 9 
14 8 3 3 
1 5 0 3 2 
8 3 4 2 5 
9 2 6 3 8 
10 6 4 7 9 
9 6 4 5 4 
10 7 4 7) 
I 2 I 5 I 1 
14 7 2 6 
1 6 8 3 6 
19 5 95 
39 16 
4 4 11 
4 52 0 
113 4 
12 4 6 
266 1 
3 0 7 4 
3 5 4 3 
8 111 
10 9 5 2 
124 55 
6 7 6 4 
7 9 θ 9 
9 ) 3 1 
I 0 5 2 0 2 
1 5 2 7 1 2 
I 3 8 6 9 4 
4 5 6 
5 0 5 
I 6 4 
14 2 3 
16 9 1 
14 2 0 
12 4 8 
4 7 3 
I I 2 
62 0 1 
7 8 4 9 
7 53 4 
7 5 5 
6 4 3 
77 4 
24 8 5 
2 0 9 4 
107 33 
1376 4 
2 9 4 5 6 
3 6 7 2 1 
3 9 0 4 3 
19 19 
2 50 4 
136 3 
2 3 1 5 5 0 
3 18 9 96 
2 9 6 8 3 I 
2 2 2 4 
2 5 5 1 
2 9 7 9 
18 8 9 4 
2 2 8 17 
2 8 041 
2 1118 
2 5 3 6 8 
3 10 20 
117 2 
13 39 
13 19 
2 6 5 
3 4 6 
5 3 2 
3 I 3 
3 8 3 
3 5 7 
2 0 2 
2 1 3 
I I 4 
3 7 3 6 1 196 3 
4 4 4 3 9 2281 
5 0 5 4 5 2 3 2 2 
8 5 7 6 0 9 0 0 6 
1 0 9 9 7 9 10244 
1 2 3 5 9 8 1 0 7 5 7 
7 6 5 4 4 6 5 4 0 
9 9 9 0 4 14330 
9 5 9 3 4 I 3 I 6 | 
7 66 4 
13 3 9 1 10 0 
96 3 4 3 6 
8 4 2 0 8 6 5 4 0 
I I 3 2 9 5 14430 
I 0 5 S 6 8 13197 
10 9 6 
4 2 6 
2 10 3 
6 6 2 4 
14 8 5 3 
16 0 5 8 
1 3 7 0 
17 2 4 
12 9 3 
6 0 0 5 
9 3 6 5 
7 8 4 3 
14 4 4 5 
I 6 I 7 6 
I B 7 I 9 
5 2 3 7 
5 2 3 7 
65 19 
5 2 3 0 
75 2 8 
5 2 7 4 
4 3 4 7 9 
5 6 8 6 0 
5 6 15 0 
27 3 0 
4 0 16 
4 0 2 7 
9 8 7 4 
3 2 5 3 2 
18 2 5 3 
6 3 7 2 0 
1 0 8 2 7 6 
9 3 7 3 4 
15 6 3 
17 9 9 
1 1 9 3 
5 9 3 
4 5 4 
3 6 0 
2 15 6 
2 2 5 3 
1 5 7 3 
1 1 2 2 
1 1 5 5 
14 6 0 
2 8 6 0 4 
3 9 5 0 1 
4 6 6 14 
5 4 I 
9 3 0 
10 3 7 
4 17 0 0 
5 13 9 1 
5 2 0 4 2 
6 2 6 9 
8 4 0 6 
I 0 0 I 8 
2 2 0 1 
19 5 1 
16 0 9 
9 7 4 6 
1 2 4 5 3 
1 3 6 0 9 
I 1 5 7 8 7 
1 2 6 3 8 9 
2 7 3 6 12 
3 2 5 0 1 9 
3 4 3 14 4 
2 9 1 0 4 8 
4 2 9 3 6 2 
4 3 8 9 9 8 
1 1 7 9 8 
16 7 6 8 
1 6 3 9 5 
3 0 2 8 4 6 
4 4 6 13 0 
45 5 39 3 
4 7 6 I I 
7 9 1 8 9 
10 5 6 6 6 
1 8 6 9 3 
203 18 
1 9 7 e 0 
2 6 0 4 6 
2 9 0 4 5 
2 1 1 0 
2 7 3 3 
3 26 1 
2 2 3 7 
2 3 6 8 
2 7 4 4 
2 6 5 87 
3 2 9 7 0 
3 7 0 26 
5 9 4 ) 8 
7 5 7 3 0 
9 5 1 1 8 
14 5 4 8 4 
18 0 9 0 4 
I 9 2 2 5 2 
4 2 2 1 
4 5 3 9 
3 9 70 
I 4 9 7 0 5 
18 5 4 4 3 
I 9 6 2 2 2 
20 9 8 
2 15 6 
18 5 6 
3 4 20 
3 0 4 3 
3 9 72 
5 6 6 4 
7 5 4 0 
5 4 72 
13 7 0 
14 6 3 
29 2 1 
4 5 3 5 3 
4 7 5 9 4 
4 18 7 9 
2 9 0 6 9 
3 9 7 2 4 
3 3 5 8 9 
15 9 6 
134 0 
2 3 2 5 
3 9 6 4 6 
4 6 2 8 2 
4 6 2 9 7 
5 4 2 7 8 
7 2 9 10 
8 0 5 2 4 
2 u 2 3 6 I I 7 2 I 7 
2 4 9 1 3 0 1 9 6 0 9 
2 4 8 3 5 e 1 9 0 3 9 
4 8 5 3 8 1 2 2 6 0 
8 7 6 3 5 1 4 0 0 1 
7 7 2 2 4 1 6 8 8 7 
2 5 0 9 
3 9 8 2 
3 9 7 5 
1 9 2 
3 6 4 
6 4 6 
10 2 1 
13 2 3 
16 7 6 
14 4 3 
2 2 19 
3 2 16 
2 13 9 2 
2 6 5 0 3 
3 1 1 9 6 
2 I 4 
28 5 
3 3 9 
4 2 5 6 
6 0 9 I 
5 3 5 9 
2 8 1 1 0 
3 8 3 7 Β 
4 1192 
4 9 8 0 5 
6 7 6 1 3 
7 4 9 2 5 
1 7 4 9 2 
2 4 2 2 3 
2 4 4 9 4 
17 6 9 2 
2 4 7 0 6 
2 5 8 9 5 
2 6 7 0 6 
6 7 2 9 5 
9 4 3 5 5 
13 6 6 
14 5 3 
18 4 9 
4 26 1 
5 0 16 
6 4 6 9 
9 3 9 
2 0 9 5 
4 0 2 3 
1 3 C 5 7 
2 4 9 7 1 
2 6 9 0 1 
I 9 7 Ο e 
3 3 5 4 2 
4 | 3 I 7 
5 6 4 
I 7 2 
I 3 3 
2 9 6 
6 0 3 
6 0 4 0 5 7 1 9 5 8 2 1 8 4 7 1 8 
8 6 6 4 3 0 2 2 5 4 9 9 1 8 1 8 3 9 
8 9 1 2 6 2 2 4 0 4 2 7 2 0 2 3 C I 
9 2 3 7 
I 0 4 6 I 
1 0 6 5 7 
3 0 7 
2 6 2 
2 8 5 
6 3 4 9 0 1 2 7 1 5 
6 9 1 9 6 I S I 3 5 
7 7 6 0 4 1 8 8 0 3 
7 2 7 2 7 1 3 0 2 2 
7 9 6 7 9 1 5 3 9 7 
8 6 6 6 1 I 9 0 S 8 
I 3 6 
1 6 4 
I 2 7 
S C O I 
5 7 2 2 
8 4 5 0 
1) Y compris fet c Oí «r i a non spécifiés por origine 
Voir notos por produ.u en Annen 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
ï) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
A£i£ 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
HAT P R E H V E C E T P O U R T E I N T T A N N 
C O H M E L A O U E C O M H E S ETC N A T U R · 
MAT V E G E T PR V A N N E R I E OU S P A R T 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
G R A I N S P O R F R U I T S A E N S E M E N C · 
B U L B E S B O U T U R E S P L A N T S A R B R E S 
F L E U R S ET F E U I L L A G E S C O U P E S 
5 U C 5 JUS MAT V E G E T A L E S N D A . 
PFL R O H S T O F F E Ζ F A E R B E N G E R B E N 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U OCL · 
P F L A N Z L I C H E FLEC ΗΤ5I O F F E · 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E ­
S A E H E R E I E N . 
Z W I E B E L N K N O L L E N US« 
S C H N I T T B L U M E N UND B L A T T W F R K 
PFL S A E F T E U PFL S T O F F E A N C 
6 1 
2 9 2 . 6 
6 I 
2 9 2 * 7 
59 
2 9 2.9 
59 
60 
D 6 3 C 
1 7 4 2 
i 9 I S 
ï 3 I 5 
: 2 e ι 
ï. 26 7 
4 13 6 
12 2 4 
: o 7 e 
4 C 9 9 7 3 6 4 3 7 
4 4 9 1 5 ¿ I i i i 
2 19 1 7 I 9 2 Ι ν 
2 6 6 9 1 Γ 4 2 Γ 7 
3 3 6 0 6 2 8 6 6 h 
Ì 6 7 Γ 2 i 3 U C > 
12 6 3 15 2 ; 
6 O 
4 3 
26 7 
2 7 3 
: B 9 
7 . 6 : 4 3 e 
6 3 C * 4 7 c 
7 ι ι C S i l 
3 5 2 i o ; 
r i f f i i 
1 « 1 2 4 0 7 7 
5 4 2 3 10 6 
7 e s : 
6 2 5 3 
13 7 Ι Γ 7 5 
I I " 12 9 1 
I V > 15 8 7 
Μ Γ 114 6 
b 8 4 13 0 5 
710 ι 't : 
T O T A L DU G R O U P E S U H H E DER G R U P P E * 
T O T A L DE LA D I V I S I O N . S U H H E DES A B S C H N I T T S * 
3 0 2 3 16 5 2 
3 2 0 7 2 14 2 
I 57V3I 7 3 9 7 3 7illl 
1 6 5 4 4 7 Ρ707Γ 613 5 
1 9 3 2 0 2 9 5 5 3 S 7 7 3 0 
2 5 4 3 8 5 95091 9 5 5 7 
2 9 2 9 1 8 1 1 2 4 4 0 Ι Ρ 3 fr Ρ 
3 1 4 7 1 3 1 2 6 5 5 6 9 3 0 3 
2 * 4 0 7 
2 5 7 4 3 
2 6 5 6 t 
7 6 5 4 2 
F β 2 9 6 
Β 6 9 3 7 
1 4 9 2 6 9 
I 6 7 V 7 S 
t 7 7 fr Ι f 
I « 4 3 
19 3 9 
Γ 6 I J 
1 2 0 4 4 
1 3 4 5 S 
1 ί> 5 I 5 
2 i 0 6 6 
r e F 5 ? 
Β Ρ C 
B 9 1 
7 fr 1 
3 4 0 2 
e 6 ·> τ 
6 B 5 9 
I Γ 5 4 I 
1 4 5 6 ^ 
1 5 4 3 * 
M O U I L L E S · S T E I N K O H L E · 
A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
L I G N I T E S E T A C G L O H E R E S . 
T O U R B E E T A C G L O H E R E S · 
C O K E S E T S E M I C O K E S 
T O T A L O U C R O U P E 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T S U D C L 
i R A U N K O H L E U N D B R I K E T T S 
T O R F U N D T O R F o * . . r . £ T T S 
K O K S U N D S C H W E L X O K S 
6 I 3 2 1 . 5 
6 I 
3 2 1 . 7 
59 
60 
6 I 
3 2 1 . 8 
S U H H E DER G R U P P E . 
b 2 I 4 4 
16 4 0 3 
ι C 9 3 2 
1 4 4 7 
13 9 2 
19 1 0 
ì t 7 6 6 
15 8 2 6 
Î Γ 6 6 9 
ï O 2 V 3 
t b i« 6 9 
P E T R O L E S B R U T S E T P A R T R A F F I N E R D O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
E S S E N C E P O U R H O T E U R S · H O T O R E N B E N Z I N 
P E T R O L A M P S E R O S W H I T E S P I R I ! 
G A S O I L F U E L O I L L E G E R O U D O H E S 
F U E L O I L L O U R O R E S I D U A I F U E L O I L 
H U I L E D T G R A I S S A G E L U E R I F I A N T S 
( » S E L I N E O U C I R E S H I H E Fi A l C ; 
I R A I C O K E S B I H N E 5 D E R I V E S Ν Γ A 
L E U C H T U H O T P E T R O L E U H T E S T B E N Z 
D I E S E L K R A F T S T O F F . 
6 I 
3 3 2 * 1 
6 I 
3 3 2 * 2 
5 9 
6 0 
6 I 
3 3 2 . 3 
3 3 1 9 1 3 
3 3 6 2 6 5 
3 2 3 3 3 0 
1 7 8 6 3 
2 19 6 1 
2 2 12 9 
1 3 7 7 5 
Ι Γ 9 5 4 
1 4 5 5 6 
13 9 4 
1 3 4 3 
18 4 3 
1 6 2 4 Β Β 
J I 3 3 0 A 
2 1 6 7 4 6 
5 4 7 * 3 1 
5 y 7 β 2 7 
; e o 6 o u 
1 0 3 6 6 3 I 9 « * | 
10 30 K i t ? ' 
7 0 5 9 Γ 9 C C M 
ι : c 3i c lop 2 0*20 : : η 6 ? Ρ 
190 ¡ 7 7 f 6 f 2 4 9 0 4 I 9 Ρ 6 I ! 
2 7 5 3 9 2 3 3 1 7 5 1 7 2 6 9 C 
2 0 4 6 I Β 4 O I Π O 
Γ O .' 7 16 3 5 *< o 7 
I C 2 7 b t- C 6 3 
7 : s c λ l· ; ; 
b 3 c 4 
10 10 9 
3 2 7 7 
2 5 .­ C 
2 I if 3 
T O T A L C U C R O U P E 
T O T A L D E L e 0 I V 1 5 I C N . 
S C H h i E R O E L E Z U M H E I 2 E N 
■ C H M I I R P E L E H I N S C H M I E R M I T T E L 
' A S F L I N υ M I N E R A L I S C H : « A C H Í ­ f 
E C H B I T U M E ! . Fl 1 R P L ' G K S U tUÎ 
« H E D E K G R U P P I 
S I' M H E C E S A B S C H N I T T S · 
1 ( 0 7 Γ1 7 1 ! 
6 C l i v 
i : i ι ! : i j h 
* O 5 Í I ν I I i, ' 
6 * 0 I 7 Γ 7 : 
16 17 1 3 6 6 ) 
2 2 7 4 I 6 ? Ρ 6 
2 3 7 7 7 fr 7 9 
: c i- - ? t 
I 5 i Ί 7 i '47 16* 
IJ ï" comprit lei * Duen r. ner spie fés pc angine 
Voir notei por produits en Anteie 
1 ) ElmcMleSlich der nicht nich Unprunf aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhing Anmerkungen tu den einie'nen Wiren 
13 
Linvler-Décembre — 1961 — jan u i r · Dezember Valeur* - 1000 $ - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
i) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiors 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
GAZ N A T U R AUT H V D R O C A R B C A Z E U X E R D G A S U A CASF K O H L E N W A S S E R S T 
CAZ O U S I N E I N D U S T R I E C A S E 
T O T A L OU C R O U P E S U M M E DER G R U P P E · 
E N E R C I E E L E C T R I Q U E - E L E K T R I S C H E R S T R O H . 
G R A I S S E S ET H U I L E S DE P O I S S O N S 
H U I L E S G R A I S S E S O R I O A N I H NDA 
F E T T E UND O E L E VON F I S C H E N . 
T I E R I S C H E O E L E U F E T T E A N G · 
T O T A L DU C R O U P E S U H H E DER G R U P P E . 
H U I L E OE SOYA 
H U I L E DE C O T O N · 
H U I L E D A R A C H I D E · 
H U I L E D O L I V E 
H U I L E OE T O U R N E S O L · 
H U I L E OE C O L Z A N A V E T T E H O U T A R D 
T O T A L DU G R O U P E 
H U I L E DE L I N . 
H U I L E OE P A L H E · 
H U I L E S OE C O C O C O P R A H 
H U I L E OE P A L H I S T E 
H U I L E DE R I C I N · 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S N D A . 
TOTAL OU C R O U P E 
T O T A L DE LA D I V I S I O N . 
H U I L E S ANIH OU V E C E T H O O I F I E F S 
G R A I S S E S ET H U I L E S H Y D R O G E N E E S 
HUIL A C I C G R A S R E S I S O L I O 
C I R E S O R I O A N I M A L E OU V E C E I A L E 
T O T A L DU C R O U P E 
S 0 JA OE L 
B A U H W O L L S A A T O E L 
E R O N U S S O E L . 
O L I V E N O E L 
S O N N E N B L U H E N O E L 
R A P S R U E B UNO 5 E N F O E L 
S U H H E DER G R U P P E . 
L Ε Ι N 0 E L 
Ρ A L H 0 E L 
K O K O S O E L 
P A L H K E R N O E L 
R Ι Ζ 1 Ν U S OE L < 
F E T T E P F L A N Z L I C H E C E L E A H C­
S U H H E DER G R U P P E · 
5 U H H E CES A B S C H N I T T S ­
T I E R 00 PFL OELE K O D I F I Z I E R T · 
T I E R CD PFL F E T T E U O E L E G E H · 
F E T T S A E U R E N F E S T E R U E C X S 1 A E N D E 
'ACHSE TIER OD PFL U R S P R U N G S · 
S U H H E DER G R U P P E · 
6 0 
6 I 
6 1 
4 2 1 * 3 
6 1 
4 2 1*6 
6 I 
4 2 1 * 7 
6 I 
4 2 2*1 
6 1 
4 2 2 * 2 
59 
60 
6 I 
4 2 2 . 4 
6 I 
42 2 · 5 
6 I 
4 2 2.9 
6 I 
4 3 1 . 2 
6 1 
4 3 1*3 
6 I 
4 3 1 . 4 
13 6 6 7 
13 0 9 7 
15 8 3 5 
2 0 6 6 1 
19 2 6 4 
2 2 2 7 7 
676 1 
θ 5 9 9 
I I I 8 7 
4 9 6 2 4 
5 2 5 4 6 
5 3 7 6 9 
5 0 7 2 3 
5 7 119 
5 0 0 3 0 
I 0 0 5 4 7 
I 0 9 6 6 5 
10 3 7 9 9 
16 12 6 
16 750 
624 3 
3 0 5 0 9 
2 6 6 19 
2 0 9 2 7 
5 3 2 8 2 
6 2 370 
5 3 0 6 6 
4 10 9 2 
7 7 6 8 5 
6 5 9 Ο θ 
3 9 9 7 
6 6 4 4 
15 7 85 
5 9 9 7 
6 3 0 9 
2 24 3 
15 10 0 5 
2 0 2 9 7 7 
16 6 17 2 
3 14 16 
3 5 6 8 7 
3 2 8 4 6 
5 5 5 4 5 
6 0 5 2Ç 
5 9 9 9 9 
2 12 16 
2 4 6 8 4 
19 17 6 
9 66 1 
5 I 4 I 
35 95 
2 6 9 6 
7 02 7 
9 6 4 2 
5 3 4 2 
6 3 14 
13 5 5 6 
12 6 2 7 6 
i 4 I 5 β I 
I 3 9 G I 6 
; ? 7 z c ι 
7 4 4 5 5 6 
3 C 5 1 B e 
10 10 6 
112 19 
ι c a 3 4 
'. O 6 3 
1 k 7 u Ό 
2 ¿ S 7 9 
12 6 19 
15 6 9 7 
19 9 2 6 
1870 3 
2 2 O 3 Β 
2 9 36 
18 4 0 
160 3 
9 2 3 5 
12 0 2 2 
I 4 O 8 e 
14 6 8 2 
16 9 0 2 
16 0 9 
16 7 4 
15 5 9 
16 2 6 
18 0 4 
9 9 4 
2 19 5 
2 17 7 
25 5 1 
13 3 6 
16 3 9 
20 6 2 
7 3 7 
12 9 3 
19 4 2 
4 7 6 6 
10 3 6 1 
5 5 2 6 
4 2 4 3 
18 15 
18 7 7 
3 9 4 
7 ι e 
5 5 9 
12 9 4 
2 13 2 
12 0 3 9 
17 12 0 
14 0 3 1 
2 5 3 9 5 
2 O 4 S 9 
2 7 3 5 
3 Γ; (J ! 
2 2 11 
10 3 7 
15 5 3 
4 5 0 
4 5 3 5 0 
4 5 5 9 0 
4 3 5 6 0 
2 9 9 9 0 
3 0 5 6 4 
2 6 7 0 0 
3 6 9 9 
2 9 5 5 
15 0 7 
3 7 0 3 7 
3 7 7 3 2 
3 4 i 2 2 
6 2 3 Β 7 
8 3 3 2 2 
3 6 0 
3 7 7 
7 5 6 
S O 4 
2 ¿ 2 
3 6 4 5 
6 7 5 9 
9 5 8 3 
4 0 5 10 
4 3 5 6 6 
4 3 4 6 7 
3 9 5 2 9 
4 7 6 8 6 
3 8 0 11 
6 0 039 
9 14 7 2 
6 14 9 8 
17 0 4 1 
6 6 3 9 
2 9 5 4 5 
2 8 2 6 Β 
209 15 
7 7 4 8 
1­6 9 6 0 
896 4 
4 Β L' O 
5 6 2 0 
17 14 
9 8 19 7 
14 9 0 4 5 
I 16 0 7 0 
13 7 9 1 
I o e 7 5 
3 7 0 
2 0 9 
2 50 1 
6 3 0 9 
4 0 6 5 
6 4 5 6 
5 9 5 5 0 
6 7 6 0 1 
7 4 7 2 2 
1 5 7 7 4 7 
2 I 6 β 4 6 
I 9 0 7 9 2 
3 9 2 1 
4 2 9 0 
3 7 2 2 
3 2 5 1 
3 7^2 
3 6 0 3 
I 0 2 
I 0 3 
I 0 0 
2 7 2 5 
3 9 4 5 
15 7 6 7 
12 3 4 0 
14 0 9 2 
2 0 7 2 
2 6 6 6 
2 3 3 2 
17 8 3 9 
15 0 06 
2 0 13 
5 0 0 4 
10 9 2 
3 1 3 
2 6 3 
9 6 3 
I 1 6 
1 6 3 
2 0 63 
19 9 9 
5 4 5 
6 0 9 4 
7 4 16 
2 16 7 
4 9 
2 0 4 
3 7 2 
2 3 11 
2 7 
4 5 9 
19 0 9 
6 6 
3 5 
10 5 8 7 
7 9 6 2 
3 3 0 7 
: e 5 4 
3 6 7 9 
3 0 2 5 
3 6 8 7 9 
4 4 2 Β 0 
3 4 0 6 6 
4 3 7 3 4 
5 0 2 2 9 
3 6 4 12 
1 I 6 I 6 
1 0 2 9 0 
3 8 19 
2 7 4 9 1 
2 7 4 2 3 
10 7 6 5 
9 2 5 4 
6 56 
2 C 2 3 
13 2 7 
117 3 8 
1 1 3 7 7 
3 4 19 
5 16 0 6 
4 9 2 4 4 
2 7 13 7 
\) Y compris fei fr Diven » non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
1-4 
janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs _ 1000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN AUS ; 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1 » 
W E L T 
CEE 
E W G 
Ptrys Tiors 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amen ka 
H Y O R O C A R B E T D E R I V H A L O G E N E T C 
A L C O O L S P H E N O L S G L Y C E R I N E 
E T H E R S O X Y D E S E P O X Y O E S A C E T A L S 
C O H P O S E S F O N C T I O N A L O E H Y D E E T C 
A C I D E S D E R I V E S H A L O C S U L F O E T C 
E S T E R S D E S A C I D E S M I N E R A U X E T C 
C O H P O S E S A F O N C T I O N S A Z O T E E S · 
C O H P O S O R G A N O H I H E R H E T E R O C Y · 
A U T R E S P R O D C H I H O R G A N I Q U E S 
T O T A L O U G R O U P E 
O X Y O N I T R O C H Y D R O C G A Z R A R E S * 
E L E H E H T S C H I H I O U E S Ν Ο Α . 
A C I D E S I N O R G C O H P O X Y H E T A L L O I 
D E R I H A L O O X Y H A L S U L F H E T A L L O I 
O X Y D E S M E T A L L I Q U E S P R P E I N T U R E 
A U T R E S B A S E S O X Y D E S H E T A L I N O R 
T O T A L O U G R O U P E 
S E L S H E T A L L D A C I D E S I N O R G A N * 
A U T S E L S H E T A L L A C I D E S I N O R O A N 
S E L S H E T A L N D A K E T P R E C C O L L O ! 
P R O D C H I N I I N O R G A N I Q U E S N O A 
T O T A L D U O R O U P E 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S R A D I O A C T I F S 
I S O T O P E S O A U T E L E M E N T S C H I H · 
S E L S A U T R E S C O M P D E T H O R U R A N 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L O E L A D I V I S I O N * 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E U S W ­
A L K O H O L E P H E N O L E U C L Y Z E R I N 
A E T H E R E P O X Y D E U N D A C É T A L E ­
V E R B I N D Ν A L D E H Y D U S W F U N K T I O N 
S A E U R E N U H S Ν Η D E R I V A T E · 
E S T E R O M I N E R A L S A E U R E Η U S W . 
V E R B I N D H S Τ I C Κ S Τ 0 F F U Ν Κ . . Ο Ν Ε Ν 
O R G A N A N O R C A N V E R B I N D U N G E N · 
A N D O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S Ä U E R S T S T I C K S T U S W E D E L C A S E · 
C H E H I S C H E G R U N D S T O F F E A N G 
A N O R G A N I S C H E S A E U R E N . 
H O S V E R B I N D D Ν I C H T H E T A L L E ■ 
H E T A L L O X Y D E 
A N D O R G A N B A S E N U H E T A L L O X Y O · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
H E T A L L P E R S A L Z E D A N O R C S A E U R 
H E T A L L U P E R S A L Z E D E R S A E U R E N 
A N D H E T A L L S A L Z E U N D P E R S A L Z E 
A N O R O A N C H E K E R Z E U O N I S S E A N C 
S U H H E D E R O R U P P E · 
R A D I O A K T I V E C H E H I S C H E E L E M E N T E 
I S O T O P E N A N D C H E H E L E M E N T E ­
S A L Z E U V E R B I N D D T H O R I U M S · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S U H H E O E S A B S C H N I T T S * 
6 0 
6 1 
5 1 2 . 2 
5 9 
6 0 
6 I 
5 1 2 * 3 
5 9 
60 
6 I 
5 1 2 * 5 
6 I 
S I 2 · 6 
6 I 
5 1 2 . 7 
6 I 
5 1 2 . 8 
s I 
5 1 
6 I 
3 . 1 
5 9 
6 0 
6 1 
3 . 2 
6 I 
5 13.4 
59 
60 
6 I 
5 1 3 . 5 
59 
60 
6 I 
5 1 3 . 6 
6 0 
6 I 
S I A * I 
6 I 
S I A .2 
6 I 
5 1 4 * 3 
6 I 
5 1 4 * 9 
6 I 
5 1 5 * 2 
6 0 8 9 5 
9 9 2 5 6 
I I 3 3 7 5 
6 8 7 6 9 
Β 6 9 7 6 
7 7 1 1 3 
1 O O I O 
15 6 9 6 
1 1 5 8 1 
1 6 5 4 4 
2 4 2 9 7 
2 3 7 9 7 
5 6 8 9 
7 5 7 9 
7 7 6 8 
3 8 7 6 9 
5 1 5 3 6 
5 7 6 7 8 
6 7 9 2 3 
7 5 0 7 0 
23 4 2 
4 0 3 5 
4 12 9 
! 9 I 0 5 5 
I 2 0 S 0 9 
. 4 5 6 4 6 
4 7 2 
13 7 7 
12 4 6 
3 6 7 6 1 
5 3 2 4 5 
4 7 9 6 7 
2 4 2 3 4 
2 9 12 8 
2 8 4 1 6 
2 13 7 2 
3 5 5 8 3 
4 4 16 3 
9 5 7 6 0 
13 6 6 3 4 
I 4 0 4 3 9 
6 Θ 2 5 
6 92 7 
9 6 6 3 
2 7 6 7 6 
3 5 9 0 2 
3 7 9 14 
16 2 8 1 
19 4 9 0 
2 2 9 8 1 
1 2 5 5 7 
12 6 3 0 
6 Ο θ 9 7 
7 6 Β 7 6 
Β 3 I 8 6 
162 5 
4 9 6 2 
4 7 5 7 
9 6 9 
14 2 1 
6 5 6 4 
4 5 3 3 5 6 
6 4 0 7 6 4 
6 Β I 3 I 6 
2 3 0 2 3 
3 5 2 19 
3 4 7 6 8 
2 9 15 9 
3 2 7 4 9 
3 117 1 
60 4 2 
8 52 9 
7 7 5 8 
8 8 2 6 
1 1 6 7 0 
13 2 3 9 
2 2 8 7 4 
3 0 9 4 3 
3 8 8 2 3 
2 4 6 8 
2 69 1 
19 3 3 0 
2 4 7 0 0 
2 7 9 8 4 
1 6 4 S 9 
2 6 6 5 4 
2 9 9 15 
I 3 I I 7 8 
17 4 6 5 1 
Ι β Β I 6 5 
3 0 9 
106 3 
9 2 0 
8 10 1 
1 0 7 8 5 
12 0 2 9 
1 5 2 15 
19 2 13 
16 7 7 0 
1 1 9 3 8 
1 4 3 9 1 
15 14 9 
4 4 5 2 0 
6 2 8 6 4 
6 3 4 2 7 
4 3 β 3 
5 89 5 
6 39 3 
1 Β 2 7 9 
2 4 5 8 0 
2 6 9 3 6 
7 0 Β I 
6 6 5 5 
1 1 5 14 
4 3 3 1 
4 7 3 0 
5 15 3 
3 4 0 7 4 
4 ι, 0 6 0 
4 9 9 9 6 
3 e 3 
55 5 
6 8 5 
2 I O I S 5 
2 8 2 13 0 
3 0 2 2 7 3 
4 0 3 
1 1 7 7 
3 6 9 7 6 
6 4 0 2 0 
7 8 6 1 0 
3 9 0 1 
7 12 3 
3 7 8 1 
3 36 9 
5 10 5 
5 0 7 4 
1 9 3 I A 
2 6 6 0 5 
2 9 5 0 3 
2 16 9 8 
4 C 4 5 6 
4 A 5 6 0 
15 7 16 8 
2 4 0 6 9 3 
2 5 3 4 6 8 
3 0 9 
3 I 2 
2 9 3 6 6 
3 5 1 3 3 
3 3 7 6 9 
2 6 4 5 
3 4 5 7 
2 7 6 1 
8 14 7 
19 931 
2 7 7 9 6 
4 9 9 3 4 
6 9 5 4 7 
7 4 8 ) 4 
2 36 3 
29 5 7 
3 2 5 0 
9 3 9 0 
I I 3 I 6 
10 9 7 8 
9 19 9 
1 0 6 3 5 
3 7 6 0 
7 7 9 3 
5 9 6 8 
2 6 7 1 4 
3 2 7 0 1 
3 16 5 5 
13 0 9 
4 4 2 e 
3 04 1 
2 S 
7 I 4 
I 3 Ο β 
15 8 3 
5 2 2 3 
5 76 1 
2 3 9 0 7 9 
3 4 β 7 0 2 
3 6 6 3 7 3 
6 0 6 1 
9 2 5 0 
7 3 Ρ 3 
10 0 5 4 
9 7 72 
3 0 9 9 
3 14 9 
3 2 3 1 
7 6 6 β 
7 5 8 2 
θ 2 5 I 
2 0 7 3 
2 9 6 7 
3 Ι β 4 
7 5 3 3 
96 0 4 
Ι Ο β Ο β 
13 2 3 5 
2 16 36 
2 4 163 
707 
126 1 
10 3 6 
4 8 2 9 7 
6 6 3 4 8 
5 3 5 3 
7 8 2 9 
5 5 4 6 
6 I 6 
9 (* 6 
Β 9 7 
Ι Γ * 
2 3 4 
2 5 5 
4 0 3 3 
4 2 3 3 
4 3 6 0 
1 4 2 7 1 
1 9 2 3 6 
I 6 Β O 4 
15 4 1 
17 7 1 
I Β 4 β 
1 2 4 5 3 
13 9 9 0 
1 2 7 θ Β 
S O B 
5 Ι 2 
6 6 3 
3 3 7 
3 83 
Β 3 Ι 
6 7 6 
1 1 0 5 
7 5 β 9 7 
10 0 6 9 9 
9 6 9 15 
2 0 7 0 1 
4 1 9 4 6 
5 7 5 3 1 
3 0 5 3 
5 9 4 9 
2 5 6 6 
3 4 3 1 
6 9 6 9 
4 4 3 3 
14 5 6 1 
2 0 2 0 6 
2 0 3 4 4 
12 6 2 
2 13 4 
18 9 0 
7 37 1 
Ι Ι C 8 3 
1 1 2 2 3 
7 2 0 0 
16 9 20 
Ι 7 Α 39 
36 3 
9 3 2 
1153 
7 8353 
1 3 7 8 9 3 
Ι 4 Α 7 S 7 
1 2 9 
1 ο 1 
2 33 
18 294 
2 14 5 4 
2 033 2 
20 Ι Ο 
2 4 3 4 
Ι 5 3 U 
3 26 6 
2 9 7 0 
196 2 
27 7 3 
87 2 9 
8 9 8 6 
2 6 3 9 0 
3 5 9 3 3 
3 3 4 11 
3 6 6 
5 0 4 
7 3 7 
143 7 
16 3 3 
2 13 5 
39 38 
6 63 3 
7 13 7 
10 30 
2 10 4 
129 3 
8 7 9 1 
10 9 14 
1 1 3 2 2 
η ο ι 
3 9 16 
3 4 4 3 
2 9 6 
1 3 Ι 
3 * 2 
4 10 7 
42 3 9 
4 4 9 4 
1 1 7 8 4 3 
18 9 0 0 1 
19 3 9 6 4 
t) Y compris los c Divers » non specif és por origine 
Voir notes por produits en Annen 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVf RS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 t - Wert« 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
EWG 
Pays Tiors 
Dri t t länder 
ΛΕΙΕ 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
G O U D R O N S D E H O U I L L E E T A U T R E S 
E A U X A M M O N I A C A L C R U D E A M M O N I A C 
P R O D D I S T I L L G O U D R O E H O U I L L E 
T O T A L D U G R O U P E 
C O L O R O R O A S Y N T I N D I G O N A T E T C 
H A T I E R E S C O L O R A N T E S V E O A N I H . 
P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I Q U E S 
E X T R A I T S T A N N A N T S V E O E T 
T A N N I N S E T D E R I V E S · 
T O T A L D U O R O U P E 
A U T R H A T C O L O R A N T L U H I N O P H O R E S 
E N C R E S D I H P R I H E R I E 
P E I N T U R E S E T C O H P O S V I T R I F I A B L 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L D E L A D I V I S I O N · 
P R O V I T A M I N E S E T V I T A H I N E 5 
A N T I B I O T I Q U E S 
A L C A L O I D E S V E O E T A U X E T D E R I V E S 
H O R M O N E S ■ 
H E T E R O S I D 0 l A N D E 5 S F R U H V A C C I N 
H E D I C A H E N T S 
P R E P A R A T I O N S Ρ H A R H A C E U T I Q U E S · 
T O T A L D U O R O U P E 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S R E S I N O l D E S 
P R O D U I T S A R O H A T 1 0 U E S A R T I F E T C 
T O T A L O U C R O U P E 
G A S R E I N I G U N G S H A S S E U S W · 
T E E R O E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E · 
S U H H E D E R G R U P P E < 
P A R F U H E R I E E T P R O D D E B E A U T E * 
T O T A L O U C R O U P E 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
P F L A N Z L U T I E R F A R B S T O F F E 
S Y N T H E T I S C H E G E R B S T O F F E 
P F L A N Z L I C H E G E R B S T O F F A U S Z U E O E 
T A N N I N E U N D I H R E D E R I V A T E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
A N D F A R B K O E R P E R L U H I N O P H O R E 
D R U C K F A R B E N 
F A R B E N U N O S C H M E L Z G L A S U R E N · 
S U H H E D E R G R U P P E ­
S U M M E D E S A B S C H N I T T S · 
P R O V I T A H I N E U N D V I T A M I N E . 
A N T I B I O T I K A 
N A T U E R L P F L 0 0 S Y N T H A L K A L O Ï D E 
N A T U E R L 0 0 S Y N T H E T H O R M O N E · 
G L Y K O S I D E D R U E S E N S E R A V A C C I N E 
A R Z N E I W A R E N 
P H A R H A Z E U T I S C H E Z U B E R E I T U N G E N 
S U H H E D E R G R U P P E · 
A E T H E R I S C H E O E L E " U R E S I N O I D E ­
S Y N T H E T I S C H E R I E C H S T O F F E U S W · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
R I E C H U N O S C H O E N H E I T S H I T T E L 
S U H H E D E R G R U P P E · 
5 2 1 * 4 
5 9 
6 I 
3 3 2 * 1 
59 
60 
6 I 
5 3 2 * 3 
59 
6 I 
5 3 2 * 5 
6 I 
5 3 3 * 1 
6 I 
5 3 3 ­ 2 
6 I 
5 3 3 * 3 
6 I 
JA I . 3 
5 4 1 * 4 
5 9 
6 I 
54 1.6 
6 I 
5 4 1 * 7 
6 I 
5 A I . 9 
6 1 
5 5 1 . 2 
6 I 
5 5 3 . 0 
37 4 6 
338 7 
4 9 0 5 
47 1 
326 
16 7 2 5 
3 6 3 3 7 
2 9 0 9 9 
2 0 5 8 7 
4 0 195 
3 4 3 3 0 
5 5 0 8 4 
7 9 0 3 9 
7 8 15 6 
9 35 
9 2 3 
90 5 
15 16 
1753 
2 0 9 4 
8 9 0 1 
7 3 2 7 
8 17 5 
5 4 6 
5 8 5 
1 1 9 3 3 
I 0 5 5 I 
1 1 7 5 9 
7 6 2 7 
1 1 5 3 9 
I I I 4 7 
3 127 
3 24 7 
4 2 3 9 
2 7 3 3 2 
3 794 7 
4 3651 
38 0 8 6 . 
5 2 7 3 3 
5 9 0 3 7 
10 5 1 0 3 
14 2 3 2 3 
I 4 6 9 5 2 
2 0 5 1 5 
2 4 9 2 0 
2 3 3 2 3 
1 8 0 5 0 
1 9 2 6 1 
2 3 5 4 3 
16 0 12 
13 6 7 6 
16 2 6 7 
I I I 8 0 
77 7 1 
9 17 0 
3 576 9 
7 2 2 8 6 
7 3 9 6 1 
16 6 7 5 
4 1 1 4 
4 16 1 
1 2 9 0 0 2 
15 2 138 
I 6 4 0 4 4 
3 1 9 6 0 
3 6 0 2 9 
4 I 0 8 I 
19 3 6 0 
12 8 7 9 
13 7 3 0 
5 13 2 0 
5 0 9 Ο Ρ 
5 4 β I I 
15 021 
17 8 7 4 
2 118 4 
15 021 
17 8 7 4 
2 12 1 
225 2 
2857 
6 2 35 
14 7 38 
I I I 7 7 
8 4 19 
1 7 0 6 0 
I 4 I I 9 
2 0 2 3 0 
2 8 6 9 8 
3 0 9 9 3 
2 5 6 
2 7 6 
2 9 9 
1 2 4 7 
14 7 3 
1 7 5 2 
3 7 I 
3 5 5 
4 4 2 
4 9 6 5 
6 6 7 4 
6 8 5 0 
15 30 
19 0 3 
2 368 
16 195 
2 205 3 
2 6 9 2 7 
2 269 0 
3 0 6 3 0 
. 4 7 1 2 4 
6 3 3 7 1 
7 I 3 4 β 
4 3 0 2 
5 3 3 5 
6 5 13 
A I 5 2 
4 9 10 
5 17 5 
6 10 9 
64 3 1 
I I 6 I 5 
3 8 5 1 
1 7 9 7 
2 9 2 4 
15 7 35 
3 13 10 
3 2 2 3 4 
57 0 4 
27 12 
2 56 3 
4 2 2 7 1 
5 5 7 17 
6 5 12 8 
1 0 2 3 2 
1 1 2 0 0 
1 1 7 5 8 
1 0 0 5 3 
6 3 3 2 
6 0 3 9 
6 9 8 4 
1 1 0 2 2 
13 5 5 1 
8 9 Β 4 
1 1 0 2 2 
1 3 5 5 1 
1 1 4 4 
14 0 3 
1 1 3 9 
7 1 3 
9 5 9 
2 5 8 5 
18 9 2 
2 5 2 4 
3 8 2 1 
6 4 7 9 
6 β 4 3 
1 9 C 
2 7 0 
2 4 9 
16 2 3 
1 1 3 6 
2 0 4 9 
5 3 
4 0 0 
2 4 0 
1 0 4 7 6 
2 15 9 6 
1 7 9 2 2 
1 2 15 2 
2 3 13 4 
2 0 2 11 
3 4 6 5 6 
5 0 1 3 5 
4 7 1 6 3 
6 7 9 
6 4 0 
6 0 6 
6 5 7 2 
5 5 9 0 
6 4 6 0 
2 I O 
I 9 6 
77 0 1 
6 70 7 
75 4 9 
26 6 1 
4 Β 6 3 
42 9 9 
159 4 
134 1 
187 0 
I I I 3 I 
15 8 7 0 
1 67 I I 
15 3 86 
2 2 0 7 4 
2 2 8 8 0 
5 7 9 4 3 
7 8 9 1 6 
7 7 5 9 2 
14 5 5 7 
1 8 6 2 5 
16 16 6 
14 2 6 7 
18 2 9 9 
52 4 I 
5 4 5 5 
6 3 6 6 
7 4 9 1 
6 2 Ο Β 
66 18 
1 9 2 7 8 
4 0 0 1 2 
3 9 14 3 
1 0 9 7 2 
14 0 1 
15 9 5 
7 8 6 9 6 
9 16 1 7 
9 4 3 7 3 
19 9 8 6 
2 1 9 3 4 
9 1 1 2 
6 2 7 2 
74 36 
2 4 361 
2 6 2 5 6 
2 9 3 7 0 
6 0 3 1 
6 6 4 9 
7 6 3 0 
1135 
10 2 5 
12 18 
3 9 6 
2 3 1 
15 3 8 
18 13 
2 3 12 
27 2 6 
3 2 3 4 
37 6 1 
3 17 4 2 
4 5 0 16 
4 2 0 9 β 
3 2 6 
3 0 I 
2 2 2 
1 7 0 
2 3 9 
2 6 3 
2 7 6 
2 5 8 
I 9 0 
I 7 3 
1 4 0 
9 6 2 
9 7 I 
Β I 0 
1 2 9 3 
2 0 0 5 
19 3 6 
1 3 16 
10 14 
13 93 
6 3 67 
8 8 9 0 
97 76 
8 9 76 
119 0 9 
13 105 
4 16 8 0 
5 7 8 9 6 
5 6 0 1 3 
9 4 19 
117 78 
10 9 13 
2 8 36 
2 5 5 0 
3 3 0 1 
4 9 73 
5 0 4 9 
5 2 0 3 
10 4 2 
12 0 0 
1 5 3 6 
3 9 4 0 
3 8 3 2 
3 9 4 2 
12 7 7 0 
2 7 111 
2 6 6 11 
5 3 0 5 
1100 
12 45 
4 0 2 8 5 
5 2 6 20 
5 2751 
4 3 4 7 
6 0 3 1 
7 7 8 5 
5 2 9 4 
7 3 0 6 
4 8 8 0 
5 37 5 
5 6 9 9 
4 β o 0 
5 3 75 
5 6 99 
2 16 8 
3 9 7 0 
40 7 2 
2 17 4 
398 7 
4 10 4 
26 4 1 
4 10 1 
4 3 11 
I 7 I 
I 4 5 
1 7 4 
1 0 0 7 
20 10 
17 9 9 
2 7 7 
3 2 4 
4 7 7 
4 560 
6 65 2 
6 5 9 5 
5 8 4 4 
8 9 8 6 
B 8 7 I 
8 6 5 6 
1 3 2 3 2 
1 3 3 5 6 
46 05 
5755 
4 3 4 8 
9 9 7 7 
10 4 4 1 
1 3 9 7 5 
59 
4 4 9 
5 4 3 4 
47 16 
4 8 7 5 
2 2 0 9 
125 9 
13 3 8 
6 17 8 
I 2 4 I I 
1 1 8 4 9 
5 6 33 
27 4 
3 2 I 
3 4 Ο Β 6 
3 4 9 15 
3 7 15 5 
3 4 9 0 
3 8 7 8 
4 2 0 3 
195 5 
16 9 1 
12 5 4 
5 4 4 5 
5 5 6 9 
5 4 5 7 
10 9 3 
13 9 0 
I 8 4 5 
I) Y comprit fei e Olren » non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einrühren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1 000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
ï) 
W E L T 
eu 
E W G 
Pays Tiors Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
P R E P P R L E S S I V E P R O D T E N S A C T 
P A T P O U D R R E C U R E R C I R A G E S E T C 
Z U B E R E I T E T E W A S C H H I T T E L U S W 
S C H U H C R E M E B O H N E R W A C H S U S W · 
T O T A L O U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
T O T A L D E L A D I V I S I O N · 
E N G R A I S A Z O T E S C H I M I Q U E S - . 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S -
S T I C K S T O F F D U E N G E H I T T E L · 
E N G R A I S P H O S P H A T E S · P H O S P H 0 R D U E N C E H 1 T T E L -
E N G R A I S C H I H P O T A S S I Q U E S B R U T : C H E H I S C H E K A L I O U E N O E H I T T E L -
E N C R A I S N D A O U E N C E H I 1 T E L A N G · 
T O T A L D U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E . 
P O U D R E S P R O P U L S I V E S E X P L O S I F S 
H E C H E S A H O R C E S D E T O N A T E U R S · 
A R T I C L E S O E P Y R O T E C H N I E 
M U N I T I O N S O E C H A S S E E T S P O R T -
S C H I E S S P U L V E R U S P R E N G S T O F F E · 
Z U E N O S C H N U E R E Z U E N D E R U S W 
F E U E R W E R K S A R T I K E L 
J A G O U N D S P O R T H U N I T I O N -
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E -
P R O D U I T S D E C O N D E N S A T I O N E T C -
P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S A T I O N . E T C 
D E R I V E S C H I H D E L A C E L L U L O S E · 
H A T I E R E S P L A S T I Q U E S E T S I M N D A 
K O N D E N S A T 1 0 N S E R Z E U C N 1 S S E U S W -
P 0 L Y M E R I S A T I 0 N S E R Z E U C N I S 5 E U S W 
C H E H I S C H E Z E L L U L O S E D E R I V A T E 
K U N S T S T O F F E U D C L A N G 
T O T A L O U G R O U P E S U H H E O E R G R U P P E -
D E S I N F E C T A N T S I N S E C T I C I D E S E T C 
A H I D O N S A H Y L A C E A L B U H I N C O L L E 
P R O D C H I H B A S E R E S 1 N E T B O I S 
A U T P R O D D E S I N O U S T C H I H O R G A N 
P R O D O E S I N D U S T R I E S C H I H N D A · 
D E 5 I N F E K T I 0 N S H 1 T T E L U S W 
S T A E R K E E I W E I S 5 S T O F F E U L E I H E 
C H E H E R Z E U G N A H A R Z S T U H O L Z 
A N D O R G A N E R Z E U G N D C H E H I N O · 
E R Z E U G N 0 C H E H I N D U S T R I E A N G 
T O T A L O U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
6 I 5 5 4.2 
6 1 5 6 1 * 2 
5 7 1.1 
59 
60 
6 I 
5 7 1 . 2 
59 
60 
6 I 
5 7 1 * 3 
6 I 
5 7 1 * 4 
6 I 5 8 1 * 2 
6 I 
5 8 1 * 3 
59 
60 
6 I 
5 8 1 * 9 
6 I 
5 9 9 * 9 
2 8 2 1e 
3 2 2 2 7 
3 3 6 8 7 
9 4 5 5 7 
10 10 0 9 
I 0 9 6 8 2 
2 5 6 6 5 
3 1 5 Λ 8 
4 6 2 Β 4 
5 2 6 3 7 
5 4 6 3 6 
9 7 0 3 1 
9 7 2 7 5 
5 3 0 6 
6 0 2 6 
5 7 0 0 
10 1 3 
1 1 4 1 
7 9 2 
14 17 
16 4 6 
9 9 8 1 
1 1 8 3 9 
I I 6 6 ii 
4 Β 5 9 6 
6 3 8 13 
9 17 6 5 
I 12 9 2 2 
13 4 0 17 
2 6 3 1 0 
3 4 0 7 8 
3 7 3 6 6 
19 3 5 3 5 
2 5 9 7 0 5 
2 7 2 6 2 5 
1 2 0 5 3 
I 4 θ 7 6 
14 5 3 2 
3 17 0 2 
4 9 8 9 7 
3 9 C 3 9 
4 1 3 8 5 
4 6 5 6 3 
5 6 0 0 1 
6 6 8 7 9 
e 3 I 4 B 
17 2 9 1 9 
2 1 7 2 5 0 
2 2 6 9 8 5 
3 13 2 
3 0 2 7 
3 5 έ 2 
1 3 7 4 9 
14 4 6 5 
2 20 2 
2 6 4 4 
3 5 2 6 
1 8 I 2 3 
19 4 2 0 
2 1 5 7 5 
2 0 5 8 9 
2 4 θ S 7 
2 I 7 r: C 
4 0 0 3 7 
4 2 5 6 2 
4 8 5 3 4 
37 6 4 
38 6 1 
4 3 9 2 
4 5 0 
7 4 7 
92 4 
6 9 9 U 
7 3 2 8 
8 0 6 4 
2 3 1 2 2 
3 6 0 4 7 
4 6 9 6 3 
4 6 B 6 3 
6 3 2 3 0 
7 3 4 7 0 
θ 5 2 5 O 
I 1 9 2 0 5 
14 2 9 13 
10 4 0 7 
9 9 3 6 
2 2 3 6 6 
2 5 2 7 6 
2 7 4 O (I 
19 8 7 1 
2 6 6 2 6 
3 7 0 16 
6 0 3 5 0 
7 5 2 3 1 
9 6 5 13 
6 Β Ι ί 
7 ι e 9 
7 6 4 5 
9 9 5 6 
12 7 2 7 
1 2 Q 9 ? 
4 5 * 3 4 
4 9 O 9 B 
18 2 5 
θ O 6 
13 7 6 
8 2 4 9 
10 0 7 7 
6 10 1 
4 5 3 6 
5 6 11 
5 4 5 2 
1 8 7 1 7 
18 0 6 8 
2 0 2 6 1 
6 7 4 
3 7 9 
5 73 
2 6 2 0 
ι Β 6 O 
3 = 36 
« s i : 
ι I 4 íi ι 
I I Β 2 9 
3 6 a 
2 2 I 
3 6 9 1 4 6 8 ' 
3 6 1 1 6 0 5 : 
2 9 7 I 3 8 2 í 
5 ,' o 
8 7 0 
l 2 
1 
1 2 
1 
3 
1 
; 
2 
8 
3 
t1 
2 3 
I 
7 
B 0 3 
5 9 I 
4 7 I 
4 
I 
| 
0 7 2 
9 4 7 
B 8 6 
9 0 2 
3 4 I 
3 6 4 
5 9 6 
1 0 2 3 
« 3 1 
5 1 0 
6 3 3 
74 2 
3 3 7 
6 6 9 
7 2 1 
2 9 8 3 
4 4 9 2 
3 6 0 0 
2 5 4 7 3 
4 7 7 6 7 
4 4 7 9 7 
6 6 0 5 2 
7 0 7 B 1 
6 0 6 3 o 
I 2 9 B 9 
17 0 6 4 
10 2 3 8 
3 7 6 2 
iflõO 
5 4 0 2 
I 0 8 2 7 6 
I 4 0 4 V 2 
I 2 V 0 7 6 
4 6 2 3 
4 4 6 9 
4 5 6 7 
I 7 4 5 fi 
16 3 3 7 
13 7 7 3 
2 9 6 1 7 
4 7 4 0 4 
370 9 9 
2 34 46 
3 0 9 4 B 
2 8 3 4 5 
3 5 0 5 5 
4 12 9 3 
a 5 0 6 2 
t 10 5 9 9 
1 4 0 4 5 1 
I 2 8 6 6 6 
5 3 3 
7 0 3 
6 9 3 
2 8 0 
3 3 3 
3 I I 
I B 6 
4 0 5 
4 3 B 
2 16 3 
2 6 9 1 
2 7 4 9 
13 9 3 6 
2 0 4 2 3 
2 0 4 13 
3 I 3 Β β 
2 3 4 6 4 
2 10 25 
5 6 4 3 
6 6 4 A 
7 2 7 6 
2 0 9 3 
2 6 19 
2 6 8 1 
4 3 0 6 2 
3 3 15 0 
5 13 9 7 
3 4 5 4 
3 14 9 
2 7 fl 6 
3 1 2 0 
7 7 4 6 
2 6 9 5 
7 6 0 4 
1 1 0 2 1 
7 4 6 7 
1 2 9 4 3 
1 6 9 2 7 
1 0 8 7 9 
ι 4 a 2 9 
Ι θ 7 7 6 
2 0 0 3 3 
4 19 5 0 
5 2 6 2 1 
4 3 Π 6 2 
3 Β 
2 9 9 
1 3 3 
2 3 
3 Ι 
6 6 
8 3 
Ι 3 9 
Ι ν 0 
3 4 0 
13 5 9 
3 9 2 
1 1 4 0 1 
2 1 7 10 
2 1 9 3 « 
4 2 2 0 6 
4 4 Β 4 7 
3 7 2 7 1 
6 9 3 4 
9 8 1 2 
1 0 3 4 4 
Ι 5 4 Β 
2 0 2 7 
2 4 7 7 
6 2 0 9 1 
7 Β 3 9 6 
7 2 0 2 6 
1126 
12 0 7 
17 2 2 
13 5 8 
16 2 7 
16 0 7 
Ι 5 0 6 1 
2 5 6 9 1 
2 0 Β S Ι 
1 0 4 3 3 
Ι 3 9 Μ 
1 7 4 0 1 
Ι Β 7 4 9 
2 0 3 3 9 
2 3 6 4 7 
4 6 9 2 7 
6 2 7 7 5 
6 5 6 2 8 
Ι) Y compris les e Direr* s> non spécifiés por origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1 000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
WELT 
CEE 
EWG 
Pays Tiers 
dont : darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
C U I R S A R T IF IC O U R E C O N S T I T U E S 
C U I R S E T P E A U « O E V E A U X 
C U I R S A U T B O V I N S E T E O U I D E S 
K U N S T L E D E R A U F L E D E R B A S I S 
K A L B L E D E R 
R I N O L E D E R R O S S L E D E R U S W 
A U T R E S C U I R S . A N D E R E S L E D E R 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
A R T E N C U I R A U S A G E T E C H N I Q U E L E D E R W A R E N 2 Ό T E C H N Z W E C K E Π 
A R T I C L E S D E S E L L E R I E · S A T T L E R W A R E N . 
P A R T I E S D E C H A U S S U R E S · 
A U T R E S O U V R A C E S E N C U I R 
S C H U H T E I L E A S T O F F E N A L L E R A R T 
T O T A L D U G R O U P E 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
T O T A L O E LA D I V I S I O N . 
O E H I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
P N E U H A T I O U E S C H A H B R A A I R E T C 
A R T 0 H Y G I E N E C A O U T C N O N D U R C I 
C O U R R O I E S D E T R A N S H I E N C A O U T C 
A R T K A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N O A 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L O E L A D I V I S I O N · 
F E . ''.LES E N B O I S 5 H H O U M O I N S 
B O I S P L A Q U E S P A N N E A U X 
B O I S A H E L I O R E S E T A R T I F I C I E L S 
A U T R E S B O I S T R A V A I L L E S . 
T O T A L D U C R O U P E 
C A I S S E S E T E H B A L L A C E S S I H I L 
O U V R A G E S O E T O N N E L L E R I E 
O U V R A M E N U I S E R I E P R C O N S T R U C T ! 
A R T M A N U F E N B O I S U S A G E D O M E S T 
A U T R E S O U V R A G E S E N B O I S N O A 
T O T A L O U G R O U P E 
A N D E R E L E D E R W A R E N 
S U H H E D E R G R U P P E · 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E . 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S * 
H A L B E R Z E U C Ν I 5 SE A U S K A U T S C H U K 
R E I F E N L U F T S C H L A E U C H E U S W 
W E I C H K A U T S C H U K W A R E N Z U K Y C Z W 
T R E I B R I E H E N U S W W E I C H K A U T 5 C H U K 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K Α Ν C 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S ­
H O L Z F U R N I E R E U N T E R S H H 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z U H O H L P L · 
V E R C U E T E T E S H O L Z U N D K U N S T H O L Z 
A N O B E A R B E I T E T E S H O L Z A N G 
S U H H E D E R G R U P P E -
K I S T E N V E R P A C K K I T T E L A U S H O L : 
i O E T T C H E R K A R E N · 
B A U T I S C H L E R ZI HM E R H A N N S A R B E IT 
B E A R D W A R E N A H O L Z F H A U S H A L T 
A N D E R E W A R E N A U S H O L Z A N G 
S U H M E D E R G R U P P E · 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
1 ■ 2 
59 
60 
6 1 
1 ■ ; 
59 
60 
6 1 
1 ­ ¿ 
59 
60 
6 1 
1 · 9 
6 I 
6 12.1 
6 I 
6 1 2 . 2 
6 I 
6 1 2 . 3 
62 9 . 1 
59 
6 I 
6 2 9.9 
6 I 
6 3 1 . 6 
1 5 2 e 
19 4 3 
2 13 3 
I 7 6 6 S 
17 2 4 4 
2 2 0 4 7 
2 7 18 8 
2 2 6 4 7 
2 6 0 0 2 
5 202 2 
6 5 4 7 1 
8 1 2 3 3 
9 6 4 0 6 
I 0 75 C 5 
I 3 I 4 I 5 
14 34 
2 12 8 
2 2 9 β 
16 0 9 
18 2 9 
19 9 4 
12 10 9 
12 0 9 5 
17 2 3 2 
16 19 0 
15 4 9 7 
17 9 8 6 
18 0 6 7 
2 16 5 6 
2 6 3 S 2 
4 9 9 7 5 
5 10 7 7 
6 3 564 
77 3 
II59 
13 6 6 
6 7 3 9 
8 4 2 0 
10 7 4 3 
12 6 14 2 
13 9 7 7 2 
16 7 923 
9 0 15e 
I 2 2 6 8 3 
14 4 3 3 0 
19 0 4 2 
2 5 O 4 Ί 
3 0 3 0 8 
12 295 
16 2 5 1 
16 2 8 7 
6 2 9 1 
1 1 9 3 4 
15 19 7 
13 8 2 
19 6 4 
3 9 0 10 
5 5 19 0 
6 3 6 5 1 
4 9 5 
7 Λ Ζ 
4 7 3 5 
5 8 8 2 
7 2 2 9 
5 8 8 7 
7 4 8 6 
7 9 5 8 
6 0 6 4 7 
6 4 4 4 5 
7 β 7 5 Ι 
2 3 2 0 3 13601 
3 2 6 5 6 1 7 6 0 0 
3 7 2 2 1 18396 
4 7 0 5 0 2 7 8 5 4 
6 0 5 7 8 36 5 09 
7 3 0 8 6 4 5 1 2 2 
3 0 3 7 
6 07 6 
6 6 9 5 5 3 7 1 5 9 
9 0 2 2 7 5 2 1 5 0 
1 0 7 1 0 9 6 2 7 4 2 
5 0 7 6 0 
6 9 7 5 0 
4 7 Ε 7 
6 6 7 1 
12 3 6 
2 0 13 7 
3 0 3 3 9 
3 5 6 8 8 
3 3 e 2 3 
4 3 7 7 9 
5 4 8 19 
4 8 2 2 1 
5 6 0 16 
6 7 3 0 6 
6 3 2 
7 4 5 
12 6 3 
15 10 6 
16 3 7 0 
17 6 0 0 
I 0 I 
I 0 5 
5 9 ft 3 
5 0 13 
13 17 6 
14 3 3 4 
1 3 5 5 7 
2 2 2 35 
2 Ι β 93 
2 12 83 
5 8 7 
0 9 5 
7 9 7 
2 6 9 
4 8 2 
55 7 
5 3 6 
9 5 3 
14 4 2 
6 0 0 8 
1 2 c e e 
2 2 4 4 9 
I B 7 
3 4 3 2 
8 3 19 
9 2 4 4 
9591 5 2 5 8 3 9 9 6 
15041 7879 6 6 9 5 
IÖ8I4 9 3 9 3 8 8 3 2 
1 9 0 9 7 16793 175 b' 
2 3 8 8 4 1 9 9 7 0 3 3 1 7 
2 7 7 3 9 2 2 1 3 9 4996 
7 5 4 
12 4 9 
14 6 5 
: 2 2 
B 2 1 
R 9 2 
I 2 7 0 7 1 8 9 6 727 
3 4 4 3 2 2 9 3 I C 3 5 
4 1 0 7 2 7 6 2 1165 
3 7 1 3 7 3 8 6 P 2 9 0 8 
Il 9 3 1 3 5 0 3 2 3836 
7 10621 5691 4686 
100 2 9 6 9 5 2 3 0 7 9 5 5 1 7 
192 3 7 0 8 9 2 6 1 1 6 0 4 6 7 
232 4 4 1 3 2 3 1 5 0 4 I I 2 2 θ 
106 3 9 2 6 6 2 8 3 3 7 9 5 1 5 
203 5 2 9 3 0 3 5 9 9 5 1 5 1 6 2 
234 6 2 9 4 6 4 0 3 9 7 2 0 0 6 0 
7 0 2 9 
6 6 3 6 
10 7 3 3 
6 9 0 8 
8 3 8 1 
8 0 2 5 
26 7 3 1 5 7 4 7 
3 6 6 7 2 0 6 4 5 
4 6 6 2 2239 7 
1 2 7 6 
1 6 6 6 
2 3 9 
4 6 3 
6 6 6 
Ζ C I 
2 3 6 
2 6 2 
4 6 3 
4 7 t 
7 3 2 0 
1 0 8 0 9 
I 3 6 6 Ρ 
S I 8 3 6 C O 
7 6 I Λ 7 5 6 
I ) Y compris les e Divers Β non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1 ) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1 000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG­Ε I N FUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
EWG 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerlka 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E 5 EN L I E G E 
T O T A L OE LA D I V I S I O N . 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS K O R K · 
S U H H E DES A B S C H N I T T S · 
P A P I E R J O U R N A L · ZE I T U N G S D R U C K P A P 1ER 
AUT P A P I E R S MEC PR I N P R E S S I O N 
P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T · 
P A P I E R A C I G A R E T T EN R O U L E A U X 
AUT P A P I E R S ET C A R T O N S H E C A N I O 
P L A Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S . 
PAP ET C A R T F E U I L L E A F E U I L L E 
AUT PAP CART EN R O U L OU F E U I L L 
AND H A S C H I N E N P A P I E R Ζ D R U C K E N 
K R A F T P A P I E R UND K R A F T P A P P E · 
Z I G A R E T T E N P A P I E R IN R O L L E N · 
ANO H A S C H I N E N P A P I E R U P A P P E 
H O L Z F A S E R P L A T T E N U B A U P L A T T E N 
I U E T T E N P A P 1ER U N D B U E T T E N P A P P E 
ANO P A P I E R P A P P E R O L L E N B O G E N 
T O T A L OU C R O U P E S U H H E DER G R U P P E . 
S.ACS B O I T E S ETC EN PAP OU CART 
A R T I C L E S DE C O R R E S P O N D A N C E · 
R E O t S T R E S C A H I E R S C A R N E T S ETC 
A R T I C L E S EN P A P I E R C A R T O N NDA 
P A P I E R S A E C K E P A P P K A R T O N S U S W · 
S C H R E I B N A R E N ­
R E G I S T E R H E F T E O R D N E R USW 
W A R E N AUS P A P I E R U P A P P E Α Ν C 
TOTAL DU C R O U P E S U H H E DE« O R U P P E . 
T O T A L DE LA D I V I S I O N . 
S O I E H O U L I N E E F I L S DE S O I E . 
F I L S DE L A I N E ET DE P O I L S 
F I L S C O T O N E C R U 5 NON V E N T E DET 
F I L S COT B L A N C H I S T E I N T S H E R C E 
F I L S DE LIN C H A N V R E ET R A M I E · 
F I L S DE F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
F I L S OE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S ­
F I L S EN F I B R E S DE V E R R E 
S U H H E DES A B S C H N I T T S · 
SE I D E N G A R N E 
G A R N E AUS W O L L E UND T I E R H A A R E N 
• A U M W O L L G A R N E fi 0 h Ν F E I N Z E L V 
J AU H W O L L GA RNE G E B L E I C H T USW 
G A R N E AUS F L A C H S HANF U R A H I E 
C A R N E A S Y N T H S P I N N F A E D F A S E R N 
C A R N E A K U E N S T L S P I N N F A E D FAS 
G A R N E AUS G L A S F A S E R N . 
A U T R E S F I L S NDA A N D E R E G A R N E A N G. 
T O T A L DU G R O U P E S U H H E DER G R U P P E . 
T I S S U S C O T O N E C R U NON H E R C E R I S 
T I S S U S COT M E R C E R B L A N C H T E I N T 
J AU H W 0 L L G E WE 8 E R O H Ν H E R Z 
Î A U M W O L L G E W E B E G E B L E I C H T US'« 
T O T A L OU C R O U P E S U H H E DER C R U P P t ­
6 1 
6 4 1.3 
6 I 
6 4 1.4 
59 
6 I 
6 4 1 * 7 
6 I 
6 4 1 . 9 
6 I 
6 4 2 * 1 
6 I 
6 4 2 . 9 
6 I 
6 5 1.4 
6 I 
6 5 1.7 
6 I 
6 5 2 . 1 
7 2 2 6 4 
9 9 3 6 6 
1 13 3 6 1 
5 6 7 2 2 
7 4 9 9 5 
8 3 16 9 
5 0 2 4 1 
6 6 4 5 0 
7 7 6 5 6 
7 7 6 6 3 
1 0 3 0 I 4 
1 2 0 19 7 
3 3 4 0 6 
4 6 6 6 4 
5 5 0 9 0 
1 0 5 15 
1 3 6 7 4 
9 9 6 0 
1 4 4 7 6 
2 0 9 0 3 
2 9 9 9 9 
3 0 9 2 
4 2 5 9 
3 9 2 1 
6 9 I 
10 2 7 
7 8 6 
5 3 3 02 
6 7 3 5 6 
θ 8 0 3 2 
2 3 3 2 2 
2 3 9 4 9 
4 2 6 3 4 
5 5 4 8 2 
6 2 4 4 5 
3 0 3 16 5 
3 9 16 8 5 
4 5 6 3 59 
9 2 7 6 
15 3 14 
17 6 7 9 
12 4 7 
13 5 9 
17 2 7 
2 0 9 6 
2 5 8 5 
2 9 6 8 
2 15 9 9 
2 7 0 11 
3 3 2 4 3 
3 4 2 I Β 
4 6 2 6 « 
5 3 6 3 7 
3 3 7 38 3 
4 3 7 9 5 4 
5 1 19 9 6 
6 2 3 2 
8 3 6 3 
8 9 2 4 
j I 2 7 9 
Γ I 5 6 I 
3 0 0 1 I e 
2 2 6 9 5 
3 0 3 6 1 
3 0 6 4 9 
7 4 0 0 3 
9 7 9 4 0 
10 7 2 7 3 
6 9 6 6 
114 3 2 
14 15 7 
7 4 6 
S 4 7 
9 0.' 
15 6 6 
19 7 2 
2 32 1 
2 0 7 9 4 
2 θ 6 7 O 
3 4 Β I 3 
9 4 7 9 7 
12 6 6 10 
I 4 2 0 6 6 
2 7 3 3 
3 2 3 6 
2 0 B 9 4 13705 
3 6 3 3 6 21091 
3 6 5 7 5 2 4 9 6 3 
7 7 7 5 
I 12 5 6 
118 9 0 
2 0 7 6 6 8 
2 6 16 4 3 
3 0 2 2 7 7 
6 6 2 1 1 7 6 6 !>039 }f 
7 6 5 li "05 I07B9 4 4 
5 / 4 I 5 6 7 Î 1 1 0 1 2 47 
S747 3 4 Γ 3 3 2 0 6 9 6 8 7 5 
i 7 6 C 4 7 3 5 9 2 6 0 C S l 3 0 3 
4 8 2 0 5 
f 1 3 2 3 
7 3 2 0 9 
3 2 1 8 6 
4 16 3 3 
4 7 6 C 5 
7 4 5 7 3 
9 8 7 5 3 
1 1 6 2 7 6 
I 3 7 
ι 5 : 
3 6 1 2 2 
4 6 1 7 2 
5 8 6 1 4 
1 4 13 4 
16 6 5 6 
1 6 7 5 9 
2 9 2 4 4 
3 7 2 6 2 
4 0 4 19 
1 7 C 6 9 
2 4 3 8 0 
2 7 I 6 B 
4 0 4 6 7 
4 7 0 7 4 
5 2 8 3 9 
I 3 0 
I 0 9 
1 4 0 
2 4 6 5 7 
2 9 3 7 2 
3 4 5 1 7 
1 0 0 9 0 
1 2 4 13 
1 1 9 5 1 
1 9 7 
2 C » θ 
3 7 2 9 
1 2 6 « 
12 2 7 
ι e Η ι 
4 e 7 0 
1 1 3 5 8 
I 5 S 3 I 
I 2 
1 5 1 2 
5 3 0 J 
7 9 4 7 
7 0 6 
3 4 5 
3 9 8 
2 0 14 2 12 9 16 
7 2 5 1 2 0 1 5 5 8 2 
IO 3 1 7 8 5 1 9 1 3 0 
3 6 1 4 2 2 5 5 4 3 1 3 5 6 0 9 
3 9 5 5 2 6 9 7 9 3 1 6 6 1 9 3 
4 3 7 2 3 * 4 7 1 6 1 Θ 6 1 8 5 
2 3 0 5 
3 6 8 0 
3 5 0 7 
19 5 7 
3 0 8 3 
2 7 14 
2 9 2 
6 3 7 
6 3 2 
β 
2 I 
4 0 
5 3 
7 5 
I 0 4 
6 5 
1 0 0 
1 5 3 
6 7 9 
0 3 5 
3 2 7 
2 
2 
1 
5 2 5 
3 8 6 
6 2 6 
10 0 3 1 
1 2 5 1 2 
13 7 0 4 
13 3 5 9 
1 7 4 9 3 
2 0 6 6 1 
2 3 8 V 0 ! 
3 :) 7 2 β η 
3 6 3 3 7 « 
4 t' V 9 
5 6 0 6 
5 6 6 6 
3 5 '■ 6 0 
3 5 9 2 0 
3 1 1 3 " 
7 18 3 
15 2 4 7 
I 16 0 1' 
3 4 2 6 
3 6 1 9 
3 16 2 
4 7 2 5 
4 8 9 6 
4 5 B 0 
2 6 0 
3 2 7 
3 6 8 
7 6 4 6 
9 1 4 7 
1 1 6 6 B 
1 0 1 8 7 
1 2 9 3 B 
1 3 2 7 0 
1 4 ·> 7 9 6 
1 7 9 1 3 1 
2 0 14 3 5 
2 9 6 5 
3 6 13 
3 B 7 0 
3 3 0 8 3 
3 5 3 5 fl 
3 0 9 4 B 
5 5 4 4 
B 4 8 5 
7 3 7 A 
2 4 9 7 
2 7 9 3 
3 0 0 9 
4 6 3 3 
4 7 B 1 
(.lOt. 
4 é 
4 3 
6 β 
t B 2 fl 
2 5 3 3 
3 0 1? 
2 I B 3 
3 2 f 0 
3 7 6 0 
1 5 0 2 9 
Γ fl 5 0 6 
3 fl A 7 1 
1 6 
Ι β 
2 7 
2 
1 7 
7 B 
3 9 
2 3 
4 9 
3 4 
3 2 
3 2 
4 
3 
I 6 2 2 2 
3 3 5 4 1 
3 2 3 6 fl 
1 1 8 7 5 
16 8 6 6 
16 5 6 6 
1 4 2 
3 3 0 
2 2 3 
7 2 0 2 
10 0 0 6 
1 2 0 4 6 
9 2 4 3 4 
2 6 2 3 3 
19 3 5 8 
Γ 2 6 16 
3 3 7 6 9 
3 16 3 2 
2 7 Η 0 u 
: 5 ι ι « 
: ο s o o 
6 7 3 7'. 
6 3 2 f 
7 18 1 
1 1 6 6 7 
1 1 2 4 1 
1 3 6 7 6 
1 3 4 4 8 
4 4 
9 Β 
I 5 
6 2 0 
7 2 9 
1 1 3 1 
6 Ρ 9 7 3 
7 6 9 1 4 
7 5 9 6 6 
7 7 9 7 
9 Ι Γ I 
'. 10 6 
2 3 0 Γ 0 
2 6 2 3 2 
2 r, 9 7 Η 
3 η 7 9 7 
1 1 3 6 9 
2 4 3 9 6 
1 7 9 7 7 
6 I 
1 1 4 0 
13 6 9 
9 θ 
2 1 9 
2 0 4 
I 7 
13 6 6 
10 4 4 
1 1 6 2 6 
2 7 2 2 5 
2 ­ 1 7 5 5 
2 fl 7 
4 4 2 
1 C 9 6 
i 8 0 5 
2 5 1 2 
3 1 5 0 
2 C 9 2 
2 1 5 4 
Í) Y compris les * Divers m non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) EinschlleBllch der nicht nach Ursprung aufgegIlederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurt - 1 000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1> 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter 
Amériq fue 
du Nord 
Nord-
Amerika 
T I S S U S D E S O I E · G E W E B E A U S S E I D E -
T I S S U S O E L A I N E O U P O I L S F I N S 
T I S L I N C H A N V R A M I E S F V E L O U R S 
T I S S U S O E J U T E S A U F V E L O U R S 
T I S S U S E N F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
T I S S U S E H F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
E T O F F E S O E B O N N E T E R I E N E L A S T I 
T I S S U S E H F I B R E S O E V E R R E 
G E W E B E A W O L L E O D F E I N E N T I E R H 
G E W E S E A U S F L A C H S H A N F U R A M I E 
Î E W E S E A U S J U T E 
T I S S U S N D A · 
T O T A L O U C R O U P E 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T O T A L D U G R O U P E 
F E U T R E S E T A R T I C L E S E N F E U T R E 
T I S S U S F E U T C A O U T C H O U T E S E T C * 
T I S S U S E L A S T A U T Q U E B O N N E T E R 
C A B L E S C O R D A G E S C O R D E S E T C . 
C L O C H E S P O U R C H A P E A U X 
O U A T E S H E C H E S T E X T P R U S T E C H N 
A R T S P E C E N T E X T I L E E T S I H I L A I 
T O T A L O U C R O U P E 
S A C S E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 
B A C H E S V O I L E S T E M T E S E T C . 
C O U V E R T U R E S E T C O U V R E P I E D S 
A U T R E S A R T I C L E S E H T E X T I L E . 
T O T A L D U C R O U P E 
C E W E B E A S Y N T H E T S P I N N S T O F F E N 
G E W E B E A K U E N S T L S P I N N S T O F F E N 
G E W I R K E A L S H E T E R H A R E 
G E W I R K E A U S G L A S F A S E R N · 
G E W E B E A N C · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
S U H H E D E R O R U P P E · 
F I L Z E U N O F I L Z W A R E N 
G E W E B E F I L Z E K A U T S C H U T 1 E R T U S W 
C U H H I E L A S T I S C H E G E W E B E · 
S E I L E R W A R E N 
H U T 5 T U H P E N . 
W A T T E D O C H T E U S W A S P I N N S T O F F 
S P E Z I A L E R Z E U G N A S P I N N S T O F F E N 
S U H H E D E R G R U P P E . 
S A E C K E 8 E U T E L Ζ V E R Ρ Α C K U Ν C S Ζ W 
P L A N E N S E G E L H A R K I S E N U Z E L T E 
S C H L A F U N D R E I S E D E C K E N · 
A N D E R E W A R E N A U S S P I N N S T O F F E N 
S U H H E D E R G R U P P E · 
6 i 
6 5 3 * 4 
6 I 
6 5 3 ­ 5 
59 
60 
6 I 
6 5 3 * 6 
59 
60 
6 I 
6 5 3 . 7 
6 I 
6 5 3 * 8 
6 I 
6 5 3 . 9 
6 I 
6 5 4 * 0 
59 
65 5 . I 
65 5 
655 
65 5 
6 5 5 
6 5 5 
65 5 
6 1 
. 4 
59 
60 
6 1 
* 5 
5 9 
60 
6 1 
• 6 
59 
60 
6 1 
. 7 
59 
60 
6 1 
• 6 
59 
60 
6 1 
* 9 
6 I 
6 5 6 * 2 
6 I 
6 5 6 . 6 
6 I 
6 5 6 * 9 
17 6 0 3 
2 7 2 3 7 
2 8 6 1 8 
16 1 1 0 9 
1 6 3 9 6 3 
2 0 7 7 8 9 
2 3 1 9 
3 05 6 
4 3 57 
628 2 
I I 5 9 4 
4 3 965 
3 33 06 
4 7 4 4 5 
3 3 3 8 5 
7 1 2 3 7 
9 7 0 4 0 
13 5 3 0 
1 7 5 1 7 
3 4 0 8 6 
9 I 5 
15 42 
2 4 6 4 
6 7 4 
157 6 
2 7 9 3 
2 7 7 8 5 7 
3 4 5 7 1 6 
4 3 5 3 1 2 
2 9 5 1 0 
3 4 7 8 5 
3 9 9 0 7 
2 9 5 1 0 
3 4 7 8 5 
3 9 9 0 7 
3 26 6 
47 0 6 
5 5 9 3 
6 19 6 
6 4 0 2 
5 0 17 
6 9 0 1 
9 2 2 4 
1 4 4 9 
16 4 3 
2 7 2 6 
4 7 8 0 3 
6 0 2 3 0 
7 76 52 
17 5 2 6 
19 9 5 5 
2 5 19 2 
185 4 
4 2 5 7 
5 0 4 2 
15 3 3 1 
1 8 6 5 3 
2 4 2 13 
4 3 9 5 6 
5 33 08 
6 7 18 5 
6 7 6 9 
I 0 8 B 8 
126 22 
I 1307 3 
I 3 19 3 9 
15 3 5 3 7 
3 0 12 7 
22 36 7 
3 2 3 0 0 
2 0 2 8 8 
4 9 8 5 9 
7 14 4 5 
8 3 3 1 
1 1 6 8 7 
24 96 7 
332 
56 5 
113 1 
4 9 8 
1 1 3 6 
20 59 
18 18 3 2 
2 3 14 2 6 
3 0 2 8 3 I 
1 2 7 7 8 
16 0 4 6 
19 6 6 9 
1 2 7 7 8 
16 0 4 6 
1 9 6 6 9 
2 8 3 6 
4 0 2 3 
6 80 7 
9 9 9 7 
I 4 9 I 2 
2 6 9 0 
2 7 7 2 
4 9 0 7 
5 0 0 9 
7 7 6 5 
2 4 4 9 
30 2 5 
4 6 0 5 
5 0 5 2 
7 0 3 7 
6 5 9 5 
7 5 5 
9 5 9 
15 8 7 
2 4 7 B 2 
3 2 7 4 0 
4 5 0 5 7 
56 10 
7 8 5 8 
10 5 11 
14 3 3 
3 12 6 
3 3 9 1 
9 6 1 2 
1 1 5 9 5 
2 5 7 θ 4 
3 2 7 6 0 
4 0 9 5 6 
13 2 4 
9 5 4 
13 9 4 
1 0 I 
I 2 8 
I 2 9 
10 8 2 7 
16 3 4 6 
15 9 9 4 
4 8 0 1 2 
5 1 9 6 0 
13 7 4 
16 7 6 
19 13 
28 2 4 
4 4 8 5 
8 3 8 3 
1 3 8 4 3 
10 9 3 4 
15 1 3 7 
1 3 0 9 8 
2 13 7 1 
2 5 5 8 8 
5 19 6 
5 8 3 2. 
I 7 2 
4 4 I 
7 3 7 
9 5 9 3 0 
I 1 4 2 0 3 
I 3 2 3 9 6 
16 7 3 0 
1 8 7 3 0 
2 0 2 3 0 
16 7 3 0 
18 7 3 0 
2 0 2 3 0 
4 3 2 
6 8 3 
7 76 
6 6 9 8 
74 5 2 
10 2 7 2 
57 6 2 
6 2 0 0 
5 4 7 1 
117 4 
13 14 
15 8 7 
2 5 6 0 
38 5 7 
4 6 2 0 
5 37 8 
7 2 0 0 
8 6 0 7 
2 2 9 0 0 
2 7 3 9 0 
3 2 4 7 4 
9 9 3 3 
1 0 6 3 5 
12 7 0 1 
4 9 9 9 
64 5 5 
8 7 2 4 
1 6 0 5 8 
18 9 2 2 
2 4 0 3 7 
9 16 5 
8 6 0 6 
4 7 2 2 θ 
5 0 9 0 7 
5 2 6 6 4 
1 1 0 6 
1 3 9 2 
14 6 5 
1 2 9 
4 0 6 
2 2 9 
7 2 5 6 
7 4 0 3 
6 2 6 0 
6 9 7 7 
9 0 19 
9 6 10 
3 4 4 8 
3 4 11 
2 5 0 
3 1 7 
15 0 8 7 
16 7 37 
1 7 9 4 4 
15 0 8 7 
16 7 3 7 
17 9 4 4 
5 4 4 
6 8 7 
5 4 0 7 
5 6 2 7 
5 8 2 7 
8 6 5 
8 73 
9 5 6 
15 0 8 
2 3 2 6 
2 8 6 5 
5 4 4 
5 5 θ 
5 I 9 
12 6 3 
15 3 4 
17 2 9 
2 Ρ 9 
I 7 e 
I 4 3 
I 9 7 
I I 8 
4 0 0 1 
3 06 1 
6 115 
362 
2 17 2 
3 4 5 1 
16 8 9 
2 3 2 9 
17 1 3 
3 I 8 
6 2 0 
7 2 9 
66 0 5 
8 5 9 6 
12 376 
6 2 7 
8 9 6 
9 3 I 
6 2 7 
8 9 6 
9 3 I 
13 5 0 
16 0 2 
4 0 8 9 
4 8 Β I 
52 7 2 
4 2 5 4 
70 3 8 
8 16 1 
10 3 0 9 
3 3 9 
3 7 8 
4 9 8 
1) Y compris let e Divers M non specifies par origine 
Voir nous par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1000 $ - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerlka 
L I N O L E U M E T C O U V P A R Q U E T S S I M 
T A P I S A P O I N T S N O U E S H E H E C O N I 
A U T R E S T A P I S T I S S U S K E L I N 
L l N O L E U H U A E F U S S B 0 D E N B E L A E G E 
G E K N U E P F T E T - P P 1 C H E 
I N D E R E T E P P I C H E 
T A P I S S E R I E S E N L A I N E · T A P I S S E R I E N 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S F L E C H T S T O F F E -
T O T A L D U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
C H A U X O R D I N A I R E E T H Y D R A U L I Q U E 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · 
L U F T K A L K U N D W A S S E R K A L K 
C I H E N T S H Y D R A U L I Q U E S · 
O U V R A E N Ρ D E T A I L L E E T C O N S T S 
O U V R A H | A N T E C I M E N T E T C P R B A T I 
B E A R B E I T E T E W E R K S T E I N E U W A R E N 
« A R E N A A S B E S T Z E M E N T U S W F B A U 
T O T A L D U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E ­
3 R I G U E S P I E C E S D C O N S T R R E F R A C 
ì R J Q T U I L E S E T C E N T E R A B R I O 
F E U E R F E S T E S T E I N E U N D B A U T E I L E 
M A U E R Z I E G E L U S W A K E R A H S T O F F 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
H E U L E S Ρ A A I G U I S E R O U A P O L I R 
A B R A S I F S A P P L S R T I S S U P A P E T C 
H I C A T R A V A I L L E O U V R A G E N H I C A 
L A I N E S H I N H A T H I N I S O L A N T N D A 
O U V R E N P L A T R C I H E N T C H A R B E T C 
P R O D U I T S R E F R A C T A I R E S N D A 
H U E H L S C H L E I F Ρ 0 L Ι E R S Τ E 1 Ν E U S W 
S C H L E I F L E I N E N S C H L E I F P A P I E R 
3 E A R B C L I H H E R U N D CI .1 H E R W A R E N 
H l N E R A L W O L L E E R Z E U G N I S O L I E R H 
« A R E N A G I P S Z E M E N T K O H L E U S W 
F E U E R F E S T E E R Z E U G N I S S E A N C * 
O U V R A G E 5 E N A M I A N T E A S B E S T W A R E N 
O U V R A G E S E N H A T C E R A H I Q U E S N D A ' A R E N A U S K E R A H S T O F F E N A N G 
T O T A L O U G R O U P E 5 U H H E D E R G R U P P E · 
6 I 
6 5 7 . 8 
66 I . I 
5 9 
6 0 
6 I 
66 I · 2 
59 
60 
6 I 
6 6 I . 3 
59 
6 I 
6 6 2 * 3 
6 1 
6 6 2.4 
6 I 
6 6 3 . 1 
6 I 
6 6 3 . 7 
6 I 
6 6 3 * 8 
6 2 9 5 
1 C 4 2 0 
12 794 
2 3 6 Ù 4 
3 0 7 12 
3 2 9 7 6 
2 2 8 7 3 
2 7 2 6 6 
Β 7 6 9 2 4 
I I 16 7 3 5 
12 9 3 3 6 1 
6 0 15 
8 3 3 9 
2 5 8 0 7 
2 6 4 3 8 
2 9 3 2 8 
12 6 0 3 
I 7 8 I 2 
17 5 3 3 
3 17 3 7 
3 6 7 7 0 
4 2 072 
2 6 2 6 1 
3 8 9 8 6 
4 7 9 5 1 
5 7 9 9 Ρ 
7 5 7 5 6 
9 0 0 2 3 
7 13 3 
10 9 2 4 
14 0 6 3 
7 2 3 0 
9 6 0 9 
13 13 
18 0 0 
16 0 5 
3 2 3 9 
3 6 9 4 
3 8 2 6 
4 3 7 8 
4 4 9 9 2 
6 5 6 0 0 
Β 0 0 2 2 
19 7 7 0 
2 2 19 7 
3 0 3 6 3 
2 4 9 
26 7 
3 7 5 
2 5 958 
3 2 0 4 3 
4 2 6 2 1 
5 5 14 2 6 
7 0 3 7 8 6 
8 5 2 3 6 9 
7 0 4 6 
7 7 6 4 
8 0 9 1 
2 2 6 0 4 
2 4 Β 4 9 
2 6 7 5 5 
6 5 3 0 
13 3 2 7 
12 5 9 6 
4 3 6 6 9 
5 3 0 3 3 
5 6 0 3 3 
12 4 9 6 
13 5 3 5 
2 2 13 1 
3 3 3 9 1 
4 15 0 5 
3 4 6 2 7 
4 6 9 2 6 
5 9 0 9 0 
4 O 0 ft 
3 4 7 5 
6 2 6 9 
4 9 9 
6 6 2 
7 3 6 
6 6 2 8 
10 7 2 0 
14 3 3 0 
2 2 0 7 3 
3 3 6 3 1 
4 0 7 7 1 
5 2 6 
4 Β 3 
3 t 3 
2 2 0 2 2 
2 9 5 17 
3 O Ρ r. 
5 O 8 Γ 
7 ) 66 
I 2 6 
1 6 8 
2 2 6 
2 7 4 6 6 
3 7 3 0 1 
4 2 1 1 6 
3 2 2 0 18 
4 10 15 4 
4 3 7 4 2 6 
3 2 0 5 
3 5 tì 7 
2 5 7 3 
1 7 t ? 
2 0 2 4 
2 3 75 
2 2 9 0 
3 6 5 2 
5 2 9 3 
5 4 6 0 
7 3 16 
9 4 0 6 
2 1 13 2 3 
2 4 C O 6 2 
2 4 B 4 B 3 
2 2 7 
3 2 I 
2 9 2 4 6 
4 9 c 3 4 
5 0 4 9 2 
20 12 
2 2 3 4 
2 6 5 B 
9 7 8 6 
1 0 B 5 7 
10 9 0 6 
19 2 4 4 
2 3 240 
2 4 4 6 3 
4 13 6 
5 3 9 2 
6 4 4 3 
2 3 3 8 0 
2 6 B 3 2 
3 0 9 2 6 
3 2 4 0 
4 9 6 0 
6 7 5 6 
3 2 2 7 
4 13 5 
4 3 9 4 
7 3 9 4 
8 7 11 
7 6 7 5 
15 5 2 0 
16 0 4 6 
1 9 8 Ρ 1 
2 6 3 3 
3 20 4 
3 6 4 3 
1 B 1 7 3 
2 12 5 0 
2 3 5 2 4 
2 0 4 2 
3 3 2 0 
4 3 7 4 
2 1 0 B 
2 4 5 7 
2 5 6 7 
6 3 B 
2 7 1 
2 1 C 
2 19 3 
2 7 3 6 
2 1 1 2 
1 1 
4 2 
3 2 
2 2 2 4 
2 7 7 8 
2 16 4 
110 0 
14 9 6 
19 0 2 
109 7 
16 5 3 
1 7 H 2 
12 0 1 
15 8 4 
I 7 3 (J 
8 2 3 4 
10 7 7 6 
B B 7 
9 0 0 
113 1 
2 2 8 7 fi 
3 18 2 1 
3 9 17 5 
2 t i 
4 0 6 
6 7 6 
3 2 2 fl 
6 0 3 3 
9 4 6 B 
7 l | 9 
9 18 0 
9 0 6 5 
9 7 3 
7 fl C 
13 3 0 
I B O 
4 0 5 
38 3 
10 7 0 
15 0 6 
I 7 fl 7 
3 4 7 
4 i. 9 
I) Y compris les e Divers M non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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j a n v i e r ­ D é c e m b r e — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE : / E W G ­ E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS 
V E R R E E N H A S 5 E B A R R E S T U B E T C 
V E R R E 0 O P T I O U E E T D E L U N E T T E R 
V E R R E A V I T R E S N O N T R A V A I L L E · 
V E R R E S I H P L E H E N T D O U C I O U P O L I 
V E R R E C O U L E OU L A H I N E N O N T R A V 
P A V E S T U I L E S E T C A U T R E V E R R E * 
G L A C E S O U V E R R E S O E S E C U R I T E * 
B O U T E I L L E S F L A C O N S A U T E H B A L L 
O B J E T S E N V E R R E P R M E N A C E E T C 
A R T I C L E S E N V E R R E N D A . . . . 
A R T D E M E N A C E E N P O R C E L A I N E * 
A R T D E M E N A C E E N C E R A H N 0 A · · 
S T A T U E T T E S 0 6 J F A N T A I S I E E T C · 
D I A M A N T S S A U F O I A H A N T S I N O U S T 
A U T R E S P I E R R E S C E K H E S · · · · 
P I E R R E S S Y N T H OU R E C O F j f I T U E E S 
T O T A L O E L A D I V I S I O N . . . 
P O U D R F E R A C I E R G R E N A I L E P O N G E 
A U T R E S F E R R O A L L I A G E S · · . · 
W A R E N 
G L A S I N B R O C K E N S T A N G E N U S W * 
O P T I S C H E S G L A S U N D R O H L I N G E · 
C E Z O C O E D L A S F L A C H G L A S U N B E A R B 
T A F E L C L A S S P I E G E L G L A S . . . . 
G E G O S S E N G E W A L Z T E S F L A C H G L A S * 
S T E I N E D A C H Z I E O E L U A N D G L A S * 
F L A S C H E N U V E U P S C K U N O 5 GL 4 5 ■ · 
G L A S V A R E N F U E R H A U S H A L T * · · 
G E S C H I R R U H A U S H A L T A P O R Z E L L 
G E S C H I R R U H A U S H A L T A K E R A M S T 
F I G U R E N U S W A F E I N K E R A H I K · · 
D I A M A N T E N A U S C 1 N D U S T R I E D I A H * 
A N D E D E L S T E I N E U S C H H U C K S Τ E Ι N E 
S Y N T H E T U R E K O N S T I T S T E I N E . · 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · · · 
E I S E N U S T A H L P U L V E R S T S C H W A H H 
A N D E R E F E R R O L E G I E R U N G E N . . . 
■*■·»»­
C S T 
A n n é e 
Jahr 
6 6 4 * 1 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 . 2 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 . 3 
5 9 
6 0 
6 I 
6 6 4 * 4 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 * 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 · 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 . 7 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 * 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 . 9 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 4 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 5 * 1 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 5 * 2 
5 9 
6 0 
o I 
6 6 5 . 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 6 * 4 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 6 * 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 6 * 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 7 * 1 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 7 . 2 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 7 . 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 7 . 4 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 7 
5 9 
6 0 
6 1 
6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 1 . 1 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 1 . 2 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 1 * 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 1 * 4 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 1 . 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 1 
5 9 
6 0 
6 I 
MONDE 
1) 
WELT 
5 I 4 6 
6 0 0 1 
6 5 3 2 
M M 
1 5 6 2 
1 6 3 6 
1 7 5 9 1 
2 1 2 8 9 
2 0 6 8 8 
9 9 9 0 
6 8 7 2 
8 2 2 9 
4 1 1 6 
4 6 4 2 
5 2 8 6 
9 8 0 
1 7 3 6 
2 4 6 1 
1 9 5 6 
3 6 4 9 
4 9 6 8 
9 7 0 
1 3 6 8 
1 7 0 7 
1 5 8 4 0 
2 5 0 2 3 
2 5 7 0 5 
5 7 7 0 4 
7 6 3 4 4 
7 9 2 1 4 
9 9 9 2 
1 3 3 3 2 
1 5 3 0 2 
1 2 2 7 4 
1 6 9 β 1 
2 3 2 8 3 
9 7 9 8 
I 0 7 7 6 
I 2 θ 7 7 
3 2 0 6 4 
4 1 0 8 9 
5 1 4 6 2 
1 4 8 9 4 
1 S 8 7 8 
1 9 6 6 0 
5 5 0 8 
7 6 9 0 
9 2 1 0 
6 0 1 9 
6 9 6 6 
7 5 1 5 
2 6 4 2 1 
3 0 5 3 4 
3 6 3 8 5 
3 5 8 7 
5 5 6 3 
6 8 2 6 
I 7 0 6 I 0 
1 8 3 8 5 4 
1 7 6 2 6 9 
2 2 6 7 5 
1 2 9 7 0 
1 5 4 1 7 
1 5 4 7 
1 2 5 5 
1 6 0 5 
1 9 6 4 1 9 
2 0 3 6 5 0 
2 0 0 1 1 9 
4 7 1 0 6 0 
5 5 6 8 8 3 
6 0 4 3 1 5 
2 5 2 7 
2 3 5 I 
3 2 2 3 
6 0 2 9 9 
9 1 3 8 7 
1 0 1 1 5 0 
3 1 8 1 
4 3 7 7 
4 8 2 6 
2 1 3 2 8 
2 7 6 5 0 
2 7 5 1 2 
3 3 8 4 6 
5 7 4 2 3 
6 1 7 2 1 
1 2 I I Β 1 
1 8 3 Ζ β Β 
1 9 8 4 3 4 
CU 
EWG 
4 0 6 9 
5 6 7 4 
5 3 B 6 
7 4 I 
1 0 6 6 
1 0 9 6 
1 5 1 6 6 
1 6 6 1 8 
1 7 6 5 6 
9 0 2 5 
6 0 3 2 
7 5 7 2 
3 5 1 2 
4 0 3 7 
4 6 7 0 
4 2 9 
8 5 7 
I 1 I 0 
1 6 4 2 
3 5 4 6 
4 6 4 4 
7 1 0 
1 0 2 0 
1 2 7 8 
1 2 1 0 8 
1 7 7 3 2 
1 β β 8 2 
4 7 4 0 4 
6 0 7 Β 4 
6 2 2 9 4 
7 7 5 7 
1 0 8 9 2 
1 2 6 4 9 
6 6 0 4 
1 1 9 1 3 
1 6 3 4 3 
4 6 6 5 
5 4 3 4 
5 6 0 1 
2 1 0 2 6 
2 8 2 3 9 
3 4 5 9 3 
1 0 4 I 5 
1 0 9 1 7 
1 3 9 7 7 
3 5 6 3 
5 1 6 8 
5 8 8 2 
4 2 6 3 
4 8 2 8 
5 3 1 0 
1 8 2 4 1 
2 0 9 1 3 
2 5 1 6 9 
2 4 5 
3 4 7 
2 2 5 
1 C 8 8 6 
2 6 8 4 5 
I B 2 3 0 
6 7 6 3 
1 4 7 4 
3 2 1 2 
5 9 0 
3 2 6 
3 I 6 
1 8 4 8 4 
2 8 9 9 2 
2 1 9 6 3 
2 0 5 5 2 4 
2 7 2 5 I F 
2 9 9 9 3 3 
1 6 1 6 
1 9 1 6 
2 3 2 5 
2 5 3 8 1 
4 3 2 5 3 
5 4 2 1 3 
9 6 4 
1 2 7 1 
1 3 9 8 
1 2 2 5 7 
1 6 6 4 4 
1 7 2 8 3 
7 3 0 2 
1 4 1 9 7 
1 6 6 β 0 
4 7 7 2 0 
7 7 2 8 3 
9 1 8 9 9 
AOM 
I 
1 
e 
6 
7 
r 
4 
5 
6 
β 
1 2 
I 7 
I 
4 
[ 
4 
7 
4 
I 
1 3 5 3 
Ι β 3 
7 6 2 
2 6 6 
2 2 6 
3 0 6 
I 
1 
1 
1 6 2 7 
4 1 6 
1 0 7 0 
16 8 5 
5 6 8 
1 2 6 8 
3 9 θ 3 
1 0 0 6 6 
9 6 6 1 
3 9 8 3 
1 0 0 6 6 
9 6 6 1 
Va leu rs ­ 1 0 0 0 S ­ W e r t e 
Pays Tiers 
Drittlander 
I 0 7 7 
2 3 2 7 
3 I 4 2 
3 6 9 
4 9 5 
5 4 I 
2 4 2 2 
2 4 6 8 
3 0 3 0 
4 9 8 
8 4 0 
6 5 6 
6 0 4 
6 0 4 
6 I 6 
5 4 9 
θ 8 I 
I 3 5 0 
3 I 6 
2 9 9 
3 2 I 
2 5 4 
3 4 6 
4 2 7 
3 7 2 7 
7 2 8 8 
6 Β I 4 
9 8 I 6 
I 5 5 4 Β 
1 6 8 9 7 
2 2 2 3 
2 4 3 7 
2 6 4 5 
3 6 6 9 
5 0 6 4 
6 9 3 4 
5 1 3 6 
5 3 3 4 
7 2 6 5 
1 1 0 2 8 
1 2 8 3 5 
1 6 8 4 4 
4 4 7 5 
4 9 5 7 
5 6 8 7 
1 9 4 5 
2 5 1 9 
3 3 2 3 
1 7 5 4 
2 1 3 0 
2 1 9 8 
8 1 7 4 
9 6 0 6 
1 1 2 0 8 
3 3 3 4 
5 2 1 3 
6 6 0 2 
1 2 3 9 0 3 
1 4 0 5 2 5 
1 4 4 0 7 6 
1 5 6 4 2 
I 1 2 7 1 
1 1 9 0 0 
9 5 6 
9 2 8 
1 2 8 6 
1 4 3 8 3 5 
1 5 7 9 3 7 
1 6 3 f­ 6 6 
2 2 8 6 9 5 
2 6 7 4 3 6 
2 8 9 fi 2 2 
7 1 0 
4 3 3 
B 9 P 
3 4 4 4 5 
4 5 8 5 6 
4 5 6 6 2 
2 2 1 5 
3 1 0 3 
3 4 3 1 
9 0 7 2 
1 1 2 0 3 
1 C 2 2 9 
2 2 5 6 1 
3 3 1 5 9 
3 5 3 6 3 
6 9 0 0 3 
9 3 7 5 4 
9 5 6 0 3 
dont : 
AELE 
EFTA 
6 3 9 
δ fi 2 
1 2 7 4 
3 0 9 
3 7 7 
3 9 6 
5 I 3 
8 2 2 
1 0 2 6 
4 6 3 
6 7 2 
6 4 9 
t 6 I 
2 6 5 
2 5 8 
1 5 6 
2 2 5 
4 1 3 
7 4 
I 2 9 
1 3 4 
I 6 0 
2 2 5 
2 6 0 
1 6 1 0 
2 8 4 5 
3 2 4 1 
4 1 0 7 
6 4 4 2 
7 6 5 1 
7 3 3 
8 7 B 
7 8 9 
9 2 I 
1 3 7 2 
2 1 3 7 
2 9 3 8 
3 3 1 3 
4 3 4 9 
4 5 9 2 
5 5 6 3 
7 2 7 5 
5 2 7 
6 4 5 
E 4 S 
1 3 8 6 
1 7 9 7 
2 3 7 5 
4 I 0 
4 5 5 
S 0 7 
2 3 2 3 
2 8 9 7 
3 7 3 0 
2 4 I 
2 9 5 
3 4 7 
9 1 6 4 0 
9 4 2 7 6 
1 0 3 1 5 5 
5 4 8 0 
4 0 9 9 
2 6 6 2 
7 4 0 
7 1 5 
8 0 4 
9 6 1 0 1 
9 9 3 6 5 
1 0 6 9 6 8 
1 5 1 0 5 2 
1 6 7 7 9 0 
1 8 5 5 5 ' 
2 0 5 
7 9 
3 7 
1 2 1 4 1 
1 1 6 3 2 
9 7 e 9 
2 0 1 2 
2 7 1 3 
2 9 6 5 
4 8 0 9 
5 0 2 2 
4 4 6 0 
1 6 8 3 E 
2 C 7 I 3 
2 2 7 9 3 
3 6 0 0 5 
4 0 1 5 9 
4 0 0 4 4 
d a r u n t e r : 
Amér ique 
d u Nord 
N o r d ­
A m e r i k a 
3 3 6 
1 3 6 4 
1 7 9 9 
5 5 
I I 5 
I 4 0 
1 0 
9 6 
2 2 0 
1 0 
7 
3 
6 
1 ft 
3 3 5 
5 3 5 
8 3 7 
2 3 1 
I 6 1 
1 6 2 
2 6 
5 0 
5 5 
1 9 4 3 
4 2 2 8 
3 2 2 3 
2 9 9 8 
6 5 6 5 
6 4 7 7 
5 6 
8 0 
I 0 6 
2 9 6 
3 3 3 
3 1 1 
3 2 θ 
2 9 7 
8 7 0 
6 8 2 
7 1 0 
1 2 8 7 
3 
ft 2 
2 
2 6 
1 2 
6 
1 1 
5 
1 1 
4 1 
1 9 
3 1 
1 3 3 
1 I 9 
6 5 3 4 
1 1 5 9 6 
1 3 4 3 7 
3 4 1 7 
3 4 2 
3 5 3 
1 9 1 
2 1 0 
4 6 1 
1 0 1 7 3 
1 2 2 6 1 
1 4 3 7 0 
2 1 9 6 7 
2 9 2 5 9 
3 2 fi e 1 
3 2 4 
1 0 
5 3 5 7 
2 0 1 
3 e 3 
4 I 6 
1 
I 9 
3 3 4 
3 1 6 4 
3 7 8 7 
Ef 6 0 
3 1 9 6 
9 5 6 C 
1) Y compris les » Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : \ EWG­EINFUHREN A U S : _ 
PRODUITS 
B L O O M S B I L L E T T E S B R A M L A R G E T S 
E B A U C H E S E N R O U L E A U X Ρ T O L E S * 
P R O F I 8 0 H H P L P A L P L A N A C C O · 
P R O F I L H O ­ I N S D E 8 0 H H A C C O N · 
L A R D E S P L A T S E T T O L E S F O R T E S * 
T O L E S M O I N S D E 3 K M N O N R E V E T 
T O L I N F 3 M M R E V E T S A U F E T A H . 
T R A V E R S E S A U T E L E H V O I E S F E R R 
F I L S F E R A C I E R S F F I L H A C H . · 
T U B E S E T T U Y A U X E N F O N T E * · · 
T U B T U Y A U X F E R A C S A N S S O U D U R E 
T U B T U Y A U X F E R A C S O U D R I V E T C 
C O N O F O R C E E S A C I N S T H Y D R O E L E C 
A C C E S S T U Y A U T E R I E R A C C O R O S E T C 
WAREN 
R O H L U P P E N R O H S C H I E N E N · · * * 
V O R B L K N U E P P E L B R A H M E N U P L A T 
W A R H B R E I T B A N O I N R O L L E N · . * 
P R O F I L 8 0 H H U H E H R S P U N O W A N O S T 
B R E I T F L A C H S T A H L U G R O B B L E C H E * 
B L E C H E U N T 3 H H Ν U E B E R Z O C · · 
B L E C H E U N T E R 3 H H U E B E R Z O C E N * 
S C H W E L L E N E 1 S E N B A H N O B E R B A U H A T 
* 
D R A H T A U S G E N W A L Z O R A H T * · . · 
R O H R E A S T A H L N A H T L O S H E R C E S T 
R O H R E A S T A H L G E S C H W E I S S T U S W 
O R U C K R O H R L E I T F W A S S E R K R A F T W · 
R O H R F O R H U V E R B I N O U N G S S Τ U E C K E 
CST 
Année 
Jahr 
6 7 2 . 1 
5 9 
60 
6 I 
6 7 2 * 3 
5 9 
60 
6 I 
6 7 2 * 5 
5 9 
60 
6 1 
6 7 2 * 7 
59 
6 0 
6 1 
672 
5 9 
60 
6 1 
6 7 3*1 
59 
60 
6 1 
6 7 3*2 
59 
6 0 
6 1 
6 7 3 . 4 
59 
60 
6 1 
6 7 3 * 5 
59 
60 
6 1 
673 
59 
60 
6 1 
6 7 4 . 1 
5 9 
60 
6 1 
6 7 4 * 2 
S 9 
6 0 
6 I 
6 7 4 . 3 
5 9 
60 
6 I 
6 7 4 . 7 
59 
60 
6 1 
6 7 4 . 8 
59 
60 
6 1 
67 4 
59 
60 
6 1 
6 7 5 . 0 
59 
60 
6 1 
6 7 6 * 1 
59 
60 
6 1 
6 7 6 * 2 
59 
60 
6 1 
67 6 
59 
60 
6 1 
6 7 7 . 0 
59 
6 0 
6 1 
6 7 8.1 
59 
60 
6 1 
6 7 8 . 2 
59 
6 0 
6 1 
6 7 8 * 3 
59 
60 
6 1 
6 7 8 ­ 4 
5 9 
60 
6 1 
6 7 8 * 5 
5 9 
60 
6 1 
67 8 
5 9 
6 0 
6 1 
MONDE 
1) 
WELT 
1 9 0 
1 3 4 
2 4 7 
16 3 6 1 
4 C 0 5 7 
2 3 7 9 0 
6 6 0 6 7 
1 4 7 8 9 8 
15 6 5 4 4 
10 3 5 5*: 
1 4 2 2 2 0 
Τ 2 3 2 7 6 
Ι Β β I 9 3 
3 3 0 3 0 9 
3 0 3 8 5 7 
6 0 14 6 
9 14 36 
Β 9 4 4 6 
I 4 4 5 0 Β 
1 Β 4 I 4 2 
2 18 4 3 1 
8 9 15 6 
12 5 6 3 6 
θ 4 9 3 5 
7 15 16 
2 9 3 8 10 
4 0 14 16 
4 6 4 328 
3 9 7 7 6 
9 3 0 4 2 
I 19 5 0 2 
5 5 3 2 1 
3 9 13 3 
5 10 9 6 
2 14 2 2 5 
3 2 15 4 3 
2 8 0 5 8 6 
7 2 2 4 4 
1 6 7 7 2 
6 9 0 19 
16 7 0 4 
2 Β 0 7 9 
3 7 0 3 0 
4 0 0 2 7 0 
4 9 6 5 8 9 
3 5 7 2 3 3 
7 3 265 
9 8 364 
I 0 5 6 0 9 
1 3 3 3 4 
18 5 4 9 
2 0 8 6 β 
2 4 4 8 
2 6 7 0 
30 2 θ 
15 7 8 2 
2 12 19 
2 3 β 9 6 
2 2 8 18 
2 9 9 5 β 
3 6 2 2 3 
7 6 5 9 
4 Β 0 5 
5 5 β 5 
2 9 0 2 1 
4 4 9 0 3 
5 7 6 7 7 
3 5 2 2 8 
4 4 3 7 9 
4 2 3 4 8 
4 2 9 Β 
5 9 3 
8 7 6 
16 4 5 9 
2 15 10 
2 7 5 0 9 
9 4 6 6 5 
1 16 19 0 
Ι 3 3 9 9 5 
CU 
EWG 
ΑΟΜ 
Pays Tiers 
Drittländer 
9 13 2 
7 1 2 7 
ί 3 1 Β 3 
Ι Ι 5 S 4 6 7 9 9 
2 4 2 4 7 I 5 B 0 F 
18 6 3 8 5 15 0 
5 7 4 2 4 Β 6 4 Ι 
1 0 0 7 4 2 1 4 7 1 5 1 
9 9 7 3 5 5 6 Β Ι 5 
6 9 5 6 0 3 3 9 9 5 
9 6 8 2 6 4 5 3 9 2 
7 4 9 9 2 4 8 2 8 5 
Ι 3 Θ 5 7 7 4 9 6 1 7 
2 2 1 8 2 2 1 1 0 8 4 7 8 
1 9 3 4 2 8 1 1 0 4 3 3 
5 6 2 0 7 3942 
7 9 2 0 9 12226 
7 β 2 β 3 Ι Ι Ι 6 4 
1 2 5 6 3 2 18875 
1 6 3 7 4 9 Ι 2 0 3 9 6 
I 8 5 8 9 C 35 3 2 S O O 
Β 3 Ι 7 7 5 9 8 2 
1 1 9 3 9 0 6 4 4 4 
8 0 9 3 3 4001 
6 4 8 1 0 6 7 0 6 
2 6 5 0 1 6 2 8 7 9 9 
3 6 2 3 4 6 1 3 9 0 6 6 
4 0 9 9 1 6 35 5 4 3 7 1 
3 8 19 5 15 8 1 
7 7 6 2 4 1 5 4 1 7 
99291 2 0 2 0 Β 
3 8 8 6 6 3 1 6 4 5 0 
3 2 1 3 5 6 9 8 3 
4 115 9 19 9 9 13 
Ι7809Ι 3 6 1 3 5 
2 5 7 8 2 5 6 3 6 4 4 
2 2 9 6 4 5 50V3I 
4 2 6 7 4 2 9 5 6 6 
15 9 0 5 0 6 7 
4 6 7 9 9 2 2 2 1 6 
16 5 7 0 2 13 3 
2 4 4 2 9 3579 
3 3 0 4 3 3964 
3 1 4 3 9 6 3 6 3 6 6 7 
4 0 7 9 1 Β 9 0 4 9 0 
4 4 9 9 3 7 19 1 0 7 2 3 2 
6 3 9 0 4 9 3 6 2 
8 3 7 1 3 Ι 14647 
Β Β 8 2 4 Ι 1 6 7 7 7 
12 6 4 9 1 6 Β 3 
17 5 6 8 9 8 0 
1 9 5 6 0 155 1144 
2 3 3 6 112 
2 4 9 9 17 2 
2 9 0 2 12 4 
Ι 4 9 β 5 1 7 9 5 
2 0 0 6 7 1152 
2 2 4 6 2 155 1266 
16729 6 0 6 5 
2 0 6 2 4 9 3 3 4 
2 4 2 Β β 6 Ι 1 ο 2 5 
7 3 9 1 2 6 4 
4 4 9 8 3 0 4 
5 2 9 5 Ι 2 9 0 
13697 15323 
2 2 3 7 Β 2 2 2 5 2 5 
3 2 0 7 5 Ι 25601 
2 6 4 3 8 17 8 7 7 6 
3 0 5 1 3 37 1 3 8 3 0 
2 7 7 8 7 24 1 4 3 3 7 
3 0 0 2 12 9 5 
4 18 17 4 
7 0 2 17 5 
10907 4 7 5 4 7 
12047 9 9 4 5 0 
14 4 7 1 2 13 0 3 1 
6 1 4 3 5 21 3 3 2 0 5 
6 9 Β 5 4 4Β 4 6 2 6 3 
Q 0 3 3 0 2Β 5 3 6 3 4 
dont : 
AELE 
EFTA 
ι β 0 
I 2 0 
Ι 6 * 
Ι 4 7 S 
3 9 5 1 
15 0 3 
16 58 
5 3 0 0 
5 3 4 7 
305 3 1 
4 3 7 Γ β 
4 0 F 6 9 
3 3 8 4 4 
5 3 0 9 9 
4 7 8 8 3 
3 7 72 
115 03 
105 33 
17 3 4 9 
Ι 7 7 2 β 
2 Β ? 3 9 
4 5 6 1 
5 1 1 5 
6 Β 6 
5 Β 4 9 
2 5 7 0 2 
3 4 3 4 6 
4 5 4 0 9 
13 9 4 
1 4 13 3 
17 3 18 
14 9 4 6 
6 2 6 1 
7 9 2 5 
2 0 7 9 4 
2 7 Ι 6 Α 
2 8 7 9 C 
Ι 8 Ι Β 0 
| 13 16 4 
6 3 7 
14 9 2 
12 4 6 
3 5 9 3 1 
4 9 0 7 J 
6 6 4 4 3 
6 5 0 5 
9 0 4 3 
9 8 7 3 
Ι 7 Ι 
3 7 2 
9 3 0 
Ι Ι 2 
Ι 6 2 
1 Ι 4 
2 8 3 
4 Β 4 
10 4 4 
5 8 8 3 
8 7 7 4 
10 7 8 2 
Ι β 7 
Ι 3 Ι 
2 0 6 
12 5 76 
Ι Β 3 4 4 
1 9 3 17 
7 9 4 4 
1 1 7 4 9 
Ι 1 3 Β 6 
10 6 2 
Ι 7 0 
Ι 7 3 
5 2 0 4 
6 7 4 4 
Β 6 4 4 
2 6 9 7 3 
3 7 13 9 
3 9 7 3 0 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
4 
e 
e β 
4 2 7 
6 4 
4 1 
5 8 4 6 
8 6 3 8 
7 8 
12 4 3 
5 2 5 6 
20 7 
7 5 2 Γ 
14 0 0 4 
I 6 9 
5 I 6 
5 0 I 
8 0 5 
14 4 3 
2 5 7 3 
9 3 2 
6 4 4 
3 9 7 
5 4 4 
19 0 3 
2 6 0 3 
4 0 13 
3 9 
7 7 7 
9 9 3 
1 6 4 
3 6 β 
5 3 β 
1 3 0 0 3 
3 6 C ΪΟ 
2 0 5 9 1 
1 1 3 7 4 
6 6 6 
6 9 5 6 
1 4 9 3 
2 0 6 8 
2 3 Β 9 
2 8 0 7 5 
4 0 3 0 9 
3 3689 
236 3 
420S 
3 3 5 2 
Ι i' 
7 3 
6 6 
t. 
I 0 
I Β 
8 I 
7 6 
I 9 7 
5 5 0 
lOil 
(1 
7 
2 6 
3 6 1 
1 4 0 7 
2 3 7 9 
6 3 0 
1 7 9 6 
3 0 3 3 
2 9 
2 
2 1 1 7 
2 5 4 3 
3 2 17 
3 16 3 
5 7 5 7 
Β 6 7 5 
1) Y compris les « Olren a non spécifiés por origine 
Voir notes por produits en Annen 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-EINFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jzhr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
EWG 
Pays Tiers Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
O U V R B R U T S E N F O N T E 
O U V R B R U T S C O U L E S F O R C E S A C I E R 
O U V R B R U T S F E R A C I E R F O R C E S 
C U 5 S S T U E C K E A U S E I S E N R O H 
C U S S 5 T U E C K E A U S S T A H L R O H 
S C H H I E D E S T U E C K E A U S S T A H L R O H 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E -
T O T A L O E L A D I V I S I O N . . 
A R O E N T B R U T H l O U V R E P L A Q U E 
P L A T I N E B R U T K l O U V R E P L A Q U E · 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S -
S I L B E R U P L A T T I E R U N B E A R B H A L E 
P L A T I N U P L A T T I E R U N B E A R B H A L E 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E -
C U I V R E B R U T S F O E C H E T M A T T E S 
C U I V R E E T S E S A L L I A C E S O U V R E S 
T O T A L O U C R O U P E 
N I C K E L B R U T S F O E C H E T M A T T E S 
N I C K E L E T S E S A L L I A G E S O U V R E S 
T O T A L O U G R O U P E 
A L U M I N I U M B R U T S A U F D E C H E T S 
A L U M I N I U M E T A L L I A G E S O U V R E S -
T O T A L D U C R O U P E 
P L O M B B R U T S A U F D E C H E T S 
P L O H B E T S E S A L L I A O E S O U V R E S -
T O T A L O U O R O U P E 
Z I N C B R U T S A U F D E C H E T S -
Z I N C E T S E S A L L I A C E S O U V R E S 
T O T A L O U G R O U P E 
E T A I N B R U T S A U F D E C H E T S ■ · 
E T A I N E T S E S A L L I A O E S O U V R E S · 
T O T A L O U C R O U P E 
U R A N I U H T H O R I U M E T A L L I A G E S 
K U P F E R Z U M R A F F I N I E R E N U S H ­
K U P F E R U L E C I E R U N G E N V E R A R E 
S U H H E O E R G R U P P E . 
N I C K E L R O H . 
N I C K E L U L E C I E R U N G E N V E R A R E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
A L U M I N I U M R O H 
A L U M I N I U M U L E G I E R U N G E N V E R A R B 
S U H H E D E R G R U P P E · 
8 L E I R O H 
8 L E I U L E G I E R U N G E N V E R A R B E I T E T 
S U M M E D E R G R U P P E · 
Z I N K R O H 
Z I N K U L E G I E R U N C E N V E R A R B E I T E T 
S U H H E D E R G R U P P E ­
Z I N N R O H 
Z I N N U L E C I E R U N G E N V E R A R B E I T E T 
S U H H E D E R C R U P P E ­
U R A N T K O R I U H U L E C I E R U N G E N . 
1 0 7 2 
2 3 1 3 
3 0 11 
29 7 9 
2 1 7 3 7 
4 8 9 9 
8 8 4 1 
I 2 3 I 7 2 I 
I 6 8 4 3 3 2 
18 3 2 4 16 
5 7 6 8 2 
7 13 8 0 
8 0 8 0 2 
2 17 8 9 
2 5 9 4 2 
2 7 6 0 0 
7 9 4 7 1 
9 7 3 2 2 
I 0 8 4 0 2 
5 5 7 9 14 
7 6 3 8 4 4 
7 7 9 2 2 3 
5 6 8 5 3 
6 9 4 5 6 
8 3 6 Ο β 
6 16 7 6 7 
8 5 3 3 0 0 
Β 6 2 8 3 I 
4 3 5 8 1 
6 4 18 7 
5 3 0 19 
9 0 2 3 
14 9 9 3 
19 0 0 1 
5 2 6 0 4 
7 9 1 8 0 
7 2 0 2 0 
9 6 8 9 8 
17 0 4 3 1 
I 4 2 3 6 I 
3 2 6 2 9 
4 6 2 8 3 
5 3 0 0 0 
1 2 9 7 2 7 
2 16 7 14 
19 5 3 8 1 
3 8 8 9 6 
4 8 8 15 
4 7 8 5 2 
9 0 0 
1 1 5 2 
16 1 2 
3 9 7 9 6 
4 9 9 6 7 
4 9 4 6 4 
3 I I 0 I 
4 8 0 6 4 
5 0 6 7 9 
3 6 8 7 
4 4 7 3 
5 3 5 3 
3 4 7 8 8 
5 2 5 3 7 
5 6 0 3 2 
I 1 3 2 8 0 
I 3 6 4 9 I 
13 8 7 6 6 
3 3 6 
6 6 3 
6 6 3 
6 8 2 
3 9 E 
3 I ft 
6 9 8 
18 7 7 
I 5 0 9 β 
33 29 
69 5 7 
9 3 7 8 6 0 
I 2 6 6 9 5 8 
13 6 8 0 4 1 
13 5 7 8 
16 5 7 5 
19 7 4 7 
15 6 3 5 
2 0 3 2 9 
7 9 13 9 
I 0 7 3 6 0 
12 10 4 2 
2 8 8 8 4 
4 6 6 9 1 
5 9 3 6 I 
10 6 0 2 3 
I 5 4 0 5 I 
18 0 4 0 3 
2 8 5 0 
5 126 
5 5 20 
16 8 9 6 
2 5 3 3 7 
3 6 3 36 
4 0 7 4 6 
5 7 4 6 4 
7 4 14 5 
9 82 5 
117 4 0 
12 4 14 
7 7 0 
8 9 8 
10 3 0 
1 0 5 9 5 
1 2 6 3 8 
1 7 8 9 1 
2 7 0 3 4 
2 1 9 5 2 
32 6 4 
4 0 4 9 
4 7 5 0 
5 6 8 17 
6 7 0 4 5 
5 7 6 2 1 
5 6 9 1 6 
6 7 3 9 3 
5 8 0 3 6 
4 0 2 2 
1 0 1 1 7 
9 9 2 9 
14 6 4 3 1 
I 8 7 7 9 5 
I 7 9 4 9 2 
5 2 3 
7 2 9 
6 6 C 
14 6 9 5 4 
18 8 5 2 4 
I 8 n 1 5 2 
10 2 16 
17 3 0 4 
19 9 4 0 
10 2 2 2 
I 7 3 0 5 
19 9 4 0 
4 4 4 4 
7 7 9 5 
5 9 C 
4 4 4 4 
7 7 9 5 
5 9 0 
6 6 2 1 
15 7 2 
18 7 5 
2 8 9 3 5 4 
4 0 4 7 7 6 
4 5 3 13 6 
4 3 7 8 0 
5 2 6 1 3 
6 0 6 7 4 
1 9 7 3 0 
2 4 1 β 2 
2 4 5 1 2 
6 3 5 1 0 
7 6 7 9 5 
3 3 2 3 4 7 
4 6 8 6 9 1 
4 7 8 6 8 9 
2 9 4 4 4 
2 0 7 0 5 
2 3 5 7 6 
3 6 17 9 1 
5 0 9 3 9 6 
5 0 2 2 6 7 
6 6 8 6 
1 1 1 9 9 
14 2 3 9 
4 9 7 5 3 
7 4 0 4 8 
6 6 5 0 0 
6 7 7 8 4 
I 2 7 7 6 7 
8 6 10 6 
10 9 7 4 
14 15 3 
15 18 5 
7 8 7 5 β 
I 4 t 9 4 O 
I 0 I 2 9 I 
2 8 0 16 
3 6 4 5 3 
3 5 2 8 0' 
1 2 4 
2 5 7 
5 θ 2 
2 6 14 0 
3 6 7 1 0 
1 1 6 2 8 
2 0 9 3 8 
2 4 6 5 8 
5 2 0 2 3 
6 3 6 4 9 
Ρ 0 5 5 5 
5 2 2 5 6 
6 3 9 5 e 
Ρ O 7 9 Ρ 
6 6 7 
3 9 4 
2 9 0 
3 3 0 
:¡9 7 
5 5 46 
10 73 
14 13 
1 9 6 6 9 2 
2 3 3 2 12 
2 6 4 6 2 5 
10 0 7 4 
6 8 0 7 
1 2 2 15 
19 4 9 3 
1 7 5 8 5 
2 2 3 9 2 
3 3 7 0 1 
3 4 6 0 2 
4 9 9 17 
126 73 
14 9 7 0 
19 0 0 1 
46 37 4 
4 9 5 72 
6 8 9 16 
3 3 3 9 9 
3 8 5 7 3 
3 4 16 9 
5 6 17 
66 4 2 
1 0 7 5 7 
3 9 0 16 
4 7 2 15 
4 4 9 2 6 
2 6 5 7 9 
2 6 2 3 4 
2 9 2 4 6 
9 2 7 0 
1 1 4 6 6 
Ι Ο Β 2 3 
3 5 8 4 9 
3 9 7 2 0 
4 0 0 7 1 
2 6 7 7 
4 2 2 4 
6 0 8 7 
2 7 8 6 
Λ 3 I 5 
6 2 0 3 
5 5 19 
ft 4 5 6 
4 3 0 3 
1 7 6 6 8 
I I 6 5 I 
15 9 6 7 
3 7 1 
3 Β 7 
9 I I 
4 3 2 
4 3 0 
58 7 1 
14 0 5 4 
1 3 5 7 3 
2 9 9 
120 9 
120 7 
6 17 0 
1526 3 
14 7 8 0 
8 8 3 7 1 
16 3 2 6 5 
16 3 3 3 6 
14 0 4 
3 9 2 3 
4 3 3 2 
8 9 7 7 5 
I 6 7 I 8 Β 
16 7 6 6 8 
9 4 0 2 
2 3 9 2 2 
1 7 2 4 7 
12 6 9 
2 5 5 1 
3 4 4 6 
1 0 6 7 1 
2 6 4 7 3 
2 0 6 9 3 
14 0 5 
2 2 3 2 
36 3 7 
3 8 3 0 4 
9 9 8 7 3 
5 8 0 2 5 
17 7 8 
15 3 0 
17 0 5 
10 5 0 
2 2 6 1 
2 5 5 1 
6 6 4 
1 9 1 
2 5 5 
I) r compris fes e Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
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IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
WELT 
CEE 
EWG 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amerika 
H A G N E S I U H E T B E R Y L L I U H 
T U N G S T E N E H O L Y B D E N E E T T A N T A L E 
A U T H E T C O H H N O N F E R R E U X N O A · 
H A G N E S I U H U N D B E R Ì L L I U K 
W O L F R A H H O L Y B O A E N U N O T A N T A L ­
A N D U N E D L E N E H E T A L L E U L E G I E R 
T O T A L O U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
T O T A L D E L A D I V I S I U N -
C O N S T R U C T F O N T E F E R E T A C I E R -
C O N S T R U C T I O N S EN' A L U M I N I U M · 
O U V R A G E N Z I N C P O U R B A T I M E N T S 
S U H H E O E S A B S C H N I T T S ­
K O N S T R U K T I O N U T E I L E E I S E N S T 
K O N S T R U K T I O N E N U T E I L E A AL 
A U A R T I K E L A U S Z I N K 
T O T A L O U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E . 
R E S E R V O I R S E T C P L U S D E 3 0 0 L I T 
F U T S T A M B O U R S B I O O N S E T S I H I L A 
R E C I P P R G A Z C O H P R O U L 1 Q U E F · 
E H A E L T E R U S W U E B 3 0 0 L 
F A E S S E R T R O M H E L N U S W . 
D R U C K B E H F V E R D I C H T V E R F L G A S E 
T O T A L O U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
C A B L E S C O R D A G E S E T S 1 H H E T A L L 
R O N C E S A R T I F I C I E L L E S T O R S A D E S 
T O I L E S H E T A L L G R I L L A C T R E I L L I S 
T R E I L L I S D U N E S E U L E P I E C t · 
K A B E L S E I L E U S W A H E T A L L · 
S T A C H E L D R A H T U S W -
H E T A L L G E W E B E G I T T E R G E F L E C H T E 
S T R E C K B L E C H 
T O T A L D U C R O U P E S.UHHE D E R C R U P Ρ E ­
P O I N T E S C L O U S C R A M P O N S · S T I F T E N A E S E L K R A M P E N U D C L 
B O U L O N N E R I E V I S S E R I E · S C H R A U B E N U N O N I E T E N . 
T O T A L O U C R O U P E 5 U M H E D E R G R U P P E ­
O U T I L S A G R I C O L E S F O R E S T A M A I N 
A U T R E O U T I L L A G E E N H E T C O H M U N S 
H A N D W E R K Z E U G F L A N D W I R T S C H A F T 
A N D W E R K Z E U G E A U N E D L M E T A L L E N 
T O T A L D U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S S C H N E I O W A R E N U N O B E S T E C K E 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
6 I 
6 8 9 * 4 
6 1 
6 8 9 * 5 
59 
6 9 
6 9 
6 I 
• 2 
5 9 
60 
6 I 
. 3 
6 I 
6 9 2 * 2 
6 I 
6 9 2 . 3 
6 I 
6 9 3 . 1 
6 I 
6 9 3 * 2 
59 
6 I 
6 9 4 . 2 
6 I 
6 9 6 * 0 
17 2 6 9 
17 172 
3 34 0 
6 3 0 6 
9 3 6 5 
14 2 6 6 
3 9 7 0 0 
4 3 5 5 3 
4 2 7 6 0 
6 3 2 7 5 
7 C 0 9 0 
5 5 18 4 7 
5 5 3 9 6 5 
2 0 2 7 9 
3 2 4 8 2 
3 6 2 6 3 
6 3 U 3 
4 9 6 4 
5 7 2 7 
6 8 6 0 
1 1 3 5 2 
14 0 3 6 
3 119 
5 9 4 0 
7 2 0 2 
16 2 8 2 
2 2256 
2 6 9 6 5 
6 2 5 3 
10 5 4 8 
13 13 1 
162 2 
14 9 0 
3 1 0 
3 0 7 
15 7 8 7 
19 6 3 8 
2 309 β 
39 7 3 
4 8 4 4 
18 5 4 1 
2 7 5 7 4 
3 7 9 4 8 
2 17 0 3 
3 15 4 7 
4 2 7 9 2 
2 6 3 6 
30 9 4 
5 2 9 9 0 
7 4 4 11 
9 0 8 8 4 
5 5 I 4 Β 
7 7 0 4 7 
10 19 7 8 
17 4 9 5 
1 9 9 5 7 
2 4 7 7 6 
19 2 8 
2 5 9 6 
6 6 7 0 
10 7 9 6 
10 10 5 
9 9 9 8 
16 2 8 9 
17 6 14 
2 6 5 9 3 4 
3 6 4 3 7 7 
3 9 8 7 15 
17 0 8 1 
2 7 0 3 7 
3 0 0 0 1 
17 5 7 0 
2 7 9 0 1 
3 2 0 3 7 
5 02 7 
6 1 1 9 
10 3 5 6 
2 2 36 
4 4 7 7 
5 4 3 0 
12 3 4 2 
16 3 9 1 
1 9 9 Ο Β 
9 6 7 
113 6 
5 0 3 9 
6 4 » 9 
7 5 7 6 
2 0 4 
ι η 'i 
1 2 2 5 Β 
15 7 7 2 
19 2 7 2 
2 3 7 5 
2 8 4 1 
10 6 6 6 
15 8 3 5 
2 I I 6 Β 
13 0 4 3 
1 Β 6 7 6 
2 4 5 7 6 
13 7 3 
16 6 5 
2 0 0 6 
2 6 6 Η 0 
3 4 I 7 Η 
5 O 3 3 Η 
3 0 0 3 3 
3 5 6 4 3 
5 2 3 6 6 
36 7 
15 6 2 5 
2 17 6 4 
13 6 8 4 
15 8 2 5 
2 ' 7 6 4 
9 β O 6 
12 8 5 2 
I O 9 
I 2 3 
14 6 7 6 
14 6 6 3 
19 4 2 
3 4 0 9 
4 3 4 6 
723 3 
13 079 
116 8 7 
18 8 8 5 
3 116 4 
3 0 7 1 8 
6 6 5 8 10 
9 5 5 7 6 7 
9 2 6 3 6 8 
3 1 2 β 
5 4 0 7 
6 114 
6 7 0 1 
Β I 6 6 
7 5 5 0 
1 6 5 5 
26 3 6 
I Ο Ρ Β 9 
13 9 3 5 
13 4 39 
1 7 7 5 9 7 
Ι Β β 4 5 2 
2 16 7 5 4 
4 3 6 4 
4 7 5 5 
7 5 5 
12 2 9 
Γ 7 7 
7 1 3 
2 0 7 6 
4 4 7 0 
3 17 9 
5 3 0 0 
116 7 3 
114 4 6 
1 5 3 7 3 β 
3 2 4 9 9 9 
2 7 7 2 2 3 
2 6 7 
9 7 6 
12 3 9 
36 4 7 
6 2 4 9 
75 0 4 
12 17 
116 7 
16 0 0 
17 3 9 
3 13 5 
35 9 0 
8 6 6 
14 2 8 
17 5 0 
3 6 2 2 
5 7 3 0 
6 9 4 0 
17 2 7 
2 2 17 
2 4 0 6 
7 7 9 
5 2 3 
ft 
rt*·) 
Η 0 I 
9 3 ft 
3 2 8 9 
5 12 1 
5 9 8 4 
10 4 2 
9 I 6 
1 1 1 2 
9 9 2 
19 4 2 
2 7 2 9 
7 1 2 
9 9 0 
1 1 6 2 
2 7 4 6 
3 6 3 0 
5 0 0 3 
13 7 6 
1 β 3 3 
Ι β β 0 
Ι ι 
τ 4 
6 I 9 
6 9 4 
β I 0 
302 
10 3 2 
139 5 
I 2 3 
2 3 9 
4 6V 
5 4 6 
6 60 
6 0 3 
1 5 3 
2 Β 3 
40 3 
fl 2 I 
1 I fl 2 
14 7 7 
t 4 7 
: 7 Η 
4 6 7 
4 Η 
6 η 
θ β 
3 2 7 6 
3 6 4 6 
3 4 6 3 
7 Β 3 
1 1 3 2 
14 2 9 
7 8 7 0 
117 4 3 
16 7 5 8 
Β 6 t Τ 
Ι 2 Β 7 5 
18 16 7 
7 7 6 
9 7 1 
Ι 0 Β 5 
2 4 3 12 
4 0 2 15 
4 β 4 6 5 
? 'J c e r 
4 I Ι θ 6 
4 9 5 5 0 
7.Î54 
10 14 0 
Ι Ι 9 Ι 1 
7 3 3* 
10 14 0 
Ι Ι 9 Ι 1 
2 26 9 
26 3 6 
28 0 1 
6 6 6 
10 6 1 
13 5 9 
5 4 0 7 
7 9 6 0 
10 3 6 2 
6 0 7 3 
9 0 4 1 
Ι Ι 9 2 Ι 
7 2 3 
Π 7 Ι 
f, 9 : 
Ι 7 ? 7 4 
2 3 5 0 7 
3 3 1 3 5 
Ι 7 9 9 V 
2 6 3 7 β 
3 4 0 3 0 
6 2 9 7 
6 3 2 0 
7 3 0 6 
6 2 9 7 
6 3 2 0 
7 3 0 6 
? Ι 7 
3 4 7 
3 6 7 
9 Ι 
S Ι 
2 39 4 
3 6 3 7 
6 0 2 9 
2 4 Β 3 
37 12 
6 0 Β 0 
Ι 3 
3 4 
3 3 
6 6 Β 9 
13 7 5 1 
13 6 0 2 
6 7 0 4 
1 3 6 0 5 
1 3 6 3 3 
5 Ι 9 
6 6 5 
18 4 1 
', Ι V 
6 6 5 
Ι β 4 Ι 
1) Y compris les e Divers » non spécifiés por 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : / E W G ­ E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS 
A P P C U I S S O N C H A U F F A G E H O N E L E C 
A U T R E S A R T M E T A L U S A G E D O H E S T 
S E R R U R C A R N I T U F E R R U R E S E T S I M 
C O F F O R T S C O F F R E T S S U R E T S I M 
C H A I N E S E N F O N T E F E R O U A C I E R 
A N C R E S G R A P P I N S F E R O U A C I E R * 
E P I N C L E S F E R M O I R S P R V E T E M E N T S 
R E S S O R T S E T L A N E S D E R E S S O R T S 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N H E T A L N D A 
O U V R A N O N S P E C I F I E S E N H E T C O H 
T O T A L O E L A D I V I S I O N . . · 
A P P A R » U M I . C H A U O I E R A V A P E U R 
H A C H A V A P L O C 0 H O 8 T U R B I A V A P 
H O T A V I A T I O N P R O P U L A R E A C T I O N 
A U T R E S H O T E U B S A E X P L O S I O N . ­
A U T R E S M O T E U R S A T U R B I N E * · · 
M A C H I N E S M O T R I C E S N D A . . . · 
H A C H A P P A R P O U R L A C U L T U R E · · 
H A C H A P P P R R E C O L T E E T B A T T A G E 
E C R E H E U S E 5 A U T A P P P R L A I T E R I E 
T R A C T E U R S S F P R 5 E H I R E H O R O U E S 
A U T H A C H E T A P P A R A G R I C O L E S · 
WAREN 
N I C H T E L E K T R KOCH U HE I Z C E R A E T E 
H A U S H A L T S A R T I K E L A U S H E T A L L * 
A N O E R E H E T A L L W A R E N F H A U S H A L T 
S C H L O E S S E R B E S C H L A E G E U N E D L H 
P A N Z E R S C H R A E N K E K A S S E T T E N USW 
K E T T E N U T E I L E A E I S E N S T A H L · 
S C H I F F S A N K E R USW A E I S E N S T A H L 
S T E C K N A D E L N UND V E RS C H L U E S 5 E · 
F E D E R N UND F E D E R B L AE Τ Τ E R · · · 
B E A R B E I T E T E H E T A L L W A R E N A N G 
M B E S GEN W A R E N A U N E O L H E T A L L 
S U H H E OES A B S C H N I T T S · · ■ 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A H P F K E S S E L 
D A H P F H A S C H I N E N L O K O H O B I L E USW 
F L U G H O T O R E N U S T R A H L T R I E B W E R K E 
A N D K O L B E N V E R B R E N N U N C S H O T O R E N 
H A S C H I N E N APP U5W F B O D E N B E A R B 
H A S C H I N E N APP USW ZUH E R N T E N * 
H E L K H A S C H I N E N H I L C H Z E N T R I F U G E N 
S C H L E P P E R OHN S A T T E L Z U G H A S C H . 
A N D E R E H A S C H J N E N U APP F L A N D W 
CST 
Année 
Jahr 
6 9 7 ­ 1 
5 9 
60 
6 1 
6 9 7*2 
5 9 
60 
6 I 
6 9 7 ­ 9 
59 
60 
6 1 
69 7 
59 
60 
6 1 
6 9 8 ­ 1 
5 9 
60 
6 1 
6 9 8 * 2 
59 
60 
6 1 
6 9 8 . 3 
59 
60 
6 1 
6 9 8 * 4 
59 
60 
6 1 
6 9 8 . 5 
59 
60 
6 1 
6 9 8 . 6 
59 
60 
6 1 
6 9 8*8 
59 
60 
6 1 
6 9 8 . 9 
59 
60 
6 1 
69 8 
59 
60 
6 1 
69 
5 9 
60 
6 I 
7 1 1 * 1 
5 9 
60 
6 1 
7 11.2 
59 
6 0 
6 1 
7 11*3 
59 
60 
6 1 
7 11*4 
59 
60 
6 1 
7 11*5 
5 9 
60 
6 1 
7 11*6 
5 9 
60 
6 1 
7 11­7 
5 9 
60 
6 1 
7 11.8 
5 9 
60 
6 1 
7 1 1 
5 9 
60 
6 1 
7 12*1 
5 9 
6 0 
6 1 
7 12.2 
5 9 
60 
6 1 
7 1 2 . 3 
5 9 
60 
6 1 
7 1 2 ­ 5 
5 9 
6 0' 
6 1 
7 12­9 
5 9 
60 
6 1 
7 1 2 
5 9 
6 0 
6 1 
MONDE 
1) 
WELT 
I 6 0 8 β 
I 9 5 7 9 
2 5 2 5 7 
I I 7 0 2 
15 9 4 8 
18 7 4 9 
3 2 7 1 
3 4 2 6 
4 0 0 1 
3 10 6 1 
3 8 953 
4 8 007 
14 3 2 1 
2 0 6 5 0 
2 6 5 7 5 
1 5 5 
4 2 5 
6 9 0 
1 0 4 6 6 
1 3 2 3 2 
15 9 0 1 
3 3 1 
6 6 6 
8 0 0 
5 9 6 9 
6 9 6 3 
93 7 5 
5 4 9 8 
6 3 7 2 
9 9 9 9 
112 9 2 
15 9 4 4 
19 7 16 
I 9 1 5 3 
4 19 3 7 
4 6 7 5 8 
6 7 2 0 5 
1 0 8 Ι e 9 
12 9 8 14 
2 4 5 968 
3 5 17 7 8 
4 3 7 1 1 7 
6 8 11 
10 16 2 
9 3 0 0 
5 18 2 
4 7 4 6 
63 7 8 
15 9 9 5 
14 16 5 
17 2 7 1 
10 4 2 2 0 
12 7 0 3 6 
15 4 4 9 9 
13 7 7 13 
17 1 14 5 
17 9 2 2 2 
2 7 4 0 
6 5 4 
14 2 1 
2 4 8 4 
12 4 6 
2 0 0 0 
6 6 5 2 
10 2 4 3 
12 3 2 0 
2 8 19 9 7 
3 3 9 4 2 1 
3 8 2 4 1 I 
E. 9 0 4 
I I 0 0 β 
14 2 3 9 
4 7 0 9 2 
5 7 5 7 9 
7 5 7 7 2 
6 9 10 
8 0 12 
6 15 7 
5 4 256 
7 7 3 5 2 
I I 4 I 5 ? 
2 3 6 6 
4 li 2 7 
6 6 3 8 
1 19 5 2e 
ι 5 e 4 7 e 
2 ι ε 9 5 » 
CEE 
EWG 
14 0 2 2 
1 7 2 7 5 
2 2 9 β 7 
8 2 2 8 
10 8 3 6 
12 3 18 
17 12 
17 2 3 
2 0 3 6 
2 3 9 6 2 
2 983 4 
3 7341 
110 3 1 
16 12 4 
2 0 7 9 5 
9 6 
2 3 7 
3 5 I 
5 2 9 6 
7 2 2 6 
86 5 1 
22 3 
2 6 9 
3 3 7 
3 8 9 5 
4 4 6 0 
6 0 6 6 
3 15 4 
4 3 7 5 
5 3 7 5 
6 3 4 4 
8 5 2 7 
110 4 8 
1 i 2 I 4 
2 5 0 8 8 
2 9 3 8 1 
4 12 5 1 
6 6 3 0 6 
0 2 0 0 4 
16 0 6 16 
2 2 0 5 2 9 
2 8 0 3 5 8 
2 20 4 
6 4 0 1 
4 0 14 
3 16 5 
2 4 4 9 
3 6 15 
8 4 2 4 
6 9 6 5 
8 4 5 3 
4 18 3 8 
3 17 2 5 
2 4 13 1 
7 7 4 9 2 
θ 5 9 Β 2 
9 13 2 6 
9 4 6 
I 6 3 
3 9 3 
I 5 
2 
I 
17 6 6 
2 53 0 
3 2 16 
13 5 8 5 2 
1 3 6 267 
13 5 14 9 
5 7 6 8 
7 29 5 
9 53 2 
3 4 3 6 5 
3 7 9 2 9 
5 0 0 13 
2 7 7 3 
3 3 5 7 
3 5 5 3 
2 9 110 
3 7 13 1 
5 2 1 C ύ 
16 4 2 
2 6 6 6 
4 17 4 
7 3 6 5 6 
ι. 6 3 7 8 
I 19 3 7 6 
ΑΟΜ 
I 
2 
1 
2 
2 
3 
I 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 6 
3 
5 
I 6 
1 
2 9 
1 5 2 
9 
8 0 
1 7 4 
4 36 
4 5 6 
ε- 0 ft 
2 
7 0 
6 
6 7 
6 2 
6 6 
3 6 
3 
1 
2 3 
5 4 
9 3 
1 5 e 
I 3 Ü 
I 9 7 
3 I 
2 6 
4 9 
4 
I 
ft 1 6 
2 3 
4 9 
6 8 
1 3 1 
ε ρ 
ι ι I 
2 0 3 
Valeurs ­ 1000 $ ­ W e r t e 
Pays Tiers 
Drittlinder 
2 0 6 6 
2 2 9 9 
2 2 6 6 
3 4 6 4 
5 10 9 
6 4 2 3 
155 5 
16 9 9 
19 5 7 
708 5 
9 10 7 
10646 
3 2 9 1 
4 5 2 1 
57 7 4 
ί 9 
I 8 7 
3 3 7 
5 1 7 1 
6 0 0 9 
7 2 4 6 
I 0 7 
3 9 6 
4 6 2 
2 0 9 0 
2 4 9 7 
3 3 0 5 
23 3 2 
395 0 
4 5 Β e 
4 9 4 6 
7 4 0 7 
6 6 4 5 
79 3 9 
16 6 0 9 
1 7 225 
2 5 9 3 5 
4 17 7 6 
4 7 5 8 2 
8 4 β 6 0 
Ι 3 0 7 0 9 
15 5 7 8 3 
4 6 0 5 
3 7 6 2 
5 2 8 5 
2 0 13 
2 2 9 7 
2 7 6 4 
7 5 7 4 
7 2 2 0 
8 8 19 
6 2 3 14 
9 5 3 0 4 
Ι 3 0 2 9 9 
6 0 15 7 
8 5 0 9 6 
6 7 6 5 2 
Ι 7 S 8 
4 9 Ι 
10 2 9 
2 4 7 0 
12 4 6 
Ι 9 9 ε 
5 0 5 9 
7 6 10 
90 Ι Ι 
14 5 9 8 0 
2 0 3 0 2 6 
2 4 7 0 5 7 
3 10 5 
3 6 8 6 
4 6 5 7 
12 5 15 
19 6 2 0 
2 5 5 6 2 
4 13 9 
4 6 5 2 
4 6 0 4 
2 5 1 3 9 
4 C 2 0 7 
6 2 0 2 5 
( 7 5 
17 9 9 
2 3 3 6 
4 5 5 7 3 
6 9 9 6 4 
9 9 16 4 
dont: 
AELE 
EFTA 
ICIO 
16 2 5 
16 9 0 
2 6 7 7 
4 12 0 
5 0 9 6 
7 4 2 
7 7 6 
7 8 5 
4 9 2 9 
6 5 2 1 
75 7 1 
2 6 9 9 
3 5 7 0 
4 4 0 2 
4 7 
I 7 ft 
2 9 4 
3 33 1 
3 9 5 3 
4 4 0 4 
1 0 ft 
3 2 1 
3 7 7 
16 0 5 
2 13 7 
2 8 7 1 
19 7 6 
2 8 3 6 
3 175 
4 0 5 4 
6 0 4 9 
6 9 6 5 
6 0 5 7 
10 3 2 5 
I 1 3 5 2 
19 8 7 3 
2 9 3 6 5 
3 3 e 4 0 
6 3 4 7 7 
9 12 3 4 
10 8 4 5 6 
3 152 
18 6 3 
2 6 8 7 
16 5 8 
1 ft 2 0 
2 2 4 5 
5 Β 3 1 
5 9 6 4 
6 9 14 
2 8 2 7 3 
4 19 4 9 
5 7 8 79 
3 5 9 5 5" 
4 3 4 89 
5 6 5 73 
15 9 1 
3 32 
7 6 5 
4 
8 1 
1 4 0 
2 5 8 7 
5 5 5 1 
6 7 0 5 
7 9 0 5 1 
1 0 0 6 6 9 
13 4 10 6 
2 7 5 5 
3 2 5 2 
4 2 0 8 
7 9 9 6 
12 9 4 2 
16 0 5 6 
4 0 C 3 
4 5 0 6 
4 3 3 5 
2 19 10 
3 10 2 9 
4 6 10 9 
6 0 4 
12 2 5 
12 4 7 
3 7 2 6 E 
5 2 9 5 4 
7 19 5 5 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
5 I 2 
5 9 6 
4 9 5 
I I 2 
1 7 0 
2 ft 0 
2 5 
3 5 
5 2 
6 4 9 
8 0 1 
7 8 7 
5 3 9 
8 5 0 
12 2 3 
8 
4 
3 9 
15 5 4 
177 1 
2 4 2 7 
3 
5 4 
4 0 
2 4 4 
2 4 2 
2 6 2 
3 5 4 
10 3 3 
13 6 9 
β 6 3 
12 6 1 
15 16 
17 3 0 
5 9 4 6 
4 9 9 2 
5 2 9 5 
1 1 1 6 1 
118 6 8 
16 9 9 2 
3 2 7 2 5 
3 7 6 7 C 
14 3 6 
Ι Β 7 5 
2 39 3 
2 8 5 
Β 7 7 
5 I 3 
139 4 
7 6 3 
16 6 2 
2 4 5 3 2 
4 8 4 12 
6 5 8 15 
2 3 7 2 7 
ft 0 I 5 I 
3 0 5 4 0 
1 9 7 
1 5 9 
2 6 4 
2 4 6 6 
1 1 6 5 
ι ε 5 e 
ι 7 2 s 
19 3 0 
2 19 6 
5 5 7 6 5 
9 5 3 3 2 
10 5 2 4 3 
2 4 3 
2 8 2 
3 0 9 
4 19 9 
6 3 5 7 
9 18 6 
I 3 I 
I 3 8 
2 6 7 
19 3 5 
7 3 2 7 
13 7 0 7 
6 7 
5 5 8 
10 5 9 
6 S 7 C 
14 6 6 2 
2 4 5 2 6 
1) y compris ies e Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Anneie 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1 000 $ - Wert*. 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN A U S : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1> 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord-
Amer Ika 
H A C H I N E S A E C R I R E N O N C O H P T A E 
M A C H I N E S A C A L C U L E R E T S Í M I L -
H A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S 
A U T M A C H B U R E A U P I E C E S D E T A C H 
T O T A L O U C R O U P E 
M A C H I N E O U T I L S P R T R A V M E T A U X 
H A C H I N E S P O U R L A M E T A L L U R G I E · 
T O T A L O U G R O U P E 
M A C H I N E S P R I N D U S T R I E T E X T I L E 
H A C H I N E S P O U R C U I R S E T P E A U X · 
M A C H A C O U D R E E T A I G U I L L E S . 
T O T A L O U G R O U P E 
H A C H I N E S P R F A B R I C A T I O N P A P I E F 
H A C H A P P I H P R I H B R O C H R E L I U R E 
M A C H I H D U S T A L I H E N T A I R E S · 
H A C H E X C A V A T I O N T E R R A S S E H E N T · 
H A C H T R A V H A T H I N E R A L E T V E R R E 
T O T A L D U C R O U P E 
M A C H E T A P P P O U R C H A U F F A G E . 
P O M P E S C E N T R I F U G E S S F E C R E H E U 
H A C H A P P L E V A G E E T M A N U T E N T I O N 
H A C H A P P N O N E L E C T U S D O H E S T · 
H A C H I N E S O U T I L S E T O U T I L S N D A 
H A C H A P P N O N E L E C T R I Q U E S N D A . 
R O U L E H E N T S D E T O U S G E N R E S 
H A C H A P P E N G I N S H E C A N I Q U E S N D A 
P A R T A C C E S S D E H A C H I N E S N D A 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L D E L A D I V I S I O N . 
S C H R E I B H A S C H I N E N 0 R E C H E N W E R K 
R E C H E N M A S C H I N E N 
L O C H K A R T E N H A S C H I N E N 
A N D E R E B U E R O H A S C H I N E N U T E I L E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
W E R K Z E U C H A S C H Ζ B E A R B V M E T A L L 
M A S C H I N E N F H E T A L L U R C B E T R I E B E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
T E X T I L H A S C H I N E N 
H A S C H Ζ B E A R B V H A E U T E N F E L L E N 
Ν Α Ε M H A S C H U N A E H H A S C H N A D E L N · 
S U H H E D E R G R U P P E . 
H A S C H I N E N F Ρ Α Ρ 1 Ε R H E R S Τ E L L U Ν G 
H A S C H U A P P Ζ D R U C K E N B I N D E N · 
M A S C H I N E N F E R N A E H R l Ν G 5 I N O U 5 Τ R 
H A S C H F E R D A R B E I T E N U B E R G B A U 
H A S C H Ζ B E A R B V H I N S T O F F C L A S 
S U H H E D E R G R U P P E · 
H A S C H A P P Ζ H E I Z E N U K A E L T E E R Z 
P U H P E N U N D Z E N T R I F U G E N . 
H A S C H A P P K R A F T K Ζ H E B E N F O E R O 
N E L E K T R H A S C H U A P P F H A U S H 
W E R K Z E U C H A S C H W E R K Z E U G E Α Ν C 
N E L E K T R H A S C H I N E N U A P P A N G 
W A E L Z L A C E R . 
H A S C H A P P U K E C H G E R A E T E A N G 
T E I L E U Z U B E H O C R V H A S C H Α Ν 0 
S U H H E D E R G R U P P E . 
S U H H £ O E S A B S C H N I T T S ­
6 I 
7 1 7 * 1 
1 3 5 5 4 
16 7 19 
2 6 6 6 5 
5 18 14 
6 8 7 2 2 
6 4 3 0 3 
3 1 2 3 9 
4 6 7 2 9 
θ 8 6 5 I 
3 4 2 3 0 
4 3 3 7 5 
β 0 5 6 3 
1 3 0 8 3 7 
17 7 5 4 5 
2 8 0 2 0 2 
13 6 7 2 4 
19 0 7 9 9 
2 6 9 5 3 1 
3 0 9 4 0 
3 9 9 8 1 
6 5 5 3 7 
16 9 6 6 4 
2 3 0 7 8 0 
3 5 5 0 6 8 
15 9 6 0 1 
2 0 3 0 5 3 
2 4 7 9 9 3 
3 4 0 9 3 
4 9 9 5 6 
5 4 5 1 2 
19 9 8 1 5 
2 6 2 6 6 4 
3 1 2 4 4 9 
3 2 5 0 7 
5 3 6 8 0 
4 6 5 4 0 
6 0 1 3 0 
6 7 5 8 5 
2 7 3 5 4 
3 6 4 2 4 
4 2 16 7 
9 0 12 6 
10 2 9 3 5 
I 3 0 6 7 5 
I 2 0 7 3 3 
15 1 0 6 2 
16 0 5 5 4 
3 7 0 7 7 
5 6 4 5 2 
7 8 1 7 6 
4 9 4 4 3 
6 4 12 5 
8 C 6 5 4 
3 4 3 7 7 
5 2 9 6 1 
6 8 16 5 
6 7 6 5 9 
9 3 4 0 7 
1 2 7 5 1 4 
I 3 6 8 3 6 
1 7 8 6 2 7 
2 2 4 S 2 9 
6 2 5 5 9 2 
Ρ 0 4 3 9 3 
O 2 F. 4 2 I 
7 0 5 9 1 6 
' Ι Β 4 4 6 9 
8 6 0 9 1 0 
9 0 4 5 
1 1 6 3 6 
14 5 2 9 
2 5 2 8 5 
3 2 5 6 6 
3 6 4 5 8 
19 3 3 8 
2 6 9 6 1 
4 4 6 3 4 
1 3 2 7 6 
16 6 9 V 
3 6 4 7 5 
6 6 9 4 4 
8 7 3 « 2 
I 3 4 0 9 6 
6 4 1 1 6 
7 8 5 Β I 
t 2 7 5 6 5 
1 5 0 2 3 
2 4 6 8 6 
7 9 14 1 
I 0 3 2 6 7 
I 3 8 7 6 0 
7 14 6 3 
I 0 0 8 6 2 
I 2 5 0 2 5 
4 3 6 2 
5 3 8 2 
6 6 5 6 
14 2 6 0 
2 4 2 8 9 
2 6 4 2 2 
9 0 10 5 
I 3 0 5 3 3 
1 5 8 10 5 
1 7 7 6 8 
I fi 5 Π 3 
2 4 4 9 5 
2 θ 9 3 7 
3 4 0 6 5 
1 4 4 I C 
13 6 7 6 
15 6 5 4 
1 4 3 6 2 
16 9 9 8 
2 6 5 5 6 
18 8 17 
2 3 10 4 
2 7 6 3 3 
8 9 B 5 2 
I 0 3 2 9 8 
I 3 5 O f ft 
5 0 0 3 2 
5 6 2 6 2 
6 9 3 7 1 
4 6 4 0 9 
6 4 B 2 7 
B I 6 6 5 
4 5 7 Ρ 0 
5 6 2 2 0 
7 3 10 0 
2 0 16 7 
2 8 5 7 2 
3 8 2 7 9 
2 9 0 0 4 
3 5 ü 5 5 
4 5 5 7e 
14 13 6 
2 3 12 2 
2 Β 3 3 3 
3 4 6 2 6 
4 5 3 2 1 
6 2 9 0 5 
7 0 6 2 1 
9 3 4 4 2 
I 16 0 5 9 
3 2 5 3 fl 7 
i 10 3 0 3 
S 2 5 6 7 O 
8 6 0 9 3 9 
0 5 9 9 2 8 
3 6 fi 2 4 6 
4 5 1 0 2 7 3 3 1 2 0 * 
7 0 6 1 3 5 6 9 2 7 Γ 7 
2 6 4 9 7 I 4 4 7 B 9 9 0 7 
3 6 1 2 ? I 6 2 3 B 1 7 8 2 7 
4 5 B 3 P 2 0 5 0 3 2 2 4 2 5 
3 C 8 5 
5 7 8 1 
2 0 9 5 1 6 2 6 0 1 2 5 5 4 
2 6 6 7 e . 1 0 3 4 3 Ι 6 Ι 3 Θ 
4 4 0 8 6 1 0 7 0 6 3 1 1 5 1 
6 3 6 6 0 2 8 5 5 6 3 2 4 3 B 
P 9 6 3 7 3 5 9 3 3 5 0 6 7 0 
1 4 6 0 9 2 5 3 6 8 5 6 8 4 4 V 
7 4 6 0 3 3 9 9 3 4 2 9 1 0 7 
1 1 2 2 0 9 5 0 3 8 3 3 2 C I 6 
! t­ I ■ r : 6 7 4 0 4 7 9 0 0 9 
1 5 9 1 4 7 2 1 6 fl 6 5 2 
1 5 Ι β 2 B A I O 6 6 4 6 
3 4 3 4 0 1 3 3 2 0 2 0 7 4 0 
9 0 3 1 7 4 7 1 5 0 3 7 7 3 9 
Ι 2 7 3 9 Ι 5 Β 7 9 3 5 8 6 6 2 
1 9 6 3 0 5 6 0 7 2 4 9 9 7 4 9 
t 10 4 19 3 
I 12 2 9 6 4 
I 1736 
2 2 9 0 
I 3 2 8 4 
1 19 8 3 2 
I 2 5661 
2 8 0 0 β 
f t 0 9 6 <· 9 
2 13 2 14 4 
2 13 4 3 36 
I 4 0 V 7 
I 3 " 2 6 
2 2 4 9 B 
8 13 3 4 
9 15 0 1 
10 2 0 
12 6« 
Ι B 0 θ 
I 0 Π 3 4 
1 1 7 7 3 
I 2 2 I I 
Β 5 6 Ρ 7 
9 4 3 7 1 
I 0 3 5 2 0 
10 0 2 7 
Β Η 4 « 
I Ι Β 6 5 
2 0 19 3 
2 7 6 7 7 
4 9 6 
7 5 U 
12 2 9 
6 3 10 
96 4 7 
9 6 6 6 
19 7 3 9 
3 0 6 0 0 
3 8 3 7 2 
3 13 9 
4 6 2 7 
6 7 7 0 
2 2 2 0 3 8 1 3 1 5 6 7 6 5 3 
6 3 1 1 ! ' " I B 0 4 I I I 4 I H 
4 33*. 16 1 9 6 9 9 1 2 0 0 C 
13 9 8 2 ? 7 0 2 0 2 6 3 B 
13 6 4 1 7 4 7 2 2 1 5 1 4 
3 7 1 4 1 5 2 3 2 1 7 2 1 
8 9 3 4 0 2 5 1 2 4 3 3 2 1 1 4 2 
1 2 0 4 2 6 7 Ρ 1 7 0 6 1 2 4 6 9 0 
1 6 4 7 0 3 7 6 2 4 B 2 0 4 4 6 4 4 
8 8 4 8 6 4 8 7 3 6 3 6 9 13 
1 0 7 6 9 5 5 7 3 6 B 4 6 4 1 6 
I 4 β O 4 Ρ 7 I 0 9 B 6 9 fl 3 ν 
4 0 0 7 2 2 7 6 5 6 I 2 I 2 B 
4 6 5 7 6 3 0 9 9 3 1 3 2 4 0 
6 0 9 3 5 3 9 2 5 3 2 1 2 7 4 
; ιι 
6 5 
7 9 
7 β 
3 3 
I 0 t 
3 
I 2 
1 5 
2 3 
1 
3 
E 
1 Í 
1 2 B 
2 2 0 
3 6 4 
3 3 * 
3 5 2 
6 3 I 
7 5 3 
9 0 7 
2 3 ■ 
7 4 2 3 6 
8 6 15 8 
9 8 7 9 5 
2 5 7 5 3 
4 0 10 4 
5 5 0 5 0 
3 114 
17 6 1 
17 19 
16 9 0 3 
2 7 B 7 8 
3 9 F 8 I 
2 0 4 2 7 
2 8 2 3 6 
3 5 0 5 1 
2 0 2 3 3 
2 9 8 5 5 
3 9 i» 2 7 
3 2 9 9 4 
4 6 0 8 4 
6 4 5 ti 5 
6 6 0 4 1 
8 4 9 7 0 
I 0 6 0 5 6 
2 o 9 7 7 3 
3 9 3 6 4 7 
5 0 I 6 9 9 
8 4 3 Ρ V 0 
I 12 3 4 9 9 
14 9 2 9 7 1 
5 5 6 7 2 
3 9 9 4 6 
6 7 12 0 
1 6 
2 2 
2 9 
5 6 5 
4 5 1 
1 0 3 
20 2 C 
15 0 2 
13 9 1 
I I 
1 6 
2 2 
I 3 
1 7 
2 0 
6 3 0 
5 4 9 
1 0 7 
4 3 2 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 θ 6 6 
1 7 3 4 5 
2 2 C 9 3 
2 I 
2 6 
3 5 
3 7 
4 7 
6 I 
1 9 9 
7 '. 1 
2 9 7 
5 2 6 
6 4 | 
6 1 4 
5 3 6 
4 7 3 
5 0 1 
*. 4 fi 
3 I 0 
1 0 5 
9 2 3 
7 0 I 
(: 2 3 
3 o 1 
9 6 9 
1 7 4 9 3 
2 5 6 2 2 
3 0 7 4 7 
9 0 7 5 
1 7 C 9 B 
2 4 6 6 4 
9 6 2 
1 S B 
2 3 7 
4 8 4 3 
I 0 6 R fi 
16 5 6 5 
6 8 9 ? 
1 OBOI! 
14 3 4V 
6 2 10 
I Ι β 5 Λ 
I 5 5 V 6 
1 I ? 4 I 
1 9 2 4 2 
2 8 6 15 
2 7 7 7 5, 
3 6 5 1 1 
4 3 2 4 7 
9 6 5 6 9 
1 4 7 2 1 V 
1 V 5 4 'J 4 
2 6 5 7 7 e 
4 4 3 5 6 3 
6 / 1 8 7 4 
IJ Y compris les r Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung, aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember Valeurs ­ 1000 $ - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : I E W C E I N F U H R E N AUS : 
CST 
Annie 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
O E N E R A T R I C M O T T R A N S F O R M E T C 
A P P A R P R C O U P U R E C O N N E X I O N E T C 
T O T A L D U C R O U P E 
F I L S C A B L E S E T C I S O L E S P R E L E C 
I S O L A T E U R S P I E C I S O l T U B I S O L 
T O T A L D U O R O U P E 
A P P R E C E P T O E T E L E V I S I O N . 
A P P R E C E P T R A D I O R A D I O P H O N O S 
A U T A P P P R Τ E L E C O H H U N I C A T I O N S 
T O T A L J U C R O U P E 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O H E S T I O U E S · 
A P P A R E I L S D E L E C T R I C H E D I C A L E 
A P P R A Y X E T R A D I A T R A O I O A C T M 
T O T A L O U C R O U P E 
P I L E S E T A C C U M U L A T E U R S * 
L A M P E S ET T U B E S É L E C T R I Q U E S 
L A M P T U B E L E C T R O Ν C A T H O D I E T C 
A P P E L E C T R I Q U E S P O U R V E H I C U L E ! 
A P P E L E C T R H E S U R E C O N T R O L E E U 
H A C H O U T E L E C T R O H E C E H P A M A I * 
A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S 
A U T H A C H ET A P P A R E L E C T R I Q U E S 
T O T A L D U C R O U P E 
T O T A L DE LA D I V I S I O N . 
L O C O M O T I V E S A V A P E U R * 
L O C O H O T I V E S E L E C T R I Q U E S 
A U T R E S L O C O H O T I V E S · 
G E N E R A T O R E N H O T O R E N U H F Q R H E R · 
G E R Ζ S C H L O E F F V E L S T R O H K R · 
S U H H E D E R C R U P P E · 
( S O L D R A E H T E K A B E L U S W F E L 
I S O L A T O R E N I S O L T E I L E U R O H R E 
S U H H E D E R G R U P P E · 
F E R N S E H E H P F A E N O E R 
R U N D F U N K E H P F A E N C E R * 
A N D A P P F T E L E C R T E L E P H F E R N S 
S U H H E D E R G R U P P E · 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E Τ E · 
E L E K T R O H E D I Z I N I S C H E A P P A R A T E · 
R O E H T C E N A P P U β E 5 Τ R A H L U Ν G S A Ρ Ρ 
S U H H E D E R G R U P P E · 
P R I H A E R E L E H E N TE B A T T E R I E N U S W 
EL G L U E H U N D Ε Ν Τ L A D U Ν G S L A H Ρ Ε Ν 
E L E K T R O N E N K A T H O D E H S T R R O E H R E N 
EL A U S R U E S T U N O E N F F A H R Z E U G E · 
E L A P P Ζ H E S S E N K O N T R O L L I E R E N 
H A N D C E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z E U C E 
T E I L C H E. « B E S C H L E U N I G E R 
A N D EL H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 
S U H H E D E R C R U P " 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · 
O A H P F L O K O H O T I V E N ­
E L E K T R I S C H E L O K O M O T I V E N 
A N D E R E L O K O H O T I V E N . 
6 I 
7 2 2 * 2 
6 I 
7 2 3 * 1 
6 I 
7 2 3 * 2 
6 I 
7 2 4 * 1 
59 
60 
6 1 
72 4*2 
6 I 
7 2 5 * 0 
6 I 
7 2 6 * 1 
6 I 
7 2 6 * 2 
6 I 
7 2 9 * 1 
59 
6 I 
7 2 9 * 3 
6 I 
7 2 9 * 4 
5 9 
60 
6 I 
7 2 9 * 5 
6 I 
7 2 9 * 6 
6 I 
7 2 9 ­ 7 
6 I 
7 2 9 * 9 
59 
6 0 
6 I 
7 3 1 * 2 
6 I 
7 3 1 * 3 
59 
7 856 3 
9 8 7 6 0 
I 3 4 8 2 Β 
θ 0 0 4 9 
10 9 6 13 
1 5 4 225 
15 8 6 1 2 
2 0 8 3 7 3 
2 8 9 0 5 3 
2 2 8 3 4 
3 2 906 
4 Α Β 3 O 
B3 2 1 
93 3 2 
12 024 
3 115 5 
4 2 2 3 8 
5 6 8 5 4 
8 3 96 
I O O I I 
126 06 
5 Β 6 7 I 
73 96 3 
9 2 19 8 
6 6 607 
1 0 9 4 3 9 
16 4 833 
13 3 6 7 4 
19 3 4 13 
2 6 9 6 3 7 
6 777 3 
9 5 9 4 7 
I 2 0 3 5 6 
15 0 1 
3 29 7 
389 3 
9 4 7 9 
7 52 7 
I I 2 3 I 
10 9 8 0 
10 8 2 4 
15 12 4 
8 23 8 
1305 7 
15 16 7 
Β 3 656 
I 0 0 5 8 β 
13 16 4 0 
18 4 2 9 
2 6 8 7 0 
4 35 89 
6 3 7 5 0 
9 9 0 1 5 
6 67 7 
V β U I 
14 7 5 4 
2 9 4 
IIII 
Β I 4 3 O 
7 5 9 19 
10 7 5 0 5 
2 6 2 904 
3 2 1249 
4 4 2 2 5 2 
6 6 5 0 9 8 
8 7 2 0 4 4 
I 19 327 6 
36 7 3 
13 17 
14 2 4 
27 2 1 
2 4 4 7 
2 26 1 
4 8 4 0 9 
6 O Ο Β 2 
8 5 2 6 0 
4 6 4 10 
6 14 8 2 
9 4 8 19 
I 2 I 5 6 4 
17 14 5 6 
18 3 6 0 
2 6 2 Β 6 
3 4 7 8 8 
5 17 3 
6 0 6 4 
768 1 
2 3 5 3 3 
3 237 0 
4 2 4 6 9 
S3 S 4 
9 9 5 8 
1 2 I I 4 
5 5 073 
6 7 5 3 8 
8 2 0 7 8 
2 5 2 5 0 
596 14 
I 0 4 52­6 
8 8 677 
137 1 10 
I 987 1 8 
4 5 5 2 8 
6 5 5 4 9 
8 4 0 3 I 
6 6 I 
18 36 
597 9 
5 5 2 0 
6 6 4 0 
7 3 5 6 
9 2 3 8 
3 9 8 7 
6 3 0 5 
7 37 9 
1637 1 
2 4 6 58 
3 405 9 
3 2 335 
3 7486 
4 7 18 2 
9 98 5 
1 5 7 5 7 
1 82 8 I 
119 0 3 
17 2 9 2 
2 β 4 2 0 
3 2 3 3 
5086 
72 11 
4 2 7 
I 6 4 
4 8 0 9 2 
4 17 4 0 
5 4 9 6 4 
I 2 6 0 0 3 
14 8 7 5 1 
I 9 7 6 6 0 
3 8 5 2 0 0 
5 12 7 0 0 
7 0 3 5 9 2 
2 50 3 
56 2 
I I 7 
2 54 5 
19 6 7 
137 3 
1 0 4 
2 2 8 
I 9 3 
I 5 6 
1 2 6 
2 0 0 
2 5 6 
2 8 0 
4 ] 4 
6 0 0 
6 0 2 
30131 
3 6 6 0 7 
3 3 6 2 8 
4 8 12 6 
6 6 0 15 
6 3 7 5 9 
6 6 7 3 3 
I 1756 5 
4 3 7 2 
6 38 9 
99 14 
3 15 0 
324 8 
4 34 1 
7 5 2 2 
96 3 7 
1425 5 
35 9 0 
6 3 26 
9 96 0 
4 9 6 6 8 
6 0 1 8 1 
6 47 86 
5 6 0 4 6 
706 3 2 
2 2 2 4 0 
3 0 3 0 0 
3 6 1 5 0 
8 3 9 
14 5 7 
17 6 9 
34 9 5 
200 5 
4 10 4 
4 3 3 4 2 6 6 6 
34 6 2 19 6 2 
5 87 3 27 2 1 
4 2 4 7 3 2 3 5 
675 7 4 5 16 
780 1 50 8 6 
42 14 18 2 8 
5 4 9 2 2 3 9 8 
9 0 8 0 3 9 0 9 
2 0 4 4 1 3 6 5 2 
2 9 8 2 2 5 1 0 4 
3 6 2 1 2 6 8 5 2 
8 4 4 4 4 3 5 9 
I I I I 0 53 67 
1 1 8 3 2 6 8 6 4 
3 1 6 7 4 1 4 4 2 0 
4 6 4 5 5 2 0 3 6 0 
7 0 5 7 7 2 8 5 8 1 
2 6 5 95 
3 0 4 7 9 
2 10 9 9 
2 6 3 8 6 
3 5 3 8 4 
4 0 0 8 7 
5 2 9 83 
6 5 8 6 3 
2 6 6 1 
3 Β 30 
6 2 4 5 
20 5 6 
2 15 7 
2 9 7 1 
4 7 17 
5 9 8 7 
9 2 16 
I 6 I Β 
27 0 6 
5 5 15 
2 13 75 
2 0 6 4 0 
2 7 7 82 
2 3 253 
2 3 377 
3 3 6 5 4 
19 0 0 1 
2 6 4 0 7 
3 0 339 
5 4 7 
7 7 6 
10 5 3 
2 7 14 
3 5 4 6 
5 199 
34 4 1 
47 10 
75 4 4 
I 9 β 
6 8 2 
7 I 7 
3 3 2 9 3 1 9 3 7 8 
3 4 1 7 8 1 8 7 6 7 
5 2 5 2 3 2 5 5 7 0 
1 0 5 9 5 2 4 9 7 7 6 
1 3 9 2 0 6 6 0 0 6 5 
1 9 6 2 8 6 8 2 5 1 1 
2 4 8 5 9 3 I 3 9 S 0 0 
3 2 5 3 8 6 I 7 0 7 8 I 
4 4 0 7 6 1 2 2 4 3 0 4 
10 4 5 1 
10 6 0 3 
12 10 2 
2 119 5 
3 1665 
2 2 553 
3 17 9 8 
4 750 5 
16 4 2 
2 5 3 6 
3 28 9 
79 3 
7 6 4 
9 3 3 
2 4 3 5 
3 30 0 
4 2 2 2 
5 I 9 
122 7 
6 7 8 
19 2 38 
2 8 4 15 
3 1558 
19 7 6 9 
2 9 661 
3 2 3 3 5 
2 8 13 
3 29 4 
4 9 5 7 
2 9 I 
6 4 1 
6 6 6 
116 4 
6 9 9 
2 2 8 7 
14 5 5 
1340 
2 9 5 3 
6 6 7 
18 9 3 
19 4 6 
16 8 3 
2 18 9 
36 8 9 
16 207 
2 3 9 5 1 
2 8 4 8 8 
3 9 3 5 
52 8 1 
47 4 6 
1 6 8 I I 
2 5 5 7 8 
4 110 5 
6 7 3 
10 7 6 
22 3 0 
6 7 5 
2 6 7 
5 19 9 2 
7 4 2 4 3 
10 6 5 8 6 
10 10 17 
14 3 6 3 6 
19 6 5 6 0 
1 1 6 9 
7 5 5 
1 3 0 7 
1 7 5 
4 6 1 
6 8 7 
1 1 6 9 
7 5 5 
3 9 0 
1 7 5 
9 5 
2 9 4 
5 9 
3 6 6 
5 9 3 
1) Y comprit les e Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember Valeurs - 1 000 S - Werte 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : ƒ EWG-E INFUHREN AUS : 
CST 
Année 
Jahr 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
Pays Tiers 
darunter 
Amerlq\ tue 
du Nord 
Nord-
Amerika 
A U T O H O T O T R I C D R A I S I N E S A H O T E U 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R G O N S ET S I H 
A O O N S M A R C H A M O W A O D E S E R V I C E 
P A R T O E V E H I C P R V O I E S F E R R E E S 
T R I E B W A G E N U N D H O T O R O R A | S I N E N 
P E R S O N E N W A G E N C E P A E CK V A G E N U S W 
G U E T E R W A G E N U N O A R B E I T S W A G E N . 
T E I L E V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G E N · 
T O T A L O U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
A U T O M O B I L E S P O U R P E R S O N N E S * 
A U T O H O B T R A N S P O R T E N C O H M U N 
A U T O H O B P R T R A N S P M A R C H A N D IS t: S 
A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
T R A C T E U R S P O U R S E H I R E M O R Q U E S 
C H A S S I S P R A U T O S D E P E R S O N N E S 
C H A S S I S P R B U S C A M I O N S T R A C T · 
P A R T I E S V E H I C A U T O M O B R O U T I E R S 
M O T O C Y C L E S V E L O C I P E D AV M O T E U R 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N · 
O M N I B U S S E 
L A S T K R A F T W A G E N . 
K R A F T W A G E N Z U B E S O N O Z W E C K E N -
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N · 
F A H R O E S T E L L t H I T H O T O R F P K W -
F A H R C E S T M H O T F O H N I B U S S E L K W 
T E I L E F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
K R A F T R A E D E R 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E O E R G R U P P E . 
V E L O C I P E D E S ET S I H I L P A R T I E S · 
R E M O R Q U E S E T V E H I C R O U T I E N D A 
F A U T E U I L S E T S I M AV P R O P U L S I O N 
F A H R R A E D E R U N O T E I L E · 
A N H A E N G E R S T R A S S E N F A H R Z A N C 
F A H R S T U E H L E H E C H A N F A H R Z E U G E 
T O T A L D U C R O U P E S U H H E D E R G R U P P E · 
A E R O D Y N E S F L U G Z E U G E 
A E R O S T A T S P A R T I E S 0 A E R O N E F S · L U F T S C H I F F E B A L L O N E T E I L E 
T O T A L O U C R O U P E 
B A T I H E N T S D E G U E R R E 
S U M M E D E R G R U P P E · 
K R I E G S S C H I F F E 
B A T E A U X N A V I G H A R I T E T I N T E R · 
B A T E A U X A O E P E C E R 
A U T R E S B A T E A U X · 
S E E U N D B I N N E N S C H I F F E 
W A S S E R F A H R Z E U G E Z U H A B W R A C K E N 
A N D E R E W A S S E R F A H R Z E U G E · 
T O T A L O U G R O U P E S U H H E D E R G R U P P E -
T O T A L D E L A D I V I S I O N . S U M M E D E S A B S C H N I T T S * 
6 I 7 3 2 . 5 
6 I 7 3 2.6 
6 I 7 3 2 * 7 
6 I 
7 3 2 * 8 
6 I 7 3 3 . 3 
6 I 7 3 3 * A 
6 I 7 3 4 * 1 
6 I 
7 3 4.9 
4 3 9 5 
3 7 9 3 
9 1 2 2 
6 2 3 4 
1 2 0 13 
19 2 7 5 
1 9 4 5 C 
19 9 6 4 
3 2 2 2 c 
3 7 C 3 7 3 
2 5 5 5 9 6 
3 5 16 2 1 
4 4 9 9 
4 8 5 1 
8 7 7 2 
5 5 3 4 6 
4 3 5 5 1 
6 6 6 4 β 
5 2 1 9 
5 7 7 5 
7 14 0 
1 4 0 6 4 
1 3 5 6 4 
I 4 9 0 θ 
4 0 18 
2 6 Li 7 
8 4 4 5 
5 θ 4 4 
8 2 6 7 
14 4 2 6 
1 5 2 7 7 
1 3 6 8 1 
2 4 4 6 7 
2 9 β 9 4 6 
2 16 7 3 5 
2 9 6 5 5 7 
3 3 17 
3 5 3 6 
7 8 3 9 
3 6 6 2 1 
3 4 9 6 7 
5 5 12 7 
3 3 6 1 
2 0 4 2 
2 4 5 9 
6 0 6 8 
6 14 6 
6 5 4 7 
12 2 0 8 
4 4 8 7 
6 0 2 2 
7 16 9 0 
3 4 6 9 10 
3 7 8 15 6 
t Β 5 9 4 
2 4 7 7 4 
2 2 5 4 6 
5 5 2 7 0 3 
7 0 0 4 U 5 
Β 5 6 2 5 1 
12 3 17 
14 3 0 9 
1 7 0 7 7 
9 9 3 0 
1 2 5 4 3 
15 7 2 3 
2 Ι 8 
2 6 9 
10 6 6 7 
3 6 2 2 
5 2 2 9 
3 
9 
Ι 0 
1 
Ι 3 
9 
2 
Ι 8 9 
2 6 5 
3 5 0 
Ι 6 
3 
Ι 
Ι ι 
e 
3 .' 9 
* 
f 
2 6 
6 7 
6 4 
3 
3 7 4 
1 1 7 7 
6 7 6 
2 3 7 8 
3 7 2 5 
4 8 4 6 
4 15 8 
6 2 7 5 
7 7 4 Β 
7 12 3 5 
3 8 5 9 5 
5 4 7 0 9 
1 1 6 7 
13 1 4 
9 3 Ι 
1 8 5 1 3 
8 5 7 7 
Ι Ι Ι 4 Ι 
18 3 7 
3 7 3 4 
4 6 7 3 
7 θ 9 Ι 
7 4 1 6 
6 3 5 5 
3 6 9 
6 7 7 
Ι 6 8 
15 2 3 
8 6 6 
7 9 4 
2 4 4 9 6 
Ι 1 0 2 14 
Ι 16 9 4 7 
2 7 5 2 
3 3 1 4 
4 Β 3 Ι 
2 9 Ι 
Ι Ι Ι β 
5 2 6 
Ι Β 9 2 
2 4 9 3 
3 8 9 9 
3 5 6 6 
Α 4 7 9 
5 1 4 3 
4 15 6 4 
2 3 6 7 7 
3 8 8 0 1 
10 3 5 
9 2 7 
7 4 0 
12 3 9 4 
6 2 16 
B O B O 
6 Ι 0 
8 4 6 
1 1 1 7 
4 9 4 Β 
5 5 5 6 
5 3 2 9 
7 3 
4 1 Β 
Ι Ι 0 
Ι 3 5 Β 
6 7 0 
6 7 3 
1 3 2 3 2 
6 7 14 9 
7 4 1 3 9 
2 1 β 3 
2 ) 6 3 
3 4 3 7 
5 1 
4 1 
7 9 
3 8 Β 
6 6 6 
5 7 9 
4 6 2 
1 3 13 
1 3 10 
2 4 C 2 0 
Ι 1 3 ι : 
Ι 2 Ι Ι 4 
4 6 
2 4 Ι 
7 7 
5 6 5 β 
16 5 9 
2 1 Η 3 
1 1 4 7 
2 7 5 1 
3 3 18 
2 9 Β 9 
16 3 4 
2 8 0 Β 
4 II 4 
Ι 3 4 
2 9 
9 3 
Ι 6 6 
V 7 
1 0 9 4 9 
4 0 3 9 V 
4 0 0 17 
2 9 
4 β 
0 4 
5.2 4 7 4 6 
6 5 2 2 6 9 
Ι 3 Ο 0 Α 5 7 7 4 1 9 
1 7 4 7 0 7 1 0 6 0 4 6 
2 0 2 3 4 9 1 3 2 4 2 6 
3 9 5 1 3 4 5 1 
4 .1 1 Ι 3 6 0 3 
2 6 7 9 
3 5 9 7 
4 6 6 0 
4 5 4 1 7 
5 6 3 4 4 
6 10 9 7 
2 2 3 2 7 
2 6 θ β 2 
3 2 8 4 9 
0 1 2 2 5 
8 4 3 Β Γ) 
6 6 7 5 5 
6 6 8 2 1 
0 2 9 1 0 
17 2 12 
6 6 0 4 6 
8 7 2 9 ο 
0 3 9 6 7 
14 6 0 5 
1 7 8 3 6 
2 4 2 6 4 
10 2 12 
2 7 6 3 0 
4 6 β 9 8 
1 7 2 7 9 
2 6 3 7 4 
2 θ 5 8 6 
2 7 4 9 1 
S 4 0 0 4 
7 5 4 Β 4 
2 Ι 
'. 
2 *î 
6 
3 4 
2 4 
2 0 
/ 0 
5 0 
5 6 
5 9 
7 7 
Ι 9 
2 9 
2 7 
7 5 
7 6 β 8 
9 0 Ι 7 
Β 5 5 5 
9 0 9 4 0 
2 5 3 Ρ 9 7 
Ι 3 3 7 0 0 
4 9 4 7 9 
7 6 4 5 8 
6 6 6 11 
14 0 4 19 
3 3 0 3 5 5 
2 2 2 3 1 Ι 
6 15 1 
7 2 0 9 
6 6 Β 3 
« 4 3 0 2 
1 3 2 7 3 
1 1 4 7 3 
9 5 2 4 
1 1 0 0 2 
1 3 3 5 7 
5 3 6 2 6 
2 4 2 7 3 
2 4 β 3 0 
1 0 Ι Β 
t C 0 5 
7 6 6 
4 6 0 16 
2 3 6 7 6 9 
12 0 2 4 9 
3 9 1 2 3 
6 4 7 15 
7 4 5 V. 3 
8 5 14 3 
3 0 3 J0 ft 
9 4 6 3 2 
Ρ 6 2 6 9 V 
2 4 4 3 8 1 
3 6 7 9 7 ·­. 
5 5 0 2 6 
5 Β Ο 2 5 
2 fi 6 
2 10 3 
Ι 7 ι ι 
4 6 9 7 
3 Β Ο 5 
1 1 0 9 5 
6 0 0 14 
6 3 9 3 :·. 
ί Ι 9 ύ C 
5 7 9 7 5 6 
6 7 4 2 0 0 
2 0 6 1 
9 Ι Ι 
Α Ο 3 Ι Ε 
ι. 5 3 6 ' 
j 9 Ι 7 f 
2 2 6 6 Ι 
3 19 7 
17 9 9 
ί 3 fi 
1 7 7 6 2 
3 5 3 3 7 
16 3 6 9 6 2 8 
f) Y comprit les e Direni » non spécifiés por origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : / E W G ­ E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS 
A P P C H A U F F C E N T R A L N O N E L E C T f i 
E V I E R S L A V A 8 B A I C N O I R E N C E R A H 
A R T H Y C E N F O N T E F E R A C I E R * · 
H E U B L B O N N I E R S L I T E R I E E T S I M 
A R T I V O Y A G E S A C S A H A I N E T S I M 
V E T E M E N T S T E X T I L S F B O N N E T E R r t 
A C C E S S V E T E H E N T S S F B O N N E T E R I E 
V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E N C U I R 
A R T H A B I L L E H E N T E H B O N N E T E R I E 
C H A P E A U X F E U T R E S D E C O I F F U R E S 
V E T E H G A N T S A C C E S S E N C A O U T C H 
F O U R R U R E S S F A R T C H A P E L L E R I E . 
' O T A L D E L A D I V I S I O N * . * 
L E N T I L L E S P R I S M E S M I R O I R S E T C 
L U N E T T E S E T S I M H O N T U R E S · · · 
J U H E L L E S H I C R O S C A U T I H 5 T R O P T 
A P P A R E I L S P H O T O G R A P H F L A S H E S * 
A P P A R E I L S C 1 N E H A T O C R A Ρ H 1 O U E S · 
A P P H A T E R I E L P H O T O C 1 N E H A N O A . 
I N S T E T A P P M E D I C A U X N D A . . · 
C O H P T E U R S U E L E C T P I E C D E T N D A 
I N S T S C I E N T H E S U n E C O N T R O L E T C 
WAREN 
H E I Z K E S S E L K O E R P E R L U F T H Z O E F E N 
A U 5 G U E S S E W A j L H fl U S » A K E R S T 
S A N I T A E R U H Y C A R T K L A E O D S T 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R N U D C L 
B E K L E I D U N G A S P I N N S T N G E W I R K T 
B E K L E I O U N C S Z U B E H N G E W I R K T . * 
B E K L E I D U N G U Z U 8 E H A L E D E R U S W 
B E K L E I D U N G U Z U B E H A G E W I R K E N 
H U E T E U A N D K O t . B E D E C K U N G E N · 
B E K L E I D U S W A W E I C H K A U T S C H U K * 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · « · 
L I N S E N P R I S H E N S P I E G E L U S W . · 
E R I L L E N F A S S U N G E N U N D B R I L L E N * 
F E R N C L A E S E R H 1 K R O S K O P E U A N D * 
P H O T O A P P A R A T E U B L I T Z L I C H T C E R T 
K t N E H A T O G R A P H l S C H E A P P A R A T E 
P H O T O P R O J E K T U K I H O C E R A E T E · 
M E D I Z I N I S C H E I N S T R U H E N T E A N C 
N l C H T E L E K T R Z A E M L E R U T E I L E · 
W I S 5 E N S C H A F T L I N S T R U M E N T E U S W 
CST 
Année 
Jahr 
8 1 2 . 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 1 2 . 2 
5 9 
6 0 
6 1 
8 1 2 . 3 
5 9 
6 0 
6 I 
8 1 2 * 4 
5 9 
6 0 
6 1 
8 1 2 
5 9 
6 0 
6 1 
8 2 1 * 0 
5 9 
6 0 
6 1 
8 3 1 * 0 
5 9 
6 0 
6 1 
8 3 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 1.1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 1 . 2 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 1 * 3 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 1 * 4 
5 9 
6 0 
6 1 
6 4 1 * 5 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 1 * 6 
5 9 
6 0 
6 1 
S A 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 2 ­ 0 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 2 
5 9 
6 0 
6 1 
8 4 
5 9 
6 0 
6 1 
8 5 1 . 0 
5 9 
6 0 
6 1 
8 5 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 1 * 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 1 . 2 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 1 . 3 
S 9 
6 0 
6 1 
8 6 1 . 4 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 1 * 5 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 i · 6 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 1 * 7 
5 9 
6 0 
6 1 
8 6 ι . e 
5 9 
6 0 
6 I 
3 6 1 . 9 
5 9 
6 0 
6 I 
8 6 I 
5 9 
6 0 
6 1 
MONDE 
1) 
WELT 
9 7 3 4 
I 5 I 4 7 
1 5 7 B C 
5 0 1 6 
7 3 6 6 
7 5 0 8 
7 2 7 5 
8 0 18 
8 2 9 3 
1 3 4 8 4 
1 6 5 5 1 
2 3 16 9 
3 5 5 0 9 
4 9 0 6 4 
5 6 7 7 0 
4 1 0 3 8 
5 9 6 9 4 
7 4 8 6 0 
9 5 5 8 
1 3 5 5 0 
16 9 9 9 
9 5 5 8 
1 3 5 5 0 
16 9 9 9 
7 4 2 5 6 
9 9 6 7 2 
1 3 7 0 0 4 
2 4 0 6 3 
2 9 3 0 4 
3 7 5 3 0 
6 6 6 0 
9 12 1 
12 7 4 9 
9 0 5 1 7 
1 1 1 4 4 2 
1 4 β 6 6 β 
6 3 8 3 
9 4 2 0 
1 2 6 8 4 
16 8 1 
2 12 6 
2 6 3 0 
2 0 3 5 6 2 
2 6 1 0 8 5 
3 5 1 2 6 5 
3 2 3 0 
17 2 6 
2 4 6 9 
3 2 3 0 
17 2 6 
2 4 8 9 
2 0 6 7 9 2 
2 6 2 e I 1 
3 5 3 7 5 4 
5 4 8 6 2 
7 2 1 2 C 
8 7 5 2 9 
5 4 8 6 2 
7 2 1 2 0 
8 7 5 2 9 
5 0 7 7 
6 4 0 7 
6 10 3 
5 0 9 6 
6 6 6 9 
7 8 11 
1 1 2 7 6 
' / S U 
1 1 9 6 9 
c 3 e 8 
1 2 0 4 2 
1 7 4 ti C 
E 9 S· e 
I 13 7 1 
15 8 8 6 
6 6 V 4 
1 C 3 5 7 
1 D 6 5 :'. 
7 7 6 ■' 
9 5 I ; 
I I C G Γ 
7 ¿ 1 3 
e ι 9 o 
9 3 11' 
S 5 3 7 e 
6 3 5 2 0 
10 9 4 8 3 
I 15 8 6 9 
I 5 7 6 1 2 
2 C 7 4 6 3 
CEE 
EWG 
7 8 14 
1 1 8 6 3 
1 5 0 5 1 
4 2 7 3 
6 4 2 7 
6 5 7 6 
2 5 3 6 
2 7 2 9 
2 8 9 6 
9 6 2 6 
13 0 8 6 
15 6 8 6 
2 4 4 4 9 
3 4 10 5 
4 0 2 11 
2 7 4 2 2 
4 14 3 2 
5 3 0 9 8 
6 9 2 8 
I 0 I 0 I 
1 2 3 5 6 
6 9 2 6 
1 0 1 0 1 
1 2 3 5 6 
4 4 3 8 5 
5 6 19 8 
B 6 3 5 8 
1 5 8 2 6 
19 0 0 9 
2 4 8 5 6 
5 7 5 0 
7 7 0 6 
1 0 3 6 6 
6 8 8 7 4 
8 7 13 6 
1 1 5 4 3 6 
3 8 8 5 
6 15 5 
6 2 6 9 
4 5 7 
5 5 J 
7 4 8 
1 3 9 17 7 
1 ­ 7 8 7 5 9 
2 4 6 0 5 3 
1 8 3 9 
9 0 7 
14 4 7 
18 3 9 
9 0 7 
14 4 7 
14 1 0 16 
1 7 9 6 6 6 
2 4 7 5 0 0 
4 12 0 7 
5 4 2 9 1 
6 5 5 0 9 
4 1 2 0 7 
5 4 2 9 1 
6 5 5 0 9 
2 1 1 7 
2 7 5 5 
3 9 0 2 
4 19 4 
5 5 9 5 
6 4 12 
3 7 3 7 
3 3 0 4 
4 4 4 7 
5 2 8 8 
7 3 5 5 
I 1 7 3 1 
2 t 3 1 
2 3 6 0 
3 8 2 0 
3 I B 9 
5 7 3 4 
β 6 5 7 
4 10 9 
:■ 2 Ε ι 
6 9 Ζ 4 
3 8 4 b 
l. i. 2 /, 
:■ o 4 j 
17 3 7 7 
2 5 6 13 
3 J 0 ? Ρ 
4 5 9 9 0 
6 2 6 3 1 
β Λ 0 2 Λ 
ΑΟΜ 
ι 
! Ι 
5 
Ι 
2 
5 
Ι 5 
Ι 7 
6 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
8 
3 
7 4 
Ι 
Ι 
Ι 
2 
3 
3 
2 Β 
3 5 
Ι 0 
4 0 
4 3 
6 6 
2 
2 
4 0 
4 3 
e e 
7 
2 0 
2 θ 
/ 2 0 
2 e 
ι 
Ι 
2 
2 
Ι 
t 
Ι 5 
2 6 
! 
3 
3 
6 
Ι 
Ι 
2 
Ι 
Ι 
[ 
5 ε 
Ι Ι 4 
5 2 
8 2 
Ι 4 Β 
6 3 
Valeun ­ 1 000 t ­ W e r t e 
Pays Tiers 
Drittländer 
I 9 l 8 
3 2 8 2 
4 7 2 0 
7 4 6 
9 3 9 
9 3 5 
4 7 4 0 
5 2 8 7 
5 3 9 4 
3 6 5 6 
5 4 6 6 
7 4 8 7 
1 I 0 6 2 
14 9 7 4 
16 5 4 4 
1 3 5 9 6 
18 2 3 4 
2 1 7 5 2 
2 6 I 9 
3 4 4 9 
4 6 3 8 
2 6 I 9 
3 4 4 9 
4 6 3 e 
2 9 8 6 1 
4 14 6 1 
5 0 5 5 2 
8 2 3 6 
10 2 9 4 
12 6 6 6 
9 0 6 
ι 4 o e 
2 3 5 9 
2 16 3 4 
2 4 2 9 7 
3 3 2 3 1 
2 4 7 3 
3 2 17 
4 4 0 1 
1 2 2 2 
15 7 1 
I 8 6 0 
6 4 3 3 2 
8 2 2 4 F 
1 0 5 0 8 9 
13 8 8 
e ι e 
1 0 3 9 
13 8 8 
6 I 6 
10 3 9 
6 5 7 2 0 
5 3 0 6 1 
1 C 6 I 2 C 
13 6 4 6 
17 6 0 4 
2 19 8 7 
1 3 6 4 6 
I 7 e 0 4 
2 19 8 7 
2 9 5 6 
3 6 5 1 
4 2 0 0 
9 0 2 
1 0 7 6 
13 9 6 
7 5 3 4 
6 2 4 2 
7 5 3 7 
3 0 8 3 
4 6 5 9 
5 6 6 4 
6 θ 5 Ρ 
6 9 8 1 
12 0 5 7 
3 5 c η 
4 6 2 Γ 
6 9 9 6 
3 6 5 2 
4 2 3 1 
4 8 6 7 
3 3 6 C 
3 7 6 3 
4 2 θ 9 
3 7 9 3 9 
5 7 5 9 C 
7 6 3 3 1 
6 9 7 8 4 
9 4 3 1 7 
12 3 3 3 7 
dont ; 
AELE 
EFTA 
15 9 5 
2 6 6 3 
4 2 16 
7 0 9 
E7'j 
8 5 9 
4 S 7 0 
5 19 9 
5 2 6 6 
14 4 2 
2 3 16 
3 0 3 9 
6 3 16 
1 1 2 5 3 
1 3 3 8 0 
9 5 0 7 
1 2 5 4 2 
14 3 2 2 
7 7 9 
12 19 
17 2 1 
7 7 9 
12 19 
1 7 2 1 
1 3 6 2 0 
16 4 3 4 
2 13 5 1 
4 2 0 2 
4 8 10 
5 9 13 
3 8 9 
7 2 I 
9 5 3 
1 2 4 1 0 
1 5 1 0 1 
1 9 2 3 3 
2 2 2 4 
2 8 0 2 
4 0 7 3 
9 2 3 
10 14 
13 4 4 
3 3 7 6 6 
4 0 8 6 2 
5 2 8 6 7 
7 2 2 
3 4 4 
4 5 7 
7 2 2 
3 4 4 
4 5 7 
3 4 4 9 0 
4 1 2 2 6 
5 3 3 2 4 
7 7 5 1 
8 9 2 4 
1 0 6 5 1 
7 7 5 1 
6 9 2 4 
1 0 6 5 1 
16 2 5 
I 5 C 5 
15 0 9 
5 4 5 
6 0 4 
8 Ι β 
2 6 5 6 
I 6 Ε I 
19 0 5 
9 I 3 
13 9 4 
18 0 7 
Λ 4 e 2 
4 4 I 0 
5 9 2 6 
10 7 0 
15 11 
2 4 4 7 
2 4 2 6 
2 6 4 2 
2 9 7 7 
2 0 7 6 
2 7 6 8 
3 1 1 7 
19 3 2 9 
2 7 4 9 8 
3 2 7 2 Β 
3 5 12 2 
4 4 0 2 3 
5 3 2 3 4 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
3 C D 
4 0 C 
3 7 4 
7 
a 
I 7 
9 2 
I 3 
I 8 
3 4 2 
1 6 3 
9 5 6 
7 4 6 
1 1 8 4 
13 6 7 
4 3 9 
12 9 3 
14 3 0 
1 1 5 
1 9 0 
2 5 1 
1 1 5 
1 9 0 
2 5 1 
4 5 2 5 
4 5 13 
4 7 7 9 
1 4 θ 3 
19 8 2 
2 17 4 
4 7 
7 7 
I 4 4 
3 2 9 2 
3 0 6 3 
5 4 5 9 
1 5 5 
2 9 4 
1 4 I 
2 2b 
4 7 0 
4 3 1 
9 7 3 0 
1 0 4 19 
13 13 2 
'2 6 1 
1 0 0 
6 5 
2 6 1 
1 0 0 
e 5 
9 9 9 1 
1 0 5 19 
1 3 2 17 
1 2 2 
1 7 6 
2 3 2 
1 2 2 
1 7 6 
2 3 2 
8 2 3 
1 1 0 2 
15 2 9 
2 8 0 
3 1 6 
4 3 3 
18 3 3 
6 Û 1 
fi 4 I 
ε c 8 
15 2 3 
13 19 
1 C 7 t 
I 7 4 fj 
2 S 7 I 
2 C 6 3 
2 6 2 9 
3 7 0 9 
1 1 3 3 
14 11 
15 9 5 
12 6 9 
9 7 2 
1 1 5 6 
I 7 S 4 7 
2 6 7 8 2 
ή 2 c ε 6 
2 6 8 3 1 
3 9 15 6 
5 5 2 ii 9 
Ι) T" compris les β Divers » non spécifiés par origine 
Voir natei par produ-ti en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember Valeurs ­ 1000 S — Werte 
IMPORTATIONS DEU CU VENANT DE : f EWG­E INFUHREN A U S : 
P R O D C H I M I Q U E S P R U S A C E S P H O T O 
S U R F A C E S S E N S I B L E S P O U R P H O T O 
T O T A L D U C R O U P E 
F I L H S C 1 N E H A I H P R E S E T D E V E L O P 
H O N T R E S D E P E T I T V O L U H E 
H O R L O G E S D E G R O S V O L U H E 
T O T A L D U G R O U P E 
T O T A L D E L A D I V I S I O N · 
P H O N O S A P P A R D E N R E G I S T R Ε H Ε Ν T 
O I S O B A N C E S E T C P R E N R E C I S T R · 
P I A N O S E T A U T I N S T R U r i A C O R D E 
I N S T R U M E N T S D E H U S I O U E N D A . 
P A R T A C C E S S D I N S T R U N D E H U S I O 
T O T A L D U G R O U P E 
L I V R E S E T B R O C H U R E S I M P R I M E S . 
J O U R H A U X P E R I O D I Q U E S I H P R I H E S 
H U S I O U E M A N U S C R I T E O U I M P R I M E E 
I M A G E S E T G R A V U R E S · 
O U V I H P R I H S U R P A P I E R C A R T N O A 
T O T A L O U C R O U P E 
A R T I C L E S E N H A T I E R E S P L A S T I Q U E 
V O I T U R E S P R E N F A N T S E T H A L A D E S 
J O U E T S J E U X 0 E N F A N T S 
A R M E S N O N M I L I T A I R E S ­
A R T S P O R T S A R N E S E T M U N I T I O N S 
A T T R A C T I O N S F O R A I N E S C I R O E T C 
T O T A L D U C R O U P E 
C H E H E R Z E U G N I S S E F P H O T Z W E C K 
L I C H Τ Ε H Ρ F M A T E R I A L F P H O T Z W · 
S U H H E D E R G R U P P E ­
K I N O F I L M E 8 E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
K L E I N U H R E N · 
G R O S S U H R E N . 
S U H H E D E R G R U P P E · 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S · 
T O N A U F N A H M E U W 1 E D E R G A B E C E R A E T 
T O N T R A L C E « F A U F N W I E D E R O G E R 
K L A V I E R E U A N D E R E S A I T E N I N S T R 
H U S Ι Κ I N S T R U H E N T E A Ν C · 
T E I L E U Z U B E H F H U S Ι Κ Ι Ν S Τ R U H · 
S U H H E D E R G R U P P E · 
l U E C H E R B R O S C H U E R E N D R U C K E * 
Z E I T U N G E N P E R I O D D R U C K S C H R I F T 
B I L u E R U N D B I L D D R U C K E 
D R U C K E R E ' . E R Z E U G N I S S E A P A P I E R 
S U H H E D E R G R U P P E ­
K U N S T S T O F F W A R E N 
K I N O E R W A C E N U K R A N K E N F A H R S T 
Κ I N O E R S P Ι E L Z E U O U N O S P I E L t * 
W A F F E N A U S G E N K R I E O S W A F F E N . 
S P O R T C E R A E T E · 
S C H A U S T E L L E R U N T E R N E H M E N Z I R K U S 
S U H H E O E R G R U P P E · 
CST 
AJÍ née 
Jahr 
6 
8 6 4 . 2 
5 9 
6 
8 9 1 * 2 
5 9 
6 
8 9 1 * 8 
6 
8 9 2 * 2 
59 
60 
6 
8 9 2 * 3 
39 
60 
6 
8 9 2 * 4 
6 
8 9 4 . 2 
6 
8 9 4 * 4 
MONDE 
ï) 
W E L T 
CEE 
EWG 
Pays Tiers 
AELE 
EFTA 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
15 2 5 
2 12 3 
29 5 ' 
3 4 7 8 6 
4 2 5 99 
5 4 8 11 
3 6 3 13 
4 4 7 2 2 
5 7 7*2 
112 9 3 
1 1 I 1 9 
12 2 13 
2 6 6 6 5 
2 9 6 6 7 
3 5 3 8 6 
1 9 3 9 3 
2 5 7 3 7 
3 14 5 6 
4 6 0 5 8 
5 5 4 0 4 
6 6 8 4 4 
2 0 9 5 5 3 
2 6 8 8 5 7 
3 4 4 2 8 2 
5 113 4 
5 6 7 8 5 
7 7 5 9 0 
1 1 5 2 1 
16 3 4 8 
18 3 5 2 
2 0 9 9 
2 8 4 7 
37 6 1 
34 33 
3 8 2 0 
4 5 6 5 
3 2 7 9 
2 0 9 6 
2 5 3 0 
7 14 6 6 
Β I 8 9 6 
0 6 7 9 8 
3 0 0 5 5 
3 8 6 8 6 
4 8 0 2 7 
3 2 9 7 9 
3 5 2 9 1 
3 7 0 5 6 
4 0 7 
4 4 0 
5 1 C 
2 15 4 
3 0 7 8 
4 2 2 9 
2 5 4 4 0 
2 25 90 
2 8 7 4 1 
9 1 0 3 5 
I 0 0 0 8 5 
I 1 8 5 6 3 
3 33 88 
3 7 5 8 1 
4 9 3 6 0 
17 5 2 
2 5 2 5 
3 190 
3 19 2 3 
3 9 0 0 6 
5 3 4 6 1 
18 4 5 
2 9 0 8 
2 6 3 3 
6 1 7 8 
Β 2 4 7 
I 1 0 Β 6 
9 6 7 
136 5 
19 2 6 
2 5 2 2 6 
3 0 0 2 6 
4 0 8 1 7 
2 6 19 3 
3 1 3 9 3 
4 2 7 4 3 
3 1 3 2 
4 0 7 0 
4 4 5 2 
2 5 0 5 
3 15 5 
3 7 7 2 
8 16 4 
1 1 3 6 5 
1 5 2 1 4 
1 0 6 6 9 
14 5 2 0 
16 9 8 6 
6 5 9 β 4 
I 1 2 6 1 4 
I 5 0 2 0·; 
3 19 3? 
3 4 7 6 0 
1 7 17 0 
5 7 0 5 
6 65 4 
9 17 4 
1 0 β I 
159 1 
2 16 7 
2 19 4 
2 2 9 1 
2 8 2 3 
17 9 9 
6 7 6 
8 5 7 
4 2 7 16 
4 7 9 7 2 
3 2 2 11 
­14 2 6 4 
2 0 7 2 3 
2 5 0 9 6 
2 8 7 4 4 
2 9 977 
3 14 4 5 
1 i 5 
I 4 9 
1 5 4 
14 9 9 
20 4 1 
27 18 
18 4 9 3 
14 3 0 4 
16 2 9 6 
6 3 15 5 
6 7 19 4 
77711 
2 4 6 7 2 
2 6 9 3 7 
3 5 8 3 7 
1 5 0 2 
2 2 14 
2 8 4 6 
14 3 1 5 
17 6 9 6 
2 3 5 5 6 
I M O 
14 6 0 
14 5 0 
18 6 8 
2 6 14 
3 5 9 5 
5 5 9 
7 5 7 
1 0 2 5 
9 5 4 5 
1 2 5 4 2 
1 3 9 7 4 
1 0 1 0 4 
1 3 2 9 9 
1 4 9 9 9 
6 9 9 1 
7 6 9 1 
2 4 1 6 0 
2 6 5 1 0 
3 1 6 1 0 
1 1 2 2 7 
I A 3 6 O 
1 6 2 3 1 
3 5 3 8 7 
4 0 8 7 0 
4 7 6 4 1 
1 2 3 4 2 9 
I 5 5 9 7 7 
I 9 3 8 6 8 
1 9 1 9 0 
2 2 0 1 5 
1 1 9 7 3 
5 8 1 1 
7 6 9 0 
7 0 1 6 
1 0 1 0 
1 2 5 2 
1 5 7 4 
1 2 3 0 
1 5 1 6 
1 7 3 5 
2 8 7 2 0 
3 3 Β 9 5 
2 3 9 6 6 
I S 7 7 5 
1 7 9 4 4 
4 2 1 0 
5 2 9 9 
5 5 9 8 
2 4 7 
2 β 7 
3 5 4 
6 4 9 
1 0 3 6 
1 5 0 7 
6 8 9 7 
8 2 0 6 
1 0 3 6 5 
2 7 7 7 8 
3 2 7 7 2 
4 0 7 1 5 
1 0 6 3 4 
1 3 5 0 6 
3 I 2 
3 4 4 
1 7 5 9 4 
2 1 2 9 2 
2 9 9 2 0 
7 3 4 
1 4 2 5 
I I Β 4 
4 3 0 3 
5 6 3 5 
7 4 6 7 
2 2 9 4 9 
2 6 6 9 6 
3 8 9 7 5 
: '. t 
? 5 ; 
3 3 6 7 
4 3 3 2 
4 1 9 3 
3 5 5 1 
4 5 Β β 
4 5 5 0 
5 7 4 6 
3 9 4 β 
4 3 2 5 
2 4 0 3 5 
2 6 3 4 1 
3 Ι 3 3 Β 
1 0 6 0 0 
1 3 4 9 7 
1 3 0 9 5 
3 4 6 3 3 
3 9 8 3 8 
4 6 4 3 3 
7 9 0 5 4 
9 2 3 9 7 
1 0 8 3 4 2 
1 0 7 3 0 
1 3 1 6 3 
3 0 7 5 
3 2 7 1 
3 7 9 4 
3 7 5 6 
ι 9 Ο 
4 0 2 
4 6 .1 
1 7 9 3 
1 2 7 1 
1 3 5 0 
1 6 3 7 1 
1 9 3 2 9 
9 4 7 5 
1 3 2 4 4 
1 4 7 2 0 
1 7 6 9 2 
2 Β 7 2 
3 6 5 9 
4 0 8 9 
ι ; * 
2 0 7 
.' 6 2 
S Α Ι 
7 4 4 
1 1 0 9 
3 6 6 4 
4 8 8 7 
6 0 4 1 
2 0 3 0 2 
2 4 3 1 7 
2 9 1 9 3 
2 Ι 6 
2 7 3 
3 2 Β 
7 0 8 2 
8 4 6 2 
1 0 1 4 0 
2 7 2 4 
3 3 9 1 
4 2 9 7 
1 0 4 6 6 
1 2 7 3 9 
1 5 3 1 4 
3 7 2 
4 s ft 
6 ft Ρ 
6 C 4 4 
7 9 7 5 
9 4 5 2 
6 4 1 6 
8 4 7 1 
1 0 1 2 0 
1 6 2 2 
2 1 9 4 
2 5 2 7 
5 4 3 
7 3 Ρ 
ft Γ 7 
8 3 9 
1 0 7 1 
3 3 6 9 6 
3 0 6 6 0 
6 9 0 0 7 
8 3 4 5 
8 6 7 3 
Β 6 A 3 
2 4 2 5 
3 6 7 4 
2 Β 2 
3 7 t 
3 3 3 
1 3 0 6 2 
1 2 3 5 3 
1 2 1 2 
t 3 Β 9 
1 3 2 9 
3 0 3 3 
3 1 1 3 
4 0 3 7 
6 1 3 3 
6 9 3 2 
9 3 6 7 
2 0 1 6 
2 3 6 3 
3 3 B 6 
2 6 5 6 
2 8 9 2 
6 5 9 4 
3 η o 
2 7 9 
3 2 8 7 
3 9 7 7 
8 0 6 1 
f ) Y compris fes c Olren » non spécifiés par origine 
Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
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Jan vie r­Décembre — 1961 — Januar­Dezember Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CU VENANT DE : / EWG­EINFUHREN AUS : _ _ 
PRODUITS 
A R T I C L E S OE B U R E A U E N M E T A L * 
S T Y L O S P L U M E S C R A Y O N S E T C · · 
A U T R E S A R T I C L E S D E S U R E A U · · 
O B J E T S D A R T E T A N T I O U I T E . · 
B I J O U T J O A I L L OR A R G P L A T I N E * 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E · · · 
A R T OC F A N T A I S I E S F B I J O U T E R I E 
A R T OC V A N N E R I E E T B R O S S E R I E . 
A L L U M E T T E S E T C A R T P R F U H E U R S 
P A R A P L U I E S P A R A S O L S C A N N E S . * 
A R T M E R C E R I E T O I L E T T E E T C N D A 
A P P P O U R S O U R D S E T C P R O T H E S E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A * * 
T O T A L OE L A D I V I S I O N · . * 
T O T A L OC L A S E C T I O N · . · 
T O T A L GÉNÉRAL : 
OR E T A L L I A C E S B R U T H I O U V R E * 
P L A O U E D OR B R U T OU N I O U V R E . 
C E N O R E S C E 8 R I S E T D E C H E T S 0 OR 
M O N N A I E S A R C E N T M : Î C O M E N C I R 
WAREN 
B U E R O B E D A R F A U S H E T A L L · · ■ · 
F U E L L H A L T E R F E O E R N B L E I S T U S W 
Κ U Ν S Τ G E C E N S Τ A E H D E U N D O G L · 
S C H M U C K W A R E N C O L D S I L B P L A T I N 
K O R B U B U E R S T W A R E N A S T A A R T 
S C H I R M E S T O E C K E USW T E I L E · · 
K U R Z W A R E N T O I L E T T A R T I K E L U S W * 
5 C H W E R H 0 E R I C E N C E R A E T P R O T H E S E N 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G · . . 
S U H H E D E S A B S C H N I T T S * · · 
S U M H E D E S T E I L E S 
INSGESAMT : 
C O L O U L E G I E R U N G E N U N B E A R B ­ · 
C O L D P L A T T 1 E R U N G E N U N B E A R B E I T E T 
G O L D A S C H E A B F A E L L E U S C H R O T T * 
1 U H L B E F H U Ε Ν Ζ Ε Ν A U S C C O L D H 
CST 
Année 
Jahr 
8 9 5 * 1 
5 9 
6 0 
6 I 
8 9 5 . 2 
5 9 
6 0 
6 I 
8 9 5 . 9 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 5 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 6 . 0 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 7 * 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 7 * 2 
5 9 
6 0 
6 I 
8 9 7 
5 9 
6 0 
6 1 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 * 2 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 · 3 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 * 4 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 * 5 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 * 6 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 . 9 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 9 
5 9 
6 0 
6 1 
8 9 
5 9 
6 0 
6 1 
9 
5 9 
6 0 
6 1 
X 0 0 · 1 
5 9 
6 0 
6 1 
X 0 0 * 2 
5 9 
6 0 
6 1 
X 0 0 · 3 
5 9 
6 0 
6 1 
X 0 0 . 4 
5 9 
6 0 
6 1 
X 0 0 · 5 
5 9 
6 0 
6 1 
X 0 0 
5 9 
6 0 
6 1 
X 1 0 * 0 
5 9 
6 0 
6 1 
MONDE 
1) 
W E L T 
I 5 6 6 
2 7 3 3 
3 I 6 0 
9 4 2 0 
I I 6 1 7 
1 3 5 3 8 
1 7 1 7 
3 0 9 9 
4 0 1 7 
1 2 7 2 3 
1 7 4 4 9 
2 0 7 1 5 
2 0 0 9 2 
2 6 8 6 1 
3 3 9 9 7 
1 0 2 Β 5 
1 2 6 6 0 
2 1 0 0 6 
2 8 6 1 
4 6 2 a 
7 5 2 9 
1 3 1 6 6 
1 7 4 8 6 
2 8 5 3 5 
1 8 4 9 
1 9 8 1 
2 6 2 6 
9 4 3 7 
1 3 5 4 6 
1 4 9 5 4 
5 6 6 3 
7 6 5 7 
9 7 2 0 
1 2 5 5 
2 1 4 3 
5 4 4 Β 
9 0 4 2 
1 3 3 4 5 
1 7 0 2 0 
3 5 7 6 
4 4 3 3 
5 5 5 5 
5 6 7 7 
1 0 7 8 0 
7 7 6 3 
3 6 4 9 9 
5 3 8 θ 5 
6 3 0 8 6 
3 2 0 2 5 4 
3 8 8 4 7 7 
4 9 2 1 9 5 
4 6 1 4 9 7 
5 5 2 7 5 5 
. 5 5 0 6 1 2 
24 288 378 
29S9I 062 
32 170 621 
7 6 6 4 5 
6 3 8 2 8 
6 9 0 5 9 
2 2 8 
5 8 Γ 
2 7 I 
I 2 1 S 
2 6 6 6 
6 6 B 2 
5 I 1 
2 4 2 
4 5 0 
7 e e o 3 
8 7 5 1 6 
9 6 3 6 2 
1 4 7 
4 6 9 4 
1 5 0 7 
CEE 
EWG 
8 5 ή 
1 4 5 9 
1 6 0 4 
6 2 4 0 
7 4 0 2 
8 9 1 1 
9 1 4 
1 3 4 8 
1 6 6 7 
6 0 0 8 
1 0 2 0 9 
1 2 2 0 2 
5 6 9 3 
7 7 7 2 
1 0 2 1 6 
6 6 9 7 
9 4 1 7 
1 6 0 8 9 
14 0 5 
2 3 2 4 
3 6 6 1 
8 1 0 2 
I I 7 4 I 
1 9 7 7 0 
7 5 6 
E 6 I 
5 8 7 
4 5 4 5 
6 2 3 3 
6 7 6 7 
2 0 1 5 
3 0 0 2 
3 8 3 1 
9 2 9 
1 6 7 7 
3 3 5 0 
6 0 5 3 
9 7 4 4 
1 2 6 6 4 
1 2 4 0 
1 3 8 5 
1 8 3 0 
3 1 6 8 
3 4 9 0 
4 1 0 0 
1 8 7 0 6 
2 6 0 9 2 
3 3 1 2 9 
1 8 9 9 6 7 
2 2 2 4 3 5 
2 5 3 2 3 3 
I 5 7 7 8 2 
2 2 8 8 7 4 
2 7 2 7 9 0 
8 082 091 
10 151 240 
I l 713 482 
2 4 4 9 
3 6 6 0 
2 0 3 5 
2 1 9 
5 5 7 
2 6 2 
1 7 
5 
2 9 
4 4 
1 5 I 
2 6 9 7 
4 2 7 S 
2 4 5 3 
I 
1 
A O M 
I 
2 
2 
1 
6 7 
1 1 0 
6 4 
6 
4 
9 2 
2 
3 
5 
9 
7 
9 7 
2 9 
2 6 
1 4 
4 S 
3 8 
2 4 
6 9 
6 6 
7 1 
2 
I 
I 
2 
1 6 4 
1 3 1 
1 1 3 
3 3 Β 
3 5 4 
3 7 9 
5 8 6 6 
6 8 4 
7 9 7 0 
I 351 741 
I 663 231 
I 765 951 
ι ι 
2 β 
2 0 
2 
3 
I 1 
1 7 
3 1 
3 1 
8 8 
1 
2 
Valeurs - 1 000 S - Werte 
Pays Tiers 
Drittländer 
7 3 2 
I 2 7 I 
I 'j t 4 
3 I 7 9 
4 2 I 2 
4 6 2 3 
e o o 
I 7 4 6 
2 3 2 3 
4 7 I I 
7 2 2 9 
6 5 0 0 
1 4 3 2 5 
I 8 9 i 9 
2 3 7 0 0 
3 5 6 7 
3 2 2 3 
4 8 1 7 
1 4 7 1 
2 5 0 0 
3 8 4 5 
' 5 0 3 8 
5 7 2 3 
6 6 6 2 
1 0 5 9 
1 3 8 2 
2 0 0 4 
4 6 4 3 
7 2 7 0 
8 1 4 6 
3 5 5 5 
4 5 8 8 
5 8 0 7 
3 2 5 
4 6 4 
2 0 9 4 
2 9 8 9 
3 6 0 2 
4 3 4 5 
2 3 3 2 
3 0 4 e 
3 7 2 2 
2 5 0 6 
7 2 7 9 
3 6 5 1 
1 7 6 0 9 
2 7 6 3 3 
2 9 7 7 1 
1 2 9 8 4 2 
1 6 5 5 4 1 
1 8 7 7 9 5 
4 4 7 2 5 9 
4 3 0 9 6 6 
4 4 5 9 0 6 
14 854 546 
17 744 806 
18 655 094 
7 4 3 1 0 
E 0 0 7 6 
Ρ 7 0 0 3 
8 
2 : 
9 
1 2 1 7 
2 6 4 9 
6 ^ 7 7 
4 6 0 
I 9 5 
2 8 9 
7 6 0 1 5 
8 3 1 4 3 
9 3 6 7 8 
5 0 
4 6 9 1 
[ 5 C L 
dont : 
AELE 
EFTA 
4 7 5 
a ι ι 
1 0 4 9 
1 9 1 9 
2 4 1 5 
2 4 1 2 
6 6 7 
1 4 2 2 
1 4 7 4 
3 0 6 1 
4 6 4 8 
4 9 3 5 
1 0 7 5 0 
1 3 6 4 0 
1 6 6 1 4 
1 4 3 9 
1 3 4 5 
1 6 5 3 
7 4 C 
1 1 7 1 
1 9 0 1 
2 1 7 9 
2 5 1 6 
3 7 5 4 
! 4 5 
1 4 6 
1 7 6 
1 1 0 9 
1 6 0 2 
2 0 2 6 
2 3 5 6 
2 5 7 7 
3 3 3 6 
1 6 9 
2 2 9 
3 5 6 
1 5 5 3 
1 9 3 1 
2 4 5 3 
1 3 0 6 
1 6 8 5 
2 4 4 6 
1 2 6 4 
1 8 6 4 
1 6 2 6 
7 9 0 2 
1 0 0 3 4 
1 2 4 1 9 
7 7 2 1 9 
9 4 3 2 1 
1 0 0 1 4 4 
1 4 2 8 1 9 
1 5 2 2 5 2 
1 5 0 5 7 7 
3 891 267 
4 465 5S6 
4 920 427 
7 1 0 0 7 
5 2 2 4 0 
2 3 5 5 9 
S 
6 
e 
1 2 0 0 
2 6 1 8 
6 5 6 7 
4 5 0 
1 5 3 
2 5 6 
7 2 6 6 5 
5 3 2 1 7 
3 0 3 9 0 
3 
1 
5 
darunter : 
Amérique 
du Nord 
Nord­
Amerika 
2 '. 9 
4 4 0 
4 6 7 
9 4 4 
1 2 3 9 
1 4 3 6 
9 B 
2 5 4 
7 6 5 
1 2 9 1 
1 9 3 3 
2 6 6 6 
2 1 3 3 
3 4 2 9 
4 3 0 4 
3 4 3 
2 3 7 
2 4 3 
5 5 
I 2 2 
2 4 0 
3 9 8 
3 5 9 
4 8 3 
5 5 4 
7 0 0 
1 0 5 6 
1 6 3 
4 4 5 
4 4 3 
S 2 
1 4 0 
2 3 I 
7 
1 I 
3 1 8 
4 4 1 
6 2 3 
8 3 3 
1 1 3 0 
1 0 2 0 
2 4 6 
4 1 1 9 
3 2 3 
2 1 6 8 
6 9 8 2 
3 7 C 9 
2 B 6 4 2 
3 9 2 2 7 
4 4 6 1 1 
1 8 6 0 0 5 
1 7 4 6 0 0 
1 6 6 4 0 1 
2 978 525 
4 276 945 
4 539 604 
3 5 0 
"3 I 2 
6 1 2 1 
1 6 
I 
I 5 
2 8 
1 0 
3 6 5 
3 5 6 
6 1 3 2 
I ) Y comprit les > Divers » non spécifiés par origine 
Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ein/einen Waren 

Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— C5T 
0 0 ι . 1 
H 0 N 0 ε 
C E C 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε U S 
A E L E 
Α Η Ε R Ν R D 
F R A N C E 
Π C L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O T > U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S SF 
A U T R I C H E 
E 5 Ρ A C H E 
Y O U C O S t ­ A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν IE 
Ε Τ 4 Τ S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G ­ L U X . 
P A Y S f) A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U U 1 
I R L A N D E 
S U C 0 F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C 0 5 L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U N A N IE 
Ε Τ A Τ S U N 1 5 
H 0 N D C 
c e E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 C R S 
A E L E 
Α Η E R N R D 
0 0 1 * 2 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O T * U N 1 
A U Τ R 1 C H E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 H 
» • • T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
0 0 1 * 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
EWG 
CEE 
0 0 V I N S 
R I N D E R 
V A L E U R S 
1 S 4 5 4 7 
2 6 3 0 7 
12 8 2 4 0 
9 3 6 β 4 
I 7 
112 9 8 
12 07 
13 6 0 3 
1 9 7 
5 0 5 5 
7 0 Β 2 
I 0 2 
6 5 3 0 2 
2 7 2 7 
2 0 4 90 
I I 9 
92 3 1 
2 2 9 7 
2 0 
15 1 1 4 
673 
1 7 
O U A N T I T E S 
3 6 7 8 2 3 
5 0 3 2 8 
3 1 7 4 9 7 
2 3 2 2 5 4 
4 
2 5 1 5 2 
3 3 1 2 
2 15 4 1 
3 2 3 
1 5 7 β 6 
Ι Β 0 3 3 
Ι Ι ί 
16 7 9 1 4 
4 1 1 6 
4 4 3 0 3 
I 5 8 
2 15 2 2 
6 3 4 4 
4 7 
3 7 5 10 
16 1' 
4 
V A L E U R S 
4 2 0 
5 2 3 
4 0 4 
4 0 3 
O V I N S E T 
France 
2 3 7 8 
2 1 1 9 
2 6 0 
t 4 2 
2 
2 0 8 1 
3 6 
I ι 
I 2 7 
I I 6 
T O N N E S 
2 7 5 fl 
2 4 5 3 
30 5 
I 4 1 
5 
2 3 5 9 
8 9 
1 2 
1 2 1 
1 5 6 
U N I T A I R E 
8 6 2 
8 6 4 
6 5 2 
10 0 7 
C A P R I N S 
5 C H A F E U N E Z I E G E 
V A L E U R S 
5 4 0 
5 0 
4 8 8 
6 5 
3 0 
1 9 
4 4 
1 9 
2 8 
1 4 2 
1 0 0 
1 4 3 
O U A N T I T E S 
16 03 
0 2 
152 1 
ι 6 : 
3 3 
3 9 
8 2 
8 1 
9 Γ 
5 8 8 
3 3 3 
2 9 9 
V A L E U R S 
3 3 7 
3 2 1 
P O R C I N S 
S C H W E I N E 
V i L E U R 5 
4 β 7 7 0 
I 2 6 4 C 
2 0 2 
2 3 
I 7 9 
8 
9 
1 4 
2 8 
1 4 3 
T O N N E S 
4 2 Β 
3 3 
3 9 4 
9 
2 4 
3 
7 2 
2 9 9 
U U | Τ A 1 R C 
4 72 
4 5 
5 5 4 5 
3 6 6 0 
Belg.-Lux. Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 14 0 
6 0 2 
15 3 7 
6 1 5 
596 
6 
6 6 4 
7 0 2 
1 5 1 
2 0 
5 7 9 2 
95 5 
4 β 3 7 
2 9 7 0 
1 
9 5 0 
4 
2 4 8 0 
18 1 9 
4 9 0 
4 8 
S 
3 6 9 
6 3 0 
3 I E 
2 7 4 
Ν 
9 5 4 4 
9 0 4 
8 6 4 0 
7 4 1 5 
1 
6 9 4 
9 
3 6 4 7 
1 2 0 2 
3 5 6 7 
1 
2 
2 1 
2 9 5 6 0 
2 7 15 
2 6 Β 4 6 
2 3 2 5 5 
I 
2 6 9 7 
1 7 
1 2 I 2 5 
3 5 2 4 
1 1 1 2 9 
1 
8 
5 9 
3 2 3 
3 3 3 
3 2 2 
3 1 9 
l O O O D O L L A R S 
7 0 
1 5 
5 4 
1 5 
1 S 
1 s 
3 9 
2 I 9 
2 0 
2 0 0 
6 3 
2 0 
6 3 
1 3 7 
S 
l O C C D O L L A R S 
3 
3 
4 0 
1 ? 
Deutschtand 
l IMI I 
9 18 99 
6 4 7 7 
6 5 4 2 2 
6 7 0 6 1 
6 
4 9 4 5 
3 I 0 
12 2 2 
5 2 9 
5 0 Ι β 
4 
5 3 3 0 2 
1 3 15 
1 I 9 I 1 
27 62 
4 2 1 
1 0 C 4 0 
1 1 4 
6 
K E N G Ε Ν 
2 2 7 2 3 2 
I 3 I 5 I 
2 14 0 6 1 
16 7 3 4 4 
3 
1 I 0 1 9 
6 0 8 
15 2 4 
1162 
12 2 12 
4 
13 9 187 
2270 
2 4 7 2 1 
6 9 4 2 
1 1 96 
2 6 0 2 3 
36 1 
3 
Ε I Ν HC 1 
4 0 4 
4 93 
3 9 9 
4 C I 
4 
? 
2 
I 
2 
Η Ε Ν C Ε Ν 
Ε Ι Κ HC I 
4 15 5 1 
8 9 4 5 
Italia 
NOB 
C t · 0 2 
W E R T E 
4 θ 5 B6 
16 2 05 
3 2 3 B I 
18 2 5 1 
1 I 
6 3 5 2 
1 
9 7 06 
1 4 6 
4 
1 6 0 
98 
6 2 82 
12 64 
8 5 79 
3 
6 4 4 9 
t B 7 6 
1 8 
5 0 53 
3 59 
I 1 
T O N N E N 
10 2 4 8 1 
3 10 54 
7 14 28 
3 8 5 4 4 
I 
I 4 1 3 1 
2 
16 7 08 
2 1 3 
7 
4 7 8 
1 1 2 
17 108 
17 26 
1 9 5 B2 
2 
14 5 32 
5 14 8 
39 
114 2 8 
12 5 4 
1 
T S WER TE 
4 7 4 
5 2 2 
4 5 3 
4 7 4 
NOB 
C I · 0 4 
W E R T E 
2 6 4 
I 0 
2 53 
4 ! 
4 
5 
2 2 
I 9 
I 0 3 
1 0 0 
τ ο Ν κ ε Ν 
9 52 
2 8 
9 2 4 
9 7 
3 
1 5 
Ι t 
< Ι 
4 5 Ι 
3 5 3 
Τ 5 W C fl Τ E 
2 7 7 
2 74 
Ν D Β 
C I · C 3 
V E R T E 
16 3 1 
1 3 
Ursprung 
[ Origine 
I r— CST 
• A 0 H 
Ρ * Τ Ι L R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S E A 5 
ι T A L ι ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι ε 
R 0 U H A Ν IE 
8 U L C A R 1 E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E U S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
0 0 1 * 4 
H 0 Ν D E 
c ε E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
D A N E H A R K 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N 1 S 
1 SR A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
D A N E H A R K 
Y O U C D S L A V 
E T A T S U N 1 S 
1 5 R A E L 
J A P O N 
H 0 *. ο ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
Χ 0 C I · 5 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
Ρ . Τ Ι ΐ R S 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
EWG 
CEE 
3 t ι : 2 
2 4 1 1 ° 
2 
- i 2 I 
7 3 1 C 
2 2 9 6 
7 1 2 
6 3 2 0 
I 7 0 β 3 
6 9 9 
I 5 0 
1 0 6 9 4 
I 1 
4 3 8 
2 5 5 
3 3 6 
1 1 3 
1 4 
France 
1 .'; 6 5 
2 3 4 1 
L C C 
7 1 2 
16 33 
3 7 
83 
1 1 3 
1 4 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Hin 
2 2 3 2 6 0 6 
2 2 2 4 0 7 9 
2 
1 7 2 3 0 0 
2 4 9 6 7 
i . 16 7 6 
6 3 17 
17 0 8 3 
2 2 6 7 6 
8 4 16 
4 9 
58 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 7 6 4 9 
2 16 9 0 
7 6 15 7 
4 9 9 2 5 
1 
37 3 1 
12673 
3 9 6 3 
132 3 
12 5 7 0 
35 7 39 
16 0 0 
3 7 4 
2 3 1 3 9 
2 7 
1 0 0 1 
6 05 
7 78 
2 7 2 
3 5 
V A L E U R S 
4 9 8 
5 83 
4 7 4 
4 θ 3 
V O L A I L L E 
L Ε Β ε Ν 0 E ΐ 
V A L E U R S 
7 14 0 
5 8 90 
12 50 
2 5 5 
7 0 4 
2 θ 
5 2 2 
5 0 6 6 
Ι 3 2 
1 4 2 
2 35 
Ι β 
Ι Ι 
6 9 Β 
2 0 5 
7 3 
O U A N T I T E S 
8 4 5 2 
8 16 9 
2 8 2 
Ι 6 2 
3 5 
2 4 
738 
7 3 8 6 
4 
1 7 
Ι 3 5 
2 7 
ι e 
3 5 
5 9 
8 
V A L E U R S 
8 4 5 
7 2 I 
4 4 3 3 
15 7 4 
2 0 1 1 4 
C H E V A U X 
10 5 4 1 
6 5 17 
4 0 2 3 
2 
4 1 4 6 
10 4 8 
1 3 2 3 
3 4 6 4 
7 9 
1 7 I 
2 7 2 
3 5 
U N I T A I R E 
5 26 
5 6 2 
4 6 9 
6 e 1 8 3 4 4 4 
6 2 8 15 132 
5 2 6 β 3 1 3 
5 2 4 9 8 5 7 
I 
2 7 3 7 0 2 
I 8 5 2 6 
2 9 0 4 
12 5 69 
357 39 
5 2 15 4 7 
18 2 09 
I 0 8 
I 3 B 
5 EINHE 
4 9 8 
59 1 
477 
4 83 
D E B A S S E C O U R 
H A U S G E F L U E C E L 
3 4 9 
3 4 6 
1 
1 
1 1 3 
9 7 
1 0 
1 2 8 
I 
T O N N E S 
46 
46 
25 
1 2 
1 
e 
1000 D O L L A R S 
6 3 6 7 2 2 4 1 
28 5 · 2 129 
3 5 3 7 112 
39 1 
30 Β 6 44 
5 . 22 
2 8 1 
2 0 3 · I 8 1 8 
7 1 
6 · 8 
39 
30 7 1 A4 
S · 68 
Κ E NO EN 
116 1 A 4 46 
8 6 * 4 4 37 
3 0 9 
16 
14 · 1 
2 * 22 
597 
8 1 * 3 8 10 
2 
1 · 8 
16 
14 . 1 
8 
U N I T A I R E S E I N H E 
7 5 8 7 
7 5 6 5 
5 4 8 3 * 5 04 
3 3 14 · 4 BO 
117 6 7 · 1 2 44 A 
2 2 0 0 0 
A N E S H U L E T S 
P F E R D E E S E L H A U L 
V A L E U R S 
4 4 9 7 7 
9 2 6 9 
2 4 3 9 
3 3 2 4 9 
6 7 6 4 
3 : 
2 0 5 11 
5 7 7 1 
24 38 
I 2 3 C 1 
4 12 2 
T I E R E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 3 9 3 5 3 7 6 8 3 
76 1 7 5 7 18 2 
1 
3 1 7 5 2 7 6 1 5 0 1 
1 6 7 6 4 0 0 3 6 4 
1 0 
Italia 
16 19 
I 5 0 
6 43 
I 1 
3 52 
2 5 5 
1 95 
T O N N E N 
3 7 7 7 
7 
37 69 
I 4 
2 
5 
1 
1 
3 7 A 
14 66 
27 
Β 1 A 
6 05 
4 69 
Τ S W ER TE 
4 32 
4 30 
Ν D8 
0 1*05 
W E R T E 
39 07 
3 I 28 
7 7 7 
2 I 5 
3 45 
1 
1 28 
29 48 
5 1 
1 96 
I 8 
1 1 
3 45 
205 
. 
T O N N E N 
3 8 A3 
36 00 
2 43 
1*6 
20 
I 1 6 
3 4 83 
1 
1 1 9 
27 
I 6 
20 
59 
Τ 5 WE R TE 
10 17 
8 6 9 
3 198 
14 73 
17 2 50 
N08 
C I · 0 I 
« E R T E 
I 6 3 C 7 
18 18 
14 4 9 1 
20 02 
23 
Voleur» unfteiret: S par unité de quantité indiquée — X : voir notet por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: i |e angewiesener Mengenelnheit — X: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O V . 
I S L A 
I R L A 
s υ ε D 
D A N E 
S U I S 
A U Τ R 
E S P A 
Υ OU C 
G R E C 
E U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
Τ C H E 
H Ο Ν C R IE 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T 4 T S U N I S 
B R E S I L 
' ­ T I E R S 
A E L E 
AH E R Ν R D 
• L U X . 
H F E D 
l C H E 
G Ν E 
O S L Λ V 
M ­ ε s τ 
G Ν E 
C O S L 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S Ρ ft 
Y O U C 
G R E C 
E U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C Η E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. * AL 
Τ U Ν I 
E T A T 
B R E S 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
ND E 
ND E 
H · E S Τ 
C NE 
C O S L 
G E R Ι E 
S Ι E 
S UN I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
« E L E 
AH E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E 
S U 1 5 
A U Τ R 
E S Ρ A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C HE 
H O N G 
R OU H 
Β UL G 
S E N E 
S I E R 
C H A N 
Ν I G E 
• A Ν C 
• C Ο Ν 
Ε Τ Η I 
Κ Ε Ν Y 
1 C H E 
c Ν ε 
Ο S L 4 V 
S S 
Γ, Ν L 
C Ο S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
ft OF 
G L E O 
OP Ι E 
E W G 
C E E B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BR) 
1 6 I 
10 0 6 
7 6 5 8 
2 64 
1107 
4 3 9 7 
4 5 5 
I C 
7 9 9 
2 4 3 9 
5 4 3 
Q U A N T I T E S 
14 14 6 5 
2 4 3 2 6 
6 52 6 
I 106 36 
2 2325 
4 2 2 
5 17 8 
! 5 □ 
2 5 3 
19 4 4 
3 
3 7 9 B 
7 9 9 
2 4 3 6 
4 7 6 
4 I 
τ o Ν Ν ε ί 
5 9 9 9 9 
15 9 2 7 
6 5 26 
3 7 5 4 7 
10 4 8 2 
2 6 0 6 
18 14 2 
2 6 Ι 
2 .·. 6 
Ι Ι 0 
6 10 0 
Ι 4 
18 0 4 1 
2 5 
3 99 4 
2 Ι 7 β 
2 5 7 4 9 
5 Ι 5 
9 9 2 
14 6 7 1 
2 4 6 
26 
5 8 4 4 
Ι Ι 
10 2 6 1 
6 
Ι 7 8 
2 17 6 
7 0 7 6 
2 4 7 8 
6 5 2 6 
13 07 
V A L E U R S 
1 7 4 
: ο ι 
: 9 j 
V A L E U R S 
6 3 2 6 
Ι Ο C C 
2 1 3 
5 10 6 
7 9 7 
6 2 Γ­
Α 4 
1 O 3 
6 3 Γ; 
I S3 
33 
: ι 3 
7 9 6 
• 3 f 
I 4 2 
I 5 
: e 
12 3 7 8 
18 0 3 
2 6 3 5 
3 15 6 
2 4 7 8 
6 5 2 6 
10 8 9 
ι I T A I RE S 
3 4 2 
36 2 
2 6 5 
50 4 
1000 D O L L A R S 
1 1 6 5 
I I 3 
I [ I 
9 3 6 
1 4 0 
7 7 
H E N G E N 
1 9 2 1 
4 8 2 
Ε Ι Ν HE I 
3 5 6 
3 7 ii 
1 5 6 2 
5 5 0 
5 3 8 
: : -
i L· 6 
9 7 
4 6 0 
9 7 I 
I 
5 3 9 2 
2 6 4 
4 3 2 
2 5 8 0 
2 6 8 
; 9 ι o 
1 2 9 5 
I O 
ï 6 7 4 
Τ S W E R Τ E 
2 9 9 
4 6 9 
5 Β 7 
Ursprung 
Origine 
Τ A Ν C A Ν Y 
U N S U O 
Ε Τ Α Τ S Uh 
C A Ν A D ft 
Η Ε Χ 1 Q UE 
E Q U A T E U R 
8 R E S IL 
P E R O U 
A R G E N T I NE 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H AL A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
AH E R Ν R 0 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
t Τ AL 
R O Y . 
S U E D 
F 1 NL 
0 A Ν ε 
S U I S 
A U Τ R 
E S P A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C HE 
H O N G 
R O U H 
Β U L G 
S ε Ν E 
S I E R 
C H A N 
N 1 G E 
• A N C 
• C O N 
E Τ H 1 
Κ E Ν Y 
T A N G 
UN S 
ε Τ * Τ 
C A N A 
Η Ε Χ I Ο UE 
C O S T 
C O L O 
E 0 U A 
B R E S 
P E R O 
A R C E 
I N D E 
J AP 0 
H O N G 
T H A I 
H A L A 
L U X · 
B A S 
I F E O 
I C HE 
G Ν E 
0 S L A V 
R 1 A 
A O F 
C L E O 
O P ι ε 
A O U C 
Α Ν Υ Κ A 
UD AF 
S UN I S 
» Ο Λ 
ι w Q 
K O N G 
L A N D E 
i s ι ε 
Α Ρ 0 U R 
H Ο Ν D E 
C E E 
• A Ο H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
D A N E 
A U Τ R 
Y OU C 
P O L O 
H O N G 
R OU H 
Κ Ε Ν Y 
■ H A O 
R HO D 
AF O 
E T A T 
B R E S 
U R U C 
A R G E 
A U S Τ 
Ν Ζ C 
P O R T 
H A R K 
1 C HE 
O S L A ι 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L 1 E 
L A N D E 
S F R C 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
(Il TES T O N N E S 
12 9 3 4 4 9 
3 4 2 19 
V A L E U R S 
4 8 9 A 
2 9 2 4 
14 2 0 0 
5 5 0 8 
14 4 9 1 
Β 9 7 | 4 
V A L E U R S 
I 0 2 9 3 4 
5 0 2 9 6 
2 5 0 4 
4 9 9 11 
5 7 16 
I 0 4 
3 0 0 2 9 
4 0 9 
17 3 3 0 
2 5 2 8 
ι Ι Τ A | RE S 
2 9 7 9 
19 5 4 
116 5 0 
6 6 4 7 
13 3 6 5 
2 8 0 0 0 
Ι Ι Ο Ο Β 
β I 2 1 
25 0 4 
3 8 4 
2 β 
5 9 8 4 
2 12 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
η o 
ι o 4 
16 67 
4 8 2 0 
3 19 2 0 
1 7 7 
2 4 I 
3 6 7 5 
3 I 6 
E I N H E M S V E R I E 
8 78 1 3 3 t i 
3 92 3 
12 9 09 3 
2 6 19 0 
8 9 6 6 7 
4 β 3 4 Β 
3 1 8 6 2 
2 3 9 8 3 
83 
6 7 96 
W E R T E 
2 5 6 2 8 
36 22 
2 57 
4 198 
6 4 9 8 
2 2 6 3 
t 6 4 ΐ 
9 I 6 
S S « 
16 0 0 3 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin d e v o l u m e . 
E i n h e i t s w e r t · : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X i stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar· Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origine 
» · Τ I E R S 
A E L E 
AH C R NR D 
F R A N 
B E L O 
Ρ A Y 5 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
D A N E 
A U Τ R 
Y O U 0 
P O L O 
N O N O 
R O U H 
K E N T 
■ N A O 
R K O O 
A F O 
E T A T 
B R E S 
U R U Ó 
A R C E 
A U S Τ 
L U X · 
B A S 
H F E D 
U N I 
N O E 
H A R K 
I C H E 
0 SL A V 
G N E 
R I C 
A N I E 
A O U G 
A C A S C 
N Y A 5 
R B R 
S U N I S 
1 L 
U A Y 
N T I N E 
R A L Ι E 
L A N O E 
P O R T 5 F R C 
Ζ E L 
» • T I E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
» * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
D A N E 
E S P A 
Y O U O 
P O L O 
H O N O 
R O U H 
A R G E 
A U S Τ 
Ν Z E 
C E 
B A S 
H F E O 
U N I 
N O E 
H A R K 
O N E 
0 S L A V 
O N E 
R IE 
A N Ι E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L Ι E 
L A N D E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A N E R Ν R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
e S P A C Ν E 
Y O U O O S L A V 
P O L O G N E 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
► • T I E R S 
A E L E 
A N E R Ν R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C ■ L U X . 
Ρ A Y 5 Β A 5 
A L L C H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE Bdg.­Lux. 
Deutschland 
(BRI 
802 3 3 
27 40 
9 9 Ι θ 3 
8 6 7 6 
2 0 3 
5 9 4 18 
7 I 9 
17 2 5 1 
2 8 4 5 
84 
36 84 
6 6 7 9 
I 0 I 
2 9 « 4 
I 9 8 
2 6 
12 87 
3 4 
2 7 4 0 
5 I 
1 07 
2 0 3 
32 97 
10 6 6 9 
6 7 1 7 3 
2 4 0 
3 7 5 
2 β θ 
7 5 5 5 
2 7 4 0 
5 8 4 
5 4 7 0 
2 0 7 6 
12 4 7 1 
2 3 7 0 
2 16 49 
I O 9 I 4 
10 2 14 
5 8 3 
1 0 3 
2 9 
2 B e 
V A L E U R S 
5 64 
6 2 7 
9 I 4 
5 03 
6 4 4 
5 I 2 
U N I T A I R E S 
10 12 
' 0 7 5 
9 I 4 
6 3 0 
1 1 0 0 3 7 4 
52 3 
V I A N O E O V I N S E T C A P R I N S 
S C H A F U N O Z I E G E N F L E I S C H F R I S C H 
V A L E U R S 
7 3 0 9 
4 4 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 9 
1 2 9 1 
2 6 5 
1 4 3 
I 5 O 
2 1 7 
2 4 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 4 0 
I 6 7 
t 8 3 
4 9 2 4 
I 3 7 
I 3 6 
3 θ O 
2 2 
5 8 6 
1 7 9 0 
I I 6 
4 I 9 
4 6 
7 3 7 
V A L E U R S 
7 I 7 
β A 4 
36 4 7 
1 32 
2 92 
6 5 2 
13 9 9 
I 26 I 
2 I 
I 
12 6 0 
I 7 
I I 0 
I I 6 
U N I T A I R E S 
7 2 5 
8 0 5 
V I A N O E D E P O R C I N S 
S C H I I E I N E F L E I S C H FR 
V A L E U R S 
5 7 112' 
3 7 2 8 4 
3 6 8 8 
9 4 9 1 
1 1 0 4 3 
8 I 3 
2 4 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 7 1 4 2 6 9 6 31 
15 3 2 8 19 17 7 
1 4 3 8 4 7 7 9 21 
9 0 6 5 6 7 0 2 
6 6 2 2 
7 7 2 6 
7 4 6 
2 3 4 
Η Ε Ν C Ε H 
8 3 6 5 9 
5 0 3 8 2 
3 6 6 1 
5 5 8 7 
4 53 
9 2 2 0 
I 3 B 6 1 
T O N N E N 
5 3 7 9 2 
9 0 12 
4 4 4 8 4 
3 0 6 1 
I 6 2 
2 155 
I 85 
I 62 
13 37 
13 14 
3 4 9 2 0 
2 30 23 
2 68 
INHE I T S H E R T E 
5 80 4 8 0 
6 32 4 0 2 
5 0 1 4 9 4 
5 9 2 7 42 
Ν D B 
02­011 
3 39 
4 
3 35 
3 
12 9 1 
2 89 
2 32 
E INHE 
437 
T S W E fl T E 
I β 6 5 4 
18 128 
5 6 6 1 
2 3 4 2 
10 10 5 
W E R T E 
5 6 9 1 
18 3 3 
Origine 
N O R V E G E 
s UE ο ε 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L * H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
B U L G A R I E 
H A R O C 
A R G E N T I N E 
C H I N C Ο Ν T 
P O R T S F R C 
• ■ T I E R S 
A E L E ' 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
Ρ AY 5 
A L L E 
Ι Τ A L 
Ν Ο R V 
S U E D 
D A N E 
A U T R 
Y O U O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L O 
H A R O 
A R G E 
C H I N 
P O R T 
E G E 
E 
H A R K 
I C HE 
O SL A V 
H · E S T 
O N E 
C O S L 
R I E 
AN 1 E 
A R I E 
C 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C Ο Ν Τ 
S F R C 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
M O N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
D A N E 
A U Τ R 
Y O U O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L O 
E T A T 
C A N A 
A R G E 
I S R A 
P O R T 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
H A R K 
I C H E 
O S L A V 
C N E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
AR ι ε 
S U N I S 
D A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
• Τ Ι Ε B S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y . U 
D A N E N 
A U Τ R I 
Y O U C O 
Ρ O L O C 
T C H E C 
H O N G R 
R O U H A 
Β U L C A 
E T A T S 
C A Ν A 0 
A R G E N 
I S R A E 
P O R T S 
A R K 
C H E 
S L A V 
Ν Ι E 
R ι ε 
U N I S 
A 
τ ι Ν ε 
L 
F R C 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
96 4 9 
1 5 
13 4 9 
7 5 7 
1 I 0 6 
6 4 0 
2 3 5 1 
6 8 2 
2 5 3 
I 2 
2 2 0 3 
Q U A N T I T E S 
29 34 8 
158 50 
Ι β 
7 9 7 6 
1296 5 
3 0 2 7 3 
10 6 4 
3 8 3 
9 4 
8 6 I 
1485 3 
25 
199 2 
905 
184 7 
706 
2 5 19 
1290 
395 
I 0 
3697 
I I 3 
I 3 
3 8 
7 5 7 
6 8 2 
5 5 5 
2 3 3 3 
5 6 
I 9 3 
200 78 
135 87 
8 0 4 6 
103 46 
9 3 8 
. 346 
6 9 I 
I 2 8 8 3 
4 0 
9 0 5 
10 5 9 
5 6 8 
2 4 9 1 
6 9 3 
I 5 4 
8 2 
2 6 0 
V A L E U R S 
69 6 
7 0 8 
6 75 
6 5 5 
U N I T A I R E S 
7 47 
7 79 
7 I 6 
6 6 7 
6 3 6 
6 9 4 
5 2 9 
5 2 0 
5 I 5 
5 I 6 
V O L A I L L E S H O R T E S B A S S E C O U R 
H A U S G E F L U E G E L G E S C H L A C H T E T U S W 
V A L E U R S 
I 1 7 7 2 2 
3 6 6 3 1 
8 10 4 0 
278 58 
3 6 4 6 7 
1104 
2026 
3 3 A 3 2 
3 I 
3 8 
34 
2 7794 
25 
I A 88 
7676 
2 7 7 
5 5 16 
4 5 6 
92 2 
3 6 3 6 9 
D O L L A R S 
12 6 19 
5 9 3 
I 
5 9 I 
9 8 
30 
0 U A N T 1 T E S 
19 3 7 1 8 
5 9 6 4 4 
1 3 4 0 1 7 
4 18 77 
6 4 7 14 
14 2 0 
29 4 2 
5 5 1 7 4 
4 7 
6 I 
30 
4 12 3 9 
6 0 1 
2 4 4 6 
1 2 2 7 9 
4 35 
92 3 4 
7 4 9 
1 6 8 9 
6 4 5 1 4 
2 0 0 
5 2 
52 2 
T O N N E S 
753 
6 73 
I 73 
I 35 
9 I 4 
1 
9 1 2 
I 0 8 
4 08 
I 
12 88 
H E N G E N 
2 8 8 I 9 
27 62 
7 96 
428 
15 57 
4 0714 
1430 
1 0894 
435 
6 162 
7 49 
939 
63 48 1 
200 
T O N N E N 
8 5 22 
22 43 
6264 
7 47 
6 35 
15 97 
I 70 
5 76 
;RTE 
6 68 
8 1 7 
6 I 4 
6 92 
NOB 
0 2 · 0 2 
W E R T E 
4 4.0 0 
76 0 69 
2 7488 
35 780 
1 094 
2 0 06 
3 2887 
274 49 
8 45 
6847 
277 
3 5 4 6 
456 
496 
3 5 6 8 2 
98 
22 
4 2 9 3 
3 4 I 
58 
6 43 
8 20 
4 26 
58 
H E N G E N 
1 8 4 2 S 4 
5 8 7 10 
1 2 5 5 4 4 
4 075 1 
6368 1 
14 10 
29 11 
5 4 3 2 8 
T O N N E N 
7 5 β 4 
74 4 1 
I O 8 O 
77 
4 80 
6 00 
10 16 
I 3 66 
30 62 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenefnheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
» • T I E R S 
A E L E 
4 H E R Ν Ρ 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N I 
I R L t N D E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y * U N I 
I R L A N O E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A R G E N T INE 
N Z E L A N D E 
> · τ ι ε R S 
A ε L E 
A H E R Ν R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N I 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ A L 
R 0 Y · I 
Ν O R V i 
S U E D E 
D A N E I 
AU Τ R 
Y 0 U C I 
P O L O « 
T C HE I 
Η O N C I 
R O U H J 
B U L O 
• H A D 
E T A T 
C A N A 
B R E S 
U RU C 
A R G E 
A U S T 
Ν Z E 
L U X . 
B A S 
F ε D 
A R I E 
A G A 5 C 
S U Ν I 5 
H T I N E 
R A L Ι E 
L A N D E 
» . Τ I E R S 
A E L ε 
A Η E R N R O 
Ρ A Y 5 O A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R It 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
5 7 I ί 
I 8 f 
I 3 O I 
2 63 
12 6 0 
INTI TES 
I 5 4 Q 0 
376 
1 5 I I 1 
2 6 β 2 
I 
1 6 6 
2 0 0 
2 6 7 4 
6 4 0 
3 2 4 6 
3 7 6 7 
I 2 7 
4 5 9 5 
E S P E C E E C U I N C 
C I N H U F E R K F R I S C h 
I 0 C O D 0 L L 4 F 
6 3 3 4 9 2 8 
3 1 I 4 8 
7 0 
7 8 
7 6 4 
2 0 4 
1 1 6 3 
1 1 4 2 
4 1 
1 ■ ¿ ó 
7 6 2 
6 4 7 
1 3 5 1 0 
1 5 9 5 
1 2 0 
2 0 0 
1 5 9 5 
5 2 5 
3 0 2 4 
3 7 6 7 
3 5 6 
4 6 3 
3 5 4 
4 7 Ç 
4 4 0 
2 2 4 
4 I 6 
4 5 2 
V A L E U R S 
3 2 Ο Β 5 
4 9 0 7 
2 9 
2 7 1 3 8 
7 0 0 7 
1 7 0 Β 3 
l O C O D O L L A l · 
1 1 5 2 4 
6 7 0 
4 8 I 
J 7 2 
3 9 1 7 
3 
3 1 5 6 
2 3 3 
15 0 5 
1 O 5 
G U A N I I T E S 
5 9 2 7 6 
1 8 1 6 0 
3 2 6 9 4 
7 0 1 3 
9 
5 0 4 9 
Β 1 7 
1 5 3 9 
2 1 4 3 
2 5 3 
N O B 
c 2 · o i r. 
( E R T E 
4 2 2 
1 6 0 6 9 
6 1 5 7 
9 7 8 4 
4 4 0 
9 
1 7 4 2 
H E N G E N 
4 1 1 5 4 
4 3 0 2 
3 6 B 5 4 
1 6 5 7 1 
19 8 3 6 
Ursprung 
Origine 
R c u h AN I E 
B U L G A R I E 
• H A O A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U C L' A Y 
A R G E N T I r; E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A N E R Ν R D 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H Ε R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U N I 
D A N E H A R K 
Y O U 0 0 5 L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A N IE 
B U L G A R IE 
E T A T S U N I 5 
1 S R A E L 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S β A S 
R 0 Y . U N 1 
D A N E H A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
p * τ ι ε R S 
A E L ε 
AH ε R Ν R D 
F R A N C 
B E L G · 
PAYS 
ALL ε H 
ITALI 
R O Y · U 
I S L A N 
Ν O R ν ε 
0 A Ν Ε Η 
Α U Τ R I 
Ρ Ο R Τ U 
Ε S Ρ Α Γ 
Y ο υ C C 
U R S 
Ρ O L Ο C 
H O N G fl 
R O U H A 
* · A L C 
T U N I S 
ε T A T 5 
A R G ε Ν 
1 N D E 
C H I N 
A U S Τ R 
Ν Ζ E L 
L U X . 
D A S 
F E D 
C O Ν Τ 
A L I E 
A N D E 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 : ί 
3 s e 
52 3 
F O I E S CE V O L A I L L E 
C C F L U E C E L L E C E R N FF 
Γ 7 0 
5 0 0 
; ι 4 
55 9 
62 5 
4 37 
3 72 
4 -J Λ 
N O B 
0 2 * 0 3 
l O C O D O L L A R S 
16 1 3 
I O O 
3 O 6 
10 3 9 
l C 3 
l 
30 5 
2 I 2 
O U A N T 1 TES 
7 7 4 
7 3 2 
I 2 2 
U Ν I Τ A I 
A 2 2 
5 73 
4 . 
533 
8 9 
2 5 9 
? 4 
4 6 a 
I 0 5 
3 2 1 
2 2 0 4 
8 2 0 
7 6 7 
A U T R E S V I A N D E S E T A B A T S 
A N D F L E I S C H U C ! Ν I I '. · Β A B F A L L 
1106 
Β O 2 
N O B 
0 2.04 
V A L E U R S 
7 9 3 0 
1 5 5 ί 
2 3 
6 3 4 9 
2 7 5 9 
1 O 2 
I 7 
2 0 7 
607 
4 7 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 3 90 
I 67 
4 4 23 
16 80 
W E R T E 
0 7 8 
3 4 
f. 3 2 
1 1 8 5 
9 I 7 
9 9 ί 
3 3 7 
Ι Β 5 
5 2 2 
I 34 
O U A N T I TES 
118 6 7 
2 2 4 8 
1 -J 4 
2 I 0 
2 36 
8 7 f, 
'j 3 2 
7 96 
2 32 
437 
1 2 J 
7 8 0 
60 6 
ι ι : 9 
7 3 9 
T O N N E » 
10 8 3 
Voleurs unitaires: S par unité ae quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
Ρ · Τ 1 C R S 
A E L E 
A N C R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U O A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
Ε Τ A Τ S U N 1 S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
Ρ · Τ Ι C R S 
A E L E 
A N E R N R O 
0 1 2 * 1 
N 0 H 0 E 
C E E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
D A N E M A R K 
Y O U O O S L A V 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
no Y · U N ï 
D A N E H A R K 
Y O U O O S L A V 
M A R O C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ I E H S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 1 2 * 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε Rs A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U O O S L A V 
N O N C R 1 E 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
P 0 R T 5 F R C 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
CEE Franc· 
9 6 0 4 7 2 4 
3 2 7 β 5 0 0 
118 3 
1 6 
15 9 12 9 
92 4 2 7 7 
10 5 3 2 0 3 
9 6 9 6 
10 5 4 14 9 
119 
2 4 2 
12 5 0 15 5 
9 4 0 18 9 
9 5 
115 98 
6 8 7 2 
3 3 
164 5 26 
6 8 6 2 4 
4 13 8 
15 15 
12 12 
IIB 3 
9 96 
4 1 3 9 
13 1 11 
107 2 
2 2 4 
Belg.­Lux. 
I 7 4 
1 I 
4 5 9 
I 4 6 
1 | 
5 9 
1 0 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 6 8 10 4 0 
6 9 2 9 8 4 
6 6 1 10 8 1 
8 4 2 9 9 0 
8 6 4 
6 9 4 
7 4 9 
Nederland 
4 2 Q 
I 3 9 
30 
7 0 2 
I 2 1 
1 6 
1 2 0 
1 2 2 
3 3 
3 6 3 
2 7 6 
5 1 4 
P O R C S E C H S A L F U H S A U F A B A T S 
S C H I N K S C H H F L C E T R G E S A L Z G E R 
V A L E U R S 
2 12 9 1 1 7 1 
19 2 7 1 1 4 8 
2 0 0 2 3 
Β 7 2 
6 I 
58 
2 0 8 4 6 
4 8 9 4 
2 B S 2 8 5 
Β β 7 8 13 
4 β Ι 
39 | 
7 8 . 
Ι 4 |4 
0 U A N T I T E S T O N N E S 
Ι 54β 493 
12 8 9 4 79 
255 15 
162 2 
4 Ι 
6 4 
2 3 5 3 1 
5 1 5 2 
1 1 6 1 1 6 
3 5 9 3 3 0 
Ι 0 5 Ι 
57 | 
69 
Β β 
V A L E U R S U N I T A I R E 
13 7 3 23 7 5 
149 5 23 9 7 
784 
I O C O D O L L A R S 
327 
28 1 
4 6 
4 4 
1 
2 1 0 
7 0 
4 4 
2 5 e 
I 5 5 
1 0 2 
1 0 1 
1 2 7 
2 6 
1 0 I 
s 
1 2 6 7 
1 8 1 3 
1 02 
6 4 
I 6 
8 2 
9 5 
6 3 
3 1 
2 2 
2 
6 3 
1 9 
1 0 7 4 
V I A N D E S A B A T S SECH SAL FUH NDA 
AND F L E I S C H USH 
V A L E U R S 
3 4 4 0 3 
2 68 
3 159 2 
40 2 
5 97 
133 
64 
SB 
I 3 
27 2 
6 3 
29 
1 I 
175 
4 2 2 
1 0 
2 3 6 5 
23 
1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 182 1 
227 
E I N F A C H ζ υ Θ ε R 
10 0 0 D O L L / 
8 7 6 
5 4 
8 2 2 
5 
4 9 3 
4 1 
I 3 
7 1 
4 2 2 
3 2 1 
1 2 4 9 
4 7 
2 2 2 0 
6 4 
2 15 4 
I 0 4 
6 3 
I 0 4 
2 0 4 3 
3 5 8 9 
E 5 
Deutschland 
(BR) 
7 2 2 6 
2 3 6 1 
I I 5 
6 
I 6 6 
7 6 I 
1 1 9 
2 1 
9 5 4 
6 45 
396 
1 3 9 6 
4 9 6 
379 
1 1 S 
6 7 9 
2 
8 4 7 
I 9 1 
Ε I Ν H E I 
620 
9 6 0 
6 1 2 
7 9 0 
4 4 3 
4 1 1 
32 
32 
56 
60 
2 7 2 
3 
3 2 
H E N G E N 
627 
5 9 2 
3 5 
35 
6 4 
I 4 1 
3 8 6 
I 
35 
E I N H E 1 
707 
6 94 
2 3 2 
! 4 1 
9 1 
26 
1 2 9 
1 2 
2 4 
29 
1 1 
1 0 
H E N G E N 
38 
28 
Italia 
10 6 0 
2 4 7 
2 2 
2 
2 3 
* 1 30 
90 
4 
! 7 
2 8 9 
33 
I 6 4 
1 6 6 
28 
116 
τ s ν E R τ ε 
8 0 9 
7 92 
12 19 
ND 8 
C 2 · 0 6 A 
M ε R TE 
86 
3 
8 1 
2 
7 a 
T O N N E N 
75 
7 2 
2 
1 
2 
69 
Τ S Ν E R T E 
Ν D B 
D 2 * 0 6 Β 
H E R T E 
I α 9 
9 
9 0 
I 
3 
I 
5 
6 5 
1 
2 3 
1 0 
T O N N E N 
2 B 5 
6 7 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — C S T 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
Ρ A Y 5 8 A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y 0 U 5 0 S L A V 
H O N O R IE 
Z A N Z I B A R 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A 0 A 
P A N A H A R E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
P O R T S F Ρ C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M E R Ν R D 
0 1 3 . 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 H 
Ρ · Τ Τ E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
N I G E R I A 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
. H A O A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
N I G E R I A 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R β R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ ·τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 1 3 * 4 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ ■ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M f R N R D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE ­
4 9 4 7 
1 8 
8 1 5 
2 8 
8 7 
1 0 6 
6 
8 
1 2 1 
I 4 
2 
226 
5 6 9 
2 
3 8 7 7 
β 5 
9 
V A L E U R S 
6 6 4 
1 1 8 1 
6 3 9 
7 3 3 
France Belg.­Lux. 
12 0 1 
6 7 9 
4 I 
9 0 
5 8 9 
5 1 1 
U N I T A I R E S 
E X T R A I T S J U S D E 
F L E I S C H E X T R A K T E 
V A L E U R S 
1 6 7 6 7 
2 7 
1 4 0 
1 6 5 9 7 
2 4 0 1 
6 
2 2 
9 97 
13 5 0 
5 3 
5 7 
6 9 
I 1 4 
5 1 
5 6 1 
62 3 
1 6 2 
1 3 7 0 
15 40 
696 
8 4 4 1 
6 3 
5 6 3 
Q U A N T I T E S 
4 3 4 4 
4 7 
5 2 
4 2 4 6 
1 0 0 4 
4 2 
42 1 
5 6 3 
1 7 
1 0 
4 0 
2 0 
1 2 
1 6 4 
2 6 5 
3 1 
2 86 
3 0 4 
I 4 0 
1 8 3 3 
2 9 
1 6 0 
V A L E U R S 
3 6 6 0 
2 69 2 
3 9 0 9 
2 39 1 
2 0 3 7 
2 6 
2 0 11 
I 9 3 
5 
I 6 8 
2 6 
2 4 4 
1 7 2 
1 6 2 
4 9 
6 1 4 
1 0 1 
4 6 4 
1 2 
T O N N E « 
5 5 0 
7 
5 4 4 
7 5 
2 
7 3 
, 
7 
7 2 
7 6 
3 1 
9 
I 1 6 
2 0 
I 4 2 
3 
7 0 I 
6 8 4 
7 2 6 
V I A N O E 
Nederland 
3 5 0 5 
2 
1 3 6 
8 5 
1 3 6 
3 3 6 5 
6 1 9 
6 1 5 
7 6 5 
U S A E F T E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
706 
2 2 
6 8 4 
I 4 7 
5 
2 0 
I 3 4 
I 3 
5 7 
1 1 4 
3 1 3 
4 8 
3 4 0 
4 2 
2 9 6 
49 
4 2 
46 
3 
1 0 
2 C 
9 I 
I 2 6 
U N I T A I R E S 
3 7 0 4 
3 6 9 7 
2 5 7 3 
S A U C I S S E S ET SIM 
H UE R S Τ E 
V A L E U R S 
3 7 94 
2 3 9 1 
3 
13 92 
1 7 4 
1 6 
2 5 0 
3 0 9 
6 7 8 
7 4 
1 0 8 0 
1 6 6 
267 
2 3 
8 7 9 
1 7 
1 £ 
2 0 7 6 
2 3 11 
3 0 0 0 
166 1 
4 
16 5 6 
382 
2 
1 7 
3 4 8 
I 7 
. 3 4 
2 9 6 
2 7 4 
1 0 3 
4 4 I 
1 2 6 
4 1 5 
4 1 4 
1 5 2 
1 4 2 
I 5 
6 1 
5 6 
2 1 
6 5 
2 4 
4 0 02 
4 0 0 0 
2 5 13 
O E V I A N D E E T C 
U D C L A U S F L E I S C H U 5 H 
10 5 1 
9 0 9 
I 3 9 
t 0 0 
I 
I 3 
1 0 
4 3 
ή 4 3 
I 0 0 
8 
2 4 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 2 1 
7 9 7 
2 3 
7 
9 
6 4 9 
1 0 
1 2 9 
5 
1 
3 
5 
376 
2 B 4 
9 1 
3 
1 5 
2 6 2 
1 7 
5 
4 6 
2 3 
| 5 
Deutschland 
<BB> 
3 i 
2 3 
I 3 
E I N H E 
4 0 0 0 
5 0 3 6 
6 9 0 6 
2 5 
6 66 3 
1 3'8 0 
5 6 6 
8 1 4 
. 
2 5 
4 
4 1 7 
7 7 8 
5 88 
4 62 
3 0 34 
63 
1 57 
Η Ε H CEN 
I 847 
5 
18 43 
6 08 
2 6 0 
3 4 8 
5 
I 
I 7 4 
1 56 
1 1 9 
93 
6 1 7 
29 
4 4 
E I N H E 
3 740 
3 7 35 
2 2 70 
123 1 
36 5 
8 46 
2 
2 4 1 
2 9 
1 2 
1 0 3 
2 
2 
8 2 4 
1 7 
Italia 
2 0 9 | 
5 
2 
6 0 
1 2 1 
8 5 
9 
τ s Η ε R τ ε 
3 82 
Ν DS 
16*03 
H E R T E 
5 4 55 
I 
8 9 
5 3 63 
2 99 
I 
2 75 
2 3 
89 
. 
2 47 
64 
3 0 
4 4 5 4 
2 6 8 
T O N N E N 
1192 
4 
4 o 1149 
I 20 
I 06 
1 I 
4 0 
58 
I 3 
8 6 3 
6 9 
T S H E R T E 
4 5 7 6 
4 6 6 8 
2 4 9 2 
NOS 
1 6 . 0 1 
H E R T E 
3 1 5 
1 6 
3 
2 93 
6 2 
5 
7 
4 
5 9 
2 1 0 
I 8 
3 
Voleur» unitaires: 9 por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnxelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
38 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ — CST 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H Ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N IE 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 1 3 - 8 
H 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 N 
P - T I E R 5 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
• K A O A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N ) S 
B R E S IL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H Ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U O O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
. H A O A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A N E R N R D 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 8 9 
2 1 1 6 
4 
1 0 6 5 
1 7 5 
I 2 
2 3 4 
3 6 7 
5 3 6 
6 4 
9 I 5 
1 6 8 
3 1 1 
2 6 
5 1 7 
1 0 
1 2 
V A L E U R S 
1 1 9 0 
1 1 3 0 
1 3 0 7 
9 9 4 
3 5 7 
7 4 3 
1 1 4 
8 6 
1 
1 2 
8 
3 7 
6 8 6 
S 3 
6 
1 5 
I 
6 E C 
6 6 6 
2 1 
7 
7 
4 9 4 
6 
1 S 9 
4 
I 
3 
3 
U N I T A I R E S 
12 2 6 
1 2 2 3 
12 1 9 
1 1 3 6 
1 1 9 3 
1 1 9 7 
Nederland Deutschland 
(BB) 
H E N G E N 
4 e 6 6 3 6 
3 4 0 3 4 0 
14 4 4 9 6 
I 
2 
. 
2 2 7 
3 I 7 
I 3 
I 9 
4 6 6 
1 1 4 
16 4 8 1 
I 
1 0 
• 
E I N H E 
7 7 4 1 4 7 2 
6 3 5 1 1 3 2 
P R E P C 0 N S E ; 
A N D F L E 
V A L E U R S 
2 3 2 1 6 
9 6 7 0 
1 3 1 4 
12 1 9 0 
1 2 8 1 
1 9 7 0 
2 5 9 2 
7 4 7 
6 1 9 6 
β 2 
5 3 
6 6 
I 7 5 
S I 
1 0 4 2 
I I 3 
9 6 8 
4 θ 1 5 
I 3 5 
I 1 5 
3 2 7 
6 7 1 
5 3 
6 4 3 
1 5 9 
1 9 6 5 
4 3 
3 3 
I 8 6 1 
1 6 
1 8 9 
2 8 
3 6 
S C H Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
2 6 5 3 
18 0 8 
6 3 9 
2 0 4 
8 7 
I 0 
1 7 6 5 
3 9 
4 
6 6 
8 9 
6 3 9 
1 0 
1 3 
1 0 0 0 D O L L A R ! 
16 0 4 
1 2 5 2 
3 5 2 
1 3 2 
4 
2 θ 6 
9 2 5 
1 7 
2 4 
1 1 
1 
1 4 
1 0 4 
2 
1 2 
1 
4 
3 2 
1 6 7 
O U A N T I T E S T O N N E 
3 0 9 2 5 
1 1 0 1 9 
2 1 0 9 
17 7 7 3 
14 7 9 
3 7 4 6 
2 9 7 6 
1 0 2 3 
6 8 6 3 
7 4 
8 3 
6 8 
2 1 2 
7 1 
1 0 7 7 
2 5 7 
1 5 2 4 
6 3 4 5 
1 3 S 
1 1 5 
1 1 5 9 
1 4 4 9 
5 1 
6 6 0 
2 0 5 
3 7 3 7 
5 4 
4 1 
2 3 1 9 
2 2 
3 0 7 
2 8 
2 2 
V A L E U R S 
7 5 1 
6 7 8 
6 2 3 
6 8 6 
8 6 6 
5 2 6 
2 2 4 3 
14 1 3 
6 5 1 
1 7 8 
6 6 
9 
1 3 6 7 
4 1 
6 4 
8 4 
6 5 1 
1 3 
1 6 5 3 
1 1 3 0 
5 2 3 
2 6 4 
2 
2 8 3 
7 9 6 
1 2 
3 9 
1 2 
1 
7 
2 4 2 
1 7 
1 1 
I 
2 
3 9 
I 6 6 
U Ν 1 Τ A | R E 5 
1 1 8 3 
12 8 0 
9 8 2 
1 1 4 6 
9 7 0 
1 1 0 6 
6 7 3 
5 0 0 
1 7 0 6 
ι 8 e 9 1 4 4 Ι a 
5 3 7 5 6 6 6 
1 3 4 9 
7 6 9 3 
13 9 1 7 9 2 
6 2 2 0 17 
4 * 5 3 0 1 
3 3 3 5 
2 0 
10 15 
5 4 1 
I 7 4 
4 9 
I  3 6 3 5 
4 4 
1 1 3 3 7 5 
1 3 
3 
9 7 
2 1 4 
5 5 
1 S B 
7 
1 1 
2 
4 9 
1 
1 
5 
1 
1 9 
1 1 
4 
1 1 4 
β e 
9 6 
8 5 
1 2 5 
4 8 0 2 
2 8 
1 4 
5 3 
1 5 8 
r 17 9 2 
4 
. > 5 3 9 
1 5 
6 7 
2 8 
Η ε Ν c ε Ν 
t 2 0 1 0 3 
) 7 3 9 β 
12 7 0 5 
7 I 2 
3 6 0 8 
f 2 3 7 2 
5 2 4 
4 4 8 0 
ί 
Γ 2 2 
S Ι 
2 Ι 0 
6 8 
) 6 4 0 
> 7 16 
6 3 3 3 
2 2 
1 9 
S Ι 
2 0 3 
3 6 0 6 
> 6 
i 6 7 5 
2 Ι 
8 7 
2 6 
Ε Ι Ν Η Ε 
7 Ι 7 
1 7 6 6 
6 6 9 
9 7 3 
ï 4 9 7 
Italia 
T O N N E N 
3 2 2 
: 7 
4 
2 9 0 
7 7 
4 
2 I 
2 
7 4 
I 9 0 
2 1 
2 
Τ S V E R τ ε 
9 7 8 
10 10 
H D Β 
1 6 * 0 2 
V Ε R Τ Ε 
2 6 5 2 
4 0 5 
6 7 5 
15 3 5 
2 9 8 
2 5 
2 2 7 
Ι 
Ι 7 1 
6 
2 
1 
Ι 
2 9 4 
4 7 6 
Ι 0 4 
Ι Ι 
3 2 7 
6 7 Ι 
4 
2 0 
Ι 6 4 
Ι 2 2 
3 8 
T O N N E N 
4 7 8 2 
5 2 0 
14 5 8 
2 7 8 2 
3 6 Ι 
Ι 6 
2 9 4 
2 2 0 
3 5 8 
5 9 0 
Ι Ι Ι 
1 Ι 
1 1 5 9 
1 4 4 9 
3 0 2 
2 2 0 
2 2 
Τ SW Ε R TE 
5 5 5 
7 7 9 
4 6 3 
5 5 2 
8 2 5 
Ursprung 
1 Origine 
I r — CST 
Χ 0 2 2 . 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι Ε R s 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β Ε L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A 
ε Τ A Τ S U N 1 S 
C A N A D A 
K O W E Ï T 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
K O W E Ï T 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
X 0 2 2 · 2 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
ι R L A Ν ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E N A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B l L C ­ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 V . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U 1 s 5 ε 
A U T R I C H E 
ε Τ A Τ S U N 1 s 
C AN A 0 A 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
e ε E 
* A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
Α Μ Γ R N R O 
X 0 2 2 * 2 2 
M O N D E 
c ε ε 
EWG 
CEE 
L A I T C O 
France 
Ν C E Ν Τ R ε 
K O N D E N S M I L C H 
V A L E U R S 
4 7 6 9 
3 5 5 C 
1 
1 1 7 4 
3 1 8 
8 Ι Β 
2 3 7 7 
2 7 
1 1 2 6 
2 0 
2 4 2 
6 8 
I 6 
I 0 3 
7 1 5 
1 0 
4 4 
Q U A N T 1 T E 
2 1 1 4 0 
14 0 4 0 
5 
6 9 2 9 
12 2 8 
5 5 5 5 
1 0 16 3 
I I 6 
3 6 6 2 
9 9 
8 5 1 
3 2 6 
5 0 
7 6 5 
4 7 7 0 
4 2 
1 5 9 
V A L E U R S 
2 2 6 
2 5 3 
I 6 9 
2 5 9 
1 4 7 
a ; 9 
I 7 Ι 
Ι 5 8 
Ι 5 7 
Ι 
Ι 7 Ι 
1 5 7 
Ι 
Belg.­Lux. Nederland 
L I C C U P A T E U X 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 5 4 
e 5 : 
e s o 
5 T O N N E S 
12 16 
6 2 5 
S 9 I 
5 6 9 
I 
6 2 5 
Í Í 9 
I 
2 6 6 1 
2 6 5 6 
2 6 5 3 
U N I T A I R E S 
2 7 1 
2 7 4 
2 6 7 
2 6 7 
3 2 1 
3 2 1 
5 2 
β 
4 4 
I 6 
1 0 
2 0 0 
2 I 
I 7 3 
3 1 
: o 
2 9 
5 0 
4 2 
L A I T E N T I E R C R E H E S O L I D E S 
T R O C K E N V O L L H I L C H 
V A L E U R S 
15 3 2 9 
8 0 6 2 
7 2 6 6 
6 5 5 6 
5 3 1 
3 3 9 2 
3 0 4 4 
1 5 6 9 
3 6 
1 1 6 0 
4 2 
1 0 7 
3 1 7 
1 0 
3 7 3 
3 0 6 6 
16 3 6 
1 3 2 
3 9 9 
1 3 
3 4 6 2 
2 7 4 
3 16 7 
3 1 6 6 
I 
2 7 4 
4 
1 4 6 
3 0 3 4 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
12 0 9 
1 0 5 9 
I 5 0 
4 3 
I 0 7 
7 6 
96 0 
2 3 
2 9 
, , 
I 4 
I 3 
9 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 8 9 3 
2 8 5 0 0 
16 3 9 6 
12 6 0 0 
3 2 2 6 
1 5 13 8 
9 7 6 4 
3 4 1 8 
1 S 8 
S 6 9 6 
2 7 5 
2 0 0 
5 3 6 
1 9 
7 6 3 
2 5 3 0 
3 0 3 3 
6 6 8 
2 5 3 6 
6 6 
V A L ε U R S 
3 4 I 
2 8 3 
4 4 3 
5 2 0 
I 6 5 
3 2 8 3 
3 3 2 
2 7 5 2 
2 7 5 1 
5 3 2 
1 0 
3 0 1 
2 4 4 0 
3 3 3 1 
2 7 3 β 
5 9 3 
6 6 
5 0 6 
3 9 6 
2 2 3 I 
I 1 1 
7 5 
1 1 
1 6 
49 0 
U N I T A I R E S 
I O S A 
S 1 s 
1 1 5 8 
1 1 5 6 
L A I T E C R E H E S O L 
3 6 3 
3 0 7 
2 5 3 
2 1 1 
D Γ 
T R O C K E N H A C E R H I L C H 
V A L ε U R 5 
13 0 9 
6 9 0 
! 0 I 
I I 
4 7 2 * 
3 3 4 5 
1 3 6 1 
9 0 4 
4 1 7 
1 6 0 2 
1 5 3 0 
1 3 
66 6 
4 2 
. , 2 1 
1 7 
1 1 2 
3 0 5 
I 3 
2 7 1 4 2 
16 7 5 « 
6 3 8 4 
5 3 4 2 
2 6 9 2 
1 1 7 4 9 
6 9 6 3 
4 7 
5 12 1 
2 7 3 
1 
1 2 4 
9 6 
6 4 4 
2 0 4 8 
6 6 
1 7 4 
1 7 8 
1 6 5 
1 6 9 
1 S 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Deutschland 
IBR) 
1 6 2 0 
1 7 9 6 
2 4 
2 4 
1 7 6 0 
36 
2 4 
H E N G E N 
6 3 4 0 
6 2 4 4 
96 
9 6 
6 1 0 6 
I 3 6 
9 6 
. 
t 
E I N H E 
2 6 7 
2 β a 
. 
3 9 3 2 
3 3 6 4 
2 5 4 8 
2 4 2 5 
6 
1 S I 4 
13 14 
3 3 3 
2 6 3 
1 0 7 
3 1 3 
1 0 
2 0 * 
3 
16 36 
6 
H E N G E N 
1 1 1 3 7 
6 4 7 1 
4 * 6 7 
4 4 2 1 
2 7 
2 9 9 3 
2 8 2 1 
* 5 5 
S O O 
2 0 0 
? 2 i 
1 9 
3 50 
3 
3 0 3 5 
2 7 
E I N N E 
3 3 3 
5 2 3 
5 4 6 
5 4 9 
1 2 0 6 
♦ 7 9 
Italia 
N O B 
0 4 * 0 2 A 
κ ε R TE 
17 14 
7 2 3 
9 4 7 
I 3 0 
6 I 7 
* I 7 
1 9 
6 9 
1 6 
6 1 
6 2 
1 0 2 
7 1 3 
4 4 
T O N N E N 
10 7 2 3 
4 4 9 4 
6 0 * 4 
3 I 1 
3 5 3 3 
4 0 3 4 
9* 
2 4 * 
9 * 
1 « 3 
2 9 7 
7 6 3 
4 7 7 0 
1 3 9 
Ι Τ S VI π T t 
I * 0 
1 6 1 
1 3 * 
2 3 4 
1 4 7 
N O B 
0 4 · 0 2 C 
H E R T E 
T O N N E N 
t T S Η E R Τ E 
N O B 
0 4 * 0 2 0 
H E R T E 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondence Ν DB/C5T en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe im Anhang Anmerkungen xu den elnxelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U Χ . 
P A Y S B A S 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
E T A T 5 U N I S 
Ν Z E L A N D E 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
N Z E L A N D E 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 2 2 . 3 
N 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . T Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R O 
0 2 3 * 0 
H 0 N 0 E 
C E C 
* A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
A U Τ R 1 C H E 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
EWG 
CEE 
6 I 9 
4 2 4 
I 6 0 
330 
33 
327 
26 
336 
6 0 
1 6 0 
3 0 
France 
9 0 
9 C 
| 1 0 
2 Ö 
2 
6 0 
BeJg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
5 2 9 
3 3 4 
1 60 
330 
32 
3 I 7 
334 
I 6 0 
30 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
7 185 
5 3 17 
166 7 
6 0 2 
9 0 0 
2 364 
20 5 
2 7 48 
6 0 
6 8 9 
5 2 
900 
I 4 7 
V A L E U R S 
I 6 2 
1 30 
3 3 2 
529 
1 76 
LAIT ET 
1 5 0 
34 
1 1 5 
1 1 5 
6 
28 
60 
3 
52 
7 0 3 5 
5 2 8 3 
. · 17 52 
6 87 
900 
2 364 
1 9­9 
2 7 2 0 
6 8 6 
9C0 
1 47 
U N I T A I R E S E I N H E 
673 
C R E N E D E 
1 72 
1 29 
302 
486 
1 78 
LAIT F R A I S 
H I L C H UNO RAHK F R I S C H 
V A L E U R S 
5 49 1 
52 34 
2 5 6 
35 
5 
4 2 9 9 
6 2 
8 3 3 
40 
30 
2 I 2 
O U A N T I T E S 
65 5 62 
6 1544 
4 0 2 0 
4 8 1 
A 
4 5 4 14 
33 4 8 
9 46 4 
3 116 
4 6 7 
3 5 2 8 
v A L ε U R S 
β 4 
6 5 
6 4 
Β ε U R R E 
B U T T E R 
V A L ε U R S 
36 4 4* 
2 0 3 4 0 
16 099 
12 2 3 1 
7 I 
1 0 9 0 0 
2 32 3 
706 1 
36 
3 3 6 
72 3 
4 390 
4 9 4 
5 6 6 6 
1 0 4 9 
2 2 
1 0 4 9 
2 2 
6 8 9 
6 3 Β 
2 2 3 
7 1 
I 6 4 
I 5 2 
O U A N T I T E S 
3 5 2 4 0 
1 9 1 Ü 1 
4 2 
4 0 
2 
2 
4 0 
T O N N E S 
3 124 
3 118 
6 
6 
3 118 
1000 D O L L A R S 
237 63 4932 
229 62 4902 
8 1 30 
3 . 30 
3 
8 . 429 1 
6 2 
2 2 1 . 6 11 
30 
H E N G E N 
1 3 5 8 3 5 5 0 5 3 9 9 5 
1 3 4 6 3 5 4 0 5 3 5 2 0 
M 2 467 
7 · 467 
4 
3 1 * '¿5 383 
3 5 4 8 
13 17 · 8 145 
4 67 
U N I T A I R E S 
3 9 1 
3 5 8 
3 3 
1 I 
3 5 8 
1 1 
2 1 
T O N N E S 
42 7 
3 B 7 
17 5 · 9 1 
17 0 . 92 
1000 D O L L A R S 
10 0 14 4 3 1 I 7 I 
98 144 17975 
3 · 13 196 
3 · 110 20 
• · 7 1 
1 0 5 8 7 
1 3 3 1 5 4 4 
5 3 · 5 6 4 4 
4 5 11 
336 
7 2 3 
4 170 
. · 4 9 4 
3 · 5 5 6 4 
• · 5 63 
4 4 5 
587 
4 2 
49 
7 1 
1 52 
H E N G E N 
121 216 2 8 0 7 6 
118 2 15 15 8 3 8 
Italia 
T O N N E N 
T S H E R T E 
Ν D B 
0 4 * 0 1 
H E R T E 
2 I 7 
I 
2 1 7 
2 1 5 
T O N N E N 
3 5 3 5 
2 
3 5 3 4 
I 
2 
3 5 2 8 
Τ S Ν Ε R τ ε 
6 I 
6 I 
NOB 
C 4 · 0 3 
W E R T E 
4 6 4 0 
17 6 5 
28 67 
119 7 
3 1 3 
6 4 6 
8 0 6 
4 20 
2 9 0 
4 8 6 
2 2 
6 0 4 
2 2 
i 0 2 
5 96 
1 7 4 
1 4 3 
T O N N E N 
6 3 98 
2 6 2 3 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
Α Η E R Ν R D 
F R A Ν c ε 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
A L L · H ·E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
ε Τ A Τ S U N 1 S 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 Κ 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 2 4 * 0 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N IE 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 2 5 * 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
EWG 
CEE 
16 0 5 1 
1 1 3 e 4 
6 3 
9 5 Ξ 9 
2 9 4 2 
6 6 0 7 
7 3 
3 7 2 
6 4 7 
4 19 0 
4 4 5 
5 3 9 1 
1156 
30 
12 15 
30 
8 4 2 
9 2 3 
2 9 3 
8 3 
2 3 0 
1 9 5 
V A L E U R S 
10 3 4 
1 0 6 0 
1 0 0 3 
1 0 7 4 
F R O H A C E 
France 
3 9 
I 2 
3 8 7 
I 2 
2 5 
I 
Belg.· Lux Nederland 
3 
5 
6 
U N I T A I R E S 
9 I 6 
9 2 5 
20 5 
I 0 
6 2 6 6 6 7 
E T C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
V A L E U R S 
I 3 6 4 9 6 
692 56 
672 35 
6 1063 
92 
95 7 9 
105 9 
4 5 3 1 2 
8 8 6 0 
4 4 4 6 
I 4 4 
2 6 
2 5 5 3 
1 1 9 1 
4 7 5 2 
2 5 6 9 4 
2 5 4 1 1 
6 0 7 0 
2 4 
6 3 
5 36 
38 
I 4 7 
1 3 7 
3 9 
5 3 
1 3 9 
1 9 1 
O U A N T I T E S 
1 9 9 6 9 5 
1 0 5 0 4 3 
946 5 2 
8 5 177 
1 1 1 
120 08 
1902 
7 6 5 3 3 
1 1 00 1 
35 9 9 
1 5 3 
25 
4 82 3 
23 28 
723 1 
4 5 7 5 3 
2 3 4 8 7 
8 6 3 3 
5 6 
1 3 6 
97 2 
6 4 
2 2 1 
1 1 3 
4 4 
6 7 
Ι θ 8 
3 2 4 
V A L E U R S 
6 8 4 
6 S 9 
7 I 0 
7 I 7 
ο ε U F S D 
1 1 0 1 4 
3 2 5 6 
7 7 5 5 
6 8 6 6 
1 
2 
1 5 6 
2 2 5 
2 8 7 5 
9 
6 7 2 
5 3 0 
6 32 9 
6 9 
1 3 7 
1 
T O N N E S 
10 0 19 
2685 
7 3 36 
6 165 
1 
2 
2 1 1 
2 4 6 
22 2 6 
8 
9 4 1 
9 0 4 
52 7 3 
8 8 
1 1 3 
1 
67 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 18 7 8 1 4 
19 4 0 5 5 1 * 
5 7 8 2 
4 1 3 277 
73 5 
2 9 0 7 ! '.' 7 
23 6 
14 14 5 
176 2 9 8 
59 45 
10 9 1 2 
19 0 2 0 
1 5 3 
113 2 S 
78 5 3 2 
2 6 9 4 2 0 7 
3 3 8 3 
* 27 2 
2 E 
ι ■ 
2 
* 
4 
52 1 
[26 
3 4 7 7 6 1043 
2 7 6 7 8 7 18 
6 9 0 0 2É 
4 43 ! 
9' 
2 67 ; 
2 238 I 
227. 
5 4 ί 
ι ι -
25 
1 ί 
I 6 8 ( 
1 0 9 C 
2 5 4 
4 2 C 
4 4 i 
4 E 
2 E 
2 S 
6 ί 
I 6 -
U N I T A I R E S 
1 0 9 9 
12 13 
1 0 5 7 
1 1 1 0 
0 I S E A U X 
V G C E L E 1 E R IN O E R 
V A L E U R S 
1 B6 93 6 
1 0 5 5 0 4 
5 15 7 
4 4 8 1 
7 2 I 
6 9 ί 
8 3 Ε 
9 3 
30 t 
4 
I 0 9' 
35 9 
2 I 3 
37 
I 6 
24 
3 
7 
50 
204 
4 
• • 
3 
1 
7 6 0 
7 1 9 
9 1 4 
920 
E N C O Q U I L L E 
S C H A L E 
1 0 0 0 D O L L A R 
77 3 
35 
3 5 
3 2 
Deutschland 
(BR) 
12 241 
9 9 34 
83 
9077 
17 83 
4978 
37 2 
647 
3 765 
4 4 S 
5 0 15 
: 07 
4 0 0 
7 t 2 
5 5 
4 6 
63 
I 9 4 
E I N H E 
I 1 I 0 
1135 
1078 
1109 
6 3 7 3 9 
35 8 35 
2 7904 
2 5 9 5 9 
I 3 
3905 
793 
3 0 2 0 2 
9 35 
1 3 
26 
1122 
4 64 
1286 
2 0 5 7 2 
3 6 00 
1 86 
2 4 
5 5 
264 
1 0 
6 1 
1 3 
1 3 
1 9 1 
Η ε Ν C E N 
I 0 6 6 4 6 
6 0 10 2 
4 8 5 4 4 
4 49 32 
1 I 
5208 
15 03 
5 2 6 04 
7 87 
1 1 
25 
2335 
100 1 
2407 
3 7777 
3 5 08 
3 0 0 
5 5 
1 1 9 
528 
1 6 
1 0 5 
1 1 
• 2 1 
3 24 
Italia 
37 66 
14 35 
4 8 2 
9 54 
1 1 87 
4 25 
3 6 1 
6 49 
30 
8 1 5 
30 
1 30 
8 68 
2 47 
2 05 
Τ S HER TE 
725 
6 73 
7 6 1 
6 34 
Ν DB 
0 4*04 
H E R T E 
3 5 7 42 
102 42 
25 4 96 
238 28 
26 30 
2 8 
8 09 
67 7 5 
I 
12 2 1 
7 09 
I 6 55 
3775 
12581 
5 5 4 1 
7 
T O N N E N 
4 5 2 11 
136 60 
3 15 46 
293 24 
40 I 8 
38 
I 336 
8 2 68 
I 
22 13 
13 08 
2 196 
59 32 
1 1 9 6 1 
79 09 
1 6 
E I N H E I T S K E R T E 
587 
5 96 
575 
578 
1 4 0 5 68 
9 10 94 
7 9 1 
7 50 
8 08 
Β I 3 
NDB 
0 4 · 0 5 A 
H E R T E 
4 0 4 0 3 
95 46 
Vefetiri unltairei : % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: % \e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I I — CST 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H Ε R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S S A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
A L L - M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R IE 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
R O U H A Ν IE 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 15 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
1 S R A E L 
C H I N C O N Τ 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 2 5 · 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν 1 ε 
ε c γ Ρ τ E 
Ε Τ Η I O P IE 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
EWG 
CEE 
6 1 4 3 3 
2 4 15 3 
Ι Ι Β 1 
9 2 2 
1 0 0 3 7 
9 4 3 8 8 
I 5 4 
2 0 
I 5 I 
12 4 9 
2 9 3 5 
2 2 7 2 6 
2 5 
2 6 3 1 
7 7 
2 2 6 6 7 
3 7 6 1 
1 7 4 2 
1 7 7 2 
5 9 9 4 
5 8 6 
9 3 2 
1 1 6 3 
1 8 
4 9 
3 4 
4 2 2 0 
6 4 0 8 
5 9 
1 9 3 
France 
ί 7 6 
2 2 
17 0 2 
2 7 7 9 
5 
I 7 
2 
8 
5 8 5 
5 5 
Belg.-Lux. Nederlant Deutschland 
(BK) 
4 2 3 2 4 9 4 7 4 
1 0 · 2 3 3 8 5 
3 5 β 2 4 4 4 
ι : 
1 f 
3 3 2 
I 5 ΐ 
6 
5 3 
3 5 3 ; 
8 9 1 
6 9 8 i 
6 3 2 2 2 
I 
I 5 1 
1 1 9 1 
2 9 3 5 
2 2 0 4 2 
2 5 
1 2 6 2 
9 7 9 0 
3 12 9 
6 6 0 
1 C 2 B 
19 0 3 
6 5 3 
4 3 1 
1 3 
1 5 
2 9 5 3 
1 1 1 3 
1 7 9 
O U A N T I T E S T O N N E S Μ ε Ν G E N 
3 5 4 9 5 7 
1 9 2 3 9 9 
1 6 2 5 5 5 
4 3 9 B 7 
3 2 5 
1 5 6 4 
1 9 0 6 9 
1 7 1 7 0 7 
5 8 
7 
3 0 8 
2 5 1 2 
6 3 3 9 
4 1 1 5 3 
5 8 
5 0 1 4 
1 7 3 
4 9 3 0 7 
7 8 4 6 
3 4 2 1 
4 0 5 1 
1 3 0 0 0 
7 6 8 
1 9 9 3 
3 1 7 
8 
1 3 1 
7 2 
9 0 2 7 
16 4 5 0 
8 5 
4 8 9 
V A L E U R S 
5 2 7 
5 4 8 
5 0 I 
S 4 9 
3 6 3 4 
O E U F S S 
9 6 0 0 
Β 6 7 9 
9 2 0 
2 4 
3 3 3 5 
5 3 4 4 
I 5 
I 7 
7 6 6 
I 0 8 
5 0 2 6 5 2 6 6 7 9 5 
3 2 0 6 4 1 7 0 7 9 3 
1 8 1 . 9 6 0 C 2 
I . 4 2 8 3 4 
5 6 · 1 4 3 
I β 1 5 3 1 
3 8 13 3 2 1 
3 0 9 * 15 5 9 4 1 
9 16 
1 
1 2 2 
5 7 
3 0 β 
2 3 8 0 
6 3 3 9 
4 0 14 6 
5 8 
2 5 6 8 
19 6 9 3 
6 3 9 2 
1 2 9 9 
2 2 5 9 
3 β 4 6 
1 4 3 1 
1 3 6 
7 
3 I 
6 2 6 0 
2 3 9 8 
4 5 I 
U N I T A I R E S 
5 3 7 
5 I 6 
7 3 5 
A N S C 0 Q U 
V O C E L E I E f l O H N E 
V A L E U R S 
2 6 7 6 6 
7 9 2 2 
1 8 8 4 4 
2 8 9 1 
3 19 9 
15 5 0 
3 9 
6 0 6 5 
2 5 1 
1 7 
3 5 5 
| | 1 3 0 
2 7 
2 3 7 6 
1 9 
1 1 
3 9 3 8 
2 0 1 0 
4 9 9 
4 1 
4 9 
3 9 9 
2 0 0 
2 9 6 1 
2 3 e 
I 4 2 
; e 
14 0 6 
Ι β 4 
I 9 9 
a 3 
1 1 8 
2 9 
1 
. 
6 6 
6 
1 1 
2 6 
1 1 
1 5 
3 2 
15 4 0 
10 9 7 
2 3 3 7 
6 1 7 2 
5 2 7 
5 3 3 
5 I 5 
5 4 6 
3 1 0 5 
I L L E E T J A U N E S 
S C H A L E U E I C E L C 
1 0 0 0 O O L L A R S 
8 0 3 3 5 7 1 7 7 9 5 
3 3 7 2 2 2 6 3 4 3 
4 6 5 1 3 5 1 1 4 5 2 
I 12 6 2 6 5 7 
8 5 . 2 5 β B 
I * 7 6 9 
7 3 2 
3 0 1 · 5 5 4 1 
3 5 2 1 0 
5 I 
I 1 1 5 18 0 
1 
2 3 5 
1 5 
8 5 
1 1 
1 2 7 
2 7 
2 3 5 0 
1 9 2 5 
5 0 6 
4 9 1 
2 0 
4 9 
3 3 0 
2 5 17 
7 1 
6 6 
2 5 
2 1 6 
1 7 6 
Italia 
3 0 8 5 8 
7 3 6 
3 7 7 
2 5 
13 3 6 
6 0 5 S 
1 3 0 
I 3 
ί 3 
6 6 3 
13 6 9 
7 7 
12 8 2 4 
6 3 2 
10 8 0 
7 4 4 
4 0 6 3 
I 
2 7 9 
3 7 7 
4 9 
1 9 
12 6 7 
7 2 4 0 
5 9 
1 4 
T O N N E N 
7 7 9 9 5 
1 2 5 4 3 
6 5 4 5 2 
1 1 2 8 
1 2 4 
2 4 
2 3 7 5 
I 0 1 I 3 
3 1 
6 
1 2 3 
9 9 2 
2 4 4 6 
1 7 3 
2 9 4 9 2 
14 5 6 
2 1 2 2 
17 9 2 
9 1 3 7 
2 
5 6 2 
1 2 4 
1 3 t 
4 1 
2 7 6 7 
13 9 4 4 
θ 5 
: 8 
Τ S Η E R t E 
5 I β 
7 6 I 
4 7 I 
6 5 2 
3 0 4 0 
Ν 0 8 
0 4 * 0 5 0 
H E R T E 
7 6 1 2 
9 3 7 
6 6 7 4 
7 8 
5 2 5 
7 6 0 
1 5 7 
5 9 
1 I 
8 
1 1 
2 0 13 
12 5 8 
6 
6 
2 2 
2 0 0 
3 5 8 
1 6 7 
7 6 
1 3 
1 1 7 7 
6 
Ursprung 
1 Origine 
J ι — CST 
C H I N C Cl Ν Τ 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N O ε 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν IE 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
U N S U O A F 
E I A Τ 5 U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
ν ι ε Τ Ν 5 U D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R O 
0 3 I · I 
H 0 N D E 
c E ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
ι s L Α Ν ο ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
c R E c ε 
T U R Q U I E 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S E N E G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A 0 A 
* S Τ Ρ M I O 
P A N A H A R E 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C E Y L A Ν 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
F O R M O S E 
T H A Ï L A N D E 
H A L A 1 s ι ε 
5 I N G A P 0 U R 
O C ε A Ν D R 
0 1 V ε R S N D 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
2 3 * 9 
4 5 
5 6 0 
8 4 9 
O U A Ν Τ 1 T E S 
2 1 0 2 1 
£ 5 9 6 
16 4 2 5 
16 9 2 
19 4 4 
1 0 6 5 
3 6 
3 1 3 5 
3 2 4 
1 6 
5 0 5 
β 
7 3 
5 6 
12 7 1 
2 0 
2 3 
3 6 7 1 
3 2 3 3 
5 3 0 
6 I 
3 6 
3 2 6 
2 5 3 
1 7 5 9 
I 8 t 
7 6 
I 5 
12 4 2 
2 1 3 
1 6 8 9 
6 7 
2 1 9 
6 Β 9 
V A L E U R S 
1 2 7 3 
1 7 2 4 
1 1 4 7 
15 2 6 
16 4 6 
France 
9 
; ι 
Τ 0 Ν Ν ε ! 
Ι 6 7 
5 6 
Ι 0 ν 
2 0 
3 ί' 
6 
Ι 2 
Ι 7 
2 3 
Ι 6 
3 3 
Ι Ι 
Belg.- Lux. 
1 I o 
t 
8 8 6 
2 I 7 
6 6 9 
5 5 
2 ύ ι 
1 6 
* ι : 
ι ? 
3 3 
Ι 7 7 
U N I T A I R E S 
1 1 9 2 
10 6 3 
P O I S S O N S F R A I S 
F I S C H F R I 5 C M 
V A L E U R S 
8 9 8 7 7 
2 3 7 2 9 
1 0 7 1 
6 3 6 6 6 
3 8 7 4 7 
19 3 4 
1 1 2 5 
2 2 8 5 
15 4 3 0 
4 5 16 
3 7 3 
2 0 7 4 
5 0 7 3 
4 1 9 
6 3 7 9 
4 3 0 1 
2 3 2 5 6 
3 2 5 
2 I 
3 8 9 
7 5 6 
9 5 9 
I 2 6 
5 4 3 
2 4 
1 1 5 5 
5 3 
2 4 5 
3 2 
3 7 0 4 
4 6 9 
I 6 
5 1 9 
1 3 6 
5 6 1 
1 3 7 3 
5 4 4 
2 4 8 
1 3 
2 7 9 
2 7 
1 2 
8 16 6 
1 3 6 
1 6 
2 7 
6 6 
1 9 5 
14 0 4 
1 0 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
3 3 6 7 0 2 
7 0 3 2 1 
2 1 1 5 
2 5 6 6 7 4 
1 7 0 0 7 1 
I 3 2 E 
2 1 1 4 7 
8 8 6 3 
10 6 4 
Ι Ι 2 Ι 7 
3 0 6 3 
12 6 1 
13 4 2 
5 8 3 6 
13 6 0 
2 Β 5 
6 2 4 
5 3 4 
Ι 5 0 
19 8 0 
2 6 6 
2 0 7 1 
Ι 0 7 
Ι 3 
2 5 
9 
6 4 
3 6 16 
2 1 2 
3 Ι 6 
3 1 
3 8 3 
8 7 8 
L 4 4 
3 
Ι 
2 8 
Ι 3 
5 
1 9 5 
5 T O N N E 
4 3 18 3 
1 5 6 7 2 
2 1 1 4 
2 5 4 C 2 
I 1 6 0 I 
8 0 8 
9 0 ( 
15 5 3 
6 9 : 
Nederland Deutschland 
(HK) 
i 
5 6 : 
3 I 
2 ί-
: : 
3 0 
2 ;. 
1 
1 6 Β 9 
2 
5 3 1 
ι ; o 
H E N G E N 
10 6 7 6 
3 3 4 6 
7 3 3 0 
15 4 8 
14 7 3 
3 I 8 
2 9 
2 6 0 0 
I 
2 2 4 
7 0 
5 6 
1 2 5 4 
1 2 4 2 
6 9 3 
3 2 2 
3 3 
3 6 
2 4 7 
1 4 2 1 
3 2 
3 5 
1 0 
1 4 9 
2 0 1 
1 7 3 6 
1 
1 9 8 
1 S O 
ε I N H E 
6 3 2 
7 1 I 1 « 9 5 
5 3 4 1 5 6 2 
5 2 
- I i R I .: C O Ν C E L E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
V 5 3 4 
5 9 7 7 
3 5 7 5 
2 9 2 * 
2 4 5 
2 3 I 
4 3 4 2 
1 3 5 2 
3 2 
6 6 7 
3 6 S 
3 3 
I 8 I * 
8 9 
2 4 5 
I 0 3 
1 4 2 
3 6 
1 1 
S 
2 7 2 9 3 
19 8 3 4 
7 4 5 4 
5 1 2 5 
I 3 5 
Ì 1 7 16 
17 5 7 
6 4 6 3 2 9 7 8 4 
2 2 3 
4 2 5 
I 4 2 2 2 
2 
3 2 5 5 * 0 
2 1 0 2 2 0 2 7 0 
2 4 6 1 6 0 
2 I S 2 6 3 
4 4 2 4 3 3 
1 3 ί, 
I 
3 4 6 3 
1 
3 4 3 
19 8 1 4 2 
7 5 6 3 7 7 4 
15 8 10 4 
9 I 
1 4 
0 4 
b 
S 2 * 3 0 
J 3 6 * 7 
» I 3 7 BO 
3 I 
2 0 
1 
4 3 1 
5 4 
1 
S 2 6 
B · 
4 4 3 
3 3 
2 3 7 
I 5 
2 4 4 
3 5 
4 5 17 
2 0 
ι 
I 
I 1 4 3 
7 3 
9 3 
□ 1 2 
3 6 
4 7 
S I 1 
1 3 
2 6 
1 8 0 1 
6 9 4 
Μ ε H c ε Ν 
9 1 β 5 6 9 Ι 
3 2 3 5 4 3 
1 1 0 7 6 16 2 1 4 8 
5 7 4 4 1 3 10 4 1 
19 9 17 6 
Italia 
5 2 6 
4 : 
Β 
6 9 9 
T O N N E N 
8 7 2 7 
6 6 3 
β 0 6 4 
β 4 
4 Ι 6 
3 6 7 
9 6 
4 d 
8 
Ι 3 
: ? 
2 6 2 9 
2 1 0 2 
8 
Ι 2 
3 3 
2 3 3 
2 6 3 
Ι 3 3 
4 Ι 
3 
10 0 5 
Ι 2 
7 3 6 
6 6 
Ι 0 
5 3 9 
Τ S Η E R Τ Ε 
0 7 2 
14 13 
8 2 6 
. 1 2 6 2 
Ν D C 
0 3 * 0 1 
H E R T E 
2 2 9 0 7 
2 4 3 6 
I 
19 0 6 1 
6 3 U 0 
2 2 
3 9 « 
4 6 
1 7 6 9 
2 2 3 
4 2 3 
• 3 
2 4 6 4 
I 9 2 
4 7 4 7 
ι α β 
3 7 6 
6 7 I 
4 3 0 
5 b 
3 1 0 
2 6 
6 
1 7 
8 6 
3 2 
1 6 
1 
7 0 
1 3 
9 
2 4 6 
2 3 2 
1 
. 8 0 4 1 
1 3 * 
1 
3 
14 0 3 
i 0 
T O N N E N 
6 4 5 16 
4 3 2 9 
I 
5 2 5 9 4 
1 6 3 6 0 
I 0 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: Hehe lm Anhang Anmerkungen ι 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
den einzelnen Waren. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar· Dezember i m p o r t 
4/ 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν O R V E C ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H · ε S Τ 
Ρ O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S E N E G A L 
U N S U D A F 
Ε Τ A Τ S U N 1 5 
C A N A D A 
• S Τ Ρ H I O 
P A N A H A R E 
B R E S I L 
P E R O U 
C E Y L A N 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
F O R N Ó S E 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S I E 
S I N O A P O U R 
O C E A N B R 
D I V E R S Ν D 
N O N spε C 
Η 0 Ν o ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
AE L ε 
AH E R N R O 
0 3 1*2 
H 0 N ο ε 
c ε ε 
* A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
β ε L 0 · L U X . 
P A Y S Β A 3 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν O R ν ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E I A 1 S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ H 1 Q 
H O N O K O N G 
• 0 C ε A Ν F R 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y ■ U N 1 
1 S L A N O E 
1 R L A N D E 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S 5 
P O L O G N E 
H A R O C 
EWG 
CEE 
3 110 
7 19 0 
4 5 5 6 6 
13 7 19 
7 1 4 
4 4 4 3 
3 0 3 5 4 
4 0 3 4 
2 8 4 6 5 
3 4 5 8 9 
10 1227 
4 6 6 
26 
8 53 
207 3 
I960 
1 5 7 
16 0 8 
2 
2 7 7 6 
I 1 4 
5 4 2 
3 4 
1 0 7 5 5 
4 4 0 
3 3 
10 4 4 
4 3 7 
3 4 0 
9 6 6 
1068 
635 
12 8 8 
1 
2 6 
2 8 4 2 6 
4 8 5 
2 
2 
5 3 1 
7 5 3 7 
6 0 
V A L E U R S 
2 65 
3 3 7 
506 
2 4 6 
228 
14 5 6 
P O I S S O N S 
France 
2 9 4 4 
β 2 8 2 
3 7 4 9 
6 9 7 
7 1 6 
12 9 8 
9 0 
5 4 9 4 
4 3 9 
4 e 0 6 
I 2 7 
1 V 
3 7 
1 3 
5 9 
10 4 9 4 
1 8 5 
10 4 3 
5 7 
2 4 7 
5 6 1 
10 6 8 
1 
2 1 
2 
1 
5 3 1 
U N I T A I R E 
4 9 0 
5 6 6 
5 0 3 
4 4 2 
4 2 9 
15 6 1 
Belg.-Lux. 
13 4 6 
14 6 2 1 
3 8 5 6 
9 
', 9 4 
2 9 
14 0 0 
7 4 
2 6 5 7 
1 76 
19 5 9 
4 9 
6 6 
2 7 
S 
3 5 0 
3 0 1 
4 8 0 
57 I 
18 15 
Nederland 
2 4 5 
1 4 11 
5 2 64 
3 
9 4 4 
14 7 5 
2 7 4 β 
2 4 6 5 
2 2 I 
2 1 1 2 
2 
e 2 
8 I 
i I 
2 
: 2 ι 
2 3 0 
I 3 I 
2 0 
1 7 9 
1 
1 0 
2 9 
1 
3 6 0 
32 1 
384 
36 6 
12 3 6 
C O N S E R V E S S I H P L E H E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E H A C H T 
V A L E U R S 
3 7 8 3 1 
13 4 9 4 
85 9 
2 3 4 7 6 
14 0 19 
12 5 1 
366 2 
I 7 7 
6 16 7 
3 4 8 4 
12 2 4 
3 4 6 3 
I 02 
6 700 
; : 2 0 
3 9 9 2 
1 0 
6 8 
4 4 7 1 
I 8 
1 4 
8 1 
7 4 4 
4 4 5 
8 0 6 
9 4 
1 1 
2 1 
O U A N T I T E S 
117 4 3 3 
5 3 8 7 4 
3 0 7 4 
6 0 4 6 7 
3 0 8 9 5 
16 13 
116 7 7 
3 3 4 
3 0 8 1 7 
110 3 6 
3 18 4 
112 8 3 
9 3 2 
13 4 6 0 
5 β 
2 6 
13 9 4 9 
1 3 
2 : 1 
15 0 02 
6 4 
8 9 
2 7 9 
3 16 4 
1 1 1 7 
7 6 2 
12 85 
5 7 4 
6 9 
96 2 
o 2 
4 2 3 
4 
3 3 
Β 7 
5 ί 
9 
5 8.5 
2 
8 I 
6 6 Β 
9 4 
T O N N E S 
1 5 8 4 3 
8 12 9 
2 7 4 6 
4 9 6 9 
9 3 3 
I 9 8 
7 3 8 9 
3 3 3 
6 7 6 
Ü 
2 C 3 
2 I C 
2 I 
2 8 
3 5 3 1 
1 
2 7 5 
1000 D O L L A R S 
3 2 3 3 
2 6 15 
6 1 9 
4 6 6 
1 2 4 
3 4 0 
2 0 2 5 
250 
7 5 
1 6 
I 
2 8 4 
1 
3 
1 0 6 
1 2 4 
14 5 7 6 
13 7 0 9 
B 6 9 
7 1 6 
5 5 
14 5 6 
10 4 0 0 
185 2 
7 3 
5 1 
3 
4 C I 
8 
1 9 1 
! : o 
3 7 1 
5 7 
3 1 2 
1 76 
59 
1 
1 8 
3 6 
2 7 
4 4 
1 4 6 
3 
1 7 
4 0 
1 1 
9 
136 5 
ι 3 a 
122 6 
4 0 9 
2 9 
7 
4 3 
β 8 
6 4 
fi 9 : 
3^5 
[ 0 
6 3 
Deutschland 
(BK) 
5 6 9 
2 7 4 1 
2 0 2 2 8 
5 
I I 3 8 
2 7 7 6 0 
1 1 5 1 
I 3 û 7 7 
3 3 0 2 6 
β 2 9 3 4 
38 
2 e 
1 
6 74 
1 J 
45 
4 C I 
I 1 4 
: 2 6 
1 5 
1 8 
1 38 
I 7 
1 3 
E I N H E 1 
1 6 0 
1 7 9 
1 5 α 
1 5 5 
9 0 9 
4 7 4 4 
2 9 7 4 
17 7 0 
6 4 3 
2 9 4 
4 
1 5 
2 9 5 5 
1 6 8 
6 6 9 
3 7 1 
9 7 
1 5 0 
1 1 
2 6 6 
2 6 
2 
Η Ε Ν C Ε Ν 
1 7 2 7 6 
1 2 0 6 6 
5 2 10 
2 4 3 9 
I 4 I 
6 
7 2 
1 1 9 8 8 
8 4 8 
2 0 0 3 
3 
13 0 2 
1 6 
2 7 3 
5 36 
0 β 
Italia 
9 46 
9 4 
2 4 5 7 
8 3 0 
6 5 1 
2 1 
1 6 
5 2 2 9 
6 2 9 
E 7 I 8 
2 9 9 
8 34 
19 53 
9 1 5 
C 3 
15 52 
: 6 
1 6 
1 9 
2 6 1 
25 ' 
; 5 
1 
2 49 
6 
4 
6 3 5 
12 8 7 
2 9 3 3 8 
4 6 5 
7 5 3 2 
6 0 
T S H E R τ ε 
3 5 5 
5 6 3 
3 6 2 
5 I 3 
Ν D Β 
C 3 · 0 2 
H E R T E 
2 6 3 1 9 
6 7 3 1 
9 7 
19 4 9 2 
12 16 0 
7 7 4 
3 3 1 7 
7 5 
2 2 5 
3 1 1 4 
5 3 I 
2 7 7 4 
2 4 
7 θ I 2 
I 7 
I 7 
3 7 3 4 
I 0 
S 6 
3 7 12 
ι a 
1 
7 6 
5 
7 69 
2 1 
T O N N E N 
6 8 3 7 3 
19 8 3 2 
3 28 
4 8 2 13 
2 6 3 96 
15 88 
10 2 0 8 
2 1 
8 4 0 
3 7 6 3 
15 23 
92 2 1 
3 0 
11162 
42 
2 0 
13 4 6 4 
1 3 
1 92 
10 6 4 2 
6 4 
4 
Ursprung 
1 Origine 
I I — C S T 
* ­ A L G E R IE 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
* S Τ Ρ H I O 
H O N G K O N G 
• 0 C ε A N F R 
K 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αεί E 
A Η E R NRO 
0 3 1 * 3 
H 0 N D E c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ.τ ι ε RS 
Α ε L ε 
Α Η ε R Ν R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U fl 0 U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
H A R 0 C 
* » A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
U N S U D A F 
ε Τ A Τ S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
* · A Ν Τ F R 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D 1 V ε R S N D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
« E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν IE 
H A R 0 C 
* * A L G E R Ι E 
Τ U N 1 s ι ε 
C A Ñ A R Ι ε S 
E G Y P T E 
s ε Ν ε G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
* . A N T F R 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
EWG 
CEE 
2 5 6 7 
2 Ι θ 
15 9 5 
4 i­ I 
I 6 
6 6 
V A L E U R S 
3 2 2 
2 5 0 
2 7 9 
3 6 8 
4 5 4 
6 9 0 
C R U S T A C E 
France 
2 3 0 5 
4 4 1 
U N I T A I R E 
2 0 0 
1 3 7 
2 7 7 
2 5 9 
6 1 4 
Belg.­Lux. 
5 5 
5 
2 2 2 
1 9 1 
7 1 2 
65 1 
2 25 5 
S E T C F R A I S C O N ! 
K R E B S U N D W E I C H T 
V A L E U R S 
1 9 6 5 0 
9 2 1 7 
2 5 ß 
I 0 I I 5 
4 3 7 5 
1 4 8 
6 1 7 
1 4 9 
7 2 3 2 
6 8 2 
3 3 7 
1 7 9 5 
7 5 8 
14 9 3 
3 4 
2 3 1 
1 4 7 
5 5 
6 2 0 
9 5 7 
4 4 4 
2 I 
4 6 4 
2 4 
1 3 5 
1 5 
8 6 
1 5 5 
1 1 0 0 
1 0 0 
2 7 5 
1 4 
2 6 e 
1 3 6 
2 9 7 
7 9 
6 9 
1 7 
2 1 
1 6 
2 0 
3 4 
1 I 
1 6 
9 7 
6 7 
7 4 
2 0 8 
5 7 
Q U A N T I T E S 
9 3 6 8 7 
7 3 5 3 1 
2 2 7 
19 7 5 6 
9 1 2 2 
I 0 5 
2 2 0 5 
4 6 6 
6 3 8 7 0 
6 7 5 2 
2 5 8 
18 2 3 
2 1 1 3 
5 7 ? 
6 2 
3 6 6 7 
3 2 9 
1 3 7 
2 5 2 5 
2 9 6 3 
8 7 6 
2 7 
13 8 2 
3 0 
2 3 5 
3 e 
2 0 3 
3 9 9 
9 9 6 
I 0 2 
ι e 4 
3 4 
2 9 8 
I 1 7 
1 4 5 
7 3 
3 2 
8 
8 
I 0 
1 5 
1 2 8 
1 1 0 2 6 
4 6 6 9 
2 58 
6 0 9 9 
18 2 8 
Β 9 
7 8 
3 7 4 6 
5 0 8 
3 3 7 
58 3 
6 4 6 
4 5 8 
2 2 
I 3 9 
5 5 
5 7 I 
6 0 0 
I 99 
7 
4 4 2 
2 4 
1 1 7 
1 5 
8 6 
1 4 0 
9 6 9 
1 0 C 
2 6 Λ 
7 3 
I 3 6 
2 8 9 
6 4 
2 5 
I 6 
2 1 
1 5 
3 
2 7 
1 1 
1 0 
2 0 
1 9 2 
T O N N E S 
5 17 5 0 
4 0 3 3 0 
227 
I 1 1 9 3 
3 3 2 1 
o 0 
1 9 0 
3 7 8 0 1 
2 0 8 1 
2 5 8 
5 2 7 
2 0 6 1 
2 3 1 
2 1 
3 2 4 
f 3 7 
2 0 6 1 
18 7 7 
3 9 2 
2 0 
13 5 0 
3 0 
2 2 7 
3 6 
2 0 3 
3 7 0 
5 9 9 
1 0 2 
1 5 2 
7 1 
1 1 7 
1 1 6 
4 6 
1 2 
7 
a 
9 
2 
1 2 3 
1ERE 
Nederland Deutschland 
(Kit) 
2 4 12 6 
1 
S I 3 
i 
E I N H E 
27 2 
2 4 6 
2 5 4 3 4 0 
430 2 6 4 
S I H P L 
1000 D O L L A R S 
4 16 5 
33 7 2 
79 4 
É 5 2 
3 1 
9 2 
3 26 9 
I 1 
36 1 
2 3 
279 
2 
2 
7 
1 4 
1 4 
2 9 
2 6 
2 6 0 3 5 
2 5 6 2 5 
4 1 2 
29 5 
1 4 
5 6 
2 5 5 5 6 
1 3 
1 8 3 
1 0 
1 0 0 
2 0 
2 6 
1 3 
3 
5 
1 34 
I 9 
1 1 4 
2 0 8 5 
8 8 4 
3 2 5 1 
4 6 3 3 
10 5 2 36 6 
1 * 6 
Ζ 3 8 
33 II 
2 0 2 
163 
4 3 6 / 
f 7 8 
4 8 6 
9 3 
3 
1 
1 
5 0 
1 0 
I 4 
I 0 
I 5 
5 
3 5 
1 2 
4 3 3 
4 4 
H E N G ε N 
8 9 7 2 10 2 4 
4 8 1 7 5 2 0 
4 15 5 5 08 
4 0 9 4 346 
7 . 3 
15 3 1 
14 4 3 
4 8 6 
4 6 5 6 
20 3 22 
4 33 
16 3 65 
3 33 
39 
2 1 0 
2 5 
3 0 
2 
I 2 
1 I 
I 0 
Italia 
2 62 
1 1 
15 7 7 
6 6 
Τ S H E R T E 
3 B5 
3 3 9 
4 0 4 
4 6 I 
4 8 7 
Ν D Β 
C 3 · 03 
V E R T E 
22 32 
7 27 
14 4 5 
4 77 
8 
6 85 
27 
I 5 
3 58 
2 
2 5 
e 5 
I 
a 
2 57 
1 90 
4 
1 30 
1 0 
I 3 
I 79 
8 
8 
25 
32 
8 
57 
T O N N E N 
5 9 06 
2 2 39 
3 4 88 
10 66 
2 1 
2 103 
1 09 
27 
6 8 8 
5 
57 
1 05 
1 6 
10 86 
4 54 
5 
3 96 
32 
3 3 
2 1 0 
2 9 
2 1 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre ­ 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
P A K l S T A N 
t NO E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
D I V E R S N O 
» · T I E R S 
A E L E 
AH E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
AH E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν OR V 
S U E D 
D A N E 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T U R O 
U R 
P O L O 
R O U H 
Β U L G 
H A R O 
• • A L 
Τ U N I 
C A N A 
L I Β Y 
S E N E 
C U | N 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
Ν D E 
Ν D E 
E C E 
ε 
H A R K 
U G A L 
O N E 
O S L A V 
U Ι E 
S S 
O N E 
A M I E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
E 
G A L 
• P O R T 
V O I R E 
O L A 
L I E R 
A G A S C 
UD AF 
S UN 1 S 
A O A 
ANCO 
SONA 
• HAD 
UN S 
ETAT 
CANA 
EQUATE" UR 
ρ ε R o u 
A R G ε Ν Τ IN 
I R A N 
J A P O N 
H A L A I S Ι E 
P O R T S F R 
> · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
Β ε L G 
P A Y S 
A L L I : 
I T A L 
R O Y · 
I SL A 
I RL A 
N OR V 
S U E O 
D A N E 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
T U R O 
I E 
UN I 
N D E 
N O E 
E C E 
E 
H A R K 
UG A L 
C N E 
O SL A V 
U I E 
P O L O G N E 
R OU M A N I 
B U L C A R I 
M A R O C 
■ • A L 
T U Ν I 
C A N A 
L Ι Β Y 
5ε N E 
C U Í N 
σε R ι E 
s ι ε 
R I E S 
• c I 
A N C O 
S O M A 
• H A D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
E O U A 
P E R O 
A R G E 
I R A N 
J AP O 
G A L 
• P O R T 
ν ο ι R ε 
L A 
L ι ε R 
A G A S C 
U D AF 
S UN 1 S 
D A 
Τ E UR 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland f Bit) 
V A L E U R S 
2 I O 
I 2 5 
1137 
5 t 2 
4 8 0 
2 I 3 
I I 6 
1137 
5 4 5 
5 5 C 
I 6 0 
I 3 2 
192 7 
2 2 10 
C 0 N 5 E R V P 0 1 5 S 0 N 
^ K A V I A R Z U B E R E I 
V A L E U R S 
7 75 65 
2 4 4 8 
6 2 0 1 
6 6 8 8 9 
223 5 9 
2 17 5 
2 7 2 
I 8 9 
129 0 
575 
1 2 2 
2 I 0 
Ι β 8 
7 5 
14 7 3 
I 2 4 
6 7 6 
19 871 
5 109 
4 3 7 7 
2 5 
8 7 9 
1 7 
2 7 
1 6 
15 5 97 
I 68 9 
13 6 3 
I 5 I 
3 6 4 
3 7 I 
2 0 
3 4 6 
7 I 6 
14 5 9 
5 0 I 
1 3 5 7 2 
2 3 1 
2 9 
O U A N T I T E S 
I 19 0 19 
6 197 
73 74 
105 42 9 
369 7 2 
192 5 
4 32 
33 5 
42 5 7 
10 5 6 
1 I 7 
2 0 9 
6 5 8 
2 7 6 
26 9 3 
9 A 
10 0 7 
3 2 8 8 5 
73 97 
7 9 2 1 
4 2 
4 Β 6 
I 
1 9 
2 2 6 17 
2 4 6 6 
2 0 4 3 
I 9 3 
4 6 3 
4 2 4 5 
2 9 
1 35 
136 4 
5 6 1 
13 6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 0 2 5 
5 5 4 
5 7 9 0 
18 6 8 4 
3 13 0 
I 4 7 
3 2 0 
1 7 0 
I 2 
3 8 6 
2 5 4 9 
3 7 9 
a o 9 
2 
2 9 4 
1 1 0 7 4 
188 5 
136 1 
3 7 0 8 
I 7 2 
3 1 1 5 9 
C I 6 
6 6 5 2 
2 3 4 9 5 
4 6 5 0 
1 76 
2 8 2 
I 3 
5 5 2 
3 7 8 9 
4 9 2 
12 7 8 
4 
5 0 
13 7 7 0 
2 4 6 2 
20 3 5 
4 4 fi 
I 5 2 
2 9 6 3 
2 5 6 
7 8 6 
I 5 9 
I 3 2 
8 7 5 
17 2 3 3 
5 4 0 6 
1 0 5 4 
12 3 4 
I 9 0 
4 43 4 
3 7 3 
13 8 5 
4 8 6 
I 8 4 
8 7 0 
8 2 9 
6 4 4 4 
4 1 4 8 
8 8 5 
7 3 5 
3 4 
53 4 
20 I 
1 3 
I 4 3 
E I N H E I 
6 63 
4B3 
12 4 6 
10 58 
2 2 8 53 
46 I 
ï 2 366 
10 8 76 
1 79 
T S * E R Τ E 
10 0 5 8 
10 3 1 
18 19 
3 I 
5 4 2 
I 5B 
5 5 6 4 
2 0 7 
H E N G E N 
4 2 4 8 7 
1 6 6 9 
I 23 
2 
15 29 
I 5 
I 5 4 
6 4 6 
2 0 7 
15 20 
48 
I 83 
17 5 4 5 
1857 
3 5 98 
3 a 
V E R T E 
12 9 5 7 
5 5 I 
4 07 
I I 9 6 6 
3 7 5 1 
; ο ι 
83 
3 28 
T O N N E N 
222 94 
20 55 
S I 5 
19695 
6 4 0 8 
1 2 1 
6 2 40 
4 6 5 8 
16 18 
2 2 0 
1 9 3 
4 6 3 
2 9 
I 4 7 
5 I I 
7 6a 
2 
1 92 
2 3 2 
2 
2 2 I 
Orìgine 
• T I E R S 
A E L E 
A H ε R Ν R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
AH E R NR 
L U X . 
B A S 
F E O 
E 
U Ν I 
N O E 
E G E 
U D AF 
S UN I S 
F R A N I 
B E L O ­
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ AL 
RO V . 
I S L A 
N O R V 
S U E D E 
D A N E K 
E SP AG 
C R E C E 
U R S 
M A R O C 
τ U N ι ; 
EGYPT 
UN 5 
ETAT 
CANA 
Η ε χ ι 
C U BA 
CH I L 
LIBA 
INDE 
J A Ρ O 
H O N C 
' • T I E R S 
A E L E 
AH E R N R O 
F R A N 
Β ε L O 
P A Y S 
AL L ε 
Ι Τ A L 
R O Y · 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D E 
D A N E f 
E SP AC 
C R E C E 
U R S 
M A R O C 
T U N I S 
E G Y P T 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
Ν ε χ ι c 
C U B A 
C H I L I 
L 1 8 Ah 
I N D E 
J A P O h 
H O N G 
U Ν I 
N O E 
E C E 
U D AF 
S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A N E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
IHK) 
V A L E U R S 
6 5 2 
3 9 ί 
8 4 I 
6 5 3 
6 o ; 
I I 3 C 
V A L E U R S 
14 3 6 3 
3 4 8 1 
I 6 
1 0 8 6 7 
8 9 8 
5 9 9 
Ι Τ A I R E S 
8 0 3 
6 7 9 
8 4 5 
Τ 9 5 
6 7 3 
12 16 
6 6 3 
*6 : 
6 8 D 
6 β Β 
95 5 
9 9 7 
12 6 8 
Β 3 6 
1 5 1 2 
7 6 1 6 
2 3 8 
Ι 6 
7 3 * 2 
4 3 6 
2 6 2 
: U C O N S E R V 
Z U 6 E R E I T E T 
I O C O D O L L A R S 
4 1 5 7 1 3 5 5 
2 6 4 7 5 6 1 
15 1 2 7 9 A 
3 6 2 6 9 
2 5 36 
7 1 6 
2 3t 
I 2 2 
5 0 5 7 
3 7 I 
5 3 3 
2 7 8 
32 1 
O U A N I I T E S 
7 2 8 2 
2 5 60 
I I 
4 7 0 6 
60 6 
2 2 0 
2 0 7 6 
3 * 2 
2 3 7 2 
I 9 8 
3 7 
S I I 
4 13 5 
3 7 I 
3 4 8 
2 2 7 
2 6 6 8 
2 0 * 6 
Β 0 I 
2 3 
3 2 
39 
193 0 
9 7 
6 I 7 
2 β 2 
33 2 
I 25 
I Β 
2 1 9 
1 2 6 
S 
1 7 9 0 
I 9 9 
9 
1 3 
1 6 2 
1 1 6 
1 0 4 
8 
1 4 2 
8 7 
1 3 5 5 
I 9 9 
v A L ε U R S 
197 2 
13 6 0 
2 30 8 
1477 
2 7 2 3 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
2 3 2 9 
12 6 0 
13 2 9 
2 7 8 7 
2 1 9 * 
1 9 6 9 
F R O M E N T E P C A U T R E MI II II 
N E I 2 E N U N O M I N C K O R N 
V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 3 4 3 2 3 5 3 0 : 
I 6 2 5 3Í 
4 6 7 4 3 6 
12 6 4 4 
3 3 9 3 3 5 
2 9 4 4 6 
I 9 5 
12 46 
2 9 4 1 
19 6 9 
14 19 
I O 0 I 0 
2 6 7 
Β 4 9 
I 5 
4 8 7 2 2 
3 6 2 5 
4 0 2 1 3 
2 3 
3 4 14 3 
4 9 9 
2 7 7 2 4 
9 7 4 
164 3 
BOB 
4 7 663 
3 3 7 
3 2613 
2 30 Β 
I 82 
5 3 5 
2 6 7 
Ε Ι Ν HE I Τ S Η E 
5 3 6 
2 6b 
3 I 
H Τ E 
5 8 I 
2 68 
7 9 0 
6 0 8 
s e s 
O 36 
V E R T E 
2 I 8 
9 9e 
I O 3 
I 9 7 
N E N O E Ν 
3 « Ι 
Ι Ν Η Ε I Τ S H E R TE 
16 13 
1634 
Ι Ι 08 
2 7 73 
16 77 72 
6 179 
12 79 23 
2 7076 
Ι 3 
1147 
4 99 
7*32 
37 
Ι Ι 
1*9134 
4 
Ι 1 0 6 * 0 
Voleun unitair«.­ S par uniti de øuantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — Xt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Decern b re — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H · t S T 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν I ί 
6 U L 0 A R Ι E 
M A R O C 
* · A L C F R Ι E 
T U N I S I E 
Ε Τ A Τ 5 U N 1 5 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
6 E L G · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Τ U R O U Ι E 
U R S S 
A L L · H · E S Τ 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν IE 
B U L O A R I E 
H A R O C 
• • A L C E R I E τ U N ι s ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 4 2 · I 
H 0 N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε RS 
AEL ε 
AH E R N R O 
ITALIE 
E S P A G N E 
H A RO C 
• - AL CE R Ι E 
ε ογ ρ τε 
• H A O A G A S C 
Ε Τ Α Τ S UN Ι S 
S U R I N A M 
U R U G U A Y 
T H A I L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
Α Η ε R Ν R D 
ITALIE 
E S P A G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A D A G A S C 
Ε Τ A Τ S UN 1 S 
SUR Ι Ν A H 
U R U G U A Y 
THA ILANDE 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αείε 
AH E R Ν R D 
0 4 2 · 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EWG 
CEE 
2 5 
3 7 6 5 1 
6 7 2 
I 9 7 
3 2 ί 
5 6 0 
9 2 3 
4 6 
3 4 2 0 
I 6 4 Ι S 4 
I 3 5 1 f I 
1 7 
2 2 5 1 4 
5 8 0 
4 6 6 3 6 
Q U A N T 1 TES 
6 9 2 7 9 6 6 
5 7 6 6 9 5 
3 1 5 
6 3 5 0 9 5 2 
17 12 6 6 
4 4 6 0 8 2 « 
3 0 6 16 6 
3 2 3 0 
6 9 9 0 
5 6 2 6 7 
15 402 
2 9 9 12 
14 8 4 6 0 
5 115 
72 6 1 
1 4 0 
5 0 0 
5 7 8 2 7 5 
10 5 4 0 
3 26 8 
3 10 2 
6 8 6 6 
9 2 6 3 
3 1 5 
338 13 
2 4 7 3 1 9 3 
200 76 3 3 
2 0 0 
3 12 9 3 9 
703 1 
6 9 3 9 1 1 
V A L E U R 5 
7 2 
5 9 
7 4 
75 
7 6 
France 
• , 
''2 3 
4 6 
3 4 2 0 
2 2 3 0 8 
17 9 0 5 
3 4 I 
T O N N E S 
4 7 7 9 8 9 
I 7 5 
2 6 6 
4 7 7 5 4 8 
3 0 6 4 0 
3 9 7 2 7 6 
2 
1 7 3 
6 0 8 7 
15576 
6 9 7 7 
92 8 3 
2 6 6 
3 3 Β 1 3 
t 9 I 6 I 7 
2 0 5 6 5 9 
6 5 36 
U N I T A I R E 
I 02 
1 0 2 
1 1 8 
1 0 1 
RIZ EN P A I L L OU 
REIS IN 
V A L E U R S 
128 86 
17 7 2 
538 
10 5 7 4 
703 1 
17 6 4 
5 33 
65 
3 I 7 
1 3 3 7 
2 1 
70 3 1 
12 9 0 
1 9 
275 
O U A N T 1 TES 
1 1 0 0 0 7 
126 35 
2 3 9 2 
9 4 9 7β 
6 22 36 
12 6 0 1 
5 5 2 4 
62 6 
2 3 18 
1 3 4 6 3 
74 
6 22 36 
10916 
I 3 0 
19 6 1 
S T R O H OD 
9 8 8 
4 2 2 
5 3 U 
2 7 
4 2 2 
2 7 
5 I 
2 
T O N N E S 
4 5 4 2 
202 2 
2 3 92 
I 2 9 
2 0 2 2 
1 2 9 
2 3 Ι β 
74 
V A L E U R S U N I T A I R E 
I I 7 
1 4 0 
2 2 3 
1 1 1 
1 1 3 
R I Z P E L E 
2 I I 
7 0 9 
: 2 5 
G L A C E 8 
R E I S G E S C H L I F F E N 
V A L E U R S 
2 3 5 0 4 
2 5 30 
6 19 2 
4 2 
Belg.-Lux. 
4 3 3 3 
·. 6 0 
9 5 2 7 
18 19 7 
389 
1 3 8 
5 1 5 I 4 8 
14 6 1 
5 13 667 
3 7 4 2 
4 16 5 6 9 
3 9 2 
6 2 0 
2 6 9 
3 7 1 3 
2 6 
7 6 7 7 9 
8 β 6 6 
14 6 0 5 1 
2 7 0 5 16 
5 6 12 
2 0 9 9 
S 
•6 7 
I 2 3 
6 6 
1 3 3 
6 7 
C R A I N S Ν 
Ε Ν Τ Η Ν 
Nederland 
I 0 5 t I 
2 e 6 
2 
2 6 16 4 
6 6 5 1 
174 0 
82 7 35 3 
ΙΟΙ 4 e 2 
4 9 
7 2 5 822 
8 7 6 0 
49 2 170 
4 2 9 13 
3 0 0 4 
5 5 565 
I 2 C 
2 9 9 12 
¿ 6 4 0 
5 115 
15 9 0 17 
4 7 69 
4 9 
3 9 3 844 
9 6 326 
2 6 0 5 9 
6 4 
I 3 
6 6 
t I 
ù 7 
P E L E S 
B E A R El 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 
2 
Ι Ι 
7 
4 
S 
Μ 5 Ε 
AUCH CL 
2 4 5 
4 
2 4 I 
I 8 6 
4 
I 0 
1 8 6 
4 5 
2 6 6 0 
3 2 
2 628 
2 02 0 
3 0 
1 0 0 
2 0 2 0 
50 5 
1 
9 2 
9 2 
9 2 
t, s t ε κ τ 
1000 O O L L A R S 
5 10 5 
I 3 Π 
7 0 2 9 
a o a 
Deutschland 
(BK) 
t) 9 I 5 
I 9 7 
3 4 8 5 0 
9 30 73 
9 2 4 1 
13 3 17 
H E N G E N 
2 6 5 6 3 8 4 
4 7 3 10 4 
2 I 8 3 2 8 C 
I 2 6 0 69 
I 5 9 3 6 6 3 
4 6 4 6 8 1 
2 24 
8 19 7 
3 4 82 
1 2 4 2 4 4 
2 56 
8 5 
13 4 3 59 
3 2 66 
4 0 7 5 4 7 
1 I 86 I I 6 
13 0 4 5 7 
19 3 4 6 4 
E I N H E 1 
7 4 
6 0 
7 7 
6 4 
8 0 
116 4 4 
13 4 2 
10 3 02 
6 6 4 5 
1 3 3 8 
5 23 
50 
1337 
6 8 4 5 
12 45 
1 ? 
275 
Η Ε Ν C Ε Ν 
I 0 2 7 0 0 
1 0 5 5 9 
9 2 14 1 
6 0 2 16 
1 0 5 4 9 
5 4 2 4 
4 97 
13 463 
6 0 2 16 
I 0 4 Ι t 
1 5 0 
19 8 0 
Ε Ι Ν HE I 
1 1 3 
1 2 7 
1 1 2 
1 1 4 
3 160 
15 40 
Italia 
2 5 
13 3 22 
3 86 
3 26 
9 13 05 
19 3 5 5 
1 7 
1 1 1 4 4 
3 9 
3 3 2 0 1 
T O N Ν E t: 
2 4 5 10 9 2 
4 5 3 
2 4 5 0 6 3 5 
5 5 
I 5 β I I 4 6 
4 5 3 
5 5 
5 0 0 
2 0 8 12 0 
5 7 5 1 
5 102 
13 3 4 1 3 4 
2 4 7 0 14 
2 0 0 
15 0 8 1 1 
4 9 5 
4 9 8 3 4 8 
Τ 5 si E R Τ L 
6 9 
C 9 
7 0 
Ν D B 
I 0 · 0 6 A 
H E R T E 
7 
2 
4 
T O N N E N 
9 4 
I 5 
7 6 
T S W Ε H T E 
1 0 s 
0 · 0 6 0 
w ε R τ ε 
I 6 
2 
Ursprung 
1 Origine 
I r™ CST 
• A 0 Η 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
ε S Ρ A G Ν ε 
H A R 0 C 
* · A L C ε R Ι E 
E G Y P T E 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N 1 S 
0 0 H 1 H Ι Γ R 
G U Y A N E B R 
S U R 1 H A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
B 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C 0 Ν Τ 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E T N * S U D 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
AH Ε Ρ NR D 
F R A N C E 
B E L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
SU 1 5 s ε 
E S P A G N E 
H AR 0 C 
. · A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N 1 5 
D O H Ι Ν 1 C R 
G U Y A N E B R 
S U R I N A N 
B R E S IL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ρ A K 1 5 Τ A N 
8 1 R M A N Ι ε 
C H I N C 0 Ν Τ 
T H A I L A N D E 
C A H B C D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 4 3 * 0 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
Ρ A γ 5 B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L ·M * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A K 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
E W G 
CEE 
4 0 4 7 
16 9 2 5 
4 2 
4 0 4 2 
2 3 
5 2 4 
10 0 1 
1 1 5 
8 6 7 
I 7 
2 3 
5 69 
3 0 2 
5 1 
9 8 2 
3 9 9 3 
4 0 4 2 
9 4 0 
1 0 9 
4 2 9 
10 6 2 
80 
3 4 5 
387 
10 6 1 
6 6 1 
14 9 9 
373 1 
5 1 7 
1 2 6 
Q U A N T I T E S 
2 0 0 0 2 9 
18624 
14 8 10 
16 6 5 6 2 
4 5 0 
32 9 66 
1 3 3 
4 6 9 1 
5 7 0 4 
Β 6 4 
7 2 3 2 
2 56 
1 9 4 
5 3 8 2 
17 8 2 
2 94 
1 1 8 0 0 
14 5 0 6 
329 8 6 
8 593 
142 2 
4 6 18 
12 0 3 9 
6 6 1 
4 10 3 
30 4 8 
1 2 7 1 7 
92 6 7 
110 6 0 
4 13 6 1 
3 9 0 9 
1115 
V A L E U R S 
1 I 8 
1 36 
273 
1 0 2 
1 23 
O R G E 
CE R s τ ε 
v A L ε UR S 
I 176 03 
5 S 3 5 4 
5 86 
6 16 6 2 
13 8 4 4 
16 8 8 8 
4 252 8 
4 0 4 
1 I 7 I 9 
70 3 
10 15 4 
17 9 8 
18 92 
37 
9 4 0 4 
4 0 
42 80 
18 2 9 
5 9 
1 6 
5 85 
37 
5 J 
16 7 6 4 
1 4 4 
5 4 7 2 
1 7 
9 6 7 1 
O U A N T I T E S 
2 14 2 3 3 7 
1 0 3 4 9 9 7 
1 1 0 3 3 
10 9 6 3 0 9 
France 
4 0 3 3 
4 116 
3 
4 2 
2 4 8 
5 1 
39 79 
3 
3 
37 3 1 
1 3 3 
T O N N E S 
5 8 6 7 6 
2 S β 
14 7 12 
4 37 07 
6 
2 5 8 
14 0 0 
2 9 4 
14 4 0 6 
6 
9 
4 1361 
9 3 0 
U N I T A I R E 
I 4 0 
2 7 4 
9 4 
3 5 
8 
2 8 
2 8 
3 
5 
2 4 
4 
T O N N E S 
2 5 7 
4 I 
2 1 6 
Belg.­Lux. 
1 4 
4 9 5 3 
2 5 
17 3 9 
1 4 
2 
1 2 2 
1 5 
1 0 
3 5 6 
1 8 
4 1 5 
1 4 
17 3 9 
8 6 
5 2 
38 
10 0 3 
80 
2 3 2 
3 9 0 
3 0 0 
2 0 6 
5 396 4 
9 9 1 
96 
5 2 876 
2 9 7 
15 3 8 3 
1 0 2 
4 
8 8 5 
2 1 8 
79 
3 3 8 4 
1 3 4 
5 3 2 5 
98 
15 3 8 3 
102 5 
69 7 
4 3 6 
1 1 3 2 4 
6 6 1 
2 76 4 
4 6 2 4 
4 27 3 
2 38 8 
S 
9 5 
1 39 
9 4 
1 1 3 
Nederland 
6 22 0 
I 5 
2 1 2 5 
5 1 7 
1 1 3 
ι 7 a 
2 
1 3 
2 1 2 
2 1 
1 £ 4 
2 1 2 5 
7 3 5 
4 7 
3 1 9 
9 
2 7 
3 E 7 
1 9 1 
1 9 4 
126 4 
36 4 
1 2 6 
58 24 5 
6 9 8 1 
5 1235 
1 3 7 
15 776 
4 6 3 3 
* . 86 0 
14 8 8 
3 8 
9 9 
19 9 6 
1 4 9 
1708 
15 7 7 6 
6 6 4 9 
625 
3 3 16 
9 8 
33 9 
3 0 4 8 
2 2 3 4 
2 702 
8 36 1 
2 9 79 
1115 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 1 
1 3 5 
1 0 0 0 O O L L A R S 
193 78 
1439 7 
4 9 8 1 
14 2 1 
13 0 1 
9 95 4 
4 3 6 6 
7 7 
I 333 
2 6 
6 2 
1 
1 9 2 
4 0 
136 6 
4 9 7 
13 0 1 
2 5 
1 36 
325 117 
2 4 3 9 0 0 
6 12 16 
13 531 
6 0 6 5 
7 46 5 
2 0 5 6 
5 2 13 
5 15 8 
37 4 
533 
2 0 5 6 
1 2 
5 2 13 
I e 4 
26 6 70 5 
12 4 0 8 9 
1 4 46 I 7 
Deutschland 
(HK) 
16 20 
2 
1 75 
2 2 
6 
9 8 7 
■Ù 2 5 
2 
1 
I 5 
39 0 
1 75 
1 1 9 
1 0 
72 
5 0 
e 5 
5 0 0 
1 67 
2 6 
Μ ε Ν c ε Ν 
2 9 0 00 
10 367 
186 34 
Ι 6 
182 1 
Ι Ι 3 
5 Ι 
5 602 
4 6 0 1 
Ι 6 
2 
9 9 
4 6 6 0 
162 1 
9 1 9 
Ι 0 0 
8 6 6 
6 Ι 7 
9 9 7 
5 8 59 
2 2 9 2 
302 
Ε Ι Ν HE Ι 
Ι 09 
1 4 9 
87 
96 
55 462 
19 7 64 
35 696 
9 9 10 
7 4 65 
12 4 32 
7 3 52 
6 392 
17 4 8 
17 70 
7222 
2 5 9 8 
963 
7 42 5 
4 0 
3 4 6 4 
1 7 
4 0 39 
H E N G E N 
9 72 273 
3 4 7 190 
6 2 5 0 8 3 
Italia 
I 4 
Ι 
ι 
ι 
T O N N E N 
Ι 4 4 
27 
Ι Ι 0 
20 
7 
Ι 0 
Τ S V E R Τ Ε 
ND Β 
10.03 
H E R T E 
29 177 
15 100 
5 66 
13 4 90 
4 29 
29 09 
149 84 
27 ί 88 
3 73 
56 
36 
19 90 
3 Ι 4 
3 57 
59 
Ι 6 
5 85 
37 
57 
28 05 
Ι 04 
19 6 3 
3 3 12 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
5 7 59 85 
3 19 7 77 
110 33 
2 45 175 
Voleurs unitaires: $ par urtile de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I · — CST 
A E L ε 
A H ε R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S θ A 5 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U N Ι 
S U E D E 
D A N E H A R K 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · H · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
. ­ A L G E R I E 
L I B Y E 
U N S U D A F 
Ε Τ A Τ 5 U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A K 
A U 5 T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
* A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R5. 
A ELE 
AH L Ν Ν R D 
0 4 4*0 
Η 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η Ε R N R O 
F R A N C E 
B E L C « L U X · 
P A Y S B A S 
ι T A L ι ε R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 UM A Ν Ι ε 
Β U L G A R Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
A F P O R N S 
A N G O L A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
ε T A T S UN I S 
C A N A D A 
M ε X 1 C UE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R D E N T I N E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * T 1 E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
A U TR 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
Ρ OL 0 C N E 
H 0 Ν C fl Ι E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R IE 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
A F P O R N S 
A N G O L A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 0 UE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T INE 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
EWG 
CEE 
2 0 8 6 0 5 
3 2 9 5 4 2 
β I 7 I 4 2 
6 6 6 3 
19 5 6 6 1 
1 5 5 1 1 
1 49 I 95 
32 387 
2 7 0 2 3 
77 0 
18 0 6 0 4 
6 0 9 
6 7 8 2 4 
2 6 7 6 6 
765 
3 0 0 
110 12 
6 4 3 
10 0 0 
3 2 7 14 4 
2 3 9 8 
I 0 I 0 3 0 
2 9 1 
17 7 3 32 
V A L E U R S 
55 
5 3 
5 3 
5 6 
6 6 
5 1 
HAIS 
HAIS 
V A L E U R S 
2 7 9 7 4 2 
222 2 4 
5 9 
2 5 7 4 5 0 
305 
I 2 2 2 7 4 
2 1 6 2 4 
326 
2 2 3 
4 6 
23 
2 3 2 
A 8 
73 
730 9 
7 98 
I 9 
I 6 6 
1 9 3 6 5 
526 
5 4 4 
5 9 
4 5 
19 5 2 
2 4 8 4 
18 5 14 
I 2 2 0 7 1 
2 03 
1 0 
117 0 
1 2 9 
5 5 3 
3 2 
80 
8 1 1 1 6 
France 
2 i ó 
I 4 
2 7 
I 7 4 
4 2 
Belg.­Lux. 
2 0 6 4 7 
2 4 10 4 
16 7 8 9 9 
7 4 6 5 1 
1 3 5 0 
19 6 6 2 
I 39 
Ξ 4 6 
2 0 
3 8 17 
6 0 9 
2 I 9 Ι β 
7 8 4 1 
2 4 10 0 
4 
38 5 
1877 
U Ν 1 Τ A 1 R E 5 
12 661 
33 
3 5 
1 2 7 9 4 
1 
10 6 6 7 
1 5 
1 6 
2 1 
8 4 6 
35 
4 5 
10 6 6 7 
12 13 
6 0 
59 
6 I 
6 9 
5 4 
Nederland 
2 9 6 0 C 
1 1 1 5 7 7 
10 5 4 0 8 
6 14 2 
12 5 3 9 
2 9 6 0 B 
1 7 0 
Il 15 7 7 
3 25 5 
5 0 
4 9 
5 2 
6 9 
4 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
26 58 4 
63 I 
2 7 951 
2 
I 3 1 4 6 
4 4 2 
1 86 
3 
1 9 
5 16 9 
4 7 
8 0 
64 2 
13 116 
3 0 
2 
72 
8 7 7 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 0 6 3 3 3 
4 0 6 9 68 
1 02 1 
4 5 9 8 0 0 4 
2 5 3 3 
2 2 6 17 6 2 
39 76 17 
600 3 
3 0 2 9 
2 3 2 
4 2 0 
14 7 8 
6 3 1 
304 
1 3 3 0 6 1 
14 2 4 4 
3 6 0 
1167 
3 5 4 5 0 9 
9 9 6 1 
86 33 
10 2 1 
7 30 
3 I 9 2 1 
4 14 6 8 
3 12523 
2 2 5 6 0 5 0 
3 7 12 
2 0 0 
2 0 5 9 3 
2 4 9 2 
10 0 6 2 
6 ι e 
12 9 7 
13 8 9 4 9 1 
V 4 L E U R S 
5 6 
5 5 
2 3 3 3 5 C 
32 3 
3 6 6 
2 3 2 4 4 3 
3 
19 2 13 6 
2 6 1 
6 2 
3 
a 4 
16 2 8 8 
1 
5 ε 6 
7 3 0 
192 136 
2 3 19 6 
U N I T A I R E 
5 5 
4 7 6 0 2 9 
I 0 20 9 
4 6 5 8 2 1 
9 
2 2 9 4 7 3 
7 47 5 
2 7 0 2 
3 0 
5 
1 
3 6 0 
9 2 9 8 C 
5 0 0 
1189 
9 3 0 1 
2 2 8 8 8 5 
5 8 8 
2 9 
116 4 
13 0 7 8 6 
S 
6 C 
6 2 
7 5 0 8 7 
4 9 θ 
7 4 590 
2 2 
5 3 4 8 9 
I 6 a 
32 6 
2 2 
2 777 
I 23 
2 0 4 
2 4 0 Β 
5 3 342 
I 4 7 
1 0 
4 4 3 
1 2 9 
55 3 
6 
14 4 2 0 
1 4 0 6 954 
9 4 3 6 
1 3 9 9 5 2 1 
4 1 4 
10 3 2 353 
3 3 5 8 
6 0 0 3 
4 1 4 
5 3 5 E 4 
19 6 1 
3 5 4 3 
4 2 0 3 0 
10 2 9 4 2 1 
2 92 2 
2 G 0 
8 0 4 1 
2 4 9 2 
10 062 
I 3 3 
2 4 4 6 5 0 
5 3 
53 
Deutschland 
(BU) 
15 2 533 
I 4 09 7C 
2 2 6 2 10 
12 0980 
95 078 
3 207 4 
2 5 386 
13 8 9 0 3 
4 1055 
13 2 8 7 
I 4 0 2 5 2 
7 i a 
6 5 4 2 3 
2 9 I 
7 2 6 16 
ε I NHE 
57 
5 7 
57 
fi 5 
53 
6 5 4 69 
5 4 6 6 
5 9 9 8 3 
2 50 
3 9 0 46 
5 4 39 
22 
2 5 
22 5 
2 5 
15 43 
5 5 
1 46 
7 323 
6 26 
1346 
6 19 9 
3 9031 
1 5 
9 9 
30 
3 3 18 
Η ε Ν c ε Ν 
1 15 8 5 48 
10 3 6 9 1 
1 0 5 4 β 58 
16 02 
7 02 127 
103 465 
66 
Ι 4 0 
14 3a 
1 6 4 
2 7 2 3 1 
9 9 7 
1167 
Ι 3 2 269 
Ι 05 Ι 8 
2 2 5 14 
Ι 0 2 4 4 0 
7 0 2 0 4 6 
Β Ι 
18 0 0 
5 69 
5 16 0 4 
ε Ι NHL 
5 7 
5 J 
Italia 
5 5 5 6 
5 2 0 9 1 
3 176 25 
5 2 7 
30 
15 9 5 
4 6 4 7 
7 4 9 
7 5 0 
3 7 6 8 4 
4 8 5 1 
5 4 68 
785 
3 00 
I i 0 I 2 
6 43 
toco 
5 12 15 
16 76 
352 18 
995 84 
Τ S H E R τ ε 
5 I 
4 7 
5 3 
5 5 
7 7 
5 5 
NOB 
1 0 ­ 0 5 
W E R T E 
9 7 7 4 1 
15 5 7 6 
2 4 
8 2 1 3 2 
3 0 
59 26 
155 75 
I 
7 
2 2 
52 
5 7 66 
7 43 
3 2 5 0 
5 2 6 
5 4 4 
2 4 
115 4 
8 54 
9 2 6 5 
5 9 15 
I 1 
6 2 8 
3 3 3 9 4 
T O N N E N 
17 2 9 4 5 2 
2B 33 09 
4 3 5 
1 4 4 5 3 6 1 
5 05 
10 5 6 7 3 
2 8 32 99 
I 
4 Ό 
4 64 
2 2 0 
105 6 30 
13 2 4 6 
5 9 3 8 0 
9 9 6 1 
8 6 3 2 
4 35 
18 9 2 2 
14 2 2 2 
1 5 3 7 5 2 
1 0 5 5 5 2 
I 2 1 
10 7 5 2 
9 39 2 55 
Τ S W ER TE 
5 7 
S 5 
Ursprung 
1 Origine 
J r — CST 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AH E R Ν R D 
0 4 5*1 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A O N 
Ρ * Τ 1 E R S 
AELE 
AH ε R H R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N FED 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
U R S S 
ALL · H . E ST 
ROU M A Ν IE 
Ε Τ A Τ S UN I 5 
C A N A D A 
A R G E N T INE 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E c ε ε 
• A 0 Η ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
S UE OE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
U R S S 
ALL · H . E S T 
R OU H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
A R G E N T INE 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
AELF 
A Η ε R NRO 
0 4 5 * 2 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AH E R NRO 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E N FED 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
U R S S 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
H 0 N ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L ε 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U N I 
Ν O R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IE 
Ν 0 Ν D E 
c ε ε 
EWG CEE France Belg.-Lux. 
5 6 5 5 6 0 
12 0 
5 4 5 6 5 7 
SE 1 C L ε 
R 0 C G ε Ν 
Nederland 
: 3 
5 2 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 5 6 2 2 2 1 0 0 
9 8 0 4 2 1772 
16 7 5 7 . 328 
8 4 5 
8 7 9 0 . IO 
7 36 · 15 9 
2 0 
523 . 202 
8 525 2 14 11 
2 53 
3 10 
5 9 1 
3 14 0 
167 . 4 3 
2 110 
54 18 . IO 
3 3 7 2 
136 1 · 27 5 
13 
O U A N T ITES T O N N E S 
4 8 6 0 7 4 IO 3 7 1 4 9 
1 9 9 6 6 2 IO 3 1 6 5 3 
2 8 6 4 0 9 . 5 2 9 6 
13 0 3 9 . . 
14 6 7 7 8 . 150 
138 56 . 3 7 9 1 
3 4 2 
6 8 2 0 . 3 6 2 0 
1 7 8 6 4 4 IO 2 4 4 4 2 
4 15 4 . . 
4 9 9 9 
88 7 5 
5 477 2 
30 13 . 103 3 
4 0 9 6 3 
9 4 0 97 · 150 
5 2681 
2 46 07 * 4 113 
2 0 0 · * 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
54 . 57 
4 9 . 3 6 
58 6 2 
6 5 . . 
6 0 
A V O I N E 
H A F E R 
5 7 24 
2 5 6 2 
3 142 
760 
19 7 1 
I 9 
2 0 
2 54 3 
253 
307 
1 2 4 
19 5 8 
1 3 
26 7 
12 2 9 32 
6 2 377 
6 0 5 5 6 
12 3 3 6 
4 10 5 6 
482 
34 2 
6 1553 
4 15 4 
6 202 
I960 
4 0 6 14 
2 4 4 
5 16 2 
4 7 
4 1 
5 2 
62 
4 S 
V A L E U R S 1000 DOLL 
3 13 15 23 1239 
105 6 2 |9l 
3 0 2 5 6 21 I0A9 
46 37 2 1 7 1 
6 14 1 . 6 2 3 
16 2 . IO 
6 76 . |77 
16 2 4 
76 . 7 
4 0 6 . 
4 0 5 2 2 1 4| 
99 . 23 
154 1 . M « 
6 119 . 6 10 
22 . 15 
13 
667 5 . 2Q9 
11036 . 2 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 9 1 9 9 4 152 2 0 1 1 7 
1 8 6 0 0 14 2 4 2 2 
5 7 3 3 9 3 139 17765 
9 4 4 4 0 139 616 
123051 * III66 
2546 * IIS 
15 791 1 2 2 7 9 
2 6 3 13 2 6 
10 0 5 . 4 9 
7 9 4 0 
8 4 2 1 7 139 347 
124 1 . 2 2 2 
2 9 6 9 8 . 2 4 9 3 
1 2 2 6 4 6 . 10863 
4 0 3 . 3 0 3 
2 50 
1 3 6 6 7 4 . 3 0 9 2 
1 8 9 0 4 4 . 394 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 3 · 6 1 
57 . 79 
9 30 6 
2 I 
9 4 Β 4 
2 9 9 1 
3 36 7 
I 2 
9 
40 3 
2 57 6 
1 2 
2 1 3 
3 36 0 
7 
2 30 6 
603 
1 9 2 9 8 7 
43 6 
192 33 1 
6 1797 
7 0 0 0 0 
2 5 0 
20 6 
7 63 6 
3 3 709 
250 
4 12 4 
6 9 6 9 6 
1 02 
4 5 320 
1 1 0 1 7 
4 9 
Deutschland 
{HKi 
: 7 
ι S Û 
36 
12267 
7 6 2 
1 1 3 2 3 
80 
6 6 09 
4 4 I 
3 2 1 
3 I 0 
60 
3 14 0 
105 1 
3 4 S 0 
3 3 59 
I 35 
H E N G E N 
1 9 * 3 7 1 
10 3 9 3 
I 8 5 9 7 8 
« 3 3 
! 0 3 5 7 0 
7 193 
3 200 
4 9 9 9 
633 
3 4 7 72 
« 177 92 
3 3 133 
32 437 
2 2 12 
E I N H L" 
63 
73 
6 i 
64 
13 304 
7 84 
. 12720 
15 0 4 
19 43 
β 3 
6 9V 
. 69 
9 
14 14 
I 4 
7 26 
19 4 3 
375 
8 I 70 
Η Ε Ν c ε Ν 
2 4 1 2 3 6 
13 024 
2 2 6 2 1 2 
3 1339 
3 Β 493 
13 13 
Ι 3 3 Ι Ι 
« 9 56 
Ι 02 
3 0 0 2 2 
2 2 ? 
13 3 0 4 
364 93 
626 1 
Ι 3 6 6 Ι S 
Ε Ι Ν H C Ι 
56 
32 
Italia 
: 7 
S 6 
Ν C 8 
Ι C · 0 2 
V E R T E 
6 4 4 9 
4 6 8 6 
17 6 2 
:> 
I I 7 
4 3 69 
4 
10 3 9 
. 6 6 4 
Ι 3 
T O N N E N 
1116 12 
9 3 0 2 9 
363 79 
30 
2 3 90 
9 26 39 
4 0 
, 23 193 
, 
13 120 
2 00 
Τ 5 V E R Τ Κ. 
4 9 
4 9 
4 Β 
NDB 
Ι 0 · 0 4 
W C R TE 
70 4 3 
SB 
. 6 9 6 4 
30 
2 04 
9 3 
3 
. 
30 
4 63 
204 
I 3 
3 9 6 3 
2 2 36 
T O N N E N 
137 4 32 
6 8 4 
. 136 7 46 
3 47 
33 92 
6 66 
I 6 
3 47 
9 3 7 3 
3 3 9 2 
2 30 
6 16 0 1 
4 10 16 
Τ S HE R TE 
3 1 
Veleurs unitaires: $ par unite de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % fe ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
45 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
0 4 5 · 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R O 
T R A N C E 
6 C L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
Ι Τ A L IE 
R O Y * U N 1 
0 R E c ε 
T U R O u ι ε 
P O L o G N ε 
H O N O R ι ε 
R O U M A N I E 
M A R O C 
S O U D A N 
U N S U O A F 
Ε Τ A Τ S U N 1 S 
C A N A D A 
A R O Ε Ν Τ I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
C H I N C O N Τ 
A U S T R A L IE 
Ν 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
O R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N O R 1 £ 
R O U H A N IE 
H A R O C 
S O U D A N 
U N S U O A F 
E T A T S U N 15 
C A N A D A 
A R G E N T Ι Ν ε 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A N 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι e R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 4 6 Ol 
N 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
• • T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι T A L ι ε 
η ο γ · u Ν ι 
A L L · Η . ε s τ 
P O L O G N E 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
P O R Τ 5 F R C 
Ν 0 Ν D E 
C E C 
• A 0 M 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE 
5 3 
A 9 
50 
France 
C E R E A L E S Ν 0 A 
A N D E R E S 
V A L E U R S 
6 3 9 2 8 
9 4 7 
1 2 
6 2 9 6 6 
2 3 
4 9 2 2 6 
1 2 
2 6 3 
37 2 
300 
2 1 
1 7 
79 2 
2 1 
26 
2 1 0 
3 5 7 6 
323 
9 1 7 
4 9 1 1 5 
1 1 1 
7 5 2 9 
I 4 
1 4 
30 
6 7 
1 39 
Q U A N T I T E S 
1 16 1 3 2 5 
9 4 9 9 
I 1 4 
I I 3 1 7 2 1 
42 2 
9 50 1 2 6 
83 
302 1 
3 16 2 
12 3 2 
4 0 2 
7 5 
3 66 7 
2 6 7 
2 6 1 
4 9 9 9 
30 6 76 
4 6 9 4 
124 57 
9463 9 9 
1527 
1 4 07 36 
2 0 7 
I 6 5 
1 9 6 
8 9 8 
14 16 
v A L ε U R S 
5 5 
1 0 0 
5 5 
5 2 
Belg.-Lux. 
5 9 
'-, 6 
ο ε τ R Ε ι D ε 
2 7 92 
3 2 
6 
2 7 5 4 
I 9 3 
4 
2 6 
. 
2 4 6 4 
6 0 
I 9 5 
I 4 
4 
4 
T O N N E S 
2 8 0 5 1 
1 2 2 
7 4 
? 7 6 5 6 
3 126 
1 5 
1 07 
1 
2360 4 
7 1 3 
3 1 2 6 
2 5 2 
5 0 
4 Β 
Nederland 
4 9 
.'. C 
4 e 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 3 9 0 2 
2 I 5 
2 
2 3 6 8 6 
4 
19 0 6 9 
3 
2 0 9 
3 
4 
7 
2 1 4 
1 5 
2 4 1 
2 8 2 
2 7 5 
19 0 8 0 
9 
3 4 9 6 
1 4 
1 4 
1 6 
5 
1 0 
4 1 1 6 0 6 
2 4 3 1 
2 5 
4 0 9 3 5 5 
4 9 
3 3 4 3 0 4 
B 
2 4 1 3 
I 0 
4 9 
2 5 
9 5 0 
2 1 2 
126 7 
4 111 
3 9 7 6 
3 3 4 2 0 2 
1 0 2 
6 3 7 1 4 
2 0 7 
1 8 S 
1 2 0 
9 4 
1 0 6 
U N I T A I R E S 
I 0 0 
9 9 
6 2 
5 a 
β e 
5 6 
5 7 
F A R I N E O E F R O M E N T O U D F 
H E H L A U S 
V A L E U R S 
1 2 2 2 3 
3 3 4 3 
2 6 
66 12 
6 0 
6 5 6 9 
2 5 2 0 
1 2 7 
6 1 
2 6 2 5 
1 2 
7 6 
1 9 
57 
26 
6 18 3 
3 8 6 
8 0 
3 5 
O U A N T 1 T E S 
164 3 97 
8 I I 1 S 
5 6 6 
6 2 3 6 9 
6 5 2 
7 9 2 9 0 
2 3 9 5 5 
3 19 5 
363 
5 3 3 9 6 
V E 1 Z E N 
3 6 
6 
2 η 
2 
2 
6 
2 β 
2 
T O N N E S 
66 5 
7 7 
5 6 6 
2 I 
2 1 
7 7 
3 0 7 9 6 
2 8 6 
3 0 5 1 0 
I 5 
2 6 4 8 4 
2 6 3 
23 
I 5 
7 2 
1 
2 I 0 
1 8 3 
2 1 
4 2 0 
2 6 3 9 6 
8 8 
3 07 8 
. 7 
6 
6 3 10 12 
5 136 
623 8 76 
3 1 7 
5 4 8 7 11 
5 02 1 
1 1 4 
3 1 7 
3 1 6 
1 0 
4 9 99 
110 2 
297 
5 79 8 
5 4 7 4 3 3 
1 2 7 8 
6 4 1 1 5 
66 
6 4 
4 9 
5 6 
4 9 
4 B 
H E T E IL 
1 0 0 0 D O L L A R S 
20 8 
20 3 
5 5 
6 I 
6 6 
3 05 1 
3 00 0 
S 1 
5 1 
136 4 
36 5 
126 7 
8 3 9 3 
2 6 9 2 
5 70 0 
4 7 
5 6 5 0 
3 6 
I 2 I 
2 52 4 
1 I 
4 7 
5 6 3 0 
2 0 
125 745 
5 5 7 6 7 
6 9 9 7 8 
50 1 
6 9 4 4 3 
4 9 6 
3 1 1 8 
5 1 9 5 3 
Deutschland 
: H lip 
5 6 
4 e 
3 I 
4 9 5 4 
3 6 0 
4 5 7 4 
4 
3 3 4 3 
4 
1 3 0 
2 4 6 
2 
7 8 
2 
2 1 
4 63 
1 9 
1 39 
3 3 29 
1 4 
3 54 
4 1 
1 0 4 
H E N G E N 
7 9 0 5 4 
16 39 
7 7419 
56 
63 277 
2 7 
6 t I 
1 0 0 1 
36 
3 9 I 
1 0 
202 
3 6 72 
266 
1670 
6 3 130 
1 4 7 
6 2 6 2 
490 
10 5 1 
E I N H E 1 
63 
2 3 2 
5 9 
53 
2 8 60 
2 4 29 
4 3 1 
2 9 
4 02 
2 4 29 
2 9 
4 0 2 
H E N G E N 
2 6 2 6 9 
2 2 0 9 5 
4 17 4 
299 
3 8 7 5 
2 2 0 9 5 
Italia 
S 1 
6 C 
NOB 
1 0 - 0 7 
V E R T E 
14 0 4 
Ζ 4 
4 
14 4 4 
I I 5 
5 
2 9 
1 Ό 
4 2 β'' 4 
6 
2 27 
I 
2 3 
I 1 5 
5 87 
1 4 
1 0 
1 3 
T O N N E N 
114 0 0 
I 7 I 
I 5 
I 1 2 1 5 
7 0 8 
4 8 
1 2 3 
5 0 
20 10 
45 
4 9 
1 2 1 I 
2 0 
3 0 0 
7 0 8 
63 73 
7 6 
1 78 
1 45 
Τ S WEH TE 
I 30 
I 2 9 
I 6 2 
NDB 
1 1 · 0 I A 
V E R T E 
7 2 6 
1 5 
6 75 
5 1 5 
1 5 
1 9 57 
1 49 
3 66 
80 
3 5 
T O N N E N 
86 67 
I 7 6 
8 1 4 5 
1 
5 9 5 1 
1 76 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ — C S T 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
. » A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
P O R T S F P C 
H 0 Ν D ε 
C E E 
.A O H 
ρ · τ ι ε R S AELE 
AHE R N R D 
X 0 4 6 . 0 2 
H 0 Ν D E 
C E E . A 0 H 
P · Τ 1 E RS 
AE L ε AMER N R D 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
E S P A G N E * * AL CE R Ι ε τ U N ι s ι ε 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H ρ · τ ι ε R S 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS I T A L I E 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ·Τ I E «S 
AELE 
AH E R NRD 
0 4 7.01 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε R S AELE 
AMER NRO 
F R A N C E Β E L 0 · L UX · 
P A Y S B A S A L L E M F E D 
RO Y · UN 1 
A U Τ R 1 C H E 
H 0 Ν 0 E C E E 
• A 0 M ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
fl 0 Y · U N 1 
A U Τ R 1 C H E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
• Η Ε fl N R O 
Χ 0 4 7 - 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L 0 * L U X · 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
2 0 4 · 4 2 0 0 
80 1 · 1 50 1 
2 4 1 
10 0 0 
5 6 6 5 6 8 
7 4 5 4 0 2 1 47 50 
9 16 * 
6 9 13 5 
30 8 
33e 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 4 · 6 Β 6 7 
6 6 * 6 8 46 
β? · · 8 1 
83 · ει 
S E H O U L E F R O H E N T OU DE H E T E 1 L 
C R I E S S AUS W E I Z E N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
8 0 0 5 7 8 6 0 33 1 
2 10 7 3 2 5 1 6 0 7 3 6 0 7 3 * · 
172 3 17 14 9 
9 · 9 
12 0 - 9 · 
12 · 12 · 
7 4 7 3 1 
7 2 7 2 · 6 0 7 3 6 0 7 3 · · 1642 16 42 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 5 1 5 4 4 3 3 4 |B3 9 156 9 4|l I6I 9 
3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 9 7 11 9 6 8 9 2 1 
2 · I · 
20 * 2 0 
1053 · 6 5 
8 4 * 8 4 . 4 14 4 11 3 
4 0 7 407 · · 
3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 * ï 
9 2 8 2 9282 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
176 177 · 
13 4 
17 7 17 7 * « 
17 7 17 7 · · 
F A R I N E S A U T R E S OUE DE F R O M E N T 
HEHL AUS A N D E R E N G E T R E I D E 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
784 3 43 306 
7 0 0 I 44 305 
I I · · 
83 I 
73 f 
2 · · · 
3 5 · 5 30 
2 64 * · 26 4 
16 * 15 
383 * 23 II 
4 7 * 
23 
O U A N T I T E S T O N N E S 
11895 31 242 4 0 4 5 10535 6 243 4 0 4 3 
2 0 2 0 t 1337 4 . I 
12 12 .· f 1 
14 
6 0 7 · 35 572 
3 2 7 3 * * 3 2 7 3 
102 r 8 2 
6 5 4 0 · 120 196 
883 t 
3 17 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
66 * · 76 
6 6 . ­ 75 
* · · ■ 
S E H O U L G R U A U X AUT QUE F R O M E N T 
C R I E S S AUS A N D E R E M G E T R E I D E 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
10 10 10 8 1 740 
663 IO 79 589 
32 5 * 1 150 
13 6 > I 13 2 
18 9 · · 16 
9 6 * · 9 6 
Deutschland 
<ΒΚ) 
2 9 8 
3 8 7 5 
E 1 N H E I 
I 0 9 
1 1 0 
1 03 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
* 
Κ E N C E N 
989 
9 88 
1 
1 
9 88 
EINHE 
1 1 2 
1 1 2 
4 
4 
2 
2 
Η Ε Ν CEN 
22 I 
2 I 
9 
1 2 
• 
Italia 
1 
2 4 1 
1 0 0 0 
1 5 0 9 
4 4 4 2 
9 1 6 
3 3 8 
T S W E R T E 
84 
83 
87 
NDB 
1 I · 0 2 A 
W E R T E 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
T S W E R T E 
NDB 
I I · 0 Ι Β 
W E R T E 
4 28 
3 5 0 
76 
7 I 
■ * 
I 
3 49 
47 
23 
T O N N E N 
75 55 
62 42 
* 13 11 
12 02 
2 
20 
6 2 22 
β 63 
3 I 7 
E 1 N H E 1 T S W E R T E 
• 
1 79 
5 
1 74 
3 
1 7 1 
57 
56 
NDB 
1 1 · 02 Β 
W E R T E 
■ unitair·!: g par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
ρ . τ ι ε R S 
AELE 
AKER NRO 
BELG · LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Ο Ν ο ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
A U T R I C H E 
M O N D E 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U Ν I 
A U T R I C H E 
» • T I E R S 
A E L E 
AH E R N R D 
H Ο Ν ο ε 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y *UN I 
I RL A NO ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
> · Τ I E R 5 
A E L ε 
AH ε R NRO 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
Q U A N T I T E S 
2 3 6 3 
6 7 6 
16 8 2 
1 1 8 6 9 
6 2 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 79 
16 2 4 10 0 4 5 
6 2 6 
2 0 I 
I I 2 
V A L E U R S 
3 1 5 4 
2 7 2 0 
4 3 3 
4 Ο Β 
906 
47 I 
6 0 9 
734 
38 3 
I 
Q U A N T I T E S 
28 9 90 
2 637 4 
26 I 5 
2 2 8 9 
67 
112 73 
6 2 5 5 
3 4 8 5 
5 3 60 
2 15 1 
53 
V A L E U R S 
I 09 
I 03 
117 1 
79 I 
3 6 0 
3 8 0 
22 3 
5 6 4 
3 6 0 
63 12 
4 177 
2 13 5 
2 13 5 
10 72 
30 8 5 
1000 D O L L A R S 
24 5 : 
2 3 1 * 
U N I T A I R E S 
I 7 8 
I 7 6 
13 0 5 
12 0 6 
7 9 3 
3 4 I 
ι 8 a 
1 9 2 
6 2 9 
50 1 
v AL ε U R S 
18 2 9 
2 1 4 
1000 D O L L A R S 
20 9 ·* 
1 6 1 
2 l 2 
1 9 2 
O U A N T I T E S 
37 24 
3 6 8 
333 3 
3 2 6 0 
3 I 3 
2 4 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 4 4 
E I N H E I T S W E R T 
I 0 2 3 
10 04 
12297 
12 18 6 
8 4 4 7 
8 3 0 4 
5 C 9 I 
6 0 0 
17 7 7 
E I N H E I T S k E R T E 
N D B 
I 9 · 0 5 
W E R T E 
I C 7 
3 
1 2 0 6 
120 1 
2 7 14 
2 7 0 4 
I 5 4 
I 39 
E I N H E I T S W E R T E 
4 4 2 6 6 0 
Origine 
p·τ ι ε R S 
AELE 
AHE R NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
I RL A N D ε 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
A L L · H * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
A U Τ R I C H E 
A L L · H · ε S Τ 
Ρ OL 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E · 
» · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ ■ Τ Ι ε R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
s υ ι s s ε 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O Ν Τ 
H O N G K O N C 
S I N G A P O U R 
P O R T S F R C 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
* . A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C ON Τ 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
P 0 R T 5 F R C 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Bdg.­Lux. 
Τ 0 R RE F Ι E 
' » L E U R S 
1 9 6 3 i 
I 0 9 9 ï 
3 7 8 fi 
5 0 6 0 
5 9 1 
15 5 6 
2 8 69 
4 I 7 
9 6 4 
7 5 I 
I 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 5 
3 0 9 9 
O U A N T ( T E S 
15 16 6 8 
2 0 
2 6 6 3 5 
3 7 8 3 8 
A O S 0 
1 2 5 2 5 
2 2 3 5 8 
3 3 0 2 
6 6 9 8 
5 7 4 0 
I 0 0 
3 5 60 
25 965 
4 5 5 
V A L E U R S 
1 29 
P A T E S A L I H E N T A 1 R E 5 
TE IGWAREN 
6 16 4 
9 2 Ρ 
6 9 3 4 
19 6 1 
4 5 0 
5 52 1 
196 1 
1 5 2 
1 0 0 
4 70 1 
V A L E U R S 
4 4 6 8 
2 13 9 
16 4 8 
6 5 0 
1000 D O L L A R S 
6 7 6 2C 
6 5 0 II 
I 9 
6 2 
1 3 7 
1 4 4 
1 1 2 3 
1 9 
16 4 6 
46 2 
QUANTI TES 
18 0 0 9 
6 5 7 9 
672 1 
2 A 67 
57 
2 5 3 
2 2 9 3 
5 2 4 
7 7 0 
3 9 0 
46 02 
5 7 
6 7 2 1 
19 4 3 
2 5 3 
2 4 5 
2 63 
16 4 4 
4 9 3 
16 4 4 
4 8 0 
6 7 0 6 
19 8 9 
6 7 0 6 
19 3 4 
2 6 3 6 
2 3 3 6 
I 3 
6 ', 
I 7 
I I 
7 5 7 
3 2 8 
6 2 4 
7 6 6 
6 I 5 
3 2 4 
1 3 
2 6 6 
2 3 4 
V A L E U R S 
4 12 0 
9 Ε Γ 
:Τ P R O D B O U L A N C O R D I N 
A N D C E W O E H N L C A C K M R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 4 3 0 3 3 7 1 
4 0 2 3 D 6 6 
3 38 2 
3 30 0 
3 3 9 7 
4 164 
;· Ε ι 
20 11 
396 
o 6 4 
3 2^ 
Η ε Ν CEN 
1 0 0 0 62 
39 363 
2 3 2 3 3 
3 0 160 
3 970 
13 302 
3 150 
6 698 
2200 
3 4 2 0 
9 7 2 9 
Ε I Ν Η Ε 
1 33 
1 37 
WE R τ ε 
3 6 2 6 
2 0 0 0 
16 2 6 
1 0 13 
15 4 3 
5 69 
T O N N E N 
29 e V I 
163 64 
23 20 
15 47 
124 39 
4 9 2 5 
I 40 
4 4 45 
4 r. % 
T S W E R T E 
I 2 I 
ι 2a 
I 3 2 
ι i;. 
67 
169 
Η Ε Ν Ο Ε Ν 
5 4 4 7 
5 2 14 
2 3 3 
2 2 9 
14 40 
T O N N E N 
2 53 
ι τ s WE R τε 
WERTE 
3 3 I 
3 I 4 
.* % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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T»b. 2 
Ursprung 
I Origine 
\ r— CST 
Ρ · Τ 1 E R 3 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
Ι Τ A L IE 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F RA N C ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
0 A N E M A R K 
S U I S S E 
» • A L G E R I E 
ι E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 4 6 · 4 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ψ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
H O R ν ε c ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
( » ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 ·L U X · 
Ρ A V S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L IE 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ ·τ ι ε RS 
A E L E 
AM f R N R D 
0 4 β · Β I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 
3 0 9 6 
3 0 2 0 
2 9 
2 6 5 
4 6 2 
1 7 5 
5 5 
4 1 
2 7 
2 6 9 9 
2 6 
2 6 
2 S 
3 4 
2 9 
France 
I 9 
I 3 
2 
I 0 
2 8 
4 
3 
6 
3 4 
Belg.­Lux. 
6 9 
4 0 
2 7 
t 4 
I 4 5 
6 7 
4 
2 I 
Λ 
9 
I 
2 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 7 6 4 
3 7 1 3 
7 2 
6 9 7 1 
6 8 0 2 
3 5 
6 2 0 
2 3 6 0 
6 3 7 
7 2 
1 3 3 
5 5 
6 5 1 2 
6 7 
5 3 
A 5 
7 2 
5 5 
V A L E U R S 
3 8 3 
2 6 3 
4 4 4 
4 4 4 
P R O D 0 E 
I 7 6 
6 4 
7 2 
4 1 
2 5 
4 
2 4 
3 6 
7 
6 
1 2 
7 2 
U N I T A I R E 
1 0 1 4 
6 2 3 
I 9 2 
1 3 1 
5 3 
3 9 
5 3 4 
2 4 5 
5 
9 5 
9 
6 
1 
1 7 | 
5 3 
S 
2 9 6 
2 7 9 
B O U L A N G E R I E F I N E 
F E I N E B A C K W A R E N 
V A L E U R S 
2 3 7 7 3 
2 1 5 2 7 
2 2 4 1 
2 1 5 4 
6 6 
3 0 7 4 
6 7 7 8 
9 6 3 4 
7 5 5 
1 2 6 6 
7 7 5 
1 3 
6 3 7 
6 6 6 
5 7 
6 6 
O U A N T I T E S 
4 6 3 6 9 
4 2 8 4 0 
3 5 2 6 
3 4 2 7 
S 6 
3 1 3 9 
1 0 9 9 4 
2 4 0 6 2 
1 0 2 0 
1 6 2 5 
1 1 3 2 
1 3 
1 1 9 3 
9 9 6 
8 I 
5 6 
V A L E U R S 
5 I 3 
5 0 2 
6 3 6 
6 2 9 
E X T R A I T S 
4 4 0 3 
4 0 6 1 
3 4 2 
3 3 3 
8 
10 3 4 
17 6 7 
4 8 1 
7 7 9 
2 9 4 
1 
3 6 
2 
β 
T O N N E S 
7 2 0 5 
6 7 β 5 
4 I 9 
4 1 0 
8 
17 7 9 
3 6 1 3 
s o a 
6 6 5 
3 7 4 
2 
3 2 
2 
β 
Nederland 
­'.0 4 
2 9 9 
6 1 
! r 
2 7 4 
1 0 5 3 
2 7 2 
7 E 2 
7 6 7 
2 6 5 
5 
1 7 
3 3 
7 1 4 
8 
I 
| 
' 
3 5 2 
3 8 9 
3 9 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 5 4 6 
4 3 3 1 
2 I 2 
I 6 B 
3 9 
9 1 7 
3 2 4 2 
1 1 3 
5 9 
1 3 3 
7 
2 5 
3 9 
9 3 6 1 
9 1 1 2 
2 4 9 
2 0 5 
3 3 
1 3 3 3 
7 5 7 6 
I 4 | 
6 2 
1 7 fi 
6 
I 6 
1 
3 3 
U N I T A I R E S 
6 11 
5 9 9 
β I 6 
β I 2 
D ε H A L T 
M A L Z E X T R A K T 
V A L E U R S 
I 6 2 
Ρ β 
7 5 
7 3 
6 4 
2 2 
5 5 
Ι β 
β 
4 8 fi 
4 7 5 
8 5 1 
6 2 0 
5 0 7 9 
4 9 5 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 6 
3 4 
4 8 0 2 
7 7 
3 7 
1 0 3 
1 6 
6 19 1 
8 0 0 1 
ι e 9 
ι 6 a 
1 2 
S 0 
7 7 6 6 
1 4 3 
4 0 
1 6 7 
1 2 
6 2 0 
6 1 9 
6 7 7 
6 1 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 6 
6 I 
5 6 
5 6 
4 9 
1 2 
3 6 
1 6 
Deutschland 
(HU) 
2 6 8 9 
2 6 5 4 
2 
2 9 
2 6 0 
1 9 
7 
5 
2 6 16 
2 3 
1 6 
1 C 
2 
H E N G E N 
7 7 2 1 
17 9 2 
5 9 2 7 
5 8 5 1 
2 
5 3 
1 6 8 9 
2 6 
I 4 
7 
5 7 8 0 
5 B 
3 5 
I 5 
2 
E I N H E 
3 8 9 
1 7 6 
4 5 4 
4 5 4 
8 6 7 7 
7 3 3 0 
13 4 7 
1 3 4 4 
3 
1 4 2 2 
9 3 9 
4 5 5 a 
4 1 1 
I 6 3 
2 
6 2 8 
4 7 9 
4 9 
3 
H E N G E N 
1 9 3 7 7 
1 7 0 C O 
2 3 7 5 
2 3 7 1 
3 
2 1 5 3 
1 4 4 4 
12 7 6 5 
6 3 8 
3 4 5 
I 
1 1 8 2 
7 6 6 
6 8 
3 
E I N H E 1 
4 4 6 
4 3 1 
5 6 7 
5 6 7 
Italia 
1 5 
1 4 
2 2 2 
7 5 
3 7 
3 
2 
B 
T O N N E N 
B O O 
7 6 4 
2 9 
2 8 
5 2 8 
1 3 3 
1 0 3 
6 
4 
1 6 
T S Ï E R 1 E 
4 3 9 
4 3 7 
N D B 
1 9 · o a 
W E R T E 
1 0 6 8 
8 5 5 
2 1 2 
2 0 6 
7 0 1 
3 
6 7 
B 4 
6 0 
1 | 
1 
1 2 8 
6 
T O N N E N 
2 2 3 5 
19 4 2 
2 9 4 
2 7 3 
16 0 3 
3 
I 0 6 
2 2 6 
7 0 
1 2 
1 
1 8 0 
1 0 
T S N E R T E 
4 7 β 
4 4 0 
7 2 1 
7 5 5 
N D B 
1 9 * 0 1 
W E R T E 
3 3 
2 0 
1 4 
1 4 
1 5 
3 
1 3 
Ursprung 
1 Origine 
I r — CST 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
D A N E M A R K 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Κ ρ · τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R O 
0 4 8 * 8 2 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
Α Ε ί ε 
Α Η ε Η N R O 
F R A Ν C ε 
Β ε L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U 1 5 5 E 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
* A 0 Η 
Ρ ■ Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
0 4 6 - 8 3 
N 0 N D E 
c ε E 
• Λ 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Α Ε L ε 
A N E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Α ει ε 
A H ε R N R D 
B E L O * L U X · 
P A Y S B A S 
V 1 E T N S U D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A K E R N R O 
0 5 1 * 1 I 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 1 13 
2 5 0 1 2 
2 4 0 I 
2 4 0 I 
2 0 7 · 
3 7 1 2 
1 9 5 
4 1 
Belg.-Lux. 
3 3 0 
1 5 0 
ι a o 
I 6 0 
1 3 3 
1 7 
1 3 9 
4 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 0 3 D 2 
P R E P F A R I N D Ι Ε Τ Ε Τ O U C U L 
D I A E T Z U B E R E I T U N G E N U S W A 
v A L ε U R s 
A 2 3 1 3 0 7 
3 1 7 0 2 1 0 
1 0 5 7 9 5 
6 7 1 6 6 
3 8 4 2 8 
8 2 1 
4 0 7 1 2 9 
1 7 9 4 3 3 
1 4 7 4 7 
1 9 6 2 5 
4 6 8 4 1 
1 9 4 2 8 
1 9 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 9 3 7 6 0 5 
9 4 3 0 4 6 7 
2 5 1 C 1 3 9 
7 7 8 8 9 
1 7 2 6 4 8 
2 8 0 2 
1 2 0 1 3 0 6 
5 1 0 5 5 5 
3 2 1 1 0 5 
2 6 5 4 5 
5 0 1 4 4 
3 2 3 4 7 
14 0 3 1 
Nederland 
1 6 
1 
1 5 
1 5 
1 
1 4 
I N A 1 R E 
H E H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 3 7 2 9 5 
1 7 1 7 2 15 
6 1 9 
4 9 6 
1 2 1 
6 3 
16 0 6 
4 8 
I 4 0 
3 5 5 
1 2 1 
5 2 7 3 
4 5 6 5 
7 0 8 
5 5 1 
I 5 7 
9 9 
4 3 6 9 
9 7 
1 7 4 
3 7 2 
1 5 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 5 4 5 0 7 
3 3 6 4 3 0 
4 2 1 · 
8 6 2 · 
2 2 2 
H O S T I E S C A C H E T S 
H O S T I E N O B L A T E N 
V A L E U R S 
7 1 2 4 
5 7 14 
14 I O 
2 · 
2 
I 2 
3 9 1 4 
IO I O 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 6 4 7 
6 2 2 2 
• * 2 5 2 5 
4 · 
5 5 2 2 
2 5 2 5 
4 4 3 
3 7 6 
8 7 4 
9 0 4 
7 7 1 
ε Τ S | M 
U D C L 
8 0 
7 6 
4 
ι β ι 
3 4 
6 
6 9 
4 
5 0 8 
4 1 0 
9 9 
9 1 
7 
3 3 3 
7 7 
1 1 
7 9 
7 
5 6 1 
5 2 4 
• 
' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 
1 0 
I 3 
1 3 
1 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
O R A N G E S 
A P F E L S I N E N 
v A L ε U R S 
2 1 4 0 6 8 7 7 5 8 9 
I 2 I 5 I 9 
2 7 3 5 2 2 4 6 3 S 
1 7 4 5 6 2 5 2 9 4 4 
3 3 
B 0 2 7 9 8 1 
9 
1 0 0 0 D O L L ! ; 
1 4 3 3 3 
1 3 0 5 
1 
1 3 0 2 7 
2 8 4 1 
2 2 5 5 3 
1 7 5 1 
2 
2 0 7 9 8 
3 3 
3 1 0 6 
Deutschland 
(HR) 
H E N G E N 
I 
E I N H E 
6 1 7 
5 8 9 
2 8 
1 0 
1 7 
4 7 6 
6 
1 0 7 
9 
1 7 
H E N C E N 
I 4 56 
1 3 8 6 
7 1 
2 8 
4 0 
1 0 2 9 
6 
3 5 1 
1 9 
3 
4 0 
ε Ι Ν H E 
4 2 4 
4 2 5 
' 
I 3 
I 3 
3 
4 
H E N G E N 
6 
6 
3 
E I N H E 
9 9 5 6 8 
9 0 8 6 
2 7 14 
8 7 7 6 8 
• 1 0 9 9 
Italia 
T O N N E N 
1 3 I 
8 7 
4 4 
4 4 
7 4 
7 
4 2 
T S W E R T E 
N O B 
1 9 . 0 2 
W Ε Η Τ E 
6 7 5 
4 3 9 
2 3 5 
2 I 
2 I 4 
2 6 2 
9 I 
4 6 
1 8 
1 8 
3 
2 4 
1 9 0 
T O N N E N 
4 0 9 5 
2 6 0 2 
1 4 9 3 
I 9 
1 4 7 4 
16 7 4 
5 5 6 
3 3 0 
4 2 
1 6 
3 
7 2 
1 4 0 2 
T S W E R T E 
I 6 5 
1 6 9 
1 5 7 
1 4 5 
Ν 0 Β 9 
1 9 * 0 6 
W E R T E 
I 4 
I 1 
3 
2 
I 
• 1 1 
T O N N E N 
I 8 
1 8 
1 7 
T S W E R T E 
N D B 
0 6 · 0 2 C 
W E R T E 
2 5 
2 5 
Valeurs unitaires: % par unità dt quantité Indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswerta: $ je ausgewiesener Mengenelnhete — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diese* Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
ι — CST 
F R A N I 
B E L O 
P A Y S 
A L L E I 
( T A L 
R O Y · 1 
E S Ρ A I 
G R E C I 
T U R Q 1 
H A R O I 
• • A L 
T U N I 
L Ι Β Y 
E C Y Ρ 
L U X * 
B A S 
F E D 
G E R Ι E 
5 t E 
T E 
O R N S 
H B I Q U 
U D A F 
S U N I S 
Q υ ε 
N A H 
A F Ρ 
H 0 2 A 
U N S 
E T A T 
M E X I 
S U R I 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N I 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R O Y · I 
ε s ρ Α ι 
G R E C I 
Τ U R Q I 
H A R O I 
• · AL 
T U N I 
L t Β Y 
Ε G Υ Ρ 
A F Ρ 
L U X · 
B A S 
ρε D 
οε R ι ε 
s ι ε 
TE 
OR NS 
M O Z A H B I Q U 
UD AF 
SUN I S 
O UE 
NAH 
UN S  
> 1 L 
E T A T 
M E X I 
S U R I 
B R E S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
► • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
E S Ρ A O N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
E c Y P τ ε 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
Η Ο Ν O ε 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε C Y p τ ε 
Η ε χ ι ο υ ε 
B R E S I L 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BRI 
1 4 O 
15 87 
9 2 1 
9 O 
9 4 13 
3 I 
8 7 5 3 4 
3 2 7 
233 
4 0 7 3 8 
273 5 1 
4 2 9 0 
34 
2 8 0 
7 8 
4 0 
15 15 2 
802 6 
2 87 
I 83 
6 9 8 6 
3 3 
1026 8 
Q U A N T I T E S 
I 4 I 7 4 2 3 
7 7 Β 3 0 
1 6 9 2 8 9 
I 1 7 0 3 0 4 
2 6 0 
4 I 0 9 I 
106 4 
77 4 1 
6 003 
6 3 8 
6 2384 
243 
6 3 6 6 2 5 
22 3 1 
2 195 
2 4 7 7 4 4 
I 6 9 2 8 5 
2 6 6 9 2 
2 0 7 
2 4 5 1 
4 1 0 
2 I 9 
782 36 
4 1063 
194 7 
1660 
5 5 4 2 3 
2 7 0 
724 10 
I 23 
V A L E U R S 
I 5 I 
I 5 6 
I 6 2 
1 4 9 
I 9 5 
1 5 2 1 5 7 
3 5 2 5 7 2 
1 4 2 2 7 2 
1 5 2 1 5 7 
240 56 
2 4 3 9 5 
40 15 
U N I T A I R E S 
1 6 2 
I 5 0 
5 5 6 
S O O 3 
3 6 
¡88 1 
S372 
116 1 
j 9 4 8 
104 5 
I 57 
I 2 5 
I 3 θ 
3 I 
9 307 
122 9 
3 10 3 
I 5 C 
16 9 8 0 8 
8 92 3 
25 
I 6 O 8 6 J 
2 6 0 
I 4 8 β 1 
24 5 
7 7 4 B 4 
18 0 6 2 
2 5 
5 6 2 
38 
7 eo 7 
I 4 β 73 
107 9 
16 6 0 
17 074 
I I 7 
19 6 8 9 
I 8 
1 2 9 
2 0 9 
C L E H E N T I N E S 
C L E H E N T I N E N 
V A L E U R S 
4 2 4 6 4 
4 194 
19 5 0 4 
1 8765 
H A N D A R I N E S 
UNO M A N D A R I N E N 
1000 D O L L A R S 
412 1864 1564 
207 422 
18 0 3 4 
7 3 7 2 
4 8 
6 0 
2 8 
1 3 
404 5 
9 190 
95 
7 4 76 
1 9 5 0 4 
16 4 8 
I 3 6 
162 8 
1 3 
3 4 4 
7 I 0 
Q U A N T I T E S 
2 3 4 
2 70 
1 4 9 
6 3 
2 4 3 15 
4 3 9 1 8 
56 1 
2 2 8 
24 92 7 
7 6 12 2 
7 Q 5 0 
I 2 6 
1 3 1 
32 7 
47 20 
18 034 
18 40 
7 I I 5 3 
3 0 1 2 5 
8 4 6 7 
2 1 8 6 
2 0 6 
I 4 9 
76 8 
8 6 4 1 
16 0 3 4 
7 1 1 5 3 
7 93 1 
14 3 9 
1 9 8 
9 0 8 6 
5 5 9 3 5 
3 2 7 
1 38 
12833 
27 14 
3 0 I 
9 
1 6 4 
H E N G E N T O N N E N 
6 2 8 2 9 0 167 
5 9 3 5 9 
17 103 
5 5 18 30 
4 150 
5 9 3 59 
3 5 6 7 16 
2 2 3 1 
10 77 
86 2 49 
17 103 
205 1 
4 I 
1 3 9 3 
1 55 
4 0 0 86 
4 150 
16336 
1 30 
4 0 3 9 7 
E I N H E I T S . E R T E 
I 5 6 
I 5 3 
I 5 9 
1 59 
2 65 
13 6 17 
3 5 59 
14 2 9 
6 6 2 9 
3 5 59 
60 4 1 
H E N G E N 
5 9 7 0 7 
2 16 95 
4 7 65 
33 2 50 
2 16 95 
2 4 9 63 
56 I 
228 
7 3 32 
4 7 65 
1 5 
3 I 
Origine 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 1 · 2 I 
p · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E S P A G Ν ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 5 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 SR A E L 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX . 
P A Y S B A S 
ι τ A L ι ε 
E S P A G N E 
G R E c ε 
τ u R ο υ ι ε 
H A R 0 C 
• · A L c ε R ι ε 
τ U Ν 1 s ι ε 
ε c ν ρ τ ε 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
C H V P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
' · T I E R S 
A E L E 
AH E R N R D 
0 5 1 . 2 9 
•·τ ι ε R S 
AELE 
Α Η ε R NRD 
FRAN 
Β ε L 0 
P A Y S 
A I L E 
Ι Τ A L 
ε S Ρ A 
Τ U R Q 
H A R O 
* * AL 
T U Ν I 
E C Y Ρ 
A F P O R N S 
S O H A L I E R 
H O Z A 
U N S 
E T A T 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
G Ν E 
U Ι E 
C 
G E R I E 
S 1 E 
F Ι Ν 
H O N D 
S U R I 
B R E S 
A H E R 
C Η Υ Ρ 
I S R A 
H e I 0 U 
UD A F 
S UN 1 S 
D OC C 
UR RE 
NAH 
I L 
NEER 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland ΙΒΚ) 
V A L E U R S 
2 3 7 
U N I T A I R E S 
2 5 I 
2 5 6 2 5 3 
2 4 0 2 4 5 
I S Β 
I Ë * 
1 69 
1 Ρ t 
I « 3 
ι e ι 
* 0 Ν S L Ι H E S 
I H O N E N L U K I E N 
I O S 9 3 
42 5 8 
5 5 I 
60 8 5 
3 02 9 
4 2 5 8 
19 87 
8 θ 
I 0 
46 3 
S S I 
4 2 I 
C I T R O N S L 
Ζ 1 Τ R Ο Ν ε Ν 
V A L E U R S 
3 3 7 6 9 
1 6 2 2 0 
1 O 
4 3 
42 6 
1 7734 
5 4 10 
I 3 7 
7 4 4 
4 7 3 
3 6 2 
430 
4 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 4 9 9 8 6 8 2 0 3 
1 1 6 2 0 4 2 9 5 6 3 
3 7 4 5 37 0 1 
8 3 0 3 0 3 4 9 3 9 
S 6 
2 15 
2 6 0 0 · 
1 1 5 2 9 6 2 9 5 6 3 
2 6 4 3 1 1 1 6 2 5 
6 03 5 5 3 
4 1 6 2 SB 
3 0 5 2 2 9 7 5 
3 74 3 3 70 1 
2 9 2 3 2 6 5 6 
330 
8 4 8 2 0 8 
3 8 2 8 5 1 6 4 1 0 
63 
3 3 5 3 
160 147 
VALEURS U N I T A I R E S 
1000 D O L L A R 
2 0 6 6 I 
5 4 1 
C 4 I 
2 3 1 
0 I 0 
4 
6 7 4 
4 3 
3 2 9 0 
9 64 7 
8 8 6 0 
6 0 66 
1273 
104 9 
34 5 
I 6 3 
I 5 4 
I 5 0 
I 6 0 
I 7 3 
A G R U M E S Ν D 
ZI T R U S F R U E C l 
V A L E U R S 
93 5 4 : 
23 I 
12 30 
80 9 5 ί 
I 6 O 
t 4 4 
I 4 9 
I 6 0 
1 6 A 
1 5 3 
Ι β I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 3 3 A I 0 
β A 0 
1198 
I OB 
3 4 0 
3 4 0 9 
I 8 8 
2 4 3 6 
Q U A N T I T E S 
5 9 8 6 8 
1 7 6 6 
6 β 2 A ' 
4 9 2 
6 5 4 
I 0 6 
8 6 5 
I 3 
4 1 9 
35 
4 t 8 
T O N N E S 
2 2 13 3 ¡766 
7 70 
EINHE 
226 
1 64 
30 0 
2 6 0 
T S W E R T E 
N D B 
06 · 02 E 
6 364 
1333 
H E N O E N 
I 15 736 
6 4 0 76 
6 4076 
I 6 0 I I 
2 1 7 
40 11 
I 6 
4 4 
33 
2 60 
400 
7 199 
63 
3 333 
E I N H E I T S W E R T C 
I 69 
1 57 
2 0 I 
I 83 
N O B 
0 6 * 0 2 F 
W E R T E 
42 
3 4 2 
36 44 
45 
I 54 
93 
292 
342 
I 0 
I 0 
2 0 5 
1 4 7 3 
I 6 I 
39 
I 
45 
1277 
Η Ε Η 0 EN 
2 4400 
4 47 
17 0 5 
T O N N E N 
3 03 
Vcíeurt unitaires: g par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspond a η ce NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande». 
janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A Η C R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E 1 · F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
A F P O R N S 
S O M A L I E R 
M 0 2 A H B I O U 
U N S U O AF 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
H O H D U R R E 
S U R I N A K 
B R E S I L 
A N E R N E E R 
C H Y P R E 
I S R A E L 
H 0 N ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
AELE 
Α Η Ε R NRD 
Χ 03 1.3 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
AELE 
AH Ε R NRO 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E 5 Ρ A C N ε 
C A N A R I E S 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 N G L E O 
Ε τ Η ι O P ι ε 
SO H A L I E R 
• H A D A G A S C 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
C O S T A N I C 
P A N A H A R E 
C O L 0 Η B Ι E 
S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
I 5 R A E L 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Η Ε R N R D 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E S P A C Ν E 
C A N A R I E S 
* C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L Ι Ε Ν 
• H A D A G A S C 
0 O H Ι Ν 1 C R 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
C O S T A H 1 C 
P A N A H A R E 
C O L O H B IE 
S U R Ι Ν A K. 
E Q U A T E U R 
I S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
5 I 2 6 C 
e ; 
19 0 0 3 
I 2 9 
4 I 5 
7 0 / 
β ε 
4 4 7 
ι 4 4 ; 
6 2 4 
6 3 3 2 
6 5 8 5 
5 9 5 
I 9 8 
3 3 4 
2 39 
8 I 
172 1 
19 0 0 2 
106 5 
4 I 9 
9 3 2 
3 64 
9 3 
4 4 5 
17 3 7 0 
V A L E U R S 
1 6 0 
1 2 9 
1 8 0 
1 5 8 
1 7 9 
B A N A N E S 
Β Α Ν Α Ν ε Ν 
ν A L ε U R S 
I 5 9 0 6 6 
1 3 2 8 
8 4 0 9 4 
7 3 6 4 2 
2 
105 4 
2 5 
2 4 3 
I 0 I I 
148 5 
13 2 56 
8 2 2 7 
1 2 2 
2 2 2 9 
4 6 9 
16 3 0 8 
66 
10 321 
1 65 
438 6 6 
2 90 2 
2 5 4 6 
2 0 3 
4 1 5 
2 4614 
1 0 6 
2 B 5 4 3 
0 1 2 
O U A N T I T E S 
10 781 14 
1 1 0 S 3 
4 6 7 4 5 3 
3 9 9 6 12 
2 1 
B 9 8 7 
I 6 9 
18 42 
6 9 6 4 
9 6 37 
7 3 5 2 5 
5 0 2 7 7 
β 6 1 
18 5 3 1 
22 3 7 
7 5 8 9 2 
4 Β 1 
7 β 3 4 6 
I I 0 0 
2 4 7 8 6 6 
2 3 2 8 1 
2 0 4 13 
16 0 4 
3 2 3 0 
I 9 8 0 0 8 
8 1 4 
2 4 0 0 1 4 
5 6 7 3 
France 
17 2 7 4 
6 0 2 : 
ι e 6 
3 8 6 5 
4 8 5 9 
5 82 
J 3 4 
3 32 
60 2 5 
9 3 
5 6 3 7 
U N I T A I R E 
1 5 8 
1 76 
1 5 3 
I β 7 
F R A I C H E S 
F R I S C H 
6 4 18 3 
6 3 7 3 4 
4 5 0 
4 5 0 
118 6 7 
82 2 5 
I 2 2 
5 7 5 
β 6 
4 2 8 5 9 
Τ ON Ν ε S 
3 6 6 5 5 2 
3 6 3 15 4 
3 3 9 7 
3 39 7 
6 5 19 4 
5 0 2 6 4 
θ 6 Ι 
4 3 4 3 
4 θ Ι 
2 4 2 0 1 | 
V A L E U R S U N I T A I R E 
I 4 8 
1 2 C 
I 8 0 
1 2 3 
ι 7 : 
: 7 6 
Ι 3 Ζ 
Belg.-Lux. 
ι. 9 8 
: 2 2 
ι. 1 
7 0 7 
2 ι 
I 
1 0 2 
4 6 
2 
I 3 
I 4 6 
2 5 2 2 
2 
1 2 C 
19 9 4 
S 
I 4 6 
I 4 3 
1 4 6 
1 5 6 
Nederland 
6 6 7 4 
ί 2 
3 Ü I 5 
67 
4 I 5 
6 7 
26 6 
i 3 
Ζ I 7 
2 I 
I 2 4 
2 C I 
3 0 1 C 
4 0 
3 e 
923 
I 4 4 
13 2 7 
I 3 0 
1 3 0 
1 3 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 66 5 
3 5 
15 5 2 
6 0 7 7 
2 
2 5 
5 
1 
3 6 
1 
15 6 8 
10 2 3 
3 
7 4 
3 a ι 
2 9 
3 6 
15 5 0 
2 9 4 2 
6 7 6 3 9 
25 2 
13 3 9 1 
5 3 9 9 8 
2 1 
1 6 9 
4 2 
7 
295 
7 
13 360 
9 06 8 
2 4 
7 4 1 
3 5 4 5 
29 4 
3 4 2 
13 201 
2 6 4 8 0 
> 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 3 
8 5 8 6 
129 3 
7 2 92 
105 4 
2 3 6 
4 
1 933 
4 5 5 
4 9 4 
1 0 0 
9 0 
2 6 9 4 
1 0 5 
14 13 
6 8 2 14 
10 8 0 1 
5 7 4 14 
8 9 6 7 
18 0 0 
3 0 
14 2 0 8 
3 6 8 8 
3 6 4 7 
7 7 4 
760 
2 0 327 
8 0 3 
13 13 0 
1 2 6 
1 ¿ 0 
1 2 7 
Deutschland 
Util) 
2 2 2 4 7 
7 4 37 
I 
4 46 
89 I 
3 9 I 
2 0 3 2 
17 0 5 
1 3 
72 
68 
9 6 2 
7 4 37 
10 43 
2 u 3 
7 
2 2 0 
4 45 
8 2 11 
E I N H E 1 
1 73 
2 C 1 
1 7 3 
1 9 8 
5 7 8 5 1 
1 1 4 
5 7 7 3 7 
14 0 4 
1 06 
7 365 
7 
2 373 
167 1 
7 4 
2 6 9 
2 0370 
1 
2 4 18 8 
Η Ε Ν C Ε Ν 
4 72 9 37 
6 8 5 
472 0 53 
9 3 62 
8 2a 
5 5 0 7 0 
5 I 
1 Q 8 5 2 
13 221 
536 
2 106 
16 4 4 8 0 
1 1 
2 0 8 4 0 4 
Ε Ι Ν Η Ε I 
I 2 2 
I 2 9 
ι 2 2 
Italia 
L 7 
2 39 
I 
T S W E R T E 
NDB 
0 8 · 0 I A 
W E R T E 
2 0 7 8 1 
18 6 9 4 
2 0 8 6 
5 6 0 
39 
1 3 β 9 
4 8 9 
I 6 3 OS 
1 85 
9 9 7 
6 1 2 
T O N N E N 
10 2 7 72 
90 0 23 
12 7 5 0 
3 5 80 
1 50 
8 3 3 1 
22 37 
7 5 6 9 2 
110 0 
5 6 0 0 
5 6 7 3 
T S W E R T E 
2 02 
208 
1 6 4 
Ursprung 
j Origine 
\ f—CST 
0 5 1 . 4 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
Β UL C A R IE 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 5 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
Ρ . Τ I ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 ­ 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H 0 Ν C R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
* · A L C E R 1 E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C H I L I 
A R G E N T INE 
1 5 R A ε L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · τ ι ε R 5 
Αε L ε 
A HE R NRO 
F R A N C ε 
β ε L C ­ LUX . 
P A Y S BAS 
EWG 
CEE 
ρ ο H H ε s 
A Ε P F E L 
V A L E U R S 
9 7 3 5 6 
6 9 19 4 
2 8 15 6 
37 8 6 
1 5Ê 
1526 
10 12 
1 1 1 1 0 
1 9 7 
5 5 3 4 9 
8 0 
2 3 4 2 
9 03 
4 5 6 
2 1 
4 C 
2 9 4 0 
9 î 
25 92 
2 5 
2 4 7 3 
1 58 
3 6 fi 
9 12 3 
ï e 
47 15 
1 7 B6 
France 
F R A I C H E S 
Γ R 1 5 C H 
1 4 4 8 4 
9 6 9 7 
4 7 6 6 
Β 0 3 
2 1 
1 2 4 
9 6 8 
1 0 6 
6 4 9 7 
5 1 
7 52 
2 8 5 
2 1 
2 5 2 
3 0 5 3 
7 
1 0 
3 5 5 
Belg.­ Lux. Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 07 2 
4 9 8 0 
3 0 8 9 
7 3 
5 1 
2 6 4 
2 96 5 
4 
17 2 7 
5 1 
2 2 
7 
126 7 
5 1 
9 I 1 
576 
20 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 3 2 0 1 7 
5 69 103 
1 6 29 I 8 
3 6 126 
9 6 0 
14 7 2 0 
9 5 3 9 
6 6 5 4 3 
1876 
4 7 6 4 2 5 
3 9 3 
15 2 07 
9 15 5 
1 1 3 2 3 
1 3 1 
8 9 3 
2 4 5 6 1 
23 95 
16 3 9 3 
20 0 
1067 5 
9 6 0 
15 67 
398 12 
72 
2 14 4 4 
7 63C 
V A L E U R S 
1 3 3 
1 2 2 
1 73 
1 05 
1 6 5 
R A I S I N S 
9 56 93 
7 19 2 6 
, 237 6 7 
73 4 3 
7 6 
6 1 2 
4 2 7 5 
6 I 8 
662 2 1 
2 5 4 
7 0 8 9 
1114 
7 6 
98 3 
1 2 905 
I 8 
4 6 
12 8 0 
4 7 2 6 0 
3 2 476 
14 7 8 6 
3 8 5 
28 5 
2 147 
1650 1 
2 3 
13 605 
26 0 
1 2 5 
5 1 
5 9 7 8 
28 5 
4 3 5 9 
2 6 9 5 
10 19 
UN Ι Τ A I RE S 
1 5 1 
1 3 5 
20 I 
1 09 
F R A I S 
1 7 1 
1 5 3 
2 0 9 
W E I N T R A U B E N F R I S C H 
V A L E U R S 
435 6 5 
2 6 0 5 2 
12 5 2 
18281 
1 1 
3 0 
19 5 5 
5 I 7 
6 2 4 
2 ? 
2 0 9 3 4 
10 5 7 4 
2 3 2 
16 39 
4 78 
6 9 4 
4 3 
2 6 3 4 
12 5 2 
16 0 9 
3 0 
7 3 
2 4 1 
1 7 
O U A N T 1 Í E S 
2 2 6 2 16 
1 3 0 6 6 C 
3 3 9 6 
9 2 15 9 
5 0 
9 C 
10 17 5 
8 7 9 
9 5 1 
20 11 
8 8 
12 0 3 
7 2 0 
1 1 
5 
7 2 
6 79 
120 3 
3 6 
T O N N E S 
6 17 4 
4 5 8 
323 1 
2 4 8 5 
3 
6 
2 9 11 
1 3 4 3 
156 9 
5 0 
5 3 
6 2 
6 6 5 
8 5 
5 3 I 
2 9 
t 8 
1 
1 
3 
4 6 
27 
1 
5 3 
9 8 2 
4 
2 7 1 
1 24 
23 82 1 
14 8 9 5 
8 92 6 
336 
4 4 3 
9 1 0 
6 5 1 3 
1 0 2 9 
6 4 4 3 
1 33 
1 6 1 
1 fi 
1 9 
2 Β 
3 e 4 
4 4 3 
I 5 
4 4 3 
5 0 4 2 
27 
156 6 
5 9 8 
I 2 2 
90 
I 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 6 
23 4 
2 
1 0 5 
4 4 
1 
8 4 
2 
8 6 1 
65 3 
S 
4 4 1 
6 C 
2 3 0 
2 2 3 
6 
3 
3 
4 β 
63 
2 I 
9 1 
3 
9 4 I 
92 1 
1 9 
6 
I 1 
1 9 5 
ι ε 6 
Deutschland 
(BB) 
7 18 88 
5 3 174 
18714 
2 8 62 
33 
1180 
2 2 3 
7 177 
4 4 5 9 4 
2 25 1 
1 5 0 
455 
1 I 
45 
2 8 9 4 
68 
2 5 9 1 
25 
9 2 1 
33 
1 1 4 
4 177 
7 
3 858 
1105 
H E N G E N 
5 6 52 33 
4 4 9 800 
I 15 436 
2 8 0 6 1 
1 5 4 
116 63 
2 4 14 
4 5 7 67 
3 8 9 9 36 
14 6 67 
2 0 69 
113 0 4 
52 
89 1 
2 4 177 
19 52 
16 3 7 8 
2 0 0 
3 5 8 3 
1 5 4 
584 
17 5 06 
27 
1 7 1 1 7 
4 7 3 3 
E I N H E 
1 27 
1 I 8 
1 62 
1 02 
4 1021 
2 3 4 7 5 
49 
17 497 
8 
27 
1799 
4 4 1 
548 
2 0 6 8 7 
9 8 5 1 
2 3 1 
16 39 
478 
6 9 4 
43 
2 6 3 4 
49 
1573 
27 
73 
228 
1 7 
H E N G E N 
2 18000 
12 6 380 
1 67 
89 4 54 
4 4 
79 
9 529 
fi 8 3 
8 4 I 
Italia 
NDB 
0 8 · 0 6 A 
H E R T E 
1 
T O N N E N 
I 0 
6 
3 
I 
T S W E R T E 
NOB 
OB * 0 4 A 
* W E R T E 
67 
32 
. 56 
3 
2 
27 
, 
4 2 
1 
1 3 
T O N N E N 
2 4 0 
48 
I 93 
1 0 
2 
36 
Voleurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
so 
Janvier­Décembre ­ 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N IE 
B U L G A R I E 
* * A L G E R I ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α ε L ε 
AM ε R NRD 
05 1 ·7Ι 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
* A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
A L L E N F E D 
R 0­Y * U Ν 1 
» C I V O I R E 
G H A N A 
■ · D A H O H E Y. 
Sí AN­Ζ 1 B Ä R ­
HÖ ΖΆ H B 1 QU' 
;*HAb.AÆA­S'C 
. 'E­T­AtSÜN I­S 
D O M I Ν IÇ' R 
B R E S I L ' 
' P E R O U 
1 N O E 
CE Y L AN 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
­ A E L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
* C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
2 A N Z Ι θ A R 
M O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
D O H Ι Ν 1 C R 
B R E S I L 
P E R O U 
1 N D ε 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 ERS 
AELE 
AM ε R NRD 
0 5 1 · 72 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
A H ε R NRO 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
S U I 5 S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EWG 
CEE 
69 
1 185 86 
47 156 
1754 
87 42 
22 26 
7 15 6 
56 6 
20 4 33 
3 3 9 8 
3 16 4 
9 0 
1 78 
5 86 
35 
V A L E U R S 
1 93 
I 64 
368 
1 98 
N O I X ο ε 
France Belg.­Lux. 
2 
4 4 4 3 4 2 
2 40 2 β 
323 1 
6 2 · 
U N I T A I R E S 
326 27 4 
274 
37 2 
2 9 0 
Nederland 
6 7 
4 7 3 
2 
1 1 
2 4 4 
2 4 2 
C O C O B R E S I L C A J O U 
K O K O S P A R A U N D K A S C H U N U E S S E 
ν A L ε U R S 
7 2 5 3 
SB 
525 
6 6 7 0 
96 
3 7 
A3 
9 4 
58 
32 
' 2 5 9 
"­' .. ... 5:7 
­■■.. i'fi 
3 1 
­" ..■■ 37 
­, ­ ■ ■ ■ ­97 
2 0­3 4 
9 0 
B9 I 
3 159 
1 4 1 
1 70 
1.0 00 D O L L A R S 
6 6 1 46 9 
7 
5 2 4 · 
3 37 46 2 
1 1 
1 I 
58 
2 
2 5 9 
1 
:;: Ά*■'­.'*" : ' W 
:: O". v. .­*.."■' ii . V6 •■•'.3 7 
116 7 9 
2 07 30 2 
6 3 
17 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
24 94 4 
2 6 5 
15 4 1 
2 3 1 3 6 
329 
2 96 
2 Ι θ 
325 
I 9 I 
326 
828 
463 
1 02 
6 S 
296 
8 7 7 
5 2 7 6 
I 2 8 
933 
1 3 7 0 6 
472 
40 3 
V A L E U R S 
2 9 I 
34 1 
2 86 
F R U I T S 
2 4 66 166 9 
1 6 
1532 3 
953 16 5 1 
* 1 3 
• 
» t 
1 1 
ι 9 ; 
26 
S2B 
5 
65 
• 22 2 
B 6 I 
104 10 6 
62 0 119 2 
2 1 II 
40 3 
U N I T A I R E S 
3 46 28 1 
3 42 
3 5 4 2 6 0 
A C O Q U E NDA 
S C H A L ε Ν F R U E C Η Τ ε A N G 
V A L E U R S 
9 353 8 
4 5 2 06 
366 
479 6 5 
15 4 2 
6 6 3 
36 4 9 
34 
58 
3 I 3 
4 I I S 2 
2 9 
4 3 
1 4 7 0 
1 5 S 8 1 
76 
25 906 
4 54 
2 53 
2 10 2 
364 
4 I 6 
1 0 6 
9 4 3 
4 9 
1 
0 93 
83 
2 
4 3 
63 
* 
2 
* ""··> •V­­ ­ ­­. * 
.'­­■ «*" ·*5* 
· " ■ ' . ' ­ ■ > 
13­
¿"4 3 
4 9 I 
30 
3 2 9 8 
246 
5 
3 0 4 5 
3 I 5 
ε 
2 I 7 
3 I 4 
2 E 
2 7 
8 
I 4 4 
4 
1 6 
2 7 9 
2 0 1 C 
I 0 6 
2 6 6 
293 
1000 D O L L A R S 
17839 4337 
7 3 6 3 2 3 7 6 
2 14 
10 2 6 2 19 6 1 
2 76 66 6 
7 6 49 
2 3 6 
4 5 
5 1 
7 3 6 3 2 0 4 2 
5 
2 5 
2 7 6 6 3 6 
7 5 1 2 5 2 7 
16 5 8 7 1 2 
40 3 
2 12 · 
2 5 1 . 
5 9 8 5 
4 02 5 
I96 0 
6 9 
7 6 
3 3 2 
3 3 
2 4 8 
3 4 1 2 
23 
1 0 
3 6 
3 6 6 
14 32 
1 
2 
Deutschland 
(BRI 
I 17 327 
4 4 5 9 1 
1 7 4 8 
8 7 42 
2 2 2 6 
7 156 
5 66 
20 433 
I 67 
3 102 
7 9 
1 78 
552 
35 
ε l NHE 
I 68 
1 83 
1 96 
47 45 
2 
4743 
3 5 
26 
25 
. « ­­>* \\'v "­ 5'tt. 
..; : Η 9 47 
­"'' 7> 
"4 1 Β 
20 46 
I 02 
H E N G E N 
15 9 9 9 
3 
159 98 
286 
2 7 2 
20 0 
2 BB 
5 I I 
5 1 0 4 
1 1 2 
40 2 
6 722 
334 
E I N H E 
297 
2 96 
6 49 72 
3 14 27 
1 52 
3 3 3 9 3 
530 
482 
30 76 
1 
I 3 
2 8 3 35 
8 
52 2 
6 8 5 2 
76 
2 2 0 6 1 
4 53 
2 53 
1 6 9 7 
1 5 2 
1 6 7 
1 C 5 
Italia 
1 53 
6 
. 
. 
34 
1 T S W E R Τ E 
NDB 
0 8 · 0 I B 
W E R T E 
235 
2 35 
2 
* 
. , 
29 
1 6 
. . .·' ■■·" ; * ν*. 
'*ό 
3 3 
Ι Ι Ι 
. 
T O N N E N 
14 92 
Ι 
1 4 9 1 
Ι 
. 
. 
2 5 Ι 
Ι 0 2 
99 
42 
9 6 2 
Ι T S W E R T E 
Ι 5 8 
Ι 5 8 
Ν D Β 
0 8 * 0 3 
w ε R T E 
4 05 
I 5 
3 89 
1 
I 
I 4 
1 
3 24 
4 5 
3 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
E T A T S U N 1 S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
< A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β EL·0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N | S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Χ , ·0>Ι *'9 ΐ 
" * ; ' " " ■ " ­ " . " 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H ε R N R O 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 3 1 * 9 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 ·L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
* A 0 Η 
ρ * τ t ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
RO Y * UN 1 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
6 8 3 
2 4 
2 0 
6 5 0 
1 1 5 
France 
76 
1 5 
70 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 04 07 0 
5 6 5 2 6 
52 1 
4 7 0 2 5 
2 2 3 4 
6 6 3 
5 5 6 2 
6 4 
7 1 
3 2 2 
5 0 4 6 7 
4 9 
39 
2 1 4 6 
13 8 2 6 
6 2 
2 2 9 16 
667 
50 9 
2 3 9 6 
5 1 9 
5 57 
I 2 2 
6 6 3 
1 7 
3 1 
63 1 
2 42 
V A L E U R S 
6 9 9 
60 0 
7 0 2 
10 20 
690 
103 0 
" w "' 
'.' tl'CÜES' 
; ."­f ε. Ι,ΟΕΝ 
­..­..­V A L E U R S " 
O U A N T I T E 
30 
27 
V A L E U R S 
P O I R E S 
Β 1 R N ε Ν 
V A L E U R S 
2 6 0 3 2 
2 1 7 3 7 
4 2 9 0 
42 4 
337 
6 9 7 
7 8 6 
6 6 6 0 
1 3 5 9 0 
23 
370 
2 9 
12 14 
I 7 0 
I 3 
1 1 1 0 
3 3 7 
49 
7 1 5 
2 4 9 
2 2 6 2 5 
1 I 0 1 1 
3 4 1 
1 1 2 7 2 
7 0 2 
8 0 
1 1 0 1 | 
7 0 2 
6 102 
140 6 
5 4 3 
3 3 9 
3 86 
Β 0 
6 
4 4 
Belg.­Lux. 
4 9 
5 
5 
3 2 16 
3 154 
2 06 2 
8 4 6 
4 3 
5 0 5 
6 1 
4 2 
2 5 4 6 
1 1 
2 0 
Β 1 7 
559 
60 2 
• • 
4 3 
8 
U N I T A I R E S 
786 
6 6 9 
62 8 
9 I 0 
3 9 3 
.­„ 
F Jr A 1 C H E S 
F R I S C H . . 
5 
5 
83 1 
7 53 
9 5 1 
785 
Nederland 
7 6 
7 
6 3 0 6 
4 3 2 3 
1 7 6 3 
I 0 2 
6 6 
4 9 5 
6 4 
235 
3 73 1 
30 
I 1 
6 1 
3 30 
12 16 
1 
2 
6 6 
• 
1 7 
94 9 
B9 0 
109 9 
1 0 00 0 Ot 
• , 
• 
S T O N N E S 
27 
2 7 ' 
• 
U N I T A I R E S 
• • 
• • • 
• 
• 
E T C O I N G S F R A I S 
* 
U N O O U I T T E N F R I S C H 
2 3 5 7 
13 4 6 
6 1 0 
2 4 
1 6 1 
4 4 
1 6 2 
132 0 
2 4 
2 4 3 
1 6 1 
4 6 
3 5 6 
7 5 
O U A N T I T E S T O N N E 
1 6 7 7 5 4 
1 3 6 4 1 6 
3 1 3 3 6 
1 4 4 7 7 
1 1 6 3 
35 12 
6 0 6 9 
4 0 3 1 3 
8 6 4 4 6 
1 1 0 
1 4 0 6 4 
1 0 7 2 0 
80 49 
26 73 
8 4 
5 1 0 
2 7 1 
8 9 9 
66 7 9 
1000 O O L L A R ! 
2 676 
2 112 
36 4 
6 
7 
1 6 7 
I 7 6 3 
I 7 6 
8 
■ 
64 
3 3 I 
7 
I 2 
1 02 
S 
14 427 
1 1 6 3 3 
2 3 9 3 
4 3 
4 5 
6 β 0 
1 0 3 1 4 
786 
4 I 
2 7 β 
I 6 9 
1 07 
1 7 
23 
4 7 
20 
• 1 02 
1 7 
• • 1 0 
• . 
2 3 
5 I 
6 
140 3 
9 I Β 
4B4 
6 9 
1 32 
23 9 
1 2 6 
552 
6 9 
Deutschland 
IBR) 
4 62 
9 
2 0 
5 60 
94 
M E N G E N 
6 9 3 1 3 
3 777 1 
I 60 
3 1364 
57 4 
4 74 
4 362 
1 0 
3 3 199 
6 
566 
6 494 
62 
19 5 32 
666 
509 
16 5 1 
1 60 
1 7 1 
1 0 9 
474 
1 1 
3 1 
5 8 7 
1 97 
E. 1 N H E 
937 
832 
844 
1 0 6 5 
923 
1 0 17 
­ . * ■ ­
'« * 
• • • 
Μ Ε Ν 0 E N 
' 
• • • 
E 1 N H E 
• • • • • 
2 0 7 2 3 
1 7 9 1 4 
• 2 6 0 9 
373 
1 4 6 
4 4 7 
7 2 2 
4 7 3 3 
1 1 992 
370 
3 
1120 
1 70 
1 » 
3 1 4 
1 46 
3 
394 
64 
M E M O E N 
14 1194 
I 13606 
• 25568 
1426 1 
4 96 
2 5 6 3 
36 92 
29 102 
76 229 
14 064 
Italia 
9 
T O N N E N 
6 1 0 
c­ 5 
5 44 
β 
20 
4 5 
β 
3 23 
Ι 3β 
■ 
I 3 
• 
20 
I T S W E R T E 
6 64 
7 1 S 
•­NO* 
o a · o 3 A 
«■d TC ; 
T O N N E N 
3 
3 
• 
Ι Τ SNER TE 
• • • • • 
NOB 
06 · 06 Β 
WEH Te 
I 4 
I 4 
• • * • 
1 4 
. • 
• 
• 
. 
T O N N E N 
I 0 
1 0 
• • • 
1 0 
• • > 
Voleurs unitaires: $ par uniti ae quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin d e volume. 
Einheitswert·: % je ausgewiesener MengenemheJt — Xt stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande«. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
5I 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
A U Τ R 1 C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
U N S U O A F 
E T A T S U N 15 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IE 
Ν 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I ε R 5 
A E L E 
A H Ε R N R D 
0 3 1.93 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε R S 
AELE 
AHE R NRD 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
R O U H A Ν IE 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
■ · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p ■ τ ι ε R S 
A E L E 
AH E R N R D ' 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
ι τ A L ι ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AU Τ R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
θ U L C A R Ι E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
Α Η Ε R N R O 
O S I · 9 4 
H 0 N 0 E 
c E ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
5U | S SE 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
P OL 0 G Ν ε 
EWG 
CEE 
28 I 
562 8 
15 87 
66 
4 5 0 1 
1 1 6 3 
I 4 6 
2 7 9 5 
8 6 4 
V A L E U R S 
1 5 5 
I 5 9 
I 3 7 
2 9 
2 β 5 
F R U I T S A 
France 
8 4 
7 6 3 
3 1 C 
1 33 
7 3 4 
2 3 9 
U N I T A I R E 
2 2 0 
I 9 2 
3 o ; 
3 1 6 
Belg.-Lux. 
3 2 1 
17 1 7 
4 5 
59 
4 0 6 
S 
1 8 6 
I 7 8 
2 1 8 
N O Y A U F R A I S 
5 Τ ε ΐ Ν 0 Β 5 Τ F R 1 5 C H 
V A L E U R S 
A 72 82 
377 5 9 
576 
694 7 
1 1 0 
306 1 
779 
1 3 5 
1 0 1 
33 66 3 
1 9 
4 3 
36 
2 3 4 9 
6 1 S 
3 6 6 3 
I 4 
2 0 
1 09 
13 14 
2 3 
1 34 
1 7 7 
576 
90 
8 5 
Q U A N T 1 T E S 
2 7 6 9 2 1 
2 2 3 9 1 1 
192 1 
5 10 9 0 
50 5 
13 047 
3 10 2 
4 6 3 
■ 7 8 5 
2.0 4 5 1 2 ' 
57 
1 6 Β 
2 I 7 
1 0 3 4 I 
4 1 3 1 
24 60 1 
8 6 
1 5 6 
7 38 
7 9 7 9 
1 4 1 
13 1 7 
4 1 0 
19 2 1 
2 6 7 
1 8 S 
17 3 4 
8 2 6 
5 7 5 
33 1 
1 
4 
1 I 
a ι o 
5 9 
1 7 6 
5 7 5 
9 0 
6 
T O N N E S 
7 4 3 9 
4 3 2 3 
19 1 7 
10 0 0 
3 
8 
5 7 
4 4 5 5 
2 9 4 
4 0 6 
I 9 1 .7 
2 8 7 
I 1 
V A L E U R S U N I T A I R E 
I 7 I 
1 6 9 
3 0 0 
1 75 
2 1 8 
2 3 3 
1 8 3 
3 0 0 
3 3 1 
B A I E S F R A I C H E S 
B E E R E N F R I S C H 
V A L E U R S 
13 6 0 9 
93 9 7 
A 4 1 t 
5 6 4 
I 9 
17 36 
12 8 7 
2 18 7 
I 9 7 
3 9 9 0 
4 6 2 
3 2 3 
2 0 
4 0 
4 2 
4 4 7 
ι a 9 
15 9 2 
3 6 7 
3 6 5 
2 
2 1 
1 5 2 
1 8 5 
7 
2 
Nederlar 
5 
1 3 
2 1 
1 
d Deutschland 
(BR) 
Italia 
197 
6 5 2 5 1 
15 8 7 
86 
2 0 2 1 
2 4 9 6 
I 3 
6 15 8 6 
I 2 2 6 
E I N H E I T S V E R T E 
19 8 14 7 
ι ε 
2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 75 8 
2 9 9 1 
7 6 6 
6 1 3 
1 1 2 
4 6 
2 2 2 0 
5 7 7 
1 3 6 
4 5 
19 8 3 2 
16 4 2 0 
3 4 11 
3 0 6 β 
4 0 7 
2 4 3 
12 7 0 2 . 
2 5 1 0 
4 6 
73 6 
1 1 5 
i 
I 8 9 
1 8 2 
2 2 5 
1 4 4 
4 15 5 
1 1 1 0 
2 6 
2 9 4 
NOB 
0 8 * 0 7 
W E R.TE 
I 3 9 9 0 3 4 4 6-
1 3 8 0 3 2 5 4 5 17 
1 
62 7 3 5 7 4 2 9 
2 8 82 
8 2 2 3 69 17 
7 4 
4 
S 3 0 
1 9 
4 
5 0 6 3 0 12 7 
Ζ 17 
7 3 6 
7 2 9 
i 15 3 3 3 7 6 
2 3 5 3 3 5 0 
7 2 6 
6 9 3 
32 
1 4 
4 4 
2 99 
4 6 
3 0 1 
1 
3 
4 
2 
9 
4 
: 
1 9 f 
1 9 ί 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 6 
5 5 0 
9 6 
6 
1 7 
3 2 
4 3 8 
2 
7 Β 
5 
4 
. 1 
2 9 
6 o : 
5 0 F 
97, 
Ι E 
1 
4 e r 
ι c 
6 
I 3 
2 
7Í 
S 3 6 78 
I 3 
20 
109 
1178 
23 
154 
1 
33 
H E N G E N T O N N E N 
ï 2 3 9 9 0 4 2 4 β 6 
ί 19 5 9 76 54 
4 
ί 43921 2 4 3 2 
360 
114 83 54 
108 
50 
18 4 337 
> 47 
Ι 38 
175 
5 7 6 1 17 4 7 
3 3 13 6 7 7 
2 4 7 52 
8 Ι 
158 
738 
7 2 43 
14 1 
13 17 
4 
56 
EIN HE I T S W E R T E 
16 6 17 9 
16 6 
168 17 6 
NOB 
0 β · 0 8 
WE R τ ε 
Ι 2 Ι β Ι 10 
7 9 74 
4207 9 
5 40 1 
17 0 1 
7 77 
1597 
• 3 8 99 
453 
3 19 
Ι 9 
27 
4 Ι 
4 3 4 9 
16 9 
1 4 8 7 
Ursprung 
Ι Origine 
I r — C S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 s ε 
A U Τ R 1 c Η ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 0 5 1.95 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E H S 
AELE 
AH E R NRD 
P O R T U G A L 
H A R 0 C 
• - A L G E R I E 
Τ U N H S 1 E 
• H A L I 
G U I N E E R E 
• C I  V 0 1 R E 
. C A M E R O U N 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
M E X I Q U E 
• • A N T F R 
B R E S I L 
I R A K 
I R A N 
ι S R Α ε L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
P O R T U G A L 
H A R 0 C 
• · AL GE R Ι ε 
Τ UN Ι s ι ε 
• H A L I 
G U Ι Ν ε E RE 
• C I V O I R E 
• C A N E R O U N 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
* * A Ν T FR 
B R E S I L 
IRAK. 
I R A N 
1 SR t ε L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E RS 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 1*99 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG CEE 
2 3e 
3 36 
1 8 2 
5 0 9 
1 9 
France 
O U A N T I T E S T O N N E 
4 4 2 7 2 
2 8 2 16 
16 0 5 8 
19 47 
4 1 
4 5 3 2 
36 10 
6 6 86 
10 3 9 
12 14 9 
16 4 3 
12 6 4 
7 7 
1 0 3 
1 2 4 
14 3 1 
528 
62 89 
118 6 
1277 
5 1 1 
15 6 2 
4 1 
V A L E U R S 
3 1 2 
3 33 
2 7 5 
2 9 0 
18 1 9 
Ι θ 0 9 
1 0 
7 4 
7 1 2 
9 9 4 
2 9 
1 0 
Belg.-Lux. 
3 ·? 
1 7 
5 
2 3 4 6 
Ι Β 2 2 
S 2 C 
2 2 
3 8 
1 2 5 
1 3 7 5 
8 
3 1 4 
I 5 
1 1 
7 
1 0 3 
3 4 9 
38 
U N I T A I R E S 
2 0 2 
2 0 2 
2 7 5 
302 
D A T T E S A N A N A S H A N G U E S E 
D A T T E L N 
V A L E U R S 
9 8 8 1 
6 
7 5 6 0 
23 13 
4 0 4 
1 93 
3 98 
1 0 
63 3 3 
S 9 1 
1 2 
2 5 3 
8 1 7 
2 7 0 
2 9 
1 9 3 
1 3 
1 0 8 
4 | 0 
2 7.T 
9 2 
2 6 
Nederland 
I 
2 0 6 7 
1 7 19 
36 Β 
63 
1 
I 2 
164 7 
3 7 
2 3 
I 2 
4 6 
5 
I 4 
2 9 0 
1 
2 9 0 
296 
C 
A N A N A S U S W F R I S C H 
7 3 9 1 
6 4 5 1 
9 3 9 
1 2 7 
1 2 7 
3 
52 3 4 
5 8 1 
1 2 
2 0 1 
β 1 1 
2 6 8 
108 
2 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 8 
3 
2 
5 5 
27 
2 4 
, 
2 I 
4 
| 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 8 5 8 
1 3 
24 9 97 
9 8 4 9 
8 6 7 
36 1 
850 
I 8 
2 1041 
1904 
1 8 
673 
2 17 8 
116 4 
1 0 9 
3 6 0 
83 
5 2 9 
2 9 49 
2 3 8 9 
4 2 9 
3 6 
V A L E U R S 
2 83 
302 
2 3 5 
4 6 6 
5 3 5 
259 03 
232 15 
26 87 
2 3 4 
2 3 4 
9 
19 2 9 0 
18 7 0 
1 6 
5 3 5 
2 16 9 
1156 
5 2 8 
33 
U N I T A I R E 
285 
2 7 8 
3 4 9 
5 4 3 
2 0 7 
7 
• 5 
1 8 6 
5 3 
4 4 
7 6 
5 2 
1 
S 
A U T R E S F R U I T S F R A I S N O A 
A N D E R E F R U E C H T E 
V A L E U R S 
1 3 5 7 
6 I 1 
1 9 
7 2 6 
2 
1 0 
5 3 0 
9 0 
1 9 
4 2 1 
F R I S C H A 
2 0 
2 
I 6 
1 2 
1 2 0 
4 
1 1 6 
9 
1 
I 
1 0 1 
Ν C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2»9 
2 5 4 
4 6 
I 
36 
7 
3 0 
I 
Deutschland 
(BR) 
2 3 8 
2 9 7 
ι e 2 
5 C 9 
I 
H E N G E N 
3 7 9 8 3 
2 2 β 6 6 
I 5 I I 9 
18 6 2 
2 
4 3 9 5 
1 8 8 9 
4 7 9 9 
1 1 7 8 3 
16 16 
1 2 5 3 
70 
5 7 
1 1 9 
137 2 
528 
5 8 96 
1186 
9 2 8 
5 1 1 
1 5 6 2 
2 
E I N H E 
32 1 
349 
2 7 8 
2 9 0 
2 3 60 
1 1 07 
1253 
203 
1 93 
203 
7 
109 9 
1 0 
52 
6 
2 
8 
1 93 
1 3 
394 
273 
92 
1 
H E N G E N 
8 526 
1 
1767 
6 759 
477 
3 60 
4 77 
9 
175 1 
34 . I 3 8 
9 
6 
3 1 
360 
83 
1 
2 795 
2389 
429 
2 
E 1 NHE 
277 
6 2 6 
1 85 
426 
536 
3 68 
2 1 0 
1 58 
. 
Italia 
Τ 0 Ν fl Ε Ν 
3 5 
3 
3 
T S W E R T E 
NDB 
0 8 * 0 1 C 
W E R T E 
52 
i 
50 
44 
44 
. I 
T O N N E N 
I 0 2 
1 
I 0 I 
94 
9 4 
2 
T S W E R T E 
NDB 
0 8 * 0 9 
W E R T E 
1 24 
5 0 
73 
1 0 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheft — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
52 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
1 ι— CST 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
> · A L G E R ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H Ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
ε sp A GN ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H A Ν IE 
H AR 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε RS 
AELE 
AHE R NRD 
X 052 · 0 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
AELE 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
BEL G * LUX . 
• • A L G E R I E 
Τ U N 1 5 Ι E 
L I B Y E 
A N G O L A 
• H A D A G A S C 
E > A Τ S U N 1 S 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
• · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
A N G O L A 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H Ε R N R D 
X 0 5 2 . 0 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E U S 
A E L E 
A H E R N R D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
EWG 
CEE 
1 3 3 
2 0 0 
2 76 
32 2 
1 5 
4 7 
1 0 
2 1 1 
1 9 
2 3 
4 6 
1 C 
Q U A N T I T E : 
9 0 C 6 
36 C 7 
I 28 
5 2 7 2 
1 0 
2 4 
4 2 5 
82 8 
2 335 
2 4 5 5 
1 37 
6 94 
9 1 
104 5 
1 2 8 
1 67 
4 7 1 
2 4 
V A L E U R S 
1 5 1 
1 6 9 
1 3 8 
France 
9 0 
1 9 6 
1 98 
I 9 
23 
T O N N E ! 
396 9 
10 6 5 
1 2 β 
2 7 9 7 
. 
104 5 
16 9 2 
9 36 
1 2 8 
1 6 7 
Belg.­Lux. 
5 6 
1 3 7 
6 1 
3 9 
3 
143 3 
1249 
1 8 4 
5 
236 
56 1 
452 
1 6 2 
8 
υ Ν ι τ A ι R ε S 
1 34 
1 5 1 
20 9 
2 0 3 
Nederland 
4 
1 
1 6 
6 
1 
• 
2 6 7 
3 9 
2 4 9 
2 
1 6 
4 
1 6 7 
5 0 
8 
D A T T E S B A N A N E S A N A N A S SECS 
D A T T E L N 
V A L E U R S 
1995 
6 6 9 
23 4 
10 92 
4 
1 6 
6 3 6 
I 4 
1 4 5 
S 0 3 
1 4 
3 1 
73 
1 4 
4 4 
9 2 
1 0 
2 68 
5 0 
2 8 
A N A N A S USW G E T R O C K N E T 
I 1 7 
90 
28 
7 3 
2 5 
10 0 0 D O L L Λ 
4 6 6 
246 
I 2 4 
95 
3 
5 
239 
I 23 
46 
5 
1 0 
2 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 6 3 
13 3 8 
8 3 9 
4 4 8 8 
I 0 
9 2 
12 27 
3 0 
4 1 7 
18 4 2 
62 
6 4 
3 96 
7 3 
1 07 
1 55 
1 1 2 
16 2 1 
2 4 0 
1 06 
V A L E U R S 
2 9 9 
50 0 
27 9 
2 43 
F I G U E S 
F E I G E N 
V A L E U R S 
4 6 3 8 
2 56 
6 8 0 
3 6 9 Β 
1 6 2 
I 
2 4 4 
1 6 1 
1 1 0 1 
4 9 5 
4 4 0 
5 6 
2 2 
3 96 
4 8 
140 3 
63 5 
3 4 0 
4 2 8 
5 
9 
6 0 4 
3 3 8 
1 3 7 
Ι θ 
9 
I 1 2 
1 2 0 
2 5 
U N I T A I R E S 
2 36 
S E C H E S 
3 3 2 
38 7 
36 5 
Î E T R O C K N E T 
2 2 8 4 
1 9 5 
6 7 9 
14 0 8 
1 9 4 
1 4 1 
4 1 6 
1 1 4 
30 4 
1 
1 1 
9 0 
1 4 
1 
• 
9 
2 1 9 
4 2 
2 8 
1505 
20 8 
. 1297 
5 
83 
t 2 a 
3 0 
6 4 
θ 9 6 
1 9 4 
1 0 8 
2 7 6 
5 48 
234 
1000 D O L L A R S 
25 4 
1 0 
2 4 2 
5 I 
4 
5 0 
1 2 7 
5 
1 23 
7 7 
t 
1 
7 7 
6 
Deutschland 
(BB) 
23 
6 3 
t 2 4 
6 3 
9 
4 6 
1 0 
1 C 
H E N G E N 
2 6 7 6 
118 9 
I486 
3 
' 
88 
2 67 
634 
3 99 
67 
6 86 
9 1 
1 0 1 
E I N H E 
1 38 
1 7 7 
1 0 6 
1*4 β 
1 
1 47 
3 1 
4 4 
67 
H E N G E N 
287 
2 
26 5 
64 
I 07 
1 07 
E I N H E 
5 1 6 
• 
5 I 6 
192 1 
4 6 
I 
16 74 
34 
4 5 
3 4 
9 53 
Italia 
5 0 
46 
I 0 
T O N N E N 
6 4 1 
65 
5 56 
24 
e 5 
3 5 
4 7 I 
2 4 
T S W E R T E 
I 9 3 
NDB 
08 · 0 1 D 
w ε R τ ε 
8 48 
3 09 
I 9 
5 Ι β 
3 09 
I 9 
4 54 
48 
3 
T O N N E N 
2 9 7 5 
4 9 5 
57 
24 2 2 
4 95 
5 7 
16 94 
4 2 
6 0 5 
? I 
T S W E R T E 
2 85 
6 24 
2 1 4 
NDB 
08 * 0 3 Β 
w E R τ ε 
5 2 
5 I 
Ursprung 
1 Origine 
I ï — CST 
T U R O U I E 
• · A L c ε R ι ε 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
AE L ε 
AH Ε R N R O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
• · ALCE R Ι ε 
Η 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 Η 
Ρ·Τ Ι E RS 
A E L E 
Α Η E R NRD 
0 5 2*03 
H 0 Ν 0 ε 
e Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ 1 E R S 
AELE 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
ROY * UN 1 
su ι s 5ε 
E SP A ONE 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
E T A T S U N 1 S 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAN 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p·τ ι ε RS 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
su ι s 5ε 
E SP A CNE 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAN 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
0 5 2 . 0 9 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
■ A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE 
242 4 
6 8 0 
Q U A N T ITE 
2 13 5 6 
12 7 1 
2 8 6 5 
17 2 16 
8 9 2 
7 
1237 
6 9 0 
55 13 
10 7 5 6 
2 8 6 5 
V A L E U R S 
2 1 7 
2 0 1 
2 3 7 
2 1 5 
I 6 2 
R A I S I N S 
Fr .­nee 
12 6 1 
b 7 9 
Belg.­Lux. 
1 9 1 
s τ ο Ν Ν ε s 
10 5 10 
9 3 0 
2 86 1 
6 7 19 
2 
9 2 7 
2 
9 44 
5 7 4 2 
2 Β 6 1 
116 4 
1 6 
112 8 
26 4 
1 0 
26 Γ 
2 
6 6 0 
U N I T A I R E S 
2 Ι 7 
2 Ι 0 
2 3 7 
2 Ι 0 
s ε C S 
2 I Β 
2 1 5 
V E I N T R A U Β L Ν G E T R O C K N E T 
V A L E U R S 
275 30 
I 2 I 
2 7 4 0 8 
2 6 
162 4 
I 8 
1 7 
26 
5 1 
1 0 
1 3 
6 4 1 
58 
8 5 4 5 
10575 
1 4 
162 4 
7 4 
1 7 
42 5 3 
1363 
26 11 
I 
26 12 
9 7 
42 I 
6 7 I 
θ 9 2 
9 7 
2 5 
I 7 
4 B9 
Nederland 
3 7 
597 
see 
4 1 t 
4 1 1 
30 
1 3 2 
. 
2 1 3 
20 9 
1000 D O L L A R S 
182 8 
4 3 
17 8 2 
3 4 3 
1 5 
2 6 
S 4 
3 7 
120 2 
1 4 
3 4 5 
Ι Ι β 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 16 95 
4 3 7 
9 12 6 4 
92 
5 3 36 
9 S 
6 1 
74 
1 7 4 
33 
46 
13 0 3 
I 6 0 
26 3 36 
3 6 0 5 7 
4 9 
3 3 36 
4 5 4 
56 
14 999 
4 14 1 
V A L E U R S 
300 
2 77 
30 0 
3 A 2 
A U T R E S 
Α Ν D ε R ε 
V A L ε U R S 
12 6 6 5 
9 I 3 
6 
1 1 9 6 2 
I 23 
56 5 5 
59 
I 0 
7 4 
2 0 
7 52 
3 6 
26 
2 6 
I 7 
4 2 
16 4 6 
1 8 
784 
36 
1 2 
1 3 
8 3 3 8 
3 
8 3 36 
2 5 5 
. , 
8 6 2 
2 3 2 5 
29 83 
25 5 
Ι β 3 
3 6 
1672 
5 66 0 
I 36 
552 5 
1 
64 3 
5 5 
7 4 
6 
1 
1 4 0 
1 3 0 
3 9 12 
4 9 
6 4 5 
1 
403 
1 S 
U N I T A I R E S 
3 I 3 
3 I 3 
3 2 3 
3 2 3 
406 
F R U I T S S E C S 
F R U F C H T E 
3 0 0 3 
1 5 
6 
2 9 6 2 
1 5 
16 5 9 
1 5 
1 5 
3 
2 7 5 
463 
1 3 
5 8 16 
7 4 
5 742 
I 0 
4 1 1 
1 7 
. 4 9 
1 0 
3 1 
5 7 
2 44 9 
195 4 
4 1 1 
7 4 9 
B 0 
2 0 569 
2*> a 
20 332 
32 
1222 
6 1 
. 1 6 B 
3 2 
Λ0 
1 77 
6 739 
6 90 9 
122 2 
2 6 β 6 
26 3 
262 
262 
336 
O C T R O C K N E T 
1 0 0 0 D O L L A H S 
1 367 
7 | 
1295 
1117 
5 9 
2 1 
1339 
234 
. 130 4 
32 
76 4 
3 4 
1 0 
1 3 
1 7 7 
2 6 
33 
I 
Deutschland 
(BB) 
665 
1 
H E N G E N 
B 6 7 9 
3 0 I 
4 
6 5 7 5 
2 I 5 
, 
2 9 9 
2 I 5 
4 5 30 
36 26 
4 
E I N H E 
2 16 
Γ 1 9 
1 4 3 7 3 
1 4 3 7 3 
• 9 7 I 
\ 
39 
, 306 1 
4 0 6 1 
97 I 
3 1 
2 694 
1276 
HE NCEN 
4 6 4 2 0 
• 
4 6 4 2 1 
3 0 13 
. 74 
15967 
13 306 
30 13 
1 77 
. 10021 
3 663 
Italia 
50 
T O N N E N 
2 06 
2 06 
1 9 6 
1 T S W E R T E 
NDB 
06 ·04 Β 
W E R T E 
29 00 
26 97 
I 6 
1 3 
96 
1 
307 
24 46 
. 1 6 
3 
* 
T O N N E N 
106 66 
40 
. 106 30 
39 
I 
40 
46 
3 47 
3 
1 1 33 
8 9 47 
1 
9 3 
1 3 
■ 
E I N H E I T S W E R T E 
3 1 0 
3 1 0 
3 2 2 
5 3 06 
392 
4 9 94 
73 
1397 
1 7 
1 5 
5 60 
9 
25 
26 
1 
37 
9 7 1 
I Β 
2 7 4 
36 
I 2 
27 1 
. 2 72 
NDB 
0 8 * 1 2 
W E R T E 
13 90 
1 3 67 
9 Ι β 
3 46 
4 I 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : roff notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — Xt siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
ι Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvler­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
H O N O R IE 
R 0 U H A N IC 
B U L G A R IE 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
H 0 N D ε 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L IE 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R O U H A N Ι E 
Β U L 0 A R Ι ε 
H A R O C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R D E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L Ι ε 
Ν 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 3 3 * 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
M A R O C 
U N S U D A F 
I S R A E L 
H O N O K O N G 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L Q . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
H A R O C 
UN S U O A F 
ι S R A ε L 
HONO KONG 
Ν 0 Ν 0 E 
C E E 
. A O N 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRO 
0 5 3 · 3 I 
N 0 N 0 E 
C E E 
E W G 
CEE 
ι e 
ι a a 
2 4 5 
I 4 
2 3 3 
5 8 5 5 
2 7 2 
3 I 5 
6 I 
1 7 
16 1 0 
97 
3 6 0 
Q U A N T 1 T E S 
27 59 7 
16 7 0 
1 4 
2 5 9 18 
2 3 3 
10 0 2 0 
1 9 1 
3 2 
1 60 
7 9 
12 08 
6 1 
3 5 
3 1 
4 1 
9 1 
5 3 5 3 
3 8 
15 1 2 
6 S 
49 
3 I 
1 03 
672 
6 76 
63 
4 1 9 
10 0 2 0 
7 1 9 
8 4 7 
63 
2 1 
3 7 3 4 
1 5 1 
6 2 6 
V A L E U R S 
46 7 
5 46 
4 6 2 
52 8 
5 6 4 
France Belg.­Lux. 
5 
3 1 2 3 
16 5 9 1117 
1 5 
1 1 2 
6 1 
1 6 1 
4 36 7| 
2 2 9 
T O N N E S 
5496 2 3 3 5 
3 4 1 6 0 
1 3 1 
54 5 1 2 17 5 
37 4 
2 6 0 β 17 3 3 
2 0 
1 33 
7 
3 4 
2 
3 7 2 
8 2 
7 3 0 1 0 Β 
7 1 5 4 
30 
• · • " · I 4 1 
5 5 2 7 
2 B O B 1 7 3 3 
5 7 
5 48 
8 3 
I 8 3 
94 5 157 
3 3 1 
U Ν | Τ A 1 RE 5 
5 46 5 8 5 
5 4 7 5 9 5 
5 9 1 64 5 
Nederland 
t 4 
7 6 4 
6 9 
3 0 
2 3 6 
73 
3 0 7 5 
4 3 7 
2 6 3 9 
63 
1 4 19 
I I 9 
3 1 
72 
2 1 5 
72 
5 8 
1 2 3 
1 4 19 
1 6 8 
78 
573 
1 3 3 
50 0 
5 4 0 
4 9 4 
5 3 8 
F R U I T S E C O í P L A N T E S 
F R U E C H T E 
V A L E U R S 
16 0 5 
149 9 
I 0 4 
2 I 
1 
2 4 2 
1 OB 
4 8 3 
6 5 9 
1 6 
1 9 
3 1 
1 0 
1 5 
O U A N T I T E S 
2 6 9 5 
26 74 
2 1 7 
I Β 
I 
3 β 3 
I 4 4 
1 1 4 4 
9 9 2 
I 3 
4 1 
1 1 0 
2 4 
I 0 
V A L E U R S 
554 
5 6 1 
4 7 9 
U S W Η Z U C K H A L T S G E H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 17 6 
19 17 2 
1 2 
• 2 
88 
3 7 
19 4 6 
T O N N E S 
2 9 23 6 
27 233 
2 2 
1 
1 37 
5 0 
27 42 
U N I T A I R E S 
7 4 6 
i 7 3 8 
P U R E E S P A T C O N F I T U A V E C 
K O N F I T U E R E N H A R H E L A D E N H 
V A L E U R S 
3.8 9 I 
105 5 
95 
7 2 
2 3 
6 
1 
3 0 
3 5 
3 
6 
2 
6 
1 33 
1 0 6 
26 
6 
1 
4 9 
4 6 
4 
6 
6 
2 
S U C R E 
Z U C K 
l O C O O O L L A R 
16 4 7 9 4 4 
IB 6 16 
2 72 
2 4 C 
Deutschland 
(BB) 
1 Q 
I 8 4 
2 4 0 
I 4 
I 1 1 
13 97 
1 6 4 
2 62 
8 63 
97 
2 1 9 
H E N G E N 
13 5 5 0 
10 38 
12 5 14 
I 07 
2 339 
52 
27 
9 59 
7 
3 3 
3 1 
2 
77 
3 4 8 4 
3B 
7 2 4 
65 
4 9 
1 
1 0 3 
6 72 
860 
63 
2 0 4 
2 3 3 9 
432 
6 94 
2055 
1 5 1 
3 92 
E 1 NHE 1 
4 I 2 
5 70 
3 9 9 
597 
1 3 0 4 
1 2 3 6 
6 8 
4 
1 24 
73 
4 4 6 
59 1 
1 
1 9 
30 
B 
6 
Η ε υ c ε Ν 
2 4 6 5 
2 3 08 
I 7 7 
3 
I 9 7 
9β 
10 94 
9 I 9 
I 
4 1 
1 07 
1 8 
6 
ε Ι Ν H E 1 
525 
5 3 6 
7 8 8 
I 6 5 
Italia 
4 
9 I 8 
2 4 
1 0 
2 
3 7 
T O N N E N 
3 1 4 1 
1 
3 1 3 9 
2 
1 7 2 1 
1 
2 
• 
3 
1 1 7 3 
6 8 
1 0 
17 2 1 
62 
22 
4 
67 
T S W E R T E 
4 4 3 
• 
4 4 2 
5 33 
NOB 
2 0 · 0 4 
W E R T E 
1 0 
1 0 
■ 9 
• 
• 
9 
1 
T O N N E N 
I 2 
1 0 
8 
8 
2 
T S W E R T E 
N D B 
20 * 05 A 
W E R T E 
2 40 
a 
Ursprung 
1 Origine 
I r — CST 
. A 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H Ε R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N C R ι ε 
R O U H A N Ι E 
H A R 0 C 
. . A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
F I N O 0 C C 
. · A Ν T F R 
A U S T R A L IE 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
S U E O E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 UH AN IE 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
F I N O O C C 
* · A N T F R 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H O H D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
0 5 3 . 3 2 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R O U H AN 1 F 
B U L G A R IE 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L Ι ε 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν Ι E 
B U L C A R 1 E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
H 0 II ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
AH E R N R D 
EWG 
CEE 
I 2 4 
2 6 9 6 
5 0 6 
1 1 
1 7 6 
2 5 7 
5 7 5 
23 
2 4 
3 97 
2 3 
8 2 
2 8 
8 6 
2 0 
4 1 3 
4 2 
1 0 1 c 
379 
1 1 
4 4 
7 9 
1 60 
1 0 
France 
1 2 4 
15 0 2 
6 1 
4 
5 
2 
1 1 
4 5 
3 
1 3 
3 
4 I 3 
4 2 
10 1 0 
1 0 
4 
79 
Belg.­Lux. 
3 2 7 
I 0 6 
4 
I 9 
ί 6 9 
2 0 
8 
3 9 
2 0 
4 6 
3 
3 5 
2 
I 6 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
13426 
3 7 18 
4 5 0 
9 2 2 9 
12 95 
2 5 
7 5 5 
1 0 4 1 
163 4 
60 
2 8 
1 0 6 4 
5 8 
1 6 3 
9 9 
376 
7 9 
16 5 5 
1 2 1 
32 47 
16 6 6 
2 4 
22 1 
3 1 7 
4 57 
3 1 
V AL ε UR S 
2 9 0 
2 8 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 9 1 
5 5 8 6 
30 
4 5 0 
5 107 
1 3 9 
9 
1 1 
3 
1 6 
1 06 
6 
27 
1 4 
16 5 5 
1 2 1 
3 2 4 7 
4 1 
9 
3 1 7 
U N I T A I R E 
2 9 5 
2 7 6 
2 9 4 
P U R E E S P A T C O N F 
2 96 6 
19 11 
103 4 
2 2 9 
5 
3 5 
182 1 
46 
9 
Β 9 
•5 I 
82 
I 1 
1 53 
7 
6 1 0 
5 
2 
S 
3 I 8 
3 2 2 
3 1 0 
47 2 
TU S A N S 
Nederland 
2 5 9 
I 
1 
2 4 6 
1 
9 
3 
1 
106 9 
10 14 
5 4 
2 0 3 
2 
100 1 
1 1 
1 9 
1 
1 0 
2 
2 5 4 
2 4 5 
S U C R E 
K O N F I T U E R E N H A R H E L A D E N 0 Z U C K 
V A L E U R S 369 
9 3 
4 
2 7 0 
1 5 
2 3 
1 4 
29 
4 2 
I 2 
1 6 
1 2 
7 2 
60 
2 3 
4 4 
O U A N T 1 T E S 
163 6 
1 56 
20 
1 4 6 1 
2 2 
8 4 
3 4 
4 6 
5 5 
2 0 
88 
93 
5 0 I 
372 
6 4 
1 35 
ν A L ε UR S 
226 
1 8 5 
2 9 
1 9 
3 
7 
2 
. Ι θ 
2 
• 
Τ O N Ν ε S 
5 5 
I 3 
I 5 
2 θ 
5 
1 2 
5 
U N I T A I R E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 I 
4 9 
2 2 
5 
1 2 
2 9 
5 
2 
I 3 
1 98 
90 
1 0 9 
4 
2 7 
4 6 
1 1 
2 
1 8 
87 
S 
6 1 
22 
. 3 9 4 
2 2 
2 
1 9 4 
6 
22 
2 1 5 
4 2 
1 73 
1 0 
83 
6 
3 2 
1 0 
4 0 
83 
Deutschland 
IBB) 
6 2 3 
2 6 2 
2 
1 4 9 
1 1 
5 
2 67 
1 5 
2 5 
5 1 
1 5 
1 9 0 
2 
4 4 
H E N G E N 
3 168 
7 43 
2427 
8 2 9 
7 
6 9 9 
4 0 
792 
37 
88 
223 
58 
956 
2 2 1 
E I N H E 
249 
2 22 
2 5 7 
3 4 0 
I 4 6 
3 
1 43 
1 2 
59 
6 0 
I 
H E Ν C Ε Ν 
972 
I I 
9 6 I 
1 
1 
, 
93 
4 I 4 
372 
1 
E 1 N H E 1 
1 SO 
1 4 9 
Italia 
22 1 
46 
7 
1 
. 3 7 
8 
1 4 
1 59 
1 0 
T O N N E N 
6 39 
20 
. 5 87 
78 
1 
1 9 
1 
58 
1 7 
4 9 
1 
4 55 
3 1 
T S W E R T E 
3 76 
3 76 
NDB 
2 0 > 0 5 Β 
« E R T E 
62 
I 
59 4 
. 
4 
6 
. , 44 
T O N N E N 
I 9 6 
5 
1 9 0 
3 
. 3 
30 
I 3 5 
τ s W E R τ ε 
Voleurs unitaire·: g par unité de quantité n.diquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
0 5 3*5 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A N E R NRD 
F R Α Ν c ε 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
s u ï s s ε 
A U T R I C H E 
ME 5 P A G fc ε ­
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R IE 
H A R 0 C 
• · A L C ε R 1 E 
Τ U N 1 s ι ε 
• c ι ν ο ι R ε 
. A N C A O F 
H O Z A M B I O U 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N 1 S 
M E X I Q U E 
* . A Ν T F R 
I S R A E L 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
. A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I ε 
R 0 Y · U N I 
S U E O E 
S U | S 5 (. 
A U T R I C H E 
ε sp A en ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N C R IE 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• · AL G ε R Ι E 
T U N I S I E 
• c ι ν o l R ε 
• A N C A O F 
H 0 2 A H B 1 QU 
UN S U D A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
HE X 1 0 UE 
* * AN Τ FR 
1 5R AE L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 3 * 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F RA Ν C ε 
Β E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
Β U L C A R Ι ε 
H A R O C 
U N S U O A F 
H 0 Ν D E 
C E E 
EWG 
CEE 
J U S F R U 
F R U C H T 
V A L E U R S 
2 9 0 7 6 
1 0 0 0 4 
2 8 5 1 
16 2 1 9 
13 0 4 
83 6 1 
39 92 
63 
36 4 
I 9 9 
5 3 8 6 
β 0 
3 6 
10 0 0 
I 85 
4 70 
5 6 I 
3 8 9 
6 I 
2 9 
22 2 
16 4 6 
14 2 2 
50 4 
1106 
1 5 
1 6 
I 3 1 
2 6 
83 5 4 
387 
306 
2 0 6 1 
France 
I T S L E C U 
Belg.­Lux. 
M E S N O N 
C E N U E S E S A E F T E Ν 
55 4 4 
I 2 I 
2 6 3 6 
2 5 8 7 
6 6 
4 6 9 
| 1 
4 8 
7 1 
2 
6 4 
. 1 5 
1 4 8 0 
14 22 
47 5 
110 8 
2 6 
4 6 9 
3 06 
5 6 
Nederland 
F E R H E Ν Τ 
C Ε G 0 R ε Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 8 5 
4 7 9 
I 5 
ε ε ? 
40 
6 0 C 
2 I 0 
I 2 β 
9 0 
5 I 
I 1 
29 
28 
2 8 
1 5 
3 3 
6 0 0 
1 5 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 6 7 5 4 
6 8 2 5 5 
9 16 6 
5 9 3 3 9 
6 6 4 9 
2 0 9 0 1 
4 0 2 7 7 
. 2 7 5 
2 0 5 1 
5 5 8 
2 5 0 9 4 
2 9 2 
33 
4 59 9 
19 17 
9 5 2 
24 12 
9 1 9 
223 
1 69 
12 15 
119 57 
4 3 2 4 
4 2 1 8 
3 S 4 Β 
4 9 
2 7 
5 6 3 
I 3 8 
2 0 8 7 3 
6 I 3 
12 4 2 
79 8 9 
V A L E U R S 
2 1 3 
1 4 7 
3 1 1 
2 73 
1 90 
40 0 
F R U I T S 
2 7 2 9 4 
2 92 
9 113 
1 7 8 9 0 
4 3 7 
2 6 4 3 
. 1 
1 
1 0 5 
1 8 5 
4 
4 33 
. 8 
1 
1 0 2 7 2 
4 3 2 4 
4 14 0 
3 5 4 6 
1 36 
26 43 
12 42 
2 5 0 
4 4 3 0 
15 5 9 
50 
2 8 2 1 
2 1 6 
16 5 4 
76 6 
3 8 0 
30 6 
1 0 7 
1 9 
1 9 θ 
7 0 
I 1 4 
4 9 
1 5 2 
165 4 
5 9 6 
U N I T A I R E S 
203 
4 I 4 
3 1 1 
1 4 5 
1 7 7 
C O N G E L E S 
3 1 3 
3 0 7 
3 1 5 
3 6 3 
2 3 2 5 
57 7 
17 5 0 
5 6 
1 1 2 4 
9 
4 4 
6 C 
4 6 4 
I 4 
8 
2 5 
9 
1 2 0 
4 9 
4 
2 4 
4 
I 0 2 
1 6 
1 6 
2 
1123 
22 4 
5 25 6 
129 6 
3 96 1 
2 0 3 
1 8 5 6 
3 0 
1 25 
1 4 4 
9 9 7 
3 7 
8 
1 36 
2 2 
222 
1 3 9 
1 2 
9 8 
2 1 
5 7 9 
3 8 
2 6 
4 
185 5 
73 7 
4 4 2 
4 4 5 
4 4 2 
60 6 
S A N S S U C R E 
F R U E C H T E ( 
V A L ε UR s 
3 0 96 
10 9 9 
1997 
2 2 4 
I 7 2 
2 I 
6 69 
3 7 
4 0 
6 9 
5 5 
5 6 
9 1 5 
66 0 
2 1 
7 2 
2 1 
5 3 
1 3 
1 8 
Q U A N T 1 τ ε 
1 0 7 9 2 
2 7 2 6 
I 1 8 
8 9 
3 0 
1 6 
7 1 
1 4 
6 
6 
Z U C K E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 
4 6 
2 2 
2 6 
, 
S T O N N E S 
3 9 4 
2 7 3 
1 5 6 
1 S 6 
39 9 
4 4 
3 5 5 
3 7 
I 6 7 
7 5 
6 
5 8 
2 5 
170 7 
I Β 3 
Deutschland 
(BR) 
19 5 82 
Β β 0 5 
10 7 77 
1116 
6 0 67 
3 7 55 
Ι β 
2 3 2 
4 8 0 0 
35 
2 8 
6 7 7 
1 7 5 
3 22 
4 4 4 
3 8 0 
57 
2 5 
I 2 0 
I 2 0 
29 
90 
6 0 6 1 
3 86 
16 0 1 
Η ε Ν G Ε Ν 
9 6 8 8 1 
6 5 0 86 
33 798 
5 8 69 
14 3 2 0 
3 9 4 68 
I 49 
16 64 
2 3 8 05 
I 2 7 
2 5 
3 8 18 
18 92 
6 6 0 
2 138 
8 85 
I 24 
1 6 θ 
6 36 
15 33. 
7 a 
37 3 
14 2 9 3 
60 9 
6 2 95 
EINHE 
1 9 a 
1 3 5 
3 1 9 
1 9 0 
424 
2 5 0 9 
9 1 4 
15 9 5 
2 1 9 
1 4 3 
3 
7 6 3 
3 9 
6 9 
5 5 
5 6 
7 1 0 
5 8 5 
I 5 
6 
2 1 
2 β 
5 
6 
H E N G E N 
8 4 6 4 
2 106 
Italia 
Ν o e 
2 0 ­ 0 7 
W E R T E 
2 4 0 
22 
2 I 6 
24 
I 0 I 
1 8 
3 
I 
1 8 
5 
1 
5 3 
3 
6 
1 0 1 
1 
23 
T O N N E N 
8 9 3 
2 2 
3 
6 6 9 
I 2 2 
4 2 8 
1 3 
. 6 
3 
1 0 5 
1 4 
3 
I 2 7 
1 4 
2 
1 
3 4 
4 2 8 
4 
1 0 9 
T S W E R T E 
2 6 9 
2 4 9 
2 3 6 
NDB 
0 8 * 1 0 
H E R T E 
2 1 
1 7 
1 2 
T O N N E N 
4 9 
6 
Ursprung 
j Origine 
1 t— CST 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A ε L ε 
A N E R N R O 
F R A N e ε 
Β Ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
s υ ε D ε 
O A N E K A R K 
s u i s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν IE 
B U L G A R IE 
H A R O C 
U N S U 0 A F 
Η 0 Ν D E 
c E ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
0 5 3*62 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
P A Y S BAS 
S U E D E 
H 0 N D ε 
C E E 
* A 0 Κ 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
S U E O E 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H ε R N R O 
05 3 · 6 3 
H 0 N D E 
c ε ε 
ρ * τ ι ε R S 
Αε L ε 
AH ε R NRD 
θ E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R IE 
R O U H A Ν IE 
Β U L C A R IE 
E T A T S U N I 5 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
A U Τ R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U C C 5 L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O Ν C R IE 
R O U H A Ν IE 
Β U L C A R IE 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
EWG 
CEE 
6 0 6 5 
5 52 
1 
378 
5 5 
2 126 
1 6 7 
4 9 
1 4 6 
1 43 
20 5 
4 03 8 
268 4 
1 0 2 
2 60 
8 0 
2 1 7 
5 3 
58 
V A L E U R S 
2 B7 
40 3 
2 4 8 
4 0 6 
F R U I T S 
France 
1 2 2 
A 5 
2 2 8 
6 1 
2 4 
3 7 
Belg. ­ Lux. 
6 9 
6 7 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
2 99 
C O N G E L E S 
Nederland 
1 5 2 3 
9 
1 
1 6 
• 
1 6 7 
' 
9 0 0 
2 4 3 
3 0 
2 3 6 
1 Ü 4 
2 3 4 
2 3 3 
A V E C S U C R E 
F R U E C H T E G E F R O R E N M I T Z U C K E R 
V A L E U R S 
1 08 
4 4 
6 4 
5 3 
8 
4 0 
46 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 1 
3 6 
■ 4 
4 
3 4 
4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 8 5 
6 3 
1 0 0 
56 
2 1 
66 
5 2 
V A L E U R S 
5 6 4 
F R U I T S 
2 
2 
1 
• 1 
2 
a ι 
7« 
5 
3 
5 9 
S 
U N I T A I R E S 
EN C O N S E R V A T I O N P R O V 1 S 
F R U E C H T E H A L B K O N S E R V I E R T 
V A L E U R S 
77 4 4 
4 36 0 
1 
3 3 6 3 
34 
4 3 2 
2 2 9 
92 1 
27 
3 197 
2 0 
1 4 
1 6 7 
ι o o a 
7 6 
9 3 1 
23 
3 9 1 
2 7 2 
4 3 2 
27 12 
2 A 80 
1 
2 3 2 
1 3 
1 39 
2 320 
1 I 
1 4 3 
3 2 
S 
6 
2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
26 3 
θ 7 
1 7 6 
4 4 
4 2 
36 
6 3 
3 2 
2 Γ 
I 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 6 1 3 
1 8 θ 7 4 
S 
18 7 3 5 
25 6 
14 00 
12 18 
4 5 93 
1 83 
1 2 6 5 3 
1 4 5 
I 1 2 
1 1 6 8 
6 4 2 6 
1 6 0 
4 6 32 
1 6 8 
2 6 6 1 
166 6 
14 0 0 
V A L E U R S 
2 0 6 
2 3 2 
12 7 9 0 
1 1 4 7 2 
5 
13 1 3 
7 4 
6 9 2 
107 06 
6 4 
8 6 2 
1 4 5 
27 
2 9 
1 2 8 
120 2 
3 1 0 
8 9 2 
4 0 
I 9 2 
I 1 3 
3 6 
2 9 1 
3 1 6 
6 6 
I 0 3 
7 5 
U N I T A I R E S 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 9 
13 59 
42 2 
1136 
I 5 
2 1 0 
2 1 3 
26 
1 BO 
1 S 
4 1 
1 6« 
• 36 0 
2 2 9 
1 0 9 
2 1 0 
7 720 
16 16 
3 90 4 
1 09 
673 
112 9 
1 6 I 
49 6 
1 0 9 
2 5 2 
10 0 9 
175 9 
14 2 2 
672 
67 3 
20 2 
2 3 2 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 6 
542 
2 7 3 
I 0 
1 6 2 3 
4 a 
1 4 6 
1 43 
205 
3 062 
2 4 4 0 
72 
20 
8 0 
1 1 3 
1 6 
33 
E I N H E 
296 
4 34 
2 5 0 
4 0 4 
54 
2. 
52 
4 1 
6 
2 
39 
H E N O ε Ν 
86 
3 
65 
4 4 
2 0 
3 
4 2 
EINHE 
3 1 63 
I 3BB 
1773 
1 3 
2 2 2 
3 
7 3 8 
6 47 
• 1 3
62 
6 2 0 
4 4 
5 1 7 
ι a 
1 *, 6 
1 1 2 
2 2 2 
MC NO EN 
1 3 S 4 1 
5 2 6 3 
1 0 2 7 6 
1 09 
727 
1 3 
3 7 09 
1 536 
1 06 
4 40 
4 132 
94 
2 6 4 3 
1 6 1 
12 30 
6 9 3 
727 
EINHE 
2 0 4 
2 6 4 
Italia 
4 
i 
23 
1 T S W E R T E 
NDB 
2 0 * 0 3 
W E R T E 
6 
4 
4 
4 
4 
1 
T U N N E N 
I 0 
4 
3 
3 
4 
1 
1 T S W E R T E 
NDB 
06.11 
W E R T E 
4 
4 
1 
1 
1 6 
T O N N E N 
3 60 
I 
3 4 
1 2 
1 0 
1 2C 
T S W E R T E 
Valeurs unitaires: g par uniti de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Einheitswerte ; S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origtm 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
C R E C E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
O R E C E 
H AR O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
M O N D E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
Y O U O O S L A V 
0 R E C E 
P O L O G N E . 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
R O U M A N I E 
B U L O A R Ι E 
M A R O C 
• • A L O E R I E 
T U N I S I E 
• C I V O I R E 
• A N C A O F 
K E N Y A O U G 
U H S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
• · A Ν Τ F R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R D E N T I N E 
I S R A E L 
1 N O E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N O K O N O 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I E 
S I N O A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L O ·L U Χ . 
EWG 
CEE 
Beig.­Lujt. Deutschland 
(BBJ 
I 8 0 I 7 7 1 9 7 1 9 2 
3 0 9 . . 3 1 2 
E C O R L E S 0 A G R U M E S E T H E L O N S 
F R U C H T S C H A L E N G E T R O C K N E T U S W 
V A L E U R S 
6 I 9 
3 2 4 
I I 
3 0 9 
2 06 
1000 D O L L A R S 
I 7 5 
I 2 Β 
Τ I T E S 
4 7 3 7 
2 5 35 
22 
2 159 
3 
3 6 6 
32 
2 5 I 4 
1 0 7 9 
T O N N E S 
9 5 4 
1 5 3 
2 2 
7 7 9 
1 
1 5 3 
2 1 9 
1 7 4 7 
153 1 
1529 
I 97 
U N I T A I R E S 
I 75 
366 
4 4 0 
V A L E U R S 
I 7 3 
1 27 
2 23 
3 50 
F R U I T S AUTR P R E P OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
V A L E U R S 
60 673 
3 7 3 6 
5 7 0 0 
5 1433 
5 7 2 
! 2 9 0 0 
' 2 2 3 
6 I 6 
1 5 9 0 
8 7 
1020 
4 59 
3 2 6 4 
13 11 
5 7 
88 
349 
203 
1 40 
383 
3 3 6 7 
336 
4 I 2 
17 6 3 
36 
I 26 
3 17 1 
2 2 7 6 5 
9 0 2 6 
I 96 
56 17 
32 15 
2 3 
I 0 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
62 11 
38 1 
36 
779 5 
I 5 
4 5 90 
6 8 13 
6 8 6 
2 5 10 
33 8 
4 I 2 
17 16 
74 4 
3 5 4 7 
62 7 
7 9 
6 3 
2 5 I 
4 2 16 
4 16 1 
4 4 3 
14 2 7 
8 3 6 
4 a 
7 I 
Q U A N T I T E S 
2 3 1 3 1 I 
12 136 
13 159 
20 40 19 
17 4 6 
6 5 9 4 4 
4 8 0 
2 7 9 6 
T O N N E S 
2 7 8 9 1 
3 3 5 
14 7 8 4 
1 2 7 7 5 
2 0 
2 I 9 
24 5 
4 5 90 
29 I 
45 Β 
2 7 781 
10 11 
I 4 7 
26 627 
2 8 
13 970 
I 73 
305 
4 I 7 
I 5 5 
N O B 
0 6 * 1 3 
W E R T E 
4 7 
I I 
3 5 
I 55 
I 34 
H E N G E N 
18 36 
774 
10 62 
2 70 
Τ Ο Ν Ν ε N 
I 2 7 
7 7 2 
6 6 I 
E I N H E I i S V E R T E 
227 
200 
NOB 
20*06 
35 569 
2 445 
38 
3 3 106 
4 4 4 
I 4 8 48 
I 97 
I 96 
1277 
775 
350 
26 
25 10 
1269 
56 
88 
349 
I 87 
I 25 
370 
Β I Β 
86 
2577 
14 7 22 
I 26 
5 6 4 
H E R T E 
I 2 3 2 
23 
I 96 
4 24 
30 
43 
5 
2 I 0 
2 9 58 
3002 
I 36 
9 7 8 
7 6 3 
I 2 
3 3 
HE Ν C Ε Ν 
I 4 8 5 0 4 
6 4 3 7 
I 73 
I 3 9 6 95 
15 60 
6 0 7 32 
4 46 
63 3 
T O N N E N 
3 9 2 5 
Origine 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
S U E O 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
Β U L G 
H A R O 
­ · AL G ε R Ι ε 
τ U N ι s ι ε 
• c ι ν ο ι R ε 
• A N C A O F 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
5 U N I S 
1 C H E 
C N ε 
0 S L A V 
ε 
c Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
ΑΝ ι ε 
AR ι ε 
Ι D A ε τ Α τ C A N A 
H E X I 0 UE 
B R E S 
C H I L 
A R C E 
I S R Λ 
I N O E 
C H I N 
J A P O 
F O R M 
H O N C 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
A U S Τ 
C O N Τ 
Ν 
O S E 
K O N G 
I P P Ι Ν 
Ι S Ι E 
AP O U R 
R A L I E 
► • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C Ι Β ­
Y O U O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L O 
H A R O 
* * A L G 
T U N I S 
E G Y P T 
C AN A C 
I S R AE 
T HA I L 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
8 A S 
I F E D 
SE 
I CHE 
US A L 
ONE 
H A L T E 
OSL A V 
H * ε s τ 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
A R I E 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L ε 
Ι Τ AL 
R O Y . 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L O 
H A R O 
. L U X * 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν Ι 
H A R K 
S E 
Ι C H E 
U C A L 
Cl· i. 
M A L T E 
O S L A V 
M . E 5 Τ 
O N E 
c e s L 
R ι ε 
A R I E 
• AL CE R I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
ι β e 
2 8 2 6 
7 98 
2 5 
65 
2 2 6 3 6 
5 4 7 8 
2 7 9 
4 I 7 
184 8 
14 19 
8 9 7 
18 7 0 
14778 
9 5 9 
14 4 2 
4 30 6 
I 47 
6 05 
137 39 
855 8 0 
364 
3 2 0 9 
9 7 0 4 
I 7 0 
I 33 
2 846 
207 
I 92 
109 9 
I 680 
■0268 
1190 
5 447 
3 7 6 7 
I 0 5 
I 9 1 
7 7 4 9 
I I 9 
2 9 8 8 
I 5 0 
2 4 
1 0 5 0 7 
95 9 
14 4 2 
4 08 1 
65 
2 I 8 
I 4 7 
7 1 
8 7 6 
1 3 9 7 0 
53 
1 8 9 
2 5 4 
V A L E U R S 
2 6 3 
3 0 8 
3 76 
2 5 2 
328 
2 6 6 
υ Ν ι τ Α ι R ε S 
32 4 
5 8 5 
3 6 0 
2 5 2 
4 8 4 
296 
377 
293 
329 
29 4 
298 
293 
29 9 
P O M M E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
V A L E U R S 
572 8 6 
3 6 6 20 
6 8 5 1 
1 38 I 3 
3 886 
35 
16 3 15 
42 15 
6 162 
5 9 19 
2 9 4 
5 I 75 
1 »39 
19314 
1406 
6 3 8 4 
I 56 
12 37 
I 966 
4 0 6 
1 0 1 
8 I 5 
2 60 
372 
B2 
5 9 0 9 
665 I 
1000 D O L L A R S 
8 65 1 
6 102 
53 4 
350 
23 7 
7 166 
40 6 
29 I 
50 
20 | 
O U A N T I T E S 
9 9 8 8 3 5 
6 6 9 7 9 7 
6 1333 
2 6 7 7 12 
10 7 4 7 9 
2 9 3 
I 16 3 0 1 
S I 6 69 
3 73 40 0 
16 2 3 5 
I 10 192 
2 4 5 3 
34 5 46 
5 675 9 
1 2 5 0 2 
12 19 
9 3 9 0 
3 3 3 4 
14 9 05 
725 
705 4 4 
2 69 1 
16 4 0 
1627 
4 9 9 7 6 
6 1333 
526 5 
6 1 8 2 
5 1069 
56 I | 2 
5 3 7 3 3 
4 703 
2 2 8 
4 9 8 4 5 
9 3 β 
4 47 96 
5 6 1 1 2 
I 5 
5 4 
7 2 7 5 
32 19 
427 4 
I 0 4 946 
6 129 
3 19 0 
738 
3 2 9 3 
1188 
I 5 5 
6 6 0 
4 7 2 
I 7 7 
I 6 8 
I 0 
2 
I 6 875 
10 9 8 9 
5 686 
I 2 4 
22 9 
4 8 9 
I 2 
65 
I I 04 I 
5 194 
276 
4 I 7 
18 4 8 
13 4 5 
8 I 5 
1802 
4 0 0 1 
. 4 90 
9 76 6 
24 
1 4 5 
. . 4 6 
5 1 
5 
73 
2 452 
2 560 
94 8 
823 
1 
44 1 
11665 
6 0393 
339 
253 1 
1 70 
1 33 
2 7 0 1 
1 24 
6 
937 
8530 
1 5670 
233 
3 9­4 5 
3 5 6 2 
6 43 
1 2 3 1 
I N H E I T S V E R T E 
2 4 0 3 I 4 
290 
237 3 13 
285 
244 3 ' 
1005 
548 
457 
1 0 
1 4 
2 1 
482 
1 0 
35 
7 
1 
• 
23 447 
1­9720 
654 
3 0 7 3 
4 1 3 
• 
3 7 2 4 
12 64 
6463 
. B249 
. 284 
1 0 1 
28 
WER TE 
78 68 
4 0 3 5 
3 8 3 0 
2 8 19 
2 1 
1 I 93 
1 58 
I77S 
9 06 
. 97 
459 
Ι Β 85 
3 78 
82 
539 
6S4 
HE NCEN 
5 2 4 3 9 1 
42 I SOB 
S 0 44 
9 7 8 4 0 
27 174 
8 6 4 82 
3 6079 
1905 12 
19609 
7 0 0 8 
557 
T O N N E N 
1 7 0 6 4 5 
676 70 
1029 78 
702 59 
2 00 
27 168 
34 68 
260 95 
8 9 39 
1 6 2 3 
69 40 
4 9 7 5 1 
119 45 
5 7570 
Θ67 
1 7 
1 627 
4 114 
5 0 44 
149 05 
725 
129 74 
2 0 2 4 
16 23 
■ 
■ · 
Ire«: % por unité do quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
N D B : cf correspondance NDB/CST on fin de volume. 
Einheitswert·: % je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
T U N I S I E 
ε G γ ρ τ ε 
C A N A D A 
Ι S R A E L 
T H A I L A N D E 
> ­ Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U E D 
O A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε 5 P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
S U L G 
H A R O 
• * A L 
T U N t 
S O U D 
L U X * 
B A S 
I F E D 
A F 
A N C O 
Ε Τ Η 1 
Κ Ε Ν Υ 
T A N G 
• Η A O 
R H O D 
U N S 
A F O 
E T A T 
C A N A 
C H I L 
A R G E 
L I B A 
S Y R t 
B I R H 
C H I N 
J A P O 
A U S T 
Ν Z E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
O N E 
O SL A V 
E 
U Ι E 
CN ε 
C Ο S L 
R ι ε 
AN Ι E 
A R I E 
C 
C E R Ι E 
S Ι E 
AN 
OR N S 
L A 
OP Ι E 
A O U G 
Α Ν Υ Κ A 
A C A S C 
N Y A S 
U D A F 
R B R 
S U N I S 
D A 
I 
R A L I E 
L A N O E 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L C 
H A R O 
• · AL 
T U Ν I 
S OU D 
AF Ρ 
A N C O 
E ΤΗ 1 
Κ ε Ν Y 
T A N G 
• Η A O 
R H O D 
UN S 
1 C HE 
UG AL 
C NE 
O S L A V 
E 
U Ι E 
GN E 
C O SL 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
C 
GE R Ι E 
s ι ε 
AN 
OR NS 
L A 
OP Ι E 
A OUC 
AN Y Κ A 
A G A S C 
N Y A S 
UD AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
CANADA 
CHILI 
E W G 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BB) 
5 9 7 
3 9 7 3 
2 7 0 
V A L ε U R S U N I U I R E S 
V A L ε U R S 
3 9 9 2 9 
9 736 
14 07 
287 8 6 
2 4 07 
4 5 2 0 
6 6 2 
12 6 5 
6 2 0 9 
I 9 9 
14 0 1 
10 15 
1 I 
96 2 
0 I 
1 0 2 
2 36 
2 3 4 
1 9 3 
64 
2 7 6 2 
2 8 6 
2 3 
7 6 6 
2 I 6 
2 4 3 2 
4 OB 9 
13 0 0 
9B 
2 0 
37 
I 6 0 
1 1 1 4 
I 2 2 
6 8 3 
I 0 0 
2 99 
4 4 0 5 
I I 5 
4 627 
50 1 
I I 6 
1 7 9 6 
72 5 
7 4 
1 4 9 
O U A N T I T E S 
2 6 5 5 7 5 
6 4 3 3 8 
703 0 
1 9 4 ) 8 6 
17 4 26 
25 99 3 
3 3 6 7 
11393 
4 1769 
675 
7 15 4 
6 338 
80 
66 46 
323 
4 5 I 
1 5 B7 
1300 
1166 
2 68 
19 8 4 7 
24 0 3 
1 20 
4 2 9 8 
16 10 
16 9 3 0 
33 829 
5 9 3 7 
52 6 
I 6 3 
4 2 6 
12 9 0 
I 09 I I 
38 2 
2 3 2 6 
1 0 4 3 
I 2 0 
8 0 3 
15 38 
25 32 5 
' 6 8 
I 6 9 0 I 
9 6 5 7 
1 6 7 3 
10 11 
69 72 
2 5 3 
I 9 5 
10 0 0 D O L L 
2 82 7 
116 7 
I 5 
16 4 6 
1 2 6 
38 3 
363 
29 7 1 
9 I 1 
2 9 9 
1 9 5 
I 
T O N N E S 
6 9 3 0 6 
8 4 9 8 
55 19 
3 3 2 8 9 
2 4 3 5 
10 9 5 
I 6 I 
3 1 5 9 
5 1 0 1 
15 1 9 
25 4 
2 4 0 6 
4 4 7 
I 0 2 
15 3 8 
10 9 5 
2 5 7 
58 
38 3 
6 Β 
1 3 5 3 6 
106 0 
3 60 4 
138 3 
5 09 5 
5 6 
289 
46 4 
593 
37 3 
Β I 
79 
5 6 6 
18 9 4 
3 I 7 
5 9 
I 0 I 
I 3 0 
2 0 9 7 
3 6 0 4 
37 0 
3 96 θ 
295 
70 6 
95 
1 I 9 
207 
133 1 
I 0 0 
26 72 2 
2 03 1 
4 6 7 7 
3 5 0 
6 0 I 
14 6 2 
I 3 0 
22 0 
5 I 
3 2 
20 2 
70 I 
9 6 3 2 
106 0 
25 7 
7 I 0 
5 4 2 
19 75 
3 6 
2 I 7 
4 6 7 6 
I 
2 9 4 
E I N H E 1 T S K E R T E 
N 0 8 
0 7 * 0 5 
W E R T E 
3 9 9 3 
6 7 8 
55 
30 59 
2 2 7 
I 6 I 
13 14 1 
1 5 0 6 
3 0 7 3 
3 7 6 
4 0 7 6 
4 8 I 
2 0 8 
3 1 9 
4 4 8 0 
2 7 6 
1 OB 
1 5 
529 
4 7 9 
1 8 
HE NO EN 
I 39 423 
3 5 7 7 8 
1206 
7 2 4 4 5 
106 47 
15 7 42 
1 3 0 4 
3 5 4 0 
2 9 7 7 1 
1 1 6 3 
4 6 3 8 
2 19 8 
88 
3 192 
5 4 3 
28 57 
17 6 7 
1 2 0 5 
3 7 
8 8 3 
3 9 13 
15 0 7 5 
6 6 7 
16 165 
I 33 
6 I I 
TONNE 
3 14 3 
50 3 
1 9 
26 19 
I 2 5 
8 75 
2 6 9 
6 32 
3 7 4 4 
2 I 0 
I C2 
Ursprung 
Origine 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
B I R M A N I E 
C H I N C Ο Ν Τ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Ρ . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
* * A L C ε R 1 ε 
C A Ñ A R I E S 
ε c γ ρ τ ε 
A F E S P N S 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C · L U X 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s υ ι s s ε 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
H Ο Ν G R Ι ε 
R O U H A Ν IE 
B U L G A R IE 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
A F E S P Ν 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P ■ Τ 1 E R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N U 
F R A N I 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
P A C 
F E D 
R O Y · 
0 A Ν ε 
s u i s 
A U T R 
E S P A 
C Ι Β ■ 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
Β U L G 
M A R O 
. · AL 
Τ U N 1 
C A N A 
E G Y P 
S E 
1 C H E 
C N E 
M A L T E 
0 S L A V 
C N C 
C 0 S L 
R 1 E 
A Ν ι ε 
A R I E 
C 
C E R ι ε 
s ι ε 
R I E S 
E W G 
CEE 
Belg.· Lux. Deutschland 
(BR| 
J Ν Ι Τ A I R E 5 
3 0 6 2 8 
1 3 9 7 
8 9 0 4 
2 0 3 2 7 
5 76 
7 7 6 
4 12 9 
5 3 7 
I 9 7 
I I I I 
V A L E U R S 
I 5 0 
1 5 I 
2 0 0 
V A L E U R S 
7 9 7 7 2 
3 8 A 56 
9 12 5 
3 2 18 8 
4 3 
1 3 9 
2 76 
3 204 5 
5 9 9 6 
I 9 
1 7 
1 9 6 0 2 
9 1 2 4 
4 8 4 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 8 5 5 5 1 3 9 6 5 1 
1 7 6 8 0 5 8 6 9 2 
4 7 2 6 6 4 6 2 1 8 
1 5 2 4 8 3 8 4 7 4 2 
2 8 5 
7 76 
17 06 
1 3 ) 1 0 6 
4 5 2 13 
6 9 
I S I 
2 2 110 
1 3 A 
5 5 3 3 
3 3 0 9 
1 5 8 3 0 
8 5 5 0 A 
4 7 2 6 1 
19 2 2 6 
2 I 4 
I 9 5 
42 3 
336 
86 7 
I 3 8 
I 7 I 
2 0 0 
1 4 6 1 
1 0 4 7 
1 4 2 
I 2 2 
O U RE F R I C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 7 6 
74 0 
Ι Ι Τ A I R E S 
2 1 I 
2 1 b 
26 3 
? 7 4 
A U T L E G U H E S F R A I S O U R E F R I Ó 
A N D G E N U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
V A L E U R S 
I 2 5 I 4 I 
9 5 5 0 6 
5 4 4 6 
2 4 1 8 8 
14 4 5 
3 6 6 
9 6 β 0 
117 98 
4 5 8 30 
3 I 5 
2 7 6 6 3 
2 0 0 
I 5 6 
6 » 
10 14 
6 7 3 1 
I 8 
4 3 I 
57 
2 7 5 9 
5 4 4 2 
6 0 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 3 0 0 
54 32 
7 7 6 3 
16 8 0 
2 96 
3 13 0 
5 4 9 2 
3 9 4 3 
15 4 6 
I I 3 
I 73 
10 7 3 
2 22 3 
634 
Ι Ο β 
22 
4 
1 3 
6 257 6 3 1 
26 04 
I 95 
I 32 
E I N H E I T S W E R T E 
169 12 7 
140 I 
265 
i a ι 117 
14 1 16 1 
195 164 
NDB 
0 7 ·0 t Β 
4 6 4 62 
3 6 2 9 2 
220 
99 70 
24 
1 I 7 
207 
3 0 7 5 0 
52 18 
I 7 
2 46 1 
I 1 
4 43' 
2 7 5 
1 4 14 
16 11 
2 20 
3 3 16 
1 5 4 9 
Ι Ρ 1 
3 
1 36 2 
6 9 
9 
1 7 0 
6 9 
1 7 9 
4 0 6 
6 9 7 
M E N G E N 
2 2 6 3 2 7 
16 7 2 3 3 
1 0 4 1 
6 00 50 
2 I 6 
6 7 1 
1195 
123 7 64 
3 9 5 6 3 
1 3 1 
11096 
Φ *· 3 3 3 3 
3 3 0 9 
13 8 3 0 
9 6 4 9 
10 4 1 
14 270 
TONNE 
34 1 
3 4 1 
1 6 1 
6 
1 5 0 
E I N H E I T 3 W E R T 
204 2 6 
2 I 7 
2 I 1 
166 2 6 
13 331 
1166 
I 70 
7 5 60 
3 129 
3 8 7 I 6 
989 
27 34 
57 
2 
2666 
2 48 
1164 
I 20 
35 
1 43 
2 52 
7 7 I 
25 
2 1 I 
I 4 
Valeurs unitaires; $ par unite ae quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance Ν DB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe Im Anhang Anmerkungen su den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L Ι θ A N 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N c ε 
8 E L G · L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
D A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C Ι β · M A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON C R ι ε 
R O υ H A Ν ι ε 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• · A L C E R Ι E 
Τ U Ν 1 s ι ε 
C I N I R I E S 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 5 R à E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
« E L E 
A H ε R N R D 
0 5 4.6 1 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
* L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Β UL C A R Ι E 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
ι T A L ι ε 
SUEDE 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AHER N R D 
0 5 4.62 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
ι * 
3 4 4 
2 2 
6 7 
6 2 
4 5 
1 0 0 
0 U 4 Ν Τ 1 TE 
6 5 6 9 0 7 
6 6 I 7 6 C 
2 4 0 5 5 
1 7 3 10 4 
6 2 9 8 
376 6 
9 15 9 5 
6 2 18 0 
2 8 8 3 9 7 
14 7 7 
2 1 θ I 1 1 
22 3 1 
1734 
6 6 I 
16 3 1 
3 6 6 5 4 
2 04 
3 3 08 
2 2 0 
4 0 0 
16 5 7 6 
4 12 8 
1 0 9 3 7 
7 8 5 
4 9 I 
1 0 0 0 7 
2 4 0 4 1 
4 9 9 3 
36 
7 0 5 9 9 
1 1 0 
3 5 7 1 
1 9 5 
62 1 
2 5 1 
3 7 7 
263 
V A L E U R S 
I 4 6 
1 4 4 
226 
1 4 0 
2 2 9 
97 
L E G U M E S 
ο ε H U ε s ε 
v A L ε UR s 
14 3 6 
42 3 
10 14 
798 
3 
375 
1 I 
37 
6 0 1 
1 86 
30 
4 7 
1 2 5 
Q U A N T 1 I E S 
4 4 3 5 
1 2 7 3 
3 16 4 
2 4 11 
3 
1 1 2 4 
38 
1 1 1 
16 5 4 
7 2 2 
1 5 3 
1 5 2 
4 ? 1 
V A L ε U R S 
3 2 4 
3 3 2 
32 0 
3 3 I 
France 
6 2 
4 5 
Belg.­Lux. 
1 5 
Τ 0 N N F S 
I 3 2 2 6 8 
6 6 5 6 2 
2 3 9 7 8 
« I 7 3 0 
6 
3 0 0 8 5 
2 0 12 1 
13 3 0 
15 0 2 6 
6 
16 4 2 9 
. 
9 9 4 6 
2 3964 
4 9 Β 6. 
9 7 3 4 
2 5 I 
3 7 7 
U Ν Ι Τ A 1 R F 
I 8 5 
1 7 0 
2 2 7 
I β 6 
5 3 1 4 5 
4 7 19 3 
1 
5 95 4 
9 6 '_, 
1 3 3 
1 1 3 1 6 
2 9 8 9 8 
1 1 
5 96 β 
9 5 1 
7 
1 
1 8 e 8 
3 9 
8 
5 3 
I 
2 
2 8 6 5 
I 3 3 
I 
S 
I 5 7 
1 5 8 
1 4 9 
Nederland 
1 73 
3 3 
5 5 5 3 2 
3 7 096 
18 4 3 9 
134 2 
16 5 0 
14 7 14 
16 766 
1 I 9 
5 4 9 7 
12 70 
1 
3 6 
7 4 3 
1 5 6 
1 
35 0 
4 8 
6 0 
5 5 
13 451 
185 0 
3 4 4 
* 
9 9 
1 0 6 
β 4 
04 
94 
E T P L A N T E S C O N G E L E E S 
K U E C H E N K R G E F R O R E N 
3 
3 
3 
T O N N E S 
3 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
2 1 4 
1 9 6 
1 8 
9 
1 9 1 
5 
7 
4 3 7 
5 9 9 
3 8 
2 0 
5 9 2 
1 
6 
I 6 
1 
U N I T A I R E S 
3 3 6 
3 2 7 
L E C U N P L A N T C O N S E R V P R O V 
ο ε H U ε s ε 
V A L ε UR s 
3 0 2 1 
14 17 
96 
15 0 4 
I 2 6 
6 I 
4 4 
1 4 
30 
28 
1 1 
3 
2 7 
1 
1 4 4 
4 2 
1 03 
97 
37 
5 
9 4 
5 
, 
K U E C H E N K R H A L S K O N S E R V 
4 2 0 
1 4 8 
5 1 
2 1 9 
1*0 0 0 D 0 L L A R 5 
4 7 4 
4 1 1 
1 2 
5 1 
] 
9 
4 0 ί 
3 4 7 
2 
5 5 
Β 
2 
Deutschland 
(BK) 
I 1 
I 4 8 
2 2 
34 
97 
H E N G E N 
6 0 4 973 
5 0 4 377 
76 
I 0 0 5 2 4 
3 363 
168 3 
6 4 0 58 
14 4 8 2 
2 3 4 2 17 
19 16 2 0 
4 
17 2 1 
3 7 1 
1 2 6 7 
1 7 6 1 1 
48 
2 706 
220 
1 9 
16 133 
4080 
10773 
785 
428 
6 
76 
7 
34 
4 19 9 1 
56 
I486 
1 95 
277 
2 7 7 
E 1 NHE 1 
1 4 1 
1 43 
1 3 3 
353 
1 0 1 
114 5 
1 8 6 
9 5 9 
7 58 
1 57 
29 
567 
1 8 3 
30 
47 
1 24 
H E N G E N 
3 582 
578 
3004 
2263 
47a 
1 00 
15 39 
7 1 5 
1 53 
1 5 2 
4 1 6 
E I N H E 1 
320 
3 2 2 
3 1 9 
3 32 
14 08 
4 50 
956 
1 1 5 
6 2 
Italia 
4 
8 
T O N N E N 
12 9 8 9 
6 5 32 
6 4 5 7 
6 2 2 
1 0 0 
15 0 7 
8 47 
4 16 1 
1 7 
6 
5 
2 47 
3 64 
19 8 3 
6 0 1 
3 8 1 
95 
4 5 
2 
25 5 8 
5 4 
1 00 
5 
T S W E R T E 
1 02 
1 02 
1 02 
NOB 
0 7 . 0 2 
» E R T E 
T O N N E N 
6 9 
5 4 
I 6 
1 1 
5 4 
T S W E R T E 
NOB 
0 7 - 0 3 
W E B T E 
3 1 4 
6 1 
3 1 
2 2 1 
2 
8 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
a ε L c · L ν χ ■ 
P A Y S Β A E 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C C S L A V 
C R E C E 
U R S S 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
Η 0 U M A Ν Ι ε 
Ε» U L C A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S Β A 5 
ι τ A L ι ε 
S U E O E 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
ε s p A G N ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
• · A L G E R I ε 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R O 
0 5 4­81 
Η 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I ε R 5 
A E L E 
Α Η Ε fl N R D 
AF P O R N S 
A N C 0 L A 
T A N C A N Y K A 
H O Z A K B 1 QU 
• H A D A G A S C 
B H O O N Y A S 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A F P O R N S 
A N G O L A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M 0 N ο ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 4 · 6 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε Β s 
• E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S 8 A S 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 
1 98 
8 2 9 
3 0 9 
5 3 
2 É 
3 5 
4 7 2 
3 3 
6 7 
2 2 
4 6 3 
1 9 
2 6 
38 
2 2 0 
9 6 
1 I 
France 
8 3 
6 5 
4 2 
I 6 7 
5 1 
1 0 
Belg.­ Lux. 
373 
2 9 
4 4 
5 
I 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 4 6 
4 2 9 4 
2 2 3 
3 13 0 
32 8 
1 3 1 
8 67 
2 5 16 
7 7 8 
63 
27 
1 63 
7 5 7 
1 4 6 
1 4 2 
3 1 
6 3 1 
1 2 4 
8 5 
1 4 6 
6 7 6 
2 2 3 
5 5 
V A L E U R S 
395 
3 3 0 
4 8 1 
38 4 
B A C I N E S 
W U R Z E L N 
V A L E U R S 
56 5 1 
1 0 
8 3 2 
4 8 0 8 
I 3 
894 
2 4 10 
9 3 
8 0 
8 2 8 
6 3 2 
1 2 
6 63 
O U i N T I T E S 
6 6 6 6 3 
97 
1 2 7 2 8 
7 3 8 6 2 
1 9 1 
13651 
355 53 
15 11 
127 1 
12701 
10 5 4 0 
2 1 2 
10 8 6 0 
V A L ε UR S 
65 
6 5 
6 5 
13 13 
4 4 1 
9 2 
7 S 0 
2 8 6 
1 55 
1 4 0 
5 6 9 
9 2 
5 1 
U N I T A I R E 
320 
3 3 6 
2 8 1 
16 9 0 
16 2 4 
I 0 
5 8 
I 3 
15 5 2 
5 7 
4 θ 
I 0 
S 
2 8 0 
25 3 
Nederland 
1 9 6 
1 4 9 
3 0 
8 
9 
2 
1 5 7 4 
1 3 0 3 
1 
26 9 
6 9 
7 
84 4 
4 5 2 
• 
1 1 3 
25 
6 2 
1 
257 
2 6 6 
D E H A N 1 0 C E T S i H I L 
K N O L L E N 
1 7 3 5 
6 3 2 
9 0 2 
8 9 4 
6 2 8 
Τ O N N ε s 
2 6 4 2 8 
1272 8 
1370 1 
1365 1 
1270 1 
A M A N I H O T USW 
1000 D O L L A R S 
1402 
4 
. 139 8 
7 
6 2 4 
7 1 
53 
. 2 2 5 
6 
4 1 1 
2 2 1 8 3 
4 5 
2 2 14 1 
1 00 
953 4 
113 7 
85 1 
3 780 
1 02 
6 63 0 
U N I T A I R E S 
66 
6 5 
6 6 
6 3 
6 3 
1 0 
3 
. 7 
6 
1 4 1 
2 6 
1 1 6 
* 
. . 
1 1 0 
■ 
. 
. 
B E T T E R A V E S ET C A N N E S A SUC ¡M 
Z U C K E R R U E B E N Z U C K E R R O H R 
V A L E U R S 
10 14 
6 2 1 
3 93 
1 64 
53 
3 2 1 
2 4 5 
1 5 4 
1000 D O L L A R S 
1 46 
4 0 
1 0 6 
1 4 
39 
1 4 
2 
2 
2 
Deutschland 
i BK) 
2 
3 2 0 
6 6 
5 3 
26 
35 
2 I 6 
3 I 
I I 
6 
4 63 
I 9 
26 
29 
35 
Η ε Ν C E Ν 
23 11 
6 6 I 
16 5 0 
255 
I 05 
23 
4 I 9 
1 1 4 
63 
27 
1 63 
2 52 
1 4 5 
1 9 
8 
630 
1 24 
85 
84 
39 
. 
E I N H E 
6 09 
6 8 1 
58 1 
4 5 1 
2 46 1 
1 
2 4 60 
■ 6 
1745 
22 
27 
. 407 
251 
H E N G E N 
3 7 3 8 3 
22 
3 7 3 6 2 
9 1 
. 25 477 
374 
420 
6 7 6 0 
. 4 2 3 0 
E 1 NHE 1 
66 
66 
8 28 
578 
2 50 
1 40 
. 
1 2 
32 1 
245 
1 40 
Italia 
5 3 
1 4 0 
2 
47 
1 6 
. . . • 1 3 
3 1 
1 
T O N N E N 
7 5 8 
2 65 
1 20 
3 73 
3 
6 
2 59 
2 04 
97 
23 
4 I 
1 20 
4 
T5 WER TE 
4 I 4 
5 92 
. 
NDB 
0 7­06 
W E R T E 
43 
2 
4 1 
4 1 
T O N N E N 
3 46 
4 
5 42 
. 
. 5 42 
. . 
• 
T S W E R T E 
NDB 
1 2 · 04 
WER TE 
38 
1 
. 37 
I 0 
. ' 
Valeurs unitaires: % per unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte ; S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
A U T R I C H E 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
R O U M A N IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX · 
P A Y S B A S 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L O ' L U X · 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON G R IE 
R OU H A Ν Ι ε 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C · L UX · 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU M A Ν ι ε 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P * Τ Ι E RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R OY · UN I 
Y O U C O S L A V 
P OL O G Ν ε 
T C H E C O S L 
ε Τ A Τ 5 UN I 5 
Ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L G · LUX · 
P A Y S 8 A S 
A L L E H FED 
ROY · UN I 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
O U A N T 1 TES 
5 0 0 0 0 
370 05 
963 
2 2 16 2 
1 3 8 4 3 
7 9 0 6 
2 7 5 
7 5 7 
3 4 6 8 
3 37 
v A L ε U R S 
2 5 6 2 
6 8 I 
18 8 2 
I 4 6 
6 3 Β 
10 9 8 
R A C I N E S C H I C O R E E Ν T O R R E F I E E S 
Z I C H O R I E N N U R Z E L N N I C H T G E R O E S T 
1000 D O L L A R S 
13 7 132 
9 I 
7 1 I 
2 04 
O U A N T I T E S 
179 46 
5 4 0 
5 2 6 
75 
14 32 
10841 
34 2 9 
320 
12 6 2 
V AL ε UR S 
H O U B L O N 
H O P F E N 
V A L E U R S 
9 18 9 
3 17 6 
60 12 
I 5 2 
9 3 β 
T O N N E S 
7 10 6 
5 2 5 
19 9 0 
I 9 9 
55 I 
15 18 
1000 D O L L A R S 
1 7 8 
3 3 β 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 07 1 7 36 
18 3 5 4 15 
2 36 5 
5 5 2 
18 12 
I I S 
1 0 4 
5 0 5 
1 I 3 
3 2 6 
125 2 
I 04 
1558 
3 4 3 
4 2 3 5 
I 0 7 
Β 0 3 
13 8 1 
I 0 0 
177 2 
4 I 
15 0 7 
8 03 
V A L E U R S 
15 14 
173 2 
4 0 3 
1 3 2 
I fi9 
[ 1 Τ A I R E S 
16 9 7 
17 6 9 
10 11 
2 7 9 
733 
I 03 
26 7 
338 
? 48 
I 03 
2 2 4 
5 4 0 
2 I 5 
2 4 9 
8 4 2 
2 53 
208 
2 2 12 8 
13843 
7 7 60 
22 2 53 
119 
2 3 70 
337 
E INHE I T S N E R T E 
V E R T E 
I 82 
H E N C E 
4 I Q 
3 20 
12 62 
T S W E R T E 
H E N G ε Ν 
2 365 
374 
2 7 5 1 : 
5 64 I 
Ε I NHE I T S V E R 1 
13 4 2 2 14 
1275 23 7 
Orìgine 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U C 
G R E C 
T U R O 
Β U L C­
M A R 0 
H F E D 
1 E 
U Ν I 
S E 
U G A L 
e Ν ε 
0 S L A V 
• A L G E R I E 
S UN 1 S 
0 C C 
Τ UN I 
UN S 
ETAT 
F INC 
PEROL 
ARGEN 
C H Y P F 
S Y R I E 
I R A N 
P A Κ 1 S 
I N D E 
C H I N 
A U S T F 
S E C R E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
B U L O 
H A fl O 
UG AL 
C N E 
O S L A V 
..ALG 
T U N 1 5 
UN SL 
E T A T 5 
F IND 
ρ ε R O L 
A R G ε Ν 
C H Y P R 
S Y R I E 
IRAN 
Ρ A Κ I 5 
INDE 
C H | I C Ο Ν Τ 
R A L Ι E 
'•TIERS 
AELE 
A H ε R 'NRD 
ρ · τ ι ε Β s 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
14 2 0 
14 2 1 
116 8 
C A R O U B E S KCYi 
J O H A N N I5BR0T 
V A L E U R S 
8 9 0 2 I ; 
4 37 
10 8 9 S 
609 1 : 
3 76 
3 8 5 
5 9 
14 9 3 
135 3 
9 9 0 
1000 D O L L A R S 
10 3 0 
10 8 9 
93 
I 5 5 
3 8 9 
10 8 2 
4 0 3 
Q U A N T I T E S TONN 
5 4 6 7 4 2 4 6 3 
12 2 1 
1 8 9 9 6 17733 
2 6 3 5 1 6 9 0 6 
62 7 37 
6 39 2 
3 0 6 
I 4 3 
27 7 
4 5 0 
I 99 
3 46 3 
7 7 I 
16 34 
I 38 
16 0 3 
3 6 9 2 2 
60 
112 7 6 55 7 
16 9 96 1773 
13 33 12 3 
1208 
4 6 
2 79 
2 I 3 
6 2 9 
5 1 I 
2 7 06 
7 9 9 
146 0 
I 3 3 
7 4 
I 0 7 
V A L E U R S 
1 63 
3 58 
5 7 
2 I 5 
4 5 5 
6 0 3 
U N I T A I R E S 
2 4 7 
2 Β 0 
4 9 8 
6 6 6 
L E G U H E S ET P L A N T E S D E S S E C H E E S 
C E H U E S E K U E C H E N K R G E T R O C K N E T 
V A L E U R S 
56 6 7 
358 4 
2 2 0 
4 7 6 
D O L L A R S 
ΐ 8 122 9 
î 7 4 7 6 
12 752 
2 16 3 
Il 129 
7 1 6 
2 I 4 
62 5 
1355 
1257 
3 327 
3 I 9 
Γ Ο Ο 
ΐ * O 6 
W E R T E 
20 93 
27 
I 60 
19 06 
25 
1103 
32 
39 3 2 98 
I 60 
7 363 
429 
• 62 β 
2 2 9 
2 2 9 
H E N G E N 
12 3 12 
4 89 
4 I 6 
1 1 4 0 7 
5 I 3 
3 4 I 
T O N N E N 
6 9 00 
I 47 
8 49 
7 9 04 
4 
63 
275 
1 7 
1 7 5 
5 2 
7 5 
. 
33 
• 3 
»27 
• .52 
32 
1 « 21 
1 23 
« 3 
3 604 
«0 
2 »01 
4 1 6 
»3 
. . • 
1 2· 1 3 
1 S 3 β 
I 3 
1 · I 8 M l 
19 
2 79 
1 46 
6 I 3 
3 09 
27 04 
E I N H E I T S W E R T E 
29 1 2 39 
48 1 
I IB 
292 2 4 1 
622 
367 
NOB 
07 · 0 4 
2062 
32 
3 I 3 
377 
589 
379 
4 
20 
W E R T E 
3 03 
92 
4 I I 
I 
6 
2 95 
VaJeurs unitaires: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswert·: % |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
U « '■ 5 
P O L O G N E 
Τ C Μ Ε C 0 5 L 
H O N O R I t 
R 0 U M A U I f 
(ï U L G Λ R Ι E 
H 4 R 0 C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
C H | M C ON Τ 
J A P O N 
H O N G C O N C 
H C ri D Γ 
C E £ 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε Β 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y 5 D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON C R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
1 SR A E L 
I N D E 
C H | N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 H 0 E 
C E F 
• A 0 M 
P · Τ Ι Γ H S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 . 4 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• Λ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R O 
F fl 4 N c ε 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 Κ 
Ρ ■ Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
0 £ 5 · A 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
R 0 U H A Ν I E 
U N ' , U D A F 
C E Y L A Ν 
M O N D E 
C t t 
. ί 0 M 
CEE 
3 4 
2 Β 9 
A 2 
3 5 5 
1 9 1 
3 1 2 
7 5 
3 7 
6 4 4 
4 7 6 
1 4 
2 ï 
4 4 
1 0 
2 2 
1 3 
O U A N T I T E S 
5 2 9 3 
1 7 6 8 
3 5 2 6 
1 3 2 
3 1 0 
3 1 8 
2 7 
8 6 2 
1 4 2 
4 1 9 
7 2 
2 1 
2 3 
1 2 
3 6 
1 9 Β 
5 
9 5 
1 5 
4 7 6 
2 2 2 
4 9 8 
1 8 3 
4 3 
1 2 5 8 
3 1 0 
1 4 
1 8 
4 
5 
9 
4 
v A L ε U R S 
1 0 7 4 
1 1 9 0 
1 0 1 6 
1 6 6 7 
1 5 3 5 
F A R Ι Ν F 5 
M E H L V O N 
V A L E U R S 
8 5 
2 0 
6 4 
3 9 
I 0 
2 I 
3 0 
O U A N T 1 T E S 
5 8 9 
2 1 6 
3 7 : 
2 Β 6 
Γ 
t 2 
4 3 
I I 7 
V A L E U R S 
F A R I N E S 
H E H L V O N 
V A L E U R S 
I 0 0 
9 
6 
B 6 
t 
1 
I 3 
I 3 
3 3 
Q U A N T I T E S 
2 3 7 
". 9 
1 0 
F r a n c e 
3 4 
7 7 
2 0 
I 
1 
1 
3 5 
1 9 
1 2 
1 
4 3 
9 
1 
T O N N E S 
1 7 6 
5 1 
1 2 S 
3 
2 0 
2 3 
8 
1 5 
5 
1 3 
9 
2 
2 
I 
U 1 
2 7 
3 
4 
3 
U N I T A I R E 
2 3 8 6 
2 0 3 9 
2 5 3 6 
0 E L E C U H 
B e l g . ­ L u x . 
2 3 
4 
1 1 
1 
1 2 2 
9 a 
3 3 
4 
5 
ε ι 
1 
1 
1 
1 
2 0 
7 
4 
S 
1 0 4 9 
A C O S S E 
H U E L S E N F R U E C H T E 
τ ο Ν Ν ε s 
U N I T A I R E 
N e d e r l a n d 
3 3 
2 I 
1 2 8 
2 1­ 1 
1 2 9 
2 
1 4 1 4 
ί I 0 
1 0 0 5 
1 0 1 
7 6 
7 7 
6 
1 0 7 
2 2 0 
5 9 
1 S 
? I 
1 0 
7 1 
4 5 
2 1 6 
4 7 3 
7 8 
8 6 9 
1 1 6 1 
7 4 β 
1 6 3 4 
1 6 5 4 
S E C S 
Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 
1 2 
2 6 
2 1 
3 
2 1 
3 3 2 
2 0 6 
1 2 θ 
4 4 
5 2 
4 3 
I 
S 
DE F R U I T S 
F H U F C H T E N 
3 8 
6 
3 2 
I 
3 I 
T O N N E S 
1 2 2 
1 
1 0 
3 5 
I 
3 4 
3 4 
2 6 
2 2 0 
2 
2 I 7 
2 I 5 
2 
8 9 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 
3 
2 
2 
I 7 
I 6 
2 
2 
1 
D e u t s c h l a n d 
(IMU 
2 0 7 
4 2 
2 9 I 
I 6 9 
1 6 3 
6 
2 
3 2 9 
3 1 3 
ι ­■­
1 S 
I 
1 
2 1 
1 0 
Η ε Ν c ε Ν 
3 1 9 0 
1 1 4 8 
2 0 4 6 
2 5 
2 Ι 9 
77 2 
7 3 6 
Ι 9 0 
7 
6 
2 
9 
3 0 
Ι 2 6 
7 2 
Ι 5 
3 9 4 
Ι 7 5 
2 8 0 
4 
2 
6 6 3 
2 Ι 9 
Ι 4 
1 2 
2 
9 
3 
Ε 1 Ν Η ε Ι 
1 0 6 8 
1 1 7 2 
1 0 0 8 
1 4 2 9 
2 
2 
2 
2 
Η ε n e ε Ν 
Ι 2 
Ι 2 
1 2 
Ι 2 
Ε I N H E Ι 
3 8 
4 
3 4 
4 
5 
Ι 3 
H E Ν c ε Ν 
7 7 
2 Ι 
I t a l i a 
t ι 
6 5 
4 Ι 
: ι 
T O N N E N 
3 9 Ι 
ï Ι 
3 Ι 9 
5 
6 
Ι ή 
2 Ι 
2 5 
1 Ι 
5 
3 
5 5 
2 
Ι 5 β 
e β 
6 
ι 
T S W E R T E 
1 2 8 6 
ι 2 es 
N O B 
I I · 0 3 
W E R T E 
9 
7 
2 
2 
7 
2 
T O N N E N 
2 5 
I 0 
I 5 
1 5 
I 0 
1 5 
T S W E R T E 
N O B 
1 1 * 0 4 
W E R T E 
1 7 
1 7 
1 3 
4 
T O N N E N 
1 9 
U r s p r u n g 
j Origine 
j ( — CST 
Ρ · Τ 1 f P s 
A E L E 
A H E R N R D 
R OU H A S ι ε 
U N SUC- A F 
c ε Y L A Ν 
M o κ D ε 
e Ε ε 
* A 0 Κ 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A U E R N R D 
o f : * 4 3 
M o υ D ε 
C E E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S E A 5 
A L L E H F E D 
R O V . U K ι 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε P s 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 - 4 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
P A Y S E A S 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
T A N G A r v Y K A 
H O Z A K E I Q U 
R H O D N T . S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
P A Y S E A S 
• C 0 Ν C L E O 
A N G O L A 
T A N G A N Y K A 
H 0 2 A H E I Q U 
R H O D N Y A S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
T H A I L A N D E 
I Ν D 0 Ν E s ι ε 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 f-
Ρ · Τ 1 Ε Β S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 - 4 5 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
Ρ . Τ Ι E ft S 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
1 8 9 I I I 
3 · 
I 
3 5 
6 
1 2 6 1 1 1 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 1 
• 1 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 2 2 · 
^ 
F A R S E M O U L F L O C O N S D E P D E T E R 
H E H L C R I E S S U S W 
V A L E U R S 
3 7 1 1 8 
3 3 3 
3 7 1 8 
3 3 1 8 
3 
3 4 
1 6 7 
1 3 0 
3 3 1 6 
O U A N T I T E S T O N N E « 
1 5 5 7 3 1 
1 4 7 8 
7 9 3 1 
6 7 3 1 
4 
1 4 5 
5 3 4 
7 8 9 « 
6 7 3 1 
V O N K A R T O F F E L N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 1 1 5 
7 3 I I I 
2 3 
3 
1 
2 6 
3 5 
1 0 1 0 9 
3 
2 7 1 7 7 3 
2 6 3 7 6 6 
9 6 
6 
1 
5 1 
2 0 0 
1 2 7 5 6 
6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 3 8 
2 2 5 
F A R S E H O U L S A C O U 
H E H L C R I E S S V O N 
v A L ε UR S 
2 3 2 0 6 I 
3 0 
5 4 9 
2 2 6 2 4 | 
5 
1 1 
2 8 
5 4 9 
1 4 
9 2 2 
5 6 
2 1 3 
7 9 4 * 
2 2 4 4 
1 8 . 
1 4 0 4 0 
4 3 0 7 
0 U Í N T I T E 5 T O N N E S 
3 9 1 I 1 8 2 
4 6 0 
7 7 1 6 1 
3 8 2 9 4 2 | 
3 9 
2 1 
4 4 7 . 
7 7 1 5 
2 1 8 
1 4 8 7 7 
7 6 3 
3 2 9 1 
1 0 9 4 0 
4 0 4 5 0 
3 2 5 
2 3 9 3 3 1 
7 2 4 8 3 
• 1 4 9 
I 4 5 
H A N I O C E T S I N 
S A G O H A R K U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 8 5 1 3 4 1 
2 8 2 
3 8 2 1 3 3 8 
• 5 
2 8 
1 4 * 
3 7 
1 2 
2 9 9 5 
1 8 
1 0 0 5 3 2 5 
2 4 3 5 1 
6 4 6 3 9 6 4 8 8 
4 4 7 1 3 
6 4 1 9 2 6 4 7 4 
1 3 6 
1 
4 4 7 
2 1 8 
5 6 6 
1 9 8 
5 4 8 2 1 0 2 
3 2 5 
1 7 2 4 7 6 2 9 6 
4 0 0 3 4 2 4 
V 1 L E U R S U N I T A I R E S 
5 9 
7 1 
5 9 
T A P I O C A 
S A G O 
v A L ε U R S 
1 5 0 6 1 2 J 4 
S 1 
1 2 7 2 1 2 7 2 
1 8 1 2 
6 0 5 3 
6 0 5 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 4 9 
1 8 3 
1 2 5 6 
D e u t s c h l a n d 
(Hit) 
5 6 
2 
3 5 
E I N H E 
I 4 4 
1 3 B 
6 
6 
6 
I 3 2 
• 6 
H E N G E N 
4 4 3 
4 2 8 
I 5 
1 5 
9 4 
3 3 4 
1 5 
E I N H E 
3 2 5 
3 2 2 
1 B 9 9 5 
5 4 2 
1 8 4 5 3 
5 4 2 
8 8 5 
5 6 
2 0 1 
7 9 4 
1 9 4 0 
1 2 6 9 9 
1 6 7 1 
M E N G E N 
3 1 9 7 2 0 
7 6 1 3 
3 1 2 1 0 8 
7 6 1 3 
1 4 3 1 1 
7 6 3 
3 0 9 3 
1 0 9 4 0 
3 4 8 6 6 
2 1 5 6 2 1 
3 2 4 0 5 
E I N H E 1 
5 9 
7 1 
5 9 
6 9 
3 0 
3 9 
I t a l i a 
2 0 
5 
1 5 
T S W E R T E 
N O B 
1 1 * 0 5 
V E R T E 
2 0 
1 I 
8 
6 
2 
1 1 
6 
T O N N E N 
3 9 
2 1 
• ι a 
1 5 
3 
2 1 
1 5 
Τ 5 W E R Τ ε 
N D B 
1 1 . 0 6 
K E R T E 
I 8 
7 
1 1 
7 
• * 
. • 1 1 
T O N N E N 
2 6 9 
. I 0 2
1 6 7 
. 
1 0 2 
• 
. . 
1 6 7 
Τ S W E R T E 
' . 
N O B 
I 9 · 0 4 
w ε R T E 
1 0 
9 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
60 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
* Τ 0 G 0 R E P 
• H A D A G A S C 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• T O G O R E P 
• H A D A G A S C 
H A L A 1 S ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
0 S 5 · 5 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
8 U L C A R Ι ε 
• « A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
E) E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N 1 S 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
0 5 5 . 5 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
EWG 
CEE 
2 
3 3 
I 5 
I 9 7 
10 7 5 
I I 5 
1 4 
3 6 
France 
2 
1 9 7 
10 7 5 
Belg.­Lux. 
1 5 
7 E 
4 
3 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 4 2 8 
1 6 5 
6 9 5 1 
1 3 1 I 
9 
3 
5 9 
9 1 
119 8 
5 7 5 3 
9 2 9 
1 1 1 
1 7 1 
V A L E U R S 
1 7 9 
1 8 3 
1 3 6 
6 9 5 3 
6 9 5 1 
3 
3 
119 8 
57 5 3 
10 0 5 
1 0 c 
9 0 6 
9 
9 
9 I 
6 3 5 
3 5 
I 7 I 
U N I T A I R E S 
1 8 3 
ι e 3 
1 4 3 
I 3 8 
Nederland 
5 7 
I 5 
4 I 
I 3 
6 
L E C U H P L A K T P R E P AU V I N A I G R E 
C E H U E S E 
V A L E U R S 
2 5 8 7 
114 9 
I 4 14 2 1 
1 6 I 
1 I 
3 5 5 
I 8 9 
4 1 7 
30 
1 5 8 
I 1 4 
4 4 
2 5 
1 6 8 
1 7 
1 0 77 
226 
4 7 3 
2 1 
1 8 1 
1 4 
1 1 
4 2 
K U E C H E N K R M I T E S S I G 
1 5 3 
6 5 
1 4 
5 3 
3 5 
1 
1 
8 4 
3 5 
1 5 
1 4 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 4 
3 0 5 
1 8 
8 
4 
7 
2 6 5 
5 
2 6 
6 
3 
3 
4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
112 9 0 
4 0 4 9 
3 6 
7 2 02 
4 6 1 
2 7 
12 13 
5 2 6 
16 5 0 
1 1 0 
5 5 0 
2 0 4 
2 4 1 
35 
7 5 4 
5 4 
1 9 487 
117 5 
2 8 0 3 
1 0 3 10 3 3 
2 7 
2 2 8 
V A L E U R S 
2 2 9 
284 
I 9 7 
3 4 9 
4 1 1 
2 5 7 
36 
I 1 6 
5 9 
1 
1 
2 5 6 
5 9 
4 9 
1 
3 6 
■ 
10 2 8 
9 8 9 
4 0 
1 3 
7 
Β 
65 4 
2 6 
1 0 1 
1 3 
3 
1 
1 
1 3 
7 
1 
U N I T A I R E S 
37 2 3 1 5 
3 0 8 
L E C U H P L A N T P R E P SANS V 
C E H U E S E 
V A L E U R S 
4 5 2 8 3 
2 2 9 0 1 
4 2 16 
I Β 1 6 3 
7 2 7 
6 4 A 7 
K U E C H E N K R OHNE 
8 7 6 0 
9 2 3 
4 10 2 
3 7 3 6 
3 2 
2 3 
1 7 0 
1 4 5 
* 25 
1 1 
3 
4 
1 2 6 
2 
1 3 
1 1 
365 
3 1 7 
6 7 
1 4 
6 
3 
2 3 2 
4 
7 β 
1 4 
3 0 
4 4 2 
Λ Π 
Ι Ν A 1 C R E 
E S S I G 
I O C 0 D O L 
4 5 4 0 
3 5 9 1 
2 8 
9 2 2 
9 3 
5 0 I 
3 6 5 0 
2 96 6 
I 
• 6 9 1 
S 8 
I 0 7 
Deutschland 
(BU) 
3 0 
2 9 
9 
M E N G E N 
357 
5 0 
3 C 6 
5 0 
2 2 6 
70 
E I N H E 
18 9 2 
5 92 
1300 
I 0 4 
3 
3 4 4 
6 3 
I 5 2 
3 3 
57 
4 4 
3 
I 6 7 
7 2 
2 2 6 
4 7 3 
2 1 
ι 7 6 
3 
4 2 
H E Ν C ε Ν 
9 3 4 2 
2 4 0 3 
6 9 4 0 
3 6 9 
I I 
1 2 0 2 
2 9 4 
7 9 2 
I 1 5 
1 1 3 
2 4 0 
7 
7 4 7 
1 
I 9 
4 5 6 
1 1 7 5 
2 8 0 3 
1 0 1 
10 13 
1 1 
2 2 7 
E I N H E 
2 0 3 
2 ώ 6 
ι e 7 
2 Ρ 2 
2 6 5 0 2 
I 5 I I 7 
9 
113 7 6 
465 
5 8 00 
Italia 
T O N N E N 
S 6 
5 5 
S 5 
τ s w E R τ ε 
NDB 
2 0-01 
W ER TE 
4 8 
2 2 
25 
3 
2 2 
3 
I 8 
2 
T O N N E N 
1 2 4 
8 3 
3 9 
6 
4 
7 9 
5 
I 
2 4 
4 
3 
1 T S W E R T E 
Ν D 8 
2 0.02 
W E R T E 
18 23 
3 04 
7 6 
14 3 8 
5 9 
1 I 
Ursprung 
1 Origine 
I <—CST 
F R A N C E 
8 E L G * L U Χ . 
P A Y S e t : 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν 1 
S U E O E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A G κ ε 
Y O U G O S L A V 
G Ρ ε C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
R 0 U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
1 S R A E L 
0 Δ Τ E A H R 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
Γ 0 R M 0 5 E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
Τ U R 0 U 1 E 
POIO C Ν 1. 
τ c Η ε co S L 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν ι ε 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
• · A L c ε R ι ε τ UN ι s ι ε 
C A N A R I E S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
O A T B A H R 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D ε c ε ε 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
0 6 1-1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L C · L U X · 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
• H A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
C U B A 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
. . A Ν T F R 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
? 9 β 4 
6 2 6 4 
2 13 1 
I 0 0 
6 4 2 2 
1 1 0 
ι ι ε 
1 t 0 
Γ 0 
2 7 4 
2 7 9 8 
I 8 0 
6 β 3 
I 5 
2 7 
4 5 9 
1 0 6 8 
2 0 I 
1 2 5 9 
19 0 5 
4 2 16 
3 1 8 
6 2 
6 2 0 5 
2 4 2 
1 4 
9 1 
1 0 
1 0 
8 5 0 
9 3 6 
6 8 
France 
1 A 
8 
θ 6 0 
2 
6 
2 4 
1 1 9 3 
5 6 
4 
2 
1 
3 9 0 
17 19 
4 10 2 
3 1 0 
2 8 
Belg.-Lux. 
! Γ 5 
ί 7 Q 
3 6 
2 43 1 
2 1 
6 6 
7 4 
1 S 
i 4 5 
1 4 
4 4 
2 6 
5 0 I 
I 
1 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 3 8 6 4 
8 2 9 6 3 
16 0 6 4 
5 4 8 2 5 
2 7 9 6 
1 6 9 4 6 
1 6 6 5 6 
2 8 6 6 1 
7 9 6 7 
4 7 1 
2 7 0 0 8 
3 3 7 
5 4 4 
1 4 1 
5 4 4 
1 2 9 
1 1 0 1 
6 4 8 0 
5 0 7 
1 5 5 7 
5 1 
9 6 
2 4 0 2 
4 6 4 6 
1 0 7 7 
6 6 3 9 
6 5 1 4 
1 6 0 6 4 
7 3 3 
6 0 
3 1 6 
1 5 9 3 1 
1 0 1 5 
2 8 
4 4 1 
2 3 
2 1 
1 5 2 6 
13 4 1 
3 6 6 
V A L E U R S 
2 9 4 
2 7 6 
2 6 2 
3 3 I 
2 6 0 
380 
S U C R E S 
Ρ UE BE Ν 
V A L E U R S 
6 9 7 9 3 
22 37 
64 266 
3 2 7 0 
3 
I 
2 0 3 3 
2 I 2 
1 3 8 
1 6 5 
2 9 2 6 
3 5 118 
19 0 7 
204 
2 6 2 2 2 
1 1 3 
5 6 2 
1 6 8 
2 9 4 0 5 
2 6 8 3 
15 7 2 8 
10995 
9 4 
4 3 
1 33 
2 8 
2 2 
2 5 0 0 
6 
6 
8 2 
22 3 1 
1 5 9 
1 6 
4 
S 
Ι θ 0 7 
5 9 2 3 
I 5 7 2 β 
7 I 0 
4 3 
1 4 7 0 3 
1 1 a S 5 
6 6 
2 7 8 0 
3 3 9 
1 2 3 5 
3 9 7 
2 7 3 3 
2 0 B 
6 3 1 3 
I 1 
4 2 
2 β ή 
t 9 I 
4 
I 1 
1 
I 
B 0 
ft 3 3 
3 2 
7 1 
1 2 1 
6 B 
3 
t 0 
12 3 3 
1 I 
2 5 
2 
1 
U N I T A I R E S 
2 9 6 
3 4 4 
2 6 I 
3 4 0 
B R U T S 
3 0 9 
30 3 
3 3 2 
40 6 
Nederland 
7 0 
2 0 6 2 
I 0 
Ρ 2 4 
3 S 
t 7 
2 5 
Ρ 6 
3 2 8 
2 7 
1 0 6 
I 2 
I 7 
1 4 6 4 2 
1 1 6 8 7 
I 
2 73 4 
2 2 4 
2 4 7 
6 4 
9 03 1 
B 5 
2 707 
4 I 
1 6 7 
? 2 
5 6 
5 2 
| 
44 2 
146 3 
1 0 
1 4 S 
I 
H 
2 4 4 
3 
8 
t 
5 
I 6 
4 3 
2 Ί 0 
2 5 0 
2 Ί I 
4 3 3 
U N O R O H R Z U C K E R R O H 
6 4 8 2 3 
2 3 
6 4 2 6 6 
5 3 5 
I 6 
2 9 2 6 
3 5 Ι Ι θ 
Ι θ 
2 6 2 2 2 
5 I 7 
1000 D O L L A R S 
1 9 9 
1 
1 9 B 
1 5 2 
4 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
A S 1 3 4 5 
2 9 3 5 1 
3 8 0 2 7 3 
3 8 8 1 3 2 
1 8 1 
3 8 0 2 7 3 
2 3 3 6 
2 
3 β Β 7 
2 2 2 4 
1 6 6 2 
2 0 3 3 
Ι 9 Ι 
Ι 1 Β 
1 4 0 3 
Ι Ι 3 
4 
4 9 6 5 5 
2 9 0 7 8 
Deutschland 
(BR) 
5 3 26 
3973 
15 29 
4 2 6 7 
9 4 
7 5 
4 5 
9 2 
20 
I 5 9 
8 2 0 
I 3 3 
S I 
6 
Γ7 
358 
5 9 3 
I 9 | 
6 26 
9 3 
9 
| | 5 4 
5 559 
2 4 1 
4 
87 
6 
837 
9 2 0 
6 β 
H E N G E N 
6 9 6 4 1 
35 145 
I 0 
3 4 6 6 7 
19 20 
13 401 
17 6 70 
18622 
5 167 
13 4 64 
2 93 
349 
I 4 1 
3 2 a 
1 2 V 
6 5 8 
2 0 5 6 
4 2 3 
ι a 7 
2 5 
9 5 
I8 60 
2 5 4 4 
10 30 
4 6 16 
3 30 
1 0 
6 0 
2 9 8 
14 3 09 
10 12 7 
4 1 5 
1 1 
13 1 0 
14 9 7 
3 6 6 
ε 1 N H E 
2 9 5 
2 7 4 
3 2 · 2 3 3 
377 
7 0 7 
7 0 7 
I 
' 
3 50 
1 8 6 
1 6 4 
H E N G E N 
8 402 
Italia 
6 1 
1 6 8 
9 
46 
5 
A 2 
f 
6 
6 8 6 
37 
5 70 
4 
. 
. 4 9 
7 6 
7 
, 1 1 
! 
1 0 
. 
T O N N E N 
5 2 7 3 
13 93 
2 37 
36 09 
2 1 9 
20 
1 23 
10 7 3 
37 
1 36 
2 1 
1 7 4 
1 
23 
19 4 4 
26 
1199 
9 
, , , . 1 4 0 
2 37 
2 0 
t 2 0 
2 
3 3 
1 T S W E R T E 
3 4 6 
2 Ι β 
3 9 6 
• 
NOB 
1 7 · 0 1 A 
W E R T E 
1 7 S 
1 6 6 
I 65 
T O N N E N 
24 20 
9 0 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ fe ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
él 
Tib. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
p ■ τ ι r R s 
A E L r 
A M E R N R D 
F R A fi C E 
8 E L C · L U Κ . 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. M A D A f. A S C 
• • R E U N I O N 
C U Β Α 
0 O H Ι Ν | C R 
• · Α Ν Τ F Η 
S U R 1 Ν Α Μ 
B R E S I L 
P E R O U 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · τ ι ε fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 6 1 . 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T Ι E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S R A S 
R O Y > U N 1 
Ν 0 R V ε G E 
O A N E M A R K 
A L L · H · E S Τ 
P 0 L 0 C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• C O N G L E O 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
A L L · H . E S Τ 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• C 0 N G L E O 
H E X I 0 U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
0 6 1 * 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
A U T R 1 C H E 
P O L O G N E 
R 0 U M A Ν IE 
E G Y P T E 
Ζ A Ν ζ Ι Π A R 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C U B A 
EWG 
CEE 
4 1 7 2 3 
1 3 
2 
2 6 4 5 1 
2 8 3 1 
1 5 7 4 
2 3 18 
1 7 1 9 C 
2 0 6 7 17 
2 4 3 7 2 
2 5 0 4 
I 5 6 3 5 8 
8 07 
8 15 1 
18 8 5 
V A L E U R S 
1 5 3 
7 7 
1 6 9 
7 8 
France 
7 6 7 8 
1 1 /. 
17 19 6 
2 0 6 7 17 
1 0 0 
I 5 6 3 5 8 
7 5 78 
U N I T A I R E 
1 6 7 
I 4 9 
7 0 
Belg.­Lux. 
2 3 3 4 
I 9 5 β 
: 7 3 
5 
7 e 
7 Q 
S U C R E S A U T R E S OUE B R U T S 
R υ ε Β ε Ν U 
V A L ε U R S 
13 6 9 4 
10 3 4 9 
I 4 8 
3 17 1 
119 8 
3 
9 5 8 2 
4 9 I 
2 6 9 
032 
2 2 
2 4 0 
4 β 
Ι θ 3 
5 63 
I 0 5 
I 4 Β 
4 2 
9 I 2 
2 2 
4 7 
4 5 
2 4 
O U A N T 1 TES 
I 4 9 6 7 4 
I 1 1 1 7 7 
85 1 
3 7 4 7 4 
12 997 
2 4 
10 3 3 5 4 
5 5 8 9 
2 16 2 
0 0 12 
1 75 
2 76 0 
587 
2 2 6 3 
7 0 58 
12 3 0 
8 5 1 
42 7 
115 5 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 8 9 
1 7 0 
V A L E U R S 
9 1 
9 3 
1 74 
8 5 
9 2 
H E L A S S E S 
H E L A S S E N 
/ A L E U R S 
6 7 3 1 
2 3 9 8 
4 9 
4 2 8 4 
I 5 3 
A 4 
15 9 0 
9 3 
2 3 9 
1 9 
4 5 7 
7 1 
8 2 
2 7 5 
1 4 8 
14 7 4 
7 9 
4 9 
4 4 
1 8 5 4 
R O H R Z U C K E R R A F F 
3 0 1 
2 8 9 
I 2 
3 
I 
2 2 4 
6 5 
3 
5 
3 
Τ 0 Η Ν ε S 
3 4 3 2 
3 36 2 
70 
2 3 
7 
2 9 0 7 
4 5 5 
2 5 
2 3 
1 5 
Nederland 
2 0 7 7 7 
2 6 4 3 1 
2 6 4 7 
1 5 7 4 
18 3 3 2 
3 
8 0 7 
4 4 
7 B 
7 6 
Γ C 
I Ν 1 E R T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 5 
1 0 
1 4 1 
3 3 
1 0 
7 
2 6 
1 4 1 
1 1 5 5 
93 
7 7 6 
2 8 6 
5 
9 3 
3 2 
2 4 3 
5 
77 6 
1 
J Ν Ι Τ Α Ι R Ε S 
β 8 
η 6 
1 6 0 
1 8 2 
MEME DECOL 
26 
Ι 
2 Α 
Ι 
2 4 
6 18 0 
5 24 3 
93 5 
3 1 1 
5 2 4 2 
B 9 
2 2 
2 0 0 
27 
5 0 0 
1 9 
4 7 
3 1 
7 3 4 14 
6 2 361 
11033 
3 4 10 
6 2 379 
1 
9 2 0 
1 75 
2 3 15 
272 
6 22 7 
1 85 
5 0 0 
4 38 
e 4 
64 
C 5 
9 1 
1000 D O L L A R S 
14 7 6 
759 
7 1 6 
5 6 
5 I 6 
2 3 6 
5 
5 6 
1 5 0 
3 6 9 
2 9 9 9 
1 63 
25 
2 8 12 
1 4 
4 4 
5 4 
6 9 
1 3 
2 7 
1 4 
6 
116 7 
7 9 
2 5 
l. 4 
14 6 4 
Deutschland 
(HK) 
8 4 C 3 
2 
4 0 8 2 
2 4 0 1 
16 4 1 
E 1 NHE 
8 4 
e 4 
5 306 
3 4 4 3 
18 63 
5 5 9 
1 
3 0 5 9 
20 1 
1 8 3 
B 1 9 
4 0 
1 57 
4 2 5 
4 0 7 
1 4 
H E N G E N 
5 18 5 1 
2 96 69 
2 2 183 
9277 
9 
2 6 163 
19 46 
15 60 
8 832 
4 4 5 
2 0 4 0 
5 399 
9 
5 2 9 8 
1 S I 
E I N H E I 
I 0 2 
I 1 6 
B 4 
9 3 
2 0 3 5 
14 7 1 
5 6 4 
e 3 
10 14 
2 4 
3 
4 3 0 
I 
82 
2 6 9 
I 4 8 
1 
Italia 
2 3 3 1 
1 3 
2 0 
7 0 
2 3 18 
T S W E fl τ ε 
72 
72 
NOB 
I 7 * 0 Ι Β 
W E R T E 
17 22 
13 6 4 
7 
3 28 
25 
I 
12 7 1 
66 
2 1 
2 1 
4 1 
1 38 
1 0 5 
7 
1 5 
2 4 
T O N N E N 
19 6 2 2 
15 6 7 2 
75 
3 9 02 
2 8 5 
3 
14 7 19 
7 35 
I 4 7 
2 35 
5 55 
16 54 
12 30 
7 5 
1 46 
1 
1 7 0 
Τ 5 WER τ ε 
67 
Β 7 
8 4 
V D θ 
1 7 * 0 3 
K E R T E 
Ι 9 5 
4 
Ι 9 Ι 
4 
Ι 5 6 
UrsprLng 
Ι Origine 
Ι ι—CST 
F I N D C C C 
Ι G V f. T f U R 
I 'i D C Ν Ε i I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
. Λ 0 f 
Ρ · Τ Ι Ε fi S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E K F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
A U T R 1 C H E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
Z A N Z I B A R 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C U B A 
F I N D 0 C C 
E O U A T E U R 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A ε L ε 
A H ε R NRD 
0 6 1*6 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
­ A 0 Κ 
Ρ ­ Τ IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ROY .UN 1 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU M Δ Ν IE 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N C O Ν T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N 1 
ε S P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G fl E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
CEE 
6 3 
3 4 
ι 4 e 
Q U A N T I T E S 
2 6 1 6 2 2 
7 9 5 8 9 
18 8 3 
18 0 15 3 
5 5 14 
2 2 7 8 
5 2 4 8 3 
3 5 8 1 
Β 2 0 2 
49 3 
14 8 3 0 
2 6 5 3 
2 8 5 9 
116 03 
4 7 5 7 
6 0 0 7 7 
3 5 12 
18 7 4 
2 2 7 8 
8 2 705 
19 7 8 
14 3 3 
5 9 9 8 
V A L E U R S 
2 6 
3 0 
2 4 
2 θ 
France 
τ o n n ε s 
8 4 3 
Β 33 
I 0 
6 3 3 
I 0 
Belg.­ Lux 
I 2 
Nederland 
3 4 
■ 
5 7 1 7 2 1 3 0 3 6 9 
2 6 9 19 6 37 4 
10 4 1 
3 0 2 5 3 1 2 2 9 5 5 
2 3 5 3 2 θ 2 
2 27 5 
1 8 7 6 0 2 0 8 5 
2 8 4 9 
8 13 9 
2 0 4 7 3 
96 7 
2 3 5 3 
24 9 
6 0 0 8 ■ '■' 
3 5 12 
1 0 A I 
2 27 5 
16 8 9 7 
14 3 3 
4 9 9 5 
U N I T A I R E S 
H I E L N A T U R E L 
B I E N E N H O N I G 
V A L E U R S 
12 9 9 7 
4 7 9 
5 
12 5 10 
I 2 
8 8 0 
3 8 6 
6 5 
I 4 
1 2 
8 6 6 
9 I 
27 
1 5 
1 7 0 
3 4 6 
5 37 
2 7 8 
7 9 3 
8 7 
2 8 4 1 
7 6 o 
1 3 
35 
6 9 6 
I 4 
1 7 6 
87 
I 3 
4 5 5 
305 5 
5 2 2 
4 2 
5 5 I 
1 9 
Q U A N T I T E S 
66 106 
72 8 
1 6 
4 5 3 6 3 
40 
2 S 0 0 
5 1 6 
I 5 1 
3 8 
4 0 
3 3 8 2 
1 5 9 
3 Β 
5 0 
4 0 8 
8 I 3 
14 15 
8 33 
2 22 4 
2 76 
10 107 
3 4 5 3 
6 4 
1 S 9 
2 16 7 
5 I 
5 5 4 
296 
6 1 
19 7 4 
12 0 4 5 
2 4 2 8 
1 1 0 
2 19 3 
5 0 
1 0 3 3 
6 
5 
102 2 
2 6 
7 I 0 
e 
Β 0 
4 
2 6 
6 6 
4 I 
Β 4 
3 
T O N N E S 
3 9 0 9 
I I 
1 6 
38 8 2 
5 9 
2 8 5 1 
9 
1 9 1 
1 0 
5 9 
2 3 A 
1 8 6 
3 2 3 
1 9 
2 6 2 3 
2 6 2 6 
2 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 0 7 5 7 8 
69 3 1 
5 3 8 5 4 5 
2 4 
183 83 
14 23 
4 6 
7 6 
2 4 
4 3 
1 3 
5 
7 
3 6 14 
15 8 83 
2 5 
15 7 3 9 
4 5 16 6 
2 
3 
1 6 
1 08 
19 9 7 
2 
6 I 2 
1 8 6 
1 4 
1 73 
• 
> 2 272 
57 
2 2 15 
3 1 1 
47 239 
17 3 3 
110 
15 22 
3 1 1 
1 2 
1 
9 
< 
1 0 
1 6 
6 
4 0 
7 
56 
3 5 
239 
• 1 2 2 
2 16 ■ : ι 
ι 
8 
1 0 
2 
1 4 
4 8 
4 35 
4 96 
I 
• 
Deutschland 
(HK) 
6 3 
H E N G E N 
6 7 2 5 3 
4 6 2 56 
2 0 9 99 
2 8 79 
3 
3 15 9 8 
7 32 
63 
13 8 6 3 
20 
2 8 5 9 
I I 3 5 4 
4 7 57 
1 7 
3 
6 
1978 
5 
Ε I Ν HE I 
30 
32 
27 
10527 
372 
10 155 
6 
5 8 8 
3 49 
1 9 
. 6 
6 4 
9 1 
6 
1 5 
1 57 
3 39 
4 0 1 
2 74 
5 2 6 
62 
2 499 
555 
1 3 
32 
6 80 
1 4 
1 76 
87 
1 3 
4 1 2 
27 45 
39 9 
4 0 
5 28 
1 8 
Η E NC EN 
3 7 0 09 
5 I 4 
36 497 
26 
1727 
466 
4 I 
. 26 
207 
1 59 
I 0 
5 0 
382 
797 
1 0 8 6 
824 
1525 
202 
68 25 
2 4 86 
62 
1 45 
2 119 
5 1 
554 
2 96 
6 1 
1 7 7 β 
10 7 9 9 
1796 
97 
2 100 
47 
lulla 
27 
T O N N E N 
5 9 85 
4 0 
9 
59 36 
4 0 
4 8 16 
9 9 8 
T S Ï E R T E 
33 
32 
NOB 
0 4 . 0 6 
W E R T E 
2 52 
I 
2 50 
4 8 
80 
2 
97 
4 
. 5 
■ 
T O N N E N 
I 0 34 
1 
. 10 33 
I 88 
I 6 
1 7 
3 58 
1 0 
4 07 
1 5 
22 
Voleurs unitaires: $ par unite de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
62 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember I m p o r t Tib 2 
Ursprung 
I Origine 
I .— CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
0 6 I ­ 9 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
­ C E E 
. A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 6 2 · 0 1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
p · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β Ε L G * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D ε 
s υ ε D E 
D A N E H A R K 
s υ i s s ε 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
1 5 R A E L 
H O H D E 
C E E 
• Δ 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L Δ Ν D ε 
s υ ε 0 E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
ε s p A c Ν ε 
G R ε c ε 
τ u R o υ ι ε 
P O I 0 G N Ε 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 Β 2 
6 5 6 
' 2 7 6 
3 5 2 
France 
U N I T A I R E 
2 6 4 
2 6 3 
A U T R E S S U C R E S S 
Belg.­Lux. 
s 
3 2 3 
3 I 0 
3 8 = 
Nederland 
2 5 4 
2 A 6 
R O P S S U C C M I E L 
A N D Z U C K E R S I R U P E K U N S T H O N I G 
V A L E U R S 
3 0 3 3 
2 7 4 0 
2 9 6 
7 6 
I 7 0 
5 8 7 
β Ι 8 
7 9 8 
5 2 0 
1 7 
7 0 
2 7 
Ι 2 7 
4 3 
2 1 0 
I 5 3 
5 6 
1 4 
4 4 
4 9 
1 0 4 
1 2 
4 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 4 
I 7 2 
3 I 
2 5 
6 
2 
3 5 
I 2 1 
1 4 
2 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 9 6 5 
2 2 3 2 0 
1 6 4 7 
3 9 3 
8 8 6 
4 3 4 1 
7 8 5 7 
5 8 7 4 
4 2 2 5 
2 3 
3 6 7 
2 5 3 
8 4 I 
4 5 
V A L E U R S 
1 2 7 
1 2 3 
Ι Β 0 
I 9 2 
1 6 5 6 
15 6 0 
9 5 
5 5 
4 0 
2 7 3 
12 8 7 
4 5 
2 
3 8 
1 3 0 8 
1 1 7 0 
I 3 B 
1 2 5 
1 1 
7 
1 4 2 
1 0 0 3 
Ι β 
I 2 5 
5 
6 
U N I T A I R E S 
1 2 7 
9 8 
S U C R E R I E S S A N S 
Ζ U C Κ E R W 
V A L E U R S 
I 8 S 4 6 
1 2 6 2 5 
4 
5 9 1 3 
3 4 6 6 
9 7 5 
1 3 4 6 
2 15 9 
6 8 5 0 
1 1 9 6 
1 0 7 4 
2 9 6 5 
2 6 0 
2 1 
2 8 5 
8 8 
1 0 7 
1 4 
1 0 
1 3 
2 6 6 
1 9 3 
1 0 9 
1 3 
1 6 6 
3 2 8 
9 7 1 
6 0 
1 5 6 
1 4 7 
C A C A O 
3 7 2 
3 3 0 
4 4 
2 9 
1 
3 8 
2 ? 1 
1 
2 8 
1 
1 
2 3 5 6 
2 13 0 
2 2 9 
ι ε 5 
2 t 4 
1 9 1 5 
I 7 9 
I 5 8 
1 5 S 
R E N O H N E K A K A O G E H A L T 
I 9 S Β 
15 5 0 
4 
4 0 2 
1 9 β 
4 
3 0 8 
2 8 5 
7 8 6 
1 7 | 
Ι 9 0 
Ι 3 
2 
5 
1 
Ι 
5 
4 
9 
5 
Ι S 2 
2 
6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 5 6 
3 3 7 1 
1 2 8 6 
5 6 6 
5 8 9 
3 0 3 
2 6 3 3 
2 3 3 
2 0 2 
4 7 Β 
9 4 
1 8 
3 2 
2 0 
I Β 
5 
I 
2 
7 
1 
6 
6 
3 8 9 
4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 Β 3 5 1 
3 7 4 3 4 
3 
1 0 9 2 0 
S 4 0 6 
9 5 8 
4 6 7 6 
7 6 7 5 
2 0 6 6 7 
3 0 3 4 
13 8 0 
4 4 7 8 
5 0 1 
2 6 
6 0 9 
7 7 
2 1 4 
1 3 
1 6 
3 0 
1 0 4 2 
12 7 0 
4 4 6 9 
4 0 3 9 
3 
4 3 0 
1 9 8 
5 
1 0 3 5 
4 8 9 
2 3 4 2 
Ι 7 3 
1 8 Ρ 
2 1 
3 
4 
3 
Ι 
7 
9 
; Β 
2 0 
7 9 2 7 
6 3 9 6 
15 3 4 
8 3 6 
4 2 6 
3 4 3 
5 4 5 6 
3 5 6 
2 4 1 
7 4 7 
2 0 6 
2 0 
2 Γ­
Ι 9 
2 6 
5 
2 
1 
5 
I 7 
1 9 1 7 
1 1 3 8 
7 7 β 
7 3 2 
I 6 
I 7 
9 4 7 
1 0 0 
7 4 
6 6 5 
3 
6 2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 4 
1 4 
3 7 9 0 
2 4 7 1 
1 3 1 9 
1 2 2 9 
2 5 
2 2 
2 16 0 
1 ? Β 
9 I 
1 1 3 I 
4 
9 2 
t 
1 
8 
4 
Deutschland 
(BB) 
E I N H E 
2 6 4 
7 2 à 
2 7 8 
3 « 0 
2 0 0 9 
18 8 5 
I 2 4 
6 
I 0 0 
4 1 9 
7 7 9 
6 8 5 
2 
4 
1 8 
1 0 0 
H E N G E N 
1 7 2 3 4 
16 3 3 9 
8 9 6 
2 3 
6 6 7 
3 3 4 2 
7 6 3 9 
5 3 5 4 
4 
I 4 
1 8 6 
6 8 7 
E I N H E 
1 1 7 
1 1 5 
1 3 6 
1 4 6 
β 7 0 8 
6 0 4 0 
2 6 6 6 
16 9 2 
3 0 5 
9 4 2 
6 7 1 
3 6 0 0 
6 2 7 
1 4 2 6 
1 0 6 
1 8 5 
4 6 
3 3 
4 
4 
6 
2 7 5 
1 2 6 
1 0 3 
1 3 
3 0 5 
3 2 
H E N G E N 
2 9 9 5 8 
2 3 5 9 9 
6 3 5 9 
2 6 9 7 
4 2 2 
4 2 2 1 
4 4 7 3 
14 0 3 0 
8 7 5 
2 1 3 0 
1 8 6 
I 
4 8 5 
3 1 
3 0 
3 
5 
1 2 
1 0 0 9 
10 6 5 
Italia 
T S W E R T E 
2 4 4 
2 4 2 
N O B 
1 7 * 0 2 
W E R T E 
2 3 8 
2 0 0 
3 9 
2 
1 9 
1 6 6 
1 
2 9 
4 
I 
β 
1 9 
T O N N E N 
14 0 9 
1 1 2 1 
2 8 9 
5 
I 4 6 
9 9 2 
4 
1 0 5 
2 0 
4 
6 1 
1 4 6 
T S W E R T E 
1 6 9 
1 7 8 
. . 
N D B 
1 7 * 0 4 
W E R T E 
1 3 0 5 
5 2 6 
7 7 9 
2 7 8 
6 1 
Β 4 
3 3 
3 3 2 
7 7 
2 0 4 
4 7 
4 
I 5 
5 5 
4 
5 2 
3 
8 
3 2 1 
6 1 
4 
T O N N E N 
2 2 0 7 
9 2 9 
1 2 7 8 
4 4 4 
7 Β 
9 2 
7 
6 9 2 
I 3 8 
2 0 2 
8 6 
1 
4 
2 2 
1 3 5 
4 
I 
1 6 4 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­csT 
H O N C R IE 
R O U M N ' IE 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
1 S R Α ε L 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
0 6 2 * 0 2 
H ο Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ ­ τ ι ε fl s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S Β A 5 
P O L 0 C Ν ε 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
Ρ O L 0 G Ν ε 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
0 7 I · I 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε L Ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β Ε L 0 · L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
5 U 1 S s ε 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T C H E C O S L 
s ε Ν E C A L 
G U Ι Ν · P 0 R Τ 
C U Ι Ν Ε ε R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• T 0 C 0 R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U 1 N ε S Ρ 
. G Α Β 0 U 
• C 0 Ν C B R A 
• C 0 Ν C L E O 
• R U A N D A U 
I N C O I . A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
• · R E H Ν 1 0 Ν 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
M Ε X | 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
0 C M 1 Ν t C R 
F I N D 0 C C 
• · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R O R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
EWG 
CEE 
8 4 3 
6 4 
I 3 ; 
4 8 4 
9 5 2 
I I 3 
ν A L ε U R 5 
3 0 4 
3 3 7 
5 4 I 
6 A | 
1 0 16 
S U C R E S S 
Z U C K E R ί 
V A L ε U R S 
Ι β 4 
1 4 5 
5 
3 I 
2 
3 6 
2 5 
7 9 
2 9 
France 
1 
1 2 S 
2 
6 
U N I T A I R E 
4 3 Β 
3 8 4 
9 3 5 
10 0 0 
Belg.-Lux. 
1 
5 
5 
4 2 7 
4 
S 
5 8 B 
5 2 7 
θ 3 Ρ 
6 7 s 
13 7 6 
Nederland 
2 3 
3 0 
5 0 6 
- (■ I 
S 9 0 
5 9 6 
I R O P S H E L A S S E S A R O M A T 
1 R U P E M E L A S S E N A R O M A T 
6 
5 
Q U A N T I T E S T O N N E « 
7 9 8 
5 0 9 
3 I 
2 5 8 
3 
4 6 
I 4 6 
3 0 9 
2 5 5 
V A L E U R S 
2 3 1 
2 8 5 
C A F E 
1 2 
3 ι 
1 
1 
U N I T A I R E 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 2 
? I 
4 7 
I 2 4 
I 2 3 
1 1 8 
S 
6 
S 
K A F F E E U N O Κ A F F Ε Ε Ν 1 S C H U N G E Ν 
V A L ε U R S 
5 0 3 7 4 5 
7 2 9 2 
1 1 8 2 9 7 
3 7 7 8 6 7 
16 5 4 
I 2 9.4 
3 8 3 
1 3 0 7 
3 7 7 4 
1 0 7 9 
7 4 9 
8 6 θ 
7 6 0 
I 7 
t 0 
8 0 
I 6 
2 4 
4 4 0 
1 I 4 
3 6 
5 3 3 3 1 
4 1 2 4 
1 4 2 8 
4 5 4 
2 5 0 
I 2 3 
1 9 4 8 7 
3 6 0 5 
1 2 
3 0 7 
5 6 6 
1 2 4 0 4 
7 4 
1 6 6 7 6 
3 7 2 1 
1 7 
2 3 0 8 4 
4 6 2 2 
2 0 4 2 1 
2 7 
1 6 
2 7 
1 0 2 
12 9 3 
9 3 1 4 
3 8 3 
β 7 5 4 
2 6 9 6 
9 3 
I 5 8 
2 2 4 7 8 
1 8 4 
2 4 6 4 
3 9 4 9 0 
7 2 9 2 
I 3 6 7 9 0 
1 6 0 
9 9 8 0 0 
3 6 8 2 7 
1 1 6 
9 
2 8 
1 3 2 
1 1 6 
1 0 
1 6 
3 2 5 
3 1 1 6 1 
4 0 2 8 
1 4 2 8 
1 2 3 
1 6 7 5 9 
3 5 8 8 
3 0 0 
4 3 7 
5 2 4 
7 2 6 
1 4 
19 8 4 2 
2 4 
A 
1 0 2 
9 
6 6 
2 0 9 6 
1 1 1 
1 5 8 
1 4 8 
I B 
1 0 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 Τ 4 7 
4 7 8 8 
4 0 2 4 
3 3 9 3 3 
1 9 6 
3 4 0 
3 4 7 
3 7 2 4 
4 2 0 
? 9 7 
1 6 
1 7 7 
3 I 
6 
4 
S I 
1 0 3 
1 4 9 
• 
3 2 1 4 
5 η 
1 1 4 7 
I Β 
? 0 6 
3 2 
I 0 
1 5 
3 4 0 
1 6 2 
2 7 1 2 
3 5 3 
1 4 0 7 
1 S 
7 6 5 
9 8 5 
4 β 7 6 5 
1 9 0 7 
2 I 4 
4 6 6 4 6 
1 5 7 6 
2 5 7 
I 7 
1 0 0 3 
4 3 β 
4 ? 7 
6 3 I 
2 0 2 
1 7 
■ 
0 0 
I 5 
1 2 
4 2 
1 I 
2 
1 6 
1 4 7 
1 3 
9 
1 
13 9 7 9 
3 9 
1 7 0 9 
2 6 2 
6 
1 2 
2 5 7 
1 9 7 
6 6 
Ρ 7 
5 2 
1 4 8 0 
3 
2 9 
1 4 3 3 
9 5 4 
Deutschland 
l'i: 
6 2 6 
6 : 
4 2 2 
t· 7 
E I N H E 
2 9 I 
2 5 6 
4 2 0 
6 2 7 
7 2 3 
I 1 v 
8 9 
? 0 
1 
3 6 
2 I 
3 2 
2 9 
H E N G E N 
6 3 4 
3 7 « 
2 5 7 
2 
4 6 
1 A 2 
1 9 1 
2 5 5 
E I N H E 
Ι β β 
2 0 9 8 0 2 
5 1 
2 2 9 7 
2 0 7 4 3 4 
S 1 
Γ 5 
ι a 
7 
1 
2 3 
S 1 
1 
4 *, 
• 1 9 4 
7 7 
1 1 
3 0 Λ 
1 2 8 9 
1 4 5 7 
6 0 6 
2 0 3 49 
4 3 4 1 
7 4 f, 
9 
2 5 
8 7 3 6 
2 I 
7 9 
3 0 * 
1 8 6 9 8 
1 4 9 0 
3 6 8 8 4 
4 7 4 4 
Italia 
I 0 
s 4 7 6 
7 8 
6 
T S W E R T E 
5 9 1 
3 6 6 
• 6 I 0 
6 2 6 
N D B 
I 7 · 0 5 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
0 9 * 0 1 A 
W E R T E 
6 3 6 A 1 
3 6 6 
I 1 9 6 2' 
3 3 0 2 3 
2 I 3 
6 6 3 
I 
2 9 3 
? 1 
6 9 
1 
2 1 4 
• 
a 5 6 
4 1 
1 9 
1 9 7 6 
6 3 
• 3 4 4 
2 0 5 6 
1 7 
1 2 
7 
1 2 9 
7 3 6 6 
1 3 
9 3 
2 3 3 2 
3 
6 2 0 
1 6 7 
3 1 7 
3 
3 
• 6 6 2 
1 3 1 
2 9 6 
3 7 6 0 
18 7 6 
9 3 
7 4 5 
1 6 1 
9 3 0 
3 9 0 
5 0 6 
Valeurs unitaires: $ por unite de quontíté Indiquée — X : roir notes por produfu en Anne«. 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en f in de volume. 
Einheitswerte: S |e autgewiesener Mengeneinheit ­— Xt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E O R 
S U R Ι N A H 
. .G U Y A N F 
E O U A T E U R 
» R E S I L 
ρ ε R ο υ 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A R A B S E O U 
γ ε H ε Ν 
A D E N 
I N D E 
Η A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A 3 1 E P O R T 
A U S T R A L IF 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F fl 
N O N S P E C 
P 0 R T 5 F R C 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I ε R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U 1 s s ε 
P O R T U C A L 
■ C R E C E 
T C H E C O S L .' 
S E N E G A L ■ 
. O U 1 Ν * P'O R Τ 
G U Ι Ν ε ε R E 
S I E R R A L E O 
L ι Β ε R 1 A 
• C I V O I R E 
• T 0 G 0 R E P 
• D A H O H E Y 
Ν 1 C E fl 1 A 
• A Ν C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• C A B 0 Ν 
• C 0 Ν Γ­ B R A 
• c η Ν c L ε o 
• R U A N D A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S 0 H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D 0 C C 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A H 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H B ι ε 
G U Y A N E B R 
S U R I Ν A H 
» · C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
B O L 1 V ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A R A B S E O U 
γ ε H ε Ν 
A D E N 
I N D E 
Η AL A I 5 1 E 
S I N O A P O U R 
ι N O O N ε s ι ε 
A 5 ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
. Ν C U Í N Ν 
O C ε Α Ν B R 
• 0 C ε Α Ν F R 
EWG 
CEE 
2 5 5 17 
1 4 0 
A 1 
1 9 7 0 
5 3 5 6 3 
3 0 
2 6 0 
2 9 9 
7 6 0 4 
1 1 6 0 1 9 
4 6 5 3 
I 1 6 
4 4 
1 1 
1 3 3 
7 1 
1 1 0 1 
1 4 0 
1 0 2 5 6 
3 5 9 9 
13 9 6 
4 β 9 4 
2 7 8 
8 3 
2 3 I 
8 9 
15 1 6 
I 6 3 
I 0 3 
Q U A N T 1 T E S 
6 4 7 6 4 3 
9 0 2 9 
Ι β 8 4 0 7 
4 4 9 9 0 5 
16 9 7 
16 0 5 
3 5 I 
17 3 4 
4 7 7 9 
1 1 5 5 
1 0 I 0 
9 1 6 
7 4 0 
3 1 
1.4 
8 8 
"■2 4­
6 5 
7 6 8 
2 6 5 
8 3 
Β 1 7 7 2 
6 4 7 8 
2 2 6 9 
6 4 I 
5 8 6 
2 2 3 
2 8 4 9 4 
5 5 0 C 
1 4 
4 6 4 
9 6 6 
2 7 9 0 5 
1 9 9 
3 2 7 0 6 
4 6 0 4 
2 5 
2 12 8 3 
4 6 3 6 
3 0 5 5 6 
4 2 
2 1 
7 1 
1 0 0 
16 0 4 
0 2 5 2 
4 7 0 
10 6 7 7 
3 0 5 3 
I 4 0 
1 3 0 
2 0 4 7 4 
2 6 0 
2 9 4 2 
4 0 4 9 2 
7 5 6 6 
2 3 8 9 3 
1 3 7 
3 9 
2 0 1 8 
: 2 7 1 6 
4 6 
5 ι. 6 
6 3 2 
1 0 5 2 9 
15 6 6 1 2 
6 1 B 1 
1 4 θ 
6 0 
1 5 
I fl 4 
B 3 
12 5 7 
I 4 9 
13 0 6 2 
7 3 7 3 
3 6 B 5 
7 2 8 6 
4 2 2 
7 I 
7 3 9 
I 3 3 
2 0 2 5 
France 
4 4 7 
4 1 
'J 1 0 
9 0 P. 
3 6 3 9 
2 4 3 1 9 
12 0 0 
ί 
U 
4 7 9 
2 
1137 
4 
i 2 
7 
6 9 
1 3 1 β 
T O N N E S 
1 9 8 6 2 6 
1 2 2 
1 4 8 2 6 6 
5 0 2 3 9 
9 5 
1 0 
2 0 
1 0 2 
9 5 
1 4 
2 4 
4 8 1 
7 6 8 6 5 
6 2 2 8 
2 2 8 9 
2 2 3 
2 3 6 4 4 
5 4 7 0 
4 5 5 
6 6 9 
9 3 7 
9 0 1 
2 1 
f 
2 9 4 6 8 
3 6 
6 
I 0 0 
1 0 
8 2 
2 3 0 4 
1 2 1 
1 3 0 
1 4 3 
1 9 
1 0 6 
4 3 5 
3 9 
5 2 3 
9 Λ 5 
5 4 3 4 
3 4 16 7 
17 3 7 
4 
4 
5 4 I 
2 
14 12 
i. 
4 2 
fi 
I 3 5 
2 0 2 5 
Belg.-Lux. 
10 8 8 
I 9 1 
5 7 8 0 
2 9 
2 6 5 
29 7 
5 
13 250 
4 5 7 
9 β 
4 I 
I 2 0 
3 0 
2 S 
I 0 2 
7 8 8 
9 7 
7 I 9 
2 3 4 0 
2 7 
4 
1 7 2 
6 18 5 6 
5 97 2 
110 2 6 
4 4 8 6 1 
23 1 
S 3 4 
3 I 7 
4 73 7 
432 
4 8 6 
3 5 
1 9 3 
85 
I 8 
1 0 
2 2 7 
2 0 9 
4 3 1 
9 3 4 5 
1 6 0 
2 4 0 4 
23 
4 2 7 
7 5 
2 5 
4 0 
5 3 4 
1 4 9 
3 30 6 
4 1 2 
12 18 
2 0 
Β 0 4 
1 1 3 1 
1 0 7 5 
2 0 0 
5 923 
4 5 
5 2 4 
6 2 6 
7 
18 16 0 
6 5 I 
1 2 8 
5 6 
1 5 9 
3 2 
2 6 
1 1 0 
120 7 
2 1 0 
2)16 
3 13 5 
2 5 
4 
1 76 
Nederland 
117 8 
I Q 6 
6 30 3 
1 4 
36 2 
1 3 4 9 Β 
6 6 I 
1 4 7 4 
t 2 4 
4 5 2 
2 3 I 
1 1 
2 2 
6 9 4 4 3 
2 16 4 
5 1 1 
6 6 7 6 6 
1 1 2 5 
2 9 4 
2 0 
1 0 7 5 
5 5 8 
5 1 1 
8 fl 0 
2 0 7 
3 I 
B B 
4 0 
3 3 
I 0 9 
3 0 
5 
5 3 
3 7 7 
3 9 
2 1 
1 
2 7 6 16 
5 3 
183 6 
2 9 0 
1 5 
3 1 
29 4 
2 0 6 
7 9 
1 0 V 
6 7 
14 5 4 
3 
34 
1 5 I B 
10 6 4 
12 18 
I 0 7 
6 5 4 6 
22 
4 6 6 
17 183 
7 5 7 
8 
I B35 
12 19 
9 | 0 
3 78 
9 
2 2 
Deutschland 
(BK) 
2 14 2 4 
I 3 7 
1 0 9 5 
3 B 6 Ι β 
17 4 3 
3 9 7 2 8 
3 8 9 
7 
5 5 7 4 
6 0 0 
I 3 
7 0 
3 5 
H E N G E N 
2 12 4 15 
29 
2 9 8 2 
2 0 9 4 0 4 
4 0 
1 7 
I 0 
3 
3 
1 3 
4 0 
4 
9 4 
4 2 9 
8 2 
1 1 
5 4 2 
14 6 3 
2 5 14 
5 5 8 
17 9 3 4 
4 0 9 3 
4 3 0 
8 
1 7 
7 6 6 9 
2 0 
9 2 
2 9 0 
• 16 8 4 7 
16 57 
3 7 7 3 5 
4 6 6 2 
19 6 69 
1 34 
10 9 8 
3 7 140 
2 0 2 9 
4 7 4 6 4 
6 0 7 
5 
6 3 OB 
6 3 0 
1 1 
5 8 
3 6 
Italia 
13 6 0 
3 
68 
19 54 
1 
1 
2 
18 35 
2 5 2 2 4 
17 4 6 
1 4 
3 
1 1 
6 
37 
5 97 
2 9 
12 6 3 
3 5 02 
1 5 1 
14 60 
2 
1 63 
1 03 
T O N N E N 
10 5 3 05 
7 42 
25 6 22 
786 3 5 
2 06 
7 50 
4 
6 5 6 
1 9 
63 
1 
2 05 
2 1 
1 6 0 
7 1 
3 5 
4 4 7 8 
1 53 
3 5 0 
38 3 8 
30 
1 4 
9 
2 97 
16 139 
38 
1 72 
30 69 
4 
10 6 6 
1 78 
6 1 6 
6 
7 
7 4 9 
1 4 6 
3 7 1 
4 6 6 6 
2 163 
1 4 0 
8 1 2 
2 57 
12 3 1 
4 1 6 
6 2 I 
14 9 6 
3 
9 0 
2 162 
3 
2 
4 
25 93 
396 38 
2 4 2 9 
1 6 
4 
1 5 
1 7 
47 
6 90 
3 2 
2 3 20 
7 163 
3 46 
2 5 69 
5 
Ursprung 
j Origine 
| (— CST 
Ν C H S P E C 
P O R T S F B C 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 07 " · 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
E E L C · L U X · 
P A Y S E A S 
A L I E M F E D 
R O Y · U Κ 1 
5 U 1 5 SE 
E T A T S Li N I S 
H E X 1 C Li E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
1 5 R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O N 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
K E X I D U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
I S R A E L 
M O N D E c ε ε 
• A 0 H ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 2 . 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
» · Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
3 ε L G · L U X . 
3 A Y 5 E A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
5 0 Y . U N 1 
P O R T U G A L 
• H A U R Ι Τ A Ν 
D U Ι Ν . P 0 R Τ 
; U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
. I B E R I A 
•C I V O I R E 
D H A Ν A 
. T O C O a ε ρ 
V I G E R I A 
•ANC AOF 
AF POR NS 
• C A H E R O U N 
DUIN ESP 
• G A B O N 
• C O N C. B R A 
• C O N C L E O 
4 Ν C 0 L A 
( E N T A O U C 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
• . R ε U N I O N 
• A N C A ε F 
: Τ A Τ S U N 1 S 
<C X I 0 U E 
H A I T I 
3 O M Ι Ν 1 C R 
7 I N D 0 C C 
• · Α Ν T F R 
: 0 5 Τ A R I C 
' A N A N A R E 
CEE 
2 3 6 
7 2 
V A L E U R S 
7 7 8 
6 0S 
6 2 8 
8 4 0 
975 
80 6 
E X T R A I T S 
France Belg.-Lux. 
UNI T A I R E S 
6 8 9 
13 11 
6 7 3 
7 3 3 
1 2 2 J 
69 1 
8 0 2 
36 5 
7 5 6 
8 4 8 
6 3 7 
Nederland 
70 2 e Ρ ι 
4 Ι 9 
6 9 9 
95 6 
8 74 
E S S E N C E S P R E P C A F E 
K A F F E E A U S 2 U E 0 E E 
ν A L ε UR s 
4 5 8 3 
3 0 5 9 
1 5 2 2 
3 0 0 
5 4 4 
4 7 3 
4 0 3 
16 3 5 
5 4 7 
8 1 
2 1 1 
5 4 3 
1 9 8 
1 4 6 
I 1 2 
1 4 0 
7 3 
Q U A N T I T E S 
1 2 7 8 
7 2 5 
5 5 6 
1 1 1 
I 7 7 
1 4 0 
7 5 
3 I 6 
1 9 4 
3 3 
7 6 
1 7 7 
6 0 
5 9 
3 5 
5 1 
3 2 
V A L E U R S 
3 3 8 6 
4 2 1 9 
2 7 3 7 
2 7 0 3 
3 0 7 3 
C A C A O E N 
9 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
T O N N E S 
2 
1 
2 
| 
1 
1 
1 
U N I T A I R E 
5 5 E N Z E N U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
190 3 
17 6 6 
1 3 6 
7Θ 
5 4 
1 97 
15 3 6 
33 
2 3 
5 5 
5 4 
3 
367 
3 2 9 
38 
2 3 
1 4 
4 2 
2 8 0 
7 
1 6 
7 
1 4 
1 
S 
5 18 5 
536 8 
3 57 9 
1 5 0 2 
95 5 
5 4 7 
I 6 0 
25 6 
4 I 
40 0 
5 I 4 
35 
1 20 
25 5 
5 
1 6 
6 4 
23 
4 6 5 
2 72 
1 9 4 
6 9 
63 
1 1 
7 4 
1 8 7 
7 
6 1 
83 
2 
6 
27 
6 
3 230 
35 11 
2 8 2 0 
2 3 19 
3 0 8 4 
F E V E S E T B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D 
V A L E U R S 
1 7 9 4 7 2 
8 7 6 
5 8 1 9 9 
1 2 0 3 9 5 
3 7 1 
3 1 2 
3 5 
1 6 0 
3 2 1 
1 1 1 
2 4 9 
2 9 8 
6 3 
1 3 
1 6 3 9 
4 1 
1 5 
15 8 9 
3 3 2 
2 0 6 1 5 
5 7 6 5 8 
3 4 0 8 
3 13 0 0 
5 7 7 4 
3 7 
2 4 8 7 0 
2 0 0 4 
8 0 
2 1 0 
2 4 0 4 
Ι β 1 
1 7 
2 2 
2 5 3 
3 8 
Ι Γ. 6 
3 I 2 
1 9 
ή 7 
Ι Β 
178 5 
I 2 4 
I 8 4 
6 5 
2 8 5 0 4 
2 4 3 0 3 
4 2 0 1 
15 8 1 9 
17 9 2 
15 8 1 
1 4 6 7 
3 7 
6 15 6 
8 0 
t 8 4 
5 8 
2 5 3 
1 I 
1 2 4 
2 
B R U C H 
1000 D O L L A R S 
8 3 0 0 
3 3 9 
2 63 3 
5 33 0 
5 2 
3 7 
2 
3 I B 
I 9 
5 2 
1 8 
4 1 
19 9 5 
93 4 
1 0 8 
6 3 9 
1 1 
10 0 9 
6 
I 6 
3 7 
7 4 2 
5 0 6 4 4 
278 
19 224 
3 114 3 
2 9 4 
26 3 
2 6 
1 6 0 
9 2 
2 4 6 
3 8 
116 6 
15 89 
2 7 7 
114 12 
530 
10 573 
5 13 5 
12 343 
19 0 4 
9 93 
1 7 2 
1 3 Β 
2 6 3 
4 5 
4 6 
9 
2 3 4 
. 
Deutschland 
(BR) 
I 
ε 1 N H E 
9 8 8 
7 7 0 
9 9 I 
1 1 5 5 
3 3 2 
8 2 3 
5 5 
2 3 0 
2 3 4 
9 7 
2 0 
3 3 
2 3 0 
I 9 0 
I 3 2 
2 8 
1 4 0 
4 8 
H E N G E N 
4 1 2 
I 2 3 
2 9 1 
1 6 
7 9 
8 7 
3 6 
9 
θ 
79 
57 
53 
8 
5 I 
2 5 
E I N H E I 
2803 
2 6 99 
2 8 2 8 
2 9 11 
7 2236 
249 
9086 
6 2 9 0 1 
. 
2 4 9 
. 
3 3 1 
40 
3 7 98 
3 4 2 3 3 
29 1 
13 633 
4 5 42 
1 0 0 
2 6 
3 4 3 
3 
3 8 
I 
5 83 
2 9 
57 
Italia 
2 35 
72 
T S N E R T E 
6 23 
5 20 
4 67 
6 74 
10 44 
8 8 4 
NDB 
2 1 · 02 A 
W E R T E 
1 4 
3 
1 1 
7 
1 
1 
2 
, 3 
3 
1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 2 
3 Ι 
Ι 
. 
Ι 
Τ 5 W Ε R τ ε 
, 
Ν D B 
Ι β · Ο Ι 
W E R T E 
19 7 8 8 
I 0 
29 53 
168 20 
2 5 
1 2 
7 
3 
. . 2 3 
I 3 
I 2 4 
I 5 
1 5 
9 96 
8 2 2 6 
72 
5 5 1 9 
t Ι θ Ι β
t I
1 7 
22 
27 
1 2 
6 
9 
2 26 
1 5 5 
6 
Velours unitaires: g par uniti de quantité Indiquée — X : vou notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
64 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
• . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U I N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N Β R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 ε RS 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
ITA L I E 
R 0 Y . UN 1 
P O R T U G A L 
• H A U R Ι Τ A Ν 
C U Ι Ν . P 0 R T 
G U Ι Ν ε ε R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L 1 B ε R 1 A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
Ν 1 G ε B 1 A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
■ C A M E R O U N 
G U I N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
. H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
• Α Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O H 1 Ν 1 C R 
F I N D 0 C C 
• · Α Ν T F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A Η 
. · G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C E Y L A Ν 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• N G U I N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
AE L ε 
A H ε R NRD 
0 7 2.2 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
H A R 0 C 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
Λ ε ί ε 
AH ε R NRD 
EWG 
CEE 
2 6 7 7 
2 7 3 
4 7 
4 5 13 
13 0 6 0 
1 I 
3 4 
2 5 7 
I 3 4 
I 8 6 
6 6 6 
575 
I 4 8 
7 1 
2 1 4 
3 2 
France 
1 05 
1 4 5 
1 0 6 
2 5 7 
2 9 
7 8 
1 8 
1 6 5 
3 2 
Belg.-Lux. 
9 0 7 
6 6 0 
5 8 1 
1 6 3 
1 4 
2 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 4 5 4 9 
16 04 
12 0 7 5 4 
2 2 2 193 
8 0 7 
7 0 8 
73 
37 4 
6 0 4 
2 4 1 
3 1 2 
6 5 2 
1 3 4 
25 
3 4 3 2 
90 
25 
35 2 7 
7 2 1 
4 1883 
1 062 58 
66 98 
6 0 6 0 1 
1 2 6 1 2 
6 9 
5 2 027 
4 164 
1 76 
4 4 7 
5 289 
42 2 
3 4 
3 9 
38 1 
67 
35 4 
7 08 
1 57 
1 2 2 
2 4 
2 5 0 9 
2 7 9 
2 9 1 
1 02 
3 4 2 7 
57 1 
1 1 9 
67 58 
236 9 2 
2 5 
7 4 
3 3 2 
2 09 
1 9 2 
13 15 
88 1 
2 80 
1 0 9 
4 BO 
7 2 
v A L ε UR S 
52 I 
5 4 6 
402 
5 4 2 
4 6 0 
4 4 I 
5 9 178 
5 0 9 0 7 
8 26 9 
3 3 2 7 2 
35 73 
3 2 94 
3 13 1 
6 9 
12 8 9 4 
1 7 6 
396 
1 1 9 
38 1 
1 5 
. 2 79 
3 
1 0 4 
2 2 9 
2 1 6 
3 3 2 
4 5 
1 5 2 
2 7 
3 8 8 
7 2 
14 7 4 8 
645 
5 117 
8 9 9 0 
1 0 1 
8 3 
5 9 9 
4 1 
1 0 1 
3 6 
9 0 
3 6 2 5 
160 7 
1 96 
12 16 
2 0 
2 2 0 0 
1 0 
3 0 
8 3 
10 2 2 
1193 
1 07 Β 
1(85 
1 0 
33 5 
24 
4 4 
U N I T A I R E S 
4 Β 2 
4 7 7 
5 0 8 
C A C A O E N P O U D R E 
5 6 3 
5 2 6 
5 1 5 
5 9 3 
Nederland 
1 5 9 
2 6 0 
4 7 
25 0 
2 30 1 
1 1 
2 9 
1 4 
1 4 
7 8 
3'6 
3 8 
10 9 14 0 
629 
4 2 471 
6 6 0 4 1 
66 2 
6 0 0 
5 5 
37 4 
2 0 0 
5 5 1 
9 0 
2 5 2 4 
3 52 7 
607 
2 3 6 4 7 
112 6 
2 2 9 17 
1 1 3 9 6 
2 7 162 
3 9 7 1 
2 26 1 
4 0 7 
32 4 
6 0 0 
9 9 
1 1 9 
1 3 
4 0 6 
20 9 
550 
1 1 9 
38 2 
4 9 7 9 
2 5 
6 4 
2 7 
2 2 
2 1 2 
6 0 
8 1 
4 6 4 
4 4 2 
4 5 3 
4 7 2 
4 4 4 
4 3 6 
N O N S U C R E 
K A K A O P U L V E R N I C H T G E Z U C K E R T 
V A L E U R S 
3 9 5 4 
387 1 
8 0 
6 I 
I 
1 3 4 
6 5 
3 48 8. 
1 4 4 
4 0 
4 8 
1 5 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
6 5 5 9 
6 4 14 
I 4 4 
9 4 
3 
3 0 
I 4 
I 5 
1 0 
1 5 
S T O N N E 
7 0 
3 4 
3 7 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 2 I 
5 0 9 
I 2 
1 1 
1 
1 
5 0 6 
2 
1 1 
5 
9 6 4 
96 7 
1 6 
I 5 
1 
232 
22 3 
B 
5 
I 5 
6 5 
1 4 2 
I 
63 5 
6 1 3 
2 2 
1 0 
2 
Deutschland 
(Bat 
12 4 8 
I 5 
2 333 
9 16 5 
1 3 
1 7 0 
34 4 
4 47 
8 6 
63 
4 9 
Κ Ε Ν G EN 
I 25 475 
3 1 2 
16 4 8 4 
10 8 6 8 0 
3 1 2 
6 6 1 
89 
6 67 7 
6 0 195 
5 50 
2 4 224 
8 3 4 7 
1 92 
5 1 
707 
5 
* 4 8 
3 
7 85 
4 6 
87 
16 0 8 
2 1 
3 377 
156 77 
2 3 
1 66 
6 1 0 
6 7 3 
1 52 
9 0 
92 
E I N H E 
5 76 
7 9 8 
5 5 1 
579 
3099 
30 57 
4 2 
4 2 
Ι Ι β 
2 90 4 
3 5 
37 
H E N G E N 
4762 
4697 
65 
65 
Italia 
2 58 
1125 
9 07 
7 8 
2 
3 
6 0 
2 
7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 6 0 0 8 
1 Β 
5 7 7 5 
3 0 2 13 
44 
25 
Ι 3 
5 
44 
25 
2 1 Ι 
25 
25 
1 9 34 
15216 
1 Ι 9 
10 133 
36 04 
1 
2 
34 
3 9 
52 
25 
Ι 0 
Ι Ι 
2 96 
2 45 
1 2 
3 1 3 
16 92 
16 3 5 
Ι Ι 4 
2 
6 
9 7 
3 
Ι 7 
• 
τ s W E R τε 
5 5 0 
5 Ι 1 
5 57 
Ν DB 
18*05 
W E R T E 
72 
6 Β 
3 
3 
68 
• 
T O N N E N 
I 0 8 
1 03 
4 
4 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — C S T 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
AE L ε 
A M ε R N R D 
0 7 2 . 3 1 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
B R E S I L 
H ο Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N 1 S 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 2.32 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U N 1 
ε S P A G H E 
• C I V O I R E 
C H A N A 
Ν 1 C E R 1 A 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
B R E S I L 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
Λείε 
Α Η ε R NRD 
F R Δ Ν c ε 
B ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y · U N 1 
E S P A G N E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N 1 S 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
B R E S I L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
■ A 0 Κ 
EWG 
CEE 
I 68 
76 
55 47 
50 2 
I 2 1 
7 0 
37 
V A L E U R S 
6 03 
6 0 4 
PATE DE 
France 
Γ 3 
1 I 
3 7 
Bdg.-Lux. 
9 6 : 
I ! 
U N I T A I R E S 
C A C A O 
K A K A O H A S S E 
V A L E U R S 
8 5 0 
1 70 
1 t 1 
5 6 9 
8 4 
6 4 
50 
1 02 
1 3 
B 4 
1 1 1 
64 
73 
3 4 6 
1 2 9 
1 1 1 
1 8 
1 1 1 
Ι β 
5 2 ί 
5 2 ί 
Nederland 
35 
7 6 
. 500 
2 
36 S 
36 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 sei 
2 107 
475 
64 
SO 
2 
O U A N T ITES T O N N E S 
3 9 18 
7 58 
439 
2 7 19 
4 0 6 
1 6 9 
7 2 
6 3 6 
1 6 
4 0 6 
4 39 
1 6 9 
2 6 7 
16 6 1 
V A L E U R S 
2 1 7 
2 24 
233 
2 09 
B E U R R E 
505 
4 3 9 
6 5 
4 3 9 
6 5 
I 02 
64 
S 0 
73 
26 6 
2 3 047 
2 670 
2 377 
406 
I 4 6 
2 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
253 
2 5 3 
G R Δ I 5 5 ε 
6 3 6 
. 4 0 6 
1 4 6 
267 
134 2 
1 9 1 
1 6 0 
200 
H U I L E Ol C A C A O 
K A K A O B U T T E R K A K A O F E T T 
V A L ε U R 5 
14 723 
6 9 2 6 
3 7 7 4 
4 02 3 
9 3 
4 6 
24 5 
I 37 
6 3 8 2 
I 2 0 
4 2 
93 
2 4 
1 1 2 
3 2 
1 3 
3 6 62 
4 5 
1 2 4 
3 6 7 4 
O U A N T ι τ ε 
13 5 12 
5 6 0 2 
3 6 13 
4 0 9 5 
9 I 
4 6 
2 0 0 
1 2 1 
5 3 19 
. 1 2 3 
37 
9 1 
2 0 
1 9 1 
6 2 
2 6 
3 4 2 2 
4 2 
1 3 3 
370 1 
v A L ε UR S 
10 9 0 
119 4 
104 5 
3 7 6 7 
3 7 6 7 
I I 2 
365 5 
S Τ 0 NN ε 
3 599 
. 33 96 
I 9 I 
3 4 07 
1000 D O L L A R S 
6 0 3a 4291 
6 0 2 3 30 2 
. 1 2 
93 
2 
4 4 
1 37 
6 0 2 4 · 
1 
S 
3 02 
3 0 I 
I 
3 0 1 
I 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
10 4 7 
10 4 7 
1 20 
1 2 0 
1 20 
1 
93 
24 
2 4 
4 3 
1 2 4 
3 66 4 
4 323 
> 283 
4 0 40 
9 1 
4 4 
3 6 
1 2 1 ) · 
1 25 
1 
9 1 
20 
4 7 
4 0 
1 3 3 
3 6 9 1 
993 
106 7 
Deutschland 
(BR) 
I 3 I 
4 4 58 
Ι OB 
55 
EINHE 
6 3 I 
6 5 1 
40 
26 
1 4 
| 1 4 
1 3 
1 3 
, 
1 4 
. 
Ν Ε Ν C E Ν 
64 
4 I 
2 3 
2 3 
2 5 
I 6 
23 
. 
E I N H E 
. 
327 
5 27 
, 
. 
200 
2 86 
4 1 
. 
* 
H E N G E N 
43 I 
4 50 
. 
1 64 
230 
• 36 
E INHE 
1169 
117 1 
Italia 
1 03 
I T S Ï E R T E 
NDB 
16*03 
W E R T E 
96 
33 
62 
. 
35 
. . . . 
. 62 
T O N N E N 
3 00 
45 
2 34 
. 
43 
, 
. 2 34 
1 T S W E R T E 
, 
. . . . 
NDB 
16­04 
WER TC 
I 00 
72 
7 
2 1 
7 2 
6 
1 3 
7 
, * 
T O N N E N 
I 1 7 
39 
1 3 
4 3 
3 9 
1 3 
2 6 
1 3 
Ι Τ 5 W E R τ ε 
8 35 
Vateurs unitaires! $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhaltswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhett — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tib. 2 
U r s p r u n g 
I Origine 
l r— CST 
P · T 1 E R S 
A t L ε 
A M E R N R D 
0 7 3 * 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
1 5 fl A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ■ Τ 1 F fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
1 S R A ε L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 4 . 1 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν H U 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
U 0 Y · U Ν 1 
A F P O R N S 
• C 0 M C L E O 
K E N Y A O U G 
M O Z A M R I O U 
AF OR DR 
0 R E 5 1 L 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C Γ Y L Λ U 
C H | N C ON T 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 E 
ν ι ε Τ Ν S U O 
H A L A I 5 Ι E 
1 NO ON E 5 Ι E 
5 E C Η Ε Τ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
P 0 Y . U U 1 
A F P O R N S 
• C 0 Ν Γ. L E O 
K E N Y A O U C 
EWG 
CEE 
9 8 2 
C H O C O L A 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
E T P R E P A U C A C 
N e d e r l a n d 
9 8 8 
0 
S C H O K n U D E U S C H O K O L A O E W A B E N 
V A L ε UR 5 
2 6 0 fl 3 
1 9 1 8 7 
3 
β B β 9 
β 3 9 β 
i 2 9 
3 2 5 0 
5 8 1 0 
8 7 2 3 
fl 7 7 
5 2 7 
2 1 8 7 
1 I 
4 9 0 
2 0 
5 5 5 9 
I 4 2 
2 1 5 
β 2 
2 2 
I 4 
1 2 8 
1 0 
O U A N T 1 T E S 
4 2 6 4 0 
3 2 3 7 1 
6 
1 0 2 5 9 
9 3 4 7 
1 6 4 
5 0 4 0 
1 0 3 6 2 
1 5 5 8 7 
6 5 2 
5 3 0 
3 9 8 8 
1 4 
5 4 β 
I 8 
4 6 9 2 
1 0 1 
6 2 5 
5 6 
2 3 
1 3 
1 6 4 
9 
V A L E U R S 
6 3 9 
5 9 3 
Β 6 fi 
e 9 β 
7 a 7 
Τ Η I 
T E C 
V A L E U R S 
2 7 4 6 3 
4 0 3 
1 2 9 
1 5 0 9 6 
4 5 5 
5 
2 6 7 
1 3 5 
t. 5 1 
2 2 
I 1 9 
6 9 
1 1 1 
2 7 
A 0 
3 3 
! 4 
5 5 5 5 
5 5 9 8 
4 1 2 
ß 4 
2 0 2 
1 0 6 
5 0 
2 2 7 6 
M 8 2 4 
Q U A N T I T E S 
2 0 5 8 6 
2 3 5 
1 0 6 
1 0 0 9 8 
2 1 2 
4 
1 3 7 
9 7 
2 I 1 
2 0 
9 9 
5 C 
3 1 8 4 
2 9 2 7 
2 
2 5 5 
2 1 9 
3 
1 2 2 3 
1 0 2 1 
4 3 6 
2 4 5 
6 5 
1 1 
1 5 0 
4 
1 
1 4 
5 
2 
T O N N E 5 
4 0 3 6 
3 8 1 1 
1 
2 2 5 
1 9 0 
4 
1 6 4 7 
1 4 6 8 
4 7 6 
? 2 0 
7 3 
1 3 
I 1 4 
3 
1 
1 3 
4 
2 
U N I T A I R E 
7 8 9 
7 6 6 
1 1 3 3 
1 1 5 3 
2 8 3 7 
3 
8 2 
2 7 5 2 
1 5 
1 
3 
1 5 
2 2 
7 5 
2 7 
5 
4 
2 9 0 
1 9 7 1 
2 4 1 
•y 2 
3 0 
6 1 
1 0 
1 7 
τ O N Ν ε s 
1 7 3 3 
2 
7 0 
1 6 6 2 
6 
2 
6 
2 0 
6 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 9 9 7 
4 2 7 3 
7 2 4 
É 2 6 
r, 0 
1 4 7 
3 5 9 6 
2 9 7 
2 3 3 
3 6 9 
6 9 
1 
1 6 0 
7 
4 7 
5 0 
1 
7 0 6 8 
6 2 7 6 
8 I 1 
7 0 0 
7 5 
2 2 2 
5 5 3 θ 
2 4 3 
2 7 3 
4 7 6 
1 
ι o e 
ι ι ι 
5 
3 3 
7 5 
| 
5 
7 0 5 
6 6 Ι 
9 9 3 
8 9 4 
3 8 8 7 
3 5 6 4 
3 0 4 
2 5 Ι 
Ι 5 
7 
3 5 3 7 
3 4 
6 
Ι 3 9 
6 4 
Ι 
4 6 
Ι 
3 Ι 
2 
Ι 4 
7 9 4 2 
7 5 9 6 
3 4 6 
3 0 Ι 
2 0 
5 
7 5 5 7 
2 9 
5 
Ι 9 9 
7 2 
Ι 
2 8 
Ι 
2 0 
Ι 
2 0 
4 6 9 
4 7 2 
1 7 9 
Ρ. Ζ 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 6 
2 5 2 
5 
3 9 0 
2 7 3 
2 2 4 
2 8 
2 7 Ι 
4 
3 
7 
8 0 
5 
Ι 
3 
Ι 7 
3 4 3 
Ι 2 θ 
4 
2 1 Ι 
Ι 3 0 
Ι Ι 0 
ι ?. 
Ι 3 Ü 
3 
Ι Ι 8 2 4 
1 1 8 2 4 
1 0 1 4 4 
D e u t s c h l a n d 
I i t i t ) 
1 5 2 9 7 
8 0 3 4 
7 2 6 3 
6 9 6 5 
3 4 
3 0 9 2 
Β 7 Ι 
4 0 2 8 
4 3 
1 5 9 0 
3 3 5 
Ι 7 
4 9 1 0 
Ι Ι 3 
2 Ι 5 
4 
Ι 8 
5 ¿ 
7 
HE Ν G ε Ν 
2 3 0 6 5 
1 4 4 9 1 
8 5 7 4 
7 8 6 5 
5 5 
4 8 1 0 
1 1 5 2 
6 4 9 7 
3 2 
3 2 1 2 
. 3 6 7 
Ι 5 
4 1 9 6 
7 5 
6 2 5 
2 
2 Ι 
5 5 
6 
Ε I N H E Ι 
6 6 3 
5 5 4 
8 4 7 
fi θ 6 
9 β 2 4 
3 Ι 
9 7 9 3 
3 1 
6 8 
Ι Ι 0 
3 5 
4 4 
Ι 4 
4 9 9 5 
2 2 4 6 
8 2 
2 7 
1 Ι 6 
4 5 
2 9 
1 9 7 7 
Η ε Η c ε Ν 
6 7 0 0 
2 6 
6 6 7 5 
2 6 
4 9 
l u l l a 
N D B 
I 8 · 0 6 
w ε R T E 
7 Ι β 
3 6 9 
1 
3 4 3 
3 3 7 
5 
4 
I 7 9 
7 8 
ι o a 
2 4 
2 
1 
2 9 3 
1 7 
| 
5 
T O N N E N 
5 0 9 
I 9 7 
5 
3 0 3 
2 9 1 
I 0 
3 
6 
a ή 
I 0 4 
2 3 
| 2 
2 4 3 
1 7 
1 
1 0 
τ s W E R τ ε 
1 4 I 1 
1 8 7 3 
1 1 3 2 
1 1 5 8 
N D B 
0 9 - 0 2 
K E R T E 
2 3 3 0 
1 4 8 
1 1 
2 1 6 3 
I 6 7 
4 
4 0 
1 0 7 
1 6 5 
9 
1 
1 
2 
2 6 3 
1 3 0 1 
8 à 
4 
5 3 
1 1 
2 6 5 
T O N N E N 
1 6 6 6 
I 0 5 
8 
1 5 5 0 
7 6 
4 
2 5 
7 9 
7 5 
7 
1 
U r s p r u n g 
[ Or ig ine 
1 r— CST 
1' C Ζ Α Μ Β I Q U 
A F Of . BR 
0 R E 5 1 L 
A ft C Ε Ν Τ I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L ί Κ 
C H I M C 0 Ν Τ 
J A P O N 
F 0 R Η 0 5 E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Μ A L A I 5 Ι E 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
s ε C R E Τ 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P ■ Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 4 - 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B R E S I L ê 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
0 7 5 . 1 
H ο Ν ο ε 
C E F 
. A 0 M 
P · 7 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F Β A Ν C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U H 1 
ε s ρ A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R OU H A H Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
1 U N I S I E 
• T O G O R E P 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C E N T R A F R 
K E N Y A O U G 
• Ν A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
N E X I O U E 
F I N D 0 C C 
B R E S I L 
A M ε R B R I T 
I N D E 
J A P O N 
C A H B O D C E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B f l 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A H E ft N R D 
F R A N C E 
P A Y S E A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
K H E C O S L 
H O N c R ι ε 
E W G 
C E E 
1 2 1 
2 0 
4 8 
5 9 
1 1 
3 0 0 7 
3 6 7 3 
3 4 1 
1 2 2 
2 2 7 
7 5 
4 0 
2 0 5 2 
1 0 1 4 4 
V A L E U R S 
1 3 3 4 
1 7 1 5 
1 1 9 4 
1 4 9 5 
2 1 4 6 
H A T E 
H A T E 
V A L E U R S 
5 2 
5 1 
4 7 
F r a n c e 
2 0 
6 
3 
1 4 5 
1 1 7 6 
1 2 6 
6 6 
2 7 
4 3 
8 
1 2 
B e l g . · L u x . 
2 
5 
U 9 
3 
t 
3 
I 6 
U N I T A I R E S 
1 6 3 7 
1 6 5 6 
5 
5 
5 
1 6 6 9 
1 9 6 9 
1 6 4 6 
2 1 0 0 
N e d e r l a n d 
1 0 1 4 4 
1 1 6 6 
1 0 0 0 D O L L A R . 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 8 3 
1 
1 8 3 
1 7 4 
V A L E U R S 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
U N I T A I R E S 
P O I V R E P I M E N T S 
P F F F F E R 
V A L ε U f l S 
1 3 9 3 8 
2 0 6 
1 4 7 8 
1 2 2 4 7 
3 0 
7 7 
7 5 
4 9 
2 9 
4 8 
2 7 
1 6 6 
1 1 1 
7 1 
7 6 3 
6 5 
3 3 
4 2 
I 1 5 
1 3 
4 8 
1 7 
2 6 
1 4 2 4 
7 7 
1 0 0 
4 5 5 
5 3 4 
3 1 
1 8 1 9 
2 6 
1 4 1 4 
I 8 8 
9 6 4 
4 2 4 0 
8 β 0 
Q U A N T I T E S 
1 3 2 I 1 
3 7 7 
1 0 1 6 
1 1 8 2 3 
3 3 
2 6 
1 9 0 
4 5 
1 7 
1 1 7 
2 9 
4 0 9 
2 3 4 
Ι Δ 6 
1 3 1 0 
P 1 M ε Ν T 
3 9 0 7 
1 4 7 3 
2 4 3 4 
2 
1 2 0 
1 2 
1 
1 1 
3 6 
I 1 5 
1 3 
6 
1 5 
1 4 2 4 
2 
1 2 
3 I 
1 4 1 4 
9 1 
1 5 
3 3 4 
2 2 9 
T O N N E * 
3 1 2 4 
1 0 0 7 
2 1 1 8 
2 
3 1 9 
Ι θ 
1 0 0 0 D O L L A R ' 
5 5 8 
5 6 
2 
4 9 9 
1 6 
1 0 
1 0 
4 3 
2 
1 
1 6 
5 
3 0 
1 0 
1 1 
1 5 
2 5 
2 
3 0 2 
2 1 
5 2 
5 8 5 
6 7 
3 
S 1 7 
1 9 
2 
2 6 
3 6 
1 
4 
ι a 
1 3 
7 2 
8 0 3 
5 6 
7 4 6 
1 0 
3 7 
2 6 
2 2 
1 
9 
6 
3 2 
3 7 
2 8 
4 9 
2 4 
4 5 1 
7 6 
8 9 7 
1 6 2 
7 3 3 
7 
1 4 
1 3 3 
1 3 
6 
7 
1 7 
1 
4 6 
D e u t s c h l a n d 
m i t ) 
1 2 0 
4 2 
5 2 
1 1 
2 7 0 3 
1 5 4 6 
8 4 
4 8 
1 3 5 
3 2 
2 2 
Ι β 2 6 
E I N H E 
1 4 6 6 
1 4 6 7 
4 1 
4 1 
4 1 
H Ε Ν G ε Ν 
I 5 0 
I 5 0 
I 5 0 
E I N H E 
6 3 4 9 
7 2 
1 
6 2 7 6 
3 
2 8 
2 0 
6 
4 6 
1 
3 5 
1 1 0 
7 1 
6 8 0 
6 3 
2 2 
3 1 
2 5 
2 8 
9 9 
3 9 3 
4 0 4 
7 0 
2 
6 8 
1 8 4 
3 4 9 0 
4 8 6 
Κ Ε Ν G ε Ν 
6 5 1 2 
I 3 8 
3 
6 3 7 4 
6 
8 
2 4 
9 
I 0 5 
3 
6 0 
2 2 6 
I 4 6 
1 1 6 1 
I t a l i a 
I 
2 
1 5 4 
9 0 2 
1 2 8 
7 
6 2 
1 0 
1 9 6 
T S W E R T E 
1 3 9 9 
1 4 1 0 
1 3 9 5 
2 1 9 7 
N D B 
0 9 * 0 3 
W E R T E 
5 
• 5 
1 
T O N N E N 
I 1 
1 1 
2 
T S W E R T E 
N D B 
0 9 · 0 4 
W E R T E 
2 3 2 1 
2 2 
2 
2 2 9 2 
1 7 
2 3 
5 4 
1 7 2 4 
2 4 
1 2 
3 9 1 
3 7 
T O N N E N 
2 0 9 3 
I 0 
2 0 8 1 
1 3 
Voleurs unitaires: g per unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance Ν DB /CST en Hn de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein hett — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
I Or ig ine 
l r ­ CST 
R 0 U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• T O C O R E P 
Ν 1 G ε R I A 
• C E N T R A F R 
K E N Y A O U G 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N 1 S 
N E X I O U E 
F I N D 0 C C 
B R E S I L 
A M E R B R I T 
I N D E 
J A P O N 
C A M B O D G E 
H A L A 1 s ι ε 
5 i N C A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Δ Η ε R N R D 
0 7 5 * 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
. C F S 0 H A L 
. H A D A G A S C 
• ­ R E U N I O N 
I N D O N E S I E 
■ O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
• C F S 0 H A L 
• H A D A G A S C 
• « R E U N I Ó » ; 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
0 7 5 * 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y 5 B A S 
Z A N Z I B A R 
C E Y L A Ν 
C H I N C ON Τ 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
AM E ft N R D 
P A Y S B A S 
Z A N Z I B A R 
C E Y l AN 
C H | N C ON T 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
Ι Β 1 
6 5 
1 2 7 
ι s ε 
2 0 
9 7 
2 4 
3 3 
9 3 6 
2 6 
7 9 
3 I 7 
4 3 2 
2 0 
1 6 4 3 
3 9 
7 9 3 
I 6 3 
8 7 2 
3 6 2 e 
8 S 7 
v A L ε U R S 
I 0 5 5 
5 4 6 
1 4 5 3 
1 0 3 6 
V A N I L L E 
V A N I L L E 
V A L E U R S 
2 3 5 9 
2 3 0 
2 0 9 8 
2 9 
¡ 
1 3 1 
9 9 
1 2 7 
6 1 6 
4 4 7 
\ 7 
Β 9 6 
F r a n c e 
5 
2 ε 
9 4 
ι a s 
2 0 
1 2 
2 1 
9 3 8 
2 
1 1 
2 0 
7 9 3 
8 ù 
1 3 
2 9 6 
2 1 9 
B e l g . ­ L u x . 
I 
3 
| 
2 
e 
1 4 
2 4 
2 
; 7 A 
I 6 
4 5 
U N I T A I R E S 
1 2 5 1 
1 4 6 3 
1 1 4 9 
1 5 3 5 
1 5 1 3 
2 2 
2 
7 9 1. 
3 5 8 
1 7 
8 4 7 
9 5 A 
9 6 5 
N e d e r l a n d 
2 
Ζ 0 
2 0 
1 4 
. 2 0 
3 9 
3 Β 
2 
4 0 0 
3 
7 0 
8 9 5 
1 0 1 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 
6 b 
4 
2 
1 
2 δ 
3 7 
2 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 3 
1 6 
1 6 t 
2 
9 
7 
9 
4 4 
3 3 
2 
7 9 
V A L E U R S 
1 2 8 9 1 
1 4 3 7 5 
1 2 6 3 9 
1 2 5 
1 2 4 
2 
2 2 
2 6 
2 
7 5 
5 
S 
2 
3 
U N I T A I R E S 
1 2 2 8 0 
1 2 2 0 2 
C A N N E L L E F L E U R S 
Z I M T U Ν 
V A L E U R S 
9 6 7 
2 6 
5 
9 3 4 
1 
3 
2 4 
3 3 
3 7 1 
4 4 
4 6 6 
Q U A N T I T E 
1 4 8 9 
2 3 
Β 
1 4 5 6 
1 
2 3 
1 1 9 
2 6 6 
4 7 
9 6 9 
V A L E U R S 
6 4 9 
6 4 1 
Γ 6 
7 7 
9 
4 5 
3 2 
9 
6 
5 
I 
3 
2 
I 
OE C A N N E L I E R 
D Z I N 1 B L U E T E N 
6 1 
3 
5 8 
1 
1 0 
7 0 
1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
S 6 
2 3 
2 
3 0 
1 
2 3 
1 
2 0 
6 
S T O N N E S 
1 2 1 
4 
I 1 8 
1 6 
2 2 
3 Β 
5 7 
1 9 
3 
3 5 
1 
1 9 
4 
1 5 
1 2 
U N I T A I R E S 
2 I 0 
2 1 0 
1 
4 
1 4 
1 8 9 
4 5 5 
4 5 4 
1 9 
2 6 
1 
4 0 3 
4 6 2 
4 6 3 
. 
D e u t s c h l a n d 
( I t i t i 
I 7 3 
3 6 
6 I 
2 9 
8 
7 9 
2 7 1 
3 2 9 
7 5 
1 
ί 3 
I 7 3 
2 9 3 6 
5 2 4 
E I N H E 
9 7 5 
° 6 5 
5 β 1 
9 
ï 6 7 
5 
9 
1 2 5 
3 0 7 
6 7 
4 8 
H E N G E N 
4 1 
L I 
2 1 
E I N H E 
1 4 1 7 1 
1 3 8 2 9 
4 7 7 
4 7 5 
2 7 
1 9 6 
2 4 2 
H E N G E N 
7 1 4 
7 0 9 
9 2 
1 I 2 
A 9 6 
E I N H E 
6 6 8 
6 7 0 
I t a l i a 
1 8 
3 9 
1 5 4 6 
2 2 
1 2 
3 7 5 
2 9 
1 T S W E R T E 
1 1 0 9 
1 1 0 1 
N D B 
C 9 · 0 S 
W E R T E 
• 8 5 
7 9 
5 
4 9 
3 0 
T O N N E N 
6 
5 
3 
2 
I T S WE R T E 
N D B 
0 9 * 0 6 
W E R T E 
I 6 3 
I 6 I 
1 3 1 
I B 
I 1 
T O N N E N 
I 4 2 
1 4 0 
9 5 
2 1 
2 0 
I T S WE R TE 
1 I 4 B 
1 1 5 0 
I 
U r s p r u n g 
I Origine 
1 1 — CST 
0 7 5 * 2 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Κ 
Ρ · T I E R S 
Α Ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R 
• H A D A G A S C 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
* ε L E 
A K E R Ν ft D 
F ft A Ν c ε 
Z A N Z I B A R 
• H A D A G A S C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T Ι E R 5 
A E L E 
A H E ft N R D 
0 7 Γ · 2 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L ε 
A K E R N R D 
Γ. E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
R O Y - U N l 
E T A T S U N 1 S 
F I N E 0 C C 
G U A T E M A L A 
I N D E 
M A L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 M E S t Γ 
. N G I M Ν Ν 
H 0 Ν 0 Γ 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A κ Γ ft N R D 
Β ε L C · L U Χ · 
P A Y S E A S 
R O Y .Ol·, I 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
G U A T E R A I A 
I 1- C E 
Κ Λ L 4 1 S I E 
S I N G ' P C U R 
I N D O N E S I E 
• Ν G U I S Ν 
Κ C Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R O 
0 7 5 . 2 5 
H 0 N 0 E 
C E F 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
F S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
C 1 R O F L E S 
F E U U E R Z N E L K E N 
V A L E U R 5 
4 7 9 7 5 
2 0 
3 3 5 7 4 
1 2 2 l 
2 
4 · 
1 2 
1 0 8 
3 3 0 7 1 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 6 A 
8 
2 9 
7 4 6 
2 
1 2 
1 
6 3 8 
2 9 
0 U A M 1 T E S T O N N E S 
6 2 3 1 0 6 
2 3 
4 5 5 1 0 5 
1 4 3 1 
2 · 
1 
1 2 
1 3 4 
4 4 6 1 0 1 
I I 7 7 
1 2 
3 1 1 
6 5 4 
. 2 
1 
2 
8 4 6 
3 1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 6 9 
7 3 6 
8 5 3 
N O I X M U S C A D E M A C I S C A R D A M O M E S 
K L ' S K A T N U E S S E K A R O A M O H E N U S W 
V A L E U R S 
4 1 1 7 2 7 9 
6 3 2 
4 6 4 3 0 
3 <· A 6 2 4 5 
1 4 
1 4 · 
2 7 
2 β 
1 3 
1 4 
8 7 
5 C · 
3 7 1 3 6 
6 9 5 6 6 
1 4 9 5 9 4 
8 3 0 4 5 
4 6 3 2 9 
Q U A N T I T E S 1 0 N N E 
Γ 2 9 1 1 4 9 
2 5 1 
3 2 0 1 9 
1 9 4 6 1 2 9 
7 . 
2 
1 1 
1 1 
6 
2 · 
3 4 · 
1 3 
1 0 4 I O 
3 5 9 4 0 
8 9 1 5 4 
4 9 9 2 4 
3 1 9 1 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 6 6 6 7 1 
2 6 2 7 
1 0 3 
3 4 6 8 4 1 
1 2 1 
2 6 
2 7 
2 4 
1 1 1 
2 6 
1 
1 6 6 6 
2 7 0 5 7 2 
3 3 1 1 7 
1 0 3 
5 
2 0 3 5 2 2 
1 0 I I 
7 2 
1 6 9 5 o a 
1 
1 1 
. 1 
6 1 9 
1 4 6 3 7 2 
2 2 1 1 1 
7 2 
V A L E U R S U N I 1 1 I R E S 
1 7 9 7 1 8 7 2 
1 A 5 0 · 
1 6 4 3 1 e 9 9 
G R A I N E S D A N T S 
1 8 6 3 1 6 6 9 
Ι θ 4 1 1 6 5 6 
B A D I A N E E T C 
A N I S H A C H H O L D E R F R U E C H T E U S M 
V A L E U R S 
1 7 0 1 3 6 2 
4 1 5 1 7 
1 2 8 2 3 6 4 
I 0 
1 0 
2 6 
2 6 0 1 2 
2 3 2 
8 6 3 
1 2 0 5 5 
1 0 7 I O 
1 4 8 5 2 
1 0 8 3 
2 5 
1 2 4 2 
9 3 2 5 
2 3 1 5 8 
4 5 2 4 
I 0 
t 0 
1 4 1 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 1 2 0 2 
I t 3 4 
3 9 1 6 5 
2 6 
I 0 
6 1 5 
2 · 
2 1 9 
1 2 
1 1 2 
1 4 3 
2 2 
2 1 
1 4 3 3 
1 7 
1 0 
D e u t s c h l a n d 
1 
Γ 6 2 
2 
2 I 9 
A I 
1 
2 
3 7 
: ι β 
H E N G E N 
3 4 3 
2 9 8 
A 5 
4 3 
2 9 6 
E I N H E 
7 6 4 
7 7 5 
2 2 5 4 
1 
3 9 2 
1 6 6 1 
5 
3 
fl ' 5 5 
2 3 3 
4 3 3 
3 0 2 
3 4 4 
3 9 2 
H E N G E N 
1 2 6 6 
7 7 Λ 
Y fl fl 
5 4 
1 3 
6 2 
2 3 0 
2 9 3 
3 3 3 
2 7(1 
E I N H E 
1 7 8 0 
1 4 1 0 
1 6 8 4 
fl fl 0 
- * ? 5 
• 5 5 5 
2 
2 4 3 
BO 
3 2 
7 4 
4 7 
8 2 
2 4 
t 1 2 
* ,6 
6 1 
4 
1 0 
I t a l i a 
N O O 
C 9 * 0 7 
W E R T E 
b 9 
1 0 
3 1 
.· 7 
9 
2 7 
3 0 
T 0 N K E N 
6 6 
1 I 
3 β 
3 5 
t 0 
3 5 
5 7 
1 T S W E R TE 
N D B 
0 9 * 0 6 
W E R T E 
3 2 7 
2 9 
2 9 I 
i a 
1 9 0 
5 7 
1 9 
."· 9 
T O N N E N 
I 4 9 
1 4 
1 3 2 
B 7 
2 6 
I 4 
1 T S WC R TE 
2 1 9 3 
2 2 0 5 
N O B 
0 9 * 0 9 
W E R T E 
i 6 6 
2 6 
I 3 9 
• 
3 
7 3 
• 2 0 
6 
2 7 
2 
• t 0 
9 
6 3 
• 
I 
Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit — Xi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
| Origine 
l r— CST 
I R A " 
I N D E 
C H 1 « C 0 N 7 
V I ε Τ H N R O 
V 1 f Τ N 5 U r 
M o u u ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
E 5 P A G Ν E 
Y O U O O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N 1 5 Ι E 
ε 0 Υ Ρ T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
V Ι Ε Τ Ν Ν Β D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν B D 
0 7 5 · 2 9 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ t E fl S 
A E L E 
A H C fl N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
E 5 Ρ A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U Η 0 U 1 E 
M A R O C 
• ■ A L C E R 1 F 
T U N I S I E 
Ν 1 C Γ R I A 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
M O N O K O N G 
M η Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y · U Ν Ι 
S U I S S E 
Ε SP 4 C Ν Ε 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
τ U R 0 υ ι ε 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ν Ι C Ε R I A 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
I N D E 
C H t M C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE 
3 4 
2 9 
9 7 
Ι Β 
1 7 
C U A N T I T E S 
6 2 0 9 
t 2 β 4 
I 
4 9 2 6 
3 6 
2 4 
4 I 
8 5 7 
7 0 
3 1 5 
I 9 7 
9 3 8 
3 4 7 
3 8 8 
1 3 4 
5 1 7 
5 7 3 
7 9 5 
1 3 3 
2 9 
2 4 
A 5 
1 0 7 
1 2 5 
3 0 9 
4 9 
5 5 
V A L E U R S 
2 7 4 
3 2 3 
2 6 0 
France 
4 
5 
6 3 
1 8 
1 7 
τ O N Ν ε s 
1 2 2 1 
4 7 
ι 
1 1 7 4 
2 
3 4 
5 
8 
8 1 
9 I 
ι 4 e 
I 0 
1 
1 0 
1 5 6 
1 9 3 
6 5 
4 3 
9 
7 Ì 
1 9 6 
4 9 
5 5 
U N I T A I R E 
3 I 3 
3 1 0 
T H Y M L A U R I E H S A F 
T H Y H t A Ν 
V A L E U R S 
1 3 5 5 
1 0 4 
1 3 
1 0 3 5 
6 2 
3 6 
6 2 
9 2 
8 7 
6 1 
3 1 
2 5 
4 8 9 
1 4 
1 1 
4 0 
2 4 
1 3 
9 3 
H 4 
3 É 
2 1 
7 6 
1 3 
ι ι 
1 5 
O U A N T I T E S 
2 2 4 9 
1 9 5 
3 
2 0 4 6 
7 3 
1 9 
1 4 
8 3 
6 1 
3 3 
3 1 
1 5 
¿ 7 I 
7 4 
4 C 
ι a o 
2 I S 
3 
I 5 9 
2 1 6 
1 9 
T 4 
2 0 2 
3 3 
1 fl 
3 J 
V A L ε U R S 
6 0 2 
1 5 5 9 
5 o 5 
Belg.­Lux. 
I 
3 
2 5 0 
2 1 
2 3 1 
7 
6 
6 
3 
6 
4 
1 2 9 
| 1
θ 
3 
I 3 
5 0 
1 
t, 
7 
5 
ft A Ν A U T 
L O R B E E R E L S A F R A N 
4 J θ 
I 3 
4 2 2 
2 7 1 
2 1 
1 3 
9 3 
1 4 
T O N N E S 
fl ? A 
0 1 6 
1 8 
2 
3 4 7 
2 η 
ι I 
Ι β 0 
5 
I 5 9 
8 
2 
3 6 
U N I T A I R E 
5 3 0 
5 I 7 
Nederland 
3 0 
5 
6 3 0 
I 0 6 
5 2 5 
2 5 
2 3 
3 2 
6 2 
1 1 
1 8 
2 3 
5 0 
7 9 
3 
! 2 0 
5 5 
2 3 
9 8 
2 3 
3 2 1 
3 1 4 
Ε Ρ 1 c ε S 
USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 4 
1 4 0 
6 3 
1 1 
3 
5 
5 a 
7 6 
3 9 
1 5 2 
9 1 
6 & 
1 8 
4 0 
4 7 
8 
3 
2 
4 
fl 1 6 
2 
8 
3 
S 
1 3 4 2 
1 5 3 8 
I I 1 
2 5 
C 4 
2 4 
1 0 
3 
9 
1 1 
2 0 
3 
4 
2 
2 
! 0 
1 
1 4 
1 1 
2 
1 o 1 
2 9 
1 6 1 
2 2 
1 2 
9 
1 7 
2 
1 2 
1 
2 
1 1 
1 
7 
5 
2 
3 9 
1 
1 8 
4 
5 Ρ 1 
Deutschfand 
(H i l l 
1 I 
2 6 
H E N G E N 
3 5 3 6 
1 0 4 4 
2 4 9 1 
I 
I 
7 5 4 
2 9 0 
5 5 
6 5 1 
f 9 
2 8 7 
I 2 4 
4 6 4 
3 6 8 
2 1 7 
1 5 
2 7 
| 
5 0 
6 6 
E 1 N H E 1 
2 4 9 
3 1 1 
2 2 3 
5 6 3 
1 7 6 
4 3 7 
1 9 
1 7 
5 0 
2 8 
4 8 
4 
1 5 
1 6 8 
8 
9 
3 3 
2 
7 9 
1 7 
1 9 
4 2 
1 2 
1 3 
H E N G E N 
8 6 8 
4 4 
6 2 3 
1 0 
I 1 
4 
1 9 
2 1 
3 
5 
1 1 0 
3 9 
2 4 
1 4 2 
2 θ 
2 0 0 
I 1 
3 0 
1 1 7 
2 9 
2 9 
Ε I Ν HE 1 
6 4 9 
2 6 6 4 
5 3 1 
Italia 
7 
5 
T O N N E N 
5 7 2 
6 6 
5 0 5 
I 
3 
6 3 
; 9 
4 4 
5 9 
1 I 
1 
3 7 
3 6 
2 1 5 
2 7 
1 8 
τ s w ε Η τ ε 
3 2 5 
3 Ι 5 
Ν 0 Β 
C 9 · Ι 0 
w E R τ ε 
3 9 
Ι 0 
2 7 
4 
Ι 
4 
6 
2 
2 
7 
T O N N E N 
2 Ι 2 
2 6 
Ι 8 4 
7 
2 
2 4 
Τ 5 W Ε Η Τ Ε 
Ursprung 
Ι Or/gine 
| f— CST 
0 6 1 ­ 1 Ι 
M O N D E 
C E E 
• A 0 t­
Ρ · T 1 Ε P S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
P 0 L 0 C H E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E fl S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X ­
P A Y S E A S 
A L L E M F E O 
D A N E N A R K 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 8 1 * 1 2 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
E T A T S U N 1 S 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U ε D F 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι Ε Β S 
A ε L E 
A M E R N R D 
X 0 Β 1 · 1 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L C X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
s υ ι s s ε 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
CEE 
P A I L L E S 
S T R O H U 
V A L E U R S 
3 8 1 7 
3 4 9 4 
3 2 4 
2 3 
1 0 0 6 
9 B 3 
2 0 0 
1 3 0 5 
2 3 
2 9 1 
0 U A Ν T 1 T E ! 
2 3 6 1 8 5 
2 0 7 6 4 9 
2 8 5 3 6 
1 1 4 3 
7 5 3 2 7 
5 3 4 3 6 
8 9 5 7 
6 9 9 2 9 
1 1 4 2 
2 6 9 4 0 
V A L ε UR S 
1 6 
1 7 
1 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
E A L L E S D E C E R E A B R U T E S 
D S P R E U V G E I R E 1 D E R O H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 8 6 2 3 Β Θ 
2 5 3 6 2 3 B 3 
3 · 5 
5 6 1 3 6 4 
1 * 7 1 9 
1 2 1 
4 1 3 0 0 
5 
T O N N E S 
Ι Θ 9 4 8 7 9 2 1 3 6 5 2 8 
2 5 4 8 7 9 0 1 3 6 2 2 5 
1 6 5 1 3 0 2 
1 
4 7 0 2 5 2 4 8 9 5 
8 * 4 1 7 7 5 
1 7 1 4 4 0 
3 2 5 6 9 5 5 5 
3 0 2 
U N I T A I R E S 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S F O I N 
F U T T E R H U E B E N F U T T E R P F L A N Z E N 
V A L E U R S 
5 0 2 7 
3 6 0 7 
1 4 2 0 
7 1 8 
S 1 4 
2 7 8 3 
1 3 0 
6 6 1 
1 1 
2 1 
6 7 3 
5 1 
I 2 
9 1 
1 4 
5 1 4 
1 2 
Q U A N T I T E S 
1 0 2 2 7 7 
8 0 0 5 2 
2 2 2 2 4 
1 2 0 1 3 
7 6 1 8 
6 0 7 2 3 
2 2 6 0 
1 6 7 7 4 
2 6 0 
3 6 2 
1 1 1 7 1 
7 9 5 
4 3 7 
8 2 3 
3 6 5 
7 6 1 8 
9 9 
V A L E U R S 
4 9 
4 5 
6 4 
6 0 
6 7 
Ν 0 U R R I T 
P F L A Ν Ζ L 
V A L E U R S 
1 3 6 5 
7 6 7 
2 2 6 
3 7 1 
1 2 5 
2 3 
3 1 1 
5 1 
2 3 0 
e ι 
9 4 
3 2 
7 5 
4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 1 3 0 8 1 3 7 2 
1 1 2 9 4 7 5 4 
4 1 4 6 1 8 
5 8 
5 1 3 
1 1 9 7 6 2 0 
1 · 1 2 9 
9 5 
* 2 5 
5 7 
4 · 4 7 
1 4 
5 1 3 
T O N N E S 
1 3 3 4 3 0 7 3 2 2 1 0 0 
2 5 4 2 9 4 4 1 2 7 6 2 
1 0 6 1 2 9 9 3 3 8 
1 0 4 0 
7 6 1 1 
3 5 4 7 5 1 0 4 4 3 
2 5 * 2 2 3 5 
7 3 9 4 
7 5 8 4 
1 0 2 8 
1 0 8 * 6 8 7 
1 2 9 
7 6 1 1 
U Ν I T A 1 R ε 5 
3 0 6 2 
3 0 5 9 
6 6 
6 7 
V E G E T P A N I H A U X N D A 
F U T T E R M I T T E L A N G 
I 0 O 0 D O L L A R S 
5 0 3 5 0 6 8 
3 3 3 2 5 2 6 
6 
1 2 2 5 4 1 
3 1 0 
1 6 S 
4 A 3 
3 2 · 1 3 
2 0 4 
1 7 3 7 
* 4 3 
• 1 
2 4 
Deutschland 
(BK) 
e ι ι 
t 0 2 
3 C 9 
2 3 
6 I 
2 6 3 
I 7 8 
2 3 
2 8 6 
H E N G E N 
4 9 6 6 0 
2 Ι β 8 1 
2 7 7 8 0 
1 1 4 2 
2 7 2 8 
1 1 6 5 3 
7 5 0 0 
1 1 4 2 
2 6 6 3 8 
E I N H E 
I 6 
2 3 
1 1 
2 1 5 8 
1 4 6 7 
6 7 1 
6 5 8 
I 
θ 9 9 
5 6 6 
2 I 
6 1 6 
1 2 
1 
Κ Ε Ν G E N 
3 3 7 7 8 
2 2 6 0 5 
1 I I 7 3 
1 0 8 8 7 
7 
1 3 1 9 0 
9 3 0 0 
1 
3 6 2 
1 0 1 4 3 
. 2 7 9 
7 
. 
E 1 N H E 1 
6 4 
6 6 
6 0 
6 0 
8 5 3 
3 4 7 
2 2 0 
2 8 6 
1 1 1 
2 2 6 
6 
2 6 
8 7 
3 1 
7 5 
1 5 
Italia 
N D B 
1 2 * 0 9 
w ε R τ ε 
2 8 
2 I 
7 
2 0 
Τ ON Ν ε Ν 
1 0 1 6 
7 2 0 
2 8 8 
6 7 9 
4 9 
T S W E R T E 
. 
N D B 
1 2 * 1 0 
K E R T E 
I 8 4 
7 1 
1 1 3 
2 
• 
6 7 
4 
. 
1 2 
7 7 
2 
1 2 
T O N N E N 
3 1 9 3 
1 7 1 6 
. 1 4 7 6
6 6 
■ 
I 6 1 S 
1 0 1 
4 3 7 
6 9 4 
8 6 
9 9 
T S W E R T E 
5 6 
7 7 
N D B 
2 3 * 0 6 
V E R T E 
4 4 
3 6 
7 
1 
2 
3 6 
3 
s unitair«; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E t nhe its werte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
j Origine 
l r~ CST 
R O U H A N IE 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 ε R 5 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R O U H A Ν Ι E 
. · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D b 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 8 1 * 2 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
Ν o R ν ε G ε 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
τ u R α υ ι ε 
U R S S 
R O U H A Ν Ι ε 
H A fl 0 C 
. » A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P τ ε 
S E N E G A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
M O Z A H B 1 0 U 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U R I N A N 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
Β 1 R H A Ν Ι ε 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A F L ε 
A M ε ft N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F i r L A N O E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
R 0 U M A Ν IE 
M A fl 0 C 
• ■ Λ L r ε R ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H 0 Z A M B 1 0 U 
• H A D A G A S C 
EWG 
CEE 
I 6 
2 2 6 
6 5 
2 1 
1 0 
1 3 
5 5 
France 
6 
7 
Bdg.­Lux. 
1 3 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 3 0 3 
2 1 9 4 9 
1 1 2 6 
3 2 2 9 
1 1 8 4 
2 6 9 
4 9 7 7 
2 0 5 4 
1 2 5 3 9 
16 6 9 
7 1 0 
5 3 1 
3 6 2 
6 2 3 
1 8 8 
1 1 2 6 
3 Θ 1 
β Β 
1 4 2 
1 2 7 
2 6 0 
V A L ε U R S 
5 2 
3 5 
2 0 1 
1 1 5 
1 0 6 
I Β 0 2 
15 3 0 
I 1 6 
1 5 5 
1 5 2 8 
I I Β 
I 2 7 
16 4 4 5 
16 16 6 
2 8 0 
3 4 
1 6 7 
2 5 0 9 
12 1 7 3 
1 4 7 1 
1 3 
2 0 
4 0 
ι 2 7 
4 9 
U H 1 Τ A 1 R E 5 
S O N S R E H O U L A G E S 
2 1 
2 0 
• 
E T R E S I 
Nederland 
5 
1 2 5 2 
7 3 4 
5 t 8 
I 7 7 
5 7 
5 6 
4 6 I 
I f 6 
4 I 
2 4 9 
2 
5 7 
1 2 
3 S I Η 
K L E I E N U E L L E R F 1 N E B E N E R Z E U C N 
V A L E U R S 
3 17 2 4 
1 0 0 3 2 
2 1 1 5 
1 9 5 8 1 
7 7 
7 9 1 
2 7 1 0 
β β 4 
2 9 2 4 
3 2 5 7 
2 5 7 
I 5 
3 5 
5 3 
I 2 
5 9 0 
2 8 9 4 
1 7 3 
2 5 4 
1 9 7 6 
14 9 6 
2 6 0 
4 4 
2 0 
4 I 7 
1 4 
9 5 
1 6 2 
3 3 5 6 
6 3 5 
1 5 6 
4 2 
4 1 
4 3 
8 3 5 5 
1 9 4 
2 3 6 
2 1 
7 9 
2 9 6 8 
1 4 
16 9 2 
1 0 6 2 
1 4 
4 
17 5 3 
1 0 5 8 
4 4 
9 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 6 8 7 
5 0 2 0 
1 2 9 
6 5 4 1 
1 
1 6 7 
1 7 1 0 
2 Β 8 8 
3 8 9 
3 3 
4 6 6 
10 4 5 
I 2 5 
1 7 4 
1 2 9 
6 7 
2 1 4 
2 0 
2 1 
1 6 7 
2 2 
1 1 
3 9 0 2 
1 0 2 
1 2 5 
7 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 1 1 4 9 6 
1 8 9 2 4 6 
4 4 3 4 3 
3 7 7 9 0 7 
14 5 6 
16 3 6 3 
5 2 7 4 2 
15 3 6 3 
5 0 7 6 8 
6 5 3 4 9 
5 0 2 4 
2 9 6 
7 1 6 
9 4 8 
2 3 0 
1 1 8 9 0 
5 8 1 3 4 
4 2 3 7 
4 7 1 3 
4 1 0 2 5 
3 0 5 3 8 
5 2 6 9 
14 2 8 
3 5 9 
7 2 4 2 
2 4 6 
1 8 β 9 
6 12 9 0 
2 5 9 
3 9 6 0 1 
2 14 3 1 
2 5 9 
7 4 
3 6 2 8 4 
2 13 5 7 
14 2 8 
1 8 6 9 
2 2 6 1 3 2 
9 3 5 7 9 
2 8 1 5 
12 9 7 5 9 
2 0 
2 Θ 2 9 
3 5 5 3 5 
5 0 14 4 
7 3 5 8 
5 4 2 
9 4 7 6 
2 14 9 8 
3 1 3 9 
3 3 3 6 
2 β 1 5 
14 4 3 
ί.376 
1 3 8 
14 9 9 7 
4 5 6 0 
9 3 
1 0 3 4 5 
6 Β 
4 9 7 
6 2 2 
β β 4 
2 8 4 4 
2 Ι 0 
1 5 
Ι 7 
5 3 
Ι 1 0 
8 2 9 
4 β 
7 6 
9 3 
Ι β 2 
4 6 
2 0 
3 9 7 
1 4 
Ι 6 2 
3 3 3 4 
4 4 5 
5 2 
4 2 
1 9 
3 2 
4 2 5 2 
6 6 
Ι Ι Ι 
1 2 
2 8 3 7 3 9 
8 6 8 7 6 
1 9 1 7 
Ι 9 2 9 4 6 
1 2 4 4 
9 9 5 8 
Ι Ι 7 8 Β 
15 3 6 3 
5 7 5 0 5 
4 2 2 0 
2 9 6 
36 0 
9 4 8 
2 1 2 3 
16 5 3 2 
1 0 9 Β 
Ι 3 0 Ι 
1 9 1 6 
3 8 5 0 
8 9 1 
3 5 9 
6 6 5 4 
2 4 6 
Deutschland 
(BK; 
I 6 
2 2 0 
5 8 
2 Ι 
5 3 
H E N G E N 
5 3 0 4 
2 2 16 
1 0 0 6 
2 0 7 8 
9 5 7 
2 
1 1 5 1 
4 5 
3 6 6 
6 5 6 
5 Ι Ι 
3 6 2 
2 6 2 
Ι 8 8 
Ι 0 O B 
2 5 4 
8 6 
2 
1 9 9 
ε ι ΝΗε 
Ι 6 ι 
Ι 5 6 
2 Ι β 
Ι 3 8 
Ι Ι 6 
1 7 11 
4 2 8 
1 2 8 3 
β 
2 2 
3 7 8 
3 6 
Ι 4 
Ι β 
1 0 2 0 
2 2 
Ι 7 8 
2 6 
Η Ε Ν C ε Ν 
3 1 6 2 3 
6 3 0 5 
2 5 3 1 7 
t 9 2 
3 4 8 
5 4 19 
6 2 4 
2 6 2 
3 5 6 
• , Ι 5 
2 0 1 0 4 
. 
. 
Italia 
2 
T O N N E N 
1 5 0 0 
13 0 1 
I 9 8 
I 6 
4 3 
1 2 6 1 
4 0 
I 1 2 
4 3 
Τ S W F R T E 
N O B 
2 3 - 0 2 
W E R T E 
3 6 1 
1 0 
1 
3 5 0 
1 0 5 
1 0 
1 2 
1 4 
1 8 9 
1 0 4 
2 3 
T O N N E N 
8 6 9 2 
2 2 7 
I 0 
Β 4 5 4 
3 2 2 8 
2 2 7 
2 3 0 
2 7 6 
I 0 
3 8 8 8 
Ursprung 
1 Origine 
I ï— CST 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U R I N A N 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
B 1 R H A Ν Ι E 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 8 1 · 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A ε L ε 
A K E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U Β 0 U t E 
U R S S 
P O L O G N E 
R 0 U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• · A L G ε R 1 E 
T U N I S I E 
ε c γ ρ τ ε 
S O U D A N 
• Ν ι G ε R 
. T C H A 0 
s ε Ν ε c A L 
G A H Β IE 
G U 1 Ν . Ρ 0 R Τ 
C U Ι Ν E E R E 
• C I V O I R E 
Ν 1 C E R 1 A 
* A Ν C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C 0 Ν G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
ε T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
H ε X 1 0 U E 
H A I T I 
D O M I N I C Β 
F I N D 0 C C 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B E 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C O L 0 Η Β ι ε 
G U Y A N E B B 
S U fl 1 Ν A K 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A Ν Ι E 
J A P O N 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
O C E A N Β R 
E W G 
CEE 
2 5 7 0 
? 6 6 0 2 
1 2 0 2 0 
4 3 4 3 
6 7 5 
6 9 5 
8 5 4 
16 4 3 2 4 
3 8 7 3 
4 7 8 1 
4 4 0 
1 2 7 4 
V A L E U R S 
5 2 
5 3 
4 Β 
5 2 
4 β 
France Belg.­Lux. 
3 9 7 
2 6 2 9 
3 7 ^ 
2 2 0 
7 6 Α Ι β 
2 0 2 3 
2 5 4 1 
1 2 7 4 
U N I T A I R E S 
4 Β 
4 8 
5 0 
5 2 
5 A 
4 6 
5 0 
5 9 
T O U R T E A U X E T R E S I D U S S I 
O E L K U C N E N U N D D C L 
V A L ε U R 5 
t 5 5 3 6 9 
3 6 4 8 3 
1 2 4 3 1 
1 0 6 4 5 0 
4 2 7 9 
18 2 4 7 
8 1 6 0 
6 1 2 5 
1 5 4 2 1 
5 8 3 0 
9 2 7 
2 13 6 
I 9 3 
1 5 3 5 
I 6 4 
I 0 
2 4 1 
2 0 3 
1 2 
2 4 1 
5 0 7 1 
4 0 
2 1 4 
1 4 6 
1 1 7 5 
9 5 1 
2 8 
2 3 7 
5 2 5 0 
1 5 3 
3 0 
5 4 7 1 
1 3 
6 6 
3 3 
7 4 
1 0 1 
9 6 1 
1 9 1 
2 9 2 
3 0 
4 2 6 4 
3 7 5 
1 3 5 6 
1 0 
5 5 
7 0 7 
1 4 5 
7 9 0 
I 6 1 
2 9 3 1 
1 9 
1 8 2 3 2 
1 3 
3 6 1 
4 6 
2 4 
2 7 
1 3 
5 0 
3 2 7 
9 5 
4 9 
3 6 
2 1 
6 4 
7 5 β 3 
6 7 
I 5 1 
2 4 5 
1 1 6 9 
4 3 1 9 1 
8 4 
4 0 1 
1 9 6 
3 7 
7 7 4 
6 6 Β 
8 0 
6 3 0 
I 1 1 
1 6 1 
2 5 2 2 
4 1 7 9 
4 0 9 
7 0 9 
3 2 7 2 2 
6 1 2 6 
5 2 2 7 
1 9 3 6 9 
9 6 
6 3 7 3 
1 Β 4 7 
4 0 0 1 
2 0 7 8 
2 0 0 
2 β 
6 6 
I 3 Β 
16 1 6 
2 I 4 
9 9 7 
2 3 4 
2 7 
7 9 
1 2 0 
2 3 
4 4 0 7 
3 3 
I 9 1 
1 1 6 
3 0 
7 3 
i a ι 
9 
1 9 
6 3 7 3 
1 5 
2 0 
9 4 
9 2 9 5 
6 5 
8 9 
1 4 
1 4 
Nederland 
2 5 7 0 
5 6 16 6 
8 8 0 3 
1 1 5 5 
6 ? 5 
3 2 2 
6 3 4 
8 3 7 0 7 
1 3 5 5 
2 2 4 0 
2 4 6 
; 3 
; ι 
. ; A 
5 0 
Η 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 9 3 4 
4 3 0 6 
4 5 4 
1 1 1 7 1 
1 2 
2 8 7 4 
3 10 5 
2 1 6 
9 5 4 
3 1 
13 9 0 
2 1 
1 9 
3 3 
1 1 3 
1 4 1 0 
1 3 
1 0 9 
3 1 0 
9 4 
5 1 4 
1 2 3 
1 4 9 
2 6 6 2 
1 2 
4 5 
4 1 
1 8 
6 4 9 
1 2 
1 3 
2 7 7 0 
a 4 
3 0 
2 9 2 
3 a 
1 9 9 
3 3 3 6 6 
3 1 1 2 
1 1 7 2 
2 7 0 8 0 
1 S θ 
4 0 9 9 
1 8 5 3 
3 2 7 
2 7 6 9 
I 4 I 
6 2 
4 4 
3 2 
6 5 
1 9 6 1 
• 1 0 
9 9 
3 1 0 
I 
1 9 
6 5 6 
. 1 3 
2 7 
fl 5 2 
. . 1 3 4 6 
1 0 
3 
3 3 3 
4 0 9 « 
3 
3 2 7 
4 4 
I 
2 7 
1 5 
3 0 
1 9 6 
5 A 
2 6 
1 9 
. 1 1 7 0 
6 7 
1 1 7 
46 4 
13 3 7 4 
7 4 
1 1 4 
2 6 7 
5 3 
56 9 
2 5 
5 B 1 
2 1 3 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
: * 8 
3 5 3 9 
4 9 5 
1 9 2 
E 1 N H E 
3 4 
6 6 
3 1 
• 
6 9 1 4 7 
16 9 0 9 
5 4 7 3 
4 4 7 6 3 
3 9 7 1 
3 7 19 
3 1 9 9 
3 9 3 1 
1 1 2 0 4 
5 5 5 
2 0 4 1 
1 9 3 
15 13 
9 0 
1 0 
1 1 7 
. 1 9 
1 0 * 
1 9 
. 1 1 7 
7 9 
3 7 2 
9 B 
2 9 0 5 
3 3 
7 
9 6 1 
. 5 3 
3 3 
4 1 
7 4 
I 7 6 
3 6 6 1 
2 Β 1 
7 
. 3 0 
1 9 0 
2 0 
1 0 6 
2 9 2 1 
3 7 19 
a 
1 9 
2 4 
* 
6 6 
3 1 
, 
6 4 
3 3 4 1 
3 4 
2 3 3 
6 9 2 
1 5 3 4 B 
56 
3 2 7 
3 7 
3 9 2 
2 1 1 
4 2 
3 3 
B 3 
1 4 7 
1 9 4 1 
3 7 3 7 
4 0 9 
7 0 9 
Italia 
4 0 
3 1 6 6 
6 6 0 
• 
1 T S W E R T E 
4 2 
. 4 1 
3 3 
N O B 
2 3 * 0 4 
W E R T E 
4 2 0 0 
3 0 
1 0 3 
4 0 6 3 
4 2 
1 1 6 2 
7 1 
. . 9 
. 1 6 
2 2 
2 
6 3 
1 2 
1 3 7 
1 0 3 
1 1 8 2 
1 2 9 
2 4 0 4 
2 6 
2 3 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ρ · Τ Ι L R S 
4 ε L E 
A H E R N R D 
β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y ' U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
s υ ι s 5ε 
A U 1 R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A Ν IE 
B U L G A R IE 
H A R 0 C 
• · A L G E R I F 
T U Ν I 5 Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I C E R 
. T C H A D 
S E N E G A L 
r. A H ο ι ε 
Γ. U Ι Ν . Ρ Ο R 
GU Ι Ν Ε ε R F 
• C I V O I fl Γ 
Ν I O E R I A 
• AN C A O F 
AF P O R N S 
• C A H E R O U N 
■ c o u r D R A 
• C O H C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I ε 
• C F 5 O H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M O I O U 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
A F O R Β fl 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X I D U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1 Ν D O C C 
Γ. LI A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C OL O MO IE 
G U Y A N E B R 
5 U R Ι Ν A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A Κ I 5 Τ A Ν 
I N D E 
C E V L A Ν 
B I R M A N I E 
J A p 3 Ν 
V Ι Γ Τ Ν 5U Ο 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
O C E A N Β fl 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
AE L ε 
Ρ · T I E R S 
Α ε L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β F L r · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y > U N I 
I S L A N D E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
G l' A Ν Τ Ι Τ ε ί 
2 1 C 6 6 β O 
• 8 4 5 I O 
1 7 4 2 3 4 
1 i 4 7 9 4 6 
5 5 9 6 3 
2 2 7 9 8 9 
I 18 6 6 3 
7 6 4 7 6 
I 9 5 6 8 2 
7 5 9 3 3 
17756 
2 909 3 
2 5 0 5 
18 9 2 9 
19 6 2 
2 0 I 
3 2 5 3 
5 6 2 7 
I 3 0 
3 6 9 0 
7 7 6 13 
9 4 6 
72 7 1 
3 105 
15 9 2 6 
179 66 
3 6 4 
4 0 3 9 
7 18 2 9 
17 9 0 
3 96 
7 2 4 9 3 
1 86 
7 9 7 
4 I 7 
9 7 4 
12 9 8 
13 4 9 4 
2 4 9 4 
4 0 6 3 
3 9 8 
5 9 5 4 6 
5 2 06 
2 3701 
2 I 8 
7 9 8 
I I I 7 I 
2 0 2 0 
10 8 2 0 
2 A 83 
4 2 0 18 
2 9 6 
2 2 7 7 9 9 
1 9 0 
5 17 8 
6 8 4 
2 7 5 
4 1 0 
2 0 0 
7 9 2 
4 39 2 
14 4 6 
6 Β 9 
5 3 9 
3 09 
I 0 I I 
I 0 9 3 6 0 
1 1 8 3 
23 62 
3 167 
15 8 7 1 
5 6 6919 
114 9 
5 7 13 
2 7 9 9 
4 9 5 
12 8 4 8 
9 2 7 5 
10 6 7 
8 0 9 1 
153 1 
20 Β I 
3 5 9 36 
6 0 18 7 
5 4 76 
9 8 9 2 
TOi.'iiES 
¿ 2 1 3 1 2 
1 0 4 θ 9 7 
6 9 4 2 6 
2 4 6 9 9 6 
2 3 6 6 2 
4 6 6 3 5 
2 8 765 
3 6 3 5 
IODI 
4 4 7 0 
2 2 6 2 3 
727( 
13 3 5 7 
3 0 8 5 
326 
9 4 I 
14 3 2 
2 93 
f 8 46 9 
2 4 9 4 
15 6 9 
J 9 8 
9 32 
2 663 
3 I 3 
2 9 6 
7 3 6 3 8 
I 9 9 
I S 2 Q 
9 I I 
2 2 5 2 4 0 
6 116 8 
6 2 17 
1 5 7 6 6 0 
'. 9 2 
3 8 9 β 7 
4 6 S 0 9 
2 9 3 1 
10 8 4 4 
2 2 0 2 5 
470 
4 I 0 
75 I 
2 3 16 
16 8 9 9 
3 980 
I I 9 9 
3 9 
66 
8 16 0 
176 6 
197 7 
2 7 
56 9 
5 9 4 
2 5 2 
I I 4 
I 6 7 
I 9 5 
3 8 6 2 4 
39 1 
4|I6 
5 I 4 
U N I T A I R E S 
3 9 2 4 4 3 
2 22 6 
5 5 3 9 6 
2 6 5 12 
4 2 9 4 
56 5 
752 
I 6 3 
14 5 1 
6 9 2 4 
2 3 5 Β 6 
2 1 8 
4 6 7 5 
6 5 6 
4 I 0 
20 0 
792 
2 7 14 
8 5 2 
42 5 
2 8 9 
17 3 17 
118 3 
190 9 
6 78 4 
8 9 8 39 
9 9 I 
16 6 3 
6 14 3 
10 5 7 
7 30 6 
3 I 8 
8 95 3 
3 2 86 
P O U D R E S OF 
F L E I 5 C N H E H 
A L ε U R S 
6 4 7 7 3. 
2 4 5 7 
4 I 
6 2 2 4 8 
6 99 1 
4 2 6 
10 15 
5 6 4 
7 8 0 
M A N D E ET P O I S S O N 
U'ID F I S C H H E H L 
1000 D O L L A R S 
68 2 7 
25 13 
4 4 6 8 
5 4 7 
16 9 8 3 
7 t 6 
M E N G E N 
9 2 8 4 8 2 
2 4 P 6 7 3 
7 8 0 9 8 
6 0 17 14 
5 1272 
4 7 2 6 4 
4 5 0 9 2 
4 8 320 
14 4 1 16 
1 I I 4 S 
2 7 4 7 2 
2 505 
16 572 
10 67 
2 O 1 
14 55 
2 4 4 
13 43 
476 
2532 
1118 
7 2 06 
13 3 1 
'.3306 
358 
I 03 
12 7 5 3 
6 49 
4 I 6 
5 3 I 
9 74 
5 46 36 
4 00 7 
76 
727 
2 965 
2 54 
14 4 6 
4 1678 
4 7 2 6 4 
304 
27 5 
4 53 
3 0 00 
8892 
I 9 3 6 76 
7 9 8 
4722 
4 9 5 
4794 
2 9 06 
573 
4 4 I 
1168 
I860 
2 6 9 8 3 
5 3 9 19 
5 4 75 
9 8 9 2 
506 7 1 
3 9 I 
13 4 3 
4 8 9 3 3 
5 6 I 
12 6 8 4 
2 50 
I 4 I 
I 8 7 
3 56 
1 I 5 7 
I 5 0 
2 4 2 0 
29 2 8 
3 5 
INHE I T S N E R T E 
NDB 
2 3*01 
296 34 
10 85 
2 8 5 4 9 
2 8 14 
K E R T E 
5 7 73 
3 38 
5 4 2 1 
4 0 6 
3 6 6 
Ursprung 
Origine 
Ν 0 R V 
S UE C 
D A N F 
P O R T 
M A R O 
Τ U Ν t 
HI I O P Ι E 
V Y A O U C 
4 C A 11 Y K A 
S U D AF 
» T S UN I S 
Γ Ρ Κ Ι Q 
1 Α Μ A R E 
ΐ 0 U 
I L I 
A G U A Y 
C U 4 Y 
E N T I N E 
I S Τ Α Ν 
T R A L I E 
E L A N D E 
E R S N D 
• • T I E R S 
A E L ε 
A M E fl N R O 
P A R 
U RU 
A R G 
■ L U X . 
B A S 
M F E D 
U Ν I 
N O E 
E G E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
M A fl O C 
T U N I S I E 
A F P O R N S 
A N G O L A 
ε T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
•ST Ρ MIO 
P A N A H A RE 
P E R O U 
C H I L I 
P A B A C U A Y 
URUG 
ARGE 
ΡΑΚΙ 
A U S Τ 
Ν ζε 
D I V E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
STAN 
R A L Ι ε 
L Α Ν Ο ε 
RS NO 
• · Τ Ι ε R S 
Α ε L ε 
A M ε R NRD 
ρ · τ ι ε Β s 
A ELE 
AHER N R D 
G U I N E E RE 
* C I V O I R E 
D E 
G U I N E E R E 
A H E R N R O 
H O N ο ε 
C E E 
A 0 H 
P · T 1 E fl S 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BK) 
8 7 9 
12 4 4 
2 6 I 
3 18 9 
4 0 7 10 
18 7 1 
Q U A N T I T E S 
6 15 14 0 
2 63 67 
382 
5 8 8 0 1 5 
5 6 118 
4 320 
12 2 5 5 
6 5 0 1 
6 6 5 7 
9 5 4 
6 0 9 
17 6 6 4 
372 18 
2 4 7 
6 5 3 2 
1 1 4 3 5 
16 6 9 8 
4 98 
2 4 β 1 
3 1112 
7 I I 
I 5 7 
27 4 
1 4 4 β 8 
4 320 
3 4 4 
3 2 2 
3 9 7 4 3 4 
17 4 0 3 
4 9 6 
5 69 
2 4 7 1 0 
9 I Β 
I 5 4 
9 6 Β 
3 7 4 
V A L E U R S 
I 05 
93 
10 7 2 
3 7 
2 6 I 
2 4 4 4 
I 7 0 
6 17 3 7 
3 36 
3 8 2 
60821 
2 0 2 0 4 
3 3 5 9 
1 I 3 
4 3 476 
3 96 7 
35 I 
2 0 0 
7 
3 7 9 5 
6 I 
13 376 
13 4 0 
2 0 
56 9 
I 0 6 
1 7 7 7 3 5 
8 4 9 3 
16 9 2 4 2 
5 330 
2 12 5 
5 42 5 
94 3 
40 5 
12 0 3 
4 6 86 
I 4 8 
9 0 9 0 
4 9 8 
U N I T A I R E S 
I I 2 
I 0 3 
1 3 7 
I 0 0 
85 
1 0 0 
I 34 
C O Q U E S ET P E L L I C U L E S DE CAFE 
K A F F E E S C H A L E N U H A E U T C H E N 
V A L E U R S 
82 
O U A N T I T E S 
I 3 0 
1000 O O L L A R S 
T O N N E S 
I 2 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C O Q U E S P E L U R E S ETC DE C A C A O 
K A K A O S C H A L E N H A E U T C H E N USW 
V A L ε U B S 
2 4 6 3 
6 8 7 
1000 D O L L A B S 
3 5 2 3 3 6 
3 5 57 5 
833 
10 4 5 
7 7 B 
2 0 043 
2 47 
H E N G E N T O N N E N 
273671 5 4 5 6 0 
9 82 1 3 7 77 
2 6 3 8 49 
23 37 1 
2 93 
2 Θ79 
633 
6 309 
16 4 59 
7337 
247 
62 44 
9 5 18 
7047 
506 27 
3 2 46 
36 07 
3 5 18 
2 59 
1 96 
3 4 4 
4 9 0 
6 6 0 
3 I 5 
35 1 
3 3821 
10 17 
33 4 
9 9 
345 4 
274 
3 26 9 
6 9 
136 09 4 
12 573 
I 62 
6 2 2 2 
6 4 53 
293 
322 
1 9 0 5 2 4 
2 145 
378 
9 I B 
I N H E ι τ s w ε 
I OB 
I 1 o 
R τε 
I Ο 6 
Ι 0 7 
Ι 2 5 
Ι Ο Ι 
Ν D B 
0 9 * Ο Ι Β 
Ι Τ SW ER ΤΕ 
w ε R TE 
I 6 
3 
Va/turi unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengenetnheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu d 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ι einzelnen Waren. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R OY · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
U Ν I 
N D E 
E e ε 
S E 
I CHE 
E R O U N 
SUN t S 
FRAN 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T AL 
R O Y · 
IRLA 
Ν O R V 
5 U I S 
AUTR 
• CAN 
ETAT 
CANA 
H A I T I 
D OK I h 
B R E S I 
AU S Τ Ρ 
Ν Ζ Ε L 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
» . Τ Ι ε R 5 
AELE 
A H E R NRD 
H F ε O 
Ι E 
U Ν 1 
I C HE 
O S L A V 
C Ν E 
R Ι E 
AN ι ε 
A Ν Y Κ A 
H Β t O U 
N Y A S 
UD AF 
S UN I S 
D A 
F R AN 
Β ε L C 
PAYS 
ALLE 
I TA L 
R O Y · 
AUTR 
Y O U G 
P O L O 
HONG 
ROUH 
TANG 
H O Z A 
RHOD 
UN S 
ε T A T 
CANA 
B R E S 
A Β G ε 
ΡΑΚΙ 
INDE 
P . T I E R S 
AELE 
A H Ε Β Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L G · LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R OY · UN I 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
HO Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
T A N G A N Y K A 
M O Z A H B I O U 
I 0 D r A S 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(Bit) 
5 9 7 
5 3 4 
5 E 7 
5 3 3 
T O N Ν ε S 
3 3 2 7 3 2 2 6 
3 3 2 7 3 2 2 6 
1 4 O 
3 4 4 
6 2 
2 5 
O U A N T I T E S 
3 262 1 
14 0 4 4 
2 5 2 
1632 3 
65 3 5 
5 47 0 
1148 
974 
5 79 6 
5 7 46 
380 
4 6 93 
3 1 8 
2 7 2 
5 0 0 
102 5 
2 47 
5 169 
30 I 
I 7 5 
22 2 2 
2 6 19 
445 
I 6 8 
V A L E U R S L 
76 
D E C H E T S S U C R E R I E S B R A S S ET SIH 
ABF V Z U C K E R G E W B R A U E R E I E N 
2 5 5 4 6 
7 40 8 
252 
17 885 
6 13 2 
5 4 6 8 
106 5 
974 
4 9 8 9 
3 6 0 
4 693 
3 I 8 
272 
500 
6 2 2 
24 7 
5 16 7 
30 1 
I 7 5 
2 2 2 2 
2 6 19 
4 4 5 
I 6 8 
V A L E U R S 
1 1 8 5 7 
5 7 79 
6 0 7 8 
2 8 2 
22 4 3 
2 96 8 
734 
8 4 8 
1 2 13 
I 6 
I 2 I 
1 4 I 
2 0 I 
8 5 I 
9 I 
2 63 
936 
2 4 6 
6 9 I 
9 2 
5 9 3 
1000 D O L L A R 
3 190 4 
14 5 0 2 
5 9 6 
933 
6 I 7 
I I 6 
5 I 
439 
166 3 
9 
623 
12 4 8 
674 
Q U A N T I TES 
3 3 2 9 9 0 
2 427 16 
9 0 2 7 4 
4 2 9 4 
2 6 2 8 2 
6 7 1 3 2 
2 9 4 7 8 
10 17 7 3 
4 3 5 5 5 
7 76 
10 0 4 
2 7 0 8 
372 3 
14 2 10 
2 16 0 
5 85 9 
3 9 6 
4 0 7 
7 9 1 
1 OS I 6 
2 5 9 2 8 
T O N N E S 
12326 1 A 7 1 4 4 
5656 I I B 6 5 3 
6 6 7 2 
114 3 
5 4 6 2 
14 6 9 
3 0 2 8 
115 9 
2 6 491 
I 2 6 
9 5 16 8 
2 5 5 7 
* 0 7 
79 1 
7 7 9 6 
I 2 7 806 
I 0 0 6 3 7 
2 7 16 9 
I 77 
10 385 
3 2 374 
2 8 0 0 9 
3 9 4 76 
7 7 6 
223 
I 0 3 6 5 
4 1 9 
3 64 
E I N H E I T S I E R T E 
Ν DB 
2 3 * 0 3 
H E R T E 
1 3 0 6 1 8 2 7 
7 4 5 4 0 5 
5 6 I 
S 
I 5 3 
6 4 6 
9 9 
1 4 2 2 
I 7 0 
8 6 6 
I 1 I I 5 
Β 5 2 0 
BO 
2 2 2 7 
7 5 4 9 
3 5 6 6 
3 I 
Β 6 3 
3 
T O N N E N 
2 6 0 7 7 
6 6 3 5 
1 9 4 2 2 
2 7 6 8 
Β 1 6 3 
1 4 5 
2 6 2 3 
2 1 6 0 
5 8 5 9 
Origine 
» · Τ I E R S 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
0 8 1 ­ 9 4 
ρ · τ ι ε R S 
A M E R N R D 
A N C E 
A L G E R I E 
P · T I E R S 
A M E R N R D 
Ν C E 
L G E R I 
F R A 
. * A 
M 0 N> D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER N R O 
0 8 1.99 
p · τ ι ε RS 
A E L ε 
A H ε fl NRO 
F R A N c ε 
Β ε L G · L U Χ · 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
I S L A Ν Ο E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
s u ι s s ε 
H A R 0 C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S I A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G ε 
5 U E 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N ! S 
C A N A D A 
L I B A N 
Ρ . Τ Ι E ft S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
3 5 4 
K O I 
•972 
2 172 
13 3 3 9 
35 6 
Ι Τ A 1 R F 5 
L I E S DE \ 
f Ε Ι Ν T R U Β 
.' A L Ε U R S 
5 7 2 
3 I 1 
Q U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S 
17 0 4 
17 4 8 
1704 
17 4 8 
V A L E U R S 
I 6 5 
Ι Β 3 
U N I T A I R E S 
I 4 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
19 11 6 : 
1169 3: 
A L 1 H E N T S P R E P P O U A N I M A U X NDA 
F U T T E R M I T T E L Z U B E R E I T U N C A Ν C 
V A L E U R S 
907 4 
5 7 6 2 
1 
3 288 
9 4 6 
18 6 3 
8 4 2 
70 2 
3 8 12 
3 6 6 
6 0 
I 5 5 
1 6 0 
3 4 
3 9 I 
2 0 4 
1 6 9 
2 4 9 
1 5 9 6 
2 67 
I 2 
0 U A N I I T E 5 
4 3 6 10 
26 50 0 
15 10 7 
5 153 
4 Β 2 8 
6 0 9 0 
2 8 0 4 
18 3 3 9 
116 8 
99 
3 8 9 
2 70 
12 8 6 
3 
3 3 7 2 
8 4 
2 6 2 7 
2 0 6 9 
3 3 6 4 
14 6 4 
θ 0 
V A L E U R S 
2 0 6 
2 03 
3 7 2 1 
6 6 0 
30 5 4 
3 7 S 
Β 3 7 9 
7 39 4 
9 83 
I 4 0 
B A A 
7 00 5 
2 O fl 
3 1 
3 
2 2 4 2 
10 7 9 
116 4 
333 
I 6 7 
U N I T A I R E S 
I 6 U 
3 Θ e 
S A I N D O U X 
S C H W E I N E 
V A L ε UR S 
2 0 7 3 8 
6 4 13 
2 2 8 
I 5 Ρ 
7 5 3 
8 1 6 
5 4 7 
I 6 7 
2 e ι 
30 9 
2 5 4 
1 0 4 2 
G R A I S S E O E V O L A I L L E S 
Ì C H H A L Z C E F L U E C E L E E T l 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 2 1 9 6 1 2 4 5 2 
4 2 0 5 8 1 0 9 4 
E I N N E I T S W E R Τ E 
6 75 
4 2 3 
3 2 5 
I 9 7 
I 
4 9 
34 
4 4 
3 28 
I 
203 
I 3 
W E R T E 
3 30 
3 1 I 
T O N Ν ε Ν 
17 74 
I 6 89 
I T S U E N T E 
1 6« 
I B4 
1ER TE 
30 00 
36 4 1 
13 37 
3 79 
9 77 
4 77 
3 69 
23 2 1 
3 3 
29 
I B9 
7 1 4 
7 6 I 
H E N G E N T O N N E N 
I I 3 54 17 7 12 
3779 13 168 
3 776 
3 9 53 
3321 
I 
2 2 4 6 
4 126 
3 30 
3 7 7 0 
2 4 06 
23 33 
65 63 
7 82 
1 I 5 
96 
66 
23 I 2 
14 56 
E I N H E ITSIIERTE 
104 2 6 2 
9 1 2 66 
I I 7 
I 0 7 
3 29 
10 63 
2 59 
Valeurs unitmires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den efntelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
7I 
Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origine 
ρ · τ ι ε Β s 
A E L E 
Α Κ Ε Β Ν Β O 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
H O N o R ι ε 
R O U M A N I E 
Β U L 0 A R Ι E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L · H ·ε S T 
p O L o c Ν ε 
H O N 0 R Ι E 
R O U H A Ν Ι E 
Β U L 0 A R Ι E 
ε T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T 5 U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 4 56 
70 I 
196 8 
1280 
4 4 
2 98 
14 39 
O U A N T I T E S 
962 25 
279 11 
703 14 
6B26 
56 479 
114 9 1 
2834 
7 72 1 
5 6 3 4 
2 64 
12 26 
6 999 
3 3 7 
66 
2 4 6 2 
I 7 
2 6 0 
1 SO 
3 B 4 7 9 
V A L E U R S U 
2 1 I 
2 30 
2 0 4 
2 I 0 
2 0 0 
M A R G A R I N E S I H I 
M A R G A R I N E K U N S 
V A L E U R S 
1 3 9 6 6 0 
12 3 6 6 0 
I 
I 5 6 
I 3 2 
9 8 
8 46 
I I 0 
I 8 2 
33 
69 
I 5 
5 48 
32 
I I 3 5 8 
94 4 
10 396 
I 5 β 
20 6 
23 
8 5 5 
6 4 1 4 1 
5 1 1 7 
5 9 0 2 3 
5 03 1 
53 6 97 
I I 8 
4 58 5 
26 5 
1 94 
2 I 4 
I 92 
Ι β Β 
I 93 
I S A I N O O U X ETC 
S P E I S E F E T T USW 
1000 D O L L A R S 
306 299 
16 4 2 95 
10926 
10 3 3 0 
5 9 7 
28 4 
3 I 3 
42 7 
2 4 2 9 
2 0 0 
2 0 I 
I 9 9 
O U A N T I T E S 
4 4 50 
4 076 
I 
37 2 
3 I I 
2 7 
2 6 9 
30 4 2 
3 6 2 
4 0 3 
7 4 
2 I 9 
2 0 5 9 
20 56 
1926 
1 2β 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 14 29 4 
30 3 29 3 
I 2 I 
I 0 9 
ι 2 a 
33 
3 I 3 
2 6 9 
2 I 5 
2 6 9 
3 7 6 
3 6 8 
3 8 7 
4 0 5 
C H I C O R E E T O R R E E A U T S U C C C A F E 
G E R O E S T Z I C H O R I E N W U R Z E L N U S W 
V A L E U R S 
3 3 9 
2 43 
1000 D O L L A R S 
253 I 
17 9 t 
73 
73 
O U A N T I T E S 
39 4 
5 0 9 
46 a 
4 0 9 
2 8 25 
8 5 2 
12 26 
6 8 3 
4 95 
1 8 6 7 
H Ε Ν G ε Ν 
2 3 145 
12 4 5 4 
106 92 
35 11 
4267 
3 250 
16 84 
7 2 90 
2 80 
I 50 
4267 2 
E I N H E I T S W E R T E 
263 
26 I 
2 6 4 
2 4 3 
2 6 7 
Η ε Ν G E N 
2 6 9 
2 6 9 
T O N N E N 
2 0 4 
I 5 4 
I T S W E R T E 
Origine 
ρ · τ ι ε a s 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
5 U I 5 S ε 
A U T R I C H E 
' . Τ Ι E « 5 
A E L E 
A H E R N R D 
0 9 9 * 0 2 
P · Τ Ι ε R S 
A H F R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
59 
5 9 
V A L E U R S 
5 7 I 
4 77 
U N I T A I R E S 
5 4 1 
4 3 8 
ε Χ Τ Β A | T 5 
A U S 2 U E C E 
ν A L ε U H s 
I 2 1 
H A T E 
H A T E 
1 0 0 0 D O L L A B S 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 1 * 0 2 E 
A H E R N R D 
R O Y 
S U I 
• U N I 
5 5ε 
H Ο Ν D ε 
c ε ε 
• Α Ο Η 
ρ * τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
Ρ ·Τ Ι E RS 
AELE 
AKER NRO 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
A L L E H F E O 
R 0 Y . U N I 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X . 
A L L E N F E D 
R O Y * U N I 
Ρ * Τ I E Β S 
A E L E 
A H E R N R O 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y . U N I 
S U I S S E 
T U N I S I E 
A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 9 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 3 6 8 · 
H E N G E N T O N N E N 
F A R I N E DE H O U T A R D E P R E P A R E E 
S E N F H E H L U N D S E N F 
E l H H E I T S W E R T E 
N D B 
2 1 * 0 3 
V A L E U R S 
3 7 2 
3 I 3 
O U A N T I T E S 
8 50 
76 I 
4 1 a 
2 3 8 
9 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
16 6 9 
1 4 5 6 
1 9 
I 8 
I 
I 3 5 
6 
6 I 
I 8 
28 8 
243 
H E N C EN 
24 I 
227 
I 5 
23 
T O N N E N 
I 0 I 
V A L E U R S 
4 3 6 
4 I 1 
U N I T A I R E S 
57 6 
597 
S A U C E S C O N D I H E N T S A S S A I S S O N N 
C E W U E R Z S O S S E N W U E R Z K 1 T T E L 
V A L E U R S 
2 7 2 6 
1323 
7 
13 96 
5 8 3 
5 6 0 
93 
1 2 6 
7 30 
2 58 
I I 6 
4 9 I 
67 
3 6 
2 9 4 
I 5 8 
1 0 0 0 O O L L A R S 
75 1 478 
64 5 265 
1 28 
1 3 
22 
22 
E I N H E I T S W E R T E 
NOB 
2 1*04 
W E R T E 
I 47 
5 I 
947 
258 
689 
2 I 7 
3 6 9 
7 0 
1 7 
Vetoan unitaires: % per unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen TU den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
72 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember p o r t 
Ursprung 
i Origine 
CHIM c o Ν τ 
J A P O N 
H O N G K O H O 
V Ι Ε Τ N S U D 
S I N C 4 P 0 U R 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
5 I N G A P O U R 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
Λείε 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I 5 
• τ ι ε R s Λ ε ί ε 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R A N C E 
ε L C · L U X · 
3 A Y S BAS 
LL Ε H FED 
TAL IE 
ÌΟΥ · UN I ' 
U I S S E 
U T ft Ι C HE 
10 Ν G R ι ε 
■* Μ ο 5 ε 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
Deutschtand 
(HR) 
Q U A N T I TES 
3 2 77 
9 6 3 
I 5 9 3 
1 6 2 
2 03 
I 2 4 I 
2 7 2 
3 0 I 
8 5 5 
I 0 3 
5 7 
I 4 4 I 
1 5 2 
V A L E U R S 
4 99 
6 07 
4 2 6 
6 0 5 
3 5 2 
U Ν I T A Ι Η E 5 
5 8 7 
6 3 4 
5 7 I 
6 I 2 
6 6 2 
6 6 6 
S O U P E S P 0 T A C E 5 B O U I L L O N S P R E P 
S U P P E N B R U E H F I 
V A L ε U R S 
7 146 
6 15 4 
9 8 9 
92 2 
5 9 
28 2 
4 60 
4 3 9 4 
355 
6 63 
I t 9 
7 85 
I 2 
5 B 
Z U B E R E I T U N G E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
47 9 1 62 4 
4 5 9 8 4SI 
I 9 3 
I 7 2 
I 4 2 
4 27 4 
O U A N T I T E S 
119 2 8 
11006 
7 9 4 
1 0 0 
2 9 8 
5 5 5 
7 5 3 8 
3 8 9 
18 2 6 
2 5 0 
5 0 7 
2 5 
9 8 
A L ε U R S 
5 9 9 
5 5 9 
10 7 9 
116 1 
T O N N E S 
286 
1 3 8 
U N I T A I R E S 
7 2 5 0 
I I 9 
I 9 0 
6 0 8 
6 0 0 
I 4 3 
1 3 7 
3 3 
2 4 Β 
I 9 8 
2 
53 
7 θ 
202 
I 92 
3 β 
233 
2 1 I 
S 
I 0 7 
7 7 
9 0 3 
9 Β θ 
7 0 8 
7 I 4 
L E V U R E S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C 
H E F E N K U E N S T L Β A C K T R 1 E B N I T T E L 
A L E U R 5 
2 0 2 0 
15 5 8 
4 63 
2 3 5 
1000 D O L L A R S 
17 5 3 3 3 
15 6 330 
U Δ Ν T 1 T E S 
12 9 9 2 
10 6 9 1 
T ON Ν ε S 
16 8 6 
16 6 9 
79 2 
7 5 L 
H E N G E N 
2 8 36 
6 3 5 
I 5 4 
Δ ί 6 
E I N H E I T S W E R T E 
334 9 β 7 
406 
4 85 
2 76 
9 35 
8 62 
W E R τε 
5 82 
H E N G E N T O N N E N 
2 7 18 3 47 
2 597 116 
120 2 30 
10 4 2 11 
7 I 4 
2 67 
E I N H E I T S U E R T E 
344 16 77 
340 
2 13 0 
2 2 4 6 
N D B 
2 I -C 
9 95 
582 
W E R T E 
3 I 8 
2 9 8 
T O N N E N 
2 3 1 4 
2 2 7 5 
Ursprung 
Origine 
Ρ · Τ Ι Ε ft 5 
A E L E 
A H E K N K P 
F R A N C E 
Β E L Γ · L U Χ · 
P A Y S E A S 
A L L E V F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H O N G R I E 
F O R H O S E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F Β A Ν C E 
Β ε L D · L U X 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G · L U X · 
* T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ Ι ε Β S 
A E L E 
A H E R Ν Β 0 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C Ο Ν T 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
P * T I F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S D A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
C R E C E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C Ο Ν Τ 
F Ο fl Η Ο S E 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
E W G 
CEE 
Belg.- Lux. Deutschland 
(BU) 
2 2 9 9 
10 6 9 
2 111 
2 6 9 
I 822 
3 33 
6 8 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 1 
2 2 0 
V I N A I G R E S C 0 N E S T I B L E 5 E T S U C C 
S P E I S E E S 5 I C 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E 5 
934 
8 8 0 
5 43 
2 3 2 
V A L E U R 5 
5 7 8 
5 5 7 
27 6 
2 4 Β 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S H I T T E L Z U B E R E I T A t. 
V A L E U R S 
6 9 6 8 
4 4 9 7 
7 
2 4 8 2 
14 7 6 
7 I 3 
5 0 6 
8 37 
2 3 6 0 
3 9 6 
3 9 6 
3 39 
I 58 
1 7 2 
5 3 7 
2 6 8 
36 
1 θ 
7 0 6 
Q U A N T I T E S 
5 5 5 
3 2 6 
2 ? 0 
7 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 10 12 9 1 
176 6 10 16 
2 4 3 2 7 4 
14 4 16 2 
15 0 0 
I I 3 
4 15 9 
2 9 0 6 
7 5 5 
4 70 
177 1 
5 467 
3 6 8 
A 9 0 
3 56 
I 5 7 
4 H 8 
2 0 13 
16 7 3 
33 8 
1 9 9 
1 8 5 
9 97 
5 1 6 
2 70 
6 1 
? 8 
1 6 
l 
22 44 
2 
2 5 
3 I 7 
6 7 9 
E I N H E I T S W E R T E 
157 137 
140 13 1 
I 8 9 
I 9 8 
I 
27 
I T S W E R T E 
NDB 
2 1*07 
2 0 33 
10 3 1 
1002 
7 62 
I 30 
82 
1 33 
2 Ο Β 
2 36 
36 
3 
I 25 
1ENGEN 
4 7 9 I 
2 228 
2 562 
2 I 76 
7 5β 
4 30 
223 
I 3 48 
W E R T 
1 O 7 
T O N N E N 
9 26 
3 7 3 
5 34 
2 76 
2 72 
Voleurs unftolret: S por unité de quontité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S )c autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
73 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
» · τ l E fi 5 
A E L E 
A M E R N R D 
Ρ · Τ Ι E fl 5 
A E L E 
A H E ft N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
T C HE C 0 5 L 
H O N G R I E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A U T R I C HE 
Y O U G 0 5 L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L ε 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
ε T A T S U N I s 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
1 · T t ε R S 
Α ε ί ε 
Α Η ε R Ν fl D 
Ι Α R Ο C 
• A L c ε R ι ε 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BK) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
547 555 
5 2 3 5 4 3 
5 9 7 5 6 0 
5 0 9 
9 4 4 
4 9 7 
4 7 3 
7 7 9 
7 5 0 
E I N H E n S K E R T E 
4 2 9 1 1 6 3 
4 7 2 9 0 6 
3 9 I 
3 5 9 
13 4 1 
1 1 4 4 
15 5 5 
V A L E U R S 
2 19 5 
2 117 
13 4 3 
28 I 
Q U A N T I TES 
19 3 2 1 
476 12 3 
I 2 6 4 6 5 
1 2 9 2 6 
1 I 3 
8 I 0 
2 0 4 
8 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 4 3 4 5 3 
15 4 1 4 5 3 
2 7 7 
I 3 0 
H O B 
2 2 * 0 1 
W E B T E 
I 3 9 
I 0 6 
43 
3 6 
I 5 0 8 3 8 
I 5 0 B 3 3 
I 2 6 465 
5 5 4 2 
4 β 3 30 9 
4 Β 3 30 4 
V A L E U R S U Ν I T A I R F S 
L I H O N A O E S B O I S S B A S E L A I T E T C 
L I N O N A D E N A N D A L K O H O L E R C E T R 
H E N G E N 
2 6 6 6 
2 30 1 
365 
I 30 
113 
S I O 
204 
3 1 50 
EINHEITSWEflTE 
NDB 
2 2 · 02 
V A L E U R S 
16 84 
15 46 
22 I 
10 8 4 
1 9 7 
I 07 
1000 D O L L A R S 
9 7 7 115 
94 3 114 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
1 3 0 4 0 1316 7071 
1 2 4 2 9 1006 6 9 9 3 
6 10 309 7a 
2 3 5 2 IS 
375 307 63 
13 2 · 114 
2 116 58 3 
B 6 9 7 SO 6 8 0 5 
469 374 74 
99 3 I 
375 307 63 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 9 ISO 
35 3 
35 2 
39 I 
3Θ0 
I 47 
I 77 
ί N G E.N 
4 2 87 
4069 
2 I 8 
2 I 3 
I 7 
12 22 
18 3 7 
I 3 6 
1 3 5 
2 2 I 
32 3 
H O U T S DE RA 
T R A U B E N H O S T 
SINS 
Τ E I L k 
F ε R H 
V ε R G 
326 
32 4 
ENT 
O R E N 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
2 2*04 
V A L E U R S 
4 4 2 
2 6 0 
I 5 2 
Q U A N T I T E S 
3 6 6 6 
1000 D O L L A R S 
2 8 0 
1 5 2 
Ursprung 
Origine 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
••TIERS 
AELE 
AH E ft NRD 
ρ · τ ι ε R s 
A ELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U 
P A Y S Β A 
A L L E H F 
I T A L I E 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ROY 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ε 5 P A 
G I B · 
Y 0 U C 
c R ε c 
TURO 
U R 
HONG 
ROUH 
Β U L G 
H A R O 
• UNI 
î SE 
ι c H ε 
U G A L 
O N ε 
H A L T E 
0 S L A V 
ε 
U 1 E 
S S 
R 1 E 
A Ν ι ε 
A R ι ε 
. A L c ε R ι ε 
TUNIS 
LIBYE 
SUD AF 
C H I L 
C Η Υ Ρ 
I S R A 
NON 
PORT 
E L 
s Ρ ε c 
S FRC 
>.τ ι ε R S 
Αεί ε 
Α Η Ε fl NRD 
F R A N 
B F L C 
P A Y S 
A L L ε 
( T A L 
R O Y · 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε s p A 
G I B · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
U R 
H Ο Ν C 
R O U M 
Β U L G 
H A R O 
L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
SE 
ι c Η ε 
U G AL 
G Ν ε 
H A L T E 
O SL A V 
E 
υ ι ε 
S s 
R ι ε 
A N ι ε 
ARIE 
UN SUD A F 
I 5 R A E 
N O N ; 
P O R T S 
' . τ ι ε R s 
AELE 
A H E fl NRD 
p . τ ι ε Β s 
AELE 
AH E fl NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
j 6 : 
I 9 2 
v A L ε U R s U Ν I T A ι R ε s 
1 1 4 1 1 3 
14 6 14 6 
7 9 7 9 
DE R A I S I N S F R A I S 
HOST A F R I S C H E N N E 1 N T R 
V A L E U R S 
3 2 6 3 4 8 
5 8 5 2 5 
2 10 9 0 3 
5 6 5 11 
115 76 
4 16 4 7 
6 3 3 
4 6 7 
10 4 6 
14 7 3 2 
I 7 
5 8 9 
3 168 
77 99 
72 4 7 
2 4 7 14 6 
16 0 7 
2 10579 
3 47 58 
3 4 3 3 
1000 D O L L A R S 
I 4 
25 5 2 
1266 
526 
4 7 
I I 9 
13 2 65 
2 10 9 03 
1906 6 
3 2 
332 
Ι β 8 
I 03 
) 4 2 5 
I 5 9 
Ι θ 5 4 
35 79 
Ï038 
2 0 5 17 
15 962 
2 39 
4 10 0 
174 2 
4 57 
3 4 8 
139 2 
5 2 
2 2 I 
86 8 6 
5 2 14 
23 
3 2 82 
94 0 
.2850 
558 
53 5 
12 7 1 
O U A N T I T E S 
19 6 7 9 06 
3 0 8 0 4 1 
1285 5 96 
3 7 17 4 2 
5 4 0 7 9 
I 3 
18 4 8 3 8 
13 9 0 
10 7 6 
20 11 
I 18 7 2 6 
I 6 
6 5 3 2 
2 7 4 4 9 
2 0 0 6 1 
5 0 6 0 4 
I 47 
2 4 5 3 4 
7 2 5 0 
587 
4 7 
1965 
4 5 I 
10 17 
I 0 3 2 9 8 
I 2 8 5 5 9 6 
I 2 2 6 0 3 
30 2 
2 09 5 
15 4 9 
8 7 5 
6 6 
I 5 07 80 7 
4 5 5 5 
12 8 3 3 0 4 
2 I 99 5 0 
7 0 0 9 
3 3 0 4 
26 6 0 
36 | 
2 3 9 
6 5 
6 2 
7 2 3 4 6 
4 3 359 
17 8 4 
2 6 10 2 
5 0 7 2 
984 
7 8 0 
7 436 
7 
4 4 
I 3 
4 9 8 β 
1323 1 
I 3 I 
4 I I 
8 2 8 
4 5 0 7 
17 8 4 
6 I 9 
5 5 0 
6 I 9 
2 765 5 
1 5 3 2 7 
I 08 
10 9 8 1 
2 377 
1037 
7 202 
2 30 3 
6 30 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
2 2*05 
2 9 8 8 
23 63 
6 0 I 
I 4 5 
I 
137 70 
5 3 16 
5 I 4 
3 I 55 
I 647 
3 4 15 
I 
I oo 
2 
1 34 
2 09 
22 I 
I 
1036 
62 
25 
30 
1 7 6 
I 1 7 
M E N G E N 
3 5 5 2 9 7 
2 4 3 2 1 5 
400 
I I I 6 8 1 
3 9 3 8 8 
9 9615 
6 392 
2 7 423 
557 3 
2 9 0 11 
I 6 
2 0 7 2 5 
295 
579 
45 
1788 
429 
5 1 7 
12277 
4 00 
1 30 
2 83 
10 52 
967 
I I 0 
33 
48 0 1 
I 5 63 
3026 
2 3 3 
2 
14 63 
9 
1 I 3 
I 
23 
3 
2 06 
4 00 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 6 16 4 
190 397 
164 16 4 
15 2 15 8 
2 14 4 9 0­
E I N H E I T S W E R T E 
26 i 
36 8 
1 3 4 
I 5 7 
3 A 3 
3 I 4 
34 0 
2 9 9 
395 
I 32 
I 36 
1 23 
1 35 
« 2 2 
14 9 1 
1 98 
6 22 
V E R H O U T H S ET AUT V I N S A R O H A T 
W E R M U T U ANO A R O H A T VE INE 
ND8 
2 2 * 0 6 
V A L E U R S 
4 8 16 
47 3 9 
1000 D O L L A R S 
56 8 46 5 
56 5 464 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre · 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
p · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν c ε 
Β ε L G . L UX . 
P A Y S B A S 
1 T A L ι ε 
R O Y · U Ν I 
» • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
» • T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
BELG · L 
P A Y S e 
J A P O N 
ρ · τ ι ε R S 
λείε 
A H ε R NRO 
Β ε L C · L υ χ . 
P A Y S B A S 
J A P O N 
> · τ ι ε R s 
Αεί ε 
AHER Ν fl D 
Ρ · T I E RS 
AELE 
AH ε R NRO 
F R A N C E 
Β ε L O · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E « F E D 
R O Y · U N 1 
1 R L A Ν D ε 
Ν O R V E G ε 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
P O R T S F R C 
P · T t E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
1 R L A Ν D F 
Ν o R ν ε G ε 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
P O R T S F R C 
' . T I E R S 
A E L E 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(Bit) 
Q U A N T I T E S 
16 6 6 9 
16 5 4 0 
I 6 «. 
4 8 ί 
12 4 7 3 
T O ti N E S 
78 4 
7 77 
V A L E U R S 
2 8 9 
2 8 7 
U Ν I T A 1 R ε S 
2 8 I 
2 7 9 
I 0 
7 
2 I 5 
4 6 5 
6 9 9 
4 0 3 
1 0 3 3 
10 3 3 
I 6 4 
6 4 2 
H E N G E N T O N N E N 
13 3 14 1 4 9 
13 3 12 19 
C I D R E E T A U T B O I S S O N S F E R H E N T 
4 P F E L W E 1 N 
V A L E U R S 
3 2 4 
7 0 5 
Q U A N T I T E S 
8 9 0 
8 3 4 
V A L ε UR S 
3 6 4 
3 5 4 
Β ι ε RE S 
Β ι ε R 
/ A L ε UR S 
14 3 9 4 
96 3 7 
I 
4 7 4 1 
4 0 36 
I 
3 4 3 
33 11 
135 4 
4 6 2 8 
22 27 
2 2 6 
I 0 
13 69 
I 2 I 
3 0 3 
4 6 8 
I 3 
AND C E C O R E N E G E T R 
1000 D O L L A R S 
10 2 2 6 6 
6 2 2 5 5 
E I N H E 1 T 5 W E R T E 
262 
2 6 2 
NDB 
2 2*07 
67 I 
6 7 0 
3 36 3 
2 6 0 5 
5 5 6 
5 0 2 
4 2 5 
6 0 
3 3 7 
336 
1000 D O L L A R S 
T O N N E N 
33 
26 
E I N H E I T S K E R T E 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 1 6 2 7 2 8 6 5 1 
8 0 1 7 1 2 4 0 7 0 
4 13 9 8 
3 3 7 3 4 
4 9 3 0 
3 2 801 
12 7 16 
2 9 7 2 1 
19 9 5 0 
17 09 
6 7 
9 14 0 
12 7 1 
3 2 7 2 
5 8 63 
5 2 
4 3 8 2 
4 16 9 
12 6 3 0 
2 3 8 3 
9 0 5 7 
34 15 
6 5 8 
5 66 2 
2 75 1 
2 9 11 
2 7 0 0 
7 6 
432 
2 24 3 
2 18 5 
I 9 9 
4 
5 I 0 
4 2 9 8 5 
19 2 3 9 
2 3 7 4 5 
2 2 10 6 
14 6 3 9 
19 6 8 0 
15 3 8 
2 26 9 
2 229 
15 6 4 
934 
6 30 
2 I 2 
2 1 6 
438 
280 
V E R T E 
15 36 
9 I 8 
I 3 7 
I 3 I 
4 Ε Ν C Ε Ν 
2 5 476 
17 3 69 
3 9 4 9 
8 6 2 6 
4 7 9 4 
U N I T A I R E S 
ι ι e 
I 2 O 
I 1 Γ 
I 2 C 
1 3 2 
I 4 3 
t 2 3 
1 2 2 
I 5 9 
1 5 7 
T O N N E N 
10 2 2 2 
5 3 3 8 
4 6 2 6 
4 7 4 2 
14 25 
3 2 7 7 
6 2 4 
6 0 3 
3 2 4 0 
I T S W E R .Τ E 
I 5 O 
1 7 2 
I 2 5 
1 2 3 
Origine 
Ρ · T 1 E R S 
AE L ε 
fl M E K N R O 
F R A N C E 
B E L C · L U Χ . 
Ρ fl Υ S tl A S 
A L L E Μ F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R 
'ESPA 
I C H E 
O N E 
0 S L A \ 
P C L 0 C 
H O N G F 
• K A C 
• • R E t 
E T A T : 
CANAI 
H E Χ I ( 
c υ e Α 
F I N I 
C E R Ι E 
S 1 E 
A G A S C 
• •CU 
INDO 
• OCE 
Ν Ο Ν 
PORT 
û C C 
T f R 
Y A N F 
Ν ε s ι ε 
AN FR 
SPEC 
S FRC 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
θ ε L G · L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E N FEC 
ι τ A L ι ε 
ROY .UN 1 
I A L A N D E 
SUIS 
AUTR 
ε s p A 
Y ou c 
ICHE 
C Ν E 
0 S L A \ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• · A L C ε R ι ε 
τ υ Ν ï s ι ε 
• H A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O C C 
• A Ν T F R 
• •CU 
I NO 0 
* 0 C E 
N O N 
P O R T 
A N F 
Ν E 5 Ι E 
AN FR 
SPEC 
S F P C 
P . T I E R S 
AELE 
AHER N R O 
Ρ · T 1 ε R S 
A ε L ε 
A H ε R NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L Γ. . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
Ν o R ν ε c ε 
D A H E N I R K 
s υ ι s s ε 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
τ υ Β ο u t ε 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland 
L I Q U E U R S ET PREP 
L I K O E R U Z U B E R E I T 
Λ L E U Β S 
3 5 13 8 
10 4 5 6 
8 0 7 7 
16 4 4 6 
14 4 47 
tec 
2 5 7 
13 9 9 4 
13 6 9 6 
I 5 1 
7 9 6 7 
5 5 7 9 
5 3 9 5 
7 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 0 9 5 2 13 
2 76 6 I M 
3 3 19 
3 20 9 
3 : 
ι ; 
ι e 5 
9 ι 7 
3 7 O 
2 3 6 
3 7 
6 6 9 5 
I 2 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
A 4 4 8 3 
10 3 14 
1 8 0 5 8 
15 9 6 6 
1 3 4 6 3 
583 
8 9 9 1 
2 3 5 0 4 
2 2 9 
17 7 7 0 
5 5 0 6 
5 2 7 5 
7 3 
5 37 3 
2 6 2 3 
2 73 4 
2 6 6 6 
592 
ι o : 
4 5 
1 9 
4 3 3 
2 0 16 
379 
Γ 0 4 
2 5 
1 6 
5 2 6 6 
2 5 2 
7 9 0 
10 14 
4 47 
10 3 0 
10 7 3 
10 4 3 
U N I T A I R E S 
56 3 
6 5 9 
4 4 6 
113 4 
103 5 
1113 
1 2 4 4 
9 9 0 
10 9 1 
6 7 4 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UNO T AD A Κ A Β F A EL LE 
V A L ε U R S 
2 4 6 0 0 5 
3 5 3 9 2 
13 2 0 5 
19 7 4 0 3 
2 3 3 
8 7 3 6 7 
6 5 4 
2 0 3 8 
3 7 6 1 
18 0 7 8 
10 8 4 1 
I 6 9 
3 6 
30 
3 7 4 4 
2 4 8 B6 
12 5 15 
13 4 6 
3 3 0 5 8 
2 7 6 
12 7 0 4 
2 0 0 6 1 
5 20 9 
1000 D O L L A R S 
2 6 3 17 
4 3 4 6 
3 2 5 
2 16 4 0 
6 
9 2 3 1 
3 4 3 0 
I 6 5 
49 3 
5 6 0 7 1 
2 15 5 1 
34 
3 4 4 6 3 
220 
I 4 7 4 Β 
17 8 90 
15 4 5 
I 63 
I 6 7 
3 25 
I 9 6 
6 7 50 
4 6 38 
96 
3 6 14 
2800 
Κ Ρ ί-
: 2 · 
„ 
09 
E R T E 
4 4 77 
15 62 
9 
2 7 57 
2 3 18 
I 9 2 
3 
I I o 
I I » 
27 
19 04 
9 1 4 
. 9 β 9 
6 6 0 
I 7 6 
Ν ε Ν C Ε Ν 
10 130 
3 3 4 4 
2 6 3 
4 526 
3 10 4 
1 34 
Τ O N Ν ε Ν 
35 72 
12 04 
Ι β 
22 11 
Ι 7 56 
Ι 73 
Ι 01 
10 08 
»2 
Ι 6 Ι 
Ι S 
5 
t 
9 3 
72 
62 
2 
S 
IO}} 
2 62 
I t 
77 
1 β 
• 50 
I 6 
• I 
I 35 
E I N H E I T S W E R T E 
864 I 2 S3 
90S 1297 
8 43 
9 0 2 
10 97 
12 47 
13 19 
10 80 
NOB 
2 4*01 
1207 14 
9 125 
I 4 2 
I I I 447 
5 
5 36 34 
3 I 5 
I 5 
76 I 
19 139 
5 906 
I 337 
W E R T E 
9 6 4 5 
9 7 52 
4 5 25 
10 42 
1122 
17 97 
Valeurs unitaires: ( por unite de ouontité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinhett — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. Ζ 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
P O L 0 C N f 
H 0 N G ft I E 
R 0 U H A N li 
Β U L C A H 1 e 
. . A L C F h I E 
• T C H A D 
• C A M E R O U N 
• C 0 N C B R A 
* C C Ν Γ L E O 
T A N G A N Y K A 
M O Z A H O l O U 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A C F 
ε T A Γ S U N 1 5 
C A N A D A 
H E X I 0 UL 
C U B A 
0 0 M Ι Ν 1 C R 
C A N A L P A N 
C OL 0 HB IE 
Β RE 5 1 L 
P A R A G U A Y 
U ft U C U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F o R Η o s ε 
THA 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R Ν fl 0 
F R A Ν c ε 
Β ε L G · L U Χ · 
Ρ Α Υ 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν Ι 
Ν ο R ν Ε G ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Ε sp Α c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν ι ε 
6 U L 0 A R Ι E 
• ­ A L G E R I E 
. T C H A D 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
C A N A L P A N 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
C H | N C 0 Ν T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
1 N O O N E S ι ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
12 2*1 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
EWG 
CEE 
3 7 2 
6 ι 2 5 3 4 
6 3 0 7 
5 7 6 9 
8 6 
2 6 5 7 
I 2 6 
I 4 7 
I 3 1 
2 0 
4 2 9 2 
13 8 6 1 
1233 
1 1 8 
8 6 3 5 2 
10 15 
3 5 8 
10 12 
2 8 0 5 
5 3 
I8 60 
12 3 67 
10 4 1 
2 1 
10 3 2 
1 2 6 
2 3 2 
2 0 
6 9 
2 07 1 
2 37 
2 3 2 
4 2 7 2 
1 4 8 
117 7 
13 0 0 
13661 
Q U A N T I TES 
2 14 8 4 9 
2 19 7 6 
1 1 9 2 9 
18 0 9 4 7 
329 
5 7 6 7 7 
4 0 I 
18 5 0 
2 16 2 
7 4 2 7 
10 13 6 
1 7 0 
7 7 
3 4 
2 3 
22 6 
5 3 5 6 
2 3 0 β 5 
13 6 16 
13 0 1 
I I 03 
12 6 2 
1103 
6 9 6 0 
6 9 3 4 
1 25 
14 7 9 
1 54 
7 0 
2 9 1 
4 6 
3 10 5 17 14 7 
15 8 8 
5 4 
5 6 8 1 2 
6 65 
3 / 3 
7 9 4 
4 8 90 
4 4 
33 16 
14 3 6 1 
2 4 3 2 
5 9 
2 17 0 
1 7 1 
2 3 2 
24 
1 9 1 
5 113 6 6 0 
42 2 
3 6 15 
2 70 
13 65 
19 0 6 
733 1 
France 
7 2 
2 3 9 
1 9 B 
1 fl 5 9 
: 7 32 
β 6 
2 4 6 6 
I 2 β 
4 2 9 2 
56 
5 2 0 9 
I 
ι e 2 
52 
I ï θ 
15 5 4 
7 9 
2 I 
6 3 0 
4 I 
5 
3 9 3 
3 
456 
T O N N E S 
3 58 70 
1 03 
11693 
2 4 0 7 6 
3 5 3 0 
1 0 0 
3 
29 13 
3 14 5 
4 9 4 4 
2 1 3 
5 4 3 
3 8 2 
I860 
66 9 6 
1 2 5 
14 13 
1 5 4 
3 10 5 
6 3 
35 3 0 
1 
3 1 8 
4 3 
3 0 9 
2 6 0 3 
1 9 6 
5 7 
13 12 
5 α 
7 
13 3 9 
6 
2 4 1 
Belg.­Lux. 
I 5 3 
POR 
30 6 
I 92 
Γ 
62 
ι 3 e 
ζ a 
9 
2 18 6 
I 7 
1 1 8 
9 0 9 1 
1 6 0 
9 7 
1 7 6 
10 9 5 
1 
1 4 1 
14 4 3 
675 
26 0 
t 9 
9 5 8 
I 1 4 
3 
3 1 1 
77 
2 
34 7 
173 5 
3 0 13 2 
2 84 2 
1 5 1 
2 7 14 0 
2 0 
8 2 0 8 
1 4 0 
19 9 9 
1 3 4 
5 6 9 
1 7 
2 
I 
1 6 7 
I B 0 9 
6 4 2 
1 4 
32 3 
40 2 
6 0 3 
3 59 
6 
1 9 
6 7 
5 7 
1 6 
3 0 6 6 
2 4 
5 4 
8 0 14 
1 94 
90 
1 7 2 
1 8 3 9 
I 
2 2 2 
2 0 5 1 
15 24 
1 
5 89 
1 
1 
5 4 
2 12 8 
2 8 8 
6 
2 9 4 
1 3 8 
8 
5 3 1 
126 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
114 5 
16 10 
110 7 
10 9 1 
7 0 6 
1 5 15 
c ι c A R ε s ε 
Ζ I G A R R E N 
V A L t UR 5 
8 0 2 2 
7 0 8 5 
92 2 
2 6 8 Q 
10 86 
θ 3 4 
14 7 6 
T C t C A R 
673 
15 2 9 
2 15 2 
79 7 
112 7 
Nederland 
6 
9 
2 5 
2 9 
2 
9 3 
9 
3 8 4 0 
12 11 
14 6 6 7 
6 1 
6 0 
6 1 2 
2 7 2 
3 7 
5 6 9 3 
1 6 5 
1 2 0 
2 4 
6 
1 5 
6 4 5 
6 2 
1 2 8 
I 2 
6 I 
28 5 
5 390 
4 3 356 
10 9 5 9 
9 
3 2 3 8 7 
30 5 
1 1 9 4 1 
2 6 
184 5 
7 2 7 5 
Ι θ 1 3 
1 5 3 
77 
5 4 
2 1 
1 2 8 
2 6 4 
4 6 1 
38 5 
• 1 1
1 6 
2 
7 4 
• 
4 
20 3 
2 3 
6 0 7 β 
155 1 
I Ι β 9 3 
6 8 
79 
43 1 
4 0 9 
4 6 
5 24 8 
362 
1 
23 2 
6 6 
7 
4 8 
155 5 
1 52 
90 
2 6 
1 6 1 
3 29 
16 57 
12 9 3 
196 7 
10 6 5 
7 2 1 
12 3 5 
B O U T S C O U P E S 
UNO S T U H P E N 
13 3 5 
b u c 
1000 D O L L A R S 
3 7 0 4 
35 3 3 
2 7 9 5 
2 7 5 2 
Deutichland 
(BK) 
I 4 I 
1 66 
30 
3 2 53 
3 5 
1 0 0 
7 
θ 
2 
7 779 
5 
5 2 6 4 0 
7 94 
20 I 
2 23 
12 56 
15 4 4 
3 390 
1 22 
22 
1 02 
1 9 1 
9 
3 5 
75 
6 1 
2 4 9 
3 8 3 3 
59 
10 94 
665 
6 0 99 
H E N C E N 
9 7 480 
8 0 19 
76 
8 9 3 87 
4 
3 1232 
2 35 
3 1 
7 7 5 3 
99 
10 12 
165 35 
5 553 
1287 
5 56 
3 0 1 
1 1 6 
3 8 I Β 
30 
4 3 
3 
3 1 
9 
7 9 40 
1 3 
• 3 0609 
623 
204 
1 90 
2 3 24 
2 7 39 
4 145 
330 
37 
1 0 4 
1 8 2 
9 
89 
9 1 
2 4 0 
4 1 6 
3 2 3 1 
1 06 
1196 
10 4 0 
4 170 
Italia 
9 7 
4 5 2 
2 8 
TONNE 
8 0 1 
5 
79 5 
27 6 
3 
1 
1 0 0 
1 1 3 
Ι β 9 
8 4 S 
27 6Í 
3 1 4 
1 
E I N H E I T S W E R T E 
12 38 
1138 
18 68 
12 47 
17 17 
12 29 
12 26 
16 36 
NOB 
24 · 0 2 A 
1 4 0 
1 1 4 
W E R T E 
48 
46 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ — CST 
. A 0 M 
P . T I E R S 
* A M E R N R D 
E E L G · L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
' I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M Ε χ ι c υ ε 
C U B A 
' Β R ε S 1 L 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
* A M E R N R D 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M ε X 1 0 U E 
C U B A 
' B R E S I L 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
* Α Ε L ε 
Α Η ε ft N R D 
7 12 2*2 
1 
Η 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• Α 0 Η 
ρ ■ τ t ε R s 
Αε L ε 
A H ε R Ν fl o 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
B O Y . U N I 
1 R L A Ν D ε 
S U I S S E 
Τ U fl 0 U Ι E 
Η Α fl 0 C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
H A R 0 C 
. • A L G E R I E 
ε c γ ρ τ ε 
E T A T S U N 1 S 
P O R T S F R C 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
I 2 2 · 3 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
­ A 0 M 
ρ · τ ι ε H s 
Αε L ε 
A M E R N R D 
Β ε L C · L υ χ · 
Ρ Α γ 5 S A S 
EWG 
CEE 
9 3 9 
36 
2 8 12 
4 0 2 3 
I 62 
θ 0 
6 0 
3 6 
1 3 
7 5 9 
2 3 
2 3 
France 
ù 9 6 
8 
2 A 
β Β 
¿25 
5 3 
7 i. 
4 
2 4 
6 4 5 
t 9 
Belg.­Lux. 
1 7 3 
6 0 
1 2 
3 48 0 
3 9 
fi 5 5 
I 2 
1 1 
7 8 
I 
I 
O U A N T I T E S T O N N E S 
12 6 3 
12 12 
4 9 
I 0 
2 
534 
6 2 3 
3 2 
2 2 
9 
2 
2 
2 3 
9 
2 
V A L E U R S 
6 3 5 2 
5 8 4 6 
19 16 3 
I 4 4 
1 2 3 
2 I 
, 
I 5 
7 7 
I 0 
2 1 
1 
I 6 
2 
5 5 7 
5 3 9 
1 7 
1 0 
5 3 1 
6 
1 
9 
1 
2 
3 
U N I T A I R E S 
9 2 7 1 
5 2 0 3 
3 3 1 4 3 
C I G A R E T T E S 
Z I G A R E T T E N 
V A L E U R S 
2 2 7 3 3 
112 10 
I I 3 
1 1 2 A 3 
2 8 4 5 
8 3 1 2 
6 1 
6 6 0 1 
2 5 3 6 
19 4 7 
6 5 
2 13 0 
1 2 
7 1 3 
2 6 
2 5 
1 1 2 
I S 
8 3 0 6 
1 6 2 
Q U A N T | TES 
7 4 6 1 
4 9 3 0 
6 5 
2 4 3 6 
696 
17 14 
3 3 
3 35 1 
10 19 
4 8 3 
4 4 
5 3 5 3 
1 6 0 
β 
6 
6 5 
7 
17 12 
2 Β 
V A L E U R S 
3 0 4 7 
2 2 7 4 
17 3 8 
4 6 15 
4 0 6 8 
4 8 4 9 
9 4 0 9 
3 66 
I 1 2 
6 9 3 0 
2 0 6 8 
679 1 
φ 9 2 
I 5 5 
6 1 
58 
2 0 0 1 
1 2 
6 7 
2 6 
2 5 
67 9 1 
T O N N E S 
2 17 5 
1 66 
19 4 4 
5 1 7 
1 4 0 Β 
4 3 
6 3 
1 8 
4 2 
5 0 1 
3 
1 6 
8 
6 
6 5 
1 4 08 
6 6 5 0 
6 5 5 5 
1 0 | 7.6 
Nederland 
4 2 
A 
2 70 5 
4 7 
1 
1 
2 6 
I | 
5 3 4 
5 2 7 
6 
5 1 6 
1 | 
p 1
5 
5 23 4 
5 2 2 2 
I 0 O O D O L L A R S 
14 0 0 
12 8 6 
1 1 2 
4 0 
72 
12 8 6 
2 
3 8 
2 
7 2 
66 6 
6 3 7 
3 0 
1 3 
1 7 
6 3 6 | 
1 2 
J 
, 1 7 
U N I T A I R E S 
4 3 2 6 2 10 2 
2 2 0 5 2 0 2 2 
17 2 3 
4 5 9 4 
4 0 0 0 
4 8 2 3 
3 73 3 
6 5 16 
6 323 
| 1 9 2 
4 3 
1 3 5 
6 3 15 
4 3 
1 4 
1 3 5 
3 2 4 9 
3 196 
5 0 
1 2 
3 1 
φ 3 19 6 
2 
1 2 
7 
3 1 
2 006 
1977 
3 840 
4 355 
A U T R E S T A B A C S H A N U F A C T U R E S 
A N O E R E TABA Κ W A R E N 
v A L ε UR S 
2 3 78 
12 8 9 
2 3 3 
8 5 2 
5 9 6 
2 1 3 
1 4 
12 2 7 
6 6 2 
3 2 5 
2 3 3 
I 0 4 
3 6 
4 1 
1 2 
2 6 4 
1000 D O L L A R S 
6 8 0 
5 0 7 
2 
1 6 8 
I 3 5 
3 3 
5 0 4 
3 7 9 
1 1 
3 6 8 
3 5 5 
1 o 
2 
Deutschland 
(BR) 
26 
I 
9 
I 0 5 
| 9 
I | 
3 
H E N G ε Ν 
2 Ι 
Ι 6 
5 
2 
Ι 4 
Ι 
4 
Ε Ι Ν Η Ε 
6 6 67 
7 12 5 
4 0 
3 9 
6 
32 
| 3 2 
M E N G E N 
Ι 0 
9 
2 
7 
t 
| 
7 
ε ι ΝΗε ι 
• 
5 07 
346 
Ι 6 Ι 
5 5 
9 Ι 
3 4 6 
Italia 
2 
| 
Ι 0 
Ι 3 
2 3 
. 
Ι 
, 
T O N N E N 
7 
7 
T S W E R T E 
NDB 
2 4 * 0 2 Β 
W E R T E 
5 3 66 
3 2 3 3 
19 7 0 
6 86 
I 2 8 2 
6 I 
1 94 
10 9 5 
16 63 
43 
6 4 4 
t 
12 76 
1 6 2 
T O N N E N 
13 6 1 
9 29 
4 03 
1 5 2 
2 S I 
33 
1 1 2 
3 20 
4 6 4 
9 
1 4 3 
t 2 49 
2 6 
T S W E R T E 
39 44 
3 4 60 
4 8 88 
4 5 2 6 
5 108 
NDB 
2 4 ■ 0 2 C 
W E R T E 
t 5 0 
1 00 
S I 
I 3 
38 
9 3 
Valeurs unitair ti: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance Ν DB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
76 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r­ CST 
A L L Ε f! F E D 
R 0 Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
* « A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
Β R ε S I L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• * A L C Ε Β 1 E 
T U Ν 1 5 ι ε 
E T A T S U N Ι S 
B R E S IL 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L E 
AH Ε ft NRD 
2 11*1 
H 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N O E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
U R S S 
P 0 L 0 G Ν ε 
• · A L C E ft ι ε 
T U N I S I E 
L 1 Β γ ε 
S O U D A N 
• H A L I 
* N | C E R 
* T C H A D 
S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
* C Α Θ 0 Ν 
* C 0 Ν C B R A 
• R U Α Ν D A U 
ε T H 1 O P l E 
• C F S 0 H A L 
s O H Δ L ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A K B I O U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D 0 C C 
Δ Ν T N E E R L 
. · Δ Ν T F R 
P A N A M A RE 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
Β Αε S 1 L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
γ ε H ε Ν 
A ο ε Ν 
EWG 
CEE 
4 4 
2 0 9 
1 2 
3 6 2 
1 2 
2 3 5 
2 5 
2 1 3 
1 5 
France 
2 9 
3 8 
2 33 
2 5 
4 1 
Belg.­Lux. 
3 
1 1 7 
I 
1 7 
2 
3 3 
Q U A N T I TES T O N N E S 
14 3 0 
f. 60 
1 6 I 
6 0 7 
4 7 1 
8 9 
I 0 
6 3 0 
I Β 
69 
5 
I 6 3 
2 2 9 
1 6 1 
2 0 
89 
2 4 
V A L E U R S 
16 6 3 
1953 
14 6 0 
14 0 4 
12 6 5 
2 3 9 3 
3 6 4 
1 6 3 
1 6 0 
4 1 
8 
1 3 
8 
1 4 2 
1 3 
6 
1 6 0 
2 0 
1 3 
376 
2 9 5 
1 
7 9 
6 2 
1 fi 
2 9 4 
1 
4 9 
9 
1 
1 6 
U N I T A I R E S 
I Β 1 9 
19 9 4 
14 56 
2 5 3 7 
I Β 0 9 
17 19 
2 12 7 
2 177 
Nederland 
5 
2 2 
1 | 
32 1 
1 0 
1 5 8 
6 
1 52 
1 4 5 
5 
2 
2 
6 
5 
1 3 4 
5 
2 3 9 9 
2 4 2 1 
2 4 4 8 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S SAUF VEAU 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
V A L ε UR S 
1 1 0 8 0 6 
3 4 7 Β 6 
2 7 0 4 
7 3 3 1 6 
9 3 4 0 
2 2 1 8 1 
114 3 8 
5 006 
9 0 3 9 
8 4 4 7 
8 5 6 
2 4 4 6 
I 5 
3 60 
10 4 6 
115 0 
114 4 
2 19 0 
19 14 
5 9 4 
3 2 
1 27 
23 
I 0 
8 2 
3 0 
3 I 0 
4 8 
1 26 
2 2 
1 73 
1 07 
1 27 
1 6 0 
1 33 
2 5 
6 0 
57 
30 12 
2 4 8 
1 03 
1 1 
1 4 
1 0 0 
16 0 7 
1 Β 
2 36 
153 3 
6 6 4 
77 
93 2 
1 9 
12 9 2 
4 4 7 3 
I 62 
18 4 5 4 
3 7 2 7 
2 3 3 
1 4 
23 
5 1 
2 1 
1 4 
1 9 
5 2 0 
1 4 5 
14 7 4 
2 5 4 1 
17 3 4 2 
5 9 
2 5 
8 2 70 
32 I I 
16 7 6 
3 3 8 3 
4 0 I 
6 6 3 
1 1 7 
2 3 8 9 
5 9 7 
1 OB 
2 59 
4 
3 6 
4 8 
5 4 
5 
I 5 8 
1 2 
1 6 8 
8 6 
1 1 3 
9 6 
1 2 9 
2 4 
4 4 
2 
1 4 0 
1 2 5 
6 
6 
2 3 1 
3 
7 7 0 
1 9 
5 9 
8 5 
1 6 2 
8 0 2 
6 I 
5 1 
6 I 
1 6 9 
6 1 
9 3 4 
1000 D O L L A R S 
4 8 5 2 
3 5 22 
6 1 
12 6 9 
2 89 
7 I 
6 9 6 
175 0 
10 5 3 
2 3 
1 0 9 
6 
. 2 4 
1 4 3 
1 3 
2 
3 
. 
2 5 
* 
5 5 
6 
1 4 
2 
3 
1 
2 
5 4 
1 7 
.. 
4 7 
3 2 
74 | 
2 0 7 9 0 
Β 4 4 3 
3 I 
12 3 17 
20 00 
3 379 
12 9 1 
3 76 2 
3 36 9 
2 1 
183 9 
32 5 
3 3 
4 3 
6 0 
68 
1 3 
70 5 
1 2 
1 1 
3 3 8 
4 6 
7 7 
3 
2 9 
36 5 
2 5 4 9 
8 3 0 
1 
1 4 
2 3 
1 4 
1 9 
4 1 
77 7 
7 0 
3 7 Β 9 
Deutschland 
l Η Ι', ι 
3 Ι 
2 4 
9 1 
1 5 
Η ε Ν c ε Ν 
2 46 
Ι 5 0 
9 5 
27 
4 4 
Ι 5 0 
6 
20 
4 4 
2 4 
Ε Ι Ν HE 
2 0 6 1 
2 3 07 
1695 
4 2971 
7 194 
5 
3 5 7 7 2 
5 7 36 
14 6 6 3 
3 2 38 
9 25 
2 327 
704 
Ι 90 
1 5 
79 
9 99 
9 C 5 
108 5 
19 20 
1162 
5 5 0 
3 
2 
5 
8 Ι 
2 
4 5 
3 0 2 
Ι 4 
Ι 8 Ι 
7 66 
12 4 2 1 
2 462 
2 25 
4 4 
Ι 7 
4 4 4 
19 85 
7 8 30 
Italia 
7 
Ι 
Ι 2 
3 8 
T O N N E N 
2 8 6 
46 
2 40 
2 2 9 
Ι Ι 
4 4 
2 
229 
Ι Ι 
T S W E R T E 
5 24 
7 17 4 
NDB 
4 I · 0 I A 
w Ε R τ ε 
339 23 
12 4 16 
9 3 I 
2 0 5 7 5 
9 I 4 
29 6 5 
62 13 
2 02 
25 73 
3 4 28 
• 49 
4 3 
1 52 
1 6 
9 
6 3 0 
3 1 
9 
I 27 
2 1 
2 θ 
1 43 
36 
1 26 
22 
5 
2 1 
1 4 
6 4 
4 
1 
1 6 
55 
2 0 9 7 
1 1 6 
97 
1 1 
6 
4 0 
13 58 
4 
2 36 
8 79 
6 00 
1 56 
10 22 
32 53 
2 6 2 8 
3 57 
7 
2 1 
3 74 
6 1 
5 2 
4 25 
4 0 4 8 
5 9 
25 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­CST 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N Τ 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
B O R N E O BR 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
M O N D E 
e ε E 
. A 0 M 
Ρ ■ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 SL AN D ε 
1 RL A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L AN D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C HF 
ε s ρ A c Ν ε 
C Ι Β . Η A L Τ Ε 
Y O U C O S L A V 
c Αε c ε 
U R S S 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L ι Β γ ε 
S O U D A N 
' H A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• H T V O L T A 
• C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
Ν 1 CE ft 1 A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. C A D ON 
• C O N G B R A 
• R U A Ν 0 A U 
ε T H 1 0 P 1 E 
• C F S 0 H Δ L 
S OH A L Ι Ε Β 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M Q I O U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
A F OR 6 R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F IND 0 C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T F R 
P A N A M A RE 
C U Y A N E BR 
S U R 1 Ν AH 
B R E S I L 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U Β U C U A Y 
A R G E N T INE 
γ Ε π ε Ν 
A ο ε Ν 
P A K I S T A N 
Β Ι Β Κ AN Ι E 
C H I N C ON Τ 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
B O R N E O BR 
1 NO 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
Η 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 1 1 · 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
Αε L ε 
A H ε R NRD 
EWG 
CEE 
5 e 
1 5 
I 1 6 
1 0 5 
2 4 4 
4 2 
4e 
9 0 5 
27 33 
t : 
France 
A 
3 
2 C 
1 6 
1 
4 
1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 5 4 10 0 
8 2 4 2 5 
5 95 1 
1 6 5 7 3 4 
17 4 33 
503 3 1 
2 8 8 9 0 
1 4 1 A 7 
19 9 56 
18 3 2 5 
110 7 
5 5 4 9 
25 
97 5 
136 7 
192 6 
13 17 
3 145 
4 3 2 1 
1 1 2 5 
5 8 
4 1 8 
5 5 
1 1 
1 6 
1 8 
963 
9 2 
2 9 8 
4 5 
3 4 7 
1 7 1 
2 1 5 
3 1 9 
2 5 2 
4 0 
I 1 2 
I 1 7 
4 4 6 6 
4 9 7 
2 1 6 
2 3 
3 1 
1 7 7 
3 5 4 1 
3 5 
4 97 
2 9 4 4 
108 5 
1 0 8 
19 3 5 
9 4 
3 104 
10 9 0 7 
2 6 5 
4 12 9 9 
90 3 2 
9 20 
3 4 
6 7 
2 5 2 
7 7 
66 
6 9 
1147 
3 46 
47 77 
5 8 3 4 
4 4 Β 5 1 
1 25 
4 6 
6 8 
3 5 
1 4 4 
1 76 
4 1 3 
6 5 
54 
2 3 3 2 
6 0 6 3 
33 
v A L ε UR S 
4 3 6 
4 2 2 
4 5 4 
4 4 2 
536 
4 4 1 
18 2 5 7 
6 14 3 
3 7 0 2 
8 4 14 
8 7 2 
2 6 18 
2 5 5 
4 5 32 
122 2 
1 3 4 
5 b Ζ 
6 
5 I 
1 0 6 
I 42 
I 0 
i Β 1 
30 
3 3 4 
t 4 I 
I 9 0 
I 6 1 
2 4 7 
3 8 
8 5 
4 
2 2 3 
2 3 6 
1 1 
1 7 
< 4 96 
6 
16 2 3 
9 4 
1 1 3 
1 6 7 
2 6 5 
2 4 2 6 
1 9 2 
2 5 2 
1 1 0 
t 
5 6 0 
I 56 
2 4 18 
1 3 
S 
2 2 
2 5 
2 
1 0 
4 3 
Belg.­Lux Nederland 
4 
6 6 
1 02 
23 
1 
2 3 2 9 
S 
1 0 8 5 0 5 4 1 2 4 
7776 2 2 3 3 9 
9 7 6 4 
297B 3 1 7 2 3 
5 6 8 4 5 15 
2 0 2 9 3 4 1 
17 2 8 
3 4 4 
1 0 7 9 8 
* 2 5 8 5 7 9 10
2 4 24 
2 5 0 4 2 4 6 
2 5 
3 0 
5 3 
25 6 
1 1 S 
3 2 
2 5 
5 
5 
27 
• • 
3 6 
I 4 
• 8 5 
14 26 
3 
I 
1 9 
5 46 
94 
1 06 
S 
2 
10 69 
• 16 5 7 2 4 0
31 
I 1 
I 1 . 
1 60 ! 
1 3 
2( 
I 
U Ν 1 T A 1 R ε S 
4 5 3 
5 2 3 
4 5 3 
4 0 2 
i 6 0 
3 3 0 
P E A U X D E V E A U X 
K A L B F E L L E 
V A L ε U R 5 
292 2 7 
I 3 0 3 A 
I 3 0 
16 0 6 2 
4 16 7 
4 3 0 9 
2 7 8 5 
1 1 3 1 
I 0 7 
15 46 
2 7 3 
I 6 9 
4 4 7 
4 5 ; 
4 2 I 
5 0 S 
2 10 1 
S 
34 
6 7 
• 6 6 
6 9 
I 00 
• 2 36 4 
207 
10 330 
• 
7 
1 1 5 
1 73 
2 4 
2 
69 
364 
376 
• 38 6 
4 4 3 
36 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 2 8 
1 1 2 4 
2 0 2 
1 0 1 
3 
2 4 7 7 
2 12 1 
• 35 6 
5 9 
1 1 6 
Deutschland 
(BUI 
2 
b 
I 1 A 
1 7 
1 04 
2 4 
6 87 
1122 
Η ε Ν C Ε Ν 
9 4 6 60 
16 476 
S 
7 6 177 
9766 
2 9 390 
8 3 47 
2676 
6 5 30 
9 : 5 
370 
: s 
59 
t 323 
1528 
1 260 
2 6 53 
2676 
10 16 
4 
1 5 
I 
I 1 
2 
; 
. 52
6 
. 
5 4 9 
A 3 
4 66 
2 0 7 6 
2 3 3 S3 
3637 
895 
. * 
• 1 20 
4 5 
1 3 9 9 
4 720 
2 07 34 
• 
3 
1 0 
1 3 7 
29 
1 89 
26 
17 73 
2 372 
E 1 NHE 
4 54 
369 
4 70 
5 8 7 
5 0 6 
14 407 
7 167 
1 
72 19 
260 1 
27 14 
Italia 
5 4 
5 
. 1 9 
1 8 
? 6 
2 09 
15 4 1 
1 5 
T O N N E N 
76 2 09 
2 7 6 6 7 
2 0 6 0 
4 6 4 4 2 
17 10 
6 7 8 0 
15 2 08 
4 I 8 
54 S3 
6 6 06 
> 1 1 6 
. . 36 
2 72 
4 
2 1 
1166 
7 5 
1 8 
4 1 8 
40 
3 
. 1 6 
4 55 
6 2 
296 
45 
1 3 
T 0 
25 
I 36 
S 
2 
27 
I 1 3 
30 50 
2 47 
2 07 
2 3 
1 4 
84 
30 0 3 
1 0 
4 97 
16 10 
9 4 0 
• 3 04 
« 2 4 76 
7 5 66 
. 79 15 
665 
20 
. . . 77 
. . 6 I 7 
I 6 5 
1 40 
7 S 1 
9 3 64 
1 2S 
46 
»3 1 2 
27 
? 9 
A 0 
5 3 2 
3 3 3 3 
33 
T S W E R T E 
4 43 
4 4 6 
446 
4 43 
5 33 
3 40 
NOB 
4 1 · 0 I B 
W E R T E 
62 30 
14 7 1 
22 
6 7 36 
1127 
I 3 03 
Voleurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
77 
Tab. 2 
I Origine 
F R A N C E 
β ε L o . L υ χ . 
Ρ A V S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
P O L O G N E 
R OU H A Ν Ι ε 
* · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Y E H E Ν 
A D E N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L 0 · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
H O R ν ε c ε 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν DE 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E s p A O N ε 
P 0 L 0 C Ν ε 
R OU H A Ν Ι ε 
* * AL C EB Ι E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ε τ Η ι O P ι ε 
Κ Ε Ν Τ Α O U Q 
T A N G A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R O E N T I N E 
Y E H E Ν 
A D E N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R Ν Β O 
F Β Α Ν c ε 
β Ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
Ν O fl V ε G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
5 12 2 
1 2 5 2 
1 9 5 4 
16 5 6 
30 5 0 
2 56 
6 4 
3 6 6 
2 5 7 
6 6 7 
5 0 4 
2 5 17 
2 6 7 
I 8 9 
2 4 4 4 
1 3 7 
5 0 4 
3 0 6 
1 6 
387 
3 604 
50 5 
2 4 
2 4 I 
2 4 2 
5 4 I 
1 3 5 9 
Q U A N T I T E S 
2 5 7 8 9 
10 7 4 3 
2 3 1 
14 8 17 
3 163 
3 723 
3 8 96 
12 6 7 
16 68 
15 4 5 
2 3 6 5 
2 5 9 
5 6 
2 74 
I 7 4 
5 36 
465 
18 14 
I 7 7 
1 62 
176 1 
8 
207 
52 2 
70 
2 9 9 
6 I 4 
3 8 0 
23 
5 63 
325 1 
4 7 2 
7 2 
3 6 8 
5 6 3 
5 I 
2 0 
3 2 3 
7 3 4 
I 7 5 
4 3 
7 0 3 
1 0 6 
2 0 9 
23 79 
6 7 6 
1 9 5 
130 9 
2 2 7 
I 2 5 
2 I 9 
6 I S 
68 
5 9^8 
1 1 2 2 
V A L E U R S 
1133 
12 13 
5 63 
108 4 
13 17 
1157 
U N t T 4 I R E S 
1 1 7 1 
12 9 1 
5 49 
I I 8 1 
120 3 
13 5 2 
P E A U X OE C A P R I N S 
Z I E C E N F E L L E 
V A L E U R S 
2 1369 
13 5 1 
26 5 5 
17 3 6 1 
6 38 
25 5 
2 3 0 
1 5 7 8 
13 6 3 
6 4 2 
8 1 3 
103 0 
12 3 0 
8 4 2 
7 9 7 
I 0 
I 4 6 
22 8 
9 4 3 
1 76 
2 4 2 
19 7 9 
9 9 7 
82 2 
I 8 
15 3 1 
I 3 β 
I 4 4 
3 5 10 
7 I 3 
12 70 
15 2 6 
40 
6 0 3 
I 
0 0 L L A R S 
7 9 4 
I 4 9 
79 
I 75 
7 6 3 
1 03 
3 2 4 9 
I 6 I 
14 92 
2 9 1 
8 4 
4 63 
4 26 
1 4 2 3 
2 6 7 
I I 0 
5 0 8 
I 
2 4 3 1 
2 83 
Ζ 3 9 
I 3 0 
1 33 
fi 69 
I 9 
7 
73 
1 6 6 
2 C I 
I 5 7 
5 00 
3 0 6 
I 6 
3 44 
1135 
6 
8 8 
2 3 2 2 
190 0 
42 3 
72 
1 4 8 
4 92 
9 9 0 
4 0 5 
1 3 
5 2 
83 
6 3 0 
H ε Ν c ε Ν 
10 669 
5 3 17 
55 5 1 
19 55 
2 0 94 
2 283 
I 46 
116 1 
1727 
t 2 0 
3 4 6 
5 7 8 
T O N N E N 
66 4 1 
12 67 
36 
7 3 3 7 
8 22 
13 39 
5 4 I 
I 3 I 
1 20 
4 75 
1 5 
2 I 8 
58 
387 
397 
985 
I 77 
2 85 
18 84 
2 I 0 
I I I 
I 4 4 
2 9 9 
6 I 0 
3 6 0 
23 
5 20 
1129 
2 I 0 
68 
3 20 
5 I 3 
5 I 
20 
4 0 7 
4 67 
E I N H E I T S W E R T E 
13 26 9 5 2 
1352 116 1 
13 0 0 
1330 
12 96 
9 7 77 
376 
360 
9 0 4 1 
3 7 4 
9 I 8 
13 7 1 
9 7 3 
ί ER TE 
7 I 02 
I 0 02 
60 6 1 
I 5 4 
I 3 3 
10 8 9 
Origine 
ε G γ ρ 
S O U o 
• H A L 
• N I C 
S E N E 
G Η Α Ν 
Ν t G E 
• R U A 
E T H I 
. C F 
S O H A 
κ ε Ν Y 
T A N G 
• Η A O 
R H O D 
G A L 
R I A 
N D A U 
ο » ι ε 
S D H A L 
L I E R 
A O U G 
A N Y Κ A 
A S A 5 C 
N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B ft 
D Ο H Ι Ν I C 
F I N O O C 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O 
Y Ε H Ε Ν 
A D E N 
A F C Η A Ν Ι S 
P A K I 5 T A N 
I N D E 
H A L A I 5 Ι E 
I N D O N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L Β A Ν π E 
C R ε C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
· · A L G E R Ι E 
Τ U Ν Ι S Ι ε 
L ι Β γ ε 
ε c γ ρ τ ε 
S O U D Α Η 
• H A L I 
■ Ν Ι G ε R 
s ε Ν ε c A L 
C H A N A 
Ν Ι G ε R I A 
• R UANDA 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S Ο Η A L 
S Ο Η A L Ι ε R 
Κ Ε Ν Υ Α O U G 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
H A I T I 
O 0 H Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
B R E S I L 
P F R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
Y E H ε Ν 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
Η A L A I S Ι E 
Ι Ν D O N ε S Ι E 
A U S T R A L I E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
6 8 5 
114 8 
3 95 
5 O 
I 5 
119 8 
1 9 I 
2 7 2 
I 3 9 
I 0 
3 0 9 4 
162 8 
1 7 
7 3 2 
3 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
15 7 5 8 
4 0 0 
22 85 
I 3 O S I 
2 5 6 
1 4 
1 0 4 
2 I 0 
67 
5 6 5 
3 6 4 
1 1 1 6 
1 2 3 5 
93 
6 3 I 
8 4 5 
3 I 3 
36 
2 8 9 
1 7 1 8 
2 5 6 
17 18 
1130 
2 2 0 6 
I 7 2 
1 0 3 2 
100 4 
9 
35 
2 1 
I 3 5 
6 6 
4 
I 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
135 7 
337 8 
116 2 
13 2 9 
2 4 9 2 
13 9 3 
4 1 4 5 
123 1 
1520 
I 7 
1 2 7 
36 
282 
322 
I 6 I 
I 266 
764 
3 98 
7 33 
3 57 
24 
5 I 3 
50 
I 5 
5 92 
1 60 
2 65 
I 0 I 
4 
3 92 
3 07 
H E N G E N 
5 1 89 
85 
2 58 
46 49 
1 1 9 
T O N N E N 
6 0 0 β 
47 
975 
6 9 8 3 
7 I 
3 26 8 
2 6 9 2 
I 93 
6 
1 06 
4 I 3 
5 65 
2 88 
2 I 
3 59 
2 I 3 
8 
9 
2 79 
6 
5 I 
t 8 
10 38 
3 1 0 
2 8 0 
3 
4 I 
E I N H E I T S W E R T E 
16 64 8 6 7 
4424 ' 
1393 10 2 8 
18 65 8 68 
3 143 
Vafean unitaires: $ per unité dt quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: sfehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Orìgine 
I r — CST 
Χ 2 I I * 6 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
Ρ · Τ l E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
1 5 L A N D E 
1 R L A Ν O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R 0 C 
• · A L G E R 1 E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
U N S U D A F 
A F O R 6 R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P ε R 0 U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
γ ε H ε Ν 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
Η A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
Α Η ε R Ν fl D 
F R Α Ν C ε 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N I 
I S L A N D E 
1 R L A Ν O E 
Ν ο Β ν ε G Ε 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
e B E c ε 
Τ U Β Q U Ι E 
Κ Α fl 0 C 
• · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
S O U 0 A Ν 
• N I G E R 
• T C H A D 
S E N E G A L 
G H A N A 
Ν 1 G E ft 1 A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
U N S U D A F 
A F O R 6 R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
EWG 
CEE 
ρ ε A U X LA 
B E W O L L T E 
V A L E U R S 
8 2 0 0 2 
1 1 6 9 
4 9 8 8 
7 5 8 / 8 
7 8 9 
2 8 8 
8 5 
1 6 
1 4 5 
1 7 5 
7 4 8 
2 1 4 
1 1 8 6 
2 9 
2 7 2 
5 0 
2 9 
1 8 4 
3 0 
1 0 
15 2 0 
3 0 5 4 
1 7 2 
4 9 
10 7 8 
4 8 7 1 
| 7 
1 1 0 
2 2 | | 1 5 
1 9 
3 4 
1 8 4 3 
1 0 
4 6 
2 4 1 
1 6 
3 8 5 7 
3 4 
2 6 5 
2 3 
3 1 7 
1 6 5 
8 3 1 
5 4 7 6 
7 4 8 2 
5 8 
1 0 8 
6 7 
2 4 8 
I 5 
1 0 0 
7 7 
2 I 4 
2 9 
I 8 4 
2 0 
1 2 
1 3 9 
4 3 8 3 3 
2 1 1 6 
ο υ A Ν τ ι τ ε ; 
1 0 7 1 7 8 
1 0 0 2 
4 6 3 7 
1 0 15 4 1 
1 4 9 0 
3 6 7 
1 3 4 
2 5 
2 8 9 
3 3 8 
2 1 6 
4 1 9 
14 14 
5 0 
5 9 2 
1 0 7 
5 1 
2 7 5 
4 i 
2 
6 6 5 
1 7 9 1 
I 3 9 
I I 4 
6 9 3 
4 5 4 9 
2 0 
1 0 0 
1 1 
1 4 
2 4 
1 1 7 6 
5 
3 3 
2 1 9 
1 4 
6 7 4 1 
3 6 
3 1 7 
5 0 
1 8 3 
2 Β 
1 0 1 2 
France 
ι κ Ε ε S D 
S C H A F F E 
6 4 9 7 9 
Ζ I 
4 16 0 
6 0 7 5 0 
I 2 0 
I 9 6 
F 
2 e 
I 5 
2 5 
9 2 
2 9 
8 7 
6 
2 
7 6 2 
3 4 8 
5 1 
4 9 
10 7 0 
4 0 9 5 
I 7 
2 6 
2 2 
1 5 
1 6 
12 7 5 
1 0 
2 2 
3 2 9 2 
3 4 
1 9 6 
4 4 
4 4 9 1 
5 9 β 6 
5 8 
I 0 θ 
7 
I 
7 1 
2 1 4 
2 3 
4 5 
1 2 
1 1 
4 0 4 2 5 
16 4 0 
T O N N E ! 
9 0 5 1 5 
5 9 
3 8 3 4 
6 6 6 2 4 
2 0 5 
2 2 7 
I 6 
3 2 
o 
4 5 
1 3 4 
5 0 
1 4 9 
I 0 
t, s ζ 
2 2 2 
5 9 
8 8 8 
3 7 7 2 
2 0 
2 1 
1 1 
1 4 
6 
3 0 7 
5 
5 6 2 1 
3 6 
2 2 7 
2 6 
Belg.-Lux. 
0 V l Ν S 
L t. ε 
Nederland 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 3 0 7 
; c 4 
I 2 
4 0 9 2 
I I ! 
2 
7 4 
a 3 
3 9 
3 
9 4 
3 
2 3 5 
I 9 
1 2 
1 4 
3 0 1 
3 6 4 
9 
3 3 4 
2 4 4 2 
2 7 1 
6 0 0 8 
3 6 4 
1 2 
5 6 3 4 
7 5 5 
3 
1 0 0 
1 6 4 
9 9 
j 
2 3 ί 
3 
5 2 0 
1 3 
1 | 
1 0 
?. & 7 
4 1 8 
1 0 5 2 
ι : A 
9 ι a 
7 5 
1 C 
1 6 
1 0 8 
7 5 
2 4 
4 6 7 
3 3 3 
1 6 6 2 
2 6 5 
1 3 9 5 
1 3 1 
3 3 
2 S 
2 0 7 
I 3 1 
1 6 
-, 3 
5 9 4 
Deutschland Italia 
N O B 
4 1 · 0 1 D 
W E R T E 
1 1 6 6 4 
7 8 0 
7 9 6 
I 0 C 8 8 
2 6 5 
9 0 
g 
4 9 
7 3 0 
2 0 
10 9 1 
3 7 
5 0 
2 9 
9 7 
2 A 
8 
7 3 7 
2 7 0 6 
1 0 2 
8 
7 6 4 
8 4 
1 9 
5 5 4 
2 4 
2 1 7 
1 6 
2 6 4 
6 7 
2 3 
2 7 3 
1 6 5 
9 7 6 
1 1 6 1 
6 0 
2 4 8 
1 5 
9 9 
6 
6 
1 3 9 
1 7 
1 2 8 
6 3 3 
5 
H E N C E N T O N N E N 
8 9 9 3 
3 1 4 
7 9 1 
7 8 8 8 
3 9 9 
1 3 7 
1 
I 0 7 
2 0 6 
8 
1 2 7 7 
7 2 
1 0 7 
5 1 
1 2 6 
3 4 
2 1 1 
15 6 9 
6 7 
5 
7 6 6 
7 9 
1 4 
3 Ζ 9 
1 9 
1 8 6 
1 4 
5 7 3 
8 7 
5 0 
1 5 7 
2 Β 
Ursprung 
1 Origine 
J r — CST 
U R U C I A Y 
A R C F N T I N E 
A K E R 8 ft 1 Τ 
C Η Υ Ρ ft E 
L 1 5 Α Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A S S E O U 
Y E H Ε Ν 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
I N D E 
H A L A 1 S ι ε 
Ι Ν D 0 Ν ε S 1 E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 2 1 1 . 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T l E R S 
A E L E 
A H E ft N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
I 5 L Α Ν 0 E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P Q R T U G A L 
E 5 Ρ Α Γ Ν E 
C 1 B · Η A L τ ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U Ν | S 1 t 
L I B Y E 
S O U D A N 
S Ε Ν E C A L 
N I G E R I A 
ε τ H ι O P ι ε 
• C F S 0 M A L 
S O N A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
Y E M F Ν 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H F fl N R D 
F R A N C E 
β E L C · L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 SL A Ν D ε 
I R L A N D E 
Ν 0 Β V Ε G ε 
s υ ι s s ε 
A U T R ι c Η ε 
P O B T U C A L 
ε s P A r Ν ε 
c ι Ρ . y A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
G B E C E 
τ υ B c υ ι ε 
EWG CEE 
7 2 2 C 
10 9 7 4 
8 9 
1 0 6 
1 7 7 
1 ; 
Ι Γ A 
6 9 
1 8 Ζ 
2 5 
2 5 6 
1 6 
2 1 
7 9 
6 2 6 5 8 
2 7 3 5 
V A L ε U R S 
7 6 5 
1 1 6 7 
1 0 7 6 
7 A 7 
5 3 0 
7 8 5 
P E A U X ε 
France 
6 ï 6 6 
10 2 0 5 
Β 9 
1 0 8 
Β 
t 
6 I 
I 8 5 
2 1 
6 2 
2 1 
5 
5 8 16 0 
2 4 2 7 
Belg.­Lux. 
1 0 
.·, fi : 
r 
3 | 0 9 
? 0 1 
U N I T A I R E S 
7 I 8 
10 9 0 
7 0 1 
1 8 5 
B b Ζ 
* ι L ε ε s D 
7 1 7 
5 6 0 
7 2 fi 
4 Ζ fi 
O V I N S 
E N T H A A R T E S C H A F F E L L E 
V A L E U R S 
3 9 9 ( 1 
2 4 5 0 
9 9 6 
3 6 4 6 1 
5 5 9 2 
3 9 5 
5 7 0 
6 8 2 
1 0 2 6 
I 2 7 
4 5 
5 1 7 6 
I 0 
2 7 5 
2 5 9 
6 I 
1 3 
7 0 
2 9 2 9 
1 4 
1 4 
1 7 7 5 
1 1 2 0 
7 4 
2 6 1 
4 0 6 
2 3 2 
2 6 2 
8 1 
1 2 1 
6 5 1 
5 1 
5 9 5 
5 5 0 
2 4 4 
2 2 
1 8 7 5 
3 6 5 
3 0 
4 0 9 
1 6 Β 
2 6 3 
1 6 3 2 
I 9 6 
I 1 3 1 
4 6 1 
5 2 5 
8 6 8 
3 6 
4 I 9 
1 2 
2 2 3 
3 3 
1 3 9 
4 1 
7 8 4 1 
5 4 3 1 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
4 6 8 3 9 
3 4 4 0 
1 0 4 5 
4 2 3 4 1 
5 5 5 4 
7 5 7 
1 0 5 V 
9 8 4 
1 1 2 6 
2 5 I 
2 0 
4 9 9 6 
9 
4 1 2 
3 7 2 
1 0 3 
2 0 
3 5 
1 1 1 7 
1 0 
9 
1 1 1 9 
10 7 1 
2 6 5 5 
2 
2 6 5 0 
4 8 9 
4 1 
2 
4 8 9 
I 4 Ρ 
1 0 9 0 
4 
2 9 
6 S 
I 
'. 1 
θ 
I 
2 
I 
2 7 
R 6 
6 5 8 
Nederland 
(S 2 Γ 
6 3 3 
5 0 6 
fi * 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 6 5 
3 4 9 
2 4 1 5 
5 0 Γ­
Ι 5 4 
1 8 0 
1 2 
5 0 5 
1 t! 
ι : 
1 4 
1 8 5 3 
S T O N N E S 
2 4 6 9 
2 
2 4 6 6 
3 9 1 
6 7 
2 
3 9 1 
2 4 2 
S 1 3 
3 
3 8 6 9 
4 7 2 
3 3 9 5 
5 4 7 
1 0 P 
2 4 7 
3 6 
5 4 7 
6 
3 9 2 5 
: 2 6 
3 5 9 9 
2 0 7 7 
7 6 
7 9 
1 4 4 
1 0 3 
2 Γ 7 6 
C 3 
3 2 
7 5 
f 5 
1 1 
( 3 
1 7 
t e o 
1 0 3 7 
5 6 11 
6 6 0 
4 9 5 0 
2 5 8 0 
Ι β 6 
2 5 5 
4 0 7 
I 9 θ 
2 5 7 6 
I 2 7 
1 6 
Deutschland 
t H K I 
e ; A 
3 0 6 
A fi 
1 7 7 
1 * 
1 S 3 
6 
4 
1 9 A 
1 4 
7 4 
c 6 9 
7 
E I N H E 
1 2 9 7 
2 4 6 4 
1 0 0 6 
1 2 7 9 
6 6 4 
' 
5 4 6 7 
9 5 0 
4 5 17 
1 5 3 3 
1 S 
4 0 
* 0 1 
4 6 9 
4 0 
1 4 6 5 
1 0 
2 3 
3 2 
3 5 
Ι Λ 
1 3 2 8 
? 3 0 
I 0 
3 6 
I 
6 0 
2 7 
S 3 
2 8 
3 2 
1 0 5 9 
Η ε N O ε Ν 
3 9 4 1 
9 3 5 
3 0 0 6 
1 1 6 5 
2ft 
5 ? 
3 6 3 
4 6 3 
I 7 
10 3 1 
9 
2 3 
fi 2 
5 4 
2 0 
7 fi I 
I 
5 
Italia 
ι τ s w ε R τ 
N O B 
4 ι · ο ι ε 
W E R T E 
2 5 0 9 9 
6 2 3 
9 9 5 
2 3 2 6 0 
9 6 6 
2 5 4 
2 9 7 
t 3 7 
3 7 7 
I 2 
6 4 I 
• I 7 
2 3 7 
2 6 
■ 
b 9 
4 7 9 
I 3 
1 4 
17 7 4 
10 9 6 
2 3 
2 6 1 
3 3 6 
3 3 2 
2 6 2 
6 1 
1 1 7 
6 4 7 
5 1 
3 9 5 
5 0 3 
2 4 3 
2 2 
1 6 3 6 
2 4 5 
9 
4 0 9 
1 0 1 
2 2 6 
16 1 2 
1 9 6 
1 1 2 7 
4 7 4 
5 3 4 
7 6 3 
3 6 
4 1 9 
1 2 
2 2 3 
5 
3 7 
1 3 
7 5 4 3 
8 2 4 
T O N N E N 
3 0 7 4 9 
1 1 7 1 
1 0 4 4 
2 8 5 3 4 
B 3 I 
4 7 6 
3 6 4 
I 9 4 
3 9 6 
1 7 
4 4 9 
1 3 
3 1 0 
A 9 
• 3 5 
3 0 7 
1 0 
9 
1 1 1 8 
1 0 5 7 
Valeurs unitaires: g por unité de quenvté indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
[ Origine 
I r ­ CST 
H A R 0 Γ 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L Ι Β Υ Γ 
S O U D A N 
S E N E G A L 
N I G E R I A 
ε τ M ι O P ι ε 
• C F S 0 H A L 
S O H A L ι ε fl 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J 0 R 0 A Ν ι ε 
A R A B S E O U 
Y E H ε H 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C F E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 1 1 · 8 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E N A R K 
s υ ι s s ε 
ε 5 ρ A ο Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U IE 
U fl S 5 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β R ε S 1 L 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β F L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A N K 
s υ i s s ε 
ε s ρ Α c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
τ u ft ο υ ι ε 
U R S S 
ρ O L ο r, Ν ε 
T C H E C O S L 
Η 0 Ν 0 ft Ι E 
R 0 U Η Α Ν IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S IL 
A R C E N ! I N E 
H O H D E 
c F ε 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
t 9 
3 2 8 
4 2 7 
5 4 2 
2 8 6 
I 1 5 
9 0 
4 8 4 
4 3 
5 4 9 
5 2 1 
2 3 3 
2 6 
2 9 15 
7 0 1 
5 6 
5 9 4 
2 ι e 
4 3 0 
2 4 8 0 
1 6 3 
15 2 9 
5 5 0 
4 7 6 
14 5 2 
9 1 
6 4 ; 
2 2 
2 0 1 
2 4 
1 2 1 
2 2 
1 0 0 7 2 
7 5 2 1 
V A L E U R S 
8 5 2 
7 1 2 
9 5 3 
8 6 1 
1 0 0 7 
5 2 2 
O E C H E T S 
France 
1 6 
5 7 
6 2 
t | 
I 6 
2 3 5 
9 1 0 
U N I T A I R E 
10 7 5 
1 0 7 5 
12 5 1 
D E C U I R S 
L E D E R A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 6 1 0 
12 0 0 
14 0 8 
3 9 5 
ι 4 a 
1 5 
1 3 I 
2 8 5 
4 6 6 
3 0 3 
2 2 6 
5 1 
1 6 
2 4 
β 1 
2 7 
7 7 
2 6 
t 4 8 
1 1 1 
7 0 
2 1 
2 1 
1 3 1 
1 7 
6 5 
2 6 1 
O U A N T I T E S 
5 5 3 2 1 
2 6 4 5 4 
2 8 6 6 8 
7 4 5 5 
2 0 3 5 
1 6 3 
3 7 6 9 
6 8 5 4 
7 9 0 2 
7 7 6 6 
2 8 8 3 
16 4 2 
4 4 4 
" Β 1 
1 3 2 0 
7 3 7 
19 3 3 
5 3 7 
4 3 1 4 
2 2 6 9 
2 5 9 4 
5 8 5. 
fl 1 6 
17 9 1 
2 4 4 
8 3 7 
3 9 0 1 
1 1 2 3 
5 5 6 
5 6 5 
2 1 4 
4 
6 1 
6 3 
3 3 4 
9 8 
1 6 5 
3 9 
1 0 
1 8 
4 1 
5 0 
2 2 1 
T O N N E S 
2 3 6 3 6 
13 4 5 7 
1 0 Ι β 1 
4 1 2 9 
3 5 
2 7 1 7 
2 4 2 0 
6 3 9 6 
19 2 4 
2 6 11 
13 5 7 
1 fi 1 
5 8 9 
12 10 
9 3 
3 5 
6 4 1 
3 3 0 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
4 7 
4 5 
'. 9 
5 3 
7 3 
L· '\ 4 1 
5 5 
5 2 
Belg.­Lux 
I 
2 7 8 
5 
7 1 
7 3 1 
7 1 
9 2 : 
E T ρε A 
10 0 0 c 
1 7 7 
7 C 
1 0 E 
2 
5 7 
i 
3 5 
1 C 
2 
I 9 
I 
1 
9 
2 
5 
3 
4 0 
I 7 
1 1 
3 13 8 
17 5 3 
1 3 8 6 
1 4 9 
7 5 8 
1 2 0 
9 6 0 
3 2 5 
3 4 8 
1 2 0 
2 8 
1 
1 4 B 
2 3 
B 0 
7 2 
5 I 6 
2 4 7. 
I 5 6 
S 
5 6 
7 B 
Nederland 
B 
I 3 I 
r ι 
Î 16 7 
1 9 
9 2 
2 4 
3 0 3 
1 5 7 7 
6 7 5 
3 7 9 
7 2 7 
8 0 5 
U X 
O L L A R S 
9 5 
7 6 
1 7 
1 2 
1 
5 
4 7 
2 6 
1 1 
1 4 β 4 
1 3 6 2 
I 2 1 
7 1 
2 1 
7 
6 7 5 
6 6 0 
5 9 
1 0 
2 
1 2 
1 2 
2 1 
Deutschtand 
(Bit) 
1 1 7 
5 
2 1 
6 
3 4 
2 
3 
6 5 
1 9 
5 5 
1 6 
39 
1 1 0 7 
E I N H E 1 
1 3 8 7 
1 0 16 
1 5 0 3 
1 3 12 
1 0 5 8 
3 9 3 
6 6 5 
9 6 
6 5 
1 
2 2 
1 8 6 
I 8 4 
3 
1 0 
1 6 
2 4 
5 0 
3 2 
2 6 
1 4 8 
9 9 
7 0 
2 1 
1 8 
β 5 
4 
4 0 
H E N G E N 
2 6 3 3 1 
9 3 4 4 
16 9 8 8 
2 9 5 6 
1 2 0 7 
I 0 
3 7 3 
3 4 6 7 
5 4 9 4 
4 2 
2 4 7 
4 4 4 
9 7 9 
10 5 9 
6 6 0 
5 3 7 
4 3 14 
2 0 8 4 
2 5 9 4 
5 8 5 
7 4 6 
1 2 0 7 
4 0 
5 9 7 
E I N H E 1 
4 0 
4 2 
3 9 
lulla 
2 0 
3 2 6 
3 6 7 
5 4 2 
2 8 6 
1 1 5 
S 5 
4 e 2 
4 3 
5 4 9 
4 6 9 
2 3 2 
2 6 
2 7 e « 
4 6 0 
I 6 
5 9 2 
I 2 0 
3 9 5 
2 4 4 5 
I 6 3 
15 2 6 
5 4 4 
4 7 6 
13 8 5 
9 1 
6 4 5 
2 2 
2 0 1 
4 
4 8 
6 
9 4 9 5 
1 1 3 9 
T S K E R T E 
8 1 6 
7 0 3 
9 5 3 
Β 1 6 
1 1 3 5 
5 3 4 
N D B 
4 1 . 0 9 
W E R T E 
1 5 7 
1 0 3 
5 3 
5 0 
1 
5 
1 
1 
9 6 
3 0 
2 0 
I 
1 
T O N N E N 
7 3 2 
5 3 8 
1 9 2 
1 5 0 
1 4 
2 6 
4 
7 
5 0 1 
5 I 
. 
9 9 
2 8 
1 2 
2 
T S W E R T E 
2 1 4 
1 9 1 
Ursprung 
1 Origine 
I f — C S T 
Γ I I · 9 
Η C Ν D E 
C E C 
. A o y. 
Ρ · Τ I E fi S 
A ε L ε 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β ε L Γ, · L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
. · A L G ε R 1 F 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
S E N E G A L 
­ H T V O L T A 
G H A N A 
. T O G O R ε P 
N I G E R I A 
A F P 0 fl Ν S 
A F O C Β R 
• C E N T F A F f t 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
ε τ H i O P ι ε 
S O H A L 1 E R 
• H A D A G A S C 
R H O O N Y A 5 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S L N I S 
C C L 0 H Β IF 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
P A K t S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
K U N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ft 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L 0 C Ν E 
H A R 0 C 
­ · A L c ε R I E 
τ υ Ν ι s ι ε 
S O U D A N 
• H A L I 
. N 1 G ε R 
. T C H A D 
S E N E G A L 
• H T V O L T A 
C H A N A 
• T O C O fl Ε Ρ 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
A F O C B B 
• C E N T R A F R 
. C A 3 0 N 
• C O N C ti fl A 
E T H I O P I E 
s o v A L ι ε R 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U C A F 
A F O R 6 R 
E T A T S U N I S 
C O L O K O IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lu* 
P F A U X B R U T E S 0 A U T R E S 
. Nederland Deutschland Italia IBK) 
\ Ν I H A U Χ 
H O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
V A L E U R S 
10 2 1 0 
10 16 
3 4 2 8 
5 7 6 4 
5 7 6 
6 4 
3 3 4 
1 7 
5 3 I 
1 0 0 
3 4 
1 3 9 
9 4 
1 6 4 
5 0 
5 4 
5 0 
2 5 
1 2 
1 5 
1 0 5 
4 5 
1 3 6 
1 0 
9 9 
6 3 6 
2 6 8 
6 0 5 
3 2 4 
I 9 5 
4 5 
1 4 
12 3 2 
2 4 1 
1 0 
2 9 
1 1 
1 A 9 
3 4 
5 9 
6 8 4 
8 4 
2 1 5 
3 7 6 
8 2 
1 4 
4 7 
4 4 9 
1 7 3 
1 2 
1 0 8 
9 6 
1 2 
3 6 
8 5 4 
5 6 
1 9 
3 3 2 
2 5 5 
1 0 1 
1 9 
Q U A N T I T E S 
7 1 9 8 
2 5 4 6 
B 5 1 
3 8 0 7 
1 4 9 β 
1 5 
9 7 0 
6 3 
1 2 7 1 
2 3 3 
9 
4 5 4 
1 1 1 
5 2 4 
1 2 7 
1 0 7 
1 6 7 
6 
1 6 
5 3 
1 9 3 
1 9 3 
4 0 9 
3 É 
1 7 
7 2 
3 0 
7 1 
Ζ 4 
2 3 
1 1 
6 
1 4 3 
5 1 
3 
5 
2 
2 4 
1 6 
6 6 
4 2 
1 7 
7 e 
β 4 
I 3 
I 5 
2 2 
2 i. 9 
10 0 0 
6 4 4 0 6 
6 4 
3 0 3 0 
3 3 4 5 5 
7 4 4 
7 8 
• 
1 3 
1 8 
3 3 
3 O L L A R S 
N O B 
4 1 * 0 1 F 
W E R T E 
î 1 6 4 1 4 2 7 2 1 1 7 
Ì 12 2 9 9 0 3 
S · 3 3 3 6 2 
15 1 1 3 6 5 8 5 2 
ï 2 3 3 4 1 2 3 
6 
J · 6 
6 1 7 
) * 19 4 9 6 
î 5 
1 
7 5 
2 4 3 9 2 5 6 18 
2 5 
3 
2 2 
2 
1 
9 6 
5 2 8 
2 6 8 
5 I 7 
3 2 4 
I 9 5 
1 4 
9 6 6, 
2 4 1 
1 0 
2 9 
1 1 
1 4 9 
3 4 
7 
8 7 8 
7 8 
6 8 
3 7 6 
7 8 
8 0 
9 0 
7 8 3 
5 3 
2 7 6 
9 7 
1 9 
T O N N E S 
9 1 3 18 
2 0 1 
3 3 0 
5 6 5 17 
3 0 16 
1 0 
. 
ί 
4 
9 
6 2 3 
1 5 9 5 
1 
2 
! 3 6 
3 3 
2 2 2 5 
2 1 
6 
1 5 
1 0 0 
1 2 
4 5 
I 3 4 
9 
3 
I 1 0 
8 6 
ï 1 3 8 
2 7 2 5 
6 
6 
5 0 6 
I 4 
4 7 
3 6 0 5 
1 6 3 1 0 
3 9 
2 7 7 6 
6 
1 2 
Î 3 4 
10 fil 
2 
1 9 
3 6 2 0 
2 8 2 2 7 
4 
* 
H E N G E N T O N N E N 
} 1 0 4 1 8 0 5 4 I S 8 
4 0 9 2 2 3 8 3 
4 · I i 5 0 3 
I 6 4 1 7 0 0 1 3 0 5 
J · 9 9 2 3 0 8 
5 
! · 16 9 5 2 
2 5 ! 3 2 5 
1 0 5 * 6 3 li ') Ζ 
2 
β 
1 4 
I 
1 2 16 8 
I 1 
t 3 
6 I 
3 0 
6 0 
5 4 
2 3 
6 
I 1 2 
5 1 
3 
5 
2 
2 4 
1 7 
1 
4 2 
1 5 
1 4 
6 4 
1 0 
3 7 
1 
3 
2 4 
2 I 3 
3 3 
9 4 6 
5 1 1 3 
3 7 9 0 
2 0 8 7 
8 8 7 9 
1 8 
1 
1 
2 
I 
2 
2 2 0 
• 1 7 
5 3 
1 0 
1 9 3 
4 0 7 
3 5 
1 1 
1 1 
) 2 1 
7 2 
* 9 
2 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB'CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
80 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν Q U I N Ν 
O C E A N B R 
Η 0 Ν C E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Αε L ε 
AH ε R N R D 
2 t 2 · 0 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε RS 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
8 ELO ■ LUX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY * UN 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E SP A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ALL * H · E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
ROU H A N 1 E 
B U L G A R I E 
• HALI 
C H A N A 
Ν ι c ε R 1 A 
• C 0 Ν C L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
5 O H A L 1 E R 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
c O L ο κ Β ι ε 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A D E Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I 5 Τ Α Ν 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E N R D 
J A P O N 
I N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE 
1 C 6 
4 0 
9 4 
4 8 
2 6 
5 9 
9 2 
2 7 
7 4 
3 8 0 
I 4 
2 
V A L E U R S 
14 18 
3 9 9 
4 0 2 8 
15 14 
3 8 5 
France 
I 
4 6 
e 2 
5 
4 0 
Ι Ζ 
2 
U N I T A I R E 
7 0 5 4 
9 182 
5 9 2 0 
Belg.­Lux. 
s 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E R O H 
V A L ε UR S 
7 9 2 8 1 
5 3 4 9 
I 73 
73 7 50 
17 2 3 8 
15 13 9 
2 9 6 9 
4 4 2 
12 17 
6 2 3 
98 
55 6 1 
I 54 
2 9 
3 2 7 3 
35 8 4 
Β I 0 
25 13 
9 6 8 
1335 
1 4 1 
I 2 1 
3 9 
1 4 1 
10 5 5 8 
1 6 
2 90 
5 9 
4 87 
7 2 
I 2 
1 3 
1 2 1 
2 0 
1 9 
2 2 8 
1 2 4 
113 13 
1 2 
12 9 6 1 
2 17 8 
32 8 
4 4 
55 
56 
1 78 
1 56 
12 4 7 
1 0 9 
6 8 
I 3 
2 3 
1 2 5 
2 18 2 
2 3 
4 6 
7 9 0 
2 9 
772 0 
6 1 1 
17 0 1 
4 7 2 
1 7 
5 7 
2 9 
6 2 2 
O U A N T I T E S 
9 8 13 
4 6 5 2 
4 6 
5 110 
112 3 
1 1 I 0 
35 3 1 
2 3 1 
4 3 4 
3 8 2 
7 4 
5 5 1 
6 
9 
1 2 2 
3 3 
6 
67 
9 8 8 4 
I 8 3 
3 7 
9 6 6 4 
15 5 6 
2 5 9 1 
1 0 2 
5 9 
I 9 
3 
9 5 
7 2 5 
3 6 6 
8 5 
2 9 4 
4 6 
6 
2 0 
3 
1 
4 
17 07 
1 2 2 
1 9 
2 4 
1 3 
4 
8 3 
2 1 
2 2 
14 96 
1 2 
2 0 7 7 
S I 4 
1 0 5 
1 1 
2 0 0 
2 
2 
2 
t ï a 
2 
4 
S 
7 5 6 
1 1 
5 5 7 
6 0 
1 4 
2 9 
3 
T O N N E S 
5 8 2 
9 4 
3 5 
4 5 3 
9 7 
4 6 
6 9 
ι e 
6 
1 e 
2 7 
3 
1 
I 3 
Nederland 
1 5 7 7 
2 3 5 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
G 8 2 3 
3 70 0 
5 112 
2 14 9 
9 4 7 
2 6 5 0 
6 6 6 
37 Ζ 
I 9 
1 7 0 I 
2 6 
1 4 7 
1 1 0 
8 3 
7 1 
3 7 
3 4 
1 0 
1 0 
3 0 
5 
6 7 
2 4 
6 4 
3 4 
I 6 
92 I 
2 6 
12 93 
5 6 
1 4 
27 C 
5 3 4 0 
3 9 0 1 
14 4) 
3 2 C 
2 1 6 
3 3 8 2 
I 9 3 
2 9 4 
3 2 
2 29 
9 
1 
2 
6 
E! 9 9 
I 9 4 
702 
3 2 I 
2 2 3 
1 4 
1 1 4 
6 6 
2 7 4 
2 2 
9 
6 
1 1 
5 
4 4 
1 l 
7 0 
2 2 1 
; 
1 C 0 
1 2 2 
6 4 
2 4 
I 1 
0 
4 5 
6 9 
1 6 
1 
Deutschland 
(BRI 
1 03 
2 
6 
2 
26 
I 
2 
2 8 
I 6 
E 1 N H E 1 
7 9 I 
f C 3 
3 :7 
5 0 8 3 1 
702 
I 33 
4 9 9 9 6 
8 8 6 1 
6270 
1 73 
¿3 
4 I 0 
76 
12 16 
1 5 4 
3 
2 170 
2 9 60 
677 
1974 
86 
4 4 7 
1 2 
75 
9 
43 
8 7 77 
1 0 1 
1 5 
37 1 
8 
9 
38 
1 8 
1 
1 2 3 
1 0 1 
9 786 
6 8 48 
14 2 2 
2 23 
4 4 
5 5 
56 
1 67 
1 50 
10 47 
1 07 
1 7 
1 3 
23 
1 22 
5 9 2 
2 1 
46 
7 8 6 
2 4 
6 9 6 4 
600 
113 1 
3 23 
1 7 
29 
7 a 
Η Ε Ν C ε Ν 
2 8 16 
4 4 4 
3 
2 374 
4 32 
:S2 
I 29 
52 
222 
4 I 
a 7 
6 
8 I 
2 5 
S 
Δ 3 
Italia 
3 
3 8 
Β 7 
58 
6 
27 
6 
3 64 
I 
T S W E R T E 
5 05 
3 79 
7 20 
6 53 
3 9 9 
NDB 
4 3 · 0 1 
w ε R τ ε 
8 8 4 4 
5 62 
3 
82 76 
4 3 5 1 
3 108 
1 3 2 
1 03 
6 2 
1 65 
2 2 75 
2 0 1 
119 
4 0 
1 5 1 
7 6 0 
6 4 5 
75 
3 1 
2 9 
8 4 
2 4 
2 5 
3 1 
2 8 9 4 
2 l"4 
1 79 
1 j 
2 7 0 
T O N N E N 
6 8 7 
9 1 
8 
7 8 6 
2 50 
2 6 5 
1 2 
6 5 
1 
1 3 
2 1 1 
6 
3 
2 
Ursprung 
1 Orìgine 
I 1 — CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
C R ε C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R IE 
• H A L I 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C 0 N C L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E fl 
U N S U O A F 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
Η ε X 1 0 UE 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
N I C A R A G U A 
C 0 L 0 Η B ι ε 
E O U A T E U R 
Β R E 5 Ι L 
Ρ E ft 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
5 Y R 1 E 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E N R D 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 2 1 · 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
Α Η Ε ft N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
R 0 Y · UN 1 
P O R T U G A L 
E SP A C N E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• N I O E R 
• T C H A D 
S Ε Ν ε G A L 
G AH Β Ι ε 
• H T V O L T A 
• C 1 V 0 1 R ε 
• Τ 0 C 0 R E P 
■ D AH O H E Y 
N I G E R I A 
• A Ν C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E H T R A F R 
• C A B O N 
• C 0 Ν G BRA 
Ε τ H ι O P ι ε 
• C F S 0 H A L 
S OH A L ι ε fl 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
H O Z A K D 1QU 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S UN SUO A F 
• ANC A E F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
1 SR Αε L 
Ι Ν D ε 
C H I N C 0 Ν Τ 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
1 9 C 
I 6 0 
4 e 
7 
4 2 
4 2 3 
3 9 
I 6 0 
I 6 5 
7 7 
2 3 
3 
I 
1 
3 4 
1 0 
3 4 2 
10 2 0 
9 0 
A 
1 
1 
1 
3 
2 
2 3 
4 
ι e 
1 
8 
6 3 3 
9 
3 
4 6 
6 
3 1 6 
2 2 
4 5 
67 
1 8 
1 
2 2 2 
V A L E U R S 
8 0 7 9 
115 0 
3 7 6 1 
14 4 10 
15 3 5 0 
13 6 3 9 
France 
L I 
: 3
7 Ζ 
4 
4 6 
9 
5 
4 6 
3 3 
1 3 
1 
Ζ 
I 
1 
3 3 
3 
1 
2 
3 4 
1 
1 3 
1 4 
8 
1 
Belg.­Lux. 
Z 9 
2 I 
2 3 
3 9 
1 4 7 
9 : 
: 3 
' ι 
2 1 5 
1 5 
3 9 9 
2 0 
1 1 0 
U N I T A I R E S 
1 6 9 8 3 
19 4 7 
2 13 3 3 
16 0 4 1 
5 6 3 26 
16 5 2 
9 3 1 
3 5 4 8 
6 7 16 
4 3 8 4 
A R A C H I D E S NON O R I L L E E S 
E R C N U E S S E 
V A L E U R S 
15 4 9 3 2 
4 3 I 
7 5 16 0 
7 9 3 4 3 
47 9 
16 5 6 
I 2 
32 2 
9 4 
4 3 4 
23 
1 OS 
1 9 0 
2 5 
14 7 0 
5 46 
5 4 6 3 
17 6 6 
12 2 9 8 
3 5 
5 2 1 4 0 
2 46 9 
4 36 
1 7 0 
7 6 3 
2 5 3 4 
5 2 4 B 5 
19 18 
16 2 4 
2 8 5 
4 0 
1 63 
4 3 8 
2 6 
1 0 
4 9 4 
9 9 
8 6 
9 3 3 
16 7 8 5 4 0 9 
1 6 
1 7 5 
16 5 8 
1 6 
4 1 1 
1 1 
1 4 4 
1 5 2 
82 2 
3 9 12 
1 9 6 
1 3 
1 4 9 
I 0 2 7 8 5 
7 14 3 4 
3 13 5 1 
10 6 4 
3 7 
6 
2 6 12 
176 6 
12 2 0 5 
3 5 
5 0 6 0 2 
4 36 
1 7 0 
7 6 3 
2 5 3 4 
2 4 2 8 1 
16 2 4 
2 6 5 
4 0 
1 6 3 
2 4 
6 1 1 
1 96 
2 19 8 
1 7 5 
10 6 4 
9 5 
2 3 
6 3 0 
2 
Nederland Deutschland 
iRKl 
2 
' 
7 0 
ι : 6 
I 1 
I 1 
3 4 7 
2 7 
38 
29 1 
4 8 4 
68 
3 
2 
20 
3 
• 
1 
a 
1 42 
6 
3 
4 5 
b 
2 82 
2 1 
32 
2 5 
3 
1 9 
E I N H E 
4 7 8 2 16 0 5 1 
15 9 0 ISSI 
4 4 3 33 
1 0 9 6 9 2 1 0 6 0 
13375 2 0 5 1 2 
2 0 2 7 3 14982 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 6 3 7 
1 1 0 
19 2 0 
9 62 9 
1 3 θ 
2 
1 06 
2 
2 0 
1 2 
39 
9 6 
6 0 2 
6 3 3 8 
19 18 
3 5 
2 8 6 
1 3 6 
1 6 
1 7 
10 0 0 4 16 6 7 1 
10 2 2 16 
I 6 
9 7 4 
1133 
13 322 
6 7 
4 4 9 7 
t 
2 1 6 
92 
42 
23 
103 
36 62 
12 13 
4 16 3 17 
26 3 2 4 1 
4 9 0 18 8 9 
2 8 5 
I 7 
2 
4 5 
3 
8 
1 I 
54 
1 4 7 
1 
4 4 
2 9 
1 
1 6 2 
1 7 
1 
1 3 
1130 
983 
6 9 7 4 
1 I 8 
9 
48 
• 3 
6 99 
14 32 
• 
7 
1 0 
• 80 
I 49 
1 6 2 
2 192 
1 S 
1 
1 0 
Italia 
ι : 
1 I 
ι .Λ 
2 
2 7 
3 
9 
Τ 5 W E R Τ 
9 9 7 
6 I 7 
10 3 2 
17 4 0 
10 9 0 
NDB 
I 2 · 0 I A 
H c R τε 
1 3 6 1 3 
3 
3 I 2 
132 97 
4 I 2 
3 
• 4 I 2 
* 35 
• 7 1 9 
3 
3 96 
93 
4 08 
8 6 4 
• 
10 0 37 
2 2 3 
1 0 
1 3 
1 
4 34 1 5 
• 
35 
3 
1 3 
7 2 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: $ fe ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η E ft Ν ft D 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
P O R T U G A L 
ε 5 P A C Ν ε 
Τ U ft 0 U Ι E 
Β U L C A R Ι f 
L I B Y E * 
ε o γ ρ τ ε 
S O U D A N 
• H A L I 
* Ν Ι G Ε ft 
• T C H A U 
S E N E G A L 
C A H B IE 
• Η Τ V O L T A 
. C I V O I R E 
• Τ 0 C 0 R E P 
• O A Η O H Ε Y 
H 1 C E ft I A 
• A Ν C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A L) 0 Ν 
• C 0 Η G B R A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S 0 H A L t ε R 
Κ Ε Ν Τ Α O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A K B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A ε F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S fl A E L 
1 N O E 
C H I N C O N Τ 
V Ι ε Τ Ν Ν R D 
Ι N D O N E S Ι E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L ε 
Α Η ε R Ν fl D 
2 2 1*2 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ * τ ι ε R 5 
A ELE 
AHER NRO 
H AR 0 C 
C H A N A 
• T 0 0 0 REP 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF POR NS 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Ζ Ι θ A R 
H O Z A H B I O U 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N 1 S 
D OH Ι Ν 1 C fl 
C A N A L PAN 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I T 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 ND 0 N E S Ι ε 
ASIE PORT 
• H G U Ι Ν Ν 
O C E A N Β R 
• O C E A N F R 
H O H D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε η s 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
Η A R 0 C 
C H A N A 
• T 0 0 0 R E P 
• D A Η 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
T A N G A N Y K A 
EWG 
CEE 
France 
O U A N T I T E S T O N N E ! 
7 6 3 θ 0 9 
1 4 5 7 
3 3 3 5 0 1 
4 0 6 8 5 6 
2 5 1 7 
8 5 3 0 
7 0 
9 9 5 
3 8 3 
2 4 4 6 
6 6 
2 4 9 
6 8 5 
I 0 2 
4 7 7 6 
Ι β 0 8 
2 9 4 0 7 
6 3 2 9 
5 0 1 0 0 
I 6 0 
2 4 6 7 9 6 
13 2 3 9 
2 0 5 8 
8 0 6 
3 6 3 5 
12 0 5 5 
2 6 3 9 8 6 
1 0 3 9 5 
7 6 5 7 
1 3 2 5 
I 5 6 
6 2 3 
1 6 Β 9 
I 0 0 
7 7 
2 7 4 4 
4 3 6 
3 6 6 
3 16 3 
8 0 0 4 
2 4 9 5 4 
5 0 
9 2 6 
8 5 3 0 
1 0 2 
17 0 4 
9 1 
4 7 9 
4 8 3 
2 3 0 4 
15 7 9 7 
6 7 9 
5 4 
■' 6 3 6 
V A L E U R 5 
2 0 3 
2 9 6 
2 1 1 
1 9 5 
1 9 0 
1 9 4 
C O P R A H 
Κ 0 » H A 
V A L E U R S 
9 6 8 5 9 
β 
5 9 9 0 
9 2 8 6 0 
9 
β 9 
Β 7 
Ι 4 
8 3 5 
37 
2 2 0 
7 7 7 
Ι 2 9 
5 2 
118 7 
3 0 4 
Β 9 
3 8 
5 Ι 
7 2 3 8 8 
15 7 6 
10 17 
15 19 
9 4 7 1 
Ι 1 0 
72 8 
4 0 6 6 
4 0 6 6 
O U A N T I T E S 
5 7 4 6 β 5 
Ι 2 Ι 
3 3 8 3 1 
5 4 0 7 3 3 
7 2 
5 Ι β 
50 8 
7 9 
4 6 15 
3 Ι Ι 
1 2 4 6 
4 4 8 8 
7 7 Γ 
4 9 5 2 19 
3 3 3 5 2 7 
Ι 5 9 6 9 3 
5 3 9 1 
! 26 
ι e 
13 7 3 4 
8 3 2 9 
5 7 5 4 1 
Ι 6*0 
2 36 4 06 
2 0 5 8 
6 0 6 
3 6 3 5 
12 0 5 5 
Ι 24 60 3 
76 5 7 
13 2 5 
Ι 56 
6 2 3 
9 7 
2 7 7 6 
7 9 7 
117 7 3 
92 6 
5 3 9 1 
4 0 7 
7 4 
1 7 4 2 
5 
U N I T A I R E 
2 0 8 
2 Ι 3 
Ι 9 6 
Ι 9 7 
15 3 0 0 
5 2 6 2 
1 0 0 3 9 
Ι 4 
Β 3 5 
5 7 
Ι 7 
777 
3 0 4 
2 9 5 2 
2 1 5 
66 
18 9 2 
4 0 8 6 
4 06 6 
T O N N E S 
8 9 2 4 4 
2 9 5 8 7 
5 9 6 5 8 
7 9 
4 6 15 
3 Ι Ι 
9 9 
4 4 6 8 
Belg.­Lux. 
6 4 4 6 7 
4 0 0 
10 4 0 6 
5 3 6 6 4 
7 9 2 
3 Β 
357 
3 
6 e 
3 3 
I I 2 
5 3 5 
3 0 8 2 
4 7 0 2 9 
10 3 9 5 
2 0 Ζ 
2 P. 
15 2 7 
7 9 2 
I 0 2 
2 9 
1 0 
70 
1 3 
S 
I 8 1 
275 
1 Q 5 
I 7 9 
1 7 4 
Nederland 
4 6 15 2 
4 I I 
5 2 8 
4 5 2 1 2 
2 I 7 
2 3 1 6 
2 5 
37 7 
1 4 6 
6 6 
2 4 9 
1 3 1 
4 6 
130 0 
90 3 
2 6 15 
16 3 6 1 
6 3 4 
1 0 0 
2 5 0 6 
1 6 1 
36 6 
3 7 3 
2 40 5 
5 6 16 
: o 
2 3 16 
12 2 7 
9 1 
9 
2 0 
6 7 15 
6 1 5 
50 
5 9 2 
2 1 7 
2 ¿ a 
305 
2 1 6 
1 9 4 
I O C O O O L L A R S 
6 2 14 
4 
6 20 9 
ε 
. 
4 4 4 9 
20 7 
I 7 
15 2 8 
3 6 7 9 4 
5 6 
3 6 739 
6 2 
2 6 6 14 
4 
70 1 
2 6 10 0 
1 
fi 9 
8 9 
5 8 
Ζ I 
2 3 0 2 4 
59 4 
370 
83 1 
1073 
9 
70 1 
1 5 9 9 7 4 
t 3 
4 0 7 9 
I 5 5 6 3 I 
1 0 
5 1 3 
Deutschland 
(Bit) 
H E N G E N 
83 3 43 
6 3 8 
6 3 0 3 
7 6 4 0 4 
3 1 
6 3 8 
2 2 2 
5 6 
I O C S 
7 7 2 
1 0 2 7 5 
6 2 9 3 
5 4 6 e 
Ζ 9 3 4 (j 
6 4 
3 5 
1 9 5 
1 0 
2 6 2 7 
5 9 9 3 
3 1 
4 1 
2 6 2 
4 7 1 
4 9 3 
8 7 0 9 
5 1 
4 
A 0 
E I N H E 1 
200 
3 3 9 
1 8 0 
2 C 1 
4 6 7 6 0 
27 
4 6 7 3 3 
2C3 
1 04 
5 2 
2 ' ^ 
4 0 9 9 1 
4 4 2 
6 3'/ 
3 1 3 
3 6 4 2 
83 
2 7 
H E N G E N 
2 6 9 2 30 
I 65 
2 6 9 0 6 3 
114 7 
6 1 G 
lulla 
T 0 N fr E N 
7 4 6 28 
8 
27 3 7 
7 18 8 3 
2 3 0 0 
7 
I 
2 3 0 0 
I 3 8 
2 4 1 7 
2 I 
2 2 4 8 
5 5 9 
2 0 9 7 
4 6 8 9 
3 6 6 4 7 
C 9 I 
7 7 
fi 0 
4 
19 4 7 
ί 5 
I 2 4 
I 2 
4 I 
2 9 8 
τ s tf ε R τ ε 
Ι β 5 
I 8 7 
I 8 5 
1 79 
NDB 
1 2 · 0 I Β 
w E R τε 
3 7 7 1 
3 7 7 1 
Β 7 
2 5 
9 3 4 
! 7 2 
I I Β 
2 72 
13 36 
1 β 
T O N N E N 
19 4 4 3 
19 4 4 2 
5 0 8 
Ι Ζ 4 
Ursprung 
Ι Origine 
1 f — C S T 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N 1 5 
D 0 Η 1 Ν 1 C R 
C A N A L P A N 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N O A P O U R 
B O R N E O B R 
1 Ν 0 0 Ν E 5 Ι E 
A S I E P O R T 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
■ O C E A N F R 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε . Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R5 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
2 2 I · 3 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
Ρ ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C · L UX · 
P A Y S D A S 
S E N E G A L 
G A H Β Ι ε 
C U Ι Ν . P OR Τ 
G U Ι Ν ε E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O D O R E P 
• D A H OH Ε Y 
N I G E R I A 
* A N C A O F 
■ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
T A N G A N Y K A 
* A N C A E F 
I N D E 
H A L A 1 S 1 ε 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
S E C R ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α ε L ε 
Α Η ε R Ν ft 0 
Β ε L C · L υ χ . 
P A Y S B A S 
s ε Ν ε G A L 
C A H Β IE 
G U Ι Ν · Ρ 0 R Τ 
G U 1 Ν ε E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ T 0 G 0 R E P 
• o Α Η o Η ε Y 
N I G E R I A 
• A N C 4 0F 
« C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
T A N G A N Y K A 
• A N C A E F 
I N D E 
H A L Á I S IE 
I N D O N E S I E 
s Ec ρε T 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 l·· 
P · Τ Ι E fi S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 2 1­4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A û H 
p . τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E ft N R O 
EWG 
CEE 
3 0 2 
6 7 0 1 
17 0 4 
s ι e 
3 5 0 
6 I 1 
4 2 0 3 7 7 
9 2 2 2 
5 8 03 
8 6 53 
5 5 9 Β 0 
6 3 6 
4 2 4 ί 
24 069 
22 957 
V A L E U R S 
I 7 2 
I 7 7 
I 7 2 
N O I X E T 
France 
1 7 0 
Belg.-Lux. 
• . 4 
1 7 5 8 2 2 6 2 1 3 
1 2 6 I 12 0 8 
5 0 7 9 9 
1 1 5 7 3 9 1 5 7 
2 4 0 6 9 
2 2 9 5 7 
U Ν I T A 1 
1 7 
RES 
I 16 9 
17 8 
1 6 
A M A Ν D ε 
P A L N N U E S S E U N O 
ν A L ε U R s 
5 0 8 7 4 
9 7 
1 4 0 2 5 
3 5 4 9 8 
5 
7 9 
1 8 
5 3 8 
5 4 
9 6 5 
I 9 6 
14 6 2 
9 9 I 
1 3 6 6 
4 4 
1 3 5 4 
5 6 8 4 
2 9 4 7 2 
4 7 5 
18 0 2 
8 1 
7 2 7 
1 8 7 8 
6 8 6 
5 2 
1 2 0 
1 1 
4 2 6 
1 1 2 6 
12 5 5 
O U A N T I T E S 
3 7 u 8 0 4 
7 5 7 
I 0 4 3 I 8 
2 6 2 4 7 6 
4 6 
6 0 3 
1 5 3 
4 1 1 8 
4 0 0 
7 5 5 5 
14 8 1 
1 0 9 5 4 
7 2 8 9 
1 0 2 5 1 
3 1 6 
1 0 1 1 8 
4 2 1 1 1 
2 1 7 0 7 7 
3 4 4 4 
13 3 6 6 
5 9 1 
5 4 1 2 
14 0 1 3 
5 1 2 3 
3 7 3 
8 9 4 
9 0 
3 3 4 3 
8 3 6 3 
9 2 5 0 
V A L E U R S 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 : 
F E V E S ο ε 
1 I 0 β 
B 16 9 
S DE P A L H 
Nederland 
5 1 8 
350 
6 I 1 
13 7 055 
3 5 40 
2 2 6 1 
4 0 93 
6 5 3 8 
5 I 
4 0 7 9 
ι e ε 
I 7 2 
ι 6 ε 
5τε 
P A L H K E R N E 
1000 D O L L A R S 
2 3 0 6 3 
1 8 
110 8 2 9 6 5 
2 0 8 0 
• 5 
1 6 
5 38 
2 4 
1273 
12 7 4 
5 6 8 4 
1872 
15 0 5 
8 . 727 
TONN 
8 2 5 5 
8 2 5 5 
4 I I 
9 5 7 
95 3 
4 2 11 
1 1 2 1 £ 
5 9 
5 4 ι ; 
U Ν t Τ Δ 1 fi 
I 3 4 
I 3 4 
S O J A 
S O J A B O H N E N 
V A L ε U R S 
1 6 0 8 6 7 
ε 
I 
16 0 8 5 8 
1 
1 4 7 9 4 9 
Β 7 6 7 
8 76 7 
8 7 6 7 
96 5 
I | 
1 6 8 
S 
2 3 263 
I 5 3 
7 17 6 
15 932 
46 
I 5 3 
. 
1 9 0 
. 
. 1 4 3 Ι a 
. 
7 176 
90 
1 2 8 θ 
E S 
1 3 2 
1 3 4 
I 3 1 
Ι 9 2 Ε 2 
7 9 
14 6 6 
16 483 
7 9 
Ζ 4 
35 2 
7 Ι 
6 Ι 6 
80 
15 2 4 3 
4 7 5 
2 5 2 
5 3 9 
2 7 
4 2 
1 2 0 
7 0 
1 2 5 5 
14 2 9 5 4 
6 0 4 
10 0 6 2 
12 2 2 3 8 
6 0 3 
4 0 0 
2 6 2 8 
5 0 6 
4 5 5 6 
5 8 6 
Ι 13 0 9 4 
3 4 4 4 
1 8 4 0 
4 0 9 0 
Ι 6 θ 
3 0 4 
8 9 4 
4 9 4 
9 2 5 0 
Ι 3 5 
Ι 3 5 
Ι 3 5 
I O C O D O L L A R S 
9 13 4 
8 
1 
9 12 5 
6 5 8 1 
2 6 6 6 7 
2 6 6 6 6 
2 2 7 6 9 
Deutschland 
mit) 
302 
1477 
2 3 5 7 67 
2 5 2 7 
3 5 42 
18 2 9 
2 1279 
4 85 
I 65 
E 1 NHE 
I 7 4 
I 7 4 
17 4 14 
5 I 2 
16 9 0 2 
6 1 3 
1 2 5 
6 4 6 
9 67 
93 
4 4 
12 3 2 4 
4 5 
37 4 
6 59 
1 0 
3 56 
9 58 
Κ Ε Ν GE Ν 
I 2 7 7 82 
3 7 28 
I 2 4 0 5 4 
4 927 
9 73 
C J 9 8 
70 99 
6 8 I 
3 I 8 
8 9 4 I 1 
3 0 0 
2 7 47 
4 9 35 
69 
2 8 4 9 
7 07 5 
E 1 NHE I 
1 36 
1 37 
1 36 
9 3 8 3 1 
9 3 8 3 1 
1 
8 7 7 18 
lulla 
5 2 2 4 
3 7 6 0 
6 8 6 
15 2 5 
7 4 3 3 
I 0 0 
I T S W E R T E 
1 96 
1 9 4 
NDB 
1 2 · 0 1 C 
W E R T E 
3 3 
3 
3 
T O N N E N 
2 54 
2 Ζ 
2 5 
T S W E R T E 
NDB 
I 2 · 0 1 D 
W E R T E 
2 2 4 6 8 
2 2 4 6 9 
2 0 1 1 4 
Voleurs unitaire!.* % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produit! en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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j a n v i e r ­ D é c e m b r e — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r i m p o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C Ο Ν T 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
CHIN C ON Τ 
»•TIERS 
Αε LE 
A H ε R NRD 
p·τ ι ε R S 
Α ε L ε 
AHER N R O 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
Ε T H I O P IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S IL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N Τ 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β ε L 0 · L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C Ο Ν Τ 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L ε 
Α Η ε R NRD 
H O N D 
C E E 
• A O H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R 
H Ο Ν D E 
c ε ε 
• Α Ο Κ 
Ρ · Τ 1 E RS 
Αε L E 
A H E ft N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(UK) 
4 4 9 3 
I I 9 
8 2 3 2 
15 4 7 2 6 2 
14 17 5 9 0 
5 O C 
I 4 0 6 5 0 8 
I I OB 2 
4 3 3 11 
10 9 6 
8 4 7 3 5 
I I 5 5 7 
1 1 5 5 7 
E 1 5 9 
42 2 
3 4 A 
I 9 9 
9 0 2 6 3 
6 I 
6 
9 C 1 9 6 
Β 0 6 9 4 
3 92 2 
3 5 6 7 
2 6 3 C 
2 2 3 C 
U Ν I Τ A I R ε S 
I O 7 
I 07 
V A L E U R S 
3 17 3 9 
3 0 5 3 
2 9 
286 5 8 
16306 
137 1 
16 43 
58 4 
2 7 
227 
I 5 9 
117 3 1 
4 5 7 5 
I 3 4 
I 5 1 
10 9 5 5 
I 0 8 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 2 8 0 ? 67781 
19935 7 9 0 7 
15 9 
2 1 2 7 0 9 7 9 8 7 5 
12 3 97 
13 6 1 
1 1 0 3 7 
58 9 6 
3 3 0 
I 2 7 
3 8 9 6 
2 00 0 
1000 D O L L A R S 
3 5 8 2 
2 6 7 4 
I I 7 0 I 
6 92 7 
564 
I 
I 2 0 5 5 7 
9 9 8 9 
973 1 
I 03 
9 4 
I 3 5 
3 0 9 4 
I 4 4 
14 14 
1 0 4 3 
8 9 5 8 7 
30 97 0 
9 8 0 
10 9 9 
835 5 8 
724 
' A L E U R S 
I 3 6 
1 5 3 
19 5 3 
1 9 8 2 
692 
2 9 18 8 
13 6 4 
2 7 8 10 
2 0 3 8 5 
9 2 7 12 
4 4 9 8 
6 0 0 
3 4 7 10 
U N I T A I R E S 
I 4 I 
I 7 2 
I 3 I 
1 69 
1 2 9 
1 3 I 
3 8 6 4 1 
13 2 13 
9 8 0 
I 3 2 
I 2 6 
1 33 
I 3 4 
G R A I N E S D E C O T O N 
D A U H W O L L S A M E K 
V A L E U R S 
1 I 3 
l O C O O O L L A R S 
C 7 2 e 3 
4 3 5 
Ζ 2 4 4 
9 O 6 S 3 '? 
I 
8 4 6 1 7 1 
3 4 2 C 4 9 
4 1 2 2 
2 I C 9 6 
T O î: Ν Ε Ν 
2 0 5 6 4 6 
2 0 5 6 3 5 
1 6 2 2 4 1 
I 6 I 7 O 
6 7 0 4 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 3 1 0 9 
I C 9 
I I C 
N O B 
1 2 . 0 1 
2 7 
7 3 2 
4 0 I 
5 I 5 
I 9 9 
I 7 
Τ Ε Ν C Ε Ν 
I O I I 2 
5 1 0 3 
1 4 /, 
4 6 6 7 
3 I C 2 
3 6 7 9 
1 3 3 2 
1 2 0 3 
I U 4 
W E R T E 
1 7 6 8 
I 6 2 
1 6 0 6 
4 0 8 
I 5 6 
I 5 2 
4 0 8 
T O N N E N 
1 3 0 0 9 
1 0 6 3 
3 2 6 3 
1 0 2 4 
E I N H E I T S I I E R T E 
I 3 4 
I 2 5 
I 2 · 0 | F 
W E R T E 
H E N G E N TO Ν K E N 
9 5 6 3 8 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
Η Ο Ν C E 
C E E 
• A Ο H 
Ρ · T Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
H A R O 
L I B Y 
S OU 0 
• H A L 
• T O C 
• D A H 
• CON 
ε τ Η ι 
κ ε Ν Y 
TANG 
Ζ ANZ 
H O Z A 
• HAD 
UN 
O REP 
0 Η Ε Y 
OR Ν 5 
C LEO 
OP 1 ε 
A OUG 
Α Ν Υ Κ A 
1 Β A R 
H Β I 0 U 
A C A S C 
UD AF 
AF OR B R 
HAIT 
ε O U A 
ρ ε R o 
P A R A 
A R G E 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
C H I N 
T H A I 
V Ι ε Τ 
I NO O 
S TAN 
C Ο Ν Τ 
L ΑΝ D ε 
Ν NRD 
NE S ι ε 
■ * τ ι ε R S 
AELE 
Α Η ε R Ν fl D 
HAR O 
L 1 Β Y 
5 OU D 
• H A L 
• T O C 
• D A K 
AF Ρ 
• C O Ν 
ε Τ Η I 
κ ε Ν γ 
T A N G 
Ζ A N Z 
H O Z A 
. H A D 
U N S 
AF O 
H A I T 
E O U A T E U R 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
A R G E N T INE 
L I B A N 
Ρ Α Κ Ι 
C H I N 
T H A I 
V I E T 
I NO O 
A Ν 
0 R E P 
0 HE Y 
OR Ν 5 
G L E O 
Ο Ρ Ι E 
A OUC 
Α Ν Υ Κ A 
1 Β A R 
HB I Q U 
A G A S C 
UD AF 
fl B R 
■ I 
STAN 
C O Ν T 
L A N D E 
Ν Ν fl D 
N E S I E 
1 ·τ ι ε RS 
A E L E 
AHER NRD 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
6 E L C · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E W G 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (BK) 
9 5 6 
3 e 
i A L ε U R s 
ι 
ν A L ε UR s 
U Κ I T A t R ε s 
9 5 6 
3 E 
E I N H E I T S K E R T L 
N D B 
I 2 · O I G 
I O C O D O L L A R S 
49 1 4 7 4 
4 6 0 
12 2 4 
1 2 
β I 4 
1 2 O 
3 2 7 
1 3 
2 3 I 
5 4 
2 I 
4 9 3 
3 9 2 
I 7 I 4 
46 I 
3 I 
3 8 10 
6 
3 602 
w ε R τ E 
16 46 
3 2 3 
8 3 
I 3 
2 7 3 
Q U A N T I T E S 
2 6 4 6 
45 2 96 
4 4 8 
2 155 
10 18 
14 0 4 
3 9 4 
5 7 6 
I 0 0 
7 7 
4 5 8 0 
6 6 5 
16 63 
7 4 
132 4 
344 
1 4 8 
2 9 8 1 
2 2 8 3 
10 4 2 1 
9 6 9 
85 30 
2 6 4 3 
9 9 Ζ 
2 0 3 
3 1 4 
2 7 7 9 
2 0 0 
3 4 6 
2 7 9 7 
75 73 
* 4 8 
9 4 0 
140 4 
3 9 4 
5 7 8 
I 0 0 
77 
3 4 4 
I I 
2 9 6 1 
2 β 4 Β 
2 8 4 
I 5 
37 9 
1118 
34 
1129 
3 47 
>5 A 
1 I 
H E N G E N 
2 2 4 80 
Τ Ο Ν Ν C Ν 
9 4 36 
4 4 12 
6 6 5 
14 12 
198 6 
5 2 6 
2 4 9 
I 4 7 
1 O 2 
7 6 
16 2 3 
2*9 
5 4V 
2 4 9 
I 0 I 
I 2 6 
2207 
68 12 
I 94 
6 5 40 
2 0 53 
3 I 4 
2 0 6 3 
2 0 0 
I 99 
A I R E S 
I 6 2 
NHE I T S W E R T E 
169 17 4 
V A L E U R S 
4 3 4 4 0 
2 2 8 8 
7 84 
4 0 2 5 3 
3 0 3 7 
13 0 6 9 
4 e ι 
5 9 9 5 
4 9 6 
3 7 5 
5 12 3 
2 8 2 
40 2 5 
1000 D O L L A R S 
17 7 4 
6 5 
I 6 2 
189 1 
2 9 7 
2 Ρ 0 
6 9 37 
110 7 
7 8 2 9 
9 I 0 
2 7 57 
WE fi TE 
2 4 0 9 6 
I 03 
3 54 
2 3636 
14 63 
5 8 4 3 
6 9 
3 9 9 
6 2 I 
Valeurs unitaires: S por un i t i de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B C S T e n f in d e v o l u m e . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewletener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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T.b. 2 
Ursprung 
I Orlf/IK 
I r — CST 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C N ε 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · Η · E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
B U L G A R I E 
• . A L G E R I E 
S O U D A N 
• T C H A D 
C U Ι Ν ε ε R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
U N S U O A F 
E T A T 5 U H 1 S 
C A N A D A 
E O U A T E U R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A N 
I N D E 
C H I H C O N T 
S I N O A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι Ν 0 0 Ν E s t ε 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
• * A L G E fl Ι E 
S O U D A N 
• T C Η A D 
G U I N E E R E 
* H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
Ν 1 0 E R 1 A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
S I N G A P O U R 
!■:.·■.:. B R 
1 N O 0 Ν ε S 1 E 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R Ν ft D 
EWG 
CEE 
7 4 2 
37 
3 8 5 
7 9 
3 3 0 
4 3 
3 7 4 
6 4 2 
4 9 4 
9 1 2 
5 4 5 5 
8 3 2 8 
3 38 
2 18 5 
2 2 
5 4 
7 7 
4 5 
1 9 9 
16 0 3 
4 2 
1 3 
1 6 
2 2 
5 4 
5 4 9 
1 0 3 
9 7 I 
2 3 5 
7 6 
6 2 3 
12 4 4 6 
3 3 
1 5 8 
3 4 
70 
30 
1 2 
1 6 2 
3 3 4 
1 3 8 
1 4 
1 8 
1 1 2 
O U A N T 1 TES 
3 2 0 6 4 4 
14 3 6 4 
14 3 5 6 
2 9 1 3 5 0 
22 7 47 
1 0 2 1 8 5 
4 2 7 5 
4 4 0 
7 9 5 2 
4 9 0 
12 0 7 
5 0 2 
4 8 Β 4 
I I 6 5 θ 
3 703 
7 5 
3 3 19 
5 Ι β 
12 9 2 
3 0 6 
3 19 1 
32 4 1 
2 4 0 6 
5 7 3 4 
4 18 8 2 
6 5 3 7 4 
12 2 0 0 
1 0 9 7 0 
I 0 0 
2 4 I 
36 2 
2 0 8 
9 7 5 
8 19 2 
2 0 4 
6 6 
7 3 
1 0 0 
2 7 0 
3 7 8 1 
823 
6 2 7 2 
177 5 
6 S 9 
4 0 12 
9 8 17 3 
2 0 3 
7 4 3 
2 9 6 
3 4 4 
4 4 
4 3 
10 4 8 
2 7 3 4 
3 6 6 
4 6 
I 0 0 
5 6 0 
France 
1 1 4 
6 3 
6 7 
1 99 
72 
3 3 fl 
1 03 
1 
2 2 
1 2 
7 6 
3 4 4 
3 6 8 1 
4 4 
4 1 
Τ 0 Ν Ν ε S 
4 9 4 6 3 
3 4 0 3 
1 2 3 8 0 
3 3 7 U 0 
18 5 4 
2 7 6 7 6 
3 366 
1 3 
2 4 
18 5 4 
5 7 7 
2 5 2 
6 0 6 
96 7 
2 8 4 
1 2 2 0 0 
4 9 6 
5 
I 0 
I 0 3 
6 1 
4 9 4 
2 4 5 3 
2 5 2 2 3 
1 9 7 
2 0 0 
5 5 
Belg.-Lux. 
1 7 
1 C 
9 6 
: G 
e 2 ζ 
2 2 
1 U b 
5 4 
I 2 0 
2 0 
2 4 
3 
I 0 2 
6 0 
6 3 
I 3 
9 0 
4 4 
12 6 6 9 
I B 7 3 
27 0 
I C S 4 8 
4 9 7 
137 1 
2 I 5 
16 19 
2 I 
I 6 
7 6 
4 2 1 
1 3 4 
7 1 
5 9 2 
! 9 5 
1 5 
4 0 9 1 
1 0 6 
9 0 6 
2 7 0 
θ 0 ι 
I 6 ί 
2 3 7 
2 1 
9 1 θ 
4 5 3 
3 0 4 
6 L 
6 7 0 
2 Β Ζ 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 3 5 
I 5 9 
5 5 
1 3 6 
1 3 4 
ι 2 e 
1 2 1 
1 4 6 
1 5 2 
1 5 2 
Ι 6 6 
Ι 4 0 
Ι 6 β 
Ι Ι 3 
Nederland 
9 7 
4 Ι 
Ι 5 9 
Ρ 9 
¿27 
6 8 
3 9 
6 9 
| 3 
4 2 
238 
33 
2 Ι 
3 5 
7 5 
Ι 3 θ 
Ι 4 
Ι Ι 2 
13 3 7 8 
19 4 7 
10 852 
19 5 5 
2 170 
110 5 
3 7 7 
4 5 6 
9 
2 1 4 
Ι Β 
172 3 
5 3 5 
9 
2 0 9 
7 7 2 
4 5 8 
172 1 
Ι 3 
46 3 
3 4 5 
6 6 0 
Ι 0 
Ζ 0 
2 7 8 
Ι Β 9 2 
2 0 3 
1 0 0 
2 3 9 
5 2 3 
3 6 6 
Ζ 8 0 
Ι 7 2 
Ι S 5 
Ι 7 4 
ι : 2 
Ι 2 9 
Deutschland lulla 
(BIO 
2 C 0 4 6 2 
3 6 
2 2 4 
3 
6 0 
Ì 2 3 
4 1 9 5 
i U I 
3 7 4 
3 35 
5 28 112 
2 0 9 4 5 6 2 
1 2 9 6 9 6 C 
I 2 5 6 
2 I 
Ζ 4 
7 5 
2 3 
I 7 7 
14 5 7 
4 2 
1 
1 6 
2 2 
10 9 17 6 
3 3 II 
3 0 6 5 7 0 
136 9 8 
54 18 
30 97 
2 7 I ï 5 7 4 8 
3 0 
I 
34 
1 6 
3 0 
1 2 
23 
190 17 
I 8 
H E N G E N T O N N E N 
6 2 2 8 0 1 6 2 8 1 4 
5 3 27 18 14 
5 17 0 1 
5 6 9 5 0 1 7 9 3 0 0 
66 54 1 I 7 a 7 
2 1 2 7 2 4 9 6 9 6 
12 0 0 17 5 5 
63 
2 9 0 8 5 9 
1156 
2 1 2 . 
3 0 12 
4 3 85 5 129 
2057 3 6 4 6 
73 
1504 7 03 
3 10 7 4 
266 6 94 
IO 2 9 6 
3 19 0 
3 0 3 2 
16 3 4 
3 5 δ­
Ι 06 
S 2 I 
3 7 9 38 
10 0 8 5 
7 0 f 
2 5E 
2 7 3: 
I 2 8 i 
5 0 9 
2 7 9 
2 o 9 9 : 
ι 4 ; 
7 s 
18 0 7 
EINHE 
1 43 
2 C d 
I 3 1 
I 3 7 
1 3 ^ 
6 3 76 
95 
2 4 1 
3 52 
1 02 
8 7 2 
7 2 Β 6 
2 0 4 
5 
7 3 
I 0 0 
13 14 
56 
2 6 4 0 
4 6 0 
9 9 
84 
4 9 6 12 
2 96 
7 8 
4 4 
4 3 
4 0 
66 
9 9 
1 T S W E ft τ E 
1 3 2 
5 8 
2 0 8 
I 3 2 
I 2 6 
t ï a 
Ursprung 
j Origine 
1 f — C S T 
2 2 1 · V 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
a · Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
S E L G ' L U X · 
P A Y S 8 A 5 
A L L E M F E O 
R 0 Y . U N I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
2 3 1 · 1 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αε LE 
Α Η ε R NRD 
F RAN CF 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­UN 1 
F I N L A N D E 
G υ ι Ν ε ε R ε 
L 1 BE Β I A 
• C I V O I R E 
* 0 A H 0 Η ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
P A N A H A R E 
S U R Ι Ν AH 
B R E S I L 
A H E R B R I T 
I N D E 
C E Y L A Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D C E 
V Ι ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A IS IE 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A s ι ε P O R T 
s ε c R ε τ 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A NC ε 
Β ε L G ­ L U Χ . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROY · UN 1 
F Ι Ν L A Ν D E 
G υ ι Ν ε ε RE L I B E R I A 
•C I V O I R E 
• D A N O H E T 
Ν ι e ε R 1 A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONC BRA 
. C O N C LEO 
K E N T i OUC 
EWG 
CEE 
F A R I N DE 
yCHL V 0 
V A L E U R S 
2 3 0 
1 2 4 
1 0 7 
6 6 
4 1 
1 3 
5 0 
1 2 
4 9 
6 6 
4 0 
O U A N T 1 TES 
12 5 1 
7 5 2 
5 0 1 
2 1 9 
2 8 2 
2 2 8 
2 5 2 
4 0 
2 3 2 
2 1 9 
2 7a 
V A L E U R S 
1 6 4 
1 6 5 
2 1 4 
France 
O R A I N E 
L~ L S A A Γ E * 
6 
6 
4 
2 
T O N N E S 
2 4 
2 4 
I 
I 
I 7 
7 
1 
U N I T A I R E 
Belg.­Lux. 
Τ F f. U 1 T S 
C Ε L F R U C 
Nederland 
C L E A C 
C Η Τ E Ν 
I C C O D O L L A R S 
9 1 
1 9 
7 : 
6 ί 
9 
1 0 
8 
1 
6 4 
9 
4 8 0 
2 3 0 
2 5 0 
2 I 1 
3 9 
2 0 4 
2 2 
4 
2 t 1 
3 9 
S 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
V A L E U R S 
2 3 5 4 6 3 
15 62 
13541 
2 Ι Β 4 1 8 
7 3 8 
3 6 9 
4 I 
9 9 2 
3 38 
I 8 2 
7 3 7 
2 3 
I 6 6 
18 5 5 
40 
7 0 
57 12 
14 4 6 
37 
2 3 6 
116 5 7 
25 
4 2 
3 5 8 
1 1 
7 9 
1 9 
4 2 
2 5 
1 0 6 
2 1 
7 9 8 3 
6 8 1 
13205 
5 8 4 4 
37 3 
34 5 89 
1 2 8 3 4 8 
6 8 7 0 
117 0 
9 9 15 
1 7 
19 4 3 
O U A N T 1 TES 
4 1 1 1 87 
2 6 9 2 
236 7 5 
3 8 0 4 6 7 
12 2 3 
4 8 9 
8 3 
16 2 3 
6 4 3 
32 4 
12 2 1 
1 6 1 
2 5 0 38 28 
6 8 
1 2 1 
10 3 69 
2 5 9 9 
62 
3 9 3 
2 0 3 2 5 
4 I 
7 7 Β 0 2 
5 3 3 8 
7 2 4 6 5 
3 
2 0 7 
3 
1 6 6 
3 2 5 
3 9 
7 0 
3 1 2 
6 1 1 
3 5 
2 3 4 
4 3 4 9 
2 0 7 
2 1 
1 0 6 
14 17 
8 1 3 
4 8 8 7 
2 59 77 
3 6 562 
1 2 0 
4 4 
14 9 6 
T O N N E S 
1 3 4 7 5 0 
β 6 6 4 
! 26 0 87 
5 
1 5 1 
5 
2 5 0 
7 4 9 
6 7 
1 2 1 
5 4 2 
10 4 9 
5 7 
3 8 8 
6 9 8 2 
I I Β 
9 I 
2 É 
2 6 
50 
4 1 
2 6 
6 7 9 
ί. Ζ ύ 
2 2 5 
2 2 5 
2 
2 5 2 
2 0 0 
2 2 5 
I 7 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
10 7 4 6 
3 4 4 
3 8 7 3 
6 5 3 0 
3 3 9 
1 2 2 
1 5 
30 5 
1 5 
Ζ 3 9 
■ 
1 6 9 
2 9 
3 83 0 
3 
9 
1 I 6 
* 
5 
7 
2 
9 
4 9 
4 1 
1 4 5 
6 5 8 
4 0 7 5 
2 6 6 
6 2 8 
3 
2 0 0 4 9 
6 9 5 
7 9 5 5 
1 1 3 9 9 
6 5 3 
2 8 4 
Ζ 4 
6 I 2 
3 0 
653 
2 e 7 
: ? 
7 8 6ß 
6 
1 3 0 Ι Β 
115 8 
82 9 
9 0 85 
3 2 6 
3 
7 
9 9 0 
1 6 I 
32 7 
6 I 5 
5 9 
73 7 
2 1 
3 3 
3 
52 5 
6 6 1 
4 7 
1 0 
5 9 9 
2 73 6 
3 0 4 θ 
5 2 
2 3 3 
19 4 3 
2 3 3 4 5 
1 9 Ι θ 
14 0 5 
I S 6 6 7 
4 7 0 
2 
1 0 
16 18 
2 90 
4 6 8 
12 8 3 
1 1 2 
12 2 9 
3 2 
Deutschland 
(BU) 
Η Ε Ν' C Ε Ν 
E Ι Ν H E I 
65671 
3 I 
3 2 4 8 
82 392 
2 4 
3 1 
2 4 
7 98 
4 578 
7 2 5 
2 
2 5 20 
1 
1 4 
3 5 
2 
1 
422 1 
6 Β 4 
8 974 
5 9 9 
66 50 
4 9 125 
I 4 4 
6 2 I 
5 9 06 
1 4 
HE N G ε Ν 
I 4 6 4 2 0 
2Β 
5 2 2 2 
14 1 17 1 
28 
28 
28 
1433 
8 173 
1330 
Ξ 
3 8 8 6 
Ζ 
Italia 
Ν D D 
I 2 · 0 2 
w ε R τ ε 
ι s 
8 
8 
2 
6 
3 
5 
2 
5 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 7 
4 3 
2 5 
8 
Ι 7 
2 2 
2 Ι 
8 
Ι 3 
T S W E R T E 
NDB 
4 0 * 0 1 
W E H T E 
4 θ 2 2 6 
2 9 
2 5 3 
4 7 9 4 6 
4 4 
3 7 
I 9 
2 
2 
6 
4 4 
2 3 
7 27 
3 8 
2 2 
2 
22 I 
3 0 
7 
7 9 
I 
1 77 
1 97 
2 5)6 
1 66 
3 63 
7 05 
3 5 θ 50 
3 2 92 
4 53 
16 52 
T O N N E N 
86 6 23 
5 I 
4 2 9 
8 6 ) 4 3 
6 7 
5 2 
39 
5 
3 
4 
67 
I 6 
1 6 3 ' 
8 
S 
Ζ 6 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir noces por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i nhe its werte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
84 
Janvier­Décembre — 1961 — januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
• A N C 
E T A T S 
C A N A D 
H ε X I Q 
Ρ A Ν A H 
S U R I N 
B R E S I 
A H E R 
I N D E 
c ε Y L A 
Β 1 R H A 
T H A I L 
C A H B O 
ν ι ε T N 
V Ι E TN 
Η A L A I 
S I N G A 
B O R N E 
1 Ν D 0 Ν 
A S I E 
Ν 
Ν Ι E 
A N D E 
D C E 
N R O 
S U D 
S I E 
P O U R 
O B R 
O N D E 
1 * Τ Ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
* * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
Ν O R V 
A U T R 
A L L * 
P O L O 
R O U H 
E T A T 
C A N A 
P A N A 
C A N A 
J A P O 
H A L A 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
U N I 
N O E 
E G E 
I C H E 
H · E S T 
C Ν E 
Α Ν ι ε 
S UN I 5 
DA 
CE 
• LUX · 
BAS 
H FED 
IE 
UN I 
NOE 
ε G ε 
ICHE 
H · E S T 
C Ν E 
A N Ι E 
S UN I S 
DA 
r R A Ν 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y ­
I R L A 
N O R V 
A U T R 
A L L * 
P O L O 
R O U H 
E T A T 
C A N A 
P A N A 
C A N A 
J A P O 
H A L A 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P ·. T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
S U E D E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 I 
36 
122 06 
16 6 6 
2 2 6 0 4 
I 2 85 0 
635 
5 8 2 2 3 
2 2 3 3 9 3 
11739 
I I 
18544 
27 
4 3 5 3 
V A L E U R S 
573 
5 8 0 
57 2 
57 4 
6 0 3 
7 55 
4 3 0 5 1 
6 3 9 0 5 
I 9 3 
U N I T A I R E S 
5 77 
6 I 6 
5 7 5 
12 2 4 
6 8 3 4 
4 4 2 
5 3 6 
49 5 
4 8 7 
57 3 
5 I 9 
4 3 0 
146 7 
75 
I 5 
104 6 
4 6 13 
5 33 7 
5 5 8 
60 4 
5 9 0 
5 8 0 
6 9 8 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K 
v A L ε U R S 
I I I 2 β I 
I 8 8 I 5 
9 2 4 6 4 
8 7 0 7 
Β I 9 7 6 
3 2 5 7 
3 I 8 
6 17 5 
38 2 9 
52 36 
86 68 
1000 D O L L A R S 
42166 8 0 4 3 6 1 5 6 
5974 2 5 8 0 1010 
36191 
592 2 
296 9 1 
1 0 I 
17 8 5 
1 5 2 3 
2 5 6 5 
5 9 2 2 
4 I 
I 2 
4 I 
2 0 9 6 6 
8 7 2 3 
5 8 6 
I 2 
76 
6 1127 
2 0 8 4 9 
7 1 2 
I 5 
3 I 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 0 6 7 5 7 4 0 6 6 
3 6 7 9 7 11642 
I 53 877 
1 2 2 0 3 
1 377 4 5 
6 126 
5 4 4 
1 2 9 5 3 
6 112 
11062 
I 2 I 3 I 
62 22 5 
8 177 
528 2 3 
1 6 6 
3 6 7 2 
2 3 5 1 
5 6 5 3 
4 5 
2 4 
128 4 
26 
I 7 I 
I 0 2 0 4 I 
3 5 7 0 4 
169 2 
36 
6 0 6 
3 8 
V A L ε U R 5 
5 8 4 
5 I I 
6 0 1 
7 I 4 
5 9 5 
V A L E U R S 
13 11 
6 7 I 
6 3 9 
4 3 7 
I 7 I 
1 4 9 
2 2 5 
4 5 
7 4 7 6 
53 47 
5 46 7 
5 5 4 
4 06 4 
3 I 4 
1 4 1 2 
64 7 
2 0 7 
5 5 4 
33 2 5 
73 9 
70 9 
16 0 6 7 
5 159 
10 9 0 8 
9 I 0 
8 0 0 0 
30 3 7 
10 9 5 
4 I 2 
1 0 4 
I 7 I 
6 7 5 2 
1 2 4 8 
I 6 β 7 
U N I T A I R E S 
5 6 9 
5 0 4 
5 8 2 
7 2 4 
5 6 2 
3 6 
5 O I 
6 0 9 
5 0 8 
5 14 7 
2 7 8 
4 867 
45 2 
224 
253 
3 397 
1470 
9 3 11 
45 2 
8 85 5 
282 
324 
6 9 9 
4 6 9 
4 I I 
6 06 3 
2 792 
5 5 3 
6 I 5 
5 5 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 2 
I 0 5 
I 5 6 
I 5 3 
2 4 4 
I 2 8 
I 0 0 
1 6 
I 
6 6 0 1 
1 2 7 0 
15 2 10 
1 1 9 3 
I I 6 I 6 
8 3 5 1 2 
257 
9 62 
10836 
23 
2 0 
2 7 0 8 
3 96 
4 5 53 
3 2 I 
6 20 
! 2 8 6 
6 4 5 2 9 
5 5 1 0 
7 04 
3 3 06 
EINHE I T S W E R T E 
585 5 57 
NOB 
4 0 ­ 0 2 
31 SSU 
6 496 
25 062 
1020 
2 3 7 1 7 
20 56 
I 6 
2 I B4 
17 489 
6 2 28 
W E R T E 
2 3 3 5 3 
27 35 
2 0 5 9 7 
9 33 
196 37 
7 94 
12 07 
13 9 48 
3 6 89 
H E N G E N T O N N E N 
5 1 4 8 ! 3 7 7 7 5 
12963 4859 
383 18 
13 15 
36566 
4 528 
1308 
2 6 566 
10 000 
3 2 9 1 5 
13 49 
3 15 0 1 
17 80 
17 67 
I N H E 1 T S W E R T E 
6 13 6 16 
50 1 5 67 
6 5 1 
7 7 6 
6 4 9 
6 2 6 
6 9 2 
6 2 3 
Ursprung 
Origine 
s υ ι s s ε 
H O Ν c ft ι ε 
E T A T S U N Ι S 
> · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
r RA N CE 
3 E L C · L UX · 
» A Y S B A S 
U L E N F E D 
I T A L I E 
u 0 Y · UN I 
S U E D E 
SU 1 5 5 ε 
H O N C R t ε 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R S 
I A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX . 
Ρ AY 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * UN I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
R OU H A Ν Ι ε 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 0 3 2 14 2 2 
3 2 19 6 6 3 
2 8 1 2 
2 0 6 7 
5 62 
6 1 5 
9 9 3 
4 0 4 
1 ) 4 9 
5 6 
12 5 1 
4 | 4 
4 0 2 
V A L E U R S 
2 I 7 
2 0 6 
2 2 7 
2 I 1 
3 0 4 
I 1 5 
4 6 6 
Ι Τ A I R E S 
2 1 9 
I 6 6 
12 4 8 
5 3 6 
7 1 I 
6 9 5 
I 6 0 
3 I 9 
3 5 4 
3 4 | 
2 t 9 
2 2 0 
42 4 
36 7 
1 96 
3 7 I 
2 1 5 
I t 0 
2 7 4 
2 : 6 
D E C H E T S P O U D R E S D E C A O U T C H O U C 
A B F A E L L E U S T A U B V K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
2 908 
14 3 8 
3 9 
14 30 
8 B 4 
503 
4 4 0 
I 2 I 
3 3 0 
52 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 I 
6 7 9 
2 0 5 
I 2 
S3 f 
40 
100 16 
I I 
39 3 9 
4 99 52 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 8 3 3 1 
2 2011 
4 I 9 
15 696 
10027 
5 136 
43 17 
16 36 
339 6 
12 18 8 
2 7 2 
588 4 
7 I 6 
56 2 
2 5 9 0 
237 
4 I 9 
5 107 
6 9 0 0 
5 0 9 6 
4 I 9 
1 3 8 4 
4 3 9 
9 4 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
96 
6 3 
2 9 
I 2 0 
4 6 
I 2 
6 2 
I 
67 3 
429 
336 
427 
I 2 7 
4 t 6 
I 0 
I I 8 
I 0 8 
4 3 4 
2 4 7 
I 7 6 
3 3 1 4 
163 1 
1269 
963 
176 3 
I I 
57 
I 3 I 
I 3 5 
I 3 9 
B O I S D E C H A U F F S C I U R E O E B O I S 
B R E N N H O L Z U N O S A E G E S P A E N E 
v A L ε U R S 
90 72 
3 9 19 
3 14 6 
1159 
232 5 
5 1 3 
9 7 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
90 1 33 
706 32 
B4 
2 2 
Ι Β 9 
26 6 
2 7 I 
4 3 0 
2 19 9 
3 0 9 
3 5 9 
3 3 
1079 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 8 2 7 9 6 6 7 6 4 6 1 4 7 6 
3 0 0 9 1 5 6 1 3 4 5 2 7 2 0 
23 30 1 
2 2 620 
H E N G E N Τ Ο Ν Κ Ε Ν 
12 7 6 9 3 2 
6 5 3 4 3 7 
4 24 5 14 
2 18 4 99 
369 
4 3 6 
57 
I 6 1 
I 4 
2 5 9 
I 
I 63 
Ζ 7 3 
I 26 
EINHE I T S W E R T E 
2 36 2 02 
263 
NDB 
4 0*04 
1203 
524 
679 
4 34 
2 22 
W E R T E 
4 6 0 
3 39 
I 40 
I 1 2 
24 
H E N G E N T O N N E N 
12997 1 0 6 9 5 
S 446 7 9 16 
29 79 
25 57 
3 35 
7 5 46 
4 77 1 
2 333 
2 029 
366 
2 7 60 
27 I 
30 66 
7 1 6 
56 I 
1 79 
2 1 2 
9 30 
2 30 
I 74 
4 9 I 
20 4 1 
23 
3 33 
EINHE I T S W E R T E 
93 44 
43 
NDB 
44*0 
2 6 42 
16 27 
4 54 
2 9 5 
β 56 
I 1 2 
39 
W E R T E 
30 85 
1160 
39 2 1 
3 I 9 
2 
2 03 
I 1 4 
2 199 
3 2 0 
10 79 
K E N C E N T O N N E N 
1 7 3 7 6 5 4 1 5 4 9 0 
Ι 0 4 4 Θ 5 1 1 4 9 3 6 
Valeurs unitaires; % bar unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
• A 0 H 
p · τ ι ε A S 
AELE 
A H E R NRO 
F R A N C E 
β ε L C · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
ITALIE 
5 UE OE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 4 1 * 2 
H 0 N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
Α Η Ε fl NRO 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
Y O U O O S L A V 
T C H E C O S L 
R OU H AN IE 
c ε Y L A N 
s ε c R ε τ 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
P A Y S β A 5 
A L L E H F E D 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν IE 
C E T L A N 
S E C R E T 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 H 
P » τ ι ε H 5 
A ε L ε 
A H E R N R D 
2 4 2*1 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A V 5 B A S 
A L L E H F E D 
1 S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O Ν 0 R ι ε 
R O U H A Ν IE 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AHER NRD 
EWG 
CEE 
β 
3 6 16 3 3 
8 0 5 54 
8 6 6 
206 290 
3 4 2 6 4 
503 37 
8 9 2 9 
10 9 5 
12 8 0 8 
19 5 3 5 
23 02 7 
2 4 6 8 0 
16 6 0 4 1 
18 5 0 2 
3 2 504 
12 15 
8 13 17 
V A L E U R S 
I 3 
I 3 
I 3 
1 4 
C H A R B O N 
France 
6 1 1 
4 7 
3 30 
3 2 0 0 
9 7 0 
19 8 4 
1 3 
1 5 
1 7 
2 3 4 
Belg.­Lux. 
c 
8 7 4 9 
1 I 
7 
4 5 8 9 6 
6 0 7 3 
73 7 
I 4 
i. 
Ζ 
6 6 3 0 
5 
3 6 
U N I T A I R E S 
1 7 
1 7 
f 
ο ε B O I S 
H O L Z K O H L E 
V A L E U R S 
2 3 6 6 
4 0 7 
I 8 I 0 
I 6 
3 
2 3 0 
5 5 
I 1 2 
1167 
1 1 5 
432 
7 0 
1 4 8 
O U A N T 1 TES 
4 3631 
5 8 6 9 
3 5 6 8 1 
2 4 2 
4 
4 2 8 2 
5 5 2 
10 0 8 
2 3 4 18 
2 4 0 8 
8 48 1 
965 
2 2 8 1 
v A L ε U R s 
5 4 
6 9 
5 1 
I 4 3 
3 8 
I 0 5 
3 0 
3 2 
7 0 
T O N N E S 
16 14 
9 0 
15 2 4 
• 
7 9 
4 7 9 
96 5 
U N I T A I R E 
8 9 
6 9 
8 0 I S A P U L P E 
F A S E R H O L Z 
v A L ε UR S 
7 5 807 
5 2 5 1 
7 0 5 5 6 
2 8 0 6 
8 5 05 
46 4 6 
27B 
2 9 9 
2 8 
9 0 
6 9 0 
3 4 6 5 6 
I 4 7 
2 0 0 
8 0 0 
9 6 9 
4 8 
4 8 9 2 
12 963 
2 2 11 
18 0 4 
Ι β 3 
2 3 1 7 
7 4 
75 
8 4 3 0 
O U A N T 1 TES 
2 7 4 0 4 7 8 
3C 7 2 B7 
2 4 3 3 19 5 
13 2 3 4 0 
2 5 6 7 3 5 
2 4 10 4 
I 6 
2 4069 
1 
26 2 1 
1 6 
16735 
1 
4 6 
3 3 16 
13 70 
2 6 2 1 
Τ 0 Ν Ν ε S 
6 7 0 7 5 3 
4 5 4 
6 7 0 2 9 9 
4 3 
7 5 8 9 Β 
Ι Ζ 
I 3 
2 2 
Nederland 
6 C 7 
30 3 
259 
5 2 2 0 
I I 2 5 7 
6 14 3 
1 6 
9 0 
t a 
9 
1 4 
1 4 
H E H E A C C L O " : . , 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 6 3 
1 2 7 
3 5 
2 
5 9 
5 1 
1 6 
3 2 
2 3 8 9 
17 9 6 
5 9 2 
3 2 
I I I I 
5 A 3 
1 2 8 
53 3 
S 
6 8 
7 I 
2 0 8 
6 I 
6 0 
ι 4 a 
3 0 8 3 
80 2 
80 0 
2 28 1 
67 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 13 
1 53 
7 06 0 
59 3 
1 4 4 
9 
90 
3 64 1 
2 7 3 6 
74 
5 1 9 
2 4 6 5 7 3 
17 4 96 
2 3 10 7 6 
1 9 9 3 7 
5 6 4 6 
2 
5 8 4 4 
14 5 0 
2 
4 392 
14 5 0 
1 5 5 0 2 3 
63 
1 5 4 9 40 
4 4 0 6 7 
Deutschland 
(BR) 
7 1280 
5 6 4 17 
40 3C3 
19 8 0 7 
4 3 2 9 4 
10 8 1 
127 75 
19 3 0 0 
7 5 14 
16 8 2 8 
9 6 2 9 
4 0 4 0 
1179 
E I N H E 
1 5 
1 6 
1 4 
1 5 
7 4 7 
1 1 3 
6 3 4 
1 0 
1 
1 09 
4 
3 20 
1 1 5 
1 65 
H E N G E N 
13 7 49 
19 74 
11775 
1 36 
1 
1966 
8 
5 6 7 1 
2 408 
3 503 
£ 1 NHE 1 
54 
57 
5 4 
1 6 8 2 5 
2 756 
16 069 
1520 
• 
2 190 
2 76 
2 9 0 
6 90 
6 2 50 
1 46 
1 
2 59 
4 2 4 
2 
1 2 1 
3 4 θ 2 
2 2 11 
18 04 
1 83 
4 96 
H E N G E N 
7 9 1468 
I 6 I 5 I I 
6 2 9 9 59 
6 4 0 6 C 
6 
lulla 
3 0 0 3 C 6 
2 3776 
2 7 0 
1 I 46 7 I 
6 5 
1 27 
15 4 96 
8 0 5 2 
1 6 6 0 2 3 
2 8 4 5 9 
a I 3 1 7 
T S W E R T E 
1 2 
1 0 
1 3 
1 3 
NOB 
4 4 * 0 2 
W E B T E 
1105 
68 
10 36 
4 
2 
6 2 
6 
7 83 
2 47 
T O N N E N 
2 2 9 9 6 
12 07 
2 17 90 
74 
3 
12 0 5 
1 
I 
167 35 
4 9 7 6 
τ s W E R τε 48 
48 
NOB 
4 4 · 0 3 A 
V E R T E 
19 6 19 
23 24 
174 94 
12 85 
38 4 1 
23 12 
I 2 
3 6 40 
1 9 9 
5 4 1 
5 45 
4 7 7 1 
34 2 9 
4 5 1 
7 4 
1 
3 8 4 0 
T O N N E N 
C 7 4 6 6 I 
I 2 7 7 4 I 
7 4 6 9 2 1 
6 8 2 3 7 
I 16 6 0 7 
Ursprung 
1 Origine 
\ (— CST 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 S L Α Ν ο ε 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R Ι C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U O C S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A N IE 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
2 4 2 * 2 1 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
* A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
θ E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
N 0 R V E G ε 
S U E D E 
F I N L AN DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON 0 R Ι E 
R O U H A Ν IE 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A 0 A 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
B O R N E O BR 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ERS 
A E L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
' B O H N E D B R 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p ■ τ ι ε RS 
A E L E 
AHER NRD 
2 A 2 · 2 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
CEE 
2 7 5 8 8 1 
14 4 9 9 
1602 1 
8 8 6 
2 6 8 0 
2 6 065 
9 2 2 3 5 7 
6 80 1 
10745 
3 2 9 9 4 
5 5 7 1 4 
2 7 2 6 
3 2 597 1 
4 17 0 6 6 
I 15 6 4 0 
I 13 972 
5 75 1 
13 4 5 4 0 
330 0 
2 4 3 5 
2 5 4 3 0 0 
V A L E U R S 
2 6 
1 7 
2 9 
2 I 
33 
France 
4 5 4 
4 14 2 4 0 
4 2 
2 6 ύ θ 
9 0 4 3 7 
8 7 0 3 3 
7 5 8 9 8 
Belg.-Lux. 
16 7 7 4 
7 2 4 
2 6 8 0 
I 12 7 3 I 
9 5 72 Β 
2 4 2 8 
17 5 0 9 
υ Ν ι τ Α ι R ε S 
3 6 
3 6 
3 5 
2 9 
9 
3 I 
3 0 
C O N I F E R E S B R U T S 
Nederland 
6 8 
I 5 
I 1 0 7 7 6 
4 4 0 e 7 
3 8 
3 θ 
33 
N A D E L H O L Z ZUH S A E G E N US*W ROH 
V A L E U R S 
3 4 850 
Β S Β 1 
2 6 2 6 8 
109 72 
3 4 9 
3 9 0 6 
22 Β 1 
1 90 
22 04 
1487 
7 132 
4 194 
l 7 0 
Ι Β 7 
199 5 
5 08 θ 
46 
46 19 
I 70 
739 
I 66 
I 63 
1 3 
1 9 
1 9 
1 6 
Q U A N T I T E S 
9 34 93 4 
28 1586 
] 
6 533 5 2 
25 7 4 05 
70 3 0 
15 7 19 9 
6 8 8 8 2 
7 586 
4 7 9 1 9 
3 1457 
I 55 070 
10 2 8 6 5 
5 107 
85 12 
5 7 2 1 4 
1 4 002 2 
7 6 1 
12 2 7 5 5 
50 13 
16 7 4 0 
18 9 7 
5 133 
β I 
1 6 2 
2 7 1 
ι e 
V A L E U R S 
3 7 
30 
4 0 
4 3 
5 0 
C O N I F E R E 
4 0 
4 0 
2 6 
I 4 
, 
2 6 
. 
1 4 
, 
T O N N E ! 
1 2 0 8 
I 5 
I 
119 2 
10 7 1 
1 1 4 
1 5 
107 1 
1 1 4 
U N I T A I R E 
S S Ι Η Ρ L E 
N A D E L H O L Z Ζ S A E G 
V A L E U R S 
4 0 5 1 
2 0 9 
3 8 4 1 
3 15 4 
3 I 1 
¡ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 9 5 
5 0 
B4 5 
4 7 
2 
1 
7 6 
t 
76 7 
2 4 793 
2 4 7 9 
2 2 3 15 
2 34 3 
7 7 
59 
2 4 4 7 
T 
19 8 5 2 
* 
S 
3 6 
38 
2 4 4 4 
t 92 
2 25 1 
554 
I 0 
I 6 0 
2 2 
9 5 
4 3 6 
4 8 I 
2 3 
1 2 16 
5 9 605 
6 8 17 
5 2 7 6 9 
14 4 0 0 
29 1 
5 89 0 
63 6 
2 26 9 
1 1 67 1 
110 7 3 
4 6 0 
2 7 3 16 
4 1 
2 a 
4 3 
3 8 
H E N T E Q U A R R I S 
E I N F B E H A U E N 
1 0 0 0 O L L A R S 
7 5 
6 
7 0 
4 4 
4 6 9 
4 7 
4 4 0 
1 8 
1 9 8 
Deutschland 
IBI.) 
13 17 63 
14 4 3 1 
15 2 97 
2 6 0 8 5 
18 3 0 8 1 
6 7 59 
62 
8 535 
2 2 6)9 
78 
8760 
I 2 2 8 3 8 
I 1 5 e ¿ 0 
1 13 9 54 
5 7 5 1 
I 5 7 9 1 
' 6 
E I N H E 
2 4 
1 7 
26 
2 4 
162 93 
3 28 9 
130 04 
8 3 13 
48 
9 89 
2 112 
I 8 8 
1 3 9 2 
65 98 
2 3 8 2 
I 4 7 
1 
1 75 
348 
4 4 
1797 
9 
42 
6 
1 3 
1 9 
1 2 
H E N G E N 
40 1224 
10 17 96 
29 9430 
17 9 0 6 1 
673 
3 14 7 1 
6 2 8 16 
7 5 09 
27 188 
I 4 0 3 9 1 
532 16 
4 6 47 
26 
4 809 
10583 
7 0 I 
5 4 373 
2 9 3 
5 4 1 
1 32 
8 1 
1 6 2 
1 4 4 
E I N H E 
4 1 
32 
43 
4 6 
50 
6 
4 4 
1 2 
4 
Italia 
12 7 3 2 4 
4 1 7 
10 15 2 9 
10 6 8 3 
2 4 4 5 9 
3 3 0 9 5 
3 17 2 1 1 
I 0 6 0 6 3 
I 8 
3 17 16 
3 3 0 0 
1 16 8 0 6 
T S W E R T E 
23 
1 8 
23 
1 9 
3 3 
NDB 
4 4 · 0 3 B 
H E R T E 
1 5 ) 7 8 
50 50 
I 0 I 2 8 
20 79 
2 8 7 
28 60 
9 
2 Ι a 1 
9 a 
12 55 
I 6 0 
18 20 
27 57 
2 
2 8 22 
1 6 I 
7 39 
1 3 0 
1 5 7 
7 
1 6 
T O N N E N 
4 4 8 10 4 
170 4 79 
2776 2 6 
6 2 8 7 3 
6 2 43 
12 3 0 9 4 
1 76 
472 09 
30 08 
3 6 ( 2 9 
7 4 15 
5 2 4 05 
8 2 2 7 1 
6 0 
68 3 82 
4 7 2 0 
167 33 
12 4 2 
5 0 0 1 
1 2 7 
1 8 
T S W E R T E 
3 4 
3 0 
36 
3 3 
4 6 
NDB 
4 4 · 0 4 A 
W E R T 
3 4 3 6 
1 49 
3 2 8 7 
3 124 
6 5 
Veleun unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen ζ 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
den einzelnen Waren. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
A L L E H F E D 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
A U T R I C H E 
H ON G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R R E 
N I C A R A C U A 
C H I L I 
Ο Ν ο ε 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L UX . 
A L L E H F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U τ R ι C H ε 
H O N O R IE 
R O U Η Α Ν Ι E 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R R E 
N I C A R A C U A 
C H I L I 
» * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C 
B E L O · 
P A Y S 
A L L ε H 
R O Y . U 
t R L A Ν 
5 U E D E 
F I NL A 
O A Ν ε H 
S U I S S 
A U T R 1 
Y O U Q O 
O R E C E 
T U R Q U 
T C H E C 
R OU H A 
• H A L I 
• N I O E 
S Ι ε R R 
L I B E R 
• C IV 
G H A N A 
• T O O O 
Ν I O E R 
• A N C 
• C A H E 
• C E F Î T 
G U I H 
• C A B O 
• C O N G 
• C 0 Ν C 
Α Ν C Ο L 
K E N Y A 
T A N C A 
H Ο Ζ A H 
• * R ε U 
UN SU 
• A N C 
AF O R 
E T A T S 
C A Ñ A D 
H A I T I 
D Ο H Ι Ν 
F I N D 
C U A T E 
HO N O U 
H O N D U 
Ν I C A R 
C O S T A 
V Ε Ν ε Ζ 
C Ο L Ο Η 
G U Υ Α Ν 
S U R I N 
Ε Ο U Α Τ 
Β H E Ζ Ι 
s Y B ι ε 
A L L O 
I A 
O I R E 
R ε Ρ 
Ι Α 
A O F 
R Ο U Ν 
R A F R 
E S P 
Ν 
Β ft A 
L E O 
A 
O U G 
Ν Υ Κ A 
Β I O U 
Ν I 0 Ν 
D A F 
Α Ε F 
Β R 
U N I S 
R Β R 
R R ε 
A C U A 
R 1 C 
UE L A 
Β Ι E 
E B R 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
I I 5 
I 9 6 
O U A N T I T E S 
7 4 7 56 
2 8 6 2 
7 18 9 9 
6 3 9 6 1 
3 5 2 8 
1 9 7 
2 0 9 
2 3 0 5 
2 2 0 
3 56 
63 63 1 
10 7 1 
I 4 2 
4 3 6 
9 36 
2 5 9 2 
17 5 7 
3 I 3 
9 0 
I 5 9 
I 5 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
N O N C O N I F E R E S B R U T S 
L A U B H O L Z Z U H S A E G E N U S W R O H 
7 7 7 
5 5 4 
5 5 9 6 
5 6 6 
5 0 3 0 
2 4 6 
2 4 6 4 
1 23 
2 6 9 
1 5 4 
203 
30 0 
H ε Ν G Ε Ν 
4 09 
4 2 
3 6 9 
I 7 4 
I 2 
37 
1 7 
5 6 
T O N N 
6 7 8 
2 1 
6 Ζ 7 
6 3 5 
4 
2 I 
73 
ή 8 I 
I 2 4 
3 7 3 
2 1 1 1 
1 4 9 9 
3 I 3 
V A L E U R S 
17 9 9 53 
I 76 48 
7B95 I 
8 3 3 3 2 
39 08 
I I I 53 
I 3 0 A 3 
2 3 7 4 
18 17 
4 I 0 
2 07 8 
2 I 
I 6 
10 5 8 
6 2 5 
1 8 6 
I I 
2 I 6 
I 6 
7 37 
1000 D O L L A R S 
24 6 84 
I 6 
2 0 16 0 
4 4 6 6 
2 96 
12 4 6 
9 9 8 0 
4 4 4 3 
4 | 6 0 
137 4 
I 94 
I 4 
7 4 2 
17 2 8 6 
24 67 6 
1 5 
17 9 60 
3 B 7 6 
5 3 2 4 
9 I 
2 8 0 
3 15 5 2 
I I 4 96 
4 2 10 
73 
2 3 
I 3 9 
6 2 
2 7 
I 0 
4 9 6 2 
I 3 2 
93 4 8 
160 5 
34 
I 3 5 
I 6 5 
2 2 4 6 
8 6 2a 
3 8 3 6 
1 1 4 9 
779 
42 6 
12 4 3 
9 I 9 
76 4 
2 6 3 3 
186 3 
E I N Κ ε I T S W E R T E 
6 3 18 1 
7 435 
37 9 79 
3 7767 
15 84 
5 0 30 
4 3 5 0 
15 80 
15 0 1 
16 40 
87 
265 
117 35 
10 9 80 
2 8 4 0 
64 
3 2 9 0 
17 40 
W E R T E 
4 7 3 9 9 
3 5 08 
8 0 0 4 
3 5 Β 69 
18 19 
4 7 69 
3 4 33 
9 8 0 
6 6 9 
I 6 8 
5 
6 ι a o 
10 4 7 4 
6 I 2 
I I 5 
Origine 
I R A N 
I N D E 
C E Y L AN 
Β t R H A Ν Ι E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D C E 
P H I L I P P I N 
N A L A I S 1 E 
e O R N E G B R 
I N D O N E S I E 
. Ν C U Í N Ν 
P O R T S F R C 
• * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
AL L ε 
R O Y * 
I R L A 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 
T U R Q 
T C H E 
R O U H 
* H A L 
• Ν I G 
S I E R 
L I B E 
M F ε D 
U N I 
Ν D E 
U Ι E 
C 0 S L 
A N Ι E 
I 
E R 
R A L E O 
N I O E 
• A N C 
• C A M 
• C E N 
C U Í N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
Κ E Ν Y 
T A N G 
H O Z A 
O R ε Ρ 
R I A 
A O F 
ε R O U Ν 
Τ R A F R 
ε SP 
Ο Ν 
B R A 
L E O 
L A 
• R E L 
U N SL 
O U G 
A Ν Y K A 
H B I O U 
U N I O N 
U D A F 
• A N C A ε F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O N I I 
■ I 
F I Ν 
G U Α Τ 
H O N O 
H O N D 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
S U R I 
E 0 U A 
Β R E 5 
S Y R I 
I R A N 
I N D E 
CE YL 
B I R H 
C O R E 
J AP O 
T H A I 
C A H B 
P H I L 
H A L A 
D O C C 
E H A L A 
UR BR 
U R R ε 
RAGUA 
A R1C 
Ζ UE L A 
HB I E 
NE BR 
A Ν I E 
E NRD 
L AN D ε 
OD G E 
1 PP 1 Ν 
ι s ι ε 
CO BR 
I N D 0 N E 5 1 E 
I O ft IN 
P O R T S F R C 
> · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
4 8 9 3 
1 1 7 9 
I 4 
I 7 
O U A N T I T E S 
3 0 6 8 6 7 8 
5 9 0 0 9 9 
I 2 7 0 4 9 4 
I 2 2 7 5 2 6 
9 18 3 3 
4 8 9 8 3 
5 0 0 9 5 0 
6 4 5 0 7 
95 92 
1 S 0 0 0 
10 4 6 6 
I 6 2 
15 3 5 
2 I 5 6 I 
I 6 2 
4 4 7 17 
3 4 8 07 
76 6 6 
I 7 I 
10 4 3 
106 3 
4 2 920 
4 6 I 
72 4 
53 8 
10 19 9 
2 902 37 
» 0 9 9 7 6 
2 3 6 
3 13 061 
622 13 
I 0 6 0 4 3 
13 5 8 
5 6 07 
5 0 4 16 4 
I 6 6 7 7 6 
6 7 12 0 
10 6 1 
3 7 6 
1 6 6 1 
4 5 0 
4 8 ί 
I 4 I 
7 0 0 0 4 
8 16 1 
2 I I 
a 2 ι 
4 I 7 
1 6 5 
2 0 6 
2 7 2 
2 4 6 
2 5 5 
1 I 4 
0 6 0 
6 9 6 
6 4 6 
2 0 4 
5 109 
2 3 0 
9 I 8 
8 7 0 9 
97 
I S 3 9 I 
4 2 
1 7 6 
3 2 14 
3 4 6 5 
9 7 4 4 0 
14 4 6 
I 19 7 6 4 
6 2 3 4 
2 2 3 
5 3 6 
2 Ζ 9 
I I 5 
3 6 4 9 3 5 
I 3 7 
3 2 9 8 0 7 
3 4 9 9 1 
14 4 9 
3 127 
12 76 
6 : 2 
6 6 8 
3 4 2 8 
2 3 0 1 
4 6 
1 9 8 9 1 
3 4 6 
Ι θ 3 4 8 6 
7 4 0 3 3 
I 7 0 8 I 
94 5 
I 6 2 
2 8 5 4 
I 4 2 
9 I 6 
6 6 9 
3 
7 7 7 
19 69 
16 8 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
27 2 86 0 
8 5 3 76 
14 0 0 3 3 
4 7 4 2 7 
I I 3 
6 3 0 
4 2 0 4 4 
2 9 9 14 
15 13 3 
4 2 5 2 3 
4 I 3 D 5 
6 9 9 
1 2 I 
Ν Ε Ν C ε Ν 
12 3 16 62 
18 13 39 
57 37 17 
4 7 6 6 06 
9 9 54 
2 7 368 
I 4 Ο II 7 
34 436 
6 7 36 
65 03 
I I 7 
1 5 0 8 
2 0 6 5 3 
65 
1393 
4 59 
10 0 76 
16 7 103 
17 766 1 
20 27 2 1 
2 8 0 12 
12 68 
5 4 17 
I 79 2 24 
I 5 6 2 83 
3 9 7 9 6 
6 8 5 
2 3 
Ζ 5 S 
2 8 3 1 
2 2 I 
N O N C O N I F E R E S S I H P L E Q U A R R I S 
L A U B H O L Z Ζ 5 A E C E I N F B E H A U E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 3 
9 2 7 
4 2b 
3 I 7 
6 6 7 
12 73 
I 6 4 
20 
4 14 0 
2 0 56 
3 6 0 0 
I 1 2 
I 7 
T O N N E N 
9 4 4 6 2 1 
1 3 9 7 5 9 
15 2 9 02 
65 14 23 
79 3 72 
17 6 96 
138301 
13 99 
15 62 
4 3 3 24 
343 48 
76 6 4 
9 63 
10 63 
4 2 9 2 0 
7 24 
5 I 6 
I 2 I 
I 1 3 4 30 
2 0 1 7 1 4 
I 53 
67 I OS 
I 72 I 2 
70 
I 70 
I 2 I 91 
22 67 
4 104 
: 59 
5 I 2 
2 2 
4 Β 4 
2 I 
9 7 15 
7453 
1 SO 
1 55 
2 * 
IS JOB 
1 «7 
1 75 > J 
ι m • 1 5» 
3 SO 
3 5 
• 2 t 
1 1 6 1 
2 30 
6 02 
7 3 40 
3 I 
5 9 11 
4 2 
99 
5 I 7 
37 
947 49 
12 3 1 
9 36 I 9 
9 02 
5 36 
E I N H E I T S W E R T E 
68 SO 
I 5 9 
I 6 4 
W E R T E 
I 0 4 
2 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % ¡t ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende d l « 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Y O U O O S L A V 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E 8R 
S U R I N A M 
B I R M A N IE 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
I N D 0 Ν E 5 Ι E 
Ρ * Τ I E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 £ L 0 · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
Y O U O O S L A V 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
Β I R H A Ν Ι E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
Ι Ν D Ο Ν ε 5 Ι E 
>·τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
N O N O E 
ρ · τ ι ε RS 
AELE 
AH ε R NRO 
F R A N C E 
■ E L O · L UX ■ 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
U R 5 S 
P O L O G N E 
H O N O R 1 E 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
β ε L O · L UX . 
P A Y S Β A j 
A L L E H F E O 
S U E O E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. 
O U A h Τ Ι T E 5 
14 6 5 3 
13 2 0 
I 0 I 
I 3 6 
2 0 7 5 
9 3 2 8 
I 7 7 
B O IS DE H I F 
G R U B E N HOLZ 
V A L E U R S 
1 9 2 1 0 
4 42 7 
6 
14 7 7 4 
1 1 3 5 
14 6 3 
1126 
16 8 7­
I 2 8 
a ι 
1000 O O L L A R S 
1 9 4 
I 5 0 
3 7 5 
3 3 5 
9 5 6 
2 6 7 9 
2 I 3 
Q U A N T I T E S 
7 3 6 A 5 5 
2 0 0 3 6 4 
I 7 7 
3 3 5877 
4 2 0 9 0 
6 16 4 2 
467 6 7 
6 7091 
4 8 5 9 
3 0 4 3 
3 7 0 7 2 I 
4 2 3 9 
3 4 4 7 5 
I 13676 
8 17 7 
6 2 9 
v A L ε U R S 
3 6 4 7 
3 0 6 2 
I 77 
4 0Ö 
3 7 0 
I 36 
2 9 26 
14 4 3 2 
12 8 6 
17 9 2 0 
16 5 6 4 
13 17 
307 
6 9 
14 6 3 7 
18 7 8 
10 10 
U N I T A I R E S 
P O T E A U X P I E U X AUT B O I S B R U T S 
H A 5 T E S T A N C E H P F A E H L E USW 
1000 D O L L A R S 
2 5 9 15 
6 0 11 
16 0 4 
7 3 
7 66 
2 5 5 3 
I 9 8 
5 9 9 
2 5 9 0 9 
16 7 9 10 4 0 
32 2 
E I N H E I T S W E R T E 
73 15 2 
17 6 35 
3 628 
14 2 0 7 
9 96 
1119 
8 2 2 
16 86 
6 2 6 
2 679 
2 I 3 
6 7 20 60 
15 5 103 
5 16 9 78 
35 5 42 
56 067 
3 1994 
6 7 0 17 
3 0 4 3 
3 5 6 423 
4 2 39 
2 6260 
I 13 6 78 
8 177 
62 9 
H E R T E 
6 8 4 
2 I 6 
4 6 9 
I I 8 
28 3 76 
12 7 7 4 
15 6 03 
5 β 7 I 
ί 7 I 7 
i β 4 5 
E I N H E I T S W E R T E 
W E R T E 
2 7 7 4 
5 6 2 
Ursprung 
Origine 
R O Y - L 
Ν 0 R V E 
S U E D E 
S U I 5 S 
A U T R I 
Y O U C t 
U R S 
T C H E 
H U N G 
R 0 U M 
• C A 
. G A 3 
• C O N 
• C O N 
E T A T 
C A N A 
O O H I 
C U A Τ 
C O L O 
B R E S 
I R A N 
θ I R Η 
T H A I 
Ι N O O 
C 0 S L 
R Ι E 
AN I ε 
V O I R E 
I A 
R I A 
'OR Ν S 
ι ε R o u Ν 
C L E O 
S U N I 5 
D A 
N I C R 
E H A L A 
MB ι ε 
A Ν I ε 
L AN D ε 
N E S I E 
Ο Ν ο ε 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AH ε R N R D 
F R A N C 
B E L O · 
P A Y S 
A L L ε H 
R 0 Y · UN 
Ν 0 R V ε C 
S U E O E 
F 1 Ν L Ah 
Ο A Ν ε H A 
S U I S S E 
A U T R I C 
Y 0 U G 0 S 
U R S 
T C HE CC 
H O N O R I 
R OU H AN 
• C I V C 
G H A N A 
Ν I C E R I 
A F P O R 
• C A H E R 
• G A B O N 
. C O N G 
• C O N O 
Ε TA T SU 
C ΑΝ A O A 
D O N I N I 
C U A Τ E H 
C 0 L 0 HB 
B R E S I L 
IRAN 
Β I R H A 
T H A I L 
I ND ON 
L U X · 
BAS 
FED 
Ν I ε 
ANDE 
E s ι ε 
• Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U 0 0 5 L A V 
C A H E R O U N 
G A B O N 
S U R Ι Ν A M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.- Lux. Deutschland (HK) 
I O 6 
Ζ 6 6 
2 0 8 6 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 0 5 0 4 4 
15 5 2 6 7 
4 3 0 3 0 0 
I 19 4 6 4 
4 6 6 5 2 
350 
1153 
3 0 4 7 
4 5 2 5 4 8 
16 3 8 
4 3 0 1 8 8 
207 2 1 
4 4 9 
3 4 7 
4 2 5 
I 3 9 
17 3 2 0 
12 0 0 6 
I I 2 
52 0 3 
I 85 
I 0 5 
14 1076 
1 I 7 5 I 
2 4 9 9 
5 0 4 
2 9 9 8 6 
50 50 9 
7 9 5 6 
5 4 9 
2 9 4 
5 3 
I 2 9 
I 6 9 
I 7 4 
I 6 5 
I 0 5 
I I 4 
2 5 
2 2 
10 9 6 8 0 
8 1503 
2 8 16 5 
6 10 3 
933 
7 5 5 12 
6 230 
19 9 9 1 
V 4 L E U R S U N I T A I R E S 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
B A H N S C H W E L L E N A U S H O L Z 
V A L E U R S 
5 80 1 
A 3 6 2 
5 7 I 
8 6-9 
8 9 
6 7 I 
5 5 6 
O U A N T I T E S 
1 5 5 6 19 
12 2 028 
8 4 06 
2 5 18 4 
22 8 1 
4 7 
1000 D O L L A R S 
3 4 3 159 8 
3 4 4 I 5 3 θ 
13 37 
1 4 9 
I C 6 
I 0 4 
I 0 5 
H E N G E N 
7 4 6 6 1 
4 7 4 80 
2 6 0 06 
12 3 9 1 
9 0 8 3 
5 3 00 
A 99 
3 98 1 
3 8 193 
2 16 6 2 
3 
8 4 9 
2 62 
2 14 00 
3 6 I 
2 18 4 
1 I I I 0 
36 
19 5 8 
E I N H E I T S W E R T E 
22 5 5 
N D B 
4 4 * 0 7 
2 6 0 0 
2 3 12 
I 66 
W E R T E 
8 07 
I I 7 
4 9 5 4 5 
4 6 0 5 4 
6 3751 
5 9 0 8 9 
2 2 5 5 
2 408 
17 4 1 
47 
2 4 9 14 
3 5 87 
2 12 6 6 
: 4 o 
ι: g per unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Deiember i m p o r t Tab. 7 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S s ε 
Y O U C O S L A V 
■ C A H E R O U N 
* G A Β O N 
S U R I N A M 
H Ο Ν D E 
e Ε ε 
• Α Ο Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
a · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
K E N Y 
R H O D 
E T A T 
C A N A 
O U A T 
H O N O 
H O N O 
N I C A 
B R E S 
C H I L 
I N O E 
T H A I 
H A L A 
C E 
. L U X * 
B A S 
H F E D 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
C N E 
0 S L A V 
S S 
H * E S T 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
A N ι ε 
A O U G 
N Y A S 
S U N I S 
D A 
ε H A L A 
U R B R 
U R R ε 
R A G U A 
1 L 
I 
L A N D ε 
ι s ι ε 
» • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
N O fl V 
S U E O 
F I N L 
O A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
K E N Y 
R H O D 
ε τ A τ 
C A N A 
O U A T 
H O N D 
H O N O 
N I C A 
B R E S 
C H I L 
I N D E 
T H A I 
H A L A 
> * T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
CE 
* L UX * 
B A S 
H F E O 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
CN έ 
O SL A V 
S S 
H · ε 5 τ 
O N E 
C O S L 
R I E 
A N I E 
A O U G 
N Y A S 
S U N I S 
0 A 
ε H A L A 
U R B R 
UR R E 
R A G U A 
1 L 
I 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
107 5 30 
7 7 8 B 
6 8 9 
6 02 1 
2 6 6 
6 5 2 
6 3 3 
7 4 2 
2 0 6 6 8 
3 5 6 7 
7 52 
V A L E U R S 
5 8 8 6 
22 5 
U N I T A I R E S 
6 2 
6 6 
C O N I F S C I E S EN LONG TRAN O E R O U 
H A O E L S C H N I T T H O L Z LAE KG SGES AE GT 
V A L ε UR S 
4 3 9 8 0 7 4 7 7 4 5 
14 371 1368 
15 12 
4 2 5 4 1 7 4 6 3 6 3 
2 0 3 5 2 0 13990 
2 7 1 0 3 4 7 6 0 
78 I I 
3 0 2 0 8 8 5 
6 65 3 7 
2 8 7 I 4 4 2 
4 2 9 3 0 
9 4 1 7 7 1 2 8 9 2 
θ I I 7 ? 10 4 76 
728 
63 I 
1 0 7 7 5 2 1067 
3 6 2 · 
4 9 < 
408 7 
4 9 6 6 4 9 5 3 7 
I 3 
10377 3 0 1 5 
13334 2106 
3 47 2 
2 5 4 7 6 2 3 0 5 
4 9 
20 
17475 Ι B6 4 
96 2 8 29 16 
I I 
19 8 
237 8 2 4 
48 1 6 
6 5 5 4 Ι Ο Β 
4 0 9 
3 9 
3 9 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 2 6 6 1 7 1 5 0 3 3 5 0 
1000 D O L L A R S 
3 8 2 9 4 935E 
107 4 3 6 i 
3 7 2 19 
7 0 7 9 
4 6 2 7 
6 8 6 1 
13 4 6 5 
β I 5 
38 12 
7 I 0 
9 3 
I8 4 0 0 6 
I 5 I 
5 0 8 1 8 8 7 
2 4 8 1 19 0 
2 4 0 9 2 5 
I I 3 
1 0 3 5 
9 9 6 
7 96 
233 
9 3 3 
9 9 7 
7 53 
Β 5 3 
765 
5 2 6 
86 2 
16 8 2 
• 309 
69 I 
12 56 
A I 5 9 
1 3 I 
16 7 2 
186 7 
4 3 18 
F36 7 
30 3 
2 06 
1 3 6 0 
Ï5 4 5 
I 2 3 
15 5 0 
1146 
• 4 6 5 
14 5 6 
) 6 8 I 
1 2 6 
2 97 
2 2 5 
10 7 03 
2 9 8 
3 9 0 9 
3 I 9 
126 1 17 
I I 1 9 3 6 
2 4 
1 5 3 8 5 
3 14 7 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 4 5 5 2 II 
14 9 5 6 16 16 7 
1 1 6 3 1 
4 8 B 2 7 B 4 3 8 3 5 1 
1 3 7 2 4 4 7 4 0 4 1 
4 6 8 6 0 5 6 6 0 6 
1 2 9 7 6 
15 1 4 8 
4 1 1 5 0 
10 7 3 9 8 9 
4 9 1 7 4 9 
17 9 85 
2 2 5 8 
93 I 
13 2 6 
7 0 8 6 0 
16 8 4 18 
12 0 7 3 3 
7 9 14 
6 8 4 5 
4 9 7 6 3 
1 2 6 
9 4 I 
2 8 6 
6 6 4 0 
63 9 
6 I 
9 7 
5 8 1 4 6 
2 6 4 
6 7 9 
2 66 
6 5 2 
6 2 0 
E I N H E I T S W E R T E 
Β 9 9 3 8 
4 2 2 9 4 
2 0 12 
42 2 
a 9 9 
2 3 2 5 
2 7 2 
37 56 θ 
2 7 1 1 3 
I 
I 8 
15 3 4 63 
6889 
I 
14 6 5 73 
6 6 4 0 6 
8 42 1 
5 246 
1236 
4 0 7 
3 5 1 0 6 
2 9 5 47 
7 2 7 
1 2 2 0 
7 9 2 
23 9 92 
3 34 3 
4 3 9 2 6 4 
3 3 5 7 7 7 
I 0 
2 5 3 
4 4 561 
4 2 8 7 
6 9 I 
I 4 6 
I S 3 I 5 0 
1 3 I 
9 3 3 5 
5 6 6 5 0 
9 5 
2 9 6 
6 56 5 
96 I 
W E H T E 
I 0 6 7 2 I 
13 94 
105 3 24 
7 3 7 4 9 
7 2 6 3 
17 3 0 
5 7 I 
3 5 66 
6 5 83 
3 08 
3 5 0 0 
7 4 32 
9 69 
6 
1 Β I 
2020 
405 
4 9 30 
66 
Η Ε Ν C Ε Ν 
18 4 2 7 4 8 
8 7 2 54 
4 
I 7 55 4 9 I 
θ I 3 7 22 
6 10 5 5 
70 828 
13 0 48 
3 377 
397 
3 8 4 922 
3 76 487 
115 16 
2 86 
4 16 5 7 9 
2 2 
65 19 
I 3 8 3 7 5 
5 5 3 9 3 
4 6 1 1 6 
3 9 5 5 
I 8 6 9 θ I 
2 48 
5 10 49 
10 0 06 
59 
142 2 
17 526 
3 7 66 
4 3 3 0 7 
402 
66 
6 14 4 
1119 
I 06 
38 
T O N N E N 
13 5 0 3 7 3 
2 4 4 79 
13257 72 
9 6 4 4 3 4 
5 8 4 17 
3 6 a 
46 90 
4 147 
2 9 9 
1 0 7 7 
4 4 5 7 6 
7 9 3 26 
iE I T 5 K E R T E 
Origine 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
F I NL A NO E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E N A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y · 
S U E D 
F I NL 
0 AN ε 
S U I S 
A U T R 
Y OU Q 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L O 
• C I 
C H A N 
N I C E 
• A N C 
• C A H 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
K E N Y 
T A N G 
H O Z A 
R H O D 
U N S 
• A N C 
E T A T 
C A N A 
H O N D 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
C H I L 
I N D E 
B I R H 
J AP D 
H O N C 
T H A Ï 
C A H B 
P H I L 
H A L A 
S I N O 
B O R N 
I N D O 
A U S T 
SE 
ICHE 
O SL A V 
H * E 5 T 
G N E 
C O S L 
R 1 E 
ΑΝ ι ε 
A R ι ε 
ν ο ι R ε 
A 
R I A 
A O F 
ε R 0 U Ν 
G B R A 
G L ε 0 
L A 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
H B I Q U 
N Y A S 
UD AF 
A E F 
S UN I S 
D A 
UR RE 
A Ν 1 E 
Ν 
K O N G 
L A Ν Ο E 
00 C E 
1 P P I Ν 
I S Ι E 
AP 0 U R 
ε O B R 
Ν ε s ι ε 
R A L 1 E 
U I N N 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L ε U R S 
2 4 7 6 
52 4 
19 5 2 
I Β 5 2 
I 5 2 
I 9 6 
Q U A N T I T E S 
2 0 9 7 3 
2 7 9 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 8 1 6 0 
I 7 0 8 A 
3 2 
105 8 
6 4 5 
5 3 I 
5 6 0 
1 5 6 4 3 
659 
7 2 
13 4 7 
203 
v A L ε UR S 
I I 8 
I Β 8 
I 0 7 
I 0 8 
Τ ON Ν ε S 
6 47 
6 0 9 
2 39 
2 I 5 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
I 59 
I 6 7 
N O N C O N I F S C I E S L O N G T R A N IH. lit 
L A U B S C H N I T T H O L Z L A E N G S G E S AE Ο Τ 
V A L E U R S 
5 3 3 9 2 
1 1 4 6 4 
4 8 90 
370 14 
3 3 11 
119 1 
7 87 4 
9 6 0 
6 4 3 
17 67 
236 
2 8 
1 I 5 
4 6 
2 4 4 
2 4 7 
2 67 3 
9 4 4 3 
5 I 
2 4 7 4 
6 2 
1 1 6 2 
2 6 6 9 
4 I 7 
3 1 9 
5 9 9 
1 40 
2 2 θ 
20 5 0 
9 8 
I 9 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
33 11 
1 5 I 
I 3 2 A 
16 37 
76 
I 0 3 
7 6 4 3 
2 3 4 4 
3 5 2 
4 5 4 9 
I 4 
I 8 4 
I 3 7 
I 2 0 
1 1 9 3 7 
3 I 6 8 
1 1 1 3 
7 6 3 2 
2 I 7 
7 7 
9 f 6 
6 1 2 
1 I 9 
2 9 2 
1 7 6 
13 2 
1 0 0 4 
2 0 9 5 
I 9 
4 4 4 2 2 0 
15 1 14 9 
5 6 
2 6 15 9 3 9 
16 6 18 
3 19 3 109 
6 3 4 
26 5 
12 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 2 7 4 5 3 3 6 1 5 
I 6 8 I 5 3 12 6 9 
4 7 0 3 3 1 4 2 3 9 
2 7 0 
4 0 I 
N D B 
4 4 * 1 3 4 
2 3 4 1 
4 2 2 
H E N G E N T O N N E 
20 126 
2 185 
17 941 
16 8 69 
32 
10 36 
6 2 5 
5 02 
I 5535 
633 
72 
1220 
205 
EINHE I T S W E R T 
I I 6 
I 93 
I 07 
I 08 
16 107 
4 606 
167 1 
9430 
19 73 
7 I 6 
3 6 16 
2 49 
5 0 6 
I 3 5 
17 12 
34 I 
I 53 
3 9 3 
I 58 
I 65 
12 35 
6 79 
37 
I I 3 
4 4 6 
5 4 I 
W E R T E 
1 4 3 9 4 
7 93 
30 
133 66 
12 3 1 
I 09 
7 63 
I 2 
I I 
I 
84 
1134 
69 62 
30 
3 69 
3 
36 
22 93 
37 
3 
12 72 
2 8 2 
I I I 
5 4 
104 6 
5 4 
4 2 4 
1 2 
1 0 
8 2 3 0 9 
3 2 4 2 6 
6 3 2 4 
9 3 
6 7 
379 
263 
1 0 
1 2 9 
1 3 1 0 7 0 
4 9 841 
10 6 7 5 
2 
5 0 2 
3 
1 9 5 3 
338 
2 56 
H E N O ε Ν 
I 6 2 6 3 2 
7 0 7 19 
15 5 3 5 
. 33 
24 
3 2fl 
1 9 
9 
T O N N E N 
2 3 3 1 19 
138 98 
2 60 
: g por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance Ν DB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: g je autgewfesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzeln« 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
[ Origine 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
Y O U O O S L A V 
A L L · H · ε 5 T 
p O L o O N ε 
T C H E C O S L 
H Ο Ν O fl Ι E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
• C I V O I R E 
0 H A Ν A 
Ν I O E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N O 0 L A 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A O A 
H O N O U R R E 
C O L 0 H 8 Ι E 
S U R I N A N 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
1 H O E 
Β I R H A N 1 E 
J A P O N 
H O N O K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N O A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• N O U Ι N N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
ρ · τ ι ε R5 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y · U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H Ο Ν Ο E 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B C L O * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
H O Y . Il Ν I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
4 4 7 4 5 6 
6 7 9 5 5 
8 6 3 8 
I 1 8 4 4 1 
1 1 4 2 6 
6 5 7 8 
3 0 0 0 8 
16 9 8 
3 9 0 
13 06 
727 
1944 
4 330 
5 9929 
14 0 18 8 
5 2 9 
7 4 7 1 
189 1 
70 I 
4 4 8 3 1 
793 
119 09 
24 7 ββ 
3 8 0 2 
268 1 
6 9 30 
13 65 
206 1 
18 13 3 
9 5 7 
19 8 3 
4 4 0 
36 19 
I 35 
3 8 7 
2 129 
8 195 
443 
θ I 
I 3 4 
23 17 
38 2 
16 6 0 
5 I 0 
12 4 9 
36 6 1 
14 303 
I 6 8 
4 0 4 7 2 
14 95 
336 
3 0 8 2 9 
198 2 
306 0 1 
2 70 1 
3 6 9 7 
14 36 
6 6 7 
5 4 7 
18 5 9 
3 I I 
15 4 0 
10 5 1 2 
3 9 6 
2 0 6 0 
9 0 9 
7 I 5 
4 3 5 6 3 
2 7 0 
137 3 
I I 38 
1 I I 
I 0 3 
2 0 0 0 
6 8 4 
26 2 
5 2 6 7 
2 7 3 
2 7 I 
2 2 4 
3 2 6 
36 
6 4 
53 I 
193 7 
I I 3 
1 8 4 
1 4 7 0 
9 8 0 3 
2 0 4 
10 17 
3 0 
38 4 
54 0 
709 7 
329 
12 6 9 8 
62 2 
4 00 9 
I 2 I 
I 5 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 O 5 Ζ 7 
16 0 8 
i 4 O 7 I 
7 5 6 0 
I 6 6 
12 821 
56 9 
272 
5 5 13 
10 0 7 
2 5 9 9 
16 6 2 
3 16 0 
4 3 0 
15 9 8 
6 3 I 
2 3 14 
I 3 
133 7 
I 
6 6 
96 2 
3 179 
ι 6 a 
28 5 85 
25 
1105 
8 I 8 
4 105 
105 6 
I 3 8 
1 4 5 6 
9 I 
6 4 
I 0 4 
I 0 8 
I 3 5 
N O N C O N I F R A B O T R A I N B O U V S l H 
L A U B S C H N I T T H 0 L 2 O E H O B E L T U S W 
V A L E U R S 
3 0 2 9 
2 3 8 7 
2 06 2 
8 I 
I 3 9 
28 
O U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S 
2 17 I C 
16 9 7 
5 3 
8 5 
3 6 9 0 
3 9 I 
S 2 
13 2 9 6 
2 2 6 
3 9 7 
3 7 4 
I 0 3 
63 
I 96 
2 7 85 
1 2 2 
2 2 4 
4 3 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
V A L E U R S 
I S I 
I 4 6 
U N I T A I R E S 
0 2 2 
3 7 8 
I 4 9 
25 2 
264 
29 2 
9 6 3 C I 
3 4 7 8 3 
4 7 3 6 
6 0 7 15 
3 16 1 
5 2 0 4 
39 
2 Β 4 
6 9 5 
6 2 7 
1 7 4 9 
3 16 7 9 
3 7 0 5 
3 0 64 
5 38 
275 
I 2 I 
137 1 
4 6 9 0 
16 0 0 
2 8 04 
393 
13 4 6 
9 5 4 8 
2 3 I 
2 7 2 
2 16 8 5 0 
305 ;A 
7 2 3 
1 57 
2 0 2 
I 9 
25 13 
27 7 65 
I I 7 7 I 2 
5 24 
39 9 2 
4 7 
4 08 
4 2 5 7 3 
5 2 I 
2 6 
12 3 8 5 
Ι Ι Ζ 
5 5 
1 6 4 0 
4 5 0 5 
2 3 I 
3 2 4 
I 5 7 
6 0 0 
18 9 9 
17 9 95 
1457 
3 2 75 
6 2 9 
1 I I 
I 6 4 
2 3 
7 7 0 
3 a 9 
3 I 6 
3 4 7 5 
I N H E I T S U E R T E 
88 6 2 
W E R T E 
4 6 2 
1 08 
26 
2 5 8 4 
I 2 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 4 0 15 2 
I 36 
Origine 
2 4 4 · o l 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R O : 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S A H A R A E S 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R O C 
* . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S A H A R A E S 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
L l E G E N A T U R E L B R U T E T D E C H E T 5 
N A T U R K O R K U N B E A R B 
v A L ε U R S 
A B F A E L L E 
10 4 6 1 
5 02 6 
I 5 6 
38 
I 5 
7 0 
1 2 3 
4 9 0 3 
2 2 8 6 
2 8 5 8 
10 8 5 
2 7 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 6 
9 4 
1 3 1 
69 
1 5 7 5 
1 9 
15 5 6 
1 1 8 5 
5 7 10 
1 4 0 
2 0 5 
5 3 6 5 
17 95 
H E R T E 
9 0 1 
33 
1 
8 67 
4 69 
150 6 
5 6 0 
3 3 3 
8 7 9 
I 4 I 
2 0 · 
O U A N T I T E S T O N N E S 
85 162 16 0 14 
2 4 2 9 5 
6 6 0 2 4364 
7 5 9 3 4 11645 
3 2 2 6 0 5324 
114 4 
407 . 
32 
7 4 0 5 
3 3 2 
3 19 0 1 5 3 2 4 
16 461 2 4 1 4 
2 4 6 4 4 2 6 4 2 
6 a 0 2 4 3 6 4 
2 3 7 0 12 6 5 
19 9 
. C U R S U N I T A I R E S 
139 2 14 
116 
16 0 2 0 1 
136 2 1 Β 
156 2 83 
17 6 6 
6 0 6 
1 1 6 0 
7 0 0 
7 0 0 
I 5 6 
3 0 4 
ι ι e s 
β 2 
2 8 9 
12 841 
I 96 
9 6 6 3 
6 I 5 
2 3 6 6 
I 2 3 
I 2 3 
C U B E S P L A Q U E S E T C L I E G E N A T U R 
W U E R F E L P L A T T E N U S W N A T U R K O R K 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
9 0 1 I d 9 6 4 6 
14 . 8 
3 3 
8 8 5 
7 7 4 
I 8 6 
I 2 8 
7 7 0 
I 0 5 
O U A N T I T E S 
5 7 I 
23 ■ 
393 
I 2 2 
T O N N E S 
1 I 2 
3 2 
3 I 
V A L E U R S 
I 5 7 Í 
U N I T A I R E S 
16 8 8 
16 2 4 
1 9 5 0 
1 7 0 6 
2 0 0 0 
D E C H E T S OE P A P I E R E T O E C A R T O N 
A B F A E L L E V O N P A P I E R U N D P A P P E 
V A L E U R S 
19 6 2 9 
9 3 9 4 
I 7 
1 0 2 1 6 
7 99 3 
206 5 
2 4 3 
1833 
633 9 
9 3 7 
338 1 
90 
22 58 
4 I 
1 0 7 7 
1177 
3 5 5 6 
2 4 3 0 
1 7 
1107 
6 6 8 
2 2 7 
9 4 8 
9 0 4 
5 7 a 
6 5 0 
1000 D O L L A R S 
72 1 
6 0 5 
I 7 I 
7 90 
I 23 
1672 
1225 
2 195 
205 
I 30 
5 0 100 
135 1 
2 42B 
A6 323 
I 4 5 I 4 
7 3 5 
3 3 2 
14 155 
11175 
19 330 
2428 
1105 
I 99 
4 69 
3 98 
4 4 4 1 
2 7 1 
4 1 6 0 
20 59 
E I N H E I T S H E R T 
114 2 0 
I 04 
I I 6 
I 2 4 
2 08 
2 2 8 
N O B 
45 · 02 
5 8 
5 1 
5 0 
1 
1 5 2 
7 
1 45 
1 1 6 
57 1 
5 34 
5 34 
37 
H E N G E N 
1 89 
2 
Ι Θ 8 
1 64 
1 5 
7 
7 
8 
T O N N E N 
7 I 
7 1 
2 0 
E I N H E I T S N E R T E 
3 0 26 · 
 
1424 
46 7 
9 5 7 
7 9 5 
1 5 3 
1 9 
27 7 
10 9 69 
5 6 7 1 
5 2 9 8 
4 6 2 0 
6 1 4 
1 1 4 
607 
4950 
W E R T E 
29 59 
2 2 I 
27 38 
16 11 
10 58 
1 1 
3 
1 5 
I 92 
I 48 
1057 
I 0 8 
VeAewrt unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondence NDB/CST en An de volume. 
Einheitswert·: % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
ρ · τ t ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S S A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν Ο ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
• ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
I S R A E L 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
P · T I C R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R M R O 
F R A N C E 
P A V S B A S 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R M R O 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A R C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
U R S S 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
► • T I E R S 
A E L E 
E W G 
CEE 
Belg. -Lux. Deutschland 
(BR; 
Q U A N T I T E S 
3 7 7 14 4 
I 9 6 6 7 6 
3 5 I 
18 0 10 4 
14 7 17 9 
2 9 6 19 
5 2 7 5 
4 2 2 2 1 
I 2 6 8 2 4 
2 2 3 5 6 
5 7 7 2 2 
13 8 4 
3 4 3 9 3 
5 3 2 
2 18 6 6 
3 16 7 7 
1 37 
I 6 I I 
2 6 4 
2 9 4 0 3 
2 1 6 
6 I 7 
V A L E U R S 
T O N N E S 
8 8 9 6 1 
6 6 6 3 3 
2 19 7 9 
18 5 9 9 
3 2 0 1 
7 0 12 
5 6 6 4 
ï 9 5 7 
2 4 2 6 
2 6 3 1 
2 4 3 0 
1 52 
16 3 16 
26 0 
2 2 0 9 
18 6 4 7 
16 4 6 1 
2 0 7 5 
3 6 7 
6 5 9 1 
4 3 3 2 
16 3 6 8 
1 2 
2 0 
I 8 3 
5 9 5 8 
U N I T A I R E S 
5 7 54 
P A T E S DE B O I S 
HOL Z 5 C H L I FF 
V A L E U R S 
2 0 9 8 8 
39 I 
2 0 5 9 9 
16614 
56 
2 I 8 
t 64 
54 
800 1 
7 8 3 5 
3 3 6 7 
4 9 4 
42 3 
M E C A N I Q U E S 
1000 D O L L A R S 
12 5 0 5 2 9 8 
3 I 
9 196 
63 3 A 
I 6 
4 4 7 4 
35 65 
765 
295 
36 3 
476 
266 
142 1 
1599 
2 27 8 
9 7 
2 2 
97 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 3 3 7 1 8 1 9 2 4 3 3 
6 82 1 3 2 0 
4 2 6 6 9 6 1 9 2 1 3 3 
3 4 7 1 3 3 174801 
563 
2 49 3 
4 2 66 
5 47 
17 3 909 
I 5 4 7 9 3 
7 S 826 
94 2 9 
627 3 
2 6 7 0 
4 6 6 
547 
I 0 
3 I 5 
9 6 2 7 4 
728 93 
14 462 
563 4 
28 70 
1 9 3 3 3 1 2 0 5 7 7 
14899 6 8 2 3 2 
56 5 
I 07 
I I 6 
5 4 7 
7 14 9 
7 18 5 
4 0 6 5 
3 2 14 2 
3 6 0 9 0 
3 2 3 4 5 
U N I T A I R E S 
48 
I t 
6 2 
6 0 
P A T E S O E F I B R E S A U T Q U E B O I 
F A S E R S T O F F E N I C H T A U S H O L Z 
V A L E U R S 
65 12 
3 39 2 
3 12 1 
32 I 
2 7 6 0 
1 9 O 
2 5 9 1 
4 06 
2 O I 
I I 6 
I 9 0 
1 2 
2 4 
O U A N T I T E S 
3 8 3 9 9 
23 2 76 
23 22 
1698 
6 2 4 
I 8 
6 0 6 
1 1 7 3 
3 2 4 
2 0 I 
14 9 0 4 
12 5 9 6 
2 3 06 
1 0 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 3 3 4 î 
6 2 8 : 
1 0 6 
5 
1 0 1 
3 9 3 
36 9 
5 5 2 0 
4 6 5 2 
6 6 9 
4 2 7 
H E N G E N 
I 7 9 6 6 5 
9 5 6 2 8 
8 3 6 3 6 
7 3 3 4 2 
2 5 9 6 
6 5 83 
6 4 6 4 9 
2 4 6 9 4 
6 4 6 
2 3 7 4 9 
I 7 5 
2 14 66 
2 5 30 
T O N N E N 
5 7 2 6 8 
4 2 6 3 
1 9 3 
3 8 0 7 
2 0 2 5 
3 I 6 
10 5 3 1 
3 20 
2 05 
2 3 I 
57 
1796 
£ 0 
8 5 13 15 4 6 3 
2 I 5 
6 I 7 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 5 5 
I 4 0 
Ι Ι ζ 
H E N G E N 
7 7 4 2 0 
3 6 35 
73 5 83 
70 38 1 
3 8 35 
39 4 50 
2 6 4 7 6 
3 2 02 
2 4 8 3 
I 7 7 
W E R T E 
17 6 5 
2 0 4 
9 4 0 
1 36 
2 3 4 5 
2 3 8 
8 9 
12 15 
I 7 5 
I 3 I 
4 4 6 
E I N H E I T S V E R T E 
w ε R τε 
2 4 9 
I 2 2 
187 1 
I 97 
167 4 
K E N G Ε Ν 
14 6 3 7 
7 8 0 9 
2 4 82 
T O N N E N 
15 29 
7 9 I 
Ursprung 
Origine 
A M T : NRC 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
' • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E H K D 
I T A L I E 
N O R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P O R T S F R C 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
Ν OR V E C E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A N O F 
s υ ι s s ε 
A U T R ι c H ε 
Y O U G O S L A V 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P O R T S F R C 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν Οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BK) 
2 0 0 G & 
3 0 16 
13 3 4 
6 : V 
2 4 6 6 
I O 2 
I ? 6 
92 3 3 
2 3 6 
o o 
2 9 9 
8 0 4 3 
2 4 2 1 
13 3 4 
2 2 0 5 
U N I T A I R E S 
2 7 I 
2 7 5 
4 3 5 6 
2 3 0 
1 22 
2 2 9 
1 o 6 
20 6 
2 ¿ 9 
2 B O 
3 0 6 
P A T E S B O I S C H I H D I S S O L V C R A D E S 
G H E H I E F A S E R U N D E D E L ZE LL ST OF F 
V A L E U R S 
7 0 7 3 5 
3 3 2 2 
6 7 2 8 8 
3 8 7 6 6 
2 0 6 2 0 
2 0 
3 0 5 6 
2 4 6 
6 10 4 
2 6 6 94 
70 2 3 
39 
392 1 
4 7 4 
4 0 2 
19 9 6 3 
6 3 7 
I 2 4 
O U A N T I T E S 
3 6 4 5 9 5 
2 14 96 
3 6 2 4 3 0 
2 16 14 9 
I 0 0 5 6 4 
1 2 4 
I 9B I 4 
15 56 
3 3 3 9 0 
I 3 7 0 8 3 
4 0 3 4 4 
2 3 7 
2 3 3 6 4 
3 12 3 
2 2 4 8 
9 7 19 2 
3 3 7 2 
6 3 I 
V A L E U R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 3 4 6 3 6 6 3 9 3 3 6 
4 6 4 2 3 5 1 7 1 2 
13 0 8 1 
6 6 0 3 
55 30 
2 I B 
2 46 
6 92 
59 11 
5 46 
4 0 2 
50 17 
5 I 3 
T O N N E S 
7 2 12 6 
3 0 2 2 
6 9 106 
3 6 9 16 
268 0 4 
14 6 4 
I S 5 B 
38 9 0 
3 30 26 
3 13 8 
5 6 0 9 
3 48 0 
7 7 9 
14 17 
16 9 8 
1 3 5 0 
3 1 1 4 4 
176 3 
2 9 3 3 8 
1 8 4 7 6 
3 3 4 2 
17 6 3 
7 3 9 3 
9 9 3 2 
7 3 4 0 
2 I 7 
9 I 4 
7 6 2 4 
4 4 4 3 
3 16 1 
1 7 * 3 
2 6 4 6 
3 1 9 3 2 
1 I I S 2 
4 0 7 6 1 
2 3 2 4 8 
13 5 3 3 
U N I T A I R E S 
Ι β B 
I ti 6 
1 7 9 
2 0 5 
ι e 9 
1 7 9 
2 0 6 
I 6 6 
I 4 3 
1 9 I 
1 6 θ 
2 20 
I C 0 
I S 4 
ι e 7 
I 7 6 
2C 3 
P A T E S S O I S S O U D E S U L F E C R U E S 
N A T R O N U S U L F A T Z E L L 5 T U N C E D L 
V A L E U R S 
5 6 3 8 6 2 0 9 : 
1 0 9 
5 6 2 8 4 
2 9 2 7 1 
5 3 6 3 
2 0 
87 
I 4 0 
2 6 8 2 8 
19 4 1 7 
2 0 6 9 7 
8 9 3 4 
13 7 5 
6 9 6 
4 5 I 
I 3 2 
3 3 4 3 
5 6 9 
5 7 0 
6 2 5 8 
2 4 6 8 
I 2 6 
6 29 
5 327 
: I NHE I T S WE 
I 66 
1 30 
2 4 0 
79 
3 I 4 
N O B 
Κ Τ E 
I * 3 
I 5 4 
I 72 
I 7 6 
1 9 3 2 2 
66 34 
76 7 1 
A 46 
56 36 
3 202 
7 5 49 
I 22 
Η Ε Ν Οε Ν 
10 6006 
10 6 005 
5 10 4 4 
3739 5 
2626 
3 1348 
1*470 
3 669 1 
704 
EINHE 
Ι β I 
I 6 I 
I 6 9 
2 0 5 
2 3 0 4 6 
1 3 9 2 5 
2 2 6 6 
W E R T E 
2 2 4 6 8 
8 9 I 
2 t 4 S 2 
13 6 06 
3 4 39 
17 32 
I 2 S 79 
19 23 
6 
126 1 
4 39 
T O N N E N 
12 13 87 
3 5 36 
I 13 2 00 
64 4 63 
172*0 
ι as 
3 4 13 
9 2 8 3 
4 7 7 04 
10 3 96 
40 
7 3 62 
30 29 
17268 
2 
6 a ι 
T S W E R T E 
I 6 3 
I 6 1 
I 6 6 
1 03 
2 00 
W E R T E 
I 0 I 54 
33 
10 102 
3 3 92 
I I 89 
36 
4 5 
2 7 2 6 6 9 6 
26 37 6 7 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 7 8 1 8 3 2 2 8 3 1 2 
10 4 4 3 5 5 
5 7 7 1 3 8 2 2 7 9 5 7 
2 7 7 9 ( 2 9 5 8 7 4 
49081 14772 
4 2 7 
27 6 
3 7 
3 8 
9 4 
7 48 3 
1 6 
7 4 6 4 
3 7 79 
10 4 1 
367 
2 39 5 
8 I 
9 η 
4 7 5 8 3 
1 67 
4 7 4 16 
7 95 7 
16 9 9 
13 6 29 
60 37 
2 
1 1 
50 
7 76 
8 1 1 
1 477 
Η ε Ν c ε Ν 
20 7 176 
6 
20 7 170 
12 4 0 39 
2 1327 
3 136 
30 3 3 
34 
30 
2 169 
4 7 1 
Ι 0 
Ι Ι 0 0 
89 
T O N N E N 
876 29 
496 
87 Ι 3 Ι 
46 2 43 
102 42 
Ι 64 
8 56 
2 4 7 9 
2 5 3737 
20 76 03 
2 9 8 
3 3 5 
15 82 
9 4260 
8 7 Β 7 5 
36 3 
3 4 16 
2 3 2) 
39 
7 9 16 
3 7 760 
493 
Ι 2 2 300 
5 3 7 77 
39 
2 56 43 
25 8 70 
2 59 
VoÊomn mmssmsresn $ per unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Ctneement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: t Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: Hehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Uriprung 
I Origine 
T C H E C O S L 
Ε Τ A T S U N I ! 
C A N A D A 
> · Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
P · T 1 ε R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P · Τ Ι ε R S 
AE L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 · L U Χ . 
A L L E H F E O 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y 0 U 0 O 5 L A V 
U R S S 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β R E 5 I L 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν F 
P · T I E R S 
A E L E 
* M : R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X · 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
4 4 0 3 2 
2 0 9 4 6 
4 2 J 7 9 2 9 3 9 9 
V A L E U R S 
I 0 I 
1 0 4 
32 3 
2 9 1 76 5 
7 5 L 9 3 4 
12 0 7 1 
12 0 7 1 
1 1 9 7 2 
12 7 1 0 5 P A T S O U O E S U L F N D I S G R A U L A N C 
N A T R O N U S U L F A T Z E L L i T O F F G E U L 
V A L F U R S 
8 8 0 2 7 
4 9 0 3 
3 7 8 7 4 
3 2 9 6 5 
8 7 4 
3 6 2 6 9 
I I I 9 6 
1 9 8 8 4 
8 3 2 4 
8 2 4 8 
1 0 0 0 D O L L / . 
5 5 0 0 
1 7 I I 
2 3 6 6 
I 1 3 
1 5 9 1 
1 2 4 2 
2 6 7 
2 1 4 2 
2 0 3 3 
4 0 7 
I 5 5 
9 3 9 
2 3 6 0 5 
9 3 6 0 
O U A N T I T E S 
6 5 5 3 9 3 
3 8 3 9 6 
6 17 0 0 1 
2 5 8 0 4 7 
2 4 3 7 2 2 
3 4 2 4 2 
2 9 9 
3 8 2 7 
6 9 
6 7 06 
2 4 3 4 0 4 
I 0 6 7 9 5 
9 4 9 
3 5 0 6 
14 13 
2 O I 
113 2 
6 9 4 6 
176271 
6 7 4 5 1 
I O 8 
V A L E U R S L 
T O N N E S 
I 4 2 6 9 6 
5 0 0 
2 9 9 
I 7 8 
5 1 0 6 
4 1 0 4 2 
19 5 4 6 
I 7 3 
1 9 7 6 
i 9 2 
5 16 7 0 
7 8 2 6 
4 4 0 4 5 
1 1 6 9 0 
16 6 6 9 
7 6 0 3 
2 I 8 
7 9 2 
1 0 8 5 2 
1 4 3 3 6 
1 2 9 8 
1 4 0 6 7 
2 6 0 2 
A I R E S 
I 4 0 
I 5 0 
I J 6 
I 2 5 
I 4 6 
I 4 2 
193 6 
2 0 9 
6 3 9 2 6 
4 I 4 4 
5 9 7 t 4 
17 15 7 
16 13 4 
2 0 6 5 
15 0 92 
2 6 4 3 8 
14 5 6 0 
15 5 4 
1 I 0 
I 4 0 
I 3 3 
P A T F S B I S U L F I T E E C R U E S 
S U L F I T Z E L L S T O F ' F U N G E O L E I C H T 
7 7 4 5 
5 9 2 8 
V A L E U R S 
5 2 3 5 7 1 8 6 1 8 
17 97 13 2e 
2 6 
2 β I 
I 4 8 6 
2 5 3 
19 4 1 9 
19 5 67 
27 
2 I 4 
4 168 
1 0 9 
6 5 7 
4 4 5 6 
1 0 5 2 
3 9 
2 7 3 
3 2 I 
O J A N T I T E S 
4 C 7 6 4 6 
I 9 9 6 1 
4 6 7 β Β 2 
2 13 2 7 1 
4 9 3 4 
l O U O D O L L A R S 
16 0 9 
13 7 1 
T U Π Ν E S 
I 7 8 C 6 5 
I 4 V 9 5 
I 6 3 0 7 0 
7 7 3 12 
6 4 6 
? 6 I 2 2 
2 3 3 7 
9 3 7 0 6 
2 4 2 7 4 
3 ε 7 
8 36 
I0C7 
7 7 27 
13 6 0 0 
9 5 2 2 
7 2 0 
1 T S W E R T E 
I I I 
I I 2 
I 0 7 
3 8 9 7 0 
19 9 7 4 
I 3 0 V 3 
V E R T E 
14 2 0 4 
2 0 2 5 
I I 0 2 7 
4 0 4 6 
H E N G E N TO'JNC;· 
2 9 8 1 9 7 9 8 7 0 2 
I I I 3 7 I 4 7 fa 9 
2 8 7 0 6 G 
13 6 2 00 
I13 625 
28 33 
1342 13 
3 4 362 
485 
8 3 158 
3 0 6 6 7 
1 08 
D 3 9 I 2 
3 3 4 3 6 
36 5 06 
3 Ι β £ 
10 6' 
2 3 4 ; 
I 3 Ο ί 
E I N H E I T S W E R T E 
135 144 
119 137 
136 14 5 
14 4 15 4 
132 14 1 
NDB 
4 7*01 
2 9 66 
2 5 4 8 
27 
• 224 
i e 2 b 
Ζ 9 O 
4 7 5 7 
3 6 0 9 
6 5 5 
I 3 3 e 
4 0 2 
2 0 5 
I 05 
Μ ε Ν c ε Ν 
6 4 0 86 
6 4 0 76 119 
35971 42 
2 2 2 3 
4 Ζ Ζ 
Ι ί , Ζ 
4 0 4 
Ursprung 
Origine 
Β ε L C · L U X . 
A L L E N F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν Ο ε 
D A N E N A R K 
5 U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
» · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R 5 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C F 
Β E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R V E Ο ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν Ο ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R ï e n ε 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
Ν O R V E C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P · T I ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
4 0 6 7 
I S 6 A 3 
2 3 7 0 
17 0 2 10 
18 9 4 5 1 
5 5 I 
16 0 5 
3 6 7 9 0 
15 98 
642Θ 
4 3 9 1 2 
9 5 56 
304 
23 18 
26 16 
V A L E U R S 
I 07 
I 0 8 
I I 3 
I 2 0 
2 6 9 7 
1 2 2 9 tí 
I9 60 
7 I C 9 2 
5 5 7 3 1 
14 4 4 
2 5 7 0 1 
3 6 5 9 
U N I T A I R E S 
I 0 5 
2 2 9 
12 5 0 1 
12 8 7 1 
9 0 6 
I 2 5 
3 C 4 
t I 8 
I 2 7 
13 90 
05 7 
55 
2 4 2 19 
6 7 3 10 
60 0 
12 15 
2 5 571 
2 3096 
SS I 
3 6 7 7 
9 I 0 
3 6 0 27 
3 0 4 4 3 
I 6 I 
26 4 83 
6 4 09 
12 8 28 
3 6 47 
17 6 1 
16 23 
E I N H E I T S W E R T E 
III 119 
I 2 2 
93 
97 
1 I I 
I 1 3 I 2 3 
I t 5 
P A T E S B I S U L F N 0 1 5 G R A B L A N C H 
S U L F I T Z E L L S T O F F O E B L E I C H T 
' A L ε U R S 
e 3 O 2 O 
5 2 0 1 
7 7 8 1 7 
5 57 78 
6 5 05 
8 5 9 
I 4 6 
1 1 8 
4 0 6 2 
I 6 
842 1 
39 124 
I 3 0 0 0 
4 0 
3 90 
7*87 
• lid 
69 I 
3 I 1 
I ï I 6 
2 I O 
■3­V4 9 
1036­
1000 D O L L A R S 
2 0 8 1 7 10268 1 1 6 9 3 
2338 626 1112 
18 4 7 7 
12954 
19 10 
22 8 8 
9787 
3 2 4 4 
3 0 7 
30 8 
44 
­2 2 1 
1 45 
3 
t 226 
6 Ä 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
. 5 7 6 2 4 2 1 3 9 9 1 6 
39 75 6 1 7 0 7 0 
5 3 8 4 8 3 1 2 2 6 4 7 
3 8 1 5 5 9 86I0I 
4 I I 3 4 I I 0 S 7 
66 06 
2 0 0 6 
8 7 8 
3 0 1 6 9 
93 
570 8 2 
2 6 0 6 7 2 
95 82 9 
2 9 9 
2 5 99 
600 4 7 
839 
36 49 
2 5 6 0 
I 00 6 I 
16 4 1 
3 4 1 4 3 
69 9 1 
V A L E U R S 
I 4 4 
I 3 I 
15 2 4 9 
6 5 0 3 1 
2 2 7 0 4 
2 0 3 7 
3 3 1 4 
4 7 0 
6 3 7 1 
4 6 β 6 
9 64 2 
6 49 3 
378 
I I 0 
363 
5 62 6 
2 3 9 6 
165 
J* I 
s *y 
7 2 204 
4 3.2 2 
6 7 8 6 4 
4 3 7 7 5 
2 42 3 
63 4 
2 62 0 
4 2 7 9 
3 9 4 9 6 
2 0 2 4 6 
2 2 5 
1 69 
I 0 S 8 I 
7 6 80 
4 I 5 
2 6 2 0 
4 992 
2 22β 
NO Β 
4 7*010 
W E R T E 
17646 2 2 5 9 6 
113 10 12 
1 7 5 3 3 2 1 3 6 4 
I 3633 I 50 Ι β 
1165 24 37 
2 248 
9 2 46 
20 60 
67 I 4 6 
9 95 9 
7 7 2 0 7 
5 433 4 
4­306 
1 6 0 
5 4 9 3 
16 345 
3 3 468 
17 7 72 
2 0 0 
M E N G E N 
12 6 5 19 
466' 
598 
9 2 7 3 
2 6 62 
t S 
. S­J 
SO 40 
9 
69 I 
'.42 
2 90 
2 4 0 3 
3 ^ 4 
f C N N E N 
1 3 2 4­33 
7 5 3 « 
1 2 5 6 5 3 1 4 4 1 9 « 
9 7 6 6 8 « 9 4 8 1 
7 7 9 6 I 6 9 I 4 
' A I R E S 
1 4 9 
1 3 7 
1 5 0 
1 5 0 
1 * 2 
145 
I 4 2 
I 4 8 
I 5 6 
1 7 7 8 
1 7 9 
2 6 4 1 
3 0 3 
1 3 4 
1 1 2 
1 3 7 
1 4 ] 
1 4 1 
40 99 
5 8 7 7 2 
2 0 1/1 
99 
5 62 
3 5 8 8 0 
«Γ 
5* 4V 
4 9« 
2 151 
I 5 4 4 * 
14 45 
E I N H E I T S H I I T E 
139 148 
130 13 4 
14 9 10 
« f 9 O 5 
1*9 36 
7 408 
368 
I 40 
I 40 
149 
1 4 9 
I 5 1 
I 5 6 
P A T E S B O I S H I 
H A L D Z E L L S T O F F 
V A L E Ufl S 
9 8 2 
1 Ι H I Q U E 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
N O B 
4 7 · Ο I H 
9 5 5 
6 I 8 
1 7 3 
I 3 6 
5 7 0 
4 3 3 
Q U A N T I T E S 
1 7 4 0 3 
38 1 
1702 2 
I 5 3 6 I 
9 9 6 6 
3 6 1 
93 6 5 
7 92 4 
365 
385 
Ν Ε Ν OEN 
7437 
7437 
7437 
Voieuri unitair et: % par unité de quantité Indiquée — X : voir nolet par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin fie volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Kengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen ζ 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende diemes BaM*JH, 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
j Origine 
l t— CST 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H 0 D ε 
c ε E 
• A 0 Η Ρ * Τ 1 E RS 
AELE 
AHER N R D 
26 1 · 1 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η Ρ · Τ IERS 
AELE 
AH ε R N R O 
N O R ν ε 0 E 
C R E C E 
Τ U R O U IE 
U R S S 
B U L G A R I E 
L I B A N 
I R A N 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ν 0 R V ε c ε 
c R E οε 
T U R Q υ ι ε 
U R S S 
B U L G A R I E 
L I B A N 
I R A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 1 * 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
BE LO * LUX * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
C RE c ε 
T U R Q U I E 
U R 5 S 
R OU H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
F IND 0 C C 
IRAN 
INDE 
CHIN C ON T 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
H 0 Ν Ο E 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Αε L ε 
Α Η ε R NRO 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
SU | S s ε 
Y O U G O S L A V 
C RE c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
R OU H A Ν Ι ε 
B U L G A R 1 F 
EWG 
CEE 
352 
10 0 6 
2 7 2 9 
16 3 9 
435 
1 1 1 9 1 
V A L E U R S 
56 
5 6 
53 
France 
.3 52 
10 0 6 
2 7 2 9 
16 3 9 
1 9 
4 17 0 
U N I T A I R E 
6 0 
5 9 
55 
C O C O N S οε V E R S t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBB) 
4 I 6 
7 02 1 
S ε 1 NHE 
52 
52 
52 
s ο ι ε 
SE 1 OEN R A U P E N K O K O N S 
v A L ε UR S 
10 8 3 
7 
10 7 6 
I 0 
1 C 
4 0 3 
4 9 9 
5 9 
2 7 
1 7 
4 5 
Q U A N T I Τ ε ! 
4 I 3 
3 
4 I 0 
4 
4 
I 1 6 
2 0 0 
32 
1 2 
5 
3 5 
V A L ε U R S 
2 6 2 2 
2 6 2 4 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
6 θ 9 6 
17 4 0 
5 157 
1 02 
2 30 
4 5 
1 0 
6 6 
1 7 
158 2 
97 
1 2 4 
4 5 
2 1 9 
5 32 
4 2 
6 8 
1 0 
2 3 0 
6 4 
9 8 
7 1 8 
6 99 
2 16 6 
1 2 
T O N N E : 
1000 D O L L A R S 
κ ε Ν c ε Ν 
* 
U N I T A I R E S El NHE 
DE SOIE 
VON 5 ε 
10 4 7 
2 2 8 
6 1 9 
2 5 
2 2 8 
2 5 
6 5 
3 0 
7 4 
3 2 
1 0 
7 
2 1 7 
3 5 9 
B O U R R E ETC 
ο ε USW 
1000 D O L L A R S 
6 2 5 18 4 7 
3 7 * 1350 
2 5 6 497 
17 6 17 
3 3 
4 
I 7 
, 
6 
2 
13 50 
i I 6 
2 
38 
4 4 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
3 2 2 9 
2 9 9 
2 9 3 2 
83 
3 1 4 
3 2 3 4 1 
1 2 
2 I 1 
80 
7 3 
3 1 
1 57 
4 7 4 
2 2 
S 4 
4 3 2 
5 4 
3 7 7 
2 0 
5 4 
2 0 
38 
Ι Ζ 
3 9 
I 7 
3 5 4 2 3 5 
1 6 · 15 7 
1 9 4 7 0 
tl 4 1 2 
1 5 · I 
1 
1 I 
I 5 6 
i I I 
Italia 
T S W E R T E 
NOB 
5 0 · 0 1 
W E R T E 
10 83 
7 
10 7 6 
I 0 
1 0 
4 0 3 
4 9 9 
5 9 
27 
I 7 
4 5 
T O N N E N 
4 1 3 
3 
4 ! 0 
4 
4 
1 1 6 
2 0 0 
3 2 
1 2 
5 
3 5 
T S W E R T E 
2 6 2 2 
26 2 4 
NDB 
5 0 · 0 3 
w ε R τ ε 
3 9 3 5 
1 25 
3 8)0 
37 
2 3 0 
1 2 
I 0 
86 
1 7 
34 
5 9 
1 5 
1 45 
5 32 
1 0 
6 8 
2 30 
6 4 
9 8 
7 09 
4 3 8 
13 65 
1 2 
1 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 5 2 3 
7 2 
2 4 54 
36 
3 Ι 4 
1 6 
3 
4 Ι 
Ι 2 
35 
3 5 
Ι 6 
Ι Ι 8 
4 7 4 
5 
5 4 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι Γ — CST 
Ν ι c ε R Ι Α 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
I R A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η Ρ · Τ Ι Ε R S 
AELE 
AHER N R O 
26 1 · 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AH ε R NRD 
F R A Ν c ε 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R OU H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
CHIN C ON Τ 
C O R E E SUO 
J A P O N 
ASIE NDA 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R O 
F R A N C E 
A L L E H FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U O O S L A V 
R OU H AN IE 
B U L G A R I E 
C H | N C 0 Ν T 
C O R E E SUO 
J A P O N 
ASIE NDA 
H 0 N D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 6 2*1 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R5 
A E L ε 
A H E R NRO 
F RA Ν c ε 
B EL· C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y · UN 1 
1 S L A N D E 
1 RL A Ν 0 F 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N Ι E 
C R E C E 
T U R Q U Í E 
T C H E C O S L 
R OU Η A Ν I ε 
H A R 0 C 
• · AL C E H Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• H A L I 
C U 1 N · Ρ 0 R Τ 
• C E N T R A F R 
• C A Β ON 
K E N Y A O U G 
U N S U O A F 
A F OR Β R 
EWG 
CEE 
3 
3 1 4 
5 0 
1 2 7 
55 1 
2 1 5 
74 I 
1 6 
2 
V A L E U R S 
2 13 6 
S 8 1 9 
17 5 9 
12 2 9 
7 32 
France 
3 
4 
1 0 2 
Ι Ζ 9 
U N I T A I R E 
2 4 2 4 
4 2 2 2 
2 17 2 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
1 
S 
• 
SOIE G R E G E NON H O U L I N E E 
C R E G ε 
V A L E U R S 
2 4 6 0 3 
70 6 
2 3 8 9 6 
13 97 
1 9 5 
1 3 
496 
13 89 
1 64 
1 4 6 
5 40 
7 89 1 
357 
13 3 2 0 
6 3 
9 10 4 
2 1 S 
8 6 8 6 
3 
2 1 6 
1 3 
7 5 
39 
3 2 8 5 
5 40 8 
6 3 
1000 D O L L A R S 
6 6 
6 
6 
5 
1 
Q U A N T I T E S 
2 2 9 6 
55 
2 2 4 4 
1 2 2 
1 0 
1 
4 4 
1 2 2 
1 9 
1 5 
5 1 
764 
33 
12 11 
6 
v A L ε U R S 
10 7 16 
12 6 3 6 
10 6 4 9 
114 5 1 
L A I N E S 
θ 4 1 
2 0 
8 2 3 
2 0 
2 
6 
4 
3 1 6 
ύ β 7 
6 
1 
U N I T A I R E S 
10 8 2 3 
10 9 0 0 
10 7 9 7 
SUINT OU L A V E E S A DOS 
SCHKI. I5SK01.LI UND R U E C K E N W O L L E 
V A L E U R S 
5 4 3 9 88 
3 0 7 Β 8 
305 
5 12 8 9 0 
1 3 0 I 1 
6 1 2 
2 5 5 67 
6 24 
20 3 5 
17 12 
6 5 0 
1 2 4 7 2 
5 0 
14 7 5 
1 5 0 
2 07 
8 C 
32 
2 7 
4 3 
1 0 4 
3 1 8 
76 
1 1 
3 6 
117 1 
1 0 
8 87 
1 0 6 
4 6 
1 7 1 
I 6 
1 1 1 
1 0 1 
55 
1 2 
β 7 
65 06 6 
2 0 
1 96 I 2 0 
6 7 
2 4 4 
1 9 57 β 5 
3 36 
53 
■ 
4 7 
1 5 
2 3 
3 29 
9 
7 
1 7 
1 7 
6 5 7 
7 8 
37 
1 1 t 
5 5 
2 8 2 6 3 
2 0 
1000 D O L L A R S 
9 6 7 6 6 10 113 
3 3 5 7 5 Ι β 
2 
9 1 2 0 5 9 5 9 6 
2 13 7 4 4 7 
256 
2 70 6 123 
1 64 
1136 
145 6 19 1 
2 3 9 2 0 
166 7 4 37 
15 6 4| 
10 9 IO 
133 
I 
6 · 
I · I 0 · 
9 6 6 9 
2 3 
66 5 6 
1 0 
14 9 19 
2 
• « 3 
• · 
3 37 9 105 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
E 1 N H E 
7 8 60 
8 5 9 9 
6 372 
3 390 
467 
2 923 
99 
Ι β 7 
2 8 0 
99 
I 
t 3 3 
9 I 3 
20 
17 46 
Ν ε Ν c ε Ν 
2 96 
3 3 
264 
β 
9 
2 4 
Η 
Ι 3 
66 
Ι 
Ι S3 
Ε Ι ΝΗΕ 
114 53 
Ι 4 Ι 3 2 
110 7 2 
• 
9 0 7 4 4 
4 0 7 1 
83 873 
2 4 34 
276 
3 367 
Ι 38 
6 00 
5 46 
2 2 37 
Ι 2 Ι 
2 Ι 
53 
7 9 
26 
Ι 2 
6 
7 3 
62 
Ι 0 
1 c 
4 7Β 
32 
Ι 5 
16 7 75 
Italia 
3 Ι 4 
50 
1 27 
5 46 
98 
5 44 
Ι 6 
2 
T S W E R τ ε 
1 3 6 0 
17 36 
1 5 3 3 
7 32 
NOP 
3 0 · 02 
W E R T E 
1 2 0 9 7 
I 5 
1 2 0 8 1 
12 90 
Β 
7 
12 90 
1 3 I 
70 
3 66 
36 92 
3 37 
6 164 
• 
T O N N E N 
I I 38 
2 
1137 
I 1 4 
1 
1 
1 1 4 
1 7 
7 
3 4 
3 62 
32 
3 69 
' 
Τ 5 WC R Τ E 
10 4 4 6 
10 4 4 2 
I I 3 Ι β 
NDB 
5 3 · 0 1 A 
W E R τ ε 
1 3 0 2 4 3 
19 7 5 5 
39 
1 3 0 4 3 1 
7 6 57 
2 3 
1 9 3 3 1 
2 35 
84 
6 5 
7 6 02 
50 
1146 
3 
I 
■ 
1 5 
36 
4 
7 4 
78 
1 
2 1 
3 0 
26 
9 
1 7 1 
I 0 1 
1 2 
8 7 
16 5 4 4 
Valeurs unitaires: % por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Einheitiwerte : g Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : liehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Wiren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
"LTrTp 
I Origine 
■ • A N I 
!.·>*."' 
B R E S I 
ρε HO L 
CHILI 
uRuni 
A fl G F ti 
A H E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A F G H A 
P A K I S 
I N D E 
C E Y L 
H O N C 
C H I H 
I N D O 
A U S T Ζ E 
A Ν 
O L I E 
C 0 Ν Τ 
N E S Ι E 
R A L I E 
L A N D E 
AN FR 
ρ · τ ι ε RS 
AELE 
A H E R NRO 
F R A N C E 
Β E L O · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I A L A N D E 
Ν O R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O H T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
τ u R α υ ι ε 
T C H E C O S L 
R O U M A Ν IE 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• H A L I 
C U Ι N · P O R T 
• C E N T R A F R 
• G A Β ON 
K E N Y A O U C 
U N S U O AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• • A N T FR 
O U Y A N E BR 
B R E S I L 
ρ ε R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A H f; Ι n ι INE 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A F G H A N I5T 
P A K I S T A N 
1 NO E 
C E Y L A N 
H O N O O L IE 
C H I N C O Ν Τ 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
■ O C E A N F H 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U N I 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BIO 
Θ 2 e 
Ι Ζ 9 
2 0 5 5 4 9 
9 2 6 4 6 
I 3 
2 I 7 
20 2 3 
5 4 5 8 
16 9 5 3 
2 5 4 
3 9 
ί 4 6 9 C 
I 1 O 2 I 
O U A N T I T E S 
4 6 0 17 9 
2 2 3 2 0 
374 
4 37 4 θ I 
9 7 e 7 
6 5 4 
16 9 6 8 
4 5 6 
1777 
18 4 7 
12 7 2 
9 4 14 
3 e 
112 1 
I 38 
93 
I 6 7 3 8 3 
2 4 I 
2 9 2 
2 8 8 7 
1 3 1 9 0 
4 Β 5 5 0 
2 4 7 
I 3 Ζ 
Ζ 1 9 
2 0 9 
4 4 
3 3 3 
1 5 6 1 
I 9 2 
1 9 4 9 
4 6 5 3 
1 7 7 4 7 
2 4 7 
6 I 
9 5 
2 0 6 
4 0 
1 3 1 
4 5 5 
7 119 7 
4 5 7 9 2 
V A L E U R S 
118 2 
13 7 9 
8 I 6 
117 2 
13 2 9 
9 3 6 
7 7 7 
117 0 
13 9 4 
9 2 0 1 3 
17 7 0 
3 3 0 
16 4 7 
2 3 6 
16 10 
5 17 9 9 
19 6 9 7 
U N I T A I R E S 
L A I N E S L A V E E S A 
F A O H I K C E W W O L L E 
A L E U R S 
8 4 1 7 4 15438 
2 5 9 0 2 10 15 
5 8 2 6 3 
10 4 4 0 
I 2 
1 92 
2 2 2 
7 e 7 
7 5 3 6 
7 9 9 4 
364 
1 4 4 
2 I 5 
62 3 
6 18 4 
9 9 I 
1 2 0 7 
7 8 2 
F O N D 
A G E E L O D C E F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 6 8 4 
14 2)3 
16 13 
12 6 4 
I 2 8 
9 9 8 0 
5 4 2 1 
6 6 I 
θ θ 6 
7 9 9 
6 3 13 
3 7 2 2 
4 5 9 1 
4 6 0 
I 85 
5 
4 3 9 
2 7 2 
2 27 
863 
4264 
9 6 5 6 
3 6 3 56 
I 0 9 0 : 
H E N G E N 
7 6 624 
7 2 7 11 
2 1 SO 
2 b I 
6 0 9 
3 8 5 0 
9 0 6 9 
I 4 6 
2 5 2 9 
13 4 94 
7 2 5 59 
14 9 8 0 
5 2 14 
38 
8 5 7 
19 0 3 
116 6 5 
5 2 133 
I I I I 3 
HE I 1 S W E R I E 
3 1 13 7 2 
S3 16 36 
118 1 
1132 
10 6 5 
3 6 6 C 6 
116 39 
NDB 
5 3-01 D 
W E R T E 
15 8 8 2 
7 0 11 
3 4 08 
3 19 2 
2 b 1 
3 9 2 7 
Ursprung 
Origine 
C O 5 L 
R Ι E 
A N U 
I S L A r. 
I H L Λ (■ 
Ν o R ν ε 
5 υ ε D E 
F I FI L A 
D A N E C 
S U 1 S S 
P O fl T L 
E S P A C 
C R E C E 
T U R Q L 
T C H E 
H O N G 
R 0 U M 
H A R O 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
L I B A 
S T R I 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
H O N G 
C H I N 
A U S Τ 
Ζ E 
A N I S T 
S T A N 
O L I E 
C O N Τ 
fl A L Ι E 
L A N D E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
ε s p A c Ν ε 
c R ε C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν I ε 
A R O C 
T U Ν I S ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
Β R ε S Ι L 
ρ ε R ο υ 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N ! I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
A E C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
Η Ο Ν C 0 L IE 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
Ζ ε L Α Ν D E 
• Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
■ Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (Bit) 
I 0 I 
4 7 3 
6 I 6 
6 4 2 7 
92 3 2 
I 2 6 
5 63 
I 6 
I 4 8 
1 1 7 6 7 
110 17 
O U A N T I TES 
3 β 0 6 4 
53 3 4 
4 9 00 
6 4 5 4 
I I 08 
829 
I 33 
5 02 7 
5 5 
8 3 
I 0 5 
4 0 8 8 
4 38 8 
9 6 3 7 
36 I 
4 5 0 
4 0 3 
4 4 8 3 
6 3 3 9 
I 09 
4 3 9 
I 0 
I 2 5 
7 7 8 2 
7 18 7 
6 5 3 
12 4 2 
25 8 3 
2 8 5 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 5 Ο Β 
17 0 0 
15 3 1 
19 5 7 
14 96 
209 4 
5 7 12 
17 6 2 
3 9 5 3 
4 3 5 
138 9 
14 2 7 
13 7 1 
152 0 
P O I L S 
F E I N E 
F I N S EN H A S S E 
T I E R H A A R E ROH 
96 8 
10 8 2 
3 36 5 
3 I O 
1 3 7 
6 
2 8 4 
4 9 6 
2 I 5 
V A L E U R S 
3 2 3 8 4 
8 99 3 
6 
2 3 3 8 3 
3 13 2 
6 5 7 5 
15 6 7 
5 29 7 
6 6 0 
5 2 I 
9 4 6 
2 8 9 3 
2 5 
20 5 3 
2 1 4 
6 8 8 9 
119 1 
1000 D O L L A R S 
5 19 3 
5 4 2 
6 
4 6 6 4 
489 
2 16 0 
2 6 9 2 
4 0 5 
2 28 6 
2 4 6 
16 3 4 
3 170 
3 142 
5 13 6 
4 9 8 8 
2 2 9 62 
6 6 7 7 
16 2 8 6 
2 36 1 
2 2 0 0 
4 102 
3 53 
2 9 3 
6 
2 4 7 
6 5 7 
14 8 5 
6 
10 04 
7 68 
87 62 
39 39 
4 8 23 
I 6 67 
19 6 9 
I 7 53 
I 7 5 
4 
I 5 5 
4 0 3 
9 2 4 
3 4 4 4 
3 19 2 
E I N H E I T S W E 
1594 I 
17 43 I 
1533 
19 4 0 
45 42 
1163 
9 9 2 
9 4 2 
3 24 3 
4 2 6 
R TE 
18 13 
17 80 
18 3 8 
2 122 
W E R τ ε 
7 9 39 
17 26 
62 13 
Ι Ι 8 Ι 
9 Ι Ο 
3 7 7 
9 6 4 
Voleurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : g je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
94 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Deiember i m p o r t 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
T U N ï s ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 C U E 
P E R O U 
C H I L I 
A R G F. M 1 | N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A X 1 S T A N 
I N D E 
M O N G O L IE 
C H I N C O Ν Τ 
J A P O N 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
H 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
« H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
T U R O υ ι ε 
U R S S 
p O L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
B U L G A R IE 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
Η ε X 1 0 U E 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
N O Ν C 0 L IE 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
. A E L E 
A H E R N R D 
2 6 2 * 5 1 
H α Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R Α Ν c ε 
B ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
H A R O C 
* * A L G ε R ι ε 
1 S R Α ε L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E K 1 f U E 
O O H 1 N 1 C R 
C O L 0 H B IE 
B R E S IL 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
EWG 
CEE 
3 9 6 
2 2 
3 4 
I 8 
2 9 17 
6 5 7 4 
I 6 
2 3 5 4 
2 I 
3 2 9 
1 4 
2 9 7 
1 4 
1 6 
1 7 
4 9 0 
3 8 9 3 
3 6 3 
4 9 
5 1 
France 
3 1 
1 8 
10 3 0 
8 7 8 
3 9 2 
9 9 
16 2 4 
4 9 
O U A N T I T E S T O N N E 
1 2 1 7 7 
2 18 6 
6 
9 9 8 4 
1 0 9 3 
2 7 9 3 
3 0 6 
1 1 1 0 
2 7 6 
1 5 2 
3 4 2 
9 6 3 
4 
9 6 
2 4 
1 1 
1 0 3 9 
2 6 1 
2 
1 1 7 
B 
2 0 
4 5 
1 1 8 6 
2 7 9 2 
9 
1 1 8 1 
I 7 
2 2 5 
2 4 
1 I 0 
1 2 
2 1 
3 3 
3 1 1 
13 5 6 
4 0 
1 6 
1 i 
v A L ε U R S 
2 6 5 9 
4 1 1 4 
2 3 4 2 
2 6 6 6 
2 3 5 4 
2 8 11 
3 e 4 
2 4 2 5 
1 4 
3 5 3 
I 6 0 
2 3 
1 8 1 
1 4 
6 0 3 
8 2 
2 
3 0 
4 5 
4 5 7 
3 5 2 
2 5 3 
4 
5 5 
1 0 
4 
4 6 e 
1 6 
Belg.­Lux. 
Z 2 I 
A 
2 I 2 
2 16 0 
I 6 I 
2 
1 7 6 
2 6 5 
1 0 
6 
1 5 
1 1 E 
3 9 3 
ι o : 
2 9 
s 
2 2 6 4 
2 2 Γ 
8 
2 0 3 6 
I 8 7 
1 I 0 0 
5 7 
9 ή 
4 G 
2 I 
1 2 9 
1 
2 8 
2 A 
4 
9 9 
7 1 
5 
1 0 9 
1 1 0 0 
e 9 
I 
1 3 1 
7 9 
8 
9 
2 9 
3 2 
6 4 
9 
7 
U N I T A I R E S 
2 4 5 1 
3 1 0 2 
2 3 5 0 
2 4 9 0 
2 2 9 4 
2 4 4 1 
2 2 6 1 
2 6 1 5 
19 6 4 
C R I N S E T D E C H E T S O E C R I 
Nederland 
6 
2 0 5 
1 6 3 4 
6 5 
; 3 
3 I 
1 3 7 7 
2 4 5 
1 1 3 2 
I 0 5 
8 1 1 
Ζ 4 
2 0 7 
2 
2 
1 0 S 
4 4 
9 9 
C 1 I 
3 ! 
2 3 
I 6 
1 9 5 5 
1 6 5 3 
2 0 1 9 
2 3 4 3 
2 0 15 
•J S 
R O S S H A A R U N D R O S S H A 1 R A B F t E L L E 
V A L E U R S 
5 7 13 
9 9 3 
1 6 
4 7 0 7 
6 7 4 
8 9 2 
1 5 5 
4 2 
5 7 3 
1 7 2 
5 1 
3 6 2 
I 1 6 
6 6 
2 0 3 
3 5 
3 6 4 
2 6 
8 1 
1 3 4 
2 3 
1 9 
1 6 
1 1 
2 0 
8 4 4 
4 8 
7 8 
1 1 
2 1 
I 8 4 
6 2 
2 4 1 
1 9 4 
1 0 5 0 
5 4 
3 1 2 
1 t 
4 2 1 
2 2 
1 1 
3 6 9 
1 1 4 
1 3 3 
1 4 
1 1 4 
1 0 
1 6 
1 1 
1 2 6 
3 I 
Ζ 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 8 
5 6 
6 2 
3 
2 8 
9 
2 2 
2 Ζ 
3 
3 
2 S 
3 
3 
2 
7 2 
I 
1 6 4 3 
2 0 9 
2 
1 4 3 2 
5 6 
1 3 2 
6 7 
1 9 
1 2 1 
2 
3 6 
3 
1 7 
2 1 C 
7 8 
6 7 
1 2 4 
2 
2 
I 1 
1 2 Ζ 
7 
1 2 
1 I 7 
6 
2 7 
4 7 
4 1 9 
2 
1 6 7 
2 
Deutschland 
Iitit) 
3 9 
ζ 
Ι ζ ζ 
9 9 2 
Ι 6 
4 7 7 
Ι 4 
Ι 7 
7 
2 9 
Ι 2 
3 7 Ι 
9 Ι θ 
2 7 
Ι 3 
Η ε n G ε Ν 
3 3 0 4 
9 Β Ι 
2 3 2 6 
4 5 2 
2 t Ι 
1 4 4 
5 2 6 
Ι 7 3 
ι 3 a 
3 6 2 
2 
6 7 
Ι 
9 2 
Ι 7 9 
5 
6 7 
2 β Ι 
9 
2 2 3 
Ι Ι 
Ι 3 
Ι 4 
2 9 
1 2 
2 7 8 
6 4 3 
9 
2 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 9 2 7 
5 2 2 6 
1 9 5 3 
2 5 7 3 
3 5 3 0 
2 7 6 1 
4 2 6 
3 
2 3 3 0 
3 7 9 
4 5 4 
7 6 
9 
2 9 4 
4 9 
9 9 
1 Ι 5 
6 ο 
! 9 7 
Ι 4 
II 4 3 
Ι 4 
4 
Γ Ι 
3 
3 
Ι 5 
- Γ J 
3 Ι 
3 Ι 
Ι Ι 
2 Ι 
6 ώ 
: ι 
: o c 
Ι Ι 6 
* C 2 
1 0 
Ι Ι 0 
9 
Italia 
ι 
1 3 
: L 
1 3 16 
5 Ι 0 
12 3 9 
Ι 
4 
3 
4 
Ι 
9 2 7 
2 3 2 
6 
T O N N E N 
2 4 2 1 
3 5 4 
2 0 6 5 
3 3 5 
2 4 8 
7 Ι 
Ι 9 7 
7 
? 9 
3 3 3 
Ι 
Ι 
2 0 Ι 
3 
2 0 
4 5 4 
2 4 8 
5 8 5 
Ι 
3 
2 
L 
Ι 
Ι 6 5 
: 2 
7 
T S W E R T E 
3 2 7 9 
4 8 7 6 
3 0 0 9 
3 5 2 5 
3 6 6 9 
N D B 
0 5 - 0 3 
W E R T E 
7 7 2 
2 7 8 
4 9 4 
I 2 2 
i 4 5 
2 5 I 
2 4 
I 1 0 
1 4 5 
2 4 
1 4 9 
3 1 
Ursprung 
I OrìjflK 
I I ­ CST 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R 5 
A E L E 
A H E R H A D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S Β A ; 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U R S S 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
H A R 0 C 
• · A L C E R Ι E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
D O M I N I C R 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
e E ε 
. A 0 M 
Ρ ·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 6 2 · 5 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
. · A L C E R ι ε 
T U N I S I E 
L ι β γ ε 
ε G Y P T E 
S O U D A N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β F L G · L U Χ · 
EWG 
CEE 
4 9 
I 3 
O U A N T 1 T E 
4 1 3 7 
eoe 
1 t 
3 5 2 6 
7 I 9 
6 0 5 
6 9 
6 7 
2 9 Û 
I 3 4 
2 0 
Ζ 9 I 
6 Δ 
I 2 
7 5 
3 Β 
3 5 0 
6 
9 4 
6 Β 
1 2 
2 3 
I 6 
I 7 
7 3 5 
5 0 
3 6 
4 
I 9 
9 5 
2 9 
1 0 5 
1 3 2 
6 0 3 
2 
4 6 
1 7 0 
2 
3 9 
1 1 
V A L E U R 5 
13 6 1 
16 5 5 
13 3 5 
9 3 7 
1 1 0 6 
France 
S Τ 0 Η Ν E 
9 6 4 
b 7 
1 I 
9 1 £ 
t B 4 
2 5 7 
A 7 
6 
4 8 4 
I 1 
2 0 
I 1 
: 5 ι 
U 6 
7 1 
Belg.­Lux. 
s 
^ c 
2 
2 ί 
I 
ι : 
1 
Nederland 
1 0 0 8 
1 6 1 
2 
5 2 4 
3 9 
1 3 3 
4 0 
2 5 
• I I 3 
1 
4 
1 
U N I T A I R E S 
4 2 8 
4 2 i. 
2 3 6 
5 I 8 
P O I L S G R O S S I E R S 
G R O B E Τ 
V A L E U R S 
9 7 6 6 
2 0 1 2 
I 7 β 
7 5 7 7 
6 0 9 
1 0 4 6 
I 2 0 
4 7 
3 3 3 
6 5 6 
6 5 4 
3 3 9 
9 3 
4 2 
8 5 
I 7 
1 0 
1 7 
2 0 
1 7 9 
1 9 6 
8 5 6 
8 7 
1 0 7 
3 0 
5 0 
2 0 3 
1 7 Β 
3 0 
3 6 
1 1 7 
3 4 
5 7 
10 3 7 
1 3 
I 9 0 
1 9 
2 0 
2 7 8 
3 6 2 
7 3 3 
18 4 6 
3 6 6 
2 2 
Q U A N T I T E 
1 7 4 2 7 
3 9 1 0 
2 4 3 
1 3 2 7 3 
I 2 4 C 
2 5 - 3 
3 4 : 
I 0 0 
1 E R H A A R E 
12 7 6 
1 4 1 
Ι υ 0 
1 0 3 9 
3 9 
9 7 
I 2 
5 A 
4 9 
2 6 
2 A 3 
3 
. 4 
1 3 1 
1 6 
7 
3 
7 
2 0 2 
1 0 D 
3 0 
3 I 
7 
3 
9 7 
I 
I 
5 
9 4 
1 2 0 
2 1 9 
I 9 
2 
2 6 
1 4 2 
6 
9 0 
6 6 
1 
2 
1 2 5 
8 
4 
5 1 
2 
β 
1 6 
1 5 9 
2 
1 
1 0 3 
1 
2 3 6 0 1 6 3 0 
1 1 5 5 
• 1 7 3 6 
9 9 2 
E N H A S 5 E 
R O H 
1 0 0 0 O O L L A R S 
7 8 9 2 3 1 3 
2 I 6 3 1 
7 6 
4 9 6 I 6 B 2 
6 7 1 2 5 
9 9 1 6 7 
I 8 
1 4 
7 6 * 
10 7 5 0 2 
I t 8 I 
6 3 4 9 
7 
I 
2 
9 
1 
1 I 
4 
7 
2 
1 
S T O N N E S 
2 2 0 9 
I 7 9 
1 4 2 
16 6 9 
7 3 
2 1 5 
1 1 4 
Ζ 3 
1 0 
7 0 
9 
1 7 
4 
I 4 5 3 
2 θ 
6 
t S 
7 3 4 
8 3 
I 0 6 
2 C 
3 0 
2 
) ï 16 1 
) · S 2 6 
t 7 
3 
s e 6 
t e β 
I 15 9 
2 
S 3 β 3 0 
Ì I ? ι β 
. S 2 5 1 0 
ì 2 7 0 
S 4 1 2 
t 1 1 4 
? 7 
Deutschland 
iHICI 
A 9 
ι : 
H E N G E N 
1 8 3 6 
2 6 7 
3 
15 6 8 
I 3 2 
3 7 « 
2 ¿ 
1 b 
2 ¡.­"J 
1 9 
b <­
b 1 
1 2 
7 3 
6 
1 9 6 
* 1 
ι ι 
3 
3 
1 A 
3 * 1 
3 b 
2 * 
* 1 9 
A : 
Γ 4 
9 S 
7 0 
3 0 I 
4 4 
5 < 
1 
3 9 
t I 
E I N H E 
1 4 6 8 
1 6 0 3 
1 4 6 7 
2 4 9 3 
1 2 0 7 
3 1 0 9 
10 0 6 
4 10 1 
3 7 3 
6 6 11 
3 2 
2 0 
2 C 3 
• 7 3 J 
2 2 0 
A 1 
'< V 
3 4 
1 7 
1 7 
1 3 
4 8 
β :, 
9 3 
4 
7 
2 1 
1 
4 2 
2 7 
3 0 
6 7 7 
2 7 
7 
1 9 
2 6 6 
1 4 2 
4 4 6 
14 0 0 
3 3 6 
Η Ε Ν c ε Ν 
9 7 3 2 
2 0 5 1 
7 6 8 2 
7 9 4 
1 7 4 6 
1 6 6 
5 Ι 
Italia 
1 0 V Κ Γ Ν 
2 3 9 
4 9 
Ι 7 0 
4 0 
2 7 
b : 
3 4 
Γ 7 
6 5 
I T S W E R T E 
3 2 3 0 
4 0 2 9 
2 9 0 6 
1 0 3 0 
3 7 0 
Ν 0 β 
5 3 · 0 2 D 
W t R Τ C 
2 7 7 
I 7 
2 3 9 
3 
3 
I 6 
0 1 
3 6 
Ζ I 
1 V 
5 
4 e 
• ? 2 
T O N N E N 
5 I 3 
2 3 
• 4 8 9 
4 
4 
7 1 
1 
Voleurs unJttsfret.' % por unité de quantité ¡ndiayée — X : voir notes per produits en Anne«. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tib. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
H A R Q C 
• · A L G E R Ι ε 
T U N I S ι ε 
L ι Β γ ε 
Ε ο γ ρ τε 
S O U D A N 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
P E R O U 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 2 * 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
■ E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N A R 0 C 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R 3 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
S U E ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 2 * 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
U N S U D A F 
U R U G U A Y 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
5 2 2 
12 4 2 
17 0 1 
6 6 7 
2 0 9 
I 4 6 
I 3 0 
53 
36 
4 0 
30 
I 9 1 
2 9 4 
956 
9 8 
1 6 8 
8 3 
1 09 
369 
2 43 
43 
5 9 
2 6 8 
7 3 
63 
2 3 2 6 
6 
1 73 
4 0 
50 
427 
5 9 1 
16 3 9 
2 9 2 3 
6 5 6 
1 6 
V A L E U R S 
5 6 0 
5 I 5 
7 3 3 
5 7 I 
4 9 I 
4 1 0 
France 
5 6 
63 
3 9 
6 0 
3 
4 
2 0 
1 3 9 
2 2 
2 
3 
1 3 
3 6 8 
1 4 2 
4 3 
6 1 
2 7 
6 
2 I Ζ 
1 
I 
9 
1 3 2 
2 9 1 
3 8 J 
7 3 
U N I T A I R E 
5 7 9 
7 6 8 
7 0 4 
* 5 5 0 
E F F I L O C H E S 
RE 1 SS SP 1 
V 4 L E UR S 
14 0 2 
4 6 7 
2 
933 
7 7 4 
7 
2 2 
296 
I 2 I 
2 0 
6 0 7 
30 
1 0 1 
36 
1 3 1 
Q U A N T 1 T E S 
2 A 6 3 
1 0 5 1 
3 
14 1 0 
1 1 0 7 
1 4 
2 5 
7 3 6 
2 2 9 
3 7 
7 7 4 
6 9 
1 6 4 
8 0 
2 8 8 
V A L E U R S 
5 6 9 
4 4 4 
6 6 2 
ή 9 9 
Belg.-Lux. 
8 2 
1 0 5 
3 0 
9 0 
9 
1 0 
1 0 1 
4 0 
1 6 
1 7 6 
6 
6 8 
6 
6 9 
1 2 6 
3 6 
3 7 
S 
6 9 0 
6 3 4 
7 0 6 
1 N E S E T 
N N 5 T A M O L L E O D 
4 6 0 
I 9 6 
2 
2 6 2 
1 3 4 
1 9 4 
1 
1 
3 5 
9 9 
1 4 8 
T O N N E S 
8 5 6 
3 6 2 
3 
4 9 1 
2 0 7 
3 5 9 
1 
2 
4 5 
1 6 2 
2 8 4 
Nederland 
9 9 3 
ι e 4 
I 0 5 
I 0 5 
5 
Ζ Ζ 
I 6 
1 I 
β I I 
e 7 
I 6 6 
S 2 
3 3 
5 
3 9 7 
4 2 
I 6 
6 
I 6 0 
2 I 6 
1 7 8 
3 
6 C 4 
ή 7 9 
6 7 0 
46 3 
4 0 5 
P O I L S 
τ ι ε R H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 2 
1 2 3 
8 0 
7 6 
2 0 
8 4 
1 1 
7 6 
3 
2 9 7 
1 9 4 
1 0 3 
9 6 
2 4 
1 2 4 
2 2 
9 6 
4 
U N I T A I R E S 
5 6 1 
5 4 1 
Ζ 7 4 
6 4 7 
L A I N E S C A R 
V O L L E U 
v A L ε U R S 
2 2 7 1 
14 6 2 
8 0 9 
2 I 4. 
5 7 3 
2 3 2 
2 I 
6 3 6 
1 6 5 
4 4 
a 2 
2 6 
4 6 7 
1 9 
6 8 0 
6 3 4 
3 2 2 
6 6 
25 3 
2 4 6 
7 
6 2 
6 
2 4 6 
65 3 
33 0 
323 
30 9 
1 4 
32 2 
8 
3 0 8 
I 
49 3 
783 
7 9 6 
I G N E E S 5 F T O P S 
T I E R H A A R E G E K R O D G E K 
I 3 7 A 
6 6 8 
6 8 6 
Ι Ι θ 
9 0 
I 0 
3 8 8 
1 0 3 ' 
I 0 
8 2 
4 6 7 
1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ι Β 6 
1 8 0 
5 
Ζ 
I 3 6 
4 4 
5 
1 β 
I 9 
I 8 
Deutschland 
(Bit) 
3 8 4 
14 46 
4 1 1 
92 
1 A 0 
7 1 
: 3 
4 0 
2 0 
Ζ 2 
9 8 * 
1 4 3 
1 1 
2 a 
6 3 
1 
7 7 
4 6 
4 C 
1 7 3 4 
4 5 
1 7 
5 0 
4 1 2 
2 3 0 
9 8 7 
2 2 13 
5 4 J 
E I N H E 
5 2 5 
4 9 1 
5 3 4 
4 7 2 
3 e 9 
3 7 6 
6 3 
3 1 3 
3 1 3 
1 
3 5 
2 7 
2 4 5 
3 0 
2 
3 6 
H E N G E N 
5 9 7 
1 1 5 
4 8 3 
4 8 3 
1 
5 0 
6 4 
3 1 3 
8 6 
2 
8 C 
E 1 N H E 1 
6 3 0 
6 4 8 
6 4 8 
3 6 4 
2 6 4 
8 0 
5 3 
1 7 0 
1 0 3 
1 1 
2 1 
3 2 
2 6 
Italia 
I 
1 
1 
1 0 
1 53 
Ζ 9 
es 
ι 4 
1 7 
I 7 
1 1 1 
1 6 
τ s w ε R T E 
5 4 0 
5 3 0 
N D B 
5 3 . 0 4 
W E R T E 
2 2 
1 7 
5 
5 
I 
5 
9 
2 
5-
τ ο Ν Ν ε Ν 
60 
Ζ 0 
Ι 0 
1 0 
5 
4 0 
5 
Ι 0 
T S W E R T E 
N D B 
5 3 · 0 5 A 
Χ Ε Ρ Τ E 
3 2 9 
2 9 I 
3 8 
3 θ 
2 6 6 
2 I 
4 
3 6 
2 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι — C S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N 1 
S U I S S E 
U N S U D A F 
U R U G U A Y 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε c ε ε 
• A Q Η 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A H Ε fl N R O 
2 6 2 · 8 
H 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
P O L C C N E 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. - A K T F R 
B R E S I L 
P E R Ç U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Η ρ · τ ι ε RS 
t.EL·E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
• * A Ν T F R 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 6 2 · 9 
H 0 N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE 
c U Α Ν Τ Ι Τ Ε ; 
9 I 5 
6 2 4 
2 9 I 
6 6 
2 9 2 
9 5 
9 
2 2 6 
5 6 
1 0 
3 3 
1 1 
1 7 2 
7 
V A L E U R S 
2 4 8 2 
2 3 4 3 
2 7 8 0 
3 1 4 7 
France 
τ ο Ν Ν ε s 
4 9 2 
2 L 3 
2 4 9 
37 
3 8 
3 
2 0 2 
3 2 
3 
33 
1 7 2 
7 
U N I T A I R E 
27 93 
2 6 3 1 
2 7 5 5 
3 18 9 
R U B A N S E N R O U L E S 
K A H M Z U C W 
V A L E U R S 
7 8 0 6 3 
5 1 1 2 3 
2 4 
2 6 9 1 6 
6 8 5 1 
I 9 
3 2 9 3 3 
1 3 1 1 1 
2 6 1 2 
2 0 17 
4 5 0 
6 4 3 0 
6 8 
I 2 
I 6 7 
5 9 
1 β 3 
2 7 
6 4 9 
4 2 6 0 
I 9 
2 4 
2 3 
1 4 
13 0 5 2 
1 0 5 1 
5 8 6 
1 9 5 
1 1 7 
O U A N T 1 T E S 
3 2 6 4 8 
2 17 2 5 
1 0 
1 0 9 1 7 
2 3 6 6 
2 
I 4 3 0 1 
5 4 5 3 
1 0 3 2 
7 1 7 
2 2 2 
2 2 2 0 
3 2 
5 
3 9 
2 4 
7 8 
1 1 
2 4 4 
17 0 8 
2 
1 0 
9 
5 
5 7 0 0 
4 6 6 
2 2 9 
8 1 
5 6 
v A L ε U R S 
2 3 9 1 
2 3 5 3 
2 4 6 6 
2 8 9 6 
D E C H E T L 
W 0 L L U N O 
V A L E U R S 
3 0 8 3 6 
2 13 4 6 
1 
9 4 9 3 
7 4 7 3 
3 1 4 
I C K E L 
5 0 8 0 
2 0 4 5 
3 0 3 6 
2 06 6 
1 0 
18 5 8 
2 
1 I 6 
6 9 
2 0 5 6 
1 
9 
6 4 9 
3 0 8 
1 0 
1 
. 
2 
T O N N E S 
17 7 7 
8 5 4 
9 2 4 
5 5 0 
2 
7 9 4 
1 
4 2 
1 7 
5 4 6 
4 
2 4 4 
1 2 6 
2 
1 
1 
U N I T A I R E 
2 8 5 9 
2 3 9 5 
3 2 86 
3 75 6 
AINE POI 
Belg.­ Lux. 
9 7 
9 2 
5 
5 
70 
2 2 
5 
S 
19 1 8 
19 5 7 
Nederland 
8 
7 
E N B O U L E S T O P S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 1 5 9 
2 4 6 9 5 
6 4 6 3 
1 1 0 8 
5 
2 0 9 5 7 
2 5 5 1 
1 1 2 7 
6 0 
105 0 
5 8 
3 0 5 1 
5 
5 
194 2 
20 7 
1 4 5 
1 3 4 0 8 
1 0 8 0 6 
2 60 3 
434 
93 8 6 
100 5 
39 3 
2 2 
4 1 0 
2 4 
1180 
2 
6 4 7 
8 5 
5 5 
s 
2 3 2 4 
2 2 8 5 
2 4 8 3 
2 5 5 3 
L S S A U F 
H A A R A B F A E L L E 
2 7 18 
176 6 
9 5 2 
6 9 9 
1 4 
1 8 9 9 8 
1 0 8 5 1 
8 14 6 
9 0 1 
3 8 17 
6 4 3 1 
5 1 fr 
e 7 
8 8 9 
6 8 
I 2 
2 7 
6 35 1 
3 9 6 
403 
8 1 7 7 
4 5 8 2 
3 5 9 4 
4 I 5 
162 3 
2 72 3 
1 9 9 
37 
4 1 0 
3 2 
5 
1 1 
2 8 0 1 
1 7 7 
1 5 8 
2 3 2 3 
2 3 6 8 
2 2 6 7 
2 1 7 1 
ε F F 1 L 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 3 6 4 
1 1 3 9 8 
2 9 6 7 
1 8 6 3 
2 6 
2 0 4 1 
1 3 0 8 
7 3 3 
6 6 2 
6 7 
Deutschland 
(BB) 
Η ε Ν C E Ν 
Ι 5 7 
Ι Ζ 4 
2 4 
Ι 3 
θ 9 
3 9 
6 
7 
6 
Ι Ι 
ε ι ΝΗε 
2 3 18 
2 1 1 9 
8 3 7 5 
6 4 9 5 
18 8 0 
7 7 5 
2 4 8 2 
3 7 2 1 
5 8 
2 3 4 
7 0 7 
3 6 
Ι 
3 Ι 
3 9 8 
Ι 8 
Ι 3 
2 5 3 
2 6 6 
3 6 
9 Ι 
6 
Η ε Ν G Ε Ν 
3 4 3 4 
2 6 5 2 
7 8 4 
3 Ι 4 
9 8 7 
1 4 9 4 
2 5 
1 4 6 
2 6 7 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 6 5 
7 
4 
Ι 1 1 
Ι 2 5 
Ι 5 
3 4 
3 
Ε Ι Ν Η ε Ι 
2 4 3 9 
2 4 4 9 
2 3 9 8 
2 4 6 8 
6 4 2 3 
4 2 8 2 
2 14 1 
1 7 8 9 
Ι 5 6 
Italia 
T O N N E N 
I 6 I 
I 4 8 
1 3 
1 3 
1 33 
1 1 
1 2 
T S W E R T E 
2 0 4 3 
1 9 66 
NDB 
53 ­ 05 Β 
WER TE 
14451 
70 37 
24 
7 3 9 1 
20 0 1 
4 
5« 77 
I I 0 I 
1 
2 58 
1 7 28 
. 1 30 
1 43 
3 03 
4 
2 4 
4 5 0 6 
1 62 
, 1 04 
1 1 1 
T O N N E N 
58 52 
2 8 3 1 
1 0 
30 12 
6 33 
2 3 05 
4 42 
1 
83 
5 67 
. 26 
60 
2 3 7 
. I 0 
19 4 1 
79 
47 
5 5 
τ s w ε R τε 
2 4 69 
2 4 86 
2 4 54 
30 64 
NOB 
5 3 * 0 3 
W E R T E 
5 2 9 0 
2 5 92 
2 7 0 0 
2 2 4 0 
49 
Voleurs unitaires: % por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande«. 
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Ursprung 
I Origine 
l l — CST 
F R A N C ε 
β ε L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R Ο Υ * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
AL L ·H · ε S T 
T C H E C O S L 
H A RO C 
TUN 1 s ι ε 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
ρ ε R O u 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O V * U N 1 
N O R V E G E 
SUE οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
e ε E 
■ A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 6 3 · 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T\AL Ι E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
A L B A N ΙΕ 
C R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L * Η · ε S Τ 
Ρ 0 L 0 C N ε 
Η A R 0 C 
• · A L G ε R ι ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• H T V O L T A 
* C I V O I R E 
• T O G O R E P 
• D A H 0 K E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
EWG 
CEE 
6 5 19 
76 8 3 
10 0 2 
4 377 
176 5 
63 6 1 
I 6 
1 33 
5 7 
6 7 5 
2 27 
I 6 
I 5 4 
1 0 
1 0 
66 
3 1 2 
I | 
1 8 
365 
3 1 7 
4 7 
1 1 
306 
1 43 
France 
14 8 0 
3 4 
1 3 7 
1 1 5 
8 5 9 
1 3 
1 
2 6 
9 
1 0 
5 
1 4 
Belg.­Lux. 
5 4 11 
7 5 7 
3 6 7 7 
15 53 
13 9 6 
2 1 
2 
3 9 8 
6 I 
I 5 
1 S 4 | 
1 4 
2 6 
I 
2 8 5 
2 5 7 
4 6 
I 6 2 
1 0 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 7 3 0 
2 6 6 1 2 
2 
I 0 1 1 9 
7 154 
7 9 9 
76 7 9 
7 4 7 β 
2 θ S 4 
6 1 4 3 
2 4 5 8 
5 4 50 
5 I 
2 7 7 
9 2 
9 0 0 
379 
4 7 
I 4 6 
Ι β 
I 2 
6 6 
7 9 7 
1 3 
2 3 
5 1 3 
5 3 3 
6 5 
I | 
526 
1 07 
V A L E U R S 
8 6 0 
8 0 2 
9 3 8 
10 4 5 
3 9 3 
C O T O N ε Ν 
3 0 3 2 
2 185 
8 4 9 
7 6 0 
1 5 
17 8 0 
4 5 
1 8 4 
1 76 
6 7 3 
3 3 
6 
4 8 
1 6 
1 2 
5 
1 5 
1 
1 2 
3 
1 9 17 2 
1 5 3 0 6 
2 
3 8 6 6 
2 23 9 
53 
6 6 6 6 
160 4 
4 9 7 3 
2 06 1 
160 5 
5 1 
2 
4 8 9 
8 Β 
4 6 
1 4 6 
2 
2 2 
5 3 
I 
4 3 1 
4 5 5 
6 I 
2 8 7 
8 A 
U N I T A I R E S 
8 9 6 
0 0 6 
1 1 2 1 
1 1 8 3 
H A s s ε 
R 0 H B A U H W O L L E 
V A L E U R S 
6 7 7 7 2 3 
5 7 6 0 
4 0 2 3 9 
6 3 1 7 2 7 
335 
2 8 17 7 0 
2 3 I 
19 7 9 
5 2 2 
2 7 7 0 
2 5 6 
I 9 0 
I 0 
1 2 
5 8 
6 2 
6 1 
6 1 8 
90 9 5 
436 13 
1 7 3 3 8 
12 6 2 
2 6 
6 1 3 
3 8 2 
4 1 0 2 2 
2 7 0 7 5 
2 5 2 6 
5 7 
1 2 3 17 
1 1 5 
1 3 
107 3 
2 2 7 
9 7 77 
5 2 0 
2 1 2 
1 1 
4 4 1 2 
4 8 1 2 
I 9 8 2 6 5 
2 4 0 
2 7 2 0 6 
1 7 0 8 1 9 
2 
8 3 4 11 
2 3 8 
I 4 β 
2 2 5 7 
12 96 
4 14 8 
3 8 2 
1 2 2 2 2 
3 5 1 7 
2 5 2 7 
57 
1 2 2 4 2 
1 I 5 
I 3 
9 4 5 
2 2 7 
2 3 16 
2 1 2 
1 1 
4 2 2 6 
4 7 75 
7 4 9 
7 4 5 
76 7 
6 4 1 
Nederland 
7 1 
1 1 1 9 
1 0 2 
1 6 
6 3 6 
2 1 
6 7 
2 1 7 1 
1 5 18 
6 5 1 
4 7 1 
1 7 1 
92 
1 2 2 0 
1 6 1 
2 5 
4 1 0 
5 5 
1 7 1 
9 4 0 
8 6 2 
1 1 2 6 
140 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 0 6 4 2 
956 
5 7 8 0 
5 4 108 
1 76 
2 5 854 
2 0 3 
5 2 2 
2 1 1 
2 0 
5 0 
5 5 
6 2 
1 1 6 
1 73 
8 2 2 5 
6 1 4 
2 6 
174 7 
42 3 
1 2 6 
2 7 6 9 
¿6 3 
5 5 5 5 3 
4 4 4 6 
1 74 
5 0 933 
1 5 0 
2 7 7 2 5 
2 8 
19 5 5 
2 4 6 3 
1 3 8 
1 2 
3 6 9 
5 0 7 
4 5 3 
4 6 7 
3 6 7 3 
1 0 2 
Deutschland 
(Bit t 
2 9 0 
3 7 5 1 
1 60 
8 I 
t 3 5 6 
I 5 
63 
4 5 
1 6 3 
1 2 6 
3 5 
1 5 0 
4 4 
4 4 
| | 4 4 
4 
Η ε N C E N 
7 4 13 
5 0 3 2 
2 3 8 2 
1 7 7 3 
433 
3 7 I 
3 3 4 8 
1 1 1 7 
I 9 6 
1 0 4 5 
46 
1 0 6 
7 0 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 
4 3 J 
| 3 
4 1 
4 2 | | | 3 3 
4 
E I N H E 
β 6 6 
8 5 1 
6 9 9 
10 09 
365 
2 0 18 64 
6559 
1 9 5 305 
6 5 13 0 
3 6 
2 3 4 9 
12 8 0 3 
8 7 16 
L 1 6 
1 1 4 2 2 
10 3 3 1 
7 Ζ 
E 2 2 
8 2 
Italia 
7 4 7 
13 3 3 
5 I 
4 6 I 
2 1 1 0 
I 
1 5 
8 
6 6 
4 0 | 
1 2 
4 7 
1 7 
3 5 
β 
3 00 
30 
T O N N E N 
4 9 4 2 
2 5 7 1 
2 3 7 1 
19 11 
I 2 7 
5 48 
113 0 
8 8 
8 0 5 
17 17 
5 
3 2 
I 4 
8 5 
5 fl | 
9 
1 2 S 
2 2 
3 6 
2 4 
2 06 
1 9 
T S W E R T E 
10 7 0 
10 0 8 
113 9 
117 2 
NDB 
5 5*01 
w ε R τε 
16 1199 
1 I Β 
5 2 0 
I 6 0 5 6 2 
7 
796 50 
2 2 
9 6 
1 0 
ft 1 
3 1 6 
39 47 
2 0 9 8 2 
3 8 6 0 
1 2 6 2 
3 9 7 
15 1 7 8 
12 3 3 7 
I 
I 9 7 
3 7 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
• H A O A G A S C 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N 1 S 
H E X I O U t 
D O N I N I C R 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C O L O H B 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L Ι Β A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
Y E H E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D ε 
9 Ι R H Α Ν Ι E 
C H I N C O N Τ 
A U S T R A L I E 
* 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
9 ε L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 S L A N D E 
3 A N E H A R K 
su ι s 5ε 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
4 L Β A N Ι ε 
Γ, fl E C 1 
T U R Q U I E 
J H S S 
A L L · H . E S T 
> O L 0 C Ν E 
4 A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
* H T V O L T A 
• C I V O I R E 
* T O C O Α ε p 
* D A H O H E Y 
1 1 C E R 1 A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF O C B R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
* β Α θ O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A Ν D A U 
S O H A L 1 E R 
ί Ε Ν Y A O U C 
Γ Α Ν Ο Α Ν Υ Κ Α 
E A N Ζ Ι Β A R 
I O Z A H B 1 O U 
• H A D A G A S C 
• A N C A E F 
k F O R B R 
E T A T S U N I S 
1 E X 1 0 U E 
D O H Ι Ν 1 C R 
Î U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
4 I C A R A G U A 
: 0 S T A R 1 C 
' A N A N A R ε 
: O L ο H Β ι ε 
1 R E S Ι L 
> Ε R O U 
: H 1 L 1 
ï O L 1 V Ι E 
> A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
. I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
EWG 
CEE 
1 3 
2 8 7 
10676 
42 2 
4 B 1 
1 4 6 9 5 
5 5 3 0 
I 6 
I 8 1 
5 5 8 
134 6 
69 4 
2 8 17 7 0 
2 9 5 2 3 
4 6 4 
9 9 4 
70 6 
4 17 4 
23 
I 7 
4 5 56 
5 2 7 0 5 
36411 
1 0 
1 1 
1 2 B 3 
3 3 8 6 
8 S 
6 4 
19 3 5 6 
1 5 5 4 5 
3 4 5 
3 3 3 
5 2 3 
1 0 8 9 
1 1 8 9 
2 6 9 5 
1 3 8 4 
2 9 
1 β 
O U A N T I T E ! 
I 0 2 I 2 4 I 
8 6 6 4 
6 3 7 1 3 
9 4 6 6 6 5 
627 
4 4 19 0 9 
394 
3 0 0 2 
9 1 1 
4 2 4 6 
3 1 1 
2 9 5 
1 6 
2 4 
1 68 
1 I 1 
I 20 
132 2 
13 987 
6 6 4 30 
2 8 12 4 
2 13 4 
50 
82 3 
3 46 
4 16 7 6 
32 159 
3 5 37 
89 
19 4 70 
I 9 5 
2 0 
19 3 7 
4 07 
14 8 7 0 
8 59 
3 94 
2 0 
6 6 15 
7 83 5 
2 0 
4 7 2 
1 7 2 9 2 
6 1 3 
5 4 3 
167 00 
7 6 7 8 
32 
3 5 5 
8 4 2 
2 2 2 1 
1 5 1 0 
4 4 19 0 9 
4 4 3 1 2 
75 4 
15 5 1 
10 4 5 
66 2 4 
3 5 
23 
7 0 6 7 
6 9 2 1 7 
4 7 2 2 5 
1 9 
2 0 
2 196 
6 2 8 0 
67 
1 00 
2 9 6 9 4 
2 4 6 7 2 
5 5 9 
France 
1 3 
2 8 6 
θ 3 8 
5 5 8 
• 8 9 4 
8 3 4 11 
1 2 3 9 1 
1 2 7 
2 3 2 
6 3 
4 97 
18 55 
17 7 2 6 
7 2 86 
3 73 
4 1 3 
8 Ζ 
6 4 
87 23 
7 173 
7 2 0 
19 5 6 
6 6 3 
β 
T O N N E S 
3 0 2 4 0 2 
2 9 4 
4 3 0 4 1 
2 5 9 0 6 9 
6 
1 2 9 9 4 3 
3 
2 9 I 
6 
3 1 4 
3 5 0 7 
2 0 5 5 
6 6 6 5 
5 4 6 
1 2 2 6 2 
48 11 
3 5 36 
69 
19342 
1 9 5 
2 0 
17 0 7 
4 07 
3 4 89 
3 9 4 
2 0 
6 5 3 6 
7 7 6 5 
2 0 
4 1 1 
15 6 3 
6 4 2 
1 S 1 0 
I 2 9 9 4 3 
18 6 3 9 
2 I 1 
3 5 4 
1 00 
7 9 8 
26 77 
297 37 
92 7 5 
6 0 6 
7 2 1 
6 7 
1 0 0 
13 6 7 0 
1 1 1 73 
Belg.­Lux. 
3 4 3 6 
* 2 2 
76 
66 
8 9 
133 1 
2 5 8 5 4 
102 7 
3 9 
53 
1 3 4 
1 47 
1 7 
50 16 
3 8 2 3 
1 1 
3 9 
16 9 4 
97« 
1 87 
1 0 7 
294 
89 
1 3 
9 7 6 1 0 
16 8 9 
9 4 9 2 
8 6 4 3 2 
39 1 
4 13 4 0 
35 2 
9 1 1 
4 C 6 
2 0 
9 0 
1 6 7 
ι ι 1 
2 7 1 
258 
13 0 7 9 
1 3 B 6 
30 
1 6 7 3 
3 6 I 
2 3 0 
4 2 1 8 
770 
5 6 8 0 
6 1 3 
1 1 1 
9 6 
1 7 4 
2 19 9 
4 1 3 4 0 
15 9 2 
69 
6 4 
1 9 | 
22 1 
• 
2 Ζ 
9 3 5 8 
5 1 3 0 
1 
2 0 
7 0 
3 13 0 
15 0 1 
30 3 
Nederland 
593 
2 0 1 3 
• 3 7 
1 5 
2 7 7 2 5 
106 6 
22 
6 3 
35 
S 4 I 
23 
88 7 
2 585 
4 98 1 
2 S 
I 7 I 
3 0 8 7 
6 0 7 
9 6 
523 
1 2 
I 3 2 
e s 
8 2 361 
6 7 10 
26 I 
7 3 590 
223 
4 1642 
4 2 
2 97 3 
36 93 
1 99 
2 4 
5 4 6 
7 6 7 
4 3 3 
6 2 I 
• 5 63 7 
89 
• 1 5 0 
• 
76 6 
2 7 6 0 
7 0 
2 2 
4 16 4 2 
1 5 5 6 
3 5 
9 Ζ 
5 2 
86 8 
3 5 
• 1 3 4 6 
4 2 7 6 
6 7 70 
Ζ 0 
2 9 3 
4 4 6 2 
95 3 
I 5 7 
Deutschland 
(BR) 
« 6 4 0 2 
1 2 9 3 7 
3 4 0 6 
1 I 
• 6 3 1 3 0 
6 9 7 3 
2 49 
353 
4 76 
2 9 0 1 
I 7 
14 33 
2 487 1 
16767 
I 0 
6 4 3 
4 35 
3 093 
4 2 18 
90 
1 
1089 
1 03 
297 
4 8 2 
2 t 
■ 
H E N G E N 
2 9 8 3 7 3 
• 10 3 04 
2 8 8 0 70 
t 0 2 0 30 
■ 
, 
80 
3 4 46 
2 0 0 66 
12 926 
4 I I 
1 1 6 4 3 
1 1 6 0 6 
1 28 
• 
1 232 
, 
• 1 2 7 
1 0 0 4 9 
16 4 3 6 
4 7 5 3 
• 2 2 
• 
10 2 0 30 
13615 
396 
6 66 
7 02 
4 5 96 
23 
2 242 
4 16 10 
2 19 3 0 
1 6 
14 7 0 
6 26 
• 
4667 
6722 
1 32 
Italia 
1 
4 8 1 
1 0 Β 9 
45 
1 6 
44 
796 30 
6 0 64 
27 
93 
• 66 
• • 3 64 
2 3 07 
3 3 5 2 
6 73 
3 4 7 7 
3 3 6 0 
1 57 
3 3 2 
• 1 67 
2 1 6 
43 
5 
T O N N E N 
2 4 0 2 9 3 
1 7 I 
6 1 3 
2 3 9 5 0 4 
7 
126 7 34 
26 
1 4 3 
1 6 
1 
1 2 0 
6 37 
62 26 
324 63 
7 | 23 
2 134 
• 4 I 4 
13 4 2 3 
14 3 6 0 
1 
• 
2 94 
* 
• 70 
1 
3 43 
13 6 7 
69 
32 
69 
• 
126 7 34 
89 10 
43 
1 30 
1 4 1 
• 5 77 
4 2 36 
4 120 
13 10 
5 3 7 4 
5 5 2 1 
2 5 0 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée —X:voir notes per produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r- CST 
Y E H E H 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
Β 1 fl H A Ν Ι E 
C H I N C O N I 
A U S T (t 4 L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
263 · 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
AH Ε fl Ν fl D 
F R A N C E 
B E L C · L UX · 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
o R E c ε 
τ ufi α υ ι ε 
U R S S 
A F P O R Ν 5 
• C E N T R A F R 
A N G O L A 
H O Z A H B I O U 
R H O O N Y A S 
Ε T A T 5 UN 1 S 
N E X I O U E 
N I C A R A C U A 
C OL O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T INE 
S Y R I E 
I R A N 
1 SR AE L 
C H I N C ON T 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 V · U Ν 1 
0 RE CE 
T U R Q U I E 
U R S S 
A F POR NS 
• C E N T R A F R 
ANO OL A 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 UE 
Ni C A R A C U A 
C OL 0 HB IE 
B R E S I L 
P E R O U 
A RC Ε Ν T INE 
S Y R I E 
IRAN 
1 SR Αε L 
C H I N C 0 Ν Τ 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
263 · 3 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N 1 
s υ ε D ε 
O A N E H A R K 
EWG 
CEE 
4 7 8 
Ζ I 0 
16 0 9 
2 0 7 4 
5 0 9 6 
2 3 2 2 
6 6 
2 ; 
V A L E U R S 
6 6 4 
6 5 0 
6 3 2 
6 6 6 
5 3 4 
6 3 6 
L 1 Ν Τ ε R 5 
B A U H M O L L 
V A L Ε U R 5 
16 15 6 
19 15 
4 7 
14 19 4 
6 9 
117 5 2 
6 2 
2 5 
Ι β I 0 
I 0 
69 
2 8 
20 6 
374 
1 1 
2 1 
1 2 
1 2 
2 2 
117 32 
477 
1 9 
1 0 
2 7 8 
4 0 
5 8 8 
1 63 
1 S 
5 7 
4 e 
Q U A N T 1 T E S 
9 0 7 6 5 
6 12 7 
32 I 
8 A 32 0 
2 6 0 
6 7 5 9 3 
1 90 
1 1 5 
3 7 0 9 
6 1 
2 6 0 
1 2 6 
19 5 7 
2 62 1 
77 
1 23 
8 2 
1 1 0 
96 
6 7 5 9 3 
15 9 5 
1 8 2 
7 3 
2 38 1 
1 6 7 
4 3 9 1 
16 5 0 
I 1 9 
5 03 
2 50 
V A L E U R S 
1 7 8 
3 1 3 
1 6 8 
1 7 4 
France 
12 6 4 
3 3 2 0 
1 1 1 4 
I 5 
U M 11 1 RE 
6 5 6 
Β 1 6 
6 i 2 
6 5 9 
É 4 2 
D ε C O T O N 
Ι Ν τ ε R S 
3 0 10 
4 0 4 
Ζ b 
2 3 7 1 
2 2 
2 2 17 
2 
4 0 0 
2 2 
4 6 
I I 
2 1 
2 2 17 
2 0 7 
1 0 
4 4 
9 
T 0 Ν Ν ε 5 
117 7 2 
13 3 1 
2 3 4 
10 2 0 7 
β 3 
8 7 18 
13 17 
8 3 
2 2 5 
77 
1 2 3 
8 7 18 
7 Ι 8 
23 
4 6 
2 73 
. 
4 4 
J Η Ι Τ Α ι R ε 
2 5 6 
3 0 4 
2 5 2 
2 : 4 
D E C H E T C O T O N N O N 
B A U H W O L L A B F A E L L E 
V A L E U R S 
20 174 
1 0 7 7 7 
3 3* 
9 3 6 8 
3 6 4 0 
2 3 6 3 
17 2 8 
10 18 
3 5 6 1 
38 2 6 
6 4 4 
2 3 8 3 
I 3 I 
2 0 
366 3 
19 6 2 
4 
16 7 9 
8 6 4 
3 9 3 
7 03 
3 3 4 
5 3 3 
Ι 9 2 
3 5 Ι 
3 3 
8 
Belg.-Lux. 
3 4 0 
573 
I 6 e 
I 9 
5 
6 2 3 
'. 6 6 
60 9 
6 2 6 
ί. Ζ 0 
6 2 5 
Nederland 
' I 0 
2 0 
2 5 9 
I 4 6 
6 7 3 
6 6 3 
66 7 
f, 7 4 
6 7 3 
6 6 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 4 9 
Ι S I 
3 
79 4 
2 
659 
1 4 5 
3 6 
6 
I 2 
2 2 
6 5 9 
2 β 
4 
2 5 
3 46 6 
5 0 0 
3 9 
2 9 2 8 
Ι ι 
22 11 
4 7 8 
2 I 4 
3 4 
I 1 0 
9 6 
2 2 11 
1 03 
2 7 
1 2 2 
S 
2 7 A 
3 0 2 
27 1 
2 9 8 
ρ ε ι c Ν Ν 
I 2 2 
i. I 
e o 
I G 
2 e 
ι 
I 4 
2 6 
1 8 
7 
2 θ 
Ι 4 
9 
2 
5 6 0 
Ι 8 2 
3 7 8 
7 8 
1 32 
4 
7 5 
Ι 0 3 
7 β 
Ζ 4 
Ι 3 2 
4 9 
3 6 
Ι 9 
2 Ι 8 
I C A R D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 7 0 1 
2 4 5 0 
2 9 
2 2 2 2 
6 2 6 
136 3 
9 7 3 
5 4 3 
8 8 6 
4 e 
Ζ 2 I 
¿ 
3 34 4 
2 6 4 3 
70 Ι 
Ι 0 4 
2 6 0 
23 1 
Ι 1 8 
2 2 6 9 
5 
7 3 
4 
Deutschland 
imu 
2 
16 0 9 
I 7 4 
5 2 7 
6 I 7 
5 I 
E I N H E I 
6 7 7 
6 37 
6 78 
6 3 3 
8 4 12 
1 5 
6 
6 3 6 7 
27 
6 502 
9 
1 0 
27 
2 Β 
2 06 
2 7 0 
6 
6 5 0 2 
227 
I 9 
1 C 
273 
2 I 
538 
1 63 
1 5 
57 
1 4 
H E N G E N 
63 4 59 
I 1 7 
48 
6 3296 
88 
4 9 0 9 0 
36 
6 1 
88 
1 26 
19 5 7 
2 0 6 3 
4 3 
4 9 0 9 0 
72 1 
1 02 
73 
2 3 58 
BZ 
4 0 7 2 
16 5 0 
I 1 9 
5 C 3 
84 
E 1 N H E 1 
1 3 3 
1 33 
1 32 
7 8 4 0 
3 5 78 
4 2 6 2 
2 0 7 9 
3 47 
5 1 6 
1 9 7 
2 4 66 
3 99 
1118 
90 
lulla 
¿76 
2 76 
4 I 7 
7 7 
6 
T 5 K E R T E 
6 7 1 
6 9 0 
6 46 
6 7 0 
6 2 8 
NDB 
5 5 * 0 2 
W E R T E 
36 6 3 
13 00 
23 62 
2 3 46 
6 1 
12 39 
1 5 
23 46 
T O N N E N 
I I 5 0 8 
3 9 97 
7 5 11 
7 4 4 2 
I 6 6 
36 11 
6 5 
7 4 4 2 
τ s w ε R τ ε 
3 Ι 8 
3 2 5 
3 Ι 4 
3 Ι 5 
H 0 Β 
5 5 * 0 3 
w ε R τ ε 
6 26 
Ι 24 
5 04 
Ι 6 7 
2 00 
8 
Ι 8 
98 
Ι 2 0 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι f­CST 
s u i s s ε 
A U T R * C h E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C 0 5 L 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S IL 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P 0 K 
H O N G K O N G 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
τ U R O υ ι ε 
U R S S 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
• C O N G L ε 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
L I B A N 
S Y R I E 
1 5 R A ε L 
P A K 1 S T A N 
ι N D ε 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
Ρ · Τ Ι E R S 
Αε L E 
A H E R N R O 
2 6 3*4 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F RA Ν C ε 
8 ε L G · L UX * 
A L L E H F E D 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
A L L E H F E O 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
AELE 
Α Η Ε fl N R D 
2 6 4.0 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Κ 
ρ · τ ι ε Η s 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
6 S 1 
327 
1 2 5 
2 6 
4 5 
7 6 6 
2 2 4 
2 9 
2 4 9 3 
7 0 
1 7 7 
I 2 
3 2 
1 5 
39 
3 5 4 
9 9 7 
7 1 
5 8 
I 1 5 
Q U A N T I T E S 
7 6 432 
4 5 8 6 3 
1 0 8 
3 0 4 6 7 
1 1 1 7 0 
8 3 3 6 
77 11 
67 19 
12 6 8 6 
14 957 
37 90 
6 3 6 0 
4 Β 7 
4 9 
2 4 77 
14 6 9 
3 1 0 
97 
75 5 
16 15 
9 36 
8 9 
8 0 8 2 
2 5 4 
38 7 
4 9 
80 
33 
9 2 
112 0 
3 98 3 
3 1 5 
2 6 9 
1110 
ν A L ε U R s 
264 
2 3 5 
307 
3 4 4 
307 
France 
1 8 0 
4 0 
5 0 
5 
6 
3 7 6 
1 7 
1 2 
7 
1 4 
7 4 
2 5 6 
8 
2 
3 1 
T O N N E S 
13 9 10 
9 2 5 8 
I 9 
4 6 3 3 
19 8 5 
13 18 
5 06 4 
173 5 
18 0 0 
6 5 9 
1 I 1 5 
9 9 
2 0 
5 3 0 
8 8 
1 2 3 
1 0 
1 6 
12 7 2 
4 6 
Ζ 6 
3 5 
35 
1 9 9 
6 1 9 
3 0 
5 
3 1 7 
Belg.­Lux. 
2 6 
6 4 
Ι Ζ 
3 
7 
2 9 
13 3 1 
3 2 
3 9 
1 
1 
• 4 4 
7 5 
2 0 
2 
1 9 
15 5 10 
8 6 9 2 
8 9 
6 7 3 2 
1752 
3 9 9 9 
4 193 
176 6 
2 6 0 5 
1 2 8 
14 9 7 
1 0 
2 Ζ 
6 7 
I 5 3 
6 7 
59 
2 9 
89 
3 9 16 
6 3 
9 3 
3 
5 
I I 7 
3 6 6 
4 9 
5 
1 73 
U N I T A I R E S 
26 3 
2 1 4 
3 6 2 
4 3 5 
2 9 8 
3 0 3 
28 2 
3 3 0 
3 5 7 
3 4 1 
C O T O N C A R D E O U P E I C N E 
B A U M W O L L E G E K R E M P E L T 0 0 
V A L E U R S 
7 0 
6 4 
6 
6 
27 
2 5 
1 1 
0 U A N T I T E 5 
69 
6 6 
3 
3 
1 S 
1 9 
2 9 
V A L ε UR S 
J U T E N O N 
2 8 
2 7 
2 5 
2 
T O N N E S 
2 5 
2 5 
1 9 
6 
Nederland 
I 7 
I 0 
I 5 5 
4 9 
26 0 
4 
3 9 
1 0 
5 0 
1 3 
• 1 3 
15 12 0 
12 545 
2 575 
4 7 6 
10 5 0 
134 2 
eoo 
10 3 6 2 
4 I 
39 3 
I 3 
3 9 
2 9 
32 7 
300 
105 0 
1 0 
92 
2 8 
1 4 5 
7 1 
66 
22 1 
2 1 1 
27 2 
2 I 8 
2 4 8 
GEK 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 2 
3 2 
I 
1 
2 6 
5 
2 B 
2 β 
t 4 
I 3 
U N I T A I R E S 
4 
4 
4 
1 0 
1 0 
1 0 
F I L E E T 0 U P E 5 D E C H E T S 
J U T E Ν V E R S P V E R O A B F A E L L E 
V A L E U R S 
6 1677 
18 6 1 
1 5 
7 9 7 9 9 
6 7 6 
2 8 6 
7 2 
2 4 5 2 6 
8 5 8 
2 3 6 6 8 
6 
1 9 
1 0 0 0 O O L L A R ! 
2 15 4 3 
264 
2 1 2 7 8 
4 4 3 
I 6 2 
6 2 
4 6 8 8 
56 4 
4 12 4 
1 2 9 
Deutschland 
(Bit) 
ZB2 
2 87 
I 
1 3 
4 0 
6 0 6 
1 30 
3 37 
1 0 
1 2 2 
4 
2 2 1 
5 60 
30 
54 
52 
Η ε Ν GEN 
3 0 4 0 1 
15 135 
15 267 
6 6 50 
1477 
2 I 63 
8 55 
9 15 5 
2 9 6 2 
3 1 46 
365 
4 
174 5 
13 8 1 
5 
30 
6 8 6 
12 78 
4 2 3 
1 4 2 9 
4 a 
228 
1 1 
7 57 
2 7 32 
1 65 
2 59 
5 5 4 
E I N H E 1 
258 
2 36 
2 79 
3 I 3 
2 35 
5 
5 
5 
Η ε Ν C E Ν 
S 
2 
3 
3 
E I N H E 1 
18 106 
1 75 
1793 1 
92 
• 
1 0 
Italia 
46 
32 
I 8 9 
1 I 
1 8 
1 4 
56 
T O N N E N 
14 9 1 
2 33 
12 58 
3 07 
4 92 
I 3 
30 
1 90 
2 09 
96 
1 66 
4 1 5 
77 
45 
28 
1 9 
1 2 1 
τ s w ε R T E 
4 2 0 
5 32 
4 0 I 
5 44 
4 07 
NDB 
5 5 * 0 4 
W E R T E 
T 0 Ν Ν ε Ν 
Τ 5 W E R T E 
NOB 
57 · 03 
W E R T E 
12 8 14 
I 5 
I 27 98 
6 
1 05 
Valour* unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember p o r t 
Ursprung 
1 Origine 
l .— CST 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
ε G γ ρ τ ε 
S I E R R A L E O 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
N E P A L D H U 
B 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C 0 Ν Τ 
T H A I L A N D E 
L A O S 
Ι Ν D 0 fl L S Ι F 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
P A K 1 S T A N 
ι N D ε 
N E P A L B H U 
B t R H A M Ι E 
C H I N C 0 Ν Τ 
T H A 1 L A N 0 E 
L A O S 
Ι N D O N E S Ι ε 
A U S T R A L IE 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 5 · I I 
Ν 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R Ν fl D 
F R A Ν C ε 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
U R S S 
E G Y P T E 
s Y Β ι ε 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α Ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
U R S S 
E G Y P T E 
S Y R I E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε • Α 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Αε LE 
AH Ε R NRD 
2 6 5· 12 
Η 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 M 
EWG CEE 
12 07 
2 2 3 
2 9 4 
65 
6 4 3 
1 6 
2 0 
97 
1 8 
2 0 
1 I 
1 95 
9 1 
53 
6 6 7 6 8 
20 4 
3 1 3 
68 
43 
I 1 1 4 6 
1 8 
1 1 
1 0 
France 
7 7 7 
6 
1 7 
ζ ε 
4 
I 9 
2 1 7 0 3 
6 
1 9 2 5 
Belg.-Lux. Nederland 
3 6 5 
103 
9 6 17 9 
1 
4 3 8 12 8 
1 Β 
2 0 
7 1 
9 I 
53 
1 6 3 4 2 3 6 6 8 
8 1 
19 4 
6 8 
23 
3 9 17 238 
I 1 
9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 26 65 2 
1 I 2 0 1 
4 8 
2 15 6 0 5 
1 8 6 7 
108 0 
336 
7 3 7 1 
15 20 
130 2 
472 
16 33 
1 64 
32 
99 
30 
64 
35 
693 
387 
1 70 
1 6 B S 1 9 
4B3 
7 50 
I 3 2 
3 3 5 
4 1 7 12 
7 6 
2 4 
3 1 
V A L E U R S 
3 6 0 
1 6 6 
370 
358 
2 65 
6 5 4 2 4 
5 9 I 4 
5 9 5 1 1 
4 6 
5 6 
52 98 
4 6 
I 3 9 
43 1 
3 4 
56 
52 106 
33 
7 187 
6 3 6 5 8 1 1 5 9 7 
13 9 6 2 26 8 
6 2 2 6 3 9 3 0 9 
10 17 ' 2 93 
6 7 6 
4 6 2 . 
15 7 8 
47 6 
45 3 7 10 
S 
10 0 3 2 8 9 
3 0 
6 4 * 
2 8 9 
38 7 
17 0 
4 4 3 0 5 8 2 6 0 
197 
45 3 
1 3 2 
2 0 1 
15 0 8 8 6 2 1 
2 3 1 
2 7 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
3 7 5 
I 4 5 
3 9 8 
LIN B R U T OU ROU 
F L A C H S 
V A L E U R S 
1395 3 
13 117 
83A 
2 
3 2 85 
2 4 8 4 
73 4 0 
2 9 
7 90 
1 3 
R O H O D E R 
1 
I 
1 
3 3 8 40 4 
189 247 
3 4 2 4 4 3 
4 3 6 4 40 
24 0 
1 
ο ε R ο ε s τ ε τ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ι 0 | 9 6 6 
10 19 4 5 
2 8 6 5 
3 
73 2 7 . 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
19 9 4 15 
19 7 4 4 7 
1968 
1 6 
5362 1 
5 09 8 
1384 52 
1 65 
1 7 5 4 
3 5 
V A L E U R S 
7 0 
6 6 
42 4 
3 1 
3 1 
3 1 
I 9 I 40 Β 12 2 
I 9 t 38 5 12 1 
2 3 I 
t 6 
5 2 9 3 6 
I 2 I 
I 3 B 3 B 3 
t « 
• 
U N I T A I R E S 
S3 
S3 
• · 
LIN T E 1 L L E P E I G N E AUT T R A I T E 
F L A C H S 
V A L ε UR S 
1 0 6 0 9 
( 0 0 5 2 
G E S C H M C E H O D B E A R D 
2 Β 4 9 
2 7 8 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 6 7 1 0 0 9 
3 1 4 7 9 6 9 
Deutschland 
(DR ι 
4 5 
I 1 4 
6 
73 
I 6 
1 7 6 5 1 
8 6 
1 0 1 
1 
κ ε Ν c ε π 
4 5 2 13 
16 03 
4 3 6 10 
5 06 
Ι 
7 4 
4 9 5 
996 
36 
309 
Ι 6 4 
Ι 
4 26 32 
Ι 9 5 
2 52 
4 
Ε Ι ΝΗΕ 
4 00 
Ι 0 9 
4 Ι Ι 
26 
26 
2 Ι 
5 
* 
H E N G E N 
Ι 7 3 
Ι 7 3 
Ι Ι 9 
54 
Ε Ι Ν Η Ε 
• 
3 3 4 5 
3 09 1 
Italia 
2 0 
9 6 
Ι Ι 
I C 5 
7 4 0 4 
37 
Ι β 
Ι 4 
5 0 6 6 
Ι 8 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
409 60 
48 
4 0 9 12 
2 5 
3 4 7 
32 
97 
35 
3 47 
2 1196 
9 Ι 
4 5 
Ι 0 Ι 
1 8 8 1 6 
76 
Ι T S W E R T E 
3 1 3 
3 Ι 3 
3 03 
Ν 0 Β 
5 4 * 0 1 Α 
w ε R τε 
37 2 4 
289 1 
8 33 
Ι 
4 2 0 
2 4 3 7 
8 
2 9 
7 9 0 
Ι 3 
T O N N E N 
76 8 1 
5 7 3 7 
19 4 4 
8 6 5 
4 8 2 7 
Ι 3 
Ι 6 5 
17 54 
25 
ι τ s W E R τε 
4 8 5 
5 0 4 
4 28 
NOB 
5 4*01 Β 
w ε R τ ε 
39 
3 7 
Ursprung 
[ Origine 
Ι r-err 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
A U T R I C H E 
U R S S 
B U L G A R I E 
ε G Y Ρ τ ε 
C H I N C O N Τ 
H 0 Ν 0 E 
e ε Ε 
* A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
C H I N C 0 Ν T 
H 0 Ν D E c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 6 5 · 1 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L 0 ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I R L A N D E 
s UE οε 
su ι s 5ε 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E C Y P T E 
C H I L I 
U R U 0 U A Y 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
t T A L Ι E 
R 0 Y . U N I 
1 R L A Ν 0 ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
Β U L 0 A R Ι E 
E G Y P T E 
C H I L I 
U R U G U A Y 
H 0 Ν D E 
c Ε ε . A 0 Η 
ρ.τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
2 0 5 * 2 
H 0 N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
Α Η Ε fl N R O 
EWG 
CEE 
5 5 5 
1 3 7 
2 7 5 5 
5 2 3 2 
16 9 4 
I 7 0 
7 I 
6 2 
2 38 
53 
I 1 4 
1 3 
France 
6 0 
2 7 7 9 
Ζ 0 
I 0 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 4 1 5 5 
2 2 8 6 1 
12 9 0 
324 
65 67 
11556 
452 7 
2 08 
1 4 9 
1 65 
5 47 
1 2B 
2 54 
37 
V A L E U R S 
4 39 
4 4 0 
4 30 
42 3 
ε T O U P E S 
6 4 9 9 
6 3 5 8 
I 4 0 
6 34 8 
1 0 
1 1 5 
2 5 
Belg.­Lux. Nederland 
2 2 0 2 0 
6 9 5 
2 06 9 127 
86 2 
1078 
6 9 I 
119 9 
3 2 6 
S 
8 3 5 9 2 2 5 S 
7 8 6 4 2 2 0 2 
49 4 52 
14 7 12 
4 9 6 9 3 0 8 
16 93 
2 69 3 
14 7 2 
277 2 5 
70 15 
U N I T A I R E S 
4 38 
4 3 9 
D E C H E T S 
40 3 4 4 7 
4 0 0 4 4 9 
44 S 
, » 
οε LIN 
WERG A B F A E L L E USW VON F L A C H S 
V A L E U R S 
12223 
6 87 7 
5 3 4 8 
3 2 4 
2 
17 82 
4 102 
7 6 3 
76 
1 3 2 
1 6 8 
1 7 
33 
1 0 
1 0 6 
3 9 9 2 
32 9 
1 50 
4 7 9 
2 5 
1 6 
O U A N T 1 T E 
6 6 6 3 9 
4 0 6 4 7 
2 5 9 9 7 
17 5 3 
1 0 
9 4 1 0 
2 3 7 3 6 
52 2 3 
9 9 9 
12 7 9 
10 4 4 
4 7 
1 9 4 
6 5 
4 0 9 
18 0 0 6 
3 0 3 2 
9 4 7 
19 5 9 
1 27 
7 
V A L E U R S 
I 6 3 
I 6 9 
2 06 
I 8 5 
C H A N V R E 
H A N F Ν 
V A L E U R S 
7 8 4 8 
13 7 6 
6 4 7 0 
1 33 
6 
28 8 2 
26 42 
2 4 0 
2 0 
2 4 9 5 
35 
1 P. 
9 4 
1 7 
1 
3 
1 1 2 
79 
2 
2 
2 1 
1000 D O L L A R S 
2 96 7 2 34 
15 49 176 
14 18 3 7 
8 3 II 
106 3 3 
1 5 7 
4 4 6 · 
4 0 10 
7 9 II 
3 
1 
1 0 7 ? 3 3 
184 
3 2 
3 3 II 
S T O N N E S 
2 0 0 7 4 
18 3 6 9 
1 7 0 6 
9 4 
. 1 6 9 6 Β 
I 8 C 
1 fl 4 
103 7 
7 0 
S 
2 4 
5 5 9 
6 8 9 
1 0 
2 0 
1 0 1 
16 3 6 6 13 0 3 
1 0 Β 3 3 1 2 3 4 
7 7 3 5 2 5 2 
6 4 2 ( 50 
3 
6 6 9 4 18 
115 7 
342 1 
7 18 3 7 
22 
6 14 5 0 
1 6 
1 2 
4 6 7 2 14 3 
17 2 7 
2 2 9 
2 2 6 5 9 
U N I T A I R E S 
I 4 4 
1 4 4 
1 4 1 
16 0 15 5 
14 3 14 2 
18 3 
N O N F I L E E T O U P E D E C H E T 
■ E d : μ Μ ε 
9 0 2 
Λ 4 e 
4 5 3 
2 7 
10 A C F U S V.' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
28 5 12 1 
8 8 8 1 
19 7 40 
7 1 I 
Deutschland 
1 B K t 
2 54 
62 
3 t ύ 
I 5 5 8 
f I o 
1 b I 
6 2 
60 
4 3 
7 t, 
I 3 
H E N G E N 
6 9 95 
6 39 1 
6 CA 
I 65 
1287 
3275 
1632 
I 97 
1 65 
1 30 
1 03 
1 6 V 
37 
E I N H E 
476 
4 64 
4 2 1 
, 
2 637 
1563 
1272 
2 07 
262 
9 8 0 
2 7 3 
50 
6 0 
1 6 
26 
7 
1 OS 
6 70 
6 h 
V 7 
2 1 2 
4 
Η ε Ν c ε Ν 
t I 4 6 7 
6 3 2 8 , 5 1 4 0 
9 3 Ι 
9 Ι 0 
3 6 29 
Ι 5 * 9 
2 2 0 
303 
4 2 
t 6 7 
4 1 
397 
2 3 39 
4 Ι 6 
: 9 ι 
7 7 5 
2 6 
! Ι Ν Μί 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 1 6 
3 3 6 2 
7 4 7 
2 6 15 
76 
Italia 
3 3 
T O N N E N 
4 7 
4 6 
4 2 
I T S W E R T E 
NOB 
5 4 · 0 1 C 
H E R T E 
3 3 03 
9 43 
236 1 
3 
2 
4 34 
4 70 
1 I 
Λ 
I 
2 
. 20 96 
, 1 9 
2 1 9 
1 6 
T O N N E N 
1 3 0 0 7 
3 8 6 3 
1 I I 4 4 
1 6 
3 
17 88 
19 6 2 
3 3 
4 0 
5 
1 1 
10 0 93 
1 1 7 
8 77 
7 
TSIiERTE 
2 2 0 
2 4 4 
2 1 2 
NDB 
5 7 * 0 1 
W E R T E 
3 178 
1 2 
3 16 5 
1 2 
6 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité IndAtfuee — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance Ν DB 'CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Wiren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I ,­ CST 
F Η Α r; C E 
Β E L G · L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F f 0 
I T A L I E 
Ν 0 R V f G t 
s u i s s e 
A υ τ R t c M ε 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
ï O U O O S l A V 
T U R Q U I E 
U fl 5 5 
H O N G R I E 
R O U H A Ν ι ε 
B U L G A R I E 
S I E R R A L E O 
A F O C O R 
T A N G A N Y K A 
C H Y P R E 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C H I N C 0 Ν T 
Η 0 Ν D E 
C P E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α ε ί Ε 
A H Γ fl N R D 
F R A N C E 
Β Ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
N O R V E G E 
5 U 1 5 S El 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N C R ι ε 
R O U H A Ν 1 E 
Β U L G A R Ι ε 
S I E R R A L E O 
A F O C B R 
T A N G A N Y K A 
C Η Υ Ρ ft E 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C H I N C 0 Ν Τ 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 5 * 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C 0 Ν T 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
A L L E H F E O 
E T A T S U N I S 
Β R ε S 1 L 
C H I N C 0 Ν T 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 5 . 4 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
EWG CEE 
ι ζ 
1 3 
1 7 
8 4 
12 4 7 
1 6 
2 C 
6 8 
2 4 
2 9 6 
3 6 2 6 
1 4 7 
4 6 4 
7 9 4 
2 4 
2 2 8 
3 0 
1 6 
1 1 
1 4 
1 8 
5 4 
6 0 3 
O U * H T 1 T E S 
2 12 3 6 
3 5 9 2 
17 6 4 4 
3 7 6 
Ι Ζ 
6 6 
4 5 
5 6 
7 6 5 
2 6 6 0 
3 1 
6 7 
1 9 6 
5 4 
8 1 7 
9 4 9 6 
3 3 0 
1 8 4 2 
1 8 5 9 
5 9 
7 6 1 
1 3 7 
1 0 1 
5 0 
2 7 
6 6 
2 0 7 
14 8 0 
V A L E U R S 
3 7 0 
3 8 3 
3 6 7 
3 3 4 
France 
9 
4 
6 9 
3 6 6 
3 
1 
2 3 
8 θ 
7 7 
2 
7 4 
6 
2 3 
1 6 
7 
5 0 
8 3 
T O N N E S 
3 5 0 0 
19 2 2 
15 7 7 
Β 2 
3 0 
1 3 
6 e ι 
1 1 9 6 
2 0 
I 1 
5 1 
2 θ Q 
2 4 0 
5 
3 4 4 
2 0 
7 9 
I 0 I 
2 7 
I 9 0 
2 0 1 
U N I T A I R E 
2 5 6 
2 3 3 
2 8 7 
fl A M Ι E N O N F I L 
R A H 1 C Ν 
V A L E U R S 
12 7 1 
1 2 5 
1 1 4 5 
1 0 
3 3 
7 7 
3 9 
3 3 
4 6 
9 6 4 
6 9 
Q U A N T I T E S 
2 2 8 1 
I 1 9 
2 16 2 
3 o 
4 9 
4 9 
Ζ 6 
4 9 
8 3 
18 5 9 
I 1 2 
V A L E U R S 
5 5 7 
10 5 0 
5 3 0. 
S I S A L E T 
S I S A L U 
V A L E U R S 
4 6 0 β 5 
4 6 2 Β 
2 7 5 4 
V E R S P W E 
5 8 4 
3 
Ζ Β 0 
I 
3 1 
3 
3 1 
1 6 
3 3 2 
T O N N E S 
12 0 6 
1 0 
1 1 9 5 
G 
4 8 
1 0 
4 0 
3 0 
1 1 0 9 
J Ν I T A 1 R E 
4 S 4 
4 8 5 
S I M H 0 Ν 
A C A V Ε F 
1 1 9 4 9 
I 4 
16 2 6 
Belg.-Lux. 
6 
4 
7 6 
4 
1 
7 I 
2 5 
6 4 
7 
I 2 
1 1 
BS 5 
I 6 4 
6 9 1 
5 0 
1 
2 7 
5 4 
e 2 
I 0 
2 C 
2 0 0 
5 3 
2 4 0 
2 7 
7 I 
5 0 
S 
3 3 3 
2 8 5 
Nederland Deutschland 
7 
2 
(ΜΙ!) 
4 
7 
7 7 2 6 
3 7 
Q 
6 6 
I I 5 
1 C 8 9 
I 7 
7 2 9 6 
3 5 0 
2 4 
1 9 8 
4 4 7 
Η E H C Ε Ν 
2 7 6 8 9 7 4 
I 3 13 4 5 
14 4 7 6 2 9 
3 4 1 8 4 
6 4 
I 5 
I 6 
1 1 5 12 6 5 
6 1 1 
2 8 
1 0 
U Ζ F 
E T O U P E D E C H E T 
fl G A S F U Ζ W 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 2 
1 0 
2 ; 
5 
2 7 
? 6 
Ζ 6 
6 C 
I 4 
6 0 
I 
2 
2 
2 
F I L E S O E C H E T 
A 5 E R Ν U ν ε Η s Ρ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 2 11 
3 2 0 3 
5 2 5 
9 6 7 6 
1 3 8 5 
Ι 4 3 
I 6 5 
2 8 4 
3 2 2 6 
4 2 
1 1 4 9 
8 9 6 
5 9 
6 5 5 
1 1 2 6 
E 1 H Η E I 
3 7 5 
5 5 5 
3 4 3 
3 76 
4 
3 7 2 
6 
3 2 
2 5 6 
69 
Η ε n c ε N 
6 0 7 
ι 0 
5 9 7 
2 C 
5 3 
4 0 7 
I I 2 
E 1 Μ Η Ε I 
6 I 9 
6 2 3 
1 2 9 1 3 
26 
2 5 2 
Italia 
1 
i 1 
2 
9 
1 
2 2 
2 4 3 5 
1 2 8 
1 
4 3 6 
Ι θ 
1 4 
I 1 
.', 7 3 
T O N N E N 
7 6 3 3 
3 0 
7 6 0 3 
2 e 
I 5 
Ζ 0 
4 
1 9 
3 
4 5 
5 9 7 7 
2 8 3 
5 
9 4 3 
6 6 
2 7 
Δ 1 
Ι 7 
Ι 5 3 
τ s w ε R τ ε 
4 Ι 6 
4 Ι 6 
N O B 
5 4 * 0 2 
W E R T E 
2 7 8 
I 0 7 
I 7 I 
3 
2 
7 7 
: o 
2 
1 5 4 
T O N N E » 
3 7 0 
6 I 
3 1 0 
2 
1 
4 9 
1 2 
1 
2 8 3 
T S W E R T E 
7 S 1 
17 5 4 
Ζ Ζ 2 
S D D 
5 7 · C 4 Λ 
W E H T E 
3 3 16 
? 
Ursprung 
1 Origine 
1 t — CST 
P · T 1 E ft S 
A E L E 
A H Ε H N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F f U 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
A F P 0 fi Ν 5 
A F O C B R 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
A F O R B R 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
5 E C H ε T 
Η 0 Κ 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y 5 8 A 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C E N T R A F R 
* C 0 N G 6 fl A 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I D U 
• H A D A G A S C 
• · R ε U Ν 1 0 Ν 
A F O R B R 
H E χ ι α υ ε 
C U B A 
H A I T I 
B R E S I L 
ι N D ο Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
S E C R E T 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E ft N R O 
2 6 5 * 5 
H 0 N 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C · L U X · 
P A Y S S A S 
R O Y . U N I 
G U 1 Ν ε S P 
β R E 5 1 L 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
B O R N E ] B R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E fl S 
A E L E 
A H ε R N R D 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
R O Y - U N 1 
G U Ι Ν EST-
B R E S I L 
T H A 1 L A N D E 
P H ( L 1 P P 1 Ν 
B C k Ν L 0 H R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EWG CEE 
Ï a 4 È E 
2 1 
1 2 6 7 
3 19 7 
1 4 3 
2 1 
1 1 
2 3 
2 0 7 4 
3 4 
5 4 
7 2 
2 3 
2 1 0 2 
2 6 0 3 
1 0 7 0 9 
15 5 8 
2 5 3 3 
6 4 
3 4 4 1 
I 1 3 
4 6 
1 0 7 5 
14 15 2 
4 4 1 
1 9 
2 1 5 
France 
1 C 1 1 C 
I 3 
1 
2 0 7 4 
3 4 
5 4 
7 2 
16 3 6 
6 4 
3 4 4 1 
1 0 8 
1 5 
4 3 7 8 
2 7 
1 9 
Belg.­Lux. 
4 4 6 2 
1 9 
1 5 
3 17 9 
9 
7 
1 1 
1 
2 3 
I 6 0 
1 1 1 5 
2 4 7 2 
9 3 
4 9 9 
1 2 3 
49 5 
. 
O U A N T I T E S T O N N E S 
19 6 3 5 2 
19 4 3 1 
1 1 8 3 6 
1 6 4 2 7 3 
3 4 6 
1 2 3 
5 2 8 7 
1 3 2 6 4 
7 5 7 
1 0 2 
1 2 8 
1 0 3 
8 5 0 7 
1 3 4 
2 0 6 
2 7 2 
1 0 0 
9 0 7 3 
1 1 2 6 3 
4 4 4 3 2 
6 2 4 3 
1 0 9 2 8 
2 9 4 
14 4 0 1 
5 2 5 
2 0 0 
4 3 0 2 
6 2 9 3 9 
16 1 7 
7 9 
8 1 6 
V A L E U R S 
2 3 5 
2 3 8 
2 3 3 
2 3 4 
5 0 6 5 1 
5 1 
7 9 0 6 
4 2 6 9 5 
4 8 
2 
1 
8 5 0 7 
1 3 4 
2 0 6 
2 7 2 
. 
7 1 3 4 
2 9 4 
1 4 4 0 I 
5 0 J 
6 8 
1 B 6 7 1 
8 2 
7 9 
U N I T A I R E 
2 3 6 
2 3 1 
2 3 7 
A B A C A N O N F I L E E 
3 5 0 1 2 
13 2 7 9 
2 2 4 7 
19 4 8 8 
1 S 2 
9 8 
13 12 6 
5 5 
4 5 
1 2 8 
9 
1 0 0 
7 3 0 
4 β 0 β 
I 0 5 9 I 
4 0 0 
2 13 1 
5 0 8 
2 2 4 6 
S 
2 3 5 
2 4 I 
2 3 4 
2 3 C 
Nederland 
7 9 3 3 
3 Ζ 
6 
12 4 5 
I 3 4 
I 3 
2 2 
7 4 3 
3 7 C 
3 9 7 1 
6 5 8 
I 4 3 
1 0 2 
2 0 3 5 
2 1 5 
4 0 9 2 7 
5 9 11 
5 7 6 
3 3 6 2 4 
1 4 8 
2 5 
5 18 5 
7 0 1 
5 4 
9 4 
3 2 0 5 
1 5 5 5 
1 6 S 1 0 
2 6 0 3 
5 7 6 
4 2 2 
9 0 9 9 
S 1 6 
2 3 6 
2 3 4 
2 4 8 
2 3 6 
T O U P E S D E C H E T S 
M A N I L A H A N F Ν V E R S P W E R G 
V A L E U R S 
4 4 4 4 
I 5 4 
4 2 9 1 
9 Ζ 
4 
I 2 9 
2 0 
e 9 5 
I 6 
4 4 
I 4 
4 0 9 7 
I 8 
O U A N T I T E S 
12 6 0 5 
4 1 2 
12 19 2 
2 1 3 
1 3 
3 2 7 
5 1 
2 1 3 
5 6 
2 G 0 
5 7 
I I 5 9 9 
4 4 
V A L E U R S 
3 5 3 
3 7 4 
10 9 6 
1 0 9 6 
1 0 9 1 
5 
T O N N E S 
3 3 2 2 
3 3 2 2 
3 3 0 4 
1 8 
U N I T A I R E 
3 3 0 
A B F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 4 6 
2 J 
9 2 5 
6 
2 0 
6 
8 
1 
9 1 0 
2 7 6 1 
7 5 
2 6 8 7 
1 8 
5 1 
1 6 
2 6 
6 
2 6 3 7 
S 
3 4 Ζ 
1 0 6 3 
I 3 0 
9 3 3 
3 
4 
I 2 9 
3 
7 
9 I 9 
2 9 4 3 
3 3 4 
2 6 0 8 
1 1 
1 I 
3 2 7 
1 1 
2 5 
. 
2 5 6 1 
36 1 
3 8 9 
Deutschland 
(Hit) 
12 6 3 5 
1 
9 
1 7 
I 
6 3 7 
: ι 3 
3 3 7 8 
e ο ύ 
2 4 7 
4 
4 6 
8 3 5 
6 0 16 
3 9 9 
H E N G E N 
5 5 0 6 9 
I 9 0 
1 0 7 7 
5 3 8 0 4 
I 6 
5 4 
1 3 6 
3 
2 5 8 3 
2 1 3 5 
13 5 3 6 
3 2 2 9 
10 5 7 
2 0 
2 0 0 
3 3 0 4 
2 7 2 8 8 
14 8 0 
E I N H E 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 5 
1 0 8 1 
3 
1 0 7 8 
7 e 
7 8 
1 
9 8 6 
1 3 
H E N G ε Ν 
2 8 2 5 
3 
2 8 2 2 
Ι 5 9 
2 
Ι 5 9 
5 
2 6 3 0 
2 6 
E I N H E Ι 
3 8 3 
Italia 
3 3 0 8 
5 6 2 
6 0 5 
8 8 8 
3 
Β 
Ι 2 2 
Ι 
T O N N E N 
I 4 F 9 3 
3 0 
14 6 6 2 
2 5 5 5 
2 7 6 5 
3 7 9 5 
Ι Ι 
3 0 
5 4 3 ! 
s : 
Τ S W ER T E 
2 2 6 
2 2 6 
N D B 
5 7 * 0 2 
W E R T E 
2 5 8 
2 5 9 
β 
8 
4 4 
I 3 
I 9 1 
T O N N E N 
7 5 4 
7 5 3 
2 5 
, 
2 5 
2 0 0 
S I 
4 6 7 
T S K E R T E 
3 4 2 
Valeurs unitaire): S par unité de Quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheit«werte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
Ρ · Τ Ι C R 5 
Α ε L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ Ι ε RS 
AELE 
AHER N R D 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
S U I S 
ESPA 
• AL 
BAS 
H FED 
U Ν I 
S E 
G N E 
GE R I ε 
AF OC BR 
• C O N 
• C O N 
KENT 
TANG 
Ζ AN Ζ 
G BRA 
C LEO 
A OUG 
A Ν Υ Κ A 
ISAR 
AF OR B fl 
D O C C 
S TAN 
F I Ν 
ΡΑΚΙ 
INDE 
C E Y L 
BIRK 
THAI 
' • T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
PAYS 
ALLE 
RO Y · 
S U I S 
E S P A 
• . AL 
H F ε O 
UN I 
C Ν E 
G E R Ι E 
AF OC BR 
• C O N 
• C O N 
K E N Y 
G B R A 
C L E O 
A O U G 
A Ν Υ K A 
2 A Ν Ζ Ι Β A R 
A F Oft B R 
F 1 N D ,0 C C 
Ρ A K 1 5 Τ A N 
I N D E 
C ε Y L A N 
Β I R H 
T H A I 
A Ν Ι E 
L A Ν D ε 
O Ν D ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι T A L ι ε 
R 0 Y · UN I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU I 5 5ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P · T 1 E RS 
AELE 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BK) 
F I B τ ε χ ν ε ο 
P F L A N Z L ICHE 
V A L E U R S 
9 834 
2 4 8 
7 4 7 
8 83 9 
34 
2 2 I 
1 3 
I 2 
N O A N O N Fl 
S P I N N S T O F F 
4 8 
2 6 
353 
4 19 5 
23 
3 8 6 6 
O U A N T I T E S 
4 4 7 65 
6 6 1 
2 5 0 9 
4 1595 
I 5 4 
I 0 I 
1 2 I 
9 6 
I 9 
2 3 6 3 
533 
226 
8 5 0 
2 5 4 
283 
94 
12 4 3 
23 74 5 
53 
13 809 
V A L E U R S 
2 20 
375 
2 9 8 
V A L E U R S 
996 3 
72 6 0 
2 7 0 4 
5 5 2 
206 5 
907 
I 29 
16 63 
4 153 
4 0 8 
I 02 
2 O 
4 6 
38 I 
204 0 
2 5 
Q U A N T I TES 
4 106 
30 27 
583 
17 03 
2 23 
I 5 5 
25 99 
4 5 
3 5 
3 5 
I 2 I 
2 2 3 
17 2 4 
I 6 7 
I I S 
I 7 9 
1 7 8 
1000 D O L L A R S 
14 2 0 5 0 1 0 823 
1054 3 7 6 9 564 
2 9 2 
5 4 3 
2 0 7 
T O N N E S 
6 0 5 
4 5 5 
1 1 I 
2 2 2 
I I 7 
12 4 1 
I 7 I 
9 9 4 
12 9 9 
160 4 
I 4 6 
I 6 3 
9 9 4 
194 4 
1490 
4 5 5 
8 8 
3 I 5 
4 4 5 
6 6 6 
3 5 8 
2 3 4 
I 2 4 
33 
NOB 
5 7 · 0 4 E 
6 6 9 5 
I 6 6 
I 9 3 
W E R T E 
10 17 
3 C 597 
345 
6 8 4 
2 95 70 
6 84 
4 50 
135 1 
8 96 
4 4 6 4 
1 6 I 
E I N H E I T S M E R T E 
2 25 17 7 
4 6 1 
262 
22 1 177 
9 6 3 
285 
6 7B 
2 54 
4 I 3 
W E R τε 
17 4 5 
I 5 BS 
I 3 7 
1 9 
I 38 
κ ε Ν c ε Ν 
4 73 
1 9 5 
2 76 
I 2 2 
I 4 9 
T O N N E N 
7 28 
6 Ζ 3 
Origine 
E T A T S L' Κ 
C A N A D A 
J A P O N 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F RA Ν C ε 
BEL G · LUX . 
P AY 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P · T 1 ε RS 
A E L E 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ι T A L ι ε 
R 0 Y . U Ν I 
5 υ ι s 5ε 
E T A T S U N I S 
O N D E 
'•TIERS 
AELE 
AHER N R D 
p·τ ι ε RS 
AELE 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
s UE ο ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AH ε R NRO 
F R A N C ε 
Β E L O * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
» · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. 
7 3 C 
I 0 
A L E U R S 
2 4 2 5 
2 3 9 6 
2 0 0 7 
2 7 6 1 
U N I T A I R E S 
2 3 4 7 
2 3 16 
257 7 
2 5 3 0 
2 72 7 
194 3 
3 15 6 
2 30 4 
2 A | 0 
2 1 1 3 
2 26 4 
C A B L E S P O U R D I S C EN FIBR SYNT 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
V A L E U R S 
13 132 
5 9 85 
7 I 4 B 
I 2 I B 
5 92 9 
2 3 7 4 
2 39 9 
O U A N T I T E S 
47 6 5 
2 16 5 
1000 D O L L A R S 
26 0 2 
4 34 
2 16 7 
8 I 8 
8 I 9 
2 5 9 1 
2 0 5 6 
5 3 3 
2 0 3 2 
26 
4 5 3 
2 0 3 
1 6 3 
I A L E U R S U N I T A I R E 
2 7 56 2 6 19 
2 7 6 4 2 6 7 0 
2 7 4 7 
2 6 0 6 
2 7 3 6 
2 6 2 6 
26 2 0 
2 5 6 4 
63 I 
193 3 
2 3 7 4 
3 0 
59 2 
3 9 
1933 
222 5 
1298 
92 7 
2 I 0 
7 I 7 
6 1 β 
I 3 
1 6 8 
22 
7 I 7 
2 7 0 4 
2 6 5 9 
2 76 6 
3 00 3 
2 6 9 6 
4 46 7 
463 
4 003 
7 I 
3 93 4 
1 4 5 3 
2 6 
1427 
2 794 
3 17 1 
2 7 5 6 
2 757 
F I B R E S SYNT D I S C 
5 Y N T H E T S P I N N F A S 
V A L E U R S 
7 6 B 6 6 4 3 
6 9 9 0 6 0 9 
6 9 9 3 3 
52 θ 
16 1 3 3 
16 17 
1344 3 73 
24 93 8 8 
127 0 12 6 
2 64 20 
33 
I 7 · 
4 7 6 
150 33 
PREP PR P I L A T 
F S P I N N E R E I 
1000 D O L L A R S 
2 4 4 8 17 3 2 
236 3 1364 
Q U A N T I T E S 
279 9 
24 5 5 
3 4 3 
I 6 4 
5 7 
6 3 0 
4 2 4 
7 6 7 
4 9 6 
I 3 8 
1 8 
T O N N E S 
2 I 6 
20 Ζ 
100 6 
5 2 4 
I 3 I 
66 8 
84 3 
3 3 I 
I 7 6 
5 5 
36 9 
8 8 0 
2 I I 
I 0 4 
I 2 
I 0 7 
6 6 7 
5 9 4 
1 7 7 
2 7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
29 7 7 
2 9 7 1 
2 3 3 0 
2 6 3 3 
26 2 1 
2 8 7 0 
2 8 2 5 
F I B R E S ART D I S C EN 1 
K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
ASSE 
Ν c ε Κ R 
1000 D O L L A R S 
3 1 3 5 3196 1364 
E I N H E I T S W E R T E 
2036 2 3 9 7 
1462 24 3 2 
2439 2066 
2062 
27 72 2 136 
N O S 
3 6 · O 2 A 
32 
I I 
H E N G E N 
22 
4 
I 9 
ε ί Ν Η Ε I T S W E R T E 
2 376 
196 1 
i 93 
426 
4 0 0 
73 
H E N G E N 
6 I 2 
6 0 6 
W E R τε 
4 69 
4 5 I 
35 
4 0 9 
T O N N E N 
2 I 6 
2 0 7 
206 
t 37 
E INHE I T S W E R T E 
3 17 2 2 17 1 
3 269 2 17 9 
26 88 
3 124 
NDB 
5 6 * 0 1 8 
V E R T E 
12 04 
Valeurs unitaires: S par unité de ouontité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB'CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Deiember i m p o r t 
ΙΟΙ 
Tab. 1 
Ursprung 
1 Oilflni 
l r ­ CST 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y . U N I 
N O R ν ε ο ε 
s υε οε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A c Ν ε 
Y O U O O S L A V 
A L L · Η * Ε S Τ 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D £ 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
A L L · H · E S T 
H O N 0 R ι ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
Χ 2 6 6 ­ 3 2 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε Β s 
A E L E 
A H Ε fl N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
2 6 6 · 3 3 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 * L U X · 
EWG 
CEE France 
6 111 2 18 3 
3 44 1 9 3 3 
3 90 7 2 3 5 
7 7 II 
136 1 
4 3 4 3 6 
173 2 
300 7 16 4 0 
1116 3 0 5 
750 33 
3 1 
734 
34 | 
2 3 16 20 1 
72 1 706 
2 2 2 
3 0 6 | 
2 0 
77 11 
18 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 6 5 5 5791 
1 25 I 1 3 6 6 4 
I 0 1 4 6 2 108 
69 4 7 4 2 5 
6 6 6 
14 13 
6 6 0 33 
2 9 4 3 
6034 2 6 4 3 
2 110 100 5 
9 9 6 3 4 
S 0 
14 6 9 
69 1 
4 34 1 3 90 
17 0 7 16 7 6 
423 
6 4 5 | 
39 
6 6 6 
3 13 
V A L E U R S U N I T A I R E 
5 96 5 4 1 
6 4 6 59 3 
5 36 452 
362 5 53 
Belg.· Lux. 
2 300 
6 9 6 
4 1 7 
I 8 
66 0 
I 4 4 
147 2 
2 4 
3 9 6 
2 
1 9 
1 0 
3 0 5 
1 8 
1 4 1 
5 19 1 
3 3 4*3 
164 9 
70 7 
1 3 
9 5 1 
2 4 4 
2 3 1 2 
3 6 
67 5 
• 
3 
29 
20 
64 4 
1 5 
2 5 7 
5 
6 1 6 
6 4 9 
5 4 3 
5 9 0 
C A B L E S POUR D I S C EN FlB 
K U E N S T L I C H E S P I N N K A B E L 
V A L E U R S 
2 3 3 8 36 2 
72 1 349 
16 18 14 
53 7 
1 3 5 B 
179 
1 1 
5 07 3 2 7 
22 22 
33 7 
15 5 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2378 5 32 
10 16 5 0 7 
136 1 2 5 
74 6 
12 7 0 
2 6 2 
4 
6 8 2 4 6 0 
47 4 7 
74 6 
12 70 
Nederland 
15 11 
73 
Ζ Ζ 
233 
3 0 8 
. 94 9 
2 Ι 
4 6 
Ι 
8 
Ι 8 
2 3 3 Ι 
2 2 15 
Ι Ι 6 
6 1 
Ι 4 5 
47 6 
155 8 
3 6 
6 6 
Ι 
Ι 4 
35 
6 8 0 
6 6 2 
A ft Τ Ι 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 4 
I 4 4 
I 1 3 
1 0 
2 1 
2 4 9 
249 
2 1 4 
3 
32 
. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
963 66 0 
7 10 6 8 6 
116 9 
12 2 7 
5 7 8 
5 7 8 
F I B R E S A R T D I S C P R ¡ ! 
K U E N S T L S P I N N F A S 
v A L ε U R S 
1 8 3 7 9 8 
17 9 7 9 6 
A 0 2 
3 5 
4 2 
13 07 
■ 1 3 29 
6 
4 
2 
2 
• 
3 
2 
F S P I N N E R E I 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 7 I 
8 6 6 
3 
3 
7 I 7 
3Ε 6 
365 
Ι 
1 
2 9 7 
4 
Deutschland 
(BR) 
I I 2 I 
3 3 10 
3 0 2 1 
38 
4 3 9 
9 Û 
26 
5 6 6 
1 39 
3 1 
7 39 
37 
20 75 
5 
2 2 2 
38 
2 4 
H E N G E N 
7 5 60 
I 5 0 7 
6 0 5 3 
5 5 64 
34 
278 
1 5 1 
45 
10 3 3 
1 1 7 
50 
14 7 0 
42 
3 8 8 5 
I 1 
4 2 3 
34 
2 1 
Ε I Ν H E 1 
366 
7 4 4 
5 4 7 
5 43 
1 3 6 2 
59 
13 03 
4 2 
126 1 
57 
1 
4 2 
1 2 6 1 
κ ε Ν c ε Ν 
126 1 
6 0 
Ι 2 2 C 
59 
1 1 6 1 
58 
Ι 
59 
Ι Ι 6 Ι 
Ε Ι Ν Μ Ε Ι 
1 0 6 3 
10 68 
1086 
Italia 
9 9 6 
2 0 9 
Ι 7 9 
Ι 0 
4 9 
1 
9 46 
Ι 36 
Ι 4 
6 
23 
2 0 
Ι 0 
Τ O K Ν ε Ν 
17 8 2 
15 6 2 
2 2 0 
Ι 7 0 
Ι Ι 
3 9 
2 
15 2 1 
1 06 
Ι θ 
9 
37 
39 
Ι Ι 
Τ S W E R Τ E 
6 76 
6 3 8 
9 5 0 
10 53 
NDB 
5 6 · 0 2 Β 
W E R T E 
4 6 4 
I 6 5 
2 9 9 
2 
2 9 7 
9 
I 5 6 
2 
2 97 
T O N N E N 
3 I 2 
I 9 7 
1 1 5 
6 
I 0 9 
1 0 
1 87 
6 
1 0 9 
Γ S W E fl T E 
14 8 7 
8 36 
2 6 0 0 
2 7 2 5 
NO Β 
5 6*048 
295 
2 0 4 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι 7 2 
7 9 
W E R τε 
I 6 7 
I 6 4 
2 3 
2 1 
2 
1 2 1 
I 
1 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
Αε LE 
AH ε R N R D 
2 6 6 · 4 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C ε 
B EL·G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s p A O Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L L · H * E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
1 N D ε 
A U S T R A L IE 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A H 0 ε 
N O R νε G ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
SU 1 S SE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H · E 5 T 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
p ­ τ ι ε R S 
Αείε 
Α Η ε R NRD 
2 6 7 · 0 I 
Η 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε L Ε 
A H E R N R D 
B E L G > L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG CEE 
93 
2 4 5 
3 9 
2 1 
O U A N T 1 T E 
15 3 2 
14 7 1 
6 2 
5 4 
6 
863 
I 1 9 
I 6 4 
2 78 
47 
33 
V A L E U R S 
1199 
12 2 2 
D E C H E T S 
France 
6 6 
1 
Belg.-Lux. 
9 0 
5 7 
4 
I 
S T O N N E S 
8 7 
6 7 
3 I 
5 5 
U N I T A I R 
7 9 9 
7 9 2 
6 
8 
5 8 6 
1 5 6 
4 8 
2 
1 
: s 
I 0 9 C 
1 0 9 6 
Nederland 
t 1 3 
25 1 
2 5 0 
I 5 9 4 
62 
5 
153 8 
15 4 0 
. 
F I B S Y N T H A R T E N H A S S E 
A B F V S Y Ν T H Γ ί ! 
V A L E U R S 
55 97 260 1 
2 99 5 
14 17 
12 3 0 
250 
503 
599 
1 0 8 9 
1 6 0 
635 
2 2 
2 0 
208 
35 
2 2 5 
9 4 
6 9 
3 0 
2 0 
1132 
9 8 
2 9 
2 2 
3 5 
1 1 0 
Q U A N T I T E « 
1 4 9 2 0 
6 3 7 5 
8 5 4 4 
3 4 66 
3 9 5 7 
34 1 
13 8 5 
1377 
2 7 10 
5 62 
15 87 
3 1 
1 1 1 
6 8 0 
4 1 
7 4 6 
32 1 
3 4 7 
1 07 
48 
3 7 4 5 
2 1 2 
8 3 
2 8 
1 4 9 
2 6 7 
V A L ε U R S 
3 7 5 
4 0 6 
3 5 1 
4 0 6 
3 I 1 
F R ι ρ ε R ι ε 
G E B R A U C H 
V A L E U R S 
3 175 
4 8 9 
1 6 
26 7 0 
2 4 8 
2 39 1 
1 6 4 
1 4 4 
1 7 3 
4 8 3 
3 1 4 
1 7 0 
1 0 0 
3 
1 4 2 
7 0 
9 7 
5 
6 4 
1 6 
5 6 
2 
I 
4 
4 
T O N N E S 
1 1 1 4 
6 97 
4 1 8 
1 3 7 4 
3 7 7 
1 5 3 
1 6 3 
4 
89 
2 
1 
4 5 
25 0 
3 
1 
1 5 
2 
U N I T A I R E 
4 34 
45 1 
4 0 7 
7 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 93 4 
6 3 6 
2 9 6 
2 3 6 
2 5 
1 39 
2 9 7 
1 7 0 
3 2 
1 76 
2 
50 
8 
1 3 
2 0 
2 4 
1 
2 
153 5 
977 
5 5 7 
3 5 5 
5 2 
1 8 I 
478 
2 8 5 
3 3 
2 4 3 
8 
9 4 
1 0 
9 7 
4 β 
4 5 
7 
5 
S 
6 0 6 
6 5 3 
5 3 I 
6 6 5 
12 6 9 
6 6 9 
6 0 0 
2 4 4 
3 I 0 
34 
277 
3 0 8 
5 0 
233 
2 2 
1 
2 
8 
1 1 
2 5 5 
5 5 
3 
7 
2 02 3 
125 7 
76 7 
2 9 4 
3 7 3 
3 5 
6 6 0 
4 4 0 
1 2 2 
25 6 
3 1 
I 
7 
3 0 
2 8 
3 4 0 
3 3 
2 0 4 
627 
5 3 2 
762 
8 3 0 
8 3 1 
T E S Ρ Ι Ν Ν 5 Τ 0 F ¡ nth'. ·· 
18 2 1 
3 7 
I 3 
17 7 1 
7 7 
16 9 2 
5 
2 3 
8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 0 
8 6 
1 5 
7 
8 
66 
I 6 
10 0 6 
2 7 1 
3 
732 
1 1 2 
59 1 
1 4 6 
1 2 4 
Deutschland 
(Kill 
2 
Ζ I 
H E N G E N 
2 C 8 
I 9 4 
I 5 
1 3 
6 C 
64 
5 
39 
4 
E I N H E 
1 4 | β 
14 64 
382 
I 33 
2 4 9 
1 53 
2 4 
2 
1 4 
4 4 
73 
79 
1 0 
8 
25 
2 1 
1 0 
6 
2 0 
4 
29 
2 0 
1 
1 6 
H E N G E N 
10 63 
5 0 9 
553 
354 
4 6 
3 
24 
79 
403 
20 2 
53 
I 6 
1 7 
4 5 
2 1 
1 2 
33 
1 3 
8 3 
24 
2 
32 
E I N H E 1 
3 59 
2 6 1 
4 50 
4 32 
1 3 7 
5 5 
8 2 
3 6 
4 6 
9 
4 3 
Italia 
I 
4 1 
1 6 
I 0 « K E Ν 
I 6 7 
1 4 C 
3 8 
3 3 
5 
52 
3 
93 
2 8 
ι τ s w ε R τ ε 
10 00 
ι I 08 
Ν D Β 
5 6 · 0 3 
w ε R Τ Ε 
2 5 2 9 
8 47 
16 80 
6 8 4 
Β 6 8 
7 5 
7 0 
1 8 β 
5 Ι 4 
2 63 
8 
Ι 49 
8 
Ι 72 
8 4 
Ι 3 
8 3 Ι 
3 7 
2 
2 5 
8 3 
Τ O N Ν ε Ν 
9 1 8 5 
2 9 3 5 
6 2 4 9 
23 46 
3 4 82 
Ι 2 2 
3 24 
6 6 7 
18 22 
7 9 7 
48 
5 68 
Ι 7 
6 Ι 6 
3 00 
6 7 
3 3 2 4 
Ι 5 β 
ύ 
1 07 
2 2 9 
T S W E R T E 
2 75 
2 8 9 
2 69 
2 92 
2 4 9 
NDB 
6 3 · 0 I 
W E R T E 
I 1 I 
4 0 
70 
1 6 
5 4 
4 
1 2 
23 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Clanement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert«: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Origine 
ROY . U N l 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
A L L · M · E S T 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
P * Τ Ι E B S 
A E L E 
A H ε R N R D 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L L * H · ε S T 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
Ο Ν 0 ε 
> · τ ι ε H s 
AELE 
AH F R NRD 
» • T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
ROY 
IRLA 
NOR V 
S U E O 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R I CH 
E SP A C NE 
C R E C E 
T U R Q U I E 
L U X . 
BAS 
FED 
• UNI 
ANOE 
E'OE 
ALL · 
P O L O 
TCHE 
H O N O 
ROUH 
B U L O 
H A R O 
* * AL 
T UN 1 
E O Y P 
UN S 
E T A T 
CANA 
B R E S 
ARCE 
L I B A 
ΡΑΚΙ 
I NOE 
J APO 
H O N C 
A US Τ 
Ν ZE 
Η * E S Τ 
O N E 
C O S L . 
R I E 
Α Ν I E 
A R I E 
C 
G E R ι ε 
s ι ε 
K O N G 
ft A L Ι E 
L A N Ο E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
Ν D E 
E C E 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L ■ 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U R 
U 1 E 
S s 
H . E S Τ 
O N E 
C O S L 
R I E 
AN 1 E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I TES 
8 3 16 
8 2 9 
7 3 3 9 
4 3 I 
6 0 6 
7 I 4 
37 5 
2 8 0 
I 02 
I 0 9 
3 9 
'ALEURS 
3 I 4 
2 7 6 
32 I 
2 9 9 
32 6 
V A L E U R S 
4 4 6 0 8 
1892 5 
5 5 
256 2 8 
8 5 0 2 
12 970 
3 13 9 
4 26 3 
5 089 
60 4 3 
39 I 
5 7 36 
5 7 
I 9 2 
770 
3 5 
37 I 
105 1 
3 8 0 
30 
I 0 
4 7 8 C 
I 7 5 
4 5 9 5 
27 2 
I 2 Ζ 
3 4 3 5 
7 3 7 
4 
26 9 5 
47 5 
2 08 6 
2 7 4 
I 0 2 
I 0 9 
2 9 3 
3 6 8 
2 7 2 
2 3 6 
263 
90 4 7 
50 13 
5 0 
39 8 5 
2 13 8 
7 79 
2 5 3 9 
103 6 
12 5 6 
1000 D O L L A R S 
2 3 8 0 3 6 2 8 
17 99 2 110 
15 19 
124 5 
7 5 
2 6 7 
2 4 9 
a 4 
Q U A N T I T E S 
27 7 7 6 3 
1 2 7 3 6 2 
30 3 
I 5 0 0 6 5 
4 5 2 6 4 
7 0 I 9 I 
268 5 2 
2229 0 
4 3 4 6 6 
3 2 8 5 9 
19 15 
2 5 7 6 2 
I 6 0 
82 7 
5 0 0 5 
I 5 C 
25 4 2 
7 7 9 7 
3 32 0 
1 1 9 
4 I 
2 2 7 
3 3C 
2 4 3 2 
6 4 6 6 
6 3 2 6 
6 8 2 
114 5 
T O N N E S 
3 6 9 4 6 
2 3 8 9 4 
2 4 7 
12 8 0 6 
5 5 7 5 
2 3 7 3 
I I I 5 2 
6 3 3 9 
5 0 9 4 
13 0 9 
4 5 5 6 
23 4 
73 1 
100 9 
I 36 
1173 
3 3 5 0 
I I 5 C 
6 5 0 
6 8 
9 3 2 8 
5 7 6 7 
2 6 6 
1 1 1 2 
4 0 6 0 
6 2 7 6 
I 6 I 
5 4 8 4 
I 
I 0 2 
I I 5 
M E ti G Ε Ν 
3 72 
I 6 9 
T O N N E N 
9 24 
3 OS 
INHE I T S W E R T E 
3 68 12 0 
32 44 
13 69 
2 35 
297 
1 864 
w E R τε 
2 3 8 39 
7 5 33 
5 
16 3 00 
35 79 
10 9 9 5 
18 59 
6 9 6 
14 02 
35 76 
I Β Β O 
2 69 
6 33 
I 67 
10 5 13 
4 B2 
H E N G E N 
5 7 0 6 9 
2 6 4 4 2 
3 06 29 
11579 
2 2 53 
4 37 
4 8 70 
I 4 9 
6 6 4 
I I 8 
10 0 0 
2 5 56 
2 14 0 
63 37 
6 0 0 2 
T O N N E N 
I 4 0 3 2 9 
4 6 3 0 3 
56 
9 3 9 5 2 
2 1173 
6 4 6 2 9 
129 23 
4 14 8 
8 6 7 7 
2 0 5 5 5 
9 β 7 3 
I 02 
5 0 8 
3 6 9 7 
1 O 
13 93 
4 5 2 9 
Orìgine 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε cγ ρ τε 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I ND ε 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
' • T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
P · T I E R S 
AELE 
AHER N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H FED 
P E R O U 
ADEN 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N FED 
P E R O U 
A D E N 
' . T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
' • T I E R S 
AELE 
A H ε R NRD 
' · τ ι ε R 5 
Αεί E 
AHER N R D 
' · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
P · T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S θ A' S 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BK) 
2 C C 
1 4 6 
2 6 7 
1 6 Ζ 
5 2 7 6 
7 9 
6 7 7 8 2 
2 4 0 9 
1 3 2 
10 4 2 
9 I 
1 I 7 
104 5 
4 70 9 
27 4 
279 9 
2 6 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 1 24 S 
14 9 2 10 
1 4 S 
2 3 1 
6 9 
10 0 2 
2 2 4 8 
I 2 5 
5 
I 4 0 
52 9 
2 5 6 0 
6 4 2 
6 3 5 
I 7 l 
I 8 6 
1 85 
3 I I 
3 8 3 
3 2 8 
1 73 
I 4 9 
3 4 6 
I 73 
I 8 2 
1 63 
2 I 5 
E N G R A I S N A T U R O R I O A N I H O U V E G 
G U A N O N A T T I E R P F L D U E N G E H I T T 
V A L E U R S 
70 0 
4 4 2 
1 0 0 0 O O L L A R S 
24 2 133 
17 4 76 
T O N N E S 
1252 4 4 9 3 2 
668 4 4 2 3 6 
5 8 5 7 13 
7* 7| 
Q U A N T I TES 
6 S 87 I 
6 27 34 
3 136 
2 0 1 
I 
4 0 4 4 
1324 
470 7 9 
10216 
1667 
274 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 9 5 
I I 0 I 7 
2 6 2 4 
36 9 
2 7 4 
6 939 
6 4 30 
29 6 
5 79 
7 34 7 
306 
N I T R A T E Οε S O D I U H N A T U R E L 
N A T U E R L I C H E S N A T R I U H N I T R A 1 
49 36 
I 
2 6 0 0 
2 8 0 0 
2 6 0 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
II323I 6 7 8 7 6 
17 5 
1000 D O L L A R S 
98 4 103 1 
103 1 
2 1767 
I 7 3 
I 
103 0 
2 2 4 8 
22 46 
I 
1 1 5 0 4 5 6 7 8 7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P H O S P H A T E S OE C A L C I U H N A T U R E L S 
N A T U E R L ICHE K A L Z I U H P H O S P H A T E 
V A L E U R S 
8 9 1 9 7 
50 A 
68 16 
8 18 73 
I 0 
1599 1 
1000 D O L L A R S 
I I 2 I 0 9 95 6 
3 1 4 5 6 
10 7 47 2 
I I 07 | 902 5 
4 8 I S I I 
4 5 6 
. 2 36 
7 2 
7 7 9 
22 
E I N H E 
1 00 
9 3 
1 ? 1 
6 Ζ P 
5 9 
t 1 7 
4 25 
9 2 5 
2 74 
26 74 
2 65 
T S W E R T E 
1 70 
1 63 
I 06 
Ι Ι β 
«0 7 
I 7 3 
I 6« 
I 70 
N D B 
3 Ι ·0 
7^6 
C .3 
9 9 48 
β 6 fl I 
2 497 
I 1 7 
» 062 
7 60 
6 »9 
EINHEITSttERTI 
NOD 
3 I . 0 I A 
« E R I C 
I 2 9 
T O N N E N 
3 I 0 0 
T S M E R TE 
42 
NOB 
23-1 
• E R T E 
18316 
3 32 
I 7 984 
: % par unité de quantité moquée — X : >°>' notes par produits en AnneJre. 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswert*L 9 je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: sieht Im Anhing Anmerkungen zu den finninen Wtren. 
Gegenüberstellung BZT-CST liehe am Ende dieses Bendes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
j Origine 
i t— CST 
R O V · U N I 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ε 0 Y Ρ Τ E 
S E N E G A L 
• T 0 0 0 R E P 
• A N C A O F 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
1 N O O N E s ι ε 
Η 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
E R A N C E 
B E L D ' L U X · 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U N 1 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
• T 0 0 0 R E P 
• A N C A O F 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
1 N O O N E s ι ε 
H 0 Ν D. E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 1 * 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
f RA N C E 
Β E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · M · ε S T 
1 5 R A E L 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L 0 · L U X * 
A L L E H F E O 
E S P A C N E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
ι s R A ε L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 3 * 1 1 
H O H D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
A L L * H · E S T 
EWG 
CEE 
1 0 
5 9 
6 9 6 0 
4 7 0 2 2 
157 9 
1 1 1 37 
3 0 
4 4 2 9 
2 2 9 
5 7 9 
1 5 9 9 1 
4 0 7 
1 1 
1 64 
3 8 
O U A H T 1 T E S 
6 3 8 β 9 6 4 
1 1 7 3 5 
4 5 0 I 1 4 
5 9 2 7 1 15 
5 36 
1 1 75 2 S 1 
15 5 9 
9 1 1 5 
103 4 
3 36 
5 7 82 
3 7 6 5 6 6 
3 3 7 2 8 0 6 
1 3 7 3 6 6 
9 6 3 4 3 4 
3 0 3 0 
2 6 6 3 8 0 
1 1 7 2 6 
3 4 6 4 0 
I 1 7 5 2 5 1 
10 16 8 
4 2 9 
15 6 2 7 
13 9 1 
V A L ε U R 5 
1 4 
4 3 
1 3 
1 4 
1 4 
S E L S D E 
N A T U E R L 1 
v A L ε U R S 
1 0 5 3 0 
6 3 5 1 
4 2 0 1 
3 
3 6 3 3 
3 0 
26 8 4 
467 
135 5 
22 3 2 
1 24 
Q U A N T I T E S 
4 9 8 0 6 8 
3 2 9 8 9 4 
16 8 1 7 5 
I 1 5 
19 6 9 2 6 
1 0 14 
13 16 5 7 
2 0 2 8 8 
5 9 6 6 6 
8 4 6 9 8 
3 3 6 8 
France 
1 6 2 2 1 
12 2 2 
53 4 0 
2 9 5 1 
2 2 9 
1 2 I 
Τ O N Ν ε 5 
1 8 7 9 5 4 9 
I 6 β 3 
3 0 0 8 6 9 
I 5 7 6 9 9 7 
60 β 3 
16 8 3 
. 
I 10 4 6 2 7 
10 4 4 0 3 
4 64 2 87 
16 4 7 3 8 
1 1 7 2 8 
8 0 8 3 
U N I T A I R E 
I 4 
1 5 
1 4 
1 5 
Belg.­Lux. 
8 5 0 
9 7 2 θ 
1 0 7 
4 θ 
4 0 7 
3 8 
9 0 0 3 1 3 
2 4 6 6 
5 7 0 9 
8 9 2 1 3 5 
3 1 7 6 
15 3 9 
9 0 θ 
4 3 4 4 1 
Β 3 3 9 5 9 
5 70 9 
3 17 6 
10 16 6 
139 1 
S 
I 2 
I 9 
1 2 
P O T A S S I U M N A T U R 
C H E R O H E 
T O N N E S 
Nederland 
1 0 8 6 
4 6 8 9 
1 5 3 9 
472 
1 5 11 
7 1 149 7 
7 4 3 8 
2 8 931 
67 5 126 
10 7 304 
7 432 
5 7 135 
3 7 0 200 
1 4 0 4 8 9 
2 8 9 3 1 
10 7 3 0 4 
• 
I 4 
6 I 
1 6 
1 3 
1 4 
B R U T S 
KAL 1 S A L Z E 
1000 O O L L A R S 
3 70 3 
23 9 4 
13 09 
12 7 0 
1122 
I 77 
θ 4 9 
2 4 9 
3 4 
2 2 6 4 5 2 
16 6 3 8 5 
6 0 0 6 8 
I 0 I 8 7 0 
6 4 4 1 8 
7 6 6 5 
4 19 4 6 
9 4 6 9 
9 θ Ρ 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 1 
1 9 
2 3 
A R O O Ι 5 ε 
S C H I E F E R 
v A L ε U R S 
9 8 I 
3 3 3 
4 4 8 
4 3 1 
ι 3 ε 
3 7 
9 4 
I 7 2 
9 2 
2 2 2 
76 
1 2 Ρ 
ι e 
2 3 
1 6 
7 
7 
3 
1 3 
7 
I 6 
1 4 
2 2 
4 B5 4 
2 66 0 
2 195 
125 4 
30 
137 4 
2 1 0 
1 94 
1 7 9 1 
2 0 5 2 0 4 
12 1 7 3 7 
8 3 4 6 7 
5 7 6 3 9 
1 0 1 4 
6 3 0 64 
7 9 4 3 
8 3 9 5 
6 7 12 9 
2 4 
2 2 
2 6 
l O C O O O L L A R S 
3 2 7 
I 9 6 
I 3 2 
I 3 1 
4 9 
e e 
5 3 
6 
6 
I 2 6 
4 0 4 
1 9 6 
2 C 7 
I 9 1 
È 3 
ι e 
I I 3 
I 8 7 
3 
1 6 
Deutschland 
(BR) 
5 044 
10 9 60 
96 
83a 
30 
14 0 5 
5 03 5 
H E N G E N 
I 5 I 2 4 I 2 
1 4 6 
85 3 72 
1 426 S 96 
3 665 32 
20 
1 2 6 
2 7 7 9 9 0 
7 0 9 2 0 7 
7 6 8 9 
7 0 0 4 2 
3 0 50 
7 76 83 
3 6 6 5 3 2 
EINHE 1 
1 5 
Ι θ 
1 5 
1 4 
579 
5 7 9 
5 79 
H E N G E N 
18 167 
18 16 7 
. 
18 16 7 
. 
Italia 
1 0 
Z 9 
52 24 
2 59 
32 40 
73 
9 2 76 
1 1 
1 6 4 
T O N N E N 
13 8 5 193 
29 2 33 
13 5 5 9 5 9 
5 36 
6 9 0 15 6 
5 36 
5 7 82 
35 48 13 
2 5 2 7 4 
2 8 8 6 16 
3 9 5 9 
6 90 156 
4 29 
15 6 2 7 
T S W E R T E ' 
1 3 
1 I 
1 3 
1 3 
NDB 
3 1 · 0 4 A 
W E R T E 
1 4 14 
7 1 8 
6 97 
3 
5 3 2 
1 8 6 
1 00 
3 1 2 
1 92 
9 0 
T O N N E N 
4 8 2 4 S 
* 2 36 05 
2 4 6 40 
. 1 1 5 
. 
I 9 2 S 0 
4 3 55 
4 7 0 0 
9 3 4 5 
8 0 8 0 
2 4 00 
E INHE I T Ï E R T E 
32 
32 
29 
3 0 
28 
NOB 
2 5 · t 4 
2 2 6 
I 2 i 
I 0 2 
I 0 2 
26 
1 9 
6 
7 3 
2 9 
69 
1 
ν ε R T E 
I 
I 
. 
I 
Ursprung 
1 Origine 
1 A — C S T 
Η C Ν C E 
e E ε 
. A o y 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F fl A N C ε 
Β ε L Ρ · L υ Χ · 
P A Y S O A S 
A L L E Κ F E D 
I T A L I E 
I; 0 R V r c ε 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
A L L · H * E S Τ 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 3 · 1 2 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
P · Τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
H O N C R ι ε 
R o u H A N ι ε 
M A R O C 
H E X 1 0 U E 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K J S T A N 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E fl S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L I E M F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
Ν ο R ν ε c ε 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
5 U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G Α ε c ε 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A Ν IE 
M A R O C 
M E X I Q U E 
P E R O U 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 7 3 · 13 
H 0 N 0 E 
C E E 
EWG 
CEE 
0 U 4 M Τ Ι Τ r ζ 
3 9 1 S 8 
3 0 C 4 0 
8 3 5 2 
7 5 4 8 
77 2 7 
6 3 6 4 
9 6 7 
1 3 6 7 4 
2 108 
3 8 3 1 
7 7 6 
2 6 7 5 
7 8 I 
V A L ε U R S 
2 5 
1 7 
5 4 
5 7 
H Ä R B R E S 
France 
T O N N E S 
5 00 
4 t 5 
9 4 
9 4 
1 
I 1 6 
2 9 8 
e 7 
Belg.­Lux. 
8 0 9 6 
i 3 7 ε 
2 7 19 
2 70 2 
2 3 7 1 
8 9 0 
2 0 0 0 
I I 7 
9 3 
2 5 8 9 
U N I T A I R E S 
T R A V E R T 1 
M A R M O R T R A V E R T I N 
V A L E U R S 
14 4 8 8 
9 3 6 8 
5 12 2 
26 5 1 
4 
2 0 4 6 
2 5 4 3 
1 1 
1 9 1 
4 5 7 7 
2 1 
6 5 
9 5 
27 
2 1 5 
1 6 8 
2 0 6 0 
3 8 3 
6 2 4 
4 6 5 
1 0 1 
1 5 
5 8 
3 03 
6 4 
1 4 
4 4 
1 6 
5 4 
2 9 4 
O U A N T I T E S 
8 4 2 4 8 6 
7 3 26 63 
1 0 9 8 2 6 
5 9 7 14 
7 
4 8 3 7 9 
5 9 9 7 5 9 
I 9 8 
7 4 3 6 
7 6 891 
9 2 3 
6 0 6 
16 5 0 
36 0 6 
4 8 5 9 
82 3 1 
3 9 8 3 9 
92 76 
19 8 7 0 
86 8 2 
14 7 8 
4 9 2 
9 5 5 
4 9 3 4 
4 3 0 
1 2 2 
2 1 Ζ 
3 38 
6 4 9 
1 8 3 9 
V A L ε U R S 
1 7 
1 3 
4 7 
4 4 
12 78 
1134 
1 4 4 
6 4 
1 5 0 
9 8 4 
1 3 
2 
4 9 
3 3 
7 
28 
6 
6 
T O N N E S 
2 3 3 9 2 
2 0 3 0 5 
308 7 
1305 
3 80 1 
16504 
1 5 9 
2 1 0 
9 36 
117 4 
1 2 0 
3 37 
e 5 
6 6 
U Ν 1 T A I R ε 
5 5 
5 6 
4 7 
G R A N I T P O R P H Y R E 
G R A N I T P O R P H Y R Β 
V A L E U R S 
I 1 5 4 0 
2 7 47 
1 4 1 I 
5 1 
4 0 
3 6 
4 9 
4 8 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Η ε Ν c ε Ν 
2 6 3 2 8 4 2 2 B 
2 2 14 Ì 2 8 7 9 
4 18 9 1 3 5 0 
3 40 2 13 5 0 
4 57 5 7 8 1 
« 0 3 2 33 1 
74 
1 1 5 3 3 
3 30 
6 
7 e 
ι 
1693 
4 37 
S 6 83 
S 20 
. 
E 1 Ν HL 1 
S 53 
9 43 
4 9 76 
5 6 76 
N 5 [ . C A U 5 S I N E 5 
ε C A U S S I Νε 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 50 5 
187 0 
6 3 8 
34 7 
B 4 0 
8 
4 4 
9 7 8 
2 0 
I 6 
3 6 
I 0 
2 6 5 
2 3 
7 I 
4 3 
1 
2 
83 
7 
8 
1 6 
2 3 
5 7 5 5 2 
4 5 3 8 0 
1 2 1 7 1 
7 3 4 5 
2 8 7 0 7 
■ 
1 67 
3 5 4 9 
12 9 5 7 
9 1 8 
1 4 0 
3 3 9 
1 5 4 
5 7 9 4 
4 7 4 
156 2 
5 0 2 
6 
3 9 
133 0 
5 5 
2 2 
3 3 8 
1 3 8 
S 
4 4 
4 I 
5 2 
4 7 
B A S A L T E 
A S A L T S A 
2 9 0 6 4393 
2 7 6 6 3237 
13 9 1156 
10 5 4 17 
3 
6 4 8 5 1 
2 07 4 2 49 
3 
14 7 
4 β 2 134 
2 Ι 
1 7 16 
27 
53 134 
2 
I 66 
S 100 
ί 149 
5 19 1 
S 277 
44 
I 5 
I 8 
4 
23 
2 
M E N G E N 
6 0 8 4 3 7 8 8 6 6 8 
6 0 2 5 1 4 5 8 1 7 4 
5 9 2 4 30696 
5 2 6 3 14620 
3 
192 5 1260 1 
5 9 0 4 4 8 4366 
3 I 
3 θ 8 7 
6 2 5 4 4 Ι ' 7 6 
2 8 β 
6 Β 6 4 12 
3 6 0 5 Ι 
8 4 5 3 4 4 3 
8 19 9 
99 25 57 
19 3307 
539 4 978 
Ι 0 
. ; 
2: 
2 C 
C R E 5 
N D S T 
1 0 0 0 O O L L A R S 
9 I 4 
4 4 4 
2 2 0 ' 
19 3" 
5 8 4 3 
5B2 
492 
336 
63 
I 0 1 
1 2 
E I N H E 1 
49 
56 
38 
29 
5 863 
2 84 
Italia 
T O N N E N 
28 
28 
• • 
2 5 
T S W E R T E 
NDB 
2 5 * 1 5 
W E R T E 
34 06 
3 6 1 
30 43 
17 18 
1 
2 9 1 
70 
• • 1 
33 
26 
• 1 6 
2 
16 40 
1 76 
3 29 
1 1 1 
56 
32 
2 1 0 
57 
1 4 
I 3 
. 54 
2 69 
T O N N E N 
642 37 
62 90 
579 48 
3 118 1 
4 
5|46 
114 4 
■ 
. 5 
2 7 1 
2 1 3 
• 2 07 
32 
30 4 53 
43 02 
12671 
18 97 
8 9 0 
4 95 
34 75 
3 75 
1 22 
92 
6 49 
16 89 
τ s W E R τε 
53 
57 
53 
55 
NDB 
2 5 · I 6 
V E R T E 
1145 
3 I 
Vetoan unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
ClMiement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
F R A U C E 
9 ε L G 
A L L E 
I T A L 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
L U X . 
F E D 
S E 
I C H E 
U G A L 
c Ν ε 
s s 
C Ν E 
C O S L 
U O A F 
B R E S 
U R U C 
A R C E 
I L 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
A L L E 
I T A L 
Ν Ο R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε S P A 
I C H E 
U C A L 
C N E 
S S 
c Ν ε 
C 0 5 L 
P O L O 
T C H E 
U N S U D A F 
Β R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E 11 N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F ε O 
I T A L I E 
R OY · U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» · τ ι ε R s 
A E L E 
AH ε R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I 
4 3 5 
4 52 
15 96 
2 57 
17 9 3 
4 10 2 
I I 2 
103 2 
3 4 9 
9 I 
I 6 
Q U A N T I T E S 
9 9 6 3 2 I 
4 0 18 2 9 
5 9 4 4 9 3 
5 6 0 2 2 8 
I 3 
5 3 0 9 2 
1 12 3 07 
2 3 0 4 2 8 
5 7 8 3 
2 3 768 
2 5 290 3 
2 5 6 9 
2 4 8 5 9 9 
13 9 8 9 
2 06 53 
303 
4 0 4 4 
2 2 2­
14 66 
3 0 0 4 
18067 
12 3 8 
12 10 
2 19 9 
26 7 
2 3 9 
3 8 0 
1 5 0 5 
T O N N E S 
2 49 48 
2 5 96 
2 2 3 S 2 
I 3 I 8 I 
I 3 
1 I 3 
5 4 7 
19 36 
9 Β 7 8 
2 7 7 7 
I 1 S 
5 2 
6 18 09 
5 5 2 8 0 
6 5 2 9 
6 08 2 
5 163 
47 3 
2 9 4 7 
I 5 9 
3 36 3 28 
3 2 9 225 
7 10 4 
5 00 0 
433 
10 3 8 24 
2 2 4 7 1 6 
2 23 
3 732 
35 
49 6 
134 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
G Y P 5 E A N H Y D R I T E P L A T R E S 
G I P S S T E I N A N H Y D R I T C I P S 
V A L ε U R 5 
3 4 9 0 
3 26 1 
2 192 
2 0 7 
Q U A N T I T E S 
ï 6 0 0 1 7 
5 2 7 1 7 4 
3 2 6 4 5 
3 13 4 7 
2 7 0 
40 104 9 
14 2 14 
7 6 I 
I 0 9 787 
1343 
1 9 7 
5 8 9 
3 I 0 9 β 
2 7 0 
V A L ε U R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 4 17 3 3 1 0 9 1 
9 7 1 7 3 0 1 0 6 5 
I 
I 4 7 7 
2 6 
2 4 7 
I 
Τ Ο Ν Ν ε S 
1 6 3 0 3 3 4 9 7 4 1 
1 B I 2 B 3 4 9 7 1 9 
1 6 4 8 5 
10 87 
6 I 
78 I 
3 4 6 7 0 
3 9 I 
1 94 
I 3 I 8 7 I 
13 0 7 6 6 
13 6 19 
5 8 3 9 7 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
[Τ Ρ I E R R E S A C H A U X 
A L S H O C H O F E N Z U S C H L A G 
' A L ε U R 5 
3 2 0 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
10 0 1 7 7 2 
5 5 7 9 
4 8 73 
1 67 
378 
3 I 02 
3 3 
10 32 
2 78 
1113 
7 5 5 
3 75 
3 Ζ 9 
H E M C E N T O N N E N 
5 5 6 8 2 B 1 6 4 0 8 
14 2 74 4 5 4 
3 0 06 
θ I 26 
3 126 
6 5 6 2 
2 3 88 54 
7 7 2 
24 8 5 99 
11973 
2 0 344 
I 4 
7 3 
9 70 
16 57 
12 0 5 4 
3 I 3 
79 
I 67 
2 I 2 
2 4 2 
4 4 9 1 
45 93 
4 22 
1 98 
4 2 I 
2 2 2 
1125 
9 I 6 
1112 
20 07 
INHE I T S N E R T E 
Η ε Ν ο ε Ν 
5 9 503 
2 Β I 66 
■INEN 
5 9 9 
395 
3 1337 2 05 
3 1106 68 
95 136 
2 7 Β 93 14 0 
19 2 0 
2 35 
2 54 
I 33 
13 1 
3 10 78 20 
95 I 36 
E I N H E 1 T S W E R T E 
Orìgine 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R C 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
s υ ε D ε 
D Α Ν ε Μ Α fl Κ 
A U T R 1 C H E 
U N S U D A F 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A Η ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
UN S U D A F 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P ■ Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R AN CF 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
• · Τ Ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U U 1 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. 
Q U A N T 1 T E S 
1 5 9 3 Β 3 
15 93 83 
7 1701 
7 17 0 1 
7 56 39 4 
75 6 375 
I 5 6 2 2 5 
9 0 12 2 4 
4 16 0 
2 3 9 9 6 
I 4 6 5 4 1 
52 47 
3 2 3 5 9 
3 I I 
U Ν l T A I RE 5 
S A B L E S N A T U R E L S N O N H E T A L L I F 
N A T U E R L I C H E S A N D E Ν H E T A L L H A L T 
r A L ε U R S 
I I 9 S 9 
1 1 6 6 2 
2 9 4 
I 7 2 
β 3 
17 4 0 
4 10 2 
4 8 07 
10 12 
18 2 8 
5 0 P 
2 6 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 4 1 9 I O S 9 
3 39 3 1 0 3 4 
3 0 0 6 
: 3 7 
3 8 
I 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 3 0 9 6 9 9 8 3 7 0 0 6 4 S I 9 5 I 6 
7 2 3 8 3 2 3 8 3 2 0 6 4 4 3 1 7 9 0 6 
6 4 666 
6 4 6 7 7 
7 13 7 9 
6 2 012 
3 4 2 1 
4 9 13 6 2 
I 17 4 2 76 
4 9 6 3 4 9 5 
3 8 7 0 6 8 
1 1 4 7 
4 7 6 
35 5 2 
3 5 4 6 6 
7 1 1 4 
12 2 5 7 
5 08 6 
3 4 2 1 
V A L E U R S 
5 3 9 6 6 3 
2 1 9 6 3 9 
7 2 3 6 0 
16 10 
72 I 
3 9 7 9 6 
4 3 0 3 2 6 7 
13 2 6 4 3 
3 3 6 
3 0 I 
30 
3 à 
U Ν 1 T A I RÍ S 
P I E R R E C O N C A S H A C A D A H G R A V I E R 
F E U E R 5 T E IN Z E R K L E IN S T E I N E U S W 
V A L E U R S 
19 6 4 6 
14 8 5 4 
4 7 8 9 
4 6 2 4 
2 I 
1 Β 9 5 
2 9 5 9 
2 5 0 2 
6 2 0 5 
1 2 9 3 
3 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 8 4 4 4 3 9 6 2 3 2 
1 6 7 3 4 4 1 3 6 2 0 3 
1 8 3 6 
1 3 6 5 
6 Β 6 
2 1 2 1 
2 6 0 
4 3 6 
^3 
I I 0 
2 6 2 5 0 2 
9 7 9 16 
16 4 565 
16 44 35 
8 7 4 0 4 
9 132 
I 3S0 
1 4 6 S 4 I 
5 2 4 7 
3 2 3 5 9 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 3 * 0 5 
2 2 26 
20 33 
I 73 
I 47 
868 
3 30 
6 56 
W E R T E 
26 46 
2 3 6 0 
3 
4« 
7 22 
10 77 
6 37 
I 24 
2 
N E N O E N T O N N E N 
9 9 4 3 1 3 3 1 0 0 0 0 
9 3 7 9 4 4 3 0 1 6 3 3 
36 37 1 
3 6 2 9 3 
278 
3 3 6 9 10 
193 4 40 
3 6 3 492 
764 
I 73 
3 422 
33423 
2 274 
12233 
278 
3 104 
72 39 1 
14 3619 
770 97 
83 28 
23 
24 
3 0 66 
3 104 
E I N H E I T S V E R T E 
2 9 
2 6 
7 176 
2 3 10 
4 666 
4333 
I 5 
1143 
397 
350 
V E R T E 
73 
55 
20 
I 3 
53 
I 
Veleurt unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheittwerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xt sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
[ Origine 
I r— CST 
1 R L A fi C E 
Ν 0 R V t C E 
S U E D E 
0 I. H ε y 4 H Κ 
S U I Ζ f. E 
A L T R Ι C H E 
P O L O O N I 
E Τ A Τ ? ' I N 1 S­
H 0 N D F 
c ε ε 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M F Β N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L U X . 
P A Y S Π Δ ? 
A L L Γ ι F E D 
I T A L I f 
R 0 Y · l i Ν 1 
1 R L A H 0 E 
Ν o R ν ε c ε 
s υ ε D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P 0 L 0 C Ν ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ t ε fl s 
Λ E L f 
A H E fl N R D 
2 7 4 · 1 
M C N ο ε 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s. 
A E L C 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S e A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 £ L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
H E X 1 C UE 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 7 4 · 2 
M C H D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
F l l ' L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N Ι ε 
C R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
U R S S 
M A R O C 
• · A L c ε R ι ε 
r Η Υ Ρ R ε 
EWG 
CEE 
I 6 
I I 7 
9 4 6 
3 2 S C 
ι ο ε 
I 6 4 
Ι 0 5 
Ι 4 
0 U A I . Τ Ι T E S 
1 C Ι 6 7 Ι Ζ Ζ 
Γ 2 9 4 7 6 9 
1 8 7 2 3 8 8 
1 Β Ι 9 0 4 5 
4 Ι 5 
6 1 6 0 1 2 
1 3 1 8 7 8 9 
Ι 9 6 5 0 9 8 
4 1 Ι 9 Ι 4 0 
7 5 7 3 0 
2 8 9 9 
4 1 4 0 
2 1 9 8 3 
2 4 2 6 4 2 
1 4 2 0 0 ï 7 
2 6 Β lì 7 
Ι 0 3 9 7 7 
4 6 1 5 1 
2 9 0 
V A L E U R S 
2 
2 
3 
3 
5 0 U F R ε 
S C H W E F E L 
V A L E U R S 
1 5 8 9 6 
4 4 5 0 
1 1 4 4 9 
4 
7 2 6 6 
3 7 6 7 
I 9 
9 3 
7 7 
4 7 4 
1 1 1 2 
7 2 6 6 
3 0 6 1 
Q U A N T I T E S 
5 9 8 0 8 2 
1 6 0 7 1 6 
4 3 7 3 6 7 
1 6 
2 7 3 5 1 6 
I 4 0 5 2 5 
2 7 2 
3 6 1 9 
1 0 3 1 
1 5 2 6 9 
4 6 8 5 7 
2 7 3 5 1 6 
t 1 6 7 7 3 
F r a n c e 
T O N N E S 
; 1 6 3 7 1 
7 1 5 6 3 2 
7 4 0 
6 9 β 
6 4 6 3 6 1 
4 5 6 3 1 
1 4 4 0 7 
9 2 5 3 
2 0 
4 0 
4 0 0 
2 3 θ 
U N I T A I R E 
2 
2 
3 9 9 2 
U Ζ 4 
3 5 3 8 
2 0 8 4 
2 
4 4 6 
7 
2 0 8 4 
1 4 4 6 
T O N N E S 
1 4 3 2 0 6 
1 5 2 6 1 
1 2 7 9 4 5 
6 
7 3 Β 9 6 
4 7 
6 9 
1 0 
1 5 1 3 5 
2 5 7 
7 3 8 9 6 
5 3 7 8 6 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 7 2 β 
2 8 
2 6 
2 7 
3 0 
2 Β 
2 Β 
B e l g . ­ L u x . 
2 
I 
9 
2 7 4 7 4 3 9 
ï 7 4 5 1 8 2 
Γ 2 5 9 
2 1 0 9 
I I 0 
I 1 3 9 2 4 
1 5 6 9 1 4 7 
1 0 2 5 0 1 2 
3 7 0 9 9 
1 1 8 5 
1 0 
1 2 
2 9 8 
S 
2 
2 
N e d e r l a n d 
I 6 
3 
I 5 
3 6 9 2 4 2 I 
3 6 8 4 2 2 7 
8 1 9 4 
2 7 2 fl 
3 
4 8 2 0 B 
5 5 3 3 1 5 
3 0 7 9 6 9 4 
3 0 1 0 
1 6 7 7 
4 1 4 0 
I 0 
9 6 
9 4 Í 
3 
2 
ζ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 3 1 6 3 1 7 1 
1 4 9 9 1 0 3 3 
2 8 1 7 
1 6 7 3 
1 3 8 9 
9 G 
I 2 
Β 
I 3 5 
1 6 7 3 
1 0 0 9 
16 6 3 0 1 
5 7 3 2 5 
1 0 8 9 7 5 
2 
6 4 1 0 9 
5 3 5 8 2 
3 5 4 5 
1 8 I 
1 7 
5 4 1 7 
6 4 1 0 9 
3 9 4 4 7 
S 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 1 3 9 
2 
1 6 6 0 
9 S 3 
I 5 
6 3 
2 
4 7 7 
1 6 6 0 
I 2 β 2 Ι β 
3 7 4 0 4 
9 0 8 1 5 
6 
6 9 8 7 0 
3 6 3 1 9 
2 2 4 
8 4 0 
2 I 
2 0 9 3 9 
6 9 8 7 0 
2 5 
2 8 
2 4 
2 4 
P Y R I T E S OE F E R N O N G R I L L E E S 
S C H W E F E L K I E S N I C H T C E R O E S T E T 
V A L E U R S 
3 7 2 C 3 
1 7 5 2 
2 9 1 
3 5 1 5 9 
6 2 3 2 
1 5 
1 7 3 1 
4 2 9 
3 5 7 3 
1 3 0 4 
2 6 5 2 
1 2 4 6 3 
1 2 S 
1 3 9 2 
2 P. 
8 7 
1 6 1 6 
4 8 6 
7 6 
2 9 | 
1 0 9 1 9 
3 6 0 3 
2 6 2 
5 3 4 2 
? 3 θ 
I .'. 
2 3 6 
2 θ 5 2 
I 2 5 
2 6 2 
2 I I 3 
I O C O D O L L A R S 
3 3 3 4 
6 
3 3 2 6 
1 4 5 5 
2 3 S 
1 4 5 5 
1 2 3 5 
7 6 
Ζ 2 Ζ 
3 1 9 4 
1 7 4 0 
1 4 5 5 
5 3 I 
1 5 
1 7 2 5 
ι e 6 
3 4 5 
1 0 4 
8 2 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I I 7 
9 4 3 
3 2 3 5 
6 I 
I 5 9 
1 0 5 
1 4 
H E N G E N 
3 0 0 7 4 1 8 
1 I 4 6 Β 5 3 
I 8 6 0 5 6 6 
1 8 1 3 0 8 6 
3 0 2 
6 5 1 0 4 0 
I 1 9 1 2 5 
3 5 0 3 2 0 
2 6 3 6 6 
2 1 9 6 3 
2 4 2 5 9 8 
1 4 1 9 4 3 7 
2 5 3 7 8 
1 0 3 7 1 0 
4 6 1 5 1 
2 8 6 
E 1 N H E 1 
2 
2 
3 
3 
4 4 1 1 
1 4 5 6 
2 9 5 5 
1 8 4 9 
1 4 3 7 
1 
1 8 
4 9 3 
1 8 4 9 
6 0 6 
H E N G E N 
I 6 0 2 5 2 
5 0 6 2 1 
1 0 9 6 3 2 
2 
6 5 6 4 1 
5 0 5 1 9 
5 
9 6 
2 0 2 4 4 
6 5 6 4 1 
2 3 5 4 0 
E I N H E 1 
2 8 
2 9 
2 7 
2 8 
1 6 8 8 8 
6 
I Β 8 8 2 
4 0 0 3 
6 
1 8 0 
3 3 8 7 
1 3 0 4 
6 1 4 
8 1 4 5 
2 2 0 
1 1 7 5 
3 8 5 5 
I t a l i a 
6 
5 
T O N N E N 
3 5 0 4 
2 β 7 5 
6 2 9 
4 2 4 
2 8 4 0 
β 
2 7 
I 7 
I 1 2 
2 8 
2 6 7 
T S N E H T E 
N D B 
2 5 ­ 0 3 
N E R T E 
θ 
8 
8 
T O N N E N 
I 0 5 
1 0 5 
1 OS 
Τ 5 W E R T E 
4 0 Β 
ì 5 · 0 2 
w E f l τ ε 
6 1 8 4 
2 9 
6 1 5 4 
5 
I 2 7 
1 1 7 2 
2 6 
e 7 
4 4 I 
4 8 8 
2 9 
3 6 0 6 
U r s p r u n g 
I Origine 
1 (—CST 
M O N D E 
c ε ε 
• t o n 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A M E R M R P 
A L L E H F E D 
I T 4 L Ι E 
I R L A N D E 
Ν o R ν Ε c ε 
F I N L A Ν D F 
P O R T U G A L 
F 5 P A C Ν E 
f, Ι Β · M A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
A L Β Α Ν Ι ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A H 0 C 
• ' A L G E R I E 
C H Y P R E 
M 0 T.' D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
Α ε L E 
A M E R N R D 
X 2 7 5 . 1 
M O N D E 
c ε ε 
• Δ 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R C Y . U N 1 
1 R L A Ν D ε 
s υ ε Ο Ε 
S U I S S E 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• 4 Ν C A O F 
• C E N T R A F R 
• C 0 Ν C L E O 
R H O D N Y A S 
VU S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
2 7 5 * 2 1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L P · L U X . 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U N 1 
s u ι s s ε 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
H 0 »J D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 £ R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S P A S 
R 0 Y · J Ν 1 
s u ι s s ε 
• C O N G D R A 
• C O N G L E O 
ε T A T 5 U N 1 s 
H 0 V D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 ï R S 
Α ε L Ξ 
A H E R N R D 
E W G 
C E E 
c u i :¡ ι ι τ ε s 
2 9 Ι 8 6 β Ρ 
1 6 9 1 9 4 
2 5 9 3 5 
2 7 2 3 7 6 0 
4 9 6 6 9 2 
1 6 4 1 
Ι 6 6 4 5 2 
4 5 0 8 8 
2 4 7 7 7 3 
Ι 1 2 9 6 1 
2 4 8 2 3 0 
9 7 1 6 1 5 
1 0 1 6 0 
1 4 8 4 5 1 
2 6 0 0 
7 4 8 0 
8 5 6 9 5 
7 5 0 5 3 
7 6 3 3 
2 5 9 3 5 
7 6 0 3 0 8 
ν A L ε UR S 
1 3 
Ι 0 
Ι 1 
1 3 
1 3 
D Ι Δ Η Α Ν Τ S 
I N D U S T R I 
V A L ε UR S 
6 4 3 4 7 
9 6 6 5 
8 5 5 
5 3 8 2 4 
3 3 6 6 5 
8 3 5 0 
5 3 7 
5 8 1 3 
2 7 7 5 
5 4 0 
3 2 2 6 4 
2 7 2 
I 2 8 
1 2 7 1 
5 4 2 
S 4 4 4 
9 I 
3 0 1 7 
6 8 7 
4 5 
3 I 
4 5 
2 0 3 8 
8 3 0 4 
4 6 
2 0 
2 a 
3 6 7 
1 9 
Ρ 0 U D R ε S 
P U L V E R V 
V Λ L E U R S 
4 1 5 7 
2 0 1 9 
4 0 
2 0 9 8 
1 6 0 0 
4 9 0 
2 1 
1 0 2 8 
9 6 5 
1 3 1 2 
2 8 7 
1 6 
2 4 
4 9 0 
O U A N T I T E S 
9 2 
2 1 
7 1 
2 
6 9 
2 0 
2 
6 9 
V A L E U R S 
4 5 1 8 5 
9 6 1 4 3 
2 9 5 4 9 
8 0 0 0 0 0 
7 1 0 1 
F r a n c e 
T 0 N K F S 
4 7 1 5 3 7 
2 3 1 3 5 
4 4 8 4 0 3 
2 0 1 1 6 
1 5 6 0 
2 0 1 1 6 
2 3 6 7 6 1 
1 0 1 6 0 
2 3 1 3 5 
1 7 9 8 0 6 
B e l g . ­ L u x . 
7 3 6 7 1 I 
1 I 0 t 
3 3 5 6 1 0 
1 5 2 7 9 4 
2 3 5 6 0 
1 5 2 7 9 3 
1 1 9 7 9 0 
7 6 3 3 
3 Ι θ 0 9 
U N I T A I R E S 
1 2 
1 1 
1 2 
1 2 
Ι Ν D U S T R 
I 0 
1 0 
I 0 
ι ε L s 
E D 1 A M A N T E N 
3 5 1 1 
1 7 0 2 
I 3 7 
1 6 7 0 
1 1 4 9 
6 8 
1 3 7 5 
3 I 4 
I 3 
1 1 0 9 
2 7 2 
4 0 
9 I 
4 5 
1 8 0 
6 8 
N e d e r l a n d 
2 9 4 3 0 9 
1 6 6 0 2 1 
1 2 6 2 8 8 
4 8 6 4 5 
1 6 4 1 
1 6 6 3 8 0 
1 6 9 2 6 
3 1 7 1 9 
6 3 7 5 
7 1 2 6 8 
I 1 
I 0 
1 2 
1 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 5 6 7 
3 0 4 2 
7 1 4 
4 5 8 0 9 
3 0 7 7 6 
4 6 6 2 
5 2 2 
2 0 1 0 
5 1 0 
3 0 1 0 4 
6 7 2 
3 4 2 
5 4 4 4 
3 0 1 7 
6 8 7 
2 7 
4 5 
9 2 6 
4 6 1 7 
4 5 
1 8 
3 4 4 
1 9 
D E Ρ C E H H E S E T Ρ S Y N T H 
E D E L S T E I N E N S C H M U C K S T 
1 7 5 9 
8 2 6 
9 3 3 
8 3 3 
1 0 0 
3 9 8 
4 2 7 
7 8 0 
5 3 
1 0 0 
T O N N E S 
7 2 
1 
7 1 
2 
6 9 
2 
6 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 I B f 
6 2 
I 5 7 
9 2 
6 5 
3 
5 5 
8 2 
I 0 
6 5 
U N I T A I R E S 
2 4 4 3 1 
8 2 6 0 0 0 
I 3 I 4 I 
4 1 6 5 0 0 
1 4 4 9 
D e u t s c h l a n d 
(Hit) 
H E U G E N 
I 2 8 4 0 4 7 
7 2 
1 2 β 3 9 7 5 
2 7 4 6 3 7 
7 2 
1 9 9 6 8 
2 3 0 8 4 7 
I 1 2 9 6 1 
4 3 6 0 2 
5 9 7 2 9 0 
2 0 1 4 5 
5 7 8 0 7 
2 0 1 1 6 7 
E I N H E 
1 5 
1 5 
1 5 
1 1 2 3 7 
4 8 9 6 
4 
6 3 3 7 
1 7 3 9 
3 6 1 3 
1 5 
4 4 3 8 
4 4 3 
1 0 5 1 
1 2 8 
5 5 8 
4 
9 3 2 
3 6 1 2 
1 
2 
2 8 
2 3 
1 4 9 3 
7 9 2 
7 0 1 
4 1 0 
2 8 9 
2 
4 7 8 
3 1 2 
2 9 9 
1 1 0 
2 8 9 
H E N G E N 
E I N H E 1 
I t a l i a 
T O N N E N 
5 3 2 2 8 4 
2 8 0 0 
5 2 9 4 8 4 
5 0 0 
1 1 3 9 9 
I 2 Β 3 0 6 
2 6 0 0 
7 4 8 0 
2 7 fl Β 8 
7 5 0 5 3 
2 8 0 0 
2 7 6 2 S 8 
T S W E R T E 
1 2 
1 2 
N D B 
7 1 · 0 2 A 
W E R T E 
3 2 
2 5 
8 
1 
7 
8 
1 7 
N D B 
7 1 . 0 4 
W E R T E 
6 8 7 
3 3 9 
4 0 
3 0 7 
2 6 5 
3 6 
1 6 
1 5 2 
1 7 1 
1 5 1 
1 1 4 
1 6 
2 4 
3 6 
T O N N E N 
2 0 
2 0 
• 
2 Í 
τ s W E R τ ε 
3 4 3 5 0 
1 6 9 5 0 
Volturi unitair·.: l par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·! $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre - 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
2 7 5 * 2 2 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν ο ε 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P ' T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E 5 P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
• · AL G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 A S 
F R A N C E 
P A Y 
A L L E M F E D 
I T A L ι ε 
R O Y « U N 1 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι TAL ι ε 
R O Y · U Ν Ι 
0 RE CE 
τ u R ο υ ι ε 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
> · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
A M E R B R I T 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
limi 
K I E S E L G U R T R I P O L I T E S E T S Í M I L 
K I E S E L G U R T R I P E L U D C L 
V A L E U R S 
2 7 7 5 
58 t 
4 33 
17 6 0 
5 3 6 
10 6 8 
ι a 8 
2 I 2 
I 7 0 
4 33 
10 6 8 
Q U A N T I T E S 
9 3 3 6 7 
9 9 3 5 
10 9 7 9 
7 2 4 5 4 
5 2 4 4 3 
15 7 18 
3 0 5 9 
24 3 2 
4 3 6 ? 
5 2 2 3 2 
4 0 6 
2 6 6 1 
115 1 
10979 
15 7 18 
ν Δ L ε UR S 
1000 D O L L A R S 
6 C 6 
I I 0 
3 5 7 
1 3 9 
I 37 
12 5 4 9 
17 0 8 
9 5 2 0 
13 2 2 
I 2 β 2 
9 5 2 0 
12 8 2 
350 5 
Ζ 3 3 
2 0 9 4 
2 5 6 
2 2 9 
Γ 6 O 
5 9 2 4 
12 7 3 
5 8 I 
4 0 7 0 
4 0 2 
15 8 6 
6 7 9 
5 9 3 
56 I 
58 6 
U N I T A I R E S 
I O 9 
I 2 1 
P I E R R E P O N C E E H E R I C O R I N D N A T 
B I H 5 S T E 1 N S C H H N A T K O R U N D 
V A L E U R S 
2 9 7 9 
2 2 6 3 
17 3 2 
3 8 9 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 6 9 12 10 
6 O B 10 8 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 3 1 6 2 2 2 6 2 9 9 2 0 9 8 2 6 
7 1 9 8 3 8 2 4 8 5 8 2 0 9 2 3 0 
1 I 7 BO 
3 9 5 
2 4 6 4 
1372 
2 2 0 8 
6 9 3 825 
2 2 4 1 0 
5 7 
3 2 9 0 
4 10 6 
2 4 2 
2 4 6 4 
2 7 I 
62 4 
I I 6 I O 
12 6 0 4 
57 5 
13 4 1 
9 8 4 
2 0 6 3 9 β 
3 07 
47 4 36 8 
19 82 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
I 1 7 
5 5 O 
B I T U H E 5 E T A S P H A L T E S N A T U R E L S 
N A T U R A S P H A L T 
V A L E U R S 
15 1 3 
14 6 0 
1 9 
10 19 
1000 D O L L A R S 
I 5 8 
1 3 3 
Ν D 9 
25 · I 2 
115 1 
2 55 
6 9 6 
4 96 
33 I 
W E R τε 
2 7 3 
2 0 8 
9 
I 96 
H E N G E N 
6 2 5 2 8 
5 637 
56891 
5 16 29 
3 I 56 
3 5 7 9 
5 13 4 3 
290 
Τ ON Ν ε N 
8 8 6 1 
7 Β 4 
80 77 
I 56 
7 9 06 
3 156 7 9 06 
Ε INHE I T S k E R T E 
4 27 
2 3 I 
: Β Τε 
3 06 
I 39 
I 6 8 
Β 
Η ε Ν Ο ε Ν 
1 0 7 6 2 
7 9 20 
28 42 
2 9 3 
Ι Ο 6 
4 Ν ε Ν 
4 0 0 3 
14 76 
14 4 3 
Ε ΙΝΗΕ Ι Τ S W Ε 
4 Ο 
2 9 
6 9 
23 
8 8 3 
2 4 2 
7 8 
2 7 1 
R ΤΕ 
7 6 
9 4 
N D B 
2 7 · Ι 5 
W E R T E 
2 75 
8 0 9 
4 96 
2 7 3 
9 
2 ^ 3 
Ursprung 
Origine 
ALLE 
ROY­
ETAT JN I 5 
OC C 
3 R 1 T 
O N D E 
; E E 
A 0 M 
■ T I E R S 
. ε L E 
A H E R N R D 
1 · τ ι ε R S 
Δ ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A N 
Β ε L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V · 
s υε D 
s u i s 
AUTR 
PORT 
ESPA 
Y OU G 
GREC 
ALL · 
P O L O 
U G A L 
C N E 
0 S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• ' A L G E R I E 
ε c γ ρ τ ε 
H O Z A H B I O U 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
I S R Αε L 
P A K I S T A N 
I N D E 
' · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N 
Β ε L C 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
ft 0 Y · 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S Ρ Δ 
Y O U G 
G R E C 
A L L * 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O 
• • Al 
E C Y P 
M O Z A 
UN S 
E T A T 
I S R A 
Ρ ί Κ 1 
I N D E 
L U X . 
R A S 
F E D 
S E 
I C H F 
U G A L 
O N E 
0 S L A V 
E 
M . E S T 
M fl I 0 U 
Vu A F 
S UN I S 
P · T I C R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 6 - 2 2 
• • T I E R S 
AE L Γ 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
O U t N I I TES 
2 0 7 9 9 
1027 
19 7 7 7 
3 I : 
10519 
30 9 
1 0 5 1 7 
8 18 7 
52 7 
V A L E U R S 
19 36 
13 8 9 
I 
13 6 9 
5 2 7 
U N I T A I R E S 
B 2 
2 7 3 6 
8 7fl 
18 5 9 
7 9 
10 2 9 
7 0 6 
76 
102 9 
70 I 
436 
1 0 ? 
4 1 6 
8 0 0 
A R G I L E S NON E X P A N S E E S 
TON N I C H T G E B L A E H T 
/ A L E U R S 
4 S I I 2 
I 4 0 6 8 
5 I 6 
3 0 5 3 0 
18285 
2 5 3 9 
7 4 0 4 
I 07 
5 0 0 0 
3 7 4 6 
3 2 2 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 5 0 9 3 3 8 2 
2 4 19 1499 
I 92 
14 7 6 
I 0 9 
2 I 
6 4 . 
336 
46 3 
53 
3 34 
2 4 I 
5 I 6 
2 6 7 0 
2 5 3 9 
2 4 3 
2 7 5 
4 I 3 
I 3 0 
8 
1 0 
2 9 
2 2 
37 9 
2 2 
I 8 0 
0 U A N 1 I T E S T O N N I · ' · 
2 5 0 3 8 1 0 4 0 1 2 2 3 2 9 3 6 3 3 
12 3 4 7 4 3 
4 5 17 7 
I 2 0 3 896 
7 6 7 7 2 1 
4 0 2 9 6 
3 19343 
5 5 6 6 7 
I 0 7 8 6 3 
7 6 6 3 82 
3 46 8 
7 0 7 2 3 8 
6 2 6 6 
7 9 15 
2 90 86 
16 6 6 7 
2 0 1 7 1 
3 6 6 7 
2 0 3 7 5 
6 6 1 
1800 2 
I 9 8 3 7 4 
4 9 3 
18 2 0 6 
4 5 17 7 
2 0 8 8 
6 7 7 
8 2 9 4 9 
4 0 2 9 6 
9 13 6 
30 6 
2 0 5 3 4 
I 7 6 6 4 4 
3 9 128 
18 3 4 3 4 
I 3 0 5 3 7 
46 7 7 
14 0 9 9 1 
4 3 6 0 
I 2 I I 9 2 
9 3 3 
3D I 
17982 
3 9 12 8 
2 2 2 4 3 3 
24 7 
7 2 9 3 3 
3 6 4 4 7 
5 8 3 1 
4 6 6 I t 
I 2 
I Ç 6 
7 I 5 
4 1 9 
4 9 14 8 9 
3 4 6 4 8 4 
6 9 6 
14 2 308 
I 10 2 74 
6 3 3 3 
16 33 
9 83 1 
336 773 
23 
I10 252 
8 4 8 1 
I 9 4 
1 2 6 0 9 
8 5 3 3 
U N I T A I R E S 
H E N G E N 
I I 8 I 2 
32 I 6 
6 5 44 
T O N N E N 
28 59 
23 
26 37 
I 79 
2 4 6 5 
23 
1 76 
2 4 6 3 
I 42 
3 6 5 5 
2 3 9 9 
4 I 9 
3 9 
1 03 
13 36 
t 2 398 
112 93 
3267 
6V1 
1 679 
I 93 
2 49 
• 9 
4 6 53 
1 06 
E I N H E I T S W E R T E 
NOB 
2 5*07 
6 2 96 
5 5 6 1 
7 2 4 
27 I t 
2 63 
26 
2 2 07 
Ι β β 3 
693 
2*3 
6 37 
H E N O E N 
6 7 9679 
2 0 7 3 33 
350 
4 7 1976 
244 363 
10907 
1 17463 
119 30 
7 7 302 
2 I 6 
2 170 53 
6 2 4 2 
7 6 50 
13 2 09 
I I 6 3 2 
1707 
I 13 168 
30 72 
3 
2 54 
I I I I 
I 3 
7 24 
4 72 
T O N N E N 
6 3 3 7 6 2 
299 6 07 
4 7 34 
3 3 12 0 1 
2 260 60 
10346 
I S3» I 6 
109 23 
5 49 
133 1 17 
2037 36 
I 6 
32 
13 6 62 
63 59 
4 4 11 
36 37 
9*3 
2 2 I 
162 93 
6 I | 7 3 
20 
47 34 
20 86 
2 67 
10 3 46 
I 50 
3 50 
6 9 190 
10907 
9 13 0 
6237 3 4 6 6 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 2 2 
10 19 
2 4 
7 2 
t A L ε UR S 
2 2 6 5 
4 4 I 
Ρ 0 3 
10 2 0 
fl 5 I 
ι : 
D O L L A R S 
1 4 3 
6 29 
4 
1 1 3 
0 1 2 
1 007 
1 1 
3 r,6 
6 4 0 
'4? 
W E R T E 
6 00 
2 27 
1 1 4 
2 59 
2 46 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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"DT, 
Origine 
F R A N C E 
ALLE»: F F D 
I T A L I E 
R O r . U N I 
N O R V F C E 
A U T R I C H E 
U fl S 5 
T C H f C O S L 
• M A D 4 C 4 5 C 
E T i T l U N I S 
c ε Y L Λ r J 
C H I N C Ο Ν Τ 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * UN I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
• H I D A C A S C 
ε τ Α τ S U N ι s 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N Τ 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A M ε R N R D 
ρ·τ ι ε R S 
Αε L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L O · L U X . 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
Ν O R V E G ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P · Τ Ι Ε Β S 
Αε L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
Β E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y .UN I 
Ν O R V E G ε 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H O N O 
p · τ ι ε R S 
Αε L E 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
A U T R i c H ε 
ε s p A c Ν ε 
Y O U O O S L A V 
c Αε C E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I NO E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutichland (Bit) 
I 7 ί 
A 3 L 
Q U A N T I T E S 
3 25 49 
4 115 
7 4 O C 
2 10 3 3 
19 6 9 1 
5 2 2 0 
15 3 5 
3 2 3 8 
ί 4 7 
I 9 6 
34 
4 7 rt 
4 4 0 
4 3 0 * |92 
2 4 0 8 358 510 
12 3 0 1177 2 0 
3 12 I 3 8 
2 0 7 3 63 120 
17306 134 282 
12 0 
7 4 0 
7 3 6 2 3 2 0 0 26 
4 0 3 4 1 
V A L E U R S 
I O 7 
I O 9 
' M A I R E S 
D O L O H I E H E M E F R I T T E E 
D 0 L O H Ι Τ 
O U C A L C Ι Ν 
' A L E U R S 
5 3 49 
4 4 2 7 
I 67 
3 2 4 5 
9 9 0 
28 13 
2 4 7 2 
2 2 84 
I 8 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 I 2 
I 7 β 
I 3 4 
I 3 3 
661 
I 7 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 4 7 7 2 1 6 8 1 3 5 
4 5 1 9 5 7 1 5 0 9 4 7 
15 15 
139 4 
7 I 4 
6 7 9 
I 
I 0 5 
4 2 8 8 6 
346 2 2 
I 03 I 4 
18 9 3 2 6 
5 12 5 8 
9 7 4 
6 5 4 
2 7 4 5 5 
6 3 9 2 
6 2 0 0 
17 18 9 
9 0 2 9 
4 9 2 
8 3 3 0 
2 07 
θ I 51 
13 19 5 
8 7 7 6 
5 4 2 5 
I 0 9 
20 766 4 
2 0 2 8 9 θ 
16 9 6 6 3 
3 3 2 1 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
14 7 9 9 
6 5 9 
14 14 2 
6 8 2 7 
6 3 7 
2 3 
4 2 8 
3 67 
8 4 4 9 
7 2 
6 3 9 
2 16 0 
9 5 4 
6 5 0 
I O 6 
5 0 6 
SF O X Y D OE H A G N E S I U H 
1000 D O L L A R S 
35 6 14 7 1 
14 1 II 
15 2 2 
10 13 
I 6 6 
8 8 7 
I 5 9 
3 0 90 
13 399 
12 4 4 5 
3 0 
2 4 3 
17 16 
10 4 8 4 
I 20 
7 40 
3 0 9 0 
9 0 66 
14 9 5 
10 4 6 
6 5 2 4 
6 4 19 
I 6 0 
1 3 3 5 
1 65 
6 2 4 6 
Θ6 
E I N H E I T S W E R T E 
I 52 
I 09 
1 0 4 
2 47 
3 4 5 
I 39 
H E N G E N T O N N E N 
1 04669 9 0 9 
8 9 0 8 9 2 4 7 
15 780 
15 7 32 
6 9 6 0 
8 I 2 08 
8 6 5 
I 04 
10 4 0 6 
5 2 22 
7 32 
6 8 3 
I 2 I 
I 26 
27 
5 48 
I 08 
E I N H E I T S W E R T E 
8 8 2 6 
34 2 
8 4 8 4 
5 5 07 
526 
I 87 
5 3 18 
7 I 
6 I 3 
8 8 0 
5 0 7 
526 
I 3 
3 49 
W E R T E 
25 32 
2 4 6 2 
2 129 
Un 
Ongine 
ρ . τ ι E R s 
Αε L ε 
A H ε R N R D 
F R Δ Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * UN I 
A U T R I C H E 
E £ Ρ Δ C NE 
Y O U C O S L A V 
c R É οε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
Β ρε 5 IL 
ι Ν D ε 
CHIN C ON Τ 
• Τ IERS 
AELE 
Α Μ ε R Ν ft D 
ρ · τ ι ε RS 
Αε L ε 
Α Μ ε R NRD 
F R A Ν C ε 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
R 0 Y . UN I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M · E S T 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
A L L · H . E S Τ 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• T I E R S 
Δ ε L ε 
Δ H ε R N R D 
P · T I E P 
Α ε L E 
A M E R 
F R A N C E 
B E L G * 
P A Y S 
A L L ε M 
I T A L I 
R 0 Y . U 
Ν OR ν ε 
F I ML A 
S U I S S 
A U T R I 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BK) 
r a s 
F E D 
AF PO 
H Ο Ζ A M 
R H O D 
UN SU 
A F 0 fl 
E T A T S 
C A H A D 
I N D E 
A U S T R 
Ν DE 
E 
C H E 
S 
R N S 
e ι ο υ 
N Y A S 
D AF 
B R 
U N I S 
A 
A L I E 
D E 
Q U A N T I T E S 
3 3 0 8 5 2 
8 7 16 
3 2 2 13 3 
2 0 7 4 1 8 
75 2 5 
5 8 
4 7 6 0 
2 0 14 9 7 
14 5 3 
15 17 0 
6 0 3 6 4 
18788 
7 4 3 4 
17 6 0 
9 2 8 2 
3 2 0 
V A L E U R S 
T O N N E S 
2 7 3 2 4 
9 5 7 
2 6 367 
15 4 14 
1 2 6 
15 78 
17 9 5 
4 5 6 8 
13 9 8 
8 3 7 
49 6 
I 9 2 
1 7 7 1 
6 5 2 1 
26 9 0 
I 2 6 
BOO 
3 36 
3 4 115 
6 8 2 
4 2 0 
3 6 6 8 
2 3 4 5 5 
2 86 1 
3 7 6 
2 9 4 8 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
6 0 87 
4 520 
5 32 
103 7 
4 £ 
I 
7 0 7 
18 53 
19 5 4 
5 3 2 
3 63 
3 I 5 
Q U A N T I T E S 
8 6 4 9 7 8 
6 4 7 0 8 6 
5 4 6 5 0 
16 3 2 4 1 
2 0 8 7 
I 
8 3 4 6 4 
2 2 4 0 7 4 
3 3 9 4 12 
6 87 
13 94 
5 3 0 2 3 
4 57 6 
5 4 6 5 0 
4 747 8 
55 37 9 
6 8 
6 5 
1000 D O L L A R S 
4 9 0 
2 0 4 
4 06 3 
4 0 0 0 
382 
18 2 7 
17 9 1 
4 9 0 
2 0 4 
T O N N E S 
69 36 4 
I 5 5 
4 8 3 70 
2 0 8 3 8 
6 10 026 
6 0 4 0 6 9 
5 93 B 
66 4 
I 
6 5 4 8 7 
22 I 8 Ι β 
3 16 770 
6 6 4 
3 0 6 0 7 
3 0 5 8 4 
4 8 3 70 
20 8 38 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
5 3 2 90 
12 4 6 
5 2 0 4 2 
3 9 5 
3 119 6 
32 4 
3 35 
8 6 0 4 
2 3 
I 0 9 
16 5 5 
92 6 6 
1 62 
2 6 6 
3 0 9 3 0 
I 4 
4 4 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 5 3 3 2 4 ί 
5 8 4 C 
3 0 9 8 
23 
2 4 6 
1553 
t 6 2 
7 9 4 8 
46 
607 3 
33 5 
I I 3 
2 4 
I I 2 
4 0 
1 Β 4 
108 2 
2 357 
57 
185 0 
K E N G E N T O N N E N 
2 1 1 0 7 9 5 3 6 0 9 
5 966 2 37 
2 0 5 113 
15 1 19 8 
6 7 5 5 
2 5 9 5 
I 4 6 522 
14 4 5 
10 14 0 
16597 
I O 4 S3 
67 55 
200 
5 998 
2 97 
5 33 66 
38 I 4 I 
I 79 
I 9 I 
369 34 
8 62 
I I 7 7 I 
2 3 92 
I 34 
E I N H E I T S W E R T E 
42 47 
3 43 
2 9 I 
W E R T E 
7 53 
42 
7 1 I 
I 59 
3 I 5 
T O N N E N 
1396 47 
I 
6 2 80 
1333 66 
15 3 34 
12257 
3 077 
140 1 
9923 
2 2 56 
13 94 
16 76 5 1 
6 2 BO 
26 6 40 
55 3 79 
E I N H E I T S W E R T E 
22 5 
1963 1 
I 09 
I 0 8 9 I 
90 
85 
2 
I 49 
1 2 
9 
4579 
H E N G E N 
12 3 2 79 
W E R T E 
83 8 1 
63 67 
I 1 6 
39 94 
2 
I 09 
77 
35 63 
73 
39 19 
T O N N E N . 
4 3831 
Valeurs unitaires: % por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier· Decern b re — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Αε ίε 
Α Η ε R N R D 
F ft Α Ν c ε 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E K F E O 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U N I 
Ν o R ν ε G ε 
F Ι Κ' L Δ Ν 0 ε 
S U I S S E 
A U T R Ι C H E 
U R S S 
A F P O R N S 
M O Z A M B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F 0 ft B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
P . T I E R S 
A F I F 
A H ε R N R D 
2 7 6 . 5 1 
H 0 Ν D E 
c E ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Δ ε L ε 
A H ε R N R D 
F R Δ Ν c ε 
Β ε L G · L U Χ . 
P A Y S O A S 
A L L E t'. F E D 
Ι Τ β L Ι E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 c Η ε 
Y O U O O S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T AL IE 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 7 6 . 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. t. 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R 0 Y . U Ν 1 
M 0 R V E C E 
τ A 1' 0 » Ν ï Κ A 
• H A D A G A S C 
Β H 0 0 N Y A S 
ut.' : U 0 A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ι Ν D r 
EWG 
CEE 
17 1 5 0 
3 0 3 8 9 3 
2 5 0 8 
I 7 9 5 6 4 
9 5 8 4 
3 6 4 
6 0 4 
2 3 S 
6 3 6 3 
14 9 7 
5 4 7 
22 2 9 
4 I 
I 4 0 1 
63 07 7 
I 43 
1 0 9 5 
8 9 4 3 
4 4 0 2 7 
6 I 4 
184 9 
17 7 7 15 
1 1 
16 67 
V A L E U R S 
1 6 6 
7 3 
1 7 1 
1 5 7 
1 7 4 
France 
2 5 8 0 
7 5 4 4 0 
2 5 2 
4 3 9 4 0 
1 
1 
2 5 7 8 
1 7 2 
6 1 
3 1 
4 
1 5 
2 2 4 6 7 
1 4 7 
5 1 7 
7 4 7 6 
6 1 4 
6 0 
4 3 8 8 0 
Belg.­Lux. 
8 5 0 3 
4 7 6 8 8 
296 
3 7 3 5 7 
5 9 7 2 
6 0 4 
6 I 
1 8 6 6 
23 8 
5 6 
3 
2 
3 6 6 5 
5 0 6 
5 79 β 
3 9 9 
3 6 9 5 8 
9 
5 4 
U N I T A I R E S 
1 7 5 
1 7 9 
1 9 1 
0 U A R T 2 O U A R T Z I T E 
Q U A R Z E U N D O U A R I 
ν A L ε U R S 
2 2 2 2 
1 1 0 6 
1 1 I 7 
7 70 
3 6 
7 2 
2 5 0 
1 0 6 
62 9 
4 9 
6 I 8 
4 4 
9 4 
1 2 
I 8 3 
36 
1 1 1 
O U A N T I T E S 
9 9 1 8 1 
5 7 5 5 0 
4 16 3 1 
2 4 3 2 3 
5 8 
3 32 0 
1 7 9 1 2 
15 18 
3 4 0 4 3 
7 5 7 
I 9 1 9 S 
15 1 2 
3 0 6 7 
5 2 2 
16 3 6 9 
5 6 
1 9 8 
V A L E U R S 
2 2 
I 9 
2 7 
3 2 
M I C A 
C L Ι Μ Η ε R 
V A L E U R S 
5 9 3 3 
2 0 
3 5 7 
5 5 5 5 
6 7 6 
2 4 1 
4 4 2 
2 33 
1 t 4 
3 5 7 
t I 
1 2 0 
2 3 9 
5 8 
Γ. 3 
4 2 6 8 
1 7 5 
76 
9 9 
8 8 
3 
4 5 
1 
2 5 
5 
a a 
3 
8 
T O N N E ! 
6 6 6 5 
5 174 
14 8 9 
14 7 0 
7 
3 7 7 8 
2 6 
1 1 9 8 
1 72 
14 7 0 
7 
1 2 
U N I T A I R E 
26 
17 6 9 
2 
2 2 8 
15 37 
I 1 5 
4 0 
3 1 
fi 4 
2 2 8 
3 4 
4 0 
7 
13 4 0 
1 5 2 
6 9 
1 6 7 
1 6 3 
S 
1 TE 
Nederland 
1 2 9 3 
1 6 4 3 0 
70 2 
14 009 
Ζ 9 2 
ZZ6 
I 6 9 
376 
2 9 4 
377 
30 3 
I 
3 0 
1 
109 5 
2 3 20 
1 3 3 
13 8 7 6 
1 2 4 
1 2 8 
1 3 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 8 
1 48 
1 0 1 
1 0 0 
1 4 
4 5 
7 6 
1 3 
7 5 
2 
2 2 
1 I 8 9 4 
9 3 2 6 
2 3 6 8 
2 5 5 9 
953 
8 8 0 
7 3 27 
1 66 
16 5 0 
3 1 
8 6 3 
S 
2 I 
1 6 
3 9 
3 9 
3 9 Β 
I 2 4 
2 7 4 
2 7 1 
1 
3 
4 9 
Ζ 3 
I 9 
2 5 2 
2 
1 6 
1 
14 0 0 9 
7 72 0 
6 2 9 0 
6 2 5 6 
3 
1 4 3 
3 9 9 1 
a 
3 3 1 6 
2 70 
5 7 4 7 
3 7 
4 5 9 
1 
3 
2 8 
1 6 
4 4 
4 3 
1 0 0 0 p ­ O L L A R S 
34 8 
6 
6 
3 3 7 
1 2 0 
2 4 
9 1 
2 9 
6 
3 
2 2 
5 
1 8 Ζ 
9 2 7 
4 
92 3 
2 8 6 
6 Β 
2 6 7 
1 9 
5 3 
1 
6 8 
5 1 5 
Deutschland 
(BK) 
4 6 9 3 
I 18 5 8 6 
6 B 9 
6 3 3 9 4 
3 14 3 
7 
1 5 4 3 
329 
4 a 
16 92 
3 3 
2 7 6 
3 3 0 2 7 
7 6 49 
1 1 9 0 5 
6 26 
6 2 7 6 6 
30 
E I N H E 
1 6 3 
1 G 0 
I 6 6 
1 58 
1 7 2 
6 36 
1 52 
4 84 
2 79 
24 
1 0 
7 7 
53 
1 2 
1 99 
2 2 
56 
2 
7 5 
2 4 
1 0 1 
H E N G ε Ν 
28 5 32 
7 7 0 1 
2 0 8 3 2 
13 150 
27 
24 4 
6 7 7 4 
534 
Ι 4 9 
102 24 
1130 
17 25 
7 Ι 
7 3 5 9 
2 7 
Ι 8 5 
i Ι Ν Κ Ι | 
2 2 
2 0 
2 3 
2 Ι 
2 2 62 
S 
1 20 
2 Ι 37 
Ι Ι 0 
6 6 
2 9 
Β 0 
6 Ι 
Ι 2 0 
8 
4 9 
6 6 
4 6 
1 7 9 5 
Italia 
θ ι 
4 3 7 4 9 
5 6 9 
2 0 θ 6 4 
7 7 
4 
4 6 4 
5 
Ι 
S 0 
39 17 
2 7 Ι 
16 5 28 
6 3 Ι 
20 2 33 
2 
15 83 
τ sw ER τε 
I 9 6 
I 9 6 
2 0 4 
1 9 I 
N D B 
25 · 06 
V E R T E 
7 65 
6 06 
1 39 
32 
6 
4 5 
7 9 
7 
4 7 5 
4 
1 8 
1 0 
1 0 6 
8 
2 
T O N N E N 
3 8 0 8 1 
2 7 6 2 9 
10 4 52 
8 8 8 
2 I 
I 9 6 0 
3 3 69 
76 
22 2 02 
1 04 
3 I 4 
20 
4 50 
90 10 
2 1 
1 
T S W E fl TE 
20 
2 2 
I 5 
NDB 
2 5 ­ 2 6 
W E R T E 
6 2 7 
3 
3 
6 2 t 
4 5 
43 
2 4 
2 I 
3 
3 
3 3 
4 3 
5 
4 β 
4 33 
Ursprung 
1 Orìgine 
1 r — e s i 
H c r: D ε 
c ε ε 
. Α 0 S 
Ρ · Τ Ι Ε Η 5 
A E L E 
A K E R N R D 
Β 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
T A N G A N Y K A 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S f D 4 F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E l·. T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 6 . 5 3 
H 0 Ν D C 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S Β A 5 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 7 6 . 5 4 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R 5 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N o R ν ε ο ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A l L · M . E S T 
M A R O C 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T t F R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ ί L Ι E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
ε S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M · E S Τ 
M A R O C 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
M C Ν D E 
C E E 
EWG CEE 
ο υ A Ν τ ι τ ε ; 
ι ; ι 9 ι 
1 5 5 
283 
1 1 7 5 4 
2 6 7 2 
θ Ζ 7 
1 0 4 1 
16 0 6 
2 7 
2 8 3 
4 
1 4 5 4 
8 3 9 
3 0 
I 3 5 
6 5 6 7 
V A L C U R s 
4 Β 7 
12 6 1 
4 7 3 
2 5 3 
2 Β I 
France 
τ o t: Ν F 
3 52 9 
3 5 
1 6 1 
3 3 3 3 
7 I 7 
2 0 1 
Ι Ζ 3 
Ζ 6 4 
1 6 I 
2 4 7 
2 0 I 
t 
2 16 3 
Belg.-Lux. 
7 I I 
5 5 
4 3 
6 1 4 
»02 
1 3 0 
2 2 6 
1 7 6 
4 3 
1 2 
1 1 2 
1 
6 9 
U N I T A I R E S 
5 0 t 
14 1 6 
4 6 I 
I 6 0 
C R Y O L 1 T H E C H I O L 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
9 9 5 
2 2 
9 7 2 
9 72 
1 3 
9 6 1 
1 1 
Q U A N T I T E ! 
5 39 2 
I 0 I 
5 2 9 0 
5 2 9 0 
5 0 
5 1 6 1 
1 2 9 
V A L E U R S 
I 6 3 
I 6 A 
1 84 
C H E R K R 1 
3 7 3 
8 
3 6 5 
3 6 5 
36 5 
489 
5 4 9 
299 
Nederland 
5 7 0 
I 
5 6 9 
4 1 9 
2 7 
25 1 
ï ? a 
t 3 
8 
2 7 
• • 1 0 0 
16 2 6 
1 622 
6 63 
T E N A T U R E L : 
0 L Ι Τ H U CHIOL 
1 0 0 0 O O L L A R S 
20 
I 9 
I 9 
1 9 
T 0 Ν Ν ε S 
22 13 
2 0 
2 19 3 
2 193 
3 19 3 
U N I T A I R E 
I 6 9 
I 6 6 
I 6 6 
• 
1 2 0 
3 0 
6 9 
69 
69 
S 
50 
50 
5 0 
. 
50 
* 
2 0 9 
' 
20 8 
20 6 
• 20 8 
F E L O S P L E U C I T E S P A T H F L U O R E T C 
F ε L 0 S P A 
v A L ε U R S 
A 7 7 3 
2 3 9 5 
2 3 7 4 
6 4 3 
6 2 
1 1 4 2 
5 4 
5 9 0 
6 09 
4 I 6 
4 2 2 
22 
675 
4 7 
36 
2 2 
2 7 4 
5 4 
3 7 9 
0 U A Ν Τ Ι Τ E ! 
1 8 9 7 1 2 
9 2 6 4 2 
9 706 9 
4 2 6 8 7 
12 6 6 
46 3 97 
2 2 6 7 
2 3 4 1 6 
20 56 0 
16 0 17 
2 6 5 3 9 
7 1 9 
2 3 3 0 2 
22 7 7 
10 9 3 
8 4 6 
8 7 17 
I 2 1 6 
15 4 4 8 
V A L E U R S 
2 5 
2 6 
L E U Z I Τ 
ι 8 a 
1 33 
3 3 
2 5 
4 
• 1 25 
1 0 
1 7 
7 
1 3 
• 
8 
4 
Τ 0 Ν Ν ε ! 
7 9 7 6 
6 4 8 0 
1 4 9 5 
7 I 0 
I 0 0 
6 0 7 0 
4 I 0 
* 9 Ζ 
1 9 9 
rt 0 0 
2 0 6 
I 0 0 
U N I T A I R E 
2 4 
2 I 
F L U S S S P A T U S W 
10 0 0 D O L L 
73 3 
42 9 
30 2 
203 
1 1 
23 4 
4 θ 
1 0 9 
3 a 
4 
1 9 9 
> 1 
2 6 
1 1 
6 1 
36 49 4 
19 2 0 0 
19 2 9 5 
16 0 8 3 
2 2 9 
1 0 2 5 7 
2 0 4 7 
5 6 4 6 
12 4 8 
1 39 
15 9 19 
3 2 
6 2 5 
2 2 8 
2 12 6 
S 
1 9 
2 7 
6 86 
3 1 0 
373 
200 
1 3 
2 a 
• 2 4 5 
3 7 
1 3 9 
b 0 
1 4 
3 3 
3 
4 5 
1 3 
6 7 
2 6 4 11 
I 0 7 6 S 
• 1 7 6 4 3 
1 1 8 2 7 
3 1 9 
Θ 4 5 
8 72 2 
1196 
6 6 3 3 
5 1 7 9 
4 5 3 
1153 
1 1 0 
1 033 
3 1 9 
2 7 5 0 
2 4 
2 9 
Deutschland 
(BH) 
H E N c ε N 
4 6 5 4 
?t> 
7 7 
4 5 4 2 
76 6 
Γ t 6 
ι β I 
362 
I 2 
77 
2 
3 1 1 
i I 6 
25 
3 209 
Ε I NHE 
4 66 
13 56 
470 
1 4 4 
4 33 
4 33 
4 33 
4 3 1 
I 
Ν ε Ν C E Ν 
2 3 0 I 
2 3 0 1 
2 3 0 1 
• 
• 2 2 7 1 
30 
ε 1 N H E 
1 66 
1 Bê 
I 86 
■ 
2 4 6 1 
1169 
1292 
23a 
3 3 
6 39 
6 
324 
1 4 4 
.9 1 
3 4 4 
7 
22 
1 90 
2 5 
25 1 
H E N G E N 
96 972 
4 9 174 
4 9 7 9 6 
1 1 3 3 0 
596 
3 1 2 4 6 
220 
17 706 
7 3 49 
3466 
• 19 0 13 
267 
a 4 6 
67 11 
5 49 
10 5 7 2 
ε 1 N H E 
25 
2 4 
Italia 
T O N N E N 
27 27 
2 8 
2 
26 96 
3 6 6 
2 63 
2 00 
1 6 8 
2 
2 
β Τ 6 
2 63 
4 
I 34 
10 26 
T S W E R T E 
2 30 
• 2 30 
NDB 
23 · 26 
W E R T E 
I 1 9 
1 4 
1 03 
1 03 
1 3 
96 
9 
T O N N E N 
5 49 
3 I 
4 99 
499 
• 
30 
4 0 0 
99 
T S W E R T E 
2 1 7 
2 1 0 
2 1 0 
NDB 
23 . 3 1 
W E R T E 
7 03 
3 52 
3 32 
1 77 
1 
2 4 1 
• 1 1 1 
• 1 1 2 
63 
a 
84 
4 0 
7 
• 3 1 
1 
T O N N E N 
13 6 3 9 
70 23 
6 6 36 
27 37 
20 
4 0 4 7 
29 76 
• 116 1 
13 36 
2 66 
2 7 02 
20 10 
1 36 
. 7 67 
20 
T S W E R T E 
4 4 
50 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitiwerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt— X: liehe im Anhang Anmerkungen ιυ den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
109 
Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Origine 
> ■ τ ι ι fl s 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
P · τ ι ε R 5 
AE L ε 
A H E R N R D 
BEL C * LUX 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
DANE M R K 
Ε T * T 5 UN I 5 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R D 
Β E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E I * F E D 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I 
P · T I E R S 
A E L ε 
AMER N R D 
' • T I E R S 
Αε L ε 
A H ε R NRD 
Β ε L C · L υ X 
■ τ ι ε F 
• E L E 
A H E R 
Β ε L G · L UX · 
Ρ · Τ t E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
G R E C E 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(Bit) 
5 C O R Ι E 5 El 
Ν H Ε Τ Δ L L H 
V A L E U R S 
1 1 5 8 
8 2 6 
C E N D R E S Ν 
A S C H E N U N O 
H Ε T 4 L L I F 
S C H L A C K E ! 
I O O O D O L L A R S 
3 3 A 
2 6 8 
Ζ 3 
6 82 
2 6 0 
O U A N T I T E S 
3 6 17 66 
2 460 70 
I 1 3 7 1 8 
1 13 2 0 4 
3 6 3 
2 6 6 0 3 
12 967 
2 O 6 4 β 3 
I I I 7β 8 
36 3 
V A L E U R 5 
I 
2 3 
T O N N E S 
1 87 8 3 
16 783 
5 5 9 
18 2 2 4 
υ Ν ι τ Α ι R ε s 
12 4 9 9 
12 3 5 5 
1 1 3 6 0 
7 6*2 
I I 3 
I 0 
2 1 14 9 7 
2 1 14 9 7 
2 4 0 9 0 
18 7 407 
P O U S S I E R S DE 
H O C H O F E N S T A U E 
V A L E U R S 
14 8 8 
,14 8 4 
Q U A N T I T E S 
4 378 94 
4 3 6 6 15 
H A U T S F O U R N E A U X 
IOOO D O L L A R S 
32 9 
3 2 5 
T ON Ν E 5 
29 0 5 
29 0 5 
12 7 7 8 4 
I 2 6 5 2 0 
4 I 7 θ 8 8 
1 8 2 5 0 
V A L E U R S 
2 Β 9 9 
U N I T A I R E S 
14 9 1 
1492 
50 8 
7 8 5 
A U T R E S D E C H E T S S I D E R U R G I O U E S 
« N O A B F A E L L E V E I S E N U S T A H L 
V 4 L E U R 5 
I t 4 I 6 
10 14 5 
3 7 6 7 
2 8 6 2 
8 4 6 
2 3 7 4 
2 96 
IOOO O O L L A R S 
I 4 1 
6 4 I 
Q U A N T I T E S 
2 4 8 6 8 6 
2 4 6 6 7 2 
1 
1 9 0 
7 
A 8 fl 
2 9 6 
I 
2 117 
2 114 
27 
5 9 8 
2 18 3 13 
2 18 3 13 
I 0 9 5 8 9 0 
10 9 5 232 
6 5 8 
6 5 8 
9 9 6 2 
4 3 3 5 0 4 
Γ Ο Ν Ν Ε Ν 
2 Ι 6 
Η Ε NC ε Ν 
Ι 18 7 93 
5 3 4 4 
Ι 13 4 50 
Ι 13 129 
2 20 
19 5 4 
16 2 7 
E IN HE I T S K E H T E 
H E N G E N 
3 0 5 6 97 
30 5 6 96 
29 1 103 
14 566 
Ε INHE I T S V E R T E 
W E R T E 
4 40 
4 I 0 
2669 
2 074 
5 67 
i 6 4 4 5 8 0 
I 3 9 86 88 
2 4 5 6 94 
2 4 3 8 11 
4 4 3 6 76 
7 8 2 5 0 1 
8 0 4 4 0 
78 I 47 
22 93 
2 I Β 2 
Origine 
i L L E M F E D 
I T A L I C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
s υ ε οε 
D A N E K A R K 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
'•TIERS 
AELE 
A H E R Ν fl 0 
P · T 1 ε R S 
Αε L ε 
A H ε R NRO 
F R A N C E 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
R 0 Y . U Ν I 
AUTR 1 C H ε 
ε 5 P A C Ν E 
C H Y P R E 
P · Τ Ι ε R S 
A ε L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ROY * UN I 
A U Τ P I CHE 
E S P A C Ν ε 
C H Y P R E 
1 · 7 I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
Δ H ε R Ν fl 0 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (Kit) 
2 5 6 9 6 3 
I 13 8 5 3 5 
19 0 5 5 
3 3 3 4 8 
4 9 6 9 7 
e c r 
I 6 2 6 7 2 
8 3 Β 4 7 
2 C | 3 0 
U M I T A 1 R ε S 
V A L ε UR S 
3 3 56 
3 12 6 
2 2 6 
2 2 4 
2 4 4 7 
4 0 7 
IOOO D O L L A R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 9 9 8 0 4 4 3 0 3 1 0 9 7 5 3 0 8 
1 8 4 2 2 9 4 4 2 3 3 1 0 2 7 5 2 1 8 
2 5 7 5 4 7 71 B9 
2 5 6 9 3 6 5 1 87 
I I 
1 2 9 7 1 5 · 17775 2 5 0 0 
3 4 7 9 4 4 4 2 3 · 2 0 6 2 
1 I 38 5 
8 19 0 
6 7 2 
532 
2 3 889 
V A L E U R S 
113 6 5 
17 6 7 
U N I T A I R E S 
TER C O L O R OXYD FER M I C A C E S NAT 
F A R B E R D E N N A T U E R L E I S E N C L I N K E R 
' A L ε UR S 
3 3 3 
I 4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
' O N N E S 
I 2 Β 4 
9 0 3 
O U A N T I T E S 
6 0 7 2 
3 192 
2 8 8 0 
16 8 5 
6 2 
13 6 9 
7 8 8 
9 2 7 
I 07 
15 12 
75 I 
I 9 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
B A R Y T INE ET N I T H E R I T E 
B A R Y T UNO H l T H E R I T 
112 2 
7 e 9 
33 4 
I 8 4 
6 0 
1 0 8 
V A L ε UR 5 
2 5 8 2 7 3 0 
6 4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 7 7 6 16 
6 14 452 
3 2 7 17 
4 9 6 6 6 
8 05 
16 0585 
1559 
20 66 
NHE I TSIIERTE 
19 90 
17 98 
1 92 
1 92 
1687 
1 1 1 
w ε R T E 
1 36 
1 2 9 
7 
7 
1 27 
H E N G E N 
I 15 030 
9 0 6 2 3 
2 4 407 
2 4 387 
B I O 4 O 
9 5 4 6 
355 
23 889 
T O N N E N 
6 3 42 
59 72 
3 70 
3 70 
E I N H E I T S W E R T E 
17 2 1 
NDB 
25 · 09 
2 154 
805 
1349 
1239 
6 35 
97 
5 
8 I 
E I N H E I T S V E R T E 
2 4 0 
1 33 
1 07 
1 1 
W E R T E 
2 I 9 
Ι · 
2 I 1 
3 
Valeur*, unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir net« par produits en Anne«. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
no 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
F R A N C E 
A L L E M FED 
ITA L I E 
ROY * UN I 
ε S P A C N E 
H A R 0 C 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T IERS 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
A L L E H FED 
t TAL IE 
ROY .UN I 
ε s ρ A CN ε 
H A R 0 C 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ER S 
A E L E 
A H E R M R D 
2 7 6 - 9 4 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ ·τ ι ε R S 
A E L E 
AHER N R D 
Ε SP A CNE 
T U R Q U I E 
U R S S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R5 
AELE 
A H E R N R D 
Ε SP Α ΟΝΕ 
T U R Q U I E 
U R S S 
Ν 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ ·Τ 1 E R5 
A E L E 
AHER N R D 
2 7 6 . 9 5 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
AKER N R O 
F R A N C E 
A L L E M FED 
I T A L I E 
N O R ν Ε σε 
A U T R I C H E 
E SP A C Ν E 
E T A T S U N I S 
INDE 
CHIN C ON Τ 
A U S T H A L ΐε 
Η 0 Ν 0 ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
A L L E H FED 
I T A L I E 
Ν o R ν ε G ε 
A U T R I C H E 
E S Ρ Λ G Ν ε 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D ε 
C Ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ I E R S 
EWG CEE 
9 β 
16 5 7 
Β 9 
9 5 
3 4 6 
2 Β 1 
O U A N T I T E S 
Ι 4 6 3 9 2 
Ι 0 2 6 3 5 
1 0 
4 3 5 2 9 
16 6 4 
Ι 
2 6 0 0 
9 8 2 5 2 
19 0 8 
16 3 9 
2 0 9 3 9 
2 032 2 
V A L E U R S 
Ι 8 
Ι 8 
Ι 7 
E C U M E D E 
France 
6 4 2 
0 
7 7 
Τ 0 Ν Ν ε S 
5 4 5 1 6 
4 7 8 6 9 
6 6 4 7 
I 5 2 
4 7 8 6 9 
t 2 7 
64 9 5 
Belg.-Lux. 
3 S 
5 7 5 
7 3 
4 
B 3 
3 2 7 16 
2 5 4 5 7 
1 0 
7 2 5 0 
12 8 4 
I 
95 3 
2 4 4 4 2 
12 8 4 
β 0 
5 7 9 5 
U N I T A I R E S 
I 3 
I 3 
2 4 
2 4 
2 3 
H E R A M B R E E T J A 
It C C H S C H A U M B E R N S T E I N U N G 
V A L E U R S 
34 2 
3 4 I 
2 
I 0 
67 
2 6 2 
O U A N T I T E S 
6 1 1 
1 
6 0 9 
5 Β 6 
1 1 
1 2 
V A L ε UR S 
5 60 
5 6 0 
s τ ε A T ι τε 
Ν Α Τ υε RL 
V A L E U R S 
3 2 8 5 
1309 
19 7 5 
1394 
59 
6 9 2 
I 2 
6 03 
63 9 
7 4 4 
I 9 
59 
1 0 1 
3 30 
5 9 
O U A N T I T E S 
8 7 364 
274 5 5 
3 99(1 
4 8 9 7 6 
6 8 4 
15 7 2 3 
2 8 8 
114 10 
I Β 8 8 4 
2 9 8 14 
4 0 9-
6 8 4 
17 4 9 
6 8 6 6 
10 2 7 
V A L ε U R S 
3 8 
4 R 
3 3 
3 I 
3 1 
3 I 
T O N N E S 
U N I T A I R E 
Nederland 
I 1 
4 rt 0 
I 2 
1 b 2 
3 8 10 3 
2 6 2 15 
1 I 8 ε 8 
I 
26 5 
2 5 9 3 9 
I 
7 Β 8 
I I 0 9 9 
1 6 
1 4 
1 s 
Jt τ τ 
IOOO O O L L A R S 
2 B 
2 8 
2 8 
5 
5 
5 
S 
, 
N A T U R E L L E T A L C 
S P E C K S T E 
2 2 1 
8 9 
1 32 
1 1 7 
1 1 
8 9 
7 7 
4 0 
1 
1 1 
3 
T O N N E S 
6 7 2 8 
3 77 1 
29 5 7 
2 6 2 6 
I 72 
37 7 1 
112 5 
14 9 8 
1 0 9 
1 7 2 
4 B 
U N I T A I R E 
3 3 
rt ? 
s 
IN U N D T A L K U H 
I O O O O O L L A R S 
4 6 6 
22 7 
23 9 
I 9 8 
I 5 
1 9 3 
7 
2 6 
1 0 0 
9 4 
1 5 
2 4 
13 633 
5 5 6 4 
8 0 6 9 
7 3 9 9 
1 6 5 
4 8 7 6 
1 7 4 
4 9 0 
3 6 2 3 
3 6 1 5 
1 6 5 
rt 8 2 
S 
3 4 
4 I 
Ζ 0 
40 I 
7 6 
32 4 
20 6 
8 
6 0 
2 
I 4 
1 6 6 
3 6 
8 
1 3 
9 0 
1112 2 
14 8 2 
9 6 4 0 
7 5 3 0 
1 0 1 
12 5 6 
2 0 
206 
6 13 9 
13 12 
1 0 I 
20 0 
16 9 4 
3 6 
3 4 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
8 9 
1 1 
5 0 
46 
H E N G E N 
9 9 6 1 
3 1 50 
. 6 8 13 
1 92 
12 40 
19 08 
1 9 2 
3 193 
3 4 28 
E I N H E 
2 4 
4 2 
1 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 
2 
2 62 
H E N G E N 
1 3 
1 2 
E INHE 1 
20 462 
2 2 167 
1976 
6 8 8 
I C 8 8 
7 4 2 
2 4 
4 1 3 
4 7 4 
2 8 1 
4 6 1 
2 4 
4 9 
2 1 3 
Ζ 9 
Η Ε Ν G ε Ν 
4 9 168 
16011 
3 3 Ι 5 Β 
26 4 47 
2 39 
9058 
6 9 4 3 
77 56 
Ι Β 6 8 3 
2 3 9 
7 9 3 
4 6 4 2 
10 2 7 
ε 1 NHE 1 
4 0 
3 3 
Italia 
8 
3 
2 0 3 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
110 9 6 
1 44 
10931 
35 
Ι 42 
2 
35 
10 3 83 
Τ 5 W Ε R τ ε 
2 0 
Ι 9 
Ν D Β 
2 5 · 2 5 
w ε R τ ε 
Ι 2 
ι ι 
, 
1 0 
Ι 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
5 87 
1 
5 6 6 
5 8 6 
τ s W E R τε' 
NDB 
2 3*27 
w Ε R τε 
22 I 
2 9 
I 9 2 
I 3 1 
1 
2 6 
3 
1 5 
1 1 3 
1 8 
1 
3 9 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 7 13 
6 27 
6 0 8 7 
4 9 7 2 
7 
5 33 
9 4 
2 4 Ι 
4 7 0 6 
3 0 0 
7 
7 AB 
τ s w Ε R τε 
3 3 
3 2 
Ursprung 
Ι Orìgine 
Ι ι—CST 
Αε LE 
AHER N R O 
2 7 6*96 
0 Ν ο ε 
c ε ε 
Α 0 Η 
• Τ IERS 
AELE 
AHER N R D 
O N D E 
C Ε ε 
A 0 M 
• τ ι ε R S 
AELE 
A H E R NRD 
0 Ν D ε 
C E E 
A 0 Η 
• T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
2 7 6-97 
O N D E 
C E E 
A 0 M 
• T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
U R O U I E 
:T A T S UN 1 S 
1 0 Ν D ε 
c ε ε 
A 0 Η 
► .τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
■ U R QU ι ε 
: Τ Α Τ S UN I 5 
ι ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
« • T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
2 7 6 · 9 9 
« 0 Ν D ε 
c Ε ε 
. A 0 M 
­» · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
S E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
5 U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C R E c ε 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι ε 
• C O N G L ε 0 
M O Z A M B l O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
S U R t Ν A M 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P ·τ ι ε RS 
AELE 
AH ε R NRD 
F R Δ Ν C ε 
B E L G · L U X · 
EWG 
CEE 
2 8 
S U L F U R E S 
France 
ί 5 
D A R S E N 
Belg.-Lux. 
2 7 
Nederland 
: τ 
• 
C N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E A R S E N S U L F I O E 
A L ε U R 5 
5 
5 
1 U A Ν T 1 Τ E 5 
1 6 
1 6 
F A L E U R S 
B O R A T E E 
N A T R O H E 
V A L E U R S 
6 3 3 2 
I 
6 5 3 2 
4 6 6 0 
187 2 
4 6 6 0 
Q U A N T I TES 
1 0 3 7 7 5 
3 
1 0 3 7 7 3 
I 
5 20 07 
5 1765 
5 2 0 0 7 
V A L E U R S 
63 
63 
90 
H A Τ Ι ε R E S 
M I N E R A L I 
V A L E U R S 
6 A 2 I 
26 97 
1 I 4 
3 6 09 
9 0 7 
6 3 6 
2 1 3 
333 
9 5 3 
118 1 
t 7 
5 5 6 
88 
6 4 
I 2 
73 
I 1 4 
1 64 
1 1 
1 0 
4 0 
8 2 
1 1 1 
5 3 
58 5 
104 6 
6 36 
30 
1 3 
2 1 
Q U A N T I T E ! 
β 5 9 5 9 0 
4 10 3 3 7 
16 10 
4 4 7 6 4 2 
3 7 6 2 Β 3 
10 3 8 2 
2 2 9 7 1 
I 1 6 8 6 0 
Τ ON Νε S 
8 
8 
I O O O D O L L A R S 
J Ν Ι Τ A 1 RE S 
I A C I OE 
B O R A T E 
1593 
15 9 4 
• fl B t 
7 0 9 
fl 8 5 
T ON Ν ε S 
2 5 9 9 5 
2 5 9 9 5 
99 7 5 
1 6 0 2 0 
99 75 
B O R I Q U E Ν A 1 
U R O H B O R S A E U R E 
I O O O D O L L A R 
1 3 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 0 fl 
2 
1 0 7 
1 
1 0 1 
3 
1 0 1 
U N I T A I R E S 
6 1 
• 
6 1 
8 9 
• # ■ 
M I N E R A L E S NDA 
SCHE S T O F F E A Ν 
112 1 
4 1 7 
3 
7 0 2 
1 0 2 
1 77 
1 fl 
2 7 1 
1 26 
2 
3 2 
8 
3 
59 
ι ο 5 
1 0 
2 9 2 
1 77 
1 3 
T O N N E ! 
3 8 9 6 0 2 
2 4 3 2 7 
7 9 
3 6 5 197 
3 5 0 15 6 
4 3 0 
13 11 
1 6 6 
• 1 6 6 
■ 
t 6 6 
1 6 6 
2 111 
2 111 
2 1 I 1 
2 1 1 1 
79 
7 9 
7 9 
0 
I O O O D O L L A R S 
62 2 
39 2 
• ? 2 9 
2 9 
1 2 9 
2 7 
26 1 
1 03 
1 
2 9 
• 
• 
1 3 
4 7 
1 2 9 
• 
1 1 
6 2 0 9 1 
5 3 12 4 
2 0 
8 9 4 7 
2 8 3 8 
3 4 5 2 
3 4 6 6 
17 2 0 
10 2 6 
• 6 9 3 
3 3 
1 9 
1 9 3 
83 1 
■ 
3 0 
3 
2 
■ 
1 3 
5 5 
4 0 5 
1 6 8 
1 9 
28 5 92 6 
2 6 6 9 6 8 
18 939 
1 8 P 4 
2 2 4 
10 6 8 3 5 
Deutschland 
(BR, 
28 
Italia 
26 
NOB 
2 5 · 2 9 
2 
2 
H E N G E N 
8 
8 
E I N H E 1 
* 
3326 
3 3 26 
3 2 60 
6ft 
3 260 
H E N G E N 
3 6 3 4 2 
36 3 42 
36 70 1 
16 4 1 
3 6 7 0 1 
W E R T E 
T O N N E N 
* 
T S W E R T E 
NDB 
2 5*30 
W E R T E 
14 3 4 
* 14 3 4 
• 3 37 
10 9 7 
3 37 
T O N N E N 
3 7 2 19 
1 
3 7 2 1 6 
• 3 119 
3 4 0 * 9 
3 1 1 t 
E I N H E I T S W E R T E 
67 
* 
87 
69 
16 67 
4 4 3 
ι ι ι 
113 3 
40 2 
9 5 
1 66 
1 0 1 
3 6 0 
* 1 4 
1 2 5 
8 0 
6 1 
1 2 
1 4 
1 1 0 
32 
1 
1 0 
4 0 
6 9 
1 1 1 
• ι a o 
2 7 4 
95 
3 0 
• 
Η E Ν O E Ν 
9 7 0 4 4 
5 70 56 
13 11 
3 8 4 7 4 
18 9 8 5 
12 2 0 
18 3 7 2 
6 2 9 4 
39 
39 
* I 0 6 
NDB 
2 3 * 3 2 
W E R T E 
I O T I 
2 1 9 
• 6 30 
3 4 1 
2 1 6 
1 6 
1 9 
6 1 
1 2 1 
3 4 0 
' * 
' 1 
1 2 
■ 
' ' 
* 2 6 7 
2 1 6 
* * 1 0
T O N N E N 
2 4 9 2 3 
8 8 4 0 
16 0 6 3 
2 4 20 
30 36 
9 3 3 
4 20 
Voleurs unitaires: % por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
III 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
P A Y S θ A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
Ν o fl ν ε r e 
s υε η ε 
D A N E M A R * 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G R E G E 
T U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
T C H C C 0 5 L 
H O N G R I E 
• C O N G L E O 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
S U R Ι Ν A M 
C H I N C 0 Ν T 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε ε . A 0 H 
ρ · τ ι ε R5 
Αε L E 
AH C R NRD 
2 β I · 3 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S D A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 s 5ε 
P O R T U O A L 
ε S P A G Ν E 
C R E C E 
τ U R ο υ ι ε 
U R S S 
M A R O C 
• · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O 
L ι Θ ε R 1 A 
C H A N A 
A F P O R N S 
AF OC BR 
A N G O L A 
UN SUO AF 
E T A 1 S U N I S 
C A N A D A 
D OH Ι Ν 1 C R 
r IND 0 C C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
H A L A 1 S Ι E 
A S I E P 0 fl T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 5 E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
τ υ η α u ι ε 
U R S S 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O 
L Ι η r R 1 A 
G H A N A 
A F P O R N S 
AF OC BB 
A Ν C 0 L Δ 
EWG 
CEE 
7 3 8 77 
I 9 6 2 6 0 
3 4 9 
10 3 6 9 
4 9 11 
2 7 2 9 
2 9 5 3 
3 4 9 6 6 4 
5 4 5 7 
11028 
7 2 2 
7 5 0 
9 7 5 
5 η 2 0 
15 11 
13 95 
12773 
2 7 14 0 
1038 2 
3 3 4 
2 8 6 
396 
V A L E U R S 
7 
7 
7 I 
8 
2 
6 1 
H I Ñ E R A I S 
France 
3 2 2 3 
1 9 7 5 3 
4 C 
í. í, i. 
3 6 6 
I 0 0 
3 4 9 2 4 4 
62 2 3 
7 0 0 
2 0 
7 3 2 2 
4 3 0 
2 8 5 
U N I T A I R E 
I 7 
? 
I I 2 
D E F E R 
Belg.­Lu* Nederland 
4 0 2 0 0 
9 4 4 8 1 6 0 1 5 3 
1 
? h 2 
1 3 0 
1 1 7 
3 4 5 
2 2 
S 
I 
2 
3 
0 
5 18 0 5 
7 9 
5 10 0 
5 7 2 
1 3 9 5 
10 16 9 
3 4 595 
2 2 2 4 
0 6 
7 4 
6 37 
7 
H E H E E N R I C H I S 
E I S E N F R Z E A U C H A N G E R E I 
V A L E U R S 
5 4 6 0 9 1 
9 5 9 3 4 
I 3 I 6 I 
4 3 8 9 9 8 
19 2 2 5 2 
2 4 4 9 4 
9 4 9 7 6 
6 0S 
1 1 2 
2 0 9 
32 
112 6 9 
1 8 02 I 0 
S 6 
83 
4 4 5 
2 4 4 
15 2 7 3 
1 OB 5 
2 4 2 3 
3 3 5 
7 3 4 4 
1 3 1 6 1 
2 7 4 5 
2 64 
117 7 6 
2 2 7 4 1 
4 3 
99 1 
7 9 4 
50 6 5 
79 5 
2 6 6 
2 4 2 2 8 
1 4 8 
2 9 1 
3 4 2 4 6 
4 6 9 9 6 
2 3 3 2 6 
1 1 9 2 6 
Ι Ω 4 
19 0 7 
4 3 
3 15 15 
Q U A N T I TES 
6 0 4 2 8 
2 5 6 4 7 
117 2 
3 36 04 
15 065 
20 5 5 
2 5 4 1 7 
2 03 
I 1 
I 3 
3 
9 I 4 
14 075 
4 
I 3 
4 2 
2 1 
13 8 0 
1 07 
2 I 7 
3 2 
'■ 6 2 
117 2 
2 6 Ρ 
1 5 
10 5 6 
17 0 9 
1 
6 7 
7 4 
3 1 6 
202 7 0 
4 6 3 
14 22 
18 3 8 6 
6 4 5 2 
4 0 fl 
4 4 9 
I 4 
2 4 
6 3 0 6 
I 2 2 
2 50 8 
26 15 
14 2 2 
7 3 6 
9 9 I 
7 9 4 
4 0 
4 0 8 
2 7 1 3 
I 3 4 
1 0 4 
8 9 1 
10 0 0 τ 
16 9 9 
1 9 1 
1 2 7 
13 8 0 
4 9 4 
3 5 
1 9 0 
1 
1 
4 86 
7 
2 2 4 
I 8 5 
1 2 7 
6 1 
6 7 
7 4 
I 0*0 0 
1 0 6 0 2 
5 3 16 
3 β 
5 2 4 9 
4 6 6 0 
306 
5 2 9 6 
5 
I 3 
5 9 
4 8 0 0 
CHERT 
3 0 L L A R S 
3 2 7 2 1 6 
1 94 
2 74 6 
ï 2 6 376 
A 8 6 8 0 
S 1273 
1 
3 4 
S 
Ì 6 0 
53 4 
8 14 6 
A 
7 
2 
3 
t 6 8 7 
6 
3 8 2 74 6 
2 
3 
3 06 
Ζ 7 ' 
1 2 ­
0 Ν Ν ε S 
2 0 5 3 ΐ 
Ι 5 9 0 < 
3 î 
4 5 9 1 
42 3 ; 
3 Ι 
15 8 9 4 
5 
4 17 9 
3 3 
2 
4 0 
5 2 90 
6 4 6 4 
. 29 
• 5 
126 8 
2 4 2 3 
4 7 
4 3 
13 9 3 
Deutschland 
(Bit) 
2 9 8 9 3 
2 99 
2 9 0 0 
4 5 3 1 
2 622 
2 9 5 3 
6 I 9 
5 360 
2 300 
22 
7 5 0 
9 75 
4 4 28 
15 11 
2 604 
6 8 56 
12 20 
3 34 
E INHE 
1 9 
1 1 
7 3 
2 9 
2 1 
355 2 46 
4 2 102 
8 0 04 
3 0 5 14 0 
12 3 9 84 
18 6 9 3 
4 2 0 11 
59 
3 2 
10 120 
I 13 3 17 
56 
7 5 
4 4 5 
27 
I 1 6 9 1 
1 0 Β 5 
1 3 7 2 
307 
4 6 47 
8 0 0 4 
6 7 3 
2 0 0 
6 4 7 9 
12907 
4 3 
5 0 03 
7 29 
52 
18 6 4 1 
1 48 
23 078 
3 8 197 
2 19 13 
10 3 30 
7 1 0 
2 2 8 8 2 
H E N G E N IOOO 
2 2 5 5 
7 
6 8 
2 18 0 
6 9 5 
1 4 6 
3 
4 
Ζ Β 
6 5 7 
3 9 
6 8 
I 
494 
5 I 5 
2 
3 26 28 
9 533 
6 55 
2 2 4 3 8 
9 3 0 6 
14 62 
9 5 2 3 
7 
3 
5 2 4 
8 4 2 5 
4 
1 2 
4 2 
3 
10 55 
1 07 
1 09 
2 9 
3 6 9 
6 5 5 
70 
1 3 
5 62 
9 5 2 
I 
3 1 2 
Italia 
5 6 I 
6 9 2 6 
2 3 9 5 
5 
2 
1 8 
1 1 00 
7 2 4 4 
5 0 5 6 
1 
1 67 
τ s w ε R τ ε 
43 
2 5 
53 
I 4 1 
4 3 
NOB 
2 6 · 0 1 A 
W E R T E 
3 9 3 3 7 
1 28 
2 6 07 
36 6 02 
4 5 32 
10 55 
1 
1 22 
5 
4 4 4 0 
4 
e a 
3 63 
10 5 1 
28 
4 2 
2 6 07 
13 3 6 
7 
3 3 70 
25 
2 09 
8 46 
2 9 1 
1 1 I 68 
3 6 6 3 
12 79 
9 7 2 
1197 
62 22 
T O N N E N 
3 3 07 
1 0 
2 8 7 
3 0 0 9 
3 38 
1 0 1 
1 0 
3 28 
1 0 
Ζ 9 
1 08 
2 87 
1 3 7 
2 42 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
U N S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 0 M Ι N 1 C R 
F IND 0 C C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
M A L A 1 S ι ε 
A 5 ι ε P O R T 
Μ ο Ν ο ε 
C E E 
. Δ 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 1*4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
t R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R 0 C 
• « A L G E R I E 
ε G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I L I 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y «UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
M O N D E 
c ε ε 
Ρ · Τ Ι E RS 
A E L E 
A M E R N R D 
2 8 2 * 0 1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
­ A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
3 E L Γ. ­ L U X . 
P A Y S P A S 
A L I E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
1 S L A M r ε 
I R L A N D E 
•si ο Β v r r. E 
EWG 
CEE 
t. 3 
1 8 
2 0 3 7 
1 5 
2 8 
2 3'9 
3 0 7 7 
16 6 7 
8 2 9 
2 
1 2 0 
2 5 4 0 
V A L E U H S 
9 0 7 0 
3 7 4 1 
112 3 0 
13 0 6 4 
12 7 6 2 
119 19 
P Y R ι τ ε S 
S C H W ε F E L 
V A L E U R S 
2 6 0 6 4 
96 34 
3 6 
16 395 
3 97 0 
14 0 1 
3 3 06 
2 3 8 2 
17 2 7 
2 2 10 
I 8 
7 0 
6 1 0 
19 8 9 
2 4 11 
7 1 3 
1 5 9 
5 0 
4 3 1 
7 4 4 0 
4 1 0 
2 6 9 
36 
3 9 4 
6 8 8 
7 1 3 
3 0 
O U A N T 1 TES 
2 6 1 4 9 ß 4 
9 7 3 8 8 9 
4 5 0 0 
16 3 6 5 9 6 
4 18 2 1 1 
1 1 7 5 1 7 
3 4 6 14 7 
2 4 4 7 8 8 
1 7 4 7 6 2 
2 0 6 14 1 
2 5 9 2 
7 3 6 2 
6 6 9 0 8 
18 9 1 IO 
17 9 732 
9 3 0 5 0 
15 7 4 8 
4 2 9 6 
46 507 
8 15 16 6 
4 6 10 1 
7 9 5 8 
4 5 0 0 
4 2 8 0 1 
5 82 77 
5 9 2 4 0 
17 4 8 
V 4 L E Ufl S 
I 0 
I 0 
1 0 
9 
1 2 
D E C H E T S 
Δ B F ­ V El 
V A L E U R S 
1 S 6 5 4 
9 5 9 0 
t I 
5 9 9 4 
32 7 
5 27 3 
2 0 4 9 
5 6 6 
3 /. I 
6 5 3 6 
9 8 
9 2 
3 7 
3 3 
L ύ 
France 
2 
3 5 
1 6 5 
1 0 
2 
6 1 
Belg.-Lux. 
3 1 1 
3 4 
I 0 
U N I T A I R E S 
1 1 9 3 1 
2 4 2 4 
1 1 1 9 7 
13 323 
13 0 6 1 
116 5 7 
5 16 2 
3 34 1 
10 9 14 
I I 4 I 9 
1 1 4 8 5 
9 8 5 5 
DE FER O R I L L E E S 
Κ 1 E S A B B R A E N D E 
9 0 
2 9 
6 2 
2 8 
6 2 
Τ 0 Ν Ν ε S 
14 7 3 7 
3 Β I 4 
10 9 2 3 
377 4 
10 923 
U Ν 1 Τ Λ Ι R ε 
Nederland Deutschland 
1 BK) 
I 4 
1 5 
I 1 
4 0 
2 
6 14 6 0 
1 5 
• 14 48 
5 2 506 
15 50 
3 7 2 4 
43 
0 17 58 
ε 1 NHE 
12 0 7 0 
10 9 7 
• 4 4 16 
I 12 220 
1 2 I 0 0 13 5 99 
1 2 4 8 9 13323 
8 7 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 4 4 
76 Ζ 
1 8 1 
8 
76 2 
1 
6 
2 
1 4 3 
3 0 
113 061 
Β 4 92 8 
2 8 1 3 3 
12 5 0 
8 4 6 4 7 
2 8 I 
12 3 0 
3 5 
2 0 
2 5 10 0 
17 4 8 
S 
8 
9 
6 
D E F E R A C I E R N O N 
S E N O D E R 
5 6 4 4 
8 7 0 
6 0 
4 7 13 
5 
4 5 8 2 
42 5 
4 4 5 
4 
STAHL Ν 
9 1 2 7 8 6 
2 6 2 4 9 83 
2 6 8 8 16 
1 
36 
1 6 1 3 1 
3 962 
14 0 1 
S 25 4 1 
S 2 3 6 7 
17 26 
2 I 82 
1 2 
70 
6 1 0 
1987 
2 4 11 
7 1 3 
1 59 
50 
43 1 
7 2 14 
4 1 0 
2 69 
36 
394 
688 
7 1 3 
Η Ε Ν C EN 
4 4 3 5 2 4 8 1 0 0 6 
4 4 3 5 8 6 0 7 1 2 
4 500 
I 5 95 795 
4 16 9 6 1 
I 17 5 17 
476 2 6 1 0 2 4 
1948 2 4 2 8 4 0 
T R I E S 
SORT 
IOOO O O L L A R S 
18 0 7 
16 5 0 
I 
I Ζ 6 
6 9 
4 9 
73 7 
2 7 2 
5 5 0 
9 I 
2 9 
3 3 
2 ί. 
30 9 
2 5 6 
4 5 
2 0 
1 
4 
1 0 1 
1 5 I 
5 
1 2 
[ 
I 7 4 4 8 1 
2 0 2 367 
1362 
7 3 27 
6 6 9 08 
1 8 9 0 90 
1 79 732 
93 0 50 
15 7 4 8 
4 296 
4 6 5 0 7 
7 77 398 
4 6 1 0 1 
79 58 
4 5 00 
4 2 8 0 1 
5 8 2 77 
5 9 2 4 0 
E I N H E 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 
6 3 4 
1 28 
506 
2 I 8 
2 56 
2 6 
3 5 
60 
7 
46 
25 
1 9 
Italia 
I 
1 6 
8 5 
28 
9 1 1 
2 49 
1 02 
66 
7 7 
• 6 0 1 
T S W E R T E 
118 95 
12 8 00 
9 0 8 4 
12 164 
13 4 08 
10 4 46 
NOB 
2 6 · 0 Ι β 
W E R T E 
2 I 
2 1 
2 1 
T O N N E N 
17 45 
17 45 
I 7 4 3 
T S W E R T E 
NDB 
7 3 . 0 3 A 
W E R T E 
7 2 60 
6 6 6 6 
. 5 74 
1 5 
3 85 
1 2 B2 
5 
9 
53 90 
8 
. 
Valeur» unitaires: S pi' unité de quanti tí indiquée— X ; voir rotei par produit» en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen ζ 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
den einzelnen Waren . 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
I — CST 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S Ρ A C N E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• ' A L G E R I E 
5 I E R R 4 L E 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A Ν T N E E R L 
• · A Ν T F R 
A M E R N E E R 
• · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
O A N E 
S U I S 
ε S P A 
T U R O 
H A R O 
• · A L 
S I E R 
E T A T 
C A N A 
A N T 
• • A N 
Α Η ε R 
L U X · 
B A S 
I F ε D 
N O E 
Ν D E 
Γ r. E 
C Ε R ι ε 
R Α ί ε o 
S U N 1 S 
D A 
Ν ε E R L 
T F R 
N E ε R 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
A U T R 
E S P A 
G I B · 
T U R O 
• • A L 
Τ U N I 
L Ι Β Y 
S E N E 
• C I 
E Τ Η I 
E T A T 
C A N A 
A N T 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
U N I 
E G E 
E 
H A R K 
I C Η ε 
G Ν E 
M A L T E 
U I E 
C E R 1 E 
S 1 E 
E 
C A L 
V O I R E 
D P ι ε 
S UN 1 S 
O A 
Νε ε R L 
H O N D U R Rf 
O Ν ο ε 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H ε fl NRD 
F R A Ν CF 
B E L G ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
R O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C 1 Β · H A L T ε 
T U R Q U I E 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S Ε Ν E C Δ L 
• c ι v o ι Ρ ε 
ε τ Μ ι ο Ρ ι ε 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (Bit) 
I 3 6 
4 5 0 9 
7 6 4 
Q U A N T I T E S 
3 2 3 7 8 1 
I 9 9 9 3 6 
13 00 
12 2 3 6 0 
430 4 8 
12 4 3 3 
8 106 
I 3 5 8 3 7 
5 f 2 
2 5 5 6 
9 9 4 
6 4 7 
102 1 
5 1 2 
3 2 5 6 
4 2 3 
2 4 9 
4 9 2 
1192 
30 0 
2 7 0 4 
9 O 9 β 5 
14 8 7 7 
3 58 
976 
I I 2 I 
V A L E U R S 
3 8 1 8 
7 6 4 
I B 0 3 7 
12 7 6 
9 4 0 1 8 
I 4 6 
9 12 8 4 
3 3 5 4 
18 5 0 
7 3 4 
175 4 
ï 7 7 0 
42 1 
9 5 2 
6 4 7 
5 7 9 
2 0 3 
1 4 8 8 
6 8 2 
2 32 2 
3 2 9 0 
2 7 0 
3 7 5 
7 6 4 0 7 
14 8 7 7 
U N I T A I R E S 
D E C H E T S D E F O N T E 
A B F A E L L E V G U S S E I S E N 
V A L E U R S 
1 0 6 7 3 
6 97 β 
4 4 9 
3 2 3 8 
4 4 6 
2 14 6 
3 1 1 6 
15 6 9 
2 1 2 7 
I 6 6 
1 9 2 
I 2 O 
I 4 
7 7 
2 2 
1 I 
23 
193 9 
20 7 
7 O 
I 6 
6 7 
Q U A N T I T E S 
2 0 9 9 6 8 
I 3 6 I 5 I 
86 90 
6 5 0 3 0 
9 2 15 
4 3 0 5 6 
3 9 4 β 8 
3 0 7 2 5 
4 2 9 0 3 
3 0 3 3 
3 7 6 1 
2 4 2 8. 
3 4 4 
1 8 1 3 
8 2 4 
6 0 0 7 
8 2 9 
2 27 
7 6 7 2 
1 6 9 2 
3 3 4 
4 6 2 
2 0 9 
4 I 9 
3 9 I 
I 0 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 11 t 
2 3 0 6 
I 6 I 
I 0 6 
I 2 
6 8 
I 0 7 
75 
59 
7 
40 
I 95 
I 6 
2 2 3 1 
3 4 7 
59 4 3 
15 33 
6 9 8 
1 1 9 1 
1 1 6 7 
3 1 0 1 
1 9 8 1 
30 0 
16 0 9 
10 9 2 
I 5 8 
7 3 I 
1 36 
3 B5 
N E N G E N T O N N E N 
13098 1 5 0 1 8 2 
2663 1 3 7 1 1 9 
10 4 3 7 
4 9 9 2 
4 6 06 
10 89 
6 I 9 
4 I 7 
3 0 6 2 
1 3 0 6 3 
2 48 
9 2 10 
I 105 22 
I 2 6 
2 4 6 
4 92 
2 7 04 
9 2 10 
E I N H E I T S W E R T E 
NOB 
7 3 . 0 3 8 
3 4 SB 
38 48 
16 10 
234 
t 274 
372 
I 4 8 0 
li 9 9 6 
W E R T E 
4 3 4 6 
2 7 I 3 
4 33 
1193 
I 06 
5 86 
26 76 
Η ε NC ε Ν 
I 07 342 
7 6 12 2 
3 12 2 1 
5 036 
2 4 169 
7 0 8 1 
• 2 Β 9 3 5 
4 0 106 
763 
234 1 
I 7 1 
17 56 
I 2 
4 00 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
8 4 4 10 
5 12 2 6 
6 3 4 3 
2 4 7 4 1 
2 177 
126 24 
307 10 
5 Ι 7 
16 93 
55 
68 
6 0 07 
8 2 9 
2 27 
76 72 
18 92 
3 3 4 
4 62 
2 0 9 
4 1 9 
Ursprung 
Origine 
Ε T í T 5 U N Ι S 
C A N A T A 
A N T N E E R L 
• • A K T F R 
H C Κ D U R R E 
• · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 
' · τ ι ε B S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L G ­
P A Y S 
I S L Δ h 
I R L A h 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
D A N E » 
I C H E 
G N E 
0 5 L A V 
G E R 1 ε 
s ι ε 
A U T R 
E S P A 
Y O U c 
T U R O 
T C H t 
M A R O 
• • A L 
T U Ν I 
N I G ε 
R H O D 
I S R A 
A U S T 
Ν Z E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
I S L A 
I R L A 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E 5 P A 
Y O U O 
T U R O 
T C H E 
H A R O 
• • A L 
Τ U N I 
N I C E 
R H O D 
I S R A 
A U S Τ 
M Z E 
c ε 
• L U X ' 
B A S 
N O E 
Ν ο ε 
I C H E 
C Ν E 
Ο S L A V 
U I E 
C O S L 
C 
C E R ι ε 
s ι ε 
R I A 
N Y A S 
E L 
R A L 1 ε 
L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A Ν D ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
3 8415 
4 6 4 3 
136 1 
? 4 7 
1 2 8 1 
2 4 1 6 9 
bZ Ζ 
! T A I R ε S H E I I S K E R I E 
D E C H E T 5 D E F ε R 
A B F V V E R Z I N N T 
v A L ε U R S 
2 2 3 8 
2 5 2 
6 1 I 
I 3 9 
O U A N T I T E S 
4 7 2 7 9 
6 5 0 4 
1 1 4 6 
3 9 6 3 2 
I 1 7 4 I 
1 9 4 
102 4 
5 2 66 
2 2 7 
1 1 2 3 
6 2 4 6 
1 3 6 3 
4 6 6 3 
2 46 
3 4 2 
1 0 0 0 
3 3 4 0 
1 1 7 4 
16 6 4 
2 4 1 4 
6 7 2 
2 8 9 
2 3 5 
2 4 0 
65 5 
110 6 4 
2 4 19 
V A L E U R S 
AUT D E C H E T S DE 
AND A B F A E L L E V 
IOOO D O L L A R S 
250 I 
17 0 I 
23 
1370 
4 40 
6 20 6 
4 2 3 6 
4 0 7 
5 7 
6 2 6 
6 2 6 
ZJ2 
I 39 
33 664 
14 12 
46 I 
3 177t 
102 39 
4 SS 
36 69 
I 0 I 
396 
12 14 
2 2 7 
5 3 3 
3 3 4 1 
I 3 6 3 
42 11 
1 43 
342 
■ 
2 10 1 
1047 
1644 
1262 
339 
• 2 35 
2 4 0 
702 
9 S 0 6 
2 4 1 9 
E I N H E 
49 
• . . • . . . 1 0 1 
• I O O O 
ι a 3« 
1 07 
• 1 1 52 
5 2 3 
2 ■ » 
• • 1 33 
14 76 
• 
T S W E R T E 
49 
FER A C I E R T R I E S 
E I S E N OD 5TAHL 
V A L E U R S 
2 18 0 0 0 
12 16 7 4 
15 4 5 
9 4 4 9 5 
3 3 2 0 
8 6 9 3 6 
4 3872 
13 3 4 9 
110 77 
5 3 4 9 0 
8 6 
16 7 6 
1 4 4 
I I 4 
1 I 2 
3 97 
2 2 e 
6 2 3 
I I 0 
I 7 4 
26 
2 6 6 3 0 
16 5 4 7 
2 4 
12 0 5 6 
4 4 8 
1 1 3 8 7 
7 9 3 3 
13 11 
7 2 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 3 5 3 
3 3 2 1 
2 4 7 2 
9 9 7 
1 3 2 9 
1 2 4 7 
4 7 9 
7 7 Ζ 
3 97 23 
12 3 10 
I 3 
2 7 200 
1467 
24 907 
8 66 
4 394 
7 196 
NDB 
7 3 . 0 3 0 
W E R T E 
14 2 9 63 
• 6 2 49 
I 3 07 
33 123 
13 1« 
304 1 « 
4 1120 
5 39 
2 4 9 
I 9 3 
7 2 5 
1 38 
7 
I I I 
1 4 6 
2 2 2 
2 06 
7 7 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
M o N G fl ι Γ 
M A R O C 
• · A L ο ε Η ι ε 
T U N I S I E 
L Ι Β Υ ε 
s ε Ν Ε Γ A L 
G U I N E E R ε 
R I A 
ε fl ο υ Ν 
N I C E 
• C A M 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
UN S U D AF 
ε T A T 5 UN I s 
C A Ν A O A 
H A I T I 
A f. I 
ID O C C 
N E E R L 
• A N T F R 
H O N O 
N I C A 
P A N A 
A R C E 
A H E R 
C Μ Υ Ρ 
L I D A 
5 Y R I 
I S R A 
A US T 
NT INE 
N E E R 
Ν Ο Ν 
P A L I E 
S P E C 
' • T I E R S 
Αε L ε 
A H ε R N R D 
F fl A Ν 
β ε L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U Ε O 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Ρ O fl Τ 
ε sp A 
r, 1 [ 
. L U X . 
B A S 
M FED 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
N O E 
F Γ, E 
ε 
H A R K 
s ε 
1 C H E 
U G A L 
c Ν ε 
M A L T E 
O 5 L Λ V 
: υ ι 
r o u e 
T U R O 
H O N G R I E 
H A R O C 
• · A L G ε R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S Ε Ν ε G A L 
G υ ι Ν ε ε R E 
• C A H E R O U N 
E T H I O P I E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
F IND OC C 
A N T N E E R L 
• • A N T FR 
H O N O U R RE 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
A R G E N T INE 
A H F R N E E R 
S Y R I E 
I S R A ε 
A U 5 T S 
Ρ · Τ 1 ε R S 
A E L E 
Δ Η Ε fl N R D 
Η O Ν D E 
C Ε ε 
• Α Ο M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
Β E L C · L U Χ . 
Ρ Α γ 5 Γ Α ΐ 
I T A L I E 
1 fl 1 A N D E 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(ΠΙΟ 
7 Ù 2 
ι ι e 
Ρ Η O 
12 4 8 
5 23 
I 4 I 
I 6 9 
I. 9 
I 6 
7 9 4 1 1 
752 5 
9 4 7 1 
2 8 5 3 
2 8 6 9 
12 3 0 2 
4 2 
18 3 1 
2 5 2 C 
10 9/ 
Q U A N T I TES 
4 7 3 6 4 4 7 
2 7 3 0 2 2 4 
3 1 5 7 9 
I 9 5 2 8 8 0 
4 2 3 5 2 
18 2 1042 
6 2 0 5 18 
4 15 5 0 3 
5 2 7 
2 0 4 4 9 1 
23 14 
19 8 10 5 
I 7 5 7 8 0 
4 6 6 4 6 
I 9 2 9 7 0 
I 0 7 
2 I 
14 2 7 5 4 
14 2 3 8 9 
6 8 3 5 4 
2 7 4 0 3 
24 I 
10 5 16 
9 9 0 
I 4 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H I Ñ E R A I S E T C O N C E N T D E C U I V R E 
K U P F E R E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
' A L E U R S 
17 8 0 2 
I (. 7 
3 3 0 
17 3 0 6 
6 β I 
6 7 
ι η ο 
I 4 
33 
12 8 4 
IOOO D O L L A R S 
8 3 7 
1 O O 
2 5 5 9 
I 4 
66 
2 4 8 0 7 3 7 
1 O O 
7 3 7 
2 4 6 90 
2 I 7 
H E N G E N 
7 8 7 3 0 4 
2 7 4 278 
3 I 4 
5 12 7 12 
15 095 
4 β I O 79 
13 7 2 1 
89 834 
I 70 345 
378 
3 4 7 4 
3 120 
I 2 2 
18 6 1 
3 130 
4 17 2 
19 96 
4 62 
1 7 7 
2 3 
2 06 
2 4 5 
9 3 I 
β 5 
4 75 0 33 
6 0 46 
5 84 
17 39 
8 043 
117 8 
8 1 
Τ O Ν Ν ε Ν 
3 15 8 0 2 2 
18 9 17 2 5 
3 0 7 1 5 
12 3 3 8 14 
2 3 4 4 9 
Ι Ι 4 Ι β 0 6 
8 8 6 6 2 4 
9 18 9 
16 19 
9 9 4 2 9 3 
1974 1 
36 
17 88 
6 6 Ι 
1199 
4 6 8 
Β 9 9 3 
2 9 00 
5 6 2 1 
20 0 1 
1 6 6 6 2 
2 49 83 
10942 
3 5 42 
35 2 4 
Ι Ι 03 
Ι Ι 9 
16 43 
4 0 9 
17 68 
I Β3 
10 1 3 6 0 0 
Ι 2 8 2 O B 
4 95 
2 6 69 
3 Β5 
Ι 5 Ι Β 
60 3 4 
15 29 
Ι 85 
Ι 50 
17 4 4 
Ε IN HE I T S W E R T E 
NOB 
2 6 · O I C 
14 4 0 6 
33 
2 84 
I 4 Ο β 9 
6 6 2 
6 7 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ursprung 
Origine 
• . A L G E R I E 
. C Ο Ν Γ B R A 
• GCIIC L E O 
UM S U D AF 
C Δ Ν A G Λ 
N I C A R A C U A 
E O U A T E U R 
ρ ε R ο υ 
C H I L I 
C H Y P R E 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A M E R N R O 
Β E L Π · L U Χ . 
P A Y S e A s 
I T A L I E 
I R L Δ Ν Ο ε 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
• C O N G B R A 
. C O N G L ε 0 
UN S U D AF 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
UN S U D A F 
C H I L I 
B I R M A N I E 
j R V E G ε 
: HE C O S L 
A RO C 
4 S U D A 
■i I L I 
I R H A Ν IE 
• T I E R S 
AELE 
Α H ε a N F 
2 8 3.21 
H Ο Ν D ε 
c ε ε 
. A o y 
ρ · τ ι ε R s 
Λείε 
AMES NRD 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T IERS 
AELE 
AMER N R D 
E W G 
CEE Belg.- Lux. Deutschland (BK) 
6 6 
2 0 5 3 
0 U Δ r: Τ I T E S 
14 4 2 8 4 
15 3 5 
2 0 4 3 
I 4 O 7 Ο β 
7 4 2 3 
10 0 9 
2 2 6 
3 0 0 
14 2 8 0 
7 3 4 3 
8 O 
4 8 93 
16 0 3 
3 3 5 
I O 5 
34 9 4 
5 4 0 
3 0 4 
I 7 9 
4 7 5 
2 6 4 2e 
8 2 6 16 
7 4 12 
10 0 9 
7 4 I 
I 1 T A I R E S 
V A L E U R S 
16 0 6 
1 7 
IOOO D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
8 0 8 9 
6 0 4 1 
338 
570 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M I N E R A I S ET C O N C E N T DE N I C K E L 
K I C K E L E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 28 
I 87 
97 
2 77 
3 2 4 1 
8 7 17 
H ε Ν C EN 
I3 0022 
3 0 0 
19 38 
I 2 7 784 
7 343 
5 4 0 
3 00 
6 8 68 
7 343 
3029 
1603 
335 
I 79 
475 
26 426 
8 2 6 16 
E I N H E I T S N E R 1 
I I I 
1 47 
I I 0 
NOB 
7 4 · 0 I A 
I 569 
1175 
I I 0 9 
67 
Η ε Ν οε Ν 
8 107 
I 9 
τ 8 089 
604 1 
I 9 
338 
. 5 7 0 3 
• 12 49 
342 
• 66 
76 
3 1 3 
t Ι Ν Η E 
1 98 
1 96 
I 95 
Τ 0 Ν Ν ε 
τ 5*ε R τ 
N D B 
2 6 · Ο Ι Ο 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
I i — CST 
M 0 H ο ε 
C E E 
. A 0 H P · T 1 C R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
2 0 3 ­ 2 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• O C E A N F R 
M Ü N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R ν ε c ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• O C E A N F R 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Δ 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Δ ε L ε 
AH ε R NRD 
2 β 3 . 3 
Μ 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ IERS 
Α ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
C RE c ε 
H 0 Ν C R ι ε 
G υ t Ν ε E R E 
ANT N E E R L 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
AHER Β H Ι Τ 
AMER N E E R 
INDE 
M A L A 1 S Ι E 
• Ν CUÍN Ν 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E fi S 
A ε L ε 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
À U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
c R E c ε 
H O N G R I E 
G U I N E E RE 
A N T N E E R L 
G U Y A N E BR 
S U R Ι Ν A M 
A Π F R θ R I T 
A H E R N E F R 
I N D E 
M A L ή 1 S Ι E 
• Ν Γ. U Ι Ν Ν 
Κ 0 Ν D Ε 
ι: F Ε 
Ρ * Τ I E R S 
A U T R N B C 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
France 
U N I T A I R E 
H A T T E S D E N I C K E L 
N 1 C K E L H A T I E N S P E 
V A L ε U R S 
189 78 
2 
I 6 0 S B 
29 19 
936 
Ι β 4 9 
8 9 3 
I 0 
3 3 
I 3 4 
2 06 
16 4 3 
16 0 5 6 
O U A N T I T E S 
16 991 
I 
1 4 S 1 3 
24 7 5 
5 67 
18 16 
534 
6 
2 7 
9 2 
6 3 5 
1 1 6 1 
1 4 5 1 3 
V A L E U R S 
1 1 1 7 
1106 
1179 
16 5 1 
10 18 
H I N E R ET 
16 3 2 5 
16 0 5 8 
2 68 
1 2 
2 5 6 
2 
1 0 
2 5 6 
I 6 0 5 8 
T O N N E S 
14 7 4 4 
14 5 13 
23 1 
7 
2 2 4 
1 
6 
2 2 4 
1 4 S 1 3 
U N I T A I R E 
110 7 
110 6 
116 0 
1143 
C O N C E N T 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(IUI) 
S E Ι Ν ME 1 
s P E i s s ετ SIM 
ISE U OERCL 
IOOO D O L L A R S 
935 
2 
933 
6 3 
7 36 
3 0 
• · 3 3 
• · 134 
206 
5 30 
H E N G E N 
1225 
1 
1223 
54 
10 77 
• · 27 
27 
92 
635 
Ψ * 4 4 2 
S E I N H E 1 
7 63 
. 76 3 
6 83 
0 A L U H 1 N I U H 
A L U H I N I U H E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
2 3 4 4 1 
14 2 0 
9 4 
2 19 2 8 
I 0 9 
2 
1 4 1 3 
1 0 6 
89 30 
4 3 0 3 
5 2 9 
116 1 
1 1 5 
206 3 
2 0 9 4 
10 18 
3 4 8 
9 5 1 
9 0 
9 4 
O U A N T I T E S 
1 9 5 5 9 5 C 
1 4 7 2 2 0 
2 8 4 5 
1 8 0 5 8 8 5 
8 3 7 4 
1 
1 4 6 7 9 8 
8 3 6 4 
8 9 3 4 8 3 
4 3 0 5 0 3 
8 8 4 3 8 
9 5 8 5 6 
3 5 5 1 
6 12 7 6 
1 10 4 6 1 
3 0 2 6 8 
115 9 5 
6 6 I 1 3 
5 2 4 7 
2 8 4 5 
V A L E U R S ■ 
1 2 
1 0 
1 2 
1 3 
2 118 
2 118 
3 9 2 
3 6 0 
10 18 
3 4 8 
T O N N E S 
1 2 0 7 2 8 
1 2 0 7 2 8 
3 9 9 2 6 
389 3 9 
3 0 2 6 8 
115 95 
U N I T A I R E 
1 8 
1 e 
IOOO D O L L A R S 
1 6 7 1 1 0 18 164 
7 1 1368 
94 
160 109 16702 
1 · 108 
4 · 13 67 
1 08 
7 16 2 
3 2 4 0 7 0 
529 
• · 10 7 1 
15 8 4 8 12 2 2 
1 2 9 2 0 6 4 
3 8 6 
90 
9 4 
H Ε Ν c ε Ν 
5 0 7 1 4 9 1 7 1 5 6 3 2 8 8 
634 22 13926 7 
2 845 
4 4 1 6 4 8 9 5 1 4 2 1 1 7 6 
6 · 8 3 64 
262 2 1 3 9 2 5 7 
6 364 
6 7 14 55 
2 6 0 0 3 8 3 0 1 9 
8 8 4 36 
■ · 9 3 0 3 2 
4 3 9 2 1361 3 7 6 5 2 
IB 934 1 0 9 5 0 9 
2 4 460 
5 2 47 
2 8 4 5 
s ε Ι Ν HE 
3 3 2 2 12 
• · 10 
3 6 2 2 12 
I 3 
Italia 
T S W E R T E 
N D B 
7 5 * 0 1 4 
w E R τ ε 
17 18 
17 18 
8 6 I 
8 57 
a 6 ι 
8 57 
T O N N E N 
10 22 
10 2 1 
5 06 
5 I 5 
5 06 
5 1 5 
T S W E R τ ε 
16 8 1 
16 8 3 
17 02 
16 6 4 
NDB 
2 6 > 0 Ι E 
W E R T E 
2 8 82 
44 
2 6 3 9 
2 
4 2 
13 76 
43 
9 0 
I 1 S 
6 3 5 
5 65 
T O N N E N 
2 6 19 46 
72 77 
2 5 46 68 
2 
I 
72 57 
Ι Β 2 I 0 2 
59 45 
2 6 2 6 
35 5 1 
I 76 7 1 
4 I 6 S3 
τ s w ε R τ ε 
I I 
I 1 
Ursprung 
1 Origine 
1 t— CST 
2 e : · 4 
y 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
» . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L I E 
1 R L A Ν C ε 
Ν o R ν ε r. ε 
S U E D E 
F Ι Κ L A Ν D E 
■ l A N E H A R K 
i Γ Ρ A r Ν E 
Y 0 U Γ C S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R O U M A Ν 1 F 
b U L C A R IE 
M A R O C 
­ · A L Γ E R 1 E 
C H A N A 
Ν i c ε fi ι A 
• C 0 Ν C B R A * C 0 Ν C L E O 
T A N G A N Y K A 
U N S U O AF 
* A Ν C A ε F 
ε T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
T H A I L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ ι ε R S 
λείε 
A H ε R N R O 
ι τ A L ι ε 
1 R L A Ν D ε 
Ν 0 R V E G ε 
s υε D E 
F Ι Ν L A NO ε 
D A N E H A R K 
Ε sp A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΟΑε C E 
ρ ο L ο O N ε 
R OU Η Α Ν IE 
B U L G A R IE 
H A R 0 Γ 
• • A L G E R I E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C 0 Ν C B R A 
• C 0 Ν C L E O 
T A N G A N Y K A 
U N S U D AF 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Γ. U A T F H A L A 
E O U A T E U R 
P F B 0 U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
T H A I L A N D E 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Μ ε fl N R D 
2 8 3·5 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
Δ Ε L ε 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
ITALIE 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L AN D E 
D A N E H A R K 
ε s p A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R ε c ε 
EWG CEE 
H I Ñ E R A I S 
P L E 1 Γ R 2 E 
V A L E U R S 
4 32 e : 
I I 2 
12 93 
L Ι Ρ 7 9 
397 2 
6 4 6 9 
I I 2 
ι ι ε 
2 7 8' 
2 3 4 7 
2 θ 0 
13 4 4 
1 4 6 
2 Ρ 9 
15 4 " 
2 1 7 
2 1 0 
2 5 9 6 
10 7 7 5 
4 1 3 
4 fi 
5 ί 
3 5 Ρ 3 7 6 
3 9 I 
7 0 15 
1 4 6 
I 0 6 
6 3 6 3 
4 0 7 
58 
5 47 1 
2 2 0 
15 30 
57 
Q U A N T I T E S 
4 0 2 6 5 7 
10 13 
17093 
3 8 4 7 5 0 
3 8 9 9 9 
5 6 3 5 2 
10 12 
12 2 6 
• 3 3 3 0 
22 3 70 
4 5 0 4 
13 15 3 
118 4 
12 2 3 
I 4 Β 9 I 
3 140 
19 4 3 
2 4 6 9 7 
1 04 9 76 
4 14 0 
3 0 0 
50 4 
4 9 6 6 
60 7 0 
2 7 9 5 
7 9 5 5 0 
16 97 
13 14 
5 5 0 3 6 
3 30 3 
36 I 
2 9 4 3 4 
2 5 2 7 
113 4 0 
Β 5 5 
V A L E U R S 
1 0 7 
1 I 1 
7 6 
1 0 9 
1 0 2 
1 1 5 
H I Ñ E R A I S 
Z I N K E R Z E 
V A L E U R S 
4 8 9 6 5 
7 5 3 4 
7 6 4 3 
3 3 5 8 9 
5 4 7 2 
402 3 
3 9 2 
2 5 2 1 
2 5 I 
10 6 0 
3 3 10 
9 3 
6 3 4 
4 2 8 5 
309 1 
5 4 8 
13 8 4 
328 
14 9 8 
France Belg.· Lux. Nederland Deutschland 
(Hin 
ET C O N C E N T OE P i o n e 
UrD K O N Z E N T R A T E 
9 6 β 6 
5 8 5 
9 10 1 
I 2 1 
3 3 9 
8 4 3 5 
30 3 
2 3 2 
I 2 t 
2 0 6 
T O N N E S 
9 2 3 5 3 
B 
6 9 0 0 
6 5 4 4 4 
6 C 6 
f» 
3 4 7 6 
603 11 
2 8 6 4 
40 36 
6 0 6 
10 4 9 
U N I T A I R E 
I 03 
R 5 
I 0 7 
2 0 0 
E T C O N C 
IOOO D O L L A R S 
14 0 0 9 
7 5 
52 2 
1 3 4 t | 
8 3 7 
19 6 9 
7 5 
1 1 8 
450 
2 80 
38 4 
6 4 2 
93 3 
3 
37 6 
3 9 1 
6 38 3 
1 46 
B 4 
16 65 
160 9 
4 1 
' 
15 4 8 2 6 
62 6 
7 96 7 
14 6 2 3 4 
9 2 9 0 
2 6 6 0 5 
6 2 6 
1 2 2 6 
4 9 4 a 
4 3 0 4 
4 199 
7 8 6 9 
1 1 2 7 3 
2 3 
6 0 7 0 
2 79 3 
7 6 10 1 
189 7 
103 7 
2 7 7 4 6 
3 7 9 5 
46 7 
S 
9 0 
6 6 
92 
9(1 
6 a 
E N T R E S DF Z I N C 
U N D K O N Z E N T R A T E 
17 5 36 
4 2 9 B 
4 9 36 
8 3 0 5 
32 6 
9 2 5 
2 169 
2 12 9 
2 3 6 
9 0 
2 96 
3 4 0 
2 3 4 
6 73 
IOOO D O L L A R S 
19 2 4 1 4 6 7 
13 9 6 63 
2 9 0 7 
14 9 3 5 4 03 
2 8 5 9 3 9 
19 17 3 1 
392 
24 
2 3 1 
6 6 9 3 8 
6 6 2 1 
5 3 4 
20 
2 603 15 
2 0 3 3 26 
2 5 3 4 
26 4 5 3 
1 4 
16 7 0 1 
37 
I 1 I 
1 B 5 33 
3 133 
4 3 7 9 
37 
276 
1 697 
960 
1 4 6 
2 8 9 
12 10 2 1 7 
15 17 
1 297 
35 
4 8 
33 
76 
6 32 
• 22 
A 357 
A07 
56 
3 A 36 
2 2 0 
14 89 
Ν Ε Ν 0 Ε Ν 
1 4 6 7 1 Ι 
378 
1469 
Ι 4 46 64 
2 9 7 0 9 
2 6 9 4 1 
376 
3 330 
17 4 2 2 
• 6 9 3 4 
1184 
1 2 2 3 
Ι Ι 4 Ι 3 
3 1 40 
12 603 
12 3 6 7 
3 Ι 9 
300 
4 79 
9 3 0 
3 4 49 
2 37 
2 6684 
3 503 
36 Ι 
2 4 3 90 
2 32 7 
Ι Οβ 53 
' ' 
Ε 1 ΝΗΕ 
• 12 7 
76 
Ι 26 
Ι 06 
Ι 63 
S 7 189 
t 9 90 
• · i 6 199 Β 1669 
ΐ 669 
• « 7 103 
ί 
0 863 
5 
Ι 197 
Ι 1439 
7 500 
Α 2 49 
? 16 4 
• 9 4 
7 6 78 
Italia 
NDB 
2 6 · 0 Ι F 
V E R T E 
8 Β « 
7 5 
fl t 4 
2 I 0 
4 37 
1 I 0 
7 3 
37 
T O N N E N 
6 9 66 
7 37 
B 2 06 
19 4 3 
4 4 0 3 
10 0 3 
7 37 
6 33 
T S W E R T E 
9 9 
• 99 
• ' 
NOB 
2 6 * 0 1 0 
W E R T E 
I 24 
9 
I 1 3 
6 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance Ν DB C S T en fin de volume. 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Dece mb re — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
J IS 
Tab. I 
Ursprung 
I Origine 
I .— CST 
Τ Ufi f U Ι E 
H 0 Ν Γ Μ E 
B U L G A R IE 
H A fl 0 C 
• · A L c ε u ι ε 
τ υ Ν ι s ι ε 
• C 0 Η C L F 0 
U N 5 U (1 A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 0 UE 
Ρ Γ R 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T INE 
I R A N 
A U S T R A L IF 
M 0 Ν D F 
C F f 
. A 0 H 
P . 1 I E R S 
A E L ε 
A M t R NRD 
F R A N C E 
Β f L C · L U X . 
P A Y S F· A 5 
A L L E * " F E D 
1 T A L IE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U F 0 ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
H A N F M A R K 
F S Ρ 4 Ρ Ν E 
Y O U G O S L A V 
e R ε c r 
T U R 0 U ΙΕ 
H O N G R I E 
Β U L Γ 4 R 1 F 
M A R O C 
• * Α L f Γ Ρ Ι F 
T U N I S I E 
• C O N G L T O 
U N S H H A F 
, kur. A E F 
Γ Τ Α Τ S Μ Η Ι Ζ 
C Α Ν Λ Ι' Λ 
Μ Ε Χ Ι Γ υ ε 
ρ ε R Τ υ 
C H I L I 
8 ο ι. ι ν ι ε 
A R Γ F S Τ INF 
Ι fi A ! 
A U S T R A L ir 
M 0 Ν D r 
C Γ F 
* A 0 M 
P · T 1 C fl s 
A F L Γ 
A M Γ R Ν R Π 
2 P 3 · 6 
H 0 Ν D F 
Γ E F 
• A 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L F 
A M Γ fl Ν R II 
F Β A Ν C F 
A L L F M F F D 
• COIir. L F 0 
• R U A Ü D A U 
B O L I V I E 
S E C Ρ Γ T 
M 0 M ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ IERS 
Αε L E 
AH Ε fl NRD 
F R Α H C E 
A L L E M F F D 
• C 0 Ν r. L E O 
• fl U Α Ν Π A U 
B O L I V I E 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
• A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 3 · 7 
H 0 Ν P F 
EWG 
CEE 
1 92 
30 
7 1 1 
4 2 5 4 
4 5 3 2 
3 3 4 
3 270 
7 6 6 
2 1 
3 6 
3 96 5 
17 6 2 
4 4 6 6 
1 3 2 
1 8 1 
2 3 4 6 
5 1 0 
20 13 
O U A N T 1 TES 
t 0 6 2 2 5 6 
134 72 3 
1 696 6 7 
7 2 7 8 4 9 
13 7 9 0 3 
P 3 2 9 3 
8 4 6 5 
3 3 9 3 1 
53 15 
20 5 68 
6 6 4 4 4 
19 4 9 
12 9 8 3 
I 13 7 74 
8 8 17 5 
Ι Ι 09Θ 
3 2 6 0 2 
7 3 8 4 
3 0 15 9 
5 19 0 
7 3 7 
15 5 0 3 
7 ' 3 3 7 
7 f. 8 6 7 
6 6 7 0 
9 2 9 0 ί 
16 2 7 0 
9 1 4 
9 n 0 
Π 2 3 9 3 
3 1 4 14 
1 0 3 9 7 6 
2 9 1 2 
3 2 8 0 
Γ- 3 I 1 4 
1 1 5 6 4 
4 9 3 6 2 
VAI f. U R S 
/. 6 
5 6 
4 6 
4 4 
4 0 
4 8 
y 1 N E R ft 1 S 
Z I N N E R Z E 
V A L E U R S 
2 6 7 4 2 
1 9 4 
117 19 
2 3 2 5 
I î 5 
3 f 
1 5 2 3 1 
3 4 β e 
2 32 5 
5 5 0 3 
G U Α Ν I 1 TES 
2 0 8 Β I 
1 30 
t 0 ;· 6 2 
6 3 8 6 
I 0 ■ 
7 0 
8 3 0 5 
1 9 Ζ 7 
6 3 8 6 
4 10 4 
V A L t UR S 
12 8 1 
14 9 2 
18 2 4 
3 6 4 
M I MER FT 
France 
1 2 
29 9 7 
4 5 5 2 
1 3 4 
3 8 4 
9 2 5 
105 7 
7 2 7 
1 6 5 
2 1 9 
T ON Ν ε S 
3 2 5 5 3 3 
7 17 39 
8 4 7 4 8 
1 6 9 0 4 8 
7 9 7 1 
17 7 8 0 
2 7 5 40 
4 4 19 9 
4 9 2 1 
3 0 5 0 
7 70 0 
9 14 0 
5 0 2 6 
16 5 2 3 
3 6 0 
•i 2 7 8 1 
7 5 8 6 7 
6 6 7 0 
8 8 8 I 
I 7 7 e 0 
2 2 0 8 6 
14 9 0 7 
3 0 7 9 
5 0 2 5 
U Ν Ι Τ A 1 R F 
f 4 
6 0 
'_ f; 
4 9 
4 I 
3 2 
E T C O N C 
U N D K O N 
ΐ 0 Ν Η Ε S 
U N I T A I R E 
C O N C E N T 
H A H C A II f R Ζ t UND Κ 
V A L E U R S 
5 3 4 6 ? 2 3 7 Λ fl 
Belg.-Lux. 
4 3 
2 0 0 
I 2 5 I 
2 β 8 6 
7 I I 
2 1 ' 
1 4 
19 0 3 
60 7 
2 3 4 1 
1 3 2 
5 2 
102 1 
1 8 3 
126 6 
5 0 4 003 
2 6 665 
8 4 939 
3 9 2 4 0 1 
8 0 9 9 2 
4 3 7 9 9 
8 4 6 5 
5 3 1 5 
1 1 1 03 
178 2 
1538 
7 5 0 5 9 
6 7 5 2 4 
5 9 2 3 
6 4 6 6 ' 
15 12 
5 3 88 
2 2 4 18 
8 4 0 2 5 
15 196 
9 1 4 
4 0 0 
4 3 3 9 9 
1 5 I 92 
6 13 6 6 
2 9 12 
I B3 3 
2 7 4 9 1 
5 103 
3 3 4 7 1 
S
3 8 
5 2 
3 4 
3 e 
3 5 
i. 4 
E N T R E S 0 
Z F N T R A T E 
Nederland 
1 3 7 
I 6 9 
4 4 
4 6 8 
6 93 
253 
7 1 
4 37 
I 6 0 
2 2 4 
9 1731 
17 346 
7 4 386 
9 2 8 6 
7 854 
4 6 0 6 
9 365 
3 373 
4 1 1 
4 76 1 
3 8 7 5 
5 4 50 
6 5 0 
11383 
2 2 7 3 
3 3 18 
2 5 82 
5 0 0 
7 35 4 
8 9 9 3 
5 5 4 2 
1 1 2 1 
8 0 2 1 
3 38 2 
4 7 7 0 
5 3 
4 8 
5 4 
4 3 
6 Ζ 
E T A I N 
I O O O D O L L A R 
Ι θ 7 2 6 
7 
Ι Β 7 1 9 
7 
15 231 
3 46 8 
1026 9 
θ 
10 262 
Β 
8 3 0 5 
19 5 7 
S 
18 2 4 
18 2 4 
5 6 8 7 
1 6 3 
1 4 8 
3 5 
5 50 3 
4 22 1 
1 1 7 
9 7 
2 0 
4 10 4 
134 7 
156 4 
DE H A H C A N E S E 
Ο Ν Ζ Ε Ν Τ Ρ Α Τ ε 
IOOO D O L L A R S 
6 29 5 17 5 4 
Deutschland 
(UK) 
3 0 
2 9 1 
6 
5 5 
6 69 
4 62 
a t 5 
58 
1 63 
304 
H E N G E N 
I 3 B 4 3 3 
18 873 
I 1 9 5 6 1 
3 96 56 
13 660 
1765 
17 0 8 8 
3 30 1 
3 1790 
7 5 0 1 
4 5 2 5 
4 1 82 
2 3 58 
I 1 3 6 3 • 737 
6 5 11 
1 38 
10 7 4 
1 3 e 6 0 
8 229 
14 7 8 2 
326 
2 6 9 5 
6 096 
E 1 NHE 1 
52 
5 2 
52 
4 8 
48 
2 3 2 5 
2 3 25 
2325 
H E N G E N 
6 386 
6 3 86 
6 3 8 6 
E 1 NHE I 
364 
3 64 
17 117 
Italia 
ζ t 
T O N N E N 
25 54 
1 0 0 
2 4 53 
I 00 
14 3 1 
10 22 
T S W E R T E 
4 9 
47 
NDB 
2 6·0Ι Η 
W E H T E 
4 
4 
T O N N E N 
5 
5 
T S K E R T E 
NDB 
2 6 · 0 I Κ 
w ε R τ ε 
4 5 08 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι ι— CST 
r ε ε 
■ A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
AH E fl N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
P O R T U G A L 
G R E c ε 
T U R G U 1 E 
U R S S 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
.C [ V O I R E 
G H A N A 
A F P O R N S 
• C 0 Ν G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M O Z A H B lOU 
R H O D N Y A S 
U ti S U O AF 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAI.' 
1 NO E 
CHIN C 0 Ν Τ 
Α 5 ι ε P O R T 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
• Α 0 Η 
Ρ - Τ IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ε Ο Υ ρ τε 
• C I V O I R E 
G H A N A 
A F POR NS 
• C 0 Ν C L f 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
R H O O N Y A S 
UN SUO AF 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
CHIN C ON T 
A S ι ε P O R T 
H 0 Ν D ε 
G E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
2 8 3.91 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
Αεί?: 
A H ε R Ν fl C 
P A Y S B A S 
A L L E 1 « F E D 
A U T R I C H E 
A L B A N IE 
G R E C F 
T U R 0 J 1 E 
U R 5 S 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
C H Y P R E 
I R A N 
Ι Ν D ε 
P H I L I P P I N 
• 0 C Ε A Ν F fl 
H 0 Ν D E 
C E E : 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A M E R N R D 
EWG CEE 
6 4 3 
6 5 19 
4 6 2 9 7 
2 36 
6 
256 
2 2 5 
1 4 S 
1 5 
I 5 1 
7 2 
4 Β 0 
2 6 5 
6 9 5 1 
5 5 6 
2 2 
1 2 0 3 9 
197 2 
2 10 1 
15 4 6 
1 6 0 
4 4 18 
2 5 7 
2 36 
3 5 0 
9 5 5 
932 3 
17 4 2 
7 9 
1 84 
6 4 75 
2 0 2 
2 2 4 9 
Q U A N T I T E S 
17 5 1 15 4 
7 10 8 
2 0 5 19 6 
1 5 3 8 8 5 5 
2 19 5 
4 0 
8 36 
2 14 1 
3 6 2 8 
4 8 0 
1096 
10 17 
6 15 6 
65 7 7 
1 837 9 3 
17 3 0 0 
17 0 0 
3 305 36 
12 7 7 2 4 
6 877 9 
34 355 
35 55 
13 6 4 17 
6 39 8 
5 6 3 4 
14 0 6 9 
2 0 7 4 3 
3 7 0 2 0 9 
5 4 7 8 1 
172 0 
6 β 0 0 
2 4 4 5 5 7 
3 5 7 2 
9 6 2 4 3 
V A L E U R S 
3 I 
9 0 
3 2 
3 0 
1 0 8 
H I N E R ε T 
France 
4 5 
9 9 1 
2 2 7 5 2 
3 7 
8 . 
3 0 5 
1 5 9 
3 2 0 9 
1 0 8 S 4 
6 
9 9 1 
7 2 
1 6 Q 
, 1 5 6 
3 9 0 
3 9 2 7 
133 2 
2 0 6 9 
I 1 3 
T O N N E S 
7 0 1 3 9 1 
5 2 2 
283 4 9 
6 7 2 5 2 1 
3 74 
1 4 8 
3 46 5 
4 180 
9 0 0 6 9 
302 7 16 
6 9 
2 8349 
5 7 5 
3 5 5 5 
396 3 
10 0 8 0 
1 3 9 3 6 0 
3 5 8 5 4 
7 6 3 5 3 
2 2 8 2 
U R I T A 1 RE 
3 4 
3 5 
3 4 
Belg.-Lux. 
4 I 
12 7 6 
4 9 7 7 
I 2 
7 
I 8 
1 6 
1 D 
. , , 
7 
469 
I 276 
35 0 
2 I I I 
4 I 0 
I 6 I 6 
2 7 2 5 7 9 
98 9 
4 9 7 1 4 
2 2 1876 
6 2 
1 7 
I 87 
78 5 
5 2 
9 0 
3 1246 
4 9 7 14 
1 5 
14 0 6 9 
8 7 3 4 5 
1 8 9 2 5 
7 0 1 2 4 
S
2 3 
2 6 
2 2 
Nederland 
I 0 3 
165 1 
1 1 
1 0 1 
[ | 
5 4 
6 1 
2 23 
9 4 4 
1 1 3 
2 I 3 
2 2 
8 4 3 1 2 
2 120 
8 2 3 9 3 
I 07 
2 0 9 7 
1 07 . 7 
126 8 
96 2 
3 55 1 
6 8 048 
4 3 8 7 
3 4 B 3 
397 
2 1 
4 9 
20 
C O N C E N T R E S DE C H R O M E 
C H R O H E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
2 0 9 6 6 
4 0 
9 3 4 
19 9 9 0 
1 3 
1 6 
2 4 
1 3 
5 2 
6 7 4 
6 5 9 0 
6 5 6 4 
1 2 3 
6 4 3 
2 2 0 7 
4 2 3 
19 9 0 
1 4 0 
6 a C 
8 0 9 
Q U A N T I TES 
6 0 0 4 2 3 
7 4 8 
2 5 4 7 7 
5 7 4 19 6 
5 5 7 
6 9 8 9 
6 
9 3 2 
6 0 5 0 
6 
2 9 8 
23 3 5 
1 7 4 Β 
1 2 3 
6 4 0 
2 t 7 
6 7 2 
1 4 0 
η o 9 
T O N N E S 
1 9 7 7 4 7 
1 Ι Β 
2 5 4 4 3 
I 7 2 1*8 5 
I O O O O O L L A R S 
4 4 
I 3 
3 0 
I 
1 2 
1 9 
1 1 2 5 
28 3 
8 4 2 
2 
3 4 
4 
2 9 
4 , 
3 
4 
2 
1 8 
8 5 θ 
7 3 
7 S 5 
Deutschland 
(lilt) 
73 
2 9 8 0 
14 0 6 4 
2 G I 
I 4 
4 4 
1 5 
1 2 9 
7 2 
1 36 
4 4 
3 166 
5 56 
659 
6 0 
1 1 1 0 
106 0 
1870 
8 0 
565 
30 59 
7 9 
2 1 30 
1 8 
2 2 4 9 
Η ε Ν CEN 
5 5 3 8 98 
9 89 
9 2 0 2 6 
4 6 0 8 8 4 
19 4 8 
6 4 
4 4 5 
4 β 0 
93 I 
10 17 
20 22 
9 59 
7 8 5 17 
17 3 0 0 
16 5 19 
1354 
4 0 4 3 0 
2 3 0 8 0 
5 1596 
167 1 
10 6 63 
I 3 4 5 16 
2 
17 20 
7 4 127 
243 
9 6 2 4 3 
E I N H E 1 
3 1 
3 2 
3 1 
1 03 
10 0 5 1 
5 
2 
10 0 4 4 
1 2 
1 2 
37 6 
3 10 6 
3 0 16 
16 5 6 
4 2 3 
10 90 
362 
N E N C E N 
3 2 4 159 
9 7 
34 
3 2 4 0 2 9 
5 3 5 
Italia 
3 8 I 
12 72 
28 53 
I 2 
6 
2 35 
1 26 
2 0 
I 
3 9 
β 
5 1 3 
2 2 
2 96 
4 93 
4 1 4 
12 72 
2 57 
1 1 3 
. 1 8 4 
445 
4 9 
T O N N E N 
I 3 8 7 7 4 
2 4 8 β 
3 5 107 
I 0 1 I 8 I 
7 8 
4 0 
7 55 
1135 
5 98 
6 
6 62 
1 70 
14 2 4 5 
17 00 
7 6 60 
270 07 
10 7 00 
35 107 
6 3 83 
46 0 1 
6 S 00 
20 4 70 
6 50 
T S W E R T E 
3 2 
1 5 3 
36 
2 8 
NDB 
2 6 · 0 I L 
W E R T E 
3 8 4 β 
I 2 
3 8 3 7 
I 
4 
8 
I 
5 2 
1 1 4 1 
18 00 
3 28 
2 26 
2 8 1 
T O N N E N 
7 6 5 3 4 
I 7 7 
76 3 55 
2 0 
Voleurs unitairtt: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janv ie r -Decern b re — 1961 — J a n u a r - D e z e m b e r p o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
P A Y ì A 5 
A L L E f! F E D 
A U T fl I C H E 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
Λ A η Λ 
-i 0 D 
' ■ASC 
. Y A S 
U N S U O AF 
C H Y P R E 
I R A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
• O C E A N F R 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P · T I E R S 
Αεί Ε 
AHER NRD 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
R O Y · 
F Ι Ν L 
A U T R 
P O R T 
ε SP A 
U R 
T C H E 
• C O N 
• R U A 
K E N Y 
H Ε X I 
ε τ A τ 
Il RE S 
P E R O 
U O L 1 
11 I R H 
C H I N 
c o R ε 
T H A I 
M A L A 
A s ι ε 
A U s τ 
C E 
• L U X . 
B A S 
U Ν I 
A N D E 
I C H E 
U G A L 
G Ν E 
S S 
C O S L 
G L E O 
N D A U 
A O U C 
O υ ε 
S U N I S 
ν ι ε 
A Ν ι ε 
C O N Τ 
E S U D 
L A N D E 
ι s ι ε 
N D A 
R A L I E 
> · Τ 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
R O Y · 
F 1 N L 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T C H E 
• C O N 
• R U A 
K E N Y 
E T A T 
H E X I 
B R E S 
P E R O 
B O L I 
B I R H 
C H I N 
C O R E 
T H A I 
H A L A 
A S I E 
A U S T 
U N I 
A Ν D ε 
1 C H ε 
U G A L 
O N E 
S S 
C O S L 
c L ε o 
N D A U 
A O U G 
S UN I S 
0 UE 
1 L 
II 
V 1 E 
AN ι ε 
C Ο Ν T 
E S U D 
L A N D E 
I S Ι E 
N D A 
R AL Ι E 
> · T I E RS 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 ö 9 
4 5 9 
5 5 5 
18 7 7 
16 4 8 0 
I 8 0 8 6 9 
14 6 18 2 
5 0 0 0 
17 13 3 
13 1559 
110 0 8 
4 75 S 2 
332 1 
15 160 
2 0 4 4 3 
V A L E U R S 
7 3 2 1 
6 4 7 5 3 
Ζ 3 0 5 0 
5 0 0 0 
17 0 6 8 
9 2 5 5 
17 4 17 
3 3 2 1 
I T A I R E S 
M I N E R E T C O N C E N T O E T U N G S T E N E 
W O L F R A M E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
9 0 7 4 
4 4 0 
? 7 I 
8 3 6 3 
10 4 5 
6 O 
2 5 5 
5 1 6 
2 I 5 
2 5 4 9 
8 1 7 
2 I 8 
1 69 
.2630 
2 I 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
10 9 5 8 7 
1 3 6 
4 0 3 
36 7 
6 0 3 
3 8 2 
I 6 9 
O U A N T I T E 5 
83 17 
3 9 9 
2 0 8 
77 11 
8 5 I 
5 2 
2 8 7 
I 03 
5 4 8 
2 6 6 
I 4 9 
4 6 4 
I 0 3 
3 2 I 
2 8 9 
U N I T A I R E S 
10 9 1 
1103 
1303 
10 8 5 
12 2 8 
T I T A N E ν A Ν A D H O L Y B TANT ZIRC 
T I T A N U V A N A D 1 U H USW K O N Z E N T R 
V A L E U R S 
4 3 9 θ 4 
I 8 3 
9 2 0 
4 2 8 8 1 
4 0 5 5 
IODO D O L L A R S 
9 15 9 
8 3 9 40 
8 3 8 8 9 
3 2 0 18 
I I 2 43 
1 0 3 0 8 5 
I 1008 
2­323 
19 0 6 
5 7 9 0 
8 0 63 6 0 9 
E I N H E I T S W E R T E 
W E R T E 
I I 3 
3 3 
25 
2 5 5 
I 63 
I 72 
2 4 2 1 
2 9 
Η E NO EN 
5 324 
2 96 
2 5 
5 0 0 5 
3 80 
3 0 
98 
I 9 8 
I 5 2 
1 2 2 
2 378 
2 5 
1 02 
2 5 
6 2 4 
E I N H E I 1 S N E R T E 
1 0 2 3 1 2 1 5 
10 2 0 
2 6 8 9 6 
3 3 6 1 
4 4 1 7 
6 7 I 
U r s p r u n g 
Origine 
A L L 
R O Y 
• J O B 
E H F E D 
. U N I 
\ c G ε 
T u r. A L 
Γ­ Y Ρ Τ E 
Ε Ν Ε G A L 
I C E R I A 
F P O R N S 
C O N C L E O 
O Ζ Α Μ θ I Ο U 
H O D N Y A S 
'Ν S U D A F 
Ε T Δ 
C A N 
H E X 
P R E 
C Η I 
Ρ Μ I 
M A L 
T S U N I 
A D A 
I C U E 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Α Ι S 1 E 
T R A L I E 
• Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
fl 0 Y . 
Ν 0 R V 
P O R T 
E S P A 
• C O N 
M O Z A 
R H O D 
CE 
BAS 
M FEO 
UN I 
CCL 
U G A L 
Γ N E 
GAL 
R Ι Δ 
OR NS 
G LEO 
Η Β I C U 
NYAS 
UO AF 
ε T A T S UN I S 
C A N A D A 
B R ε S I 
C H I L I 
H A L A 
A U S T 
Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 Ε 
R A L 1 Ε 
• Τ I E R S 
» E L E 
A H E R N R D 
• Τ I E R S 
Α ε L ε 
A μ ε R N R D 
F R A N 
a ε L C 
A L L E 
R O Y · 
Ν 0 R V 
A U T R 
T U R O 
ε G ε 
ICHE 
U 1 E 
• . Δ L C Ε R Ι E 
• C O N G L F C 
T A N G A N Y K A 
M Ο Ζ Δ f D l O L 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D AF 
AF OR B fl 
E T A T S U N I « 
C U A 1 Γ II A L I 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L IV IE 
A R C E N T INF 
A M E R B R I ! 
1 NO E 
B I R M A N I E 
C H | N C O N I 
A U S T R A L IE 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
2 6 9 
2 O I 
7 9 5 
I o 9 
2 1 7 
ι ? e 
5 4 9 
3 Γ 
2 6 7 
2 4 4 8 
1 3 0 
7 2 8 
3 6 Β 2 
Ι 3 Ο 
7 Ι 7 
1 1 5 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 9 0 8 5 0 
12 06 
2 5 6 3 4 
5 638 13 
2 6 2 8 9 9 
1 3 θ I 4 O 
3 3 I 
8 6 f 
I O 
36 3 8 
2 5 9 2 4 7 
1 4 
19 2 8 5 
6 9 7 9 
8 65 
2 5 8 2 3 
5 β 2 
2 4635 
7 50 46 
12 05 
1 46 
2 O 
i3 5 2 
3 4 7 3 9 
6 5 9 7 0 
11652 
6 114 
267 
2 320 
1922 
H E N C E N 
4 0 0 209 
1192 
802 
3 9 6 2 1 6 
2 2 6 6 0 5 
13 1 197 
327 
Ρ 6 5 
6 6 S 
79 I 
47 I 
7 70 1 
I 23 496 
2 4 2 3 
2 
I I 
Γ 07 
4 6 4 
I 27 
1 04 
20 
4 7 I 
24 23 
6 O 3 
T O N N E N 
909 6 1 
I 4 
3 97 
905 3 1 
342 3 1 
13 4 1 
1 1 44 
33 107 
BO 60 
6 6 33 
V A L E U R S U N I 1 A I R E Î 
3 O I 
9 7 40 
F INHE I T S W E R T E 
t 3 
2 0 9 
H I N E C O N C D H E T C O H Ν F E R N O A 
U N E D L E N E Ml T i l l ι i: / I U S W λ Ν C 
I 4 3 
I 3 I 
68 
V A L E U R S 
13671 
I A 3 I 
3 14 9 
9 2 9 0 
13 4 4 
26 
I 3 
13 9 5 
7 0 4 
2 O G 
I 6 2 
I 9 2 
2 3 0 3 
1000 D O L L A R S 
2 8 2 7 
2 3 4 3 
2 3 9 
4 6 2 9 
1369 
H E R T F 
6 37 
9 2 9 
2 62 7 
2 t 
S? 
3β 
35 
2 4 7 
1 O 3 
ι τ ι τ ε î 
Ζ ñ O 2 7 
3 7 5 8 
T O N N E S 
16 0 4 6 I 4 8 I 9 
I 2 0 3 
83 
33 
Τ 0 N N ε Ν 
12 5 3 5 
1 70 
Vateurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
E i n h e i t s w e r t e : S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n , 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung­Ursprung 
! Origine 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L F 
A M Γ fi N R D 
F ft A ι ; C E 
β E L C · L U Χ . 
A L L E M F E D 
R O Y . UN I 
N O R V E G E 
A U Τ H I C H E 
T U H G U Ι E 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
fl H O O N Y A S 
U N S U D AF 
AF OR Ü R 
B RF 5 I 
P E R O L 
C H I L I 
B O L I 
A R C E 
A H E R 
I N D E 
B I R H 
C H I IJ 
A U S T 
V I E 
Ν T I Ν ε 
B R I T 
A Ν I E 
C 0 Ν T 
R A L I E 
' · τ ι ε R s 
Αε L ε 
Α Μ ε R N R D 
» · τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A M ε R NRD 
FRANI 
Β ε L c . 
P A Y S 
A L L F I 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν O R V 
s u ε D 
F I N L 
O AN ε 
5 U Ι S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
C H E C 
T U R O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L C 
H A R O 
L U X · 
R A S 
F ε D 
ι ε 
UN I 
Ν D e 
ε r. E 
υ G A L 
G Ν ε 
Ο S L Α ν 
ε 
υ ι ε 
M · ε s τ 
c Ν ε 
C O S L 
R Ι E 
A fl I E 
■ A L c ε R ι ε 
Τ U N I 
K E N T 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
N I C A 
U RU G 
A R C E 
L I B A 
I N D E 
C E Y L 
F O R H 
T H A I 
ft U S T 
S Ι E 
A O U G 
N Y A S 
U O A F 
5 U N I S 
O A 
R A G U A 
H Β Ι E 
ζ ε 
Α Ν 
OSE 
L A N D E 
R A L Ι E 
L A N D E 
ρ · τ ι ε fl s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L UX · 
P A Y S H A S 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. 
I 08 
3 4 5 3 
I 4 2 
14 9 3 
8 8 0 
16 0 7 
13 4 3 
34 5 0 
7 0 8 6 
13 3 6 4 
2 17 1 
8 9 3 
I 7 O 
I 23 
4 O I 
3 7 9 
5 119 
2 5 
1 4 3 
5 36 
4 6 2 
4 2 4 8 
2 4 9 
13 30 
2 2 Β 
2 8 
16 9 1 
4 6 8 8 
V A L E U R S 
2 3 9 
3 8 I 
8 73 
I 8 3 
2 7 3 ' 
I 0 I f 
2Z ? 
8 7 9 
16 15 
2 5 3 6 
7 I Β 
26 5 
3 0 4 
12 5 9 
I 4 6 
13 3 0 
U N I T A I R E S 
I 5 6 
Β 4 5 
2 00 5 
39 3 7 
I 6 9 
θ 7 
3 e o 
A 1 8 
3 6 6 
3 9 7 
C E N O E R E S ID H E T A L L I F N O N F E R R 
ME H E T A L L H A L T A S C H E N U R u E C K S T 
V A L E U R S 
3 6 6 11 
12 9 3 4 
2 3 
2 3 6 3 5 
96 5 7 
5 4 6 0 
3 8 15 
119 5 
2 3 8 3 
3 8 2 2 
17 3 9 
7 5 5 7 
ι 8 I 
I 5 2 
3 8 7 
1 3 9 4 
I 3 I 
9 2 4 
4 0 8 
98 
I 7 9 
I 6 9 
I 2 4 
I O O O O O L L A R S 
2 0 5 
5 5 I 
Ζ 9 
7 90 2 
114 8 
2 10 9 
3 36 9 
10 9 3 
147 4 
15 4 1 
6 7 8 
6 O 
135 0 
32 I 
83 2 
5 2 6 
9 3 5 
1 I O 
1 05 
4 2 
2 5 3 
6 6 
359 
4 6 
23 
1 0 I 
2 33 
2 7 9 4 
73 
3 126 
2 3 34 
13 12 
39 
O U A N T I T E S 
2 9 2 5 9 I 
12 4 14 6 
I 0 9 
16 8 3 3 5 
4 6 8 3 8 
7 3 3 6 7 
3 6 7 7 3 
5 9 4 8 
2 3 2 3 4 
14 5 1 
6 5 8 
T O N N E S 
8 4 3 6 
6 0 6 1 
72 
2 3 0 4 
e ι ι 14 6 6 1 
3 5 2 19 
3 3 4 2 5 
16 5 5 4 
16 7 4 4 
4 0 9 9 
10 7 92 
1 0 2 
12 2 8 3 
2 28 
3 1 2 
3 4 5 0 
7 Q 8 6 
1 0 2 
I 20 
2 2 8 
2 3 I 
E I N H E I T S K E R T E 
376 5 1 
386 
6 6 90 
NDB 
26 · 0 3 
K E R T E 
3 2 57 
12 42 
12 209 
7 5 3 9 
1 5 3 9 
I 8 2 
4 0 4 
12 34 
5 98 
9 8 0 
2 3 3 
I S 8 
Η Ε Ν C ε Ν 
5 8 0 4 8 
10 9 6 5 
4 7 0 8 0 
19 7 6 6 
14 8 5 7 
19 36 
2327 
6 3 92 
τ ο Μ Ν ε Ν 
4 0 2 5 9 
15 15 8 
Ι 8 
2 5 0 8 3 
7 7 0 1 
14 12 
3 06 
2 Β e 
Or/gine 
A L L E I ' 
I T A L I 
h O Y · L 
I R L JS h 
H 0 R V f 
s υ E D F 
F Ι Ν L A 
D A N E F 
S U I S S 
A U T R I 
P 0 R T L 
T U Ν I 
K E N T 
R H O D 
UN S 
ETAT 
C A Ν A C 
Ν I C A F 
C 0 L 0 T 
Β R E 5 I 
A C Ν ε 
Ζ C S L A V 
: F 
■> U Ι E 
. M · E S T 
D C Ν E 
: c o s L 
^ R I E 
; A R ι ε 
) c 
. G E R Ι E 
S Ι E 
ΓΑ O U G 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
I N D E 
C E Y L 
F O R M O S E 
L A N D E 
R A L I E 
L A N D E 
' • T I E R S 
ft ε L Ξ 
A H E R N R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N 0 R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Clfl. 
Y OU c 
HONG 
M A R O 
fl D E 
N D E 
E G E 
U G A L 
C Ν ε 
►* ft L Τ E 
0 S L ft V 
. Γ. E R I 
I S Ι E 
S E N E 
G U Ι Ν 
S I E R I 
L I B E I 
• C M 
CAL 
E E RE 
R A L E O 
• A N C 
• C A H 
• C O N 
A N C O 
ε τ M ι 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Z A 
I R Ε 
Α 
R Ι Α 
A O F 
Ε R O U Ν 
C L E O 
L A 
C Ρ Ι E 
L I E R 
A Ν Y Κ A 
ι e A R 
Ρ E I Q U 
Δ Γ Δ S C 
R H O D N Y A S 
U fi S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O C C 
IT N E E R L 
• A Ν T F R 
O N D 
O Ν Π 
U R B R 
UR RE 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
■> 7 5 6 ε 
62 3 
2 0 5 8 0 
9 9 4 9 
6 8 2 6 
13 5 0 
8 3 3 
14 6 6 
6 6 17 
8 5 6 
5 5 
3 0 6 8 
27 6 
12 19 
12 375 
18 2 4 
lieo 
5 5 
Ó e o 
5 4 
30 6 
I 5 O 
8 6 I 
I O O C 
6 2 θ 
5 4 8 6 
16 3 1 
3 5 4 1 
3 9 8 
I O 9 
5 57 
3 6 
13 5 2 8 
6 5 5 
2 7 17 6 
46191 
3 2 9 7 
3 2 
4 e ι 
2 5 0 
7 
13 2 9 7 
29 7 
2 0 116 
15 10 3 
32 9 7 
2 Ι 8 
I 253 
2 6 6 
45 5 
3 0 7 1 
29 2 
5 0 8 5 112 0 
52B 
M L E U R 5 U N I T A I R E S 
12 5 I t I 
1 0 4 1 2 5 
1 4 0 7 0 
2 0 6 
D E C H E T S ET D E B R I S DE C U I V R E 
A B F A E L L E U S C H R O T T A U S K U P F E R 
V A L E U R S 
439 16 
17745 
2 8 7 2 
2 3 2 8 6 
3 5 4 9 
1 3 * 3 8 
4 8 4 3 
2 8 0 6 
7 4 2 8 
2 5 2 8 
1 4 O 
5 C 4 
9 3 
7 2 8 
4 8 3 
2 0 9 
1 8 2 
3 9 
2 O I 
6 2 3 
2 O B O 
3 55 
I 6 8 
3 O 
I 5 5 
2 17 9 
7 5 8 
I O O O O O L L A R S 
I 5 O 
3 99 
2 I 3 
38 5 
8 3 
2 ¿ 
2 6 
2 3 2 
[ 4 4 
1 9 7 
2 5 2 
I 8 
3 7 6 
I 2 8 
3 8 3 
10 7 0 
18 90 
I 4 3 
3 114 
2 8 37 
746 
I I I 
7 0 9 
3 2 5 
8 8 0 
2 8 15 
2 5 58 
3 2 66 
3 9 39 
I 9 0 
7 53 
16 4 3 
16 3 1 
1 6 2 
4 9 69 
9 8 8 8 
93 
1 1 5 0 
1 I 3 4 9 
15 03 
709 
1 02 
ε 1 NHE 
245 
ι a 4 
259 
38 1 
1 0 4 
19 0 69 
4 50 7 
2 8 7 
14 2 75 
2 7 0 3 
7 6 4 9 
6 55 
557 
3 277 
2 
1 34 
T S W E R T E 
Β 1 
82 
8 0 
7 8 
7 8 
NDB 
7 4 · 0 I Β 
W E R T E 
I 1 I I 4 
4 8 11 
1 8 6 
6 10 1 
3 48 
4 2 97 
26 79 
6 28 
I 38 
13 66 
6 5 0 
4 5 3 
I 4 1 
2 0 I 
I 9 3 
I 2 
1 28 
36 
2 96 
I 2 0 
I 9 6 
234 
7035 
6 I 4 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
C A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
Β 1 R Η Α Ν Ι E 
H O N G K O N G 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N C U Í N N 
P O R T S F R C 
H 0 N O E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y · U N 1 
1 S L A Ν D ε 
1 R L A N O E 
N 0 R ν ε C E 
S υ ε D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · Κ A L Τ E 
Y O U O O S L A V 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
• · A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A L I 
S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N.Z Ι θ A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C Δ F F 
ε T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C O L O M B I E 
G U Y A N E Β R 
S U R I N A M 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
t S R A E L 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
1 N O E 
Β 1 R H A N Ι ε 
H O N C K O N G 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν Q U I N Ν 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
ι ι 
2 0 
I 2 3 
I 0 0 
2 t 
2 7 
27 
2 3 
I 0 2 
2 2 
3 5 7 
4 9 
2 6 
3 9 
6 2 
1 2 
1 2 
3 0 
2 9 
1 4 1 
1 5 0 
3 2 
1 5 
France 
5 9 
O U A N T I T E S T O N N E : 
8 8 9 0 9 
3 8 2 6 3 
5 9 8 4 
4 4 6 1 5 
74 0 1 
2 4 6 5 8 
11075 
5 4 9 4 
15 701 
56 65 
348 
2 0 5 3 
2 I 2 
12 9 2 
9 β 0 
403 
2 6 
3 17 1 
6 7 0 
1 0 1 
2 1 
34 
352 
77 
40 1 
1276 
4 359 
7 2 0 
3 4 2 
5 1 
303 
47 
1 82 
9 1 
1 4 0 
3 B3 
7 66 
1 79 
1 04 
336 
1 0 1 
1 24 
55 
294 
43 
4 4 
394 
27 8 
3 3 2 
4 60 
3 4 
2 3 1 8 1 
1 4 7 7 
4 5 
67 4 
3 1 3 
34 
1 72 
β 0 
2 I 
39 
2 1 8 
2 1 8 
56 
68 
50 
55 
1 97 
4 8 
7 43 
87 
56 
7 2 
7 1 
2 0 
3 1 
S 2 
53 
7 1 6 
309 
7 7 
37 
V A L E U R S 
4 9 4 
4 6 4 
4 6 0 
5 2 2 
4 6 0 
6 6 3 0 
5 90 
45 3 5 
15 0 7 
1 4 
12 9 2 
3 6 5 
33 
1 2 β 
6 4 
2 
I 2 
26 
43 12 
33 
5 7 
4 3 
I 0 9 
1 2 7 5 
1 7 
1 2 5 
Belg.­Lux 
I 
2 
Nederland 
S 
24 
2 I 
4 8 
20 3 
19654 4 9 3 6 
15890 3 0 9 8 
38 6 137 
3 5 7 6 1703 
182 9 19 6 
5 2 5 4 6 7 
4 06 0 · 
2 60 9 
9 3 3 4 · 
2 2 4 7 2B9 
2 49 
132 6 13 
94 
1 2 1 
19 
40 
7 
27 
4 
I 
I 
3 
1 1 
7 
4 
1 7 
2 
1 
1 
5 1 
1 
I 
2 
4 
1 
5 4 
7 
U N I T A I R E S 
4 90 
5 3 7 
4 9 0 
503 
40 
4 1 
40 
3 7 
2 2 
Ì 132 
5 
1 4 
1 1 
S 5 I 
1 3 1 
F 83 
t 63 
1 02 
I 3 
3 4 
i 391 
96 
I 
24 6 
2 4 
6 0 
ì 4 4 
• î B 
I 
t 4 9 2 
I 5 0 1 
I · 
4 7 6 
) 
Deutschland 
(BR) 
1 I 
1 5 
1 1 0 
1 C 0 
26 
3 
27 
24 
1 OS 
42 
4 
27 
5 1 
1 2 
1 2 
30 
23 
67 
1 1 6 
32 
H E N G E N 
3 4 133 
8 3 4 2 
547 
25 2 48 
45 42 
136 59 
12 96 
97 1 
6 0 4 0 
35 
4 4 0 
1 1 8 
1162 
9 I 1 
2 67 
2 1 
2 745 
78 
1 0 1 
2 
93 
4 0 1 
33 1 
. 56 
8 1 
S 1 
55 
47 
83 
3 
3 1 
202 
362 
6 
1 64 
76 
266 
43 
40 
379 
1 34 
329 
423 
12 580 
1079 
45 
624 
6 1 
1 6 
1 4 4 
74 
2 1 
26 
1 θ 4 
2 1 8 
56 
8 
50 
4 2 
227 
69 
8 
4 6 
56 
20 
3 1 
52 
4 3 
1 5 5 
209 
76 
E 1 N H E 
559 
5 4 0 
525 
5 6 5 
595 
Italia 
23 
4 6 
2 2 
1 69 
2 2 
1 1 
I 5 
T 0 Ν Ν ε Ν 
23 3 56 
10 3 63 
3 79 
12 5 79 
6 20 
86 95 
57 19 
13 49 
2 9 4 
3 0 0 1 
• 272 
, 9 
24 
2 
1 Ι 
5 0 Ι 
. Ι 0 
27 
2 33 
70 
6 36 
6 Ι 2 
2 6 Ι 
Ι 9 Ι 
4 2 
40 
Ι 0 4 
6 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 3 
. . 1 24 
55 
5 
4 
2 
Ι 6 
3 
22 
84 19 
276 
, 49 
4 
. 26 
6 
Ι 0 
. 
5 5 
9 1 
47 
3 48 
Ι β 
48 
Ι 1 
6 
, . . Ι 0 
1 6 
2 0 
. 37 
τ s w ε R T E 
4 76 
4 64 
4 9 I 
4 65 
4 24 
■ 
Ursprung 
1 Origine 
1 (— CST 
A H E fl N R D 
2 6 4 . 0 3 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
Ν o R ν ε c ε 
s υε οε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T t E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 4 * 0 4 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A O N 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U O O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G H A N A 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U"N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
1 S R A E L 
A D E N 
C E Y L A Ν 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ 1 Ε R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
EWG 
CEE 
5 4 5 
D E C H E T S 
A Β F A F L L E 
v A L ε U R s 
3 9 1 2 
693 
7 
3 0 1 2 
1 0 4 1 
193 2 
1 2 6 
1 63 
386 
1 79 
1 7 
6 50 
1 4 
8 4 
2 3 2 
5 2 
1 2 
1 7 9 2 
1 4 0 
France 
5 0 8 
ET OE BR 
Belg.­Lux. 
1 0 9 3 
s οε Ν ι ( 
Nederland 
5 3 8 
KEL 
U S C H R O T T AUS N I C K E L 
113 6 
1 4 3 
4 
9 9 2 
2 2 0 
7 72 
• . 1 4
1 2 9 
1 9 2 
2 
6 
2 0 
6 6 0 
I I 2 
I O O O D O L L A R S 
I 2 2 
I 1 3 
1 3 
a o 
1 7 
Q U A N T I T E S 
67 3 1 
16 10 
39 
5 0 6 7 
16 16 
3 197 
2 40 
2 9 0 
6 7 3 
363 
2 2 
1099 
24 
1 30 
404 
1 2 4 
1 9 
3 0 7 3 
1 2 2 
V A L E U R S 
36 1 
3 3 3 
• 3 9 2 
573 
60 A 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
270 0 2 
2 16 1 
3 59 
2 4 2 6 0 
3 2 6 3 
169 39 
536 
• 50 
63 1 
1 64 
969 
I 0 
2 90 
7 1 
69 
7 0 
36 
6 67 
127 1 
4 1 
6 94 
63 
64 
3 60 
4 69 
1 0 
4 2 
2 6 
9 7 
2 1 
34 
1 3 
1 3 
1 5 
1 0 
37 
15 5 30 
3 3 8 9 
23 
32 
3 5 
1 0 
2 6 
1 7 7 3 
3 1 0 
24 
144 1 
4 97 
9 4 4 
2 0 
2 9 0 
4 38 
6 
1 2 
4 1 
• 
8 57 
67 
I 6 2 
1 6 0 
20 
1 1 
2 7 
1 06 
2 2 
U N I T A I R E S 
6 4 2 
4 6 I 
< 6 8 6 
4 4 3 
Β 1 6 
E T D E Β R 
6 7 0 
7 0 4 
I 9 0 
1 22 
6 6 
3 6 
2 7 
26 
5 2 
. 4 2 
7 
3 
1 3 
9 
2 
■ 
27 
* 
30 9 
1 9 2 
1 1 7 
7 1 
39 
3 1 
62 
. 79 
• 1 3
6 
2 4 
2 2 
2 
• 39 
• 
6 1 3 
6 33 
• • . 
S 0 A L U M I N I U M 
U S C H R O T T A A L U M I N I U M 
I 4 0 
9 I 
4 2 
4 2 
90 
4 0 
2 
• 
O U A N T I T E S T O N N E 
6 12 2 1 
8 104 
15 2 4 
7 13 9 1 
1 0 6 4 0 
5 3 0 4 2 
5 2 I 
1 5 
3 4 0 
1 6 6 
1 6 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
362 
4 9 9 
8 2 
6 2 
3 1 
4 2 5 
2 3 
1 5 
4 7 
2 0 0 4 
1 7 8 5 
3 
2 1 5 
1 6 
1 4 0 
639 
504 
334 
1 4 
230 
7 3 
399 
3 2 
2 2 
1 9 
1 2 
2 4 1 
2 6 4 0 
1 7 3 6 
1 
1100 
9 1 
76 9 
Deutschland 
I'll 
5 6 0 
1 6 6 3 
3 6 3 
1 4 6 0 
6 4 3 
β I 6 
6 3 
5 3 
263 
• • 4 4 2 
9 
63 
72 
50 
1 2 
786 
26 
HE NO EN 
3463 
681 
2 777 
936 
1 796 
1 26 
66 
4 94 
• 627 
1 2 
1 09 
35 
1 23 
1 9 
1 76 1 
33 
E 1 NHE 
336 
5 37 
333 
667 
4 34 
1 4 S23 
734 
36 
13733 
197 1 
1 1243 
1 77 
386 
1 9 1 
■ 
834 
4 
2 1 4 
29 
49 
34 
32 
227 
7 60 
2 
63 
62 
• 3 
• . 
■ 
I 3 
3 
3 1 
. 1 3 
1 0 
4 
28 
1 0 6 9 2 
3SI 
3 
2 
1 0 
26 
M E N G E N 
4 3 9 1 3 
3 3 0 3 
97 
4 2 3 11 
7 226 
3 2 5 0 0 
Italia 
4 94 
N06 
7 5 * 0 t B 
W E R T E ' 
5 9« 
I 31 
S 
4 66 
1 37 
3 1 6 
20 
76 
3 I 
3 
• 6 
• • I 3 I 
• 3 1 «
• 
T O N N E N 
t 0 0 4 
240 
I 2 
731 
3 0 I 
4 1 7 
36 
1 60 
33 
1 1 
• 1 3 
• 266 
• « 4 1 7
• 
T S W E R T E 
3 9 7 
3 06 
* 4 37 
4 33 
7 56 
NDB 
7 4 ­ 0 1 A 
V E R T E 
1 0 9 1 4 
4 1 · 43 1 
100 45 
1 2 « ) 
73 41 
2 33 
43 
1 3 
1 03 
1 33 
• 94 
24 
• 1 4
. 6 40 
4 « f 
3« 
6 3 t 
I 
64 
3 2 t 
3 » · I 0 
42 
23 
44 
I 7 
2 
1 3 
■ 
3 
6 
7 
43 62 
2 9 6 0 
23 
29 
30 
• 2 
T O N N E N 
299 43 
124 1 
10 4 1 
273 9« 
3 3 0 3 
194 67 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance Ν DB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diet 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
I I 9 
Tab. 2 
Ursprung 
( Origine r— CST 
cc 
• L U X · 
D A S 
M F E D 
U N I 
N O E 
N O E 
C O E 
S E 
I C H E 
H A L T E 
O SL A V 
C O S L 
R I ε 
R I A 
ε R ο υ Ν 
C L E O 
L ι ε R 
A O U C 
A Ν Y Κ A 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U C O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G I B " 
Y O U O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
• · A L ( 
T U N I ! 
L I 6 Y f 
G H A N A 
N I C E 
. C A M 
• C O N 
S OH A 
K E N T 
T A N G 
R H O O 
UN S 
E T A T 
C A N A 
C Μ Y Ρ 
I S R A 
A D E N 
c ε Y L 
A U 5 T 
O N D E 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε R N R D 
p · τ ι ε R S 
Αε LE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N t 
N O R V E G E 
s U È D ε 
SU I S 5 ε 
A U T R I C H E 
J A P O N 
H O N O K O N G 
p · τ ι ε R S 
Αε L E 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
β ε L O - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I 5 SE 
A U T R I C H E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (Hit) 
2 7 0 3 
26 64 
2 14 2 
593 
2 90 6 
4 4 
76 2 
2 3 3 
6 1 6 
2 6 3 
504 
2 7 4 8 
3 6 3 3 
1 30 
2 6 3 6 
14 4 1 
2 2 4 
10 7 1 
13 13 
3 0 
I 3 4 
4 4 6 3 3 
8 4 0 9 
72 
I 02 
1 02 
2 I 
t 0 6 
V A L E U R S 
3 3 2 
2 6 9 
3 67 
3 3 9 
3 0 9 
3 5 7 
D E C H E T E T D E B R I S OE 
A 1 F A E L L E U S C H R O T T 
U N I T A I R E S 
2 6 9 2 9 0 
2 8 0 
H A G N E S I U H 
ι H A G N E S I U H 
V A L E U R S 
2 60 
1 30 
IOOO D O L L A R S 
QUANTI TES 
6 I 4 
30 3 
I 
30 8 
I 4 5 
38 
59 
I 33 
4 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 2 3 
4 2 6 
D E C H E T S ET D E B R I S O E P L O H B 
A B F A E L L E U M O S C C R O T T A U S B L E I 
V A L E U R S 
3 6 A 2 
14 8 8 
4 7 9 
166 7 
5 4 5 
6 6 
3 3 4 
2 2 0 
I O O O D O L L A R S 
7 3 5 I ί 
3 1 4 ï 
1 5 6 8 
1 1 3 1 
6 0 6 
2 5 4 9 
I 5 
5 43 
1 0 8 
6 I 6 
2 24 
47 3 
1105 
2 3 75 
5 
I 67 
I 436 
7 56 
t 67 
2 94 
3 29 
16 43 
12 58 
2 24 
9 6 I 
9 7 9 
I 3 I 
3 14 70 
10 3 0 
12224 
7 2 43 
29 3 
2 90 
305 
32 5 
ε Ι Ν HE 
3 1 6 
2 2 8 
323 
273 
3 4 6 
T 3 W E R T E 
365 
3 3 I 
3 99 
3 65 
3 9 I 
3 77 
W E R T F 
I 8 4 
1 09 
!» 
T O N N E N 
4 43 
2 47 
I 
1 9B 
60 
E I Ï S K E R T E 
4 I 3 
4 4 I 
N O B 
7 6 · O I A 
w ε R τ ε 
2 155 
9 48 
1 8 8 
10 14 
4 4 6 
4 2 
3 04 
I 29 
1 3 5 
3 80 
Origine 
R O Y * 
I 5L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
G I B * 
T C Η ε 
B U L C 
• •AL 
TUNI 
L I B Y 
5 ε NE 
G Η A Ν 
Ν ι c ε 
• C A M 
E T A T 
H A I T 
A N T 
P A N A 
C Η Υ Ρ 
Κ Ο M E 
O A T 
A D E N 
H A L A 
A U S Τ 
U N I 
N O E 
ί G E 
E 
SE 
ICHE 
M A L τ ε 
C O S L 
A R I E 
e ε R ι ε 
s ι ε 
E
C A L 
A 
R I A 
ε R ο υ Ν 
S U N Ι S 
I 
Ν ε ε R L 
MA R ε 
ζε 
ι s ι ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E H 
R 0 Y · U 
I S L A N 
N 0 R V E 
S U E O E 
S U | S S 
A U T R ) 
L U X . 
B A S 
F ε D 
C H E 
A L T E 
0 S L 
R Ι E 
E R I E 
1 ε 
G Ι Β · Η 
Τ C HE C 
B UL C A 
• • A L G 
T U N I S 
L I B Y E 
s ε Ν ε G' 
G H A N A 
N I G E R 
C A H E 
E T A T S 
H A I T I 
A N T Ν 
Ρ Λ Ν A H 
C HY Ρ R 
Κ O W E I 
O A T Β 
A D E N 
Η A L A I 
A U S T R 
Ν ζ ε ι 
- T I F U S 
AELE 
AHER N R D 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
s υ ε οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AL C E h Ι E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) 
Q U A N T I T E S 
237 34 
9 3 7 8 
3 5 80 
10777 
3 08 7 
76 9 
16 4 6 
13 6 6 
3 2 9 1 
3 0 7 5 
Ι θ 9 
I 3 6 
5 3 2 
1 66 
2 110 
62 
3 04 
83 
3 7 9 
30 87 
372 
2 I 2 
1 8 2 
3 I 4 
4 6 4 
1 26 
7 4 2 
7 9 
2 5 9 
2 3 1 
2 I I 
2 6 5 
2 2 8 
87 
5 9 8 
1 7 8 5 
4 1 8 
3 0 8 3 
3 I 8 
2 2 8 6 
4 78 
6 2 
2 33 
U N I T A I R E S 
I 2 8 
V A L E U R S 
153 12 8 157 
159 . 127 
134 126 
153 . 19 1 
17 7 
D E C H E T S ετ D E B R I S DE ZINC 
A B F A F L L E UND S C H R O T T AUS ZINK 
v A L ε U R S 
24 06 
Ι Β β 8 
6 I 
4 56 
2 6 6 
I 05 
7 78 
9 3 1 
I 6 Β 
Q U A N T I T E S 
14 2 4 3 
1 1 5 3 1 
3 6 9 
2 3 4 0 
13 4 6 
4 6 9 
1 4 4 
5 0 7 5 
5 3 7 4 
9 3 8 
4 5 5 
V O 
7 3 3 
3 3 7 
I O O O O O L L A R S 
5 0 5 
8 4 3 
8 6 10 
8 103 
1 7 O 
3 3 5 
4 5 8 
22 5 
3 6 
9 3 
2 8 50 
4 7 0 6 
5 4 9 
3 
3 6 6 
130 8 
76 I 
I 3 
533 
53 
I 8 
582 
1 6 1 
M E N G E N 
1 2 6 A 
529 
3 734 
4 53 
64 
53 
. 476 
T O N N E N 
13 4 06 
53 06 
12 58 
68 44 
25 18 
4 72 
15 45 
6 26 
8 05 
233 0 
I 2 6 
I 6 9 
8 6 9 
3 I 6 
2 I 2 
I 74 
3 03 
4 35 
1 I 2 
4 7 1 
89 
2 65 
228 
3 66 
I N H E I T S W E R T E 
149 16 1 
1 79 
1 49 
142 148 
I 77 
W E R T E 
7 1 5 
3 6 9 
34 
3 I 3 
2 35 
68 
2 39 
6 1 
H E N G E N 
4 1 6 
2 26 
T O N N E N 
46 24 
2 9 06 
1 96 
15 20 
1 I 64 
2 Β 6 
42 
2 0 11 
5 02 
3 5 1 
3 9 8 
2 I 
7 23 
I 68 
Venturi unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
[ Or ig ine 
1 r— CST 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c E ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A U E R N R D 
X 2 8 4 * 0 8 
M 0 N D ε 
e ε E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M ε R Ν fl 0 
Β E L C · L U X . 
A L L E M T E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C · L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. Δ 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
2 8 4 ­ 0 9 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β E L Γ. . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
B O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• c o N c L ε 0 
H A L Á I S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
ο ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
fl 0 Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• c o n e L ε 0 
M A L A 1 S 1 E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
X 2 8 5 · 0 1 
it 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
4 8 9 9 3 
3 3 0 2 0 6 
V A L E U R S U N I T A I R F 
1 6 9 1 7 9 
1 6 4 1 7 9 
1 9 5 
1 9 8 
2 1 5 
B e l g . ­ L u x . 
6 I 
S 
P O U S S I E R E DE Z I N C P O U D R E 
Ζ 1 N K S T A U B 
v A L ε U R S 
1 7 0 1 1 0 4 4 
1 1 8 8 1 0 1 2 
5 1 3 3 2 
2 7 1 
1 5 
1 1 6 2 1 0 1 2 
2 0 
2 2 5 
4 2 
1 3 8 
8 9 3 2 
1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 2 0 6 4 1 2 0 
4 6 4 1 4 0 0 1 
1 6 4 6 1 2 0 
6 8 1 
4 
4 5 6 0 4 0 0 0 
6 6 1 
5 8 4 
9 0 
6 2 1 
3 4 0 1 2 0 
4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 7 1 2 5 3 
2 5 « 2 5 3 
3 1 2 
3 9 8 
D E C H E T 5 E l D E B R I 
N e d e r l a n d 
2 9 
5 
B L E U E 
I O O O D O L L A R S 
2 4 
7 
1 7 
1 7 
7 
1 4 
2 
7 1 
2 7 
4 4 
4 4 
2 7 
3 6 
6 
S 
S D Ε Τ Δ t 
A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S 
V A L E U R S 
8 7 2 1 0 4 
5 7 6 4 7 
2 6 2 
2 6 8 5 4 
2 1 6 5 4 
2 4 
5 9 
4 7 5 4 
t 8 
5 3 
1 3 2 5 
3 I 
2 4 
3 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 7 2 6 9 
3 6 2 2 0 
2 3 7 
1 6 5 4 1 
1 3 5 4 1 
I 6 
7 8 
2 8 1 2 
7 
2 0 
8 5 4 
3 0 
1 6 
1 5 
3C 3 
1 3 4 
1 6 9 
1 5 4 
1 5 
1 2 1 
1 3 
1 5 4 
1 5 
0 9 5 
4 9 1 
4 0 4 
4 0 Q 
4 
4 5 2 
3 8 
¿ 0 0 
4 
3 3 9 
2 7 3 
4 Ι θ 
3 Ρ 5 
Ν 
Z I N N 
I O O O D O L L A R S 
8 
Β 
6 
2 
2 1 
2 1 
1 9 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 2 4 1 5 0 7 
1 5 0 8 
1 6 2 4 
1 6 0 0 
M I N E R E C O N C A R G E N T E P L 
S I L B E R U P L A T I N E R 2 E U KC 
V A L E U R S 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
1 0 0 
4 2 
Ζ 8 
4 9 
2 6 
I 6 
4 9 
6 0 
2 4 
3 6 
3 0 
I 9 
Ζ 
Ζ 0 
1 6 6 7 
A T I N E 
Ν Ζ Ε Ν Τ R 
I O O O D O L L A R S 
D e u t s c h l a n d 
( I t i l i 
7 9 
5 3 
E I N H E I 
3 3 0 
3 5 
2 9 5 
1 C 0 
2 9 
5 7 
4 0 
I 3 8 
5 7 
Η E NC E N 
1 2 0 0 
I 2 2 
1 0 7 8 
2 3 7 
I 0 8 
I 4 8 
8 4 
6 2 1 
2 2 0 
Ε I Ν HE 1 
2 7 5 
2 7 4 
4 2 2 
6 3 8 
4 7 9 
2 A 
1 3 5 
1 1 2 
2 4 
3 3 
4 2 2 
5 2 
2 9 
3 1 
2 4 
2 0 
Η ε N G Ε Ν 
4 I 0 
3 I 7 
1 6 
7 7 
6 4 
1 6 
5 9 
2 4 2 
2 0 
1 4 
3 0 
1 6 
1 0 
ε 1 N H E ι 
1 5 5 6 
1 5 1 1 
1 7 5 3 
1 7 5 0 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
I t a l i a 
2 e Β 
5 
τ s w E R τ ε 
I 5 5 
I 2 7 
2 0 6 
2 0 2 
Ν DB 
7 9 · 0 3 A 
w ε R Τ E 
T O N N E 
T S W E fl Τ 
N O B 
8 0 * 0 I A 
w ε R τ ε 
2 2 
2 I 
1 
1 
1 2 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 2 
Ι 
5 
T S W E R T E 
H D 8 
2 6 · 0 I 0 
W E R T E 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — C S T 
P E R O L ; 
B O L I V I E 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
» E L E 
AM ε R N R D 
ρ ε fl ο u 
B O L I V I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
X 2 8 5 * 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
Δ E L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 N L A Ν DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T t E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν ο ε 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
Ι S L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
ε T A T S U N 1 5 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R C E N T ( N E 
I N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 6 . C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F Ι Ν L A Ν D ε 
• G A η 0 Ν 
• c ο Ν c L ε o 
• M A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
1 2 f 4 
ε 5 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
i lt lt i 
1 2 6 4 
6 5 
Q U A N T I T E S I O K N E S H E N G E N 
2 8 1 1 
2 8 1 2 
2 5 0 9 
3 0 3 
V A L E U R S 
4 6 0 
4 8 0 
2 8 11 
2 8 1 2 
2 3 0 9 
3 0 3 
U N I T A I R E S E I N H C 
4 BO 
4 6 0 
C E N D D E C H E T S A R G E N T E T P L A T I N E 
A S C ME Ν 
V A L E U R S 
3 9 9 3 
1 3 6 3 
4 
2 6 2 6 
1 6 7 6 
1 7 2 
2 7 
1 0 1 
1 2 1 9 
1 3 
1 9 1 
1 0 
3 9 
5 4 4 
β 1 
8 4 
3 5 3 
4 t 7 
4 8 
4 8 
6 4 
3 4 
2 0 2 
1 7 8 
1 7 2 
1 7 
A 0 
2 0 
6 4 
J C H R O I T V S I L B E R P L A T I N 
2 0 9 
3 
2 
2 0 4 
2 0 4 
I 9 I 
1 Ζ 
I O O O O O L L A R S 
2 7 8 7 8 3 3 7 0 
1 9 1 7 1 2 6 8 
2 
2 3 6 6 2 2 1 0 2 
3 7 5 0 1 3 6 3 
1 3 0 4 3 4 
2 7 
1 3 6 4 
1 9 · 1 1 4 3 
I I 2 
1 0 
2 3 7 
5 4 4 
6 1 
4 8 3 6 
1 3 · 3 2 7 
4 1 7 
4 4 · 2 
4 6 
6 4 
1 7 7 I O 
2 0 2 
1 0 · 1 6 8 
1 3 0 4 3 6 
1 1 6 
• · 4 0 
2 0 
4 2 · 2 2 
O U A N T 1 Í E S T O N N E S H E N G E N 
2 4 0 
7 2 
1 6 9 
1 6 2 
3 5 
3 5 
1 
1 2 
1 7 
4 0 
1 I 
5 4 
2 8 
5 
2 
ν A L ε UR s 
1 6 6 3 8 
1 8 9 3 1 
1 5 5 3 8 
1 0 3 4 6 
Μ ι Ν ε R ε 
T H O R I U M 
V A L E U R S 
Ι e 8 9 9 
1 8 2 5 3 
6 4 6 
Λ 0 3 
1 1 
5 8 7 
1 7 4 0 5 
2 6 I 
4 0 
I 3 
1 2 
I 2 
1 2 
6 2 2 1 
1 7 1 
5 1 5 2 
4 1 4 6 
3 3 
• . * 3 3 
1 
* · · 1 1 4 
4 0 
■ · · 3 β 
3 4 
2 6 
• I 4 
. 
2 
• · · 
• · · 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 6 0 7 7 
1 7 0 0 0 
1 7 0 0 0 
C O N C Τ 
U U R Α Ν E 
9 I Β 
β 4 8 
7 0 
4 0 
5 8 7 
7 6 I 
4 0 
1 3 2 4 9 
1 7 6 5 9 
1 3 6 2 9 
9 3 3 6 
1 0 R 1 U H U R 4 N I U H 
> Z E U K O N Z E N T R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 4 0 7 · 5 7 4 
1 7 4 0 3 · · 
2 * 5 7 4 
5 6 3 
1 1 
1 7 4 0 5 
Italia 
T O N N E N 
Τ * W F R T F 
N D B 
7 I · I 1 A 
W E R T E 
5 8 
5 6 
2 
2 
> 1 
S S 
T O N N E 
T S W E R T E 
N D B 
2 6 . 0 1 R 
W E R T E 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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I2I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
Ρ · Τ Ι E » S 
A E L E 
A H E fl Ν fl D 
F Ι Ν L A ri D E 
• G A 8 O Ν 
■ C 0 Η C L E O 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
1 · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N I 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
fl O Y « U N I 
S U I S S E 
L U X . 
B A S 
F E D 
A U T R 
Y O U O 
P O L O 
H O N G 
T U Ν I 
N I C E 
S O H A 
K E N T 
C O L O 
B R E S 
U R U 0 
A R G E 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
I C H E 
O S L A ' 
S Ι E 
R I A 
L I E R 
A O U G 
H E 1 ε 
I L 
S T A N 
Η Α Ν ι ε 
I L Α Ν Ο E 
3 Ν ε s ι ε 
T R A L ι ε 
► · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N 
Β ε L C 
Ρ A Y 5 
A L L ε 
I T A L 
R O Y . 
S U I S 
A U T R 
ï O U O 
P O L O 
H O N G 
T U Ν I 
N I C E 
S O M A 
κ ε Ν Y 
C O L O 
Β Ρ ε s 
U R U G 
A R C F 
L I B A 
S Ι E 
H I A 
P A K I S T A N 
I N D E 
Β I R M 
T H A I 
I N D O 
A U S Τ 
Α Ν 1 E 
L A N D ε 
π ε S Ι E 
R A L ι ε 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
5 6 3 
2 Ζ 
J A Ν Τ I T E S 
4 I A Ë 
3 4 6 8 
6 8 I 
3 38 
3 
9 I 
2 4 8 2 
8 9 5 
2 7 4 
6 4 
309 
T O N N E S 
15 6 9 2 5 12 
! 4 θ 2 
Ζ 6 3 
H E N G E N T O N N E 
67 
6 7 
' A L E U R S 
4 5 5 6 
5 2 6 3 
9 4 9 
17 8 4 
U N I T A I R E S 
5 8 5 S 9 3 0 
' 0 1 2 
θ 5 67 
8 7 97 
OS C O R N I L L O N S 
K N O C H E N USW Ml 
V A L E U R S 
P O U D R E D E C H E T S 
HL U A B F A E L L E 
IOOO D O L L A R S 
NDB 
0 5*08 
1 5 4 
I 3 3 
4 0 2 
I 6 4 
13 6 1 
2 9 0 6 
O U A N T I T E S 
8 5 2 2 0 
2 2 7 9 5 
3 8 2 
620 4 1 
5 32 
I 2 
6 2 6 6 
30 6 1 
3 2 8 8 
62 9 6 
3 8 0 4 
7 I 
2 04 
2 5 7 
5 7 4 
17 0 4 
5 0 0 
2 0 3 
36 7 7 
3 I 5 
6 4 3 
2 I I 
I 2 6 
7 3 
99 5 3 
8 9 8 
13 4 3 9 
2 7 9 7 9 
1 5 6 
6 7 3 
2 0 0 
I 5 3 
2 0 3 
6 3 2 
2 5 9 2 
2 8 5 2 
2 126 
2 0 4 3 
6 3 5 6 
1 5 9 
I 5 I 
9 9 2 
2 1 0 4 
9 6 3 9 
3 1 S 
4 5 061 
3 2 6 8 
7 0 4 
4 3 0 
3 13 3 
3 I 5 
6 4 I 
1 7 0 
3 6 
3 9 
9 26 0 
2 I 0 
9 7 9 4 
2 0 087 
I 5 6 
4 9 9 
4 9 
I 5 5 
3 83 1 
3 5 2 2 
30 8 
2 0 8 
I 9 8 
4 | 9 
H E N G E N 
9 4 28 
2 0 0 4 
7 42 2 
I 70 
I 50 
47 6 
1704 
T O N N E N 
2 37 
éo 
ι Τ Δ I RE 5 
I 2 6 
I 5 7 
9 1 
6 3 
26 
7 
32 5 
6 8 8 
16 0 0 
1536 
I 5 
E I N H E I T S V E R T 
Ursprung 
Origine 
P · T l E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N c ε 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * 
A U T R 
P O R T 
Y O U O 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
R OU M 
8 U L C 
H A R O 
E G Υ Ρ 
U N I 
I C H E 
U G A L 
0 S L A V 
U I E 
C Ν E 
C O S L 
ΑΝ ι ε 
A R ι ε 
C 
Τ E 
1 A 
: R I A 
D N Y A S 
S U D A F 
I 0 U E 
: ζ υ ε L A 
B R E S 
P E R O L 
C H I L I 
Ρ ft R A G 
U R U G L 
A R G E t· 
Ι Ν D ε 
T H A I 
Ι L 
L A N D E 
Ν ε S I E 
R A L Ι E 
' • T I E R S 
Δ ε L E 
Α Η ε R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
A U T R 
P O R T 
Y 0 U G 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
R OU M 
Β U L G 
M A R O 
E G Y P 
G H A Ν 
Ν I G E 
R H O D 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
I C H E 
UC A L 
0 S L A V 
U Ι E 
C Ν E 
C O S L 
A Ν Ι E 
A R I E 
UN S 
M E X I 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U RU G 
A R G E 
I N D E 
T H A I 
I N D O 
A U S Τ 
N Y A S 
UD AF 
O UE 
ζ υε L A 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
L A N D E 
Ν ε S I E 
R A L Ι E 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
R O Y . U N I 
• C E N T R A F R 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
• A N C A E F 
* Ν C U Í N Ν 
E W G 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(Bit) 
V A L E U R S 
15 47 
30 5 
4 6 
O U A N T I T E S 
92 2 3 
2 2 4 4 
I 76 
6 8 0 6 
4 0 9 
4 72 
3 93 
6 4 9 
6 8 9 
4 I 
4 0 
T O N N E S 
2 4 7 3 
6 7 3 
I 6 2 
16 3 7 
9 1 
I 5 9 
I 9 0 
3 0 I 
8 4 
1 9 7 
6 2 
4 9 7 
2 8 8 
5 5 6 
5 2 0 
I 6 2 
I 2 0 
1 76 
2 0 7 
4 0 
I 8 5 
1 6 2 
505 
2 3 6 
8 3 
4 7 I 
1 3 7 
' A L E U R S 
I 66 
I 3 6 
I 3 7 
1 6 5 
6 0 
1000 D O L L A R S 
Ι Τ A 1 RE S 
1 95 
W E R T E 
3 04 
56 
I 3 
8 
I I 
2 3 9 
1 9 I 
2 7 9 
2 1 5 
6 4 
6 7 
Η ε Ν c ε Ν 
4 382 
6 90 
I 4 
3 6 8 1 
249 
I 40 
I 67 
366 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
16 50 
4 75 
13 75 
63 
3 03 
* 
1 4 7 
Ι 
305 
50 
5 5 6 
5 0 4 
Ι 28 
Ι 20 
Ι 72 
77 
Ι 1 
59 
379 
2 30 
37 
34 
25 
Ι 92 
2 38 
I V O I R E P O U D R E S ET D E C H E T S 
E L F E N B E I N HEHL U A B F A E L L E 
A L ε U R S 
2 5 5 
I O O O O O L L A R S 
E I N H E I T S V E R T 
159 16 
I 5 I 
W E R T E 
57 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den etnzelm 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U N I 
• C E N T R A F R 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
• A N C A E F 
• Ν G U Ι Ν Ν 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 · 1 4 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A H E R N E E R 
H 0 Ν O E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A H E R N E E R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 . 1 5 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ.τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E N A R K 
Ε s p A c Ν ε 
S O U D A N 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 Η A L 
S O H A L 1 ε R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
A R A B S E O U 
A D E N 
I N D E 
Β 1 fl H A Ν Ι E 
J A P O N 
H A L A 1 5 Ι E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν 0 U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• 0 C Ε Α Ν F R 
Η 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
O U A N T 1 T E S 
5 3 
1 5 
2 8 
6 
2 
4 
1 1 
2 
9 
6 
2 
6 
2 
V A L E U R S 
4 6 11 
4 9 64 
E C A I LL ε 
France 
T O N N E S 
9 
9 
2 
Belg.­Lux. Nederland 
6 · 
U N I T A I R E S 
O E T O R T U E O N G L O N S D E C H 
S C H I L D P A T T K L A U E N U S C H I L O A B F 
V A L E U R S 
35 
I 4 
2 
1 8 
I 4 
ι α 
Q U A N T I T E S 
I 9 
3 
I 6 
* 
3 
1 
V A L E U R S 
• 
C O R A I L ε 
K O R A L L E N 
V A L E U H 5 
3 1 5 2 
5 I 0 
1 0 0 4 
3 6 4 0 
I 6 0 
I 2 7 
5 4 
3 65 
62 
23 
1 53 
37 
I 70 
4 1 
37 
1 2 
3 4 
6 0 
1 5 
6 5 
1 27 
53 
6 1 
1 0 
20 
583 
2 03 
S 1 0 
1 3 
2 9 2 
107 2 
37 
4 6 
5 9 
8 39 
OU Α Ν T 1 TE ï 
4 0 3 6 I 
27 137 
8 0 0 
12 4 2 5 
72 97 
16 10 
2 76 
2 6 14 1 
5 I I 
32 
1 4 
1 
1 3 
1 0 
T O N N E S 
2 
2 
" 
1 
U N I T A I R E 
I O O O O O L L A R S 
4 
3 
3 
• · 
> · 
* * 
S 
S I H P O U D R E S E O E C H E T S 
U D C L H E H L U A B F A E L L E 
6 5 2 
I 0 
3 4 3 
2 9 9 
2 2 
2 2 
4 
3 
2 
I 9 
2 
I 3 
4 4 
2 2 
8 
5 6 
3 
32 
2 5 
8 6 
1 7 
3 0 
2 6 4 
IOOO D O L L A R S 
24 9 4 2 
14 4 9 
2 
10 4 3 1 
6 3 19 
19 10 
1 6 2 
12 5 
2 4 
1 3 
6 0 19 
19 10 
T O N N E S 
2 0 t B 
3 9 4 
4 3 4 
1 1 9 1 
Β I 0 
5 1 
2 1 3 
6 6 
4 
1 1 9 7 7 1334 
6 7 4 1 3 0 
6 · 
5 229 1304 
4 0 9 3 9 9 4 
113 4 30 0 
136 2 
6 6 0 2 ■ 
I 22 
2 6 
Deutschland 
tBR) 
H E N C E N 
25 
6 
ι α 
c 
2 
8 
2 
3 
7 
ε 1 N H E I 
4 6 6 0 
9 
H E N G E N 
I 4 
I 4 
E I N H E 1 
2 782 
2 54 
4 39 
2089 
1 7 
59 
1 9 
2 1 5 
1 7 
1 7 
3 1 
7 
2 1 
7 
26 
. 3 
59 
8 
53 
B 
9 
2 4 9 
1 0 
4 7 0 
1 3 
230 
8 1 5 
2 9 
26 
2 5 
3 8 2 
H E N G E N 
2 1331 
18 9 3 1 
2 I 1 
2 39 1 
7 45 
9 4 
1 1 5 
187 36 
2 0 
Italia 
T 0 Ν y ι Ν 
Ι 2 
7 
2 
2 
T S W E R T E 
NOB 
0 5 * 1 1 
W E R T E 
6 
8 
• 
Β 
T O N N E N 
3 
2 
2 
T S W E R T E 
NDB 
0 5 · 1 2 
« E R I E 
14 27 
93 
2 20 
1117 
1 9 
1 7 
1 7 
2 1 
53 
I 8 
35 
1 39 
34 
1 
5 
3 4 
3 4 
1 5 
1 8 
1 7 
4 5 
2 8 
2 
3 
2 75 
1 90 
6 
37 
1 7 t 
8 
3 
4 
1 93 
T O N N E N 
33 0 1 
10 4 1 
1 49 
23 10 
6 5 1 
3 1 
23 
5 9 0 
4 22 
Ursprung 
j Origine 
I ï — C S T 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
S O U D A N 
E T H 1 C P IE 
* C F S 0 H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
ε T A T S U N 1 S 
A R A B S E O U 
A D E N 
I N D E 
Β 1 R H A Ν Ι E 
J A P O N 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
Ι. Ν Q U I N Ν 
0 C ε A Ν B R 
. OC ε AN FR 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
.Ρ * Τ Ι E RS 
AELE 
AH F R NRO 
2 9 1­91 
H 0 N 0 E 
C E E 
> A 0 H 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
Α Μ ε R N R O 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
I N D E 
C H I N C O N T 
H 0 N D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Α Μ Ε fl N R D 
2 9 1 * 9 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R IE 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
EWG 
CEE France Belg.· Lux. Nederland 
7 2 6 7 8 0 4 4 0 9 2 9 9 6 
10 4 
5 7 7 
13 4 
6 6 3 8 6 
17 
4 0 
9 1 · · 1 
34 
1 0 1 7 8 
1 6 1 0 5 1 1 1 3 4 3 0 0 
2 2 3 
110 
1 4 1 
2 6 6 
2 66 57 . 4 
2 32 2 
3 9 3 4 6 · · 
Il · · · 
2 8 8 39 
8 2 2 6 6 · · 
2 3 · . · 
5 0 2 4 
107 76 
5 55 2 8 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
128 32 3 2 1 
19 · 2 1 
12 5 3 7 9 0 · · 
293 2 5 1 2 0 
2 2 
7 9 . . · 
C H E V E U X B R U T S E T D E C H E T S 
R O H E H E N 5 C Η ε N H A A R E U A B F A E L L E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
6 2 1 1 7 9 2 6 2 
2 4 4 9 5 2 0 · 
3 7 6 8 4 6 2 
13 · 5 
5 
1 0 · 1 0 
2 3 1 9 5 7 
15 · · 2 
2 6 
4 3 2 9 
2 6 5 S 3 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 3 1 1 0 4 2 6 1 0 
32 7 18 
9 9 7 9 7 7 10 
4 6 · 7 
16 ­ 1 3 
13 7 
76 . · 10 
147 · · · 
4 3 · · 
7 2 2 9 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
60 2 172 1 
762 3 . . ■ 
• · · · 377 
• · « · 
S O I E S P O R C E A U T R P R B R O S S E R I E 
S C H W E 1 N E 8 0 R S T U A F B E S E N U S W 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 1 4 9 0 3 6 6 3 3 0 0 1 6 6 2 
2 2 2 3 6 7 1 3 0 6 4 6 4 
3 t · · 
9261 2993 192 1219 
1090 127 66 373 
1631 224 60 69 
16 2 * 6 2 60 
19 7 14 · I S 1 
5 0 4 14 1 6 7 
1018 500 123 194 
324 16 14 37 
7 7 2 100 66 339 
37 . · 4 
14 2 2 7 · 3 
13 2 
24 7 
470 223 · 27 
12 · · · 
448 268 · 26 
356 144 4 76 
3 1 7 1 13 
4 0 4 · 2 2 
4 3 3 8 
1616 212 60 69 
15 12 
12 4 . 1 
3 6 
17 6 18 1 3 0 
7 0 6 6 · * 
4 6 4 18 6 · 2 
Deutschland 
(BR) 
7 45 
I 
3 3 
I 2 
I 8 
a 
50 
5 
94 
a 
55 
1 0 
1 1 
1 68 
7 
339 
1 1 
2 1 1 
5 20 
1 7 
2 2 
25 
1 58 
EINHE 
1 29 
1 3 
208 1 
674 
407 
1 29 
• 27B 
Β 
4 
1 29 
1 3 
28 
1 6 
205 
Ν Ε Ν OEN 
606 
6 
• 6 60 
4 I 
6 
66 
I 4 7 
I 
423 
E 1 N H E 
4 3 9 
2 1 3 0 0 
• 3 1 6 
• • 
4 7 90 
526 
4 264 
344 
1164 
1 5 
1 1 
263 
• 2 37 
2 1 1 
20 
60 
33 
• 1 63 
1 3 1 
1 34 
4 
1 4 
7 
1144 
7 
36 
7 1 
2 
266 
Italia 
6 44 
5 
5 44 
1 22 
4 
9 
1 9 
40 
3 4 
1 6 
3 I 
2 1 5 
5 3 
3 
9 
1 9 
2 2 3 
6 
• 38 
2 36 
6 
4 
6 
1 1 4 
1 T S W E R T E 
4 04 
• 1 4 77 
4 44 
• 
NDB 
03*01 
W E R T E 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
NDB 
0 3 ­ 0 2 
W E R T E 
8 S3 
2 34 
2 
3 93 
1 74 
74 
23 
2 1 
1 3 
1 47 
• 34 
1 3 
30 
79 
1 7 
33 
1 2 
1 
• • • • 7 1 
3 
. 
34 
* 1 0 
Valeurs unitaires : $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
, Origine 
C Η 1 f l C 0 Ν Τ 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Η A L A Ι S Ι E 
A U S T R A L I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
U R S S 
L U X 
B A S 
F E D 
I C H E 
C N E 
O S L A V 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland |BB) 
P O L O 
T C H E 
H O N O 
B U L O 
E T A T 
C A N A 
B R E S 
C H I L 
A R O E 
I R A N 
I N D E 
C H I N 
C O R E 
J Α Ρ O 
F O R Η 
V I E T 
H A L A 
A U S Τ 
O N E 
C O S L 
R I E 
A R I E 
S U N I S 
0 A 
1 L 
CON Τ 
E SUD 
Ν 
OSE 
Ν SUO 
ι s ι ε 
R A L Ι E 
»•TIERS 
AELE 
AM ε R NRO 
» ■ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
Γ R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L ε 
I TAL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 
D ANC 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUO 
G R E C 
TURO 
U R 
A L L · 
P O L O 
TCHE 
HONO 
ROUH 
B U L O 
HARO 
• · AL ί 
Τ UN I ! 
LIBYE 
E C Y Ρ 
Ε Τ Η I 
UN S 
ETAT 
HE Χ I 
CANA 
B R E S 
PERO 
C Η I L 
PARA 
U RU O 
A R O E 
L Ι θ A 
5 Y R I 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
AF GH 
• L U X · 
OAS 
H FED 
1 E 
UN I 
Ν DE 
ε οε 
s ε 
ICHE 
UQ AL 
G Ν ε 
O S L A V 
U Ι Ε 
5 S 
. Η . Ε S Τ 
G Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
Α Ν Ι E 
A fl Ι E 
TE 
OP I E 
UD AF 
S UN 1 S 
O UE 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
O U A N T I T E S 
90 3 4 
3 2 68 
5 7 70 
16 4 4 
27 72 
1 9 2 
9 5 9 
8 4 0 
10 5 6 
2 I 9 
I 02 
114 4 
1 4 0 
2 4 6 
15 4 4 
8 5 5 
2 9 3 
25 8 
I 8 
I 3 0 
I 
I 1 7 
4 a 6 
7 
V A L E U R S 
127 2 
6 β I 
16 05 
6 63 
saa 
U N I T A I R E S 
2 3 7 4 
765 
4 3 19 
115 4 5 
6 0 4 
I O Ο Β 
3 8 I 
2 7 1 3 
4 4 6 4 
B O Y A U X V E S S I E S E S T O N O 
D A E R M E B L A S E N U H A G E N 
A N I M A U X 
' T I E R E N 
V A L E U R S 
4 8 3 4 7 
9 5 70 
357 
3 8 3 68 
13 2 5 3 
37 11 
2 16 9 
1762 
3 I 96 
1638 
563 
15 06 
2 9 9 
1 53 
9 | β 
6 9 
902 2 
112 1 
2 2 5 
3 0 6 
8 34 
6 2 6 
9 9 
72 8 
9 3 0 
3 7 
1 0 6 
2 3 
2 8 9 
I 2 Β 
I 8 
6 0 I 
3 57 
4 3 
I 5 
7 9 0 6 
1766 
30 5 
58 3 8 
2 6 5 4 
1 S I 
5 4 5 
5 8 9 
46 7 
I 6 5 
6 2 
I 0 
2 16 1 
2 2 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
492 
3 0 5 
9 
3 4 3 
6 7 0 
9 7 
3 4 
1 1 8 
236 
2 2 8 1 
6 33 
2 6 0 
3 5 
36 4 7 
I 3 
Ζ Ζ ζ 
4 302 
12 9 0 
2 959 
95 I 
6 9 8 
20 6 
I 39 
33 6 
2 7 
I I 6 
2 3 9 
2 3 5 
I 3 
4 5 05 
6 08 
3 8 9 9 
12 59 
2 135 
I 0 2 A 
3 30 
I 
6 93 
2 80 
1 25 
E I N H E I T S V E R T E 
1063 8 33 
665 7 76 
1094 
273 
5 55 
23 760 
8369 
2 108 
10 34 
7 70 
1925 
8 5 6 
6 2 9 
W E R T E 
45 13 
17 20 
I 
2 7 9 1 
10 47 
1 70 
6 95 
3 06 
2 83 
4 34 
3 4 5 
99 I 
2 3 2 
3 8 63 
4 1 7 
1 87 
2 40 
7 59 
4 60 
92 
7 1 4 
4 1 5 
7 36 
I 04 
23 
2 
1 6 8 
3 0 7 
4 I 8 
29 
93 
2 29 
9 90 
5 7 9 
2 6 0 
3 4 
Origine 
P A K I S T A N 
ι NO ε 
CHIS C Ο Ν Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E c Β ε Τ 
ρ · τ ι ε fl s 
Α ε L ε 
Α Η ε R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ · 
Ρ Α Υ 5 BAS 
A L L E H FEO 
ι T A L ι ε 
R Ο Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υε DE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU | S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ALL · H · E S T 
P 0 L 0 CN E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H AN Ι E 
Β UL CA R IE 
H A RO C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y PTE 
ε T H ï O P ι ε 
UN SUO A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε xι ο υε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U RU 0 U A Y 
A R G E N T INE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
A F G H A N 1ST 
PAK r S T A Ν 
I ND ε 
C H I N C O Ν Τ 
A U S ' R A L 
Ν Z E L A N D E 
S Ε CR ε Τ 
O N D E 
' • T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
P ·Τ Ι ε RS 
AELE 
AHER NRO 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
M A R O C 
. · AL Οε R Ι E 
P . T I E R S 
AELE 
A H ε R NRD 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R OY ·U Ν I 
N O R V E G E 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
Q U A N T I T E S 
569 9 6 
17 6 3e 
6 I 
3 9 2 9 3 
2 15 7 5 
2 9 8 8 
2 8 0 5 
4 30 9 
6 15 6 
3 6 2 7 
7 4 I 
2 0 14 
9 0 I 
2 9 0 
19 9 3 
5 8 
I 6 2 85 
7 0 4 
2 2 0 
6 9 
I 8 4 
573 
T O N N E S 
I B 5 0 4 
57 2 1 
2 0 0 9 
2 18 2 
12 3 1 
2 9 9 
7 4 S 
I 7 3 
I 7 6 
I 
1 7 
34 3 
1 0 1 
1 3 9 
57 
3 15 0 
134 9 
1793 
5 82 
36 4 
6 8 
352 
8 9 7 
32 
202 
4 0 
6 4 4 
1 2 4 
2 8 85 
529 
1 5 68 
H E N G E N 
19018 
4 9 19 
5 
14094 
6 585 
15 45 
9 38 
1395 
2 160 
4 06 
1445 
736 
3 0 
45 
1 88 
1 40 
• 
T 0 Ν Ν ε N 
14 4 07 
44 75 
99 3 1 
4 2 6 6 
5 48 
I 4 07 
5 53 
12 48 
12 67 
I 0 I 
1 24 
I 2 5 
4 9 2 
9 I 0 
20 1 
2 5 9 0 
3 98 
115 1 
1 I 
27 
1 9 9 
2 7 0 
5 7 9 2 
90 
2 2 
88 3 
6 05 
109 2 
I 0 
435 
I 
35 I 
V A L E U R S 
84 8 
5 43 
5 8 3 2 
9 7 6 
6 I 4 
12 4 2 
U N I T A I R E S 
427 
3 09 
54 46 
459 
266 
204 1 
8 9 8 
3 96 
I 369 
134 1 
I 278 
23 
I 5 
I 36 6 
936 
I 6 5 0 
1634 
19 16 
D E C H E T S DE P O I S S O N S 
F I S C H A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 Β I 
I 3 9 
I 3 
I 2 9 
5 6 
I 
O U A N T I TES 
69 67 
5 6 5 7 
3 4 9 
9 6 0 
I 34 
1000 D O L L A R S 
8 0 8 
3 4 9 
2 27 0 
14 18 
85 3 
62 
7 I 8 
62 
7 88 
7 43 
2 6 I 
1 1 6 
36 
1 07 
1 36 
32 13 
3 43 
1 0 1 
1 0 
• 3 60 
4 09 
I 25 
1193 
332 
1 0 
24 
I 29 
25 I 
1235 
78 
22 
386 
202 
485 
3 166 
3 
3 43 
5 59 
E I N H E I T S W E R T E 
I 572 3 13 
832 3 8 4 
I 826 
127 1 
1364 
2 8 I 
2 43 
3 I 0 
N D B 
0 5.05 
H E N G E N 
4 Ι Θ0 
4 I 78 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X:voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
124 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Orìgine 
Ι ι— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Αεί ε 
Α Η ε R NRD 
2 9 1*95 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
Αε L ε 
AHER NRD 
29 1 · 9 6 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε RS 
AELE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E LG · LUX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 SL ANDE 
1 R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U O O S L A V 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HON 0 R ι ε 
R 0 U Η Α Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
F 0 R Η 0 S E 
H O N O K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R O 
V Ι E T N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
Η 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
λ ε ί ε 
AMER NRO 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
4 0 
25 
1 3 4 
T E N D O N S 
France Belg.-Lux. 
U N I T A I R E S 
N E R F S D E C H E T S D 
F L E C H S E N S E H N E N 
V A L E U R S 
1662 
16 0 6 
2 5 6 
1 03 
3 
1 33 
1 3 1 
2 2 1 
2 6 8 
8 5 3 
1 4 
7 1 
1 2 0 
3 1 2 
2 8 6 
26 
3 
2 1 
1 
5 
2 5 9 
3 
Nederland 
6 2 
1 2 5 
P E A U X 
ABF V H A E U T E N 
IOOO D O L L A R S 
43 6 
4 2 0 
1 6 
t 1 
1 
1 0 9 
93 
1 4 0 
78 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
37 2 4 Β 
3 0 6 0 9 
6 4 4 2 
35 4 5 
37 
2 4 0 4 
3 102 
4 9 4 5 
36 5 7 
1670 1 
5 7 9 
I 67 5 
25 9 0 
V A L E U R S 
50 
5 2 
40 
2 9 
P E A U X ET 
4 8 2 3 
4 6 19 
2 0 5 
4 8 
2 0 5 
8 
3 9 
4 3 6 7 
4 β 
6 7 0 9 
6 45 9 
2 5 1 
2 0 0 
t 
15 6 9 
2 0 0 4 
16 14 
1272 
4 2 
U N I T A I R E S 
6 3 
6 2 
P L U H E S 
V O C E L B A E L G E UND 
V A L E U R S 
335 10 
1 1 5 5 3 
2 1953 
3 2 4 7 
195 8 
7 9 4 4 
1 58 
162 4 
2 5 0 
1577 
13 19 
1 2 
2 5 3 
17 94 
1 26 
26 2 5 
2 1 
25 2 6 
1038 
20 17 
16 5 7 
1 79 
1 47 
16 26 
332 
1 1 1 
94 
1 2 
3 2 74 
88 
9 1 5 
4 1 3 
296 
68 
7 5 9 
1 S 
Q U A N T I T E « 
15 5 48 
56 59 
9 6 8 8 
17 97 
12 6 1 
34 14 
356 
112 3 
2 27 
5 37 
6 6 9 
3 20 4 
5 95 
2 6 0 8 
2 4 7 
4 1 7 
1 8 
1 9 9 
39 
3 39 
2 23 
8 7 
I 
23 
6 0 2 
3 9 5 
36 3 
I 1 2 
6 1 
3 2 5 
9 2 
2 0 
4 8 
1 I 5 
2 
1 1 5 
1 1 
6 5 
6 5 
1 5 5 
1 Ζ 3 
2 
1 
1 
2 
28 
1 2 3 
3 26 6 
3 2 19 
4 7 
8 
3 2 
2 8 
118 9 
• 2 0 0 2 
4 7 
4 8 
D O I S E A U X 
F E D E R N 
I O O O D O L L A R S 
3 9 9 
3 2 1 
7 6 
3 4 
2 6 
1 6 7 
9 
1 45 
6 
2 
2 
2 6 
2 5 
T O N N E S 
2 2 6 7 
6 6 0 
16 0 8 
4 4 0 
4 3 1 
1 02 
3 1 3 
1 1 9 
1 2 4 
4 3 4 
2 4 9 
1 57 
9 1 
1 8 
7 0 
8 2 
1 0 
6 5 
1 0 
I 7 6 
1 2 4 
■ 
5 1 
2 9 
4 
2 5 
2 6 
6 5 
a 9 
1 9 
1 
. 4 
5 
6 
7 
1 37 
9 2 
4 6 
1 El 
1 7 
7 
40 
4 3 
2 
2 
Deutschland 
(BK) 
E I N H E 
2 7 
24 
9 4 1 
7 4 2 
1 9 9 
86 
2 0 
79 
t 27 
5 1 6 
8 
7 1 
1 0 8 
H E N G E N 
2 I 9 9 1 
16 4 80 
. 55 12 
3 2 8 9 
7 90 
1695 
2 933 
11062 
4 6 9 
18 75 
2 16 4 
E I N H E 
43 
45 
36 
2 9 5 4 8 
10 4 90 
19 0 58 
29 36 
1460 
773 1 
I 1 4 
14 15 
. 12 30 
1080 
1 2 
I 59 
1772 
76 
2 822 
2 1 
1904 
643 
1642 
1545 
1 78 
30 
12 4 1 
239 
9 1 
32 
1 2 
3 139 
86 
7 9 4 
396 
2 96 
64 
7 52 
1 5 
H ε Ν G EN 
12 4 0 2 
4 6 2 9 
7 7 73 
13 19 
7 1 4 
3 2 09 
2 1 4 
7 9 5 
4 | 1 
4 2 1 
Italia 
τ sνε R TE 
NOB 
0 5-06 
νε R τε 
ι β 
5 
1 3 
I 
2 
3 
. 
. . . I 2 
T O N N E N 
4 59 
32 
4 27 
I 7 
I 3 
4 06 
TS w E R τε 
NOB 
0 5 - 0 7 
W E R T E 
I 63 
2 3 
I 60 
3 1 
2 1 
2 2 
1 2 
5 3 
3 1 
I 3 
1 4 
T O N N E N 
4 93 
I 2 1 
3 70 
2 
29 
1 1 6 
5 
2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f—CST 
1 5 L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M 4 N IE 
B U L G A R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
Β 1 R H A Ν 1 E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
F 0 R M 0 s ε 
H O N C K O N G 
J H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R O 
V Ι Ε Τ N S U O 
H A L A I S I E 
H 0 N D E 
e ε ε . Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L Ε 
AHER NRO 
2 9 1.97 
Η 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ · 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C U B A 
B R E S I L 
D 1 V E R 5 N D 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X · 
I T A L I E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C U B A 
B R E S I L 
D I V E R S N D 
H 0 N 0 E 
e Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
2 9 1 · 9 β 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R S 
Αεί E 
AHER N R O 
F R A N c ε 
Β Ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E U 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D ε 
Ν o R ν ε G ε 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
P O R T U G A L 
A L L * M . ε 5 Τ p o L ο c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R ou Η A Ν ι ε 
Ε τ H ι O P ι ε 
EWG 
CEE 
I ? 3 
8 6 5 
6 3 
6 3 0 
e 
8 I 4 
- 4 0 
7 i. 4 
6 1 6 
I I 4 
27 
1 1 5 3 
I 0 6 
3 6 
6 8 
6 
16 4 0 
5 4 
4 9 0 
3 0 4 
1 4 5 
4 6 
4 6 4 
9 
V AL ε UR S 
2 15 5 
2 0 4 2 
2 2 20 
1607 
15 53 
E P O N G E S 
France 
5 9 
1 56 
1 6 3 
I 7 5 
3 0 
4 06 
2 5 
1 9 
A 1 
7 2 
U N I T A I R 
14 13 
9 0 2 
16 2 2 
5 6 1 
9 6 8 
Belg.-Lux. 
6 0 
1 0 
- s 
1 6 0 2 
2 04 5 
, . . 
N A T U R E L L E S 
H E E R S C H N A E H N E 
V A L E U R S 
207 2 
I 9 0 
I 6 9 A 
1 0 
3 
I 4 θ 
I 6 
2 0 
2 7 
6 4 5 
23 
656 
4 6 
•4 4 
2 9 
I 9 1 
9 0 6 ι 
9 0 5 
I 
. 33 1 
. 5 4 5 
2 9 
Nederlanc 
ι : 
1 
Deutschland 
(BK) 
64 
6 50 
4 B 
5 90 
S 
505 
277 
477 
582 
1 09 
20 
6 43 
7 I 
2 9 
27 
6 
1593 
54 
4 I 7 
296 
1 45 
45 
( 479 
9 
E I N H E 
1263 2363 
1 3 A 6 2 266 
1000 D O L L A R S 
23 1 
1 04 
ι r a 
4 
1 0 0 
. 
. 93 
1 5 
1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 9 
2 I 
1 6 0 
1 
1 6 
1 
3 
3 
47 
2 
96 
6 
4 
1 
2 7 
v A L ε UR S 
9 9 14 
90 4 6 
1 0 5 6 6 
1 0 6 
> 
1 0 5 
. . ■ 
2 0 
• 8 4 
> 
1 
. 
2 1 
1 2 
. 9 
. 
1 1 
6 
1 
2 
. 
U N I T A I R E S 
85 47 
t 
8 6 19 
t 
. 
1 1 0 0 0 
6 66 7 
■ 
1 4 2 2 2 
, 
2 452 
2 2 26 
2073 
35 3 16 
50 34 
3 
1 
A H B R E CRIS C A S T O R E U H ETC 
A M B E R Β 
V A L E U R S 
A 30 6 
12 34 
1 
3 0 7 0 
3 2 2 
1123 
3 6 2 
1 34 
32 2 
Ι β β 
I 4 6 
22 
2 5 
6 8 
66 
1 6 
1 2 
5 7 
I 5 6 
3 1 
1 5 
I Β 
I 3 4 
B E R G E 1 L 
18 09 
I 9 2 
I 
16 17 
66 
2 6 6 
5 5 
9 4 
37 
I 7 
1 
2 5 
1 2 
I 2 
8 7 
22 
1 5 
1 1 
1 2 7 
USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 
2 
9 
1 0 1 
1 3 
R 7 
2 
6 4 
2 
3 
7 
1 
2 
ί 
6 
4 62 
• 
1 1 3 
• 1 9 
I 1 
37 5 
2 
S 4 1 
4 4 
• 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 
S 2 6 
i 4 
24 
I 
3 
I 
1 6 
< 3 
I 
4 
E I N H E 
16 4 29 
• 
2 0063 
• « 
I 6 37 
ï 2 1 4 
423 
> 1 9 8 
A 1 5 4 
9 1 1 0 
1 6 
Italia 
9 
4 0 
1 S 1 
9 1 
2 9 
2 2 
T S W E R T E 
3 7 1 
4 32 
NOB 
0 3 · 1 3 
W E R T E 
3 64 
1 
. 1 73 
4 
3 
1 
• 1 6 
45 
2 1 
30 
30 
. 1 V 1
T O N N E N 
49 
• • 2 I 
1 
■ 
. 
2 
3 
2 
7 
4 
. . 27 
I T S W E R T E 
74 29 
• . 62 36 
• . 
NOB 
0 3.14 
W E R T E 
6 39 
4 47 
1 4 9 
33 
5 3 
2 43 
1 5 
3 50 
7 9 
25 
. 
6 
2 
• > 
6 
7 
Voleurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance Ν DB CST en fin de volume. 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar· Dezember i m p o r t 
I2S 
Tob. I 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
U N S U O A F 
AF O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A O E N 
I N O E 
C H I N C O N Τ 
V Ι Ε Τ N N R O 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
Ά Η Ε R N R D 
F R Α Ν C E 
β Ε L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
1 R L A Ν 0 E 
N O R ν Ε ο ε 
Μ Ι F η r 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
A L L · H · ε S T 
P 0 L 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N 0 R Ι E 
R O U H A Ν Ι ε 
ε τ H ι O P ι ε 
UN S U D AF 
Ar OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υε 
B R E S IL 
P A R A G U A Y 
U RU 0 U A Y 
A R G E N T INE 
A D E N 
1 N O E 
C H I N C ON Τ 
V 1 Ε Τ Ν N R O 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER Ν fl D 
2 9 1.99 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N I 
1 S L A N D E 
Ν O R ν ε ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
O A N E H A R K 
ε sp Α c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
ρ O L ο c Ν ε 
Μ Α fl 0 C 
ε τ Η ι O P ι ε 
T A N G A N Y K A 
E T A T S U N I S 
Η ε χ ι ο υ ε 
P A N A M A Α ε 
B R E S I L 
ρ ε R ο υ 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
2 8 
36 
1 1 0 1 
2 2 
1 9 
I 8 4 
1 0 
3 4 
2 2 1 
A 2 
4 7 8 
2 5 
1 6 
6 1 
1 4 
France 
1 7 
3 6 
2 4 9 
1 7 
3 
1 26 
1 0 
3 1 
1 7 2 
4 2 
4 7 1 
2 0 
1 6 
3 1 
1 4 
Belg.-Lux. 
O U A N T I T E S T O N N E S 
36 8 9 
16 5 5 
203 7 
A 7 2 
6 68 
42 2 
3 3 1 
666 
2 3 2 
1 9 1 
36 
9 1 
1 1 0 
2 7 
1 5 
1 4 
20 6 
2 2 8 
1 8 
5 
6 0 
1 
7 
667 
1 
2 7 
9 1 
3 
2 6 
1 2 5 
2 
< 3 9 
8 
V A L E U R S 
1 1 6 8 
7 46 
1 3 0 7 
6 8 2 
16 8 1 
H A T Ι E R E S 
8 2 0 
1 9 9 
6 2 2 
1 2 9 
Ι Ζ 0 
9 1 
1 03 
3 
23 
9 1 
1 
1 4 
1 0 3 
9 
5 
2 8 
1 
1 
1 4 9 
1 
6 5 
5 
2 4 
6 5 
2 6 
a 
2 3 
1 
2 1 
2 I 
U N I T A I R E S 
2 2 0 6 
96 5 
26 00 
17 73 
D ORICI 
Nederland 
6 4 I 
3 
3 
2 Β 
2 2 
Ζ 
I 
9 9 6 
3 I 0 
6 8 6 
2 3 
2 8 6 
4 5 
1 8 9 
7 6 
1 7 
3 5 
1 
5 
2 0 6 
1 04 
2 
2 8 6 
6 
1 5 
8 
1 
1 0 1 6 
4 4 8 
127 1 
2 2 5 2 
N E A N 1 H A L E N D A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S 
V A L E U R S 
3 9 8 6 
12 80 
6 
26 97 
70 9 
1 5 
4 3 
I 0 9 
9 4 9 
I 2 I 
5 8 
2 0 
1 9 8 
3 8 0 
6 1 
3 0 0 
5 2 
1 7 
1 6 
2 5 
9 1 
1 2 
1 3 
7 5 
2 6 
ι β ι 
4 5 
1 4 
ι ι a 
8 29 
5 2 
I 5 
9 5 
2 6 
Q U A N T 1 T E S 
33 189 
14 897 
4 3 
18 2 4 0 
3 9 9 3 
3 4 
1 0 4 
12 0 4 
2 6 0 
6 
9 3 7 
5 I I 
7 0 
9 I 
4 4 
5 5 
3 
1 23 
3 75 
1 2 9 
3 7 
1 
5 
1 
2 a 
2 5 
3 9 
1 8 
6 3 
6 3 
1 8 
T O N N E S 
7 9 7 0 
30 32 
4 3 
4 8 9 6 
2 5 2 3 
A N G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 2 
1 6 7 
I Ζ 4 
5 
2 
1 5 
1 4 4 
8 
2 
1 
2 
2 
7 
3 
2 
6 
1 0 6 
1 
2 2 11 
12 0 9 
9 8 9 
4 
4 4 
6 6 7 
7 2 
7 9 4 
1 2 
2 
3 2 
4 0 
4 
2 
6 
3 
24 
I 
1 2 
2 
1 
2 6 
98 
1 4 
9 ¿ 
50 Ζ 
9 6 2 2 
2 8 1 9 
6 8 0 3 
36 4 
32 
Deutschland 
(BK) 
I Ζ 6 
2 
2 
2 2 
3 
I I 
7 
2 
6 
H E N G ε Ν 
6 4 0 
3 4 0 
5 02 
2 8 7 
I 8 2 
I 1 6 
38 
I 8 6 
1 2 1 
1 07 
2 0 
1 5 
I B 2 
E I N H E I 
758 
6 29 
8 4 3 
6 90 
8 6 8 
1 2 6 3 
679 
5 84 
ι 43 
8 
1 1 
4 
66 1 
3 
1 1 
75 
5 
59 
1 26 
7 
1 0 
θ 
35 
5 5 
4 
1 3 I 
1 5 
25 
H E N G ε Ν 
1 0 4 3 2 
6 6 ι a 
3 8 16 
1 0 6 3 
I 
I 7 
Italia 
ι 1 
Ζ 5 
Ι 6 
3 
T O N N E N 
10 10 
8 0 5 
2 06 
33 
Ζ 0 
2 6 Ι 
Ι 3 
3 79 
Ι 52 
30 
2 Ι 
3 2 
5 0 
Δ 5 
4 
T S W E R T E 
8 3 Ι 
8 53 
7 23 
NOB 
0 5.15 
W E R T E 
3 52 
1 02 
2 48 
38 
3 
I 7 
3 
5 3 
2 9 
38 
I 5 
7 
90 
1 
4 
2 4 
5 2 
6 
8 
Τ O N Ν ε Ν 
2 9 5 4 
1 2 19 
1 7 3 6 
3 9 
Ι 
4 3 
Ι 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι Ι — CST 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
1 S L A N D ε 
Ν 0 R V E c ε 
F 1 Ν L Α Ν C E 
D A N E 1'ARK 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
M A R O C 
E τ Η ι ο Ρ ι ε 
T A N G A N Y K A 
E T A T S U N I S 
H E X ι ο υ ε 
P A H A H Í R ε 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A 0 ε Ν 
P A K I S T A N 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
2 92­1 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ : ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
S E L G · L U X · 
I T A L I E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
Κ Ε Ν Τ Α O U C 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
H E x ; 0 U E 
H A I T I 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
C O R E E N R D 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Αείε 
Α Η ε R N R D 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G · L U X · 
ι τ A L ι ε 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I Q U 
U N S U O A F 
Η Ε xi c υε 
H A I T I 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
ι N O ε 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E N R D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T ! E fl 5 
Αε LE 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
113 1 
9 0 0 4 
A 6 2 1 
37 
7 7 
18 0 0 
2 5 2 6 
1 4 
13 6 4 
6 β 0 
6 1 
I 1 3 
294 
9 8 0 
9 I 
3 4 
1 6 7 
1 97 
13 6 1 
58 
1 05 
9 9 4 
6 4 8 9 
4 7 1 
I 6 4 
8 8 
2 2 
ν A L ε U R S 
1 2 0 
8 6 
1 4 8 
1 7 8 
France 
0 36 
4 7 7 
16 9 7 
2 0 
I 
8 2 7 
2 4 8 9 
1 3 
6 7 4 
6 
1 1 
5 1 
1 7 1 
3 1 
1 2 6 
4 U 0 
2 8 
7 
Belg.· Lux 
1 1 4 
2 
Nederland 
2 4 I 
2 5 7 8 
35 7 
3 I 
2 83 
9 I 
3 2 
I 2 
1 97 
2 8 7 4 9 
2 2 
1 0 5 
6 0 8 0S 
86 
U N I T A I R E S 
1 5 1 
ε 6 
I 9 I 
2 0 3 
4 1 4 0 
13 7 9 0 
138 
13 5 l ! ': 
H A T P R E N V E G E T P O U R T E 
P F L R O H S T O F F E Ζ 
V A L E U R S 
2 2 4 6 
I 3 I 
4 
2 1 1 1 
Δ 3 
I 
1 I 
4 4 
6 7 
4 2 
9 9 
27 
1 6 
1 1 
I 0 
7 9 4 
1 3 
1 06 
1 1 7 
1 7 
2 1 2 
1 8 1 
2 7 6 
1 5 
2 Ζ 
1 6 
5 0 
3 7 
O U A N T I T E S 
2 4 8 9 3 
16 85 
36 
2 3 17 7 
12 19 
4 
4 2 
1 0 3 2 
5 5 7 
1 2 1 G 
8 86 
4 3 4 
2 6 7 
I Ζ 8 
I 6 3 
13 5 7 0 
2 5 0 
2 14 0 
6 7 7 
1 4 3 
4 67 
13 15 
4 03 
2 0 
63 
2 4 
7 0 
3 3 4 
V A L E U R S 
9 C 
7 ε 
9 I 
7 5 0 
2 a 
4 
7 ι e 
2 8 
6 
I 6 
1 
5 6 
77 
I 4 0 
1 03 
2 3 I 
2 4 
5 0 
T O N N E : 
3 8 6 5 
26 1 
3 6 
3 5 6 8 
2 6 0 
2 6 
2 e 5 
1 0 
1 1 5 8 
5 2 3 
3 2 3 
6 0 0 
2 8 8 
Β I 
7 0 
U Ν Ι Τ A ι Β ε 
I 9 4 
2 0 1 
N T Τ Δ Ν Ν 
F A E R B E N G E R B E N 
I O O O D O L L A R S 
I 4 ί 
f 
I 4 
6 -
3 f 
Ι Ζ 
4 3 3 
2 
4 1 ί 
ί 
2 
Ι C 
Ι 
Ι 3 C 
Ι 
5 0 
Ι 3 0 
4 
4 Ι 
2 C 
2 
2 
S 
3 3 7 
3 4 I 
5 0 
7 
4 I 
1 3 
1 6 
3 4 9 
50 
2 99 
I 1 
2 0 
1 I 3 
1 3 4 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
6 5 4 4 
1 7 
68 
9 7 2 
37 
I 3 
955 
• 2 
7 6 
1 
96 
4 1 3 
2 
9 37 
1 6 4 
1 4 
E I N H E 
1 2 I 
1 03 
1 53 
1 35 
[265 
85 
I 1 8 0 
42 
7 
43 
35 
4 2 
74 
27 
1 1 
1 0 
7 8 0 
1 3 
50 
2 5 
4 
5 
57 
9 
1 3 
37 
H E N G E N 
2 0 0 5 8 
1 3 3 8 
18 7 2 2 
I 2 1 1 
3 1 
1 0 2 3 
284 
12 10 
790 
4 34 
1 56 
1 63 
13 359 
2 5 0 
9 8 1 
63 
30 
1 4 
563 
7 0 
2 0 
3 3 4 
E I N H E I 
63 
63 
Italia 
1 2 
8 39 
3 25 
39 
6 
58 
9 80 
1 
6 
3 
I 1 1 
4 7 1 
46 
1 5 
T S W E R T E 
1 1 9 
84 
1 43 
NDB 
1 3 * 0 1 
W E R T E 
35 
5 
3 1 
1 
4 
1 
1 9 
T O N N E N 
I 8 8 
I 5 
1 74 
4 
9 
6 
70 
6 0 
2 1 
1 4 
Τ 5 W E R Τ E 
Valeurs unitair»: S por unité dt Quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Rn de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
126 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
2 9 2 ­ 2 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
F 1 N L A Ν 0 E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R 0 C 
S O U D A N 
­ H A U R 1 T A N 
• H A L I 
• N 1 G ε R 
• T C H A D 
S ε Ν E C A L 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E Τ Η 1 O P IE 
S O H A L 1 E R 
T A N O A N Y K A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C O L 0 Η Β IE 
I R A N 
A D E N 
I N D E 
T H A 1 L A N O E 
L A O S 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
5 I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D O N E S ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
Η 0 Ν D Ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ï T A L ι ε 
R 0 Y . U N I 
F Ι Ν L A N D ε 
P O R T U G A L 
ε S P A G N ε 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H A R 0 C 
S O U D A N 
• H A U R I T A N 
• H A L I 
­ N I G E R 
• T C H A D 
s ε Ν ε C A L 
N I G E R I A 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
Ε τ H ι O P ι ε 
S O H A L 1 E R 
T A N G A N Y K A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
c O L o n e ι ε 
I R A N 
A D E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
Η 0 Ν 0 ε 
C Ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
EWG 
CEE France Belg.· Lux. Nederland 
G O K H E L A O U E C O H H E 5 E T C N A T U R 
S T O C K L A C 
V A L E U R S 
I 7 2 Ι β 
8 6 7 
2 2 5 3 
1 4 0 9 7 
2 9 9 
I 1 7 
1 3 8 
4 1 
1 3 5 
5 I 7 
3 6 
2 6 5 
1 1 
1 7 
3 5 
5 5 
1 3 5 
3 4 
5 7 3 8 
9 3 3 
2 1 3 
1 5 
7 0 
5 0 2 
2 3 4 
5 1 
3 5 5 
2 2 
1 1 4 
4 0 
1 0 
1 5 
8 5 
3 2 
9 7 
6 1 
16 4 0 
6 3 
2 7 8 4 
3 0 0 
5 8 
4 5 4 
3 4 3 
2 0 9 
3 4 2 
8 4 9 
2 2 
1 6 
6 9 
O U A N T 1 T E S 
4 2 8 9 0 
1 5 2 1 
6 5 0 6 
3 4 8 6 7 
5 3 5 
1 1 9 
2 5 8 
9 0 
2 6 2 
θ S 6 
3 S 
4 4 7 
3 0 
5 9 
3 2 
2 2 
I 9 
2 3 
16 3 11 
2 6 6 7 
8 0 0 
4 2 
I 9 5 
1 4 16 
B 6 3 
I 6 4 
9 9 2 
8 1 
6 7 3 
7 7 
3 6 
4 1 
1 1 4 
5 
3 9 
8 
2 3 5 1 
1 1 2 
5 8 5 3 
8 5 2 
9 
1 2 4 0 
1 1 4 6 
5 9 8 
15 0 1 
2 13 8 
1 6 C 
2 9 
I 4 0 
V A L E U R S 
4 0 I 
5 7 0 
3 4 6 
4 0 4 
Κ S C H E L L A C K U D O L 
5 1 0 7 
4 3 
I 7 9 E 
3 2 6 3 
1 8 
1 2 
3 
3 I 
9 
Ι ί 
I 1 
2 
2 5 
3 I 
7 2 
9 
9 1 4 
9 3 3 
2 0 9 
1 5 
6 3 
i Β 4 
I 6 0 
5 1 
I 1 
4 5 
2 0 
6 
6 
3 9 
Ζ Ζ 
4 8 7 
2 θ 
7 7 C 
5 5 
3 6 
2 5 
I I 7 
3 5 e 2 8 5 
7 
I 
9 
T O N N E S 
1 2 8 4 4 
4 9 
5 3 0 5 
7 4 9 2 
4 2 
b 
8 
3 2 
9 
2 9 
3 0 
B 
2 3 
I 5 
1 0 
I 
2 8 4 9 
2 6 6 7 
7 9 0 
4 2 
1 7 7 
1 3 6 5 
6 5 1 
1 6 4 
2 2 
3 6 0 
Δ a 
ζ 
1 
1 6 
7 
6 6 3 
4 2 
12 9 9 
1 3 7 
6 
5 e 
4 I 9 
6 3 
6 I 
6 6 7 
4 7 
I 
2 4 
U N I T A I R E 
3 9 8 
3 3 9 
4 3 6 
l O C O D O L L A R S 
13 5 5 
2 I 2 
2 9 I 
e ζ ζ 
7 9 
2 Ι 
Γ C 
5 Ι 
ι 3 : 
7 6 
66 9 
2 8 9 
2 1 
5 3 
2 0 
3 4 8 9 
5 Ι 9 
8 Ι 7 
2 15 5 
Ι 0 0 
7 6 
4 0 
9 7 
3 6 0 
2 
9 0 
Ι 0 
18 6 5 
8 1 Ι 
7 6 
6 2 
3 Β 
5 
3 β a 
4 0 Ρ 
3 5 6 
3 9 6 
2 6 6 3 
ζ ι : 
5 1 
2 3 9 6 
Ι 4 Ι 
Ι Β 
4 4 
2 Ι 
Ι 4 9 
Ι Ι 3 
Ι 2 
1 4 9 4 
1 7 
Ι 6 
4 0 9 
| | 5 6 
1 2 
3 e ο 
Ι 4 ι 
1 
Ζ 0 
6 9 3 1 
3 9 3 
Ι 0 5 
6 4 3 4 
3 1 5 
Ι 2 
9 4 
5 6 
2 4 2 
| 2 7 0 
4 0 
4 
4 4 4 1 
Γ. 7 
4 
Ι 2 
8 0 7 
2 3 
7 Ι 
2 0 
2 4 8 
3 7 9 
6 
1 0 0 
3 e Δ 
5 4 7 
3 7 2 
Deutschland 
(BR) 
Ζ C 7 C 
1 I 8 
9 0 
4 B 6 2 
I 8 
4 2 
2 3 
7 0 
2 5 
1 2 
2 
2 : 
5 2 
1 7 
10 8 7 
i 
7 
b 
6 9 
E 4 
2 2 
2 2 
8 
B 
1 9 
2 3 
56 
Ζ 
5 2 4 
2 I 
1 5 6 3 
2 3 9 
I 7 
2 9 0 
I 6 9 
7 8 
2 7 5 
2 3 1 
1 1 
5 
9 
H E N G ε Ν 
12 8 0 7 
2 Ι 6 
2 3 4 
12 3 5 9 
3 7 
2 0 
3 2 
Ι 6 Ι 
2 3 
2 Ι 
2 
7 
7 
2 
2 9 5 3 
Ι 0 
Ι β 
2 2 
Ι 9 Ζ 
Ι 5 0 a ι 
Ι 2 3 
Ι 2 
3 0 
Ι 6 
4 
2 Ζ 
Ι 
6 2 2 
3 9 
3 8 9 2 
6 9 3 
2 
6 Ι 2 
5 7 4 
2 3 9 
1 1 8 5 
7 0 5 
6 0 
1 7 
Ι 4 
ε ιΝπε ι 
3 9 6 
5 4 6 
39 3 
Italia 
Ν D C 
I 3 · Ζ 2 
W E S T E 
3 C 2 3 
2 7 9 
2 3 
2 7 2 3 
4 3 
2 4 
4 3 : r ι ι 
2 C 5 
4 C 
3 
] 
9 
Β 
1 5 7 4 
Ι C 
3 
I 
Ζ c 
1 I 
2 
I 5 
2 I 
3 
1 
1 
2 1 8 
2 
3 4 2 
6 
1 
1 2 6 
5 3 
1 f> 
Ζ 9 
1 7 2 
3 
9 
1 
T O N N E N 
6 8 19 
3 4 4 
4 5 
6 4 2 7 
4 I 
5 
9 2 
3 4 
1 6 
2 0 2 
Ζ 7 
I 2 
1 
2 0 
4 2 0 3 
2 9 
1 0 
1 
1 0 3 
1 3 
6 
4 1 
5 
2 5 8 
4 
: 2 9 
2 2 
3 4 1 
1 4 7 
4 7 
2 5 5 
3 4 9 
2 7 
1 1 
2 
τ s w ε R τ ε 
4 4 3 
8 I I 
4 2 4 
Ursprung 
1 Origine 
I ι—CST 
A E L E 
A M E R N R D 
2 9 2 · 3 
H 0 Ν D E c ε E 
. A 0 M Ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L Β A Ν Ι ε 
C R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• H A D A G A S C 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D 0 Ν ε 5 Ι Γ. 
Η 0 Ν ο ε c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N IE 
C R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν IE 
Β U L 0 A R 1 E 
• H A D A C A S C 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
2 9 2 - 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
- A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
R ο υ H A Ν ι ε 
Β U L G A R Ι ε 
H A R 0 C 
. · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
EWG CEE 
5 5 9 
9 8 3 
M A T V E C E 
P F L A Ν Ζ L 
V A L E U R S 
9 9 1 6 
12 8 3 
15 2 2 
7 1 1 0 
5 1 1 
2 
1 2 7 
1 7 6 
6 8 1 
2 0 6 
9 I 
4 5 
4 5 7 
1 2 0 
3 5 0 
2 9 
1 5 
l 7 3 
3 1 9 
3 9 5 
2 1 
15 1 7 
3 3 0 
7 5 7 
9 8 3 
1 0 
6 5 4 
12 9 5 
1 1 2 0 
O U A N T I T E ! 
6 5 4 3 3 
9 6 9 1 
2 6 7 4 
5 3 0 7 1 
1 0 6 3 8 
2 
I 8 6 
1 0 2 7 
7 5 5 4 
2 6 6 
6 5 6 
6 4 0 
9 7 5 6 
1 7 2 0 
6 9 5 2 
4 2 3 
1 S 2 
14 0 9 
6 3 7 9 
1 0 9 2 8 
1 9 3 
2 6 2 2 
1 2 8 9 
2 2 6 3 
2 3 4 6 
7 0 
16 5 6 
3 5 2 2 
3 0 0 2 
V A L E U R S 
1 5 2 
1 3 2 
3 6 9 
1 3 4 
4 β 
P L A N T E S 
France 
T P R V A N 
Belg.-Lux. 
N E R I E OL 
C H E F L E C H T S T O F F E 
2 0 3 8 
2 0 9 
b C C 
12 2 7 
1 3 
4 3 
8 3 
I B 
6 Ζ 
1 3 
9 b 
I 
t 0 
1 0 
5 9 0 
7 4 
ι b b 
3 1 
3 2 2 
I I B 
3 6 3 
τ O N Ν ε ; 
7 2 1 4 
1 1 2 9 
1 1 5 9 
4 9 2 6 
2 5 5 
I 4 2 
3 2 7 
4 4 
b I 6 
2 5 5 
16 1 3 
I 1 
• • 1 7 4 
2 0 3 
1 1 1 9 
2 8 9 
4 » 3 
4 4 
7 6 6 
2 7 0 
noe 
U N I T A I R E 
2 6 3 
I 8 Ζ 
Ζ I 8 
2 4 9 
Nederlanc 
4 - ! 
S P A R T 
I O O O D O L L A R S 
7 5 0 
z 9 : 
A 
3 5 C 
4 4 
l 7 
3 3 4 
4 : 
2 
4 1 
l 
4 
2 1 
2 5 
4 9 
3 
Ζ 
1 7 2 
3 2 
6 0 6 1 
4 4 5 6 
A 
1 6 2 2 
6 0 6 
3 7 
4 3 3 5 
4 1 
2 3 
5 7 2 
9 
4 
8 9 
8 3 
1 3 0 
1 9 
9 
5 4 6 
I 1 G 
S 
1 2 3 
β 9 
2 1 6 
1 4 0« 
1 01 
£ 
I 2 9Î 
4 
21 
3 ' 
4 
4 
1 
S 
3 V 
4 3 
3 1 
Deutschland 
(BR) 
* 
4 1 1 0 
3 3 4 
4 6 3 
3 2 9 3 
4 0 5 
9 
7 3 
2 2 9 
2 3 
4 4 
3 6 1 
1 9 
3 1 6 
1 7 3 
2 6 3 
3 8 5 
• 4 8 1 
1 4 5 
3 6 9 
2 1 4 
1 
9 6 
4 9 3 
3 6 2 
H E N G E N 
4 7 2 4 4 2 5 1 3 
3 7 2 3 3 6 7 
1 0 7 3 6 
4 3 4 2 3 8 4 1 1 
7 3 3 9 0 3 1 
• 
2 7 
2 3 4 6 9 
2 6 2 4 
1 1 4 
1 9 
6 3 9 
7 2 9 Β 1 9 2 
1 3 6 2 
6 3 1 0 
1 4 0 9 
5 7 0 6 
6 
1 0 7 3 1 
3 6 6 6 7 
1 4 1 4 2 6 
1 1 1 2 4 3 3 
4 7 
3 2 2 3 7 
1 2 2 4 1 3 0 7 
9 7 1 0 2 0 
E 1 N H E 
2 9 6 9 7 
2 6 6 9 9 
6 3 6 
2 9 6 
P R P A R F U H E T H E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
v A L ε U R S 
12 2 6 7 
1 7 9 6 
Ι Ι Ι β 
8 3 8 2 
2 1 8 
6 I 8 
2 2 3 
2 1 3 
2 3 9 
4 2 4 
6 9 3 
6 4 
2 5 
7 9 
4 7 
1 4 3 
6 2 2 
1 3 9 
4 4 
1 7 1 
2 9 4 
2 6 9 
3 3 4 
2 6 6 
β 3 6 
2 0 7 
3 5 5 
4 ; 
1 4 2 
2 2 2 
3 6 1 3 
10 4 8 
6 6 0 
19 0 8 
2 3 
2 5 6 
. 4 9 
9 1 
2 9 0 
6 1 Ö 
6 
1 
1 4 
S 2 
1 7 7 
1 3 
4 I 
6 
5 8 
1 0 
3 5 
5 8 
6 0 
1 7 2 
3 4 7 
4 2 
2 
3 3 
I O O O D O L L A R S 
A 4 5 
2 0 3 
9 
2 3 1 
3 4 
3 4 
1 2 6 
2 
4 2 
3 5 
2 Λ 
6 
4 
6 
3 3 
3 
3 
3 
2 5 
2 
1 C 
9 
4 
2 
1 
2 
2 
I 1 6 
1 9 
1 
9 
7 
4 3 
i 3 5 3 8 
t 2 6 7 
4 2 7 
4 6 4 4 
I 3 9 
2 2 3 
4 8 
4 4 
I 4 1 
3 4 
2 2 
6 
7 9 
2 9 
5 3 
2 9 9 
9 4 
• 1 5 4 
1 9 5 
2 3 2 
3 4 6 
1 6 7 
5 8 4 
2 9 
6 
1 0 9 
1 7 8 
Italia 
N O B 
1 4 · 0 I 
W E R T E 
16 14 
2 3 6 
4 2 9 
9 4 6 
6 
2 
7 3 
2 8 
3 3 
1 0 2 
1 
1 
1 
3 3 
2 9 
1 5 
• 4 6 
• a ι 
4 2 6 
7 6 
1 0 0 
2 9 7 
* 2 2 4 
3 7 
1 1 
T O N N E N 
4 9 0 1 
3 6 7 
7 6 3 
3 7 7 0 
1 1 
2 
8 7 
1 6 3 
4 8 
6 7 
• 1 
β 
I 
6 3 1 
4 2 3 
1 3 2 
• 4 9 9 
• 1 9 3 
7 3 6 
1 1 6 
1 3 2 
6 0 7 
3 
6 1 4 
1 7 3 
9 3 
T S W E R T E 
3 2 9 
6 4 9 
3 6 1 
2 3 1 
• • 
N O B 
1 2 * 0 7 
W E R T E 
1 3 0 4 
6 4 
2 2 
1 3 9 9 
2 2 
1 O S 
33 
7 3 
3 
2 I 
• 1 0 
1 2 
. 3 2 
1 1 3 
4 9 
6 
1 6 
2 5 
I 4 3 
3 2 
1 6 6 
4 
1 
3 
2 9 
9 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandee. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
[ Origine t— CST 
• MALI 
S I E R R A L E O 
•C IVOIRE 
GHANA 
AF Ρ O fl N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N G L ε o 
• R U A N D A 
ANO O L A 
Ε T H I OP I 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUO Al 
AF OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NE Χ I O UE 
r I N O o c c 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
c o L ο H β ι ε 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R ο u 
C H I L I 
A R G E N T INE 
AHER B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
PAK I STAN 
INDE 
C H I N CON T 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E TN SUD 
H AL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
S E C R E T 
» • T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C 
B E L O 
P A Y S 
A L L E H 
ITALI 
R 0 Y · U 
SU I S S 
A U T R I 
P O R T U 
E SP AC 
Y O U O O 
G R E C E 
T U R O U 
U R S 
POL OC 
TC HE C 
H O N O R 
fl OU M A 
B U L O A 
H AflOC 
• • A L O 
T U N I S 
E O Y Ρ T 
S O U D A 
• M A L I 
S Ι E R R 
. C IV 
G H A N A 
A F P O 
• C A N E 
• C E N T 
• C O N O 
• R U A Ν 
A Ν O O L 
E T H I O 
K E N Y A 
Τ A Ν O A 
• H A D A 
R H O D 
UN SU 
AF OR 
E T A T S 
C AN A O 
H Ε X I O 
F I N O 
O U A T E 
Ν I C A R 
C O S T A 
C O L O H 
E O U A T 
B R E 3 I 
P E R O U 
C H I L I 
A R C Ε Ν 
A H E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
L U X · 
B A S 
F E D 
E R I E 
Ι E 
A L E O 
O I R E 
NS 
R O U N 
R A F R 
L E O 
D A U 
A 
Ρ I E 
O U G 
N Y K A 
Q A S C 
N Y A S 
D A F 
B R 
UE 
O C C 
K A L A 
A C U A 
R I C 
B I E 
E U R 
T I N E 
B R I T 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
3 4 
6 0 
3 2 0 
30 
6 3 I 
34 2 
3 8 
2 0 
7 4 
I 3 
I I 2 
5 I 6 
97 2 
Q U A N T I TES 
3 1995 
2 7 8 9 
12 7 4 
2 2 4 9 3 
339 
5 4 5 
7 0 0 
4 00 
3 50 
270 
1069 
6 I 
6 2 
I O 6 
I 0 I 
66 4 
23 18 
344 
32 I 
4 I 8 
8 6 4 
427 
102 9 
9 76 
172 7 
8 9 8 
407 
I 03 
I 2 9 
4 36 
1 2 0 
6 I 8 
3 1 7 
4 5 0 
3 9 16 
9 6 2 5 
12 3 7 
7 5 2 
76 3 9 
67 
2 4 7 
I 0 6 
I 4 6 
37 
9 4 8 
I 
6 2 
2 9 θ 
7 30 
ι ι a 
3 I 0 
3 4 
I 4 7 
1 38 
2 8 8 
7 4 5 
3 8 I 
3 1 7 
4 0 2 
19 6 5 
375 
I 0 3 
1 2 3 3 
5 7 9 
2 6 0 
10 4 0 
1 47 
36 0 
6 28 
362 
6 58 
607 
1236 
1 3 I 
5 8 1 2 
373 
3 6 
1 94 
1 2 6 
H E N G E N 
I 1 1 99 
4 73 
4 79 
10 2 4 5 
1 6 9 
1 58 
1 50 
69 
1 87 
T O N N E N 
4 126 
1 2 7 
1 8 
39 79 
58 
1 02 
64 
3 1 
1 4 
1 8 
Ursprung 
Origine 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O Ν T 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε T N S U D 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E ' 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
2 5 6 6 
3 0 Í 
2 4 6 
6 8 2 
2 8 7 
2 Ζ 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L ε H 
I T A L I 
R O Y · U 
I R L A N 
s υε οε 
F Ι Ν L A 
D A N E N 
S U I S S 
AUTR I 
P O R T U 
ε SP AG 
Y OU C O 
G R E C E 
T U R Q U 
U R S 
A L L · H 
POL OG 
T C Με C 
H O N O R 
R O U Η A 
Β U L C A 
Η Α R Ο C 
­ • A L G 
T U N I S 
S O U D A 
E T h I O 
K E N Y A 
UN SU 
E T A T S 
C A S A D 
B RES I 
C H Y P R 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A N 
I S R A E 
A F G H A 
I N O E 
B I R H A 
J A P O N 
A U S T R 
Ν Z E L 
N O E 
A R K 
C H E 
G A L 
Ρ Ι E 
O U C 
A L I E 
A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y ­
I R L A 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
C R E C 
T U R O 
U N I 
N D E 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
Β U L C 
H A R O 
SE 
ICHE 
U G AL 
ONE 
0 S L A V 
E 
U Ι E 
S S 
H . E S T 
C Ν E 
COSL 
R ι ε 
A Ν I E 
ARIE 
• A L G E R I E 
V A L E U R S 
3 8 3 
6 4 4 
8 7 8 
3 7 3 
6 4 3 
1 1 3 4 
U N I T A I R E S 
3 7 6 
8 4 7 
8 7 8 
2 5 0 
I 428 
I 3 I 
6 38 
I 23 
20 0 
5 I 5 
E I N H E I T S W E R T 
495 3 6 
564 
8 9 I 
4 73 3 5 
822 
14 11 10 2 
/A L E UR S 
4 0 0 7 8 
16 8 3 5 
5 4 
23 186 
82 5 3 
4 7 7 6 
4 2 ¿ 9 
877 
5 18 8 
2 6 8 2 
3 6 3 9 
16 4 4 
53 
2 35 
34 
5 30 1 
2 I 2 
I 5 I 
7 I 0 
6 0 
40 8 
137 4 
I 5 
4 I S 
14 06 
7 8 4 
2 5 0 5 
47 I 
5 8 0 
2 5 6 
5 4 
5 4 
I 8 9 
4 0 11 
7 65 
77 
2 65 
36 
I 2 8 
5 5 2 
O U A N T I T E S 
1 05 057 
2 7 4 3 4 
4 72 
7 7 15 8 
2 0 6 3 5 
I I 69 S 
7 10 1 
194 3 
60 43 
3 806 
6 5 4 1 
40 B7 
1 53 
4 3 6 
86 
10 4 5 9 
1 62 
2 8 3 
5 407 
2 77 
9 2 7 
3 3 
12465 
I 4 
12 57 
3 2 2 9 
1495 
639 5 
24 6 1 
4 2 17 
23 13 
4 7 2 
E N S E M E N C 
IOOO D O L L A R S 
52 8 1 
2 18 0 
12 7 7 
38 1 
I 4 β β 
Ι Ι θ O 
12 36 
4 2 8 
I 3 
1 2 
1033 
2 4 4 
4 0 4 
Τ ΟΝΝ ε S 
2 2 0 1 8 
6 132 
6 9 
I 5 8 Ι Β 
5 4 0 0 
38 19 
434 
2 127 
I 6 S Β 
19 13 
1107 
3 4 
2 5 
6 2 8 
203 
I 6 7 
2 
13 19 
t 
6 9 
6 9 0 
3 I 4 
1057 
5 0 4 
5 46 
5 6 8 
6 9 
3 799 
2 3 0 8 
14 9 0 
7 0 9 
2 5 3 
4 8 I 
12 7 9 
475 
7 3 
2 4 2 
I 
I 2 
8 4 β 9 
3 3 7 0 
5 12 0 
149 1 
56 5 
459 
2 153 
65 I 
I 07 
5 0 5 
4 
2 2 
356 
I 0 
396 
12 2 5 
4 587 
18 95 
I 3 
2 6 79 
116 1 
80 6 
34 4 
399 
234 
9 I 8 
2 7 5 
2 2 
6 90 
14 4 56 
4 8 98 
34 
9 524 
3235 
1484 
I 625 
16 32 
660 
1783 
I I 2 
33 
6 4 9 
2 
763 
229 
I 0 7 
I I 2 
I 7 « 
1 26 
5 5 
ι ι a 
3 474 
5 
225 
4 197 
29 
728 
24 17 
I 
I 66B 
1074 
4 140 
1033 
792 
I 435 
2 85 
N E R I E 
7 6 64 
34 4 9 
4 2 14 
946 
9 56 
8 69 
7 93 
1 4 9 
3 
1 8 
48 
1 5 1 
5 
2 1 4 
1 34 
34 
69 
2 1 
2 0 
1 1 
8 I 0 
672 
1699 
2 90 
1 20 
1 1 3 
I 9 
2 24 
. 3 2 1 
39 
2 1 7 
20 
1 67 
12 11 
27 3 
9 
7 6 6 
1 90 
2 «5 
I 
9 4 4 4 
2 95 3 
I I 6 
6 37 4 
2 389 
156 4 
33 5 
1323 
4 4 3 
85 2 
6 5 6 
1 6 6 
H E N G E N 
3 8 090 
9 26 1 
285 
2 8 5 2 6 
9 8 3 5 
2 9 76 
3 0 5 2 
1 60 
2 4 0 0 
• 3669 
17 11 
49 
222 
T O N N E N 
270 16 
56 96 
« 2 13 20 
17 20 
2 9 6 9 
3 2 5 5 
26 
13 63 
10 34 
I 06 
66 
1 
3 4 
7 
2 95 
45 
29 
69 
6 32 
103 1 
3 52 
15 26 
229 
ι: $ por uniti de Quantité Indiquée — X : <»'f nota por produits en Afinen. 
C h u m . * N D B : cf correspondant* NDB/CST en fin de volume. 
Einhertswerte: S ¡t ausgewiesener Mcngenelnhett — X: sieh. Im Anhang Anmerkuflg.fi zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies»· Bandes. 
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Janvier­Décembre · 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
T U N I S I E 
S O U D A N 
ε τ H ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
B R E S IL 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N 1 S T 
I N D E 
Β I R H A Ν Ι E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U Ι, E 
A L L · H · ε S T 
H A R O C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L ι ε 
R O Y · U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A L L · H ·E 5 T 
H A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
> · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
P · Τ Ι ε R 5 
Αε LE 
A H ε R NRD 
F R A Ν Εε 
Β E L O · L U Χ . 
Ρ Α Υ 5 Β Α 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E οε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 0 6 
I 0 6 
9 9 4 
9 9 3 3 
19 6 2 
6 
1 95 
6 5 I 
2 05 
36 5 
7 9 
8 9 
I 9 5 
2 4 0 7 
5 
7 2 7 
5 8 6 
V A L E U R S 
3 8 I 
6 I 4 
3 0 I 
3 9 6 
4 0 2 
3 G 3 4 
7 t 5 
1 I 5 
2 3 I 
I 0 3 
I 
5 
4 1 0 
U N I T A I R E S 
3 3 4 
4 0 4 
3 3 4 
2 9 | 
4 7 6 
B U L B E S T U B E R C U L E S R H I Z O H E S 
B U L B E N Z W I E B E L N U S W 
V A L E U R S 
2 9 9 8 3 
2 8 9 15 
9 
10 5 8 
3 0 5 
2 2 8 
255 
17 8 2 
26 2 54 
3 9 7 
2 2 7 
6 2 1 2 
60 7 1 
IOOO D O L L A R 
127 0 I 
1258 7 3 6 
4 0 7 
4 9 
2 3 2 
3 I 
5 5 
1 3 2 
2 2 6 
1 2 
I 9 3 
Q U A N T I T E S 
3 19 9 8 
3 0 8 11 
I I 7 I 
4 4 I 
1 I 4 
2 8 9 
19 5 0 
2 7 9 7 4 
2 4 I 
3 5 7 
6 0 
3 69 
1 9 2 
2 1 5 
I 3 5 
I 9 4 
5 3 9 3 
5 16 4 
6 4 4 
4 3 7 5 
t 4 0 
U N I T A I R E S 
1 1 5 2 
1176 
936 
8 84 
V A L E U R S 
9 3 7 
9 3 6 
9 0 4 
6 9 2 
2 0 0 0 
A U T R P L A N T E S E R A C I N E S V I V A N T E 
A N D L E B P F L A N Z E N U W U R Z E L N 
V A L E U R S 
14 9 3 0 
1 2 7 5 3 
4 4 I 
1 7 3 5 
12 8 2 
3 2 6 
3 9 5 
5 5 5 3 
5 6 4 9 
6 7 2 
2 8 4 
1 0 7 
1 1 
102 1 
I 2 5 
I O O O D O L L A R S 
3 2 8 2 
2 7 2 4 
4 2 9 
I 2 9 
I 0 2 
I 1 
16 5 7 
7 0 3 
2 9 0 
I I 3 
9 8 5 
1 C t 
9 9 4 
1 37 
16 9 6 
2 327 
6 S 1 
Ε Ι Ν H E 1 
3 8 0 
5 2 fl 
3 3 4 
3 29 
4 9 6 
T S W E R T E 
H E N G E N T O N N E N 
2 2 16 3 16 8 0 
2 16 55 1627 
5 07 52 
302 37 
: I N H E I T S W E R T E 
8 7 6 1 1 5 5 
8 7 4 I I 7 6 
9 53 
6 52 
2 6 2 6 
6 9 0 4 
6 160 
7 4 4 
6 6 7 
2 1 4 4 
3 7 5 1 
2 2 9 
I 35 
7 6 7 
4 4 9 
I 22 
Ursprung 
Origine 
M A R I E S 
I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U H I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
Λ U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
. C I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y ·U Ν I 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
O N D E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F RA Ν C ε 
Β ε L O · L U X · 
P A Y S B A S 
ι τ AL ι ε 
R O Y < U N I 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Η AR O C 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
• τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 . 7 2 
O N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
Ν o R ν ε G ε 
s υ ε DE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
Y O U O O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 6 8 7 
3 2 3 4 0 
9 8 C 
2 3 6 6 
19 86 
I I 2 
7 3 6 
I 05 8 I 
19 10 3 
I 06 I 
857 
6 7 
16 8 1 
2 0 6 
7 0 2 4 
5 8 8 6 
9 6 7 
I 72 
I S 3 
38 2 0 
114 9 
4 6 9 
4 4 8 
2 4 
3 0 9 
I 0 0 
I I 6 0 
I 3 5 
3 2e 2 
2 7 47 
f ? ! 
477 
29 
1 35 
2 3 11 
26 1 
2 0 
2 6 
M E N G ε N 
19 2 15 
18 0 5 0 
1164 
1122 
9 
I 42 
j 4 9 0 
1 4 0 7 7 
3 ­ I 
5 
T O N N E N 
2 1 9 1 
19 9 2 
1 2 
1 Ü 6 
I Ζ 4 
3 4 
I 1 9 
9 6 0 
7 1 7 
1 96 
• 7 
V A L E U R S 
4 I 0 
39 4 
4 5 0 
7 3 3 
6 4 6 
2 9 11 
U N I T A I R E S 
4 6 7 
4 6 3 
4 4 4 
7 5 O 
6 6 7 
3 4 9 
3 2 0 
Ζ Ι ν 
46 7 
7 Ρ Ι 
6 3 Ι 
F L E U R S E T B O U T O N S Ο Ε F L E U R S 
B L U E T E N U N D Β L U Ε Τ Ε Ν Κ Ν Ο S P Ε Ν 
ν A L ε U R S 
26 38 5 
2 46 96 
132 8 
33 
Q U A N T I T E S 
IOOO D O L L A R S 
9 4 7 
I 2 
I I I 8 3 
1 0 3 0 4 
8 7 3 
I I I 
4 32 5 
4 90 3 
I 6 0 
1 2 4 
8 4 2 
7 6 6 
20 3 
5 4 6 
V A L E U R S 
23 5 9 
2 3 9 7 
19 3 0 
2 18 0 
' « L E U R S 
7 2 2 1 
4 19 2 
2 
3 0 2 5 
1 7 5 0 
2 I 7 
1 I 0 
5 4 7 
1 S 
3 30 3 
2 9 2 
U N I T A I R E S 
136 0 
14 2 3 
1 36 
I I 7 
1134 
13 9 2 
EINHE I T S W E R T E 
339 7 54 
34 1 7 10 
6 39 
6 I 2 
12 3 1 
10 07 
NDB 
0 6 * 0 3 
2 4 4 S3 
2 2 9 0 4 
15 49 
2 34 
20 
1083 
2 I 
10 126 
11674 
t 9 
20 I 
I 0 
127 1 
M f Ν cr Ν 
9 9 3 3 
92 17 
737 
I 1 o 
3 7 63 
4 6 79 
ε ί Ν Η Ε I T S W E R T 
24 37 40 1 
246 3 40 2 
2 102 
2 127 
NDB 
O 6 · O 4 
6 9 3 2 
3 9 3 9 
3 2 6 1 
28 1 
113 1 
1374 
3 I 
1 7 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitiwerte: S je luifewfesener Mengenelnhelt — X i Hehe lm Anhtflg Anm«-kun jen zu den einzelnen Wiren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
Ρ 0 L 0 C Ν t 
fl 0 U M A ·,' I f 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p ■ τ ι ε fl s 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S 0 4 S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P OL 0 C Ν E 
R O U ' I A N I E 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 ­ 9 1 
H 0 Ν D E 
c ε E 
­ A 0 Η 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ f. G Ν L 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A fl 0 C 
• « A L G E R I E 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
U N S U O A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
β H E 5 1 L 
A R G E N T ( N E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D ε 
C E Y L A Ν 
C O R E E S U D 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε fl s 
Α ε L ε 
AM ε R N R D 
F fl A Ν C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
5 U 1 5 S E 
A U T R 1 C h E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E. 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U t t 
U R S S 
H A fl 0 C 
. · A L G E R 1 F 
• C O N G L L C 
Κ ε Ν Υ Α O U C 
T A N C A N Y K A 
U N S U D AF 
E W G 
C E E 
ι ι 
I 3 
Ζ 4 
Ι 3 
ο υ Δ u τ ι τ ε 
1 9 6 5 0 
e ζ 6 ζ 
2 
1 1 0 8 6 
7 7 9 3 1 
2 4 6 1 
2 0 2 7 
7 2 3 
7 2 
3 2 6 2 
7 2 8 
4 1 
2 0 9 6 
6 3 9 2 
2 4 
6 0 3 
3 Ι Ι 
4 Ι 7 
1 0 2 
Ι 3 0 
2 0 
V A L E U R S 
3 6 7 
4 6 9 
2 7 3 
2 2 5 
S U C S E T 
France 
S T O N N E 
2 2 2 
2 1 8 
4 
1 
Ι Β 8 
2 2 
3 
3 
1 
2 
B e l g . ­ L u x . 
s 
; c Λ 
3 0 2 
3 
3 
6 0 
I 6 5 
I 6 
6 I 
υ Ν ι τ 4 i fl ε s 
4 0 I 
3 a 7 
Nederland 
* 
I 2 Z t 
\ 2 02 
Ζ 5 
2 4 1 
Ι 7 
Ι 1 2 5 
2 3 
3 7 
Ι 3 
Ι r­1 
9 
E X T R A I T S V E G E T A U X 
P F L A N Z E N S A E F T E U N D A U S Z U E C E 
V A L E U R S 
1 1 5 9 0 
2 3 8 7 
3 9 1 
8 8 1 5 
1 9 4 6 
6 6 4 
7 3 0 
2 0 
3 9 6 
5 7 1 
6 7 0 
2 8 2 
3 2 
1 0 
1 0 7 6 
4 1 6 
1 6 
I 1 4 
4 1 9 
1 6 
1 2 0 3 
1 2 
2 Ζ I 
7 2 
3 I I 
Ζ Ζ 2 
I 3 
I 5 1 
4 4 0 
6 6 2 
3 1 
1 2 
2 7 
2 5 
7 7 
2 3 2 2 
2 θ 
I 3 2 
4 5 9 
2 1 
O U A N T I T E S 
7 0 2 1 
2 6 0 6 
Ι β 9 
4 2 2 5 
1 3 9 9 
6 5 4 
5 6 9 
B C 
3 7 9 
4 7 2 
1 1 0 8 
I 7 5 
2 i Ζ 
3 I 
5 9 2 
2 I I 
S 4 
I 0 1 
1 2 i 
I 
5 7 2 
1 9 
7 3 
1 2 Ζ 
6 5 
3 5 
3 
3 0 I 
2 8 5 0 
5 9 8 
9 6 
2 1 5 7 
5 4 0 
9 4 
1 
9 a 
ι ζ ·> 
Ζ 4 0 
3 9 
3 3 4 
I 2 S 
I 
4 1 
θ 
I 7 2 
7 2 
2 4 
9 
ή 4 C 
9 4 
I 
I 0 
4 0 
7 9 0 
7 
3 0 
T O N N E S 
1 9 3 3 
9 4 4 
1 2 8 
8 5 9 
2 7 6 
9 
9 4 
2 5 0 
6 0 0 
5 
1 7 1 
8 1 
1 9 
6 
4 3 
' î­1 5 
2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 7 2 
3 9 5 
5 8 0 
1 7 Ζ 
4 9 
4 1 
1 5 6 
1 3 8 
6 0 
3 1 
4 4 
2 Β 
'J fi 
2 2 5 
4 9 
I 1 3 
4 7 4 
2 7 4 
2 C 3 
I 4 2 
3 2 
3 1 
1 2 8 
6 0 
5 5 
4 2 
1 C 
I 5 
7 1 
1 2 
1 3 3 8 
5 8 5 
7 5 4 
3 5 6 
Ι 7 b 
3 6 2 
1 8 
Ι 2 7 
7 Q 
6 9 
Ι 
Ι 3 0 
Ι 4 5 
7 
4 
7 2 
6 0 
Ι 0 
5 
Ι 2 8 
3 7 
Ι 
fl 3 
1 3 4 0 
6 7 θ 
6 6 0 
2 0 θ 
Ι Ι 6 
3 4 0 
8 0 
Ι 2 7 
Ι 3 Ι 
8 d 
5 β 
Ι 0 8 
Α 5 
7 
2 2 
Ι 2 5 
i 
D e u t s c h l a n d 
IHK) 
I I 
1 3 
Ζ 4 9 
Η C Ν c ε Ν 
1 7 3 3 3 
6 6 0 7 
2 
1 0 7 2 4 
7 b 2 Ζ 
2 3 8 8 
C ? 4 
S 3 6 
3 1 5 9 
7 I I 
4 I 
2 0 9 3 
6 2 4 9 
2 0 
6 C ι. 
I 3 2 
4 1 7 
1 0 2 
1 3 0 
1 1 
E I N H E 
4 0 0 
5 9 9 
2 7 7 
2 2 5 
4 3 8 6 
ZPO 
2 8 9 
3 5 7 7 
6 4 5 
2 7 5 
2 7 6 
I 
5 1 
1 9 2 
7 0 
1 4 
1 
4 3 2 
Ι ι ζ 
3 
I 0 
2 4 8 
7 0 6 
1 1 
9 3 
2 3 7 
1 4 2 
1 3 
1 1 6 
2 7 5 
1 1 
1 0 4 2 
1 4 
1 2 4 
1 1 2 
2 1 
K E N C E N 
2 0 8 6 
5 2 5 
6 1 
1 5 0 3 
3 Ζ 0 
1 7 0 
1 4 5 
: a 
3 2 2 
4 4 
5 
2 7 2 
1 8 
3 
3 
7 0 
3 9 0 
1 C 
2 7 
6 0 
1 7 
3 
2 2 7 
I t a l i a 
I 0 li Κ Ε Ν 
Ζ Ζ 5 
2 3 6 
J 2 0 
Ι 4 0 
Ι 6 
Ι 9 0 
·, 0 
Ι 3 4 
Ζ 
3 
Ι 7 9 
Τ 5 W ε R Τ Ε 
Ν D Β . 
1 3 * 0 3 
W E R T E 
2 0 4 4 
2 9 9 
6 
1 7 4 7 
2 3 2 
Ι Ι 8 
5 Ι 
9 1 
Ι 4 7 
7 3 
Ι 7 
2 
Ι 3 6 
3 
Ι 
9 0 
Ι 3 
4 0 
Ι 5 6 
3 7 8 
2 Ι 
Ι Ι 6 
3 Ι 
2 7 
Ι 5 
3 7 6 
7 
3 
2 2 8 
Τ 0 Ν Ν Γ Ν 
1 1 8 8 
Ι 8 7 
1 0 0 0 
3 3 3 
3 2 7 
5 3 
9 9 
3 5 
4 
2 3 0 
2 Ι 
7 6 
! 
Ι 
2 4 
1 
: 
4 6 
Ι 7 
4 Β 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι r­ «Τ 
A F OR Ε fl 
E T A T S U N 1 5 
F I N D 0 C C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 S R 4 E L 
P A K I S T A N 
1 NO Ξ 
C E ï . A N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 * 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L UX . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
• · Δ L G Ε Β Ι ε 
• . H A L 1 
­ Ν 1 G Ε fl 
• D Δ H 0 Μ E Y 
T A N G A N Y K A 
H 0 Ζ A M Β 1 o u 
A F OR Β fl 
E Q U A T E U R ' 
I N D E 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
C A M B O D G E . 
ν ι ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
M O N D ε 
C E E . 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
A E L E ' 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A T S B A S 
A L L E H F E D 
5 U.1 S 5 E 
A U T R 1 c H ε 
ε s Ρ A c Ν ε 
H O N G R I E 
H A R C C 
• • A L G E R I E 
• H A L I 
• N J G E R 
• D A h 0 H ε Y 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H 0 1 QU 
A F G R θ R 
E Q U A T E U R 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 9 2 ­ 9 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε H 5 
Δ ε L ε 
A H E R Ν fl 0 
Β E L C · L U X ­
P A Y S H A S 
A L L Γ M F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
EWG 
CEE F r a n c e 
3 1 3 1 
6 4 4 9 
2 
¿ 5 * 
ι : 5 
1 0 7 3 7 
6 6 1 4 0 2 
·_; 1 
3 0 
1 0 7 8 
5 
B e l g . · L u x . 
3 2 
β 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 6 S 1 i 4 7 Δ 
9 1 C 6 3 3 
2 0 6 9 
2 0 8 6 2 5 1 1 
1 3 9 1 1 9 5 7 
1 0 1 5 
K A P O K C R I N V E G E 
K A P O K P F L A N Z E N H 
V A L E U R S 
9 1 8 2 2 0 0 5 
5 7 3 4 9 
2 4 2 1 9 9 
8 3 6 8 1 7 6 1 
1 1 7 I 
3 
3 4 
1 4 3 6 
2 5 5 
1 3 7 4 1 
6 2 · 
4 β 
3 3 3 I O 
1 7 
6 0 0 2 1 3 7 1 
1 3 9 1 0 3 
5 4 5 4 
1 2 1 2 
I l I I 
1 4 2 
1 0 8 
2 9 2 9 
2 1 2 1 
5 2 
1 9 1 1 2 5 
6 5 3 6 4 
2 7 5 2 4 
4 0 4 1 0 5 
Q U A N T I T E S T O N N E 
B 9 9 5 5 ' 1 8 5 5 8 
4 0 5 3 1 5 8 
. 1 8 8 6 1 3 9 3 
8 3 9 9 3 1 7 0 0 9 
4 6 2 3 
3 4 
1 0 3 
1 6 0 7 1 5 
1 0 5 1 
1 0 5 3 1 2 9 
2 4 0 
1 5 0 
4 7 0 0 1 4 1 
1 0 6 
7 3 3 9 4 1 5 6 8 0 
1 6 5 3 1 1 7 6 
1 0 7 1 0 7 
2 9 2 9 
2 5 2 5 
■ 4 5 3 
2 7 3 
9 7 9 7 
4 8 4 8 
1 5 1 
4 6 6 3 0 4 
1 8 7 8 1 8 3 
7 8 8 7 0 
9 7 6 2 4 0 
2 0 5 1 
1 4 4 2 
2 8 5 7 
1 2 1 0 
T A L E T S 
N e d e r l a n d 
I I 6 
7 0 
2 
I 9 
9 9 9 
e 6 3 
1 1 4 2 
1 1 9 5 
I I 0 3 
Ι Μ 
Δ A l i U D C L 
I O C 0 D O L L A R S 
5 5 6 
1 0 4 
4 5 I 
9 8 
3 4 4 
2 0 
6 
4 9 
2 9 
S 
5 0 1 3 
4 0 3 
4 6 1 0 
I 
1 
3 6 9 
3 4 
3 6 
4 2 7 7 
6 2 
I 5 
1 4 5 
7 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 2 1 0 8 
1 4 1 
1 2 6 1 4 3 
1 0 0 1 0 4 
2 5 3 
S O R G H O P I A S S A V A 
S O R C H O R I S P E N P I 
V A L E U R S 
7 0 5 3 1 6 9 9 
3 2 4 1 9 9 
6 2 4 1 
6 6 4 9 1 4 6 G 
2 4 
1 4 
7 9 1 3 
3 4 3 
I 2 
1 9 5 1 8 3 
2 4 
4 4 
2 5 6 
4 5 4 1 
I 1 1 
2 s e 
9 8 
ε τ S I M 
I S S A V A U 
1 2 9 5 
I 6 8 
1 1 2 7 
5 
2 6 
Ζ 0 
9 0 
1 
9 
4 9 8 
4 
3 9 
4 3 
3 0 
1 6 9 
2Z 1 
7 7 
9 1 5 5 
1 1 3 0 
6 0 2 5 
Ζ 9 
6 4 
I 5 2 
8 8 9 
I 0 
1 1 4 
6 0 e 7 
1 4 
1 0 0 
1 3 4 
7 7 
5 0 0 
7 I 8 
2 0 0 
1 4 1 
1 4 9 
1 4 0 
C C L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 5 6 
I 7 
I 
6 3 Β 
/. 
Ι Ι 
6 
i. 
6 7 3 
6 9 
3 
8 0 0 
1 7 
1 4 
6 1 
6 
1 7 
Deutschland 
(BK) 
I 7 0 
4 5 
I 2 3 
3 
2 8 
2 5 
5 
E I N H E 
2 1 0 3 
9 9 0 
4 7 3 8 
2 3 8 0 
1 8 4 3 
I 6 I 8 
4 1 4 5 
1 4 3 
2 
4 0 0 0 
1 4 3 
3 1 0 
3 0 1 3 
1 I Β 
6 9 
Β 
I 4 
3 7 1 
9 5 
H E N G E N 
4 4 6 9 5 
6 I 1 
2 B 
4 4 2 5 6 
6 1 1 
4 3 9 3 
3 7 9 6 2 
2 8 
3 7 7 
1 7 3 
1 4 
3 4 
1 0 5 0 
2 3 4 
E I N H E 
9 2 
2 3 4 
9 0 
2 6 7 7 
3 5 
3 5 
2 6 0 7 
2 
2 
2 G 
1 2 
2 
4 
I t a l i a 
; ι 7 
1 0 
1 2 6 
Ζ 3 
1 T S W E R T E 
1 7 2 1 
1 5 4 5 
1 7 4 7 
6 9 7 
3 6 I 
N D B 
1 4 * 0 2 
ν E R τ ε 
1 1 8 1 
I 0 9 
4 I 
1 0 2 9 
1 1 1 
3 
8 
8 7 
1 4 
6 2 
¡> 7 
1 
1 7 
7 7 6 
3 4 
1 6 
9 8 
T O N N E N 
1 2 3 3 4 
1 7 5 1 
4 6 5 
1 0 0 9 3 
3 9 9 
3 3 
3 9 
1 6 4 0 
7 1 
I 
2 4 0 
I 4 0 
I 6 
I 0 6 
9 1 8 8 
4 4 9 
3 
3 6 
2 3 2 
ι TS ν ε R τ ε 
9 6 
6 2 
Ι C 2 
2 7 8 
N D B 
1 4 * 0 3 
N E R I E 
1 1 4 8 
4 
2 
1 1 4 4 
1 
3 
1 
L 4 
2 5 6 
Valeurs unitaire·: S per onlté de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
H 0 N G R IE 
R O U H A Ν ι ε 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O C B R 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ ·Τ 1 E R S 
Α ε L ε Α Η ε R N R O 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
H 0 Ν G R IE 
R O U M A Ν I E . 
H A R 0 C 
T U N 1 s ι ε 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O C B R 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N 1 S 
H ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
I N D E 
C E Y L A N 
1 Ν D 0 Ν E S IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
2 9 2 ­ 9 4 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
­ Α 0 Η 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
H A R O C 
5 O U 0 A Ν 
E T H I O P I E 
E O U A T E U R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H A R 0 C 
S O U D A N 
Ε T H I O P IE 
E O U A T E U R 
c ε E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 ­ 9 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE France 
6 9 4 0 
1 4 4 
8 0 6 0 
7 9 
3 4 2 
1 9 7 4 5 
2 9 
1 8 0 9 6 
2 7 2 7 
7 9 4 0 
1 4 
3 9 0 5 8 5 1 
3 1 
2 6 4 3 
3 2 3 1 
7 3 4 2 0 1 
2 7 2 
1 1 3 2 
O U A N T I T E S T O N N E : 
1 8 6 0 1 4 0 7 7 
9 3 5 6 7 7 
9 8 4 0 
1 7 7 7 2 3 3 6 1 
1 2 0 · 
1 6 · 
1 3 8 2 1 
5 0 5 
3 6 
7 0 1 6 5 1 
l "î 0 
7 4 0 
1 3 0 5 
1 7 3 16 1 
2 9 9 1 4 8 
6 3 9 
3 7 4 3 7 4 
15 3 0 
1 9 9 9 
1 1 2 0 2 2 8 
6 0 
8 5 6 4 4 9 
1 4 7 1 4 7 
6 7 3 5 
1 8 
4 9 3 7 1 1 3 7 
1 0 β 
7 θ 1 7 
1 2 6 1 2 0 
2 2 2 2 5 7 4 
5 3 7 
1 4 0 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 7 5 4 1 7 
3 4 7 2 9 4 
3 7 4 4 3 4 
G R A I N S D U R S P E P 
K E R N E S C H A L E N HA 
V A L E U R S 
7 4 1 4 
2 
3 
1 3 II 
I 3 
2 I 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 3 9 4 9 4 
1 6 3 8 4 9 4 
6 
4 6 6 4 5 6 
5 0 β . 
3 1 8 
3 3 1 3 8 
V A L E U R S U N I T A I R E 
H A T l E R E S 0 O R I C 
Belg.­Lux. 
Γ 6 
I 3 
2 6 
I 
3 5 4 
2 Ú 
6 5 
1 1 7 
I 
1 5 3 2 
2 1 
1 
15 1 2 
1 6 
1 
I 4 
7 
1 6 
1 5 1 
ε 7 
ι 2 e 
I 
1 
U 1 6 
9 3 
2 0 9 
3 9 9 
2 
S 
4 2 8 
4 2 2 
Nederland 
9 3 
I 0 
3 4 
3 
I 4 
2 Ρ 4 
1 
2 3 
2 9 0 
4 
2 7 
2 3 4 8 
I 4 5 
3 
2 2 0 0 
9 7 
I 7 
1 1 1 
3 1 
1 
9 7 
6 3 7 
6 7 
1 6 0 
2 
1 7 
2 9 5 
2 
7 0 
ε ι ι 
I 2 
3 0 
3 7 2 
3 6 4 
N S C O Q U E S 
R T E S A H E N 
I O O O O O L L A R S 
I 
S 
N E V E G E T 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S 
V A L E U R S 
5 0 5 5 3 3 8 8 
7 8 6 1 1 9 
1 6 0 9 16 0 2 
2 6 5 9 16 6 8 
5 2 3 1 6 5 
7 7 5 6 
2 6 9 
1 2 4 
1 0 3 
I 
I 
I 1 
1 0 
1 0 
N D A 
A N G 
1 0 0 0 D O L L · 
6 6 
3 G 
1 
3 4 
2 I 
' 
1 C 
6 
3 2 1 
1 C 6 
2 I Ζ 
4 7 
7 5 
2 
Deutschland 
(BB) 
I 5 
2 2 3 
I 2 9 
2 4 
3 5 
1 8 13 
I 7 3 
1 
1 1 9 
1 5 
H E N G E N 
5 7 19 
6 3 
2 9 
5 6 C 7 
6 
3 
3 1 
4 9 
6 
I 2 
5 I 
12 11 
7 3 8 
I 1 ti 
2 9 
2 4 18 
I 3 
4 9 5 
6 
4 1 7 
1 5 
1 0 5 
ε 1 Ν H E 
4 6 8 
4 6 5 
6 
6 
H E N G E N 
I 0 0 
I 0 0 
1 C c 
E I N H E 
9 9 3 
4 5 0 
2 
5 4 1 
2 2 I 
2 U 
9 Ζ 
6 
9 7 
Italia 
; ¿ 
Τ 4 4 
7 9 
2 
5 6 
7 
5 
T O N N E N 
5 1 2 5 
Q 
2 5 
5 0 9 2 
1 
3 
I 
7 4 0 
13 0 5 
• I 0 0 
6 3 9 
15 3 0 
6 0 
I 
6 7 1 
2 1 
1 7 
T S W E R T E 
2 2 4 
2 2 5 
N D B 
1 4 * 0 4 
V E R T E 
5 3 
5 4 
2 
3 
2 
2 1 
1 3 
1 1 
T O N N E N 
10 3 3 
10 3 3 
4 
6 
1 0 
5 0 8 
3 I 8 
I 8 3 
T 5 M E R Τ ε 
N D B 
1 4 . 0 5 
M E R T E 
2 8 7 
8 1 
4 
2 0 I 
4 9 
8 I 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
C U 1 Ν ε E R E 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N 1 S 
C H I L I 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H A L A 1 S Ι E 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
G U I N E E R E 
E T H I O P IE 
U N S U D A F 
A F O R 8 R 
E T A T S U N 1 S 
C H I L I 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
J A P O N 
H A L A 1 S I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 2 1*4 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
L I B E R I A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
V Ι Ε Τ N N R O 
P R O V B O R D 
H 0 N 0 E 
c ε E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y ' U N 1 
1 R L A N D E 
Ν 0 R V ε G E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
EWG 
CEE 
2 7 
3 7 5 
8 8 
3 É 
3 0 1 
1 5 
1 3 
ι o e 
1 3 1 
1 I 5 S 
16 0 0 
1 1 
Β 8 
I 6 
7 1 
9 6 
2 5 
Ι Β 5 
7 4 
7 2 
I 9 
France 
1 1 5 
7 o 
1 5 
2 
1 
1 0 6 
7 0 
1 1 5 S 
15 9 4 
Β 8 
1 S 
5 6 
4 I 
1 9 
Belg.· Lux. 
2 
4 
Γ 
ι ·: 
Ι ι 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 3 9 7 3 
1 0 8 2 1 
4 9 6 1 3 
4 3 5 4 2 
6 7 5 0 
2 0 7 
4 3 0 
2 7 3 
4 4 7 7 
3 6 
5 6 0 5 
2 3 3 
1 3 0 
5 0 S β 
9 9 I 
2 5 
4 4 3 
2 3 5 
2 9 1 7 8 
4 5 6 1 3 
9 2 
2 8 7 3 
I I I I 
I 0 5 
I 9 7 
2 6 6 
1 9 8 
1 0 2 5 
7 5 2 
9 0 
9 1 
V A L E U R S 
4 9 
7 3 
3 2 
6 I 
7 7 
θ 6 4 6 6 
5 1 2 1 
4 9 5 8 9 
3 17 5 7 
5 9 5 
1 5 6 
5 5 
5 0 6 6 
1 4 5 
4 6 
7 
4 i 3 
1 2 4 
2 9 1 7 7 
4 5 5 9 2 
1 1 1 1 
1 0 S 
I Ζ 6 
4 0 
7 9 
9 I 
U N I T A I R E 
3 9 
2 3 
3 2 
5 3 
J 1 1 
H O U I L L E S 
S T E I N K O H L E 
V A L E U R S 
5 9 8 9 3 2 
3 2 3 3 3 0 
2 7 5 3 9 2 
3 3 1 7 5 
1 7 2 6 9 0 
14 3 9 1 
3 3 4 4 4 
4 1 7 6 0 
2 3 3 7 3 3 
3 14 4 1 
2 3 2 
15 8 3 
I 3 5 
1 3 
5 9 2 
3 8 4 0 7 
2 2 5 9 3 
15 4 6 
1 8 8 0 
4 7 7 
2 7 9 6 
I 7 2 6 9 0 
I O O O 
2 0 9 
18 2 16 4 
1 2 9 2 4 1 
5 2 9 2 5 
8 4 4 9 
1 1 5 S 3 
I I 5 5 I 
2 15 3 2 
9 6 13 8 
8 4 4 9 
2 5 9 2 0 
4 1 7 5 
1 1 8 8 
7 6 8 
1 1 5 5 3 
8 7 2 
6 7 7 
I 8 9 
3 
¿ 8 5 
3 5 ε 
2 S 
7 8 
7 6 
5 
3 C 
2 7 
3 3 I 
9 2 
2 3 
S 
Nederland 
2 5 ^ 1 
I 
i ζ 
I 
4 
I ï 
ι 3 : 
5 
2 0 3 0 
1 0 6 
1 9 2 4 
7 9 3 
5 2 
1 0 
3 1 
1 3 
3 
2 0 
7 Ρ 4 
9 7 
8 5 3 
4 
2 
I 5 8 
I O O O 
1 1 2 
I O O O D O L L A R S 
7 7 3 3 2 
6 5 0 6 1 
1 2 2 5 0 
2 1 2 2 
9 5 5 0 
3 6 6 8 
1 4 7 7 1 
4 6 6 4 0 
2 10 5 
t 7 
Î. o :, 
4 4 
9 5 5 0 
1 2 V 
O U A N T I T E S I O O O T O N N E S 
3 7 1 7 4 
16 7 3 9 
1 8 4 2 5 
2 5 5 9 
I I 7 3 7 
9 9 C 
2 2 0 6 
2 3 0 4 
13 2 4 5 
2 4 1 0 
1 1 
1 3 6 
1 1 
2 
Β I 
9 2 9 2 
6 9 4 3 
2 3 Λ 9 
4 1 9 
6 7 5 
5 4 7 
1 1 0 0 
5 2 9 6 
4 1 9 
4 2 3 6 
3 4 1 7 
8 2 1 
1 4 | 
6 Ζ 1 
2 8 3 
8 1 1 
2 3 2 3 
1 4 0 
1 
I 0 4 6 9 8 
6 4 6 6 4 
4 0 0 3 3 
13 6 1 0 
2 4 t 5 I 
6 C 0 
1 3 9 6 6 
5 0 0 1 8 
I 3 6 I 0 
2 3 2 
5 4 0 
1 1 9 0 
3 0 2 
2 4 15 1 
Deutschland 
(BR] 
2 5 2 
9 
2 G 
I 8 8 
I 4 
1 Ü 
Γ 6 
2 
I 4 
9 t 
6 
4 Ρ 
6 β 
2 1 
Η ε Ν c ε Ν 
1 1 0 0 6 
5 3 0 7 
2 0 
5 6 8 1 
4 2 β 3 
2 5 
2 0 2 
2 0 Β 
4 4 0 1 
4 9 6 
Ζ 6 
6 * 
3 2 2 2 
9 8 4 
Ι V 
: ο 
2 0 
, 
Ι 3 
2 6 6 
Ι 0 Ι 
Ι ί 0 
7 Û 2 
7 
Ε 1 Ν H E 
9 0 
β 3 
9 :, 
3 2 
Ι 0 Ι 0 8 7 
17 0 7 4 
8 3 8 0 4 
6 8 3 0 
7 0 1 1 5 
9 4 2 3 
2 8 18 
4 8 3 1 
5 2 3 4 
1 5 8 3 
Ι 3 
4 3 Ι 
6 18 3 
2 Ι 9 
4 
7 0 1 1 5 
2 0 9 
Italia 
4 " 
3 
T O N N E N 
3 7 9 4 
9 8 
I 
3 6 9 5 
7 2 t 
I 
V P 
7 2 
9 
2 8 7 
T S Η E R T 
7 
3 
N O O 
2 7 · 0 1 A 
V E R T E 
13 3 6 5 1 
4 7 2 7 0 
8 6 3 8 0 
2 1 6 4 
5 7 3 2 1 
6 I β 
5 1 0 9 
6 2 6 
* 0 9 I 7 
2 0 4 3 
1 1 8 
5 9 2 
1 1 0 8 3 
1 1 0 4 3 
1 3 2 7 
3 4 2 
4 7 7 
2 0 2 8 
3 7 3 2 1 
H E N G E N I O O O T O N N E N 
7 15 9 
4 0 9 4 
3 0 6 6 
1 1 6 3 
I 7 I t 
2 9 
1 0 9 6 
2 9 6 9 
1 1 6 5 
1 I 
6 7 8 5 
1 1 6 9 
5 6 0 4 
6 8 9 
4 4 2 8 
6 3 8 
1 7 7 
3 5 4 
S 5 Ι 
Ι 3 6 
2 
9 7 0 2 
3 1 1 6 
6 5 8 3 
1 4 3 
4 3 1 2 
4 0 
3 8 0 
3 9 
2 6 5 7 
1 3 5 
1 0 
η ι 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvler­Décerhbre — 1961 — Januer­Dezember i m p o r t 
U r s p r u n g Ursprung 
Origine 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
L I B E R I A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
V Ι Ε Γ N N R O 
P R O V B O R D 
» · T I E R 5 
A E L ε 
AH ε R NRD 
ρ · τ ι ε fl S 
AE L ε 
A H E R Ν fl D 
F R A Ν Οε 
Β E L 0 · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν Ι 
U R S S 
Ρ OL Ο G Ν ε 
E T A T S U N I S 
Ρ · Τ Ι ε R S 
Αε LE 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
fl O Y · U N t 
U R S S 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 2 I · 6 I 
P · T I E R S 
Αε LE 
AHER NRD 
A L L E H FED 
AUTR I CHE 
Y O U O O S L A V 
AL L · H · E S T 
T C H E C O S L 
P · Τ Ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
ALLEM FED 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
A L L · H · ε S T 
T C H E C O S L 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 2 1 .62 
■ T IERS 
AELE 
AHER NRD 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HK) 
I R 5 6 
17 3 6 
I 2 '/ 
I 5 2 
1 1 7 3 7 
V A L E U R S U N I I A I R E S 
I 6 I I 2 1 9 6 0 4 1 8 2 5 6 
1 7 2 5 4 I 8 6 I 5 1 9 0 4 6 
14 9 4 7 
12 9 6 4 
14 7 13 
14 9 2 1 
15 0 5 0 
14 6 7 0 
14 6 2 5 
15 7 9 5 
I 3 O S 7 
I I 6 8 2 
A C G L O H E R E S DE H O U I L L E 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T S U 
V A L E U R S 
2 3 15 6 
2 2 12 9 
102 7 
fl a o 
3 6 0 
3 2 9 2 
7 5 5 9 
β β O 
l O C O D O L L / 
9 Β 2 β 3 3 2 2 
9 2 4 2 3 3 0 8 
3 0 4 4 
4 4 3 9 
17 5 9 
i. 6 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 7 7 3 9 3 4 3 9 2 1 9 1 6 0 7 1 ! 
1 0 3 5 1 4 8 4 1 3 0 5 9 1 6 0 0 3 3 
4 2 2 4 6 
3 4 4 3 5 
3 4 9 0 
16 19 3 
I 4 8 7 4 7 
5 2 19 0 1 
3 4 8 3 0 7 
34 4 35 
2 3 0 0 
2 0 0 0 
3 4 9 0 
2 6 1 6 0 
2 0 3 7 0 
3 4 9 0 
8 0 6 6 6 
2 0 3 7 0 
2 3 0 0 
I 13 9 7 4 
4 5 8 4 4 
6 7ε 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
A C G L O H E R E S 
V A L E U R S 
7 7 8 7 
3 9 0 
7 39 7 
2 4 3 
3 6 6 
2 4 3 
Q U A N T I T E S 
I 3 8 0 2 β 3 
2 4 0 0 1 5 
I14 0 2 6 8 
2 9 2 5 3 
2 3 9 8 0 0 
2 9 2 4 6 
2 16 0 6 
12 4 6 
I 0 8 8 I 4 0 
V A L E U R S 
A G G L O M E R E S DE L I G N I T E S 
B R A U N K O H L E N D R I KE T T S 
I O O O D O L L A R S 
3 8 7 
3 G 7 
2 3 9 750 
2 3 9 7 3 4 
I 2 3 9 7 3 * 
I O O O D O L L A R S 
2 9 4 C 2 5 4 5 
2 9 3 8 2 3 4 0 
E I K H E I T 5 K E R T E 
M E 9 9 1 3 7 7 6 
14 6 0 6 15 1 
V E R T E 
3 6 6 0 
I I 3 
ï 5 8 5 
H E N G E N T O f, N E N 
2 1 5 6 4 5 1 4 2 9 1 0 
2 I 5 C 4 5 I 2 7 5 C 3 
3 5 6 9 
' 0 3 2 1 2 
' I N E R T E 
2 7 * 0 2 4 
­ E R T E 
T O N N E 
2 3 4 3 
2 7 4 0 8 1 8 4 
2 1 5 9 
1 0 8 6 1 4 0 
E I N H E I T S V E R T 
i l E R l E 
3 8 1 2 
2 9 9 9 
Origine 
P A Y S ί! A 
A L L E H F E O 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L - M · E S Τ 
T C H E C O S L 
> . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
S U I S 5 ε 
A L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
p · τ ι ε H s 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
D A N E H A R K 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
A L L E H F E D 
■ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
P · T I E R S 
Αε L ε 
AH ε R N R D 
A L L E M F E D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
1ER N R D 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X * 
P A Y S S A S 
A L L E M F E D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
50 I 
1 3 6 5 4 
4 2 I 
4 I 
9 93 
12 5 4 
Q U A N T I T E S 
2 2 7 5 8 7 
3 2 16 5 
3 8 7 4 4 
1 0 7 0 7 7 4 
2 9 5 2 5 
2 5 5 6 
779 78 
I 17 2 7 4 
4 7 9 9 3 I 
4 7 3 5 8 3 
12 3 7 3 
4 6 0 6 9 0 
2 2 9 4 9 6 
7 03 
114 8 10 6 
M E N G E N TO f.'NEN 
I6391G 2 2 6 1 2 1 
21816 1 6 7 9 9 7 
142094 5 8 1 2 4 
3 2 0 6 0 10 5 
U N I T A I R E S 
T O U R B E ET A G G L O M E R E S 
TORF UND T O R F B R I K E T T S 
î I 7 9 7 3 
2 0 3 5 1 
1 I 
2 9 5 0 4 
2 5 56 
5 0 6 0 9 
7 2 4 0 
T 5 V E R T E 
/ A L Ε U R S 
19 10 
IOOO D O L L A R S 
6 5 7 70 0 
6 5 7 6 8 7 
H E R T E 
I 42 
I 3 ¿ 
U A Ν T 1 Τ E S 
12 13 4 0 
1 16 0 14 
5 3 2 7 
5 18 2 
2 8 174 
8 7 2 8 3 
5 0 3 7 
A L ε UR S 
T O N N E S 
10 6 0 5 
10 6 0 6 
6 7 4 9 
3 5 8 7 
U N I T A I R E S 
3 0 8 9 5 
3 0 8 9 4 
1 
1 
12 534 
Ι β 3 6 0 
6 2 9 6 1 
6 2 576 
4 0 4 
2 5 9 
6 2 5 7 6 
2 5 9 
M E 
E 
N G Ε Ν 
3 368 
8 6 4 1 
4 7 2 7 
4 7 27 
6 3 6 9 
4 7 2 7 
I N H E 
T O N N E N 
3 4 9 1 
3 2 9 7 
I 95 
I 9 5 
5 22 
2 7 6 0 
5 1 
T 5 W E R Τ E 
/ A L Ε U Β S 
I I 3 
I I 2 
O U A N T I T E S 
2 52 3 
25 11 
2 4 9 6 
V A L E U R S 
3 P. E L E C T R O D E S 
E L E K T R O D E N 
I O O O D O L L A R S 
N O B 
2 7 · 0 4 A 
I I I 
Γ O N N E S 
2 4 4 9 
2 4 4 9 
2 4 3 4 
M T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
A U T C O K E S S E M I C O K E S 
A N D E R E R S T E I N K O H L E N K C 
V A L E U R 5 
2 1 9 3 7 9 1 2 4 6 7 4 
2 1 8 3 1 2 1 2 4 6 7 4 
10 6 7 · 
8 2 3 
7 1 7 
10 3 9 1 
4 18 3 5 
I 6 5 I 8 3 
9 0 6 0 
2 7 0 2 9 
8 8 3 9 9 
IOOO D O L L A R S 
1 0 1 7 1 
6 9 0 3 2 
2 9 2 
2 9 2 
W E R T E 
5 4 8 4 
5 0 2 5 
4 5 9 
2 4 I 
4 6 5 
8 8 0 
8 5 3 
2 8 2 7 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : »oír notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
ι τ A L ι ε 
ROY * υ Ν ι 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R t. i C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
• T I E R 
A E L E 
A H E R 
■1 F E D 
: 0 S L 
1ER N R D 
A E L E 
4 H E R 
• T I E R S ' 
A E L E 
A H E R N R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N fi 
> · Τ Ι E H S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N F 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
1 8 5 4 3 3 1 1 3 4 2 
. 3 2 1 5 2 9 0 4 3 5 
3 4 9 2 9 
4 7 I 6 5 I 
1 9 6 7 9 4 9 
7 9 9 3 5 3 0 
8 0 10 
4 0 4 6 1 
5 2 7 5 
7 8 3 8 
96 0 9 
5 5 7 5 
1 7 3 6 
4 L E UR S 
5 3 2 fi 
5 3 16 
9 0 3 3 
4 0 3 2 0 5 
1 1 8 9 8 5 5 5 1 1 4 3 6 
3 9 6 5 9 1 3 3 6 2 2 7 4 6 
8 0 10 
5 2 9 6 
7 C 
2 0 9 0 6 
18 364 
117 5 
.116 
C O K E S SEHI C O K E S DE L 1 C Ν I 
8 R A U N K 0 H L E N K 0 K S 
V A L E U R S 
10 6 1 
Q U A N T I T E S 
I 14 907 
2 7 0 
2 46 
I14 6 35 
'ALEURS U N I T A I R E S 
IOOO D O L L A R S 
IOOO D O L L A R S 
] 8 4 
I G Ζ 
4 9 5 0 
A L E U R S 
H U I L E S Β 
E R D Ο E L U 
v A L ε U R S 
2 2 7 9 3 9 6 
7 0 5 9 
2 9 0 0 14 
19 6 19 0 7 
2 6 I 
1 5 8 9 
I 9 
U Ν Ι Τ A I R Ε Γ 
4 2 3 4 
I 4 5 2 3­6 
Μ ε Ν G Ε Ν 
2 7 9 8 5 3 
2 6 2 Ο C 6 
E IN Ηε I T S W E R T E 
1 1 4 6 3 5 
E I N H E I T S W E R T E 
E I N H E I T S 
16 2 0 
ι E R τ ε 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
F Ι Ν L Δ Ν L E 
P O R T U G A L 
U fl S S 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
N I G E R I A 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
Κ Ο Κ Ε Π 
Q A T B A H R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
' · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
P O R T U G A L 
3 G Ν E 
. G E R I E 
• G A D 
• C O N 
E T A T 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
S UN 1 S 
Ζ U E L Δ 
M O I E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
Κ 0 w Ε I 
Q 4 Τ Γ 
Β Ο R Ν C 
I Ν D O Ν 
S Ε C R E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T 1 Ε B 
A E L E 
A H E R 
JL C A I 
■ Χ Ι Ο ι 
Ε Ν Ε Ζ I ε L A 
Ο E 
Β U L C A R I E 
Η E Χ I 0 UE 
V E N E Z U E L A 
• T I E F 
» E L E 
A M E R 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. 
b 6 9 Λ 
5 5 5 4 
4 ί 2 6 O 
I 5 9 2 2 4 
3 3 7 6 4 
7 5 8 
2 0 2 
5 6 I C 
6 0 0 9 
4 7 7 6 3 
4 7 5 5 2 
1 1 1 0 2 
3 6 2 2 
3 5 6 2 7 
8 8 8 
16 4 0 
? 5 9 
6 2 12 9 
2 03 
t 1 8 
3 e e e 
18 2 5 
12 5 6 5 
I 08 
15 3 4 7 5 
2 16 0 8 
I 0 0 8 8 6 
I3 6 5 0 1 
O U A N T I TES 
I 2 4 7 6 3 
4 0 9 
I O O O T O N N E S I O O O T û Ν Ν Γ Ι» 
V A L E U R S 
5 7 19 8 
4 1 3 9 2 
5 9 6 1 
U N I T A I R E S 
l 9 2 
7 6 3 0 
2 3 3 5 
87 5 2 
15 7 4 
.LUflS U N I T A I R E S 
1 5 2 7 0 Ι9Δ37 
17 2 5 9 
2 0 9 3 2 2 0 7 2 7 
1 8 0 2 0 18764 
10 8 7 5 
3 I 7 B 0 3 1 7 8 0 
P E T R O L E S PART RAF) 
C E T O P P T E S L R D O E L 
19 0 6 9 
V 2 Ζ 0 
2 0 6 19 
17 5 8 5 
Ι β 7 3 5 
2 O 6 Π 7 
I O O O C O L L A Η ; 
157 7 
2 6 0 9 3 
2 2 4 4 
17 6 3 
2 6 I 
Β 9 3 7 
1 3 9 ; 
6 2 3 7 
9 0 8 1 
L I Ν Mt 
16 6 7 4 
2 2 5 9 2 
Ι fl β I 7 
I T S Η C R Τ E 
13 2 8 2 
15 1 3 8 
10 7 9 2 
6 3 O 
η τ 7 
5 7 1 9 8 
1 1 3 9 2 
596 1 
Voleurs unitaires: i par unité de quantité tralquee — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
I I CST 
X J 3 2 · 1 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
■ A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
Ρ A γ 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
P O R T U G A L 
U R S S 
P O L O G N E 
R 0 U M A Ν I E 
• · A L G E W Ι E 
• G A Β ON 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
A H E R N E E R 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P O f l Τ 5 F fl C 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
? · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
5 U E D E 
P O R T V C A L 
U R S S 
P O L O G N E 
RO U H Α Ν Ι ε 
• • A L G E R I E 
• 0 A D ON 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
A H E R N E E R 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A H A Β 5 E 0 U 
A O K E I l 
A O E N 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε η s 
A­E L E 
A H E fl N R D 
3 3 2 . 2 
H 0 Ν D e 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T | I R S 
A ε L ε 
A H Ε P N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X . 
P A Y S 0 A 5 
A L L E H F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
P O R T U G A L 
U R S S 
A L L * M . E S T 
R Û U M A N Ι E 
• · A L G E fl Ι E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
Q A T t) A H R 
H 0 Ν D ε 
EWG 
CEE 
Ε s s ε Ν c t 
France 
5 Ci E P E T 
M O T O R E Ν DE Ν Z I N 
V A L ε U M S 
c A a 3 β 
3 2 5 0 7 
1 5 0 1 
5 0 8 2 0 
2 3 7 7 
7 6 7 9 
4 6 4 6 
3 8 β 1 
1 6 2 7 0 
2 5 1 2 
5 1 9 8 
2 2 7 0 
2 2 
8 C 
7 5 0 1 
2 9 
5 9 7 3 
1 4 8 4 
I 7 
2 4 4 
7 6 7 9 
I 6 
1 4 8 3 8 
5 5 3 7 
9 0 4 
2 2 6 2 
1 4 7 B 
I 7 
5 4 2 
1 0 2 2 
3 9 7 
1 0 
Q U A N T Ι Τ E ; 
I 9 2 8 7 B 6 
8 2 B 4 5 8 
3 6 2 3 7 
I 0 6 3 8 2 6 
3 5 9 7 6 
I 2 2 8 0 5 
1 0 4 6 2 6 
I 1 0 5 3 7 
4 0 6 0 5 1 
7 6 2 3 0 
1 3 1 0 1 4 
3 2 8 3 6 
4 9 8 
2 5 9 2 
2 3 3 0 9 5 
3 0 9 
1 6 5 6 4 3 
3 5 8 1 4 
4 | 4 
1 6 3 0 
1 2 2 8 û 5 
2 5 6 
2 3 5 0 5 3 
1 1 4 6 A 7 
1 5 8 8 0 
5 4 1 9 7 
2 8 9 7 9 
7 5 3 
1 3 0 1 4 
2 3 8 3 G 
1 7 6 7 9 
2 3 7 
V A L ε U R S 
4 4 
3 9 
4 α 
6 6 
6 3 
P E T R O L A 
L E U C H T U 
V A L E U R S 
1 5 9 9 0 
9 1 2 5 
3 2 
6 8 3 3 
8 I 9 
3 4 9 
4 9 5 
5 5 5 9 
2 5 7 3 
5 6 
k. 1.7 
3 2 ­ Q 
4 9 9 
1 2 3 7 
I 2 
I 7 6 
3 2 
2 4 
1 I 6 
3 4 9 
3 5 4 1 
Β 8 
3 6 5 
3 C 
4 7 
O U A N T I T E S 
4 5 3 0 3 7 
3 2 2 C 5 
6 0 3 2 
1 5 0 1 
2 4 6 7 5 
I 9 
4 0 9 0 
6 0 8 
4 0 6 
6 5 9 
4 3 5 " 
I 9 
4 7 3 1 
4 4 9 5 
1 4 6 4 
I 7 
4 0 9 0 
5 5 3 7 
9 0 4 
2 2 5 0 
1 1 0 6 
5 3 7 
1 0 0 3 
3 
τ O N Ν E : 
7 1 7 2 7 3 
1 4 7 4 6 5 
3 6 2 2 8 
5 3 3 5 8 0 
3 0 0 
6 7 3 7 8 
1 5 7 5 6 
9 7 2 3 
1 6 2 2 2 
I 0 5 7 6 4 
3 0 0 
I 1 4 4 2 8 
1 0 8 2 5 8 
3 5 8 1 4 
4 1 4 
6 7 3 7 8 
I 1 4 6 4 7 
1 5 8 8 0 
5 3 9 9 7 
2 3 3 6 4 
1 2 9 3 7 
2 2 3 3 0 
6 1 
U N I T A I R E 
4 5 
u I 
4 ύ 
6 I 
MP Κ E R 0 S 
Belg.-Lux. 
k 0 L E 
Nederland 
I Ù C O C C L L i R S 
1 6 6 7 0 
1 3 9 7 ' , 
2 6 9 3 
9 0 5 
5 0 0 
4 0 
1 2 8 7 9 
1 0 5 5 
Β β 2 
2 2 
5 0 0 
I 2 8 C 
3 6 β 7 8 8 
3 2 B 3 5 8 
9 
4 0 4 1 9 
I I 6 3 2 
6 2 4 1 
6 8 C 
2 9 6 4 9 7 
3 1 1 6 4 
9 
1 1 1 3 4 
4 9 7 
6 2 4 1 
2 2 4 8 9 
S 
4 5 
4 3 
6 7 
7 8 
β 0 
4 5 I 6 
2 6 4 7 
1 7 3 9 
2 1 0 
2 8 4 
1 3 6 
Ι e 9 7 
7 8 8 
2 6 
ι 7 e 
3 I 
2 Ρ 4 
1 2 4 4 
1 I 4 Β 6 9 
8 3 6 1 2 
3 1 2 5 8 
2 5 6 2 
4 6 4 3 
2 6 6 8 
5 I 0 I 5 
2 8 7 4 6 
9 Β 1 
1 8 6 2 
6 9 6 
4 6 4 3 
2 4 0 4 0 
4 0 
3 A 
3 6 
a 2 
6 1 
W R I T E S P I R I T 
M O T P E T R Q L E U H T E « , T B E N 2 
5 1 3 
1 9 9 
3 2 
2 fi 2 
9 t 
6 4 
2 6 
1 0 
1 6 3 
1 
3 2 
6 4 
7 8 
I 
3 0 
T O S N E S 
1 2 6 4 6 
I O O O D O L L A R S 
1 0 1 8 
9 9 4 
2 5 
4 
ι a 
| 
9 9 2 
| 
h 
1 8 
1 
; 
2 5 9 7 4 
7 9 2 9 
5 4 7 9 
2 4 5 0 
5 1 5 
5 
2 9 
5 4 0 8 
4 2 
1 6 
5 
1 9 3 0 
2 1 2 Ρ Β θ 
Deutschland 
(BK) 
2 4 3 6 6 
9 4 2 4 
1 4 9 4 2 
6 5 5 
7 8 3 
4 4 7 0 
1 3 7 6 
2 7 6 6 
8 I 2 
6 0 6 
4 9 
2 7 7 0 
2 9 
1 4 7 8 
2 4 4 
7 tí Ζ 
8 3 7 2 
I 7 
3 9 4 
Η Ε Ν C Ε Ν 
6 1 Ι C 0 9 
2 6 4 0 2 9 
3 4 7 7 e 0 
1 5 1 4 4 
1 2 5 6 1 
1 0 1 0 6 9 
4 3 7 6 6 
9 4 9 3 4 
2 4 2.6 0 
1 3 2 4 8 
I 8 9 6 
I I 6 6 6 7 
3 0­9 
5 7 3 8 2 
1 6 3 0 
1 2 5 6 1 
1 2 3 7 Ι ΐ 
7 5 3 
I 7 6 I 8 
Ε I Ν H E 1 
4 0 
3 6 
4 3 
5 0 
6 2 
6 3 0-1 
2 4 1 5 
3 8 8 6 
2 0 2 
2 2 0 
¿ 6 3 
1 ■'. 9 
1 5 2 4 
2­7 9 
2 0 2 
1 2 3 6 
1 7 6 
2 <. 
2 2 0 
1 6 1 0 
3 6 4 
M E N G E N 
1 8 ί! Ι β 1 
Italia 
N O B 
2 7 * 1 0 8 
V E R T E 
7 0 1 1 
2 2 9 
6 7 7 1 
3 8 8 
2 0 2 2 
2 I 9 
I 0 
3 8 5 
2 0 2 2 
[ 6 
3 9 3 6 
I 2 
3 7 2 
Ζ 
I 9 
I D 
T O N N E N 
i 1 6 0 4 7 
4 9 9 4 
I 1 0 7 9 1 
6 3 3 3 
3 I 9 ε 2 
I 
4 8 9 7 
9 6 
6 2 9 2 
1 . 
* 
3 1 9 8 2 
2 5 6 ' 
6 4 8 0 6 
2 0 0 
5 6 1 5 
7 7 
1 5 0 0 
2 3 7 
Τ S H E.RT E 
6 0 
4 6 
t> I 
6 I 
C Ζ 
N O D 
2 7 · I O C 
W E R T E 
2 2 9 
3 8 
1 9 0 
2 
u 2 
2 ' 
2 
3 1 . 
.3 
2 
1 3 6 
4 2 
I -
T 0 Ν Κ Ε Ν 
1 3 3 4 6 
Uriprung 
1 Origine 
j r— CST 
C E E 
• Α 0 M 
Ρ · Τ 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
P O R T U G A L 
U R S S 
A L L - H . E S T 
R O U M A N I E 
• • A L G E R I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
0 A T D A HR 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 3 2 * 3 
H 0 Ν D E 
C E E . 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L-G · L U X . 
P A T S Β A S 
A L L E M F E D 
. 1 TAL IE 
. R O Y - U Ν I 
,1-TTL.AN DE 
'D Α.ΝΈ M A-ft-K 
-S U | S S E 
A U T R 1 C HE 
Y OLTO-0-5 L A V 
' U H S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G - R I E 
R 0 U-M A N 1 E 
. · · A L G Ε -R I E 
• C F S 0 M A L 
E T A T S U N I S ' 
F \ H 0 0 C C 
A N T N E E R L 
V E N Î 2 U E L A 
1 R A ΐ 
I R A N 
. 1 S R A E L 
A R A - 9 S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
' S I Λ Ό - Α Ρ - 0 U R 
A U S T R A L I E 
. P R a f Β OR Π' 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
: · A ο M 
-Ρ · Τ l E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E.M F E D 
1 T A L I E 
R ΟΥ - U Ν Ι 
-1'R-L.A N O E 
D A N E M A R K -
4 u : i s s E 
■ A U T R I C H E 
Ύ 0"U G :0 S L- A V 
U R S S 
Ρ O L 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
HO Ν C R Ι E 
R 0 U M A Ν I E 
• • A L G E R I E 
• C F 5 C M A L 
E T A T S U N 1 5 
F I N O 0 C C 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
EWG 
CEE 
2 î. 4 5 ι e 
2 0 7 9 Ε ί 
2 1 1 6 2 
4 9 3 5 
7 1 3 4 
1 4 ti 6 0 3 
7 4 0 9 6 
1 7 6 4 
1 2 9 2 1 
7 7 J e 
1 3 4 2 1 
5 5 0 5 5 
3 4 6 
6 6 4 9 
5 3 6 
1 0 2 1 
1 2 2 9 0 
4 9 3 5 
9 4 1 6 9 
2 6 2 6 
7 8 6 7 
5 0 5 
1 1 3 0 
V A L E U R S 
3 5 
3 7 
3 3 
3 9 
7 I 
C A S 0 I L S 
France 
4 6 y 2 
5 3 6 
7 4 2 0 
2 4 2 3 
1 9 2 5 
7 2 3 
2 6 6 
3 7 0 3 
2 4 2 3 
3 3 
3 4 6 
5 3 6 
1 9 2 5 
2 1 6 9 
I 9 
5 0 5 
Belg.-Lux. 
2 5 7 3 4 
3 9 
1 4 9 
2 
2 5 7 1 6 
1 6 
3 9 
1 4 9 
1 4 
3 9 
U N I T A I R E S 
4 I 
4 2 
z t 
3 9 
3 9 
Nederland 
1 4 7 5 6 7 
6 5 3 2 1 
1 3 0 5 ζ 
2 ¿ 
7 7 3 
1 4 5 3 1 6 
1 4 7 5 
3 
4 3 2 
1 3 4 2 1 
2 4 
5 1 4 4 3 
Ζ 7 
Ζ 7 
Ζ 8 
Ζ 7 
F U E L L E C E R S E T O O M E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
V A L E U R S 
I 9 5 I 6 0 
7 0 7 1 5 
2 6 2 1 
I 1 6 1 9 B 
1 5 1 3 2 
6 7 1 
8 0 0 7 
1 2 2 2 6 
3 2 6 8 6 
4 3­9 0 
1 3 4 0 6 . 
1 2 5 7 4 
2 4 0 
4 4. 
2 I 
2 4 6 9 
9 2 0 
2 2 7 3 1 
2 3 ­ 0 4 
1 0 0 
1 9 4 7 
1 6 8 7 3 
2 4 ­ 9 8 
1 2 3 
6 7 1 
9 1 6 
[ 4 6 4 7 
2 2 4 2 2 
2 5 2 4 
1 0 6 2 
1 6 6 0 
1 0 7 8 
2 0 3 5 
6 7 6 2 
2 9 7 
7 5 6 
1 1 1 7 
5 ■. 4 7 
8 1 
O U A N T I T E S 
6 8 7 3 ­ 5 5 2 
2 4 . 1 3­7 6­4 
8 8 0 9­1 
4 I 8 3 0 5 9 
4 9 Q 8 6 8 
1 8 8 0 6 
2 4 7 8 2 6 
4 0 1 7 2 8 
1 0 7 9 5 9 1 
1 ­ 7 4 3 6 9 
5 Ι Ό 2 5 0 
4 0 1 6 4 3 
8 1 0 7 
1 5 4 3 
7 7 1 
8 6 7 4 3 
3 3 6 8 4 
9 0 0 η 6 5 
9 3 1 7 4 
3 6 7 3 
7 0 1 1 7 
6 6 6 5 6 6 
e 3 8 e 6 
4 2 0 5 
1 8 8 0 6 
2 9 5 2 7 
4 6 6 7 3 7 
7 8 4 7 3 6 
8 3 2 9 6 
3 6 1 3 6 
2 4 6 2 2 
3 9 9 0 
2 4 9 8 
1 8 3 3 2 
3 5 8 
I 9 
4 8 2 
3 5 6 
6 4 5 
2 5 0 7 
" 3 5 8 
f 
9 0 7 3 
4 2 9 8 
2 4 9 8 
1 9 
1 2 7 
2 5 1 7 
5 0 0 
1 0 4 4 
3 9 6 
T O N N E S 
6 2 5 7 1 9 
1 3 2 3-3 1 
8 3 β 8.6 
6 0 9 5 0 2 
1 2 2 0 4 
5 Ζ 3 
1 6 4 3 3 
1 2 0 4 5 
2 1 6 1 7-
8 2 2 3 6 
1 2 2 0 4 
3 0 2 0 9 9 
1 4 2 3 9 2 
6 3 6 6 6 
5 3 3 
4 5 3 8 
8 2 9 2 4 
1 7 1 2 1 
I O O O D O L L A R S 
2 2 7 1 6 
1 1 2 1 2 
1 1 4 2 5 
1 5 4 9 
3 
1 0 
8 7 9 2 
1 β 2 '3 
5 8 Z 
1 5 4 8 
2 4 C 
5 4 0 
I 3 
1 8 4 
3 
6 4 
3 2 6 1 
2 2 8 
1 0 2 6 
4 1 6 3 
1 5 4 
8 1 
a 3 9 6 0 e 
3 9 6 2 9 I 
4 4 0 2 0 4 
6 2 3 7 8 
1 2 
3 3 7 
2 9 4 2 6 / 
7 5 0 0 4 
2 6 6 8 6 -
6 2 3 2 8 
6 1 0 7 
2 3 2 8 6 
5 1 0 
7 1 6 2 
1 2 
2 0 7 7 
1 2 0 7 5 2 
8 4 9 9 
3 1 4 9 0 
1 5 5 5 0 
Ι 2 3 
1 5 6 1 5 
3 6 8 2 
3 7 2 
3 7 4 1 
8 3 8 3 
1 9 1 4 
1 5 Ι 2 
3 6 3 6 
Α 3 
3 4 8 
7 
Ζ 3 
Ι 2 3 
3 7 2 
9 Ι 6 
4 1 2 0 
6 5 5 
3 0 9 
1 6 1 9 
2 5 9 9 
6 4 
7 5 6 
3 1 Ι 
1 0 3 Ι 2 2 7 
5 2 3 9 2 0 
4 2 0 5 
5 0 3 1 0 2 
Ι 1 3 9 4 7 
1 1 4 2 2 
Ι Ι 6 7 8 Ι 
2 6 5 8 2 6 
7 7 7 0 0 
6 3 6 1 3 
1 1 2 3 1 9 
1 5 1 0 
1 5 1 7 2 
2 Ι 9 
1 8 5 0 
4 2 0 5 
1 1 4 2 2 
2 9 5 2 7 
13 1 2 9 7 
2 Ι P 6 Β 
9 6 3 4 
Deutschland 
(BK) 
6 6 I 7 C 
1 2 2 0 1 4 
4 6 3 6 
2 6 0 7 
6 3 4 9 
3 2 7 0 
4 7 3 3 6 
9 2 1 5 
4 6 3 3 
5 5 0 2 2 
6 6 4 9 
1 0 2 1 
2 6 C 7 
4 2 7 1 2 
7 8 4 8 
I 0 9 ! 
E 1 N H E 
3 3 
3 6 
3 2 
4 2 
a h 
1 1 5 8 8 0 
3 9 9 5 4 
7 0 3 8 4 
9 4 7 4 
I 7 9 
4 2 5 5 
3 3 6 1 
2 3 5 3 8 
8 8 0 0 
6 9 6 3 
I 
2 1 
2 4 8 9 
9 2 0 
1 2 7 5 7 
2 2 8 4 
1 0 0 
1 9 4 7 
1 2 3 3 8 
1 7 9 
1 0 4 6 2 
1 8 3 7 9 
1 4 
6 3 4 
1 1 
2 3 3 
6 5 2 
5 5 4 2 
Η ε Ν ο ε Ν 
4 1 6 9 5 0 0 
1 3 6 1 1 4 3 
2 6 2 2 8 3 2 
3 0 0 6 2 8 
5 2 2 8 
1 3 0 6 7 7 
Ι 1 9 4 6 9 
7 7 3 2 Θ 2 
3 3 7 7 1 5 
2 1 3 0 8 1 
3 3 
7 7 Ι 
8 6 7 4 3 
3 3 6 8 4 
5 5 8 5 0 8 
9 2 4 4 5 
3 6 7 3 
7 0 Ι Ι 7 
5 1 5 1 6 2 
5 2 2 8 
3 5 3 3 3 4 
6 3 7 5 7 8 
3 8 0 
Italia 
3 5 5 
1 2 9 8 3 
Ι Ι 
2 3 0 
Ι 0 
Ι 7 
3 2 Ι 
7 
Ι Ι 
1 2 2 9 0 
2 3 0 
4 5 7 
T S W E R T E 
1 7 
Ι 5 
Ν D Β 
2 7 * 1 0 0 
W E R T E 
2 5 2 
9 
2 4 2 
6 9 
9 8 
Ι 
Β 
6 9 
Ι 3 
9 8 
Ι 
7 
Ι Ι 
2 3 
2 0 
T O N N E N 
7 4 9 8 
7 9 
7 4 1 9 
Ι 7 Ι Ι 
1 6 1 3 
3 ! 
ί. 8 
1 7 1 1 
1 0 0 0 
1 6 1 3 
2 9 
3 7 2 
5 0 4 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : va r notez par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : t iehe Im Anhang Anmerkungen ι υ den einzelnen W a r t 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
TJñ 
I Origine 
1 s R Α ε L 
A R A B S E O U 
Κ Ο Ι Ι Ε Π 
O A T B A H R 
A D E N 
5 I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
N O N 5 P E C 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N fl D 
> · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ Δ L 
R O Y · 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C H E 
R O U H 
F I H 
A N T 
V E N E 
B R E S 
U R U G 
A R G E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
A R A B 
κ ονε 
OAT 
AOEN 
SING 
BORN 
INDO 
P R O V 
NON 
• L U X · 
BAS 
H FED 
ι ε 
U Ν I 
5ε 
ι c Η ε 
U G A L 
G Νε 
Ο S L Α V 
s s 
G Ν ε 
COSL 
Α Ν ι ε 
CE R ι ε 
RIES 
S UN 1 S 
D O C C 
NE ε R L 
ζ υ ε L A 
I L 
Ν E S Ι E 
B O R D 
S P E C 
> · Τ Ι E R S 
Αε LE 
AHER NRD 
FRAN 
BELG 
PAYS 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
SUIS 
AUTR 
PORT 
ESPA 
Y OU G 
P O L O 
TCHE 
ROUH 
• •AL 
CANA 
E T A T 
F I N 
ANT 
V E N E 
B R E S 
U RU G 
ARGE 
IRAK 
IRAN 
I S R A 
A R A B 
Κ O W E 
O A T 
A D ε N 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
P R O V 
N O N 
L U X · 
B A S 
F ε D 
UN I 
SE 
ICHE 
U G A L 
G Ν E 
O S L A V 
S S 
G Ν E 
COSL 
A Ν Ι E 
G ε R 1 ε 
RIES 
S UN 1 S 
D O C C 
NEERL 
Ζ UE L A 
I L 
U A Y 
Ν E S Ι E 
B O R D 
S P E C 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschtand (BR) 
6 6 5 2 9 
3 5 5 2 1 
6 4 15 9 
2 397 5 7 
9 2 7 8 
2 7011 
3 5 1 3 3 
18 5 5 2 7 
3 1 1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 9 0 6 
3 1 1 4 
4 9 4 3 5 
8 0 17 5 
196 9 
2 7 O t I 
9 4 C I 
F U E L O I L S L O U R D S R E S I D U A L 
5 C H W E R 0 E L E Z U M H E I Z E N 
V A L E U R S 
I 5 5 4 7 9 
5 2 9 11 
10 2 4 
9 3 18 7 
8 4 2 4 
92 7 
4 4 7 5 
4 18 4 
2 5 9 3 1 
1 6 6 0 7 
17 14 
1 3 1 
13 039 
1 2 
4 4 
60 3 3 
10 2 4 
I 52 
92 7 
12 6 4 1 
87 80 
9 4 5 3 
5 9 
33 
2 4 
22 4 1 
I 2 β 0 
t I 3 
7 7 7 
33 15 
• 0 6 
9 5 0 
8 6 0 
7 115 
15631 
7 4 8 9 
8 73 
Q U A N T I TES 
9 0 7 6 9 9 5 
3 2 2 12 9 4 
4 9 0 7 1 
5 3 4 0 4 2 2 
3 8 0 8 5 6 
5 0 2 6 6 
2 3 5 
2 3 I 
15 5 6 
110 7 
90 î 
2 9 4 
6 6 9 
I 8 3 
6 2 7 
5 2 I 
3 6 4 9 5 5 
14 392 
4 1 0 
7 8 6 
269 17 
12 19 9 
9 4 9 2 4 I 
4 9 5 
2 7 9 5 
4 2 I 4 I 5 
4 9 0 7 1 
10777 
5 0 2 8 6 
8 6 2 6 7 0 
5 I 0 
6 22 
2 7 3 
7 3 5 
4 1 5 
4 6 6 
3 9 2 
4 3 9 
4 8 7 
3 I 3 
4 9 5 
0 5 7 
6 3 0 
6 6 2 
8 6 2 
1 6 3 
5 4 9 
0 8 2 
4 6 7 
7 3 C 
33 I 
8 7 6 
2 8 0 6 
10 2 4 
7 0 8 5 
114 4 
9 7 4 
1000 O O L L A R S 
57 5 
5 2 5 5 3 2 
1 3 7 0 4 0 
4 9 0 7 1 
3 39 4 22 
6 I 
A 3 8 3 
Ï0 7 I 
16 2 0 1 
2 19 6 
I 2 3 
9 0 6 
I I 6 
2 16 5 
13 267 
4 7 2 
7 0 0 1 
1 9 2 
21 4 
20 3 
7 8 9 0 9 4 
19 5 3 6 5 
5 4 6 B 5 2 
6 2941 
7 6 0 
12 4 7 1 
4 32 1 
17 9 5 
I 03 
53 2 
36 3 5669 
12 5 2 3 1 I 
2 3 8 3 3 5 7 
2 9 0 2 16 
19 3 19 
12 8 7 0 9 
2 16 467 
8 8 2 3 6 8 
2 4 7 6 7 
2 8 9 9 9 
10 9 5 2 
18 2 9 6 9 
49 5 
8 0 0 0 
7 6 0 
2 8 5 6 
17 5 6 19 
4 6 3 0 
3 5 2 1 
I 8 0 5 S 
2 7 7 7 
19 3 19 
6 5 6 8 7 8 
9 14 6 
9 2 4 7 
2 7 9 9 1 
60 5 
4 2 0 8 2 
2 7 3 4 6 7 
7 3 5 7 3 0 
U N I T A I R E S 
E I N H E I T S W E R T E 
! I 2 4 2 
8 8 3 4 
4 9 19 
4 9 2 
I 6 5 
248 
9 3 
6 3 4 8 
1 45 
2 3 5 
2 45 
I I 
10 2 8 
4 4 
350 
I 6 5 
5 2 6 
2 2 93 
W E R T E 
2 4 2 0 7 
16 0 1 
2 2 5 6 3 
I 9 
3 I 5 
; 4 2 
I 5 
5 9 42 
3 I S 
I 7 0 
3 8 9 7 
2 3 7 6 
5 33 
2 8 6 9 
K E N C E N T O N N E N 
1 2 7 0 0 0 8 1 8 5 6 6 9 2 
519741 1 1 6 8 3 7 
3 3 49 34 
2 6 9 4 6 
117 56 
I 2 38 I 
6 6 64 
4 9 0 8 5 5 
9 8 4 1 
12 0 53 
14 3 9 2 
4 t 0 
17 3 5 8 5 7 
7 5 3 
18 3 9 0 
7 3 2 
S 9 I 7 
12 4 7 
D fi 63 
18 3 9 0 
I 3 9 B 4 
! B 4 2 9 2 
4 0 0 0 
EINHE I I S H E R T E 
Ursprung 
Origine 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
β ε L C · 
P A Y S 
A L L ε y 
I T A L I 
R 0 Y · L 
Ν 0 R ν ε 
s υ ε ο ε 
D A N E f 
s u i s ; 
A U T R 1 
U R : 
R OU M 
E T A T 
A N T 
V E N E 
A R A B 
P R O V 
N O N 
P O R T 
L U X * 
B A S 
F E O 
S UN I S 
N E E R L 
Ζ UE L A 
S E OU 
BORD 
S Ρ ε C 
S FRC 
ρ·τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
D A N E M A R K 
s u t s s ε 
AUTR I CHE 
R O U H 
ETAT 
ANT 
VENE 
ARAB 
PROV 
NON 
P O R T 
AN ι ε 
5 UN t 5 
Ν ε E R L 
Ζ UE L A 
s ε ο u 
BORD 
s Ρ ε c 
S FRC 
• T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
O N D E 
P · Τ Ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY · UN I 
N O R V E G E 
s υε Ο Ε 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U H l 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
ε T A T S U N 1 S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland 
H U I L E S ΰε G R A I S S A G E L U B R I F 1 
S C H M I E R O E L E 
'ALEURS 
5 9 5 10 
13 2 5 3 
3 
4 5 0 4 8 
S 2 β I 
33 76 9 
2 9 56 
4 9 5 2 
3 8 0 6 
119 4 
3 4 5 
4 7 5 5 
1 0 0 
2 I 9 
3 3 7 6 8 
5 3 47 
5 I 7 
OU A N T Ι ΓΕ5 
4 9 5 2 7 5 
5 2 8 4 6 
3 335 3 6 
3 3 6 1 7 
3 5 4 0 4 
4 2 3 θ 8 
12 3 9 5 
1 I 86 
4 4 6 3 4 
30 6 4 
2 8 6 1 
3 5 2 
7 2 
18 6 3 
2 6 5 
2 4 3 
3 3 3 5 3 3 
9 17 7 0 
16 0 3 7 
4 0 4 
2 0 0 8 
I 000 I 
4 4 7 
l o o o D O L L A R ; 
3 6 7 
10 2 1 
10 7 9 2 
6 6 4 
10 0 8 6 
2 78 4 
326 
10 0 7 4 
I 40 3 
8 0 5 3 
15 0 6 
6 5 3 2 
12 8 3 14 
5 6 5 3 
12 2 4 3 5 
4 14 2 
657 
75 1 
15 9 8 3 5 
3 0 4 4 2 
2 5 
109 37 1 
12 364 
5 3 0 5 9 
7 9 5 5 
9 4 
9 60 t 
106 3 
14 2 4 
23 4 
2 2 
265 
243 
5 3 0 5 9 
4 3 420 
U N I T A I R E S 
I 8 3 
1 7 3 
2 4 4 I I 7 
8 2 
I 1 3 
1 I 2 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
Z U B E R E I T E T E S C H M Ι E R Κ | T T E L 
V A L E U R S 
4 6 9 5 
2 5 6 2 
77 I 
17 8 6 
IOOO D O L L A R S 
7 9 1 1323 
3 4 2 5 89 
2 3 2 
48 5 
116 0 
O U A N T I TES 
9 6 6 6 
5 2 6 3 
4 397 
15 6 0 
2 8 2 8 
3 9 3 
5 2 4 
18 7 5 
2 4 5 8 
449 
I 3 3 
3 I 5 
7 3 4 
I 7 3 
56 0 
T O N N E S 
9 2 I 
4 6 4 
4 5 6 
2 33 
2 2 2 
18 8 6 
94 6 
9 3 9 
2 9 9 
6 3 9 
3 0 3 
4 7 0 
1 3 
10 6 9 
117 0 4 
Γ 505 
6 50 2 
10 26 
323 
Ζ 9 g 
W E R T E 
12 6 6 5 
I I Ο β 7 
3 42 
9 0 0 
2 a 5 
1 ·)3 
6 5 0 2 
2 3 80 
Ι Ε Ν G Ε Ν 
17 3 4 27 
I 9 Ο SB 
I 5 2 377 
3 18 59 
6 2 0 5 4 
8 7 38 
19 0 2 
7832 
ί 86 
2 8 1 8 3 
13 4 4 
3 27 
I 7 
6 2 0 3 4 
4 5 112 
13 332 
EINHE 
82 
I I I 
10 2 29 
2 23 
I 9 9 
T O N N E N 
I 126 35 
1501 0 
97 160 
14 6 4 
β 9 4 5 6 
110 3 9 
2 174 
13 05 
4 7 2 
13 20 
8 9 4 3 3 
3 0 9 2 
2 7 00 
4 04 
I 6 
3 
4 47 
T S W E R T E 
I I 3 
Π 39 
3 I 3 
5 2 4 
ι a o 
3 4 2 
N D B 
3 4 . 0 3 
» E R T E 
I I I 0 
5 97 
Ζ I I 
I 08 
4 03 
33 
2 29 
3 1 I 
2 13 8 
1 2 7 3 
6 6 4 
3 2 5 
5 3 6 
1 8 
1 33 
112 2 
2 1 0 
H E N G E N 
1 0 2 7 
574 
4 5 4 
1 8 2 
2 70 
2C Β 
43 
323 
1 6 1 
T O N N E N 
3 6 94 
2 0 06 
16 82 
5 2 I 
1 1 6 1 
7 
1 50 
12 0 2 
6 47 
2 44 
Valeurs uni tof res: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: Hehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r ­ CST 
Η 0 Ν U E 
c ε Ε 
. Α Q Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
3 3 2 ­ 6 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E H 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E N F E D 
E T A T S U N I S 
E O U A 1 E U R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε Rs 
A E L E 
A H E R N R D 
3 3 2 * 6 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
Αε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G ■ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
O A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
ε 5 P A G N E 
U R S 5 
A L L · H · ε 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H t. X I α UL 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 NO ON ε S 1 E 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε H s 
Αε L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M FEO 
Ι Τ AL ι ε 
R 0 Y · UN I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
ε sp A c Ν ε 
U R S S 
A L L . H . ε s τ 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O Ν G fl 1 t 
R 0 U H A Ν 1 L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
4 β 6 
4 0 5 
5 8 3 
4 9 4 
6 3 2 
V A S E L I N E 
V A 5 E L IN 
V A L E U fl S 
14 0 4 
4 2 2 
9 a I 
9 
9 6 2 
1 3 
1 6 8 
2 3 4 
9 6 2 
1 0 
Q U A N T I T E S 
7 9 9 3 
2 9 5 7 
1 
5 0 3 7 
2 5 
5 00 7 
I 1 2 
8 6 0 
193 6 
500 7 
Ζ 
V A L E U R S 
1 7 6 
1 4 3 
I 9 5 
1 9 2 
France 
U N I T A I R E 
6 8 6 
6 I 9 
7 '. 1 
7 6 0 
7 4 8 
1 2 0 
1 2 
1 0 7 
1 0 7 
I | 
1 0 7 
T O N N E S 
6 9 Ω 
Ζ 9 
6 5 9 
I 
6 5 8 
3 7 
6 5 8 
U N I T A I R E 
I 7 2 
1 6 2 
1 6 3 
P A R A F F I N E C I R E S 
P A R A F F IN 
V A L E U R S 
1 6 4 1 I 
2 8 0 8 
1 3 605 
4 7 6 
6 5 7 4 
4 6 9 
2 6 
6 H 6 
15 7 1 
5 8 
4 2 8 
2 8 
| | 6 6 
5 2 9 
10 5 1 
I 23 
4 4 
I 1 7 
1 6 0 
9 β 1 
6 5 5 7 
1 7 
2 ¿ 
3 9 
1 5 7 
1 6 1 
1 2 
I 1) 6 
2 8 9 0 
0 U Δ Ν T 1 f E S 
12 7 5 6 8 
19 4 6 9 
1 
10 8 10 5 
4 6 4 8 
3 10 19 
3 6 9 0 
1 4 2 
46 3 1 
1 0775 
2 3 1 
4 5 1 3 
9 1 
2 6 
5 2 1 
2 6 0 7 
6 2 3 2 
8 6 8 
7 b I 
5 9 3 
114 6 
2 8 6 8 
3 0 9 6 6 
5 3 
I 0 8 
U A N O H 
3 9 2 3 
5 2 9 
33 9 i 
2 
17 2 4 
Ζ I 6 
I 9 2 
2 I 
2 
6 
1 3 
6 1 7 
2 
1 1 
3 1 
17 2 4 
1 3 
9 76 
T O N N E S 
4 5 6 7 4 
19 12 
4 3 7 6 3 
4 
60 | 7 
10 2 9 
a 4 a 
3 5 
4 
5 0 
5 5 
3 5 2 3 
1 0 
7 0 
7 5 
6 0 17 
6 4 
Belg.­Lux. 
s 
4 I Ί 
36 2 
47 8 
ι. 4 5 
49 3 
Nederland 
6 1 9 
4 6 3 
Β 5 0 
5 3 2 
10 4 5 
IOOO D O L L A R S 
2 3 6 
1 37 
9 9 
4 
95 
5 
7 6 
5 6 
9 5 
15 0 5 
9 7 9 
I 
5 2 6 
1 7 
5 0 9 
4 6 
4 4 8 
4 8 5 
5 0 9 
S 
1 57 
1 4 0 
H Ι Ν E R A L E 
Ι Ν E R A L W 
3 3 7 
εα 
25 7 
5 
2 52 
E 
6 6 
2 5 2 
2 32 8 
76 2 
15 6 7 
6 
15 6 1 
6 5 
6 7 0 
156 1 
I 4 5 
I 6 4 
1 t 1 
s 
A C H S E 
I O O O D O L L A R S 
1 1 1 3 
4 7 6 
6 4 0 
1 6 
36 | 
3 8 
58 
3 7 6 
4 
Ι Ζ 
4 3 
3 6 0 
1 
3 2 
ι e 5 
I 
6 3 4 3 
2 5 6 ή 
I 
3 7 7 9 
5 0 
18 15 
2 I 5 
2 7 3 
2 0 7 0 
6 
4 9 
29 2 
1 8 I 0 
2 S 7 7 
8 2 5 
2 0 5 1 
4 5 
9 7 7 
9 
23 
7 6 9 
2 4 
2 7 
I 2 
I 
9 
Ζ 0 
I 25 
9 
9 7 7 
6 
3 9 
1 5 7 
9 5 
1 2 
5 4 3 
2 4 12 3 
7 0 9 0 
17 0 3 4 
1 7 I 
4 5 0 0 
I 3 1 
1 3 3 
6 7 19 
1 0 7 
9 1 
4 8 
ι a 
7 1 
2 0 0 
7 3 9 
2 
5 8 
4 5 0 0 
2 8 
Deutschland 
(Itili 
E I N H E 
fl 1 7 
5 4 9 
1 1 5 4 
9 6 9 
1267 
3 8 2 
37 
34 5 
345 
37 
3 4 5 
M E N G E N 
17 18 
1 9 2 
15 2 6 
I 
15 2 5 
1 
1 9 1 
1525 
EINHE 1 
2 2 2 
¿26 
2 26 
4 6 7 7 
2 2 C 
4 4 5 7 
3 8 0 
2 4 36 
: 5 
1 
1 5 Ζ 
9 
3 69 
9 
I 
1 23 
30 
99 
4 S 
9 5 0 
2 4 2 0 
I 6 
3 
3 
Ζ 8 5 
H E N G ε Ν 
2 9 383 
3 4 94 
2 5 fl 9 I 
4 3 36 
13 9 13 
6 25 
ß 
2 7 7 8 
83 
4 3 17 
I B 
I 
B b Ζ 
I 7 3 
4 6 ti 
28 8 
2 7 93 
I 3 Β β Ζ 
4 3 
Italia 
Τ S W Ε R Τ F 
3 00 
2 9t 
3 0 4 
2 0 7 
3 4 7 
N O E 
2 7 ­ 1 2 
W E R T E 
: 2 9 
I 5 6 
I 7 3 
1 6 3 
4 i. 
1 1 2 
I ί 3 
I 0 
T O N N E N 
1 7 4 4 
9 6 5 
7 Ζ 9 
7 5 4 
2 0 4 
7 8 I 
7 54 
5 
T S W ε Β Τ Ε 
ι e 9 
Ι 5 8 
2 2 6 
2 Ι 6 
Ν D D 
2 7 - 1 3 
H E R T E 
3 8 2 1 
7 5 3 
3 0 6 2 
33 
10 7 6 
3 67 
I 57 
2 3 4 
I 5 
7 
9 
5 1 
4 8 6 
2 66 
3 
1 8 
1 0 4 
10 7 6 
3 
9 8 5 
T O N N E N 
2 2 0 4 5 
4 4 0 9 
I 7 6 3 fi 
e 7 
4 7 7 4 
2 7 19 
1 
5 5 I 
1 1 3 8 
:« 2 
2 Ζ 
7 
4 0 0 
2 3 4 7 
I 6 7 e 
I 
ι r, 
1 2 5 
7 tí 8 
4 7 7 4 
Ursprung 
j Orjgine 
J ,— CST 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O 8R 
I N D O N E S I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A D M 
Ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
3 3 2 · 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E I F E D 
I T A L I E 
R O Y * J Ν 1 
SUED1: 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
R 0 U H A Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I £ R S 
A E L E 
A H Ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
R 0 U H A Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H O H D E 
C E E 
- A 0 H 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 3 3 2 - 9 2 
H 0 N 0 Έ 
C E E 
- A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A C L ε 
A M E R N R D 
Β ε L 0 · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ - τ ι ε R s 
A ε L E 
A M ε R N R D 
β ε L C - L u χ . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWG CEE 
1 1 9 Ξ 
4 3 6 2 
10 6 9 
9 1 
14 0 9 
4 8 5 14 
V A L E U R S 
1 2 9 
1 4 4 
1 2 6 
1 0 2 
2 1 2 
H U I L E S C 
A N D E R E l· 
V A L E U R S 
2 0 2 8 
9 6 8 
10 6 0 
4 3 4 
5 6 5 
2 1 9 
1 0 8 
4 1 3 
1 6 6 
6 2 
3 4 1 
3 4 
4 5 
1 0 
1 4 
585 
1 6 
Q U A N T I T E « 
2 15 2 1 
15 5 06 
6 0 18 
16 4 7 
3 6 7 6 
2 4 7 1 
9 3 4 
8 3 9 6 
2 3 17 
1 3 8 Ë 
13 6 1 
1 2 9 
Φ 8 1 
6 5 
3 0 I 
3 6 7 6 
1 9 5 
V A L E U R S 
9 4 
6 2 
1 7 6 
2 6 4 
1 5 9 
Β R A 1 
P E C H 
V A L E U R S 
11931 
4 6 4 8 
7 2 8 2 
2 3 3 7 
7 8 
10 9 8 
2 5 6 
2 8 6 5 
4 2 1 
2 3 14 
2 3 
3 9 
3 8 5 9 
1 0 5 
6 6 4 
7 8 
O U A N T 1 TES 
3 9 2 1 3 9 
1 37 1 2 1 
2 5 5 0 18 
7 5 18 4 
8 5 3 
3 8 1 1 8 
6 8 6 3 
7 5 3 5 8 
14 5 8 4 
7 4 5 3 0 
6 4 7 
14 3 9 
13 7 7 1 5 
3 7 15 
3 6 112 
8 5 3 
V 4 L E U R S 
3 0 
34 
France 
3 3 8 9 5 
U N I T A I R E 
6 6 
2 7 7 
1 8 
2 il 7 
P E T R O L E 
Belg.­Lux. 
I 9 9 
14 0 3 
7 
S 
I 7 5 
I 8 6 
1 6 9 
I 9 5 
Ρ R ε Ρ Δ R t 
I N E R A L I S C H E O E L E 
6 1 
6 0 
1 
1 
2 
5 8 
1 
T O N N E E 
13 9 2 
13 8 5 
7 
1 
6 
1 2 
13 7 3 
1 
6 
U N I T A I R E 
9 4 9 2 
3 8 3 9 
56 5 1 
19 12 
5 5 
6 2 2 
2 5 
27 7 1 
4 2 1 
19 12 
3 483 
2 0 1 
Ζ Ζ 
T O N N E S 
3 0 4 5 7 0 
1 1 10 9 6 
19 3 4 7 4 
6 2 3 Β 7 
6 0 6 
2 2 3 0 3 
12 2 4 
7 2 9 0 5 
I 4 5 e 4 
6 2 3 8 7 
I 2 3 4 3 5 
7 0 4 6 
6 0 6 
U N I T A I R E 
3 I 
3 5 
Nederland 
119 5 
4 86 2 
6^6 
9 I 
4 4 3 1 
I 1 9 
1 1 6 
1 20 
2 1 7 
Tl N D A 
I Û C O D O L L A R S 
I 6 6 
I 5 5 
1 2 
2 
1 0 
1 9 
1 0 3 
3 3 
2 
1 0 
6 92 5 
6 8 7 5 
5 0 
6 
4 4 
12 03 
5 5 0 8 
1 6 4 
6 
4 4 
5 
2 4 
2 3 
4 2 9 
2 0 5 
22 4 
1 0 6 
9 5 
5 2 
2 1 
ι 2 a 
4 
1 0 5 
1 
1 4 
9 5 
5 06 0 
2 993 
2 06 8 
6 7 4 
8 9 7 
56 2 
26 4 
2 13 3 
I 4 
6 5 3 
2 0 
30 1 
8 9 7 
8 5 
6 8 
1 0 8 
1 57 
I O O O D O L L A R S 
1 5 7 
6 3 
9 4 
2 5 
2 6 
3 3 
2 5 
3 0 
3 9 
4 8 7 9 
I B 1 2 
3 0 6 7 
6 i 9 
9 3 0 
8 3 2 
6 1 8 
106 5 
13 8 3 
S 
3 2 
12 17 
3 9 2 
82 5 
2 6 4 
33 4 
5 8 
2 6 4 
2 
2 0 6 
2 0 
333 
45 0 47 
I 2 7 1 6 
3 2 331 
9 4 2 3 
1 1 2 0 I 
1 5 0 9 
9 42 3 
5 9 
7 74 2 
76 5 
14 3 4 2 
2 7 
3 I 
Deutschland 
(Bit) 
2 5 
2 9 9 9 
E I N H E 
1 5 9 
6 3 
1 72 
6 8 
1 7 5 
1 2 5 7 
5 4 2 
7 1 5 
2 4 3 
4 5 4 
1 47 
87 
30 8 
1 5 1 
34 
4 5 
9 
4 5 4 
1 6 
H E N G E N 
7 8 0 5 
4 2 10 
3 5 9 7 
7 09 
2 6 9 0 
6 7 8 
6 5 0 
2 8 8 1 
1 
4 4 5 
1 29 
8 0 
4 5 
2 6 9 0 
1 9 5 
E I N H E 
1 6 1 
1 2 9 
1 9 9 
3 4 3 
1 69 
9 B 8 
35 1 
637 
fl 4 
1 42 
2 0 5 
6 1 
23 
37 
1 4 0 
4 6 
3 3 0 
H E N G E N 
3 6 3 4 2 
11465 
2 4 8 7 7 
17 3 3 
4 6 14 
6 7 0 1 
10 8 0 
6 4 7 
1 3 β 0 
5 473 
15 67 
14 7 2 4 
E 1 N H E 
27 
3 I 
Italia 
1 8 9 
6 
7 16 2 
T S h E R Τ Ε­
Ι 7 3 
Ι 7 2 
Ι 7 4 
2 25 
Ν D Β 
2 7 * Ι 0 G 
W E R T E 
Ι Ι S 
6 
I 0 8 
83 
25 
I 
2 
3 
83 
2 5 
T O N N E N 
3 3 9 
4 3 
2 96 
2 5 7 
3 9 
2 e 
7 
8 
2 57 
3 9 
T S W E R T E 
3 3 9 
3 6 5 
NDB 
2 7 · 0 8 A 
W E R T E 
7 7 
3 
7 5 
5 2 
23 
3 
5 2 
2 3 
T O N N E N 
13 0 1 
Ζ 2 
12 6 9 
10 22 
2 4 7 
3 2 
10 2 2 
2 47 
τ s w ε R τ ε 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je auigewleiener Mengenelnhelt — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Orìgine 
I r - CST 
. A 0 M 
Ρ ■ T I E fl S 
A E L E 
A M ε R N R O 
X 3 3 2 ­ 9 3 
H 0 N D ε 
C E E 
P ' T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E M F E D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
3 3 2 ­ 9 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Ι I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 N D ε 
C ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
P A Y S D A S 
A L L E M F E O 
E T A T S U N t S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A M E R N R O 
3 3 2 ­ 9 5 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I R A K 
Κ 0 W Ε I T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
2 9 
3 I 
France 
2 9 
3 1 
C O K E O E S R i l 
P E C H K O K S 
V A L E U R S 
3 2 4 3 
3 2 4 2 
1 
1 
3 2 4 0 
2 9 9 5 
2 9 9 5 
2 9 9 4 
Belg.­Lux. Nederland 
2 ù 
2 ε 
I O O O D O L L A R S 
4 
3 
I 
I 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 4 2 6 1 
5 4 2 5 5 
ι 
5 4 1 6 2 
V A L E U R S 
6 0 
6 0 
5 0 8 0 6 
5 o e 0 6 
5 0 7 6 3 
7 7 
7 I 
5 
5 
2 1 
U N I T A I R E S 
5 9 
5 9 
C O K E D E P E T R O L E 
P E T R C L K O K S 
V A L E U R S 
1 2 0 5 7 
3 4 2 7 
8 6 2 9 
5 
8 6 2 2 
7 5 0 
2 6 7 2 
8 2 4 3 
3 7 9 
5 0 9 3 
2 Β 8 β 
2 2 0 5 
2 2 0 5 
4 6 6 
2 4 2 2 
2 2 0 5 
I O O O D O L L A R S 
2 5 2 1 4 1 
3 8 5 
2 1 4 1 3 6 
2 1 4 1 3 6 
3 1 
7 
2 1 4 1 3 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 0 6 9 2 1 0 5 5 5 2 1 9 6 2 0 1 1 1 2 5 
6 9 8 6 8 
3 0 0 8 0 4 
9 5 
3 0 0 7 0 5 
1 1 2 3 0 
5 8 3 0 3 
2 8 3 5 7 6 
1 7 1 2 9 
V A L E U R S 
3 3 
4 9 
2 9 
2 9 
Β 1 T U H E E 
Β Ι Τ U M ε Ν 
V A L E U R S 
1 2 5 3 9 
9 8 4 1 
2 6 9 8 
3 7 7 
1 2 7 0 
4 8 9 
4 4 6 1 
3 7 7 7 
I I 0 I 
1 3 
2 8 0 
6 6 
2 5 
1 4 
4 5 
1 3 5 
7 5 0 
1 2 7 0 
6 0 
4 7 
5 7 9 3 2 
4 7 6 2 0 
4 7 6 2 0 
5 7 5 6 
5 2 1 7 4 
4 7 6 2 0 
U N I T A I R 
4 8 
5 0 
4 6 
4 6 
3 5 7 5 3 5 5 
1 6 0 4 5 1 0 7 7 0 
1 6 0 4 5 1 0 7 7 0 
2 1 2 3 
1 4 5 2 
1 6 0 4 5 1 0 7 7 0 
S 
1 3 1 3 
1 3 1 3 
1 3 1 3 
A U T R E S I D 0 P E T R O L N D A 
U Δ E R D O E L R U E C K S T A E N D E 
2 4 Ι 
Ι Ι 7 
Ι 2 3 
2 
Ι 4 
6 7 
5 0 
2 
Ι 4 
6 0 
4 7 
I O O O D O L L A R S 
4 7 3 i 6 Ρ 9 
4 6 6 1 1 3 6 
7 5 5 4 
7 I 
5 4 9 
2 5 9 
6 0 6 
3 0 
1 7 7 4 5 0 
7 1 
4 
5 4 9 
Q U A N T I I E S T O N N E S 
5 2 8 3 9 1 
4 2 4 9 6 2 
1 0 3 4 2 * · 
5 8 0 3 
6 1 0 9 2 
1 7 5 8 1 
4 3 0 3 
I 9 6 0 
2 3 4 3 
2 0 
6 3 
6 1 8 8 6 6 6 2 3 4 
6 1 6 8 4 3 6 3 0 7 
2 0 3 2 9 4 2 6 
2 0 0 a 
3 2 9 3 0 0 
1 2 2 1 7 
Deutschland 
¡ l i i t i 
Η Ε Ν C Ε Ν 
E I N H E 
2 2 3 8 
2 2 3 8 
5 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
Η Ε Ν G ε Ν 
Ι 0 0 2 4 2 
Ι 0 0 2 4 2 
9 5 
1 0 0 1 4 3 
1 0 0 1 4 3 
Ε Ι Ν ΜΕ 
2 2 
2 2 
2 2 
6 5 0 0 
7 6 0 5 
9 7 5 
2 Ι 
Ι 4 
Ι 3 ί ! 
3 7 7 5 
3 6 7 9 
Ι 3 
Ι 4 
4 
2 
4 5 
ι 3 : 
T i u 
Ι -
Η Ε ι; c ε Ν 
3 5 2 7 5 6 
3 1 3 2 9 6 
3 4 4 6 1 
2 6 9 
: c 
3 2 C 4 
Italia 
2 7 · C E s 
K E R T E 
2 4 4 
: 4 4 
T C Κ Ν Ε Ν 
3 3 7 8 
3 3 7 6 
3 3 7 8 
T S W E R T E 
7 2 
7 2 
Ν D S 
2 7 - I 4 Δ 
W E R T E 
4 3 3 3 
4 9 6 
3 8 3 6 
3 8 3 5 
2 5 3 
2 4 3 
3 4 5 6 
3 7 9 
T O N N E N 
1 3 4 1 5 3 
Β 0 2 6 
1 2 6 1 2 7 
1 2 6 1 2 7 
3 3 4 9 
4 6 7 
I 0 8 9 9 8 
1 7 1 2 9 
τ s w E R τ ε 
3 2 
6 2 
3 0 
3 0 
Ν 0 ö 
2 7 · I 4 Β 
W E R T E 
1 5 5 6 
5 1 7 
1 0 3 9 
3 4 6 
6 9 3 
9 2 
I 
4 2 4 
2 5 6 
6 2 
2 3 
6 9 3 
T C Ν Κ Ε Ν 
4 3 2 1 2 
6 Ζ 1 5 
3 6 9 9 6 
5 3 0 6 
3 1 6 9 0 
2 1 6 0 
Ursprung 
Ι Ongine 
Ι r ­ C S T 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y ­ U Ν I 
S U 1 S Ζ E 
A υ τ R ι L «ε 
Y O U C O S L A V 
Ρ 0 L il C Ν L 
T C H E C O S L . 
H O N G R 1 t 
E T A T S U N I S 
I R A K 
κ o w ε ι τ 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M l R Ν fl D 
3 3 2 . 9 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E­L G · L U X . 
P A Y S Β A S ­
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl 0 
3 4 1 ­ 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε H 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E f 
E S P A G N E 
R O U M A Ν I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
1 7 9 7 1 3 
1 5 9 S c f. 
6 7 3 5 8 
4 4 2 
4 4 9 7 
9 5 4 
2 8 1 
9 2 7 
1 2 1 7 
8 4 1 7 
2 3 7 1 3 
6 1 0 9 2 
1 2 0 7 
1 0 5 3 
V A L E U R S 
2 4 
2 3 
2 6 
6 5 
2 1 
France 
I 
1 4 9 4 
4 6 4 
1 
2 0 
6 3 
1 2 0 7 
1 0 5 3 
Betg.­Lux. 
7 9 2 
4 β 6 7 ? 
2 0 0 
U N I T A I R E S 
5 6 8 
6 0 
5 2 
F 
. M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
B I T U M 1 N 0 E S E C E M I 5 C M E 
V A L E U R S 
3 0 0 6 
1 5 9 7 
1 4 0 7 
6 2 6 
5 7 6 
5 1 5 
1 0 E 
7 3 1 
2 0 5 
3 8 
7 8 9 
1 9 
5 7 6 
O U A N T 1 T E 
2 9 9 1 0 
2 1 8 3 0 
6 0 8 0 
6 6 4 2 
1 3 2 4 
7 5 7 1 
1 9 4 3 
1 0 1 2 8 
1 6 6 6 
5 0 0 
6 2 7 4 
1 2 t 
1 3 2 4 
V A L E U R S 
1 0 1 
7 3 
1 7 4 
1 2 4 
4 3 5 
1 9 Β 
7 1 
I 2 7 
f 6 
4 I 
1 4 
4 4 
1 3 
8 5 
1 
4 1 
T O N N E 
1 3 9 7 
1 0 1 4 
3 8 4 
2 7 3 
1 1 1 
2 1 0 
6 7 7 
1 2 7 
2 7 1 
1 1 1 
Nederland 
2 2 6 3 6 
1 * 1 7 1 
Β 
1 I 0 
2 9 3 0 8 
2 6 
3 1 
1 9 
1 9 
I O O O O O L L A P S 
7 1 6 3 1 6 
5 3 4 
I 8 1 
1 2 1 
6 0 
1 9 1 
1 7 8 
1 2 7 
3 e 
I I 9 
b 0 
) 6 7 4 9 
5 4 6 6 
1 2 6 3 
1 0 7 5 
I 8 8 
2 5 5 9 
1 5 4 0 
f Ü 7 
5 0 0 
1 0 4 2 
1 ti 8 
U N I T A I R E S 
1 4 2 
Λ 1 I 
G A Z N A T U R A U T H 
E R D G A S U A C U i f 
V A L E U R S 
1 5 8 3 3 
1 5 6 9 7 
4 
1 2 2 
1 2 
2 
2 5 6 4 
1 1 9 2 
6 7 7 8 
5 1 6 3 
7 9 
2 9 
1 3 
Q U A N T I T E 
3 6 2 9 2 1 
3 5 8 0 4 2 
I 1 3 
4 5 2 4 
ι e E 
5 7 1 3 2 
1 7 2 2 1 
1 4 2 4 9 1 
I 4 I I 9 6 
1 6 8 9 
2 6 4 6 
2 4 3 
V A L E U R S 
4 4 
4 4 
2 7 
1 2 3 3 
1 1 6 5 
4 
6 4 
1 6 1 
6 2 
9 4 2 
6 4 
> T O N N E 
2 7 5 5 1 
2 6 C 6 2 
1 1 3 
1 3 5 7 
4 A 7 6 
1 5 5 1 
2 0 0 5 5 
1 3 5 7 
I 0 6 
9 7 
I 4 1 
I 1 3 
r 0 R 0 C A R B 
1 3 2 
ι μ 3 
1 2 I 
6 2 
3 2 
5 3 
4 7 
6 2 
3 0 0 4 
1 5 6 7 
1 4 3 0 
1 2 6 3 
1 5 3 
4 6 5 
s e s 
5 I 7 
1 2 7 9 
4 
1 5 3 
1 0 5 
e A 
I 2 7 
·, 4 
G A Z E U X 
K 0 H L E N W A S 5 E H S T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 3 3 0 2 9 Η β 
9 3 3 1 
7 
6 
' 
4 (. β 
6 6 0 0 
2 2 6 3 
Ι Ζ 
> 
2 1 6 8 0 5 
2 1 6 4 3 5 
I 2 7 
1 2 6 
1 
1 4 3 8 8 
1 3 7 ε I 8 
6 4 2 2 9 
2 4 3 
U N I T A I R E S 
4 5 4 3 
4 5 4 3 
2 o C 7 
¡ 
3 3 
1 0 3 1 
1 9 2 3 
6 9 2 9 6 
6 9 2 9 6 
I 0 9 
1 2 7 4 3 
5 6 4 4 2 
4 3 
4 3 
Deutschland 
i l l l t i 
I 5 7 0 7 6 
1 5 7 5 7 5 
4 à I 
I 6 7 
7 3 
2 0 
9 2 7 
1 2 1 7 
8 4 1 7 
2 3 6 0 3 
2 8 
E I N H E 
2 4 
2 4 
2 8 
1 4 3 9 
6 2 2 
6 1 7 
2 7 3 
3 3 9 
Γ 7 7 
« 0 
5 0 5 
¡ ' 4 3 
1 7 
3 3 9 
Η t' Ν C Ε Ν 
I e. 5 8 3 
1 3 4 7 8 
3 1 0 6 
2 3 0 1 
6 9 I 
4 4 3 1 
1 1 4 7 
7 9 0 0 
1 9 8 0 
1 1 3 
6 '· 1 
C I Ν HC 
0 7 
6 I 
1 9 9 
1 I 9 
4 9 1 
3 3 3 
3 J 1 
4 1 3 
1 1 6 
Μ ε Ν C Ε Ν 
9 0 9 1 
9 0 3 9 
'i 
5 9 1 7 
3 1 2 2 
E I N H E 
5 9 
5 9 
Italia 
7 
4 0 4 8 
4 1 0 2 
a e ι 
2 6 1 
3 1 6 9 0 
T S W E R T E 
3 6 
Ρ 3 
? β 
6 ·> 
2 2 
N O S 
2 7 . 1 6 
W E R T E 
3 3 7 
) Β 
2 9 9 
2 7 5 
7 4 
ι 5 
I 
4 
Ι Β 
2 2 2 
: 4 
T O N N E N 
2 1 7 7 
2 μ 5 
1 6 9 1 
1 7 1 0 
Ι Β I 
I 1 6 
1 
1 1 
1 3 / 
1 7 0 2 
1 (1 1 
T S W E R T E 
1 3 3 
1 5 8 
1 3 2 
Ν D 0 
2 7 ­ 1 1 
W f H T E 
1 7 3 1 
1 6 6 3 
4 Ρ 
Ζ 
ι 
1 6 4 8 
l S 
Ι 3 
Ι 0 Ν Ν C Ν 
4 0 Ι 7 Β 
3 7 1 9 0 
2 9 8 8 
Ι 0 
3 6 7 1 8 
4 7 2 
3 3 2 
2 6 4 6 
Τ S W Γ R Τ Ε 
4 3 
4 5 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e »u.gewie.ener Mengenelnhelt — X: »lehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübers te l lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Η Ε fl N R D 
B E L C · L U Χ ­
A L L E H F E D 
S U I S S E 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C · L UX . 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
β ε L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y «UN I 
3 U I S 5 E 
E S P A G N E 
E U R O P E NO 
p · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­UN I 
S U I S S E 
ε s p A c Ν ε 
E U R O P E ND 
> · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L UX . 
P A Y 5 Ü A 5 
A L L E H F E D 
R OY · UN I 
I S L A ND E 
I R L A N D E 
Ν O R V ε G ε 
s υε D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E 5 P A C N F 
M A R O C 
A N G O L A 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T INE 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
V A L E U R : 
42 3 
4 ; ζ 
r . o 5 Β 
W E R T E 
I O o 
I o o 
Q U A N T I T E S 
2 8 8 2 5 7 
2 β 5 3 6 5 
2 8 9 2 
2 8 9 2 
6 7 4 6 9 
2 17 8 6 4 
28 9 2 
7 2 9 6 
7 2 9 6 
U N C E N I O O O H 3 
6 5 3 7 9 
19 3 6 12 
E I N H E I T S W E R T E 
D O L L A R S 
585 
5 EJ 5 
9 5 8 3 
5 0 15 
6 9 1 
4 7 3 
4 3 9 
9 5 
4 9 2 0 
4 35 9 
2 0 9 
O U A N T I T E S 
15 5 5 3 9 3 I 
2 0 9 8 9 9 
9 5 8 3 
5 0 15 
2 4 2 
3 3 7 
4 39 
9 5 
4 9 2 0 
4 3 5 9 
2 0 9 
10 114 3 
4 8 8 8 6 
5 9 8 7 0 
15 7 15 
7 4 4 6 9 7 
5 4 2 6 3 9 
4 2 2 4 3 
1 7 0 1 7 
2 3 3 6 8 
5 9 8 7 0 
15715 
7 4 4 6 9 7 
5 4 2 8 3 9 
4 2 2 4 3 
) Ν Ι Τ A J R ε S 
M E N G E N I O O O K W H 
8 4 12 6 
2 5 5 18 
G R A I S S E S I 
F E T T E U N D 
' A L E U R S 
5 3 7 6 9 
4 8 8 0 
3 
4 3 4 8 7 
1 4 0 9 2 
2 3 4 4 
5 5 0 
I I 4 
3 8 5 1 
3 6 5 
8 0 Û 
Ζ 9 t 
I 3 
1 0 9 9 
I 6 4 
5 4 3 
3 9 C 
8 5 6 
2 2 3 7 
1 0 7 
2 2 8 
9 4 0 0 
6 2 I 
T H U I L E S OE P O I S S t 
O E L E V O N F I S C H E N 
I O O O D 0 L L A f 
6 7 1 7 4 5 7 3 1 ί 
1 8 3 2 9 0 2 
3 
4 8 4 3 3 6 7 1 ΐ 
3 2 2 5 1 5 8 
HE I T S W E R T E 
Ν DS 
1 5 * 0 4 
2 4 8 9 6 
1 2 2 0 
2 3 6 7 8 
9 0 14 
W E R-T E 
2 3 4 8-
5 0 0 
3 2 3 
2 0 6 
Ursprung 
Origine 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
D I V E R S 
> · T I E R 5 
A E L ε 
A M E R N R D 
H F E D 
U Ν I 
N O E 
F R A N 
Β ε L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
s υε o 
D A N E 
Ρ 0 fl Τ 
E S P A 
Α Ν C Ο L A 
U N S U D 
Ε T A T S Uh 
C A N A D A 
G U Y A N E 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I 
J A P O N 
A U 5 T 
Ν 2 E 
R A L I ε 
L A N D E 
D I V E R S Ν D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R NC 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F. E D 
I T A L IE 
H O N G R Ι E 
E T A T 5 U N I 5 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Θ ε L 0 - L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
P · T IERS 
AELE 
AMER Ν fi 0 
F R A N C E 
β E L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ROY · U Ν I 
1 5 L A NO E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
s υε οε 
D A N E M A R K 
SU 1 55 E 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(Bit) 
Q U A N T I TE5 
2 14 9 
9 6 I 
19365 
2 3 8 5 
4 0 8 2 
4 13 8 
7 0 
5 6 2 0 7 
4 0 5 
3 95 7 
6 6 9 8 
7 4 5 
3 9 5 4 
30 16 
4 0 5 5 
14 2 65 
5 8 0 
110 6 
6 5 7 12 
4 19 7 
8 3 9 
606 7 7 
5 4 6 6 
4 7 2 
2 7 4 9 2 
1 0 H H E S 
19 0 8 5 
7 5 6 
12 10 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
16 3 2 19 
19 6 2 2 5 
1 9 2 
2 0 9 
I 6 2 
3 2 2 1 
2 I 9 
5 7 5 0 7 
19 0 4 
7 6 8 7 
2 2 4 1 
AC 
2 2 2 2 
8 93 
84 
74 
8 I 3 
1 9 S 
2 5 6 
42 5 
4 0 15 
7 6 8 7 
2 2 5 5 5 
7 4 9 
390 
15 706 
10 77 
3 I 8 
2 7 236 
I 6 4 
I 7B 
I 3 9 
C R A I S S E P O R C V O L A I Ν F O N D U E 
S C H W E I N E U N O C E F L U E C E L F E T T 
/ A L E U R S 1000 D O L L A R : 
- 5 4 4 7 86 883 
4 8 11 6 6 6 6 5 
6 37 
I 2 
5 6 2 
10 7 4 
2 077 
15 4 4 
1 2 
I 0 4 
3 6 
5 8 2 
O U A N T I T E S 
18 4 6 6 
16 7 6 7 
4 9 4 2 
6 2 8 9 
5 0 3 8 
V A L E U R S 
2 9 5 
2 8 7 
I I 
T O N N E S 
3 53 
3 5 3 
3 7 7 
3 6 5 
V A L E U R S 
3 7 8 0 6 
3 2 3 6 
3 4 5 7 0 
6 4 I 
3 2 8 4 2 
7 5 I 
4 5 2 
9 2 6 
1107 
9 6 
2 5 
2 4 2 8 
2 3 9 7 
I 1 5 
2 5 
I 7 4 
I 7 5 
5 5 3 
2 6 6 
2 e E 
2 6 8 
2 3 
2 4 
I O O O D O L L A R 
2 00 5 7 
10 7 8 
9 2 7 
2 8 
Ε θ 6 
352 
4 9 Ζ 
2 3 I 
9 5 0 
8 8 A 
7 06 6 
ι e 5 
S 6 9 5 
9 6 
2 5 I 
5 3 7 
I 4 6 
I 5 3 
M E »1 C Ε Ν 
14 0 7 52 
6 7 57 
5 O 
3 5 969 
2 39 
3 826 
3 623 
2 5 
3 6 0 8 4 
3 4 4 Β 
4 4 9 
3 12 7 8 
3 6 7 9 
I 5 4 
E I N H E I T S W E R T E 
177 2 2 7 
16 1 2 3 1 
I 77 
I 9 1 
I U 6 
2 2 ó 
2 28 
2069 
103 1 
Η ε N G Ε Ν 
12 894 
11335 
1560 
4 
14 82 
2 4 4 Β 
6 2 4 6 
2 6 4 1 
ε ιΝΗε ι τ sνε F 
3 45 
'338 
393 
3 83 
INEN 
I I 4 
9 7 15 
4 0 0 
9 116 
ï e 3 
ι β a 
2 7 0 
Ν D β 
I 5 · 0 2 
W E R T E 
169 42 
3 67 
I 6 S 74 
28 
15 8 55 
1 2 O 
2 47 
Voleur* u n i t a i r e · : $ per uniti* de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB, CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A R G E N T INE 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
c E ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C ε 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
1 SL A Ν D ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Ν 0 Ν D ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
4 1 1 ­ 3 3 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
E T A T S U N 1 S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ τ ι ε R5 
AELE 
AHER NRD 
A L L E H FEO 
R 0 Y * U Ν 1 
D A N E H A R K 
E T A T S U N 1 5 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Αε LE 
AHER NRD 
4 11­34 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 εΑ5 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I 5 5 ε 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
7 7 9 · 13 7 5 
12 1 
14 6 · · 6 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 2 5 2 6 3 2 4 0 13499 5 2 0 4 4 
19786 1353 7 0 3 5 5 3 0 5 
3 3 · ­
2 2 2 7 3 7 1884 6 4 6 4 4 6 7 3 9 
4256 · 230 1123 
2 1 2 3 5 7 1882 6|79 4 4 4 0 7 
5 0 0 0 · 2 6 2 2 534 
2 6 6 0 55 · 1504 
5 4 4 2 728 3239 
6 6 8 4 570 1174 3 2 6 7 
13 8 · · 4 6 
12 7 · * 12 7 
13 1 · ­ 5 8 
4 7 0 
3 2 5 9 . 227 976 
2 6 2 
10 4 . 3 10 1 
2 1 2 3 5 7 I8C2 6179 4 4 4 0 7 
4 6 0 5 · 55 496 
4 5 9 ­ · 2 
8 0 0 · · 5 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
156 171 149 153 
164 197 153 167 
155 153 143 151 
15 1 · · 16 5 
155 153 143 151 
O L E O S T E A R I N E HUl S A I N D O U X ETC 
0 L E 0 5 T E A R I N S C H H A L Z O E L 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
526 14 245 165 
2 1 ­ 3 
505 13 242 166 
4 6 13 18 3 
4 3 1 · 2 2 4 14 3 
18 · 3 
3 1 10 8 3 
15 3 10 
4 3 1 · 22 4 14 3 
2 1 · · 20 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1431 40 599 538 
4 7 · 9 
I3B6 40 590 539 
13 1 4 0 5 1 7 
1095 . 53B 420 
4 4 · 9 
88 . 3 0 2 3 7 
4 3 10 2 8 
1093 · 538 420 
12 3 · I 112 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
368 . 409 307 
364 . 410 308 
394 416 340 
G R A I S S E S Οε S U I N T ET D E R I V E S 
W O L L F E T T UND Κ OLLF E T T D E R I V A Τ E 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
9 5 9 203 67 260 
3 8 3 6 9 It 19 2 
5 7 9 135 56 68 
4 5 4 114 5 1 5 1 
2 0 12 2 5 
12 · 6 
8 8 B · 3 2 
15 · 3 
19 6 8 2 16 0 
7 2 53 
4 2 7 114 5 1 5 1 
11 
16 
2 0 12 2 5 
39 2 3 3 
5 9 7 · 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 8 5 8 1335 345 842 
1343 338 30 646 
2 5 1 6 997 315 197 
2 1 1 2 9 6 0 295 157 
17 11 4 2 
19 . 16 
2 4 9 3 6 · 8 3 
38 ­ 7 
691 46 7 563 
3 4 6 2 5 6 
2 0 1 0 960 295 157 
2 
Deutschland 
(BK) 
I 2 I 
66 
H E N G E N 
6 4 7 4 5 
3 652 
6 10 93 
27 27 
5 7 5 60 
10 7 6 
110 1 
147 5 
9 2 
73 
4 7 0 
2 056 
6 6 
5 7 5 60 
4 57 
2 76 
E 1 NHE 
1 60 
1 76 
I Ζ 9 
I 4 7 
1 58 
6 7 
3 
6 4 
1 2 
64 
1 0 
2 
6 4 
1 
H E N G E N 
2 1 9 
3 
2 I 7 
33 
1 37 
28 
5 
1 37 
1 0 
E I N H E 
3 2 Ζ 
8 3 
2 4 2 
I 9 6 
5 
4 Ü 
I 1 
1 9 
1 7 0 
1 0 
1 6 
3 1 
8 
K E N C E N 
1007 
2 5 Ζ 
755 
Ζ 2 9 
2 
I 3 0 
3 1 
9 0 
4 2 7 
2 
Italia 
6 9 1 
T O N N E N 
10 8 9 9 6 
2 4 4 1 
1 0 6 5 5 7 
I 7 6 
1 0 2 3 2 9 
7 68 
16 73 
I 76 
10 2 3 2 9 
40 52 
T S W E R T E 
1 55 
I 50 
I 56 
I 55 
NOB 
1 5 · 0 3 
V E R T E 
1 5 
1 5 
1 5 
T O N N E N 
3 5 
3 5 
3 5 
T S V E R τ ε 
Ν D 0 
I 5 · 0 5 
w Ε R τ ε 
I 0 4 
28 
7 8 
4 2 
I 
1 
1 
2 6 
4 1 
1 
1 
3 5 
T O N N E N 
3 29 
7 6 
2 52 
I 7 1 
1 
7 Ζ 
I 7 1 
Ursprung 
1 Origine 
1 r—CST 
AUTR 1 CHE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
AMER NRD 
4 1 1.35 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
P A Y S BAS 
R O Y · U Ν 1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
A H E R NRO 
P A Y S B A S 
ROY · UN 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
4 1 1­39 
H 0 N ο ε 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L G · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
Ν 0 R ν ε G ε 
s υ ε ο E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O Ν G R t E 
E T A T S U N I S 
A R G E N 1 I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L f 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν t 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
4 2 1 · 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
9 6 
1 7 
I 9 5 
I 4 1 
v A L ε U R S 
2 4 9 
2 8 5 
2 30 
2 I 5 
D E G R A S 
D E G R A S 
V A L E U R S 
5 8 
3 9 
I 9 
I 9 
2 9 
1 5 
O U A N T Ι Τ Ε : 
4 59 
2 7 9 
Ι β 0 
I 6 0 
2 4 4 
I 5 3 
V A L E U R S 
France 
I 1 
1 0 
1 6 
U N I T A I R E 
1 5 2 
1 3 5 
1 1 9 
3 
T 0 » Ν ε ! 
1 4 
I 3 
I 3 
5 
U N I T A I R E 
Belg.­Lux. 
4 
1 5 
1 
S 
Nederland 
2 
1 5 
2 3 
3 0 « 
297 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 2 
? 
2 
2 
6 
2 
8 4 
6 6 
1 9 
1 9 
5 P 
1 9 
S 
1 9 
1 6 
1 
1 
G R A I S S E S E T H U I L E S A N l H A L N O A 
T I E R I S C H E F E T T E 
v A L ε U R S 
5 2 3 4 
3 5 3 ! 
I 
170 1 
116 0 
I 9 3 
9 B9 
7 8 9 
I 63 
13 9 1 
8 4 
8 5 
8 5 
5 5 7 
I I 8 
2 3 1 
1 4 
1 9 3 
67 
1 6 6 
9 C 
7 I 3 
5 I 3 
I 
1 9 6 
9 Ζ 
Ζ Ζ 
. 5 I 3 
S 
8 6 
4 
5 5 
4 0 
3 
U O E L E A Ν G 
I O O O D O L L A R S 
8 8 9 
85 2 
3 η 
1 0 
775 
1 4 
6 1 
2 1 
O U A N I I T E S T O N N E S 
3 5 3 5 5 
2 4 866 
3 
10 4 8 8 
8 116 
7 9 8 
6 7 3 9 
46 9 5 
10 2 8 
12 4 0 4 
2 1 0 
7 1 2 
4 9 3 
4 12 0 
8 0 5 
17 7 6 
7 4 
7 9 8 
1 3 1 
117 9 
1 6 7 
V A L E U R S 
1 4 8 
1 4 2 
1 6 2 
1 4 3 
2 4 2 
3 7 2 5 
2 8 9 6 
3 
8 2 6 
A 1 7 
3 0 7 
2 8 9 5 
2 0 
3 9 6 
3 0 7 
8 1 
| | 
U N I T A I R E 
1 9 t 
1 7 7 
2 4 0 
H U I L E D E S O Y A 
S 0 J A ο ε L 
V A L ε U R S 
8 2 4 3 
15 5 9 
4 6 8 
4 1 6 
5 8 6 3 
5 776 
6 9 
1 fi 
5 2 1 2 
9 1 
4 7 3 
1 5 
1 A 
5 6 
5 
1 52 
1 4 Β 
110 6 
10 17 
F 9 
7 4 
1 S 
f 6 
9 7 
β Ζ 4 
I 6 
7 
3 6 
I 3 
1 S 
9 4 5 9 
9 0 4 0 
4 2 r 
3 9 I 
2 9 
6 5 2 
75 3 
. 7 6 3 3 
2 Β 
4 6 
2 I 7 
I 0 0 
2 9 
I 1 7 
1 1 3 
I O O O D O L L A R S 
40 5 
376 
180 2 
7 0 
Deutschland 
(BR) 
96 
I Ζ 5 
20 
E I N H E 
323 
3 2 1 
37 1 
36 
: 2 
1 4 
1 4 
2 1 
1 2 
H E N G E N 
33B 
I 9 0 
1 47 
1 47 
1 6 6 
1 29 
EINHE 
107 5 
2 *>5 
820 
664 
98 
26 
8 2 
1 47 
36 
7 a 
38 
4 :· a 
1 3 
4 1 
1 4 
98 
20 
6 
1 2 
H E N G E N 
7 2 6 0 
16 5 5 
5 6 14 
3 024 
423 
2 25 
5 1 3 
9 1 7 
93 
666 
2 6 1 
3 6 2 4 
5 1 
32V 
7 4 
4 2 3 
3 Γ­
Ι 4 
3 1 
E I N H E 
1 48 
1 5 4 
1 4 6 
1 32 
2953 
1 30 
Italia 
6 1 
1 5 V E R T E 
3 1 6 
NOB 
13*09 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
Ν 08 
t 3 · 0 6 
W E R T E 
1 4 3 1 
8 95 
. 5 56 
3 I 7 
24 
1 02 
9 7 
2 
* 9 4 
27 
. 
1 0 I 
1 89 
24 
7 
I 5 1 
57 
T O N N E N 
9 0 4 0 
5 4 9 9 
3 5 39 
2 2 66 
38 
6 50 
5 32 
20 
4 2 9 7 
69 
7 33 
14 4 4 
3 fl 
I 5 
1140 
80 
T S W E R T E 
t 6 I 
t 6 3 
1 57 
I 40 
NDB 
1 5 * 0 7 4 
W E R T E 
2 6 15 
5 47 
Va/euri unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Jinuar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Unprung 
I Origine 
\ t— CST 
P · T Ι E H S 
A E L E 
A M Γ R N R O 
Β ε L G . L UX . 
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
P O R T S F f l C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε fl N R O 
Β E L G · L UX . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
s υ ε οε 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
J A P O N 
P O f l T S F R C 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε H 5 
A ε L E 
A H E R N R D 
4 2 1 · 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
U R S 5 
B U L G A R I E 
S 0 U 0 A Ν 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
A R O E N T I N E 
C E Y L A Ν 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S D A S 
U R S S 
Β U L 0 A R Ι ε 
S O U D A N 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
A R O E N T I N E 
C E Y L A Ν 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
4 2 I · 4 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
• N I G E R 
S Ε Ν ε C A L 
Ν 1 C E R I A 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
V 1 ε Τ Ν Ν Η D 
EWG 
CEE 
6 6 3 9 
1 0 9 2 
3 8 1 9 
3 0 0 
9 2 4 
3 3 0 
3 0 
1 0 5 5 
3 8 1 9 
1 6 5 6 
6 2 
4 5 
F r a n c e 
5 3 
5 3 
Ι Ζ 5 
2 β 1 
5 3 
Belg.-Lux. 
3 0 
2 4 
3 7 I 
I 
2 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 7 4 2 
5 4 0 2 
2 6 2 4 0 
4 6 0 3 
1 5 2 0 1 
9 6 3 
3 3 3 5 
1 0 9 0 
7 9 
4 5 0 6 
1 5 2 0 1 
6 1 8 5 
2 1 4 
9 5 
ν A L ε UR S 
2 6 0 
2 8 9 
2 5 3 
2 3 7 
2 5 1 
H υ ι L ε οε 
1 5 9 1 
1 4 0 5 
1 8 5 
1 8 5 
4 4 2 
9 6 3 
1 6 5 
U N I T A I R E 
2 9 4 
2 9 6 
C O T O N 
S A U H K O L L S A A I D E L 
V A L ε UR 5 
2 0 9 2 7 
2 0 9 1 5 
1 9 1 5 2 
1 2 
6 6 
7 5 1 
3 2 
1 3 
1 9 1 5 2 
3 6 7 
1 3 9 
3 6 7 
2 7 
Q U A N T I T E S 
7 9 5 2 4 
2 0 
7 9 5 0 4 
7 2 7 7 5 
2 0 
2 3 8 
3 2 1 5 
1 0 0 
4 9 
7 2 7 7 5 
1 2 4 7 
4 8 5 
1 2 9 1 
1 0 1 
V A L E U R S 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
H U I L E D 
1 
1 
1 
1 
T O N N E S 
2 
2 
2 
2 
U N I T A I R E 
t R A C H 1 D ε 
E R D N U S S O E L 
V A L ε UR 5 
5 3 0 6 6 
9 9 4 
4 3 1 1 0 
8 9 6 4 
1 5 
6 5 3 
7 2 2 
5 5 
2 1 2 
2 1 0 5 
4 0 7 | Β 
1 5 7 0 
2 5 6 
3 1 
6 5 3 
6 5 6 3 
4 8 
6 7 
3 4 
4 3 6 0 3 
4 0 
4 3 0 7 9 
6 6 4 
ή 0 
2 1 0 5 
4 0 7 1 8 
2 5 6 
6 7 6 
1 5 5 5 
1 4 3 6 
1 2 C 
I 
1 0 2 
1 4 2 2 
1 
1 0 2 
S 
2 6 0 
2 6 2 
Nederland 
1 7 3 2 
I 3 1 
9 2 6 
7 0 
1 3 1 
9 2 6 
6 7 0 
6 5 7 5 
2 5 2 
6 3 2 2 
5 1 6 
3 2 9 0 
2 5 2 
Ζ I 6 
3 2 9 0 
2 4 9 6 
2 7 té 
27 b 
2 5 4 
2 e ι 
I O O O D O L L A R S 
1 I 9 B 
I 2 
1 1 8 6 
6 6 7 
1 2 
1 3 
6 6 ? 
1 3 9 
3 6 7 
4 2 8 0 
2 0 
4 2 6 1 
2 4 3 5 
2 0 
4 9 
2 4 3 5 
4 8 5 
1 2 9 1 
S 
2 8 0 
2 7 6 
2 7 4 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
2 8 5 
2 6 5 
2 6 5 
I O O O D O L L A R S 
1 2 0 9 
I 6 0 
3 1 
1 0 2 0 
1 9 4 
7 6 
8 4 
1 3 C 
3 I 
1 9 4 
6 2 9 
6 7 
1 9 9 9 
5 5 
1 9 4 4 
β 
I 2 8 
5 0 
6 4 6 
1 2 8 
1 1 6 2 
D e u t s c h l a n d 
( B i l l 
2 8 0 3 
9 2 2 
6 Ζ Ζ 
Ι 5 0 
9 2 2 
e 3 3 
9 8 6 
6 2 
Η Ε H 0 Ε Ν 
Ι Ι 6 3 2 
5 8 5 
1 1 0 4 7 
3 9 8 5 
3 1 6 0 
5 θ S 
3 9 8 4 
3 1 6 0 
3 6 8 9 
2 Ι 3 
ε ι Ν πε 
2 5 4 
2 5 6 
2 5 4 
2 3 1 
2 6 4 
1 9 2 6 6 
1 9 2 6 6 
1 8 0 8 2 
6 6 
7 5 Ι 
1 8 0 8 2 
3 6 7 
Η Ε Ν C ε Ν 
7 3 6 2 6 
7 3 6 2 6 
6 8 9 2 6 
2 3 8 
3 2 1 5 
6 8 9 2 6 
1 2 4 7 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
6 0 1 5 
7 3 0 
5 2 8 5 
6 
3 3 Ι 
6 4 6 
8 4 
7 7 0 
3 3 ' 
Α 0 9 6 
4 Β 
3 4 
Italia 
2 0 2 1 
3 3 
1 9 8 3 
Ι 6 5 
Ι 2 2 
2 6 0 
3 C 
1 9 6 3 
4 5 
Τ 0 Ν Κ Ε Ν 
Ι 0 3 Ρ 9 
1 7 2 4 
8 5 6 6 
Ι 0 Ι 
8 4 6 4 
5 2 Ι 
3 6 5 
8 3 8 
7 9 
5 
Β 4 6 4 
Ι 
9 Ζ 
Τ 5 V E R Τ Ε 
2 5 2 
3 Ι 7 
2 3 6 
2 3 4 
N O B 
Ι 5 · 0 7 Β 
V E R T E 
6 0 
6 0 
3 2 
2 7 
T O N N E N 
2 0 4 
2 C 3 
I 0 0 
1 0 I 
T S Η ε R T E 
N D B 
1 5 · 0 7 C 
H E R T E 
4 0 
9 
Ζ I 
I 
5 
4 
2 4 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f— CST 
Η ο Ν & ε 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Η Ε R Ν fl 0 
F R Α Ν C ε 
Β ε L C * L υ Χ . 
P A Y S B A S 
• Ν Τ G ε fl 
s ε Η ε U A L 
N I G E R I A 
* C 0 Ν G B R A 
. C 0 N G L E O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
1 5 R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
V Ι ε Τ Ν N R D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
Α Μ Ε fl N R D 
4 2 1 * 5 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
C R E C E 
H A fl 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S 1 E R R A L E O 
A R G E N T I N E 
I 5 R A E L 
1 NO 0 Ν E s ι ε 
P O f l T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
C R E C E 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R 1 F 5 
L I B Y E 
S I E R R A L E O 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D O N E S I E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 2 1 * 6 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A C M 
Ρ · T 1 E fl 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν c ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
R o u H A Ν ι ε 
E W G 
CEE 
o u A N T ι τ ε 
1 3 6 7 3 4 
2 8 6 1 
1 0 5 7 2 7 
2 8 1 4 4 
3 2 
1 8 8 2 
2 0 1 C 
1 6 3 
6 5 4 
5 1 7 5 
9 9 8 3 5 
5 1 3 2 
6 2 0 
9 7 
1 8 8 2 
2 0 6 1 8 
1 5 1 
2 0 2 
1 0 0 
V A L E U R S 
3 8 8 
3 4 7 
4 0 8 
3 1 9 
3 4 7 
H U I L E D 
F r a n c e 
> T O N N E 
I 0 7 D 6 6 
9 6 
I 0 5 6 3 0 
2 1 4 0 
9 6 
5 1 7 5 
9 9 8 3 5 
6 2 0 
2 1 2 8 
Belg.­Lux. 
3 7 3 0 
5 I I 
9 7 
3 1 2 1 
5 5 0 
2 2 6 
2 8 5 
4 0 9 
9 7 
5 5 0 
I 9 6 0 
2 0 2 
U N I T A I R E S 
4 0 6 
4 0 8 
3 2 0 
O L I V E 
O L I V E N O E L 
v A L ε UR S 
6 5 9 0 8 
2 5 5 1 
4 5 0 
6 2 8 6 7 
1 6 3 
8 3 9 
1 7 
4 1 
1 6 5 4 
1 5 9 
4 4 4 7 3 
2 1 2 
2 8 8 
4 5 0 
1 5 2 2 2 
2 5 
4 7 5 
2 5 
1 9 ( 3 
I 1 
5 3 
4 0 
1 2 6 2 7 
4 1 
4 2 4 
1 2 1 6 3 
2 9 
i 7 
2 4 
2 9 
5 1 1 
2 8 6 
4 2 4 
1 1 3 3 4 
1 
3 2 4 
3 I 3 
3 2 7 
3 5 3 
Nederland 
6 4 3 4 
1 e 4 
6 2 5 0 
I 7 
3 8 9 
1 5 0 
2 1 6 4 
3 8 9 
3 6 8 0 
3 1 1 
3 1 1 
3 2 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 8 8 4 
I 2 3 
1 4 4 
1 
7 6 
4 7 
1 
1 2 9 
2 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 8 8 1 . 9 2 4 3 7 7 4 1 9 
3 B O 7 9 1 1 5 9 
8 7 3 
1 2 4 1 I 1 
7 0 3 
1 4 6 0 
5 3 
8 1 
2 2 1 3 
6 9 5 
8 7 7 6 1 
4 6 6 
5 8 2 
β 7 3 
2 9 1 7 3 
5 0 
8 5 0 
5 0 
4 3 2 7 
I 1 
1 1 I 
5 5 
V A L E U R S 
5 1 2 
6 7 0 
5 I 5 
5 0 7 
2 3 2 
H U I L E DE 
8 1 8 
2 3 4 6 8 
1 8 1 
5 3 
3 8 
1 8 1 
9 6 6 
5 8 2 
8 1 8 
2 1 7 3 8 
I 
U N I T A I R E 
5 Ι β 
5 I 8 
5 1 8 
T O U R N E S 
S O N N E N B L U H E N O E L 
V A L E U R S 
1 5 7 β 5 
β I 5 
I 4 9 7 I 
3 5 2 
9 4 
5 9 1 
1 9 9 
2 5 
3 4 4 
2 4 4 1 
1 1 
1 0 3 1 
3 6 8 2 
2 5 9 
1 
1 0 3 
5 6 
1 
2 3 5 
3 
2 0 
S 
6 4 0 
7 7 4 
5 5 6 
OL 
4 6 
2 
3 6 
1 
2 8 
1 
1 7 
2 5 
2 
1 0 
1 1 6 
5 9 
3 
5 4 
1 
3 6 
2 3 
4 3 
I 0 
I O O O D O L L A R S 
3 9 7 3 0 3 1 
I 1 2 
2 8 6 
2 
1 5 
2 
9 2 
I 6 
1 
7 
3 0 2 4 
7 
1 2 6 
1 1 
4 5 9 
4 6 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G ε Ν 
1 8 6 1 9 
2 0 4 6 
1 6 5 7 2 
I 4 
9 4 2 
1 7 8 4 
2 6 2 
2 5 1 1 
9 4 2 
1 2 8 5 0 
I 5 1 
I 0 0 
ε Ι Ν HE 
3 2 3 
3 5 7 
3 I 9 
3 5 1 
2 6 5 1 
1 5 9 1 
1 
1 0 5 9 
9 
2 5 
1 5 6 6 
7 
1 0 2 4 
2 4 
H E N G E N 
4 5 4 7 
2 1 3 0 
. 2 
2 4 1 6 
4 9 
3 4 
2 0 9 6 
4 3 
2 2 2 6 
3 
2 
I 
1 3 7 
E I N H E 
5 β 3 
7 4 7 
4 3 8 
1 I 6 9 4 
5 8 9 
1 1 1 0 5 
1 3 
7 9 
5 8 9 
I 3 
2 3 1 5 
4 2 3 
3 2 0 2 
Italia 
Τ 0 Ν Ν Ε Ν 
θ 5 
2 Δ 
6 Ι 
1 
Ι 3 
Ι Ι 
4 8 
τ s νε R τ ε 
Ν D Β 
1 5 * 0 7 0 
M E R T E 
5 0 2 7 8 
7 5 0 
2 3 
4 9 4 6 5 
I 2 3 
7 I 0 
4 0 
1 2 2 
4 2 7 8 4 
2 0 9 
2 3 
3 8 7 5 
2 5 
4 7 5 
2 5 
1 8 8 9 
5 3 
4 0 
T 0 Ν Ν ε Ν 
9 9 3 9 0 
1 3 6 8 
5 0 
9 7 9 1 4 
4 7 Ι 
1 2 8 7 
Β Ι 
4 7 0 
8 4 2 9 1 
4 6 0 
5 0 
7 4 1 4 
5 0 
6 5 0 
5 0 
4 Ι 9 0 
Ι Ι 1 
5 5 
T S W E R T E 
5 0 6 
5 4 8 
5 0 5 
2 6 Ι 
Ν D Β 
Ι 5 > 0 7 Ε 
κ ε Η Τ Ε 
6 6 3 
Ι 0 7 
5 5 6 
3 3 7 
Ι 0 7 
• 3 3 0 
Ι 4 9 
Voleurs unitair«: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
ClAusement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r ­ CST 
B U L G A R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S 5 E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H A Ν I E 
B U L G A R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Μ Ε fl N R O 
Χ 4 2 I · 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y > U N I 
S U E D E , 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
A L L · H · E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C H | N C 0 Ν T 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
RO Y · UN I 
S U E D E 
F 1 Ν L A NO E 
D A U E M A K K 
A L L . M * E 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 2 2 . 1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N fl 0 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
5 U I S S E 
N I G E R I A 
E T A 1 Í U N 1 S 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
E W G 
CEE 
1 7 5 2 
I 4 Ι 
I 5 
7 9 
5 4 6 4 
Q U A N T I T É : 
5 5 0 5 4 
2 2 1 8 
5 2 8 4 0 
8 1 0 
3 1 4 
1 5 8 5 
6 0 0 
3 3 
7 8 9 
8 6 0 6 
4 2 
3 3 7 1 
I 3 1 3 9 
6 8 2 9 
4 6 0 
6 0 
2 5 4 
1 9 0 5 4 
V A L E U R S 
2 8 7 
3 6 7 
2 8 3 
4 3 5 
H U I L E OE 
R A P S fl UE 
V A L E U R S 
2 2 4 3 
5 2 7 
1 7 1 4 
5 4 5 
2 4 
5 0 3 
1 6 4 
3 4 8 
4 9 9 
3 2 
1 8 0 
1 0 
3 2 
4 0 5 
4 3 
Q U A N T I T E ! 
8 6 0 4 
1 8 4 1 
6 7 6 6 
2 2 0 3 
Β 6 
1 7 5 5 
6 8 6 
1 3 5 2 
1 9 | 3 
1 3 1 
6 7 9 
4 3 
1 1 1 
1 6 5 7 
1 6 0 
V A L E U R S 
2 6 I 
2 8 6 
2 5 3 
2 4 7 
H U I L E DE 
L E 1 Ν OE L 
V A L E UR 5 
3 2 8 4 6 
2 0 6 2 
3 0 7 8 5 
1 2 8 
2 0 6 0 
7 0 3 
1 0 4 3 
3 1 3. 
1 2 7 
1 7 
2 0 8 0 
2 0 5 5 
2­6 4 9 0 
O U A N T 1 T E S 
1 2 2 6 6 5 
7 6 3 0 
1 1 5 0 3 4 
4 2 7 
France Belg.­Lux. 
1 5 
2 6 9 
T O N N E S 
U N I T A I R E 
C O L Z A l· 
1 4 4 1 
3 2 9 
1 1 1 3 
3 
6 0 
2 
3 0 1 
2 6 
2 
6 0 
1 0 S 0 
5 
2 7 6 
3 4 0 
2 5 7 
N e d e r l a n d 
9 3 
1 8 5 2 
1 0 8 4 1 
7 
1 0 8 3 4 
7 
' 4 9 7 
4 2 
1 5 0 7 
1 5 7 9 
3 0 5 
6 8 9 4 
2 e 0 
2 7 9 
A V E T T E H O U T A R O 
8 U N D S E N F O E L 
T O N N E ! 
U N I T A I R E 
L Ι Ν 
5 8 0 5 
3 0 
5 7 7 6 
2 0 
5 
3 0 
2 0 
5 
1 7 8 
5 5 7 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 0 
2 3 
3 6 
1 7 
6 
5 
2 9 
2 
2 0 7 
B'7 
1 2 J 
6 6 
2 1 
1 8 
9 3 
1 0 
S 
0 2 9 
2 9 2 
5 3 7 
2 9 2 
3 2 8 
I 5 I 
I 9 
3 9 
2 9 9 5 
9 7 7 
2 0 1 9 
9 7 7 
1 2 3 3 
5 e 6 
6 0 
1 3 9 
2 7 7 
2 9 9 
¿b b 
I O O O D O L L A R S 
3 4 
3 4 
2 4 
T O N N E S 
2 1 5 3 9 
I 1 6 
2 1 4 2 1 
6 4 
1 1 1 
ι ι ■: 
9 9 9 
2 
9 9 7 
I 
I 4 6 
2 
I 4 6 
e 4 ΰ 
3 e 2 4 
2 
3 8 2 2 
3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 5 2 
4 β 
7 9 
3 2 7 3 
M E N G E N 
4 1 0 2 2 
1 5 8 3 
3 9 4 4 1 
3 5 
2 5 4 
1 5 8 3 
3 5 
Β 3 0 9 
1 4 1 6 
" 1 5 6 0 
6 8 2 9 
1 5 5 
2 5 4 
1 0 8 8 3 
E I N H E 
2 6 5 
3 7 2 
2 8 2 
1 1 4 1 
7 
1 1 3 4 
5 3 Β 
7 
I 6 4 
3 4 7 
I 6 6 
2 7 
1 C 
I 3 
4 0 5 
2 
Η e Ν c ε Ν 
4 5 7 8 
2 0 
4 5 5 9 
2 Ι 3 7 
2 0 
6 8 6 
1 3 4 6 
6 6 2 
Ι 0 3 
4 3 
5 Ι 
1 6 5 7 
9 
Ε Ι Ν ΜΕ 
2 4 9 
Ï 4 V 
2 :. 2 
2 1 6 8 7 
1 6 0 6 
2 D 0 7 9 
1 9 2 8 
ύ ? * 
9 3 2 
1 9 2 8 
1 3 0 5 
1 6 6 4 6 
Η Ε Μ G Ε Ν 
8 J 6 6 4 
b Ι 6 8 
7 5 4 7 5 
Italia 
7 0 
τ 0 r; κ Ε Ν 
1 7 5 0 
2 9 9 
1 4 5 2 
7 7 2 
2 9 9 
7 5 2 
4 4 8 
2 2 7 
τ s ν ε R τ ε 
3 7 9 
3 5 8 
3 8 3 
4 3 7 
Ν D 0 
Ι 5 · 0 7 F 
W E R T E 
2 t 3 
2 0 5 
7 
7 
2 0 5 
I 
5 
T 0 N N F Ν 
6 2 4 
7 5 7 
ο 7 
6 5 
7 5 7 
2 8 
2 
T S W E R T E 
2 5 6 
2 7 I 
N D B 
1 S - 0 7 C 
W E R T E 
4 3 2 1 
3 0 8 
3 9 3 3 
1 0 7 
1 
1 I 1 
2 7 7 
I 0 7 
I 7 
: 5 7 2 
3 2 2 5 
T O N N E N 
1 5 5 2 7 
1 2 1 0 
. 1 4 3 1 6 
3 6 0 
U r s p r u n g 
1 O n g m e 
I 1— CST 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
3 ε L C . L υ χ · 
P A Y S 6 A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ Ι Ε H S 
A E L E 
AH ε R N R D 
4 2 2 · 2 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
S υ 1 s s ε 
E S P A G N E 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
• 0 A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
C E Y L Δ Ν 
P H I L I P P I N 
Η A L A I S Ι E 
I N D O N E S I E 
s ε C R Ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
WE L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · UN 1 
1 R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
• C I V O I R E 
. T O G O H L 1' 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
C E Y L A Ν 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
S E C R ε T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
X 4 2 2 · 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · 1 I E R S 
A E L ε 
a M E fl N R D 
F R A N C E 
P A Y S 6 A S 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
' Η 0 Z'A Η e ί ο υ 
D O M I N I C R 
C E Y L A N 
F O R M O S E 
E W G 
CEE 
7 9 1 1 
I 3 
2 7 7 4 
3 8 6 1 
0 6 2 
2 
4 2 4 
β 4 
7 9 1 1 
7 6 9 8 
9 8 8 7 C 
V A L E U R S 
2 6 6 
2 7 0 
2 6 8 
3 0 C 
2 6 3 
H U I L E DE 
P A L M 0 E L 
V A L E U R S 
5 9 9 9 9 
1 9 4 2 
2 6 7 0 0 
1 5 4 2 0 
3 7 2 
S 
2 6 6 
1 3 6 8 
2 β 9 
1 9 
3 0 3 
! Γ 
6 8 
4 6 
6 7 
7 3 
1 9 3 0 
6 1 6 2 
2 0 7 
5 I 
8 9 9 
2 3 4 7 3 
1 I 
3 2 
3 I 9 
8 4 4 9 
1 5 9 3 7 
0 U Α Ν Τ Ι Τ E ! 
2 6 6 0 3 t 
8 0 6 7 
I 1 6 4 5 8 
6 9 3 7 1 
1 1 7 2 
I 9 
1 3 5 4 
5 4 3 9 
1 1 6 5 
1 0 9 
1 0 2 9 
8 2 
I 3 8 
2 0 9 
2 6 4 
3 0 0 
β 0 2 5 
2 8 5 0 8 
9 2 5 
2 t 7 
3 6-8 8 
1 O'3-O 3 9 
4 2 
1 3 9 
1 4 6 6 
3 7 6 7 0 
7 2 1 3 6 
V A L E U R - S 
2 2 6 
2 4 1 
22 9 
2 2 2 
3 1 7 
F r a n c e 
Ι Ι 8 
6 4 
9 
6 6 0 
2 C 6 β 6 
U N I T A I R E 
2 7 0 
2 7 0 
P A L M E 
7 8 7 5 
6 2 7 
7 0 4 4 
5 
5 
Β Ι S 
Ι 2 
6 7 
7 3 
1 9 3 0 
5 ι 
8 3 0 
4 0 9 3 
Τ 0 Ν Ν Ε ! 
3 2 0 3 3 
3 0 2 7 
2 8 9 8 7 
Ι 9 
Ι 9 
2 9 8 4 
4 3 
.· 6 4 
3 0 0 
8 0 2 5 
2 Ι 7 
3 4 7 6 
1 6 7 0 5 
Belg.-Lux. 
ι 
Ι Ι Ι 
s 
N e d e r l a n d 
5 4 0 
: 
• 
5 4 0 
3 2 5 9 
2 6 I 
- ' c I 
2 7 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 5 9 1 
3 A 6 
6 4 9 1 
2 7 5 3 
6 5 
Ι Β 5 
I 6 I 
b 4 
1 1 5 1 
2 0 7 
6 2 8 4 
2 6 I 
1 2 7 6 
4 2 S 1 8 
1 3 5 3 
2 8 9 3 1 
1 2 2 3 4 
I 2 4 
7 6 4 
5 8 9 
1 1 V 
5 3 4 6 
•i 2 5 
2 6 0 0 6 
1 2 1 4 
5 5 4 8 
U Ν Ι ΐ 4 1 R C 5 
2 4 6 
2 7 3 
2 4 3 
^ 
Γ 2 6 
2 Ζ 6 
2 2 4 
2 2 5 
H U I L E S DE C O C O C O P R A H 
K C K O S O E L 
ν Δ L ε u " s 
I 9 I 7 Β 
5 5 2 8 
2 4 3 7 
Ι 1 2 1 4 
4 5 9 
9 2 
5 4 2 7 
4 0 6 
4 6 
5 5 
2 1 6 3 
3 4 1 
2 0 
3 9 5 0 
1 4 
3 7 4 
Ι 2 
3 ί, Ζ 
Ι 2 
2 Ι 3 
1 9 5 2 3 
5 2 3 
3 0 6 2 
5 9 
I 
5 1 3 
9 
5 9 
S 
2 Ζ 
2 9 4 1 
3 2 
1 5 9 3 7 
β β 9 8 3 
2 3 2 3 
1 4 5 2 5 
β 9 
Ι 
2 2 0 2 
4 0 
61 
4 Ι 
ι ;' ο 
1 4 1 3 6 
Ι 3 9 
7 2 1 3 6 
2 Ι 9 
2 2 3 
2 Ι 1 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 0 8 0 
1 0 8 0 
I 
I 
1 0 7 9 
1 
3 6 4 
7 
3 : 6 
D e u t s c h l a n d 
IRR) 
7 3 6 1 
1 Ζ 
2 6 5 b 
3 5 19 
7 3 6 1 
4 6 9 3 
6 3 2 2 1 
E I N H E 
2 6 6 
r t. ù 
2 bb 
2 6 . ' 
1 7 5 5 3 
1 0 7 
9 9 3 2 
7 5 1 4 
2 4 1 
6 1 
2 4 l 
2 0 
2 0 6 2 
9 9 3 2 
• 3 7 
3 1 2 6 
H ε Ν c ε Ν 
7 7 7 3 9 
4 4 6 
4 4 3 2 0 
3 2 9 7 4 
8 9 4 
9 9 
Ζ 4 7 
8 9 4 
fl Β 
8 9 9 3 
4 4 3 2 0 
2 5 0 
2 2 7 1 3 
E 1 N H E 
2 2 6 
. ' 4 0 
2 2 4 
.· 2 Β 
2 7 0 
9 9 6 4 
4 4 2B 
5 5 3 6 
4 4 5 
9 2 
4 3 3 6 
Z9H 
4 2 
: 4 ι 
• I 9 2 
Italia 
3 4 1 
8 6 9 
3 6 0 
8 4 
1 
2 1 4 5 
1 1 7 0 2 
T S W E R T E 
2 7 8 
Ζ 2 1 
2 7 5 
2 9 7 
Ν D θ 
I 5 · 0 7 M 
W E R T E 
3 4 5 7 
I 3 9 
3 2 3 3 
2 0 8 6 
7 
6 0 
I 4 
3 b 
6 9 
3 1 6 4 
I 1 
2 0 4 7 
T O N N I Ν 
2 4 7 5 6 
9 Ι β 
1 4 2 2 0 
9 6 1 9 
6 3 
5 8 9 
7 4 
Ι β 6 
6 9 
4 I 
4 1 
I 9 
1 
3 1 
• 2 1 2 
1 4-0 0 8 
4 2 
2 
9 4 1 7 
• 
T S W E R T E 
2 2 0 
1 5 1 
2 2 7 
2 1 7 
Η D β 
I 3 · 0 7 Κ 
W E R T E 
7 3 9 6 
2 4 3 7 
4 9 5 8 
I 3 
I 0 
2 1 6 3 
2 0 
3 5 4 5 
I 4 
Voleurs unitaire·.: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produit! en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
EmheitswerterS Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
I4I 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
V Ι Ε Τ N H R D 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• Ν Q U I N Ν 
O C E A N B R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
H O Z A M B 1 Q U 
0 O H Ι Ν 1 C R 
C E Y L A Ν 
F 0 R H 0 5 E 
V Ι Ε Τ N N R O 
ν ι ε T N S U D 
P H I L 1 P P Ι N 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. N Q U I N N 
O C E A N B R 
M O N D E 
C E E 
> A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 4 2 2 * 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E LE 
AHER N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
D A N E H A R K 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
A N O O L A 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
O A N E H A R K 
• C A H E R O U N 
• C O N O O R A 
■ C O N C L E O 
A N O 0 L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
4 2 2 · 5 
Η 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Αε L ε 
Α Η ε fl NRD 
F R Α Ν C ε 
Β Ε L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
R O U H A Ν Ι ε 
L I B Y E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε fis 
A E L E 
EWG 
CEE 
4 6 
1 0 6 
1 3 
22 5 1 
2 5 3 
2 0 7 
2 1 9 
3 5 4 2 
France 
4 7 
1 3 
a ι 
9 
O U A N T I T E S T O N N E 
7 2 3 7 2 
2 0 9 6 5 
9 7 1 3 
4 16 9 3 
7 I I 
324 
2 2 
2 0 5 9 8 
2 1 
6 3 2 
7 3 
1 9 8 
86 66 
1 2 7 6 
7 7 
14 5 7 5 
5 2 
Ι Β θ 
4 2 6 
4 7 
8 7 7 2 
9 5 0 
8 5 5 
8 4 9 
13 7 1 9 
V 4 L E U R S 
2 65 
2 6 4 
25 1 
2 6 9 
6 4 6 
H u ι L ε ο ε 
14 3 6 
4 8 
13 8 8 
4 β 
7 9 5 
1 9 2 
4 7 
3 I 8 
36 
U N I T A I R E 
2 6 0 
2 6 2 
Belg.­Lux 
s 
Nederland 
8 6 
270 
4 2 7 6 I 4 e 6 
4 2 7 5 2 2 
4 2 7 
S 
2 5 3 
2 5 3 
P A L H 1 s τ ε 
P A L H K E R N O E L 
v A L ε U R s 
3 5 9 5 
1 8 7 7 
15 0 7 
2 0 9 
35 
2 I 
1 8 5 3 
34 
3 7 
2 a 
14 42 
1 6 2 
Q U A N T I T E S 
13 9 2 8 
7 2 7 5 
59 4 β 
7 0 5 
57 
9 5 
7 1 7 4 
5 3 
I 4 I 
9 9 
5 7 0 8 
6 0 0 
V A L E U R S 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 3 
2 9 6 
H U I L E D E 
1 3 4 
6 8 
6 Ζ 
C B 
3 7 
2 8 
T O N Ν ε S 
5 I I 
27 1 
2 4 0 
■ 
• 27 1 
• 1 4 1
? 9 
U N 1 Τ A 1 R ε 
2 6 2 
R I C I N 
R 1 2 I N U S 0 E L 
v A L ε U R S 
984 2 
4 9 0 
9 3 4 8 
4 
7 
6 2 
2 5 7 
1 7 1 
4 a 7 
2 2 
8 8 1 9 
O U A N T 1 T E S 
3 0 0 7 9 
12 8 5 
2 8 7 9 7 
9 
8 4 4 3 
5 
84 38 
3 4 2 
3 0 9 4 
T O N N E S 
2 5 9 8 8 
1 6 
2 5 9 7 3 
1 4 6 6 
. 
2 2 
• 
3 0 I 
1 1 6 4 
2 4 5 
2 4 3 
I O O O D O L L A R S 
56 0 
3 9 2 
1 3 9 
2 9 
2 4 
2 1 
37 1 
2 4 
1 3 9 
2 2 16 
162 5 
5 3 4 
5 Β 
4 0 
9 5 
15 3 0 
39 
5 3 4 
S 
2 5 3 
2 4 i 
2 6 0 
1 I 
3 
7 
1 
3 4 
6 
2 Β 
3 
I O O O D O L L A R 
24 8 
2 2 6 
1 9 
4 
5 7 
1 7 | 
Ι Ζ 
6 4 4 
5 9 4 
5 I 
32Û 
7 4 
2 5 2 
2 
I 
73 
2 0 
2 3 0 
9 4 3 
ι e 9 
7 5 4 
4 
Deutschland 
(BK) 
1109 
59 
I I 7 
3 2 7 2 
H E N G Ε Κ 
3 6 6 6 7 
16 6 0 0 
2 0 0 0 7 
6 6 8 
3 2 4 
1 6 2 7 6 
594 
63 
12 7 6 
7 1 5 
4 175 
2 2 I 
4 7 0 
12 5 5 5 
E 1 N H E 
272 
2 6 7 
2 7 6 
6 6 6 
2 8 9 0 
14 14 
1 3 0 3 
I 7 3 
I 0 
14 14 
I 0 
13 0 3 
1 62 
H E N G E N 
I I I 67 
5 3 73 
5 174 
6 1 9 
1 4 
5 3 7 3 
1 4 
5 174 
6 0 0 
E I N H E 1 
2 59 
2 6 3 
2 52 
2 7 9 
7 9 6 
1 8 3 
6 1 3 
3 
4 
1 7 9 
1 2 5 
4 6 0 
K E N C E N 
2 4 32 
4 8 6 
19 47 
1 
Italia 
4 6 
5 9 
10 6 1 
1 0 8 
ε ι 
2 1 9 
Τ 0 » Ν ε H 
2 8 4 8 5 
2 0 
9 7 1 3 
18 7 5 3 
4 2 
20 
3 a 
4 
I 9 8 
8 6 66 
7 7 
13 0 6 5 
5 2 
Ι β 8 
2 3 4 
4 2 8 
4 2 8 
3 4 9 
8 4 9 
T S w ε R Τ E 
2 6 0 
2 5 I 
2 6 4 
NDB 
I 5 · 0 7 L 
W E R T E 
T O N N E N 
τ s w ε R τ ε 
NDB 
I 5 · 0 7 M 
w ε R τ ε 
2 7 
2 6 
2 
2 2 
T O N N E N 
7 2 
7 2 
4 
Ursprung 
I Origine 
Ι ,— CST 
A H ε R N R D 
F R A Ν c ε 
β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ·τ ι ε R S 
A ε LE 
A M ε R NRD 
X 4 2 2*9 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
AELE 
AH ε R N R D 
F R A Ν οε 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
S E N E G A L 
• C I V O I R E 
. C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C E Y L A Ν 
C H | N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
S Ε Ν ε G A L 
. C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I 5 
O R E S IL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
c ε Y L A Ν 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
4 3 1.1 
H 0 N 0 E 
c ε ε 
EWG 
CEE 
9 
β 4 
6 8 2 
S I 9 
15 57 
6 2 
2 7 1 3 1 
V A L E U R S 
3 2 7 
3 8 I 
325 
France 
1 6 
10 3 7 
2 4 9 3 1 
U N I T A I R 
3 2 5 
3 2 5 
Belg.­ Lux. 
, 5 
7 5 
S I 9 
1 
4 5 
S 
38 5 
3 E 4 
Nederland 
3 
1 86 
6 1 
6 6 9 
3 4 6 
3 3 4 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S N D A 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A Ν G 
V A L E U R S 
13 5 5 6 
2 13 2 
3 6 7 8 
7 7 4 6 
l 42 
132 7 
6 8 
7 88 
8 95 
37 7 
3Θ 
1 5 
4 9 
3 6 
4 0 
2 4 
3 8 
74 
3 1 5 4 
1 1 
2 1 
1 3 
5 9 
2 9 
4 1 7 
1 6 
2 5 
132 7 
13 8 0 
4 38 
14 7 9 
2 6 0 
1 8 6 3 
73 
3 6 1 
t 4 4 
Q U A N T I T E S 
3 2 9 1 0 
6 5 3 1 
82 5 0 
Ι θ 1 2 9 
303 
2 7 3 0 
I 1 3 
26 6 5 
26 3 1 
1118 
4 
0 2 
5 0 
8 7 
6 5 
32 
50 
1 30 
2 49 
7 15 0 
36 
60 
53 
2 2 5 
87 
70 1 
2 fl 
9 
2 7 3 0 
3 9 3 9 
7 4 2 
32 74 
10 17 
3 6 6 8 
1 4 0 
147 6 
2 23 
V A L E U R S 
4 1 2 
3 2 6 
4 4 6 
4 2 7 
4 6 1 
4 a 6 
7 1 2 7 
10 4 8 
3 6 6 3 
2 4 16 
2 β 
2 6 8 
6 5 I 
2 3 3 
I 6 4 
2 5 
1 3 
. 
3 15 4 
1 1 
2 1 
1 3 
4 4 
4 1 7 
6 
2 6 6 
4 4 3 
2 3 0 
5 3 8 
2 6 0 
2 1 0 
2 3 
3 8 1 
1 1 
Τ 0 Ν Ν ε S 
18 2 4 2 
3 4 1 8 
8 2 0 5 
6 6 1 7 
6 1 
4 8 9 
22 87 
6 3 5 
4 9 6 
4 4 
I 0 
7 15 0 
3 6 
a o 
5 3 
I 8 0 
70 | 
3 
4 8 9 
13 4 1 
3 8 9 
13 2 5 
10 1 7 
4 0 4 
46 
14 7 6 
4 5 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 
3 9 I 
3 0 7 
4 4 6 
3 6 5 
3 46 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 3 0 7 
8 6 5 
7 
4 Ζ 6 
6 9 
I 9 
I 6 
6 5 0 
I 9 8 
2 2 
4 6 
1 0 
2 6 
1 9 
1 9 6 
6 6 
4 5 
3 57 1 
2 6 0 1 
2 5 
9 4 6 
1 3 7 
3 5 
1 5 
19 9 0 
5 9 5 
5 Ζ 
8 1 
I 6 
2 5 
8 0 
3 5 
4 5 2 
1 0 8 
1 09 
S 
3 6 6 
3 3 3 
46 1 
H U I L E S A N I H O U V E G E T M O D 
T I E R O D 
V A L E U R S 
14 4 8 
5 I 4 
PFL 0 E L ε 
I 4 2 
6 2 
M 0 D 1 F Ι Ζ 
1 0 4 3 
6 3 
9 6 0 
1 2 
45 5 
2 1 
3 7 
1 I 
38 
6 3 
6 
1 5 
4 5 5 
7 3 
1 76 
1 33 
2 35 0 
1 5 7 
2 I 9 3 
28 
106 7 
2 8 
1 23 
6 
23 
5 
3 
1 3 0 
2 1 3 
5 
1 0 
S 
10 6 7 
2 0 7 
7 
34 0 
1 7 8 
4 4 4 
4 4 7 
4 2 6 
1 F 1 E E S 
1 Ε Ρ Τ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I I 6 
7 2 
Ζ 6 
2 7 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
4 3 0 
4 5 3 
14 66 
EINHE 
327 
3 77 
3 I 5 
3 3 67 
I 1 6 
a 
32 43 
2 4 
532 
2 1 
8 0 
1 2 
5 
! 4 
3 
2 
1 4 
3 
582 
4 8 9 
208 
6 36 
1 2 2 8 
48 
H E N G E N 
7 0 8 1 
2 30 
20 
6 8 32 
55 
110 9 
1 6 
205 
6 
3 
4 
4 5 
5 
1 
1 0 
20 
20 
I 
1109 
14 32 
3 53 
I 3 I 6 
2 4 2 9 
9 1 
E 1 N H E 1 
475 
50 4 
4 7 5 
5 25 
6 7 1 
1 7 0 
Italia 
6 2 
T S K E R T E 
NOB 
I 5 * 0 7 Ν 
» E R T E 
7 I 2 
40 
6 7 1 
9 
3 
I 0 
20 
1 0 
2 4 
1 0 
1 
3 
1 79 
236 
2 04 
2 
T O N N E N 
16 66 
1 25 
• 1 5 4 1 
22 
30 
54 
50 
. 2 1 
. 1 
I 9 
50 
• 
, . 2 
. 1 8 
30 
5 07 
5 I 8 
3 66 
3 
. . 
T S W E R T E 
427 
4 35 
. 
NDB 
1 5 · 08 
W E R T E 
4 63 
1 83 
Veleurs un i ta i r« : % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte:$ (e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
142 
janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l i — CST 
. A 0 Η 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
SU 1 s s ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 b 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η -
Ρ ·Τ Ι Ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
4 3 1 * 2 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I s 5 ε 
• C O N G L ε 0 
E T A T S U N I S 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
ι NO ε 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
4 3 1*31 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
Ν 0 R ν ε G ε 
s υ ε ο ε 
EWG 
CEE 
93 4 
5 8 8 
32 3 
33 
4 I 
32 5 
I 1 4 
1 2 2 
2 6 
4 1 
39 3 
1 9 
32 3 
Q U A N T I T E S 
26 30 
9 9 0 
16 3 8 
1 I I 5 
4 5 3 
β 0 
7 4 
62 2 
2 1 3 
2 4 6 
4 8 
7 5 
7 1 6 
60 
4 5 3 
V A L E U R S 
5 5 I 
5 1 9 
570 
52 7 
7 1 3 
G R A I S S E S 
TIER OD 
V A L E U R S 
6 0 9 8 
2 2 11 
I 6 4 
3 72 2 
3 0 2 5 
9 0 
2 0 
6 9 0 
I 0 Β 2 
4 I 9 
1 1 4 7 
2 9 6 
10 6 3 
5 1 5 
1 6 4 
9 0 
6 0 1 
Q U A N T I T E S 
17 8 19 
5 99 2 
5 8 5 
112 4 2 
9 0 9 5 
I 4 1 
2 0 
2 5 4 5 
2 6 5 9 
7 6 8 
4 5 9 9 
12 03 
26 2 5 
6 6 0 
5 8 5 
1 4 1 
197 7 
V A L E U R S 
3 4 2 
3 69 
2 8 0 
3 3 I 
3 3 3 
France 
β 0 
3 5 
4 5 
1 0 
2 0 
3 2 
7 
2 6 
1 
4 5 
Τ O N Ν E ! 
2 5 4 
I 0 S 
I 4 5 
7 0 
7 5 
2 2 
4 9 
3 7 
I 5 
4 ΰ 
6 
7 5 
U N I T A I R E 
5 5 9 
Belg.-Lux. 
4 3 
2 0 
2 : 
1 2 
4 4 
1 6 
2 
I 6 
2 3 
I 9 6 
1 2 8 
7 I 
4 0 
3 1 
2 fl 
6 8 
3 2 
5 
3 Ζ 
3 1 
S 
5 6 6 
Nederland 
2 8 
7 
2 1 
1 
1 
2 5 
3 
2 1 
1 0 8 
4 7 
; 9 
2 9 
3 0 
2 
1 
4 4 
4 
3 0 
E T H U I L E S H Y O R O C E N E E S 
P F L F E T T E U O E L E 
2 1 2 3 
5 0 6 
I 6 4 
14 5 3 
14 4 8 
I 
4 0 0 
e o 
2 6 
10 4 2 
2 8 7 
7 6 
4 3 
I 6 4 
I 
T O N N E S 
7 8 4 9 
17 5 8 
5 8 5 
5 5 0 6 
5 4 9 0 
' 
14 3 9 
2 3 5 
8 4 
3 9 3 3 
117 6 
3 0 5 
7 6 
5 0 5 
1 
U N I T A I R E 
2 7 0 
2 3 8 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 4 
A C I D G R A S I N D U S 
GEH 
I O O O D O L L A R S 
67 9 
6 I 7 
6 2 
4 4 
1 8 
4 
5 6 0 
5 3 
1 3 
3 1 
1 6 
1 5 7 6 
14 4 7 
1 2 9 
1 1 2 
1 7 
A 
135 4 
a 9 
5 2 
6 C 
1 7 
S 
4 3 I 
4 2 6 
H U Í A C I C 
2 7 7 
24 7 
3 0 
7 
2 I 
I 6 Ρ 
7 9 
I 
3 
2 I 
119 8 
1123 
7 Ζ 
I 3 
4 9 
7 Ρ 4 
3 39 
2 
5 
4 9 
23 1 
2 2 0 
D R A F 
T E C H N F E T T S A E U R E N U S A U R E O E L E 
V A L E U R S 
1 0 2 2 9 
6 9 2 1 
1 9 
3 28 8 
17 4 5 
10 4 2 
2 9 4 
188 2 
2 2 65 
2 4 7 2 
32 3 
1 2 
3 7 3 
3 3 2 
4 0 3 1 
3 5 88 
4 4 3 
3 1 5 
7 9 
115 7 
13 8 2 
10 4 1 
77 
7 2 
1 8 
I O O O D O L L A R S 
a ο ι 
7 0 P 
1 9 
73 
4 7 
2 2 
1 0 P, 
: : ? 
4 4 I 
7 
1 9 
7 
15 6 6 
115 3 
4 I 4 
I I 6 
2 1 4 
2 
5 2 6 
6 2 5 
1 D 
I 2 
5 1 
Ζ 9 
Deutschland 
(BR) 
5 0 I 
4 36 
6 i 
Ζ 
1 C 6 
ε a 
33 
3 I 5 
G ί 
V E N C E N 
1 1 2 1 
2 6 I 
8 6 0 
7 7 5 
65 
4 
I 
2 5 5 
I 7 4 
5 3 
5 4 3 
3 5 
E I N H E 
5 9 9 
6 5 1 
5 ε 3 
5 6 3 
3 3 7 
1 fl 0 
1 5 7 
1 1 0 
4 7 
S 
3 Γ> 
I 4 0 
9 1 
7 
1 1 
47 
H E N G E N 
10 7 1 
348 
7 23 
6 5 4 
6 9 
4 
75 
2 69 
6 I 2 
1 8 
2 2 
6 9 
E I N H E 
3 1 5 
5 1 7 
2 1 7 
1 6 3 
2 0 12 
5 7 3 
14 39 
7 4 5 
3 48 
7 4 
6 C 
4 3 1 
9 3 
2 2') 
2 C 7 
Italia 
2 02 
9 0 
I 69 
I 7 
3 C 
5 5 
4 I 
Γ 2 
ß 
: 9 
I 9 
I 6 9 
Ί Oriti C Ν 
9 4 9 
4 4 6 
5 0 3 
2 0 1 
2 32 
» 6 
Ζ 0 
2 5 0 
I 0 0 
4 8 
i 7 
1 3 4 
6 0 
2 3 2 
T S W E R T E 
4 6 8 
4 I 0 
5 6 1 
7 2 8 
N D B 
1 5 * 1 2 
W E R τε 
2 6 8 2 
6 6 I 
2 0 2 0 
14 16 
3 
1 I 
S 7 
3 0 2 
2 6 t 
1 
2 
9 5 5 
4 5 8 
3 
6 0 I 
T O N N E N 
6 1 2 5 
13 1 6 
4 C 0 9 
2 8 2 6 
5 
I 2 
2 4 7 
8 0 I 
2 5 6 
2 
9 
2 2 5 8 
5 5 7 
5 
19 7 7 
T S W E R T E 
4 3 8 
5 0 2 
4 2 0 
5 0 1 
N D B 
1 5 · 1 0 A 
W E R T E 
17 3 9 
8 1 9 
9 1 9 
5 1 9 
3 7 9 
1 1 0 
1 3 1 
2 1 3 
3 6 5 
1 3 1 
2 
6 1 
Ursprung 
1 Origine 
I f — CST 
F Ι Ν L Α Ν υ ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν E 
U R S S 
p o L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S b A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
H A fl 0 C 
• c ο Ν c L ε 0 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 3 1 * 3 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
B O Y . U N l 
Ν o R ν ε G ε 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• . A L G C R Ι E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
p ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
2 3 0 
4 5 2 
2 2 1 
2 2 
2 2 
t 5 Ç 
1 0 
1 1 
I 9 
1 2 
1 4 
1 6 
1 9 
1 0 4 2 
Q U A N T I T E 
5 6 0 1 9 
3 6 3 5 6 
1 8 L 
l 9 4 e 1 
9 6 0 7 
6 3 8 2 
17 16 
9 0 7 e 
13 2 7 0 
1 2 2 5 5 
10 6 9 
9 3 
3 0 4 7 
2 0 6 7 
1 5 6 β 
16 8 5 
12 2 9 
1 4 9 
1 4 1 
1 1 2 5 
1 2 6 
5 0 
9 1 
7 6 
6 0 
I 6 2 
l 8 5 
6 3 6 2 
V A L E U R S 
1 8 3 
1 9 0 
1 6 9 
1 0 2 
1 6 3 
France 
1 4 
2 5 
9 9 
2 2 
2 2 
1 3 
7 9 
5 T 0 Ν Ν E 
2 1 1 6 3 
18 3 6 4 
2 3 2 1 
15 4 2 
4 0 ε 
5 7 4 7 
7 7 7 6 
5 3 0 6 
3 5 4 
3 2 2 
a 2 
β 0 
I 2 4 
5 C 5 
I 4 
I 4 I 
1 8 1 
1 1 L! 
4 0 3 
Belg.­Lux. 
4 
Ι α 
2 2 
4 9 7 7 
4 3 7 5 
I 8 5 
4 I 7 
;· 4 7 
! 4 3 
7 4 C 
16 6 2 
1 9 7 3 
2 7 
7 4 
5 7 
2 7 
Ζ 9 
3 0 
I 6 3 
I 4 î 
U Ν t T A 1 R E 5 
1 9 0 
1 9 0 
1 V 1 
7 U A 
R E S ID D U T R A I T 
R U E C K S T A E N D E A 
V A L ε U H S 
6 0 5 
2 3 6 
5 4 
3 1 5 
2 3 8 
3 6 
3 5 
5 5 
9 8 
3 0 
Ι Β 
6 3 
6 S 
3 5 
1 5 
1 3 
3 7 
1 0 
2 2 
5 4 
2 9 
O U A N T t τ ε 
9 9 0 5 
5 0 0 3 
8 7 1 
4 0 3 3 
3 3 3 4 
2 4 7 
6 6 5 
16 2 6 
1 β 3 C 
5 8 6 
2 9 6 
9 5 6 
2 9 1 
6 2 1 
I 1 7 
2 2 5 
1 0 C 4 
1 2 0 
1 5 7 
8 7 1 
1 6 5 
V A L E U R S 
6 1 
4 7 
7 8 
7 1 
1 0 S 
.5 Ρ 
5 0 
I 6 
1 4 
:> 9 
8 
1 
6 
6 
2 
Ζ 0 
S TONNE 
2 2 14 
12 19 
7 9 5 
2 0 I 
I 7 7 
9 9 7 
2 0 4 
1 0 
0 3 
9 4 
2 3 
7 9 5 
I 7 7 
1 Ü 0 
Nederland 
2 I 4 
8 4 3 3 
5 9 7 1 
2 4 6 3 
6 7 i 
1 2 4 2 
I A 
2 5 2 4 
3 4 3 3 
^ 9 
9 3 
Γ 9 0 
2 Ζ I 
42 4 
1 
92 
1 0 
12 4 2 
1 t­ 6 
I >, Ζ 
1 6 Ρ 
I 7 2 
1 7 2 
D E 5 C O R P S G R A S 
V E R A H 0 V 
I O O O D 
8 3 
5 3 
3 2 
1 I 
2 7 
2 A 
2 0 
5 
10 0 6 
7 3 7 
2 7 0 
1 2 8 
530 
1 9 6 
1 1 
S 5 
7 3 
1 3 2 
U N I T A I R E S 
4 7 
F ε τ τ 
0 L L Α Η S 
2 4 
2 Ι 
2 
2 
t 9 
2 
2 
5 8 2 
Ζ 4 3 
Ζ 7 
3 7 
532 
Ι 3 
37 
Deutschland 
ι BU) 
t ­ ι 
Ι 7 3 
2 6 
ι : 
Ι 2 0 
Β 
Ι Ι 
Ι 9 
Ι 2 
Ι 4 
3 
­' 4 a 
κ ε Ν c ε Ν 
12 9 10 
3 5 5 4 
9 3 6 5 
4 9 9 2 
19 5 2 
3 Ι c 
36 t. 
2 8 7 2 
2 5 5 
2 3 5 0 
1 2 9 6 
1 0 3 2 
8 0 5 
I 3 I 
1 O S 
6 4 4 
1 1 ( 
5 0 
9 1 
76 
b Ρ 
: : 
19 52 
E INHE 
1 56 
1 6 1 
1 S 4 
I 3 0 
1 7 3 
302 
7 5 
4 
2 2 Ζ 
ι ; ι 
3 t. 
7 
:. υ 
Ι ίΙ 
7 4 
57 
3 2 
ι ·■ 
4 
37 
2 
4 
29 
H E N G E N 
4 4 4 5 
15 0 5 
76 
2 865 
2 36 7 
2 47 
2 
97 
I M O 
2 V 6 
3 I 8 
2 I 8 
Ζ B 2 
I I 7 
1 0 2 
1 0 0 4 
2 6 
7 6 
I 6 3 
E I N H E 
6 8 
7 3 
7 2 
Italia 
-
2 5 4 
7 1 
1 7 
3 7 9 
1 0 Ι, Ν I Ν 
6 5 0 8 
3 5 9 2 
4 9 15 
2 1 5 3 
26 3 7 
6 4 8 
4 4 1 
9 6 0 
13 4 3 
3 9 4 
1 1 
4 0 1 
.· :> 9 5 5 
3 9 2 
1 0 0 
26 37 
I T S W E R T E 
2 0 4 
2 2 8 
1 87 
2 4 1 
1 4 4 
NOO 
1 5 · 1 7 
W E R T E 
9 I 
4 V 
4 2 
4 ΰ 
3 
1 f-
2 Ζ 
7 11 
3 
9 
T O N N E N 
16 5 6 
9 9 7 
6 6 0 
6 2 5 
I 33 
3 20 
5 4 4 
4 63 
Ζ Ί 
1 23 
2 
ι τ s w c R τ ε 
Voleurs unitair«: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
4 3 1*41 
H 0 N ο ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ Ι E RS 
AELE 
A H E R Ν fl D 
R 0 Y . UN 1 
NOR VE CE 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ ' Τ 1 E R S 
AELE 
ANER N R O 
ROY . UN I 
N O R ν ε G ε 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ ■ Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
4 3 1.42 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
r R A Ν C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
T U R ο υ ι ε 
U R S S 
M A R O C 
T U N I S I E 
. H A L I 
G U Ι N . P 0 R T 
. C I V O I R E 
A F P O R N S 
• C E N T R A F R 
• C O N G 8 R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N O A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A O A C A S C 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
H E X t Q U E 
C U B A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
A S I E P O R T 
H 0 N ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
T U N 1 5 Ι E 
• H A L I 
C U 1 N · P O R Τ 
• C I V O I R E 
AF Ρ 0 fl NS 
• C E N T R A F R 
• C 0 N G BRA 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
* AN C A E F 
E T A T S U N I S 
H Ε χ ι ο υε 
CUBA 
B R E S I L 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
P A K I S T A N 
EWG 
CEE France 
B L A N C DE B A L E I N 
W A L R A T 
V A L E UR 5 
83 
6 
7 4 
7 4 
39 
35 
1 9 
1 
1 fl 
ι e 
1 6 
2 
Belg. · Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
I O O O 
O U A N T I T E S T O N N E S 
I 87 
1 7 
I 70 
I 6 8 
66 
1 02 
V A L E U R S 
C I R E S 0 
3 0 
2 
2 8 
2 8 
2 4 
4 
U N I T A I R E 
Α Β ε 1 L L ε 
s 
ε D IN 
B ] E N E N N A C H S U I N S E K T E N 
V A L E U R S 
166 3 
I 69 
42 I 
12 9 2 
8 1 
2 4 
77 
3 5 
33 
2 8 
4 3 
6 7 
1 0 2 
1 0 
6 1 
4 6 
37 
2 6 
1 5 
4 1 
7 9 
5 6 
2 9 6 
7 4 
1 8 
3 1 
1 9 5 
1 4 
2 4 
2 8 
4 4 
1 1 3 
2 1 
7 7 
3 1 
1 5 
1 8 
O U A N T I T E S 
18 6 5 
1 4 0 
4 6 1 
12 7 1 
9 0 
2 0 
63 
2 7 
4 6 
2 1 
4 3 
7 1 
1 0 6 
1 2 
5 
8 5 
5 2 
4 2 
2 2 
1 3 
4 0 
7 9 
5 4 
2 83 
7 0 
1 6 
30 
2 3 2 
1 4 
2 0 
2 5 
4 4 
1 03 
1 7 
7 5 
3 3 
5 I I 
1 4 
2 9 9 
1 9 7 
1 I 
1 
1 
1 3 
3 
8 
4 3 
4 2 
4 8 
3 7 
4 1 
7 6 
2 
ι 6 a 
1 
1 1 
Τ 0 NN ε s 
Ζ 5 8 
1 i 
3 4 0 
2 0 6 
ι I 
I 
1 3 
3 
6 
4 7 
4 5 
5 2 
4 2 
4 0 
7 7 
2 
2 0 4 
I O O O 
I 3 
3 
9 
2 
2 
I 
5 
I 2 
2 
0 
2 
2 
1 
5 : 
: 
: 
: 
D O L L A R S 
4 
2 
1 
] 
1 
5 1 
3 1 
2 
2 
2 
S E C T E S 
W A C H S 
D O L L A R S 
6 26 
5 
I 26 
I 26 
1 1 
2 5 
N E K C E N 
3 00 
1 
2 8 8 
2 66 
2 2 
04 
E I N H E 
4 2 7 7 0 18 
6 2 
9 1 
1 2 1 
7 96 
0 237 70 1 
0 2 2 2 
2 1 
3 
Et 
5 I 
2 
8 1 
. 
9 
2 1 7 
4 
5 
7 
5 
2 2 0 
1 3 5 
1 
5 6 
S 3 
, I 
ï 
5 
t I 
1 
2 5 
I 
1 
22 
2 
1 
. 
ι : 
t 
ι : 
; 3i 
; 1 C 
5 1 
3 : 
7 
s 
9 
9 
1 i 
ί 
2 
5 
1 0 
0 29 
26 
I 5 
1 
54 
J 1 8 2 
7 2 
7 1 1 
3 2 1 
3 I 6 
) Ì 
26 
4 4 
: ι oa 
2 I 
ï 73 
25 
. 1 0 
H E N G E N 
7 86 
1 6 
94 
678 
2 
. 
1 3 
3 
20 
73 
1 2 
30 
2 2 
1 5 
2 
52 
1 73 
2 
9 
2 1 
1 6 
23 
4 4 
9 8 
1 7 
7 1 
26 
Italia 
NOB 
1 5 · 1 4 
V E R T E 
28 
2 8 
2 8 
2 0 
8 
T O N N E N 
5 I 
1 
5 0 
Ζ 0 
3 6 
I 4 
T S W E R T E 
NOB 
I 5 · I 5 
W E R T E 
1 43 
7 7 
67 
26 
2 
5 5 
2 
2 0 
1 6 
2 
2 
3 0 
2 
2 
, 
2 
2 
T O N N E N 
I 4 0 
6 4 
7 6 
3 6 
1 
4 5 
2 
1 7 
1 0 
2 
2 
2 3 
I 
2 
2 
2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— CST 
I N D E 
A S I E P O R T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
Α ε L E 
Α Μ ε fl N R D 
4 3 1 · 4 3 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AH ε R NRD 
ALLEM FED 
ROY .UN I 
E T A T S U N 1 S 
H ε χ ι ο υε 
B R E S I L 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε RS 
AELE 
A H E R N R D 
X 5 12­11 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε . A 0 Η 
ρ . τ ι εΡδ 
Αε LE 
Α Η ε R N R D 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ALL · H . E 5 T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A M ε R Ν fl D 
P A Y S 0 A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
A L L · H · E S T 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
AELE 
AHER NRO 
Χ 5 1 2 * 1 2 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE 
1 4 
1 7 
V A L E U R S 
10 10 
12 0 7 
9 1 3 
10 17 
France Belg.­Lux. Nederland 
II * 3 
4 4 
U N I T A I R E S 
916 1096 1069 
8 7 9 
9 56 . 106 3 
C I R E S V E G E T A L E S HEHE C O L O R E E S 
P F L A N Z E N W A C H S AUCH C E F A E R B T 
v A L ε UR S 
3 0 9 7 
I 2 2 
2 9 7 5 
6 9 
4 β 
I 1 2 
6 8 
4 7 
2 2 4 
26 19 
IOOO O O L L A R S 
635 126 202 
2 14 14 
6 3 4 III 188 
3 8 8 4 
6 13 
Ι θ 13 
3 8 8 3 
6 12 
9 0 5 19 
5 0 0 0 4 16 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 17 9 
86 
2 0 9 4 
7 1 
3 1 
4 
77 
7 0 
30 
1 87 
1 7 β θ 
V A L E U R S 
I 4 2 I 
14 19 
14 2 1 
s τ Y R ε Ν ε 
S Τ Υ ROL 
V A L E U R S 
10 9 3 9 
2 8 0 3 
6 136 
4 
7 9 0 0 
Β 8 Β 
17 05 
2 09 
2 2 8 
7 9 0 0 
4 82 89 ISO 
2 14 12 
4 8 1 7 5 13 9 
4 2 6 4 
4 8 
4 
1 9 II 
4 2 6 3 
4 7 
7 7 4 16 
3 5 8 5 5 I I 8 
U N I T A I R E S 
1317 1416 1347 
1318 1480 1353 
IOOO O O L L A R S 
4 4 2 9 266 957 
1974 253 95 
2 4 5 5 12 863 
4 
2 2 3 8 12 844 
7 2 4 B 7 
10 4 1 16 5 9 5 
2 0 9 
2 0 9 · 19 
2 2 3 8 12 844 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
423 14 
1 0 2 2 9 
320 86 
I 7 
3 I 2 I I 
3 4 2 2 
6 0 3 4 
7 7 1 
8 4 3 
3 1 2 1 1 
V A L E U R S 
2 5 9 
2 7 4 
2 5 4 
2 5 3 
17149 925 3751 
7 3 1 5 882 343 
9 0 3 4 44 3 4 0 8 
16 I 
9 0 2 5 43 3 3 4 3 
2826 30 4 
3 7 1 8 576 343 
7 7 1 r 
7 7 8 . 6 5 
9 0 2 5 43 3 3 4 3 
U N I T A I R E S 
258 288 255 
2 70 2 8 7 
2 5 0 · 2 5 3 
2 4 8 2 5 2 
A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
A N D E R E K 0 H L E N K A S S E R 5 T 0 F F E 
V A L E U R S 
7 6 4 2 0 
15 0 4 7 
6 13 7 4 
3 2 4 5 
4 6 7 0 5 
19 0 3 
26 S3 
2 4 6 8 
66 11 
1332 
26 13 
I 6 
2 6 2 
I 4 7 
2 5 9 
93 3 
IOOO D O L L A R S 
2 0 4 5 8 1788 2 5 0 2 
7 2 6 4 1306 1663 
13194 482 839 
6 6 8 6 4 2 9 
1 2 4 9 4 389 399 
117 25 1 
17 4 9 . 2 5 
8 2 7 9 5 
4241 239 1366 
4 4 7 8 5 5 2 1 
3 0 7 3 0 6 
3 . 9 
2 1 3 3 4 
12 7 6 
4 0 
Deutschland 
(BK) 
9 
EINHE 
10 4 1 
10 3 4 
14 34 
14 34 
I 5 
3 
I 5 
3 
4 5 
137 1 
H E N G E N 
10 14 
10 14 
1 5 
2 
1 5 
2 
35 
9 6 2 
E I N H E 
14 14 
14 14 
H E N G E N 
E I N H E 
2 0 13 1 
306 1 
2 5 0 70 
2 4 0 4 
20 130 
6 7 4 
8 37 
15 4 1 
9 
2 163 
4 
I 79 
5 6 
Italia 
I T S Ï E R T E 
10 2 1 
NDB 
1 5 · 1 6 
H E R T E 
7 00 
92 
6 OB 
4 
26 
9 0 
4 
26 
65 
5 0 0 
T O N N E N 
4 4 4 
58 
385 
4 
I 7 
56 
4 
1 7 
5 5 
2 95 
1 T S W E R T E 
15 77 
15 79 
NOB 
29*01 A 
W E R T E 
5 2 8 7 
4 8 1 
4 8 0 6 
4 6 06 
77 
4 04 
4 8 06 
T O N N E N 
2 0 4 β 9 
16 89 
18 8 0 0 
18 6 0 0 
2 92 
13 97 
16 8 00 
T S W E R T E 
2 58 
2 85 
2 56 
2 56 
NDB 
2 9 · 0 1 Β 
w ER τε 
235 4 1 
1753 
2 17 8 9 
2 60 
133 73 
9 4 I 
42 
5 
7 65 
2 2 7 
2 5 
3 
2 I 9 
9 33 
Vmleurt unitaires: % per unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
A L L · H · ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
P · T I E R S 
A ELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L . H ­ E 5 T 
P OL 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H ON C R IE 
B U L G A R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
' · Τ Ι ε R S 
AE L ε 
AHER NRO 
P · Τ Ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
ITALIE 
R OY · UN I 
SUI S S ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · H . ε 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
J A P O N 
P · T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
β ε L C · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
ROY >UN I 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E S P A G N E 
U R S S 
AL L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I SR A E L 
J A P O N 
»•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
10 3 3 
27 7 2 
2 o : 
I 3 
16 4 7 9 
3 06 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 7 2 6 4 6 1 3 3 3 1 8 
1 0 6 3 3 7 6 0 1 6 3 
3 4 0 0 2 6 
10 7 0 3 
18 3 2 3 
2 0 7 7 3 
4 9 19 4 
7 3 4 4 
14 4 5 7 
3 4 
6 I 1 
12 6 4 
15 8 0 
7 0 7 3 
63 47 2 
4 l 9 
6 19 6 
2 8 9 2 8 
2 0 5 8 
FAIRES 
I 5 3 
I 2 I 
10 6 5 2 
7 3 8 6 
3 26 7 
ύ 2 Ζ 
9 5 6 
15 5 6 
2 2 4 
2 1 C 
25 7 
3 3 7 
2 0 5 
V A L E U R S 
2 19 0 9 
I 4 9 B7 
6 9 2 1 
2 0 15 
2 5 16 
3 5 7 3 
6 9 0 9 
18 17 
4 8 5 
4 4 I 
2 6 9 
4 3 
2 5 16 
1103 
G U A N T I TES 
5 4 2 9 
10 7 14 
15 10 
19 10 
15 2 5 9 
4 4 5 2 0 
6 0 16 
2 6 2 
6 5 8 
6 C 
132 1 
15 9 5 
19 2 2 
3 C 3 
5 4 2 9 
2 6 10 
I I 
V A L E U R 5 
2 3 2 
2 O 3 
I O C O D O L L A R 
166 1 3 
I C 6 4 I 
5 9 6 I 
2 3 2 
0 0 3 
9 « 6 
5 o O 
3 7 9 
5 0 2 
6 2 
2 3 C 
T O N N E S 
10 5 4 5 
7 6 9 8 
7 0 5 
4 2 0 5 
2 7 7 2 
5 9 6 2 
4 0 9 0 
2 7 3 2 
10 2 5 
8 fl 6 
19 0 2 
14 37 
2 6 7 9 
4 9 1 
9 8 9 
Ζ Ζ « 
2 8 2 
4 6 : 
I T A I R E S 
3 3 1 
2 8 5 
4 5 6 
4 5 9 
2 7 9 
2 6 0 
Ζ 1 9 
2 7 9 
3 2 5 
30 7 
3 fc 9 
3 7 C 
9 3 6 
374 
117 4 
7 9 0 9 
3 2 6 3 
12 7 2 
19 4 9 
83 3 
I Ζ 4 
6 8 3 2 
Η Ε ti G Ε Ν 
2 I ? 3 9 1 
2 3 6 02 
I 8 9 7 8 9 
12 0 7 9 
I 5 4 5 6 8 
4 7 0 9 
5 2 4 4 
13 6 0 0 
T C Ν Κ 
2 0 4 1 
7 2 
! 9 6 ε 
: 4 
112 6 
4 Ι 2 
2 β 
IN HE I T S W E R T E 
6 Β 36 
7 5 8 2 
12 54 
4 4 8 
5 6 6 
9 66 
I 4 
I I 5 
2 7 6 6 
6 57 
6 5 6 
2 6 5 
12 9 3 
S 7 8 7 
17 7 0 
14 4 9 
8 16 6 
3 4 2 0 
10 7 7 
I T S Κ E R τ ε 
2 6 Ι 
2 30 
2 6 2 
2 53 
Ursprung 
Ongine 
ρ · τ 1 Ε R S 
Α Ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
A L L · y · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R IE 
E T A T S U N I S 
S R A E L 
H I N C Ο Ν T 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
• T I E R S 
A ε L ε 
A Ν ε R N R D 
P · T l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
U fl S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
• Τ Ι ε R S 
Αε L ε 
A M ε R N R O 
EWG CEE Belg.-Lux. 
I O O O D O L L A R S 
4 7 3 
3 7 7 
I 0 2 
3 3 0 
« T 1 T E S 
I 0 A 6 2 
5 17 2 
5 5 12 
2 7 19 
3 7 8 
5 7 7 
1 4 9 
3 2 9 2 
1 1 4 3 
12 8 5 
P c 
10 17 
9 0 2 
16 0 3 
5 6 8 
3 4 3 
20 4 
3 9 5 
4 2 7 
8 7 3 
A L C O O L M E T H Y L I Q U E 
H E T H Y L A L V O H O L M ETI 
'ALEURS I 
3 8 12 3 3 3 
8 9 7 2 7 7 
2 9|4 57 
3 5 3 
3 4 9 
M L T H A N O L 
A N 0 L 
0 0 0 D O L L 
I 
2 Ζ f 
Q U A N T I T E S 
5 4 2 5 5 
12 2 7 8 
4 19 7 7 
8 9 
368 3 5 
6 6 4 1 
I 6 3 
ï 7 I 
2 4 2 9 
2 4 7 4 
4 0 6 8 
1 3 O 
8 : 5 
3 6 8 3 5 
V A L E U R S L 
T O N N E S 
4 6 11 
J 1 T A I R E S 
7 3 
73 
4 Ί Γ 
4 3 Β 
4 9 0 
393 
2 2 3 5 
A R S 
I 8 2 
t 4 I 
3 9 Ζ 
36 2 
Ι β O 
I 5 7 
N O B 
2 9.03 
KERTE 
F 4 4 
5 7 C 
M E N G E N Τ O Ν K t Ν 
4 3 76 2 5 17 
13 6 8 15 0 8 
3 0 00 10 10 
16 36 4 7 5 
2 3 3 3 4 
3 70 
3 5 4 
Ι 3 0 
3 26 
2 3 3 
I N H E I T S W E R T F 
3 12 3 3 5 
3 7 4 3 7 8 
2 83 
2 2 3 
■ Ι 9 
2 7 2 
3 9 2 
2 156 
3 9 9 
Ι Ο 
56 
2 13 6 
Η ε Ν c ε Ν 
4 2 5 14 
6 2 39 
3 6 2 7 6 
β 7 
3 116 7 
5 8 7 2 
6 
36 Ι 
4 0 7 3 
Ι 30 
β Ι 9 
3 Ι Ι 67 
Ε IN HE I T S W E R T E 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : t je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Uriprung 
Origine 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L ε 
A H ε R NRO 
F R A N C E 
BE L O · L U X 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
1 T AL IE 
ROY * UN I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
5 U I 5 5E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
» • T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
p · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E SP A G Νε 
ALL · H · E ST 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N 15 
B R E S I L 
C H I N C ON T 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S 1 R A L I E 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R O Y . U H 1 
S U I S S E 
E S P A C H E 
AL L · M . E S T 
P O L O G N E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
A L C O O L S A C V C L I O U E S ET D E H N D A 
A N D E R E A C Y C L I 5 C H E A L K O H O L E 
V A L E U R S 
3 2 5 8 5 
1 I A 6 I 
2 0 4 4 0 
325 6 
16 5 9 1 
17 86 
6 6 0 
2 14 3 
6 37 3 
6 97 
20 10 
7 66 
IOOO D O L L A R S 
3752 3671 5075 
2376 2 5 1 0 2 ? II 
13 7 7 
37 I 
9 6 0 
I I 6 0 
I 8 I 
a 8 3 
3 5 I 
15 0 2 
I 3 9 
2 0 7 9 
6 0 9 
14 0 6 
I 34 
3 U 
2 0 
4 0 3 
15 9 19 
6 7 2 
O U A N T I TES 
I 26 3 37 
5 9 7 9 0 
6 5 5 4 9 
8 4 6 7 
3 4 8 7 6 
8 9 0 2 
2 92 6 
1876 9 
2 5 9 β 7 
3 2 0 6 
5 7 5 7 
17 53 
2 I 
6 I 9 
I 1 7 
3 5 
5 4 6 
6 4 I 
3 5 I 
32 2 
I 6 2 
5 3 245 
16 3 1 
4 5 
9 9 7 
8 3 2 
5 3 
T O N N E S 
1 2 3 5 5 2 4 3 6 3 
8 5 9 1 18 9 10 
5 4 5 3 
43 3 
4 13 1 
4 3 7 2 
18 8 4 
Ι Ι θ 8 8 
7 6 6 
2 3 7 
I 6 2 
I 
12 10 
6 2 
5 3 2 8 
.19 9 1 
3 25 
2 Ζ Ζ 
6 
2 I 9 
7 2 9 5 
17 72 
5 3 29 
4 8 6 
1590 
V A L ε UR S 
2 5 8 
I 9 5 
3 I 2 
3 85 
3 0 2 
U Ν I T A I R ε S 
3 0 4 
2 7 7 
3 6 6 
4 6 2 
3 3 5 
i 0 2 2 
I O 9 
I 5 I 
1 33 
2 I 3 
t I 8 
2 I 4 
2 6 5 
3 4 4 
26 4 
A L C O O L S C T C L I 0 U E 5 ET D E R I V E S 
C Y C L I S C H E A L K O H O L E 
V A L E U R S 
3 118 
9 8 7 
2 130 
302 
7 6 θ 
39 4 
2 2 5 
20 2 
IOOO O 0 L L / 
S 4 2 16 4 
2 0 4 8 6 2 I 3 
4 3 4 
1 4 
4 6 
7 6 5 
4 2 2 
1 3 9 
1 0 3 
2 5 6 
2 I 
Q U A N T I T E S 
9 0 3 
3 9 9 
T O N N E S 
1 9 
2 2 8 
Ι Ι Ζ 
I 1 2 
2 7 
5 4 7 9 
2 3 86 
7 0 9 3 
5 50 
6 3 53 
1 37 
200 
2 5 : 
NDB 
2 9 · 0 4 D 
W E R T E 
10 6 0 8 
Ι e 7 8 
8 7 3 1 
15 4 5 
69 8 7 
6 29 
9 
3 4 
12 06 
13 6 6 
M E N G E N 
4 3 5 5 0 
19 4 6 1 
2 4 0 8 8 
13 08 
2 2 3 3 1 
2 2 16 
I 00 
I 6 7 I I 
T O N N E 
30 2 ; 
2 té') t 
4 1 ! 
2 0 2ΐ 
E I N H E I T S H E R T E 
2 18 3 5 1 
123 3 55 
2 9 4 3 50 
4 20 3 72 
2 8 4 3 4 6 
N O B 
2 9 · 0 5 
w ε R τ ε 
10 2 9 
3 I 8 
7 3 5 
I 6 6 
T O N N E N 
3 67 
1 63 
2 03 
7 
1 47 
Origine 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
Αε LE 
AHER NRD 
F R A N C E 
A L L E H FED 
F Ι Ν L A Ν D E 
A L L ' H . E S T 
Ρ 0 L 0 c Ν ε 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I 
Ε Τ Α Τ S UN 1 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRO 
F R A N c ε 
A L L E H FEO 
F Ι Ν L A Ν D ε 
AL L ·Η .ε S Τ 
Ρ OL Ο G Ν ε 
B U L G A R Ι 
• ' A L G E R I E 
E T A T S U N Ι S 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
P · T 1 ε RS 
AEL ε 
AHER N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX 
PAYS BAS 
A L L E H FFO 
R O Y · UN I 
N O R V ε G ε 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AHER NRO 
F R A H C E 
Β E L G · L UX · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ROY * UN I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
'•TIERS 
Αε L E 
AMER NRD 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
|BH) 
ι I T A I R E S 
5Θ 9 I 
5 2 3 1 
4 2 6 0 
6 0 4 0 
2 9 8 β 
A L C O O L E T H Y L I O U E 
A E T H Y L A L K O H O L UNO 5 P R I T 
/ A L ε U R S 
3 9 4 4 
3 9 5 
2 9 4 
I O O O D O L L A R S 
9 6 
5 69 
3 5 1 
3 9 9 
3 I 
9 I 
O U A N T Ι T E 5 
7 6 6 
3 332 8 
3 170 
113 0 
6 5 6 4 
4 5 6 Β 
4 2 6 1 
3 1 3 
7 6 6 
17 5 6 0 
6 9 4 
76 6 
3 2 4 7 
8 9 4 
5 6 8 
2 6 7 9 
3 5 I 
6 7 
36 
2 9 
V A L ε U R S 
I 0 3 
U N I T A I R E S 
A L C O O L S G R A S I N D U S T R I E L S 
T E C H N I S C H E F ET T A L Κ O H O L E 
ν A L ε UR S 
2 5 6 6 
135 1 
12 16 
355 
I 63 
4 4 
5 4 4 
1 5 8 
·. 9 9 
2 4 9 
80 
2 5 
39 
I 63 
659 
O U A N T I T E S 
5 4 2 0 
2 5 19 
2 9 0 2 
8 0 9 
3 3 7 
I I 0 
10 2 9 
2 7 0 
1107 
6 I 0 
I 6 I 
3 5 
9 9 
3 37 
16 5 7 
V A L E U R S 
4 7 3 
5 3 6 
4 I 9 
4 3 9 
4 β 4 
IOOO O O L L A R S 
7 6 3 17 5 26 1 
5 4 1 I 6 B 118 
T O N N E S 
15 4 2 
9 96 
532 
I 9 I 
I 0 2 
3 
U N I T A I R E S 
E I N H E I T S K E R T E 
4349 2 8 0 4 
3 0 7 4 19 5 1 
49 48 
2 8 4 9 
3 002 
I 
2097 
5 I 5 
389 
35 02 
26 67 
ERTE 
5 I 0 
3 I 9 
1 9 I 
1 
I 
2 9 2 
22 
M E N G E N 
2 7707 
27 7 07 
2 
17 5 60 
5 9 96 
4 1 49 
17 560 
E I N H E 
1 08 
1 08 
1 1 9 
T O N N E N 
S 4 I B 
33 56 
20 62 
I 
3 132 
2 06 
15 77 
1 I 2 
3 1 3 
I T S W E R T E 
94 
95 
93 
W E R T E 
5 34 
4 97 
16 1 
577 2 
H E N G E N T O N N E N 
2 0 0 0 10 37 
77 9 60 
1924 76 
147 70 
334 
5 36 
1 50 
2 07 
I 
5 6 6 
5 69 
2 0 8 
4 9 I 
6 1 6 
A 2 1 
334 
14 43 
E I N H E 
4 1 7 
4 I 9 
4 6 2 
6 
T S Ï E R T E 
5 1 5 
5 ι a 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: I je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
5 1 2 * 2 6 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε ίϊ S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν ο ε 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
Ν 0 R V E G ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U R S S 
H A R O C 
. C I V O I R E 
• C O N C L ε 0 
E T A T S U N 1 S 
0 U A T E H A L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ι Ν D O N ε S Ι E 
S E c « ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
Α Ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C E 
Β ε L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
P O R T U G A L 
U R S S 
H A R 0 C 
. C I V O I R E 
• C O N G L ε 0 
ε T A T S U N t S 
G U A T E H A L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 N D O N E 5 Ι ε 
s ε C R Ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · T I E R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
5 1 2 * 2 7 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
AELE 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
D A N E H A A K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A Ν ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
EWG CEE France 
G L Y C E R I N E E A U X E 
G L Y Z E R I N 
V A L E U R S 
6 3 7 9 
3 8 3 5 
8 7 
1 9 6 8 
1 0 2 
2 6 4 
1 0 2 
5 0 5 
2 5 1 7 
3 5 7 
3 5 4 
1 7 
2 4 
1 1 
5 0 
7 4 0 
2 7 
5 5 
2 3 
2 6 4 
4 0 
6 7 
5 8 9 
1 2 5 
4 8 9 
O U A N T I T E S 
1 7 3 0 8 
9 3 0 1 
2 9 5 
5 9 9 9 
3 5 4 
4 9 7 
3 0 0 
1 3 6 1 
5 5 4 3 
1 0 5 4 
1 0 4 3 
6 7 
θ 0 
7 7 
I 2 9 
2 3 2 9 
9 0 
I 9 1 
7 2 
4 9 7 
I 3 3 
1 0 0 
1 9 2 2 
4 5 1 
1 7 1 4 
V A L E U R S 
3 6 9 
4 1 2 
3 2 8 
2 8 8 
5 3 1 
P H E N O L S 
Ρ Η ε Ν 0 L E 
ν A L ε U R S 
2 2 9 0 1 
1 1 2 1 8 
1 1 6 8 5 
5 1 4 9 
5 3 5 3 
1 1 3 6 
1 2 4 2 
13 16 
6 9 6 6 
5 3 8 
4 3 2 5 
2 0 
3 I 
t 4 
6 5 I 
I 0 8 
1 7 
2 7 
5 6 6 
5 2 2 
1 8 
4 S I I 
6 4 2 
1 4 
1 5 
Q U A N T I T E S 
5 5 3 8 7 
2 9 5 9 5 
2 5 7 9 5 
1 1 4 2 4 
1 0 7 2 2 
1 7 6 0 
3 8 6 1 
2 8 9 6 
19 2 9 3 
1 7 6 5 
G L Υ ζ ε R 1 
2 0 19 
16 7 2 
7 I 
2 7 7 
1 9 
2 3 I 
2 7 6 
9 2 6 
I 9 C 
2 7 8 
6 
1 1 
2 7 
5 5 
1 6 
2 3 1 
T O N N E S 
4 6 1 7 
3 8 0 2 
2 4 3 
5 7 2 
5 3 
4 2 9 
6 2 0 
17 3 6 
5 7 I 
a 7 5 
3 1 
2 2 
9 0 
1 9 1 
5 2 
4 2 9 
U N I T A I R E 
4 3 7 
4 4 0 
4 6 4 
5 3 8 
P H E N O L S 
Belg.-Lux. Nederland 
T L E S S G L Ï C E R 
N k A S S E R 
I O O O D O L L A R S 
5 3 1 
5 1 5­
t 6 
1 6 
1 9 
3 8 1 
4 4 
7 1 
1 6 
1 0 7 1 
1 0 4 4 
2 7 
2 7 
3 I 
7 8 4 
8 0 
1 4 9 
2 7 
S 
4 9 6 
4 9 3 
A L C O O L S 
7 4 4 
2 4 4 
1 1 
l 
1 0 
4 6 
1 6 4 
2 9 
5 
1 0 
4 0 9 
2 4 9 1 
7 5 1 
2 7 
1 
2 6 
I 6 0 
5 1 4 
5 0 
1 9 
I 
2 6 
1 7 1 4 
2 9 9 
3 2 5 
U N D P H E N O L A L K O H O L E 
2 4 0 8 
12 7 1 
1 1 3 8 
5 4 7 
5 2 0 
5 5 
5 9 7 
4 3 3 
I 8 6 
4 0 | 
1 
1 4 5 
6 0 
9 
5 2 C 
T O N N E 5 
4 0 9 7 
2 5 6 4 
15 3 4 
9 3 1 
4 6 3 
I 9 9 
10 8 6 
6 8 2 
5 9 5 
I O O O D O L L A R S 
1 2 3 8 
9 3 1 
3 0 6 
1 4 0 
1 4 2 
2 9 9 
6 2 
5 2 8 
4 2 
1 3 4 
6 
8 
3 
1 3 
1 4 2 
. 
2 5 11 
2 0 4 9 
4 6 4 
2 6 9 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 3 
15 7 9 
1 4 1 
9 2 4 7 
5 5 0 3 
3 7 4 5 
2 7 5 6 
9 1 7 
3 0 5 
7 2 
5 0 3 5 
9 1 
2 7 1 4 
3 5 
9 
1 9 
1 7 
2 7 
0 0 3 
I 1 4 
2 5 4 9 5 
15 8 3 8 
9 6 1 6 
7 3 0 6 
2 0 7 5 
7 0 9 
2 1 5 
14 6 3 0 
3 2 4 
Deutschland 
(BH) 
­­
2 6 6 3 
1 2 2 4 
I 6 
16 2 3 
8 2 
7 
2 6 
6 5 
1 1 3 3 
I 7 
2 3 
3 
3 ? 
7 4 0 
7 
7 
4 0 
6 7 
5 4 0 
I 2 5 
Η ε Ν c ε Ν 
8 4 3 3 
3 1 6 0 
5 2 
5 2 2 2 
3 0 0 
1 5 
6 6 
2 2 7 
2 8 6 7 
6 7 
7 9 
4 6 
Ι 0 7 
2 3 2 9 
2 0 
1 5 
Ι 3 3 
Ι 8 0 
1 7 7 1 
4 S Ι 
Ε I N H E Ι 
3 3 9 
3 8 7 
3 Ι Ι 
6 4 4 9 
2 3 11 
4 Ι 3 8 
Ι 3 4 8 
19 3 0 
3 3 7 
Ι Ι Ι 4 
6 4 Ι 
2 Ι 9 
7 9 3 
2 
Ι 5 
Ι 2 
4 Ι 0 
Ι 0 6 
4 9 Ι 
Ζ22 
Ι 6 
Ι 9 Ι β 
Ι 2 
Ι 4 
Ι 5 
H E N G E N 
1 5 2 3 0 
6 3 3 9 
θ 8 9 2 
2 2 0 0 
3 8 2 2 
5 2 9 
3 4 6 7 
16 3 8 
7 0 5 
Italia 
N O B 
1 5 * 1 1 
W E R T E 
2 2 2 
Ι β 0 
ύ 1 
1 I 
7 5 
9 4 
t. I 
T O N N E N 
6 9 6 
5 4 4 
1 S I 
3 5 
I 5 6 
3 5 3 
1 5 I 
τ s w ε R τ ε 
3 I 9 
3 3 I 
N D B 
2 9 * 0 6 
W E R T E 
3 5 5 9 
1 2 0 2 
2 3 5 8 
3 5 8 
1 8 4 4 
I 9 5 
1 
1 6 
9 9 0 
2 6 3 
1 8 
1 0 
4 7 
5 
I 5 1 
1 1 2 8 
7 1 6 
T O N N E N 
8 0 5 4 
2 7 6 5 
5 2 8 9 
7 1 8 
4 1 7 6 
3 5 6 
7 
2 4 0 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f—CST 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
4 U Τ R 1 C H E 
U R S S 
A L L · y · ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
B R E S IL 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
5 1 2 . 2 8 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T 5 U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P » Τ Ι E B S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . τ ι ε R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
5 1 2 . 3 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
s υ ε D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
A L L . H · E S T 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
• « A L G E R IE 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
EWG CEE 
I C 0 4 7 
6 9 
4 1 
e o o 
3 4 2 
1 c 
1 3 Γ 
I 7 I 1 
1 6 7 6 
8 1 
8 2 0 6 
2 5 16 
9 
2 7 
V A L E U R S 
4 I 3 
3 7 9 
4 5 3 
4 5 1 
4 9 9 
France 
7 3 4 
1 9 6 
1 0 0 
1 ] 
; r o 
Belg.- Lux. 
2 5 9 
1 0 
5 
I 
1 
2 ; 
1 6 6 
U N I T A I R E S 
5 6 6 
4 9 6 
7 4 2 
5 6 8 
10 7 7 
D E R I H A L O S U L F O 
H S Ν Ν 
V A L E U R S 
Ι β 0 8 
8 2 7 
9 7 8 
5 9 5 
3 3 8 
β 8 
8 1 
6 5 2 
3 0 9 
2 9 
2 5 7 
2 5 
I 5 
3 3 8 
D ε R I V D 
4 I 3 
2 I 9 
1 9 3 
1 6 6 
2 4 
1 
2 I 6 
1 1 5 
7 
4 4 
3 
2 4 
4 9 3 
4 5 4 
6 5 9 
5 2 0 
θ Ζ Ζ 
Nederland 
7 2 5 8 
I 3 
: r· 
5 
ι : 8 
2 7 
7 5 
1 7 0 6 
3 6 9 
Η 3 
3 4 7 
3 Ρ 9 
3 7 7 
4 4 2 
E I C D P H E N O L S 
Ρ Η E N O L E U S W 
I O O O D O L L A R S 
3 9 3 
2 I 6 
I 7 A 
2 9 
1 2 0 
2 7 
7 9 
1 1 2 
2 4 
S 
2 5 
• I 2 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 5 6 
9 4 7 
8 1 1 
4 4 9 
2 8 5 
I 6 6 
6 3 
6 6 7 
3 7 8 
1 3 
S 8 
4 S 
2 8 
2 6 5 
V A L E U R S 
1 0 3 0 
8 7 3 
12 0 6 
1 3 2 5 
1 1 8 6 
3 5 1 
1 9 5 
1 5 7 
1 3 6 
1 S 
I 
1 9 4 
1 1 4 
1 0 
1 2 
6 
1 5 
U N I T A I R 
1 1 7 7 
1 1 2 3 
1 2 2 9 
12 2 1 
4 4 3 
2 3 2 
2 1 1 
5 1 
1 1 s 
4 ■; 
8 2 
1 0 5 
S I 
4 5 
1 1 5 
S 
8 6 7 
9 4 0 
8 2 5 
1 0 4 3 
4 4 5 
.'6 6 
t e o 
e 4 
e 6 
3 9 
2 2 3 
6 1 
2 3 
6 
fi 6 
5 4 2 
3 9 3 
1 5 1 
Ζ 0 
7 3 
9 5 
2 9 2 
5 3 
5 
1 7 
73 
6 2 1 
6 7 7 
1 1 9 2 
E T H E R S O X Y D P E R O X Y A L C O O L S E T C 
A E T N E f l A L K O H O L U A E T H E R P E f i O X Y D 
V A L E U R S 
7 4 1 6 
4 3 0 6 
4 2 
3 0 7 1 
6 2 6 
2 2 0 1 
9 9 9 
I 0 2 
3 3 6 
2 8 3 5 
3 4 
3 4 5 
2 I 
3 5 
2 I 4 
1 1 
1 1 
1 4 
1 0 0 
4 0 
4 2 
2 1 9 2 
7 4 
Q U A N T I T E . 
15 8 5 0 
6 5 6 0 
2 
7 2 9 3 
1 0 5 3 
5 5 8 2 
2 5 9 1 
3 2 7 
3 2 6 
5 2 9 4 
2 2 
13 3 8 
7 3 0 
3 7 
5 7 0 
I 6 1 
3 7 6 
• 1 6 
2 6 
6 6 8 
2 0 
9 2 
1 6 
7 3 
3 7 
3 7 5 
6 
I O O O D O L L A R S 
9 3 3 
6 3 6 
3 
2 9 3 
4 5 
I 9 3 
2 0 0 
1 4 6 
2 8 6 
2 
1 6 
1 9 
0 
I 
2 :. 
2 9 
5 
1 9 Ζ 
T O N N E S 
2 2 6 7 
13 0 2 
2 
9 6 4 
1 8 3 
7 6 5 
9 0 
6 
1 1 9 9 
7 
2 3 6 3 
16 6 3 
7 0 I 
6 Ρ 
3 9 4 
4 4 Ζ 
9 : 
1 1 2 3 
3 
2 1 7 1 
16 4 1 
5 3 1 
e 2 
4 2 6 
2 fl 9 
7 6 
1 2 6 2 
1 2 
5 3 
1 V 
5 
5 
3 
7 
4 2 0 
1 0 
3 7 4 3 
2 6 6 5 
1 0 7 9 
1 3 4 
9 2 7 
6 3 0 
2 2 I 
1 6 0 2 
1 2 
Deutschland 
(BUI 
1 2 4 7 
7 
3 3 
4 0 
^ 3 1 
3 4 2 
1 5 8 3 
1 1 7 0 
Ρ 1 
3 7 9 0 
3 2 
9 
2 7 
E 1 NHL· 
4 ; 3 
3 6 5 
4 6 : 
6 1 3 
5 0 5 
3 5 4 
1 2 
• 3 4 2 
2 6 5 
7 0 
9 
1 
7 3 
2 2 
1 7 0 
4 
7 0 
H E N O E N 
I 9 6 
I 6 
■ 
I 6 0 
1 3 6 
3 6 
1 3 
• 9 3 
3 
Zb 
3 
38 
E I N H E 
1 7 6 8 
1 9 0 0 
1 9 4 9 
1 5 2 6 
4 7 1 
• 10 5 5 
1 7 6 
8 3 6 
3 6 ^ 
β 
9 4 
1 0 4 
1 
7 1 
3 
36 
a 3 6 
2 
M E N G E N 
4 6 3 1 
1 1 1 6 
3 5 16 
4 3 3 
2 8 9 6 
9 2 5 
1 6 
1 7 5 
Italia 
5 4 9 
3 8 
: 3 
1 0 8 
3 
3 9 2 
2 0 6 1 
2 1 1 5 
T S W E R T E 
4 4 2 
4 3 5 
4 4 6 
4 9 9 
4 4 2 
N D B 
2 9 . 0 7 
w ε R τ ε 
2 0 3 
1 1 2 
6 9 
5 1 
3 8 
1 3 
9 9 
1 6 
■ 
1 3 
18 
T O N N E N 
2 2 2 
t 0 9 
I I 2 
6 6 
4 4 
^ 3 
• 7 6 
6 Π 
3 
■ 
. 4 4 
T S W E R T E 
9 1 4 
10 2 6 
. 
• 
N O B 
2 9 · 0 6 
W E R T E 
1 4 3 0 
6 2 8 
• 6 2 2 
1 4 2 
3 6 6 
1 4 1 
6 8 
6 1 9 
7 6 
1 
5 7 
6 
3 
5 
3 9 
1 1 
• 3 6 6 
3 4 
T O N N E N 
2 8 4 6 
1 8 14 
• 1 0 3 3 
2 3 5 
5 9 6 
3 9 4 
• 5 0 
13 7 0 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen ιυ den elntelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember I m p o r t 
I47 
Tssb. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
R O Y · U N Ι 
s υε οε 
O A N E H A R K 
S U Ι S S L 
A U T R I C H ε 
E S P A G N E 
A L L . Η . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H I H C 0 Ν T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E fl S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 1 2 ­ 3 2 
H 0 N 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E Η 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
ε T A T S U N 1 S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
Ρ .τ ι ε R5 AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 1 2 . 3 3 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε • A 0 Η 
ρ · τ ι ε R5 
AELE 
A H E R NRO 
P A T S BAS 
R 0 Y . U N 1 
E T A T S U N 1 S 
H 0 N ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
P A Y S BAS 
R OY . UN 1 
E T A T S U N I S 
Ν 0 Ν D E 
c E ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
5 1 2 . 4 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C · L U X . 
EWG 
CEE 
79 1 
5 5 
30 
1 4 7 
3 0 
8 
2 9 
397 
1 7 7 
2 
5 5 66 
4 5 
V A L E U R S 
4 6 8 
50 3 
4 2 t 
5 9 4 
3 9 4 
ε ρ ο x Y D ε : 
ε ρ ο χ Y ο ε 
V A L E U R S 
36 64 
34 2 5 
4 4 I 
9 2 
3 4 9 
6 3 
102 4 
14 77 
β 6 I 
7 7 
I 5 
3 4 9 
Q U A N T I T E S 
67 30 
7 9 6 6 
7 62 
82 
6 6 0 
t 36 
3 40 3 
16 8 4 
25 4 3 
7 5 
7 
6 θ 0 
ν A L ε UR S 
4 4 3 
4 3 0 
5 7 9 
5 1 3 
A c ε T A L S 
A C É T A L E 
V A L E U R S 
2 9 9 
27 
269 
2 1 9 
36 
1 6 
205 
36 
O U A N T 1 T E S 
65 
8 
7 4 
4 5 
1 3 
| 37 
1 3 
V A L E U R S 
3 5 16 
3 6 3 5 
4 6 6 7 
France 
ι t s 
2 
1 6 
J 
2 
76 5 
Ι Ζ 
Belg.­Lux. Nederland 
3 9 7 9 
5 0 
2 8 
1 1 
• 4 
2 
1 1 0 
1 1 6 I 
12 2 
3 9 4 9 11 
5 
U N I T A I R E S 
5 90 
56 1 
5 9 1 
9 6 9 
4 9 2 
3 9 5 5 8 0 
3 8 2 6 16 
4 18 4 9 2 
4 9 0 4 6 2 
E P O X Y A L C O O L S P H E N O L S 
E P 0 X Y A L Ν 
14 4 4 
14 2 9 
1 5 
7 
a 
576 
4 4 1 
4 1 2 
7 
8 
T O N N E S 
38 8 1 
3 8 6 9 
1 1 
4 
7 
20 9 4 
4 1 0 
136 5 
t. 
7 
O H O L E P H E N O L E 
IOOO D O L L A R S 
12 7 62 Β 
110 6 10 
18 2 18 
A 6 
18 17 2 
4 1 6 
2 4 9 
2 
10 4 34 5 
4 5 
I 
Ι β 1 7 2 
3 0 1 2 14 4 
2 7 6 16 78 
2 4 4 6 6 
I 9 
2 4 4 4 7 
6 4 4 
72 4 
2 
26 8 9 10 
t 1 9 
2 4 4 4 7 
U N I T A I R E S 
3 7 2 
36 9 
. 
H E H 1 A C ε 
4 2 2 386 
3 9 9 36 4 
46 8 
385 
T A L S E D E R I V E S 
UNO H A L B A C T A L E 
3 9 
4 
3 Δ 
30 
| 30 
T O N N E S 
1 4 
1 0 
IOOO D O L L A R S 
Il 4 3 
2 1 
6 42 
Β 3 
27 
6 4 
27 
6 2 1 
4 
2 2 I 
2 1 
6 
2 1 
8 
U N I T A I R E S 
A L 0 E H Y D E 5 F O N C T I 
A L D E H Y D E 
V A L E U R S 
5 2 4 1 
26 4 0 
2 5 97 
6 7 2 
17 16 
2 6 8 
2 6 3 
ONS O X Y G E N E E S 
H 5 A U E R 5 T O F F U N K T I 0 N 
6 I 6 
3 3 0 
2 8 6 
8 7 
2 0 1 
9 1 
IOOO D O L L A R S 
4 3 0 2 17 3 
3 2 4 9 8 6 
10 5 118 6 
5 0 14 3 
2 3 9 15 
36 123 
1 6 6 
Deutschland 
(BRI 
3 1 4 
1 1 8 
1 80 
2 6 98 
EINHE 
3 30 
4 2 2 
3 0 0 
4 0 6 
2 8 6 
1 1 1 5 
9 66 
1 29 
7 
1 2 2 
39 
1 9 9 
7 4 8 
2 
5 
1 22 
H E N G E N 
2 18 0 
2 0 0 5 
1 7 Ζ 
3 
I 7 2 
75 
585 
1 3 4 5 
I 
2 
I 7 2 
E I N H E 1 
5 1 1 
4 9 2 
7 37 
7 C 9 
34 
3 
3 1 
30 
1 
1 
2 1 
1 
H E N G E N 
I 2 
1 0 
1 0 
3 
E I N H E 1 
1 3 6 2 
6 1 7 
7 45 
1 3 1 
5 66 
3 6 
Italia 
1 9 4 
4 
1 1 
2 6 
2 
1 7 
1 00 
5 5 
5 9 8 
26 
T S W E R T E 
5 0 9 
4 56 
6 02 
6 0 4 
6 1 5 
NDB 
2 9­09 
W E fl Τ E 
3 50 
2 90 
6 1 
3 2 
2 9 
4 
2 8 6 
3 0 
2 
2 9 
T O N N E N 
2 2 4 
I 3 8 
a 6 
56 
3 0 
1 1 
1 27 
5 5 
1 
3 0 
τ s w ε R τ ε 
15 6 3 
.2101 
NDB 
2 9 · I 0 
W E fl TE 
I 72 
I 7 
I 5 4 
1 46 
8 
1 6 
1 42 
B 
T O N N E N 
32 
I 
3 I 
2 6 
5 
1 
2 5 
5 
T S W E R T E 
53 75 
4 9 6 8 
56 15 
ΝΟΘ 
2 9 · 1 1 
w ε R τ ε 
6 56 
3 6 3 
2 73 
2 6 I 
1 1 
9 1 
6 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
P A Y S EAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y · UN I 
S U I S S E 
Ρ OL D GN ε 
TCM£ COSL 
ε Τ Α Τ S UN 1 S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
C H M C ON Τ 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A D M 
P · Τ ι ε fl S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A ιοε 
Β ε L 3 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 . 4 2 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
■ A 0 Η 
Ρ . τ ι ε RS 
AELE 
AH ε R NRD 
F R A Ν C ε 
A L L E H F E D 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NR 0 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 H 
P · T I E R S A E L E 
AH ε R N R D 
5 1 2 * 4 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P * T C E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β F L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
SU | S SE 
U R S S 
P OL 0 CN ε 
H 0 Ν G R Ι ε 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 Q U E 
P A N A M A R E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E c R ε T 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
5 5 2 
1 1 2 5 
4 1 2 
2 ι e 
4 4 9 
1 3 
8 9 
10 6 2 
6 3 4 
1 6 
5 2 
2 9 
0 U A Ν T 1 Τ E 
16 5 13 
13 3 1 7 
3 20 0 
118 6 
7 56 
1 9 1 
37 5 8 
9 3 
6 97 7 
2 2 9 8 
1 3 5 
102 6 
2 2 
12 0 0 
6 0 1 
I 5 5 
6 
I 1 
9 
V A L E U R S 
3 1 7 
1 98 
8 1 2 
567 
22 70 
France 
I 1 5 
1 2 4 
2 9 
5 5 
2 0 1 
Belg.­Lux. Nederland 
16 5 
12 1 6 0 9 
6 
2 9 3 3 
2 1 M O 
3 2 57 
2 1 3 5 3 
2 5 6 2 
1 0 
2 9 
2 1 
S T O N N E S 
2 3 0 4 
2 10 0 
2 0 4 
té 7 
1 5 7 
16 4 1 
I 6 
4 4 3 
1 6 
1 2 
1 5 7 
7 9 2 10 3 0 0 
3 12 8 2 6 9 
48 1 2 03 1 
12 97 1 
7 30 4 
6 4 6 1 
2 116 
I 6 
2 2 9 6 0 8 6 
1 6 
6 3 4 
A 93 7 
46 2 73 8 
7 16 5 
139 
6 
3 
6 
U N I T A I R E S 
2 6 6 
1 5 7 
14 12 
12 6 0 
5 4 3 2 11 
10 3 8 119 
2 18 56 4 
• 147 
3 0 10 
DERI H A L O G E N E S ETC D A L D E H Y D E S 
H S Ν Ν 
V A L E U R S 
5 4 7 
2 9 0 
2 57 
1 
2 5 6 
1 48 
1 4 2 
2 56 
D E R I V A T 
2 9 
2 9 
29 
A L D E H Y D E " 
IOOO D O L L A R S 
4 4 8 
4 4 8 
2 
2 48 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
β 1 4 
302 
5 I 3 
1 
5 1 2 
2 4 0 
6 2 
S 1 2 
V A L E U R S 
6 7 2 
9 60 
50 1 
5 0 0 
c ε T ONE S 
Κ E T 0 Ν ε L 
V A L E U R S 
18 0 0 9 
10 3 0 9 
6 
762 9 
25 5 8 
24 6 1 
2 6 5 0 
4 6 4 
32 3 1 
368 9 
2 7 5 
10 9 1 
2 5 
1 4 
1 4 2 5 
6 8 
2 1 
2 2 
2 4 6 1 
20 4 1 
1 32 
2 3 5 
6 e 
6 5 
O U A N T 1 T E S 
3 8 2 9 1 
2 9 4 15 
1 4 
1 4 
• 
1 4 
I 1 6 
2 1 6 
\ \ 
1 
I 1 6 
U N I T A I R E S 
» 
■ 
Q U I Ñ O N E S 
C H Ι Ν O N E 
26 7 2 
14 6 7 
6 
1197 
5 6 8 
5 5 7 
9 
118 6 
2 3 1 
4 1 
2 8 
7 
5 3 3 
1 0 
5 5 7 
36 
2 6 
T O N N E S 
15 4 9 
9 85 
» 
j, ψ 
F O N C T OXY DER 
H S A U E R 5 T 0 F F 
IOOO D O L L A R S 
112 6 3 9 19 
8 7 9 2 9 10 
2 4 7 9 4 5 
19 4 373 
3 1 114 
25 6 73 
3 1 6 
374 
2 4 5 2 45 7 
4 64 
17) 341 
6 I 
17 3 1 
• 1 1 
3 1 114 
442 
I 6 
6 5 
5 0 8 3 3 B 3 6 
3 69 1 2 3 3 1 
Deutschland 
(BR) 
I 7 7 
4 0 4 
50 
a ι 
I 3 
4 9 6 
70 
2 2 
8 
M E N G E N 
2 7 45 
2357 
3 9 0 
67 
2 63 
2 4 
42 
2 29 1 
50 
3 5 
22 
2 4 7 
1 6 
8 
3 
E I N H E 
4 96 
2 62 
19 10 
1506 
2 152 
334 
8 2 
2 52 
252 
62 
2 52 
M E N G E N 
6 64 
1 60 
505 
505 
1 60 
505 
E I N H E 
503 
4 99 
> 4 99 
6666 
29 15 
375 1 
1154 
1118 
126 1 
1 36 
13 52 
1 66 
356 
25 
770 
2 2 
22 
1118 
1 3 9 1 
4 4 
M E N G E N 
19 2 86 
14 9 2 5 
Italia 
9 5 
1 9 I 
77 
1 82 
1 1 
1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 72 
2 7 9 
9 4 
6 9 
25 
4 2 
Ι 
Ι 7 
2 Ι 9 
2 7 
3 8 
2 5 
I T S W E R T E 
17 69 
Ι 3 73 
2 9 04 
37 83 
Ν D Β 
2 9 * 1 2 
W E R T E 
Ι 3 2 
1 27 
5 
Ι 
4 
64 
63 
4 
T O N N E N 
Ι Ι 9 
1 Ι 0 
Β 
Ι 
7 
79 
3 1 
7 
T S W E R T E 
Ι Ι 0 9 
Ι Ι 5 5 
' 
» • 
NOB 
2 9 . 1 3 
W E R T E 
36 26 
2 136 
14 89 
2 69 
6 4 I 
10 60 
3 
3 I 9 
7 56 
• I 95 
7 4 
46 
• 
6 4 1 
1 72 
1 32 
1 47 
66 
T O N N E N 
8 5 37 
7 4 83 
Valeurs unitaires: t por unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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J a n v i e r ­ D é c e m b r e — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
p · τ ι E R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L 0 · L UX · 
P A Y S e A S 
A L L E M FED 
ι T A L ι ε 
ROY · UN I 
s υε οε 
D A N E M A R K 
su ι s s ε 
U R S S 
P OL o c Ν ε 
HO Ν G R Ι ε 
ε Τ Α Τ S UN ι s 
H ε χ ι ο υε 
P A N A H A RE 
J A P O N 
H O N C K O N G 
s ε c R ε τ 
' ■ T I E R S 
AELE 
Α Η ε R NRD 
» · τ ι ε R S 
A ELE 
AHER NRO 
FRAN 
Β ε L G 
P A Y S 
ALLE 
I T A L 
R O Y · 
Ν O R V 
S UE O 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
ESPA 
A L L · 
P O L O 
T C HF 
R O UH 
• · AL 
ETAT 
CANA 
Η Ε X I 
CHIN 
J Α Ρ O 
S Ε C R 
L U X · 
BAS 
FED 
HARK 
SE 
ICHE 
C Ν E 
H · E S T 
C Ν Ê 
C O S L 
A N Ι E 
C E R Ι E 
S UN 1 S 
D A 
QUE 
C Ο Ν T 
» • T I E R S 
AELE 
AHER N R O 
FRAN 
BELO 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
N O R V 
SUED 
DANE 
SU | S 
AUTR 
ε sp A 
ALL · 
P O L O 
TCHE 
ROUH 
■ L U X ­
BAS 
H FED 
ι ε 
U Ν I 
ε G E 
E 
HARK 
5ε 
ICHE 
G Ν ε 
Μ · ε s τ 
GNE 
COSL 
Α Ν ι ε 
οε R ι ε 
S UN Ι S 
D A 
• . AL 
E T A T 
CANA 
Η ε X I 
CHIN 
J A Ρ O 
S ε C R 
> · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
5 1 2 ­ 5 2 
E W G 
CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BR) 
88 7 3 
5 3 7 5 
29 0 5 
13 308 
2 2 5 2 
86 53 
4 0 6 0 
114 2 
4 5 5 8 
87 
1 9 
7 I I 
I 0 3 
2 0 
I 9 6 
2 9 0 5 
V A L E U R S 
4 7 0 
3 50 
8 6 0 
4 7 6 
8 4 7 
150 3 
I 24 I 
2 Ζ 1 
U N I T A I R E S 
17 2 5 
14 89 
2 2 2 
2 38 
I 77 
15 3 
10 2 2 
12 4 8 
6 2 9 
30 I 
4 5 4 
H O N Q A C I D E S D F R I V E S H A L O G E E T C 
E I N G A S I S C H E S A E U R E N U S W 
V A L E U R S 
2 4 7 5 0 
12 5 0 8 
38 89 
1167 
359 
15 13 
8 7 8 6 
6 8 3 
20 17 
384 
1 8 1 
17 9 5 
8 33 
2 7 
3 2 2 
16 93 
3 07 
5 9 8 
7 9 
IOOO O O L L A R S 
3 9 7 4 7 2 8 3 
2 7 3 4 3 7 6 7 
4 · 
12 3 4 16 8 9 
4 46 76 3 
5 2 5 50 6 
6 5 
8 6 1 
I 0 I 
I . 
50 2 
2 0 7 0 
I 5 6 
I 3 6 
1 3 4 
I 0 7 
23 4 
2 8 Ζ 
3 0 19 
2 2 9 
O U A N T I T E S 
6 0 2 4 7 
377 45 
8 4 3 2 
22 6 6 
16 3 0 
3 2 2 2 
27 9 36 
2 69 1 
2 2 9 7 
16 7 0 
6 I 3 
9 4 
5 5 
2 Β 0 I 
2 13 1 
3 3 8 
I 4 7 
V A L ε UR S 
4 I I 
3 3 I 
T O N N E S 
10 4 8 8 
59 5 9 
I 
4 5 3 0 
15 2 5 
2 8 5 8 
I 5 7 
7 8 2 
3 7 6 8 
12 5 2 
7 I 8 
3 I 7 
13 4 4 7 
8 77 1 
I 0 
4 6 5 9 
14 7 5 
18 4 0 
14 18 
7 Ο Β 9 
2 2 
28 5 
6 57 
6 8 7 
Ζ 3 9 
ι ι a 
2 19 4 7 
I 6 I 8 I 
4 0 6 5 
135 5 
Β e 3 
13 4 9 2 
86 0 
3 1 3 
3 1 3 
5 6 9 
3 2 
7 6 
4 9 9 
5 2 β 
4 6 I 
I 1 Τ A I R E S 
3 9 8 
3 9 4 
3 9 6 
5 46 
3 2 ? 
2 9 6 
3 I 2 
26 5 
3 0 4 
2 6 5 
I 3 
2 
1660 
332 
2 Ζ 3 
4 1 3 
56 3 
5 7 3 
P O L Y A C I D E S 
KEHRBAStSCI­
V A L ε UR 5 
4 0691 
2 0 0 14 
1000 D O L L A R S 
6 9 2 0 1851 9 2 2 7 
3 9 7 3 1584 5 6 7 0 
4 3 5 9 
2 0 9 4 
1 9 8 5 
6 6 8 7 
9 5 6 
6 4 7 2 
E I N H E I 
3 4 6 
I 9 5 
3 8 6 8 
6 1 3 
3 2 5 5 
7 I 8 
1 0 6 
2 0 7 
7 I 0 
I 
1 5 3 5 
4 6 4 6 
1 5 6 2 
1 6 0 3 
2 5 0 
1 I 6 
6 36 
5 0 7 
2 3 6 
37 2 
1 0 5 3 
6 4 7 
7 7 1 
1 4 0 1 
Χ E R Τ E 
4 2 5 
2 6 6 
w E R τ ε 
5 4 5 2 
3 0 4 5 
e 4 8 
12 2 8 
3 5 
2 0 0 
T O N N E N 
6 2 0 8 
5 3 2 3 
2 8 8 5 
9 2 5 
12 4 6 
1 3 4 5 
3 8 
3 5 8 
7 4 
1 
E I N H E I 
6 2 6 
4 0 6 
7 C I 
4 6 0 
1 4 2 0 3 
4 2 5 9 
T S W E R T E 
6 6 4 
Ζ 7 2 
0 3 4 
9 I 7 
9 Ζ ti 
W E R T E 
8 4 9 0 
4 5 2 8 
Ursprung 
Origine 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β F L C · L U X . 
P A Y S L A S 
A L L E H F E D 
l T A L IE 
R 0 Y . U y. I 
s υε D ε 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U i m C H E 
E SP A C Ν E 
U R S S 
A L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
h ON G Κ Ι E 
U N S U D AF 
E T í T S U N I 5 
P O N 
Ρ · T I E fl S 
Δ E L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
s υε ο ε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
AUTR I CHE 
E S Ρ A C Ν ε 
U R S S 
A L L ­ M . ε s τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
t P 0 h 
• T I E R S 
» E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
s υε οε 
D A N E H A R K 
SU 1 5 SE 
ε s ρ A c Ν ε 
U R S S 
A L L · M · ε S T 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G n i E 
R 0 U M A Ν ι ε 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
ρ · τ ι r R s 
A E L E 
A H ε fl N R D 
F R A Ν c ε 
θ ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T AL IE 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E I ·. R Κ 
EWG 
CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d iRR) 
5 4 7 
8 9 9 0 
2 9 4 5 
1 87 
2 7 52 
9 4 4 
2 6 5 0 
1 1 6 
3 5 5 7 
I 7 3 
3 3 38 
I 0 S 
5 a a 
2 5 4 
9 9 4 4 
ι e e 9 
7 4 7 5 
1 0 7 2 
326 
335 
2 52 4 
593 
39 6 2 
3 6 Β 
17 7 5 
3 6 6 0 
I 6 7 
t e o 
ι 
I 05 
I 9 2 
I 2 6 
15 4 2 0 
18 7 9 
C U A N T I T E S TO K NES 
6 3 6 6 0 12361 
3 8 1 7 4 9 0 9 8 
2 5 6 8 5 3 2 6 4 
4 15 1 2 3 7 
1 7746 3 0 2 2 
12 15 
14 0 4 3 
14 6 4 7 
110 7 
4 0 9 
θ 9 É 
15 9 0 
ι u ε 
ι 9 o 
Β 0 
3 6 Β Β 
3 3 4 4 
Ζ i Ζ 
2 2 1 
4 9 
Ι 4 6 ΐ 
27 6 
Ι Ι Ι θ 
4 8 Ι 
7 4 
Ι 3 
Ι 34 
3 3 38 
4 3 
Ι 4 Ι 4 4 
9 8 11 
4 33 4 
243 
3 9 90 
Ι 83 
2 19 4 
5 26 2 
2 172 
Ι 3 Ζ 
2 0 t 
4 2 
7 4 75 
1 9 5 
H E N G E N 
2 16 5 4 
8 6 72 
12 761 
2 9 67 
6 7 26 
2 159 
èbB 
6 69 
. 5 I 76 
5 I 0 
376 
894 
1 1 1 5 
17 75 
16 4 1 
T O N N E N 
12013 
7 0 4 9 
4 9 6 3 
4 6 3 
19 59 
9 65 
I 0 1 
1 66 
5 6 17 
I 88 
1 
2 7 2 
1 I 9 
3 7 3 
Ζ f t 
2 53 
17 7 4 4 
2 3 4e 
1 A L L U R S 
6 3 7 
5 2 4 
3 06 
2 53 
8 7 26 
3 0 7 
19 5 9 
19 46 
U N I T A I R E S 
5 6 0 
4 3 7 
6 5 2 
5 7 0 
E I N H E I T S W E R T E 
636 7 07 
4 8 0 6 4 2 
6 7 0 
0 6 9 
' A L E U R S 
9 6 9 4 
6 30 1 
5 0 
3 3 36 
I860 
103 4 
5 9 8 
22 θ 6 
8 6 5 
2 0 17 
10 5 1 
1 ζ 
I I 4 
6 fl O 
2 5 6 3 
I486 
3 O 
10 2 6 
76 5 
7 OZ 
7 7 6 
7 3 Ρ 
F O N C T C X Y G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 7 8 
63 2 
6 57 
7 V« 
7 V7 
9 06 
9 7 O 
4 39 
4 7 3 
I 3 6 
6 1 2 
5 I 
l o e s 1392 
67 3 
2 36 
1 »6 
I Β l 
5 . 9 
é 0 SI 
2 3 * 
«Β 
« I U I ! 
Ι Β I 7 
13 67 
é 5 0 
J I 3 
V 1 
1 · 1 3 5 3 
1 37 
« 6« 
• 1 37 
I 46 
6 
I C 
Q U A N T I T E S 
19 0 0 2 
I 3 β 7 O 
2 3 3 
4 8 9 5 
2 6 1 7 
6 5 8 
10 6 7 
7 7 12 
17 0 2 
2 4 6 5 
9 0 4 
2 0 0 1 
6 
7 Ζ O 
50 9 3 
3 9 0 2 
7 3 3 
9 5 6 
6 9 1 
2 Ζ 9 
36 9 
23 9 
2 4 7 
76 3 
2 76 7 
157 5 
118 5 
92 6 
1 6 6 
I 0 9 
7 0 Ζ 
623 
I 3 6 
7 ρ 6 
H f Ν 0 Ε Ν 
3 026 
3 327 
17 04 
2 I 7 
I 22 
4 49 
13 13 
9 I 8 
. 6 4 7 
I 5 5 
T O N N E N 
44 73 
37 94 
6 7 9 
5 42 
47 
3 4 1 
26 40 
1 83 
6 2 8 
3 69 
Valeurs unitaires.' S por unni de quantité Indiquée — X : rolr notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin d e v o l u m e . 
E inhe i tswer te : S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N C A IE 
R 0 U H A Ν IE 
* . A L Γ E fl 1 F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A G A 
AflOf'JT I N E 
J A P O N 
H 0 H E F 
C E E 
. A 0 »* 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H C R N R D 
5 1 2 ­ 6 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε RS 
AELE 
A H C fl NRD 
ALLEM FED 
ROY * UN 1 
s υ ι s s ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 F R 5 
AF L ε 
A H E R N R D 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N 1 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 6 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
Α Ε L ε 
AHER NRD 
P A Y S [1 A 5 
ROY .UN 1 
s υ ε D ε 
s υ ι s s ε 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ·τ ι ε R S 
Αε L ε 
Α Η ε R NRD 
P A Y S BAS 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε fl s A E L E 
A H E R N R O 
3 1 2 . 6 3 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T t E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C F 
Β E L C ■ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
S U 1 5 s ε 
E T A T S U N I S 
H ο Ν D ε 
c ε E 
* A 0 Η 
EWG 
CEE Franca Bdg.­Lux. Nederland 
16 · I 9 
59 IO . 2 0 
4 2 14 7 2 2 
4 2 
2 3 3 2 3 3 
6 2 0 239 t t, 128 
3 8 . . 3 6 
13 13 4 
V / L C U R S U N I T A I R E S 
510 503 701 7 5 B 
454 381 739 709 
6Θ2 1071 572 625 
711 1107 446 473 
1571 649 * 2661 
E 5 T E R 5 5 U L f U R I 0 U E ' . SELS ETC 
f S I E B DER S C M w F F E L S A E U R F N USW 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 3 1 18 5 
7 8 . 5 
15 3 IB 
14 8 13 
5 5 
70 . 5 
6 6 IO 
8 2 3 
7 9 
7 9 
7 9 
5 
74 
0 U A N 1 I T E 5 T O N N E S 
724 47 93 321 
19 6 . 9 2 . 
52 7 4 8 . 32 1 
5 18 3 9 . 32 1 
9 9 * . 
16 6 * 9 2 
176 2 5 ­ 13 
3 4 2 14 . . 30 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 19 
2 9 0 
2 8 6 
E S T E R S N I T R E U X E NI T R I Q U E S ETC 
E S T E R D 5 U P E T E R S A E U R E USW 
V A L E U R S l O O O U O L L A R S 
53 1 1 3 2 40 
4 2 . 3 
4 8 8 1 2 8 40 
4 8 2 · 2e 4 0 
6 1 * · 
3 9 . 3 
2 4 * 2 4 
3 13 · 4 4 0 
14 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 11 I 5 7 9 0 
4 7 . 4 
4 6 3 . 5 2 90 
4 4 2 · 5 2 9 0 
2 1 
4 4 . 4 
4 9 . 4 9 
2 9 6 * 3 9 0 
97 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1039 
105 4 
10 9 0 
E S T E R 5 PH 0 5PH0R 1 0 UE 5 S E L S ETC 
E S T E R 0 P H O S P H 0 R 5 A E U R E USW 
V U E U R 5 IOOO D O L L A R S 
4 3 1 8 A45 1378 665 
1665 119 779 346 
2 6 5 3 325 600 340 
1786 257 442 321 
867 66 158 19 
4 0 7 . 15 9 16 8 
3 2 6 2 . 6 4 
10 . 2 
659 III 575 94 
6 3 6 4 3 
1077 247 28 73 
705 IO 414 248 
867 68 158 l9 
0 |J A N T I T E S T O N N E S 
4 6 0 3 6 1 0 1217 420 
1753 92 684 240 
Deutschland 
(RR) 
6 
5 
4 2 
I 22 
13 09 
Γ Ι N HE 
4 I I 
4 I 6 
395 
1 0 θ 8 
16 07 
2 9 
2 9 
29 
2 9 
H ε N c ε N 
77 
77 
77 
77 
E I N H E I 
4 2Θ 
36 
3 92 
3 92 
36 
2 4 7 
1 4 5 
H E N G E N 
322 
4 0 
2 8 2 
2 82 
4 0 
ι a 5 
9 7 
E I N H E I 
13 29 
13 90 
13 90 
10 7 4 
1 1 1 
9 63 
ï 1 9 
4 4 4 
5 
86 
6 
1 4 
4 E 8 
2 7 
4 4 4 
H E N G E N 
1384 
1 26 
Italia 
7 té 
U 
4 7 
T S W E R T E 
4 0 6 
3 6 0 
6 6 3 
5 77 
NDB 
2 9.17 
w ε R τε 
54 
2 7 
2 7 
27 
I 9 
2 2 
5 
T 0 Ν Ν ε Ν 
Ι β 6 
Ι 0 4 
a ι 
Β Ι 
7 4 
6 Ι 
2 0 
τ s w ε R τ ε 
Ν 0 Β 
2 9 * 1 8 
H E B T E 
30 
3 
27 
2 2 
5 
2 2 
T O N N E N 
4 I 
3 
3 9 
I 8 
2 I 
ι a 
T S W E R T E 
NDB 
2 9*19 
W E R T E 
7 3 6 
3 1 0 
4 2 5 
2 4 7 
1 7 8 
7 Ζ 
1 5 4 
2 
7 9 
2 4 I 
6 
ï 7 a 
T O N N E N 
9 72 
4 1 1 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
P ■ Τ Ι Ξ R S 
A E L E 
A H ε R Ν Β Γ 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E « F E O 
I T A L I E 
fl 0 Y · UN 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 6 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β 0 Y ­ U Ν 1 
E T i T S U N IS 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R O Y ­ U N 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν C E 
C E E 
. Δ 0 M 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 6 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
E T t l S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E P F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Δ M ε R N R D 
5 I 2 · 7 I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
EWG 
CEE France 
2 0 5 3 5 19 
Ι o 2 2 4 5 3 
9 3 1 66 
3 4 7 
4 5 4 
I f 
9 16 e 7 
2 I 5 
17 97 4 5 2 
12 5 I 
9 3 1 6 6 
Belg.­Lux. Nederland 
3 3 4 18 0 
12 5 16 2 
2 0 9 18 
2 17 2 8 
1 2 7 
2 
6 5c e 5 
9 
4 6 1 1 6 
7 7 4 6 
2 0 9 IB 
V A L E U R S UN ITΆ 1RES 
9 3 β 7 3 0 
9 5 0 12 9 3 
9 3 0 6 2 6 
9 2 9 5 6 7 
9 3 1 
113 2 163 1 
S 8 I 14 4 2 
17 9 6 18 6 9 
3 5 3 6 19 8 1 
7 5 6 
E S T E R S C A R B O N I O U E S SELS ETC 
E S T E R 0 K O H L E N S A E U R E U5W 
V A L E U R S 
2 2 3 14 3 
9 1 
2 12 14 1 
4 4 
16 8 14 1 
4 4 
I 6 θ 1 4 1 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 13 
I 1 
1 1 2 
1 2 
| . 
1 2 
j . 
O U A N T I T E S T O N N E S 
14 1 6 8 
9 1 
13 1 6 7 
4 0 
9 1 6 7 
4 0 
9 1 6 7 
2 I 2 1 1 
. 1 1 
1 1 
1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
15 8 2 2 10 3 
16 18 2 10 4 
18 4 6 2 10 4 
AUT E S T E R S OES A C I D E S H Ι Ν ε R A UX 
AND E S T E R DER H 
V A L ε U R S 
2 4 6 5 S O I 
8 97 2 53 
15 6 8 2 4 9 
7 2 4 9 6 
Β 4 4 15 3 
16 9 6 1 
13 6 I 
4 3 5 5 3 
153 138 
110 5 1 
2 2 
4 θ 4 4 3 
10 8 2 
8 4 4 15 3 
N E R A L S A E U R E N 
1000 D O L L A R S 
3 8 103 5 
2 5 2 92 
12 74 2 
8 3 15 
4 42 7 
8 8 
2 
2 | 204 
r 1 2 
• 2 I 
1 85 
8 9 7 
4 42 7 
QUAINT Ι TES T O N N E S 
18 3 9 3 9 7 
6 7 0 2 0 4 
I I 7 I 19 5 
5 3 7 83 
6 3 4 112 
III 35 
8 4 1 
3 3 0 2 9 
14 2 13 9 
9 0 4 9 
2 1 
3 7 8 3 3 
4 6 1 
6 3 4 112 
V A L E U R S U N I T A I R E 
13 4 0 12 6 2 
13 3 9 12 4 0 
13 3 9 12 77 
13 4 6 
13 3 1 13 6 6 
C O H P O S E S A F O N C T 
3 4 7 85 
2 9 22 8 
5 5 56 
2 22 1 
3 335 
6 4 
3 
2 5 16 4 
I 0 
2 0 
1 4 6 
2 4 5 
3 335 
S 
13 18 
12 6 1 
, 1 335 
142 5 
12 7 5 
ION A M I N E 
V E R B I N D U N G E N H AH Ι Ν 0 FUNK Τ 1 ON 
V A L E U R S 
15 16 0 4 8 5 2 
8 2 0 3 2 8 5 5 
6 8 6 3 19 9 8 
1000 D O L L A R S 
102 9 2 3 5 4 
83 3 13 5 7 
196 90 2 
Deutschland 
1 BR) 
1 2 5 8 
e I 7 
4 4 I 
2 
1 07 
1 0 
7 
e ι 7 
4 4 I 
E I N H E 
776 
e a ι 
7 66 
6 35 
1007 
I 8 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
M E N G E N 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
E I N H E 
1 2 8 
1 8 
1 1 0 
59 
5 1 
3 
1 5 
35 
23 
1 
5 1 
H E N G E N 
95 
a 
8 7 
52 
35 
5 
3 
27 
25 
3 5 
E I N H E 
1 347 
1264 
. 
2 12 4 
3 4 0 
1 7 8 4 
Italia 
5 6 2 
3 6 5 
I 97 
1 00 
2 2 0 
3 
Β 8 
3 64 
1 
I 97 
T S K E R T E 
7 57 
75 4 
7 56 
6 77 
9 04 
NOB 
2 9*20 
H E U T E 
46 
5 
4 1 
32 
9 
3 2 
9 
T O N N E N 
43 
6 
37 
2 9 
8 
2 9 
8 
T S W E R T E 
NDB 
2 9 * 2 1 
. w ER τε 
7 63 
3 09 
4 55 
2 46 
2 09 
2 0 
I 30 
1 57 
1 2 
1 
2 33 
2 09 
T O N N E N 
5 28 
20 I 
3 26 
1 79 
1 49 
1 2 
75 
1 1 2 
4 
1 
1 7 4 -
, 1 49 
T S W E R T E 
14 45 
1537 
13 87 
13 7 4 
14 03 
NDB 
2 9-22 
V E R T E 
4 8 2 1 
2 8 16 
20 03 
Voleurs unitaires: f par unité dt quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: % )e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln« 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
150 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
A E L ε 
A H E R N R D 
FRA : CE 
Β ε L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S s ε 
U R S S 
A L L * M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U N I 
s υε OE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
A L L · H . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι T A L ι ε 
R 0 Y . UN I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
SU I S 5ε 
A L L * H .E S T 
p O L o CN ε 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R BR 
J A P O N 
P * Τ I E RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L C . LU X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H O N O U R B R 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
17 8 6 
2 7 2 6 
15 2 6 
2 2 1 
6 2 6 
5 2 5 9 
5 7 1 
13 1 8 
4 I 
3 A 
3 9 3 
4 7 4 
I 9 7 
13 4 4 
I 3 3 
I 1 8 
2 7 2 4 
9 9 
9 7 
Q U A N T I T E S 
2 2 7 3 6 
76 00 
I 5 I 3 3 
16 6 8 
3 9 4 1 
16 4 2 
I 7 5 
1 6 4 
5 1 1 8 
4 β I 
1 3 8 6 
3 6 
9 
2 3 7 
22 0 5 
7 0 4 
5 6 0 1 
5 93 
3 36 
39 4 1 
7 I 
35 1 
3 6 7 
Ζ 4 
5 2 0 
19 8 9 
2 9 2 
33 I 
3 
1 
3 5 2 0 
3 I 5 
12 3 2 
17 26 
2 1 7 
2 I 5 
V A L E U R S 
66 8 
1079 
4 5 5 
107 1 
6 92 
C O H P O S E S 1 
A H Ι Ν E HIT 
V A L E U R S 
15 2 47 
68 55 
87 
830 1 
24 97 
2 5 2 9 
23 35 
I 6 6 
853 
26 4 1 
8 6 0 
558 
Β 4 O 
2 8 
10 6 6 
7 8 
I 4 
I I 9 
67 
25 2 8 
3 4 I 
2 7 11 
O U A N T I T E S 
6 0 3 9 
15 9 4 
2 6 9 7 
2 5 4 1 
2 7 2 
3 3 8 
13 2 9 
3 8 2 
3 50 
102 2 
I 4 
2 0 5 
U N I T A I R E S 
θ 7 9 
14 2 8 
102 3 
697 
3 2 5 
6 7 
1.7 7 
6 4 
57 
I 0 
7 4 
2 
I 77 
100 6 
119 5 
5 6 8 
15 0 8 
8 4 I 
70 7 
8 9 7 
49 7 
1 0 7 0 
F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
I O O O D O L L A R S 
126 9 
4 3 6 
7 4 9 
2 5 6 
9 6 1 
I 7 6 
37 3 
1 3 6 
I 6 3 
6 7 
4 4 4 
80 
18 11 
1 8 5 
2 4 9 
8 2 9 
4 I 0 
4 1 8 
1 5 5 
2 2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 3 9 B 
14 1 0 
1 3 7 5 
15 66 
2 2 6 9 
2 8 9 3 
1 4 8 9 
2 0 9 6 
6 9 2 
B7 7 
4 2 2 
5 2 a 
1 0 3 7 
73 4 
ι 3 e ι 
7 6 4 
4 9 5 
4 3 I 
3 7 2 
9 I 5 
15 38 
3 27 
2 6 5 
7 9 
3 4 I 
3 2 9 
5 1 2 
8 1 6 
3 28 
Β 7 7 
κ ε N G ε Ν 
4 7 9 7 
3 6 6 
4 4 3 1 
573 
507 
T O N N 
80 
3 0 
5 0 
3 
I I 
739 
2 283 
I 96 
507 
U N H E I T S U E R T E 
4 43 5 96 
9 29 9 3 1 
4 03 
8 6 4 
6 5 0 
3 97 
9 6 6 
7 I 0 
6 3 16 
2 195 
4 123 
I 4 3 7 
100 3 
1350 
55 
4 32 
358 
3 I 6 
4 9 8 
Ν D 8 
2 9 * 2 3 
l E R T E 
19 8 5 
12 59 
7 25 
3 03 
3 63 
4 07 
2 
2 4 9 
34 1 
87 1 
2 8 13 
1302 
13 11 
236 
4 2 2 
6 5 8 
1 3 1 
6 1 I 
1 0 2 
77 
I 4 9 
1 0 0 5 
1 6 6 4 
H E N G ε Ν 
4 5 3 3 
1 7 0 3 
2 8 29 
805 
1035 
12 19 
59 
22 3 
2 02 
I I I 
57 4 
3 63 
43 
T O N N E N 
I 5 03 
7 50 
7 5 1 
2 1 7 
5 1 9 
3 89 
60 
3 0 1 
• 5 9 
1 48 
10 3 5 
9 7 9 
E I N H E 
139 4 
1269 
14 57 
17 8 5 
I T S W E R T E 
13 2 1 
16 79 
9 6 5 
1 3 9 6 
Ursprung 
Origine 
Ρ ­ Τ I E R S 
¿ ε ι E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Β C Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
P . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
Αεί ε 
A H ε R NRO 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L · H · ε S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L » H · E 5 T 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
> . T 1 Ε H S 
A E L E 
A M E R N R O 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland «BR) 
A L E U R S 
2 7 6 3 
6 9 6 
2 0 6 2 
4 0 4 
16 12 
Ι Ο ζ 
I I 2 
I 6 I 
7 1 6 
t 0 9 
I O O O O O L L A R S 
5 2 3 840 
18 4 2 3 3 
3 3 9 6 0 6 
4 5 5 1 
29 4 555 
37 77 
U I T E 5 T O N N E S 
6 8 4 0 18 4 7 
14 5 5 20 9 
53 87 
5 I I 
4 5 3 4 
2 I 6 
I 7 8 
5 3 0 
1 I 9 
4 2 
3 6 5 
3 06 
4 5 30 
V A L E U R S 
4 0 4 
4 80 
16 3 9 
I 5 2 
115 1 
3 0 6 
1 1 5 1 
6 7 
7 2 
I 3 
29 * 
124 9 
403 
8 4 7 
9 0 
75 7 
I 6 2 
1 I 4 
I 1 9 
6 
7 
7 6 
3 8 3 
7 9 I 
3 5 6 
U Ν I T A 1 R ε S 
3 8 8 
S 2 2 
36 9 
87 5 
37 I 
13 2 
3 70 
3 1 9 
3 2 1 
C O M P O S E S A F O N C T I O N A N I D E 
V E R B I N D U N G E N H I T A H I D O F U N K T I 
' A L E U R S 
9 9 3 4 
3 7 6 5 
6 16 7 
4 4 14 
146 5 
2 0 9 
4 2 I 
7 0 I 
1 9 0 5 
52 9 
5 I 4 
1 3 6 
2 0 3 
3 3 6 4 
I 9 5 
3 0 
9 9 
0 U A N T 1 T E S 
2 8 3 4 7 
1 7 6 9 9 
1 0 6 4 9 
9 1 1 0 
10 4 4 
6 9 3 
4 3 14 
4 6 11 
4 7 76 
3 3 05 
293 
2 6 
83 
6 3 5 6 
2 3 5 2 
2 2 6 
I 3 9 
67 
2 6 
IOOO 0 0 L L 4 R S 
3631 1494 1046 
1373 1103 449 
2 8 1 
2 2 0 
3 97 
4 7 7 
I 2 2 
2 3 
3 9 1 
3 0 5 
4 I I 
5 4 4 
T O N N E S 
1 6 7 1 8 
1 0 3 7 1 
6 14 8 
56 15 
3 3 16 
2 3 1 5 
18 2 5 
3 1 1 5 3 3 
33 
3 3 16 
V A L ε UR 5 
3 5 0 
2 I 3 
5 7 9 
4 6 5 
14 0 3 
U Ν I Τ A I R ε 5 
2 1 7 
1 4 9 
3 3 4 
2 5 1 
19 0 4 
5 16 7 4 60 1 
36 7 
28 2 
2 06 7 
2 20 2 
2 0 2 
2 0 
2 3 
2 8 9 
23 0 
106 5 
10 8 2 
3 9 9 
3 3 6 
2 28 
36 0 
I I 
I I 6 
I 3 
22 
I 84 
I 
10 8 6 
53 8 
5 4 7 
2 0 7 
3 2 3 
9 6 5 
8 3 5 
10 9 5 
162 3 
7 0 6 
3 2 I 
6 6 
2 3 ti 7 2 
ι a 3 
I 9 
►i D Ρ 
2 9 * 2 4 
K E R T E 
3 63 
1 O 6 
2 57 
1 03 
I S3 
1 I 3 
1 9 
1 
4 6 
I 
5ÍA 
2 5 2 7 
6 30 
1897 
1 6 8 
1 7 2 6 
1 86 
7 2 
3 0 7 
6 5 
3 
i 5 4 
1 I 
6 
62 
1 8 3 
Η ε Ν G E N 
7 26 
I 4 5 
5 6 I 
53 
5 2 8 
24 
5 5 
20 
46 
6 
I 
69 
37 
3 
63 
1 53 
T O N N E N 
4 9 1 
68 
4 2 3 
48 
3 70 
40 
• 2 
2« 
• 1 6 
9 
I 23 
I 3 70 
ι i s « r Η i r 
Til 
133» 
» 39 
3.7 
6 08 
ilei 
é I é 
I V O 
17 33 
ι 6a 
I 3 6 7 
12 19 
2 7 6 
3é 
27« 
I O T I 
20 26 
« 70 
13 33 
I I 14 
3 26 
I 2 
23 
. 01 
Β B6 
I 4 I 
»7 
3 2 I 
3 
H E N O C H T O N N E N 
1 6 4 4 3 3 3 2 
10 17 7 7 2 
β 27 
56 6 
Ι β 2 
9 7 I 
30 
2 7 60 
24 4 0 
203 
1 »9 
2 4 3 
I 0 2 
23 00 
162 2 03 
2 
E I N H E I T S U E R T E 
94 1 3 74 
165 6 09 
1693 
2 134 
1527 
3 63 
4 69 
13 90 
•detent u n i t a i r « : $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notet per produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Einheitswert* : $ Je susgewlesener Mengenelnhelt — Xi siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
I5I 
Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
I r - CST 
5 1 2 · 7 : 
M 0 f i D C 
C c Γ 
• A 0 M 
Ρ · T t E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F fl A H c ε 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L f K FED 
ι τ Δ L ι ε 
R O Y . U N 1 
s υ ε ο ε 
S U Ι Ζ Ζ E 
A L L . y- · ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι Ε H S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U U 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . M . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
n U S U N I S 
J A P O N 
M ο κ ο ε 
c ε f 
• 4 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Λ Ε L ε 
A M E fl Ν ft D 
5 1 2 . 7 6 
M O N D T 
o ε r 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R Ν ft 0 
F fl Α Ν C E 
A L L E M F r o 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
J A P O N 
Μ ο Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
Δ M Ε fl N R D 
F R A Ν c ε 
A L L E H FEO 
1 T A L ι ε 
R O Y - U N I 
5 U 1 5 S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
Δ Ε ί ε 
A M E R Ν R U 
Ζ Ι 2 · 7 7 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Η E ft Ν ft 0 
F R Α f. C E 
P A Y S V. A S 
A L L Γ V F E D 
I T A L I E 
E W G 
CEE 
C O L P O S E 
y E ft β ι H c 
V A L E U R S 
3 1 7 9 
1 8 7 9 
1 3 0 1 
6 0 4 
4 2 3 
9 7 5 
9 2 
I I 6 
6 o : 
9 I 
2 1 3 
2 6 
3 6 4 
2 7 
5 2 
7 9 
4 2 3 
1 1 6 
3 U Α Ν Τ Ι Τ E ! 
3 1 2 6 
2 3 9 3 
7 3 5 
2 I 5 
I 3 6 
7 2 1 
2 9 0 
5 4 
1 0 4 0 
2 β 8 
1 8 9 
I 2 
1 4 
3 e 
1 4 3 
1 7 9 
1 3 6 
2 4 
V A L E U R S 
1 0 1 7 
7 β 5 
1 7 7 0 
2 8 0 9 
3 1 1 0 
C O H P O S E S 
ν ε R Β Ι Ν 0 U 
V A L ε U R 5 
1 6 3 8 
7 Ι 0 
9 2 5 
6 3 
8 0 2 
Ι 5 9 
4 5 4 
9 6 
3 3 
2 6 
Β 0 7 
5 4 
Q U A N T I T E S 
3 3 4 3 
1 5 1 1 
1 8 3 0 
7 4 
1 6 8 3 
5 0 7 
7 7 3 
2 3 0 
3 Ι 
3 0 
1 6 6 3 
6 6 
V A L E U R S 
4 9 0 
4 7 0 
5 & Ζ 
4 7 7 
C O M P O S E S 
F r a n c e 
S A F C f. C 
y ι Μ ι o o 
4 6 3 
2 8 6 
I 9 7 
6 5 
I 0 3 
e 7 
I 6 
I 2 6 
5 7 
1 2 
5 3 
1 f. 
I 0 ζ 
I 4 
Τ 0 N N E * 
7 6 2 
6 Η 2 
6 0 
I 7 
1 I 
7 Β 0 
2 
1 9 8 
2 0 2 
I 4 
3 
5 I 
1 1 
1 
U Ν Ι Τ Δ Ι Η E 
6 3 4 
4 I 9 
2 4 6 3 
9 3 6 4 
A F 0 Ν C Τ 
K G Γ Ν Η Κ 
Ι 4 Ι 
1 3 2 
3 5 
9 7 
Ι 0 
2 5 
9 7 
T O N N E S 
5 2 
ύ 6 
3 Ι 
Ι 5 
3 0 
1 3 
U N I T A I R E 
2 7 1 2 
2 θ 7 0 
B e i f . - L u x . N e d e r l a n d 
ι ι Μ ι ο ε ι Μ Ι Ν Ζ 
Ι ι: Ι Ν 0 F U H r.: Τ Ι 0 Ν 
Ι Ο Ο Γ D G L L . . R 5 
6 2 ' . 6 2 2 
2 9 2 4 7 4 
3 3 2 1 4 8 
1 3 0 1 0 6 
Ι 1 Ζ 1 ι 
8 0 3 1 7 
3 
2 3 
Ι 7 θ 1 4 9 
Ι Ι 5 
2 6 3 3 
1 0 4 7 2 
2 7 
4 3 7 
1 1 5 1 1 
1 7 2 4 
5 5 1 5 8 4 
3 0 5 5 4 4 
2 4 7 4 0 
1 8 2 6 
9 4 2 
6 9 1 6 4 
5 
2 0 
1 8 5 3 7 4 
3 Ι Ι 
1 5 2 5 
3 Ι 
3 7 Ι 
8 8 5 
9 4 2 
Ι 0 6 
S 
1 1 3 4 1 0 6 5 
9 5 7 8 7 1 
1 3 4 4 3 7 0 0 
7 2 2 2 4 0 7 7 
1 2 2 3 
Ι Ο Ν M I T R I L E 
I T R I L F U N K T I O N 
I O O O D O L L A R S 
1 0 6 6 6 3 
8 1 4 3 7 
2 4 2 2 5 
a ι 
1 6 2 1 9 
6 0 
3 7 3 6 2 
4 3 I 5 
8 I 
1 6 2 1 9 
5 
1 9 5 1 3 4 4 
1 7 1 7 7 3 
2 5 5 6 9 
9 
1 6 5 6 4 
1 2 6 
6 1 6 1 0 
1 1 0 3 6 
9 
1 6 5 6 4 
5 
S 
5 4 4 4 9 3 
5 6 5 
3 9 5 
3 e 8 
D Ι . Ζ Ο I O U E S A Z O X T Q U E S 
D Ι A Z O 4 2 0 U Δ Ζ C Χ 
V A L E U R S 
9 5 5 
6 5 2 
3 0 3 
2 6 6 
I 7 
; 7 
I 5 8 
4 0 6 
3 0 
! 9 8 
ύ 6 Ι 
Ι 3 8 
1 3 Ι 
7 
Ι 0 2 
3 3 2 
2 6 
Y V E f l B 1 N D U N C E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 3 7 
3 5 2 5 
7 1 2 
6 1 1 
1 1 
2 4 
2 8 
5 2 0 
I 
D e u t s c h l a n d 
(Bi t) 
9 2 3 
5 6 9 
3 5 4 
i*e β 
Z 2 
4 7 3 
I 
7 7 
Ι θ 
3 Ζ 
i 9 
1 3 4 
3 7 
2 4 
5 2 
Ζ Ζ 
H E N G E N 
6 6 8 
4 I 7 
2 5 2 
6 9 
4 
3 2 6 
5 
3 2 
5 4 
5 5 
7 
7 
9 2 
θ 0 
4 
7 
E I N H E 
1 3 8 2 
1 3 6 5 
1 4 0 5 
2 7 2 5 
6 3 7 
I 3 6 
5 0 1 
I 
4 4 5 
9 9 
3 7 
1 
4 4 5 
4 9 
H E N G E N 
1 6 0 6 
4 6 5 
I I 4 I 
1 0 7 3 
3 8 1 
0 4 
1 0 7 3 
6 1 
E I N H E 1 
3 9 7 
2 9 2 
4 3 9 
4 1 5 
1 2 9 
5 1 
7 a 
7 2 
6 
Δ a 
3 
I t a l i a 
N D B 
2 9 - 2 6 
ν ε Η τ ε 
5 2 6 
7 5 8 
2 7 0 
I I 5 
I 4 2 
1 0 5 
1 
1 5 2 
1 0 7 
7 
I 
5 
1 4 2 
8 
T O N N E N 
S 6 I 
4 4 5 
1 I 6 
8 5 
2 Ζ 
I 6 2 
2 8 3 
a o 
5 
6 
2 5 
τ s w E R τ ε 
9 3 β 
5 8 0 
2 3 2 8 
1 3 5 3 
5 6 Β 0 
Ν 0 8 
2 9 * 2 7 
Μ ε R τ ε 
9 Ι 
4 7 
4 3 
Ι 8 
2 5 
4 7 
Ι 3 
Ι 
2 5 
T O N N E N 
Ι 4 6 
9 6 
4 9 
3 4 
Ι 5 
9 6 
2 Ι 
Ι 5 
τ s κ ε R τ ε 
Ν D Β 
2 9 * 2 8 
νε n τε 
Ι 4 9 
β 0 
6 8 
6 6 
2 
3 
2 8 
4 9 
Ι 
U r s p r u n g 
[ Origine 
Ι ι— CST 
ft 0 Y . U N 1 
S U I s 5 ε 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν L· ΐ 
C E E 
. Δ 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
AF L C 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S Ε A Ζ 
A L L E H F E G 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · T I E R S 
Δ ε L ε 
A M E R Ν ft 0 
S I 2 · 7 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y « U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M ε χ ι ο υ ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y . U Ν I 
S U I s s ε 
E l i T S U N I 5 
M ε Χ Ι 0 U E 
Μ C Ν 0 Ε 
C E E 
• Α 0 Μ 
Ρ ■ Τ 1 Ε R 5 
AELE 
A H E R N R D 
5 1 2 - 7 9 
M ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E ft S 
A E L E 
A M ε R N R D 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
A L L · M . E 5 T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Δ 0 M 
Ρ · - 1 Ε R S 
A E L E -
A M E R N R D 
P A Y 5 C A S 
A L L E M F E D 
R 0 * - U N 1 
4 L L · M . ε S T 
E T s l T S U N l S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ - Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
1 4 S 4 1 
1 3 7 9 0 
1 t 7 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
t I 
6 
0 U t Ν Π Τ E 5 T O N N E S 
2 9 0 1 6 4 
1 9 5 1 2 6 
9 5 3 9 
9 4 3 6 
1 1 
1 7 
4 2 1 4 
1 2 1 9 9 
1 5 1 3 
4 4 β 
4 9 3 0 
1 l 
θ 1 6 
7 9 
1 6 
1 6 
1 
6 
1 7 
1 
6 
1 · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 9 3 3 6 4 6 
3 3 4 4 3 6 5 9 
3 1 8 9 3 5 3 8 
3 0 4 3 3 4 4 7 
D E R I V E S O R G A N I O U E S D H Y D R A Z I N E 
O R G A N D E R I V A T E 
V A L E U R S 
2 5 1 1 4 4 6 
3 5 6 1 2 6 
2 1 5 6 3 2 1 
2 1 9 1 1 2 
8 3 5 2 0 9 
1 G 
1 2 2 5 2 
2 1 2 7 3 
1 1 8 3 8 
1 0 0 7 3 
8 3 5 2 0 9 
1 1 0 2 
] E 5 H Y D R A Z I N S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 1 3 9 0 
1 2 7 6 
1 4 1 3 1 5 
5 1 3 
9 5 6 0 
2 
1 
8 7 6 
1 1 
5 2 
9 5 6 0 
7 4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 0 1 4 6 
1 6 1 6 0 
1 6 7 8 5 
7 7 3 5 
7 4 5 0 
2 
6 5 2 3 
9 4 3 7 
4 1 1 2 
3 6 2 3 
7 4 5 0 
1 6 
I l 5 4 
5 2 9 
6 2 5 
2 5 
4 9 
1 
3 2 9 
4 
2 1 
4 9 
1 1 
V A L E U R 5 U N I 1 A I R E S 
7 6 0 9 3 0 5 5 
2 2 1 1 2 1 0 0 
1 2 9 1 0 3 7 7 6 
2 8 4 4 3 2 0 0 
1 1 2 8 4 4 1 6 0 
C O M P O S E S A A U T F 
2 5 7 4 1 
5 2 6 0 0 
6 2 2 2 2 
O N C T A Z O T E E S 
V E R B I N D M A S T I C K S T O F F U N K T I O N 
V A L E U R S 
6 2 7 1 2 9 4 6 
4 8 6 6 2 5 0 6 
1 4 0 5 4 4 0 
5 3 5 1 0 6 
8 1 6 3 3 4 
1 2 0 4 2 
4 7 3 5 2 4 6 4 
5 3 0 1 0 2 
2 0 
6 1 4 3 3 4 
3 4 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
4 5 3 8 2 0 5 2 
3 5 3 4 1 7 1 0 
1 0 0 5 3 4 3 
3 5 9 7 9 
6 1 1 2 6 4 
8 5 3 1 
3 4 4 3 1 6 7 9 
3 5 6 7 7 
1 5 
6 1 0 2 6 4 
2 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 3 8 2 1 4 3 6 
1 3 7 7 1 4 6 5 
1 3 9 8 1 2 8 3 
1 4 9 0 1 3 4 2 
1 3 3 6 1 2 6 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 5 1 8 6 2 
6 4 6 5 6 2 
1 0 4 3 0 1 
8 0 1 2 3 
I l 1 5 7 
7 8 
5 6 1 5 6 1 
7 9 1 2 3 
I l 1 5 7 
1 3 2 1 
5 7 6 6 3 1 
5 1 0 4 1 8 
6 6 2 1 3 
5 4 8 6 
5 1 1 4 
5 4 
4 5 1 4 1 8 
5 3 8 6 
5 1 1 4 
7 l 3 
S 
1 3 0 4 1 3 6 6 
1 2 6 7 1 3 4 4 
1 5 7 6 1 4 1 3 
1 4 3 0 
1 3 7 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 7 
3 4 
6 
H ε Ν G ε Ν 
4 7 
Ι 6 
3 Ι 
3 Ι 
Ι 5 
Ι 
1 5 
Ι 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 7 4 5 
4 3 7 
4 3 
3 9 4 
Ι 9 
Ι 5 
Ι 6 
2 5 
Ι 9 
1 5 
3 6 0 
Μ Ε Ν G ε Ν 
3 6 
Ι 8 
Ι Β 
Ι 0 
3 
Ι 
Ι 7 
Ι 0 
3 
5 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 2 1 3 9 
2 1 8 8 9 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
Η ε Ν C Ε Ν 
7 
7 
7 
7 
Π Ν Η Γ 
l u i t a 
Ζ 9 
7 
2 
T O N N E N 
5 5 
3 7 
Ι β 
1 β 
1 
2 2 
Ι 4 
Ι 5 
3 
Ι Τ S U E R Τ Ε 
2 7 0 9 
N O B 
2 9 * 2 9 
ν ε Η T E 
2 I 2 
9 9 
I I 2 
7 0 
4 2 
4 4 
5 5 
6 9 
1 
4 2 
T O U W E N 
S 3 
4 9 
3 3 
2 5 
β 
■ 2 4 
2 5 
2 5 
8 
. 
T S M E R T E 
2 5 5 4 
3 3 9 4 
, 
N D B 
2 9 . 3 0 
W E R T E 
1 6 7 5 
1 1 5 2 
5 2 3 
2 2 6 
2 7 7 
1 1 4 9 
2 2 6 
2 0 
2 7 5 
T O N N E N 
1 2 7 2 
8 9 6 
3 7 6 
1 4 0 
2 2 I 
6 9 5 
I 4 0 
I 5 
2 2 0 
T S W E R T E 
1 3 1 7 
1 2 8 6 
1 3 9 1 
1 6 1 4 
1 2 5 3 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je auijjewletener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
Origine 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R Ν fl O 
F R Α Ν C ε 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G Ν ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
ο Ν ο ε 
P · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
B E L O · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O N . D E 
> . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E N F E D 
R O Y . U N 1 
E T A T S U N I S 
H Ο Ν D ε 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
A L L E H FED 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
O N D E 
» · τ ι ε n s 
A E L E 
A M E R N R D 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y · υ Ν I 
s υ Ε οε 
E T A T S U N 1 5 
» · Τ I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
T H I O C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E T H I O V E R B I N O U N G E N 
5 4 5 
2 4 0 
2 9 6 
V A L E U R S 
5 2 4 8 
2 9 3 1 
2 3 1 5 
6 I 4 
165 7 
94 5 
Ι Ο 8 
2 7 3 
129 5 
3 I 0 
3 0 2 
4 9 
5 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 9 6 7 6 1 
2 6 7 6 5 4 5 
1 4 2 0 2 1 6 
2 87 37 
106 4 16 5 
774 
13 3 3 0 
2 17 8 8 
12 4 9 19 1 
3 0 3 2 3 6 
14 9 3 3 
6 5 
IOOO D O L L A R S 
3 4 7 80 6 
26 0 4 96 
6 5 30 9 
4 6 13 0 
19 17 8 
4 6 
V A L E U R S 
12 6 1 
1 0 9 5 
16 3 0 
2 1 3 9 
15 57 
U N I T A I R E S 
14 2 0 
9 θ 5 
2 5 2 3 
6 4 8 6 
17 9 4 
5 7 9 
3 6 6 
2 I 2 
76 
I 35 
I 0 9 
24 
I 7 7 
58 
5 9 
1 3 9 2 
I 3 4 θ 
1 4 5 8 
1 7 11 
1 3 1 9 
C O M P O S E S O R G A N O A R S E N I E S 
O R G A N I S C H E A R S E N V E R B I N D U N C E N 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 
V A L E U R S 
2 3 5 
U N I T A I R E S 
C O H P O S E S O R G A N O H E R C U R I O U E S 
O R C O U E C K S I L B E R V E R B I N O U N G E N 
V A L ε U R 5 
1 7 9 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
V E R τ ε 
19 77 
12 14 
6 3 3 
1 0 I 
5 2 7 
H ε Ν G ε Ν 
656 
238 
T O N N E N 
16 68 
13 22 
3 
4 26 
E INHE I T S I E R T E 
156 1 10 56 
1697 9 16 
15 16 
12 63 
1602 
NDB 
2 9 * 3 2 
E I N H E I T S H E R T E 
NDB 
2 9­33 
Ursprung 
Origine 
1 E R N R O 
S U E O E 
E T A T 5 U N 1 S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R O 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T 5 U N t 5 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E ft N R O 
ρ■τ ι ε R S 
Αε L ε 
AH ε R NRD 
FRANI 
B E L G ' 
PAYS 
AL L ε I 
Ι Τ AL 
R O Y . 1 
S U E D I 
D A N E I 
s u i s : 
A U T R 
u R : 
T C H E 
Β U L G 
. . A L 
E G Y P T 
E T A T S 
C A Ν A G 
D O H |K 
I S R Αε 
J A P O N 
S E C R E 
L U X · 
FI A S 
F E D 
C O S L 
A R ι ε 
c ε R ι ε 
P · T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F f D 
I T A L ι ε 
R O Y · U N I 
s υε D ε 
D A * . ' Δ R Κ 
5 υ ι s s ε 
A U T R I C I ­
EWG 
CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 4 2 4 
A U T C O H P O S E S O R G A N O M I N E R A U X 
A N D O R G A N A H O R C A N V E R B I N D U N G 
Ι Τ S H E Ρ Τ 
N O B 
2 9 . 3 4 
ν Α L ε U R S 
2 9 1 2 
7 1 O 
2 2 0 3 
5 6 4 
« 6 6 
37 
7 4 
5 3 0 
4 6 I 
I 02 
9 6 6 
6 73 
57 I 
2 D 2 
I O O O D O L L A R S 
17 6 427 
58 304 
V E R T E 
3 I I 
I 3 4 
14 15 
3 I 0 
4 46 
O U A N T I T E S T O N N E S 
926 14 6 
2 94 55 
6 3 1 9 3 
19 4 8 
30 3 8 5 
2 9 
2 6 
7 1 
6 
39 
I 3 6 
3 1 
. 2 . 3 
6 2 
7 
1 6 
1 6 
203 
1 53 
9 
. 2.2 
66 
.46 
6 37 
H E H B E N 
236 
1 
1 
1 26 
39 
7 
1 1 1 
• 
T O N N E N 
1 7f 
32 
43 
I 2« 
I 
1 36 
V A L E U R S 
3 14 5 
24 15 
3 4 9 1 
2 907 
3 167 
U N I T A I R E S 
36 5 6 
3 67 3 
2 063 
I 9 * I 
C O H P O S E S H E T E R O C Y C L I O U E S 
H E 1 E R 0 C Y C L I S C H E V F R B I N D U N O E N 
V A L E U R S 
3 6 4 1 6 
1 0 9 3 1 
I 7 
2 4 9 7 1 
18 19 6 
5 3 5 1 
1 6 4' 4 
7 03 
6 9 2 
7 153 
7 3 9 
3 6 7 9 
4 0 3 
I 4 3 
6 2 7 
I 0 9 
5 2 9 
5 0 I 
Q U A N T I T E S 
I 2 I I I 
5 3 2 0 
6 6 9 9 
3 9 2 5 
15 7 3 
9 1 2 
3 9 
2 0 7 
3 0 2 3 
113 9 
165 1 
3 0 3 
2 0 
17 4 9 
1000 D O L L A R S 
3036 3 7 9 6 
166 7 139 6 
7 9 6 6 
5 9 7 4 
1 8 4 9 
2 5 5 
2 2 5 
2 7 7 9 
30 9 
12 76 
a 9 
1 3 9 0 
30 4 
85 6 
39 4 
I 6 0 
9 8 7 
I 2 6 
I 8 5 
4 8 
I I 
190 1 
I 334 
5 4 7 
7 6 
92 2 
I 6 V 
3 I 2 
4 2 
7 
9 7 4 
E I N H E I T S M E R TE 
4047 17 37 
4 | I* 
«047 I ­' ( 
77 30 
6 Β 9 2 6 1 
NDB 
2 9 * 3 3 
NCR TE 
74 27 
3 I 07 
4 3 1f 
30 26 
I 0 1 9 
1 0 3 6 6 
1193 
9 193 
7334 
1 0 1 0 
4 8 4 
3 I 4 
2 6 0 
I 3 3 
5 9 0 
I 7 7 
I I 4 
6 4 6 2 
I I 
2 9 I 
3 I 
I 0 
47 
34 6 3 
1443 
7 84 
I 7 
10 89 
T O N N E S 
2 3 2 9 
106 3 
6 4 6 
3 7 1 
1 2 I 
1 4 9 
1 1 2 
1 9 11 
1 2 3 9 
5 6 2 
3 8 5 
I 6 9 
2 8 2 
24 
46 0 
47 3 
20 6 
3 5 
1 4 3 
H E N G E N T O N N E N 
2 6 7 7 4 2 3 6 
3 16 2 1 1 2 
2 3 3 9 
10 60 
370 
2 69 
236 
I I 6 
2 144 
14 00 
320 
I 2 02 
49 
I 29 
I 07 
Voleurs unitair·?: t par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B C S T e n f i n d e v o l u m e . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X t siehe Im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Uriprung 
ronfine 
I t— CST 
T C H E C O S L 
li U L C Δ F* Ι E 
. · A L r f R t F 
E C Y P T E 
E T A T S U N 1 5 
C Δ Ν Δ D A 
D O H Ι Ν Ι C fl 
I Ζ R λ Ε L 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε u s 
A E L ε 
A H E R N R D 
5 1 2 * 8 6 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R HPD 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U fl 5 S 
Ρ OL 0 CN ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H AM ι ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
5 ε C RE T 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν c ε 
Ρ ε L C * L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
P OL 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι ε 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 M 
ρ ■ τ ι ε R s 
AEL ε 
A H ε R NRD 
5 1 2 * 6 7 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
1 S R A ε L 
J A P O N 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R 5 
EWG 
CEE France 
I 9 2 
9 
15 7 3 Δ β I 
Ι Β 8 
7 2 
722 
8 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 0 0 7 4567 
2 0 5 5 3 3 5 0 
3 7 2 8 5438 
4 6 3 6 6 3 0 2 
3 4 0 2 3844 
S U L F A M I D E S 
S U L F A M I D E 
v A u ε UR 5 
5 8 0 2 19 6 4 
2 169 9 7 3 
3 5 5 3 9 9 3 
16 9 4 7 5 3 
13 19 2 0 6 
17 1 
63 I 
3 10 14 9 
12 5 5 6 9 4 
3 70 12 9 
2 3 0 10 2 
14 6 16 
3 4 3 106 
9 6 8 5 2 9 
I 8 
1 a 
112 S 
12 5 2 0 
107 5 
1 2 
13 18 206 
116 
Β I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
13 37 3 8 4 
5 6 5 2 5 3 
7 7 5 13 1 
3 4 3 θ 2 
8 3 3 4 
4 4 
2 2 
19 8 111 
209 12 5 
9 2 17 
8 5 22 
136 24 
8 4 2 9 
37 7 
2 
I 0 
3 I 2 
114 8 
63 3 
1 0 
83 3 4 
83 
1 
V A L F U R 5 U N I T A I R E 
4 3 4 0 3 113 
3 8 3 9 3846 
4 5 8 7 7 5 8 0 
4 9 39 9 18 3 
1 5 8 9 2 6 0 5 9 
Belg.­Lux. 
3 3 
3 
5 
5 6 8 4 
4 2 9 6 
9 3 2 9 
4 5 0 0 
2 5 9 3 9 
Nederland 
I 6 9 
27 
e 9 
19 8 6 
112 7 
3 2 6 6 
3 4 7 0 
3 237 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 0 7 
3 3 5 
87 2 
1 3 0 
7 2 6 
1 2 2 
8 1 
7 6 
5 6 
2 3 
1 6 
3 6 
Ζ 6 
2 
1 
5 
1 
72 5 
1 4 7 
9 2 
5 6 
3 9 
9 
3 2 
1 9 
2 6 
1 5 
3 
2 S 
8 
3 
t 
2 
I 
9 
S 
8 2 11 
3 6 4 1 
1 5 5 7 1 
3 3 3 3 
8 0 667 
12 0 6 
62 2 
50 4 
2 léZ 
I 2 
4 I 
5 7 
Δ I 0 
I 1 4 
U 3 
6 7 
9 1 
Δ 4 
I 0 
4 5 
73 
β Β 
1 2 
I 2 
I 2 
e ι 
3 I I 
1 03 
20 6 
4 9 
5 
2 0 
4 6 
3 2 
I 3 
1 1 
2 2 
3 
5 
23 
U 4 
5 1 
1 0 
2 0 
1 
3 8 7 8 
6 03 9 
2 44 7 
5 0 0 0 
L A C T O N E S L A C T A H E S S U L T O N E S ETC 
L A K T O N E L A K T A H E 
V A L E U R S 
2 A 3 7 9 1469 
13 057 418 
113 2 3 10 5 1 
2 9 4 7 6 6 5 
8 10 3 2 3 9 
6 6 
7 4 A 3 6 
5 4 3 0 3 12 
III 100 
12 3 9 
1 5 Β 
2 6 6 2 6 5 6 
132 132 
8 10 3 2 3 9 
6 4 
IO 10 
•ì 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
19 4 2 7 4 0 5 
115 6 9 3 5 7 
7 8 6 0 4 9 
5 U L T ON ε U 5 W 
IOOO D O L L A R S 
6 6 
1 9 
4 7 
4 5 
2 
7 
2 
8 
2 
4 I 
3 
I 
2 
7 
4 
3 
3 5 9 
1 1 2 
2 4 8 
2 2 5 1 
4 3 
5 3 
9 
4 7 
1 7 6 
1 
2 0 
3 4 
2 6 
8 
Deutschland 
(BB) 
I 3 
7 
370 
i a B 
2 
5 8 3 
E I N H E 
3 6 11 
2 3 12 
3 8 98 
68 09 
2 7 30 
10 10 
1 2 9 
8 8 1 
4 5 5 
2 6 0 
2 
5 
5 1 
7 1 
56 
9 
1 0 1 
2 84 
6 
1 3 
2 5 
1 3 
260 
1 0 3 
Η Ε Ν C E N 
325 
7 I 
2 56 
I 0 0 
1 3 
1 
2 
40 
2 8 
4 3 
1 6 
20 
20 
4 
6 
58 
8 
1 3 
62 
c 1 N H E 1 
3 108 
Ι β 1 7 
3 4 4 1 
4 5 5 0 
2 0 000 
2 172 
1102 
1070 
8 6 9 
I 0 7 
1 
1 1 0 1 
2 1 
1 5 5 
6 9 2 
1 07 
6 4 
2 5 
Η ε Ν οε Ν 
Ι Ι 5 
5 5 
60 
Italia 
3 
2 
5 2 0 
Ι Ι 2 
τ s ν ε R τ ε 
17 92 
14 7 1 
2 Ι Οθ 
2 16 3 
2 0 9 4 
Ν D Β 
2 9 · 36 
ν ε R τε 
4 Ι 5 
Ι Ι 0 
3 05 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 5 
6 
2 9 
7 5 
6 
3 8 
Ι Ι 
5 5 
Ι 8 
4 8 
2 
Ι Ι 5 
Ι 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 7 0 
46 
. Ι 2 6 
73 
27 
6 
2 8 
Ι 2 
4 
6 0 
5 
4 
2 
2 0 
2 
, 
2 7 
Ι 
T S V E R T E 
2 4 4 1 
2 3 9 1 
2 4 2 1 
15 2 1 
4 2 5 9 
NDB 
2 9­37 
V E R T E 
2 0 3 1 3 
114 06 
8 9 07 
1143 
77 54 
1 S 
63 34 
5 0 57 
5 
1137 
7 7 54 
9 
T O N N E N 
16 6 6 6 
I I I 27 
77 40 
Ursprung 
f Origine 
I 1 — CST 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S e A s 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y * U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H A fl 0 G 
E T A T S U N I S 
M E X 1 G U E 
1 5 Β 4 ε L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P ­ T 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
5 1 2 * 9 1 
H 0 Ν D ε 
c ε Ε 
* A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
ι τ Δ L ι ε R 0 Y · UN I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S Ρ A G Ν ε 
■ C O N O L E O 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s Αε LE 
AM ε R N R D 
F R A Ν οε 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY .UN I 
D A N E H A R K 
S U t s s ε 
E 5 P A G N ε 
• C O N G L ε 0 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
H 0 *J D E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 £ R 5 
A E L E 
A K E R N R D 
5 1 2 ­ 9 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
p · τ ι ε R s 
Α ε L E 
4 Μ Ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ο ε L C · L U x . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
s υ ï s s ε 
A U T R ι c Η ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
9 4 0 
6 9 0 4 
1 1 
6 2 07 
5 2 5 4 
9 5 
5 
1 
93 4 
1 
6 9 0 4 
1 
9 
V A L E U R S 
12 5 5 
112 9 
14 4 1 
3 135 
117 4 
E N Z Y M E S 
E N Z Y M E 
V A L E UR 5 
2 34 6 
7 3 0 
2 7 
15 8 1 
7 7 0 
7 4 6 
1 2 5 
9 8 
4 5 1 
5 2 
1 8 4 
4 6 7 
1 1 2 
1 8 
2 7 
6 4 5 
1 0 I 
26 
Q U A N T I T E S 
12 18 
6 3 6 
5 
574 
4 76 
9 6 
2 5 7 
6 8 
3 06 
4 
3 5 
3 5 8 
63 
5 
9 5 
1 
V A L E U R S 
192 8 
114 8 
27 5 4 
16 18 
777 1 
France 
e 
3 C 
2 6 6 
9 I 
3 8 
U N I T A I R E 
3 6 2 7 
117 1 
2 14 4 9 
8 3 12 5 
6 2 8 9 
4 5 9 
2 3 8 
2 2 1 
9 e 
9 7 
2 I 
I 6 9 
4 8 
5 7 
38 
I 8 
9 7 
T O N N E S 
1 1 1 
7 1 
4 0 
3 4 
3 7 
3 1 
1 2 
2 2 
Belg.­Lux. 
1 
2 
S 
Nederland 
3 
I 0 
1 1 
5 
10 5 5 9 
4 30 6 
3 10 0 0 
7 5 0 0 0 
I O O O D O L L A R S 
357 
I 5 2 
2 6 
1 77 
1 02 
7 3 
3 2 
4 2 
7 6 
2 
3 4 
5 9 
5 
2 6 
72 
1 
2 9 2 
1 87 
5 
1 0 0 
8 7 
1 3 
5 9 
1 6 
1 1 2 
1 8 
4 3 
6 
5 
1 3 
U N I T A I R E S 
4 13 5 
3 3 5 2 
5 5 2 5 
12 2 3 
8 1 3 
17 7 0 
117 2 
1 6 9 
93 
6 7 
3 I 
33 
9 
8 1 
6 
55 
33 
ι a 7 
94 
9 0 
85 
5 
32 
6 1 
8 4 
9 0 4 
S U C R E S C H I H T P U B S SF S A C C H A R O S 
C H E H l S C H E R E I N E 
v A L ε UR S 
1117 
6 6 9 
4 4 9 
1 7 3 
2 5 6 
9 5 
4 0 
3 1 0 
22 4 
5 3 
1 1 0 
1 8 
2 5 6 
Q U A N T I T E S 
4 3 8 6 
33 5 8 
10 3 0 
1 0 7 
8 7 2 
Δ 6 7 
2 2 6 
12 30 
14 3 3 
2 0 
Δ 6 
3 6 
8 7 2 
3 2 1 
2 0 0 
1 2 1 
6 
9 5 
1 9 
6 2 
1 1 9 
I 
1 8 
9 5 
T O N N E S 
16 15 
1206 
4 I 0 
2 1 
3 3 8 
1 1 4 
2 4 9 
Β 4 3 
3 6 
338 
Z U C K E R 
IOOO O O L L A R S 
4 0 
2 5 
1 3 
1 I 
I 8 
1 1 
1 5 2 
1 1 0 
4 2 
1 
4 1 
67 
4 3 
1 
4 1 
1 20 
1 0 6 
I 5 
5 
1 0 
1 
1 0 
9 5 
1 0 
6 8 5 
60 6 
7 9 
2 0 
5 9 
2 
5 9 
54 5 
• 
5 9 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
43 
55 
1 
9 
4 3 
3 
E I N H E 
18 8 87 
2 0 0 36 
17 833 
8 6 9 00 
2 4 B8 
369 
Δ 6 
323 
204 
1 1 1 
1 5 
29 
2 
1 8 0 
2 4 
1 1 1 
• • 
H E N G E N 
I 5 8 
1 3 
1 4 5 
1 34 
1 1 
5 
7 
1 
• 1 1 6
1 8 
1 1 
• 
E I N H E 
2 3 3 5 
2 228 
1522 
10 091 
3 1 2 
203 
1 09 
56 
53 
56 
1 1 
1 36 
3 1 
2 5 
53 
Η ε Ν O E N 
950 
8 7 I 
79 
23 
56 
2 45 
55 
5 7 I 
I 0 
I 3 
56 
Italia 
9 1 8 
68 2 1 
6 152 
4 9 7 5 
1 
9 I 7 
6 8 2 1 
1 
τ s ν E R τ ε 
10 77 
10 25 
IISI 
12 45 
I I 37 
NDB 
2 9 ­ 4 0 
H E R τε 9 9 4 
2 0 1 
1 
7 9 3 
3 3 5 
4 32 
69 
6 
1 25 
1 43 
1 46 
45 
·. 1 
3 3 2 
1 00 
26 
T O N N E N 
4 70 
27 I 
1 99 
1 36 
63 
1 6 1 
6 
I 02 
• 1 6
1 03 
1 7 
• 
62 
1 
T ì V E R T E 
2 115 
7 42 
• 39 85 
24 63 
68 37 
NDB 
2 9 ­ 4 3 
MER TC 
3 24 
I 35 
I 9 1 
1 04 
87 
37 
• 94 
4 
2 1 
83 
87 
T O N N E N 
9 6 4 
563 
• 4 20 
42 
3 7 6 
2 20 
3 43 
2 
i 0 
32 
3 78 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance ND8 /CST en An de volume. 
Einheitswerte: t Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Geeenüt ­rstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses I 
154 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
1 Origine 
> . τ 1 E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E N FEO 
ROY * UN I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P · T | E R S 
A F L ε 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E H FED 
ROY * UN I 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
Αε LE 
AHER NRO 
Ρ · Τ I E R S 
Αε L ε 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
P · T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
p . τ ι ε R S 
Αε L ε 
A H ε R N R D 
» • T I E R S 
A ε L ε 
Α H ε fl N R D 
ε τ Α τ s U N ι 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A H ε R NRD 
PAYS S A S 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 Δ L ε U R 5 
2 5 5 
1 9 9 
I T A I R E S 
I 9 9 
I 6 6 
1 7 5 
t 7 5 
A U T R E S C O H P O S E S O R G A N I Q U E S 
A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E 
' A L E U R S 
6 64 6 
4 17 4 
2 4 7 2 
9 3 I 
I 5 1 
Q U A N T I T E S 
5 I 9 
3 4 7 
I 7 3 
3 9 
I 3 4 
T O N N E S 
4 A 
33 
V A L E U R S 
12 7 9 
12 0 2 
142 8 
1127 
O X Y G E N E 
5 A U E R S T Û F F 
ν A L ε U R S 
47 5 
4 6 3 
U N I T A I R E S 
I O O O D O L L A 
I 8 8 
I 8 8 
I 0 2 
3 5 
Q U A N T I T E S 
1 0 5 8 2 
1 0 5 7 3 
9 3 4 4 
303 
9 2 5 
V A L E U R S 
T O N N E S 
3 99 4 
3 9 9 4 
2 8 9 4 
30 3 
7 9 7 
U Ν I T A I.R E S 
N I T R O G E N E A Z O T E 
S T I C K S T O F F 
V A L E U R S 
I 6 B 
I 4 7 
I O O O D O L L A R S 
I 2 9 
Q U A N T I T E S 
4 4 6 
4 4 5 
E I N H E I T S V E R T E 
NDB 
2 9­45 
V E R T E 
3 5 4 
2 I 9 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
2 58 
I 53 
I 05 
2 I 
E I N H E I 1 S 1 I E R T E 
13 72 
14 3 1 
N D B 
2 8 · 0 4 A 
27 3 
2 6 3 
H E N C E N 
6 4 59 
6 4 50 
E INHE I T S V E R T 
Ursprung 
Origine 
• τ ι ε R s 
Δε L ε 
Δ y ε R N R O 
ρ · τ ι ε Ρ 
A E L E 
A M E R 
Β Ε L G · L 
P A Y S E 
A L L E M 
R O Y · U N I 
Ν o R ν ε G ε 
Ε Τ A Τ S I 
Ρ · Τ Ι Ε I 
A E L E 
A M E R 
N R O 
UX · 
A S 
FED 
E
N I S 
ο ε 
s 
N R D 
B E L G ­
P A Y S 
A L L E M 
R O Y . U 
Ν 0 R ν ε 
E T A T S 
­ T I E 
A E L E 
A H E R 
L U X ­
G A S 
F E D 
Ν I 
G E 
U N I S 
D E 
E 
M 
R S 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H ε R Ν fl D 
F R A Ν οε 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S BAS 
ITALIE 
Β O Y . U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
R 0 U Η Α Ν IE 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
Αε L E 
AHER Ν fl D 
F fl A Ν CE 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S BAS 
ITALIE 
ROY ■ UNI 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
T C H E C O S L 
Β OU H A Ν IE 
Ρ · T IERS 
Α ε L E 
AHER NRO 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
AHER Ν fl D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
3 7 7 
3 3 C 
U N I T A I R E S 
H Y D R O G E N E E T C A Z R A R E S 
W A S S E R S T O F F U N O E O E L C A S E 
V A L E U R S 
6 0 3 6 
3 I 0 
2 8 1 6 
7 0 
2 0 9 6 
Q U A N T I T E S 
3 I 2 
26 2 
T O N N E S 
I 7 A 
l Ζ 6 
A L E U R S 
1 9 3 3 
1 1 8 3 
6 5 3 5 
14 9 2 9 
V A L E U R S 
U N I T A I R E S 
8 b 6 
Ζ Β 2 
Δ I 
8 I 7 
1 4 9 
3 7 4 
59 
4 4 
2 3 0 
O U A N T I T E S 
3 4 3 50 
207 7 7 
13 5 7 4 
10 0 6 9 
1 7 B7 
4 6 6 2 
6 0 5 
13 7 2 3 
2 2 6 3 
67 9 6 
10 10 
7 /. Ζ 
2 754 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
F L U O R B R O H E I O D E 
F L U O R B R O H U N D J O O 
O O L L A R S 
6 2 14 
3 377 
Ι Ι Ο β 
2 26 9 
2 26 3 
A L ε UR S 
I A 6 8 
I 8 6 
I O O O O O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 β · O 4 C 
V E R T E 
1 27 
E Ι Ν Η 
3 8 7 
Τ Ο NN ε Ν 
2 1 
I T S W E R T E 
6 0 4 6 
NDB 
2 8 * O I A 
707 
4 33 
H E N O E N 
30 6 94 
193 90 
11303 
7 8 06 
17 87 
3 3 54 
326 
13 723 
6 7 96 
10 10 
745 
3 7 3 4 
E I N H E I T S 1 1 E R T E 
N D B 
2 Β · Ο Ι Β 
6 30 
6 3 0 
WERTE 
3 09 
I 78 
I 32 
I 
¡ï $ par unité dt quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Jinuar­Dezember i m p o r t 
IS5 
Tab. 1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r — CST 
R O Y · U Η I 
C H I L I 
I 5 R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E fl 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
C H I L I 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε fl s 
Α ε L E 
A K E R Ν fl 0 
5 1 3 ­ 2 3 
Η 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
p · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
r R A Ν c ε 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
P ­ T 1 E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A Κ ε R N R O 
X 5 1 3 * 2 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L 0 · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y * U Ν Ι 
N O R ν ε c ε 
s υ ε σ ε 
F I N L A N D E 
5 υ Ι 5 ε ε 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
Η 0 Ν C R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
EWG 
CEE 
6 4 
1 0 7 3 
9 6 
4 I 
O U A N T 1 T E S 
1 0 1 2 
2 8 4 
7 2 7 
2 6 
2 
7 
2 7 4 
2 6 
4 6 5 
2 I 5 
I 9 
V A L E U R S 
1 4 5 1 
6 5 5 
1 7 6 3 
F r a n c e 
3 5 7 
T 0 N H E 5 
1 4 8 
1 4 θ 
1 4 θ 
U Ν 1 T A 1 R ε 
2 4 1 9 
2 4 1 2 
B e l g . ­ L u x . 
6 1 
1 0 1 
7 4 
8 
6 7 
2 5 
6 
2 5 
4 2 
S 
2 2 8 4 
2 4 3 3 
N e d e r l a n d 
S O U F R E S U B L I P R E C I P C O L L O I D A L 
S U B L I N I E 
V A L E U R S 
2 4 2 
1 3 6 
1 0 4 
1 6 
Β 8 
6 S 
4 0 
3 0 
1 5 
8 8 
Q U A N T I T E S 
9 2 2 
6 8 5 
2 3 5 
4 2 
1 9 3 
1 3 4 
2 1 5 
3 1 9 
t. 2 
1 9 3 
V A L E U R S 
2 6 2 
1 9 9 
4 4 3 
R T E R OD 
I 4 
1 3 
1 3 
T O N N E S 
4 9 
4 7 
I 
1 
4 7 
1 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 
O E F 5 C H Ï E F E L 
I O O O D O L L A R S 
2 8 
2 7 
'. 1 
I 0 
1 7 
8 3 
Β 3 
2 3 
6 0 
S 
A U T R E S M E T A L L O I D E S N D A 
A N D E R E Ν 
V A L E U R S 
8 5 2 6 
3 9 3 3 
4 5 7 3 
2 6 3 2 
1 2 3 0 
1 9 1 4 
3 8 1 
8 0 
3 2 0 
1 2 5 8 
2 5 5 
2 0 0 
1 3 6 2 
1 6 
7 6 3 
3 2 
2 9 
5 5 
1 1 6 7 
6 3 
1 6 6 
4 2 7 
O U A N T I T E 5 
1 A 6 1 9 
9 0 0 0 
5 6 2 2 
4 4 7 4 
1 0 1 5 
5 1 8 4 
1 8 
4 1 
1 6 2 
3 5 9 5 
1 5 
6 2 7 
1 7 2 7 
1 
I C H T H E T A L L E A Ν 
7 8 6 
2 0 7 
5 7 9 
1 3 0 
4 0 3 
1 6 9 
5 
3 3 
3 0 
1 0 0 
6 
3 6 9 
3 4 
2 
3 8 
T O N N E S 
4 9 
9 
3 9 
2 0 
8 
7 
2 
2 0 
2 8 
1 1 
1 6 
1 5 1 
1 0 
1 5 
1 
1 7 2 
1 3 0 
4 1 
3 9 
2 
ι o a 
5 
3 9 
2 
G 
I O O O D O L L A R S 
2 5 5 
1 7 6 
7 e 
3 I 
I 5 
9 1 
2 4 
6 I 
2 5 
1 5 
2 4 
2 
3 3 I 
2 9 1 
4 2 
3 0 
1 
1 4 6 
1 6 
1 2 9 
| 
2 9 
4 7 0 
4 1 2 
5 8 
3 9 
1 7 
1 0 5 
5 9 
1 9 0 
5 8 
1 0 
3 
1 5 
7 
1 0 
7 
6 
2 9 8 
2 0 2 
9 5 
6 2 
3 3 
a 
2 
2 9 
1 6 3 
2 
1 0 
3 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
5 7 6 
4 
4 1 
H E N G E N 
2 9 1 
2 9 0 
2 
1 
2 5 8 
1 0 
1 9 
E I N H E 1 
2 1 6 5 
2 1 7 2 
1 6 6 
7 9 
e 7 
8 7 
4 9 
3 0 
8 7 
H E L G E N 
6 0 5 
4 I 2 
I 9 3 
2 
1 9 1 
9 8 
3 1 4 
2 
1 9 1 
E I N H E 1 
2 7 4 
6 4 8 8 
3 0 5 9 
3 4 2 9 
7 3 1 1 
5 8 9 
1 6 8 4 
1 2 4 
5 1 
. 1 2 0 0 
1 9 5 
1 9 3 
1 1 3 7 
1 6 
7 5 4 
3 2 
1 0 
5 5 
5 7 7 
1 2 
Ι Δ 0 
2 9 0 
Η ε N G Ε Ν 
1 3 8 5 6 
8 4 6 1 
5 3 9 7 
4 3 2 9 
9 7 I 
4 9 9 6 
7 
2 4 
3 4 3 2 
Ι ι 
6 0 6 
1 6 3 1 
I t a l i a 
I 
3 9 
7 2 
T O N N E N 
4 9 9 
2 7 6 
2 2 2 
7 
2 6 8 
1 7 
2 0 5 
T S W E R T E 
6 1 9 
6 4 5 
5 9 5 
N O B 
2 8 ­ 0 2 
W E R T E 
6 
6 
6 
T O N N E N 
I 3 
I 3 
I 3 
T S W E R T E 
N O B 
2 6 * 0 4 0 
W E R T E 
5 2 7 
9 9 
4 2 9 
1 ? 5 
2 0 6 
3 4 
2 9 
3 6 
1 4 
4 
1 0 5 
2 
7 
1 9 6 
1 0 
9 1 
T O N N E N 
8 5 
3 7 
4 9 
3 3 
2 
3 2 
2 
I 
2 
1 
1 1 
1 6 
U r s p r u n g 
I Origine 
J r ­ On­
s u ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
Η 0 ι\ G R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
5 1 3 . 2 5 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R ΟΥ . U N 1 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
τ u R ο υ ι ε 
U R S S 
H O N O R ι ε 
E T A T S U N I S 
H Ε X 1 0 U E 
C H I N C ON Τ 
P H I L I P P I N 
s ε c R ε τ 
M O N D E 
c Ε ε 
• A O M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R O 
Β E L G . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 0 U E 
C H I N C 0 Ν Τ 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
5 1 3 * 2 6 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν Ι 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
p · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
s υ ï s s ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε ε 
EWG 
CEE 
2 0 8 3 
2 2 
3 5 
5 
9 5 3 
6 2 
I 5 
5 I 
V A L E U R S 
5 8 3 
4 3 9 
8 I 3 
5 8 8 
1 2 1 2 
M E R C U R E 
F r a n c e 
8 
6 
2 
3 
U N I T A I R E 
1 6 0 A 1 
2 3 0 0 0 
14 8 4 6 
6 5 0 0 
5 0 3 7 5 
O U E C K S I L B E R 
v A L ε UR S 
9 0 7 0 
2 7 6 8 
5 7 1 0 
8 2 
4 9 
6 3 
I 0 
2 0 
2 6 6 9 
7 5 
4 1 7 7 
4 5 1 
1 3 9 
2 0 4 
7 4 
4 9 
1 9 2 
2 9 1 
4 9 
5 8 7 
Q U A.N Τ Ι Τ E S 
1 7 5 5 
5 2 5 
1 1 2 5 
1 5 
1 0 
I 1 
1 
2 
5 1 0 
I 4 
8 2 1 
9 0 
2 7 
3 9 
I 4 
1 0 
3 6 
6 3 
1 0 
1 0 6 
V A L E U R S 
5 1 6 θ 
5 2 7 2 
5 0 7 6 
A L C A L I N S 
2 6 8 7 
9 6 3 
1 7 2 3 
2 0 
4 2 
1 
2 
9 ι a 
1 9 
1 2 7 1 
1 3 6 
5 2 
5 6 
1 8 6 
T 0 N N ε Ξ 
5 2 4 
I 8 2 
3 4 3 
4 
7 
I 7 5 
4 
2 5 0 
2 6 
1 0 
1 1 
4 0 
' 
B e l g . ­ L u x . 
B 
1 
2 
S 
7 7 0 
6 0 5 
N e d e r l a n d 
1 9 
1 0 
2 3 
1 5 7 7 
2 0 4 0 
I O O O D O L L A R S 
1 9 1 
4 9 
Ι Δ 1 
3 8 
4 
3 3 
3 8 
8 I 
1 2 
3 4 
2 7 
' ί 
U Ν Ι Τ A 1 R ε s 
5 1 2 8 
5 2 9 1 
5 0 2 3 
5 6 1 8 
5 2 2 2 
ε N E T D E T E R R E S 
1 3 8 5 
5 7 
7 3 9 
3 
1 6 
7 
3 4 
3 
5 4 8 
a 
1 2 1 
8 
2 
4 9 
5 8 7 
2 6 2 
1 0 
1 4 5 
I 0 8 
2 3 
1 1 
1 0 6 
5 2 8 « 
• 
5 0 9 7 
H A R E S 
A L K A L I U N D E R 0 A L K A L Ι H ε T A L L ε 
V Δ L ε UR 5 
1 6 6 6 
1 4 3 8 
2 2 8 
1 0 8 
I 1 5 
5 8 6 
ß 5 1 
9 0 
1 5 
7 9 
3 6 
Q U A N T I T E S 
4 3 3 1 
4 1 9 1 
Ι Δ I 
9 8 
2 8 
1 7 Β 6 
2 4 0 3 
6 5 
3 2 
1 0 
1 8 
ν Δ L ε U R s 
3 8 5 
3 4 3 
7 6 
8 
6 a 
2 9 
3 9 
8 
2 9 
3 9 
T O N N E S 
5 8 
1 
5 7 
5 1 
6 
1 
5 1 
6 
I O O O D O L L A R S 
5 0 
2 5 
2 6 
3 
2 3 
1 2 
1 2 
2 
1 
2 2 
2 7 
1 4 
1 3 
1 
1 2 
6 
6 
1 
1 2 
U N I T A I R E S 
4 1 
3 7 
4 
3 
1 
1 6 
2 1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
6 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 5 9 
2 2 
I 2 
5 
9 3 5 
3 6 
I 3 
4 1 
ε 1 N H E 
4 6 Β 
3 6 2 
6 3 5 
5 3 4 
6 0 7 
4 7 9 5 
1 6 9 1 
• 3 I 0 4 
2 1 
4 2 
5 
1 
1 6 8 4 
1 5 
2 2 7 7 
3 0 7 
1 8 
1 3 8 
7 4 
4 2 
1 2 2 
5 6 
4 9 
Η Ε Ν 0 E N 
9 3 4 
3 2 4 
6 I 0 
3 
9 
I 
3 2 3 
2 
4 4 7 
6 1 
4 
2 7 
1 4 
9 
2 3 
1 2 
1 0 
I t a l i a 
5 
7 
1 
1 
7 
T S W E R T E 
6 2 0 0 
• 
8 7 5 5 
3 7 6 8 
I 0 3 0 0 0 
N D B 
2 8 * 0 5 A 
W E R T E 
1 2 
8 
• 3 . 3 
T O N N E 
E I N H E I T S W E R T E 
5 1 3 4 
5 2 1 9 
5 0 8 9 
8 9 
8 9 
5 2 
3 7 
5 2 
2 6 
1 I 
H E NO E N 
1 4 
1 5 
9 
6 
9 
1 
5 
ε 1 N H E 1 
N O B 
2 8 ­ 0 3 Β 
W E R T E 
1 4 1 0 
1 3 6 6 
4 I 
2 1 
1 3 
5 5 8 
8 1 0 
4 
1 5 
1 2 
3 
T O N N E N 
4 2 2 4 
4 I 7 0 
5 4 
3 5 
4 
I 7 8 0 
2 3 9 0 
2 
3 2 
3 
1 
T S W E R T E 
3 3 4 
3 2 6 
: S per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
I Sé 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
[ Origine 
» . τ ι ε R S 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
P · T 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ι τ A L ι ε 
ROY ­UN I 
s υ ι s s ε 
U R S S 
A LL ­ H · ε S T 
R ο υ H A Ν ι ε 
E T A T 5 U N I S 
ο Ν ο ε 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ι T A L ι ε 
R OY . UN I 
S U I S S E 
U R S S 
A L L · H . ε 5 T 
R O U M A N Ι ε 
E T A T S U N I S 
• ­ τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R 
Δ E L ε 
A H ε R N R O 
F E D 
• T I E R 
A E L E 
A M E R N R D 
F E D 
• T I E R S 
Λείε 
A H E R H 
p · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H E R Ν Β D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
E SP A C Ν ε 
' • T I E R S 
Α ε ί ε 
AH ε fl N R D 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
16 17 
1 1 0 2 
4 10 7 
C A R B O N B L A C K N O I R S DE F U M E F 
K O H L E N S T O F F 
V A L E U R S 
2 4 7 8 3 
3 7 9 4 
2 0 9 8 9 
2 03 7 
18 862 
4 0 3 
2 Δ 6 
13 10 
1536 
2 9 9 
192 0 
I I 7 
1 0 
3 I 
Q U A N T I T E S 
I 1 6 6 2 9 
18 3 2 3 
9 8 3 07 
99 7 1 
8 7 9 3 5 
2 0 6 2 
13 7 7 
6 3 6 5 
7 0 4 8 
14 7 1 
9 6 0 4 
3 6 6 
1 1 3 
5 I 
2 36 
8 7 9 11 
V A L ε U R S L 
2 I 2 
2 0 7 
2 I 4 
204 
2 1 4 
8 0 0 5 
14 8 0 
1 9 9 
5 0 9 
4 8 1 
2 9 1 
3 33 
Τ 0 NN ε S 
3 5 4 0 0 
7 2 0 9 
28 192 
13 10 
267 38 
1136 
2 4 9 8 
2 14 1 
I T A I R E S 
2 2 6 
2 0 5 
23 I 
25 4 
23 I 
1000 D O L L A R « 
2 0 4 5 ï : 
68 5 : 
136 0 
2 2 
13 2 8 
84 5 
1 9 8 
6 ι a 
27 6 
2 4 3 
9 5 9 3 
3 3 5 3 
6 24 1 
8 4 
604 3 
8 Ο θ 
13 08 
1237 
4 0 6 
I 9 6 
2 I 8 
2 2 0 
3 6 38 
110 1 
2 490 
4 9 7 
23 6 
18 4 3 
I 1 0 ! 
47 
23 2 
Ι Β 0 
2 4 8 
C H A R B O N OE C O R N U E 
R E T O R T E N K O H L E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
1 3 2 7 
103 5 
2 8 6 
T O N N E S 
6 3 8 ' 
5 97 
4 1 
4 1 
2 9 6 
29 6 
97 2 
2 1 0 
5 9 7 
4 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
ACID C H L O R Y D ACID C H L O R O S U L F 
S A L Z S A E U R E U CHl OR S U L F O N 5 AE URE 
v A L ε UR S 
307 
2 07 
I 3 5 
I 8 
I 2 5 
O U A N T Ι T E 5 
β 1 5 9 
7 3 9 A 
1000 D O L L A R S 
T ON Ν ε S 
35 4 
3 4 8 
i 9 77 
8 47 
A I C 6 
2 2 
3 6 0 
8 
847 
24 
H E N G E N 
2 7 7 11 
190 1 
2 5 8 10 
4 3 9 8 
2 13 16 
«ERTE 
7 9 8 8 
7 0 6 
7 2 β 2 
"6 37 
6 6 4 5 
I 00 
17 6 4 
37 
i 397 
ν' Ν Ε Ν 
F 7 I O 
S 2 84 
14 2 6 
SO 78 
13 48 
7 95 
18 27 
Ì7 I 2 
3 66 
E I N H E I T S W E R T E 
19 4 2 12 
205 2 15 
I 93 
I 9 3 
I 9 3 
2 I 2 
2 07 
2 1 2 
N D B 
2 7 · 0 5 
H E N G E N 
3 08 
169 
E I N H E I T S W E R T E 
H E N G E N 
5 2 4 3 
5 2 0 6 
T O N N E N 
8 7 5 
I 6 θ 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
Β ε L C · I 
A L L E N 
E i P A G Λ 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
AE L ε 
AM ε R N R D 
1 . Τ Ι ε R S 
Αε L ε 
A M ε R NRD 
1 ­ T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• · τ ι ε R S 
A ε L ε 
U R ι R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
1 . T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X ­
A L L E M F E D 
A U T R 1 C H E 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M ε R Ν a 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
5 6 1 3 
4 0 9 
I O O O 
6 9 5 
i I T A I R E S 
A N H Y D R I D E S U L F U R E U X 
S C H W E F L I C S A E U R E A N H Y D R I 0 
V A L E U R S 
223 
H I T E S 
3 6 5 6 
36 5 2 
V A L E U R S 
IOOO D O L L A R S 
18 3 I 
I 8 2 
T O N N E S 
5 2 6 
5 2 6 
I T A 1 R E S 
29 9 1 
2 99 1 
40 3 
2 508 
I 39 
t 3 5 
A C I D E S U L F U R I Q U E O L E U H 
S C H U E F E L S A E U R E U N D O L E U H 
V A L ε U R S 
6 39 6 
5 6 0 7 
I 
1230 
3 7 5 1 
7 4 9 
7 7 
I O O O D O L L A R S 
7 8 2 75 7 
7 7 9 75 6 
36 4 
I 3 
I 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 4 5 9 0 2 2 2 7 3 6 0 7 1 8 
3 7 4 8 4 2 2 2 2 7 5 6071 
2 9 7 4 9 
15 083 
6 7 0 0 6 
2 4 9 1 13 
5 5 037 
3 6 8 6 
1 4 7 3 7 
3 4 2 
14 6 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 
ACID N I T R I ET S U L F O N I T R I Q U E S 
S A L P E T E R S A E U R E U N I T R I E R S A E U R E 
ν Δ L ε UR S 
38 5 
Ζ Ζ 9 
1 5 7 
I 2 7 
D O L L A R S 
1 I 6 
ι τ ι τ ε s 
5 5 4 6 
5 2 08 
337 
3 2 9 
236 
238 
EIN ME I T S W E R T E 
I T S WER T 
NDB 
2 6­06 
W E R T E 
2 9 1 
3 2 3 
323 
829 
2603 
374 
7 3 15 1 
7 3 1 4 7 
4 
4 
6 9 966 
3 179 
1 0 
1 0 
M Ε Ν 0 Ε Ν 
2 3 2 9 20 
2 I 7 β Α t 
13 0 7» 
130 79 
3 6 202 
1 3 ί 7 33 
2 490« 
14737 
342 
E 1 NHE 
1 6 
1 7 
T O N N E N 
153 26 
8 63 
1 Ab 64 
' 
3 I 
I 38 
6 I 0 
6 4 
146 64 
Τ 3 W ER τε 
1 9 
• 
NOB 
28 · 09 
236 
2 I 9 
Ν E N O E N 
3623 
3497 
3 25 
■323 
Voleurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
157 
Tab. 2 
Ursprung 
I pnglne # — CST 
F R A N CC 
B C L C · L U X ­
A L L E M F E O 
A U T R I C H E 
• ­ Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R Ο Υ ­ U N I 
S U I 5 5 E 
E T A T S U N I S 
p ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
A L L · H · E S T 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X . 
A L L ·H ·E 5 T 
1 · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BRI 
2 7 56 
1 8 0 6 
6 3 4 
2 6 I 
V A L E UR 5 
8 6 6 
5 9 7 
U N I T A I R E S 
A N H Y D R I ET A C I D 
P H O S P H O R S A E U B E N 
v A L ε UR S 
9 4 2 5 2 
59 9 5 0 
I 6 9 
I 3 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 0 5 6 2 4 
3 2 4 1 6 18 
15 6 4 6 
14 17 6 
14 7 
8 2 3 
4 4 9 
7 3 2 6 17 
12 4 1 I 
82 0 I 
59 2 5 
147 
V A L E U B S U N I T A I R E S 
P H O S P H O R lOUES 
USW 
IOOO D O L L A R S 
2 5 1 330 
17 9 20 7 
I 2 6 
8 5 
1 1 5 8 
7 8 7 
3 7 t 
3 5 I 
47 6 
2 9 0 
2 I 7 
2 2 7 
1 97 
I 9 0 
A N H Y O R . A R S E N I E U X 
A R S E N S A E U R E N U S W 
v A L ε U R S 
2 94 3 
2 65 
OUANT I TES 
3 9 9 9 
37 27 
822 
2 900 
120 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
ACID A R S E N I O U 
IOOO D O L L A R S 
I A 0 
5 2 3 
A C I D E E T A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
B O R S A E U R E U S W 
V A L ε U R S 
17 0 4 
7 8 8 
9 I 6 
2 
9 I 4 
4 3 8 
3 4 8 
Q U A N T Ι T E 5 
1 0 6 4 6 
5 0 9 5 
2 3 6 
I 5 9 
I O O O D O L L A R S 
I I 7 
I 
I I 6 
105 3 
34 2 
15 97 
5 2 6 
2 5 5 7 
9 40 
3 
26 1 
INHE I T S W E R T E 
62 
63 
NDB 
2 8 ­ 1 0 
W E R T E 
2 07 
1 22 
1 6 7 1 
1 0 8 7 
5 8 4 
56 8 
1 6 
232 
4 l 2 
4 4 3 
387 
1 8 1 
H E N G E N 
357 
I 3 3 
2 24 
I I 3 
1 1 1 
95 
1 6 
2 2 
1 1 3 
T O N N E N 
9 9 5 
6 I 6 
3 79 
3 79 
* 
2 78 
1 7 
3 2 1 
1 42 
2 37 
EINHE I T 5 W E R T E 
286 2 06 
I 98 
Η Ε Ν G ε Ν 
2 8 3 4 
2 7 34 
T O N N E N 
4 56 
3 2 5 
3 57 
2 3 7 7 
3 25 
Ι t 8 
E I N M E I T S í E R T E 
67 
67 
N D B 
2 8 * 1 2 
1 0 1 7 
4 8 7 
5 3 0 
1 
5 2 9 
3 2 3 
t 6 4 
5 2 9 
M E N G ε Ν 
6 3 7 6 
3 0 7 2 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
I T A L I E 
Ε T A T S U N 1 
> * T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
P . T 1 ε R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X 
P A » S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O r * U Ν I 
N O R V E G E 
5 U I S S E 
ε T A T S U N I S 
S E C R E T 
P · 7 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t S S E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
1 · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
. τ ι ε R s 
Α ε L ε 
4 H ε R N R D 
* A Ν c ε 
­ L E H F E D 
3 Y . U Ν I 
J 1 S S E 
Γ A T S U N I S 
• T I E R S 
4 E L E 
A P E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BK) 
2 7 4 0 
2 3 5 0 
5 5 5 2 
/ A L E U R S 
I 6 0 
1 5 5 
I 6 5 
I 6 5 
1 1 5 5 
4 5 9 
U N I T A I R E S 
I 4 6 
1 3 β 
2 7 4 
6 3 
7 I 3 
I 6 4 
I 6 3 
I 
10 7 0 
4 4 I 
85 
10 7 0 
I 7 2 
I 7 8 
1 7 9 
A U T A G I I N O R C O H P O X Y H E T A L L O I 
À N D A N O R G A N I S C H E S A E U R E N U S W 
V A L E U R S 
83 5 
2 2 6 
5 9 9 
I 3 9 
83 
58 
3 3 2 1 
I 0 6 
I 7 9 
5 9 9 
I 5 3 
Q U A N T I T E S 
14 8 7 1 
12 9 1 3 
1 7 4 5 
8 6 5 
8 5 0 
4 3 5 
3 7 
4 2 I 
1 1 6 7 2 
3 4 8 
2 9 2 
4 2 6 
4 2 
8 5 0 
I O O O D O L L A R S 
1 4 3 3 4 0 3 1 2 3 0 
1 2 4 6 3 4 6 9 0 1 
T O N N E S 
4 8 3 1 
4 3 4 9 
13 0 4 
1 1 9 1 
3 4 0 2 
2 9 2 Β 
2 6 I 
I 6 9 
U N I T A I R E S 
2 9 7 
2 8 7 
v A L ε U R S 
3 1 6 
2 87 
4 7 9 
2 6 I 
7 0 5 
C H L O R U R E S O X Y C H L O R U R E S E T C 
C H L O R I D E O X Y C H L O R I O E U S W 
' A L E U R S 
5 4 5 
4 1 I 
Ί D O L L A R S 
53 123 
4 5 108 
O U A N T I TES 
16 7 9 
14 3 8 
14 2 6 
5 0 
I 3 7 
T O N N E S 
2 1 9 
2 1 8 
3 39 
3 I 7 
V A L E U R S 
3 2 5 
2 8 6 
U N I T A I R E S 
3 6 3 
3 4 I 
S U L F U R E S H E T A L L O I T R I S U L P H O S P 
S U L F I D E O E R N I C H T H E T A L L E 
A L E U R S 
3 154 
2 5 4 5 
6 I O 
ι a 4 
2 6 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 4 1 6 4 5 
1 9 8 1 5 4 3 
2 0 2 5 
1 0 4 7 
3 30 4 
F I N H E I T S I I E R T E 
1 6 0 
I 6 0 
I 6 0 
N D B 
2 8 - 1 3 
W E R T E 
379 12 50 
153 10 6 1 
1 B6 
37 
I 50 
I I 
10 17 
M E N G E N T O N N E N 
147 1 3 8 63 
790 36 55 
2 07 
46 
I 52 
I I 7 
6 8 1 
5 6 9 
1 1 2 
272 
327 
I 9 0 
4 2 
4 2 6 
1 1 2 
I 0 
35 27 
46 
E I N H E I T S W E R T E 
2 58 3 24 
194 2 90 
332 9 06 
15 18 9 6 7 
NOB 
2 8 * 1 4 
H E R T E 
2 63 
I 83 
T O N N E N 
10 25 
8 2 4 
2 0 I 
I 5 I 
I 4 
E I N Η ε I T S W E R T E 
2 5 7 
2 22 
V E R T E 
2 24 
I 94 
I 43 
t u n i t a i r « : I per unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E inhe i tswer te ; $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
U r s p r u n g 
I Or ìg ine 
I f— CST 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . ε S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
Α E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
4 L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 * 5 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι ε B S 
A ε L E 
A H Ε Β N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
B O Y ­ U N 1 
Ν 0 Β V E G E 
S U E O E 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν 1 
H 0 R V E G ε 
S U E D E 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
R 0 U M A N I E 
• « A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 t 3 · 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
E W G 
CEE F r a n c e 
9 6 9 
6 4 6 
9 3 0 
1 9 1 2 
2 9 
1 3 4 
2 3 
1 2 7 
2 6 8 
B e l g . ­ L u x . 
I 9 2 
6 
2 6 
2 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 9 1 9 1 9 
2 6 0 4 1 
3 8 7 7 1 9 
1 3 4 1 1 9 
8 7 8 
9 9 3 5 
6 4 6 5 
9 6 3 4 
Δ I 1 9 
8 5 
1 1 9 9 
2 2 1 
1 3 5 3 
8 7 8 
2 6 3 5 
2 2 3 7 
3 9 7 
4 7 
2 1 4 8 
8 2 
2 6 3 
4 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 5 
9 8 
1 5 7 
1 3 7 
3 0 5 
O X Y D E DE Z I N C P E 
9 6 
8 9 
N e d e r l a n d 
6 4 6 
e 9 7 
1 0 1 
1 6 9 2 0 
1 5 6 3 2 
ï o e 7 
6 4 6 5 
9 3 6 7 
1 0 7 0 
9 7 
9 7 
9 5 
R O X Y D E D E Z I N C 
Z I N K O X Y D U N O Z I N K P E R O X Y D 
V A L E U R 5 
1 8 7 2 3 1 7 
1 1 2 5 I I I 
1 8 2 1 8 0 
5 6 4 2 5 
3 2 5 9 
t 8 1 
2 6 4 
2 0 1 
3 4 9 
3 1 1 1 1 1 
1 5 5 9 
3 3 
1 3 6 
1 0 3 
1 2 1 2 
1 8 6 
1 0 
1 8 2 1 8 0 
1 8 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 9 9 1 1 5 5 9 
4 3 9 9 3 6 4 
1 1 1 5 1 1 0 5 
2 4 8 2 9 0 
1 4 4 8 2 4 
4 2 1 
1 0 3 2 
8 0 0 
1 4 1 3 
1 1 5 1 3 6 3 
6 Β 2 2 4 
1 2 9 
6 3 4 
5 0 1 0 
5 5 5 5 
8 2 2 
5 0 
I M S 1 1 0 S 
4 2 1 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 3 4 2 0 3 
2 5 6 3 0 5 
1 6 3 1 6 3 
2 2 7 
2 2 4 
I O O O D O L L A R S 
3 4 7 
2 5 S 
2 
9 0 
2 9 
1 2 
1 1 
2 0 1 
A 3 
2 3 
6 
4 9 
2 
Ì 7 
1 3 4 3 
9 6 9 
1 0 
3 6 5 
1 i 7 
2 6 
A 3 
7 7 8 
1 4 6 
9 /, 
2 3 
7 2 1 
1 0 
2 6 
S 
2 5 8 
2 6 7 
O X Y D E S D E H A K G A N E S E 
M A N G A N O X Y D E 
V A L E U R S 
1 0 2 7 1 0 5 
1 3 7 1 3 
8 8 9 9 1 
9 2 5 
Δ 
3 0 
8 3 
2 4 1 3 
2 2 
7 0 5 
7 9 0 8 6 
Q U A N T I T E S T 0 Ν Ν E 5 
2 6 8 1 2 1 4 
8 0 5 2 6 
3 3 0 
2 5 5 
7 4 
7 0 
2 6 
I 3 4 
? Ζ 
2 0 
2 
4 9 
1 3 2 8 
1 0 0 4 
3 2 6 
6 7 
I 
1 0 6 
5 2 9 
3 6 9 
' e 7 
1 0 
2 1 6 
1 
2 4 6 
2 5 4 
I O O O D O L L A R S 
1 0 4 
ß 3 
2 2 
Ζ 
7 9 
I 
t 9 
6 5 f· 
5 7 9 
1 6 0 
3 1 
1 2 8 
8 
4 
2 Ζ 
6 
Β 
I 1 6 
4 4 3 
i 6 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 7 3 
2 9 
2 I 7 
H E N G E N 
6 6 1 5 
7 7 β 5 
θ 3 0 
e 5 
7 4 Ζ 
7 7 8 5 
e 5 
7 4 5 
E I N H E 
I 1 8 
9 9 
2 9 6 
2 9 1 
7 0 9 
4 0 4 
3 0 5 
2 1 6 
1 
1 9 9 
6 2 
1 té 3 
5 7 
2 7 
1 3 6 
8 8 
' 
H E N G ε Ν 
2 9 8 7 
1 6 3 4 
1 3 5 5 
9 6 8 
I 
7 6 9 
2 5 I 
6 I 4 
2 2 5 
1 0 6 
6 3 4 
3 8 5 
1 
ε Ι Ν HE 
2 3 7 
2 4 7 
2 2 5 
Γ 2 3 
5 6 7 
2 
5 6 ? 
7 9 
2 
I 4 
6 5 
4 8 6 
H E N G E N 
1 2 0 6 
1 | 
I t a l i a 
2 7 
7 
1 3 4 
2 3 
2 e 
T O N N E N 
1 7 3 0 
1 B 7 
1 5 4 4 
1 2 3 7 
6 6 
2 
1 8 5 
2 2 
1 1 9 9 
2 2 1 
Β 6 
T S W Ε Β T E 
I 2 9 
1 2 6 
I I 6 
N D B 
2 6 ­ 1 9 
w Ε Β τ ε 
I 6 9 
I 0 0 
7 0 
Γ; I 
4 
2 8 
Ζ 
Ζ 
b 2 
Ζ I 
I 0 
4 
T O N N E N 
7 7 4 
4 2 Β 
3 4 6 
2 5 2 
I 3 
1 1 4 
2 0 
2 I 
2 7 3 
2 5 2 
3 0 
Ζ 0 
1 3 
Τ 5 W Ε Β Τ E 
2 I 8 
2 3 4 
N D B 
2 8 * 2 2 
W E B T E 
9 I 
8 
S 3 
i 
4 
8 3 
T O N N E N 
I 6 3 
2 3 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 I — CST 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 H 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R Γ 
5 1 3 * 5 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 8 A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
E S P A G N E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε D ε 
E S P A G Ν E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
AE L ε 
A M E R N R O 
5 1 3 ­ 5 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ■ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β ε L C * L U X · 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U 1 5 S t 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C · L U X · 
A L L E K F E P 
Ρ η Y . U N 1 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ζ 1 3 · Ζ 5 
M O N D E 
C F E 
EWG 
CEE F r a n c e 
1 f 7 6 1 8 8 
1 7 3 9 
5 
1 5 6 
5 9 2 
5 4 2 6 
4 2 
1 2 9 o 
1 6 6 3 1 7 9 
V A L E U R S U N I K I R C 
3 8 3 4 9 1 
1 7 0 
4 7 4 
O X Y D E S E T M Y C R O 
B e l g . ­ L u x . 
7 6 
1 
5 
5 7 : 
2 
4 0 
S 
1 5 9 
Y D E S DE 
N e d e r l a n d 
7 7 7 
2 2 
5 
1 4 0 
2 4 
2 1 
2 5 0 
3 6 1 
4 6 2 
F E k 
E I S E N O X Y D E U N D H Y D R O X Y D E 
V A L E U R S 
4 4 3 6 1 2 1 5 
3 5 3 6 1 0 1 4 
9 0 0 2 0 1 
3 9 0 6 7 
2 2 7 3 6 
5 8 8 
2 9 
2 8 ο Β 9 9 6 
1 5 1 5 
3 1 1 2 3 
7 1 4 4 
2 0 3 2 0 
7 8 7 8 
1 6 4 1 9 
6 3 1 7 
I O O O D O L L A R S 
1 0 2 8 
9 7 3 
5 5 
2 8 
5 
1 3 
2 7 
9 3 3 
1 4 
1 3 
2 2 
3 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 3 6 9 7 9 1 9 
2 3 2 5 2 6 1 7 5 
7 1 1 7 17 4 3 
2 0 2 2 1 5 9 
6 1 0 1 2 5 
3 3 6 4 
1 3 7 
1 9 6 2 2 6 0 5 9 
9 3 9 3 
1 7 6 0 1 1 3 
1 5 6 4 6 
3 4 1 1 4 1 8 
1 0 4 1 1 0 4 1 
3 4 5 5 0 
2 6 5 7 5 
V A L E U R S U N I T A I R 
1 4 6 1 5 3 
1 5 2 1 6 4 
1 2 6 1 1 5 
1 9 3 
3 7 2 
O X Y O E S E T H Y D R O 
K O D A L T O X Y O E U N D 
V A L E U R S 
1 3 1 2 1 9 0 
9 6 9 1 2 3 
3 4 1 6 7 
3 4 1 6 7 
9 5 0 1 0 7 
I B 1 6 
3 1 4 4 1 
2 6 2 6 
O U A N T I T E S T O N N E 
5 4 0 6 9 
4 0 3 5 0 
1 3 6 1 9 
1 3 6 1 9 
3 9 5 4 3 
0 7 
1 3 3 1 7 
2 2 
Β 1 5 1 
7 6 4 0 
5 1 3 
1 3 3 
1 6 
2 6 6 
1 2 6 
7 2 4 6 
7 7 
3 3 
1 6 0 
a Β 
S 
1 2 6 
1 2 1 
Y OE S D E 
1 I 1 8 
B 3 0 
2 6 7 
1 3 8 
<· 9 
3 7 6 
i 5 4 
I 3 I 
4 
7 9 
6 8 
1 
7 5 4 « 
5 1 8 2 
2 3 6 6 
8 6 4 
1 7 6 
1 9 7 2 
3 2 0 6 
7 f 7 
4 7 
1 3 1 0 
1 7 1 
3 
I 4 8 
1 6 0 
1 2 1 
1 6 0 
C 0 B A L T 
H Y D R O X Y D C 
I O O O D O L L A R S 
8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 4 3 0 2 7 5 4 
2 4 0 4 2 4 6 0 
2 5 0 7 
2 5 0 7 
O X Y D E S DE T I T A N E 
T 1 T A Ν O X Y D E 
V A L E U R S 
1 6 4 5 3 2 9 B 2 
1 0 4 7 2 1 6 7 1 
Γ V 7 
2 I 7 
Ρ 0 
Ρ 0 
2 Ι 3 
2 
Ρ 0 
Ι 2 t 
η ρ 
3 3 
3 3 
Ρ 7 
1 
3 3 
2 4 5 3 
2 4 6 6 
I O O O D O L L A R S 
2 2 0 5 
17 8 6 
7 3 5 3 
4 9 0 5 
D e u t s c h l a n d 
,BR] 
1 1 9 5 
t 4 I 
1 I 
2 1 
1 2 0 
1 0 5 4 
E I N H E 
4 7 0 
4 7 3 
3 3 6 
1 4 7 
1 9 4 
9 2 
7 8 
1 3 9 
2 
f> 9 
: ζ 
3 3 
« ι 
H E N G E N 
1 7 9 4 
6 3 7 
I I 5 7 
3 4 7 
2 6 2 
6 7 * 
1 0 
■ 
4 '1 7 
• Λ Λ 1 
o 5 
I 7 7 
[ I N H E 
1 8 7 
2 2 3 
1 6 8 
4 ­J 1 
ί 1 3 
7 8 
7 fl 
4 1 2 
7 7 
H E N G E N 
2 1 2 
1 7 7 
3 3 
3 3 
1 7 7 
3 4 
E I N H E 
2 3 1 6 
2 3 3 3 
1 4 7 
1 0 6 
Italia 
1 4 0 
: o 
7 
1 4 0 
T S W E R T E 
N D B 
2 8 * 2 3 
W E R T E 
7 3 9 
5 7 7 
1 6 3 
6 3 
3 9 
6 0 
5 1 3 
• 3 4 
1 0 
5 9 
• 1 9 
T O N N E N 
4 9 3 6 
3 6 1 6 
1 3 3 6 
3 I 7 
3 1 
3 0 2 
1 
3 1 0 7 
7 9 1 
1 0 
9 9 0 
3 1 
• 
Τ 5 W F R TE 
1 4 9 
1 3 9 
1 2 2 
• 
N O O 
2 8 > 2 4 
W E R T E 
3 2 6 
2 I « 
• I 0 9 
I 0 9 
2 1 6 
1 0 9 
T O N N E N 
1 3 3 
6 8 
■ 
4 6 
4 6 
n n 
4 6 
• 
T S W E R T E 
2 4 1 3 
2 4 5 3 
2 3 7 0 
2 3 7 0 
N D B 
2 8 · 2 5 
W E Β τ ε 
3 7 6 6 
2 0 0 2 
Valeurs unitaires; S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je auigewleienei Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Uriprung 
I Origine 
1 r — CST 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
βε L 0 ­ LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
ITALIE 
RO Y · UN I 
F I N L A N D E 
E SP A C Νε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
ρ ­ τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BE L 0 · LUX . 
P A Y 5 Β A 5 
A L L E M FED 
1 T A L IE 
R 0 Y · UN 1 
F 1 NL A Ν 0 ε 
E sp A c Ν ε 
E T A T S U N Ι S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
5 13­36 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
P O L O G N E 
E T A T S U N 1 S 
H ε χ ι ο υε 
P E R O U 
NON SPEC 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N 1 
s υε οε 
P OL 0 c Νε 
ε Τ Α Τ SUN ι s 
Η E X I 0 UE 
P E R O U 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
Ρ . 1 Ι ε R5 
AELE 
AHER NRD 
5 13*61 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U E O E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
5 9 8 2 
307 5 
16 7 8 
369 
19 50 
63 
7 5 9 3 
495 
3072 
7 8 
1 2 1 
16 7 8 
1030 
France 
13 12 
1 9 4 
7 0 6 
12 80 
3 8 2 
1 9 4 
I 1 3 
7 06 
2 9 2 
Q U A N T I T E S T O N N E 
362 7 3 
2 3 4 6 4 
12 8 10 
6 7 6 3 
3 08 3 
9 I 6 
4 5 4 5 
1 47 
1662 3 
12 3 1 
6763 
1 6 9 
3 33 
3 08 3 
2 4 6 2 
V A L E U R S 
4 3 4 
4 4 6 
467 
4 3 5 
5 4 4 
63 4 4 
3 7 8 0 
. 2 76 4 
4 1 8 
12 9 2 
2 I 
2 7 9 1 
9 6 8 
4 1 8 
1 4 
3 I 0 
12 9 2 
7 30 
Belg.­Lux. 
4 1 9 
2 4 3 
1 7 3 
2 
54 
17 16 
1 4 
24 3 
I 73 
3 
S 
4 8 2 4 
3 8 7 2 
9 5 2 
5 5 9 
3 8 6 
3 
I 2 3 
3 7 14 
3 2 
559 
38 6 
7 
U Ν I T A | B E S 
436 
Δ 4 2 
4 75 
4 6 4 
5 4 6 
O X Y D E S DE P L O H B 
BLE I 0 X Y 0 E 
v A L ε UR S 
33 16 
25 3 1 
1 
736 
1 5 7 
35 
7 60 
6 4 2 
2 6 
9 0 3 
1 03 
53 
1 3 
3 5 
5 1 6 
37 
27 
O U A N T 1 T E S 
1 3 5 7 I 
10 2 9 3 
3 
3 17 2 
6 1 6 
4 2 
3 13 2 
3 3 3 4 
1 04 
37 2 5 
4 07 
2 0 8 
5 1 
4 2 
2 2 7 8 
1 6 6 
1 0 4 
V A L E U R S 
2 4 4 
2 4 6 
23 9 
2 5 5 
A M M O N I A C 
A M M O N I A K 
V A L E U R S 
764 
6 5 7 
1 07 
1 0 1 
6 
3 1 
1 03 
1 3 0 
3 84 
2 3 
7 5 
4 7 7 
¿6 7 
1 
1 0 
a 
1 32 
3 3 5 
, 
8 
2 
T O N N E S 
19 79 
19 5 9 
3 
1 7 
5 5 I 
14 06 
1 0 
U Ν Ι Τ A Ι Β E 
2 4 I 
2 3 8 
L 1 Q U E F 
457 
46 1 
4 4 0 
4 3 5 
4 46 
Nederland 
2 4 48 
16 4 7 
6 1 
17 9 4 
3 10 7 
4 
16 4 7 
1 5 
β 
6 1 
7 1 7 
16 4 9 5 
110 16 
5 4 8 0 
3 638 
1 05 
42 14 
. 6 7 92 
1 0 
3 63 8 
34 
2 3 
1 0 5 
16 8 0 
4 4 6 
4 4 5 
4 4 7 
45 3 
IOOO D O L L A R S 
238 
1 6 6 
7 3 
7 
1 3 
50 
1 6 
1 0 1 
6 
1 
3 
1 3 
50 
975 
6 9 6 
2 8 0 
2 5 
2 0 
20 I 
6 0 
43 5 
2 3 
2 
1 2 
2 0 
223 
S 
2 4 4 
23 9 
, 
1496 
135 7 
1 3 9 
2 1 
1 82 
7 t 0 
46 5 
2 I 
3 
I 1 5 
6 0 4 9 
5 4 4 0 
6 0 9 
83 
776 
2 7 83 
16 8 1 
83 
. 1 2 
5 I 3 
2 4 7 
24 9 
2 2 8 
OU EN S O L U T I O N 
V E R F L O D O E L O E S T 
5 2 1 
5 2 1 
3 1 
1 0 6 
3 8 4 
IOOO D O L L A R S 
2 1 
2 0 
1 
1 
I 1 
1 9 
1 2 
7 
1 
6 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
39 
1 5 
6 
5 
6 
2 
9 5 
1 2 
6 
1 8 
H ε Ν c ε Ν 
326 
2 4 8 
7 8 
26 
7 
9 
I 5 
3 
2 2 I 
26 
7 
45 
E I N H E 
4 5 1 
4 35 
104 2 
539 
4 76 
1 28 
1 3 
528 
1 1 
76 
5 1 
7 
1 3 
2 9 I 
37 
27 
Ν Ε Ν 0 ε Ν 
4 2 8 0 
2 199 
1979 
505 
Ι 4 
2 Ι 35 
4 4 
, 30 Ι 
2 03 
27 
Ι 4 
Ι 267 
Ι 66 
Ι 04 
Ε I NHE Ι 
243 
2 4 5 
2 4 Ι 
2 53 
2 02 
Ι 03 
99 
99 
Ι 03 
23 
75 
Italia 
17 64 
9 76 
7 32 
3 62 
Ι 4 t 
7 
14 92 
. 9 7 6 
56 
. 7 32 
T O N N E N 
8 0 8 4 
4 5 46 
3 5 36 
2 122 
12 93 
9 0 4 
2 95 
2 t 
3 3 28 
2 12 2 
1 2 1 
12 93 
τ s W E R τε 
4 66 
4 40 
4 9 9 
4 60 
5 66 
ND8 
2 8 * 2 7 
W E R T E 
63 
2 
6 0 
5 6 
T O N N E N 
2 88 
2 87 
2 6 5 
Τ 5 W E R T E 
NDB 
2 8 ­ 1 6 
W E R T E 
Ursprung 
I Origine 
Ι Γ — CST 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E RS 
AELE 
AHER NRD 
Β E L C · L UX * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
S U E D E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Αε L ε 
Α Η Ε fl NRD 
5 1 3 ­ 6 2 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F Β A N CE 
Β E L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
S U E D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
AELE 
A HE Β N fl 0 
F Β AN C E 
Β ε L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
S U E D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
5 1 3 * 6 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C ­L UX ­
A L L E H F E O 
R 0 Y ­ UN 1 
S U E D E 
ALL ·Η ­EST 
P O L O G N E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y . UN 1 
s υε οε 
ALL · M ·ε S Τ 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE France Belg.· Lux. 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 7 8 2 7 1 4 8 503 
9 5 5 2 7 1 4 8 499 
12 2 9 · 3 
12 2 2 · 3 
6 
46 1 4 6 1 Ψ 17 0 4 . > 
15 2 3 1146 17 9 
55 4 1 5 5 4 1 
2 50 ­
953 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 1 73 
69 7 3 
• · * 87 
83 · 
Nederland 
20 5 
I 9 7 
8 
1 
6 
• 
1 9 7 
• • 
• 
H Y D R O X Y S O O I U H S O U D E C A U S T I Q U E 
N A T R I U H H Y D B O X Y D 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
4 9 6 5 129 1509 
3 2 3 6 8] 1454 
5 16 4 9 5 5 
195 49 52 
2 · 2 
14 2 2 · 12 7 6 
60 52 
9 62 * 40 
6 89 29 12 1 
10 3 ­ 17 
IBI 49 49 
2 11 ­ 1 
10 6 
12 14 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 2 3 9 7 1754 2 3 2 3 5 
8 2 4 0 4 1647 2 2 6 4 ! 
• '· > 5 4 6 4 107 594 
1395 107 546 
5 · 4 
2 3 2 6 2 . 2 0 3 9 6 
15 4 6 14 7 5 
35 139 . 46 9 
2 1 1 0 0 172 1573 
13 57 . 203 
1083 107 339 
26 53 · 4 0 
1377 · t 
14 529 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 8 7 4 6 5 
39 , « 4 
9 4 '. » 
140 * 
• * · 
16 79 
465 
46 5 
12 14 
3 114 9 
16 620 
1 6 6 2 0 
14 5 2 9 
5 4 
28 
• 
P O T A S C Λ U S T P E R O X S O O I U H Ε POT 
K A L I U M H Y D R O X Y D Ν A TR 1 U N P E R O X Y 0 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
14 5 8 4 0 12 9 
114 2 12 7 1 
3 13 2 9 5 6 
2 3 1 2 8 5 6 
1 I 
4 2 6 . SO 
3 04 
4 11 12 2 1 
7 9 ν 3 5 
15 0 26 2 1 
23 
4 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 0 6 8 72 581 
1 0 7 6 4 22 413 
13 0 3 50 16 7 
6 5 4 4 8 16 6 
2 2 
4 2 4 7 . 3 6 7 
42 3 2 
2 2 8 4 22 46 
2 4 2 · 10 7 
4 10 47 58 
14 7 
4 5 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 1 . 22 2 
10 6 
2 4 0 * » 
3 5 3 
722 
6 9 0 
• 32 
28 
1 97 
30 4 
I 89 
7 
2 1 
8 4 8 5 
8 39 6 
90 
82 
2 605 
4 23 2 
1559 
23 
59 
8 5 
82 
Deutschland 
(BR) 
H E N G E N 
2 925 
I 707 
12 18 
12 16 
1704 
2 50 
953 
E I N H E 
69 
60 
1505 
1 1 53 
352 
46 
1 37 
8 
9 2 2 
86 
38 
2 1 0 
96 
H E N G E N 
4 3 2 3 3 
3 8 6 60 
4572 
6 1 2 
2 763 
7 I 
3 4670 
1154 
308 
26 13 
I 347 
E 1 NHE 
35 
30 
77 
• 
94 
1 3 
• 6 1 
34 
1 2 
• • 
34 
4 4 
H E N G E N 
633 
64 
5 6 8 
I 09 
63 
1 09 
• 453 
E I N H E 
Italia 
T O N N E N 
1 
1 
! 
• 
■ 
1 
• • * 
T S W E R T E 
• • 
. • • 
NDB 
28 ­ 1 7 A 
W E R T E 
1 43 
83 
• 60 
46 
' 
9 
• • 74 
• 45 
1 0 
T O N N E N 
30 26 
28 36 
• 19 1 
I 30 
1 
1 0 1 
• 27 35 
• 1 29 
* 30 
• 
Τ 5 HER TE 
47 
f 
! • . 
NOB 
26 ­ 1 7B 
V E R T E 
473 
3 36 
• 1 1 5
85 
• 
1 67 
• 1 69 
37 
48 
23 
' 
T O N N E N 
22 97 
18 69 
4 26 
2 49 
* 
12 12 
6 57 
I 1 2 
1 37 
1 47 
" 
T S W E R T E 
2 06 
1 9 0 
• 2 6 9 
Voleur· unitaires: % por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
160 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
1 Origine 
I r — CST 
AM E fl N R O 
5 1 3 . 6 4 
M 0 ï: D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
5 1 3 . 6 5 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G U I N E E R E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y ­ U N I 
O A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
G U I N E E B E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν Β D 
5 1 3 ­ 6 6 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
­ A 0 M 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N l 
s υ ε ο ε 
s υ ι 5 s ε 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
OXY S T R O N T B A R Y U M E M A G N E S I U M 
S T R O N T I CARI u M A C N E S I U M O X Y D 
V A L E U R S IOOO D O L L A B S 
1 I 0 I 18 1 1 5 Δ 
4 8 9 2 5 9 7 
6 11 15 6 5 6 
3 4 0 8 6 2 4 
2 7 1 7 0 3 2 
2 2 4 . 18 
9 6 4 16 
136 15 4 3 
3 3 6 2 0 
3 3 6 8 S 2 4 
2 7 0 6 9 3 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 6 6 430 659 
2581 89 497 
1387 3 4 1 16 3 
7 9 4 18 5 9 5 
5 9 3 15 6 6 8 
4 6 6 · 6 1 
15 2 5 4 2 2 13 
5 4 2 37 19 3 
4 Β IO 3 0 
7­8 7 18 0 9 5 
5 8 8 15 1 6 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
278 421 234 
18 9 · · 
4 4 1 4 5 7 
42 8 
4 5 7 
1 1 3 
4 4 
6 9 
4 9 
2 0 
fl 
ζ 1 
5 
4 9 
2 0 
4 1 8 
Ι Ζ 6 
2 6 0 
1 3 2 
I 2 Β 
2 0 
I 3 0 
6 
1 32 
I 2 8 
2 7 0 
O X Y H Y D R O X Y A L U H I N I U K A L U N I N E 
A L U M I N I U M O X Y D E U N D H Y D R O X Y D 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 5 3 2 5 9 9 4 6 7 0 4 
15 5 5 8 3 6 6 1 
1 3 7 6 9 9 8 6 3 4 3 
6 0 9 3 5 2 4 
2 4 6 6 1 3 6 2 19 
37 6 · 18 1 
16 6 9 15 0 
1007 73 329 
5 8 2 2 4 2 3 
13 11 
13 · 1 
1 0 6 9 2 8 4 6 6 
2466 1362 19 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 8 2 9 5 2 135999 9|95 
17 6 0 0 89 9051 
1 6 5 3 5 0 135911 144 
4 0 3 2 7 8 1 
19763 I8I7I 63 
3 7 0 2 · 3094 
52 8 2 5 2 4 
13366 87 5 4 3 2 
3 7 4 17 7 9 
12 10 
14 . | 
1 4 5 1 7 6 I I 7 7 I 3 ­
19763 18171 63 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
84 7 3 7 7 
8 8 . 7 3 
8 3 73 
15 11 
12 5 7 5 
C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
K U E N S T L I C H E R K O R U N D 
6 S 3 
5 8 Δ 
6 9 
2 9 
3 9 
6 7 
5 I 6 
2 Β 
I 
3 9 
7 7 16 
7 57 1 
I 4 5 
5 7 
8 0 
1 0 4 
7 4 6 6 
5 6 
1 
80 
BS 
7 7 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 5 6 5 338 346 
1375 162 223 
119 0 176 12 2 
7 5 0 14 3 15 
32 6 3 3 8 8 
5 89­ . 16 7 
17 
7 6 0 16 2 5 0 
7 1 2 4 9 
2 56 119 1 
18 
4 0 5 * S 
6 9 ­ 19 
4 4 
3 2 6 3 3 8 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 0 7 8 I I 2 B 1 6 2 9 
6 9 á 7 6 7 5 1 1 8 9 
4 2 I 
3 3 7 
8 4 
6 4 
2 0 
9 Β 
I 6 
2 2 3 
2 4 
1 
3 9 
2 0 
2 2 8 2 
1 8 8 9 
Deutschland 
(Bit) 
Ζ 2é 
2 3 7 
2 3 9 
i 6 8 
I 2 I 
I 5 9 
76 
2 
1 6 5 
1 2 1 
H E N G E N 
2 10 8 
I 553 
5 57 
357 
2 00 
2 8 1 
1 2 7 0 
2 
355 
2 0 0 
E I N H E 
2 50 
1 53 
5 1 9 
4 7 1 
6 0 5 
3 6 6 9 
7 5 
3 5 94 
4 96 
θ 7 1 
67 
5 
4 82 
2 
1 1 
2 226 
B7 1 
N E N O E N 
2 8 9 3 9 
1 77 
2 8 7 6 1 
1 72 
1126 
1 7 3 
2 
1 5 6 
2 
1 2 
2 7 4 6 3 
1126 
EINHE 
1 27 
1 2 5 
2 8 B 4 
774 
4 S 6 
9 3 
3 6 3 
2 64 
60 
89 
1 
7 
6 0 
1 3 
1 8 4 
38 
6 0 
H E N G E N 
2 1 5 1 
4 7 5 
Italia 
N D B 
2 β · 1 8 
W E R τ ε 
1 27 
β 6 
4 Ι 
Ι 3 
2 8 
3 9 
L 7 
Ι 3 
2 8 
T O N N E N 
3 5 Ι 
2 8 6 
6 6 
2 5 
4 Ι 
1 04 
1 82 
7 5 
4 Ι 
T S W E R T E 
3 62 
NDB 
28 · 20 A 
W E B T E 
3 53 
I 52 
2 0 0 
2 5 
I 7 5 
6 I 
2 
8 9 
25 
1 7 5 
T O N N E N 
I 1 0 3 
7 1 2 
3 89 
66 
3 23 
33 1 
3 8 1 
66 
3 23 
I T S W Ε Β Τ Ε 
3 20 
2 Ι 3 
5 1 4 
5 4 2 
Ν D D 
2 8 · 2 0 Β 
w E Β τ ε 
10 0 4 
5 6 0 
4 4 5 
2 64 
Ι 25 
2 35 
3 25 
7 
75 
5 
Ι 7 7 
50 
6 
Ι 2 5 
T O N N E N 
4 8 Β β 
27 19 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι Γ— στ 
. Α 0 V 
Ρ ­ Τ I E R S 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R 4 Ν ο ε 
Β ε L C · L U X . 
A L L E f F E D 
R 0 Y ­ U N 1 
S U F D C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N | S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 ­ 6 7 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P · T 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
E S P A C Ν E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
E S P A C Ν E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 3 . 6 8 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D ε L C * L U X · 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F Β A Ν C E 
8 E L G · L U X · 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
5 1 3 ­ 6 9 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
5131 453 440 392 
3476 410 63 377 
794 42 239 15 
3 4 4 0 · 947 716 
17 4 . . 16 9 
3276 674 207 1003 
182 49 25 88 
7 6 1 3 6 1 4 3 
lie · . · 
24 1 9 ­ 34 266 
5 5 5 · 13 5 
3 0 0 * 3 
794 42 239 15 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
212 300 212 184 
198 240 188 178 
232 3Θ9 277 
2 16 3 4 9 
4 11 
O X Y D E S ET H Y D R O X Y D E S DE C H R O M E 
C H B O M O X Y D E UND H Y D R O X Y D E 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
1769 894 221 353 
1343 610 202 231 
. · · · 426 264 19 122 
313 259 19 33 
7 6 1 · 7 S 
4 9 ­ 3 3 7 
1291 609 169 224 
308 255 19 3* 
2 4 2 4 
12 ­ . 12 
7 6 1 . 7 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2703 1440 315 336 
1994 970 283 330 
709 469 32 206 
510 419 32 36 
13 2 · . 13 2 
7 8 · 3 1 13 
19)0 967 233 31S 
507 417 32 57 
5 0 5 0 
16 · ­ 16 
13 2 . * 132 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
654 621 702 659 
674 629 714 700 
601 606 · 392 
6 14 6 16 
O X Y D E S T A N N E U X ET S T A N N I O U E 
ZINN S T A N N O UND 3 T A N N I 0 X Y 0 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
938 6 59 3A2 
4 2 6 4 2 2 14 1 
5 11 3 3 6 20 1 
5 11 3 3 8 20 1 
2 2 4 . β 1 
8 9 A . 6 9 
113 * 14 7 1 
5 11 3 3 6 20 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 19 3 2 4 13 6 
18 9 2 6 6 4 
2 3 0 1 17 93 
2 3 0 1 17 9 3 
8 9 * 2 
3 9 2 · 3 1 
6 1 · 6 3 3 
2 30 1 17 93 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 3 9 . · 2 16 5 
2 2 5 4 . . 2 2 0 3 
• · · 2 2 2 2 .  2 16 1
2 2 2 2 . · 2 16 1 
B A S E S O X Y D E S M E T A L L I INORO NDA 
AND A H O R C A N B A S E N U H E T A L L O X Y D 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
I527B 5221 1399 3060 
4926 1377 646 1767 
Deutschland 
(KU) 
16 77 
12 46 
1 52 
450 
5 
5 
I 75 
I 0 b 
9 6 2 
2 7 4 
; 52 
E 1 MME 
2 Ι Γ 
2 I 6 
2 I 2 
• 
M E N G E N 
E 1 N H E 
4 6 7 
2 3 0 
237 
? 3 7 
2 1 4 
1 b 
2 3 7 
H E N C E N 
1 97 
9 2 
• 1 03 
1 0 5 
86 
6 
1 0 5 
E I N H E 
2 3 7 1 
2 5 0 0 
2 2 3 7 
2 2 5 7 
2 3 5 8 
5 1 2 
Italia 
2 1 6 9 
13 80 
3 46 
13 27 
13 92 
1 3 
2 1 6 
1 0 
1137 
4 20 
2 3 
3 46 
I T S h E R TE 
2 OS 
2 06 
2 05 
1 9 1 
3 6 1 
Ν D β 
2 6 . 2 1 
W E R T E 
294 
3 94 
* 
3 
2 69 
• 
• • 
T O N N E N 
4 03 
4 03 
I 
I 
4 
3 96 
1 
. 
1 T S W E R T E 
7 30 
7 30 
* • : 
NOB 
J« · It 
WE R T E 
«3 
1« 
» 1 2 
τ 2 
• 
I 
• 2» 
32 
T O N N E N 
37 
2 3 
I * 
t 4 
I 
7 2 
1 4 
1 T i K E R T t 
* 
• 
NOB 
2B ■ 2t 
WERTE 
32 20 
624 
r 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheit»werte : % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
I6I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
p - τ ι E R 5 
A E L E 
A M E R Ν R 
F R A N C E 
β E L C . L U X 
P A Y 5 Ρ A ί 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
F Ι Ν L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E » I O U E 
L U X 
B A S 
P ■ T I E R 5 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * 
Ρ A γ 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
Ν o fl ν ε c ε 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
UN S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ε Χ I O UE 
C H I N C Ο Ν Τ 
» . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
A U T fl I C H E 
ε 5 P A C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν οε 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R O 
X 3 1 4 . 1 2 
M O N D E 
C E F 
. A O M 
Ρ · Τ I E R S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
2 19 5 
2 9 I 
ζ o n 
I 2 
1 O 1 
2 9 I 
2 9 I 
77 I 
36 2 6 
2 2 12 
3 9 
si T (TES 
86 6 3 
19 46 
2 0 3 1 
3 6 7 
2 Ζ I 
3 4 5 
17 9 2 
16 11 
V A L E U R S 
17 6 0 
2 5 3 1 
i P. A Ζ 
3 I 7 
2 2 7 6 
2 07 
I 0 9 
5 o a 
6 8 9 
13 8 3 
0 9 3 
T O N N E S 
2 7 8 5 
/. 3 7 
2 3 4 9 
3 0 0 
14 8 5 
2 9 
6 
4 0 4 
I 6 3 
I 3 7 
23 I 
3 0 4 
7 0 8 
7 7 7 
U N I T A I R E S 
18 7 5 
3 15 1 
16 3 7 
10 5 7 
1533 
13 13 
6 0 8 
')0Î 
39 7 
I 2 7 
i 4 8 
1 0 6 
2 5 4 
I 5 7 
3 4 
5 0 9 
9 0 2 
62 5 
239 
4 9 9 
I 2 6 
2 5 ί 
8 3 
2 2 9 3 
3 96 3 
168 1 
112 3 
2 3 4 3 
14 5 6 
973 
2 13 0 
F L U O R U R E S ET A U T R E S F L U O S E L S 
F L U O R I D E SIL I C O B O R A T E U S A l Z E 
/A L ε UR S 
9 0 7 
5 70 
IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I TE5 
5 7 2 9 
2 66 8 
7 7 
P. 8 
S I 5 
9 5 6 
7 3 7 
2 72 
A I 
2 9 8 
2 5 2 
3 9 2 
339 
8 3 2 
3 0 6 
U N I T A I R E S 
3 2 4 
3 I 3 
C H L O R U R E S OXV 
C H L O R I D E U N O 
V A L E U R S 
3 3 3 7 t 
3 5 9 4 i 
1000 D O L L A R S 
6 3 9 12 0 8 
4 5 6 8 90 
18 4 6 
6 7 6 
P 0 0 
I 3 4 
3 53 
25 96 
8 7 9 
16 5 6 
10 69 
569 
4 0 6 
3 3 9 
13 19 
19 6 8 
8 52 
10 19 
1 85 
8 34 
E I N H E I T S K E R T E 
18 37 12 4 7 
2 5 60 10 2 0 
17 27 
118 8 
19 70 
13 19 
10 3 2 
16 27 
NDB 
2 8*29 
V E R T E 
r 36 
M Ε Ν C Ε Ν 
2 4 18 
θ I 9 
T O N N E N 
4 72 
3 02 
Volturi unítaJr.t. % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
fl 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L * M . E S T 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C ON T 
P . Τ I E fl 5 
Δ E L ε 
A H ε R Ν fl 0 
F R Δ Ν c ε 
Β ε L G ­ L U Χ ­
P A Y S Ε Δ 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S UE D ε 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Δ L L « M ­ E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C Ο Ν T 
' ­ T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
■ Τ Ι ε B S 
A ε L Ε 
t Α Ν C E 
i L C · L UX 
• T I E R S 
» E L E 
& M E R NF 
Β E L G · L U Χ 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 ­ 1 4 
A M E R N R D 
R I N C E 
ι L L E M F E D 
T A L I E 
I 0 fl V E G ε 
■ U Ε 0 E 
l U I S S E 
ι U T R I C H E 
ι L L ­ y · E S T 
C H E C O S L 
: A Ν ,\ D A 
I E C R E T 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland limi 
I 3 I 
t 2 
1 5 7 
3 β 
2 5 9 
T O N N E S 
3 7 1 5 
3 0 2 1 
Q U A N T I T E S 
3 2 3 2 9 
2 6 2 5 1 
6 O a 3 6 9 5 
2 8 0 0 3 5 5 
5 6 0 6 9 
Β 3 9 7 ­
26 Ο Β 10 4 6 
3 2 6 I 
I 4 3 67 19 5 4 
5 53 2 0 
15 13 2 6 6 
5 10 4 2 
7 7 4 4 7 
1 7 6 
15 0 4 7 0 
2 9 5 7 5 
4 9 1 10 0 
5 5 9 6 9 
3 7 3 2 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 5 18 5 
13 7 16 1 
2 8 6 2 9 2 
3 Ι θ 
5 28 6 
4 30 1 
9 8 6 
5 8 6 
2 β 9 
2 33 2 
13 564 
Ι 2 Ι 7 Ι 
139 5 
9 0 2 
3 6 7 2 
92 5 
7 0 9 7 
4 7 7 
3 9 6 
3 9 e 
Ι Ο 5 
4 5 3 
Ι 05 
Ι Ι Ο 
35 
4 6 
■ Ν C ε Ν T O N N E N 
3 0 96 6 6 6 6 
2 2 15 4 5 43 
8 83 
Ζ 1 3 
1 
8 5 
2 1 24 
4 4 4 
3 0 9 
9 9 6 
5 5 9 
2 66 
7 
13 37 
Ι 2 Ι 
1 0 6 
Ι 87 
2 2 Δ 
Β 9 
73 
2 2 6 
2 3 3 
ε Ι Ν HE 
322 
2 9 9 
379 
4 97 
Τ S Μ Ε R TE 
27 I 
2 4 2 
3 3 2 
4 64 
13 07 
C H L O R I TES l Y P O C H L O R I TES 
C H L O R I T E UND H Y P O C H L O R I T E 
A L E U R S 
7 6 5 
Λ 9 8 
1000 D O L L A R S 
17 5 149 
16 6 14 2 
Q U A N T I T E S 
3 15 7 
2 6 9 0 
4 6 Β 
4 5 8 
14 8 2 
I 96 
9 4 I 
Ζ A f. 
5 3 
118 6 
1175 
M E N G E N 
5 50 
208 
3 4 2 
339 
ERTE 
373 
3 44 
1 07 
2 37 
ΊΝΕΝ 
8 4 9 
8 06 
3 74 
4 32 
V A L E U R S 
2 4 2 
2 5 9 
U N I T A I R E S 
I 4 8 
I 4 3 
304 
336 
C H L O R A T E S P E R C H L O R A T E S 
C H L O R A T E 
V A L ε UR 5 
2 0 3 1 
10 3 1 
2 3 0 
5 2 2 
Q U A N T I T E S 
12 0 9 5 
6 5 9 4 
10 P E R C H L O R A T E 
E I N H E I T S Ï E R Î E 
4 39 
427 
N D B . 
2 8 - 3 2 
1000 D O L L A R S 
56 8 18 6 
3 19 110 
2 4 8 5 7 
16 1 36 
1179 
586 
593 
5 5 2 
3 5 2 9 
2 ( 5 6 
M E N G E N T O N N E N 
1109 6 9 1 0 4 7 0 
712 3666 60 
E inheitîwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
162 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
Ρ · Τ IERS 
ΑΕίε 
AH ε R NRD 
F fl A Ν c ε 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R V ε G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M - E S T 
T C H E C O S L 
C A N A D A 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
p - τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R D 
5 14.15 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
E T A T S U N t S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . τ ι ε RS 
Αε L ε 
A M ε R NRD 
5 14.16 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
Αε L ε 
Δ Μ ε R Ν fl D 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε RS 
A ε L E 
A M E R N R D 
EWG CEE France Bdg.-Lux. 
5376 77 1373 
Δ066 77 842 
102 
6 16 0 · 2 0 0 5 
162 · 114 
2 2 0 
9 0 
104 5 · 4 0 9 
2 8 7 0 76 433 
6 0 
69 1 · 42 9 
2 98 - 8 7 
10 0 
12 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 8 · 16 1 
15 6 · 14 8 
18 2 · 18 1 
19 1 . 19 1 
B R O M U R E S B R O N A T E S ETC 
B R O H I D E B R O M A T E USW 
Nederland 
2 7 2 
1 52 
6 6 4 
2 8 
1 té 0 
1 2 
70 
5 0 
1 2 5 
t 6 8 
1 5 4 
V A L E U R S 100 0' D O L L A R S 
4 40 15 28 3 
3 5 5 14 26 9 
* . . β 6 | 15 
9 . 1 
5 8 1 13 
2 5 9 . 25 2 
6 0 β 6 
36 6 II 
58 1 13 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 0 5 9 4 13 
4 7 3 9 3 9 4 
13 3 · 2 0 
12 . | 
9 1 · 19 
385 . 377 
60 7 4 
2 6 2 13 
9 1 * 19 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 2 7 · 68 5 
75 1 ­ 68 3 
7 5 
2 1 
54 
2 
3 8 
4 
ê 
1 7 
3 6 
1 1 3 
1 7 
95 
2 
6 8 
6 
1 1 
6 8 
I O D U R E S O X Y I O O U IODAT P E R I O D A 
J O D I D E O X Y J O D I D E J O D A T E Ρ E R J 0 D 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
Ι θ 3 6 4 4 2 
145 76 26 
3 7 6 15 
19 5 5 
IO 1 S 
15 1 
2 4 17 4 
10 3 6 0 2 4 
13 3 3 
IO 1 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
54 2 2 12 
4 2 2 1 7 
Il 1 4 
6 I 1 
1 · 1 
6 
IO 8 I 
2 4 13 6 
3 
1 · I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 B 9 
3 4 5 2 
• · . · 
S U L F U R E S P O L Y S U L F U R E S 
S U L F I D E UNO P O L Y S U L F I D E 
3 7 
2 6 
1 0 
1 2 
1 1 
1 4 
t 0 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
1383 331 322 
971 257 293 
4 11 7 4 2 9 
15 9 5 6 2 1 
16 4 4 6 
5 2 6 
327 
1 9 8 
2 7 
1 1 1 
Deutschland 
¡Bit) 
3 245 
2 9 θ 0 
1 0 0 
3 4 3 1 
2 2 0 
9 0 
4 β 1 
2349 
60 
1 6 1 
1 0 0 
E 1 Ν Με 
I 7 I 
I 6 0 
I 8 3 
ι e 5 
56 
46 
ι η 
6 
2 
4 4 
6 
Ν E N C Ε Ν 
58 
49 
1 0 
I 
4 
2 
Δ7 
Δ 
E I N H E 
2 
2 
2 
H E N G E N 
I 
1 
I 
E I N H E 
9 4 
27 
67 
Δ 0 
ι a 
Italia 
4 0 9 
1 ? 
2 
4 0 
2 0 
! 5 
3 9 2 
T S W E R T E 
NDB 
2 8 ­ 3 3 
V E R τε 
I 1 
5 
6 
6 
1 
2 
2 
T O N N E N 
I 2 
4 
8 
8 
2 
2 
T S W E R T E 
NDB 
2 8 * 3 4 
W E R τε 
I 6 
1 3 
4 
4 
2 
3 
8 
4 
T O N N E N 
5 
4 
1 
1 
2 
T S W E R T E 
N D B 
2 Β · 3 5 
H E R T E 
1 1 0 
6 7 
4 3 
1 5 
7 5 
Ursprung 
1 Origine 
1 f ­ C S T 
F R A N C E 
β ε L C ­ L U Χ ­
P A Y S E A S 
A L L E " F E O 
H 0 Y ­ U Ν I 
S U E C E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
­ 4 o y 
Ρ · Τ Ι Ε ft S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ^ U N I 
S U E D E 
U R S S 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C 0 Ν T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 F R 5 
A E L E 
A H Ε P N R D 
5 1 4 . 2 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ■ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G . L U X · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 . 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
A L L E l · 1 F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
A U T R I C h E 
Δ L L · y · t S T 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
­ A o y 
P · T 1 E R S 
Α ε L E 
Δ M Ε Β N R D 
F R i t: c ε 
U C L C ­ L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
EWG 
CEE France 
6 1 17 
14 9 
6 6 7 2 3 9 
13 1 5 6 
2 1 
2 5 
16 4 4 
5 4 14 
Q U A N T I T E S Τ Ο Μ Ν ε 
110 3 6 1 5 7 Β 
9 2 4 6 114 5 
17 9 1 4 3 2 
5 4 0 2 4 2 
8 0 I 
117 9 
5 6 2 2 0 2 
3 6 5 3 . 
3 8 3 2 9 4 3 
4 6 8 2 4 2 
5 2 
350 
β 0 I 
7 3 1 18 9 
Belg.­Lux. 
7 1 
1 4 1 
S 1 
5 
1 6 
6 
2 
S 
5 13 1 
5 0 4 7 
8 * 
5 4 
4 
9 0 6 
3 4 7 7 
b 6 4 
I 4 
4 0 
4 
2 3 
V A L E U R S U N I I A I R E S 
12 5 2 10 
10 5 2 2 4 
2 2 9 
2 9 4 
2 0 5 0 
6 3 
5 e 
Nederland 
2 1 
I 8 
2 Ρ Ρ 
2 3 
4 
2 4 
Ι 1 Ι 
3 6 
3 272 
2 37 1 
9 0 Ι 
2 0 
Α Α 
27 3 
Ι 9 7 
190 1 
1 0 
1 0 
329 
4 4 
506 
Ι 6 Ι 
1 3 8 
2 2 0 
2 523 
H Y D R O S U L F I T E S S U L F O X Y L A T E S 
H Y D R O O U L F I T E UND S U L E O X 
ν A L ε U R 5 
1 1 9 î 5 9 
8 9 5 5 1 
30 2 Β 
19 0 8 
2 . 
63 
15 4 
6 19 5 1 
S 1 
3 4 4 
15 6 4 
1 1 0 
Y L Α Τ Ε 
I O O O D O L L A R S 
1 S 6 
a 9 
6 P 
4 3 
2 
t 5 
66 
5 
3 8 
2 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 5 5 9 0 
16 9 6 8 1 
7 6 2 9 
4 0 9 9 
5 
17 2 . 
4 13 
116 4 8 1 
13 0 
5 8 2 
35 1 7 
3 4 8 
3 2 2 
1 93 
1 3 0 
5 9 
4 
2 6 
t 3 0 
6 
33 
6 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 0 
4 7 2 . 
396 
4 6 5 
A P ù 
22 8 
Ι 8 0 
4 9 
37 
Ι 
92 
9 7 
1 Ι 
2 b 
Ι Γ 
3 7 6 
4 4 2 
Ι 3 3 
9 9 
3 
2 2 Β 
2 Ι Ι 
7 9 
7 0 
3 6 
396 
40 7 
. 
S U L F I T E S ET H Y P O S U L F I T E S 
S U L F I T E U H O T M I 
V A L E U R S 
12 4 6 3 10 
1 1 5 5 3 10 
9 2 
4 2 
6 
2 2 2 
2 4 5 2 2 0 
6 5 2 7 0 
2 9 2 0 
1 3 
2 9 
2 7 
1 2 
Q U A N T I T E S T 0 '.■ N E 
18 8 3 1 6 9 ? Δ 
1 7 6 7 0 6 9 5 4 
1 1 6 2 I 
52 3 I 
I 8 
2 7 7 5 
5 9 7 7 5399 
0 2 5 3 10 2 4 
5 5 4 5 3 1 
16 0 1 
O S U L F A T E 
I O O O D O L L A R S 
3 1 2 
3 0 3 
1 0 
3 
4 
1 I 1 
I 6 5 
5 
1 
S 
3 : 9 * 
3 2 2 7 
6 7 
4 1 
1 1 
1 5 6 9 
15 2 7 
Ζ 8 
4 3 β 
4 Ι 3 
2 S 
9 
2 
3 9 
2 3 
3 29 
8 
Ι 
1 0 
6 7 3 5 
6 4 4 6 
25 9 
1 4 Ι 
7 
7 Ι * 
Ζ 7 Β 
5 15 4 
Ι 2 Ι 
Deutschland 
ι HK) 
Ι 
Ι 6 
β 
40 
Ι 
Ι 6 
2 
M E N G E N 
6 9 Ι 
3 5 5 
: 37 
1 96 
25 
Ι 79 
1 76 
Ι 9 6 
2 Ι 
25 
1 Ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
• • 
Ι 2 9 
Ι 2 5 
4 
2 
7 2 
S Ι 
, 
4 
M E N G E N 
330 
3 20 
1 0 
3 
ι 8 ^ 
• Ι 3 0 
Ι 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 9 Ι 
1 9 Ι 
64 
2 4 
4 0 
?β 
Ι 3 
9 
* 28 
. Ι 2 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
7 06 
Ι 4 Ι 
565 
3 40 
Ι Ι 6 
23 
Italia 
5 9 
25 
T O N N E N 
3 66 
3 26 
37 
: 6 
6 
. 4 
3 24 
4 
2 
6 
• 
I T S W E R T E 
3 0 I 
. 
. 
NOB 
2 6 * 3 6 
H E R T E 
6 23 
4 50 
I 73 
1 02 
4 *« 
4 03 
. 1 4 
η β 
7 1 
T O N N E N 
13 37 
6 6 0 
• 4 76 
2 4 2 
I 
I 36 
7 22 
. 7 I 
22 1 
2 33 
I T S W E R T E 
4 66 
5 23 
. 3 62 
4 2 1 
NOB 
2 6 ­ 3 7 
W E H T E 
1 7 7 
1 03 
1 7 
3 7 
6 Λ 
. 
I 6 
T O N N E N 
. 114 2 
9 0 2 
2 40 
. 
3 54 
5 46 
Va/euri unitaire·: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier· Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 1 
Ursprung 
; Origine 
AU 1 U I C H E 
A L L ­ M . E 5 T 
P O L O G N E 
» • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N fl 0 
F Β A N C ε 
β ε L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
Bdg.­Lux. Deutschland 
(BKJ 
3 6 r, 
3 3 I 
2 2 Ζ 
V A L E U R S ι Ι Τ Δ I R ε S 
• E 5 T A L L · H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
p ­ τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRO 
F R A N 
BELG 
PAYS 
ALLE 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
Γ I N L 
O A N E 
S U I S 
A U T R 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H A R O 
E T A T 
C A N A 
C H I N 
> ­ T I E R S 
A E L E 
Α Μ E Β Ν fl D 
• L U X ­
B A S 
H F E D 
I E 
U N I 
ε C E 
A N οε 
MARK 
$ε 
ICHE 
s ζ 
M · E S T 
G N E 
C O 5 L 
5 1 4 ­ 2 5 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
S U L F A T E S A L U N S P E R 5 U L F I T E 5 
S U L F A T E A L A U N E U N D P E R S U L F A T E 
V A L E U R S 
9 14 1 
6 5 9 5 
2 5 47 
19 10 
2 9 2 
2 I 4 
192 9 
2 2 7 
4 16 2 
6 3 
1375 
2 0 7 3 
17 2 3 
3 Δ 9 
263 
t. 3 
9 L I 
8 I 
6 7 7 
2 6 
2 36 
2 2 
IOOO D O L L A R S 
12 0 6 3 0 7 2 
10 0 4 2 4 7 3 
2 0 2 
I 4 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 5 3 9 4 1 9 2 9 1 
I I I 3 9 7 18 2 6 4 
2 3 9 96 
13 7 56 
I A 63 
4 3 18 
19 9 9 2 
7 2 0 3 
795 6 1 
32 3 
4 3 5 7 
1 39 
5 3 
Δ 7 I 
6 8 18 
2 0 18 
32 2 
6 50 5 
9 Δ Β 
2 6 5 
50 
10 2 8 
5 9 2 
2 4 5 
i 9 2 5 
! I 4 9 
13 99 
4 9 5 
I 3 6 
6 0 0 
3 4 3 
1 5 I 
3 6 
θ 1 3 
162 4 
2 1 8 
1 
6 5 
I 5 I 
1 3 
> 5 7 8 
î 23 1 
10 9 5 
1799 
1485 
14 8 4 
70 3 
32 2 
! 73 8 
V ALE 
6 2 1 
4 2 
3 4 6 
JRS 
6 f 
5 9 
1 0 6 
1 3 9 
1 7 ί 
U Ν I 
2 4 5 
Τ A Ι R E 5 
1 0 7 
9 4 
3 Ζ 9 
4 4 4 
I 3 6 
I 5 6 
4 2 
3 7 
1 4 4 
28 3 
N I T R I T E S N I T R A T E S 
N I T R I T E UND N I T R A T E 
V A L E U R S 
3 15 7 
9 9 3 
2 16 3 
4 6 8 
7 69 
3 6 9 
Û J A N T I T E S 
4 0 6 13 
8 14 3 
1000 D O L L A R S 
6 5 2 7 52 
4 5 8 4 7 4 
19 6 2 7 8 
110 2 10 
3 5 7 
I 0 5 
3 8 2 
2 0 I 
5 54 3 
4 7 8 6 
3 2 4 7 3 
16 2 9 
3 4 0 
2 2 5 
225 
ε I N H E I T S W E R T E 
I 07 
I I 6 
W E R T E 
2 10 1 
1112 
H E N G E N T O N N E N 
10633 2 5 6 8 4 
4 113 17 2 12 
6 5 19 8 4 7 2 
5429 5009 
52 135 
3 4 4 
3 176 
329 
264 
263 
16 3 5 
4 06 
3 52 
19 9 8 
I 03 
E I N H E ITSIIEF 
ERTE 8 2 I 23 
Ursprung 
Origrne 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S Β Α 
A L L E H F E O 
fl O Y * U Ν Ι 
A U T R Ι C H E 
Y O U C O S L A V 
Δ L L ­ M · E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R IE 
E T A T S U N I 
C H I L I 
Ρ ·Τ 1 E R S 
A E L E 
Α Μ E fl N R D 
Ρ . T 1 ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
Δ L L * M . E S 7 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C Ο Ν T 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
A L L * M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I h C O N T 
> * Τ Ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
­J Ε Β Ν fl D 
Ρ · T I E R S 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
1 E R N R D 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
E W G 
CEE Beig.­Lux. Deutschland IB») 
5 4 
1 07 
7 8 3 9 
2 5 6 
1 3 6 1 
7 
15 3 6 
2 37 0 
6 5 5 
Ζ Ζ Β 
2 Δ 
ν A L ε U R S U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
1 0 3 
2 98 1 
5 9 
6 
Δ79 
Δ Β 
4 9 
5 5 8 
7 
Ι 5 0 
1 4 6 
Ι 6 Ι 
I 4 8 6 
4 72 5 
8 9 
1 1 0 
37 2 
Ι 7 Ι 
Ι 3 6 
9 9 
36 8 
105 5 
Ι 
9 6 
5 6 6 
6 
5 2 Ι 
3 4 0 
5 
13 193 
ε Ι Ν H E 
62 
60 
3 
Ι 0 9 
Ι 2 
6 79 
Ι 
6 8 5 
18 00 
9 5 
9 
1 2 4 7 5 
T S W E R T E 
52 
5 Ι 
• 
H O S P H I T E S H Y P O E T P H O S P H A T E S 
■4 Ο S Ρ Η Ι Τ ε H Y P O U N D P H O S P H A T E 
­ E U R S I D O O D O L L A R S 
1 2 1 0 5 934 1729 3 2 5 6 
10144 822 1469 2 9 6 3 
19 6 1 
6 9 9 
12 0 2 
9 9 7 
6 13 3 
θ O 7 
Q U A N T I T E S 
9 7 3 3 5 
Β 9 6 I a 
7 7 18 
2 5 11 
4 4 9 5 
6 2 Β 8 
7 1 3 0 0 
Δ 6 θ 6 
7 16 9 
Ι 75 
2 3 3 9 
Ι 06 
3 2 5 
Ι 2 7 
4 4 9 5 
Ι 3 Β 
26 Ι 
Ι 4 2 
T O N N E S 
7 3 2 5 
7 0 0 0 
U N I T A I R E S 
2 5 Δ 
2 7 8 
2 6 7 
1 0 0 9 1 
8a 6 3 
12 3 0 
3 9 0 
4 0 6 
4 4 3 5 
13 2 6 
1 7 I 
I 6 6 
2 I 2 
36 4 
2 93 
2 1 I 
20 8 
1 
I I 
123 0 
8 8 7 
238 
23 8 
A R S E N I T E S A R S E N l A T E S 
A R 5 E N I T E UND A R S E N A T E 
IOOO D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
I 1 Τ A | R E S 
C A R D O N A S O O I U H N E U T S E L S O L V A Y 
N A T R I U M K A R B O N A T S O D A 
V A L E U R S 
4 6 2 1 
33 57 
IOOO D O L L A R S 
19 2 1 30 4 
18 3 0 30 0 
4707 
4 0 47 
NDB 
28 · 40 
H E R T E 
14 79 
8 43 
660 
8 2 
5 70 
332 
3 66 1 
6 3 4 
2 I 6 
Δ I 8 
I 93 
23 
M E N G E N T O N N E N 
4 8 5 12 5 102 
4 5 9 5 2 2 7 2 8 
2 5 6 0 
292 
2 178 
I 522 
4 4 2 09 
I 09 
1 I 2 
2 06 
23 72 
8 63 
I S 09 
I T S W E R T E 
2 9 0 
3 09 
2 67 
2 5 0 
2 77 
[NHE I T S W E R T E 
2 26 1 
12 16 
Valeurs unitaires: S por uniré de quantité Indiquée — X: voir nates par produits tn Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L U Χ ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
ρ · τ ι ε R S 
Δ ε L E 
Δ Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U Ν I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H · ε S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
» . τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
Ν O R V E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H | N C Ο Ν T 
J A P O N 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E » : F E D 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
s υ ï s s ε 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
LI R S S 
4 L L · M * ε S T 
P O L O C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C Ο Ν T 
J A P O N 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
H Q N D E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 0 12 
I 0 9 
I 7 
O U A N T I T E S 
I 15 6 6 6 
82 56 6 
3 3 1 0 1 
82 7 
9 7 8 
207 
6 2 0 
5 5 I 
7 2 6 7 
4 5 9 
2 3 0 19 
9 7 θ 
V A L E U R S U N I T A I 
16 16 
5 
I 95 
4 6 7 10 
4 4 2 4 9 
2 4 6 3 
6 2 3 
I 
3 9 5 6 0 
4 2 
4 6 3 2 
I 5 
4 
6 1 9 
4 5 9 
13 8 0 
4 8 2 8 
2 50 4 
C A R B O N A T E S P E R C A R B 0 N 4 T E S 
K A R B O N A T E UND P E R K A R B O N A T E 
V A L E U R S 
12 57 
Ι θ I 
I O O O D O L L A R S 
205 
35 I 
Q U A N T I T E S 
12 5 6 9 
2 14 5 
2 9 0 
13 0 4 2 
3 5 3 6 
2 9 2 
34 
5 2 Ι e 
1 9 9 
18 4 0 
2 2 7 3 
3 6 6 
4 6 8 
9 7 0 
2 0 16 
2 5 7 
ft 2 3 
I 0 6 
Ι Δ 4 3 
39 7 
4 8 4 
7 3 5 
3 4 6 
Δ 3 Δ 
Γ 5 9 
1 Ο Ο 
3 46 1 
17 12 
Ι 5 Ι 
139 3 
27 3 
4 5 9 
8 4 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 0 2 5 1 
loo · 
I 6 7 
I 3 4 
C Y A N U R E S S I M P L E S E T C 0 H P L E K E 5 
K O M P L E X E C Y A N I D E 
ν 4 L E U B S I O O O DC 
I 3 3 
L A R S 
2 6 6 
Ι Ρ o 
Κ Ε Ν G E N 
5 9 7 4 8 
3 08 32 
7267 
2 16 39 
5 9 7 1 
EINHE I T S U E R T E 
NDB 
2 Β · 4 2 Β 
W E R T E 
9 Δ 1 
5 9 9 
9 3 8 
526 
I 07 
H E N G E N 
10 4 6 0 
8 03 
96 57 
5 578 
2 O I 
4 8 90 
I 60 
12 8 8 
T O N N E N 
5 4 3 5 
3 2 3 7 
2 19 7 
7 8 9 
28 
15 6 1 
2 
ύ 6 
16 2 8 
4 9 1 
2 5 9 
3 I O 
4 1 8 
20 I 
17 0 2 
E I N H E I T S W E R T E 
10 3 17 3 
17 1 18 5 
Ursprung 
Origine 
A f Ε Κ Ν « Γ 
F R A N C E 
Ε Ε L C - L L' Χ 
P A Y S E A S 
R O Y - V Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I 
P . T I E R S 
ι E L C « L U X 
A L L E M F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
N R O 
F Ε Π 
1ER N R O 
A M ε R N R D 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R υ 
F R A N C E 
Β E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
A L L · M * E 5 T 
E T A T S U N I S 
P · T l E R 5 
* E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
R t L Γ · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N t 
S U I S S E 
Δ L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.-Lux. 
- 3 ! 
Γ 6 
I 3 4 
87 
7 6 ? 
I 3 
5 6 Β 
I O 
I 2 
S ί 
C U Δ Ν τ ι τ ε s 
5 3 4 1 
2 4 11 
2 9 3 1 
12 2 6 
I4|3 
7 8 
40 2 
2 4 5 
16 5 1 
35 
12 18 
3 
2 téZ 
14 1 3 
V A L ε U R S 
4 0 3 
4 2 7 
3 P 2 
4 Β 1 
Ζ Ό Ζ 
) N N E S 
1 S 9 7 
7 7 5 
25 4 
I 4 7 
5 7 
3 
8 3 
6 7 6 
4 3 * 
5 1 
I O t 
30 2 
3 I 
I 2 5 
6 6 
ι ι τ Α ι R ε s 
4 0 3 
6 5 6 
Γ 9 O 
F U L M I N A T E S E T C Y A N A T E S 
F U L M I N A T E U N D C Y A N A T E 
/ A L E U R S I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
f A L E U R S U N I T A I R E S 
S I L 1 C A Τ E 5 
S I L I K A T E 
V A L E U R S 
2 7 9 2 
6 Δ e 
Δ 5 9 
1 7 3 
I O O O D O L L A R S 
6 8 3 3 32 
3 9 3 3 10 
Q U A N T I T E S 
3 6 5 2 9 
3 17 3 8 
4 7 9 0 
3 9 0 9 
5 5 6 
5 0 9 5 
10 9 10 
2 4 6 1 
13 7 2 
ι e : 
Ζ ' 6 
T O N N E S 
7 7 5 13 10 2 
6 3 0 12 4 3 9 
Δ Δ 9 β 
369 
0 7 7 675 
Ι Γ 2 
2 97 6 
8 7 4 
/ A L E U R S U Ν 1 Τ 4 | R Ε S 
E IN HE 1 TSVER1 
32 2 4 ! 
3 20 
3 Ι 1 
Ι T S W E R T E 
N O B 
2 6 . 4 5 
59 5 
; 9 6 
2 V9 
7 ΑΠ 
W E R T E 
Ι Ι Ο I 
M E N G E N 
4 7 77 
T O N N E N 
13 8 66 
13 4 87 
93 
3 3 16 
E I N M E I T S W E R T E 
12 5 7 9 
136 7 4 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. J 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι — CST 
Ρ * Τ Ι C R 5 
A E L E 
Α Μ Ε fl N R D 
' I 4 . 3 4 
M 0 Ν D f 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F fl A Ν C E 
Β E L C · L U Χ ­
P A Y S C A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N f 
S U 1 5 5 E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
ρ · τ ι ε u s 
Α ε L E 
A M E R Ν fl D 
5 I Λ ■ 3 5 
M O N D E 
C E E 
. Λ 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S FJ A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
N O R V E G E 
A L L · M . E S T 
P OL 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 f l Τ 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν c ε 
Β ε L C · L υ χ . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
B 0 Y . U Ν I 
Ν 0 fl V Ε G E 
A L L . M . E 5 T 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
Ε Τ Δ Γ S UN 1 5 
C H I N C ON T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 . 3 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 C R S 
EWG 
CEE 
1 3 5 
I 1 7 
3 1 I 
E! 0 fc A T F S 
F r a n c e 
P E R B O R i T 
B e l g . ­ L u x . 
Ε Ζ 
B O R A T E U N D P E R B O R A T E 
V A L E U R S 
7 5 9 4 
1 3 3 9 
6 2 5 6 
Ι β 1 
6 0 7 2 
1 9 6 
4 1 8 
5 7 2 
9 6 
5 7 
1 5 
8 7 
7 8 
6 0 7 2 
O U A N T 1 T E S 
5 3 0 9 4 
7 7 1 1 
4 5 3 1 8 
7 9 9 
4 4 5 1 9 
1 6 5 0 
2 4 4 2 
2 9 2 4 
3 5 8 
3 3 7 
4 1 
3 6 6 
3 8 9 
4 4 5 1 9 
V A L E U R S 
1 4 3 
1 7 4 
1 3 8 
2 2 7 
1 3 6 
S E L S D E S 
S A L Z E D 
V A L E U R S 
4 8 1 3 
3 1 5 9 
1 6 5 2 
7 5 0 
3 3 3 
2 5 1 
6 9 
6 7 3 
2 1 6 0 
7 3 4 
1 1 
e Β 
I 5 
2 3 3 
I 8 2 
3 3 3 
Δ 0 
Q U A N T Ι T E S 
1 2 6 6 3 
8 5 1 2 
A I 5 4 
1 9 5 4 
Ζ 0 4 
fl Γ­ 7 
I ;. Δ 
1 1 3 1 
6 3 7 5 
1 9 1 5 
2 6 
Ι 'i Β 
6 I 
4 Β 4 
Β 2 9 
'. C ι. 
9 9 
V A L E U R S 
3 fl 0 
3 7 I 
3 9 8 
3 8 4 
6 6 I 
A U T S E L S 
Δ Ν 0 E R F S 
V A L E U R S 
2 8 4 
I 1 7 
1 6 5 
2 0 6 Β 
7 7 
1 9 9 1 
7 0 
1 9 2 1 
6 0 
7 
1 c 
; 
6 7 
1 9 2 1 
T ON Ν ε S 
1 4 7 8 3 
3 2 6 
1 4 4 5 8 
3 3 9 
1 4 I 1 9 
2 1 3 
1 1 
1 0 2 
4 
3 3 5 
1 4 1 | 9 
U N I T A I R E 
1 4 0 
1 3 fl 
1 3 6 
A C I D D 
5 A E U R Ε Ν 
15 3 4 
9 7 5 
5 5 8 
3 7 f! 
I 4 ß 
I 9 
I 9 
9 3 2 
3 7 8 
3 
8 
1 9 
Ι Δ θ 
T O N N E S 
4 8 0 8 
3 2 6 9 
1 5 4 0 
1 0 8 1 
3 Δ θ 
4 2 
3 4 
3 1 8 9 
1 0 6 1 
5 
I 5 
8 8 
; Δ a 
U N I T A I R E 
3 1 9 
2 9 8 
: 6 7 
3 5 0 
4 2 5 
T R S C L 5 
A L Ζ E U N D 
6 
N e d e r l a n d 
1 2 5 
I 1 4 
l O C O D O L L A R S 
1 0 5 2 2 1 5 9 
5 2 1 5 F 4 
5 3 3 
2 4 
5 0 9 
4 4 
4 7 0 
6 
5 
I 3 
6 
C 0 9 
6 9 2 9 
2 9 7 5 
3 9 5 4 
9 5 
3 8 5 9 
4 4 0 
2 5 1 0 
2 0 
5 
1 0 
5 6 
2 9 
3 B 5 9 
S 
I 5 2 
I 7 5 
I 3 5 
1 3 2 
O X Y D E S M 
D M E T A L L 
1 5 7 4 
8 2 
1 4 8 9 
Ζ 9 
3 9 9 
e o 
4 6 
3 
7 4 
5 
1 4 8 9 
1 4 3 4 4 
3 2 7 0 
1 1 0 0 8 
3 4 0 
1 0 6 6 6 
3 7 3 
2 3 4 2 
3 2 5 
2 3 0 
3 1 0 
2 5 
1 0 6 6 8 
1 5 1 
1 7 9 
1 4 3 
1 t. 0 
E Τ Δ L L t 
O X Y D E 
I O O O O O L L A R S 
7 4 ? 1 0 4 3 
4 8 4 
2 6 t 
1 I 0 
2 I 
a Ó 
1 4 0 
2 Ζ 7 
I 0 0 
1 0 
1 
3 6 
Q 2 
2 I 
1 1 
2 2 8 8 
1 3 7 9 
9 0 9 
3 9 Η 
2 6 
3 I 7 
2 5 9 
Β 0 2 
Ζ 7 2 
2 6 
2 
8 9 
3 7 I 
2 ί 
2 3 
S 
3 7 6 
ζ ζ I 
2 8 7 
2 7 6 
7 fl 0 
2 6 2 
1 Δ t 
I 2 
7 7 
2 6 
(· Ρ 2 
1 3 9 
5 1 
3 
4 I 
I 2 
2 5 3 1 
1 fl 7 8-
6 5 3 
2 7 2 
1 5 
2 7 5 
5 4 
1 5 4 9 
2 6 5 
1 7 1 
6 0 
5 
1 8 0 
1 5 
4 I 2 
4 1 5 
/. 0 1 
5 1 8 
ύ A C I D I N O R O 
P E U S A L Z E 
I O C : o D O L L A R S 
1 1 6 0 2 
1 1 0 1 
6 9 0 
D e u t s c h l a n d 
( I t i ! ) 
I 0 1 
1 7 6 5 
I 2 6 
1 6 3 9 
5 
1 6 3 4 
8 t. 
4 2 
4 
1 6 3 4 
M E M C Ε Ν 
1 2 9 9 9 
9 7 8 
1 2 0 2 1 
2 5 
1 1 9 9 6 
7 7 7 
2 0 I 
2 2 
1 1 9 9 6 
E I N H E I 
I 3 6 
1 2 9 
1 3 6 
1 3 6 
6 0 0 
3 Δ I 
2 5 9 
5 6 
9 3 
8 2 
1 2 
2 4 7 
: 2 
1 0 1 
9 3 
a 
H F Ν Γ. F Ν 
9 7 3 
6 4 5 
3 3 0 
6 I 
5 2 
2 5 2 
2 6 
3 6 7 
5 6 
; 
2 0 0 
5 2 
1 5 
E I N H E I 
6 I 7 
5 2 9 
7 8 5 
» 
I t a l i a 
2 6 5 
N D B 
2 8 * 4 6 
V E R T E 
5 5 0 
3 1 
5 1 9 
5 1 9 
9 
1 9 
3 
5 1 9 
T O N N E N 
4 0 3 9 
1 6 2 
3 8 7 7 
3 8 7 7 
6 0 
I 0 0 
2 
3 8 7 7 
Τ 5 W E R Τ E 
I 3 6 
1 3 4 
I 3 4 
H O B 
2 a . 4 7 
w ε R T E 
8 9 1 
5 7 9 
3 1 2 
6 5 
5 9 
1 1 
1 2 
2 6 7 
2 8 9 
¿5 
3 3 
1 
8 5 
4 0 
5 9 
2 1 
T O N N E N 
2 0 6 3 
1 3 4 1 
7 2 2 
I 4 2 
6 3 
1 3 
2 2 
4 7 1 
F­ 3 5 
I 4 1 
1 
? 0 
1 
1 7 5 
1 9 0 
6 3 
6 1 
T S W E R T E 
4 3 2 
4 3 2 
4 3 2 
N D B 
2 8 . 4 8 
W E R T E 
2 6 
5 
2 0 
1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r ­ CST 
A E L E 
4 H Ε Κ Ν Γ, υ 
F R A N C E 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
E T A T S U N I S 
M O N G E 
C E E 
. A ο κ 
Ρ·1IERS 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 ­ 3 7 
M O N D E 
C Ζ E 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L ; H F E D 
I T A L I E 
ft 0 Y ­ U N 1 
S U I S S E 
Y 0 U 3 0 S L A V 
U R S S 
E I A T 5 U N I S 
M O N D E 
c : ε 
. A 3 M 
P . T 1 E R S 
A ε L E 
A M · R N R D 
F R A N C E 
P A Y S 6 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
Y 0 U 3 0 S L A V 
U R S S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 ­ 9 1 
M O N D E 
C E E 
• A o y. 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
A E L C 
A M E R N R D 
5 Ι Δ · 9 2 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
5 Δ 4 
I I I I 6 
7 8 ­ 7 8 
I G · I O 
2 9 I 2 2 
5 3 3 · 
I I I 1 6 
O U A I i Τ I T E i T O N N E S 
8 6 Ë 3 2 2 7 
2 3 3 1 2 2 0 
6 3 6 2 7 
Ι Δ 2 * 
6 2 2 . 7 
I B I · I B I 
2 A . 2 3 
2 8 1 1 6 
1 4 2 
6 2 2 · 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 7 * 5 1 1 
5 0 2 ­ 5 0 0 
2 5 9 · 
1 7 8 
N e d e r l a n d 
2 
8 Β 
I 
e e 
5 3 I 
5 3 I 
5 3 I 
5 3 1 
M E T P R E C C O L L O I A M A L G A U T C O M P 
E D E L M E T A L L E 1 K O L L O I D E M Z U S T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 3 0 8 Ι Ο Ι 2 5 1 3 2 5 6 
3 6 9 2 4 0 2 0 1 2 1 3 0 
1 6 1 7 6 1 5 0 
I I I I 4 9 3 5 
3 7 1 2 1 4 
1 6 1 1 · 4 1 
3 5 1 * 4 0 
1 2 2 3 I I 1 1 4 
5 0 4 2 8 6 
1 0 2 3 1 5 3 2 
Θ Ι 3 3 3 
1 9 6 · I 
2 7 3 
3 7 1 2 1 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 3 3 3 
7 2 . 2 
4 0 2 
1 2 2 » 
1 
1 7 · 1 
1 9 
3 5 · I 
1 
5 2 
I I 
1 6 · » 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 6 9 7 3 3 3 6 6 
5 1 2 7 6 
4 0 4 2 5 
9 2 5 Β 3 
8 3 6 6 7 
1 0 0 5 0 0 
A I R L I Q U I D E 
F L U E S S I G E L U F T 
1 1 2 7 
7 4 9 
5 
• 1 0 4 3 
6 1 5 
4 7 0 
7 3 1 
1 2 
1 0 0 
2 7 3 
5 
2 1 
2 4 
1 5 
5 
I 
1 
6 
1 6 
7 2 3 5 6 
1 0 1 4 2 9 
4 6 9 5 8 
3 7 4 5 0 0 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
5 
5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 
1 9 » « 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P E R O X Y D D M Y 0 R 0 C [ S u O P 
M A 5 S E R 5 T 0 F F P E t 0 Κ Y D 
V A L E U R S 1 C C 0 D C 
2 2 3 2 ¿C 1 * 5 
1 1 /­ Ζ 6 Ζ ' 
G E N E E 
L L £ W 5 
9 1 2 
Ζ 1 0 
D e u t s c h l a n d 
(HK) 
4 A 
M E N G E N 
7 
7 
7 
7 
E I N H E 
6 9 I 
5 1 7 
1 7 4 
7 5 
4 
5 1 2 
5 
4 5 
3 0 
9 5 
4 
M E N G E N 
9 
2 
9 
1 
I 
1 
2 
5 
1 
E I N H E 
7 6 7 7 8 
2 5 8 5 0 0 
1 9 3 3 3 
5 
5 
M E N G E N 
1 9 
1 9 
E I N H E 
1 0 5 4 
5 6 9 
Italia 
Δ 
1 6 
5 
4 
1 6 
T O N N E N 
I 0 0 
1 2 
θ 9 
5 
Β 4 
I 
I 1 
5 
Β Δ 
τ s W E R τ ε 
N D B 
2 8 * 4 9 
W E R T E 
1 0 0 9 
8 0 4 
2 0 5 
2 0 3 
2 
I 5 
3 0 6 
4 6 3 
2 0 0 
3 
2 
T O N N E N 
5 3 
Δ 7 
5 
5 
1 8 
2 9 
5 
T s w ε R T E 
1 9 0 3 8 
1 7 1 0 6 
4 1 0 0 0 
4 0 6 0 0 
N O B 
2 8 . 5 3 
W E R T E 
T O N N E N 
T S Μ ε Β T E 
N O B 
2 8 * 5 4 
V E R T E 
7 I 
3 
Valeur) unitairtt: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : i iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
I Or ig ine 
I r— CST 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
F Β Α Ν c ε 
Β ε L c . L υ χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R ΟΥ - U N 1 
A U T R 1 c H ε 
U R S S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L c . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
U R S S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 * 9 3 
M 0 Ν 0 E 
c ε E 
* A 0 M 
ρ · τ t ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R Π 
F R A N C E 
θ E L C · L U X * 
A L L E M F E D 
R O Y * U N 1 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
5 1 4 * 9 4 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S D A S 
N O R V E G E 
S U I 5 s ε 
ε 5 Ρ Δ G Ν Ε 
Y O U C O S L A V 
p O L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
P · T 1 E fl S 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C E 
n E t C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
Ν 0 R V ε G E 
S U I S S E 
E 5 Ρ A Γ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
1 0 8 9 3 3 
9 8 C 1 3 
4 9 0 
2 1 5 
Δ 8 3 
3 9 0 3 
8 6 7 
Β 9 4 6 
9 9 I B 
B e l g . - L u x . 
1 0 c 
6 0 
2 
4 5 
e 
I 
5 9 
4 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 3 6 0 1 2 0 
5 0 1 2 I O 
5 3 4 9 1 1 1 
4 8 8 1 3 3 
2 I 
2 0 4 4 
9 9 9 
1 8 6 9 
1 7 6 3 1 
3 4 0 3 
4 5 4 1 3 0 
4 3 2 7 7 
6 2 4 
1 9 7 
4 2 7 
2 7 5 
5 
1 7 7 
1 5 
1 
2 7 Δ 
I 5 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 I 5 
2 2 8 
2 0 4 
2 0 1 
P H O S P H U R E S 
P H O S P H I D E 
ν 4 L ε U R S 
8 2 7 1 6 
2 6 2 3 
5 6 5 1 3 
3 4 3 
5 2 9 I O 
1 4 1 
8 3 
3 8 3 
3 2 2 
5 1 3 I O 
1 6 
2-4 e 
2 3 4 
N e d e r l a n d 
4 0 3 
3 ; 6 
I 3 4 
3 7 6 
1 
3 5 5 
3 9 
4 1 6 6 
2 4 4 0 
1 7 2 7 
1 5 0 1 
1 
6 7 5 
1 7 6 5 
5 
1 4 9 6 
1 9 1 
2 1 9 
2 0 9 
2 3 3 
2 3 7 
I O O O D O L L A R S 
4 6 4 
I 5 
4 4 9 
4 
4 Δ ? 
I 5 
4 
4 3 9 
6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 8 4 0 1 6 1 
7 9 5 4 0 
9 0 4 4 1 2 1 
1 0 4 I 
8 9 2 0 1 2 0 
2 5 4 
1 3 5 
4 0 6 4 0 
1 0 1 
8 6 8 1 1 2 0 
2 3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
8 4 
3 3 0 
6 2 
5 9 
7 Β 4 a 
2 0 6 
7 6 4 2 
4 
7 6 3 8 
I 
2 0 Ζ 
4 
7 5 7 7 
6 1 
S 
5 9 
5 9 
5 6 
C A R B U R E S D E C A L C I U M 
K A L Z I U M K A R B I O 
V A L E U R S 
2 6 8 8 1 
8 4 0 1 
1 6 4 9 
4 8 6 
2 0 0 
4 5 9 
1 7 5 
1 2 1 
3 6 1 
9 5 
7 9 9 
1 7 4 
I 1 2 
1 8 3 
Q U A N T I T E S T O N N E ' 
2 9 7 9 8 5 
9 6 3 6 5 
2 0 1 6 2 
5 8 2 1 
l 
2 7 β 2 
4 7 4 0 
2 0 8 Δ 
1 7 0 2 
4 0 9 9 
I O O O 
8 2 9 7 
e a 
8 7 
I 
I 
A 
e o 
3 
1 
I Ζ 9 
I 5 7 
2 
2 
1 5 
1 3 0 
1 2 
2 
I O O O O O L L A R 
4 5 
2 
4 Δ 
3 
7 
3 Δ 
5 0 I 
1 0 
4 9 I 
1 α 
I 
3 
3 
1 5 
1 5 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
4 3 5 
Δ e 3 
Δ e β 
e ι 
7 7 
Δ 0 6 
2 
H E N G E N 
5 1 1 9 
2 3 6 3 
2 7 5 5 
2 7 4 3 
2 0 3 9 
3 2 4 
3 3 I 
2 4 1 2 
t 2 
E I N H E 
2 0 6 
2 Δ I 
1 7 6 
I 7 6 
8 2 
1 1 
. 7 1 
7 1 
| | 
6 1 
1 0 
Κ Ε Ν G E N 
1 1 5 6 
I 4 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
I 4 
9 6 4 
1 7 8 
E I N H E 
2 6 1 3 
6 2 9 
1 7 8 4 
4 8 2 
1 9 S 
4 5 9 
1 7 5 
1 2 1 
3 6 1 
9 5 
7 7 9 
1 6 7 
7 6 
I Β 3 
M E N G E N 
2 Β 9 I 9 
9 5 0 8 
I 9 4 I I 
5 8 0 1 
2 6 8 4 
4 7 4 0 
2 0 8 4 
1 7 0 2 
4 0 9 9 
1 0 0 0 
8 0 3 8 
I t a l i a 
6 8 
6 8 
3 
6 fl 
T O N N E N 
3 3 1 
2 
3 2 9 
3 2 9 
2 
3 2 9 
T S W E R T E 
. 
N D B 
2 8 - 5 5 
W E R T E 
1 7 7 
1 4 6 
3 1 
2 6 
3 
1 2 6 
3 
1 7 
Γ 5 
3 
T O N N E N 
5 t 6 
3 7 8 
I 3 7 
9 7 
2 0 
2 2 4 
5 
I 4 9 
9 5 
2 0 
τ s w ε Η τ ε 
3 4 3 
3 8 6 
N O B 
2 θ · 5 6 A 
W E R T E 
2 6 
5 
2 I 
I 
5 
2 0 
T O N N E N 
3 5 8 
9 8 
2 6 0 
I 
9 8 
2 5 9 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 t— CST 
P C L 3 Γ Ν Ε 
T C H E C O S L 
R OU Μ Α Ν Ι Ε 
y 0 Ν C £ 
C E E 
. A 0 Κ 
Ρ - Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 - 9 ? 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
s ε C R ε T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A Π M 
Ρ * Τ 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
B 0 Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E 5 P A C Ν E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · τ ι ε fl S 
A E L E 
AH ε R N R O 
5 1 4 . 9 6 
M O N D E 
C E E 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε s s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν C t 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D ' 
EWG 
CEE 
1 8 5 5 
1 2 9 5 
1 8 9 2 
V A L E U R S 
9 C 
8 7 
9 2 
S 3 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
A U T R E S C A R B U R E S 
A N D E R E ' 
V A L E U R S 
4 9 1 7 
1 2 2 5 
2 1 8 4 
1 5 5 4 
5 9 8 
1 7 7 
1 0 
1 3 
9 P 0 
4 5 
2 0 7 
7 9 1 
3 a 
3 7 V 
1 3 6 
2 6 
4 9 1 
1 0 7 
1 5 0 9 
A R Β I 0 E 
1 Δ I 3 
Δ 9 6 
9 I 7 
4 8 6 
4 3 I 
5 
4 5 5 
3 6 
6 1 
Γ ? 3 
5 
t 9 7 
3 2 5 
1 Ü 6 
B e l g . ­ L u x . 
6 0 
3 9 0 
S 
N e d e r l a n d 
I O O O D O L L A R S 
6 2 0 
1 3 5 
* 8 S 
■ Ή 
8 6 
1 4 
1 3 
9 9 
9 
Ζ 7 
1 7 8 
2 S 
1 3 6 
8 *s 
1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 4 3 5 4 
3 2 Β 0 
6 1 2 2 
4 7 4 5 
1 2 5 5 
6 1 6 
3 5 
5 1 
2 4 4 7 
1 3 6 
2 5 5 
3 0 8 2 
3 5 
1 3 5 6 
1 1 
1 0 2 
8 0 2 
4 5 3 
4 9 5 0 
V A L E U R S 
3 4 3 
3 7 3 
3 5 7 
3 2 8 
4 7 6 
4 1 6 7 
1 4 6 8 
2 6 9 9 
1 7 9 0 
9 0 9 
2 I 
1 3 3 6 
1 I 1 
1 6 
9 9 η 
1 S 
7 6 9 
4 5 6 
A 5 3 
1 9 6 6 
5 1 2 
1 4 5 4 
1 2 4 1 
2 0 i 
5 0 
5 1 
3 C 6 
2 5 
1 9 9 
9 5 7 
7 A 
t 1 
2 0 A 
U Ν I Τ A 1 fl E S 
3 3 9 
3 3 6 
3 4 0 
2 7 2 
ί 7 4 
3 1 5 
: b A 
ζ 3 4 
3 1 9 
t I 3 
Γ Δ 6 
. Ι 6 fl 
! 5 « 
9 
6 
2 3 3 
3 Ζ 
1 0 Ζ 
Ι S 
5 5 2 
7 Ι Ι 
3 - 0 
3 3 6 
1 9 
Ι 4 
1 7 β 
2 7 2 
Ι ■, 
3 fl 
7 4 6 
1 1 6 6 
4 « 4 
4 7 3 
H Y D R U R E S N I T R U R E S A Z O T U R E S E T C 
H Y 0 fl 1 D E 
V A L E U R S 
1 8 1 8 
1 6 0 9 
2 0 9 
7 8 
1 2 8 
1 4 5 8 
7 0 
8 1 
1 5 
6 1 
1 7 8 
O U A N T 1 TE 
5 6 2 4 
Ζ 3 Ζ 0 
2 7 ί 
2 5 9 
I 4 
Δ 9 5 5 
9 5 
3 0 0 
1 2 
2 4 7 
I 4 
V A L E U R S 
3 2 3 
3 0 I 
7 6 3 
9 Ι Δ 3 
N I T R I D E 
Δ Γ 
2 I 
2 1 
2 I 
2 1 
2 1 
1 2 1 D E U 5 W 
I O O O D O L L A R S 
2 3 7 
2 3 2 
Ζ 
2 
2 0 1 
3 1 
1 
1 
s T O N N E S 
4 
I 
3 
3 
1 
3 
7 9 3 
7 fl R 
5 
A 
6 9 η 
9 0 
4 
U N I T A I R E S 
2 9 9 
2 9 4 
1 !> 4 
7 3 
7 9 
2 
7 7 
6 η 
7 7 
2 0 0 
Ι <- 7 
Ι ο 4 
2 
7 7 0 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
ι l i l t ) 
I 7 7 ! 
9 ο : 
1 8 9 . 
E I N H E 
9 ( 
8 " 
9 . 
β : 
t T S h E R Τ E 
-
• 
N D B 
2 8 . 5 * Β 
w E R τ ε 
1 3 0 9 
3 4 6 
. 6 I 4 
5 I 3 
7 2 
I 5 5 
, 
I 9 3 
5 4 
2 6 5 
2 9 
1 4 2 
. 2 6 
7 2 
1 5 0 9 
H E N G E N T O N N E N 
4 9 5 0 2 7 1 9 
1 0 6 9 
1 6 2 9 
1 3 7 6 
1 3 6 
3 4 7 
, 5 4 2 
, 2 9 
6 4 3 
S 
4 7 5 
1 0 2 
1 3 6 
. 4 9 5 0 
Ε I N H E 1 T S W E R T E 
3 0 5 3 5 4 
3 2 0 
, 3 7 7 
3 7 2 
N D B 
2 6 . 5 7 
W E R T E 
1 3 6 1 2 4 
■ ¿ 6 6 1 3 
9 5 9 
7 
2 4 
1 1 8 5 
fl 1 
1 1 
2 
6 0 
2 4 6 
M E N G E N T O N N E N 
4 6 0 9 1 6 
4 3 4 7 
2 6 2 I 
2 5 3 1 
Ì · 
4 0 4 7 1 6 
3 0 0 
1 0 1 
2 4 3 
Ì 
ε I N H E 1 T S W E R T E 
2 9 3 
2 9 
Valeurs unhmres: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : % ]e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origine 
» · Τ I E R S 
AE L ε 
A H E fl Ν R O 
A L L E H F E D 
R O Y .UN I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R 5 
Αε L ε 
A M E R N R D 
A L L E N F E D 
R O Y . U N l 
S U I 5 S E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
p · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
r R A Ν c ε 
Β ε L 0 · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R OY · UN I 
. C O N C L E O 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
I S R A E L 
S E C R E T 
P · Τ I E H S 
A E L E 
A M E R N R O 
E T A T S U N I S 
P . Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y ­UN I 
A U T R I C H E 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
E T A T S U N I S 
β RE 5 I L 
ι Ν D ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X * 
P A Y S b A s 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HK) 
A U T R E S C O M P O S E S I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N I S C H F V E R B I N D U N G E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R I 
O U A N T I T E S 
I 3 9 
I O 4 
V A L E U R S 
1 0 2 9 
E L E N E N I S C H t H I O U E S R A D I O A C T I F S 
R A Q I O A K T I V E C H E H I S C H E E L E H E M T E 
V A L E U R S 
47 57 
5 3 2 
3 1 
4 13 9 
6 8 3 
3 4 4 3 
3 160 
28 3 
IOOO D O L L A R S 
13 16 40 1 
14 2 4 8 
15 22 
2 52 
12 70 
12 0 2 
66 
IOOO D O L L A R S 
7 I 4 
I 
7 0 9 
703 
5ELS A U T R E S C O H P OE T>10R U R A N 
5 A L Z E U V E R B I N D O T H 0 R 1 U H S 
IOOO D O L L A R S 
6 5 6 4 
I 4 6 
4 6 3 2 
15 8 3 
a 3 ι 
3 4 2 
1 2 8 
I 8 
6 6 
7 6 5 
4 2 3 8 
5 9 4 
3 Δ 2 
2 2 7 
ι e 3 
G O U D R O N S D E H O U I L L E E T 
4 2 3 8 
5 9 4 
V A L E U R S 
4 9 0 5 
2 8 5 7 
3 6 9 
6 9 7 
17 2 4 
IOOO D O L L A R S 
16 8 7 
9 6 2 
69 3 
I 3 2 
N D B 
2 8 · 5 f 
H E K G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 8 * 5 0 
W E R T E 
4 2 1 
1 5 8 
2 6 4 
I 03 
6 8 2 
2 60 
4 2 2 
I 3 4 
3 
N D B 
2 8 * 5 1 
7 06 
7 0 6 
I 
7 0 4 
6 99 I 
NDB 
2 6­52 
w E R τε 
2 45 
4 6 
1 9 8 
7 2 
I 2 6 
N D B 
2 7 ­ 0 6 
Origine 
I Ι A L Ι E 
fl O Y * U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C fl 1 ε 
E T A T S U N I S 
P * T I E R S 
4 E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L Α Ν D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M Ε Β Ν R I 
Β E L C * L U X 
• T I E R 
A E L E 
A. M ε fl N R D 
U Χ ­
A S 
F ε ο 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν 
• T I E R S 
A E L E 
4 M ε fl N R D 
F R A N C E 
E L G · L U X . 
A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
η 0 Y > U N I 
S U E D E 
Ν L Δ Ν C E 
I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
U H S S 
A L L ­ y · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
N O R I E 
B U L G A R I E 
SUL' A F 
Ä T S UN I S 
C A N A D A 
H O N O U R BR 
I Ν C E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d IBR) 
2 0 7 
3 0 3 
Q U A N T I T E S 
17 4 6 2 7 
I 0 0 7 0 0 
T O N N E S 
6 Β I I 0 
3 8 5 2 5 
7 3 9 2 5 2 9 5 8 5 
3 9 9 6 7 2 9 5 8 5 
3 5 
3 2 5 0 9 
3 14 7 6 
103 3 
10 0 4 
3 6 2 3 9 
5 37 
2 3 5 7 3 
2 7 17 
t I 00 
2 8 I S 3 
5 9 8 7 5 
5 37 
2 3 5 9 4 
2 116 
27 17 
3 5 4 8 
2 72 2 
10 0 8 0 
2 6 5 4 7 
2 4 6 7 
3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
EAUX A M M O N I A C A L C R U D E t 
G A S R E t N I G U N C S r I A S S E USW 
9 4 5 3 
2 0 5 4 6 
1 7 
2 116 
2 4 4 6 
2 72 2 
6 8 62 
I 0 80 6 
V A L E U R S 
32 6 
2 4 0 
2 3 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 2 5 5 8 4 0 4 8 9 
17 4 6 9 3 9 18 
4 5 0 8 9 3 6 5 7 0 
4 4 1 6 9 3 5 6 6 6 
I 6 
7 2 4 5 30 16 
7 2 7 0 9 0 2 
15 2 2 
4 1 6 4 9 3 5 3 7 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
IOOO D O L L A R S 
1522 
15 2 2 
V A L E U R S 
2 9 0 9 9 4 9 9 7 
3 06 5 
19 3 3 
4 3 4 
6 9 I 
5 8 9 
3 7 3 
2 0 8 0 
IOOO D O L L A R 
2 2 2 9 3 
9 I 7 
2 9 7 
Ι Γ 1 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 7 2 
I 0 0 
2 83 
94 4 
2 3 3 8 
33 7 
785 
ι ι a 
56 2 
26 4 
2 fl I 
Ζ 3 
I 
M E N G E N 
18 5 46 
6 0 4 
Δ I 8 
96 
3 2 I 
1 5 4 2 9 
2 487 
E I N H E I T S H E R T E 
;RTE 
2 
H E N G E N 
2 0 5 27 
12 026 
8 5 0 2 
8 5 02 
4 229 
6365 
6 2 7 5 
E INHE ITSVEF 
NOB 
2 7 . 0 7 
W E R T E 
1046 1 8 109 
3 0 3 3 2 8 0 3 
7 426 
6 64 
19 0 4 
6 9 5 
17 57 
539 
5 3 06 
5 80 
6 I 0 
226 
422 
703 
14 50 
3 02 
1 Ζ 7 
1 6 Β 
ε 3 
4 2 7 
3 
3 7 8 
7 1 3 
4 5 
2 I 1 
2 3 4 2 
2 2 2 6 
1 8 7 6 
I 0 0 
1 1 6 3 
3 
6 2 3 
2 0 6 6 
8 5 
2 3 
6 1 0 
s unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : g je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
I Origine 
l r ­ CST 
M L Ν D ε 
C F E 
. A 0 M 
ρ ■ τ ι ε R s 
A E L E 
4 M E R N R D 
F R A Ν C ε 
6 E L 0 . L U X . 
P £ ï S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s p A c Ν E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L . M . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HO Ν D U R E R 
I N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 3 1 . 0 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E fl N R O 
F R A N C E 
β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ Δ r. Ν ε 
U R S S 
A L L . M . ε S T 
P O L 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
U R S S 
A L L ­ M · E S T 
P 0 L 0 Γ Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν Τ 
J Α Ρ 0 L 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 Μ 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
t y.r h N R D 
EWG 
CEE 
C L' A Ν T 1 Τ E 
3 C Δ 6 1 C 
1 2 9 2 1 e 
1 7 5 3 9 0 
2 5 1 2 2 
5 2 1 2 4 
2 0 8 5 4 
4 8 6 6 7 
2 1 1 5 4 
3 7 5 3 0 
1 0 1 3 
1 9 6 5 7 
7 2 1 
2 3 9 
7 1 5 
3 9 7 6 
6 4 I 
1 4 5 2 
1 2 6 9 5 
3 2 0 0 
2 7 5 8 5 
4 7 1 1 5 
Δ 4 Ζ 
1 8 t 
4 4 4 9 
5 I 3 e 2 
7 4 2 
4 7 
4 3 
V i L E U R 5 
9 6 
8 6 
I 0 2 
9 2 
7 8 
F r a n c e 
T O N N E 
6 3 8 5 2 
3 6 1 1 3 
2 5 7 3 9 
4 9 0 8 
1 6 7 0 1 
7 6 7 6 
6 0 2 5 
2 3 7 8 9 
6 2 3 
4 3 7 8 
I 4 5 
3 8 5 
u h 6 
¿ 9 9 
2 2 0 6 
I 3 2 
8 Δ 7 
1 6 7 0 1 
B e l g . ­ L u x . 
s 
2 3 C 4 6 
I 2 4 8 Δ 
1 0 5 6 2 
6 1 7 1 
1 3 9 1 
7 I 8 fl 
1 0 1 5 
4 2 7 8 
3 
5 9 9 6 
2 2 9 
2 1 
I 5 4 
I 5 
9 5 
2 4 8 9 
I 0 1 
7 1 
1 3 9 1 
U Ν Ι Τ A 1 R E 5 
7 8 
8 0 
7 5 
Ρ- Β 
Δ Ι 
C O L O R A N T S O R C A 
9 7 
1 0 5 
8 7 
Δ 8 
> Υ Ν Τ I N O 
5 Y N T O B C F A R B S T O F F E N A T 
V A L E U R S 
7 7 2 0 5 
3 0 6 5 0 
4 6 5 5 5 
4 1 7 2 1 
4 0 8 3 
2 5 2 3 
1 3 2 1 
1 5 7 8 
2 4 1 8 8 
1 0 4 0 
8 6 3 9 
I 2 
5 0 
5 0 I 
3 2 4 9 5 
1 2 
1 2 
7 3 
9 3 
2 1 4 
1 8 2 
9 9 
4 0 7 9 
4 7 
1 7 
2 0 5 6 9 
8 5 4 3 
1 2 0 2 7 
1 0 8 0 9 
1 1 7 0 
6 8 8 
2 9 2 
7 0 3 5 
5 2 8 
2 1 6 7 
Ι 
2 3 
Β 5 9 β 
3 9 
1 1 7 0 
N e d e r l a n d 
4 I I 5 1 
1 6 6 4 6 
2 4 5 0 4 
3 1 7 8 
1 0 0 9 3 
1 9 3 4 
1 0 9 2 0 
3 7 9 2 
2 4 3 4 
7 2 1 
5 
3 0 0 
9 7 6 
2 9 4 
5 2 0 4 
1 0 
4 4 4 9 
9 4 4 1 
6 5 2 
e 0 
5 7 
9 5 
1 0 6 
7 8 
GO N A T 
I N D I G O 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 8 5 7 
4 8 4 2 
3 0 1 7 
2 2 5 7 
5 2 2 
4 5 9 
4 6 I 
3 7 6 0 
I 6 2 
β 9 S 
4 
3 6 
1 fl 
1 2 8 7 
5 
1 2 
1 9 
8 3 
6 3 
2 4 
3 7 
5 2 2 
4 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 8 8 5 
1 0 9 4 2 
1 2 9 4 3 
1 1 1 9 7 
9 Β Δ 
8 4 2 
7 5 5 
9 7 2 
7 8 5 2 
5 2 I 
3 5 3 9 
4 
2 5 
1 9 6 
7 4 2 4 
3 
4 
3 fl 
8 0 
2 8 9 
I 9 2 
7 7 
9 8 4 
6 2 
7 
V 4 L E U Β Γ. 
3 2 3 2 
2 θ 0 I 
3 5 9 7 
3 7 2 6 
4 1 4 9 
5 7 5 6 
3 0 3 6 
2 7 1 9 
2 4 5 9 
2 Δ 0 
Δ 0 7 
Γ 0 9 
2 1 3 2 
2 8 8 
6 4 2 
| | 1 8 0 6 
1 6 
Γ 4 0 
3 1 2 5 
1 9 0 9 
1 2 1 8 
7 5 9 
ι a 2 
1 6 fl 
2 G 3 
13 8 7 
7 1 
3 8 0 
2 
1 7 
Β 
3 4 6 
2 
4 
I 6 
7 5 
1 1 3 
2 5 
3 7 
1 8 2 
1 0 
U N I T A I R E S 
3 5 7 3 
2 8 Ι 4 
4 4 2 3 
4 3 9 6 
4 S 7 5 
2 5 1 4 
2 5 3 6 
2 4 7 7 
2 9 7 A 
2 8 6 8 
1 2 5 5 6 
6 4 1 4 
6 1 3 8 
5 3 6 6 
4 5 4 
Δ Δ 2 
Δ 3 9 
5 3 4 2 
I 9 1 
2 4 2 1 
6 
8 
3 2 5 
2 6 0 1 
5 
1 
1 0 
5 7 
1 2 6 
6 2 
4 5 4 
ύ 3 
I 0 
5 0 1 5 
2 3 0 4 
2 7 1 0 
2 2 6 6 
Ι Δ 8 
I 5 4 
2 7 2 
1 8 3 4 
9 4 
1 4 fl 9 
I 
3 
1 3 5 
6 3 7 
1 
5 
6 3 
1 2 6 
Δ 0 
Ι Δ 8 
5 2 
6 
2 5 0 4 
2 7 6 4 
2 2 6 5 
2 3 6 6 
3 0 6 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G E N 
1 1 4 1 5 6 
4 3 1 9 7 
7 0 9 5 9 
8 2 2 6 
1 8 1 2 8 
9 8 4 2 
2 3 3 6 1 
9 6 0 7 
3 8 7 
5 7 1 4 
1 0 
2 7 6 
2 2 0 1 
4 0 
7 8 5 
3 1 8 3 
1 9 5 5 8 
2 0 9 3 0 
1 8 0 3 8 
5 0 
4 7 
E I N H E 
9 2 
7 1 
1 0 5 
θ 1 
1 0 5 
1 5 4 7 9 
♦ 9 3 
1 4 4 6 6 
1 3 3 3 9 
1 1 2 2 
2 1 4 
1 7 1 
4 Δ 9 
1 5 9 
1 1 3 2 
1 
6 
6 7 
12 1 3 2 
1 
1 2 
1 2 
1 1 2 2 
1 
Ν ε Ν c ε Ν 
4 1 6 0 
5 9 8 
3 5 6 2 
3 3 6 7 
Ι 7 0 
8 9 
1 Ι 7 
3 7 Α 
6 8 
3 7 2 
| Ζ 
Ι 9 
2 9 7 0 
4 
2 Ι 
Ι 7 0 
Ε ! Ν Η Ε 
3 7 2 1 
1 6 6 1 
* 0 6 7 
3 9 6 2 
6 6 0 0 
I t a l i a 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 2 4 0 5 
1 8 7 7 8 
4 3 6 2 6 
2 6 3 9 
s a t i 
Ι β 9 0 
6 7 1 0 
4 5 0 7 
5 6 7 1 
1 1 3 5 
2 6 8 
1 2 3 6 
Ι 4 0 
6 6 7 
6 6 1 8 
Ι 8 
5 1 1 2 
2 0 0 3 3 
4 3 5 
Ι Ι 0 
5 8 1 1 
. 4 3 
1 S Ν t fl Τ t 
I 3 0 
I 4 9 
I 2 2 
2 2 0 
1 0 5 
N O B 
3 2 ­ 0 5 
w ε Η τ ε 
2 0 7 4 4 
9 8 5 8 
1 0 8 8 7 
9 9 5 0 
6 I 5 
1 4 0 8 
2 3 
3 7 6 
8 0 5 1 
2 0 0 4 
6 fl 
7 fl 7 7 
2 
9 4 
I 2 
β I I 
3 
T O N N E N 
5 6 2 9 
3 0 9 5 
2 7 3 4 
2 3 4 6 
2 4 4 
4 3 I 
9 
I 5 6 
2 4 9 9 
6 5 6 
7 Ζ 
1 6 6 5 
2 
1 I 3 
1 6 
2 4 4 
1 
T S W E R T E 
3 5 5 9 
3 1 8 5 
3 9 Β 2 
4 ? 4 | 
3 3 4 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ι—CST 
5 3 1 ­ C ? 
M O N E E 
C E E 
. A o y 
Ρ ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E · 1 ' F E D 
R O Y · U Ν Ι 
D A N E M A R K 
A U T R Ι C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ * 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Δ 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
Α Μ Ε fl N R O 
5 3 2 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε Β s 
A E L E 
Α Η Ε fl N R D 
F fl A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U N t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
A M E R B R I T 
1 NO E 
B I R M A N I E 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 H 
p ■ τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N t S 
F I N D 0 C C 
A M E R B R I T 
I N D E 
Β 1 R M A Ν ι ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
5 3 2 * 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
E W G 
C E E 
L A c υ ε s 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
C O L O R A N T E S 
F A R B L A C K F 
v A L ε UR S 
9 5 1 
3 L 3 
6 0 8 
3 7 7 
2 2 8 
2 4 
3 9 
1 4 
2 6 6 
3 3 3 
2 1 
1 4 
2 2 6 
0 U 4 Ν Τ Ι Τ E 
6 7 6 
3 4 8 
3 3 0 
2 7 1 
5 5 
2 8 
3 1 
1 6 
2 7 3 
2 4 2 
1 8 
3 
5 5 
V A L E U R S 
1 4 0 7 
9 8 6 
1 8 4 2 
1 3 9 1 
4 1 4 5 
5 1 
2 0 
T ! 
1 1 
Γ c 
3 
4 
1 3 
1 1 
Γ 0 
S T O N N E 
2 9 
2 0 
Β 
4 
4 
2 
8 
1 0 
4 
4 
N e d e r l a n d 
I O C O D O L L A R S 
5 4 
5 2 
2 
: 
5 
6 
4 1 
2 
5 
1 2 1 
1 1 9 
3 
7 
1 
1 5 
A 
1 0 0 
1 
1 
u N.i τ A ι R ε s 
M A T I E R E S 
P F L A Ν Ζ L 
V A L E U R S 
9 0 5 
2 9 9 
6 0 6 
2 2 2 
8 0 
1 2 2 
6 8 
6 9 
3 4 
1 2 7 
5 4 
4 1 
7 9 
7 5 
1 6 6 
t 6 
1 7 
U T I E R 
3 4 2 
A 1 
2 6 1 
7 2 
3 
fl 4 1 
1 1 
2 2 
A 3 
7 
3 
1 6 6 
1 
1 7 
1 0 A 
9 9 
2 0 5 
2 0 3 
5 
9 4 
t « 9 
6 
2 9 9 
1 0 f 
1 9 2 
1 9 2 
1 0 1 
1 P 3 
1 0 1 7 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
A Ν 1 M 
F A R B S T O F F E 
I O O O O O L L A B S 
8 6 
6 9 
1 fl 
1 6 
2 
3 
5 6 
ή 
7 
1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 1 5 
3 2 7 
7 8 6 
1 3 2 
4 3 
1 6 5 
6 8 
4 6 
4 6 
3 3 
8 7 
1 2 
4 1 
1 2 2 
4 0 6 
3 6 
4 0 
V A L E U R S 
6 1 2 
9 I 4 
7 7 1 
1 6 6 2 
P R 0 D U I T 
S Y Ν T H E T 
V A L E U R S 
2 0 9 4 
1 7 5 2 
3 4 1 
2 6 3 
7 8 
6 5 
*> 4 8 
2 2 
5 Γ 6 
7 6 
2 
. 6 
6 
H 
6 
6 9 
1 
2 
4 0 6 
3 
3 9 
1 0 9 
9 0 
1 9 
1 6 
3 
4 
5 7 
2 Β 
I 
Β 
8 
I 
U N I T A I R E S 
6 2 4 
5 3 4 
1 1 4 
4 4 
6 9 
3 8 
3 0 
1 5 
1 6 
2 9 
3 0 
5 4 
3 1 
2 ? 
t 6 
2 3 
1 6 
2 1 1 1 
5 T A N N A N T S S Y N T H E T I O U E S 
S C H E G E R B S T O F F E 
3 9 2 
3 8 1 
1 2 
1 1 
1 
I O O O D O L L A R S 
1 4 3 
1 0 6 
3 7 
3 3 
A 
6 6 5 
4 6 ; 
1 9 β 
ι 7 a 
7 0 
7 
D e u t s c h l a n d 
m : 
: ι 9 
2 é 
1 9 | 
» fl 1 A 3 
1 7 
7 
4 
3 0 
1 4 
Ι Δ 3 
M E N G E N 
6 I 
2 Ζ 
Ζ 7 
3 I 
2 6 
I 2 
9 
4 
i I 
1 
3 
2 6 
E I N H E 
2 7 0 4 
3 3 5 1 
3 5 0 0 
1 6 6 
« 6 
7 0 
A 1 
fl 7 
4 
< 3 
2 1 
1 
1 9 
• 1 5 
8 
• 
Η E NO Ε Ν 
2 3 3 
I 1 3 
8 7 
I 6 
1 3 6 
3 
1 4 
6 
1 
1 1 
3 9 
2 5 
1 
E I N H E 
7 0 6 
2 4 
7 0 
4 
2 
2 
1 0 
I t a l i a 
N D B 
3 2 . 0 6 
W E B T E 
3 2 3 
1 4 4 
1 7 9 
1 1 3 
6 3 
7 
: 4 
• 1 1 6 
9 3 
1 5 
t. 3 
Τ ON N f Ν 
I 4 6 
7 6 
Τ 0 
* 2 
2 4 
I 
1 3 
6 2 
3 3 
6 
• 2 4 
1 T S W E R T E 
7 2 1 2 
1 6 9 5 
2 5 3 7 
2 6 9 0 
Ν 0 6 
3 2 * 0 4 
H E R T E 
1 9 7 
2 9 
. I 6 6 
S 3 
4 5 
2 2 
• 7 
• 4 5 
4 
6 
4 3 
4 0 
7 
• 
T O N N E N 
I « V 
3 1 
• 1 3 7 
1 7 
? 2 
2 5 
6 
. 1 0 
7 
7 2 
a 7 
1 0 
. 
1 T S W E R T E 
1 1 6 6 
1 2 2 6 
• 
N D B 
3 2 ­ 0 3 
W E R T E 
8 7 0 
7 8 0 
9 0 
Β 9 
I 
6 7 
Valeurs unitaires: % por unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— «Τ 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
A U T R I C Η ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β Ε L 0 ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 2 ­ 4 
M O N D E 
C E E 
• A D M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R ο υ ι ε 
A F P O R N S 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
M 0 Ζ A M 13 ( O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N 1 S 
P A R A G U A Y 
A R O E N T I N E 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
r R A Ν C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A l IF 
R O Y . U N l 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
T U R 0 U I E 
A F P O R N S 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
H A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
5 3 2 * 5 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
EWG 
CEE 
8 3 
1 4 
1 5 6 7 
2 3 I 
2 0 
7 8 
0 U 4 N T 1 T E S 
7 1 1 2 
6 0 7 3 
1 0 4 1 
9 6 0 
β 1 
2 1 2 
3 3 1 
4 9 
5 4 7 1 
8 6 0 
6 5 
8 1 
V A L E U R S 
2 9 4 
2 8 8 
3 2 6 
2 7 4 
E X T R A I T S 
P F L A N Z L 1 
v A L ε U fl 5 
β 1 7 5 
17 1 7 
6 4 6 0 
1 8 5 
1 3 
6 7 4 
3 3 
2 5 3 
3 2 7 
Δ 3 0 
I 4 3 
2 9 
1 I 
6 3 
1 2 
5 8 
2 9 
1 5 
I Ι Δ 
5 0 3 
3 7 
I 5 
5 6 8 
4 6 0 3 
1 2 
1 0 
1 6 
O U A N T 1 T E S 
6 0 3 7 0 
1 1 1 1 1 
4 9 2 5 7 
1 0 2 3 
4 1 
4 4 3 8 
2 5 4 
17 1 2 
19 9 6 
2 6 9 1 
6 7 7 
1 7 2 
1 5 8 
2 8 7 
Β Δ 
3 3 0 
2 5 1 
I 0 6 
8 I 4 
3 6 1 9 
2 I 2 
4 1 
4 8 9 7 
3 7 3 0 5 
3 5 
3 6 
9 4 
V A L E U R S 
I 3 5 
Ι Ζ ζ 
I 3 I 
1 8 I 
T A N N I N S 
T A N N I N E 
V A L E U R S 
5 8 5 
4 4 Γ 
I 4 2 
Ι ύ 0 
Franca 
1 0 
3 7 1 
'y 
I 
Τ 0 Ν Ν E 5 
1 2 6 1 
12 4 1 
2 0 
I 9 
I 
3 4 
12 0 / 
1 9 
1 
U N I T A I R E 
3 I 1 
3 0 7 
T A N N A N Τ 
Belg.-Lux. 
6 
9 9 
3 I 
4 
5 I D 
ή 0 I 
I 0 9 
I 0 5 
A 
A 
2 3 
3 7 Δ 
9 9 
1 
4 
S 
2 8 0 
2 6 Δ 
s ν ε c ε τ 
Nederland 
5 6 
3 9 9 
I 0 2 
I 7 
7 0 
2 3 2 3 
1 7 7 7 
Ζ Δ θ 
4 7 8 
7 0 
Ι Ι 
2 2 7 
1 5 2 9 
3 t 8 
6 0 
7 0 
2 8 6 
2 6 2 
3 6 Ι 
2 6 8 
C H E C E R B S T O F F A U S Z U E G E 
1 8 2 4 
2 7 8 
15 4 5 
6 
9 
6 7 
I 8 5 
1 7 
6 
1 2 
1 0 
S 2 
3 7 
6 5 
1 3 5 2 
9 
T O N N E S 
1 1 8 2 2 
17 0 5 
1 0 1 1 6 
3 1 
Δ 8 
4 3 3 
1 1 3 6 
β 6 
3 I 
3 4 
7 Δ 
3 7 6 
2 I 2 
4 9 3 
6 7 8 7 
4 9 
J Ν I T A 1 R E 
1 5 4 
1 6 3 
1 5 3 
: τ D ε R ι ν 
J Ν D I H R E 
2 
I O O O O O L L A R S 
4 7 2 1 6 1 4 
2 I 6 
2 5 7 
3 0 
6 Δ 
7 6 
7 
6 9 
2 2 
β 
2 2 
I 9 A 
3 3 9 6 
1 3 8 5 
2 0 0 9 
I 1 3 
3 8 I 
5 8 0 
3 2 
3 9 2 
6 9 
4 4 
5 
5 3 
1 5 3 
1 0 
1 6 7 5 
s 
1 3 9 
1 5 6 
1 2 8 
2 6 4 
Ι 3 5 Ι 
Ι 3 9 
2 
Ι 5 5 
2 Δ 
2 8 
5 7 
Ι 0 6 
2 0 
Ι Ι 
9 
Ι 4 
9 7 
2 6 4 
2 
Ι 2 
8 0 7 
Ι 
Ι 
1 1 9 7 6 
1 7 5 7 
1 0 2 2 0 
8 3 7 
Ι 0 
1 0 0 7 
2 0 6 
Ι 8 0 
3 6 4 
5 3 5 
Ι 2 θ 
Ι 5 8 
5 9 
9 9 
6 9 5 
1 9 1 9 
1 0 
Ι 0 9 
6 Δ 5 7 
2 
5 
1 3 3 
Ι Ζ 0 
Ι 3 2 
Ι 6 6 
E S 
D E R I V A T E 
I O O O D O L L A R S 
2 3 
Ι ι 
1 2 
I 2 
2 3 2 
Ι 3 2 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
Deutschland 
(BB) 
2 
8 
I 
I 
2 
H E N G E N 
4 8 
4 I 
7 
4 
3 
9 
6 
2 6 
3 
3 
E I N H E 1 
■ 3 2 2 5 
8 1 2 
2 4 13 
1 2 
4 5 3 
7 2 
2 θ 7 
6 0 
3 
5 
| 
1 3 3 
1 2 
4 3 3 
1 7 3 8 
8 
8 
6 
H E N G E N 
2 6 2 1 4 
5 3 8 8 
2 0 8 2 7 
5 
2 9 
3 0 6 2 
4 7 7 
16 4 9 
2 7 2 
1 5 
4 1 
9 4 7 
2 9 
3 8 8 3 
15 4 9 9 
2 1 
2 6 
Δ 0 
ε 1 Ν H E I 
I 2 3 
1 5 1 
1 1 6 
7 1 6 
2 1 0 
6 
6 
Italia 
1 5 
6 9 8 
8 8 
1 
1 
Τ O N Ν ε Ν 
2 9 7 0 
2 6 13 
3 5 7 
3 5 4 
3 
I 8 8 
6 Δ 
2 3 6 1 
3 5 3 
I 
3 
τ s w ε R τ ε 
2 9 3 
2 9 9 
N O B 
3 2 ­ 0 1 
W E R T E 
10 4 0 
I 4 7 
8 9 4 
I 0 
3 8 
I 0 7 
3 7 
2 4 
3 2 
5 7 
7 1 2 
Τ O N Ν ε Ν 
6 9 6 2 
8 7 6 
6 0 8 5 
3 7 
2 
β 
2 2 2 
6 4 6 
3 7 
Ι 0 
2 0 3 
2 Ι 0 
4 5 
2 2 4 
2 
4 0 2 
4 8 8 7 
Ι 4 
θ 
τ s w ε R τ ε 
Ι 4 9 
Ι 6 8 
Ι 4 7 
Ν D Β 
3 2 * 0 2 
W E R T E 
1 Ι 2 
β 8 
2 Δ 
2 2 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι ι—CST 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β Ε L G · L U Χ . 
R 0 Y · U Ν I 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ t ε fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X * 
R O Y . U N l 
M C Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 3 3 ­ 1 
M c Ν ο ε 
c ε ε 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y ­ U N 1 
Ν 0 R V ε G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P 0 L 0 G N ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p * r ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F Β A N C E 
B E L C * L U Χ . 
P A ' S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
5 3 3 * 2 
H 0 Ν D E 
c ε E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
EWG 
CEE 
, 
2 3 4 
2 0 2 
1 3 6 
Q U A N T I T E « 
3 0 2 
2 3 1 
7 1 
7 1 
1 2 4 
1 0 4 
6 7 
V A L E U R S 
1 9 3 7 
19 1 3 
2 0 0 0 
19 7 2 
A U T R M A T 
France 
τ o n Ν ε : 
ι 
ι 
U N I T A I R E 
Belg.­ Lux. 
I 0 
I I 
I 3 
5 
8 
Β 
4 
6 
S 
Nederland 
6 2 
6 7 
I 0 0 
I 1 0 
6 1 
Δ 9 
Δ 9 
2 7 
3 3 
Δ 9 
2 1 0 9 
2 16 4 
2 0 4 1 
2 0 4 | 
C O L O R A N T L U H I N O P H O R E S 
A N D F A R B K O E R P E R 
V A L ε U R S 
1 I 1 4 7 
6 6 5 0 
4 2 9 9 
19 3 6 
17 9 9 
3 1 6 
18 0 9 
15 5 2 
2 9 2 7 
2 4 6 
13 6 3 
I 2 
3 4 
3 7 6 
1 4 7 
6 9 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 1 
17 9 9 
1 6 8 
Q U A N T I T E S 
4 3 0 3 6 
3 4 0 7 0 
8 9 6 6 
4 0 9 5 
2 4 5 5 
13 6 2 
1 1 8 4 2 
5 0 7 7 
1 3 9 0 0 
1 8 8 9 
19 7 9 
5 0 0 
2 9 
3 2 3 
12 5 9 
2 8 5 
1 7 3 
3 8 0 
9 9 6 
2 4 5 5 
4 0 5 
V A L E U Β S 
2 5 9 
2 0 1 
4 7 9 
4 7 3 
7 3 3 
E N C R E S D 
3 7 6 4 
2 9 6 4 
8 0 0 
5 2 Δ 
2 6 9 
8 I 3 
3 6 4 
15 4 5 
2 4 2 
2 2 3 
1 0 
1 7 2 
1 1 9 
7 
2 6 9 
T O N N E S 
2 3 3 7 6 
2 1 1 1 1 
2 2 6 6 
2 0 9 9 
8 2 
7 3 0 6 
2 7 9 3 
9 12 3 
18 8 9 
4 I 7 
Δ 9 6 
1 2 0 
1 0 6 6 
a s 
8 2 
U N I T A I R E 
1 6 1 
1 4 0 
3 5 3 
2 5 0 
3 2 8 0 
L U H 1 N D P H o R E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
14 8 2 
7 6 7 
7 1 5 
4 1 8 
1 2 7 
7 9 
3 8 1 
3 0 7 
Δ 1 3 
2 
3 
1 
1 2 7 
1 6 6 
3 6 9 6 
2 3 2 0 
1 3 7 7 
7 6 9 
1 5 6 
3 0 1 
Δ 9 Δ 
1 5 2 5 
7 6 Δ 
2 
3 
2 0 
I 5 6 
4 0 5 
5 
4 0 I 
3 3 I 
5 1 9 
5 4 4 
8 1 Ù 
ι H p R ι H ε R ι ε 
D R U C K F A R B E N 
V A L E U R S 
4 2 3 9 
2 3 6 8 
18 7 0 
13 9 3 
4 7 7 
Ζ 7 
2 8 8 
3 I 5 
16 8 5 
2 3 
7 9 9 
θ 9 
9 6 
4 0 3 
4 7 I 
O U A N T I T E S 
3 3 2 2 
17 7 9 
6 6 9 
2 3 9 
4 3 I 
2 8 7 
Ι Δ Δ 
1 2 
2 4 
; ο ι 
2 
2 6 3 
2 2 
I 4 4 
T O N N E S 
5 0 0 
1 7 8 
1 3 6 2 
4 7 3 
8 9 0 
4 7 9 
3 8 5 
t β 
1 9 5 
2 6 0 
4 7 4 
2 6 
3 e 5 
4 5 9 5 
2 3 9 3 
2 2 0 1 
5 2 6 
1 4 3 5 
9 2 
1 0 6 3 
1 2 3 8 
5 2 4 
2 4 0 
1 4 3 5 
2 9 6 
I 9 β 
4 0 4 
9 I I 
2 6 8 
I O O O D O L L A R S 
9 9 9 1 1 0 7 
6 0 3 
3 9 7 
3 3 2 
6 5 
1 9 
2 3 3 
3 3 3 
I Β 
2 6 6 
2 2 
Δ 3 
6 5 
9 0 6 
Δ 2 7 
1 0 0 4 
I 0 2 
7 3 
2 9 
6 
2 4 1 
7 5 6 
1 
5 9 
7 
7 
2 9 
9 7 2 
8 7 3 
Deutschland 
HIK) 
I I 2 
9 e 
3 
Μ ε Ν c ε Ν 
Ι Ι 9 
Ι Ι 6 
3 
3 
6 5 
5 Ι 
Ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
Ι θ Ι 5 
1 8 10 
14 0 5 
8 3 7 
5 6 8 
Ι 7 7 
3 1 5 
Ι 3 9 
2 1 Β 
4 7 6 
4 
2 3 
Ι 0 
Ι 3 3 
9 
6 5 
3 Ι 5 
H E N G E N 
4 7 1 2 
3 5 7 6 
1 1 3 6 
Ι 7 3 
Ι 9 2 
8 4 6 
Ι 3 2 8 
1 4 0 2 
5 5 
4 
9 6 
Ι 3 
6 2 1 
Ι 9 2 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 9 8 
2 3 4 
5 0 0 
1 0 2 3 
16 4 1 
5 9 8 
Ι 1 0 
4 8 8 
4 0 β 
8 0 
2 9 
2 8 
5 Ι 
2 
4 3 
8 9 
2 4 
2 4 9 
7 4 
Μ E Ν ο ε Ν 
4 5 0 
7 4 
Italia 
ι 
5 0 
3 7 
2 2 
T O N N E N 
5 9 
4 8 
1 1 
Ι Ι 
2 8 
2 0 
1 Ι 
T S W E R T E 
1 8 9 8 
N O B 
3 2 ­ 0 7 
W E R T E 
3 I 3 4 
1 8 0 9 
I 3 2 6 
3 3 6 
7 0 3 
8 0 
5 8 3 
3 3 1 
8 1 5 
2 3 0 
2 
1 9 
6 8 
1 9 
6 9 
1 0 7 
1 0 5 
2 
7 0 3 
2 
T O N N E N 
6 6 5 7 
4 6 7 0 
1 9 8 6 
5 2 8 
3 9 0 
I 2 3 
2 1 4 5 
3 8 8 
2 0 1 4 
2 1 9 
4 
2 1 
1 0 4 
1 Β 0 
2 8 5 
I 7 3 
3 8 0 
3 0 
5 9 0 
τ s WER τε 
4 7 I 
3 6 7 
6 6 8 
6 4 0 
1 1 9 2 
N O B 
3 2 ■ I 3 A 
W E R T E 
8 6 6 
4 1 2 
4 5 2 
2 9 3 
1 5 9 
3 
7 
7 
3 9 5 
1 6 8 
4 3 
8 2 
1 5 9 
7 0 Ν Ν ε Ν 
4 9 4 
2 2 7 
Vflleuri unitair·!. $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Kengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre ■ ■ 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I f — CST 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 3 3 - 3 I 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F Β A N C E 
Β ε L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U Τ Β 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
P - Τ Ι Ε Β S 
Α Ε L ε 
A M ε Β Ν Β 0 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 3 - 3 2 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
! T A L ι ε 
R O Y · U Ν Ι 
Ι R L Α Ν 0 ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
1 S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
p · τ t ε R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE 
1 5 4 1 
1 2 8 9 
2 5 2 
2 7 
I 4 6 
2 7 5 
13 1 6 
1 3 
9 9 2 
4 3 
6 3 
I 8 9 
2 4 9 
V A L ε U R S 
1 2 7 6 
1 3 3 1 
1 2 1 3 
1 0 β 1 
Ι β 9 3 
France Belg.-Lux. 
3 2 2 4 7 9 
2 16 4 4 9 
1 0 6 3 0 
1 1 
9 
1 7 2 0 3 
15 1 2 0 2 
1 1 1 
1 9 7 4 1 7 
1 6 
1 6 1 6 
1 0 6 3 0 
U N I T A I R E S 
13 3 6 1 1 0 3 
13 4 3 1 4 1 2 
13 3 9 8 2 9 
1 3 2 9 7 3 9 
1 3 5 β 
Nederland 
9 6 
8 7 
9 
3 
I 1 8 
7 5 2 
8 0 
4 
3 
9 
1 1 3 9 
1 1 5 0 
1 0 6 3 
P I G M E N T S E T C C E R A M I Q U E E T C 
P I G H E H T E F Κ E R A M C L A S 1 N D U S W 
V A L E U R S 
6 1 1 1 
6 5 5 1 
15 6 0 
β 9 9 
6 S 1 
7 8 0 
1 7 0 
2 9 3 7 
2 6 1 3 
5 1 
7 8 7 
1 5 
3 4 
5 8 
6 S 1 
I O O O D O L L A R S 
13 4 3 1 2 1 6 
9 4 2 1 1 0 4 
4 0 1 1 1 3 
1 3 6 6 a 
2 6 5 4 5 
1 0 3 
4 6 
5 2 5 5 1 
8 0 2 4 5 0 
4 2 
1 3 3 6 7 
2 1 
2 6 5 4 5 
O U A N T I T E S 
2 0 3 7 9 
1 B 2 3 3 
2 1 4 6 
7 9 6 
1 3 3 4 
6 I 1 
1 0 3 4 
1 t 0 8 8 
5 4 8 5 
1 5 
7 0 7 
3 2 
1 
3 7 
13 3 4 
V A L E U R S 
3 9 6 
3 5 9 
7 2 7 
1 1 2 9 
4 8 8 
2 5 8 8 3 8 4 6 
1 7 8 5 3 6 1 7 
8 0 2 2 3 0 
6 8 15 6 
7 3 3 7 4 
1 5 2 
1 9 7 
9 2 2 0 2 7 
1 4 Β 9 1 4 3 P 
7 
6 6 15 6 
1 
7 3 3 7 4 
U N I T A I R E S 
5 1 9 3 1 7 
5 2 6 3 0 5 
5 0 0 4 9 1 
2 0 0 0 · 
3 6 2 
V E R N I S P E I N T E A U H U I L E 
L A C K E W A S S E R F A R B E N U S W 
V A L E U R S 
3 0 1 9 4 
1 7 6 5 2 
1 
1 2 5 3 4 
7 4 2 2 
4 8 3 0 
1 0 4 2 
19 2 1 
6 9 1 7 
7 6 0 4 
1 6 8 
4 2 9 3 
1 3 
5 0 9 
7 8 9 
3 2 9 
1 0 7 9 
4 2 3 
2 1 
5 2 
4 8 2 0 
1 0 
I 3 9 
2 6 
5 8 9 
3 8 9 
2 0 1 
1 5 6 
3 6 
1 7 
9 5 
2 7 4 
3 
1 4 1 
1 0 
1 
1 
3 6 
1 7 3 9 
1 5 1 0 
2 2 9 
1 5 3 
6 2 
9 
7 4 2 
7 5 3 
4 
1 1 4 
3 1 
6 2 
3 3 9 
2 5 8 
fl 7 Β 
1 0 2 0 
: T C 
I O O O D O L L 
6 5 4 6 7 2 3 5 
4 1 8 3 5 4 3 7 
1 · 
2 3 6 2 1 7 9 6 
14 0 0 1 0 2 0 
9 0 4 7 7 6 
3 4 2 
6 5 5 
14 4 9 2 8 8 9 
19 9 9 2 1 7 9 
8 0 2 7 
9 1 7 8 6 9 
3 1 2 4 
16 9 4 3 
IO 1 3 
2 5 5 7 0 
I 8 I 
3 3 
9 0 2 7 7 0 
2 6 
2 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 3 2 5 
2 1 0 0 9 
2 
13 3 0 9 
9 6 3 8 
3 3 8 2 
13 2 7 
2 6 0 5 
9 0 2 5 
6 8 3 0 9 0 1 4 
4 6 6 6 6 9 3 1 
2 . 
1 9 6 1 2 0 8 5 
15 2 5 1 2 9 5 
4 0 5 7 8 7 
4 8 I 
9 0 8 
1 7 9 3 4 2 0 7 
5 5 9 1 
2 9 5 1 
2 6 3 9 
1 7 9 0 
7 3 4 
2 7 
8 6 1 
2 0 1 7 
.4 6 
1 2 13 
I 0 
1 8 5 
Δ 2 
I 6 2 
1 5 9 
2 9 
2 1 
4 
7 3 4 
5 7 
1 0 
6 8 0 0 
3 4 3 0 
3 3 6 9 
2 4 7 2 
7 5 1 
2 2 
1 2 2 2 
Deutschland 
(BR) 
3 7 7 
3 3 7 
4 0 
1 I 
1 Δ 
Δ Β 
Ι 
Ι β 0 
4 3 
Ι ι 
Ι 0 2 
3 7 
E 1 Ν Η Ε 
1 3 2 9 
1 4 8 6 
1 2 9 4 
1 2 11 
1 9 0 7 
Ι 5 3 7 
3 7 0 
2 0 9 
Ι 6 Ι 
5 0 2 
1 0 2 9 
6 
Ι 3 7 
3 3 
3 9 
Ι 6 Ι 
M E N G E N 
4 5 0 6 
4 19 1 
3 Ι 5 
6 2 
2 5 3 
2 4 9 
• 3 9 3 8 
• 4 
4 4 
1 
Ι 7 
2 5 3 
ε ι Ν Η ε 
4 2 3 
3 6 7 
1 1 7 5 
3 3 7 Ι 
6 3 6 
6 0 9 6 
2 7 7 9 
3 3 1 7 
2 0 0 9 
12 2 8 
2 7 3 
6 8 
2 4 2 3 
Ι 3 
6 0 9 
3 
2 3 6 
4 3 0 
7 4 
4 7 4 
Ι 8 6 
8 
12 2 8 
6 2 
7 
Η ε Ν G ε Ν 
7 0 8 1 
3 4 0 9 
3 6 7 4 
7 8 7 4 
7 0 9 
4 Ι 5 
9 2 
2 8 8 9 
Italia 
2 6 7 
2 0 0 
6 7 
2 
5 
7 
2 Ι 3 
1 Ι β 
3 2 
5 0 
6 7 
T S W E R T E 
1 7 5 3 
18 15 
16 9 3 
14 6 5 
2 3 7 3 
Ν 0 β 
3 2 Ό 8 
W E R τ ε 
3 0 5 4 
2 5 7 9 
4 7 5 
3 3 0 
Ι 4 4 
Ι 5 8 
2 9 
13 0 5 
10 6 7 
3 0 9 
5 
Ι 5 
Ι 4 4 
T O N N E N 
7 7 0 0 
7 1 3 0 
5 7 0 
3 5 7 
2 Ι 2 
2 0 Ι 
9 5 
5 0 3 1 
18 0 3 
3 2 7 
Ι 
Ι 9 
2 Ι 2 
τ s w ε R τ ε 
3 9 7 
3 6 2 
8 3 3 
9 2 4 
6 7 9 
N O B 
3 2 * 0 9 
W E R T E 
4 7 2 6 
2 3 0 2 
2 4 1 8 
12 0 3 
1 1 8 8 
4 D 0 
3 3 7 
I 5 6 
14 0 9 
6 8 5 
3 3 
I 0 5 
7 0 
I 2 1 
1 8 9 
7 
I I 8 6 
2 
9 
T O N N E N 
4 6 0 0 
2 3 7 3 
2 2 2 0 
14 7 2 
7 3 0 
4 0 9 
3 8 3 
1 4 1 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
1 R L Α Ν 0 ε 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 3 * 3 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
Ρ · Τ I E R S 
λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
5 3 3 . 3 A 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
5 3 3 - 3 5 
M O N D E 
C E E 
EWG CEE France Belg.-Lux. 
7 8 7 1 2 0 8 9 2 2 1 2 
I B I 7 6 3 6 
Δ 9 5 9 7 5 4 1 1 5 9 
1 3 
6 4 8 3 6 3 5 
1 5 9 5 4 8 5 2 5 
5 6 3 3 4 1 4 
1 4 3 2 2 1 4 6 2 
4 4 1 2 
2 3 
1 1 
3 3 7 6 4 0 4 7 8 3 
6 1 4 
19 4 2 4 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
B 8 0 9 5 6 8 0 3 
8 4 0 8 6 0 7 8 4 
9 4 2 1 2 0 4 8 6 2 
7 7 0 9 1 8 7 8 B 
1 4 2 8 2 2 3 2 9 8 6 
C O U L E U R S P P E I N T U R E A R T 
F A R B E N F U E R K U N S T M A L E R 
Nederland 
2 13 0 
5 6 
1 5 3 8 
1 0 
2 5 6 
1 7 1 
3 1 2 
1 f 6 
2 9 
.-3 
7 5 t 
Ρ 4 
2 
Ρ 2 2 
e 6 0 
7 8 3 
7 2 4 
9 7 7 
S Τ Ι Q U E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 0 7 9 1 4 7 4 4 8 
7 9 7 9 5 3 6 7 
2 7 9 5 2 8 0 
2 1 0 5 0 4 4 
2 4 2 7 
1 9 - 3 
3 3 4 3 1 2 0 4 
4 2 6 5 2 1 5 7 
1 2 II 1 
1 9 9 5 0 4 2 
2 4 2 7 
3 8 - 2 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 8 3 1 0 0 3 3 3 
5 0 4 5 3 2 5 5 
2 7 9 4 6 7 8 
2 1 0 4 5 4 4 
14 1 4 
1 2 > 2 
2 Ι β 1 2 14 8 
2 6 6 3 5 1 0 5 
6 6 * 
2 0 7 4 5 4 3 
3 8 · 3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 7 6 1 4 7 0 1 3 4 3 
1 5 8 1 · 1 4 3 9 
I O O O · · 
I O O O · · 
S I C C A T I F S P R E P A R E 5 
Z U B E R E I T E T E S I K K A T I V S 
1 1 I 
Δ 7 
6 4 
* 9 
2 
, . Δ 6 
4 9 
2 
6 
Ι Ι 2 
3 4 
7 β 
5 6 
Ι 
3 3 
5 6 
| 4 
9 9 | 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 9 1 3 2 2 6 
1 2 3 2 5 2 2 
6 6 6 4 
3 4 6 3 
1 2 · 1 
7 5 2 0 1 5 
3 7 5 3 
3 1 2 3 
2 2 4 
1 2 · 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 7 5 1 4 1 
1 9 6 4 6 3 6 
5 2 3 * 
4 1 3 4 
Il · 
1 4 6 4 0 3 0 
3 5 8 4 
2 5 1 4 
14 2 · 
11 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 7 3 
6 2 6 · · 
H O R I I E R E N D U I T S M A S T I C 
Ι 5 
Ι β 
1 3 
ε T C 
K I T T E U N D S P A C H T E L H A S S E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 0 7 6 2 9 4 1 2 3 4 
1 8 0 4 1 5 0 7 3 3 
1 2 1 2 
5 0 8 
Deutschland 
(RR) 
1 3 
6 6 2 
3 
3 I 3 
7 2 6 
8 4 
Β 2 6 
2 b 1 
7 0 9 
8 6 
2 
ε I Ν Η Ε 
6 6 1 
8 I 5 
9 0 3 
6 9 9 
1 7 3 2 
6 I 
2 b 
3 5 
2 5 
9 
2 6 
, I 7 
9 
I 
H E N G E N 
50 
20 
3 I 
2 2 
7 
I 
1 9 
2 1 
7 
2 
Ε I N H E 
a 
6 ft 
4 5 
2 1 
1 7 
4 
3 9 
2 
1 5 
4 
Η Ε Ν ο ε Ν 
9 4 
Β 7 
1 3 
Ι Ι 
7 
7 5 
2 
6 
2 
Ε 1 Ν Η Ε 
6 7 4 
2 5 6 
Italia 
1 4 4 0 
6 4 6 
fl 
I 8 6 
1 I 9 
I 6 2 
1 4 9 
. 7 2 9 
1 
. 1 
T S W E R T E 
1 0 2 7 
9 7 0 
1 0 8 9 
6 1 7 
1 6 2 7 
N O B 
3 2 * 1 0 
W E R T E 
3 1 2 
2 6 2 
Δ 8 
4 2 
4 
I 4 
7 3 
1 7 3 
a 
Δ 1 
4 
J 
T O N N E N 
1 6 8 
1 4 2 
4 6 
4 3 
1 
9 
3 9 
9 3 
4 2 
1 
2 
1 T S W E R T E 
1 6 6 0 
1 6 4 3 
, 
N O B 
3 2 · 1 1 
W E R T E 
5 2 
2 2 
2 9 
2 3 
6 
1 
2 1 
7 3 
6 
T O N N E N 
4 3 
I 7 
2 6 
1 6 
8 
1 
1 6 
1 6 
6 
I T S W E R T E 
, , • " . 
N D 6 
3 2 * 1 ? 
« E R I E 
6 6 2 
1 5 7 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: % fe ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dexember i m p o r t 
I 7 I 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
. A 0 M 
ρ - τ ι ε R S 
Αε L Ε 
AMER Ν fl 0 
F R A N C E 
Β ε L C - L UX -
P A Y S Π A 5 
ALLEM FEO 
ITALIE 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
ε Γ A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ τ ι ε R 5 
A E L E 
A H Ε Β Ν fl D 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 4 1.1 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U R S S 
P O L Q G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U | S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
5 4 1 * 3 
M O N D E 
EWG 
CEE 
2 2 7 2 
11 9 1 
10 7 8 
3 7 4 
9 5 
2 69 
105 3 
1 3 
9 9 3 
5 8 
1 36 
10 7 7 
O U A N T 1 TES 
7 8 3 1 
4 17 9 
36 5 3 
2 36 6 
12 6 6 
10 0 4 
4 7 1 
7 1 8 
1967 
1 9 
17 5 9 
224 
375 
1 2 β 4 
V A L E U R S 
5 2 0 
4 3 2 
6 2 2 
5 0 3 
8 3 6 
P R 0 V Ι ΤΑΜ 
France 
I 4 Δ 
ίι Β 
S 6 
2 5 
I 2 
I 1 0 
3 
6 1 
4 
3 
5 6 
T O N N E S 
6 6 9 
4 5 9 
2 1 1 
1 4 5 
6 6 
β 4 
3 4 
3 3 8 
3 
1 3 3 
Β 
4 
t b 
U N I T A I R E 
4 3 9 
3 7 7 
6 8 2 
I N E S E T 
P R O V I T A M I N E UNO 
V A L E U R S 
2 3 323 
6 5 13 
8 
16 16 6 
10 9 13 
4 3 4 8 
119 3 
1 2 7 
16 6 4 
2 9 3 0 
5 9 9 
953 
2 78 
9 4 
8 1 3 
8 7 7 3 
1 û 
3 7 
4 S 
6 4 
4 2 8 4 
64 
7 4 
6 Δ 4 
6 2 9 
O U A N T I T E S 
19 7 9 
8 4 0 
113 0 
5 4 5 
4 6 5 
I 6 9 
I 9 
3 I 2 
2 3 4 
1 0 6 
3 3 
fl 0 
3 3 
5 ύ 
34 3 
3 
7 
6 
6 
4 5 6 
9 
9 5 
9 
V 4 L E U R 5 U 
1 1 7 8 5 
7 7 5 4 
1 4 3 0 θ 
2 0 0 2 4 
9 3 5 1 
Α Ν Τ Ι Β 1 0 Τ 1 
Α Ν Τ Ι Β I 0 Τ I 
/ A L E U R S 
2 3 5 4 3 
6 1 0 9 
2 0 8 1 
6 
4 0 2 1 
2 6 8 2 
1 0 7 4 
1 
7 0 9 
1 1 2 1 
2 5 0 
1 6 5 
6 
6 8 
1 9 4 
2 2 4 9 
3 2 
Δ 5 
3 I 
10 7 4 
7 Δ 
ϋ Ι 
T O N N E S 
3 4 3 
1 6 3 
Ι 7 8 
9 7 
6 4 
7 2 
4 Γ. 
Δ 6 
δ 
27 
Ι Ι 
53 
6 
6 
2 
6 4 
3 
Ν Ι Τ Α | R Ε ! 
17 6 10 
12 7 6 7 
7 2 5 9 0 
2 7 6 4 9 
16 7 6 1 
ο υ ε S 
Κ Α 
5 13 1 
Belg.-Lux. 
Ζ 0 ι 
1 3 0 
3 7 Ι 
Ι 2 9 
Ι 7 3 
« 2 5 
6 
Ι 0 4 
Ι 5 
Ι 0 
3 7 Ι 
2 4 7 0 
1 5 7 4 
8 9 5 
2 7 0 
6 2 5 
2 9 Δ 
5 3 6 
7 3 5 
9 
2 3 8 
Ι 5 
Ι 6 
6 2 5 
5 
5 0 0 
4 6 6 
5 6 0 
4 8 | 
5 9 4 
Nederland 
7 0 Δ 
333 
3 6 6 
Ζ 3 
6 6 
3 6 9 
3 1 3 
1 8 
3 6 7 
1 9 7 8 
1 0 6 8 
9 0 9 
5 0 7 
4 0 Ι 
4 5 
3 7 Ι 
6 5 2 
4 8 Ι 
2 Δ 
3 9 9 
6 Ι 3 
4 7 6 
7 7 4 
6 5 7 
9 Ι 8 
V Ι Τ Α Μ ι Ν ε S 
V I T A M I N E 
I O O O D O L L A R S 
I 8 6 0 
9 6 4 
9 1 4 
5 2 I 
2 9 6 
3 o e 
2 7 5 
3 Δ Β 
3 3 
4 9 
3 
3 
5 
Δ 6 ! 
2 6 Δ 
3 4 
9 2 
6 0 7 
33 4 
27 5 
2 9 
2 4 0 
79 
Ι 9 Ζ 
Ζ 6 
6 
1 
2 
Ι 
Ι 
2 Δ 
2 3 2 
8 
6 
309 7 
2 8 8 6 
3 3 2 4 
17 9 6 6 
12 4 2 
6 0 6 3 
1 4 4 2 
4 0 0 9 
2 0 3 3 
1 6 e Ι 
3 9 6 
Ι Ι 6 
7 2 6 
7 0 4 
4 9 8 
Ι Δ Β 
Ι 2 
5 β 
1 3 16 
3 
Ι 
2 Ι 
16 6 1 
2 6 9 
62 9 
4 9 6 
Ι 5 8 
3 2 9 
Ι 5 Λ 
9 8 
4 8 
Ι β 
6 Ι 
3 Ι 
2 2 
Ζ 4 
3 
Ι 0 
6 7 
Ι 
3 
9 Β 
6 Β 
9 
12 264 
9 12 7 
12 18 5 
13 0 3 2 
17 15 3 
1000 D O L L A R S 
10 0 3 4 Η 6 
Deutschland 
(Bit) 
4 I 8 
3 2 5 
93 
I 7 2 
ao 
4 
2 1 I 
32 
8 2 
93 
H E N G E N 
14 85 
6 6 4 
B02 
73β 
6 Δ 
5 3 Ι 
5 
Ι Δ Ι 
7 
3 39 
Ι 9 5 
2 0 2 
6 Δ 
E I N H E I 
4 5 4 
3 74 
52 Ι 
Δ Δ 0 
5 8 9 6 
Β Δ 5 
5 0 5 1 
Δ Ι 9 Δ 
6 3 Ι 
Ι 5 0 
1 0 
5 73 
Ι Ι 2 
Ι Ι 0 
Ι 2 0 
5 Ι Δ 
3 4 49 
7 
4 
22 
6 0 Ι 
30 
Ι Β 7 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
294 
60 
2 3 5 
Ι 95 
Ι 8 
6 
Ι 
30 
2 3 
24 
2 9 
! Δ 2 
2 
Ι 
! Ι 7 
Ι 
Ι β 
Ε ΙΝΗΕ 1 
200 54 
14 0 63 
2 14 9 4 
2 15 0 8 
3 5 0 56 
Italia 
5 0 5 
3 Ι 5 
Ι 9 0 
2 0 
4 
4 
Ι 2 9 
2 8 4 
7 
23 
Ι 9 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
12 2 9 
3 94 
8 3 6 
7 0 6 
Ι 30 
Ι 3 4 
ι : 
7 
2 42 
. 5 6 6 
6 
Ι 2 9 
1 30 
T S W E R T E 
5 39 
3 9 8 
6 0 4 
4 4 6 
14 62 
NDB 
2 9-36 
W E R T E 
3 3 55 
116 1 
2 173 
14 8 3 
6 6 4 
3 3 9 
I 0 7 
7 35 
1 3 I 
1 
I I 
Δ 2 
12 98 
. 
1 0 
6 64 
1 5 
T O N N E N 
2 39 
I 25 
1 1 3 
6 fl 
4 5 
36 
1 7 
7 2 
Δ 
2 
3 
5 9 
. 4 5 
S W E fl Τ E 
14 0 38 
9 4 4 8 
19 2 30 
2 18 0 9 
14 7 56 
Ν D Β 
2 9 - 4 4 
5 3 9 3 
W E R T E 
26 19 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
C E E 
* A c y. 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
Ν 0 R V e υ ti 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U Β S S 
T C H E C O S L 
H O Ν G Β ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H O N D U R 8 R 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 " A L 1 E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H O N O U R B R 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 4 1 * 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
- A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IF 
R 0 Y . UN 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U fl S S 
T C H E C O S L 
H 3 N G R I E 
Β JL C A R IE 
• • A L G E R I E 
* : 0 Ν G L E O 
E T A T S U N I S 
B R E S IL 
P E R O U 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
Αε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S E A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
S U 1 s s ε 
A U T R I C K E 
ε SP A c Ν ε 
υ Β s s 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
EWG 
CEE 
5 17 5 
1 
18 2 9 9 
3 3 0 1 
13 975 
17 37 
1 7 0 
9 8 1 
6 6 6 
16 2 1 
2 5 7 3 
7 1 
5 5 
39 1 
1 7 1 
3 9 
2 3 
5 5 
2 84 
13 8 8 8 
8 7 
6 2 
5 7 1 
7 1 
0 U Δ Ν τ ι τ ε 
4 2 9 
1 3 9 
2 
2 8 9 
6 1 
2 1 7 
53 
7 
3 1 
2 4 
2 4 
47 
1 
1 0 
3 
1 
1 
4 
2 1 5 
2 
* 
V Δ L ε U R S 
5 4 8 7 9 
3 7 2 3 0 
6 3 3 1 8 
5 4 115 
6 4 4 0 1 
France 
18 4 8 
3 2 a Δ 
15 4 1 
14 72 
6 9 
1 1 7 
4 4 4 
12 1 8 
15 0 7 
2 3 
1 1 
7 9 
14 7 2 
Γ9 2 
î τ ο Ν Ν ε 
6 2 
3 7 
2 7 
1 Β 
7 
4 
5 
Ι Δ 
Ι 4 
Ι 7 
| 
2 
7 
. 
Belg.­Lux. 
10 2 2 
| 9 0 12 
4 3 2 
8 2 0 1 
1 7 t. 
45 3 
I 7 0 
22 5 
36 5 
3 
3 2 
2 6 
6 
2 2 
3 7 
1 8 4 
8 16 6 
I 5 
6 2 
6 3 
S 
2 1 7 
2 7 
2 
1 9 0 
1 8 
1 6 4 
2 
1 0 
9 
6 
1 7 
| 
1 
1 
2 
1 6 4 
3 
U N I T A I R E S 
8 2 7 5 8 
4 9 9 4 6 
1 2 16 3 0 
8 5 6 11 
2 1 0 2 8 6 
4 6 2 4 0 
3 7 B5 2 
4 7 432 
2 4 0 0 0 
5 0 0 0 6 
A L C A L O I D E S V E G E T A U X ET 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
1 1 6 1 9 
4 10 4 
113 9 
6 36 6 
52 0 3 
4 4 9 
1 8 8 
Δ 9 
6 1 6 
3 16 0 
9 1 
284 
4 8 9 1 
1 5 
2 6 5 
2 4 
3 2 
1 7 4 
5 5 
10 0 9 
1 30 
Δ Δ 8 
46 
7 9 
Ι Γ 
O U A N T I T E S 
7 0 9 
3 Β 3 
3 2 
2 9 3 
I 3 9 
I 2 2 
9 
5 
6 1 
30 7 
1 
1 5 
1 2 4 
3 
t 
7 
Nederlanc 
1 5 
Deutschland 
(BR) 
S 16 83 
13 9 3 7 10 
6 S 6 7 6 
4 0 
S 116 4 
7 9 
3 68 
23 
4 8 130 
i 22 1 
F 3 I 
7 
2 0 3 05 
3 4 7 9 
1 
32 
> ì 
S I 5 
4 0 2 8 66 
7 
69 
! 75 
­
H E N G E N 
9 110 
3 59 
i 5 I 
2 I 2 
2 38 
4 I 
2 1 
I 4 
3 
2 
8 
2 
36 
2 
1 
E I N H E 
Δ 0 6 6 7 4 9 0 2 7 
5 2 0 0 0 2 8 5 2 5 
3 4 7 5 0 7 2 7 4 5 
ï Ε Β 1 ν ε S 
P F L 0 0 S Y N T H A L K A L O Ï D E 
4 7 4 2 
17 1 7 
1 0 0 9 
2 0 1 5 
1 8 5 6 
I 0 
2 
I 8 9 
14 5 5 
7 I 
5 3 
16 0 0 
1 I 
6 
3 0 
10 0 9 
1 0 
4 3 
3 8 
1 1 
Τ O N Ν E : 
9 5 
6 3 
5 
2 6 
I 1 
1 3 
4 9 
1 
3 
S 
I 
2 
IOOO D O L L A R S 
6 7 8 
5 9 2 
8 5 
5 4 
7 
6 6 
ι a 7 
32 6 
1 3 
2 3 
3 0 
1 0 
6 0 
53 
7 
4 
1 
3 
2 6 
2 Δ 
1 
3 
I 
5 6 333 
7 7 237 
114 4 2 9 8 0 
6 3 5 165 
1 30 
50 2 26 65 
133 2 155 
2 9 5 129 
9 
2 9 8 
59f 
1 43 
2 5 
1 I 64 
13 2077 
E 
2 . 
3 S 
2 9 : 
3 
2β2 
I 6 3 
I 2 C 
7 
I 0 2 
3 
1 5 9 
t 
t 
2 
5 
2 50 
2 
20 
94 
1 30 
1 29 
. 32 
2 
Κ Ε Ν C E N 
1 I 0 
1 7 
27 
67 
45 
1 9 
1 
1 
1 5 
5 
40 
1 
2 
Italia 
4 6 6 
2 154 
5 86 
13 27 
3 93 
1 
43 
29 
4 7 6 
30 
4 8 
1 0 
2 1 
13 24 
3 
2 39 
T O N N E N 
3 1 
1 3 
1 7 
1 1 
6 
1 0 
2 
1 
1 I 
. 
6 
T S W E B τ ε 
8 4 4 8 4 
35 8 46 
126 7 06 
53 2 73 
2 2 1167 
NOB 
2 9 * 4 2 
w ε R Τ E 
20 75 
9 9 5 
10 79 
10 05 
8 
I 04 
I 0 
9 7 
7 8 4 
33 
9 7 I 
5 5 
Τ O N Ν ε Ν 
1 6 I 
a 7 
7 3 
7 2 
7 
75 
7 2 
Voleurs unitair«: S por unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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J a n v i e r ­ D é c e m b r e — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r i m p o r t 
U r s p r u n g 
Origine 
• ­ A L G E R I E 
­CONG LEO 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
P E R O U 
J A P O N 
> · τ ι ε R 5 
A E L E 
AHER NRD 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER Ν fl D 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε ο ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
. · AL CE Β 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q UE 
P A N A M A BE 
C A N A L PAN 
Ρ · T Ι Ε B S 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
P A Y S OAS 
A L L E M FEO 
I TAL IE 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E H A R K 
SU ISSE 
P O L O G N E 
. ­ A L G E R I E 
E T A T S U N l S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
s ­ τ ι ε R S 
AELE 
A M E R N R D 
P · T I E RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROY ­UN I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N t S 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P · T t E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROY .UN I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
­ ­ A L G E R I E 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 7 
t 2 2 
V A L E U R S 
16 3 8 8 
10 7 15 
3 5 5 9 4 
2 1727 
3 7 4 3 2 
3 6 8 0 
J Ν I T A T R E S 
4 9 9 16 
2 7 2 5 4 
2 0 1 BOO 
7 7 5 0 0 
1 6 8 7 2 7 
4 0 4 2 
3 896 
4 18 3 
19 000 
E I N H E I T S W E R T E 
27091 1 2 8 6 8 
9 7 0 6 114 3 7 
6 6 18 
15 36 
4 8 7 5 
8 8 0 
10 5 6 
1 8 0 
2 78 
2 7 
4 Β 3 5 
13 7 2 
I 8 8 
1125 
2 13 9 
5 o e 
7 6 2 
IOOO O O L L A R S 
17 9 1 
6 5 9 
10 5 9 
4 0075 
4 7 8 8 9 
6 7 B 9 
5 9 8 1 
3 7 69 
3 5 1 
8 4 7 
6 9 
63 5 
2 7 3 
5 5 7 
14 7 8 1 
1 3 9 5 B 
W E R T E 
19 8 3 
12 0 9 
7 7 2 
2 2 5 
Ζ 3 9 
ù A 7 
2 07 
Ζ Ζ ζ 
Q U A N T Ι TES 
Ι Β 1 O 5 0 1 
38 
3 
28 
M E N G E N T O N N E N 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 0 4 7 8 6 1 6 0 3 0 0 0 3 1 7 6 0 0 0 1 1 5 9 0 0 0 
9 6 7 9 1 7 1 1 3 6 3 3 3 138 6 0 0 0 9 2 1 0 0 0 
2 2 0 6 0 0 0 1 3 7 2 0 0 0 I 7 9 I 0 0 0 
1 5 3 6 0 0 0 * 6 5 9 0 0 0 
2 4 3 7 5 0 0 1 1 2 5 0 0 0 
H E T E R 0 5 I 0 E S ET D E R I V E S 
N A T U E R L OD K U E N S U G L Y K O S I D E 
V A L E U R S 
2 83 2 
5 9 3 
4 9 
2 19 0 
177 3 
I 9 2 
IOOO D O L L A B S 
E I N H E I T S W E R T E 
9 9 6 B 3 3 9 9 1 5 0 0 
7 5 3 8 0 0 1 2 0 9 0 0 0 
2 2 1 2 0 0 0 
1 8 1 0 0 0 0 
i E fl Τ E 
8 3 6 
I 3 4 
7 0 2 
5 9 9 
4 0 I 
I 3 1 
16 3 8 
Δ 6 
Δ 9 
I 2 2 
I 9 2 
O U A N T I T E S 
U r s p r u n g 
Origine 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
ISRAFL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
' ­ T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
5 4 1­62 
Ρ · Τ I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S EAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
Β O Y ­ U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β 1 C HE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
8 BE S 1 L 
A R C E N ! I N E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Ρ · Τ I E H S 
AELE 
AMER N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
1 ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F Β A Ν CE 
Β E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ UN I 
O A N E H A R K 
S U I S 5 ε 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S E A S 
A L L E M E E D 
ι τ A L ι ε 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
/ A L E U R S 
3 2 I C 2 
1 4 4 6 3 
5 2 1 4 3 
I 9 7 O O C 
1 9 2 0 0 
Î I M 1 1 I R E S 
2 12 14 
I I 2 6 3 
3 3 10 5 
I 1 5 2 5 0 
E I N H E I T S W E R T E 
F T C 
■iE Τ E 
P R Ο Ρ Ο Τ I 
D R U E S f Ν 
E R A P 1 E 
U " A U S Ζ I 
E T C 
E C E 
V A L E U R S 
7 7 7 7 
5 2 0 
2 2 5 3 
14 0 5 
3 7 6 
2 5 9 
1 2 0 
I O O O D O L L A R S 
Ι Ο Δ 2 
7 6 2 
2 7 3 
10 7 8 
I 5 4 
1 0 
1 o 0 
2 3 
I 2 
I 1 5 
V A L E U R S 
7 3 6 6 
7 19 8 
18 2 4 7 
17 9 0 5 
17 4 1 
7 6 4 
7 70 
1 I 9 
5 9 
2 0 1 
112 5 
3 0 7 
I I I 
U N I T A I R E S 
5 9 9 0 
2 4 6 2 5 
Δ Δ 
Ζ 9 Δ 
V Α C C INE 
IOOO D O L L A R S 
164 5 M 
13 0 5 1 
I 2 
3 2 B 1 
1 9 1 ¡ 
lie ; 
62 
4 
l 7 3 
1 C A 9 i 
I fl I 
Γ 
I 7 2 
1 3 3 
E I N H E 
6 9 09 
4 4 0 0 
6 6 46 
7 9 11 
6 26 
6 1 
565 
1 34 
3 0 0 
T S W E R T E 
132 66 
NO 
30 
13 2 06 
17 7 76 
14 7 50 
• 02 
W E R T E 
S 23 
29 
4 97 
2 4 3 
2 4 2 
O U A N T I T E S 
1 C 0 
3 
2 94 
Í. 
1 E N G Ε Ν 
2 2 
Ζ 
1 7 
2 I O 
I 3 
9 
I V I 
5 I 
i Ν ε Ν 
Ι 3 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B ' C S T e n fin d e v o l u m e . 
E i n h e i t » w e r t e : S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
I73 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
R 0 Y · UN I 
O A N E H A R K 
5 U 1 5 S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
P OL 0 C Ν ε 
H O N G R I E 
• · A L C Ε Β Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
AM E Β N R D 
5 4 1 * 7 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
AM Ε fl N f l D 
F R A N C E 
B ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U Ν 1 
1 R L A N D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T C H E C 0 5 L 
R O U M A N I E 
. . A L C E H I E 
U N 5 UO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q UE 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N 0 E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A G Ν ε 
T C H E C O S L 
R 0 U M A Ν I E 
• ­ A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
3 4 1 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
EWG 
CEE 
2 
1 1 
2 
1 1 
2 
5 
3 
2 1 
V A L E U R S 
3 2 3 7 3 
4 1 1 5 9 
2 9 0 1 7 
3 β 2 0 0 
3 5 0 0 0 
M E D Í C A M E 
F r a n c e 
I 
2 
4 
3 
U N I T A I R E 
3 e 7 5 0 
6 8 4 0 0 
2 8 û 0 0 
1 5 1 0 0 0 
H I b 
A R Z N E 1 W A R E N 
V A L E U R S 
7 3 9 6 1 
3 2 2 3 4 
2 5 6 5 
3 9 1 4 3 
2 6 6 1 1 
1 1 8 4 9 
5 7 8 1 
4 7 3 6 
9 6 7 4 
1 0 6 7 0 
1 3 7 1 
5 6 6 7 
4 1 9 
6 7 
7 0 2 
I 0 
2 0 0 5 
1 7 8 2 3 
3 2 0 
I 7 
Δ 3 
I 0 
2 5 8 5 
2 2 
1 1 7 2 7 
I 2 2 
1 0 
1 4 
7 2 
O U A N T 1 T E S 
7 4 1 1 
4 0 3 6 
1 3 0 
3 2 5 1 
2 4 3 e 
7 4 9 
1 1 5 8 
5 0 2 
1 1 2 0 
1 0 4 4 
2 I 2 
9 0 9 
1 5 
1 1 
I 8 4 
1 
1 3 5 
1 1 5 5 
Δ Ζ 
I 
2 4 
I 3 0 
2 
7 4 6 
3 
A 
V A L E U R S 
9 9 8 0 
7 9 8 7 
1 9 8 β 5 
1 2 0 Δ 0 
1 0 9 1 5 
1 5 8 2 0 
7 6 2 0 
3 Δ 9 0 
2 5 8 2 
1 5 4 9 
1 1 7 2 
3 6 7 
B I 8 
1 1 6 8 
1 2 0 1 
3 0 3 
4 7 I 
I 0 6 
4 3 1 
1 6 3 
2 5 8 2 
3 6 7 
2 
T O N N E S 
A 2 7 
1 5 6 
1 3 0 
1 U 1 
9 6 
Δ 2 
Ζ 
b 3 
3 I 
5 9 
2 4 
Δ θ 
7 
I 9 
i 3 ü 
Δ 2 
J Ν Ι Τ A Ι Β E 
1 7 8 4 5 
2 2 0 8 9 
1 9 8 6 2 
1 0 9 8 6 
1 1 9 5 9 
8 7 3 8 
B e l g . ­ L u x . 
2 
θ 
2 
3 
2 
5 
3 4 2 7 1 
4 2 0 9 7 
2 3 4 2 9 
1 9 3 0 0 
5 9 0 0 0 
N e d e r l a n d 
ι 
2 
I 
2 0 7 1 4 
1 0 0 0 D O L L 
2 3 8 9 8 
I 0 8 4 Δ 
3 
1 3 0 5 2 
β 3 0 2 
Δ 6 9 3 
2 1 8 2 
5 1 0 8 
3 0 1 3 
5 4 | 
1 7 9 9 
4 
2 
4 ! 
4 3 6 
6 0 1 5 
9 
Ι 2 
Ι 0 
3 
Ι 
4 6 2 3 
7 0 
Ι 5 
2 3 8 0 
15 6 4 
θ 1 Ρ 
5 9 8 
2 Ι 4 
Δ 0 6 
7 2 3 
3 7 9 
Ζ 6 
2 6 3 
4 Ι 
2 8 4 
2 Ι 3 
S 
Ι 0 0 4 : 
6 9 3 4 
1 5 9 5 6 
Ι 3 Β 8 3 
2 1 9 3 0 
O U A T E S G A Z E S B A N D E S E T S 
W A T T E B l 
V A L E U R S 
2 2 9 4 
1 7 2 4 
5 7 0­
4 5 0 
I 0 5 
7 I 0 
2 0 7 
1 5 2 
6 Δ Δ 
I I 
3 5 3 
2 5 
1 1 
Η D Ε Ν U Α 
i 9 
2 6 
Ι 3 
Ι 2 
Ι 
7 
Ι Ι 
8 
Ι Ι 
Ε Η Ν L M E D 
I I 7 3 3 
6 3 5 8 
5 3 7 5 
4 8 Δ I 
¿ M 
1 2 2 6 
3 6 4 4 
1 3 2 9 
1 5 9 
1 8 5 a 
5 5 
5 2 
6 
Δ 9 6 
2 3 7 2 
6 
1 
1 
3 
4 e 4 
7 
2 
1 0 2 9 
6 Δ C 
3 9 0 
3 I 0 
6 0 
6 9 
3 9 7 
I 6 2 
I 2 
I 8 3 
1 1 
1 2 
2 4 
8 7 
1 
6 0 
1 1 4 0 2 
9 9 3 4 
1 3 7 e 2 
1 5 2 2 3 
8 0 6 7 
Ι M 1 L 
W A B E N 
I O O O D O L L A R S 
8 3 8 
'­ Δ 2 
2 9 6 
2 3 9 
5 0 
I 6 D 
9 4 
2 7 7 
3 
2 2 7 
Δ Δ 0 
3 9 7 
4 3 
3 3 
4 
3 
I 6 0 
2 3 4 
2 3 
Β 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
2 
E I N H E 
2 θ 4 5 5 
3 3 2 3 5 
3 C 8 0 0 
7 5 0 0 0 
1 I I 5 0 
3 1 8 4 
7 9 6 6 
5 4 9 0 
2 0 0 8 
1 3 8 7 
2 Ζ I 
1 1 7 8 
3 6 8 
6 9 Δ 
h Ι ή 
I 
I 9 7 
2 
5 3 4 
3 8 2 3 
2 4 1 
3 2 
7 
2 0 0 1 
7 
Ζ 
I 
Μ ε Ν c ε Ν 
Ι 6 4 8 
7 8 2 
e 6 7 
7 Λ 7 
8 2 
4 5 5 
9 5 
Ι Δ 7 
θ Ζ 
Ι 7 Ι 
Ι 5 
6 0 
5 5 
Δ 2 7 
3 4 
2 Ι 
8 2 
E I N H E I 
6 7 6 6 
4 0 7 2 
9 1 8 8 
7 3 4 9 
2 4 4 8 8 
6 Ι Ι 
Δ 9 6 
Ι Ι 5 
6 6 
4 9 
4 7 9 
Ι 5 
2 
8 
Ι 7 
5 
I t a l i a 
ζ 
Ι 1 
Ι 
Τ 5 W E R Τ Ε 
3 0 8 Ε 2 
3 3 1 3 3 
8 1 0 0 0 
2 0 1 6 7 
N O B 
3 0 - 0 3 
W E R T E 
1 9 5 6 0 
θ 3 5 8 
Ι Ι 2 0 Ι 
6 8 0 6 
4 2 9 7 
9 8 6 
2 5 
2 2 2 0 
5 Ι 2 7 
β 6 5 
Ι 
9 
3 0 6 
Ι 0 8 
5 4 5 0 
6 i 
3 
2 Ι 
4 2 5 2 
4 5 
Ι 4 
: 2 
T O N N E N 
1 9 2 7 
8 9 2 
1 0 3 5 
6 7 7 
3 5 Ι 
2 2 8 
5 
Ι Β 7 
4 7 2 
2 6 8 
5 5 
8 
3 3 8 
7 
2 
3 4 9 
2 
3 
Τ 5 W Ε Η τ ε 
Ι 0 Ι 5 0 
9 3 7 0 
1 0 8 2 2 
1 0 0 5 3 
1 2 2 4 2 
Ν D 3 
3 0 - 0 4 
W E B T E 
3 6 6 
2 6 3 
1 C 3 
I 0 0 
ι 
6 Ζ 
2 5 
L 6 
I 2 2 
Β Δ 
6 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι i—CST 
S U I S S E 
A L L - M . E 5 Τ 
E T A T S U N I S 
Η C Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M Ε P N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L - M . E S T 
E T A T S U N 1 S 
M C Ν D ε 
c ε E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
5 4 1 - 9 9 
H C N o ε 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · T 1 Ε Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fi A Ν c ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
B O Y · U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T B 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 5 1 - 1 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H Ε B N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S S A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U H 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C Β E c ε 
T U fl 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 H C fl Ι E 
B U L G A R I E 
EWG 
CEE 
Δ 9 
I 2 
I 0 2 
Q U A N T 1 TE 
1 1 5 9 
8 9 7 
2 6 3 
1 9 6 
5 8 
2 9 0 
8 0 
1 7 7 
3 4 7 
3 
1 6 6 
4 
4 
1 0 
9 
5 7 
V A L E U R S 
1 9 7 9 
1 9 2 2 
2 1 6 7 
2 2 9 6 
I 8 I 0 
F r a n c e 
| 
B e l g . - L u x . 
7 
7 
5 0 
> T O N N E S 
2 8 
7 
2 1 
4 
1 7 
3 
2 
2 
4 
1 7 
Ζ 6 I 
4 1 i 
ι 4 e 
I 3 7 
I 7 
Ζ 6 
I 6 3 
I 9 i. 
I 
1 2 6 
1 
4 
1 2 
U N I T A I R E S 
A U T P R E P E T A f l T 
A N D P H A R M Z U B E R E 
v A L ε U R S 
1 8 6 7 
8 3 9 
1 0 2 5 
7 9 5 
2 1 6 
2 5 7 
1 7 
3 0 
5 2 5 
1 0 
2 5 3 
1 7 
1 1 
4 9 5 
1 8 
2 1 6 
O U A N T ι τ ε : 
2 5 6 
I 0 8 
I 5 0 
1 3 Δ 
1 2 
4 0 
4 
6 0 
4 
3 5 
3 
2 
9 1 
3 
1 2 
V A L E U R S 
7 2 9 3 
7 7 6 9 
6 8 3 3 
5 9 3 3 
1 8 0 0 0 
3 1 7 
1 2 5 
1 9 0 
1 5 9 
3 1 
7 
Ι Ι Δ 
4 
8 3 
3 
7 3 
3 I 
T O N N E S 
2 3 
t C 
1 4 
I 2 
2 
9 
I 
Δ 
1 
7 
2 
U N I T A I R E 
1 3 7 8 3 
1 2 5 0 0 
1 3 5 7 1 
1 3 2 5 0 
Ι Δ 9 Δ 
1 3 0 9 
2 0 0 0 
1 8 I I 
N e d e r l a n d 
5 
Δ 
Ι 7 Ζ 
Ι 5 5 
2 0 
Ι 4 
1 
6 Ι 
9 Δ 
Ι Ι 
Ι 
5 
Ι 
2 5 1 4 
2 5 6 1 
C P H A R H A C E U T I O 
I T U N G Ε Ν W A R E N 
1 0 0 0 D O L L A B S 
5 0 5 
3 4 θ 
1 5 7 
1 0 3 
Δ 9 
2 2 6 
Ι Δ 
Ι 0 6 
2 
6 5 
4 
Ι 
3 3 
4 9 
5 5 
3 6 
Ι 9 
Ι 7 
Ι 
Ι 7 
1 
! 5 
3 
7 
Ι 
9 
Ι 
S 
9 1 8 2 
9 6 6 7 
8 2 6 3 
6 0 5 9 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S R E S 
A E T H E R I S C H E O E L E 
V A L E U R S 
4 I 0 β I 
I I 7 5 8 
7 3 8 7 
2 1 9 3 4 
1 2 7 5 
4 2 0 3 
4 7 5 7 
8 7 
4 2 9 
2 3 0 
6 2 5 5 
7 2 6 
3 1 
2 9 7 
1 5 Β 
6 2 
Β 7 Δ 
I 0 6 
I ! 
2 7 6 
4 4 2 
6 3 
1 3 
1 3 0 
9 7 1 
2 5 9 5 5 
Δ 9 2 2 
6 9 7 0 
1 4 0 6 3 
3 0 5 
2 0 5 6 
2 9 
I 2 8 
9 2 
4 6 7 3 
I 7 2 
9 3 
6 
3 Δ 
5 0 0 
I 9 
2 4 9 
3 7 9 
2 3 
6 
5 7 
e 3 Δ 
2 3 3 
Ι S 6 
Δ 6 
3 0 
Ι 5 
Ι 5 
5 
Ι 6 6 
Ι 7 
7 
4 
2 
Ι 5 
Δ Ι 
3 7 
3 
3 
Ι 9 
Ι θ 
2 
Ι 
5 6 8 3 
5 0 2 7 
Ν 0 Ι D Ε S 
U R Ε S Ι Ν 0 Ι D ε 
I O O O D O L L A R S 
6 2 9 
3 3 6 
2 9 Ι 
a ? 
Ι 2 3 
2 0 5 
5 0 
Ι 0 
7 1 
6 7 
Ι 4 
1 
3 9 
t 
3 5 5 4 
1 0 9 3 
Ι 7 4 
2 2 8 7 
2 2 6 
6 2 9 
7 2 Ι 
Δ 0 
Δ 3 
2 Ρ 9 
Ι 9 2 
Ι 
2 7 
Ι 
4 
6 0 
2 
Ι 
2 5 
6 
2 5 
Ι Ι 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 I 
Δ 6 
M E N G E N 
2 6 b 
2 Ζ C 
Δ Ζ 
I 7 
2 8 
2 1 3 
5 
2 
3 
3 
5 
2 7 
Ε 1 Ν Η Ε 
2 3 0 6 
2 2 5 5 
2 5 5 6 
3 Ι 0 
2 0 
2 9 0 
2 3 2 
5 8 
Ι 2 
4 
Δ 
2 5 
2 
6 
1 β 2 
Ι 6 
5 b 
H E N G E N 
4 4 
2 
4 3 
4 0 
3 
2 
3 3 
2 
3 
E I N H E 
7 0 4 5 
6 7 4 4 
5 8 0 0 
8 5 8 8 
3 9 5 8 
2 I 4 
4 4 1 6 
5 5 9 
1 1 7 4 
2 5 5 9 
3 
I 7 4 
1 2 2 2 
2 5 7 
2 8 
1 3 2 
1 1 9 
2 3 
1 8 7 
6 5 
| [ 
2 3 
1 5 
3 Δ 
7 
4 7 
I 2 5 
I t a l i a 
1 0 
1 
T O N N E N 
1 3 0 
1 0 1 
2 9 
2 9 
2 1 
1 1 
1 2 
Ζ 7 
2 4 
I 
4 
. 
τ s w ε Β τ ε 
2 8 1 5 
2 6 0 4 
3 5 5 2 
3 4 4 8 
N D B 
3 0 * 0 5 
W Ε R τ ε 
5 0 2 
I 6 0 
3 4 2 
2 7 1 
6 3 
4 
I 
I 6 
1 3 9 
6 3 
1 
2 0 5 
2 
6 3 
T O N N E N 
9 3 
2 3 
7 I 
6 2 
6 
2 
3 
1 6 
1 9 
, 4 2 
1 
6 
T S W E R T E 
5 3 9 8 
6 9 5 7 
4 8 1 7 
4 3 7 1 
N D B 
3 3 - 0 1 
W E R T E 
2 3 5 5 
1 4 4 9 
2 9 
8 7 7 
1 0 3 
2 2 1 
1 2 7 2 
1 5 
7 7 
8 5 
3 8 
2 
3 1 
3 2 
β 8 
1 8 
3 
2 3 
I 
Valeurs unitaires: % per unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB,CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
M A R O C 
• · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O Ν G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
■ H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B B 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
G U A T E M A L A 
• * C .U Υ A N F 
B R E S I L 
ρε Β 0 U 
P A R A G U A Y 
A R G E N T INE 
AHER B R I T 
L I B A N 
1 SR AE L 
INDE 
C E Y L A Ν 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
V 1 E T N N R O 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H U A I S I E 
S I N G A P O U R 
ι N D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
• OC Ε AN F fl 
H O.N D E 
e E ε 
> A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A M E R NRD 
F R A N C E 
BEL 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
su Ε οε 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A c Νε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
τ u R o u ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
8 U L 0 A R Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
- C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Z 1 Β A B 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
AF OB BB 
E T A T S U N 1 S 
H A I T I 
F IND OCC 
G U A T E H A L A 
• - G U Y AN F 
B R E S I L 
P E R O U . 
P A R A G U A Y 
A R G E N T INE 
AMER BB I T 
L I B A N 
1 S B A ε L 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
V Ι E Τ N N R O 
V 1 E T N 5 U D 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 N 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
- O C E A N F R 
H 0 N D E 
E W G 
CEE 
16 6 9 
8 9 5 
5 4 2 
3 0 4 
3 7 2 
3 β 
I 3 
33 
7 8 
3 1 
5 2 
10 0 4 
5 2 7 3 
3 6 
5 2 
5 5 
4 2 0 2 
6 9 2 
2 0 
5 9 
3 1 
17 8 2 
I 5 2 
3 I 2 
30 
3 9 
5 7 
7 1 
2 4 6 7 
2 4 2 
15 2 5 
1 9 4 
1365 
5 9 
3 2 
1 8 
9 1 
2 6 7 
50 
7 4 4 
1 2 8 
1 0 
Fiance Belg.-Lux. Nederland 
16 5 7 
8 9 1 
5 4 0 
2 3 9 . 3 5 
3 3 9 
3 8 
13 
32 
75 
2 6 
4 3 
7 6 8 * 16 0 
5 10 5 * 14 
3 0 
4 7 - 4 
5 5 
2 0 5 6 123 629 
6 8 4 . 4 
11 * 18 
3 1 
10 6 9 3 7 1 
113 . 2 1 
2 0 2 1 2 0 
17 * 2 
3 9 
5 7 
5 5 9 I 
16 4 9 2 38 4 
9 0 14 4 0 
10 0 7 11 2 3 3 
8 6 - 3 2 
828 . 5 4 
7 - 5 1 
2 2 
18 
9 1 
12 0 4 6 3 
2 8 
4 38 ] 15 4 
10 7 , 4 
10 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
72 13 
12 5 0 
4 9 4 
5 4 6 9 
2 67 
138 6 
7 46 
2 1 
92 
8 4 
307 
a 9 
2 
3 9 
46 
9 1 
3 33 
2 2 
4 
.1 
4 9 
9 
4 
1 4 
4 2 
97 
1 6 
3 6 
5 
6 9 
6 
8 
I 4 
1 6 
2 6 
274 
1 70 
1 1 
50 
8 
13 8 6 
4 5 
3 
1 9 
3 
6 5 6 
4 3 
73 
9 
1 5 
3 
4 9 
307 
93 
7 5 7 
4 9 
535 
2 6 
1 7 
9 
6 
2 8 
8 
2 1 3 
37 
2 
V A L E U R S 
5 6 9 5 
3 7 0 0 117 896 
2 15 4 8 12 5 
3 7 0 - 7 8 
3 115 6 8 6 9 2 
8 7 10 4 9 
6 15 2 7 20 7 
2 2 7 6 
6 - 8 
10 19 
13 2 16 
186 5 2 5 
23 7 36 
2 2 8 
I 
6 1 1 5 
17 9 10 36 
1 
1 · 
4 2 . 1 
3 . 1 
2 · * 
5 - . 3 
35 
93 
16 
37 
3 · 1 
6 2 
6 
fl . . II 
1 3 
• 2 1 
16 1 . 77 
16 3 . 1 
9 
4 4 . 5 
8 . . 
6 15 2 7 20 7 
4 4 
2 · 5 
3 
4 7 2 · 18 
3 2 . 6 
4 6 · 6 
5 
15 
5 
33 10 1 
19 0 · 5 6 
3 5 7 9 
4 9 8 3 9 7 
12 . 19 
3 4 2 · 2 3 
4 . 2 3 
12 
9 * . 
6 . · 12 1 6 
6 
8 3 - 7 0 
2 5 · 2 
2 
U N I T A I R E S 
7 C I 5 5 3 7 6 3 9 6 7 
Deutschland 
(BR) 
I 2 
A 
2 
2 I 
3 3 
| 3 
9 
6 3 
1 36 
4 
1 
1173 
4 
7 
28 
6 1 5 
1 3 
a Δ 
ι I 
Δ 
3 Δ6 
34 
2 Δ a 
74 
6 36 
I 
I 0 
7 I 
I 8 
3S 
1 7 
H E N G E N 
164 5 
383 
Δ 0 
1 2 2 5 
a 8 
Δ I 0 
2 5 7 
3 
32 
9 1 
t 9 
I 
23 
2 2 
23 
69 
1 6 
Δ 
3 
5 
2 
6 
7 
4 
I 
1 
7 
3 
3 
37 
Ζ 
2 
I 
4 1 0 
] 
1 
1 2 
1 52 
4 
2 0 
6 
3 
4 6 
1 4 
1 3 3 
1 6 
ι Δ a 
| ι 
8 
2 
1 3 
1 0 
E I N H E 
522 1 
Italia 
5 
Β 
ι α 
2 
2 2 I 
1 3 
2 
2 4 
5 
5 
2 
8 6 
6 4 
2 6 
2 
Δ7 
9 
4 
1 I 3 
T O N N E N 
6 55 
4 7 9 
6 
3 69 
33 
1 27 
3 9 1 
4 
3 1 
53 
Δ 
1 
ù 
23 
I 
3 7 
5 
1 2 7 
2 
I 4 
1 
1 
2 
1 5 
2 Β 
2 6 
2 
2 2 
I 
4 7 
T S W E R T E 
27 54 
Ursprung 
] Origine 
1 |— CST 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 1 . 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T i E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R O Y · U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν T 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R O Y . U N l 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C 0 Ν T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
5 5 1 * 2 2 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
p * τ ι ε RS 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
• - A L G E R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
• • A L C E R I E 
H 0 N ο ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ t ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 1 - 2 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R ΟΥ -UN 1 
F 1 NL AN D E 
S U I S S E 
- - A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
1 SR AE L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε Β S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R O 
F R A Ν ο ε 
Β ε L C - L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
9 4 0 6 2 2 8 9 3 7 0 0 0 6 7 4 4 
14953 16836 - 2231 
4011 4 5 1 5 4279 3 30 5 
4 7 7 5 3506 - 4 6 1 2 
3 0 3 2 3 3 4 3 4556 3 C 3 9 
S O U S PBOD T E R P E N I O U E S R E S I D U A 
1 E R P E N N A L 1 ICE N E B E N E R Z E U G N I S S E 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
294 128 9 62 
36 3 3 12 
3 3 · -
252 122 5 48 
33 8 2 t 
19 6 9 8 I 4 6 
2 0 · 1 4 
2 6 8 1 I 
19 6 9 6 1 4 6 
11 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
467 236 7 103 
63 4 3 32 
5 5 · · 
4 2 1 2 2 6 4 7 1 
55 16 2 3 
3 3 2 186 2 67 
25 · 1 3 
4 5 15 1 2 
3 3 2 166 2 67 
17 12 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 0 4 5 4 2 · · 
59 9 5 3 5 
5 9 0 
S O L U T I O N S CONC D H U I L E S E S S E N T 
K O K Z E N T R A T E A E I H E R I S C H E R O E L E 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
4 3 17 4 
2 6 2 3 
13 15 
I 
ι - . * 
2 1 · 1 
15 IS 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 5 3 
6 2 3 · 
3 3 * · 
• * · · • · · · 
1 
3 3 - · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
M I S C H U N G E N V R I E C H A R O M A S T O F F 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
1 3 3 3 0 1696 1967 1538 
5 9 6 2 372 I26A 737 
2 30 23 0 
7 1 3 6 1094 724 800 
5 9 9 5 727 324 A79 
1056 306 193 305 
3 0 6 5 · 546 153 
6 11 8 9 > 4 5 6 
1700 229 333 
561 46 176 127 
2 5 8 7 1 
2 4 0 2 97 3 6 | 330 
12 . · 12 
3 5 7 5 630 160 145 
2 3 0 2 30 
1055 305 195 30S 
5 3 5 1 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2051 455 3A7 349 
8 1 6 80 201 233 
114 114 
1117 2 6 0 145 116 
626 46 113 73 
3 8 5 113 3 1 3 7 
2 7 3 * 6 4 19 
2 2 6 19 . 20 2 
256 55 102 · 
60 5 3 4 12 
3 1 1 * 
Deutschland 
κ κ 
10 3 34 
5 3 50 
3 6 0 5 
6 3 5 2 
2 6 63 
36 
5 
3 I 
5 
2t> 
5 
1 
26 
H E N G E N 
39 
3 4 
26 
2 6 
E I N H E 
I 9 
1 V 
1 9 
M 1 N C Γ N 
ε 1 N H E 
5 6 08 
2276 
3332 
3 147 
I 8 2 
1 3 6 3 
62 
622 
9 
10 68 
2 07 4 
I 62 
Μ Ε Ν c ε Ν 
6 6 4 
20 I 
4 8 5 
2 e 9 
I 9 6 
I 3 4 
6 1 
Italia 
3 0 2 5 
23 77 
3 12 1 
17 4 0 
NDB 
3 3*02 
W E R T E 
59 
I 3 
4 6 
I 7 
2 5 
1 0 
1 5 
25 
4 
T O N N E N 
I 0 2 
I 6 
• 64 
27 
5 1 
1 6 
26 
S I 
5 
I T S W E R T E 
• 
NOB 
33-0 3 
W E R T E 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
NDB 
3 3 * 0 4 
W E R T E 
2 3 0 1 
13 13 
116 8 
1116 
68 
7 63 
4 
3 1 4 
2 1 2 
3 46 
• 3 66 
6A 
T O N N E N 
2 I 6 
1 03 
I 1 1 
1 03 
fl 
56 
3 8 
9 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
R O Y · UN 1 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
• ' A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S B AE L 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
P * τ ι ε R 5 
A E L E 
A H ε R N R O 
5 5 1 ­ 2 4 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 H 
p * τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
5 5 3 * 0 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G ­ L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0­Y . U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX . 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
p * τ ι ε fl s 
A E L E 
A M E fl N R O 
5 5 4 . 1 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G . L UX . 
EWG 
CEE 
4 4 2 
6 
Ι β 1 
1 Ι Δ 
3 8 5 
9 7 
\ A L ε U R S 
6 4 9 9 
7 2 8 9 
2 1 1 0 
6 3 9 0 
9 5 7 7 
2 7 4 3 
F r a n c e 
2 2 
2 6 
Ι Ι Δ 
I 1 3 
9 6 
U Ν Ι Τ Α Ι Β ( 
3 7 2 7 
4 6 5 0 
7 0 1 8 
4 2 0 θ 
1 5 1 4 6 
2 7 0 8 
'. i D / D I S T A R O M A 
ο ε S Τ 1 L L 
v A L ε UR s 
6 3 
I 5 
I 
4 5 
2 
2 
2 β 
O U A N T I T E S 
3 2 6 
2 7 
4 
2 9 6 
6 
2 ι e 
V A L E U R S 
P A R F U M E R 
A R O M A T . 
4 3 
2 
I 
4 1 
2 a 
T O N N E S 
3 1 0 
1 7 
4 
2 9 0 
2 
2 I 8 
U N I T A I R E 
B d g . ­ L u x . 
9 5 
I 8 
3 I 
I 
5 
5 7 2 6 
6 2 8 9 
4 9 9 3 
4 6 3 7 
6 2 9 0 
I 0 U E S E 
A E S S Ε Β I 
N e d e r l a n d 
6 3 
6 
8 
3 7 
4 4 0 7 
3 1 6 3 
6 8 9 7 
6 5 6 2 
8 7 4 3 
C 
S w 
l O O G D O L L A R S 
4 
2 
2 
S 
4 
J 
1 
' 
5 
1 
4 
4 
I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D 5 C H 0 E N H E I T S M I T Î E L 
V A L E U R S 
2 I I 8 Δ 
1 3 5 5 1 
I 
7 6 3 0 
5 6 9 9 
Ι θ A 5 
7 2 2 2 
1 6 2 6 
1 7 4 3 
2 4 8 6 
4 7 4 
3 8 4 2 
4 4 
1 1 
1 5 7 9 
2 2 3 
5 9 
1 6 3 8 
O U A N T I T E S 
8 6 8 2 
5 9 6 6 
2 7 1 6 
2 0 7 8 
6 0 7 
1 6 5 0 
9 0 2 
1 6 7 6 
1 4 9 1 
2 Δ 7 
1 5 6 7 
1 5 
6 
Δ A 9 
4 I 
1 1 
6 0 5 
V A L E U R S 
2 4 4 0 
2 2 7 1 
2 8 0 9 
2 7 4 3 
3 0 4 0 
S A V O N S 
S E 1 F Ε Ν 
V A L E U R S 
4 3 3 6 
3 5 6 7 
8 
7 6 0 
Δ .'. 6 
I 9 5 
7 6 5 
1 5 0 9 
1 4 7 3 
7 9 7 
1 
6 7 6 
Δ 0 Ζ 
2 6 3 
2 I 
9 9 
Ζ Ζ 8 
! Ι 9 
2 0 4 
3 
Ι 9 6 
2 
2 6 3 
Τ ON Ν Ε 5 
1 1 2 7 
Β 9 2 
2 3 3 
1 Α Ι 
7 9 
2 5 
Ι Δ 7 
ή 2 9 
9 Ι 
8 2 
5 9 
7 9 
J Ν Ι Τ A I R Ε 
1 3 0 7 
8 9 3 
2 9 0 1 
2 8 7 2 
3 3 2 9 
2 2 7 
Ι Ρ Ζ 
8 
3 4 
2 Ι 
1 3 
Ι 2 Ι 
I O O O D O L L A R S 
4 2 4 8 
3 2 2 6 
1 0 2 1 
9 0 0 
1 2 0 
1 3 7 6 
1 1 2 0 
5 7 2 
1 S 8 
8 2 0 
; 7 6 
2 
1 2 0 
2 2 2 1 
1 7 5 6 
4 6 7 
4 2 0 
Δ t 
3 4 5 
1 0 7 2 
2 8 6 
5 3 
3 8 2 
1 
3 6 
1 
Δ 6 
S 
1 9 1 3 
1 8 3 7 
2 1 8 6 
2 1 4 3 
2 6 0 9 
4 7 P 4 
3 4 1 9 
1 3 6 5 
1 7 3 7 
1 0 2 
1 0 2 9 
1 5 3 8 
0 2 2 
3 0 
1 1 7 3 
1 1 
5 
4 7 
1 
' 4 
1 0 G 
1 8 8 2 
1 3 6 I 
5 2 1 
¿ 8 0 
3 5 
1 3 6 
5 6 9 
3 3 1 
2 5 
4 5 6 
1 9 
3 4 
2 5 4 2 
2 5 1 2 
2 6 2 0 
2 5 7 7 
2 9 1 4 
I O O O D O L L A R S 
1 0 6 4 
9 9 7 
6 7 
Ζ C 
9 
1 0 5 
1 8 4 1 
1 6 3 7 
2 0 2 
1 7 2 
1 9 
6 C 
1 3 7 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 9 3 
9 5 
1 9 b 
E I N H E 
8 1 9 9 
1 1 3 2 3 
6 8 7 0 
t o e a 9 
9 2 9 
8 
5 
3 
2 1 
H E i l C Ε Ν 
8 
6 
2 
2 
E I N H E 
6 4 8 4 
3 6 1 0 
2 8 7 4 
1 8 8 9 
9 4 5 
2 9 8 5 
6 6 
3 9 2 
• I 6 7 
9 1 3 
3 0 
4 
7 6 5 
1 7 7 
3 7 
9 4 1 
H E N G E N 
2 0 6 3 
l i l t 
9 5 2 
6 3 6 
3 0 7 
6 9 Ζ 
7 
3 3 3 
7 8 
3 8 I 
I I 
4 
2 I 4 
2 6 
Ρ 
3 0 7 
E I N H E 1 
3 1 4 3 
3 2 Δ 9 
3 0 1 9 
2 9 7 0 
3 0 7 8 
7 2 2 
5 0 2 
2 2 0 
1 2 0 
9 
4 3 9 
7 
I t a l i a 
h 9 
Ζ A 
9 
l ' s U R TE 
1 1 5 7 9 
1 2 7 4 8 
1 0 7 0 3 
10 0 5 4 
N D B 
3 3 · 0 £ 
W E R T E 
2 
1 
T O N N E N 
I 
I 
τ S H ε R τ ε 
Ν D 0 
3 3 ­ 0 6 
W E R T E 
4 1 9 5 
2 4 9 9 
1 6 9 4 
1 2 6 8 
4 I 5 
1 8 3 2 
I 
I 3 2 
5 3 4 
7 3 2 
4 9 5 
Δ I 
8 
Δ I 4 
T O N N E N 
I 3 β 9 
8 4 6 
5 4 3 
Δ 0 I 
I 4 0 
Δ 7 6 
1 
I 2 A 
2 Δ 5 
2 6 6 
1 7 1 
1 4 
2 
1 3 9 
τ s w ε fl τ ε 
3 C 2 0 
2 9 5 4 
3 1 2 0 
3 1 6 2 
2 9 6 4 
N D B 
3 4 * 0 1 
W E R T E 
4 B 2 
2 4 I 
2 3 7 
e 3 
Ι Δ 5 
I 5 7 
2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r~C5T 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ UN I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
A L L · M ­ E 5 Τ 
E T A T S U N I S 
M O N G E 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ UN 1 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν E 
A L L ­ M · E S Τ 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 5 4 ­ 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X ­
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M ­ E 5 T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 H 
P · T 1 E ft S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A K C E 
Β ε L G ­ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ M . ε S T 
E T A T S U N I 5 
1 S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
AM ε R N R D 
5 5 4 ­ 3 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
8 0 4 
4 7 É 
3 8 0 
Ι Ζ 
| | 2 7 
1 2 
9 7 
1 6 
t 9 5 
Q U A N T I T E 
9 5 3 5 
8 3 9 6 
4 7 
1 1 3 2 
5 6 0 
4 0 9 
1 7 3 8 
3 5 0 9 
2 4 5 5 
6 8 5 
4 3 4 
2 2 
5 1 
4 3 
9 
7 5 
5 2 
4 0 9 
V A L E U R S 
4 5 2 
4 2 4 
6 7 1 
7 9 6 
4 7 7 
P R E P P R 
F r a n c e 
3 2 
3 1 
2 0 
1 3 
ï T O N N E 
1 1 8 6 
1 0 7 8 
4 7 
6 1 
4 1 
2 0 
8 7 9 
1 2 6 
7 1 
Ζ 9 
1 
1 
2 0 
U N I T A I R 
I 9 I 
I 7 2 
L ε s s ι ν ε 
B e l g . · L u x . 
6 9 0 
I 9 4 
4 3 
7 
9 
j 
2 9 6 3 
2 8 7 7 
8 6 
5 2 
1 1 
2 9 9 
2 2 5 5 
3 2 0 
3 9 
1 3 
2 2 
I 1 
S 
3 5 9 
3 Δ 7 
N e d e r l a n d 
1 9 7 
1 7 0 
2 
2 
9 
1 9 
3 Ι Δ 0 
2 8 7 0 
2 6 8 
I 9 9 
3 8 
3 6 
2 6 0 5 
2 2 8 
1 9 5 
4 
1 
3 0 
3 8 
s e e 
5 7 0 
7 5 Δ 
8 6 Δ 
P R O D T E N S A C T 
Z U B E R E I T E T E W A S C H M I T T E L 
V A L E U R S 
2 Δ 0 7 0 
1 4 4 Β 5 
9 5 8 3 
5 4 5 2 
3 9 3 6 
9 Δ Ι 
4 6 1 0 
2 1 5 0 
6 6 7 2 
Ι Ι 2 
2 1 3 8 
2 6 
3 8 8 
3 2 
2 6 5 2 
1 5 
Ι 4 4 
3 9 3 6 
4 Ι 
Q U A N T I T E S 
5 5 2 4 3 
3 9 6 2 7 
1 5 6 1 6 
9 0 1 5 
6 2 0 9 
2 5 6 4 
1 3 3 4 9 
8 3 0 6 
1 5 1 3 5 
2 7 3 
5 2 2 2 
6 2 
7 0 7 
4 5 
2 9 1 4 
6 0 
2 2 9 
6 2 0 8 
1 5 0 
V A L E U R S 
4 3 6 
3 6 6 
6 i A 
6 C 5 
6 3 4 
4 1 6 6 
2 0 5 7 
2 1 1 0 
1 3 1 1 
7 9 6 
1 Δ 5 
3 2 
1 8 0 5 
7 5 
Ζ 9 3 
5 6 
6 6 2 
7 9 6 
3 
Τ 0 Ν Ν Ε ί 
8 3 9 8 
4 6 1 5 
3 7 8 4 
2 6 3 1 
Ι Ι Δ 3 
2 Δ 5 
Δ 7 
4 1 0 0 
2 Ι 5 
1 9 9 4 
Δ 9 
5 8 8 
1 1 4 2 
Ι 0 
U N I T A I R E 
Δ 9 6 
Δ Δ 6 
5 5 8 
ή 9 8 
6 9 6 
P A T P O U D R R E C U R E 
5C H U H C B E 
V A L E U R S 
5 2 8 1 
3 5 2 Β 
1 7 5 5 
1 3 5 8 
3 9 6 
1 5 5 
1 1 9 8 
5 6 3 
1 5 9 9 
1 3 
H E B O H N E 
17 5 1 
Ι Δ 2 8 
3 2 5 
2 6 2 
6 3 
9 I 7 
3 I 
U 7 5 
5 
U S w 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 2 1 
2 3 0 2 
8 1 9 
Δ 2 4 
3 0 1 
3 7 Δ 
6 7 2 
1 2 3 8 
I 8 
1 9 7 
5 e 
I 6 A 
Ζ Β I 
I I 
9 6 6 a 
8 3 1 7 
1 3 5 0 
6 9 3 
6 Ι Δ 
1 2 1 8 
3 3 6 8 
3 7 1 1 
2 0 
Δ 0 2 
3 
I 0 9 
3 
1 7 | 
1 0 
6 I 4 
3 2 
S 
3 2 3 
2 7 7 
6 0 7 
6 1 2 
6 2 1 
6 8 6 5 
5 5 0 5 
1 3 6 0 
7 8 4 
5 6 7 
4 | 
4 0 9 4 
1 3 6 4 
6 
4 9 6 
2 5 
2 1 
1 4 
2 2 A 
4 
I 
5 6 7 
1 7 5 1 0 
1 5 0 1 6 
2 4 9 4 
1 4 5 3 
1 0 3 2 
6 5 
1 2 0 0 7 
2 9 3 4 
1 0 
1 0 7 9 
5 7 
7 6 
8 
2 1 8 
1 5 
2 
1 0 3 2 
3 9 2 
3 6 7 
5 Δ 5 
5 4 0 
5 Δ 9 
R C I R A G E S E T C 
R W A C H S U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 5 1 
1 1 7 5 
3 7 6 
2 2 2 
1 5 3 
1 0 0 
5 0 4 
5 6 7 
e Δ o 
Ζ Ε 0 
2 6 0 
2 2 6 
3 Δ 
2 6 0 
3 Ι 0 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 4 
7 9 
I 5 
I I 
1 I 
9 1 
9 
Μ ε Ν C Ε Ν 
1 1 7 9 
9 2 9 
2 5 I 
I 7 0 
I 2 
8 5 9 
1 9 
A S 
8 5 
2 1 
5 1 
Β 
6 9 
I 2 
E I N H E 
6 1 2 
5 Δ 0 
θ 7 6 
7 0 6 
Δ 4 0 6 
1 7 4 5 
2 6 6 1 
1 4 6 9 
1 I 9 I 
3 0 9 
2 5 9 
1 1 6 4 
1 3 
2 5 7 
2 1 0 
1 5 
9 7 9 
e 
I 1 9 1 
M E N G E N 
9 0 6 3 
Δ Β 8 9 
4 1 7 4 
2 2 0 6 
1 9 6 3 
7 3 7 
8 I 6 
3 3 0 8 
2 8 
5 3 1 
2 
A C 7 
3 4 
1 1 9 2 
4 0 
1 9 6 3 
E 1 N H E 
4 8 6 
3 5 7 
6 3 8 
6 6 6 
6 0 7 
4 7 9 
E 7 
3 9 2 
2 6 1 
1 3 1 
Δ 6 
1 3 
2 6 
2 
I t a l i a 
2 8 
: 4 
6 8 
Ι Δ 
3 
1 4 5 
T O N N E N 
1 1 1 7 
6 4 2 
Δ 6 6 
9 8 
3 2 8 
5 4 4 
6 
2 6 
6 6 
7 6 
2 1 
I 
4 
3 2 8 
T S W E R T E 
4 3 2 
3 7 5 
5 0 9 
4 4 2 
N O B 
3 4 . 0 2 
W E B τ ε 
5 5 1 0 
2 8 7 6 
2 6 3 3 
1 4 6 4 
I 0 0 I 
2 1 7 
1 1 2 
2 8 2 
2 2 6 5 
5 9 5 
4 3 
8 2 3 
3 
1 4 1 
1 0 0 1 
2 7 
T O N N E N 
1 0 6 0 4 
6 7 9 0 
3 8 1 4 
2 0 3 2 
1 4 5 7 
5 4 4 
2 8 1 
1 5 8 3 
4 3 8 2 
1 2 1 6 
6 6 
7 4 5 
5 
2 1 7 
1 4 5 7 
1 0 8 
τ s w ε Β τ ε 
5 2 0 
4 2 4 
6 9 0 
7 2 0 
6 8 7 
Ν D Β 
3 4 - 0 5 
VER τ ε 
6 6 0 
2 5 8 
4 0 2 
3 8 7 
Ι 5 
9 
2 
2 4 7 
Valeurs unitaires; % par unité de quantité Indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Deiember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
R o Y ­ U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · Τ I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
8 E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N t 
I S L A N D E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
AL L « M ­ E S T 
P 0 L 0 C Ν E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I S L AN D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ M * E 5 T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H Ε Β Ν fi D 
F Β Α Ν C E 
B E L G ­ L U X . 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
Q U A N T I T E S 
114 0 9 
9 4 4 6 
1963 
15 3 1 
42 3 
2 I O 
5 5 6 6 
1104 
2 5 5 2 
Ι Δ 
8 7 2 
5 1 8 
Β 
4 2 0 
V A L E U R S 
4 6 3 
3 7 3 
3 5 6 
2 0 9 
3 I 6 
? E 3 
U N I T A I R E S 
E 9 7 
5 8 0 
6 5 5 
6 2 4 
7 3 2 
R 2 3 
7 9 9 
J C fi A | S A Z O T E S C H I ) 
M C K S T O F F D U E N C E M I ' 
V A L E U B 5 
8 3 3 8 
6 9 6 1 
13 7 8 
5 7 5 
4 0 
8 2 3 
2 3 0 0 
3 9 9 
27 7 3 
6 6 6 
Ι Ο Δ 
1 1 7 7 
Β 7 I 
3 0 5 
2 β 1 
2 Δ 
lOCO D O L L A R S 
15 9 7 4 46 2 
13 18 4 3 14 
2 7 9 15 0 
6 0 10 4 
3 9 6 
28 3 19 0 5 
I 0 8 
I 0 4 
4 6 
3 7 6 
0 U A N T I T E 5 
18 4 8 9 7 
I 4 6 0 9 7 
16 7 0 0 
2 6 I 
T O N N E S 
2 7 6 0 6 
19 4 8 6 
4021 
10 3: 
6 4 7/ 
V A L E U R S 
3 9 4 4 8 
3 2 0 9 6 
7 3 5 3 
170 3 
I 0 2 9 β 
5 97 1 
10 7 10 
2 4 4 8 
3 15 0 
S 6 7 0 
î 8 2 C 
'796 
> 503 
U N I T A I R E S 
S C O R I E S T H O M A S 
T H O M A S P H O S P H A T S C H L A C K E N 
V A L E U R S 
14 2 6 5 
13 3 3 3 
9 3 0 
8 3 0 
10 3 6 7 
2 9 0 7 
8 3 0 
lOCO D O L L A R S 
I 19 6 7 
I 19 6 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
Ι 2 Θ Δ 0 5 Δ 6 0 8 0 2 2 
1 0 9 3 9 6 4 6 0 8 0 2 2 
13 3 9 7 0 
13 3 9 7 8 
M E N G E N T O N N E N 
4 5 5 7 2 0 
109 3 4 4 
347 
2 3 C 
3 7 fe 
3 ί 3 
: 3 
: 3 
5 
3 1 6 
3 26 
E I N H E I T S W E R T E 
10 5 3 9 17 
7 5 0 
113 0 Ι Π 6 9 
113 5 10 9 6 
1120 
4 5 I 
49 1 Ι Ζ 3 
! ζ ο 
U N G E N 
2 14 3 7 
ή 2 9 Ο 
8 0 7 
3 3 3 6 
2 4 0 
15 147 
Ι 6 8 
E I N H E I T S W E R T E 
Δ Δ 
72 
3 2 
1 · C 3 Α 
K E R T E 
Μ C Μ C Ε Ν 
5 3 3 2 3 3 
3 4 0 1 6 3 
Τ ο ;: u Ε Ν 
1 1 7 7 6 
1 1 7 5 6 
Ursprung 
Voleurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : « i r notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X . 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ UN I 
I R L A N D E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ■ Τ I E fi S 
Αε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
Ν O fl V E G E 
P O R T U G A L 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ν 0 R V E G ε 
P O R T U G A L 
T U Ν 1 S ι ε 
S ε Ν E G 4 L 
E T A T S U N I S 
• · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 E R S 
A ε L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
E S P A G N E 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
A L L E M F E D 
E S P A G N E 
­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Bels­­Lux. D e u t s c h l a n d (RR) 
7 o 2 A e 
1 9 6 2 2 
I 2 3 6 2 C 
I O 3 5 G 
A U T R E S E N G R A I S P H O S P H A T E S 
A N D E R E P H O S P H A T D U E N C E N I T T E L 
V A L E U R S 
13 8 5 7 
2 9 7 
5 14 2 
2 I 1 
6 3 2 
I 4 O 
3 6 5 0 
4 5 9 5 
I I 5 5 I 
73 8 1 
2 9 7 
3 8 7 3 
ί 9 
3 2 0 1 
4 16 6 
3 8 14 
2 9 7 
3 4 6 
122 5 
Ι 4 5 
6 2 0 
9 6 
250 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 9 7 8 9 
2 5 3 5 9 9 
13 4 0 7 
10 2 7 8 3 
90 6 3 
12 9 4 2 
7 3 13 
I 0 3 5 7 9 
14 2 17 8 
4 2 9 
I I 0 0 
7 6 15 
8 0 7 5 8 
13 4 0 7 
12 9 4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 5 5 7 4 
2 19 7 7 9 
13 4 0 7 
7 2 3 8 8 
I I O Q 
2 80 
110 0 
2 0 9 1 
I 4 9 
6 17 3 
5 3 8 4 
7 8 15 
9 2 17 
12 3 7 8 
1 fl 
3 0 
E N C R A I S C H I M P O T A S S Ν M E L A N G E S 
C H E M I S C H E K A L I D U E N C t M I T T E L 
' A L E U R S 
5 4 6 30 
4 6 5 2 8 
3 8 6 2 1 
2 6 0 9 
7 0 9 7 
1 1 5 9 
15 5 3 
13 9 7 
19 9 2 
Q U A N T I TES 
I 19 5 2 7 3 
5 5 2 3 2 
2 I 5 I 6 7 
3 9 7 Β 9 
4 0 9 8 1 
5 9 9 5 1 
5 3 2 13 
1 0 C 0 D O L L A R S 
1 2 1 0 4 1 1 4 0 6 7 1 9 
1 2 1 0 3 9 1 1 3 3 0 9 2 
2 0 2 8 16 2 6 
2 4 2 2 7 
2 4 2 2 6 
3 5 7 0 
3 4 0 
13 14 2 0 8 
12 2 8 8 9 3 
I 10 5 3 3 
2 17 6 9 
9 7 4 
5 7 7 17 
4 8 5 4 
10 5 6 
15 19 
2 5 17 
1 87 
696 
Ρ A 
6 :> 9 
2 6 9 5 9 
3 5 0 11 
7 5 0 3 4 
5 0 4 6 
2 1303 
2 19 4 
17 6 15 
U N I T A I R E S 
l E L A K G E S D 
M I S C H U N G E N 
< G R A I S P O T A S S I Q U E S 
KAL IDUE tl G E M I T T E L N 
looo D O L L A R : 
32 84 
8 4 7 2 
I 7 Ο Γ 46 
19 6 2 2 
E INNE I T S W E R T E 
T O N N E N 
9 7 3 
J C 5 
I 6 1 
37» 
HENGEN 
19 2 36 
16 6 66 
370 
3 50 
3 I 4 
5 14 6 
13 2 06 
253 
3 5 0 14 
I N H E I 1 S W E R T E 
30 
30 
ZbZ 
3 6 3 
16 9 3 
? 9 
10 26 
4 3 S 
8 3 3 
2 
1157 
(ENGEN T O N N E N 
10215 1 2 7 6 5 7 
10215 6 3 3 9 4 
3 9 7 9 9 
5 5 5 
2 5 0 40 
12974 
Ι β 7 O 4 
4 O 
3 O 3 4 Δ 
IN M E I T S k E R T C 
N D B 
3 I · C 4 D 
E i n h e i t s w e r t e : $ }e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnielnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
I77 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H Ε Ρ Ν fl D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β 5 
A ε L E 
A M E R N R O 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N fl D 
5 6 1 ­ 9 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ■ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε T A I 5 U N 1 5 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T J E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L UX * 
P A Y S e A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c · ε ε 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
3 7 1 ­ 1 1 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε fl s 
A E L E 
A H Γ R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L 0 ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
Α ε L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
N O N C E 
C E C 
• A 0 M 
p · τ ι ε H s 
AE L ε 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
6 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
2 3 7 
2 3 7 
V A L E U R S 
E N G R A I S 
0 U Ε Ν G E M 1 
V A L E U R S 
6 1 7 9 
5 9 0 G 
2 7 7 
2 2 1 
Δ 6 
1 5 0 
2 7 Δ 0 
6 6 9 
I 9 2 Δ 
Δ Ι 7 
Ι 3 7 
Ι 4 
6 2 
Δ 6 
Q J A N T I T E S 
1 2 2 9 1 8 
Ι 1 7 6 3 2 
5 2 8 6 
4 7 8 5 
3 0 7 
3 1 4 5 
3 1 8 5 2 
1 0 8 7 6 
6 5 5 3 5 
6 2 2 4 
2 2 5 1 
9 Ι 
2 4 3 6 
3 0 7 
ν A L ε Ü B s 
5 0 
5 0 
5 2 
4 6 
France 
T O N N E 
U N I T A I R E 
N O A 
T T E L A Ν 
2 2 2 2 
2 2 1 A 
8 
5 
2 
2 S 
2 4 3 
1 5 2 9 
4 1 7 
2 
T O N N E S 
6 9 2 2 3 
6 9 1 5 4 
6 a 
4 7 
1 
3 1 Ü 
3 6 3 6 
5 8 9 7 6 
6 7 2 4 
4 7 
1 
U N I T A I R E 
3 2 
3 2 
F O U D R E S A T I R E R 
5 C H I E 5 S P U L V E R 
V A L E U R S 
2 1 1 1 
1 6 4 3 
4 6 7 
4 5 1 
5 4 2 
8 0 1 
Ι Δ P 
I 1 3 
ï 9 
4 2 7 
1 3 
Q U A N T I T E S 
1 2 2 5 
9 6 5 
2 5 9 
2 5 0 
3 7 8 
3 7 3 
7 4 
1 0 4 
3 6 
2 4 2 
I 
V A L E U R S 
1 7 2 2 
1 7 0 3 
1 8 0 3 
1 6 0 4 
2 9 
2 7 
l 
1 
.' 6 
1 
T O N N E S 
1 0 
1 0 
'ï 
J Ν I T A 1 R C 
Belg.­Lux. 
c 
2 3 6 
2 3 6 
S 
G 
Nederland 
ι 
1 
I O O O D O L L A R S 
6 2 4 2 8 2 4 
S I 7 
1 0 7 
1 0 1 
2 3 
2 3 0 
2 6 ί 
9 9 
1 
1 1 7 8 9 
9 7 0 1 
2 0 8 7 
1 9 7 2 
Δ Δ 6 
4 5 2 6 
4 7 2 9 
1 9 5 0 
2 I 
S 
Ζ ζ 
5 3 
S I 
5 1 
2 7 5 0 
t 4 
2 6 
3 fi 
2 9 
2 7 0 6 
2 3 
2 6 
3 8 
3 2 9 4 4 
3 2 4 1 9 
5 2 5 
7 3 4 
2 9 I 
5 2 I 
3 1 4 9 9 
J 9 9 
2 5 Δ 
¿ 9 I 
8 6 
Β 5 
I O O O D O L L A B S 
4 9 4 1 2 3 
1 5 0 1 2 3 
3 4 2 
3 4 2 
9 2 
3 
5 2 
3 
Ζ Ζ 2 
Ι 0 
Δ 7 ι 
2 6 5 
2 0 6 
2 0 6 
Ι 5 2 
Ι 0 
7 f! 
2 5 
: ο s 
ι 
1 0 4 9 
5 6 6 
1 6 6 0 
1 6 6 0 
9 5 
2 8 
6 I 
6 I 
4 3 
1 6 
2 0 1 6 
2 0 1 6 
Deutschland 
(Hit) 
Η ε Ν c ε Ν 
Ε; ι Ν Η ε 
j 4 
3 7 
1 7 
Ι Δ 
a 
9 
2 0 
5 
2 
Μ ε Ν c ε Ν 
5 9 Δ 
5 0 2 
9 3 
3 2 
Ι 
3 9 3 
3 ' 
7 4 
Ι 8 
9 
Ι 
E I N H E I 
1 1 9 6 
1 1 5 9 
3 7 
3 0 
3 6 C 
6 Ζ Ι 
Ι 3 8 
Ι 0 
2 t 
M E N G E N 
5 7 6 
5 5 9 
I 6 
I I 
2 0 5 
2 9 2 
6 1 
1 
I 0 
E I N H E 1 
2 0 7 6 
2 0 7 3 
Italia 
T 0 M f.' Γ U 
T S W E R T E 
N D B 
3 1 * 0 5 
w ε Β τ ε 
4 5 5 
3 7 4 
8 I 
7 5 
6 
9 0 
1 7 6 
1 C 8 
2 
1 I 
6 2 
T O N N E N 
θ 3 6 fl 
5 e 5 6 
2 5 1 3 
2 5 0 0 
I 3 
1 7 8 5 
2 6 4 0 
1 4 3 1 
2 
6 I 
2 4 3 6 
I 3 
T S W E R T E 
5 4 
6 4 
N D B 
3 6 ­ 0 1 
W E R T E 
2 6 9 
1 8 4 
8 7 
7 a 
7 0 
7 : 
7 
3 2 
6 7 
2 
T O N N E N 
1 0 7 
7 0 
3 7 
3 3 
: ι 
: 6 
3 
1 C 
: 7 
τ s ­ ε Η τε 
2 5 1 4 
2 6 2 9 
Ursprung 
| Origine 
| ι — CST 
5 7 1 . 1 2 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
* Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G · L U Χ * 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 7 1 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
P ­ T I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
p · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E H F E D 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P ­ τ ι ε R 5 
A H E R N R O 
5 7 1 ­ 2 2 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 M 
P ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. 
E X P L O S I F S P R E P A R E S 
Nederland 
Ζ U L t R E I T E I C S P R E N G S T O F F E 
V A L E U R S I O O O 0 0 L L A K S 
3 5 Β 9 Δ 1 8 3 1 I I I I 
2 7 4 9 * 1 4 6 3 
8 3 9 4 3 6 6 
8 3 4 ' 4 3 6 4 
I 
Δ 7 7 ­ 3 7 4 
8 4 
1 7 1 8 * 6 2 4 
4 6 5 . 4 6 2 
I I I · 4 
6 6 4 4 3 0 7 
2 4 . 1 6 
3 5 . 3 5 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
3 8 0 7 2 1 0 3 1 
3 1 0 C * 6 6 5 
7 0 7 2 3 6 6 
6 9 4 2 3 5 5 
1 5 0 * 1 0 5 
1 4 8 
2 6 6 8 ­ 4 2 7 
1 2 β * 1 2 8 
2 4 . 5 
6 1 1 I 3 0 7 
5 5 * 4 0 
4 1 3 
V 4 L E U R S U N I T A I R E S 
9 4 3 
8 8 7 
1 1 8 7 
1 2 0 7 
1 7 7 6 
2 2 0 0 
1 0 0 5 
1 0 2 5 
ι c e 3 
2 8 
2 P. 
8 3 
I O O O 
2 a 
2 2 4 6 
2 2 2 1 
2 7 
2 7 
1 4 8 
2 0 7 3 
2 7 
4 9 6 
Δ e a 
M E C H E S C O R D E A U X D E T O N N A N T S 
Z U E N O S C H N U E R E U S W 
V A L E U R S I O C C D O L L A R S 
1 8 7 3 8 8 | | | 
9 3 ­ 3 5 
9 4 3 7 4 7 
5 7 . 4 7 
3 7 3 7 
5 3 ­ 7 
3 6 ­ 2 6 
1 0 
4 4 . 4 Δ 
3 7 3 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 1 3 4 3 
6 1 ­ 2 1 
3 0 2 2 3 
2 8 · 2 3 
2 2 
3 5 ­ 4 
2 0 . 1 7 
5 · ­
2 2 ­ 2 2 
2 2 
V A L E M R 5 U Ν Ι Τ A I F 
2 0 5 5 
S 
ι 1 
7 
9 
9 
3 
A M O R C E S D E T O N A T E U R S 
Ζ U Ε Ν D H U E TC HE Ν Z U E N D E R U S W 
V A L E U R S I O C O D O L L A R S 
2 6 7 6 7 0 3 6 3 5 8 4 4 
1 9 3 9 5 6 8 3 7 4 6 1 4 
7 3 7 1 3 5 2 6 0 
6 3 8 1 3 5 ! 9 8 
9 8 ­ 6 2 
1 8 6 . 2 
1 7 1 8 5 6 7 3 6 7 
3 4 1 5 
4 2 6 5 8 1 8 7 
3 4 
1 6 9 7 7 7 
9 8 . 6 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 0 2 4 6 1 2 9 
5 0 0 1 9 9 8 5 
1 5 8 4 7 4 3 
1 5 0 4 7 4 3 
8 
5 9 
Δ 3 3 1 9 9 8 4 
2 3 I 
1 9 7 
3 3 
I 
6 0 6 
6 
1 5 4 
3 4 
5 
3 3 
1 6 Ζ 
I 1 7 
Δ 6 
3 6 
β 
I I 6 
Deutschland 
[HR) 
3 2 5 
6 
3 I 9 
3 I 6 
1 
1 
1 
3 
2 
3 I 0 
6 
M E N G E N 
2 8 Δ 
2 a 3 
2 a 1 
2 6 5 
1 5 
Ε I N H E 
I 1 4 Δ 
1 1 2 7 
1 1 3 2 
1 3 
1 3 
1 3 
H E N G E N 
I 0 
1 0 
1 0 
E I N H E 
2 4 7 
1 7 9 
6 3 
6 5 
3 
1 5 7 
2 2 
Δ 
6 0 
3 
H E N G E N 
6 4 
Ζ 6 
9 
9 
S 0 
Italia 
N O S 
3 6 * 0 2 
W E R T E 
3 I 8 
I 9 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 2 
9 4 
1 0 5 
1 5 
T O N N E N 
2 4 2 
2 I 4 
2 9 
2 9 
Δ 5 
I 6 8 
1 8 
1 1 
τ s w ε R T E 
1 3 1 4 
9 2 1 
Δ I 3 β 
4 1 3 8 
N O B 
3 6 * 0 3 
W E R T E 
Δ 4 
3 Δ 
I 0 
I 0 
3 3 
I 
1 0 
T O N N E N 
2 6 
2 I 
S 
5 
2 I 
5 
T S W E R T E 
N D B 
3 6 * 0 4 
W E R T E 
2 4 7 
2 0 4 
4 3 
4 3 
2 6 
1 7 β 
2 3 
2 0 
T O N N E N 
5 6 
Δ 3 
I 3 
I 3 
9 
3 A 
Voleurs unitaire«: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
[ Origine ι— CST 
I T A L I E 
R Ο Υ . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ « Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
A L L · M ­ E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A S I E P O R T 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A S I E P O R T 
O N D E 
>­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E οε 
F I N L A Ν Ο E 
A U T R t C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
AMER NRD 
F R A Ν Οε 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M F E D 
I T A L I E " 
R O Y . U N l 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 8 5 8 
2 8 5 4 
46 6 5 
42 5 3 
V A L E U R S 
14 5 9 
2 8 7 2 
2 8 7 2 
IOOO D O L L A R S 
373 156 326 
13 2 9| | Δ 6 
7 Δ 2 
3 I I 
3 2 0 
1 6 4 
2 5 3 
I I 0 
30 
O U A N T I TES 
8 8 7 
3 6 8 
2 4 2 
I 0 3 
T O N N E S 
I 73 I 2 3 
6 3 
V A L E U R S 
16 6 5 
19 4 6 
U N I T A I R E S 
I B6 7 
3 5 5 2 
M U N I T I O N S D E C H A S S E 
J A G D U N D S P O R T H U N I T I 
V A L E U R S 
16 4 6 
9 2 4 
8 3 
4 3 8 
2 9 4 
O U A N T I T E S 
10 0 6 
6 8 7 
Δ 9 !> 
3 93 
IOOO D O L L A R S 
T O N N E S 
3 3 4 
3 0 7 
3 I 9 
2 2 2 
1 T S W E R T E 
H E N G E N 
367 
2 0 6 
: I N H E I T 5 K E R T E 
13 7 3 4 0 0 0 
147 1 
6 2 0 
4 2 0 
I 3 Ζ 
3 4 6 
2 7 3 
MENGEN 
6 7 2 
3 8 0 
Origine 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
­ T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
G NE 
M . E S T 
COSL 
S UN I S 
0 A 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L ε y 
ITALI 
R 0 Y . L 
Ν 0 R V E 
S U E O E 
F 1 Ν L 4 
ο A Ν ε y 
S U I 5 S 
A U T R I 
ε sp A 
A L L * 
TCHE 
ETAT 
CANA 
U R U C 
ARCE 
J A Ρ 0 
P ­ Τ I E RS 
AELE 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ­ L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y ­ UN ( 
Ν ο R ν ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
O A N E H A R K 
SU I S 5ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
E 1 A 1 S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
J A P O N 
' * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν O B V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U C 
U R 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
E T A T 
L U X . 
B A S 
F E D 
N O E 
E G E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
0 S L A V 
S S 
M . ε s τ 
c Ν ε 
COSL 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
U N I T A I R E S 
14 62 
12 8 0 
2 2 6 0 
2 0 6 3 
2 8 3 6 
P R O D U I T S DE C O N D E N S A T I O N ETC 
K O N D E N S A T I ONSE R Z E U O Ν ! S S E USW 
V A L E U R S 
9 17 6 5 
A 6 9 6 3 
4 4 7 9 7 
2 0 4 15 
2 19 3 6 
9 2 6 3 
24 8 8 
6 0 8 5 
23 953 
5 17 4 
8 8 2 8 
3 3 9 
36 53 
I t 
4 1 9 
69 10 
2 6 5 
1000 D O L L A R S 
2 2 0 2 7 1 6 7 9 7 1 5 5 4 3 
7 4 6 9 1 4 2 3 7 9 2 6 6 
14 5 5 8 
4 2 7 9 
10 2 7 9 
9 I 4 
3 Β 2 Β 
20 13 
4 S 5 Β 
2 9 2 3 
10 4 3 
5 36 2 
2 6 3 9 
5 6 0 7 
6 2 9 
163 6 
3 I 
7 Ο Δ 
6 2 7 2 
3 92 3 
2 2 Ι a 
6 7 6 1 
I 23 
2 64 7 
3 7 6 3 
6 5 16 
Q U A N T I T E S l O N N E S 
1 3 1 9 8 0 2 A 5 7 9 3 2 4 7 9 
8 5 8 6 5 1 2 3 6 0 2 3 2 4 3 
4 6 0 9 4 
2 4 7 5 4 
15 0 2 0 
5 9 7 1 
7 0 2 4 
6 9 15 
5 0 3 0 3 
15 6 7 2 
I 0 I 9 I 
1 2 4 5 
56 7 2 
1 5 
6 4 3 
66 2 8 
37 5 
1 0 9 9 2 
4 0 2 8 
V A L E U R S 
6 9 5 
5 4 7 
9 7 2 
8 2 3 
14 6 0 
12 2 18 
5 5 6 7 
6 6 5 1 
6 7 1 2 
3 136 
2 0 3 4 
2 0 1 
13 4 7 
2 Ö 
26 3 1 
4 02 0 
U Ν I T A | Β E 5 
8 96 
6 0 4 
119 2 
7 6 9 
15 4 5 
9 2 3 9 
3 2 3 4 
113 5 
3 3 7 * 
3 3 Β O 
14 927 
15 6 0 
15 8 2 
S 6 
106 6 
9 
I Β 
2 19 7 5 
15 893 
6 0 8 0 
4 6 5 3 
116 2 
4 6 2 2 
10628 
233 
3 0 17 
225 
90 2 
I 72 
5 7 9 
6 I 3 
70 7 
5 6 3 
10 3 2 
64 3 
19 0 9 
P R O D U I T S DE POL Y HER I 5 A 1 I ON ETC 
P O L Y M E R I S A T I 0 N S E R 2 E U G N I S S E USW 
V A L E U R S 
134731 
7 3 4 70 
6 0 6 3 9 
2 1025 
3 7 2 7 1 
76 8 4 
6 5 39 
7 3 2 0 
3 6 4 10 
1 3 3 1 7 
14 8 0 6 
2 6 
I 2 7 
142 9 
3 6 Fl 
2807 
14 14 
7 4 
IOOO D O L L A R S 
2 3 5 6 4 3 0 8 1 2 
15938 2 1 2 6 9 
12 960 
3 7 5 5 
9 0 9 3 
3 7 I 
6 5 8 
9 5 0 3 
2 0 7 9 
3 19 7 
3 7 I 
I 0 2 
7 6 2 5 
3 2 3 7 
4 16 3 
2 04 1 
4 4 7 6 
7 87 3 
15 4 6 
2 5 19 
I 7 
2 9 3 
2 6 6 
6 92 2 
4 5 38 
4 26 6 
122 2 
6 52 7 
11251 
2 269 
3 3 3 7 
3 5 7 
I 2 4 
! I N H E 1 T S W E R T E 
17 13 
1397 
2 173 
19 9 1 · 
2 50 0 · 
W E R T E 
17536 17862 
6 2 2 8 9 7 6 1 
8 10 1 
3 9 4 8 
2 5 60 
P 3 5 
7 7 37 
I 1 308 
5 342 
5 8 3 6 
2 007 
I 35 
167 7 
2 409 
9 0 0 
I 5 V 
1170 
1 74 
2 7 46 
I 93 
M E N G E N T O N N E N 
2 3 3 4 0 2 7 6 0 7 
14662 19327 
6 0 76 
4 3 3 4 
2 5 60 
7 t 6 
18 0 36 
10 4 7 9 
6 7 46 
3 3 12 
14 19 
706 
19 94 
10 7 4 3 
125 1 
6 Π 7 
1639 
Δ Ι 3 
2 4 9 1 
263 
Ι 30 
26 
Ε I ΝΗΕ I M U E R T E 
692 6 4 7 
4 19 3 00 
1079 
792 
1662 
10 03 
6 6 7 
10 0 0 
NDB 
3 9 ­ 0 2 
2 2 6 7 2 
6 66 9 
14 16 8 
4 062 
15 96 
17 97 
I O 3 
fl 9 5 
I 4 0 
1 5 6 6 
7 6 5 
9 
I 0 
« E R T E 
17 0 36 
8 7 7 6 
6 2 60 
2 6 2 6 
5 5 5 9 
3 69 
77 8 3 
Voleurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : rofr notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xt siehe Im Anhang Annerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
C A N A D A 
J A P O N 
L A O S 
S E C R E T 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι T A L ι ε 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
Ν 0 H ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
U fi S 5 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
L A O S 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
- A 0 M 
p - τ ι ε RS 
Αε LE 
A H ε R Ν R C 
3 8 1-31 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U I S S E 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε H s 
Α ε L E 
A H ε fl N R D 
F R A Ν c ε 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U I S S E 
A L L · M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
H O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 8 1-32 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
8 1 9 
18 7 2 
1 I 
6 2 0 
O U A N T 1 TES 
2 4 6 8 5 5 
I 3 9 I 3 6 
10 5 8 5 2 
3 7 6 0 1 
6 222 8 
16 4 11 
17 9 17 
15 7 8 7 
586 8 7 
3 0 3 3 4 
2 7 2 3 7 
4 1 
3 4 6 
3 5 3 9 
5 6 5 
3 7 2 6 
2 13 8 
5 0 
2 5 
2 5 
2 4 9 
83 
4 8 0 
4 7 
2 9 
7 0 
6 0 5 5 3 
16 7 5 
4 9 2 7 
6 
18 6e 
V A L E U R S 
5 4 6 
5 2 8 
5 7 3 
Ζ 3 9 
5 9 9 
France 
1 3 6 
Δ 6 
T O N N E S 
Δ Δ 7 6 0 
2 I 6 1 C 
2 3 15 2 
7 5 6 3 
15 4 5 2 
4 ε S 
2 16 4 
15 0 9 2 
3 8 6 9 
6 9 4 9 
C. 0 
I 4 
3 S /. 
I 6 0 
I 6 
I 5 
1 0 
3 6 
15 1 4 2 
3 1 0 
7 3 
U N I T A I R E 
5 7 I 
5 8 4 
5 6 0 
4 9 6 
5 8 8 
F I B R E V U L C A N I S E E 
V U L K A N E 1 
V A L E U R S 
16 3 0 
7 56 
15 7 3 
4 8 
15 0 5 
1 1 
1 1 8 
1 2 5 
ι ι 
2 4 
2 0 
15 0 5 
Q U A N T I TES 
17 5 2 
3 2 9 
14 2 4 
5 6 
13 2 7 
2 1 
I 1 5 
1 9 2 
6 
3 6 
4 1 
13 2 7 
V A L E U R S 
10 4 5 
7 78 
110 5 
113 4 
AUT D E fl 1 
BER 
3 5 7 
2 3 
3 3 3 
2 
3 3 I 
8 
1 5 
3 3 1 
T O N N E S 
3 4 6 
3 2 
3 1 3 
2 
3 1 1 
7 
2 5 
3 1 1 
U N I T A I R E 
10 3 2 
10 6 4 
10 6 4 
Belg.-Lux. 
ι · 
1 7 3 
4 2 0 9 9 
2 9 3 9 4 
1 3 5 0 C 
Ζ 2 7 6 
7 8 6 2 
3 176 
9 0 3 3 
14 16 8 
3 0 17 
4 3 11 
3 0 
2 I 6 
5 β 
32 5 
3 3 5 
6 C 
I 7 
7 8 3 5 
2 7 
2 a ι 
5 
5 4 9 
5 4 2 
56 S 
6 I ■'. 
5 3 0 
Nederland 
I 7 8 
3 9 
6 2 0 
5 462 0 
3 8 17 6 
14 5 7 6 
6 32 5 
0 10 4 
2 5 9 6 
Ι Δ I I 4 
16 10 3 
5 3 6 3 
4 Δ 3 2 
3 8 
8 
9 0 6 
1 0 6 
4 6 5 
3 ί! I 
2 7 
4 
1 5 
1 
9 
23 
7 6 9 7 
4 0 7 
4 7 
18 6 8 
5 6 Δ 
55 7 
6 I 2 
7 1 7 
527 
I O G 0 D O L L A R S 
1 5 6 
3 6 
1 2 0 
1 1 
9 2 
3 
1 9 
1 2 
6 
2 
1 7 
9 2 
1 6 7 
3 9 
1 2 8 
1 0 
e 2 
3 
1 6 
1 9 
Δ 
3 
3 6 
8 2 
S 
9 3 Δ 
9 3 Β 
2 1 6 
1 3 6 
F- I 
1 6 
6 2 
2 
5 I 
63 
3 
9 
3 
6 2 
2 4 1 
1 6 5 
7 8 
Ι θ 
5 5 
3 
4 0 
1 2 2 
1 
1 Δ 
5 
5 5 
8 9 6 
8 2 4 
V CHIM OE LA C E L L U L O S E 
REG Z E L L U L O CHEM 
V A L E U R S 
3 5 5 3 8 
18 8 6 5 
e 
16 6 6 5 
7 2 2 8 
8 8 3 9 
3 17 4 
5 8 3 5 
19 7 5 
7 4 17 
4 6 4 
4 9 3 3 
A b 
5 0 7 
1 1 
1 2 9 
110 3 
6 3 16 
3 0 6 5 
3 2 5 1 
14 2 9 
18 2 2 
1 1 5 6 
1 3 2 
16 4 2 
1 3 5 
12 14 
1 
I 1 1 
1 
1 0 0 
2 E L L U L 0 S E D E R 
I O O O D O L L A R S 
4 86 3 
3 8 4 6 
10 18 
Ζ 7 6 
4 I 7 
I 3 0 Δ 
13 5 3 
1 1 4 2 
4 7 
Α Ζ Ζ 
2 0 
3 7 
4 
7 4 
8 5 5 1 
6 0 2 4 
2 52 6 
173 8 
120 5 
Δ 1 4 
2 4 6 0 
3 0 5 7 
93 
8 f 2 
9 5 
I 
3 5 
I 7 4 
Deutschland 
(BK) 
Δ I J 
15 96 
H E K G Ε Ν 
7 Δ I 5 5 
Ζ 4 4 Ζ7 
3 9 6 97 
1 2 C 5 4 
2 17 67 
9 6 19 
3 2 36 
3 5 17 
Ι Β 0 8 5 
6 6 5 8 
3 
2 9 2 
2 2 4 7 
2 b'. 
2 17 5 
Ι 2 Ι C 
6 
6 
Ι Ι 
4 76 
Ι 9 
2 7 
Ι Ι 
2 0 9 9 9 
7 6 8 
4 5 11 
ε ι Ν Η ε ι 
5 0 9 
Δ Ζ ¿ 
5 76 
534 
6 52 
7 Δ 2 
2 Ι 
7 2 Ι 
Ι 2 
7 09 
6 
Ι 5 
8 
7 G 9 
Μ Ε Ν G ε Ν 
6 6 5 
4 Ι 
6 2 4 
1 Β 
6 0 6 
1 5 
26 
Ι 2 
b C f, 
Ε INHE I 
1116 
115 5 
117 0 
10 2 11 
3 5 3 0 
5 
6 6 7 6 
2 4 4 5 
3 8 8 1 
10 6 2 
19 0 7 
3 7 2 
Ι E V 
1 2 2 4 
I 0 
I 9 2 
1 0 
A A 
6 ι e 
Italia 
7 9 
I E 
1 1 
T O N N E N 
3 0 4 2 1 
15 4 9 9 
Ι Δ 9 2 2 
5 5 e 3 
9 0 Δ 3 
10 2 0 
t 2 
10 7 3 
13 3 2 4 
4 8 2 7 
I 6 
I 3 0 
I 2 1 
3 7 7 
5 2 
Ι Δ 
2 3 9 
2 
3 
2 
8 8 8 0 
1 6 3 
1 5 
6 
T S W E R T E 
3 60 
5 6 6 
5 5 Δ 
4 7 0 
6 1 5 
NOB 
3 9 . 0 3 Δ 
W E B T E 
3 5 9 
Δ 0 
3 I 8 
3 I 1 
Δ 0 
3 t I 
T O N N E N 
3 3 3 
5 2 
2 e ι 
P. 
2 73 
Ζ 2 
I 
7 
2 7 3 
T S w ε fl Τ E 
10 7 8 
1132 
113 9 
MOS 
3 9 · 0 3 G 
W E R T E 
5 5 9 7 
2 Δ 0 0 
3 
3 19 4 
15 40 
15 14 
3 9 4 
3 I 2 
I 1 8 
15 7 6 
118 0 
1 5 
7 2 
'. ­: 1 7 7 
Ursprung 
1 Origine 
I (— CST 
A U T R 1 C H E 
A L L ­ M . t S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
H O N O U R D R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε fl s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S 6 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U H 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s J ι s s ε 
A J T R 1 C Η ε 
A L L · M . E S T 
P 0 L 0 C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O 0 C C 
H O Ν D U R B R 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P ­ τ ι ε R 5 
A ε L ε 
A M E R N R O 
5 Β 1 ­ 9 I 
M O N D E 
e Ε ε 
* A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E s p A c Ν ε 
T C H E C O S L 
Ε Τ A T S U N 1 S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 8 1*92 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S O Y ­ U N I 
5 U E D E 
EWG 
CEE 
5 08 
1 3 2 
1 7 
2 1 
2 6 4 
8 6 6β 
I 7 I 
I 2 
1 0 1 
France 
2 
18 2 2 
O U A N T I T E S 1 0 N N E 
3 4 5 2 8 
1 6 3 4 Δ 
4 5 
1 6 1 4 Δ 
6 7 19 
7 9 1 t 
3 4 11 
4 2 12 
2 14 2 
82 3 3 
3 4 6 
4 6 4 2 
5 6 
4 9 6 
6 
7 3 
7 6 5 
6 8 3 
3 3 0 
Δ 2 
I 4 5 
6 4 7 
7 6 2 1 
2 9 7 
I 0 
6 9 
V A L E U R S 
10 2 9 
102 8 
10 3 2 
10 7 6 
Ι Ι Ι έ 
5 2 17 
2 ΰ 
2 8 0 2 
ι Δ e o 
13 1 9 
7 3 8 
1 2 3 
14 2 8 
I 2 7 
12 6 4 
9 3 
I 2 0 
3 
13 1 9 
Betg.-Lux. 
6 
3 
I 5 
Δ I 5 
2 
> 5 3 2 9 
4 2 16 
1 1 1 5 
56 7 
5 0 8 
138 4 
13 4 5 
14 6 4 
2 3 
46 0 
37 
2 9 
2 
3 5 
3 
6 
2 9 
5 0 6 
2 
U N I T A I R E S 
1 2 11 
126 9 
116 0 
9 6 6 
13 6 1 
9 I 3 
9 I 2 
9 1 3 
10 16 
Β 2 I 
Nederland 
5 2 
7 7 
I 
1 
120 0 
5 
7 13 2 
5 28 6 
Ι θ 4 6 
10 0 2 
63 7 
2 7 4 
2 0 4 4 
2 90 4 
6 4 
7 5 2 
9 5 
I 
1 6 
e Δ 
5 5 
I 9 2 
5 
I 
6 3 5 
2 
119 9 
114 0 
136 8 
12 3 6 
18 9 2 
M A T I E R E S A L B U M I N Ó I D E S D U R C I E S 
G E H A E R T E H E I W E 
V A L E U R S 
15 8 4 
6 6 7 
9 1 6 
3 8 8 
35 5 
9 0 
4 5 3 
I 1 9 
6 4 
2 7 
2 8 ! 
1 6 
6 1 
I 1 2 
3 5 5 
ο υ A Ν τ ι τ ε 
8 7 8 
5 6 8 
3 I 1 
2 1 9 
2 9 
1 8 6 
2 6 7 
9 2 
8 8 
2 9 
8 9 
1 3 
2 7 
3 6 
2 9 
V A L E U R S 
18 0 4 
117 4 
2 9 4 5 
177 2 
12 2 4 1 
R E S Ι Ν Ni 
MOD NATL 
V A L E U R S 
3 7 8 4 
13 3 0 
2 4 5 4 
10 8 9 
13 6 4 
2 8 
1 6 
3 3 1 
9 A 7 
10 3 8 
3 Ζ 
3 6 6 
7 7 
2 8 8 
I 5 9 
1 2 
5 8 
7 
1 5 9 
5 0 
7 9 
S 5 5 T O F F E 
I O O O D O L L A R S 
1 8 6 
1 1 7 
6 0 
6 5 
3 0 
e ζ 
ι 
2 
6 I 
2 
3 
T O N N E S 
1 9 4 
1 0 2 
9 1 
Δ Δ 
7 6 
2 I 
5 
4 4 
2 3 
2 A 
U N I T A I R E 
Ι Β 87 
3 16 5 
3 6 14 
T M 0 0 1 F 
Ι Δ 2 
ι ι e 
2 5 
2 4 
6 8 
4 9 
1 
2 
2 0 
2 
I 
S 
13 1 0 
9 9 2 
4 5 5 
3 2 2 
1 3 Δ 
I I 4 
28 5 
3 6 
4 2 
2 7 
4 2 
3 
2 0 
35 4 
233 
1 2 1 
1 1 Δ 
I 0 I 
3 1 
7 1 
2 9 
1 2 
2 
7 
12 8 5 
138 2 
1107 
100 0 
G O H H E S E S T E R S 
ERL H A R Z E K U N S T H A R Z E 
9 9 9 
4 5 3 
5 4 6 
3 6 9 
I 7 7 
6 I 
3 9 9 
3 6 8 
IOOO O O L L A R S 
6 8 6 
432 
2 5 4 
I 5 2 
I 0 2 
7 
1 6 2 
2 5 8 
1 4 5 
2 
49 1 
95 
3 9 6 
1 6 5 
2 3 1 
7 
88 
1 57 
4 
Deutschland 
(Bit) 
357 
1 7 
2 C 
I 7 6 
3 7 E 1 
1 0 0 
1 2 
1 0 1 
M E N G E N 
8 7 5 4 
26 3 9 
37 
6 0 t 0 
2 0 B 3 
3 2 Δ 5 
9 9 4 
1119 
394 
I 32 
10 9 3 
9 
2 0 9 
5 
32 
3 0 5 
Δ 3 Δ 
Δ 2 
Ι 4 0 
4 34 
3 0 8 6 
Ι 59 
Ι 0 
69 
ε ι Ν Η ε 
116 6 
13 38 
10 9 8 
117 4 
1196 
550 
Ι 2 5 
Δ 2 5 
Δ9 
355 
Δ7 
7 5 
Ι 9 
Ι 9 
1 Ι 
Ι ι 
Ι 0 
3 5 5 
H E N G E N 
Ι 7 0 
9 ε 
7 3 
3 6 
2 9 
Δ Ι 
5 5 
Ι 4 
Ι 3 
9 
Δ 
Δ 
29 
Ε Ι Ν H E 
3 2 35 
1276 
5 8 2 2 
12 241 
733 
7 0 
6 6 3 
Ι Δ 2 
Ζ 2 Ι 
70 
Ι 3 Ζ 
2 
Italia 
9 Ι 
Ζ 2 
7 2 
14 5 0 
6 Δ 
Τ 0 Κ Ν Ε H 
8 0 9 6 
3 7 8 7 
8 
4 3 0 ! 
15 8 7 
2 2 0 9 
7 59 
3 1 Ι 
2 8 0 
2 4 3 7 
10 7 3 
Ι 0 
7 2 
2 3 
2 2 Ι 
I Β 8 
Ι 3 2 
Ι 8 3 
20 7 5 
Ι 3 4 
τ sw E R τε 
6 9 Ι 
6 34 
7 43 
9 7 0 
6 85 
Ν D Β 
3 9 * 0 4 
W E R τε 
2 7 
26 
2 Ζ 
1 O N N E N 
Ι S 
Ι 7 
1 6 
T S W E R T E 
NDB 
3 9 - 0 5 
W E R T E 
8 7 5 
2 80 
5 95 
2 6 I 
3 3 3 
Ι Δ 
I 6 
38 
2 1 2 
2 33 
27 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ι— CST 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S E A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E O E 
S U ] S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 8 1 ­ 9 9 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
­ Α 0 Η 
ρ · τ ι ε fi s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E 1. G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S L ' E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A Β 0 C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 · 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
Ρ ■ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Ι Δ 
1 3 6 Δ 
Q U A N T 1 T E 
4 8 8 9 
1 8 4 3 
3 0 Δ 7 
1 1 8 3 
1 6 6 2 
3 Δ 
2 I 
5 0 9 
1 2 7 2 
1 1 1 3 
5 3 
I 4 
1 8 6 2 
V A L E U R S 
7 7 4 
7 2 2 
8 0 5 
9 2 I 
7 3 3 
A U T M A T 
A N D E R E 
V A L E U R S 
3 3 9 3 
1 3 6 2 
2 0 3 2 
1 2 0 4 
7 5 8 
9 0 5 
3 0 
Ι β 2 
2 4 I 
5 0 8 
3 6 9 
2 8 9 
1 8 
1 2 
2 5 
7 5 8 
3 5 
Q U A N T 1 T E 
2 8 1 3 
1 5 5 5 
1 2 6 3 
5 5 1 
6 7 4 
7 fi C 
ι e 
5 5 3 
2 0 4 
2 7 6 
2 2 6 
I 3 
6 
4 
I 9 
6 7 4 
I 8 
V A L E U R S 
1 2 0 6 
8 7 6 
1 6 0 9 
2 1 8 5 
1 1 2 5 
ο ε S Ι Ν F E 
D ε s ι N F ε 
V A L E U R S 
1 4 5 3 2 
9 9 3 8 
7 
4 5 8 7 
2 7 8 6 
1 7 2 2 
9 9 5 
6 2 9 
Ι Β 5 0 
5 7 5 8 
7 0 6 
7 1 8 
8 I 
4 3 6 
1 5 4 7 
5 3 
1 6 1 5 
I 0 7 
Q U A N T I T E 
2 2 4 9 5 
r s p t. 9 
t ι 
6 6 3 3 
4 I Ε I 
2 2 5 6 
F r a n c e 
I 7 7 
Ï T O N N E 
1 0 9 7 
Δ 5 5 
t u ζ 
Z ì i 
2 5 5 
6 5 
Ζ θ 7 
Ζ ί 7 
t 
2 5 5 
U N I T A I R 
9 I I 
9 9 6 
8 4 9 
9 5 1 
6 9 4 
B e l g . - L u x . 
1 0 2 
S 
ι c ε 9 
7 7 0 
3 I 8 
1 7 8 
1 4 0 
8 
2 5 7 
5 0 1 
1 6 9 
4 
4 
1 4 0 
: s 
6 3 0 
5 6 1 
7 9 9 
e ζ A 
7 2 9 
P L A S T I Q U E S E T A 
C U N S T S T O F F E 
4 1 8 
7 1 
3 4 6 
2 3 9 
1 0 7 
Δ 
6 7 
1 9 6 
4 2 
i 
I 0 7 
Ï T O N N E 
2 8 6 
5 9 
2 Ζ Β 
7 5 
I 5 3 
2 
Ζ 7 
7 2 
2 
1 
1 5 3 
N e d e r l a n d 
2 3 I 
4 6 5 
I 4 4 
3 2 2 
ι :> ι 
1 7 I 
: 2 
ι : ? 
1 4 5 
2 
A 
1 7 1 
1 0 5 6 
1 2 3 0 
1 0 9 3 
1 3 5 I 
R Τ 1 F 1 C 
I O D O D O L L A R S 
1 4 9 
1 C 4 
Δ 7 
3 9 
8 
6 ? 
I 3 
2 2 
2 Ζ 
6 
2 
I 
e 
s 
I 2 2 
9 2 
3 ; 
? Β 
3 
4 8 
8 
3 6 
Ι Ζ 
7 
1 
3 
U N I T A I R E S 
Ι Δ 6 2 
1 5 1 8 
3 1 8 7 
6 9 9 
: Τ Α Ν T S I 
< Τ Ι O N S Μ I 
3 8 0 5 
2 6 0 6 
2 
1 1 9 6 
5 1 0 
6 8 0 
2 3 7 
2 8 5 
1 8 1 7 
2 6 7 
9 1 
3 5 
3 3 
3 5 I 
5 8 5 
9 5 
S T O N N E 
5 2 7 5 
3 3 5 7 
1 
1 9 1 6 
7 2 5 
l 1 S 9 
1 2 2 1 
Ι Ι 3 0 
4 S Ε C ΐ Ι C Ι 
Τ Τ Ε L U S W 
2 8 4 
I 3 7 
1 5 2 
1 0 8 
3 5 
9 5 
3 0 
f i Δ 
I 9 
3 5 
I 9 7 
I Ι Δ 
7 8 
7 0 
7 
8 4 
I 0 
1 2 
5 9 
1 0 
1 
7 
1 4 7 9 
1 1 5 8 
1 9 4 9 
1 5 4 3 
D E S E T C 
I O O O D O L L A R S 
2 3 2 2 
1 9 5 0 
3 7 2 
2 2 6 
I 0 u 
I 2 6 
7 9 7 
1 0 1 4 
I 3 
6 I 
1 6 
Ι Δ 6 
Δ 2 
I 0 I 
3 
S 
3 2 9 7 
2 6 5 1 
6 4 5 
3 7 3 
I 3 7 
2 6 0 9 
1 9 3 7 
5 
6 6 a 
A o 7 
1 4 7 
8 5 
3 e 4 
1 2 7 Γ. 
t 9 3 
2 7 2 
A 
2 7 
I 9 3 
5 
1 A 7 
5 9 4 0 
4 9 4 4 
1 0 
9 e 5 
7 5 6 
1 9 1 
D e u t s c h l a n d 
( B i t ) 
2 2 1 
H E L G E N 
7 7 4 
I 2 8 
6 4 6 
1 3 9 
5 0 7 
2 
ι : 6 
1 3 2 
2 
4 
5 0 7 
c ; Ν H E 
9 4 7 
1 0 2 6 
1 0 2 2 
I 0 2 Β 
1 5 6 2 
8 3 7 
7 4 5 
6 I 6 
7 1 
6 7 6 
1 5 7 
1 3 Δ 
2 θ 4 
I 8 2 
7 
9 
2 5 
7 I 
3 3 
M E N G E N 
1 4 3 9 
1 1 2 / 
3 I 3 
2 5 4 
2 2 
5 9 1 
5 3 6 
7 2 
1 7 3 
Η 
I 
1 9 
2 2 
1 t l 
E I N H E 
1 0 9 9 
7 4 3 
2 3 8 0 
2 4 2 5 
2 5 7 8 
1 2 2 5 
1 3 5 3 
8 5 4 
4 9 9 
4 S I 
5 4 1 
2 3 3 
11 3 3 
3 3 
1 7 2 
5 1 5 
4 9 9 
M E N G E N 
2 2 5 7 
1 1 6 9 
1 0 9 0 
7 6 9 
3 2 1 
I t a l i a 
1 
3 3 3 
I 0 Γ. .S Ε Ν 
I - ó 4 
3 A 6 
1 1 1 6 
3 2 7 
7 E 9 
: 9 
1 î 
ί ι 
2 Δ 7 
: ί- ο 
Α Ζ 
1 
7 Ε 9 
Ι Τ S W C R Τ Ε 
5 9 6 
e C 9 
5 3 2 
7 9 8 
4 2 2 
N O B 
3 9 . 0 6 
W E R T E 
9 6 0 
2 1 S 
/ 4 2 
2 0 2 
5 3 7 
6 5 
η 
Ι Δ 5 
c 9 
6 0 
5 9 
I 0 
I 
5 3 7 
2 
T O N N E N 
7 7 4 
I 6 3 
6 1 3 
1 2 4 
4 8 9 
Ζ 7 
7 
V 9 
ί, Ρ 
Ζ 6 
. 2 
6 
Ι 
4 8 9 
1 Τ 5 Ν Ε R Τ Ε 
1 2 4 0 
1 3 3 7 
1 2 1 0 
1 6 2 9 
1 0 9 8 
Ν D Β 
3 8 . 1 1 
W E R T E 
3 2 1 6 
2 2 2 0 
9 9 8 
6 9 9 
2 9 2 
3 3 3 
Β 
2 2 7 
1 6 5 2 
i 6 Ι 
9 
1 β 8 
3 4 0 
6 
2 ε 3 
Q 
l O N U C N 
5 7 2 6 
3 7 2 9 
1 9 9 7 
1 5 5 6 
4 2 0 
I 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 .— CST 
F R A N C E 
B E L ; . L U > -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A L L ■ M . ε S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - Τ I E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 - 5 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι Ε Β 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. T O G O R E P 
. H A O A C A S C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A H E P B R I T 
C H | N C 0 Ν T 
Ν A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A Ν D ε 
S U I 5 s ε 
Y O U G O S L A V 
A L L · Η - Ε S Τ 
P O L O G N E 
T C M E C 0 5 L 
• Τ 0 C 0 R E P 
• H A D A G A S C 
E T A T 5 U N 1 5 
B R E S I L 
A H E R B R I T 
C H I N C 0 Ν T 
Η A L A 1 S I E 
S I N C A P O U B 
B O R N I O B R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
P · T 1 Ε B S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 . 5 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · ΐ t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S D A S 
A L L E M F E O 
S U I S S E 
H O N G R I E 
ε T H 1 O P 1 E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
1 7 - <. 
3 c : e 
9 3 Δ Γ 
5 e ι 
9 9 C 
I 5 2 
3 6 3 
2 6 7 1 
I 7 0 
1 6 7 6 
5 8 2 
V A L E U R S 
6 4 6 
6 2 7 
6 9 2 
6 * 6 
7 ; 3 
A M I D O N S 
S Τ Α Ε K X E 
V A L E U R S 
1 0 3 7 4 
6 8 1 5 
4 6 9 
3 0 9 0 
3 3 
3 5 
7 I I 
2 0 6 
5 5 7 1 
2 6 4 
6 I 
1 1 
9 0 
1 9 
2 3 1 
6 5 
1 0 6 4 
3 6 7 
4 0 2 
6 7 
3 5 
1 3 3 
1 4 
1 4 
3 2 0 
3 Δ I 
3 6 4 
1 0 
Q U A N T I T E 
9 0 9 1 6 
5 3 7 2 9 
3 β 0 I 
3 3 3 8 4 
2 9 3 
I Δ 2 
5 3 0 8 
1 9 9 3 
4 3 2 4 1 
2 6 0 9 
5 7 6 
I 0 6 
8 4 8 
1 6 8 
2 3 4 6 
5 5 7 
1 0 2 4 8 
3 2 5 7 
3 1 5 6 
6 4 5 
Ι Δ ? 
1 1 5 7 
4 I 
1 4 2 
4 3 5 6 
4 5 9 6 
5 1 8 6 
t 3 I 
V A L ε U B 5 
I 1 4 
1 7 7 
1 7 3 
9 3 
F r a n c e 
4 7 I 
9 3 3 
1 7 1 0 
: A 3 
1 4 0 
4 1 
4 4 
5 0 0 
6 7 0 
5 1 9 
B e l g . · L u x . 
1 8 3 
1 3 5 3 
1 1 0 5 
1 0 
1 0 3 
I 8 
2 5 2 
1 3 5 
I 2 2 
1 5 
U N I T A I R E S 
7 2 1 
7 ? 6 
6 2 4 
7 0 3 
5 7 2 
7 0 4 
7 3 6 
3 7 7 
t 0 ί 
7 5 9 
E T F E C U L E S I N U L 
U N O Ι S U L Ι Ν 
i 2 8 2 
I 6 7 
t 5 3 
6 6 2 
4 
I 
3 6 
I 0 2 
2 8 
Δ Ζ 
' 3 8 6 
6 7 
4 
6 
Ι Δ 
I 
3 I 7 
8 4 
I 9 3 
ï T O N N E 
1 4 4 7 4 
1 9 7 9 
3 6 6 5 
8 8 3 0 
8 
• 1 0 
4 3 0 
1 2 4 2 
.' 9 7 
4 1 1 
3 0 2 0 
6 4 5 
6 
6 0 
A 1 
1 0 
4 3 3 5 
1 2 0 8 
2 7 5 6 
N e d e r l a n d 
A a 
7 6 7 
4 0 0 8 
Ι Γ I 
3 E 6 
5 
t 6 
3 4 7 
1 5 
I 9 1 
Δ 3 9 
3 9 2 
b 7 β 
6 5 6 
7 7 0 
1 r·. E 
l O C O C O L L A R S 
Ι Δ 2 3 
1 0 9 9 
3 Ζ 6 
2 Γ 
3 
I 2 0 
a 9 o 
S 4 
2 b 
I 9 
2 i i I 
I 3 
1 0 2 3 9 
7 2 8 2 
2 9 5 6 
1 8 3 
1 0 3 6 
5 6 9 1 
1 * ï 
2 1 2 
1 4 
1 6 6 
2 6 0 9 
1 3 2 
U N I T A I R E S 
8 9 
8 4 
1 . ' Δ 
7 5 
1 3 9 
1 5 1 
ι ι α 
G L U T E N E T F A B I N E D E G L U 
K L E B E R U N O K L E B E R M E H L 
V A L E U R S 
3 0 9 
I 6 6 
I 4 2 
3 8 
9 7 
6 9 
3 β 
I 0 
3 3 
5 7 
0 U Α Ν Τ Ι Τ E 
8 9 5 
4 5 9 
I 2 6 
7 a 
A e 
3 1 
7 4 
4 
3 1 
1 7 
> T O N N E 
2 A 6 
1 5 2 
* 9 3 
I o 4 
5 2 7 
7 
7 
I 9 
6 S 
7 7 
M 7 
3 9 
2 3 9 
1 7 1 
9 
9 2 5 0 
1 5 8 3 
6 6 6 7 
6 3 
I E 
2 3 4 
5 5 9 
/ b 9 
I 
e ι 
4 3 7 
2 
I 6 
3 3 3 
7 
3 1 7 6 
2 4 3 0 
I 2 6 
8 4 
I 0 4 
7 9 
ï r. Ν 
I O O O D O L L A R S 
I 3 
1 3 
1 3 
2 9 
2 9 
2 1 
2 1 
2 1 
1 4 0 
1 4 0 
D e u t s c h l a n d 
i B l ï l 
4 ~ ΰ 
2 0 7 
β 5 
5 6 
I 5 2 
4 7 5 
3 2 I 
Ε Ι Κ M E 
1 1 4 2 
1 0 4 8 
1 7 4 1 
I I I I 
1 5 5 5 
4 2 9 4 
3 3 6 0 
1 t> 
9 1 8 
4 
1 2 
4 7 I 
1 3 5 
2 7 4 7 
7 
ι 
7 7 
5 6 6 
1 3 D 
1 6 
1 2 
fl Β 
1 6 
[ 
M E N G E N 
3 6 5 8 3 
7 7 3 1 4 
I 3 6 
9 1 3 5 
2 6 
1 2 
3 0 6 6 
1 3 7 9 
2 2 6 0 1 
6 Η 
I 0 
fl :> 7 
5 9 9 0 
1 2 5 7 
1 3 6 
1 2 
7 6 4 
1 0 
2 1 i 
E I N H E 
1 1 7 
1 2 3 
1 0 0 
M E N G E N 
3 
3 
I t a l i a 
t e o 
3 2 4 
2 5 1 9 
: 7 6 
j 0 
1 3 1 
1 J 9 7 
: o 
3 7 7 
4 6 
Ι Τ Ζ h Ε Β ι ε 
5 t- 2 
5 9 5 
5 0 0 
4 4 9 
6 9 h 
N D B 
1 1 * 0 8 
H E R T E 
2 6 6 2 
2 0 2 5 
6 5 7 
I 0 1 
1 8 8 0 
ι I 
I 5 4 
β 5 
I 9 7 
2 3 2 
T 0 Ν Ν Γ Ν 
2 1 3 7 0 
1 5 5 7 1 
5 7 9 6 
1 
1 0 0 
9 5 2 
4 5 
1 4 3 1 9 
2 5 3 
Ι 
1 4 6 9 
5 3 7 
1 6 4 9 
7 0 0 0 
Ι 0 0 
I T S W E R T E 
1 7 6 
1 3 0 
Ι Ι 3 
Μ 0 θ 
1 1 - 0 9 
W E R T E 
Ι 4 9 
5 4 
9 4 
7 
ι α 
t. Α 
7 
Ι 0 
: 3 
* 0 
T O N N E N 
4 7 7 
Ι 3 5 
Voleurs unitaires: J par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je autgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier. Decern b re — 1961 — jinijar­Dezember p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
I Origine 
I r— CST 
. A 0 M 
Ρ . f Ι Ε Η I 
A M E R Ν R Ü 
Ρ A Y 5 E A S 
A L L E M F E D 
5 υ ï s r. ε 
H O N O R Ι L 
E T H I O P I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ ι ε Β 5 
A E L E 
A M Ε Β N R D 
5 9 9 . 5 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν υ ε 
Ν 0 fi V E G ε 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
A R O E N T I N E 
C H I N C 0 Ν T 
Ν Z E L A N D E 
5 ε C R E Τ 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H Ε fl N R D 
F R A N C E 
B ε L G ­ L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y > U N I 
1 S L Α Ν D t 
N O R V E G E 
S U E υε 
s u ι s 5ε 
P O R T U G A L 
Ρ 0 L 0 GN L 
Β U L 0 A R Ι ε 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
C H I N C ON Τ 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p . τ ι ε R s 
Αε L ε 
A M E R N R D 
5 9 9 ­ 5 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A Q M 
p ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
1 S R A Ë L 
E W G 
CEE 
4 3 7 
2 1 0 
2 4 9 
7 9 
3 7 
ι a c 
I 3 3 
V A L E U R S 
3 4 5 
3 6 2 
3 2 5 
France 
9 5 
1 4 2 
1 0 
5 8 
3 7 
U U Ι Τ A | R f 
5 1 2 
C A S E I N E S C A S E I N A 
K A S E I N U N D K Ä S E 
V A L E U R S 
1 0 7 1 4 
4 9 1 3 
7 
5 7 Δ I 
6 5 3 
2 4 
4 1 5 3 
I 3 Δ 
2 5 9 
3 6 7 
8 I 
5 3 
3 I 2 
2 2 6 
2 3 
3 4 I 
7 3 
4 8 
2 4 
2 4 2 6 
1 3 
2 0 9 4 
6 0 
Q U A N T I T E 5 
2 7 8 8 4 
1 3 8 9 0 
4 
1 3 8 0 6 
1 2 9 2 
3 0 
1 2 3 2 5 
2 7 3 
3 I 9 
9 7 0 
1 7 3 
1 7 2 
6 3 Ζ 
I 5 
4 1 1 
5 5 
9 3 6 
2 2 8 
1 5 9 
3 0 
6 2 9 9 
3 9 
4 6 1 6 
1 6 7 
V A L E U R S 
3 8 4 
3 5 4 
4 1 6 
5 0 5 
A L B U M I N E 
A L B U M I N E 
V A L E U R S 
3 1 1 6 
9 5 9 
2 1 5 6 
3 2 7 
8 I A 
Β I 
5 5 
D ì / 
2 8 3 
Ι Β 
I 2 
2 7 8 
3 0 
4 7 3 
3 0 
8 0 
9 I 4 
1 5 
1 6 7 
1 1 7 
S 0 
6 
I 
4 9 
L· 7 
1 
4 3 
6 
T O N N E S 
2 1 7 
1 5 2 
6 6 
5 9 
7 
2 
Δ 9 
1 0 1 
5 7 
U N I T A I R E 
7 7 0 
7 7 0 
S A L B U M I 
U A L B U M 
I 5 8 
3 6 
I 2 3 
3 2 
6 7 
θ 
1 5 
9 
3 0 
7 
6 7 
Belg.­Lux. 
2 9 
S 
T E S A U T 
Ν D E R 1 V A 
N e d e r l a n d 
I 4 0 
0 E R 1 V 
I O O O D O L L A R S 
6 Ι Δ 
5 7 0 
4 3 
2 
9 
4 1 7 
5 9 
6 A 
2 
2 7 
9 
1 0 
1 5 2 2 
1 4 1 4 
t 
1 0 5 
1 2 
1 2 2 2 
1 ! 6 
7 5 
5 
6 3 
1 2 
2 S 
S 
A 0 3 
A 0 3 
1 5 0 8 
3 0 3 
1 1 4 5 
I 9 2 
4 
I 6 C 
Δ 3 
I 0 C 
7 2 
1 I 7 
2 
3 4 
4 
5 2 2 
3 9 3 
6 0 
3 5 8 9 
6 9 5 
2 7 0 8 
4 0 5 
6 
4 7 9 
7 6 
1 4 0 
1 5 5 
2 4 4 
3 
9 5 
6 
1 3 3 3 
8 6 9 
1 8 7 
4 2 0 
4 : È 
A 2 Ζ 
4 7 4 
N A T E S A U T D E R I 
t Ν 0 t R Ι \ A ΐ E 
I O O O 0 0 
1 6 0 
5 2 
ι o e 
9 9 
1 
3 C 
2 I 
4 
9 9 
2 
L L A R S 
ι e ι 
1 I 4 
b b 
5 0 
I 6 
2 9 
3 9 
A 6 
4 
4 0 
I 6 
D e u t s c h l a n d 
ι l i l i j 
3 
E I Ν HE 
Δ 0 6 I 
2 1 1 2 
1 9 4 9 
3 I 2 
I 
[ 9 1 7 
9 0 
1 0 5 
5 3 
1 3 3 
Ι Δ β 
2 3 
8 6 
7 3 
4 3 
5 9 2 
7 8 9 
Η Ε Γί G Ε Ν 
1 0 9 8 1 
6 2 9 7 
4 6 8 2 
6 2 7 
2 
5 9 5 7 
7 7 
ι Α Ζ 
1 7 2 
2 6 8 
I 2 
2 9 2 
5 5 
2 2 Δ 
? .'. Β 
ί Δ A 
2 
1 6 3 8 
I 6 Δ7 
L I N H E I 3 7 0 
3 3 5 
Δ Ι ύ 
Δ 9 8 
1 8 3 9 
5 I 9 
1 3 2 0 
! 7 9 
5 5 I 
5 1 
6 
Δ Δ 6 
Ι Δ 
2 
Ι Δ θ 
2 4 
ι : ι 
3 0 
5 5 I 
Italia 
Ζ t. 2 
7 ó 
3 7 
Ι Β 0 
9 6 
T S W E R T E 
3 I 2 
N D B 
3 5 ­ 0 1 
W E R T E 
4 3 6 4 
1 8 1 1 
2 5 5 4 
1 0 3 
1 6 5 9 
1 6 
1 3 6 
6 
£ 2 
Ζ Ζ 
I 9 9 
Ζ 
Δ 
1 3 0 2 
( 3 
9 I 2 
T O N N E N 
1 1 5 7 7 
5 3 3 2 
6 2 4 5 
I 9 6 
3 
4 6 6 7 
6 5 4 
I 1 
I 2 3 
L 2 
5 5 4 
1 5 
3 
3 3 0 3 
3 9 
2 1 0 2 
T S Η Ε Η Τ Ε 
3 7 7 
3 4 0 
4 0 9 
5 2 6 
Ν D Β 
3 5 ­ 0 2 
W E R T E 
7 7 8 
2 3 8 
5 3 9 
6 2 
b I 
3 I 
2 0 7 
I 
6 0 
3 0 2 
A B 8 1 
1 3 
U r s p r u n g 
1 Oi­igirre 
1 1 — CST 
C H 1 Κ L (j f. 1 
M C' Ν C E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
Ε T h I OP I E 
E T A T S U N 1 S 
A R G E N T I N E 
1 S R 4 E L 
C H I N C 0 Ν T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M Ε B N R D 
5 9 9 * 5 5 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
Ν ο Β ν ε c ε 
s u ε D ε 
s υ ι s s ε 
A U T R Ι C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N 1 5 
M O N D E 
C E E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν ο ε 
Β E L G ­ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
B O Y . U N 1 
Ν 0 ft V ε G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 ­ 5 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F Β A Ν C E 
A L L E H F E D 
Β o r . U N ι 
D A N E M A B K 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A D M 
P · T 1 E R S 
E W G 
CEE 
Δ Δ Δ 
ο υ ;. Ν τ ι τ c 
6 9 9 4 
2 7 5 2 
Δ 2 Δ 2 
3 5 6 
Δ 9 8 
Ι 9 2 
9 Ι 
2 0 Δ 2 
3 8 7 
Δ 0 
3 Ι 
2 8 7 
2 7 
2 9 2 8 
8 3 
5 4 
4 9 8 
5 0 
Ι 9 
2 0 9 
V A L E U R S 
4 4 6 
3 4 8 
5 0 8 
9 1 3 
1 6 3 5 
G E L A T I N E 
G E L A T I N E 
V A L E U R S 
5 5 4 5 
4 3 0 0 
1 2 4 7 
1 0 0 4 
I 9 2 
1 2 3 4 
1 2 7 4 
I 7 4 
1 4 6 7 
1 5 1 
2 9 1 
2 6 
6 A 
3 5 7 
2 6 5 
7 9 
1 1 
1 9 2 
Q U Α Ν τ ι τ ε S 
8 5 4 8 
5 8 2 6 
2 7 2 5 
2 4 9 3 
6 7 
1 4 0 6 
1 3 3 5 
5 Δ 3 
1 8 4 7 
6 9 7 
3 3 6 
6 5 
I 6 Δ 
9 I 5 
1 0 1 0 
I 1 1 
1 1 
6 7 
ν A L ε UR s 
6 4 9 
7 3 e 
4 5 8 
4 0 3 
2 8 6 6 
P E P T O N E S 
ρ ε Ρ Τ 0 N E 
V A L E U R S 
3 5 6 
5 2 
3 0 Δ 
e 6 
2 1 3 
2 6 
1 4 
1 I 
3 A 
2 5 
1 6 
2 1 1 
Q U A N T I T E S 
3 9 7 
2 1 9 
ι a o 
France 
1 7 
T O N N E 
2 0 0 
1 3 7 
6 3 
1 7 
3 4 
2 6 
6 9 
1 7 
2 5 
1 7 
3 4 
0 
U Ν Ι Τ A 1 R t 
7 9 0 
1 9 5 2 
Belg.­Lux. 
3 
1 9 6 
1 0 7 
8 8 
2 
a c 
2 
7 3 
3 2 
2 
8 0 
5 
1 
5 
8 1 6 
1 2 2 7 
Nederland 
2 2 8 
I 7 0 
5 9 
5 1 
6 
2 6 
3 7 
1 0 7 
2 Ζ 
7 9 4 
6 7 1 
5 E T D E R I V E S C O L L E S 
U D E R I V A T E L E | H E 
Û 1 0 
3 4 1 
2 6 9 
1 5 6 
I 1 3 
I 8 4 
! 6 
2 0 
1 2 1 
2 θ 
a 
1 1 9 
1 
I 1 3 
τ ο Ν Ν ε ; 
1 0 6 3 
7 0 3 
Ζ 6 Ι 
3 3 Δ 
2 7 
6 5 
3 6 
Ι Δ 
5 6 8 
2 6 
4 
2 9 9 
5 
2 7 
U N I T A I R E 
5 7 4 
Δ 3 5 
7 Δ 5 
4 6 7 
4 1 8 5 
I O O O D O L L A R S 
1 7 4 5 9 4 6 
1 4 1 5 
3 3 2 
2 8 5 
3 0 
5 9 7 
1 1 8 
6 9 3 
7 
1 0 9 
1 
Δ I 
1 0 3 
3 0 
1 1 
3 0 
2 1 2 6 
1 5 1 5 
6 1 4 
5 6 2 
1 6 
5 6 1 
2 9 4 
6 1 A 
2 6 
1 1 1 
1 3 4 
2 0 1 
1 I Δ 
1 0 
1 6 
S 
6 2 0 
9 3 4 
5 4 I 
5 0 7 
7 8 7 
1 5 9 
1 5 4 
2 
7 3 
4 6 7 
2 2 4 
2 3 
2 4 
1 7 
7 
1 2 
9 Δ 
2 
1 7 7 6 
1 2 7 9 
Δ 9 θ 
4 Β Ι 
Ι 
Ι 6 0 
6 2 6 
3 9 Ι 
Ι 0 2 
Ζ 0 
Δ 6 
Ι 2 
4 5 
3 2 ε 
ι 
5 3 3 
6 Ι 5 
3 Ι 9 
3 2 0 
A U T Μ Α Τ P R O T E I O U E S 
U S W H A U T P U L V E R 
6 3 
I 4 
5 0 
Ι Δ 
3 6 
7 
3 
6 
5 
3 6 
T O N N E S 
5 9 
1 8 
4 3 
I O O O D O L L A R S 
2 7 6 4 
2 1 6 
7 
7 
1 8 
7 
1 8 6 
I 6 2 
5 
5 7 
Δ Α 
1 3 
Ι 
2 
Δ 
2 4 
Ι 6 
Ι 3 
Ι Ι 
5 
6 
D e u t s c h l a n d 
IHK) 
3 9 7 
M E N G E N 
3 6 1 3 
2 0 7 1 
I 5 Δ 2 
2 z e 
3 3 I 
1 É Δ 
2 6 
1 θ 6 Δ 
Ι 5 
Ι 0 
2 C 7 
Ι 9 
6 6 t 
8 3 
3 Ζ Ι 
Ι 9 
Ι 0 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
5 C 9 
2 5 Ι 
8 5 6 
7 5 2 
1 6 6 5 
9 Δ 9 
β Δ 2 
Ι 0 7 
9 0 
Ι 5 
2 5 5 
5 8 4 
3 
Δ 9 
6 
3 
2 9 
3 
Ι 5 
H E N G E N 
1 0 3 6 
9 0 5 
Ι 3 Ι 
1 2 2 
7 
3 3 6 
5 6 0 
8 
Ζ Ζ 
Ι Δ 
Δ Ι 
7 
Ε Ι Ν Η Ε 
9 Ι 6 
9 3 0 
8 Ι 7 
1 6 5 
Ι 6 Ζ 
2 0 
Ι Α 0 
Ι 6 
Ι Α 0 
M E N G E N 
Ι Ι ι 
ι ι ι 
Italia 
2 7 
Τ 0 r: Ν Ε Ν 
2 7 5 7 
2 6 7 
2 4 9 0 
5 C 
4 5 
3 6 
2 3 Ι 
4 0 
2 7 6 0 
3 6 
4 Ζ 
Α Ζ 
Ι 3 
T S W E R T E 
2 8 2 
8 9 I 
2 I 6 
N D B 
3 5 ­ 0 3 
W E R T E 
1 2 9 5 
9 I 5 
3 8 0 
3 1 9 
3 2 
3 0 9 
3 9 
3 7 
5 3 0 
Q I 
2 
5 
9 4 
1 3 7 
2 9 
3 2 
T O N N E N 
2 5 4 5 
1 4 2 6 
I I 2 I 
9 9 4 
1 6 
3 2 9 
6 4 
2 0 5 
8 2 8 
9 6 
Δ 
1 0 
3 2 9 
5 5 5 
1 I 1 
1 6 
T S W E R T E 
5 0 9 
6 4 2 
3 3 9 
3 2 1 
N D B 
3 5 ­ 0 4 
W E R τ ε 
3 7 
I 1 
2 5 
8 
1 7 
7 
A 
t. 
Δ 
t e 
T O N N E N 
3 0 
Ι Δ 
I 5 
Valeurs unitair«: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S }e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen ι 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
den einzelnen Waren. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dstiember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
1 t— CST 
A E L E 
A H E R N B D 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
R O Y ­ U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 . 5 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U 1 S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
ρ.τ ι ε RS A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 · 5 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ·τ ι ε RS A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε οε 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ.τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France 
2 2 II 
15 8 32 
Ι β 9 
2 4 13 
1 2 4 
1 I 
9 6 
• 157 32 
Belg.­Lux. 
5 
ι a o 
I 
. 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
897 · 
16 6 9 
13 4 8 . 
D E X T R I N E S A M I D O N S 
D E X T R I N E L O E S L I 
V A L E U R S 
7 3 5 3 7 9 
7 14 3 7 5 
2 10 4 
95 2 
10 9 2 
4 | θ 
1 4 4 1 
622 1 38 
3 2 0 2 8 
4 0 8 
73 2 
1 6 
1 06 2 
Nederland 
3 
3 
5 
3 
3 
C H E S T A E R K E U S H 
1 0 0 0 O O L L A R S 
19 4 4 
I Β 2 3 
1 2 2 
2 1 
9 9 
I η 3 
155 7 
1 63 
I 7 
9 
9 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 8 3 9 1 30 2 
374 9 3 2 9 1 
8 9 4 II 
430 8 
4 00 3 
¿6 2 0 · 
117 9 6 
3 2 4 11 19 6 
9 9 8 7 8 
2 85 II 
3 37 7 
4 β 1 
4 0 0 3 
9 3 5 6 
8 8 9 2 
4 6 3 
70 
382 
72 1 
7 72 2 
4 4 9 
4 5 
2 5 
38 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 2 
19 1 
2 3 5 
2 73 
2 0 Β 
2 0 5 
2 6 3 
C O L L E S P R E P A R E E S N D A 
Z U B E R E I T E T E K L E B S 1 0 F F E 
v A L ε UR S 
39 3 6 4 0 0 
3 0 5 2 1 6 Β 
θ 8 3 2 3 1 
4 5 9 7 4 
42 0 15 7 
ito 
12 1 2 
62 4 2 
2 Ι Β I 16 2 
I 6 2 
209 5 3 
1 0 
I 8 4 
2 16 17 
4 2 0 15 7 
I 0 6 
6 Δ 
Δ 1 
Δ 0 
7 2 
4 
3 7 
Ι 
7 9 
5 
5 5 6 
35 7 
Ι 9 8 
Ι 9 4 
Ι 
Ι 7 9 
2 6 
Ι 5 0 
2 
1 3 Ι 
Ι 9 1 
Ι 9 1 
A N G 
I O O O D O L L A R S 
146 2 
125 7 
2 0 4 
9 6 
i o a 
6 5 
4 3 5 
7 4 5 
1 2 
3 5 
2 
5 9 
1 0 8 
O U A N T 1 TES T O N N E S 
6 6 4 4 2 7 7 
5 92 7 13 2 
9 17 14 6 
68 2 73 
2 2 7 73 
135 
47 2 3 
23 5 3 3 
29 4 4 12 2 
23 4 
233 5 1 
1 0 
1 5 2 
4 17 2 0 
2 2 7 73 
2 6 0 1 
2 4 0 5 
1 9 6 
1 2 1 
7 4 
73 
1 1 3 6 
1174 
I Β 
4 2 
1 
7 8 
7 Δ 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 7 5 14 4 4 
5 15 12 73 
9 6 3 15 8 2 
673 
185 0 2 15 1 
56 7 
5 7 3 
10 4 1 
1 4 5 9 
70 6 
5 Ι 3 
Ι 9 Δ 
Ι 2 9 
6 3 
1 Ι 
Ι 0 9 
39 3 
8 Ι 
Ι 
θ 
3 β 
63 
1 3 5 8 
1 1 9 7 
1 6 0 
1 2 6 
3 2 
8 
Δ Ι 6 
773 
7 5 
2 
6 
4 0 
3 2 
52 0 
4 2 9 
1 2 1 3 
1 0 2 4 
Deutschland 
(BR) 
I I I 
1 1 1 
ε 1 Ν HE 
I486 
I4 86 
12 6 1 
3 6 9 9 
3 6 7 3 
2 6 
24 
1 28 
I 08 
3 4 0 6 
3 1 
2 3 
I 
Μ Ε Ν C E N 
2 0 7 9 9 
2 0 6 4 4 
I 5 5 
1 39 
1 
769 
976 
16 6 2 7 
2 7 2 
1 36 
2 
1 
EINHE 
1 7 B 
1 76 
320 
2 1 1 
1 09 
73 
36 
1 9 
7 
1 83 
2 
2 2 
6 
3 
36 
36 
M E N G E N 
1 5 12 
1 2 6 6 
2 4 6 
2 2 5 
2 I 
30 
39 
1 1 96 
1 
34 
7 
3 
1 7 7 
2 1 
Ε I N H E 
2 1 2 
1 67 
4 43 
Italia 
8 
7 
9 
5 
5 
3 
6 
1 T S W E R T E 
NDB 
3 5­05 
N E R I E 
15 25 
15 08 
1 7 
8 
8 
1 6 5 
3 1 
12 2 0 
9 2 
7 
1 
7 
T O N N E N 
7 3 7 8 
7 3 0 9 
6 7 
I 9 
1 3 
9 5 1 
1 7 1 
5 β 66 
3 2 I 
1 8 
I 
1 3 
ι τ s V E R τ ε 
2 07 
2 0 6 
NOB 
3 5 ­ 0 6 
κε Β TE 
1 0 4 8 
9 0 3 
Ι 4 5 
Β 7 
56 
Ι 5 
3 
4 
Β β Ι 
Ι 8 
Ι 
Ι 
66 
56 
T O N N E N 
10 9 6 
9 27 
Ι 69 
Ι 37 
27 
22 
1 4 
Ι 6 
67 5 
3 Ι 
Ι 
Ι 
Ι 0 2 
2 7 
Τ 5 V Ε Β Τ Ε 
9 56 
9 7 4 
8 58 
Ursprung 
Ι Origine 
I I — CST 
5 9 9 ­ 6 1 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Μ 
Ρ ­ Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
SUE οε 
F I N L A N D E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
E T A T S U N 1 S 
P A N A H A R E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I ε P S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 * 6 2 
H 0 Ν 0 E ­e Ε ε 
Ρ . ΐ 1 Γ Η 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
Ν O R V ε c ε 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
SUE οε 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 - 6 3 
M O N D E 
c ε ε 
■ A O N 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
EWG 
CEE France 
T A L L O I L 
T A L L 0 E L 
V A L E U R 5 
3 5 5 4 
2 6 2 
3 2 9 1 
12 9 6 
1 1 4 7 
2 2 
2 9 
209 
12 24 
6 3 5 
4 0 
1 8 
1 9 9 
1 1 4 7 
I 4 
3 96 
6 
3 9 0 
2 0 3 
6 1 
7 
6 
1 9 5 
1 0 6 
7 
8 1 
Belg.-Lux. Nederland 
I O O O D O L L A R S 
4 5 3 
4 3 
4 1 0 
5 6 
3 Ι θ 
2 6 
1 3 
5 3 
3 6 
3 I 6 
G U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 0 9 4 
14 5 4 
3 2 6 4 2 
1 3 I 3 4 
9 1 8 2 
5 7 0 
22 4 
652 
12234 
74 13 
5 3 1 
2 7 5 
2 8 47 
9 16 2 
6 6 
V A L E U R S 
1 0 4 
1 8 0 
1 0 1 
9 9 
1 2 5 
3 3 3 5 
5 5 
3 2 8 0 
18 5 6 
5 5 7 
2 0 
3 5 
17 5 5 
8 6 7 
1 0 0 
5 5 7 
3 2 7 2 
28 4 
2 9 8 9 
4 35 
2 3 0 0 
2 3 
1 6 8 
7 3 
4 2 1 
2 5 4 
. 
2 30 0 
U N I T A I R E S 
1 t 9 
1 1 9 
1 0 9 
L I C N O S U L F I T E S 
S U L F 1 T A B L A U G E N 
V A L E U R S 
1 0 1 3 
3 5 4 
6 6 1 
5 63 
9 8 
3 2 
2 96 
1 66 
2 4 5 
5 0 
77 
9 6 
1 03 
1 1 
9 3 
7 9 
1 4 
. 
1 1 
2 7 
1 6 
36 
I 4 
1 3 6 
1 3 7 
1 38 
A | S 
1 5 
4 0 2 
t 1 1 
1 0 s 
1 3 
1 1 t 
1 b 9 
1 0 8 
1 4 
4 1 0 6 
7 4 
4 1 1 4 
1 C 2 2 
6 1 2 
, 
• 6 6 
102 2 
2 2 14 
t 1 2 
6 6 
1 0 0 
9 6 
1 0 9 
1 3 3 
I O O O O O L L A R S 
t 6 0 
9 6 
6 5 
4 0 
2 5 
1 7 
7 3 
6 
2 6 
3 
2 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 5 2 1 
6 3 9 4 
10 127 
9 7 75 
330 
6 4 4 
5 S 3 6 
3 3 9 6 
4 4 6 1 
9 00 
1009 
350 
V A L E U R S 
6 r 
55 
6 3 
5 6 
15 7 3 
4 2 
15 3 1 
1 4 8 0 
5 1 
• 4 1 
4 8 0 
1 7 6 
B 2 4 
5 I 
2 3 8 6 
1 6 9 9 
6 9 0 
6 1 0 
00 
1 6 0 
13 3 0 
1 0 1 
4 9 2 
1 3 
8 0 
U N I T A I R E S 
6 S 6 7 
1 6 7 
7 1 
9 5 
fl 7 
6 
. 
7 1 
37 
4 8 
2 
6 
3 93 1 
18 11 
2 12 0 
2 06 6 
30 
160 9 
7 1 4 
1 3 5 6 
1 t 
3 
30 
4 2 
T E R E B E N T H I N E A U T S O L V A N T S T E R P 
B A L S A H T E R P E N T I N D E L U S H 
V A L E U R S 
3 1 7 9 
30 5 
4 8 7 6 
1 7 2 5 
1 6 4 7 
7 1 
3 1 
2 0 0 
1 6 
296 
1 26 
1 6 
1379 
30 
1 0 A 4 
4 2 
10 0 4 
7 5 1 
1 2 0 
3 
3 9 
3 8 
3 0 
7 1 2 
3 0 
D Ι Ρ Ε Ν T 
I O O O D O L L A R S 
1 5 2 
50 
1 0 1 
5 
0 2 
7 
2 7 
1 6 
I 
2 
2 5 7 
3 5 
2 2 1 
6 9 
76 
4 
2 8 
6 
5 
1 6 
4 7 
Deutschland 
(BR) 
972 
I 
J 7 1 
4 47 
53 
1 
4 1 2 
2 7 2 
29 
1 9 9 
53 
M E N G E N 
12 2 7 8 
1 6 
1 2 2 6 3 
5 6 17 
2 62 
I 6 
• 5 137 
3537 
383 
2 847 
2 62 
Ε I NHE 
79 
. 79 
80 
223 
1 4 
209 
205 
4 
1 4 
74 
1 30 
1 
4 
Ν Ε Ν OEN 
3 967 
202 
■ 
3764 
3753 
9 
2 02 
1470 
2272 
1 0 
3 
9 
EINHE 
36 
36 
5 5 
1 9 3 3 
4 4 
19 11 
6 2 4 
9 7 3 
4 3 
I 3 
2 48 
88 
3 33 
Italia 
Ν D 8 
3 8 * 0 5 
V E R T E 
13 1 3 
1 95 
1116 
4 7 9 
5 67 
I 8 
1 77 
4 53 
5 2 
1 1 
1 1 
5 87 
T O N N E N 
1 I 02 I 
10 2 5 
9 9 96 
4 2 04 
52 3 1 
5 47 
4 76 
38 99 
5 4 1 
1 46 
1 25 
52 5 1 
I T S M E R T E 
I t 9 
1 90 
• 1 1 2 
1 1 4 
I 1 2 
N06 
3 6 * 0 4 
V E R T E 
3 60 
1 62 
1 9 9 
1 32 
47 
2 1 
1 4 1 
42 
2 5 
6 
7 7 
4 7 
T O N N E N 
4 6 6 2 
26 40 
20 22 
16 42 
1 60 
4 62 
2 136 
6 3 1 
1 63 
40 
10 0 1 
1 80 
1 T SM εΗ TE 
77 
6 I 
9β 
83 
NOB 
3 6 * 0 7 
H E R T E 
17 7 1 
I 34 
16 39 
2 76 
3 94 
I 7 
1 1 7 
1 
3 
5 
2 65 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — Xi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
C R E C E 
U fl S S 
A L L . H ' L M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
J A P O N 
M 0 Ν υ ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P · Τ I E R 5 
A E L ε 
A H ε R Ν Β D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
U R S S 
A L L · M - E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
5 9 9 * 6 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L Q · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
s υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G Ν E 
O R E c ε 
T U R ο υ ι ε 
U R S S 
A L L · M . ε S Τ 
P OL 0 G Ν ε 
HO Ν Q R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E χ ι ο υ ε 
H O N D U R R E 
C H I N C 0 Ν T 
M O N D E 
c Ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F fi A N CE 
Β E L 0 · L U Χ · 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
R O Y - U N I 
Ν o R ν ε e ε 
s υ ε ο E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
e R E c ε 
Τ UR Q U I E 
U fl S S 
A L L * M - E S T 
P O L 0 G Ν ε 
H O N O R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R RE 
C H I N C ON T 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
AM ε R N R O 
EWG 
CEE 
2 3 9 
6 2 4 
3 7 
3 5 
1 6 4 7 
3 8 6 
I 7 
O U A N T 1 T E S 
4 0 7 3 2 
1 7 2 9 
3 9 0 0 3 
1 5 7 7 3 
1 0 5 9 6 
2 I 7 
I 6 β 
1 3 3 2 
2 6 3 
5 5 3 6 
I 9 ? 6 
I 0 6 
9 6 5 9 
1 9 2 
1 5 1 7 
5 3 5 6 
2 0 0 
1 9 8 
1 0 5 9 6 
3 0 3 9 1 
V A L E U R S 
I 2 7 
1 7 6 
1 2 5 
1 0 9 
1 5 5 
F r a n c e 
2 0 
3 
3 7 
'j 
1 2 0 
8 
T O N N E S 
7 9 4 6 
2 4 2 
7 7 0 4 
5 5 6 3 
9 b 9 
1 7 
2 2 5 
6 1 e 
4 5 7 
4 9 4 4 
I 9 2 
1 3 6 
ι e 
ί e o 
3 ι 
9 6 9 
5 e 
U N I T A I R E 
I 3 I 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 Δ 
C O L O P H A N E S E T AC 
( C O L O P H O N 
V A L E U R S 
2 8 3 4 1 
7 7 7 
2 7 5 6 4 
3 4 6 3 
1 7 7 6 2 
4 2 7 
6 2 
6 2 
2 2 3 
4 9 2 
I 4 
Δ 6 
4 8 
2 9 2 3 
9 3 I 
1 6 7 2 
I 6 7 
1 2 0 
2 4 
I 1 9 
6 5 
I Δ 
1 7 7 6 2 
2 8 8 0 
I 9 
2 4 5 
O U A N T 1 T E S 
9 5 9 3 0 
2 5 a 6 
9 3 3 4 2 
1 1 6 4 5 
5 6 6 2 3 
1 2 9 5 
1 3 4 
2 1 9 
9 2 6 
1 4 0 3 
5 0 
1 7 2 
2 0 0 
9 9 9 9 
3 2 0 9 
6 5 6 3 
6 4 3 
5 0 4 
7 6 
3 9 0 
2 0 0 
5 0 
5 8 6 2 3 
1 0 2 0 5 
1 0 2 
6 7 fl 
V A L E U R S 
2 9 5 
1 V 0 
2 9 5 
2 9 9 
3 0 3 
1 U Κ U N D 
1 2 6 8 
Δ 0 
12 4 9 
4 
9 Δ Ζ 
2 Ι 
Ι 7 
3 
| 
3 
2 8 Δ 
9 Α Ζ 
Ι 3 
T O N N E S 
4 5 0 4 
Ι Ι 0 
4 3 9 2 
9 
3 0 8 7 
4 9 
4 9 
3 
• 6 
4 
1 2 2 6 
3 0 8 7 
6 6 
J Ν 1 Τ A I RE 
2 8 6 
2 Β 4 
3 0 6 
B e l g . - L u x . 
I 0 
4 
8 2 
7 7 4 
2 Δ 3 
Ζ 3 f) 
2 0 
3 β Ι 
i 6 
Ι Ζ 0 
7 7 
3 
Ι Ι 
Ι 0 6 
2 2 
3 6 Ι 
S 
Ι 9 6 
Ι 9 1 
I D R E S I N 
N e d e r l a n d 
6 9 
7 8 
1 7 7 8 
2 3 9 
1 5 4 2 
Δ 3 9 
4 3 8 
1 I 
2 I 6 
1 
Δ 3 
5 0 
I 0 6 
2 f 6 
6 0 4 
4 3 8 
3 
1 4 5 
Ι Δ 3 
1 0 U E S 
H A B Z S A E U B E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 1 0 
I 6 3 
1 1 4 7 
2 9 1 
4 4 2 
9 1 
3 7 
3 4 
5 9 
2 2 9 
2 7 7 
e 
7 
9 
4 4 2 
I 0 2 
5 
4 2 6 9 
5 3 2 
3 7 3 9 
9 7 3 
1 3 3 2 
2 7 7 
1 5 2 
1 0 3 
1 7 2 
7 9 7 
9 7 1 
2 7 
2 6 
2 6 
1 3 3 2 
3 5 2 
2 0 
5 
3 0 7 
3 0 6 
3 0 7 
2 9 0 
3 3 2 
5 6 2 6 
I 5 4 
5 4 3 2 
9 8 0 
3 7 0 5 
Ι Δ 
6 2 
I I Β 
Δ 0 2 
4 
1 
5 7 0 
Ι Ζ 6 
2 7 t 
3 7 0 5 
2 6 4 
4 7 
1 9 2 2 3 
7 3 7 
1 8 4 6 4 
3 2 0 4 
1 2 6 0 3 
Δ 2 
I 3 4 
5 6 I 
1 1 5 4 
2 0 
8 
2 0 1 4 
5 I 9 
9 e 7 
1 2 6 0 3 
9 7 I 
1 9 5 
2 9 3 
2 6 3 
2 9 4 
3 1 ) 6 
2 9 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 
I 2 8 
2 2 
9 7 3 
7 2 
H E N G E N 
1 7 7 0 1 
I 3 0 
1 7 5 6 3 
7 6 9 9 
6 8 4 9 
1 3 7 
1 
2 5 2 
4 8 4 9 
1 4 1 2 
2 4 3 3 
2 
8 9 0 
Ι Δ Δ 
6 8 4 9 
5 I 3 
E I N H E I 
1 1 0 
1 0 9 
8 1 
1 4 2 
1 3 4 4 8 
2 4 3 
1 3 2 0 5 
1 6 3 3 
6 4 5 7 
2 3 9 
4 
7 
2 
3 5 
4 7 
1 5 6 9 
3 0 8 
1 6 9 
1 4 
1 1 4 
1 0 4 
6 5 
Β 4 5 7 
2 1 1 1 
I 9 
1 6 U 
Μ Ε Ν c ε Ν 
4 6 0 0 6 
7 4 9 
4 5 7 5 8 
5 5 6 9 
2 6 5 2 3 
7 3 I 
I 8 
4 I 
5 
1 2 3 
1 9 0 
5 4 0 0 
1 0 9 6 
5 9 5 
5 2 
Δ 8 C 
3 Δ ι: 
2 0 0 
2 Β 5 2 3 
7 5 5 4 
Ι G 2 
Ζ 5 7 
ε Ι Ν HE Ι 
2 9 2 
3 2 Α 
2 9 2 
2 9 3 
2 9 6 
I t a l i a 
2 Ι 8 
4 Ι 4 
4 
3 9 4 
3 0 6 
Ι 7 
ï 0 Ν Ν Ε Ν 
1 2 5 3 3 
8 6 7 
1 1 6 6 4 
2 0 5 2 
1 9 5 9 
5 3 
ε ι 4 
ι 0 
2 Ι 
Δ ? 
1 9 8 5 
! 3 7 9 
3 7 3 3 
Ι 
1 9 5 9 
2 Δ 6 5 
Ι 
τ s Μ ε R τ ε 
1 4 Ι 
Ι 5 5 
Ι 4 Ι 
Ι 3 5 
2 0 Ι 
M D B 
3 3 * 0 8 
H E R T E 
6 6 6 9 
1 3 7 
6 5 3 1 
5 7 5 
4 2 1 3 
Β 3 
5 Δ 
2 Ι 
8 
9 
Ι 
5 3 5 
Ι 6 7 
9 3 3 
Ι Δ 6 
6 
Ι 5 
Ι 5 
Ι 4 
4 2 1 3 
3 9 0 
2 9 
T O N N E N 
2 1 9 2 8 
4 5 8 
2 1 4 6 9 
1 8 9 0 
1 3 0 7 8 
2 4 5 
2 Ι 3 
3 3 
2 Ζ 
Ζ Ζ 
Ι 0 
17 8 8 
6 1 9 
3 7 2 8 
5 6 5 
2 Δ 
5 0 
5 C 
5 0 
1 3 0 7 8 
1 2 6 2 
Ι 0 6 
T S W E R T E 
3 0 4 
2 9 9 
3 0 4 
3 0 4 
3 2 2 
U r s p r u n g 
j Origine 
I 1— CST 
5 9 9 ­ 6 5 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
­ A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X ­
A L L E H F E D 
S U E O E 
F I N L A N D E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
F Β A Ν C E 
Β E L C · L U Χ ­
A L L E M F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y O U C O S L A V 
U Β S S 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 . 6 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl 0 
5 9 9 * 7 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
F R A N C E 
β E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
O A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
EWG 
CEE F r a n c e 
C O U D R O N S C R E O S O 
H O L Z T E E R E H Ü L Z G 1 
V A L E U R S 
5 8 2 1 6 
1 3 0 
Δ 5 4 1 6 
2 1 1 1 4 
Ι β 6 I 
7 I 
2 9 
2 3 
2 0 5 1 2 
2 9 
1 2 
I 0 
1 8 6 1 
Q U A N T I T E S T O N N E ' 
3 9 4 1 7 9 
9 7 2 
2 9 7 1 7 8 
1 4 0 2 7 1 
1 1 9 6 4 
6 2 4 
1 9 1 
1 2 2 
1 3 7 0 6 1 
1 5 0 
9 0 
1 0 7 
1 1 9 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
ι 4 e 
1 3 4 
1 5 3 
1 5 0 
1 5 6 
P O I X V E G E T L I A N T 
P F L A N Z L P E C H E ICE 
V A L E U R S 
3 7 0 8 1 
1 1 6 2 6 
2 5 3 5 6 
1 8 9 3 2 
1 1 I 
5 I 
6 I 2 6 
2 2 1 
1 3 3 2 9 
5 0 2 3 
1 2 
1 1 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 6 8 Β 8 5 
6 7 9 3 7 6 
3 2 0 6 5 0 8 
2 4 3 8 2 3 6 
4 5 
1 6 7 
4 8 3 3 7 6 
4 4 5 I O 
1 6 2 9 2 2 1 
6 7 6 2 7 2 
5 2 
4 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
9 5 
1 7 1 
7 9 
7 8 
C I B E S A R I I F I C C I 
K U E N S T L U Z U B E R E 
ν 4 L ε UR S 
5 4 4 8 1 7 0 8 
3 8 4 3 1 2 5 1 
I 6 0 A 4 5 7 
5 3 3 9 5 
1 0 6 9 3 6 2 
5 1 
9 5 1 8 
5 2 9 7 9 
2 9 7 2 1 1 5 4 
1 9 6 
3 2 4 9 2 
9 5 
9 8 2 
1 I 
1 0 6 9 3 6 2 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
ε DE B O I S E T C 
1 S T A C E T O N O E L 
1 C C 0 D O L L A R S 
7 7 1 1 0 
2 3 Δ 8 
5 3 6 4 
3 7 3 0 
4 1 3 
1 6 1 9 
2 9 
3 7 2 7 
9 i 2 
9 
4 I 3 
Δ 4 4 7 9 4 
1 5 1 3 8 2 
2 9 4 4 1 2 
2 2 5 1 7 9 
1 7 e 2 
1 1 6 1 9 1 
I 9 I 
2 2 4 1 6 6 
4 1 6 0 
9 1 
1 7 8 2 
S 
I 3 9 
S P R F O N D E R I E S 
R N B I N D E M I T T E L 
I O O O D O L L A R S 
4 6 2 7 
1 5 1 3 
3 1 1 3 
2 1 8 
1 0 
4 
1 0 1 0 
ι e ι 
3 
2 4 
1 0 
2 4 8 1 2 0 
6 9 3 6 
1 7 9 e 5 
1 3 6 2 5 
4 3 I 
1 7 
4 5 1 4 
5 
1 2 6 6 
4 7 
3 6 
4 3 I 
S 
R E S P R E P A R E E S 
I T E T E W A C H S E 
I O O O D O L L A R S 
4 0 7 8 4 5 
2 7 4 5 e 6 
1 3 3 2 5 9 
5 7 1 0 8 
7 6 1 5 1 
I I 1 0 
4 0 
1 0 2 
1 5 9 5 3 4 
2 2 
5 4 7 0 
1 
3 3 6 
7 6 1 5 1 
D e u t s c h l a n d 
( i m ) 
1 6 6 
6 
1 6 0 
1 2 1 
3 2 
6 
1 2 0 
6 
1 
3 2 
M E N G E N 
1 1 6 7 
4 7 
1 1 2 0 
8 5 5 
2 1 9 
U 
8 4 5 
3 0 
1 6 
2 1 9 
E I N H E 
1 4 2 
Ι Δ 3 
1 4 2 
1 5 1 
3 4 
I 1 7 
1 C 3 
3 4 
2 1 
8 0 
Ι Δ 
2 
M E N G E N 
2 2 7 5 
9 5 
2 1 7 9 
1 8 7 2 
9 5 
4 2 3 
1 4 2 1 
2 9 7 
2 3 
E I N H E 
6 6 
5Δ 
5 5 
6 9 2 
4 3 1 
Δ 6 1 
1 6 8 
2 9 1 
2 3 
2 Δ 
I 9 2 
I 9 2 
6 6 
3 6 
5 0 
I 1 
2 9 1 
I t a l i a 
Ν c a 
3 e . C 9 
κ ε Α τ ε 
2 Ι 3 
5 3 
Ι 6 Ι 
9 
Ι 3 6 
3 0 
2 3 
9 
2 
! 2 
Ι 3 6 
T O N N E N 
1 4 5 7 
3 9 2 
1 0 6 7 
7 2 
8 7 4 
2 7 0 
Ι 2 2 
7 2 
Ι 9 
9 0 
6 7 4 
T S W E R T E 
Ι 4 6 
Ι 5 Ι 
Ι 5 6 
Ν 0 8 
3 8 * 1 0 
Μ Ε R τ ε 
6 5 
■ 2 8 
3 6 
2 5 
Ι 3 
Ι 5 
5 
Ι 0 
4 
T O N N E N 
3 6 0 
Ι 0 3 
2 5 5 
Ι 6 9 
Ι 
5 5 
ύ β 
7 
5 5 
6 0 
2 0 
Ι 
Τ S Μ ε R Τ Ε 
N D B 
3 4 - 0 4 
M E R τ ε 
1 5 9 6 
1 3 0 1 
2 9 4 
Ι 0 5 
Ι β 9 
7 
Ι 3 
Ι 5 6 
1 1 2 5 
4 2 
5 6 
7 
t e 9 
Valeurs uni talret: $ por unité dt quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
j Origine 
I f— CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 9 9 * 7 2 
H 0 N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · UN 1 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 . 7 3 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
p · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
E G Y P T E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y - U N t 
E C Y P T E 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 5 7 
4 6 3 5 
2 1 1 9 
7 0 7 
1 4 1 1 
A 9 
1 Δ 3 
1 2 0 5 
2 8 9 3 
3 4 5 
A B S 
I 5 3 
4 I 
2 I 
1 4 1 1 
V A L - U R 5 
6 0 6 
8 2 9 
7 5 7 
7 5 4 
7 5 8 
1 9 5 β 
1 3 3 6 
6 2 1 
9 6 
5 2 5 
2 6 
1 2 2 
ι ï a e 
9 A 
2 
5 2 5 
6 0 0 
4 3 8 
1 5 Ζ 
t e 
7 4 
1 6 
2 3 I 
I 8 9 
2 
e ? 
2 
7 4 
U N I T A I R E S 
8 7 2 
9 3 6 
7 3 6 
6 9 0 
G R A P H I T E A R T I F I 
Κ U E Ν S T L 
V A L E U R S 
1 8 1 1 
1 0 6 7 
7 4 4 
1 8 1 
5 6 0 
2 8 9 
1 9 1 
5 8 2 
1 4 4 
2 8 
5 6 0 
U K O L L O 
5 4 0 
I 3 3 
4 0 7 
9 
3 9 6 
6 9 
6 Δ 
6 
3 9 8 
6 7 8 
6 2 6 
8 2 ! 
C E T C O L L O 
I D E R G R A P H 
9 6 2 
6 : 2 
Ζ 2 Β 
t A I 
I E 7 
1 8 
4 2 
5 7 I 
I 
1 2 6 
1 3 
I 8 7 
8 7 G 
9 2 7 
7 9 0 
7 6 6 
G 0 7 
D A L 
T 
I O O O D O L L A R S 
2 5 9 
2 3 Ζ 
2 A 
2 I 
1 
Δ 6 
5 
I 6 A 
2 1 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 2 7 6 
3 0 7 9 
1 1 9 9 
7 4 7 
4 4 8 
8 3 2 
1 2 3 
2 1 2 0 
6 2 2 
7 1 
4 4 8 
V A L E U R S 
4 2 3 
3 4 7 
6 2 1 
2 4 2 
1 2 5 0 
N O I R S D 
6 0 5 
2 9 2 
3 1 2 
5 3 
2 5 9 
Δ 6 
2 Δ Δ 
A 2 
t 
2 5 9 
9 2 3 
7 8 0 
1 4 3 
1 4 0 
1 7 1 
3 
6 0 6 
1 4 0 
U N I T A I R E S 
8 9 3 
A 5 5 
1 3 0 4 
1 5 3 7 
O R I G I N E 
2 β ι 
3 0 1 
AN 1 H A L E 
T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
V A L E U R S 
I 5 4 
I 0 2 
5 5 
2 4 
8 
I 7 
4 4 
4 1 
2 4 
2 1 
3 1 
3 1 
2 Δ 
7 
3 7 2 
2 8 4 
e e 
7 I 
I 6 
2 
2 8 2 
7 C 
I 
1 6 
7 8 0 
6 0 8 
1 7 2 
I 6 3 
8 
2 
6 0 6 
1 6 1 
1 
C 
4 7 7 
A 6 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 3 
1 9 
2 6 
2 A 
Ι Δ 
2 A 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 A 5 
6 6 5 
2 6 3 
1 1 2 
1 4 
1 0 4 
3 4 9 
2 1 1 
1 1 2 
1 2 9 
V A L E U R S 
1 6 3 
1 5 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 
" 
1 5 7 
2 2 
. 
2 3 0 
1 1 9 
1 1 3 
I 1 0 
3 
1 5 
5 
9 Β 
1 1 0 
U N I T A I R E S 
3 1 
1 0 
2 1 
2 
8 
2 1 
1 7 4 
A 2 
1 3 1 
2 
1 A 
2 8 
2 
1 2 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G E N 
1 3 9 3 
7 8 2 
6 1 2 
2 ¿ 9 
3 6 2 
Β 
5 0 
3 6 2 
3 Δ 2 
1 I 9 
6 9 
I 5 
2 I 
3 6 2 
E I N H E 
6 4 0 
5 S 1 
7 5 3 
6 7 5 
8 0 4 
3 6 0 
2 7 2 
8 β 
6 Δ 
2 Δ 
ι e 8 
7 9 
3 6 
2 Δ 
2 Δ 
Η ε Ν ο ε Ν 
5 Ι 7 
Ι 6 3 
3 5 4 
3 3 5 
Ι 9 
Ι 1 0 
4 9 
2 7 0 
6 3 
Ι 9 
ε 1 Ν Η Ε 
6 9 6 
1 6 6 9 
2 2 
2 2 
Ι Ι 
H E N G E N 
2 4 7 
2 2 7 
2 0 
7 3 
Ι 5 Δ 
Ε 1 Ν HE 
I t a l i a 
Τ 0 t: y Ε Ν 
I 5 A 4 
I 4 Δ 7 
3 9 6 
I 3 3 
2 6 3 
7 
Ζ Ζ 
4 7 0 
9 4 5 
6 I 
È 3 
9 
2 6 3 
1 T S W E R T E 
8 6 6 
8 9 9 
7 4 2 
7 Β 9 
7 I 9 
N O B 
3 8 ­ 0 1 
Μ ε R Τ E 
2 8 0 
I 4 3 
1 3 7 
I 6 
1 2 I 
5 3 
3 6 
5 2 
9 
3 
1 2 1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 4 5 3 
1 2 3 6 
2 Ι Β 
5 6 
Ι ύ 2 
5 4 9 
2 3 
6 6 4 
9 
6 
Ι 6 2 
Ι Τ S ME R τ ε 
Ι 9 3 
Ι Ι 6 
6 2 6 
7 4 7 
N O B 
3 8 - 0 2 
W E R T E 
2 7 
2 C 
8 
6 
1 
7 
I 2 
T O N N E N 
I I 5 
9 8 
1 8 
ι 0 
2 
3 3 
6 3 
T S W E R T E 
Ursprung 
I Origine 
I ï— CST 
5 9 9 ­ 7 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U 1 5 s ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A M E R Ν fl 0 
3 9 9 . 7 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E χ ι ο υ ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
T R A N C E 
Β ε L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
Ν o R ν ε c ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E χ ι ο υ ε 
H 0 Ν D ε 
C E E 
Ρ · Τ 1 £ R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
5 9 9 . 7 6 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
P A R E M E N T S P R E P A R E S A P P R E T S E T C 
Ζ UB E R Ε I 
V A L E U R S 
5 2 7 6 
3 7 9 3 
1 9 3 6 
1 2 0 9 
7 I 9 
I 7 7 
9 4 
7 0 6 
2 2 5 2 
6 4 
2 6 2 
9 4 Δ 
7 I 9 
Q U A N T I T E 
1 0 6 5 6 
8 3 8 6 
2 2 7 2 
1 3 9 7 
8 5 3 
3 5 I 
6 3 8 
3 5 9 0 
3 6 6 5 
I 4 2 
6 5 3 
7 3 7 
8 5 3 
V A L E U R S 
4 9 t 
3 9 3 
8 5 2 
6 6 5 
8 4 3 
E I E Z U R 
1 2 0 2 
6 7 2 
5 3 0 
4 Δ 0 
9 0 
9 
8 I 
5 3 0 
4 Δ 
6 D 
Ζ 8 C 
9 0 
C Μ Τ E M Ι Τ Γ Ε L U S W 
1 0 0 0 D O L L 
1 3 0 3 
1 0 9 1 
2 I 3 
I 5 4 
5 3 
7 à 
ABB 
5 I * 
1 Ρ 
4 3 
1 I 1 
5 ? 
5 T O N N E S 
1 6 7 7 
1 2 7 1 
4 0 7 
3 3 9 
6 e 
6 3 
4 0 I 
7 I 9 
θ 8 
6 2 
2 7 7 
6 8 
4 0 6 0 
3 7 8 2 
2 7 8 
I 6 6 
9 Β 
I 7 0 
2 6 5 8 
J 7 8 
2 6 
6 4 
8 : 
9 Β 
U N I T A I R E S 
7 I 7 
S 2 9 
1 3 0 2 
1 2 9 6 
3 2 1 
2 8 8 
7 6 6 
9 2 6 
7 3 9 
5 7 4 
1 G * 
Ι Α β 
I 6 
3 6 
7 A 
Ab 3 
1 
θ 9 
5 6 
1 6 
1 6 7 8 
1 4 1 9 
• 2 b 9 
2 * 9 
ι α 
7 6 
4 9 2 
Ρ A 6 
3 
I 9 4 
5 * 
I 0 
4 4 0 
4 0 6 
b 3 3 
5 9 4 
A D D I T I F S P O U R H U I L E S H I N E R A L E S 
A N T I K L O P F M I T T E L 
v A L ε UR S 
3 4 4 3 9 
1 1 3 4 2 
2 3 0 9 3 
6 6 0 9 
1 4 4 6 1 
9 4 2 4 
3 8 1 
4 8 
9 2 4 
5 6 5 
6 3 3 4 
2 9 
1 3 
2 2 
1 4 4 4 9 
1 2 
1 4 
2 7 1 8 
7 8 5 
2 4 3 3 
3 9 6 
2 0 3 5 
9 3 
Ι Β 7 
4 
3 7 I 
2 0 
2 0 3 5 
U 5 Ν 
I O D O D O L I 
4 4 6 0 
1 9 3 9 
2 5 2 0 
1 3 4 7 
1 1 7 3 
I 4 8 6 
4 2 
3 ? Β 
β 3 
1 3 4 7 
. 
1 1 6 1 
Ι 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 6 1 5 6 
1 8 4 2 6 
3 7 7 2 2 
1 3 9 7 5 
2 3 7 1 5 
1 5 4 3 6 
5 9 7 
7 4 
1 4 6 9 
8 4 6 
1 3 8 5 5 
6 0 
1 0 
3 5 
2 3 7 0 8 
7 
2 0 
V A L E U R S 
6 1 3 
6 1 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 1 0 
4 6 9 6 
3 5 8 
4 3 3 9 
7 0 6 
3 6 3 3 
8 5 
6 
2 b 0 
7 
6 7 2 
3 4 
3 6 3 3 
7 3 0 1 
3 2 6 8 
4 0 3 2 
2 0 9 4 
1 9 3 6 
2 5 3 1 
6 Ι 
5 7 1 
Ι 0 5 
2 0 9 4 
1 9 3 1 
7 
U N I T A I R E S 
3 7 9 
7 9 6 
5 6 I 
S 6 4 
5 6 0 
6 1 Ι 
5 9 3 
6 ? 3 
ί. 4 3 
6 0 S 
A C C E L E R A T E 
Z U S C E S 
V A L E U R S 
6 0 5 
2 1 9 
3 6 5 
1 9 4 
1 9 0 
5 1 
V U L K A N ) 
Δ 7 
7 
A 0 
I 7 
2 3 
6 9 9 4 
1 4 4 6 
3 5 4 9 
3 5 5 7 
1 9 9 2 
l 0 5 2 
I 5 7 
2 0 I 
3 6 
3 5 2 3 
2 6 
S 
• 1 9 9 2 
' 
I I 2 I 7 
3 1 3 6 
6 0 6 1 
3 6 6 7 
2 A 1 3 
2 3 8 2 
3 5 9 
3 3 4 
6 1 
3 6 0 0 
5 3 
9 
2 4 1 3 
6 2 4 
4 6 1 
6 0 7 
6 2 8 
8 2 6 
S A T I O N 
S A T I 0 N 5 B E 5 C H L 
1 0 0 0 D O L L A R 
Ι 6 Ι 
7 Β 
8 3 
5 Β 
7 4 
7 7 
1 b 4 
9 2 
7 1 
5 1 
2 0 
1 0 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
6 9 6 
1 2 5 
5 7 I 
1 5 6 
A 1 1 
3 * 
8 2 
9 
3 
t Ζ 3 
A 1 1 
Μ ε Ν c ε Ν 
Ι 1 3 4 
4 2 2 
7 Ι 3 
Ι 5 9 
Ζ Α9 
Ι 6 
3 3 Ι 
2 3 
4 
1 5 5 
5 4 9 
Ε Ι Ν HE 
6 Ι 4 
2 9b 
Λ 0 Ι 
9 0 Ι 
7 4 9 
1 4 6 6 6 
6 2 9 2 
8 3 7 4 
2 7 3 1 
3 6 4 3 
5 7 3 9 
Ι 0 Β 
3 
4 4 2 
2 7 2 0 
3 
Ι 
3 6 4 3 
* 
M E N G E N 
2 3 7 1 6 
9 4 3 0 
1 4 2 4 6 
4 6 0 2 
9 6 6 6 
6 6 3 2 
Ι 3 7 
6 
6 7 5 
4 5 6 4 
7 
Ι 
9 6 6 6 
ε ι Ν π ε 
6 Ι 6 
6 6 6 
Ζ 8 7 
Ζ 9 Ζ 
5 8 4 
Ι 0 7 
Ι 0 7 
2 9 
7Β 
I t a l i a 
N O S 
ΐ β - 1 2 
W E R T E 
1 2 8 8 
6 7 9 
4 5 8 
3 I I 
1 4 7 
3 ι 
1 1 
5 3 
7 3 2 
e 7 
2 4 2 
t 4 7 
T O N N E N 
2 1 0 7 
1 4 9 2 
6 I 5 
4 6 4 
I 2 6 
6 7 
o 3 
I 5 0 
1 1 7 2 
3 I 1 
1 6 9 
1 2 6 
1 T S W E R T E 
6 1 1 
5 3 6 
7 4 3 
6 4 3 
1 1 4 6 
N D B 
3 6 * 1 4 
W E R T E 
5 6 0 1 
1 3 6 0 
4 2 1 7 · 
5 7 6 
3 6 1 6 
1 1 4 7 
2 3 
2 
2 0 8 
-3 6 7 
Pi 
1 
3 6 1 8 
1 A 
T O N N I N 
9 2 2 2 
2 2 1 4 
7 0 0 2 
9 0 6 
6 0 6 3 
1 6 9 3 
1 6 
1 
3 0 4 
• 9 0 3 
1 
6 0 6 5 
2 0 
ι τ s M E R τ ε 
6 0 7 
6 2 3 
6 0 2 
6 3 6 
3 9 7 
N D B 
3 6 * 1 5 
K E R T E 
I 2 6 
* 2 
6 4 
3 9 
A 5 
1 A 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ,— CST 
A L L E M F E O 
fl 0 Y · U Ν I 
C T A T S U N I * . 
M 0 Ν U E 
C E E 
. A ο ι· 
ρ · τ ι ε R s 
A E L t 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
R O Y · U Ν Ι 
Ε Τ Α Τ 5 U H 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 Ε H S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 . 7 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
p . r ι ε fl s 
A E L E 
A M E R N R D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ Ι Ε H 5 
A E L E 
A M E R N R D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 t H S 
A E L ε 
A M E R N R D 
5 9 9 * 7 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
R O Y . U N l 
Ε T A T 5 UN 1 S 
M 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F fl Α Ν C E 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν I 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
Ρ * T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 9 9 . 9 1 
H 0 N D Ε ι 
C E E 
. A 0 M 
p - τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
P A T 5 E A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
1 5 7 6 4 3 t O 
1 9 2 1 7 5 7 5 1 
1 9 0 2 3 2 4 2 0 
Q U Α Ν Τ Ι Τ ε S Τ 0 Ν Ν E 5 
4 6 0 3 2 1 4 Δ 1 2 6 
2 0 9 8 9 Δ 7 2 
7 4 9 2 Α 4 9 Ζ Δ 
Ι Α 5 Ι Δ 4 0 3 8 
1 0 2 1 0 7 1 6 
4 3 - 2 2 9 
1 5 6 7 6 5 6 1 
Ι Δ 5 1 4 4 0 3 8 
1 0 2 1 0 7 1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 1 5 · I I I 6 1 3 0 2 
1 0 Δ β 
1 5 4 6 
1 3 3 8 
1 8 6 3 
M I L I E U X OE C U L T U R E P R M I C f l O O R C 
N A E H R S U B S T R A T E F H I K R 0 8 E N K U L T 
V A L E U R S J O C O C O L L A R S 
A 2 6 7 6 6 1 7 5 
io 5 · : 
A I A 7 1 6 1 6 8 
4 8 I O 7 2 4 
3 6 5 6 0 5 9 ΔΑ 
A 6 I O · 2 4 
3 6 5 6 0 5 9 A 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 5 I O 2 I O 
9 5 * 4 
3 7 5 5 2 5 
1 5 1 - 2 
3 6 0 4 2 3 
1 5 1 * 2 
3 6 0 4 2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 0 6 
1 1 0 4 
1 0 1 4 
C 0 M P 0 5 I C H A R G E S P R E X T I N C T E U R S 
G E M S C H E F F E ü E R L O E S C H C E R A E T E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 5 2 9 3 1 2 9 1 3 1 
3 3 9 8 Δ 1 0 7 7 2 
1 1 4 8 2 3 5 9 
β ! 3 1 6 4 3 
2 9 5 5 1 4 
3 7 * 5 1 1 
2 9 4 8 3 1 0 0 6 1 
7 6 3 1 6 4 0 
2 9 5 5 1 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 8 0 I 2 A 2 9 0 4 5 9 
1 0 6 7 1 1 9 2 4 3 3 3 5 
2 1 4 5 4 8 1 2 A 
Ι β 0 5 3 6 1 0 3 
1 9 . 7 I I 
2 7 8 · A 0 8 6 
7 7 6 1 1 7 2 0 0 2 4 9 
1 7 6 5 3 6 1 0 0 
1 9 - 7 I I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 5 3 · A 4 5 2 8 5 
3 1 8 . 4 A 0 
5 3 3 
P A T A M O D E L E R C I R A R T D E N T A I R E 
M O D E L L I E R K A S 5 E N U D E N T A L W A C H S 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 9 3- 4 4 3 1 2 5 
5 6 1 4 1 6 1 3 
1 3 3 2 9 1 3 I I 
4 6 1 6 A I I 
8 6 1 3 9 
1 4 3 a 
3 4 1 0 6 1 1 
3 6 1 3 3 1 0 
8 6 1 3 9 
Q U A N T I T E S T O N fi E S 
1 3 1 2 2 3 9 2 9 
6 7 6 3 3 1 6 
Deutschland 
(U l t i 
2 8 
7 8 
H Ε Ν c ε Ν 
7 7 
7 6 
2 5 
5 Ι 
2 5 
5 Ι 
E I N H E I 
1 3 9 0 
1 4 0 8 
7 2 
7 2 
Ι 0 
6 2 
Ι 0 
6 2 
Μ Ε Ν C E IJ 
Ι 6 
Ι ύ 
Ι 2 
4 
Ι 2 
4 
E I N H E I 
Ι 5 
5 
Ι 0 
6 
Δ 
Ι 
Δ 
Δ 
M E N G E N 
Ι 2 
8 
4 
3 
Ι 
Ι 
2 
Ι 
Ε Ι Ν HE Ι 
3 4 
Ι 
3 3 
6 
; 7 
Ι 
2 7 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
Ι 4 
* 
Italia 
2 8 
3 9 
Δ Ζ 
T O N N E N 
8 Ι 
3 Ζ 
4 6 
2 8 
Ι 8 
1 2 
2 3 
2 8 
! fi 
T S W E R T E 
1 5 5 6 
N D B 
3 Ξ · I 6 
W E R T E 
Ι Δ 2 
I A 2 
2 
1 A 0 
2 
1 A 0 
T O N N E N 
3 A 7 
3 Δ 7 
3 4 7 
3 4 7 
T S M E fl τ E 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 3 
Ν D 8 
3 8 - 1 7 
N E R T E 
8 4 
7 I 
Ι Δ 
I 3 
i 
2 0 
5 0 
I 3 
1 
T O N N E N 
3 9 5 
3 6 2 
3 3 
: 3 
I 5 1 
2 1 0 
3 3 
T S W E R T E 
N D B 
3 4 - 0 7 
W E R T E 
5 9 
1 c 
Δ 7 
? 
Ζ 7 
3 
7 
9 
3 7 
T O N N E N 
2 7 
= 
Ursprung 
1 Origine 
1 r-CST 
* A 0 M 
ρ . τ ι ε H s 
A E L E 
A H E R Ν Γ, D 
P A Y S fc fi S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
Ε Τ A T S U Ν Ι Γ 
H ο Ν L ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 - 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . -! 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X -
P A * S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
T C H E C O S L 
- • A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G - L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
T C H E C 0 5 L 
. • A L G E R I E 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
- A o y. 
p - τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 - 9 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε fl s 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y - U N 1 
A U T R I C H E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p - τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y - U N 1 
A U T R 1 C H E 
S E : R E T 
M O N D E 
c ε E 
- A 0 M 
ρ · τ ι ε H s 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 * 9 4 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
6 3 
A 2 
2 C 
2 2 
2 7 
A 0 
2 0 
ν ί L L" U R S 
1 4 7 3 
2 1 1 1 
C H A R B O N S 
A K T 1 V Κ 0 H 
V A L E U R S 
7 6 9 4 
4 2 5 0 
e 8 2 
2 5 6 1 
4 6 2 
2 0 0 9 
8 ι a 
5 7 
8 3 7 
2 5 1 9 
1 9 
4 5 6 
6 8 
8 8 2 
2 0 0 9 
Q U A N T I T E S 
5 6 6 0 3 
2 7 6 Δ 3 
1 0 8 3 7 
1 8 1 2 0 
1 9 0 4 
1 5 5 5 3 
4 8 1 5 
4 2 2 
2 3 0 3 
1 9 9 7 7 
1 2 6 
1 8 8 6 
4 8 5 
1 0 8 3 7 
1 5 5 5 3 
V A L E U R S 
1 3 6 
1 5 Δ 
8 1 
1 4 1 
2 4 3 
l 2 9 
A L L I A C E S 
France 
1 6 
1 A 
2 
Ζ 
2 
Ι Δ 
2 
U N I T A I R E 
A C T I V E S 
L E U A K T 
Ι Δ 6 2 
Δ e 9 
7 Ζ 0 
2 2 3 
4 4 
I 7 9 
5 3 
4 3 I 
5 
A A 
7 5 0 
1 7 9 
T O N N E S 
1 1 3 1 4 
2 2 5 9 
8 1 3 0 
9 2 5 
1 2 1 
8 0 4 
1 2 6 
2 1 1 9 
1 4 
1 2 ! 
8 1 3 0 
8 0 4 
U N I T A I R E 
1 2 9 
2 1 6 
9 2 
2 Δ I 
2 2 3 
Belg.- Lux. 
6 
4 
2 
Ι Ζ 
6 
4 
2 
S 
A U T M I N 
I V N A T M 
Nederland 
1 2 
1 2 
Ι Δ 
I 2 
E R 
I N S T 
I O O O D O L L A R S 
6 9 6 
A 1 9 
Ι Δ 
2 6 Ζ 
I 3 β 
I I 5 
9 7 
I 6 Δ 
I 5 6 
2 
1 3 6 
1 4 
1 1 5 
4 6 7 0 
2 5 0 5 
1 3 9 
2 2 2 5 
1 2 3 8 
9 0 7 
4 0 3 
4 9 6 
1 6 0 2 
2 
1 2 3 8 
1 3 9 
9 0 7 
S 
I 4 3 
1 6 7 
1 1 8 
1 1 1 
1 2 7 
P Y R O P H O R 1 O U E S 
C E R E I S E N Z U E N D M 
V A L E U R S 
3 0 2 
5 9 
2 2 9 
2 2 5 
3 0 
2 7 
1 7 
2 0 5 
1 2 
Q U A N T I T E S 
5 0 
8 
3 7 
3 7 
5 
3 
3 6 
3 
V A L E U R S 
6 0 4 0 
6 1 8 9 
6 0 6 1 
T O N N E S 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 
ε τ A L L ε c ι 
I M O 
9 5 5 
2 
I 5 2 
1 ΰ 
t I 6 
I 5 
Δ 9 
8 9 I 
1 3 
1 8 
2 
I 1 6 
1 1 2 6 3 
9 9 0 7 
2 1 
1 3 3 5 
1 0 5 
1 0 1 3 
1 2 1 
4 0 4 
9 3 8 2 
1 0 1 
2 0 7 
2 1 
1 0 1 3 
9 9 
9 6 
1 1 4 
1 1 5 
ε R υ N c 
I O O O D O L L A R S 
3 6 
1 S 
2 0 
2 0 
1 0 
6 
7 
1 3 
A 
1 
2 
Ζ 
1 
2 
5 
ζ e 
2 I 
3 5 
3 I 
3 
1 8 
8 
2 3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
C O M P O S P R D E C A P A G E S O U D A G E M E T 
Ζ U S S E T Z 
V A L E L. R S 
3 2 0 6 
6 Δ 5 
Ζ B E I Z E N 
2 I I 
7 2 
5 C H U E I S 5 E N 
I O O O D O L L A R S 
A 0 8 
1 6 6 
4 3 0 
1 3 9 
Deutschland 
(BK) 
I I 
3 
3 
1 
1 
B 
E I N H E 1 
2 2 3 0 
6 8 3 
7 9 
1 4 6 3 
2 1 7 
1 2 2 9 
Δ 0 6 
2 7 0 
I 2 
2 Ι Δ 
9 
7 9 
1 2 2 9 
H E N G E N 
I 6 e a β 
4 2 0 2 
2 0 7 7 
1 0 6 0 9 
3 2 2 
1 0 0 7 1 
3 1 7 6 
9 I 6 
1 I 0 
3 1 1 
1 3 8 
2 0 7 7 
1 0 0 7 1 
E I N H E I 
1 3 2 
1 6 4 
1 3 8 
6 7 4 
1 2 2 
2 0 0 
1 7 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 
. 1 6 8 
1 2 
M E N G E N 
3 8 
4 
3 2 
3 2 
A 
3 1 
3 
E I N H E 1 
5 2 6 3 
5 3 4 4 
5 3 4 4 
1 7 7 1 
1 2 1 
Italia 
ι a 
9 
a 
3 
5 
9 
e 
T S W E R T E 
N D B 
3 8 - 0 3 
W E R T E 
2 1 9 6 
1 6 9 9 
3 7 
A 6 1 
4 7 
3 7 0 
3 0 0 
8 
3 5 0 
1 0 4 1 
4 7 
4 1 
3 7 
3 7 0 
T O N N E N 
1 2 2 6 8 
8 7 7 0 
4 7 0 
3 0 2 6 
1 1 8 
2 7 5 8 
1 1 1 5 
1 8 
7 6 3 
6 θ 7 4 
1 1 5 
I A 0 
4 7 0 
2 7 5 8 
T S Μ ε Β τ ε 
1 7 9 
1 9 4 
Ι 5 2 
Ι 3 4 
Ν D Β 
3 6 - 0 7 
w Ε R τ ε 
6 
3 
3 
3 
3 
2 
Ι 
T O N N E N 
Ι 
T S W E R T E 
N D B 
3 8 - 1 3 
HER τ ε 
3 θ 6 
Ι 4 7 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; roir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l f— CST 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L 0 · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν Ο ε 
Β ε L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y ­ U Ν 1 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R O 
5 9 9 ­ 9 7 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E W G 
CEE 
France 
2 5 6 1 1 3 9 
2 3 2 7 8 6 
2 3 2 5 2 
2 8 6 
5 5 8 
4 7 1 
2 0 1 4 8 
5 6 1 5 
2 2 5 7 2 
7 9 2 8 
1 2 9 4 6 
1 1 
2 3 2 5 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 1 6 1 2 8 8 
2 2 4 0 1 6 0 
7 9 2 6 1 2 8 
7 5 3 8 5 3 
3 8 4 7 4 
1 2 4 4 
1 9 9 1 9 
1 2 6 1 
3 8 6 7 2 
2 8 5 6 8 
1 5 3 3 6 
3 7 7 6 1 4 
3 5 9 6 2 
6 1 
3 8 4 7 4 
Belg.­Lux. 
I A 2 
7 2 2 
1 9 
5 5 
2 Ζ 
4 9 
3 7 
5 3 
Ι Δ 7 
2 I 
I 9 
1 4 5 0 
6 3 7 
8 I 4 
7 8 2 
2 9 
I 9 2 
9 7 
1 5 1 
1 9 7 
3 6 
7 3 0 
1 2 
•2 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 6 7 3 3 
2 8 8 
3 2 3 1 0 8 6 
3 0 9 
6 0 4 
2 8 1 
2 6 | 
2 9 7 
2 8 4 
Nederland 
2 9 I 
2 5 1 
Δ C 
3 7 
I 8 
ε Δ 
: 2 
2 I 6 
I 1 
1 
A 0 
1 4 3 2 
3 7 6 
1 0 5 7 
1 0 4 3 
1 4 
1 6 9 
6 8 
1 3 9 
2 2 
1 0 1 4 
4 
1 
1 4 
3 0 0 
3 7 0 
2 7 5 
2 Δ 1 
S O L V A N T S D I L U A N T S P R V E R N I S 
L O E S U V E R D U E R N H I T T F L A C K E 
V A L E U R S 
2 5 0 6 1 2 0 
7 5 1 6 6 
1 7 5 5 5 3 
1 7 0 3 0 
1 5 8 4 2 3 
3 2 
3 9 4 
1 6 9 1 0 
4 6 4 S I 
4 7 1 
5 7 2 5 
6 6 2 
2 4 3 
1 5 8 4 2 3 
I O O O D O L L A R S 
1 9 A 
1 6 7 
2 7 
1 5 
1 2 
5 
1 0 ! 
6 C 
1 1 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 2 3 3 1 7 6 
1 7 8 6 1 1 3 
6 4 4 2 6 2 
5 1 9 4 0 
5 9 2 3 2 2 
7 9 
1 5 4 8 
4 9 9 1 4 
6 9 9 9 0 
1 5 7 1 
6 0 3 3 
3 7 3 2 
6 1 5 
5 9 2 3 2 2 
4 6 3 
Δ I 3 
5 0 
3 3 
I 7 
1 0 
3 0 5 
9 8 
2 4 
2 
7 
1 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 5 6 6 2 
4 2 0 * 
2 7 2 
3 2 8 
2 6 7 
C A T A L Y S E U R S C O M 
Δ 1 9 
Δ 0 A 
» 0 S I Τ E S 
3 5 6 
3 3 1 
2 Δ 
9 
I 5 
1 
3 3 
2 9 7 
7 
2 
1 S 
7 9 2 
7 Δ 6 
A 5 
1 Ó 
2 9 
I 3 Β 
6 0 6 
I 2 
I 
3 
2 9 
Δ 4 9 
Δ 4 Δ 
Z U S A H H E N G E S E T Z T E K A T A L Y S A T O R E N 
V A L E U R S 
1 1 2 0 0 5 1 3 8 
5 3 1 5 2 4 2 2 
5 8 8 3 2 7 1 6 
3 3 7 9 1 7 5 0 
2 4 9 7 9 6 3 
1 6 3 
2 9 
2 6 7 0 1 9 7 9 
2 1 7 4 3 9 7 
2 7 9 4 6 
2 9 7 9 1 6 3 8 
2 1 5 7 1 
4 3 
1 1 5 4 1 
I O O O D O L L A R S 
1 2 5 0 
9 A | 
3 0 9 
3 1 
2 7 C 
Δ 6 
2 6 9 
5 6 Δ 
6 2 
I 6 
3 
I 0 
2 
2 3 7 2 
1 3 2 2 
1 0 4 9 
6 4 2 
4 0 3 
6 3 
2 9 
1 2 0 9 
2 I 
Δ Ζ Ζ 
9 0 
3 
6 β 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
1 6 5 0 
1 6 2 4 
2 ó 
7 0 
2 3 
I 9 
4 
2 3 
4 2 I 
1 1 6 9 
1 0 
2 6 
H E N G E N 
6 0 3 9 
4 I 3 
5 6 2 6 
5 5 8 7 
A 1 
2 5 7 
1 0 9 
2 7 
2 0 
1 7 
2 0 1 8 
3 5 4 8 
4 
Δ 1 
E I N H E 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 1 
1 7 6 1 
1 2 5 
1 6 3 6 
1 1 0 
1 5 2 5 
2 1 
2 
5 7 
4 5 
9 
8 5 
1 5 
1 5 2 5 
Κ Ε Ν c ε Ν 
6 6 6 0 
4 0 I 
6 2 5 9 
4 2 I 
5 6 3 8 
5 8 
e 
1 7 9 
I 5 6 
6 
3 6 7 
A 4 
5 8 3 6 
E I N H E 
2 6 4 
3 1 2 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 3 3 0 
3 3 5 
9 9 5 
3 3 5 
6 6 0 
5 A 
1 3 1 
1 5 0 
2 Δ 9 
S I 
3 0 
* 
Italia 
2 3 9 
I 4 4 
9 5 
1 2 4 
1 
2 
2 0 
5 5 
8 7 
9 Ζ 
T O N N E N 
9 5 2 
6 5 4 
2 9 9 
7 3 
2 2 6 
6 2 6 
3 
I 
2 Δ 
Δ 2 
3 0 
2 2 6 
T S W E R T E 
4 0 5 
2 2 5 
7 9 9 
1 9 7 3 
Ν D θ 
3 8 · Ι θ 
W E R T E 
7 7 
6 2 
I 5 
6 
9 
5 
I 
5 6 
5 
I 
9 
T O N N E N 
1 A 2 
I I 5 
2 6 
9 
1 7 
1 1 
1 
1 0 3 
5 
1 
2 
1 7 
τ S K E R τ ε 
N D B 
3 8 . I 9 C 
w E R τ ε 
M I O 
2 9 5 
8 I 4 
6 2 1 
1 9 3 
2 9 1 
A 
6 2 I 
Ursprung 
1 Orìgine 
1 t— CST 
A U τ R i e Η ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
­ Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
X 5 9 9 ­ 9 8 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R ν ε G ε 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν OE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T B 1 C H E 
U Β S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU M A Ν Ι ε 
M A R O C 
ε T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β I E 
P E R O U 
A M E R B R I T 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · T | E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L · H ­ E S T 
P O L 0 C N E 
T C H E C O S L 
R OU M A Ν I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O 0 C C 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
A M E R B R I T 
J A P O N 
s ε C Β E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
E W G 
CEE 
2 6 
2 A 9 7 
France 
9 6 3 
Belg.­Lux. 
r 7 e 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 5 4 
i 1 2 8 
2 5 2 6 
1 0 7 2 
1 4 3 5 
2 6 7 
1 5 9 
3 6 2 7 
8 4 6 
2 9 
7 2 3 
1 6 6 
3 0 
1 2 7 
2 1 
1 4 3 5 
V A L E U R S 
1 4 6 3 
1 0 3 6 
2 3 2 9 
3 1 5 2 
1 7 4 0 
P R O D E T 
4 8 9 2 
4 C 7 2 
e ζ ι 
3 5 7 
4 6 3 
3 5 0 7 
5 5 8 
7 
3 1 7 
3 5 
3 
A 6 3 
Ζ Δ Ζ 
3 6 | 
1 6 4 
2 2 
Ι 6 2 
7 0 
2 0 5 
8 0 
6 
Ι 2 
3 
5 
2 
Ι 6 2 
U N I T A I R E S 
1 0 5 C 
5 9 5 
3 3 0 8 
4 9 0 2 
2 0 8 C 
P R Ε P A R 
C H E H E R Z E U G N U 
V A L E U R S 
5 8 0 4 5 
2 5 9 4 0 
4 
3 1 9 4 0 
1 3 4 2 6 
1 7 4 3 9 
5 4 3 3 
1 8 7 8 
3 3 0 4 
1 4 0 1 9 
1 3 0 6 
6 3 1 0 
8 4 
9 | 9 
1 7 
5 5 8 
2 7 6 2 
7 9 2 
1 2 
1 9 
1 9 
1 0 
2 5 1 
1 6 3 
1 7 2 6 0 
1 7 9 
7 4 
5 5 
1 0 
9 5 
6 7 
4 0 
2 0 4 
1 4 9 
5 3 2 2 
2 5 9 C 
4 
2 7 2 7 
1 1 3 4 
1 5 0 7 
3 6 C 
1 9 4 
1 8 0 
2 3 : 
6 7 1 
1 
1 7 S 
1 
2 5 C 
t 
1 . 
1 4 9 i 
Ι Ζ 
2 2 9 4 
2 6 0 7 
1 6 7 9 
1 7 1 6 
Nederland 
4 0 3 
1 3 6 6 
5 4 0 
8 2 5 
Α ί' Ρ 
3 t 9 
i b I 
1 5 9 
2 o e 
I 2 
2 5 9 
7 7 
9 
I ! 7 
2 I 
3 1 9 
1 7 3 6 
2 4 4 8 
1 2 7 2 
1 3 1 6 
1 2 6 3 
C H I M I Q U E S h 
Z U O E R E Ι Τ A N C 
t O O O D O L L A R S 
5 3 8 2 
3 8 4 5 
1 5 3 8 
8 6 2 
6 6 0 
1 3 0 6 
Β I 0 
1 5 6 5 
1 6 4 
7 I 5 
4 
3 
4 1 
9 8 
1 
1 1 
6 6 0 
. 
I 0 
4 ( • 
Q U A N T I T E S 
2 4 7 6 1 6 
I 1 4 6 9 9 
4 2 
1 3 2 3 7 7 
4 5 4 3 1 
8 3 1 1 6 
3 1 6 4 3 
7 0 6 7 
1 4 5 4 9 
5 6 0 8 4 
5 3 5 6 
3 4 4 0 9 
3 0 9 
1 6 7 2 
1 8 4 
1 4 2 8 
3 1 9 2 
4 4 1 9 
1 0 5 
8 5 
3 0 9 
1 9 0 
1 2 0 0 
2 3 
3 2 7 2 7 
3 8 9 
7 1 5 
5 
2 5 
2 Β 2 
1 6 6 
4 2 2 
1 6 
4 8 8 
V A L E U R S 
2 3 4 
2 2 6 
2 4 1 
2 9 6 
2 1 0 7 . 
1 6 3 0 t 
4 . 
4 7 2 ί 
2 0 I ( 
2 I I 
1 0 4 7 4 
1 4 9 2 9 
3 3 4 5 
2 4 6 7 
9 8 0 
6 1 9 0 
2 1 8 6 
2 6 6 2 1 3 8 
1 3 4 2 5 6 0 0 2 
4 2 9 5 9 9 
9 7 2 2 8 2 
1 0 7 
8 7 8 4 
1 3 3 6 
1 3 6 1 5 8 
5 
6 
2 0 8 
2 
2 
4 2 
U N I T A ! 
2 5 
Ι Ζ 
5 7 
S 6 
6 7 
9 7 Β 
2 
ε 5 
2 9 I 
2 5 8 
4 3 4 
3 4 7 
8 2 9 8 
4 6 1 4 
3 3 3 2 
1 7 5 5 
1 2 3 4 
5 0 5 
6 5 0 
3 2 2 0 
4 3 9 
1 3 4 6 
2 b 
A 7 
1 t: A 
2 2 6 
ι : A 
1 1 6 6 
t 6 
2 C A 
1 * 9 
2 8 6 6 1 
2 1 5 6 2 
6 6C 8 
5 1 9 7 
1 3 7 9 
1 1 7 3 
2 4 2 9 
1 6 9 6 2 
1 0 1 8 
4 2 3 8 
4 1 
A 0 
6 1 5 
2 Ζ 9 
1 3 7 5 
1 4 
Δ Ε Β 
2 6 9 
2 2 3 
5 0 Δ 
3 3 6 
Deutschland 
(BK) 
I 
6 6 0 
H E N G E N 
7 8 5 
I 3 ί­
α 5 0 
I 6 7 
4 8 3 
3 6 
9 6 
A 
9 7 
5 1 
1 c 
3 
Α Ρ 3 
E I N H E 
1 6 9 4 
2 4 6 3 
1 5 3 1 
2 0 0 6 
1 3 6 6 
1 6 3 2 6 
3 9 7 5 
• 1 2 3 5 3 
6 2 4 9 
5 3 4 2 
1 5 3 1 
5 A 2 
1 4 3 4 
• 4 6 8 
3 2 2 0 
3 9 
4 2 7 
1 .' 
2 1 A 
1 7 6 7 
3 6 2 
1 4 
1 0 
7 3 4 
• 5 5 0 2 
4 0 
7 4 
S S 
• Ö 9
6 7 
H E N G E N 
8 9 1 7 3 
2 6 7 8 3 
6 3 3 9 1 
2 8 7 6 2 
3 0 7 4 5 
1 0 6 4 2 
1 3 1 6 
I 1 S I 3 
3 3 1 0 
2 1 9 0 0 
2 3 7 
5 3 9 
1 4M 
4 9 5 
2 0 6 4 
3 5 2 7 
2 6 6 
1 9 0 
1 1 1 7 
3 0 4 3 8 
3 0 7 
7 1 3 
3 
2 6 2 
1 6 6 
2 
E I N H E 
1 6 3 
I 4 8 
1 9 8 
2 1 7 
Italia 
l 9 3 
Τ 0 ι ; Κ Ε Ν 
6 6 
! = 
­ 6 
3 Ρ 
8 
Ι 
3 
Τ S W E R Τ 
1 6 6 1 
1 5 5 2 
1 7 6 9 
1 6 3 4 2 
2 4 1 7 5 
N D B 
3 6 ­ 1 9 0 
Μ ε R τ ε 
2 2 7 1 3 
1 0 7 1 6 
1 1 9 9 0 
3 4 2 6 
8 4 9 6 
2 0 9 1 
3 2 6 
6 6 6 
7 4 3 3 
2 3 3 0 
4 
2 6 3 
5 
Ι Β 6 
4 Ι 9 
2 0 2 
Ι 2 
7 
5 
■ 
2 9 
6 4 1 6 
6 0 
T O N N E N 
9 0 2 1 3 
3 5 0 9 9 
3 3 1 0 3 
6 9 6 7 
4 7 6 9 6 
1 3 6 3 6 
1 1 3 4 
4 3 2 
1 9 6 9 3 
3 0 1 3 
Ι 4 
2 Ι Ι 
3 6 
2 6 9 
5 7 3 
6 6 5 
Ι 0 5 
Ι 5 
4 Ι 
Ι 6 
4 7 8 3 1 
4 7 
7 0 
I T S W E R T E 
2 5 2 
3 0 5 
2 Ι a 
4 9 2 
Voleurs unitaires.' % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I l — CST 
A M E R N fl D 
6 1 I · 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε fis 
AE L ε 
AM ε R N R O 
F R A N C ε 
Β E L 0 · L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ UN I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 1 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE LO · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
s υε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
H A R O C 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R O E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L Q · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
fl Ο Υ ­ U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
H A R 0 C 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
EWG 
CEE 
2 1 0 
France 
7 1 3 
Belg.­Lux. 
6 7 3 
Nederland 
8 9 5 
C U I R S ART I F K OU R E C 0 N 5 T ITUEI 
K U N S T L E D E R AUF L E D E R E A S 
V A L E U R S 
2 13 3 
199 4 
I 4 I 
I 0 5 
3 2 
2 6 3 
5 I 
9 2 
13 30 
2 5 6 
3 2 
6 2 
1 1 
32 
O U A N T ι τ ε : 
4 5 16 
4 2 3 2 
2 84 
2 5 5 
I 8 
52 8 
97 
1 9 2 
3 12 4 
2 9 1 
6 1 
1 3 8 
36 
1 8 
V A L E U R S 
4 7 2 
4 7 I 
4 9 6 
4 1 2 
C U I R S ET 
1 3 7 
1 3 4 
3 
3 
1 3 2 
3 
T 0 N N E ! 
26 3 
2 8 3 
I 
I 
I 
2 6 2 
1 
U N I T A I R E 
4 8 4 
A 7 3 
.* 
S 
I O O O D O L L A R S 
4 5 I 
Δ 3 Δ 
I 9 
Ι θ 
I 
1 2 1 
75 
2 3 6 
2 
I A 
2 
2 
1 
110 3 
10 6 4 
3 9 
39 
26 4 
1 6 2 
6 3 6 
2 
3 2 
Δ 
3 
S 
4 0 9 
4 0 8 
P E A U X D E V E A U X 
K A L B L E D E R 
V A L E U R S 
2 2 047 
17 2 3 2 
6 
4 8 0 6 
2 5 15 
2 2 9 
122 95 
2 2 2 0 
8 6 4 
15 5 4 
2 7 9 
7 6 I 
t 2 8 
90 
26 3 
12 53 
6 1 
109 8 
3 0 
3 7 
2 2 9 
5 3 
7 4 
6 8 9 
I 5 
O U A N T I T E S 
2 9 17 
17 7 6 
2 
113 4 3 0 0 
2 6 
113 8 
2 6 1 
1 3 2 
2 0 7 
4 0 
1 2 3 
36 
6 
2 6 
1 0 9 
7 
3 0 7 
9 
2 
26 
2 2 
7 2 
3 B 0 
1 
V A L E U R S 
7 5 5 8 
9 6 9 2 
4 2 3 8 
18 0 2 
4 5 3 
6 
13 4 3 
I 6 3 
3 4 
6 6 
I 3 2 
2 2 2 
I 3 
6 7 
8 9 
Δ 
3 
7 
10 9 7 
3 4 
2 A 
I 8 
T O N N E S 
5 35 
Ι Ζ 0 
2 
3 8 2 
3 7 
4 
3 1 
5 8 
5 2 
9 
6 
3 1 
t 
1 
î 0 7 
4 
1 9 
1 4 
89 I 
80 2 
9 0 
6 0 
I 0 
5 5 
Δ 9 
697 
I 
1 8 
Ζ 8 
4 
I 0 
2 0 0 1 
1802 
1 9 7 
1 9 1 
6 
1 1 1 
9 6 
15 93 
2 
49 
1 33 
9 
6 
4 4 5 
Δ Λ 5 
IOOO D O L L A R S 
I I 6 0 
9 6 1 
1 7 Β 
1 6 9 
6 
5 3 J 
3 4 9 
5 1 
5 0 
4 4 
1 0 
6 
I 
1 0 6 
2 
1 1 8 
9 4 
2 3 
2 2 
4 Δ 
4 0 
1 2 
U N I T A I R E S 
33 6 β 
3 0 2 0 
3 5 16 
9 B3 1 
10 4 3 6 
7 73 9 
2 4 4 3 
2 114 
327 
2 90 
4 
13 9 1 
472 
2 0 0 
5 I 
I 2 3 
4 
A 9 
I 1 A 
2 
1 
4 
2 9 
2 5 2 
2 0 8 
A 4 
38 
3 
1 3 4 
5 I 
1 6 
7 
2 2 
5 
1 1 
3 
3 
9 6 9 4 
10 16 3 
7 4 3 2 
Deutschland 
(HH) 
1 tí 0 
Ζ 8 I 
359 
2 2 
7 
I 5 
e 7 
I 7 
2 55 
2 
5 
1 5 
H E N G E N 
5 0 4 
4 7 0 
35 
2 Ζ 
I 0 
I S 3 
30 
2 8 7 
1 
2 Δ 
I 0 
ε 1 Ν HE 
7 56 
7 6 4 
12 0 9 2 
9 7 89 
2 303 
1338 
I 08 
7 8 8 8 
15 97 
1 39 
1 6 5 
1 62 
2 1 
36 
1 6 1 
9 5 8 
A 8 
30 
37 
1 0 θ 
7 0 
6 7 1 
M E N G E N 
15 12 
9 I 5 
5 9 7 
1 37 
8 
7 1 3 
1 7 0 
1 2 
2 0 
37 
Δ 
3 
I 3 
BO 
6 
9 
2 
8 
6 9 
3 6 6 
E I N H E 1 
7 997 
10 6 9 8 
3 8 58 
Italia 
1 77 
NDB 
4 1*10 
W E B T E 
2 73 
2 65 
7 
3 
265 
3 
T O N N E N 
6 25 
6 I 3 
1 2 
1 
6 1 3 
1 
T S W E R T E 
4 37 
4 32 
Ν D 8 
4 I ­ 0 2 A 
Μ ε R τε 
4 5 5 0 
3 8 95 
6 55 
5 5 5 
7 7 
2 4 8 5 
65 
2 6 4 
I 0 β I 
3 85 
■ 4 
46 
48 
7 0 
2 
77 
3 
I 5 
T O N N E N 
5 00 
4 I I 
6 8 
6 6 
1 0 
2 4 7 
9 
2 2 
1 3 3 
4 5 
3 
a 
6 
ι □ 
3 
1 
T S W E R T E 
9 10 0 
9 A 7 7 
7 4 4 3 
Ursprung 
1 Orgine 
J « — CST 
A E L E 
A H E R N R O 
6 1 1 · A 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H A RO C 
S E N E G A L 
• H A D A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
1 S R AE L 
P A K I S T A N 
I N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H A R 0 C 
S ε Ν ε C A L 
• H A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
I SR A E L 
P A K 1 S T A N 
1 ND ε 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 11­91 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
s υε οε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
8 3 Β 3 
6 8 0 8 
France 
4 4 0 5 
Belg.­Lux. 
7 6 8 2 
C U I R S A U T B O V I N S ET E O U 
R I N D L E O E R R O S S L E O E R U S W 
V A L E U R S 
2 6 0 0 2 
1 7 9 C 6 
4 7 0 
7 5 4 2 
5 106 
14 4 2 
3 3 95 
300 9 
7 9 11 
20 87 
15 8 4 
2 7 13 
30 
1 7 1 
9 2 
9 46 
115 4 
2 5 
1 75 
2 3 3 
40 
42 3 
35 
14 11 
3 1 
1 07 
2 1 4 
2 2 
1 3 0 
1 6 
I 2 
1 4 
76 5 5 
5 1 4 
4 6 8 
16 7 4 
6 2 2 
7 2 4 
6 8 
2 3 
3 4 7 
7 6 
4 9 2 
9 Ζ 
1 A 
2 1 
2 1 
2 2 Δ 
4 0 
4 2 3 
6 
7 2 0 
A 
2 
7 1 
2 
Nederland 
7 6 3 2 
OES 
IOOO D O L L A R S 
6 A Β 7 
5 83 3 
6 5 3 
A 6 7 
1 0 0 
6 8 7 
A 7 1 3 
Δ 0 6 
2 7 
27 5 
A 
1 
4 2 
Ι Δ 5 
5 2 
2 5 
9 4 
6 
1 
1 
3 
A 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
112 2 5 
69 5 5 
5B7 
36 8 0 
232 3 
6 6 5 
15 2 7 
9 I 1 
3 37 1 
7 53 
393 
15 4 1 
8 
47 
30 
3 6 9 
32 8 
9 1 39 
4 9 
26 
558 
62 
6 5 6 
9 
43 
1 3 5 
53 
1 6 1 
1 2 
6 
1 4 
V A L ε U R S 
23 16 
25 86 
8 0 1 
2 0 4 9 
2 19 8 
2 16 8 
ρ ε A U X 0 
13 6 2 
2 2 3 
5 8 6 
5 5 5 
2 2 5 
2 2 6 
2 1 
1 1 
1 0 4 
8 7 
1 8 1 
2 8 
6 
1 0 
9 
4 7 
2 6 
5 5 e 
1 
2 2 5 
1 
1 
4 3 
1 
ι 
U N I T A I R E 
19 4 9 
2 30 5 
7 9 9 
3 0 16 
2 7 6 4 
3 20 4 
2 Β 7 8 
2 5 0 4 
37 3 
1 9 5 
6 0 
3 4 9 
2 0 12 
1 3 θ 
5 
1 A 0 
1 2 
4 2 
5 6 
5 3 
5 9 
S 
225 4 
2 3 2 9 
175 1 
239 5 
166 7 
O V I N S P R E P A R E E S 
S C H A F UND L A M M L E D E R 
V A L E U R S 
4 9 6 0 1 
15 425 
3 4 17 4 
8 17 4 
1 9 3 6 7 
1 2 4 2 8 
10 15 
16 4 1 
303 
38 
77 96 
1 3 8 
9 7 
1 9 4 
5 5 
1 6 
1 6 
4 8 9 
1 7 3 
2 5 
1 9 0 
19 3 5 7 
1 5 
4 0 9 1 
2 0 7 
3 8 8 4 
2 9 4 
19 0 5 
7 9 
1 1 0 
1 7 
1 
2 9 1 
θ 
3 
2 4 8 
1 8 7 
19 0 5 
4 5 9 0 
3 9 19 
2 
6 6 6 
4 Δ 0 
I 6 3 
7 I 4 
16 59 
117 5 
37 I 
35 1 
2 
5 
1 1 
1 2 
5 9 
4 
9 
1 4 3 
2 0 
7 
2 2 
1 
1 0 
8 
1 6 2 2 
122 1 
1 
3 9 8 
20 7 
1 1 4 
1 65 
5 2 7 
4 6 6 
6 1 
1 7 4 
1 
1 
4 
4 
2 3 
2 
• 
1 1 0 
4 
9 
5 3 
5 
7 
2 83 0 
32 10 
16 73 
2 126 
1430 
IOOO D O L L 
6 4 3 3 
3 8 0 3 
4 6 2 9 
119 3 
3 3 2 5 
334 6 
3 9 2 
5 7 
6 
117 9 
2 
2 
2 
6 
5 6 
3 
332 5 
6 74 1 
15 4 0 
5 20 0 
14 19 
3 73 7 
9 9 9 
4 5 7 
7 7 
7 
13 8 7 
1 0 
1 7 
5 
2 6 
4 
3 7 3 6 
1 
Deutschland 
(BB) 
9 7 6 6 
13 5 00 
10 9 10 
7 137 
3 773 
3 09 1 
4 2 5 
16 4 4 
1223 
3 I 60 
I 1 I 0 
120 1 
28 
4 Δ 
80 
a ι 9 
9 1 9 
1 I 5 
Δ 
Δ 2 5 
7 5 
4 5 
I 
1 0 
1 
4 
M E N G ε Ν 
4 7 86 
2796 
19 8 8 
1572 
2 5 0 
866 
346 
1 3 4 4 
2 Δ □ 
9 4 9 
6 
Ι 2 
26 
3 2 9 
2 50 
θ Ι 
8 
2 50 
73 
38 
2 
8 
6 
ε Ι ΝΗΕ 
2 2 80 
2 5 3 3 
1898 
1966 
Ι 700 
2 5 0 80 
7 5 5 7 
17523 
3 543 
10 2 86 
6 0 5 1 
4 0 8 
10 7 6 
22 
3 2 30 
89 
83 
Ι 6 Ι 
4 Β 
Ι 6 
5 
Ι 0 7 
Ι Δ 5 
Ι Ι 
10278 
8 
Italia 
8 4 09 
NDB 
4 1 * 02 Β 
W E R T E 
13 60 
5 83 
7 76 
4 86 
3 0 
3 50 
59 
I 5 
1 59 
3 94 
23 
5 9 
I 0 
8 
29 
I 
29 
9 0 
I 26 
I 
T O N N E N 
5 77 
2 1 1 
3 66 
1 24 
I 5 
1 47 
1 7 
4 
Δ 3 
9 7 
1 
5 
I 8 
3 
2 
• 
1 2 
3 
1 9 
4 4 
1 55 
Τ S M E B TE 
23 57 
27 63 
• 2 120 
3 9 19 
NDB 
4 1­03 
Μ Ε Β τ ε 
5 2 5 6 
2 3 18 
29 38 
17 2 5 
Ι Ι 4 
20 32 
7 Ι 
6 3 
1 52 
17 09 
4 Ι 
2 
Ι 4 
5 0 
2 8 
Ι 0 
1 06 
6 
Voleurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origin'. 
I r — CST 
L I B A N 
S Y Β ι ε 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ Τ I E B S 
A E L E 
A H Ε Β Ν Β 0 
F R A N C E 
β Ε L G · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
s u ε D ε 
D A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R IE 
H A Ρ 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
P A K 1 S Τ A Ν 
I N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
­ A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε R s 
Αε LE 
AKER NRD 
6 11­92 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B t L G ­ L U J . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A N D E 
S U E οε 
D A N E H A R K 
S U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G Ν ε 
H A R 0 C 
Ν 1 G ε R 1 A 
Ε T A T S U N 1 5 
P A K I S T A N 
I N D E 
1 N D O N E S Ι ε 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
Ν 1 G ε R 1 A 
E T A T S U N 1 S 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
2 2 0 
9 4 
6 ε 
3 3 
5 1 7 1 
O U A N T 1 T E 
8 5 9 1 
3 2 7 0 
5 3 2 e 
1 1 0 2 
2 3 7 5 
2 5 4 1 
1 8 9 
5 I I 
2 4 
5 
1 0 3 4 
4 7 
I 9 
3 6 
6 
2 
3 
1 0 9 
2 2 
6 
3 5 
2 3 7 3 
2 
2 8 2 
1 1 9 
7 1 
1 0 
1 1 0 7 
V A L E U R S 
5 7 7 4 
4 7 1 7 
6 4 14 
7 4 1 7 
6 1 5 5 
France 
3 
12 3 7 
5 T 0 Ν n ε 
5 9 6 
3 9 
: 5 e 
3 9 
2 2 6 
I 0 
2 7 
Ζ 
3 9 
3 
7 7 
3 4 
2 2 0 
1 
I 7 6 
Belg.­Lux. 
5 0 
S 
17 0 7 
5 9 2 
6 t 6 
I 6 Δ 
Δ 2 2 
5 2 6 
6 I 
4 
I 
I 6 2 
1 3 
| A 2 2 
1 6 
U N I T A I R E S 
6 8 6 4 
5 3 0 8 
6 9 6 1 
7 5 3 Β 
8 3 5 5 
6 9 8 7 
6 4 2 4 
7 5 15 
7 2 7 4 
7 8 7 9 
Nederland 
1 2 
I C 0 3 
3 3 8 
6 6 7 
1 7 2 
A f e 
2 '. I 
7 E 
δ 
1 
1 b ó 
ζ 
3 
I 
3 
I 
4 6 6 
5 
6 7 2 1 
4 5 5 6 
7 7 9 6 
Β 2 5 0 
7 6 8 9 
P E A U X D E C A P R I N S P R E P A R E E S 
Z I E G E N 
V A L E U R S 
1 7 5 6 5 
3 2 3 2 
l 
14 3 2 8 
2 0 3 4 
1 e 5 
7 0 6 
1 8 9 
2 7 
2 2 7 0 
4 0 
1 8 9 7 
2 9 
2 9 
3 7 
5 3 
1 8 
Β 1 
6 I 1 
2 7 
I 8 S 
3 9 
1 1 2 9 0 
2 4 
U N D Z I C K E L L E D E R 
4 4 2 1 
9 7 1 
1 
3 4 4 7 
S 6 
3 
3 
9 6 3 
5 
8 5 
I 3 
I 
7 2 
6 0 6 
3 
2'δ 5 2 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 1 9 3 
2 9 6 
2 8 9 9 
2 5 2 
2 2 
I 0 2 
2 5 
4 
1 6 2 
3 
2 3 5 
3 
6 
3 
3 
1 
4 
1 0 9 
S 
2 2 
1 2 
2 4 Β 1 
6 
V A L E U R S 
5 4 9 8 
1 0 9 1 9 
4 9 4 2 
8 0 7 1 
β 4 C « 
β 6 I 
5 Δ 
6 0 6 
9 
5 4 
9 
I 
3 
I 0 9 
6 S I 
3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 2 4 
3 5 2 
9 7 2 
3 6 3 
Ι Δ 1 
8 8 
2 2 
2 1 2 
3 0 
3 5 3 
5 
1 0 
1 
3 
1 4 | 
6 
Δ A 0 
1 2 
5 
2 5 0 
2 9 
2 2 1 
7 6 
1 6 
8 
3 
I 5 
3 
7 5 
| 
1 
1 8 
2 
1 2 1 
3 
U N I T A I R E S 
5 13 5 
17 9 8 1 
4 2 7 7 
5 2 9 6 
1 2 13 8 
A 3 9 6 
4 7 7 6 
7 8 3 3 
ù V 3 
3 5 5 
3 3 7 
2b 2 
2 4 
I 8 
3 9 
2 9 5 
3 
2 5 2 
2 
1 
9 
2 Δ 
4 9 
Ρ 7 
A 2 
A 6 
3 5 
2 
A 
5 
3 3 
3 A 
7 96 6 
3 A 5 2 
7 3 2 6 
7 4 8 6 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
3 3C 0 
M E N G E N 
4 5 0 7 
16 9 7 
2 6 13 
5 3 5 
12 2 5 
14 3 4 
7 3 
3 £ 7 
3 
4 6 5 
3 C 
I 7 
2 3 
7 
2 
I 
1 I 
I 9 
3 
1 2 2 4 
| 
9 
7 7 7 
C I Ν H E 
5 5 6 5 
3 9 8 4 
6 7 0 6 
6 6 2 2 
6 3 9 ? 
6 7 2 9 
4 5 5 
8 2 7 4 
6 1 1 
2 
3 6 2 
9 1 
2 
¿9(1 
6 
28 
36 
3 1 
Ι β 
6 
27 
2 
3 3 
7 5 8 9 
H E N G E N 
17 17 
75 
16 43 
7 3 
63 
I 2 
Ζ Β 
ι 
6 
5 
3 
ι 
8 
Ι 0 
15 5 0 
ε Ι Ν HE 
3 0 8 4 
6 0 6 7 
5 0 3 6 
8 3 7 0 
Italia 
2 2 0 
9 4 
ί Ε 
Ι 
5 7 2 
T O N N E N 
12 7 6 
4 0 4 
8 7 4 
1 9 2 
1 4 
3 3 0 
; 3 
3 b 
ι 0 
1 8 2 
! A 
I 0 
5 
3 
2 
1 3 
1 
2 8 2 
1 1 9 
7 1 
1 3 3 
I T S W E R T E 
Δ 1 1 3 
5 7 3 6 
3 3 6 2 
6 9 8 4 
8 1 4 3 
N D B 
4 1 . 0 4 
W E R T E 
2 3 9 8 
10 9 9 
12 9 8 
7 1 2 
ι 5 
2 3 8 
5 6 
5 
8 0 0 
7 0 9 
3 
3 
2 
1 5 
5 60 
T O N N E N 
2 6 0 
9 6 
I 6 3 
5 9 
2 
2 7 
P. 
1 
6 0 
5 9 
2 
1 2 0 
1 T S W E R T E 
8 5 6 4 
1 1 4 4 6 
7 0 9 3 
12 0 6 8 
ι 
Ursprung 
1 Orìgine 
Ι ι— CST 
6 1 I · 9 3 
M 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
BO Y - UN 1 
1 R L A N D E 
s υε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
ε S P A C Ν E 
C R E C E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L E 
AM ε R Ν fi 0 
6 1 1 - 9 4 
M O N D E 
C E E 
• A Q H 
P - τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
R 0 Y · U N t 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
- A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H Ε Β Ν Β D 
R O Y * U Ν I 
s ε c R ε τ 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
6 1 1 . 9 5 
M ο Ν D ε 
C E E 
- A 0 Μ 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
Α Μ E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L C - L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
s υε ο ε 
S U I S S E 
S E N E G A L 
EWG 
CEE France 
C U I R S E T (-EAUX 
S A E M I S C H L E Y E R 
V A L ε U R S 
A e 7 C 
2 6 9 5 
19 7 3 
17 9 1 
6 7 
2 6 7 
1 1 2 7 
13 6 4 
4 9 
8 6 
15 3 0 
6 5 
1 2 
1 7 7 
3 5 
3 7 
2 P 
I 7 
6 7 
O U A N T 1 T E 
4 3 3 
2 5 7 
1 7 3 
1 4 9 
6 
2 2 
1 0 5 
I 1 7 
3 
1 0 
1 3 0 
1 2 
2 
1 1 
2 
4 
2 
2 
6 
V A L E U R S 
1 1 2 4 7 
1 1 2 6 5 
1 1 4 0 S 
12 0 2 0 
C U I R S E 
1 6 C 
9 9 
6 0 
3 6 
6 
6 7 
2 S 
3 
4 
36 
1 
1 7 
6 
S T O N N E 
1 4 
e 
6 
3 
1 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
Belg.-Lux. 
* M A H C I S E 
Nederland 
I O O O D O L L A R S 
4 5 2 
38 2 
7 0 
6 9 
3 e 
3 3 C 
2 
1 2 
6 9 
S 
3 4 
2 6 
7 
7 
3 
2 2 
1 
7 
• 
U N I T A I R E S 
114 2 9 
T P E A U X 
13 2 9 4 
14 6 9 2 
P A R C H E M 1 
- : -ί 
2 ? 3 
2 2 7 
I 7 9 
2 2 * 
I 7 9 
4 5 
5 1 
2 □ 
3 1 
2 1 
1 9 
2 1 
1 0 
9 0 0 0 
1 1 6 3 0 
7 3 2 3 
8 5 2 4 
NE b 
P E R G A M E N T U N O R O M H A U T L E D E R 
V A L E U R S 
7 7 
6 
3 6 
2 5 
2 5 
3 3 
O U A N T 1 TE 
6 
4 
2 
2 
2 
V A L ε U R S 
2 
2 
2 
2 
S TONNE 
I O O O D O L L A R S 
1 8 
3 
1 '■ 
6 
6 
r' 
U N I T A I R E S 
3 3 
3 3 
2 
2 
C U I R S P E A U X V E R N I S M E T A L L 
L A C K L E D E f l U N D M E T A L L L E 
V A L E U R S 
2 9 3 1 
2 2 11 
1 C 
7 0 6 
1 9 4 
5 I 0 
2 8 6 
6 6 0 
3 7 8 
7 6 3 
1 2 4 
7 6 
1 0 5 
1 0 
1 0 
7 3 5 
6 4 4 
1 0 
8 1 
2 0 
6 1 
1 9 Δ 
7 
3 5 9 
6 4 
1 7 
1 
1 
1 0 
D E R 
I O O O D O L L A R S 
1 3 6 
7 5 
S 9 
3 1 
2 η 
1 7 
3 6 
2 2 
6 
2 5 
ι η 
E 0 2 
I 5 
9 
6 
1 0 
7 5 
d 
I 
ί' 
Deutschtand 
(BR) 
3 14 3 
19 6 2 
IISI 
113 9 
1 
2 I 7 
773 
■j c a 
6 * 
6 96 
1 6 
1 1 
1 73 
30 
: 9 
20 
1 
H E N G E N 
2 8 2 
I 6 4 
9 7 
9 2 
1 
1 fl 
7 3 
Ρ A 
7 
7 A 
2 
2 
1 1 
2 
3 
2 
1 
E I N H E 
1 I 1 4 5 
10 6 63 
12 17 3 
12 360 
1 8 
1 7 
1 3 
1 S 
M E N G E N 
E 1 N H E 
2 5 4 
2 0 7 
4 7 
I 5 
3 7 
2 1 
1 1 C 
3 I 
39 
1 
Ρ 
6 
Italia 
Ν ; 3 
4 1 * 0 6 
W E R T E 
6 5 6 
2 1 9 
4 3 5 
3 6 8 
6 0 
1 7 
6 3 
t C 1 
A 3 
3 50 
t. 0 
T O N N E N 
52 
1 9 
3 2 
2 6 
b 
1 
c 
9 
3 
: 5 
I 
6 
ι τ s w ε R τ ε 
I 2 6 1 5 
1 1 S 2 6 
13 3 9 4 
14 1 3 4 
N O B 
4 1 * 0 7 
Μ ε B T E 
T O N N E N 
3 
3 
I 
■ 
I 
• 
ι τ s w f R τ ε 
NOB 
4 1­08 
W EB Τ E 
16 8 8 
116 3 
5 04 
I I 9 
3 B3 
2 30 
2 75 
3 04 
3 74 
52 
6 3 
3 
Voleurs unitaires.' Spar unité de quonoté indiauée — X : «Ir notei por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgew lese ner Men|cnelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wan 
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Tat. 2 
Ursprung 
I Orìgine 
l r— CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M t R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y - U N 1 
S U E O E 
3 U 1 5 5 E 
S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
6 1 1 * 9 9 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
Ε T A T 5 U N 1 5 
M E X I Q U E 
β RE 5 1 L 
P E R O U 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U Ν 1 
rt o R ν ε c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T 5 U N I S 
Η ε X | Q UE 
β Α ε 5 1 L 
ρ ε R ο υ 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
■ Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
6 I 2 . I 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ 0 Β T U G A L 
E W G 
CEE 
4 9 8 
1 2 
O U A N T 1 TE 
4 1 C 
2 6 9 
7 
1 3 3 
2 e 
1 0 5 
6 A 
6 7 
3 9 
7 5 
4 
5 
2 2 
| 7 
1 0 3 
2 
V A L E U R S 
7 1 4 9 
6 2 1 9 
5 3 0 8 
6 9 2 9 
4 8 5 7 
F r a n c e 
6 I 
B e l g . - L u x . 
I 6 
I 2 
T O N N E S 
6 0 
4 t 
7 
I 2 
I 
1 1 
1 9 
1 9 
3 
1 
7 
1 1 
U N I T A I R E 
1 2 2 5 0 
1 5 7 0 7 
P E A U X P R E P A R E E S 
L E D E R V O N A N D E R E 
V A L E U R S 
6 1 8 9 
2 5 E 3 
3 
3 6 0 0 
1 3 3 9 
6 1 7 
2 0 6 1 
3 5 
2 6 0 
2 1 8 
1 1 8 4 
2 2 
2 1 
6 2 
4 7 
8 1 6 
1 4 4 
6 1 1 
3 4 
1 5 3 
5 3 
4 2 7 
O U A N T I T E S 
θ 9 3 
I 0 7 
I 
7 6 5 
1 6 4 
1 7 0 
4 6 
2 
4 1 
1 8 
1 2 1 
3 
| 2 3 
I 3 
2 7 2 
4 5 
Ι Α Δ 
3 
1 5 
7 
1 5 9 
V A L E U R S 
6 9 3 1 
2 4 1 4 0 
4 5 β 6 
8 1 6 5 
3 6 2 9 
7 7 5 
I 6 
2 
7 5 5 
4 6 6 
2 9 
8 
e 
Δ 4 6 
2 
2 
I û 
I 2 3 
I I 9 
2 9 
I 
1 5 
| 
T O N N E S 
1 2 3 
I 
1 2 0 
5 1 
1 2 
Α Ζ 
5 
2 2 
3 2 
1 2 
3 
U Ν Ι Τ 4 ι R ε 
6 3 0 1 
6 2 9 2 
9 1 3 7 
2 Ζ 
I 0 
Ι Δ 
9 
5 
2 
5 
3 
I 
8 
3 
2 
S 
5 9 1 3 
D A U T ■'. ι 
Ν Τ Ι Ε fl Ε h 
N e d e r l a n d 
6 
2 0 
1 5 
A 
2 
2 
5 
9 
i 
2 
2 
5 9 0 0 
6 8 0 0 
1 M A U Χ 
I O O O O O L L A R S 
4 3 2 
2 Β Ζ 
1 4 7 
4 5 
4 2 
I 7 6 
9 2 
I 7 
3 5 
I 6 
1 3 
3 6 
2 3 
1 6 | 
3 6 
1 2 6 
1 0 7 
3 1 
8 1 
S 
2 6 8 3 
7 9 1 7 
1 1 6 7 
ί Δ 7 
Ι Ι C 
4 3 7 
2 9 
2 0 
Ι 4 
9 0 
2 C 
Ι Ι 
2 C 
3 7 7 
1 7 Ι 
Ι 2 
Ι 5 9 
Ι 4 5 
3 1 9 9 
9 1 6 7 
2 7 4 8 
A B T E N C U I R A U S A G E T E C H N l O U E 
L E D E R W A R E N Z U T E 
V A L ε UR 5 
2 2 9 6 
1 3 6 6 
9 3 1 
7 9 7 
1 3 3 
1 9 4 
2 8 4 
4 3 
θ 1 9 
2 b 
2 8 7 
1 0 
A Q ί 
e e 
ι ι 
5 1 1 
2 2 7 
2 8 5 
2 Δ 3 
4 2 
I 0 5 
1 
1 1 1 
1 0 
1 1 5 
A 
4 fi 
: 6 
C H N Z W E C K E N 
I O O O O O L L A R S 
4 5 3 
2 5 I 
2 0 I 
I 7 9 
2 2 
8 4 
1 3 
1 4 9 
5 
5 0 
1 0 1 
1 7 
1 1 
5 5 Ι 
Α Α 9 
Ι 0 2 
Β 0 
2 2 
Ι 7 
3 7 
Ζ 7 0 
5 
3 6 
Ι 
4 0 
3 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
3 2 
H E N G E N 
2 7 
2 I 
6 
3 
3 
3 
I 3 
4 
| 
2 
1 
3 
E I N H E 
9 4 0 7 
9 β 5 7 
2 0 5 6 
1 5 9 9 
I 
4 5 6 
2 7 3 
a 7 
1 4 7 5 
1 3 
1 0 5 
2 1 6 
3 
1 2 
2 5 
1 S 
6 5 
| 8 7 
6 
2 
I 9 
Μ Ε Ν G ε Ν 
7 0 
2 4 
Δ 6 
Ι 9 
6 
Ι 8 
6 
Ι Ι 
| 1 
4 
Ι 5 
1 
ύ 
5 
E I N H E I 
2 9 3 7 1 
6 6 6 2 5 
9 9 1 3 
1 4 3 6 8 
Δ 3 3 
Ι 7 6 
2 5 7 
2 2 1 
3 5 
7 2 
7 0 
2 8 
6 
3 8 
Ι 6 Ι 
Ι 7 
I t a l i a 
Ζ 6 3 
Τ 0 u t; ε Ν 
2 6 0 
Ι Β 2 
9 7 
Ι 3 
θ Δ 
5 4 
4 6 
3 C 
5 2 
3 
Ι 0 
β 4 
T S W E R T E 
6 0 2 9 
6 5 0 0 
5 1 9 6 
9 1 5 4 
Α 5 6 0 
Ν D 3 
4 1 * 0 5 
W E R T E 
2 3 7 9 
5 7 3 
1 8 0 5 
5 2 6 
4 3 9 
3 9 6 
I 9 
Ζ 5 
I 0 3 
4 5 9 
1 9 
7 
3 Δ 
7 
6 I A 
4 3 9 
3 3 
1 3 2 
5 I 
7 
T O N N E N 
3 6 8 
3 5 
3 3 4 
8 7 
Δ 2 
2 2 
! Δ 
8 
6 0 
2 
? 3 
2 
Ι β I 
4 2 
3 
1 2 
7 
2 
τ s W E R τ ε 
6 4 6 5 
1 6 3 7 1 
5 4 0 4 
6 0 4 6 
1 0 4 5 2 
Ν D 8 
4 2 - 0 4 
w ε R τ ε 
3 5 0 
2 6 3 
ε 6 
7 Δ 
Ι 2 
2 Ι 
5 2 
1 
Ι Β 9 
Δ 3 
[ 6 
ι : 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι r—CST 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν 0 Ε 
C E E 
• Α 0 Μ 
Ρ . Τ 1 Ε fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L 3 · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y - U N I 
S U E O E 
S U 1 5 s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
6 1 2 - 2 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P - Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y - U N 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P - Τ Ί E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T i E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 1 2 - 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y - U N l 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A c π ε 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N 1 S 
J A P C Ν 
P O f l T S F R C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
5 U E c ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T ' . G A L 
E S P A C Ν ε 
I 
EWG 
CEE 
1 3 2 
Q U A N T I T E S 
3 7 8 
I 5 3 
2 2 4 
2 I 7 
7 
2 8 
3 6 
I 0 
7 7 
2 
I 4 5 
1 
6 4 
6 
1 
7 
V A L E U R S 
6 0 7 9 
8 9 2 8 
4 1 5 6 
3 6 7 3 
1 9 0 0 0 
A R T I C L E S 
F r a n c e 
Δ 1 
T O N N E S 
1 6 2 
2 0 
1 4 2 
1 3 9 
3 
1 0 
1 0 
1 2 2 
1 4 
3 
U N I T A I R E 
3 1 5 4 
1 1 3 5 0 
2 0 0 7 
17 4 8 
B e l g . - L u x . 
2 2 
4 6 
2 2 
2 Ζ 
2 3 
2 
6 
7 
1 4 
6 
I 5 
1 
1 
2 
S 
9 8 A 8 
1 1 4 0 9 
β 0 4 0 
7 7 6 3 
DE 5 E L L E B I E 
S A T T L E f l W A R E N 
V A L E U R S 
I 3 9 
8 3 
5 5 
3 5 
3 
3 0 
4 2 
2 7 
O U A N T I T E S 
3 1 
1 3 
1 6 
4 
7 
5 
4 
V A L E U R S 
4 4 8 4 
P A R T I E S 
S C H U H T E 1 
V A L E U R S 
6 4 5 2 
5 0 3 7 
1 2 6 3 
5 5 7 
3 b 
2b A 
7 2 1 
9 2 0 
1 7 4 1 
1 3 9 1 
8 1 
2 9 
1 5 
6 6 
3 4 2 
2 Δ 
6 0 0 
Δ 7 
3 5 
I 2 
Ι Δ 7 
Q U A N T I T E S 
3 2 4 0 
2 8 3 8 
4 0 0 
2 4 2 
I 1 c 
9 3 
5 2 I 
6 0 4 
9 4 9 
6 7 1 
2 8 
I 3 
I 6 
2 7 
1 5 2 
4 
2 6 
I 2 
5 
5 
Δ 
I 
A 
2 
T O N N E S 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
2 2 
6 9 
Ζ 2 
I 7 
I 6 
1 
6 
6 
3 7 
1 
7 
9 
1 
7 9 8 6 
8 6 3 5 
6 0 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 1 
4 5 
1 6 
1 4 
2 I 
1 7 
1 1 
6 
5 
! 1 
3 
2 
1 
U N I T A I R E S 
D E C H A U S S U R E S 
3 3 
1 9 
1 A 
6 
1 7 
6 
1 1 
3 
6 
1 
2 
1 
• 
L E A S T O F F E N A L L E A A B T 
I I 2 β 
I O O O 
I 2 7 
2 6 
Δ 3 
5 
5 7 I 
3 β 1 
I 9 
2 
5 
. 9 9 
Γ 0 S Ν E 5 
4 4 4 
4 3 2 
I 4 
7 
I 3 
2 
I Β 6 
2 3 I 
4 
1 
2 
6 
1 0 0 0 D O L L A R 
1 4 7 5 
1 4 3 2 
Δ 3 
2 8 
I 0 
I 7 4 
8 0 1 
2 9 6 
1 6 1 
2 0 
I 0 
8 8 3 
6 0 3 
8 0 
1 2 
6 8 
4 2 
5 3 Β 
1 6 5 
5 3 
9 
3 
1 6 2 4 
1 3 7 3 
4 9 
4 2 
2 
1 0 
4 4 5 
7 7 3 
1 4 5 
2 4 
1 
8 
8 
1 
3 
2 
2 
1 0 8 7 
1 0 3 3 
5 3 
3 0 
2 3 
8 
3 9 4 
5 6 3 
6 8 
1 0 
Ι Ζ 
5 
D e u t s c h l a n d 
( i m i 
3 5 
κ ε ti c E n 
6 5 
3 2 
3 3 
3 2 
i 
I 2 
I I 
ε 
ι 
5 
I 
2 5 
I 
1 
E I N H E 
6 6 6 2 
5 5 0 0 
7 7 8 8 
6 9 0 6 
1 5 
1 0 
5 
Δ 
9 
2 
M E N G E N 
6 
4 
2 
1 
Δ 
I 
E I N H E 
2 0 7 6 
1 0 9 5 
• 9 8 1 
4 2 5 
6 
6 6 
2 3 2 
9 3 
7 0 Δ 
1 5 
2 7 
5 
2 3 
3 3 3 
2 2 
4 9 1 
Δ I 
6 
1 2 
Η ε Ν GE Ν 
7 4 7 
5 ! 4 
2 3 5 
I 8 2 
I 6 
3 0 
I 1 Δ 
5 6 
3 I A 
4 
1 3 
2 
9 
1 5 0 
A 
2 0 
I t a l i a 
1 2 
T O N N E N 
3 6 
7 7 
7 
7 
A 
7 
1 6 
5 
1 
1 
T S W E R T E 
9 7 2 2 
9 7 4 1 
N D B 
4 2 * 0 1 
W E R τ ε 
I 8 
4 
1 5 
7 
2 
A 
6 
T 0 Ν Ν ε Ν 
6 
τ s Μ ε R T E 
N O B 
6 4 . 0 5 
W E R T E 
3 4 9 
I 3 7 
6 3 
3 6 
I 7 
I 4 
1 
2 1 
1 0 1 
3 
2 4 
9 
2 
4 
1 7 
1 4 7 
T O N N E N 
7 9 
5 6 
1 8 
I 1 
3 
1 3 
8 
3 5 
1 
6 
2 
Voleur» unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P O B T S F B C 
> ­ τ ι ε R s 
AELE 
AMER NRD 
P ' T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L O · LUX ■ 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
5 UE DE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
M A R O C 
εογρ τε 
ε T A T S UN I s 
C OL O H Β ι ε 
L I B A N 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AMER N R D 
F R A N C E 
BEL 0 · LUX · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y ­ U Ν I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s ρ A ο Ν ε 
Y O U C O S L A V 
M A R O C 
ε c γ ρ τε 
E T A T S U N I 5 
c O L ο H Β ι ε 
L I B A N 
• ­ T I E R S 
A E LE 
AMER M R O 
' · τ ι ε R5 
AELE 
AMER N R D 
FRAN 
B E L O 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
NO R V 
5 UE O 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
ESPA 
G R E C 
U fl 
ICHE 
G N E 
H . E 5 Τ 
C O S L 
R I E 
AN Ι E 
UD AF 
S UN I S 
ALL . 
T CHE 
HONG 
ROUH 
U N S 
ETAT 
C A N A 
U RU C 
ARGE 
INDE 
CHIN 
M O N D E 
D A 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 4 1 
23 15 
16 7 0 
17 8 3 
3 15 8 
230 2 
A U T R E S O U V R A G E S EN CUIR 
A N D E R E L E D E R W A R E N 
V A L E U R S 
1854 
7 4 3 
I 6 
2 7 0 
7 3 
IOOO D O L L A R S 
2 16 220 
16 6 16 2 
I I 9 
30 2 
I 05 
I 0 9 
I 0 8 
I 06 
O U A N T I T E S 
3 6 9 
I 2 5 
V A L ε U R S U N I I A I R E S 
4 6 9 6 
6 36 Β 
4 6 0 6 
92 3 8 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
V A L E U R S 
2 5 7 6 5 
7 9 5 8 
17800 
9 2 4 4 
4 16 5 
12 86 
1030 
3 8 0 
16 9 1 
3 5 7 1 
6 4 2 4 
15 07 
5 β I 
1 4 I 
3 Δ 3 
2 4 6 
3 7 8 
19 3 4 
8 9 4 
I 2 2 
I 9 
4 0 5 8 
I 07 
I 3 3 
Q U A N T I T E S 
16 9 9 
5 17 0 
100 2 
4 16 5 
10 5 9 
19 7 0 
IOOO D O L L A R S 
3 9 7 4 4 2 2 1 
14 2 6 2 0 93 
2 5 4 6 
16 8 4 
33 6 
23 6 
1 7 4 
4 9 7 
5 I 9 
16 0 0 
4 2 
2 6 
2 26 
I 2 5 
9 3 
2 12 8 
139 6 
70 I 
350 
113 0 
I A 0 
1 4 
2 2 
T O N N E S 
7 4 I 
EINHE I T S W E R T E 
2 7 79 A 4 I 8 
2 13 0 2 4 4 6 
NDB 
4 2­05 
■IE R τ ε 
3 0 0 
; I N H E I T S W E R T 
5 Ο I Β 9 0 9 
8 0 0 0 
NOB 
4 3*02 
7 7 4 1 
4 28 5 
13 16 
Β 2 7 
I A 2 
I 93 
2 037 
2 6 90 
664 
5 20 
1 09 
6 6 
2 34 
262 
1397 
W E R T E 
14 60 
12 2 0 
8 2 0 
3 6 4 
5 2 3 
I I 4 
I 7 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : rolr notes por produits en Anne«. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
CST . 
U Ν I 
E G E 
M ­ E S Τ 
C O S L 
R I E 
A N I E 
UD AF 
S U Ν I S 
D A 
ρ ­ τ ι ε Β s 
A E L E 
AM Ε Β N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
U R 
A L L · 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
UN S 
ε Τ Α Τ 
CANA 
U RU G 
ARCE 
INDE 
CHIN 
'•TIERS 
AELE 
A H E fl Ν fl D 
Ρ · T 1 E R S 
AE L ε 
AHER N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
ITALIE 
R 0 Y · UN I 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E T A T S U N I S 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
H A L A I S I E 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
ITALIE 
ROY ­ UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
V I E TN SUD 
H A L A I 5 1 E 
'•TIERS 
AE L ε 
AMER NRD 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland <BR) 
A M E R N R D 
F Β A Ν C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E οε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
10 9 2 
5 5 5 
' A L E U R S 
15 16 5 
13 17 5 
16 3 0 0 
16 6 5 6 
3 2 0 3 8 
V A L E U R S 
2 5 19 
174 4 
U N I T A I R E S 
2 14 5 2 
2 5692 
207 2 1 
13 7 5 3 
4 5B I 4 
17 82 
2 0 66 
16 64 
2 6 7 3 0 
2 8 0 0 0 
16 952 
15 504 
16 5 0 4 
2 4 929 
9 9 4 4 
E I N H E I T S W E R Τ I 
13039 9 9 3 2 
9665 7 9 3 3 
13298 
13 4 14 
36 706 
10 4 27 
10 123 
13 6 26 
7 7 7 
I 7 6 
4 5 I 
2 t 1 
8 3 2 
360 
O U A N T I T E S 
3 7 A 3 
2 3 7 4 
13 7 3 
I 39 
90 1 
6 4 0 
360 
9 0 1 
2 56 
V A L ε UR S 
67 3 
7 3 5 
5 6 5 
12 6 6 
5 0 I 
□ 0 0 D O L L A R S 
10 7 9 
10 3 9 
A 1 
2 9 
1 0 
30 A 
26 3 
7 ? 
1 9 
3 
APC 
322 
1 56 
36 
1 1 9 
M E R τε 1 40 
42 
98 
23 
33 
12 30 
1199 
6 9 9 
2 0 A 
3 6 6 
3 7 5 
: 
3 
ι e 3 
t 8 9 
ι ι 
H Ε Ν Ο Ε Ν 
1002 
7 I 6 
r. 2 9 
I 7 2 
1 Ν Ε Ν 
I I 7 
I 
I 
Ι Τ A I Β E S 
522 
Ε Ι ΝΗε Ι Τ 5 WE 
479 I 
4 50 
5 5 2 
A a A 
R TE 
I 97 
C A O U T C H O U C N O N V U L C A U T FO f l M E S 
A N D E R E R N I C H T V U L K A N K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
I I S 0 I 
36 65 
4 15 4 
3 36 
227 
303 
2 7 7 4 
2 2 5 
165 3 
4 4 
45 1 
θ 6 I 
2 3 3 
4 15 3 
3 2 5 3 
115 7 
2 0 9 4 
6 I 3 
9 9 5 
I I 7 
387 
1000 O O L L A R S 
190 8 1972 
7 8 6 9 7 0 
1117 
63 I 
36 ? 
I 5 
1 0 0 2 
6 9 5 
3 5 
I 8 Β 
1 9 7 2 
I 8 4 
17 86 
9 3 I 
8 5 5 
I 9 8 
3 A 2 
W E R T E 
23 96 
7 66 
16 29 
3 73 
10 4 3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
I9I 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L F 
A M E R N R D 
r R A Ν C E 
Β E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
Αε LE 
AHER NRD 
6 2 1 · 0 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ Ι Ε Β S 
AELE 
AHER NR 0 
F R A N C E 
BE L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · UN 1 
SU 15 5ε 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P · Τ I E RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AHER NRD 
6 2 1*04 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX -
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 RL AN 0 ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
M .L A 1 S I E 
M O N D E 
C E E 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
ι e 
O U A N T I T E S 
8 4 3 1 
3 5 6 4 
4 8 6 6 
194 6 
2 8 6 θ 
2 2 7 
3 36 
32 4 
25 19 
ι sa 
112 6 
I 5 
I 7 0 
52 6 
1 0 5 
2 8 6 8 
3 2 
V A L E U R S 
1364 
10 8 4 
156 8 
1770 
I A 4 8 
France 
Τ 0 fi Ν t ί 
16 4 5 
8 5 Ι 
7 9 4 
30 0 
4 9 4 
2 Ι 
Ζ Ζ 
6 6 3 
ι ι : 
Ι 7 1 
ι e 
7 5 
3 6 
4 9 4 
Belg.-Lux. 
1 
1 2 3 2 
7 Δ η 
A 9 4 
3 4 2 
1 3 8 
S 4 
I Β 7 
4 9 3 
I 4 
1 7 2 
6 
3 5 
1 2 7 
2 
1 38 
Ζ 
U N I T A I R E S 
19 7 8 
13 6 0 
2 6 3 7 
20 4 3 
2 9 9 4 
15 4 9 
10 5 3 
2 3 0 8 
18 4 5 
3 5 00 
Nederland 
I 5 
ι a e ι 
I 1 t 0 
70 0 
376 
2 9 6 
1 2 
2 7 9 
8 79 
1 0 
3 1 0 
1 
2 9 
2 1 
1 5 
296 
2 8 
10 4 8 
6 2 2 
14 3 1 
18 4 8 
9 e 6 
F I L S C O R D E S C A O U T C H O U C V U L C 
F Α ε ο ε Ν A 
V A L ε U R S 
2 A t 6 
1 0 15 
14 0 1 
5 3 A 
833 
4 3 
1 8 
2 2 4 
I 6 9 
5 4 1 
4 9 8 
2 7 
8 3 2 
3 1 
Q U A N T I T E S 
79 5 
3 2 1 
A 7 3 
1 9 1 
2 6 6 
Ι Δ 
7 
8 9 
5 4 
1 5 7 
I 6 4 
4 
2 6 6 
1 5 
V A L E U R S 
3 0 3 9 
3 16 2 
2 9 6 2 
2 7 9 6 
3 1 3 2 
P L A Q U E S 
P L A T T E N 
V A L E U R S 
96 3 7 
7 0 0 2 
2 6 3 4 
15 7 8 
7 Δ 1 
7 3 7 
6 5 2 
532 
4 6 0 6 
2 7 5 
10 9 0 
Ζ 9 
I S 4 
2 6 
7 3 
2 3 3 
6 2. 
7 4 1 
I 6 6 
Q U A N T I T E S 
9 β Β 8 
7 5 5 Β 
2 3 3 3 
14 6 0 
Α 2 5 
6 5 6 
WE Ι C H K A U T S C H U K 
3 I 2 
ι 2 e 
I 8 5 
3 0 
I 5 5 
1 4 
4 5 
6 9 
2 Ζ 
3 
1 5 Ζ 
T O N N E S 
I 0 6 
58 
5 I 
A A 
1 0 
1 7 
3 1 
A A 
U N I T A I R E 
2 β β 9 
2 70 7 
3 6 7 7 
35 2 3 
USW 
1000 D O L L A R S 
6 2 6 
3 4 7 
262 
1 6 6 
1 1 7 
2 9 
1 4 S 
5 3 
I 1 5 
1 4 3 
3 
1 1 6 
1 9 
1 9 9 
1 2 ϋ 
79 
5 3 
1 6 
6 
59 
1 5 
4 0 
53 
1 6 
1 0 
s 3 14 6 
2 8 50 
3 5 7 0 
275 5 
7 3 13 
ETC C A O U T C H O U C Ν 
j s w A w ε 
3 2 14 
2 6 0 6 
6 0 7 
Α Ζ 7 
I 5 0 
5 2 
I 4 8 
2 2 4 4 
I 6 2 
3 5 6 
7 6 
1 
1 1 
1 3 
1 5 0 
T O N N E S 
3 16 2 
2 8 0 4 
3 5 8 
3 0 C 
58 
370 
2 1 7 
1 5 3 
1 A 2 
Q 
1 
1 7 
80 
1 1 9 
1 4 1 
G 
I 1 3 
59 
5 2 
5 0 
1 
7 
2 0 
3 2 
A 9 
1 
3 27 4 
3 6 7 8 
2 9 A 2 
2 8 A 0 
D U R C I 
I C H K A U T S C H U K 
IOOO D O L L 
176 7 
13 6 3 
4 0 3 
2 Δ 7 
I 2 0 
277 
3 3ε 
7 I 3 
3 5 
2 I 9 
I 5 
1 0 
1 
5 
1 2 
1 6 
1 2 C 
3 
17 3 9 
12 9 8 
A 4 3 
1 7 0 
1 9 4 
2 1 0 
2 8 3 1 
2 2 3 2 
60 0 
3 7 1 
1 6 9 
7 6 
54 9 
15 7 5 
3 2 
2 A 7 
Δ 4 
Ζ 9 
0 
6 
5 1 
I 1 
1 6 5 
3 2 6 4 
2 6 9 4 
56 9 
Δ 0 0 
5 5 
6 I 
Deutschland 
(Bit) 
2 
Μ ε Ν ο ε Ν 
13 09 
Ι 55 
1154 
4 3 0 
723 
50 
2 3 
6 C 
2 2 
Ι 5 4 
8 
76 
Ι 62 
2 3 
723 
Ι 
ε Ι Ν H E ι 
15 06 
118 7 
15 4 9 
2 16 5 
Ι Ι 83 
6 3 6 
3 Ι 3 
323 
Ι Α 7 
Ι 6Δ 
Ι C 
Ι 
6 Δ 
2 33 
Ι 20 
2 1 
Ι 6 Δ 
Ι 2 
Μ ε Ν c ε Ν 2 33 
ϋ α 
Ι 5 3 
62 
8 6 
6 
2 0 
5 Δ 
57 
3 
86 
5 
E I N H E I 
2 730 
39 13 
2 111 
2 3 7 1 
19 07 
9 6 0 
Δ Δ 8 
5 3 2 
2 Ι 3 
2 Ι 5 
3 2 Δ 
4 Ι 
37 
Δ 6 
7 9 
5 
Ι 3 
Δ Δ 
7 0 
4 
2 Ι 5 
9 9 
M E N G E N 
7 8 7 
4 4 2 
3 4 5 
Ι 9 3 
9 8 
3 Ι 2 
Italia 
τ ο τ. Ν ε Η 
2 3 64 
6 30 
17 34 
4 9 8 
12 17 
Ι Ι Ι 
Ι 3 
2 2 
4 8 4 
3 2 Ι 
Ι 2 
Ι 4 Ι 
2 4 
1 2 17 
τ s Μ ε R τ ε 
10 14 
12 16 
9 39 
115 5 
6 5 9 
Ν D Β 
4 0 - 0 7 
W E B T E 
4 7 2 
Ι 5 
4 58 
6 9 
3 8 9 
3 
1 
Ι Ι 
6 9 
3 8 9 
τ ο » Ν ε Ν 1 4 2 
4 
Ι 3 8 
1 9 
Ι Ι 9 
2 
2 
Ι 9 
Ι Ι 9 
Τ S Μ Ε Β Τ Ε 
3 3 24 
3 3 19 
3 2 69 
NOB 
4 0-06 
Μ Ε Β Τ ε 
Β 4 5 
3 5 3 
4 92 
2 9 0 
87 
6 0 
Ι 0 
9 
2 7 4 
Ι 89 
/. 3 
7 
8 7 
Ζ 1 
ñ 7 
Ι Α 
T O N N E N 
9 3 6 
3 2 0 
6 Ι 8 
3 97 
2 0 
73 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι (—CST 
Β Ε L G · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
( " A L I E 
Β 0 Y . U N I 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
M A L A 1 S Ι ε 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
AH ε R NRD 
6 2 1­05 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν B D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S UE D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p·τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L 0 ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
ε T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 2 1*06 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M Ε Β Ν fi D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν I 
s υ ε ο ε 
E T A T S U N Ι S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p ­ τ ι ε R s 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
70 0 32 
549 177 30G 
5 3 4 0 2 3 6 2 757 
3 13 2 33 2 3 
BAI 168 142 
10 7 * 3 2 
2 Δ 8 116 14 
3 ί · I 
2 S 2 2 
3 0 6 14 II 
2 5 3 * 4 Δ 
4 2 5 5 8 19 4 
B5 - I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 7 5 10 16 10 16 
926 929 1050 
112 9 16 96 9 10 
1081 1523 1453 
1744 2386 619 
Nederland 
6 1 0 
19 97 
2 6 
722 
7 5 
1 0 6 
2 1 
2 
A 9 
3 8 
5 5 
3 6 7 
8 2 9 
10 5 4 
928 
3 073 
T U B E S C A O U T C V U L C NON D U R C I 
S C H L A E U C H E A NE 1 C H Κ A U l SC HUK 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
10683 2436 1304 
4 6 0 9 770 762 
2 I 1 
6 0 6 7 1664 540 
3 3 9 9 496 208 
2 6 2 4 1168 325 
9 4 4 . | 8 | 
5 5 5 4 6 
2 4 4 2 0 7 9 
2 2 2 9 401 473 
637 303 29 
2391 389 146 
55 7 9 5 4 6 
9 8 t 6 
8 5 10 5 
2 6 8 1 5 
2 5 - 1 
2 6 2 2 1168 324 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 2 2 8 1206 599 
3 4 5 2 682 407 
1 · t 
2 7 7 5 524 191 
202 1 2 2 1 12 3 
6 68 303 63 
7 5 8 - 14 0 
6 2 7 55 
2 13 10 4 6 
1243 248 199 
6 11 36 9 2 0 
12 13 127 83 
47 4 90 3 0 
β 4 . 4 
2 2 3 I 
2 28 1 5 
5 1 · 3 
6 fi fi 303 63 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1715 2 0 2 0 2 1 7 7 
1335 1129 1872 
2186 3176 2 8 2 7 
1682 2244 1691 
3 8 1 4 3 8 5 5 5159 
C A O U T C H O U C D U R C I E 8 0 N 1 T E 
H A R T K A U T S C H U K 
2 8 5 4 
15 17 
13 3 6 
10 3 6 
2 9 4 
1 1 3 
3 1 7 
9 7 0 
I 1 7 
7 59 
1 73 
3 2 
2 
7 0 
1 
2 9 4 
1 9 Β 7 
10 7 9 
90 7 
β ι a 
6 A 
6 5 
3 1 2 
5 90 
1 1 2 
5 7 2 
1 5 5 
1 7 
1 
73 
2 
8 4 
14 36 
14 0 6 
1473 
126 7 
3 50 0 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
4 6 5 7 7 7 3 
16 1 29 5 6 
3 0 5 4 9 18 
2 6 1 4 8 16 
2 9 1 2 
4 0 · 12 
I 1 0 2 9 4 2 
211 3 8 14 
4 9 10 2 
2 9 I 2 
14 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 5 7 5 10 9 
17 0 13 90 
4 7 5 6 2 IB 
39 5 6 2 17 
5 5 . | 
8 8 * 5 8 
62 13 3 1 
3 6 5 6 1 17 
2 1 1 
5 5 . I 
16 
V A L E U B S U N I T A I R E S 
72 1 
9 4 7 
6 4 2 
1 03 
1 1 
9 2 
9 1 
1 1 
9 0 
9 4 
8 
8 6 
3 5 
8 
6 4 
I 
10 9 6 
Deutschland 
(BH) 
42 
57 
3 I 
6 2 
Δ 
1 I 
2 0 
95 
6 
9 8 
Δ 6 
ε ι Ν ι: F. 
1 2 4 5 
10 14 
15 42 
1104 
2 194 
2 4 17 
10 19 
I 39B 
8 I I 
5 59 
5 2 5 
1 7 7 
1 2 9 
1 8 8 
2 9 3 
2 2 3 
58 
Δ 6 
1 9 1 
2 3 
5 58 
κ ε Ν C EN 
17 3 8 
10 3 0 
7 I 0 
4 9 8 
1 5 6 
5 1 6 
2 55 
1 49 
1 1 0 
9 3 
1 67 
62 
7 
1 4 9 
4 6 
1 5 6 
E I N H E 
1 3 9 I 
989 
1969 
16 29 
3 5 8 3 
1 2 2 
3 7 
8 5 
59 
2 6 
2 8 
Δ 5 
1 3 
2 6 
M E N G E N 
28 0 
4 9 
2 32 
I 7 0 
5 4 
3 0 
1 5 5 
5 4 
E I N H E 1 
4 36 
Italia 
1 6 
7 
2 2 4 
2 47 
8 
2 
3 
1 37 
I 65 
20 
36 
T s w ε R T F 
9 03 
110 3 
7 96 
7 30 
NDB 
4 0*09 
W E R T E 
16 72 
5 4 I 
I I 2 9 
8 4 8 
2 7B 
1 25 
1 5 
1 6 
3 85 
8 04 
20 
1 
2 2 
1 
2 7 θ 
T O N N E N 
6 98 
2 5 4 
4 4 3 
3 6 I 
β 2 
37 
5 
6 
206 
3 36 
I 2 
I 
1 0 
6 2 
τ s W E R τε 
23 95 
2 13 0 
25 49 
23 49 
3 3 90 
NDB 
4 0-15 
w ε R TE 
90 
2 8 
6 1 
47 
26 
2 4 
2 3 
I 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
87 
Ι 0 
77 
6 Ι 
Ι 0 
4 8 
1 3 
Ι 6 
T S W E R T E 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produit! en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
A E L E 
A H E R N R D 
6 2 9 ­ I 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
s u E D ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
• · A L CE R Ι ε 
L I B Y E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
1 S B AE L 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
• · A L G ε R ι ε 
L ι β Y ε 
U N S U D A F 
ε T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
1 S R A ε L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 2 9 * 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
A L L · M · ε S T 
T C H E C O S L 
E T A T 5 U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
p ­ τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E W G 
CEE 
6 6 1 
Ρ Ν E U M A T 1 
France Belg.­Lux. 
C U E S C H A M E R Α Λ 
R E I F E N L U F T S C H L Í 
V A L E U R S 
7 3 0 8 6 
4 5 1 2 2 
2 2 5 
2 7 7 3 9 
2 2 1 3 9 
4 9 9 6 
1 0 3 7 6 
fl 5 9 1 
Ι Ι β 7 0 
7 3 9 5 
6 β 9 0 
7 2 0 8 
3 5 
2 4 0 
Δ 6 I 3 
3 7 
5 2 5 2 
4 6 9 2 
9 7 
I 0 6 
ι β e 
2 2 Δ 
I 6 
5 5 
4 9 2 5 
7 1 
I I 1 
7 2 
Q U A N T ι τ ε S 
8 0 4 0 7 
4 6 6 9 7 
1 5 5 8 
3 2 1 4 8 
2 6 2 7 4 
4 8 0 8 
9 2 3 8 
8 8 6 0 
1 3 6 2 7 
8 2 1 6 
6 7 5 6 
1 2 1 9 4 
I 6 6 
I 8 5 
3 8 0 3 
8 1 
5 8 4 7 
4 0 9 9 
6 5 
7 e 
3 I 8 
1 5 5 8 
1 2 2 
4 2 
4 7 0 6 
1 0 0 
1 0 1 
1 5 3 
V A L ε U fi s 
9 0 9 
9 6 6 
I 4 4 
6 6 3 
8 Δ 3 
1 0 3 9 
A B T 0 Η 
6 7 1 2 
A 2 0 Δ 
2 2 4 
4 2 6 4 
2 4 3 0 
1 7 4 3 
9 9 9 
1 5 6 
1 Γ 6 7 
1 7 8 2 
1 5 5 8 
I A Ρ 
2 
6 3 0 
A ?. 
e a 
2 2 A 
1 7 
1 6 7 7 
6 6 
Τ 0 Ν Ν Ε : 
t I 9 Δ 2 
4 7 9 8 
15 5 0 
5 5 8 7 
3 3 7 3 
2 0 9 3 
Τ 1 I 1 
2 6 7 
Ι Δ 0 1 
2 0 1 9 
2 5 6 8 
1 Ζ 0 
A 
6 3 5 
3 6 
6 9 
1 5 5 8 
I 7 
2 0 1 6 
7 7 
Ε U C h C U Ζ 
Nederland 
R E T C 
* 
I O O O D O L L A B S 
1 7 5 0 0 
1 5 1 3 3 
2 3 6 D 
1 3 6 6 
9 7 4 
2 0 9 6 
9 4 0 9 
2 0 1 1 
1 6 1 7 
6 2 4 
I 
ι c : 
2 
5 6 ς 
6 5 
2 0 
2 
9 7 2 
2 
2 
I 8 I 7 0 
1 6 2 0 1 
1 9 6 8 
1 2 6 3 
6 8 I 
1 7 0 9 
1 0 6 4 1 
2 2 3 7 
1 6 1 4 
5 7 J 
1 
9 7 
I 
Ζ Ζ 2 
6 I 
2 2 
1 
6 7 θ 
3 
I 
U Ν I T A 1 fl E S 
7 3 0 
0 7 6 
Ι Δ Δ 
7 6 7 
7 2 0 
3 3 3 
e ι ε Ν Ε C 
9 6 3 
9 3 Δ 
1 2 0 2 
1 0 8 2 
1 4 3 0 
1 I 5 A 2 
9 Ζ 2 A 
1 
2 0 1 9 
1 4 4 1 
5 3 e 
Ζ I 9 
5 3 0 7 
2 9 6 9 
7 0 9 
6 5 0 
1 
3 0 0 
6 
2 3 0 
2 Ζ A 
6 
5 3 5 
3 
1 
2 A 
1 2 8 6 9 
1 0 0 0 I 
2 8 6 7 
2 2 1 1 
5 1 2 
5 1 6 
5 4 5 7 
3 3 0 6 
7 2 2 
1 3 7 0 
2 3 6-
1 6 
3 3 2 
2 5 7 
Zü 9 
1 ϋ 0 
8 o 7 
9 5 2 
7 0 Δ 
6 5 2 
1 0 5 1 
- 0 U T C N O N D U R C I 
W E i C H K A U T S C H U K W A B E N Z U 
V A L E U R S 
2 3 3 4 
8 6 7 
1 4 6 5 
8 9 2 
3 0 I 
2 9 I 
1 6 
1 7 
3 6 9 
1 7 4 
7 3 1 
1 6 
1 3 7 
1 2 
2 3 
1 3 0 
3 6 I 
1 2 
3 I β 
7 Δ 
2 4 3 
Ι Δ 2 
7 Β 
6 6 
8 
Ι Α C 
2 
2 Ι 
7 8 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 2 0 3 
3 5 5 
8 5 3 
5 1 3 
7 9 
5 6 
I 1 
I 2 
1 A 7 
Ι Ι 7 
3 0 
8 4 
Δ 3 
Ι 3 
2 3 
H Y G ZW 
I O O O D O L L A R S 
2 8 5 
1 3 5 
1 3 | 
7 A 
3 2 
Δ 6 
1 3 
7 5 
1 
5 6 
1 0 
8 
1 2 
2 e 
Ζ 2 
Ζ 
1 3 0 
5 0 
8 t 
3 0 
6 
9 
I 0 
3 I 
Ζ 0 2 
I 0 I 
1 9 9 
1 3 9 
4 0 
1 
1 5 
6 5 
1 3 7 
2 
1 1 
6 
A C 
1 
1 7 6 
A 2 
1 3 3 
1 0 1 
9 
1 0 
3 2 
Deutschland 
2 9 3 6 8 
13 3 1 0 
1 6 0 7 8 
Ι Δ 2 0 9 
I 5 2 A 
6 2 9 8 
1 9 4 4 
2 2 8 6 
2 7 8 2 
2 6 5 2 
2 1 
2 3 8 
4 0 0 6 
2 6 
3 2 5 7 
3 9 3 3 
9 7 
4 
1 6 2 
1 5 2 4 
1 1 C 
4 6 
H E N G E N 
2 9 4 7 6 
I 2 3 4 7 
1 7 1 2 7 
1 5 2 8 5 
1 2 4 3 
5 4 0 2 
1 9 0 6 
2 6 3 6 
2 4 0 1 
4 5 7 9 
1 5 1 
I 6 4 
3 2 7 9 
5 6 
3 7 16 
3 4 0 6 
6 5 
1 
2 8 ii 
: 2 4 3 
9 8 
A A 
E ; Ν Η ε 
9 9 7 
: 0 7 8 
9 3 9 
9 3 0 
: 2 2 6 
9 7 3 
4 0 8 
5 6 5 
3 6 3 
I 5 9 
2 3 8 
I 
4 
I 6 5 
2 7 b 
7 9 
3 A 
1 5 9 
6 
M E N G E N 
4 4 7 
1 6 9 
2 7 9 
2 1 2 
3 9 
4 4 
1 
2 
Italia 
Ν D E 
4 0 * 1 1 
W E R T E 
5 9 4 4 
2 9 5 1 
2 9 9 3 
2 6 9 3 
2 t 7 
Ι Δ 6 3 
3 A I 
1 9 
1 1 2 8 
1 7 1 A 
! A 
: 4 
1 
5 1 6 
3 9 8 
1 A 
1 6 
3 6 
2 1 7 
T O N N E N 
7 9 5 0 
3 3 5 0 
Δ 5 9 9 
A I A 2 
2 7 9 
1 6 1 1 
3 8 A 
3 3 
1 2 7 2 
3 1 0 6 
1 5 
C 1 
A 
6 3 2 
3 3 9 
1! 
1 2 2 
2 4 
2 6 2 
1 7 
T S K E R τ ε 
7 4 8 
6 B I 
6 Ζ I 
6 5 0 
7 7 8 
N D B 
4 0 * 1 2 
W E R T E 
4 5 6 
1 * 9 
3 0 7 
I 7 4 
7 2 
6 
I 4 3 
1 2 2 
* Δ Β 
I 2 
4 1 
7 2 
5 
T O N N E N 
3 3 9 
6 4 
2 7 6 
1 2 7 
1 2 
Ζ 
f I 
I 
Ursprung 
1 Origine 
j .— CST 
I T A L I E 
RO r « U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R 0 Li Ι E 
4 L L * M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν o ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 2 9 . 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L ε 
AM ε Β N R O 
F R A N C E 
D C L 0 · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 5 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 H 
P - T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F B A N C E 
Β E L 0 - L UX -
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
Ν 0 Β V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
HO Ν C fl I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
6 2 9 - 9 Β 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M · E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H A L A 1 S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T l E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
1 2 9 
4 2 3 
4 
8 A 
2 C 
2 2 
2 0 2 
7 9 
5 
V A L F U R 5 
1 9 3 7 
1 7 1 7 
1 7 3 9 
4 β 2 3 
C 0 L' R R 0 t 
τ R Ε Ι Β R 1 
V A L E U R S 
1 0 2 5 2 
6 1 4 4 
4 1 0 7 
2 7 8 2 
1 1 6 3 
2 8 5 3 
4 4 1 
8 2 2 
1 5 7 4 
4 4 9 
1 2 6 6 
1 9 3 
2 8 1 
5 9 5 
2 1 A 
2 3 3 
5 2 
A P 
1 1 6 3 
5 7 
Q U A N T I TE 
5 0 6 3 
3 4 0 2 
1 6 6 2 
1 3 A 3 
1 7 3 
1 8 6 4 
7 7 6 
4 7 9 
6 1 7 
1 6 6 
4 9 9 
1 2 2 
1 2 9 
4 0 2 
2 5 
1 6 6 
5 2 
A A 
1 7 3 
A 8 
V A L E U R S 
2 0 2 5 
1 8 0 6 
2 4 7 1 
2 0 7 1 
6 7 3 A 
A U T 0 U V 
A N D E R E 
V A L E U R S 
2 1 1 8 6 
1 0 4 9 1 
7 
1 0 6 8 6 
5 6 2 0 
4 6 A 9 
1 5 A 1 
7 6 8 
1 0 1 6 
5 5 6 3 
1 5 8 3 
3 9 0 6 
1 9 
6 3 1 
2 9 6 
5 2 0 
2 A 7 
3 0 
9 5 
1 4 
Δ 6 2 3 
2 6 
4 2 
2 2 0 
0 U A Ν T 1 î E 
7 4 4 9 
Δ 9 7 0 
• 2 4 7 4 
1 2 9 8 
France 
1 
2 6 
ι : 
Belg.­Lux. 
2 A 
A 
8 
3 3 
6 
U Κ 1 T A 1 R E S 
2 6 | Δ 
2 8 9 3 
3 3 C 2 
E S DE T R 
E M L Ν U S W 
1 3 6 9 
6 8 7 
ί ΰ Ζ 
2 t 9 
3 9 7 
I 7 2 
8 4 
2 5 6 
I 7 5 
1 7 6 
4 6 
9 
2 3 
! 6 
3 9 7 
S T O N N E 
3 8 7 
2 6 3 
ι o 5 
b 0 
3 5 
I 0 5 
3 6 
5 6 
6 2 
2 7 
I 7 
7 
1 
6 
1 0 
3 5 
2 1 9 2 
7 7 0 0 
1 6 6 4 
Λ Ν 5 M 1 E N 
W E 1 C KK A 
Nederland 
9 9 
2 
Ι 4 
7 
ί 
1 7 1 6 
2 4 0 5 
1 4 9 6 
1 3 7 6 
C A O U T C 
U Τ S C Η U Κ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 6 « 
9 0 0 
1 3 6 3 
g 9 ι 
3 1 0 
3 o e 
2 I 2 
Ζ 6 Γ 
2 0 
5 0 1 
9 2 
7 β 
: ft Α 
5 Ι 
3 
Ι 3 
Ι 
3 0 9 
4 5 
S 
1 0 3 3 
3 6 7 
6 4 6 
5 3 0 
6 9 
Ι 3 2 
Ι 2 2 
Ι 2 7 
6 
.' 3 1 
5 3 
2 7 
Ι ti ύ 
Ι 3 
2 
9 
| 6 ο 
3 β 
U N I T A I R E S 
3 3 3 7 
2 4 2 8 
6 4 9 5 
4 Α β 3 
1 1 3 4 3 
2 | 8 7 
2 3 2 6 
2 1 0 3 
1 8 7 0 
4 4 9 3 
R A C E S C A O U V U L C 
1 7 4 9 
1 1 3 2 
6 Ι 7 
Α Α b 
Ι 6 S 
5 6 
2 3 1 
6 9 b 
I - 7 
2 7 6 
es 
4 9 
I 9 
I 
I 6 
1 
1 6 5 
4 
7 9 0 
3 6 4 
2 2 6 
1 8 7 
3 7 
2 7 
1 6 ; 
3 2 2 
3 3 
9 7 
5 0 
1 6 
6 
6 
3 7 
2 
2 2 1 4 
2 0 0 7 
2 7 3 0 
2 3 8 5 
4 4 5 9 
Ν 0 U B C I 
WE 1 C H K A U T S C H U K W A R E 
5 9 9 0 
2 9 6 6 
7 
2 9 9 6 
1 4 2 0 
1 5 5 1 
1 9 8 
β ι 
2 2 1 4 
4 9 3 
1 0 6 V 
5 
2 3 6 
2 2 
6 6 
2 2 
2 
2 : 
1 5 4 3 
0 
S T O N N E 
2 2 9 6 
1 7 9 6 
4 
4 9 6 
3 1 0 
I O O O D O L L A R S 
3 8 3 7 
7 3 6 9 
1 4 6 9 
8 3 7 
3 0 6 
5 6 2 
5 7 7 
1 Ι 0 β 
Ι 2 2 
6 0 7 
7 0 
7 Ι 
5 8 
2 1 
2 4 
5 7 
3 
4 9 6 
Ι 2 
9 
S 
1 3 9 7 
9 6 4 
Ι 
i Ζ 2 
2 0 9 
4 1 3 6 
2 0 7 8 
2 0 5 8 
1 1 5 3 
6 6 6 
I 4 7 
A 2 6 
1 4 4 7 
5 6 
6 6 1 
i 3 Ζ 
5 2 
5 0 
2 6 
I 1 
8 6 3 
1 5 
1 1 8 5 
7 5 6 
4 2 8 
2 9 5 
Deutschland 
I 22 
I 5 6 
5 4 
7 4 
3 9 
E I N H E 
2 1 7 7 
2 4 1 4 
7 0 2 5 
1 7 1 2 
4 0 7 7 
3 6 9 1 
2 7 6 5 
9 0 6 
6 6 6 
1 ft A 
2 1 3 4 
3 2 
·, 1 2 
, 1 0 7 
1 6 6 
1 2 
3 3 
Ι Ζ C 
I 3 2 
1 3 3 
2 0 
4 7 
1 6 3 
6 
Η Ε Ν c ε Ν 
7 2 9 6 
1 6 6 7 
-. 3 2 
Ζ Ζ 2 
Ι 3 
1 3 2 4 
8 
3 Ι ύ 
2 3 
6 4 
b 
3 Ι 
Ι 0 Ι 
Ι 0 
Ι Ι 8 
3 3 
Α 3 
Ι 5 
Ε Ι Ν H t 
Ι 6 0 6 
1 4 9 7 
2 0 9 7 
7 0 0 6 
1 0 9 3 3 
5 Ι 5 6 
1 9 0 3 
3 2 5 3 
1 5 4 1 
1 4 6 9 
3 3 6 
Ι 3 4 
3 2 3 
9 1 0 
7 5C 
4 
Ι 7 6 
Ι 9 7 
2 6 5 
Ι 4 U 
1 4 6 6 
Ζ 
Ι 6 
2 2 0 
H E N G E N 
1 9 6 6 
1 0 3 3 
9 3 2 
3 3 7 
Italia 
Ι U 2 
I 
2 4 
: 0 
ι 1 2 
I 2 
3 
ι τ s w ε fi τ ε 
1 3 4 5 
2 3 2 S 
1 1 1 2 
1 3 7 0 
Ν D 8 
4 0 . 1 0 
W E H T E 
1 1 7 4 
6 4 0 
5 3 9 
4 I 0 
I 2 9 
3 5 6 
6 
I 4 
2 6 2 
1 ? 7 
4 
3 3 
1 7 3 
7 
Α Λ 
1 2 9 
T O N N E N 
5 3 3 
3 0 I 
. 2 3 1 
2 3 4 
1 7 
Ι Β I 
| 9 
1 1 0 
6 0 
3 
ZP 
1 0 2 
1 
3 0 
1 7 
Ι Τ 5W E fl TE 
2 1 3 2 
2 1 7 6 
2 1 4 7 
1 7 3 2 
7 3 6 6 
N D B 
4 0 * 1 4 
W E R T E 
2 0 6 7 
1 1 5 5 
9 1 2 
6 4 9 
2 5 3 
2 9 6 
1 0 
3 3 
8 I 4 
3 1 9 
3 
1 4 
4 
Γ; I 
2 6 
1 0 
2 3 3 
T O N N E N 
6 0 5 
4 I 9 
I Β 6 
I 2 7 
Valeurs unitaires: i par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Hengene In helt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elnzelm 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
i 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A H Ε fl N B D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O Ν 0 R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H A L A 1 S I E 
M O N D E 
c E e 
• A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 2 9.99 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
A L L E H FED 
R O Y . U N l 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F Η Α Ν C £ 
A L L E M F E D 
R Ο Υ ­ U Ν I 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRO 
6 3 1*1 
M O N D E 
c Ε ε 
> A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
6 E L 0 ·L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T AL ι ε 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
s U È οε 
Ψ Ι N L Α Ν D ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
e S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
M A R O C 
0 H A N A 
• T 0 0 0 R E P 
N 1 O E R 1 A 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R O E N T I N E 
I N D E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
B O R N E O B R 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
> Α 0 Μ 
EWG 
CEE 
5 A 8 
6 I 6 
32 I 
A 70 
2 70 3 
6 60 
66 9 
7 
1 1 4 
1 1 6 
7 3 
97 
4 0 
1 53 
9 
5 4 4 
4 
4 6 
36 1 
V A L ε U R s 
264 4 
2 111 
4 3 2 0 
4 3 30 
8 4 6 4 
Franc· 
I J 5 
7 0 
2 I 
15 2 1 
1 8 4 
7 A b 
1 
4 2 
3 
9 
9 
2 
49 
1 3 3 
2 
U Ν 1 T A 1 R ε 
2 6 0 9 
166 3 
6 0 4 0 
4 5 8 1 
1 I 4 8 9 
OUVR C A O U T C O U R C 
Belg.­Lux. 
7 3 
/ 2 1 
3 4 1 
3 5 9 
4 3 
1 7 5 
1 1 
7 
1 0 
6 
3 3 
e 3 
3 
7 A 
1 4 
5 
2 7 4 7 
2 4 5 7 
3 4 0 0 
4 10 0 
6 7 7 3 
Nederland 
9 9 
6 0 
1 5 4 
52 3 
2 1 
23 4 
4 
2 3 
1 9 
β 
7 
5 
9 6 
| I Β 
3 49 0 
2 7 4 1 
4 8 0 6 
3 9 0 8 
8 7 6 θ 
ι ε B O Ν ι τ ε 
H A R T K A U T S C H U K « A R E N 
V A L E U R S 
25 1 
I I 8 
1 33 
7 1 
37 
36 
66 
4 4 
20 
37 
O J A N T 1 TES 
1 75 
5 6 
1 I 7 
4 1 
1 6 
2 3 
2 7 
2 8 
5 7 
1 6 
V A L E U R S 
14 3 4 
2 107 
1137 
F E U I L L E S 
H O L Z F U R N 
V A L E U R S 
30 3 06 
1 8 I 1 7 
14 5 5 
1 0 7 3 3 
6 3 2 3 
3 6 2 
1 1 7 4 6 
13 6 7 
62 2 
202 2 
2 36 0 
2 14 6 
6 7 
9 3 4 
7 1 I 
3 β Δ 
376 5 
7 6 θ 
3 2 3 
5 4 
4 3 9 
1 3 1 
S 1 
1 6 
1 2 
2 6 
6 9 3 
50 3 
1 2 0 
2 4 2 
Ι Δ 7 
A 6 
1 7 
6 1 
Ι Δ 7 
5 8 
Ι Γ 
2 β 
3 L1 A Ν Τ I T E S 
4 S 2 9 A 
2 02 08 
7 5 7 2 
37 
1 9 
I 6 
8 
1 0 
I 6 
6 
1 0 
T O N N E S 
9 
6 
7 
1 
1 
6 
1 
I 
J Ν I T A 1 R E 
E N B O I S 
IOOO O O L L A R S 
6 1 3 2 
2 5 2 1 
36 
2 5 
9 
4 
1 5 
2 Δ 
9 
2 9 
6 
2 2 
2 I 
4 
2 0 
J 
5 
5 MM OU 
E R E U N T E R 5 M M 
16 9 7 
4 7 7 
3 8 7 
3 3 3 
1 7 1 
7 1 
1 6 
3 
ι a 9 
2 6 9 
I 1 6 
a 
I 
9 
3 3 
2 
7 5 
7 
1 6 
1 2 
2 3 
H 4 7 
Ι Δ 
7 
2 5 
1 6 
2 
T O N N E S 
5 16 4 
6 4 7 
4 16 8 
1 2 
7 
2 
1 
1 5 
3 
2 
1 2 
5 
5 
Η 0 I N S 
IOOO O O L L A R S 
2 69 6 3 6 13 
2 5 4 7 
5 6 
2 9 2 
I 2 * 
4 
I Ι β 2 
5 0 3 
8 5 6 
6 
8 1 
3 A 
3 
1 1 
1 3 
2 7 
1 0 9 
5 2 
4 
1 
2 
7 5 1 7 
6 5 7 6 
4 7 7 
3 0 9 4 
I 5 
5 0 4 
4 32 
6 
90 7 
115 6 
95 3 
7 8 
2 5 
β 
e 
5 I 
I 2 
32 8 
3 7 
I 5 
6 
1 4 
1 3 
1 
8 56 7 
4 5 5 7 
5 6 
Deutschland 
(BK) 
ι ν e 
2 3 6 
9 G 
95 
6 I 2 
I 3 3 
2 
3 6 
8 3 
3 A 
6 2 
1 9 a 
Ι Δ 
36 1 
E I N H E 1 
2 623 
18 4 2 
3 4 90 
4 3 17 
7 A 1 9 
67 
2 9 
3a 
26 
1 2 
25 
ι α 
1 2 
H E N G E N 
28 
I Δ 
I 4 
1 2 
2 
4 
7 
E I N H E I 
2 1363 
116 95 
Δ 97 
9 17 1 
7 5 6 6 
3 3 1 
9 3 77 
1 9 5 
1 1 6 
2 0 0 7 
19 2 2 
33 
9 1 5 
6 9 9 
3 5 4 
36 73 
7 02 
1 7 
4 2 
56 
Δ 2 
5 
5 1 
4 36 
9 6 
2 3 5 
7 7 
46 
47 
I 37 
58 
2 Ζ 
H E N G E N 
I 3 Β 7 6 
7 7 8 9 
2 8 6 5 
Italia 
Δ 1 
9 9 
7 
1 Ζ 
3 00 
9 6 
2 
2 
Ι Δ 
I 3 
I 8 
A 1 
T S W E R T E 
3 4 17 
27 57 
4 9 0 3 
5 110 
6 17 1 
NOB 
4 0­16 
V E R T E 
5 4 
2 4 
2 9 
5 
Δ 
6 
1 8 
1 
2 0 
A 
T O N N E N 
9 7 
2 5 
7 3 
4 
1 2 
1 2 
1 3 
1 
57 
1 2 
τ s w ε R τ ε 
NOB 
4 4 ­ 1 4 
N E R T E 
7 39 
3 0 4 
4 33 
3 2 
2 θ 
2 
2 
3 3 
Δ ΐ 
Ι 2 
3 
T O N N E N 
5 170 
6 3 9 
6 
Ursprung 
Ι Origine 
1 r — CST 
Ρ · Τ r ε R S 
ΑΕ L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
b ε L C - L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - UN 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU) S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
M A R O C 
C H A N A 
• T O C O REP 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
- G A B O N 
• C O N G LEO 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A B R E S I L 
A R G E N T INE 
INDE 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H Λ I L A N D E 
P H I L I P P I N 
B O R N E O BR 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T 1 E RS 
AELE 
AMER N R D 
6 3 1-21 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . LU X . 
P A Y S B A S A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A Ν 0 ε 
D A N E N A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU M AN IE 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N C L E O 
- A N C A E F 
Ε T A 1 S UN 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
■ A 0 M 
P . T 1 E R S 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
Β E L G ­L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
SU 1 5 SE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U M A Ν Ι ε 
Ν ι c ε R I A 
. G A B O N 
• C O N G L ε 0 
EWG 
CEE 
1 7 5 1 5 
I 0 t 6 9 
2 5 2 
9 5 2 4 
2 6 6 1 
3 2 62 
3 16 4 
13 9 7 
110 2 
I I 2 
15 53 
6 9 9 
2 3 2 
22 93 
15 8 1 
3 4 0 8 
4 50 
4 2 4 5 
1 30 
5 32 
8 9 
1 2 
1 7 1 
4 12 7 
3 12 2 
9 0 
1 6 2 2 0 3 
3 5 
1 2 
6 6 
I 1 8 
3 8 
32 9 
6 1 
V A L ε U R S 
6 6 9 
89 7 
1 9 2 
6 1 3 
8 1 9 
1437 
France 
3 4 9 
1 5 5 
1 6 
2 9 
3 
4 9 2 
1 2 Ζ 
1 1 2 
6 
2 
6 
2 9 
1 2 
9 0 
1 1 
8 9 
1 2 
1 53 
39 20 
9 
7 39 
. 1 
Belg.­Lux Nederland 
A 6 5 3 9 5 2 
12 3 3 4 8 0 
1 i A 
2 2 7 6 56 7 
2 6 6 8 
2 8 8 5 
14 0 2 12 5 6 
13 6 6 
5 5 14 
5 0 
2 1 4 
8 
1 
5 
2 4 
Δ 5 
1 
, 
7 
2 6 
ï 1 1 
3 40 6 
4 3 0 
1 
î 5 6 
I 4 
23 
5 
! 8 
U N I T A I R E S 
329 385 422 
737 387 679 
2 I 3 
9 5 4 
110 3 
62 6 12 8 
100 8 12 4 
B O I S P L A O U E S OU C O N T R E P L A Q U E S 
FURN H O L Z UNO S P E R R H O L Z P L A T T E N 
v A L ε UR S 
1 62 7 Β 
5 0 4 7 
32 13 
802 1 
7 1 7 
28 8 
1126 
15 55 
7 6 2 15 4 4 
6 0 
60 
37 
2 0 2 
4 895 
I 95 
26 
I 89 
280 
556 
2 47 
43 
77 
6 9 
2 6 0 9 
4 76 
I 1 3 
1 33 
1 55 
1 4 8 
5 4 
62 1 
ο υ Α Ν τ ι τ ε ί 
6 2 6 6 6 
I 5 7 Β5 
106 57 
3 6 0 2 9 
2 116 
14 19 
3 476 
5 6 3 4 
1553 
4 982 
I 4 0 
7 7 
I 36 
6 7 3 
2 20 63 
34 1 
4 2 
B2 1 
13 4 0 
3 0 6 8 
16 11 
1 82 
4 1 2 
1 5 5 
83 5 4 
2 102 
29 BB 
8 0 4 
19 3 3 
2 5 I 
1 0 4 
5 1 
1 8 
1 
7 6 3 
2 2 
3 2 
1 0 
8 7 
5 9 
3 
9 
19 2 0 
3 
4 8 
: 
T O N N E ! 
9 4 9 0 
2 5 9 9 
6 16 8 
72 3 
1 9 0 
2 1 2 
6 A 
2 
25 05 
2 8 
1 9 
3 0 
2 7 0 
1 3 8 
3 
50 
6 0 9 6 
1000 D O L L A R S 
2 7 5 1 6 0 5 5 
9 2 9 2 4 6 9 
29 5 12 
17 9 2 3 0 7 6 
4 3 9 7 
4 2 6 
7 5 42 Β 
152 6 
6 15 23 6 500 
1 1 5 
3 22 
35 
107 7 197 5 
4 0 29 
2 
1 
3 2 8 
III 430 
226 7 
4 3 
30 
69 
2 6 39 9 
1 112 
3 7 
5 6 
3 3 4 0 
7 
22 0 373 
1.1485 2 4 6 8 8 
2 2 2 6 8 4 4 1 
110 2 12 4 
9 14 8 14 12 4 
8 2 2 2 9 
3 8 4 16 
20 
1 27 
7 5 
1 
5 I 6 
6 
1 
63 
1 49 
1 5 
1 0 
126 3 
5 5 4 7 
15 6 4 
4 7 
3 5 
1 2 9 
9 16 6 
35 
3 
I 
1 6 2 
2 37 3 
37 
1 82 • 
I 5 5 
18 0 1 
Deutschland 
(BB) 
8 222 
6 3 13 
2 1 6 
6 0 56 
I 6 4 
374 
1195 
9 1 9 
62 
153 1 
6 89 
2 C 6 
2 2 Z7 
14 3 0 
2 0 
7 0 
4 0 
477 
I 6 
207 
2 6 08 
1 55 
47 
35 
Δ 3 
I 1 2 
36 
38 
E I N H E 
1132 
15 0 1 
I 73 
1 I 1 5 
1198 
15 32 
3 9 a 0 
7 95 
734 
2 4 5 1 
4 5 6 
1 54 
6 1 7 
1 1 
1 4 5 
22 
1 33 
1 56 
16 5 1 
62 
1 6 
1 8 8 
1 3 
1 4 
5 
39 
6 88 
4 5 
58 
96 
75 
27 
Η ε N C ε N 
15 0 08 
2 348 
2 428 
10 2 35 
1 575 
7 5 2 
1986 
23 
275 
6 4 
5 
I 22 
S I 2 
7 0 5 1 
95 
2 1 
8 20 
4 8 
6 1 
27 
7 I 1 
2 2 5 5 
1 7 0 
Italia 
45 27 
98 
2 
6 2 5 
Ι Δ 
1 
8 
39 2 
Δ 
1 I 
3 29 
3 
T S W E R T E 
1 43 
4 76 
96 
NOB 
4 4*15 
W E R T E 
5 04 
50 
5 
4 5 1 
1 7 
3 5 
6 
1 
4 3 
2 4 
1 
1 05 
5 
5 
• 2 3 6 
8 
I 
4 
35 
4 7 
1 
T O N N E N 
19 9 5 
1 69 
27 
17 9 9 
4 0 
55 
26 
1 
1 42 
2 
1 4 
2 
4 1 6 
7 
1 5 
1117 
4 
4 3 
3 
2 Δ 
: S per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Ctoesement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β B E S I L 
1 S fi A E L 
J A P O N 
O N D E 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
N R D 
D E 
• Τ Ι Ε I 
A E L E 
A H E R 
• τ ι ε fi 
A E L E 
A H E R 
­ τ ι ε fl 
AELE 
AHER 
Ρ · T I E RS 
AELE 
AHER NRD 
Β E L G . L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
R O Y . U N l 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Β EL G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
» ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU H AN I E 
S E C R ε T 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland iBR) 
3 2 4 
6 5 8 
7 6 I 
6 6 9 
I 3 O 
27 5 5 
V A L ε U R 5 
2 6 0 
3 2 0 
2 9 6 
2 2 3 
3 3 9 
2 0 3 
U N I T A I R E S 
3 1 5 
3 0 9 
3 I 3 
3 A 7 
5 4 7 
2 9 3 
2 Δ I 
P A N N E A U X C R E U X O U C E L L E N B O I S 
H O H L P L A T T E N A L L E R A R T A U S H O L Z 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
B O I S A M E L I O R E S 
V E R G U E T E T E S H O L Z 
I O O O D O L L A R S 
V A L E U R S 
4 2 4 
384 
IOOO O O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
7 I 7 
6 6 7 
V A L E U R S 
5 9 I 
5 7 6 
V A L E U R S 
14 7 7 3 
30 2 8 
150 5 
152 4 
5 6 97 
6 5 8 
2 9 7 2 
U Ν I T A I RE 5 
10 9 6 
10 3 6 
IOOO D O L L A R S 
3 A 
3 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 2 2 4 6 1 0 7 3 1 1 3 4 2 6 
9 6 9 3 8 1 0 0 9 8 9 1 7 5 
2 2 6 
5 2 6 
3 A 7 
9 5 
E I N H E ITS» 
265 
3 39 
30 2 
2 39 
2 9 0 
2 C 5 
E R T E 
2 53 
N D B 
4 4 * 1 6 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T 5 N E R T E 
W E R T E 
I 3 6 
T O N N E N 
2 47 
2 Δ I 
6905 
5 O 8 Β 
i O 6 O 
39 15 
1 I 3 
10 2 8 
7 38 
T S W E R τ ε 
5 59 
5 39 
w Ε R τε 
5 3 3 
2 28 
3 0 3 
2 9 8 
M E N G E N T O N N E N 
6 3 5 8 5 Δ 4 7 3 
4 6 963 2 0 2 5 
Ursprung 
Origine 
ρ ­ τ ι ε fl s 
A E L E 
AM Ε Β Ν Β O 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
RO Y · U Ν I 
I R L A Ν ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
S E C R E T 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' · τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
p­ τ ι ε RS 
AELE 
AMER N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E M F E O 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ Ι ε RS 
Αε LE 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P OL 0 C N E 
M A L A I S Ι E 
E W G 
CEE Bdg.· Lux. 
4 2 5 4 
76 3 
I 
14 9 6 2 
5 2 2 5 1 
6 13 0 
2 3 5 8 6 
Ι ί Δ 
2 8 0 
10 0 9 2 
13 4 4 4 
82 
5 70 
17 5 9 
2 0 9 
1 5 Δ 
2 Δ 7 
4 8 7 
7 6 6 7 
19 0 5 
14 701 
Ι Ι Τ Δ Ι R E S 
I 2 O 
I O 4 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
/ A L E U R S 
I 2 I 
I 0 6 
O U A N T I T E S 
1 3 14 
117 2 
V A L E U R S 
AUS H O L Z 
IOOO D O L L A R S 
B O I S F E U I L L A R S P I E U X P 
H O L Z F F A S S R E I F E N PFAE 
V A L E U R S IOOO 
2 16 8 3 
117 7 3 
O U A N T I 1E5 
5 3 6 6 
3 14 0 
OUE T S 
L ε usw 
10 2 68 
3 5723 
9 7 2 
6 8 70 
7 409 
5 47 
3 46 
4 85 
16 33 
E INNE I T S > E R T E 
10 9 119 
106 113 
109 12 4 
117 125 
Ν 0 6 
4 4*06 
EINHE I T S W E R T E 
E I N H E I T S W E R T E 
NOB 
4 4*0 
WERTE 
t ( 
I ■ 
T O N N E N 
I 0 3 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. J 
U r s p r u n g 
I Origine 
I r— CST 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
M A L A 1 S I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 . 8 4 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E B 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y 5 B A S 
A U T fl 1 C H E 
E S P A C Ν E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν fl 0 
6 3 1 · 8 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E M F E O 
A U T R I C H E 
R OU H A Ν I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E M F E D 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 * fi 6 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E W G 
CEE 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
3 3 · -
2 2 2 7 . 1 2 
2 1 0 2 
5 3 0 · 1 2 
2 4 1 1 I 3 1 2 
1 A 1 2 1 6 9 
2 0 2 2 
7 9 
1 0 0 
1 7 
V A L E U R S U N I I A I R E S 
4 0 
3 7 
8 0 I S P B H A N C H E S D O U T I L S E T S I 
H O L Z Z U G E R I C H T F W E R K S T I E L E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
I I I 1 2 
8 2 I 3 
2 9 
1 5 
7 ι · 1 
1 5 
I I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 1 4 1 1 4 
1 1 7 1 1 1 4 
1 4 3 
4 2 
1 1 2 6 * 9 
4 2 
7 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 4 
D O I S F I L E S B O I S P R E P P R A L L U M 
H O L Z D R A H T H O L Z F Z U E N D H O E L Z E H 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 9 6 1 5 9 1 0 1 0 
9 4 7 4 1 0 9 
1 0 2 8 6 * 1 
3 9 3 1 - 1 
8 7 7 4 3 9 
3 7 3 1 
5 5 5 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 0 3 3 9 1 9 3 4 
1 9 7 1 4 3 Ι Θ 3 2 
2 5 3 1 9 6 . 2 
9 1 7 2 . | 
1 
1 8 6 1 4 3 7 3 2 
9 0 7 2 
1 2 4 1 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 3 6 4 6 9 
A 0 3 
L A I N E DE B O I S F A R I N E O E B O I S 
H O L Z W O L L E U N D H O L Z M E H L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 1 0 1 6 6 9 3 0 4 
3 6 5 8 5 7 2 2 6 
1 4 4 β 1 2 7 6 
9 4 . 8 1 2 4 6 
1 . . . 
8 1 · 1 2 4 
3 1 - . 3 1 
1 9 1 1 6 
2 3 3 6 2 9 1 9 3 
6 3 3 1 2 A 4 
2 7 - . 2 7 
2 4 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 1 7 4 
2 0 7 4 
Ζ ! 8 
2 0 9 8 
2 0 2 2 
5 I 
Ι C 0 
E I N H E 
3 2 
I 0 0 
7 2 
2 a 
1 4 
7 0 
I Δ 
1 1 
Η Ε Ν c ε Ν 
1 2 6 2 
1 1 2 6 
Ι 3 6 
3 5 
1 1 1 7 
3 5 
7 8 
Ε Ι Ν HE Ι 
7 9 
6 
M E N G E N 
3 3 
3 3 
Ι 2 
Ι 2 
Ε I N H E Ι 
3 Δ 
Ι θ 
Ι 6 
7 
Ι 6 
2 
4 
I t a l i a 
Δ Ζ 
2 e 
ζ ι 
2 8 
Ι 7 
T S W E R T E 
N D B 
4 4 * 1 0 
W E B τ ε 
8 
6 
1 
I 
I 
T O N N E N 
3 7 
3 0 
7 
7 
7 
T S W E R T E 
N D B 
4 4 - 1 1 
W E R T E 
9 
I 
7 
3 
1 
2 
T O N N E N 
2 5 
Δ 
2 2 
6 
I 
4 
6 
T S W E R T E 
N O B 
4 4 - 1 2 
N E R T E 
8 7 
Ζ Δ 
: 2 
2 I 
1 
A 9 
5 
1 9 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — C S T 
Y O U C O S L A V 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L G - L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E U F E D 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 - 8 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
fl OU H A Ν I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
6 3 2 - 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - Τ I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U H 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
OA Ν E M A R K 
A L T A I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
M 0 H 0 E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ - Τ 1 Ε fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A fl C E 
Β ε L G - L U X . 
P A Y S B A S 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
I I 
O U A N T I T E S T O N N E 
9 3 0 1 2 7 0 
6 7 C 8 1 2 4 
2 5 9 3 1 4 7 
1 6 6 6 1 4 6 
3 1 
1 3 0 6 
4 8 7 
3 8 i 1 5 
Δ 5 I 7 9 3 
1 0 5 8 5 1 
3 7 1 
4 9 5 9 5 
2 5 4 
B e l g . - L u x . 
1 1 7 4 
1 0 0 5 
1 6 9 
1 6 9 
2 2*4 
2 5 0 
5 3 0 
1 6 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 
5 4 ■ . 
5 6 
N e d e r l a n d 
5 5 Δ 8 
4 2 9 1 
1 2 5 6 
8 I 6 
Δ 2 
4 8 7 
3 7 6 2 
7 7 9 
3 7 I 
5 5 
5 3 
B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S 
H O L Z L E I S T E N U N O 
V A L E U R S 
6 9 6 1 3 6 
5 2 1 1 2 6 
1 7 3 8 
1 5 2 8 
3 
3 3 
1 6 4 
1 1 6 2 
3 4 0 1 1 4 
1 4 6 
1 6 3 
4 0 
6 1 5 
2 4 
1 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 2 4 1 0 8 
6 6 4 1 0 1 
3 3 7 6 
1 4 4 6 
4 
6 9 
1 6 2 
3 7 3 1 
2 0 5 9 5 
2 1 3 
I 0 2 
7 2 
3 4 4 
1 9 . 
1 8 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 8 0 1 2 5 9 
7 6 2 1 2 4 8 
5 1 3 
1 0 5 6 
H O L Z F R 1 E S E 
I O O O D O L L A R S 
1 6 1 
1 5 6 
6 
3 
3 
1 6 
7 7 
6 3 
3 
3 7 9 
3 7 4 
6 
2 
Δ 
1 8 
3 1 5 
4 1 
2 
, 
S 
Δ 2 5 
Δ 1 7 
C A I S S E S E T CM D A L L A G E S S I 
K I S T E N V E R P A C K H 
V A L E U R S 
1 9 4 2 1 1 3 
1 5 9 6 8 0 
3 4 1 ' 3 3 
2 4 6 2 5 
4 2 7 
2 2 0 
8 7 2 0 
9 9 0 3 a 
2 8 9 1 4 
1 0 8 
6 0 1 1 
2 0 
6 4 5 
t 8 . 
3 5 - 1 
Δ 7 
I 2 
2 8 
4 7 7 
O U B N T I T E S T O N N E S 
1 0 5 3 5 5 3 8 
Β I 1 6 3 5 6 
4 3 
2 4 1 6 1 6 0 
1 3 7 0 1 1 8 
4 7 8 5 6 
1 6 1 7 
4 4 3 2 2 
7 5 1 2 1 2 1 
6 I 
Δ 0 
2 0 
I 6 
I 2 
2 8 
9 
4 7 
3 5 
1 1 
9 
I 4 
2 1 
5 
Η 1 L 
1 T T E L A U S H O L Z 
I O O O D O L L A R S 
9 2 7 
9 0 9 
1 5 
1 4 
1 5 
8 7 1 
2 3 
7 
7 
2 2 6 0 
2 2 1 4 
Δ 6 
3 9 
1 3 5 
1 9 S 2 
4 2 2 
3 1 1 
1 0 9 
9 8 
3 
6 I 
2 4 2 
1 A 
2 0 
Δ 7 
9 
5 
1 2 
4 4 4 8 
3 5 4 9 
9 0 0 
6 2 5 
3 4 
3 7 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 
Η ε Ν c ε Ν 
5 8 7 
2 7 6 
3 Ι Ι 
Ι 0 4 
Ι 6 0 
Ι Ι 6 
6 ! 
2 0 7 
ε Ι Ν Η Ε 
Ι 7 8 
6 Δ 
Ι 1 4 
Ι 1 3 
Ι 7 
3 9 
6 
Ι 2 
3 Ι 
5 6 
Ι 2 
M E N G E N 
2 4 5 
Ι 2 6 
Ι 1 8 
Ι Ι 5 
5 1 
5 7 
Ι 8 
6 
6 7 
3 0 
7 
( U l i a 
2 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 7 2 2 
1 0 ( 2 
7 Ι 0 
4 3 Ι 
2 
8 8 0 
Ι 3 2 
4 0 0 
4 7 
τ s W F B τ ε 
N O B 
4 4 * 1 9 
W E R T E 
I 6 0 
I 3 5 
2 5 
I 2 
1 3 5 
1 2 
1 3 
T O N N E N 
2 4 5 
4 8 
I 9 6 
I 2 
4 8 
I 2 
1 8 4 
E I N H E T S t l E B T E 
7 2 7 
9 6 6 
9 θ 3 
4 Ι 6 
2 7 9 
Ι 3 7 
9 9 
Ι 
Ι 9 0 
6 
8 1 
2 
7 2 
Ι 2 
9 
2 7 
3 8 
2 β 
1 
Μ ε Ν ο ε Ν 
2 6 4 9 
1 8 7 3 
Ι 
7 7 5 
5 0 6 
2 
1 3 8 1 
4 4 
4 3 9 
6 5 3 
2 8 1 3 
N O B 
4 4 . 2 1 
W E R τ ε 
6 4 
I 7 
A 7 
1 0 
3 4 
7 
1 0 
3 4 
T O N N E N 
6 4 0 
1 2 4 
5 1 5 
8 0 
4 2 0 
6 7 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r ­ CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ·T I E R 5 
Α ε L E 
A H ε R N R D 
6 3 2 ­ 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ Δ 0 H 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F h A Ν C E 
Β ε L C « L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A υ τ H ι c Η ε 
P O R T U G A L 
ε s ρ A CN ε 
Y O U G O S L A V 
A L L · M * ε S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R IE 
H A R 0 C 
­ ­ A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υε 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
­ A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υε D ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L L · M . ε S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L c ε R ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
M 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
­ A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AMER Ν fl D 
6 3 2­4 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
­ Α 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
s υε οε 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 
3 4 17 
1 2 7 
1 7 4 
1 3 5 
3 1 2 
1 9 5 
9 5 
4 5 1 
1 33 
1 55 
4 7 6 
V A L E U R S 
I 84 
I 9 7 
I 4 1 
1 8 0 
France 
9 8 
1 1 5 
Δ I 
1 0 
5 6 
Bdg.­Lux. 
1 2 6 
1 
2 0 
I 6 
1 
U N I T A I R E S 
2 I 0 4 1 0 
A 1 1 
O U V H A C E S DE T O N N E L L E R 
B O E T T C H E R W A R E N 
V A L E U R S 
197 5 
6 6 5 
22 3 
10 8 3 
539 
2 36 
Ι β 4 
9 6 
2 1 7 
1 07 
5 9 
1 1 5 
4 8 
5 1 
46 
6 4 
2 0 9 
3 2 
1 0 
3 2 
38 
1 1 
39 
2 1 7 
2 2 1 
1 5 
1 1 6 
7 2 3 
8 0 
2 23 
A I 6 
2 6 6 
A 8 
1 3 
Δ A 
6 
1 7 
Δ 
2 
3 2 
1 3 
20 9 
2 9 
5 
I 1 
39 
2 1 7 
33 
1 5 
Nederland 
3 13 6 
2 
A A 
1 3 5 
2 9 2 
Β 6 
I 
2 0 
1 3 3 
9 5 
E 8 
I 2 1 
1000 D O L L A R S 
1 8 a 
1 3 2 
5 Δ 
2 Δ 
3 0 
3 6 
e 7 
9 
2 A 
3 0 
Q U A N T I T E S 
2 110 2 
5 14 8 
3 4 98 
12 4 5 8 
6 6 2 4 
180 2 
6 1 7 
6 9 2 
1593 
17 0 1 
S 4 5 
19 7 5 
β I 7 
16 86 
35 1 
3 4 6 
1033 
4 1 4 
I 7 1 
30 5 
2 4 3 
3 0 1 
6 Β 0 
3 4 4 4 
16 2 5 
1 77 
13 18 
V A L E U R S 
9 4 
I 29 
6 4 
87 
β 1 
1 3 I 
10 4 0 9 
115 9 
3 4 9 8 
57 5 3 
3 2 3 3 
4 35 
1 5 7 
6 02 
1 0 9 
2 9 1 
1 1 9 
83 
15 1 5 
6 9 
10 33 
4 02 
1 5 5 
2 
3 0 1 
6 8 0 
3 4 4 4 
2 5 8 
1 7 7 
9 9 0 
5 4 7 
4 4 ? 
2 I S 
2 2 7 
1 0 2 
A 1 6 
2 9 
2 1 4 
1 
2 2 7 
U N I T A I R E S 
6 9 
6 4 
7 3 
8 2 
O U V R A M E N U I S E R I 
B A U T I S C H L E R Z I H 
ν A L ε U R S 
12 4 6 3 
6 6 5 6 
56 
5 7 4 4 
5 η ο 0 
3 0 
6 9 3 
2 6 0 
4 10 9 
14 7 2 
I 2 2 
7 5 
I 4 
4 7 
2 10 9 
1 2 9 
9 7 7 
17 19 
16 4 6 
4 2 
2 9 
2 6 
1 0 0 
3 7 1 
106 5 
1 1 0 
1 3 
Δ 
I 
1 
1 9 0 
2 4 1 
5 1 1 
1 33 
37 6 
8 1 
Ι Δ 9 
4 9 
θ A 
8 C 
1 
3 2 
1 A 9 
1 1 6 
6 137 
185 8 
4 2 7 9 
15 70 
10 8 8 
3 1 0 
154 7 
1 
156 4 
5 
1 
303 
10 0 8 
13 18 
e3 
7 2 
6 fl 
1 37 
Γ P R C O N S T R U C T ! 
1 E R H A N N S A R B E I Τ 
I O O O D O L L A R 
2 7 9 0 
2 6 6 8 
1 2 0 
1 0 5 
3 
ï 3 e 
2 195 
33 0 
5 
6 
3 
6 5 
30 4 
1 2 1 
I Ρ 2 
1 5 5 
7 
1 
7 9 
Δ I 
3 
1 4 
6 2 
2 
9 0 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 A 
I 0 
1 0 9 
7 5 
3 5 Δ 
1 55 
2 
E I N H E 
1 5 7 
I A 9 
1 7 7 
4 60 
2 54 
2 2 6 
1 65 
9 
9 0 
36 
3 6 
4 2 
7 
45 
1 9 
33 
6 1 
3 
5 
38 
9 
Μ Ε Ν C ε Ν 
3 42 1 
14 54 
19 7 0 
1599 
5 2 
4 0 2 
2 2 4 
5 7 5 
2 53 
7 β 
7 29 
Ι 6 9 
2 S 2 
339 
Ι 2 
1 5 
2 Δ 3 
5 2 
Ε Ι Ν H E 
Ι 4 0 
Ι 7 5 
1 Ι 5 
Ι 0 3 
7 2 4 1 
2 17 4 
5 0 67 
Δ 6 3 3 
Ι 0 
5 4 9 
79 
1 5 3 9 
7 
Ι 9 
Δ 7 
2 0 39 
Ι 2 5 
Β Ι 8 
Italia 
5 7 
5 
7 Δ 
4 2 0 
T S W E R T E 
NDB 
4 4*22 
W E B T E 
73 
66 
7 
3 
5 8 
6 
• 
3 
T O N N E N 
I 4 5 
I 3 0 
1 Δ 
7 
I I 3 
1 
1 6 
τ s W E R τε 
Ν D 8 
4 4­23 
W E Β τε 
4 0 9 
Δ 7 
1 4 
3 46 
8 Ι 
Ι 0 
5 
2 
Α 
36 
3 Δ 
Ι 
Ι 
3 
Ursprung 
Ι Or/gine 
I I — CST 
S U Ι S 5 Ε 
Α υ Τ Β 1 C H E 
Υ 0 υ C 0 S L (ν 
Ρ OL C Γ Ν E 
T C H E C O S L 
­ · A L Γ E R t E 
Β Η 0 Γ N Y A S 
E T A T 5 U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
Δ M E B N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X ­
P A Y S P A S 
A L L E I ' F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S SE 
A U T B I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. ­ A L G E R I E 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
6 3 2 ­ 7 1 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G ­ L L' X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
Α ε L E 
A M E R N R D 
Il E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
6 3 2 ­ 7 7 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
e ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
s υ ε D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L ­ y ­ ε S T 
P O L 0 G Ν ε 
H 0 Ν G R ι ε 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P * T t E R 5 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederiam 
4 7 6 15 
1 7 Δ 5 . 16 
5 η 6 ­ 7 i 
17 
I Δ . 5 
5 6 4 2 
15 
2 8 ­ 3 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 4 9 6 6 8 8 5 6 2 1 3 100 
2 3 7 4 1 6 7 1 5 7 B 9 2 3 1 i 
13 5 10 3 
Deutschland 
[BR) 
1 5 
16 9 5 
2 7 3 
4 
1 5 
P 
M E N G E N 
2 78 56 
6 7 30 
2 1 6 2 4 67 320 668 19129 
16496 55 253 586 17386 
4 ? 1 1 18 7 
1764 . 241 3 15 11 
685 309 . 173 193 
ΙΔ990 M O I 6 6 7 3 70 11 
6 1 4 5 5172 769 138 
15 7 13 3 9 1 3 
13 1 2 2 17 3 4 5 
2 5 · ­ 2 5 
2 16 2 1 5 
6 7 2 5 12 17 206 6465 
6 7 7 · . 10 663 
2 6 0 0 1 129 374 2094 
130 2 0 3 2 
8 6 9 6 . 6 3 
2 114 . 2 5 
32 
65 15 
9 97 
6 5 I 1 16 
7 4 . 3 9 
13 3 10 1 
4 3 
I 6 
43 
4 4 | | |8 
V A L E U R S U N I T A I R E S ε Ι Ν H E 
274 250 340 304 260 
2 8 0 245 338 385 249 
266 * 375 263 265 
270 · 415 265 2 66 
C A D R E S EN BOIS PR T A B L E A U X ETC 
H O L Z R A H H E N F B I L D E R S P I E G E L 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
3 10 10 9 2 9 I 
2 8 1 9 5 2 7 1 
2 6 > A I 
13 3 
2 5 6 
12 9 1 IO 
3 0 2 1 6 
9 A 6 7 IO 
O U A N T I T E S T O N N F S 
17 4 4 2 12 
16 5 3 9 12 
II 3 1 
6 
2 0 5 
9 7 . 7 
2 5 17 3 
2 3 17 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 8 7 2 5 9 5 · 
17 03 
U S T E N S I L E S DE M E N A C E EN B O I S 
H A U S H A L T S G E R A E T E AUS H O L Z 
V A L E U R S ICOO D O L L A R S 
1639 307 233 22 
768 263 1 4 | 9 
666 42 92 12 
5 6 7 3 7 4 5 1 
4 2 1 
I 3 6 
I 4 6 
t 0 
I 6 
1 I 8 
1 0 
M C N O E N 
I 0 6 
> I O S 
4 
3 
I 3 
9 0 
t 2 
EINHE 
14 4 4 
13 9 0 
Γ 7 76 
t 2 0 3 
Ρ 575 
I 4 4 8 
3 1 ­ 2 4 2 
3 6 4 ­ 3 
426 239 38 
19 9 10 6 3 6 
7 4 10 16 
15 7 3 15 
3 8 1 3 4 2 7 
2 0 * 1 
3 5 2 
4 0 . | | 
Il . 3 
13 . I 1 
2 1 ­ 2 1 
15 3 ­ 3 6 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1537 483 143 36 
963 457 92 15 
574 27 52 21 
t 7 
I 4 9 
47 
I 1 9 
I 304 
1 6 
33 
22 
1 6 2 
Μ ε u c ε Ν 
469 
) 222 
Ι 267 
Italia 
9 
3 * 
2 28 
Ι 7 
5 
1 4 
Ι 0 
T O N N E N 
15 4 1 
90 
32 
14 2 0 
2 1 6 
2 2 
9 
Ι 0 
5 
66 
. 49 
1 
3 
4 
2 
Α 5 
Ι Ι 6 
10 92 
47 
Ι 7 
^2 
. 7 2 
I T S W E R T E 
2 65 
. . 2 44 
. 
NOB 
4 4.20 
W E R τ ε 
T O N N E N 
I T S W E R T E 
NOB 
4 4 . 2 4 
W E R T E 
9 4 
6 2 
30 
2 2 
6 2 
1 1 
1 0 
T O N N E N 
57 
A 7 
1 3 
Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E inho lts wart·: $ je ; υ­.gewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F fl A Ν C E 
Β E L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I L 
S U ε 0 E 
O A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
AL L . M . E 5 T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
J A P O N 
P · T I E R S 
A E L E 
A H ε R Ν fl D 
' . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
O A Ν ε 
S U I S 
A U Τ H 
E S P A 
Y 0 u c 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
K E N T 
Τ Δ N C 
E T A T 
I N D E 
C H I N 
J A Ρ O 
H O N G 
P H I L 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
M A R K 
S E 
I C H E 
G N E 
O S L A V 
M . E S T 
C N E 
C O S L 
A O U G 
A Ν Y K A 
S U N I S 
C Ο Ν T 
L U X . 
B A S 
F E D 
H A R K 
s ε 
ICHE 
C NE 
O S L A V 
M ­ ε S T 
CN E 
C O S L 
A O U G 
Δ Ν Y Κ A 
S UN I S 
C ON T 
F R A N 
B E L G 
P A Y 5 
A L L E 
I T AL 
R O Y · 
s υ ε ο 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
ε s p A 
Y ou c 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
E T A T 
I N D E 
C H I N 
J A Ρ O 
M O N G 
P H I L 
1 · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E fl N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N B C 
F B A N C E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
6 5 3 
I 6 I 
2 3 
I I T A 1 BE S 
6 3 6 
' . 7 5 
3 3 
A A 
* 2 2 
5 9 I 
I A B L E T T E B I E P E T I T E E B E N I S T E R I E 
Î E L E U C H T K Z I E R C E O E N S T A H O L Z 
V A L E U R S 
4 4 β 4 
2 0 6 4 
6 
2 3 6 7 
1 1 7 1 
I 3 I 
I 0 3 
6 I 2 
4 6 7 
7 7 I 
4 0 
1000 D O L L A R S 
3 0 6 
I 3 3 
t U A N T I T E S 
5 2 7 
3 8 3 
I 7 5 
I 7 0 
7 9 5 
3 5 9 
4 3 2 
I 6 3 
17 2 3 
7 Β 5 
2 8 9 
I 9 3 
I 9 8 
363 
I 3 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 0 2 2659 
2 6 5 5 2 7 4 4 
2 5 4 7 
3 7 6 5 
2 19 0 
2 6 9 9 
O U T I L S M A N C H E S ETC EN BOI 
« E R K Z E U C E F A S S U Ν G ι Κ USW I 
V A L E U R S 
14 2 1 
IOOO D O L L A R S 
2 4 7 4 7 1 
2 15 4 18 
: iNME ι τ s w E R τε 
159 1 
9 I 4 
I G E N T O N N E N 
6 9 1 15 0 
352 25 
4 i 
I N H E I T S W E R T E 
3 1 6 8 
2 6 9 0 
36 50 4 4 56 
2 3 7 3 
2 3 7 7 
4 4 . 2 5 
W E R T E 
Origine 
β ε L c . L ux . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
D A N E H A R K 
U 1 S S E 
O U G O S L A V 
L L ­ y ­ ε s τ 
T Δ T S U Ν I S 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
0 E L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M * E 5 T 
E T A T S U N I S 
P ■ Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
s υ E D ε 
F I N L A N D E 
S U I S s ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­UN I 
s U È D ε 
F Ι Ν L A Ν O E 
S U I S 5 ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
­ T I E R S 
Δ ε L ε 
A M ε R N R D 
ρ . τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
S Y S E A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland [BR) 
Δ 9 3 
Δ I 6 
Q U A N T I T E S 
2 17 6 
15 16 
5 5 
4 Ι β 
1 Δ β 
Ι 6 5 
6 2 7 
Ι 5 8 
Ι 3 
3 5 
3 Ι 
2 63 
Ι 6 β 
T O N N E S 
2 4 5 
23 Ι 
Δ 2 Ι 
2 9 3 
6 Δ Ο 
50 4 
36 7 
Ι 4 
V A L E U R S 
6 52 
3 04 
U N I T A I R E S 
12 2 9 
1152 
5 8 7 
734 
C A N E T T E S B U S E T T E S B O B I N E S 
S P U L E N S P I N D E L N R O L L E N A H O L Z 
ν Α L ε UR S 
1115 
6 0 2 
5 0 9 
I 7 5 
I O O O O O L L A R S 
13 8 3 8 4 
8 0 30 8 
U I T E S 
10 2 0 
4 I 8 
6 0 2 
I 5 7 
I 2 3 
Δ I 5 
Τ ON Ν ε S 
3 4 0 234 
2 20 
V A L E U R S 
109 3 
14 4 0 
A U T R E S O U V R A G E S EN BOIS 
A N D E R E W A R E N AUS H O L Z 
1352 
1 AO O 
V A L E U R S 
5 4 6 8 
2 8 8 7 
6 5 
25 12 
13 8 0 
A O 9 
30 8 
3 ! 9 
8 8 2 
1137 
2 4 I 
1 2 I 
50 2 
A I 
2 Δ 5 
I 5 6 
3 3 8 
1000 D O L L A R S 
M E N G E N 
559 
INEN 
3 1 3 
Ι Ν HE 1 T S W Ε Ρ 
608 
6 63 
E I N H E I T S W E R T 
955 
2 100 
Β2 2 
42 
1236 
7 59 
4 4 
I 5 I 
1 27 
447 
W E R T E 
5 78 
I 29 
• 4 47 
1 63 
2 1 4 
3 8 
1 0 
6 
VoiWn unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin da volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
Origine 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M ­ ε S T 
H O N G R I E 
• · A L C E fi I E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N C 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L G ­
P A Y S 
A L L ε h 
I T A L I 
R O Y ­ L 
S U E D E 
F Ι Ν L ί 
D A Ν ε r-
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
A L L · 
H O N C 
- - A L 
- C O N 
E T A T 
C A N A 
J A Ρ O 
H O N G 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
Π S Ι Δ V 
M - E S T 
R I E 
GE R 1 ε 
C L E O 
S U N 1 S 
» - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A Ο M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
> · τ ι ε u s 
A E L E 
A M F h N R D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. D e u t s c h l a n d (BRI 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
12 6 3 7 I A 6 A 
55 3 8 7 3 1 
3 12 4 6 
6 7 6 9 6 8 9 
3 7 7 3 66 
7 2 4 2 5 9 
5 5 0 
573 2 35 
2 4 0 6 3 4 
16 6 1 33 2 
3 4 6 13 0 
13 9 II 
6 2 0 4 1 
114 7 
4 07 2 
8 2 10 
2 3 6 9 
135 2 
3 4 4 3 4 4 
10 7 3 
336 
118 1 
4 2 42 
2 6 6 
6 16 2 5 9 
10 8 
174 2 
32 
97 7 
5 4 3 
U N I T A I R E S 
4 2 6 
5 6 9 
V A L E U R 5 
4 3 3 
5 2 1 
3 7 0 
3 6 6 
5 6 5 
V A L E U R S 
1 0 3 7 7 
2 6 6 
3 θ 9 
9 72 5 
6 8 9 0 
I 3 
9 6 
4 0 
6 8 4 1 
2 5 6 4 
2 I 8 
389 
4 0 
I I 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 6 5 3 3 0 7 0 
130 16 
3 4 8 3 4 β 
6 17 4 7 7 0 6 
5 9 4 6 17 6 7 
6 2 8 
5 6 0 
96 3 
107 7 
3 1 I 
22 
477 
5 Δ I 
4 I O 
6 2 0 
IOOO D O L L A R S 
2 10 4 
119 1 
2 Ι Δ 
3 8 9 
A 0 
6 8 0 
6 A 9 
6 3 0 
2 2 7 
7 I 9 
5 3 
66 6 
5 2 2 
53 6 
50 I 
49 1 
3 3 
3 I 7 
2 5 
2 9 I 
2 7 7 
3 6 
I 2 
5 9 2 2 
18 7 5 
2 6 9 
3 4 8 
3 1 
I 
17 6 6 
5 9 9 
2 5 9 
Ζ 4 8 
Β I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 4 2 
180 9 
IOOO D O L L A R S 
2 0 4 3 I 3 I I 
2 6 8 3 0 4 
5 9 5 0 
4 12 2 
177 3 
15 7 0 
6 0 9 4 
19 0 0 
26 6 
3 9 30 
2 56 1 
1 4 4 
2 2 0 
1 I I 
13 8 2 
4 Δ I 
85 
I 6 0 
35 
17 79 
1 3 I 
9 0 9 
9 Δ 
2 6 6 
36 
Ι Οθ 
I 33 
1145 
2 Ι Β 
9 26 
6 6 9 
I 9 6 
E I N H E I T S I I E R T E 
345 5 05 
433 5 92 
3 I 5 
296 
4069 
I 05 
3 964 
3 092 
3075 
6 72 
2 7 0 5 
2 2 58 
2 2 4 9 
4 47 
E I N H E I 
I486 
3 182 
1 4 6 5 
1 3 6 9 
4 3 3 
2 7 4 
1 0 9 2 
W E R T E 
7 9 5 
7 9 0 
5 4 2 
1 8 0 9 
3 
4 3 7 
4 6 3 
U r s p r u n g 
Origine 
F R A N C E 
Β E L G ■ L I 
P A I E A Î 
e E r A L L E 
I T A L I E 
R C Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
S L' Ι S s ε 
A U T R I C H E 
P C R T U C A L 
E S P A G N E 
M A B 0 C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
> . T 1 E R S 
A E L E 
Δ H E fi J R D 
F fl A Ν C E 
Β E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
s u ι s ε ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
M A R O C 
• * A L G ε R I E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
P ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D Δ l· ■«ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S D A S 
A L L E M FEI 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L 
P O L 
T C Η 
Γ Τ ί 
C A N 
- y * ε s τ 
ο c Ν Ε 
Ε C Ο SL 
Τ S UN 1 S 
AD A 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L ε 
AMER NRD 
EWG 
CEE Belg.-Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
Q U A N T 1 TES 
23 5 06 
8 6 14 
67 7 
14 2 14 
9 5 5 0 
1 7 
Ί Ζ 2 
2 6 0 4 
1 9 9 
4 3 7 
2 7 
I 1 
8 8 7 5 
2 0 17 
2 6 3 0 
6 7 7 
I 7 
V A L ε U R S 
3 6 2 
276 
2 7 3 
4 I 9 
4 3 2 
4 3 1 8 
7 9 2 
35 2 2 
3 05 8 
2 6 9 2 
7 5 7 
193 5 
158 5 
I T A I R E 5 
356 
2 7 3 
3 7 4 
2 V 6 7 
3 3 6 
I 2 3 
4 7 3 
3 3 6 
S 0 3 
5 I 3 
ι 502 
3 3 9 
5 2 0 
57 7 
P A P I E R J O U R N A L 
ZE I T U N C S D R U C K P A P I ER 
/ A L E U R S IOC 
8 3 16 9 1 1 0 9 2 
9 9 6 0 116 4 
7 3 2 0 9 9 9 2 8 
4 0 4 1 9 6 4 5 2 
7 I 6 
100 O O L L A R S 
β Δ I 1 6 9 9 6 
3 64 0 136 2 
37 2 9 
14 16 
2 6 5 1 
56 3 6 
2 Δ 3 
1 4 
10 7 0 9 
2 2 7 3 2 
2 7 9 0 5 
6 7 2 2 
2 2 5 
5 30 
Q U A N T I T E S 
5 Β 6 9 O 3 
6 6 7 8 0 
3 2 0 12 5 
2 8 7 8 0 0 
2 4 0IS 
9 5 2 1 
17 9 9 2 
3 7 5 15 
16 5 3 
9 9 
7 6 9 6 9 
16 0 6 0 1 
19 9 3 3 2 
I 2 O 
6 2 
A 8 5 4 2 
15 06 
4 0 7 8 
7 46 
2 2 7 
18 15 
4 4 4 3 
2 4 19 
A 5 7 t 
185 5 
I 56 
I 5 B 
3 66 0 
9 8 7 
Η 6 fl 
5 6 17 
16 2 3 
323 
10 5 9 
30 4 
1306 
3 8 6 2 
T O N N E S 
7 7 16 1 
7 β 2 6 
6 9 3 3 6 
A 5 3 6 4 
4 6 4 6 
19 9 0 
15 0 1 
1335 
13 0 5 
Ì 4 6 5 
5 6 6 0 4 
2 4 9 3 7 
3 3 668 
13 469 
9 9 fl 
2 3 643 
I 69 
7 19 0 
627 8 
15 7 2 0 
113 1 
16 3 6 
4 9 7 9 9 
9 34 1 
4 0 4 5 6 
113 9 9 
2 22 0 
9 2 9 7 
2 7 8 6 7 
3 9 7 6 
2 0 0 3 9 
V A L E U R S 
I 4 2 
Ι Δ 9 
U N I T A I R E S 
t A 4 
I 4 9 
I 4 2 
I 5 5 
I 3 6 
I 3 8 
I 5 8 
1 3 8 3 
5 36 
ι ε Ν c ε Ν 
13 6 6 7 
7 037 
66 5 0 
4 6 00 
43 10 
1299 
6 46 
INHE 1 Τ SWE R Tl 
30 t 
2 5 I 
353 
3 35 
3 1126 
3 27 1 
4 7 6 37 
2 6603 
37 I 
♦ 57 
6 46 
17 5 4 
7603 
14 6 6 0 
16 4 16 
M E N G E N 
3 6 5 2 3 1 
2 3 103 
3 4 2 129 
20 3 8 69 
2 366 
4 6 0 3 
6030 
12 371 
99 
3 46 47 
10 3 8 2 3 
I 3 I 6 I 2 
I 20 
38 
4 7 0 4 1 
W E R T E 
5 5 40 
3 03 
5 2 36 
16 66 
2 4 62 
14 53 
10 66 
6 08 
16 7 4 
T O N N E N 
36 106 
15 73 
34 5 34 
114 79 
16003 
9 6 56 
70 32 
I 4 1 
1 4 B 
1 39 
E N M E 
1 A 0 
I A 2 
1 A 0 
Vatuin unitaires: $ par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
C i u i S f n i t ­ n i N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin d e v o l u m e . 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
I r— CST 
6 4 1 * 2 1 
H 0 N D E 
e ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ . Τ 1 Ε Ρ 5 
Α ε L Ε 
Δ Μ Γ R N R D 
F fl Λ Ν c ε 
Β ε L C · L υ χ . 
P A Y S F A S 
A L L E M Γ Ε Ο 
ι τ AL ι ε 
H O Y * U N I 
Ν ο R ν r c ε 
s υ ε DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · F! · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
* . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ τ ι ε R S 
Í E L C 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E U F E D 
ι τ AL ι ε 
R O Y . U N 1 
Ν C R ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β I C MF 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L ■ M . E S T 
P OL 0 Γ Ν E 
T C H E C O S L 
. ­ A L c ε R ι ε 
E I A T S U N Ι S 
C Α Ν A 0 Α 
C Η Ι U C 0 Ν Τ 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
χ 6 A 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E fi Ν Β D 
F fi A Ν C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S 0 A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 ti L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S Τ 
M A R O C 
Ε T i T S UN 1 S 
M O N D E 
c ε ε 
• Δ 0 M 
Ρ · Τ 1 C fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
0 E L C · L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE 
A U T P A P 
A N D 0 B U C 
V A L E U R S 
6 4 6 4 5 
2 1 3 6 3 
5 4 
4 3 2 3 0 
2 4 1 0 0 
1 0 6 7 
5 9 Δ 9 
6 0 4 6 
7 7 7 4 
1 5 3 5 
5 9 
8 7 6 
7 8 8 8 
6 1 7 9 
1 4 2 4 2 
I I 8 
1 4 
8 9 4 9 
7 6 
7 7 
1 7 
6 8 1 
1 3 3 
6 3 3 
5 4 
9 7 1 
9 6 
1 5 
2 0 5 0 
O U A N T 1 T E S 
3 3 0 0 5 3 
9 2 7 5 6 
1 7 5 
2 3 7 6 2 2 
1 2 3 5 5 9 
3 8 4 8 
2 1 7 o ; 
3 1 9 2 4 
3 1 6 1 2 
6 9 4 C 
7 7 
1 2 8 2 
4 7 2 1 1 
3 3 6 1 9 
9 3 1 8 4 
4 Δ 1 
2 8 
4 0 4 7 5 
5 0 3 
2 0 7 
6 5 
4 7 1 5 
6 1 7 
2 7 7 9 
1 7 5 
3 4 7 5 
3 7 3 
A 6 
8 5 2 2 
V A L ε UR S 
1 9 6 
2 3 2 
I 6 2 
1 9 S 
2 7 7 
A U T P A P 
F r a n c e Belg.­Lux. 
M F C I M P R E 5 S u CO 
κ ρ Δ Ρ ι ε fl 
7 7 6 
3 5 
7 4 2 
3 9 1 
5 
2 β 
Ι 
4 
2 
3 
2 7 
2 Β Α 
3 4 6 
Ι 
7 6 
5 
Τ 0 Ν Ν ε 5 
4 5 7 3 
Ι 7 1 
2 
4 3 9 9 
2 Δ β 4 
2 0 
Ι 4 8 
4 
Ι 4 
5 
5 
Ι 5 0 
1 0 2 4 
1 8 9 5 
2 
5 0 3 
2 
2 0 
U N I T A I R E 
1 7 0 
Ι 6 9 
Ι 5 7 
Ν C E S T R I 
N e d e r l a n d 
U C M E s 
C H E N 
I O O O D O L L A R S 
1 7 2 2 3 
β 0 3 3 
2 6 
9 1 6 5 
3 1 2 4 
8 0.5 
2 2 5 2 
5 4 0 9 
3 4 8 
2 A 
? 2 0 
1 7 5 1 
6 7 0 
Δ 3 0 6 
2 
I 
4 C 0 
1 
7 3 5 
1 0 1 
2 A 
2 6 
7 9 6 
9 
6 9 
8 7 7 8 9 
3 3 A 5 3 
8 4 
5 Δ 2 5 3 
1 7 6 3 2 
2 8 8 5 
8 6 0 7 
2 3 2 9 9 
1 5 2 5 
7 ? 
4 4 I 
1 1 3 8 3 
4 0 7 8 
2 6 6 3 9 
Ι Ζ 
I 
1 9 1 6 
I 
3 8 1 7 
Δ 7 Δ 
I 2 3 
6 4 
2 8 5 5 
3 0 
2 7 9 
5 
I 9 6 
2 4 0 
I 6 9 
1 7 5 
2 7 9 
M E C I M P R E S S C O U C 
A N D D R U C K P A P I E R 
V A L E U R S 
1 3 0 1 3 
8 6 3 6 
A 3 7 5 
3 0 8 8 
G 1 4 
6 7 5 
5 1 7 8 
1 2 0 1 
1 5 6 5 
1 7 
5 9 0 
2 1 2 
7 3 1 
2 Ζ 6 
6 4 
1 0 I 
1 3 9 0 
3 7 
1 7 7 
fl 1 Δ 
O U A N T I T E S 
3 8 4 6 3 
2 3 5 6 3 
1 4 9 0 1 
9 7 4 7 
2 9 9 0 
1 7 7 3 
1 4 3 7 5 
4 2 4 5 
3 1 3 8 
13 5 1 
6 1 2 
7 4 0 
I 7 8 
5 1 3 
4 5 6 
I 1 2 
Δ 2 
e s 
5 
3 5 
I 
e 7 
I 4 
5 I 3 
T O N N E S 
4 8 0 3 
1 6 2 3 
3 1 8 1 
7 3 I 
2 2 1 8 
1 1 I 3 
3 8 Δ 
I 2 1 
G E S T R t C H 
1 7 0 6 7 
7 5 5 7 
7 
9 5 0 3 
6 5 7 0 
1 9 2 
5 3 A 
5 8 3 6 
I I E 3 
4 
1 e 6 
3 6 2 3 
1 0 3 2 
2 0 5 8 
7 
2 
1 5 2 0 
7 
1 A 6 
2 
3 4 2 
7 
I 0 6 
β 6 
I 7 9 
9 1 6 9 2 
3 8 2 3 6 
2 5 
5 3 4 3 0 
3 5 9 5 7 
6 8 3 
1 6 3 0 
3 I I 9 I 
5 4 0 1 
1 4 
Δ 7 3 
2 4 5 1 9 
4 5 9 9 
1 3 3 7 2 
3 8 
4 
6 3 2 4 
1 5 
8 9 8 
I 2 
1 6 1 4 
2 5 
3 4 3 
3 4 0 
8 3 1 
1 3 6 
1 9 6 
1 7 8 
I Ρ 3 
2 fl 1 
H E S 
Ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
5 1 1 6 
4 3 1 0 
e c 4 
5 5 2 
I 7 6 
I 0 
2 9 2 2 
1 3 6 5 
1 3 
2 1 1 
A A 
1 6 0 
3 6 
2 
1 3 5 
3 7 
1 7 6 
1 3 5 5 5 
1 0 8 1 2 
2 7 4 3 
1 8 7 3 
6 0 1 
2 4 
7 9 6 1 
2 8 0 4 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
2 B 2 2 6 
5 6 8 7 
2 I 
2 2 5 1 8 
1 2 7 6 2 
3 2 
3 1 1 2 
I 8 2 
2 3 6 4 
2 9 
Δ 6 7 
2 2 8 7 
3 4 2 2 
7 5 1 6 
I 0 9 
I 0 
6 4 6 7 
6 9 
1 7 
3 0 
2 6 7 
2 1 
3 1 
1 
1 5 
1 3 0 2 
M E N G E N 
1 3 7 2 8 4 
2 0 1 6 1 
6 4 
1 1 7 0 6 1 
5 9 1 0 2 
6 3 
1 1 2 3 1 
5 8 5 
Β 3 0 9 
3 6 
3 6 3 
1 ( 1 5 9 
I 8 Δ 9 9 
Δ β 9 8 0 
3 9 0 
2 I 
2 8 6 7 0 
I 9 I 
6 5 
1 3 1 
1 0 4 2 
6 4 
6 0 
3 
4 6 
7 4 1 2 
E I N H E 1 
2 0 6 
2 8 2 
1 9 2 
2 1 6 
5 8 1 7 
3 2 4 1 
2 5 7 6 
2 1 7 3 
5 5 
Δ 7 5 
1 6 θ 9 
1 0 7 3 
4 
2 0 6 
1 6 0 
5 6 9 
1 3 5 
6 2 
1 4 
1 1 6 2 
1 6 3 
5 5 
M E N G E N 
1 9 0 9 8 
1 0 4 5 8 
8 6 4 0 
6 β Δ β 
I 2 9 
1 5 1 3 
5 1 2 7 
3 8 0 9 
I t a l i a 
N D B 
4 β . 0 Ι Β 
W E R T E 
1 3 5 3 
5 I 
1 3 0 2 
1 2 5 3 
3 3 
5 I 
7 7 1 
I 6 
4 8 2 
Ζ 3 
T O N N E N 
8 7 1 5 
7 3 7 
6 4 7 9 
8 1 8 4 
I 9 7 
2 3 7 
4 6 1 9 
9 8 
3 5 6 5 
1 9 7 
T S W E R T E 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 3 
N D B 
4 8 · 0 7 A 
w ε Β τ ε 
7 2 9 
4 7 3 
7 5 5 
I 8 5 
7 0 
I 9 0 
I 0 9 
1 6 
1 5 8 
β 6 
3 
7 
2 
e 4 
6 
7 0 
Τ 0 Μ Ν Ε Ν 
1 0 0 7 
6 7 0 
3 3 7 
2 9 5 
4 2 
2 3 6 
I 6 9 
5 2 
2 I 3 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r—CST 
I T A L I E 
fl 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U ï S S E 
A U T R I C H E 
A L L . I l · ε S T 
M A R O C 
E 1 A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T | E R S 
A E L E 
4 M Ε Β N R O 
6 4 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S e A s 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
5 U 1 J S ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ Δ ο κ 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο H ν Ε c ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H C Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Γ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 4 1 ­ 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
A U ­ P 1 C IS E 
Ε Τ Π Η ' Ν Ι 5 
y ΰ Ν C F 
C E E 
. A r κ 
P . T | E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
A U T R 1 C H E 
E T A T f - U N t ? 
M O N D E 
c : E 
. Δ o y. 
p - τ ι ε R s 
E W G 
C E E 
3 2 
1 5 5 5 
6 5 I 
2 5 2 1 
1 1 0 9 
1 7 1 
2 3 3 
A 6 1 6 
1 0 7 
9 4 0 
2 9 9 0 
V A L E U R S 
3 3 8 
3 6 7 
2 9 4 
3 1 7 
2 7 2 
F r a n c e 
3 7 0 
2 7 
I 6 3 
1 
3 3 3 
6 9 
2 2 1 8 
Belg.- Lux. 
U N I T A I R E S 
2 8 I 
3 7 7 
2 3 3 
? Δ Δ 
2 3 I 
P A P I E R K R A F T E T 
K R A F T P A P I E R U N D 
V A L ε U R Ξ 
1 2 0 1 9 7 
3 9 2 1 
I 1 6 2 7 6 
5 2 8 3 9 
1 5 8 5 1 
1 1 1 4 
1 2 6 5 
9 6 5 
4 5 3 
I 2 4 
1 2 9 
3 1 5 1 
Δ 6 5 1 0 
' 7 2 2 7 
I 5 3 
2 2 7 7 
6 1 5 
1 5 1 
1 7 
I 7 3 
1 5 8 5 1 
O U A N T ι τ ε S 
7 4 7 9 5 0 
1 7 8 4 0 
7 3 0 1 I O 
2 9 9 1 1 7 
I 1 3 2 0 2 
4 0 2 9 
6 4 1 1 
5 7 7 5 
1 2 8 2 
3 Δ 3 
A 2 I 
1 7 1 9 4 
2 6 5 0 1 9 
3 1 5 9 6 1 
2 4 7 
1 2 7 6 9 
3 4 3 2 
8 2 6 
I 0 9 
8 3 0 
1 1 3 2 0 2 
V A L E U R S 
I 6 1 
2 7 0 
1 5 9 
I 7 7 
1 4 0 
P A P A C I 
12 7 3 3 
2 3 3 
1 2 5 0 1 
5 4 0 1 
4 0 6 
1 3 6 
2 
7 0 
2 5 
6 
Λ 8 3 
4 6 5 5 
6 6 5 4 
1 I 
9 
2 3 2 
4 0 
4 0 6 
T O N N E : 
7 7 6 5 5 
8 8 3 
7 6 9 7 1 
3 0 8 4 1 
2 7 2 7 
6 6 6 
2 
1 4 1 
7 4 
1 1 
2 3 0 6 
2 7 2 2 6 
4 3 1 7 1 
1 6 
6 6 
1 2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 7 
U N I T A I R E 
1 6 4 
2 6 Δ 
1 6 2 
I 7 5 
Ι Δ 9 
D Δ R Ε Τ Τ f. 
Z I G A R F T T E N P A P I E P 
V A L E U R S 
7 3 6 
6 3 3 
1 5 2 
1 A 0 
1 2 
6 3 3 
1 A 0 
1 1 
Q U A N T 1 T E S 
6 9 9 
5 5 4 
Ι Δ 7 
Ι Δ 2 
4 
5 5 4 
1 Δ 2 
4 
V A L E U R S 
1 1 2 4 
t Ι Δ 3 
1 0 3 4 
I 7 
I 7 
5 
1 2 
5 
1 1 
T O N N E S 
1 2 
1 2 
Β 
4 
a 
4 
U N I T A I R E 
N e d e r l a n d 
2 3 
5 7 3 
I 3 6 
6 3 5 
I 5 4 
5 2 9 
I 0 7 
6 0 I 
3 7 7 
3 9 9 
2 9 3 
2 9 5 
2 9 3 
C A R T O N K R A F T 
K R A F T P A P P E 
I O O O D O L L A R S 
I I 7 8 3 
8 9 3 
1 0 6 9 1 
6 6 1 3 
5 4 5 
2 2 9 
5 4 C 
1 0 9 
i 5 
I 3 
4 4 3 
5 9 1 3 
3 7 1 4 
2 Δ 4 
I 5 
5 4 5 
6 5 9 3 7 
3 9 2 9 
6 2 0 1 0 
3 4 4 4 4 
3 6 7 4 
6 7 5 
2 6 5 7 
3 5 3 
4 4 
6 2 
1 9 4 5 
3 1 0 0 3 
2 3 7 7 6 
1 4 3 3 
9 6 
2 0 
3 6 7 4 
S 
I 7 9 
2 2 7 
1 7 6 
1 9 2 
1 4 8 
1 7 6 0 0 
3 3 9 
1 6 7 6 0 
9 6 4 5 
6 5 8 
1 1 6 
5 9 3 
1 2 7 
3 
1 5 
6 Ρ 7 
9 1 2 8 
6 1 8 3 
1 4 
2 
6 a 
6 5 8 
1 0 4 8 9 7 
3 6 0 7 
1 0 1 2 8 9 
5 4 2 9 6 
4 8 7 6 
3 4 7 
2 8 8 7 
3 6 7 
6 
4 5 
3 4 8 6 
5 0 6 θ 1 
4 1 7 0 3 
8 3 
1 3 
3 6 1 
4 3 7 6 
1 6 8 
2 3 3 
1 6 5 
ι e ι 
1 3 5 
D E C A F O R M A T 
I N R O L L E N 
I O O O D O L L A R S 
5 Β 7 
5 6 6 
5 8 6 
5 0 9 
5 0 9 
1 
5 0 9 
S 
1 1 5 3 
1 1 5 1 
1 0 6 
Δ 7 
Ζ 9 
5 9 
Δ 7 
5 9 
I 0 0 
Α Ζ 
Ζ 6 
5 6 
i 5 
5 6 
1 0 6 0 
D e u t s c h l a n d 
( l i l t ) 
9 
5 3 4 
4 7 5 
I S S I 
7 9 2 
I 6 9 
A 6 
3 7 4 3 
8 7 I 
t 2 9 
E I N H E 
3 0 5 
3 1 0 
2 9 8 
3 1 7 
5 9 9 7 7 
1 8 0 8 
5 6 1 6 9 
2 4 7 6 5 
1 0 1 0 8 
7 6 8 
5 3 6 
Δ 2 3 
e ι 
Β 7 
1 4 8 1 
2 1 1 5 9 
2 3 0 8 3 
I 4 2 
1 7 6 8 
1 2 5 
I 4 3 
5 7 
1 0 1 0 8 
M E N G E N 
3 8 I 8 3 0 
8 9 9 7 
3 7 2 8 3 3 
1 4 2 0 8 8 
7 2 8 8 7 
2 8 0 4 
2 8 5 8 
3 1 1 6 
2 1 9 
2 8 0 
9 1 5 5 
1 2 2 2 3 8 
1 5 6 8 7 6 
2 3 1 
9 4 5 1 
7 0 0 
6 0 6 
1 6 3 
7 2 8 8 7 
E I N H E 
1 5 7 
2 0 1 
1 5 6 
1 7 Δ 
1 3 9 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
Μ Ε Ν G ε Ν 
7 8 
7 8 
7 8 
7 θ 
Ε Ι Ν Η Ε 
I t a l i a 
7 8 
Ι 3 
5 
2 
1 β 6 
Ι Ι 
Δ 2 
T S W E R T E 
7 2 4 
7 0 6 
7 5 7 
6 7 7 
N O B 
4 8 · 0 Ι C 
W E R T E 
1 8 1 0 4 
I 4 8 
1 7 9 5 5 
6 2 1 5 
4 1 3 4 
I 
1 4 7 
8 
5 2 
5 6 5 5 
7 5 9 3 
5 0 0 
3 
4 
4 1 3 4 
T O N N E N 
I 1 7 4 3 1 
4 2 4 
I 1 7 0 0 7 
3 7 4 4 8 
2 9 0 3 8 
3 
4 2 1 
2 3 
3 0 2 
3 3 8 7 1 
5 0 4 3 5 
3 2 5 2 
2 0 
3 4 
2 9 0 3 8 
τ sw E R τ ε 
I 5 4 
3 4 9 
I 5 3 
1 6 6 
1 4 2 
N D B 
4 8 . 0 1 D 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember p o r t 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A M E R 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E G ε 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L Α Ν Ο ε 
O A N E N A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L * M . ε S Τ 
ρ ο L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
Β E L C 
P A Y S 
A L L ε 
1 T AL 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
U Ν I 
E G E 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y OU C 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
M A R O C 
. · A L C 
E T A T S 
C A Ν A E 
j AP c r 
SE 
ICNE 
O SL A V 
Μ . ε s τ 
G Ν E 
C O S L 
O N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T 1 E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I H L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N P D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
A U T P A P I E R S 
A N O M A S C H I N E 
V A L E U R S 
8 3 0 3 2 
2 4 9 15 
4 3 0 8 
5 6 8 14 
3 Δ 5 I 7 
7 9 4 7 
5 8 9 1 
4 9 2 9 
7 4 3 5 
6 0 7 5 
5 fl 5 
3 1 6 ? 
5 13 0 
18575 
14 7 5 7 
I I I 
.5 6 3 
7 0 0 6 
I 6 
I 2 S 
Ξ T C A R T O N S M E C A N I O 
".'PAPIER U P A P P E 
I O O O D O L L A R S 
14 2 2 7 
2 6 13 
4 2 5 9 
7 3 5 8 
3 6 9 4 
3 3 5 
10 2 5 
2 7 5 
I 2 Δ 9 
10 17 
19 0 7 
2 9 0 4 
6 5 9 5 
4 2 7 2 
2 3 7 θ 
16 7 6 
6 2 7 8 
4 3 9 0 
6 6 3 
2 9 5 3 
16 16 
3 0 0 
O U A N T I T E S 
4 4 3 0 0 9 
13 10 7 9 
14 2 9 5 
2 9 76 34 
16 3 8 6 1 
37 2 25 
305 57 
2 2 4 6 3 
5 9 4 4 9 
176 36 
9 5 4 
7 3 9 3 
2 3 Β 4 4 
9 59 | β 
Β β β 7 9 
103 1 
176 7 
3 3 9 0 8 
5 3 
7 0 9 
S I 3 
5 93 8 
6 5 
14 2 9 5 
3 7 0 4 7 
I 7 6 
3 2 2 
1 9 8 
2 I I 
2 I 3 
T O N N E S 
6 15 4 8 
10 7 36 
14 12 0 
3 6 6 9 2 
17 7 9 4 
33 8 
3 6 3 0 
20 2 3 
4 9 7 7 
I 0 6 
15 9 8 
5 9 0 9 
9 2 7 5 
17 8 2 3 
1 4 
5 9 4 
4 5 4 
2 4 
Ι Τ A 1 R ε S 
2 3 I 
2 4 3 
30 2 
7 0 I 
2 I 9 
i I 3 9 
3 2 2 18 
18 8 5 2 
3 4 2 
6 4 
3 02 0 
2 6 6 4 
12 12 8 
10 4 4 1 
I 0 
7 9 
1 7 5 
2 5 6 
2 0 5 
2 2 7 
4 4 7 
30 6 97 
2 0 0 4 0 
76 4 
4 170 
I 0 6 
7 3 2 
3 236 
I 4 6 I I 
9 6 2 7 
6 7 
80 
104 2 
203 
7 1 9 
273 
P L A 0 U E 5 P O U R C O N S T R U C T I O N S 
H O L Z F A S E R P L A T T E N U B A U P L A T T E N 
A L E UB s 
2 3 9 4 9 
7 19 1 
1 6 7 5 9 
I I 9 5 1 
3 ο a 
15 7 5 
2 2 2 0 
70 I 
9 6 3 2 
4 0 0 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 5 6 2 5 6 8 9 2 0 0 
1471 1054 3 0 9 4 
2 4 8 7 
18 6 5 
15 14 
7 0 5 
2 3 8 
53 2 
4 0 0 
5 9 3 
Δ 9 8 
6 10 6 
4 30 3 
9 0 3 
1433 
3 1 8 
3 7 4 5 
15 7 9 
I 2 8 
13 9 5 
O U A N T I T E S 
2 4 8 4 6 C 
6 9 2 3 7 
17 9 2 2 3 
I 3 0 2 6 9 
15 7 9 
2 3 9 0 4 1 2 2 5 0 6 6 9 S 6 
18453 6 3 0 4 4 7 5 2 1 
7 18 114 1 7 1 
3 16 5 9 
19 2 47 
4 2 4 1 
2 0 2 0 
16 6 1 
4 5 15 
4 4 t 
654 
2 765 
110 69 
7 7 9 4 
a 6 
I 0 9 
4 5 4 4 
4 2 35 
6 
2 7 I 
N O B 
4 Β · ο τ ε 
w ε R τ ε 
10 7 9 5 
407 1 
6 7 2 4 
27 14 
2 9 9 8 
Ι 9 8 
7 6 7 
Ι 54 
17 9 4 
H E N G E N T O N N E N 
2 1 9 0 4 4 5 4 4 8 5 
5 9 2 1 8 16483 
I 5 9 8 2 6 
9 26 59 
16 3 17 
13 6 17 
7 4 69 
37 254 
676 
6 46 
119 26 
3 6942 
4 6616 
6 60 
447 
19 5 96 
I I 
3 8 0 0 1 
14 5 16 
17 4 64 
3 6 90 
17 3 1 
1147 
I 05 
7 9 2 
43 70 
4 0 
3 67 
I I 6 6 5 
F INHE I T S W E R T E 
IBS I 98 
14 6 2 4 7 
1 7 7 
I B7 
I 72 
2 06 
2 32 
7 19 5 
1127 
w E R τ ε 
10 28 
I O 5 
4 2 0 
T O N N E N 
7 9 0 4 
3 7 7 6 
7 14 8 5 
5 3 525 
Ursprung 
Origine 
Ρ Α γ ί E A S 
ALLE«·" F E I 
I T A L I E 
R C Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E r A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P Δ C Ν ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
U N S U D Al 
E Τ A T S U N I 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
1 · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P * T I E R S 
A E L E 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M E Β N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V ε C E s υε ο Ε 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
T C N E C O S L 
E T A T S U N I 5 
ρ - τ ι ε R s 
Α ε L E 
AHER N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G - L U Χ . 
P A Y S PAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY -UN I 
Ν 0 fl V E c ε 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L A ND E 
5 U I 5 S E 
AUTR I CHE 
T C M E C C S L 
E T A T S U N I S 
AELE 
AMER 
EWG CEE Belg.- Lux. 
6 -
2 2 9 
67 4 7 
I C 8 5 7 3 
4 2 6 1 5 
I C 2 
7 6 7 
118 7 6 
I 5 I 
15 7 8 
15 4 5 
13 2 3 
15 7 8 
5 6 3 5 
4 0 14 
4 5 10 
l I 0 * 4 
I 7 Ο Δ 3 
13 3 9 
1 33 
6 0 7 
- A L E U R S 
Ρ Δ P ET 
E U E T T E 1 
U Ν I T A l'RF S 
I 0 7 
B U E T T E N P 4 P P E 
I O O O D O L L A R S 
U N I T A I R E S 
P A P C A R T P A R C H E M I N I M I T A T I O N S 
P E R G A N E N T P A P I E N P A P P E U S W 
V A L E U R S 
12 9 6 4 
5 82 9 
I 
7 13 2 
3 9 60 
8 6 
119 0 
2 2 2 2 
4 6 t 
17 4 9 
1 87 
6 9 5 
17 6 5 
25 30 
10 4 3 
2 0 5 
7 4 5 
A 3 
86 
Q U A N T I T E S 
20 26 
4 4 0 
1366 
10 6 0 
7 I 4 
I zt 
26 I 
5 5 6 
A 2 I 
3 0 7 
I O O O D O L L A R S 
9 0 6 
4 9 9 
40 5 
3 36 
I 3 
5 A 
6 S 
220 4 7 
17 9 5 9 
I I 4 
3 6 0 5 
5 9 3 9 
13 5 6 
2 4 7 4 
4 36 
7 2 6 
6 3 18 
8 6 6 6 
3 6 0 7 
7 7 9 
7 0 16 
3 2 3 
3 3 2 
2 0 7 3 
15 5 9 
I 6 7 
37 5 
I 2 0 
3 7 99 
2 3 8 4 
3 2 14 
2 9 9 4 
10 4 6 
34 
4 5 5 
72 I 
16 5 3 
I 39 
7 I 
9 4 
2 5 
14 9 7 9 
3 50 5 
17 2 1 
I 04 
i 7 Ζ 
Ζ Ρ 7 
Δ Ί ο 
Λ Ρ L Ε Μ Ε 
Ζ U S Α f 
D O L L A R S 
4 0 18 
k 4 7 46 
17 7 6 3 
Τ S W ε« TE 
I 30 
I 36 
1 24 
1 24 
NDB 
4 6 * 0 2 
C INHE I T S W E R T E 
N O · 
46-0 3 
3723 
16 36 
1669 
13 17 
94 I 
5 30 
2 3 4 
4 ·>? 
7 56 
5 4 3 
Ν Ε Ν Ο Ε Ν 
3 172 
1734 
7 t. I 
« E R T E 
3 06 
7 41 
2 SI 
2 S I 
3 
T O N N E N 
7 3 2 
2 43 
43 
I 87 
16 4 6 
82 3 
2 100 
E I N H E I t S I E P T I 
3 0 7 6 9 4 
3 16 10 7 1 
3 28 
3 30 
W E R T E 
8 6 7 
3 76 
Valeurs unit*! r M : f par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origini 
ρ . τ ι ε ft s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
β E L C · L U Χ . 
Ρ Α Υ 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E s υε οε 
F Ι Ν L A Ν D ε s υ ι s 5ε 
AUTR Ι CHE 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ 1 E R 5 
AELE 
AH E fi NRD 
F R A N C E 
Β ε L C . L UX · 
PAYS BAS 
A L L E N FEO 
I T A L I E 
ROY * UN I 
Ν ο Β ν ε c ε 
5 UE ο ε 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
P . T I E RS 
AELE 
AMER NRO 
f R A NC E 
BE L C * L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M TED 
ITALIE 
ROY ­UN I 
N O R V E c ε 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D­E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y * U Ν Ι 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A N O ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ H * E S T 
E T A T S U N I S 
P · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
3 50 3 5 0 0 
10 96 2 4 3 
2 97 7 
14 7 
32 6 6 1 
4 8 6 4 15 6 
4 8 0 6 5 
Il II 
19 0 2 
19 4 15 1 
4 7 0 8 2 
2 10 1 2 5 0 
123 β 
12 1 
2 9 7 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 0 6 0 2 4 β 6 7 
5 4 2 5 5 2 3 9 4 
6 5 
2 0 0 8 
16 3 4 5 
4 2 4 5 
6 9 7 
6 I I 
1489 
5 Ο Β O O 
1333 
2 O 
Δ e 9 
9 li 8 
2 15 8 
113 6 0 
2 I 9 
3 Β Β 
6 9 2 
'ALEURS 
I 3 2 
1 07 
2 I 4 
2 5 9 
4 2 9 
2 4 7 3 
116 2 
762 
3 8 5 
12 8 0 
2 0 9 8 7 
19 3 8 4 
160 3 
30 6 
18 9 5 9 
1 7 4 
I 8 Δ 
12 4 0 
3 5 I 
I 2 7 
1 7 9 
3 1 I 
5 7 
2 
6 7 
I 2 9 
I 
93 
3 10 5 
18 11 
12 9 3 
396 
I 9 9 
2 0 I 
6 8 9 
3 
2 7 I 
3 2 I 
P A P C A R T S I M P L O N D U L E S E T C 
P A P I E R P A P P E G E W E L L T G E K R E P P T 
V A L E U R S 
4 0 0 2 
14 96 
2 3 0 6 
19 16 
3 7 I 
I 3 2 
1 9 Δ 
5 4 4 
6 0 9 
1 7 
2 t O 
1 7 2 
6 3 2 
2 0 8 
IOOO D O L L A R S 
10 16 926 
SII 455 
306 47 3 
4SI 439 
I 5 3 
293 
2 5 
Ζ 2 I 
Q U A N T I T E S 
13 4 4 3 
4 7 4 3 
67 06 
7 16 8 
6 0 3 
4 9 4 
6 6 9 
2 3 3 3 
12 0 5 
2 2 
4 6 θ 
6 9 8 
2 7 13 
Β Β 8 
θ 7 
) Ν Ν Ε 5 
9 5 5 
4 2 0 
5 3 5 
5 2 4 
2 Ι 3 
2 7 9 
V A L E U R S 
2 9 8 
3 1 5 
2 6 8 
2 6 7 
6 Ι 3· 
U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
3 4 5 
Δ 3 6 
3 2 7 5 
19 7 0 
13 0 6 
10 9 5 
17 6 6 
Ι 2 5 
1 
3 8 8 
Ι 2 4 
2 8 9 
Ι 9 9 
S 
2 4 6 
3 Ι Ο 
2 5 9 
3 8 7 
Δ 1 2 
3 0 4 5 
Ι 3 0 Ι 
174 5 
16 16 
2 8 0 
12 4 9 
30 5 
3 5 0 
2 7 Ι 
2 7 2 
P A P C A R T 5 I M P L R E C L E S E T C 
P A P I E R P A P P E L Ι Ν I I E R Τ K A R I E R T 
A L E U R S 
3 0 9 
I O O O D O L L A R S 
ΙΟΙ 23 
2 η θ 
? Ι 2 
14 46 
Ι Ο β 
Ι 2 Ι 
■ ¡ E N G E N 
3 5 18 0 
2 5 2 6 7 
1 5 6 2 
3 34 
30 1 
3 8 8 
2 4 5 78 
36 
Ι 6 
924 
8 0 17 
Ι 98 
3 8 6 
3 34 
ε ιΝΗε ι τ s w ε R τε 
122 13 4 
T O N N E N 
6 4 6 3 
5 3 9 9 
10 63 
8 1.9 
29 
Ι Δ8 
2 Ο 1 
4 6 4 
Ι 5 4 
2 02 
2 73 
383 
2 7 Ι 
2 5 9 
12 5 9 
Ι 79 
10 80 
598 
349 
NOB 
4 8.05 
W E R T E 
4 70 
I 66 
3 O I 
2 8 6 
H E N G E N T O N N E N 
4 9 55 12 15 
7 57 2 95 
4 20 1 9 19 
3 0 30 9 0 3 
586 4 
3 65 2 
9 I S 
366 
β I 2 
5 8 3 
2 6 4 
1768 
6 86 
I 79 
E INHE I TSKEI1TE 
254 3 87 
236 5 69 
2 57 
I 97 
5 9 4 
3 28 
3 I 7 
W E R T E 
I 0 I 
Ursprung 
Origine 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
fi O Y . U Ν I 
s υε DE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε R s 
¿ ε LE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1 * 9 5 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M · ε S T 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y ­ UN I 
Ν O R ν ε c ε 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ M ­ E S T 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 4 1 . 9 6 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
74 I 
5 0 9 
U N I T A I R E S 
PAP C A R T C O U C H ETC SF I H P R E S S 
PAP C E S T R I C H USW AUSO D R U C K P A P 
v A L ε UR S 
286 3 5 
12 2 15 
3 
16 4 20 
8 149 
4 0 0 5 
15 3 1 
2 4 4 6 
4 2 4 9 
34 11 
578 
4 69 2 
2 1 6 
17 10 
156 1 
I 2 4 
9 3 0 
47 7 
37 
O U A N T 1 TES 
7 2 0 7 2 
3 28 57 
392 13 
15 977 
3 93 2 
6 2 0 9 
5 199 
13 6 47 
7 14 2 
6 6 0 
5 457 
8 6 4 
4 8 5 5 
6 8 4 4 
I I 9 
106 5 
36 17 
I 07 
123 38 
3 7 9 4 
I 3 8 
1 4 
V A L E U R S 
3 9 7 
37 2 
Δ I 9 
5 1 0 
10 19 
IOOO O O L L A R S 
6 9 0 3 
2 15 7 
2 
4 7 4 7 
14 16 
6 6 2 
6 4 7 
I 4 I 
12 5 0 
I I 9 
8 7 1 
I 0 
19 4 4 0 
44 5 0 
3 
14989 
2 0 73 
7 2 3 
126 3 
2 03 
2 8 8 4 
I 0 0 
92 7 
3 2 
93 76 
7 2 3 
7 170 
4 90 7 
2 26 2 
108 4 
326 4 
6 4 2 
1 1 6 
I 4 2 
2 9 5 
5 0 2 
2 6 1 9 6 
16 081 
4 
8 111 
466 9 
4 87 
477 1 
11955 
12 2 4 
1 3 I 
105 8 
2 4 2 
6 5 3 
1 4 3 8 
9 
1 3 6 
237 1 
6 3 
14 5 8 
3 5 I 
I 3 I 
5 14 0 
2 4 7 4 
2 6 6 6 
1592 
4 4 4 
4 0 2 
328 
2 8 8 
4 4 3 
I 
12 0 9 6 
6 0 7 0 
602 7 
26 2 1 
39 7 
I 0 9 
3 135 
2 6 8 8 
I 3 8 
15 0 4 
390 
U Ν I Τ A | R ε 5 
3 5 5 
A 8 5 
3 1 7 
6 8 3 
9 I 6 
27 4 
27 | 
2 7 9 
23 2 
106 4 
P L A 0 U E 5 F I L T R A N T EN P A T E A PAP 
F I L T E R P L A T T E N P A P I E R H A L B S T O F F 
V A L E U R S 
637 
3 Δ O 
2 9 e 
2 7 3 
I O O O D O L L A R S 
17 2 G 
E I N H E I T S W E R T 
33 6 
6 070 
1763 
4 307 
2 5 34 
1623 
300 
4 23 
702 
338 
1774 
303 
I 08 
H ε Ν C E N 
9 563 
3 2 20 
6 345 
4 I 24 
16 4 9 
8 90 
652 
1387 
29 I 
2 06 1 
83 
7 9 9 
569 
WER.TE 
3 3 52 
9 I 4 
2 4 36 
I 3 23 
7 63 
2 70 
I 03 
6 52 
I 29 
T O N N E R 
4 7 7 7 
10 36 
27 8 
8 6 3 
37 4 1 
2 4 9 0 
6 6 I 
4 39 
I 49 
I 02 
3 46 
5 95 
4 27 
13 94 
5 60 
4 
6 5 
4 2 5 
4 0 8 
4 4 2 
60 7 
1118 
E I N H E 
6 35 
548 
6 79 
6 1 4 
9 8 4 
τ sw ER τε 
7 02 
8 8 2 
6 52 
6 I 2 
1120 
Voiturs unitmires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Or/g/ne 
Ι ι— CST 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 4 1 * 9 7 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S 5 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
6 4 2 - I 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
A L L - y · ε S T 
T C H E C O S L 
- - A L G E R I E 
EWG 
CEE 
3 3 3 
6 3 
Ι β 3 
2 4 
2 5 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
7 Ζ 4 
3 6 0 
3 9 4 
3 3 I 
6 3 
3 5 3 
e 8 
2 I I 
3 0 
6 3 
V A L E U R S 
8 Δ 5 
9 4 4 
7 5 6 
8 2 5 
France 
ι 5 e 
7 
1 1 c 
Belg.-Lux. 
θ 7 
5 1 
3 0 
2 
Ι 
5 Τ O N Ν ε S 
3 I 3 
I 7 3 
I 4 C 
I 4 0 
I 7 2 
8 
1 3 2 
2 0 6 
9 3 
Ι Ι Δ 
Ι 1 3 
Ι 
9 0 
7 6 
3 5 
2 
Ι 
U N I T A I R E S 
8 8 2 
9 1 9 
8 4 3 
6 4 3 
8 3 5 
P A P T E N T U R E L I N C R U S T A V 
P A P 1 E R T 
V A L E U R S 
6 5 6 5 
4 7 7 4 
1 7 e 9 
16 3 7 
6 3 
5 7 4 
2 16 1 
9 1 8 
1 0 6 5 
5 6 
9 6 4 
1 2 
1 6 3 
3 6 
4 2 9 
Δ β 
4 7 
I 6 
5 0 
Α Ρ Ε Τ Ε Ν L 
1 1 5 8 
9 4 9 
2 0 8 
1 9 3 
3 
6 5 I 
7 
2 6 3 
6 
I 8 1 
3 
9 
3 
I 2 
Ι Ν Κ R U S Τ Α 
Nederland 
7 5 
3 
7 7 
7 5 
2 
2 
7 5 
Ι 
Ι Τ R A U Ρ Η 
us w 
I O O O D O L L A R S 
7 6 Ι 
5 0 9 
2 5 2 
2 2 3 
4 
Ι 0 6 
1 6 7 
2 3 3 
3 
2 Ι 0 
3 
9 
| 
Δ 
2 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
15 9 4 4 
12 7 5 8 
3 Ι θ 8 
2 7 1 8 
5 1 
1 0 5 9 
7 0 0 3 
2 6 5 0 
1 9 8 7 
5 9 
1 2 7 7 
1 7 
3 2 7 
4 0 6 
1 0 3 6 
5 9 
3 1 
2 0 
1 2 
V A L E U R S 
4 I 2 
3 7 4 
5 6 ! 
6 0 2 
2 3 9 5 
2 1 2 2 
2 7 3 
2 6 9 1 
14 8 1 
1 9 
6 1 3 
9 
2 5 8 
3 
8 
1 
3 
14 8 0 
1 1 0 5 
3 7 6 
3 6 7 
3 
Ι 2 8 
5 3 9 
4 3 6 
2 
3 5 3 
5 
8 
Ι 
3 
5 
U N I T A I R E S 
4 β 4 
Δ Δ 7 
7 6 2 
7 1 7 
E M B A L L A G E S E N Ρ 
5 Ι 4 
Δ6 | 
6 7 0 
6 0 8 
Α Ρ 1 Ε R O U 
P A P I E R S C H A C H T E L N S A E C K E 
V A L ε U R S 
1 7 5 6 7 
I 4 0 8 I 
I 1 
3 4 7 1 
2 7 0 3 
6 5 2 
16 3 1 
14 11 
6 6 7 1 
3 4 6 5 
9 0 3 
7 7 5 
5 8 1 
3 I 1 
I 6 
3 1 7 
6 3 9 
8 0 
1 1 
4 6 
3 0 
1 1 
2 7 9 0 
17 1 7 
Ι 1 
5 6 ! 
4 7 3 
θ Α 
1 9 Ι 
Ι Δ 1 
5 7 6 
5 C 7 
2 2 θ 
: 3 : 
Ι 0 
3 
1 ι 
1 4 5 4 
1 3 9 9 
5 5 
5 0 
2 
5 6 
1 1 6 9 
1 7 Δ 
4 0 
Ι 
Ι 
3 
5 12 6 
5 0 3 9 
0 6 
Β 3 
2 
2 0 2 
4 4 8 1 
3 5 6 
7 0 
Ι 
Ι 
ι 
2 6 4 
2 7 6 
C A R T O N 
U S Η 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 3 5 
4 8 1 5 
2 2 0 
1 3 6 
4 3 
Δ 3 7 
Δ 0 0 2 
3 Ι Ι 
6 5 
3 6 
2 9 
3 
2 3 
Δ 2 
Ι 
7 
3 0 
4 6 6 9 
3 3 2 0 
1 3 4 8 
1 0 9 0 
2 1 2 
3 9 
1 1 3 8 
2 13 6 
7 
2 Ρ 3 
5 7 6 
2 1 
1 0 6 
Ι 0 7 
2 
7 
3 9 
Deutschland 
(BR) 
I 
3 9 
2 A 
M E N G E N 
I 0 9 
2 
I 0 7 
4 5 
6 2 
3 
Δ I 
6 2 
E I N H E 
2 1 5 3 
1 2 3 6 
9 1 7 
β 7 2 
3 5 
3 2 Δ 
2 5 5 
6 1 2 
4 5 
3 0 5 
1 2 
1 2 9 
6 
4 1 2 
1 3 
3 5 
3 
Μ Ε Ν C ε Ν 
4 9 2 1 
3 3 0 9 
16 13 
15 9 9 
7 
6 2 9 
8 5 4 
1 7 7 8 
Δ β 
3 2 9 
Ι 7 
2 Ι 0 
6 
1 0 18 
2 4 
7 
Ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
Δ 3Θ 
3 7 Δ 
5 6 9 
5 4 5 
5 1 0 2 
3 9 6 9 
1 1 3 3 
6 6 8 
2 5 5 
Ι 0 6 Δ 
7 3 
2 5 O B 
3 2 4 
2 Ι 0 
5 
2 5 7 
3 
1 7 6 
1 6 5 
Ζ 5 
Ι 
Italia 
Ι 3 
Ι 
4 
? 2 
T O N N E N 
4 9 
1 7 
3 Ι 
3 1 
Ι 6 
3 
2 8 
1 T S W E R T E 
N D B 
4 Β · I I 
W E R T E 
1 0 3 9 
6 8 1 
3 5 7 
2 9 9 
1 9 
β 8 
e 6 
I 3 2 
3 7 5 
2 2 8 
Δ 3 
3 0 
2 5 
I I 
8 
T O N N E N 
2 0 2 2 
1 1 8 3 
8 4 0 
4 0 0 
3 β 
I 0 0 
I 8 7 
3 t 4 
5 6 2 
2 6 7 
I 0 3 
4 0 0 
3 
26 
2 2 
I 6 
2 
1 T S W E R T E 
S 1 4 
5 7 6 
4 2 5 
7 Δ e 
Ν D 8 
4 8 - 1 6 
W E R T E 
4 7 I 
2 6 C 
2 0 ί 
I 36 
Ζ F 
9 I 
2 C 
t 4 C 
1 f 
1 C 
9 l 
ι ; 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— CST 
E T A T S U N I S 
C 4 Ν A D A 
M O N D E 
C E E 
. 4 0 M 
Ρ - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G - L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c H ε 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
- - A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p - τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R O 
6 4 2 - 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M ε B N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C ε 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
ι NO ε 
M 0 Ν D ε 
C E E 
- A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 2 · 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β E L G - L U X . 
P A Y 5 D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U fl 0 U I ε 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S F A S 
A L L E I ' F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
6 3 1 6 9 4 0 2 1 2 
2 1 1 5 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 5 4 0 0 3 4 6 4 1 7 7 1 9 1 7 0 7 4 
4 8 6 0 5 2 7 2 0 1 7 3 7 2 1 3 4 8 2 
4 4 4 4 
6 7 5 5 7 0 1 3 4 9 3 5 9 1 
5 4 9 9 6 0 1 2 2 7 3 1 1 1 
9 5 0 9 7 3 9 3 3 5 
4 8 3 6 . 6 0 5 4 4 
5 1 2 9 5 2 5 · 4 4 8 0 
2 6 4 8 4 2 7 9 1 6 M B 
1 0 7 2 1 1 1 3 9 4 3 8 8 9 3 2 
1 4 3 5 7 7 7 2 1 1 2 6 
1 3 9 9 2 6 3 4 2 8 3 9 
17 1 2 2 · 16 9 6 
7 5 2 . 9 6 6 6 
6 1 · 9 
7 6 5 . 5 3 3 8 4 
6 9 3 3 2 8 3 3 1 1 9 
1 7 7 8 2 7 
2 0 1 . 17 
13 4 . 7 1 2 7 
6 4 . 6 4 
4 4 4 4 . · 
9 0 6 61 3 2 3 3 5 
4 4 3 6 7 . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 7 6 6 1 2 8 4 2 7 3 
2 9 0 6 3 1 2 7 7 2 4 4 
5 1 4 6 0 0 6 3 0 3 7 3 
4 9 2 7 6 7 5 9 9 3 5 0 
6 6 6 - - 6 3 3 
C A R T O N N A G E S O E B U R E A U E T S I M 
P A P P H A R E N F B U E R O S L A E D E N U S W 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 1 2 16 3 1 7 
7 6 II 2 7 5 
3 6 5 4 2 
Il 4 2 2 
3 0 * 1 0 -
2 5 2 1 4 
Il 7 3 1 
2 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
12 1 1 6 3 0 4 
8 3 II 2 7 2 
3 8 6 3 1 
1 2 5 I 1 
4 1 - 6 
2 5 1 1 9 
10 7 2 · 
2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 2 6 
A R T I C L E S O E C O R R E S P O N D A N C E 
S C H R E 1 B W A R E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 7 2 7 1 8 5 5 6 9 2 9 0 
9 0 2 M O 4 3 7 9 3 
8 2 4 7 2 1 3 3 1 9 3 
5 2 0 6 5 4 7 4 9 
2 8 4 2 3 
15 7 - 3 4 2 
6 7 2 9 - 3 1 
4 7 0 3 1 3 4 7 
1 7 6 3 0 5 0 6 0 
3 2 2 0 6 2 
6 0 B IO 2 1 
9 5 5 2 I 1 3 
IO 
3 3 8 4 3 5 15 
2 4 
3 2 
2 2 7 . 8 4 14 3 
2 8 4 2 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 0 7 I B 8 Β β ΐ 5 7 9 
1 0 7 1 1 0 6 5 4 8 1 0 5 
Ι 3 3 Δ 8 3 3 3 2 4 7 4 
4 6 7 7 8 3 4 3 7 
4 2 3 I 2 
2 0 5 . 2 1 2 
7 6 3 2 - 3 6 
6 1 7 3 9 4 8 3 
1 5 2 2 0 4 2 6 4 
2 1 1 5 2 1 
Deutschland 
1 BR) 
2 5 2 
3 
M E N G E N 
16 5 2 4 
14 7 0 6 
1 8 2 1 
1 4 2 7 
3 6 6 
4 1 2 4 
I 1 Δ 
100 47 
4 2 I 
2 3 3 
I A 
5 7 5 
1 1 
3 1 4 
1 4 5 
1 4 6 
2 
3 6 5 
1 
ε 1 Ν H E 
3 0 9 
2 7 0 
, 6 2 2 
6 0 8 
6 9 7 
3 0 
26 
4 
3 
I 6 
9 
M E N G E N 
3 I 
7 6 
·> 5 
7 I 
3 
E I N H E 
4 9 6 
7 0 6 
7 9 0 
7 7 6 
1 0 
1 1 1 
ñ 9 
, A 
6 
7 8 
7 1 9 
2 2 
1 0 
M E N G E N 
4 7 8 
2 7 2 
? f' Ζ 
2 0 I 
3 
1 7 7 
9 2 
3 
Italia 
5 8 
T O N N E N 
6 I 9 
3 2 3 
2 9 3 
t 3 3 
1 I 3 
6 3 
I 0 
4 0 
2 I 2 
. 2 2 
1 5 
4 1 
1 4 
6 8 
1 4 
1 1 3 
1 T S W E R T E 
7 6 1 
8 0 0 
7 1 3 
1 0 2 3 
N D B 
4 6 ­ 1 7 
W E R T E 
2 6 
2 1 
2 1 
T O N N E N 
4 0 
I 7 
2 3 
1 4 
2 3 
I T 5 W E R T E 
N D B 
4 8 ­ 1 4 
W E R T E 
1 6 7 
3 4 
, 1 3 4 
8 3 
9 
8 
7 
3 
16 
1 5 
1 
1 0 
6 5 
2 
3 2 
9 
T O N N E N 
2 6 I 
4 0 
2 4 0 
1 1 7 
33 
5 
6 
3 
2 6 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt —· X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Τ U fl 0 U I E 
A L L * M . ε S Τ 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
* A 0 M 
ρ . τ ι ε R 5 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
6 4 2 - 3 
M 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε fl 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
β ε L C - L UX -
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H * E 5 T 
- · A L C E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . E S T 
• - A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 2 * 9 1 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s 
AE L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
AE L ε 
A M ε R Ν R C 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
A U E N F F C 
1 T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France 
4 1 9 
1 0 1 6 5 
7 7 
3 0 1 3 
2 2 
1 3 
7 3 2 
4 2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 1 7 9 8 4 
8 4 2 1 0 3 8 
6 1 8 
1 1 1 3 
Belg.· Lux. 
5 
I 
2 6 
2 9 7 
I 
S 
6 4 6 
7 9 7 
4 0 I 
R E G I S T R E S C A H I E R S C A R N E T 
Nederland 
I 4 
I I 
I 1 
Δ 3 5 
2 
5 0 I 
4 1 1 
s ε τ c 
R E M I S I E R H E F T E O R D N E R USW 
V A L E U R S 
2 9 Β 8 4 6 1 
2 3 2 1 3 7 0 
4 0 4 0 
6 2 6 7 0 
3 6 6 5 7 
6 8 1 3 
2 4 8 
1 2 8 2 4 
6 3 9 I O 
9 1 9 2 6 8 
1 8 7 6 8 
1 4 1 1 4 
5 7 6 
1 4 4 3 6 
I 6 
1 7 0 
4 0 4 0 
6 7 1 3 
I 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 0 2 4 2 2 
2 3 7 5 3 2 3 
7 7 7 7 
8 5 1 2 4 
1 9 8 2 0 
2 2 4 
2 5 4 
1 3 6 3 8 
Ι Π | 6 6 
7 6 3 2 3 6 
2 0 6 4 3 
8 3 4 
2 7 4 
6 8 M 
I 0 
6 0 5 
7 7 7 7 
2 2 4 
I 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
9 0 5 1 1 4 0 
9 7 7 1 1 4 6 
7 3 6 
1 8 5 9 
P A P I E R A C I G A R E T 
Z I G A R E T T E N P A P I E R 
V A L E U R S 
2 5 4 0 
2 0 8 4 
4 5 6 
2 1 2 
1 6 6 
1 1 3 8 
7 2 5 
1 0 6 
1 1 4 
1 3 0 
8 I 
Δ 7 
2 7 
1 6 6 
0 U A N T 1 T E 5 T O N N E S 
2 0 7 2 
1 6 0 8 
A 6 5 . 
2 0 6 
1 6 0 
1 0 2 9 
4 1 6 
7 3 
8 8 
1 3 7 
6 8 
5 4 
4 0 
1 6 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 2 2 6 
1 2 9 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 0 1 
1 1 4 3 
ι 5 e 
1 1 3 
1 4 
1 2 1 
6 6 1 
2 3 7 
1 0 Δ 
7 I 
I 3 
2 Δ 
1 
2 1 
1 4 
4 
1 2 4 6 
1 0 6 1 
1 8 6 
6 5 
Δ 
e o 
6 7 8 
I 4 9 
1 5 Δ 
4 A 
5 
I 1 
9 9 
A 
Ζ 
s 
1 0 4 4 
1 0 7 7 
6 4 9 
1 7 3 8 
6 0 0 
3 5 3 
2 4 7 
7 6 
I 5 
2 3 
I 0 0 
2 2 1 
9 
3 9 
2 7 
6 
2 
1 4 9 
I 5 
7 
9 0 2 
3 3 9 
5 6 1 
Δ 3 
5 
1 7 
9 4 
2 2 3 
5 
2 7 
1 2 
3 
1 
5 0 6 
5 
6 
6 6 5 
1 0 4 1 
4 4 0 
T E S A F O R M A T 
Z U C E S C H N I T T E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 7 6 
8 2 2 
5 7 
2 
5 5 
7 8 4 
3 1 
6 
2 
5 5 
7 8 3 
7 2 9 
5 3 
2 
5 1 
6 9 6 
2 5 
6 
2 
S 1 
S 
1 1 2 1 
1 1 2 8 
1 4 5 6 
1 1 9 5 
2 6 1 
1 3 9 
1 1 1 
3 0 6 
7 2 5 
5 4 
1 0 6 
1 2 5 
1 3 
a 
ι ι I 
1 1 0 7 
a 3 6 
2 7 2 
1 5 1 
1 0 9 
3 0 4 
Δ I 6 
3 Δ 
e 2 
I 3 3 
1 7 
9 
1 0 9 
1 3 1 7 
1 4 2 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
2 Ζ 
I 5 2 
? I 
3 
ε ι Ν Η ε 
1 0 3 8 
7 5 7 
1 4 1 5 
1 3 7 3 
2 Ε 1 
2 2 4 
5 7 
3 6 
1 θ 
7 3 
2 
Ι Δ 3 
6 
9 
7 
Ι 2 
5 
Ι 7 
3 
Η ε Ν C Ε Ν 
5 0 0 
4 7 2 
2 8 
2 Ι 
6 
Ι 3 7 
Ι 
3 3 0 
Δ 
3 
3 
7 
4 
6 
Ι 
Ε Ι Ν Η Ι : ι 
5 6 2 
4 7 5 
ι e 3 
Δ 6 
Ι 3 7 
7 Ι 
Δ 6 
3 
6 8 
3 9 
2 7 
M E N G E N 
Ι 6 7 
2 9 
Ι 3 9 
5 3 
2 9 
2 
5 Ι 
Δ 5 
Α 0 
Ε Ι Ν HE Ι 
1 0 9 6 
Italia 
Β 
I 
7 7 
1 0 7 
Ι 
Ι 3 
3 3 
τ s w ε R τ ε 
6 6 5 
5 5 8 
N O B 
4 8 * 1 8 
W E R T E 
3 2 5 
2 3 I 
. 9 Δ 
θ 6 
8 
3 Ι 
2 
5 
Ι 9 3 
a 
Δ 
6 6 
θ 
θ 
T O N N E N 
2 3 2 
Ι β 0 
5 2 
Δ 9 
3 
7 0 
3 
2 
Ι 5 5 
5 
3 
3 6 
5 
3 
τ s w Ε R τ ε 
1 4 0 1 
1 2 8 3 
N O B 
4 8 . 1 0 
wε R τ ε 
2 Ι 
2 Ι 
ι 
2 Ι 
. 
T O N N E N 
Ι 5 
Ι 4 
Ι 
Ι 4 
τ s w ε Β τ ε 
Ursprung 
Ι Origine 
I Í—CST 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
Δ Η E fi Ν fl D 
6 4 2 * 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ­ T 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F Pi Δ Ν CE 
Β E L C · L U X . 
P Lγ S G A S 
A L L E M E E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U Ν Ι 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Α υ τ fl ι c Η ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε Rs 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
6 4 2 ­ 9 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U x . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A NO E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L ­ y · E S T 
• ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P ■ T 1 E R 5 
A E L E 
4 M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S E A S 
A L L · EM F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L ­ M ­ ε S T 
■ ' A L G E R I E 
EWG 
CEE 
9 S 1 
1 0 2 9 
1 0 3 6 
P A P I E R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
9 6 0 
9 2 I 
1 0 1 8 
A F O R M A T PR D U P L l C A T I O 
V E R V I E L F A E L T P A P 
v A L ε UR S 
3 6 1 8 
1 8 4 6 
3 
1 7 7 3 
1 3 7 8 
3 8 9 
1 4 9 
6 5 
2 3 5 
1 3 4 7 
5 0 
1 0 7 7 
1 4 0 
2 3 
1 3 0 
3 7 3 
1 6 
O U A N T 1 T E 
1 7 6 0 
6 6 8 
1 
8 9 0 
5 8 3 
3 0 6 
9 5 
2 4 
1 5 6 
5 8 2 
1 1 
4 0 7 
6 9 
I 0 
9 2 
1 9 3 
1 1 3 
V A L E U R S 
2 0 5 6 
2 1 2 7 
1 9 9 2 
2 3 6 4 
1 2 7 1 
A U T P A P 
A N D P A P 
V A L E U R S 
1 2 8 2 5 
6 1 2 1 
1 0 1 
6 6 0 3 
4 5 6 4 
1 6 2 1 
9 5 1 
Ι Δ 5 9 
1 5 0 5 
1 9 4 9 
2 5 7 
1 5 5 5 
2 7 3 
1 1 3 6 
2 7 0 
7 3 
3 3 0 
1 2 6 6 
2 0 
4 6 
I 0 1 
1 6 0 1 
2 0 
3 1 
1 9 
Q U A N T I T E S 
2 5 2 2 2 
1 0 6 4 3 
3 2 5 
1 4 2 5 5 
1 1 9 3 É 
1 2 0 7 
9 8 9 
2 0 3 3 
Δ 5 0 5 
2 2 4 8 
8 6 8 
1 1 8 1 
9 7 3 
4 5 3 5 
7 4 8 
6 0 9 
6 7 1 
3 9 6 2 
4 0 
1 5 8 
3 2 5 
1 1 5 8 
6 9 7 
3 
4 5 8 
3 9 6 
6 2 
2 9 
2 
6 Δ 3 
2 3 
3 6 ί 
2 2 
I 
6 
6 I 
1 
ER Z U C E S C H N I T T 
I O O O D O L L A R S 
8 9 2 
6 0 0 
2 9 2 
2 3 2 
5 S 
I 1 7 
2 2 3 
2 5 8 
2 
1 7 8 
5 
9 
Δ 0 
5 5 
T O N N E S 
4 2 3 
2 4 2 
1 
1 8 0 
1 5 8 
2 2 
7 
I 
2 2 9 
5 
1 A 9 
2 
1 
5 
2 2 
U N I T A I R E 
2 7 3 8 
2 8 8 0 
2 5 4 4 
2 5 0 6 
4 7 5 
3 5 2 
I 2 3 
9 5 
2 7 
7 Δ 
I 5 1 
1 2 6 
1 
6 6 
3 
3 
2 3 
2 7 
S 
1 8 7 8 
I 7 0 5 
2 3 7 4 
2 4 4 2 
5 7 9 
3 0 5 
2 7 5 
2 6 4 
1 1 
3 3 
2 7 0 
2 0 1 
3 6 
2 4 
1 1 
2 9 3 
1 7 1 
1 2 1 
1 1 9 
2 
1 6 
1 5 Δ 
I 
Ρ 0 
2 2 
I 6 
2 
1 9 7 6 
1 7 8 1 
2 2 7 3 
2 2 1 8 
E C A R T D E C P R U S A G O E T 
E R E P A P P E N Z U C E S C H N I T T 
1 2 3 3 
5 6 4 
1 0 1 
5 6 7 
3 9 3 
1 7 2 
3 0 
6 3 
3 2 4 
1 4 7 
3 2 0 
3 
3 8 
1 
5 
2 6 
1 
1 0 1 
1 7 2 
Τ ON Ν ε î 
1 8 0 7 
1 0 9 7 
3 2 5 
3 8 6 
Ζ 3 2 
5 I 
5 5 
I 1 5 
3 5 6 
5 7 1 
I 6 2 
1 5 
1 3 7 
2 
1 
1 7 
3 2 5 
I O O O D O L L A R S 
2 4 5 6 
1 6 9 7 
7 6 0 
3 9 3 
3 2 2 
1 9 Δ 
9 5 Δ 
4 7 0 
7 9 
1 9 7 
2 7 
2 9 
Δ 3 
5 
Ι Ρ 
I I 6 
I 
3 1 6 
6 
4 7 2 4 
3 6 2 Δ 
1 I 0 I 
Β 2 5 
2 0 0 
1 6 9 
2 7 7 8 
4 4 8 
2 2 9 
3 2 1 
9 2 
6 5 
7 Δ 
4 
I 9 
2 9 9 
2 
3 2 θ 1 
1 5 3 6 
1 7 4 3 
1 0 3 6 
5 2 4 
1 2 9 
6 2 I 
7 7 7 
9 
4 1 5 
7 5 
5 2 0 
1 3 6 
3 
2 3 
Δ 5 
5 2 4 
5 8 4 θ 
2 5 3 1 
3 3 1 6 
2 5 6 9 
3 5 I 
7 6 
1 4 0 0 
1 0 5 0 
5 
2 4 5 
3 8 2 
1 9 1 4 
2 3 2 
2 
2 5 
1 
1 5 6 
D e u t s c h l a n d 
(B i t ) 
9 8 6 
5 4 3 
6 2 
Δ e ι 
z z i 
I 2 Δ 
2 6 
2 
9 
2 3 
2 5 8 
4 2 
Ι 2 
4 Ι 
Ι 2 Δ 
Η ε Ν c ε Ν 
2 6 4 
2 8 
2 3 8 
Ι 4 2 
9 6 
Ι 9 
Ι 
Δ 
Δ 
7 7 
2 3 
6 
3 3 
9 6 
ε Ι Ν Η Ε 
2 0 5 7 
­
2 0 2 1 
2 5 1 4 
1 2 9 2 
4 4 2 1 
1 7 5 2 
2 6 6 9 
2 1 0 8 
4 Ι 7 
4 7 4 
8 0 4 
4 5 2 
2 2 
3 0 7 
7 8 
4 9 8 
6 2 
5 8 
2 2 7 
9 4 0 
2 0 
4 1 6 
1 
3 Ι 
Ι Ι 
Κ Ε Ν C Ε Ν 
1 0 5 1 3 
2 7 6 6 
7 7 4 6 
6 7 3 7 
4 4 6 
6 5 4 
5 6 3 
1 4 6 8 
6 3 
2 2 3 
2 4 9 
2 1 8 5 
3 9 3 
6 0 2 
5 8 Ι 
2 6 9 7 
4 0 
Italia 
N D B 
4 8 ­ 1 3 
W E R T E 
4 4 6 
I 8 2 
2 6 7 
I 2 9 
1 3 7 
4 
1 
1 
1 7 6 
7 6 
3 3 
1 
1 9 
1 2 2 
1 5 
T O N N E N 
3 0 5 
7 5 
2 2 8 
6 9 
I 5 9 
2 
• 7 3 
3 5 
1 9 
• 1 5 
4 6 
1 1 3 
T S W E R T E 
1 4 6 2 
2 4 2 7 
1 1 7 1 
1 8 7 0 
8 6 2 
N D B 
4 8 ­ 1 5 
W E R T E 
1 4 3 4 
5 7 2 
8 6 4 
6 5 4 
1 8 6 
1 5 4 
4 
3 6 
3 7 8 
3 1 6 
4 0 
5 ! 
8 
2 
3 6 
2 0 9 
1 7 3 
I 3 
8 
T O N N E N 
2 3 3 0 
6 2 3 
1 7 0 6 
1 4 7 3 
1 5 9 
9 0 
1 5 
1 2 4 
3 9 4 
2 3 0 
2 3 5 
2 1 4 
4 7 
2 9 
7 6 5 
Valeurs unitofre·: \ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l ι — CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I · ; C 0 Ν Τ 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 4 2 ­ 9 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
D E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L C ­ L υ χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E fl S 
A E L ε 
Δ M ε R N R D 
6 4 2 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M ε fl N R D 
F R A N C E 
fl E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E 5 T 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ ■ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L ­ M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
EWG 
CEE 
1 1 7 9 
7 8 
9 3 
5 2 
V A L E U R S 
5 0 8 
5 7 Ζ 
3 I 1 
Δ 6 3 
3 8 4 
1 3 4 3 
F r a n c e 
5 1 
Belg.­Lux. 
I 2 4 
7 6 
U N I T A I R E S 
6 6 2 
5 Ι Δ 
3 I 1 
Ι Δ 6 9 
1 1 8 4 
3 3 7 3 
T A M B O U R S B O B I N E 
R 0 L L ε Ν 
V A L E U R S 
1 4 4 1 
1 3 5 4 
ß 5 
6 C 
3 
I I 7 
2 5 e 
Δ 5 6 
5 I 8 
2 0 
I 2 
1 0 
1 6 
1 1 
S P U L E N A 
3 9 0 
3 7 5 
1 4 
1 3 
1 3 
9 5 
7 6 3 
1 2 
1 
1 
5 2 0 
Δ 6 8 
ύ 9 0 
ί 7 6 
1 6 1 0 
N e d e r l a n d 
Ζ 5 I 
5 e ι 
6 0 7 
5 2 6 
4 0 3 
1 4 9 3 
S 8 U S E T T E S S I H 
P A P 1 E R P A P P E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 3 
Δ 9 I 
I 1 
2 
5 2 
3 1 9 
1 2 0 
2 
V 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 0 3 
3 0 7 Β 
1 2 2 
6 7 
2 0 2 
4 6 Δ 
1 6 7 3 
7 3 I 
1 1 
2 1 
I 3 
1 5 
2 8 
V A L E U R S 
4 5 0 
4 Δ 0 
6 1 1 
Ζ β ζ 
2 5 
2 I 
2 3 
I 5 8 
3 9 9 
2 0 
I 
4 
1 7 0 5 
1 6 8 0 
2 Δ 
2 
I 0 o 
ι 4 ι a 
1 6 2 
1 
2 2 
U N I T A I R E S 
6 3 8 
6 4 1 
A U T O U V R A C P A T E 
2 9 5 
2 9 2 
P A P I E R 
A N D W A R E N A U S P A P : 
V A L E U R S 
I 2 8 I 9 
6 0 2 8 
6 7 8 7 
5 4 3 4 
8 3 3 
6 9 0 
9 5 7 
9 8 5 
3 2 2 7 
I 7 4 
2 1 5 6 
5 I 7 
9 4 8 
1 3 5 5 
4 5 2 
2 5 6 
8 3 3 
2 2 8 
O U A N T I T E 
2 0 0 1 1 
8 4 4 2 
1 1 5 6 6 
9 5 9 6 
3 7 6 
1 2 8 1 
1 7 3 4 
1 4 8 3 
3 5 0 7 
4 3 7 
3 4 4 6 
1 0 8 1 
3 3 5 8 
9 1 1 
7 9 5 
1 4 3 1 
3 7 6 
9 7 
V A L E U R S 
6 4 I 
7 1 A 
5 0 7 
5 6 6 
2 1 6 4 
6 6 3 
1 5 0 0 
1 3 11 
1 7 6 
6 2 
4 6 
4 6 2 
7 I 
3 6 2 
6 6 
1 0 2 
7 3 8 
Δ 3 
3 
I 7 6 
e 
S Τ 0 Ν Ν ι. 
3 2 0 2 
1 4 6 5 
1 7 3 5 
1 6 8 0 
Δ 3 
ε 7 
3 Ρ 
1 0 4 7 
2 9 3 
5 5 5 
Ι Γ f 
3 Δ 2 
5 9 5 
6 0 
θ 
Δ Ζ 
' 
3 0 8 
3 0 5 
3 
2 
6 
7 I 7 
e 2 
2 
I 
S 1 2 
5 0 7 
Δ 
2 
. 9 
4 0 7 
9 I 
2 
2 
6 0 7 
6 0 2 
C A R T O N 
P A P P E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 2 4 
1 9 2 7 
7 9 6 
6 0 6 
1 2 7 
1 8 0 
7 I 0 
1 0 2 2 
1 5 
2 0 1 
1 0 
1 0 2 
2 7 7 
1 3 
5 2 
1 2 7 
6 
S 
3 0 7 0 
2 1 3 2 
9 3 6 
6 3 7 
6 C 
I 0 9 
1 0 7 5 
9 3 Ζ 
I 5 
1 7 8 
1 2 
2 8 6 
1 3 : 
2 7 
2 3 0 
6 0 
* 
U N I T A I R E S 
6 7 6 
4 5 3 
8 6 5 
7 8 0 
Ρ θ 7 
9 0 4 
Β 4 9 
9 5 I 
3 1 0 7 
2 0 4 7 
1 0 5 9 
6 5 2 
ι e o 
5 ι 
Ρ Ρ 3 
1 1 0 6 
7 
Δ 7 Ι 
θ 2 
Ι 4 
6 5 
Ι 6 
1 9 8 
ι Ρ ο 
2 5 
4 4 0 3 
2 4 9 3 
1 9 1 1 
6 1 3 
α Ι 
2 0 
1 6 3 0 
Β 4 Ι 
2 
Δ 0 Ι 
1 Δ 2 
9 
4 4 
1 6 
1 1 7 3 
9 Ι 
2 Ι 
7 0 6 
8 2 Ι 
5 5 4 
1 0 6 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 A 5 
1 
9 3 
3 6 
E I N H E 
4 2 I 
6 3 3 
3 Δ 5 
Ζ Ι 3 
9 3 5 
Ι 2 9 
Ι C Δ 
2 * 
2 5 
3 Α 
2 8 
Α Ι 
Ι 
Ι 0 
Ι 2 
M E N G E N 
2 3 0 
Ι 9 9 
3 2 
3 2 
6 6 
3 4 
9 6 
Ι 
Ι 3 
Ι 7 
Ε Ι Ν HE 
5 6 Ι 
5 2 3 
3 4 6 0 
6 Ι 2 
2 6 4 8 
2 4 3 0 
2 8 0 
3 3 2 
Ι 6 8 
Ρ Ι 
G 5 0 
3 5 6 
7 0 9 
2 0 2 
3 Ι 3 
7 Ρ 0 
Ι 2 9 
H E N G E N 
7 7 6 4 
1 5 1 3 
6 2 5 3 
6 0 4 4 
Ι 2 Ι 
1 0 6 3 
Ι 6 
3 C 7 
Ι 2 7 
t a a i 
7 9 6 
2 6 6 2 
1 0 6 
5 9 0 
Ι 2 Ι 
4 7 
t 1 N M t 
4 4 6 
4 0 4 
4 5 5 
4 0 2 
Italia 
I 5 8 
I 
I 6 
1 T S W E R T E 
6 1 5 
9 1 8 
5 0 6 
4 4 4 
1 1 7 0 
N D B 
4 Β * 2 0 
W E R T E 
I 1 1 
7 ; 
3 2 
Ι Ρ 
3 
2 5 
I 
5 3 
1 7 
1 
T O N N E N 
1 4 5 
I 0 7 
3 7 
1 0 
1 
2 7 
| 7 9 
9 
1 
ι τ s w ε R τ ε 
7 6 6 
N D B 
4 6 . 2 1 
W E B T E 
1 3 6 4 
7 7 9 
5 8 4 
4 3 5 
7 0 
I 2 7 
I 
Ζ 9 
6 t 2 
2 7 2 
3 
2 I 
7 3 
6 5 
5 
7 0 
6 O 
T O N N E N 
1 5 7 2 
e 3 9 
7 3 I 
6 2 2 
(■ I 
8 9 
I 
ί- 3 
6 6 6 
4 3 1 
3 
5 9 
3 I 
9 8 
2 0 
6 1 
2 1 
I T S W E R Τ E 
e 6 6 
9 2 8 
7 9 9 
6 9 9 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 r— CST 
A M E R S R C 
6 5 1 ' ! 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
e ε L G · L υ χ -
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
t τ A L ι ε 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
- A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A l i E ft N R D 
F H Δ Ν C E 
I l E L G · L U X · 
P A Y S P A 5 
A L L E M F E D 
1 T A L I ε 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
Η ο Ν ϋ ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε Β s 
A E L E 
AM Ε R N R D 
6 5 1 - 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A ε L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E « F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
C H I N C O N I 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. 4 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 1 . 1 3 
M O N D E 
C E E 
- A o y 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
4 M t R N R D 
F H A Ν C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
M C Ν C E 
C E E 
. A o y 
P - Τ 1 E R S 
EWG 
CEE 
France 
2 2 1 5 Δ 0 9 3 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 1 1 7 1 9 7 8 
F I L S 5 C I E Ν C O N O V E N T E D E T A I L 
S E I D E * : C A R Ν F Ν F 
ν Λ L E L'H S 
2 6 9 5 1 4 0 
9 7 9 7 
1 9 1 7 1 3 4 
1 2 6 4 1 3 3 
1 C 
2 9 6 
1 9 1 
4 7 
6 9 
5 4 8 6 
1 2 7 5 1 3 1 
6 6 
1 0 
2 2 
5 3 4 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 1 1 I I 
6 6 1 
1 4 4 1 0 
9 3 1 0 
1 7 
4 · 
3 
2 « 
A 0 1 
9 3 1 0 
7 
2 
V A L E U R S U N I T A I R 
1 3 7 2 0 1 2 7 2 7 
1 4 8 3 3 
I 3 3 1 3 1 3 4 0 0 
1 3 6 0 6 1 3 3 0 0 
E I N 2 E L V E R K A U F 
I O O O D O L L A R S 
1 6 1 1 2 6 
1 1 1 Ι Ι Θ 
5 I P 
4 8 8 
3 
4 1 2 1 
6 1 8 
9 8 9 
4 7 8 
3 
5 
9 7 
6 7 
3 
3 
3 ! 
2 * 
1 6 
3 
E S 
Ι 7 Θ Θ 9 1 8 0 0 0 
1 8 3 0 0 1 6 6 5 7 
F I L S B O U R B E 0 S O I E Ν C V D E T A | 
S C M A P P E 5 E I D E N G A R N E Ν F E 1 N 2 E L V 
V A L E U R S 
5 2 1 4 4 3 4 
1 6 2 2 3 3 2 
3 5 9 3 1 0 2 
2 4 7 0 1 0 1 
1 
7 2 
5 5 7 7 7 
9 6 2 2 5 3 
2 4 6 1 1 0 1 
8 1 9 
2 2 3 1 
O U A N T I T E S T O N N E 
4 8 8 3 8 
1 3 7 3 2 
3 5 3 7 
2 2 3 7 
« 
6 · 
3 7 7 
9 1 2 4 
2 1 9 7 
1 0 8 
2 2 -
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 3 1 7 5 
4 7 0 9 3 
3 6 6 0 
2 8 6 0 
9 
3 9 9 6 1 
6 2 1 3 
2 8 8 0 
8 
S 
3 3 1 0 
3 2 6 
3 4 
2 A 
2 6 4 
6 2 
2 4 
1 · 
V A L E U R S U N I T A I B E 5 
1 0 6 8 4 1 1 4 - 2 1 
1 1 6 3 9 1 0 3 7 5 
1 0 1 7 8 1 4 5 7 1 
1 1 0 7 6 1 4 4 2 9 
F I L S B O U f i f i E T T E 
1 4 4 2 9 1 7 3 0 0 
1 4 6 8 Β 
Ν C V E N T E D E T A I 
n 0 U R R ( H E S 1 I D E N G A R N E Ν F E l N Z V 
V A L E U R S 
2 8 2 6 3 
2 6 6 7 9 
1 5 4 
1 1 
1 6 
2 4 1 7 5 
1 1 
Q U A N T I T E S T 0 Ν Ν F 
8 2 3 6 
7 7 3 7 
4 1 
I O O O D O L L A R S 
1 7 6 7 
1 5 6 7 
1 · 
1 
1 
1 5 6 4 
1 
S 
I l I I 
I l 1 1 
D e u t s c h l a n d 
(BK! 
7 3 14 
7 7 9 9 
6 9 3 
1 6 0 6 
1 0 7 6 
7 
2 Ζ Ζ 
Ι » 
4 Α Α 
1 0 7 6 
7 
2 2 
Α 9 y 
H E N G E N 
I 6 8 
4 Η 
ι : o 
7 9 
I 3 
1 
3 2 
7 9 
7 
Ζ9 
E I N H E 
1 3 6 6 3 
1 4 4 3 6 
1 3 3 6 3 
1 3 6 4 6 
3 2 6 4 
7 I 9 
2 3 6 3 
2 0 4 7 
• 
6 3 
6 3 4 
7 0 4 7 
3 7 7 
I 4 1 
Μ Ε Ν OE Ν 
3 0 2 
6 6 
2 3 7 
Ι 6 Ι 
6 
5 9 
Ι Ρ Ι 
4 2 
Ι 4 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 0 8 7 4 
1 0 6 9 4 
1 0 6 2 3 
1 1 3 0 9 
Ι Ι S 
Ι 0 3 
Ι 0 
Ι (Ι 
Ι 3 
Ρ 7 
Ι 0 
Μ Ε Ν c ε Ν 
2 2 
Ι Ρ 
3 
Italia 
N O B 
5 0 - 0 4 
W E R T E 
I 6 9 
Ν 0 
I I 8 
1 7 
1 
7 
A 7 
• • ï 3 
6 6 
• 
3 5 
T O N N E N 
I 6 
1 1 
1 T S W E R T E 
1 0 3 6 3 
1 0 7 2 7 
N O B 
5 0 ­ 0 5 
W E R T E 
6 1 6 
6 
6 1 0 
? 1 4 
I 
• 7 0 5 
3 1 4 
η ι 
T O N N E N 
1 0 3 
I 
1 0 2 
7 9 
• 
2 5 
6 5 
6 
ι τ s w Ε Β τ ε 
7 9 2 2 
• 7 9 4 1 
7 3 7 9 
N D B 
5 0 ­ 0 6 
W E H T E 
Τ ON Ν ε Ν 
■ 
Valeurs unitaires: S par unite de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tìn de volume. 
E i nhe i ts w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A E L f 
A M I R N R D 
F R A N C E 
I Τ A L I E 
S U I S S E 
M 0 II D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 5 1 . 1 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 E L C · L U / . 
A L L E M F E D 
S U I 5 5 ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H Γ fl Ν fi 0 
fl E L C · L U Χ ­
A L L E ' ' F E D 
.S U I 5 Γ. E 
M O N D E 
C E C 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν R Π 
6 f I . I 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R O Y . U N l 
E S P A G N E 
E I A 1 S U N I S 
M 0 Ν D ε 
e Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
B O Y ­ U N I 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H 0 II D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ■ Τ 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
9 E L Î . L U » . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L I E 
Β 0 Y . U Ν I 
Ι R L Α Ν Ρ E 
N O R V E G E 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
M 0 M D E 
L E E 
. A 0 M 
P . T 1 C R 5 
E W G 
CEE 
3 
3 
7 1 
3 
V A L E U R S 
3 4 3 9 
3 4 5 5 
F I L S S O I 
S ε 1 0 F Ν C A 
V A L E U R S 
4 8 3 
3 6 9 
9 2 
9 0 
2 
2 6 6 
1 1 0 
P 4 
Q U A N T I T E S 
2 0 
1 6 
A 
4 
1 0 
5 
4 
V A L E U R S 
2 A 1 5 0 
2 A 3 1 3 
P O I L M E S 
M E S 5 Ι Ν A M 
V A L E U R S 
5 0 
A 9 
1 5 
Ι Δ 
1 5 
2 0 
Ι Δ 
Q U A N T I T E S 
1 
V A L E U R 5 
F I L S L A I 
S T R E I C H T , 
V A L E U R S 
1 1 6 4 2 
1 0 2 9 0 
2 
1 3 4 7 
1 3 2 8 
1 6 1 2 
6 4 4 7 
L b 7 
2 9P . 
1 7 7 1 
1 1 7 0 
1 9 
6 2 
5 3 
3 2 
Q U A N T 1 T E S 
5 1 9 0 
4 7 3 9 
/. 5 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 6 M 1 0 
U N I T A I R E S 
E B O U R B E E T C V D E T A I L 
R N E U S W F E I N Z E L V E f i K 
I 0 0 C D O L L A R S 
5 5 6 Δ Ι Ο 
3 4 5 3 3 7 
1 1 3 7 2 
1 3 7 2 
1 ­ · 
2 6 6 
3 6 7 1 
1 2 7 2 
T ON Ν ε S 
1 2 1 7 
1 2 1 3 
s . 4 
4 
1 0 
2 3 
. . 4 
U N I T A I R E S 
2 Δ I 1 8 
2 5 9 2 3 
S I N E I M I T A T DE C A T G U T 
A A R K A I G U T N A C H I H H U N C E N 
I O O O D O L L A R S 
2 0 1 
2 0 
1 
4 
1 
1 5 
4 
τ o n Ν ε s 
U Ν 1 T A ι R ε s 
NE C A R D E E Ν C V D E T A I L 
A R N E A W O L L E Ν F E I N 2 V 
I O O O D O L L A R S 
6 7 0 2 0 0 5 5 7 3 9 
6 4 8 1 9 4 7 5 1 5 7 
2 
1 8 5 7 5 8 2 
1 8 5 7 5 6 3 
1 2 2 4 1 0 6 
5 9 0 · 4 5 6 9 
3 5 0 
6 1 7 5 M 6 
5 2 1 9 8 3 6 6 
1 8 5 0 4 9 5 
1 9 
6 0 
7 2 
T O N N E S 
2 5 1 9 3 6 2 5 5 4 
2 Δ 6 9 1 8 2 3 2 4 
3 2 0 2 2 8 
Deutschland 
(HK) 
Ζ 
3 
I 4 
3 
Ε I N H E I 
5 2 2 7 
5 8 3 3 
7 
2 
Μ Ε Ν c ε Ν 
E I C H E I 
θ 
8 
3 
5 
3 
M E N G E N 
E I N H E 1 
3 0 9 7 
2 4 2 7 
6 7 0 
6 7 0 
4 5 4 
1 2 0 6 
1 I 2 
6 5 5 
6 0 4 
2 9 
3 2 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
1 4 0 2 
1 2 7 0 
Ι Β 3 
Italia 
τ s w ε Α τ E 
N D B 
5 0 . 0 7 
W E B T E 
3 
2 
I 
I 
ι 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
5 0 ­ 0 8 
W E R T E 
2 1 
2 1 
1 4 
7 
1 4 
7 
T O N N E N 
I 
τ s w ε R τ ε 
N D B 
5 3 ­ 0 6 
W E R T E 
1 3 1 
1 I 1 
2 0 
2 0 
7 ? 
h 7 
1 
3 
2 
Ι Ζ 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
4 7 
' Ι 
Ι 7 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι (— CST 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ fi C E 
B ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M O N G E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E fi S 
A E L E 
A M E R Ν fi Π 
6 5 1 ­ 2 2 
M C Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
β ε L f. · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E U F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y ­ U N 1 
1 fi L Λ Ν Cl E 
S U E D E 
D A I N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl Π 
F fl A Ν c ε 
Β ε L C ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . L' Ν 1 
1 R L A N D E 
S U E O E 
D A H E M A R K 
S U I S S E 
A U T fi 1 C H E 
E T A T S U N I S 
It 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ­ ­ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
ñ E L C ­ L U X . 
P A Y S Cl A S 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E F 
­ A O " 
Ρ ­ Τ Ι F R S 
A E L E 
A H F fi Ν R : ι 
F R A N C E 
H E L G ­ L L' x . 
Ρ Δ γ 5 Fl A S 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C. ·· E C C S L 
M D Ν C E 
C E I 
• A C M 
E W G 
CEE 
4 4 2 
7 7 5 
2 6 7 4 
2 4 1 
1 1 A 
9 3 5 
3 6 7 
9 
2 7 
3 1 
1 3 
V A L E U R S 
2 2 4 3 
2 1 7 1 
2 9 8 7 
3 0 0 5 
F I L S L A 
France 
2 2 2 
3 
2 1 
3 
UN 1 T A I R E 
2 6 6 9 
2 6 3 4 
H E P E I C 1 
K A M M G A R N E A W O L L 
V A L E U R S 
1 3 8 2 7 6 
1 1 5 6 9 6 
2 2 5 θ 0 
2 2 4 8 6 
2 1 
5 8 I 1 7 
4 3 5 Δ 9 
7 2 0 2 
5 9 0 
6 2 3 8 
1 3 3 6 8 
4 9 
' 9 3 
5 7 9 
Δ 2 1 7 
4 2 2 2 
2 I 
Q U A N T I T E S 
3 9 9 Β θ 
3 3 4 2 7 
6 5 6 3 
6 5 3 0 
I 2 
1 6 6 8 2 
1 2 4 8 7 
2 1 4 1 
1 5 I 
1 7 6 6 
4 1 9 8 
1 3 
2 9 
I 7 5 
1 0 9 1 
1 0 3 5 
1 2 
V A L E U R S 
3 4 5 8 
3 4 6 1 
3 4 4 0 
3 4 4 3 
F I L S P O I 
C A R N E A 
V A L E U R S 
7 4 0 4 
3 0 7 1 
4 3 3 1 
4 2 5 8 
3 
1 6 8 4 
9 7 9 
I 5 7 
2 4 6 
3 9 3 5 
2 6 4 
5 8 
7 0 
O U A N T I T E S 
1 3 0 9 
6 C 5 
7 0 5 
6 9 9 
3 2 2 
1 9 9 
6 3 
4 0 
6 3 0 
5 8 
1 l 
6 
V A L E U R S 
5 6 5 6 
5 0 7 6 
Δ 7 6 
Δ 2 8 
4 7 
4 7 
3 4 3 
5 1 
2 I 
1 3 
3 3 
3 
1 1 
T O N N E ; 
1 5 7 
Ι Δ 6 
1 3 
1 3 
1 2 2 
1 6 
5 
3 
1 0 
1 
7 
U N I T A I R E 
3 0 3 2 
2 9 3 2 
L S F I N S 
Γ E I Ν T I E 
3 3 8 
I 3 0 
2 0 8 
2 0 5 
3 
I 2 0 
! 0 
1 9 7 
8 
τ ο Ν Ν ε s 
5 9 
2 7 
Ζ 2 
Ζ 7 
7 6 
Ι 
3 1 
Ι 
U N I T A I R E 
5 7 2 9 
4 Ρ Ι 5 
Belg.­Lux. 
2 0 
5 0 6 
I 9 6 
7 6 
ι z e 
ι e 
2 
5 
2 1 4 2 
2 1 2 1 
Nederland 
7 1 9 
4 Δ 
I 9 4 6 
3 4 
: o o 
I 9 1 
9 
2 6 
2 2 4 7 
2 2 1 9 
2 5 5 3 
2 5 7 1 
Ν C V D E T A I L 
ε N F ε Ν Ζ Ε L V 
I O O O O O L L A R S 
9 5 9 7 
9 1 6 9 
Δ 3 0 
4 I 8 
6 2 5 8 
2 6 3 7 
t Δ 6 
7 8 
3 7 1 
3 
2 
7 
2 9 
I 4 
2 9 1 1 
2 7 9 6 
I I 5 
1 1 1 
1 9 8 3 
7 S I 
4 3 
1 9 
1 0 1 
I 
6 
3 
S 
3 2 9 7 
3 2 7 9 
3 7 3 9 
3 7 6 6 
2 7 9 9 0 
2 6 3 5 8 
1 6 3 2 
1 6 3 1 
7 5 9 5 
1 8 3 4 5 
3 0 9 
I 0 9 
1 3 6 0 
I 
7 3 
1 0 6 
e 4 
4 
7 9 8 4 
7 5 2 9 
Δ 5 6 
4 5 6 
2 2 7 0 
5 I A 8 
Β I 
3 0 
3 9 3 
2 2 
2 0 
1 9 
1 
3 5 0 6 
3 5 0 1 
3 5 7 9 
3 5 7 7 
M C V D E T A I L 
fi H N F E 1 Ν Ζ E L V 
I O O O D O L L A R S 
3 3 6 
1 7 3 
1 6 2 
1 6 2 
1 A 0 
2 7 
5 
1 6 ? 
6 5 
3 9 
2 7 
2 7 
2 7 
1 C 
1 
2 7 
S 
5 1 6 9 
4 5 5 3 
2 2 6 9 
1 0 1 9 
1 2 4 9 
1 1 8 8 
2 3 3 
6 7 2 
1 I 0 
1 1 8 7 
6 I 
3 7 4 
2 ! 3 
1 6 0 
1 5 5 
4 2 
1 4 9 
2 1 
1 5 5 
5 
6 0 6 7 
4 7 8 4 
Deutschland 
(BU) 
I 8 3 
2 1 A 
A e 5 
AS 
4 7 6 
1 5 5 
1 3 
1 3 
E I K H F 
2 2 0 9 
1 9 8 9 
3 6 6 1 
3 6 6 1 
9 9 1 3 0 
7 8 9 4 9 
2 0 1 6 1 
2 0 1 2 6 
4 3 7 3 3 
2 Δ 8 3 8 
4 3 4 0 
6 0 3 8 
1 1 3 8 I 
4 5 
1 4 
4 6 9 
4 0 5 4 
4 2 0 3 
H E U G E N 
2 S 6 6 9 
2 2 7 5 4 
5 9 1 3 
5 8 9 6 
1 2 4 9 8 
7 1 9 8 
1 3 4 4 
1 7 14 
3 6 4 8 
1 2 
5 
1 5 5 
I 0 5 Β 
1 0 3 1 
E I N H E 
3 4 5 8 
3 4 7 0 
3 4 1 3 
3 4 1 2 
4 1 3 1 
1 7 1 5 
2 4 1 6 
2 4 0 7 
1 2 7 9 
I 8 5 
1 3 0 
1 2 1 
2 0 9 5 
2 5 4 
5 6 
9 
H E N G E N 
7 6 6 
3 2 2 
Δ Δ 6 
Δ ή 5 
2 4f t 
2 A 
3 3 
I 7 
3 7 7 
5 7 
I 1 
1 
E I N H E 
5 3 9 3 
5 3 2 6 
Italia 
1 7 
9 
2 1 
1 
1 
1 6 
T S W E R T E 
2 7 8 7 
3 5 8 1 
Ν D 8 
5 3 * 0 7 
W E R T E 
1 0 8 3 
7 9 2 
2 9 0 
2 6 4 
2 I 
5 3 I 
2 3 
1 2 4 
1 1 4 
2 2 3 
I 
3 9 
1 
2 1 
T O N N E N 
2 6 7 
2 0 2 
6 6 
5 2 
1 2 
1 3 1 
1 9 
3 0 
2 2 
Δ 6 
* 
6 
I 2 
T S W E R T E 
Δ 0 5 6 
3 9 2 1 
4 3 9 4 
5 0 7 7 
N D B 
5 3 * 0 8 
W E R τ ε 
3 3 0 
3 4 
2 9 6 
2 9 6 
3 2 
2 
2 9 4 
2 
T O N N E N 
t 5 
5 
. Δ 0 
Δ 0 
5 
4 0 
T S W E R T E 
7 3 3 3 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: Jje ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ ·Τ I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
> ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
Ν o R ν Ε c ε 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ρ · τ ι ε RS 
Αε L ε 
AM ε R NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U Ν 1 
Ν Ο Β V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
F I L S P O I L S G R O S Ν C 
G R O B T I E f i H G A R N E A 
V A L E U R S 
3 I 8 6 
3 026 
I 6 0 
I 5 9 
7 Ο Δ 
6 I 8 
2 6 6 
I 3 30 
I 08 
8 0 
Q U A N T I T E S 
4 7 3 
463 
2 0 9 
8 6 4 
2 3 
4 2 
V A L E U R S 
15 2 2 
14 89 
IOOO D O L L A R S 
4 4 5 2 39 1 
Δ 3 8 2 3 7 2 
2 I 6 
1 07 
6 9 
I 7 4 
F I L S L A I N E P O I L S C O N D V D E T A I L 
C A R N E A W O L L E T I E R H F E I N Z E L V 
v A L ε U R S 
17 6 4 9 
14 926 
27 2 1 
27 17 
5 30 1 
12 16 
6 5 6 4 
9 9 I 
8 5 4 
12 3 0 
7 9 
I 9 7 
Q U A N T I T E S 
3 8 7 2 
3 3 6 4 
IOOO D O L L A R S 
3 119 19 92 
2 9 2 5 1796 
5 0 6 
5 0 6 
1155 
2 4 0 
159 5 
2 2 6 
t 4 8 
2 34 
3 0 
3 1 
V A L E U R S 
4 5 58 
4 4 3 6 
I 9 4 
I 9 4 
1 3 0 7 
I 9 4 
7 6 0 
7 2 7 
1 97 
I 97 
U N I T A I R E S 
5 16 9 
5 0 5 0 
5 3 4 3 
5 3 4 3 
4 10 4 
402 3 
606 3 
606 3 
4 5 0 7 
4 6 17 
3 7 6 8 
3 788 
F I L S C O T O N E C R U S NON V E N T E DET 
8 A U H W 0 L L G A R N E ΒΟΗ Ν F E I N Z E L V 
V A L E U R S 
3 6 5 7 5 
2 4 9 6 3 
2 3 0 
1 2 6 
1 0 2 
I 0 2 
I O O O D O L L A R S 
3 13 7 1 1 8 3 9 
2 7 3 0 1 0 7 4 4 
4 0 5 
2 8 6 
10 9 5 
60 6 
3 20 
I 6 5 
H E N G E N 
E I N H E I T S W E R T E 
2 2 8 6 
2 0 3 3 
W E R T E 
13 93 
12 73 
I 433 
16 53 
2473 
396 
4 9 90 
363 
6 57 
3 I 9 
3 I 5 
2 4 I 
I 4 I 
3 26 
2 73 
53 
53 
2 I 7 
I 2 
49 
25 
E I N H E I T S W E R T E 
302 
302 
4625 
4 463 
5 4 7 4 
5 4 7 4 
2 0 9 6 1 
112 76 
4 6 37 
4 6 6 3 
60 19 
5 9 4 3 
3 0 1 
2 56 
Valeurs unitaires: S por unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
F R A N C E 
Β E L G ­ L l 
PAY Β A ΐ 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
F Ι Ν L A Ν G E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R 0 U 1 E 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
F R A N C E 
Β E L G - L U X 
P U i Δ ί 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
ε G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
• · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P . T 1 ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
A U Τ Β I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G RE C ε 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
INDE 
ο Ν ο ε 
ρ . τ ι ε fl s 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F Β Α Ν CE 
Β ε L C . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y . UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
» . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R NRD 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland IBR) 
7 0 9 4 
Ι Ι Ι Δ 2 
3 8 0 6 
9 3 5 
19 8 6 
2 6 8 
I P 
5 2 6 0 
I 0 I 7 
Ρ I 9 
3 54 
I P 
Q U A N T I T E S 
2 9 17 4 
2 19 9 0 
I 6 
6 17 3 
93 9 3 
3 8 19 
5 I 8 
2 0 8 7 
9 9 
1 3 
19 6 1 
6 0 4 
6 1 0 
3 4 3 
1 7 
7 6 
19 9 5 
I 2 4 
S 7 5 
5 3 
I 7 ? 
5 P 
3 112 
2 Β 8 8 
17 8 3 
I 0 7 
I 3 
9 8 3 
I 6 
7 A 
172 6 
7 8 10 
7 P« 
* 1 9 
ι ι 5 
1 7 
Ι Δ 0 
1 A 0 
2 0 7 
7 I 1 
12 5 4 
113 5 
U N I T A I R E S 
12 2 3 
P 2 4 
10 0 8 
9 4 3 
16 17 
2 2 5 0 
3 2 9 0 
3 2 9 0 
126 7 
1259 
133 4 
16 6 9 
F I LS COT B L A N C H ETC 
B A U M W O L L G A R N E GEBL t 
V O Ε T 
E I N Z E L V 
V A L E U R S 
2 5 9 4 6 
4 6 0 1 
26 68 
3 4 
3 100 
9 6 8 6 
6 9 9 
12 2 5 
6 2 2 9 
2 8 9 
1996 
IOOO D O L L A R S 
9 2 6 7 13 7 14 
6 07 1 12 377 
3 2 14 133 5 
136 3 108 2 
3 I 2 
6 7 
2 8 9 
2 38 
Q U A N T I T E S 
2 0 9 3 2 
17 9 7 2 
2 96 2 
9 9 I 
I86 0 
6 9 9 7 
A O 7 
5 I 1 
8 2 0 2 
I O 5 
6 2 2 
3 6 
4 02 9 
I t 5 
12 13 
60 I 
573 
1 4 9 
6 7 6 
6 7 4 3 
6 4 9 9 
2 2 4 3 
463 
9 2 7 1 
6 6 36 
6 34 
4 3 4 
2 3 4 
50 8 
I 94 
I 3 5 
I 3 
3 I 
V A L E U R S 
12 4 0 
117 6 
U N I T A I R E S 
12 9 9 10 6 2 
9 3 4 
3 330 
3 3 10 
3 6 7 4 
4 6 26 
Ρ 1 9 
6 I 2 
3 2 
7 2 0 
9 3 4 4 
8 535 
6 0 9 
36 0 
142 6 
6 10 5 
4 5 0 
5 52 
M E N G E N 
16 391 
10 3 66 
60 25 
2 6 90 
2 9 4 4 
3 2 12 
3 7 08 
5 0 2 
Τ 0 N N ε Ν 
1 39 
4 6 
90 
7 4 
Ι 6 
Ι 6 
4 
28 
• 
1 7 3 5 
5 Ι 5 
4 2 3 
Ε Ι Ν Η ε I T S W E R T E 
1 2 6 0 
10 6 6 
16 11 
2 2 76 
33 44 
34 St 
■ E R T E 
I 29 
1 73 
I 59 
M E N O E N T O N N E N 
2 3 42 12 5 
2 463 II« 
14 7 9 
1 433 
2 0 9 9 
2 3 8 3 
E I NHE 
9 6 1 
935 
2636 
2769 
T S W E R T E 
1 0 00 
Einheit!werte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen ζ 
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Tib. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
6 3 1 ­ 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . τ t ε fi S 
Α ε L ε 
A M E fi N R D 
F fl A Ν CE 
Β ε L C . L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε T A T S UN 1 5 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 * 5 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p « τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A M ε fl N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y ­ U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 · 5 2 
M O N D E 
C ε E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
F I L S C O T B L A N C H 
8 A U M W 0 L 
V A L E UR 5 
3 0 4 6 
2 6 8 3 
3 6 1 
3 4 1 
1 8 
1 6 1 2 
6 3 5 
1 3 
3 7 I 
5 2 
1 0 5 
2 7 0 
1 6 
I 8 
. C Α fl Ν F G 
2 2 
5 
J t 
I 6 
3 
7 
I 6 
Belg.­Lux. 
s ε τ c c 
: 8 L F F l 
N e d e r l a n d 
V D Ε Τ A 
ι Ζ EL V 
I O D O O O L L A R S 
9 5 2 
8 7 8 
7 3 
7 3 
7 7 0 
I 3 
9 5 
S 0 
3 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 3 
3 4 7 
4 4 
4 1 
2 
1 9 9 
7 7 
3 
3 7 
1 1 
t 4 
2 6 
2 
V A L ε UR S 
7 7 5 1 
7 7 3 2 
8 2 0 5 
8 3 1 7 
F I L S L I N 
L Ε Ι Ν ε Ν U 
V A L E U R S 
1 5 0 5 7 
1 1 3 5 5 
3 6 9 6 
3 6 3 5 
2 
5 8 1 7 
4 6 5 8 
7 5 7 
I 2 3 
2 6 7 6 
5 6 
I 0 
8 1 
2 I 9 
6 0 7 
A 2 
O U A N T I T E S 
1 2 5 9 5 
1 0 6 1 9 
1 9 7 3 
1 9 4 5 
4 6 3 4 
5 2 2 7 
7 1 1 
4 7 
1 2 1 8 
2 7 
3 
9 3 
7 8 
5 2 3 
3 0 
V A L E U R S 
1 1 9 5 
1 0 6 9 
1 8 7 3 
1 8 6 9 
F I L S L I N 
L ε Ι Ν ε Ν υ 
V A L E U R S 
3 0 2 
Ι 7 5 
Ι 2 5 
Ι 2 Ί 
2 3 
3 
2 
2 
2 
U N I T A I R E 
R A H Ι Ε Ν 
I Ι Δ 
I 0 2 
I 2 
1 2 
8 5 
3 
Ι Δ 
5 
7 
S 
8 3 5 1 
8 6 0 8 
1 0 4 9 
9 6 7 
θ 1 
7 9 
2 3 
6 3 3 
2 6 0 
Δ 9 
6 Δ 
Ι 5 
Ι Δ 4 
Ι 3 2 
Ι 2 
Ι Ι 
Α 
17 
Δ 0 
Ι Ι 
9 
2 
7 7 β 5 
7 3 2 6 
C V D E T A I L 
R A H 1 E C A R N E Ν F 
3 Δ 5 
? 6 Α 
3 Ι 
8 Ι 
2 5 0 
4 
Ι 0 
6 7 
Ι Δ 
τ ο Ν Ν ε s 
Δ 3 9 
Δ 2 2 
Ι 6 
Ι 6 
Δ Ι 7 
3 
2 
Ι 2 
Δ 
U N I T A I R E 
7 8 6 
6 2 6 
Ε Ι Ν Ζ V 
I O O O D O L L A R S 
1 9 6 9 
1 7 3 9 
2 3 0 
2 2 5 
1 5 9 4 
9 9 
Δ 6 
I 8 9 
4 
I 2 
2 A 
1 5 7 9 
1 4 5 6 
1 2 2 
1 2 0 
13 3 8 
9 6 
2 2 
9 9 
1 
3 
I 6 
S 
1 7 4 7 
1 1 9 4 
1 8 8 5 
1 8 7 5 
R A M I E C O N O V DE 
R A M I ε C A 
3 6 
1 I 
2 Ζ 
2 Ζ 
R Ν E F E l 
Ι 3 6 2 
Ι 1 4 1 
2 2 0 
2 2 0 
Ι Δ Δ 
9 3 6 
6 Ι 
Ι 9 6 
2 
2 0 
1 2 6 2 
1 1 9 6 
6 6 
6 6 
6 6 
1 0 9 0 
2 0 
6 0 
6 
1 0 7 9 
9 5 Δ 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
T A I L 
Ν Ζ F L V 
I O O O D O L L A R S 
β 
6 
| 1 
4 
I 2 I 
3 4 
Β 7 
Β 7 
I 
D e u t s c h l a n d 
(BR| 
2 4 3 
2 2 4 
I 9 
I 7 
2 
2 2 3 
1 7 
2 
Μ Ε Ν c ε Ν 
4 7 
Δ 3 
3 
3 
Δ 3 
3 
Ε Ι Ν Η Ε 
5 1 7 0 
5 2 0 9 
9 2 6 0 
7 1 1 1 
2 1 4 9 
2 1 1 4 
3 0 2 8 
3 4 4 0 
6 4 3 
1 3 8 0 
3 5 
8 
θ Ι 
3 2 
5 9 9 
Ι 4 
H E N G E N 
8 2 5 3 
6 6 7 0 
Ι 3 Β 2 
1 3 6 2 
2 5 6 1 
3 7 0 2 
7 Ι 9 
2 0 
3 
9 3 
1 9 
5 Ι β 
Ι 0 
E I N H E I 
1 1 2 2 
1 0 3 5 
1 5 5 5 
1 5 5 2 
Ι Ι Ι 
Ι 0 θ 
3 
3 
Ι 3 
I t a l i a 
N D B 
5 5 * 0 6 
W E B T E 
7 8 0 
6 0 9 
I 7 2 
I 7 2 
5 9 6 
! 3 
1 
1 5 5 
1 6 
T O N N E N 
β 5 
7 0 
I 5 
I 5 
6 7 
3 
1 Δ 
I 
T S W E R T E 
9 1 7 6 
θ 7 0 0 
1 Ι Δ 6 7 
1 1 4 6 7 
N D B 
5 4 * 0 3 
W E R T E 
2 1 1 6 
1 1 0 0 
1 0 1 6 
9 9 5 
2 
1 0 5 1 
3 2 
1 1 
6 
8 4 2 
1 9 
1 4 1 
Β 
Δ 
T O N N E N 
1 0 6 2 
6 7 5 
3 8 7 
3 8 1 
6 4 9 
I 8 
5 
3 
3 2 8 
6 
4 6 
5 
2 
τ s w ε Β τ ε 
1 9 9 2 
1 6 3 0 
2 6 2 5 
2 6 1 2 
N D B 
5 4 * 0 4 
H E R T E 
2 6 
I 6 
9 
9 
5 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I i— CST 
Β E L G - L U X ■ 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
H ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ■ 
A L L E H F E D 
R 0 Y ­ UN 1 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
6 5 1 ­ 5 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
Δ Ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L UX · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
6 5 1 ­ 6 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y ­ U Ν Ι 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
J A F 0 Ν 
M C1 Ν D E 
C E E 
ρ · τ ι ε Β s 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O T * U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
C A M A D A 
P A N A M A RE 
J A P O N 
EWG 
CEE 
Ι Δ 0 
1 2 
9 5 
3 0 
O U A N T I T E S 
1 7 5 
1 4 8 
2 6 
2 6 
9 
1 3 7 
2 
2 0 
6 
V A L E U R S 
1 7 2 6 
1 1 8 2 
4 8 0 8 
4 8 0 8 
F I L S 0 E 
F r a n c e 
ι ι 
1 5 
Ι 0 
T O N N E S 
2 3 
Ι 8 
5 
5 
Ι 8 
3 
2 
U N I T A I R E 
C H A N V R E 
H A N F G A R N E 
V A L E U R S 
1 I 2 1 
3 6 0 
7 5 9 
7 4 4 
3 
1 9 
4 3 
1 6 
2 7 7 
7 2 9 
O U A N T 1 T E S 
1 1 7 6 
3 7 5 
7 9 9 
7 7 5 
4 
3 3 
5 0 
1 8 
2 6 9 
7 6 1 
V A L E U R S 
9 5 3 
9 6 0 
9 5 0 
9 6 0 
F I L S F I B 
I 
T O N N E S 
U N I T A I R E 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
1 
1 
s 
N e d e r l a n d 
3 0 
3 
6 6 
I 9 
2 6 
6 
1 9 
1 9 
6 
1 5 
4 
4 6 5 4 
I O O O D O L L . 
7 7 
2 5 
I 
I 
2 4 
2 2 
2 2 
2 1 
S 
S Y N C O N T Ν C V 
C A S Y N T H S P I N N F A E D Ν F 
V A L E U R S 
6 3 5 6 A 
3 8 8 3 9 
2 4 7 2 3 
9 3 5 8 
1 5 3 0 8 
9 9 3 9 
2 2 7 1 
7 8 6 5 
5 6 4 2 
1 3 1 7 2 
3 6 4 3 
2 1 8 
9 6 
5 1 1 0 
2 e 9 
1 5 2 1 6 
9 2 
I 2 
2 0 
O U A N T I T E S 
I 5 I 9 4 
8 8 8 6 
6 3 0 3 
2 7 1 8 
4 0 6 2 
2 0 7 0 
4 I 0 
1 6 8 1 
1 4 7 5 
3 3 5 ? 
6 2 0 
Δ 9 
2 e 
1 2 6 4 
Ζ 7 
4 0 3 3 
2 9 
A 
β 
9 9 2 2 
6 1 8 2 
3 7 4 0 
1 1 2 6 
2 6 1 2 
7 4 
4 9 
1 6 0 7 
4 4 5 2 
8 2 2 
3 4 
2 7 0 
2 6 1 2 
2 
T O N N E S 
2 6 2 5 
I 6 θ 5 
9 4 0 
3 2 5 
6 1 4 
I 9 
I 7 
4 0 4 
1 7 4 5 
2 Δ 2 
I 5 
6 a 
6 1 4 
1 
1 0 6 
6 5 
Δ 3 
3 5 
3 
3 2 
I 6 
1 7 
2 9 
1 1 2 
6 8 
Δ 3 
2 9 
Δ 
3 5 
I 8 
I 5 
2 2 
9 6 4 
D E T A I L 
Ε Ι Ν Ζ V 
I O O O D O L L A R S 
1 0 3 4 8 
θ I 8 6 
2 | 6 1 
4 7 7 
1 6 6 2 
1 6 6 9 
5 3 5 2 
8 2 0 
3 4 5 
1 3 7 
A 
2 
2 5 3 
8 1 
1 6 8 2 
1 
2 3 1 4 
1 7 4 4 
5 6 9 
9 4 
4 7 5 
3 4 6 
1 0 9 5 
2 2 5 
7 θ 
2 Δ 
I 
5 7 
1 2 
Δ 7 5 
Β 5 2 4 
6 5 6 6 
1 9 5 8 
1 1 8 1 
7 7 0 
1 8 7 2 
2 0 5 8 
1 7 3 9 
8 9 7 
2 0 5 
I 4 I 
5 0 
7 5 9 
2 6 
7 7 0 
1 8 0 9 
1 3 6 4 
Δ Δ 4 
2 4 1 
2 0 2 
3 5 3 
3 7 7 
4 2 5 
2 0 9 
Δ 2 
2 5 
Ι 0 
Ι 5 6 
β 
2 0 2 
D e u t s c h l a n d 
(Bi l ) 
9 5 
2 
ι 
Μ ε Ν G ε Ν 
Ι Ι 9 
Ι Ι 9 
7 
Ι ! 2 
ε Ι Ν Η Ε 
9 3 3 
9 0 8 
9 β 2 
2 6 7 
7 Ι 5 
7 0 8 
Ι 6 
Ι Ι 
2 3 6 
7 0 0 
H E N G E N 
1 0 4 0 
2 8 3 
7 5 6 
7 4 6 
3 Ι 
Ι 5 
2 3 3 
7 3 9 
E I N H E I 
9 4 4 
9 4 3 
9 4 6 
9 4 9 
3 2 1 9 2 
1 5 9 0 7 
1 6 2 8 5 
6 3 2 0 
9 9 2 4 
5 9 4 1 
8 7 
2 4 0 1 
7 4 7 8 
2 2 6 6 
7 3 
1 2 
3 7 9 1 
Ι 7 8 
9 Β 3 6 
8 8 
Ι 2 
Ι 6 
H E N G E N 
7 7 9 3 
3 5 β 4 
4 2 1 0 
1 5 15 
2 6 8 3 
1 2 1 4 
Ι Δ 
5 3 6 
1 8 2 0 
4 7 6 
2 3 
3 
9 7 6 
3 7 
2 6 6 4 
Ι 9 
4 
6 
I t a l i a 
4 
7 
9 
T O N N E N 
6 
4 
2 
2 
I 
I 
2 
2 
T S W E R T E 
• 
N D B 
5 7 * 0 5 
W E R T E 
3 
3 
T O N N E N 
2 
2 
• • ■ 
* 
2 
• ■ 
T S W E R T E 
• 
• 
N D B 
5 1 · 0 1 A 
W E R T E 
2 5 7 6 
1 9 9 8 
• 5 7 9 
2 5 4 
3 2 0 
4 5 7 
2 
6 3 
1 4 7 6 
• 2 1 3
» • 3 7 
4 
3 1 6 
4 
• 1 
T O N N E N 
6 5 3 
5 I I 
1 4 0 
4 3 
8 6 
1 0 7 
. 3 3 
3 7 1 
3 6 
7 8 
1 0 
Valeurs unitaires: S por uniti! de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
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Ursprung Ursprung 
: Origine 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
■ U N I Fs 0 Y 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G ­ L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
Β ΟΥ ­ UN 1 
S U I S S E 
P · Τ I E fi S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
> · Τ Ι Ε fi S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
3 9 2 2 
4 2 1 9 
3 7 6 9 
2 8 9 7 
2 9 7 
7 5 Δ β 
1 2 5 9 
7 0 6 
Ι Τ A 1 R E 
3 7 6 0 
3 6 6 9 
3 7 7 9 
3 Δ 6 5 
Δ 2 5 4 
5 0 7 Δ 
3 5 4 1 
IOOO D O L L A R S 
2 8 6 2 6 6 0 
2 3 4 4 3 8 
Q U A N T I T E S 
6 9 9 
4 2 0 
I O 3 
79 
2 5 9 
1 O 7 
V A L E U fl S 
7 6 5 4 
5 8 4 0 
I Τ Λ | R E S 
7 5 9 5 
5 3 0 9 
10273 16652 
2 6 7 6 
18 4 6 4 17 0 9 1 
F I L S FIB 5 
C A S Y N T H 
V A L E U R S 
3 I 4 
2 3 3 
η 2 
14 5 16 
3 4 6 9 
Ι Β 96 4 
IOOO DOLLA 
I 4 7 
7 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S 
B O 5 I 
8 6 3 0 
I I T A I R E S 
8 16 7 
6 0 0 0 
F I L S FIB SYN D I S C h 
C A S Y N T H 5 P 1 N N F A S 
/ οε T A 1 L 
ε Ι Ν Ζ E L V 
V A L E U R S 
16 9 6 3 
12 3 14 
4 6 4 6 
19 19 
I 1 8 
IOOO D O L L A R S 
773 3 3 9 4 5 5 6 3 
759 3070 5316 
E INHE I T S W E R T E 
4 13 1 3 9 Δ 8 
5 9 0 7 
3 6 3 6 
N D B 
5 1 ■ 0 2 J 
116 3 
9 6 8 
I 3 Δ 
7 73 
: Ι Ν H E 1 τ s w ε R τ 
6 32 1 9 7: 
8 8 00 I O 4 ( 
2 6 0 0 
2 146 
• O 3 A 
' E R T E 
Τ O N N F Ν 
Ε I N H E I T S k E R T 
N O B 
5 6 · O 5 A 
M E R T E 
2 I 9 
1 5 4 
Origine 
Β E L C ­ L U Χ ­
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Β O Y ­ U Ν I 
C A K E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β I C H E 
E T A T S U N I S 
C A r A D A 
1 S B A E L 
J A P O N 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S T A S 
A L L E M F E O 
I T A L IE 
h Γ, ν ' U N I 
Ο Δ Κ Ε I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I : 
C A N A D A 
I S R Α ε L 
J A P O N 
> ­ Τ I E fi S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 1 ­65 
A H ε R NRD 
F R A t 
tl E L C 
­ L Ε H F E D 
' E R N R D 
F R A h 
Β E L ( 
A L L E 
S U I ! 
P . T 1 E R 5 
<ER N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
S U E D E 
0 A Κ ε M A R K 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A C 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
a i T E S 
3 8 0 2 
2 6 2 7 
2 9 
S 9 | 
8 Ο Γ 
¿re 
■: ι ι 
7 3 
2 2 
5 8 2 
I 2 7 
ι Ι Τ A I fi E S 
4 5 4 7 
4 5 4 5 
3 7 6 3 
3 6 9 0 
3 9 4 4 
4 8 8 3 
4 0 6 9 
F I L S F I B S Y N D I S C C V D E T A I L 
G A S Y N T H S P I N N F A S F E I N Z E L V 
( t l E U R S 
I 9 4 
I 7 2 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
V A L ε Ufi 5 
8 4 3 5 
9 5 5 6 
v A L ε UR S 
2 8 1 9 9 
2 0 3 4 6 
7 8 5 6 
6 2 4 7 
12 9 5 
16 7 1 
3 9 6 7 
8 8 7 7 
30 4 4 
2 7 8 7 
166 3 
I 9 I 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 6 0 2 3994 3911 
1561 3 5 6 2 2669 
12 4 2 
6 fl 4 
5 5 8 
10 4 2 
656 
233 
7 Δ 6 
I 8 6 0 
6 1 9 
1 Δ 4 
Α b 9 
Ζ 7 
O U A N T I TES 
17 9 11 
12 5 9 3 
TONNE S 
19 2 4 
9 4 6 
5 3 19 
4 0 6 9 
9 6 Ζ 
96 3 
4 64 
'ENGEN 
15 45 
! I o 
EINHE I T S W E R T E 
4527 5 4 7 3 
3643 3 9 2 3 
NOB 
3 6 « 0 6 A 
F I N H E I T 3 W E R T 
4 9 79 
4 39 1 
4 33 
2 0 6 4 
4 6 7 
I 63 
3 I 
3 133 
535 
2 7 
4 3 5 
W E R T E 
12 36 
10 7 7 
27 
2 36 
« 3 
2 19 0 
153 2 
6 5 6 
ZZO 
20 0 
M F Ν C Ε Ν 
0 5 5 2 
7 2 30 
3 323 
2 8 60 
7 6 9 
T O N N E N 
7 40 
6 4 8 
9 I 
5 3 
36 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
F fi Α Ν c ε 
» E L C * L U Χ . 
P A Y S Β Α * 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν Ι 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M E X I 0 U E 
J A P O N 
M 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
AM E fl N R D 
6 5 1 . 7 2 
M ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A Ν ο ε 
P A Y S B*A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L I 
R 0 Y . U l· 1 
s u i s s e 
E T A T S U N I S 
H 0 N ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
6 5 1 . 7 3 
M O N D E 
C E E 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
r fl A Ν C E 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C ε ε 
* A 0 M 
P · T 1 ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
­ A D H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 1 ­ 7 4 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
E W G 
C E E 
F r a n c e 
6 4 2 
2 4 5 9 6 1 
6 0 1 1 4 1 
I 8 | 6 5 4 3 
1 6 6 5 3 0 1 
1 0 5 6 3 7 5 
1 3 0 2 
3 7 
2 3 7 9 1 7 2 
4 3 6 
4 4 
9 6 0 4 2 4 
3 6 
1 9 3 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 5 2 7 4 
1 0 7 4 
1 5 3 7 
A 0 7 2 9 5 
4 1 8 9 
1 5 0 2 6 4 
I 9 
I 1 7 
4 4 7 8 
1 
3 
1 3 1 9 8 
7 2 3 
1 2 7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 7 4 1 4 5 6 
1 6 1 6 1 6 5 0 
1 4 7 7 1 7 7 0 
1 3 3 5 1 7 3 7 
1 3 4 3 1 3 1 3 
M O N O F I L L A M E S E T 
1 5 9 4 1 7 8 6 
1 5 9 2 1 8 7 3 
1 6 1 0 1 5 8.4 
1 6 5 6 1 8 7 4 
1 2 6 5 
S I M A R T 1 F 1 C 
M O N O F J L E A Κ U Ε Ν S T L S P I M N M A S S E 
V A L ε UR S 
7 2 9 3 8 5 
6 7 8 2 3 
1 6 1 4 6 1 
1 5 4 « 6 0 
6 β 1 
1 2 6 
4 1 3 
8 5 2 3 
5 3 
4 4 
1 4 9 3 6 0 
6 β 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 2 3 3 1 
5 6 1 6 
7 6 3 2 A 
7 5 0 2 4 
1 3 
3 5 
4 4 8 
4 7 6 
3 0 
1 1 
7 3 4 2 4 
1 3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 7 3 3 
1 2 0 9 
2 1 1 5 
2 0 6 1 
I O O O D O L L A R S 
2 2 5 1 6 8 
1 8 3 6 2 
4 3 1 0 6 
3 4 5 2 
9 5 4 
4 4 9 
1 0 9 
2 4 3 7 
6 1 6 
2 4 2 
3 2 9 
9 5 4 
5 3 6 6 
4 0 4 4 
1 4 2 1 
I l 1 3 
3 8 
1 6 3 
I 0 
1 0 3 0 
4 I 1 
1 1 0 
1 0 3 
3 8 
S 
4 2 4 5 2 5 4 5 
4 5 7 5 
• 5 0 4 Β 
F I L S F 1 Β A R T C O N T 
C A R N E A K U E N S T L 
V A L ε UR S 
1 2 5 7 5 
1 0 A 7 4 
2 0 * 
1 9 
1 
1 3 
1 3 1 
7 7 7 3 
1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 1 0 
1 4 1 0 
4 
4 
1 
2 
I l 1 0 
4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 3 5 3 
7 4 2 9 
5 P I N N F A E 0 F E V 
I Q O O D O L L A R S 
1 7 6 
1 1 6 
6 
6 
3 
7 4 
1 1 
4 
2 1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
S 
F I L S F I B A R T D I S C Ν C V D E T A I L 
C A R N E A K U E N S T L 
V A L E U R S 
1 3 0 5 6 3 6 4 
5 9 8 3 3 5 4 
7 0 7 4 1 0 
5 P I N N F A S Ν E V 
I O O O D O L L A R S 
2 5 9 1 3 5 1 6 
1 2 6 3 3 1 3 9 
1 3 2 9 3 7 6 
D e u t s c h l a n d 
i B I t l 
7 4 1 
1 3 2 4 
4 4 3 1 
1 2 3 4 
2 5 1 
1 0 9 
1 9 
2 0 4 7 
4 5 4 
Δ 1 
2 8 9 
6 
1 0 5 
E I N H E 
1 5 4 1 
1 5 6 0 
1 4 9 8 
1 5 2 5 
1 5 0 5 
1 0 3 5 
2 7 7 
7 5 8 
7 5 5 
3 
2 8 
2 1 7 
3 1 
7 5 Δ 
3 
H E N G E N 
7 5 9 
Δ 4 θ 
3 Ι Ι 
3 Ι Ι 
Α 
4 2 8 
Ι 5 
3 Ι Ι 
E I N H E I 
1 3 6 4 
6 Ι β 
2 4 3 7 
2 4 7 8 
2 1 
9 
Ι 2 
Ι 2 
7 
2 
Ι Ι 
Μ Ε Ν G ε Ν 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
6 4 3 3 
1 1 2 7 
5 3 1 1 
I t a l i a 
7 5 
2 
5 7 Ι 
Ι 6 
1 3 
Ι 
3 6 
T S W E R T E 
1 6 7 0 
1 6 6 2 
1 7 5 8 
2 4 1 8 
N D B 
5 I ­ 0 2 Β 
W E B τ ε 
7 8 0 
I 3 3 
6 4 6 
6 4 5 
I 
4 5 
fl 7 
I 
6 3 8 
1 
T O N N E N 
4 1 4 
2 3 
3 9 3 
3 9 1 
2 
1 2 
I 0 
I 
3 8 6 
2 
T S W E R T E 
1 8 8 4 
5 7 8 3 
1 6 4 4 
1 6 5 0 
N D B 
5 1 ­ 0 3 8 
W E H T E 
6 
4 
2 
T O N N E N 
T S W E B Τ E 
N D B 
5 6 * 0 5 8 
W E H T E 
I 5 2 
1 0 5 
4 8 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 (—CST 
A ε L ε 
A Ι­ E Ρ Ν R D 
F Β Α Ν c ε 
B E L C « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
5 U I 5 S E 
A U Τ Β 1 C HE 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε Β s 
A E L E 
Α Μ E fi N R O 
F R A N C E 
Β E L C ­ L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U · S S E 
A U 7 fi 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 * 7 5 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L I E M F E D 
M D N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 1 ­ 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M Ε Γι N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L UX . 
E T A T S U N I S 
M ο Ν ο ε 
C E E 
­ A C H 
P · T 1 E fl 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X ­
E T A T S U N I S 
H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
EWG 
CEE 
5 6 3 4 
5 
1 7 1 3 
1 0 2 1 
2 9 2 
1 9 7 7 
9 8 0 
7 9 
5 2 7 
7 7 3 
4 2 9 2 
1 2 3 2 
2 0 
3 9 
1 4 2 
F r a n c e 
9 
| 
3 
9 
2 6 6 
7 A 
7 
1 
| 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 2 3 6 9 
3 
7 0 9 6 2 3 
9 0 I 
2 3 5 
1 9 3 1 4 6 5 
1 2 6 I S O 
I 7 
2 Δ 5 
6 4 4 
1 3 5 6 7 
1 1 3 5 
3 8 1 
I 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 8 5 9 
4 3 2 9 
7 5 2 9 
5 9 0 0 
3 
7 5 7 
7 7 2 
2 2 9 
1 6 Δ 7 
9 2 4 
1 7 
5 3 5 
3 5 7 
Δ 9 8 2 
1 4 2 9 
I 7 
5 7 
I 2 I 
V A L E U R S 
1 I 0 I 
1 3 β 2 
9 4 0 
9 5 5 
2 A Ζ 
2 3 3 
1 1 
1 0 
2 
7 
1 9 5 
2 9 
7 
2 
1 
2 3 6 9 2 6 9 1 
8 2 0 2 3 3 4 
1 5 4 9 3 5 8 
1 6 2 3 4 9 
2 
3 2 1 2 4 8 
6 9 2 
1 9 2 
1 7 5 1 2 4 3 
1 3 2 1 5 1 
4 
7 4 9 
3 2 2 
1 5 9 6 β 
1 3 2 1 
3 
5 5 2 
I I 
U N I T A I R E S 
Ι Δ 9 8 
1 5 1 9 
1 0 9 4 1 3 0 7 
1 5 4 0 1 3 4 5 
8 5 8 1 0 5 0 
8 7 7 1 0 5 7 
F I L S F I R A R T D I S C C V D E T A I L 
C A R N E A 
V A L E U R S 
4 1 
3 7 
2 
2 
2 0 
1 6 
K U E N S T L 
1 
S P I N N F A S F E V 
I O O O O O L L A R S 
3 0 
2 8 
I . 
I 
1 3 
1 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 
9 
4 
5 
V A L E U R S 
F I L S E N 
6 
7 
3 
4 · 
U N I T A I R E S 
F I B R E S D E V E R R E 
G A R N E A U S C L A 5 F A S E R N 
V A L ε U R S 
3 8 6 
1 6 0 
2 2 3 
1 5 
2 0 A 
4 9 
9 7 
2 0 4 
Q U A N T I T E . 
2 7 3 
1 3 2 
1 4 2 
5 
1 3 1 
3 9 
fi 3 
1 3 1 
V A L E U R S 
1 4 1 4 
1 2 1 2 
1 5 7 0 
1 5 5 7 
Δ 
Δ 
I 
3 
. 
3 
I O O O O O L L A R S 
1 1 1 1 2 4 
3 5 9 4 
7 5 2 9 
7 5 2 9 
2 8 7 
8 6 
7 5 2 9 
T O N N E S 
2 
I 
I 
I 
U N I T A I R E 
7 7 1 0 7 
2 7 6 5 
5 1 2 3 
5 1 2 3 
2 0 6 
7 8 
5 I 2 3 
S 
Ι Δ 4 2 1 1 5 9 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
5 0 6 6 
I 
3 2 9 
I 1 6 
4 7 
6 3 0 
2 8 2 
6 9 3 
4 0 8 9 
9 7 
1 9 
1 2 θ 
Μ Ε Ν C E Ν 
6 4 5 4 
6 6 6 
5 5 6 6 
5 3 5 Δ 
Ι Δ 7 
7 8 
2 9 
6 I 2 
2 6 6 
3 I 3 
Δ 7 5 4 
I 0 8 
1 A 
1 1 0 
E I N H E 
9 9 7 
1 2 9 6 
9 5 1 
9 4 6 
8 
7 
| 1 
7 
M E N G E N 
1 
1 
1 
E I N H E 
1 2 7 
1 8 
1 0 9 
1 3 
9 6 
7 
1 1 
9 6 
M E N G E N 
6 B 
8 
6 0 
5 
5 5 
3 
5 
5 5 
ε Ι Ν HE 
1 6 6 8 
1 8 1 7 
I t a l i a 
Δ β 
5 2 
5 1 
1 4 
2 9 
T O N N E N 
I 0 2 
7 6 
2 5 
2 5 
Δ I 
3 4 
1 7 
ι τ s « ε R T E 
1 4 9 0 
1 3 8 2 
N D B 
5 6 . 0 6 Β 
w ε R T E 
2 
2 
2 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
7 0 « 2 0 A 
W E R τ ε 
2 0 
I 3 
T O N N E N 
I 9 
I 2 
7 
1 
I 0 
. 1 
T S W E R T E 
: S par unité de awantint indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhaitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
6 5 I · 9 I 
> ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A I ì A S 
A L L E H FED 
R O Y ­ U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U Χ . 
P A Y S Β Δ 5 
A L L ε M FED 
ROY * U Ν I 
5 U I 5 5 E 
E T A T S U N I S 
> * T 1 ε BS 
Αε L E 
A H ε fl Ν B D 
ρ · τ ι ε B s 
Αε L ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
•CONG LEO 
P A K I S T A N 
INDE 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
•CONG LEO 
PAK I STAN 
INDE 
' ■ T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
P ­ T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
Β E L G ­ L UX · 
P A Y S BAS 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
F IND O C C 
INDE 
C E Y L Δ Ν 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(»11) 
F I L S H E T A L C O h 
M E T A L L G A R N E 
/ A L ε ufi s 
I 7 I » 
6 I 2 
10 3 7 
4 5 9 
I O O O D O L L A R ! 
3 2 6 
V A L ε U R S 
9 7 0 6 
100 33 
97 88 
I 0 9 I 6 
8 15 0 
8 I 5 
F I L S DE JUTE 
J U T E G A R N E 
V A L E U R S 
88 7 2 
8 4 6 5 
16 17 
18 16 
2 5 9 
O U A N T I T E S 
172 06 
16 3 65 
2 I 0 
6 3 2 
7 6 
I 7 5 
160 57 
T O N N E S 
3 9 0 4 
3 9 0 3 
8 8 
I 8 8 
8 6 
I 8 5 
2 I 0 
379 
2 I 0 
37 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
46 5 
46 5 
LUT FIB TEXT 
AND P F L A N Z L 
V A L E UR 5 
10 2 8 4 
6 1 2 
12 3 4 
A 
12 3 0 
5 4 4 
5 4 4 
V E G E T A L E S 
S P I N N S T O F F 
0 D O L L A R S 
2 8 4 3 9 1 7 
7 304 
10 53 
I 9 
10 2 9 
EINHE ITSWEfi 
17 7 00 98 
17 4 4 4 
»661 
38 3 2 
NDB 
5 7 * 0 6 
ME NC ε Ν 
2 96 1 
2 9 2 1 
E I N H E I T S * E R T 
50 I 
5 0 0 
NDB 
5 7*07 
W E R T E 
14 9 7 
Origine 
A M E R N R D 
Β ε L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F I N D O C C 
H Ο Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ·τ ι ε R S 
A ε L ε 
A Η ε R Ν Β D 
ρ . τ ι ε Β s 
AELE 
Α Η Ε Β Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L UX ­
ALLEM FED 
ROY .UN I 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
P ­ T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
A L L E H FED 
R 0 Y . UN I 
s υε ο ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
s υ ι s s ε 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
Β E L C * L U X ■ 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν RI 
Β E L C * L U X 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland 
Q U A N T I TES 
3 2 7 6 5 
12 5 5 
TONNE 
4 3 17 
U N I T A I R E S 
3 0 9 
3 0 8 
10 9 5 7 
25 
335 
5 I 7 
32 5 
/ A L E U R S 
12 7 5 
3 2 5 
7 6 8 
4 2 6 
2 Δ 4 
Q U A N T Ι TE5 
I 4 2 ? 
7 7 0 
1000 D O L L A R S 
2 6 1 4 0 5 
12 3 60 
I 5 8 
I 5 6 
3 4 ? 
3 4 5 
3 3 9 
3 3 8 
2 0 2 
A 2 I 
5 5 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
63 9 
17 16 
626 
8 0 5 
I b 9 
3 I 0 
67 I 
6 7 I 
T I S S U S C O T O N E C R U S P D E G A Z E 
D R E H E R C E I I E B E A U S B A U M W O L L E R O K 
V A L E U R S 
30 
QUANT I IES 
IOOO D O L L A R S 
V A L E U R S I T A I R E S 
T I S S U S C O T E C R U S B O U C L E 
S C H L I N C E N C E W A U S B A U M W O L E R O M 
O L L A R S 
I N N E N 
4 6 7 7 1155 
6 Δ I 
4 4 5 
I 7 1 
I 0 I 5 A 4 < 
I 0 9 
77 
E INNE I T S W Ε Β Τ E 
300 
AbZ 
29 I 
5 7 5 
NDB 
57*06 
M E M O E N 
262 
76 
T O N N E N 
I 02 
E I N H E I T S W E R T E 
1*28 1116 
16 4 3 
16 4 3 
N D B 
S 3 * 0 7 A 
1 T S W ε Β Τ Ε 
N O B 
5 5 · Ο 6 Α 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : w>lr notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren. 
G egen Oberste! lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
U r s p r u n g 
I Origine 
i ι — CST 
ρ · τ ι ε Η s 
A E L E 
Α Μ E fi N B C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ ■ Τ 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl Cl 
X 6 5 2 - 1 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
* 4 0 M 
P * T I E fl S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
e E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G Β E C E 
T U fl 0 υ ι ε 
U R S S 
A L L - M - ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R I E 
B U L G A R I E 
H A fl 0 C 
E C Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L 1 8 A Ν 
5 Y R I E 
P A K I S T A N 
1 HO E 
C H I N C ON Τ 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
V ι ε T N N R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
c Α ε c ε 
T U R Q U I E 
U fi S 5 
A L L · M . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G fi I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L Ι Π A Ν 
5 Y R ι ε 
P A K I 5 Τ A Ν 
ι Ν η F 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
F 0 fi M 0 S E 
MOK' C K O N G 
V Ι E Τ N N R O 
H 0 II D E 
C E E 
EWG 
CEE 
O U A N T 1 T F 
V A L E U R S 
A U T fl E S T 
A N O β Α υ y 
V A L E U R S 
5 3 1 0 3 
2 Ι Δ 7 9 
6 
3 1 6 2 2 
5 0 7 8 
1 0 9 6 
1 1 9 4 0 
4 2 9 9 
2 9 1 7 
1 7 9 6 
5 3 ? 
3 3 4 
2 6 
I 6 
I ; 
3 2 3 3 
1 0 9 6 
3 9 7 
2 8 3 1 
1 9 8 0 
8 5 
4 3 2 
3 I 6 
8 7 
1 1 2 6 
4 6 
3 1 
3 2 1 
7 I 
5 9 3 
9 6 2 
1 3 4 
2 1 
1 1 6 
1 4 
1 9 7 7 
4 4 7 5 
9 7 5 9 
1 7 9 
7 Δ 7 
2 o : 
O U A N T 1 T E S 
3Δ 5 β 3 
1 2 3 6 6 
4 
2 2 7 0 9 
2 2 5 5 
8 2 3 
6 7 5 0 
2 6 7 8 
1 5 7 6 
1 0 6 3 
2 9 9 
I 0 8 
1 7 
1 1 
9 
1 1 6 4 
7 0 I 
2 7 0 
2 1 4 7 
1 6 3 4 
Ζ ί 
3 5 7 
2 7 I 
1 fl 5 
1 0 5 0 
3 5 
2 2 
2 9 A 
Δ 6 
5 0 C 
6 1 4 
I 2 9 
P. 
6 2 
1 2 
1 6 5 8 
3 2 4 0 
6 5 0 0 
1 7 1 
6 5 0 
2 η A 
V A L E U R S 
1 5 3 6 
1 7 3 7 
F r a n c e 
T O N N E « 
U N I T A I R E 
I S S U S D E 
B e l g . - L u x . 
S 
N e d e r l a n d 
C O T O N E C R U S 
K O L L C E K E B E R O H b 
3 5 7 6 
7 3 2 
6 
2 8 3 9 
3 2 β 
A S 6 
I 2 I 
1 3 
5 1 7 
Β I 
1 5 
1 7 3 
1 
1 3 9 
1 1 2 5 
4 7 7 
7 1 
4 5 8 
1 6 8 
1 6 0 
5 2 
T O N N E S 
2 6 1 2 
4 5 2 
4 
2 1 5 5 
1 6 7 
3 1 2 
9 2 
5 
3 1 4 
Ù 1 
3 
6 0 
1 0 4 
f 7 P 
Δ I Β 
4 6 
Ζ I 2 
1 7 4 
I 1 6 
4 4 
J Ν Ι Τ 4 1 R E 
1 3 6 9 
16 1 9 
ME R Ζ 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 1 9 5 
2 1 8 9 
Ι ΟΌ 6 
5 5 
3 2 
3 3 7 
1 7 4 5 
6 β 
3 9 
2 
Ζ 3 
6 0 
5 9 
6 6 
3 2 
! Α 
4 7 3 
2 4 7 
2 0 0 4 
1 2 8 1 
7 2 3 
7 
ι a 
2 6 3 
9 5 8 
3 Δ 
2 6 
4 0 
Δ 5 
6 Ι 
Ι θ 
Ι 2 
3 Ε 6 
Ι 5 4 
S 
1 5 9 4 
1 7 0 9 
2 3 3 9 6 
7 2 6 1 
I 6 I I 4 
9 7 5 
3 4 4 
3 5 7 5 
2 5 3 4 
1 1 5 2 
2 0 
9 8 
2 6 
4 
5 7 
8 0 3 
1 1 
1 0 6 
7 6 0 
2 0 
1 
3 1 6 
8 2 
n e 6 
2 7 
I 5 3 
5 2 I 
? I 0 
1 3 4 
8 3 9 
4 3 3 5 
6 2 3 1 
6 1 
2 0 1 
2 0 3 
1 6 5 2 4 
4 4 7 2 
1 2 0 5 0 
6 5 2 
2 6 7 
2 1 0 7 
1 6 5 1 
6 9 7 
1 7 
3 5 
1 7 
3 
Δ I 
5 6 7 
3 
6 9 
5 6 3 
1 7 
1 
2 7 1 
Ι Ρ ζ 
θ I 8 
2 1 
Ι Δ I 
Δ Δ 8 
1 3 8 
I 7 9 
6 6 3 
3 1 4 8 
4 3 1 1 
6 I 
1 9 0 
2 0 4 
1 4 1 6 
1 6 2 6 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
H E N G E N 
E I N H E 
2 1 1 2 1 
1 0 9 0 2 
1 0 2 1 9 
3 2 0 5 
2 5 9 
7 9 2 4 
1 5 3 5 
1 0 5 1 
3 9 2 
I 7 9 
I 1 
I 5 
2 4 8 0 
2 8 8 
7 Δ 7 
1 5 1 9 
2 5 0 
6 5 
4 3 1 
2 A 0 
4 6 
1 0 2 
5 1 
2 5 9 
1 0 3 
4 7 8 
2 8 4 8 
I I 8 
Δ 8 9 
H E N G E N 
1 2 4 0 6 
5 9 4 3 
6 4 6 2 
1 2 9 4 
2 2 5 
4 3 3 9 
8 6 2 
5 7 7 
2 I 5 
5 2 
8 
9 
9 4 0 
I 3 3 
1 6 1 
1 1 4 9 
2 1 4 
3 9 
3 5 6 
2 3 2 
3 5 
9 2 
4 1 
2 2 5 
5 9 
Δ 2 2 
1 7 6 9 
I 1 0 
4 1 6 
E I N H E 1 
1 7 0 2 
1 8 3 4 
I t a l i a 
T O N N E N 
I 5 K E R T E 
N O B 
5 5 * 0 9 4 
W E R τ ε 
1 8 1 5 
3 7 5 
1 4 4 4 
5 I 5 
3 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 3 
5 9 
Δ 0 
4 7 0 
2 1 
4 I 4 
2 1 
2 ! 
1 3 
1 9 
1 4 0 
2 7 3 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 0 3 7 
2 Ι 8 
8 Ι 9 
1 3 5 
1 
Δ 1 
7 3 
S 6 
Ι 8 
! 8 
Ι Ι 6 
Ι | 
3 9 4 
Ι Ι 
8 
3 
! 3 
9 2 
1 5 0 
Τ S w ε R Τ Ε 
1 7 5 0 
1 7 2 0 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι (—CST 
. Α 0 Κ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
j ç 6 5 2 ­ 2 1 
Μ ο Ν r, ε 
C E E 
. Α 0 f 
Ρ . Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β F. L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A ε L E 
A M E fi N R D 
χ 6 5 2 ­ 2 2 
M O N D E 
C E E 
­ A o y. 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T 1 E R 5 
A E L E 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
6 5 2 · 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F P A Ν C E 
Β E L Π · L U X . 
Ρ ί Y S P A S 
A L L E Γ F E D 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
1 4 2 4 1 3 1 7 
2 2 5 2 1 9 6 4 
1 3 3 2 Ι Δ 6 fl 
T I S S U S C O T Ρ Γ. A 
O R E H E R f E » E B E A 
V A L E U R S 
1 7 9 9 7 9 
3 3 1 5 6 
Ι Δ 6 9 2 3 
Ι Δ Δ 1 2 3 
1 7 2 
I 7 I 
3 7 
5 7 4 3 
4 6 1 2 
2 1 
I 8 
1 3 8 8 2 1 
1 1 
2 3 
B e l g . - L u x . 
1 3 9 1 
' E A U T R 
î A U M W 0 L L 
N e d e r l a n d 
1 3 3 7 
1 4 9 5 
1 2 6 6 
: E C R U S 
: C E P L 
I O O O D O L L A R S 
3 7 
7 8 
r. 
A 
1 1 
1 5 
2 
I 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 9 1 3 
6 0 11 
1 7 7 2 
1 6 6 2 
2 5 
3 
1 2 
1 0 8 
1 0 3 
2 
3 
1 5 8 2 
3 
1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 5 2 7 
5 5 1 7 
8 2 9 9 
8 6 6 1 
T I S S U S C O T B O U C L 
S C H L I N C E N C E W E B E 
V A L E U R S 
5 0 5 1 5 5 
Δ 5 4 1 5 4 
5 I 1 
2 3 
1 3 
1 6 
2 6 7 1 2 2 
7 6 3 
7 1 2 5 
2 4 4 
1 5 
1 2 
O U A N T I T E 5 T O N N E ! 
1 9 5 7 2 
1 7 2 7 1 
2 2 * 
6 
I 0 
5 
1 1 7 6 3 
2 8 1 
1 7 6 
5 1 
4 
1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 5 9 0 2 1 5 3 
2 6 4 0 2 1 6 9 
6 
5 
1 
ύ 
S 
6 9 
I 2 
5 7 
5 5 
β 
Δ 
5 5 
! 3 
3 
Ι 0 
Ι 0 
2 
1 
1 0 
E S A U T 0 E C R U S 
B A U H W O L L E G E B L 
I O O O D O L L A R S 
5 8 
5 8 
2 
1 
6 
Δ Δ 
6 
2 
I 
2 0 
I 9 
. 
I 
1 7 
1 
S 
V E L O U R S P E L U C H C H E N I L L E 
S A M T P L U E S C H Δ Β 
V A L E U R S 
7 4 9 6 7 3 4 
6 9 4 5 6 6 0 
5 Δ 9 7 3 
1 4 7 I O 
3 5 3 
6 6 0 
2 0 0 1 5 8 
2 0 0 7 5 0 
1 5 9 2 3 4 3 
A U Η κ OL L E 
Ι Β Β 
Ι 6 2 
2 5 
6 
Ι 0 
Ι 2 Ι 
3 Δ 
7 
3 
9 
6 5 
5 6 
Ι 0 
2 
3 
Δ 6 
9 
Ι 
Ι 
3 
2 8 9 2 
2 8 9 3 
C O T O N 
C Ε Β L 
I O O O O O L L A R S 
1 3 8 0 
1 2 3 2 
I 4 9 
6 
I 
2 5 2 
5 5 3 
Ζ 5 2 
1 5 9 5 
Ι 4 2 θ 
! 6 6 
3 2 
2 0 
/. 3 
Α t 7 
8 2 7 
D e u t s c h l a n d 
(UH) 
1 5 Β I 
2 4 7 7 
1 1 5 1 
1 3 7 8 
7 2 3 
1 1 5 5 
I i 3 ! 
I 5 6 
7 
2 2 
3 6 
9 
I 7 
1 0 9 4 
1 1 
2 3 
Κ Ε Ν G ε Ν 
Ι 8 3 
Δ 0 
Ι 4 3 
Ι 3 3 
2 Δ 
Ι 
e 
7 
Ι 
3 
\ 2 6 
3 
Ι 0 
ε Ι Ν HE 
7 5 3 0 
5 5 7 5 
8 0 7 7 
8 5 1 1 
8 9 
6 8 
2 Ι 
Ι 7 
Δ 
2 Δ 
2 9 
Ι Ι 
Ι 2 
Η Ε Ν C ε Ν 
2 7 
2 3 
5 
4 
2 
8 
1 0 
3 
3 
Ε Ι Ν HE 
3 0 2 7 
2 8 8 1 
Ι Δ 6 
9 2 
3 
Ι 2 2 
Ι 1 5 6 
1 2 8 8 
I t a l i a 
1 7 6 3 
3 8 1 5 
Ν D 8 
5 5 - 0 7 Β 
W E R T E 
2 Δ Ι 
Ι 2 
2 2 9 
2 2 7 
3 
8 
Ι Ι 
Ι 
2 Ι 5 
T O N N E N 
2 4 
2 2 
2 Ι 
2 0 
T S W E R T E 
1 0 0 4 2 
10 4 0 9 
Ι 0 β Ι 0 
Ν D Β 
5 5 * 0 8 Β 
W E R T E 
Ι 5 
Ι 2 
2 
2 
6 
6 
2 
T O N N E N 
Ι 1 
3 
7 
7 
2 
7 
T S W E R T E 
N O B 
5 8 · 0 4 A 
W E R T E 
7 6 0 
7 4 4 
1 5 
7 
a 
2 3 6 
3 7 0 
1 I 6 
7 0 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
U r s p r u n g 
I Or ig ine 
Ι ι— CST 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E SP A C Ν ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J AP 0 Κ 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
F Β A Ν C E 
Β E L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 5 2 ­ 2 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N 0 fi V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν DE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C fi I E 
E G Y P T E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β ρ ε S 1 L 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L G · L U X . 
P A Y S G A 5 
A L L E Κ F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y . U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A e Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 E 
E G Y P T E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
6 8 5 
Δ 7 
2 6 
7 3 
2 9 4 
1 2 
2 0 
3 0 
3 4 
F r a n c e 
2 0 9 
9 
1 
5 0 
1 0 
7 
Q U A N T I T E S 
2 1 5 1 
1 9 1 6 
2 3 6 
3 3 
Β 
1 2 0 
7 2 2 
5 8 2 
3 6 2 
1 3 0 
9 
4 
I 9 
1 6 3 
9 
6 
7 
1 3 
V A L ε UR 5 
3 4 6 5 
3 6 2 5 
2 3 2 6 
4 4 5 5 
T I S S U S 
1 9 2 
1 5 1 
4 0 
1 
1 6 
I Β 
7 Β 
3 9 
I 
3 1 
a 
B e l g . ­ L u x . 
7 : 
5 
ι η 9 
2 
1 A 
ι 
I 7 
S 
3 6 8 
2 9 8 
7 0 
4 7 
I 6 0 
7 7 
I 4 
5 7 
5 
U N I T A I R E S 
3 θ 2 3 
4 3 7 1 
3 7 5 0 
4 1 3 4 
2 1 2 9 
N e d e r l a n d 
e 6 
I 9 
8 
Δ 
9 2 
6 
I 6 
I 3 
4 6 8 
3 9 9 
6 e 
8 
5 
9 
1 8 I 
I « 3 
I 6 
5 
1 
2 
4 7 
2 
A 
6 
3 4 0 6 
3 5 7 9 
2 4 4 1 
: 0 T 0 N A U T 0 E C R U S N D A 
A N D Β A L H W 0 L L C E W ε Β E C E B L 
V A L E U R S 
1 0 2 8 4 4 
6 9 7 2 9 
2 3 
3 3 0 9 0 
2 4 3 6 7 
3 5 0 7 
1 2 0 4 7 
1 8 5 4 6 
1 9 1 3 8 
1 2 4 4 3 
7 5 5 5 
" 3 6 7 9 
2 8 
2 1 
1 4 9 7 
1 2 4 
2 4 1 
1 3 3 9 5 
3 9 7 6 
1 5 6 3 
2 0 2 4 
Δ I 5 
1 3 
I 2 2 
2 5 5 
8 5 6 
3 I 0 
9 8 
1 6 
3 4 7 5 
3 2 
3 6 
4 1 
2 6 
7 4 1 
9 4 
O U A N T ι τ ε 
3 0 2 1 2 
2 1 * 5 2 
5 
8 5 6 1 
4 4 0 9 
1 9 8 1 
3 4 3 1 
6 9 0 6 
6 7 6 2 
3 1 3 3 
1 4 2 0 
7 4 0 
9 
Ρ 
2 8 5 
2 9 
5 7 
1 7 3 4 
9 4 5 
6 4 0 
8 6 5 
2 I 9 
6 
6 4 
I 3 1 
3 2 7 
1 4 2 
7 7 
2 
1 9 7 7 
9 6 0 4 
4 7 8 4 
5 
4 Β 1 4 
3 2 6 2 
1 2 9 5 
ZZA 
9 7 1 
1 7 8 6 
1 6 9 3 
1 0 7 0 
5 9 
2 
7 
1 9 6 2 
I 0 4 
6 0 
1 0 9 
5 6 
2 
2 4 
2 6 
1 2 9 5 
2 5 
i T O N N E 
2 8 0 4 
1 3 1 1 
3 Ι Δ 9 3 
5 6 3 
7 8 6 
1 3 2 
3 0 6 
A 7 3 
4 0 0 
2 4 8 
1 
1 3 
1 
2 Δ ', 
2 3 
3 Δ 
7 3 
3 3 
I 
9 
1 7 
2 
7 ? 6 
A N G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 8 6 3 
1 5 5 4 1 
2 3 2 1 
1 3 0 5 
5 7 0 
2 3 2 6 
9 4 4 2 
2 8 7 8 
8 9 5 
5 2 9 
3 2 
9 
1 9 
6 0 3 
1 1 4 
2 3 5 
1 4 
4 0 
2 6 
1 4 
6 1 
5 5 4 
1 6 
3 6 
5 
5 4 3 6 
4 7 6 8 
6 7 0 
2 2 9 
2 3 6 
5 5 2 
3 3 6 3 
7 0 5 
1 4 fi 
1 0 3 
6 
1 
Δ 
5 7 
7 2 
2 
I 0 9 
1 7 
Ι Δ 
3 4 
2 3 3 
2 8 8 3 7 
2 5 3 6 5 
3 4 7 2 
1 7 6 6 
5 9 8 
1 7 6 5 
1 6 2 0 3 
6 2 2 1 
1 1 7 6 
4 7 4 
2 4 
2 1 
1 9 0 
β 7 
9 2 
6 Δ 6 
Δ o 2 
1 I 
2 6 6 
1 I 
e 2 
ι ι Ι 1 4 
2 2 4 
Ι 
5 8 3 
1 5 
Ι 9 
2 3 
7 1 7 
Ι 
9 3 0 6 
8 3 6 3 
9 4 | 
4 0 Ι 
1 5 6 
4 Δ Ι 
6 1 1 5 
1 5 7 6 
2 3 Ι 
9 6 
7 
β 
4 Ι 
2 Ζ 
2 9 
Ι 3 5 
Ρ 8 
4 
6 9 
5 
4 7 
6 
4 6 
9 Ι 
Ι 5 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 I 5 
4 
1 7 
δ 7 
4 3 
3 
Δ 
M E N G E N 
D 2 ­S 
6 7 4 
I A 
2 I 
1 
2 3 
4 I 7 
3 7 3 
6 I 
1 
3 
1 6 
2 8 
1 2 
F 1 Ν HE 
3 2 6 9 
3 2 9 6 
2 7 0 4 
3 9 8 9 5 
2 I 3 0 7 
1 8 5 8 8 
1 4 6 9 7 
6 6 2 
7 2 5 5 
1 8 4 8 
8 4 1 3 
3 7 9 1 
9 6 0 
4 
1 1 9 2 
1 9 
1 1 7 
7 8 4 5 
3 1 0 0 
1 4 8 3 
1 3 1 5 
3 4 5 
1 9 4 
7 0 7 
2 0 
6 5 
6 6 1 
1 
1 
4 
7 
Δ 6 I 
8 9 
M E N G ε Ν 
Ι 0 9 6 Δ 
6 5 3 6 
4 4 7 9 
7 7 2 3 
3 4 9 
2 2 8 5 
5 9 9 
3 0 1 1 
6 4 1 
1 5 7 
1 
2 2 Ι 
Ζ 
2 3 
9 θ Ι 
7 4 1 
6 0 0 
3 7 4 
Ι 7 9 
Ι 0 2 
2 5 7 
Ι 5 
Ι Β 
3 4 9 
I t a l i a 
5 
2 
R 
T O N N Ε ' Ν 
1 9 7 
I 9 4 
4 
2 
2 
4 I 
1 0 8 
ζ I 
I 4 
1 
1 
2 
Ι τ 5 w ε R Τ E 
3 6 5 Β 
3 8 3 5 
N D B 
5 5 ­ 0 9 Β 
w ε R T E 
6 6 4 5 
2 7 3 2 
I 8 
3 6 9 5 
3 3 1 7 
3 θ 2 
7 0 1 
1 6 I 
3 I 2 
1 5 5 8 
6 9 6 
I 9 
7 
6 
2 3 3 9 
2 5 6 
1 
9 9 
2 7 
1 8 
3 8 2 
1 6 
7 
? 0 
2 
4 
T O N N E N 
1 7 0 2 
6 7 4 
2 
1 0 2 8 
4 9 3 
4 5 2 
1 5 3 
b 0 
6 2 
3 7 9 
1 3 6 
2 8 I 
7 I 
Δ 0 
7 
2 
4 5 2 
ι 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I ï— CST 
C A N A ■ A 
l fif S 1 L 
I S R A E L 
l ' . U E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H o t. D ε 
c ε ε 
. A C M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
6 5 3 . 1 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S E A 5 
A L L E r · 1 F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y ­ U Ν 1 
1 R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
E S P A G N E 
A L L ­ M ­ E S Τ 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H 4 1 L A N D F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
1 R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
R U L C A R t ε 
ε C Y P T E 
E T A T S U N I S 
1 N O E 
C H I N C ON Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
• A O M 
Ρ · Τ 1 E H S 
A E L E 
A M Ε Β Ν R D 
6 5 3 * 1 ? 
M O N D E 
C E E 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 y 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
EWG 
CEE 
9 
[ 
1 1 
2 2 
2 6 1 
3 e 
V A L E U R S 
3 4 0 Δ 
3 2 2 0 
3 8 6 5 
5 5 2 7 
1 7 7 0 
T I S S U S 
G E W E B E 
V A L E U R S 
2 6 4 6 1 
1 2 5 A | 
1 5 9 1 9 
8 5 7 9 
Ι Β 9 
3 1 6 5 
8 2 
1 9 9 
6 4 6 
a 4 Ù τ 
6 5 5 
2 0 
7 8 5 4 
5 4 
1 £ 
6 3 
1 7 
7 3 
1 8 9 
1 0 5 
1 5 1 6 
5 2 6 4 
2 0 
2 5 
O U A N T 1 T E 
1 3 0 4 
4 5 0 
8 5 0 
4 0 ? 
1 1 
9 2 
6 
? ? 
2 8 
3 0 2 
2 0 
3 1 9 
6 3 
6 
2 
2 
1 1 
5 
1 2 6 
2 9 3 
2 
V A L E U R S 
2 1 6 2 6 
2 7 8 6 9 
1 8 7 2 8 
2 1 3 4 1 
1 7 I 8 2 
T I S S U S 
G E W E B E 
V A L E U R S 
1 2 0 
4 5 
7 5 
2 7 
1 
3 7 
1 9 
4 4 
O U A N T 1 TE 
2 0 
3 
1 7 
6 
2 
3 
1 0 
V A L E U R S 
6 0 C 0 
F r a n c e 
2 
Δ 
| 
B e l g . ­ L u x . 
5 
1 I 
U N I T A I R E S 
3 4 2 5 
3 6 4 9 
3 2 2 4 
5 7 9 4 
1 6 4 6 
S O I E OU 
A S E I D E 
5 3 6 4 
1 5 β 6 
3 7 7 6 
1 3 7 0 
6 0 
A 
1 8 6 
1 3 9 6 
1 A 3 
12 2 7 
6 0 
7 
8 1 5 
1 5 1 4 
4 
3 7 6 6 
3 7 5 9 
3 4 6 4 
5 6 9 9 
2 3 9 5 
N e d e r l a n d 
Δ 
3 
t 
7 9 
3 0 9 9 
3 0 3 3 
3 6 9 0 
4 4 5 4 
3 8 3 3 
o o u f l B E ο ε S O I E 
0 0 S C H A P P t S E I D E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 5 0 
1 9 8 1 
fl 6 7 
6 7 Β 
Ρ 
7 9 3 
4 3 
I 3 8 
1 0 0 7 
6 0 
5 6 1 
1 7 
6 3 
Ρ 
I 
fl 1 3 6 
3 
6 
S T O N N E S 
2 6 1 
5 2 
2 0 9 
5 3 
3 
7 
4 5 
4 
4 9 
3 
6 e 
(1 A 
1 
9 7 
6 : 
3 3 
2 1 
2 1 
3 7 
1 9 
U N I T A I R E S 
2 0 5 5 2 
3 0 3 0 0 
1 8 0 7 7 
7 5 0 4 9 
2 9 3 8 1 
3 1 9 5 2 
2 6 2 7 3 
2 9 9 0 3 
D E B O U R R E T T E DE 
A U S B O U R R E T T E S E 1 
1 
7 F ­
4 6 6 
3 I 6 
1 t Ζ 
I 9 
9 I 
1 2 
Ι Γ 5 
2 3 f» 
4 5 
7 
I 2 0 
* 
2 
1 9 
I 
3 
I 1 5 
3 
3 3 
ι B 
1 3 
b 
■ 
3 
I 
3 
9 
I 
3 
, 
1 
6 
2 3 7 5 8 
2 5 6 8 « 
2 4 3 0 6 
2 7 3 0 0 
s ο ι ε 
0 E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 
s τ ο Ν Ν ε s 
' U N I T A I R E S 
D e u t s c h l a n d 
(BK i 
I 
5 
I 6 5 
3 6 
E I N H E 
3 6 3 9 
3 2 6 0 
4 1 9 7 
5 3 9 7 
1 6 9 7 
1 3 1 6 5 
7 3 3 3 
7 8 3 2 
4 3 1 4 
5 4 
1 3 6 6 
5 
1 5 e. 
3 6 0 6 
2 7 4 
1 3 
4 0 1 6 
I 0 
s 
1 3 
5 4 
5 9 
Δ I I 
7 9 4 0 
6 
1 5 
M E N G E N 
6 5 2 
7 7 Λ 
3 7 3 
1 !S9 
4 
A A 
Ι Ρ 
7 1 6 
V 
1 5 0 
. 
2 
4 
3 
4 0 
1 6 Δ 
I 
Ε Ι Ν Η r. 
2 3 7 5 9 
2 6 3 7 6 
7 0 9 9 7 
7 7 1 3 2 
1 t 5 
4 2 
7 3 
2 5 
I 
3 5 
I 9 
A A 
Μ ε Ν ο ε Ν 
ι β 
3 
Ι 5 
2 
3 
Ι 0 
Ε 1 Ν Η Ε 
6 3 6 9 
I t a l i a 
ν 
7 
1 7 
2 
Ι 
1 Τ S W F R τ ε 
3 9 0 4 
4 0 *> 3 
3 7 8 9 
6 7 2 6 
6 4 3 
N D B 
5 0 * 0 9 
W E R T E 
4 7 * 8 
I 1 Τ 3 
3 1 2 6 
2 1 0 2 
4 6 
9 t 3 
b I 
I 9 9 
I 3 3 
. 1 9 7 3 
4 4 
1 
7 3 
4 6 
3 7 
2 7 » 
5 3 9 
4 
4 
T O N N E N 
2 6 1 
4 0 
. 7 2 2 
t 4 3 
3 
? 4 
3 
. 1 I 
4 
9 * 
6 3 
, 
2 
3 
7 
I 6 
3 3 
, , 
I T i H E R T E 
1 6 4 6 7 
2 9 3 7 3 
. 1 4 0 6 1 
1 2 8 9 6 
* 
N O B 
5 0 . 1 0 
W E R T E 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
Veleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Or ig ine 
1 r— CST 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A M F fl N fl D 
X 6 5 3 ­ 1 3 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P ­ T t E R 5 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
p · τ ι ε n s 
A E L E 
A M ε R N R D 
6 5 3 ­ 2 1 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H ε R Ν fi 0 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
1 R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
ε s p A c Ν ε 
T U R Q υ ι ε 
A L L ­ Η ­ ε S Τ 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
1 S R A E L 
C H | i l C 0 Ν T 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
Α ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
f Ι Ν L A Ν c ε 
D A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R 1 C H E 
E 5 P A G Ν E 
T U R 0 U I E 
A L L ­ M ­ ε S Τ 
T C H F C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
S Y fi 1 E 
1 S R A E L 
C H I N C ON T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
EWG 
CEE 
V E L O U R S 
F r a n c e 
ε τ c s o ι f 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
OU B O U R R E 
S A M T P L U E S C H U S W A U S S E 
V A L E U R S 
3 7 
3 6 
1 2 
2 0 
O U A N T I T E S 
? 
2 
1 
V A L ε U R S 
1 0 
9 
3 
T ON Ν ε î 
1 
1 
U Ν 1 T A ι η ε 
T I S S U S OE L A I N E 
C E W ε B E A 
V A L ε U R S 
1 9 3 2 6 2 
1 3 9 2 1 9 
5 2 
5 4 0 0 7 
3 2 4 9 9 
1 0 9 
2 4 2 6 0 
2 3 9 5 4 
1 9 1 7 6 
8 4 0 6 
6 3 4 2 1 
4 2 1 1 4 
3 9 9 
6 8 9 
3 6 5 
2 5 
1 0 5 5 
5 8 1 2 
2 4 4 0 
2 3 6 
4 3 
I 1 9 
1 9 4 
5 2 
1 0 0 
2 1 
3 4 
1 0 6 
1 9 8 
O U A N T I T E 5 
4 0 5 1 7 
3 2 9 1 7 
8 
7 5 9 2 
7 1 8 8 
1 5 
3 4 9 7 
3 3 5 2 
3 5 1 6 
1 4 0 0 
2 1 1 5 0 
5 5 6 1 
7 1 
1 4 3 
7 2 
3 
1 4 3 
7 6 7 
5 0 5 
6 2 
I 8 
1 0 0 
8 0 
e 
I 2 
2 
6 
1 3 
3 1 
V 4 L ε U R 5 
4 7 7 0 
Δ 2 2 9 
7 Ι Ι Δ 
7 3 0 4 
7 2 6 7 
D E 
I O O O D O L L A R S 
S 
OU P O I L S 
W O L L E O D F f Ι ·ί I ' 
1 3 3 4 2 
6 4 2 9 
5 2 
6 8 6 1 
6 7 6 '9 
2 0 
1 2 5 6 
5 5 
7 5 0 
4 6 6 8 
6 4 2 6 
4 4 
3 
Ι Δ 
I 9 
β 2 
2 2 5 
2 2 
2 
Δ 
S 2 
2 0 
T O N N E S 
3 8 7 0 
2 7 9 0 
θ 
1 0 7 2 
1 0 4 7 
2 
2 I 3 
9 
Δ I 
2 5 2 7 
9 7 4 
7 
I 
2 
2 
1 0 
5 8 
1 3 
2 
1 
Ρ 
2 
J N I T A I R E 
3 4 4 8 
2 3 0 4 
6 4 0 0 
6 Δ 6 5 
F I N S 
Τ 1 E R H 
I O O O D O L L A R S 
2 4 0 0 0 
2 0 1 5 7 
3 8 4 4 
3 7 2 5 
1 0 
3 6 5 8 
7 6 4 0 
5 1 3 9 
3 7 2 0 
3 4 1 0 
f 
6 
1 
6 
1 5 0 
1 5 1 
6 
5 
6 7 
5 
4 8 9 4 
4 7 9 0 
6 0 5 
5 5 7 
2 
6 0 9 
1 4 7 5 
8 Δ Δ 
I 3 6 ? 
5 0 9 
I 
1 
1 5 
3 2 
1 
3 
4 0 
1 
, 
5 
4 9 0 4 
4 6 9 9 
6 3 5 4 
6 6 8 8 
3 4 3 3 0 
2 9 4 1 9 
4 9 0 8 
4 5 9 7 
2 3 
1 1 5 9 
1 7 2 8 5 
2 6 4 0 
6 3 3 5 
3 7 3 7 
3 I 
Ι Δ 6 
2 I 8 
2 3 
1 9 6 
2 3 3 
6 6 
Δ I 
1 1 0 
Δ 4 
2 2 
t 
2 θ 
6 8 9 θ 
6 0 1 2 
8 6 5 
7 2 5 
3 
Ι 9 6 
2 4 0 7 
4 2 8 
2 9 8 1 
5 8 6 
6 
2 Δ 
4 3 
3 
3 Ι 
2 9 
Ι 2 
2 0 
9 Α 
2 8 
3 
5 
4 9 7 7 
4 6 9 3 
5 5 4 6 
6 3 4 1 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
2 7 
2 7 
I 2 
I 5 
H E N G E N 
I 
I 
1 
E I N H E I 
1 0 7 4 4 5 
7 9 4 8 8 
2 7 9 5 7 
2 7 2 8 4 
1 3 
1 6 5 3 7 
5 0 8 8 
1 1 3 6 5 
4 6 4 9 8 
1 9 8 3 9 
2 5 8 
5 3 9 
1 1 4 
1 
8 0 2 
4 5 8 5 
1 4 0 4 
1 4 9 
5 9 
1 3 
7 6 
1 5 6 
M E N G ε Ν 
2 3 0 1 5 
1 9 3 6 3 
3 6 3 2 
3 5 3 6 
2 
2 3 8 7 
6 8 8 
2 0 0 8 
1 4 2 8 0 
2 3 8 8 
4 θ 
Ι Ι 8 
1 9 
Ι 0 6 
6 3 Ι 
2 7 4 
2 4 
Ι Ι 
2 5 
Ε 1 Ν HE Ι 
4 6 6 8 
4 1 0 5 
7 6 5 5 
7 7 16 
I t a l i a 
N D B 
5 6 * 0 4 8 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N O B 
5 3 . 1 1 
WE fl T E 
1 4 1 6 5 
3 7 2 6 
1 0 4 3 7 
I 0 I 2 4 
4 3 
2 9 0 6 
3 2 5 
1 1 6 
3 7 9 
θ 7 0 2 
5 8 
1 
3 3 
3 2 
7 6 2 
5 9 4 
Ι θ 
4 3 
2 
4 0 
2 0 
8 
1 0 6 
1 4 
T 0 Ν Ν ε Ν 
1 8 4 0 
4 6 2 
1 3 7 8 
1 3 2 3 
6 
3 0 5 
4 4 
2 6 
θ 7 
1 1 0 4 
7 7 
1 2 9 
Ι 6 
! 3 
T S W E R T E 
7 6 9 θ 
8 0 6 5 
7 5 7 4 
7 6 5 2 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι f— CST 
Χ 6 5 3 - 2 2 
M O N D E 
C E E 
- A C M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
β E L C - L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 * 3 1 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
- A 0 M 
Ρ - Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
B O Y - U N 1 
1 R L A Ν D ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
p O L o O N ε 
T C H E C O S L 
H ON C fl Ι E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R C' Y . U Ν 1 
1 B L A N D E 
S U E L E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U C O S L A V 
P C L 0 C Ν E 
T C H E C 0 5 L 
H C Ν C R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P - Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R Ν R η 
6 5 3 - 3 2 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
V E L O U R S 
F r a n c e 
ε τ c L A I 
S A M T P L U E S C H A 
V A L E U R S 
Ι Δ 5 C 7 
1 4 3 1 6 
1 
1 8 6 
1 6 5 
9 
8 7 
1 1 5 6 6 
1 2 1 4 
1 4 3 8 
ι 3 
9 5 
1 0 
2 7 
2 1 
1 2 
1 2 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
4 4 7 0 
4 4 3 3 
3 5 
3 1 
2 
1 4 
3 8 5 8 
2 4 4 
3 1 3 
A 
2 1 
1 
5 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
3 2 4 5 
3 2 3 0 
5 3 1 4 
5 3 2 3 
3 8 2 
3 5 8 
I 
2 Ζ 
I 1 
2 3 9 
5 
I 1 2 
2 
1 1 
I 2 
B e l g . - L u x . 
N E P O I L S 
W O L L E U S 
N e d e r l a n d 
F I N S 
W 
I O O O D O L L A R S 
5 7 2 
5 4 5 
2 7 
2 7 
6 Ξ 
3 I 3 
I 6 2 
5 
2 5 
S Τ 0 Ν Ν ε s 
9 3 
8 9 
4 
2 
6 6 
I 
2 2 
2 
2 
I 0 8 
1 0 2 
6 
1 I 
5 5 
3 3 
U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
4 1 0 8 
4 0 2 2 
5 2 9 6 
5 3 4 3 
3 5 9 1 
3 5 5 8 
3 I 
3 I 
6 
2 8 2 1 
7 2 5 
6 
I 5 
6 
4 
4 
9 7 0 
9 6 3 
6 
6 
1 
6 0 6 
1 5 5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 7 0 2 
3 6 9 5 
. 
T I S S U S L I N R A H I E S F V E L O U R S 
G E W E B E A U S F L A C H S O D E R R A M I E 
V A L E U R S 
3 3 1 5 
1 4 9 8 
1 8 1 3 
1 4 6 5 
7 
5 3 7 
6 I I 
7 8 
I 8 4 
8 a 
1 1 4 7 
2 8 
5 5 
5 5 
1 6 9 
3 9 
2 5 
4 0 
1 4 3 
1 0 1 
O U A N T I T E S 
1 1 4 9 
5 5 3 
5 9 6 
3 2 7 
4 
1 2 5 
3 3 1 
3 2 
3 6 
2 7 
2 5 8 
β 
1 0 
Ι Δ 
3 6 
9 
Ι Δ 
2 5 
I 2 S 
9 0 
V A L E U R S 
2 8 8 5 
2 7 0 9 
3 0 4 2 
4 4 8 0 
I 9 9 
I 0 Δ 
9 3 
7 8 
I 3 
2 3 
6 8 
5 7 
4 
2 
8 
1 I 
3 
a 
T O N N E S 
5 9 
3 3 
2 5 
1 7 
2 3 
1 3 
2 
5 
U N I T A I R E 
3 3 7 3 
3 1 5 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 3 
1 4 6 
1 7 7 
1 6 1 
4 
5 8 
4 2 
4 0 
6 
1 5 Δ 
1 
? 
? 
3 
6 
3 
7 9 
3 7 
4 2 
3 1 
2 I 
3 1 
7 
3 
S 
4 0 8 9 
3 9 4 6 
4 2 1 4 
5 1 9 4 
T I S S U S OE C H A N V 
G E W E 8 E A 
ν A L ε U B S 
I 6 6 
6 3 
U S H A N F 
6 
5 
5 1 0 
3 3 9 
• 1 7 1 
1 6 4 
1 
6 
2 Δ 4 
θ 6 
3 
Ι Δ I 
4 
I 0 
5 
8 
• 1 
I 6 I 
1 3 1 
4 9 
4 6 
• 
1 
1 1 2 
• 1 7 
1 
4 2 
2 
2 
2 8 1 8 
2 5 6 8 
3 4 9 0 
3 5 6 5 
I O O O D O L L A R S 
2 
1 
4 3 
2 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 4 2 1 
8 3 2 5 
9 6 
6 8 
8 
Δ 
7 6 1 5 
7 0 6 
3 7 
2 
2 3 
1 5 
1 1 
Η E NC ε Ν 
. 2 7 8 8 
2 7 6 9 
Ι β 
1 6 
2 
2 6 3 5 
I 3 4 
9 
4 
1 
2 
E I N H E 
3 0 2 0 
3 0 0 7 
6 8 7 
3 4 0 
5 4 7 
3 6 9 
2 
5 3 
2 4 6 
3 0 
I 1 
1 6 5 
1 3 
3 5 
3 1 
9 9 
3 9 
2 9 
8 7 
4 5 
H E N G E N 
4 3 2 
I 7 7 
2 5 7 
1 0 1 
3 
I 6 
1 5 1 
a 
. 2 
5 3 
4 
7 
8 
2 4 
9 
1 6 
8 1 
Δ 9 
Ε I N H E 1 
2 0 5 3 
1 9 2 1 
2 1 2 8 
3 6 5 3 
8 9 
3 1 
I t a l i a 
N D B 
5 8 . 0 4 C 
w ε Β τ ε 
1 5 4 1 
1 5 3 2 
9 
a 
ι 
I 2 
8 9 Ι 
Ι 9 0 
4 3 9 
T O N N E N 
5 1 Ι 
5 Ι 0 
Ι 
Ι 
2 
3 5 Ι 
5 4 
1 0 3 
Ι 
. 
T S W E R T E 
3 0 1 6 
3 0 0 4 
' 
N D B 
5 4 . 0 5 
w E R τ ε 
1 3 9 6 
5 6 9 
Β 2 5 
6 9 3 
• 
4 2 0 
1 0 8 
6 
3 5 
. 6 3 0
6 
6 
9 
4 8 
2 5 
4 4 
5 6 
T O N N E N 
3 9 8 
1 7 5 
* 2 2 3 
1 3 2 
1 0 I 
6 4 
3 
7 
I 1 9 
1 
1 
3 
9 
1 4 
3 5 
4 I 
T S M E R T E 
3 5 0 8 
3 2 5 1 
3 7 0 0 
5 2 5 0 
N O B 
5 7 * 0 9 
W E R Τ E 
2 6 
6 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Kinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I ι— CST 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
Β E L G * L U Χ -
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
P A K 1 S T A N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G - L U X ■ 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
P A K 1 S T A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Μ E fl N R D 
6 5 3 - 4 
M O N D E 
C Ε ε 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F fl A Ν CE 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
E S P A C N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON C fi I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R t E 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G - L UX -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
I 0 0 
2 3 
3 3 
6 7 
1 4 
1 6 
Q U A N T I T E 
1 5 7 
3 | 
1 2 6 
Ι Δ 
7 5 
1 4 
2 7 
V A L E U R S 
1 0 5 7 
7 9 Δ 
T I S S U S 
C E W Ε Β E 
V A L E U R S 
1 1 5 9 4 
3 2 0 9 
8 3 8 3 
2 2 9 
5 
3 4 9 
1 9 4 3 
8 0 3 
3 5 
7 9 
I I 9 
I Ζ 
9 4 
1 I 
2 6 9 
1 0 
2 I Δ 
7 4 9 
6 8 5 1 
France 
5 
Belg.-Lux. 
S T O N N E S 
1 
1 
U N I T A I R E S 
□ ε j υ τ ε 
A U S J U T E 
1 2 5 7 
1 2 1 0 
4 5 
3 6 
1 
I 1 I 0 
8 2 
9 
9 
3 2 
ύ 
8 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 2 8 7 6 1 9 5 6 
5 3 6 3 1 8 9 3 
I 1 
1 7 5 1 3 
1 7 1 
1 8 
5 9 5 
3 1 4 2 
1 5 3 7 
5 0 
3 9 
I 1 3 
3 3 
3 1 
2 1 
5 7 5 
1 5 
4 8 0 
1 7 3 4 
1 4 4 4 3 
V A L E U R S 
5 0 7 
5 « 8 
4 7 9 
1 3 3 9 
Τ 1 S S U S 
C E W Ε Β F 
V A L E U R S 
2 7 8 8 2 
1 5 2 0 9 
1 2 6 6 6 
6 7 5 4 
5 5 2 3 
4 6 8 0 
2 6 6 1 
1 6 3 1 
3 8 3 1 
2 4 0 6 
4 8 9 
1 1 1 
3 9 
4 8 7 6 
6 2 
3 7 
1 
1 7 7 5 
I 0 6 
9 
3 
3 4 
3 
2 A 
N e d e r l a n d 
2 3 
1 7 
2 
9 
I 4 
3 7 
1 3 
2 Δ 
I 2 
1 C 
1 Δ 
S A U F V E L O U R S 
I O O O D O L L A R S 
3 1 4 0 
6 3 4 
2 5 0 5 
7 
5 
6 2 I 
3 
Ζ 
1 
I 3 
I 5 2 
1 2 Δ 
2 4 7 
1 9 6 2 
S 
6 6 8 4 
1 3 7 2 
5 3 1 3 
3 
2 β 
1 3 3 9 
4 
I 
3 3 
2 
3 I 0 
2 6 3 
6 I 1 
4 0 9 2 
U N I T A I R E S 
6 4 3 4 7 0 
6 3 9 4 6 2 
- I O S Υ Ν T 
1 5 Υ Ν T Η ε 
1 5 5 6 
fi 3 4 
9 2 2 
I 5 5 
S tì ! 
7 5 
I 0 
Ζ I 9 
ZZO 
ζ ζ 
3 
Α 
9 Ζ 
4 7 1 
2 1 Δ 6 
7 8 I 
1 3 6 6 
3 3 
2 
2 
7 Δ 9 
2 2 
e 2 Β 
■ 
1 3 7 
I 0 
6 0 
2 3 0 
8 9 1 
4 1 6 a 
1 2 9 0 
2 6 7 7 
6 6 
3 
2 
1 2 5 0 
3 6 
2 
Ζ 2 
2 6 5 
1 5 
1 3 3 
4 Β θ 
1 9 0 4 
5 I 5 
6 0 5 
Δ 7 5 
C O N T I N U E S 
Γ S P I N N F A E D E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 8 7 1 
5 7 8 4 
2 0 8 8 
1 7 4 
1 7 8 6 
2 7 3 4 
1 4 7 2 
1 0 7 9 
4 9 9 
Δ Q 
I 0 4 
6 6 4 7 
4 8 9 9 
1 9 4 8 
9 4 9 
9 5 5 
3 4 5 
1 9 9 9 
2 1 1 7 
Λ 3 8 
I 4 3 
4 Δ 
6 
6 9 6 
Deutschland 
(BK) 
5 8 
6 
2 5 
5 8 
H E N G E N 
7 2 
7 
6 5 
­5 
6 5 
E I N H E 
4 9 6 2 
5 8 2 
4 3 8 0 
9 0 
3 4 I 
e Δ 
I 0 0 
5 7 2 
β Ζ 
I I 
3 0 
2 7 2 
3 9 6 8 
Η Ε Ν c ε Ν 
9 9 8 3 
8 0 7 
9 1 7 4 
3 5 
5 6 5 
I I 7 
9 2 
3 3 
2 6 
2 I 
8 2 
6 3 5 
6 3 8 0 
E I N H E 
4 9 7 
7 2 1 
4 7 7 
9 5 6 9 
3 1 9 1 
6 3 7 8 
4 3 3 2 
2 0 1 6 
1 3 4 7 
5 6 3 
Ι Δ 2 
1 1 3 9 
2 0 0 
5 0 
2 8 
3 1 1 8 
Italia 
1 9 
1 6 
Τ 0 Tl Ν Ε Ν 
4 7 
I 0 
3 7 
2 7 
Ι T S W Ε Β τ ε 
Ν D 8 
5 7 . 1 0 
W E B T E 
8 9 
2 
S 7 
6 3 
2 
, 
I 
5 6 
2 2 
T O N N E N 
6 7 
I 
E 7 
Ζ 0 
I 4 
I 
2 5 
A 3 
I T S W E R T E 
N D B 
5 1 · 0 4 A 
W E R T E 
2 0 3 9 
7 0 1 
1 3 3 0 
1 1 4 4 
S 5 
2 5 4 
2 4 
7 
4 I 6 
4 3 
1 4 
8 6 1 
1 
U r s p r u n g 
I Origine 
Ι r— CST 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
A L L · Μ . ε s τ 
M A R O C 
E T A T S U N I 5 
"'s Υ Β ι ε 
J AP 0 S 
M O N D E 
C E E 
P ­ T I E R S 
Δ ε L ε 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E « F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
M A R O C 
E T A T S U N t S 
S Y Β I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P ­ T ' E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
6 5 3 * 5 2 
H 0 Ν D F 
C E E 
­ A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A G Ν ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
s u i s s ε 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N G 
M O N D E 
C E E 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 5 3 ­ 5 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
EWG 
CEE 
1 7 2 4 
1 5 
5 1 
1 3 
e 2 
. . 5 1 * 
7 9 
ι Δ e 
Q U A N T I T E 
3 6 3 5 
2 1 5 6 
1 4 7 7 
7 0 6 
7 0 5 
6 5 3 
3 I 0 
Δ β 6 
4 7 3 
2 3 6 
5 7 
Ι Δ 
4 
4 e ι 
1 4 β 
β 
2 
4 
7 0 4 
9 
3 0 
V A L E U R S 
7 6 7 0 
7 0 4 6 
8 6 0 5 
9 5 6 7 
7 8 3 4 
T I S S U S 
GE W E B E 
V A L ε UR S 
1 8 3 4 6 
I 5 9 6 C 
2 3 8 2 
1 4 8 2 
5 2 7 
1 5 7 5 
6 9 4 2 
1 9 5 1 
2 7 6 8 
2 7 3 0 
2 3 6 
4 7 
1 7 4 
2 5 
7 9 
7 6 9 
I 7 0 
5 5 
5 2 6 
2 4 5 
3 I 
Q U A N T t τ ε 
2 6 4 7 
2 2 9 7 
3 4 3 
I 7 4 
6 0 
1 9 4 
8 1 2 
3 3 6 
3 5 6 
5 9 9 
3 ? 
5 
I 8 
4 
9 
7 9 
3 0 
1 7 
8 0 
5 5 
6 
v A L ε U R s 
6 9 3 1 
6 9 5 1 
6 9 0 A 
8 5 1 7 
6 5 β e 
F r a n c e 
I 
3 
β 2 
6 6 1 
S T 0 S' Ν E 
Ι β 2 
ο Δ 
Ι 1 6 
Ι Ι 
I J 2 
Ι 5 
ι 
2 0 
2 8 
5 
6 
Ι 
4 
Ι 0 2 
Belg.­Lux. 
5 
1 5 
I B 
1 7 7 7 
I 0 6 
5 
1 A 7 2 
1 2 0 3 
2 6 6 
1 6 
2 2 5 
4 6 7 
Ab 3 
? 1 2 
6 1 
5 
9 
2 
2 
Γ 2 4 
2 2 
U N I T A I R E S 
8 5 4 9 5 3 4 7 
9 9 0 6 
7 Β Ι 4 
1 4 0 9 1 
6 6 7 6 
F I B S Υ Ν Τ 
A S Υ Ν Τ Η Ε 
14 5 6 
1 1 3 0 
ι 7 η 
2 2 2 
Ι 0 6 
2 7 4 
Ι 7 6 
Δ Δ η 
7 3 2 
Ζ 6 
2 
Ι 3 
Ι 6 7 
2 
1 0 6 
S T O N N E 
2 6 6 
? 3 0 
3 6 
2 0 
t 6 
3 9 
3 3 
6 I 
9 7 
I 5 
1 6 
U N I T A I R 
5 Δ β I 
4 9 1 3 
9 1 1 1 
Ι Ι t 0 0 
6 6 2 5 
V E L O U R S P E L U C H E 
SA KT P L U E S C H A 
v A L ε U R S 
1 2 1 7 
1 1 2 5 
0 9 
2 4 
4 I 6 
4 0 5 
1 0 
4 8 0 6 
7 θ S 0 
1 0 8 7 5 
7 9 3 8 
D 1 S C 0 Ν Τ 
Nederland 
5 6 
I 6 
9 5.5 
t 6 
7 3 2 
5 2 4 
2 Ι C 
9 3 
I 0 7 
3 I 
2 4 9 
1 « 5 
4 9 
I 6 
6 
1 
6 0 
1 0 
3 
1 
1 0 7 
4 
9 3 5 4 
9 3 4 9 
9 2 7 6 
1 0 2 0 4 
8 9 2 3 
Τ S P 1 N N F 4 S E R N 
I O O O D O L L A R S 
3 3 8 9 4 6 9 3 
3 1 7 4 4 2 9 8 
2 I 4 
5 7 
3 0 
5 fl 6 
9 9 P 
1 2 5 6 
3 3 ? 
7 
7 
1 I 
I 0 
? 0 
1 6 
3 4 
3 0 
7 4 
S 
6 I 1 
5 4 B 
6 3 
I 4 
4 
7 B 
7 0 3 
I 5 6 
Ι Δ 
2 Ζ 
: s 
5 5 4 7 
5 7 9 2 
3 3 9 7 
5 E T C F l 
5 Υ Ν Τ HE Τ 
5 9 7 
7 7 7 
1 4 7 
2 0 6 
2 4 0 6 
1 0 1 4 
6 6 Π 
I 1 0 
1 
7 6 
1 4 
1 6 
P9 
2 0 
J 0 
1 4 7 
1 3 1 
7 4 2 
6 4 8 
9 1 
3 3 
7 5 
? Β 
3 5 7 
1 3 ? 
1 3 1 
1 7 
3 
2 
2 
9 
3 
3 
2 5 
2 3 
6 3 9 4 
6 6 3 3 
6 5 6 0 
7 9 1 4 
5 6 8 0 
3 S Υ Ν Τ 
S P I N N S T 
I O O O D O L L A R S 
1 8 3 3 6 7 
1 7 6 3 3 0 
6 
I 
5 6 
I 6 
Deutschland 
(BH) 
9 3 6 
7 
2 0 1 6 
3 
2 0 
M E N G E N 
9 7 3 
2 9 Q 
6 6 2 
• 2 7 
2 5 1 
I 2 8 
Δ 3 
2 I 
9 fl 
2 6 
b 
Ζ 
2 8 4 
I 0 ti 
I 
7 Ζ I 
3 
E I N H E 
9 6 3 3 
1 1 0 0 3 
9 3 5 2 
1 0 1 4 5 
6 0 3 2 
6 3 3 9 
7 2 4 6 
1 1 1 3 
6 9 I 
1 8 6 
7 1 6 
4 2 3 4 
7 7 6 
1 4 9 6 
7 0 
4 6 
1 4 1 
3 6 
4 6 8 
1 7 η 
1 
I 8 7 
3 2 
H E N G E N 
9 7 6 
8 4 3 
I 3 3 
1 0 1 
2 5 
8 7 
4 0 3 
1 0 0 
7 6 0 
1 0 
3 
t 3 
3 
S I 
I 7 
2 5 
7 
■ 
E I H H E 
6 5 4 7 
6 5 7 3 
8 3 6 6 
6 6 2 2 
7 5 2 0 
5 6 
SO 
6 
3 
Italia 
2 2 6 
5 
6 3 
7 6 
b 
T 0 Ν Ν ε Ν 
2 7 6 
7 7 
Ι 9 6 
1 5 9 
7 0 
2 7 
3 
Ι 
Α 6 
5 
2 
1 2 2 
3 0 
Ι 
Ι 
: ο 
9 
ι 
Ι T S W E R T E 
7 3 6 8 
9 1 0 4 
6 7 6 6 
7 1 9 5 
N O B 
5 6 ­ 0 7 4 
W E R T E 
2 4 7 
1 I 8 
1 3 0 
3 3 
Z6 
ft 3 
6 
1 
4 6 
3 
3 
7 5 
2 
5 6 
6 
3 1 
T 0 N N F Ν 
3 0 
2 6 
2 2 
4 
I 0 
ft 
1 3 
7 
1 
2 
1 
1 0 
2 
6 
I T S W E R T E 
4 9 4 0 
4 5 3 8 
3 9 0 9 
N D B 
5 6 . 0 4 D 
W E B T E 
I 7 5 
1 6 4 
1 1 
1 
Valeurs unitaires; $ bar unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen tu den elnielncn Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
2Í5 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P ­ T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L t ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
» . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R O 
• L U X . 
O A S 
ι F E O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
A U T fl 
P O R T 
E S P A 
P O L O 
T C M E 
H O N G 
ε c γ Ρ 
Ι C H E 
U G A L 
CN E 
G Ν ε 
C O S L 
R Ι E 
TE 
ε Τ A T S UN I S 
C A Ν A O A 
S Y R I E 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E 
S U I 5 
A U T fi 
P O R T 
E S P A 
P O L O 
5 F 
I C H E 
U C A L 
C N E 
O N E 
C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
T C I­
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L E U R S 
602 5 
5 8 9 0 
T I S S U S 
G E W E B E 
V A L E U R S 
389 9 3 
2 8 3 0 5 
3 
1 0 6 6 3 
4 2 9 3 
3 0 0 1 
5 3 4 7 
3 3 6 1 
6 4 8 0 
4 30 3 
6 8 14 
5 9 4 
6 a 
9 6 
2 5 I 
2 8 8 2 
3 84 
I 1 3 
18 2 9 
3 4 
I 2 5 
Q U A N T I T E S 
10315 
7 7 9 7 
2 5 14 
9 0 2 
6 9 2 
7 5 3 
15 3 0 
7 2 04 
12 3 1 
2 0 7 9 
I I I 
3 6 
U N I T A I R E S 
7 4 2 9 
7 5 0 0 
IOOO D O L L A R S 
I I 0 6 4 7 7 7 2 
8 7 2 7 6 7 6 6 
2 3 3 6 9 6 5 
5 4 7 3 12 
7 9 2 14 6 
5 7 6 
7 5 5 
3 4 7 4 
10 19 
192 6 
I 0 7 
3 9 3 
82 5 
I 0 8 
7 8 7 3 
2 36 9 
5 0 4 
6 6 
I 6 2 
42 0 
14 0 7 
ι 4 a 
3 9 Δ 
2 86 3 
2 552 
5 77 
a ζ 
U N I T A I R E S 
4 2 4 9 
4 7 5 9 
4 3 3 7 
2 9 4 2 
4 9 0 5 
2 4 9 7 
4 6 3 5 
8 2 8 6 
4 8 8 9 
3 177 
3 0 0 0 
4 9 3 3 
E I N H E I T S W E R T E 
Ν 0 6 
5 1 · 0 4 Β 
W E R T E 
15 7 7 
6 63 
9 I 6 
4 79 
5 6 8 4 
2 8 5 2 
15 52 
22 42 
I I 5 
2 9 7 0 
5308 
3 06 
2 4 I 
2 0 08 
2 90 
H E N G E N 
3 4 8 0 
2329 
2 
I t Al 
6 0 5 
2 6 6 
7 90 
1 2 66 
T O N N E N 
3 79 
E I N H E I T 
4 6 90 
4 5 66 
Δ 9 5 6 
4 7 14 
5 θ 3 5 
s w ε fl τ E 
4 16 1 
Origine 
• · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S e A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I NL A Ν D ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U C 
A L L · 
P O L O 
Γ UC A L 
C NE 
0 S L A V 
M . ε s τ 
C Ν E 
C O S L 
R I E 
• Τ E 
ICHE 
H O N C 
E C Y P
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y fi I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
B A S 
F ε D 
F R A N C 
Β E L G ■ 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I E 
R 0 Y ­ til· 
I R L A Ν E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Κ 
D A N E H / 
S U I S S E 
A U T R I C 
Ρ 0 fi T U C 
E 5 P A G h 
Y O U G 0 S 
A L L · M ­
P O L O C Κ 
T C H E C O 
H O N C R I 
E G Y P T E 
Ε T A T 5 L 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
J A P O N 
F 0 R H 0 S 
­ T I E R S 
A E L ε 
A H E fi N R D 
M O N D E 
P · T I E R S 
F R A h 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
t T A L 
R O T . 
P · T I E R S 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ε L G · L UX . 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
T I S SL 
C E W E E 
/ A L E U R S 
535 17 
3 8 7 2 7 
14 7 6 9 
5 2 2 0 
Δ 3 6 
2 4 19 
9 6 2 1 
2 6 5 5 
5 2 7 4 
18 7 5 8 
2 5 7 
17 9 7 
2 8 8 7 
FIB ARTI O I S C O N T 
AUS K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
IOOO D O L L A R S 
6 9 3 3 5 8 5 7 1 3 3 8 7 
6 5 4 0 4479 11255 
767 5 2 8 
114 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 4 7 6 2 9 9 8 
1 4 2 7 0 2794 
10 2 0 9 2 0 4 
2 5 0 4 3 2 
10 8 2 9 
9 14 
3 6 3 2 116 
8 6 1 5 7 
15 9 5 5 6 8 
7 2 6 6 2 0 5 3 
1 0 9 3 
I 6 0 
6 82 1 
2 0 9 9 
2 17 5 
1 I 7 
2 39 9 
14 7 0 
5 239 
38 18 
14 2 2 
I I 9 
I 3 
3 7 
5 4 1 
1794 
V A L E U R S 
14 4 9 
2 0 8 5 
4 0 3 7 
U Ν I T A I BE S 
2 3 13 
2 3 4 1 
1 9 2 6 
3 4 0 6 
2 4 4 
304 
2 5 5 5 
2 9 4 8 
V E L O U R S P E L U C H E S ETC ARTI 
SAHT P L U E S C H A K U E N S T L S P I N N S T 
V A L E U R S 
4 5 30 
6 2 5 
2 9 8 9 
Q U A N T I T E S 
IOOO D O L L A R S 
558 
5 3 9 
I 8 
2 5 5 
1 6 
2 3 9 
2 9 
9 5 4 2 
4 1 58 
2 2 7 
16 47 
2 0 7 1 
7 89 
w ε ß τ ε 
2 0 7 5 
7 3 0 
13 4 5 
4 1 0 
H E N G E N T O N N E N 
12 2 10 16 30 
5 6 39 5 49 
6 573 Π 
2 0 82 ; 
686 
674 
2 4 0 
329 
1690 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 69 12 7 3 
2 788 I 3 3C 
14 52 I ; 
19 97 l¡ 
4 4 5 1 
W E R T E 
4 52 
4 4 2 
M E N G E N T O N N E N 
12 3 5 12 0 
1208 119 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: stehe Im Anhang Anmerkungen ζ 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
den efnzelnen Waren. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Deiember I m p o r t 
U r s p r u n g 
j Origine 
Ι ι — CST 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 5 3 ­ 7 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
1 R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C R E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N 1 S 
1 S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C R E C E 
P O L O G N E 
E T A T 5 U N 1 S 
1 SR Α ε L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 5 3 * 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M ε Β N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * H * ε S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F Π A Ν CE 
Β E L G · L U X . 
P 4 Y 5 E A S 
A L L E M F E D 
E W G 
CEE 
1 0 
1 1 4 
1 7 
2 4 
3 
3 
V A L E U R S 
2 9 8 4 
2 9 7 2 
3 6 2 5 
E T O F F E S 
G E W I R K E 
V A L E U R S 
3 4 0 8 6 
2 4 9 6 7 
9 1 2 0 
6 a 1 6 
1 7 1 3 
4 5 1 7 
. 3 4 7 3 
6 9 1 6 
7 2 0 4 
8 5 7 
7 7 8 
3 9 6 
2 0 4 6 
4 9 
3 2 9 
7 3 6 0 
1 3 0 2 
4 2 
1 2 
1 7 1 3 
5 0 
2 6 
O U A N T I T E 
5 5 Δ 3 
3 9 7 2 
1 5 7 2 
1 1 9 4 
2 9 2 
7 Δ 0 
6 6 0 
1 5 3 8 
9 I 4 
I 2 0 
I 2 5 
4 9 
3 2 8 
1 0 
7 3 
4 0 6 
2 6 2 
7 
2 
2 9 2 
e 
4 
V A L E U R S 
6 1 5 0 
6 2 8 6 
5 8 0 2 
5 7 1 0 
5 8 6 6 
F r a n c e 
5 Δ 
Bdg. ­Lux. 
2 
4 I 
5 
2 
1 
U N I T A I R E S 
4 7 8 0 
4 7 9 0 
6 8 8 9 
7 0 0 0 
DE B O N N E T E R I E Ν 
A L S M E T E R W A f t E 
0 9 0 
6 2 6 
2 6 5 
1 9 0 
7 7 
7 0 
6 
5 1 2 
3 8 
1 1 Δ 
6 6 
7 2 
î T O N N E 
1 2 7 
β 6 
4 I 
2 9 
1 1 
I 0 
6 β 
1 3 
I 5 
I 1 
Nederland 
E L A S T I 
I O O O D O L L A R S 
4 1 6 7 
3 9 9 6 
1 7 0 
6 7 
1 0 3 
2 7 9 
3 0 6 6 
5 5 7 
9 Δ 
2 7 
1 2 
? 2 
6 
I 0 3 
5 
7 4 7 
7 2 5 
2 3 
I 0 
I 3 
3 1 
6 1 6 
6 7 
1 ! 
1 3 
U N I T A I R E S 
7 0 0 β 
7 2 7 9 
6 4 6 3 
6 5 5 2 
T I S S U S E N F I B R E 
5 5 7 θ 
5 5 1 2 
7 3 9 1 
7 9 2 3 
1 0 3 6 4 
8 9 9 7 
1 3 6 6 
1 0 4 5 
3 I 4 
2 2 5 
3 1 β 8 
5 5 2 9 
5 5 
I 2 3 
1 
5 2 6 
5 0 
2 4 7 
9 9 
3 1 4 
3 
1 5 7 0 
1 3 6 0 
2 1 0 
1 5 8 
5 0 
3 5 
6 1 7 
7 0 3 
5 
1 9 
8 3 
. 5 
3 1 
2 0 
5 0 
1 
6 6 0 1 
6 6 1 5 
6 5 0 5 
6 6 1 4 
6 2 6 0 
Ì DE V E R R E 
G E W E B E A U S G L A S F A S E R N 
V A L E U R S 
2 4 6 4 
I I 3 I 
1 3 3 3 
5 8 1 
7 2 9 
2 9 6 
4 8 
3 9 
5 3 8 
2 1 0 
3 8 8 
1 7 
1 2 1 
5 2 
1 4 
7 2 9 
I 0 I 
8 
9 3 
Ζ 0 
A Ζ 
2 
I 
S 
2 6 
2 4 
Δ 3 
O U A N T I T E S T O N N E 
1 0 7 2 
6 7 9 
3 9 5 
2 0 0 
1 7 2 
1 3 7 
1 9 
1 1 
3 1 4 
I 2 
Ζ 
9 
4 
5 
I 
2 
I O O O D O L L A R S 
5 8 2 
Δ 3 8 
I 4 ? 
2 8 
9 8 
1 3 8 
1 3 
7 7 
2 1 0 
5 
1 
2 2 
1 3 
9 6 
3 6 0 
3 1 1 
5 1 
5 
2 7 
6 Β 
5 
Δ 0 
9 | 9 
5 0 0 
4 1 6 
1 9 7 
2 1 7 
5 2 
Δ 0 
4 0 8 
I 6 0 
3 3 
2 
I 
2 1 7 
4 2 6 
2 9 2 
1 3 3 
6 4 
6 5 
3 4 
I 6 
2 4 ? 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
3 
I 1 
2 1 
3 
1 
E I N H E 
2 5 3 3 
2 5 2 0 
1 7 6 0 8 
1 0 6 4 9 
6 9 5 9 
5 1 8 9 
1 1 9 1 
3 9 2 6 
2 1 3 
5 8 4 0 
6 7 0 
7 1 1 
3 9 5 
1 5 2 0 
4 9 
2 5 9 
2 0 0 3 
1 1 9 6 
4 2 
1 2 
1 1 9 1 
5 0 
2 3 
M E N G E N 
2 9 4 3 
1 7 1 6 
1 2 2 6 
9 3 6 
2 0 7 
6 6 7 
3 3 
9 ? 1 
9 7 
3 2 
4 9 
7 4 5 
1 0 
6 6 
3 5 3 
7 4 0 
7 
2 
2 0 7 
8 
3 
Ε I N H E 
5 9 8 3 
6 1 9 6 
5 6 7 6 
5 5 4 4 
5 7 5 4 
5 2 8 
1 0 7 
4 2 1 
1 6 5 
2 3 6 
7 8 
4 
2 5 
1 3 4 
1 2 
1 8 
2 1 
2 3 6 
M E N G E N 
9 9 
2 5 
7 A 
2 3 
5 1 
ι a 
I 
6 
Italia 
5 
1 9 
1 
1 T S W E R T E 
3 7 6 7 
3 7 1 4 
N D B 
6 0 * 0 1 
W E R T E 
1 0 5 9 
6 9 9 
3 6 0 
3 2 7 
3 3 
6 7 
2 
4 
6 0 6 
3 0 3 
2 2 
3 3 
T O N N E N 
I 5 6 
6 3 
7 2 
6 1 
1 1 
7 6 
5 6 
1 ] 
T S W E R T E 
6 7 6 8 
8 4 2 2 
5 0 0 0 
3 3 6 1 
N O B 
7 0 . 2 0 Β 
W E R T E 
3 3 4 
7 8 
2 5 6 
I 2 1 
1 3 5 
2 θ 
2 
Δ 8 
6 3 
4 
2 4 
2 9 
1 3 5 
Τ 0 N N F Ν 
I 7 5 
4 6 
I 2 β 
I 0 4 
2 4 
1 7 
I 
3 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f~ CST 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν t 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M ­ C S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
AM ε fl N R D 
F R A Ν c ε 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H t 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 ­ 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
S U 1 S SE 
A U T R I C H E 
H 0 N D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Β C Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U Τ Β I C HE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 3 * 9 3 
M 0 N U E 
C E E 
. A 0 M 
P · T Ι E H S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
A L L E H F E D 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
1 9 6 
1 1 2 1 
9 
5 0 3 
? 7 
4 
1 7 ? 5 
Belg.­Lux. 
1 9 fl 
I 
4 
A 
2 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 9 9 Β 4 1 7 
1 6 6 6 · 
3 3 7 5 
2 9 0 3 
4 2 3 8 
T I S S U S E N F I L S 
1 6 1 7 
1 4 0 8 
2 6 4 3 
D E H E T A L 
G E W E B E A U S H E T A L L F A E D E N 
V A L E U Β S 
3 2 4 2 
2 7 2 | 
5 3 
3 3 
1 3 
2 2 0 
3 3 1 
1 5 
I 7 
1 6 
1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 4 
1 9 
1 6 V 
1 2 
2 
1 3 
4 
1 
3 
9 . 
2 
V A L E U R S U N I T A I R 
9 5 2 9 
1 4 3 1 6 
T I S S U S E N P O I L S 
N e d e r l a n d 
5 e 
6 
I 
6 5 
2 1 5 7 
1 7 1 2 
3 1 4 3 
3 0 7 8 
3 3 3 6 
F T C 
U S « 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 
6 7 
5 1 
1 1 
S 
L' 5 
I 4 
I 3 
1 2 
G R O S S I E R S 
G E W E B E 4 U S G R O B E N 
V A L E U R S 
6 0 2 6 3 
3 1 5 3 7 
4 6 6 2 6 
4 7 6 2 6 
1 
9 0 
? 6 | 
3 6 
1 6 2 3 5 
3 3 2 6 
6 0 
3 6 3 
I O O O O O L L A R S 
I 4 7 
I 4 1 
1 3 
3 0 
9 β 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 6 . 1 6 
1 0 2 I O 
1 3 6 7 
1 3 2 7 
2 7 
I 4 I 
I 7 » 
4 4 9 
9 7 
1 1 
1 1 2 
4 Ρ 
4 7 
2 
I 
9 
I 5 
7 7 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 9 8 
3 0 6 8 
3 5 7 4 
3 6 0 6 · 
T I S S U S ο ε C R I N 
3 0 6 3 
3 0 0 0 
c r . i l i r A U S R O S S H A A R 
V A L E U R S 
7 6 6 
6 8 5 
9 I 
9 I 
5 4 4 
3 9 
3 0 
9 
? 
, 
3 
2 5 
3 
2 
1 6 
1 5 
. 3 
. 
1 
1 3 
I 
I O O O O O L L A R S 
I 9 
t A 
4 6 
4 5 
3 
3 
A 5 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
ι ι 
7 
3 
2 
5 1 
E l Η Η Ε 
5 3 3 3 
4 2 6 0 
5 6 6 9 
6 0 4 3 
4 6 2 7 
6 0 
5 0 
I 0 
3 6 
I 2 
ME N O E N 
E I N H E 
3 1 1 
7 3 
4 3 6 
A T I 
6 7 
, 6 
. 1 
4 0 
3 7 7 
NE N O E N 
I 4 2 
2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 9 
2 
1 1 
1 1 0 
E I N H E 
3 5 9 * 
3 4 2 0 
3 4 2 0 
2 
I t a l i a 
4 3 
? 
3 4 
2 4 
7 4 
1 T S W E R T E 
1 9 0 9 
« 
2 0 0 0 
1 1 6 3 
3 4 2 3 
N O B 
5 2 * 0 2 
W E R T E 
1 7 6 
1 4 1 
3 4 
2 4 
4 
1 3 0 
9 
. 6 
1 6 
6 
T O N N E N 
2 3 
I 0 
. 1 3 
1 3 
1 
8 
1 
3 
9 
1 
1 T S W E R T E 
7 0 4 0 
1 4 1 0 0 
, . . 
Noa 
3 3 . 1 2 
W E R T E 
4 1 
3 4 
3 7 
T O N N E N 
1 2 
1 T S W E R T E 
N D 6 
5 3 . 1 3 
WER TC 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: g )e ausgewiesener Mengenelnheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
2!7 
Tab. 2 
Ursprung 
| oTïfïr 
# — CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E O 
M O N D E 
C E E 
­ A O M 
P ­ T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ Τ I E R 5 
A E L E 
A H ε R N R O 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A U T R I C H E 
I N D E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A U T R I C H E 
I N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
» . Τ I E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L Q · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Bolg.­
Deutschland 
(«R) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
2 O B 
Ι Ζ 9 
IB T E X T V E C E T 
P F L A N Z L S P I N N S T 
I O O O O O L L A R S 
O U A N T I T E S 
2 5 2 
1 7 I 
V A L E U R S 
6 2 5 
9 3 0 
U N I T A I R E S 
I O O O D O L L A R S 
0 U A N T I T E 5 
U Ν I T A ι Β ε S 
V E L O U R S E T P E L U C H E S N O A 
S A H T U N D P L U E S C H A N C 
V A L E U R S 
12 5 5 
12 3 2 
D O L L A R S 
6 5 5 
6 4 5 
O U A N T I T E S 
2 9 2 
2 8 2 
I 7 8 
I 7 7 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
w E R τε 
I 50 
I I 2 
H E N G ε Ν Τ Ο Ν Ν ε Ν 
Ι 6 Ο 
Ι 2 1 
E I N H E I T S W E R T E 
8 33 
9 2 6 
N D B 
5 7 * 1 2 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
W E R T E 
4 6 2 
4 5 4 
1 4 6 
2 7 I 
Ursprung 
Origine 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A M E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
p * τ ι ε Β s 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U N t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s p A c Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I 5 S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
Y S B A S 
A L L E M F E O 
R C Y · U Ν I 
s u ι s s ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BK! 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
IE e O L D U C S 
U N O S C H U S S L O S E θ AE N D E R 
/ A L E U R S 
6 2 5 6 
3 8 6 8 
23 8 6 
13 3 2 
A 0 8 
7 7 I 
8 2 θ 
3 7 4 
16 3 9 
2 5 6 
57 9 
3 0 
3 7 
5 73 
I 1 7 
4 0 7 
5 0 4 
Q U A N T 1 T E S 
135 8 
7 5 7 
IOOO D O L L A R S 
357 1305 1438 
15 4 898 116 7 
7 0 1 4 0 6 2 7 1 
118 33 5 17 6 
3 07 
1 9 6 
2 5 6 
1 3 9 
I 3 β 
36 9 
3 I 3 
2 9 8 
t I 0 
I 7 9 
A L E U R S U N I T A I R E S 
4 6 0 7 7 0 0 0 6 1 5 6 
5 1 1 0 I I O O O 6 8 3 5 
3 9 β 3 
5 9 46 
5 3 6 8 
5 5 83 
65 5 6 
5 0 12 
4 92 6 
4 839 
6 76 9 
ε τ ι ο υ ε E C U S S O N S A R T S I H T I S S E S 
E T I K E T T E N A B Z E I C H E N USW G E W E B T 
v A L ε UR S 
5 4 I 
4 I 5 
2 22 
I 2 2 
O U A N T I T E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 2 1 0 8 
2 0 0 7 9 
J HE I T S W E R T E 
5 2 50 
56 75 
NDB 
5 8 . 0 5 
w ε Β τ ε 
14 07 
10 57 
3 5 I 
I 9 7 
1 52 
M E N G E N 
573 
2 I 3 
T O N N E N 
1 53 
33 
32 
E I N H E I T S » E R T E 
3 0 52 9 196 
2779 12 2 9 1 
3 205 
6 4 0 5 
5 4 00 
5 9 70 
47 50 
NOB 
5 8 · 06 
: t per unité de quantité indiquée — X : von notes per produits en Annexe. 
d a n e m ent N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anm 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dietses Bandes. 
rkungen zu den einzelnen Waren. 
218 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
\ ι— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 4 ­ 0 3 
H 0 Ν D E 
■ C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β 1 C H E 
A L L . M ­ E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
Δ ε L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s U È D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . ε S T 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 Ε Β S 
A E L E 
A H E fl N R O 
6 5 4 * 0 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
­ A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H ­ E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A H E R N R O 
E W G 
CEE 
V A L E U R S 
1 3 8 7 2 
1 5 9 6 2 
9 5 3 8 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
1 4 8 0 0 
1 A 2 8 6 
Nederland 
1 3 5 0 0 
F I L S C H E N I L L E A U T A R T O R N E H E N T 
C H E N I L L E O A R N E P O S A M E N T I 
V A L E U R S 
2 3 5 0 
1 5 6 1 
7 9 0 
6 3 1 
1 1 2 
3 0 4 
2 I 3 
6 3 9 
3 6 5 
4 0 
6 4 
1 5 
3 3 
5 0 2 
1 7 
1 1 
1 1 2 
3 2 
3 5 2 
9 9 
2 5 4 
2 7 0 
3 4 
1 
S 6 
1 ? 
9 
3 
2 
7 0 6 
3 4 
I RW A R Ε Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 8 0 
3 0 2 
7 9 
A 9 
1 6 
1 2 7 
7 2 
8 9 
1 4 
1 1 
1 
3 5 
2 
9 
1 6 
5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 1 
I S 4 
9 5 
7 9 
6 
3 0 
4 Ζ 
A 2 
6 1 
6 
6 
1 
5 
6 4 
3 
A 
6 
4 
V A L E U R S 
8 3 6 3 
8 4 B 4 
Θ 3 1 6 
7 9 β 7 
1 8 6 6 7 
T U L L E S 
4 2 
1 6 
2 7 
2 4 
3 
I 4 
2 
2 4 
3 
5 3 
4 3 
9 
4 
' 
1 6 
9 
1 6 
2 
| 
3 
3 
1 
1 
U N I T A I R E S 
8 3 8 1 
9 4 0 7 
9 1 6 7 
7 1 7 0 
7 0 2 3 
3 8 6 
3 2 4 
6 3 
5 6 
I 
2 Β 
I 9 5 
9 7 
4 
β 
I 
2 
4 5 
2 
I 
7 9 
6 8 
1 I 
8 
2 
4 3 
2 2 
1 
2 
6 
1 
4 6 8 6 
4 7 6 5 
T I S H A I L L E S N O U E E S U N I S 
T U E L L G E K N N E T Z S T O F F E U N C E H U S T 
V A L E U R S 
1 4 2 0 
7 β 9 
6 3 0 
4 1 6 
1 7 5 
4 8 0 
1 4 6 
1 5 2 
7 7 
3 1 1 
2 7 
2 3 
1 7 5 
1 6 
1 0 9 
9 5 
l 5 
1 2 
3 
Ζ 0 
4 2 
1 2 
3 
O U A N T I T E S T O N N E 
1 6 £ 
8 9 
7 3 
2 8 
3 2 
4 8 
1 9 
2 0 
2 
2 1 
5 
I 0 
3 2 
3 
V A L E U R S 
6 5 5 A 
6 6 6 5 
8 6 3 0 
1 4 8 5 7 
5 4 6 9 
1 1 
1 1 
6 
A 
I O O O D O L L A R S 
2 9 8 
1 8 4 
1 1 3 
1 7 
8 0 
9 3 
2 6 
6 4 
1 3 
1 5 
8 0 
S 
4 4 
2 3 
2 0 
1 3 
1 0 
1 0 
1 3 
U N I T A I R E S 
9 9 0 9 6 7 7 3 
6 0 0 0 
5 6 5 0 
7 6 
4 1 
3 5 
3 
7 0 
1 5 
2 0 
2 
1 
7 
2 0 
5 
1 5 
6 
7 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
D e u t s c h l a n d 
IBR) 
E I N H E 
1 2 0 0 0 
9 9 2 
6 5 2 
3 4 0 
2 5 4 
5 9 
6 1 
1 4 
5 6 7 
1 0 
2 4 
1 0 
2 7 
1 7 9 
1 4 
5 9 
2 7 
H E N G E N 
7 8 
3 9 
3 8 
3 3 
2 
3 
2 
3 3 
1 
1 
I 
5 
2 3 
3 
2 
3 
E I N H E 
1 2 7 I Β 
1 6 7 I 8 
Β 9 4 7 
7 6 9 7 
7 3 0 
2 Β 7 
4 4 8 
3 6 6 
7 7 
2 3 2 
4 9 
6 0 
2 7 9 
2 7 
7 2 
I 0 
Η Ε Ν c ε Ν 
7 4 
3 0 
A 4 
2 6 
I 6 
2 2 
8 
2 
I 9 
5 
1 6 
2 
ε Ι Ν HE 
9 β 6 5 
9 4 0 0 
1 0 1 8 2 
1 4 0 7 7 
Italia 
T S W E R T E 
N D B 
5 8 ­ 0 7 
W E R T E 
2 4 0 
I 8 4 
Ζ 4 
5 2 
2 
8 8 
3 
9 3 
1 2 
3 7 
2 
T O N N E N 
2 9 
I 8 
1 0 
I 0 
9 
9 
2 
8 
1 T S W E R T E 
8 2 7 6 
1 0 2 2 2 
N D B 
5 6 * 0 8 
W E R T E 
2 0 7 
1 6 7 
1 9 
1 8 
I 4 0 
2 1 
2 6 
1 8 
1 
T O N N E N 
2 2 
1 9 
2 
1 
1 4 
2 
3 
1 
1 
I T S W E R Τ E 
9 4 0 9 
9 8 4 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ι— CST 
6 5 4 * 0 5 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 M 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A ε L ε 
A M ε fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U 1 S SE 
A U Τ Β 1 C HE 
Y O U G O S L A V 
A L L · H ­ ε S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Κ 
Ρ . Τ 1 Ε η S 
A E L E 
Α Μ Ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L . H * E 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H O N C K O N G 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 4 * 0 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M · E S T 
T C H E C O S L 
H ON G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A o y. 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F Β Δ Ν C ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Β 0 Y . U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L ­ M . E S T 
T C H E C O S L 
H ON G fi 1 E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
E W G 
CEE 
T U L L E S 
T U E L L L' 
V A L E U R S 
1 0 2 6 8 
9 3 0 3 
9 6 5 
4 7 9 
2 0 4 
8 0 e 4 
9 8 
3 7 9 
7 2 2 
2 0 
1 0 0 
7 8 
8 9 
2 1 2 
1 1 0 
1 0 0 
2 2 
1 8 
2 0 4 
1 t 
1 5 
Q U A N T I T E 
7 0 1 
5 9 8 
1 0 4 
3 3 
2 1 
4 3 4 
1 0 
4 2 
1 1 0 
2 
5 
7 
7 
1 4 
1 
3 1 
2 
1 0 
2 1 
A 
1 
V A L ε U B s 
1 4 6 4 8 
1 5 5 5 7 
9 2 7 9 
1 4 5 1 5 
9 7 1 4 
G fl 0 DE R 1 
France 
E T C F A C C 
SV C E H u S 
3 2 8 
: 9 ι 
3 7 
1 0 
2 7 
; 7 ! l 
2 7 
S T O N N E 
5 7 
5 5 
5 3 
Belg.­Lux. Nederland 
« N E S D E N T E L L E S 
T E fi ì S P I Τ 2 Ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
1 7 0 9 
1 A 6 6 
: i r 
I 3 6 
7 3 
7 9 3 
3 6 3 
3 0 4 
6 
2 9 
S 8 
2 0 
3 t 
3 I 
7 3 
S 
I 4 3 
I 1 c 
ζ ζ 
Ι Γ 
β 
Ζ 9 
4 0 
3 Ι 
Ι 
; 3 
3 
Ι 3 
Β 
U N I T A I R E S 
5 7 5 4 
5 2 9 1 
ί S 
1 1 9 5 1 
1 3 3 2 7 
7 3 3 3 
1 1 3 0 0 
5 9 I 
4 7 8 
1 6 3 
Α Ζ 
3 8 
: t· 3 
5 6 
1 0 9 
1 6 
t B 
S I 
t ft 
3 B 
I ι 
6 7 
S 2 
3 3 
5 
4 
7 0 
9 
2 3 
I 3 
6 7 9 3 
0 2 3 1 
4 6 5 7 
S T I C K E R E I E N M E T E R W A R E 0 0 M O T I V 
V A L E U R S 
1 9 0 7 2 
3 7 3 3 
1 5 3 3 5 
1 4 9 9 5 
I 7 
2 3 3 2 
3 3 I 
4 0 7 
3 3 7 
2 4 6 
I 3 
1 2 
9 2 2 7 
5 7 3 3 
1 8 8 
2 5 
4 4 
1 7 
5 7 
O U A N T 1 I E 
1 3 6 2 
2 5 8 
1 1 0 0 
1 0 7 0 
2 
1 3 6 
2 9 
4 4 
2 7 
2 2 
1 
I 
5 6 9 
4 9 9 
1 9 
4 
1 
2 
4 
V A L E U R S 
1 4 0 0 3 
I 4 A 6 9 
3 7 9 9 
3 0 
3 7 4 8 
3 7 4 6 
1 
, \ 
2 Ζ 
3 5 8 8 
1 4 7 
Ζ T O N N E 
2 5 9 
2 5 5 
2 5 5 
2 4 3 
1 2 
1 0 0 0 D O L L A B S 
Ι 9 6 ? 
4 9 6 
1 4 6 Α 
1 4 5 0 
1 0 4 
Ι 4 5 
3 Ι 
Ι 6 
3 
Α C 9 
9 7 7 
Ρ 
t 
S 
I 6 2 
4 0 
I 2 2 
I 2 1 
2 1 
1 6 
2 6 
9 Ζ 
U N I T A I R E S 
1 4 6 6 a I 2 I 1 I 
1 7 4 0 0 
2 2 0 6 
! t' A 
1 6 2 2 
1 4 1 9 
4 
I 6 3 
7 3 * 
1 A 1 
2 4 
1 0 
1. A 1 
7 b 11 
1 6 9 
. * 3 
b 
I 
2 1 0 
1 5 6 
1 3 5 
| | 2 4 
1 3 
A B 
ε 6 
1 7 
1 0 5 0 5 
1 1 2 3 1 
Deutschland 
(BR) 
S 0 6 ι 
4 7 2 2 
3 5 9 
: 6 ί 
6 6 
4 6 7 8 
2 Ζ 
9 
Ι .' 
5 6 
Α 
5 0 
ι ζ c* 
7 0 
b 6 
H E N G E N 
2 7 5 
2 S I 
7 ·> 
1 A 
ZA» 
C I Ν HE 
1 8 4 7 6 
1 6 6 1 3 
1 4 9 5 8 
1 9 1 4 3 
9 6 4 6 
2 1 1 0 
7 3 3 6 
7 4 7 7 
4 
1 5 3 0 
5 9 
3 ; A 
1 9 I 
5 
1 
3 6 7 3 
3 7 9 6 
1 
A 
A9 
M E N G E N 
6 6 1 
Ι Λ/1 
5 2 0 
5 I 6 
9 0 
A 
2 6 
I 6 
2 1 3 
3 C .5 
A 
E I N H E 
14 5 9 3 
1 5 7 9 0 
Italia 
N G E 
5 8 * 0 9 
» C R I E 
2 Ζ Ζ 9 
2 3 9 6 
I 6 4 
I e 
2 3 5 0 
1 5 
3 I 
7 
7 
A 
1 1 0 
1 8 
? 
1 !« 
T O N N E N 
I 3 9 
1 3 0 
ι 0 
2 
1 2 7 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
I T S W Ε Β Τ Ε 
1 6 4 1 0 
1 0 4 3 1 
1 6 4 0 0 
Ν 0 β 
5 Β . Ι 0 
W E R T E 
1 4 3 9 
4 9 3 
9 6 3 
9 0 3 
6 
3 3 3 
Ι Τ 
Ι 
Ι 4 2 
Α 
. 8 3 6 
4 3 
Ι Ι 
. Α Ι
6 
T O N N E N 
7 0 
7 Α 
4 5 
4 3 
Ι 
Ι 4 
1 
. •ι 
ι 
J 9 
Ζ 
Ι 
ι 
τ s w ε Β τ ε 
2 0 8 4 3 
2 0 3 4 2 
Voleurs unitaires: S par unité de quant, t é Indiquée — X .* voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anm 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
rkungen zu den einzelnen Waren. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
2I9 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r— CST 
P · T 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 5 ­ 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
1 NO E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R O Y * UN I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M 0 N O F 
C E E 
Ρ * τ ι ε Β S 
A E L E 
Α Η ε Β N R D 
6 5 5 ­ 4 1 
Η 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · UN I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 5 ­ 4 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
1 3 9 4 1 
1 4 0 1 4 
F E U T R E S 
F r a n c e 
1 4 6 9 8 
1 4 6 9 0 
ε Τ A R T I 
F I L Z E U N D F 1 L Ζ W 
V A L E U R S 
5 5 9 3 
4 8 2 1 
7 7 6 
6 6 7 
5 8 
2 4 8 
8 9 2 
2 7 5 
3 3 1 8 
6 8 
5 8 6 
4 3 
5 0 
I 9 
5 7 
1 I 
4 4 4 
4 0 9 
3 6 
2 Ι 
Ι 2 
Ι 0 2 
9 
7 Α 7 
5 Ι 
Ι 6 
Ι 
3 
3 
Ι 2 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 0 0 0 
ι ι 9 a ; 
C L E S E N 
A R E N 
N e d e r l a n d 
1 0 2 6 6 
1 0 5 1 I 
F E U T R E 
I O O O O O L L A R S 
7 8 C I 8 Ε I 
7 4 6 
3 Ζ 
3 I 
2 
I 2 4 
1 7 2 
4 5 0 
2 5 
Ζ 
Ζ 
1 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 6 5 8 9 8 a 8 E 
4 6 2 8 β β 6 8 5 0 
3 4 0 
3 0 8 
1 7 
1 9 0 
1 0 8 6 
5 I 8 
2 5 3 2 
3 0 2 
2 6 1 
2 1 
I 6 
1 0 
1 6 
5 
V A L E U R S 
1 1 2 6 
1 0 4 2 
2 7 8 7 
2 2 3 1 
Ι 2 
9 
2 
1 3 8 
2 
4 5 2 
2 9 4 
6 
Ι 
Ι 
2 
U Ν Ι Τ Α Ι fl Ε 
4 9 4 
¿ 6 2 
T I S S U S N O N T I S S E 
F L I E S F O L I E N U N O 
V A L E U R S 
2 2 4 8 
1 5 7 1 
6 6 0 
3 5 6 
3 7 1 
1 4 0 
2 1 2 
1 2 0 7 
3 0 3 
4 Β 
3 2 I 
Q U A N T 1 T E S 
7 3 6 
4 7 I 
2 6 6 
I 4 4 
I 2 1 
5 1 
7 2 
3 4 3 
1 2 3 
7 0 
1 7 1 
V A L E U R S 
3 0 5 4 
3 3 3 5 
2 5 5 6 
2 4 7 2 
2 6 5 3 
Α 0 C 
2 4 5 
Ι 5 6 
6 9 
e 7 
β 
2 3 Ι 
Ζ 6 
Ι ? 
Q 7 
T O N N E S 
I I 6 
6 5 
5 I 
2 Ζ 
2 6 
2 
6 0 
2 0 
5 
2 6 
U N I T A I R E 
3 4 4 8 
3 7 6 9 
3 0 5 9 
T I S S U S E N D U I T S 
C E D E D E M I T L E I H 
V A L E U R S 
1 5 3 3 
1 1 6 4 
3 6 6 
2 0 Ζ 
I 1 î 
I 2 9 
I 3 4 
4 3 
I 1 0 
4 1 
6 e 
3 9 
3 7 
I I 9 
A 6 3 
2 6 Β 
3 6 
I 
1 
1 
s 
3 7 8 
Β 7 3 
Ι Γ, I 7 
6 5 
4 1 
1 1 
1 5 
7 7 4 
1 0 7 5 
3 1 
1 3 
1 1 
1 6 8 5 
1 6 3 7 
A C 
3 3 
3 
I 1 
9 0 3 
7 2 3 
3 2 
1 
7 
3 
1 1 1 6 
1 1 1 0 
S A R T I C L E S 
W A R E N D A R A U S 
I O O O O O L L A R S 
5 2 4 
4 2 6 
9 G 
7 9 
I 9 
2 6 
5 9 
3 3 9 
6 7 
I 2 
1 9 
I 7 2 
1 3 1 
A 2 
2 9 
1 3 
6 
1 8 
I 0 6 
2 5 
4 
1 3 
S 
3 0 4 7 
3 2 5 2 
USW E E S " . 
7 3 4 
6 0 8 
1 2 7 
1 0 9 
1 5 
1 1 
5 9 4 
9 7 
1 0 
1 5 
2 3 0 
1 7 3 
5 6 
5 1 
4 
A 
1 6 8 
4 8 
3 ¿ 
3 1 9 1 
3 5 1 4 
2 7 6 θ 
2 1 3 7 
R 1 C Μ ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
2 5 4 3 1 5 
2 0 1 
5 2 
3 3 
9 
1 7 
2 2 0 
9 5 
6 0 
I 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
1 4 4 9 2 
I 4 4 9 G 
3 U L· 
ι β a 
1 5 ¡i 
1 A A 
9 
A A 
5 2 
7 L 
1 4 
9 9 
2 9 
8 
Ζ 
H E N G Ε Ν 
I 6 6 
I 2 I 
A 6 
4 3 
1 
2 6 
4 1 
4 6 
e 
1 4 
1 4 
1 
1 
ε ι Ν Η ε 
2 0 8 4 
1 5 5 4 
3 4 3 5 
3 3 4 9 
4 9 8 
2 4 9 
2 4 9 
8 2 
I 6 7 
Ι C 3 
I 4 5 
6 B 
I 4 
I 6 7 
Μ ε Ν c ε Ν 
Ι 9 0 
9 3 
9 7 
Ζ ζ 
6 ι. 
Α 1 
: 2 
2 Ζ 
8 
6 4 
ε ι Ν H E ι 
2 6 2 1 
2 6 7 7 
2 5 6 7 
2 6 C 9 
4 2 3 
3 5 3 
7 0 
3 Α 
Ζ ó 
ι c a 
I t a l i a 
2 1 4 4 4 
2 I 0 0 C 
N D B 
5 9 * 0 2 
W E B T E 
2 1 4 2 
1 6 6 1 
4 8 2 
4 5 0 
2 4 
6 Ζ 
1 A 
Ζ 6 
1 5 4 6 
4 1 7 
2 I 
1 2 
2 A 
8 
Τ 0 ti Ι! Ε Ν 
1 3 2 8 
1 1 3 4 
1 9 5 
I 8 I 
1 0 
3 4 
4 
7 
1 0 8 9 
1 7 3 
5 
3 
9 
" T S W E R T E 
1 6 1 3 
1 4 6 5 
2 4 7 2 
2 4 8 6 
N O B 
5 9 ­ 0 3 
W E H T E 
9 2 
A Ζ 
Ζ 0 
I 7 
3 3 
A 3 
Ι Ζ 
Ζ 3 
T O N N E N 
2 8 
9 
2 0 
6 
1 ¿ 
9 
Ζ 
I 4 
T S W E R T E 
N D B 
5 9 ­ 0 7 
W E R T E 
3 8 7 
3 4 7 
Ζ 7 
A 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ι—CST 
Β ε L G ­ L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε LE 
A H E R N R O 
6 5 5 * 4 3 
H 0 N D ε 
e ε E 
P ­ T I E R S 
Α ε L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X * 
P A Y S e A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A 7 S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 * 4 4 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R o y · υ Ν ι 
S U I S S E 
A L L ­ M ­ E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
C Ξ E 
EWG 
CEE 
7 2 
3 7 0 
5 9 1 
1 9 1 
t 1 
4 0 
I 1 5 
O U A N T I T E . 
6 7 1 
5 0 5 
I 6 3 
7 7 
4 9 
5 3 
3 6 
1 8 4 
2 3 I 
7 4 
2 
3 1 
4 9 
V A L E U R S 
2 2 Β 5 
2 3 0 5 
2 2 4 5 
2 6 6 2 
2 3 4 7 
F r a n c e 
6 
8 
2 7 
4 1 
6 8 
B e l g . · L u x . 
1 2 1 
6 3 
3 : 
1 
1 c 
9 
T O N N E S 
6 9 
1 4 
5 5 
2 2 
Ζ 2 
2 
3 
8 
2 2 
3 2 
a ζ 
6 6 
ι ε 
9 
ι 
9 
3 3 
2 4 
9 
Β 
I 
U N I T A I R E S 
2 2 3 2 
2 0 0 0 
2 9 a a 
3 0 4 5 
N e d e r l a n d 
4 3 
1 7 7 
z a 
ζ 0 I 
I 4 3 
9 5 
4 7 
2 0 
2 4 
7 I 
I 9 
2 3 
2 2 0 3 
2 3 1 6 
T I 5 S I H P R E C N E N D U I T S M A T P L A S T 
C E W E B E M K U N S T S T O F F C E T B A E H K T 
v A L ε UR S 
1 3 6 7 6 
6 5 1 0 
7 1 6 5 
3 8 4 2 
3 1 9 5 
1 0 9 9 
9 1 
1 4 9 9 
3 3 4 9 
4 7 2 
2 8 5 3 
1 9 2 
2 3 6 
5 3 9 
2 2 
3 1 8 3 
1 2 
I 1 2 
O U A N T I T E S 
6 9 1 5 
3 8 1 5 
3 0 9 8 
1 8 9 5 
1 1 3 3 
6 0 7 
5 3 
8 9 0 
2 1 2 0 
1 4 5 
1 3 8 1 
1 1 0 
2 2 8 
1 6 6 
1 0 
1 1 2 8 
5 
5 7 
V A L E U R S 
1 9 7 8 
1 7 0 6 
2 3 1 3 
2 0 2 7 
2 8 2 0 
T O I L E S C 
2 4 3 8 
1 3 7 6 
1 0 6 2 
5 1 0 
s :> 2 
2 
I 4 
1 1 0 9 
2 5 1 
3 9 8 
5 8 
1 
5 3 
5 5 2 
T O N N E S 
1 3 4 6 
Β 7 2 
4 7 4 
7 4 8 
2 2 6 
2 
7 
7 8 9 
7 4 
1 9 5 
3 7 
1 6 
2 2 6 
U N I T A I R E 
1 8 1 1 
1 5 7 8 
2 2 4 1 
2 0 5 6 
2 4 4 2 
1 R E E 5 T I 
W A C H S T U C H U A N D 
V A L E U R S 
6 7 5 
4 6 6 
I 8 8 
1 0 9 
3 6 
3 0 
2 2 5 
5 0 
1 6 5 
1 6 
a 4 
2 5 
3 3 
1 0 
3 6 
O U A N T I T E S 
3 2 8 
2 4 0 
3 
2 
2 
I 
I 
T O N N E S 
1 
I O O O O O L L A R S 
4 6 6 8 2 9 0 3 
2 7 5 9 1 2 5 4 
1 9 0 8 
7 3 9 
1 1 5 9 
7 I 7 
1 1 9 4 
7 5 I 
9 7 
5 9 3 
3 1 
1 
1 0 9 
5 
1 1 4 7 
1 2 
5 
2 4 7 4 
1 5 8 8 
B 8 5 
4 3 0 
4 4 9 
3 9 B 
7 2 2 
4 3 8 
3 0 
3 4 4 
2 0 
6 3 
3 
4 4 4 
2 
S 
1 8 8 7 
1 7 3 7 
2 1 5 6 
1 7 1 9 
2 5 8 1 
S S U S H u 1 
G E 0 E L Τ E 
1 6 4 9 
9 4 0 
6 9 2 
9 3 
7 e 
1 0 4 4 
Ζ 9 
6 0 8 
I 4 
2 3 4 
7 9 
5 
6 9 2 
7 
1 6 2 5 
8 0 3 
Β 7 2 
5 9 6 
2 0 9 
6 4 
4 6 
6 7 5 
I 8 
3 2 0 
7 
2 2 8 
3 9 
2 
2 0 9 
8 
1 7 8 6 
1 5 6 2 
2 0 0 6 
1 5 7 7 
3 3 1 1 
L E S 
C E W E B E 
I O O O D O L L A R S 
2 6 0 2 6 5 
I 8 9 
9 1 
4 0 
1 3 
1 3 
4 8 
I 1 2 
1 6 
3 6 
4 
2 8 
1 0 
I 3 
1 7 5 
1 2 5 
1 7 7 
8 8 
6 4 
I 9 
I 2 I 
5 I 
4 4 
2 0 
5 
1 9 
ι o a 
7 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 
2 3 8 
2 3 
1 0 
3 6 
M E N G E N 
2 1 7 
1 9 3 
2 A 
1 0 
4 3 
1 4 6 
1 4 
E I N H E 
1 9 4 9 
1 8 2 9 
2 0 3 3 
6 4 8 
1 3 8 5 
9 7 0 
3 1 5 
2 6 4 
1 0 
2 8 9 
8 5 
6 3 2 
8 7 
2 4 0 
1 1 
3 1 S 
1 0 0 
H E N G E N 
7 3 9 
3 2 I 
4 ι a 
2 7 0 
1 0 1 
1 3 3 
4 
1 6 1 
2 3 
1 7 8 
4 5 
4 2 
5 
1 0 1 
4 7 
E I N H E I 
2 7 5 1 
2 0 1 9 
3 3 1 3 
3 5 9 3 
3 1 1 9 
1 2 2 
1 1 Β 
4 
4 
1 2 
1 0 4 
2 
4 
Μ Ε Ν C ε Ν 
4 0 
3 7 
I t a l i a 
I 6 
3 
3 2 4 
3 7 
1 
T O N N E N 
1 5 7 
1 3 7 
I 9 
I 6 
2 
I 
6 
2 
1 2 8 
1 6 
2 
T S W E R T E 
2 4 6 5 
2 5 3 3 
N D B 
5 9 * 0 8 
W E R T E 
1 6 3 4 
4 7 3 
I 1 6 1 
6 θ 3 
4 7 7 
2 5 
4 4 5 
6 2 2 
5 8 
4 7 7 
T O N N E N 
7 3 1 
2 3 1 
4 9 9 
3 5 1 
1 4 6 
1 2 
2 1 8 
3 4 4 
1 4 Β 
T S W E R T E 
2 2 3 5 
2 0 4 8 
2 3 2 7 
1 9 4 6 
3 2 7 3 
N O B 
5 9 * 0 9 
W E R T E 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
T O N N E N 
4 
2 
Veleurs unitair*· : S per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : S )e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I I — CST 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I 5 5 ε 
A L L · M * E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
6 5 5 * 4 5 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 H 
P * T 1 F fl 5 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1*C M E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E ο ε 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 5 . 4 6 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
5 U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A O N 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U 1 s s ε 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
EWG 
CEE France 
87 1 
3 4 1 
1 7 
1 6 
9 0 
2 7 
10 0 
7 
2 8 1 
6 
? 8 
8 
1 7 
Belg.­Lux. 
5 0 
9 
9 
1 1 
2 6 
8 1 
7 
ß 
I 
2 4 
8 
9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 5 8 
2 02 5 
2 16 1 
3 2 0 6 
16 0 0 
15 1 2 
Nederland 
3 2 
2 3 
5 
I 
5 6 
1 7 
I Β 
5 
4 
Ζ 
2 4 5 4 
2 3 2 9 
T I S S U S C A O U T C A U T Q B O N N E T E R I E 
K A U T S C H U T 1 E R T E C E V E 6 E 
V A L ε Ufi S 
5 3 6 1 17 4 5 
4 4 3 7 15 5 8 
9 1 9 18 6 
6 3 2 1 3 8 
2 8 4 4 8 
64 
2 7 0 3 15 0 7 
9 6 4 6 
66 5 3 2 
4 1 13 
4 6 1 4 4 
I 5 
I I I 9 4 
4 3 
2 7 9 4 8 
I O O O D O L L A R S 
2 7 2 
! É 9 
I 0 2 
8 3 
1 9 
1 9 
1 1 3 
3 0 
7 
78 
5 
1 9 
Q U A N T I T E S T O R N E S 
2 8 3 8 7 1 2 
249 3 6 7 9 
3 4 3 3 3 
2 7 5 2 3 
6 5 IO 
3 1 
15 5 5 6 5 9 
6 6 7 4 
2 2 1 6 
19 IO 
2 3 2 11 
9 
18 12 
1 5 
6 3 IO 
1 3 1 
C 0 
4 9 
4 4 
5 
I 2 
57 
ι υ 
4 2 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 8 9 2 4 5 1 
17 8 0 2 2 9 5 
2 6 7 9 5636 
2 2 9 8 6 0 0 0 
4 36 9 
2 0 7 6 
2 1 1 3 
2 0 6 2 
10 5 2 
9 4 7 
I 0 3 
7 y 
2 3 
1 0 
83 2 
1 C I 
A 
7 7 
1 
1 9 
0 6 4 
0 0 5 
5 6 
4 9 
7 
3 
75 3 
4 7 
2 
A 8 
I 
5 
12 16 
117 6 
17 76 
T I S S U S I M P R E G N E S E N D U I T S NDA 
C E T R A E N K T E USW 
V A L E U R S 
16 9 6 2 10 
7 4 4 13 5 
9 5 4 76 
6 θ 3 6 0 
13 8 16 
93 . 
2 2 9 2 1 
2 0 4 6 
19 7 8 8 
2 1 2 0 
3 9 0 5 6 
2 6 3 4 
1 7 
I 4 . 
118 
13 8 16 
O U A N T I T E S TONNE 
15 3 4 9 6 
9 15 7 0 
6 2 0 2 7 
4 2 6 2 4 
5 I 3 
17 4 
3 9 1 3 8 
18 5 I 
15 8 2 4 
7 7 
2 9 4 2 4 
8 4 
? 5 
1 6 
; ε W E B E A Ν C 
I O O O D O L L A R S 
2 6 8 
2 0 6 
6 2 
I Β 
4 4 
I 2 
1 6 9 
2 S 
I 6 
2 
A 4 
> 
2 9 4 
2 A 1 
5 4 
3 1 
2 3 
4 
1 6 Ü 
7 7 
2 6 
5 
2 7 6 
1 86 
9 2 
9 I 
1 1 0 
7 1 
B A 
ze 3 
2 6 ; 
I 1 7 
1 1 7 
7 
2 1 6 
A 2 
1 1 3 
2 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 1 
* 
3 2 
E I N H E 1 T S W E R T E 
3 0 5 0 
3 18 9 
NDB 
59­11 
W E R T E 
16 0 5 6 8 7 
12 55 5 08 
3 5 0 
1 7 1 £ 1 
1 7 7 
34 1 
3 64 
8 4 C 5 
5 0 2 
1 7 
1 1 0 1 5 2 
1 4 · 
6 4 
38 5 
176 17 
H E N C E N T O N N E N 
B 7 4 2 5 7 
7 6 6 16 3 
10 9 9 4 
6 6 9 1 
4 G 3 
I 6 
I 4 
6 α 
I 
5 
1 56 
6 
4 4 8 7 
6 
2 2 
I 3 2 
4 0 3 
E I N H E 1 T S W E R T E 
18 3 6 2 6 7 3 
I 6 3 B 3 1 1 7 
3 2 1 
2 5 1 
18 9 4 
> 17 69 
4 4 2 5 
NOB 
5 9*12 
W E B τε 
8 5 5 
1 6 
6 9 
i 5 3 
33 
4 9 8 16 
6 0 17 
7 I 2 
60 38 
29 
I 3 
­2 26 8 
2 5 5 
1 
1 
1 1 
ï 7 
i 
6 0 17 
H E N G E N 1 0 Ν Ν Ε Ν 
6 3 7 1 2 4 
2 4 3 9 6 
3 9 5 2 7 
2 2 9 2 5 
2 3 ? 
I 6 2 
5 8 7 9 
2 4 
.. 1 5 
12 6 5 
7 7 
I 1 4 
1 6 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
H C Ν C E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ­ Τ 1 Ε Η S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 ­ 5 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R Ν fi 0 
F Β A Ν C E 
θ E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E οε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M * E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
A M ε R Ν fl 0 
6 5 5 ­ 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
s U È D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H 0 Ν G fi I E 
K E N Y A O U G 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
P O R T S F R C 
M 0 Ν 0 E 
c ε E 
* A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε ί E 
Α Μ E fi N R D 
F R A Ν c ε 
B E L C · L U X -
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s u E D ε 
D A N E M A R K 
EWG CEE 
I 2 6 
5 I 
V A L ε U R S 
1 1 0 6 
£ 1 3 
15 3 9 
16 0 3 
2 7 0 6 
T I S S U S E 
France 
3 
Belg.-Lux. 
2 3 
U N I T A I R E S 
2 16 8 
19 2 9 
L A S T A U 
C U M M I E L A S T 1 5 C M E 
V A L E U R S 
8 2 4 5 
2 7 7 2 
5 4 7 1 
9 5 6 
4 2 5 4 
7 4 0 
3 7 1 
2 2 9 
74 8 
6 8 4 
6 2 6 
2 8 
2 4 1 
5 8 
2 5 
4 1 2 9 
1 25 
2 3 3 
A 1 C 
: c o 
2 0 9 
1 3 6 
7 3 
4 
1 A 
1 0 1 
8 1 
8 6 
S 0 
7 3 
9 Ι Γ 
8 5 5 
Nederland 
7 2 I 
7 0 2 
O U E B O N K E T E R 
G E W E S E 
I O O O Oi 
6 I 6 
Ζ A 0 
275 
I 9 9 
7 6 
1 1 9 
Β I 
1 0 5 
3 5 
1 1 ί. 
0 3 
7 I 
5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 5 6 
4 7 6 
7 8 2 
1 3 8 
5 2 6 
I 1 5 
9 9 
3 7 
1 5 4 
7 1 
6 8 
7 
33 
9 
1 0 
5 1 5 
1 1 
1 0 7 
V A L E U R S 
6 5 6 4 
5 8 2 4 
6 9 9 6 
6 9 2 8 
8 0 6 7 
F 1 C E L L ε 
4 9 
2 9 
2 1 
1 4 
7 
1 
2 
1 7 
9 
9 
5 
7 
9 3 
57 
3 7 
2 Β 
9 
1 6 
I 7 
7 C 
I 7 
1 | 
U N I T A I R E S 
8 3 6 7 
6 8 9 7 
9 9 5 2 
9 7 1 4 
a C O R D E S 
6 6 2 4 
5 9 6 5 
7 43 2 
7 107 
L L A R S 
1 3 9 7 
t ft 3 
5 3 4 
1 1 6 
39 0 
5 5 
35 6 
1 9 A 
5 6 
6 8 
3 
4 0 
3 
2 S 
3 9 0 
1 
2 9 7 
207 
90 
1 9 
6 0 
1 0 
9 6 
9 2 
9 
ι : 
I 
3 
1 
1 0 
b 0 
4 7 0 4 
4 16 9 
5 9 3 3 
6 1 0 3 
6 3 0 0 
C O R D A G E S 
B I N O F A E D E N S E I L E U N D l A U E 
V A L E U R S 
8 2 3 7 
6 9 2 8 
7 0 
1 1 9 3 
7 I 1 
65 
3 8 2 
5 4 0 6 
52 3 
4 3 3 
1 8 4 
4 7 3 
1 4 
1 6 
1 4 
1 1 t 
7 4 
2 0 4 
6 S 
1 6 
6 9 
6 4 
8 7 
4 4 
8 6 A 
6 6 1 
7 0 
1 3 A 
4 V 
6 
3 4 3 
5 3 
2 ') 
4 0 
4 » 
1 
6 5 
6 9 
6 
O U A N T I T E 5 T O N N E 
17 5 7 2 
15 7 5 5 
1 9 4 
15 7 3 
7 84 
4 0 
7 4 8 
13 6 2 4 
8 5 0 
3 0 9 
2 2 4 
4 9 4 
2 8 
? 8 
1 2 
2 3 7 3 
19 2 2 
1 9 4 
2 5 9 
3 8 
6 
16 8 3 
1 5 9 
1 6 
6 4 
3 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 5 
36 9 
1 4 6 
ι 3 υ 
1 3 
7 9 
2 2 4 
8 6 
3 0 
1 2 1 
1 
1 
7 
Ι Ζ 
s 
4 3 0 
3 8 5 
4 P 
A 7 
3 
I 9 
2 3 6 
6 7 
4 3 
3 7 
2 
1 
4 9 3 6 
4 6 7 2 
• ? r, Ζ 
2 0 η 
I 7 
I I 
4 33 3 
30 3 
3 
9 C 
I 1 
4 
3 7 
6 6 
1 6 
Ζ A 
1 1 4 6 2 
1 1 2 2 6 
2 : ι 
I Ζ 7 
I 7 
3 
1 1 0 0 3 
2 1 6 
4 
4 1 
1 1 
3 
Deutschland 
(RR) 
I 2 6 
2 3 
E I N H E 
13 42 
6 7 5 
17 4 9 
2 1 7 5 
5 2 5 5 
9 I 3 
4 3 4 7 
4 3 3 
3 6 7 6 
. 6 I 
6 
I 3 A 
5 1 2 
2 9 4 
2 S 
ZB 
53 
3 5 5 6 
1 7 0 
232 
M E N G E N 
736 
1 1 9 
ft Ι Τ 
66 
* * : 
3 1 
1 
1 8 
4 9 
A Ζ 
6 
1 I) 
Ρ 
ι. Ζ 2 
I 0 
1 07 
C Ι Ν Η C 
7 1 4 0 
7 6 7 2 
7 0 37 
6 3 66 
6 3 17 
16 93 
1166 
• 5 2 1 
2 6 B 
I 9 
323 
492 
2 A 2 
I 1 1 
1 7 5 
1 3 
5 
5 
6 3 
7 
204 
1 b 
1 9 
I 7 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
3 0 39 
2 17 5 
6 66 
Α 6 S 
4 
7 Ι 3 
■' Ι t. 
Α Ζ Ζ 
Ι Ι .1 
3 Ι 9 
25 
Ι 7 
2 
Italia 
Τ S Ν C R Τ L 
Ν 0 Β 
5 9 * 1 3 
W E R T E 
5 07 
4 36 
Ι Ι Ι 
7 2 
3 9 
3 05 
3 
• Ι 48 
b 2 
1 0 
1 9 
T O N N E N 
6 I 
c. 4 
• I 7 
9 
8 
τ 8 
1 
• 23 
7 
• 2 
• 
Ρ 
T S W E R T E 
7 0 0 0 
7 123 
6 3 2 9 
. • 
NOB 
5 9 · 0 4 
W E R T E 
227 
Ζ 6 
• I 2 3 
36 
30 
I 9 
I 6 
4 
1 9 
4 1 
4 
3 
1 
• 
30 
36 
4 4 
T O N N E N 
2 6 8 
4 3 
1 69 
69 
I 0 
1 3 
2 0 
2 
1 0 
f. Ό 
I 
6 
Veleurs un i ta i res : % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h a i t i w e r t e : S ¡c ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
22I 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
3 U 1 S '. E 
A U T R I C H E 
Y 0 U C 0 5 L A V 
H O N G R I E 
K L N Y A O U C 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
P O R T S F M C 
M O N D E 
C E L 
• A 0 M 
P · Τ I E fi 5 
A E L E 
A M E R Ν Β 0 
6 I 5 · 6 2 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F fl A Ν C C 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H F E O 
1 T A L I E 
fi 0 Y . U Ν I 
Ι S L Α Ν E) L 
E S Ρ A C Ν E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ ■ Τ 1 E fi S 
A E L E 
A M E fl Ν fl 0 
F R A N C E 
B ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 V ­ U Ν 1 
1 S L A Ν D t 
E 5 Ρ A C Ν t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
6 5 5 ­ 6 3 
M ο Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 L H S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y * UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E fi N R D 
β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
France 
1 1 6 1 
e 4 
3 0 7 
1 3 2 1 3 2 
4 6 
1 8 2 1 8 2 
4 0 6 
1 6 0 
5 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
4 6 9 3 6 4 
4 4 0 3 4 4 
7 5 8 Ζ 1 7 
° 0 7 
F I L E T S C O U D E E C C 
N E T Z E A B I N D F A E C 
V A L E U R S 
9 7 8 7 6 
6 9 8 3 7 
4 4 
2 7 7 3 6 
6 7 3 1 
7 V 5 
8 6 
9 4 4 
2 8 6 1 
Ι a Ζ 6 
4 7 2 6 
6 6 2 7 
1 2 
2 2 
7 8 5 
5 3 
1 0 
O U A N T I T E S TO UN Γ 5 
' 5 9 6 2 0 
4 5 4 l b 
2 2 
1 3 8 4 
2 3 3 
7 7 I 
1 4 0 
9 3 4 
1 3 0 I 
7 9 | 
1 2 9 
1 8 3 
3 
1 2 
7 7 1 
1 4 · 4 
V A L E U R 5 U N I T A I R E 
1 6 4 1 
1 5 3 7 
2 0 0 7 
Belg.­Lux. 
2 
5 
1 1 9 β 
9 5 6 
3 0 4 2 
3 0 9 5 
fi 0 A C E S 
Nederland 
2 2 
7 Ζ 
I 7 
6 I 
4 3 1 
4 1 6 
1 1 3 9 
1 3 6 Ω 
U S E I L E N U S W 
1 0 C 0 D O L L A R S 
1 6 9 
1 2 '. 
4 6 
1 0 
1 2 
3 7 
6 9 
I 0 
E 
6 
1 2 
2 1 
1 6 4 
1 5 3 
1 1 
2 
3 
1 2 5 
2 5 
2 
1 
1 
3 
A 
S 
1 0 3 0 
8 1 0 
A U T F I C E L L E S C O R O E S S A U F 
3 1, 7 
2 8 7 
7 0 
I 6 
6 
4 1 
8 9 
1 5 b 
I 
1 1 
I ? 
5 
2 4 
5 
2 0 0 
ï 7 e 
2 2 
A 
3 
1 3 
8 9 
7 4 
2 
3 
3 
7 
2 
1 7 8 5 
1 6 3 1 
T I S S U 
A N D W A R E N A D 1 H 0 F A E D E N S E I L E N 
V A L E U R S 
2 5 7 2 5 
1 3 9 1 5 
1 1 / I O 
1 1 3 Β 
4 2 
2 7 I 
6 1 
4 2 I O 
4 7 6 
5 0 
I 4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 A 5 9 
6 4 4 
4 4 
7 6 1 
7 6 1 
1 1 
3 9 
1 3 3 
1 7 | 
Ζ 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 7 7 2 
2 1 7 2 
1 5 3 9 
1 4 8 7 
I O D O D O L L A R S 
8 9 
6 A 
2 5 
2 4 
1 
4 8 
I 1 
2 2 
2 
4 0 
3 4 
É 
6 
Ζ 1 
3 
6 
5 
6 'ί 
A 2 
2 6 
2 Ζ 
I 
2 δ 
I 6 
I 9 
3 
2 
2 7 
1 6 
1 0 
1 0 
1 1 
5 
1 0 
D e u t s c h l a n d 
(Bl i ) 
9 3 
7 
3 0 6 
4 6 
Ζ 1 
ί I N H E 
Ζ 5 8 
5 3 7 
6 0 9 
5 7 9 
Ζ Ι Ι 
2 3 Ι 
8 G 
7 (, 
3 
2 Ι 6 
Ι 2 
2 2 
2 2 
Ι 5 
3 
5 
h ε Ν e Ε Ν 
Ι 3 9 
Ι 0 7 
3 2 
Ι 3 
2 
Ι 
Ι 0 4 
2 
Ι 2 
Ι 2. 
2 
Ζ 
2 
Ε Ι Ν HE Ι 
2 2 3 7 
2 1 5 9 
6 4 
Ι 3 
Ζ ι 
Ζ ι 
Ι 3 
4 7 
3 
M E N G E N 
6 7 
8 
5 9 
5 9 
8 
5 9 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Italia 
2 
Ι 
: 0 
ί 7 
i ., 
ï S Κ ï R I E 
5 4 7 
7 2 C 
Ν EJ ε 
5 9 ­ 0 5 
W E R T E 
6 5 
1 9 
4 S 
4 
4 I 
'j 
ι 
'. 3 
A I 
Τ 0 ι: Ν ε Ν 
7 3 
Ζ 
6 9 
Ι 
6 Β 
Ι 
6 8 
Τ S W Ε Β τ ε 
Ν ο e 
5 9 ­ 0 6 
w ε Β τ ε 
Ι 0 
­5 
5 
Ζ 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
2 
2 
Τ S W Ε R Τ Ζ 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
I 1—CST 
6 5 5 ­ 7 1 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε ft S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
1 R L A N D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
M 0 II D E 
C E ' E 
. A 0 M 
Ρ · τ ι ε R 5 
A ε L ε 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L UX ­
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
1 B L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T fi 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
p ­ τ ι e Β s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 * 7 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ Τ Ι Ε Β 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N 1 S 
E Q U A T E U R 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
F O R M O S E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
F O R M O S E 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A D M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
AM £ R N R D 
S 5 5 · e 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
EWG 
CEE 
C L O C H E S 
France 
E T C F Γ U Τ 
M U T S T U M P E ' . H U T P L 
V A L ε U R S 
6 5 2 2 
3 4 1 3 
3 1 1 0 
2 3 3 5 
2 
8 4 3 
6 1 9 
1 9 4 2 
5 3 6 
7 a 
3 5 
1 0 6 
6 4 5 
1 0 4 8 
1 9 3 
4 6 3 
Q U A N T I T E S 
4 3 7 
2 8 6 
1 5 0 
1 0 7 
5 0 
8 4 
1 5 i 
1 9 
2 
4 
1 4 
2 7 
4 7 
1 7 
2 0 
V A L E U R S 
1 4 9 7 4 
1 1 9 3 4 
2 0 7 3 3 
2 1 8 2 2 
F O R M E S T 
CE F L O C H T 
V A L E U R S 
2 7 0 2 
1 1 9 2 
5 
1 S 1 0 
5 3 0 
1 7 
6 9 
2 2 
1 0 9 1 
3 5 
4 9 4 
1 7 
5 5 
5 9 1 
I 1 7 
6 5 
1 1 3 
O U A N T I T E S 
3 1 4 
1 2 3 
2 
I 8 8 
2 4 
3 
5 
1 
1 0 9 
1 
2 3 
3 
4 
5 4 
2 5 
1 1 
6 1 
V A L E U R S 
8 6 0 5 
9 6 9 1 
Ü 0 3 2 
2 2 0 8 3 
Ι 6 7 
Ι 9 
Ι 4 8 
8 6 
Ι 9 
Ζ 0 
3 
Ι 
5 5 
5 9 
T O N N E S 
7 
Ι 
6 
3 
Ι 
Ι 
2 
Ζ 
U N I T A I R E 
2 3 8 5 7 
2 4 6 6 7 
R ε S S Ε Ε 5 
M U Τ S Τ U Μ 
5 7 8 
Ι Β Ι 
3 9 7 
2 0 
Ι 8 Ι 
2 0 
9 
2 6 Ι 
2 Ι 
Ι 3 
6 6 
T O N N E S 
Ι Ι 4 
2 3 
9 Ι 
1 
2 3 
Ι 
Ι 
3 2 
5 
2 
Α Ζ 
U N I T A I R E 
5 0 7 0 
7 8 7 0 
4 3 6 3 
C U A T E S A R T I C L E S 
W A T T E U N D W A R E N 
V A L E U R S 
4 0 8 4 
7 1 0 7 
I 9 β I 
4 Ι Ι 
2 4 0 
Ι 7 Ι 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
i BR) 
RE P R C H A P E A U X 
A T T E N A U S F I L Z 
I O O O O O L L A R S 
2 4 5 8 5 
1 1 9 5 9 
S 2 4 1 
2 6 7 8 
1 2 7 2 6 4 2 5 6 3 
5 6 6 0 2 1 2 5 
2 
2 5 2 8 
2 3 5 3 8 4 
9 0 3 2 8 1 5 0 5 
1 I 
2 
4 y '. 
7 3 
3 5 
8 9 8 
5 3 6 6 0 3 
4 0 1 5 9 3 0 
4 1 8 9 
6 9 2 0 0 1 3 5 
M E N G E N 
1 4 6 7 3 4 9 
I O 5 6 2 1 9 
4 I O 1 3 0 
1 2 Ι Ο Ι 
1 2 4 7 
3 4 5 0 
Β 2 0 1 2 2 
I 8 
2 
4 
1 3 
2 6 
4 4 
1 7 
3 8 6 
S 
1 7 5 0 0 1 2 8 2 
E I N H E 
1 5 0 1 7 
1 1 9 0 0 1 0 6 2 5 1 2 2 2 8 
3 1 7 5 0 2 6 4 Ο 0 
P H C H A P E A U X 
P E N R O H L I N G E 
I O O O D O L L A R S 
2 1 0 4 0 
1 7 6 2 4 9 1 5 6 1 
6 1 1 4 3 7 8 3 
2 3 
6 6 1 0 7 7 7 5 
4 5 7 5 3 7 6 
2 1 5 
I l 2 3 2 
4 1 8 
3 9 1 2 7 5 0 
1 1 5 1 5 
4 4 6 0 3 6 1 
2 1 5 
1 3 9 
1 3 2 7 2 3 0 
1 
2 9 
4 3 
3 7 
Η Ε Ν C Ε Ν 
1 8 1 9 1 3 4 
1 3 1 2 7 3 
1 ι 5 7 6 0 
2 4 1 7 
. 
I 
* 4 1 
. 
2 
2 
* 7 1 
­2 3 1 7 
* 2 3 
1 2 
1 
S 
5 
7 
I I 
E I N H E 
7 0 0 0 1 3 1 0 5 I I 6 4 9 
1 1 9 1 7 1 0 7 2 6 
1 5 2 8 6 
T O N T I S S E S E T C 
D A R A U S 
I O O O D O L L A R S 
2 2 1 1 8 
1 0 3 8 I S 3 2 1 0 2 4 
4 9 5 9 7 0 3 5 9 
5 4 4 5 6 4 6 6 5 
Italia 
Κ D 8 
6 Ζ ­ 0 1 
W E R T E 
I 0 
2 
8 
Β 
2 
8 
T O N N E N 
T S W E R T E 
Ν D G 
6 5 . 0 2 
W E R T E 
1 B 8 
2 4 
1 6 5 
I 4 
2 4 
4 
9 
6 
6 0 
6 7 
9 
9 
T O N N E N 
2 9 
2 
2 5 
2 
U 
Ι Ζ 
2 
A 
τ s w ε R τ ε 
6 4 8 3 
6 6 0 0 
N D B 
5 9 ­ 0 1 
w ε R τ ε 
7 9 
4 3 
3 7 
Veleurt unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
A E L E 
Δ H E fi N R O 
F R A N C ε 
Β ε L 0 · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A M ε R Ν fl D 
Ρ · T I E R S 
Αε LE 
AM ε R NRD 
A L L E H FED 
ITALIE 
R O Y . U N l 
SUE OE 
AUTR I CHE 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
AUTR I CHE 
» • T I E R S 
AELE 
A H E R N R D 
P · T t E R S 
AE L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L UX ­
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ­UN I 
s υε D ε 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl I CHE 
A L L · M * E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BB) 
2 6 6 
5 2 I 
2 0 0 
10 9 7 
2 3 
2 5 4 
Q U A N T I T E S 
5 19 0 
3 8 5 6 
13 32 
8 2 2 
6 5 5 
12 7 5 
32 2 
14 8 4 
I 2 O 
I 5 7 
6 4 0 
5 o ε 
V A L E U R S 
7 8 7 
5 4 6 
6 6 8 
3 6 Ρ 
2 7 9 
2 2 8 
2 t 9 
2 7 Ζ 
A I 2 
Ζ A b 
2 7 8 9 
2 30 4 
1 T A t RE S 
10 7 6 15 5 4 
0 4 2 12 7 6 
17 6 3 
17 6 3 
19 5 0 
2 0 0 9 
116 5 
136 3 
1007 
IOOO D O L L A R S 
I 7 7 
I 7 5 
I 0 0 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S 
4 7 7 4 
6 8 0 8 
67 3 1 
U N I T A I R E S 
T I S S U S ART PR USAD T E C H N I Q U E S 
T E C H N C E W E B E USW 
v A L ε U R S 
12 8 6 4 
6 4 14 
6 4 4 9 
5 4 7 9 
8 8 7 
177 7 
2 15 9 
4 5 7 
176 3 
2 5 8 
272 3 
5 4 5 
4 6 
1 7 
12 2 7 
9 6 4 
Q U A N T I T E S 
2 3 9 8 
13 5 1 
10 5 0 
8 7 I 
I 3 4 
13 36 
6 0 4 
7 3 2 
5 5 4 
S P I N N 5 T 0 F F 
I O O O D O L L A R S 
18 9 3 3 5 4 0 
10 5 0 2 0 15 
8 4 1 
6 Β 7 
2 3 8 
3 0 5 
6 fi 
3 8 3 
I 7 Β 
5 
1 
15 2 7 
133 3 
I 0 I 
4 4 8 
75 2 
T O N N E S 
2 6 3 
I 3 7 
ACS 
2 Ζ 7 
E I N H E I T S W E R T E 
14 9 4 
15 4 0 
14 28 
3 8 18 
14 47 
237 1 
2 0 7 5 
2 0 3 
7 67 
5 9 0 
*E R Τ E 
2 2 7 7 
12 9 8 
9 7 8 
8 3 0 
1 07 
4 5 9 
2 6 9 
Ι Ζ 9 
1 7 7 
Origine 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ H . E 5 Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
E T A T S U N I S 
» · Τ I E R 5 
AE L ε 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε RS 
Αε L E 
AHER Ν R C 
F R A N C E 
B E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H ε R NRO 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y ­ U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AMER NRD 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BK) 
I C 7 
ZZ 2 
V A L ε U R s 
5 3 6 A 
4 7 4 8 
6 14 2 
6 2 9 0 
6 6 19 
V A L E U R S 
1163 
8 4 6 
3 I 7 
2 0 ? 
I C 6 
9 6 
4 4 4 
I 4 3 
I 59 
I 2 3 
30 
3 3 
1 06 
O U A N T I TES 
307 
2 I 3 
I T A I R E S 
5 0 8 0 4 9 0 4 
4 4 0 9 4839 
5 6 7 4 4976 
5 4 3 1 4 9 4 2 
6 5 9 3 5 5 2 0 
6 0 8 2 
5 9 0 9 
6 3 3 6 
6 17 1 
7 5 4 2 
I O O O D O L L A R S 
2 19 62 2 
19 0 530 
I 3 β 
Ι Ο β 
/ A L E U R S 
3 7 β 8 
3 97 2 
3 3 7 2 
2 6 5 9 
5 6 6 9 
U Ν I T A t R E S 
3 4 7 6 
33 19 
4 50 7 
4 9 0 7 
C O U R R O I E S T R A N S H I S S I O N EN TEXT 
T R E I B R I E H E N USW A S P I N N S T O F F E N 
V A L E U R S 
15 6 5 
7 4 I 
B 2 4 
7 I ί 
1 O 7 
2 2 8 
t 96 
O U A N T I T E S 
5 5 0 
I 53 
3 β 3 
2 7 2 
I 6 2 
I 3 7 
I O O O O O L L A R S 
4 0 0 4 2 6 
2 9 9 7 0 
10 0 35 7 
9 2 35 3 
T O N N E S 
I 3 7 
3 9 5 
3 fl 3 
2 I 3 
? I 0 
V A L E U R S 
2 B 4 5 
4 8 4 3 
2 0 8 6 
16 6 9 
9 7 2 7 
I T A I R E S 
2796 4 4 9 4 
A933 6 6 4 4 
EINHE I 
5 5 17 
4 0 6 5 
7 036 
7 0 6 2 
67 38 
T 5 W E R TE 
4 7 9 4 
43 27 
56 2 1 
6 6 6 0 
6 6 8 8 
W E R T E 
I 6 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 26 4 10 3 
V E R T E 
t 04 
5 3 
53 
3 
I T S W E R T E 
3 3 4 3 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waran. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
6 5 6 . I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · τ ι ε fl S 
A E L E 
A M ε R N R 0 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U N I 
N O R V E G E ' 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
S E N E G A L 
. C I V 0 I fl E 
G H A N A 
. T O G O « Ε P 
■ 0 A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
. C O N C L) fl A 
• C O N C L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U O A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
M A L A I 5 I E 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ■ 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 fl V E G ε 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• · A L C ε R t E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
S Ε Ν ε C A L 
■ C I V O I R E 
C H A N A 
. T 0 0 0 R E P 
• D A H O M ε Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C O N C b R A 
• C O N C L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
EWG 
CEE 
Z A C S E T 
France 
S A C H E T S 
S A E C K E B E U T E L Ζ 
V A L E U R S 
2 5 19 2 
1 0 5 I 1 
13 9 4 
1 2 7 0 1 
17 2 9 
5 I 1 
1 4 9 
6 14 9 
2 52 7 
16 3 7 
4 9 
4 9 1 
1 6 
2 2 4 
5 0 7 
4 I 1 
5 9 
2 1 
1 7 
ι a 
ι I 
2 Ζ 
4 6 
2 7 4 
3 1 7 
1 7 
1 79 
1 4 1 
2 0έ 
6 2 
I 5 
35 
8 6 
I 0 5 
I 6 8 
1 6 
4 5 
6 5 
1 93 
3 5 
8 3 
1 3 
4 3 É 
I 2 8 
5 4 
1 2 
4 6 0 
S I 
Ζ Β 
I 8 
3 7 
I 4 3 
1 0 
19 3 7 
5 96 8 
3 2^ 
7 6 
1 7 3 
Ζ 7 
I 0 
1 0 6 
5 a 6 
O U A N T 1 T E S 
7 6 4 0 9 
7 7 4 4 8 
8 4 5 8 
3 8 3 10 
6 5 9 0 
10 7 1 
4 1 ? 
17 8 6 9 
7 0|4 
6 8 4 8 
3 0 5 
2 2 7 3 
5 2 
116 9 
1 5 9 ; 
1 2 5 6 
1 3 2 
1 1 3 
1 1 6 
5 2 
5 9 
1 6 5 
3 Ζ Β 
12 9 9 
7 42 
4 2 
Ζ 2 ί 
106 3 
16 2 3 
h 7 P. 
9 8 
2 7 7 
7 0 I 
8 2 5 
1 1 5 6 
7 7 
Ζ 7 6 
8 0 4 
15 2 5 
2 8 0 
6 2 4 
1 I 1 
9 6 8 
9 5 9 
3 8 5 
3 7 7/ 
10 6 5 
9 5 1 
1 7 6 2 
4 1 7 
6 8 
2 9 1 
4 0 7 
3 1 9 
4 6 
5 5 
2 
2 2 
2 0 
7 7 r. 
3 4 
6 
1 7 
1 
7 
2 5 
A A 
1 2 
A 0 
8 
4 
1 4 1 
2 0 0 
5 2 
1 4 
3 5 
86 
1 0 5 
1 6 Β 
7 
4 5 
8 5 
1 7 2 
3 5 
e o 
ι ζ 
2 
1 2 Β 
S 4 
I 2 
3 I 
3 7 
3 (1 
1 3 
32 
1 3 0 
1 0 
Ι Ζ 
Ζ 0 
I 7 I 
Ζ 7 
I 0 
5 
T O N N E S 
2 2 9 3 3 
5 1 2 5 
7 4 8 9 
10 3 2 8 
14 5 4 
4 7 Β 
16 7 6 
2 16 4 
9 8 6 
2 9 9 
¡. 0 5 
1 6 
1 5 7 
1 4 1 
6 2 Ζ 
A 9 
6 1 
1 1 6 
8 
5 0 
1 6 5 
3 4 5 
5 9 
1 6 1 
2 4 
2 5 
10 6 3 
16 0 6 
4 4 4 
9 6 
2 7 6 
7 0 1 
3 2 5 
115 6 
4 9 
3 7 6 
8 0 4 
14 2 5 
7 8 0 
6 1 8 
1 1 I 
2 2 
9 5 9 
3 8 2 
Belg.­Lux. 
D Ε M 0 A L L 
Nederland 
AGE 
V f R P A C K U N C S Z W 
I O O O D O L L A R ' ; 
4 7 1 6 
4 6 3 
4 3 4 
3 8 1 8 
1 7 7 
1 4 
6 1 
2 9 9 
1 0 3 
1 7 7 
4 3 4 
1 4 
3 9 4 
3 2 11 
7 
1 
12 7 6 0 
177 9 
9 4 5 
ι o o 3 a 
6 0 A 
2 
2 3 6 
1 1 2 0 
4 2 1 
2 
6 0 3 
1 6 
9 4 5 
9 5 7 4 
4 6 7 1 
6 
4 3 13 
7 4 6 
4 0 9 
4 
3 4 Ζ 5 
1 2 1 2 
2 47 
1 4 
ι e e 
I 33 
Ι Ζ I 
2 3 
I 2 
2 
26 2 
2 69 
9 
1 53 
6 
1 0 
1 1 
2 I 
3 9 5 
1 4 
I 
7 
13 7 1' 
9 0 8 
1 
2 6 
9 5 
5 8 6 
">. 7 3 6 4 
1 ; Λ 5 3 
1 8 
12 4 9 5 
3 7 55 
Zb A 
8 
7 2 0 6 
5 4 3 6 
3 
1 2 3 2 
3 6 
9 2 4 
8 1 6 
6 1 6 
8 0 
1 1 
1 3 
1 2 4 0 
56 5 
1 8 
7:2 
I 7 
3 4 
1 
2 8 
1 0 0 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
7 0 4 3 
4 3 0 5 
3 
2 7 3 5 
3 8 7 
4 
82 
2 4 0 3 
Ι a 1 9 
1 
1 2 
1 C 
3 54 
2 
¿ 
: 
I 5 
4 
4 
1 57 
17 6 6 
1 52 
6 9 
1 47 
3 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
I 3 I 67 
7 8 6 9 
6 
5 2 9 5 
7 6 6 
3 
1 55 
3 9 8 7 
3 7 2 6 
1 
3 3 
3d 
6 38 
3 
3 
1 
29 
9 
1 4 
Italia 
NOB 
6 2 · C 3 
W E R T E 
e 2 
7 
7 Ζ 
2 
I 6 
2 
: ζ 
I 4 
Ι 6 
3 3 
1 
2 
T O N N E N 
1 8 5 
2 2 
Ι 5 4 
Ι Ι 
2 4 
Ι 3 
4 
5 
Ι Ι 
Ι ζ 
3 ! 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι ι— CST 
A F O R b R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
B R E S I L 
P E fi 0 U 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N ΐ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A H B O O C E 
H A L A 1 5 I E 
A U S T R A L I E 
S E c R ε T 
M O N D E 
c ε E 
* A 0 M 
P * T 1 Ε R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
6 5 6 * 2 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
A L L · M - E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G Β I E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
T C t - E C O S L 
H O N G R I E 
• · A L C E R I E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 6.61 
M G Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A Ν c ε 
Β E L C · L U Χ . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
1 R L A N O E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
EWG 
CEE 
France 
ai ei 
7 6 4 2 18 
3 0 7 2 6 0 
9 7 9 7 
113 9 6 
2 4 9 2 3 5 
17 4 5 115 7 
7 3 7 3 
4 8 7 5 12 3 
14 4 7 8 3 8 1 
2 9 8 13 4 
8 0 3 
187 
4 2 1 4 2 1 
9 4 9 4 
4 16 3 4 
2 19 6 
Belg.-Lux. 
2 
1 1 
1 
1 1 2 2 
θ 2 4 5 
2 5 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 0 16 5 
3 8 3 2 0 8 
16 5 12 7 
3 3 2 17 1 
2 6 2 2 8 7 
47 7 
3 7 0 
2 6 0 
4 5 9 
3 8 0 
2 9 3 
Nederland 
ζ ι ε 
4 6 
I 
9 
6 2 
3 22 4 
2 10 8 
Β 
9 5 
3 5 I 
2 19 6 
3 5 0 
3 6 9 
3 4 Ζ 
I 9 9 
72 5 
B A C H E S V O I L E S T E N T E S ETC 
P L A N E N SEGEL M A R K I S E N U 
V A L E U R S 
5 0 4 2 19 9 
3 3 9 1 5 9 
4 5 4 5 
16 0 2 9 4 
θ 6 Β 5 6 
8 7 12 
19 2 6 
6 97 5 
19 1 2 
5 2 5 5 0 
5 2 2 
2 3 3 9 
18 1 I 
θ 9 12 
I I 4 
32 8 3 0 
2 4 
186 
2 5 0 2 6 
124 
4 5 4 5 
8 7 12 
8 I 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 4 2 12 6 
18 5 5 3 4 
18 18 
116 9 7 3 
6 0 7 4 9 
12 2 β 
8 7 9 . 
3 5 7 4 
150 
4 4 2 3 0 
2 7 
19 2 2 0 
15 9 1 
67 7 
| , 17 0 2 1 
1 6 
13 1 
16 6 16 
7 9 
18 18 
119 Β 
4 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
16 5 7 15 7 9 
18 2 8 
13 7 0 
14 3 0 
C O U V E R T U R E S DE L 
W O L L D E C K E N 
V A L E U R S 
5 3 7 6 7 9 4 
4 7 4 0 6 6 7 
2 6 2 6 
6 11 10 1 
4 9 1 7 1 
2 
16 5 
2 02 1 2 18 
1253 7 
119 9 
1182 4 33 
3 11 6 2 
2 0 
3 2 
1 2 
37 8 
9 1 
4 8 
2 8 2 4 
2 6 2 6 
Z E L T E 
I O O O D O L L A R S 
8 0 6 
5 4 7 
2 5 θ 
4 6 
2 
25 0 
1 1 5 
1 8 ! 
1 
1 0 
1 
4 
7 
2 4 
7 5 
98 
1 1 
2 
2 6 
5 5 6 
3 9 2 
1 6 3 
2 4 
| 
1 1 0 
1 0 7 
! 7 5 
3 
1 
4 
1 6 
5 0 
6 5 
6 
1 
i 7 
S 
14 5 0 
13 9 5 
158 3 
AINE 
I 4 1 β 
e c 4 
53 ι 
ι e 3 
20 
2 7 9 
4 4 7 
ι z e 
I 3 0 
2 
5 1 
I 0 5 
9 7 
I 1 I 
2 0 
9 
923 
503 
4 2 2 
1 3 3 
5 6 
1 2 7 
2 2 1 
1 5 5 
1 0 6 
2 
1 
2 4 
7 6 
6 3 
72 
S 3 
7 
153 6 
1 757 
12 5 8 
13 7 6 
IOOO D O L L A R S 
2 2 7 
2 0 1 
? 5 
2 3 
6 
I 1 3 
C 
7 4 
2 2 
1 
1 
115 4 
112 7 
2 8 
2 2 
1 7 
10 5 9 
1 5 
3 6 
1 A 
3 
Deutschland 
(BK) 
2 
I 
5 
Ι Ζ 
4 06 
3 7 04 
I 52 
52 
9 2 
1 6 
E I N H E 
5 3 5 
5 47 
5 1 7 
505 
2 13 2 
16 0 5 
5 2 7 
4 2 1 
34 
13 0 0 
1 9 1 
65 
4 9 
54 
1 6 4 
6 9 
2 
1 30 
2 6 
34 
4 6 
H E N G E N 
114 9 
76 I 
3 8 9 
3 2 1 
23 
5 9 4 
1 0 3 
37 
27 
39 
1 50 
57 
73 
2 0 
2 3 
2 5 
E I N H E 
18 56 
2 109 
1355 
13 12 
2 6 8 8 
2 396 
2 9 2 
2 1 5 
1 
1 06 
6 5 G 
1 0 0 1 
6 3 9 
99 
1 9 
26 
1 0 
1 1 
63 
4 4 
Italia 
2 1. 
ζ 
1 2 
4 0 
4 
1 2 
T S W E R T E 
NDB 
6 2 - 0 4 
W E R τε 
4 Β 7 
2 96 
I 92 
1 62 
1 9 
9 7 
5 4 
9 
1 36 
Ζ 0 
I 6 
5 
1 
1 1 0 
6 
3 
2 
1 9 
T O N N E N 
2 88 
I 6 5 
I 2 2 
8 0 
3 4 
4 8 
2 9 
6 
8 2 
2 4 
6 
2 
4 a 
5 
2 
1 
3 4 
τ s w Ε Β τ ε 
16 9 1 
17 9 4 
15 7 4 
20 25 
NOB 
6 2 · 0 I A 
W E R T E 
5 I 3 
3 4 9 
165 
1 6 0 
1 
36 
9 4 
1 32 
87 
1 1 4 
1 8 
2 8 
3 
Valeur 1 unitaires: t par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t Tak. 2 
Ursprung 
I Origine 
I t— CST 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
X 6 5 6 . 6 2 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N fl D 
B E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
M O N D E 
c ε ε 
• A O N 
p . τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε fl N R D 
X 6 3 6 · 6 9 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
AM F R N R O 
F R A Ν Ο ε 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
E W G 
CEE F r a n c e 
Q U A N T I T E S T O N N E 5 
1 7 2 3 3 3 2 
1 5 4 1 2 9 4 
1 0 1 0 
1 7 3 2 7 
9 2 9 
1 
4 7 
5 6 0 4 9 
3 5 0 2 
1 4 2 
5 7 0 2 4 1 
5 3 e 
5 
Β 
3 
6 1 
2 0 
5 0 
1 9 1 7 
I O I O 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 1 2 0 2 3 9 2 
3 0 7 6 2 2 6 9 
3 5 3 2 3 7 4 1 
5 3 3 7 
B d g . - L u x 
8 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BB) 
H Ε Ν C Ε Ν 
3 4 6 8 8 1 
7 6 3 3 ί 7 7 8 
4 6 1 0 6 
4 4 4 7 
2 
3 1 0 1 8 2 
3 8 2 8 9 
2 4 
3 4 1 9 2 7 6 
4 3 1 9 
S 
2 8 0 
2 6 4 
C O U V E R T U R E S D E C O T O N 
B A U H W O L L O E C K E N 
V A L E U R S 
9 7 2 2 8 2 
6 1 7 2 5 5 
2 2 
1 4 9 2 3 
9 7 
1 1 
3 8 2 9 
1 2 2 9 
2 0 1 1 5 1 
1 0 7 8 6 
6 0 4 
6 3 
1 2 1 1 
O U A N T I T E S T O N N E ! 
8 2 6 1 6 8 
6 2 A 1 4 4 
1 1 
1 9 9 2 2 
3 2 
3 8 7 7 
6 1 5 
9 9 7 6 
7 1 5 6 
9 3 1 0 
9 0 -
1 0 1 0 
5 
7 
3 
3 
I 3 
4 9 
E I N H E 
3 3 3 5 3 0 5 1 
3 3 2 4 3 0 8 0 
I O O O D O L L A R S 
3 
3 
3 1 
2 7 5 5 
4 5 7 4 
3 4 1 
3 1 0 2 1 9 
A 1 2 2 
2 
2 9 0 
3 
3 
2 
1 
1 1 0 
> 2 0 
3 4 
2 1 
5 6 
6 3 
1 
H E N G E N 
2 9 6 
f 3 4 2 1 2 1 
3 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 7 7 1 6 7 9 
1 3 0 9 1 7 7 1 
7 4 9 
A U T R E S C O U V E R T U R E S 
A N D E R E O E C K E N 
V A L E U R S 
6 3 9 0 8 3 6 
6 0 3 6 6 9 6 
1 0 1 1 0 1 
2 5 0 3 9 
1 7 1 
5 0 2 A 
2 8 
1 0 2 8 1 8 4 
3 1 2 4 7 
9 1 4 4 
1 7 6 7 4 6 1 
1 6 
1 3 6 
1 I 9 
1 0 1 1 0 1 
5 0 2 4 
1 0 
O U A N T I T E S T O N N E 
4 0 1 1 5 3 7 
3 9 1 8 4 8 7 
4 0 4 0 
5 5 1 0 
3 5 
1 2 5 
1 1 
6 0 3 9 5 
1 6 7 2 4 
3 5 2 0 
1 3 9 7 3 6 6 
4 
I O O O 
6 2 
6 2 
1 
5 7 
1 
t 
1 
4 4 
4 4 
4 2 
I 7 4 
1 
3 3 4 4 6 
ι 
J 
9 I 
5 4 
1 
1 5 
6 3 
9 0 
E I N H E 
1 1 1 5 2 
9 0 6 1 8 1 0 
3 0 L L A R S 
T 7 1 
7 0 1 
4 4 1 5 1 
• 6 9 3 A 0 0 7 
1 1 
2 1 
t 
? 1 4 4 
ï 1 3 7 
5 6 
1 1 
6 6 6 1 7 8 
1 
T 1 
9 1 
o 4 2 
6 4 2 
1 
1 
5 
4 0 
6 
6 
9 
2 5 4 2 
7 
1 1 2 7 6 
5 
1 1 2 8 
1 
5 6 
Μ ε Ν ο ε Ν 
6 2 5 6 6 
I 2 5 5 6 
3 2 8 
4 2 5 
I ? 
5 
β 1 0 0 
1 4 4 2 
4 
9 1 0 1 1 
2 
K a l i a 
T O N N E N 
β 3 
; ·. 
3 0 
ζ e 
Β 
Ι 9 
: ι 
6 
Ι 9 
2 
7 
2 
T S W E R T E 
6 1 6 1 
6 4 6 3 
5 5 0 0 
5 7 1 4 
N D B 
6 2 · 0 Ι Β 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
6 2 · 0 1 C 
W E R T E 
6 2 
1 6 
4 4 
1 9 
1 4 
2 
1 
1 3 
1 0 
9 
1 4 
ι η 
T O N N E N 
1 6 
6 
1 1 
6 
3 
1 
5 
2 
Ursprung 
1 Origine 
I 1 — CST 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 6 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
> A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Κ 0 Y · U N 1 
1 R L A N O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
A L L · M ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• . A L C E R Ι ε 
ε T A T S U N 1 S 
1 ND ε 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N O K O N G 
A s ι ε P O R T 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
ρ ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N O E 
S U E ο ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON 0 R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A S I E P O R T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 6 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
E W G 
CEE 
2 5 
1 
4 0 
1 2 
I 
V A L E U R S 
1 5 9 3 
1 5 4 1 
2 5 2 3 
4 5 4 5 
4 6 6 6 
F r a n c e 
| 4 0 
5 
R e l g . ­ L u x . 
1 
U Ν 1 T A ι R ε S 
1 5 5 7 
1 4 2 9 
2 5 2 5 
L I N C E D E L I T OE 
B E T T U 
v A L ε UR S 
1 9 3 6 4 
1 2 5 0 0 
1 3 
6 8 4 7 
1 4 7 3 
3 4 3 
9 5 9 
6 0 6 7 
2 0 6 2 
1 9 3 7 
1 4 1 5 
3 7 0 
4 6 
1 3 4 
7 5 
5 5 4 
2 1 9 
i 1 5 
2 7 2 
2 9 
4 3 
2 6 
1 9 6 
1 4 2 
1 1 
1 2 
3 4 3 
2 0 1 
1 9 1 
1 9 6 
3 6 1 7 
2 t 
1 4 0 6 
1 3 9 9 
N e d e r l a n d 
. I 
1 6 7 6 
1 6 5 1 
T A B L E E T C 
1 S C H W A E S C H E V O R 
2 0 5 Β 
1 6 7 5 
I 2 
3 7 1 
I 4 t 
6 3 
6 2 3 
a 9 
4 I 1 
5 5 0 
ft S 
4 
a 
3 
6 0 
5 
3 8 
1 
1 
2 9 
1 0 
5 
1 2 
a 3 
4 4 
. 4 
V 
S A E NC ε 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 9 6 
1 3 6 4 
2 3 1 
4 2 
2 ? 
1 3 3 
1 0 3 6 
1 6 7 
2 0 
i B 
2 
3 
2 
I 2 
1 
6 
2 6 
1 
3 
2 3 
2 5 
3 
5 6 
9 
3 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 6 6 7 
4 5 2 7 
3 
1 3 3 4 
2 9 5 
1 0 1 
1 9 7 
2 3 4 6 
7 7 2 
3 6 5 
6 2 5 
1 0 0 
1 0 
2 1 
3 1 
5 3 
6 2 
6 
9 0 
4 
9 
1 1 
9 7 
3 0 
6 
3 
1 0 1 
1 0 7 
3 0 
S 4 
4 9 9 
2 
V A L E U R S 
3 2 6 9 
2 7 6 1 
5 0 5 7 
4 9 9 3 
3 3 9 6 
A U T A R T 
6 1 2 
5 3 7 
3 
7 2 
1 7 
2 4 
7 A 1 
2 6 
1 1 6 
1 5 4 
1 3 
1 
. 3 
. 6 
1 2 
1 
3 
3 
2 4 
6 
4 6 4 
4 3 3 
, 5 1 
6 
6 
2 1 
3 7 2 
3 3 
3 
6 
1 
. . . . 
B 
I 
3 
1 2 
6 
1 
7 
1 
4 
U N I T A I R E S 
3 3 6 3 
3 1 1 9 
5 1 5 3 
6 ? 9 A 
C 0 N F E C T 
A N D r E R T I C W A R E N 
V A L E U R S 
A 6 4 9 
2 9 3 9 
1 3 
1 6 7 7 
1 3 6 0 
1 3 5 
2 8 1 
1 1 5 4 
4 1 2 
1 0 2 5 
8 7 
6 0 8 
5 7 7 
3 7 8 
I 9 9 
1 3 
I I 7 
6 7 
4 6 
. 3 5 
5 
1 3 3 
2 6 
1 6 
2 7 
3 2 9 6 
3 1 5 0 
4 5 2 9 
0 Ν Ν E N 
6 2 4 7 
5 9 5 9 
2 Ρ 6 
7 4 
2 Û 
4 3 
4 5 9 9 
1 2 4 6 
ft 9 
4 I 
1 
1 5 
6 
9 
3 
3 7 
• 3 9 
1 2 
3 ? 
2 0 
4 4 
Τ 
9 
2 3 3 4 
2 2 5 0 
8 4 
2 0 
6 
I 0 
1 6 1 3 
| 4 0 7 
2 0 
1 2 
4 
2 
2 
. 
1 4 
6 
4 
1 4 
, 6 
. 9 
2 
2 
2 6 7 7 
2 6 4 6 
3 4 0 5 
T I S S U S 
A S P I N N S T O F F E N 
I O O O D O L L A R S 
7 3 8 
5 5 3 
1 8 4 
1 2 5 
2 1 
1 0 2 
2 3 3 
2 0 4 
1 4 
8 2 
4 
1 7 9 3 
I 4 7 2 
3 2 1 
I 8 2 
2 Β 
4 4 
9 2 3 
4 9 6 
9 
6 0 
9 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 I 
2 
ε I Ν HE 
1 6 0 5 
1 5 6 6 
5 1 4 3 
5 4 6 0 
6 3 7 6 
3 1 3 4 
. 3 2 2 2 
1 1 2 3 
I 4 7 
3 7 6 
8 5 3 
9 5 5 
7 6 8 
2 I 5 
4 1 
1 0 6 
6 3 
4 3 5 
1 9 3 
1 0 3 
1 3 7 
1 9 
2 0 
1 4 7 
7 7 
6 
. 1 4 7 
Ι 9 2 
1 S 3 
1 1 2 3 
2 1 
Ν E NO E N 
2 0 0 0 
1 2 4 7 
7 3 1 
2 4 0 
4 6 
1 3 4 
2 9 2 
3 7 3 
. 4 4 6 
6 4 
9 
1 6 
2 9 
4 8 
7 7 
6 
SO 
6 
7 7 
3 
3 
4 6 
1 0 3 
1 
4 5 
1 3 9 
2 
E I N H E 
3 1 8 6 
2 3 2 9 
4 2 9 0 
4 6 7 9 
3 0 6 3 
1 6 9 2 
3 2 4 
. 1 1 6 1 
9 3 2 
4 8 
1 1 8 
1 9 5 
1 7 3 
3 8 
4 2 5 
4 3 6 
I t a l i a 
T S W E R T E 
N O B 
6 2 * 0 2 
W E R T E 
3 0 6 7 
3 4 8 
1 
2 7 3 7 
» 3 
6 8 
2 0 3 
1 0 
2 
1 3 1 
3 1 
. 2 
1 
3 6 
2 0 
1 
3 4 
1 0 
2 
6 
. . 
6 1 
4 
4 7 
2 3 
2 4 4 4 
, 
T O N N E N 
4 3 7 
4 0 
. 3 « 6 
I 2 
1 7 
3 0 
2 
1 
2 7 
. 3 , . . 2 
5 
■ 
1 0 
4 
. 2 
. 
1 7 
3 
6 
4 
3 3 4 
1 T S W E R T E 
6 7 3 3 
3 6 0 0 
6 9 1 2 
• 
N O B 
6 2 * 0 3 
W E R T E 
2 9 6 
2 1 1 
8 7 
3 4 
1 2 
1 7 
1 
1 
1 9 2 
* 2 3 
Voleurs unitair·*.­ % por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert·: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xt siehe Im Anhing Anmerkungen zu don einzelnen Wiren. 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
I Origine 
I r— CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C SP A C N t 
A L L · M . E S T 
• ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L ­ M · E S T 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 NO E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 3 7 . 4 1 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
s υε οε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε fi s 
Αε L ε 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E N F E O 
R O Y ­ UN 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 ­ 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
8 E L 0 · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
Ε T A I 5 U Ν 1 S 
E W G 
CEE 
3 8 
1 2 7 
2 4 
1 5 
4 3 
1 3 
1 5 4 
2 3 
1 4 ? 
1 0 9 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
2 3 β 0 
I 6 8 ? 
1 I 
6 8 7 
3 I 6 
3 9 
I 2 9 
1 0 7 1 
2 0 I 
2 6 ? 
1 9 
1 5 0 
1 3 0 
5 
2 3 
4 
5 
5 1 
1 1 
3 9 
A 7 
1 8 5 
3 9 
V A L E U R S 
2 0 3 7 
1 7 5 9 
2 7 3 2 
4 3 6 7 
3 9 7 A 
France 
1 9 
2 
1 3 
A 6 
1 
T O N N E 
6 9 
3 9 
1 1 
2 1 
f A 
6 
6 
1 
2 5 
7 
2 
6 
1 1 
U N I T A I R E 
4 7 5 4 
5 1 0 3 
5 5 7 1 
C O U V R E P A R Q U E T S 
F U S S B O D E N B E L A G M 
V A L E U R S 
3 4 3 7 
2 8 7 5 
5 6 0 
4 5 I 
3 0 
2 3 9 
I I I I 
2 3 4 
1 2 9 1 
3 6 4 
7 a 
6 7 
2 0 
3 0 
O U A N T I T E S 
1 5 9 7 5 
1 3 6 4 7 
2 3 2 8 
1 9 3 2 
5 0 
1 1 3 4 
6 2 8 5 
9 9 4 
5 2 3 4 
1 4 8 7 
3 3 7 
Ζ A A 
1 0 1 
5 0 
V A L E U R S 
2 1 3 
? 1 1 
2 A 1 
2 3 3 
L Ι Ν OL ε U M 
L I N O L E U M 
V A L E U R S 
9 3 5 7 
8 4 0 7 
9 5 0 
9 2 0 · 
7 A 
5 θ 5 6 
2 8 
1 9 7 1 
Ζ 9 2 
1 0 
6 4 0 
6 9 
1 5 7 
5 4 
2 4 
1 0 6 6 
a 6 ι 
2 0 7 
2 0 6 
1 
5 3 
8 C 8 
7 0 6 
1 
T O N N E S 
4 5 6 5 
3 5 7 7 
9 Ö 9 
n i 
1 
• 
2 2 1 
3 3 5 6 
9 8 8 
1 
U N I T A I R E 
2 3 A 
2 4 1 
2 0 9 
7 0 9 
C 0 U V P A 
Β 0 D Ε Ν Β E 
3 7 9 
2 7 7 
I 0 2 
I 0 I 
1 
5 7 
2 2 0 
9 8 
r 
2 
Belg.­Lux. 
2 5 
9 
3 
1 0 
2 1 
2 0 
S 
2 1 4 
1 7 2 
Δ Ζ 
2 2 
3 
Ζ C 
7 9 
5 9 
A 
I 7 
J 
3 
1 
1 0 
3 
6 
2 
S 
3 4 4 9 
3 2 1 5 
4 2 7 9 
5 6 8 2 
Nederland 
I 0 
2 I 
I 
2 
Ζ Ζ 
2 β 
2 2 
3 I 
I 9 
1 0 4 6 
■ : 2 
I 6 2 
5 0 
6 
9 
7 4 9 
1 2 2 
2 
I Β 
2 5 
2 
5 
2 
Ζ Β 
6 
4 7 
I 0 
7 
1 7 1 4 
1 6 6 9 
I 9 β I 
3 6 4 0 
A S U P P P A P I E R 
P A P I E R U N T E R L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 6 0 
Ζ 4 1 
2 1 9 
1 3 3 
1 3 
8 
1 3 3 
2 0 0 
1 3 3 
7 2 
1 3 
2 2 0 1 
1 4 2 0 
7 8 1 
4 3 8 
2 A 
6 A 
Ζ 5 9 
7 9 7 
A Ζ P. 
Ζ 1 2 
? A 
5 
7 5 4 
2 4 0 
2 8 0 
3 0 4 
R 0 S U P P 
L A C Δ S P 
4 7 E 
4 7 2 
5 
5 
4 6 I 
I 1 
5 
3 4 0 8 
3 3 9 4 
1 3 
t ι 
3 3 7 5 
Ι β 
] I 
1 A 0 
1 Ζ 9 
T E X T I L 
Ι Ν Ν S Τ 
I O O O D O L L A R S 
2 9 6 6 
2 7 4 3 
2 2 2 
2 1 3 
3 
6 7 2 
1 7 3 1 
2 b I 
9 
1 8 9 
2 0 
A 
Ζ 
3 Ζ 2 
2 2 8 
I 0 4 
I 0 4 
I 4 7 
2 3 
5 8 
9 6 
3 
I 
4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 
2 9 
1 3 
Ζ 
4 7 
1 
9 0 
7 I 
H E f : : E N 
9 6 9 
5 3 1 
4 3 9 
2 I 7 
2 0 
8 8 
: ι 6 
1 2 1 
6 
1 0 7 
9 8 
3 
5 
J 
| 
2 0 
1 6 9 
2 9 
E I N H E 
1 7 4 8 
9 8 7 
2 6 6 1 
4 3 8 7 
9 3 4 
θ 4 1 
9 3 
8 1 
1 2 
? 1 3 
b z a 
1 4 
6 7 
1 2 
HI E N G Ε Ν 
4 1 8 2 
J 7 8 S 
3 9 6 
3 7 7 
I H 
9 9 2 
2 7 9 3 
3 : 
3 4 Λ 
1 9 
E 1 f i H Ε 1 
2 2 3 
2 2 2 
5 4 3 0 
5 0 1 3 
A 1 7 
3 9 9 
1 8 
4 9 2 4 
a 3 
I 
2 4 3 
6 5 
8 8 
3 
I 8 
I t a l i a 
: a 
1 
5 
2 
l 2 
1 
1 3 
T 0 Ν Κ Ε Ν 
8 3 
5 β 
2 7 
I 3 
■'· 
2 
r. 6 
ί. 
7 
[ 
3 
/. 
! 
T S W E R T E 
3 5 9 0 
3 6 3 8 
N O B 
4 8 - 1 2 
W E R T E 
3 9 7 
3 6 0 
: 6 
ί 6 
A 
Ι β 
2 2 
A 8 
2 7 2 
6 
6 
: c 
A 
T O N N E N 
1 6 1 9 
14 7 1 
I 4 9 
1 1 8 
6 
7 7 
1 1 7 
2 1 4 
1 0 6 3 
1 7 
2 5 
1 0 1 
6 
T S W E R T E 
2 4 5 
7 4 5 
N O D 
5 9 - 1 0 
W E K T E 
2 5 0 
1 4 6 
1 0 5 
1 0 3 
2 
1 1 3 
: : 
t '. 
I 
4 7 
.. I 
: 
U r s p r u n g 
j Origine 
1 I—CST 
M 0 Ν Ù E 
C E E 
. A o y 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L C ■ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E O E 
s u i s s ε 
A U T R 1 C ME 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 * 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · 7 Ι Ε H S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
1 R L A Ν 0 E 
S U E D E 
S U l S S E 
A U ­ B I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
c RE c ε 
τ u R ο υ ι ε 
U R S S 
H 0 Ν C R ι ε 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι Ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G * P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C ON T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c γ ρ τ ε 
Ε T A T S U N 1 S 
L 1 3 Δ Ν 
I R A · ; 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C G Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
E W G 
CEE 
Q U A N T I T E 
1 5 8 6 9 . 
1 3 « e 7 
1 8 8 3 
1 8 5 1 
1 3 
7 9 8 7 
3 4 
4 S 0 0 
1 1 4 4 
2 2 
1 1 6 1 
1 9 9 
3 5 8 
1 3 2 
1 3 
V A L E U R S 
5 9 0 
6 0 1 
5 0 5 
4 9 7 
T A P I S A 
F r a n c e 
> T O N N E 
Β 6 9 
5 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
1 3 5 
Ζ 9 7 
Ζ 3 0 
I 
5 
Belg.­Lux. 
Ï 
6 0 4 0 
6 0 9 0 
4 5 0 
4 2 8 
A 
3 7 0 
4 5 8 1 
6 I 8 
2 I 
3 6 6 
5 0 
1 2 
4 
U Ν 1 Τ Α ι Η ε s 
4 3 6 
5 2 1 
3 0 4 
3 0 I 
Ρ 0 Ι Ν Τ 5 
4 5 4 
4 5 0 
4 9 3 
A 9 Β 
0 U E S E N 
C Ε Κ Ν T E P P I C H E A U S W O L L E 
V A L E U R S 
3 2 7 1 5 
4 8 9 
6 4 0 
3 1 5 8 4 
2 3 5 1 
2 9 
I 3 I 
1 1 4 
4 7 
Ι β 4 
I 3 
2 1 1 7 
1 5 
1 1 
1 6 9 
2 6 
2 0 
2 8 
1 5 8 
5 7 
3 8 8 
2 7 6 
7 4 
2 0 9 
5 7 
2 5 8 
6 4 0 
1 4 2 
1 1 
2 9 
I 1 
2 3 
2 4 2 3 0 
2 0 7 5 
5 0 7 
2 7 0 
3 4 5 
2 2 
2 2 
O U A N T I T E S 
4 8 0 6 
1 1 8 
1 6 3 
4 5 2 6 
4 6 0 
4 
3 0 
3 1 
1 5 
3 9 
3 
4 3 0 
2 
| 1 7 
5 
6 
4 
3 6 
3 
A 1 
2 2 
1 9 
4 1 
9 
5 9 
1 6 3 
2 1 
3 
3 
3 2 8 4 
3 0 3 
4 7 
8 7 
6 0 
4 
2 
1 7 7 6 
2 
2 2 6 
1 5 4 6 
,| 
9 
2 
2 9 
2 θ 
1 
2 9 
6 
1 7 Ι 
2 2 6 
Α Ζ 
Ι 
1 0 8 2 
2 0 
2 2 
9 
6 5 
3 
τ ο Ν Ν ε ; 
2 9 0 
Α 6 
2 Α 2 
2 
Ι 
3 
2 
6 
Ι 
4 2 
4 6 
8 
Ι 6 0 
Ζ 
2 
Ι 
7 
N e d e r l a n d 
4 6 2 
2 7 1 
1 9 2 
1 9 1 
1 9 1 
2 9 
ζ I 
1 7 5 
8 
A 
Ζ 
7 1 9 
8 4 1 
5 4 2 
5 i 5 
L A I N E 
U Ζ W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 7 3 
2 0 G 
1 4 7 5 
6 4 7 
2 I 
9 6 
Ζ 6 
6 6 
2 
6 I 0 
Ζ 
I 6 
8 
6 
3 
2 
I 3 
2 A 
1 1 
1 2 
8 
ε 
2 
2 1 
3 
6 
Ζ 7 7 
3 7 
7 S 
2 I 
I 
2 
3 4 4 
5 6 
2 9 1 
1 0 A 
2 
2 3 
1 2 
2 fl 
1 
9 6 
3 
2 
2 
1 
2 
Ζ 
I 
2 
2 
1 
2 
1 
1 3 2 
2 
3 2 
3 
I 7 e 7 
2 t 7 
I 3 
1 5 5 7 
1 1 2 8 
I 
1 B 
e 2 
1 1 6 
I 
1 0 8 9 
3 3 
2 
3 
7 
A 
1 
7 
3 8 
2 
2 5 
1 3 
2 7 5 
2 
1 9 
4 2 
3 
1 
3 4 1 
4 9 
3 
2 8 8 
2 0 5 
3 
2 7 
1 9 
1 9 9 
1 3 
4 7 
Deutschland 
(BR) 
Η Ε Ν C Ε Ν 
7 5 4 3 
6 8 8 6 
bZB 
6 5 G 
6 
6 7 9 7 
4 
Β 4 
I 
2 7 G 
I 9 I 
ι a A 
5 
8 
E I N H E 
7 2 0 
7 2 8 
6 3 4 
6 1 A 
2 6 5 9 5 
6 3 
4 0 1 
2 6 1 3 1 
2 7 3 
5 
1 4 
3 1 
9 
9 
1 1 9 
6 
1 1 6 
1 6 
1 1 
5 
1 4 7 
3 6 
3 3 3 
2 3 0 
2 0 
1 6 Β 
5 1 
4 3 
A 0 1 
9 2 
1 1 
5 
7 
1 7 
2 1 8 3 2 
2 0 4 5 
■ 3 2 
1 5 9 
1 8 4 
1 8 
1 2 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
3 3 8 8 
I 0 
I I 4 
3 2 6 3 
2 7 
1 
3 
4 
1 
2 
1 2 
1 
8 
3 
3 
1 
3 2 
5 
3 2 
1 8 
3 
3 1 
8 
8 
1 1 4 
1 3 
3 
1 
2 
2 6 7 0 
2 9 3 
3 3 
4 6 
3 2 
3 
1 
Italia 
T O N N E N 
4 5 5 
2 0 8 
7 4 7 
7 4 6 
1 
1 2 9 
1 
7 8 
2 0 
I 1 9 
1 0 7 
1 
T S W E R T E 
5 4 9 
7 0 2 
4 2 5 
4 1 9 
N D B 
5 8 · 0 1 A 
W E R T E 
Β 8 4 
7 
8 7 5 
3 0 2 
I 
3 
2 
2 
2 9 8 
4 
4 
5 
5 
2 
3 
2 
1 1 
2 
1 
1 
. 4 6 4 
1 0 
1 4 
8 
3 3 
. 4 
T O N N E N 
4 4 3 
3 
4 4 2 
I 2 4 
1 2 3 
2 7 5 
5 
1 0 
2 
1 1 
1 
Volturi unitaires.­ S par unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: ( j e ausgewiesener Mengenelnhelt— X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Or/g/ne 
Ι ι— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 7 - 5 2 
H 0 N D ε 
c ε E 
- A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Tí O Y * U N I 
T U R Q U I E 
I R A N 
I N D E 
M 0 N 0 E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Μ E fi N R D 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
T U R Q U I E 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 * 6 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
a ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R ε c ε 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν I E 
T U N 1 5 Ι E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
H O N C K O N G 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p - τ ι ε fis 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
1 R L A N D E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
A L L · M * ε S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
EWG 
CEE 
V A L ε U R s 
6 8 0 7 
4 14 4 
3 9 2 6 
6 9 7 8 
5 1 1 1 
T A P I S A 
France Belg.-Lux. 
U N I T A I R E S 
6 1 2 4 
4 9 1 3 
6 3 Β β 
P O I N T S 
C EKK T E P P I C H E A 
V A L E U R S 
2 6 3 
3 0 
| 2 2 8 
2 4 
2 
1 2 
1 0 
1 3 
2 1 
1 3 1 
4 2 
7 
I 
Q U A N T I T E S T O N N E 
4 6 
Ι Β 
2 7 
3 
5 
3 
2 
2 
4 
1 7 
V A L E U R S 
5 7 1 7 
8 4 4 4 
A U T R E S 
I 
A 8 6 3 
3 5 7 1 
5 C 6 9 
6 2 2 1 
< O U E S S F 
A N D S P I 
Nederland 
5 2 4 0 
4 4 2 9 
5 4 0 6 
5 5 0 2 
L A I N E 
M N 5 I 0 F F 
I C C C D O L L A R S 
4 9 
3 0 
1 9 
1 2 
1 2 
1 0 
1 0 
4 
1 
2 0 
t Β 
3 
2 
5 
3 
2 
1 
U N I T A I R E S 
A P I S T I s S U S K E L 
I 
H 
A N D T E P P I C H E E I N S C H L K E L I H U S W 
V A L ε U R 5 
3 7 5 5 3 
3 0 3 6 3 
I 
7 1 8 6 
5 2 9 3 
2 1 0 
I 2 I 7 
1 9 6 0 2 
5 7 5 0 
1 4 4 1 
2 3 5 3 
3 4 2 3 
1 0 
7 1 
1 0 1 3 
2 5 5 
5 2 1 
2 9 
1 4 6 
4 1 
4 6 
2 7 e 
1 2 9 
3 6 
2 2 
3 6 
2 0 7 
2 4 
1 4 
7 9 7 
1 5 
1 6 
O U A N T ι τ ε 
2 2 0 1 9 
1 7 7 9 7 
4 2 2 0 
2 0 3 9 
5 9 
4 3 8 
1 1 O B I 
4 0 9 3 
7 0 I 
1 4 6 4 
1 2 3 2 
1 0 
2 9 
3 I 6 
7 0 
3 8 9 
6 
2 9 
1 C 
1 6 
2 1 4 
4 0 
3 5 3 2 
3 1 0 5 
I 
4 2 6 
2 4 4 
1 3 4 
2 10 5 
1 7 7 
5 9 2 
2 3 1 
1 2 8 
4 
1 0 
2 8 
7 4 
1 
5 
4 
2 
1 3 4 
1 
2 0 
1 3 
> T O N N E 
2 0 0 1 
18 3 7 
1 6 S 
1 0 9 
1 9 
12 0 1 
1 5 4 
3 3 5 
1 4 7 
4 2 
1 
2 
1 3 
ί 1 
I 
I O O O D O L L A R S 
2 6 9 2 
2 1 1 2 
5 7 Β 
3 2 8 
I 2 
A 4 1 
1 3 3 5 
3 0 7 
2 " 
26 7 
7 
9 
1 0 
3 6 
4 0 
7 9 
2 
1 
9 
2 
3 
9 6 
3 1 
> 15 8 4 
1 1 7 3 
4 0 9 
1 3 9 
4 
1 7 8 
0 5 7 
1 2 9 
9 
9 6 
1 1 
2 
2 
2 8 
1 3 
6 ? 
5 0 8 9 
4 7 5 7 
3 3 2 
7 3 5 
2 7 
I 2 
4 6 4 5 
9 4 
6 
2 0 9 
I 3 
7 
6 
3 
1 7 
2 
2 
9 
2 7 
Ζ ΰ 
3 5 8 2 
3 4 0 1 
1 7 9 
e ζ 
I I 
7 
3 3 6 0 
3 2 
2 
7 1 
6 
2 
i 
1 
I 0 | 1 
ζ 
Deutschland 
(BR) 
E I N H E 
7 6 5 0 
3 5 16 
8 0 0 8 
I 0 1 1 I 
1 9 6 
1 
1 9 7 
7 1 
2 
1 7 
1 2 9 
4 2 
M E N G E N 
2 3 
2 2 
1 7 
E I N H E 
8 6 0 9 
8 9 5 5 
2 4 9 4 0 
19 5 6 9 
5 3 7 1 
4 3 2 7 
2 1 
6 6 7 
1 2 6 7 4 
4 14 1 
2 0 8 7 
2 7 4 8 
5 
4 2 
9 5 Γ­
Ι 9 7 
3 7 8 
2 3 
1 2 1 ι a 
1 9 0 
1 1 1 
? 0 
1 9 
3 6 
2 1 
2 2 a 
A 2 I 
ι .: 1 
Μ ε N G ε Ν 
13 6 9 9 
1 0 9 2 2 
2 7 7 9 
16 14 
7 
2 I 8 
6 3 5 2 
3 0 2 6 
1 3 2 6 
9 7 I 
5 
1 0 
3 0 7 
A b 
7 8 3 
7 
I 8 
1 4 0 
3 3 
Italia 
T S K E R T E 
19 9 5 
19 8 0 
2 4 3 5 
N O S 
5 8 * 0 1 0 
w E R τε 
f 
6 
Ζ 
t 
T O N N E N 
2 
I 
I 
T S W E R T E 
Ν 0 8 
5 8 * 0 2 
w E R τ ε 
13 0 0 
8 2 0 
4 7 9 
Ι 5 9 
Ι 6 
9 7 
Ι 7 θ 
9 7 
4 4 8 
7 6 
Ζ 
Ζ 
3 2 
1 4 
Ζ Ι 
? 
0 
1 6 
4 
ι e 
ι 0 
Ι 6 . 2 
2 2 4 
Ι 
T O N N E N 
1 1 3 3 
4 6 4 
6 8 8 
9 Α 
Ι 8 
3 5 
Ι 6 8 
5 6 
2 0 5 
5 2 
5 
Ι 
Η 
5 
7 7 
1 
3 
2 
7 
Ι 
Ursprung 
Ι Orìgine 
Ι (— CST 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T å T S U N I S 
H A I T I 
I R A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 7 . 7 
M 0 N ο ε 
e Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R O 
F R A N C E 
B E L C ­ L U Χ · 
D A N E M A R K 
A U T R Ι C H E 
H O N G R I E 
C H I N C 0 Ν Τ 
H O N C K O N C 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 K 
ρ ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
C H I N C 0 Ν T 
H O N C K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R O 
6 5 7 ­ 8 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L C * L U Χ . 
P A Y S O A S 
A L L E H F E O 
s υ ε o ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s p A c Ν ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C H | N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε u s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
s υ ε D t 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
p o L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N C Β Ι E 
R 0 U Μ Α Ν IE 
­ H A D A G A S C 
EWG 
CEE France 
6 I 
4 1 
1 2 
î 7 19 
Ι E · 
2 
1 7 0 2 3 1 
I 5 
3 3 
Belg.­Lux. 
2 
! 
1 7 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 0 5 17 6 5 
1 7 0 6 16 9 0 
1 7 0 3 2 5 8 7 
7 5 9 6 2 7 3 9 
3 5 5 9 7 0 5 3 
T A P I S S E R I E S A L 
T A P I S S E R I E N 
V A L E U R S 
3 1 2 4 9 
8 2 4 
2 2 8 4 5 
5 7 2 
3 
Ζ 6 
? c 
2 0 
2 2 
7 6 4 0 
7 2 3 
1 4 
16 9 9 
1 8 0 1 
1 4 1 3 
2 3 6 0 
A M A I N 
Nederland 
1 I 
fc 7 
I 4 2 I 
1 3 9 9 
I P S 5 
2 8 3 1 
I O O O D O L L A R S 
1 9 
, J 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 
3 
7 
2 
I 
6 
' 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 0 0 0 
3 2 5 7 1 
1 3 
1 2 
1 2 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
V A L E U R S 
2 1 1 1 3 7 6 
3 7 3 4 8 
3 5 3 1 9 0 
1 3 6 2 1 3 7 
3 1 0 1 0 
2 3 
3 4 
1 6 2 
2 6 3 2 1 
5 7 2 4 
3 4 
1 3 
1 8 1 
2 4 3 9 
4 7 1 6 
5 5 
1 2 6 3 
7 6 
1 6 
3 5 3 19 0 
2 3 
1 6 0 2 6 
4 6 8 7 2 
6 1 1 
I O O O D O L L A R S 
2 6 0 
Ι Β h 
7 
8 ·, 
P 
1 
1 5 
l 3 6 
1 6 
2 
6 
3 
1 2 
7 
2 1 
3 5 
5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 5 1 3 7 4 9 
2 4 6 5 2 9 0 
15 0 9 0 
6 8 9 8 3 7 1 
2 7 6 1 9 6 
1 6 
7 1 
5 5 9 
2 1 0 θ 1 4 2 
2 2 9 13 9 
1 4 
2 2 
2 4 
2 6 9 9 9 6 
I S O 1 4 2 
9 6 8 
16 6 3 2 
1 5 1 
1 2 4 
1 j 0 9 0 
16 0 7 
1 2 9 6 
2 
3 0 o 
6 1 
1 
2 A 
1 2 2 3 
4 P 
6 1 
1 4 Ζ 
2 
3 π ï 
τ I 
2 6 S 
2 I 
1 3 
1 3 
1 7 
? 7 
6 9 
9 n 
2 S 
6 9 3 
7 9 
6 I 4 
7 1 
3 9 
3 ß 
1 3 
Ζ 7 
2 
Deutschland 
(BR) 
3 
I 2 
7 
I 4 
I 
B 9 3 
1 s 
E I N H E 
1 6 2 1 
1 7 9 2 
1 9 3 3 
2 6 6 1 
1 ? ί 
2 7 
I 6 1 
4 5 
3 
Ι e « I 7 
I « 
3 t. 
5 9 
1 3 
Μ ε κ c ε Ν 7 
; 
6 
I 
5 1 
E I N H E 
2 6 6 3 7 
2 6 6 3 3 
1 0 3 3 
9 9 
I 4 9 
PO', 
7 6 ? 
I 2 
1 (> 
1 
f f, 
• I 7 
I 3 
3 
2 7 8 
4 3 
1 2 2 
7 3 
1 
1 A V 
1 2 
1 3 
2 S 6 
9 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
6 2 7 1 
5 5 
5 4 2 0 
2 5 7 8 
S 
4 4 
7 
7 Α Ζ 
7 
2 2 
9 
2 5 3 9 
6 2 5 
16 5 3 
I 4 5 
4 
: 5 
Italia 
: 
ι β 
ι 5 3 3 
ι τ s w Ε R τ ε 
1 1 7 7 
1 7 6 7 
6 9 6 
16 9 1 
Ν D Β 
5 8 . 0 3 
Η ε Η Τ Ε 
« 3 
3 1 
1 Ι 
3 Ι 
T O N N E N 
I T S W E R T E 
N O B 
t 6 · 0 7 
W E R T E 
1 0 I 
9 
Ζ 
v o 
9 
6 
Ζ 
I 3 
2 7 
7 1 
T O N N E N 
1 9 I 
6 
1 
1 8 4 
5 
6 
7 
1 2 0 
1 
Voleurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X; voir notes bar produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t · : S |e ausgewiesener liengenelnhclt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübers tel lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
E T A T S U N I S 
C Μ Ι H C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N C 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U Ι 3 5 ε 
P O L O G N E 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
P O L O G N E 
P · Τ Ι ε RS 
A ε L E 
A H E R N R D 
Ο Ν Ο E 
P · Τ I E RS 
A E L E 
AH ε R N R D 
r RANCE 
Β E L O · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
AL L · M . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P . Τ Ι ε R 5 
A E L ε 
AMER N R O 
F R A N C E 
Β ε L O · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
A L L ­ H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S ι ε 
E T A T S U N I S 
» · T I E R S 
AE L ε 
AH ε R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
U Ν Ι Τ A I R E S V A L E U R S 
2 2 2 
I ' 7 
C H A U X O R D I N A I R E E T 
L U E T K A L K U N D W A S S E 
V A L E U R S 
fl K A L 
υ c o 
12 7 7 
12 6 3 
R A U L 
D O L L A IV 5 
5 4 6 3 
5 2 7 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 0 8 3 9 0 1 1 5 6 6 8 
6 6 5 8 1 1 1 1 4 9 8 6 
2 2 5 7 7 
13 3 6 
9 4 5 0 4 
3 0 3 7 1 0 
2 15 7 
2 β 5 4 3 2 
12 2 5 
2 1 Ο Β 9 
» A L E U R S 
2 13 1 
3 2 I 2 ΐ 
4 5 9 8 9 5 
2 0 1 9 6 5 
Ζ 4 0 0 6 5 
U N I T A I R E S 
I I 
I I 
C I M E N T S 
ZE H E Ν T 
V A L E U R S 
2 9 3 2 8 
2 6 7 5 5 
6 I 
56 4 3 
I 0 5 1 Β 
1 4 6 
10 3 9 0 
5 6 
2 3 3 
I 7 A 
3 8 2 
3 5 3 
3 2 6 
I 0 8 
4 7 9 
I 2 6 
3 7 3 
6 I 
Q U A N T I T E S 
2 16 6 0 14 
19 8 8 4 3 9 
17 9 5 5 5 
6 5 8 4 7 
3 6 4 
3 3 7 5 1 7 
8 7 0 6 8 9 
6 4 36 
76 85 3 I 
3 2 8 6 
4 32 5 
72 2 3 
2 4 4 7 0 
29 73 2 
13 0 0 2 
90 0 ? 
4 3 3 5 2 
113 9 4 
3 6 5 5 6 
3 6 4 
V A L E U R S 
H Y D R A U L I O U E S 
IOOO D O L L A R S 
I 2 9 
6 I 
3 3 
5 2 2 
I 4 6 
3 7 6 
57 4 
2 ?. I 
I 5 4 
10 4 9 1 
9 9 4 4 
I 2 9 
T O N N E S 
12 9 6 0 
5 3 9 1 
3 26 4 
2 6 9 
2 7 7 7 
u 8 A 
2 0 8 
8 43 1 
18 7 4 7 
16 6 3 7 4 3 
16 2 6 3 6 8 
3 7 3 7 4 
5 14 7 
2 6 
12 373 
3 6 9 6 9 2 
U N I T A I R E S 
F I N H E I T S W E R T E 
.'7 09 
I 49 
I 0 2 
Ν D 8 
2 5 · 2 ? 
M E N G E N 
8 520 1 
8 13 35 
INHE I T S W E R T E 
4 8 7 6 
3 6 69 
12 07 
784 
W E R T E 
19 12 
13 18 
H Ε Ν G ε Ν 
3 2 8 7 9 8 
2 4 4 17 0 
8 4 6 2 9 
5 5 7 74 
TONNE 
9 9 2 i 
4 8 2 t 
2 8 4 5 
2 19 4 
9 6 
5 7 9 
7 17 0 
2 4 5 0 3 
7 6 
6 Ζ Ί 
4 9 8 3 
2 0 7 2 6 
2 9 362 
2 065 
15 2 67 
113 86 
1 02 
Ε Ι Ν Η £ 
I 
I 
Τ 
I 0 1 
3 6 5 
T S W E R 
Ursprung 
Origine 
p · τ l E R s 
A ELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ -
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
Ν 0 fi V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
P · T I E R S 
A E L E 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X -
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
O A N E H A R K 
SU I 5SE 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
• - T I E R S 
AELE 
AMER N R O 
P - T 1 E R5 
AELE 
AMER N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTR I r.HF 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C RE C ε 
P O L O G N E 
UN SUD A F 
E T l l S U N I S 
INDE 
C H ί Ν C ON Τ 
Ρ . Τ I E R S 
AELE 
AH E fl NRO 
F R A N C E 
Β E L C · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Ν o R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
EWG 
CEE Belg.- Lux. Deutschland (BR) 
P A V E S D A L L E S E N 
P F L . A 5 I E R 5 I E I 
V A L E U R S 
2 14 8 
A 0 3 
A U S N A T U R S T E I N 
2 3 9 
I 2 O 
Q U A N T I T E S 
I 5 4 7 0 9 
I 7 2 β 4 
I 3 7 4 2 4 
I 14 7 0 9 
19 7 2 
6 7 3 
9 4 8 9 
4 0 5 0 
10 4 6 
10 18 
16 4 6 0 
12 851 
3 6 0 8 
3 6 0 8 
7 5 2 
9 19 1 
I . 0 0 
92 7 
18 4 7 6 
1 3 6 2 6 
14 2 1 
17 4 0 0 
6 2 β 5 9 
10 2 4 
6 7 0 
2 I 02 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
OUVR EN P I E R R E S C 
B E A R B W E R K S T E I N E 
V A L E U R S 
8 4 0 3 I■ 
7 3 07 M 
ι e 
5 4 3 
5 33 
2 0 5 
14 06 
4 6 2 0 
2 4 8 
8 5 
IOOO D O L L A R S 
9 7 4 165 5 
9 13 137 7 
I 5 9 
5 0 2 
I 6 8 
Q U A N T I T E S 
7 5 0 3 3 
6 4 375 
2 
1 0 6 5 2 
7 7 7 8 
1 0 
4 4 2 1 
4 0 5 8 
9 0 9 
12 0 4 2 
4 2 9 4 5 
3 32 2 
9 4 2 
7 0 
2 7 87 
6 3 8 
7 7 
I 3 S 8 
4 9 2 
I 6 3 
4 3 4 
T O N N E S 
9 5 8 
7 0 I 
7 8 1 
I 5 4 
13 5 7 3 
4 9 5 
I 7 J 
2 6 6 
I 5 4 
7 5 I 
ί I 4 8 
10 2 4 
3 75 5 
3 2 8 9 
34 9 
2 383 
7 6 7 7 
10 7 9 
2 5 17 
6 4 6 
3 3 
3 3 
17 4 4 
I 2 I 
16 23 
14 0 1 
2 I 1 
7 87 
5 8 8 4 
e ι 7 
5 06 7 
4 543 
4 2 4 
393 
8 
2 Β 8 
4 2 4 7 
5 2 4 
κ ε Ν G ε Ν 
Ι 3 0 4 7 8 
2 432 
Ι 2 8 0 4 6 
Ι 06 52 5 
119 0 
2 9 8 
9 4 4 
853 
18 18 8 
13626 
1384 
17 4 0 0 
5 5 0 7 4 
10 2 4 
2 0 4 97 
Ε Ι Ν HE 
T O N N E N 
β 4 1 
Ι 6 6 
6 7 5 
5 
30 
Ι 3 6 
5 
6 7 0 
T S W E R T E 
NDB 
6 8 * 0 2 
H E N G E N 
3 7 18 1 
3 16 8 4 
3 3 6 5 
8 9 4 
I 56 
2 7 2 69 
293 
I 2 A 
37 
2 5 47 
6 0 5 
35 
8 8 9 
4 0 I 
I 4 5 
I 3 1 
Volean unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i nhe i t i werte; $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Orìgine 
Ι ι— CST 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 ­ 3 3 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E C E 
b U t O t 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E c ε 
s υε οε 
P O R T U G A L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 . 8 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ .' Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
6 6 1 · Β 2 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE France 
1 1 5 3 
I 0 I 
7 0 
7 1 
Belg.­Lux. 
1 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 2 I I I 
1 1 4 1 1 2 
1 0 3 1 0 5 
9 0 
1 4 2 
1 3 9 
Nederland 
2 
I 0 9 
I 2 0 
7 4 
7 5 
A R D O I S E T R A V A I L L E E O U V R A G E S 
8 E A R 8 S C H I E F E R U W A R E N 
V A L E U R S 
1 3 3 9 5 7 
8 7 9 16 
4 6 1 4 2 
4 5 3 4 1 
1 9 3 
1 3 6 3 
6 6 
6 6 1 
4 1 8 1 2 
9 2 
8 0 
5 6 
2 1 5 4 1 
3 A R A U S 
I O O O D O L L A R S 
2 0 7 
1 5 1 
5 6 
5 5 
1 0 1 
3 6 
1 1 
3 
S 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 8 9 7 8 1 7 
1 0 5 1 7 19 4 
6 3 7 9 6 2 2 
6 3 1 5 6 0 8 
18 3 7 
16 6 8 3 3 
3 9 9 
5 3 1 1 5 
6 0 6 2 1 4 6 
8 5 9 
5 7 4 
3 9 1 
4 3 9 0 6 0 6 
2 6 2 7 
1 2 8 3 
1 3 4 4 
13 3 9 
B 7 5 
2 2 I 
1 4 6 
4 1 
5 
1 3 3 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 9 
β 4 
7 2 
7 2 
7 9 
1 1 E 
O U V R A G E S E N A S P H A L T E O U 
W A R E N A A S P H A L T 
V A L E U R S 
1 1 6 1 3 7 
5 6 2 2 0 
5 9 7 1 6 
5 6 7 2 
3 0 1 4 
1 8 9 · 
1 7 0 
1 9 2 9 
11 II 
2 7 9 
2 3 
2 3 1 
2 4 2 1 
3 0 1 4 
2 6 3 
I 4 3 
1 2 0 
1 1 9 
5 1 
3 7 
5 2 
3 
7 7 
9 
3 3 
2 9 19 
1 2 8 3 
16 3 6 
1 6 15 
4 9 0 
A 0 1 
3 6 8 
2 4 
6 0 6 
1 3 4 
6 7 3 
9 0 
1 1 1 
7 3 
7 4 
S I H 1 L 
O D A E H N L S T O F F 
I O O O D O L L A R S 
2 4 2 
2 2 3 
Ι Β 
I 5 
3 
β 
I 6 9 
4 6 
I 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 3 3 2 4 7 2 
5 3 9 4 3 3 0 
3 9 3 9 14 2 
3 7 7 5 4 0 
1 6 4 1 0 2 
1 2 9 2 
ι 4 β β 
2 5 5 1 2 7 1 
5 9 5 9 
2 1 8 2 
1 2 0 
2 9 4 
1 4 4 4 3 6 
1 6 4 1 0 2 
2 2 3 6 
2 2 0 4 
3 I 
1 5 
1 6 
2 2 8 
14 8 3 
4 9 3 
1 5 
1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 4 
1 0 4 
1 5 2 
1 5 0 
M A T E R P R 3 A T I F 
B A U P L A T T E N A U S 
V A L E U R S 
1 5 3 4 2 3 8 
4 2 8 4 
1 0 8 
1 0 1 
Β V E c ε Τ 
ι e 4 
1 5 5 
2 9 
2 4 
5 
? 1 
1 3 4 
? 4 
Ü 
2 0 8 4 
1 8 7 6 
2 0 9 
I 6 a 
A 1 
e 9 
1 7 8 3 
1 6 8 
4 1 
Β Β 
3 3 
A G G L 0 
a F L A N 2 E N F A S E f l N 
I O O O D O L L A R S 
3 7 9 
I 0 4 
A S 0 
2 7 0 
Deutschland 
(BR) 
I 1 2 
7 
7 0 
E I N H E 
1 0 7 
1 0 6 
I 1 2 
9 5 
8 0 1 
5 6 7 
2 3 4 
2 3 1 
4 1 
9 6 
3 0 
4 0 0 
8 
7 1 
Ζ 6 
8 6 
H E N G E N 
1 0 5 2 7 
7 7 5 5 
2 7 7 2 
2 7 4 8 
4 7 2 
1 2 3 4 
I 7 8 
5 8 7 1 
4 6 
4 3 5 
3 9 1 
1 7 7 5 
E I N H E 
7 6 
7 3 
a A 
Β 4 
6 9 1 
1 5 9 
5 3 2 
5 2 5 
7 
1 5 6 
| 
7 4 Ü 
7 3 
2 1 
2 4 1 
7 
H Ε Ν Ο ε Ν 
4 5 2 8 
9 7 4 
3 5 5 5 
3 5 5 0 
5 
9 6 9 
19 9 9 
I 2 0 
2 i 
14 0 8 
5 
E I N H E 
1 5 3 
1 6 3 
1 S O 
1 4 Β 
3 7 0 
4 Β 
Italia 
ι 
1 
T S W E R T E 
N D B 
6 8 * 0 3 
W E R T E 
1 I 
2 
9 
7 
2 
7 
T O N N E N 
7 
2 
Ζ 
5 
2 
5 
T S W E R T E 
Ν D θ 
6 8 * 0 8 
W E R T E 
7 
5 
? 
I 
I 
2 
3 
1 
1 
T O N N E N 
I 2 
1 0 
7 
2 
6 
/. 
2 
T S W E R T E 
N O B 
6 8 ­ 0 9 
W E R T E 
9 7 
2 
Ursprung 
1 Orìgine 
Ι ι—CST 
• A 0 M 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R 0 
F R A N C E 
9 E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C M E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 1 ­ 8 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p·τ ι ε RS 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υε οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
P ­ τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E fi N R D 
6 6 2 ­ 3 1 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE 
1 1 0 4 
10 6 7 
1 
2 6 
9 e 
3 8 
2 6 7 
I 4 
1 3 8 
9 0 7 
4 I 
0 U 4 Ν Τ ι τ ε « 
3 6 5 5 9 
8 9 8 1 
3 
2 7 5 7 7 
2 5 8 4 7 
2 
7 Q β 
2 1 8 1 
6 0 7 
S 4 6 9 
2 7 
4 2 0 4 
2 16 0 0 
1 7 2 7 
V A L E U R S 
4 2 
4 6 
4 0 
4 I 
O U V R F N 
France 
2 3 3 
2 Ζ Ζ 
2 
I 
: 3 3 
T O N N E * 
5 2 8 0 
7 1 
5 2 0 8 
5 2 0 7 
7 9 
2 6 
5 2 0 6 
U N I T A I R E 
4 5 
4 5 
A 5 
A M 1 A N T E 
K A R E N A U S A S D E S 
V A L ε U R s 
14 8 3 8 
1 1 6 0 8 
1 3 7 
3 0 6 9 
2 2 1 0 
1 0 0 
6 4 7 
9 0 8 6 
5 2 4 
1 1 2 9 
2 2 
4 1 7 
6 1 9 
1 7 0 
2 8 0 
5 2 4 
7 4 
4 1 0 
1 0 5 
1 3 7 
1 0 0 
1 9 0 
6 4 3 
Ζ 3 3 
1 3 7 
1 7 2 
6 4 
3 
3 2 0 
7 
6 
6 1 
3 
1 0 5 
1 3 7 
3 
Belg.­Lux. 
2 7 5 
2 7 3 
1 
1 * 
9 0 
5 
7 6 6 
1 
8 3 6 8 
19 7 9 
6 3 6 ·> 
6 3 7 1 
? 
1 
2 0 3 
1 7 7 5 
6 
6 3 5 9 
1 6 
S 
4 3 
5 3 
4 3 
* 3 
Nederland 
I 7 9 
1 7 8 
9 * 
ι : 6 
1 7 6 
1 
9 5 8 2 
5 Β 2 0 
3 7 6 2 
3 7 4 5 
• 2 1 5 2 
3 6 6 6 
3 7 4 5 
I 7 
4 7 
4 6 
4 Β 
A 8 
C I N E N T E T S I M 
Z E M E N T U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 8 2 
1 7 0 
1 1 0 
Ζ ζ 
5 7 
3 4 
1 I 3 
2 3 
3 3 
5 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 8 3 8 3 
I 4 6 1 2 6 
10 6 8 
3 0 3 9 2 
17 1 7 4 
1 6 1 
1 0 5 2 4 
1 1 4 3 6 0 
0 4 0 2 
1 2 6 0 4 
2 1 6 
13 0 7 
8 9 3 1 
5 3 6 
2 1 5 3 
4 2 4 3 
17 4 2 
8 2 16 
1 3 5 6 
1 8 6 8 
1 6 1 
1 7 4 2 
V A L E U R S 
8 3 
7 9 
7 3 
I 0 2 
1 2 9 
6 2 1 
Β R I 0 U E S 
W A E R Μ E I 
V A L E U R S 
1 0 7 3 
3 A I 
7 3 1 
5 9 1 
8 4 
6 3 2 5 
4 9 7 4 
I 6 6 6 
16 6 5 
3 1 9 
9 
4 6 8 0 
i 8 
3 2 
A A 
3 0 7 
1 1 
1 
13 5 6 
I 8 6 θ 
9 
2 3 1 3 
2 0 3 6 
7 3 Β 
I 3 9 
Α η 
5 5 2 
13 1 7 
I 8 6 
I 3 7 
7 1 
Α Β 
U Ν Ι Τ A ι R ε S 
7 3 
6 7 
7 3 
I 0 2 
1 2 2 
8 3 
* 2 6 
7 6 9 5 
7 4 9 3 
2 0 1 
5 3 
2 
3 
6 4 0 1 
1 0 6 9 
A 9 
6 
1 4 4 
2 
8 9 9 2 1 
8 7 7 3 7 
2 18 4 
2 9 4 
3 
2 1 
7 3 3 8 9 
1 2 3 2 4 
3 
2 Ρ 1 
1 3 
1 0 6 7 
3 
(' 6 
6 3 
9 2 
E T A U T P I E C E S C A L O R I F U 
> 0 L I E R E N D E S T E I N E U S W 
3 7 
1 7 
1 9 
1 3 
6 
I O O O D O L L A R S 
1 0 5 
2 9 
7 6 
7 1 
3 
1 7 3 
2 0 
1 5 3 
1 5 1 
2 
Deutschland 
(BR) 
3 2 2 
2 6 3 
Γ 4 
: 4 
• ι 
Ι 33 
Ι Α Α 
Ζ 9 
M E N G E N 
1 0 5 3 3 
1 0 7 3 
9 4 6 2 
7 7 6 8 
6 6 9 
4 0 4 
­ 1 6 
4 2 0 4 
3 5 4 6 
16 9 4 
E I N H E 
3 5 
34 
36 
3 8 6 0 
3 4 3 3 
3 4 2 7 
19 6 3 
I I 
6 I 0 
2 2 16 
4 1 1 
1 t. 
I 9 H 
8 I 9 
1 3 0 
7 7V 
S 1 7 
2 6 3 
• 1 1 
1 9 0 
M E N G E N 
7 4 4 2 2 
S 0 I 7 2 
2 4 2 5 1 
1 6 2 3 4 
I 7 
9 9 5 0 
3 2 9 6 7 
7 0 6 7 
1 6 11 
4 7 5 
8 9 3 0 
4 6 8 
2 1 4 9 
4 1 9 2 
6 2 3 0 
1 7 
17 4 2 
Ε , Ι Ν Η Ε 
7 9 
b9 
1 0 0 
1 2 1 
6 0 3 
2 o :­
3 9 8 
2 9 1 
3 3 
Italia 
•J 5 
J S 
H 6 
T O N N E N 
2 7 9 4 
3 8 
2 7 3 
2 7 3 
3 
2 7 4 
T S W E R Τ 
N D B 
6 6 * 1 2 
W E R T E 
3 3 6 
I 5 9 
I 7 9 
7 3 
1 2 
1 4 9 
1 0 
a 4 
1 1 
1 
7 
I A 
3 ? 
T O N N E N 
3 2 0 0 
1 1 8 7 
2 0 1 4 
I Β 6 
6 4 
I 
1 1 2 4 
6 2 
• 1 0 7 
7 6 
4 
3 1 
1 7 4 2 
η 4 
T S W E R T E 
1 0 6 
1 3 4 
8 9 
N D B 
6 9 ­ 0 1 
W E R T E 
1 6 0 
7 5 
Β 5 
6 3 
I 8 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Orìgine 
F R A N c ε 
A L L E M F E D 
R O V · U Ν I 
O A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
Ρ · T I E R S 
Αε LE 
AME fl NRO 
T R A N C E 
ALLEM FED 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
» · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T IERS 
AELE 
A M E R NRD 
F R A N C E 
Β E L 0 . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G * L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
2 5 3 
2 3 5 
Q U A N T I T E S 
18 5 55 
2 667 
15 8 6 9 
14 4 32 
305 
2 19 5 
4 2 0 
2 I S 
13 9 2 9 
26 5 
7 0 9 
4 4 3 
305 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 2 9 
2 3 I 
15 99 
15 9 2 
4 7 Ë 9 
4 7 82 
B R I Q U E S D A L L E S ETC DE C 0 N 5 T R U C 
F E U E R F E S 1 E S T E I N E UND B A U T E I L E 
5 0 9 4 
40 3 3 
5 72 
V A L E U R S 
3 7 0 15 
14 7 7 0 
2 2 2 4 2 
t 8 I 46 
1663 
2 17 5 
2 089 
3 52 
1005 2 
I 02 
3 6 5 6 
32 3 
I 5 5 
33 
4 2 
137 37 
102 6 
9 3 0 
4 7 2 
14 4 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 6 9 1 5 9 5 0 5 3 
1 6 3 6 2 4 6 1 2 4 9 
IOOO D O L L A R S 
7 0 18 4 2 7 6 
4 3 15 2 20 4 
2 7 0 4 2 0 7 4 
2 0 5 6 196 8 
2 6 6 9 7 
I 32 
3 33 2 
I 7 3 2 6 4 
i 4 10 2 4 
5 4 3 0 
13314 
2 8 7 8 1 
3 2 17 
I 1796 9 
3 4 3 
4 0 5 3 6 
3 6 8 6 
136 5 
4 0 0 
3 4 0 
9 4 6 9 7 
9 7 2 3 
12 323 
47 11 
3 7 2 7 
17 0 3 
3 3 8 0 3 
2 7 8 0 5 
112 8 
4 0 7 9 3 
2 2 6 
2 3 6 5 
3 5 
2 5 Ι θ 8 
3 I 5 
29 11 
15 9 4 
S 6 3 
5 6 5 
I 4 5 
5 0 7 
7 2 3 5 1 
4 6 4 7 8 
2 3 θ 7 4 
17 243 
8 7 6 
15 9 6 
t 0 6 4 9 
9 8 4 
I 2 6 
3 
7 115 
6 9 4 
4 5 6 4 
29 6 
4 5 0 
4 2 6 
2 4 5 0 4 
2 4 0 9 θ 
3 2 0 
422 
6 4 9 4 
I I 3 
I I 9 
3 0 4 
C I M E N T O U M O R T I E R S R E F R A C T A IR 
F E U E R F E 5 1 E M O E R T E L U N D H A S S E N 
V A L E U R S 
3 9 8 4 
2 4 7 * 
1000 O O L L A R S 
14 17 8 3 2 7 11 
1075 638 394 
3 4 2 I 9 Δ 3 17 
245 109 253 
26 I 
2 2 
J 5 C 
Ζ 
9 Ζ 
M E N G E N ΤΟ Ν NC 
ι o 4 c β io: 
18 2 0 3 7 
8 5 88 6 ΐ 
7 2 4Ü Ζ Ί 
2 13 ΐ 
6 9 5 2 
283 
6 6 4 
INHE ITSWER 
58 ι : 
I I 3 
NDB 
6 9*02 
H E R T E 
9 3 86 
3 19 8 
6 184 
5 175 
5 6 2 
3 79 5 
6 39 
2 9 0 
I 7 7 
I 0 5 
M E N G E N 
5 9 0 23 
7 128 
5 Ι β 9 7 
3 9 4 12 
Β 92 
4 9 7 1 
2 59 
I 0 I 
5 4 5 
T O N N E N 
6 2 I I 5 
2 2 9 0 0 
3 9 18 6 
3 2 4 6 6 
2 2 14 
2 3 0 5 
9 35 
I 7 
39 
2 I 0 
2 5 0 
I I I 0 4 
2 6 7 8 
7 53 
10 7 3 
2 10 7 
I 07 
NHE I T S W E R T E 
1 1 6 1 5 1 
9 6 1 4 0 
1 1 9 1 5 6 
1 2 5 1 5 9 
1 8 6 2 5 4 
3 8 * 1 9 0 
W E R T E 
1 0 2 4 
3 6 7 
4 3 9 4 
1 1 6 0 
1 5 7 1 
5 8 1 6 
3 6 2 2 
I 5 6 
2 9 7 3 8 
5 B 3 6 
4 0 0 9 
Ursprung 
Origine 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S UN ι : 
P ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y 3 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L ε M F E ' D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 s ε 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
■ I I t H b 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
S U I S S E 
E SP A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N fl 0 
F R A N C E 
Β E L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
3 4 8 7 β 
3 5 8 9 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 0 4 0 6 5 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 4 8 9 3 8 
M E N G E N 
19 6 2 6 
8 4 9 4 
18 16 
5 9 4 4 
3 4 0 6 6 
3 30 
3 2 2 7 4 
2 9 9 
46 3 2 
6 4 6 9 
2 93 
2 9 8 
3 8 6 4 
17 5 6 
2 3 7 8 
2 0 5 7 
3 2 I 
2 76 
8 4 7 
3 2 I 
6 7 4 
5 0 7 
2 9 0 
6 66 9 
2 6 0 3 
2 3 2 4 
2 6 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
1 3 3 5 2 
I 2 t 3 I 
12 2 3 
117 0 
12 7 8 
3 135 
7 4 3 4 
I 3 5 
I 4 9 
97 I 
I 4 8 
I 2 2 
I 0 9 
I O O O D O L L A R S 
14 4 4 2 39 3 
144 4 2 390 
7 07 
639 1 
2 6 9 
I 9 
2 9 4 2 
659 
E INHE I T S W E R T E 
NDB 
6 9*04 
9 427 
8 2 59 
10 7 8 
7 66 
6 4 14 
4 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 8 9 0 7 9 1480 
7 9 4 6 9 0 1042 
9 4 3 8 8 
8 4 6 5 7 
1 10549 
2 6 β 4 3 9 
4 0 3 6 0 5 
7 5 9 0 
4 5 07 
7 2 4 14 
772 3 
4 4 4 4 
9 14 1 
V A L E U R S U Ν I T A I 
6 9 772 
6 9 7 53 
1 9 
1 5 
18 2 6 0 
* 4 1362 
6 15 5 
3 97 6 
24 0 3 32 
2 4 0 2 5 8 
7 4 
74 
1 66 
2 3 9 045 
9 5 0 
9 7 
3 2 
1 
H ε Ν c ε Ν 
5 6 8 2 43 
4 β 3 5 67 
8 4676 
8 4 5 30 
9 2 0 9 1 
2 9 143 
3 6 2243 
90 
7 2 344 
7 7 2 2 
4 4 4 4 
TONN 
9 2 
9 I 
T U I L E S E T A U T P O T E R I E S D E 
D A C H Z I E G E L U N D B A U K E R A M I K 
E I N H E [ 1 5 N E R T E 
N O B 
6 9 * 0 5 
V A L E U R S 
10 4 1 
2 8 
12 9 0 
Q U A N T I T E S 
9 3 7 5 9 
7 7 5 1 8 
3 8 5 9 4 
8 6 0 
3 5 4 0 5 
2 5 8 2 
IOOO O O L L A R S 
5 0 2 ( 
498 < 
2 8 6 9 
12 8 6 
15 8 1 
6 0 2 
1 2386 
12 2 8 6 
112 7 
A 0 I 
5 E3 
17 0 5 
2 113 
1797 
3 1 6 
2 62 
10 08 
6 
7 8 3 
260 
5 4 
H E N G E N 
7 5 5 69 
6 15 0 2 
3 7662 
I 69 
2 3 6 5 1 
W E R τ ε 
I I 4 
T O N N E N 
6 47 
I 54 
4 92 
3 84 
ι: S por unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bauides 
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U r s p r u n g 
I Or ìg ine 
Ι Γ— CST 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H 0 ': D E 
C E E 
- A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A ' iE R N R D 
6 6 2 * 4 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β E L G . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
• A C H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E fi N R O 
6 6 2 - 4 4 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
Λ ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N Ο ε 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Ι 0 3 7 β 
9 7 9 
1 0 8 
4 6 2 3 
V A L E U R S 
3 1 
3 ! 
2 ε 
2 ε 
F r a n c e 
ó 0 ζ 
9 7 9 
U N I T A I R E 
B e l g . - L u x . 
s 
4 I 
N e d e r l a n d 
T U Y A U X A U T P I E C E S P R C A N A L I S A T 
R O H R E U S W F U E R K A N A L I S A T I O N 
V A L E U R S 
3 4 5 4 
3 0 2 8 
4 2 6 
1 6 5 
5 
Ι Ι Β 
1 4 1 0 
9 4 2 
5 3 4 
2 4 
t 5 S 
6 I 
I 9 5 
0 U Α Ν Τ Ι Τ Ε : 
9 5 9 2 7 
7 3 7 B B 
2 2 1 4 0 
9 9 9 0 
3 
3 6 2 2 
3 0 9 6 6 
2 9 6 6 3 
9 0 7 9 
4 5 8 
9 7 2 2 
1 7 2 6 
1 0 4 2 1 
V A L E U R S 
3 6 
A I 
1 9 
I 7 
3 9 0 
3 Β 8 
2 
2 
I 8 9 
ι 9 e 
I 
Τ 0 Ν Ν E ΐ 
8 2 3 1 
8 2 3 1 
: 
ι 
4 4 0 1 
3 8 1 5 
Ι 5 
U N I T A I R E 
4 7 
Α 7 
I O O O D O L L A R S 
t 0 I 
t 0 ! 
5 
7 8 
Ι Β 
3 1 8 4 
3 1 8 3 
2 5 6 
2 5 7 3 
3 5 4 
S 
3 2 
3 2 
A b C 
4 5 9 
I 
3 ε 5 
7 A 
9 4 7 1 
9 4 7 2 
6 5 8 2 
Ö 9C 
4 9 
Α ε 
C A R R E A U X E T C N O N V E R N I S S E S 
F L I E S E N P L A T T E N U N G L A S I E R T 
V A L E U R S 
1 2 9 8 8 
1 1 5 8 2 
1 4 0 4 
6 4 I 
3 
9 4 
1 6 4 6 
5 0 8 
9 2 4 6 
8 B 
I 9 9 
I β 
4 0 9 
I 2 
6 7 
2 0 3 
4 7 8 
8 3 3 7 
8 2 9 8 
4 0 
2 5 
3 2 2 
7 9 3 4 
4 2 
2 
2 3 
1 ! 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 1 7 1 3 9 5 4 3 7 9 
1 0 1 1 9 6 5 3 7 5 7 
1 5 9 4 4 
9 3 9 9 
I 6 
8 7 5 
1 5 4 4 0 
1 9 4 0 2 
6 4 8 5 5 
6 2 4 
3 4 5 2 
3 6 8 
5 4 7 8 
9 0 
1 1 0 0 
2 5 2 8 
2 7 9 6 
V A L E U R S 
I 1 1 
I 1 4 
6 8 
6 ε 
6 2 2 
2 8 Α 
2 6 4 6 
Ι 
5 0 7 7 9 
3 3 Ι 
3 6 
2 ύ Β 
3 3 4 
I O O O D O L L A R S 
4 3 8 
2 9 S 
1 4 1 
I 0 1 
3 0 
ι 7 e 
7 6 
Ι ι 
1 0 1 
1 2 
4 
2 0 
ΐ 
6 8 9 5 
4 7 6 4 
2 1 3 1 
1 6 9 7 
2 5 5 
3 4 8 9 
9 5 7 
6 3 
1 6 9 4 
I 
I 9 0 
I 1 7 
U N I T A I R E S 
1 5 3 6 4 
1 5 4 6 2 
6 (, 
6 C 
2 4 4 Β 
2 2 7 4 
I 7 5 
7 4 
5 3 
1 2 4 0 
9 7 9 
2 
7 3 
3 4 
5 3 
I 4 
2 5 4 7 5 
2 3 1 2 2 
2 3 5 1 
1 2 3 Β 
5 4 t 
1 2 0 8 7 
ι o 4 e 4 
I 0 
1 2 3 6 
u e 2 
5 5 e 
7 0 
9 6 
9 Ρ 
7 4 
D e u t s c h l a n d 
(URI 
9 3 9 9 
t 6 2 3 
C Ι Ν HE I 
2 8 
Ζ 9 
2 2 
Ζ t 
2 2 5 6 
1 8 3 6 
4 2 0 
I 6 4 
I 1 J 
8 3 6 
8 6 4 
2 3 
1 5 5 
t\ 1 
1 9 5 
M E N G E N 
7 1 0 2 0 
4 β 8 β 2 
2 2 1 3 7 
9 9 9 0 
3 3 6 6 
1 7 9 8 3 
2 7 0 9 0 
4 4 3 
9 7 2 2 
1 7 2 6 
1 0 4 2 1 
ε 1 Ν HE 
3 2 
3 8 
I 9 
I 6 
1 3 0 2 
4 4 3 
C 5 9 
A C 2 
3 
a ι 
3 2 9 
3 3 
2 3 
Ι θ 
3 b 0 
Ζ 
5 
A 4 4 
Η ε Ν c ε Ν 
2 5 2 4 2 
1 6 8 12 
8 4 3 1 
5 6 8 7 
Ι Β 
2 
6 7 Β 
Ι S 9 Ι 2 
2 2 0 
A e 6 
3 6 7 
4 8 2 5 
9 
Ζ 6 
6 Ι 
2 6 0 9 
ε 1 Ν Η Ε 
5 2 
2 6 
1 0 2 
7 Ι 
I t a l i a 
3 7 7 
ι c ε 
τ s w ε R τ ε 
1 7 6 
2 Ι 5 
Ν 0 Ei 
6 9 - G 6 
w ε R τ ε 
2 4 7 
2 4 4 
3 
3 
7 4 4 
T O N N E N 
4 0 2 1 
4 0 7 0 
Γ 
2 
4 0 7 0 
Τ 5 W Γ R τ ε 
6 1 
6 Ι 
N O B 
6 9 - 0 7 
w ε Η τ ε 
4 6 3 
2 7 2 
Ι 8 9 
3 9 
Ι Ι 
3 
2 5 7 
: 6 
2 
Ι 4 Ι 
T O N N E N 
Ζ Ι 4 8 
2 7 4 1 
2 4 0 9 
4 9 3 
7 7 
2 9 
2 6 3 5 
4 0 3 
e ι 
3 8 
1 Β 6 S 
T S W E R T E 
9 0 
9 9 
7 f. 
U r s p r u n g 
1 Or ìg ine 
Ι Γ— CST 
6 6 2 - 4 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε ί ε 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L C · L υ Χ -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * UN t 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
C A N A D A 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T l E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 s s ε 
A U T R 1 C H F 
E S P A C N E 
A L L - M · ε S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
C A N A D A 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 3 · 1 1 
M O N D E 
C E E 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y - U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 M 
P ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 fi V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T fi I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
EWG 
CEE 
A U T R E S 
F L I L S E N 
V A L E U R S 
1 5 2 7 5 
1 2 3 3 A 
2 9 3 9 
1 3 7 4 
A 7 
2 3 4 
3 6 4 
9 1 5 
7 3 3 1 
3 4 9 0 
7 5 2 
9 4 
2 3 8 
2 4 5 
4 t 
3 5 8 
6 2 
6 6 7 
T 4 
4 2 
2 1 
3 6 4 
Q U A N T 1 T E 
8 3 6 0 0 
6 5 7 2 0 
1 7 8 8 1 
7 5 7 2 
9 5 
1 5 3 C 
2 1 9 9 
5 7 5 5 
3 4 6 6 3 
2 1 5 5 3 
3 6 4 4 
1 2 2 4 
1 3 1 0 
1 1 9 5 
1 6 S 
2 6 7 5 
5 6 4 
4 9 | 7 
I 1 8 
9 5 
1 9 5 
1 4 4 0 
V A L E U R S 
1 8 3 
1 6 8 
1 6 4 
1 8 1 
M E U L E S 
M υ ε H L U 
V A L E U R S 
1 3 7 2 7 
7 1 0 2 
6 6 2 3 
4 4 9 9 
1 9 3 1 
5 8 6 
2 8 1 9 
2 6 4 
2 9 8 5 
4 4 8 
1 4 8 4 
I 0 6 
6 6 3 
6 2 
9 9 5 
1 1 7 6 
I 3 
I 1 
1 6 2 
1 9 3 0 
Q U A N T l TE 
8 3 2 0 
4 1 8 8 
A 1 3 7 
3 Ι β 0 
6 β I 
6 7 7 
6 2 1 
1 6 1 
2 4 2 8 
3 0 1 
1 0 3 3 
2 5 7 
6 2 1 
2 3 
2 Ι e 
1 0 2 0 
I 3 
F r a n c e 
: Α Κ RE A υ X 
P L A T T E N 
7 C 4 7 
6 9 4 3 
9 9 
7 
I 0 I 
5 8 0 1 
1 0 3 9 
2 
e ι 
ι 
I 0 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
P A V E S D A L L E S 
C L A S 1 ε R T 
I C C O D O L L A R S 
1 3 5 0 
1 1 6 0 
t 6 9 
7 
7 0 
2 9 P. 
I Ζ c 
6 2 
7 
6 7 
3 9 
3 B 
3 A 
S T O N N E S 
2 9 e 5 5 
2 9 0 7 8 
7 7 7 
I 7 
: 6 9 
I 7 
2 3 3 3 1 
5 1 4 1 
b 
3 
7 
6 7 5 
I 0 
7 5 
9 7 6 6 
0 4 6 3 
1 3 0 4 
2 9 
3 9 7 
2 0 3 5 
5 6 5 1 
I « c 
2 B 
I 
3 5 9 
7 7 8 
2 ¡1 0 
1 ! 6 
U N I T A I R E S 
2 3 6 
2 3 9 
: T 5 1 H A 
S C ML F t F 
2 9 8 3 
1 3 1 ? 
1 4 7 0 
9 1 9 
'.■O 1 
6 4 8 
7 9 
6 8 ' ) 
1 5 π 
3 7 4 
3 4 
9 7 
1 (J 
2 0 0 
1 9 b 
A ? 
·■ 0 1 
S T 0 N N f 
1 7 1 0 
9 9 5 
7 I A 
3 1 6 
1 4 2 
4 2 6 
2 3 
4 4 2 
1 0 4 
2 A b 
6 7 
4 4 
I Ζ 7 
1 3 6 
1 3 7 
1 A 3 
Η 0 U 0 RE 
S T E I N E W 
1 5 7 3 
1 0 1 0 
: 1 3 
1 I 5 
1 5 9 
7 1 6 
7 5 
6 t1 
2 7 
6 
i : 
6 2 
3 B 
2 6 7 
2 1 
Ζ 9 
1 0 6 3 1 
6 7 1 0 
3 9 2 2 
7 9 4 
5 6 3 
1 0 2 3 
4 6 5 9 
2 4 3 
2 9 !1 
3 2 A 
Ζ 1 
1 0 B 
5 7 6 
2 4 0 
1 8 6 7 
1 9 3 
2 3 9 
1 4 8 
ι ■ 1 
1 4 4 
1 * 5 
E T C 
A L Z F N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 4 4 6 2 0 3 9 
7 4 9 
6 9 7 
A (> B 
2 1 7 
ι ι S 
6 7 
3 2 2 
4 5 
1 6 4 
1 R 
2 9 
1 
3 0 
1 Q ' 
1 0 
2 1 7 
1 1 1 9 
6 2 6 
4 9 3 
3 8 : 
9 6 
1 7 6 
4 3 
3 s e 
4 9 
1 3 7 
1 4 
2 2 
3 0 
1 5 8 
1 1 8 2 
B 7 7 
0 6 0 
1 1' 6 
4 3 
3 3 1 
7 6 fl 
3 6 
3 7 0 
1 
2 9 
! * 
ι ; B 
a 
ι I 
1 7 
1 6 6 
1 2 9 7 
7 8 6 
3 1 1 
4 0 0 
6 3 
3 1 
f- I 
6 7 1 
2 3 
2 7 3 
1 
1 3 
1 2 
1 4 5 
6 
D e u t s c h l a n d 
iRR) 
5 0 2 4 
3 1 3 3 
1 8 9 1 
1 l 9 A 
4 2 
1 0 0 
1 C 4 
6 t ■ 
2 3 1 4 
t> Ζ 2 
6 2 
τ, 3 : 
7 ­ 0 
7 6 
1 4 7 
2 1 1 
4 2 
7 7 1 
M E N G E N 
3 0 9 7 2 
2 0 0 3 9 
1 0 1 3 3 
6 3 3 2 
9 5 
5 4 2 
6 0 7 
3 7 0 3 
1 5 9 8 7 
3 0 0 6 
6 6 I 
1 2 7 9 
1 1 3 3 
3 3 
1 0 6 1 
1 3 7 0 
I I 8 
9 ' 
1 0 8 3 
Ε I N H E 
1 6 2 
ι : o 
ι η 7 
1 8 Η 
4 0 6 6 
2 0 6 6 
2 0 0 0 
1 4 3 2 
3 3 4 
1 3 3 
1 3 6 4 
1 3 6 
2 1 3 
1 7 7 
7 Β 
Ζ 17 
A 2 
• I 9 
Ζ A I 
3 
2 
3 3 4 
Μ ε Ν c ε Ν 
1 7 3 0 
5 5 5 
1 1 9 5 
V 7 Γ. 
Ι 6 2 
2 9 8 
3 3 
7 7 
Ι 2 3 
Ζ b 
Ι 3 8 
3 6 Ι 
2 2 
9 Ι 
3 0 2 
I t a l i a 
N D B 
6 9 * 0 6 
K E R T E 
2 C 6 
BC 
I 9 7 : ' 
3 4 
* 3 
1 4 1 
T O N N E N 
2 3 7 6 
6 3 0 
1 7 4 5 
3 BO 
6 
6 2 2 
3 0 6 
3 6 
Λ A 
4 
A 
3 6 
1 3 2 3 
ι τ s w Ε R τ ε 
1 2 0 
I 1 3 
N O B 
6 8 . 0 4 
W E R τ ε 
3 1 7 1 
1 3 9 1 
1 3 7 9 
1 0 2 0 
4 7 3 
V 3 
4 3 6 
3 2 
1 0 1 0 
4 2 9 
2 3 
I 3 6 
2 7 6 
Il 6 
4 7 2 
T O N N E N 
2 4 4 4 
1 2 2 6 
1 2 1 9 
9 0 7 
I 9 8 
1 7 2 
7 9 
Ι Γι 
9 5 7 
3 3 I 
7 7 
I 5 8 
4 1 
2 7 8 
Voleurs unitaires: $ per unité de quantité Indiquée ~X:volr notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r - CST 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N P D 
6 6 3 - 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L 0 . L U X . 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A O N 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 E L 0 · L UX · 
A L L . M F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I ε R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
6 6 3 > 2 
M O N D E 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β Ε L 0 · L UX . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H * t Ξ T 
T C H E C O S L 
E I A I S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M . 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L 0 . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
Ν o fi ν ε c ε 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H ε 
A L L · H * E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α Ε L ε 
A H C fl N R D 
EWG 
CEE 
2 I 3 
6 8 I 
V A L E U R S 
1 6 5 0 
1 6 9 6 
1 6 0 3 
1 4 1 5 
2 8 3 6 
F r a n c e 
5 5 
1 A 2 
U N I T A I R 
1 7 4 4 
1 5 2 0 
2 0 5 9 
1 7 8 1 
3 5 2 8 
P I E R A A I C U t S E f i 
B e l g . - L u x . 
ι : 
9 6 
S 
I ? 9 ? 
1 1 9 6 
1 4 1 4 
1 2 2 5 
2 2 6 0 
N e d e r l a n d 
2 A 
tr 3 
1 5 8 8 
1 5 0 4 
1 7 1 6 
1 6 5 0 
2 2 4 1 
OU P O L I R A M A I 
P O L I E R O D E R i l E T Z S t 
V A L E U R S 
3 5 6 
2 2 3 
I 3 3 
7 5 
5 1 
3 5 
I 0 2 
7 5 
3 6 
3 I 
5 1 
Q U A N T I T E S 
4 t 2 
2 θ I 
I 3 5 
β 9 
2 6 
2 8 
I 2 0 
I 2 1 
3 5 
4 3 
2 6 
V A L E U R S 
8 6 4 
7 9 4 
9 8 5 
A B R A S I F S 
1 2 7 
9 2 
3 5 
2 6 
ϋ 
3 
3 6 
5 3 
I 6 
Ö 
θ 
τ ο Ν Ν ε f 
Ι 5 6 
Ι 3 5 
2 Ι 
2 0 
Ι 
Α 0 
9 4 
Ι 4 
6 
U N I T A I R E 
8 Ι 4 
, 
Α Ρ Ρ L SR 
S C H L E I F L E I N E N SC 
V A L E U R S 
1 0 6 8 0 
6 2 8 9 
4 3 9 4 
2 5 6 7 
1 7 8 2 
5 0 7 
2 7 
I 0 4 
5 2 8 5 
3 6 6 
5 8 5 
4 0 
2 θ 2 
5 4 
1 5 7 0 
3 6 
I 9 
I i 
1 7 7 6 
O U A N T I T E S 
7 1 7 7 
4 S I I 
2 6 6 9 
1 7 8 4 
6 3 1 
4 3 9 
1 4 
1 1 6 
3 7 8 5 
1 5 7 
3 9 6 
6 2 
3 1 1 
6 1 
θ 9 5 
5 9 
I 2 
2 7 
8 2 9 
V A L E U R S 
1 4 8 8 
1 3 9 4 
1 6 4 6 
1 4 3 9 
2 1 4 4 
2 1 0 9 
1 3 1 5 
7 9 4 
4 I 0 
3 Β 3 
I 8 
1 1 6 9 
I 2 8 
5 I 
6 1 
1 1 
2 8 7 
Ζ 7 Ö 
T O N N E S 
1 1 3 5 
7 3 3 
4 0 3 
2 7 8 
I 7 5 
t 6 
6 7 8 
4 9 
3 0 
5 5 
3 
1 4 0 
1 7 3 
U N I T A I R E 
1 8 5 8 
1 7 9 4 
1 9 7 0 
1 7 9 8 
2 1 8 9 
I O O O D O L L A R S 
6 5 
4 A 
2 0 
1 2 
6 
2 6 
1 3 
1 
6 
7 0 
5 4 
1 8 
1 2 
3 
3 4 
1 6 
2 
1 
3 
S 
T I S S U P 
H L E 1 F Ρ A P 
3 I 
7 I 
I 0 
2 
0 
A 
1 7 
2 
Β 
3 5 
2 7 
Β 
6 
i 
3 
2 4 
6 
I 
AP E T C 
ι ε R 
I O O O D O L L A R S 
1 5 5 4 
8 8 9 
6 6 7 
2 8 4 
3 6 6 
1 A 9 
Β 5 
6 0 2 
Ζ Ζ 
8 4 
9 
2 6 
1 I 
1 5 2 
2 
6 
6 
3 6 6 
1 1 1 5 
6 8 0 
4 3 7 
2 4 0 
1 7 5 
1 5 0 
6 8 
A Ζ 5 
2 7 
7 2 
1 6 
3 9 
Ι Ζ 
9 5 
5 
4 
e 
I 7 5 
s 
1 3 9 4 
1 3 0 7 
1 5 2 6 
1 1 8 3 
2 0 9 1 
1 7 7 7 
s e 3 
8 9 5 
5 6 9 
3 0 8 
2 0 
8 
8 4 5 
1 0 
2 3 3 
2 8 
A 6 
1 1 
2 5 0 
1 
I 3 
3 
3 0 0 
1 1 4 0 
5 7 1 
5 6 9 
4 2 4 
1 2 θ 
1 6 
6 
5 4 3 
6 
1 4 3 
3 9 
4 5 
2 2 
1 7 2 
3 
S 
9 
I 2 8 
1 5 5 9 
1 5 4 6 
1 5 7 3 
1 3 4 2 
2 4 0 6 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
9 
I 6 2 
[ I N H E 
2 3 2 5 
3 7 2 6 
1 6 7 4 
1 4 6 9 
3 4 2 0 
5 7 
2 9 
2 6 
I 5 
1 9 
7 
9 
2 
1 5 
Μ ε Ν c ε Ν 
4 3 
3 3 
I I 
9 
1 
2 0 
I 1 
9 
1 
E I N H E 
1 1 3 4 
3 3 0 
8 0 4 
6 1 1 
1 8 8 
1 3 Ζ 
1 
1 9 
1 7 5 
1 C 6 
3 
7 7 
4 0 2 
2 2 
2 
I 8 7 
M E N G E N 
6 5 I 
2 2 5 
4 2 6 
3 4 2 
7 t. 
I 0 0 
2 
4 B 
7 Ζ 
A 7 
7 
8 Ζ 
I 6 7 
3 8 
I 0 
7 4 
E I N H E 1 
1 7 4 2 
1 4 6 7 
1 8 8 7 
1 7 8 7 
2 5 4 1 
I t a l i a 
I ι 3 
1 9 6 
T S W E R T E 
1 2 9 7 
1 2 9 8 
1 2 9 5 
1 1 2 5 
2 3 8 9 
N D B 
6 a . 0 5 
W E H T E 
7 6 
ί 7 
A 0 
2 4 
1 4 
9 
2 3 
3 
2 0 
I A 
T O N N E N 
I 0 8 
3 2 
7 7 
A 2 
2 1 
A 
2 2 
ύ 
Ζ 6 
2 I 
T S W E R T E 
N O B 
6 8 * 0 6 
w E R τ ε 
4 1 0 6 
2 8 7 2 
1 2 3 4 
6 9 3 
5 3 7 
2 0 3 
2 6 6 9 
1 1 1 
7 2 
2 0 
4 7 9 
| | 
5 3 7 
T O N N E N 
3 1 3 6 
2 3 0 2 
8 3 4 
5 5 0 
2 7 9 
I 7 3 
2 1 2 9 
1 0 4 
3 9 
2 3 
3 2 1 
1 3 
2 7 ? 
T S W E R T E 
1 3 0 9 
1 2 4 Β 
1 4 8 0 
1 2 6 0 
1 9 2 5 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 f— CST 
6 6 3 * 4 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X * 
P A T S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A L L · M · ί S T 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
s υ ï s s ε 
A L L ­ H · E S T 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 3 ­ 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
Ν 0 R ν ε G E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
­ . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
• ­ A L G ε fi 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A o y-
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 6 3 * 6 I 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T 1 E H S 
A E L E 
A M E H N R D 
EWG 
CEE 
M I C A T R A 
B E A R B C L 
V A L E U R S 
2 1 C 4 
7 3 6 
2 
1 3 7 2 
6 0 6 
8 8 
3 0 5 
5 8 
2 4 9 
I 1 8 
3 7 4 
2 2 9 
1 9 
8 8 
2 1 
5 9 5 
Q U A N T 1 T E S 
5 8 2 
2 0 2 
1 
3 8 1 
1 1 0 
1 0 
1 4 2 
1 1 
6 
4 3 
7 0 
4 α 
7 
1 0 
1 0 
2 1 7 
V A L E U R S 
3 6 1 5 
3 6 4 4 
3 6 0 1 
5 5 0 9 
L A I N E S M 
M I N E R A L 
V A L E U R S 
3 6 9 4 
2 4 3 1 
A 2 
1 2 1 9 
6 7 6 
5 1 3 
7 6 5 
a 9 
5 4 7 
1 0 2 4 
3 0 4 
6 7 
2 6 9 
2 1 
2 8 
4 2 
4 9 9 
1 4 
Q U A N T I T E S 
2 4 4 5 3 
1 6 4 9 5 
5 9 4 
7 3 6 7 
5 2 4 9 
1 5 8 5 
3 3 9 0 
1 0 2 1 
4 5 1 8 
7 4 Β 0 
1 7 1 4 
7 8 8 
2 6 1 0 
2 9 8 
5 I 8 
Ζ 9 A 
1 2 7 6 
3 0 9 
V A L E U R S 
1 5 1 
1 A 7 
1 6 5 
1 2 9 
3 2 A 
O U V R A G E S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
V A I L L E O U V R A C E N 
I M M E R U N D C L I M H E 
I 8 9 
I 1 
1 7 6 
1 1 9 
3 7 
6 
5 
1 1 2 
7 
3 7 
2 0 
T O N N E S 
2 6 
3 
2 3 
1 6 
6 
1 
2 
1 5 
1 
6 
1 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 
7 2 6 9 
7 6 5 2 
7 A 3 8 
I N M A T M 
N e d e r l a n d 
M I C A 
R W A R Ε Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 1 
2 5 6 
9 6 
6 9 
8 
2 2 0 
1 9 
2 a 
3 9 
1 9 
8 
3 2 
1 2 
2 1 
1 3 
1 
2 
6 
4 
6 
7 
7 
1 
S 
1 0 9 6 9 
2 1 3 3 3 
3 4 6 
9 2 
2 5 5 
2 2 6 
I 
3 
Ζ Ζ 
Ζ 4 
6 e 
I 5 7 
ι 
2 8 
6 2 
Ι Α 
Α Β 
4 7 
1 2 
2 0 
2 7 
1 
5 5 8 1 
5 3 1 3 
4 8 0 9 
I N I S O L A N T N O A 
W O L L E E R Z E U G N I S 0 L 1 E R M 
7 7 6 
5 5 1 
3 8 
Ι a 7 
5 8 
1 2 4 
2 2 
3 
5 2 0 
5 7 
3 
3 8 
1 2 4 
T O N N E S 
5 6 6 7 
4 6 2 1 
5 1 1 
5 3 5 
2 3 6 
2 6 3 
4 5 1 
2 3 
4 0 6 7 
2 3 5 
3 2 
5 1 1 
2 6 3 
U N I T A I R E 
1 3 7 
1 1 9 
3 5 0 
4 7 1 
I O O O O O L L A R S 
8 6 9 
5 8 S 
2 
2 8 ! 
I 2 6 
I 4 0 
2 3 θ 
1 8 7 
1 6 0 
2 0 
I 0 
9 0 
1 
7 
2 
I 4 8 
5 3 0 3 
4 0 5 2 
4 5 
1 2 0 7 
5 9 8 
4 5 8 
1 0 6 7 
1 5 7 2 
1 4 1 2 
1 2 1 
5 A 
3 9 3 
1 0 
1 4 0 
4 5 
4 5 8 
S 
1 6 4 
I 4 A 
2 3 3 
2 1 1 
3 2 3 
E N P L A T R E 
W A R E N A U S G I P S 
V A L E U R S 
1 5 6 5 
1 2 2 2 
3 4 3 
2 7 4 
6 
5 1 9 
ί 0 2 
I 7 
1 1 
5 ε ο 
4 5 6 
2 
Ι 2 2 
8 3 
3 9 
Ι 2 9 
Α 2 
2 8 5 
2 0 
6 
5 7 
2 
3 9 
2 9 6 6 
2 5 4 4 
3 a 
3 8 5 
3 2 3 
6 2 
4 6 Ι 
3 ε 7 
1 6 9 1 
6 9 
3 3 
2 2 0 
3 8 
6 2 
Ι 9 6 
Ι 7 9 
3 Ι 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 ? 
4 3 
8 
e 
3 8 Ι 
3 6 7 
Ι 5 
Ι 4 
Ι 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A I 3 
I 7 7 
2 3 6 
1 3 8 
3 4 
1 4 5 
9 
2 3 
1 1 2 
2 6 
3 4 
5 9 
H E N G E N 
I 0 4 
7 2 
3 3 
1 5 
2 
6 9 
3 
1 0 
1 3 
E I N H E 
3 9 7 1 
2 4 5 8 
7 1 5 2 
9 2 0 0 
9 1 5 
4 5 7 
4 6 3 
3 3 8-
1 2 0 
9 6 
2 1 
3 3 5 
1 7 3 
5 1 
1 DB 
2 
5 
1 0 6 
1 4 
H E N G E N 
7 4 8 9 
3 2 9 3 
4 1 9 7 
3 6 2 3 
5 4 5 
4 7 9 
I 6 4 
2 6 5 0 
1 1 7 7 
2 0 1 
2 1 4 7 
3 7 
2 9 
2 3 6 
3 C 9 
E I N H E 
1 2 2 
1 3 7 
1 1 0 
9 3 
2 2 C 
5 8 6 
2 9 3 
2 9 3 
2 3 9 
I t a l i a 
Ν D 8 
6 8 * 1 5 
w Ε R τ ε 
8 0 S 
2 0 0 
2 
6 0 9 
5 4 
I 4 6 
6 
6 
A 0 
5 A 
2 I 
4 8 8 
T O N N E N 
3 5 8 
1 0 1 
2 5 6 
1 9 
7 1 
2 5 
1 9 
1 0 
2 0 2 
T S W E R T E 
2 2 4 9 
1 9 8 0 
2 3 7 9 
N D B 
6 8 * 0 7 
w ε R T E 
5 5 4 
3 B 7 
1 6 6 
7 1 
a 2 
3 0 2 
4 
2 2 
5 9 
3 4 
1 4 
I 8 
1 3 
8 2 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 0 2 8 
1 9 8 5 
1 0 4 3 
4 6 9 
2 5 7 
1 3 8 3 
ί 9 
2 7 3 
3 Ι 0 
Ι Ι 2 
5 0 
2 5 Ι 
3 Ι 7 
2 5 7 
τ s w ε R τ ε 
1 8 3 
Ι 9 5 
1 5 9 
N O B 
6 β · Ι 0 
w ε R τ ε 
2 7 
Ι 7 
Ι 0 
2 
5 
Velours unitaire* ■ S por unite de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt— X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
232 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν t 
1 R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
1 R L A N D E 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
6 6 3 * 6 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
θ ε L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
SUE οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
6 6 3 · 6 3 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E 5 T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
E T A T S U N 1 S 
EWG 
CEE 
5 5 
8 3 4 
1 1 
2 9 1 
3 1 
52 
5 3 
1 5 3 
3 0 
3 ? 
France Bdg.­Lux. 
2 
2 6 3 
1 1 
2 2 4 7 0 
15 10 
1 1 S 
3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 4 2 8 4 1 4 4 3 6 5 
1 4 7 3 5 4 1 1 0 3 0 9 
3 
4 6 8 6 
3 7 2 1 
3 
I 0 1 0 
1 0 5 9 7 
1 9 
2 9 β 1 
1 2 8 
6 5 1 
9 3 5 
25 5 4 
1 1 9 
2 9 7 
VAI E U R S 
8 I 
8 3 
73 
7 4 
O U V R E N 
W A R E N A 
V A L E U R S 
9 7 6 4 
9 2 5 6 
5 0 8 
4 8 5 
7 
5 3 9 
1 0 7 0 
4 3 7 9 
1 2 9 9 
19 69 
3 8 
2 1 1 
2 2 I 
1 3 
3 · 
3 0 5 4 
2 8 5 4 
4 
17 8 5 
1 9 
2 2 3 8 2 6 7 
8 7 2 4 
5 4 4 
3 1 0 
U N I T A I R E S 
1 2 5 
1 2 2 . 
C I H E N T B E T O N O U 
Z E M E N T B E T O N K U 
Nederland 
2 
3 I 7 
A 7 
1 
4 
1 0 
5 10 7 
5 C 5 0 
I 6 
1 6 
2 
4 6 0 8 
4 e c 
I 2 
7 Ζ 
7 2 
Ρ A R T I 
Ν S Τ S Τ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 5 7 17 1 7 
15 4 4 1 7 15 
1 4 1 
4 1 
θ 4 
3 15 
3 9 5 0 
4 I 1 5 8 7 
8 1 5 9 4 
3 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 7 1 9 9 6 8 9 4 8 9 9 3 4 1 
4 5 1 6 3 5 6 8 6 3 6 9 9 2 7 8 
1 5 5 6 3 
15 2 5 6 
8 
23 8 7 4 
3 4 0 5 6 
2 4 10 19 
1 0 6 0 7 3 
4 6 6 13 
10 5 2 
10 8 4 4 
3 160 
1 9 2 
V A L E U R S 
2 1 
2 0 
33 
3 2 
O U V R E N 
W A R E N A 
V A L E U R S 
14 3 3 4 
3 8 5 2 
1 0 6 8 1 
87 09 
13 3 7 
178 2 
1 84 
8 4 
16 5 4 
1 46 
4 6 4 
1 1 9 
1 7 
2 0 2 
4 9 
7 8 5 8 
1 9 8 
3 6 1 
7 4 
13 37 
3 1 2 6 4 
6 6 17 
2 
2 9 2 6 
1 1 7 5 9 
3 9 3 4 0 2 2 
3 4 4 8 6 6 1 0 6 8 
2 2 3 5 2 1 2 6 2 
6 5 1 5 
U N I T A I R E S 
2 3 1 7 
2 2 17 
8 2 7 
8 2 5 
Ι 
Ι 
4 8 Ι 
2 7 2 
7 2 
2 5 2 4 2 
2 5 2 3 5 
6 
5 
4 
14 0 2 5 
1 0 2 1 9 
9 8 7 
3 3 
3 3 
C H A R B O N G R A P H I T E E T C 
K O H L E G R A P H I T U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 1 4 9 7 6 2 3 2 4 
6 8 0 6 6 3 1 1 6 8 
3 θ 3 4 3 1 ? 
3 36 6 1 8 1 
15 5 10 3 
3 1 3 
1 
2 6 
6 4 1 7 7 0 
3 Β 5 4 
17 1 2 3 
2 7 4 
5 4 
2 4 9 
2 3 It 
3 1 2 1 13 0 
2 4 8 2 7 
6 5 
15 5 10 3 
Ι Ι 5 S 
5 3 3 
Δ 2 3 
2 4 6 
Ι Ρ 2 
7 3 2 
Β 
2 3 4 
1 5 
5 
Ι 2 
2 6 7 
1 9 Β 
Α 2 3 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
2 5 4 
5 
3 0 
5 3 
I 5 3 
2 0 
2 9 
H E N G E N 
9 5 0 4 
4 9 2 6 
4 5 7 8 
3 6 2 2 
7 0 5 
4 2 0 4 
I 7 
5 9 7 
9 35 
2 5 54 
1 C7 
? e A 
E I N H E 
62 
5 9 
6 A 
6 6 
5 6 18 
5 136 
A a 2 
4 7 fi 
4 48 
2 7 4 
3 4 2 6 
9 8 8 
38 
2 1 1 
2 1 7 
1 2 
H E N G E N 
2 7 3 3 13 
25 8 157 
I 5 I 56 
1 5 1 3 1 
2 0 9 15 
8 2 7 2 
2 0 6 9 3 8 
2 2 0 12 
10 32 
10 6 4 4 
3 0 6 5 
1 9 0 
E I N H E 
2 1 
2 0 
Ζ 7 
3 2 
66 73 
13 19 
5 3 5 4 
A 6 0 6 
6 53 
12 12 
Ζ 8 
Α Β 
3 Ζ 
60 
3 
I 58 
2 
A 3 4 0 
e 5 
9 
6 5 3 
Italia 
1 7 
T O N N E N 
3 0 8 
: c .ι 
a 
I 
3 
2 9 9 
ι τ s w ε R τ ε 
Ν D 8 
6 8 . I I 
w ε R τ ε 
4 5 
î 6 
ι α 
I 
7 
7 
2 9 
1 
T O N N E N 
3 5 5 
3 2 9 
2 Ζ 
I 7 
6 
2 9 
3 0 0 
I 5 
2 
1 T S W E R τ ε 
N O B 
6 8 ■ I 6 
w ER τε 
4 7 
7 2 
2 6 
? 3 
1 I 
Ζ 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι — CS"1" 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A Ν C E 
Β E L G * L U Χ * 
P A Y S Β A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
H O Ν G R IE 
E T A T S U N I S 
H ο Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε κ s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
6 6 3 * 7 
Η 0 Ν 0 Ε 
C E C 
• Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi 0 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 6 3 * 8 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ ­ τ ι ε fi s 
A ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 5 ε 
A U T fi 1 C H E 
T C H E C O S L 
• · A L c ε R ι ε 
E T A T S U N 1 S 
1 SR A E L 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E 
1 0 7 8 4 0 
' 2 4 4 3 6 
8 3 4 0 6 
5 3 5 A 7 
2 2 9 4 
3 5 5 1 
1 3 1 2 ? 
5 6 5 
6 3 7 5 
8 2 5 
7 7 3 
1 8 4 
1 4 
5 6 4 
1 2 3 
5 18 8 4 
2 2 9 7 9 
3 9 0 7 
6 7 8 
2 2 9 4 
V A L E U R S 
1 3 5 
1 5 8 
1 2 8 
1 6 3 
5 8 3 
France 
S Τ 0 κ Ν E 
2 6 4 13 
2 6 3 4 
2 3 7 3 0 
2 0 6 3 2 
I 7 
4 
2 6 7 4 
6 
7 I 
3 5 
1 
3 e 
Β « 
2 0 4 5 3 
2 4 2 5 
6 5 6 
I 7 
Belg.­Lux. 
s 
5 13 7 
3 9 3 2 
12 0 7 
S 7 3 
ι ; 7 
ó 5 6 
I I 7 
2 46 5 
69 4 
Ζ 7 
1 2 
I 6 
3 7 
6 9 0 
2 7 ;> 
Ι Γ 7 
U N I T A I R E S 
17 1 19 0 
2 3 3 16 9 
I 6 ? 
1 6 3 
9 t Ι θ 
2 5 8 
2 2 5 
e ι ι 
Nederland 
4 1301 
Ι Α 8 2 3 
2 6 4 7 7 
2 1 3*1 
1 3 5 0 
4 Β 6 
1 3 1 1 8 
1 2 18 
6 3 2 
7 Α 
1 
1 4 7 3 
2 2 9 7 9 
Ι 7 
1 3 5 0 
Ζ 6 
79 
Α Α 
2Ζ0 
3 Ι 3 
P R O D U I T S R E F R A C T A I R E S N D A 
F E U E R F E S T E E R Z E U G N I S S E 
V A L E U R S 
4 3 7 ε 
2 6 4 7 
17 3 0 
1 2 6 3 
3 8 3 
3 I 9 
β 3 
3 9 
2 17 0 
3 6 
7 5 3 
4 6 
1 2 
3 3 
4 3 7 
4 9 
3 7 3 
I 0 
13 0 6 
9 4 0 
3 6 5 
3 0 2 
6 I 
6 2 
4 
Β 7 0 
4 
θ ϋ 
3 0 
Ι 9 Ι 
6 Ι 
A N C 
I O O O O O L L A R S 
9 19 5 0 5 
6 7 6 3 1 0 
: 4 : 
I 6 I 
2 9 
β 8 
7 7 
56 3 
3 
9 ^ 
6 7 
4 9 
7 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 5 2 7 
19 7 4 4 
5 7 8 4 
3 5 3 9 
3 5 0 
1 0 3 7 
2 6 7 
8 9 
16 2 14 
1 3 7 
1 3 5 7 
9 0 
1 9 
2 0 
2 0 5 1 
1 8 4 1 
3 2 1 
2 9 
V A L E U R S 
1 7 2 
1 3 4 
2 9 9 
3 6 3 
1 0 9 4 
110 66 
10006 
105 7 
10 3 6 
Ι 7 
Ι 9 Ζ 
2 
9 8 0 Β 
3 
Ι Ι 7 
5 9 
Ι 
0 6 Ι 
1 7 
7 9 4 7 
55 53 
2 39 4 
3 1 3 
Ι 7 
: ο 6 
7 β 
3 26 6 
3 
7 7 0 
2 
7 9 0 
16 4 0 
Ι 7 
U N I T A I R E S 
Ι Ι 8 
9 4 
3 4 5 
2 9 Ι 
Ι Ι 6 
Ι 7 2 
Ι 0 ι 
3 Ι 4 
Ι 9 5 
Ι 4 1 
3 Ι 
6 7 
Ι 7 
7 2 4 
2 
Ι 3 Β 
Ι 
3 
Ι 
3 Ι 
174 3 
89 7 
3 4 7 
7 9 0 
5 6 
* fl 
? 9 
Ρ Ι 7 
3 
7 1-7 
t 
2 
:- β 
4 0 6 
3 Α 6 
5 6 2 
Α 9 3 
A H I A N T E T R A V A I L L E E O U V R A G E S 
B E A R D A 5 D E 5 1 U N D A S B E S T W A R E N 
V A L E U R S 
9 6 2 3 
3 3 0 6 
I 5 
6 2 9 3 
5 3 6 2 
7 9 6 
1 1 9 7 
4 5 3 
3 3 5 
12 0 3 
1 I 8 
4 5 2 2 
I 0 1 
1 3 
1 0 8 
6 1 0 
1 4 
1 5 
7 9 5 
9 5 
14 9 4 
2 Ι 5 
Ι 2 7 β 
10 3 0 
Ι 9 Ι 
Ι 2 
Ι 
Ι 6 Ι 
4 Ι 
B B C 
20 
Ι 3 0 
Ι 9 Ι 
5 7 
I O O O O O L L A R S 
14 2 2 2 4 2 6 
4 5 4 7 0 2 
Ι 0 
9 Ζ 6 
1 8 4 
Ι 7 Ι 
6 4 
Ι 4 Ζ 
27 2 
7 Ζ 
É 4 7 
9 
7 
3 
Ι 2 Ι 
Ι 0 
Ι 7 Ι 
S 
1 7 19 
16 5 3 
Ζ 2 
2 6 
7 7 4 
3 7 9 
23 
15 9 0 
7 3 
7 
Ι 9 
8 
3 
5 ? 
Deutschland 
(BR) 
M E N G E N 
3 4 « 2 3 
7 9 8 0 
3 1 9 4 4 
2 9 9 7 8 
eoo 
2 4 0 8 
4 
4 4 4 
1 24 
8 7 
9 3 
4 t 4 
2 9 2 6 6 
1 1 9 0 
2 2 
ρ c ί-
ε Ι Ν HE 
I 9 I 
4 4 3 
1 b 8 
8 1 t. 
5 4« 
I 7 1 
4 7 7 
3 4 5 
Λ 2 
fl 4 
3 
7 
27 
I 6 7 
I 1 
7 
1 36 
7 2 
I () 
M E N G E N 
1 9 6 2 
fl (1 I 
1162 
110 6 
54 
6 7 4 
4 4 
7 
I 2 6 
2 Β ? 
I 8 
9 
7 9 8 
? 5 
2 9 
E I N H E 
2 7 9 
1 5 1 
367 
ζ I 1 
2 3 2 9 
1 2 9 9 
12 30 
9 36 
7 38 
9 SO 
1 4 9 
1 7 1 
2 9 
8 9 0 
6 
4 
1 9 
1 7 
1 4 
7 3 7 
38 
Italia 
T O N N E N 
66 
I 9 
¿ 8 
i Β 
2 I 
: 6 
ι τ s W E R τε 
N06 
6 9 ­ 0 3 
W E R T E 
1100 
6 0 0 
30 I 
3 32 
I 6 0 
Η 0 
I 
6 
3 I 3 
2 73 
1 6 
2 1 
2 0 
1 60 
T O N N E N 
33 0* 
2 4 63 
6 24 
5 90 
7 06 
I 39 
23 23 
4 3 1 
3 1 
1 02 
2 0 6 
I T S W E R T E 
3 3 2 
? 4 1 
6 08 
3 6 3 
7 77 
NDB 
6 6*13 
WERTE 
1 7 5 ? 
6 36 
1 1 1 0 
9 37 
1 44 
1 37 
1 6 
2 0 
4 4 1 
3 1 3 
6 3 
4 5 
3 34 
1 44 
Valeurs unitaires; % par unité de quantité indiquée — X : rolr notes bar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
Janvier· Décembre — 1961 — Januar­Dezember p o r t 
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Tab. î 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
C H I N C 0 Ν Τ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * UN 1 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
C H I N C 0 Ν T 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 6 3 * 6 2 
H 0 N 0 E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ ■ Τ 1 E fi S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H ­ E 5 T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 SA Α ε L 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y * U H 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 3 ­ 9 1 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U Χ ­
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U 1 S S E 
T C H E C O S L 
E T A T 5 U N I 5 
J A P O N 
EWG 
CEE 
1 2 
O U A N T I T E ' 
1 4 3 Β 5 
5 8 G ', 
2 8 3 
7 3 9 3 
6 0 1 0 
1 0 9 9 
2 0 2 7 
6 7 0 
1 5 3 9 
1 2 6 0 
3 t 3 
4 9 5 6 
1 5 7 
2 3 
1 1 0 
7 5 1 
I 0 2 
2 Β 3 
1 0 9 9 
1 0 1 
Ι β 
V A L E U R S 
6 6 9 
5 6 9 
8 5 1 
8 9 2 
7 2 4 
F r a n c e 
τ 0 ι: u ε ' 
1 7 1 0 
2 3 7 
3 6 1 
: 7 ι 
2 2 4 
2 7 
2 
Ι ■'. θ 
8 0 
Ι 7 Ι 
Ι 
3 
9 6 
2 2 4 
6 6 
U Ν Ι Τ Α ι R ε 
8 7 0 
8 3 7 
2 2 7 8 
3 8 0 1 
8 5 3 
G A R N I T U R E S DE F R 
RE 1 B U N C 5 8 E L A E C E 
V A L E U R S 
6 0 1 3 
1 2 6 2 
4 7 4 β 
3 7 0 3 
9 9 1 
2 7 0 
3 3 
5 5 
7 5 7 
1 2 7 
3 3 2 4 
2 3 
7 0 
6 3 
2 2 1 
1 7 
9 6 7 
2 A 
2 2 
Q U A N T I T E S 
2 1 0 0 
5 1 0 
1 5 9 0 
1 2 4 6 
3 0 1 
9 3 
1 A 
2 7 
3 3 2 
A A 
1 1 1 8 
5 
A 2 
1 7 
6 4 
1 2 
2 9 ? 
9 
1 4 
V A L E U R S 
2 6 6 3 
2 4 7 5 
2 9 6 6 
2 9 7 2 
3 2 9 2 
A fi T 1 C L ε S 
7 Ι 7 
Ι Ι 9 
5 9 6 
Ζ 2 Α 
2 6 7 
6 
4 
9 3 
Ι 6 
3 0 9 
4 
Ι 
7 
3 
2 6 7 
5 
Τ ON Ν ε 5 
Ι 5 2 
3 3 
' Ι Ι β 
6 Α 
S 0 
Ι 
ι 
2 6 
5 
6 3 
Ι 
5 0 
Α 
U N I T A I R E 
4 7 1 7 
3 Α 0 0 
5 0 5 1 
5 0 6 3 
5 3 4 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 4 8 2 
9 6 3 
ι 7 a 
13 4 9 
1 1 7 5 
2 2 0 
7 5 
4 3 8 
3 7 I 
7 9 
1 0 0 8 
2 
5 
2 
1 0 6 
1 
1 7 0 
2 2 0 
S 
5 7 3 
A 7 1 
7 0 9 
6 9 7 
7 7 7 
I C Τ 1 0 Ν 
N e d e r l a n d 
7 
3 2 4 7 
I 0 o a 
1 1 3 
2 1 2 7 
7 0 1 2 
6 S 
2 4 
5 3 5 
2 8 4 
1 4 5 
1 9 6 1 
9 
1 6 
a 
Ζ 
1 1 3 
6 5 
1 1 
7 4 7 
6 9 6 
COC 
8 2 2 
F B R E M S E N U S W 
l O C O D O L L A R S 
1 2 7 4 
A 7 2 
8 0 2 
6 5 3 
1 4 1 
7 7 
4 6 
7 θ θ 
6 6 
5 4 I 
I 3 
2 Ζ 
9 
6 7 
I 3 6 
5 
1 
4 8 9 
2 0 5 
2 8 2 
2 3 0 
4 6 
2 Ζ 
2 5 
Ι Ζ I 
2 A 
ι a ø 
3 
9 
3 
2 7 
4 5 
1 
S 
2 6 0 5 
2 3 0 2 
2 8 4 4 
2 Β 3 9 
3 0 6 5 
P R U S Α C Ε S T E C H N 
K E R A H W A R E N Ζ CH 
V A L E U R S 
2 4 1 9 
1 5 0 9 
9 0 6 
A | 9 
4 3 5. 
1 2 7 
1 4 
3 6 
1 2 6 7 
6 5 
3 1 Ζ 
5 0 
5 I 
2 0 
4 3 5 
2 6 
Α 3 3 
3 5 7 
7 6 
Α Ρ 
2 6 
Ι 
3 
3 Ι 1 
4 2 
3 1 
Ι 7 
2 6 
1 3 4 4 
3 2 5 
I 0 Ι β 
6 9 1 
1 0 2 
2 5 
4 7 
2 3 5 
1 8 
8 6 2 
4 
2 3 
1 
1 
1 7 
fl 6 
1 6 
1 
5 3 2 
1 3 8 
3 9 Ζ 
3 3 9 
J θ 
1 0 
1 3 
1 0 9 
6 
3 2 7 
1 
1 1 
1 2 
3 C 
8 
2 5 2 6 
2 3 5 5 
2 5 7 7 
2 6 2 8 
2 6 8 4 
1 Q U E S 
EM ZW B E H A E L T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 4 
7 Γ. Ζ 
6 9 
6 0 
G 
2 3 
I 7 
2 1 0 
3 
A 6 
1 
1 3 
Β 
6 0 9 
A 3 C 
I 7 7 
1 A 0 
3 6 
2 2 
A 
4 0 3 
1 
1 3 9 
1 
1 
: 6 
D e u t s c h l a n d 
(Bli) 
2 
r: E N G E N 
4 2 ? C 
7 6 6 0 
1 5 6 0 
1 0 7 7 
3 4 5 
15 7 7 
8 3 
9 9 I 
9 
1 0 5 3 
2 
5 
I 7 
1 0 1 
3 4 5 
3 Ζ 
2 
E I N H E 
5 9 9 
4 8 8 
7 8 8 
8 7 1 
6 9 0 
fl 8 Ζ 
I 5 4 
7 2 9 
2 8 5 
4 i 2 
I 2 2 
S 
2 7 
I 7 6 
3 
4 3 
6 3 
4 3 9 
3 1 
M E N G E N 
7 9 0 
5 0 
7 4 7 
β ι 
I 6 0 
4 0 
ι 
9 
4 Ζ 
Ι 
Ι 2 
7 3 
Ι 6 0 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 9 6 3 
3 0 8 0 
2 9 5 1 
3 5 1 9 
2 7 6 3 
6 2 0 
Ι 2 3 
4 9 7 
1 2 0 
3 3 C 
ϋ Ι 
9 
Ι 4 
Ι 9 
5 3 
Α Β 
Ι 5 
Ι Ι 
zza 
2 6 
l u l i a 
ζ 
τ C ι : κ E Ν 
2 7 1 0 
9 2 Ι 
1 7 9 6 
1 5 2 5 
2 4 5 
Ζ 5 Ι 
5 
Ι C 8 
4 5 7 
7 6 3 
Ι 4 3 
9 2 
5 2 7 
2 4 5 
Ζ 
T S W E R T E 
6 4 5 
6 9 Ι 
6 Ι Β 
6 2 8 
5 8 8 
Ν D Β 
6 8 - 1 4 
W E R T E 
1 7 9 5 
Ι 9 2 
1 6 0 3 
15 5 0 
Ζ 1 
ζ ι 
Ι 4 Ι 
1 4 3 6 
Ι 
2 3 
3 
tí 7 
3 9 
Ι 4 
T O N N E N 
6 2 9 
Q 2 
5 4 8 
5 3 2 
7 
I 8 
6 ή 
4 9 5 
2 2 
2 
I 3 
7 
9 
ΐ S W E fi Τ E 
2 8 5 4 
2 3 4 1 
2 9 2 5 
2 9 1 4 
Ν 0 8 
6 9 - 0 9 
W E R T E 
4 3 3 
3 4 6 
Β 7 
Ζ I 
2 7 
I 
2 
3 4 3 
A A 
6 
8 
2 7 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r—CST 
M 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
A ε L ε 
A M E fi N R D 
F R A Ν C L 
Β E L C - L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U E O E 
5 U I 5 S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 3 - 9 2 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ■ L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U N 1 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
β E L C · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 4 * 1 ) 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y * U H 1 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AM ε R N R D 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
Q U A N T I T E S TO r¡ Ν ES 
6 9 5 1 9 0 3 
5 0 3 1 8 2 0 
1 9 1 6 8 3 
e 5 3 7 a 
7 6 9 3 
1 5 1 
l o e ι 
1 8 6 3 
4 5 4 β 7 9 4 
3 θ 2 2 
6 5 3 7 6 
1 7 8 
2 0 2 
2 6 6 
7 6 9 3 
2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 4 8 4 8 0 
3 0 0 4 3 5 
4 7 2 
4 9 1 
5 6 6 
A U T R E S O U V R A G E S 
A N D E R E W A R E N A U S 
V A L E U R S 
1 1 6 5 9 1 
9 3 6 5 7 
2 2 5 3 2 
7 8 1 4 
3 4 1 6 
1 4 3 
1 4 1 I 
1 9 5 I 
4 3 9 5 1 
1 8 4 
5 6 9 
Ι Ο Ι 2 
3 4 1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 8 5 3 1 4 0 
5 2 9 8 1 1 8 
5 5 2 2 1 
9 7 I O 
2 I 
2 1 0 2 
2 0 0 7 7 
1 3 4 1 
1 0 2 1 9 1 
3 4 1 9 
5 3 6 
4 0 4 I O 
2 I 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 9 9 
1 7 7 
4 0 8 
B e l g . ­ L u x . 
B O O 
8 2 9 
5 0 
4 5 
i 
9 2 
7 2 
ce ζ 
Ζ 9 
s 
3 6 8 
3 0 5 
N e d e r l a n d 
1 9 5 9 
1 7 4 5 
2 1 3 
1 É 3 
2 9 
7 
3 
1 7 3 5 
Ι Ρ I 
2 
1 
7 9 
3 1 I 
2 4 6 
8 3 1 
7 6 5 
E N M A T C E R A M 
K E R A N S T O F F E N 
I O O O O O L L A R S 
I 9 6 
I 6 3 
3 3 
3 
3 
2 7 
9 I 
3 7 
a 
2 1 
3 
4 0 6 
3 0 0 
1 0 5 
2 
1 
6 2 
7 0 
1 6 3 
5 
8 2 
1 
5 
4 8 3 
5 4 3 
2 3 6 
2 2 5 
1 1 
1 0 
1 3 7 
8 2 
2 1 1 5 
2 0 8 0 
3 4 
3 3 
2 
1 9 6 6 
1 1 2 
3 1 
1 1 2 
1 0 8 
V E R R E E N M A S S E T E S S O N S E T C 
S C H E R B E N V G L A S W A R E N U A B F 
V A L E U R S 
7 9 1 1 6 0 
6 5 7 1 0 7 
1 3 4 5 4 
1 1 9 5 4 
I 
1 0 4 
3 5 4 
3 1 4 7 7 
1 9 9 2 6 
9 4 5 2 
I 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 1 4 2 6 1 0 9 9 8 
5 0 0 8 4 7 0 8 9 
1 1 3 2 6 3 9 1 0 
9 7 5 3 3 9 1 0 
1 3 7 
6 5 5 8 
2 8 9 2 2 5 0 
2 6 1 4 2 5 3 4 4 
1 2 4 7 9 I 4 8 6 
7 4 2 2 3 B 0 5 
1 2 0 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 3 1 5 
1 3 1 5 
I 2 
I 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 6 3 
3 5 7 
5 
5 
3 8 
ι a 2 
1 3 7 
5 
3 2 8 4 1 
3 2 4 5 4 
3 8 9 
3 8 9 
4 9 7 8 
1 8 4 9 3 
8 9 8 0 
3 8 9 
5 
1 1 
1 1 
4 8 
4 3 
5 
4 
1 
! 1 5 
2 7 
4 
3 0 4 2 
2 6 6 2 
3 e ι 
2 4 3 
1 3 7 
1 1 7 
1 0 5 5 
1 4 9 0 
2 2 4 
1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G E N 
1 4 3 0 
2 7 C 
1 1 6 0 
ι ε a 
6 9 ι 
4 I 
I 0 4 
1 C 9 
I 6 
2 
1 7 0 
9 
2 5 4 
6 9 1 
2 4 
E I N H E 
AZA 
4 5 6 
4 2 8 
6 3 8 
4 8 9 
1 9 1 
1 2 A 
6 7 
3 0 
9 
1 0 6 
2 
1 0 
6 
2 6 
2 5 
9 
M E N G E N 
2 2 3 2 
2 0 9 8 
1 3 4 
1 7 
1 5 
2 0 3 5 
3 4 
1 9 
1 0 
2 
9 7 
1 5 
E I N H E 
8 6 
5 9 
I 4 4 
1 0 1 
4 3 
3 9 
2 5 
1 6 
5 5 
3 3 
H E N C E N 
1 0 8 6 6 
7 0 1 9 
3 8 4 8 
3 4 8 6 
1 1 2 4 
I 5 B 7 
4 3 0 5 
3 0 0 4 
E I N H E 1 
1 3 
1 4 
I t a l i a 
T O N N E N 
1 7 7 9 
1 3 6 7 
4 1 2 
3 5 9 
A 2 
1 1 
2 
1 3 5 4 
3 5 5 
3 
1 1 
A 2 
T S W E R T E 
2 4 3 
2 5 3 
N O B 
6 9 ­ 1 4 
W E R T E 
4 5 1 
3 6 7 
B 2 
2 1 
6 
4 
I 
9 3 
2 6 9 
1 1 
5 3 
6 
T O N N E N 
9 6 0 
7 0 2 
2 5 8 
3 5 
5 
3 
4 4 
6 5 5 
I 4 
2 1 S 
5 
T S W E R T E 
4 7 0 
5 2 3 
N D B 
7 0 ­ 0 1 
W E R T E 
7 6 
4 9 
2 7 
1 7 
A 0 
9 
1 2 
T O N N E N 
3 6 7 9 
8 6 0 
2 7 9 8 
1 7 2 5 
3 3 9 
5 2 1 
1 2 0 4 
T S W E R T E 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
» • T I E R S 
A E L E 
AM E fi N R D 
»•TIERS 
AELE 
AMER NRD 
»•TIERS 
AELE 
AME fi NRD 
6 6 4­11 
Ρ · Τ Ι ε RS 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β EL C · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ι TAL ι ε 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
». τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
R OY · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE Bet g.­Lux. Deutschland (BR) 
V E R R E D I T E M A I L EN M A S S E E T C 
UΕ Β E R F A N C C L A S IN C R C C K E N U S W 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
I O O O C O L L A R ! 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
V F R RF 
C L A S 1 
ν A L ε U R S 
76 7 2 
A 6 6 9 
1798 
10 0 4 
I A A 
I 6 se 
17 9 4 
3 9 
9 9 6 
O U A N T I T E S 
17 7 5 5 
86 6 2 
9 0 9 7 
3 4 6 1 
5 4 7 3 
•i B A fl Β E 5 
S Τ Α Ν C Ε Ν 
B A G U E T T E S 
5 Τ Α Ε 6 Ε Ν US 
IOOO DOLLAI 
7 11 14 7 1 
5 5 1 13 4 0 
16 0 13 0 
3 2 112 
2 7 2 
7 3 6 
2 4 9 8 
202 8 
2 80 1 
6 8 5 
5 7 7 
I 4 
2 06 9 
V A L E U R S 
4 3 2 
5 3 9 
U N I T A I R E S 
4 8 9 
4 2 7 
5 8 9 
6 6 | 
2 5 4 
2 3 9 
V E R R ε D O P T I Q U E ET DE L U N E T T I 
O P T I S C H E S G L A S U N D R O H L I N G E 
V A L E U R S 
16 3 8 
10 9 6 
5 5 9 
5 3 3 
2 6 7 
Q U A N T I T E S 
53 8 
4 3 3 
IOOO D O L L A R 
I 0 I 3 3 fl 
I 7 Β 
M E N G E N T O N N E ! 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 6 0 
2 5 5 
7 9 0 
4 7 3 
6 7 5 
2 8 0 5 
3 2 9 
2 4 4 8 
5 5 9 
1 7 5 3 
Ε Ι Ν H E 1 
4 3 2 
4 9 7 
W E R T E 
2 0 0 6 
8 9 0 
2 54 
3 54 
7 0 5 
2 05 
T O N N E N 
5 8 8 0 
2 3 4 1 
3 5 3 9 
5 6 6 
2 9 3 4 
1 9 5 6 
Ζ b I 
T 5 W E fl T E 
: A ι 
3 8 0 
3 7 I? 
7 7 5 
3 2 6 
6 7 7 
4 Ο Ι 
4 4 9 
2 9 Ι 
ΐ Ν ε Ν 
2 9 0 
Ursprung 
Origine 
R O Y · U Ν Ι 
SU Ι S S Ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
AM E fi N R D 
Ρ · Τ Ι Ε fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
F 1 Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T fi I C HE 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
AL L ·Η ·E S Τ 
Ρ Ο L Ο C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R 0 U Κ Α Ν IE 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L O - L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R 0 U H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U N I 
S U I S S E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β L L C . L l 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland 
V A L E U R S 
5 2 0 ? 
4 12 5 
17 5 0 0 
V A L E U R S 
2 0 6 8 6 
17 6 5 6 
3 0 3 0 
10 2 6 
2 2 0 
306 2 
1 7 4 
2 7 I 
7 4 
1 I 3 
5 9 2 
2 3 8 
I 6 ? 
7 7 2 
I 22 
1 I 0 
2 2 0 
Q U A N T I T E S 
I 4 6 6 0 9 
1 1 7 7 7 7 
2 8 6 3 1 
6 8 0 9 
4 0 2 
Β A e 
9 5 19 8 
7 2 
2 0 6 16 
10 4 3 
2 0 5 0 
2 8 2 
4 0 2 
3 9 13 
4 I 4 
18 3 9 
2 9 ε 
23 6 1 
2 0 9 4 
8 0 30 
13 4 9 
I486 
4 0 2 
18 3 3 
V A L E U R S L 
; I T A I RE S 
TONN 
3 θ 8 
3 6 2 
IOOO D O L L A R S 
4 0 4 13 7 0 7 
3 7 3 12 12 3 
6 0 15 6 5 
8 3 0 8 
7 1 14 8 
10 3 4 1 
1 7 5 3 
8 5 3 
6 7 9 
I 6 6 
Ζ ti 3 
I S O 
596 
926 13 
7 8 6 3 4 
13 9 7 9 
2 4 6 3 
2 3 Ζ 
6 7 2 I I 
1 1 3 7 7 
V E R R ε SI 
T A F ε L G L A 
F A L E U R S 
8 2 2 9 
7 5 7 2 
M P L E M E N T D O U C I O U P O L I 
5 S P I E G E L G L A S 
I O O O D O L L A R S 
4 5 3 3 1 2 1 2 9 7 
4 5 0 3 0 8 1 0 7 4 
16 14 
4 4 10 
2 7 1 
12 7 7 
6 2 8 
I A 
Q U A N T I T E S 
4 19 7 1 
3 9 7 7 7 
I 3 9 ft 5 
19 5 6 1 
8 7 2 
5 3 9 6 
7 12 6 
2 2 
2 4 7 0 
2 46 
I 0 
I 1 
2 2 A 
10 13 
IOII 
118 5 
4 6 3 8 
6 7 9 
10 10 
: INHE M S .ERTE 
fi C 60 14 62 
117 9 4 1 3 3 I 
W E R T E 
4 5 02 
3 4 4 2 
3P 2 
1 9 7 2 
6 1 1 3 
5 7 7 
2 3 3 
1 6 3 3 
1 * Β 
I 5 * 
ι ι 3 
1 2 3 
6 3 0 
3 3 
10 6 7 
' 
EINHE 
1 2 6 
1 2 3 
1 J 1 
1 ! 3 
T O N N E N 
3 7 4 33 
730 52 
12 4 02 
3 167 
2 13 7 
19 9 8 
I 3 V 
I 18 
I 
13 3 0 
4 I 3 
233 
I 7 lì 
I 0 
: Ν C Ε Ν 
119 73 
3 6 4 1 
H 1 O 
6 22 
14 0 7 
« E R T E 
I 20 
I 3 7 
W E R T E 
4 0 30 
7 4 η 
2 77 
3 
T O N N E N 
13 2 4 2 
Β fi 7 
6 6 7 
19 26 
6 4 2 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ * Τ I E B S 
A E L E 
A M E fi N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U Χ . 
Ρ A Y 5 Β A 5 
A L L E H F E D 
R O Y · UN 1 
A U T R I C H E 
A L L ·H ·ε S T 
P O L O C Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · Τ I E RS 
A E L E 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
β E L Q · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A Ν ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
ι τ A L ι ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N fi O 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 4 0 
2 9 9 
29 7 
V E R R E C O U L E 
G E G O S S E N C E . 
V A L ε UR S 
5 2 86 
4 6 7 0 
9 7 5 
2 3 07 
O U A N T I I E 5 
4 3 5 0 1 
3 6 7 7 5 
OU L A M I N E N O N T R A V 
I A L Z T E 5 F L A C H G L A S 
I O O O D O L L A R S 
1 2 0 2 1 0 2 9 8 5 
1 2 0 1 9 5 2 6 0 5 
5 I 4 
1 4 15 
ι O N Ν E S 
5 5 5 
5 5 4 
6 7 2 5 
2 5 5 9 
2 0 
9 4 3 6 
1 7 6 3 5 
3 1 2 
9 3 9 2 
6 2 4 
19 3 1 
106 1 
9 6 I 
2 0 8 5 
2 0 
' A L E U R S 
I 2 2 
I 2 7 
V A L E U R S 
2 4 6 1 
I I I 0 
i I T A I R E S 
2 I 6 
2 I 7 
1124 
1075 
294 
I 7 A 
ι a 7 
I 8 
5 57 5 
10 8 4 2 
6 17 9 
4 9 7 
3 7 4 
106 8 
9 4 0 
1437 
I 
t I I 
1 I 5 
I O O O D O L L A R S 
42 5 13 9 
30 1 10 1 
13 5 0 
4 I 3 
8 3 7 
4 οβ 
88 
837 
OUANT I TES 
Ι Ο θ 6 2 
5 5 10 
5 37 5 
2 14 0 
2 4 8 3 
2 12 0 
6 5 8 
2 4 8 3 
V A L E U R S 
2 2 6 
? 0 I 
T O N N E S 
4 6 3 
I I 7 
I 76 7 
129 2 
5 4 4 
6 Ζ 
70 A 
6 0 0 
1 0 5 
23 
6 6 
2 0 9 
5 4 
33 7 
I I 
I 2 
6 6 
U Ν | T A I R ε S 
1 9 3 
3 3 7' 
G L A C E S O U V E R R E S OE S E C U R I T E 
S I C H E R H E I I S G L A S 
V A L E U R S 
4 9 6 8 
4 6 4 4 
I O O O D O L L A R S 
6 1 0 17 5 3 
5 4 9 16 5 4 
ί E fi T E 
3 0 4 
3 0 3 
N D B 
7 0 * 0 4 
4 0 3 
3 59 
H E N G E N 
32 58 
3 0 00 
E I N H E I T S W E R T E 
W E R T E 
16 4 7 156 
6 4 1 3 4 
H Ε Ν C ε Ν T O N N E N 
6 9 9 1 9 5 7 
3 3 60 14 1 
3 6 3 3 6 16 
13 96 5 5 0 
19 2 8 8 7 
3 2 16 
130 122 
13 8 9 5 5 0 
2 8 6 179 
19 28 87 
'E I NHE I T S W E R T E 
2 36 163 
19 1 
27 7 150 
2 0 6 
350 
ΝΟΘ 
70*08 ' 
w ε R τ ε 
I I I 7 
ι o a 3 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
b E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
A L L · M * E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P · Τ Ι ε R S 
χε LE 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β £ L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
s'j ε ο ε 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
A L L - H - E S T 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β EL G . L UX -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
D A N E H A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR| 
O U A N T I T E S 
6 3 0 6 
6 0 0 5 
2 0 2 
T O N N E S 
16 9 2 
16 7 3 
2 4 0 5 
2 27 8 
2 8 7 
3 9 27 
6 6 6 
105 3 
7 2 
5 J 
V A L E U R S 
7 88 
7 7 3 
10 7 0 
14 4 1 
9 0 I 
U N I T A I R ε S 
7 0 4 
6 83 
72 9 
7 2 6 
M I R O I R S E N V E R R E 
S P I E G E L A U S G L A S 
V A L E U R S 
17 07 
12 7 8 
4 2 7 
2 6 0 
5 6 7 
2 5 5 
I 6 5 
O U A N T I T E S 
1 5 5 3 
1 2 2 1 
I O O O D O L L A R S 
36 5 70 1 
3 10 52 7 
5 3 
I 9 9 
T O N N E S 
2 I 8 
2 0 8 
3 3 2 
95 
2 7 
I 2 6 
3 4 t 
2 3 4 
v A L ε U R S U N I T A I R E S 
9 0 4 
75 0 
16 8 2 
17 0 3 
V A L E U R S 
2 7 2 8 
2 5 0 ? 
2 2 2 
I 7 2 
I O O O D O L L A R S 
13 7 16 17 
12 7 1 5 9 3 
Q U A N T I T E S 
7 13 7 
6 4 7 3 
T O N N E S 
1 4 2 
I 4 C 
I 6 8 
4 5 0 
ΙΕ Ν C E N T O N N E N 
2 67 12 59 
227 1182 
2 35 
3 4 9 
E I N H E I T S W E R T E 
1109 8 67 
9 47 9 16 
348 
2 22 
H E N G E N 
259 
2 0 6 
E I N H E I T S W E R T E 
1 3 4 4 
10 78 
NDB 
7 0 - 0 7 
W E R τε 
549 3 36 
465 2 32 
M E N G E N T O N N E N 
1074 15 13 
9 4 9 10 15 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
I l-^ CST 
Ρ - Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 4 - 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I ε 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L · M · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E οε 
S U I S S E 
A L L . H - E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
p . τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
6 6 4 · 9 3 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M ' 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
T C H E C C S L 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
EWG 
CEE 
6 6 1 
6 2 Ζ 
9 
9 4 β 
5 0 0 4 
7 4 
4 4 7 
6 
2 7 
7 5 
5 Ι 2 
9 
V A L E U R S 
3 8 3 
3 8 7 
3 3 6 
2 7 6 
France 
1 
1 
3 7 
I 0 
4 3 
1 
Belg.-Lux. 
9 
2 
A 2 2 
5 7 
1 9 
1 
8 
2 
U N I T A I R E S 
2 7 0 
2 5 5 
A M P O U L E S E 
O F F E N E 
V A L E U R S 
t 6 9 0 I 
1 2 5 9 8 
4 3 0 2 
2 5 7 1 
14 8 7 
3 8 1 6 
3 4 2 
4 2 6 5 
4 1 5 5 
2 0 
2 5 2 0 
I 8 
2 2 
2 9 
I 6 
14 7 2 
1 5 
1 9 2 
Nederland 
2 4 
2 3 
6 
3 8 4 3 
2 2 
6 
1 7 
A I 5 
A 1 2 
l U B U L A I 
J N F G L A S K O L B E N R O E H R E N 
10 7 9 
2 0 9 
8 7 C 
5 6 6 
2 Y / 
1 3 
1 5 0 
4 5 
1 
5 6 1 
5 
6 
2 9 7 
I O O O D O L L A R S 
1 3 6 0 
1 1 2 0 
2 Δ 0 
2 3 2 
7 
9 
10 5 7 
5 4 
2 3 7 
1 
7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 9 5 1 
2 2 0 4 7 
7 9 0 2 
5 8 5 3 
16 0 8 
3 9 2 6 
3 0 2 
5 4 6 8 
12 3 2 7 
2 4 
5 7 8 8 
3 2 
2 0 
7 6 
1 1 
1 5 8 0 
2 6 
3 4 6 
V A L E U R S 
5 6 4 
5 7 1 
5 4 4 
4 3 9 
9 2 5 
V E R R E S 
C L A E S E R 
V A L E U R S 
6 2 6 
3 6 1 
2 6 3 
2 4 4 
4 
2 7 
1 6 
3 1 0 
1 7 
2 2 0 
1 1 
2 1 1 4 
1 5 6 
19 5 8 
14 8 7 
4 6 B 
6 
4 8 
1 0 2 
14 8 3 
t 
3 
4 6 8 
2 0 9 1 
1 3 6 3 
7 2 θ 
7 2 2 
4 
7 
1 2 5 2 
1 0 4 
7 2 2 
1 
| A 
U N I T A I R E S 
5 1 0 
13 4 0 
4 4 4 
3 a ι 
6 3 5 
H O R L O G E R 
F U H R E N 
1 2 8 
1 1 
1 1 6 
1 1 4 
2 
6 
2 
1 1 2 
6 5 0 
Β 2 2 
3 3 0 
3 2 1 
5 0 4 6 
3 6 2 3 
1 4 2 3 
1 0 6 9 
1 2 0 
2 3 4 
2 6 ? 
3 1 0 8 
1 9 
10 4 0 
1 8 
2 9 
7 
1 0 5 
1 5 
1 9 2 
14 0 3 5 
1 1 1 8 3 
2 8 5 1 
2 2 7 7 
1 3 9 
1 3 β 
1 7 6 
10 8 4 5 
2 4 
2 2 3 1 
3 2 
1 
7 5 
6 
1 1 1 
2 Β 
3 ft 6 
3 6 C 
3 2 4 
4 9 9 
4 6 9 
8 6 3 
IE E T A N A L 
Ε Ι Ν F Β R 1 L L Ε Ν 
I O O O D O L L A R 
3 4 
3 1 
2 
1 
1 
9 
a 
1 3 
1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 8 
3 4 2 
1 1 4 
9 5 
1 
3 
3 
3 3 2 
6 
Β 6 
1 8 
V A L E U R S 
13 6 7 
1 0 5 6 
3 7 
3 
3 5 
3 4 
1 
1 
3 A 
ι 1 
1 0 
3 
2 
5 
U N I T A I R E S 
3 4 5 9 
3 3 
2 0 
I 2 
I 0 
6 
1 4 
6 
4 
1 
1 I 
6 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 7 6 
1 2 3 
3 
5 2 C 
4 7 2 
7 
1 0 
7 5 
3 7 
3 
E I N H E 
5 1 I 
ft 9 C 
1 1 4 8 
9 1 0 
2 3 8 
1 6 7 
6 9 
1 4 1 
7 6 9 
I 5 3 
1 4 
2 
6 9 
Η ε Ν C Ε Ν 
1 1 9 8 
8 3 8 
3 5 9 
2 9 9 
5 9 
I 2 7 
7 I I 
2 8 5 
1 4 
1 
5 9 
E I N H E 
9 5 6 
10 6 6 
6 6 3 
5 5 9 
5 1 
2 1 
3 0 
2 8 
1 
1 1 
1 0 
7 
2 4 
H E N G E N 
Β 
I 
6 
6 
1 
6 
E I N H E 
Italia 
4 9 9 
4 6 7 
L 
6 5 2 
3 6 3 
4 6 7 
A 
. S W E R Τ E 
2 7 2 
2 2 9 
2 0 8 
N D 8 
7 0 - 1 1 
W E R T E 
8 2 6 6 
6 7 3 6 
15 3 1 
5 3 7 
9 9 4 
3 4 3 2 
6 7 
2 2 8 9 
9 4 8 
5 3 4 
3 
9 9 4 
T O N N E N 
1 0 5 1 3 
8 5 0 7 
2 0 0 6 
10 6 8 
9 3 8 
3 6 5 4 
I 2 0 
3 4 5 7 
12 7 6 
10 6 7 
I 
9 3 8 
1 T S W E R T E 
7 8 6 
7 9 2 
7 6 3 
5 0 3 
1 0 6 0 
N D B 
7 0 . 1 5 
W E R T E 
3 Β 0 
2 7 8 
1 0 3 
9 I 
1 
2 7 7 
7 
7 9 
1 0 
Τ 0 Ν κ ε Ν 
3 9 Ι 
3 2 2 
b 9 
Ζ ι 
3 2 2 
Δ 
Α 6 
Ι 8 
I T S W E R T E 
9 7 2 
6 6 3 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι r— CST 
Ρ . Τ Ι Ε fi S 
A E L E 
A M E R N R O 
χ 6 6 4 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
P A N A H A R E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M ε R N R D 
6 6 5 . 1 I 
M O N D E c Ε ε 
. A 0 M ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
θ E L C ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E οε 
s υ ι s 5ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M ­ E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
e ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε Α s 
Α ε L ε 
Α Μ Ε fl N R D 
F fi Α Ν C E 
Β Ε L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L « M ­ ε S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
2 3 0 7 
2 5 6 8 
France 
3 3 14 
3 3 5 3 
L A I N E E T F I B D E 
G L A S W O L L E F A S E R 
V A L E U R S 
5 4 5 0 
3 4 2 1 
2 0 2 7 
2 5 4 
1 7 0 3 
1 9 2 5 
4 6 3 
6 1 4 
2 0 t 
2 I 6 
2 0 1 
1 2 
3 8 
5 7 
1 7 0 3 
1 2 
5 2 C 
6 ft 
4 5 7 
b 2 
3 9 5 
4 
1 6 
7 9 
1 5 
5 0 
1 1 
3 9 5 
O U A N T I T E S T O N N E 
7 0 6 6 
5 1 2 3 
1 
1 9 4 2 
1 9 7 
1 2 7 6 
3 3 1 0 
6 0 ? 
5 3 3 
4 7 0 
2 0 6 
1 2 9 
3 
5 7 
4 6 0 
1 2 7 6 
7 
V A L E U R S 
7 7 1 
6 6 6 
1 0 4 4 
12 8 9 
13 3 5 
1 9 3 
9 7 
1 
9 4 
2 1 
7 3 
1 0 
5 ? 
2 1 
1 4 
2 0 
1 
7 3 
Belg.­Lux. Nederland 
V E R R E O U V R A G E S 
. U N E W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
1 2 9 5 
6 7 C 
6 7 5 
I 7 
5 9 I 
2 6 4 
2 9 5 
9 1 
I 7 
1 6 
5 9 1 
S 
2 0 2 4 
1 3 1 8 
7 0 6 
1 5 
5 8 0 
7 9 6 
2 3 1 
7 9 1 
1 3 
1 0 9 
5 B 0 
U N I T A I R E S 
2 6 9 4 
4 B 6 2 
5 4 11 
6 4 0 
3 0 6 
fl β ? 
10 19 
1 1 9 3 
7 5 1 
ft ft C 
7 7 
3 3 0 
4 3 9 
2 3 9 
7 2 
1 
7 6 
• 1 
2 5 
3 3 0 
β 
1 6 2 1 
1 2 9 9 
5 2 2 
5 4 
2 7 0 
7 7 6 
3 6 7 
I 3 6 
5 3 
. 1 
1 9 5 
2 7 0 
3 
6 5 5 
5 7 8 
8 4 3 
1 2 2 2 
B O U T E I L L F L A C O N S B O U C H O N S E T C 
G L A S B A L L O N S F L A S C H E N U S W 
V A L E U R S 
14 8 6 4 
1 2 2 7 1 
7 
2 6 0 5 
7 6 3 
1 0 4 
3 2 15 
4 17 9 
6 7 5 
3 5 3 3 
6 6 9 
5 1 7 
2 5 
9 0 
6 8 
5 7 
8 b 
ι a 
6 9 
1 5 3 6 
9 6 
0 U A Ν τ ι τ ε 
1 3 6 2 5 6 
9 4 5 9 6 
9 9 
4 1 5 6 4 
6 8 6 7 
I 8 7 
I 4 I 2 β 
3 7 6 6 6 
4 6 4 0 
3 6 0 1 9 
1 9 4 3 
5 7 9 3 
2 2 5 
2 4 4 
3 3 6 
2 0 9 
4 2 2 
9 3 
6 6 6 
3 3 0 2 6 
1 6 7 
V A L E U R S 
1 0 9 
1 3 0 
6 3 
I 1 4 
5 5 6 
4 0 0 
? θ 2 
7 
I I ? 
I 9 
9 
1 2 0 
1 0 
8 9 
6 3 
7 
1 
7 
7 
1 
7 4 
1 
9 
9 
I O O O D O L L A R S 
2 7 0 6 
2 4 7 7 
7 2 7 
I 3 5 
? I 
Q 6 1 
4 7 8 
1 0 9 8 
4 0 
6 I 
1 0 
9 
5 3 
5 
3 3 
3 ? 
1 6 
S T O N N E S 
2 2 6 7 
16 2 1 
9 9 
5 4 6 
8 ft 
1 1 
6 8 2 
5 6 
6 9 9 
I E 2 
1 4 
ft 5 5 
2 
6 
3 9 7 
1 
6 
3 9 
1 1 
7 0 1 0 6 
18 6 2 3 
14 8 4 
6 0 4 
4 7 
4 3 6 6 
3 7 2 2 
1 0 2 1 9 
1 1 8 
3 4 0 
1 
3 β 
2 5 
I 9 A 
1 7 
6 0 7 
7 0 2 
2 9 
U N I T A I R E S 
1 7 6 
1 7 4 
2 0 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
2 2ft 
7 1 9 0 
6 1 0 6 
1 0 6 5 
4 6 0 
3 9 
4 6 3 
3 4 6 2 
• 2 14 2 
1 9 
3 8 1 
t S 
1 6 
4 6 
I 
3 
I 
3 4 
3 4 8 
3 B 
7 5 6 8 5 
5 8 6 2 2 
1 6 6 6 3 
5 4 4 4 
6 4 
2 16 5 
3 2 6 9 3 
2 3 6 9 6 
6 6 
5 1 7 0 
I 7 1 
1 9 
7 7 
3 
4 
ι α 
2 5 6 
1 I 0 5 S 
6 2 
9 5 
1 0 4 
6 * 
e * 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 6 
1 t 2 I 
4 0 5 
7 7 
3 C β 
4 3 5 
2 I 5 
7 6 9 
2 0 2 
3 8 
3 7 
Ι 5 
3 0 9 
4 
H E N G E N 
1 4 6 9 
9 7 3 
4 9 b 
Ι C 3 
7 36 
3 9 4 
I 6 3 
2 7 2 
I 9 ft 
4 0 
1 
5 6 
1 3 3 
2 3 û 
4 
E I N H E 
1 0 3 9 
1 1 5 2 
6 1 7 
1 3 0 9 
3 9 2 8 
3 0 2 6 
. 9 0 2 
1 0 2 
2 6 
1 7 3 4 
S 6 0 
1 6 3 
* Ζ 4 7 
S O 
9 
3 0 
V 
2 
3 
1 S 
7 4 β 
2 6 
M E N G E N 
3 2 18 4 
13 4 1 2 
1 6 7 7 5 
4 2 3 
2 4 
6 7 3 2 
4 0 5 5 
10 4 6 
1 5 7 7 
7 2 V 
ft 9 
7 7 
I 7 
6 
4 
36 
I 1 2 2 3 
2 4 
E I N H E 
1 2 2 
2 2 6 
ft G 
2 4 0 
Italia 
1 4 9 3 
Ν 0 3 
7 0 · 2 0 C 
W E R T E 
9 I 6 
β 1 S 
I 0 0 
2 t 
7 ί 
7 6 7 
5 
3 4 
9 
2 0 
I 
I 
7 6 
Τ 0 Ν Ν C Ν 
13 5 9 
14 3 6 
Ι 2 4 
4 
Ι Ι 7 
13 4 4 
4 2 
7 8 
2 7 
Ζ 
Ι 
3 
Ι Ι 7 
I T S W E R T E 
3 6 6 
3 6 6 
• 6 0 6 
• 
Ν D D 
7 0 * 1 0 
W E R T E 
6 6 0 
3 6 0 
. 2 7 9 
6 7 
9 
I 3 7 
I 7 
2 
2 0 4 
I 8 
• 7 7 
7 2 
2 
1 
1 9 9 
9 
T O N N E N 
6 0 1 4 
2 1 1 6 
3 6 9 6 
3 I 0 
7 1 
6 6 3 
3 6 
1 2 
14 0 3 
4 0 
5 3 
2 1 5 
• 3 7 
1 3 
3 3 0 7 
7 1 
1 T S W E R T E 
1 1 0 
1 6 0 
7 2 
Voleurs unitaires: $ par unite de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhei tswerte: (Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End« dl« 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
I Origine 
Ι ι— CST 
6 6 5 * I ? 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ « Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E fl Ν fl 0 
F R A N C E 
B E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
A L L * H . E 5 Τ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p « τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 ■ L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A L L ' H · E S T 
H 0 N ο ε 
c ε ε 
• A O N 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 5 * 2 
Ν 0 , Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 R L A N D E 
Ν 0 R V E c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U O O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T 5 U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
A M P O U L E S 
F r a n c e 
PR fi ε c ι 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
P I E N I S O L A N T S 
G L A S K O L B E N F I S O L I E R B E H A E L T E R 
V A L E U R S 
4 1 6 
3 7 8 
4 0 
6 
2 
2 3 
2 9 0 
| | 5 0 
2 0 
O U A N T 1 T E S 
3 4 5 
3 0 2 
4 4 
3 
1 6 
2 3 6 
7 
3 9 
2 4 
V A L E U R 5 
1 2 1 2 
1 2 5 2 
3 4 
2 5 
0 
I 
I 1 
1 2 
7 
T O N N E S 
2 ? 
1 6 
6 
7 
7 
C 
U N I T A I R E 
O B J E T S E N V E R R E 
G L A S V A R E N F U E R H 
V A L E U R S 
2 3 2 6 3 
. 1 6 3 4 3 
4 
6 9 3 4 
2 1 3 7 
3 1 1 
4 5 3 5 
3 2 0 0 
5 0 4 
5 7 0 1 
2 4 0 3 
2 0 2 
4 3 
2 9 
9 2 8 
1 3 8 
2 0 3 
1 4 8 
6 ι e 
2 9 
1 3 9 3 
6 7 5 
8 1 
1 9 4 8 
4 7 
1 5 
3 0 7 
9 e 
O U A N T I T E S 
4 3 7 7 3 
3 2 2 6 2 
2 
I I 3 I 0 
2 6 1 7 
5 3 5 
1 S 2 2 I 
4 0 3 4 
4 6 3 
9 6 4 5 
2 6 9 9 
2 7 I 
I 1 
1 7 
5 0 7 
θ 8 
1 3 2 
1 6 0 
1 5 2 2 
2 4 
1 7 3 9 
3 4 7 9 
1 3 7 
2 6 5 7 
5 3 
ft 7 
5 4 9 
8 5 
4 7 2 4 
4 0 4 5 
ft 6 7 6 
3 0 9 
5 5 
8 7 9 
2 5 
2 1 4 3 
9 9 6 
1 6 
2 
7 
6 2 
2 0 
3 5 
5 
1 7 5 
1 2 
1 7 
3 
2 4 9 
5 5 
T O N N E S 
5 1 8 3 
4 3 7 5 
2 
e o 6 
4 0 I 
9 5 
1 0 3 7 
2 9 
2 0 5 2 
12 5 7 
6 
1 
3 
3 2 
8 
3 0 
5 
3 1 5 
8 
3 6 
2 
2 5 0 
9 5 
l O C O O O L L A R S 
3 I 
I 0 
2 1 
4 
8 
1 2 
3 5 
6 
3 0 
2 
6 
I B 
S 
2 6 
I 9 
7 
1 4 
5 
2 0 
1 3 
7 
1 1 
2 
P R M E N A G E E T C 
A U S H A L T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 5 7 
2 6 2 7 
7 2 9 
1 6 0 
8 I 
1 0 8 4 
2 4 0 
1 0 3 2 
2 7 1 
2 7 
2 5 | 3 6 
1 0 
1 4 
1 4 
6 8 
3 
2 3 9 
1 2 1 
2 9 
8 0 
5 8 
1 1 3 5 3 
8 3 7 5 
2 9 7 9 
2 7 0 
1 5 2 
3 8 3 ft 
3 3 3 
3 7 5 6 
4 5 2 
? 7 
7 
1 6 
ft 7 
3 3 
1 e 7 
2 
2 3 1 9 
1 5 4 
2 5 
1 5 0 
4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 3 2 
5 0 7 
6 0 2 
8 I Β 
5 6 0 
9 1 1 
9 2 5 
8 3 9 
7 7 1 
2 9 6 
3 1 4 
2 4 5 
5 9 3 
3 7 5 6 
3 0 7 6 
6 7 9 
1 8 3 
ft 6 
7 2 8 
1 3 9 9 
7 6 9 
1 b 0 
4 0 
ft 7 3 
1 7 
1 0 
2 0 
3 6 
5 
1 5 5 
2 7 
2 1 A 
1 5 
4 5 
1 5 
9 3 7 4 
7 4 0 9 
1 9 6 4 
2 7 7 
8 9 
2 7 0 9 
Ι β B 1 
2 5 0 4 
3 I 5 
8 8 
5 
z a 
1 2 
5 
3 6 
1 0 5 
6 
9 ft 0 
9 2 
4 9 6 
2 A 
Β a 
2 2 
A 0 1 
4 1 5 
Ζ A 6 
6 e ι 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 2 
2 9 I 
2 2 
2 5 S 
Ι ι 
M E N G E N 
2 3 8 
2 3 7 
1 
I 
I 5 
2 I S 
7 
E I N H E I 
1 2 2 7 
1 2 2 8 
6 2 2 4 
3 1 8 6 
3 0 3 8 
1 2 2 8 
1 I 6 
1 3 6 1 
7 0 4 
1 6 7 
9 5 4 
6 0 
2 
1 7 
6 9 3 
7 9 
1 3 6 
1 C 6 
2 1 6 
9 
1 3 6 9 
1 1 
I Β 2 
1 S 
I 1 5 
2 5 
H E N G ε Ν 
9 4 7 8 
6 2 5 9 
3 2 2 0 
1 0 4 9 
2 0 5 
Α 4 Ι 0 
8 9 9 
7 5 
8 7 5 
9 7 
9 
3 9 7 
6 Ζ 
7 4 
8 5 
3 6 7 
8 
1 5 6 7 
1 Ι 
2 4 9 
Α 7 
2 0 3 
2 Ι 
Ε Ι Ν Η ε Ι 
6 5 7 
5 0 9 
9 4 3 
1 1 7 1 
5 6 6 
I t a l i a 
N D B 
7 0 * 1 2 
W E R T E 
3 5 
Ζ Ζ 
3 
2 5 
T O N N E N 
3 0 
Ζ 0 
2 4 
Τ S W Ε Β Τ Ε 
Ν D Β 
7 0 * 1 3 
W E R τ ε 
5 2 2 2 
3 4 0 9 
Ι 8 Ι 2 
2 5 7 
Ι 3 
1 3 6 2 
2 Ι 8 
7 2 
1 7 5 7 
5 9 
Ι 4 
6 4 
Ι 2 
Β. 
3 
! 2 3 
2 4 
2 6 4 
4 0 
1 1 8 2 
3 
Ι 2 
T O N N E N 
8 3 8 5 
5 8 4 4 
2 3 4 1 
6 Ι 5 
Ι 4 
4 2 6 8 
2 Ι 7 
2 6 
1 3 3 3 
5 Ι 
3 
1 9 
Α 
Ι 6 
Ι 
5 2 8 
Ι 7 2 
Ι 8 4 
3 2 
1 5 0 8 
ft 
Ι 3 
r s w ε R τ ε 
6 2 3 
5 8 3 
7 Ι 3 
4 Ι 8 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι Ι— CST 
6 6 5 . 8 1 
M O N D E 
c ε Ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · τ ι ε R S 
ΑΕ L ε 
A H ε R N R D 
F HA Ν c ε 
Β ε L C * L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · y- · ε S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Í T A T 5 U N I 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · UN 1 
S U E ο ε 
s υ ï s s ε 
A U T R I C H E 
A L L · H · E 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
6 6 5 . 8 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N 8 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 5 * 8 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
V E R R E R I E 
W A R E N F 
V A L E U R S 
3 5 0 0 
1 7 5 0 
6 
1 7 4 3 
7 4 1 
5 1 0 
2 9 6 
I 1 4 
7 9 
1 2 5 3 
5 0 8 
1 1 
2 0 4 
1 4 
1 2 9 
3 1 5 
3 2 
5 1 0 
O U A N T t T E S 
1 9 4 6 
8 9 2 
1 
1 0 5 1 
2 3 9 
2 2 5 
1 8 0 
2 4 4 
3 9 
4 0 1 
1 3 3 
2 
1 0 1 
3 
I 1 2 
3 9 6 
7 0 
2 2 5 
V A L E U R S 
1 7 9 9 
1 9 6 2 
1 6 5 8 
3 1 0 0 
2 2 6 7 
F r a n c e 
ο ε L A θ c 
L A D O R L' 
1 0 0 3 
3 3 6 
4 
6 6 2 
I 3 5 
3 9 6 
2 3 
I I 
: o 3 
I 0 9 
4 
1 9 
1 
1 
1 3 0 
3 9 6 
T O N N E S 
ft 4 8 
1 1 2 
3 3 5 
1 3 
1 9 8 
5 0 
2 
6 0 
1 2 
1 
1 ? 4 
1 9 8 
U N I T A I R E 
2 2 3 9 
3 0 Ι θ 
1 9 7 6 
1 0 3 8 5 
2 0 0 0 
P E R L E S DE V E R R E 
B e l g . ­ L u x . 
Ρ H 4 R M ft C 
H Y C 0 P l­
N e d e r l a n d 
I E E T C 
A R M ZW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 0 
A 6 1 
2 7 9 
1 4 5 
3 5 
1 4 9 
5 a 
2 5 3 
1 3 0 
2 
1 1 
4 5 
5 A 
3 5 
2 9 0 
1 7 0 
1 1 9 
3 8 
3 
6 5 
3 1 
7 4 
3 7 
1 
3 2 
4 6 
3 
S 
2 5 5 2 
2 7 1 2 
2 3 4 5 
3 8 1 6 
9 6 Q 
A e I 
2 
4 e s 
3 I 3 
3 1 
a 
ft 5 
ft 2 B 
ι 7 a 
2 
1 3 0 
3 
7 3 
ft A 
1 5 
3 1 
ft 7 9 
ι ε 3 
1 
2 9 5 
1 3 5 
6 
2 1 
1 6 2 
ft 0 
1 
9 1 
3 
7 6 
3 8 
3 8 
6 
2 0 2 1 
2 6 2 Β 
1 6 4 4 
2 3 1 9 
E T C V E R R E f | L ! 
P E R L E N U N O N A C H A H H U N C E N 
V A L E U R S 
6 6 0 7 
2 4 3 2 
4 3 7 5 
2 7 3 1 
1 0 5 
1 I 3 
1 2 9 
2 1 
6 4 9 
1 3 2 0 
2 6 
6 0 
2 6 4 2 
2 1 2 
9 1 2 
9 6 
3 9 0 
O U A N T 1 T F < 
5 9 8 1 
4 5 Β 5 
1 3 9 6 
5 4 1 
2 5 7 
2 4 
4 6 4 
5 
2 2 6 
3 8 6 6 
7 1 
1 5 0 
3 I 1 
1 8 
3 4 6 
2 1 7 
2 1 3 
V A L ε U R S 
1 1 3 8 
5 3 0 
3 1 3 4 
5 0 4 8 
4 0 9 
2 0 3 5 
9 7 5 
1 0 6 1 
6 4 9 
3 5 
4 
2 0 8 
7 6 3 
I 3 
2 
6 3 4 
1 6 
2 6 1 
3 5 
9 6 
Τ 0 N N F S 
2 6 9 4 
2 6 2 2 
2 7 0 
I 4 7 
I 0 
I 0 
3 9 
2 5 7 3 
4 5 
1 0 2 
1 
7 8 
1 0 
3 4 
U N I T A I R E 
7 0 3 
3 7 2 
3 9 3 0 
4 4 1 5 
A U T R E S O U V R A G E S 
A N D E R E C L A S W A R E l · 
v A L ε U R S 
2 5 7 0 
1 4 ) 9 
1 1 4 7 
8 7 7 
2 5 5 
4 2 0 
2 6 3 
I 5 6 
e 9 
6 7 
I O O O D O L L A R S 
5 6 1 
3 4 9 
2 1 2 
8 7 
2 
3 7 
8 
7 8 
2 2 6 
1 
2 
8 ft 
1 9 
B 5 
2 
I 0 
5 6 6 
5 I 9 
4 7 
6 
9 
2 
t 6 
4 9 2 
6 
I 
2 0 
ft 
5 
9 9 1 
6 7 2 
4 5 1 1 
E N V E R R E 
3 3 8 
2 0 3 
1 3 4 
5 9 
2 
1 0 
5 5 
5 I 
8 7 
2 
5 4 
1 5 
2 9 
2 
2 6 
5 3 5 
4 2 0 
1 1 6 
4 3 
a 
6 
1 8 1 
3 7 
1 9 6 
1 
3 3 
1 
5 4 
8 
8 
6 3 2 
4 e 3 
1 1 5 5 
I O O O D O L L ' 
1 2 8 
1 0 7 
2 ! 
1 0 
6 
3 3 8 
2 7 Β 
5 8 
4 ft 
1 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 6 
1 0 4 
1 2 2 
5 3 
1 6 
e 9 
9 
I 8 
2 9 
6 
2 9 
1 7 
1 6 
Η Ε Ν C Ε Ν 
I 8 3 
I 0 0 
8 3 
5 
I 
6 6 
6 
2 
3 
3 8 
3 2 
1 
E I N H E 
1 2 3 5 
1 0 4 0 
1 4 7 0 
1 8 9 2 
3 1 8 
1 5 7 4 
1 4 1 5 
Ι β 
3 6 
2 5 
I 3 
2 4 4 
I 
4 8 
1 3 6 6 
4 6 
1 
9 
8 8 
M E N G E N 
1 0 8 2 
6 8 5 
3 9 7 
2 9 0 
6 7 
3 
7 4 
3 
6 0 5 
1 
I 4 8 
1 4 1 
6 
1 
2 7 
3 1 
E I N H E 
1 7 4 9 
4 6 4 
3 9 6 5 
4 8 7 9 
1 2 8 0 
6 3 9 
6 4 1 
6 0 7 
3 3 
I t a l i a 
N O B 
7 0 * 1 7 
W E R T E 
5 6 3 
3 6 6 
1 9 5 
9 5 
3 2 
5 0 
ft 6 
1 
2 6 9 
7 3 
3 
1 5 
4 
1 0 
5 8 
3 2 
T O N N E N 
5 4 6 
3 2 7 
2 1 9 
4 8 
1 7 
4 9 
1 7 3 
1 0 5 
4 2 
6 
4 
1 5 0 
1 7 
τ s w ε R τ ε 
1 0 3 1 
1 1 1 9 
8 9 0 
N O B 
7 0 * 1 9 
W E R T E 
I 9 8 I 
5 8 7 
1 3 9 4 
5 2 1 
4 8 
3 0 
4 5 
5 1 2 
• 9 
β 
5 0 4 
I 1 6 
5 3 6 
4 8 
1 7 0 
T O N N E N 
9 0 4 
3 3 9 
5 6 6 
5 5 
1 7 2 
6 
1 9 9 
I 3 4 
2 4 
2 
2 9 
9 
1 9 3 
1 7 2 
1 3 6 
T S W E R T E 
2 1 9 1 
1 7 3 2 
2 4 6 3 
9 4 7 3 
N O B 
7 0 ­ 2 1 
W E R T E 
4 0 4 
1 3 2 
2 7 1 
1 2 7 
1 3 8 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhertswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 ^ Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
Β E L C .L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N l 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C > L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . ε S T 
p O L o C N ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H | N C O N Τ 
J A P O N 
H O N C K O N C 
P . T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε ι O · L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
P O L O C N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C fi IE 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
K O N G K O N C 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» · T I E R S 
AE L ε 
A M ε R NRD 
E W G 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 I 2 
2 5 5 
O U A N T I T E S 
3378 
27 0 6 
6 72 
3 7 5 
2 5 5 
2 3 3 8 
I 8 5 
U N I T A I R E S 
I 2 3 
I 3 5 
V A L E U R S 
7 6 1 
52 4 
1707 
23 3 9 
10 0 0 
ART OE M E N A G E EN P O R C E L A I N E 
G E S C H I R R U H A U S H A L T A POflZELL 
V A L E U R S 
19 6 6 0 
13 977 
46 9 
2 0 2 
I 37 
I 3 I 2 I 
7 9 4 
6 4 5 
4 8 
4 6 0 
5 7 2 
3 3 2 
92 5 
7 I 
I 6 9 
26 76 
O U A N T I T E S 
25611 
15 8 4 1 
9 7 7 4 
5 I 3 
I 4 5 
27 3 
22 2 
I 5 I 7 9 
2 2 
I 8 4 
1 1 7 3 
7 94 
Ι 9B 3 
2 I 
2 5 7 
4 9 3 9 
V A L E U R S 
7 6 8 
8 8 2 
58 2 
16 5 3 
IOOO D O L L A R S 
2 9 3 3 4 74 
2 06 7 3 5 0 
I 2 6 
17 4 9 
1 0 6 
7 β 
3 5 4 9 
2 05 2 
23 I 
20 7 
3 3 9 
5 6 6 7 
3 5 2 Β 
I 5 2 
3 3 7 1 
I I 5 
7 3 6 
20 4 
4 7 4 
5 77 
18 2 4 
A R T OE M E N A C E EN C E R A H N D A 
G E S C H I R R U H A U S H A L T A K E R A N ST 
V A L E U R S 
9 2 10 
5 8 8 2 
I O O O D O L L A R S 
2 0 5 6 16 3 1 
15 5 5 9 3 2 
ft 9 9 
1 2 ft 
7 0 I 
3 0 6 
M E N G E N 
2673 
2 37 1 
3 C 3 
2 6 5 
E I N H E I 
A 7 9 
2 7 0 
2 1 1 6 
7 2 5 7 
T S W E R T E 
N O D 
6 9.11 
W E R T E 
9 6 11 
7 6 0 2 
5 0 7 
36 
M E N G E N T O N N E N 
1 5 2 0 14 0 0 9 
Ι Ο Ι 9 4 6 0 
7 O I 
3 B 3 
1167 
E I N H E I T S W E R T E 
10 4 0 6 6 6 
15 35 8 04 
2 6 6 4 
14 8 4 
1 1 8 0 
10 7 1 
Ursprung 
Origine 
Β E L C · L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
s υε ο ε 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L · M ­ ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y 5 
A L L E H 
I T A L I 
R C Y . L 
N 0 R V E 
S U E O E 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T fi 
E S P A 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N C 
E T A T 
J A P 0 
A N D E 
M A fi K 
SE 
I C H E 
c Ν ε 
M . E S Τ 
C Ν E 
C O S L 
R ι ε 
S U N I 5 
1 · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H E R N R D 
p · τ ι ε R 5 
Αεί ε 
AHER NRO 
F R A N C ε 
Β Ε L O ·L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y · U Ν Ι 
S U Ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O R E οε 
A L L · Η · ε S Τ 
Η O N G fl ι ε 
C H I N C Ο Ν Τ 
J A P O N 
H O N C K O N G 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M C R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 ·L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
5 U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
C R E C E 
A L L * M . E S Τ 
H O N G R I E 
C H I N C Ο Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
1 4 3 4 
I 7 6 
ι e e 
3 5 4 
I 3 f 
Q U A N T I T E S 
14 4 9 9 
I D I 3 2 
1 
4 3 6 8 
1 8 6 1 
2 7 
196 1 
17 4 0 
2 2 7 6 
3 2 4 5 
9 I O 
14 3 3 
6 7 
1 1 0 3 
I 3 I 
V A L E U B 5 
6 3 5 
5 B I 
105 5 
1 0 7 
ι 1 T A t R E 5 
7 9 5 
7 6 9 
7 6 I 
12 76 
S T A T U E T T E S 
F I G U R E N USI 
I 5 2 
2fl 4 
47 0 
46 7 
47 3 
13 16 
7 77 
I 2 9 
* 4 : 
ft 4 I 
4 5 2 
1 2 3 4 
O B J F A N T A I S I E E T C 
A F E I N K E R A H 1 K 
V A L E U R S 
7 5 1 5 
4 0 6 
I 6 2 
13 09 
2 104 
1329 
I 4 9 
2 B 
1 3 7 
1 4 1 2 
1 1 1 3 
3 0 D O L L A R S 
2 4 1 7 6 4 3 
1 8 9 9 5 2 6 
B I ft 
5 5 I 
3 5 4 
7 2 
7 I 
77 
4 8 4 
1 I 6 
8 1 3 
O U A N T I T E S 
6 18 1 
4 5 2 9 
I 2 2 
I 3 4 
13 9 1 
16 5 5 
10 2 7 
ft 7 
Ι θ 
33 7 
I 0 9 
3 
2 8 
2 4 3 5 
I 8 6 0 
Β 5 4 
5 0 0 
5 0 2 
Ζ ft I 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
3 0 3 9 
2 2 29 
e ι o 
6 7 2 
3 52 
3 3 6 
1 0 2 3 
a ι β 
ft b 7 
T O N N E N 
9 44 
7 34 
6 9 0 
6 2 I 
2 7 
b 0 I 
7 
27 
30 3 
INHE I T S W E R T E 
8 7 7 9 4 6 
666 6 43 
14 37 
1594 
9 64 
10 4 2 
NOS 
6 9*1 
wc R ι ε 
13 6 3 
8 49 
S I 3 
7 7 
2 3 
6 7 7 
Η ε Ν Ο Ε Ν 
1 1 3 1 
7 3 5 
Valeurs unitaires: S par unité de auantite indiquée — X : reír notet par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
I Orlilne 
I r - CST 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 f. fl s 
A E L E 
A M E fl N R O 
6 6 7 ­ 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E H S 
A E L E 
A M E R N fl 0 
F R A N C E 
8 E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
A U S T R A L I E 
X 6 6 7 * 2 
M 0 N ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
r R A H C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
C U Ι Ν ε E R E 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 1 fi E 
C H A N A 
. A N C A O F 
• C E N T R A F R 
* C 0 Ν C L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
S I N G A P O U R 
S E C R E T 
Χ 6 6 7 . 3 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
O A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
E S P A C N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
G H A N A 
• C O N C ­ L E O 
H O Z A M Β I O U 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C 0 L 0 M C I E 
B R E S I L 
U flu H U A V 
I R A N 
1 S R A E L 
A F G H A N 1 S T 
I N D E 
C E Y L A Ν 
β 1 R H A 1. U 
C H I K C C Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H 3 C D C F 
A U S T R A L 1 E ­
EWG 
CEE 
1 1 7 1 
1 3 3 5 
2 4 2 6 
F r a n c e 
I 1 v 3 
1 5 6 9 
P E R L E S F I N E S 
E C H T E P 
V A L E U R S 
6 8 2 6 
2 2 5 
1 
6 S 0 2 
3 4 7 
1 1 9 
1 2 8 
1 3 
2 8 
2 7 
2 9 
1 3 
2 5 
3 0 9 
1 1 9 
1 1 
1 6 2 
5 6 6 6 
I 0 
7 3 
0 1 A M A N T S 
R L Ε Ν 
4 Ι Ζ 
.7 
I 
4 0 6 
7 
I 
7 
2 
1 
1 1 
1 1 7 
1 9 C 
I 
7 2 
S A U F 0 
D I A M A K T E N A U S O 
V A L E U R S 
1 7 6 2 6 9 
1 8 2 3 0 
7 6 2 
1 4 4 0 7 8 
6 9 7 t E 
1 3 4 3 7 
2 9 2 2 
4 1 1 7 
1 0 8 8 4 
3 0 I 
6 6 3 9 2 
3 3 1 7 
1 3 
a 2 o 
6 7 0 3 
8 1 
1 S G 
5 3 9 
1 1 5 
1 3 
3 8 
1 7 3 2 4 
1 3 4 1 9 
I 6 
1 5 6 
5 5 
3 8 
1 4 1 4 4 
2 5 7 
3 7 6 
6 1 7 
1 3 0 
1 3 1 9 8 
P I E R R E S 
9 9 4 2 
5 0 8 1 
2 1 0 
4 6 5 0 
1 7 2 6 
7 0 2 
4 1 1 7 
9 6 0 
2 
6 I 6 
1 1 0 8 
1 3 
8 1 
1 1 s 
1 2 6 8 
7 0 2 
9 Ζ 9 
G E M M E S S 
E D E L U S A J U C K S T A 
V A L E U H S 
1 3 4 1 7 
3 2 1 2 
3 0 6 
t 1 9 o 0 
2 6 6 2 
3 5 3 
5 0 0 
1 7 7 0 
3 3 9 
5 9 B 
1 2 4 4 
5 3 
1 3 5 1 
1 1 
ζ I 
I 9 
2 4 
I 0 1 
1 1 7 
1 9 7 
1 C f 
2 6 I 
3 4 8 
2 0 3­
3 2 9 5 
2 7 
Ζ A 
Ζ 9 
2 0 9 
2 9 e e 
2 3 6 
2 Ζ 
3 2 2 
I I 0 
3 C 
2 9 7 
1 3 
3 8 2 
3 ft 3 1 
2 1 3 
I 5 5 
3 0 6 2 
? 0 6 
3 3 
2 1 
2 
1 U 9 
1 0 7 
9 9 
5 
2 
I 5 C 
3 5 
9 
3 2 
7 2 
2 9 6 
I 
3 2 
I 
1 9 6 9 
8 6 
2 A 
6 
5 
2 3 C 
1 3 
3 Ζ 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
l o i o i o : · 
9 3 0 8 9 
I O C O D O L L A R S 
3 0 9 1 7 
2 2 4 
2 8 9 1 2 
( U K ) 
2 ι ; 7 0 
3 I 4 B 0 
2 C 3 U 
I 4 6 3 3 
4 I 3 9 
6 ft 4 9 4 
6 2 3 4 2 2 6 
8 
1 6 
2 
4 1 
3 
2 5 
4 5 0 
1 1 5 
6 
1 0 
7 
1 1 4 
5 5 
3 4 2 9 2 2 1 
a 4 5 0 
4 5 
2 1 4 β 8 4 1 6 7 
5 
A M A N T S I H D U S T 
N O U S T R I E D I A N 
I O O O D O L L A R S 
1 3 9 2 0 4 
B 2 I 6 
5 5 2 
1 3 0 4 3 6 
8 3 e 8 5 
1 C 0 2 B 
2 B 0 9 
5 1 0 8 
2 9 9 
8 3 0 5 5 
B 2 9 
B 2 0 
6 ­ 3 3 
1 5 3 
5 3 9 
1 3 
3 8 
1 5 8 6 6 
1 C 0 1 0 
1 8 
1 3 5 
5 3 
3 8 
1 1 2 5 3 
2 5 2 
3 7 3 
6 1 6 
1 3 0 
A U F D I A M A N T S 
U D C D I A M A N T 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 1 0 2 1 
1 0 7 I I 
2 
3 0 2 1 0 
1 2 8 2 
1 7 
4 
9 
9 3 1 1 
1 9 2 
5 0 
5 9 
5 I 
2 
1 5 
ι 7 : 
i 7 ; 
ι . 
4 7 
3 9 
1 2 
I 
3 
1 
2 7 1 2 3 
4 9 3 3 
8 9 9 2 
4 1 0 7 
2 7 0 7 
1 1 3 
ft 8 1 6 
2 7 2 1 
1 3 8 0 
1 9 0 
2 7 0 7 
2 1 
1 9 5 2 
1 3 I 9 C 
β 4 1 2 
5 3 7 
4 β 
7 Ρ ? 7 
2 0 3 3 
2 7 I 
4 2 2 
8 7 
2 5 
. e 9 ι 
3 
1 1 2 5 
3 
I C 
5 
I 1 7 
4 3 
7 3 
I 7 2 
2 6 7 
1 3 1 
2 9 C 6 
2 3 
I 
1 
2 0 3 
8 3 C 
ι 6 e 
i 
2 7 7 
1 C 4 
3 ¿ 
6 4 
3 4 6 
I t a l i a 
2 C 7 I 
2 9 3 1 
Ν D 3 
7 1 ­ 0 1 
W E R T E 
I 3 C 2 
I Ζ 
1 2 3 7 
2 3 
Ζ 6 
Ι 3 
7 3 
Ζ 6 
1 2 0 7 
Ι 
Ν D 8 
7 Ι · 0 2 Β 
W E R T E 
Ν C Β 
7 Ι ■ 0 2 C 
K E R T E 
7 9 5 2 
2 2 4 4 
I 0 I 
6 0 8 
2 7 0 
3 0 
7 3 
1 6 6 2 
3 0 3 
2 G 6 
2 0 2 
6 5 
e 
t 
2 A 
9 A 
I 1 5 
; 
:■ c· 
; e 
β 4 
ι 
: ζ 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
1 .— CST 
Η 0 Ν Ü E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X * 
P A Y S 6 A ε 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A C N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
C H A N A 
• C O N G L E O 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
R H O C N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I R A N 
1 S R A E L 
A F G H A N I S T 
I N D E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
C H | N C O Ν T 
J A P O N 
K O N C K O N C 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 6 7 * 4 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E fi N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
5 U 1 5 S E 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E H S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E N F E D 
R O Y ­ U N I 
s υ ï s s ε 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C Í E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 7 1 ­ 1 
H 0 Ν D f 
C E L 
. A 0 M 
Ρ ­ T I E R S 
A E L E 
AME h N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X . 
P A Y S Ë A S 
A L L E M F ΐ C 
R O Y - U N I 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
U fl S S 
A L L - M . E S T 
T C H E C O S L 
U N S U D ί F 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
Β 6 0 · 2 1 2 9 
1 9 
7 
7 7 1 
2 Ζ 
3 3 
I ι 
t 
4 
5 4 
2 5 
2 
5 
4 
3 I 
3 2 
5 4 9 
5 4 
I . 
1 9 
I 
I 
1 
Z 2 
7 6 
5 2 
7 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 9 2 7 ■ 2 0 5 0 0 0 1 6 4 3 
4 0 6 5 8 · · 2 1 3 5 
4 3 7 1 4 
1 5 4 3 5 · 1 5 1 0 0 0 1 3 2 9 
1 0 6 4 8 0 
1 0 6 9 7 
P I E R R E S S Y N T H O U R E C O N S T I T U E E S 
S Y N T H E T U B E K O N S T I T S T E 1 N E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 6 0 5 1 2 2 4 4 6 
3 1 6 2 1 2 1 
1 · · . 
1 2 8 6 1 1 9 3 1 5 
8 0 4 1 1 9 2 2 1 
4 6 1 - 7 4 
2 6 2 · 3 
3 7 2 5 1 
2 3 · 2 2 
7 8 1 1 1 9 - 1 
4 6 1 · 7 4 
1 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 
1 0 
1 8 
1 8 
8 
2 - · · 
1 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 3 5 0 0 
3 1 6 0 0 
7 1 4 4 4 
4 4 6 6 7 
F O N T E S P I E G E L 
S P I E G E L E I S E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 2 2 3 1 6 0 1 0 1 5 6 5 
2 3 2 5 1 6 0 6 6 4 3 7 
8 9 8 . 3 5 1 2 7 
3 7 . 1 
1 0 5 3 . 3 3 1 0 
2 6 3 1 6 0 · 1 4 
8 1 - 5 2 
9 2 8 - 5 7 9 1 3 
3 2 
5 3 
1 1 9 
2 8 5 · 1 7 6 
3 5 4 ■ 3 3 3 2 1 
2 4 
2 6 
D e u t s c h l a n d 
I B H ) 
M E !" C Ε Ν 
7 0 0 
2 2 
7 
6 7 C 
2 4 
3 C 
I I 
7 
ft 
2 ft 
2 
5 
ft 2 6 
2 9 
4 7 1 
ft 0 
I 
1 9 
1 
1 
E I N H E 
1 2 0 1 7 
2 4 4 0 9 
1 1 6 8 2 
8 4 7 0 6 
9 0 3 3 
1 1 4 3 
1 9 6 
9 4 7 
ft 8 G 
ft 4 9 
1 9 1 
1 
ft 7 9 
ft ft 5 
1 3 
M E N G E N 
1 6 
ft 
1 1 
1 1 
ft 
1 1 
E I N H E 
7 1 4 3 6 
4 9 0 0 0 
8 6 0 9 1 
4 3 6 3 6 
1 1 7 1 
1 0 7 9 
9 2 
1 9 
1 0 0 6 
7 Ζ 
I 9 
3 Ζ 
3 8 
I t a l i a 
τ 0 : ; ι : Ε κ 
2 9 
Ζ 
2 3 
3 
2 ! 
2 
• 
I 
3 
3 
I 4 
1 
1 T S W E R T E 
1 0 1 7 9 3 
4 4 Β e 0 0 
2 6 4 3 5 
N O B 
7 1 * 0 3 
W E R T E 
2 9 0 
I 0 5 
1 
1 8 4 
1 8 2 
1 
6 8 
2 9 
1 8 2 
1 
T O N N E N 
I 4 
6 
7 
7 
4 
2 
7 
1 T S W E R T E 
2 0 7 1 4 
1 7 5 0 0 
2 6 2 8 6 
2 6 0 0 0 
Ν D θ 
7 3 · 0 Ι Δ 
w E R τ ε 
8 I 2 
3 8 5 
4 2 8 
I 7 
4 
I 6 
2 9 
3 3 6 
1 3 
1 8 
8 1 
2 6 2 
2 A 
2 6 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: ilehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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"TJñíp Ursprung 
Or/gine 
Ρ · τ I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · M * E S T 
T C H E C O S L 
UN S U O A F 
> · T 1 ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
> · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
C E 
■ L U X · 
e A b 
H F E D 
U N I 
ε οε 
ε 
A N D E 
I C H E 
UC A L 
G Ν E 
O 5 L A V 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y ­
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U C 
T U R O 
u η 
A L L . 
T C H E 
Κ Ε Ν Y 
UN S 
ETAT 
CANA 
BRES 
A U S Τ 
s ε C R 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M . E S T 
C O S L 
A O U C 
c ε 
■ L U X . 
e A s 
M F E O 
UN I 
E C E 
E 
A N D E 
I C H E 
U G A L 
C Νε 
O SL A V 
υ ι ε 
5 S 
M * ε s τ 
COSL 
A OUC 
UD A F 
S UN | S 
D A 
F R A N 
β ει C 
P A Y S 
ALLE 
R O Y . 
Ν O R V 
SUED 
F t NL 
AUTR 
PORT 
ESPA 
Y OU C 
T U R Q 
U R 
ALL ­
TCHE 
K E N Y 
UN S 
ETAT 
CANA 
Β Αε S 
A U S Τ 
5 E C R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi Ν F 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
13 7 18 
3 5 7 6 
13 3 6 
13 2 3 7 
3 96 
8 0 7 
18 9 7 
4 6 6 8 
7 0 7 2 
3 9 4 
3 5 6 
16 4 0 2 
9 4 0 5 
I 6 ft 
Ι Ζ ó 
ZOC 
b bl 2 
U N I T A I R E S 
A U T R E S F O N T E S 
A N D E R E S R O H E I S E N 
V A L E U R S 
I 0 I I 5 O 
5 4 2 1 3 
4 5 6 8 2 
9 7 C 9 
5 3 5 7 
12 5 8 2 
26 5 4 
7 8 B 2 
3 10 9 5 
5 6 15 
2 3 2 1 
9 7 I 
1 4 1 7 
1 6 6 
7 I 5 
8 4 7 8 
2 0 2 
5 3 9 
10 9 5 9 
5 5 9 7 
2 I 4 
2 I 
2 18 3 
4 6 2 7 
7 30 
5 6 0 
3 6 3 
12 5 1 
O U A N T I TES 
I 7 8 7 3 0 6 
8 2 2 18 8 
1 5 6 8 8 7 
9 3 7 3 0 
2 3 9 8 1 3 
4 5 10 3 
I 2 7 0 7 9 
5 3 2 5 9 C 
9 5 2 7 9 
3 4 3 4 9 
112 7 6 
2 4 7 3 1 
18 7 6 
1 4 I O 7 
1 5 9 4 B O 
3 7 3 4 
9 9 7 0 
2 0 6 0 16 
I 1 0 2 7 7 
4 4 14 
4 0 0 
37 5 66 
8 13 8 4 
12 3 4 6 
10 5 5 3 
4 3 8 8 
2 0 5 2 8 
V A L E U R S 
1000 D O L L A R S 
10686 2 0 5 0 5 828 
8636 16583 162 
15 3 2 
18 0 0 
5 3 0 4 
I 3 3 
5 2 
3 9 2 1 
6 3 8 
2 4 I 
8 5 9 4 
18 0 9 
6 18 0 
3 9 B 
I I 4 
I 2 6 
3 O 
9 0 6 
18 0 7 
I 9 I 
2 9 4 
I f 6 
T O N N E S 
3 4 9 73 
98 3 1 
2 7 9 B 
7 0 3 2 
7 3 ft 3 5 
9 0 4 9 
4 I θ 4 
I 7 3 9 9 0 
2 8 7 3 7 
I 0 9 0 9 8 
6 0 9 3 
15 7 4 
13 8 2 
39 5 
'566 
S 8 7 9 
19 8 7 
4 3e 3 
2 5 3 8 
17 3 9 
6 5 7 
18 7 1 
I 1 Τ A I R E S 
f A L E U R S 
2 12 2 
107 2 
105 2 
7 3 I 
2 7 I 
3 0 9 
Ι Ι ϋ 
1 2 5 3 3 
5 7 2 8 
136 5 
273 
2 73 
4 9 3 
5 9 9 
I N H E I T S W E R T ! 
19 3 9 9 
5 7 35 
12 7 6 4 
6 116 
554 
4 3 8 9 
e 6 s 
7 9 7 
W E R T E 
4 9 7 3 2 
2 3 0 7 7 
2 17 8 
5 54 
5 0 6 3 
Γ G 2 
3 8 4 3 
6 :. ? 
3 5 β 
2 0 9 
M E N G E N T O N N E N 
3 2 4 6 7 3 8 6 3 9 6 7 
9 4 0 2 0 3 9 1 5 2 1 
2 16 9 5 1 
9 9 4 0 6 
95 57 
3 8 4 9 5 
7 6 159 
13 2 19 
9 3 8 3 
2 4 336 
6 4 5 
3 8 4 3 1 
A 9 2 4 4 6 
3 6 0 6 3 
790 5 3 
3 3 0 8 6 2 
10 0 7 2 
10 6 5 3 
12 3 1 
14 107 
9 6 4 5 3 
3 7 3 4 
9 9 7 0 
17 9 9 4 4 
7 3 3 9 8 
ft 2 7 
ft O O 
6 7 7 Β 3 
112 7 0 
10 5 2 3 
2 4 ft I 
I N H E I T S W E R T E 
Ν D il 
7 3 - 0 4 
W E R T E 
4 3 2 
3 5 2 
C 1 
6 4 
Origine 
F fi A Ν C E 
E E L G . L U Χ * 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
fl O Y - U Ν I 
I B L A N D E 
S U I S S E 
E I A T 5 U N I 5 
Ρ - Τ 1 E R S 
A M E fi N R D 
A L L E M F E D 
A M E R N R D 
P A Y S C A S 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U Ν 1 
Β ε L C * L U Χ 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 
' * T I E R S 
A E L E 
A-MER N R D 
. A Ο M 
P - T 1 F R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
S U E D E 
1 Ο Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
= . τ ι r R s 
AE L C 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
Q U A N T I T E S 
16 5 9 6 
7 4 8 4 
9 6 9 
3 9 7 6 
I A 5 3 
3 7 I 
16 7 7 
7 3 5 6 
20 3 
3 2 5 
9 6 9 
13 0 8 
5 6 0 
U N I T A I R E S 
I fc 0 
1 I 3 
2 8 I 
P O U O R E DE FER OU D A C I E R 
E I S E N UND S T A H L P U L V E R 
ν A L ε U R S 
2 A 8 O 
3 Ι β 
2 16 2 
2 0 2 5 
I 37 
IOOO O O L L A R S 
2 5 8 18 2 
O U A N l 1 TES 
14 2 0 8 
12 2 2 
1 2 9 Ρ 6 
12 7 4 9 
? 3 7 
T O N N E S 
14 9 4 
5 4 
14 4 0 
14 3 3 
7 
13 0 6 
I 7 a 
112 9 
9 3 0 
I 9 9 
ft 9 7 
1 4 
6 7 0 
11705 
3 3 0 
ft A 
.-3 7 
L E U R S U 
1 7 5 
2 6 0 
1 6 6 
1 5 9 
5 7 8 
r. J 
ι I 
14 2 2 
7 
Ν I T A 1 R E 3 
1 9 9 
1 P. ζ 
1 6 3 
1 36 
3 3 
Β 9 3 
I 9 9 
1 9 11 
I 9 0 
1 56 
F E R ET A C I E R S P O N G I E U X Γ Ρ 3 Ν 5 Ε 
r i S E N U N D S T A H L S C H W A M M 
I O O O D O L L A R S 
2 I 7 
2 0 9 
0 U ί M I 1 E 5 T O N N E S 
2 6 5 3 ί 7 Β 
10 8 0 
10 8 0 
2 Α S I 
ί A L E U R S 
5 7 8 
I T A 1 R E S 
i C Ε Ν 
I 8 4 * 
! O O 2 
7 8 4 1 
Ü6 30 
a 
6 I 5 
10 14 
: 4 42 
7 O 3 
I 3 3 
Τ O N M f Ν 
3 7 76 
2 8 6 3 
Β 44 
7 56 
Ι 66 
7 42 
T S W E R T E 
Ι 1 6 
Ι 2 2 
M E N G E N 
7 7 23 
379 
7 3 4 5 
7 3 3 3 
4 7Β 
6 6 Ft 7 
1 76 
TONN 
2 3 3 1 
2 134 
2 I I : 
E I N H E I T S W E R T E 
• 0 3 6 
I E R I ! 
5 6 I 
E INHE I T 5 K E R T Í 
Valeurs unitaires.­ $ par uniti de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X ; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tsb. 2 
U r s p r u n g 
I Origine 
Ι ι— CST 
6 7 1 - 4 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
Ρ · Τ 1 Ε H 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ * 
P A Y S Β Α ί 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A C N E 
U R S S 
A L L * M . E S T 
U N S U D A F 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L C . L U X ■ 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L * H * E S T 
U N S U O A F 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 7 1 * 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · M * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
R H O D N Y A S 
U N S U D A r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
• O C E A N F R 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
F R Α Ν c ε 
Β Ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N t 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A C Ν ε 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
A L L * M . ε 5 T 
P 0 L 0 c Ν ε 
EWG 
CEE 
F E fi H 0 MA 
F E R R OH A F 
V A L E U R S 
2 7 5 1 2 
1 7 2 8 3 
1 0 2 2 9 
4 4 6 0 
1 4 6 8 0 
1 6 4 7 
9 0 
7 4 4 
1 2 2 
9 1 
4 3 1 0 
5 9 
1 3 
1 4 6 3 
2 1 
3 0 8 9 
1 1 7 5 
O U A N T I T E S 
1 8 8 7 3 6 
1 1 7 4 0 7 
7 1 3 3 1 
3 2 2 1 7 
1 0 1 7 2 7 
1 1 5 2 1 
5 C 1 
3 2 5 8 
4 0 0 
4 9 6 
3 1 5 2 8 
1 9 3 
6 7 
1 1 3 4 0 
1 6 5 
2 3 2 8 4 
4 1 7 6 
V A L E U R S 
1 4 6 
I /. 7 
1 4 3 
1 3 8 
F r a n c e 
Ν C A Ν E S ε 
C A N 
1 0 5 2 
I 0 5 ? 
1 0 4 6 
Τ ON Ν ε S 
7 3 9 3 
7 3 9 3 
7 3 5 2 
A I 
U N I T A I R E 
1 ft 2 
I /. 2 
A U T R E S F E R R O A L L 
A N D E R E F 
V A L E U R S 
6 1 7 2 I 
1 6 6 8 0 
9 6 6 1 
3 5 3 6 3 
2 2 7 9 3 
3 7 8 7 
1 2 0 6 7 
1 1 0 3 
1 3 7 
2 4 a e 
a 6 5 
1 3 1 9 
1 6 0 5 6 
1 7 2 7 
1 2 7 8 
2 2 2 8 
1 8 : 
6 4 6 
1 2 1 3 
2 3 1 9 
1 2 0 
1 7 3 
1 1 5 4 
8 6 
2 5 0 6 
3 4 6 4 
3 2 3 
Ζ 6 0 
9 6 7 9 
O U A N T I T E 5 
2 4 5 3 5 8 
5 0 6 6 9 
2 1 3 2 0 
1 7 3 t 7 1 
1 2 2 6 3 9 
1 4 0 3 3 
4 0 2 4 1 
1 5 8 1 
1 7 6 
4 7 2 6. 
4 1 4 3 
3 7 2 2 
t 0 0 8 9 β 
5 0 0 6 
1 0 9 3 1 
1 2 4 9 
8 3 3 
3 7 6 4 
4 7 0 1 
Β 0 7 4 
5 9 7 
5 4 5 
E R R 0 L E C 1 
1 0 0 6 3 
2 7 0 
9 6 6 9 
ι 2 e 
6 8 
3 6 
4 5 
I 
2 2 4 
I 2 
5 6 
2 G 
3 6 
4 
9 6 6 9 
T O N N E S 
2 2 3 4 8 
5 8 3 
2 1 2 9 5 
ft 7 0 
3 4 9 
ή 7 
3 0 Γ, 
I 
2 a ? 
9 
3 ft 0 
B e l g . - L u x . 
1 0 0 0 DC 
7 5 I 1 
4 6 4 6 
2 Β 6 ί 
1 C 5 4 
4 3 9 5 
e 9 
I 4 6 
Ι Β 
2 9 
t 6 I 9 
6 
6 0 8 
I 9 
5 5 3 
3 ? 
5 3 4 8 9 
3 2 2 4 6 
2 1 2 4 4 
1 2 0 0 6 
3 1 2 4 8 
5 0 0 
4 3 3 
6 5 
1 2 8 
1 1 8 4 8 
3 0 
4 7 7 4 
1 S 0 
4 2 0 9 
I 0 5 
5 
1 4 0 
1 4 4 
1 3 Ζ 
I 3 6 
1 A C E S 
E R U N G Ε Ν 
N e d e r l a n d 
L L A R S 
2 3 0 0 
1 5 5 2 
7 ft 7 
7 0 5 
1 2 1 8 
I I 
2 ft 2 
8 1 
2 4 
6 5 7 
2 4 
ft 0 
2 
1 4 4 3 6 
θ 8 A 6 
5 5 9 4 
5 2 5 3 
7 7 6 0 
a 0 
7 4 1 
2 6 5 
1 2 Ζ 
5 0 5 0 
7 Β 
3 2 6 
I 5 
1 5 9 
1 7 5 
1 3 4 
1 3 4 
I O O O D O L L A R S 
7 5 9 8 
2 1 3 6 
5 4 6 2 
3 7 0 6 
Α 0 
1 1 2 6 
Ι 0 2 
8 9 6 
Ι 2 
ft 0 ft 
2 9 9 5 
4 6 
I 0 3 
4 4 
I I 4 
1 2 
I 1 
3 6 8 
6 7 
1 0 2 0 
1 9 9 
4 0 
3 7 
3 0 9 6 1 
6 1 5 5 
2 4 8 0 6 
2 1 6 2 0 
A 3 
4 ft 4 6 
8 7 
1 5 7 a 
ft A 
a 6 7 
1 9 5 7 2 
9 1 
3 Ζ Β 
I 4 
, 7 1 8 
8 0 
3 0 
4 8 7 
: 9 9 
1 5 2 0 
3 6 ί 
1 1 5 6 
1 0 3 1 
1 3 8 
2 3 
2 C 2 
3 8 3 
5 4 4 
7 6 
2 7 
5 0 
ft 4 
2 7 
7 6 0 2 
1 6 5 1 
5 9 5 1 
4 8 4 9 
2 
ft 6 2 
9 0, 
1 0 9 6 
3 
1 1 4 2 
3 5 2 0 
1 7 2 
ι ε 
. 3 0 0 
6 5 I 
1 3 7 
D e u t s c h l a n d 
(Β«) 
1 2 1 1 8 
7 4 5 6 
4 6 6 2 
2 C 0 8 
6 e ft 2 
5 9 0 
1 
2 3 
9 
1 9 9 9 
1 3 
1 5 0 3 
1 1 3 8 
Μ ε N G ε t i 
8 2 3 0 5 
5 2 2 9 5 
3 0 0 0 9 
1 4 5 2 2 
4 6 1 3 5 
ft 0 8 9 
I 
7 0 
4 2 
14 4 8 0 
8 7 
1 1 3 4 7 
4 0 5 3 
E I N H E 1 
1 4 7 
1 ft 3 
1 5 5 
1 i ß 
3 2 7 5 6 
8 3 6 6 
2 4 3 9 0 
15 5 6 0 
3 2 8 5 
7 0 9 6 
3 6 4 
5 4 
8 5 2 
3 9 4 
I I 9 2 Β 
3 C I 
1 0 7 9 
1 7 B 7 
7 I 
5 6 9 
1 0 2 2 
1 3 7 7 
1 3 9 
3 ü 
2 1 4 6 
2 9 8 4 
3 0 1 
2 6 2 
M E N G E N 
I 6 3 7 8 8 
3 2 5 3 7 
1 3 1 2 5 2 
8 9 4 2 7 
1 3 1 3 1 
2 7 4 9 0 
8 6 1 
9 0 
4 0 9 6 
1 6 2 7 
7 4 5 8 8 
2 0 7 6 
9 9 2 3 
1 0 9 8 
1 1 5 
3 3 7 7 
4 1 B 0 
6 0 7 8 
4 4 5 
I t a l i a 
N D B 
7 Ζ · 0 2 A 
w ε R τ ε 
4 5 2 9 
2 5 7 5 
1 9 5 4 
9 3 
2 7 7 5 
3 5 0 
2 9 
3 5 
2 9 
8 Ι 5 
1 0 3 3 
5 
Τ 0 Ν Ν ε Ν . 
3 Ι Ι Ι 1 
1 6 6 2 7 
1 4 4 8 4 
4 3 6 
1 4 5 8 4 
2 0 4 3 
2 0 Ι 
Ι 5 0 
8 5 
6 2 4 0 
7 7 2 8 
2 0 
T S W E R T E 
Ι 4 6 
1 5 5 
1 3 5 
Ν D Β 
7 3 · 0 2 Β 
W E H T E 
9 7 8 2 
5 5 4 4 
Ι 2 
4 2 2 7 
2 4 2 8 
4 2 5 
3 7 0 7 
6 7 1 
1 1 6 6 
Ι 2 6 
5 3 3 
1 3 0 4 
6 9 
3 9 6 
Ι 7 
Ι 8 0 
5 3 0 
2 6 
3 4 
1 0 4 
6 8 
1 5 6 
4 0 3 
2 2 
2 5 7 
Ι 0 
T O N N E N 
2 0 6 5 9 
9 9 4 3 
2 5 
1 0 6 9 2 
6 3 9 4 
8 Ι 0 
7 e 4 3 
3 3 0 
1 7 7 0 
7 7 
2 8 7 8 
2 6 6 7 
6 3 5 
1 3 7 
7 
4 9 | 
8 5 8 
6 1 
1 0 0 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
| r — C S T 
Τ C Ι' Ε Γ C S L 
flHCD N Y A S 
VU Ζ VC A F 
C Τ Λ Τ !" L' Ν Ι ί 
C A N A D A 
j Λ Ρ 0 r; 
• c c ε t Ν F R 
κ o y ü F 
C E E 
• A o y 
ρ . τ ι ε fi s 
A ε L c 
A M E R Ν fl D 
6 7 2 ­ 1 
M C Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E fi S 
A E L E 
A M E fl Ν fi D 
A L L E M F E D 
S U E D E 
E S P A G N E 
M C Ν D E 
C E T 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R 1.' R D 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S υ ε D F. 
E S P A C N E 
M 0 Ν ' C E 
C E E 
. A 0 M 
P · T ! E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
6 7 2 * 3 1 
M O N D E 
C E ■ E 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X ­
A L L E M F E D 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
R OU M A Ν I E 
B U L G A R I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X ­
A L L E M F E D 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y C U C C S L A V 
R C U M A Ν I E 
Β L L C A fi Ι E 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
« E L E 
A M E R N R D 
X 6 7 2 ­ 3 2 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M E fi N R O 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 7 3 · I I ' . ! 
2 1 3 Ζ 1 
I f. 9 Λ 0 · Β 9 C 1 2 
1 3 2 2 7 " 6 7 4 3 2 
8 2 6 · · . 
I 1 Γ. 2 3 9 6 
2 1 3 1 7 2 1 2 9 5 
V A L E U R S U Ν Ι Τ Δ 1 R Γ S 
2 Γ 2 4 5 0 2 4 5 2 0 0 
3 7 8 AbZ 3 4 7 7 7 0 
ft 5 4 ft D ft 
7 0 4 2 7 2 2 2 0 1 9 4 
1 8 6 · 1 7 1 2 1 3 
2 6 9 
M A S S I A U X E T M A S S E S 
fiCH L U P P E N R S C H I E N E N F O R H L S T U E 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
2 4 7 5 5 7 
6 3 · 4 2 · 
1 e 3 5 1 4 
1 6 4 . 1 4 . 
6 2 * . 
5 9 · 4 2 
1 6 . 1 4 · 
1 4 8 
1 3 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 8 5 2 2 5 3 8 
7 9 9 ­ 5 0 4 
7 6 7 2 2 3 4 
6 6 1 · 3 3 
Ζ 2 · · 
7 3 5 · 5 0 4 
3 6 ­ 3 3 
6 2 5 
1 2 0 2 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 6 
2 3 3 
2 4 8 
L I N G O T S A C I E R O R D I N A I R E 
H O H B L O E C K E I N G O T S A H A 5 5 E N S T A H 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 0 5 1 8 6 9 0 9 4 0 1 5 1 6 2 1 
1 6 1 9 9 6 9 0 6 4 0 1 5 1 6 2 1 
4 3 1 9 3 
7 5 8 3 
5 6 0 2 · 1 7 8 1 2 5 7 
4 9 2 5 4 « 2 5 
5 6 6 2 1 9 8 1 2 2 3 2 1 3 6 4 
2 6 2 
7 2 0 1 
1 4 
2 8 1 2 
5 6 9 
1 4 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 4 3 9 8 8 1 5 0 1 5 8 3 0 5 1 7 8 8 2 
1 9 9 5 3 9 8 1 5 5 4 5 8 3 0 5 1 7 8 8 3 
6 4 8 6 0 2 7 
1 0 I 4 4 2 7 
7 5 6 8 7 · 3 1 2 0 5 3 3 0 8 
6 0 6 9 7 6 0 6 9 7 
6 3 0 5 6 2 0 8 5 7 2 7 0 7 3 1 4 5 7 5 
2 1 1 1 9 
9 8 3 6 8 ­ » 
1 9 3 
4 3 5 3 1 
8 6 4 5 ­ · · 
2 3 2 9 · · · 
V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
7 8 8 5 6 9 9 1 
8 1 8 5 6 9 9 1 
6 7 
7 5 · · . 
L I N G O T S A C I E R F I N A u C A R B O N E 
R O H B L O E C K E I N G O T S A QU S T A H L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 · · > 3 
» 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
I 6 
I ft I 6 0 
1 2 3 15 
8 1 6 
4 3 8 
E I N H E 
2 0 0 
2 5 7 
1 G 6 
1 7 4 
2 5 : 
1 6 6 
4 
1 6 2 
1 4 8 
1 4 6 
1 0 
Μ Ε Ν c ε Ν 
7 9 2 
6 4 
7 2 θ 
6 2 Ζ 
3 
6 2 Ζ 
ι η c 
E I N H E 
2 I 0 
2 2 3 
7 3 7 
2 4 1 5 
1 6 2 2 
7 9 3 
2 5 0 
1 6 1 4 
2 ft 
2 I A 
5 4 3 
Μ Ε Ν c ε Ν 
2 7 9 1 3 
1 6 9 5 6 
1 0 9 5 7 
3 0 5 2 
1 6 8 8 4 
I 9 2 
2 7 6 3 
7 9 0 5 
ε I Ν Η Ε 
8 7 
9 6 
7 2 
Β 2 
I t a l i a 
3 I 6 
I 6 2 
8 7 8 
8 0 0 
I 0 
6 1 5 
? 2 
T S W E R T E 
4 7 3 
5 5 8 
3 9 5 
3 8 0 
5 7 5 
N D B 
7 3 ­ 0 6 A 
W E R T E 
1 9 
1 7 
2 
2 
1 7 
2 
I 0 Ι! Ν Ε Ν 
2 3 3 
7 3 I 
j 
1 
2 3 I 
3 
T S W E R T E 
. 
N D B 
7 3 . 0 6 Β 
W E R T E 
5 5 5 8 
2 0 3 5 
3 5 2 3 
5 0 5 
1 9 5 0 
Β 5 
5 0 5 
I 4 
2 8 1 2 
4 6 
1 4 3 
T O N N E N 
7 8 7 1 7 
2 4 8 4 1 
5 3 8 7 6 
7 0 6 5 
2 4 2 9 0 
5 5 I 
, 7 0 6 5 
I 9 3 
4 3 5 3 1 
7 4 0 
2 3 2 9 
Τ 5 W E R τ ε 
7 I 
Β 2 
6 S 
7 I 
Ν D S 
7 3 · 1 5 A 
K E R T E 
Voleurs unitaires: S bar unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: stehe im Anhang Anm 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
rkungen zu den einzelnen Waren. 
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Ursprung 
Origine 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
> · Τ I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
R O Y . U N l 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
O N D E 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L ε 
A H E R N R O 
F R A N 
B EL C 
P A Y S 
A L L ε 
R O Y . 
Ν Ο R V 
S U E D 
A U T R 
E S P A 
Y OU G 
T Ú R Q 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
E G Y P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
UN 1 
E CE 
E 
I C H E 
GN E 
O S L A V 
U I E 
S S 
C Ν E 
C O 5L 
R I E 
AN Ι E 
Τ E 
I N D E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y > U N I 
Ν O R V E G ε 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
L I N G O T S A C I E R S A L L I E S 
R O H B L O E C K E I N G O T S A L E G S T A H L 
V A L E U R S 
3 2 6 9 
2 4 3 6 
83 I 
7 4 5 
B 2 9 
l 7 
15 3 4 
I 6 6 
4 9 7 
7 8 
θ 4 
2 5 2 2 
2 26 1 
I O O O D O L L A R S 
8 0 1 1 5 
6 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
19 6 0 6 1 6 7 0 8 
1 7 2 6 7 1 6 2 0 6 
2 3 4 3 
2 0 4 6 
2 9 6 
3 I I 
6 4 56 
2 6 
10 4 7 0 
2 0 6 
16 53 
1 6 I 
2 96 
V A L E UR 5 
I 67 
I 4 I 
3 5 3 
3 6 4 
5 0 2 
2 06 
7 96 
6 456 
26 
9 72 2 
I 7 I 
3 3 
48 7 
4 37 
5 0 
5 0 
30 I 
I 3 6 
3 4 
62 2 
62 I 
U N I T A I R E S 
5 2 0 
B5 9 
I 85 
I 82 
B L O O M S B I L L E T T E S E T C A C I E R O R D 
V O R B L K N U E P P E L U S W A N A 5 S E N S T 
V A L E U R S 
1 4 6 9 8 7 
9 3 9 2 2 
5 3 0 6 9 
27 50 
7 5 13 
79 6 9 
3 6 6 7 0 
4 4 3 
4 8 8 3 6 
46 
4 3 
5 I 3 
2 1 4 1 
20 92 8 
I 7 1 
2 4 4 6 
4 867 
6 3 4 
2 5 4 2 
3 9 
8 2 6 1 
138 7 
13 9 8 
6 115 
I 7 0 
13 30 
O U A N T I T E S 
I 7 5 9 7 2 6 
1 1 3 12 16 
6 2 6 5 0 5 
3 2 4 5 5 
8 3 I 88 
9 B I 2 I 
4 5 7 16 7 
5 8 6 1 
5 7 0 0 4 6 
3 3 5 
4 5 7 
4 4 8 6 
2 7 1 2 1 
2 3 5 0 49 
2 0 4 0 
2 9 9 β 5 
1 1 8 8 2 
3 6 2 
3 2 3 8 5 
I O O O D O L L A R S 
2 62 1 9 35 1 
2 118 9 8 1 
70 4 8 5 7 1 
15 4 5 1 
2 7 2 
25 0 
T O N N E S 
6 9 14 2 2 
5 3 7 4 5 7 
1 5 396 4 
403 
1 605 5 7 
52 4 2 
3 7 16 5 8 
2 6 6 
I 2 0 
I 
8 37 7 
2 7 
1 7 5 8 0 
2 I 9 
9 8 3 9 5 
9 22 8 
β 9 I 6 6 
4 9 4 
12 3 8 3 
2 0 7 1 
3 07 6 
4 Ο Β I 
5 2 
4 I 7 
I 0 
I 5 
7 6 2 9 1 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
3 ­ I 5 Β 
W E R T E 
5 5 0 
5 4 8 
M E N G E N 
17 9 1 
1 7 6 9 
17 88 
1620 
1 57 
E I N H E I T S N E R T 
3 08 
307 
306 
2 1309 
19486 
I 623 
2 2 2 
1 2 6 2 
Ι θ I 9 9 
23 
NDB 
7 3*07 
W E R T E 
35 194 
266 88 
26 5 08 
2 2 72 
1 83 
57 5 1 
63 39 
I 
6 26 
4 
59 9 
I 5 5 
5 
I I 
H E N G E N 
2 5 6 I S O 
2 3 4 0 9 9 
2 2 0 4 9 
2 0 4 7 
I 30 
14 9 8 2 
2 18 9 0 9 
2 0 5 
4 5 4 
1 5 7 8 
2 9 6 
19 66 
63 9 0 
I 7 0 
2 4 48 
4 0 6 1 
19 43 
39 
6 1 0 6 
13 87 
1 83 
I 7 0 
13 3 0 
TONNEN 
6 80 4 67 
3 2 4 4 5 0 
3 5 6 0 16 
2 9 2 9 2 
4 98 
7 2 6 9 1 7 46 25 4 07 176 7 27 6 4 0 
36 83 
2 5 5 2 1 
7 6 3 3 3 
20 39 
2 9 9 8 5 
Ursprung 
Origine 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO N C fi I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
I N D E 
> * τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
O N D E 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
A L L E N F E D 
R O Y * U N I 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T AL ι ε 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 10 3 5 
8 0 6 4 
3 5 8 4 1 
5 93 
I 0 4 2 4 * 
17 4 56 
12 6 9 0 
7 02 96 
2 0 7 9 
16 3 4 6 
V A L E U R S 
10 5 96 
36 
7 3 60 
18 76 
9 
I 2 t 
U N I T A I R E S 
9 7 
I 0 6 
1 4 8 1 
5 93 
23 69 
T 4 36 
4 96 
20 79 
63 46 
E I N H E I T S W E R T E 
B L O O M S B I L L E T C 
V O R B L K N U E P P E L l 
ι A L ε U R S 
4 3 0 13 9 
3 9 4 10 6 
96 
7 0 3 
A C I E R F I N C A R B 
SW A OU S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
36 I 
Q U A N T I T E S 
3 7 0 9 
33 6 7 
I 4 2 
I 3 9 
3 
I 6 8 
6 A 2 
27 35 
I 3 4 
T ON Ν ε 5 
9 3 6 
Β O 3 
2 0 3 
I 91 
U N I T A I R E S 
Ι A β 
I 3 4 
B L O O M S B I L L E T C A C I E R S A L L I E S 
V O R D L U N U E P P E L U S W A L ' C S T A H L 
78 
3 47 
H E R T E 
2 4 S 
7 4 I 
1 4 
2 2 7 
T O N N E N 
23 3t 
2336 
I I 5 
I 20 
1 1 1 · 
1 
• CR TC 
• i 
»5 
V A L E U R S 
9 12 7 
5 4 19 
3 7 09 
2 5 6 3 
114 2 
1123 
2 9 I 
I 8 
16 12 
2 3 7 3 
1 27 
1309 
112 4 
I 70 
9 7 7 
OUANT I TES 
3 1422 
2 0 3 0 2 
I I 1 2 I 
9 5 4 1 
13 7 1 
5 3 1 6 
6 4 4 
5 2 
682 1 
7 2 67 
1 09 
3 19 2 
6 2 3 3 
2 3 I 
13 4 0 
V A L E U R S 
29 0 
2 6 7 
3 34 
7 6 9 
7 2 7 
7 5 2 
2 4 3 
5 0 8 
30 1 
IOOO D O L L A R S 
497 341 
2 4 9 242 
249 B4 
2 4 4 1 3 
2 3 7 
I 
4042 
27 40 
1321 
1307 
233 
I 22 
563 
739 
1ER TE 
3466 
19 23 
13 44 
4 96 
1041 
β 47 
1 63 
T O N N E S 
2 0 3 7 
5 0 3 
1 3 3 3 
13 2 7 
14 11 
10 3 8 
3 5 3 
3 4 4 
U N I T A I R E S 
3 6 9 
4 8 1 
3 3 I 
3 2 6 
3 5 2 
2 3 5 
7 0 5 
70 9 
1436 
129 3 
1 4 4 
30 
I 1 4 
3 
I I 4 
2 4 2 
2 0 3 
N E N O E N T O N N E N 
1 3 7 9 3 1 2 7 4 3 
H 5 6 3 β 6 6 I 
3 2 2 7 
3 20 3 
1230 
39 47 
36 64 
24 37 
14 26 
4 3 69 
2 3 I 
69 
1 36 
2 2 29 
92 
1334 
E 1 NME I T S * ER TC 
294 2 72 
320 2 17 
2 33 
2 5 1 
4 00 
? 04 
7 33 
E B A U C H R O U L Ρ 
W A R M B R E I T B A N D 
V A L E U R S 
I 17 12 0 
7 0 2 6 3 
4 6 6 3 Β 
4 0 6 4 3 
3 8 3 5 
2 6 139 
2 4 14 3 
19 9 4 
Ι Β 4 2 
1 5 2 
.ES ACIER ORD 
.L A M A S S E N S T 
IOOO D O L L A R S 
8 4 9 6 15 6 
13 8 6 
7 110 
6 33 5 
37 964 
2 0 264 
17 7 00 
17 301 
NDB 
7 3 . 0 6 
W E R T E 
4 43 63 
243 32 
200 34 
13 3 45 
36 3 1 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST an fin de volume. 
Hinheitswerte. % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Enda dietas Bandes, 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
243 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origini 
F R A N C E 
Β E L G . L UX · 
P A Y 5 P A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I 5 5 E 
A U T R I r H ε 
U R S S 
A L L . M . E 5 T 
T C M E C 0 5 L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
ρ · τ ι ε RS 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
AL L · H · E S T 
T C H E C O S L 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
» • T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R O 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
A L L E H F E D 
ε T A T S U N I S 
p · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E O 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E H F E O 
R O Y · U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
12 8 6 6 
2 6 2 7 8 
15 4 0 7 
1 2 6 8 0 
10 5 2 
4 f 9 
4 9 
4 0 3 3 5 
15 67 
I I 6 
3 2 3 
37 
3 10 0 
73 3 
1 0 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 2 4 3 0 5 2 3 3 0 8 8 
6 0 7 0 9 6 2 1 5 2 2 3 
4 17 2 14 
3 6 4 0 7 3 
30 174 
1 14 6 7 5 
2 56 35 2 
12 1328 
I 03 9 40 
8 6 0 1 
47 3 5 
4 4 0 
3 5 8 9 0 0 
16 4 2 5 
10 07 
4 103 
33 I 
2 3 4 6 3 
6 7 11 
9 8 9 
V A L E U R S 
I 1 4 
I I 6 
17 8 6 6 
1 6 9 8 0 
8 86 
13 2 3 2 2 
2 0 6 0 1 
3 9 2 3 4 
3 0 6 6 
6 3 11 
7 5 5 
8 0 7 3 2 
12 17 4 
2 8 3 8 
9 3 3 6 
39 5 
6 0 8 3 2 
7 3 3 1 
169 1 
5 0 13 
12 6 86 
6 7 2 
4 5 9 
14 12 
14 12 
9 7 9 
4 5 5 
15 3 4 0 
7 93 
I I 6 
39 2 9 0 9 
13 7 22 
I 06 
H E N G E N T O N N E N 
320221 3 6 8 8 5 2 
163099 2 1 5 1 6 8 
1 5 7 1 2 4 1 7 3 6 6 6 
152322 133546 
468 2 8 8 2 0 
14 530 
4 2 3 07 
I 0 0727 
5535 
4 7 35 
367 
I 0 I 
9 7 2 1 
6 0 9 ΐ 
U N I T A I R E S 
I I 2 
I I 2 
I I 2 
I 1 2 
I 2 7 
I 0 5 
I 1 4 
I 0 4 
1 0 4 
I I 0 
I I 0 
E I N H E I T 5 K E R T E 
1 1 9 1 1 4 
124 1 1 3 
E B A U C H R O U L Ρ T O L E S AC F I N C A R 
W A R H B R E I T B A N D R O L L A Q U S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
I 0 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E B A U C H R O U L Ρ T O L E S AC A L L I E S 
W A R H B R E I T B A N D R O L L A L E G S T A H L 
I T S W E R T E 
N O B 
7 3 . ι : 
V A L E U R S 6 1 2 1 46 9 3 
1 0 7 3 
3 6 19 
O U A N T I T E S 
2 3 6 3 6. 
2 14 7 5 
I O O O D O L L A R S 
2 5 9 5 
2 5 9 3 
T O N N E S 
1 5 9 9 7 
1 5 9 9 7 
I 2 6 
5 2 
2 6 4 6 
I B 6 2 5 
1 3 4 5 
1 A 
13 3 1 
M E N G E N 
1 9 7 0 
19 4 1 
I 3 
19 2 8 
ERTE 
2 14 9 
20 7 8 
10 34 
10 24 
I 47 
I 4 7 
27 69 
26 28 
Origine 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
2 5 9 
6 60 
6 7 6 
U N I T A I R E S 
I 6 2 
I 6 2 
P * Τ I E R S 
Αεί ε 
AH ε R NRO 
F R A N C E 
Β EL C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
Ν o R ν E c ε 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ρ·τ ι ε R S 
A E L ε 
Α Η ε R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
s υ Ε ο ε 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y · U N I 
s υ ε ο ε 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
- T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E B A U C H E S P O U R 
R O H R L U P P E N 
V A L E U R S 
F I L H A C H M 
W A L Z D R A H T 
V A L E U R S 
7 3 6 0 7 6 8 5 4 
6 9 5 7 2 6 8 4 7 
4 0 3 4 
3 8 7 1 
1 4 4 
3 3 6 3 8 
I 7 2 I 0 
5 17 4 
13 5 50 
2 4 6 
2 7 
2 4 6 2 
1 1 2 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 9 1 0 5 6 6 8 3 0 0 
6 6 4 6 1 6 6 6 2 8 1 
2 6 4 4 0 1 9 
2 5 1 1 9 1 9 
1 1 2 9 
T U B E S E T T U Y A U X 
I O O O D O L L A R S 
I O O O D O L L A R S 
I I 3 I 3 1 1 7 3 3 
1 0 8 5 0 1 I 6 9 I 
4 6 3 4 2 
38 8 4 2 
E I N H E I T 5 N E R T E 
6 6 9 3 8 8 
3 85 
6 9 3 
6 9 0 * 
N D B 
7 3 · I 8 A 
N D B 
7 3 · I 0 A 
W E R T E 
3 9 0 2 5 4 6 8 2 
3 6 2 0 7 3 9 7 7 
2 5 7 5 
6 2 4 8 
3 3 16 0 1 
17 10 3 8 
3 8 14 5 
I 2 3 8 3 I 
18 2 9 
I 7 7 
14 0 7 5 
β 9 86 
I 9 O 
7 9 5 
334 
3 356 
I O 9 
7 8 13 
18 3 5 
4 05 2 
9 6 3 3 4 
9 3 8 2 4 
2 5 10 
18 12 
6 9 6 
13 8 5 2 
3 3 9 4 0 
2 0 I 
13 4 2 
69 
28 18 2 7 8 1 
23 153 
9736 
3 3 18 
7 05 
6 5 4 
29 47 
2 08 
I 15 943 
I 15 563 
379 
379 
2 6 130 
6 3 8 7 5 
25 5 5 8 
3 6 3 
H E N G E N T O N N E N 
3 6 8 5 7 3 4 1 9 0 6 
3 5 0 5 8 2 3 6 3 6 6 
U Ν I Τ A I R ε 5 
I O O 
I O o 
4 8 9 
20 7 
I I 7 
I I 6 
17 9 92 
17711 
2 3 1664 
94 734 
2 4 184 
32 5 
I 77 
12 337 
4 855 
I 90 
I O I 
I O I 
55 40 
5 198 
3 42 
Î7775 
20 7 1 
65 20 
9 40 
1 6 I 
40 62 
2 I 5 
I 2 7 
E I N H E I T S W E R T E 
106 112 
103 109 
9 I 
I 5 3 
I 5 4 
I 2 8 
F I L M A C H I N E A C I E R F I N C A R B O N 
W A L Z O R A H T A U S O U S T A H L 
1 57 
I 57 
V A L E U R S 
4 7 6 6 
27 70 
19 9 7 
I 6 θ 4 
2 0 2 
2 5 7 0 
15 3 8 
10 3 2 
8 I 7 
I 0 5 
I 9 
6 
8 0 4 
7 
I 1 0 
I 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I N T 1 T E S T O N N E S 
3 0 0 8 4 1 6 6 6 3 
1 θ 7 9 9 1 1 3 3 5 
I I 2 8 6 
9 4 9 4 
I 2 β 6 
4 7 8 4 
50 
13 8 4 4 
I 2 1 
I 5 3 
5 8 9 0 
3 4 5 1 
50 3 
7 5 
I 2 I I 
V A L E U R S 
I 5 8 
I 4 7 
I 7 7 
I 7 7 
Ι Ζ 1 
5 3 2 9 
4 14 5 
6 8 I 
I 1 I 6 4 
I 2 1 
U N I T A I R E S 
I 5 4 
I 3 6 
I 9 A 
I 9 7 
1 5 4 
1 27 
I 26 
W E R τε 
2 19 6 
12 32 
9 65 
e 67 
I 7 
3 66 
4 64 
T O N N E N 
13421 
74 64 
5 9 5 7 
3 3 49 
6 0S 
1 24 
18 16 
3 4 0 9 
E I N H E I T S W E R T E 
I 6 4 
I 6 5 
1 62 
I 62 
taires: 9 par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bamles. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
[ Origine r— CST 
ρ · τ ι ε fl s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L Γ . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F fi ; ; c c 
El E L C · L U X · 
P A Y S C A S 
A L L E M F E O 
I T û L I ε 
R O Y ­ U Ν Ι 
S U E σ ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
> . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 7 3 * 7 1 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L Γ · L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E H F E D 
I T A L I ε 
fl O Y ­ U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U | S 5 E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
­ · 4L G E fi t E 
E 1 A I 5 U N I 5 
C A N A D A 
p ■ τ ι ε R s 
AE L ε 
A Με R N R D 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G . L U X ■ 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε G ε 
s υ ε D ε 
s υ ι s s ε 
A υ τ R ι c H ε 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P OL ο c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• · A L C F R I E 
E T A T ? ('NI S 
C ή h 1 D A 
» · T I E fi S 
A E L E 
A M E fi N R D 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
' A L E U R S 
1 I 07 3 
5 9 4 1 
5 133 
4 9 7 8 
I 55 
5 0 9 
2 6 4 7 
4 6 3 3 
2 4 9 
I 4 5 
Q U A N T I T E S 
4 3 6 3 7 
2 8 3 8 8 
15 2 4 6 
14 9 9 8 
2 4 8 
9 4 3 2 
57 3 
3 5 9 0 
14 3 9 2 
4 0 I 
4 5 I 
14 10 3 
>;F EN A C I E R S ALLIE« 
AUS LEG S T A H L 
IOOO D O L L A F 
18 0 7 86 2 
16 4 6 5 8 1 
16 1 2 8 1 
15 8 2 7 9 
45 Ζ 
2 
1 2 A 
Ζ 6 
2 I 8 
1 I O 
e 7 
T O N N E S 
94 4 1 
9 2 5 7 
2 Γ 
9 2 3 2 
4 
I 7 6 
A L E U R S 
2 5 4 
2 0 9 
3 3 7 
3 3 2 
6 2 ί 
U N I T A I R E S 
I 9 I 
ι 7 e 
8 7 5 
8 6 8 
37 2 
36 2 
35 3 
3 4 1 
3 8 0 
378 
B A R R E S EN ACIER O R D I N A I R E 
S T A B S T A H L AUS H A S S E N S T A H L 
147974 3 4 3 7 0 
1 4 0 0 3 6 3 4 1 8 5 
3 5 3 5 
7 8 9 8 14 9 
6 2 3 0 14 7 
4 0 2 2 
2 9 6 6 A 
5 1 4 3 9 4325 
9 11 3 3 
5 7 3 0 4 2 9 7 4 4 
7 18 6 3 
2 4 2 0 2 7 
β 3 
2 0 19 3 5 
3 7 0 18 
13 3 3 6 7 
14 8 
12 9 
2 27 
6 98 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
IOOO D O L L A R S 
10229 5 3 0 2 4 
9 6 1 2 5 0 5 7 9 
4 I 7 
246 
6 8 
Ζ 3 7 
33 7 9 
I 3 6 5 5 5 6 
I 3 C 9 0 4 5 
3 0 4 
5 6 2 0 9 
4 15 18 
8 0 7 
2 8 5 2 0 4 
4 9 8 4 6 5 
7 0 3 6 
5 I I 1 I 3 
7 2 2 7 
16 3 9 4 
6 5 C 
14 0 7 4 
3 2 3 6 37 
3 2 2 7 0 2 
3 0 4 
£ 3 2 
6 3 0 
3 7 5 8 7 
2 0 3 
! 6 4 3 I 0 
6 0 2 
A Ζ 
I 7 i 
1 1 7 5 
2 6 f, 5 
7 2 37 
7 39 
3 C ί 
7 2 3 
6 4 
A L E U n S 
I 08 
I 07 
I A 1 
1 5 G 
A 9 e 
8 7 5 5 3 
8 4 9 0 7 
2 6 4 8 
1 26 : 
10 9 5 
2 
I 2 3 
I I I A I R E S 
I 0 6 
1 0 6 
2 4 4 2 
19 74 
I 33 
19 8 5 8 
I S 
13 24 
4 4 6 
Ζ 3 
2 P 2 
I 2 5 
4 8 7 753 
4 7 0 I 8 0 
7 572 
■ 3551 
33 9 
i ο I 6 4 
4 9 
9 77 5 
7 6 
13 9 1 
3 4 
2 2 74 
5 15 
3 0 8 7 
I 3 9 
I 4 6 
3 9 2 
4 3 0 2 
4 177 
I 2 5 
3 987 
I 8 6 
I 2 I 
W E R T E 
17 08 
I 3 43 
5 42 
6 
7 9 5 
2 
2 8 5 
6 0 
I 3 
H E N G E N T O N N E N 
2 5 6 4 Β 5 6­7 9" 
Ι t 7 9 8 5 2 75 
13 6 4 9 
13 6 2 2 
227 
7 2 83 
5 35 
3 579 
13 2 4 2 
374 
2 O I 
4 03 
3 88 
E I N H E I T S W E R T E 
257 3 0 1 
19 4 2 5 5 
30 7 
5 5 I 
9 0S 
8 9 4 
NDB 
7 3 . I O B 
W E R T E 
4 12 0 6 9 14 5 
3 8 4 7 2 6 9 6 8 
2 156 
16 03 
1 55 
19 59 
6 3 5 
17 126 
2 0 4 57 
270 
4 96 
I 80 
3 3 5 
5 92 
I 46 
1 29 
e 5 
H E N G E N T O N N E N 
3 8 9 5 5 6 7 7 0 5 5 
3 6 9 B 7 4 6 1 3 8 2 
1 9 6 8 4 
15 2 76 
16 5 4 6 5 
19 5 8 7 7 
1957 
6 575 
2 3 8 9 
572 
10 8 6 8 
15673 
107 94 
2 94 
17 5 3 9 
6 7 3 5 
10 9 8 
3 6 0 10 
3 0 9 0 
15 7 4 
15 9 4 
4 5 3 6 
19 9 7 
I 7 4 
3 2 
13 57 
8 2 8 
3 2 77 
20 3 
I N H E I T S W E R T E 
10 6 119 
10 4 114 
Ursprung 
Origine 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
S ε L C ­ L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I 1 : 
R CY . UN I s υε D ε 
A U T fi Ι C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
ρ ­ τ ι ε fi ε 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
A U T R I C H ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
» * T I E R S 
AE L ε 
AM ε R N R O 
6 7 3 ­ 2 3 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Ν 0 fl V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
E S P A G N E 
G I 8 ­ H A L T F 
T C H E G O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C · l L' Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U ε 0 E 
f Ι N L A ND ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
c ι e . M A L τ ε 
1 C HE C O SI 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
A E L E 
A M E R 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
AU C A R B O N E 
AUS OU STAHL 
V A L E U R S 
6 5 6 5 
5 0 2 9 
IOCO D O L L A R S 
3 9 β 7 8 7 Β 
323 2 50 4 
Ι Β £ 
7 ï 2 
2 2 5 
O U A N T I T E S 
3 76 4 Ρ 
3 19 26 
5 7 2 2 
4 3 55 
13 2 6 
3 4 3 8 
5 7 9 
9 4 9 1 
18 4 0 6 
; r 2 
e 
I 1 ο 
7 3 Ζ 
7 3 9 
Ι 27 5 
16 0 2 
373 
7 4 
2 9 9 
Ι 3 
2 9 9 
6 2 
4 4 2 
3 00 3 
9 0 5 
3056 
3 0 2 0 
9 46 7 
10849 
Ι 6 4 
2 7 5 7 
V A L E U R S 
Ι 7 4 
Ι 5 6 
2 6 8 
î 6 7 
2 7 2 
U N I T A I R E S 
2 t 3 
I 7 9 
2 4 7 
7 4 5 
23 7 
2 I 2 
2 8 0 
75 6 
B A R R E S EN A C I E R S A L L I E S 
S T A B S T A H L AUS LEO S T A H L 
' A L E U R S 
63 β 9 ? 
408 2 5 
2 3 0 6 7 
2 0 9 4 3 
16 10 
9 0 9 4 
4 4 7 1 
I 2 O 
2 6 6 2 0 
3 I 2 
3 0 9 0 
I 2 6 
7 3 11 
? 7 
I 3 1 
10 2 0 3 
4 Ζ 
I 3 
20 7 
O U A N T I T E S 
2 C 8 5 9 1 
16 5 4 3 3 
4 3 160 
4 0 0 4 4 
17 36 
320 7 5 
2 2 4 6 5 
4 2 7 
10 8 9 14 
15 3 2 
6 B 9 4 
2 4 3 
1 7 265 
6 9 
2 7 5 
15 3 4 1 
I 4 6 
18 7 2 2 
16 16 4 
2 3 5 8 
2 4 06 
t 3 2 
2 3 7 6 
I O 
13 5 6 0 
1 6 
I 2 O 
13 13 
5 I 
9 2 I 
t O O O D O L L A R 
53 2 9 6 
4 0 5 9 3 
IATO 3 
112 3 3 
3 4 7 
4 4 I 
I I τ 
6 6 
3 10 1 
I 8 
3 0 I 
7 
4 9 4 
I 6 
3 O 3 
I 6 6 
T O N N E S 
6 1 3 7 6 16069 
7 5 6 4 9 1 3 9 6 4 
5 7 2 6 2 10 6 
558 4 16 5 8 
14 4 4 4 6 
3 6 4 6 
13 3 3 7 
30 
6 2 2 2 4 
5 6 
I 5 0 
3 8 2 3 
I I S 
14 96 
5 9 6 
2 7 I 
17 3 3 
I I I 
6 2 I 
I 9 3 
I 0 I I I 
2 16 6 7 
I 4S06 
7 15 9 
7 00 9 
I 0 9 
1 6 2 0 
10 3 9 
4 52 1 
7 I 0 
116 3 
I A L ε U R S 
3 0 6 
7 Λ 7 
5 2 3 
10 4 3 
U N I T A I R E S 
2 3 0 
£ t. 7 
A Ζ I 
10 5 6 
2 4 9 9 0 
2 4 8 9 7 
3 4 4 
2 9 I 
6 9 8 
ί 7 7 
7 7 5 
3 9 0 
35 3 
4 6 4 
4 3 6 
10 6 4 
>00 D O L L A R S 
7 4 13 2 3 5 8 1 
2379 2 2 B 7 3 
Ν C P 
73.1 
W E R T E 
8 48 
6 66 
I 62 
I 26 
I 74 
I 
T O N N E N 
4 3 07 
""* 3 5 67 
7 20 
5 9 4 
63 
I T S W E R T E 
I 97 
1 9 I 
2 7 5 
7 1 2 
« E R T E 
177 32 
7 3 4 1 
6 3 2 3 
10 4 7 
4 3 6 4 
59 17 
3 70 
1114 
27 
4 3 4 4 
6 1 140 
14 3 3 36 
3 3 09 
M E M O E N T O N N E N 
3 7 6 3 4 5 1 6 4 3 
2 1 0 0 8 4 0 3 0 4 
13466 
5293 
6 17 3 
7 8 94 
1 4 6 
3 3 60 
16 13 
27ί 
364 
16 627 
I 6 I 2 I 
I 3 9 
1 1 2 7 0 
BO 72 
202 
5 7 09 
I 46 
348 
I 32 
113 4 0 
96 7 2 
6 96 
13 3 37 
37 
6 3 2 
4 0 9 
E I N H E I T S W E R T E 
336 3 43 
2 32 2 3 3 
4 8 6 
4 9 0 
106 3 
2 17 5 6 
19 6 39 
6 6 5 
6 3 4 
116 9 
W E R T E 
12 193 
10943 
Velours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End« dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S D A S 
A L L F Κ F E O 
R O Y ­ U N I 
Í U E O E 
A U Τ fi I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν Β η 
F R A N C E 
Β Ε L G · L U Χ ­
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
B O Y ­ U Ν Ι 
s υε οε 
A U T R Ι C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
Η O N C R IE 
E T A T S U N I S 
' . Τ I E R S 
A E L ε 
Α Η ε fi Ν fi D 
' • T I E R S 
A ε L E 
A M E R Ν fi O 
Γ R A Ν C Γ 
Il Ε L C . L U Χ . 
P A Y S T A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Ν O fi V E C E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
Η Ο Ν C fi IE 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R C ï JN | 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
' * T t C R S 
A E L E 
A M C fi U R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
4 0 0 1 9 4 
6 8 8 3 4 
3 9 7 6 0 
1 4 9 0 8 
3 5 7 9 7 1 0 2 5 7 
3 4 7 5 1 
2 9 β P I 1 4 5 8 9 
6 10 3 3 
5 7 
I 4 
167 
2 0 5 0 
6 9 2 
3 9 7 6 0 
G U A Ν Τ Ι Τ E S T O N N E S 
8 0 2 0 9 3 2 4 8 7 4 4 
7 6 2 0 8 2 2 4 8 2 7 0 
4 0 0 14 
5 2 5 2 
2 110 
14 5 5 3 1 
3 2 700 7 
2 8 4 0 
2 8 6 6 6 1 
4 4 6 2 
6 2 6 
I I I 
185 3 
2 3 0 10 
77 0 8 
2 110 
V A L E U R S 
I 0 6 
I 0 6 
4 7 4 
2 0 0 
2 7 4 
968 4 6 
4 2 4 
I 5 0 9 9 9 
I 9 7 
? e ? 
: 6 3 
2 2 964 
2 2 7 16 
2 30 1 
3 16 1 
2 4 10 1 
9 5 7 1 4 
6 2 5 0 4 
I I I 3 
2 9 8 
6 2 2 0 
I 7 7 
U N I T A I R E S 
I 0 0 
I 3 1 
I 0 8 
P R O F I L L O U R D P A L P L A N C M A C C A R E 
S C H W E R E P R O F I L E S P U N D W A O U S I 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
P R O F I L L O U R D P A L P L A N C H A C A L L 
S C H K E R E P R O F I L E S P U N D W L E G S T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
P R O F I L E S L E G E R S E N A C I E R O R D I N 
L f I C M T E P R O F I L E A M A S S E N S T A H L 
V A L E U R 5 
7 0 3 13 
6 3 8 7 6 
12 4 4 9 
18 9 5 7 
13 4 0 
3 10 6 3 
6 7 
4 0 3 9 
2 A 1 
6 7 9 
I 2 A 
4 5 5 
O U i N T I T E S 
6 C 2 3 0 3 
5 5 3 9 6 I 
A Β 3 4 5 
4 2 9 9 7 
2 0 2 9 
1 19 0 6 9 
t 6 I 9 5 5 
1 0 3 6 8 
2 6 2 3 0 9 
2 6 0 
3 1795 
19 6 9 
5 4 5 7 
2 I 1 
2 9 4 3 
6 2 2 
2 9 0 9 
3 I 6 
2 0 2 7 
I O O O D O L L A R S 
3 2 1 3 2 5 0 4 0 
2 8 3 7 2 I 5 P 6 
3 7 6 3 4 5 4 
30 7 3 3 19 
ï 9 C 2 
2 8 6 
3 7 6 8 
2 4 2 
9 9 6 
I 7 3 
1 5 
I 2 3 
I 9 9 4 e 6 
17 17 8 9 
13 9 18 
7 4 7 4 6 
U Ν I T A I R ε S 
7 4 5 9 
12 375 
I 30 
9 1 6 
M E N G E N 
2 0 9 0 8 8 
18 9 4 6 1 
19 6 2 7 
2 0 7 7 
9 0 I 
10 3 0 1 
4 8 9 9 
3 0 2 6 
2 2 79 
5 6 3 2 
2 I 9 
5 8 3 
2 3 8 
I 4 8 
T O N N E N 
I I I I I 9 
9 9 3 14 
1 I 8 OS 
18 0 3 
8 4 9 
2 9 5 3­2 
19 7 17 
48 
500 17 
1193 
6 I 0 
6 4 7 4 
2 6 3 2 
8 4 9 
INHE ITSIfERTE 
104 110 
105 110 
NOB 
7 3 . I 5 Κ 
J · 1 5 L 
W E R T E 
w ε R τε 
8 3 89 
7 4 7B 
9 I I 
5 67 
1 9 9 
14 77 
19 49 
I 4 Β 7 
1 2 6 3 
I 8 4 
75 93 
6 7 7 8 
9 0 6 
H E N G E N T O N N E N 
I 5 I I 8 I 7 2 9 17 
141090 6 6 2 6 5 
10 0 9 3 
8 8 69 
8 0 7 
7 10 89 
6 17 10 
e 2 7 5 
I 8 Ζ 
Ζ 2 I 
66 5 2 
4 14 0 
9 9 2 
15 5 97 
I 1 3 
3 5 4 39 
E IN ME I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
ρ * τ ι E R s 
A M E fl N R D 
B E L G ­ L U X ­
A L L E N F E O 
ρ . τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H E R N R D 
. U X ­
F E D 
D E 
β E L C 
A L L E 
P ­ T I E R S 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BB) 
P R O F I L E S L E G ε R S A C F I N A U C A R D 
L E I C H T E P R O F I L E A C U S T A H L 
A L E U R S 
I 2 7 
O U A N T I T E S 
5 0 0 
4 9 5 
IOOO D O L L A R S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 4 
2 3 7 
P R O F I L E S L E G E R S 
L E I C H T E P R O F I L E 
V A L E U R S 
1076 
LEG 
IOOO 
ALL IES 
S T A H L 
D O L L A R S 
F fl Λ 
S E L 
A L L 
S U E 
S U I 
A U T 
E U 
S S E 
RICHE 
T S UN I 
A H E R Ν fi D 
, L L Ε H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I 5 
T I E R S 
E LE 
1 E R N R D 
6 7 4 * I 1 
P · T ! E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
AL L ­ M ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
h ON C fi IE 
ε τ Δ Γ 5 υ ι \ ι s 
­ τ ι ε fi s 
A ε L ε 
A H ε fi N R D 
F R A N C E 
E L C · L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E N F E D 
3 9 0 
3 73 
2 5 7 
1 9 5 
7 24 
I 2 4 
Q U A N T I T E S 
29 3 7 
2 5 9 3 
3 4 2 
2 6 7 
22 5 9 
I 0 6 
■ O N N E S 
18 73 
18 4 6 
U N I T A I R E S 
2 08 
7 0 2 
V A L E U R S 
366 
3 1 6 
7 5 I 
73 0 
T O L E S F O R T E S A C I E R O R D I N A I R E 
G R O B B L E C H E AUS H A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
1 0 6 7 3 3 5 8 3 7 0 
9 0 4 6 7 5 7 4 1 0 
16 2 6 4 9 6 0 
13 8 9 0 9 5 4 
6 2 4 6 
4 8 6 0 * 
17753 9752 
3 9 4 4 9 16 
6 1 9 6 1 4 4 7 9 3 
19 4 9 19 4 9 
3 0 0 3 9 4 8 
3 2 4 5 
7 6 3 3 6 
7 9 
3 7 5 
2 3 2 
10 6 3 
6 2 4 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 7 5 6 2 2 4 6 1 7 5 0 
7 2 Θ 6 7 8 4 5 3 5 7 9 
1000 D O L L A R S 
7 45 2 2 I I 6 4 
6 3 4 2 1 9 9 6 2 
1109 
93 3 
1 8 9 
2 2 3 
120 1 
9 9 7 
2 9 I 
4 733 
14 7 14 6 
I 23 9 i 7 
3 9 11 
4 3 3 2 3 
1 5 0 4 6 7 
3 3 6 4 1 
A 8 8 9 8 I 
8 17 0 
8 13 9 
8 2 2 6 4 
9 6 9 9 
) 4 9 3 50 
6 2 038 
5 2 2 9 4 
9 7 4 5 
7 6 3 5 
4 6 
1 9 3 0 2 
I 4 Β θ 2 
I 8 I I O 
17 2 3 7 5 
16 2 0 2 9 
10 3 4 5 
7 675 
2 4 3 2 
3 8 0 7 6 
T O N N E N 
4 37 
4 37 
1 4 2 
2 94 
T S W E R T E 
W E R T E 
4 50 
3 77 
I 63 
I 4B 
M E N G E N 
4 06 
22 5 
I 8 4 
I 7 6 
T O N N E N 
6 32 
5 I I 
4 2 I 
25 
E I N H E I T S Ï E f t T E 
5 59 7 1 
7 38 
e 86 
β 4 I 
12 994 
110 06 
597 
2354 
3 2 68 
113 1 
9 62 
3 170 
6 6 73 
230 
220 
9 4 I 
597 
H E N G E N 
179659 
6 0 7 76 
I 16 8 8 6 
I 002 98 
3 825 
2 1589 
30 127 
90 60 
Voleur» unitaires: $ par unité dt quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
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Ursprung 
Origine 
ι τ A L ι ε 
R O Y ­ U N ι 
S U E D E 
A U T fi I C H ε 
A L L · Η ­ E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C fi I E 
E T A T S U N I S 
> · τ ι ε R S 
Α ε L E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
AE L ε 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y < U N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ρ . τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y ­ U N I 
S U E οε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X ­
A L L E H F E D 
E W G 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BB) 
12 2 6 6 
2 5 6 3 3 
2 8 6 4 9 
6 9 5 9 4 
12 5 4 
3 9 7 3 
27 11 
113 4 2 
3 9 11 
' A L E U R S 
I 2 2 
I 2 4 
12 7 6 6 
8 0 9 5 
U N I T A I R E S 
I 2 6 
1 7 7 
2 9 6 
5 5 0 
I 1 A 
I 2 2 
1 3 6 3 
8 7 8 
5 6 3 7 
70 4 
15 7 7 
7 2 
I 0 0 
I 2 3 
I 2 3 
T O L F O R T L A R C P L A T S A C 
C R O O B L E C H E 
V A L ε U R S 
I 5 2 
I 5 I 
Ì R E I T F L S T A O U ST 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E 5 
8 60 
8 5 6 
T O N N E S 
6 2 β 
6 2 8 
V A L E U R S 
I 77 
I 7 6 
U N I T A I R E S 
Ι Β 8 
I 8 8 
T O L F O R T L A R O P L A T S A C A L L I E S 
C R O B B L E C H E U B R E I T F L A L E C S T 
. ε U R S 
3 5 8 2 
1155 
2 A2 6 
2 2 8 2 
I 4 2 
IOOO O O L L A R S 
OUANT I TES 
4 26 2 
176 4 
25 18 
2 3 5 7 
I 57 
7 82 
4 7 0 
I 9 7 
5 0 0 
1 8 0 4 
I 3 0 
I 3 0 
U N I T A I R E : V A L E U R S 
8 3 7 
6 5 5 
9 6 3 
9 6 8 
9 0 4 
L A R G E S P L A T S A C I E R O R D I N A I R E 
B R E I T F L A C H S T A H L A M A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
90 3 5 
7 5 18 
15 16 
114 4 
2 2 9 
15 18 
463 
5 4 5 2 
2 37 
7 3 7 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 6 3 1 8 2 3 
36 0 1 5 5 5 
3 2 6 7 
3 26 7 
B 8 4 9 
2 7 8 2 1 
6 3 6 1 7 
2 3 9 6 
2 6 3 8 
9 7 2 9 
38 25 
E I N H E I T S W E R T E 
I 66 
I T S W E R T E 
3 4 19 
1 1 0 1 
2 3 16 
2 176 
1 42 
6 1 3 
1 1 9 
W E R T E 
1 20 
1 3 
1 07 
1 05 
4 
H E N G E N T O N N E N 
3 6 1 0 2 7 6 
1 3 3 1 3 6 
2 2 7 9 
2 1 2 2 
I 5 7 
7 59 4 57 
2 36 
7 34 
1 0 2 5 
9 0 4 
1 4 4 4 
6 9 4 
N O B 
7 3 . 0 9 
W E R T E 
1 7 9 3 
1 3 3 4 
5 5 0 
4 5 8 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
C Ι E ­ Μ Α Ι Τ E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
E T A T 5 U N 1 S 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
A L L E N F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
S U E O E 
A U T R I C H E 
C I 8 · H A L Τ E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M Ο. Ν 0 E 
c ε ε 
. Α Ο Μ 
P ­ T I E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν c ε 
Β Ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R 5 S 
A L L · M * E S T 
P O L O G N E 
T C M E C 0 5 L 
H O N C R IE 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y > U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L ­ M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N c R ι ε 
• ' A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
6 7 0 
32 6 
I 4 6 
O U A N T I T E S 
7 8 1 1 3 
6 6 7 6 9 
I I 3 2 6 
8 9 5 6 
3 1 6 
I 4 6 7 4 
4 1 2 1 
4 7 3 6 7 
5 7 5 
55 12 
2 4 4 4 
9 9 8 
2 9 2 
2 9 7 
8 7 9 
5 8 2 
3 I 6 
T O N N E S 
3 2 2 3 7 
30 267 
13 4 8 
2 8 3 4 2 
5 73 
19 4 8 
3 190 
3 16 9 
2006 
114 2 
1 9 4 5 
10 7 7 6 
I 
U N I T A I R E S 
I I 2 
I I I 
I 2 6 
7 2 5 
I 2 2 
I 2 2 
T O L E S H O Y E N N E S A C I E R O R D I N A I R E 
H I T T E L e L E C H E A U S N A S S E N S 1 A H L 
■ A L ε U fl s 
46 28 5 
396 96 
I 9 
656 6 
5 2 16 
I 7 4 
I 1 I 1 O 
1 0 19 7 
19 3 7 
16 2 6 4 
I 9 0 
15 9 2 
8 3 8 
I 4 
2 7 6 6 
1 8 8 
37 
68 
2 36 
6 1 2 
I 9 
I 7 4 
Q U A N T I T E S 
4 0 13 1 6 
3 3 6 6 3 4 
I 2 6 
6 4 3 5 7 
3 0 6 7 5 
9 73 
9 6 190 
6 6 7 4 3 
13293 
13 9 4 6 3 
114 1 
16646 
9 7 2 6 
77 
2 2 3 60 
4 7 0 
196 7 
309 
7 47 
2 3 67 
62 46 
1 26 
973 
1000 D O L L A R S 
3 10 2 
309 3 
127 3 
76 5 
I 0 9 
3 3 4 0 
3 2 9 3 
2 9 I 
2 3 4 7 
4 6 192 
4 5933 
I 26 
I I I 
3 
I 0 8 
1 6 9 4 4 
I 0 O 6 
2 5 6 2 7 
2 2 0 6 0 
2 2 0 0 7 
7 7 
52 
7700 
3 3 3 3 
64 3 
2 7 6 9 1 
2 7 2 2 2 
U N I T A I R E S 
I 2 2 I 40 
1 4 I 
v A L ε U R s 
I I 5 
1 I 8 
1 0 2 
I 0 3 
I 7 9 
T O L E S M O Y E N N E S A C I E R F I N C A R B 
N I T T E L B L E C H E A U 5 C U S T A H L 
v A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
I 2 9 
3 2 7 I 
I 4 4 
H E N O E N T O N N E N 
1 2 6 2 8 1 4 9 3 6 
6 0 4 0 1 2 3 7 0 
4 790 
3 346 
7767 
233 
1 I 0 I 
2 4 26 
2 3 6 7 
12 42 
7 49 
46 6 1 
3 75 
7 I OS 
. 
• 
1 2 2 
1 23 
1 2 2 
1 22 
19 S 7 . 
3 92 
297 
«79 · 
5 II 
U 3 49 
EINHt 1 1 S . 1 H 1 r 
113 130 
III 106 
IIS 194 
139 144 
NDB 
73.1 
1664 
136 1 
607 1 
4 176 
4 4 4 
W E R T E 
2 16 06 
16 9 6 1 
4 6 25 
36 4 4 
t 4* 
3604 
13 66 
I 23 
114 66 
13 44 
8 36 
. • 37 
2 3 1 
33 
ι η 6 
37 
• 1 
3 7 1 
H I N E I N Ι Ο Ν Ν ï Ν 
1 0 3 6 0 3 3 0 2 7 3 0 
0 6 3 3 9 1 3 3 1 2 3 
1 4 0 7 4 
106 46 
49466 
3333 1 
3 190 
322 
326 
3 β 6 
2 3 3 3 
307 
496 39 
399 32 
6 40 
35 9 09 
123 69 
1399 
1 0 3 2 2 6 
Ι 606 Ι 
97 26 
Ι 
12 100 
4 70 
1967 
309 
Ε Ι ΝΗΕ Ι Τ 3 Μ Ε * ΤΕ 
12 1 106 
12 1 III 
Ν06 
7 3 · I S O 
• ER TC 
2 3 
2 I 
Vators unttoiroa: t Por uniti de ouonvté Indiquée — X : reif notes por produits en Alnen. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST est fin de volume. 
Einhettswerte: 9 (e ausgewiesener fi.ng.nelnh.lt — X i siehe Im Anhing Anmerkungen Xu don elnxellMJfl Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Enda dieses Bandas. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origin, 
A L L E M Γ Ε Ο 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
A L L E M F E D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Ρ · Τ Ι E H S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F 1 II 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E O E 
A U T .1 I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I C 
R O Y * U Ν I 
S U E σε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R NR O 
F R A N C E 
β ε L C · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
M O fl V ε 0 E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L Ι Γ 
P · T | ε R S 
Αε L ε 
AH ε fl N R O 
F R A N C ε 
Β ε L c . L υ χ · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN 1 
M O R V E C E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T O L E S M O Y E N N E S A C I E R S A L L I E S 
M I T T E L B L E C H E AUS LEG S T A H L 
V A L E U R S 
4 7 7 7 
14 37 
7 4 7 
7 9 
10 9 0 
153 1 
2 2 2 
1 59 
2 5 4 
O U A N T I T E S 
4 6 2 5 
3 116 
2 4 8 0 
3 7 2 
5 47 
2 5 5 
6 2 6 
6 6 
102 3 
136 5 
2 32 
1 A 0 
2 64 
1000 D O L L A R S 
14 5 4 5 4 
14 13 
T O N N E S 
35 
4 5 0 
8 6 
I 5 7 
V A L E U R S 
1 0 3 3 
9 5 2 
107 2 
10 9 0 
10 2 4 
U N I T A I R E S 
9 8 0 
9 5 5 
T O L E S F I N E S NON R E V E T O R O I N 
F E I N B L E C H E Ν U E B E R Z A M A S S E N S T 
V A L E U R S 
2 2 1 5 0 3 2 7 7 3 4 
1 9 5 4 5 7 2 7 6 9 3 
2 6 0 3 9 6 1 
I 324 I 5 
12721 56 
IOOO D O L L A R S 
6 9 6 9 7 
5 12 7 0 
1 7 3 0 2 
34 927 
20 6 1 
6 6 3 9 
I 7 
2 Β Ζ 
117 5 3 
9 6 8 
7 72 4 
7 43 6 
28 7 
I 7 
270 
5 3 5 4 
2 66 2 
2 2 8 E 
1 3 7 5 3 
8 0 9 
13074 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 1 3 8 7 4 2 0 0 1 9 2 
13 6 5 0 2 I. 1 9 9 8 3 8 
1 4 6 7 5 3 355 
6 3 6 6 0 2 3 
6 4 5 11 3 3 2 
6 3 9 6 11 
3 6 6 5 5 6 9 9 8 9 3 
I I 5 A 2 4 7 156 
2 2 9 3 7 0 9 2 5 1 5 
116 6 0 2 7 4 
4 14 18 2 0 
152 
5 118 6 
4 9 7 12 
1473 
4 I 
14 3 1 
3 9 505 
3 92 7 
6 2 7 9 
176 605 
15 3 24 | 
23 363 
2 1053 
2 30 7 
2 2 2 19 
4 2 7 97 
Β 8 2 2 5 
19 2 9 3 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S V E R T E 
2 726 
2 5 0 0 
I 90 
M E N G E N 
3 947 
14 52 
2 495 
2293 
I 63 
547 
255 
9 32 
1357 
E I N H E ITSIIERTE 
10 4 1 · 
952 
10 93 
1069 
1166 · 
I 2 0 3 82 
I 0 I 6 AS 
18 7 37 
8 5 88 
1 0 I I I 
6 3 9 6 1 
2 1752 
13 9 08 
2 0 04 
2 5 47 
9 4 02 
7 0 9 
M E N G E N 
6 10 169 
703 132 
I 07 0 38 
5 3 966 
5 2 7 6 6 
4 45 795 
156 338 
6 9614 
I I 385 
15513 
H E R T E 
390 08 
35 6 00 
3 2 0 0 
12 34 
19 26 
17 5 3 0 
96 6 3 
17 5 8 
6 6 4 9 
10 0 2 
I 7 
17 16 
2 I 0 
T O N N E N 
2 75 7 22 
2 5 9 0 9 6 
16 5 2 4 
6 5 77 
76 7 5 
I 32 2 92 
69 5 28 
14 9 2 7 
4 2 3 5 1 
6 5 6 1 
Ursprung. 
! Origine 
s υ ε D ε 
D Α Ν Ε Ν Α Ν Κ 
s ϋ ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
P * Τ Ι E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I s υε οε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
- T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R -NRD 
F R A N C E 
B E L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
• T I E R S 
A ε L ε 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) 
<. ε R J fi Ό 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
13 0 2 
1 2 4 
2 I 5 
4 0 4 6 9 
2 7 0 
5 8 6 7 9 
S 8 Β 2 
2 A 9 
V A L E U R S 
I 4 6 
I 4 3 
U N I T A I R E S 
I 3 9 
I 3 9 
I 5 I 
I 5 0 
I 75 
I 5 8 
I 9 7 
T O L E S F I N E S 
F E I N B L E C H E Κ 
10 15 
! 0 I 
I 9 
6 2 5 
2 2 3 0 
7 7 
1 S 1 
t 4 9 
I 6 I 
I 6 1 
1 5 4 
2 52 
1 9 
90 
37 960 
269 
4 8 8 15 
3 9 5 1 
E I N H E 
1 49 
1 4 5 
1 7 5 
1 Z9 
1 92 
8 
2 
1 05 
18 8 1 
60 59 
16 16 
2 4 9 
T S M E B τ ε 
I 4 1 
I 3 8 
I 94 
1 4 4 
2 5 1 
1 R E V I I AC F I N C A R 
υ Ε Β ε R ζ A Q U S T A H L 
ν A L ε UR s 
7 5 0 
5 0 I 
2 4 8 
2 I 1 
3 2 8 
2 3 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 5 
I 0 8 
O U A N T I T E S 
14 3 2 
10 10 
4 2 4 
3 59 
5 3 2 
I 9 7 
T O N N E S 
4 3 6 
2 8 8 
I 4 8 
I 4 6 
I 0 0 
I 8 7 
42 0 
35 7 
6 4 
6 I 
U N I T A I R E S 
75 2 
θ I 9 
V A L E U R S 
52 4 
4 9 6 
5 8 5 
5 8 8 
T O L E S F I N E S M R E V E T 
F E I N B L E C H E Ν U E B E R Z 
: A L L I E S 
L E G S T 
V A L E U R S 
58 33 1 
3 3 6 8 7 
2 46 44 
15 3 38 
7 B 3 3 
15 2 6 0 
3 4 5 4 
I 4 3 
I I 332 
34 98 
16 9 2 
89 9 1 
6 305 
502 8 
12 77 
110 2 
I 75 
1000 D O L L A R S 
4 7 6 4 10 3 7 0 
2 03 1 5 507 
2 I 
7 5 
O U A N T I T E S 
7 6 2 6 2 
4 8 3 10 
2 7 9 5 5 
16 0 8 4 
10 3 8 5 
2 2 9 3 9 
7 52 7 
I 4 9 
14 6 3 4 
3 06 1 
2 7 2 7 
β 39 I 
I 3 
6 6 
4 88 7 
3 
9 7 6 0 
6 2 5 
14 0 0 
Τ Ο Ν Ν E 5 
6 9 7 2 
586 9 
110 4 
9 5 I 
I 5 3 
3 0 12 
13 3 0 
27 3 2 
18 4 0 
73 0 
9 1 
1127 
36 5 
348 
1113 
379 
6 2 3 
I 0 7 
I 6 2 
2 4 2 9 
17 14 
5 5 6 
520 
9 I 
16 0 4 
36 9 
3 2 9 
9 9 6 
I 
6 5 0 
I Ζ 3 
4 864 
2 7 19 
145 6 
4 4 5 8 
I 39 
6 6 9 
16 3 3 
114 0 
3 I 8 
6 8 7 
5 490 
3 12 5 
I 6 β Β 
724 
7 7 7 
6 18 0 
I I 3 
1152 
15 4 9 
143 9 
7 4 9 
6 7 7 
W E R T E 
2 3 5 
I 5 0 
Τ ON Ν ε Ν 
5 22 
3 42 
I 8 I 
1 35 
ε I N H E I T S W E R T E 
4 50 
4 39 
17639 
10074 
7 565 
3 6 2 7 
3 329 
I 453 
I 68 
239 1 
I 9 
5 I 
978 
I I 
3 109 
220 
598 
M E N G E N 
2 3 0 4 1 
14 144 
6699 
3 488 
4 6 4 4 
K E R T E 
19 2 53 
I 10 4 7 
8 2 06 
60 50 
2 14 1 
56 15 
26 63 
4 0 6 
35 69 
20 69 
20 66 
T O N N E N 
279 5 1 
17919 
100 33 
6 8 0 6 
3 144 
12 49 
326 
2 237 
4 6 4 4 
2 0 0 
564 
8 6 I 
3 3 79 
25 6 1 
30 76 
Veteen unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
CUiiement NDB : cf correspondance NDB/CST an fin de volume. 
Einheitswert·: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe Im Anhang Anmerkungen 2 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende die 
den einzelnen Waren. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R NR 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
O N D E 
> · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
P · T l E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R Δ N C ε 
β ε L 0 * L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E N F E D 
R O Y ­ U N I 
s υε οε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
»•TIERS 
AELE 
HER JH D 
F R A N C E 
Β ε L C ■ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y ­ U N I 
s υε οε 
O A N E H A R K 
SU Ι 5 5ε 
P O L O G N E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
> · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
V A L E U R S 
7 6 5 
6 9 7 
9 5 4 
7 5 4 
T O L E S ET A 1 
V E R Z I N N T E 
V A L E U R S 
6 9 0 19 
4 6 7 9 9 
2 2 2 16 
13 16 4 
8 9 5 6 
14 955 
17 6 6 1 
6 14 6 
7 2 2 9 
7 8 6 
I 3 I 06 
U Ν I T A I R ε S 
9 0 4 
Ë 5 7 
112 5 
10 7 4 
13 13 
6 e 6 
6 7 0 
Et 6 4 
Ε ε s 
B L E C H E t M A S S E N S T A H L 
IOOO D O L L A R S 
3 4 0 2 9 6 10 
10 9 0 4 30 1 
2 3 11 5 30 8 
12 4 2 2 5 4 2 
106 9 2 76 6 
5 5 
Q U A N T I T E S 
3 2 1 9 0 7 
2 13 9 7 9 
10 8 0 10 
63 36 1 
4 4 0 8 0 
7 0 4 9 9 
79 06 0 
2 7 8 7 7 
3 3 2 2 5 
33 18 
6309 4 
2 5 9 
4 2 5 9 4 
I 4 8 6 
5 4 7 
V A L ε UR 5 
6 7 19 
2 5 9 7 
37 9 0 
T O N N E S 
6 10 6 1 
6 10 0 8 
30 38 5 
I I 4 2 4 
15 9 0 3 
3 296 
3 5 I 
65 8 
8 1 
124 2 
10 5 0 
I 9 
35 3 
»417 
52 6 
A b 
U N I T A I R E S 
22 6 
2 7 8 
2 06 
2 0 8 
2 0 3 
I 6 5 
7 6 3 
3 4 
5 8 I 
5 0 8 
2 I 0 
2 I 4 
2 0 6 
2 3 6 9 6 
1 1 7 8 0 
I 1 9 I 8 
I 4 | 4 
10 9 9 0 
6 73 1 
22 
117 60 
10 8 4 8 
107 0 
2 2 4 
2 I 6 
23 2 
TOL F I N E S R E V E T AC ORO SF E T A M 
F E I N B L E C H E U E B E R Z O C A M A s S E N S T 
V A L E U R S 
3 3 2 8 2 
3 0 6 0 6 
267 3 
7 9 7 
17 5 2 
8 13 7 
126 46 
14 7 1 
8 7 3 7 
86 2 3 
4 6 3 9 
14 38 
2 3 4 3 
I O O O D O L L A R S 
5 9 5 4 25 2 
4 3 2 3 8 9 9 
30 
I 3 9 
1 1 9 1 2 5 
5 6 1 
Q U A N T I TES T O N N E S 
1 6 3 9 3 6 4 3 5 6 9 
I S 2 5 1 6 4 3 2 6 0 
114 2 2 
3 127 
7 5 19 
3 9 4 9 5 
6 6 0 5 9 
7 7 3 6 
3 9 2 1 5 
2 9 7 5 
5 I 
1 4 
6 3 0 
4 2 7 9 
3 2 4 0 
V A L E U R S 
2 0 3 
2 0 I 
2 3 4 
2 5 5 
2 3 3 
30 9 
2 2 4 
2 5 5 70 
7 5 7 8 
10 106 
1 73 
5 0 
2 8 6 4 
2 20 6 
6 5 6 
2 8 9 
3 58 
6 9 2 
2 87 
2 O B 
I 9 6 
66 6 
193 8 
12 9 5 
27 2 
2 10 7 0 
19 507 
156 2 
116 7 
3 9 5 
306 3 
10 16 9 
20 2 
2 0 0 
I N H E I T S W E R T E 
7 6 6 6 6 9 
7 12 6 16 
B 50 
10 4 0 
6 8 7 
2 19 10 
18 3 6 4 
3 5 26 
3 3 46 
Ι θ 0 
10 3 35 
7 2 14 
8 35 
3 3 4 5 
I 8 0 
β ι 8 
8 6 9 
6 e ι 
W E R T E 
2 0 19 1 
9 137 
I I 0 52 
6 0 2 1 
4 9 3 5 
3 9 16 
133 1 
20 56 
18 32 
5 9 64 
H E N G E N T O N N E N 
96691 1 0 3 5 3 0 
8 2 0 6 5 4 6 9 1 4 
16 6 2 7 
156 65 
962 
4 8 14 5 
30 365 
3 5 5 5 
5 6 6 15 
300 53 
2 5 9 9 3 
19 2 8 5 
73 20 
10 0 62 
10247 
2 9 7 8 9 
2 59 
2 5 6 7 1 
3 22 
E I N H E I T S W E R T E 
222 195 
224 195 
2 I 2 
2 I 4 
I 8 7 
9 178 
8 507 
6 7 I 
3 0 6 
340 
4 77 4 
3 7 2 8 
1 9 5 
2 0 0 
I 9 0 
2 4 34 
2 14 1 
6 4 6 
5 6 I 
H E N G E N T O N N E N 
43761 S 0 6 3 2 
4 3 1 0 9 4 4 4 3 2 
2 6 7 3 
1 1 6 6 
1 3 7 2 
t 1 4 
1 3 7 2 
, 7 2 2 
2 β ι 
S 3 0 9 
6 3 0 
Ζ O 6 9 
E I N H E t T S W E 
2 0 0 
R Τ E 
2 0 8 
7 0 6 
2 2 1 
2 2 7 
Origine 
fi 7 A ­ 8 2 
P · T 1 E R 5 
Α Ε L ε 
AM ε R N R D 
ε T A T S UN I 5 
P · T 1 Ε Β S 
AE L ε 
A H E R N R D 
E T A T 5 U N I 5 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
ρ · τ ι ε R 5 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
P · T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A E L C · L U X * 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C C S L 
H Ο Ν G R Ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Beif.­Lux. Deutschland |BR) 
T O L F I N R E V A C F I N C A R S F E T A M 
F F I N B L E C H E U E B E R Z O C A O U S T A H L 
V A L F U R P 1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F I N R E V A C A L L I E 
I B L E C H E U E B E R Z O G 
s r ε T A M 
L ε G S T A H 
12 8 6 
4 5 1 
θ 1 2 
3 4 9 
5 4 
1183 
6 2 6 
Ι Β I 
2 4 6 
2 4 
Β I 2 
O U A N T I T E S 
76 4 1 
5 6 4) 
18 04 
9 38 
8 3 0 
354 
15 5 5 
4 9 
3 3 26 
5 57 
7 4 ! 
I 9 8 
5 0 2 
2 I 2 
2 9 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
62 9 33 4 
5 3 4 23 0 
9 5 104 
90 37 
2 47 
3 I I I 
2 
33 
4 117 
472 
7 
9 0 4 7 
T O N N E S 
5 6 4 4 
4 6 16 
102 9 
76 5 
7 6 4 
36 7 
292 
1 3 
β Ζ O 
V A L E U R S 
,4 86 
4 I 6 
7 I 3 
4 7 I 
9 7 6 
U N I T A I R E S 
3 36 
3 0 3 
4 θ θ 
2 7 7 
1096 
7 
3 7 
9 I O 
768 
F E U I L L A R D S A C I E R O R D I N A I R E 
B A N D S T A H L AUS H A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
β 80 5 5 
8 13 2 1 
I 
67 2 8 
34 2 6 
2 0 8 3 
12 5 3 5 
4 0 2 5 0 
52 0 3 
2 3 14 2 
1 9 I 
16 7 2 
14 6 0 
2 O 9 
7 6 
I I 5 Β 
O U A N T I T E S 
6 7 7 4 17 
6 5 0 8 5 5 
1000 D O L L A R S 
2 1 6 0 4 4 0 5 8 19731 
2 0 9 6 6 3971 1*096 
6 3 5 
30 7 
3 2 8 
6 3 2 
I 4 3 
3 V 4 
90 2 Β 
8 7 7 
1430 
2 6 5 6 0 
8 17 7 
5 7 5 6 
17 8 5 96 
I 7 7 Β 3 9 
7 5 R 
3 7 | 
3 8 7 
29 3 
I 3 A 
4 70 4 
4 I 3 
4 30 
Ν 06 
7 3 . I 5 U 
E INHE I T S W E R T E 
Μ Ε Ν Ο Ε Ν 
227 
I 37 
W E R T E 
3 67 
I 4 2 
4 4 4 
* 3 
Ζ 7 9 
3 79 
I 2 
T O N N E N 
6 6 I 
1 I 2 
36 
I 0 
I 9 
24 16 
I 2 
34 SOI 
9 
E I N H E 1 T S W E R T E 
903 Β 68 
12 46 
20 14 6 04 
7 S6 
2 7 9 4 7 
2 3 6 14 
2 133 
114 2 
6 467 
13 0 6 1 
4 17 9 
7 7 3 
2 7 I 
H E N G E N 
2 3 4 4 72 
222 177 
12293 
3 2 44 
6 4 0 
W E R T E 
14 7 15 
114 70 
I 
32 43 
17 93 
14 13 
4 0 06 
3 2 6 4 
7 33 
9 4 4 
I 0 6 
T O N N E N 
10 2 3 49 
9 4 0 37 
2 
8 3 10 
40 13 
4 7 16 
Voleurs u n i t a i r « : $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produit! en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t · : $ Je aufgewiesener Mengenelnhelt — X i i lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
F R A N C E 
β Γ L G * L L Χ . 
P A Y 5 6 A Í 
A L L E H F f O 
ι τ A L ι ε 
fi 0 Y · U U 1 
5 U E OF 
5 U J S Γ, F 
A U T R 1 CHE 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C Ν I E 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
AE L F 
A H E R Ν fl D 
X 6 7 5 * 0 2 
M O N D E 
C E E 
* A ο y. 
P · T 1 E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F F O 
R O Y . U N 1 
5 U E 0 E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C Ι Β · H A L Τ ε 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S D A S 
Λ L L Γ M F E D 
B O Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · H A L Τ E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Χ 6 7 3 ­ 0 3 
M O N D E 
c ε E 
. A o y 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
Ν 0 R V E C E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C 4 Ν 4 D A 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S D A S 
A L I E M F E D 
I T A L I E 
h 0 Y . U N 1 
Ν 0 fl V Γ G f 
S U E D E 
s υ ι s r· E 
A U T R 1 C H Γ 
EWG 
CEE 
1 0 9 2 9 Ζ 
3 6 0 3 4 7 
3 2 9 7 Ρ 
I 4 7 6 3 3 
6 0 2 
4 0 7 7 
3 0 Β 8 
5 4 0 
4 2 7 
I 2 I 6 S 
I 7 3 
2 5 1 
5 7 2 1 
3 7 
V A L E U R S 
I 3 0 
1 ? 5 
2 5 3 
4 1 9 
3 6 2 
F r a n c e 
1 0 0 8 2 7 
Ζ Ζ 8 
7 6 I 'y 9 
7 5 5 
I 0 3 
I 6 U 
I 0 Β 
3 6 6 
2 I 
U N I T A I R E 
I 2 I 
ι ι b 
8 3 8 
P. 2 7 
B I, fi 
F E U I L L A R D S A C I E R 
B A N D S T A H L A U S OL 
V A L E U R S 
3 6 6 4 
7 0 4 9 
I * I 2 
1 4 8 4 
5 1 
1 6 e 
I 1 
1 8 6 7 
5 7 
1 3 8 3 
2 0 
2 4 
6 9 
5 1 
O U A N T I T E S 
7 4 ? 6 
5 5 8 8 
1 8 6 9 
1 7 3 0 
ί 1 
3 7 1 
5 
5 2 0 9 
1 1 3 
1 5 2 1 
2 2 
7 4 
8 A 
t. 1 
V A L E U R S 
4 9 1 
3 6 7 
8 6 2 
8 5 fl 
1 4 5 7 
7 6 6 
6 3 9 
6 8 6 
3 
4 
7 6 2 
1 I 
6 5 4 
I 4 
7 
3 
T 0 II H C S 
3 B I 0 
2 9 9 6 
8 I 4 
C 1 I 
3 
2 
2 9 9 3 
2 6 
7 Ζ 6 
7 
2 2 
3 
U N I T A I R E 
3 8 2 
2 5 6 
8 4 6 
8 4 6 
r E U I L L A R O S A C I E R 
B A N D S T A H L A U 5 L E 
V A L E U R S 
1 3 8 9 0 
5 4 5 4 
0 4 3 7 
4 9 6 5 
3 2 1 8 
2 5 5 5 
2 6 7 
2 3 4 
2 3 1 9 
7 9 
6 2 1 
5 3 
3 9 2 8 
3 6 
3 2 5 
2 6 9 ; 
5 2 3 
2 A 2 
O U A N I I T E S 
7 1 4 9 4 
9 6 0 3 
1 1 8 9 2 
7 9 1 9 
3 7 3 1 
4 7 6 1 
9 ^ 4 
5 0 7 
3 2 9 C 
fl ί 
4 3 0 
4 6 
6 3 6 4 
3 3 
1 0 4 6 
1 7 1 1 
7 4 3 
a 
9 6 9 
7 2 fl 
2 4 1 
fl A 
| | 6 3 8 
1 0 
1 5 5 
: 4 9 
9 
1 5 
2 4 1 
T O N N E S 
2 5 9 1 
1 6 9 2 
9 0 il 
7 8 6 
I 1 4 
5 0 4 
5 
1 1 7 6 
7 
1 4 5 
t 1 9 
7 
1 5 
B e l g . - L u x . 
1 A | 6 5 
4 1 4 0 
6 0 I S 
1 
9 A 
Ι Ί 
1 fi 
3 
5 5 
1 6 
6 3 
2 
5 
1 6 5 
1 6 3 
N e d e r l a n d 
2 5 5 6 
7 6 4 0 8 
Ζ 3 5 C 5 
I 2 
2 ;- 2 
I 7 8 
3 
2 0 
3 Κ 5 2 
4 I 6 
1 A 
1 4 4 
1 A A 
I 3 4 
3 5 1 
F I N C A R B O N E 
S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
3 1 6 
7 3 6 
7 9 
7 fi 
Ζ Ζ 
A 
1 7 9 
9 
6 6 
3 
6 6 6 
:, 7 t. 
1 1 2 
1 1 0 
1 5 6 
2 
4 1 6 
2 7 
7 6 
7 
S 
A 6 1 
4 I 1 
S A L L I E S 
C S T A H L 
/. Λ 4 
3 6 1 
6 4 
5 3 
1 1 
4 3 
3 3 Ζ 
I 
4 fi 
6 
I 1 
6 z e 
5 8 5 
7 3 
6 5 
e 
7 I 
5 1 2 
4 2 
2 0 
e 
6 7 5 
6 Ζ I 
I O O O D O L L A R S 
1 3 2 1 
5 7 1 
7 5 0 
3 4 0 
3 9 0 
2 1 0 
6 0 
2 4 3 
Ζ θ 
A e 
I 7 
2 7 6 
I 
I 
2 1 2 
1 7 8 
2 0 
1 6 7 4 
9 5 5 
7 1 9 
2 9 2 
A O S 
2 I 9 
3 7 
6 3 6 
6 7 
1 7 
1 5 
:. ζ ρ 
2 
2 0 5 3 
1 5 2 1 
5 3 3 
3 7 0 
I 4 2 
3 9 3 
1 3 1 
9 9 7 
1 2 8 
4 3 
ι e 4 
I 5 
I 4 2 
2 I 
2 5 9 1 
2 2 3 9 
31- 2 
2 A 6 
8 4 
1 0 1 0 
Γ 3 1 
9 <-■ Θ 
7 4 
3 o 
I 7 A 
Ι Β 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BK) 
5 8 3 3 6 3 4 2 3 Β 
1 3 5 3 3 0 4 7 7 B 2 
2 8 1 7 7 1 0 3 
3 3 
2 2 3 
6 I 
1 I 9 1 4 
4 · 1 1 4 2 7 
0 2 1 7 1 
3 7 3 7 4 
3 6 1 4 3 
8 2 5 8 
1 3 5 2 2 
2 5 1 
6 4 0 4 2 1 6 
E I N H E 1 T S W E R T E 
1 1 
1 1 
9 1 4 3 
S 1 2 2 
1 7 3 3 8 1 
3 5 2 4 4 7 
3 4 5 3 3 5 
M E H G E 
E I N H E 
6 0 5 4 
1 3 6 3 
A 6 9 
3 0 0 S 
1 4 7 8 
1 1 8 1 
9 
1 6 2 
1 1 
2 S 5 
2 4 7 2 
2 1 
7 5 7 
1 3 7 9 
9 9 
? 0 1 
κ ε Ν c ε Ν 
1 0 6 4 5 
2 7 8 1 
7 8 6 5 
6 1 2 0 
1 5 5 2 
2 2 5 2 
4 8 
4 6 5 
I 6 
1 A 6 
1 
4 9 9 4 
1 6 
9 6 3 
N D B 
7 3 · I 5 W 
K E R T E 
1 4 4 7 
6 6 6 
7 8 0 
6 6 7 
3 7 
7 2 
3 
5 9 I 
3 6 
6 I 7 
6 
8 
6 9 
3 7 
T O N N E N 
2 3 0 2 
1 4 3 3 
8 7 0 
7 4 4 
3 0 
1 4 4 
I 
1 2 6 8 
5 7 
6 4 7 
1 5 
2 5 
8 4 
3 0 
1 T S W E R T E 
6 2 9 
4 6 5 
8 9 7 
β 9 7 
• 
N D B 
7 3 · 1 5 X 
K E R T E 
2 7 5 1 
1 2 5 6 
1 4 9 4 
5 2 2 
9 6 7 
7 7 1 
4 3 
1 
4 4 1 
3 5 
4 4 5 
5 
Ζ 7 
7 2 I 
7 4 6 
T O N N E N 
3 9 9 3 
1 9 3 6 
2 0 ; 6 
4 7 5 
1 5 7 6 
1 7 8 0 
I 7 1 
4 Β S 
A P. 
3 6 9 
1 0 
Α Β 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f—CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν L F 
C E E 
. A o y. 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 7 6 * 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C - L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
1 T A L I E 
R 0 Y ■ L) Ν 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
- - A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
P O f l T S F R C 
H C Ν D ε 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ . T I E R S 
Α Ε L ε 
A K E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
[ R L A N D E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
- . ί L G E R 1 E 
E T A T S U N I S 
F 1 F' D 0 C C 
P O P T S F R C 
H C Ν D ε 
c ε E 
. A ο κ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
fi 7 6 . 2 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F RA Ν C ε 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
fl 0 V . U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A o y 
P · 7 I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F H A 1. C E 
H E L r. . L U X * 
P A Y S C A S 
A L L E M F f " D 
R O Y - U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C F E 
. A O N 
P · - 1 E fi S 
A E L E 
A M E R N R O 
EWG 
CEE 
3 2 6 5 
4 4 6 
2 2 9 
V A L E U R S 
6 4 6 
5 C 8 
7 0 9 
6 2 7 
6 6 3 
R A I L S 
F r a n c e 
1 1 4 
B e l g . - L u x . 
2 4 9 
Ι Ξ fi 
2 7 
U N I T A I R E S 
6 6 0 
A 3 9 
1 0 7 7 
" 2 6 
7 1 1 4 
5 C M 1 E H E N 
V A L E U R S 
2 0 8 6 8 
1 9 5 6 0 
1 5 5 
1 1 4 4 
9 3 0 
6 6 
5 2 9 5 
2 9 9 3 
2 1 9 
1 0 9 9 É 
5 7 
7 8 9 
1 2 6 
1 1 2 
2 0 
1 5 4 
6 6 
1 7 
1 2 
O U A N T I T E S 
2 5 6 7 6 5 
2 3 5 4 9 4 
2 8 7 1 
1 8 1 9 9 
1 5 1 1 4 
3 3 9 
7 2 6 1 1 
3 7 5 8 0 
3 3 3 5 
1 2 1 5 6 7 
4 0 I 
1 2 9 2 3 
2 3 3 7 
1 8 2 7 
3 2 0 
2 8 5 7 
3 3 9 
3 0 2 
2 0 0 
V A L E U R S 
Β 1 
8 3 
5 4 
6 3 
6 2 
1 2 9 1 
1 0 8 7 
1 5 4 
5 1 
3 
3 2 9 
7 0 5 
Ζ 3 
2 
L Β 
1 5 A 
7 6 9 
Ζ 9 Ρ 
1 0 4 3 
1 1 6 4 
9 6 3 
N e d e r l a n d 
F 4 
2 2 
7 9 2 
C 7 9 
1 5 1 4 
1 5 0 4 
1 6 9 0 
I O O O D O L L A R S 
2 6 1 
2 3 7 
1 
? 3 
2 3 
4 7 
8 
! 8 7 
2 3 
T O N N E S 
1 2 1 9 7 
8 5 0 5 
2 8 5 7 
8 3 5 
8 
2 4 1 8 
5 7 1 2 
3 7 5 
2 
Q 2 7 
2 8 5 7 
U N I T A I R E 
1 0 6 
1 7. B 
5 4 
1 9 2 1 
1 8 4 4 
1 4 
6 3 
6 3 
6 4 | 
6 6 
1 1 3 7 
6 ? 
S 
1 3 6 
1 2 9 
T R A V E R S E S A U T E L E H V O I E S 
6 3 6 2 
6 3 5 9 
! 1 0 1 
9 4 2 
4 3 1 6 
5 5 4 6 0 
5 5 4 2 9 
5 1 
3 
1 0 0 1 5 
1 0 7 8 1 
3 4 6 3 3 
1 1 S 
I 1 5 
F E R R 
S C H W E L L E N E 1 S E N O A H N O B E R B A U H A T 
ν Λ u ε U R S 
3 0 2 8 
2 9 0 2 
1 2 4 
I 1 4 
1 0 
5 0 0 
4 5 0 
1 5 
1 9 3 7 
6 9 
2 3 
1 0 
Q U A N T 1 T E S 
1 5 7 2 7 
1 5 5 1 9 
2 1 0 
1 9 7 
9 
2 4 1 9 
2 2 7 8 
7 7 
1 0 7 4 5 
1 7 7 
1 7 
9 
V A L ε U R S . 
1 9 3 
Ι θ 7 
5 9 0 
5 7 9 
2 7 7 
2 5 4 
2 2 
2 2 
1 9 8 
5 6 
2 2 
T O N N E S 
7 5 9 
7 4 5 
1 4 
1 4 
5 7 7 
1 6 e 
1 A 
I O O O D O L L A R S 
3 1 8 
3 1 0 
7 
7 
1 3 0 
; 
1 7 9 
7 
1 7 5 0 
1 7 4 6 
A 
A 
3 8 7 
7 
1 3 5 2 
A 
U N I T A I R E S 
3 6 5 
3 4 ! 
Ι θ 2 
1 7 8 
1 5 7 5 
1 5 7 1 
3 
3 
1 4 3 
2 2 4 
1 2 0 4 
3 
9 9 0 1 
9 8 9 4 
7 
3 
8 0 5 
1 3 4 3 
7 7 4 6 
3 
1 5 9 
Ι Ζ 9 
D e u t s c h l a n d 
(B l i ) 
1 4 7 6 
7 6 
1 6 5 
E I N H E 
5 6 9 
4 9 0 
5 9 6 
4 9 1 
9 5 2 
5 4 5 
S C 8 
3 7 
I 8 
2 
1 3 4 
3 1 2 
5 8 
A 
4 
3 
3 
2 
1 7 
M Ε Ν G ε Ν 
7 7 1 3 
7 2 9 6 
4 I 6 
I 0 8 
6 
1 5 9 0 
4 7 1 5 
9 6 5 
2 6 
1 7 
2 R 
2 6 
6 
3 0 2 
E I N H E 
7 1 
7 0 
2 6 0 
1 7 9 
8 1 
8 1 
1 3 7 
2 8 
1 4 
7 8 
1 
H E N G E N 
1 6 0 5 
1 4 3 2 
1 7 4 
1 7 4 
1 0 0 4 
3 5 8 
7 0 
1 6 8 
3 
E I N H E 1 
1 6 2 
1 2 5 
I t a l i a 
1 3 6 2 
2 1 4 
T S W E R T E 
6 6 9 
6 4 9 
7 2 7 
1 0 9 9 
6 I 4 
N D B 
7 3 · 1 6 A 
u E R τ ε 
1 2 4 0 9 
1 1 3 6 9 
1 0 3 0 
e Β 6 
6 3 
4 0 1 3 
1 4 1 0 
I 5 3 
5 7 9 3 
7 6 0 
7 8 
I 0 9 
1 7 
6 3 
1 2 
T O N N E N 
1 7 9 4 5 4 
1 6 2 4 2 0 
1 6 8 3 4 
1 4 9 3 5 
3 3 0 
6 0 3 6 5 
1 9 6 6 6 
2 3 0 4 
8 0 0 6 5 
1 2 8 4 2 
1 5 1 0 
1 7 9 9 
2 9 4 
3 3 0 
2 0 0 
τ s w E R τ ε 
6 9 
7 0 
6 I 
5 9 
N O B 
7 3 - 1 6 8 
w Ε R τ ε 
5 9 8 
5 8 8 
Ι Ι 
ι 
Ι 0 
9 0 
4 9 8 
Ι 
1 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 7 1 2 
1 7 0 2 
Ι ι 
2 
9 
2 2 3 
1 4 7 9 
2 
9 
7 s w ε R Τ Ε 
3 4 9 
3 4 5 
Volturi unitaires: % par unité de quentité Indiquée — X : voir notet por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier ­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung U n p m n g 
Origine 
6 7 7 ­ O I 
Ρ · Τ l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N | S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν ο ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . UN I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
H E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
s υε οε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
ο ε L C · L U X 
PAI 1 A S 
A L L E M F F 
I T A L ι ε 
R O Y ­ U N I 
s υε οε 
s υ ι s 5ε 
H U T R 1 C H E 
G R ε c ε 
E T A T S U N I 
C A N A D A 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BB) 
Γ I L S EN FER OU A C I E R O R D I N A I 
15 M A S S E Ν S T A H L 
'ALEURS 
19 7 19 
I 6 9 Β 7 
6 
272 5 
2 5 3 2 
13 9 6 
9 0 3 9 
4 I I 
6 13 2 
8 87 
6 7 4 
3 4 2 
3 7 4 5 
3 6 4 8 
I O O O D O L L A R S 
115 7 7 14 3 
70 5 6 76 7 
4 S I 
4 I 6 
5 2 2 
35 0 
6 2 8 
A 1 
Q U A N T I T E S 
9 5 8 0 3 
8 4 8 0 7 
10 9 9 2 
10 6 5 1 
I 6 3 
6 8 18 
4 4 7 0 0 
114 7 
3 2 I I 6 
3 14 7 
13 15 
13 18 
4 8 6 7 
I 53 
I 6 3 
35 3 
72 
5 7 
5 76 8 
14 4 0 
27 6 
7 9 
1343 
13 13 
7 9 7 
2 7 9 7 6 
6 53 4 
10 6 6 
V A L E U R S 
2 06 
2 0 0 
2 4 8 
2 3 8 
9 Ο Β 
U N I T A I R E S 
I 6 5 
I 6 2 
2 6 6 
26 6 
76 7 
257 
F I L S EN A C I E R FIN AU C A R B O N E 
D R A H T AUS OU S T A H L 
V A L E U R S 
4 19 4 
29 2 2 
5 0 
I O O O D O L L A R S 
9 I 6 
19 5 2 
353 
8 9 0 
1 3 
1 5 
2 7 3 
6 5 
6 7 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I I 8 0 9 16 7 8 
9 4 0 4 6 7 4 
8 0 6 
6 6 2 
24 06 
23 4 3 
6 2 
I 1 9 
3 3 4 6 
5 9 2 5 
1169 
115 4 
20 
6 2 
V A L E U R S 
3 5 5 
3 t I 
5 7 8 
5 36 
100 5 
100 2 
U N I T A I R E S 
6 5 3 
5 I 8 
7 4 7 
7 4 2 
2 6 0 
2 6 0 
8 4 0 
12 8 7 
26 6 
6 8 4 7 
7 79 1 
1057 
10 57 
4 6 2 8 
102 1 
27 3 
2 74 
26 5 
76 5 
LN A C I E R S A L L I E S 
AUS LEG S T A H L 
V A L E U R S 
12 3 10 
4 37 9 
7 9 2 9 
6 9 9 4 
9 Ι Β 
9 1 ί 
5 Β 7 
Ι 6 Ο 
2 6 9 9 
Ι 7 
13 15 
4 96 6 
2 3 7 
4 7 f 
1 Γ 
1000 D O L L A R S 
2 6 3 0 882 3 0 5 0 
1342 487 1444 
12 8 7 
117 9 
1 Ο 8 
3 9 5 
3 8 Ι 
7 3 4 
86 
160 4 
14 7 4 
1 2 6 
Ι 7 Ο 
Ι Ρ 4 
e o o 
6 2 6 
3 2 
W E R T E 
28 17 
13 94 
14 2 4 
13 4 1 
37 
3 9 I 
5 9 
9 0 7 
I C7 
5 5 9 
1 77 
4 97 
T O N N E N 
I O O 0 I 
3 8 2 3 
1 57 
13 13 
E I N H E I T S K E R T E 
2 14 2 82 
2 12 3 6 5 
240 2 30 
2 2 2 2 2 4 
W E R T E 
3 46 
I 72 
I 73 
I 6 I 
T O N N E N 
4 78 
2 77 
2 0 0 
I 4 0 
I T S W F R Τ E 
7 24 
fi 2 I 
8 6 5 
1150 
KERTE 
3 96 
I 26 
4 372 
3 7 38 
6 29 
5 40 
2 97 
I 3 6 
3 8 I 
2 8 96 
Origine 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R I R 0 
F R A N C E 
B E L O - L U X · 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * L' Ν 1 
S U E O E 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
1 . T I E R S 
A E L E 
ι Ε Κ . R D 
F R A N C E 
Β ε L G - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
P . T I E R 5 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β EL C ·L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
• U N I R O Y 
N O R V E G E 
S U E D E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I 5 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T 1 E F 
Αε L E 
A H E R 
F R A N C E 
Β ε L C · L 
P A Y S C 
A L L E H 
I T A L I E 
R O Y >Uh 
Ν 0 fl V E C 
S U E O E 
0 A Ν ε M A 
S U I S S E 
A U T R I 
E S P A C 
Y 0 U G 0 
Ρ O L 0 G 
C h f 
Ν E 
S I A 
I C H E C O S L 
H Ο Ν G R I E 
Ε Τ A Τ Γ. U Ν I 
C A N A D A 
Ι S fl Α Ε L 
J A P O N 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(HK) 
Q U A N T I T E S 
2 I 8 P 3 
9 4 2 7 
S fi 0 
10 4 3 
I I 6 
7 3 7 2 
I 6 
2 5 2 5 
8 14 0 
7 0 9 
3 6 7 
4 
A t Z 
V A L E U R S 
5 6 3 
Τ Ο Ν Ν E ï 
7 9 5 0 
50 87 
1137 
49 5 
2 4 5 0 
I 8 5 
I Τ A I R E S 
3 3 1 
2 6 4 
4 4 5 9 
2 1 S 4 
2 305 
2 25 5 
4 9 
1 C 7 
I 4 7 
18 9 9 
15 12 
6 3 2 
M E N G E N 
7 6 6 1 
1293 
6 3 8 6 
S 9 36 
4 4 6 
3 96 
6 5 3 
3 I 
* 
B 6 5 
4729 
77 6 
9 8 4 
I N H E I T S W E R T 
6 97 6 0 
738 3 1 
6 3 7 
Ζ 9 b 
13 02 
4 3 6 
6 3 2 
6 9 6 
6 3 4 
2 6 12 
6 6 4 
630 
14 10 
τ υ B ε s 
R O H R E 
ET T U Y A U X E N F O N T E 
A U S G U S S E I S E N 
V A L E U R S 
5 5 Ρ 3 
5 2 9 5 
I O O O D O L L A R S 
3 0 ? 
10 3 
195 0 
I 7( 3 
135 4 
I 6 4 
I 0 S 
ι o ; 
W E R T E 
30 43 
29 59 
1136 
I I I 
Q U A N T I T E S 
1 6 7 7 
13 2 2 
2 4 
12 9 4 5 
9 0 6 
2 6 Β 
2 3 9 09 
119 3 
7 7 7 
76 7 
1 0 
1 0 
6 2 1 
1 é 7 
9 9 1 
1 0 
'. 
13 260 
1 2 1 0 1 
1 1 3 9 
113 9 
3 30 3 
0 36 7 
113 9 
H C Ν 0 Ε Ν 
209 
η o 
ι ?» 
Ι 2 9 
3 
75 
36 
26 
T O N N E N 
230 9 1 
2 2 é Τ3 
3 7 7 
22 
24 
9 0 0 6 
4 79 
4« 
129 42 
22 
Ο 8 
Α Ο 
V A L E U R S 
Ι 4 Ο 
Ι 3 9 
Ι S 3 
Ι 3 7 
U N I T A I R E S 
1 7 Ο 
Ι 7 Ι 
Ι 4 3 
Ι 4 3 
T U B T U Y A U X F E R A C S A N S S O U D U R E 
R O H R E A S T A H L N A H T L O S H E R O E S T 
' A L E U R S 
5 7 6 7 7 
3 207 5 
I 
25601 
19317 
2 3 7 9 
5 35 1 
I960 
4 6 9 2 
t 9 4 β I 
5 7 I 
2 7 9 5 
3 4 
16 12 5 
I 04 
I 0 9 
1 30 
I 7 2 
7 3 6 
O U A N T I T E S 
19 7521 
12 9 14 7 
1000 D O L L A R S 
6 3 0 2 2 4 1 3 9 
4 3 4 3 17 19 3 
173 6 
13 3 6 
10 7 6 
I Β 6 8 
3 7 6 
116 2 
6 9 6 7 
5 343 
44 3 
2 0 4 3 
162 7 
13 14 9 
I 7 4 
18 6 4 
2 3 7 
7 I 5 
4 3 3 
14 146 
1060 2 
1117 
1307 
1 36 
3 5 9 0 
3 9 2 
2 76 
38 
I 22 
I 77 
6 90 
I I ft 
76 5 
1090 
1103 
I 4 
Β 9 
5 3 I 
24 
I 5 WC R TE 
I 32 
I 32 
NDB 
7 3*166 
W E R T E 
34 24 
14 33 
200 1 
I 1 I I 
6 97 
i 72 
8 
9 
9 fl i 
2 52 
β 4 3 
I O 
I 69 
6 97 
T ON NE 5 
18 6 6 8 
159 33 
19 7 8 4 
16 4 8 9 
H E N G E N T O N N E N 
4 9 8 1 4 14379 
I 9 fl 73 7 172 
Valeurt unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produit! en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n A n d e v o l u m e . 
E i n h e i t s w a r t e : % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d « dieses B a n d e s . 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
25I 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origli 
t— CST 
A Η Γ R Ν fl f) 
F R A N C E 
Β ε L C · t U Χ * 
P A Y S B A S 
A L I E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
p O L o GN ε 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
Ρ · T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν O R V F C E 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
4 3 4 0 5 
2 7 5 0 
1 9 5 2 1 
9 9 7 5 
2 0 7 16 
7 6 3 8 7 
2 5 4 6 
9 6 1 4 
I 3 7 
3 2 7 2 B 
4 9 6 
1 63 
2 4 7 
6 5 3 
4 150 
I 83 
5 44 ] 
106 96 
26 2 3 
1 2 7 
3 9 0 
60 
V A L E U R S 
2 9 2 
2 4 8 
3 7 4 
4 A Ζ 
8 6 5 
T U B T U Y A U X F E R A C S O U O R M 
R O H R E A S T A H L G E 5 C H W E I 5 S T 
2 6 6 1 
60 
5 9 16 
4 5 4 4 
6 0 2 9 
3 3 9 
I 
2 2 9 5 
2 5 
1 
5 5 3 
80 
16 0 2 0 
4 92 
8 6 9 7 
9 5 70 
5 0 6 9 0 
72 1 
7 0 08 
1 0 
1 û 9 0 0 
S 
6 θ 
2 9 
2 9 I 
176 5 
4 17 0 
39 2 
15 2 8 8 
16 0 1 
16 00 
336 
I 6 Ι M 
* Ι θ 0 8 
5 33 
1 2 5 
13 8 73 
4 9 1 
5 7 
2 0 9 
θ 5 3 
3 8 5 9 
I 8 3 
15 7 9 
6 173 
1574 
2 7 9 
2 9 7 
90 0 
• •AL 
ETAT 
CANA 
J A Ρ O 
I 5 E 
I C H E 
c Ν ε 
Η A L τ ε 
Ο S L Α V 
C E R 1 Ε 
S U N Ι S 
D A 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
C I B · H A L Τ E 
Y O U O O S L A V 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
A U T R I C H ε 
V A L ε U R s 
4 2 3 4 6 
2 7 7 8 7 
2 4 
14 5 3 7 
1 1 3 6 6 
3 0 5 3 
2 3 39 
77 14 
17 40 
I S 9 | 9 
7 5 
3 2 6 9 
IOOO D 0 L L 4 R S 
4(33 
3 12 5 
10 0 1 
84 I 
92 3 
90 
I 8 6 
Q U A N T I I E S 
I 7 8 0 6 4 
1 4 2 3 8 2 
1 4 6 
3 5 5 4 2 
3 12 9 4 
3 7 3 6 
10 7 0 2 
4 9 4 17 
6 5 1 5 
7 3 5 3 4 
2 I 4 
2 0 0 2 3 
30 
5 664 
I 39 
3533 
19 0 3 
9 9 4 
7 
6 1132 
5 3 2 3 5 
I 4 6 
7 7 5 2 
6 2 3 0 
1507 
6 2 2 2 
7 5 2 5 
4 20 6 
2 96 7 
86 
2 6 0 
I 4 6 
3 7 2 6 
V A L E U R S 
2 36 
I 9 5 
4 0 9 
3 6 4 
Β I 7 
3 0 4 6 
2 95 5 
102 7 
3 27 4 
4 2 3 1 
33 
2 426 
224 
I 72 
6 3 692 
4 6 397 
17 298 
17 16 6 
19 3 9 9 
I 3 2 
I 5 I I 0 
133 6 
5 6 2 
T 4 6 
14 96 
U N I T A I R E S 
2 36 
I 9 3 
5 3 3 
5 0 2 
6 6 4 
2 8 6 
7 6 6 
4 9 I 
4 7 5 
C O N O F O R C E E S i 
D R U C X R O H R L E I T 
v A L ε U R S 
6 7 6 I e 
7 0 2 16 
I 7 5 
I 7 5 
6 H 5 
I 7 I 
O U A N T I T E S 
3 0 2 0 
2 2 2 8 
I O O O D O L L A R S 
57 1 S 
40 I ï 
3 3 08 
1 7 
1 6 
3 8 3 1 
16 67 
3 0 10 
2 9 
20 97 
5 6 9 
17 4 3 
9 5 6 
4 9 5 
4 9 5 
E I N H E I T S V E R T . E 
3 9 3 2 3 5 
2 7 3 1 9 6 
4 7 3 
6 93 
6 96 
6 9 2 
3 6 7 8 
7 3 7 
I 7 3 
3 93 
2 7 0 
2 36 
12 25 
W E R T E 
76 69 
18 14 
5 6 54 
38 7 8 
19 3 1 
3 6 0 
I 4 I 
68 
12 25 
17 11 
2 0 5 6 
1 3 19 3 1 
6 a 
M E N G E N T O N N E N 
3 1 2 6 8 1 3 7 5 0 
2 9 0 6 3 6 1 6 2 
7 5 88 
S I 06 
2 125 
27 76 
6 79 
3 24 
23 83 
36 6 1 
9 23 
3 99 
1 23 
I 
2 Β 0 
1 2 
2 2 
4 4 8 
I 0 6 
3 2 0 
1 2 17 
7 O 
5 O 
E I N H E I T S W E R T E 
20 1 5 56 
176 2 9 4 
5 2 6 7 7 1 
5 2 3 7 5 9 
9 0 9 
W E R τ ε 
23 
Ursprung 
Origine 
P-TIERS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
A U T R I C H E 
P · T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C ·L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 C Ν E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C .L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
P O L 0 G Ν ε 
ε T A T S UN 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
ρ.τ ι ε R S 
Αε L ε 
A M ε R Ν R 
* τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε G ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I S 
• T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R Ν R [ 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
V A L E U R S 
2 9 0 
3 I 5 
U Ν I T A 1 R ε S 
2 7 6 
2 7 3 
9 5 4 
7 9 0 
2 I 6 
2 I 6 
A C C E S 5 T U Y A U T E R I E R A C C O R D S ETC 
R O H R F O R M U VE RΒ I N O U N G S S T u E C K E 
V A L E U R S 
2 7 5 0 9 
14 471 
2 
1303 1 
8 6 4 4 
3 2 17 
17 0 8 
13 3 0 
7 7 I 
9 7 8 4 
87 8 
262 7 
60 13 
29 65 
2 
302 6 
16 0 8 
13 8 0 
I 4 3 
2 6 2 0 
I O O O D O L L A R S 
1 2 
10 16 
2 7 2 
I 2 3 
O U A N T I T E S 
3 9 1 1 6 
2 6 7 7 5 
12 3 4 3 
9 1 5 0 
7 4 0 
3 9 8 7 
2 9 5 2 
9 0 0 
I 7 9 I 8 
10 16 
19 4 0 
I 5 
12 2 1 
3 98 0 
2 Β 4 4 
1 1 3 5 
9 9 7 
I 3 8 
θ 4 0 
I I 7 
18 5 7 
30 
3 8 8 
I 7 3 
I 
4 3 0 
7 3 1 0 
5 6 5 9 
164 9 
I I S 6 
4 6 7 
2 9 7 
9 I 9 
4 3 8 8 
5 5 
5 8 6 
T O N N E S 
6 5 2 4 
48 8 3 
16 4 0 
14 46 
I 3 I 
1 4 0 
1 8 4 
4 3 5 6 
2 O I 
2 4 6 
6 5 
5 8 4 3 
4 76 7 
107 6 
104 7 
20 5 
2 6 11 
1 7 
4 4 6 
20 | 
3 9 8 
14 3 3 0 
1 2 9 2 6 
1 4 0 6 
1196 
1 07 
689 
2 4 13 
9 805 
I 9 
5 70 
'ALEURS 
7 0 3 
5 4 0 
10 56 
94 5 
4 3 4 7 
U N I T A I R E S 
922 
6 I I 
18 4 5 
I I I 2 
105 34 
6 8 I 
5 9 7 
10 5 5 
9 5 2 
4 7 5 9 
5 I 0 
4 3 Β 
1173 
966 
4 36 4 
OUVR EN F O N T E B R U T S 
C U S S S T U E C K E AUS E I S E N ROH 
V A L E U R S 
2 3 13 
18 7 7 
4 
4 30 
397 
2 O 
3 6 I 
5 68 
I 4 7 
79 2 
I 3 9 
2 5 
67 
O U A N T I T E S 
2 4 4 
2 I 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
46 5 
4 5 6 
9 5 I 
8 3 7 
I I 3 
I I 2 
32 3 
I 0 6 
126 6 
12 7 6 
113 4 
20 I 4 
E I N H E I T S W E R T E 
NOB 
7 3.20 
W E R T E 
6766 3436 
17 50 12 33 
2 2 0 3 
15 54 
6 I 2 
2 2 I 
86 
7 
9 I 9 
7 0 7 
I 6C 
50 18 
3327 
62 0 
350 
2 36 
504 
660 
437 
266 
2 0 52 
M E N G E N T O N N E N 
6 5 17 39 02 
2 374 16 25 
5 9 4 4 
3 6 9 3 
2 2 3 
9 2 3 
3 5 9 
5 I I 
6 0 4 
28 
24Θ 
2 4 11 
85 
450 
I 0 9 
2 2 2 
I 4 6 9 
22 77 
17 66 
2 50 
4 4 I 
40 
8 09 
3 44 
INHE I T S W E R T E 
795 6 6 1 
680 7 59 
8 44 
9 0 I 
2 7 8 0 
9 68 
879 
2 4 4 6 
4 9 3 
2 3 5 
N D B 
7 3 > 4 0 A 
W E R T E 
I 6 0 
I 3 7 
2 5 8 
2 4 3 
H E N G E N 
2 102 
8 68 
1235 
1187 
4B3 
I 30 
T O N N E N 
3 4 I 
3 23 
¡i S per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
> · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
Α ε L E 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A 1 IE 
R O Y * U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G ' L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
Ν O R V E C E 
S U E ϋ ε 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ · Τ 1 ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C ε 
β ε L C . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
Bdg.-Lux. Deutschland 
(BRI 
5 2 3 
18 3 6 
16 6 7 
I 3 3 
3 3 I 
1 4 7 
32 5 
I 3 
V A L E U R S 
2 8 2 
3 3 9 
U N I T A I R E S 
4 8 9 
4 5 2 
2 9 ! 
¿ 7 9 
3 6 2 
3 5 7 
O U V R C O U L E S M O U L E S E N A C 
G U S 5 S T U E C K E A U S S T A H L ROI­
VA L E U R S 
3 5 4 9 
30 6 2 
2 3 
IOOO D O L L A R S 
1137 
117 0 
I 33 
530 
9 2 
I 1 4 
1 2 
Q U A N T I T E S 
10 0 8 2 
90 6 4 
I 6 9 
I 5 3 
6 6 
3 4 6 5 
2 9 7 1 
2 39 
168 5 
7 0 4 
33 3 
5 I 
3 I 5 
2 3 I 
V A L E U R S 
35 2 
3 3 6 
4 7 7 
4 85 
U N I T A I R E S 
57 7 
56 3 
6 5 
4 4 2 
2 9 3 
27 2 
9 0 3 
8 6 5 
5 5 3 
3 1 5 
2 57 1 
2 5 2 5 
1 4 5 4 
1 0 2 2 
O U V R F E R A C I E R F O R G E S B R U T S 
5 C H H I E D E S T U E C K E A U S S T A H L R O H 
V A L E U R S 
2 9 7 9 
20 18 
9 5 9 
5 5Θ 
3 87 
5 62 
3 2 
2 9 0 
O U A N T I T E S 
6 9 37 
5 2 60 
IO D O L L A R S 
16 9 35 4 
14 9 26 1 
16 72 
13 0 5 
3 03 
7 9 
8 5 3 
I 3 
3 4 
2 0 8 
I 8 7 
3 0 5 
V A L ε U R S 
4 29 
3 8 4 
5 7 4 
4 28 
12 6 9 
235 
2 3 4 
M T A I R ε S 
2 7 e 
I 2 9 
3 25 
E I N M E I T S W E R T E 
2 3 5 4 6 9 
27 1 4 24 
209 
2 0 5 
13 0 9 
9 56 
2 6 2 
5 I 2 
w E R τ ε 
I I 6 Β 
10 6 8 
6 I 6 
I 0 5 
H E N G E N T O N N E N 
3 7 2 3 3 2 0 9 
3 0 0 7 2 9 6 9 
9 I 6 
1 2 4 4 
I 4 3 
45 
2 4 44 
2 73 
3 I 
2 2 I 
30 
E I N H E I T S W E R T E 
35 1 3 64 
3 18 3 60 
NDB 
73 . 40 C 
W E R T E 
18 64 
1162 
7 20 
3 44 
3 7 5 
'J C E N 
1153 
9 96 
ε I NHE t 
496 
4 48 
8 08 
1165 
T O N N E N 
4 2 4 4 
3 O O I 
12 4 0 
9 45 
2 9 2 
23 63 
1 O 8 
I 3 
5 I 7 
B 3 8 
1 O 2 
2 9 2 
T S W E R T E 
5 S I 
3 6 4 
12 84 
Origine 
• . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N I 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R 0 Y . I 
Ν 0 R V I 
S U E D I 
D A N E I 
L U X . 
E A S 
F E P 
î I C H E 
î O S L A ι 
3 A R I E 
ε T A Τ ί 
H E X I C 
P E R O L 
C 0 fl t 
A U S T 
S E C R 
C Ο Ν T 
t Ν fl 0 
R A L I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
0 A N E 
S U I S 
A U T R 
Y 0 U C 
Β U L C 
H A R O 
T U N I 
U N S 
E T A T 
1 Γ X 
P E R O 
R I R M 
C H | N 
C O R E 
A U S Τ 
S E C R 
I C H E 
0 S L A V 
A R I E 
C 
S I E 
U O A F 
5 U N t S 
0 U E 
U 
.'.'.' ι 
C O Ν T 
E N R O 
R A L t ε 
Ε Τ 
» » T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R NR^D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L I E N F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
Bdg.-Lux. Deutschland 
(BRI 
.· A L ε U O s 
8 0 2 16 
19 2 6 7 
7 
6 C 5 7 ; 
12 14 6 
13 5 4 3 
5 2 5 
5 6 3 0 
1 2 4 6 
I I 8 4 Β 
1 3 
9 7 8 4 
I 4 
8 2 0 
1 C 
1 3 2 4 
I 9 3 
2 197 
3 0 I 
3 9 
4 0 6 
I 3 5 A 3 
14 5 2 0 
7 4 9 2 
I 4 0 
9 6 5 4 
0 U A N 1 I T E S 
2 7 7 6 
6 6 4 
2 09 6 
4 6 2 
ι H A L B Z E U G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 6 S 2 5 1 
3 2 3 4 1 1 3 
8 6 C 5 
3 3 9 7 
3 5 8 4 
2 0 8 0 
10 63 
7 2 3 3 0 4 7 
9 
8 3 5 
1 0 0 7 
7 5 0 
1 P 7 
6 1 7 
7 1 3 
3 5 Β 4 
2 7 6 
3 Ζ 7 
T O N N E S 
4 2 4 
I 3 2 
4 5 4 
4 1 0 
2 5 I 
' A L E U R S 
2 8 8 9 6 
2 9 0 0 9 
2 6 8 7 3 
2 5 1 9 9 
29 Β 30 
U N I T A I R E S 
29461 2 7 9 3 4 
2 9 4 7 0 2 6 6 1 9 
2 9672 
2 9 2 8 4 
29 66 7 
26 46 1 
2 4 7 6 4 
3 1 1 6 7 
2 3 3 1 3 
2 3 7 2 9 
2 0 979 
19 231 
3 1 1 6 7 
P L A Q U E A R G E N T B R U T O U M l O U V R E 
S I L B E R P L A T T I E R U N B E A R B H A L B Z 
V A L E U R S 
3 6 6 
4 8 5 
I 6 3 
1 6 2 
D O L L A R S 
19 20 8 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
993 2 
9 6 9 8 
I T A I R E S 
93 66 
95 2 9 
7 42 9 
6 9 4 2 
3 Β 2 5 9 
2 4 Β 4 
5 6 7 5 
6 6 4 
I O 
4 59 
I 6 6 
2 197 
30 I 
N E N C E N 
I 397 
I 09 
N E R T E 
169 40 
7 6 6 5 
I I 2 Τ 4 
4 5 9 6 
39 10 
74 6 1 
4 0 16 
4 06 
3 9 10 
I 40 
2 130 
T O N N E N 
6 60 
2 62 
4 20 
I 94 
t 3 I 
3 
2 SS 
I 47 
I 9 I 
4 69 
229 
EINHE I T S W E R T E 
2 9 7 7 3 2 7 6 3 3 
3 0 387 2 9 2 3 6 
2 9 750 
2 5 8 7 3 
2 9 7 12 
266 43 
237 0 1 
298 47 
ITSWERTE 
4 20 OC 
3 2 O O C 
Vaieurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ fe ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Endo dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
I l — CST 
6 8 1.21 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
Αε L ε 
Α Μ ε ρ Ν R η 
F R A N C E 
Β Ε L 0 * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
ME χ ιc υε 
I N D E 
M O N D E 
c ε F 
P · τ ι ε R 5 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
■ ε L 0 . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
ι τ A L ι ε 
Ν o R ν ε c ε 
s υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
s u i s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H E X | 0 U E 
I N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H ε fl Ν fl 0 
6 8 1.22 
M O N D E 
C E E 
Ρ · T 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
X 6 8 2 . 1 1 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 H 
P ­ T I E R S 
Αε L ε 
A M E R N R O 
F R A N c ε 
β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U Ν Ι 
Ν 0 R ν ε Γ. Ε 
E W G 
CEE France 
P L A T I N E BRUT ET 
Belg.­Lux. Nederland 
HI 0 U V fl E 
P L A T I N U N B E A R B OD H A L B Z E U G 
V A L E U R S 
2 7 4 9 0 7931 
3 0 0 6 8 2 8 
5 5 
2 4 4 7 6 7 0 9 7 
10676 2 2 7 0 
117 2 2 0 2 
6 9 8 
19 4 16 5 
8 14 6 3 0 
4 9 4 3 3 
8 0 8 
6 6 9 5 13 8 3 
8 0 
3 8 2 7 
2 2 2 2 
16 0 6 6 8 6 
2 5 4 17 4 
26 I 
9 2 4 6 2 9 2 0 
3 2 7 2 16 2 4 
117 2 70 2 
4 0 4 0 
15 15 
O U A N T I T E S Τ 0 Μ Ν E 5 
I 7 4 
1 5 4 
6 1 
7 2 
2 1 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 6 1 7 0 5 9 1 9 8 2 7 5 0 
1 6 3 1 7 3 3 1 7 7 4 2 5 0 
1 7 7 9 3 3 3 2 2 7 0 0 0 0 
• 
I O O O D O L L A R S 
6 5 6 3 3 6 4 
3 7 3 6 5 1 
2 8 4 2 7 3 3 
2 8 4 2 7 4 
2 17 4 2 1 
22 
2 5 
117 20 6 
17 6 17 5 
1 1 
10 8 6 2 
26 
. 8 11 
16 4 8 
. 2 
5 
16 9 2 0 0 0 
• 1 36 6 50 0 
P L A Q U E P L A T I N E 
PLAT I N P L A T T l E R U N G E N 
V A L E U R S 
1 I 0 10 
7 3 * 
3 6 10 
1 * 
3 5 10 
6 9 
3 3 10 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 
2 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
5 5 000 
C U I V R E P O U R AFFI 
K U P F E R ZUH R A F F I 
V A L E U R S 
2 6 0 6 4 1. 6 6 5 2 
113 0 0 2 9 7 5 
1 3 7 5 5 5 3 1 8 3 
I I I 7 66 6 9 4 
90 4 6 13 1 
6 5 4 0 2 4 7 
30 3 7 
3 0 6 7 2866 
243 
4 9 5 5 10 9 
6 4 2 4 10 7 
2 39 2 
IOOO O O L L A R S 
25 2 1 
2 I 
2 5 
2 5 
2 I 
2 5 > 
> 1 
• 1 
1 
s 
• * 
N A G E 
N I E R E N 
1000 D O L L A R S 
17 3 9 2 2 
5 66 7 . 
13 4 372 
3 3 882 
6 3 0 0 
3 16 5 
64 1 
ISO 
4 B 4 6 
6 2 9 8 · 
Deutschland 
(BR) 
12 18 0 
9 6 9 
1 1 2 1 1 
5 4 0 3 
6 3 0 
20 
7 
1 48 
7 94 
4 6 2 6 
69 
1 1 
6 4 2 
52 
2 5 
5 15 1 
6 3 0 
M E N G E N 
7 
E I N H E I 
17 4 0 0 00 
1 8 6 B 5 0 0 
2 7 0 15 0 0 
H E N G E N 
E I N H E I 
7 2 5 14 
2 6 56 
6 9 θ 56 
2 6 08 
12 59 
2 3 96 
I 96 
6 3 
I 2 
2 3 92 
Italia 
NDB 
7 1*09 
W E R T E 
3 3 3 9 
I 8 7 
3 15 1 
2 4 4 5 
3 4 0 
4 0 
1 I 
1 36 
23 3 5 
1 0 8 
2 
3 6 6 
3 40 
T O N N E N 
4 
T S W E R T E 
6 34 7 50 
1 0 5 0 3 3 3 
8 1 S 0 0 0 
NDB 
7 1 · 1 0 
W E R T E 
54 
5 2 
1 
1 
4 8 
T O N N E N 
I 
1 
1 
T S W E R T E 
N D B 
7 4 * 0 1 C 
w ε R τε 
7 3 53 
73 54 
7 
18 6 9 
7 
Ursprung 
1 Origine 
I I — C S T 
s υ ï D E 
s u ι s s ε 
τ υ η ο υ ι ε 
H A fl o c 
• ' A L G E R I E 
• C O N G L F 0 
K E N Y A O U G 
R H J, D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N 1 S 
C A Ν A 0 A 
C U B A 
N I C A R A C U A 
ρ ε 3 0 U 
C H I L I 
C H Y P R E 
1 5 S A E L 
A U S T R A L IE 
H 0 H ο ε 
c ε ε 
* A 0 M 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
fl 0 Y .UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
T U Β 0 U I E 
M A R O C 
• . A L c ε R ι ε 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
c u e A 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
1 SR AE L 
A U S T R A L IE 
H ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
X 6 8 2 . 1 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y ­ UN 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ Ε ο ε 
F 1 ML AN 0 E 
D A N E M A R K 
SU I 5 s ε 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
fl 0 L' M A Ν IE 
M A R O C 
T U N I S I E 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
A Ν C 0 L A 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I Q U 
R M C D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 0 U E 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
U R L C U A Y 
L I B A N 
M A L A ι s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H C Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
I t 
2 I 1 
5 5 9 
1 | 
1 9 
1 3 7 5 3 3 
2 7 67 
3 0 0 4 2 
8 7 8 2 
4 36 5 
2 17 5 
I 5 
5 5 
3 12 2 2 
2 0 9 3 2 
1 9 8 
6 8 4 
9 3 1 
France 
| 3 
1 1 
2 5 5 
1 9 
3 16 4 
6 1 
8 4 
1 6 3 
Belg.­Lux. 
2 
| | 
1 3 4 369 
496 
5 6 17 
I I 5 3 
2 0 12 
16 8 9 9 
13 8 8 
4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 2 2 9 9 2 1 1 5 0 7 2 7 7 1 5 5 
18062 5 0 0 5 B 3 2 3 
2 1 9 1 2 6 5 4 2 8 2 1 3 6 9 8 
I8 5 8 0 4 
15 0 3 9 
10 5 3 5 
5 2 67 
5 13 1 
4 0 2 
7 2 5 9 
10 5 3 0 
40 5 1 
2 3 
4 3 0 
9 | 0 
20 
4 3 
2 19 0 7 6 
4 5 12 
5 0 7 4 1 
14 5 7 6 
7 15 3 
3 3 8 2 
2 3 
1 2 4 
5 1889 
3 3946 
5 60 
188 4 
10 3 8 
V A L E U R S 
6 I 6 
6 2 6 
6 2 8 
60 2 
6 0 2 
6 2 I 
1 0 7 5 
1 8 6 
3 77 
4 826 
1 7 9 
1 5 7 
2 1 
8 
A 1 0 
4 3 
5 365 
1 0 2 
1 2 3 
2 5 4 
U N I T A I R E 
5 9 5 
5 9 4 
5 8 6 
6 4 6 
7 0 4 
6 5 5 
C U I V R E A F F I N E 
5 4 9 3 5 
10 3 4 3 
4 8 6 0 
114 6 
297 
7 0 8 0 
10 341 
2 
20 
2 13 6 9 1 
7 8 9 
9 6 7 6 
173 2 
3 I 26 
2 7 0 10 
22 2 8 
4 
5 
6 2 8 
6 6 5 
6 2 9 
6 1 7 
6 0 9 
65 ! 
R A F F I N I E R T E S K U P F E R 
V A L E U R S 
5 1 7 5 0 9 
10 9 6 3 1 
4 19 3 7 
3 6 5 9 4 3 
4 0 0 9 3 
15 6 6 14 
5 07 1 
9 6 18 4 
4 9 9 8 
3 3 7 8 
2 7 9 0 7 
3 7 3 
7 5 6 5 
2 84 7 
1 0 4 
6 2 
6 0 2 
6 6 5 
2 4 5 
4 3 
1 8 
3 5 
6 96 
A 3 
1 2 
8 7 2 
4 1 0 6 5 
1 5 5 
1 4 2 
1 1 5 
6 5 9 6 3 
5 0 9 0 
1 34 3 60 
2 2 2 5 4 
15 2 4 
8 4 
7 3 9 1 
8 4 4 5 1 
3 | 
5 2 
! 0 
70 
2 5 5 3 
7 7 
O U A N T ι τ ε S 
9 16 6 8 8 
1 7 0 7 5 7 
6 6 2 0 7 
5 79 72 5 
6 7 7 7 9 
2 4 5 10 7 
1 4 502 5 
5 1963 
19 2 9 1 
737 7 2 
2 0 7 2 
4 5 16 2 
4 9 4 8 1 
1 2 0 
2 36 2 
7 2 3 
6 9 9 
6 5 0 
19 2 9 
19 3 7 9 
3 
3 4 9 96 
10 16 6 
6 4 9 3 
6 6 3 
T O N N E S 
2 2 2 7 5 2 
7 9 4 7 8 
2 9 7 7 3 
I 13 5 0 1 
3 2 0 6 
6 9 0 6 7 
Nederland 
IOOO D O L L A R S 
1 9 78 0 
12 0 5 5 
1 73 
7 554 
139 1 
4 80 1 
3 7 
1 1 7 3 0 
2 6 8 
1 3 4 5 
4 0 
t 8 
1 7 3 
36 6 
4 60 1 
6 8 1 
2 9 0 
3 1 2 2 9 
19 12 3 
2 8 0 
1 1 8 2 7 
2 10 8 
7 5 4 0 
Deutschland 
<BR) 
2 0 0 
3 0 4 
26 50 
2 6 0 9 8 
18 9 1 
12 5 9 
5 5 
Ι Ί 323 
18 8 3 7 
1 9 8 
6 8 0 
9 3 1 
H E N G E N 
I 2 2 0 70 
4 5 34 
I 17 5 37 
4 5 0 0 
22 12 
4 12 1 
3 05 
I 0 5 
. 22 
40 5 1 
4 2 2 
5 0 0 
4 300 
4 4 176 
2 7 94 
2 2 12 
1 24 
2 4 8 7 9 
3 0 5 7 4 
560 
18 80 
10 38 
E I N H E 
594 
5 8 6 
5 94 
5 80 
5 69 
23 9674 
3 9 6 19 
6 38 
I 9 9 4 1 7 
2 6 6 2 0 
6 7279 
2 8 7 1 
3 1 9 9 2 
4 7 56 
16 6 14 
1 0 1 
666 1 
2 0 6 9 
1 04 
50 
4 ι a 
7 8 8 
1 3 
35 
7 2 1 
3 6 
. 6 3 8 
8 1 
2 7448 
1503 
5 734 1 
9938 
12 15 
8 4 
7 3 0 2 
6 5 6 0 1 
1 060 
1 3 
H E N G E N 
3 7 6 8 4 0 
6 19 19 
10 15 
3 13 9 07 
4 2 5 57 
1 0 5 6 7 4 
Italia 
1 1 7 
3 3 87 
12 74 
18 69 
1 5 
6 85 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
122 60 
122 57 
Ι 0 
3 0 8 6 
. Ι 0 
2 Ι 2 
5 6 74 
2 106 
3 0 8 6 
25 
1144 
■ 
T S W E R T E 
6 00 
6 00 
6 06 
NOB 
7 4 * 0 1 0 
W E R T E 
I 130 30 
5 9 94 
2 18 35 
85 2 00 
10 0 10 
39 3 72 
2 163 
29 8 1 
1 22 
7 28 
9 2 25 
272 
2 00 
68 
I 2 
1 83 
77 
2 4 5 
30 
. 1 75 
7 
1 2 
Β 7 2 
209 6 3 
I 55 
1 42 
34 
187 70 
35 84 
372 22 
2 150 
3 09 
β 2 
114 76 
3 1 
5 2 
I 0 
70 
5 40 
6 4 
Τ ON Ν ε Ν 
18 5 8 67 
102 37 
3 5 139 
I 4 0 4 9 0 
19 9 0S 
6 28 06 
retours unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
ι — CST 
F R A N I 
B E L C ■ 
P A Y S 
A L L E I 
R O Y ­
I R L A 
NO R V 
S U E O 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U O 
A L L . 
P O L O 
R O U H 
H A R O 
Τ U N 1 
• CO Ν 
• C O N 
A N G O 
K E N T 
H O Z A 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
G U A Γ 
ρ ε R 0 
C H 1 L 
P A R A 
U R U C 
L I B A 
M A L A 
A U S Τ 
Ν ζ ε 
L U X * 
B A S 
M F ε O 
U Ν I 
N O ε 
ε e ε 
5ε 
ι c Ηε 
U C AL 
Ο S L A V 
M . ε S T 
G Ν E 
A N Ι E 
C 
s Ι ε 
G B R A 
G L E O 
L A 
A O U G 
N B I O U 
Ν Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
Q U E 
ε H A L A 
I S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
Ο Ν O E 
> ■ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
A L L E H F E D 
R O Y * U N I 
S U E O E 
S U I S 5 E 
P O R T U C A L 
E T A T S U N I S 
O N D E 
P . T 1 ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
s u ι s s ε 
P O R T U G A L 
Ε T A T 5 U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
O N D E 
Ρ . Τ 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 ·L U X * 
P A Y S B A S 
A.LL E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E ο ε 
s υ ι s 5 ε 
A U T R ιc κ ε 
Y O U C O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 2 0 5 
B5 3 9 
9 8 4 6 
5 16 7 
3 3 7 4 
7 1 2 
2 05 9 
A 5 0 5 
I 5 9 
1 0 5 
9 56 
13 5 8 
4 2 2 
6 3 
3 2 
7 6 
25 
14 17 
6 4 7 9 0 
2 50 
2 34 
I 7 7 
10 3513 
809 7 
2 10390 
3 4 7 1 7 
2 37 1 
I 2 7 
I I 3 I 8 
I 336 2 2 
5 I 
7 : 
2 2 
I 0 2 
4 0 2 6 
I 34 
V A L E U R S 
634 
642 
6 33 
63 I 
5 92 
7 5 6 6 7 
I 8 7 
3 6 2 4 
1 1 2 2 
10 9 1 
9 9 3 
1 8 6 3 
4 £ 
2 03 
6 39 
U N I T A I R E S 
65 I 
6 5 4 
6 4 8 
6 5 0 
6 4 6 
6 5 4 
C U P R O A L L I A C E S 
K U P F E R V O R L E G I E R U N G E N 
V A L E U R S 
1 0 7 3 
I I I 
9 6 0 
7 7 8 
I 8 2 
39 
2 1 
5 5 9 
I 1 
1 9 5 
1 3 
I 8 2 
O U A N T I T E S 
1 1 9 1 
I I 6 
1 0 7 5 
I 0 I I 
I O O O D O L L A R S 
V A L E U R S 
9 0 1 
9 5 7 
89 3 
7 7 0 
28 A 4 
B A R R E S P R O F I L E S ET F I L S 
K U P F E R S T A E B E P R O F I L E U D R A H T 
V A L E U R S 
3 5 3 4 7 
2 7 4 5 8 
6 5 8 
7 2 3 0 
6 3 9 1 
6 I 1 
2 7 7 3 
1 7 7 8 6 
16 8 8 
4 8 7 4 
3 3 7 
2 9 3 4 
7 6 0 
199 6 
6 6 3 
7 5 
I O O O D O L L A R S 
3 θ 6 
2 5 2 
174 2 
77 6 
I 3 8 
Β A 0 4 
2 6 7 0 7 
I 8 I 
I 0 5 5 9 
3 3 2 3 
I 5 9 
S 0 
6 63 
1225 
4 13 1 
47 52 
2 55 
10 9 9 
18 5 06 
5 3 I 
3 9 9 
1 3 I 
2 5 
2 92 
I 33 
4 2 2 
I 2 7 
4 2 6 4 8 
2 3 9 0 
9 0 108 
15 5 6 6 
18 79 
I 27 
1 I I 8 4 
10 3 9 4 4 
24 
E I NHE I 
636 
6 4 0 
6 29 
6 3 5 
626 
6 37 
14 17 
3 37 22 
250 
2 34 
50 
3 0 190 
5 7 02 
59 3 40 
3 4 6 6 
4 92 
I 24 
I 02 
8 9 4 
I I 0 
5 Θ6 
6 2 I 
6 06 
5 03 
6 27 
3 I 
27 
506 
I 95 
I 72 
9 45 
8 8 4 
7 I I 
I 7 3 
9 2 4 
7 9 3 
2 8 2 0 
T O N N E N 
N D B 
7 4 . 0 3 
W E R τ ε 
2 6 2 7 
6 74 
1763 
I 555 
I I 5 
1478 
6 4 69 
996 
3 1 I 
6 6 2 
3 
3 5 3 
5 2 6 
17 07 
14 5 1 
1 22 
36 
6 4 6 
3 4 1 
I 
10 9 9 
Ursprung 
Origine 
. . A L r ε R ι ε 
• C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. . A L G E R IE 
­ C O N C L E O 
R H O D N Y A 5 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 8 2 * 2 2 
ρ · τ ι ε fl s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L F M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι T A L ι ε 
BOY ­UN I 
Ν o R ν ε G ε 
s υ Ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 SE 
Α υ τ R ι c Η ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S 
4 5 924 
36 9 47 
B 7 1 
8 107 
7 4 4 2 
335 
3 3 0 4 
250 66 
2 4 9 9 
5 6 56 
4 0 0 
3 3 7 9 
1 0 6 9 
2 3 0 2 
65 3 
9 5 
8 0 0 
2 4 6 2 
12 4 0 
8 0 0 
4 2 3 
3 6 5 
5 β 
2 3 6 4 
20 13 
35 0 
25B 
6 9 0 
β 9 O 
2 4 7 5 2 
2 0 6 1 7 
3 93 4 
3 9 19 
260 7 
1064 
1 2 7 
/ A L E U R S 
7 7 0 
7 4 3 
7 5 ï 
θ 9 2 
859 
16 2 4 
U N I T A I R E S 
9 A 6 
9 I 6 
7 6 4 
136 1 
112 1 
30 17 
67 4 
83 4 
1103 
977 
146 2 
6 9 8 
6 9 6 
T O L E S B A N D E S P L U S O ­ l S Mh 
K U P F E R B L E C H E B A E N D E R U E B 
v A L ε U R S 
2 1 0 1 7 
16 5 98 
4 4 2 1 
37 3 7 
6 75 
2 146 
9 5 7 7 
1 2 4 5 
3 14 5 
4 85 
13 6 9 
6 3 
1 1 0 3 
I 5 
5 I 4 
6 7 0 
6 3 9 
36 
OUANT I TES 
2 36 87 
195 26 
A 36 I 
4 0 6 7 
26 3 
2 4 19 
1 1 9 9 9 
15 2 5 
3 0 0 4 
57 9 
147 3 
9 0 
13 96 
I 2 
3 8 6 
7 2 9 
2 3 6 
4 7 5 
2 I 8 
2 5 7 
1 76 
IOOO D O L L A R S 
116 0 9 36 3 
99 5 6 5 18 
I 8 3 
I 7 Β 
5 33 
27 3 
6 4 6 
7 Β 9 
40 3 
6 26 1 
T ON Ν ε S 
26 I 
I 32 
I 2 6 
t 1 3 
V A L E U R S 
6 8 0 
8 5 0 
9 I 4 
25 47 
v A L ε U R S 
6 0 4 9 
12 3 3 
4 6 14 
2 4 7 9 
2 3 3 5 
I 4 7 
1 9 3 
4 8 7 
3 8 3 
3 0 
5 8 9 
17 6 2 
U N I T A I R E S 
16 2 0 
16 32 
2 00 8 
13 7 5 
IISI 
10 17 
I 3 3 
1 3 2 
6 3 2 
2 I 7 
3 3 
6 3 
102 5 
97B 
139 1 
134 6 
11373 
10624 
93 I 
92 6 
22 
304 
8 167 
8 90 
6 5 0 
1 5 M M E T M O I N S 
S I S 0 . 1 5 N M 
1122 
2 4 6 
Β 7 6 
33 
θ 4 3 
I 
I 7 I 
6 7 
7 
2 7 
I O O O D O L L A R S 
263 
9 2 
1 93 
1 0 5 
β 8 
7 
2 9 
3 9 
1 7 
8 
938 
2 3 4 
704 
3 2 7 
3 7 7 
Ι β 
I 1 2 
• 1 04 
32 0 
1372» 
12 270 
146 1 
1279 
1722 
66 16 
I 537 
375 
4 94 
3 
26 1 
506 
94 
26 17 
6 07 
7 1 
19 39 
16 2 1 
I 0 8 
I 6 4 
2 
I 4 S O 
E I N H E I T S W E R T E 
604 10 04 
7 36 14 40 
I 207 
12 16 
1797 
8 6 0 
6 «3 
1130 
NOB 
7 4.04 
66 32 
S 62 I 
26 11 
2 379 
426 
147 1 
3 1 99 
496 
433 
4 2 I 
63 
952 
290 
65 I 
395 
3 I 
W E R T E 
13 67 
10 46 
3 22 
2 I 3 
I 0 6 
I I 2 
7 
8 4 3 
4 
I 0 1 
H E N O E N T O N N I N 
9606 12 94 
67S2 100 1 
28 as 
272« 
I I 9 
I 6 6 0 
3 4 2 9 
6 6 7 
3 6 0 
4 4 3 
2 3 2 
7 I 9 
2 94 
I 15 
I 06 
43 
I S3 
E I N H E I T S W E R T E 
699 10 56 
662 10 49 
965 
8 72 
3 360 
10 99 
IISI 
10 00 
NOB 
7 4 Ό 9 
W E R T E 
26 56 6 46 
424 2 39 
2 432 
Ι β 36 
576 
6 09 
I 56 
4 3 I 
I 2 
5 4 
I 7 3 
4 3 
I I 2 
Voleurs unltolres: $ por unité de quantité indiquée — X; voir notes bar produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
su 1 s 5ε 
A U T R 1 C H F 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
ρ . τ ι ε R S 
A E L ε 
Α Μ ε R N R O 
F fl Α Ν C E 
Β Ε L C · L υ Χ * 
P A Y S S A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E R5 
AELE 
A Ν ε R NRD 
6 8 2.24 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
6 ε L 0 · L U X . 
A L L E M F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β EL 0 . L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
AELE 
AMER NRD 
6 6 2*25 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AMER N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
ROY * UN 1 
N O R V E G E 
s υ ε οε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
s ε C R ε T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
EWG 
CEE 
France 
116 6 
1 2 
2 3 3 3 8 4 3 
Belg.­Lux. 
2 
66 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 6 6 2 4 0 
6 7 0 9 0 
3 0 9 7 15 0 
2 5 7 5 15 
5 2 2 135 
130 
2 15 
18 9 7 1 
13 1 19 
» , 5 0 7 14 
19 69 
67 1 
1 2 
5 2 2 13 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
'16 06 4 6 7 5 
16 4 3 27 3 3 
, . 15 3 4 5 8 4 0 
9 6 3 
4 4 7 3 6 2 4 4 
P O U D R E S ET PAILL 
K U P F E R P U L V E R UNC 
V A L E U R S 
16 09 8 3 5 
9 0 6 3 2 6 
7 02 50 9 
6 9 2 3 0 5 
1 0 4 
1 4 « 
32 4 
6 33 3 2 0 
6 4 3 5 0 4 
28 t 
20 
1 0 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
13 6 0 7 0 5 
6 9 0 2 3 0 
, . 6 7 2 4 76 
6 63 4 7 4 
7 2 
β 
2 3 3 
6 5 1 2 26 
5 8 8 4 7 4 
6 1 t 
1 6 
7 2 
1 4 Ζ 
2 1 
t 2 3 
1 0 3 
70 
1 0 
1 0 0 
2 0 
5 
196 6 
156 9 
10 19 
' 
ε τ T E S DE 
F L ι τ T E F 
Nederland 
3 7 7 
6 6 0 
20 8 
47 3 
3 4 0 
I 3 3 
I 0 
1 A 5 
5 3 
3 3 3 
7 
1 3 3 
13 7 9 
112 5 
14 6 8 
96 2 
2 8 3 5 
CU I VR 
I O O O D O L L A R S 
7 5 
6 0 
1 6 
1 6 
1 
5 5 
1 6 
, 
5 6 
4 6 
1 1 
1 1 
4 2 
1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
116 3 118 4 
13 16 14 17 
10 4 5 10 6 9 
10 4 1 10 6 3 
224 
I 6 8 
5 6 
5 5 
I 
. 22 
1 4 5 
3 9 
1 5 
1 
1 5 7 
1 1 7 
4 0 
4 0 
Ι β 
9 9 
2 7 
I 3 
142 7 
14 3 6 
. . 
T U B E S T U Y A U X B A R R E S C R E U S E S 
K U P F E R R O H R E U H O H L S T A N O E N 
V A L E U R S 
16 6 4 2 15 0 4 
113 64 900 
1 | 
5 2 4 4 6 0 3 
4 6 13 5 56 
4 2 6 4 7 
2 0 7 0 
4 3 6 4 4 9 
5 27 6 
4 3 7 1 8 4 4 
5 2 1 
3 7 5 3 266 
1 6 ! 
I 8 · 
3 17 64 
7 0 1 22 4 
3 15 4 4 
III 3 
1 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
14 4 6 9­ 970 
10 8 9 0 6 4 4 
I | 
3 5 9 6 3 2 7 
33 2 3 3 10 
2 6 3 17 
2 09 2 
46 6 1 3 7 
5 17 3 
3 5 5 2 6 0 4 
4 6 
26 2 6 15 6 
I O O O O O L L A R S 
2 38 7 
196 4 
4 2 3 
2 9 4 
1 2 9 
8 3 Β 
4 1 4 
7 0 8 
4 
2 5 2 
1 5 
2 7 
2 2 
1 0 7 
2 1 1 3 
163 7 
2 8 0 
1 8 3 
9 7 
8 1 4 
407 
6 1 4 
2 
1 6 1 
9 14 6 
7 179 
19 5 3 
193 1 
2 0 
9 1 6 
4 250 
19 6 3 
30 
17 18 
1 2 
6 
1 5 7 
3 3 
1 9 | 1 4 
8 86 7 
7 4 7 0 
13 8 9 
137 9 
9 
9 e 9 
4 565 
1 8 6 6 
30 
1 2 0 6 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
I 2 
5 7 6 
H E N G E N 
2363 
262 
2 10 2 
19 7 5 
I 27 
9 8 
7 0 
90 
4 
I A 2 
17 35 
6 6 
1 2 
1 2 7 
E I N H E 
12 09 
16 18 
1157 
9 40 
4 5 35 
49 
4 
4 5 
40 
5 
1 
1 
1 2 
2 5 
3 
5 
H E N G E N 
80 
4 
77 
7 2 
5 
2 
1 
1 1 
5 9 
2 
5 
E I N H E 1 
, 
19 56 
4 1 3 
15 43 
15 30 
1 3 
2 4 6 
5 0 
I 0 0 
, 1 7 
12 0 1 
3 
1 2 
4 1 
2 7 1 
I 3 
H E N G E N 
14 4 6 
369 
10 7 8 
10 7 4 
4 
2 1 3 
4 9 
9 1 
1 6 
Β 5 3 
Italia 
3 
4 5 I 
T O N N E N 
3 38 
8 9 
2 49 
I 42 
I 07 
1 9 
2 1 
49 
1 5 
1 27 
1 07 
T S W E R T E 
2 5­09 
2 6 8 5 
2 4 4 6 
1 1 1 3 
4 2 15 
NDB 
7 4*06 
W E R T E 
4 26 
3 50 
76 
7 6 
1 2 
5 
3 3 3 
72 
2 
2 
T O N N E N 
3 62 
293 
68 
68 
6 
3 
2 84 
65 
2 
1 
T S W E R T E 
1 1 77 
119 3 
. 
NOB 
7 4*07 
V E R T E 
16 4 9 
9 2 8 
7 22 
5 0 2 
2 1 7 
7 0 
1 5 
7 
Β 3 6 
3 I 6 
4 0 
1 46 
2 1 7 
T O N N E N 
10 9 1 
5 7 0 
5 22 
3 79 
I 36 
76 
30 
1 6 
4 4 6 
. 2 5 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — C S T 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
S E C R E T 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
AHER NRD 
68 2­26 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ι T A L ι ε 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T IERS 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ­UN | 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T II 1 CHE 
E T A T 5 U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
AMER N R D 
6 6 3­1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A Ν c ε 
8 E L C · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
Ν o R v E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
C A Ν A R I E S 
ε T A ­ S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A N D E 
A U Τ Ρ Ι C H E 
C A N A R I E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
9 
1 I 
2 30 
4 4 5 
I 6 9 
9 4 
1 0 
V A L E U R S 
114 9 
10 4 5 
14 5 8 
14 4 6 
16 2 0 
France 
3 1 
1 2 2 
1 4 
3 
Belg.­ Lux. 
e 
1 4 
7 
9 0 
U N I T A I R E S 
15 5 1 
13 96 
18 4 4 
17 9 4 
• 
A C C E S S O I R E S DE 
K U P F E R R O H R F O R M 
V A L E U R S 
2 9 4 4 
17 76 
I 
1167 
6 89 
275 
I 9 2 
1 4 4 
1 79 
1 1 1 0 
1 53 
39 3 
4 3 
1 4 0 
2 8 2 
3 0 
2 6 8 
4 0 0 
2 7 2 
1 
1 2 7 
8 0 
4 7 
3 1 
1 
2 I 1 
2 9 
6 2 
4 
1 0 
3 
A 6 
112 9 
106 9 
15 11 
16 0 7 
133 0 
Γ U Y A U T E R 
/ E R B 1 NO 
Nederland 
6 
4 
I 4 3 
Ι β 
8 
I 
I 0 
10 3 1 
96 1 
1406 
14 0 0 
E C U I V 
S T U E C κ ε 
I O O O O O L L A R S 
437 
2 9 7 
1 4 2 
6 2 
79 
5 2 
42 
2 0 0 
3 
3 5 
1 0 
2 
1 5 
78 
O U A N T I T E S T O N N E S 
12 5 3 
90 2 
1 
3 53 
306 
4 7 
1 0 6 
5 7 
I 03 
5 4 3 
9 3 
1 2 9 
1 9 
7 A 
7 6 
8 
4 6 
V A L E U R S 
235 0 
19 7 1 
3306 
2 905 
5 85 1 
1 5 3 
1 2 4 
1 
2 θ 
1 8 
1 0 
1 0 
9 5 
1 9 
1 4 
1 
2 
1 
1 0 
1 4 9 
1 2 3 
2 6 
1 3 
1 3 
1 7 
1 5 
90 
1 
7 
2 
4 
1 3 
U N I T A I R E S 
2 6 14 
2 19 4 
4 5 36 
* 
2 93 3 
2 4 15 
5 46 2 
* 
106 8 
7 7 4 
294 
202 
9 2 
I 9 
89 
6 50 
1 6 
I 2 7 
7 
7 
5 4 
7 
8 7 
4 7 5 
4 0 2 
• 7 4 
5 9 
I 5 
7 
39 
34 6 
1 0 
3 7 
3 
3 
1 4 
2 
1 4 
2 2 4 6 
192 3 
3 973 
3 4 2 4 
N I C K E L B R U T 5 F 0 E C ϋ Η Α τ Τ F; S ETC 
N I C K E L ROH A U S G 
V A L E U R S 
5 3 0 19 
7 56 
5 226 1 
3 4 16 9 
1 7 2 4 7 
3 3 5 
99 
1 8 5 
I 3 6 
2 3 6 7 5 
10 3 03 
5 0 
8 2 0 
1 4 I 
2 5 
82 9 
16 4 18 
Q U A N T 1 TES 
3 0 7 6 0 
4 0 1 
303 5 7 
19 7 9 4 
10 0 8 3 
1 6 7 
5 0 
9 0 
9 4 
13 6 4 6 
60 35 
3 0 
4 6 5 
8 3 
1 5 
4 0 9 
96 74 
7 127 
2 7 
7 10 0 
57 55 
134 5 
Ψ 
26 
5 05 5 
6 8 3 
1 7 • • 
3 9 
1306 
T O N N E S 
4 2 3 1 
1 6 
4 2 1 5 
3 3 9 3 
8 2 2 
* 1 6 
2 9 6 8 
4 1 5 
1 0 
2 0 
a o 2 
ABF H A T T E N USW 
I 0 0 0 D 0 L L A w 
2 3 9 0 
1 2 8 
226 2 
166 2 
6 0 0 
96 
32 
136 0 
29 4 
6 
• 
• 60 0 
130 4 
6 2 
• 124 3 
B9 6 
34 7 
-
4 4 
1 8 
7 1 8 
1 73 
5 
• 
• 3 4 7 
9 6 0 
73 
8 86 
6 9 6 
1 53 
3 1 
4 2 
52 7 
1 6 9 
3 7 
• • 1 4 6
7 
5 4 9 
6 1 
4 8 7 
3 8 8 
7 9 
1 9 
4 2 
30 0 
8 a 
20 
• • 75 
4 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
28 
1 8 2 
4 
E I N H E 
13 5 3 
1 1 1 9 
14 3 1 
14 23 
80 1 
3 35 
466 
4 29 
36 
74 
24 
1 32 
1 05 
1 27 
25 
1 27 
1 3 1 
1 9 
36 
H E N G E N 
4 1 8 
225 
■ 
1 95 
1 89 
6 
6Θ 
6 
86 
63 
60 
1 4 
70 
40 
5 
6 
E I N H E 
19 16 
1489 
2 3 90 
2270 
336 9 1 
309 
33 362 
2 0 4 7 5 
12 366 
1 54 
68 
87 
12933 
7 40 1 
5 1 9 
1 4 1 
2 62 
12 126 
Κ Ε Ν CEN 
19587 
I 55 
19 4 32 
1 I 9 4 I 
7 1 77 
79 
3 1 
4 5 
• 7 524 
4 334 
3 1 4 
83 
1 1 4 
7063 
Italia 
• 20 
1 09 
1 36 
• • 
T S W E R T E 
1 S 1 1 
16 26 
13 83 
13 25 
15 96 
NDB 
7 4.06 
W E R T E 
2 38 
1 00 
• 1 38 
1 1 6 
2 1 
47 
4 
49 
• 42 
1 
• 7 2 
1 
2 1 
T O N N E N 
SS 
28 
• 30 
27 
3 
I 4 
2 
I 2 
• 1 1 
. • 1 6 
. 3 
T S W E R T E 
4 103 
35 7 1 
46 00 
4 2 96 
NDB 
75 ·0 1 C 
W E R T E 
86 5 1 
2 I 9 
86 3 1 
5 5 Β 1 
27 6 1 
1 8 I 
2 
36 
36 00 
17 56 
23 
2 64 
• 25 
3 62 
2 3 79 
T O N N E N 
50 89 
I 07 
• 4 9 8 0 
3 176 
I 6 SB 
88 
• 1 
1 6 
2 1 36 
10 25 
1 5 
1 3 1 
• I 5 
2 00 
14 38 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: 9 Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y .UN I 
s υ E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ROY UNI 
S U E D E 
SU | S S E 
A U T fl I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
Αε L ε 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L 0 · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
β ε L G · L U X ­
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I TAL IE 
ROY ­ UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
»..TIERS 
Δ ε L ε 
A H ε R NRO 
EWG 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
v A L ε U R S 
1 7 2 4 
1 8 8 5 
1 7 2 2 
1 7 2 6 
1 7 1 1 
V A L E U R S 
6 7 6 4 
1577 
3 
5 18 4 
4 0 10 
1173 
3 4 2 
54 
I 4 3 
10 3 3 
2 9 16 
5 3 0 
5 I 0 
4 9 
1173 
O U A N T I T E S 
2 152 
50 I 
16 4 9 
13 8 9 
2 6 0 
3 2 
I 9 
3 5 0 
10 4 0 
1 2 I 
2 I 3 
I 3 
2 6 0 
16 8 4 
16 9 6 
16 3 6 
18 2 0 
18 5 5 
17 2 9 
18 19 
17 9 4 
19 37 
1000 D O L L A R : 
1 6 4 8 
1 9 7 
3 
1 4 4 7 
1 1 1 7 
3 3 0 
12 5 6 
5 e ι 
6 7 6 
6 0 6 
6 5 
! 3 2 
9 4 4 
6 3 
I I 0 
6 9 
27 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 14 3 3 16 9 
3 14 8 4 19 1 
3 14 4 
2 8 87 
3 05 9 
2 76 5 
4 7 8 3 
3 25 0 
2 96 3 
3 4 3 6 
2 95 7 
2 8 9 4 
2 70 2 
3 0 8 7 
2 900 
1 0 L E S B A N D E S P O U D R E S P A I L L E T T 
N I C K E L B L E C H E B A E N D E R P U L V E R 
V A L E U R S 
6 7 38 
2 3 7 1 
4 367 
3 03 3 
13 3 2 
2 5 8 1 
I 00 
3 4 2 
O U A N T I TES 
234 9 
8 9 5 
IOOO D O L L A R S 
7 0 2 1583 
16 5 74 9 
5 3 7 
2 8 6 
25 0 
14 5 2 
1116 
3 3 4 
1 3 
7 36 
V A L E U R S 
2 8 6 6 
2 6 4 9 
3 0 0 8 
27 18 
3 9 8 8 
T O N N E E 
6 4 6 
30 7 
3 3 β 
2 5 6 
2 1 6 
6 8 
835 
6 3 5 
2 0 0 
3 9 
70 5 
47 4 
9 
1 5 1 
I 
I 0 0 
I 0 0 
36 I 
2 4 6 
I I 5 
3 3 6 
I 5 9 
U N I T A I R E S 
3 14 6 
2 9 9 0 
3 2 9 6 
2 9 4 1 
4 4 0 2 
3 25 0 
2 42 6 
3 6 0 4 
2 36 4 
9 6 15 
2 3 13 
2 5 8 1 
17 39 
[S T U Y A U X A C C E S S O I R E S 
C E L R O H R E R0 HRF 0RH STUE CΚ E 
V A L E U R S 
2 2 0 9 
3 36 
1000 D O L L A R S 
625 127 437 
2 6 13 10 5 
I N H E I T S K E R T E 
17 2 0 17 3 9 
19 9 4 2 0 4 7 
17 16 
17 15 
17 26 
17 6 4 
2 2 7 
15 37 
12 66 
17 33 
17 57 
16 6 5 
W E R T E 
15 8 9 
4 I 2 
1177 
7 46 
4 3 I 
2 8 2 
5 5 0 
I 0 0 
T O N N E N 
4 Β I 
I 1 3 
3 66 
2 63 
I 03 
E I N H E I T S K E P T E 
3 14 4 3 3 04 
3 15 3 3 6 4 6 
2 8 37 
4 16 4 
NDB 
7 5*03 
12 36 
I 4 5 
109 1 
8 I 8 
273 
7 9 0 
S 4 I 
2 48 
3 5 3 
4 4 3 
M E N G E N 
394 
3 32 
263 
7 72 
2 30 
E I N H E I T S W E R T E 
3 137 3 2 2 9 
2 339 4 2 37 
3 2 8 6 
3 110 
3 9 57 
29 0 4 
2 3 52 
5 9 0 5 
W E R T E 
8 0 4 
I 6 7 
Voleurs unitaires; S per unité de quantité indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ursprung 
Origine 
P · Y I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E K F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
SU I S S ε 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U E O E 
s υ ï s s ε 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
F Ι Ν L A Ν D F 
SU I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
AE L ε 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X ­
A L L E H F E O 
R O Y . UN I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
C T A 1 S U N I S 
C A N A D A 
H Ο Ν D ε 
c ε ε 
­ Α ο M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
P ­ T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν t 
Ν 0 R V Ε Γ ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U fl S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• . A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I I 7 C 
6 9 Ζ 
A 5 3 
Ζ A C 
V A L E U R S 
4 2 2 4 
4 13 7 
3 4 6 5 
U N I T A I R E S 
4 4 3 7 
34 9 1 
8 6 0 0 
4 0 6 4 
3 2 8 1 
J 9 3 I 
5 8 9 3 
U N O D E S P O U R N I C K E L A G E 
A N O D E N 2 U M V E R N I C K E L N 
V A L E U R 5 
3 2 9 0 
4 8 0 
η . 
5 7 0 
I O O O D O L L A R S 
15 9 6 74 
b O 5 
* ^ 2 
I 2 3 
6 3 7 
1 6 5 
63 
O U A N T I T E S 
14 5 9 
2 0 9 
5 7 C 
2 ft 2 
2 7 3 
1 9 6 
V A L E U R S 
2 2 5 5 
2 2 9 7 
22 5 3 
2 2 7 6 
20 67 
U N I T A I R E S 
2 2 16 
2 30 6 
19 6 4 
A L U M I N I U M BAUT SAUF D E C H E T S 
A L U M I N I U M ROH AUSC A B F A E L L E 
/ A L E U R S 
14 2 3 8 1 
3 6 3 3 6 
19 9 4 0 
6 6 10 6 
2 9 2 4 8 
5 4 3 8 8 
3 3 3 3 9 
3 I 8 
4 I B 
2 2 6 0 
9 4 I 
14 18 5 
4 7 2 4 
9 2 9 6 
12 0 6 
4 0 3 
I O O O O O L L A R S 
3 3 5 13 
3 3 9 7 9 
2 2 2 4 
7 3 13 
170 1 
3 0 8 3 
2 2 093 
6 836 
3 3 A I 
3 3 16 
112 7 
13 4 7 
3 14 1 
20 9 
4 3 3 
40 3 
I 36 
I 93 
; I NHE I T S W E R T E 
3 6 6 1 4 3 7 0 
5 3 67 
3 293 
2962 
4 13 6 
30 33 
5 192 
NOB 
7 3 . 0 3 
W E R T E 
7 70 
7 69 
7 44 
23 
9 9 7 
3 59 
6 3 6 
6 2 ? 
I 9 O 
I 6 3 
H E N G E N T O N N E N 
4 30 3 2 1 
1 6 I 
266 3 20 
2 6 1 3 09 
7 I I 
2 32 
74 
EINHE I T S W E R T E 
2 2 16 2 3 99 
2 230 
22 13 24 03 
2 2 14 2 4 OB 
70 374 
66 38 
27 
6 3 6 8 9 
2 2463 
4 0 4 6 8 
6 4 4 0 
1 09 
I 08 
243 
10 3 29 
4 5 47 
7 14 0 
1 0 6 
2 53 
I 29 
I 0 9 
W E H T E 
12 3 64 
2 134 
1 6 
10 2 33 
38 63 
3 9 6 3 
16 63 
4 6 2 
2 
2 3 09 
I 9 
3 
1 3 
I 1 
I 95 
I 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
[ Origine 
. C A M E R O U N 
ε Τ Α Τ 3 U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
F O R M O S E 
• Ν D U I N 
> · Τ Ι ε R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F fl A Ν 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
R O Y · 
Ν O R V 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
• L U X 
B A S 
H F E O 
U N I 
E C E 
A N D E 
M A R K 
s ε 
. . A L 
E C Y P 
Ν I G E 
• C A M 
E T A T 
C A N A 
ν ε M E 
F O R M 
C O S L 
R I E 
C E R I E 
TE 
fl 1 A 
E R ο U Ν 
5 U Ν t S 
D A 
Z U E L A 
O S E 
U I N N 
E W G 
C E E B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BR) 
196 96 
2 12 8 7 
33101 
O U A N T I T E S 
17 6 7 3 
7 2 3 
7 6 0 
T 0 >. 
2 9 0 5 5 3 4 2 6 8 5 
7 5 2 3 3 3 7 
44251 3 9 5 1 9 
17 10 6 7 3 12 9 
5 6 9 5 θ 14 7 
1 0 8371 2 9 8 2 
6 9 3 6 4 
6 5 9 
7 7 7 
4 4 3 4 
19 0 1 
2 8 5 12 
4 O 
1 9 I 
7 157 
19 17 7 
2 4 4 
2 7 9 1 
8 6 0 
A I 8 
9 9 9 
2 2 2 3 
16 6 8 
3 4 17 
4 5 9 6 
14 9 2 2 
3 536 
56 5 
3 10 9 
37 0 
16 2 6 
3 80 5 
7 0 9 2 
6 7 12 
2 3 2 7 
2 6 14 
6 3 2 2 
426 
3 4 4 
1 1 1 9 
5 9 9 
5 
9 2 
4 0 
4 7 7 
7 
8 9 9 
8 6 0 
Μ ε Ν c ε Ν 
13 8 7 16 
13 364 
8 4 
I 2 5 2 4 8 
4 2 7 8 6 
8 0 4 8 3 
12 9 5 8 
2 33 
I 92 
4 09 
2 0 8 9 1 
9 
6 7 8 7 
14 6 90 
2 34 
734 
3 9 0 
3 2 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 5 7 06 
4 5 9Í 
Ζ 2 
2 10 56 
8 162 
120 24 
3 6 3 4 
2 C 
9 4 4 
3 
5 2 99 
3 Ι 
Ι C 
30 
2 8 00 
3 
2 Ι 2 
28 
4 θ 6 
4 4 Ι | 4 
4 2 7 2 1 
6 5 6 0 0 
3 9 5 19 
1337 
16 4 5 
' • T I E R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R O 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
M O N D E 
C ε E 
. A Ο M 
P · T I E R 5 
V A L E U R S 
4 9 0 
4 6 3 
4 5 I 
5 0 3 
5 I A 
502 
U N I T A I R E S 
4 5 9 5 
337 0 
6 8 4 8 
4 8 I 
47 8 
4 8 4 
4 9 0 
48 I 
4 9 8 
4 9 4 
4 6 4 
5 I 5 
J A R R E S P R 0 F I L E 5 E T F I L S 
. L S T A E B E P R O F I L E U D R A H T 
V A L E U R S 
I 0 0 I 2 
6 3 7 0 
3 6 4 0 
2 8 2 8 
4 6 4 
7 9 2 
266 5 
224 
2 3 0 9 
3 6 0 
8 I 3 
I 9 6 
I 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
685 1658 3901 
376 766 2 6 7 6 
Β 9 7 
β 1 7 
I 223 
102 8 
I 9 3 
I 7 
16 4 8 
O U A N T I T E S 
10274 
6 7 6 4 
3 49 0 
27 5 4 
3 I I 
8 9 7 
3 5 4 0 
2 I 6 
17 63 
3 6 fi 
5 7 5 
3 9 I 
1 4 9 2 
2 7 6 
A I Β 
2 7 9 
3 2 
V A L ε U Β 5 
9 7 A 
9 Ζ 9 
T O N N E S 
4 6 5 
2 3 5 
13 4 7 
6 2 0 
7 2 8 
6 8 9 
A 2 A 
Ζ 
4 I I 
3 5 5 6 
2 5 7 0 
9 8 4 
6 6 6 
I I 4 
Ι Τ A I RE S 
14 73 
16 0 0 
123 1 
1235 
I 0 4 3­
102 7 
1556 
T O L E S B A N D E S P L U S OE 
124 3 
ι ι e 4 
16 9 3 
3 L E C H E B A E N O E R USW UEB 0­15 
A L E U R S 
2 2 0 8 9 
16 5 3 4 
1000 D O L L A R S 
5 2 8 6 7 3 0 4 
4 5 3 7 5 5 5 5 
3 2 7 69 
4 7 7 14 
E I N H E I T 5 » E R T E 
507 4 82 
4 9 7 4 6 4 
5 0 9 
5 25 
5 0 3 
4 6 6 
4 7 6 
4 98 
NOB 
7 6*0 
3 208 
2 380 
w ε R τ ε 
5 6 0 
I 7 2 
3 88 
3 69 
I 8 
H E N G E N T O N N E N 
4 0 7 2 8 34 
3 2 11 14 8 
86 1 6 66 
3 4 2 6 6 1 
7 I 8 
2209 
E I N H E I T S K E R T E 
788 6 7 1 
7 4 1 116 2 
962 
10 96 
13 06 
5 6 6 
5 5 8 
W E R T E 
2 5 96 
16 87 
Origine 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X 
P A Y S C A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I * A L I ε 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E " A T 5 U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
' • T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s u ι s s ε 
A U T R ι c H ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P · T 1 E R S 
A Ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S 6 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
s u ε ο ε 
O I N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C Η ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
. τ ι ε ns 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 4 * 2 4 
EWG 
C E E B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BB) 
5 9 O O 
3 4 4 6 
4 0 2 1 
θ 2 
7 3 4 
1 O Ζ 
ι 3e 
2 I C 
15 6 1 
2 5 9 
3 6 
2 3 0 4 
O U A N T I TE5 
2 6 3 6 3 
2 0 7 0 6 
5 6 57 
3 114 
2 3 9 2 
4 4 7 4 
8 4 9 6 
2 5 8 9 
5 0 3 6 
I I I 
flee 
1 5 6 
9 7 
I 4 9 
14 9 9 
3 2 5 
2 9 
22 7 6 
I I 6 
V ALE UR 5 
T O N N E ! 
136 6 
5 0 8 
a 5 e 
ι 3 5 
7 2 2 
9 287 
7 4 0 6 
I 8 β 0 
157 7 
2 4 2 
9 0 2 
9 6 6 
9 9 6 
F E U I L B A N D E S I 
AL F O L I E N U S W 
' A L E U R S 
16 2 9 9 
12 3 00 
3 9 9 8 
37 9 2 
I 6 9 
2 4 4 0 
6 37 
2 117 
6 5 0 0 
6 0 6 
6 0 3 
VOO 
19 15 
1 3 3 
2 
I 5 
I 0 
3 6 I 
I 4 
2 I 7 
7 4 15 
6 63 1 
7 8 5 
5 4 I 
53 I 
3 0 9 3 
I 5 I 
2 
I 9 
6 
3 4 5 
I 8 
24 2 
9 8 9 
8 8 I 
•15 ΗΜ ET M O I N S 
B I S O . I 5 HM 
IOOO D O L L A R S 
6 4 ) 3 6 5 1 1 8 
7 3 4 7 2 3 6 2 2 
Ι Τ Δ I R E 5 
12 4 6 
13 17 
O U A N T 1 TES 
13293 
10 6 12 
26 8 2 
25 6 6 
1 05 
2 7 6 0 
5 9 5 
2 0 8 0 
4 9 6 6 
2 I I 
4 6 4 
I 6 
5 3 
6 5 8 
6 0 2 
1 3 I 
15 8 0 
2 3 5 
2 0 6 1 
16 7 2 
3 8 6 
3 7 6 
I 3 6 
13 80 
I 3 2 
6 6 5 
6 5 6 
185 3 
I I S 0 
3 6 5 9 
325 1 
18 5 0 
6 9 6 
14 9 5 
1390 
I 0 0 
363 
4 4 2 
2 6 3 6 
1 6 I 
34 8 
3 92 7 
2 75 7 
117 1 
10 8 8 
35 3 
3 θ 7 
V A L E U R S 
12 2 6 
115 9 
14 9 1 
14 7 8 
16 00 
P O U D R E S El 
AL P U L V E R 
V A L E U R S 
7 0 2 
3 7 2 
U N I T A I R E S 
1279 1130 1303 
1182 1966 1314 
127 7 
12 7 8 
'235 
P A I L L E T T E S 
UND F L I T T E R 
IOOO D O L L A R S 
19 8 135 
14 1 9 2 
6 23 
4 8 7 
3 4 9 
19 16 
18 0 4 
3 24 
4 63 
6 66 
1 0 8 
5 I 5 
H E N G E N T O N N E N 
5 5 6 1 2 7 3 4 
4 383 17 78 
1178 
4 95 
6 8 I 
4 I 7 
2 6 56 
12 9 0 
I 25 
I I 6 
I 6 3 
9 56 
3 66 
5 03 
8 9 8 
1 77 
4 0 0 
3 03 
3 90 
1 I 3 
E I N H E I T S W E R T E 
935 9 50 
9 32 9 4 9 
9 45 
12 59 
9 53 
8 6 5 
9 20 
W E R T E 
32 77 
2 3 00 
2 03 
I 8 7 
9 77 
9 57 
1 I 34 
I 59 
I 
7 96 
I 
8 
M E N G E N T O N N E N 
7 4 4 2 9 0 2 
6 6 2 2 2 7 0 
84 6 3 2 
7 8 '6 2 1 
6 2 
346 
I 8 4 
15 63 
3 
7 04 
9 1 
E I N H E I T S W E R T E 
15 46 
15 4 1 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin i l e v o l u m e . 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
7.58 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember p o r t 
Ursprung 
I Origine 
¡ ι— CST 
Ρ · ΐ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C * L U Χ -
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P « T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S e 4 S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
L Δ Ν A U A 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
6 8 4 * 2 5 
H 0 N D ε 
C E F 
. Α o y. 
p . τ ι ε R S 
A ε ι ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X -
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
M ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A.N E M A R Κ 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
6 8 4 . 2 6 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
Α Ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
A L L F f F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
S U E O E 
1 ' · . ' ■ " Λ h r 
S U I S S E 
- ■ 
EWG 
CEE 
3 3 0 
2 8 1 
A 9 
3 6 
2 1 
3 7 
2 5 5 
2 6 
2 3 
I 7 
2 1 5 
3 5 
1 4 
France 
2 
! 1 
4 
6 7 
1 
1 
Q U A N T I T E S T 0 r; fi E 
10 2 2 
5 1 6 
5 0 3 
4 4 5 
5 8 
1 3 7 
2 4 
6 8 
2 8 5 
3 9 
2 3 
1 9 
3 6 4 
2 7 
3 I 
V A L E U R S 
6 8 7 
7 2 1 
6 5 6 
6 3 1 
6 2 
ó 1 
5 6 
U N I T A I R 
Belg.-Lux. j Nederland 
I 
5 7 
5 5 
7 
4 7 
9 4 
4 
5 I 
2 
S 
3 3 7 
2 4 6 
a 9 
a 7 
2 
1 2 6 
1 2 0 
Ζ 
a A 
2 
F S 
5 6 6 
5 6 9 
T U E L S T U Y A U X B A R R E S C R E U S E S 
A L R O H R E U N O H O 
V A L E U R S 
3 0 5 9 
1 9 9 5 
1 0 6 1 
6 6 7 
1 9 0 
P 
i, 
ΐ 
1 
4 3 . 
2 4 
l 7 2 
1 9 0 
3 2 
2 6 A 
A A 
2 Ι θ 
1 A 2 
7 3 
1 
1 
3 θ 
ύ 
Ι A 
I 2 8 
7 3 
3 
H L S T A N C E N 
I O D O D O L L A P 
A 6 2 
2 3 0 
2 3 2 
I 6 6 
3 5 
A 1 
3 4 
1 4 3 
1 0 
1 2 7 
5 1 
6 
3 5 
1 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 7 5 
16 2 1 
7 5 3 
4 6 3 
5 4 
2 8 2 
8 0 6 
5 3 
3 1 9 
1 5 9 
1 0 2 
9 
3 3 4 
1 6 
2 I 1 
5 4 
2 5 
V A L E U R S 
1 2 8 8 
12 3 1 
14 0 9 
14 4 1 
3 5 1 9 
A C C E S S O 
I 4 7 
7 5 
1 7 3 
1 0 6 
1 4 
1 
7 A 
6 
1 0 0 
1 A 
3 
2 6 4 
1 Ζ 3 
1 3 0 
1 1 1 
I | 
1 A 
7 4 
Ρ 7 
8 
6 η 
3 7 
6 
1 I 
8 
U N I T A I R E S 
17 9 6 
17 7 2 
13 4 0 
R E S D E 
1 7 5 0 1 
17 2 9 
1 7 8 5 1 
16 7 6 
r U Y A u T E R I E 4L 
A L R O H R F O R M V E R B I N D S T U E C Κ E 
V A L E U R S 
8 3 9 
2 3 8 
6 C 2 
2 4 6 
3 /. 2 
3 9 
1 6 4 
2 1 
1 3 F 
5 5 
2 6 
2 £ 
2 8 6 
3 Ρ 
2 4 7 
2 7 
2 2 0 
Γ f 
I 0 
2 4 
I 
2 6 
I 5 
9 
1 7 
6 4 
t 0 
A 
4 
1 
1 4 
ι e ι 
1 0 7 
7 4 
4 3 
: ι 
9 
2 0 
7 7 
3 5 
A 
A 
Ζ 1 
7 4 6 
S 
η 3 ι 
7 7 9 
3 0 2 
2 2 4 
1 3 
1 I 
3 5 4 
2 6 2 
1 0 2 
2 7 
I « -j 
A 7 
1 5 
1 6 
8 1 3 
5 7 2 
2 4 0 
1 6 9 
3 0 6 
1 7 0 
Ρ 7 
1 3 
1 5 5 
' 3 
2 6 θ 
7. 7 A 
2 5 6 
3 2 5 
U Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 A 
4 3 
3 2 
1 A 
1 3 
ι a 
1 6 
3 
4 
1 
9 
7 7 6 
1 0 0 
1 7 7 
5 5 
6 7 
3 
8 7 
2 
3 9 
? 
1 4 
Deutschland 
iti; 
1 ó ι 
I 5 7 
4 
3 7 
Ι 9 
Ι 3 
1 2 5 
4 
Η Ε fl C Ε Ν 
3 Ι 2 
6 8 
2 Α 3 
2 ί Ι 
2 
6 8 
Ι 9 
Ι 6 
7 0 6 
2 
ε ι Ν Η ε 
6 3 5 
6 6 3 
6 5 Ι 
1 1 6 7 
9 3 3 
2 5 4 
Ι Ι 0 
1 7 
2 9 Ι 
5 Ι 9 
3 Ι 
9 ? 
2 8 
Ι C 
3 5 
Ι 5 
Ι 2 5 
Ι 7 
2 
Η ε Ν ο ε Ν 
1 0 8 5 
8 4 3 
2 Α7 
7 5 
7 
2 5 5 
5 0 0 
2 4 
6 Α 
Ι S 
8 
4 Ι 
Ι 0 
Ι 3 9 
7 
Ι 
ε ι Ν Η ε 
10 9 4 
1 1 0 7 
10 5 0 
14 6 7 
Ι 4 5 
Ι 9 
Ι 7 6 
Ι C 2 
7 2 
| ι 
6 
2 3 
5 2 
Ι Ι 
Ι 5 
Italia 
6 7 
Α 0 
: 7 
3 0 
7 
4 
Ζ Α 
2 7 
Τ 0 Ν Μ F Ν 
Ι 3 0 
» 7 
9 7 
7 4 
2 3 
7 7 
Ι 
3 
7 0 
7 3 
Ι Τ S W Ε R Τ F 
N O B 
7 6 * 0 6 
W E H T E 
1 I 5 
fi 9 
ί 5 
5 
? 0 
I 4 
3 8 
Ζ 0 
T O N N E N 
6 6 
4 Β 
I 6 
2 
I 6 
6 
4 
3 6 
| 
1 6 
T 5 W F R T F 
17 4 2 
N D B 
7 6 * 0 7 
W E R T E 
1 0 8 
3 8 
7 0 
5 0 
? 0 
7 
3 1 
L fl 
2 
Ursprung 
I Origine 
1 (— CST 
E T A T C U N I S 
1 S R A F L 
H C Ν D * 
r ε E 
. A 0 h 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R Π 
F H A Ν C E 
A L L E M F I R 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 s s ε 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
H 0 t D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
6 8 5 . 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A o y. 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E N F E O 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A N D E 
S U E D r 
F i n A N D F 
D A N E N A R K 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P 0 L Ü Γ Ν ε 
T C H E C O S L 
fl 0 U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A μ 0 C 
. · A L C t R ι ε 
T U N I S I E 
R H O D N Y A S 
Ε Ι Δ ΐ S U Ν 1 S 
C A N A D A 
M Ε Χ 1 C υ ε 
c ο L ο Μ D ι ε 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
C O R E E N R D 
A U S T R A L I E 
0 1 V E R 5 Ν D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E H 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C ■ L U Χ . 
P A Y S Β Α Ζ 
Α L t Ε Μ F E P 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
S U F t) Γ 
F Ι Ν L Α Ν D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
t" S P A C Ν L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
R 0 U M Λ Ν IE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S IE 
R H O D K V A S 
E 1 A T S U Ν 1 5 
C A Ν A i} A 
M E X 1 0 U E 
C 0 L 0 M ä IE 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C O R E E N R D 
A U S T R A L I E 
U 1 V E R S N O 
M 0 N C F 
C F E 
. A o y 
EWG 
CEE 
1 C 
C L i Κ Τ 1 T E 
1 "■ 2 
7 1 
7 6 
5 4 
1 6 
1 9 
z a 
6 
2 9 
; 1 3 
5 
1 4 
5 
V A L E U R S 
5 5 2 0 
3 3 5 2 
7 9 2 1 
4 5 9 3 
2 13 7 5 
P L O M B ε 
France 
Γ 2 0 
S T O N N E 
1 6 
3 
I 2 
5 
7 
I 
2 
Ζ 
7 
Belg.­ Lux Nederland 
1 3 6 7 
S 
5 
2 8 6 2 
2 4 3 3 
3 
2 0 
5 
I 7 
5 2 6 
U N I T A I R E S 
1 7 8 7 5 
2 0 5 8 3 
3 14 2 9 
R U T 5 4 U F 
S L Ε 1 R O H 
V A L E U R S 
4 7 8 5 2 
1 2 4 14 
1 4 4 
3 5 2 6 0 
6 0 8 7 
16 8 3 
2 5 2 
7 7 4 5 
17 3 6 
2 6 8 1 
5 3 4 0 
3 * 
7 I 
7 6 
3 I 6 
3 4 5 
17 9 3 
16 1 3 
2 15 9 
I 8 S 
I 4 0 
8 4 6 
8 9 7 
3 2 8 9 
1 4 1 
3 2 3 1 
1 3 
9 7 8 
7 0 5 
7 8 4 0 
1 9 
4 6 9 9 
5 3 
2 9 
I ? 8 
4 4 9 
1 4 
0 U Α Ν Τ 1 ΐ E 
2 5 3 0 7 7 
6 4 2 6 7 
7 3 3 
1 0 6 0 3 3 
2 8 0 9 4 
9 2 4 8 
6 6 4 
4 1 8 θ I 
8 5 2 5 
13 19 7 
2 4 5 1* 
I 2 3 
9 1 I 
1 0 η 
7 7 4 
16 16 
9 8 0 4 
9 1 1 4 
12 1 4 8 
9 2 5 
8 8 1 
4 8 5 7 
4 9 7 8 
17 2 16 
7 2 8 
17 1 0 2 
6 4 
5 4 11 
3 1 3 7 
4 3 9 Λ 4 
Β 7 
2 5 8 1 7 
3 0 6 
1 I 7 
7 3 7 
7 1 9 2 
4 2 
V A L E U R S 
1 Ρ 9 
1 ·> 3 
I 9 6 
12 4 4 1 
4 8 t ? 
i 3 9 
7 Δ 9 1 
3 4*7 I 
13 9 1 
6 4 9 
'i t, 
2 9 2 4 
I 3 9 
2 9 4 3 
I 6 I 
6 4 7 
A 7 
S Τ 0 tl Ν E 
6 6 3 1 0 
2 6 2 4 3 
7 1 6 
3 9 3 4 6 
18 6 3 5 
7 4 1 0 
3 6 0 0 
15 7 0 7 
7 I 8 
15 3 8 3 
Ι Ρ t 6 
3 6 3 5 
2 5 4 
U N I T A I R 
I Ρ 7 
I 8 3 
I 9 4 
D E C H E T 
I 
I 3 
7 
. 5 
r 3 
3 6 4 5 
3 0 3 0 
* 5 3 6 
» 
I O O O D O L L A R S 
2 7 5 6 1 0 2 « 6 
8 2 3 3 2 5 4 
19 3 2 7 0 2 6 
3 2 2 5 2 
7 5 6 4 2 5 
Ι Β 
2 7 15 
18 6 
6 3 5 5 2 1 
1 
1 
7 I 
2 4 
1 5 0 
9 
7 
9 9 4 
1 6 S 
3 4 
4 2 3 
3 2 7 
• 6 9 0 16 5 
6 6 2 6 0 
6 2 6 3 7 8 0 
3 0 
1 
3 
I 5 1 3 
t 
5 0 
I 4 
1 4 3 5 0 5 6 4 5 1 
3 5 6 17 2 7 1 
I 0 7 6 P 3 9 1 3 7 
7 9 9 2 3 
4 7 3 6 2 4 3 0 
6 
1 0 3 
7 5 1 
14 7 6 1 
i · 
J 2 4 6 6 
3 7 4 0 7 
4 
3 8 7 
3 6 
3 5 7 
2 β 1 
Β 
E 5 
1 9 
2 3 
I 3 2 
3 4 4 
5 I 
4 7 
3 6 6 1 
9 2 3 
2 0 2 
2 5 10 
1 6 3 1 
ï 9 4 0 
) 1 4 9 0 
1 2 1 2 8 9 
? 2 8 4 3 
) · 
2 5 9 
4 2 
t 1 Ρ 2 
1 Ρ fl 
Deutschland 
(Hit) 
2 2 
M E N G E N 
2 7 
t, 
2 3 
: o 
7 
I 
2 
S 
3 
6 
A 
2 
Ε I N H E 
3 3 7 0 
5 4 7 6 
5 1 0 0 
13 2 3 6 
3 2 5 5 
1 1 9 8 1 
3 4 2 9 
A C 1 
Ι Ρ Η 
13 2 6 
15 3 9 
5 2 5 1 
39 
* 7 
7 6 
I 2 6 
. 4 4 7 
1 2 4 1 
4 6 2 
I 0 6 
1 C 4 
I 1 6 
I 
Γ 2 
3 TV 
I ' M 
1 9 
2 0 9 6 
• 1 5 
1 3 6 
3 5 2 
. 
M E N G E N 
7 6 5 3 9 
15 9 3 6 
6 0 3 8 1 
2 3 2 0 3 
2 0 3 4 
5 3 0 
7 9 9 6 
7 4 3 2 
• 2 * 0 7 2 
1 2 3 
7 7 9 
1 0 fl 
3 2 6 
* 2 3 5 8 
6 9 7 7 
2 6 8 1 
6 7 9 
1 0 6 6 
5 9 9 
3 0 
19 8 4 
4 8 5 2 
6 7 
1 1 3 6 2 
3 * 
7 3 7 
1 6 7 9 
Ε Ι Ν Η ε 
I 9 9 
7 0 4 
Italia 
2 Γ 
T O N N E N 
I 9 
1 0 
I T S W E R Τ E 
5 6 8 4 
Ν D 6 
7 6 . 0 Ι Β 
W E R T E 
7 1 7 3 
2 7 0 
5 
6 6 4 6 
3 7 0 
I 0 I 
4 4 
Ρ I 
I 1 
1 3 4 
• 
• • 7 7 
3 4 3 
6 6 6 
3 6 5 
6 8 3 
. 1 4 3 
4 3 4 
3 6 3 
2 
3 0 6 
1 3 
1 0 1 
2 3 6 3 
. 9 3 7 
3 5 
. 
. . 
T O N N E N 
3 9 2 2 7 
1 2 3 2 
1 S 
3 7 9 Β I 
16 6 4 
3 4 6 
I 0 2 
2 6 9 
5 3 
7 6 6 
. 
. 3 7 
16 16 
3 7 9 3 
2 0 9 0 
3 8 0 6 
8 3 3 
2 3 4 6 
2 0 0 9 
1 0 
17 19 
6 4 
3 4 6 
1 3 2 0 9 
. 5 1 6 5 
3 0 6 
1 T S W E R T E 
1 8 2 
2 1 9 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e t t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den elnxelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
1 r ­ CST 
Ρ ■ Τ I Ι R S 
A F Ι. Γ 
Δ Η Ε F. Ν Ρ Γ) 
6 e '. . 2 Ι 
Η 0 Ν L F 
C Ε f 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S Β A 5 
A L L E N F E D 
R O Y < U N 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
R O Y . U N l 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
6 8 5 * 2 2 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C · L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
Y O U C O S L A V 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
6 8 5 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p * τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F fl 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
F r a n c e B e l g . · L u x . N e d e r l a n d 
IP . <*· 1 0 9 1 7 9 I P O 
2 1 7 . . 2 7 3 
I 8 ? « 1 7 8 1 7 5 
f A R R E S P R O F I L E S E l F I L S 
O L F I S T A F B E P R O f l L E U D R A H T 
V A L E U R S l O C f D O L L A R S 
Ι 6 β 4 4 3 6 1 5 
1 7 0 4 2 3 2 8 
4 5 2 4 5 
4 4 2 A 4 
1 ­ ­ 1 
2 3 ­ 2 3 
6 8 3 8 9 6 
4 4 2 4 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 A 1 2 9 3 1 1 4 
ι 1 2 2 9 2 8 9 
2 9 ­ 3 6 
2 8 . 3 5 
1 ­ · 1 
1 6 · 1 6 
7 6 2 2 1 2 7 
2 8 . 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 9 1 
1 0 7 1 
T A B L E S B A N D E S D E 1 . 7 K C M 2 
B L E I B L E C N E B A E N D E A U E B 1 . 7 K G 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 0 3 0 1 9 2 2 4 2 2 
5 7 0 1 8 1 9 4 2 1 
4 6 0 1 3 1 
1 7 1 3 1 
2 7 
4 5 4 · · 4 0 9 
3 9 . 1 2 
5 0 1 8 7 1 2 
4 4 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 ( 0 2 7 7 0 1 9 7 5 
2 5 3 6 2 7 6 6 1 9 7 2 
2 4 7 4 . 4 2 
6 θ . 4 2 
2 7 
2 2 7 0 . * 1 9 6 2 
1 5 8 . 5 4 
6 1 2 7 1 2 I O 
2 4 0 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 6 ­ · 2 1 4 
2 2 5 · · 2 1 3 
1 6 6 
F E U I L L E S B A N D E S M I N C E S P 0 U 0 R E 5 
B L E I F O L I E N U S W 
V A L E U R S I 0 C 0 D O L L A R S 
2 2 6 1 3 4 7 8 4 
1 7 8 5 3 9 7 1 
4 9 8 9 1 3 
A 0 8 9 8 
Β ­ . 5 
1 1 0 · 2 6 2 3 
6 6 5 1 1 4 8 
1 3 5 · 6 
2 5 3 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 1 7 1 7 1 5 6 3 0 1 
6 8 7 8 1 3 6 2 5 7 
1 3 1 9 2 1 4 4 
7 2 9 2 1 2 4 
2 0 ­ ­ 2 0 
4 6 8 · " 9 9 5 
7 1 6 8 3 4 1 6 2 
2 6 2 · 2 4 
4 1 7 2 1 
V U E U R S U M U I R E S 
2 7 7 
2 5 9 
D e u t s c h l a n d 
l HU) 
I 9 8 
2 I 5 
I 9 7 
1 2 
3 
9 
9 
9 
Μ ε N G Ε Ν 
2 0 
1 I 
9 
9 
9 
E I N H E 
7 A 
7 3 
1 
1 
4 5 
2 7 
1 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
4 I 6 
A 1 A 
Ζ 
2 
3 Γ 8 
1 0 4 
3 
ε ι Ν Η ε ι 
Ι 2 
Ι 2 
Ι 0 
2 
1 0 
M E N G E N 
7 
7 
7 
7 
Ε Ι Ν Η Ε 1 
I t a l i a 
Ι 6 0 
Ι 9 6 
Ι 8 4 
Ν D Β 
7 e · 0 2 
« E R T E 
6 I 
Ζ ζ 
7 Ζ 
7 Ζ 
Ζ Ζ 
2 5 
T O N N E N 
4 7 
3 5 
Ι Ι 
1 Ι 
Ζ 5 
Ι ι 
T S W E R T E 
N O B 
7 8 ­ 0 3 
w ε R τ ε 
4 9 3 
Ζ 9 
AZA 
1 2 
2 6 
Ι 3 
4 4 2 
T O N N E N 
2 5 2 2 
5 7 
2 4 6 5 
6 2 
2 5 
3 2 
2 4 0 3 
T S W E R T E 
1 9 5 
I 8 4 
N D B 
7 8 ­ 0 4 
W E R T E 
7 0 
6 3 
7 
5 
I 
6 I 
2 
Ζ 
T O N N E N 
3 3 6 
2 8 6 
5 0 
1 I 
2 7 4 
I 2 
6 
T S W E fl Τ E 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r ­ C S T 
6 8 5 * 2 4 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
4 F L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X . 
P A Y S e A S 
A L L E y. F E D 
R O Y ­ U N I 
E T A T S U N I S 
H 0 M 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
Μ ο Ν D ε 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 8 6 * 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R Δ Ν C ε 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
5 U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A 0 Ν E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L ■ M . E S T 
P O L O G N E 
H O N C R ι ε 
fl OU M 4 Ν I E 
B U L G A R I E 
• . A L G E R I E 
• C 0 Ν Γ. L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U E 
P E R O U 
C U R E E N R D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A a M 
P · Τ Ι Γ fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fl Λ ·: c F 
D E L " · L L' X . 
Ρ Λ " 5 C A S 
A L L r H F E D 
ι τ Δ ι ι ε 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E 3 Γ 
D A N E M A R K 
S U I 5 Γ­ E 
A U T S 1 C h E 
f S Ρ A Γ Ν C 
Υ θ υ ~ 0 5 ί « · ν 
U R S S 
Δ L L - y · E S T 
P O L 7 C Ν E 
H 0 Ν ? R I E 
R 0 U H Λ Ν I E 
B U L G A R I E 
• · ί _ Γ Ε R 1 F 
■ C C V Γ L E O 
E T A T f. V Η 1 S 
C A N A D A 
y Ε χ ι c υ E 
P E R D U 
C O R T E N B C 
A U S T R A L I F 
EWG 
CEE 
T U L E S T 
P L F Ι H 0 H 
V A L E U R S 
1 6 Β 
1 6 2 
2 8 
1 S 
1 3 
2 2 
6 6 
5 3 
2 1 
1 5 
1 3 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
6 7 0 
6 3 3 
3 a 
3 4 
A 
9 
3 1 9 
2 4 8 
5 7 
3 4 
4 
V A L E U R S 
2 8 1 
2 5 6 
F r a n c e 
J Ï A U / AC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C E S S & l R E S 
RE R O H R F C R M S T U F C 
1 3 
5 
8 
8 
5 
a 
K E U S W 
I O O O D O L L A R S 
7 7 
7 2 
5 
5 
2 1 
5 0 
I 
5 
5 T O N N E S 
2 9 
1 2 
[ 7 
1 7 
1 2 
1 7 
2 5 9 
2 4 3 
I 6 
I 6 
Β 
2 Ζ 3 
2 
I 6 
U N I T A I R E S 
2 I N C B R U T S A U F D E C H E T S 
Z I N K R O H A U S O A B F A E L L E 
V A L E U R S 
5 0 6 7 9 
2 1 9 5 2 
3 8 6 7 
2 4 8 5 8 
3 9 7 5 
2 5 4 3 
3 9 7 
1 7 2 9 1 
3 1 5 5 
8 6 7 
2 4 2 
2 9 0 
2 9 0 0 
2 9 
7 3 
5 4 
6 2 9 
2 7 8 8 
1 0 4 9 
6 9 4 4 
2 1 
2 2 3 8 
3 4 
3 3 3 
5 7 9 
2 4 
3 8 4 3 
9 6 3 
1 5 8 0 
5 3 5 
3 5 0 7 
1 9 3 
I 1 9 
Q U A N T I T E ! 
2 2 1 7 2 3 
9 6 5 9 0 
1 7 3 2 1 
I 0 7 8 1 6 
1 7 1 5 9 
1 0 9 8 6 
1 7 3 1 
7 5 9 3 4 
1 4 2 9 0 
3 6 4 7 
9 8 8 
1 1 4 6 
1 2 6 3 8 
1 4 5 
2 Β 1 
2 2 9 
2 7 2 0 
1 2 1 3 7 
4 4 6 6 
3 0 8 4 3 
1 0 3 
9 6 7 7 
1 5 2 
1 3 8 0 
2 4 4 9 
I 1 2 
1 7 2 0 9 
4 2 9 0 
6 6 9 6 
2 3 8 7 
1 4 6 3 1 
7 9 1 
5 9 1 
7 1 8 7 
5 0 5 1 
1 0 
2 1 2 5 
2 0 5 
2 2 4 
4 1 4 1 
6 0 5 
3 0 4 
2 0 5 
3 2 4 
1 2 8 5 
1 0 
7 2 4 
8 2 
T O N N E : 
3 1 6 4 9 
2 2 2 1 7 
4 θ 
9 3 8 4 
8 8 9 
1 0 1 6 
1 8 2 2 6 
2 6 8 2 
1 3 0 6 
3 
P. 6 9 
Ι Δ 6 4 
5 6 3 9 
2 0 
4 6 
1 0 1 6 
Ζ '.. 6 
o I 
7 7 
5 
2 
3 
6 2 
1 5 
2 
3 
3 4 4 
3 4 3 
2 
1 
1 
3 0 0 
A 3 
1 
I O O O D O L L A R S 
3 9 7 3 
3 3 9 
2 4 1 3 
1 2 2 2 
2 4 
I 5 2 
2 
2 1 
3 ! 6 
3 
2 0 
1 
7 2 
6 9 7 
1 2 
3 4 
3 1 
2 4 1 3 
I 1 0 
4 2 
1 7 7 I 5 
1 4 2 3 
1 0 8 5 8 
5 4 3 4 
9 3 
6 A | 
5 
7 8 
1 3 4 0 
1 1 
e o 
2 
3 5 2 
3 9 9 5 
5 1 
1 5 2 
Ι Ζ 0 
1 0 6 5 8 
¿ 5 7 
Ι Β A 
3 6 6 1 
1 4 0 9 
2 2 5 2 
2 1 6 
5 4 7 
1 1 9 3 
2 1 6 
5 7 
1 A 6 
1 3 
5 
1 1 3 4 
2 1 
3 2 3 
6 
5 4 7 
1 5 7 5 5 
5 8 4 6 
9 9 0 9 
8 2 7 
2 4 4 9 
4 9 4 5 
9 0 I 
Ι Ρ 0 
6 1 7 
3 0 
7 3 
5 0 7 8 
1 0 3 
1 4 0 0 
2 9 
2 4 4 7 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
1 2 
7 
5 
5 
4 
3 
5 
M E N G ε Ν 
3 5 
3 4 
1 
Ι 
Ι 9 
Ι 5 
; 
ε ι Ν Η ε 
3 2 3 1 2 
1 4 2 0 0 
1 4 3 0 
1 6 6 8 2 
2 7 6 9 
1 5 3 3 
3 4 Ι 
Ι Ι Ι 8 2 
2 4 3 6 
2 4 Ι 
2 2 6 
2 4 4 6 
2 5 
6 0 
Ι 2 
2 0 1 5 
4 3 8 
3 3 8 6 
1 8 9 8 
2 9 6 
3 9 4 
1 4 3 0 
3 1 
Ι 5 C 2 
3 4 2 
3 4 0 3 
Ι 9 3 
Ι 5 
Η ε Ν G ε Ν 
1 4 1 5 7 9 
6 3 3 2 5 
6 3 5 1 
7 1 9 0 5 
Ι 2 1 C 3 
S 5 1 0 
1 4 9 1 
4 9 7 0 9 
1 1 1 4 0 
9 8 5 
9 4 9 
I 0 7 I I 
1 2 7 
2 5 1 
6 5 
6 6 2 0 
1 9 5 0 
1 5 0 6 1 
8 2 0 6 
1 2 0 1 
1 6 4 2 
6 3 5 1 
1 5 3 
6 3 5 7 
1 5 2 5 
1 4 2 2 3 
7 e ι 
a 3 
I t a l i a 
N D B 
7 8 ­ 0 5 
K E R T E 
5 
1 
5 
5 
1 
5 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 
ι 
2 
2 
Ι 
2 
T S W E R T E 
N O B 
7 9 * 0 1 B 
W E R T E 
3 5 4 6 
9 5 3 
I 4 
2 5 7 7 
7 6 I 
8 7 
5 4 
7 7 5 
9 3 
3 I 
4 
6 3 
3 
5 4 
6 1 7 
3 7 2 
6 1 1 
2 4 2 
I 8 5 
1 4 
5 1 
3 6 
1 9 3 
2 2 
1 0 4 
T O N N E N 
1 5 0 2 5 
3 7 7 9 
6 4 
1 1 1 6 4 
3 2 4 7 
3 7 0 
2 3 5 
3 0 5 4 
3 9 0 
1 0 0 
6 
3 4 1 
1 6 
2 2 9 
2 6 5 5 
1 6 7 8 
2 5 3 8 
1 0 7 0 
8 0 7 
6 4 
2 1 7 
1 5 3 
8 6 2 
1 0 2 
5 0 8 
Voleurs uni ta i res : $ p 
Classement N D B , 
r unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en A 
cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : t je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I t— CST 
H o N D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ·τ ι ε RS 
Αεί Ε 
A H E R Ν fl D 
6 8 6 * 2 I 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
su ι s s ε 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
p ■ τ ι ε R S 
A ε L E 
A H ε R N R D 
X 6 8 6 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ·L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p . τ ι ε R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ.τ ι ε R5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 8 6 - 2 3 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Αεί ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
8 ε L C - L U Χ . 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 9 2 2 7 
2 2 7 2 2 7 
22 3 
2 3 1 2 26 
2 3 2 2 3 1 
2 3 1 2 2 0 
B A R R E S P R O F I L E S 
Z I N K S T A E B E PROF 
V A L E U R S 
32 2 5 3 
2 4 7 6 
7 3 4 6 
6 9 4 6 
4 
4 6 
7 4 5 
12 4 3 
6 7 4 6 
2 2 4 
2 3 8 
2 2 2 
2 2 5 
2 3 7 
E T F I L S 
Nederland 
2 3 2 
2 4 1 
7 7 7 
26 1 
2 2 3 
L E U D R A H T 
I O O O D O L L A R S 
1 5 
1 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 9 7 25 
579 16 
19 10 
16 10 
3 
95 
19 9 15 
2 80 1 
14 10 
1 5 
1 3 
2 
I 
1 
1 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 3 9 
4 2 7 
P L A N C H E S B A N D E S p o u ο ρε 
Ì 7 9 
1 7 4 
3 
3 
6 9 
1 0 5 
4 5 7 
4 5 5 
2 
2 
1 8 4 
27 1 
3 9 2 
3 6 2 
Ζ I N K B L E C H E B A E N D E R P U L V E R 
V A L E U R S 
4 9 4 5 4 0 8 
44 4 1 34 1 
50 4 67 
2 4 4 6 4 
3 
6 2 9 
3 0 7 0 
164 
5 78 3 4 1 
17 9 2 3 
2 1 
37 37 
254 
I O O O D O L L A R S 
23 
1 8 
6 
5 
1 
3 
4 
1 1 
5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
t 4 1 34 6 8 5 
12633 515 
I4&4 171 
6 07 16 1 
I 
17 6 4 . 
9 2 4 9 . 
4 85 
115 5 5 15 
4 6 4 5 8 
1 1 · 
10 1 10 1 
66 6 
47 
3 9 
9 
Β 
1 
6 
7 
2 6 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 50 5 96 
3 5 1 66 2 
3 4 0 
4 0 2 
1 6 0 0 
156 1 
3 9 
3 7 
2 
138 8 
1 7 3 
3 5 
4 7 2 0 
4 6 18 
1 0 1 
1 0 1 
4 104 
5 1 4 
9 6 
339 
3 3 8 
T U B E S T U Y A U X A C C E S S O I R E S 
Z I N K R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E U S W 
V A L E U R S 
86 
6 2 
2 1 
1 5 
1 
1 9 
2 2 
2 1 
1 1 
I O O O D O L L A R S 
1 8 
1 7 
■ 
1 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 0 
6 9 
1 0 
6 
1 3 
1 3 
3 6 
2 6 
9 
9 
2 2 
4 
7 
2 0 
1 7 
3 
3 
Deutschland 
IBB) 
ε ι Ν Η ε 
226 
2 24 
225 
2 32 
2 2 9 
2 3 5 
63 
43 
2 0 
20 
4 3 
Ι β 
Η Ε Μ C Ε Ν 
99 
9 4 
5 
5 
9 4 
4 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 770 
2 4 62 
308 
Ι 03 
626 
1676 
Ι 60 
8 Ι 
2 Ι 
205 
Η ε Ν ο ε Ν 
8 2 6 5 
7 3 5 5 
9 Ι Ι 
2 5 Ι 
17 38 
5 120 
477 
2 37 
Ι Ι 
6 60 
ε Ι Ν Η ε 
333 
3 3 5 
3 38 
4 Ι 0 
20 
1 4 
6 
6 
Ι 4 
Α 
πε Ν G ε Ν 
42 
38 
3 
3 
Italia 
τ s w ε Α τ ε 
236 
2 52 
2 30 
2 34 
Ν 0 β 
7 9 * 0 2 
w ε R Τ Ε 
Ι 2 
Ι 0 
2 
2 
Ι 0 
2 
T O N N E N 
T S W E R T E 
NOB 
7 9 · 0 3 Β 
W E R T E 
I 4 4 
59 
Β 4 
3 5 
5 3 
3 5 
4 9 
T O N N E N 
4 1 7 
I 2 6 
2 9 2 
β 6 
2 5 
1 00 
8 6 
2 06 
Τ 5 W Ε R Τ E 
3 45 
NOB 
7 9­04 
W E R T E 
I 2 
5 
6 
1 
5 
T O N N E N 
25 
2 I 
4 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
A H E fi N R O 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L U X . 
A L L E H F E O 
D A N E M A R K 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
AE L ε 
A H ε R Ν fl D 
6 8 7 ­ 1 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
Α ε ί E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
U fl S 5 
* C 0 N G L E O 
E T A T S U N 1 S 
O A T 0 A H R 
C H I N C 0 Ν T 
H O N G K O N G 
V Ι Ε T N N R D 
H A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
. C O N G L E O 
E T A T S U N 1 S 
O A T B A H R 
C H I N C O N Τ 
H O N C K O N C 
V Ι Ε Τ N N R O 
Μ A L A Ι S Ι E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
6 8 7 - 2 1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A Μ ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y * U N I 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T t E R 5 
A ε L ε 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
5 9 
1 3 
1 6 
5 
V A L E U R S 
France Belg.-Lux. 
1 2 
U Ν Ι Τ A ι R ε s 
E T A I N B R U T S A U F 0 E C H E T S 
Z I N N R O H A U S O A B F A E L L E 
v A L ε U R S 
I 3 8 7 6 6 
5 7 6 2 1 
5 90 
8 0 5 5 5 
I 57 Αβ 
8 2 
2 0 8 
63 37 
2 0 7 5 7 
2 6 3 1 5 
14 8 2 8 
I 2 
I 7 3 
2 2 
2 1 0 
1 2 7 
I 0 
38 8 
25 
8 0 6 
5 9 0 
6 0 
2 4 
9 0 1 5 
1 7 6 
26 
4 9 6 3 8 
8 6 9 
4 1 0 6 
2 6 6 1 9 
10 0 7 4 
I 3 6 
16 6 09 
2 3 6 9 
3 6 
A 6 1 3 
3 7 0 4 
17 5 7 
2 2 5 4 
2 
3 1 3 
2 5 
1 3 6 
3 8 
376 
t 2 
12 6 7 4 
6 3 
6 5 2 
Nederland 
I 3 
A 
3 
I O O O D O L 
2 2 6 2 
1 1 3 0 
3 6 4 
7 4 8 
Ζ Β A 
10 5 4 
7 6 
5 0 9 
7 Γ· 
3 6 4 
I 3 
. 
1 5 1 
• 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 9 6 5 7 
2 3 6 2 2 
224 
3 4 0 0 7 
6 8 6 9 
4 0 
1 3 3 
3 6 4 3 
69 19 
129 03 
6 4 10 
1 3 
1 00 
1 6 
9 0 
1 0 3 
1 3 
1 60 
1 0 
36 2 
2 2 4 
36 
1 0 
3 7 9 6 
83 
1 0 
207 17 
3 47 
17 16 
V A L E U R S 
23 19 
22 4 9 
2 6 3 4 
2 3 6 9 
22 86 
B A R R E S 
1 0 8 1 2 
4 16 6 
S I 
6 5 9 4 
10 1 8 
1 S 
19 3 1 
146 5 
7 50 
B 9 I 
2 
I 2 5 
1 0 
s I 
1 3 
1 37 
3 
3 0 4 4 
2 5 
3 4 0 
94 3 
4 6 I 
I 4 5 
3 3 7 
2 6 6 
4 2 7 
3 4 
7 3 5 
3 1 
1 4 5 
5 
66 
• 
U N I T A I R E S 
2 4 6 0 
24 18 
266 7 
2 5 19 
2 3 2 4 
P R O F I L E S 
Z I N N S T A E B E PROF 
v A L ε UR S 
4 0 6 
272 
1 34 
1 2 3 
3 
1 7 6 
83 
1 1 1 
1 4 
9 
2 
7 
7 
. 
2 
2 
5 
Q U A N T I T E S 
2 I 3 
1 6 1 
3 1 
4 6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 39 9 
243 1 
2 64 6 
2 72 0 
2 19 3 
ET F 1 L 5 
3 1 7 8 4 
2 7 10 9 
4 6 7 3 
6 9 7 
35 
75 
5 5 8 
2 6 4 7 6 
6 I « 
2 4 
57 
3 5 
3 2 64 
1 36 
2 6 
2 4 6 
4 0 
■ 
14 3 4 0 
12 4 1 6 
192 3 
37 5 
1 7 
3 3 
2 4 3 
• 1 2 1 1 6 
339 
1 1 
2 5 
1 7 
1 3 3 3 
4 3 
1 0 
1 02 
1 7 
2 2 14 
2 163 
2 4 30 
2 39 2 
• 
ILE U DRAHT 
IOOO DOL 
2 2 6 
I 8 3 
4 5 
4 3 
2 
I 6 6 
I 0 
4 0 
3 
S 
I 3 9 
1 1 3 
2 3 
2 0 
3 
6 6 
3 9 
4 6 
4 3 
1 
. 
37 
4 4 
1 
2 4 
1 5 
θ 
8 
Deutschland 
(BR) 
3 e 
ε ι ΝΗε 
6 3427 
18600 
62 
4 67 63 
11509 
3 
Ι 3 Ι 
2 9 0 4 
Ι 3 5 6 Ι 
Ι Ι Ι 3 2 
Ι 2 
1 49 
22 
6 
Ι 25 
Ι 0 
7 5 
• 6 7 2 
62 
1 
24 
S 3 4 2 
9 
• 2 3 2 9 2 
7 66 
3 Ι 26 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
2 6 3 6 1 
6 1 1 6 
23 
20 22 1 
5 142 
4 
97 
13 3 1 
6 6 6 6 
4 6 6 6 
Ι 3 
β 9 
1 6 
3 
Ι 0 Ι 
Ι 3 
33 
• 3 0 2 
23 
Ι 0 
2 32 1 
S 
10791 
303 
Ι 323 
Ε Ι ΝΗΕ 
2 307 
229 1 
2 3 13 
2 2 36 
6 
3 
5 
S 
Ι 
■ 
3 
2 
Η Ε Ν C Ε Ν 
4 
3 
Ι 
1 
Italia 
2 1 
I T S W E R T E 
• ■ 
Ν06 
8 0 . 0 1 6 
W E R T E 
12 4 76 
7 06 
Β 
117 60 
I 69 
6 
t 
262 
4 36 
6 
I 1 7 
* • 7 2 
* 
• 
I 3 4 
6 
6 
• • t 7 
• 112 73 
• I 26 
I 0 Ν Ν Ε Ν 
3 3 9 6 
4 6 I 
3 
4 9 3 2 
• 6 
4 
I 
1 1 6 
3 4 1 
3 
37 
• " 
3 1 
' • • • 60 
3 
4 
• • 1 0 
• 47 14 
• S I 
1 T S W E R T E 
23 12 
1 3 36 
• 2 3 8 4 
2 1 4 6 
• 
NDB 
6 0 * 0 2 
W E R T E 
77 
4 3 
3 1 
2 3 
• 
9 
36 
2 2 
3 
T O N N E N 
43 
2 6 
I 7 
1 5 
Valeurs unito/re»; S par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : % Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen su den einteilten Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
[ Origli 
t— CST 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · UN I 
SU I 5 5ε 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y .UN I 
p . τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
6 E L O · L UX . 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ι E L O · L U X · 
• T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
U N I T A I R E S V A L E UR 5 
19 15 
16 6 9 
262 7 
2 7 17 
T A B L E S F E U I L L E S PL OE 
Z I N N B L E C H E B A E N O E R UEB 
I KG H 2 
ν A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
V A L ε U R S 
F E U I L L E S B A N D E S M I N C E S P O U 
Z I N N F O L I E N P U L V E R 
V A L E U R S 
I 6 I 
I O O O O O L L 
58 
53 
DR E S 
ARS 
O U A N T I TES 
6 7 
T O N Ν E 5 
2 O 
20 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 17 
T U B E S T U Y A U X A C C E S S O I R E S 
Z I N N R O H R E R O H R F O R H S TUE CK E USW 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
Π Ν Η Ε I T S W E R T E 
E I N H E I T S K E R T E 
NDB 
8 0 * 0 4 
H Ε Ν G ε Ν 
E I N H E I T S V E R T E 
N D B 
6 0 * 0 5 
E I N H E I T S « E R T E 
Origine 
• τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
E L C · L U X . 
) R V E G E 
Γ Δ T S UN I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ï L C · L U X 
3 R VE C E 
Γ A T 5 UN I S 
• T I E R S 
A E L E 
. H E R N R O 
Ρ * Τ I E BS 
A E L E 
AH ε R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε c ε 
ε T A T 5 UN I s 
C A N A D A 
ρ.τ ι ε R S 
Αε L ε 
A M ε R N R D 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε G ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• T IERS 
AELE 
AHER NRD 
ρ · τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
A L L E M FEO 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I S 5 ε 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschfand (BB) 
U R A N I U M T H O R I U M ET A L L I A G E S 
U R A N T H O R I U M U L E G I E R U N G E N 
V A L E U R S 
2 9 0 
3 5 
2 5 5 
2 5 5 
Q U A N T I T E S 
I O O O D O L L A R S 
V A L E U R S 
14 2 7 3 
13 18 2 
12 14 3 
U N I T A I R E S 
M A G N E S I U M B R U T SF D E C H E T S 
M A G N E S I U M ROH AUSO A B F A E L L E 
V A L E U R S 
16704 
2 38 7 
14 3 18 
737 1 
6 94 7 
2 9 
23 55 
6 03 
67 65 
65 5 1 
396 
Q U A N T I T E S 
272 7 8 
3 8 9 5 
2 3361 
11753 
116 26 
4 9 
384 1 
6 2 5 
1112 3 
10 9 8 9 
6 3 9 
5 0 4 
3 6 5 
26 5 
I 00 
83 
IOOO D O L L A R S 
23 4 II0 
37 « 
19 7 110 
8 5 3 1 
7 I 
I 0 8 
T O N N E S 
46 4 
4 5 8 
2 7 5 
I 83 
1 I 4 
I 6 1 
I I I 
376 
58 
3 I 8 
1 36 
I 82 
V A L E U R S 
6 1 2 
6 I 3 
6 I 2 
6 27 
5 97 
V A L ε UR 5 
3 94 
U N I T A I R E S 
109 1 
110 0 
13 2 7 
76 0 
I 5 fi 
2 6 
1 30 
I 3 0 
705 
70 5 
30 I 
I 74 
I 2 7 
I I 7 
I 0 5 
O U A N T 1 T E S 
2 62 
I 9 I 
I I 7 
V A L E U R S 
I 5 0 A 
15 7 6 
14 8 7 
17 16 
U N I T A I R E S 
NOB 
6 I · 04 t 
H Ε Ν C EN 
I T SW ER 1 
12 8 1 
1 1 7 6 2 
117 62 
NOB 
77 · O 1 Β 
13 500 
6 886 
66 12 
2338 
296 
6 5 9 2 
6 276 
3 36 
Ηε NGEN 
2 6 2 7 4 
38 32 
2 2 4 42 
I I 3 I 6 
I I I 2 6 
I 6 
3 8 16 
473 
10643 
10566 
5 60 
E I N H E Ι Τ 5 WER TC 
603 
6 I 2 
602 
6 09 
5 94 
NOB 
7 7 . 0 2 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tun Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember p o r t 
U r s p r u n g 
I Origine 
Ι ι — C S T 
6 E 9 . 3 3 
M C Κ 0 E 
C E E 
. A o y 
Ρ . Τ I E H S 
A E L E 
AK ε R N R D 
E T A T S U N I S 
M O Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 0 9 . Δ 1 
H 0 N 0 ε 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
■ J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 9 * 4 2 
M O N D E 
c Ε ε 
. Δ 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
s u ε ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
E W G 
CEE 
B E R Y L L I L 
E E R Y L L I L 
V A L E U R S 
7 4 
1 0 
6 4 
5 
5 9 
5 9 
O U A N T I T E S 
3 
3 
3 
3 
V A L E U R S 
F r a n c e 
M B R U T C 
M R O H VE 
ι r 
I 2 
5 
7 
7 
Τ 0 Ν Ν ε ! 
U N I T A I R E 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
U V R E D E C H E T S 
R A R E : Α Β F A L I L E 
I O O O D O L L A R S 
1 I 
1 1 
I 1 
1 1 
2 
2 
2 
2 
S 
T U N G S T E N E · 
W O L F R A M 
V A L E U R S 
5 2 8 9 
3 5 0 8 
1 7 8 4 
I 4 I 2 
2 7 7 
3 0 2 
5 9 5 
2 2 0 3 
3 9 8 
1 C 
2 3 4 
5 0 8 
1 7 3 
A 9 7 
2 2 
2 7 6 
6 S 
O U A N T Ι Τ Ε î 
2 4 5 
I 3 3 
1 l 3 
6 4 
3 6 
5 4 
6 
4 6 
2 7 
9 
t 9 
1 7 
l 9 
1 2 
3 6 
V A L E U R S 
2 1 5 8 8 
2 6 3 7 6 
1 5 7 8 8 
2 2 0 6 3 
7 6 9 4 
I 6 
5 
1 I 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
ο ε C H E 1 
R O H V E R A R B A B F A E L L E 
7 1 fl 
t 5 Ρ 
2 6 0 
2 3 5 
2 5 
2 9 4 
I 6 4 
8 6 
5 2 
2 
9 5 
2 5 
I O O O D O L L A R 
1 3 4 3 
1 7 5 4 
Β 9 
8 6 
3 
I 8 
1 1 8 4 
5 7 
3 
8 2 
1 
3 
T O N N E S 
3 6 
3 0 
6 
6 
I 2 
1 8 
3 
3 
1 1 
1 1 
I 
1 0 
U N I T A I R E S 
1 9 9 4 4 
1 5 2 6 7 
4 3 3 3 3 
3 9 1 6 7 
M O L Y B D E N E B R U T 
M O L Y B O A E N R O H V 
v A L ε UR S 
3 1 5 0 
1 2 4 0 
1 9 1 0 
1 4 7 3 
4 3 2 
3 4 
2 3 
9 9 7 
1 8 3 
1 6 3 
6 3 
1 6 
1 2 0 9 
4 3 1 
O U A N T I τ ε 
1 9 6 
6 6 
1 2 9 
: 6 
7 3 
6 6 7 
3 I 9 
3 4 6 
2 9 1 
5 7 
2 3 7 
θ 7 
A 1 
2 1 
7 2 9 
5 7 
1 2 7 0 9 1 
I 1 4 0 0 0 
Î U O U V R E 
8 I 2 
6 A 8 
I 6 5 
8 1 
1 6 
I 
5 9 5 
4 3 
9 
7 5 
2 
4 
1 5 
6 Ζ 
I 0 
θ 
2 
2 
6 
2 
2 
8 1 2 0 0 
8 1 0 0 0 
8 2 5 0 0 
ο ε C Η Ε Τ 
R A R B A B F A E L L E 
I O O O D O L L A R S 
2 0 0 
1 3 1 
7 0 
7 0 
5 
1 1 9 
6 
1 /. 
5 6 
3 T O N N E S 
3 3 
I E 
1 5 
9 
6 
6 
3 
3 
3 
3 Ρ 7 
6 0 
3 2 6 
? 2 6 
9 7 
7 
2 2 
2 9 
8 
Ι 
2 1 5 
9 6 
2 0 
2 
Ι 7 
1 4 
3 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
3 I 
4 
7 7 
2 7 
2 7 
M E N G E N 
. 
E I N H E 
1 7 3 1 
8 I 8 
9 1 3 
7 5 2 
1 3 8 
2 4 2 
5 7 5 
1 
4 6 
3 4 1 
8 2 
2 8 3 
2 2 
1 i B 
M E N G E N 
I 6 4 
7 I 
9 4 
ή 7 
3 4 
4 9 
2 7 
3 
I 3 
I 7 
1 2 
1 2 
3 4 
E I N H E 
1 0 5 5 5 
I 1 S 2 I 
9 7 1 3 
1 6 0 0 0 
Λ 0 5 9 
1 4 3 6 
5 0 5 
9 3 1 
6 9 4 
2 3 7 
1 3 
1 
4 9 1 
5 2 
2 9 
1 6 
5 9 7 
2 3 7 
Μ ε Ν c ε Ν 
1 2 2 
3 6 
8 4 
2 Ζ 
b Ι 
Λ 
I t a l i a 
N D B 
7 7 · 0 4 
W Ε R τ ε 
4 
! 
3 
3 
3 
τ ο Ν rf ε Ν 
τ s w ε R τ ε 
Ν D B 
8 Ι * 0 Ι 
w ε Η τ ε 
6 8 5 
3 3 0 
3 5 7 
2 5 6 
9 5 
4 Ι 
Ι S 0 
Ι 3 9 
2 4 
1 1 5 
5 
Ι 1 4 
9 5 
T O N N E N 
2 4 
Ι 3 
Ι Ι 
9 
2 
Λ 
2 
7 
T S W E R T E 
2 Β 5 4 2 
2 5 3 6 5 
3 2 4 3 5 
2 6 6 6 7 
Ν D β 
8 1 - 0 2 
W E R T E 
4 6 0 
2 2 5 
2 3 5 
1 9 2 
Α Ι 
9 
Ι 5 0 
6 6 
Α η 
3 2 
Ι 1 2 
4 Ι 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
Ι 5 
5 
Ι 0 
7 
3 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι t — CST 
b Ε L Γ · L U Χ · 
P A Y S 3 Δ S 
A L L E ^ F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C h E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
6 6 9 * 4 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
P A Y S C A S 
A L L Γ H F E D 
fi 0 Y - U N 1 
s u ï s s ε 
A υ τ R ι c Η ε 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H C R N R D 
X 6 β 9 ­ 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ Ι Ε H 5 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · 1 U X . 
P A Y S B A S 
A L I E N F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N t 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• C O N O L E O 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε χ ι ο υ ε 
ρ ε R ο υ 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E s u n 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 F D C 
C F L 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M ε fi Ν fl D 
F R A Ν Γ F 
Β ε L C · L U Χ · 
P A Y S D A S 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
fl 0 Y ' U N I 
Ν 0 R V F G ε 
E W G 
CEE 
1 
I 4 
1 
C 0 
7 3 
V A L E U R S 
1 6 0 7 1 
I 8 7 B S 
1 4 8 0 6 
2 6 3 0 4 
5 9 1 8 
T A N T A L E 
T A N T A L 
V A L E U R S 
9 2 6 
2 7 1 
6 5 4 
2 2 5 
4 2 5 
3 3 
2 3 
2 1 2 
4 5 
4 3 
1 3 7 
4 2 5 
Q U A N T I T E 
9 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
4 
V A L E U R S 
1 0 2 8 8 9 
2 7 1 0 0 0 
1 3 0 8 0 0 
2 2 5 0 0 0 
1 0 6 2 5 0 
A U T M E T 
F r a n c e 
1 1 
8 
6 
B e l g . ­ L u x . 
U N 1 T A ι R ε S 
2 0 2 1 2 
1 7 7 2 2 
2 3 2 0 0 
3 2 3 3 3 
B R U T OU 
HO H V E R A 
3 3 7 
1 6 5 
1 7 1 
7 e 
9 ζ 
I 6 3 
I 9 
Ί 6 
9 3 
S T O N N E 
3 3 3 3 3 
4 3 6 6 7 
N e d e r l a n d 
1 4 
3 
1 9 3 5 0 
1 9 1 7 6 
1 6 1 4 3 
O U V R E D E C H E T S 
DB A B F A E L L E 
I O O O O O L L A R S 
1 3 
1 0 
1 0 
s 
U N I T A I R E S 
I 6 6 3 0 0 
I 6 5 0 0 0 
9 1 
4 4 
4 7 
4 7 
4 3 
4 7 
C O H M N O N F E R R E U X N D A 
A N D U N E D L E NE H E T A L L E U 
V A L E U R S 
4 3 5 3 3 
1 0 1 0 5 
2 1 7 6 4 
1 1 6 8 7 
2 7 7 9 
3 1 7 9 
3 8 4 
7 2 0 3 
1 6 4 0 
8 5 2 
2 6 
2 6 7 A 
1 1 
1 7 
3 9 
1 7 
2 7 8 
2 1 6 7 
1 2 5 
9 5 1 
5 3 
2 1 7 6 2 
2 0 
3 0 1 
2 7 4 1 
4 3 8 
4 0 
1 2 5 
6 6 0 
1 0 
9 3 2 
4 0 
O U A N T 1 T E 
1 6 9 3 3 
3 0 1 B 
6 6 4 7 
9 2 6 8 
6 0 9 
1 3 2 2 
1 1 1 
2 0 7 5 
3 5 4 
4 7 1 
7 
5 2 5 
3 2 
6 4 9 5 
2 4 3 1 
Ζ Ζ 4 
3 7 1 1 
1 6 5 9 
1 1 4 4 
16 9 3 
3 2 6 
7 I I 
| 1 6 4 6 
2 
7 
1 
1 
A 3 7 
1 5 
3 3 
3 S 4 
4 7 
9 3 fi 
: o 6 
3 9 
6 4 
I 3 9 
1 3 4 
L E c ι ε n 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 2 6 A 3 
1 1 0 2 
2 I 1 8 9 
3 5 2 
1 0 ι 
1 2 7 
1 3 7 
5 9 6 
3 4 fl 
1 
1 0 2 
1 
1 7 
3 9 
2 1 1 6 9 
6 
7 1 
1 2 3 
4 
7 
1 0 
2 5 
S T O N N E S 
2 7 0 5 
9 1 7 
1 1 3 
16 7 4 
3 5 9 
3 9 7 
6 3 6 
1 0 7 
1 7 9 
Ζ A 2 
1 G 
6 9 1 3 
1 6 9 
6 4 6 1 
2 8 2 
2 5 
2 fl 
2 S 
a ζ 
6 1 
2 5 
1 9 6 1 
1 0 5 3 
9 2 9 
3 7 5 
i 3 6 
4 0 
9 5 4 
3 9 
* ZZA 
3 
t 6 
I 4 1 
4 4 
7 9 
1 I 
1 3 6 
PO 
3 2 
9 
6 3 2 
3 7 7 
5 0 5 
3 2 
θ 
I 3 
7 Ρ 3 
2 9 
I 3 
I 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
? 5 
2 
7 I 
6 I 
Ε Ι Ν Η ε 
1 1 7 7 0 
1 3 2 8 9 
1 1 0 6 3 
3 0 1 7 4 
3 6 6 5 
4 4 3 
2 5 
4 I 6 
1 A 2 
7 7 2 
I 8 
7 
2 * 
4 0 
7 8 
7 7 7 
Μ ε NC Ε Ν 
5 
S 
I 
A 
I 
4 
Ε Ι Ν HF 
6 Β 4 0 0 
, 8 3 6 0 0 
Ι 4 2 0 0 0 
6 6 0 0 0 
9 9 2 7 
3 8 7 3 
Ι 4 3 
3 9 1 1 
4 Ι 9 
1 3 0 4 
Ι 4 6 
3 2 3 4 
4 6 7 
: * 3 5 3 
6 
8 
3 5 
Ι 6 
2 6 0 
1 5 7 7 
6 6 
n o o 
3 3 
Ι 4 1 
Ι 7 ? 
1 1 6 7 
Ι 3 7 
6 Ι 
4 5 9 
7 3 7 
Η Ε Ν C Ε Ν 
7 3 0 3 
8 6 2 
4 6 
6 3 9 8 
1 5 4 
8 0 5 
6 0 
6 6 * 
1 Ζ Ι 
• 7 
Ι 0 7 
7 0 
I t a l i a 
3 
2 
Ι 
Ι 
. s 
3 
Τ 5 W Ε R TE 
3-0 6 6 7 
4 5 0 0 0 
2 3 5 0 0 
2 7 4 2 9 
N O B 
8 1 . 0 3 
W E R T E 
4 2 
7 7 
I 5 
2 
1 3 
I 3 
6 
6 
I 
. 1 
1 3 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
N D B 
Β 1 · 0 4 Β 
WER τ ε 
3 3 0 7 
1 6 4 6 
7 β 
7 6 4 
2 2 3 
3 * 6 
3 9 
1 3 2 2 
3 Ι 
2 3 4 
■ 
2 Ι 5 
• 2 
6 
. Ι 6 
. . 7 6 
Ι 4 
3 0 
3 5 7 
Ι Ι 
Ι 
2 3 
4 7 
» 0 
T O N N E N 
1 1 7 8 
7 4 3 
2 7 
4 0 9 
3 9 
F) 4 
I I 
4 9 2 
3 8 
2 0 2 
3 8 
Voleurs unitaires: $ bar unité de quanmé indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
5 υ ε D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G Ν E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν Γ, Π IE 
• C O N C L E O 
B H O O Ν Y » S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 UE 
P E R O U 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E S U O 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
H A R O C 
• · A L Γ ε R ι ε 
E T » T 5 U N I 5 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
β E L G * L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
s υε οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
ε s p A G Ν ε 
H A R O C 
• * A L C ε fl I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
O N D E 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C ■ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
fl O Y * UN I 
« o R ν ε c ε 
5υε DE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
19 7 3 
2 07 
17 0 3 
5 0 2 
I 2 5 ? 
V A L E U R S 
2 3 00 
3 3 4 8 
3 2 7 4 
12 6 1 
4 5 6 3 
2 4 05 
U N I T A I R E S 
2 4 0 1 
2 6 5 1 
3 133 
2 2 17 
4 6 2 1 
2 8 8 2 
327 5 
6 5 2 1 
3 28 0 
12 4 8 
4 120 
4 5 3 6 
2 38 1 
3 2 2 0 
C O N S T R U C T F O N T E 
K O N S T R U K T I O N U 1 
V A L E U R S 
3 6 2 6 3 7 7 8 4 
3 0 0 0 1 6 8 9 1 
■ T ACIER 
E I S E N S T 
IOOO D O L L A R S 
6 114 
4 7 5 5 
12 3 9 
4 4 7 9 
6 4 3 1 
3 2 9 4 
14 6 7 2 
112 5 
2 9 6 5 
7 5 
3 1 5 
2 5 I 
5 6 2 
5 6 7 
I 4 5 
12 2 2 
7 Δ 7 
2 4 3 
¿ 3 9 
I 4 3 
I 4 6 12 4 8 
2 6 7 8 
Q U A N T I T E S 
I 1 2 5 3 6 
9 2 18 2 
59 I 
19 7 6 4 
14 2 4 3 
4 9 3 4 
115 2 6 
2 3 0 1 0 
89 3 0 
4 4 4 4 3 
4 2 7 3 
10 0 8 3 
I 5 I 
6 I 4 
A 5 I 
3 9 6 
5 8 5 
I A 5 
42 3 
T O N N E S 
2 5 4 4 6 
2 3 7 7 2 
5 8 6 
10 8 8 
4 8 3 
4 3 0 
2 2 7 8 1 
I 4 4 
4 3 5 
106 0 
96 7 
3 2 205 
2 9 7 9 3 
2 4|3 
2 16 0 
1 Ζ 9 
I 6 7 
5 4 1 
2 7 4 
5 8 5 
7 9 8 
1 6 0 
2 A 2 
I 3 8 
1 I 3 
V A L E U R S 
3 2 2 
3 2 3 
2 Δ 7 
3 0 9 
3 3 4 
2 5 I 
U N I T A I R E S 
3 0 6 
2 9 0 
2 A 7 
6 8 7 
5 0 3 
13 8 5 
6 a 7 
Ê A 0 
1 1 8 5 
C O N S T R U C T I O N S E N A L U W I f 
K O N S T R U H T I O N E N U T E I L E 
I O O O D O L L A R S 
13 9 0 
12 2 9 
I 5 6 
1 I 3 
5 5 3 
4 3 5 
5 9 6 
3 2 I 
2 6 9 
9 2 
6 3 
7 I 7 
I 3 
14 16 
I C Β 
1353 
ζ 0 I 
7 7 Β 
ί I N H E I T S W E A T E 
13 39 2 128 
4 4 9 3 2 2 15 
3 10 9 
9 24 19 17 
2 7 2 1 5 7 18 
16 2 0 4 3 8 1 
N O B 
7 3 * 2 1 
WE R τ ε 
17 18 
12 6 5 
3 3 69 
2 8 92 
4 66 
3 0 34 
2 0 34 
18 8 0 
4 4 
2 5 3 
2 I 4 
2 7 3 
4 8 0 
4 5 I 
2 9 0 
I A I 
9 I 
2 5 0 
I 8 
9 0 6 
2 6 0 
I 
I 
Η ε N G Ε Ν 
3 7 376 
2 3 5 2 2 
13 6 54 
9 6 14 
4 22 1 
79 16 
6 5 3 5 
5 14 8 
9 i 
4 Θ 3 
3 80 
7 e Δ 
1 5 2 0 
Τ Ο Ν Η E Ν 
4 6 0 4 
3 2 5 4 
13 49 
10 19 
1 65 
2 26 
2 8 0 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 2 3 7 3 
3 37 3 8 9 
2 4 3 
30 1 
I I o 
3 3 4 
2 BZ 
8 55 
W E R T E 
1 2 4 
1 5G 
5 9 6 
Ursprung 
Origine 
Ρ · τ I E fl s 
A E L E 
A M E R Ν fl Ο 
F R A N C E 
θ E L C . L U Χ -
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi 
F R A N C E 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
p · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
su ε οε 
O A h E N A R K 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N 1 S 
• T I E R S 
HELE 
AMER NRD 
FRAI'CE 
Β E L G - L L 
A L L E M 
I T A L I E 
S U E O E 
ο Δ Ν ε Ν i 
A U T R I 
ε τ A τ s 
- T I E R S 
Δ ε L E 
1 M E R NF 
EWG 
CEE Betg.-Lux. Deutschland [BR) 
7. I 9 
I 9 I 
2 A 3 8 
2 4 8 2 
/ A L E U R S 
2 07 7 
19 3 5 
23 17 
22 97 
2 6 0 0 
O U V R A C EN Z I N C P O U R ΒΑ 
B A U A R T I K E L A U S Z I N K 
T I M E 
0 0 L L 
Ν T S 
A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
I 9 4 
I 4 3 
V A L E U R S 
5 0 4 5 
36 11 
7 
14 2 7 
9 3 9 
4 6 9 
12 5 1 
2 I 3 
30 0 2 7 
15 0 I 
4 6 7 4 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 39 0 2 7 0 
15 4 6 2 0 5 
7 3 8 6 5 
|9|9 
5 2 2 6 9 
12 5 2 3 5 
2 7 12 118 6 
6 9 5 4 
2 2 7 6 2 
4 2 I 
7 3 7 
FEU A C I E R PL 300 L 
\ E I S E N ST UEB 3 0 0 
1000 D O L L A R S 
7 2 
7 1 
3 5 4 
77 5 
' A L E U fl S 
5 6 8 
5 9 7 
6 0 7 
6 3 6 
Ι Ι Τ A 1 R E S 
t I 2 
2 I 8 
E I N H E I T 5 1 I E R T E 
2 2 2 2 2 2 14 
2005 
ND8 
7 9*05 
E I N H E I T S W E B T E 
NDB 
7 3 - 2 2 
w ε H τε 
5 I 2 
2 94 
2 1 7 
I 50 
8 75 
5 I 7 
3 5 7 
2 7 
9 
12 3 6 
113 4 
1 02 
Β I 
I 4 
1 9 4 
2 e ι 
1 3 5 
1 4 A 
3 57 
H E N O E N 
2 8 19 
14 18 
14 0 2 
925 
4 7 6 
8 8 4 
1 6 6 
355 
9 Β 
5 
5 1 
T O N N E N 
9 4 9 
4 28 
5 2 I 
2 A 1 
1 8 2 
1 9 
6 
1 0 
2 2 6 
A I 5 
4 76 
I 63 
5 
Ι Θ2 
E I N H E I T S W E R T E 
6 50 5 60 
6 7 4 6 8 7 
6 2 4 
5 59 
7 50 
4 I 7 
6 2 2 
Valeurs unitaires: f por unité de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe lm Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
» ­ T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H ε R N R D 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
O N O E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T C H E 
H A R O 
• > A L 
T U N I 
• MAO 
E T A T 
CANA 
LU X ­
BAS 
ρε o 
MARK 
SE 
ICHE 
UC AL 
G Ν E 
COSL 
C 
CE R I E 
S I E 
A C A S C 
S U N I S 
D A 
> · T I ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BB) 
R E S E R V O I R S C U I V R E PL DE 300 L 
B E H A E L T E R t K U P F E R UEB 300 L 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
R E S E R V O I R S A L U H I N PL OE 300 
B E H A E L T E R A AL UEB 300 L 
v A L ε UR S 
6 34 
4 9 3 
I 4 I 
1 4 1 
I O O O D O L L A R S 
3 4 0 
2 6 7 
Q U A N T I T E S 
525 
3 36 
I 8 9 
I 8 9 
V A L E U R S 
12 08 
14 67 
U Ν 1 T A 1 Ηε S 
I 78 
I 80 
25 I 
20 4 
1 4 4 
1 3 
1 3 5 5 
130 9 
F U TS EN FER F O N T E A C I E R 
F A E S S E R USW 
V A L E U R S 
9 506 
6 6 53 
8 5 
2 7 65 
192 5 
5 86 
17 0 1 
136 5 
16 8 7 
16 69 
3 I 
13 2 6 
A U S E I S E N 00 
9 6 2 
35 9 
8 5 
Ζ 1 6 
2 2 5 
I 9 9 
S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
16 3 1 
12 6 8 
3 4 3 
2 5 5 
Β 7 
2 0 13 
14 10 
60 2 
372 
1 I 0 
6 2 I 
1 7 9 
2 9 
2 0 9 
2 4 
5 9 4 
7 9 2 
3 1 8 
O U A N T I T E S 
3 6 3 6 1 
2 13 6 5 
7 6 5 
14 2 0 1 
8 8 0 4 
3 0 18 
76 72 
3 0 8 7 
3 8 0 5 
9 3 6 
8 0 9 4 
707 1 
10 2 4 
8 6 9 
I 5 0 
2 8 6 6 
18 6 6 
2 6 3 
N O B 
7 4 . 0 9 
H E N C E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
E I N H E I T S W E R T E 
592 
Ν 08 
73 · 23 
35 15 
2 4 00 
I I I S 
9 34 
I 6 1 
1182 
225 
9 76 
W E R T E 
3 85 
I 96 
H E N G E N T O N N E N 
119 0 4 17 4 1 
64 99 6 27 
5 407 
4 4 9 1 
7 8 Ζ 
10 9 9 
6 4 2 
Origine 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O T · 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T C H E 
H A R O 
. · A L 
Τ U N I 
• H A D 
E T A T 
C A N A 
L U X ­
B A S 
F E O 
M A R K 
SE 
1 CHE 
UC A L 
G Ν E 
COSL 
C 
G ε R ι ε 
s ι ε 
A C A S C 
5 U N I S 
D A 
■ · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
P . T Ι ε R S 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
O N D E 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
ρ.τ ι ε RS 
AE L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX . 
P A Y S 8 A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
E C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
I R A K 
A R A B S E O U 
Ι Ν Ο Ο Ν E S ι ε 
EWG 
CEE 
Deutschland 
(BR) 
;57 3 
36 4 
I 7 0 
3 8 4 2 
1 30 
15 5 4 
e 3 0 
196 8 
405 
7 5 
9 0 3 
2 I 0 
32 9 
4 θ 6 
5 2 2 
1 5 9 
26 67 
3 5 I 
1 9 5 
2 I 9 
1 94 
: 5 ι 
3 7 9 
4 8 6 
A 5 8 
1 Ζ 9 
13 7 8 
3 3 5 
Ι Τ A I R E S 
2 56 
4 4 0 
: o 7 
I 8 2 
3 3 5 
2 9 3 
2 9 0 
3 A 6 
2 I 0 
I 9 9 
4 I 6 
F U T S A U T 
F A E S 5 E fi t 
V A L E U R S 
4 5 3 0 
3 7 0 5 
8 2 5 
8 O * 
I 9 
4 4 5 
12 4 1 
26 2 
13 17 
4 20 
4 3 
Ι Ζ 
7 I 
4 5 5 
2 1 7 
O U A N T I T E S 
193 9 
16 19 
3 I 7 
3 0 I 
1 3 
1 8 2 
5 6 I 
I s o 
5 5 7 
I 6 9 
2 3 
8 
2 3 
I 6 3 
V A L E U R S 
23 36 
2 2 6 6 
260 3 
26 7 1 
RE C I P FER 
O R U C K B E H i 
V A L E U R S 
70 B7 
3 3 26 
2 O 
17 39 
115 6 
396 
3 0 6 
6 4 t 
2 5 4 
3 7 66 
357 
I 7 3 
9 3 
R E C I P I E N T S A L U H I N I U M 
SW AUS A L U M I N I U M 
1000 D O L L A R S 
951 882 1465 
8 6 6 8 4 1 114 7 
Ζ I 8 
3 Ι β 
T O N N E S 
4 36 
4 I 0 
232 
30 5 
40 7 
38 0 
I 2 7 
I 2 9 
2 16 7 
22 13 
5 9 4 
4 70 
I 23 
I 2 3 
2 466 
2 4 40 
2 S 6 3 
2 58 3 
l C Ρ OAZ C O M P OU LIO 
E I S E N OD STAHL 
1000 D O L L A R S 
6 2 8 
5 0 6 
3 
I I 7 
8 2 
3 5 
2 63 1 
2 433 
I 9 6 
1 3 9 
1 3 
62 I 
I 323 
276 
3 6 
Q U A N T I T E S 
13 8 5 7 
112 66 
T O N N E S 
5 0 5 9 
4 9 6 7 
136 1 
1 2 4 9 
62 
4 4 6 
3 
I 9 9 
6 0 
5 
4 
ι 0 
I 2 3 
3 I « 
I 9 
2 
5 5 2 
I 3 9 
1 3 2 0 
463 
1163 
326 
5 
2 
7 1 
EINHE 
293 
3 69 
2 06 
2 08 
2 0 5 
T S W E R T E 
2 2 I 
3 I 3 
I 72 
7 I 7 
12 00 
826 
374 
36 2 
29 
I 39 
1 52 
H E N C E N 
4 6 6 
3 5 I 
I 3 6 
I 3 I 
E I N H E I T S W E R T E 
2 469 
2 333 
1176 
I 77 
1000 
8 3 I 
W E R T E 
1 87 
36 
7 
6 98 
8 
H E N C E N 
2 0 9 9 
3 36 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande·. 
Janvier-Décembre —■ 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Orlllne 
I 1 — CST 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
o R e C E 
Ε 0 Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
E T A T S U N I S 
I R A K 
A R A B S E O U 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 9 2 * 3 2 
M O N D E 
C E E 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
r RA N C E 
I T A L I E 
H 0 N ο ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N C E 
I T A L I E 
Μ o N o e 
C E E 
* A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 3 * 1 1 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L 0 · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F F D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * M ' E S T 
E G Y P T E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
N 0 N D E 
C E E 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
S U E O E 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
2 5 3 2 
16 8 2 
2 74 
3 6 0 
14 3 9 
β 4 9 
7 7 0 2 
7 1 6 
2 3 9 
9 3 
7 2 
2 0 6 
12 6 4 
1 7 
3 0 
I 1 9 
4 2 
274 
4 4 
2 8 
3 0 
V A L E U R S 
5 I 1 
4 7 3 
6 8 7 
6 1 4 
14 5 3 
France 
9 2 
3 0 
6 2 
8 
4 9 5 6 
1 
2 0 
1 
7 
6 2 
U N I T A I R E 
4 8 7 
4 3 9 
3 0 3 3 
38 8 7 
Belg.-Lux. 
I 1 8 
1 0 0 
1 7 
296 
7 3 5 
8 5 
1 3 3 
9 Ζ 
A 
1 
2 
1 7 
S 
45 5 
A 0 5 
99 2 
R E C I P A L U M I N P G A Z C O M P 
D R U C K B E H A E L T E R A U S A L U H I 
V A L E U R S 
I 1 5 
1 0 4 
1 1 
6 
3 
5 6 
4 2 
O U A N T 1 T E S 
57 
53 
A 
3 
3 4 
1 7 
v A L ε U R S 
2 0 18 
19 62 
2 
2 
1 
1 
T O N N E S 
, 
■ 
Nederland 
: ρ, 3 
1 6 6 
I 1 3 
1 2 
14 0 1 
2 6 3 0 
5 7 I 
7 
6 5 
3 
A 3 
46 
I 1 3 
5 3 6 
52 6 
70 0 
C 3 7 
O U L I O 
N 1 U H 
I O O O O O L L A R S 
4 7 
4 7 
4 5 
3 0 
3 0 
2 9 
U N I T A I R E S 
t • 
C A B L E S ET SIH EN 
KA B E L SE 
V A L E U R S 
10 6 8 1 
8 6 6 6 
197 9 
16 3 9 
2 6 2 
9 7 7 
2 9 7 3 
4 0 5 
2 7 9 0 
13 7 1 
13 6 1 
1 1 0 
1 2 5 
1 3 
I 9 
1 3 
1 8 
2 7 9 
3 t 
Q U A N T I T E S 
19 9 2 3 
15 7 9 9 
2 
4 0 4 8 
34 56 
2 4 7 
14 9 4 
5 67 4 
7 8 4' 
5 9 2 2 
192 5 
3 146 
1 2 3 
1 2 4 
4 2 
1 4 1 
4 8 
1 1 8 
2 4 4 
7 3 
V A L E U R S 
5 3 6 
5 4 9 
I L E U S W 
26 3 4 
19 7 6 
i 
6 5 1 
5 3 A 
1 1 6 
4 1 8 
1 4 7 
14 0 4 
9 
5 0 9 
6 
1 9 
I 1 6 
T O N N E S 
5 0 7 5 
4 0 0 0 
2 
10 7 2 
1 0 0 4 
6 7 
4 9 4 
3 2 7 
3 1 7 4 
5 
9 9 0 
2 
1 2 
6 7 
U N I T A I R E 
5 1 9 
4 9 5 
F E R O U A C I E R 
A S T A H L D R A 
I O O O O O L L A R S 
77 4 
5 2 6 
2 4 θ 
2 2 6 
1 5 
6 5 
9 7 
2 2 5 
■ 139 
2 1 6 
7 
3 
4 
1 4 
13 9 1 
72 7 
66 5 
6 2 4 
5 
9 A 
1 4 1 
3 2 4 
1 6 8 
6 1 2 
5 
2 
1 5 
5 
S 
5 5 6 
72 4 
4 1 0 3 
3 6 0 5 
4 9 8 
4 3 4 
6 3 
55 6 
1 9 3 7 
42 9 
6 8 3 
4 1 0 
1 7 
6 
6 1 
7 50 5 
6 6 12 
8 9 1 
8 6 0 
3 0 
63 3 
4 4 7 1 
6 8 6 
Β 2 2 
6 4 9 
6 
2 7 
5 4 7 
5 4 5 
Deutschland 
(BB) 
176 1 
1478 
35 
I 8 4 
2 9 
I 1 4 
1 1 
1 6 
2 0 
6 a 
1 60 
12 08 
1 5 
30 
1 
3 Ζ 
A A 
2 a 
3 0 
E I N H E 1 
5 6 1 
524 
5 63 
576 
50 
A 2 
6 
4 
4 
42 
H E N C E N 
2 I 
1 7 
4 
1 
3 
1 7 
E I N H E 1 
17 6 2 
1 5 6 0 
2 0 2 
1 6 7 
35 
2 5 0 
5 1 8 
52 
7 4 0 
57 
53 
49 
. 
3 5 
M E N G E N 
2 2 7 0 
2 172 
9 a 
Β 7 
1 1 
6 50 
5 3 3 
5 9 
9 30 
4 6 
1 2 
1 3 
1 1 
ε I N H E 1 
7 7 6 
7 I 8 
Italia 
278 
I 0 8 
4 7 
6 fi 
1 
2 1 
I 0 3 
ί 
1 
2 
1 1 8 
A 2 
A 7 
τ s w ε R τ ε 
4 55 
5 22 
NDB 
7 6-11 
W E R T E 
I 6 
I 5 
1 
I 
1 3 
T O N N E N 
6 
6 
5 
T S W E R T E 
NDB 
7 3 - 2 5 
W E R T E 
14 06 
9 9 7 
3 8 0 
2 7 8 
5 3 
36 
I 0 0 
1 09 
7 32 
1 89 
27 
4 e 
1 2 
1 9 
9 
I 8 
S3 
3 1 
T O N N E N 
3 6 8 4 
2 2 6 8 
13 22 
8 8 3 
I 34 
1 1 7 
1 76 
2 57 
17 3 8 
6 49 
98 
9 2 
A 1 
1 4 1 
3 3 
1 1 8 
1 34 
73 
T S W E R T E 
3 82 
4 3 6 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι—CST 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
6 9 3 · 12 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
Αεί ε 
Α Η ε R NRD 
F R Α Ν C ε 
Β ε ι C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
s υ ï s 5 ε 
• • A L G E R I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 3 ­ 1 3 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L U X . 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N | S 
M O N D E 
C E E 
> A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
ρ « τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 3 * 2 
M O N D E 
c Ε ε 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
A L L E H F E D 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRO 
EWG 
CEE 
France 
4 8 9 6 0 7 
4 7 4 5 3 2 
1 1 4 2 17 3 1 
C A B L E S E T S I K I L 
K A B E L S E I L E U S W 
V A L E U R S 
14 3 4 3 5 6 
1 0 8 3 6 9 
2 β 4 2 8 4 
6 4 3 
5 6 2 
7 1 
2 3 
7 9 3 
1 6 
2 5 0 6 6 
3 4 2 
2 0 
2 8 4 2 8 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 7 3 3 9 3 
1 1 8 6 3 9 
3 5 3 3 5 3 
3 I 1 
30 1 
I 6 . 
1 0 2 6 * 
1 0 
13 4 3 9 
1 4 1 
1 6 
3 53 35 3 
Belg.­ Lux. Nederland 
37 3 55 9 
36 2 50 5 
EN C U I V R E 
A K U P F E R D R A H T 
IOOO D O L L A R S 
7 0 76 7 
6 2 75 0 
7 1 6 
7 14 
• 2 
7 1 1 
6 9 9 
1 3 
4 2 4 0 
6 1 3 
1 
4 1 95 5 
4 0 94 5 
1 9 
1 9 
4 7 
9 1 6 
9 
2 7 2 2 
1 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 12 906 
9 13 
80 5 80 5 
C A B L E S ET Sl H I L 
K A B E L S E I L E USW 
V A L E U R S 
10 16 3 9 
62 2 1 
3 0 30 
363 8 
16 5 S 
17 8 3 
15 9 
4 5 8 * 
67 
113 
30 30 
178 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 8 2 4 8 
9 7 0 4 
4 3 4 3 
6 6 6 2 
335 2 
333 
2 34 
7 3 0 
12 3 » 
2 06 
4 3 4 3 
3 33 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 04 * 
6 4 1 
543 
5 5 2 
535 
• 80 3 
794 
t t 
E N A L U H I N I U M 
A A L D R A H T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 2 5 9 
9 2 5 6 
» · " 
6 
25 6 
* 
10 459 
10 4 5 9 
r * 
t t 
1 0 
t 4 5 7 
• ■ 
r · 
S 
• 364 
56 2 
R O N C E S A R T I F I C I E L L E S T O R S A D E S 
S T A C H E L D R A H T U S W 
v A L ε U R S 
1 1 4 2 1 7 9 
1 1 3 6 1 7 7 
4 1 
4 1 
2 8 
9|6 
185 17 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 36 3 I I 1 S 
5 3 5 2 1112 
1 2 2 
1 2 2 
1000 D O L L A R S 
1 90 1 
I 9 0 1 
90 1 
9 4 0 2 0 
9 4 0 2 0 
• · 
Deutschland 
(BR) 
2 06 1 
19 2 0 
I 38 
I 0 2 
36 
3 3 
2 
S 
9 4 
3 
I 3 
1 9 
H E N C E N 
1 37 
1 1 6 
2 0 
1 9 
5 
1 1 0 
1 
3 
1 6 
E I N H E 
1 007 
879 
\ 
353 
352 
1 
1 
' 
1 50 
2 02 
1 
H E N C E N 
4 9 Β 
4 97 
1 
1 
• 
224 
273 
1 
EINHE 
709 
708 
49 
4 6 
3 
3 
25 
1 7 
• 
Η Ε Ν C ε Ν 
I 9 3 
I 8 6 
Β 
θ 
Italia 
2 67 
3 I 5 
NOS 
7 4 * 1 0 
W E R T E 
1 03 
I 0 0 
• 2 
2 
• 
1 00 
T O N N E N 
47 
46 
4 6 
T S W E R T E 
2 1 9 1 
2 174 ι 
NOB 
7 6 * 1 2 
W E R T E 
357 
2 
3 54 
1 79 
1 75 
1 
67 
I 1 2 
1 75 
T O N N E N 
6 6 7 
6 6 5 
3 3 2 
3 3 3 
1 25 
2 07 
3 3 3 
τ s W E R τε 
5 35 
5 32 
5 39 
5 26 
NDB 
7 3 ­ 2 6 
H E R T E 
I 2 
1 I 
3 
• 8 
T O N N E N 
26 
25 
■ 
2 
2 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
I Origine 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ . 
A L L E H F E D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E ο ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C π ε 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bli) 
V A L E U R S ι I T A I R E S 
1 6 1 
1 Ζ 9 
V A L E U R S 
5 1 3 8 
4 8 0 7 
3 2 5 
2 56 
6 1 
2 3 0 
3 0B9 
I 37 
1324 
2 7 
8 8 
Q U A N T I T E S 
IOOO D O L L A R S 
ce 9 
236 
T O N N E S 
: 79 
2 7 1 
3 3 9 
2 3 7 
1 8 
7 6 5 
16 0 9 9 
2 3 I 
4 5 5 1 
I 7 
2 7 8 2 
2 7 3 8 
2 4 3 9 
2 6 I 
14 8 8 1 
I 4 e 5 9 
14 0 1 3 
7 5 5 
I 0 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 3 3 2 6 8 
2 2 2 2 5 0 
ι e 7 
I 8 4 
9 5 9 
1 0 6 0 
M E T A L L E T C F I L S 
U S W K U P F E R D R A H T 
V A L E U R S 
3 3 5 9 
2 7 5 3 
6 0 4 
5 5 1 
I O O O D O L L A R S 
6 6 4 β ί 3 
48 7 72 3 
I 7 7 1 7 I 
Q U A N T I T E S 
V A L ε U P S 
47 3 1 
U N I T A I R E S 
4 7 7 0 
4 7 6 1 4 0 9 9 4 5 0 9 
3 2 7 0 
3 E 8 6 
5 2 2 5 
5 2 7 7 
5 16 1 
5 12 9 
T S k Γ R T C 
N O O 
7 3 * 2 7 
π ε t: G ε Ν τ ο Ν Ν ε N 
2 2 3 2 9 0 1 
2 14 1 7 0 2 
6 I 3 
14 19 
I 0 9 
8 
5 8 7 
I N H E I T S H E R T E 
3 2 2 4 13 
2 8 3 4 3 6 
«■ ε R τ ε 
12 6 9 
1 1 4 2 
I 4 6 
I 3 9 
2 42 
9 00 
T O N N E N 
2 6 5 
2 3 3 
I N H E I T 5 W L R T 
4 2 5C 4 8 6 
4 9 0 
Origine 
Η ο Ν Ο E 
c ε ε 
. Α Ο Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
A L L E M F E O 
■ A O M 
► • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N I 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y - U N I 
» · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
N O R V E G E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 
Ν 0 R V E G ε 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν F 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BK) 
T O I L E S M E T A L L E T C F I L S C « L U I 
C E W E B E C U T E R U S V A A L O R A M I 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T 1 T E S 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
T R E I L L I S D U N E P I E C E F E R 
S T R E C K B L E C H A U S S T A H L 
V A L E U R S 
2 5 2 
1 7 7 
Q U A N T I T E S 
6 6 9 
A 9 e 
I O O O D O L L A R S 
T O N N E S 
I I 6 
I I » 
I 7 4 
1 7 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 7 7 
3 5 5 
I 4 2 
I * 2 
T R E I L L I S 0 U N E P I E C E E N C U I V R E 
S T R E C K B L E C H A U S K U P F E R 
V A L E U R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
I T A | R E S 
I O O O D O L L A R S 
T R E I L L I S 0 U N E P I E C E E N A L U H I N 
S T R E C K B L E C N A U S A L U H I N I U H 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
N D 8 
7 6 · I 3 
U N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S « E R T E 
N D B 
7 3 . ; 
T O N N E N 
2 46 
2 2 5 
2 3 
2 25 
2 I O 
I N H E I T S W E R T E 
N D B 
7 4 ­ 1 3 
H E N C E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
M ο Ν υ ε 
C E L 
. A 0 M 
P * τ ι ε R 5 
A E L E 
A M F. fl N R D 
R O Y · U Ν 1 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
6 9 4 . 1 1 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E οε 
D A N E N A R K 
S U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
Α Ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
8 E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Ε T A T 3 UN | 5 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 9 4 · 1 2 
H U N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L Q * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
O U A N T 1 TE 
2 4 
3 
2 1 
7 
1 A 
7 
1 4 
V A L E U R S 
P O I N T E S 
France Belg.-Lux. 
T O N N E S 
U N I T A I R E 
C L O U S ET 
5 T I F T E N A E C E L US 
v A L ε U fl 5 
4 6 6 3 
3 2 6 2 
1 3 9 7 
1 3 2 8 
5 1 
2 1 6 
9 4 1 
9 4 
2 0 0 0 
1 1 
4 2 4 
2 3 2 
1 2 
6 3 6 
2 3 
4 8 
1 0 
Q U A N T I T E S 
1 2 0 0 4 
I 0 9 Β 7 
1 0 1 8 
9 3 9 
4 9 
4 9 4 
5 5 9 7 
2 2 3 
4 6 6 5 
6 
2 4 0 
2 β 1 
2 7 
2 4 8 
1 4 1 
4 6 
1 0 
V A L E U R S 
3 6 8 
2 9 7 
1 3 7 2 
1 4 1 4 
P O I N T E S 
9 4 4 
7 ι e 
2 2 5 
2 7. 1 
4 
1 2 
4 1 
6 6 0 
5 
1 6 5 
9 
4 7 
A 
T O N N E S 
2 2 9 8 
2 2 3 1 
6 7 
6 2 
5 
1 7 
7 3 
2 1 3 9 
2 
3 9 
3 
2 0 
5 
U N I T A I R E 
4 1 I 
3 2 2 
3 3 5 8 
3 5 6 5 
7 
1 
6 
6 
6 
S 
C E N F ε F 
Nederland 
3 
2 
I 
I 
I 
OU AC 
W A E I S E N ST 
I O O O O O L L A R S 
6 7 8 
A 7 6 
2 0 2 
1 7 6 
I 6 
5 6 
2 3 
3 9 0 
3 
I 1 2 
2 8 
4 
2 9 
3 
I 6 
9 
6 8 5 
5 1 1 
1 7 A 
I A 9 
1 1 
4 3 
4 Ζ 
A 2 A 
1 
7 2 
5 5 
1 1 
8 
2 
1 1 
1 0 
s 
9 9 C 
9 3 2 
1 1 6 I 
1 1 8 1 
C L O U S E T C E N C U I 
5 * I F T E N A E C E L U S 
V A L E U R S 
Ι β 1 
1 4 8 
3 2 
3 1 
3 3 
1 1 
1 5 
a 7 
2 6 
Q U A N T 1 T E S 
9 1 
7 6 
ι ι 
1 c 
1 6 
9 
2 
A 9-
8 
v A L ε UR S 
1 9 6 9 
1 9 4 7 
1 A 
1 4 
1 
1 
1 2 
T O N N E S 
1 0 
1 0 
1 
9 
U N I T A I R E 
W A U S K L 
1 6 4 1 
1 5 2 2 
1 1 7 
1 0 6 
6 
6 
9 1 5 
5 9 Β 
I 
A 2 
5 0 
2 
1 1 
6 
7 4 9 5 
7 3 1 3 
1 8 2 
1 A 2 
2 A 
1 2 
5 5 0 3 
1 7 9 7 
1 
S 1 
e e 
ι 
3 
2 A 
2 I 9 
r o e 
6 4 3 
7 .'. 6 
V h € 
P F t fl 
I 0 C 0 D O L L A R S 
0 2 
7 6 
6 
5 
2 A 
2 
4 9 
4 
z e 
3 4 
3 
2 
9 
2 Ζ 
I 
S 
A A 
A 1 
2 
2 
ε 
1 0 
2 3 
2 8 
2 6 
1 
1 
4 
a 
ι * 
Deutschland 
(BB) 
N [ i; C E N 
E I N H E 
6 I 9 
I 2 2 
4 9 7 
ABZ 
I I 
7 9 
1 3 
2 B 
2 
Γ A 
I 1 3 
3 4 5 
1 
1 1 1 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
8 3 7 
5 5 I 
2 e 7 
2 B 2 5 
3 6 5 
7 5 
I 0 7 
6 
I 6 
1 2 6 
5 
1 3 4 
1 
5 
E I N H E 1 
7 4 C 
2 2 1 
1 7 3 2 
1 7 1 3 
3 I 
1 3 
2 3 
2 Ζ 
1 2 
2 2 
Μ ε y- e Ε Ν 
ι ζ 
5 
7 
7 
; 
2 
7 
E I N H E I 
Italia 
ΐ 0 ·; s Γ Ν 
Ι Α 
Ι Α 
Ι ώ 
Ι Α 
T S W E R T E 
N D B 
7 3 * 3 1 
WE R τ ε 
7 e ι 
4 2 4 
3 5 6 
3 4 2 
I 4 
7 1 
1 
3 5 2 
6 I 
: 2 
6 
2 0 4 
1 9 
1 1 
T O N N E N 
6 6 9 
3 G I 
3 0 8 
3 0 4 
4 
7 A 
2 
3 0 5 
6 2 
1 1 
1 0 
a 3 
1 3 8 
3 
T S W E R T E 
1 1 3 4 
1 I I 3 
1 1 5 6 
1 I 2 5 
Ν D 8 
7 4 * 1 4 
W E R T E 
5 
4 
I 
I 
1 
3 
T O N N E N 
2 
I 
1 
T S W E R T E 
Ursprung 
1 Origine 
I ι—CST 
6 9 4 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
- A C M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C · L U X . 
P A Y S 3 A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
N O N C E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
5 E C R ε T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 4 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
β E L C ■ L U Χ . 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
ι H E R N R D 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. 
B O U L O N N E R I E V I S S E R I E E H 
5 C H Β A U t Ε Ν U S H A 
V A L E U R S 
3 3 9 2 6 
I 8 7 9 e 
1 5 1 0 7 
Β 9 9 8 
5 9 4 3 
2 3 3 7 
2 5 6 3 
2 5 0 0 
1 0 5 6 6 
β 3 2 
3 8 1 8 
I 2 
1 2 0 8 
Ι Ι Ζ 
3 5 8 6 
2 6 4 
Ι 3 
8 8 
5 8 6 4 
7 9 
3 9 
Ι 7 
Β 5 1 3 
4 7 6 3 
3 7 5 0 
14 2 5 
2 3 2 2 
6 0 
4 6 
4 3 5 8 
2 9 7 
9 2 e 
I 
1 2 9 
5 
Ζ A I 
2 1 
1 
2 2 7 8 
A A 
Nederland 
F 0 U A 
E I S E N 0 0 S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
5 6 1 9 
3 8 5 5 
1 7 6 4 
9 A ': 
7 7 1 
5 3 3 
1 7 1 7 
1 5 3 4 
7 1 
A A Ζ 
3 2 3 
6 
1 6 5 
6 
3 5 
7 6 1 
1 0 
6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 2 1 0 
3 0 1 4 9 
6 0 2 4 
4 4 7 3 
1 2 1 5 
3 1 5 2 
5 8 5 9 
4 2 6 4 
1 5 7 9 0 
1 0 8 4 
2 1 2 5 
7 
9 8 9 
7 3 
8 3 3 
4 3 2 
4 6 
I 9 9 
1 1 7 1 
4 4 
7 0 
3 3 
V A L E U R S 
« 3 7 
6 2 4 
2 5 0 6 
2 0 1 2 
4 8 9 1 
1 0 8 8 3 
1 0 2 1 7 
6 6 5 
3 3 7 
3 2 7 
3 0 
2 2 
9 8 0 5 
3 6 0 
2 3 C 
2 5 
7 3 
2 9 7 
3 0 
U N I T A I R E 
7 8 2 
4 6 6 
5 6 3 9 
4 2 2 0 
7 1 0 1 
6 3 4 9 
5 2 7 0 
1 0 7 7 
9 2 8 
1 1 4 
Ζ 5 0 
2 9 2 9 
1 7 2 2 
6 9 
2 9 8 
4 7 0 
1 A A 
1 0 
1 3 
1 1 3 
1 7 
S 
8 8 5 
7 3 1 
1 6 3 8 
1 0 1 8 
6 7 6 3 
B O U L O N N E R I E V I S S E R I E E N 
9 7 9 1 
6 3 6 0 
3 4 11 
2 Ι E 4 
1 1 9 0 
2 5 7 
2 3 1 6 
3 7 4 0 
4 7 
9 3 3 
3 I 5 
2 5 
7 4 7 
I 6 2 
a 
A 
1 1 6 2 
e 
2 3 
1 7 
1 1 2 6 4 
9 7 1 3 
1 5 1 9 
1 2 2 0 
2 1 7 
2 4 3 
5 6 6 3 
3 7 5 3 
Ζ 4 
Δ 7 Q 
I. 
2 2 2 
I 9 
1 6 7 
3 3 4 
2 7 
8 
2 0 6 
I I 
4 0 
3 3 
8 6 9 
6 5 5 
2 2 4 6 
1 7 9 0 
5 4 e 4 
C U ι V 
S C H R A U B E N U S W A U S K U P F E R 
V A L E U R S 
4 0 2 2 
2 3 7 0 
1 6 5 1 
1 5 6 4 
8 6 
2 3 5 
4 6 9 
2 5 9 
1 2 9 3 
I I 4 
9 4 
5 I 
5 4 
1 3 5 8 
8 6 
O U A N T I T E S 
1 3 6 2 
1 0 7 6 
2 9 1 
2 7 3 
1 5 
1 2 8 
2 A 2 
7 Ζ 
5 5 7 
7 4 
3 0 
2 Ζ 
2 0 
t 9 e 
ι 5 
V A L E U R S 
2 9 5 3 
2 2 0 3 
5 6 7 4 
5 6 6 7 
I 3 8 
7 6 
6 1 
A 0 
2 1 
1 
7 
9 
5 0 
1 0 
4 
3 6 
2 1 
T O N N E S 
3 A 
2 9 
5 
4 
| 
3 
1 
2 0 
5 
A 
1 
U N I T A I R E 
4 0 5 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 2 
3 7 3 
1 0 9 
1 0 3 
6 
4 4 
1 9 1 
1 3 2 
6 
1 3 
3 
a 7 
6 
1 5 1 
1 3 2 
2 1 
2 0 
1 
9 
6 3 
5 7 
3 
4 
1 
1 5 
1 
S 
3 1 9 2 
2 8 2 6 
5 1 9 0 
5 1 5 0 
2 I 0 0 
1 5 9 5 
5 0 5 
A 7 Ζ 
Ζ 0 
9 
4 4 8 
1 0 6 2 
7 ΰ 
Α 7 
Α 0 
5 
3 6 3 
3 0 
8 7 7 
7 Ζ 9 
Ι Ι 9 
Ι 0 9 
Ι 0 
3 
2 3 5 
4 6 4 
5 7 
2 0 
2 2 
3 
6 4 
1 0 
2 3 9 5 
2 1 0 1 
4 2 4 4 
4 3 5 6 
Deutschland 
(BR) 
7 2 6 9 
2 3 0 5 
A 9 6 4 
3 5 7 3 
1 3 15 
I O O O 
I 6 6 
7 2 2 
4 I 7 
9 2 4 
I 1 
3 2 5 
7 Ζ 
2 1 7 7 
7 0 
5 
A a 
1 2 9 8 
1 7 
1 0 
H E N C E N 
5 8 3 5 
3 8 6 7 
1 9 6 9 
1 3 5 2 
4 0 1 
1 8 3 1 
1 3 1 
1 3 0 4 
6 0 1 
S 7 0 
6 
2 3 0 
4 A 
A o e 
7 9 
1 9 
ι 7 a 
3 9 9 
2 
1 3 
ε ι Νπε 
1 2 4 6 
5 9 6 
2 5 2 1 
2 6 4 3 
3 2 7 9 
1 2 1 2 
2 7 3 
9 3 9 
9 I 9 
1 9 
1 7 9 
1 4 
Ζ 8 
2 2 
2 8 
a 
4 9 
0 2 7 
1 9 
H E N C E N 
2 7 3 
1 3 Ζ 
1 3 9 
1 3 6 
2 
1 1 1 
A 
1 1 
9 
5 
2 
1 7 
1 1 0 
2 
E I N H E 
4 4 4 0 
2 0 2 2 
6 7 5 5 
6 7 5 7 
Italia 
N O B 
7 3 · 3 2 
W E R T E 
2 7 3 4 
1 5 1 5 
1 2 1 8 
e 7 ι 
3 4 5 
5 4 7 
2 I 
I 3 
9 3 4 
5 9 0 
1 1 6 
4 
1 5 6 
5 
3 4 5 
T O N N E N 
1 8 7 9 
1 0 8 2 
7 9 4 
6 3 6 
I 5 6 
5 2 8 
3 5 
9 
5 1 0 
5 4 9 
4 2 
4 1 
1 5 6 
T S W E R T E 
1 4 5 5 
1 4 0 0 
1 5 3 4 
1 3 6 9 
2 2 1 2 
Ν D 0 
7 4 · I 5 
W E R T E 
9 0 
5 3 
3 7 
2 7 
I 0 
3 
1 
4 9 
2 
2 5 
! 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 7 
2 Ι 
7 
6 
Ι 
5 
Ι 6 
Ι 
5 
Ι 
T S W E R T E 
Voleen un/taires: % por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
I ι— CST 
6 9 5 ­ 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . E S Τ 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε RS 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L . H * E S T 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 H 
p . τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
6 9 5 . 2 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
S E L 0 · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
SU 1 s 5ε 
A U T R I C H E 
H O N OR ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
p « τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N O R IE 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 H 
p·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
O U T I L S 
France Belg.­Lux. 
­ C R 1 C 0 L E 5 F Û R E 5 T 
Nederland 
A H A I N 
H A N D W E R K Z E U G F L A N D W I R T S C H A F T 
V A L E U R S 
3 0 9 4 
2 0 0 8 
2 
10 8 5 
8 9 5 
53 
1 5 9 
93 
33 
16 66 
5 7 
1 1 5 
96 
I S 1 
1 7 
5 1 6 
93 
I 2 
50 
26 
3 3 7 
2 1 A 
2 
1 2 1 
9 5 
2 6 
1 
1 
1 7 9 
3 3 
1 6 
1 4 
4 
3 
s e 
26 
I O O O D O L L A R S 
8 1 8 
6 2 8 
I 9 1 
1 1 0 
8 
5 0 
3 2 
53 0 
1 6 
1 3 
1 9 
3 
I 
7 4 
5 7 
1 0 
7 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
39 58 
2 704 
1 
12 5 2 
659 
2 4 
2 54 
1 64 
2 1 
2 19 5 
70 
1 30 
66 
1 76 
7 
460 
270 
49 
2 1 
35 
V A L E U R S 
7 8 2 
7 43 
86 7 
10 42 
S C I E S A 
33 9 
2 5 9 
I 
a o 
6 9 
1 0 
1 
2 l 1 
4 7 
8 
I 8 
4 
2 
3 7 
1 0 
107 6 
772 
30 4 
8 1 
5 
7 7 
2 1 
6 5 8 
1 6 
2 0 
1 3 
2 
4 6 
1 6 7 
4 | 
4 
4 
U N I T A I R E S 1 
9 94 
8 2 6 
15 1 3 
759 
8 1 3 
6 2 6 
13 5 6 
1 1 3 9 
90 5 
2 3 4 
1 7 2 
1 1 
6 
9 2 
a o 4 
3 
6 9 
5 4 
2 5 
2 4 
3 5 
2 
9 
1 2 
153 1 
12 12 
3 1 9 
ι a 5 
6 
3 
1 6 3 
1 0 4 1 
3 
90 
4 8 
3 0 
I 7 
1 0 1 
8 
4 
1 7 
74 4 
7 4 7 
734 
9 3 0 
H A | N L A K E S D E S C I E S 
H A N U S A E C E N U S A E 0 Ε ΒL A E Τ T E R 
V A L E U R S 
113 94 
4 6 8 0 
6 5 1 5 
3 6 6 2 
2 7 66 
2 9 0 
45 3 
6 1 
4 024 
52 
93 8 
I 1 6 
1 7 3 4 
2 0 1 
48 1 
1 8 9 
1 0 
19 7 2 
β 1 4 
1 1 
Q U A N T I T E S 
33 4 1 
17 36 
16 04 
117 2 
37 1 
1 5 1 
1 07 
1 6 
13 56 
1 0 4 
297 
7 1 
4 7 7 
1 4 9 
5 8 
1 1 9 
1 9 
3 06 
63 
1 4 
V A L E U R S 
3 4 10 
2 6 11 
4 0 6 2 
3 1 4 2 
7 5 0 9 
2 6 5 0 
9 2 6 
17 2 1 
9 77 
7 4 4 
I 4 2 
3 
76 8 
1 5 
2 92 
9 
5 1 1 
3 
1 3 1 
3 I 
6 5 3 
9 I 
T O N N E S 
50 1 
2 1 5 
2 8 6 
1 9 7 
8 9 
2 7 
1 6 7 
2 1 
7 0 
2 
1 0 4 
2 
1 2 
7 
e 2 
7 
U N I T A I R E 
5 2 8 9 
4 3 16 
6 0 1 7 
4 9 5 9 
8 3 6 0 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
18 8 0 
1 0 1 8 
8 6 3 
5 0 9 
337 
1 2 I 
2 6 
8 5 6 
Ι Ζ 
2 4 2 
2 4 
1 5 2 
1 3 
4 3 
3 2 
5 
3 3 5 
2 
2 
6 8 0 
4 4 6 
2 3 4 
1 6 1 
4 7 
8 6 
9 
3 2 9 
2 2 
6 9 
1 2 
4 6 
a 
9 
1 7 
1 0 
4 7 
2 
S 
2 7 6 5 
2 2 8 3 
3 6 6 8 
3 ( 6 1 
7 17 0 
2 05 4 
1173 
8 8 2 
58 4 
2 8 4 
1 9 
1 9 6 
95 4 
4 
26 9 
2 4 
22 5 
2 5 
3 3 
6 
2 
283 
l 
8 
6 8 5 
3 8 5 
3 0 0 
2 3 6 
4 4 
5 
5 0 
3 2 8 
2 
1 1 0 
2 1 
8 0 
1 7 
4 
3 
3 
4 4 
1 0 
2 9 9 9 
3 0 4 7 
2 9 4 0 
2 4 7 5 
6 4 5 5 
Deutschland 
(BB) 
3 6 I 
I C 4 
2 5 7 
2 4 3 
4 
9 9 
5 
t 2 
8 
I I 9 
1 I 
9 3 
4 
1 0 
f E N G E N 
4 5 5 
I 7 3 
2 8 3 
2 6 6 
2 
I 6 9 
4 
4 
6 
I 4 0 
3 
1 1 5 
2 
1 3 
Ε Ι Ν Η ε 
793 
6 0 I 
908 
9 0 7 
2 0 18 
2 2 5 
17 93 
9 I 6 
8 6 9 
a 9 
8 7 
3 1 
1 8 
20 
50 
4 7 8 
1 45 
1 9 2 
3 1 
3 
1 6 4 
7 0 5 
I 
Η Ε Ν C ε Ν 
578 
I 3 6 
4 4 4 
3 5 7 
76 
4 3 
2 7 
7 
59 
7 
34 
I 5 9 
I 1 6 
1 8 
2 3 
6 
2 1 
5 5 
2 
ε ι ΝΗε 
3 4 9 1 
16 5 4 
4 0 3 8 
2 5 6 6 
114 34 
Italia 
NOB 
8 2 * 0 1 
w ε R τ ε 
4 3 9 
1 57 
2 8 2 
2 7 5 
4 
A 
I 5 3 
5 
I 
2 
2 6 7 
1 
4 
1 
Τ O N Ν ε Ν 
5 5 5 
2 8 8 
2 6 6 
2 5 6 
I 
3 
2 6 5 
θ 
I 
2 
2 4 5 
2 
I 
I 
τ s w ε R T E 
7 9 I 
3 4 3 
10 6 0 
1 0 7 4 
NOB 
Β 2 * 0 2 
W E R T E 
2 7 9 2 
13 3 6 
12 5 6 
6 9 6 
5 5 2 
6 I 
2 8 ι 
14 4 6 
I 3 5 
9 
3 6 Β 
I 5 
C 0 
θ 9 
5 3 7 
I 5 
Τ 0 ,Ν Ν Ε Ν 
8 9 7 
5 5 4 
3 4 0 
2 2 Ι 
Ι Ι 5 
Ι 7 
3 
5 3 4 
Α Ι 
2 
3 6 
6 
ι 3 
6 9 
Ι Ι 4 
Ι 
T S W E R T E 
3 1 1 3 
2 7 7 3 
3 6 9 4 
3 1 4 9 
4 8 0 0 
Ursprung 
Ι Origine 
I ι — CST 
6 9 5 ­ 2 2 
Η 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
A L L * H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N C fl ι ε 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R I c Η ε 
P O R T U C A L 
E 5 P A G N E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
Ε T A T S U N I 5 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A O N 
p.τ ι ε R S 
λ ε ί ε 
A M E R N R O 
Χ 6 9 5 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p·τ ι ε R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υε οε 
D A N E H A R K 
s υ ï s s ε 
A U T R ι c π ε 
A L L . H . ε s T 
EWG 
CEE France 
T E N A I L L E S P I N C E 
Z A N G E N 
v A L ε U R S 
12 0 18 
7 1 5 5 
1 
4 8 6 1 
2 9 3 9 
15 93 
5 8 0 
5 3 
109 2 
5 13 5 
2 9 5 
726 
1 7 
1 0 4 1 
1 5 
7 1 5 
2 70 
1 55 
4 6 
4 7 
4 6 
2 2 
3 6 
1 5 6 7 
1 2 4 
0 U A Ν τ ι τ ε 
5 I A 5 
3 2 8 1 
186 2 
113 7 
397 
2 3 2 
20 
4 40 
2 4 6 2 
1 27 
2 56 
7 
3 1 9 
3 
1 6 9 
2 4 8 
1 33 
36 
3 2 
63 
2 t 
4 6 
3 9 0 
1 04 
V A L E U R S 
2 3 36 
2 18 1 
26 11 
2 3 6 5 
4 0 16 
Belg.­Lux. 
5 E T C A 
Ζ H A N D G E B R A U C H 
16 7 6 
8 1 4 
86 2 
5 3 3 
3 I I 
1 I 
1 2 4 
6 4 4 
3 5 
1 3 0 
1 
2 0 6 
1 
1 7 4 
1 4 
3 0 8 
1 
Nederland 
M A I N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 1 2 
19 9 6 
1 
7 1 6 
4 2 7 
1 8 2 
2 7 4 
3 2 7 
12 5 5 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 3 
S 
9 0 
7 3 
4 6 
S 
1 6 
2 5 
1 
1 9 
1 6 1 
4 1 
5 T O N N E S 
4 77 
2 86 
1 9 1 
1 3 1 
4 7 
1 
3 6 
2 3 6 
1 1 
2 4 
6 5 
2 4 
1 3 
3 
t 
2 
8 
2 
4 7 
139 0 
9 8 8 
4 0 2 
2 2 6 
4 9 
1 0 4 
1 7 6 
6 5 7 
5 1 
4 5 
3 2 
1 
26 
7 9 
4 3 
3 
2 1 
4 3 
2 
2 3 
4 9 
33 
U N I T A I R E S 
3 3 1 A 
2 8 4 6 
4 3 1 3 
4 0 6 9 
66 17 
A U T R E O U T 
A N D E R E S 
V A L E U R S 
1 3 9 2 5 
9 12 2 
6 7 9 6 
3 9 2 4 
22 3 1 
10 36 
2 20 
226 
7 096 
5 42 
1666 
726 
1 S 2 
109 2 
2 77 
1 75 
1 4 7 
3 4 
I 1 3 
22 0 1 
3 0 
1 S 0 
19 5 1 
2 0 2 0 
176 1 
1669 
3 7 14 
A MAIN 
H A N D V E R K S Z E U O 
26 9 3 
13 13 
• 1376 
5 97 
7 1 7 
• 1 9 
3 1 
9 8 9 
2 7 6 
3 2 3 
6 6 
1 2 
1 8 3 
1 0 
A 
4 5 
1 0 
7 1 2 
5 
• 
3 ε Ρ 6 
2 4 4 7 
143 9 
7 I 5 
5 9 4 
6 7 
2 4 
2 2 3 5 
1 2 1 
2 0 9 
1 6 
3 4 5 
2 
8 0 
5 4 
9 
26 
5 
1 1 
1 7 
59 0 
6 β 
166 1 
12 12 
6 4 9 
290 
2 2 I 
32 
1 7 
1103 
60 
8 4 
7 
1 1 9 
1 
2 3 
4 6 
6 
2 9 
7 
1 2 
2 3 
2 1 4 
6 4 
2 069 
2 0 19 
2 2 17 
2 46 6 
26 6 6 
1000 O O L L A R S 
3 10 7 
1976 
113 0 
6 3 6 
3 0 0 
327 
1 3 3 
14 09 
1 0 5 
33 1 
1 4 4 
4 
1 0 1 
58 
6 4 
3 4 
4 
3 7 
2 9 6 
4 
3 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 8 4 9 
5 7 4 5 
1 
3 102 
16 2 9 
3 3 1 
58 8 
I 1 4 
I 1 7 
46 3 7 
26 9 
9 46 
2 5 1 
3 4 
2 2 9 
1 4 7 
2 3 2 
9 5 8 
5 9 5 
1 
3 6 1 
1 5 0 
7 1 
5 
8 
4 4 9 
1 3 3 
8 3 
2 0 
1 0 
35 
2 
6 
2 0 3 0 
1 2 5 6 
7 7 1 
3 5 3 
7 9 
1 9 5 
8 8 
9 1 1 
6 A 
2 5 5 
5 0 
2 9 
1 9 
1 0 6 
4 4 9 2 
2 9 7 6 
• 1 3 1 4 
6 1 6 
39 5 
69 
1 7 5 
* 2 6 3 7 
73 
42 9 
22 0 
3 2 
1 0 1 
3 4 
9 5 
2 2 
2 9 
6 5 
394 
1 
8 2 
3 3 8 4 
2 3 6 3 
120 0 
57 5 
F fi 
2 6 
I 0 6 
2 2 0 4 
4 3 
3Ρ 3 
I 0 I 
ι β 
S 2 
2 0 
I 1 5 
Deutschland 
|RK> 
144 1 
398 
. 1 0 4 3 
7 I I 
2 7 9 
I 4 A 
1 6 
2 09 
29 
1 89 
• 2 47 
6 
20 3 
27 
3 V 
4 1 
1 
2 7 9 
1 1 
M E N G E N 
4 06 
1 1 5 
• 2 9 1 
2 2 3 
30 
68 
2 
40 
■ 
5 
7 3 
38 
1 
40 
20 
2 9 
3 2 
1 
• 3 0 
3 
E I N H E 
3 3 49 
3 46 1 
• 3 364 
3 166 
9 300 
26 2 1 
646 
2 17 3 
1394 
496 
5 0 2 
1 3 
4 7 
« 86 
4 00 
1 44 
1 0 1 
6 1 3 
1 30 
• 4 5 
1 
6 7 7 
1 9 
36 
Η Ε Ν O E Ν 
9 I 6 
337 
• 5 6 3 
36 3 
64 
3 I 0 
2 
1 6 
29 
1 49 
3 2 
2 3 
98 
8 0 
Italia 
NOB 
8 2 * 0 3 
W E R T E 
23 0 1 
13 00 
8 0 1 
5 53 
2 29 
95 
2 
4 32 
9 7 1 
• 98 
1 30 
1 
1 46 
1 02 
5 4 
7 
6 
• 22 9 
3 
T O N N E N 
10 11 
6 60 
3 29 
2 67 
30 
28 
• I 86 
4 66 
26 
• 43 
* 56 
Β 6 
3 0 
• 
6 
3 
• 50 
■ 
I T S W E R T E 
22 76 
7 2 06 
3 4 3 3 
20 7 1 
4 3 80 
NDB 
6 2 * 0 4 
W E R T E 
28 10 
2 2 07 
• 6 0 3 
4 3 7 
I 3 3 
1 36 
1 3 
1 S 
20 4 1 
I 63 
1 54 
3 
9 2 
4 3 
1 2 
1 
1 
1 22 
1 
2 
T O N N E N 
13 6 1 
1132 
2 07 
I 66 
29 
5 5 
1 
S 
10 9 1 
7 6 
4 6 
I 
1 5 
2 6 
5 
Velours un i ta i res : S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe It 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End· d i « 
ι Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Janvier· Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab, 2 
Ursprung 
I Orff fm 
P O L O C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
' • T I E R S 
Α ε L ε 
A N E R N R O 
» · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν ο η ν 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U O 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N O 
• · AL 
L U X . 
B A S 
H F ε D 
I ε 
U Ν Ι 
N O E 
ε c Ε 
ε 
H A R K 
s ε 
ι c Η ε 
Ο Ν Ε 
Ο S L Α V 
υ ι ε 
s s 
Η · ε s τ 
Ο Ν Ε 
C O S L 
R Ι E 
G E R ι ε 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
J A P O N 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
t T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν OR V 
S U E O 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U O 
T U R O 
* L U X . 
B A S 
H F E O 
1 E 
UN I 
N O E 
E G E 
E 
H A R K 
S E 
I C H E 
C N C 
O S L A V 
υ Ι c 
A L L · 
Ρ O L O G 
E S T 
C N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
• ' A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
3 7 : 
3 2 6 
V A L E U R 5 
1 8 0 0 
1 5 6 8 
2 19 1 
24 09 
6 7 4 0 
U N I T A I R E S 
2 8 13 13 3 1 
2 2 10 15 7 1 
146 6 
185 4 
3 7 9 7 
3 9 8 0 
10 0 9 9 
12 5 3 
12 4 9 
1 2 6 2 
1 4 2 3 
4 4 E 9 
O U T I L S I N T E R C H A N O P M A C E T Ht 
A U S W E C H S E L B W E R K Z H A S C H H A N D 
V A L E U R S 
4 7 8 Ι Β 
23 136 
3 4 
246 39 
18 2 6 7 
570 0 
297 4 
2 19 8 
2 3 2 1 
14 4 0 6 
1235 
79 8 9 
2 3 
2 3 
5 76 2 
I 3 I 
30 11 
134 2 
9 9 
5 9 
56 6 2 
38 
O U A N T I T E S 
118 6 5 
7 16 6 
119 7 6 
7 0 5 C 
3 A 
4 8 9 0 
3 3 6 7 
1 2 8 8 
3 7 5 
2 78 
6 0 6 1 
3 36 
14 4 8 
IOOO D O L L A R S 
4 2 7 7 5 7 4 
2 7 8 6 3 3 1 
14 6 8 
120 7 
24 I 
7.1 5 
6 3 4 
127 5 
I 6 2 
6 9 3 
I 
2 4 2 9 
1 7 9 0 
5 2 6 
Ι Δ 8 
4 2 0 
2 60 6 
I 4 5 
9 0 I 
4 6 92 
3726 
8 I 6 
1172 
12 6 8 
3 36 
4 2 6 3 
I 0 7 
12 7 5 
2 I 7 
4 2 3 
7 3 0 
I 0 9 
3 4 
12 66 
3 0 9 5 
2 26 1 
5 
a 3 ι 
6 9 8 
I 2 6 
6 8 3 
Δ 4 0 
V A L E U R S 
4 0 3 0 
3 2 2 9 
52 5 1 
4 9 0 3 
6 9 6 5 
U N I T A I R E S 
3 8 6 9 
3 1 1 8 
SB β 4 
S I I O 
10 2 2 2 
6 26 2 
6 3 3 2 
6 0 7 3 
6 12 7 
7 0 8 8 
4 662 
5 0 7 1 
3 95 3 
C O U T E A U X L A H E S P R H A C H ET A P P 
H E 5 S E R K L I N G E N H E C H A N C E R A E T E 
V A L E U R S 
6 5 A9 
3 9 6 6 
2 5 8 4 
16 2 6 
9 3 7 
I 9 6 
3 3 5 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 6 3 1 2 3 7 1 2 4 6 
9 9 0 9 5 3 8 5 2 
2 8 A 
I 8 6 
39 4 
3 4 6 
! INHE I T S H E R T E 
3 0 8 0 2 0 6 5 
18 15 19 16 
3 8 60 
3 6 4 0 
108 75 
29 13 
2 7 53 
4 2 4 1 
15 62 
5 2 3 
12 8 1 
5 9 2 
2 6 42 
N D ¡a 
8 2 * 0 5 
KERTE 
I I 9 4 6 
6 0 2 3 
59 20 
4 3 8 9 
13 73 
5 49 
e 8 0 
I 28 
4 4 66 
23 05 
16 06 
8 8 9 
2 0 5 
2 2 I 
1 1 2 6 
6 0 2 
5 2 1 
3 5 3 
1 33 
2 7 
1 0 9 
H E N G E N 
3 7 23 
19 97 
17 27 
1363 
307 
6 84 
1086 
1 94 
T O N N E N 
3 2 3 6 
18 66 
13 68 
1115 
2 I 6 
3 5 I 
3 2 
1 7 
E I N H E I T S V E R T E 
3 7 2 5 3 6 8 9 
19 82 3 2 2 8 
57 39 
5 3 6 6 
7 4 0 1 
I 1 39 
I 80 
9 5 9 
5 39 
ί 2 0 
4 3 27 
39 36 
6 3 56 
w ε R τ ε 
13 64 
9 8 9 
3 7 A 
2 4 0 
I 2 7 
Ursprung 
i Origine 
I T A L I E R O Y . U N l 
Ν o R ν ε G ε 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R Ι C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
N C R V E G ε 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ Ι ε B S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L G * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
• · A L C E R I E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R O Y - U N I 
S U E D E 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
2 4 5 
2 2 9 
9 3 7 
M Y I T E S 
2 13 5 
15 15 
6 I 7 
5 22 
a a 
2 0 
2 5 8 
T O N N E S 
4 56 
3 4 5 
1 1 3 
a 3 
7 0 
1 8 
4 2 
1 3 7 7 
8 
I 6 3 
2 
I 4 5 
6 
36 
I 6 Β 
V A L E U R S 
306 7 
26 18 
U Ν Ι Τ 4 I R E S 
3 4 2 8 
28 7 0 
50 7 1 
37 95 
8 6 0 0 
5 3 
3 8 
4 
28 
1 6 
3 I 9 
2 0 
I I 
2 9 7 4 
2 63 1 
5 3 58 
4 8 9 5 
P L A O U E T E T C E N C A R B U H E T A C O L O 
F O R H S T A G E S I N T H A R T H W E R K Z 
V A L E U R S 
5 180 
2 0 9 9 
I 0 
30 68 
26 9 7 
353 
338 
1 4 2 
2 62 
109 3 
2 6 4 
22 4 
15 3 4 
1 6 9 
4 7 7 
2 36 
5 5 
I 0 
Q U A N T I T E S 
I O O O D O L L A R S 
5 4 0 
4 9 0 
2 3 4 
2 I 7 
I 7 
I 0 2 
I 8 8 
V A L E U R S 
4 0 7 8 7 
4 0 3 6 5 
U N I T A I R E S 
4 9 6 2 5 3 Θ 7 Ι 
4 8 6 0 0 3 3 2 7 
4 0 3 6 8 4 9 0 9 1 
4 0 8 6 4 4 9 0 0 0 
3 5 3 0 0 
β β 00 O 
5 9 0 0 0 
4 4 14 
4 Β O O 
33 42 
36 16 
C O U T E A U X SAUF POUR H A C H I N E S 
H E S 5 E R 
v A L ε U R S 
4 5 53 
3 2 8 0 
12 7 0 
5 8 9 
5 0 9 
9 4 
3 0 3 
16 5 6 
7 I 8 
2 4 3 
4 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 A 15 14 1 4 1 3 
1 6 9 1 2 5 9 1 0 2 7 
I O S 2 5 5 3 8 3 
9 7 10 3 8 8 
24 6 
6 0 7 
I 9 3 
H ε Ν C Ε Ν 
I 5 7 
T O N N E N 
5 77 
4 3 2 
I 4 3 
1 2 I 
2 I 
E I N H E I T S W E R T E 
7 2 5 5 2 3 6 4 
3 5 2 9 2 2 8 9 
9 133 
6 34 1 
2 10 0 0 
26 I S 
19 8 3 
6 0 48 
I 637 
388 
NDB 
8 2.07 
H E R T E 
15 69 
7 I 8 
124 9 
1190 
8 69 
6 82 
I 77 
2 1 3 
46 
I 0 8 
80 1 
56 
1 87 
28 
1 6 
4 6 5 
1 7 
2 66 
• 2 07 
1 89 
E I N H E I T S W E R T 
4 0 9 2 5 3 6 9 5 
3 8 8 0 0 3 9 8 8 
4 0 2 9 0 
3 9667 
347 60 
378 89 
25 2 66 
NDB 
8 2 - 0 9 
W E R T E 
4 0 6 
2 59 
I 47 
I 30 
I 
1 53 
ι f par unité dt quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe In 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bar 
Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
F Ι N L Α Ν 0 ε 
Ό AU £ y Ah κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H « Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c Ε ε • A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
6 9 6 · 0 2 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N Ο ε 
B E L G - L U X > 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y - U N I 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y - U N I 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N R D 
6 9 6 . 0 3 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G Ν ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S O A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
E W G 
CEE 
3 3 
1 7 
1 8 7 
9 1 
1 9 
2 7 
5 8 6 
France Belg.-Lux. 
6 2 
3 2 
3 4 II 
1 3 E 
2 
2 4 
I 4 0 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
1 1 9 5 
7 4 8 
4 4 7 
1 6 9 
5 
1 3 6 
6 
6 6 
2 8 5 
2 5 1 
I 0 3 
7 
3 
2 
3 2 
2 5 
6 
5 
2 4 7 
v A L ε U R S 
3 β 1 0 
4 3 Β 5 
2 8 4 1 
3 4 8 5 
5 1 3 7 0 
2 6 2 8 6 
2 4 8 6 
2 4 2 8 
1 
4 9 
5 6 
2 1 1 0 3 
5 7 8 
1 7 1 4 
1 2 
6 1 
• 1 1 
5 5 
U Ν t T A ι ρ ε S 
5 3 7 3 4 0 9 2 
6 5 0 0 4 4 0 2 
4 3 7 5 2 9 6 5 
3 6 7 9 
L U H E S O E C O U T E A U X 
H E S S E R K L I N G E N 
V A L E U R S 
2 6 9 
2 4 I 
A 5 
4 I 
3 
4 6 
3 5 
8 9 
6 3 
3 I 
Nederland 
ζ ι 
I 6 
I 6 
0 
'■ 6 7 
3 5 5 
2 0 6 
1 A 9 
I E 
I 
1 7 
8 
1 2 6 
5 5 
6 
3 
5 
4 
5 
1 
1 2 4 
3 9 8 C 
4 9 8 5 
2 5 7 0 
I O O O O O L L A R S 
7 2 0 
3 1 5 
3 4 
1 3 
2 1 
9 
2 6 
1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 β 
4 I 
8 
6 
7 
2 
I 3 
I 8 
6 
V A L E U R S 
6 0 2 1 
5 8 7 8 
R A S O I R S 
1 2 
2 
1 
• 1 
• 1 
. ­ | 1 
U N I T A I R E S 
E T L E U R S L A H E S 
9 a 
β « 
I 2 
I I 
2 
3 3 
4 9 
1 0 
2 1 
1 8 
1 6 
2 
R A S I E R A P P R A S I E R N E S S E R K L I N G E N 
V A L E U R S 
I 0 1 6 7 
2 9 9 4 
7 1 7 0 
5 3 3 8 
16 6 6 
2 3 9 
14 6 6 
1 2 7 6 
5 1 9 0 
6 6 
1 6 
6 0 
1 1 4 
1 1 0 7 
5 5 9 
4 6 
Q U A N T I T E S 
1 1 9 2 
2 8 9 
9 0 3 
7 2 4 
I 7 5 
3 0 
I 9 
2 3 9 
7 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 3 2 1 1 0 6 
5 7 6 2 7 2 
4 5 5 6 3 3 
3 2 5 7 8 9 
13 0 4 4 
2 9 
3 2 3 6 5 
2 4 7 1 7 8 
2 7 5 7 8 3 
I 1 6 
1 4 
1 9 
4 0 4 0 
9 0 4 
T O N N E S 
13 1 13 5 
S 8 4 3 
7 4 9 2 
5 5 8 7 
1 9 5 
4 
6 I 
5 1 3 Β 
4 8 8 4 
1 2 0 1 
3 0 9 
Β 9 3 
7 5 6 
2 1 
1 9 
2 e s 
7 4 6 
3 
2 
1 1 4 
7 0 
1 
1 6 A 
5 ¿ 
1 0 Β 
1 0 i 
2 
2 
Ζ 2 
I 0 3 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
I 2 
6 6 
2 J 
4 
1 7 9 
κ ε N G ε Ν 
2 7 Ι 
I Ζ9 
Ι 1 2 
4 0 
3 £ 
Ι 0 
Ι Ι 3 
2 5 
Ι 
Ζ 
2 
7 
5 
6Ö 
Γ Ι Ν Η Ε 
3 4 9 1 
3 5 6 0 
3 3 9 3 
4 2 7 5 
Ι 4 Ζ 
1 2Θ 
Ι 7 
Ι 7 
3 Α 
Β 9 
Β 
Ν Ε Ν Ι . Ε Ν 
2 0 
Ι 9 
3 
3 
5 
Ι 3 
Ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
7 2 5 0 
6 7 3 7 
2 7 5 1 
1 2 4 5 
1 5 0 6 
7 4 8 
7 5 5 
Ι 9 Ι 
1 0 5 4 
6 7 2 
4 Ι 
3 5 
3 9 5 
3 6 C 
H E R O E N 
2 5 2 
36 
2 ι a 
I 1 A 
1 0 ζ 
2 A 
1 2 
1 0 7 
Italia 
2 
4 5 
1 3 
I 
9 
T O N N E N 
1 4 8 
7 ! 
7 6 
5 9 
3 
3 6 
Ζ 5 
4 I 
1 3 
5 
2 
3 
T S W E R T E 
2 7 4 3 
3 6 4 8. 
19 3 4 
2 2 0 3 
N O B 
8 2 ­ 1 0 
W E R T E 
1 9 
9 
9 
9 
3 
6 
9 
T O N N E N 
4 
2 
2 
2 
I 
' 1 
2 
T S W E R T E 
N D B 
8 2 * 1 1 
W E R T E 
4 0 7 7 
5 9 2 
3 4 θ 3 
2 7 2 0 
7 I 6 
2 4 
5 6 8 
2 7 14 
6 
6 1 2 
1 0 4 
4 6 
T O N N E N 
5 I 0 
9 8 
4 1 1 
3 6 4 
4 6 
9 a 
3 6 3 
Ursprung 
1 Origine 
J ι— CST 
S U E οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
6 9 6 · 0 4 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
E S P A G N E 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
E S P A C N E 
P A K t S T A N 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
■ A O N 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 ­ 0 3 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
ι I 
6 
2 
2 
1 2 3 
5 2 
1 
V A L E U R S 
8 5 2 9 
1 0 3 6 0 
7 9 4 0 
7 3 7 3 
9 5 2 0 
C I S E A U X 
S C H E R E N 
V A L E U R S 
14 2 7 
13 0 8 
1 17 
3 2 
2 
5 0 
9 1 
8 5 5 
3 1 1 
2 9 
1 1 
2 7 
4 S 
O U A N T 1 T E 
2 7 8 
2 2 6 
5 0 
e 
I 
3 
1 2 
l 3 7 
7 2 
6 
2 
3 
36 
V A L E U R S 
5 1 3 3 
5 7 β β 
2 3 4 0 
• 
A U T R E S 
A N D E R E 
V A L E U R S 
2 6 9 2 
2 1 6 0 
5 I 1 
2 3 9 
1 3 0 
1 4 8 
6 5 
16 2 2 
3 1 9 
1 0 4 
2 6 
1 2 
8 9 
1 6 
1 2 8 
8 I 
3 3 
Q U A N T I T E 
5 9 2 
4 6 7 
1 2 4 
4 5 
2 5 
3 e 
8 
2 6 0 
1 3 9 
1 6 
5 
9 
1 4 
1 3 
2 S 
2 4 
1 4 
V A L E U R S 
4 5 4 7 
4 6 6 6 
4 12 1 
5 3 11 
5 2 0 0 
France 
I 
6 
4 
1 S 
Belg.-Lux. 
s 
U N I T A I R E S 
7 8 7 8 
9 9 3 1 
6 14 9 
5 9 0 9 
6 8 4 2 
8 19 3 
6 3 2 6 
9 0 5 4 
9 0 6 9 
E T L E U R S L A N E 
U N D S C H 
I 3 2 
I 0 9 
2 2 
2 2 
9 9 
1 0 
2 0 
Ε R Ε Ν 8 L A E 
Nederland 
1 
2 
2 
7 3 2 3 
5 7 2 2 
6 2 6 9 
7 2 6 9 
τ τ ε R 
l O C O D O L L A R S 
3 8 0 
3 6 7 
I 3 
A 
3 2 
I 6 
: 6 o 
5 9 
4 
6 
3 
S T O N N E S 
1 9 
1 4 
1 1 
U N I T A I R 
6 9 4 7 
7 7 8 6 
A R T 1 CL ε S 
7 0 
6 5 
S ι 
2 
2 
4 3 
Ι Β 
I 
I 
3 
E 5 
5 4 2 9 
5 6 4 6 
• 
4 9 9 
4 4 9 
5 0 
2 
2 
3 
3 b 4 
F I 
2 
3 
I 
4 0 
1 0 ß 
7 3 
3 2 
I 
3 6 
I 9 
1 
ZO 
4 6 2 0 
3 9 I· 7 
O E C O U T E L L E R I E 
S C H N E 1 D W A R E N 
A 9 5 
A 2 6 
6 9 
3 2 
2 7 
3 3 
3 3 0 
4 3 
2 1 
5 
4 
2 7 
9 
S Τ 0 Ν Ν ε 
8 0 
7 ο 
Ι ι 
4 
3 
3 
4 9 
Ι Ρ. 
2 
I O O O D O L L A R S 
A f t 
4 2 0 
7 7 
2 3 
2 4 
8 3 
2 4 
2 8 0 
3 3 
Β 
3 
9 
6 
2 2 
I 9 
2 
S 
I 1 6 
9 6 
2 1 
3 
A 
7 0 
3 
5 4 
1 9 
1 
1 
1 
7 
A 
S 
1 
U Ν 1 Τ Α | Η ε 5 
6 18 8 
6 0 8 6 
4 2 9 3 
4 3 7 5 
•i ft 4 
4 7 4 
1 I 0 
5 Β 
2 I 
A 5 0 
1 2 
3 9 
1 1 
1 0 
2 1 
1 1 
1 2 fl 
9 2 
3 5 
1 6 
Ρ 2 
4 5 6 3 
5 1 5 2 
3 14 3 
Deutschland 
(BR) 
6 
I 
7 4 
2 9 
ε ι ΝΗε 
1 0 9 17 
3 4 5 8 3 
6 9 0 8 
6 5 6 1 
7 3 3 0 
2 6 7 
2 19 
2B 
ι 
4 
7 4 
I 6 I 
I 
2 6 
1 
H E N C E N 
4 a 
4 2 
1 0 
3 2 
E I N H E 
3 3 6 3 
3 4 9 0 
4 3 0 
2 4 7 
ι β ι 
1 0 3 
2 1 
8 
η 
* 2 3 I 
26 
ι ·\ 
S 
5 3 
• 2 I 
5 0 
3 
Η ε Ν c ε Ν 
1 3 6 
Ι 0 0 
3 7 
Ι 6 
4 
7 
2 
96 
3 
2 
Α 
7 
Α 
Ι Α 
Ι 
Ε Ι Ν Η ε 
3 1 1 6 
2 4 7 0 
4 9 4 6 
6 4 3 8 
Italia 
ι 
3 8 
8 
Ι 
Ι Τ 5 W t R τ ε 
7 9 9 4 
6 0 4 1 
Β 4 7 4 
7 4 7 3 
15 3 6 3 
N O B 
8 2 * 1 2 
w Ε R τε 
1 4 9 
Ι 4 4 
1 1 
Ι 3 2 
T O N N E N 
3 3 
1 0 
2 7 
ι τ s w ε R τ ε 
4 5 13 
4 6 0 0 
N O B 
6 2 * 1 3 
W E R T E 
6 6 3 
6 I 3 
7 2 
7 3 
3 7 
3 1 
• 5 6 2 
• 6 
I 
• I 2 
■ 
37 
1 
1 0 
T O N N E N 
I 3 0 
1 0 9 
2 0 
1 4 
9 Ζ 
1 T S W E R T E 
3 2 6 9 
5 6 2 4 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % )e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Jsnuar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
Χ 6 9 6 * 0 6 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Α ε L E 
A H ε R N R D 
F fl A Ν c ε 
Β ε L C ­ L U X · 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
Ν O R V ε c ε 
s υ Ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R Ι C Η ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
Α ε L E 
A H ε R Ν fl 0 
F R Α Ν C ε 
e ε L C . L υ Χ ­
L P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
O A N E H A R K 
S U I 5 3 ε 
A U T R 1 C Η ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 . 0 7 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε n s 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E O 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 7 . 1 1 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ « Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
5 U | S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H ­ E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CEE France Belg.­Lux. 
C U I L L E R S F O U R C H E I P A T 
L 0 E F F F L 
V A L ε Ufl S 
5 6 1 8 
2 8 2 2 
1 
2 7 9 5 
10 6 4 
1 3 
3 4 3 
7 2 
6 1 9 
1 2 1 0 
3 7 8 
5 6 1 
1 9 
7 2 
3 3 
6 7 
9 7 
2 4 8 
1 0 
16 5 9 
O U A N T I Τ Ε ί 
19 7 0 
6 2 I 
13 4 4 
4 9 I 
2 
5 2 
2 I 
1 7 9 
2 3 3 
I 3 6 
3 7 0 
2 
1 0 
2 
5 
I 5 
8 9 
2 
8 3 8 
V A L E U R S 
2 8 3 2 
4 5 4 4 
2 0 8 0 
2 1 6 7 
H A N C H E S 
G R I F F E A 
V A L E U R S 
3 0 
2 7 
3 
3 
t 6 
O U A N T I T E S 
3 
5 
4 
V A L E U R S 
G A u ε L t. 
3 9 7 
2 6 3 
I 
I 3 3 
1 2 A 
2 
2 
1 1 
1 2 Ζ 
1 2 7 
9 4 
6 
7 
1 3 
3 
6 
2 
Τ 0 Ν Ν ε ! 
Ι 4 9 
9 2 
3 5 
5 5 
5 
3 6 
5 Ι 
4 9 
Ι 
Ι 
ζ ι 
U Ν Ι Τ Α ι R ε 
2 6 6 4 
2 8 5 9 
2 4 1 8 
2 2 5 5 
H E T C 0 Η 
Nederland 
4 fi Τ E T C 
1 0 U H ι; Ν [ E E n υ Ζ * 
I O O O D O L L A R S 
2 4 7 8 
17 6 7 
7 I 2 
ι a ι 
2 
2 0 3 
6 9 4 
6 5 7 
2 1 I 
7 3 
1 
1 Ê 
A 
9 
2 1 
6 I 
2 
5 0 7 
6 5 3 
3 6 7 
2 8 6 
7 9 
1 
2 4 
1 4 9 
: 1 9 
7 5 
Ζ 2 
1 
4 
2 2 
| 1 9 7 
S 
3 7 9 5 
4 8 1 5 
2 4 9 0 
2 2 9 1 
8 2 I 
I 9 5 
6 2 7 
6 8 
3 
Ζ 
6 9 
I 1 6 
5 
3 
1 
2 0 
8 
2 
2 4 
ι e 
2 
rj ¿ 6 
3 5 3 
Ζ 6 
2 9 6 
I 3 
I 
| 
2 1 
3 ! 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
Ζ 
I 
2 e ι 
2 3 2 6 
3 4 8 2 
2 1 1 8 
P C O U T E A U « E T C 
U N E D L H E T F S C N N E I O H 
I 0 
I 0 
1 0 
T O N N E S 
3 
3 
3 
U N I T A I R E 
P O E L E S C A L O R I E Ν 
N E L E K T R 
V A L E U R S 
2 4 9 I I 
2 2 9 2 2 
19 8 5 
14 2 1 
4 9 4 
3 6 9 7 
6 5 6 8­
3 7 9 2 
7 7 3 0 
1 1 1 5 
5 4 I 
1 5 5 
5 9 
4 8 0 
1 7 8 
2 4 
2 2 
4 3 9 
5 5 
I O O O D O L L A R S 
8 
a 
s 
I 
| 
1 
S 
E L E C T E 
O E F E N H E R D E A F l 
6 5 0 9 
6 0 2 9 
4 7 9 
3 3 5 
1 A 3 
2 5 6 3 
I 7 9 
2 7 6 6 
5 2 I 
I 8 3 
1 1 
1 
9 3 
4 6 
1 A 1 
2 
3 
I 
2 
2 
I 
Ν F E R 
S E N 
I O O O O O L L A R S 
7 7 7 7 
7 2 6 5 
5 1 2 
3 7 1 
1 2 1 
1 9 9 5 
2 4 6 2 
2 2 3 7 
5 7 1 
I 1 3 
8 
Ζ 
2 Ζ 7 
I 0 
I 6 
3 
I 0 1 
2 0 
5 3 7 3 
4 9 5 1 
4 2 0 
2 6 3 
I 2 I 
1 6 3 
3 3 8 6 
1 3 9 1 
9 
! 6 1 
Ζ 2 
3 I 
1 2 
6 
8 
1 9 
9 6 
2 5 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 2 
2 4 7 
1 2 4 5 
6 2 I 3 
9 7 
I 
1 1 A 
3 5 
3 5 7 
1 6 
2 6 
9 
3 9 
4 3 
1 3 8 
1 
6 0 6 
H E N C E N 
7 4 2 
5 4 
6 6 8 
3 2 5 
2 2 
2 5 
7 
2 5 9 
2 
5 
1 
3 
4 
5 2 
3 6 0 
E I N H E 
2 0 11 
4 5 7 4 
I 8 1 0 
19 11 
8 
H E N C E N 
E I N H E 1 
2 8 3 1 
2 4 3 3 
3 9 8 
2 9 8 
β 7 
9 4 7 
5 6 8 
9 0 4 
1 4 
2 5 
6 1 
2 A 
9 3 
a 9 
7 9 
a 
Italia 
N D B 
8 2 * 1 4 
W E B T E 
4 3 0 
3 5 0 
7 Ρ 
7 0 
3 
i 6 
3 I A 
Ζ A 
1 
2 
5 
A 
A 
Ζ 5 
Ζ 
T O N N E N 
7 3 
5 2 
[ 9 
I 9 
Ζ 
A 7 
9 
I 
9 
T S W E R T E 
5 8 9 0 
6 7 3 1 
Ν D 8 
8 2 * 1 5 
Η ε R τ ε 
ι 
| 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Τ S W E fl Τ Ε 
N D B 
7 3 * 3 6 
W E H τε 
2 4 2 1 
2 2 4 4 
1 7 6 
I 5 4 
2 2 
5 9 2 
6 9 
2 A l 
13 3 6 
5 9 
?.Z 
A Ζ 
2 7 
2 2 
Ursprung 
1 Origine 
i f—CST 
J A P O N 
H e Ν o ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
Α f* E fi N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
A L L · H ­ E 5 T 
T C h E C C S L 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 7 . 1 2 
H *3 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U 1 S S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U 1 S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 9 7 ­ 2 1 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι TA L ι ε 
R O Y . U N 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
. A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
France 
1 0 
Belg.­Lux. Nederland 
I 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 C 9 I 6 9 9 5 2 
3 8 9 6 1 9 5 5 9 
19 5 7 3 9 4 
12 6 4 2 3 5 
5 9 7 1 3 8 
6 7 3 4 
1 4 9 5 3 5 2 6 5 
5 3 0 7 2 14 
I 0 7 0 1 3 4 8 9 
12 6 6 5 9 1 
4 3 2 12 5 
9 2 6 
5 9 
4 7 9 7 6 
19 0 2 6 
4 1 
3 2 
5 3 8 15 7 
S 9 1 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 0 9 6 5 4 
5 8 8 6 3 1 
10 14 12 1 6 
1 1 2 4 14 2 6 
8 2 7 9 0 5 
12 6 9 3 1 1 1 6 0 
1 2 2 2 4 1 0 6 4 4 
4 6 9 5 16 
3 3 6 2 13 
9 4 2 5 7 
4 2 0 0 9 1 
8 7 5 2 
3 9 7 6 
3 3 9 6 1 7 9 4 
6 5 2 7 
1 1 4 13 0 
2 3 3 
2 3 9 
2 0 7 4 
I 1 6 
3 4 7 
4 2 8 
8 2 2 15 
1 2 4 2 
1 
S 
6 1 3 4 6 1 
5 9 4 4 6 5 
10 9 2 8 14 
1 1 0 4 1 2 3 5 
12 8 7 4 7 1 
A P P Ν E L E C C U I S S O N C H A U F F C U | V 
Ν E L K O C H H E I Z G E R A E T E A K U P F E R 
V A L E U R S 
3 4 6 7 1 
6 5 1 5 
1 1 
2 8 1 5 6 
2 6 9 5 3 
1 1 
4 3 8 
1 0 7 
2 6 5 
2 4 
2 1 2 4 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 0 2 4 
1 9 4 
7 9 2 0 
7 2 2 0 
1 4 2 
3 2 
5 2 
8 
5 6 1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 4 6 0 
3 5 5 7 
3 7 3 6 
. . 
A R T H E N A G E F O N T E 
H A U S H A L T S A R T I K E L 
V A L E U R S 
1 0 8 4 6 2 2 4 8 
6 8 0 3 1­562 
4 0 4 1 6 8 3 
3 0 5 7 5 1 4 
18 3 7 6 
1 0 0 2 
6 5 4 2 2 5 
16 2 4 2 2 4 
2 8 8 9 7 8 3 
6 3 4 3 3 0 
2 8 2 6 1 
7 8 7 
16 7 0 2 4 2 
2 1 2 
2 2 2 4 0 
7 2 8 1 6 1 
7 7 3 
13 0 1 6 
1 0 0 
I 9 2 
3 0 
18 3 7 6 
4 3 9 4 4 
4 9 2 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 0 7 4 2 3 7 7 
7 2 0 6 2 0 0 7 
2 8 6 9 3 7 1 
15 4 4 2 3 1 
6 1 2 4 
I O O O D O L L A R S 
3 7 7 0 
16 2 1 
2 1 4 9 
1 8 4 3 
1 4 2 0 
I 1 2 
6 1 5 
1 0 13 
Il 2 5 
3 9 
7 1 6 
4 1 2 
3 9 
2 
1 5 
3 4 
5 
F E R O U A C I E R 
A E I S E N S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
3 8 5 1 1 6 9 0 
3 0 6 2 1 2 0 2 
7 8 9 4 8 7 
5 5 9 2 7 9 
4 6 19 
5 6 9 4 3 
4 0 0 
12 3 5 
1 0 9 2 6 6 8 
16 6 9 1 
6 1 4 6 
2 1 1 5 
2 θ 4 17 8 
1 0 θ 
3 3 1 9 
15 6 9 
2 1 0 
B 9 2 3 
2 3 
2 I 4 
2 Β 2 
4 6 1 9 
2 8 12 5 
4 1 2 
3 7 4 3 1 6 0 5 
3 12 4 1 2 8 4 
6 2 0 3 2 1 
2 1 6 12 1 
2 0 IO 
Deutschland 
(BR) 
9 
H E N C E N 
3 5 3 5 
3 16 1 
3 7 4 
2 9 6 
6 9 
1 3 8 7 
8 5 5 
9 0 3 
1 £ 
2 5 
36 
J 7 
1 1 6 
9 3 
6 5 
4 
2 
E I N H E 
8 0 1 
7 7 0 
10 6 4 
1 0 0 7 
1 6 3 
1 2 
1 5 1 
1 5 1 
3 
8 
1 
1 4 2 
H E N G E N 
3 7 
3 
3 3 
3 3 
1 
1 
3 2 
ε ι Ν Ηε 
4 4 0 5 
, 
4 5 7 6 
4 5 7 6 
18 2 1 
5 3 6 
1 2 8 5 
9 4 6 
2 4 
3 2 3 
Ι 9 
Ι 4 7 
4 7 
5 7 
3 3 
5 0 6 
. Ι Ι 5 
! 9 β 
3 7 
, 7 7 
2 4 
2 3 0 
4 
H E N C E N 
1 6 6 1 
4 2 6 
12 3 5 
6 8 3 
1 9 
Italia 
T O N N E N 
3 5 7 6 
3 3 7 3 
2 0 4 
I 8 4 
1 9 
10 5 6 
6 I 
2 I 4 
2 0 2 2 
3 8 
1 5 
1 
7 6 
5 4 
1 9 
T S W E R T E 
6 7 7 
6 6 5 
8 6 3 
e 3 7 
N D B 
7 4 ­ 1 7 
W E R T E 
5 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
T O N N E N 
3 
3 
3 
. 2 
1 
τ s w Ε R τε 
N O B 
7 3 · 3 8 A 
W E R T E 
1 2 3 6 
4 4 Ι 
. 7 9 7 
7 5 9 
I 8 
6 7 
I 0 
I 8 
3 4 6 
5 5 
2 
4 6 0 
I 
1 5 
2 0 2 
2 5 
2 
1 
ι a 
1 2 
2 
T O N N E N 
6 8 8 
3 6 5 
3 2 2 
2 9 3 
8 
Voleurs unitaires: g­ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
272 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t T.b. 1 
Ursprung 
1 Origine 
l f— CST 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 7.22 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
p . τ ι ε R S 
Ι Λ Ε L Ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β Ε L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E οε 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER Ν fl D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY *UN 1 
S U E οε 
su ι 5 5ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν 0 Ε 
C E E 
. A 0 H 
p . τ ι ε RS 
Αε L E 
AHER N R D 
6 9 7.23 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L » H . ε S T 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
H O N O K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE Franca 
8 2 9 * 
7 9 5 2 9 0 
19 9 2 2 Β 8 
3 3 4 6 13 0 3 
2 4 2 12 6 
2 2 8 4 5 
2 0 2 
7 20 105 
9 1 
19 1 2 1 
3 10 5 7 
75 1 
2 6 1 2 1 
4 5 4 
57 | 
57 
8 1 2 4 
2 38 2 4 
103 6 8 
Belg.­Lux. 
447 
15 7 4 
103 2 
7 I 
6 4 
4 
Β 3 
4 
I 0 
5 3 
2 
I 9 I 
9 4 
2 
5 4 
2 0 
2 2 
1 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 7 7 9 4 6 
9 4 4 7 7 8 
14 0 9 18 4 1 
I960 2 2 2 5 
22 S 9 
1 2 9 
9 8 0 
1 2 7 3 
2 58 8 
Nederland 
: G 
¿ e a 
7 3 6 
3 2 
3 7 
4 
Ζ I 
3 
I 6 
A 
9 
4 A 
53 
3 
1 0 
5 8 
1 5 
10 53 
93 6 
15 17 
2 30 6 
A R T I C L E S DE H E N A O E EN C U I V R E 
H A U S H A L T S A R T I K E L AUS K U P F E R 
v A L ε UR b 
3 17 2 13 07 
2 590 114 7 
5 78 16 0 
5 3 2 153 
2 5 S 
7 4 
4 2 7 
154 2 
19 4 1 9 14 
3 7 9 224 
14 5 102 
64 3 1 
2 85 14 
3 0 5 
25 S 
IOUO O O L L A R S 
82 A 
74 0 
8 4 
7 6 
5 
5 3 
1 0 9 
4 6 3 
1 1 5 
1 0 
ι e 
4 4 
1 
5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
80 5 3 12 
663 2 75 
14 4 3 6 
12 9 36 
6 1 
1 9 * 
1 2 2 
4 0 * 
4 9 1 2 16 
ΙΟΙ 57 
3 1 2 2 
I 9 9 
7 2 4 
6 I 
6 . I 
1 99 
1 7 7 
2 3 
2 1 
1 
9 
2 7 
1 0 9 
3 2 
2 
5 
1 4 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
39 40 4 18 9 
3906 4 17 1 
40 14 42 11 
4 124 4 2 5 0 
' 
4)41 
4 18 1 
52 7 
4 9 6 
2 9 
2 3 
3 5 
4 4 5 
1 5 
1 4 
1 6 6 
1 5 8 
1 0 
1 4 2 
3 173 
3 13 9 
A R T I C L DE H E N A C E EN A L U H I N I U H 
H A U S H A L T S A R T I K E L AUS A L U H I N I U H 
V A L E U R S 
4 7 3 1 8 4 4 
29 2 5 7 5 3 
3 3 
Ι β 04 89 
15 0 7 5 8 
32 IO 
2 83 
2 18 12 
36 1 
106 0 9 4 
1003 6 4 7 
5 2 7 19 
S 9 I 
15 7 9 
2 6 
6 02 2 1 
13 6 6 
4 4 
19 1 
3 2 IO 
2 9 2 1 
IOOO O O L L A R S 
13 59 
109 0 
46 9 
3 4 9 
1 1 
1 5 3 
34 3 
5 0 9 
8 5 
2 4 5 
3 
6 
| 9 0 
4 
1 6 
90 
1 1 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 16 1 3 6 9 
12 9 3 3 3 1 
2 2 
8 6 7 36 
6 3 4 2 3 
9 2 
14 2 
69 | 
46 7 
2 2 4 
1 26 
4 
6 a 
13 12 
773 
5 4 0 
40 1 
5 
4 0 
1 6 5 
4 34 
1 3 A 
1 0 7 
1 2 6 
1 A 8 
2 0 
2 β 
1 0 1 
5 
5 
5 a 6 
3 1 4 
2 7 2 
1 5 3 
1 
2 5 
Deutschland 
(BR) 
2 9 6 
7 
1 1 0 
1 3 
A A 
1 0 
3 30 
1 30 
1 4 0 
29 
3 6 0 
1 9 
1 27 
2 
EINHE 
10 96 
12 58 
10 4 0 
13 8 5 
3 3 0 
79 
2 5 1 
2 39 
6 
1 7 
37 
25 
2 
1 1 
203 
2 0 
6 
Η Ε Ν c ε Ν 
8 5 
2 5 
6 I 
57 
' 
9 
I 0 
6 
I 
4 
47 
4 
1 
E I N H E 
3 882 
4 115 
4 19 3 
79 9 
2 7 5 
524 
Ζ 1 9 
5 
Β 0 
4 I 
1 7 
1 37 
1 5 
55 
1 4 
2 Ζ 
3 Γ 9 
8 I 
5 
H E N G ε Ν 
4 3 I 
1 6 4 
2 6 6 
2 6 Ζ 
I 
A A 
Italia 
5 3 
I 0 
2 0 
2 77 
3 8 
1 5 1 
1 
1 A 
Ζ 6 
3 4 
1 
τ s w ε R τ ε 
17 97 
12 06 
2 4 75 
2 5 90 
NDB 
7 4*18 
W t R T E 
I 8 4 
I 2 8 
54 
4 1 
8 
3 
6 
I 1 9 
2 8 
1 
1 0 
2 
8 
T O N Ν ε Ν 
43 
2 8 
I 4 
9 
3 
I 
3 
2 4 
5 
. 3 
1 
' 3 
τ s V E R τε 
4 2 7 9 
43 7 1 
. 
NOB 
7 6 . 1 5 
w ε R Τ E 
2 I 7 
34 
I 82 
1 8 0 
I 
1 0 
1 
2 3 
1 4 1 
2 
1 4 
23 
. I 
1 
T O N N E N 
6 4 
1 7 
6 9 
6 7 
1 
5 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— CST 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
AUTR ICHE 
ALL * Η ­ ε S Τ 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N C K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
AELE 
AHER N R D 
6 9 7 ­ 9 1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Αε LE 
AHER N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROY *UN 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
ANER N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A O N 
ρ.τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R O 
6 9 7 ­ 9 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε Η 5 
AELE 
A N E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L · H * E S T 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
E C Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
1 ND ε 
CHIN C ON Τ 
J A P O N 
HONG K O N C 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αεί ε 
AHER N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE France 
9 2 6 
16 9 
3 8 1 4 1 
4 6 9 2 8 4 
194 7 
2 0 
67 5 
1 7 
2 7 4 6 
6 2 S 
3 8 
16 8 
9 2 
17 II 
Belg.-Lux. Naderland 
6 1 
179 
17 3 15 6 
47 72 
9 0 4 0 
I · 
2 30 
• ■ 
3 1 5 5 
2 a 
12 26 
8 0 6 8 
4 1 
1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 18 9 2 2 87 
2 2 6 2 2 2 7 5 
20 6 1 
2 3 7 7 
P A I L L E E P O N G E S 
S T A H L W O L L E USW 
V A L E U R S 
276 2 7 
116 2 2 
16 1 3 
IAO 2 
2 1 3 
3 2 
29 13 
1 6 
3 1 3 
63 1 
2 9 
1 9 
2 1 3 
2256 2 2 3 9 
2 3 3 4 2 4 6 2 
2 0 9 4 19 8 3 
2 7 7 0 2 6 2 1 
ETC EN FER OU A 
A E I S E N STAHL 
IOOO D O L L A R S 
7 0 10 9 
3 9 22 
3 1 86 
3 0 63 
I 3 
1 6 
1 6 
1 4 · 
9 6 
2 1 57 
6 23 
3 
1 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
A02 8 2 
2 13 60 
• 18 9 3 
18 3 2 
4 1 
36 
4 7 2 7 
2 3 
3 4 4 
113 1 
4 1 
1 8 
4 1 
9 6 14 7 
5 3 2 Β 
4 3 119 
4 2 116 
I 
20 
1 9 
2 1 
1 2 9 
2 9 6 1 
IO 3 1 
3 · 
. I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 8 7 
3 4 5 
6 3 2 
7 6 5 
74 1 
• 1 
* · ■ · 
OBJ ORNI Kl NI INTER EN NET C O N 
S T A T U E T T E N US« 
V A L E U R S 
3 4 0 0 3 0 4 
169 2 159 
I 1 
17 0 3 14 4 
563 7 4 
20 7 
59 
10 6 2 0 
92 1 6 
37 2 7 2 
2 3 2 59 
2 0 2 6 1 
I 3 2 
37 I 
16 6 R 
12 3 2 
43 22 
1 5 
2 0 14 
12 II 
14 5 
1 9 7 
453 7 
3 5 4 
305 
60 
O U A N T I T E S T O N N E 
12 27 8 7 
4 3 8 3 3 
7 8 7 5 3 
2 35 2 3 
5 1 
1 0 
3 0 7 
2 4 5 2 
10 1 14 
5 2 12 
A U N E D L H E T A L L 
1000 D O L L A R S 
77 4 240 
30 1 99 
2 72 139 
3 4 2 3 
3 2 
28 1 
1 7 
326 
116 60 
2 9 1 
4 2 10 
1 
S 9 
6 2 
9 . 
2 
2 
1 · • 4 1 
3 1 
2 3 17 
3 4 
168 30 
1 1 
S 
30 0 102 
I 3 I 30 
14 9 7 0 
2 4 4 
1 ■ 
6 
7 
1 0 1 
3 9 22 
3 1 
Deutschland 
(BR) 
: 5 
9 
96 
b 
I 9 
9 
1 7 
1 7 7 
37 
I 
E I N H E 
16 34 
1677 
19 70 
19 58 
4 0 
1 8 
22 
1 4 
1 5 
1 4 
H E N G E N 
32 
2 I 
1 1 
1 5 
E 1 N H E 
162 1 
7 4 2 
6 79 
335 
6 
1 1 
66 
522 
• 1 43 
37 
7 
34 
1 5 1 
1 06 
9 
• 4 
98 
6 
367 
4 
24 
1 2 
H E NO E N 
342 
1 BO 
363 
I 30 
2 
2 
I 4 
I 3 Ü 
3 4 
Italia 
1 
1 1 
. 5 1 
1 
5 
1 0 
• . 1 
1 
I T S W E R T E 
2 3 8 3 
26 36 
26 67 
NDB 
7 3*39 
W E R T E 
30 
1 3 
1 5 
1 !> 
• 
1 
1 
1 3 
2 
. 1 2 
. 
T O N N E N 
43 
3 1 
• 1 3 
1 3 
1 
• 1 
29 
2 
1 1 
■ 
| 1 ': w ι H I I 
• • ■ 
• • * 
NDB 
6 3 * 0 4 
W E R T E 
46 1 
1 9 1 
269 
77 
2 
1 9 
5 
65 
1 02 
■ 
32 
3 
8 
6 
7 
5 
1 3 
• • 6 
2 
37 
I 8 
63 
46 
T O N N E N 
1 96 
42 
1 32 
74 
1 
2 
2 
1 2 
26 
Vaseurt unitaires: $ par unit* oc quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST an fin da volume. 
Einheitswarte; S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Enda dieses Bande«. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. ï 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
R O Y * U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S Ζ E 
A U T R I C H E 
E 5 Ρ Λ C Ν t 
A L L ­ y · L ζ T 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
E C Y f Τ E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
6 9 7 ­ 9 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P a Y S O A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
5 U 1 5 S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A K E R Ν fl D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 6 · I 1 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
Α Η ε R NRD 
F fl Α Ν C E 
B E L G · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y ­ U N 1 
5 U E 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
ΑΕ L ε 
Α Η E Ρ Ν R D 
F R A N C E 
Β Ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H 0 Ν C R 1 L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
EWG 
CEE 
t 2 A 
6 
Ζ 1 
6 1 
3 3 
1 4 
1 3 
e 
6 2 
I 9 t 
7 
2 Ι C 
7 
V A L E U R S 
2 7 7 1 
3 8 6 3 
2 16 4 
2 2 0 8 
CADA ET 
France 
ι a 
I 
i 
1 
e 
I 0 
7 
ι 2 
I 
U N I T A I R E 
3 4 9 4 
4 5 4 3 
2 7 17 
H 1 fl 0 Ι Γ E f 
B I L O E R R A H F E N SP 
V A L E U R S 
3Î­: 
2 2 8 
9 3 
8 2 
1 I 
6 7 
I 2 I 
3 2 
7 1 
1 0 
1 1 
O U A N T I T E S 
1 5 1 
1 1 1 
37 
3 6 
3 0 
7 1 
9 
3 4 
2 
V A L E U R S 
2 1 5 2 
2 0 5 4 
S E R R U R E S 
9 9 
7 9 
I 9 
I 7 
2 
3 1 
5 Ζ 
I 3 
1 7 
2 
T O N N E S 
4 7 
3 Ρ 
9 
9 
1 4 
2 0 
A 
9 
U Ν Ι Τ 4 1 R ε 
C L E F S ε 
Belg.­Lux. 
2 2 
1 2 
1 0 7 
2 5 8 0 
3 3 18 
18 2 6 
Nederland 
3 
ι 
2 I 
6 
2 
Ζ 6 
I 
2 3 53 
19 8 6 
IE H E T A L L I O U E S 
E C E L A L Ν Ε D L H 
I O O O D O L L A R S 
9 1 
2 Ζ 
6 
6 
2 A 
Ζ 1 
9 
3 
Ζ 2 
4 8 
I 2 
Ζ Ζ 
s 
4 1 
2 5 
1 4 
1 4 
2 4 
1 4 
2 3 
1 6 
Ι ΰ 
Ν HET C 0 H M U N 5 
S C H L O E S S E H S C H L U E S 5 E L U N E D L H 
V A L E U R S 
5 9 9 2 
5 0 8 9 
6 
a 9 7 
6 9 3 
1 5 2 
5 6 1 
7 9 
1 6 2 
3 4 8 0 
β 0 7 
2 3 0 
1 0 5 
3 Ζ 
2 9 9 
2 I 
I 4 
1 A 9 
Q U A N T 1 T E S 
3 2 9 4 
2 9 3 5 
8 
3 5 1 
2 0 1 
2 8 
2 Ζ A 
a 4 
7 7. 
2 16 2 
3 7 8 
1 2 1 
5 7 
1 6 
7 1 
1 4 
1 1 
2 7 
9 76 
R I A 
6 
1 5 6 
1 2 θ 
1 7 
1 
A A 
5 3 3 
2 3 6 
1 7 
6 
1 0 A 
1 
1 7 
S 
T O N N E S 
5 5 7 
S 1 G 
a 
3 9 
3 1 
1 9 
3 4 3 
1 4 8 
6 
1 
2 4 
IOOO D O L L A R S 
15 0 8 
13 4 0 
I 6 8 
I 0 0 
Ζ Ζ 
t 2 0 
I I 1 
96 Ζ 
I 4 6 
: 5 
I 
5 6 
7 
6 
Ζ Ζ 
3 
8 0 2 
7 4 9 
5 3 
3 Ζ 
fí 
Ζ Β 
5 6 
5 9 I 
6 A 
I 5 
1 
1 1 
i. 
6 
S 
2 
19 9 7 
18 4 2 
I 5 5 
I I 4 
2 5 
7 0 
7 7 
1 4 9 3 
20 2 
6 5 
2 7 
1 6 
2 
4 
6 
2 2 
7 
1133 
10 6 5 
6 8 
5 5 
4 
2 1 
e 3 
6 6 6 
9 Ζ 
Ζ Ζ 
1 1 
9 
2 
3 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
¿ 
28 
5 5 
2 9 
3 
2 
I 
30 
2 
I 6 Ζ 
I 
I 4 
5 
E I N H E 
2 9 9 1 
4 12 2 
2 4 2 1 
2 5 7 7 
52 
1 5 
37 
35 
2 
| 
9 
2 5 
1 0 
2 
Μ ε η c ε Ν 
I 7 
3 
Ι 4 
Ι 4 
2 
Ι 2 
2 
ε Ι Ν Η Ε Ι 
6 3 3 
372 
2 6 Ι 
2 2 2 
38 
Ι Α t 
Ι 
2 
2 23 
2 4 
7 α 
Ι 'ί 
Ι C 5 
2 
38 
Η ε Ν c ε Ν 
Ι 9 6 
Ι 0 2 
94 
87 
7 
29 
Ι 
| 
7 Ι 
9 
4 4 
7 
2 6 
Ι 
7 
Italia 
ó 7 
I 
1 
; 2 
: : 
ζ 
ι 
Ι 7. 
2 
Ζ Ζ 1 
T S W E R T E 
2 Î I . 2 
4 5 4 8 
17 7 0 
NDB 
Q 3 · I 2 
W E R T E 
L 2 
2 A 
1 7 
ι r, 
7 
1 1 
| | 
1 0 
7 
T O N N E N 
1 7. 
6 
r. 5 
Λ 
2 
5 
T S W E R T E 
NDB 
8 3­01 
W E R T E 
8 7 8 
7 2 I 
I 57 
I 29 
I 9 
2 2 5 
5 
4 9 i 
a 9 
1 
3 2 
7 
2 
1 9 
T O N N E N 
6 06 
5 0 9 
9 7 
7 5 
9 
1 4 6 
I 
3 6 2 
58 
1 0 
7 
2 
9 
Ursprung 
1 Origine 
I ' r — CST 
M O N D E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
¿ E L E 
A H E R N R D 
6 9 8. 12 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
Ν 0 R V ε G E 
5 U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L ­ Κ . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
H C Ν G R 1 E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 ­ 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 Ε H S 
AE L ε 
A H ε fl N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R C Y ­ U Ν 1 
Ν C R V E G ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 15 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ ι E R S 
A E L E 
A H E R N P D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
France 
V A L E u O S U N I T A I R E 
18 19 17 5 2 
17 3 4 15 9 6 
2556 4000 
2 4 6 6 4 12 9 
5 4 2 9 
G A R N I T U R E S (RI î 
8 E S C H L A E C E LÌ j w / 
V A L E U R S 
2 0 5 8 3 2 Β 3 4 
15706 2 3 5 0 
4 8 7 7 4 8 3 
37 09 2 3 6 
10 7 1 2 4 6 
9 5 2 
10 5 0 7 0 
8 2 5 76 
1 1 4 9 1 18 8 0 
13 6 8 3 2 4 
10 3 6 7 4 
1 6 
7 0 6 3 7 
10 4 3 2 6 
6 5 5 9 2 
2 5 1 7 
2 1 
1 5 
2 8 
10 7 0 2 4 5 
1 1 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
13 2 0 2 16 4 3 
10 19 9 15 15 
3 0 0 1 12 8 
2 6 17 112 
2 6 6 16 
5 9 0 
10 4 3 5 4 
4 8 2 4 0 
7 4 0 5 12 4 3 
6 7 9 17 8 
6 2 8 2 4 
8 
8 5 5 2 9 
5 65 IO 
3 05 3 7 
2 5 5 12 
4 3 
I 2 
2 8 
2 6 6 16 
1 I 
V A L E U R S U N I T A I R E 
15 5 9 17 2 5 
15 4 0 15 5 1 
16 2 5 3 7 7 3 
14 17 2 10 7 
4 0 2 6 15375 
COF F O R T S C O F F R E 
P A N Z E R S C H R A E N K E 
V A L E U R S 
6 9 0 9 0 
3 5 1 7 6 
3 3 7 14 
2 9 4 13 
3 9 I 
2 3 
1 2 
6 2 2 
2 4 2 6 3 
12 11 
3 1 12 
2 7 1 
2 5 
2 0 5 
3 9 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 7 6 7 
3 4 0 5 0 
4 3 7 16 
3 9 7 15 
3 2 1 
4 1 
2 0 
6 6 2 
2 0 4 4 2 
7 6 
3 8 14 
7 0 1 
4 
2 7 9 
3 2 1 
V A L E U R S U N I T A I R E 
8 8 8 
10 3 2 
Belg.­Lux. 
S 
ι a a o 
17 3 9 
3 17 0 
3 03 0 
Nederland 
17 6 3 
17 3 0 
2 2 7 9 
2 0 73 
Ι Η 1 L A MET COM 
Uut DL H E T A L L 
10U0 O O L L A R S 
5 4 6 7 
4 6 5 9 
ε ι ι 
4 8 9 
2 7 6 
275 
39 1 
3 8 4 0 
1 5 3 
294 
1 
3 2 
2 9 
1 1 8 
1 4 
9 
A 
2 7 
27 6 
3 15 3 
2 7 5 4 
4 0 0 
2 9 A 
6 1 
1 5 1 
2 4 0 
2 2 9 7 
6 6 
1 79 
2 5 
| | 6 7 
1 2 
9 
3 
2 7 
6 1 
S 
173 4 
16 9 2 
2 0 2 B 
16 6 3 
4 5 2 5 
TS SUR E 
K . 5 5 E T T E 
7 119 
5 7 7 5 
134 3 
10 6 4 
2 6 5 
I 2 6 
95 4 
4 5 5 5 
1 4 0 
4 6 I 
7 
4 2 4 
4 1 
1 1 1 
2 0 
5 
2 
1 
26 5 
5 4 0 7 
4 15 8 
124 8 
112 9 
9 a 
7 A 
9 A 1 
3 07 1 
7 2 
32 2 
5 
6 6 0 
2 8 
6 5 
2 1 
8 
1 
1 
9 8 
13 17 
138 9 
10 7 6 
94 2 
2 70 4 
T SIM 
Ν USW 
IOOO D O L L A R S 
7 4 
6 1 
I 2 
I 0 
1 
1 9 
2 9 
1 3 
1 0 
; 
1 1 0 
8 6 
2 3 
1 5 
5 
3 1 
3 7 
20 
1 5 
5 
S 
1 1 0 
1 0 A 
6 
4 
1 2 
9 2 
2 
1 
8 7 
7 9 
2 0 
5 9 
1 2 6 4 
1 3 1 6 
Deutschland 
[BR) 
E I N H E 
3 2 3 0 
36 47 
2 7 77 
2 5 5 2 
3 4 69 
I 4 7 -. 
19 9 4 
17 56 
2 1 8 
Ζ Β Ζ 
26 
2 9 3 
7 7 1 
I 54 
8 
202 
9 4 0 
279 
I 7 2 
4 
2 I 8 
1 1 
Η E M C Ε Ν 
18 14 
7 84 
10 3 0 
933 
79 
2 2 2 
4 e 
I 5 I 
3 63 
Ζ 6 
3 
I 0 0 
5 I 4 
1 1 7 
1 4 2 
2 
7 9 
1 1 
E I N H E 
19 12 
18 8 1 
19 3 6 
Ι θ 6 2 
2 7 5 9 
2 9 2 
2 5 
267 
2 Ζ Ζ 
I 2 
4 
20 
1 
2 5 
25 
2 C Ζ 
I 2 
H E N C E N 
385 
26 
359 
3 49 
9 
1 0 
1 5 
1 
6 6 
A 
2 7 9 
9 
Ε Ι Ν Η ε 1 
7 58 
Italia 
T S W E a τ E 
14 4 9 
14 17 
16 19 
17 2 0 
NDB 
8 3 · 0 2 
W E R T E 
16 9 4 
14 4 7 
2 4 6 
I 6 4 
66 
I 6 6 
6 5 
12 16 
53 
I 1 
7 
55 
3 e 
7 
5 
6 6 
Τ 0 Ν Ν Ε Ν 
1 1 6 5 
9 Β 8 
I 95 
I 49 
I 2 
1 43 
5 I 
7 94 
47 
1 3 
2 
1 9 
6 8 
2 6 
6 
1 2 
τ s w ε R τ ε 
14 3 0 
Ι 4 6 S 
1 2 6 2 
Ι 1 0 Ι 
Ν D Β 
Β 3 · 0 3 
W E R T E 
I 2 4 
85 
3 0 
I 2 
2 5 
I 1 
7 A 
7 
2 5 
T O N N E N 
1 28 
9 7 
Ζ 0 
I 2 
1 7 
1 A 
Β 3 
7 
1 7 
T S W E R T E 
9 6 9 
Volturi unitair et: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheit!werte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Decern b re — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · H ­ E 5 T 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G fl I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H ε fl N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S UE D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L · M ­ E S T 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
1 * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
Β ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G ­ L U X · 
P A Y S Β fi S 
A L L E H F E D 
R O Y ­UN I 
S U E D ε 
A U T R I C κ ε 
ε s ρ Α c Ν ε 
E T A T S U N I S 
1 · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R NF 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
EN F O N T E 
J T E I L E 4 
. E U R S 
15 9 0 1 
8 6 5 1 
7 2 4 6 
4 4 0 4 
2 4 2 7 
6 I O 
4 8 5 
57 0 
6 3 6 2 
6 2 4 
3 8 11 
2 4 5 
I O O O D O L L A R S 
4 0 7 3 3 0 9 C 5 7 4 5 
I E b 2 1 9 1 2 3 4 5 7 
2 1 9 0 1 1 7 8 2 2 f 6 
1 0 7 3 6 7 3 1 4 8 9 
1 0 6 7 2 1 4 5 3 2 
14 6 7 
3 0 4 
9 7 0 
Q U A N T I T E S 
2 0 9 3 9 
I 3 2 I I 
7 7 2 7 
4 9 0 2 
16 4 2 
9 0 7 
13 4 3 
10 9 1 
8 9 5 1 
9 | 9 
4 2 7 1 
4 7 2 
T O N N E S 
3 3 3 8 
2 18 3 
3 3 9 7 
19 7 6 
58 6 
12 15 
4 7 3 8 
27 5 
16 5 1 
2 7 8 
V A L E U R S 
7 5 9 
6 5 5 
9 38 
a a 4 
ι 4 7 c 
V A L E U R S 
e o o 
J 3 7 
U N I T A I R E S 
9 0 6 
7 0 9 
9 2 6 
O 7 6 
10 2 0 
10 3 9 
13 9 0 
: E I S E N STAHL 
IOOO D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
30 15 
15 7 6 
13 15 
T O N N E S 
9 5 2 
7 p « 
Γ :■ 8 
7 2 2 
U N I T A I R E S 
I N ε T C 
• D A R B E I T 
I O O O D O L L A R S 
β 35 
52 5 
2 9 5 
: 1 Ν H E I 
9 0 4 
b Ζ A 
122 5 
10 0 0 
15 19 
Ι ζ c 
36 5 
W E H T E 
13 7 2 
e ο 2 
o 5 7 
3 23 
A 9 7 
3 9 5 
T S W E R T E 
8 7 5 
7 5 0 
114 5 
10 16 
16 4 4 
W E R T E 
2 4 0 
Velours unitaires: $ por unité de quanvté indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
A L L E H ht 
R 0 Y . U N I 
T C H E C O S L 
P ­ Τ I E 
A ε L ε 
A K E R 
F R A N C 
A L L E H 
R 0 Y ­ L 
T C H E C 
J A P 0 h 
H O N G 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
θ E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I ε 
R O Y ­UN I 
T C H E C O S L 
E 1 A T S U N I Ü 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν Οε 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y <UN I 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
S E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . £ S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
NNFS 
3 b 
.1 6 
/ A L E U R S 
37 35 
3 5 4 8 
2 7 6 1 
2 8 4 6 
T P t N C L E S AUT Q P 4 R U R E 1ER AC 
S T E C K N A D E L N H A A R N A D E L N A : ι ;. ι 
/ A L E U R S 
8 9 9 
6 Ζ 2 
IOOO D O L L A R S 
24 2 22 7 
18 2 16 9 
/ A L E U R S 
2 15 1 
2 3 0 4 
U N I T A I R E S 
2 3 9 6 
2 7 3 8 
F E R N O I R S B 0 U C L E 5 A G R A F E S E SI 
V E R 5 C H L U L S 5 C S C H N A L L E N H A K E N 
9 5 5 
ΊΟ« 
V A L ε U» S 
7 7 Β 5 
4 9 7 4 
2 8 11 
2 50 7 
2 3 I 
4 9 4 
2 9 7 
3 I 3 
2 6 8 7 
9 6 3 
19 5 4 
2 I 7 
I 0 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 2 6 2 86 2 
1 1 8 5 2 12 9 
I 7 3 
Ζ 6 ¡Ì 173 3 
I 5 4 
60 3 
Ζ 3 t 
Ζ 7 A 
1027 
9 2 6 
I T S W E R T E 
3 3 60 
35 I 
NDB 
7 3 * 3 4 
Γ INHE I T S W E R T E 
4 6 0 6 16 3 4 
3 0 0 0 
N D 8 
Β 3 * C 
W E R T E 
4 6 4 
2 6 6 
I 7 8 
t I 6 
4 9 7 
6 9 '■ 
I 8 7 
n i l C E N 
6 2 0 
7 I Ρ 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
B E L G . L U X . 
P A Y S b A S 
A L L E H 1 E 3 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E Ü L 
D A N Γ M A R K 
s υ ι : r. r 
A U f H 1 I h f 
A L L · y · E 5 T 
T C M E C U S l 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D Γ 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E M S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 8 . 6 1 
H 0 Ν D f 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · I 1 Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S , D Λ 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y . U N 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 CHE 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R ε r 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H t fl Ν fl C 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E C 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
SE C R E I 
H 0 Ν U E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R C 
6 9 8 * 6 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl C 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E C 
fi 0 Y . U N I 
S U I S S E 
ε T A T S U N 1 5 
H ο Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α ε L E 
A M U R Ν R C 
Β ε L C « L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F Γ C 
R 0 V . υ Ν I 
S U I 5 Ζ F_ 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
7 2 
I 0 Ι 
9 8 7 
2 7 6 
7 7 0 
8 C 
I 2 
Ζ A 
1 | 
1 3 
A 0 
Ζ 9 
V A L E U R S 
2 9 7 5 
3 1 3 0 
2 7 3 7 
2 7 0 2 
5 6 3 4 
RE S S 0 A Τ S 
F E D E R N F 
V A L E U R S 
V 7 5 t 
5 2 3 5 
4 4 8 2 
3 0 B 2 
1 3 5 6 
4 4 1 
4 9 2 
5 0 C 
3 3 8 4 
4 1 8 
5 9 5 
2 7 2 
5 2 
1 2 9 7 
8 6 6 
3 7 
1 3 4 5 
1 1 
3 2 
Q U A N T I T E : > 
1 4 6 6 8 
9 8 6 9 
4 7 1 3 
4 o e c 
5 0 2 
2 8 1 
1 0 5 6 
4 4 7 
7 2 2 3 
8 6 2 
6 4 5 
6 3 
3 6 
3 0 4 
3 0 3 2 
1 2 4 
4 9 8 
4 
8 9 
V t. L L U R 5 
6 6 5 
5 3 0 
9 5 1 
7 5 5 
2 7 0 1 
R E S S O R T S 
r ε D ε R Ν A 
V A L E U R S 
2 4 8 
1 4 C 
1 0 6 
9 3 
1 3 
4 2 
5 0 
4 3 
1 4 
7 7 
1 3 
D U ί Ν Τ 1 T E S 
A 7 
A Ζ 
3" 
5 
7 
; ζ 
2 
3 
F r a n c e 
4 
·· 1 
6 2 
' ' j * 
2 
| 'j 
1 
2 
'J Ν , T A 1 R £ 
3 3 7 5 
3 2 3 6 
3 5 6 0 
3 4 0 7 
L A M r 5 0 
'J ϋ f R C L A E 
2 6 3 3 
1 7 7 ϋ 
8 6 3 
2 7 4 
5 8 9 
: 6 
I 7 
1 7 0 4 
2 3 
C 0 
4 4 
2 
I 4 3 
5 
5 8 9 
T 0 t: Ν Ε Ζ 
5 IJ 7 4 
S - t U 
1 L· B 
7 A 
1 I '. 
3 9 
3 
5 3 3 5 
9 
3 0 
I 3 
1 
3 0 
1 1 A 
U N I T A I R E 
4 7 2 
3 2 9 
4 5 9 0 
3 7 0 3 
5 1 6 7 
E N C U 1 V 
U S Κ U Ρ F E 
3 3 
Ι ι 
2 I 
I 5 
6 
I 
I C 
ι ; 
6 
T 0 Ν Ν E S 
B e l g . - L u x . 
3 4 
2 0 3 
Ζ 6 
ι ι η 
ι 
e 
7 
6 
s 
3 0 1 6 
3 ι 6 a 
2 5 9 1 
2 6 6 4 
R E S F E U 
Τ Τ Ε h A S 
N e d e r l a n d 
6 0 
6 υ ύ 
t ΐι 
? 4 7 
ν 
f 
3 
C 
1 3 
i 2 
4 
2 7 1 3 
2 ß S 7 
2 z c a 
2 ■'. /. 4 
ο υ A c 
T A K L 
O C O D O L L A R S 
1 2 a 7 
1 0 2 1 
2 6 5 
1 5 1 
1 1 3 
1 6 2 
3 7 2 
4 5 7 
3 0 
9 1 
2 2 
1 
3 3 
4 
1 0 8 
5 
1 1 0 1 
e 4 5 
2 5 6 
1 7 9 
7 7 
1 I 6 
2 0 5 
6 9 7 
2 7 
1 4 9 
1 0 
1 
9 
1 0 
7 4 
3 
S 
Ι 1 6 9 
ι 2 o a 
1 0 2 7 
Β 4 6 
1 4 6 8 
R E 
2 Ρ 3 7 
1 3 6 3 
I 4 ύ I 
1 2 5 5 
I '. £ 
6 7 
4 3 1 
8 5 0 
1 5 
1 2 9 
1 7 ! 
1 
3 0 2 
6 '. 2 
3 7 
1 A 2 
ύ 
3 2 
4 9 4 6 
2 1 C 2 
2 7 Ï 5 
2 5 5 1 
7 7 
3 0 
9 5 5 
I I I I 
6 
I 2 4 
2 9 
I 
4 5 
2 3 5 2 
1 2 4 
7 6 
| 8 9 
5 7 4 
6 4 Β 
5 2 3 
4 9 2 
1 3 9 6 
­ l O C O D O L L A R S 
3 6 
3 5 
I 
I 
2 6 
e 
1 
ι 
5 
4 
; 
1 1 3 
6 7 
4 5 
A A 
' 
4 2 
2 4 
4 3 
! 
1 2 
| | 
2 
2 
7 
A 
2 
D e u t s c h l a n d 
( l i l t ) 
6 7 
9 'Ù 
2 ε y 
6 7 
2 
I 7 
4 
1 
1 9 
ε ι Ν H I 
7 1 9 0 
z o 7 2 
2 7 5 9 
: 6 ί 5 
I ? Γ. 9 
o I I 
1 3 4 8 
9 1 1 
4 3 4 
1 2 0 
3 1 
1 1 0 
3 5 0 
1 3 8 
2 1 
3 7 
5 3 1 
1 0 4 
4 3 2 
2 
K t !. C Ε Ν 
2 3 C 5 
1 1 9 9 
t Ι C 6 
9 ι ε 
ι ε 6 
9 2 
4 9 
2 3 8 
8 2 0 
I I 7 
8 
2 7 
I 6 4 
6 0 2 
1 8 6 
E I N H E 1 
8 5 0 
5 1 0 
1 2 1 S 
9 9 2 
2 3 3 3 
5 6 
2 2 
3¡ 2 9 
5 
2 2 
I .'■ 
I 5 
■_. 
H E N C E M 
4 
1 
3 
\ 
1 
1 
1 
I t a l i a 
Β 1 
1 9 
1 
î 
I 1 
fi 
T S W E R T E 
; ; 9 4 
2 7 2 4 
: 6 : 3 
2 9 C C 
Ν D E 
7 3 . 3 5 
K Ç R T t 
1 0 3 ­
4 7 0 
5 6 5 
A 9 I 
7 .·. 
9 2 
.: ι 
3 7 3 
Ι Ζ 7 
1 4 
I I 
2 8 8 
; ι 
7 4 
T O N N E " 
7 4 2 
3 3 7 
4 0 6 
3 5 8 
4 e 
A 3 
Ι Ζ 
1 
2 3 0 
2 2 5 
3 
6 
G 6 
6 8 
4 a 
T S W £ R T F 
1 3 9 5 
13 9 5 
1 3 9 2 
1 3 7 2 
Ν C Β 
7 4 * 1 6 
W E R T E 
: o 
■ j 
'. u 
1 
1 
1 
'. 1 
Τ Ζ ·: N E N 
2 6 
: 5 
U r i p r u n g 
1 Or ig ine 
1 — C S T 
M G tl u Γ 
c Ε ε 
. Δ 0 n 
Ρ . Τ 1 L U S 
A E L E 
Λ Μ [ ( Ν H 0 
6 9 0 * 8 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
4 E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U 1 5 Ζ F. 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N E E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L E 
AH E fi Ν fi D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
H ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 * 8 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
ε T A T S U Ν Ι Γ­
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Γ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S b Al 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I ε R Ζ 
A E L ε 
A M E R N R D 
6 9 e ■ t 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
Δ M Γ R N R O 
F R Λ 'J 'J L 
M 0 r; L Γ 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ 1 I E R S 
EWG 
CEE 
» n e u ü : 
: J 2 7 7 
3 : :■ ζ 
2 I 2 O C 
F r a n c e 
U Ι. Ι ΐ A l R ■-
C H A I 11 F I T E S E T P 
• ­ . C T T I! r.' 1 
V A L E U R S 
2 4 7 
1 6 2 
8 6 
6 6 
1 7 
I 1 7 
3 7 
1 2 
3 9 
1 7 
Q U A Ν Τ ι τ ε ! 
8 0 
5 5 
2 7 
2 2 
5 
4 1 
I 3 
5 
5 
1 2 
5 
V A L E U R S 
3 0 8 8 
2 9 4 5 
N O τ : ι L r 
7 0 
4 C 
2 3 
1 9 
1 
3 3 
1 4 
I 
9 
9 
I 
τ o t i t i ε ; 
I 6 
Ι Ι 
6 
6 
6 
5 
3 
3 
U N I T A I R E 
T U Y A U X F L E X 
S C H L A E U C 
V Λ L ε UR S 
1 9 9 5 
9 0 1 
1 0 9 0 
7 1 0 
3 7 1 
8 7 
1 4 
4 5 
6 4 5 
1 1 0 
4 2 6 
2 7 2 
3 6 6 
Q U A N T I T E S 
1 0 1 9 
5 0 6 
5 0 9 
4 5 9 
3 3 
J 7 
7 
1 2 
3 9 1 
5 9 
3 6 8 
6 5 
3 1 
V A L E U R S 
I 9 5 θ 
1 7 8 1 
2 1 4 1 
1 5 4 7 
1 1 2 4 2 
HE 4 U N E 
3 9 7 
I 6 7 
2 3 0 
4 9 
I 8 0 
1 
5 
1 1 6 
4 5 
4 0 
7 
1 7 9 
T O N N E S 
7 9 
6 1 
1 8 
a 
1 0 
A I 
I 9 
6 
2 
1 0 
U N I T A I R E 
5 0 2 5 
2 7 3 e 
12 7 7 8 
18 0 0 0 
P E R L E S P A 1 L Ι Γ Τ T F 
P E R L E N F L I T T E R t 
V A L E U R S 
I 7 
Ι Ζ 
2 
2 
I 2 
Q U A N T 1 T E S 
2 
2 
2 
T C ■: ■: Γ S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
s 
9 4 I 7 
R T I E S C U I V R E 
A U S K U P F E R 
I O O O D O L L A S S 
4 4 6 9 
3 3 6 5 
I I 5 
1 1 5 
2 0 6 1 
9 4 
3 3 
5 1 
3 1 
1 6 2 9 
1 3 2 7 
4 1 
4 1 
8 2 6 
4 1 
1 1 
2 
1 
5 
E N M E T C O M M 
O L E N H E T A L L E N 
I O O O O O L L A R S 
3 4 5 7 3 3 
2 5 1 3 5 0 
9 1 3 e 2 
7 1 3 4 4 
2 0 3 1 
2 9 6 
1 1 
3 7 
1 7 5 3 0 9 
1 0 2 4 
3 7 2 9 1 
3 3 4 0 
2 0 3 1 
1 7 2 6 3 2 
1 2 6 2 7 6 
4 5 3 5 5 
4 3 3 3 3 
2 5 
1 5 5 
7 
8 9 2 4 E 
I l 1 6 
2 5 3 2 1 
1 7 8 
2 5 
S 
2 0 0 6 1 1 6 0 
1 9 9 2 1 2 6 8 
1 0 7 6 
1 0 3 3 
S M E T C O M M U N S 
U N O L H E T A L L 
I O O O D O L L A R S 
2 · 
2 
D e u t s c h l a n d 
(Bi t) 
E 1 N H E 
5 9 
; 2 
A 7 
Ζ I 
I 4 
I 0 
j 
2 6 
1 4 
M E N G E N 
1 8 
Ζ 
I 6 
1 1 
5 
3 
3 
0 
5 
E I N H E 
3 0 1 
5 6 
2 4 5 
1 7 6 
6 Ü 
2 2 
3 
3 1 
3 8 
1 3 A 
6 4 
H E N C E N 
9 4 
2 2 
7 1 
5 7 
1 4 
9 
1 3 
2 e 
2 B 
I 2 
£ Ι Ν Η ε 
3 2 0 2 
3 4 5 1 
3 0 θ θ 
Ι Ι 
ι ι 
1 ι 
l i E Ν C C fl 
I 
luita 
T S ·; ■_ H Τ E 
N D 3 
7 4 . 1 3 
« E R T E 
5 
' ■ 
2 
2 
3 
2 
T O N N E N 
I 
I 
I 
τ s w ε R τ ε 
Ν D 3 
Θ 3 · ο ε 
W E R T E 
2 1 9 
7 7 
Ι 4 2 
7 0 
7 2 
3 0 
2 
4 5 
2 0 
Ζ 0 
7 7. 
T O N N E N 
4 2 
2 1 
2 0 
Ι 8 
2 
8 
Ι 3 
a 
ι c 
2 
τ s Μ ε R τ ε 
5 2 1 4 
7 1 0 0 
Ν D ß 
6 3 ­ 1 0 
W E R T E 
2 
2 
1 
Τ 0 ·: Ν C tl 
VofsHiri unitaires: $ por unté de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung" Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
S E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
A L L · H ­ E S T 
I N D E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
A L L * H . E S T 
1 NO ε 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R S 
Αε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
> * T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 Β ­ 8 6 
P · T 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK> 
V A L E U R S 
C L O C H E S 
G L O C K E N 
V A L E U R S 
5 6 9 
S O N N E T 
KL INGE 
Q U A N T I TES 
V A L E U R S UNI 
13 2 0 
13 4 2 
B O U C H O N S HET ACC P E H O A L L A C E 
H E T A L L S T O P F E N F L A S C H E N K A P S E L N 
V A L ε UR S 
6 0 5 5 
3 9 0 9 
5 4 2 
13 5 4 
12 7 2 
4 2 6 
3 I S 
12 10 
2 I 2 
36 5 
3 3 0 
O U A N T I T E S 
6 4 3 7 
17 2 6 
15 3 7 
1 8 0 
5 6 0 
2 3 2 9 
10 15 
2 5 6 
5 49 
l i s e 
2 9 2 
9 9 
Ι β 0 
V A L E U R S 
9 4 1 
8 3 C 
12 4 1 
1 1 7 2 
16 3 9 
t t L ε UR S 
17 7 5 
I 1 E 4 
2 3 9 
1 7 3 
I I 8 
2 « 9 
I 0 9 
I O O O O O L L A R S 
I 9 8 
I 4 8 
5 0 
8 3 0 
67 9 
I S I 
I 2 0 
3 2 2 
I 2 0 
2 6 9 
2 4 9 
ι T A I R E 5 
9 2 3 
8 2 0 
13 2 8 
10 36 
10 6 3 
10 0 7 
13 11 
12 3 3 
12 4 9 
120 5 
EINHE I T S W E R T E 
Ν D E 
8 3­11 
U E R Τ I 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
8 3 ­ 1 3 
Η Ε Ν C Ε tl 
3 0 0 9 
18 8 9 
1 79 
5 
2 : ι 
T O N N E Ν 
12 36 
10 8 3 
9 Β fi 
.0 2 2 
I T S W E R T E 
10 6 5 
Ç I 6 
2 7 9 9 
3 0 2 2 
5 7 6 
Ζ 2 I 
Origine 
F R A N C E 
Β E L G · L .■ Χ ­
P A Y S Β ί ί 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E U T 5 U N I 5 
Ρ * Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N | S 
> - Τ I E R 5 
Αε LE 
A H E R N R D 
> - Τ Ι ε R S 
Αε L E 
A H E R H S D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• ' A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S Β A 5 
A L L E H F F O 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A Ν E H A fl 
5 U 1 S 5 E 
A U T R I C H 
- • A L G E R I E 
E T A T S U N 
J A P O N 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
EWG 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschtand 
(BK) 
Q U A N T I TES 
4 6 9 
3 5B 
T O N N E S 
/ A L E U R S 
ITfll 
3 3 0 7 
S C U 0 U R E 
D R A E H T E U S W 
V A L E U R S 
9 0 5 8 I 
4 4 2 6 
3 8 3 9 
7 3 0 
I0CO D O L L A R S 
110 5 2 ; 
7 6 1 
12 6 6 
o 0 1 
5 5 1 
36 3 
3e 7 
- 3 7 
Q U A N T I T E S 
6 9 P 
6 0 2 9 
13 67 
2 0 0 1 
I 9 
170 1 
12 0 3 
4 9 7 
ι n 9 
6 0 4 
4 I 3 
6 8 7 
V A L E U R S 
7 Ο Β 
4 3 8 
5 0 4 0 
* 6 3 6 
4 0 5 
38 3 
I 3 
2 
3 6 7 5 
9 5 Β 
I 
2 74 
9 I 
U N I T A I R E S 
1 7 3 7 
19 0 0 
14 0 9 
V A L E U R S 
2 9 0 7 9 
19 3 7 7 
I 3 9 
9 5 6 0 
6 17 5 
2 7 3 4 
3 4 8 2 
2 9 12 
2 3 8 6 
9 8 0 2 
7 I 3 
2 4 6 5 
: 2 t 
9 8 2 
10 9 3 
;L"R ACIER NOA 
S T A H L A Ν C 
IOOO D O L L A R S 
4 9 3 6 9 0 3 1 
4 117 6 3 4 8 
117 7 
5 B 3 
5 9 0 
2 6 8 1 
18 2 0 
7 I 8 
13 5 9 
179 7 
INHE I T S W E R T E 
2 3 19 
6 3 8 
1 73 
I 9 3 
: c- ? 
([HIE 
16 0 7 
4 77 
1128 
9 0 0 
2 26 
; N C E N T O N N 
2 5 13 8 3 3 
16 9 5 2 
8 20 5 63 
767 3 2 2 
5 2 2 3 0 
5 6 8 
'. 3 I 
5 B A 
3 30 
I Z9 
I 0 6 
59 
INHE I T S W E R T E 
9 2 2 19 2 5 
3 7 6 17 6 7 
2 0 30 
18 6 8 
4 7 6 9 
2 0 0 4 
2 7 9 5 
9 8 3 
2 8 5 0 
2 3 0 5 
A 6 I 
7 3 - 4 0 0 
W E R T E 
5 Ι β 0 
30 29 
I I 6 
20 3 1 
9 B 3 
6 8 1 
7 0 2 
I 6 5 
1 50 
20 12 
4 3B 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : w>ir n o t « por produit! en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je auigewleiener Mengenelnhelt — X : ilehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren. 
Gegen Obersteilung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januir­Dezember i m p o r t 
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Tab. 1 
Ursprung 
1 Origine 
I (— csT 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
H A R 0 C 
­ · A L G E H Ι ε 
E G Y Ρ τ ε 
• T O C O H E P 
• C A M E R O U N 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H ε R Ν R C 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T AL IE 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L L · M · ε S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
• T O G O R E P 
• C A H E R O U N 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• Α Q Η 
ρ * τ ι ε R S 
Αε L ε 
Α Η ε R NRO 
6 9 Β · 9 2 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
Α e LL· 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
s υ ε ο ε 
O A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
Ε T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E H S 
A E L E 
A H E R N fl D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N L H A H K 
EWG 
CEE 
10 3 8 
2 2 
3 4 8 
9 3 7 
10 9 0 
7 1 
2 9 
4 9 
3 9 
2 2 
5 0 
1 C 6 
8 7 
1 0 7 
2 3 
2 8 
9 4 
2 6 9 1 
4 3 
3 3 
5 9 
1 0 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
5 4 4 7 2 
3 0 8 5 6 
2 5 9 0 
2 10 2 6 
112 8 2 
5 3 13 
8 5 4 9 
5 5 5 7 
30 13 
13 16 9 
5 6 8 
4 0 8 0 
2 6 7 
6 3 9 
1 2 
3 0 8 
5 6 0 
3 8 7 2 
15 5 6 
4 3 
2 63 
9 4 
1 9 
1 7 6 
2 6 2 3 
1 5 2 : 
2 2 4 
4 6 3 
5 8 0 
1 53 
5 2 6 1 
5 2 
7 3 2 
2 A 
3 
V A L E U R S 
5 34 
6 2 8 
5 4 
4 5 5 
5 4 7 
5 1 5 
France 
6 e 
26 
1 0 5 
6 
1 
• 
1 
2 2 
5 7 7 
Ι Ζ 
T O N N E 
4 5 5 8 
3 5 6 9 
4 3 
9 4 7 
.'. 7 8 
4 5 6 
8 5 7 
2 3 0 
2 3 1 3 
I 6 9 
3 3 7 
37 
2 4 
1 C 
6 2 
2 
1 
8 
4 3 
4 4 7 
9 
U N I T A I R E 
8 5 3 
7 5 4 
12 4 3 
12 2 0 
12 9 4 
A U T R E S O U V R A G E S 
A Ν 0 E h E h 
V A L E U R S 
5 6 9 2 
3 5 5 2 
1 2 
2 13 1 
15 0 2 
5 2 9 
4 5 4 
326 
4 6 6 
2 0 8 0 
2 2 6 
7 5 7 
I 4 4 
1 2 e 
3 7 8 
9 0 
1 0 
I 0 
5 1 7 
1 2 
1 2 
3 4 
2 6 
O U A N T Ι T E 5 
2 16 3 
14 8 5 
27 
6 5 3 
5 1 2 
t 1 6 
1 9 4 
2 2 2 
2 A 5 
7 1 8 
1 0 6 
1 96 
9 9 
93 
AREN AUS 
10 2 8 
5 5 0 
I 0 
a e 
3 A 7 
ι ι c 
4 C 
5 
4 6 6 
3 9 
I 6 6 
Β I 
9 7 
7 
I 0 
98 
1 2 
e 
ι 
T O N N E S 
2 9 2 
Ι Ζ Β 
2 2 
Ι 3 3 
Ι Ι 3 
Ι Α 
Ι 8 
ζ 
Ι 0 9 
9 
3 0 
7 2 
Belg.­Lux. 
6 Ζ 
Ι 9 
2 2 
6 0 
3 7 
Ι 
Ι 
4 
C 
7 
2 8 3 
Ι 
Ι 3 
6 20 4 
5 5 8 5 
6 Ι 9 
3'Β 6 
1 6 9 
15 3 2 
183 7 
2 14 6 
7 0 
24 3 
Ι 
Ζ 2 
Ι Ι 
Ι 6 
3 2 
6 2 
Ι 
8 
4 
2 7 
Ι 6 8 
Ι 
3 
5 
79 6 
7 3 7 
13 2 6 
1 2 5 4 
16 8 0 
Nederland 
i Ρ 2 
1 5 2 
t 5 6 
7 5 
2 5 
3 
3 3 
I 0 
3 8 
I 
7 1 5 
3 
2 4 
I 
119 7 9 
9 3 8 0 
2 
2 5 9 7 
16 4 0 
63 4 
2 0 1 
3 3 18 
5 8 14 
4 7 
9 1 6 
20 4 
1 77 
1 1 6 
ι ι ε 
1 0 9 
38 
9 
8 2 
9 
1 3 7 
9 
6 3 2 
2 
1 3 
I 
7 5 4 
6 7 7 
103 2 
1 1 1 0 
113 2 
EN C U I V R E 
K U P F E R 
IOOO D O L L A R S 
8 8 3 
7 I I 
I 7 A 
1 2 i 
A 0 
1 2 7 
1 3 9 
4 1 7 
2 e 
7 8 
1 0 
ζ 
2 7 
4 
5 
4 0 
2 
2 6 6 
2 3 8 
3 0 
2 3 
5 
3 0 
6 Ê 
I 3 5 
7 
I 7 
2 
15 9 5 
112 2 
4 72 
2 9 7 
I 6 6 
4 3 
1 62 
8 7 9 
3 θ 
2 4 9 
I 6 
1 5 
1 6 
Ζ 
1 6 6 
! 2 
6Û9 
Λ e 2 
I 2 6 
9 4 
2 9 
2 2 
9 Ζ 
Ζ Α Ρ 
Ι 7 
Ε 2 
4 
6 
Deutschland 
(BR) 
5 6 2 
3 
I 3 9 
375 
9 I 3 
2 
4 2 
5 
A 
4 4 5 
! 6 
1 4 
9 
H E N C E N 
12 562 
7 505 
5 0 56 
4 5 33 
2 4 9 
5 387 
114 6 
6 9 C 
2 S 2 
2 2 6 
2 U 
3 I 2 
I 
1 5 4 
2 1 7 
3 6 0 4 
2 4 7 
1 I 
2 2 1 
2 e 
4 
2 
EINHE 
48 1 
4 2 5 
564 
5 0 3 
I 8 5 I 
12 8 2 
6 9 4 
5 8a 
4 1 0 
1 A b 
ι β ζ 
1 1 2 
2 7 6 
1 2 1 
9 Ë 
Ζ 6 
I 0 1 
9 6 
78 
1 4 6 
! 6 
2 i 
H E N C E N 
6 9 8 
4 6 7 
2 3 1 
2 1 0 
1 3 
1 2 7 
9 e 
I 69 
7 3 
3 4 
2 i 
e 2 
Italia 
I 6 I 
9 
2 4 1 
5 9 
7 I 
3 
2 
1 
1 
1 05 
6 5 
I 0 7 
23 
2 S 
93 
6 7 1 
I 0 
Ζ 3 
8 
T O N N E N 
19 16 9 
4 8 17 
25 45 
118 07 
4 2 45 
3 8 0 5 
14 2 9 
2 36 
2 56 
2 8 96 
2 3 5 8 
5 
9 4 
6 
I 3 1 
95 
15 56 
6 
4 
I 
1 
2 6 0 6 
14 62 
2 24 
4 6 3 
5 8 0 
1 53 
37 93 
1 2 
32 
2 
T S W E R T E 
2 7 0 
6 29 
4 6 
1 7 2 
2 32 
1 79 
NOB 
7 4 · 1 9 
w ε R τ ε 
9 0 4 
4 7 5 
2 
4 2 9 
3 29 
67 
I 0 1 
1 2 
4 4 
3 1 8 
1 6 6 
1 
9 
1 47 
6 
6 7 
2 
23 
Ζ 
T O N N E N 
2 9 8 
I 6 0 
5 
I 3 3 
7 2 
5 5 
1 5 
1 1 
S 
I 2 6 
33 
5 
Ursprung 
1 Origine 
I r — C S T 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
. . A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A ε L ε 
A H E R N R O 
6 9 8 ­ 9 3 
H 0 N D ε 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
s υ ε ο ε 
S U 1 S 5 E 
E T A T S U N I 5 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Κ 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
5 υ ε ο ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 ­ 9 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
s υ E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
EWG 
CEE 
6 6 
5 6 
3 
2 2 
1 1 4 
2 
5 
5 
6 
V A L E U R S 
2 6 3 2 
2 3 9 2 
3 2 6 3 
2 9 3 4 
4 5 6 C 
France 
9 
1 
2 2 
1 2 
2 
3 
1 
Belg.­ Lux Nederland 
3 2 
U Ν I T A 1 R ε 5 
3 5 2 1 
3 9 8 6 
3 5 19 
3 0 2 7 
7 8 5 7 
O U V R A G E S EN NIC 
A N D E R E 
V A L E U R S 
9 7 9 
4 6 2 
1 
5 1 4 
3 6 6 
1 4 4 
4 4 
4 7 
7 5 
2 6 7 
2 9 
1 7 7 
1 I 
1 6 7 
1 43 
2 
2 9 
I 
3 3 2 0 2 6 19 
2 9 8 7 2 3 2 B 
5 8 0 0 3 7 4 6 
5 3 9 
c ε L 
3 16 0 
5 7 2 4 
¿ A R E N A U S N I C K E L 
I A 2 
6 8 
7 A 
Ζ A 
A 0 
4 1 
2 6 
1 
2 e 
4 
A 0 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 7 4 
6 9 
1 0 6 
7 5 
3 0 
4 
1 1 
9 
4 3 
2 
5 6 
1 
1 6 
2 9 
V A L E U fl S 
56 2 6 
6 6 9 6 
4 8 4 9 
4 Β 6 0 
4 8 0 0 
3 3 
1 A 
2 0 
6 
1 4 
1 1 
3 
5 
1 4 
I O O O D O L L A R S 
2 0 3 13 8 
9 7 7 6 
10 4 6 2 
6 2 5 5 
4 2 7 
2 0 
2 
I 9 
5 6 6 5 
2 9 
5 4 2 8 
2 2 
6 1 8 
4 2 7 
ï 
3 27 
15 15 
16 II 
7 1 I 
9 
2 
5 
8 1 4 
I 
6 
3 
9 
U N I T A I R E S 
4 3 0 3 
A U T R E S O U V R A G E S 
6 5 4 5 111 
6 5 0 0 
Et; A L U M I N I U M 
A N D E R E W A R E N A U S A L U H l F 
V A L E U R S 
8 7 9 4 
4 9 19 
3 8 7 8 
25 9 3 
12 15 
8 3 2 
7 0 0 
57 3 
2 6 0 6 
2 0 8 
102 1 
I 08 
1 6 8 
1 3 1 
10 3 9 
1 2 6 
12 0 9 
1 0 
1 7 
14 93 
5 9 9 
8 9 4 
2 8 4 
6 0 9 
9 3 
3 0 
3 9 9 
7 7 
1 5 9 
2 5 
5 1 
1 
4 0 
8 
6 0 9 
1 U M 
I O O O D O L L A R S 
16 5 5 2 7 6 8 
1 2 0 15 8 8 
4 47 1183 
3 6 2 10 2 4 
6S I 3 B 
19 7 
2 4 
7 1 
5 
552 
9 6 3 
2 0 
19 2 38 4 
6 2 9 
10 3 6 
1 
6 C 
2 ■ 
6 ­
ΐ 
O J . N T I I E S T O N N E S 
32 3 9 
18 6 1 
137 7 
114 7 
1 5 6 
2 9 1 
2 8 6 
2 9 1 
9 2 5 
6 e 
3 1 6 
93 
6 8 
6 4 
5 53 
5 3 
1 56 
2 8 
5 
3 1 9 
1 8 5 
1 3 3 
8 9 
4 A 
3 2 
5 
1 3 2 
1 6 
4 5 
1 3 
1 6 
1 4 
1 
4 A 
70 à 
5 2 ; 
ι 8 ; 
l 6 ί * 
7 E 
I 0 ! 
3 I 9 
2 
3 S 
6 ' 
i 
t 
3 C 
2 " 
1 7 
575 
3 
1 3 7 
5 
12 0 8 
5 8 1 
6 2 7 
58 2 
2 7 
1 5 
2 3 6 
3 1 9 
1 I 
1 6 8 4 
1 7 
8 
38 4 
1 
2 7 
1 
Deutschland 
IBR) 
20 
5 Ζ 
1 3 
1 
1 
5 
E I N H E 
ι e 3 7 
I 4 8 6 
2 3 4 : 
19 52 
112 3 1 
2 5 8 
7 2 
1 8 6 
1 6 A 
1 8 
3 
4 
48 
1 7 
4 0 
7 
1 1 7 
1 8 
H E N C E N 
29 
4 
2 5 
2 3 
1 
3 . 1 
! 2 
1 
1 0 
1 
E I N H E 
8 8 9 7 
7 4 4 0 
7 130 
1275 
4 69 
8 06 
6 6 0 
1 4 C 
1 8 2 
3 7 
1 95 
5 5 
1 4 5 
5 
63 
9 5 
2 67 
8 5 
1 4 C 
3 
H E N G E N 
507 
2 2 6 
2 8 I 
2 39 
4 0 
I 1 5 
1 4 
7 7 
20 
3 6 
1 
27 
47 
9 9 
2 9 
4 0 
1 
Italia 
Ζ 2 
2 
Ζ Ζ 
I 
2 
I 
T S W E R T E 
30 34 
2 9 6 9 
3 2 2 6 
4 5 6 9 
NDB 
7 5 * 0 6 
w E R τε 
2 38 
I 49 
e e 
5 I 
Ζ 7 
2 I 
1 2 0 
2 7 
2 2 
3 6 
T O N N E N 
5 4 
2 I 
3 4 
2 8 
6 
2 
I 
1 8 
2 6 
2 
5 
τ s w Ε R τ ε 
4 4 D 7 
7 0 9 5 
NOB 
7 6 * 1 6 
w ε R TE 
16 03 
I0 54-
5 4 8 
2 63 
2 59 
4 0 0 
1 β 
I 07 
5 29 
I 4 I 
7 
8 
7 
97 
3 
2 56 
1 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
5 0 Ι 
2 4 6 
Ι 5 4 
68 
3 8 
e 3 
4 
Ι 0 4 
Ι 5 5 
28 
6 
4 
3 
26 
Ι 
38 
2 fl 
Vefeurt un i ta i r · · : $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhei tswer te : $ je aufgewiesener Mengenelnhelt — X : liehe im Anhang Anmerkung! 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ι zu den einzelnen Waren . 
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janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— rsT 
Η 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 ­ 9 5 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
1 TA L IE 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
Ν o R ν ε οε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T IERS 
AEL ε 
A H ε R N R D 
6 9 β. 96 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
AELE 
A H E R NRO 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y 5 BAS 
A L L E M FED 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX ­
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R O Y . U N l 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A H E R N R D 
6 9 8.97 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
Αε L ε 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S U N I T i l R E S 
2 7 15 4 6 6 C 
2 6 4 3 3 2 3 8 
2 8 16 6 72 2 
2 2 6 1 3 19 1 
7 7 8 6 I 3 8 4 1 
2 3 5 1 
2 3 1 2 
2 4 5 6 
2 14 2 
O U V R A G E S EN H A G N E S I U H 
A N D E R E M A R E N AUS K A G N E S 
V A L E U R S 
6 9 1 4 2 
8 1 16 
6 0 9 2 4 
3 7 3 2 2 
2 3 6 2 
I 7 
2 7 18 
3 5 
336 2 2 
3 3 
2 3 5 2 
Nederland 
2 2 9 1 
2 7 3 3 
18 8 7 
17 5 9 
5 111 
t U Η 
I O O O D O L L A R S 
I 2 
2 
9 
7 
2 
7 
I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 5 4 0 
6 3 2 0 
3 6 3 2 0 
3 50 2 0 
1 3 
3 
2 8 2 0 
5 0 
2 9 5 2 0 
5 2 
1 3 
I 0 
2 
fl 8 
e 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
15 5 3 
167 8 
10 6 6 
1 8 ( 5 4 
O U V R A G E S EN P L O H B 
A N D E R E W A R L N AUS BLEI 
V A L E U R S 
4 0 0 3 9 
263 26 
13 5 14 
5 0 2 
3 6 12 
9 5 
4 1 5 
1 9 
10 5 19 
2 1 1 
1 8 1 
1 0 
3 5 12 
4 6 
Q U A N T I T E S T O N N E 
4 0 6 4 1 
3 3 5 4 0 
7 4 
2 7 
7 
12 5 
9 3 16 
1 2 · 
103 2 3 
7 
5 . 
9 · 5 
3 1 
1 5 6 
e 
ι 4 e 
I 4 8 
I 3 9 
I 6 6 
9 
I 5 7 
I Ζ 7 
7 
2 
1 A 5 
1 2 
9 4 0 
9 4 3 
94 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 
6 4 
a 
5 
3 
4 6 
3 
1 5 
2 
3 
3 
S 
5 4 
5 0 
4 
3 
1 
3 8 
| 
2 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 6 5 
7 8 5 
18 2 4 
A U T R E S O U V R A G E S E N Z I N C 
A N D E R E W A R E N AUS ZINK 
V A L E U R S 
7 19 4 6 
4 3 7 4 4 
2 β 3 2 
19 9 
8 4 2 
4 6 
13 8 2 3 
5 9 
18 8 2 1 
ó 1 
35 
2 4 
2 0 
3 
1 
2 0 
1 A 
1 7 
2 
3 
' 
A 2 
3 0 
1 4 
1 2 
1 
2 
I 7 
1 1 
5 
2 
1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 0 
5 C 
S I 
4 £ 
5 
1 A 
1 3 
1 8 
2 6 2 
1 9 3 
6 9 
6 8 
| 5 6 
1 3 6 
Deutschland 
IBR) 
E I N H E 
2 5 15 
2 0 7 5 
2 8 6 6 
2 7 6 2 
3 5 C 0 
9 9 
5 1 
4 Ö 
Α Β 
1 7 
3 4 
2 0 
2 4 
H E N C E N 
1 1 3 
5 1 
b 3 
6 Ζ 
Ζ 
A b 
2 C 
A 0 
E I N H E 
I 3 0 
5 2 
7 8 
2 2 
I 1 
2 I 
1 6 
1 4 
1 4 
B 
I 1 
A 5 
H E N C E N 
1 2 7 
8 6 
4 2 
1 1 
1 6 
6 0 
3 0 
Ε Ι Ν Η ε 
10 2 4 
I 6 0 
6 2 
7 8 
7 7 
3 I 
4 
A 6 
Italia 
I T S W E R T E 
3 2 C 0 
3 0 4 6 
3 5 5 8 
3 Β ό 8 
6 Ε I 6 
N O B 
7 7 * 0 3 
W E R T E 
3 e 2 
2 
3 8 0 
I 4 β 
2 3 2 
2 
I 4 8 
2 3 2 
T O N N E N 
I I 6 
I 
I 1 5 
1 02 
1 3 
1 02 
1 3 
1 T S W E R T E 
3 2 9 3 
3 3 0 4 
14 5 1 
17 8 4 6 
NDB 
7 8-06 
W E R T E 
9 8 
θ ó 
I I 
1 
7 
2 7 
2 
Ζ 7 
I 
6 
Τ 0 N N F Ν 
1 4 2 
I 2 9 
I A 
t. 
6 9 
2 
5 8 
I 
2 
1 T S W E R T E 
N O B 
7 9 * 0 6 
W E R T E 
1 5 1 
6 8 
ε : 
η 
7 5 
5 5 
I 3 
Ursprung 
1 Origine 
j ,— CST 
R O Y > U N 1 
Ν 0 R V E C E 
Ü A N E F H K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . 7 I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
N 0 R ν ε c ε 
O A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η Ρ · Τ I E R S 
Αε LE 
AH E R NRD 
6 9 6*96 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β £ L C ­LUX . 
PAYS B A S 
A L L E H FED 
ROY ­UN 1 
AUTR 1 CHE 
ε T A T S UN 1 S 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s Αε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
A U T R ι c π ε 
E T A T S U N | S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
7 1 1 * 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N N O 
F R A N C E 
θ E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A o y. 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE France 
I C S · 
3 6 
1 3 
3 3 
8 4 2 
Belg.­Lux. 
3 4 
Ι ι 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 2 7 1 0 7 
6 4 0 1 0 7 
3 8 6 
1 9 9 
16 7 
2 4 
2 9 8 7 3 
2 2 
2 9 3 3 4 
9 0 
5 9 
1 6 
2 9 
1 8 7 
1 0 1 
5 1 
5 Γ 
4 e 
ι ζ 
2 2 
: e 
I 9 
4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 0 0 · 
6 8 3 . 
7 3 3 
1 0 0 0 · 
O U V R A G E S E N E T A 
9 6 : 
Ι Ν 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N N 
V A L E U R S 
4 0 4 6 4 
2 9 0 5 4 
1 1 5 2 9 
9 4 2 4 
I 4 
3 3 
4 1 2 2 
1 8 4 2 7 
2 6 3 
5 7 1 9 
2 5 
I 3 
Nederland 
5 7 
5 
6 
Ι 
3 Α 2 
Γ ­ C 
7 3 
7 2 
Ι 
5 Ι 
2 Ι 9 
Α 0 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 
7b 6 
7 1 3 
' 
I O O O D O L L A R S 
9 3 
9 0 
3 
3 
Ι 2 
7 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
0 8 1 0 
6 9 7 
2 2 3 
2 0 2 
I 0 
7 3 
2 4 3 
2 7 1 
I 3 2 
6 
Ι 4 
Ι ! 
1 ι 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 9 1 
4 2 0 3 
5 2 2 7 . 
C H A U D I E R E ! A V A P E U R 
0 A H P F K E 5 S E L 
V A L E U R S 
9 3 0 0 16 2 2 
4 0 14 I I 1 0 
5 2 8 3 5 12 
2 8 8 7 1 4 ? 
2 3 9 3 3 7 0 
10 3 
4 9 5 3 3 3 
4 6 0 118 
28 Β 2 6 15 
7 4 4 4 
17 06 10 3 
1 3 3 
3 5 5 
9 7 β 
6 4 3 26 
7 3 
2 3 5 0 3 7 0 
4 3 · 
Q U A N T I T E S TONNE 
9 0 5 1 16 5 6 
5 5 5 3 14 4 1 
3 4 9 8 2 15 
2 4 15 13 4 
10 4 9 8 1 
15 5 
7 12 4 7 1 
7 3 9 12 4 
3 8 5 4 8 0 3 
9 3 4 3 
3 6 
Ι Ι 
2 6 
2 0 
Ι 6 
I O O O D O L L A R S 
1 5 4 6 
6 2 7 
9 Ι 8 
3 3 Ι 
Γ Ρ 7 
b Β 
2 Ζ 2 
30 6 
3 Ι Α 
Ι 0 
Ί β 7 
S 
16 0 6 
114 3 
Α 6 '. 
7b 7 
2 0 Ζ 
9 8 
3 Ι S 
Γ> 2 9 
1 
2 5 1 0 
1 3 6 9 
1 1 4 1 
9 Ι 3 
2 2 6 
3 
Ι Ζ 9 
1 1 9 6 
2 9 
Β 4 Ζ 
β 
2 
Ζ 4 
6 
2 
2 7 6 
3 0 4 9 
2 1 3 8 
9 Ι '. 
e ι 9 
9 Ι 
6 
2 Ι 9 
1 8 6 4 
4 9 
Deutschland 
iBR) 
I 2 
2 0 
7 
3 2 
Ι 
Η Ε Ν οε Ν 
9 7 
2 * 
71 
7 Ζ 
1 3 
4 
7 
ι ι 
3Γ 
3 
2 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
16 4 9 
9 V 
6 y 
ζ υ 
2 Α 
Ζ V 
: ι 
H E N G E N 
Ι 3 
ε Ι Ν ΗΕ 
1 3 6 9 
Ι 20 
12 4 9 
4 fl II 
7 6 Ι 
2 9 
Ι 
9 0 
2 7 
2 
3 4 Ζ 
Ι 9 
2 7 
7 0 
7 Ι 8 
* 3 
Κ Ε Ν c ε Ν 
9 76 
Ι 5 Ι 
Β 2 * 
5 Α t 
2 7 8 
5 0 
Ι 
Ι 0 0 
Italia 
7 5 
T O N N E N 
2 7 7 
I 8 8 
I 8 8 
Ι θ 2 
I 7 0 
1 8 
1 8 2 
1 T S W E R T E 
4 0 1 
NDB 
8 0.06 
W E R T E 
92 
(s 6 
2 7 
2 3 
2 
7 0 
2 
2 5 
I 9 
;· ι 
2 
T O N N E N 
4 4 
Τ 6 
2 5 
1 T S W E R τ ε 
NDB 
Β 4 . 0 I 
W E R T E 
2 2 5 3 
7 8 8 
14 45 
ΙΟΙΙ 
4 4 9 
I 
2 2 
• 7 6 5 
• 4 I 7 
I 6 
5 7 8 
4 4 9 
T O N N E N 
17 6 4 
6 8 0 
I 0 Β 4 
6 5 4 
3 9 6 
I 
2 1 
6 5 8 
Voleun unitaires: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je autgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu din einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L Ε 
Α Η ε R N R D 
7 1 1 - 2 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 5 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N l 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ϋ E 
C E E 
* A 0 H 
P * T 1 C R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
7 1 1 * 3 1 
H 0 N D ε 
7 1 I · 3 2 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
β ε L G > L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
EWG CEE 
14 4 1 
I 1 
3 4 0 
1 0 8 
4 0 1 
I 1 4 
1 0 0 7 
4 2 
V A L E U R S 
1 0 2 8 
7 2 3 
1 5 11 
1 1 9 5 
2 2 Β 1 
France 
ι 
3 
ι e 
e ι 
U N I Τ A I fl E 
9 7 9 
7 7 0 
2 3 8 1 
I 0 6 C 
4 3 6 8 
Belg.-Lux. 
2 5 6 
1 
1 
3 
1 
; o ; 
s 
9 6 3 
5 4 9 
1 9 7 4 
1 2 6 3 
2 8 9 2 
Nederland 
7 3 2 
9 
1 
6 9 
1 
7 
9 1 
ί'. 2 3 
6 4 0 
1 2 5 4 
1 1 1 7 
2 4 Ρ 4 
A P P A R A U X 1 L C H A U D I E R A V A P E U R 
H I L F S A P P A R A T E F U E R O A H P F K E S S E L 
V A L E U R S 
6 3 7 8 
3 6 1 5 
2 7 6 4 
2 2 4 5 
5 I 3 
3 8 7 
6 2 
4 7 
3 0 6 7 
5 2 
1 9 3 6 
4 0 
I 2 
2 4 I 
1 6 
5 1 3 
Q U A N T I T E S 
5 0 9 7 
2 7 4 9 
2 3 4 9 
2 1 6 8 
I 7 4 
2 6 8 
1 3 0 
3 4 
2 2 6 0 
5 7 
1 9 8 1 
2 6 
3 
1 3 0 
8 
1 7 4 
V A L E U R S 
1 2 5 1 
1 3 1 5 
1 1 7 7 
1 0 3 6 
2 9 4 8 
L 0 C 0 H 0 Β 
10 6 1 
7 9 8 
2 6 2 
I I 7 
I 4 3 
1 
7 6 0 
3 7 
1 0 0 
3 
2 
1 2 
1 4 5 
T O N N E S 
8 4 5 
6 6 7 
1 7 8 
1 6 6 
1 2 
1 
6 1 6 
5 0 
1 5 9 
I 
6 
1 2 
U N I T A I R E 
12 5 6 
1 1 9 6 
14 7 2 
7 0 5 
12 0 8 3 
H A C H D E H 
I O O O O O L L A R S 
9 1 3 
6 5 8 
2 5 7 
2 2 5 
3 2 
2 5 3 
1 6 
i 7 6 
I 3 
2 0 9 
2 
2 
1 2 
3 2 
5 8 4 
3 8 B 
I 9 6 
1 8 6 
1 0 
1 3 4 
1 C 
2 A 1 
I 8 3 
3 
1 0 
S 
1 5 6 3 
1 6 9 6 
1 3 11 
1 2 1 0 
1 F 1 X E S A 
K E S S E L D A H P F H A S C H I N E N 
V A L E U R S 
M A C H V A P A C H A U 0 
D A H P F H A S C H I N E N 
V A L ε U R S 
1 7 2 7 1 
8 4 5 3 
8 8 1 9 
6 9 14 
1 6 6 2 
1 5 0 8 
2 2 t 
5 8 6 
5 9 9 3 
1 4 S 
5 5 8 
2 5 2 9 
3 6 1 9 
I 9 8 
I 0 
1 2 
1 7 5 
3 0 
1 6 6 2 
O U A N T 1 T E S 
5 6 2 7 
2 6 3 4 
2 9 9 6 
2 5 9 2 
2 9 Ζ 
2 4 t 
1 1 3 
7 7 
2 1 2 9 
17 7 0 
9 6 3 
8 0 7 
7 6 9 
3 8 
6 7 
2 8 9 
6 0 7 
1 5 
6 0 6 
1 4 1 
3 fl 
T O N N E S 
6 6 7 
4 2 0 
2 4 7 
2 2 0 
2 7 
5 
1 7 
3 9 e 
2 8 3 0 
1 2 9 6 
1 5 3 4 
1 4 2 6 
ι G e 
2 4 
3 6 
1 2 3 4 
2 
1 3 4 8 
7 
3 
6 e 
I 0 8 
2 4 0 6 
8 3 2 
1 5 7 5 
1 5 3 5 
4 0 
1 3 
6 8 
7 4 7 
4 
1 4 6 6 
2 
2 
6 5 
A 0 
1 1 7 6 
15 5 8 
9 7 4 
9 2 9 
2 7 0 0 
V A Ρ E U 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
1 E R E S E P A f l 
I O O O D O L L A R S 
2 0 2 9 
12 0 2 
θ 2 7 
7 5 9 
6 8 
7 9 2 
6 C 
3 5 0 
2 
4 7 2 
2 8 5 
6 8 
3 1 5 
1 7 A 
1 4 ? 
I 1 7 
2 5 
9 a 
Q 
6 a 
6 5 0 4 
4 2 7 5 
2 2 2 9 
1 9 3 1 
2 9 7 
5 4 9 
9 5 
3 6 3 1 
3 8 3 
3 7 9 
1 1 5 5 
1 0 
1 
2 9 7 
1 5 0 3 
1 1 3 1 
3 7 2 
3 4 4 
2 7 
5 0 
7 Β 
1 0 0 3 
Deutschland 
(BK) 
6 A 
I 
Ζ Ζ Β 
2 4 
Ι 3 
Ι 0 É 
2 3 6 
4 2 
E I N H E 
14 0 3 
7 9 5 
1 5 16 
t 9 A 
2 7 3 7 
4 0 3 
I 0 Ζ 
3 0 0 
I 3 5 
I 5 9 
Ζ 8 
2 5 
2 0 
9 9 
2 7 
5 
4 
I 5 9 
H E N G E N 
2 9 3 
9 5 
I 9 9 
,10 2 
9 0 
1 8 
6 1 
1 6 
7 6 
2 3 
1 
2 
9 0 
E I N H E I 
1 3 7 5 
1 0 8 4 
15 0 8 
13 2 4 
1 7 6 7 
3 8 S 1 
5 2 3 
3 3 5 8 
2 2 4 4 
8 8 8 
ß 2 
Ζ 9 
2 3 7 
I 4 Ζ 
2 5 
9 5 0 
1 1 5 3 
I I 5 
1 0 
1 7 5 
3 0 
e e o 
Κ Ε Ν c ε Ν 
2 1 1 7 
2 3 8 
18 8 1 
16 2 2 
Ι 8 2 
θ 2 
3 0 
5 2 
Italia 
2 7 7 
Ι Ι 
3 6 6 
Ζ 9 6 
τ 5 w f R τ ε 
1 2 7 7 
1 1 5 9 
13 5 1 
15 4 6 
1 1 3 4 
Ν c e 
8 4 . 0 2 
W E R T E 
1 1 7 1 
7 6 0 
4 I I 
3 4 2 
6 9 
Ζ 2 
I 1 
6 9 7 
1 8 0 
1 
1 4 5 
1 6 
6 9 
T O N N E N 
9 6 9 
7 6 7 
2 0 I 
1 7 9 
2 2 
1 0 3 
S 
6 5 6 
9 7 
7 4 
8 
2 2 
T s W E R τ ε 
12 0 8 
9 9 I 
2 0 4 5 
19 11 
N O B 
8 4 * 0 4 
W E R T E 
N D B 
8 * · 0 5 
w ε Η τ ε 
3 0 8 7 
I 4 9 0 
15 9 8 
I 2 I I 
3 7 1 
θ Ζ 
14 0 5 
I 3 3 
1 2 0 
8 8 5 
7 3 
1 I 
3 7 1 
Τ 0 t: Ν Ε Ν 
Ι C 2 5 
6 7 I 
3 5 4 
2 8 9 
3 A 
I I 
6 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
I f — CST 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O b L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E ft 5 
A E L E 
A H E ft N R O 
7 I I · 4 I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
I R A N 
1 S R A E L 
A F G H A N 1 S T 
H 0 H 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P.· Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
ε τ H ι O P ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N 1 S T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 1 1 ­ 4 2 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A O H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
Ν 0 fl V Ε Γ. E 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 
7 4 
I 5 5 
5 2 8 
16 5 3 
2 5 0 
I 
3 I 
6 7 
4 
2 9 5 
V A L E U H 5 
3 0 6 9 
3 2 0 9 
2 9 4 4 
2 6 6 7 
5 6 3 4 
H ο τ ε U R S 
Κ 0 L ΕΙ Ε Ν V E 
V A L E U R S 
3 6 1 7 7 
3 9 6 4 
6 7 
3 2 14 4 
14 8 0 9 
16 8 0 7 
3 7 0 3 
I 4 
3 6 
I 1 3 
9 8 
3 2 0 3 
3 7 5 
1 1 0 0 9 
2 9 
6 5 
1 2 8 
9 5 
2 7 
1 6 2 
2 0 
6 0 
2 0 
6 7 
16 3 6 4 
4 4 3 
7 4 
1 5 
1 6 
O U A N T 1 T E S 
1 4 4 2 
1 4 7 
7 
12 8 7 
4 4 5 
8 0 5 
1 1 1 
6 
I 1 
1 4 
5 
2 0 7 
3 5 
1 9 3 
4 
4 
2 
3 
3 
1 2 
3 
7 
1 
2 
7 e 3 
2 2 
5 
1 
3 
V A L E U R S 
2 5 0 8 8 
2 6 9 6 6 
2 4 9 7 6 
3 3 2 7 9 
2 0 8 7 8 
France 
ι 
I 7 7 
4 0 
2 7 
U N I T A I R E 
2 6 5 4 
2 2 9 3 
3 2 6 7 
3 4 9 5 
Belg.­Lux. 
I 
9 C 
2 6 
2 Ζ 
S 
6 4 4 1 
6 9 0 8 
5 8 2 4 
6 4 8 7 
4 P I S T O N S P R A V 
Nederland 
9 3 
3 4 
2 I 1 
3 
! 
2 7 
4 3 2 7 
3 7 8 0 
5 9 9 2 
5 6 13 
1 1 0 0 0 
A T 1 0 Ν 
H B R E N r.'HOT F L U F T F A H R Z 
1 1 2 2 3 
4 2 
1 1 1 7 9 
16 11 
9 5 6 7 
5 
I 4 
2 3 
16 0 3 
9 15 4 
4 1 3 
T O N Ν E ! 
7 0 8 
4 
7 0 5 
I 3 5 
5 7 0 
2 
I 
1 3 5 
5 4 9 
2 1 
U N I T A I R E 
15 8 5 2 
1 5 8 5 7 
1 1 9 3 3 
16 7 8 4 
A U T R E S H O T E U R S Ρ 
A N O H O T 
V A L E U R S 
Ι Ι Β 3 2 2 
2 0 1 6 7 
9 8 1 5 5 
4 3 0 7 0 
4 9 0 0 8 
3 2 16 
2 6 Β I 
9 4 1 2 
3 3 3 5 
1 5 2 3 
4 0 2 9 9 
3 4 3 
I 6 È 
l O G O D O L L A R S 
1 3 1 6 6 
3 0 5 
6 7 
12 7 9 4 
1 1 4 7 3 
9 2 6 
2 I 1 
1 7 
7 A 
3 
4 0 8 
3 8 
1 0 9 9 2 
7 
2 7 
1 
2 7 
1 6 2 
2 0 
6 0 
6 7 
9 2 3 
3 
6 9 
1 5 
1 6 
3 1 7 
3 2 
7 
2 7 7 
2 0 6 
3 9 
1 5 
5 
1 2 
9 
3 
1 9 0 
1 
3 
3 
1 2 
Ζ 
7 
2 
3 9 
4 
1 
3 
S 
4 15 3 3 
9 5 3 1 
4 6 18 8 
5 5 6 9 4 
2 3 7 4 4 
5 3 3 0 
1 3 I 
5 19 9 
9 1 9 
4 2 6 4 
1 0 2 
1 0 
1 9 
8 7 0 
1 3 
1 3 
1 6 
3 
4 
1 0 
4 2 3 7 
2 7 
1 4 7 
6 
1 3 9 
4 5 
9 A 
5 
1 
4 0 
2 
1 
2 
9 3 
1 
3 6 2 5 9 
2 1 8 3 3 
3 7 4 0 3 
2 0 4 2 2 
4 5 3 6 2 
O U R A V I A T I O N 
K R A F T K A 5 C H F L U F T F A H R Z 
2 5 9 5 9 
9 3 6 
2 5 0 2 4 
19 1 2 5 
5 8 9 9 
2 4 6 
2 8 
6 0 4 
5 8 
19 0 5 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 7 9 4 
1 2 0 0 1 
10 7 9 4 
16 19 
9 1 4 7 
7 0 1 
8 8 4 C 
2 4 6 0 
16 19 
2 1 2 0 8 
3 9 9 4 
1 7 2 1 4 
6 9 4 3 
10 2 0 1 
7 6 
2 4 3 4 
7 C 
1 4 1 4 
6 6 9 3 
1 6 1 
e 9 
Deutschland 
(BK) 
74 
5 
2 2 2 
ι ι e 2 
2 I 2 
1 
6 7 
4 
ι e 2 
E I N H E 
18 3 3 
2 1 9 7 
1 7 8 5 
1 3 8 3 
4 6 7 9 
­.161 
3 4 7 2 
1 6 8 9 
4 6 3 
1 2 1 0 
3 3 8 2 
4 
1 4 
7 2 
3 0 0 
4 
3 
6 
2 7 
1 2 3 
1 0 
1 2 10 
H E N C E N 
1 7 7 
1 0 0 
7 8 
2 7 
5 0 
8 6 
6 
A 
A 
2 2 
1 
1 
1 
2 
J 
5 0 
E I N H E 
2 9 1 5 8 
3 4 7 2 0 
2 16 5 4 
1 7 1 4 Β 
2 4 2 0 0 
3 7 7 2 5 
2 1 2 3 
3 5 6 0 2 
1 2 5 4 5 
2 3 C 5 7 
18 4 4 
I 
2 2 7 
5 1 
1 0 4 4 0 
Italia 
5 5 
5 
1 9 4 
3 5 
3 0 
3 4 
T S W E R T E 
3 0 12 
2 2 2 1 
4 5 1 4 
4 1 9 0 
1 0 9 I 2 
N D B 
8 4 . 0 6 4 
W E R T E 
1 2 9 7 
1 4 
12 8 3 
3 4 3 
8 4 0 
B 
6 
. 2 2 
3 2 0 
I 
9­5 
8 4 0 
T O N N E N 
9 3 
5 
e 8 
3 2 
5 2 
5 
1 
3 0 
I 
5 2 
T S W E R T E 
13 9 4 6 
1 4 5 8 0 
1 0 7 1 9 
16 1 5 4 
N D B 
8 4 · 0 8 A 
W E R T E 
10 6 3 6 
1 1 I 3 
9 5 2 1 
2 8 3 8 
7 0 4 
5 9 5 
3 1 7 
2 0 I 
2 4 9 3 
1 B 2 
7 7 
Valeur» unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je auigewieiener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t Tab. a 
Ursprung 
Origine 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
H A R 0 C 
ε τ H i O P ι ε 
UN SUD A F 
E T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
IRAN 
A U S T R A L I E 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A R 0 C 
E T H 1 O P ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A U S T R A L I E 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
1 ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
A L L ε 
1 T A L 
R O Y · 
I 5L A 
IRLA 
Ν O R V 
S U E D 
F I Ν L 
DANE 
5 U I S 
AUTR 
PORT 
ε SP A 
Y OU C 
O R E C 
• AL 
L U X . 
BAS 
FED 
Ν D E 
Ν D E 
E G E 
E 
A N D E 
H A flK 
U C A L 
G N E 
O S L A ' 
H . E S Τ 
C O S L 
G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 
A N T 
P A N A 
A R A B 
C O R E 
J A P O 
Q U E 
N E E R L 
S E O U 
S U D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E οε 
F I Ν L AN ϋε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O u c e s L A v 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) 
5 8 5 8 9059 1020 
O T I T E S T O N N E : 
2 3 5 7 3 7 6 
5 10 6 4 
18 5 1 
7 Β 6 
9 3 2 
3 I 3 
2 5 3 
6 O 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 0 2 0 0 6 9 0 4 0 5 1 3 3 8 3 7 8 7 
3 9 5 4 3 14625 5 7 9 7 6 4 8 7 0 
5 3 0 2 8 7 9 9 4 9 4 5 5 4 4 3 5 9 3 
5 4 7 9 6 7 5 5 9 3 3 7 6 5 1 5 8 8 3 9 
5 2 5 8 4 9 8 3 1 7 4 7 3 9 4 2 8 3 3 6 
A U T R E S M O T E U R S A 
AND K Q L B E N V E R B R E I 
V A L E U R S 
I 7 9 2 2 2 
9 13 26 
3 6 
8 7 8 5 2 
5 6 573 
3 0 5 4 0 
10323 
5 47 1 
26 5 5 
5 6 4 9 9 
16378 
3 8 8 7 0 
I 0 
I I 
9 3 2 
4 12 9 
I 3 5 
2 3 9 1 
8 6 4 7 
13 58 
4 6 
9 9 
3 4 6 38 
205 3 2 
9 2 3 9 
4 7 8 1 
17 14 
5 3 4 
14 3 0 3 
3 9 8 1 
7 7 2 9 
IOOO D O L L A R S 
3 12 6 2 4 0 2 ΐ 
15 050 2391 
16 2 0 2 
7 3 4 7 
Β 7 4 5 
16 3 12 
13 2 15 
2 9 3 9 
13 8 3 
2 0 9 6 
19 9 3 1 
56 5 
7 4 8 6 
10 2 2 
2 9 0 5 
3 70 
Q U A N T I T E S 
4 6 2 9 0 
3 4 9 5 4 
10 7 7 3 
Β I 7 1 
2 3 5 6 5 
19 7 3 
S Ο Β I 
10 4 1 
6 5 17 
4 9 4 2 
15 37 
5 5 8 
2 5 0 
5 32 5 
ï 3 83 
S 3 3 O 
2 7 
2 β 7 
6 6 
2 6 5 
7 36 3 
4 0 9 8 
3 19 8 
5 2 7 9 
35 9 
2 6 5 2 
7 4 : 
2 3 
9 19 8 
8 0 6 7 
9 9 6 
2 2 4 
6 3 9 
6 04 
2 9 2 
3 I 2 
E I N H E I T S K E R T E 
5 6 0 5 5 3 4 9 8 7 
3 0 3 2 9 1 2 7 9 3 
5 8 9 4 4 
4 2 9 6 2 
7 3 9 0 1 
2 4 5 54 
16 5 7 1 
7 7 23 
20 27 
9 29 
8 9 2 
10 18 
19 93 
5 3 4 
4 3 6 7 4 
3 5 4 7 5 
10 0 5 7 1 
W E H T E 
3 3731 
17 0 26 
2 I 
16 6 7 9 
10 2 0 1 
6 3 5 2 
6 5 
6 I 7 
1 Ρ 
I θ 7 
1 fi 7 4 
3 7 5 
1 9 
H E N G E N 
2 4 9 2 1 
8 7 4 3 
16 18 0 
12 0 56 
3 9 0 8 
18 8 2 
6 4 5 
9 8 4 
3 49 
8 6 5 
39 
9 2 8 
15 36 
6 9 6 
T O N N E N 
15 153 
Β I O 5 
f 2 
7 0 3 2 
5 7 9 1 
1134 
3 2 3 9 
I 5 9 
Ursprung 
Origine 
C R E C E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
• · A L C E R 1 E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
A N T N E E R L 
P A N A H A 
A R A B S E O U 
C O R E E S U O 
J A P O N 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
». τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
» · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
P « Τ Ι ε RS 
Αε LE 
AH ε R NRO 
R O Y . U N l 
ε Τ A Τ S UN 1 
> * τ ι ε R s 
AELE 
AHER Ν R 
»•TIERS 
AELE 
AHER N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
3 05 9 
1 39 
V A L E U R S 
18 9 8 
16 18 
2 8 3 5 
T A I R E S 
1 7 2 9 
1 5 1 9 
2 1 6 4 
Ι Β 6 9 
3 1 1 1 
2 1 3 2 
2 0 6 6 
2 2 0 0 
1 7 9 3 
2 7 3 5 
1693 
16 4 2 
1773 
16 3 8 
2 95 1 
A U T R E S H O T E U R S A T U R B I N E 
G A S T U R B I N E N F L U F T F A H R Z E U G E 
V A L E U R S I 
14 2 1 2 6 6 
39 3 
102 9 
7 6 Ζ 
2 6 4 
I 3 9 
I 4 8 
I 0 6 
56 5 
1 9 2 
2 5 I 
O U A N T I T E S 
I 2 7 
2 2 I 
S 
2 1 6 
/ A L E U R S 
1 I I 8 9 
4 6 2 4 
26 36 5 
2 12 50 
β 8 0 0 0 
5 3 2 0 0 
4 6 4 0 0 
I10 300 
I 0 6 0 0 0 
R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
K E R N R E A K T O R E N 
v A L ε U R S 
2 0 0 0 
19 9 8 
I 4 0 
18 5 8 
1 4 0 
16 5 8 
V A L E U R S U N I T A I 
14 0 6 5 
14 0 7 0 
14 4 3 
4 12 8 9 
IOOO D O L L A R S 
13 12 
13 12 
3 2 6 3 0 0 
3 2 8 000 
3 2 8 0 0 0 
16 6 4 
14 4 3 
R O U E S T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
V I S S E R R A E D E R K A S S E R T u R B I NEN 
V A L E U R S 
3 7 06 
14 5 8 
7 2 
2 17 6 
15 9 5 
5 2 2 
I O O O D O L L A R S 
19 0 4|3 
109 52 5 
6 4 I 
5 3 I 
: I N H E ι τ s w E R τ ε 
157 7 2 2 26 
16 8 6 2 10 1 
15 16 
1375 
19 76 
5 C 0 
2 7 1 
t 2 3 
I 4 8 
23 
I 9 2 
23 72 
17 62 
5 6 0 1 
H E R T E 
3 9 0 
ι ι M tu ι t '■ t« ι n ; l 
3 2 0 8 2 1 6 6 7 
9 7 3 3 3 
97 3 33 
NDB 
6 4 * 3 9 A 
305 
ζ a z 
305 
H Ε Ν OE Ν 
E INNE I T S H R T E 
12 3 17 
12317 
12 3 17 
14 33 
335 
1078 
7 9 9 
2 77 
W E R T E 
7 2 4 
3 63 
72 
2 67 
1 97 
Va/turs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée —X:volr notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origine 
Ρ Ay ζ B A S 
A L L E H F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U 1 3 5 ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
> ' A L G E R I E 
Ε T A T 5 UN I « 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
e ε L O · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E C 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
> · A L C Ε H 1 ε 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R C 
7 1 1 * 8 9 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R C 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν OR V E c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
p · τ ι ε η s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R ν ε C ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 . Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A H E R Ν R C' 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Ι Ζ 7 
7 9 9 
I 4 9 
Q U A N T I T E S 
18 9 8 
8 7 3 
1 7 
10 0 8 
8 4 2 
I 0 7 
I 3 2 
1 0 0 
6 2 8 
I 3 5 
V A L E U R a 
19 5 3 
16 7 0 
2 15 9 
18 94 
4 8 7 9 
U N I T A I R E S 
15 5 8 
8 3 7 
26 3 8 
27 37 
AUT HOT ET HACH H O T R I C E S 
ANO HOT U K R A F T M A S C H I N E N 
v A L ε UR S 
8 6 14 
17 5 8 
2 1 
6 8 3 5 
5 110 
16 7 6 
4 8 8 
9 2 
3 4 3 
7 3 4 
1 0 I 
4 10 2 
6 6 
2 0 0 
2 0 6 
A Ζ 9 
Û U A N T I T E 5 
IOOO D O L L A R S 
14 7 4 
3 7 0 
110 1 
4 5 9 
2 0 2 
2 5 7 
I 9 6 
I 5 5 
Ζ Ζ A 
ZO 7 
AZA 
3 3 2 
V A L ε U R S 
8 3 1 5 
2 9 5 0 
15 7 4 9 
15 3 9 2 
18 2 17 
U Ν 1 Τ Δ Ι Ηε 5 
18 12 4 
2 9 5 0 
3 4 2 7 9 
18 5 0 0 
4 7 S 7 O 
N A S C H I N E N 
V A L E U R S 
14 2 3 9 
9 5 3 2 
4 9 
4 6 5 7 
4 2 0 8 
3 0 9 
­AR P O U R LA 
κ O 6 9 
16 4 8 
CUL T U R E 
Β ο ο ε N B ε A 
10 0 0 D 0 L L A 
17 5 5 
15 0 4 
5 8 C 
I 3 5 
E I N H E I T S K E R T E 
17 04 2 9 7 9 
14 9 2 2 7 4 4 
17 8 8 
14 93 
4 2 6 2 
3 0 8 6 
23 10 
4 0 0 8 
3 7 6 3 
2 0 0 
T O N N E N 
2 I 0 
E 1 Ν ME I T S ι 
4 173 : 
4 9 5 8 
ERTE 
12 3 8 
5 3 9 3 
4 0 0 3 2 
Β 6 9 6 
W E R T E 
12 8 7 
9 7 4 
: ι ­
2 6 3 
4 I 
2 32 
Origine 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
A L L · M ­ E S T 
. * A L C E R I E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
O A N E H A R K 
S J 1 S 5 ε 
A J T R 1 C H E 
E S P A G N E 
A L L · H ­ ε S T 
• · A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
» · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M ­ E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I c H ε 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
S E C R E T 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
112 9 
9 06 
6 2 5 1 
6 7 
12 10 
2 0 I 
2 Ο Ο Β 8 
12 4 2 6 
1 03 
7 562 
6 9 4 9 
2 1 6 
196 8 
2 3 0 1 
10 5 6 
7 0 6 9 
3 2 
14 3 9 
2 6 7 
3 2 I 
3 2 5 
1 0 1 
2 1 2 
V A L E U R S 
7 0 9 
7 6 7 
6 I 6 
6 0 6 
1 4 3 1 
Ζ 8 7 
2 8 7 
2 6 9 8 
I 5 4 
I 0 3 
T O N N E S 
10 5 2 
2 9 0 
2 0 5 9 
2 7 0 
10 3 8 
2 5 6 9 
2 24 3 
36 5 
15 8 3 
Ζ 9 6 
18 0 3 
2 0 6 
I 2 
I 3 
4 3 6 
Β 
I 
4 9 9 1 
3 5 27 
2 6 92 
2 4 2 
υ Ν ι τ Α ι ρε S 
9 4 I 
I O O O 
83 
67 ! 
5 4 9 
592 
H A C H APP PR R E C O L T E ET B A T T A G E 
H A S C H I N E N APP USW ZUH E R N T E N 
V A L E U R S 
7 5 7 7 2 
5 0 0 13 
255 6 2 
16 0 5 6 
9 18 6 
7 7 14 
9 7 9 6 
16 0 5 
2 9 6 06 
12 9 2 
1002 4 
379 
2 5 08 
12 7 6 
8 7 2 
9 9 7 
1 3 
5 6 
2 3 4 
8 5 7 7 
6 0 9 
2 0 I 
O U A N T I T E S 
7 4 745 
5 0 9 3 8 
2 3 6 3 9 
16 901 
6 2 0 4 
8 9 9 3 
9 7 3 6 
15 6 7 
2 9 6 0 3 
10 3 9 
I 0 7 I 3 
4 5 3 
2 5 2 2 
16 7 5 
6 5 9 
8 7 9 
I I 
5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I O O O D O L L I 
3 4 0 8 0 9 2 7 4 I 
2 3 4 8 5 6 3 9 5 
105 97 
4 133 
6 3 11 
5 5 6 4 
2 2 3 
16 7 9 5 
90 3 
2 5 4 3 
2 9 
10 4 5 
I 2 4 
3 4 I 
I 4 2 
57 3 5 
5 76 
T O N N E S 
3 15 35 
2 2 2 6 8 
2 8 7 9 
2 3 θ 6 
3 7 3 8 
2 87 6 
8 I 9 
387 
ISSO 
7 5 7 
2 2 9 
9 7 92 
7 18 4 
2 6 0 8 
2 36 1 
2 3 A 
1 8 7 7 
5 5 5 
4 6 7 9 
73 
18 3 7 
2 7 
36 3 6 
2 9 4 8 
5 8 0 
7 I 0 
158 2 
7 2 7 
2 9 2 
I 0 7 
5 6 Û 
1 1 4 3 
9 I 6 
13 7 7 
9 4 7 
8 9 0 
1 1 0 4 
1 0 I I 
2 0 6 8 
7 I 2 
I 45 
INGEN T O N N E N 
6 5 3 4 15 4 8 
2082 1150 
1114 
5 76 
383 
E I NHE [ T S V E R T E 
5 94 8 3 1 
625 Β 47 
579 
564 
2 0 4 0 
7 B7 
7 7 I 
5 9 49 
46 14 
1 330 
4 5 82 
2 0 40 
7 50 
2 1 4 
2 5 32 
2 7 9 
1 77 
7 52 
27 I 
6 03 
H E N C E N 
13 3 36 
7 7 45 
5 5 9 1 
4 9 3 6 
6 54 
NDB 
8 4­25 
W E R T E 
7 7 6 2 
5 3 65 
23 9 9 
20 47 
2 42 
14 53 
6 42 
1 0 I 
3 169 
13 04 
1 Β 9 
2 0 2 
I Ο Ν Ν Ε Ν 
8 4 3 1 
5 Β 9 9 
25 34 
2 14 5 
Ι 53 
17 03 
6 3 3 
Ι 6 3 
2 1 Ο 
1 76 
Ι 53 
Ε INHE Ι T S W E R T ε 
10 15 9 2 1 
9 79 9 0 9 
Ι 4 Ο 
2 6 57 
377 
Ι 8 3 
10 19 
2 1 9 
4 8 1 
10 6 4 
9 35 
2 0 3 4 
9 4 7 
9 54 
15 8 2 
Volturi unitoli­*!: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e E L G ­ L U Χ ­
A L I E N F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
5 U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
Β E L 0 . L U X · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A υ τ R ι c Η ε 
E T A T S U N I S 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
[ C R E M E U S E S 
HI L C H Z E N T K | F U C E 1 
V A L E U R 5 
ι 9 a c 
I O C O D O L L A R 5 
1 2 3 7 
12 36 
7 6 6 
7 6 6 
O U A N T I T E S 
6 0 3 
2 5 I 
3 5 4 
3 5 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 9 4 
3 4 9 2 
3 4 5 9 
3 43 2 
H A C H A T R A I R E AUT APP L A I T E R I E 
MTL Κ M A S C H I N E Ν H I L C H W H A S C H APP 
V A L E U R S 
6 17 7 
260 7 
33 6 7 
3 0 99 
2 6 6 
2 2 5 
1118 
2 I 2 
12 3 9 
I 3 
4 0 2 
14 3 0 
1154 
1 8 
9 5 
2 6 6 
O UANT I TES 
16 4 9 
78 1 
8 7 0 
7 87 
4 4 
2 7 3 
I I 6 
3 3 8 
I 0 
I 0 6 
2 5 3 
4 0 7 
3 
I Β 
1 1 4 4 
7 8 3 
36 I 
3 4 0 
10 0 0 D O L L . 
7 4 5 
| 37 9 
36 4 
23 A 
I 3 0 
T O N N E S 
26 3 
I 7 7 
26 I 
I 4 9 
R S 
14 7 0 
59 0 
8 7 8 
e. 7 ζ 
2 9 2 
2 8 3 
3 3 7 
I I 7 
2 2 I 
2 2 0 
U N I T A I R E S 
4 3 5 0 
4 4 2 4 
3 8 7 0 
39 3 8 
3 2 05 
2 85 4 
2 5 4 4 
3 2 5 0 
4 5 0 0 
2 16 7 
3 9 7 3 
3 9 6 8 
T R A C T E U R S S F P R S E H I R E H O R O U E S 
S C H L E P P E R A U S O S A T T E L Z U G H A S C H 
5 7 0 8 5 
2 8 0 4 7 
I O O O D O L L A R S 
6 2 0 2 5 
4 6 1 0 9 
1 3 7 0 7 
4 9 3 7 
39 
2 7 0 
2 9 9 2 7 
16 9 3 3 
4 2 8 4 4 
1 7 
2 I 
14 9 8 7 
7 5 3 0 
2 
7 4 5 7 
S 46 5 
17 6 8 
102 2 
2 I 4 
5 8 3 9 
4 5 5 
4 9 1 3 
2 0 
19 2 9 3 
10 8 16 
Ö 4 7 7 
7 4 7 4 
fl 2 0 
7 8 10 
16 4 9 
7 0 3 9 
N D B 
E 4 · I 8 A 
W E R T E 
3 I 2 
: o : 
I N H E I T S W E R T E 
4 12 9 2 6 6 7 
22 8 1 
4 2 3 3 
4 2 3 3 
3 9 29 
3 9 2 9 
14 3 3 
1 3 3 7 
É 3 Ζ 
6 3 C 
E I N H E I T S M E R T E 
3 3 8 6 4 0 4 9 
2 4 8 7 3 9 2 6 
3 8 3 2 
3 7 0 4 
4 2 9 9 
4 2 5 7 
W E R T E 
2 2 10 2 6 6 5 
5 2 3 3 4 8 0 
I 6 Β 6 9 
15 0 5 6 
17 73 
2 596 
14 7 0 2 
2 0 5 
I 9 O 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir* notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
S U E D C 
D A K E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R C U H A Ν IE 
• • A L G E R I E 
G H A N A 
K E N Y A O U G 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X · 
B A S 
I F E D 
H · E 5 T 
c Ν ε 
C O S L 
F R A N 
Θ ε L C 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
T U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
fi 0 U H A Ν IE 
. . A L G E R I E 
C H A N A 
K E N Y A O U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 2 * 9 1 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν H 0 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
s υ ï s s ε 
• · A L c ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
Γ T A L IE 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
' · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν F 
7 1 2 ­ 9 9 
P · T 1 E R S 
. A E L ε 
A H ε fl N R D 
F R A Ν C ε 
β ε L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
1 3 5 
Γ f Ρ 
4 2 7 
I I E 
1 2 9 9 7 
7 1 O 
O U A N T I T E S 
6 6 0 6 2 
5 13 9 0 
10 9 4 8 
4 4 1 0 
8 β 
4 6 I 
2 8 4 9 5 
15 7 9 2 
4 6 3 9 6 
1 6 
39 
15 6 0 
2 9 7 
2 8 2 
8 1 6 
2 e 
5 6 3 6 2 
2 6 3 9 9 
6 2 
3 19 2 3 
2 14 3 2 
7 4 4 1 
12 3 8 
Ì a 7 4 
14 6 6 8 
7 3 7 2 
2 
7 2 9 4 
5 8 3 8 
1 1 3 0 
97 b 
38 3 
5 5 8 6 
42 5 
5 29 7 
3 9 
2 0 4 0 9 
I 0 4 6 Q 
9 93 0 
9 10 4 
54 2 
7576 
1577 
6 6 7 7 
I 0 7 
2 3 5 6 
10 3 0 4 
6 4 4 
/ A L E U R S 
9 8 9 
1 0 5 8 
9 3 9 
6 9 7 
12 5 2 
7 3 0 5 
I 3 6 
T A I R E S 
9 7 6 
106 2 
9 0 9 
8 3 6 
12 3 1 
10 2 2 
16 2 1 
10 2 2 
936 
13 8 2 
9 4 5 
103 4 
BZ 2 
8 2 I 
1 5 1 3 
A P P 
A P P 
ί V I N I F I C A T I O N 
B E R E I T E N V W E I 
V A L E U R S 
7 6 0 
5 5 0 
I 3 0 
I 0 I 
67 
I 4 
3 7 7 
I 3 3 
3 6 
7 fl 
I 3 0 
O U A N T I T E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 2 
I 1 5 
93 
1 I 0 
r A L ε U fl s 
9 5 4 
8 8 9 
U N I T A I R E S 
1 0 0 6 
ί A L ε U R S 
5 6 5 8 
3 6 2 4 
I 
2 2 3 5 
1 1 6 0 
1 0 4 3 
3 7 8 
4 0 0 
A G R I C U L T U R E ETC NDA 
A P P A R A T E F U H I ' * USW 
IOOO O O L L A R S 
435 594 477 
2 09 5 3 1 162 
29 4 
I 03 
1 6 6 
( 7 7 4 
A 9 0 3 
1 8 2 7 
1 2 I 
I I 3 
3 
2 0 7 
I 
t 5^ 
34 
I 6 7 
13 19 
308 
: INHE I T S W E R T E 
1024 20 82 
1089 2 2 66 
10 06 
10 10 
9 70 
3 50 
265 
2 28 
35 
365 
2 8 9 
16 94 
166 1 
W E R T E 
I 76 
I 45 
2 I I 
I 9 7 
I 2 
C I N H E I T S K E R T E 
9 5 9 8 3 4 
9 17 7 36 
NDB 
6 4.28 
2 968 
18 30 
7 6 3 
3 7 5 
W E R T E 
13 64 
6 7 2 
5 I 3 
I 5 2 
3 58 
1 67 
39 
4 28 
2 38 
96 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G · L U X ­
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E 5 P A C N E 
E T A T S U N I S 
H 0 N ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 14*1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
P · Τ I E RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L O ' L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ­UN 1 
S U E οε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L * H * E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
B E L O ' L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
ΑΕ L ε 
AHER Ν R C 
Χ " « . 2 1 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
Αε L Ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
Ρ A Y 5 BAS 
A L L E H FED 
ROY ­UN 1 
S U E D E 
SUI SSE 
E T A T S U N I S 
C A Ν A υ A 
EWG 
CEE 
3 9 
4 9 8 
1 5 8 
1 9 9 
2 5 
10 4 4 
France 
1 7 
1 6 
2 
3 
1 4 3 
Belg.­Lux. 
9 
2 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 2 9 7 
3 5 6 9 
2 
272 6 
12 5 9 
14 4 1 
4 8 4 
4 3 8 
19 15 
7 2 9 
2 0 5 
I 3 
723 
1 3 0 
I 8 7 
2 6 
1 4 4 1 
V A L E U R S 
9 3 0 
10 15 
8 2 0 
9 2 1 
7 25 
H A C H Ι Ν E ! 
5 C H R E IBI» 
v A L ε U R S 
2 6 6 β 5 
14 5 2 9 
12 15 5 
42 4 3 
7 17 3 
5 0 1 
5 0 
15 9 1 
6 38 8 
5 9 9 9 
5 7 0 
15 3 6 
Ι ι 
2 1 1 6 
4 9 3 
2 3 8 
6 9 4 9 
2 2 4 
O U A N T Ι T E S 
3 6 3 0 
2 3 10 
13 17 
5 8 5 
5 6 3 
6 6 
9 
1 A A 
112 3 
9 6 8 
9 A 
2 7 C 
1 
2 1 2 
1 0 8 
6 1 
5 4 9 
1 4 
V A L E U R S 
7 3 3 1 
6 2 9 0 
9 2 2 9 
7 2 5 3 
12 7 4 1 
H A C H A C 
E L E K T R O N 
V A L E U R S 
13 0 7 9 
4 7 4 2 
8 3 3 9 
6 9 3 
7 6 3 1 
I 3 7 
7 7 
6 7 3 
3 8 5 4 
6 3 0 
4 3 
5 7 0 0 
19 3 1 
Ζ Ζ Ζ 
27 0 
2 
I 3 2 
5 4 
7 8 
4 2 
3 9 
I 3 7 
3 5 
1 1 
2 
7 8 
15 I 4 
5 5 4 
6 0 
5 9 
1 4 1 
2 4 5 
1 6 h 
Ζ 7 
I 7 
U N I T A I R E S 
1 2 3 2 
9 5 0 
17 2 0 
1833 
96 7 
9 5 0 
Nederland 
8 
6 S 
2 5 
1 6 6 
: 2 Ζ 
ZOA 
2 2 I 
e ζ 
I I 0 
5 
2 0 2 
9 7 
1 6 
3 
6 C 
6 
2 6 
1 I 0 
9 0 9 
5 9 9 
1 3 3 0 
12 12 
15 0 9 
A E C R I R E NON C O H P T A B L 
A S C H 1 NEI 
6 7 6 8 
5 3 15 
3 4 5 3 
2 0 4 7 
12 5 9 
I 
3 35 
2 10 2 
2 8 5 7 
2 0 7 
4 6 8 
13 7 1 
I 3 3 
I 3 
ι ι 6 a 
9 I 
T O N N E S 
12 6 6 
9 0 4 
3 6 3 
2 0 3 
1 2 9 
2 9 
4 0 5 
4 7 0 
3 2 
6 4 
1 0 7 
2 8 
3 
I 2 4 
5 
U N I T A I R E 
6 9 2 6 
5 8 7 9 
9 3 12 
10 0 8 4 
9 7 6 0 
A L C U L ε R 
1 S C Ηε RE 
7 9 0 6 
4 0 0 8 
3 8 9 9 
2 5 
3 8 6 C 
3 2 7 
3 6 8 1 
2 0 
, 4
3 0 17 
8 4 3 
0 R E C H E Ν W E R Κ 
I O O O D U L L A R S 
3 029 
2 4 15 
6 1 3 
3 4 9 
1 2 2 
2 2 4 
2 9 G 
113 6 
75 7 
1 58 
1 0 0 
1 
Β 9 
1 2 7 
1 S 
I 1 5 
7 
4 7 2 
36 9 
1 0 1 
59 
9 
2 3 
3 9 
I 8 0 
1 2 7 
3 1 
1 7 
1 1 
3 0 
3 
9 
5 
6 4 1 7 
6 5 4 5 
6 06 9 
5 9 15 
1 3 5 5 6 
E L E C T R O N 
4 5 6 4 
3 2 6 6 
1 2 9 8 
3 9 I 
6 2 6 
4 I 
3 
2 36 9 
85 3 
¿ y 
V 8 
6 
2 3 0 
2 3 3 
4 6 
6 2 0 
6 
6 6 I 
5 3 I 
I 4 0 
Ζ e 
3 I 
6 
3 e 9 
I 3 6 
7 
I 6 
1 
3 2 
5 0 
9 
3 I 
6 70 2 
6 15 1 
8 7 70 
6 7 4 1 
2 0 1 9 4 
1 Q U E S 
C H E N H A S C H I N E N 
I O O O D O L L A R S 
3 5 7 
1 9 3 
1 6 5 
3 3 
1 3 2 
7 3 
t 1 4 
2 3 
1 2 Β 
1 3 1 6 
I 9 9 
1 I 1 7 
ι e o 
9 3 7 
6 3 
7 7 
5 9 
1 6 7 
1 2 
9 1 0 
2 7 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 8 3 
1 J 4 
1 7 J 
37 5 
H E N C E N 
3 0 3 9 
1 6 2 4 
14 16 
9 5 2 
A b A 
1 8 6 
Ι ώ 7 
12 70 
5 9 
2 
627 
1 1 8 
1 4 6 
4 6 4 
E I N H E 
9 7 7 
112 7 
8 04 
8 0 1 
8C8 
7 3 15 
2 4 19 
4 8 96 
7 4 1 
3 9 87 
2 1 5 
32 
6 4 0 
15 32 
4 1 
324 
2 
3 7 4 
'164 
3 8 70 
1 1 7 
M E N G E N 
7 24 
3 0 5 
L Ι Β 
1 1 5 
2 5 7 
3 1 
6 
33 
235 
6 
60 
4 9 
4 6 
2 4 6 
9 
E I N H E 1 
1 0 I 0 4 
7 9 3 1 
1 1 7 1 3 
6 4 4 3 
15 5 14 
3 5 0 0 
3 4 2 
3 15 8 
4 5 5 
2 7 C 2 
1 
3 4 1 
4 3 5 
I 0 
1 û 
16 4 5 
10 5 7 
Italia 
ζ 
ι ζ 
1 7 
2 Ζ 
Ζ 5 7 
TOK' Ν Ε Ν 
17 6 6 
8 6 7 
8 9 7 
1 C 9 
7 8 8 
Ι Ζ 2 
27 
3 6 Ι 
3 2 7 
5 8 
a 
ζ 
3 Β 
7 0 8 
Τ 5 W F R Τ Ε 
7 8 4 
10 0 6 
5 7 4 
13 9 4 
4 5 4 
Ν D 6 
8 4­51 
W E R T E 
3 0 0 9 
1 1 1 4 
18 95 
7 I 5 
117 9 
2 I 
I 4 
2 9 8 
7 e ι 
I I 5 
5 4 6 
Ζ Α 
117 6 
3 
T O N N E N 
4 8 7 
2 0 Ι 
2 8 7 
1 b 0 
Ι 3 7 
6 
: 4 3 
1 4 9 
ι a 
Ι Ι 9 
Ι 3 
Ι 37 
T S W E R T E 
6 17 9 
5 5 4 2 
6 6 0 3 
4 7 6 7 
8 6 0 6 
NOB 
8 4 ­ 5 2 Δ 
W Ε fl Τ Ε 
Ursprung 
Ι Origine 
| r — CST 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
Ρ ­ Τ Ι E fl S 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
5 U E D E 
S U I S S E 
A L L ­ M ­ E S Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H ε fl N R D 
X 7 1 4 . 2 2 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
Ν C R V E G ε 
s U È οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
E S P A C N E 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · UN I 
Ν 0 R V ε G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
AL L . H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 H P ­ T 1 E R 5 
Αε L ε 
A H E R N R D 
7 1 4 * 3 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
ρ·τ ι ε R S 
Α ε L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
Ν 0 fl V ε c ε 
5 U ε D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
O A N E H A R K 
EWG 
CEE 
O U A N T I TL 
3 0 6 
8 6 
2 2 2 
I 6 
2 0 5 
A 
2 
1 9 6 1 
1 4 
2 
I 
1 I 1 
9 4 
V A L E U R S 
4 2 4 6 4 
5 5 1 4 0 
3 7 5 6 3 
4 3 3 13 
3 7 2 2 4 
France 
Î T O N N E 
1 5 5 
6 9 
8 7 
1 
8 5 
1 1 
5 8 
1 
1 
4 7 
3 8 
U Ν I T 4 1 RE 
5 10 0 6 
5 8 0 8 7 
4 4 8 16 
4 5 4 12 
A U T R E S H A C H I N E S 
Belg.­Lux. 
1 2 5 
7 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
? 
4 
S 
2 9 7 5 0 
3 6 6 0 0 
2 357 1 
3 3 000 
Nederland 
2 6 
6 
2 0 
1 5 
2 
2 
2 
'J 
1 4 
1 
5 0 6 15 
3 3 16 7 
5 5 850 
3 6 00 0 
6 2 467 
A C A L C U L E R ETC 
ANO R E C H E N U B U C H U N G SH A S C H Ι Ν EN 
V A L E U R S 
7 12 2 4 
337 16 
1 0 37 4 99 
19 8 15 
14 7 9 4 
8 0 9 
1 39 
2 3 5 5 
10 5 4 2 
I 9 8 7 1 
4 16 6 
7 4 6 
107 50 
3 8 3 
3 4 9 2 
2 77 
3 6 6 
2 4 4 3 
1 6 
2 6 
1 0 
14 2 8 7 
5 07 
O U A N T 1 TES 
5 3 48 
2 3 5 7 
2 9 9 5 
16 2 2 
112 8 
5 6 
6 
1 2 3 
8 90 
12 8 0 
2 27 
I 1 3 
9 4 2 
3 1 
2 5 8 
Ζ 1 
4 1 
1 9 9 
1 
2 
1 
110 4 
2 4 
V A L E U R S 
1 3 3 1 8 
14 3 0 3 
12 521 
12 2 16 
1 3 I 1 5 
H A C H I N E S 
2 7 3 3 7 
14 0 9 7 
1 3 2 4 C 
5 8 9 6 
5 9 2 4 
3 
8 2 9 
4 Β 7 0 
83 9 5 
15 8 2 
1 4 2 
30 8 3 
1 5 6 
9 3 3 
4 
14 0 8 
8 
58 7 0 
5 4 
T O N N E ; 
17 6 6 
8 9 0 
8 7 8 
A 1 3 
3 5 Ζ 
3 1 
3 6 9 
4 9 0 
8 0 
2 t 
2 3 9 
1 2 
6 1 
1 
1 1 0 
1 
3 5 1 
2 
U N I T A I R E 
1 5 4 Β 0 
15 0 3 9 
15 0 8 0 
14 2 76 
1 6 7 8 2 
A C A R τ ε 
L O C H K A R T E N H A S C H l 
V A L E U R S 
8 8 6 5 1 
4 4 6 3 4 
3 
4 4 0 13 
18 2 2 8 
2 5 7 0 0 
19 9 7 2 
6 0 9 
42 3 3 
14 0 5 6 
55 6 4 
6 3 9 6 
68 
9 5 9 6 
4 2 
5 4 
1 2 1 5 1 
50 0 2 
7 14 9 
5 0 2 4 
2 12 5 
2 3 
6 5 5 
2 7 10 
16 14 
3 5 4 1 
2 
14 7 2 
5 
IOOO D O L L A R S 
5 86 7 
3 3 9 6 
7 2 4 6 7 
15 0 0 
83 8 
2 8 9 
25 4 
16 6 2 
119 1 
5 8 6 
1 7 
5 5 2 
1 2 
3 3 0 
1 2 4 
6 8 4 
1 5 4 
4 6 9 
2 9 0 
1 79 
1 2 2 
4 7 
2 1 
2 1 
1 70 
76 
3 8 
2 
5 4 
2 7 
1 0 
4 0 
7 
S 
12 5 10 
1 1 7 1 0 
13 782 
12 2 9 5 
17 8 3 0 
8 2 18 
4 5 0 0 
I 
3 7 16 
2 6 5 7 
6 9 5 
1 2 4 
2 4 
2 β e 2 
14 7 0 
9 4 3 
8 0 
117 9 
Ζ Ζ 
3 9 9 
3 
I 
3 5 4 
2 
695 
6 5 8 
3 5 8 
2 9 9 
2 I 5 
5 5 
8 
1 
2 5 4 
9 5 
5 4 
1 2 
1 0 7 
7 
3 5 
2 9 
5 5 
1 2 A Β 9 
12 5 70 
12 4 2 8 
12 3 5 6 12 6 3 6 
S P E R F O R E E 
NEN 
IOOO D O L L A R S 
113 6 9 
7 5 2 8 
3 8 4 1 
9 7 9 
2 8 0 4 
2 2 5 ) 
9 3 0 
3 9 3 4 
4 1 3 
59 1 
2 9 4 
3 7 
1 3 
10 6 5 8 
6 6 3 2 
3 
4 0 2 3 
80 6 
3 2 15 
2 3 9 1 
3 9 
3 4 5 9 
74 3 
49 2 
6 5 
2 3 4 
2 
Deutschland 
(Bit) 
H E N C E N 
I 1 5 
6 
1 C 8 
7 
I 0 1 
6 
7 
4 6 
5 5 
ε Ι Ν H E 
3 0 4 35 
5 7 0 00 
29241 
6 5 0 0 0 
2 6 7 52 
23 837 
10 2 3 6 
1 
1 3 6 0 0 
7 9 3 8 
5 6 0 4 
347 
7 7 
9 97 
8 8 15 
6 1 2 
4 9 2 
4 7 53 
1 57 
16 5 1 
2 7 3 
1 6 
1 5 
1 0 
5 5 52 
52 
Η Ε Ν G ε Ν 
19 9 9 
705 
1295 
7 0 3 
5 8 8 
26 
58 
6 Ι 7 
3 Ι 
7 5 
4 Ι 5 
Ι Ι 
Ι 2 0 
5 Ι 
Ι 
Ι 
ι 
5 8 3 
5 
Ε Ι Ν Η Ε 
Ι Ι 9 2 4 
14 5 19 
10 5 0 2 
112 9 2 
9 5 3 1 
3 3 6 5 4 
13 073 
2 038 1 
9 4 4 4 
Ι Ι Ι Ι 2 
7 4 70 
7 Ι Β 
2 0 9 1 
2 7 9 4 
2 472 
Ι 
6 9 26 
5 
3 4 
Italia 
Τ 0 Ν Μ Ε Ν 
T S W E R T E 
NOB 
8 4.526 
W E R T E 
5 9 65 
14 87 
I 
4 4 7 6 
18 2 4 
17 33 
4 9 
3 5 
2 75 
1128 
4 4 I 
1 5 
1183 
5 
1 79 
3 6 1 
5 5 7 
I4 86 
2 47 
T O N N E N 
4 5 6 
I 1 4 
3 4 4 
1 69 
Β 5 
3 
I 
1 3 
97 
• 24 
3 
1 27 
1 5 
4 0 
5 0 
7 5 
1 0 
T S W E R T E 
1 3 0 6 1 
13 0 4 4 
13 0 12 
10 7 9 3 2 0 3 8 8 
NOB 
8 4.53 
w ε R τε 
206 19 
12 3 9 9 
8 4 19 
19 75 
6 4 4 4 
7 8 60 
29 
5 5 7 
3 9 5 3 
1 3 00 
6 7 0 
Vefeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I : 
C A N A D A 
P E R O U 
OAT BAHR 
P * T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY - UN I 
N O R V E G E 
S U E οε 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
5 U 1 5 SE 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
P E R O U 
OAT BAHR 
P - T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
Ρ . Τ Ι ε RS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
PAYS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R 0 Y * UN I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
► ■ T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
Ρ · Τ I E R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ■ UNI 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
19 6 8 8 
6 0 12 
Q U A N T I T E S 
6 4 6 7 
39 0 1 
2 5 6 6 
1387 
3 9 8 
8 9 7 
7 I 6 
7 5 6 
5 
59 0 
T O N N E S 
12 0 8 
7 4 3 
3 9 9 
1 9 7 
2 8 9 
V A L E U R S 
137 08 
114 4 2 
17 15 2 
13 14 2 
2 2 15 5 
U Ν I T A 1 R E 5 
10 0 5 9 
67 3 2 
15374 
13 4 6 9 
2 3 0 9 8 
i I 76 
1 2 I 6 2 
2 0 9 8 9 
12 0 8 6 
3 0 8 13 
2 5 302 
13 0 0 0 
D U P L I C A T E U R S 
H E K T O G R A P H E N S C H A B L O N VERV 
V A L E U R S 
2 7 77 
26 12 
I 56 
IOOO D O L L A R S 
1904 467 503 
5 0 1 14 4 15 2 
1404 322 352 
1391 292 346 
I 7 I 
2 I 0 9 
Q U A N T I T E S 
8 I 9 
I 3 5 
3 4 
Ζ I I 
V A L E U R S 
4 5 7 5 
5 4 8 0 
4 33 9 
4 2 4 0 
7 4 2 9 
Ι Ι Τ A I RE S 
4 7 9 6 
5 Β 9 4 
4 13 3 
4 5 0 0 
3 9 7 5 
3 8 9 3 
4 2 4 1 
4 2 2 0 
1 A C H E T A P P D E D l' R E A U N D A 
9 U E R 0 H A S C H I N E N A N G 
A L E U R S 
7 4 9 4 
2 2 4 4 
1 3 0 
6 7 
2 I S 
15 8 8 
2 A 1 
14 5 3 
2 I 
3 0 4 
IOOO D O L L A R S 
9 6 6 157 3 
4 9 3 5 3 4 
15 4 5 
A 6 4 
10 7 0 
T C 1.' Κ Ε Ν 
12 82 
7 : 6 
: a 6 
3 9 2 
2 5 0 
ι : 9 
I 2 2 
E I N H E ¡ T S W E R T E 
I 2 8 I I 16 2 3 9 
9 180 17 0 7 9 
13 4 7 2 
2 2 4 9 4 
I 0 5 
H E N C E N 
E I N H E I T S W E R T E 
4 5 13 4 4 8 1 
6 16 7 
4 3 96 
3 8 3 0 
Β 7 5 0 
17 2 4 
2 0 2 
15 2 2 
Β 2 O 
6 8 8 
4 0 0 8 
4 13 0 
i · 5 4 Β 
W E R T E 
6 ν o 
3 A 9 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
■. τ ι ε R b 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν F 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S D A*S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ UN I 
S U Ε ο ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R S 
AE L ε 
AH ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 4 * 9 9 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L · H · E ST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. 
Q U A N T I T E S 
I 3 I C 
V A L E U R S U N 
5 7 2 1 
4 0 8 0 
6 9 5 5 
59 5 5 
8 7 6 4 
' A L E U R S 
375 3 5 
2 3 2 3 2 
14 3 0 2 
119 7 
13 104 
4 9 
2 3 Ζ 
15 7 6 
12 2 0 
7 A t 
1 5 0 
2 9 6 
1 3 0 6 5 
3 9 
H I T E S 
14 12 
9 5 7 
T A I R E 5 
6 5 7 3 
3 Β 2 0 
8 8 2 9 
5 3 3 3 
12 7 3 8 
3 9 7 5 
3 2 Β 7 
6 2 7 7 
5 16 0 
9 5 2 1 
IOOO D O L L A R S 
t 6 1 
5 2 4 
3 2 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 5 8 3 1 3 2 5 1 1 6 7 2 0 
2 4 2 7 6 1 0 2 1 5 1 3 9 4 4 
3 1 5 0 2 1 9 5 6 9 
1 6 3 9 7 1 4 4 4 0 
3 4 3 9 4 2 3 4 5 5 
2 7 6 3 3 2 4 0 7 7 
15 7 7 8 
3 4 0 0 0 2 8 4 7 1 
P ET A C C E S S D H A C H B U B F A U N D 4 
T E I L E U Z U e E H O E R F 8 U E R 0 H A S C H 
V A L E U R S 
3 17 8 7 
10 0 2 9 
2 17 5 6 
4 4 9 7 
17 104 
2 03 1 
4 0 0 6 
115 7 6 
2 5 3 5 
IOOO D O L L A R S 
7 7 0 8 3 9 7 
2 7 3 2 6 6 7 
2 7 I 
7 6 7 
3 7 2 9 
9 6 0 
4 7 3 1 
2 7 4 
279 
I 6 3 
3 7 3 
U I T E S 
3 4 3 2 
16 0 6 
T O N N E N 
1 7 6 
E INHE 1 T S W E R T E 
6 2 0 1 6 3 5 7 
4469 5 7 6 2 
6 5 0 4 
7 0 6 9 
7 5 28 
6 9 6 0 
6 5 4 1 
N D B 
8 A · 5 5 A 
2 9*35 
16 329 
l 0 0 
5 74 
10 3 36 
36 
H E N G E N 
62 I 
5 I 0 
I 2 6 
I 
L I N N E I 1 H E R T E 
3 S B S 3 1 3 0 6 2 
3 3 9 3 9 10026 
3 3 5 9 6 2 4 3 8 5 
16 9 6 4 · 
3 7 2 3 2 26391 
ERTE 
16 32 
I I 06 
7 2 6 
2 37 
3 9 9 
7 2 6 
7 4 4 
H E N C E N 1 :. ι; r 
8 96 S 
4 57 2 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Αηττι 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
rkungen zu den einzelnen Waren. 
janvier­Decern b re — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
. A o y 
P * T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C E 
8 E L 0 * L U X ­
P A Y S β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N C H A R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A G Ν E 
A L L · M . ε S Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C F E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
7 I 5 · I 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 « L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
Ν 0 R ν ε c ε 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
A L L ­ H ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
B U L G A R IE 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C Ν E 
Y C U C 0 5 L A V 
C R E C E 
U R S S 
A L L · H . ε S Τ 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
B U L G A R IE 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C F E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O ] 
1 
I 
i 
EWG 
CEE 
18 2 7 
7 7 6 
8 7 6 
4 3 3 
1 2 3 
4 0 6 
5 6 8 
7 6 
3 3 4 
1 4 
1 0 0 
1 0 
2 4 6 
7 2 
1 6 9 
5 
8 6 9 
7 
V A L E U R 5 
9 2 6 2 
6 2 4 5 
1 1 9 0 8 
5 7 9 5 
19 5 2 5 
H A C H Ι N E 
France 
3 5 3 
I 7 5 
1 7 5 
1 
1 1 6 
1 1 6 
2 4 
9 3 
1 7 
2 
6 3 
3 
1 7 5 
U N I T A I R E 
18 6 8 4 
9 7 8 8 
2 5 6 0 9 
6 2 6 3 
4 3 0 5 7 
Belg.­Lux. Nederland 
7 8 6 9 1 
6 
1 
A 
1 
6 
1 
S 
5 2 7 
4 2 5 9 
4 4 3 0 
7 4 2 
9 0 
4 . 
7 3 7 0 
I 4 3 
I 1 0 3 
1 2 
1 2 7 
1 5 
1 1 1 2 
2 
4 4 3 0 
4 6 7 9 9 
3 9 8 6 4 8 9 4 
6 3 4 6 8 2 9 1 
3 4 5 
19 0 7 
O U T I L S P R T R A V 
y E R K Z E U C H Í S C H Ζ 
V A L E U R S 
2 8 9 5 3 I 
I 2 7 5 6 5 
16 1 9 6 5 
6 7 4 0 4 
7 9 0 0 9 
1 7 0 8 6 
8 7 6 0 
6 1 7 0 
8 2 1 4 4 
1 3 4 0 5 
2 3 4 6 1 
I 8 5 
5 4 5 1 
6 9 6 
3 3 7 8 3 
3 7 0 4 
4 4 
12 6 7 
2 8 6 
1 7 
2 1 0 9 
2 0 7 1 
1 2 5 8 
6 9 2 6 
14 2 3 
5 0 
I 3 
7 8 6 5 0 
3 5 9 
1 1 
2 3 
1 3 
O U A N T I T E S 
1 2 5 7 4 C 
6 2 2 6 3 
2 
6 3 4 7 7 
2 5 9 3 1 
2 5 3 0 3 
8 9 0 5 
5 4 3 1 
3 1 4 7 
3 7 0 5 8 
7 7 2 2 
12 1 0 1 
3 7 
2 4 3 3 
4 6 9 
8 7 4 0 
2 1 2 5 
2 6 
1 1 5 6 
1 3 7 
3 0 
14 4 4 
16 3 4 
10 5 4 
5 5 5 3 
1 0 7 7 
2 8 
2 0 
2 5 2 4 0 
6 3 
2 .' 
1 1­
7 
V A L E U R S 
2 3 0 3 
2 0 4 9 
2 5 5 2 
2 5 9 9 
3 12 3 
7 0 5 4 6 
3 9 8 6 5 
3 0 6 6 2 
14 0 0 6 
1 5 3 8 0 
18 1 8 
12 0 7 
3 2 7 1 5 
4 1 2 5 
5 2 7 7 
10 9 5 
6 7 
7 4 1 0 
I 5 1 
6 
6 1 
7 2 
5 7 J 
1 1 0 
4 A 1 
1 4 
1 7 
15 3 8 0 
T O N N E S 
2 6 7 5 3 
17 0 5 2 
9 7 0 2 
4 0 7 0 
4 7 7 4 
10 9 4 
3 2 4 
13 4 8 7 
2 1 4 7 
2 0 1 1 
3 5 1 
1 7 
16 3 0 
6 b 
3 
4 1 
5 3 
3 3 2 
1 0 0 
2 8 5 
I B 
I 2 
4 7 7 4 
J Ν 1 T A 1 R E 
2 6 3 7 
2 3 3 8 
3 16 2 
3 4 3 5 
3 2 2 2 
B E A R B 
1 0 0 0 
3 3 7 8 4 
1 1 1 0 0 2 
Η Ε Τ A U Χ 
V H E T A L L 
D O L L A R S 
2 1 4 3 0 2 5 3 2 6 
1 2 5 4 7 1 7 19 9 
8 8 8 2 8 1 2 8 
3 9 6 2 5 0 7 0 
4 0 7 2 16 7 5 
2 6 7 3 
1 8 9 3 
1 0 8 8 
7 7 3 
1 5 
1 1 3 9 3 
5 2 1 1 9 
2 2 4 2 2 4 8 7 
ï I 5 
2 4 5 5 4 8 
5 
1 2 1 
1 7 
Τ 1 6 7 
i 1 7 0 3 
S 15 0 
2 0 
1 6 
1 
ì 14 2 
I 5 
3 8 
2 3 6 3 e 9 
5 9 10 0 
3 0 0 6 7 0 
2 8 4 6 
4 0 4 
3 
1 1 5 4 
7 0 8 
4 4 5 
2 1 7 
1 5 6 ( 
1 5 7 
5 6 J 
4 3 4 
6 o ? 
I 5 7 ί 
Ι 3 1 
4 1 
Ζ Ζ S 
ó c 
I £ 
I 5 1 
1 
Ζ 2 
2 0 2 
4 : 
2 5 2 
2 3 
15 3 5 
2 5 
5 
18 5 7 
17 7 0 
19 9 4 
18 2 2 
2 6 10 
1 6 5 6 
I 9 
I 1 
Ì 4 I 7 2 
1 0 0 5 8 
4 1 1 4 
2 13 2 
6 7 9 
8 7 8 
1 3 19 
6 2 7 1 
1 5 9 0 
1 2 3 1 
6 
3 2 6 
I 1 0 
3 8 6 
7 3 
1 6 4 
9 
3 5 3 
9 3 
6 0 5 
4 3 
6 6 9 
1 0 
2 3 
1 7 8 7 
1 7 1 0 
1 9 7 6 
2 3 7 8 
2 4 6 7 
Deutschland 
IBB) 
4 3 9 
2 1 2 
2 2 7 
J 6 0 
3 2 
5 7 
0 
2 9 
2 
5 4 
2 
Ζ Ζ 
7 2 
7 2 û 
7 
E I N H E 
1 0 2 8 1 
7 5 4 0 
13 1 3 4 
7 5 14 
18 3 7 9 
8 8 7 7 7 
19 7 6 6 
6 9 0 11 
3 16 2 7 
2 9 6 5 1 
6 8 2 7 
4 0 9 9 
2 7 3 4 
6 10 6 
6 9 2 4 
1 6 0 
3 14 4 
3 3 8 
î 8 0 9 1 
2 9 5 7 
I 3 
9 G 1 
2 1 9 
1 7 
17 7 5 
A 2 1 
3 6 4 3 
6 5 8 
: o 
1 3 
2 9 3 4 2 
3 0 9 
1 3 
I 5 
H E N G E N 
3 7 7 9 9 
1 0 7 3 I 
2 7 0 6 9 
1 1 6 3 4 
9 4 6 1 
3 3 8 9 
2 0 3 9 
1 9 2 7 
3 3 7 6 
3 3 16 
2 9 
1 4 5 0 
2 5 0 
4 8 2 2 
1 7 6 3 
4 
7 8 4 
9 7 
Ζ 0 
1 1 9 2 
3 3 7 
3 0 4 1 
4 1 C 
I A 
2 0 
9 4 3 3 
2 8 
β 
7 
E I N H E I 
2 3 4 9 
18 4 2 
2 5 4 9 
2 7 13 
3 1 3 4 
Italia 
2 6 6 
Ù 6 
; o 
2 4 
1 8 7 
6 5 
4 8 
1 
1 7 
1 6 9 
3 0 
T S W E R T E 
3 3 8 0 
4 0 0 7 
2 7 2 9 
3 8 9 4 
13 3 0 0 
N O B 
8 4 * 4 5 
W E R T E 
β 3 4 5 2 
3 Β Ι β 8 
4 5 2 6 2 
12 7 3 9 
2 8 2 3 1 
5 7 9 2 
9 5 0 
I I 4 I 
3 0 3 C 5 
6 5 3 1 
I 
4 1 9 
6 7 
5 3 6 5 
3 5 1 
5 
1 4 
A 1 
2 2 4 
8 7 3 
5 6 8 
18 7 4 
6 7 7 
3 
2 8 2 3 1 
! 0 
τ ο Ν Ν ε Η 
3 5 4 7 3 
1 7 3 3 5 
18 1 3 8 
5 9 13 
8 8 2 9 
3 0 6 5 
9 7 9 
3 3 2 
12 9 5 9 
3 9 6 9 
Ι 
Ι 6 9 
Α Ζ 
15 6 3 
1 6 3 
3 
Ι 0 
2 4 
Ι 6 7 
7 4 7 
4 β Ι 
13 7 0 
5 8 3 
2 
Β 8 2 9 
3 
T S W E R T E 
2 3 5 3 
2 2 0 3 
2 4 9 5 
2 1 5 4 
3 1 9 8 
Ursprung 
Ι Origine 
1 f — C S T 
7 1 5 * 2 1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X · 
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
U J N E H A R K 
S U I S S E 
A U 7 R I C H ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ο Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D E L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E 1 A T 5 U N I S 
C A Ν A 0 A 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
p ­ τ ι ε R 5 
A ε L ε 
A H E R N R D 
7 1 5 ­ 2 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
I R L A N D E 
5 U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H ε χ ι ο υ ε 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
­ Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
Α ε L Ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 Ε L G ­ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
1 B L A N D E 
s υ ε D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
C 0 Ν V E R T 
France 
S S P O C H 
K O N V E R T E R G I E S S 
V A L E U R S 
10 7 2 6 
7 0 15 
3 7 11 
3 1 9 3 
4 8 2 
7 6 I 
7 9 4 
5 5 
3 7 2 4 
16 8 1 
15 6 6 
5 I 
I 1 
1 5 0 3 
6 2 
3 6 
4 6 8 
I 4 
2 6 7 3 
19 2 3 
7 5 I 
6 9 7 
5 3 
4 6 I 
2 I 
9 6 5 
4 7 6 
1 1 2 
9 
5 7 6 
I 
4 7 
6 
Belg.­Lux. Nederland 
" S D C O U L E E E T C 
: F 1 N N E N J 1 K 
1 0 0 0 D O L L A R S 
12 2 0 
1 1 1 1 
[ 0 Η 
ι o e 
5 9 
5 
9 0 7 
I 4 0 
9 e 
I 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 8 6 9 
3 0 3 8 3 
15 4 9 0 
15 3 4 1 
1 2 0 
4 5 0 2 
6 3 6 0 
9 6 
1 7 4 2 1 
19 8 4 
14 0 3 1 
1 2 5 
2 
1 1 5 7 
2 5 
2 9 
1 I 8 
2 
V A L E U R S 
2 3 4 
2 3 1 
2 4 0 
2 0 8 
4 0 1 7 
6 7 4 1 
6 0 2 0 
7 2 2 
7 0 2 
1 8 
4 5 7 6 
3 
12 2 4 
2 1 7 
3 2 
2 
6 6 β 
2 
1 7 
1 
U N I T A I R E 
3 9 7 
3 I 9 
10 4 0 
9 9 3 
L A M I N O I R S T R A I N S 
W A L Z W E R K 
V A L ε U R 5 
5 2 1 9 0 
2 2 3 4 2 
2 9 8 4 5 
9 6 9 8 
1 9 9 1 2 
3 03 1 
4 1 2 4 
6 4 8 
13 1 7 9 
1 3 6 0 
6 6 7 1 
2 0 0 
14 5 2 
I 0 
4 9 
1 5 1 5 
I I 
19 9 1 2 
1 5 
Q U A N T 1 T E S 
6 4 5 2 2 
3 5 6 7 4 
2 6 8 4 8 
1 1 4 4 3 
17 15 0 
8 1 2 1 
7 5 3 6 
10 7 8 
17 6 9 2 
12 4 7 
8 8 9 3 
2 1 6 
1 1 3 5 
2 5 
5 1 
1 3 3 D 
2 4 
1 7 15 0 
9 
V A L E U R S 
8 0 9 
6 2 6 
1 0 3 5 
8 4 8 
1 1 6 1 
7 A 4 8 
6 6 0 9 
e Α ι 
8 4 I 
4 2 
5 
6 4 8 6 
7 6 
8 3 6 
5 
5 
I 6 A 
! 6 8 
1 2 8 
1 2 8 
E T C Y L 
W A L Z E N S T R A S S E N 
1 1 6 8 4 
4 9 9 5 
6 6 8 7 
15 6 7 
5 1 2 0 
6 2 5 
4 1 5 1 
2 I 9 
10 9 3 
4 3 9 
5 
3 0 
5 1 2 0 
T O N N E S 
13 3 2 1 
7 3 3 5 
5 9 8 6 
1 4 2 3 
4 5 6 3 
15 6 5 
5 4 4 3 
3 2 7 
12 4 9 
I 3 0 
4 0 
4 5 6 3 
U N I T A I R E 
8 7 7 
6 8 1 
1 1 1 7 
I 1 0 I 
112 2 
2 10 2 
9 2 1 
ι ι ε ι 
1 1 7 8 
2 
I 3 3 
6 5 4 
1 3 4 
1 1 1 5 
2 
6 I 
1 
2 
13 5 7 2 
1 7 8 9 
1 1 7 6 2 
1 1 7 8 2 
4 5 2 
1 2 7 4 
6 3 
I I 7 5 3 
2 a 
ι ζ ζ 
5 1 5 
I 0 0 
I 0 0 
Ν D R ε s 
W A L ζ ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
8 4 6 1 
5 1 2 9 
3 3 3 1 
2 0 3 9 
12 9 2 
8 8 7 
2 7 5 
2 B 9 5 
10 7 2 
1 9 2 1 
1 1 A 
A 
1 2 9 2 
1 1 3 2 5 
7 5 5 3 
3 7 7 3 
3 0 3 5 
7 3 8 
Ι β 5 6 
3 1 0 
4 5 5 8 
8 2 9 
2 8 3 4 
1 9 7 
4 
7 3 8 
S 
7 4 7 
6 7 9 
8 8 3 
6 7 2 
17 5 1 
1 0 0 3 1 
3 5 2 8 
6 5 0 3 
1 9 8 8 
4 5 1 5 
3 
7 3 6 
2 7 8 8 
I 
14 1 5 
5 6 5 
e 
4 5 15 
1 I I 3 7 
4 6 6 3 
6 4 7 3 
2 0 5 1 
4 4 2 2 
A 
1 1 6 5 
3 4 9 4 
1 7 2 2 
3 0 4 
2 5 
4 4 2 2 
9 0 1 
7 5 7 
1 0 0 5 
9 6 9 
10 2 1 
Deutschland 
(II Κ ) 
3 0 11 
I 8 6 C 
1 1 5 1 
6 9 3 
2 2 3 
7 0 2 
I 9 6 
2 9 
9 3 1 
5 8 
5 1 
7 4 1 
4 6 
3 0 
2 2 3 
H E N G E N 
8 18 1 
7 5 2 5 
6 5 7 
5 7 I 
6 A 
4 4 6 0 
1 3 4 9 
Q e 
16 2 8 
I 0 4 
1 2 5 
3 1 9 
2 3 
2 2 
6 4 
E I N H E 
3 6 8 
2 4 7 
17 5 2 
1 5 7 3 
3 4 8 4 
8 5 4 6 
4 3 8 3 
4 1 6 3 
1 9 7 6 
1 9 5 3 
1 4 6 3 
2 4 9 6 
3 5 6 
6 8 
3 5 5 
2 0 0 
1 4 0 
2 
2 3 
1 4 5 5 
| | 19 53 
I 5 
H E N G E N 
I 2 9 I 4 
9 3 11 
3 6 0 2 
18 8 5 
1 4 6 2 
4 3 4 6 
4 1 5 6 
71 8 
9 1 
4 1 0 
2 1 6 
2 0/. 
2 4 
1 2 4 6 
2 4 
1 4 6 2 
9 
E I N H E I 
6 6 2 
4 7 1 
1 1 5 6 
I 0 4 B 
1 3 3 6 
Italia 
N D B 
8 4 · 4 3 
W E R T E 
1 7 2 0 
12 0 0 
5 2 0 
3 1 2 
2 0 4 
2 
1 1 9 8 
1 8 3 
. 1 1 5 
1 4 
4 
1 9 6 
8 
T O N N E N 
9 9 2 7 
8 4 4 0 
14 8 8 
I 4 4 5 
3 8 
3 
8 4 3 7 
1 3 0 6 
. 
1 3 7 
2 
5 
3 7 
1 
T S W E R T E 
1 7 3 
1 4 2 
, 3 4 9 
2 1 6 
5 3 6 8 
N D B 
8 4 * 4 4 
W E R T E 
13 4 6 8 
4 3 0 7 
9 1 6 1 
2 1 2 8 
7 0 3 2 
6 7 8 
2 6 7 
1 7 
3 3 4 5 
. 18 6 7 
I 9 4 
2 1 
2 6 
7 0 3 2 
„ 
T 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 5 β 2 5 
6 6 1 2 
9 0 1 4 
3 0 4 9 
5 9 6 5 
19 1 5 
6 5 0 
5 0 
4 1 9 7 
2 6 7 8 
3 0 0 
2 3 
4 β 
5 9 6 5 
τ s w ε R τ ε 
a 5 ι 
6 3 2 
1 0 16 
6 9 8 
1 1 7 9 
s unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Deiember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
Ρ . τ l ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A Ν ο ε 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
A L L . H · E S T 
E T A T S U N I 5 
P A N A H A R E 
J A P O N 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R Nfl O 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H - E 5 T 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
J A P O N 
> · T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
: 2 P R S O U D A G E 
A U T O G E N S C*H W I 
C O U P A G E 
I S S E N Ui 
/ A L E U R S 
2 6 2 1 
t 8 3 E 
I O O O D O L L A 
3 4 I 
; 7 9 
Q U A N T I T E S 
5 0 4 
3 5 4 
I 4 0 
1 I 6 
ι τ A ι η ε s 
6 0 11 4 3 7 2 
5 8 6 1 4 8 9 5 
V A L E U R S 
5 2 0 0 
5 2 9 7 
4 6 6 3 
7 5 2 2 
H A C H A P P P R F I L A G E F I L A T U R E 
H A S C H U A P P Ζ S P I N N E N Z W I R N E 
V A L E U R S 
5 6 1 9 7 
2 9 7 3 0 
. 2 6 4 6 5 
2 0 0 0 3 
6 1 1 0 
7 5 6 2 
4 2 2 0 
2 8 1 
13 1 9 5 
4 4 7 2 
9 2 0 5 
7 2 
2 8 
I 7 
1 0 5 9 1 
I 5 7 
Q U A N T I T E 5 
2 7 2 9 0 
15 2 7 7 
12 0 1 8 
10 19 8 
1 5 6 3 
3 4 4 3 
3 1 5 4 
3 6 7 
6 1 3 0 
2 1 8 3 
I O O O D O L L A R S 
1 0 2 4 1 9 9 3 5 8 9 7 3 
5 7 4 2 6 8 3 9 5 8 7 2 
4 4 9 9 
3 7 0 5 
7 4 9 
2 6 7 0 
1 5 5 3 
16 7 4 
3 0 9 6 
2 4 9 5 
5 7.7 
2 2 0 2 
I I 9 
2 6 1 5 
19 0 3 
17 0 6 
3 0 9 8 
16 6 2 
1 3 6 5 
6 4 6 
9 4 0 
4 0 5 9 
2 2 3 
9 2 2 
T O N N E S 
5 2 1 5 
3 0 8 3 
15 6 9 
1 4 4 3 
I I 4 
2 0 3 
12 6 6 
8 3 9 
I I I 
3 6 
1 2 6 5 
e 9 4 
3 4 3 
2 6 2 
6 0 9 
2 0 e 4 
I 3 3 
5 0 5 
V A L E U R S 
2 0 5 9 
19 4 6 
2 2 0 2 
19 6 1 
3 8 6 0 
Ι Τ A I R E S 
19 6 4 
1 6 6 2 
2 0 3 1 
2 Β 7 O 
1 9 7 2 
1 9 7 1 
1 9 7 3 
17 2 9 
5 0 6 1 
2 0 3 3 
1 8 5 4 
2 4 8 7 
1 8 5 9 
4 0 3 3 
N D B 
8 4 · 5 C 
W E R ! 
4 5 9 
£ 2 
3 7 7 
I Ó ί: 
ι a Θ 
E I N H E 
4 8 3 2 
5 0 9 5 
4 7 4 4 
5 5 2 9 
9 9 2 0 
7 4 4 7 
2 3 9 1 
2 2 7 6 
1 2 5 3 
I 0 5 
7 8 8 
2 9 3 0 
4 3 7 2 
I 4 3 
i Ν G ε Ν 
6 3 5 7 
4 1 6 7 
3 5 2 9 
5 9 8 
8 7 8 
Ο Ι 5 
T S W E R T E 
W E R T E 
12 7 0 9 
6 6 5 5 
2 4 3 8 
5 2 8 
3 8 5 2 
I 9 7 
T O N N E N 
6 2 6 9 
2 9 0 6 
2 5 0 8 
2 6 7 
1 1 4 2 
6 3 0 
E I N H E I 
2 2 5 6 
2 0 16 
T S W E R T E 
2 0 2 7 
2 0 3 8 
Origine 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A H E R N R O 
F R Α Ν c ε 
Β Ε L G · L U Χ · 
Ρ A Y 5 E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
U R S S 
A L L · H ·E S T 
T C H E C 0 5 L 
ε T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I t R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν E 
U R S S 
A L L · H . E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
• ■ T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L O * 
P A Y S 
A L L E I -
I T A L I 
R O Y . L 
S U E D E 
F Ι N L A 
0 A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
A L L * 
T C H E 
L U X . 
H A S 
F E D 
S E 
I C H E 
C N E 
H * E S Τ 
C O 5 L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A Ν Ο ε 
Β ε L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s u ε ο ε 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A G N E 
A L L · H * E S Τ 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
I O O O C O L L A 
6 5 0 6 
16 8 4 
5 4 6 9 
7 I 0 
1 3 5 3 0 
15 0 2 8 
13 4 7 5 
3 0 9 
2 5 8 
2 5 7 9 7 
I 5 8 
6 6 2 
19 5 0 
1 0 0 5 7 
Q U A N T I T E S 
3 6 0 9 0 
13 4 7 5 
2 2 6 1 4 
2 0 1 6 7 
1 3 9 0 
9 3 6 8 
7 7 7 4 
13 3 1 
5 7 3 
1 I 2 
4 46 3 
5 14 0 
2 B 4 3 
I 0 3 
2 0 1 3 
1 0 2 6 
9 0 9 
4 5 9 8 
3 2 4 
5 8 1 7 
1 8 2 7 
3 5 2 9 
5 9 0 
I 4 
S 
5 6 5 
3 Β 1 
13 8 3 
Β 8 
v A L ε U R S 
2 4 8 0 
2 7 0 3 
2 3 4 8 
19 6 3 
7 2 3 7 
V A L E U R S 
5 4 4 4 3 
2 6 2 6 1 
2 6 16 0 
2 13 7 9 
6 6 0 3 
3 3 2 2 
2 4 5 8 
1 0 8 2 
17 4 0 1 
1 8 1 8 
6 3 4 7 
I 7 0 
I 5 
1 0 6 
14 4 6 3 
2 6 4 
I I 
5 9 6 7 
6 3 6 
O U A N T I T E S 
1 5 3 8 5 
7 9 7 8 
7 A I 1 
6 5 3 5 
β I 3 
1 1 5 6 
1 1 9 0 
5 3 5 
4 6 9 6 
3 9 9 
15 7 2 
6 7 
Τ Ο Ν Ν ε S 
6 3 4 9 
2 5 2 5 
3 8 2 4 
3 3 6 2 
2 6 0 
* e 6 
s ι 
12 5 8 
7 30 
.4 3 0 
I 9 9 
2 
2 3 2 2 
ι I Τ A I R E S 
3 0 9 6 
4 0 7 4 
2 4 5 0 
2 3 1 2 
4 7 5 4 
2 8 13 
13 4 6 
4 5 5 4 
2 7 9 0 
1 5 2 7 
2 8 19 
5 2 7 
6 2 9 
2 2 5 
4 
1 5 2 7 
I96 0 
14 0 9 
2 * 2 
A 1 5 
5 6 
2 3 1 3 
2 28 6 
2 3 4 3 
19 3 4 
9 7 7 9 
17 74 
1 4 6 2 
2 3 2 3 
I 9 6 0 
6 3 10 
H A C H Ι ι A ι ι t ι 
F T E X T I L H A S C H 
1 0 0 0 O O L L A R S 
9 6 8 3 7 4 7 4 
4 6 3 9 4 4 2 9 
4 6 17 
3 9 5 3 
fl 3 9 
7 I 3 
I 0 I 
4 6 4 6 
5 8 5 
I 6 I 
2 6 
ή 7 fl 
ι r, ι 
T O N N E S 
2 6 6 1 
16 3 8 
10 16 
I 4 7 
3 6 5 
5 2 2 3 
2 6 2 3 
2 3 7 6 
1 2 6 7 
2 4 2 
2 6 14 
3 I 6 
13 2 2 
Ι Ρ 
3 0 4 4 
2 0 9 4 
9 I I 
2 9 1 2 
1 7 7 6 
1 1 3 3 
8 3 5 
2 Β 7 
2 4 6 36 
16 5 36 
6 3 12 
5 32 
1300 
4 56 
106 0 
I 47 
1672 
6 3 12 
269 
Ι Ε Ν C Ε Τ 
1 0 6 1 2 
6 700 
7 7 36 
7 1 . 
I 7 I 
» 3 0 
1 0 6 
9 Γ 4 
8 23 
I 0 5 
I 6 > 
7 Ζ A 
W E R T E 
1 8 2 Β 0 
10 7 11 
2 2 5 
6 6 3 
19 33 
I 32 
4 8 6 9 
• 2 
ι : 7 
2 : 5 
T O N N E N 
10 7 0 6 
3 8 4 0 
Ζ 0 7 
17 12 
E I N H E I T S W E R T E 
3 2 8 1 17 0 7 
3 0 3 2 18 0 3 
2 6 3 7 
2 1 3 6 
8 3 9 9 
12 3 9 9 
3 4 2 4 
9 1 7 5 
7 6 3 8 
1 2 9 3 
1 2 7 3 
6 8V 
i I S 
Β V S 
15 48 
16 34 
1*36 
3 4 09 
W E R T E 
136 26 
77 24 
3 9 0 1 
4 6 6 9 
1 1 8 4 
7 83 
Ζ I O 
I 24 
6 3 07 
10 3 9 
9 0 8 
3 I 
2 3 7 7 
1 6 19 
7 5 7 
6 3 6 
1 0 8 
9 3 
3 2 1 
139 7 
8 
26 2 
1 3 
113 1 
1 62 
1 4 
H E N G E N 
4 0 4 1 
106 1 
2 9 82 
26 32 
I 1 2 
2 2 3 
2 7 5 
4 < β 
1 43 2 9 Γ, 
I 3 
9 I 4 
2 7 0 
6 
T O N N E N 
3 1 9 4 
16 6 2 
13 13 
12 6 1 
7 7 A 
2 5 4 
1 3 7 
9 
12 8 2 
2 5 0 
1 7 
Voleur* un i ta i re» : % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t · : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : tlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tok. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
U N 5 U D AF 
E T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
7 1 7 * 1 4 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L 0 · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D e 
c ε ε 
• A 0 H 
P . M E R S 
A E L E 
A M ' Ir N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
7 17*15 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N o R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N O K O N G 
H 0 Ν 0 ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U N 1 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
A L L * H . E S Τ 
E I A T S U N 1 5 
EWG 
CEE 
8 0 6 
7 
6 
V A L E U R S 
3 5 3 9 
3 2 9 4 
3 8 0 0 
32 7 1 
8 12 2 
H A C H PR 
H A S C H 2 
V A L E U R S 
10 9 2 
4 I 0 
6 8 3 
4 3 2 
2 S 1 
I 1 2 
6 1 
33 
1 76 
2 8 
4 1 0 
1 9 
2 50 
Q U A N T I T E S 
4 6 2 
1 6 4 
2 99 
2 4 9 
50 
3 0 
2 5 
1 3 
8 8 
β 
237 
1 0 
50 
V A L E U R S 
2 3 6 4 
2 5 0 0 
2 2 8 4 
1 7 3 5 
5 0 2 0 
AUT H A C H 
ANO TEXT 
V A L E U R S 
A6 7 3 8 
3 2 18 3 
1 
14 5 5 4 
9 6 87 
4 6 5 3 
3 150 
2 10 3 
3 3 3 4 
2 0 1 9 7 
3 3 9 9 
3 8 7 3 
6 6 
10 8 0 
12 6 6 
2 9 0 0 
4 7 3 
7 5 
1 0 
4 9 
1 9 
4 4 f 
1 9 8 
1 4 
1 4 
O U A N T I T E S 
2 0 9 2 6 
15 0 3 8 
2 
5 6 6 0 
* 4 2 0 8 
13 3 8 
15 76 
118 1 
18 4 8 
9 2 0 7 
12 2 6 
2 18 8 
2 2 
Ζ 1 6 
3 7 2 
9Q2 
2 0 4 
3 η 
4 
4 2 
e 
14 5 1 
I 
France 
β 1 
I 
U N I T A I R E 
4 0 8 2 
3 6 9 0 
4 7 0 4 
4 2 4 6 
10 2 3 2 
F 4 Β R 1 C E 
H E R S T O D 
4 2 3 
1 0 5 
3 1 9 
2 3 9 
6 0 
1 0 
9 2 
3 
2 3 9 
8 0 
T O N N E S 
Ι θ 0 
2 7 
I 5 3 
I 4 0 
I 3 
A 
2 2 
I 
1 4 0 
Ι Ζ 
U N I T A I R E 
2 3 5 0 
3 6 8 9 
2 0 8 5 
17 0 7 
P R T E X T 
I L H A S C H 
1 0 6 8 3 
7 7 7 7 
2 9 0 6 
2 0 0 8 
a 7 7 
5 5 6 
2 8 4 
6 2 8 0 
6 5 7 
1 0 16 
5 
I 1 6 
1 0 4 
7 2 1 
4 6 
2 
1 9 
Β 77 
T O N N E S 
4 35 2 
3 2 5 4 
10 9 8 
B C 7 
2 8 2 
2 3 4 
9 9 
2 6 9 4 
2 2 7 
4 7 9 
2 
4 7 
ζ I 
2 3 4 
1 4 
I 
8 
2 6 2 
Belg.-Lux. 
4 
2 6 5 
2 
3 
5 
3 3 9 4 
2 6 2 0 
4 6 0 2 
3 3 6 3 
β 2 7 9 
T F Ι Ν I 5 
A U S R V 
Nederland 
1 C 7 
1 
2 9 0 0 
2 4 3 5 
4 0 2 1 
3 2 9 2 
8 4 3 5 
F E U T R E 
F I L Z 
I O O O D O L L A R S 
8 5 
5 6 
2 b 
7 
2 I 
2 2 
4 
2 9 
1 
7 
2 I 
3 I 
2 2 
9 
4 
5 
6 
2 
1 4 
A 
5 
S 
I A Β 
3 4 
I 1 r. 
5 2 
6 3 
1 3 
1 6 
4 
1 
5 2 
6 3 
5 6 
1 3 
A A 
Ζ 0 
1 4 
4 
Β 
I 
30 
1 4 
2 64 3 
2 6 14 
SF A LAV DON 
Ζ F A E R Β T R 0 C Κ Ν 
IOOO D O L L A R S 
7 46 6 
6 0 16 
I 
14 4 8 
9 0 8 
532 
8 9 0 
13 6 9 
3 5 0 8 
2 4 9 
: ι 6 
2 
I 9 
1 I 6 
I 1 5 
4 0 
5 1 5 
1 7 
2 
3 6 2 8 
3 0 2 1 
2 
6 0 3 
A Ζ 9 
1 5 7 
6 0 6 
6 4 3 
1 4 7 6 
9 4 
3 5 1 
1 
1 0 
3 3 
3 2 
1 2 
ι : ι 
Β 4 5 3 
6 5 0 6 
19 4 8 
14 2 4 
Ζ 1 4 
Ι 95 
112 8 
5 0 8 6 
9 7 
Β b Β 
Ζ 
9 2 
Ι 7 5 
Ι 7 θ 
ί' Q 
50 4 
! 0 
4 
4 2 Ρ 4 
3 2 0 2 
10 7 8 
Π 9 
Ι 9 Ζ 
7 3 
7 6 4 
2 3 3 0 
3 5 
6 9 8 
1 
4 Ζ 
Α Ζ 
4 Α 
4 8 
Ι Ρ 9 
Deutschland 
(BR) 
I I I 
1 2 
E I N H E 
3 1 1 8 
3 2 2 7 
3 0 7 7 
2 7 4 θ 
1 1 5 4 5 
3 A I 
Ι Ζ t 
2 C Ζ 
I 2 I 
S 4 
58 
26 
29 
2 3 
I 0 I 
1 7 
a i 
H E N C E N 
1 30 
4 6 
E 4 
6 £ 
1 8 
1 7 
1 1 
1 1 
7 
5 5 
9 
1 8 
E 1 N H E I 
2 62 3 
2 9 57 
2 4 4 C 
18 3 3 
12 5 49 
6 0 6 5 
6 4 8 4 
4 4 0 6 
19 8 6 
16 56 
383 
16 30 
2 39 6 
10 5 3 
5 5 
ε ι ζ 
a b Α 
13 39 
279 
9 
a 
3 t 
19 8 2 
4 
β 
I A 
H E N C E N 
5 0 7 9 
2 6 78 
2 4 C 0 
16 9 3 
6 35 
7 5 5 
I 6 8 
ε e ; 
670 
5 I 7 
ι e 
3 96 
2 55 
3 P. C 
I 2 5 
4 
2 
3 1 
6 34 
Italia 
2 2 2 
2 ! 
T S W E R T E 
4 2 6 6 
4 5 9 2 
3 9 0 0 
3 6 4 5 
5 2 6 6 
N D t 
8 4 . 3 9 
W E fl Τ E 
9 5 
7 9 
I 6 
Ι Ζ 
Ζ 
I 9 
9 
5 1 
I 1 
2 
2 
T O N N E N 
6 5 
5 e 
9 
9 
3 
2 
5 ! 
Β 
I 
T S W E R T E 
NDB 
8 4 · 4 0 A 
w ε R τ ε 
7 5 8 7 
5 6 19 
17 6 8 
9 4 I 
7 4 4 
4 09 
36 
Ζ I 
53 23 
3 0 2 
1 
Ζ 8 
27 
5 4 7 
2 0 
6 4 
2 
I 3 
5 7 7 
I 6 7 
T O N N E N 
3 5 8 3 
2 8 6 3 
7 C I 
3 9 0 
2 7 1 
1 42 
1 5 
I 9 
2 7 C7 
1 4 3 
¡ e 
I 0 
2 I 2 
5 
:■ ζ 
2 
! ] 
I 9 5 
Ursprung 
1 Origine 
I f — CST 
C H Í D l 
J Α Ρ 0 f. 
H O N C K O N C 
Η C Ν D ε 
C E E 
. t 0 Η 
Ρ . T 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 1 7 ­ 2 
f 0 K 0 E 
C E E 
. e o H 
Ρ · T 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A M c ε 
tí E L C ­ L U Χ . 
P A Y S C A S 
Í L L E K F E D 
1 T A L IE 
R C Y ­Ut: I 
5 U E D E 
D Ä N E M A R K 
5 U 1 S 5 E 
A Li T R I C H E 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y . L' Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T t E R S 
A E L ε 
A M ε R NRD 
7 1 7 ­ 3 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L c ­1 υ X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
T C H E " C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
j : p c Ν 
A U S T R A L IF 
Κ U Ν D E 
<: E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E fl s 
a E L E 
S H E fi N R D 
F R A N C E 
B U C ­ L U X . 
P A Y S El 4 S 
A L L E H F f D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
1 R L A N D E 
EWG 
CEE 
C 7 
4 
1 f, 
V A L E U R S 
2 2 3 3 
2 1 4 C 
2 4 7 5 
2 3 0 2 
3 0 2 5 
France 
U Ν Ι Τ Δ Ι R { 
2 4 5 5 
2 3 9 0 
2 6 4 7 
2 ή C β 
3 1 1 0 
H A C H I N E S P O U R C 
H A S C H Ζ 
V A L E U R S 
9 9 4 4 
6 6 ' 8 
I 
3 2 8 4 
18 0 8 
12 2 9 
3 9 7 
I 1 4 
1 1 1 
5 2 14 
8 2 2 
15 9 5 
4 3 
1 0 2 
5 3 
1 1 
7 1 
1 6 S 
12 2 9 
0 U Δ Ν τ I T E S 
4 0 5 4 
3 0 9 5 
9 6 2 
5 1 0 
2 1 0 
1 2 0 
2 1 5 
8 1 
2 2 6 8 
4 1 1 . 
3 6 5 
2 9 
6 4 
3 9 
1 0 
4 7 
I 8 9 
2 1 0 
V A L E U R S 
2 4 5 3 
2 1 5 1 
3 4 14 
3 5 4 5 
5 8 5 2 
Ei E A R B V 
3 4 4 7 
2 5 1 0 
9 3 7 
■: 1 I 
4 0 6 
1 | 
2 13 6 
3 6 1 
A 7 Γ­
Ι 3 
1 2 
1 6 
4 0 6 
Τ 0 r; y. E S 
12 0 3 
10 0 3 
I 9 9 
I 2 7 
6 7 
I 2 
2 
8 1 1 
ι 7 a 
1 1 5 
2 
4 
6 
5 
6 7 
Belg.­ Lux. 
s 
2 0 5 E> 
19 9 1 
2 4 0 1 
2 0 6 6 
3 3 8 9 
Nederland 
1 
1 9 7 3 
2 C 3 2 
ι e c 7 
1 6 2 0 
2 6 6 3 
1 R S E T P E Ä U X 
H A E L' Τ Ε Ν F E L L E N 
I O O O D O L L A R S 
15 0 2 
1 1 7 0 
3 3 2 
.­6 6 
5 7 
1 2 1 
8 1 
8 1 2 
1 S 6 
2 2 a 
3 2 
6 
3 
6 
5 7 
5 9 9 
: ο 3 
9 6 
7 Ζ 
1 5 
4 1 
5 5 
33 1 
7 6 
4 9 
2 3 
1 
1 
7 
1 S 
U N I T A I R E S 
2 8 6 5 
2 5 0 2 
4 7 0 9 
4 0 2 4 
6 0 6 0 
H A C H A C O U D R E ET 
N A E H H A S C 
V A L E U R S 
5 4 5 1 2 
2 6 4 2 2 
2 6 0 β 8 
1 2 2 I 1 
9 6 6 6 
7 2 3 
7 I 4 
14 8 0 
1 7 5 1 8 
5 9 8 7 
5 7 5 6 
2 9 2 3 
9 8 9 
7 2 
5 2 7 1 
1 0 9 
2 4 3 
3 7 9 
1 9 θ 
9 6 5 5 
1 I 
3 6 
2 3 8 4 
2 0 
Q U A N T I T E S 
12 9 0 8 
6 4 6 3 
6 4 4 5 
2 7 2 3 
8 7 6 
2 4 4 
1 6 I 
8 9 I 
3 2 6 2 
19 0 5 
1 4 5 Ζ 
1 1 1 9 
H U Ν Δ Ε I­
1 3 9 8 0 
8 3 6 8 
5 6 1 3 
3 2 7 1 
1 9 7 6 
1 ß 9 
5 3 
6 3 3 6 
17 9 0 
18 5 2 
5 
I 4 
7 
13 9 8 
I 4 I 
1 2 5 
4 9 
19 6 7 
9 
1 4 
2 6 
Τ 0 tl N E S 
2 5 7 5 
15 0 1 
1 0 7 6 
7 7 9 
I 3 I 
4 0 
3 5 
9 2 4 
Ζ C 2 
Ζ 2 Ζ 
2 
2 5 0 8 
2 3 2 6 
3 4 5 8 
3 6 4 4 
2 12 1 
14 7 0 
6 50 
36 1 
1 03 
1 7 
Γ, 9 
125 5 
1 3 9 
2 9 5 
5 
5 I 
7 
I 
4 6 
I 4 0 
I 0 3 
1 2 3 9 
8 8 5 
3 5 5 
I 3 0 
2 1 
4 
1 43 
6 6 3 
7 5 
BS 
! 0 
Ζ 2 
ι I 
3 8 
I 6 5 
2 I 
17 12 
166 1 
183 1 
2 7 7 7 
4 9 0 5 
LRS A I G U I L L E S 
H A S C H N A D E L N 
1000 D O L L A R S 
6 5 8 5 
3 4 9 6 
3 0 8 7 
166 1 
■ï 7 1 
1 1 4 
5 1 9 
2 2 5 4 
t 0 9 
6 7 3 
1 
6 5 
7 
9 1 4 
1 
1 0 
7 4 
4 T 
5 7 | 
2 
7 2 2 
16 9 4 
1 5 7 
a 3 7 
3 3 6 
3 9 
3 2 
4 3 5 
4 4 5 
1 4 5 
1 5 1 
9 10 4 
4 7 5 7 
4 34 8 
2 0 4 0 
119 8 
9 4 
38 8 
3 90 9 
36 6 
10 3 0 
5 
4 4 7 
2 0 
5 3 7 
7 
1 2 6 
40 
119 8 
4 
9 0 5 
1 9 
2 2 12 
10 6 1 
114 9 
4 6 3 
1 1 7 
3 0 
1 1 3 
P. A | 
7 7 
2 4 9 
2 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 5­' 
E I N h C 
2 4 7 1 
2 2 6 5 
2 7 C i 
2 6 C 2 
3 1 2 6 
1 3 7 9 
A C 9 
I 
9 6 9 
4 0 0 
5 Ζ Β 
I 7 8 
38 
27 
I 6 6 
34 1 
1 7 
9 
25 
6 
. 4 
558 
Η ε N G ε Ν 
4 Ι 9 
2 0 6 
2 Ι 6 
Ι 2 Ι 
8 8 
4 3 
5 8 
2 3 
8 2 
7 0 
Ι Ι 
4 
29 
5 
2 
8 8 
ε Ι Ν Η Ε 
3 2 9 1 
19 8 5 
4 4 6 6 
3 3 0 6 
6 3 4 1 
16 4 7 6 
4 5 4 8 
1 1 9 2 8 
3 4 3 7 
4 6 7 0 
4 Ι Α 
Ι 0 2 
Ö Ι 0 
3 2 2 2 
117 3 
2 9 11 
2 6 Ι 
Ι 5 
18 76 
Ι 07 
85 
63 
4 6 69 
ι 
Ι 6 
7 30 
Η ε Ν c ε Ν 
4 572 
17 5 1 
282 3 
7 0 9 
4 7 2 
Ι 6 7 
6 
397 
1 1 8 1 
2 55 
1115 
Italia 
7 6 
τ s w Ε R τ ε 
2 117 
20 18 
2 5 2 2 
2 4 13 
2 7 4 5 
Ν ο ε 
Ρ Α ­ 4 2 
w Ε R τ ε 
14 9 5 
10 9 9 
• 3 96 
2 7 0 
Ι 05 
8 Ι 
6 
Ι 
Ι 0 Ι Ι 
2 5 3 
β 
2 
3 
4 
4 
Ι 7 
Ι 05 
T O N N E N 
S 94 
4 9 8 
ύ Ι 9 
32 
2 
Ι 
4 6 3 
4 6 
6 
Ι 
2 
4 
3 
Ι 5 
Ι 9 
T S W E R T E 
25 17 
22 07 
4 Ι 25 
4 5 76 
5 5 26 
NOB 
8 4 · 4 Ι 
w E R τ ε 
8 3 67 
5 2 53 
3 112 
16 02 
12 5 1 
Ι 0 Ι 
35 
98 
50 19 
10 3 0 
Ι 
2 02 
23 
5 «6 
Ι . 5 4 
3 
12 50 
Ι • Ι 
T O N N E N 
16 55 
10 9 3 
5 6 0 
4 3 6 
Ι Ι 7 
Ι 5 
2 
24 
10 52 
2 75 
Valeurs unitaire«: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswert«: % Je ausgewleiener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
'Ursprung" Ursprung 
Origine 
ι — CST 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C Ηε 
ε s ρ A c Ν ε 
A L L ­ Η ­ Ε S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ι ND ε 
J A P O N 
A U S T R A L Ι ε 
' . T I E R S 
A ει ε 
A HER NRD 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G . LU X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R OY . UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E ' 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
p·τ ι ε R S 
Αε L ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
s υε οε 
F Ι Ν L A Ν DE 
D A N E H A R K 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
> * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R Ν R Ό 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
A L L · Η * Ε S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Ι Τ Δ 1 ρε 5 
5 4 2 9 
5 5 7 5 
4 3 5 8 
4 4 8 4 
3 6 8 6 
4 9 4 3 
4 1 1 6 
4 4 Ç 4 
3 78 4 
4 40 6 
10 2 3 9 
'ACH PR F A B R I C PATE A P A P I E R 
1ASCH Ζ H E R S T V P A P I E R P A P P E 
V A L E U R S 
2 7 8 5 4 
14 9 55 
12 8 9 9 
5 4 14 
3 8 7 1 
12 36 
8 4 6 
12 6 9 
6 5 0 1 
3 0 8 3 
2 7 8 6 
2 2 7 
13 3 1 
3 5 4 1 
O U A N T I T E S 
15 8 72 
10 0 5 2 
5 8 2 0 
2 5 8 9 
12 5 1 
7 θ 3 
7 7 β 
1 0 9 6 
5 3 3 3 
2 0 6 2 
9 0 7 
1 O 4 
6 0 8 
18 65 
4 9 
6 3 2 
2 8 9 
/ A L E U R S 
17 5 5 
I486 
2 2 16 
2 0 9 1 
3 0 9 4 
V A L E UP S 
2 5 6 2 6 
1 6 225 
9 5 9 9 
6 4 5 1 
2 8 9 9 
7 0 4 5 
4 8 5 4 
2 192 
8 7 5 
126 6 
18 33 
2 7 4 2 
4 9 6 
1000 D O L L A R S 
3 2 8 8 4 8 5 9 
2 [ 7 | 3 4 19 
1116 14 4 0 
46 5 10 0 7 
6 3 5 4 3 3 
A l A 
14 6 6 
T O N N E S 
3 5 3 6 
2 8 0 0 
7 3 7 
2 4 7 
A Ζ I 
18 2 4 
14 0 6 
2 4 3 
10 7 3 
3 18 1 
2 6 5 1 
4 2 8 
1 0 3 
37 2 
2 2 3 5 
30 
2 e o 
2 
7 9 
Ι Τ A I R E S 
1 9 9 1 
1 7 3 4 
2 9 7 4 
3 5 4 3 
2 9 3 7 
2 6 6 3 
2 6 12 
2 7 4 9 
152 8 
12 90 
27 12 
2 35 3 
4 2 0 4 
IOOO D O L L A R S 
2 3 7 5 4934 
167 2 3 5 14 
13325 
6 6 4 
2 3 0 3 
3 2 3 3 
3 4 4 
: 6 ι 
Ζ O 2 
4 4 0 
ι 5 a 
7 2 0 
14 2 0 
6 9 2 
6 2 3 
I T S W E R T E 
5 0 5 6 
4 8 0 6 
5 5 5 7 
4 13 3 
10 6 9 2 
3 7 11 
13 4 0 
2 37 1 
18 5 2 
4 6 2 
2 9 5 9 
138 4 
15 74 
13 3 9 
4 6 7 
I 4 4 
6 I 8 
( ER τε 
6 9 5 1 
5 7 8 0 
I 2 I S 
I 0 7 *> 
2 2 98 
5 6 7 
2 4 1 
3 4 9 0 
T O N N E N 
4 3 7 0 
2 5 59 
3 9 7 
3 3 9 
2 I 7 
1 2 7 
2 23 
12 4 4 
I 7 8 
73 
18 23 
E I N H E I T S N E R T E 
12 5 4 2 0 4 6 
966 17 5 1 
8 4*33 
WE R 1 
4 4 3 4 Β 6 f 
766 6 3 ' 
3 6 6 8 2 3 1 
2 6 0 6 I 8 S 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir not·- par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
p * τ I E R S 
A E L E 
ty E R N R D 
r R ; 1 C E 
Β E L C * L U Χ · 
P A Y S P A S 
A L L E U F E D 
ι τ Λ L ι ε 
R O Y « U N I 
Ν 0 S V E C E 
s υ ε D ε 
O I N E H I R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L ­ H · ε S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
' · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν F 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ UN I 
N O R V E G E 
s υ E D ε 
s υ ï s s ε 
A U T R ιc Ηε 
4 L L . Η ­ ε s τ 
E T A T 5 U N 1 S 
P ­ T I E R S 
Α Ε L ε 
AHER Ν B D 
F fl Α Ν C E 
e ε L c · L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν P 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν o R ν ε c ε 
s υ ε D E 
O A N E H A R K 
S U I 5 5 E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
U R S S 
A L L ­ H · E 5 Τ 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N C 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
3 0 5 9 
2 2 i 9 
6 2 9 
5 0 0 
2 6 5 
139 1 
37 
:URS U N I T A I R E S 
25 8 1 3 0 9 3 
2 3 3 5 2 7 6 4 
3 13 6 
2 8 6 6 
4 6 0 9 
V A L E U R S 
7 112 
2 I A 4 
4 96 8 
2 8 87 
14 6 4 
4 Ι θ O 
4 13 1 
4 6 4 0 
2 4 3 1 
2 3 19 
2 8 4 0 
2 6 11 
4 12 6 
IOOO D O L L A R S 
2 0 5 0 442 919 
980 152 365 
10 7 1 
6 8 2 
3 0 0 
2 9 0 
2 2 4 
53 3 
2 3 0 
I O 6 
O U A N T 1 T E 5 
17 4 8 
3 6 4 
118 4 
7 3 5 
2 1 6 
Τ O Ν Ν ε S 
4 8 7 
25 I 
7 Ζ b 
I 6 Ζ 
2 1 7 
Ι Ο b 
26 I 
I 03 
2 1 0 
2 I 6 
V A L E U R S 
4 0 6 9 
380 1 
4 19 6 
3 B 2 4 
6 7 7 6 
U N I T A I R E S 
4 2 0 9 
3 9 0 4 
4 5 3 8 
4 13 3 
3 6 3 3 
3 3 0 4 
3 52 1 
3 3 4 4 
3 52 2 
3 6 3·Ι 
6 62 3 
H A C H P C L I C H E R I E C A R A C T IHPH1 
D R U C K T Y P E N U5W S C H R I F T S H A S C H 
V A L E U R S 
16 8 6 8 
4 5 8 2 
12 2 6 3 
4 8 9 8 
7 12 3 
2 2 A 
3 7 P 
6 7 6 
2 5 4 9 
7 5 5 
36 0 2 
2 4 
7 2 
1 0 6 
Β 7 I 
2 2 I 
IOOO D O L L A R S 
4396 2251 4 0 9 3 
1252 972 1233 
3 1 4 7 1276 2 8 5 6 
932 473 1178 
2168 779 1632 
6 6 
3 3 7 
A 5 9 
I I 5 
4 I 3 
I 
6 0 2 
A b P 
7 6 P 
1 I 3 6 
895 
2 2 I 
8 32 
7 37 
2 24 
2 5 07 
E I N H E n S « E R T E 
2936 23 50 
2039 '2 224 
3223 
2 9 12 
4 7 10 
27 64 
2 3 66 
S I 7 9 
N D B 
6 4 * 3 2 
A 2 0 
λ 0 H 
E I N H E I T S W E R T E 
4 2 60 4|&« 
3 3 16 4 139 
4 336 
3 7 44 
3 9 62 
4 18 0 
33 6 1 
86 39 
3 392 
497 
3 0 95 
1622 
14 36 
Ν D η 
6 4.34 
W E R T E 
23 34 
6 2 Β 
19 03 
6 93 
10 6 8 
I 26 
I 
10 6 8 
T O N N E N 
3 9 I 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier* Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r— CST 
C E E 
. 4 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S E! A 5 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V ε G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
E T A T S U N I S 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H e R N R D 
7 1 8 * 2 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε fi S 
Αε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E 5 P A C Ν ε ' 
AL L · H ­ E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O * L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
E S P A C N E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
* A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Αε L E 
A H E R N R D 
7 1 8 . 3 1 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X * 
P A Y S D A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
EWG 
CEE 
15 6 6 
2 15 8 
114 3 
9 4 5 
1 0 2 
1 3 7 
2 1 9 
9 8 7 
1 4 1 
6 7 9 
1 4 
4 0 
3 2 
2 8 2 
88 
6 
4 1 
6 
9 4 4 
1 
V A L E U R S 
4 5 0 3 
2 8 8 9 
56 9 2 
4 2 8 5 
7 5 3 8 
• 
H A C H ET 
France 
2 7 6 
4 36 
1 6 2 
2 6 6 
1 5 
4 2 
1 3 7 
8 2 
1 3 P 
1 
2 0 
3 
2 
6 
26 5 
U N I T A I R E 
6 17 7 
4 5 36 
7 2 18 
57 5 3 
8 2 26 
Belg.­Lux. 
2 9 A 
1 8 4 
6 a 
1 09 
7 β 
8 7 
1 5 6 
2 3 
56 
1 
3 
Β 
3 
3 
I 0 9 
S 
4 7 0 9 
3 30 6 
6 9 4 6 
6 9 5 6 
7 14 7 
Nederland 
595 
5 5 8 
2 9 9 
2 5 4 
2 
8 5 
5 0 I 
7 
247 
A 
A 8 
1 
3 
2 5 4 
1 
3 550 
20 7 2 
5 12 2 
3 9 4 0 
6 50 4 
APP P O U R I H P R I H E R I E 
H A S C H I N E N U A P P A R A T E Ζ D R U C K E N 
V A L E U R S 
4 36 05 
2 7 3 3 9 
4 
1626 5 
I I 9 I 4 
3 4 1 3 
13 5 8 
2 0 8 
63 8 
2 19 6 8 
2 9 4 7 
6 2 58 
27 
1103 
2 3 0 
4 1 6 5 
I 0 9 
5 3 
5 2 8 
3 34 
3 4 08 
O U A N T 1 TES 
17 8 2 7 
13 4 2 8 
3 
4 39 6 
3 3 12 
5 5 2 
6 0 2 
1 4 2 
2 50 
110 5 0 
13 8 4 
13 5 2 
32 
4 2 2 
1 2 5 
12 4 0 
1 4 1 
2 7 
3 08 
1 6 9 
5 5 0 
V A L E U R S 
2 4 4 6 
2 0 3 6 
37 0 0 
3 5 97 
6 16 3 
H A C H I N E S 
H A S C H | N E 
V A L E U R S 
26 6 1 
1158 
3 
17 0 2 
15 9 9 
9 0 
4 1 
4 C 
2 36 
6 0 2 
1 5 9 
2 6 C 
3 5 
1 3 Β 
10 9 8 
6 0 
5 4 
36 
13 3 2 2 
87 3 8 
4 5 8 3 
3 4 0 1 
6 9 1 
4 9 
[ 3 6 
70 8 7 
14 6 6 
15 4 5 
2 6 6 
2 1 
15 5 9 
1 0 
5 3 
3 4 1 
9 7 
C 9 1 
T O N N E S 
5 9 12 
4 6 16 
12 97 
9 2 4 
9 5 
2 1 
4 9 
3 9 2 5 
6 2 1 
3 8 9 
8 8 
6 
4 4 0 
1 
2 7 
2 0 4 
4 7 
9 5 
I O O O D O L L A R S 
6 4 0 2 
4 9 4 8 
4 
14 5 3 
12 0 8 
1 4 2 
6 9 2 
2 0 0 
3 2 4 0 
8 1 6 
5 9 6 
6 1 
2 6 
5 20 
5 
6 9 
3 1 
1 4 2 
2 6 0 3 
2 2 2 4 
3 
3 7 5 
3 1 5 
1 3 
1 6 7 
5 9 
15 9 8 
4 0 0 
1 3 1 
1 5 
3 
1 6 5 
1 
2 7 
1 8 
1 3 
U N I T A I R E S 
2 2 5 3 
18 9 3 
3 5 3 4 
3 6 8 1 
7 2 7 4 
P O U R HI 
2 4 5 9 
2 2 2 5 
3 8 7 5 
3 6 3 5 
1 0 9 2 3 
Ν 0 τ ε R 1 E 
10 5 5 9 
7 4 9 8 
3 06 0 
18 3 7 
10 5 0 
2 4 2 
4 0 
6 96 7 
2 4 9 
1 0 4 5 
9 
1 2 4 
6 9 
5 P 2 
8 
1 1 7 
5 2 
10 5 0 
4 5 7 8 
3 6 7 6 
8 9 9 
5 5 3 
2 2 6 
4 7 
3 3 
3 4 6 5 
1 1 3 
2 7 0 
1 2 
2 9 
1 7 
2 1 2 
1 3 
7 7 
3 6 
2 2 8 
2 30 6 
2 03 9 
3 4 0 4 
3 32 2 
4 6 0 5 
Ε T Γ 
Ν F K U E L L E R E I U S W 
6 0 5 
2 0 1 
4 0 6 
3 76 
7 a 
3 
1 
1 3 5 
6 2 
2 4 
1 
3 4 1 
1 2 
2 C 
Β 
I O O O D O L L A R S 
4 7 4 
2 9 0 
3 
1 0 1 
1 6 7 
1 3 
7 
1 4 fl 
1 2 7 
θ 
4 6 
2 3 
2 
9 4 
2 
1 3 
54 5 
35 4 
1 9 1 
1 9 1 
ζ I 
3 I 9 
I 4 9 
2 8 
Deutschland 
(HR) 
2 00 
6 I I 
4 6 3 
1 3 1 
57 
3 5 
7 9 
29 
1 06 
1 2 
4 7 
ι a 
1 9 5 
fl 5 
5 
13 1 
E I N H E 
4 4 24 
2 48 5 
5 065 
3 5 03 
10 962 
6 6 3 1 
117 5 
5 4 56 
4 2 5 4 
1 1 37 
3 76 
1 1 9 
2 64 
• 4 1 6 
2 2 85 
1 8 
4 8 8 
1 1 4 
12 6 4 
85 
56 
1137 
H E N C E N 
2 2 12 
763 
14 30 
12 75 
1 4 2 
3 0 9 
68 
1 ! 6 
2 50 
4 58 
2 0 
2 2 3 
99 
3 4 9 
1 2 6 
I 5 
1 4 2 
E I N H E I 
2 9 9 8 
15 4 0 
3 763 
3 336 
8 0 0 7 
6 9 8 
ι 9 a 
5 0 0 
4 6 4 
29 
1 6 
6 
67 
8 9 
3 6 
4 
1 32 
2 60 
3 2 
1 7 
1 2 
Italia 
2 2 1 
3 69 
1 5 1 
1 85 
1 5 
2 
1 1 
1 93 
1 3 2 
| 
7 
1 1 
3 2 
1 8 5 
" * ■ 
T S W Ε Β Τ E 
4 2 8 6 
2 6 4 2 
5 16 3 
4 5 8 9 
57 73 
NDB 
β 4 . 3 5 
W E R T E 
66 9 1 
4 9 8 0 
17 13 
12 14 
3 93 
2 48 
38 
4 6 9 4 
7 t l 
I 66 
2 6 0 
I 
1 
98 
3 8 8 
T O N N E N 
2 5 2 2 
2 14 7 
3 75 
2 45 
74 
7 9 
26 
20 4 2 
1 04 
6 7 
7 4 
53 
7 2 
T S W E R T E 
26 53 
2 3 20 
4 5 6 8 
49 55 
5 3 11 
NDB 
8 4*29 
W E R T E 
5 39 
1 1 5 
4 2 4 
3 9 9 
2 0 
1 4 
1 0 1 
5 
3 7 5 
1 9 
4 
1 6 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι—CST 
Η o rj c r 
C E F 
* 4 0 K 
Ρ . T 1 E R 5 
A E L E 
4 M E fi Ν R U 
F R A N C E 
0 E L C ­ L U X . 
P 4 Y S Ε: A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 1 8 * 3 9 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A ε L ε 
A Κ ε R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A Ν D E 
Ν 0 R V E C E 
S UE o ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A o y. 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I S L A N D E 
Ν 0 R V ε G E 
s υ ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L . H . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
C A N A 0 A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 Ι β ­ 4 1 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 5 E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. 
O U A N T I T E S T O N tl ES 
17 8 1 
7 5 4 
3 
10 2 5 
9 e I 
2 C 
2 1 
4 4 
2 0 6 
3 9 7 
8 6 
1 2 6 
1 5 
9 7 
6 9 2 
*■ η 
1 
9 
V A L E U R S 
16 0 6 
15 36 
16 6 0 
16 3 0 
H ACH Δ P F 
3 2 0 
1 0 Β 
2 1 2 
2 0 6 
6 
1 
6 5 
4 2 
1 5 
1 86 
5 
4 
2 
U N I T A I R E 
Ι Β 9 I 
18 6 1 
19 15 
18 3 5 
NDA Ρ 
H A S C H APP A Ν C 
V A L E U R S 
19 9 4 0 
14 4 9 6 
5 4 39 
3 6 3 3 
16 3 1 
8 6 1 
13 0 2 
2 3 9 2 
7 8 8 0 
2 0 6 1 
10 8 5 
6 1 
4 1 
2 4 4 
9 0 4 
116 5 
I 9 4 
7 0 
1 6 
15 7 5 
56 
O U A N T Ι TE5 
86 77 
6 6 5 6 
20 2 3 
15 96 
3 0 6 
3 05 
6 6 I 
I I I I 
3 6 Β 0 
6 9 9 
4 0 I 
I 3 
I 9 
8 4 
4 6 9 
4 7 5 
1 4 8 
53 
1 4 
2 9 3 
1 3 
V A L E U R S 
2 2 9 8 
2 17 8 
2 6 8 9 
2 2 7 6 
5 3 3 0 
R O U L E A U X 
4 7 3 2 
3 9 0 0 
a 3 o 
Z 2 9 
2 9 1 
4 5 2 
1 6 1 
2 5 5 4 
7 33 
1 7 3 
2 
8 1 
ß 9 
I 8 1 
3 
8 
2 9 1 
T O N N E S 
2 15 3 
19 17 
2 3 7 
1 7 7 
5 7 
3 0 4 
4 4 
12 9 6 
2 7 3 
6 A 
1 
1 3 
2 9 
6 8 
2 
2 
5 7 
U N I T A I R E 
2 19 8 
2 0 3 4 
3 5 0 2 
2 9 8 9 
5 10 5 
C 0 H P R E 5 
S T R 1 5 5 E N K A L Z F N H 
V A L E U R S 
26 7 1 
202 6 
5 
6 4 I 
4 9 I 
2 0 
1 0 2 
1 9 
1 5 
18 5 0 
4 0 
4 3 0 
1 U 
3 5 
1 1 
I 2 7 
2 0 
4 0 2 
3 9 8 
5 
5 
3 9 8 
5 
3 6 5 
26 2 
3 
1 0 2 
9 θ 
3 
7 
1 4 | 
1 0 7 
7 
2 Ζ 
I 0 
9 
5 3 
1 
3 
S 
12 9 9 
110 7 
17 7 5 
17 04 
Nederland 
293 
I 9 1 
1 c I 
1 0 1 
1 
33 
1 5 7 
7 4 
3 
4 
î 6 
4 
I 8 6 0 
18 5 3 
Ι θ 9 I 
18 9 1 
N D U S T A L I H E N 
F E R N A E H R IND 
1000 D O L L A R S 
3 7 7 6 
3 23 6 
5 4 0 
30 7 
2 I 0 
2 8 I 
I 0 8 2 
ι 6 a o 
1 93 
1 9 7 
1 0 
1 Β 
7 1 
1 1 
1 0 
1 0 
2 1 0 
15 4 6 
13 7 4 
1 7 3 
1 1 2 
4 2 
1 1 1 
4 8 4 
7 2 2 
5 7 
7 3 
2 
1 0 
2 2 
5 
8 
9 
4 2 
5 
2 4 4 2 
2 35 5 
3 12 1 
2 7 4 1 
5 0 0 0 
4 6 4 2 
3 5 9 5 
10 4 6 
6 8 2 
303 
1 9 6 
4 Β 9 
2 6 2 3 
2 6 7 
4 0 2 
2 
6 3 
I 0 4 
1 1 1 
5 2 
6 
3 0 0 
3 
2 14 3 
1 6 9 6 
4 4 7 
32 1 " 
5 9 
6 3 
1 99 
133 0 
1 0 4 
1 6 7 
1 
3 0 
6 7 
5 6 
4 3 
5 
5 θ 
1 
2 16 6 
2 120 
2 3 4 0 
2 12 5 
5 136 
S E U R S P R O P HEC 
H ECH A N T R I E B 
IOOO D O L L A R S 
3 9 1 
2 9 6 
5 
9 1 
8 6 
5 
4 5 
9 
2 4 | 
1 
6 7 
7 
1 
1 1 
5 
3 β 7 
26 5 
1 2 1 
1 1 5 
3 
' 0 
2 
2 4 θ 
5 
93 
3 
I 9 
3 
Deutschland 
(BK) 
H E N C E N 
4 4 6 
I 1 8 
3 28 
3 0 fl 
6 
6 
1 0 
6 5 
37 
1 0 
2 
8 4 
I 8 9 
2 2 
3 
3 
E I N H E 
1565 
16 78 
1524 
15 06 
4 5 50 
2 3 0 1 
2 2 4 9 
17 03 
4 77 
3 0 I 
1 9 4 
9 5 fl 
0 4 8 
1 9 0 
6 1 
37 
7 5 
563 
6 66 
1 7 2 
4 2 4 
5 3 
H E N G E N 
18 22 
9 55 
8 67 
7 4 2 
1 03 
9 4 
79 
5 1 7 
265 
64 
1 3 
1 7 
30 
2 1 6 
277 
1 38 
9 1 
I 2 
E 1 N H E 
2 4 97 
2 4 09 
2 594 
2 2 9 5 
46 3 1 
3 39 
9 9 
2 4 0 
2 40 
42 
1 7 
6 
34 
2 2 7 
Β 
Italia 
T O N N E N 
3 57 
7 5 
2 82 
2 6 8 
5 
6 8 
2 4 8 
1 8 
T S W E R T E 
15 10 
15 33 
15 04 
14 89 
NDB 
8 4.30 
W E R T E 
22 40 
14 64 
774 
4 1 2 
3 50 
8 3 
1 67 
1 9 1 
,10 23 
1 23 
1 5 
1 30 
1 36 
8 
3 50 
T O N N E N 
10 13 
7 1 4 
2 99 
2 44 
45 
37 
7.9 
66 
5 32 
33 
, . 9 
I 47 
52 
3 
4 5 
• 
τ s w ε R τ ε 
22 11 
20 50 
. 25 89 
16 8 9 
77 78 
NDB 
8 4.09 
w ER τε 
1152 
9 68 
. I 84 
45 
I 2 
5 
9 63 
3 8 
1 2 7 
1 2 
Vateurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre ■ 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G « L U X · 
P A Y S ϋ A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl O Y - U N I 
S U Ε ο ε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
. Τ Ι ε R S 
¡.ε L ε 
A H ε R N R D 
> · τ ι ε R s 
Δ ε L E 
ΔΗ ε R N R O 
F R A N C 
B E L O ­
P A Y S 
Δ L L E f 
I T A L I 
R O Y . L 
N O R V E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
I C H E 
U C A L 
O S L A ' 
G N E 
C O 5 L 
c ε R ι ι 
Τ E 
N E E R L 
2 UE L Δ 
A U T R 
P O R T 
Y OU G 
P O L O 
T C H E 
. · A L 
E G Y Ρ 
. C Ο Ν 
E T A T 
C A N A 
A N T 
V E N E 
S Y R I 
J Δ P 0 
P O R T 
P · T I E R 5 
A E L ε 
Α H ε R NRD 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X * 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * 
N C R V 
S U E D 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y 0 U C 
P O L O 
Tc Ηε 
• •AL 
E G Υ Ρ 
• C 0 Ν 
E T A T 
C A N A 
A N T 
V E N E 
U Ν I 
E C E 
E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O S L A V 
C Ν E 
C O S L 
C E R I E 
τε 
C LEO 
SUN I S 
DA 
Ν ε E R L 
2 U E L A 
1 ·τ ι ε R S 
Αε L E 
AHER NRO 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(Bit) 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S 
8 9 8 
9 3 8 
8 07 
10 0 4 
U N I T A I R E S 
8 2 0 
8 2 0 
¡ T R A C T T E R R A 5 S E H E X C A V A T 
E R D S T E I N D R Ä R R B E H O B 
A L t U H S 
9 4 4 9 7 
2 4 5 3 0 
I 5 9 
6 9 7 3 5 
■ 2 4 3 2 9 
4 4 6 2 4 
5 5 14 
27 2 6 
13 8 3 
13 9 4 2 
9 6 5 
18 3 2 5 
IOOO D O L L A H S 
5 6 6 4 
6 4 5 
3 2 9 4 
9 8 4 1 
4 0 18 
93 
5 7 3 0 
2 3 B B 
3 27 1 
7 4 5 
43 2 
2 77 6 
116 2 3 
4 8 9 5 
6 72 8 
3 6 27 
2 9 Ρ 8 
Q U A N T I T E S 
8 2 2 4 4 
2 19 3 6 
3 0 4 
5 9 8 9 1 
2 3 3 3 4 
3 4 9 9 2 
4 4 4 0 
2 4 8 7 
2 0 9 0 
12 0 0 9 
9 I O 
19 0 2 9 
60 
14 8 1 
4 5 6 4 
566 
2 9 9 6 
4 6 4 9 
2 3 O 
55 7 
3 I 4 
2 26 
1 I I 
1 2 3 
2 2 4 
2 Ζ O 
3 4 4 7 3 
5 I 9 
6 7 
2 3 0 
2 2 4 5 
116 9 
12 2 6 
102 8 
7 6 0 
14 4 7 
7 7 e 4 
4 90 3 
2 56 9 
4 6 6 
117 2 
2 I 6 
724 
2 4 6­6 
1 03 
2 : 5 
P, f 4 
7 r. O 
116 3 
HiCh T R I E R C O N C A S S ETC HAT HI*. 
H A S C H Ζ SORT Ζ F R K L V HIN STOFF 
10C0 D O L L A R S 
6 6 5 5 5396 7 3 Ρ S 
4 C E N 
3 46 
I C7 
2 6 3 7 
9 6 7 
16 4 9 
1 O 2 
Ι ή 3 
: R Τ E 
7 7 9 
e ζ 3 
N D B 
8 4 · 2 3 
W E R T E 
I 9 4 Β I 
3 3 33 
16 0 7 6 
4 3 06 
114 8 2 
1 6 I 
2 0 5 0 
M E N G E 
2 226 
3 8 7 
16 40 
6 7 8 3 
I I 3 2« 
2 0 8 2 
p 3 a 
7 3 Ζ 
T O N N E N 
18 3 3 0 
2 6 98 
I S 5 I 6 
5 0 8 5 
10 15 6 
7 7 8 
I 7 9 
7 7 
16 6 4 
4 5 28 
2 4 9 
I 5 
2 2 6 
6 7 
E I N H E 
14 34 
14 37 
14 33 
14 7 6 
I 4 56 
T S W E fl T F 
10 6 3 
12 3 5 
10 3 6 
Ρ Β 6 
1 1 3 1 
W E R T E 
5 4 6 9 
3 6 7 3 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C · L U X 
" P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A f.­ E H A R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A Γ Ν ε 
A L L · y. · ε s 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
• C O N G L E O 
E T A T S U N 
C A N A P A 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
AH E fl Ν fl D 
F N A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
DAN t A R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
A L L · M ­ E S Τ 
p O L o CN ε 
T C H E C 0 5 L 
■ c o n e L ε o 
E T A T S U N I 5 
C A N A C A 
> . Τ I E R S 
A ε L E 
ft H E R NF 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R U 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X i 
P A Y S C A S 
A L L E I : F E D 
I T A L I C 
R O Y · UN 1 
S U E Ο Γ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
Ν K L A N D E 
P . T I E R S 
A I L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ΠΕΙ Γ. . L U X ­
P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N ir­
t. U S T F ­ A L 1 E 
Ν Z E L A N I ' F 
' • 1 Ι Γ Η 5 
A. F L F 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.· Lux. Deutschland IB»! 
Fl 7 7 3 
5 93 1 
25 7 1 
2 5 0 6 
2 2 0 2 
17 33 
I 4 6 A 5 
13 4 9 
18 6 7 
2 9 
: 7 2 
9 *. A 
2 0 7 3 
6 3 5 
I « 
° 7 
O U A N T 1 TES 
4 0 2 3 
4 2 6 
' 6 4 
1 2 7 β 
Ç 3 6 
2 Γ 4 
9 0 7 
37 3 
2 60 1 
2 2 8 
42 0 
e A 
3 I 
3 0 4 
7*>C 
6 9 S 
6 0* 
12 4 0 
17 9 5 
6 9 3 
IOTI 
1 29 
I 7 3 
2 7 7 6 7 
2 0 7 4 3 
4 5 8 1 
18 0 2 
4 3 5 
7 2 8 
14 2 3 
5 7 7 8 
4 6 6 5 
1112 
5 3 8 
5 07 6 
3 7 7 9 
7 fl 
9 0 2 
Ζ Ζ 7 
2 3 9 5 
1 A 5 
2 Β ? 
Γ 3 I 
7 5 4 
3 Ρ Β 
I 2 I 
η : 
116 5 
H E N G E N T O N N E N 
6 0 60 4 4 3 1 
3 4 9 3 3 I A O 
2 3 6 9 12 9 0 
2 16 1 A 2 O 
2 56 7 9 7 
4 2 4 
t 2 O 
I 3 
Ρ ι 
4 4 2 
6 4 2 
8 7V 
URS 
112 5 
I 0 fl 2 
12 6 4 
12 9 5 
14 2 7 
U Ν 1 T A I R E S 
115 2 
112 9 
12 4 6 
16 8 6 
6 4 6 
106 3 
10 8 6 
10 4 9 
10 9 6 
7 2 16 
115 0 
10 9 2 
136 2 
13 19 
2 3 2 2 
C 1 Ν HE 
1 0 4 3 
9 I ft 
12 13 
114 6 
2 14 3 
T S W E R T E 
12 34 
1170 
13 9 1 
16 3 3 
13 44 
F A B R TRAV A C H A U D V E R R E 
I H E R S T W A R H 8 C A R 8 V O L A S 
/ A L E U R S 
10 9 4 1 
5 19 0 
5 7 4 4 
3 3 5 1 
2 13 3 
2 2 9 1 
116 0 
10 6 9 
2 6 3 
2 0 2 2 
9 θ 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 9 1 16 11 
5 14 116 7 
* 7 7 
ί 6 6 
b A A 
A Ζ 4 
I 3 7 
2 0 7 2 
13 06 
7 ft ft 
I 1 9 
Ρ V 0 
4 59 
2 7 1 
J Τ 1 Τ E 5 
17 6 6 
8 5 3 
Ι Ο ί1 
3 Ρ I 
I ! 9 
T O N N E S 
30 3 
W FR TE 
2 3 9 7 
8 6 3 
13 13 
9 2 3 
5 9 ? 
I n 0 
7 ν 7 
7 3 7 
6 n o 
T O N N E N 
3 7 0 
J o fl 
2 3 A 
7 Ζ Ζ 
I 9 9 
2 3 
1 3 9 
ΐ L Ε U fi f 
6 18 8 
6 Ο Ρ O 
E I N H E I T S W E R T E 
7086 6 4 7 0 
7 3 9 4 6 3 4 1 
6 0 9 4 
6 3 9 4 
5 9 0 4 
5 2 4 2 
5 ( 7 6 
5 9 0 8 
4 7 17 
2 5 3 3 3 
6 7 2 7 
3 5 6 1 
10 3 5 1 
6 4 4 7 
3 6 0 5 
7 8 93 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
| Origli 
i — CST 
Ρ ­ Τ I F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D E L C ·L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
M O R V E O ε 
SUE οε 
O A N E H A R K 
5 U 1 5 5 E 
ε T A T S U N I 
C A N A D A 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R νε οε 
s υε ΟΕ 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν Ι 
Ν ο R ν ε c ε 
SUEDE 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
O A Z O G E N E 5 E G E N E R A T E U R S O E G A Z 
O A S E R Z E U G E R F U E R W A 5 S E R C A 5 U S W 
V A L E U R S 
6 6 I 
A 0 7 
ï D O L L A R S 
4 9 1 2 0 
3 9 1 1 2 
O U A N T I T E S 
3 3 I 
2 t 8 
U N I T A I R E S V A L E U R S 
1 9 9 7 
1 8 6 7 
22 30 
2 3 2 0 
O R O U P E S P C O N O I T I O N N E H E N T 
K L I K A A N L A C E N 
2 0 6 9 
2 2 8 6 
V A L E U R S 
7 7 6 2 
16 4 0 
I 
6 1 2 3 
1 7 3 7 
4 36 1 
398 
7 0 
2 93 
7 5 I 
I 2 6 
3 8 7 
I 2 4 
4 6 0 
4 3 3 
3 46 
4 338 
2 3 
O U A N T I TE5 
30 86 
θ 20 
2 2 6 4 
7 I 4 
15 4 9 
2 4 6 
57 
I 4 6 
3 28 
4 I 
I 0 4 
4 I 
1130 
I 70 
1000 D O L L A R S 
79 2 6 1 
4 4 6 32 
3 4 6 
Ι β 0 
I 6 6 
I 0 9 
27 6 
463 
224 
2 5 9 
T O N N E S 
3 3 4 
55 
38 2 
2 2 2 
6 2 
1 3 0 
3 4 6 
1 6 0 
v AL ε UR S 
25 15 
2 000 
27 0 5 
2 4 6 1 
2 8 1 5 
U Ν | T A I R ε S 
3 3 6 3 
3 09 1 
207 3 
2 0 0 9 
2 17 6 
19 7 8 
2 4 4 1 
2 6 11 
2 4 6 2 
2 7 5 5 
F 0 V E R 5 A U T O H B R U L E U R S P U L V E R I S 
H E C H F E U E R U N G E N B R E N N E R U S W 
V A L E U R S 
1 2 5 6 3 
4 8 6 6 
7 6 9 6 
5 46 5 
2 2 27 
6 0 5 
8 0 2 
8 0 6 
16 4 0 
6 3 3 
1 1 6 9 
I O O O D O L L A R S 
1 3 3 8 1 7 1 9 2 1 6 3 
8 7 6 7 6 9 1 0 3 3 
4 6 3 
2 I 7 
2 4 5 
4 1 
9 4 7 
9 5 0 
5 I 0 
I 9 6 
I 3 | 
32 I 
I 0 I 
3 3 6 
I 4 
1 1 2 9 
7 8 7 
3 4 0 
6 6 7 
I 2 4 
3 0 2 
N D B 
8 4 * 0 3 
I 3 5 
I 2 2 
H E N C E N 
1 I 0 
E I N H E 1 T S W E R 1 
1 2 2 7 3 0 2 
1 5 6 4 
N D B 
8 4 ­ 1 2 
2 7 77 
30 0 
2 477 
I I 38 
1334 
99 
223 
I 2 4 
3 24 
358 
I 04 
13 11 
23 
H E N C E N 
1034 
I 24 
W E R T E 
2 2 5 1 
3 95 
18 56 
I 28 
17 28 
T O N N E N 
9 90 
2 5 9 
9 0 9 
4 6 0 
4 48 
38 
4 34 
ε I N H E I T S W E R T E 
2666 2274 
2 4 19 15 25 
2 7 2 5 
2 4 7 4 
2 9 7 8 
4 4 6 1 
3 4 6 6 
9 9 4 
4 57 
3 0 4 
6 0 6 
2 5 3 9 
3 6 5 7 
2 4 6 3 
6 9 3 
4 8 5 
2 0 8 
3 8 5 
2 2 4 
Ursprung 
Origine 
O A N E H A R K 
S U | S S E 
A U T R I C H E 
ε T A T S U N I : 
C A N A D A 
Ρ . Τ 1 ε H S 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C F 
Β Ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L Ι ε 
R O Y « U N | 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H · E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
A E L E ' 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ H * E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E c ε 
S U E O E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 6 14 
I 5 8 
2 1 7 4 
O U A N T 1 T E S 
4 3 3 3 
19 7 2 
2 3 6 0 
17 3 6 
6 2 2 
3 8 9 
2 7 0 
3 5 6 
fi 3 7 
I 2 0 
4 7 4 
I 0 
3 3 2 
2 0 3 
6 4 3 
I N N E S 
5 7 0 
4 9 7 
I 4 2 
2 
4 3 6 
4 2 4 
25 7 
I 6 7 
3 2 7 
I 3 
3 2 2 
6 4 8 
3 2 6 
32 I 
22 0 
I 0 I 
/ A L E U R S 
2 9 0 4 
2 4 7 9 
3 2 6 1 
3 1 4 6 
3 5 8 0 
U N I T A I R E S 
2 3 4 7 
176 3 
6 0 9 2 
4 8 2 2 
7 9 0 3 
3 5 17 
3 577 
3 36 6 
F O U R S INDUST OU DE L A B O R A T 
I N D U S T R I E U L A B O R A T 0 R I U H S O E F E N 
V A L E U R S 
14 7 5 3 
10786 
3 967 
2 2 70 
16 4 4 
5 5 I 
167 8 
2 9 2 
7 6 1 0 
6 55 
136 4 
6 6 
4 9 I 
7 7 
2 3 2 
2 3 
O U A N T I T E S 
16 14 9 
12 8 5 0 
3 29 9 
2 0 87 
114 3 
114 7 
2 026 
3 37 
7 8 96 
14 4 4 
1177 
2 5 
5 4 4 
IOOO D O L L A R S 
3 4 0 2 1660 3 6 0 8 
3 0 8 4 1132 2 9 6 3 
3 I 8 
I 3 3 
I 7 6 
5 2 6 
4 8 8 
64 5 
Ë I 2 
2 I 
Τ Ο Ν Ν E 5 
3 8 1 4 
3 6 77 
20 30 
13 0 6 
164 3 
12 9 8 
I 59 
83 I 
I 3 0 
2 7 5 
I 9 
V A L E U R S 
9 I 4 
8 3 9 
12 02 
I OB 8 
14 3 8 
U N I T A I R E S 
8 9 2 
8 3 9 
2 3 2 1 
18 7 3 
53 33 
4 332 
35 13 
2 9 
10 9 3 
2 389 
2 
64 5 
3 
6 3 
833 
84 3 
HAT F R I G O R I F I Q U E SAUF K E N A C E R 
E I N R I C H T U N G E N Ζ X A E L T E E R Z E U G 
l L E un 5 
3 0 0 6 5 
17 0 3 9 
1 1 9 9 4 
4 8 6 7 
13 9 1 
7 9 9 
6 3 4 
4 8 17 
5 2 2 5 
3 4 4 9 
3 7 8 
6 0 6 0 
4 3 
I O O O D O L L A R S 
6 5 3 1 
4 2 8 6 
1 
2 2 4 4 
14 19 
9 2 5 
4 60 6 
2 3 3 2 
2 4 7 5 
16 0 2 
8 7 3 
3 2 9 
2 3 3 
14 7 0 
3 0 0 
96 1 
2 2 
5 3 4 
5 9 4 3 
2 6 2 3 
3 ( 6 1 
2 3 4 8 
8 0 6 
1 6 8 3 
3 3 6 
6 7 8 
3 9 5 
1 8 4 4 
I 2 7 
H E N C E N T O N N E N 
2 0 30 4 04 
736 157 
1293 
10 4 1 
2 50 
2 97 
1 2 0 
2 7 4 
3 0 7 
I 7 0 
4 4 0 
2 46 
I 73 
E INHE I T S V E R T E 
3 027 30 17 
2287 3 3 5 7 
28 17 
28 03 
28 49 
H E R T E 
4 19 5 
30 38 
I I 5 7 
6 I 9 
5 I 7 
3 4 3 0 
3 3 2 9 
3 976 
1888 
569 
13 19 
4 I 8 
9 0 I 
2 6 3 
I 9 8 
I 0 0 
2 I 
90 1 5 17 
H E N C E N T O N N E N 
2 3 13 40 47 
1095 32 67 
12 18 
333 
8 8 5 
7 59 
2 32 
I 0 0 
7 79 
5 49 
2 07 
ι β I 
3 95 
E I N H E I T S H E R T E 
8 16 10 37 
520 9 30 
1083 
1255 
10 18 
82 16 
6 370 
1780 
2 9 8 
1 4 11 
1 3 9 5 
3 I 3 
3 5 19 
42 
57 I 
2 1 4 
14 85 
1 I 2 6 
2 4 98 
W E R T E 
23 25 
13 8 1 
9 43 
255 
3 83 
: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
292 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A U T R ι c Η ε 
Y O U C O S L A V 
c Η ε c ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
P - T I E R S 
Α ε L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
A H E R N R O 
7 1 9 - 1 9 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H * E S T 
H 0 Ν G R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O V * U Ν t 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H · E S T 
H 0 Ν C R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 * 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
4 5 4 
3 4 
8 3 
4 Β 3 6 
3 1 
1 5 6 
France 
8 2 5 
Q U A N T I T E S T O N N E 
I 7 8 1 8 
8 5 2 9 
9 1 6 3 
6 9 6 6 
2 1 1 9 
9 3 4 
4 6 7 
2 6 2 
3 3 0 3 
3 5 6 3 
2 3 7 3 
1 8 6 
3 3 6 9 
1 9 
4 5 9 
2 1 3 
3 6 6 
2 1 
4 S 
2 0 9 0 
2 9 
1 0 4 
V A L E U R S 
16 6 7 
1 5 0 9 
1 6 5 5 
1 7 2 1 
2 2 9 7 
A P P D ε 
4 0 9 9 
2 9 7 2 
1 1 2 7 
7 9 4 
3 3 3 
e 9 
1 8 
5 4 4 
2 3 2 1 
2 1 6 
I 1 
3 9 1 
1 4 9 
2 5 
3 3 3 
Belg.-Lux. 
9 5 6 
1 7 
2 9 9 4 
13 5 7 
16 3 7 
1 0 3 7 
6 0 0 
2 4 | 
9 5 
8 2 7 
1 9 4 
6 8 8 
1 6 
2 9 2 
3 0 
1 1 
5 8 2 
1 Β 
U Ν 1 T A Ι Η ε S 
15 9 3 
14 4 2 
1 9 9 1 
17 8 7 
2 4 7 7 
16 0 5 
1 7 1 8 
15 1 2 
15 4 5 
14 5 5 
: H A U F F A G E E T C S F 
Nederland 
7 7 
7 9 4 
I 2 
I 5 θ 
3 3 0 1 
1 5 3 0 
1 6 6 7 
1 2 5 1 
4 1 0 
A 0 
3 0 6 
1 0 4 5 
1 3 7 
4 0 Β 
2 
7 0 I 
3 2 
7 2 
3 6 
4 0 1 
9 
1 0 4 
1 6 0 0 
1 7 1 4 
1 8 9 6 
1 6 7 7 
1 9 6 6 
O O M E S T 
A P P Ζ H E I 2 
V A L E U R S 
6 4 8 5 1 
3 6 9 Β A 
7 
2 5 8 5 6 
17 7 4 7 
7 9 4 3 
5 9 3 9 
17 6 9 
3 8 11 
2 3 8 0 5 
3 6 6 0 
6 1 7 8 
1 5 4 
3 7 8 4 
3 1 7 2 
4 0 5 5 
3 9 5 
4 4 
2 9 
4 0 
7 8 3 2 
I I 1 
1 8 
1 4 6 3 3 
7 9 5 3 
5 
6 6 7 4 
3 7 5 9 
2 8 7 9 
4 3 9 
8 2 3 
4 7 3 4 
19 5 7 
13 8 0 
2 5 
9 2 6 
6 5 3 
7 0 8 
6 7 
2 0 
I 
. 2 6 7 9 
9 
I O O O D O L L A R S 
8 0 3 8 
6 4 4 3 
15 9 4 
1 0 2 8 
5 6 5 
2 4 1 3 
1 1 1 5 
2 5 4 6 
3 6 9 
4 4 3 
9 
1 6 9 
1 5 6 
2 3 5 
1 6 
5 6 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 0 9 5 
2 3 1 2 1 
9 
9 9 6 4 
7 2 9 4 
2 5 6 5 
3 1 3 6 
1 1 6 8 
2 2 3 2 
15 1 9 2 
1 3 9 3 
2 8 1 3 
6 3 
14 0 2 
13 3 3 
14 2 0 
2 5 9 
2 8 
2 0 
3 8 
2 5 2 2 
4 3 
3 
V A L E U R S 
1 9 6 0 
1 6 6 6 
2 S 9 5 
2 4 3 3 
3 0 9 7 
p o H P ε s 
F L U E S S I 
V A L ε U R S 
6 5 2 2 5 
2 9 6 3 1 
3 5 5 4 6 
2 15 4 2 
6 2 6 9 
4 16 5 
β 
2 0 9 8 
15 3 5 
5 4 9 
3 9 2 
4 3*5 
2 5 9 4 
7 4 4 
6 5 0 
0 
3 I I 
2 9 I 
2 4 2 
3 3 
9 
5 4 9 
1 
4 19 4 
3 4 6 0 
7 3 3 
5 3 0 
2 0 2 
1 3 3 8 
6 9 9 
1 3 0 2 
1 2 1 
2 7 7 I 
5 4 
8 2 
6 0 
3 6 
2 0 2 
U N I T A I R E S 
2 3 3 4 
19 0 9 
3 Ι θ I 
2 4 4 9 
5 2 4 4 
1 9 1 7 
1 8 6 2 
2 1 7 5 
1 9 4 0 
2 7 9 7 
P O U R L I 0 U 1 0 E S 
G Κ E 1 T S P U H P E N 
1 2 6 7 4 
5 18 5 
2 7 
7 4 6 2 
3 6 3 8 
1 4 4 3 1 
1 0 3 7 9 
4 0 5 3 
3 3 5 7 
6 5 1 
6 5 7 
7 6 7 
6 5 2 4 
4 3 1 
1 8 0 9 
1 6 
5 0 8 
5 3 9 
4 7 5 
8 
1 
8 
2 1 
6 4 9 
2 
8 9 6 2 
7 1 9 6 
1 7 6 5 
1 5 5 8 
I Ρ 3 
4 6 4 
4 5 7 
6 0 7 1 
2 0 4 
Β θ I 
4 
2 0 9 
2 5 0 
2 0 6 
6 
I 1 
1 2 
1 E 2 
1 
1 6 1 0 
14 4 2 
2 2 9 6 
2 1 5 5 
3 5 5 7 
I O O O O O L L A R S 
6 5 9 1 
4 Β 2 6 
5 
3 7 6 0 
1 6 7 6 
1 3 7 6 8 
7 2 5 5 
ι 
6 5 3 0 
4 6 8 2 
Deutschland 
(BR) 
3 5 5 
1 I 
7 
1 7 7 8 
2 
H E N C E N 
5 7 6 9 
1 3 β 1 
4 3 8 8 
3 7 6 0 
5 9 9 
2 6 6 
4 2 
1 A 2 
9 1 1 
1 0 2 1 
1 5 7 
19 4 5 
1 9 
2 4 5 
7 5 
3 1 5 
4 
3 
5 9 7 
2 
Ε Ι Ν Η ε 
18 13 
16 2 5 
16 7 2 
16 9 4 
2 9 7 2 
1 1 8 4 5 
4 5 4 3 
7 3 0 2 
6 0 4 8 
1 2 0 8 
18 12 
3 8 2 
14 4 6 
9 0 3 
1 4 3 6 
I 0 4 
1 6 0 8 
1 1 6 4 
1 5 4 0 
I 9 6 
3 7 
1 1 1 2 
9 6 
H E N C E N 
4 6 6 0 
2 1 1 6 
2 7 4 1 
2 3 12 
4 0 5 
6 6 9 
1 6 7 
9 5 8 
3 2 4 
5 7 1 
5 0 
6 5 4 
3 7 2 
5 5 1 
1 1 4 
1 7 
3 7 1 
3 4 
E I N H E 
2 4 3 7 
2 14 5 
2 6 6 4 
2 6 16 
2 9 8 3 
1 7 4 3 8 
4 7 0 4 
1 2 7 3 2 
8 5 3 3 
Italia 
2 2 
2 3 
7 6 
5 6 3 
T O N N E N 
1 6 5 5 
1 2 6 9 
3 6 4 
I 2 6 
1 7 7 
3 6 7 
2 8 
7 
6 8 7 
3 8 
A 0 
3 
3 0 
1 5 
1 7 
A 2 
1 7 7 
T S W E R T E 
1 4 0 5 
10 7 1 
2 5 9 1 
2 0 2 4 
3 2 9 4 
Ν D β 
θ 4 . 1 7 A 
W E R T E 
15 9 0 4 
9 6 6 6 
2 
6 2 3 5 
3 5 5 5 
2 6 4 0 
10 5 7 
I 6 I 
4 2 7 
6 0 0 1 
Ι Ι Ι Ο 
5 7 3 
6 6 0 
10 9 7 
I 0 8 
6 
I 
1 fi 
2 6 2 7 Ί 3 
β 
T O N N E N 
8 Β I 0 
6 1 8 2 
I 
2 6 2 7 
1 3 5 9 
1 2 2 6 
6 6 5 
I 5 2 
1 4 0 
5 2 2 5 
4 3 4 
1 7 4 
3 3 8 
3 4 1 
7 0 
1 1 
2 6 
12 16 
6 
2 
T S W E R T E 
18 0 5 
15 6 4 
2 3 7 3 
2 6 16 
2 1 5 3 
N O B 
8 4 * 1 0 
W E R T E 
12 7 3 4 
7 6 6 1 
6 
5 0 6 4 
2 6 13 
Ursprung 
1 Origine 
I f — CST 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L t ε 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
ε s P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
Δ L L · y . ε s τ 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IF 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β F L G · L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H * E S T 
T C H E C O S L 
• ■ ί L C E R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 . 2 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L F 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L * M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R IE 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
1 L L E K F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
EWG 
CEE 
13 6 1 9 
4 9 3 7 
1 9 8 4 
2 1 6 6 
1 8 8 0 5 
1 7 3 9 
9 6 4 6 
3 4 5 
3 6 3 0 
1 3 
1 5 4 2 
4 9 5 5 
1 0 2 1 
1 0 9 
1 0 
3 6 
1 1 7 
3 5 
13 5 9 2 
2 7 
2 2 
3 8 
France 
3 5 6 0 
Γ 3 7 
t 3 0 
4 1 5 9 
6 3 9 
2 4 3 9 
9 2 
A A P 
4 
2 2 1 
4 c 1 
I P 6 
A Β 
1 
3 
2 7 
3 5 5 2 
F 
O U A N T 1 T E S T O M N E 
2 0 4 9 1 
1 I 1 5 4 
4 6 
9 2 9 1 
6 5 9 1 
2 4 2 2 
1 6 4 9 
1 3 0 0 
1 1 0 3 
6 6 6 7 
4 3 5 
2 6 15 
1 6 3 
1 1 9 5 
8 
7 0 0 
1 1 5 6 
7 6 1 
5 1 
5 
3 1 
1 5 4 
2 0 
2 4 1 6 
* 2 
1 
V A L E U R S 
3 Ι Β 3 
2 6 5 7 
3 8 2 6 
3 2 6 6 
5 6 2 3 
P 0 H P ε S 
3 6 1 4 
2 0 0 0 
1 8 
15 9 6 
1 0 9 6 
4 Β 0 
9 Ζ 
5 4 
16 6 0 
1 9 3 
6 CI 2 
2 7 
I 1 2 
6 b 
7 9 
7 I 0 
I 7 
I 
1 8 
4 7 9 
1 
Belg.-Lux. 
16 6 0 
13 6 « 
fl 6 b 
2 5 3 6 
3 Ρ 
1 0 1 4 
4 
? 3 7 
I 3 2 
? 1 7 
7 2 
1 
I 
9 
1 I 
I Β 5 9 
I 
t 
5 
2 9 0 7 
19 2 1 
2 5 
9 6 2 
5 3 5 
4 0 ? 
4 8 -. 
* 5 0 
9 7 '5 
7 
2 8 1 
1 
9 1 
6 3 
7 4 
2 3 
7 
1 2 
AO Ρ 
U N I T A I R E S 
3 3 0 7 
2 5 9 3 
4 6 7 3 
3 5 0 2 
7 4 1 7 
ft A I R E 
2 9 5 3 
2 3 1 2 
3 9 0 9 
3 3 0 7 
4 3 3 9 
Nederland 
1 7 4 0 
2 - e 
1 3 0 8 
5 5 4 7 
I 2 2 
2 8 4 2 
4 2 
6 7 t 
2 
I 9 t 
7 2 3 
2 I 3 
I 
4 
2 ft 
6 6 
1 7 3 9 
1 
5 4 17 
3 2 7 9 
2 13 4 
16 0 3 
3 9 4 
1 A 0 
■ 9 7 0 
2 1 3 7 
3 2 
8 2 fi 
2 1 
2 1 7 
2 
1 0 0 
: 3 4 
I · * 5 
3 
2 4 
1 0 5 
Z9 A 
2 5 4 3 
2 2 13 
3 0 6 0 
2 9 2 1 
4 4 1 6 
ft V I D E C 0 H P R E S 5 
L U F T V A K U U H P U H P F N K O H P P E S S O R E N 
v A L ε U R S 
7 5 0 5 3 
2 8 3 7 1 
2 4 
4 6 6 5 4 
3 4 5 3 9 
1 1 7 3 3 
3 5 3 1 
3 7 4 6 
14 0 5 
16 7 7 2 
2 9 1 7 
1 0 2 5 2 
9 7 
3 5 1 8 
6 8 6 3 
1 0 9 6 1 
2 8 2 7 
5 5 
5 5 
4 4 
2 3 
3 6 
2 1 
2 0 
1 1 
1 1 6 9 9 
3 4 
7 7 
1 3 
1 6 3 0 2 
5 8 9 0 
1 
1 0 6 1 2 
6 5 0 1 
4 0 6 8 
10 3 6 
1 0 1 
4 15 7 
3 9 6 
2 4 6 9 
1 6 
A A 1 
1 3 3 
3 2 1 2 
2 2 8 
Ζ 2 
2 
■ 
4 
4 0 4 6 
2 2 
I O O O 0 O L 
8 3 2 1 
4 2 3 3 
2 I 
4 2 6 3 
3 2 8 0 
9 I 4 
9 9 6 
6 0 * 
2 3 1 7 
J 1 6 
9 8 9 
3 
9 3 3 
2 8ft 
β 5 Ρ 
2 I 1 
ί 
2 3 
I 9 
1 2 
2 0 
9 I I 
7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 6 3 1 
1 4 7 4 1 
3 3 
1 8 8 4 9 
14 4 3 0 
4 1 3 8 
19 4 0 
2 0 7 0 
7 9 2 
8 4 5 2 
14 6 7 
4 3 2 3 
4 2 
16 6 1 
4 2 2 9 
6 7 5 7 
3 4 6 1 
3 2 9 6 
18 6 7 
14 0 1 
. 
4 G 2 
3 3 
2 6 7 2 
2 7 4 
6 Fl β 
3 
2 6 9 
5 3 
4 0 0 C 
2 16 5 
3 3 
1 7 8 0 
1 3 8 1 
3 3 9 
5 5 9 
* 1 7 
10 4 1 
1 6 6 
5 6 7 
2 
3 6 2 
1 5 Ζ 
1 1 9 1 3 
3 3 9 6 
1 
« 3 1 4 
3 4 7 6 
9 7 4 
1 4 2 
fl 1 4 
4 1 5 3 
6 7 
2 5 5 1 
3 
7 7 3 
4 4 0 
13 4 9 
3 3 6 
1 
3 6 
4 
9 
9 7 4 
2 
4 6 9 1 
2 5 5 5 
2 
2 3 3 2 
19 9 9 
? M 
1 2 0 
3 Ρ 7 
2 0 1 6 
3 2 
9 5 4 
1 
A 4 1 
2 9 4 
Deutschland 
(RR) 
4 0 5 1 
2 3 5 7 
3 6 0 
1 0 4 7 
9 4 0 
2 2 3 1 
I 9 9 
2 2 2 1 
9 7 3 
2 5 0 8 
1 9 7 
sa 
I 1 
2 
4 0 4 4 
7 
2 I 
3 6 
Η ε N O E N 
5 2 6 4 
1 7 8 3 
2 
3 4 6 1 
2 6 6 3 
7 4 5 
7 6 9 
2 I 2 
5 7 9 
• 2 0 3 
Z7 η 
I 1 2 
7 3 7 
3 
• ^  3 1 S 
2 6 7 
3 3 
■ 
I 3 
1 
7 4 y 
2 
2 
I 
Ε Ι Ν Η ε 
3 3 13 
2 4 3 8 
3 6 3 8 
3 2 0 2 
3 4 3 6 
2 0 0 7 7 
4 3 3 8 
13 7 19 
1 3 6 6 0 
2 0 0 8 
ί« 2 4 
1 0 2 4 
3 9 4 
1 9 16 
2 8 14 
7 0 
7 2 7 
3 3 2 6 
3 4 9 0 
1 0 3 2 
Ι β 
3 
6 
19 9 6 
I 2 
2 
3 
Η ε Ν 0 Ε Ν 
1 0 0 9 2 
2 5 3 9 
7 5 5 2 
6 6 9 7 
6 2 6 
4 * 9 
7 6 6 
3 0 9 
1 0 13 
1 5 7 1 
3 4 
3 0 9 
3 3 2 3 
Italia 
2 4 0 8 
9 1 6 
7 0 
I 0 3 
6 5 6 3 
13 2 0 
β 
I 3 3 
6 
2 3 
9 5 6 
I S 3 
I 
5 
2 A 
6 
2 3 9 8 
1 0 
Τ O N Ν ε Ν 
3 2 8 9 
2 1 7 1 
I 
1 1 1 6 
6 9 2 
3 9 3 
2 3 3 
2 3 
2 0 
16 9 1 
• 3 2 6 
2 
3 6 
3 
6 
2 3 4 
ft 6 
1 
2 
• 2 t 
1 
3 9 4 
I 
ι τ s w t R τ ε 
3 6 7 2 
3 9 2 » 
4 5 3 0 
3 7 7 * 
6 0 9 6 
N O B 
6 4 · I I 
W E R T E 
18 0 4 0 
6 4 9 2 
1 9 9 4 4 
9 6 2 2 
3 7 6 9 
13 6 9 
3 7 2 
1 0 6 
6 1 4 3 
1 4 2 9 
3 i 4 4 
6 7 « 
1 8 7 2 
9 9 8 
3 
3 4 
• 
6 
• • 3 
3 7 6 9 
7 3 
I 
T O N N E N 
7 6 9 1 
4 0 0 1 
3 6 6 9 
2 4 6 6 
1 2 6 8 
β I 2 
4 3 3 
3 3 
2 7 2 3 
• 6 4 8 
2 
3 0 0 
4 0 0 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je aufgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln* 
Gegenüberstellung BZT-CST liehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
TJrsp 
[ Origine r— CST 
S U. 1 S S E 
A U T fl Ι C H E 
E 5 Ρ Α C Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L ­ y. · ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
. C O fi C L E O 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R ε 5 IL 
J A P O N 
• · T I ε R S 
A E L ε 
A Η ε R Ν R C 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
8 E L C ­ L U X 
P A Y S O A 5 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
Ν O fl V E C E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · H . ε S T 
* · A L C E R I E 
U N S U D 4F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P ■ T t E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν O R V E G ε 
S U E O F 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
A L L . H . E S Τ 
. . A L Π E R Ι E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
Ρ ■ T I C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
η ε L C ­ L U X ­
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (KK) 
L E U R S 
2 2 3 2 
1 9 2 5 
2 4 7 5 
2 3 9 4 
2 8 3 5 
U N T A 1 fl E S 
2 * 4 4 2 
1 7 0 2 
3 2 2 0 
3 4 8 2 
2 9 0 4 
2 1 3 0 
1 9 3 6 
2 3 9 5 
2 3 7 5 
2 6 9 6 
C E N T f l I F U C F I L T P R L 
Z E N T R I F U G E N F I L T E R 
2 4 3 6 
2 1 1 2 
2 7 9 3 
2 7 3 9 
3 4 3 0 
G A Z 
G A S 
H O i J Ν I 
S U E D E 
F I M A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
V A L E U R S 
4 0 2 7 6 
2 3 6 6 3 
I 4 
16 5 9 3 
1 1 0 3 9 
5 3 9 5 
2 0 5 2 
16 3 7 
1 8 5 3 
1 6 9 4 7 
1 1 7 4 
4 7 1 7 
1 6 I 
2 7 4 1 
5 4 8 
2 5 6 1 
2 9 I 
I 0 
Q U A N T I T E S 
18 2 9 8 
13 13 8 
I O O O . D O L L A R S 
5 1 5 4 
3 9 5 5 
9 9 4 
1 1 9 1 
9 6 0 
6 7 9 
I 9 9 
6 7 4 
I I 3 
Ζ 4 9 
5 6 6 
3 2 3 2 
3 9 0 
1 1 7 6 
6 8 
5 2 I 
fi 5 
5 5 0 
T O N N E S 
4 0 11 
2 6 3 6 
4 
1 3 7 1 
1 0 4 9 
3 2 0 
2 7 I 
I 9 2 
2 0 5 8 
I 1 S 
16 6 8 
1 1 0 7 
5 4 7 
2 7 0 3 
1 3 I 
6 2 2 
3 1 2 8 
2 3 1 4 
7 2 6 
6 7 6 7 
6 I 
I 2 e 2 
3 3 
6 I 9 
I Ç I 
I 7 9 
I 0 
7 0 ! 
2 9 9 1 
2 4 6 0 
5 3 0 
3 8 A 
1 3 2 
2 5 4 
I 0 0 
I 6 
A L E U R S 
2 2 0 1 
16 0 1 
3 2 1 9 
2 7 9 1 
U N I T A I R E S 
2 1 2 0 
2 6 8 3 
2 2 9 1 
4 8 3 1 
16 7 4 
16 0 0 
3 | 4 7 
2 8 8 3 
4 | 4 A 
1 0 5 
5 Β 
7 5 8 
3 8 9 3 
2 5 
5 P fl 
6 
1 3 0 
5 5 
4 5 
1 9 3 5 
16 7 2 
3 2 15 
2 7 8 8 
A P P L E V A G E E T H A N U T E N T I O N 
1 U A Ρ Ρ' Ζ H E B I N F O E R D E R N 
V A L E U R S 
1 0 8 7 2 1 
6 3 7 6 5 
9 7 
4 4 8 5 9 
2 5 8 0 3 
1 8 2 7 7 
10 8 0 2 
3 9 3 6 
3 3 0 4 
4 2 5 4 2­
3 16 1 
1 0 8 5 1 
3 9 
I O O O O O L L A R S 
2 0 9 6 
1 3 0 7 
a I 9 2 
2 3 I 
1 0 6 6 
8 I 
2 e 5 
7 6 e 
7 8 7 7 
5 β 7 4 
1 7 6 5 
12 5 7 4 
I 0 3 
2 6 9 4 
3 9 
3 3 2 
1 0 2 9 
ε ι Ν Ηε ι τ s » 
19 6 9 
1 7 16 
2 0 6 1 
2 0 4 0 
2 4 3 1 
2 4 5 5 
2 2 6 1 
2 9 2 6 
7 0 7 2 
2 0 5 5 
5 0 17 
3 4 7 5 
14 9 9 
5 7 0 
2 9 9 
5 9 4 
5 9 2 
' 9 8 3 
4 7 
fl 4 9 
2 2 9 
1 2 0 7 
I 6 O 
I N G E N 
2 2 4 1 
7 4 2 
1 4 9 9 
1 2 0 2 
2 3 5 
I 2 3 
I 6 5 
w ε R τ ε 
8 0 4 9 
5 2 2 0 
2 8 2 8 
17 4 0 
1 0 7 7 
I 5 2 
4 2 4 5 
5 2 0 
1 0 5 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
3 3 4 7 
2 5 6 6 
7 8 Ι 
4 9 0 
Ε Ι Ν Η Ε I T 5 W E f l T E 
3 1 5 6 2 4 0 5 
2 7 7 0 2 0 3 4 
3 3 4 7 
2 8 9 1 
3 6 2 1 
3 5 5 1 
3 7 2 7 
< E R τ ε 
1 4 ( 5 5 
7 9 4 0 
6 4 2 4 
8 5 4 
1 2 9 5 
4 Α 3 
2 Ρ. 2 8 
F 7 2 
1 9 2 0 
Ursprung 
Origine 
P OL Ο Γ Ν E 
T C H F C C S L 
• . A L C Ε R Ι Γ 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T Ν ε ε R L 
I S R A E L 
J A P O N 
T H . I L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
Q U A N T I T E S 
L U X 
B A S 
F E D 
F R A N C 
ís ε L G · 
P A Y S 
A L L ε y. 
I T A L I E 
R 0 Y ­ Ul· 
I R L Δ Ν t 
Ν C R ν ε C 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L A Γ 
D A N E H i 
S U I S S E 
A U T R 1 C 
ε s ρ A c i> 
T U R Q U Í 
A L L · M ­
P 0 L 0 C iN 
T C H E C C 
• ­ A L C E 
E G Y P T E 
• C O N C 
U*J s u r 
Ε Τ A T S L 
C A N A D A 
A il T N E 
I S R A E L 
J A P O N 
T H A I L A 
­ T I E R S 
» E L E 
tH E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D E L C ­ L U X . 
P A Y S Q A S 
A L L E N F F D 
I T A L I E 
R O Y • U N I 
S U E O E 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · y · E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
J A P O N 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E M F E P 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε ο Ε 
F Ι Ν L A Ν C ε 
D A N E H A R K 
s u ι s 5 ε 
A U T R ι c π ε 
A L L . Κ . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A C 
J Λ P 0 F 
8 5 9 8 
4 3 2 2 
4 2 4 9 
15 2 2 4 
1 7 9 1 
2 3 9 3 
3 0 4 7 
3 4 
3 1 2 6 
2 9 3 0 
2 10 1 
I 2 3 
É 
ι 3 ε 
2 4 9 
2 7 
5 
2 2 7 7 
17 6 0 8 
12 6 5 5 
I 2 I 
4 8 3 4 
2 3 0 9 
123 2 
2 6 2 9 
8 16 9 
I 76 
13 3 1 
3 ι e 
4 6 2 
7 2 e O 
5 6 6 3 
1 1 2 6 
I 9 6 0 
2 6 4 8 
I 2 4 β 4 
Ι θ 9 
3 9 0 
7 2 4 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 6 8 1 2 2 3 
9 6 4 10 4 1 
1 1 2 5 
I 
2 5 8 
9 6 7 
9 I 9 
1 0 4 9 
1 0 6 5 
C H A R I O T S D H A N U T E N T I O N A U T O H 
K R A F T K A R R E N U N D T E I L E 
V A L E U R S 
1 9 5 3 1 
9 3 3 5 
4 
I O I 9 I 
3 3 0 0 
6 5 8 7 
1 6 7 7 
6 9 9 
1 1 9 2 
I O O O D O L L A R S 
9 2 9 
3 3 7 
5 9 2 
5 0 0 0 
19 7 3 
2 
3 0 2 5 
2 6 7 
2 7 4 6 
6 3 7 
3 9 2 
5 8 9 9 
3 2 3 1 
2 6 6 7 
1 0 13 
1 5 0 6 
O T I T E S 
14 3 5 2 
6 9 5 0 
4 
7 3 9 9 
2 4 8 5 
4 3 6 9 
8 7 4 
3 7 2 0 
T O N N E S 
ft 7 6 
1 5 5 
t 6 7 7 
I 9 5 
14 6 5 
2 7 0 
7 9 5 
2 3 5 5 
7 9 5 
1 2 0 6 
10 4 8 9 
9 0 3 7 
1 2 9 6 
8 I 4 
15 18 
4 5 2 
2 9 2 6 
9 3 2 
1 3 5 4 
I 3 
1 1 5 9 
7 6 0 
19 0 6 
I I 6 
E I N H E I 
9 6 7 
fi I 2 
1 1 3 0 
1 0 2 0 
1 9 2 8 
2 6 0 9 
1 0 7 1 
1 4 0 0 
H E N G ε Ν 
3 1 7 9 
1 2 5 9 
1 9 2 2 
9 I 5 
8 4 2 
2 9 8 
5 3 6 
I 6 O 
4 
e Δ 2 
4 3 26 
18 34 
2 4 6 3 
9 43 
2 I 9 
1 47 
5 4 33 
9 09 
τ s W E R τ ε 
I 2 7 7 
1 1 7 8 
14 3 2 
10 0 7 
1 7 5 1 
N D B 
8 7 * 0 7 
W E R T E 
2 3 15 
13 5 4 
9 6 I 
6 I 2 
3 4 3 
3 4 4 
32 
T O N N E N 
16 4 9 
8 8 0 
7 6 9 
4 2 5 
3 35 
Va/euri unita/rei: S par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
l l — CST 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 I 9 - 4 | 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
SUE οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S S A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
s υε οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H - E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
X 7 1 9 . 4 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
S U Ε ο ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 H 
P . 1 I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R O 
7 1 9 - 4 3 
H 0 N D F 
C E F 
EWG 
CEE France 
V A L E U R S U N I T A I R E 
13 6 1 1 5 3 7 
1 3 A 3 16 9 6 
13 7 7 13 7 4 
1 3 2 8 2 1 7 4 
15 0 8 1 1 3 6 
A P P M E C P A L t H E K 
Belg.-Lux. Nederland 
5 
14 2 0 1 2 7 5 
1 0 7 1 1 4 2 3 
1 6 0 4 1 1 3 2 
13 6 9 1 2 7 4 
18 7 4 1 2 4 9 
T S U S A C D O H E S T 
K A F F E E M U E H L F L H A C K H A S C H H A U S H 
ν A L ε U R S 
2 6 6 6 2 3 2 
18 3 1 1 7 2 
6 3 5 6 1 
5 9 8 5 6 
15 6 3 
8 8 9 
5 7 4 
3 4 1 
7 0 4 1 1 3 
1 4 7 5 4 
1 5 9 1 6 
1 5 7 11 
2 3 1 
2 0 3 2 6 
5 6 2 
3 5 
2 9 2 
1 5 6 3 
1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 4 5 1 0 
3 9 3 3 2 5 
6 0 18 5 
4 4 3 8 
3 1 1 5 
12 7 6 5 
4 2 
2 1 
16 9 19 8 
5 6 2 0 
1 7 5 
1 0 3 
I 1 
Il 2 4 
5 5 
1 2 1 7 
1 3 
3 1 1 5 
1 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 5 4 1 0 9 
1 5 2 3 7 4 
5 2 9 3 5 
3 7 0 3 1 
5 θ 1 
9 2 2 
5 7 2 
3 I 1 
4 6 1 5 0 
5 2 2 1 
1 6 3 1 0 
6 8 II 
4 
7 1 β 
6 4 2 
5 1 
3 6 3 
5 β 1 
1 0 
3 2 6 3 6 1 
2 7 7 2 5 3 
4 9 1 0 7 
3 2 2 1 
1 4 5 
1 1 0 6 7 
4 1 
2 0 
12 7 13 8 
2 0 7 
1 3 5 
1 0 2 
4 1 0 
5 4 
1 4 2 7 
1 4 
1 4 S 
9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 9 8 2 1 2 8 
12 0 2 2 3 2 4 
1 5 7 8 
16 1 6 
2 6 9 0 
R E F R I f . E R A T E U R S 
1 3 9 3 1 4 1 3 
14 19 1 2 6 5 
1 7 2 9 
2 5 5 6 
4 E N A C E R S Ν E L E C 
N E L H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
V A L E U R S 
4 3 5 3 6 6 
8 7 8 6 
3 4 9 2 8 1 
3 3 2 2 6 6 
1 7 1 5 
2 2 2 2 
5 7 5 7 
1 2 6 1 2 6 
16 3 1 3 7 
4 0 2 
1 7 1 5 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 1 2 8 3 
6 3 6 2 
2 7 8 2 2 1 
2 7 2 2 1 6 
6 5 
1 3 1 3 
4 5 4 5 
1 0 8 1 0 5 
1 3 9 I I I 
2 5 
6 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 7 6 12 9 3 
12 5 5 12 7 1 
12 2 1 12 3 1 
C H A U F F E E A U B A | N S Ν E L F C D O H E S 
N E L W A f l H B E R B A O E O F F E N H A U S H 
V ft L E U R S 
6 7 9 9 4 2 5 
6 2 6 2 4 0 9 
I O O O D O L L A R S 
15 6 7 1 8 2 4 
1 4 2 θ 1 7 7 0 
Deutschland 
(BB) 
E I N H E 
1 3 2 2 
12 6 5 
1 3 5 7 
1 1 7 0 
1 6 6 3 
5 2 7 
1 5 3 
3 7 4 
3 2 5 
3 1 
1 2 4 
1 2 
1 7 
3 4 
1 2 8 
I 9 
1 4 0 
4 
1 5 
3 1 
3 
H E N C E N 
2 6 4 
I 1 9 
1 4 5 
1 2 0 
1 0 
1 0 5 
1 0 
4 
26 
4 2 
4 
4 7 
1 
1 4 
1 0 
1 
E I N H E 
1 9 9 6 
1 2 8 6 
2 5 7 9 
2 7 0 8 
6 9 
1 
6 fl 
6 6 
2 
2 
26 
38 
2 
κ E N c ε N 
5 8 
1 
5 7 
5 6 
1 
1 
2 8 
2 Ζ 
1 
E I N H E 
3 2 4 
3 I 
Italia 
T S W E R T E 
1 4 0 4 
15 3 9 
1 2 5 0 
1 4 4 0 
10 2 4 
N 0 e 
8 2 * 0 8 
W E R T E 
9 4 3 
7 8 8 
I 5 5 
Ί 3 5 
4 
5 7 3 
I I 
2 0 4 
ε 7 
5 
I 
2 
4 0 
6 
E 
4 
T O N N E N 
9 9 4 
8 0 0 
I 9 3 
I 6 6 
1 
6 4 0 
I 4 
1 4 6 
• 1 0 9 
3 
2 
5 2 
1 0 
1 4 
1 
τ s w ε R τ ε 
9 4 9 
9 8 5 
8 0 3 
8 I 3 
N D B 
8 4 . 1 5 6 
W E R T E 
T O N N E N 
I T S W F R Τ E 
N D B 
8 4 . 1 7 Β 
W E R T E 
2 6 3 9 
2 6 2 4 
Ursprung 
I Origine 
Ι r— CST 
- A O N 
P - T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E Π F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
7 1 9 · 5 1 
M 0 Ν D ε 
C E F 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
Ν 0 R V ε C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F fl A Ν C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S L' A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C 0 Ν f. L E O 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 - 5 2 
H 0 Ν D E 
C E T 
. A 0 M 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ■ L U X . 
EWG 
CEE 
5 3 5 
4 6 1 
6 4 
4 6 3 
1 6 1 
7 3 
5 5 6 1 
1 3 4 
t I 
2 0 2 
2 I 
6 4 
2 9 
6 4 
O U A N T 1 T E 
3 1 3 5 
2 6 0 0 
5 3 8 
4 6 1 
3 7 
2 0 5 
5 9 
3 6 
2 2 9 8 
5 9 
1 3 
3 1 1 
1 ? 
3 5 
5 1 
3 7 
V A L E U R S 
2 1 6 9 
2 4 0 6 
9 9 4 
9 5 6 
France 
1 3 
6 
l 
3 
4 0 3 
6 
1 
S T O N N E 
2 0 8 
1 9 1 
1 8 
1 
| 
1 
Ι Β 9 
1 
1 
Belg.­Lux. 
I 3 o 
I 2 6 
I 3 
2 I 7 
6 2 
1 1 4 8 
8 3 
4 3 
I 3 
5 
6 Β 5 
6 I 2 
7 2 
5 9 
1 3 
9 Β 
3 I 
4 6 3 
3 7 
2 2 
1 3 
U N I T A I R E S 
2 0 4 3 
2 14 1 
, 
H A C H O U T I L S P R 
W E R K Z E U C K A S C K Ζ 
V A L E U R S 
3 7 A 6 
2 5 2 7 
1 0 
1 2 0 6 
7 6 0 
A 4 6 
1 8 7 
6 9 3 
1 4 6 
6 1 2 
6 6 7 
3 7 5 
2 0 
6 4 
1 6 
2 6 3 
2 2 
I 0 
4 4 5 
1 0 4 9 
7 5 5 
2 9 3 
Ι β β 
I 0 3 
2 2 0 
7 3 
2 5 3 
2 0 9 
« 7 
7 
2 
6 8 
4 
1 0 Γ> 
2 2 8 6 
2 3 3 3 
1 9 3 1 
2 1 3 6 
Nederland 
5 4 
4 5 
9 
3 I 
9 
1 7 2 9 
3 β 
2 
5 
9 
6 5 3 
6 2 2 
3 2 
2 6 
6 
I 2 
7 
6 0 2 
I 7 
2 
7 
6 
2 7 9 3 
2 8 4 6 
. 
. 
P I E R R E E T S I H I L 
β E A R B V s τε ι Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
S S 3 
3 4 6 
1 0 
I 9 9 
1 7 7 
2 2 
6 2 
2 9 
1 6 7 
8 n 
1 6 1 
3 
1 
1 2 
1 0 
2 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
16 9 2 
14 14 
3 3 
2 4 6 
1 7 0 
7 7 
1 0 0 
3 1 2 
6 6 
4 4 3 
4 9 3 
6 3 
1 2 
1 5 
1 2 
6 5 
3 
3 3 
7 7 
V A L E U R S 
2 2 1 A 
1 7 8 7 
4 6 7 1 
4 4 7 1 
5 7 9 2 
4 I 3 
Ζ Ζ 4 
■ 
6 2 
4 3 
Ι 9 
Ι 1 0 
Ι 4 
7 7 
Ι 5 Ζ 
Ι Β 
2 
Ι 
2 Ι 
Ι 
ι ν 
2 9 1 
2 2 3 
3 3 
3 ft 
3 3 
3 
3 » 
3 0 
1 0 ft 
5 1 
2 3 
5 
3 
3 3 
3 
U N I T A I R E S 
2 5 2 8 
2 13 3 
4 7 2 6 
ft 3 7 2 
5 5 2 6 
M A C H O U T D O I S t 
W E R K Z E U G H A S C H 2 
V A L E U R S 
1 7 5 2 2 
12 7 2 2 
4 8 0 4 
3 3 9 1 
1 0 6 7 
7 4 2 
14 5 0 
4 7 1 9 
3 7 0 1 
10 1 9 
C Β ft 
? F. ó 
2 4 3 
19 0 7 
1 5 5 2 
5 5 2 6 
5 3 6 4 
B O N I T E E 
Β Γ A fl B V 
38 7 
3 I 0 
7 7 
4 6 
3 I 
3 4 
I 0 1 
1 so 
2 5 
2 7 
4 
ι ι 
: 
3 0 
1 3 9 
1 3 9 
2 1 
1 3 
6 
9 
5 5 
ft 2 
1 3 
3 
1 
3 
6 
6 
2 4 3 4 
2 2 3 0 
* 
Τ S I M 
H O L Z 
I O O O D O L L A R S 
2 1 3 * 
19 9 1 
1 4 9 
1 0 (i 
3 5 
? 4 f 
2 7 * 3 
2 14 0 
6 2 A 
4 3 1 
1 6 0 
Ρ 7 
3 9 6 
Deutschland 
(BR) 
2 9 J 
: 5 6 
3 7 
1 3 
6 
1 1 
1 
1 1 
2 0 0 
2 0 
2 
2 2 
3 7 
H E N C E N 
4 1 0 
1 2 
4 0 0 
3 8 . 
1 5 
5 
2 
5 
1 
1 3 
3 0 9 
1 2 
1 
4 6 
1 5 
E I N H E 
7 9 0 
7 3 ? 
6 6 7 
• 
1 1 6 3 
7 3 6 
4 0 7 
ί 7 4 
1 3 2 
7 5 
2 η ι 
3 5 • 3ft? 
9 2 
2 0 
2 7 
I 3 
1 Of, 
1 6 
1 3 2 
Η ε N O E N 
3 1 3 
4 4 3 
7 2 
3 2 
2 0 
4 4 
1 0 4 
2 1 
2 7 4 
1 3 
1 2 
4 
3 
1 6 
2 
2 0 
E I N H E 
2 2 5 6 
17 0 7 
5 6 5 3 
5 2 6 9 
6 6 0 0 
3 5 6 0 
1 * 9 6 
18 6 2 
1 4 6 6 
3 6 0 
2 6 1 
6 7 Ζ 
Italia 
3 4 
: Β 4 
2 0 2 
1 4 3 
2 2 7 9 
6 
1 
1 4 
7 
4 
T O N N E N 
1 1 7 9 
1 1 * 3 
I 6 
1 1 
2 
9 0 
4 9 • 1 0 7 4 
3 
. . . 3 
3 
2 
1 T S W E R T E 
2 2 3 3 
2 2 5 « • , 
• 
Ν 1) (I 
8 4 · 4 t 
W E R T E 
3 * 2 
3 6 0 . 2 3 2 
7 3 
I 3 6 
1 6 
9 3 
9 
2 4 2 
A 
2 3 
4 4 
1 3 8 
T O N N E N 
3 1 2 
2 3 5 . 5 7 
2 7 
7 9 
1 3 
4 3 
1 
1 9 6 . 2 . 8 • 1 7 
2 9 
1 T 3 « E R T E 
16 9 7 
1 4 1 2 • 4 0 7 0 
3 3 7 9 
N D B 
8 4 . 4 7 
W E R T E 
4 3 2 1 
3 1 9 2 
1 1 3 0 
6 8 0 
2 4 6 
I 3 3 
I 3 8 
Voleur» unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheit»werte: $ je aufgewiesener Mengenelnhelt — X: itehe Im Anhang Anmerkungen zu den elntelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
\ r— CST 
P A Y S P. A S 
* L L f H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι N L A NO E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C HF 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
A L L * H . E S T 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F fl A N c ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S G A S 
A L L E H F ε 0 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν ο η ν ε G ε 
S U E D E 
F t N L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
U L ­ r ­ E S T 
ε T A T S UN t 5 
E O U A T E U R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T 1 E R 5 
A f L r 
A H E R Ν fl D 
7 1 9 ­ 5 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S E A « 
* L L Ε H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν DE 
Ù A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
ti E L Γ · L U X * 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
[ Ι Α Ν Ε M A R K 
S U I S S E 
A u T R 1 C H ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A o y 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 * 5 4 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
2 6 0 
« 7 0 0 
1 3 7 0 
6 7 2 
7 5 
6 6 : 
4 7 
2 7 2 
1 0 9 7 
6 0 2 
1 C 
2 6 
2 0 9 
1 0 6 7 
2 2 
France 
4 0 
2 9 7 6 
4 4 2 
; υ o 
Ι β 9 
7 
2 6 9 
2 0 
Ι 
Ι 9 
7 Β 
2 t 6 
Bdg.­Lux. 
e 6 
17 3 1 
3 0 8 
4 f 
I 9 
6 
7 7 
6 
7 
3 5 
O U A N T I T E S TO K'Ν E S 
1 1 3 6 4 
6 3 4 0 
2 
2 8 2 8 
2 0 9 0 
3 9 2 
4 7 É 
1 3 4 6 
I 3 7 
5 5 1 1 
1 0 7 0 
3 6 7 
4 7 
3 7 3 
I 2 
2 I 9 
4 7 6 
6 0 0 
6 
2 3 
2 7 3 
3 9 2 
1 0 
V A L E U R S 
1 5 4 2 
1 4 9 0 
1 6 9 9 
1 6 2 2 
2 7 7 3 
H A C H O U T 
H A N DG E F 
V A L E U R S 
1 6 2 4 1 
5 3 8 7 
I 
1 0 8 4 9 
5 9 8 7 
4 7 6 6 
9 0 2 
1 0 2 7 
I 6 0 
3 2 1 0 
6 8 
1 8 9 0 
1 2 S 
3 0 0 6 
2 4 
I 1 
2 7 3 
6 8 2 
A 5 6 2 
1 8 4 
3 3 
Q U A N T I T E S 
2 0 3 0 
7 6 4 
1 
1 2 6 5 
8 7 0 
3 6 6 
1 4 6 
I 1 6 
3 3 
4 ft 3 
6 
2 A 9 
1 2 
A 1 6 
3 
2 
3 2 
1 5 9 
Ζ 6 Β 
2 C 
2 
V A L E U R S 
β 0 0 C 
7 0 5 1 
6 5 7 6 
6 e B 2 
I 2 2 K 4 
2 6 0 3 
2 4 0 5 
Α 0 Ι 
2 8 4 
7 2 
2 0 3 
Ι 7 
1 9 1 8 
2 6 7 
Ι Û 7 
6 6 
3 
9 7 
Ι 0 
ι Ι Β 
2 7 
7 2 
U Ν Ι Τ Α Ι R F 
1 6 8 2 
1 5 3 9 
2 5 4 1 
2 4 1 3 
3 9 7 2 
1 3 6 8 
1 2 9 8 
I 
7 1 
5 I 
1 3 
1 6 9 
6 2 
7 9 7 
2 7 0 
2 4 
9 
A 
1 1 
3 
6 
1 3 
S 
1 5 6 4 
1 5 3 4 
2 0 9 9 
2 0 7 6 
P N E U H OU A H O T 
W E R K Z E U G 
6 0 2 3 
2 5 1 7 
3 5 0 4 
1 5 5 0 
1 9 5 3 
6 9 6 
4 2 
17 4 6 
3 3 
5 2 4 
3 9 
e 6 2 
6 8 
3 7 
18 3 3 
I I 8 
T O N N E S 
5 8 7 
2 7 7 
3 1 0 
1 4 3 
1 6 5 
5 6 
2 
2 1 6 
3 
3 9 
6 
8 8 
6 
6 
1 5 4 
1 1 
LI Ν 1 Τ A 1 RE 
1 0 2 6 1 
9 0 8 7 
1 1 3 0 3 
1 0 6 9 0 
1 1 8 3 6 
P I F C F S A C C F S S Ρ 
T Γ I Ι Γ U 
V A L Í U R 5 
4 0 6 f V 
I 7 6 4 3 
2 U Fi E H F 
1 0 9 ­ 7 
6 2 6 6 
Nederland 
1 4 7 6 
1 h A 
1 6 Ζ 
A 7 
ι ι e 
β 
6 9 
2 A 
I 
2 5 
I 6 0 
2 1 6 6 
1 7 1 5 
4 7 I 
3 1 0 
1 0 8 
4 0 
4 4 7 
1 0 9 7 
1 3 1 
1 0 4 
3 3 
1 0 2 
6 
5 3 
1 2 
1 
4 6 
1 0 8 
1 2 6 4 
1 2 4 8 
1 3 2 5 
1 3 9 0 
1 4 6 1 
Ν E L E C 
W E R K Z E U C H A S C H 
I O O O D O L L A R S 
1 9 6 5 
5 8 9 
I 
1 3 7 4 
5 4 4 
Β 2 8 
8 I 
5 7 
4 4 4 
7 
1 9 Β 
3 
2 9 e 
I 
2 I 
2 3 
Β 2 5 
3 
3 1 fi 
I 1 1 
2 0 5 
1 2 4 
8 1 
1 7 
1 9 
7 5 
Ζ 9 
7 Ζ 
a ι 
5 
6 1 7 9 
5 3 0 6 
6 7 0 2 
4 3 8 7 
1 0 2 2 2 
M A C H O U T 
W F R K . Z E U C 
1 6 5 3 
4 9 7 
1 1 5 5 
6 0 3 
2 6 7 
1 6 
7 5 
3 8 5 
2 1 
3 7 5 
3 Ρ 0 
I 
e 
2 3 
I 7 
7 Ρ 6 
I 
5 5 
2 2 8 
9 2 
1 3 5 
1 1 2 
2 0 
3 
1 4 
7 3 
2 
Ζ 1 
Ζ 5 
2 
2 
2 
2 0 
2 
7 2 5 0 
5 4 0 2 
8 5 5 6 
7 1 7 0 
1 4 3 5 0 
1 L S 
H A S C H 
l O C O D O L L A R S 
3 5 C I 
2 1 7 9 
7 5 0 1 
2 9 f. 5 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
I 0 fl 
6 ) 6 
8 fl 
2 8 
1 C 6 
2 fl 
2 4 5 
4 7 1 
5 4 0 
8 
3 
3 6 0 
H E N C E N 
2 4 1 1 
1 1 8 4 
1 2 2 9 
1 0 5 9 
1 5 7 
2 0 6 
5 2 9 
4 7 
4 0 2 
3 4 
1 4 
4 8 
8 
2 0 4 
1 9 0 
5 6 5 
4 
2 
1 5 7 
ε ι Ν Ηε 
1 4 6 5 
1 4 3 4 
1 5 3 1 
1 4 0 5 
2 2 9 3 
3 2 9 3 
6 0 3 
2 6 9 0 
1 6 0 7 
1 0 7 7 
3 8 2 
I 3 9 
5 5­
2 7 
4 I 1 
6 3 
6 2 3 
4 
2 
1 1 0 
3 9 8 
1 0 7 4 
3 
H E N C E N 
4 2 0 
1 0 3 
3 1 9 
2 5 4 
6 4 
5 5 
3 5 
1 2 
1 
4 6 
6 
1 0 1 
1 
1 4 
6 7 
6 A 
E I N H E 1 
7 6 4 0 
S 8 S 4 
8 4 3 3 
6 3 2 7 
1 6 8 2 8 
1 3 4 0 2 
3 B C 8 
Italia 
2 6 
2 8 9 5 
I 7 I 
2 2 9 
1 9 
6 
2 6 1 
1 2 
1 
3 
I 4 9 
2 4 6 
2 2 
T 0 N N F Ν 
2 5 9 4 
1 9 3 8 
I 
6 5 6 
3 8 6 
4 2 
6 t 
I 6 7 
1 i 
1 6 9 9 
9 8 
1 5 0 
4 
2 
I 2 5 
I 0 
1 
2 
1 9 6 
4 2 
1 0 
T S W E R T E 
1 6 6 6 
1 6 4 7 
1 7 2 3 
1 7 6 2 
5 6 5 7 
N D B 
8 4 * 4 9 
W E R T E 
3 3 0 7 
I I B 1 
2 1 2 6 
1 4 8 3 
6 2 I 
4 2 3 
1 1 7 
6 
6 3 5 
3 8 2 
8 4 3 
1 9 
5 1 
2 0 7 
5 6 2 
5 9 
T O N N E N 
4 7 7 
I 6 1 
2 9 6 
2 3 5 
S 8 
7 I 
1 1 
9 9 
7 4 
9 7 
2 
fl Ζ 6 
A 9 
9 
τ s w ε R τ ε 
6 9 3 3 
6 5 2 5 
7 1 6 2 
6 3 1 1 
1 0 7 0 7 
N D B 
8 4 * 4 8 
W E R T E 
5 3 2 8 
2 4 Β 5 
Ursprung 
Ι Origine 
I r—CST 
• A 0 κ 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H C R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
Ν 0 R V E C E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
í L L . r . E S l 
P O L O G N E 
T C l ­ E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S S A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
S U I 5 s ε 
A U T R ι c Η ε 
F S P A C Ν ε 
A L L ■ y · ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ο Ν r R ι ε 
E I U S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι Ε Η S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 1 9 ­ 6 1 
H 0 N D ε 
C E E 
­ A 0 H 
Ρ « T I E R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ο ε L C · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
­ A C M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S C A S 
A L L T M F E D 
I T A L 1 C 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν L f 
□ A N F M A k K 
s υ ι s 5 ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. Α o y. 
P­TIERS 
A E L E 
A M E R N R D 
CEE 
2 3 0 2 0 
1 1 9 6 9 
1 0 2 6 6 
1 9 2 0 
2 3 6 7 
Ι Ι e 9 
1 1 1 5 0 
1 0 1 7 
3 6 0 4 
4 Β 
I I 9 I 
5 4 
5 3 3 f 
1 7 3 2 
6 3 
2 0 1 
3 6 
4 2 5 
2 6 
1 0 1 4 ε 
1 I 8 
Q U A N T I T E 
1 8 9 2 0 
I 0 5 8 C 
8 3 4 0 
5 1 7 3 
2 5 3 1 
1 1 7 3 
2 7 1 2 
1 0 6 4 
5 3 6 1 
2 5 0 
I 0 t 7 
I 0 
1 9 9 
4 4 
1 2 7 5 
2 6 2 7 
2 7 
2 0 1 
5 6 
3 2 4 
1 1 
2 5 1 9 
1 2 
V A L E U R S 
2 1 5 0 
1 ft 6 8 
2 7 6 C 
2 3 1 4 
4 0 5 6 
France 
4 e 6 a 
2 7 7 2 
18 4 6 
6 4 4 
9 3 
5 0 6 9 
4 6 0 
8 1 6 
1 
3 5 9 
| 1 5 7 0 
2 5 
4 
2 1 
2 5 
Ι β 2 9 
I 7 
S Τ ON N F 
3 0 0 0 
2 4 6 1 
5 3 9 
3 5 4 
I 6 6 
4 7 0 
2 3 
1 6 8 3 
8 5 
I 6 2 
4 4 
I 4 5 
1 6 4 
2 
Belg.­Lux. 
1 3 2 1 
6 9 8 
' , 9 4 
5 0 8 
7 A 
1 4 9 1 
1 0 6 
3 8 6 
1 
8 2 
1 2 
1 9 4 
2 3 
4 
1 0 
1 4 
1 
5 6 6 
2 Β 
S 
1 9 4 9 
1 6 5 2 
2 9 7 
t 9 8 
e 6 
4 7 5 
5 4 
1 0 9 4 
2 9 
I 4 2 
2 I 
2 
2 7 
6 
I 
5 
6 
1 
β A 
2 
U N I T A I R E S 
3 6 4 6 
2 5 4 6 
8 6 6 0 
7 8 3 1 
1 I I 2 0 
1 7 9 6 
1 3 1 9 
4 4 4 8 
3 5 2 5 
6 9 0 7 
Nederland 
4 5 9 5 
1 3 2 9 
3 I 8 fi 
I 1 β 
3 ( ) 5 
2 3 4 6 
I 3 6 
9 I 0 
2 
I 4 9 
Ζ 
2 A 5 
I 6 
3 
1 2 
5 
4 4 
3 
3 1 8 3 
3 
3 8 7 6 
2 3 8 8 
1 4 8 7 
3 5 9 
1 0 e 5 
Ρ 6 
4 5 0 
1 8 0 6 
4 6 
2 7 9 
I 
4 5 
I 
2 e 
5 
I 
6 
4 
2 2 
1 
1 0 6 4 
1 
1 9 3 5 
1 2 1 6 
3 0 9 0 
3 7 0 2 
2 9 3 6 
C A L A N O L A M I N O I R S S F Ρ K E T V E R 
K A L A N D E R U N D N I L Z V E R K E 
V A L E U R S 
7 4 6 6 
6 1 8 7 
I 
1 2 7 6 
7 8 7 
A D B 
3 2 8 
4 5 I 
3 3 I 
4 8 1 2 
2 6 5 
4 2 4 
4 3 
1 1 
2 3 
2 1 9 
7 2 
2 4 
4 0 7 
O U A N T I T E ; 
7 3 2 3 
5 8 2 5 
3 
1 4 9 9 
1 0 4 7 
I 9 0 
4 2 0 
6 4 3 
5 4 6 
3 8 5 2 
3 6 4 
4 3 8 
1 5 3 
7 A 
5 1 
2 2 8 
1 5 3 
4 7 
1 9 0 
V A L E U R S 
1 0 2 0 
1 0 6 2 
6 S I 
7 Ζ 2 
2 1 4 7 
1 9 1 9 
1 5 8 8 
3 3 2 
8 8 
2 2 9 
2 6 
1 
1 4 1 0 
1 5 1 
7 8 
9 
1 S 
2 2 8 
T O N N E 
1 7 0 8 
1 4 8 7 
7 2 2 
7 9 
I 1 1 
1 7 
1 2 3 8 
2 3 1 
7 5 
3 2 
1 1 1 
U N I T A I R E 
1 1 2 4 
1 0 6 6 
1 4 9 5 
2 0 6 3 
I O O O D O L L A R S 
1 0 7 4 
9 5 7 
1 1 6 
8 9 
2 6 
Β 7 
2 3 
8 2 I 
2 6 
5 5 
2 
3 2 
2 6 
7 1 0 
6 1 1 
1 0 0 
8 7 
1 2 
4 1 
Ι θ 
5 3 9 
I 3 
7 5 
1 
1 1 
1 2 
S 
1 5 1 3 
1 5 6 6 
1 1 6 0 
1 2 8 6 
1 0 9 3 
1 9 1 
1 6 5 
2 6 
1 7 
6 1 
1 0 1 5 
1 2 6 
2 
1 
3 5 
2 6 
1 2 6 1 
1 0 9 8 
1 6 1 
Ι Ζ Β 
3 
3 6 
I 5 3 
9 0 9 
I 3 8 
2 
5 
1 3 
3 
1 0 2 0 
9 9 5 
l i é e 
1 0 4 4 
Deutschland 
(BR} 
9 5 9 4 
6 2 0 4 
3 0 6 6 
1 1 1 9 
1 3 6 2 
1 0 1 2 
3 1 5 
1 C 9 7 
4 4 
4 6 9 
3 5 
2 9 * 3 
1 6 1 4 
5 2 
2 3 
2 0 2 
8 
3 0 1 6 
7 0 
H E N G E N 
8 4 5 4 
3 4 3 0 
5 0 2 5 
4 0 4 4 
6 9 2 
5 7 4 
1 7 6 2 
1 0 0 4 
9 0 
3 2 3 
9 
6 9 
4 0 
9 9 8 
2 6 0 4 
2 4 
5 0 
2 0 5 
3 
6 8 5 
7 
E I N H E 
1 5 8 5 
I 1 I 0 
1 9 0 9 
1 5 3 4 
4 4 6 0 
1 3 3 1 
8 6 5 
1 
4 6 5 
3 6 5 
3 7 
1 0 9 
3 6 1 
3 0 7 
8 8 
1 1 3 
3 8 
1 1 
2 2 
1 1 5 
7 2 
9 
3 7 
H E N G E N 
2 2 5 9 
1 3 4 9 
3 
9 0 9 
6 6 6 
2 I 
2 3 7 
4 6 5 
5 2 7 
1 2 0 
1 1 1 
1 5 0 
7 4 
4 6 
1 8 2 
1 5 3 
1 5 
2 1 
Ε Ι Ν Η ε 
5 B 9 
6 4 i 
5 I 2 
5 4 8 
Italia 
2 8 4 2 
9 6 6 
I 5 Ζ 4 
I 7 5 
5 6 
1 0 
2 2 4 4 
3 9 5 
I 3 2 
1 
3 E 6 
5 2 
I 5 8 
8 
1 4 0 
1 4 
1 5 5 4 
T O N N E N 
1 6 4 1 
6 4 9 
9 9 2 
2 1 8 
5 0 2 
3 f ì 
3 0 
3 
5 7 8 
1 I 1 
2 0 
1 
7 7 
9 
1 8 1 
2 
8 2 
6 
5 0 2 
I T S W E R T E 
3 2 4 7 
3 8 2 9 
2 8 6 5 
4 4 3 1 
3 0 9 6 
N D B 
8 £ · 1 6 
W E R T E 
1 8 5 6 
1 6 8 4 
1 7 2 
6 0 
9 0 
1 1 s 
3 
1 5 6 6 
5 2 
2 9 
9 0 
T O N N E N 
1 3 8 5 
1 2 8 0 
1 0 7 
5 7 
4 3 
I 0 6 
8 
1 1 6 6 
3 9 
I 8 
4 3 
T S W E R T E 
1 3 4 0 
1 3 1 6 
1 6 0 7 
alears u n i t e J r « : S par unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
lestement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je autgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l r— CST 
7 I 9 . 6 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
E T A T S U N 1 5 
P A N A M A R f 
M 0 Ν o ε 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
a ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
1 L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
Ν ο R ν ε c ε 
¿ υ ε ο ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N F H A R K 
S U ι s 5 ε 
A U T R ι c Η ε 
ε s ρ Α c­ Ν ε 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
M O N D E 
e ε ε 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 . 6 3 
M O N D E 
C E E 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
s υε D ε 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A υ T R ι c Η ε 
A L L · M * E S T 
E T . T 5 U N I 5 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R Ν fl D 
F R Δ Ν C F 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S υ ε D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α o y 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
E W G 
CEE 
M Ä C H Δ 
F r a n c e 
Ε H B A L H t 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
S E E N B O U T E T C 
H A S C H I N E N Ζ A B F U E L L E N V 
V A L E U R S 
4 0 3 5 3 
2 2 6 3 4 
1 7 7 1 6 
1 1 3 6 4 
6 1 6 0 
2 7 1 8 
3 8 5 3 
2 3 3 2 
1 1 8 0 6 
1 9 2 3 
4 9 2 5 
I 6 
1 8 4 0 
2 7 
3 5 4 
4 1 1 0 
I I 2 
8 9 
6 1 5 5 
2 7 
Q U A N T I T E 
9 3 9 1 
5 7 3 4 
3 6 5 6 
2 3 5 9 
1 2 2 6 
6 8 8 
1 3 3 7 
8 6 6 
2 5 4 6 
2 9 5 
1 1 4 4 
8 
A 1 2 
8 
1 0 2 
6 6 4 
2 5 
3 9 
1 2 2 4 
5 
V A L E U R S 
4 2 9 7 
3 9 4 7 
4 8 4 6 
4 8 1 7 
5 0 1 6 
4 Ρ P F 1 
W Δ Α C Ε Ν 
V A L E U R S 
1 0 2 7 9 
7 2 8 7 
2 9 9 4 
1 7 * 3 
1 1 6 3 
2 3 9 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
4 7 fl 4 
2 2 4 
5 7 9 
2 8 
3 4 
1 0 7 
8 B 3 
I 3 2 
5 I 
1 1 6 3 
O U A N T ι τ ε 
4 1 0 4 
3 1 5 6 
9 4 6 
4 4 5 
3 8 I 
6 5 
2 9 4 
5 5 2 
2 1 6 3 
6 2 
I 5 2 
7 
7 
4 5 
1 7 3 
6 I 
1 1 C 
3 6 I 
V A L E U R S 
2 5 0 5 
2 3 0 9 
3 1 6 5 
3 9 6 2 
3 0 5 2 
8 2 9 3 
4 7 6 5 
3 5 2 9 
2 4 2 2 
1 0 9 6 
Ζ 5 7 
I 6 2 
3 6 2 7 
ft 3 9 
Ζ 5 5 
3 4 4 
2 
4 7 
1 4 6 7 
6 
1 0 9 6 
5 T O N N E 
1 6 4 e 
9 6 4 
6 8 5 
4 3 6 
2 4 7 
I 8 8 
3 6 
6 6 1 
7 9 
1 0 8 
9 β 
2 2 3 
2 4 7 
F R P A C K 
l O C O D O L L A R S 
5 1 0 6 
3 3 4 4 
1 7 6 0 
8 6 3 
8 8 7 
8 7 6 
4 5 4 
1 9 0 fi 
1 0 6 
3 6 S 
2 
3 7 
1 0 
2 9 
4 2 6 
2 
8 8 4 
S 
1 1 3 4 
Β 1 2 
3 2 0 
1 A 1 
1 7 5 
2 2 7 
1 5 7 
4 1 0 
Ι Β 
7 0 
1 
5 
4 
7 
5 8 
1 7 1 
U N I T A I R E S 
5 0 3 2 
4 9 4 3 
5 1 5 2 
5 5 5 5 
4 4 3 7 
4 5 0 3 
4 ι ι a 
5 5 0 0 
6 1 2 1 
5 0 6 ? 
" . S T R U M OE P E S A G E 
J Ν D G E W I 
2 6 8 9 
1 6 5 2 
f 3 7 
2 2 7 
6 I 0 
I 5 2 
1 2 9 
1 4 2 7 
1 4 4 
9 4 
1 1 
| 1 1 7 
4 
6 1 0 
C H Τ E 
7 2 5 9 
4 6 9 9 
2 5 6 0 
1 6 1 9 
9 0 P 
2 5 6 
1 1 1 8 
3 0 2 0 
3 0 5 
9 3 4 
5 
2 9 3 
2 
A 8 
3 2 6 
1 1 
9 0 7 
2 7 
1 6 2 5 
1 1 0 0 
5 2 ί 
ζ ζ I 
I 6 6 
4 4 
3 4 9 
6 5 8 
4 9 
2 1 9 
1 
4 9 
1 
1 0 
4 9 
2 
1 8 6 
5 
4 4 6 7 
4 2 7 2 
4 8 6 5 
4 6 9 1 
4 8 8 2 
P O I D S 
I O O O D O L L A R S 
1 9 3 5 
1 6 6 3 
- 2 9 3 
1 5 9 
1 2 7 
1 2 0 
5 A 2 
9 7 8 
3 
8 4 
2 0 
2 
2 
4 4 
7 
7 
1 2 7 
S T O N N E S 
6 6 2 
6 8 4 
1 7 6 
3 A 
1 4 2 
2 3 
6 5 
^ 5 6 
4 0 
1 6 
2 
1 S 
1 
1 4 2 
9 7 1 
8 5 6 
I 1 6 
4 6 
6 1 
3 8 
3 6 1 
A 5 5 
2 
1 5 
Ζ 
1 
t 
2 2 
2 
6 1 
U N I T A I R E S 
3 1 1 9 
2 7 0 Β 
4 7 5 6 
6 6 7 6 
4 2 9 6 
1 9 9 3 
1 9 1 9 
2 5 2 6 
3 4 5 7 
2 0 8 2 
2 4 5 8 
1 9 1 4 
5 4 5 
4 3 9 
9 I 
1 8 
7 4 9 
1 1 2 0 
? 7 
2 1 2 
1 
8 
2 
2 1 5 
1 
1 0 
9 | 
9 4 9 
7 4 6 
2 0 2 
I Ζ 2 
Ζ 1 
4 
2 3 4 
5 0 3 
5 
9 3 
I 
3 
I 
Ζ 4 
1 5 
5 I 
2 5 9 0 
2 5 6 6 
2 6 9 8 
3 3 2 6 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
I 2 F 6 1 
5 1 3 6 
7 7 2 3 
5 1 8 5 
2 4 4 9 
1 0 7 4 
1 4 6 2 
1 5 2 9 
1 0 7 3 
2 5 5 9 
9 
9 9 7 
I 0 
I 9 5 
1 3 7 4 
S I 
5 6 
2 4 4 9 
H E N C E N 
3 2 4 8 
1 5 2 8 
1 7 2 0 
1 1 7 2 
5 0 6 
2 5 6 
S 1 3 
6 1 C 
I 4 9 
6 3 1 
6 
2 C 7 
I 
6 5 
2 4 7 
1 6 
2 9 
5 0 6 
E I N H E 
3 9 6 0 
3 3 6 3 
4 4 9 0 
4 4 2 4 
4 8 4 0 
1 0 9 0 
3 6 0 
7 3 0 
6 5 4 
6 8 
3 1 
1 2 3 
1 5 6 
5 0 
1 2 9 
7 
6 
9 β 
3 3 2 
8 2 
6 8 
Η Ε Ν c ε Ν 
3 3 2 
1 5 Α 
1 7 Β 
Ι 5 7 
Ι 7 
9 
3 5 
9 5 
Ι 5 
Ι 9 
4 2 
6 0 
3 5 
Ι 7 
Ε 1 Ν ΗΕ 
3 2 8 3 
2 3 3 8 
4 1 0 1 
4 1 6 6 
I t a l i a 
Ν D 8 
Ρ 4 * 1 9 
W E R T E 
6 8 3 4 
4 6 8 8 
2 1 4 4 
1 2 7 5 
8 2 0 
5 1 0 
7 1 6 
2 0 7 
3 2 5 5 
5 Ι 2 
Ι 6 9 
3 
3 Ζ 
Ζ 1 5 
4 2 
3 3 
8 1 9 
T O N N E N 
1 7 3 6 
1 3 3 0 
4 0 7 
2 7 9 
Ι Ι 4 
1 6 Ι 
2 8 7 
6 3 
8 1 9 
1 Ι 6 
5 3 
Ι 
Ι 5 
8 7 
6 
1 0 
1 Ι 4 
Ι T S W E R T E 
3 9 3 7 
3 5 2 5 
5 2 6 8 
4 5 7 0 
7 1 9 3 
N D B 
6 4 * 2 0 
W E R T E 
2 1 0 7 
1 5 1 8 
5 p 9 
2 8 4 
2 6 7 
7 0 
6 
I 8 3 
1 2 3 9 
6 0 
7 
4 
I 7 5 
3 8 
3 4 
2 6 7 
Τ 0 N N F Ν 
9 9 0 
7 Ι 6 
7 7 4 
7 6 
1 Ι 0 
Ι 4 
2 
3 1 
6 6 9 
9 
1 
Ι 
4 2 
2 3 
θ 6 
1 Ι 0 
Ι T S W E R T E 
2 1 2 8 
2 1 2 0 
2 1 5 0 
3 7 3 7 
2 4 2 7 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 r—CST 
7 1 9 - 6 4 
M O N D E 
C E E 
. Α o y 
P · Τ I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V Γ c ε 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
t S fl A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H C Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
p ■ τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H * E S T 
. · A L Γ E R ι ε 
E T A T S U N I S 
1 5 R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ · Τ 1 C R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 * 6 5 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
P · τ ι ε Β 5 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ' ε L G · L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U Τ fl 1 C Η ε 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A M C R N R D 
F R A N C E 
u ε L G · L UX · 
P A Y S D A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . L' Ν I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
C E F 
Ρ · Τ Ι F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE F r a n c e 
A P P A P R O J E T E R 
A P P Ζ V 
V A L E U R S 
1 4 7 9 3 
6 7 7 C 
2 2 
8 0 0 2 
5 1 7 2 
2 6 2 4 
9 0 1 
3 7 7 
6 4 0 
4 6 5 4 
1 9 8 
2 2 2 0 
4 5 
3 1 0 
3 3 1 
2 1 7 0 
9 6 
1 6 
2 2 
2 6 2 3 
4 4 
9 3 
3 7 
O U A N T 1 T E 
5 0 8 6 
2 6 1 5 
2 3 
2 4 4 9 
1 9 1 1 
4 6 5 
3 5 1 
2 2 9 
3 0 4 
1 6 5 5 
7 6 
5 3 4 
1 7 
6 0 
2 1 6 
1 0 6 0 
2 4 
5 
2 3 
4 6 ; 
9 
4 1 
1 4 
V A L E U R S 
2 9 0 7 
2 5 P 9 
3 2 6 7 
2 7 0 6 
5 A 4 3 
E R T I I L E N 
3 7 9 2 
2 1 4 2 
2 2 
1 6 2 8 
8 9 9 
t 9 0 
4 5 
I 0 2 
1 9 1 5 
8 0 
2 9 5 
3 
2 6 
6 I 
4 6 4 
3 0 
2 2 
b 9 0 
7 I 
1 b 
Belg.­Lux. 
P U L ν ε R 1 s 
N e d e r l a n d 
E S Ι H 
F E U E C L O E S C H E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Γ 0 6 4 
1 3 3 5 
7 3 0 
4 6 B 
2 4 3 
2 0 1 
: 2 6 
T 7 9 
2 9 
2 9 0 
9 
1 9 
3 
1 4 4 
3 
5 
: 4 5 
P 
4 
S T O N N E S 
1 1 8 8 
6 5 Ζ 
2 Ζ 
5 I 4 
Ζ b I 
I 4 3 
2 5 
1 9 
5 7 4 
3 5 
4 8 
4 
7 
3 8 
2 3 9 
5 
2 3 
1 4 3 
4 
5 
1' 0 b 
Ζ 6 4 
2 4 I 
I 9 I 
4 3 
1 2 0 
1 7 7 
2 5 6 
1 1 
1 1 7 
1 
4 
1 
6 8 
3 
4 3 
1 
3 
U N I T A I R E S 
3 1 9 2 
3 2 8 0 
3 1 6 7 
2 4 9 0 
4 8 2 3 
2 5 6 1 
2 3 6 7 
3 0 2 9 
2 4 3 0 
5 6 9 6 
2 7 0 3 
1 5 1 6 
1 1 8 6 
7 6 2 
1 3 4 
5 6 
F 2 
1 3 4 9 
2 9 
5 2 2 
3 
7 9 
5 0 
9 0 
I 6 
I 1 
3 3 4 
6 
4 3 
2 7 
9 5 6 
6 4 7 
3 0 9 
2 2 6 
4 1 
9 
3 2 
5 9 5 
1 1 
1 7 1 
2 
1 5 
1 2 
2 3 
3 
2 
■ 
4 1 
2 
2 5 
1 1 
2 8 2 7 
2 3 4 3 
3 8 4 3 
3 3 7 2 
8 1 4 * 
D I S T R I B U T E U R S A U T 0 H A T 1 0 U E S 
ν ε R Κ A u F 
V A L ε U R S 
7 1 4 3 
2 1 2 2 
5 0 2 1 
1 0 2 2 
3 9 9 4 
3 7 
1 5 1 
2 1 3 
1 6 1 6 
1 0 5 
4 6 2 
1 1 
4 4 2 
7 7 
1 0 
3 9 9 3 
O U A N T 1 T E 
2 7 1 5 
6 5 4 
2 0 5 9 
2 8 7 
1 7 7 1 
1 2 
3 3 
4 1 
5 2 8 
3 8 
1 1 t 
2 
1 4 0 
3 1 
3 
1 7 7 1 
V A L E U R S 
2 6 3 1 
3 2 4 5 
2 4 3 9 
3 5 6 1 
2 2 5 3 
S A U T O H A T F N 
5 8 6 
1 7 7 
4 0 9 
1 Λ 9 
2 6 0 
6 7 
I 
A A 
6 5 
1 1 6 
3 3 
2 6 0 
I O O O D O L L A R S 
6 9 6 
* 1 7 
2 7 8 
4 6 
2 3 2 
2 
1 7 3 
2 3 6 
4 
3 0 
1 4 
2 
2 3 2 
S T O N N E S 
2 1 0 
A 7 
1 6 3 
3 0 
1 3 3 
1 9 
1 0 
I 8 
1 9 
1 1 
1 3 3 
7 7 6 
9 6 
1 3 0 
8 
1 2 2 
1 
3 3 
6 0 
2 
6 
1 
1 
1 2 2 
U N I T A I R E S 
2 7 9 0 
3 7 6 6 
2 5 0 9 
4 9 6 7 
1 9 5 5 
3 0 6 0 
4 3 4 4 
2 1 3 8 
1 9 0 2 
1 6 3 4 
1 1 6 3 
4 3 1 
3 3 2 
1 1 4 
7 
1 1 7 3 
1 
1 3 3 
t 
I 9 5 
1 
2 
1 1 3 
5 6 2 
4 1 3 
1 4 β 
1 0 0 
4 7 
I 
4 1 1 
1 
4 0 
6 0 
4 7 
2 9 0 7 
2 8 6 4 
3 0 4 7 
3 3 2 0 
2 4 2 6 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
4 0 6 3 
8 0 7 
3 2 5 6 
2 3 0 4 
­J I 6 
3 I 8 
2 4 7 
1 6 2 
6 0 
7 ft fo 
2(1 
1 5 0 
1 6 9 
1 1 2 6 
4 5 
9 1 5 
? 4 
1 0 
Η ε Ν c ε Ν 
1 3 9 4 
3 7 0 
1 0 2 4 
8 6 2 
Ι Λ 2 
8 0 
Ι 7 Ι 
Ι 0 0 
Ι 9 
Ι 4 (1 
1 0 
3 2 
Ι 5 3 
M Î 
Ι 5 
Ι 1 2 
7 
3 
Ε Ι Ν ΗΕ 
2 9 1 5 
2 1 8 1 
3 1 8 0 
2 6 1 2 
6 9 3 9 
3 6 9 6 
Ι 4 6 
3 3 3 0 
3 2 Ι 
3 2 2 9 
2 3 
7 4 
Ι 6 
• 3 3 
Ι Ι β 
Ι 
Ι 3 7 
6 Ι 
4 
3 2 2 9 
M E N G E N 
ι se Ι 4 4 
1 3 3 6 
1 0 3 
1 4 3 3 
6 
Ι 4 
3 
• Ι 7 
7 9 
4 3 
3 0 
Ι 
1 4 3 3 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 3 3 9 
3 3 6 4 
2 3 1 1 
3 1 1 7 
2 2 5 3 
I t a l i a 
N D B 
8 4 . 2 1 
W E R T E 
2 1 7 1 
9 7 0 
1 2 0 0 
7 3 9 
4 3 9 
3 2 6 
3 
3 0 
6 I I 
3 2 7 
7 6 
2 6 
3 4 6 
2 
4 3 9 
9 
6 
T O N N E N 
7 4 4 
3 β t 
3 6 I 
2 3 I 
I 0 6 
1 4 2 
1 
η 
2 3 0 
■V6 
2 
I 2 
1 7 8 
1 
• 1 0 * 
2 
1 
• 
I T S W F R TE 
2 9 1 8 
2 3 4 6 
3 3 2 4 
7 9 4 4 
4 1 4 2 
N D B 
8 4 . 3 6 
w r R Τ Γ 
3 2 9 
1 9 7 
3 3 3 
1 7 4 
1 3 9 
1 2 
3 
7 1 
1 6 1 
η 5 
9 
7 7 
1 
2 
1 3 9 
T O N N E N 
I 3 « 
5 4 
Β 2 
4 6 
1 6 
3 
I 
3 
4 7 
I 7 
2 
2 6 
■ 
1 
3 6 
1 T S W E R T E 
3 Β 9 0 
3 * 4 6 
4 0 6 1 
3 7 6 3 
4 4 1 7 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
7 1 9 * 6 6 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ ­ Τ 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
R O Y * U N 1 
5 UE ο ε 
SU | s s ε 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
A L L E H FED 
ROY .UN 1 
S U E O E 
S U I S S E 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
7 1 9 . 7 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P 4 C N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 N D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
ü E L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
su ι ss ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
X 7 19.8 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
Α ε L E 
EWG 
CEE 
H A T F I X 
France Belg.­Lux. 
V F E R R E E S APP 5 
Nederland 
1 G Ν Δ L IS 
O R T S F C L E J S H A T H E C H S I C N A L C E 
V A L E U R S 
6 2 0 
5 7 6 
4 2 
4 2 
1 56 
4 1 4 
1 G 
2 1 
1 0 
IOOO D O L L A R S 
7 0 2 5 1 
6 0 2 4 1 
10 10 
10 10 
9 
6 0 23 2 
1 0 
I 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
13 4 6 
13 3 3 
1 3 
1 3 
6 66 
6 1 5 
A 
3 
6 
V A L E U R S 
4 6 1 
4 3 4 
97 35 6 
9 1 3 5 2 
6 4 
6 A 
8 
9 1 3 4 2 
6 
U N I T A I R E S 
. 70 5 
• 6 β S 
I I 6 
9 9 
I 7 
1 7 
9 5 
1 7 
1 9 A 
1 9 3 
2 
2 
1 4 9 
2 
5 9 8 
R Q U L E H E N T S DE T O U S G E N R E S 
H A E L Z L A C E R 
ν A L ε UR S 
6 6 16 5 
2 6 3 3 3 
S 
398 2 7 
2 2 0 9 5 
15 5 96 
6 0 0 9 
2 8 4 
8 6 7 
15 2 9 5 
5 8 3 8 
4 6 4 5 
7 6 
10 3 7 0 
6 4 
3 3 0 3 
3 50 2 
3 3 8 
6 2 
5 3 9 
1 S3 0 1 
29 5 
1104 
O U A N T 1 TES 
2 3 4 3 1 
9 997 
I 
1 3 4 3 2 
99.6 6 
26 2 0 
20 6 2 
7 2 
3 3 8 
5 6 18 
18 87 
116 4 
2 1 
6 4 7 7 
2 8 
7 6 2 
15 32 
1 0 9 
2 3 
3 1 4 
2 5 3 9 
8 1 
3 7 2 
V A L E U R S 
2 9 0 9 
2 8 3 4 
296 5 
22 17 
5 95 3 
HACH APP 
IOOO O O L L A R S 
18 5 4 4 8 3 16 
6 4 3 5 3 9 3 3 
S · 12 103 4 3 8 4 
3786 3 0 0 * 
8 0 3 7 12 6 6 
76 3 
2 9 
7 7 44 4 
5 0 4 3 2 19 7 
1286 5 2 9 
17 8 7 5 12 
1 1 0 S 2 02 4 
1 2 4 
6 2 3 20 2 
2 5 9 26 3 
4 
1 5 9 
2 5 3 3 1 
8 0 14 12 6 2 
2 3 4 
2 6 15 
T O N N E S 
4 7 4 3 3 0 11 
2 2 8 6 14 6 4 
I . 
2 4 5 5 15 4 7 
103 9 126 1 
12 5 4 2 4 2 
23 8 
5 
3 3 15 5 
17 5 4 β Β 7 
4 9 4 , | 8 4 
3 26 12 4 
50 2 93 5 
2 7 
6 8 5 4 
1 4 1 1 4 1 
A 
1 2 0 
14 9 14 
12 5 2 2 4 | 
2 1 
1 2 5 
U N I T A I R E S 
3 9 10 2 76 3 
2 6 15 2 6 6 6 
4 9 3 0 2 6 3 4 
3 6 4 4 2 3 8 4 
6 40 9 5 2 3 1 
10 538 
4 70 6 
5 83 3 
4 6 80 
10 7 4 
4 0 5 
1 5 β 
3 4 17 
7 2 8 
70 6 
3 53 4 
9 
1 4 7 
2 7 9 
I 
1 3 
10 5 7 
1 7 
6 3 
4 0 16 
184 4 
2 17 0 
195 2 
1 92 
1 1 1 
3 I 
14 7 8 
22 4 
1 9 0 
153 1 
5 
1 1 5 
1 1 0 
4 
1 8 9 
3 
2 1 
2 6 2 4 
2 5 5 2 
2 6 8 8 
2 3 9 8 
5 5 9 4 
E N G I N S HECIÎNIOUES NDA 
H A 5 C H APP U H 
V A L E U R S 
12 7 5 1 4 
6 290 5 
1 8 
6 4 585 
3 5 5 0 1 
A N G 
IOOO O O L L A R S 
3 0 4 8 9 16 15 0 
14 7 3 6 1 1 I 7 4 
6 1 0 
1 5 7 4 7 » 4 9 6 3 
5 9 9 5 3 5 3 7 
2 2 9 93 
12 553 
10 4 3 7 
6 8 7 6 
Deutschland 
(BB) 
I 5 0 
I 4 9 
'. | 
1 4 9 
H E N G E N 
6 6 4 
6 6 3 
6 6 0 
ε ι Ν Ηε 
2 2 6 
2 2 5 
1 9 5 6 1 
7 6 78 
I Ι θ 6 3 
6 6 6 9 
3 7 4 7 
3 9 8 1 
9 6 
2 8 6 
3 3 15 
8 07 
7 8 
1506 
2 I 
19 68 
2 36 4 
I 49 
2 34 
3 4 98 
2 4 9 
IOOO 
Η Ε Ν c ε Ν 
82 13 
2 604 
5 6 10 
4 32 1 
7 4 5 
14 65 
36 
Ι Ι β 
985 
2 39 
2 I 
26 2 1 
8 
4 3 I 
10 20 
4 2 
1 4 3 
6 7 0 
7 5 
3 34 
E I N H E 1 
2 3 8 2 
2 9 4 9 
2 118 
15 43 
5 0 30 
2 7 307 
7805 
2 
19 5 00 
1 2 0 4 3 
Italia 
NDB 
8 6 ­ 1 0 
W E R T E 
3 3 
2 9 
i, 
ύ 
2 7 
4 
T O N N E N 
3 5 
3 4 
I 
I 
3 3 
I 
τ s w ε R τ ε 
NOB 
8 4.62 
w ε η τ ε 
112 04 
5 5 8 1 
5 6 2 4 
3 9 5 4 
14 72 
8 60 
β 0 
4 6 38 
10 3 3 
22 0 1 
Ι β 
3 6 5 
3 3 7 
Ι 85 
| 8 
14 7 0 
2 
Τ 0 NN ε Ν 
3 4 48 
17 99 
16 5 0 
13 93 
I Β7 
2 6 8 
3 2 
14 9 9 
2 85 
8 88 
6 
9 4 
Ι 2 0 
6 3 
2 
4 
Ι 87 
τ s wε R τε 
3 2 4 9 
3 102 
3 4 06 
28 38 
7 8 7 2 
NDB 
8 4 · 3 9 Β 
H E R T E 
3 0 5 7 5 
166 37 
139 38 
7 0 4 6 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — C S T 
Δ Μ Ε fl N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
Ν 0 fl V E c ε 
S U E O E 
D 4 N E H 4 R K 
s υ ï s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L . M . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
s υε οε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . ε S T 
P OL 0 C Ν ε 
T C H E C D S L 
• C 0 Ν G L ε 0 
ε T A T S UN 1 s 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
> A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 . 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
U L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y .UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. ­ A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
N O R V E G E S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EWG 
CEE 
2 8 M 5 
6 3 4 0 
5 4 6 1 
4 6 5 θ 
409 5 6 
5 4 9 C 
15 6 16 
5 2 4 
5 136 
16 3 3 
9 5 2 7 
30 6 2 
I I 8 
4 6 
1 96 
3 3 
1 5 
1 0 
2 θ 3 0 6 
3 0 9 
1 3 
France 
9 6 4 7 
7 5 6 
7 5 0 
10691 
2 5 39 
3 2 4 1 
3 2 
2 8 8 
2 0 8 
2 12 3 
1 0 2 
6 4 
2 8 
5 
9 6 0 8 
39 
Belg.­Lux. 
14 0 9 
2 6 4 4 
13 18 
6 6 16 
5 9 6 
1 4 9 2 
1 
7 5 3 
9 2 
4 4 2 
75 7 
7 
4 
1 0 
13 9 4 
1 5 
O U A N T I T E S 
5 15 96 
3 10 4 0 
3 5 
205 17 
13 16 2 
7 105 
275 4 
4 32 4 
18 56 
19771 
2 3 3 5 
6 4 0 7 
1 5 7 
12 08 
8 5 1 
3 1 2 5 
1 4 ) 2 
6 S 
1 3 
I 1 2 
1 9 
2 0 
3 2 
70 2 1 
8 4 
1 
V A L E U R S 
2 4 7 1 
2 0 2 7 
3 14 8 
26 97 
4 02 7 
C H A S S I S 
c ι ε s s ε Ηε 
ν A L ε UR s 
92 93 
57 89 
5 9 
3 4 3 9 
2 116 
12 76 
6 9 3 
1174 
9 2 7 
18 9 3 
110 2 
8 0 4 
2 4 
a 7 
3 9 5 
69 2 
1 1 2 
5 9 
1 2 6 fi 
1 0 
1 3 
Q U A N T 1 T E S 
4 7 3 7 
3 19 0 
7 2 
14 7 3 
115 9 
3 0 4 
6 6 1 
6 8 3 
3 7 2 
114 2 
3 3 2 
6 1 1 
5 9 3 
2 9 6 
1 2 5 
2 9 
7 2 
3 0 1 
3 
1 
V Δ L ε U R S 
196 2 
18 15 
1 0 3 7 2 
6 0 93 
3 
4 2 77 
2 2 11 
19 7 9 
3 9 9 
2 77 
4 2 3 1 
118 6 
13 3 5 
8 
9 2 
6 3 
6 7 3 
3 9 
4 6 
3 1 
9 
19 7 3 
6 
U N I T A I R E 
2 9 4 0 
24 19 
3 6 8 2 
2 7 11 
4 8 7 5 
F O N D E R IE 
7 85 3 
6 36 7 
3 2 
14 5 5 
112 6 
3 1 8 
12 0 9 
65 2 
4 33 2 
1 7 4 
4 θ 4 
1 6 8 
5 8 
1 3 8 
278 
2 
7 
3 2 
3 1 5 
3 
S 
2 0 5 7 
175 5 
3 4 11 
3 14 1 
4 43 1 
H O U L E S 
1 F O R H K A E S T E N U 
3 0 33 
16 2 9 
5 9 
13 4 4 
4 I 9 
9 1 5 
2 3 7 
6 5 
7 1 4 
6 1 3 
3 2 1 
1 3 
5 
2 2 
5 5 
3 
5 9 
9 1 2 
3 
T O N N E S 
14 75 
Β 4 1 
7 2 
56 2 
3 3 3 
2 2 7 
1 5 4 
8 5 
A 3 9 
1 6 3 
3 0 4 
2 
1 1 
1 4 
7 2 
2 2 6 
1 
Nederland 
3 37 6 
56 7 
16 13 
9 72 6 
6 4 5 
3 32 3 
1 23 
2 0 5 3 
4 3 4 
Β I I 
1 3 3 
I 5 5 
5 
3 3 4 9 
2 9 
1 3 
10 261 
6 3 17 
3 94 3 
2 6 92 
116 1 
25 2 
10 9 4 
4 724 
2 4 7 
16 4 7 
4 2 
5 0 8 
1 9 0 
2 6 0 
4 5 
7 6 
4 
115 0 
1 1 
1 
2 24 1 
19 8 7 
2*4 7 
2 55 5 
2 9 10 
C 0 0 U 1 L 
F O R H E N 
IOOO D O L L A R S 
115 6 
973 
Ι θ 1 
1 3 8 
4 0 
1 9 9 
• 50 3 
2 2 8 
4 3 
1 20 
1 
2 
5 
1 0 
4 0 
72 7 
5 1 0 
2 I 8 
20 2 
1 6 
I 3 4 
1 4 5 
2 t 8 
1 3 
1 9 6 
2 
2 
2 
1 6 
U N I T A I R E S 
2 0 56 
19 3 7 
15 9 0 
19 0 6 
2 36 7 
193 1 
• 4 3 5 
3 I 2 
I 0 8 
220 
7 3 8 
■ 
889 
64 
I 3 2 
4 
3 
4 8 
94 
2 9 
1 0 1 
7 
1 3 
8 0 9 
7 2 9 
78 
6 2 
1 5 
7 I 
1 8 5 
4 4 4 
2 9 
2 6 
2 
1 
2 1 
9 
3 
1 3 
2 
1 
2 92 6 
2 6 49 
Deutschland 
(BR) 
7 3 76 
Ι θ 6 6 
19 5 5 
2 274 
17 10 
3 4 2 3 
2 59 
14 76 
5 4 9 
4 5 03 
18 3 3 
37 
20 
6 
7 36 3 
1 3 
H E N C E N 
10 6 20 
4 266 
6 3 3 3 
4602 
16 95 
777 
1975 
8 06 
728 
1 4 56 
74 
3 1 2 
349 
145 1 
960 
1 4 
1 1 
4 
1 687 
6 
E I N H E 
2 57 1 
18 2 1 
3 0 7 9 
2 6 1 7 
4 3 5 2 
2 354 
1129 
1225 
10 88 
1 23 
2 I 3 
1 99 
355 
362 
1 05 
6 
65 
3 1 7 
520 
7 5 
1 23 
M E N G E N 
1 527 
1 03 2 
4 9 5 
473 
1 6 
4 2 1 
3 44 
1 4 0 
1 27 
2 2 
8 4 
2 57 
86 
23 
1 6 
ε ιΝΗε ι 15 42 
1094 
Italia 
6 6 0 5 
12 63 
1137 
3 I 6 
13 9 2 1 
4 137 
I 09 
5 6 6 
3 50 
16 4 8 
2 37 
1 0 
4 6 
1 3 
8 
65 92 
2 1 3 
T O N N E N 
12 4 9 0 
79 77 
4 5 09 
25 3 1 
19 52 
5 I 6 
β 56 
I 2 1 
6 4 8 4 
* 14 8 5 
33 
1 28 
1 9 1 
6 03 
90 
3 
1 3 
5 
4 
18 96 
56 
T S W E R T E 
24 48 
20 86 
• 309 1 
27 85 
34 86 
NDB 
8 4 . 6 0 
H E R T E 
3 83 
1 27 
• 2 54 
1 59 
90 
6 1 
. 4 
62 
1 26 
1 2 
3 
1 3 
5 
90 
• 
T O N N E N 
I 99 
78 
1 20 
89 
30 
35 
4 1 
63 
1 4 
3 0 
T S W E R T E 
19 25 
16 2 6 
Voleurs u n i t a i r « : g par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i r hei » w e r t e : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung Ursprung 
Origine 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 
F R A N 
Β E L C 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
R O Y ­
Ν 0 R V 
S U Ε O 
Ο A Ν E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
> · A L 
. L U X . 
fi A S 
H F F D 
H A R K 
SE 
ICHE 
C NE 
O S L A V 
H . E S T 
C NE 
C05L 
CE R I E 
UD AF 
S UN I 5 
UN 5 
E T A T 
CANA 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
ADA 
» · τ ι ε R S 
Αε L ε 
A H ε R N R O 
FRAN 
Β ε L C 
Ρ A Y 5 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
Ν O R V 
S U ε D 
O A Ν ε 
U Ν Ι 
Ε c ε 
A U T R 
ε 5 Ρ Α 
Υ ο υ ο 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
. . A L 
I C H E 
C NE 
O S L A V 
Η . E S T 
GN E 
C O S L 
C E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V f N E Z U E L A 
J A P O N 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» • T I E R S 
AELE. 
AHER NRD 
FRAN 
B £ L P 
P A Y S 
A L L T 
I T 4 L 
R O Y · 
fi O fl V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E 5 P A 
Y O U C 
A L L * 
■ L U X * 
C A S 
H F F D 
E CE 
ε 
H A R K 
C Ν E 
Ο S L A V 
H · ε 5 T 
C O S L 
H O N G R I E 
G E R I E 
fl I A 
T C f 
L ι ηε ι 
c Η Α Ν λ 
U N SL 
E T A T S 
C Λ Ν Δ Γ 
J 1 P 0 1 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 3 3 5 
1 8 2 6 
4 19 7 
2 3 9 1 
12 5 8 
4 0 3 1 
8 3 0 
6 Β 3 
5 5 7 7 
5 03 2 
7 20 0 
A R T R O B I N E T T E A U T O R G S IH 
A R H A T l l f l E N U A F H N L I C H E A P P A R A T E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
8 6 I 3 C 
4 3 7 5 2 
2 7 7 
4 2 0 9 5 
2 3 3 4 7 
17 8 8 1 
4 5 7 6 
33 13 
5 2 5 8 
2 6 3 9 6 
4 2 0 9 
13 093 
I 64 
16 2 4 
2 3 0 0 
4 526 
16 39 
2 I 
I 4 
I 4 
O U A N T I T E S 
3 6 13 9 
2 2 3 6 0 
24 5 
13 5 2 4 
9 3 5 9 
2 5 6 9 
16 8 2 
3 3 3 7 
20 5 3 
13 0 3 1 
2 2 65 
5 3 4 7 
6 9 
8 2 7 
7 57 
10 4 1 
13 17 
3 9 
3 
1 0 4 * 
1 33 
3 8 
2 4 4 
2 3 I 
2 5 5 0 
V A L E U R S 
2 3 8 3 
19 5 6 
8 7 9 4 
2 7 6 
3 5 9 2 
4 7 8 5 
1 3 6 
5 0 9 
5 4 7 
2 7 6 
4 7 5 4 
74 53 
5 0 6 9 
2 4 4 
2 14 0 
10 5 9 
5 7 9 
4 3 0 4 
4 6 3 
7 34 
4 7 7 0 
2 7 4 β 
2 0 11 
L 9 4 4 
5 5 7 
18 2 1 
1 4 I 
3 2 0 
2 3 0 
19 2 3 
θ θ 
4 9 16 
3 3 5 8 
15 5 9 
12 9 0 
2 5 6 
2 10 0 
23 4 
9 I 6 
9 90 2 
6 85 5 
2 7 9 9 
90 2 7 
2 7 5 
5 C 9 O 
3 8 
3 2 7 
3 2 I 
8 6 9 
2 0 9 
10 4 4 1 
6 13 2 
1 
4 30 7 
3 2 4 4 
42 3 
4 36 4 
I 4 3 
2 4 4 1 
3 1 1 3 
2 4 9 3 
6 9 07 
Μ T A I R E S 
3 9 6 6 
3 3 9 2 
0 2 6 4 
2 5 9 3 
2 3 7 7 
3 0 6 0 
2 13 0 
7 6 5 5 
2 0 8 0 
19 2 7 
URD T R A N S H 
'.'ELLIIN UND 
V I L Ε B R Γ Q P A L I E R ETC 
K U R B E L N L A G E R USW 
V A L E U R S 
9 74 36 
4 7 9 3 5 
2 7 9 5 2 
19 3 9 1 
4 7 β e 
5 4 9 9 
3 32 1 
3 3 16 6 
2*90 
14 0 10 
I 4 6 
37 4 1 
I 3 5É 
72 37 
14*1 
Ι O 2 
I * 3 
I O O O O O L L A R S 
9 4 5 9 2 4 7Ï 2 6 7 9 2 
1 3 6 2 7 5 8 6 4 
2 7 I 
13 13 6 3 5 9 1 
5 3 64 2044 
7 7 0 4 15 3 5 
7 2 ' 
12 5 2 
I 9 5 
t I 3 7 4 
8 0 6 
3 4 7 3 
9 
B 1 I 
9 76 9 
7 2 3 B 
2 4 3 8 
fl I 3 
2 2 6 7 
1 1 6 9 2 
2 I 2 
3 B (■ θ 
I 7 I 
2 2 5 6 
I I 5 
2 475 
2 300 
7 6 6 8 
2 0 4 11 
6 8 18 
11593 
7 0 68 
4 0 4 3 
2 0 38 
1109 
3 3 10 
9 7 
8 I 5 
1 I 2 0 
2 2 4 0 
8 99 
2 117 
17 87 
W E R T E 
136 67 
6 3 4 4 
73 43 
30 8 4 
4 2 4 3 
1 28 
2 0 9 
I 
: Ν c ε Ν 
90 50 
5 2 6 8 
37 63 
2 6 9 1 
6 6 4 
9 0 0 
17 6 4 
28 
38 9 
4 6 4 
5 I 1 
7 8 2 
T O N N E N 
4 2 77 
2 5 2 1 
17 5 3 
10 7 5 
6 6 7 
E I N H E I T S K E R T E 
2 2 5 5 3 2 0 0 
16 6 8 2 5 16 
3 0 8 1 
2 6 27 
6 0 8 9 
4 16 4 
2 β 69 
6 3*1 
I 3 6 S I 
8 0 15 
5 2 97 
16 07 
2 0 4 9 
7 2 3 
2 7 2 2 
1 0 8 6 
N D B 
8 4 * 6 3 
14 6 3 3 
7 0 4 2 
7 7 6 8 
5 2 7 1 
2 4 1 7 
2 I 9 
2 8 6 
5 9 2 4 
5 9 I 
2 5 2 
7 37 
I 96 
36 
Origine 
• . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H ε R NRD 
F R A N 
Β ε L c 
P A Y S 
A L L ε 
I T AL 
R O Y * 
Ν 0 R V 
s υ ε D 
D A Ν ε 
S U I S 
AUTR 
ε s ρ A 
Y ou c 
A L L · 
T C Hf 
HONG 
.­AL 
LIBE 
L U X . 
BAS 
I FED 
I CHf 
C NE 
0 S L A V 
H .E S T 
C O S L 
R 1 E 
G E R I ε 
R I A 
• · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T 1 T S U N I S 
P · T 1 Ε Β S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E I C ­ L U » . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U 1 5 SE 
F T A T S U N I 5 
• · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
AF LE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
s υε οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
O U A N T I T E S 
5 6 5 0 0 
36 00 6 
2 0 4 6 3 
15 6 37 
4 Ο Β O 
3 9 3 9 
5 6 8 4 
2 8 5 9 
2 17 6 5 
1 76 I 
S & 6 0 
I 4 8 
4 6 7 6 
12 2 3 
2 2 4 2 
14 8 4 
9 I 
3 9 7 
13 14 5 
10 0 9 4 
5 
3 0 4 5 
2 0 9 6 
9 I 8 
8 6 3 4 
3 9 3 
12 3 7 
4 9 9 1 
35 50 
2 
14 4 0 
100 2 
* 2 7 
4 3 3 « 
3 56 5 
6 2 6 
7 7 8 6 
I 2 1 
178 5 
7 2 
Β 3 2 
: * 2 
17 2 3 
137 4 
2 3 4 0 
17 6 8 
4 7 5 3 
Ι Τ » 1 HC S 
2 0 3 8 
13 3 0 
16 9 5 
16 5 2 
2 0 4 0 
3 5 9 5 
165 0 
1 40 « 
2 253 
2 0 3 0 
3 6 6 2 
J O I N T S H E T A L L O P L A S A S S O R T I S S C H 
K E T A L L D I C H T U N C f N 3 Α Ε Τ 2 E U S W 
/ A L E U R S 
2 9 19 
117 0 
17 4 1 
8 7 8 
6 5 9 
b Ζ b 
9 7 
7 O I 
I O S 
4 3 
2 3 
8 5 β 
O U A N T I T E S 
5 5 5 
2 65 
289 
I 83 
I 04 
)0 D O L L A R S 
46 4 5 13 
31 « 27 5 
I 7 6 
9 
I 7 6 
6 6 
1 0 4 
7 * 
3 I 
I 4 
I 3 9 
2 2 
1 3 6 
•■ALEURS 
5 2 3 9 
44 15 
6 0 2 4 
4 7 4 6 
6 2 6 0 
Il T A I RF S 
8 12 0 4 4 6 2 
6 13 3 4 2 3 7 
8 9 4 3 4 7 4 2 
6 33 3 
1 1 3 33 
3 4 9 0 
3 46 1 
P « R T I E 5 P I F C D E T i C M D MACH NDA 
TEILE U 2 U B E H 0 E R V H A S C H A Ν Q 
' A L E U R S 
2 6749 
17 6 6 4 
6 6 12 
3 6 4 0 
I O O O D O L L A R S 
1 9 0 5 
1 3 5 0 
4 58 3 
98 0 4 
2 4 2 
3 4 9 3 
2 35 
1003 
I 3 I 
14 9 2 
4 5 6 
4 4 
2 1 
2 4 4 1 
9 8 2 
14 5 0 
2 0 9 
4 I 2 
14 3 2 
I I 6 
5 4 I 
I I 
I 57 
8 0 7 
56 9 
2 6 0 
2 9 11 
I 9 6 I 
133 9 
10 6 4 
1 94 
Zt 2 
6 6 8 
M E N G E N 
16 661 
6 185 
2 4 10 
2 565 
19 9 2 
7 2 
2 6 78 
5 9 9 
12 7 2 
114 2 
D Μ Ν F Ν 
6 5 03 
3 3 20 
79 
339 
4 I 5 
2 ZO 
I 6 I 
I 7 9 
1 
Zb 
f INHE I T S W F R Τ E 
12 8 1 2 2 80 
9 7 1 20 0 1 
15 7 3 
1203 
3 4 60 
7 2« 
2 32 
4 96 
2 36 
2 39 
2*10 
2 7 6 1 
4 1 94 
NDB 
6 4>64 
WFR TE 
4 02 
l 64 
2 17 
1 36 
6 0 
I 
I 40 
T O N N F Ν 
I 0 « 
E I N H E I T 3 W F « Τ I 
7 6 6 1 3 6 6 8 
3 273 4 3 16 
9 9 20 
6 4 0 0 
2 3900 
3 3 86 
4 103 
3 3*6 
14 69 
2097 
18 4 0 
2 4 I 
NDB 
6 4 · * 3 
W E B T C 
9 7 22 
3*38 
4 0 6 2 
23 17 
1*75 
3 3 3 
379 
7 32 
5 I 6 
I I I 
3 0 9 
4 5 
Ζ 9 2 
267 
3 28 
4 3 00 
'.4 3 
I 23 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : »Ir notes per produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elnielnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
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Tai. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
H A R o r 
. * AL C E R 1 F 
E G Y P Tf 
t T A T S U N 1 S 
C A Ν 4 Π A 
P A N A H A Ri: 
J A P O N 
H 0 Ν 0 f 
C E F 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A f L F 
A H Γ R Ν fl r) 
F H A Ν c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S fi A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y « U N 1 
Ν ο fl v r c ε 
S U F D F 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
Il A R 0 C 
• · A L C E f· Ι E 
E G Y P T E 
E Τ A Τ 5 U N 1 S 
C A N A D A 
P A N A M A R F 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
. A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 2 * 1 
H 0 Ν D F 
c ε r 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β F L C * l U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
1 R A X 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
1 N O E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
II R A Ν C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A Ν 0 E 
Ν 0 fl V E G ε 
S U E D E 
F Ι N L A N O E 
D A N F H A N K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
I 3 
I 7 
3 3 
3 8 15 
2 5 
1 * 
ι · 
France 
I 0 
14 4 6 
4 
Belg.­Lux. 
ι 
2 6 7 
i 3 
I I 
Q U A N T I T E S T O W 
18 3 9 1 
13 7 3 7 
4 4 
4 6 0 6 
3 7 18 
9 I 1 
2 13 1 
13 6 8 
3 6 2 7 
6 5 0 3 
1 0 8 
1 7 16 
1 8 3 
4 4 4 
5 8 
8 3 3 
4 8 3 
2 4 
2 3 
8 
4 4 
2 7 
8 8 7 
2 A 
1 0 
1 6 
V A L E U R S 
1 5 4 6 
1 3 0 2 
2 2 5 6 
18 3 2 
4 2 1 5 
Γ. E N F B A T R 
17 9 6 
1 1 3 0 
Ζ 6 
6 i 0 
',0 9 
I I 3 
9 7 
1 6 5 
β s 4 
1 4 
1 6 3 
3 
7 0 
5 
7 t. Ζ 
5 
3 
3 6 
I I 5 
U N I T A I R E 
2 5 7 2 
19 1 9 
3 Π 7 5 
19 2 9 
12 6 0 9 
IC M O T Τ 
4 7 6 0 
4 4 0 3 
3 7 7 
3 2 1 
4 8 
3 3 4 
2 3 6 0 
16 9 4 
1 5 
1 3 R 
1 2 
1 2 5 
2 
2 7 
1 7 
2 
A 2 
6 
1 
S 
13 0 9 
1 2 19 
2 3 5 3 
16 3 5 
5 6 3 3 
R A N S F O R M 
Nederland 
2 
7 
: ι 
1 9 4 
• 1 2 
3 8 3 9 
3 12 1 
8 
7 0 8 
5 4 4 
8 1 
7 4 2 
. 5 5 9 
1 7 5 2 
6 8 
3 6 0 
9 9 
6 5 
5 
3 
1 2 
1 9 
2 
Β 
2 3 
e ι 
1 4 
1 1 9 5 
1 0 3 1 
1 9 19 
1 9 9 3 
2 3 9 5 
E T C 
G E N E R A T O R E N M O T O R E N U M F O R H E R 
V A L E U R S 
13 4 8 2 8 
8 5 2 6 0 
1 5 
4 9 5 5 0 
3 0 4 7 9 
15 6 2 0 
I 1 8 2 9 
13 2 3 6 
14 5 4 2 
4 4 0 0 5 
16 4 8 
6 3 6 4 
5 8 
4 6 3 
4 6 6 4 
9 0 
3 2 6 5 
1 0 3 0 6 
3 3 9 2 
14 2 9 
2 5 5 
2 5 
2 3 7 
1 8 4 
1 1 
6 6 
4 û 
1 3 
3 8 
15 7 1 2 
1 0 8 
6 8 
1 1 
1 3 
1 7 1 
2 7 
1 1 
2 5 
1 2 
1 2 
5 0 
3 2 7 
I 0 
O U A N T 1 T E S 
6 3 9 0 4 
4 3 1 9 6 
2 2 
2 0 Α 8 6 
14 1 7 6 
3 6 3 5 
6 1 7 9 
9 5 0 2 
5 2 2 0 
2 1 1 6 6 
1 1 2 7 
3 5 β 7 
3 6 
2 3 I 
16 5 9 
4 5 
18 1 4 
4 0 4 7 
18 6 7 8 
7 6 8 9 
10 9 8 9 
4 6 3 9 
6 0 7 7 
10 2 2 
10 5 0 
5 2 3 0 
3 8 7 
13 4 0 
I 6 7 
10 3 4 
I 2 4 
2 0 4 1 
t I 3 
3 5 
I 7 
6 0 7 4 
T 0 Μ Ν E S 
6 5 9 8 
3 3 4 8 
3 2 5 0 
1 7 2 5 
14 5 3 
7 Ζ 2 
2 3 2 
2 15 4 
2 3 0 
A I 7 
I 0 6 
3 5 6 
5 9 
7 2 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 2 6 9 9 
18 2 16 
1 5 
4 4 6 * 
3 16 4 
I 0 8 
2 9 6 0 
7 8 2 1 
7 0 6 5 
3 7 2 
β 3 1 
I 9 
2 5 
96 7 
1 
1 2 4 
1 1 7 9 
3 6 
4 6 
1 
8 0 
6 5 
3 
1 5 
1 0 0 0 
8 
1 2 
2 
4 9 
1 0 
1 0 3 5 5 
8 4 0 2 
2 2 
19 3 2 
15 3 7 
2 2 9 
16 4 9 
2 7 2 7 
3 6 2 5 
2 0 1 
z a ι 
2 0 
1 3 
4 9 1 
1 
2 8 
6 0 9 
4 5 6 6 2 
3 3 5 7 3 
12 1 0 7 
6 0 9 4 
3 6 0 3 
2 6 6 6 
1 0 6 0 2 
2 0 19 5 
1 1 0 
3 2 5 1 
3 4 
1 1 7 
4 9 7 
1 8 
1 8 6 8 
1 5 3 4 
6 2 7 
5 
9 1 
2 
1 5 1 
3 8 
2 
3 5 1 3 
9 0 
3 
1 3 
6 
2 
2 
6 
2 4 7 2 7 
19 2 6 2 
5 4 6 3 
4 16 7 
7 6 8 
9 9 6 
7 0 8 5 
1 1 0 8 6 
9 I 
1 5 5 5 
1 4 
6 9 
2 6 6 
1 6 
1 0 6 5 
6 2 7 
Deutschland 
(Bit) 
2 4 1 
> 5 
3 
Η ε Ν ο ε Ν 
3 5 7 4 
2 1 7 6 
• 1 3 9 8 
Ι 2 6 0 
Ι 0 8 
6 2 Ι 
6 8 8 
8 5 6 
* Ι Ι 
3 β 7 
6 8 
Ι 2 4 
2 Ι 
2 6 1 
3 9 9 
1 0 β 
9 
2 
ε ι Ν κ ε 
9 9 8 
6 7 5 
1 5 0 0 
14 6 0 
2 2 3 1 
2 6 9 2 3 
1 1 8 3 7 
Ι 5 0 β * 
9 8 9 9 
2 6 5 1 
4 6 5 3 
Ι Ι 39 
5 0 6 6 
7 7 9 
2 15 5 
5 
Ι 3 3 
9 4 3 
7 0 
9 5 9 
3 7 5 3 
19 3 1 
13 3 8 
8 3 
4 
7 1 
6 
6 6 
3 8 
3 8 
2 8 4 4 
7 
6 5 
Ι Ι 
Ι 7 Ι 
2 7 
3 
1 8 
8 
5 0 
2 3 6 
Η ε Ν C Ε Ν 
13 9 6 7 
6 3 3 3 
7 6 3 4 
5 0 5 2 
5 4 8 
2 3 0 0 
1 2 8 9 
2 14 1 
6 0 5 
9 0 5 
2 
5 9 
2 a 8 
2fl 
5 9 5 
14 8 8 
Italia 
ι ι 
I 
16 6 7 
β 
T O N N E N 
4 6 0 2 
2 9 0 7 
• 16 9 5 
10 8 4 
5 5 9 
4 3 4 
2 4 
2 4 6 
2 2 0 3 
. 6 6"β 
I 
6 0 
2 5 
2 7 9 
5 0 
2 4 
I 
6 
. 2 
5 4 I 
1 8 
τ s w E R τ ε 
2 1 1 3 
19 4 6 
2 3 9 6 
2 1 3 7 
2 9 9 6 
N O B 
8 5 * 0 1 
K E R T E 
2 0 8 4 6 
13 9 4 3 
6 9 0 2 
4 4 8 3 
2 2 8 1 
13 5 0 
4 7 3 
6 0 S 
1 1 5 15 
7 0 7 
1 
12 4 3 
I 9 0 
17 9 9 
4 6 3 
3 
6 I 
I 
7 
2 
2 2 8 1 
Ζ 4 
T O N N E N 
8 2 5 7 
5 8 4 9 
2 4 0 7 
16 9 5 
6 5 7 
1 0 3 2 
3 9* 
1 2 0 
4 3 0 1 
3 2 9 
2 
4 5 8 
4 7 
6 0 3 
Ursprung 
1 Origine 
1 I — C S T 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
A L L * H . E S Τ 
T C H E C O S L 
r' 0 Ν C R IE 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M ε χ ι ο υ ε 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε Β s 
A ε L ε 
A Μ ε R N R O 
7 2 2 . 2 
H ο Ν ο ε 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T 4 L ι ε 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E C E 
S U F D E 
F 1 M L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c Η ε 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
A L L · y ­ E S T 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H C Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
a E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E C E 
S U E O E 
F 1 N L A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
E S P A C N E 
Y O L G D S L A V 
A L L ­ H . E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C fl IE 
U N S U C A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 3 ­ 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε H s 
EWG 
CEE 
2 6 16 
1 4 0 3 
I 9 9 
1 0 
3 1 5 
2 3 1 
1 1 
4 7 
3 7 
2 2 
1 2 
3 6 1 2 
4 3 
5 3 
6 
4 0 
1 4 I 
| | £ 
5 6 
5 
3 
1 4 
7 4 
1 2 
V A L E U η S 
2 1 1 0 
19 7 4 
2 3 9 5 
2 15 0 
4 3 2 8 
France 
6 7 
4 6 
2 
1 0 
14 5 2 
U N I T A I R 
2 6 3 1 
2 2 9 7 
3 3 8 1 
2 8 0 5 
4 16 2 
Belg.­Lux. 
1 3 
1 8 
3 0 
4 9 
3 
2 2 
2 2 5 
4 
5 
1 
2 2 
1 2 
: s 
2 19 2 
2 16 8 
2 3 1 2 
2 0 5 9 
4 4 0 2 
A p P A R P R C O U P U R E C O N N E X 
C E R Ζ S C H L O E F F 
V A L E U R S 
1 5 4 2 2 5 
8 6 1 9 6 
1 1 
6 8 0 1 5 
3 5 3 8 4 
3 16 6 5 
12 7 6 2 
7 0 4 5 
14 3 5 8 
4 7 3 8 6 
4 6 4 5 
1 0 9 3 6 
9 3 
2 2 3 8 
1 4 
3 3 2 6 
14 2 2 6 
4 5 6 5 
3 3 3 
2 I 
2 4 9 
9 t 
5 8 
1 1 
3 14 6 3 
2 2 2 
1 0 
I 1 5 
2 4 9 0 6 
9 16 4 
¿ 
1 5 7 3 8 
4 6 9 4 
1 0 9 9 7 
3 0 0 
12 5 6 
6 14 9 
14 5 9 
15 7 2 
1 I 
3 I 8 
3 3 3 
2 2 3 7 
2 2 3 
| 1 6 
8 
3 
4 
1 0 9 7 3 
2 4 
1 2 
Nederland 
56 5 
7 3 
2 7 5 
4 9 
7 3 5 
3 3 
4 0 
1 8 4 7 
1 7 4 3 
2 2 16 
19 4 2 
4 6 9 1 
O N E T C 
V ε ι S T R O H K R 
I O O O D O L L A R S 
2 8 7 7 7 
2 0 4 8 4 
6 
8 2 8 7 
4 4 8 0 
3 6 7 2 
3 6 19 
6 5 17 
9 3 8 8 
7 6 0 
1 8 0 5 
7 
4 3 0 
3 3 7 
16 8 0 
2 2 1 
6 5 
4 2 
1 6 
3 6 1 7 
5 5 
7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 3 1 3 
1 8 * 6 1 
4 
7 6 5 0 
5 2 0 5 
1 8 2 7 
2 5 9 3 
1 5 7 8 
2 4 1 8 
1 0 6 4 1 
14 3 1 
16 5 3 
1 8 
3 9 1 
é 
AIA 
19 6 7 
7 0 1 
1 2 7 
3 
2 9 1 
9 8 
6 7 
1 
1 8 2 0 
7 
3 
1 4 
V A L E U R S 
5 8 6 1 
4 6 19 
8 8 9 1 
6 7 9 8 
17 3 4 3 
2 6 7 7 
17 3 9 
9 3 9 
5 2 8 
4 0 0 
5 9 
1 2 0 
10 7 * 
4 3 4 
1 3 9 
2 
5 9 
4 7 
2 5 8 
2 3 
3 
2 
2 
4 0 0 
2 
U Ν Ι Τ A 1 RE 
9 3 0 4 
5 2 7 0 
16 7 6 0 
8 8 9 0 
2 7 4 9 3 
F I L S C A B L E S E T C 
5 8 0 9 
4 5 9 5 
4 
12 1 0 
8 3 2 
2 5 6 
9 6 6 
1 1 5 2 
2 2 1 2 
2 6 5 
4 1 5 
1 
8 9 
5 2 
2 5 0 
2 3 
4 8 
5 7 
1 5 
2 5 5 
1 
2 
S 
4 9 3 4 
4 4 5 8 
6 8 4 9 
5 3 8 5 
1 4 3 4 4 
4 3 4 4 5 
2 6 7 9 7 
1 
14 6 4 6 
8 9 0 6 
5 4 3 1 
2 2 2 4 
5 6 0 7 
2 0 1 0 7 
8 5 9 
3 0 7 5 
3 2 
7 4 6 
1 
1 1 9 4 
2 6 5 7 
1 2 0 2 
2 
1 6 2 
4 1 
4 2 
2 
5 3 8 4 
4 7 
3 5 
9 2 17 
6 9 4 2 
2 2 7 6 
1 5 10 
4 3 9 
3 8 2 
1 2 4 8 
5 0 4 2 
2 7 0 
5 5 9 
7 
1 1 4 
1 6 6 
4 7 3 
1 9 0 
2 2 6 
3 a 
5 2 
4 3 7 
2 
6 
4 7 1 4 
4 1 4 6 
6 4 3 5 
5 8 9 6 
I 2 3 7 I 
1 S O L E S P R E L E C 
I S O L D R A E H T E K 1 B E L U S W F 
V A L E U R S 
4 4 6 3 0 
3 4 7 6 8 
1 2 7 
9 9 14 
5 2 4 2 
3 2 6 4 
1 2 1 
18 5 7 
E L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 0 9 
7 6 7 1 
13 3 7 
14 8 5 2 
1 2 6 0 2 
2 2 4 9 
Deutschland 
(HH) 
1 7 15 
1 3 3 3 
9 I 
3 
1 2 6 
6 
4 7 
3 6 
1 2 
5 4 3 
5 
5 A 
* 
1 4 1 
1 1 
3 
5 1 
2 
1 4 
4 8 
Ε Ι Ν Η ε 
19 2 8 
1 8 6 9 
1 9 7 6 
19 5 9 
5 2 0 3 
3 14 5 4 
12 3 7 7 
19 0 7 7 
I 2 t 2 6 
6 5 7 2 
4 5 6 6 
8 7 7 
5 3 6 7 
1 5 6 7 
19 16 
4 0 
5 7 6 
9 
1 3 2 2 
5 7 3 7 
2 5 3 5 
2 9 7 
. 
. 5 
6 4 7 7 
9 5 
5 5 
H E N C E N 
4 4 4 7 
2 4 0 0 
2 0 4 8 
1 5 7 3 
3 4 4 
8 4 2 
2 3 9 
9 0 7 
4 1 2 
1 6 5 
7 
1 1 0 
3 
1 7 6 
7 1 1 
4 0 2 
1 2 0 
1 
3 4 0 
4 
4 
ε ι Ν π ε 
7 0 7 3 
5 I 5 7 
9 3 15 
7 7 0 9 
19 1 0 5 
12 5 7 3 
9 3 3 6 
3 2 3 7 
Italia 
2 5 6 
3 
3 5 
6 5 7 
2 
ι τ s w ε R τ ε 
2 5 2 5 
2 3 8 4 
2 6 6 7 
2 6 4 5 
3 4 7 2 
N O B 
θ 5 · I 9 
W E R T E 
2 5 6 4 3 
1 5 3 7 4 
■ 1 0 2 6 7 
5 1 7 8 
5 0 13 
2 I 5 3 
2 6 I 
1 2 16 
1 1 7 4 2 
2 5 6 8 
3 
1 6 8 
4 
1 4 0 
19 1 5 
3 8 4 
3 5 
I 
1 4 
5 
. 
5 0 12 
1 
I 0 
6 
T O N N E N 
4 1 6 3 
2 9 8 5 
1 1 7 7 
7 6 2 
3 8 8 
4 0 3 
3 2 
2 3 9 
2 3 11 
3 7 5 
1 
1 9 
3 
3 1 
2 7 5 
6 1 
7 
1 3 
1 
3 6 6 
3 
T S W E R T E 
6 1 6 0 
S I S O 
6 7 2 3 
6 7 9 5 
12 9 2 0 
N D B 
6 5 * 2 3 
W E H T E 
2 9 5 4 
17 15 * 
12 3 4 
faleurs unitaires: % par unité dt quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
¡ Origine 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 5 ε 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
• • A L G E R I E 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
M E X I O U ε 
C H I L I 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
5 U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
. · A L c ε R ι ε 
R H O D N Y A S 
E T Í T S U N 1 5 
H E X 1 0 U E 
C H I L I 
' . T I E R S 
» E L E 
A Η Ε P N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M · E S T 
T C H E C O S L 
E T i l ' S U N I 5 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Δ L L · I! ­ E S T 
T C M E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
80 7 8 
6 14 8 
S 2 6 9 
1375 7 
15 36 
3 3 7 4 
4 5 
7 5 9 
2 5 
92 2 
19 4 2 
3 7 5 
7 3 8 
2 9 8 
I 8 7 
4 3 I 
S 
25 6 
7 
4 I 6 
37 4 
5 20 5 
6 966 
3 7 
9 2 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 3 4 9 4 0 7 0 
3 4 2 3 6 3161 
8 9 83 
6 0 2 0 6 2 5 
4 5 3 4 6 5 9 
8 19 15 9 
8 9 6 7 
5 4 2 5 13 
4 7 8 8 117 6 
1 3 6 7 5 1587 
1 3 Β I 3 8 5 
2 4 6 6 6 0 9 
2 7 
4 9 3 15 
2 4 2 
5 00 3 3 
10 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 798 
6 60 6 
9 9 3 
9 2 9 
2 9 8 8 
3 4 2 9 
1 3 8 
3 0 8 
4 
3 2 9 
6 
28 2 
13 5 17 
12 4 4 9 
10 6 6 
8 t 0 
2 I 5 
I 1 I I 
10 16 
14 27 
16 47 
1377 
4 0 16 
12 8 8 
10 3 3 
14 5 8 
2 2 5 1 
17 2 5 
4 4 4 7 
13 4 6 
12 00 
35 2 4 
10 9 9 
10 12 
2 110 
14 4 8 
4 6 3 3 
I S O L A T E U R S 
I S O L A T O R E N 
v A L ε U R S 
36 98 
15 6 6 
10 7 3 
2 4 6 
7 8 8 
2 0 I 
H A T ι ε R ε s 
A L L E R A R T 
I O O O D O L L / 
2 7 7 9 4 5 
17 7 6 4 2 
9 β 3 0 3 
3 8 27 9 
7 4 7 
3 3 I 
Q U A N T I T E S 
3 82 7 
2 7 0 8 
3 5 
13 9 2 
2 9 3 
2 3 2 
7 I 5 
7 6 
10 7 7 
β 2 2 
I 9 1 
2 0 9 
I 0 S 
: U R S U N I T A I R E S 
9 6 6 12 7 1 
7 8 6 · 
13 93 
I 9 ρ 3 
7 0 8 6 
6 5 9 
2 Ρ Β 
1 4 2 
I 6 
3 Ζ Β 
A 3 
2 5 7 
I 
9 4 
3 
I I 
6 e 5 
4 5 9 
6 7 9 8 
8 2 5 
7 76 
329 
6 2 3 
6 4 5 8 
5 7 4 
6 0 6 
7 5 5 
3 6 6 
2 8 1 
1 I 9 
I 6 3 
IHHE I T S N E R T E 
9 79 13 9 5 
Β 9 2 12 6 6 
1360 
12 0 6 
8 5 35 
I 1 55 
4 3 7 
16 3 4 
18 72 
16 33 
ERTE 
5 74 
3 4 2 
H E N C E N 
1 O C 8 
5 9 9 
5 7 7 
4 4 0 
E 1 N H E I T S W F R T E 
1 1 4 6 9 9 5 
7 30 7 7 7 
Ursprung 
Origine 
ρ·τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ M · E S Τ 
T C H E C O S L 
E T Í T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
» L L ­ i : . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
■ T I E 
4 E L E 
1 M C R 
R S 
N R D 
F E D 
Ν I 
U N 1 S 
Ν fl D 
F E D 
R O Y · U Ν I 
P . T t E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S 5 E 
E T A T S U N I S 
J A P 0 II 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
1 Ν S T A L 
H A S C H U 
E L E C 
Ι Ν S T 
' A L E U R S 
Β I 2 8 
5 4 0 2 
2 7 2 8 
18 7 3 
6 6 I 
5 2 8 
6 0 6 
15 5 6 
2 6 2 0 
9 2 
6 7 2 
5 3 
2 7 
9 7 E 
I 4 4 
4 2 
I 3 7 
6 4 8 
I O O O D O L L A R S 
1139 1568 2 7 0 6 
7 6 0 I 3 5 Ρ 2 0 1 3 
3 7 9 
I 9 7 
I 7 ó 
; ι ς 
1 6 2 
8 3 7 
3 9 I 
6^4 
4 2 7 
8 4 2 
7 1 3 
I C 9 
W E R T E 
13 6 6 
7 72 
: 4 5 
I * 3 
.Τ I T E S 
3 96 2 
2 5 5 3 
7 A 
2 2 ί 
Ζ 9 I 
4 9 9 
14 03 
3 4 
I 0 3 
I 4 
37 5 
1 0 6 
I 2 2 
5 5 7 
6 6 
T O N N E S 
3 6 1 
3 0 2 
9 2 0 
6 0 5 
Ζ 7 0 
3 5 5 
162 5 
10 4 7 
H E N C E N 
438 
I 25 
T O N N E N 
4 I 8 
2 7 4 
'ALEURS 
2 0 5 1 
2 116 
U N I T A I R E S 
4 0 2 0 
3 5 2 0 0 
19 2 1 
2 0 7 7 
I I 0 
5 Ζ 7 
1 2 
14 63 
192 3 
893 
4 39 1 
E INHE 1 T S W E R T E 
3080 3 1 4 1 
40 3* 28 16 
2*90 
2388 
18 16 7 
4 | 23 
3 0 * 9 
86 30 
T U B E S I S O L A T E U R S CN M E H U » COM 
I S O L I E R R O H R E A U N F D L M E T A L L E N 
/ A L E U R S 
I 9 8 
1 0 0 0 O O L L A R S 
I I Τ E S 
A 2 I 
376 
T O N N E S 
I 2 5 
I ? 5 
6 3 
* 6 
: β 
V 4 L ε U R s 
4 7 0 
3 9 9 
U N I T A I R E S 
T O N N E N 
I f 6 
I 9 3 
T S W E R T E 
A P P R E C F P T O E T E L E V I 
F E R N S F H E H P F A E N C E R 
V A L E U R S 
I 2 6 0 * 
I 2 I I 4 
4 9 I 
3 5 7 
2 * 
I 5 8 
5 2 9 1 
6 4 7 4 
1 * 5 
2 9 2 
5 6 
9 9 
I 2 I 
13 2 9 
14 9 3 
I 6 1 
I 
2 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 7 7 8 
4 7 4 9 
2 36 4 
2 37 6 
6 08 
5 54 
W E R T E 
40 7 3 
37 07 
3 66 
2 8 I 
34 
10 3 2 r e o s 
2 7« 
6 9 
I 6 
Valeurs unitaires: 9 par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheit · , wer t e r $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X t Hehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
H 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L ε 
Α Μ ε R N R D 
Χ 7 2 4­2 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N l 
Ν 0 R ν ε G ε 
s u ε ο ε 
r I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L · H . ε S T 
H 0 Ν G R IE 
. • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y 5 Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
A L L · H . E S T 
H O N O R ι ε 
. . A L c ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
7 2 4.91 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F fl A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
« L I E H F ε D 
1 i A L Ι E 
R O Y ­ U N I 
EWG 
CEE 
ο υ Α Η τ ι τ ε ί 
3 3 6 6 
32 5 5 
Ι Ι 3 
β 9 
Ι 9 
3 
4 4 
14 6 9 
16 9 7 
4 0 
8 3 
5 
Ι 9 
3 
V A L E U R S 
3 7 4 5 
3 7 2 2 
4 3 4 3 
4 0 11 
France 
T 0 M Ν E î 
8 3 4 
6 32 
A | 3 
25 
ί 2 Q 
3 4 0 
39 
I 
3 
U Ν 1 T 4 1 R E 
37 7 3 
37 3 1 
A P P R E C E P T R A D I O 
R U N D F U N K 
V A L E U R S 
9 2 19 8 
8 2 0 7 8 
I 5 A 
9 9 6 0 
5 5 15 
6 7 8 
2 6 8 7 
4 3 0 1 3 
5 1 0 5 
2 8 9 3 1 
2 3 2 2 
4 6 3 
2 I 6 
5 4 6 
I 7 
5 7 1 
1 5 0 9 
2 14 1 
6 7 
3 2 3 
7 I 
1 4 9 
6 0 1 
7 7 
3 2 5 2 
6 8 
O U A N T I T E S 
14 9 0 1 
1 3 6 5 1 
1 6 
12 3 2 
A B 3 
4 2 
2 8 4 
5 5 9 7 
7 1 4 
6 9 3 4 
1 2 2 
5 7 
4 2 
8 9 
3 
5 9 
2 7 4 
Ι Ζ 4 
8 
I 7 3 
3 1 
1 S 
3 9 
3 
2 Β 2 
9 
V A L E U R S 
6 18 7 
6 0 13 
9 6 2 5 
8 0 Β 4 
8 0 7 3 
16 1 4 3 
A P P E L E C 
E L C E R A E 
V A L E U R S 
2 9 2 8 2 
2 0 0 1 3 
1 0 5 
9 16 2 
7 9 4 2 
1 0 5 5 
19 11 
5 9 9 8 
15 3 7 
9 9 2 9 
6 3 8 
1 2 β 2 
Belg.-Lux. 
12 0 4 
119 7 
7 
7 * 
| 
6 0 Ρ 
sea 
4 
3 
S 
3 96 6 
3 96 7 
R A D I O Ρ 
E H P F « E H C E R 
5 4 2 7 
4 9 6 3 
1 3 1 
3 I 1 
1 2 4 
1 1 0 
5 4 ' 
I B 2 2 
300 3 
fi 4 
2 8 
1 3 
3 2 
2 9 
2 7 
7 1 
1 4 9 
1 I 0 
3 
τ ο Ν Ν ε s 
119 3 
112 0 
I 5 
5 7 
I 4 
4 
6 
3 5 2 
7 5 4 
β 
4 
I 
6 
1 
2 
3 5 
I 5 
4 
Nederland 
H O N O S 
IOOO D O L L A R S 
7 3 9 8 
6 2 11 
2 
118 6 
4 7 4 
1 0 4 
Β I 4 
2 28 6 
3 0 6 6 
4 5 
5 9 
2 2 
2 
5 
2 4 2 
1 A A 
ι 4 e 
1 8 
1 0 2 
2 
4 3 2 
1 
1 0 1 9 
6 4 9 
I 
I 7 0 
3 8 
1 1 
1 0 0 
2 0 6 
3 3 6 
7 
9 
2 
2 
1 
1 6 
Β 
8 I 
7 
1 1 
3 1 
U Ν Ι Τ Α ι Α ε s 
4 5 4 9 
4 4 3 1 
1 0 0 6 7 
5 4 5 6 
8 8 5 7 
2 7 5 0 0 
Τ Ρ TRAN 
TE F DRA 
2 4 3 9 
14 7 6 
I 0 4 
6 5 9 
6 I 2 
2 4 6 
1 3 A 
2 4 4 
: ζ ι 
5 6 7 
4 9 0 
7 2 6 0 
7 3 1 6 
6 9 7 6 
12 474 
9 4 5 5 
S H I S P A R 
Μ Τ Ν A C H R 
7 3 5 95 
6 7 7 7 7 
1 
5 8 14 
4 6 4 6 
30 7 
17 93 
4 2 9 4 9 
2 I I 2 4 
1 9 11 
2 5 8 
1 7 9 
50 6 
1 7 
Ζ 6 I 
1147 
192 8 
6 7 
1 0 1 
5 3 
2 3 2 
7 5 
6 4 3 
2 5 
117 6 2 
10 9 88 
7 73 
5 9 3 
1 7 
1 6 6 
5 5 8 7 
5 16 6 
6 9 
1 6 
3 9 
8 1 
3 
5 7 
2 5 1 
1 4 1 
6 
5 6 
2 4 
1 4 
3 
7 1 
6 
6 2 5 7 
6 16 6 
7 52 1 
7 8 35 
18 0 5 9 
F 1 L 
τ ε C Η Ν 
l O C O O O L L A R S 
4 4 9 1 
4 1 7 0 
1 
Ζ 2 C 
7 Ζ R 
2 I 
7 0 2 
fl 9 C 
2 5 3 7 
4 I 
3 2 
10 0 9 6 
7 9 9 9 
2 0 9 5 
18 9 1 
I 7 7 
1 7 4 
5 2 2 4 
2 5 9 6 
5 
Ζ 7 Ζ 
Deutschland 
(BR) 
Μ ε Ν c ε Ν 
Ι 5 5 
1 5 Ι 
Ι 4 9 
2 
ε Ι Ν Η Ε 
3 9 2 3 
3 6 6 9 
3 16 2 
1 0 11 
2 15 1 
1 2 2 
3 5 
4 7 
3 
6 7 9 
2 β 2 
9 
2 
Β 
3 
6 θ 
32 
3 5 
1 9 6 9 
2 3 
H E N G E N 
3 0 4 
Ι 4 5 
Ι 5 8 
8 
2 
Ι 2 
9 5 
3 8 
Ι 
5 
2 
2 
Ι 4 6 
2 
Ε Ι Ν Η ε Ι 
10 4 0 1 
6 9 7 2 
13 6 14 
15 2 50 
2069 
2 6 3 
18 06 
12 7 2 
4 57 
Ι 0 6 
4 a 
θ 4 
25 
3 4 
Italia 
T O N N E N 
1 1 7 3 
10 75 
9 β 
8 0 
Ι 5 
4 
ι e 
2 8 4 
7 6 9 
7 9 
Ι 5 
3 
T S W E R T E 
3 4 7 2 
3 4 4 8 
37 35 
3 5 13 
NOB 
8 5 · I 5 Β 
W Ε R τ ε 
2 6 16 
2 1 1 6 
4 9 8 
1 49 
1 22 
3 3 
7 
3 I 8 
17 5 8 
I 0 9 
2 
2 3 
1 5 
3 
1 22 
2 05 
1 9 
T O N N E N 
6 23 
5 4 9 
7 4 
3 0 
8 
6 I 
4 7 8 
2 8 
3 4 
T S W Ε Β T E 
4 1 9 9 
3 8 5 4 
6 7 3 0 
4 9 67 
15 2 5 0 
Ν D 8 
8 5 * 1 3 
W E R T E 
10 187 
6 105 
4 0 8 2 
3 9 09 
I 54 
9 2 9 
5 92 
3 I 9 
4 2 6 5 
3 0 I 
Ursprung 
1 Origine 
I (—CST 
Il u R ν ε C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L ■ H . E S T 
M A fl 0 C 
. . A L C E ft 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E H S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Í U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
Δ L L · y. · E S T 
M A R O C 
. ­ . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 4.92 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L U Χ · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U N t 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R Δ Ν c ε 
B E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R ν ε C E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
X 7 2 4 ­ 9 9 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 H 
Ρ ­ Τ t ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
1 4 1 
4 4 É 5 
I 0 5 
1 3 2 f' 
6 2 I 
I 3 
1 9 
2 1 
1 0 4 
10 3 5 
2 0 
98 
α U Α Ν Τ Ι Τ E 
2 9 7 9 
2 10 5 
I 7 
8 6 0 
7 0 5 
I 3 0 
2 4 6 
5 9 4 
1 4 I 
10 8 0 
4 2 
8 1 
1 4 
4 5 0 
3 
9 1 
6 6 
2 
5 
1 
1 7 
I 2 9 
1 
1 4 
V A L E U R S 
9 8 2 9 
9 5 0 7 
6 1 7 6 
1 0 6 5 3 
1 1 2 6 5 
Β 1 1 5 
M 1 C R 0 Ρ H C 
France 
I 
A I, 
6 
6 3 
6 
1 0 4 
2 4 5 
1 
1 
i T O N N E 
1 7 4 
7 6 
1 7 
6 1 
2 6 
5 5 
3 
1 2 
2 5 
36 
1 9 
3 
4 
1 7 
5 5 
Belg.­Lux. 
I 8 
I 9 
I A 
1 6 4 
1 1 
2 1 
2 1 
1 5 
S 
5 0 5 
4 7 3 
3 4 
2 7 
I 
9 9 
1 0 5 
2 6 5 
4 
3 
1 
2 
2 0 
I 
1 
1 
1 
3 
υ Ν ι τ Α ι ρ ε s 
1 4 0 1 7 
19 4 2 1 
6 1 1 8 
10 6 0 5 
2 3 5 3 8 
, 4 4 7 3 
θ 8 9 3 
8 8 16 
9 4 12 
9 5 5 6 
Nederland 
I 2 
10 0 4 
2 6 
36 9 
I 03 
I 7 5 
2 
2 3 
9 92 
8 0 0 
I 93 
1 8 1 
7 
1 1 
5 1 8 
27 1 
3 0 
2 
1 0 9 
1 
2 7 
1 2 
7 
4 
10 17 7 
9 9 9 9 
10 8 5 5 
10 4 4 6 
2 5 2 8 6 
H P A R L E U R S A H P L I F 1 C A 
H I K R O P H O N E L A U T S P R E C H E R 
V A L E U R S 
19 4 4 3 
13 9 14 
5 5 3 0 
2 8 4 2 
2 4 2 2 
5 0 4 
8 4 6 1 
2 4 2 0 
2 1 2 2 
4 0 7 
7 3 I 
I 4 e 
I 6 3 
3 2 0 
3 3 6 
1 1 4 4 
2 4 19 
2 4 2 
O U A N T I T E S 
3 5 9 2 
3 1 3 4 
4 5 7 
2 9 6 
1 0 0 
8 7 
2 0 4 0 
5 5 8 
3 0 9 
1 4 0 
1 2 5 
3 2 
2 0 
3 4 
1 2 
7 3 
1 0 0 
5 5 
V A L E U R S 
5 4 1 3 
4 4 4 0 
I 2 I 0 I 
9 6 0 1 
2 4 2 2 0 
A P P N D A 
S Ε Ν D F E M 
V A L E U R S 
I 16 1 0 8 
7 0 5 9 9 
2 I 
4 5 4 Β 9 
16 9 9 8 
2 8 0 6 1 
19 4 8 
9 4 4 
10 0 5 
3 I 1 
6 9 0 
9 
4 3 8 
4 5 5 
4 2 
1 7 1 
9 
1 7 
9 6 
1 8 
6 8 9 
1 
T O N N E S 
2 1 8 
1 6 2 
5 7 
3 I 
2 4 
1 
9 5 
5 7 
9 
2 5 
1 
A 
1 
7 A 
U N I T A I R E 
6 9 3 6 
5 8 2 7 
17 6 3 2 
10 0 3 2 
2 8 7 5 0 
D T fl Δ Ν S H 
U s w 
I O O O D O L L A R S 
2 2 0 5 
1 7 3 4 
4 7 3 
2 9 5 
1 5 6 
9 9 
1 0 7 2 
4 5 8 
1 0 5 
1 5 8 
3 5 
1 6 
7 1 
1 1 
4 
1 5 5 
2 0 
5 5 6 
4 7 2 
8 5 
6 6 
1 5 
3 0 
3 5 0 
5 9 
3 3 
3 5 
1 0 
2 
I 8 
1 
1 5 
4 
5 
3 6 6 
3 6 7 4 
5 5 6 5 
4 470 
10 4 0 0 
10 6 7 6 
9 54 6 
112 7 
47 3 
5 5 I 
2 1 3 
8 4 4 6 
• 8 2 8 
5 7 
1 9 7 
1 9 
2 1 
1 8 8 
1 5 
3 3 
5 50 
90 
2 33 4 
2 2 3 2 
ι η o 
6 6 
1 0 
2 4 
2 03 9 
1 5 4 
1 5 
3 4 
5 
4 
1 3 
2 
8 
1 0 
2 0 
4 5 7 4 
4 2 7 7 
112 7 0 
7 16 7 
5 5 10 0 
ETC SANS FIL 
P F A N C 5 F U N K H E S S 
14 263 
2 7 0 8 
1 9 
115 3 6 
2 3 0 7 
9 2 2 Β 
G E R A Ε Τ 
IOOO D O L L A R S 
15 0 2 7 
113 8 0 
2 
3 6 4 6 
10 17 
2 5 8 3 
2 7 7 3 2 
1 7 6 3 3 
10 0 9 8 
7 4 3 2 
2 4 e s 
Deutschland 
(HR) 
1 I 0 
5 28 
4 4 
Ζ 4 
A 52 
I 3 
4 4 0 
1 7 
5 Β 
H E N C E N 
1 Β 0 
24 
1 57 
I 2 3 
2 5 
5 
6 
9 
2 
8 
1 1 
53 
2 
3 
46 
2 
24 
1 
7 
E I N H E 
11494 
10 9 5 8 
115 0 3 
10 3 4 1 
18 2 80 
3 2 11 
1138 
2 0 73 
1360 
5 94 
1 68 
2 
765 
. 203 
62 
93 
1 1 4 
39 
26 
1026 
594 
1 1 6 
H E N G E N 
352 
200 
1 52 
1 05 
1 8 
28 
8 9 
B3 
1 2 
1 7 
1 3 
2 
6 1 
1 8 
2 9 
ε ι Ν π ε 
9 122 
5 6 9 0 
136 38 
12 9 5 2 
3 3 000 
4 7 3 87 
3 3 4 4 9 
13 9 38 
3 6 8 8 
I 0 t 00 
Italia 
2 8 6 8 
I 3 
6 7 8 
49 
• I 6 
1 54 
■ 
1 
T 0 Ν Ν ε Ν 
1128 
7 32 
3 95 
3 48 
42 
Ι 33 
65 
Ι 5 
5 Ι 9 
2 Ι 
• 2 8 3 
• 37 
7 
4 
4 2 
• 
T 5 K E R T E 
9 0 3 1 
8 3 4 Ο­
Ι 0 3 34 
112 33 
3 6 6 7 
NDB 
8 5*14 
W E R T E 
14 03 
5 5 2 
β 52 
4 03 
4 3 Ι 
24 
2 
Ι 4 5 
3 8 Ι 
• Ι 4 3 
Ι 
3 
5 
Ι 8 Β 
63 
4 3 Ι 
Ι 5 
T O N N E N 
Ι 32 
68 
63 
28 
33 
5 
24 
39 
1 9 
• 
Ι 
5 
3 
33 
2 
T S W E R T E 
10 6 29 
8 118 
135 24 
14 3 93 
13061 
NOB 
8 5 · I 5 C 
W E R T E 
116 9 9 
5 4 2 9 
6 2 7 1 
2 5 5 4 
3 6 85 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je angewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Orif/ne 
I I — CST 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U fl 5 5 
• L L · N ' E S T 
. . A L C E R 1 ε 
U N 5 U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A H F r r. H κ 
5 U 1 5 5 ε 
A U T R I C H E 
U fl S S 
A L L · H * E S T 
. * Δ L C E R ι ε 
U h S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ ■ τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
Χ 7 2 5 * 0 1 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R Ν fl D 
F R Α Ν C ε 
Β Ε L 0 · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
t' A ι: E f Λ R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . ε S Τ 
E T 1 T S U N 1 S 
S E C R E T · 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U Τ P I C H E 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
H 0 Ν C E 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
6 7 7 6 
7 5 7 3 
2 7 2 5 5 
1 7 7 1 6 
1 1 2 7 5 
1 1 0 5 3 
3 8 7 
1 0 6 1 
4 1 
2 4 7 9 
1 1 8 2 
8 3 4 
1 1 
I 5 
1 9 
1 9 
2 6 0 8 4 
1 9 9 7 
1 7 2 
2 8 
5 6 
Q U A N T I T E 
1 2 9 5 9 
1 0 1 7 1 
1 
2 7 8 6 
1 7 7 9 
9 5 3 
5 8 3 
2 2 0 6 
3 2 4 7 
3 3 4 7 
7 6 6 
7 0 1 
4 0 
4 7 5 
t 2 
2 9 6 
6 Ζ 
2 0 2 
| 1 0 
1 
l 
9 4 4 
9 
1 8 
2 
V A L E U R S 
8 9 6 0 
6 9 4 1 
16 3 2 8 
9 5 5 5 
2 9 4 6 6 
France 
5 0 2 
4 3 1 
15 1 0 
2 6 5 
2 0 6 1 
4 9 
A 1 
Ζ Ζ 
I 2 2 
I 
I 9 
8 7 7 2 
4 5 6 
I 
Belg.­Lux. 
16 9 3 
6 5 6 4 
3 0 4 1 
6 2 
67 Ζ 
7 
fi 1 
3 
7 0 7 
A 7 
2 
1 ι 
15 8 3 
I O O O 
1 5 
S T O N N E S 
6 4 4 
3 3 1 
I 
3 1 2 
9 2 
2 2 0 
1 7 
5 4 
2 2 3 
3 7 
7 9 
5 
2 
3 
3 
2 1 9 
3 2 9 2 
3 0 3 6 
2 5 4 
9 7 
I 4 2 
7 3 
2 2 1 9 
7 2 5 
I 9 
7 7 
I 
1 0 
1 
7 
2 
6 
1 3 9 
3 
2 
U N I T A I R E S 
2 2 1 4 8 
8 18 1 
3 6 9 7 4 
2 5 0 7 6 
4 19 4 5 
R E F R I G E R A T E U R S 
E L Ε Κ T R 
V A L E U R S 
3 5 2 1 5 
3 2 2 7 2 
2 9 0 7 
16 9 8 
9 9 3 
4 6 7 0 
3 8 9 
9 8 
15 1 0 6 
1 2 0 0 9 
7 6 3 
1 9 
7 5 6 
2 9 
1 3 0 
1 9 7 
t 1 
9 9 1 
3 0 
ο υ A Ν τ ι τ ε 
2 6 1 A 1 
2 6 10 9 
2 0 0 7 
14 7 3 
5 2 4 
4 0 3 4 
2 7 4 
7 4 
1 1 5 7 7 
1 0 1 5 0 
5 D 5 
9 
5 6 5 
2 0 
I 0 0 
1 7 4 
5 2 2 
2 3 
V A L E U R S 
1 2 5 1 
1 2 3 6 
4 5 6 5 
3 7 4 8 
1 4 3 5 4 
1 0 4 8 5 
1 6 19 0 
Nederland 
2 0 4 5 
6 6 5 4 
8 7 7 Β 
I 5 6 
4 6 0 4 
I 1 9 
7 2 E 
3 5 
1 3 5 2 
I 2 7 
5 0 I 
4 
3 
2 2 9 8 
I 8 7 
2 6 
2 1 
Ζ 6 
5 7 11 
4 4 5 5 
1 2 5 8 
1 1 4 0 
9 4 
3 9 3 
2 1 0 0 
1 9 4 8 
1 2 
3 2 0 
I 1 
3 9 5 
1 1 
2 5 1 
2 A 
1 3 9 
4 
I 
9 2 
2 
3 
2 
4 6 5 6 
3 9 5 6 
8 0 2 7 
6 5 1 9 
2 6 4 3 6 
F L f C T R O D O H E S T 
H 4 U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
5 7 0 2 
5 1 4 7 
5 5 4 
3 4 4 
2 0 0 
2 5 
1 
2 1 1 7 
3 0 0 4 
8 3 
2 1 6 
9 
3 2 
4 
7 
2 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 6 7 4 
1 1 0 4 7 
Β 2 6 
5 6 | 
2 6 3 
2 6 4 9 
5 7 
4 7 6 6 
3 3 7 5 
2 1 9 
3 0 6 
5 
2 6 
| 2 6 3 
S T O N N E S 
4 2 5 6 
3 8 5 7 
3 9 8 
7 8 2 
1 1 0 
1 6 
1 4 * 9 
2 3 7 2 
7 0 
1 7 7 
7 
7 Λ 
4 
5 
I 1 0 
9 2 8 6 
Β 6 9 9 
5 fl 9 
4 2 ? 
1 6 5 
2 4 3 3 
4 5 
3 4 9 9 
2 7 2 0 
1 6 1 
2 3 7 
3 
1 7 
4 
1 6 5 
U N I T A I R E S 
13 4 0 
13 3 4 
1 2 7 Β 
1 2 7 0 
1 0 4 2 8 
9 9 1 6 
4 7 8 
3 Ρ 9 
8 6 
1 4 5 8 
3 0 9 
5 9 0 5 
2 2 4 6 
2 6 6 
8 
Ζ Β 
Β 
Ζ 0 
Ι 9 
3 
6 6 
3 0 
8 2 6 5 
7 9 2 9 
3 Ì Ι 
2 Ρ Β 
4 3 
Ι 2 Υ 9 
2 2 Ι 
4 5 7 0 
1 8 5 9 
Ι 9 2 
6 
4 5 
5 
2 6 
1 4 
4 3 
2 3 
1 2 5 9 
1 2 3 1 
Deutschland 
(BR) 
2 4 5 9 
2 9 1 
1 9 9 0 7 
1 0 7 9 2 
2 10 5 
I 9 3 
2 C 4 
3 
4 5 9 
3 9 9 
3 2 8 
t 1 
1 6 
9 7 4 6 
3 5 4 
1 ! 7 
H E N C E N 
2 3 7 4 
17 16 
6 5 7 
3 5 6 
2 8 8 
7 Ζ 
B 
9 3 5 
6 9 8 
1 5 1 
2 2 
6 B 
3 1 
2 t 
6 3 
1 
2 8 5 
3 
1 2 
. 
ε ι Ν Η ε 
19 9 6 1 
1 9 4 9 2 
2 1 2 15 
1 0 3 6 0 
3 5 0 6 9 
4 3 9 1 
3 7 6 3 
6 0 B 
3 4 7 
2 6 1 
Ζ 1 8 
5 5 
2 6 
3 3 6 4 
I I 6 
I 0 
4 5 
5 
4 1 
1 3 0 
2 5 9 
Η ε Ν c ε Ν 
3 9 6 0 
3 5 4 2 
4 1 8 
2 8 9 
Ι 2 9 
2 Ρ Β 
3 7 
t Β 
3 19 9 
9 4 
3 
4 Ι 
4 
3 2 
Ι Ι 3 
1 2 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
Ι 1 C 9 
1 0 6 6 
Italia 
5 Β Ι 
1 2 6 
3 3 3 
4 3 Β 9 
16 1 0 
Ι 9 
7 
4 2 6 
4 "? 7 
2 
3 6 ? 5 
Ι 3 
7 
T O N N E N 
9 3 8 
6 3 3 
3 0 5 
9 4 
2 0 9 
Α 2 
Β Ι 
; 9 
4 5 Ι 
7 4 
Ι 5 
2 0 9 
Τ S W Ε R τ ε 
12 4 7 2 
Β 5 7 7 
2 0 5 6 1 
2 7 1 7 0 
1 7 6 3 2 
Ν D Β 
8 4 . | 3 C 
w ε R Τ Ε 
2 6 2 0 
2 3 7 7 
4 ft Ι 
2 3 7 
Ι 8 3 
4 5 
Ι 4 
2 3 18 
Β 1 
Ι 3 3 
2 
Ι 
Α 0 
Ι 8 3 
T O N N E N 
2 3 5 2 
2 0 6 2 
2 7 Ι 
Ι 9 2 
7 7 
3 2 
Ι Ι 
2 0 3 9 
f Β 
Ρ 5 
Ζ 7 
7 7 
1 Τ S W F R τ ε 
1 1 9 9 
1 1 4 2 
I 
Ursprung 
1 Origine 
I I — CST 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A N E R N E D 
7 Γ 5 . 0 2 
Η 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 M 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E r. F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S (1 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R ν ε C E 
s υ ε D ε 
s υ ι s 5 ε 
A U T R ιc κ ε 
U N S U D AF 
t. Τ .: τ ·■ i' ί. Ι s 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
» E L E 
A M E R N R D 
7 2 5 . 0 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · I1 · L S T 
H 0 y G R ι ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ · Τ 1 F R S 
A E L E 
A M ε R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F F D 
I T A L I E 
R O Y > U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c π ε 
A L L · y · E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG CEE 
14 4 8 
1 2 P 9 
1 8 '.· Ζ 
h A C H Ι Ν C 
H A L' S H r L 
V A L E U R S 
2 6 7 7 5 
1 6 0 6 2 
1 0 6 9 2 
9 9 9 C 
6 3 5 
2 fi P 8 
1 1 4 3 
5 6 C 
9 9 6 7 
1 5 C 4 
9 7 9 5 
2 9 
5 3 
8 9 
Γ C 
4 1 
6 0 3 
3 2 
1 7 
France 
13 9 2 
1 2 2 0 
1 8 1 Β 
s A L A V Γ 
r S V I S C H H 
4 3 3 4 
9 9 P 
3 3 3 8 
3 2 2 9 
1 0 C 
1 0 6 
3 1 
5 8 9 
2 7 0 
3 19 3 
1 
Ζ A 
1 
9 4 
6 
9 
Belg.-Lux. 
1 4 0 2 
1 3 Î 9 
1 5 9 4 
R 0 0 M E b T 
n. S C H t Ν Ε Ν 
Nederland 
1 4 4 4 
1 3 3 1 
C U E S 
I O O O O O L L A R S 
4 4 * 9 
3 5 2 3 
9 4 6 
9 1 3 
3 3 
1 2 0 A 
1 5 2 
19 9 8 
1 6 9 
9 1 0 
1 
? 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 8 3 9 
1 1 2 6 1 
6 5 7 6 
6 1 1 4 
4 1 0 
2 3 0 9 
9 5 4 
4 4 C 
6 5 3 9 
1 0 19 
6 0 1 9 
1 3 
2 5 
4 4 
9 
2 6 
3 9 6 
1 4 
9 
V A L E U R S 
1 5 C 1 
1 4 2 8 
16 2 6 
16 3 4 
15 4 9 
2 6 7 2 
7 3 6 
2 1 3 6 
2 0 7 5 
', 6 
• 7 5 
1 0 
4 5 1 
1 8 0 
2 0 6 2 
1 Ζ 
5 3 
3 
ζ 
2 8 2 7 
2 3 0 2 
5 2 l 
5 0 P 
1 5 
e 9 4 
1 3 4 
1 1 4 1 
1 ' 3 
5 0 7 
1 3 
U N I T A I R E S 
15 0 9 
13 5 6 
1 "î 6 3 
15 5 6 
17 8 6 
1 5 8 1 
15 3 0 
18 0 9 
17 9 7 
A P P A R E I L S E L E C T R O H E O O H 
E L E K T R O 
V A L E U R S 
2 5 8 6 7 
15 0 7 1 
2 
1 0 7 6 6 
9 7 5 5 
8 6 6 
4 1 2 6 
15 1 0 
3 8 3 0 
4 9 7 3 
6 3 2 
5 9 6 5 
3 3 
8 5 7 
2 9 
3 0 1 
2 5 5 0 
3 4 
7 0 
1 2 
8 3 9 
4 1 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
7 9 4 9 
4 8 8 5 
3 0 6 6 
2 8 2 9 
1 5 8 
15 0 2 
4 2 9 
13 6 9 
13 9 4 
1 9 1 
19 1 4 
1 2 
2 3 0 
1 2 
8 3 
5 7 6 
1 4 
3 9 
7 
1 5 6 
I 4 
H E C M A Ν H 
3 7 8 5 
17 2 2 
1 
2 0 6 0 
16 0 0 
4 4 1 
1 7 
3 9 1 
9 A 4 
1 7 0 
13 2 1 
1 0 θ 
2 4 
1 4 7 
A 4 1 
1 7 
6 5 Ρ 7 
7 7 6 9 
7 9 7 
b Ζ A 
9 7 
9 I 
9 2 0 
6 2 1 2 
5 * 6 
6 I 9 
1 4 
I 
1 4 
b 
4 1 
7 2 
2 5 
5 6 * 6 
5 3 4 3 
5 2 2 
4 2 9 
3 4 
6 C 
Η (l 3 
• 4 1 0 1 
? 7 9 
4 Q A 
I 1 
9 
3 
2 6 
4 3 
1 1 
* 
1 4 6 4 
1 4 5 8 
1 5 2 7 
1 5 2 4 
E 5 Τ 
A U S H A L T S C E R A E T E 
I O O O D O L 
5 0 6 1 
3 2 0 1 
1 
16 3 7 
17 4 0 
4 6 
fl 6 1 
9 2 0 
12 6 0 
1 4 0 
1 2 0 6 
1 2 
2 3 5 
1 0 0 
1 6 6 
5 7 
1 2 
4 P 
2 
S T O N N E S 
1 1 2 4 
5 1 0 
6 1 5 
5 3 2 
7 7 
6 
2 1 3 
2 Ζ 7 
5 2 
4 6 1 
3 0 
7 
3 4 
7 7 
6 
13 3 9 
I 1 9 
3 2 7 
4 7 | 
1 0 
3 0 1 
3 3 7 
3 4 0 
4 | 
3 4 r 
4 
6 I 
2 B 
3 3 
3 1 
7 
1 0 
1 
5 2 0 * 
3 9 1 7 
1 2 6 7 
1 1 7 6 
S 3 
6 7 3 
1 D 0 2 
2 1 6 « 
7 4 
5 4 I 
I 0 
2 7 I 
2 9 
1 1 6 
2 3 7 
1 
1 6 
4 8 
1 
1 3 3 1 
1 1 8 1 
3 4 6 
3 t 5 
S 
2 4 I 
7 6 6 
6 3 2 
7 2 
I 5 2 
! 7 6 
I 2 
2 7 
5 3 
6 
6 
Deutschland 
(BK) 
I 4 3 5 
1 2 0 1 
2 0 2 3 
3 2 8 5 
2 19 2 
3 0 9 3 
2 7 6 6 
3 I 5 
12 3 7 
1 0 9 
^ 4 7 
* 9 9 
2 6 * 3 
1 4 
5 0 
2 4 
1 1 
3 1 3 
fl 
M E N G E N 
3 3 0 1 
1 6 4 2 
I8 6 0 
1 * 4 9 
2 0 3 
« Ρ H 
7 3 
2 3 4 
• 3 4 7 
1 * 0 0 
4 
2 3 
Ι 3 
Τ 
2 0 3 
* 
E I N H E 
13 1 0 
1 3 3 3 
1 * * 3 
1 * 7 7 
1 3 3 2 
9 2 * 4 
4 * 5 2 
4 * 1 2 
« 3 I 9 
7 2 
1 * * 2 
4 9 1 
2 2 5 1 
• 2 4 6 
2 3 3 2 
1 I 
1 7 0 
• 4 3 
1 9 3 6 
S 
" 
7 2 
2 I 
H E N G E N 
2 6 * 4 
1 5 6 6 
1 2 8 0 
1 2 3 9 
I 4 
5 6 2 
1 3 7 
7 9 1 
7 6 
7 5 2 
3 
4 6 
1 6 
4 3 6 
2 
1 4 
7 
Italia 
16 2 7 
13 3 9 
2 3 7 7 
N O B 
8 4 . 4 0 8 
W E R T E 
4 ) 0 0 
15 8 0 
2 3 1 8 
2 4 2 8 
9 0 
2 3 6 
6 
3 0 
1 1 6 8 
2 4 1 0 
1 
1 S 
2 
9 0 
T O N N E N 
ï 7 Τ 3 
1 2 3 8 
1 5 3 3 
14 5 3 
6 2 
3 * 7 
3 
2 2 
e A e 
* 14 4 6 
• Λ 
I 
Ä 2 
* 
I T S M F R 1 E 
14 7 9 
1 2 7 * 
16 4 0 
16 7 1 
* 
N O B 
8 3 * 0 * 
W E R T E 
2 3 3 1 
13 7 9 
9 7 2 
7 2 0 
2 3 0 
9 2 β 
" 6 β 
3 1 3 
• 3 6 3 
• 4 6 
* 1 6 
4 4 
4 7 
' 
2 3 0 
' 
T O N N E N 
8 9 I 
3 8 9 
3 0 3 
2 5 2 
4 9 
3 9 8 
• 2 6 
I 6 3 
• 2 0 4 
I *> 
5 
1 6 
1 2 
4 9 
Valeurs unitaires; $ par unite de quantité indiquée —X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswarte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen cu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
( Origine r— CST 
» • T I E R S 
A E L E 
A M Γ R N R D 
P * T | E R S 
A E L E 
A H C R Ν Κ D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S 13 A Ζ 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν I 
D A N E M A A K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ Λ Γ Ν t 
­ . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A u s r n t L I E 
P * T I C R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
O E L t■ · L U x . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ­ U Π I 
U A h! E M A R Κ 
5 U I 5 ' C 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
. . A L G E R I E 
E T A I i, U Ν Ι S 
J t P lì H 
A U S Τ R A I IE 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ ­ Τ 1 Γ R S 
A E L E 
A H E R Ν H [> 
F R A N C E 
β E L C . | U Χ . 
P A Y ' . B A S 
A L L F M F E D 
Ι Γ A L I F 
E W G 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
<BR! 
ί A L L U R S 
3 2 5 4 
3 0 fl Ζ 
3 4 0 0 
3 3 1 7 
J 3 5 0 
3 0 0 8 
5 7 2 7 
J 5 5 7 
3 6 9 4 
1 E T O N D E U S E S F L F C T f i l C U F . 
I E R A P P H A A R S C H N E I D E H A S C H 
l A L ε U R S 
t 4 5 4 I 
7 6 6 2 
I 3 0 
6 5 4 8 
4 9 7 3 
1 4 5 0 
7 6 I 
1 5 I 
3 7 6 1 
3 1 6 4 
I O O O D O L L A R S 
3 3 t 
U (J 1 ■ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M · L S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P * T I C R S 
A E L E 
A y. E R N R D 
F R A N C E 
fi ε L C · L U X . 
P A Y S t! A S 
» L L E I' F E D 
I T A L I E 
H C y I I 
u ο η v E c ε 
s υ F o r 
O A N E H A R K 
5 U I S 5 E 
A U T R I C H E 
A L L . M · t S T 
I 7 4 
I 3 6 
6 0 6 
2 3 8 
I 0 2 
2 52 2 
2 4 2 0 
2 9 8 
2 2 7 
I I 6 
I 0 9 
Ζ Ζ A 
I 7 6 
I 2 2 
I 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 3 4 5 10 3 4 2 
B 2 6 7 6 8 4 0 
1444 4 14444 
14649 2 0 3 9 3 
1 3 9 3 0 18692 
18 5 9 0 2 4 118 
112 9 3 
10 4 13 
13 563 
114 0 3 
C H A U F F E 
F. L W A R H * 
V A L E U R S 
3 7 2 3 
10 1 3 
3 E R Ε I T 8 J 
I O O O D O L L A R S 
5 3 4 5 4 17 9 
4 4 9 3 3 0 7 9 
3 7 7 
14 5 3 
9 7 Ζ 
7 7 2 
I 2 6 
57 6 
I 56 
9 7 3 
2 6 5 2 
7 Pb 
2 0 2 
I 82 
3 4 8 
Q U A N T I T E S 
2 0 7 1 
15 5 6 
Ι ή 9 
13 0 0 
1 7 2 
6 0 4 
3 9 C 9 
2 0 5 
5 9 9 
4 Λ B 
2 8 9 
3 3 
66 6 
43 3 
2 B 
7 4 
F I N H E I T S W F R T F 
3 2 3 5 2 8 6 3 
2 9 3 3 2 6 8 1 
3 6 0 3 3 2 C 8 
3 5 8 9 2 8 5 7 
5 1 0 2 
W E R T E 
2 4 6 6 
16 3 0 
10 2 9 
5 9 I 
H E N C E N 
3 56 
2 2 8 
10 60 
6 5 9 
3 9 5 
5 1 6 
8 27 
5 4 0 
T O N N E N 
2 67 
t 6 9 
: I N H E I T S W E R T E 
8 767 9 2 4 3 
6 5 3 9 8 2 19 
12 6 36 
10719 
18 4 6 9 
3 6 0 4 
16 4 1 
19 6 3 
1462 
2 5 3 
I I I 3 4 
9 8 3 6 
15 192 
W E R T E 
2 5 98 
19 0 1 
6 9 6 
5 2 3 
1 5 9 
1 20 
4 30 
: Η c ε Ν 
1 2 5 2 
τ o Ν Ν ε Ν 
ι ο β β 
8 37 
Origine 
Ρ OL Ο C til 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J t Ρ Ο Ν 
P . T I E R S 
4 E L ε 
A H E R N R O 
> . Τ I E R S 
* E L E 
A H E R N R D 
F 3 A Ν C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S b « S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J 4 Ρ 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
θ E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D ε 
U ' N E M I R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P · Τ I E R S 
S E L E 
A H ε fl N R D 
Ρ . Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
PAI ! A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D Î N E n A R K 
S 'J I S S E 
A ' J T P I C H E 
T : H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
Ο Π D E 
: ε E 
¿ O K 
A M E fi Ν Β D 
A . L E H F E D 
I T A L I F 
R D Y ­ U N I 
S J E D Γ 
0 A Ν Ε κ \ R Κ 
Ζ J Ι s s c 
A j τ R i c y F 
τ : H ι c c s L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
U N I T A I R E S 
2 17 8 16 8 1 
Ι Β 5 9 16 4: 
2 5 18 
2 3 9 3 
5 9 9 4 
4 0 6 1 
3 2 3 6 
6 6 9 4 
19 0 6 
19 9 3 
A P P A R F I L S C 
ELEKTflOHED I 
3 8 9 3 
2 1 2 3 
. E C T R I C H E D I C A L E 
' I S C H E A P P A R A T E 
I O O O D O L L A R S 
17 6 9 
10 5 3 
2 Ο I 
β 9 
4 9 6 
12 3 3 
I 0 A 
I 2 3 
4 6 I 
7 0 
D U I N I Ι ΤΕΞ 
4 6 9 
3 6 6 
2 5 6 
1 3 O 
26 9 
I 4 9 
I 0 7 
I 2 3 
I 2 3 
. L E U R S 
8 3 0 1 
5 80 1 
16 6 4 8 
15 9 5 5 
19 0 2 9 
U N I T A I R E S 
16 5 7 6 9 2 15 
13 8 18 7 4 7 6 
5 3 5 6 
3 90 6 
2 0 6 9 2 
2 12 8 6 
17 8 3 3 
IOOO D O L L A R S 
16 6 0 
22 8 7 
2 50 
6 7 4 
2 16 6 
3 4 7 0 
5 5 5 
5 37 
4 4 3 
t 7 9 
4 2 6 
O U A N T I T E S 
12 4 2 
9 O I 
4 9 0 
2 C Π 
2 1 β 
Ι 6 5 
6 9 6 
10 6 0 
Ι 2 Ο 
Ι 2 2 
4 5 9 
5 8 3 
8 9 
3 Ι 
3 6 
Ι 3 6 
2 
3 
Ι 2 Ο 
60 2 
3C 7 
9 Ι β 
Ι 5 6 
2 2 0 
τ ο Ν Ν ε ί 
2 73 
2 3 7 
34 Ι 
2 8 9 
ε ί Ν Η Ε I T S W E R T E 
2679 2 3 6 8 
2 9 84 2 2 7 1 
2796 
2 6 6 1 
7 6 6 7 
27 95 
2 5 76 
4 9 6 9 
9 0- Ι 7 Α 
w Eu τε 
9 25 
5 09 
4 | 6 
2 0 9 
Ι 9 6 
176 97 
18 115 
I T S W E R T E 
110 12 
9 6 0 4 
13 4 19 
10 4 50 
NDB 
9 0.20 
W ε R TE 
17 3« 
12 80 
2 2 16 
6 2 3 
157 5 
1 69 
I 6 8 
2 I 7 
36 
H E N C E N 
278 
4 47 
1 8 4 
2 32 
3 26 
9 09 
I 90 
I 52 
Valeur t unitaires: % por unité de quantité Indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
Ρ * Τ I E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ EL G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R O Y · UN I 
s υε ο ε 
D A N E H A R K 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG KONG 
P . Τ I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C Ηε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N C K O N C 
Ο Ν D ε 
». T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
p . τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L UX · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H FED 
ITA L I E 
ROY >UN1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
SU I S SE 
AUTR I CHE 
AL L · M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε RS 
■ ELE 
A H F R NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
ITA L I E 
ROY .UN I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L · H . E ST 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BB) 
V A L E U R S 
9 0 4 3 
7 8 97 
V A L ε U R S 
48 62 
20 3 2 
2 8 4 6 
182 3 
5 0 1 
2 26 
106 7 
12 9 4 
7 7 
2 9 0 
I 3 I 
3 20 
2 0 I 
O U A N T I T E S 
3 9 9 0 
2 00 2 
19 6 5 
13 0 1 
1 7 9 
6 6 8 
4 0 
2 6 7 
102 7 
7 55 
1 07 
3 2 6 
6 9 
4 3 
I 8 7 
3 I 5 
V A L E U R S 
122 4 
10 15 
14 34 
14 0 1 
27 99 
14 4 12 
16 7 5 0 
12 111 
2 2 7 
1 8 6 
10 606 
8 9 5 0 
19 3 8 9 
18 7 2 7 
I 18 0 4 
12 900 
10 923 
I B A T T E R I E N 
IOOO D O L L A R S 
116 2 10 11 
7 2 4 6 t : 
I 3 I 
5 0 0 
1 2 4 
3 A 0 
2 7 9 
Τ Ο Ν Ν F S 
2 I 6 
I 4 7 
1 1 6 5 
7 5 I 
I 5 7 
47 Β 
t 4 3 
U N I T A I R E S 
20 19 
14 15 
3 2 9 0 
3 2 07 
9 9 7 
96 4 
8 8 2 
3 156 
9 4 3 
9 9 Β 
A C C U H U L 1 T E U R S E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R I S C H E A K K U M U L A T O R E N 
/ A L E U R S 
103 05 
5 3 47 
4 9 5 5 
32 63 
14 4 7 
6 4 0 
9 9 5 
9 7 7 
2 3 16 
4 I 9 
106 8 
132 2 
I 6 
3 7 3 
4 8 0 
O U A N T 1 TES 
I S 048 
876 3 
IOOO O O L L A R S 
676 2 3 6 8 3461 
423 1734 1977 
2 5 2 
I 2 8 
I 2 4 
6 3 5 
3 7 4 
25 5 
73 7 
6 8 3 
1 5 0 2 
12 7 5 
1 I 5 
I 3 6 
Β 7 5 
6 6 2 
4 9 9 
6 2 6 6 
4 2 9 1 
113 6 
4 9 9 
2 3 14 
2 14 2 
36 03 
2 0 5 
Ι Ο Β 2 
15 05 
5 
7 5 9 
9 ; 6 
T O N N E S 
6 0 5 3 6 7 0 
3 5 5 2 9 8 4 
2 5 0 6 8 7 
19 1 5 17 
5 9 15 2 
15 4 0 
110 9 
I 0 5 
19 0 8 
150 6 
7 9 8 
46 7 
EINHE I 
10 8 63 
9687 
113 06 
6 4 23 
16 9 35 
Ε Ι ΝΗε I 
I 4 * β 
973 
16 9 2 
16 04 
18 9 6 
12 15 
6 0 9 
Τ 5 W Ε R Τ E 
9 13 7 
8 4 2 1 
117 6 3 
115 00 
13 6 4 7 
NDB 
6 5*03 
14 0 8 
29 I 
1117 
7 30 
2 72 
W E R T E 
8 S 8 
1 9 2 
6 6 4 
2 67 
κ ε Ν c ε Ν 
9 59 
2 ο 9 
660 
4 5 5 
Ι 9 6 
Ι Ο 3 
T O N N E N 
5 7 Ι 
Ι θ 7 
Ι 0 7 
Ι 97 
* Ε R τε 
15 03 
10 27 
17 2 9 
3 5 13 
w E R τε 
Ι 1 00 
4 29 
6 7 0 
2 7 Ι 
3 44 
ENGEN 
3 7 2 1 
2 5 6 3 
1 9 0 3 
4 2 6 
3 8 3 
8 56 
T O N N E N 
12 77 
3 9 9 
ρ 7 e 
1 7 4 
I* 
2 65 
4 I 9 
Origine 
p · τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν C ε 
β ε L G · L υ X · 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R o ­r • U N I 
1 R L A Ν D ε 
s υε οε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C Ηε 
E S P A C N E 
A L L · H · ε 5 Τ 
H ON G R IE 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N C K O N C 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
0 AN ε M A R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L . M · E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I C R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
s υ E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C π ε 
A L L . H ­ E S T 
T C H E C O S L 
H ON G R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
s ε C R E T 
' ■ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lui. Deutschland (BR) 
V A L E U R S UN I T A I R E S 
6 6 5 1117 
6 10 119 2 
7 S 8 10 0 8 
7 6 0 6 7 0 
12 7 4 2 10 2 
9 2 4 
7 2 3 
16 7 6 
7 B7 
? 4 7 
14 36 
L A M P E S ET T U B E S E L E C T R I O U E S 
EL C L U E H UNO E N T I A D U N C S L Α Η Ρ Ε Ν 
Í A L E U R S 
¿ 3 1 4 8 
3 4 0 5 9 
3 90 9 
3 6 8 9 
16 0 1 
12 0 2 0 
10 8 8 5 
8 5 4 2 
1 O I I 
2 9 2 0 
I 87 
I 6 Ζ 
I 2 Ρ 
53 
3 A I 
4 2 4 
6 3 
I 2 
7 Β 7 
3 6 8 5 
O U A N T I T E S 
112 73 
6 8 6 4 
4 4 0 8 
20 4 7 
16 0 9 
4 !, 3 
16 7 9 
3 2 9 2 
112 3 
3 1 7 
18 3 7 
I 07 
A 2 
A 2 
32 3 
18 0 6 
1000 D O L L A R S 
17 0 3 
5 82 
9 o 2 
1 5 4 
115 3 
110 5 
I 0 0 
9 5 9 
3 9 8 6 
3 3 13 
I 
67 3 
2 2 7 
2 0 5 
1 5 2 
2 3 2 7 
7 7 5 
59 
2 0 7 
I 
1 5 Β 
2 0 5 
I « 3 8 7 
17 2 9 7 
2 0 8 « 
5 7 I 
1 1 6 1 
4 6 4 2 
^ 9 4 
7 0 fl 
1 4 5 
' A L E U R S 
3 826 
4 9 6 2 
20 6 0 
19 10 
2 0 3 9 
/ A L E U R S 
13 16 4 0 
4 7 16 2 
8 
3 6 2 12 
6 8 5 2 
2 8 4 6 8 
: 59 3 3 
6 6 0 7 
1 J 6 9 
10 7 2 
A 9 a 
I 7 
I 9 
3 6 0 
284 5 3 
3 5 
4 6 5 
4 8 2 3 5 
O U A N T I T E S 
17 520 
7 30 7 
U Ν I Τ A 1 R ε 5 
3 4 12 
4 3 77 
176 9 
3 2 5 0 
2 3 9 5 9 
9 9 4 6 
14 0 12 
16 0 9 
12 3 5 4 
I 3 
7 0 0 1 
2 0 3 7 
8 9 5 
14 0 2 
3357 
3 6 8 9 
2 3 2 1 
190 6 
2 69 7 
3 * 0 * 
6 0 9 6 
: *e o 
3 19 0 
12 0 3 
1000 D O L L A R S 
13 056 4 6 2 : 
'13 125 
19 2 4 
579 
123 4 
147 3 
9 8 2 
1 3 9 
4 6 5 1 
3 3 3 
4 2 8 7 
Τ O N Ν ε S 
25 8 5 
9 9 4 
15 9 3 
I 6 9 
14 2 2 
INHE I T S W E R T E 
7 20 8 6 1 
6 7 7 10 7 5 
7 4 0 
6 38 
14 30 
7 43 
15 5 7 
R 2 1 
MIS 
8 5*20 
W E R T E 
3 3 59 
4 0 4 6 
3 306 
2 0 9 6 
572 
4 3 2 
4 42 
5 337 
13 10 
4 3 3 
7 6 9 
2 6 9 
I 1 I 
16 48 
18 20 
3 I I 
22 
4 76 
5 7 2 
3 4 5 8 
2 1 3 « 
13 2 0 
1 7 9 
9 ρ 0 
2 5 5 
1 2 4 * 
5 7 4 
6 1 
1 4 0 
H E N G ε Ν 
4 Ι 30 
2 3 20 
16 11 
12 13 
Ι 7 ·> 
Ι 4 0 
2 67 
19 12 
> 2 0 Ι 
1 0 6 0 
T O N N E N 
Ι 2 5 β 
7 5 9 
4 9 9 
7 07 
2 6 2 
30 
3 2 
4 2 3 
2 34 
• 7 03 
Ι 7 6 
Ι 7 3 
Ι 
2 62 
Ü1NHE I Ι ' fc ' R M 
24*7 4 2 * 0 
2 7 3 0 3 3 3 3 
2 0 33 
17 28 
3269 
12 0 0 3 
3 162 
6 19 1 
Ζ 5 5 
2 0 3 1 
23 I 
8 19 1 
26 29 
20 93 
27 27 
W E R T E 
19 4 0 2 
I I I 30 
62 7 1 
14 6 2 
67 09 
12 39 
39 
67 07 
7 
6 9 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
[ Origine 
I r— CST 
F R A N C E 
Ü L L C . L U X . 
P A Y S L A S 
A L L F M F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 5 E 
A U T R 1 C H E 
A L L · y · E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
s E c fl ε T 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε Η 5 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 * 4 1 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
s υ ε ο ε 
O A N E H A R K 
s u ι s 5 ε 
A U T R I c Η ε 
A L L · H * E S T 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H E R Ν fl D 
F R Α Ν C F 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L ■ H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
p . τ ι ε Β s 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 ­ 4 2 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 y. 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
t Τ Λ L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
A L L ■ M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D C 
EWG 
CEE 
1 3 7 
2 
5 3 7 6 
1 4 0 2 
3 9 0 
2 9 4 
1 
3 
2 7 
8 
1 
2 1 
4 2 7 7 
1 0 
7 
5 5 6 2 
V A L E U R S 
7 5 1 4 
6 4 5 7 
7 7 8 6 
2 0 5 7 7 
6 6 4 5 
F r a n c e 
ι 
3 3 I 
3 4 3 
3 I 9 
1 6 5 
3 
1 
7 
1 4 1 2 
1 0 
U N I T A I R E 
9 2 6 8 
1 0 0 0 6 
6 7 9 6 
9 5 2 1 
6 6 8 8 
B e l g . ­ L u x . 
3 5 5 4 
I Β 6 
5 9 
I 6 
1 
2 
1 
3 
2 9 1 
S 
3 6 5 5 
3 4 5 0 
6 0 8 9 
2 7 5 7 1 
4 2 4 1 
A P P E L E C T D A L L U H E T D E I 
E L Z U E N O A P P A R A T E 
V A L ε U R 5 
1 8 7 7 0 
9 2 4 6 
9 5 2 0 
5 3 2 3 
4 1 3 0 
1 7 1 7 
3 5 6 
4 I 9 
5 9 2 5 
6 2 9 
4 4 4 3 
2 6 6 
4 3 
5 3 8 
2 8 
I 1 
2 1 
3 8 4 2 
2 8 8 
2 4 
O U A N T 1 T E S 
5 6 5 2 
3 2 4 9 
2 4 0 1 
1 6 7 6 
* 9 5 
8 β I 
8 9 
1 9 
2 0 5 0 
2 1 0 
1 4 4 6 
5 7 
6 
1 6 1 
7 
4 
8 
6 3 0 
6 5 
1 3 
V 4 L E U fl S 
3 3 2 1 
2 8 4 6 
3 9 6 5 
3 1 7 2 
5 9 4 2 
A P P E C L Δ 
3 6 3 6 
1 4 3 3 
2 2 0 4 
9 5 2 
12 4 7 
6 
I 
1 2 4 8 
1 7 6 
9 0 0 
8 
3 
4 0 
1 
3 
12 4 7 
T O N N E S 
1 0 0 6 
6 0 3 
4 0 3 
2 7 2 
1 2 9 
2 
5 6 4 
3 7 
2 6 7 
1 
4 
1 
1 2 9 
U N I T A I R E 
3 6 1 6 
2 3 7 6 
5 4 6 9 
3 5 0 0 
9 6 6 7 
1 fl A S I G N 
E L B F L E U C H T U S I 
V A L E U R S 
1 1 3 5 2 
9 0 3 5 
2 3 1 2 
1 5 4 1 
(S 1 6 
2 2 0 8 
Ζ 5 0 
t 0 3 
ι. 3 o e 
2 0 6 δ­
Ι 1 8 5 
2 2 
I 7 β 
I 5 4 
4 Ζ 
2 0 
6 I 5 
5 e 
3 I 
C U 4 Ν Τ Ι Τ E S 
3 7 9 7 
1 7 6 7 
1 4 9 8 
2 6 H 
1 7 /. 
9 1 
4 
3 
1 2 6 5 
2 0 6 
1 7 1 
1 
2 
9 1 
1 
2 
T O N N E S 
fi 2 8 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BK) 
5 6 
1 
9 2 0 
I 2 
5 0 
3 
1 8 
7 
1 6 
2 0 5 7 
6 
5 5 6 2 
Ε Ι Ν Η ε 
8 6 7 2 
A R R A GE 
U N O A N L A S S E R 
I O O O D O L L A R S 
4 0 8 5 
2 2 3 3 
1 8 5 2 
7 I 2 
1 1 2 1 
4 8 2 
4 0 0 
1 2 6 1 
9 0 
6 5 6 
1 9 
2 
3 3 
2 
2 
6 
1 0 3 7 
Β A 
9 
1 7 9 
5 5 0 
Ζ 2 9 
2 0 Β 
3 1 fi 
2 0 9 
1 6 
3 0 5 
2 0 
1 9 5 
6 
I 
5 
I 
2 
2 9 6 
2 0 
3 
S 
3 7 8 6 
4 0 6 0 
3 5 0 1 
3 4 2 3 
3 5 4 7 
4 L E T C Ρ 
C Ν A L G E R 
3 6 6 " 
2 3 3 : 
1 3 3 t 
6 2 t 
6 B d 
7 0 t 
3 3 C 
1 5 9 ί 
2 0 3 
5 5 ΐ 
4 1 
Α 
2 
Ι C 
G 
Ι C 
4 Ρ C 
2 0 2 
I 
1 0 7 8 
7 8 3 
2 9 5 
t 7 4 
I 1 I 
7 3 
7 5 
5 7 6 
5 9 
1 5 a 
1 1 
2 
2 
4 
4 
6 7 
A 4 
3 4 0 2 
2 9 8 2 
4 5 0 β 
3 5 e 6 
6 1 4 4 
V E H I C 
F K F Z 
I O O O D O L L A R S 
2 3 3 6 
1 8 6 Β 
4 6 7 
2 7 6 
1 3 4 
5 8 1 
9 fi 
1 0 6 7 
1 2 4 
2 2 0 
Ι Ζ 
3 7 
3 
2 5 
5 
1 3 3 
2 5 
' 
7 0 1 
2 6 3 2 
2 1 5 0 
4 e ι 
3 9 2 
4 I 
3 I 3 
3 3 5 
1 2 0 2 
3 0 0 
2 3 0 
5 
1 1 6 
4 1 
t 8 
I 0 
4 1 
1 7 
3 
8 3 1 
1 3 1 2 5 
5 5 6 0 
4 0 7 9 5 
3 9 8 2 
2 7 5 4 
1 0 4 0 
1 7 1 4 
1 1 0 4 
6 0 5 
6 5 2 
I 4 
I 6 
3 5 8 
6 6 7 
1 9 I 
2 3 6 
1 0 
. 
6 0 3 
2 
Η ε N G ε Ν 
8 8 9 
5 6 I 
3 2 7 
2 3 f l 
fl 8 
4 6 2 
2 
3 
9 4 
I 6 6 
4 0 
2 9 
3 
6 7 
I 
1 
ε ι Ν Η ε ι 
3 0 9 8 
1 8 5 4 
5 2 4 2 
4 6 3 9 
6 Β 7 5 
2 5 1 8 
1 9 1 3 
6 0 5 
2 Ζ 0 
Ζ Ι 2 
4 6 4 
Ι 0 
3 
14 3 6 
Ι Ι 9 
Ι 
2 C 
Ι 0 9 
5 
Ζ Ι 2 
Ι 3 
2 3 
H E N G E N 
Ρ 3 9 
I t a l i a 
7 6 
5 7 Ι 
8 7 3 
6 Ι 
4 
5 Ι 7 
Ι 
T S W E R T E 
9 2 2 1 
7 3 2 2 
1 4 1 8 7 
2 2 8 0 0 
1 2 9 7 7 
N D B 
8 5 » 0 θ 
w E R τ ε 
4 6 2 6 
2 2 0 5 
2 4 2 0 
1 9 3 1 
4 7 5 
3 7 7 
6 
2 
1 8 2 0 
1 6 6 4 
I 
Ζ 4 
2 2 7 
5 
I 
2 
4 7 5 
I 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 6 0 0 
7 5 2 
8 4 7 
7 Β 6 
5 Ι 
Ι 3 7 
Ι 0 
6 0 5 
6 6 0 
2 
Ι 2 3 
Ι 
Ι 
5 1 
9 
T S W E R T E 
2 6 9 1 
2 9 3 2 
2 8 5 7 
2 4 5 7 
9 3 1 4 
N O B 
8 5 . 0 9 
W E R T E 
2 0 9 9 
1 6 0 6 
4 9 I 
4 4 9 
Ζ Β 
6 5 0 
I 
I 
7 5 4 
4 4 5 
3 
I 
Ζ s 
2 
T O N N E N 
7 9 8 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I r— CST 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 2 9 - 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
S U | 5 S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A O N 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L F M F E D 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 2 9 - 5 2 
M O N D E 
C E E 
• Λ 0 M 
P . T 1 F R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A f J 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · y · ε s τ 
T C H E C O S L 
M ο ­Î c R ι ε 
E T H I O P I E 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A a 0 Ν 
Ν Z E L A N D E 
M D Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE 
2 9 9 4 
8 0 3 
4 8 4 
2 4 0 
8 5 9 
8 4 
2 9 
1 3 4 1 
6 8 1 
3 6 0 
6 
5 2 
6 6 
2 8 
6 
2 4 0 
2 4 
2 0 
V A L E U R S 
2 9 9 0 
3 0 1 8 
2 8 7 9 
3 1 β 4 
2 5 6 7 
F r a n c e 
5 4 3 
Β 6 
3 8 
A 7 
2 
1 
4 7 5 
6 5 
3 8 
4 7 
| 
B e l g . ­ L u x . 
5 6 a 
1 3 2 
7 5 
3 2 
2 1 A 
2 A 
2 9 1 
3 9 
6 0 
3 
1 1 
1 
1 5 
1 
3 2 
9 
U N I T A I R E S 
2 8 1 4 
2 7 5 9 
3 1 1 6 
4 5 7 9 
3 3 3 2 
3 2 8 9 
3 5 3 6 
3 6 8 0 
4 1 8 8 
C O M P T E U R S 0 E L E C T R I C I T E 
E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R 
V A L ε U R S 
4 4 0 8 
1 5 4 3 
2 8 6 5 
2 7 6 7 
7 2 
1 2 5 
1 4 0 2 
2 7 4 7 
2 0 
7 1 
O U A N T 1 T E 
5 9 0 
2 8 3 
3 0 6 
2 8 9 
6 
3 3 
2 3 9 
2 8 5 
9 
6 
V A L E U R S 
7 4 7 1 
5 4 5 2 
9 3 6 3 
9 5 7 4 
Ι Ν S T R U H 
5 7 4 
5 
5 6 9 
5 5 3 
1 6 
5 
5 5 2 
1 6 
N e d e r l a n d 
6 6 2 
I 6 9 
I 3 1 
9 
1 0 9 
β I 
3 4 5 
1 2 7 
E 2 
I 
3 5 
1 3 
1 3 
4 
9 
9 
3 
3 1 6 7 
3 2 4 8 
2 8 4 6 
2 9 9 2 
I O O O D O L L A R S 
1 2 0 8 
5 2 4 
6 8 4 
6 6 7 
1 1 
2 3 
4 9 4 
6 5 Β 
6 
1 1 
T O N N E S 
6 5 
6 5 
6 4 
6 4 
U N I T A I R E 
8 8 3 1 
8 7 5 4 
8 6 4 1 
1 3 3 
7 3 
6 1 
5 Β 
I 
3 
6 8 
5 7 
2 
I 
S 
9 0 8 3 
7 1 7 8 
I I 2 I 3 
1 1 S 0 0 
1 0 6 0 
6 9 5 
3 6 5 
3 5 9 
2 
6 
6 8 7 
3 5 7 
1 
1 8 2 
1 3 7 
4 4 
4 2 
1 
I 3 6 
4 1 
5 8 2 4 
5 0 7 3 
β 2 9 5 
8 5 4 8 
E L OU E L E C T R O N D H E S U R 
E L E K T R OD E L E K T R O N H E S S C E R A E T E 
V A L E U R S 
9 4 6 0 7 
2 6 8 7 7 
1 6 
6 7 7 1 ? 
2 5 8 1 4 
4 1 0 3 3 
4 5 9 0 
9 Β 6 
5 3 0 8 
15 3 9 5 
5 9 8 
1 0 5 5 4 
2 5 0 
1 2 8 5 
1 7 
1 6 4 8 
1 1 3 0 4 
7 7 1 
2 3 
7 C 
.·. 0 
ζ 1 
3 2 
2 1 
4 0 7 5 4 
2 7 9 
4 9 1 
3 3 
O U A N T 1 T E S 
4 5 0 3 
1 7 4 0 
2 7 6 2 
1 4 2 2 
1 2 6 3 
3 2 0 
5 8 
2 9 1 
2 6 1 8 8 
6 3 0 1 
1 3 
1 9 8 7 5 
4 7 6 3 
1 5 0 3 5 
1 6 0 
1 0 8 3 
4 6 1 4 
2 4 4 
2 7 9 6 
3 2 
2 3 1 
2 
3 4 8 
1 3 1 7 
3 9 
3 1 
1 
2 7 
1 4 6 0 9 
2 2 6 
8 
T O N N E S 
1 0 3 1 
Ζ P A 
6 4 9 
2 6 4 
3 e 1 
9 
6 7 
I O O O D O L L A R S 
8 2 8 7 
4 0 0 1 
2 
4 2 fi 2 
1 6 6 8 
2 3 9 4 
6 1 θ 
7 4 3 
2 5 8 2 
S Β 
9 0 2 
2 
5 3 
I I 5 
5 6 8 
2 8 
1 1 
1 0 
1 8 
2 3 9 0 
4 
1 7 2 
4 7 4 
2 6 6 
2 0 Β 
ι o e 
8 2 
4 0 
4 7 
1 8 2 4 6 
6 2 3 9 
1 2 0 0 5 
7 0 5 6 
4 7 1 1 
1 6 9 7 
5 5 1 
3 9 4 3 
4 a 
2 1 1 4 
3 8 
1 7 7 
3 
2 4 5 
4 4 1 0 
7 0 
4 
1 5 
2 7 
2 
3 
4 6 6 8 
2 3 
1 3 2 
3 2 
9 1 2 
3 6 3 
5 4 5 
3 7 8 
1 4 C 
6 1 
3 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 8 8 
2 5 2 
6 4 
I 4 6 
I 3 4 
1 
3 
4 5 0 
2 5 
2 
6 
b I 
1 
1 4 6 
6 
1 4 
E I N H E 
3 0 0 1 
3 2 5 3 
2 4 0 1 
2 9 7 6 
2 1 3 7 
5 4 0 
1 0 1 
4 3 9 
4 2 9 
1 0 
9 4 
4 2 4 
1 0 
Η Ε Ν G ε Ν 
5 2 
2 2 
3 I 
3 0 
I 3 
2 8 
I 
ε ι Ν Η ε 
1 0 3 8 5 
4 5 9 1 
1 4 1 6 1 
1 4 3 0 0 
2 3 5 9 0 
4 1 2 6 
I 
1 9 4 6 3 
7 9 9 6 
I I 2 I S 
B O O 
1 7 4 
2 9 0 4 
2 4 8 
2 5 3 3 
1 6 
6 2 9 
1 0 
7 8 5 
3 5 3 0 
5 0 3 
3 
2 
8 
3 2 
1 1 1 9 2 
2 3 
1 6 8 
1 
H E N C E N 
9 8 5 
1 9 e 
7 8 8 
4 2 2 
3 4 7 
3 7 
5 
1 4 0 
I t a l i a 
6 3 3 
1 6 4 
I 5 6 
6 
4 0 2 
1 
2 3 0 
1 5 5 
1 
6 
2 
τ s w ε R τ ε 
2 6 3 0 
2 5 3 7 
2 9 9 4 
2 Β 7 8 
N D B 
9 0 . 2 6 A 
w ε R τ ε 
1 0 2 6 
2 I 8 
8 0 8 
7 5 9 
3 3 
2 
2 I 6 
7 5 6 
I 4 
3 3 
T O N N E N 
1 5 8 
5 1 
1 0 5 
9 5 
3 
1 6 
3 5 
9 5 
7 
3 
T S W E R T E 
6 4 9 4 
4 2 7 5 
7 6 9 5 
7 9 8 9 
N D B 
9 0 . 2 8 
W E R T E 
1 8 2 9 6 
6 2 1 0 
1 2 0 6 7 
4 3 3 1 
7 6 7 8 
1 4 7 5 
1 0 1 
5 7 8 
4 0 5 6 
2 2 0 9 
1 6 2 
1 9 5 
1 
1 5 5 
1 4 7 9 
1 3 1 
1 6 
1 9 
I 3 
7 6 7 5 
3 
1 1 
T O N N E N 
1 1 0 1 
5 2 9 
5 7 2 
2 5 0 
3 1 3 
1 8 2 
5 
3 7 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L ­ H · E S T 
T C H E C O S L 
H O Ν C R IE 
E T H I O P I E 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
7 2 9 · 6 
H 0 N D ε 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
E S P A G N E 
A L L · M · E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M * E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Χ 7 2 9 · 7 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
P A Y S B A S 
fl 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ I E R S 
A ε L ε 
EWG 
CEE 
1 0 2 3 
4 8 
6 7 1 
1 7 
6 5 
I 
8 9 
5 2 6 
5 4 
2 
7 
3 
5 
1 
1 
1 2 6 0 
3 
4 6 
1 
V A L E U R S 
2 1 0 1 0 
1 5 4 4 7 
2 4 5 16 
1 6 1 5 3 
3 2 4 8 9 
France 
2 8 5 
2 3 
1 6 7 
3 
Ι 0 
1 4 
6 8 
2 
2 
2 
3 8 0 
Belg.­Lux. 
I 7 6 
3 
7 4 
4 
6 
2 3 
I 
I 
8 2 
1 5 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
2 5 4 0 1 
16 4 0 9 
3 0 6 2 4 
1 8 0 4 2 
3 9 4 6 2 
1 7 4 8 3 
1 5 4 1 
2 0 5 8 7 
15 4 4 4 
2 9 19 5 
M A C H O U T E L E C T R O H E C E H P 
Nederland 
2 5 7 
6 
I 3 1 
3 
8 
1 1 
2 1 2 
1 3 
1 3 9 
1 4 
2 0 0 0 7 
1 7 1 6 7 
2 2 0 2 8 
1 8 6 6 7 
3 3 6 5 0 
A H A I N 
H A N D C E F U E H R T E E L Ε Κ T R O N E R K Ζ E U C E 
V A L E U R S 
14 7 5 4 
7 2 11 
t 
7 5 4 4 
5 1 9 9 
2 2 3 0 
6 1 8 
2 9 5 
1 9 2 
5 7 2 8 
j­3 7 8 
­ . 1 8 2 6 
1 2 
2 3 8 
3 0 6 5 
5 3 
1 2 
2 I 
5 2 
1 5 
2 2 1 7 
1 3 
1 5 
2 9 5 6 
16 1 6 
I 
1 3 3 9 
9 I 3 
4 1 4 
I 0 
4 
14 7 1 
1 3 1 
3 1 4 
1 0 
5 8 2 
6 
1 2 
4 0 1 
1 3 
I O O O D O L L A R S 
2 6 2 2 
1 6 5 6 
9 6 5 
6 6 1 
2 4 1 
3 2 8 
7 2 
1 2 1 0 
4 6 
4 3 5 
1 | 
3 
2 0 9 
2 
2 0 
3 2 
9 
2 4 1 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 6 7 
1 1 3 6 
1 1 2 6 
6 4 1 
2 5 6 
1 5 6 
4 0 
4 5 
8 3 7 
5 β 
3 6 8 
3 
3 7 
4 2 4 
9 
] 
5 
1 4 
5 
2 5 5 
4 
V A L E U R S 
6 S 0 8 
6 3 4 8 
6 7 0 0 
6 Ι a 2 
β 7 1 1 
3 9 4 
2 1 1 
1 S 2 
I 4 4 
3 7 
1 
1 9 2 
1 8 
6 6 
7 5 
3 6 
4 4 9 
2 8 9 
1 5 9 
1 1 2 
2 9 
8 1 
2 6 
1 7 3 
9 
7 9 
3 
3 0 
5 
9 
3 
2 9 
' 
U Ν | Τ A 1 R ε S 
7 5 0 3 
7 6 5 9 
7 3 5 7 
6 3 4 0 
1 1 1 8 9 
5 8 4 0 
5 7 3 0 
6 0 6 9 
5 9 0 2 
6 3 1 0 
2 6 0 8 
1 6 2 7 
9 8 3 
4 9 6 
4 6 1 
7 0 
2 4 9 
1 2 7 7 
3 1 
3 7 9 
7 
! 0 7 
2 
1 
2 0 
4 
4 6 1 
1 
3 6 6 
2 3 7 
1 4 9 
7 9 
6 3 
1 6 
3 6 
1 7 9 
6 
6 5 
1 
1 3 
5 
2 
6 3 
6 7 5 6 
6 8 6 5 
6 5 9 7 
6 2 7 8 
7 3 1 7 
A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S 
T E I L C H E N B E S C H L E U N 1 G E R 
V A L ε U R S 
Β 8 1 
1 6 4 
7 1 7 
4 5 0 
2 6 7 
1 6 0 
3 2 9 
1 2 1 
2 6 7 
O U A N T ι τ ε 
Β 4 
I 4 
7 I 
r 2 
1 7 5 
3 4 
I 4 1 
1 2 0 
2 1 
3 4 
1 2 0 
2 1 
I O O O D O L L A R S 
S T O N N E S 
4 5 
7 
3 9 
ζ ε 
Deutschland 
IBR) 
1 6 
1 4 6 
1 
3 6 
1 
4 8 
1 6 1 
3 0 
I 
1 
3 4 6 
1 6 
E I N H E 
2 3 9 4 9 
2 0 8 3 8 
2 4 6 9 9 
18 9 4 8 
3 2 3 2 0 
4 0 7 1 
4 3 5 
3 6 3 6 
2 6 8 6 
9 3 6 
1 4 4 
1 0 
1 1 1 
1 7 0 
6 1 2 
I 
1 8 2 
1 8 4 9 
4 1 
2 
9 3 6 
1 2 
H E N G E N 
6 4 0 
8 3 
5 5 5 
4 4 7 
1 O S 
3 9 
1 
Ι β 
2 5 
1 4 0 
3 1 
2 6 8 
8 
1 0 5 
3 
E I N H E 
6 3 6 1 
5 2 4 1 
6 5 5 1 
6 0 0 9 
8 9 14 
7 0 6 
1 3 0 
5 7 6 
3 3 0 
2 4 6 
1 2 6 
3 2 9 
2 4 6 
H E N G E N 
3 9 
7 
3 2 
1 4 
Italia 
3 0 5 
1 5 3 
1 0 
7 
1 0 
6 2 
8 
2 
3 
3 
3 1 3 
1 
t Τ 5 W E R Τ E 
16 6 18 
1 1 7 3 9 
2 1 1 3 1 
1 7 3 2 4 
2 4 5 3 0 
N D B 
6 5 . 0 5 
w ε R T E 
2 4 9 7 
18 7 7 
6 2 1 
4 4 3 
1 7 8 
7 6 
2 6 
5 
1 7 7 0 
6 6 
3 6 
3 1 8 
2 
, 1 7 6 
T O N N E N 
3 9 6 
3 I 6 
Β I 
5 9 
2 2 
2 0 
2 
1 
2 9 3 
1 6 
5 
3 8 
2 2 
ι τ s w ε R τ ε 
6 2 7 4 
5 9 4 0 
7 6 6 7 
7 5 0 6 
8 0 9 1 
N D B 
Β 5 · 2 2 A 
W E R T E 
T O N N E N 
I 
Ursprung 
1 Origine 
| r — C S T 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 2 9 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N 0 R V E G ε 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
Ν o fl ν ε c ε 
s υ ε D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α ε L E 
A H E R N R D 
7 2 9 ­ 9 2 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V E c ε 
5 υ ε D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S 5 
Δ L L ­ H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
EWG 
. CEE 
1 9 
1 4 
1 4 
3 8 
1 9 
V A L E U R S 
1 0 4 8 8 
1 1 7 14 
1 0 0 9 9 
8 6 S 4 
14 0 5 3 
E L E C T R O 
France 
I 
7 
3 e 
1 
Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
3 8 8 9 
3 6 1 5 
3 1 5 6 
A 1 H A Ν T S 
F L E K T R O H A C N E T E 
V A L E U R S 
1 0 6 6 2 
4 6 5 5 
6 0 0 5 
4 0 2 1 
1 9 3 9 
6 0 1 
8 2 
1 3 7 2 
2 2 7 8 
3 2 2 
3 1 9 2 
1 6 
1 4 3 
7 4 
4 0 : 
t 9 1 
1 2 
1 7 
1 9 3 1 
16 1 5 
7 9 7 
10 1 8 
3 0 0 
7 1 1 
2 3 
2 1 2 
A A 2 
1 2 C 
1 7 5 
2 
3 7 
8 5 
1 
3 
7 I 1 
Nederland 
■ 
A U T C I S P O N A C N 
H A C N E T G E R A E T E 
10 0 0 0 O L 
19 0 6 
14 9 5 
4 1 1 
3 1 9 
7 3 
1 7 9 
6 0 Ρ 
4 9 7 
I 1 
2 6 9 
β 
4 
2 7 
I 1 
I 7 
7 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 4 2 
14 2 7 
1 1 1 7 
7 6 8 
3 1 3 
1 6 0 
3 2 
5 7 2 
5 4 8 
1 1 3 
5 9 1 
1 0 
2 2 
2 6 
8 4 
5 5 
3 
7 
3 1 2 
V A L E U R S 
A 1 9 4 
3 2 6 2 
5 1 0 3 
5 1 0 3 
6 1 9 5 
4 3 1 
2 1 5 
1 9 6 
7 3 
1 2 2 
1 
Ft 3 
9 2 
Ζ 7 
A 5 
1 6 
1 2 
■ 
1 
1 2 2 
6 8 5 
5 6 0 
1 2 7 
1 1 1 
β 
5 6 
3 9 7 
ι o 3 
4 
1 0 1 
4 
5 
1 
7 
6 
U Ν I T A 1 R E 5 
4 2 11 
3 3 9 1 
5 19 4 
4 1 1 0 
5 8 2 6 
F O U R S E L E C A P P 
F L O F F E N U A P P 
V A L E U R S 
3 1 2 7 2 
13 6 7 6 
2 
1 7 5 9 5 
8 2 6 0 
9 1 5 1 
3 1 5 3 
2 2 6 4 
1 2 9 2 
6 0 2 4 
9 4 3 
1 6 5 3 
1 4 
1 6 1 9 
7 6 
3 9 7 0 
7 4 2 
4 7 
2 5 
4 9 
9 1 5 1 
8 6 2 6 
4 2 2 7 
4 4 0 2 
1 8 2 5 
2 5 3 2 
13 8 0 
3 0 4 
19 3 9 
6 0 4 
3 6 Β 
3 
3 I 3 
6 
6 2 6 
I 0 ν 
3 4 
4 
6 
2 5 3 2 
2 7 8 2 
2 6 7 0 
3 2 3 6 
2 6 7 4 
• 
1 6 5 7 
8 8 7 
7 6 6 
4 2 9 
3 3 I 
2 7 
3 Β 
7 9 6 
2 6 
2 5 4 
2 
6 6 
I 1 
6 7 
7 
2 
1 2 6 
4 4 9 
2 7 4 
1 7 3 
1 4 1 
3 2 
7 
2 0 
2 4 3 
4 
1 0 7 
1 0 
4 
t 7 
3 
3 2 
3 6 9 0 
3 2 3 7 
4 9 6 0 
3 0 4 3 
1 0 3 4 4 
C L I C A S O U O E R 
Ζ E L S C H W E I S S E N 
I O O O D O L 
2 6 4 5 
16 0 6 
2 
1 0 3 4 
5 2 6 
4 7 1 
3 3 5 
4 2 6 
9 6 9 
7 a 
2 2 I 
2 
I I 7 
1 
1 7 3 
1 4 
3 
2 9 
4 7 1 
Û U 4 N T 1 T E S T O N N E S 
9 6 6 2 
4 7 7 9 
6 
4 9 0 1 
2 5 6 3 
2 2 6 0 
8 7 9 
5 7 6 
3 6 6 
2 4 2 0 
5 3 8 
5 t 1 
2 5 6 0 
1 3 6 9 
1 1 9 3 
A 5 5 
7 2 6 
2 7 4 
4 6 
7 4 0 
3 0 9 
I 4 ' 
9 6 4 
7 2 3 
6 
2 3 7 
1 4 Β 
7 5 
I 0 Β 
I 4 3 
4 4 2 
3 0 
5 6 
3 9 0 4 
2 2 3 5 
1 6 4 9 
B I 7 
7 B 2 
I 9 6 
4 4 2 
1 4 6 0 
1 5 5 
2 4 8 
3 
I Ρ 6 
I 1 
2 V 8 
6 7 
1 8 
7 « 2 
16 3 0 
1 0 7 4 
5 5 5 
2 9 9 
2 2 5 
5 6 
1 6 3 
7 0 2 
1 3 3 
t 0 6 
Deutschland 
(BR) 
1 B 
7 
I 4 
1 f* 
E I N H E 
16 1 0 3 
I 6 5 7 1 
18 0 0 0 
2 3 5 7 1 
1 3 « ft 7 
3 7 9 3 
6 6 2 
3 1 1 1 
2 4 9 8 
« 0 4 
2 4 7 
2 0 
2 5 0 
1 6 5 
2 1 9 0 
6 
1 2 
2 ft 
1 6 9 
9 5 
5 
3 9 9 
M E N G E N 
6 4 5 
1 6 9 
4 5 7 
3 34 
1 0 0 
6 3 
9 
6 3 
• S O 
2 7 6 
6 
1 
6 
4 3 
I 8 
2 
9 9 
E I N H E 
5 6 6 1 
3 6 0 8 
6 8 0 7 
7 0 3 6 
6 0 4 0 
9 1 1 6 
I8 6 0 
7 2 3 6 
4 0 6 6 
3 1 2 8 
1 0 9 9 
1 9 9 
4 7 6 
1 0 6 
4 5 3 
* 7 0 S 
2 8 
2 4 6 2 
4 3 4 
1 3 
3 1 2 8 
H E N G E N 
2 4 7 4 
3 8 7 
1 6 6 6 
1 1 7 0 
7 1 4 
3 3 6 
7 9 
1 2 6 
4 6 
1 1 7 
Italia 
I T S W E R T E 
N D B 
6 S · 0 2 
W E R T E 
1 4 9 1 
7 9 4 
6 9 7 
4 7 5 
2 2 0 
1 A S 
1 
1 0 2 
3 4 3 
3 0 4 
3 7 
3 7 
7 7 
2 2 0 
T O N N E N 
3 3 1 
1 6 9 
1 6 2 
1 0 9 
3 1 
3 2 
* 2 7 
1 1 0 
6 0 
1 1 
' 3 
3 3 
• 3 1 
1 T S W E R T E 
4 4 9 1 
4 6 9 8 
4 3 0 2 
4 3 3 8 
4 3 14 
N D B 
8 3 * 1 1 
W E R T E 
6 7 7 9 
3 3 0 6 
* 3 2 7 4 
1 0 2 2 
2 2 3 8 
1 3 2 1 
2 4 3 
6 6 
1 6 3 6 
3 6 3 
2 9 6 
3 0 
7 1 1 
I I 8 
• 
1 4 
2 2 3 8 
T O N N E N 
2 0 3 4 
1 0 2 6 
10 2 8 
4 9 I 
5 2 0 
3 7 9 
6 0 
3 1 
3 3ft 
8 2 
Valeurs unitaires: S por uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je aufgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dl« 
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Janvier­Dicembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Uriprung 
[ Origine 
Ν ο η ν c c ε 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U fl 5 S 
A L L .H . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 2 9 * 9 3 
M O N D E 
C E E 
. A Ο H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C t 
B E L C . L U X . 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P ■ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
A L L E H F E O 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
1 ­ Τ I E RS 
A E L E 
A H E R N R D 
P * T I E R S 
Αε L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
β ε L C · LU Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
Ν O R ν ε c ε 
S U E οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
AL L . H .ε S T 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Jilt) 
θ 7 5 
4 I 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 3 0 3 3 70 
2 8 6 2 3088 
3 5 9 0 
3 2 3 1 
4 0 4 9 
A L E U R S 
12 2 7 
6 3 3 
3 6 9 0 
4 0 11 
4 3 6 3 
3 5 6 6 
6 2 8 0 
2 3 9 5 
2 10 0 
2 9 7 1 
2 7 3 2 
3 4 7 6 
t F E R R ε E 5 AERODfl 
I 5 F Ν β A H Ν F L U G H A E F 
I O O O D 0 L L t 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
»L L . H · E S T 
E T A T S U N I S 
5 95 
I 0 A 
4 P 9 
Q U A N T I T E S 
2 67 
Ι Ζ 9 
3 I 8 
4 7 
2 7 I 
V A L E U R S 
A 3 96 
398 1 
5 4 09 
273 7 
67 9 2 
4 12 5 
3 6 70 
4 19 5 
4 6 8 4 
3 92 6 
4 30 2 
E L E C OE S I G N A L I S A T I O N 
ITR S I G N A L G E R A E T E A Ν C 
V A L E U R S 
2 9*6 
114 0 
18 2 5 
13 6 0 
4 4 0 
5 9 2 
3 8 5 
2 0 7 
IOOO O O L L A R S 
5 0 3 7 5 2 
26 3 4 2 6 
2 4 0 32 6 
18 8 2 7 0 
Q U A N T I T E S 
4 2 0 
2 3 0 
7 0 6 2 
4 9 5 7 
U N I T A I R E S 
13 0 5 0 
5 7 2 7 
5 13 3 
4 5 3 4 
4 53 0 
4 0 9 6 
E I N H E I T S W E R T E 
3685 3 3 0 0 
3 2 0 3 3 4 17 
2 0 8 1 
4 3 04 
NDB 
Β 5 . I 6 
H E R T E 
3 3 5 
I 7 6 
I 5 9 
Η Ε Ν c ε Ν 
ι ζ o 
T O N N E N 
E I N H E I T 5 H E R T E 
5 7 7 6 
4 0 9 3 
106 00 
2 14 29 
w ε R τ ε 
4 6 2 
2 6 5 
I 9 3 
T O N N E N 
­«E I T S W E R T E 
3 7 8 7 17 
6 8 2 6 
Ursprung 
Origine 
Ρ · Τ I E R S 
Δ Ε L ε 
Α Μ ε fl Ν fl D 
F R A Ν c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N t 
s υ ε ο ε 
F I NL A Ν Ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E SF A C Ν ε 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N C K O N C 
Ρ ­ Τ IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A YS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
s υ ε ο ε 
F I NL A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N C 
H Ο Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
P . T 1 E R S 
A ELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
β E L G ­ L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ε ο ε 
O A N E H A R K 
S U 1 5 5 ε 
AUTR I CHE 
E S P A C N E 
U R S S 
Δ L L . M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ · Τ 1 E R S 
ft EL E 
A H E fl Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C Ηε 
E S P A G N E 
U R S S 
AL L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
8 B B 9 
2 5 8 8 2 
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R I S C H E K O N D E N S A T O R E N 
V A L E U R S 
2 6 2 0 1 
17 8 5 4 
8 3 4 8 
3 9 0 7 
3 9 2 4 
10 4 0 
β I 6 
8 3 16 
6 5 3 8 
17 0 0 
2 7 5 
Ζ A 
I I 4 
14 7 2 
O U A N T I TES 
2 7 7 0 
2 0 2 4 
7 4 6 
5 5 O 
I 7 I 
7 4 
I fl 4 
β 9 C 
7 4 0 
I 2 8 
1 B 0 
3 5 
1 
I 6 
2 6 7 
A 9 
3 
1 7 I 
I 8 
V A L E U R S 
IOOO D O L L A R S 
3963 6 2 2 2 6 7 3 8 
2 0 7 3 5 5 8 7 4 8 3 9 
18 9 0 
4 7 I 
14 17 
2 9 6 
2 2 8 
I 9 3 
A 6 
14 1 7 
I 
) Ν Ν ε s 
3 6 8 
3 0 9 
Ι β 9 β 
146 7 
2 4 5 
2 5 7 
2 Ι 5 
6 2 3 
74 1 
233 
220 
2 Β 
Ι 2 9 
3 Ι 2 
8 
Ι 2 2 
9 4 5 9 
8 8 2 1 
1119 0 
7 10 4 
2 2 9 4 7 
U N I T A I R E S 
10769 
6 7 0 9 
3 15 0 0 
13 083 
6 16 0 9 
7 56 0 
7 5 4 0 
7 75 6 
6 0 92 
3 6 0 0 0 
8 14 6 
6 6 6 8 
4 0 833 
Ρ Ι Ε C C H A R B OU C R A P H I Ρ US E L E C 
K O H L E C R A P H I T E R Z E U C N ε ι T E C H N 
15 2 4 
6 87 
4 4 9 
' A L E U R S 
14 4 2 4 
7 9 4 9 
5 6 7 6 
7 67 
2 2 0 9 
12 8 
4 9 
Β 2 6 2 18 
17 7 2 5 
13 3 2 4 4 9 
9 6 6 14 5 
Ì N T I T E S T O N N E S 
2 9 4 6 0 4 0 9 7 
16 3 9t 1952 
IOOO D O L L A R S 
2 9 2 3 1951 1993 
1401 679 1006 
107 2 
3 8 6 
I 3 9 
9 8 7 
7 3 6 
I 3 0 
13 066 
5 6 0 4 
216 7 
1 0 6 2 7 
4 0 5 6 
30 8 5 
2 I 
2 3 4 5 
4 9 4 
2 0 6 7 
253 4 
2 14 5 
6 S I 
3 7 5 
16 0 7 
3 4 5 
ί 3 ί 
3 7 5 
4 Ι 3 
Ι 3 9 
5 Ι 5 
2 8 9 7 
77 2 
2 12 6 
5 5 0 
Ι 7 2 
6 3 6 
4 6 
4 0 8 
Ι 7 2 
13 8 8 
18 97 
659 
123 7 
80 3 
Ι 4 5 
Ι 4 5 
28 9 
4 733 
2765 
1966 
7 7 3 
9 32 
7 Ι 2 
1 4 4 
9 3 2 
2 2 9 
W E R T E 
4 5 4 5 
2 5 90 
19 56 
7 33 
118 6 
10 3 3 
14 12 
H E N G E N 
4 30 
2 56 
4 39 
2 4 I 
53 
1 52 
E I N H E n S H E U T F 
110 0 7 10 3 5 3 
10 8 0 1 10 7 47 
I I 3 I 0 
5 3 68 
5 48 24 
9 9 2 9 
9 9 0 5 
9 8 0 2 
6 4 3 
4 1 4 
I 62 
NDB 
8 5 * 2 4 
W E R T E 
58 07 
35 56 
22 5 1 
9 0 I 
4 5 2 
52 5 
I 35 7 26 
3 
2 2 2 
6 06 
I 49 
162 4 52 
65 12 1 
H E N C E N T O N N E N 
6 4 2 0 14 14 9 
4 687 83 2 1 
17 32 
12 60 
33β 
3 38 
I 32 
5 Β 26 
23 40 
10 37 
7 8 8 3 
18 10 
3 65 
I 45 
I I 
17 0 3 
4 23 
10 37 
fatturi unitole*·: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Clusement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
s . τ ι E fl s 
AELE 
AH ε R NRD 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C ε 
B E L G · L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C F 
Β ε L C · L U X . 
P A î 3 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
s υε οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P · Τ Ι ε fl S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
U N I T A I R E S 
7 I 3 67 3 
113 9 
4 9 6 
5 5 8 
6 4 4 
7 1 0 
10 5 5 
119 7 
105 1 
152 7 
7 c β 
9 I 7 
? 9 7 
P A R T I E S ET P I E C DETA E L E C NDA 
E L E K T R I S C H E T E I L E A N G 
V A L E U R S 
6 4 6 1 Β 0 
2 6 7 1 3 1 
37 90 
18 11 
197 1 
38 3 
1 8 5 
2 29 
I860 
I 4 
4 6 2 
1136 
1 I 6 
1 9 70 
Q U A N T I TES 
8 69 
5 3 2 
3 3 6 
2 95 
1 0 6 
I 9 9 
4 0 9 
10 5 0 
86 
96 I 
I 4 3 
I 0 0 
I 6 3 
16 6 3 
1496 
36 I 
703 
4 3 2 
2 7 1 
2 6 0 
V A L E U R S 
74 35 
5 02 1 
112 13 
6 13 9 
4 807 3 
U N I T A I R E S 
19 6 10 
1046 7 
3 7 769 
13 8 7 5 
7 6 0 0 0 I 
H A C H E APP E L E C T R I Q U E S NOA 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A Ν 
V A L E U R S 
14 2 9 2 
6 406 
7 8 6 8 
2 96 1 
4 8 6 9 
12 3 2 
6 0 4 
2 3 64 
183 9 
367 
12 4 3 
I 7 
1 5 3 
I I I 
12 9 4 
I 4 3 
4 8 6 6 
O U A N T I T E S 
152 7 
102 0 
5 06 
2 9 7 
I 9 9 
2 7 8 8 
136 2 
I A 2 6 
6 6 6 
7 5 2 
3 6 0 
I 9 3 
2 9 β 
I 0 4 
T O N N E S 
4 4 9 
3 7 1 
IOOO O O L L A R S 
6 9 5 2 4 9 9 
3 9 0 10 9 7 
3 0 7 14 0 0 
13 1 724 
17 6 6 6 0 
9 9 7 9 
2 2 2 
89 
18 6 7 72 
14 2 4 
5 3 35 5 
2 
3 72 
3 I 0 
6 4 2 7 7 
8 8 
17 6 6 6 0 
2 50 
3 2 5 
V A L E U R S 
936 0 
6 2 6 0 
15 5 8 9 
9 9 7 0 
2 4 4 6 7 
ι I T A I RE S 
6 2 0 9 7 0 2 0 
36 7 1 5 13 2 
18 2 8 2 
13 0 5 9 
2 8 9 2 3 
13 3 4 6 
7 7 0 6 
2 9 3 3 3 
15 0 5 4 
12 702 
16 8 5 7 
E I N H E 
273 
2 36 
3 29 
4 7 9 
2 2 5 
I 0 3 
I 2 2 
T S W F H Τ E 
? Β 6 
3 Β 5 
4 36 
W E B T E 
I 9 O 
1 6 I 
I 3 
I 4 7 
: | N H E I T 5 W E R T E 
9 0 7 1 10 5 56 
97 63 
6 4 38 
17 4 29 
NOB 
8 5 · 2 2 Β 
W E R T E 
3 19 3 
Ρ 06 
2 3 8 9 
3 26 
16 5 4 
H E N G E N 
5 42 
3 5B 
T O N N E N 
2 35 
I O 5 
E I N H E I T S W E R T E 
9 4 4 1 135 87 
7684 7 6 7 6 
13 0 00 
6 7 2 1 
ί 5 6 7 5 
18 3 77 
1 4 6 I I 
2 0 15 2 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notet por produits en Annext. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P - T I E R S 
ft E L ε 
A H E R N R D 
A L L E M F E D 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
A L L E H F E D 
H Ο Ν Ο ε 
c ε ε 
. Α Ο Η ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
Y O U C O S L AV 
E T A T S U N I S 
> · T 1 E R 5 
A E L E 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε Π N R O 
Β ε L C - L U Χ . 
P A Y S EJ ft 5 
A L L E M F F D 
A U T R I C H ί 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S G A S 
A L L C H F E D 
A U T fl Ι C H E 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) 
NDB 
6 6 . 0 1 
IOOO O O L L A R S V A L E U R S 
Q U A N T I T E S T O N N E 
V A L E U R S U N I T A 
L O C O H O T I V E S E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R I S C H E L O K O M O T I V E N 
V A L E U R S 
14 24 
I t 7 
13 07 
3 9 0 
I 1 7 
Ζ 9 0 
8 5 0 
J A Ν Τ Ι Τ E S 
6 7 2 
IOOO O O L L A R S 
7 3 J 
3 9 I 
3 9 0 
Τ Ο Ν Ν ε S 
I 9 3 
57 
I b 9 
N E N C E N T O N N E 
t E I T SHE R T 
NOB 
8 6 * 0 2 
WE R TE 
8 94 
3* 
ι I T A I R C S 
2 2 5 4 
2 2 6 0 
2 3 0 6 
I 9 
* 2 3 
I T S W E R T E 
20 14 
V A L E U R S 
2 2 6 1 
13 7 3 
I 
B I' 7 
2 9 4 
593 
3 0 3 
1 3 Z 
9 3 I 
2 V 3 
593 
O U A N T I TES 
IOOO O O L L A R S 
12 2 46 
12 1 4 6 
1 
W E R T E 
14 30 
6 O 1 
6 49 
2 36 
3 93 
6 5 5 
3 O 2 
3 5 3 
Ζ t; I 
1 5 6 
7 5 7 
« 9 
1 4 fl 
I 4 0 
β 
t 6 0 
4 3 ß 
4 3 3 
5 
Ζ 
. 37 
H E N G E N 
I 34 
I 06 
• 4 Β 
4 β 
6 0 I 
2 36 
3 93 
T O N N E N 
10 33 
4 33 
• 6 02 
2 49 
3 33 
U N I T A I R E S 
1113 
1113 
Β 2 4 
fl 6 4 
3 0 I 
1 3 2 
10 5 9 
10 6 9 
'J 7 4 
ι 6 a c 
T O H O T f l l C D R A I S I N E S A H O T E U R 
I C B W A G E N U N D H O T O D O R A I S I N E Ν 
4 53 
46 2 49 
3 33 
E I N H E I T S W E R T E 
760 13 74 
13 27 
14 10 
10 2 8 
16 6 0 
lOCO D O L L A R S 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ti*. 2 
Ursprung 
I OrlffiK 
Ι ι— CST 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
A L L E H F E D 
ι TAL ι ε 
R O Y . U N l 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
AH Ε fl N R O 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
Ρ « T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
7 3 1*5 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . τ ι ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
c ε E 
> A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L ε 
AH ε R N R D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER N R O 
7 3 1*61 
H 0 N D ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R O 
T R A N C E 
A L L E H F E O 
R O Y . U N l 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N A C 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
7 3 1*62 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C ■ L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E O 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
32 · 2 3 
3 2 * 2 3 
3 2 . 2 0 2 3 
II 
3 2 * 2 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 5 . 2 5 4 3 
7 0 · 15 4 3 
13 . 10 
15 . 10 
6 5 · 15 4 3 
5 
15 . 10 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R G O N S ET SIM 
Ρ E R 5 0 Ν ε Ν W A C ε Ν CEPAECKIIACEN USW 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
12 · 9 3 
12 · 9 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
18 . 13 5 
18 . 13 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
. · · . 
W A G O N S ATEL IERS ETC Ρ V F E R R E E 
W E R K S T A T T KRAN U A R B E I T S H A C E N 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
4 0 2 3 5 8 5 
3 6 . · 6 
3 4 7 3 5 6 
3 4 1 2 9 8 
Il . . 1 
4 5 . . 5 
13 1 
10 10 
18 1 · 8 
19 19 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 7 3 1 1 3 
6 3 · ­ 2 
3 4.1 3 1 1 
3 2 4 14 1 
14 
5 0 . . 2 
17 9 
6 6 · · 
13 1 · 1 
8 8 . · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 8 8 
10 16 
10 5 2 
W A G O N S T R A N S P S RAIL M A R C H A N 
C U E T E R W A G E N 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
6 4 8 4 225 614 7 1 5 9 
6 2 6 2 144 610 7 1 0 4 
2 2 2 8 1 5 5 4 
1*4 25 5 54 
9 7 * . 
3 2 6 . 14 7 3 
3 7 6 0 49 . 3 6 3 0 
7 2 1 6 9 
4 0 6 4 94 394 3471 
Deutschland 
(BB) 
9 
9 
1 I 
9 
H E N G E N 
I 0 
5 
5 
5 
5 
5 
E I N H E I 
H E N G E N 
E I N H E 1 
4 e 
1 0 
38 
38 
1 0 
30 
3 
M E li G E H 
1 C 0 
I 5 
e 5 
e 5 
1 4 
7 0 
1 5 
E INHE I 
2 2 6 
I 6 9 
5 7 
5 5 
2 
ι sa 
ι ι 
lulla 
9 
T O N N E N 
7 
7 
7 
T S W E H TE 
N O B 
θ 6 . 0 5 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
8 6 * 0 6 
W E R T E 
3 06 
4 0 
2 6 6 
2 66 
4 0 
I 0 1 
I 6 5 
T O N N E N 
2 7 2 
A a 
2 2 4 
2 2 4 
4 8 
I 0 9 
I I 5 
T S W E R T E 
1 1 2 5 
1 1 8 8 
116 8 
NDB 
8 6*07 
W E R T E 
2 6 0 
2 3 5 
2 5 
2 5 
I Β 
9 C 
2 
1 2 5 
Ursprung 
1 Origine 
I I — C S T 
R O Y . U N l 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
Η 0 Ν D E 
e ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε Η S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 ­63 
H 0 Ν D E 
C E E 
. 4 0 H 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
R O Y ­ U N I 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
7 3 1 ­ 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L If. 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1. T A L IE 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
E W G 
CEE 
67 
1 3 
6 8 
4 9 
0 U Δ Ν T 1 Τ E 
2 2 4 15 
2 17 7 9 
6 3 7 
3 6 6 
5 9 
2 8 3 9 
BB 3 I 
3 2 2 
9 7 8 7 
I 0 
2 0 6 
I 4 4 
2 1 2 
V A L E U R S 
3 7 8 
3 7 9 
3 4 9 
4 4 8 
France 
1 3 
I 2 
49 
Belg.­Lux. 
ζ 
τ ο Ν Ν ε s 
Β 7 6 
5 9 5 
2 8 0 
2 I 
4 7 
3 8 3 
2 0 
I 9 2 
1 6 
5 
I 1 2 
U N I T A I R E 
2 5 7 
2 4 2 
C A D R E S ET C O N T A 
K A R E N B E H A E L T E R 
v A L ε UR S 
2 3 6 
I 27 
1 07 
23 
7 0 
I 6 
4 4 
63 
I 6 
7 0 
O U A N T I T E S 
39 1 
1 9 7 
2 
1 93 
3 4 
1 4 4 
3 3 
56 
1 03 
2 4 
1 4 4 
V ft L ε U R S 
6 04 
6 4 5 
5 54 
P A R T ο ε 
8 I 
3 
7 6 
6 
6 5 
3 
6 
6 5 
Τ O N Ν E 5 
I 7 2 
I 1 
2 
1 5 9 
7 
1 4 1 
1 1 
7 
1 4 1 
2 10 4 
2 10 1 
2 
2 
12 5 6 
2 8 3 
56 2 
2 
S 
29 2 
2 9 0 
N E R S 
Nederland 
5 4 
I 6 7 1 ê 
16 5 2 8 
1 9 0 
I 9 C 
7 
7 7 14 
8 8 0 7 
I 9 0 
42 8 
4 3 0 
I O O O D O L L A R S 
69 
79 
1 0 
10 
1 1 
4 4 
2 3 
1 0 
1 3 6 
1 2 2 
1 6 
1 6 
2 3 
5 6 
4 2 
1 6 
U N I T A I R E S 
V E H I C P R 
Ι 4 
5 
9 
I 0 
6 
4 
V O I E S F E R R E E S 
T E I L E V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
V A L E U R S 
19 2 7 5 
I 4 A 2 6 
1 
4 8 4 6 
3 8 9 9 
5 7 9 
2 0 9 2 
2 19 1 
3 6 4 9 
6 4 3 6 
5 6 
12 8 2 
1 2 
6 1 7 
6 5 3 
13 2 7 
2 9 9 
3 9 
5 7 9 
1 2 
Q U A N T 1 TES 
4 0 4 5 1 
3 5 0 66 
5 
5 37 7 
3 9 7 8 
4 2 4 
7 105 
4 9 6 1 
10 4 0 1 
12 5 2 4 
5 7 
1 8 5 Β 
2 2 
5 3 3 
2 0 0 9 
16 5 5 
1 
3 5 1 
2 4 1 
1 1 0 
5 3 
15 8 8 
1 4 
4 0 
4 5 
1 2 9 
2 7 
1 1 0 
T O N N E S 
3 27 1 
3 0 0 7 
5 
2 5 8 
1 1 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 
2 8 4 5 
1 4 
5 1 
1 4 
I O O O D O L L A R S 
5 6 3 7 
4 6 8 9 
9 4 8 
6 2 A 
3 1 3 
119 9 
19 7 6 
15 13 
2 7 3 
4 4 
2 2 0 
e 7 
3 1 3 
1 2 3 2 E 
1 1 5 4 9 
779 
5 6 A 
2 0 3 
3 40 1 
6 8 19 
13 2 7 
2 
4 4 2 
2 5 
5 360 
4 4 3 9 
9 2 I 
6 3 5 
239 
136 7 
2 8 3 3 
1 9 9 
1 8 4 
3 7 
2 1 2 
2 4 7 
39 
13 542 
12 0 9 4 
14 4 7 
56 8 
756 
3 5 9 6 
7 74 2 
2 3 0 
1 53 
Deutschland 
(BB) 
7 
I 
4 C 
Η ε Ν c ε Ν 
16 73 
1567 
Ι 0 9 
9É 
Ι 2 
1 4 / 2 
92 
3 
5 
90 
Ε Ι Ν Η Ε 
Ι 3 5 
Ι 0 θ 
Ι 5 
3 
Ι 2 
7 
5 
2 
5 
Η ε Ν c ε Ν 
22 
9 
Ι 4 
Ι Ι 
3 
6 
| 3 
Ε Ι Ν Η ε 
5 063 
2 9 4 1 
2 122 
19 17 
Ι 37 
5 56 
6 6 9 
1 6 7 3 
43 
5 Ι 3 
Ι 2 
Ι 5 4 
2 56 
9 7 7 
5 2 
Ι 3 7 
Ι 2 
Η ε Ν C E N 
8 823 
6 3 4 1 
2 4 8 4 
2 34 5 
68 
Ι 6 06 
1113 
3 5 8 1 
4 Ι 
9 3 5 
2 2 
Ι 8 0 
Italia 
3 
. 22 
τ ο υ Ν ε Ν 
10 4 4 
9 08 
5 7 
57 
Ι 0 4 
6 42 
Ι 6 
2 26 
3 
54 
* 
τ s «ε R ΤΕ 
2 49 
2 36 
Ν D Β 
8 6*08 
W E R T E 
37 
3 7 
, 
3 
34 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
49 
4 9 
4 
4 5 
T S W E R T E 
* 
NOS 
8 6 ­ 0 9 
W E R T E 
12 06 
7 02 
5 04 
4 82 
I 9 
98 
I 02 
5 02 
2 57 
1 90 
1 1 
24 
1 9 
T O N N E N 
2 4 87 
20 77 
4 09 
3 90 
6 
13 42 
I 25 
6 I 0 
2 0 0 
1 6 1 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : roir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
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Ursprung 
; Origine 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
Ρ . Τ 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
> . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ Δ L 
I T AL 
R O Y · 
S U E D 
F Ι Ν L 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
U R 
A L L · 
T C H E 
H A R O 
­ · AL 
• C O N 
E T A T 
• L U X · 
Β AS 
H F E D 
I C H E 
UC A L 
C Ν E 
5 S 
H · E S T 
C O S L 
C 
G ε R ι ε 
G L E O 
S U N | s 
ρ · τ ι ε R 5 
Αε L ε 
A H ε R NRD 
FRAN 
BF L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y · 
S UE 0 
F I NL 
SU 1 5 
AUTR 
P O R T 
E SP Δ 
L U X . 
BAS 
FEO 
ICHE 
U G A L 
G Ν E 
A L L · Κ 
T C H E C 
H A R 0 C 
. C E R I E 
1 C L E O 
T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
I 7 3 
138 2 
e 5 É 
9 O I 
9 8 0 
13 6 6 
U N I T A I R E S 
6 I 4 
5 5 0 
136 0 
2 17 1 
7 4 8 
3 9 6 
36 7 
V A L E U R S 
3 5 16 2 1 
2 9 6 5 5 7 
3 5 0 
£ 4 7 O 9 
3 8 8 0 1 
I 2 I I 4 
5 9 6 0 3 
7 0 9 7 0 
12215 
9 0 5 0 4 
63 2 65 
6 3 2 6 5 
3 6 0 10 
2 3 6 1 
I 3 
I 5 0 
5 4 4 
2 9 8 8 
O U A N T 1 TES 
2 8 1 19 0 
23 79 I B 
4 4 0 
4 2 8 30 
2 9 7 6 7 
8 0 8 1 
4 7 6 6 7 
5 4 15 2 
92 7 1 
7 5 7 2 2 
5 110 6 
2 7 6 0 0 
175 1 
2 5 
1 4 5 
2 2 B 
82 9 56 
6 3 6 4 9 
6 9 
19 2 4 0 
14 3 9 7 
4 4 7 5 
8 8 9 
4 2 5 
3 9 280 
23 05 5 
23 05 5 
14 17 9 
203 
1000 D O L L A R S 
3 7 7 2 0 1 0 7 3 5 6 
3 2 2 17 1 0 I 5 Γ 0 
2 7 9 2 
5 2 2 2 5 8 * 5 
3699 3 5 7 2 
103 9 112 9 
I 0 
6 4 6 5 1 
4 9721 
I 0 2 
14 8 2 9 
I I 4 9 5 
2 9 12 
5 3 0 
3 3 7 
ï I 0 9 
ï 7 4 5 
13 2 4 
283 
6 2 3 
3 92 β 
3 3 2 
80 7 4 
V A L E U R S 
12 5 0 
12 46 
7 9 5 
12 7 7 
13 03 
14 9 9 
525 3 
10 3 3 2 
12 6 0 1 
4 0 3 1 
4 0 3 1 
3 37 0 
3 1 3 
I I 
1 4 4 
2 4 2 
27 6 
10 3 8 
2 8 4 3 2 
2 4 19 0 
333 
3 9 10 
2 6 0 5 
6 2 7 
4 28 3 
7 7 5 5 
9 3 3 9 
2 8 13 
2 3 3 7 
2 4 5 
2 7 7 
2 7 5 
3 2 8 
6 2 6 
2 7 7 4 
6 7 3 9 0 
2 4 6 8 3 
666 3 
6 6(3 
3 0 7 5 
46 9 
I 0 
9 0 4 5 7 
8 5 5 2 7 
4 
4 9 2 7 
2 7 0 6 
72 8 
2 13 3 
5 1539 
U N I T A I R E S 
12 8 3 
12 8 0 
12 9 7 
12 5 2 
1537 
13 2 7 
1332 
8 3 8 
13 3 6 
14 2 0 
16 5 7 
305 
1178 
116 6 
13 2 0 
15 5 1 
A U T O H O B PR T R A N S P O R T EN C O H H U N 
O M N I B U S S E 
v A L ε UR S 
8 7 7 2 
78 3 9 
I 
9 3 I 
7 4 C 
7 7 
2 4 5 
3 8 9 1 
2 2 6 8 
14 0 8 
9 I 
2 0 
2 1 2 
4 1 7 
O U A N T I TES 
IOOO D O L L A R S 
3 0 9 6 3 8 ; 
2 96 2 3 8 1 
I 3 2 
73 
1 5 9 
2 2 8 Β 
2 3 5 7 
2 2 5 9 
E I N H E I T S W E R T E 
12 3 2 
12 36 
W E R T E 
6 9 5 7 9 3 4 0 1 0 
7 7 0 8 7 2 2 0 9 4 
119 15 
10 2 4 4 
15 5 5 
7 5 8 5 
3 θ 0 
I 6 9 
13 9 4 0 
6 8 8 9 
3 9 16 
5 2 12 
13 4 1 
H E M G Ε Ν 
9 7 2 7 
4 5 0 5 
2 9 8 8 
3 4 4 58 
1788 
9 4 3 7 
6 4 36 
6 2 6 
6 7 9 3 
2 95 
I 48 
10 0 3 5 
8 4 0 7 
! INHE I T S H E R T E 
1263 12 73 
1 2 5 9 1 2 7 9 
I 2 8 4^  1 2 6 3 
1 5 2 9 1 2 1 1 
1 3 11 1 8 8 3 
Ν D B 
8 7 · O 2 Β 
Ursprung 
Origine 
A M E R » S D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
»•TIERS 
AELE 
AHER NRD 
FRAN 
θ EL C 
P A YS 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
IRLA 
5 UE 0 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
ESPA 
Y OU G 
ALL · 
TCHE 
H O N G F· 
H A R 0 C 
. · ALC 
• C O N C 
A N C 01 
E T A T « 
C A N A C 
' · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
S E 
I C H E 
C N E 
0 S L A V 
H . E S T 
C O S L 
L U X . 
Β A 5 
1 F E D 
SE 
ICHE 
C Ν E 
0 S L A V 
H . ε S T 
C O S L 
R ι ε 
c 
c ε R ι ε 
C L E O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T AL 
R O Y ­
I R L A 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
A L L · 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
• « A L 
• C O N 
A N C O 
E T A T 
C A N A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
9 3 
2 5 9 
Ι θ I E 
I 4 S 2 
16 0 3 
7 9 
V A L E U R S 
14 5 9 
14 69 
U N I T A I R E S 
8 6 3 
13 8 5 
14 2 9 
V A L E U R S 
6 6 6 4 8 
5 5 12 7 
3 7 9 
I 1 I 4 I 
8 O B C 
2 3 8 3 
7 3 7 7 
10 19 1 
3 4 8 9 
3 10 06 
3 0*4 
63 68 
2 S 
5 3 2 
I 4 
2 5 5 
I 6 0 
7 5 2 
3 7 0 
I 0 4 
O U A N T I T E S 
8 110 0 
6 5 5 5 4 
5 3 2 
15 0 15 
9 2 14 
4 9 17 
9 4 2 5 
96 94 
3 8 68 
3 9 0 9 8 
3 2 6 9 
7 16 2 
I 3 
3 9 2 
5 
7 6 3 
I 6 I 
6 7 2 
l T R A N 
t A G Ε Ν 
6 6 6 6 
33 5 
3 10 8 
3 O 
I O o 
5 9 2 9 
6 0 9 
17 3 0 
I O 6 
6 3 
4 3 
3 35 
113 2 
I 
I O Ν Ν E S 
10 2 4 6 
57 10 
3 6 5 
4 17 3 
17 6 1 
2 3 0 4 
4 9 7 7 
6 4 9 
16 8 9 
19 16 
192 6 
M A R C H A N D I SES 
1000 O O L L A R S 
I 5 S 
33 
1 46 I 
12 2 8 
23 I 
2 7 3 3 
18 8 5 
4 18 3 
Ζ 5 4 
1 0 5 7 
I 2 6 
2 6 14 
2 2 4 6 
16 7 2 
9 6 17 
15 745 
77 9 
2 14 7 
3 3 
: 3 ι 
2 2 6 7 
13 0 4 
9 3 7 
3 97 1 
2 3 09 
7 14 4 
3 5 I 
108 6 
1 2 3 
5 
3 6 
3 9 3 1 3 
3 5 368 
3 747 
3 24 3 
2 94 3 
9 5 5 4 
2 2 226 
64 5 
2 5 9 1 
4 3 5 
I 3 8 
3 6 5 
I 6 7 
3 7 
3 6 5 
1 5 
2 3 
I 8 
I 4 5 
9 3 7 
U N I T A I R E S 
8 2 2 
8 4 I 
7 I 2 
7 4 2 
8 7 7 
4 Β 5 
/ A L E U R S 
7 14 0 
2 4 5 9 
3 6 4 
2 I 3 
9 5 3 
9 2 5 
9 8 7 
116 8 
9 1 8 
7 4 5 
10 5 0 
5 0 0 
A US 
ZU BE 
14 0 4 
2 0 2 
6 50 779 
6 5 5 7 8 6 
6 4 8 6 98 
94 2 6 92 
2 4 7 117 3 
A G E S S P E C I A U X 
SONO Z W E C K E N 
IOOO O O L L A R S 
9 7 2 103 6 
726 350 
EINME I T S H E R T E 
1599 
18 83 · 
1533 
15 09 · 
NOP 
87 .02C 
7609 
5 6 10 
2 150 
12 63 
. 7 3 1 
3 149 
1263 
2 I 3 0 
1 2 34 
7 5 2 
2 2 30 
3 I 9 
1 2 6 7 
1 6 Ζ 
I 23 
6 4 0 
7 7 18 
30 6 1 
26 58 
1*70 
0 27 
47 5 1 
16 70 
E INHE I T S M E R T E 
1027 9 68 
110 9 Ι Ο f 
8 32 6 ( 
12 11 7 ! 
178 9 ( 
NDB 
8 7*03 
1367 
6 I 7 
5 50 
W E R T E 
17 00 
3 I 8 
13 82 
I 07 
12 56 
Voleurs unitaires: % bar unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je aufgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese» Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. î 
Ursprung 
I Origine 
I f— CST 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * M · E 5 Τ 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N I 
S U E οε 
O A N E H A R K su ι s s ε 
A υ T R ι c H ε 
AL L ·H . E S T 
Ε τ H ι O P ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S AELE 
AHER NRD 
7 3 2.5 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
ρ ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
θ E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E οε F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L T C H E C O S L 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R Ν fi 0 
F R Α Ν Ο ε 
Β Ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E οε 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
Αε LE 
AHER NRD 
X 7 3 2 * 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
6 4 3 
80 
63 
60 
5 1 
t 4 
1 3 
3 50 2 
1 6 
Q U A N T I T E S 
6 4 3 4 
2 8 0 5 
2 2 
5 6 0 6 
13 0 9 
4 2 4 8 
4 1 'j 
3 8 6 
8 96 
1106 
10 2 9 
5 5 
1 5 9 
2 9 
3 7 
1 4 
I 6 
4 2 2 0 
2 8 
V A L E U R S 
8 4 7 
8 77 
8 3 3 
8 5 3 
8 2 6 
France 
4 6 
1 4 
1137 
T O N N E S 
13 93 
1 4 Ζ 
2 2 
12 2 8 
4 1 
117 3 
1 9 
1 2 4 
4 J 
1 4 
1 1 7 3 
U N I T A I R E 
10 0 8 
14 13 
9 7 5 
9 6 9 
Belg.­Lux. 
59 
1 7 4 
1 0 
136 5 
9 9 0 
37 5 
1 1 7 
2 5 8 
Ι θ 3 
A Ζ Β 
Ζ A 7 
I I 7 
2 5 2 
6 
S 
7 I 2 
7 3 5 
6 4 S 
7 1 3 
Nederland 
4 S 
1 9 
24 
3 6 9 
19 90 
8 ? 2 
10 9 9 
2 4 6 
84 2 
I 2 0 
3 5 9 
A 1 3 
1 0 2 
2 2 
1 2 2 
fi 4 2 
52 1 
6 1 7 
4 4 0 
4 6 2 
T R A C T E U R S P O U R SEMI REKOflOUES 
S A T T E L Z U C H A S C H INEN 
v A L ε UR S 
14 9 08 
6 5 4 7 
6 
8 3 5 5 5 3 2 9 
2 8 0 8 
2 3 7 
1 4 0 
10 0 9 
5 118 
4 3 
4 5 6 2 
2 9 3 
1 5 
5 4 
4 0 3 
1 7 
9 3 
1 5 
2 7 9 2 
1 6 
6 9 
1 7 
Q U A N T I T E S 
19 7 2 3 
6 9 7 0 
6 
12755 
6 5 6 4 
5 5 53 
3 4 1 
1 6 3 
9 8 9 
5 4 4 0 
3 7 
57 15 
2 35 9 
2 4 
5 0 8 
8 1 
1 5 6 
5 9 
5 5 2 9 
2 4 
3 6 6 
1 6 
V A L E U R S 
7 56 
9 3 9 
6 5 : 
8 1 2. 
5 0 6 
C H A S S I S 
2 4 4 5 
2 14 1 
3 0 4 
2 1 0 
9 4 
2 2 
2 0 9 7 
2 2 
8 7 
1 2 3 
9 4 
T O N N E S 
19 5 3 
15 6 3 
3 9 0 
2 4 1 
1 4 9 
2 0 
15 2 3 
2 0 
1 3 Β 
1 0 3 
1 4 9 
I O O O D O L L A R S 
14 35 172 
12 11 
6 
2 Ι Β 
9 7 
I 2 I 
3 I 
5 7 5 
6 0 4 
1 
3 1 
6 4 
1 2 1 
2 6 8 6 
19 4 1 
6 
7 4 2 
1 3 2 
6 1 0 
1 3 5 
6 4 1 
116 4 
1 
j 9 
6 A 
b 1 0 
U N I T A I R E S 
1 2 5 2 
137 0 
7 7 9 
8 7 | 
PR A U T O S 
F A H R G E S T E L L E F P 
V A L E U R S 
4 36 
2 ó 9 
1 6 8 
1 1 c 
2 9 
7 7 
7 7 
5 3 4 
6 2 4 
2 9 4 
ι 9 e 
8 9 
e 2 
A 6 
2 C 
t 4 
5 2 
3 
2 5 
B 
1 3 
Ι Ζ 
I 6 
4 0 5 
I 6 7 
2 3 8 
I 4 5 
2 1 
2 8 
1 1 4 
4 
6 9 
5 
7 1 
5 9 
9 
42 5 
D E P E R S O N N E S 
E R S O N E N K R A F T W 
I O O O D O L L A R S 
4 4 6 
4 4 
6 
3 
3 
Deutschland 
(BK) 
6 2 7 
6 I 
5 9 
24 
46 
550 
H E N C E N 
15 35 
4 9 3 
10 4 2 
7 1 1 
3 3 1 
6 0 
27 
4 0 6 
5 9 4 
33 
Ζ 7 
I 3 
34 
3 3 1 
E I N H E 1 
13 2 1 
I 3 4 I 
13 12 
114 9 
16 6 2 
6 2 7 
5 7 Β 
2 4 9 
2 0 6 
1 9 
2 3 
1 0 4 
4 3 4 
1 7 
4 
97 1 5 
3 6 
7 1 
7 
1 9 
H E N C E N 
7 6 6 
5 0 1 
2 6 9 
1 75 
74 
2 6 
1 1 5 
3 43 
1 2 
3 
6 4 9 
1 2 
9 6 
1 1 
7 4 
ε 1 N H E 1 
10 8 0 
115 4 
9 2 6 
1 1 6 9 
1 4 
1 
Italia 
6 6 
3 6 
5 
1 3 
12 52 
6 
T O N N E N 
2 15 1 
2 67 
18 64 
1 9 4 
16 4 4 
Ζ 2 
I 3 
2 2 2 
1 75 
1 6 
3 
ι ε 
16 2 2 
2 2 
T S W E R T E 
7 90 
110 8 
7 4 1 
5 5 2 
7 6 5 
NDB 
8 7 · 0 I 8 
w ε Η τ ε 
10 0 2 9 
2 5 2 8 
75 02 
47 68 
1 5 7 4 
I 63 
2 3 6 5 
4 4 15 
9 
I 8 
3 24 
2 
86 
2 5 5 8 
1 6 
5 3 
1 7 
T O N N E N 
13 9 13 
2 7 9 8 
I 1 I 1 6 
5 8 7 1 
4 7 20 
1 5 9 
2 6 3 9 
5 4 4 6 
4 
1 2 
4 0 7 
2 1 4 5 
4 6 9 6 
2 4 
3 57 
1 6 
T S W E R T E 
7 2 1 
9 0 4 
6 75 
β I 2 
5 4 5 
NDB 
6 7 · 0 4 A 
W E R T E 
2 95 
1 3 4 
1 62 
1 07 
2 6 
Ursprung 
1 Origine 
I f — C S T 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E fl N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
• A o y. 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N fl 0 
X 7 3 2 ­ 7 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E οε 
D A N E H A R K S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C A N A R I E S 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I NE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T l E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C A N A R I E S 
E T A T S U N I S 
A R G E N T INE 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
7 3 2 . 8 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
1 5 
2 1 8 
36 
96 
2 2 
2 9 
France Belg.­Lux. 
3 
4 5 4 0 
3 2 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 1 6 8 3 5 
2 2 7 6 8 3 6 
1 0 5 
5 8 
2*6 
1 7 
1 7 1 
39 
5 0 
I t 
2 6 
V A L E U R S 
13 17 
118 5 
16 0 0 
189 7 
C H A S S I S 
F A H R C E S 
V A L E U R S 
6 02 2 
5 2 2 9 
7 9 4 
6 73 
87 
7 0 
3 I 9 
4 2 2 5 
57 3 
4 2 
3 3 5 
2 3 1 
| | 3 6 
60 
2 3 
Β 7 
1 1 
• 8 
3 1 2 8 
3 7 
U N I T A I R E S 
PR A U T O B U S CAMI 
F 0 H N I 8 U S S E LA 
Nederland 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
I N S E T C 
ï τ K W 
IOOO O O L L A R S 
169 4386 1 0 7 0 
10 7 4 3 2 7 
6 2 5 9 
4 5 5 3 
1 7 6 
2 6 
4 2 14 
9 9 8 0 
8 7 
4 5 4 3 
1 0 
1 7 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 359 
37 4 9 
6 0 9 
5 3 0 
65 
5 9 
2 2 3 
2 906 
5 2 7 
3 4 
2 9 6 
1 5 5 
1 6 
1 5 
4 8 
6 
6 5 
8 
V A L ε UR S 
13 82 
13 95 
13 0 4 
12 7 0 
112 3 05 1 
7 2 2 9 9 7 
4 1 5 3 
28 4 6 
1 3 7 
26 
2 B9 2 
6 3 7 3 
9 6 
2 θ 3 6 
ι : 
1 0 
7 
U N I T A I R E S 
15 0 9 14 3 8 
I4 86 14 4 4 
6 4 4 
42 7 
36 4 
5 2 
I 
2 4 0 
394 
9 
22 2 
I 4 I 
| 
52 
1 1 
93 3 
572 
36 1 
3 1 5 
3 8 
2 
1 73 
39 1 
6 
2 1 5 
9 0 
1 0 
3 8 
8 
114 7 
112 6 
1183 
1156 
C A R R O S S E R I E S D A U T O M O B I L E S 
K A R O S S E R 
V A L E U R S 
6 5 6 3 
62 9 3 
I 
2 6 8 
2 4 9 
9 
78 
8 6 
2 5 2 
6 02 
52 7 5 
5 4 
I 8 5 
1 0 
Q U A N T I T E S 
90 0 5 
87 72 
2 
2 3 2 
1 9 9 
1 4 
1 EN F K R A F T F A H R Z E U G E 
IOOO O O L L A R S 
15 4 5 9 7 
15 1 3 8 0 
| . 2 2 17 
2 19 9 
8 
m 6 
6 
238 
10 9 1 
13 5 5 
2 2 4 
1 7 5 
I 0 
T O N N E S 
3 1 5 11 
2 2 3 19 
2 
7 19 2 
1 16 6 
6 7 
I 1 4 
9 5 
1 8 
I 6 
2 
6 
86 
1 
9 
8 
1 2 5 
1 0 5 
2 0 
20 
Deutschland 
(BK) 
I 1 
H E N G E N 
1 0 
I 0 
a 
2 
E I N H E 
397 
1 5 1 
2 4 6 
2 1 1 
1 2 
4 3 
79 
1 1 
I 8 
25 
80 
1 0 
3 6 
60 
23 
1 2 
H E N G E N 
2*3 
1 08 
1 5 4 
1 4 1 
7 
3 1 
50 
1 4 
I 3 
1 7 
55 
6 
1 5 
48 
6 
7 
E I N H E 
15 10 
13 98 
1597 
1496 
5 264 
5 25 1 
1 3 
1 2 
1 
29 
74 
1 A 
5 134 
2 
2 
H E N C E N 
7 8 9 1 
7 6 82 
1 0 
9 
1 
Italia 
I 
I 3 3 
9 3 
2 2 
26 
T O N N E N 
2 I 4 
1 1 3 
I 0 1 
56 
2 4 
I 
1 1 2 
4 8 
I | 
2 4 
T S W E R T E 
13 79 
1186 
16 04 
19 11 
NOB 
6 7 · 0 4 B 
W E R T E 
T O N N E N 
TS W E R τε 
NO Β 
87 · 0 5 
w ε R τ ε 
4 3 4 
4 Ι 6 
Ι Β 
Ι 8 
Ι 
4 1 5 
Ι 7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
4 47 
4 4 4 
3 
3 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origini 
l r ­ CST 
F fl A Ν c ε 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 3 2 * 8 9 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R ν ε G ε 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L * M · E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N c ε 
θ Ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι ε 
H A R 0 C 
• · A L C E R Ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 2 * 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N t 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
7 3 
7 4 
1 8 1 
6 3 4 
7 8 1 0 
3 8 
1 4 6 
1 9 
V A L E U R S 
7 2 9 
7 1 7 
1 1 5 5 
12 5 1 
P A R T I E S 
T E I L E U 
V A L E U R S 
3 7 1 5 9 3 
2 S 4 β 5 0 
6 3 
I 1 6 6 7 9 
7 3 8 9 0 
4 0 0 0 8 
8 5 8 7 9 
4 Ι a 1 
3 6 5 1 
I 4 0 8 4 1 
2 0 2 9 6 
5 6 2 0 3 
3 3 
1 1 9 9 2 
1 8 0 
2 4 5 6 
3 0 2 5 
6 9 
1 2 8 
4 0 1 
2 2 9 
1 6 7 4 
2 5 
1 0 
5 7 
3 9 8 11 
1 9 7 
1 1 
7 7 
3 4 
France 
5 
9 
Β 
1 
U N I T A I R E 
4 9 6 8 
6 8 6 4 
E A C C E S ! 
Ζ U Β Ε H F 
19 2 0 4 
9 6 0 2 
5 7 
9 5 4 5 
3 4 7 2 
5 9 6 0 
1 4 6 
3 7 
8 1 0 9 
1 3 1 0 
3 3 4 0 
7 2 
4 
3 7 
1 9 
6 0 
5 
1 
2 2 
4 
5 7 
5 9 6 6 
1 4 
Belg.­Lux. 
5 0 
1 7 1 
9 4 
4 
2 5 
1 4 1 
I 9 
5 
1 1 6 8 
1 1 9 1 
1 1 3 0 
1 1 9 9 
Nederland 
2 
θ 
E 3 
7 
7 
6 
9 I 2 
D A U T D H O D I L E S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
I O O O D O L L A N S 
2 1 6 2 6 7 
16 8 2 1 7 
3 
4 8 0 6 5 
2 9 4 3 1 
1 6 3 7 7 
6 2 6 0 Q 
2 1 2 0 
9 5 9 9 9 
7 4 9 8 
2 2 3 3 7 
1 6 
6 3 1 2 
5 6 
5 e 
6 5 2 
4 7 5 
2 I 2 
1 5 4 3 
1 6 3 7 3 
I 7 
9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 16 8 7 3 
2 15 4 1 2 
2 2 4 
1 0 1 2 4 2 
7 0 9 8 2 
2 6 3 5 2 
7 1 9 0 2 
3 4 6 6 
3 5 7 2 
I 1 7 6 3 1 
1 8 8 2 1 
5 3 4 β 2 
7 6 
9 6 4 9 
I 8 5 
2 3 8 0 
5 2 1 0 
1 2 5 
2 7 2 
9 2 6 
2 7 0 
2 1 4 8 
2 9 
2 5 
2 2 2 
2 6 1 1 8 
2 3 4 
2 
7 4 
1 2 
V A L ε U R S 
1 1 7 3 
1 1 8 3 
1 1 5 2 
1 0 4 1 
15 1 8 
H O T O S E 
14 4 5 4 
8 4 4 3 
2 2 2 
5 7 9 0 
2 1 4 5 
3 5 2 5 
7 9 
3 1 
7 4 4 3 
8 9 0 
2 0 8 7 
3 0 
3 
I 8 
7 
9 9 
3 
1 5 
3 
2 2 2 
3 5 1 2 
1 3 
17 8 5 7 4 
13 5 10 4 
1 
4 3 4 7 0 
2 8 4 2 0 
I I 6 0 4 
4 6 6 6 1 
1 5 5 7 
6 0 4 5 1 
6 2 15 
2 2 6 0 9 
6 4 
5 0 8 5 
5 1 
3 7 
5 7 4 
9 1 9 
2 5 4 
2 0 6 0 
1 I 8 0 1 
3 
8 
4 
U N I T A I R E S 
13 2 9 
1 1 3 7 
16 4 9 
16 1 9 
16 9 6 
T V E L O S 
K R A F T R A E D E A 
V A L E U R S 
1 6 1 4 7 
1 3 0 8 0 
3 
4 4 4 8 
3 1 3 5 
5 2 
1 1 5 5 
2 2 6 4 
1 1 3 9 
4 9 8 V 
3 5 3 3 
7 0 2 
2 4 2 6 
2 3 9 1 
2 0 2 1 
2 
3 6 8 
2 9 3 
Β 
5 9 1 
5 0 7 
9 2 3 
2 2 9 
6 0 
1 2 11 
12 4 5 
1 1 0 6 
10 3 6 
1 3 3 7 
6 ? C I 6 
3 9 1 1 4 
3 
3 0 6 = 9 
2 2 139 
8 4 0 9 
5 4 3 6 
3 S i 3 
2 9 0 2 3 
1 0 5 0 
1 6 6 6 2 
5 
5 3 0 1 
7 8 
S 4 
ι α 
I 5 
2 2 
I 0 
8 3 4 6 
6 3 
I I 
5 5 
2 4 
6 2 3 E 7 
3 4 4 7 4 
1 
2 7 9 1 2 
2 18 1 2 
5 9 3 0 
5 4 9 3 
2 8 1 2 
2 5 3 2 6 
8 4 3 
1 7 3 0 6 
3 
4 3 6 6 
9 2 
3 6 
9 
1 5 
3 5 
2 5 
5 8 7 4 
5 6 
2 
6 3 
Q 
1 1 1 9 
1 1 3 5 
1 I 0 G 
1 0 15 
1 4 1 8 
A V H C T A U X 1 L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 7 3 
3 6 3 1 
1 
8 4 1 
5 1 A 
3 6 
(. Ζ 6 
1 1 2 0 
1 1 5 2 
7 2 1 
1 3 9 
3 7 5 
7 7 0 9 
6 Ι Γ 1 
9 I 2 
2 7 1 
1 
3 2 3 
1 6 6 5 
3 2 8 6 
9 0 7 
2 2 0 
5 1 
Deutschland 
(BB) 
2 0 
6 I 
1 0 
7 7 9 1 
2 
E I N H E 
6 6 7 
6 6 b 
3 2 3 0 6 
I B 0 7 3 
14 2 3 3 
5 6 5 3 
8 3 5 3 
5 7 4 2 
4 3 6 
1 4 5 5 
10 4 4 0 
16 6 2 
1 2 
2 9 8 
4 2 
2 1 6 4 
14 7 5 
8 
1 2 5 
1 
8 1 
6 2 4 3 
1 1 'J 
5 
1 
H E N G E N 
3 0 1 6 6 
m o e « 
12 0 8 6 
7 5 5 3 
4 2 11 
4 8 14 
5 0 9 
18 8 8 
1 0 0 7 3 
1 3 0 3 
9 
I 6 4 
3 9 
2 10 3 
3 9 3 5 
6 
2 7 1 
4 
3 6 
4 0 5 6 
1 5 5 
3 
ε Ι Ν Η E 
1 0 7 1 
9 9 9 
1 1 7 0 
7 4 6 
I 9 U 4 
3 4 7 1 
1 1 9 9 
2 2 7 2 
2 0 0 3 
7 
I 9 3 
7 
I 9 
9 6 0 
6 3 
19 4 0 
Italia 
4 4 3 
T S t E R T E 
9 7 1 
5 3 7 
Ν D & 
6 7 * 0 6 
W E R T E 
3 3 9 6 0 
19 8 4 4 
14 1 3 7 
1 3 1 9 5 
Ρ 8 9 
12 0 7 9 
I 6 
3 9 
7 7 10 
12 1 8 2 
9 
I 4 3 
e 6 ι 
2 I 
3 
I 
6 
2 1 
8 8 3 
6 
T O N N E N 
3 1 2 9 0 
19 3 0 7 
1 1 9 3 4 
1 1 0 5 2 
6 8 2 
14 7 14 
β 6 
9 6 
4 4 11 
10 1 7 7 
4 
I 8 6 
6 6 5 
2 0 
I 
1 
2 
2 6 
8 7 5 
7 
1 T S W E R T E 
1 0 C 6 
10 2 8 
1 1 6 0 
1 1 9 4 
10 0 3 
N D B 
B 7 . 0 9 
W E R T E 
I 0 3 
4 8 
: ■-■■ 
5 A 
ζ 
A A 
Ζ 1 
1 
Ursprung 
I Origine 
J ί— CST 
Y O U C O S L A V 
A L L · M . E 5 Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε ί ε 
A H ε R N R O 
F R Α Ν C ε 
Β ε L O . L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L - H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 3 2 * 9 2 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S O A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
B O Y . U N l 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
A U T R 1 C Η ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
P . T 1 E H 5 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
7 3 3 * 1 1 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L Ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L υ X * 
P A Y S B A S 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U Ν 1 
s υ ι s s ε 
A L L · H · t S T 
T C H E C O S L 
H U Ν C R IL· 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG CEE France 
1 5 7 
2 4 
4 7 3 3 7 
£ 4 . 
6 0 6 3 0 
6 1 4 . 
Belg.-Lux. 
: 3 
! 6 B 
Ζ 6 
9 F 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 2 ι"1 6 1 2 8 4 
6 6 3 7 1 1 1 7 
2 1 
2 2 4 7 16 6 
14 3 9 1 2 1 
1 4 2 
6 4 0 
1 1 2 0 4 0 0 
4 7 7 
2 4 4 6 1 7 7 
1 9 5 4 5 4 0 
2 7 5 6 6 
1 1 5 5 3 1 
6 4 
1 t 3 6 2 2 7 
1 2 
3 3 0 16 
3 1 9 * 
2 2 1 6 
17 5 4 
I 
4 6 0 
2 4 2 
9 
Ζ 6 i 
4 6 7 
5 4 7 
3 7 6 
5 3 
1 8 9 
1 
I 3 4 
9 
5 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 7 1 16 6 2 
1 9 7 1 18 0 9 
1 9 8 0 2 2 ( 7 
2 1 7 9 2 4 2 1 
P A R T I E S E T A C C E 
T E I L E U Z U B E H O E 
V A L ε U R S 
4 4 0 1 9 6 1 
4 0 1 9 8 '■ 9 
3 8 3 6 2 
3 0 2 4 9 
I 2 
7 3 
1 8 5 1 4 0 
2 2 7 
6 6 2 1 3 8 
3 0 7 7 6 1 4 
1 1 3 4 4 
1 6 3 3 
4 4 1 2 
I 2 
2 2 · 
2 0 1 9 
2 0 7 0 
1 6 2 6 
2 1 2 4 
s s o ι fl ε s 
Nederland 
ι : » 
ι 
2 5 3 
t 
2 2 C 
6 1 4 
3 9 5 0 
3 1 0 0 
5 3 0 
I 2 3 
I 6 B 
7 1 6 
1 7 0 2 
5 1 4 
o 6 
2 7 
e 3 
1 
I 9 6 
1 2 7 
? I 9 
1 9 5 2 
1 9 9 4 
1 7 2 1 
2 2 0 3 
D H O Τ 0 5 
(t F K R A F T R A E D E R 
I O O O D O L L A R S 
9 4 0 
8 9 7 
A 4 
2 7 
9 
4 
9 
8 0 
a ο A 
2 0 
5 
fl 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 0 0 6 5 8 
2 8 3 0 8 4 1 
1 6 0 1 7 
1 4 4 13 
2 * 
5 7 
1 9 5 1 7 5 
1 5 A 
3 5 2 7 1 
2 2 11 5 8 9 
3 3 1 2 
1 1 0 1 
1 6 A 
2 
6 
5 5 0 
3 4 6 
1 3 
β 
2 
5 
4 
3 6 
'. 0 1 
6 
2 
3 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 6 7 1 1 2 0 
14 2 0 10 6 9 
2 2 8 0 
2 0 9 7 
V E L O C I P E D E S E T 
F A H R R A E O E R 
V A L E U R S 
9 4 3 3 
5 7 2 2 
3 7 0 
5 9 
1 9 3 
4 2 
3 0 1 
3 0 I 
4 8 
1 0 
2 9 
2 1 7 . 
5 8 
O U A N T I T E S T O N N E 
8 4 9 1 
3 2 8 1 
5 2 1 
2 7 
1 6 6 3 
16 4 3 
S I M S A N S 
9 0 6 
Β 2 9 
7 V 
4 0 
1 
β 
4 S 
Α 3 1 
î 4 ζ 
3 4 
* Ζ Α 
Ι 
Ι 3 
6 2 7 
6 0 Ι 
2 6 
1 3 
1 3 
2 0 
2 3 « 
3 2 9 
Ι 1 
2 
9 
4 
1 4 4 8 
1 3 7 9 
H O Τ Ε U R 
I O O O D O L L A R S 
I 6 0 
I 6 7 
t 3 
2 
ι 1 3 
5 0 
7 
2 
6 
4 
s 
1 0 2 
Β A 
I E 
1 
3 4 9 
Α 6 
3 0 Ζ 
3 
Ι 
Α Ι 
2 
2 
2 3 
2 1 6 
' 4 
5 0 6 
2 9 
4 7 ·ΐ 
1 
Deutschland 
(BK) 
t 3 
7 
2 4 9 
H E N C E N 
1 7 13 
6 4 4 
10 7 0 
9 3 2 
3 
I 0 6 
4 
1 0 
5 2 4 
2 0 
9 0 8 
3 
3 
1 3 0 
E I N H E 
3 0 2 6 
1 6 * 2 
2 1 2 3 
2 1 4 9 
1 5 5 9 
1 3 6 5 
I 9 4 
I 8 3 
1 
4 V 
1 3 16 
1 2 
1 6 7 
1 
9 
M E N G E N 
9 3 0 
K ι J 
I I 1 
1 0 9 
2 5 
• 7 9 2 
3 
1 0 5 
• * 2 
E I N H E 
1 6 7 6 
1 * 7 1 
1 7 4 8 
1 * 7 9 
4 1 0 
3 S 6 
5 A 
3 4 
7 9 
I 
2 5 1 
2 5 
4 4 
1 0 
H E N C E N 
2 3 9 
2 1 3 
2 5 
2 Ζ 
Italia 
Τ 0 Ν Ν Γ Ν 
4 3 
2 2 
2 I 
2 I 
2 0 
1 6 
1 T S W E R T E 
2 3 9 3 
N D B 
Β 7 · 1 2 A 
W E R T E 
3 3 
7 9 
1 2 
1 1 
T O N N E N 
a 7 
2 5 
1 4 
I T S W C R T E 
Ν D D 
6 7 * 1 0 
W E R T E 
Τ 0 N N f Ν 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i nh« its werte: S je autgewiesener Mengenelnhelt — X i liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
r RA N c ε 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
ι τ A L ι ε 
Η O Y * U Ν I 
SU 15 5ε 
AL L · M ·ε 5 Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
»•TIERS 
ΑΕίε 
AHER NRO 
Ρ * Τ Ι ε RS 
Αε L E 
AHER N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
S U E οε 
SU 15 5ε 
A U T R I C H E 
AL L · H · E S T 
T C H E C O S L 
HO Ν O R I E 
J A P O N 
P * T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L O ' L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L .H .E ST 
T C H E C O S L 
HO Ν Q R IE 
J A P O N 
1 . τ ι ε R S 
AELE 
AH ε R N R D 
p · τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
β ε L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
O A N E H A R K 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
ρ·τ ι ε R S 
AELE 
A H ε R NRO 
F R A N C ε 
Β E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
O A N E H A R K 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
IIII 
17 4 4 
U N I T A I R E S 
17 6 5 
19 8 8 
36 
72 
690 
6 3 4 
P A R T I E S A C C E S S D E 
I E I L E U Z U B E H O E R 
V A L E U R S 
I 6 I 3 4 ; 
13580 1 
2 12 4 
15 2 0 
6 I 7 
5 9 99 
3 3 2 0 
13 9 2 
I 7 
3 07 
2 3 4 
Ι β 4 
2 8 6 
V E L O C I P E D E S 
F A H R R n E D E R 
IOOO D O L L A R S 
AB I 
3 A I 
10 3 9 
4 8 4 
3 0 2 
I I 3 
9 8 3 2 
8 3 4 6 
4 8 7 5 
13 92 
8 75 
7 2 
3 8 
O U A N T I T E S 
13 7 7 7 
11903 
16 8 2 
1726 
6 5 2 
4 7 7 7 
306 6 
8 6 6 
T O N N E S 
2 I 7 
ι e o 
I 3 9 
32 I 
3 26 
38 5 
2 0 9 
29 5 
3 1 3 
7 2 2 
3 2 I 
I 4 3 
5 2 
12 8 0 
7 2 7 
3 9 6 1 
126 2 
63 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1357 
17 95 
V A L E U R S 
3 4 16 
6 72 
2 7 4 3 
2 5 57 
15 5 6 
2 17 2 
IOOO D O L L / 
66 * 
I 5 7 
I 6 9 
1 3 I 
2 4 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 27 4 3 4 5 
4 37 5 1 
2 6 3 8 2 9 5 
2 6 17 2 7 8 
5 3 
8 
4 9 0 
6 I 2 
I 0 0 
I 4 0 
I 3 3 
6 I 7 
5 
I I 3 
I 3 2 
I 0 I 
ι 3 a 
; Ι N H E I T S W E R T E 
17 15 
16 7 1 
2 9 4 0 
2 6 12 
3 28 
3 I 2 
·: R T E 
I 4 8 
H E N C E N 
2 9 84 
2 8 53 
E I N H E I T S W E R T E 
9 8 5 17 0 1 
9 1 ù 
i N E N 
26 
Ursprung 
Origine 
p · τ IERS 
AELE 
A H E R NRD 
P * T IERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
. ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P · T IERS 
AEL ε 
A M E R NRD 
F R A N C E 
Β £ L C · L UX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 3 Y * U Ν I 
Ν 0 R V ε G ε 
s J ε ο Ε 
O A N E H A R K 
S U 1 55ε 
AU T R 1 c Ηε 
Ρ Ο L Ο G Ν ε 
• · A L c ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
» · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
Αε LE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P · T I E R S 
Αε LE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
10 4 3 
15 3 8 
U N I T A I R E S 
9 8 Q i I 2 I 
15 7 0 
9 3 6 10 3 3 
8 7 1 10 4 5 
f o R α υ ε s 
­lAEIICEFAHRZEUCE 
10 3 0 
17 0 1 
/A L ε UR S 
55 5 2 
37 5 1 
I 9 
1779 
12 3 1 
52 3 
4 4 4 
133 1 
112 0 
IGOO D O L L A R S 
4 6 7 
AAA 
I 4 B 
I 4 0 
42 7 
I 
I I 4 
O U A N T I T E 5 
119 8 3 
77 11 
4 2 09 
2 3 6 5 
18 09 
192 0 
5 9 I 
2 3 12 
2 8 4 9 
3 9 
7 3 0 
3 7 8 3 
3 36 0 
I I 
4 I 2 
2 4 8 
1 6 4 
76 3 
14 4 6 
I 9 I 
3 0 
9 3 3 
2 5 7 
3 94 
V ft L ε UB S 
4 6 3 
4 8 6 
4 2 3 
5 2 I 
2 0 9 
U N I T A I R E S 
4 2 4 
4 I O 
I 3 
8 Β 
I 2 3 
10 5 1 
I 
I 9 7 
4 
I 9 8 
37 6 
385 
AUT V E H I C U L E S NON A U T O H O B I L E S 
A N D E R E F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
' A L E U R S 
6 7 5 5 
56 5 0 
1105 
8 7 2 
2 0 6 
4 I 2 
3 O I 
1 5 8 0 
3 3 10 
Δ 7 
3 I O 
2 8 0 
I 5 6 
Q U A N T I T E S 
9 76 8 
8 2 4 8 
IOOO D O L L A R S 
16 9 4 2 4 4 1 
153 0 2 116 
T O N N E S 
6 0 4 
4 0 6 
1 0 7 
2 
2 9 3 
I 6 4 
I 4 3 
5 7 0 
73 5 
2 35 2 
2 18 4 
I 6 8 
1 5 0 
322 
2 I 5 
I 0 2 
3 6 3 2 
3 0 12 
6 I 9 
384 
2 2 7 
5 3 7 
1 7 9 
2 7 6 
1 0 6 
3 9 3 
5 
R S 
6 9 2 
6 8 5 
U Ν 
6 8 
3 
1 5 
1 0 0 
5 
T A I R E S 
9 6 2 
9 9 θ 
EINHE Ι Τ 5 » 
10 28 
140 3 
W E R T E 
3 24 
9 5 4 
I 06 
10 8 8 
8 8 7 
I Β 3 
3 32 
3 56 
8 6 2 
336 
I 0 7 
I 4 4 
2 102 
1522 
563 
6 4 9 
3 8 6 
15 2 1 
7 I 2 
I 9 I 
379 
ε INHE I T S W E R T E 
5 66 3 4 0 
60 7 
5 18 2 1 
5 83 
325 2 . 
NOB 
87 · I 4 C 
W E R T E 
5 I I 
4 59 
15 28 
1140 
3 8 8 
• 366 
H E N C E N T O N N E N 
26 42 5 38 
2 2 19 4 27 
1 0 4 
2 39 
E I N H E I T S W E R T E 
5 7 8 9 50 
5 14 10 75 
Volturi unJtalr«i: % por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: % je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : tlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
A L L E H F E D 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X · 
A L L E H F E D 
O N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N 
Β ει G 
P A Y S 
A L L ε 
[TAL 
RO Y . 
N O R ν 
SUED 
DANI. 
S UIS 
AUTR 
P O L O 
TCHE 
* * AL 
L Ι Β Y 
.CON 
UN S 
ETAT 
IRAN 
JORD 
L U X · 
BAS 
1 FEO 
HARK 
SE 
I C Ηε 
C Ν ε 
C O S L 
οε R ι ε 
E 
C LEO 
UD AF 
S UN 1 S 
» . τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T A L 
B O Y ­
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O L O 
T C H E 
• A L 
E T A T 
I R A N 
J O R D 
U Ν I 
E G E 
H A R K 
S E 
I C H E 
C Ν E 
C O 5 L 
C E R Ι E 
G L E O 
UD AF 
5 UN I S 
» • T I E R S 
A E L ε 
A H E R NRD 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
V A L E U R S 
P R O P U L S I ON 
­"AHRZEUCe 
IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
A E R O D Y N E S 
F L U G Z E U G E 
V A L E U R S 
1 8 6 7 5 5 
4 6 8 9 6 
6 15 6 
I 33 7 00 
114 7 3 
1202 49 
4 4 7 7 3 
3 57 
8 0 2 
1 2 7 
8 3 9 
7 2 8 8 
2 33 
2 0 8 6 0 
I 6 7 
2 8 9 6 
17 7 9 6 
7 3 7 
17 0 5 9 
1 I 3 
5 6 3 
I O O O D O L L A R S 
.2334 29 At 
30 13 
3 4 
I 2 0 2 4 9 
17 0 0 
O U A N T I TES 
4 8 2 7 
6 8 5 
2 5 7 
3 8 9 0 
5 7 4 
3 19 8 
5 7 I 
2 3 5 7 3 
3 26 0 
15 5 0 2 
7 4 7 1 
6 16 1 
2 3 5 3 6 
4 6 5 1 
2 6 0 0 
2 9 2 18 
283 
2 θ 9 3 5 
17 0 0 
I 5 0 
108 6 
23 I 
2 3 I 
6 2 5 
2 5 4 
2 6 8 
I 5 I 
I 0 2 
2 3 I 
1 0 
2 6 8 
V A L E U R S 
3 8 6 9 0 
6 8 4 6 4 
2 3 9 5 3 
3 4 3 7 0 
19 9 6 6 
376 0 1 
ι 1 Τ A I R E S 
14 7 0 7 
10 6 8 1 
14 9 6 4 
9 5 4 6 4 
I I 3 2 G 
10 2 9 7 2 
A E R O S T A T S 
L U F T S C H I F E E UND 
IOOO D O L L A R S 
e 7 ■ ι ι 
W E R T E 
WERT 
3 8 341 5 5 7 ! 
5 9 11 I 7 O C 
3 2 4 3 0 387Í 
2 5 7 5 4 ( 
2 9 7 9 0 383C 
4 0 7 4 16 9] 
357 
7 5 4 I 
7 26 
17 56 ι : 
Η ε Ν C Ε Ν 
6 56 
5 38 
I 3 I 
4 C 5 
E I N H E I T S W E R T E 
5 B 4 4 7 3 6 4 1 7 
4 9 2 5 6 5 2 9 6 0 
6 0 2 7 9 3 2 0 0 2 
19656 4 2 8 4 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en A 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ursprung 
Origine 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R 0 Y · UN I 
E T A T S U N I S 
H Ο Ν D ε 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
R 0 Y . UN I 
E T A T S U N I S 
« O N D E 
C E E 
. A 0 H 
> . Τ Ι ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L 
Ο A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
T U R O 
P O L O 
• C O N 
E Τ Η I 
E T A T 
C A N A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 
Ρ Α Κ Ι 
A U S Τ 
SE 
I C H E 
O N E 
U Ι E 
O N E 
C L E O 
O Ρ I ε 
S U Ν I 5 
\ U Α 
S E O U 
Ι 5 Τ Α Ν 
Ι R A L 1 ε 
» · Τ 1 ε R 5 
Αε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I Τ ft L 
R O Y · 
I RL A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E 5 Ρ A 
T U R O 
P O L O 
• C Ο Ν 
ε τ Η ι 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
I R A N 
I S R A 
L U X · 
B A S 
F E D 
H A R K 
S E 
I C H E 
C Ν E 
υ ι ε 
c Ν ε 
G L ε O 
o Ρ ι ε 
5 UN Ι S 
D A 
ζ υ ε L A 
A R A i s ε o u 
I S Τ A Ν 
r R A L Ι E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Κ ε R NR 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
O U A N T I T E S 1 0 N N E S 
P I E C E S 0 
V A L E U R S 
I 17 0 9 2 
2 8 5 7 B 
7 4 4 9 0 
15 2 5 9 
30 I 
2 2 0 
8 0 6 
119 9 2 
122 64 
IOOO O O L L A R S 
2 5 5 3 
3 73 
2 134 
I 5 4 
10 3 5 0 
2 0 4 1 
27 
2 3 3 
I 0 3 
6 9 5 9 4 
4 8 9 6 
O U A N T I TES 
3 3 40 
72 I 
3 
2 6 13 
4 9 0 
2 0 6 2 
3 9 0 
2 A Ζ 
4 38 
13 7 1 
I 2 3 
9 Ζ I 
2 2 6 
7 0 6 
I 03 
5 9 I) 
I 9 9 
I 0 3 
4 3 A 
I 1 3 
i Ζ 7 
19 4 0 
I 2 2 
/ A L E U R S 
3 5 0 5 7 
3 9 6 3 7 
3 3 6 4 3 
2 7 2 3 5 
3 6 12 5 
s I T A I R E S 
2 8 9 9 5 
4 7 3 4 5 
2 3 0 7 9 
19863 
2 3 6 6 1 
3 60' 
3 5 o: 
4 7 2 9 
3 2 4 5 2 
5 1 3 0 8 
H E N C E N Τ O S K C 1 
E I N H E I T S W E R T E 
Ν DO 
6 6 * 0 3 
2 4 B 9 4 
42 33 
2 0*38 
15 13 
4 I 27 
3 I 
3 
18 130 
2 4 8 6 
H E N G E N 
9 34 
2 9 I 
6 A 3 
1 2 2 
3 2 I 
2 39 
T O N N E N 
3 55 
I 7 
36 
I I 4 
E I N H E I T S W E R T E 
3 8 6 4 1 2 3 1 
3β47β 3 6 5 0 0 
3 6 7 13 19 16 2 
34Β6Ι 4 7 2 9 7 
3 9 6 1 2 1 7 9 4 2 
Einheitswerte: $ ¡e aufgewiesener Mengenelnhelt — X: tlehe Im Anhang Anmerkungei 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
u den einzelnen Waren. 
Janvier· Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
3IS 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
p · τ ι ε H s 
A E L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
Κ 0 Ν ϋ E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 E H S 
A ε L ε 
A H E R N R O 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ■ Τ I E fl 5 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 5 - 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L ft N U E 
O A N E H A R K 
5 U 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
G H E C E 
A L L . H * t S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• · A L C E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
1 R L A Ν O E 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
A L L * H . E S T 
P O L O G N E 
H 0 Ν C R IE 
. · A L C E H I E 
E C Y P τ ε 
E T A T S U N I S 
P ft Ν ή M A R E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 5 · β 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H Ε K N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I C 
EWG CEE 
8 0 
8 0 
6 0 
O U A N T I T E 5 
1 7 
3 
1 4 
1 A 
1 4 
V A L E U R S 
B A T E A U X 
SEE UNO 
V A L E U R S 
I 14 4 8 3 
5 9 15 0 
53 
5 5 2 7 5 
495 6 7 
1 9 3 5 
26 73 
16 3 3 4 
15 8 90 
206 13 
3 6 4 0 
1779 2 
9 0 
3 0 6 7 
1 9 5 3 8 
6 6 
7 2 5 0 
10 3 6 
6 4 
1 3 e 
7 9 
97 4 
5 2 
5 3 
9 6 2 
19 3 0 
12 8 1 
e β 
O U A N T I T E 5 
3 2 3 8 9 5 
1 6 2 3 7 5 
6 5 
16 14 5 0 
I 2 6 5 4 0 
3 7 0 4 
70 11 
2 8 β 2 S 
4 9 5 2 4 
6 6 16 9 
10 8 4 6 
4 4 3 5 2 
I 3 7 
2 2 14 9 
3 8 3 8 6 
I 5 
2 1 0 9 6 
5 5 5 
2 
12 4 7 
7 5 
17 4 0 
6 4 
6 5 
2 0 10 
3 7 0 3 
2 5 6 8 5 
1 0 
V A L E U R S 
3 5 3 
3 6 4 
3 4 2 
3 9 2 
522 
B A T E A U X 
France 
T 0 V. H E S 
U N I T A I R E 
Ν A V I C H A 
θ Ι Ν Ν Ε Ν S C 
2 7 5 8 6 
I 6 I 8 θ 
5 3 
113 4 7 
9 5 0 7 
72 4 
5 4 0 
10 4 4 6 
18 15 
3 3 8 5 
7 Η 6 
4 2 
2 5 5 6 
6 10 2 
2 1 
I 3 7 
2 
7 4 9 
9 
5 3 
7 2 2 
τ 0 H Ν ε s 
10 7 0 3 1 
5 2 7 Β 2 
6 5 
5 4 16 3 
4 7 6 5 1 
3 5 2 7 
5 9 2 
3 7 0 3 2 
4 3 38 
10 3 2 0 
98 3 1 
4 Ι 
1 7 3 0 3 
2 0 4 6 4 
Ι 2 
12 4 6 
3 
17 3 6 
3 
b Ζ 
35 27 
U N I T A I R E 
2 5 8 
3 0 7 
2 0 9 
2 0 0 
2 0 5 
Belg.-Lux. 
6 4 
6 4 
6 4 
I 1 
3 
6 
θ 
e 
s 
R I T ε τ ι 
Η Ι F F E U 
Nederland 
Ν τ ε R 
D G L 
I O O O D O L L A R S 
6 9 9 8 
6 2 9 1 
? 0 7 
60!) 
3 1 
6 2 9 
8 0 3 
4 8 3 5 
2 4 
52 2 
2 9 
3 
4 6 
2 7 
3 6 
3 7 
2 4 6 7 1 
2 4 0 15 
6 5 S 
5 6 Ι 
Ι 0 
4 9 8 1 
Ζ 6 8 5 
13 3 4 1 
4 4 2 
2 3 
9 4 
2 Ζ 
5 9 
S 
2 8 4 
26 2 
Ι 7 9 
Ι 7 8 
4 D E P E C E R 
W A S S F R F A H R Z E U C E 
V A L E U R S 
1 6 1 1 1 
1 7 11 
1 3 
12 9 10 
5 5 5 5 
3 4 0 3 
6 7 1 
6 7 
2 1 9 
7 2 t 
2 8 
Β 3 
8 3 
5 2 2 4 2 
2 3 4 1 3 
2 8 8 2 7 
2 8 6 3 2 
5 
1 8 7 
15 2 5 0 
7 92 5 
5 1 
14 3 7 6 
9 0 
4 5 
13 9 7 7 
2 5 
Ι Ζ 6 
9 7 
I 
5 0 
6 
4 
5 
I 3 
8 6 8 2 4 
4 3 0 7 2 
4 3 7 4 9 
4 3 5 3 9 
I 
9 Ρ I 
2 Β 2 2 5 
I 3 8 4 Q 
1 C 
2 3 13 6 
I 3 7 
2 6 
1 y e c c 
I 1 
I 2 0 
4 4 9 
4 7 
4 
I 
I 
9 
6 0 2 
5 4 4 
6 5 9 
6 5 8 
Z U H A B W R A C K E N 
l O r c D U L L A R S 
4 9 2 6 
5 5 9 
4 3 6 7 
2 7 9 2 
7 2 9 
I 7 9 
2 I 9 
1 6 1 
1 6 C 3 
30 6 
1 3i 8 
12 13 
I I 6 
: 1 
1 S 7 
Deutschland 
(RR) 
Η Ε π e ε Ν 
Ε I N H E Ι 
12 16 0 
4 3 6 2 
7 7 9 3 
6 9 7 1 
6 76 
2 43 
5 2 4 
3 4 15 
Ι β 0 
13 0 5 
4 2 0 
2 7 4 4 
29 
7 7 9 
16 72 
50 
1 9 
6 7 5 
7 4 
Η ε Ν c ε Ν 
Ε Ι Ν HE Ι 
2 6 17 
2 ί, 
2 5 8 9 
4 4 5 
Ι C 5 3 
28 
Italia 
ι 6 
Ι 6 
Ι 6 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
6 
6 
6 
6 
T S W E R T E 
N D B 
8 9 . 0 Ι C 
H E R T E 
15 4 9 5 
8 8 9 6 
6 6 0 1 
3 e ή 5 
4 9 I 
16 14 
2 0 
12 2 4 
6 0 3 8 
8 0 3 
2 5 5 1 
2 5 8 
I 2 
2 2 9 
4 
I 
3 
9 6 2 
4 9 1 
! 2 ε 1 
I 
T O N N E N 
10 5 3 6 9 
4 2 5 0 6 
6 2 8 6 3 
3 4 7 8 9 
I 6 6 
10 4 9 
S 
6 8 0 7 
3 4 6 4 2 
10 9 4 3 
2 2 0 5 9 
12 7 4 
4 
5 I 1 
2 
1 
1 
2 0 10 
1 6 6 
2 5 6 8 5 
1 
T S W E R T E 
1 47 
2 0 9 
1 0 5 
1 1 1 
2 9 5 3 
N'DB 
e 9 · c 4 
W E R T E 
68 2 2 
e ι ¡ζ 
ι ζ 
4 5 13 
1 1 0 5 
ε 2 ι 
3 7 4 
Ζ 6 
4 0 3 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι ι— CST 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V Ε C L 
S U E D E 
F Ι Ν L ft Ν D F 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
B U L G A R IE 
* . A L C Ε Η I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
H O N O U R R E 
C O S T A UIC 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
S U R I M h 
P E R O U 
A R G E N T I NE 
L Ι θ A Ν 
1 SR A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L IE 
N O N S P E C 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
s υ ε 0 E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R It 
* * A L C E R Ι E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
H O N D U R RE 
C 0 S T ft R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
S U R I N A M 
P E R O U 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
1 S R A E L 
C H I N C 0 Ν T 
A U S T R A L IE 
N O N S P E C 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
7 3 5 * 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R Δ Ν C ε 
Β E L C ­ L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
E G Y P T E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R Δ Ν C F 
β ε L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R0 Y · UN 1 
E G Y P T E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
ft M E R N R D 
EWG 
CEE 
4 1 2 ε 
8 Q 4 
3 3 5 
3 4 I 
6 3 
I 4 5 
3 I 
1 e 9 
8 2 
Ζ 9 
I 3 
4 2 0 
3 4 0 3 
2 2 2 
1 6 9 
6 4 
15 4 3 
2 e 
I 0 
I 0 'J 
2 0 6 
1 6 6 
2 7 I 
1 9 
2 4 
14 7 7 
France 
7 
Belg.­Lux. 
2 3 0 2 
2 6 6 
1 7 C 
2 6 6 
4 6 
7 2 9 
I 6 0 
3 0 9 
1 0 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 1 17 7 0 
5 18 7 0 
2 4 5 
3 3 0 0 8 6 
1 5 0 0 7 2 
9 4 9 6 5 
1 3 7 e 0 
9 5 3 
6 3 7 ε 
3 0 2 0 9 
5 5 0 
I 0 8 8 5 2 
2 5 6 4 9 
1 1 0 ί 5 
8 8 0 7 
I 6 3 t 
2 8 6 8 
6 0 I 
3 4 5 9 
1 4 9 C 
6 4 1 
2 4 5 
10 4 2 2 
9 4 9 6 5 
69 15 
4 13 2 
114 3 
3 2261 
9 I 1 
IOOO 
2 7 0 0 
3 2 10 
2 8 10 
3 8 12 
2 0 2 
2 7 6 
2 9 5 7 7 
V A L E U R S 
3 9 
3 3 
3 9 
3 7 
3 € 
779 1 5 4 6 5 6 
7 7 
7 5 
14 9 4 6 
> 13 9 7 10 
6 9 19 6 
2 8 6 2 7 
4 3 I 6 
63 7 8 
4 2 5 2 
6 9 4 8 4 
9 e 5 C 
6 6 12 
7 18 7 
12 5 0 
2 8 6 2 7 
4 00 0 
8 0 0 0 
2 7 0 0 
υ Ν ι τ ft ι R ε s 
R E M O R Q U E U R S 
S C H L E P P E 
V A L E U R S 
3 7 5 6 
36 7 8 
7 9 
6 5 
7 4 2 
6 3 
1 2 2 4 
12 7 3 
3 76 
6 2 
I 4 
O U A N T 1 T E S 
5 7 10 
4 9 9 2 
7 I e 
6 9 C 
2 0 5 1 
I 6 S 
S 5 Ζ 
16 6 1 
I 2 0 
6 7 Ζ 
Ζ 8 
V A L E U R S 
6 5 8 
7 3 7 
R 
I 7 6 ΐ 
17 6 6 
8 4; 
5 4 5 
376 
T O N N E 
7 6 3 
7 6 3 
3 I 7 
3 2 6 
I 2 0 
U N I T A I R 
2 3 15 
2 3 1 5 
3 2 
3 7 
3 1 
3 I 
2 5 
Nederland 
1 0 3 3 
1 e 0 
3 ι 
6 8 
Ζ Ζ 
Ι 0 
4 4 9 4 2 
7 9 7 3 
3 6 969 
3 0 6 14 
2 8 12 
8 4 5 
4 3 16 
2 6 2 Ε 0 
4 3 3 4 
8 0 0 
3 5 15 
10 0 0 
10 0 0 
3 7 
ζ a 
3 7 
4 0 
I O O O D O L L A R S 
1 6 3 
I 4 9 
1 4 
9 2 
5 7 
1 4 
S 
113 2 
1104 
2 e 
s 6 a 
2 3 6 
2 B 
E 5 
I 4 4 
I 3 5 
1 1 0 5 
1103 
3 
3 
3 Ι 2 
6 3 
7 2 3 
2 18 5 
2 17 0 
Ι 5 
Ι Ζ 
6 3 0 
Ι 6 5 
135 5 
5 0 6 
5 0 8 
Deutschland 
(BR) 
4 26 
7 
4 2 
I 2 
18 53 
I 54 
95 
H E N G E N 
7 2 6 7 7 
5 50 
7 2 127 
11526 
5 3 0 8 1 
5 50 
11065 
1 6 3 
8 2 0 
2 9 8 
5 3 0 8 1 
3 4 C 0 
3 300 
E I N H E 
36 
36 
3 9 
3 '3 
2 56 
2 56 
2 5 6 
Η Ε Ν c ε Ν 
ε ι Ν Ηε ι 
Italia 
7 93 
Ι 2 
Ι 5 2 
3 
Ι 4 5 
3 Ι 
Ι 8 9 
6 2 
3 9 
Ι 3 
3 4 5 
a 2 Ι 
6 4 
1104 
2 8 
2 06 
Ι 66 
27 Ι 
1 9 
24 
14 77 
T O N N E N 
13 8 7 2 4 
26 4 0 Ι 
2 45 
805 0 1 
18 7 36 
132 57 
6 6 52 
Ι 08 
2 Ι 6 4 Ι 
13 0 88 
4 0 0 
2 2 90 
9 0 
28 68 
6 β Ι 
3 4 5 9 
14 9 8 
6 4 Ι 
2 4 5 
96 72 
13 2 57 
Ι 32 
114 3 
19 9 6 1 
9 Ι Ι 
32 10 
2 8 10 
3 8 12 
2 02 
2 7 8 
2 9 5 77 
τ s w ε R TE 
4 9 
2 9 
56 
59 
e 2 
Ν D 0 
8 9 * 0 2 
W E R T E 
4 6 6 
4 04 
6 2 
6 2 
3 3 8 
66 
6 2 
T O N N E N 
16 3 0 
9 55 
6 7 5 
6 75 
5 5 3 
4 02 
6 7 5 
Τ S Κ E R TE 
2 86 
4 23 
Veleurs unitaire·.: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
316 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
j Origine 
I r — CST 
7 3 5 * 9 2 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
Ρ . Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
β ε L C . L υ X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
7 3 5 ­ 9 3 
H 0 N 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
ROY * UN 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P .T 1 ε RS 
AELE 
AHER Ν R D 
8 12*1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G . L UX . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ­UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 C Ηε 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE France 
B A T E A U X P H A R E S 
Belg.­Lux. Nederland 
BftT P O H P E S E SI 
F E U E R S C H I F F E S C H * 1 HK DOCK 5 USW 
V A L E U R S 
7 9 3 3 5 13 
72 7 0 8 0 
6 62 4 3 2 
125 3 5 
5 37 3 9 7 
2 6 5 
8 1 
5 6 03 2 3 
13 2 1 5 7 
5 5 3 5 
7 0 
537 3 97 
IOOO D O L L A R S 
2 17 6 136 5 
2 0 3 5 13 4e 
14 1 17 
1 I 7 
14 0 
16 24 2 
F 1 
187 1 
14 6 10 2 5 
I 1 7 
14 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
107 30 4 96 
9 9 6 1 14 9 
7 6 9 3 4 6 
4 0 1 4 4 
3 6 8 3 0 4 
20 5 4 
4 9 1 
4 4 7 3 10 9 
2 9 4 3 4 0 
4 0 1 4 4 
3 6 8 3 0 4 
4 6 5 0 S O I S 
4 5 8 5 4 6 6 7 
6 4 35 1 
35 1 
6 4 
20 1 15 5 3 
4 9 1 
4 24 5 
13 9 2 6 2 3 
35 | 
6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 3 9 10 3 4 
7 30 
8 6 1 12 4 1 
3 12 
14 5 9 13 0 6 
46 8 2 7 2 
4 4 4 2 6 9 
2 2 0 3 
2 188 
C A I S S O N S AUT E N G I N S F L O T T A N T S 
S C H M I H H T A N K S AND SCHW V O R R I C H T 
V A L E U R S 
32 1 6 9 
14 7 | 
17 2 6 8 
14 8 4 9 
2 2 19 
1 2 
6 8 
5 2 
1 5 I 
111 20 
37 2 9 
2 2 19 
IOOO D O L L A R S 
3 1 29 
2 5 15 
5 1 3 
5 1 3 
2 1 0 
1 5 
6 S 
5 7 
* 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 11 113 
4 4 6 2 
162 til 
10 7 6 2 
3 6 29 
58 
19 1 
104 
93 2 
6 1 4 2 
4 5 3 9 
3 6 2 9 
2 9 17 8 
2 6 17 0 
2 7 
1 7 
5 8 
2 5 
2 2 
4 8 7 
| | 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 2 5 
330 
10 6 2 · 
138 3 
APP C H A U F F C E N T R A L NON E L E C T R 
H E I Z K F 5 5 E L K 0 E R P E R L U F T H Z O E F C M 
V A L ε U R 5 
19 7 8 0 4 U 7 
15 0 5 1 4 0 6 
A 7 2 8 6 2 
4 2 16 6 5 
3 7 4 16 
635 8 
2 8 6 6 19 1 
3 12 7 8 7 
2 5 2 5 10 8 
17 5 2 0 
2 19 
6 3 2 
2 2 6 8 4 7 
12 5 3 9 
19 5 5 
2 16 2 
2 4 
111 
3 4 9 1 5 
2 5 1 
I O O O D O L L A R S 
2 4 15 3 3 7 2 
2 17 5 3 0 16 
2 3 8 3 5 6 
I a 7 2 4 9 
4 9 13 7 
3 12 6 0 
ι 2 e 1 
13 6 9 
4 2 8 1 6 7 5 
6 6 
13 8 5 9 
3 3 5 4 
1 2 6 
3 1 0 
1 3 * 
4 9 10 7 
Deutschland 
(BR) 
3 7 79 
3 709 
70 
70 
3 7 C 9 
7C 
Η ε Ν σε N 
I I 9 
I 1 9 
1 1 9 
E I N H E 
3 1 7 5 6 
3 1 I 6 6 
1 1 3 
37 
76 
7 4 
2 
3 7 
7 3 
1 
2 
H E N C E N 
9 0 
82 
8 
8 
θ 2 
6 
Ε Ι Ν Η ε 
12 56 
9 8 25 
5 9 4 2 
3 8 63 
3 6 β I 
I 9 6 
2 θ 4 5 
1 3 5 5 
16 53 
e 9 
2 0 
6 1 
2 1 3 4 
ι ι ι β 
1 6 1 
I Η 7 
6 
1 7 2 
24 
Italia 
NDB 
8 9.03 
H E R T E 
I 0 0 
9 6 
2 
2 
7 
Ç 1 
2 
T O N N E N 
4 4 7 
4 4 1 
6 
6 
3 0 0 
1 4 1 
É 
1 T S W E R T E 
2 2 4 
NDB 
8 9.05 
W E R τ ε 
7 9 
6 9 
I 0 
7 
1 
6 8 
1 
6 
1 
1 
T O N N E N 
2 0 1 
I 6 * 
? ¿ 9 
6 
I 6 6 
9 
6 
τ s w ε R τ ε 
NDB 
7 3.37 
« E R T E 
3 6 8 1 
3 5 1 2 
1 69 
Ζ A 
b 
3 1 4 1 
Ζ 9 
I 6 
3 I 4 
2 
I 6 
1 6 
2 4 
1 0 5 
6 
1 
Ursprung 
] Origine 
I 1—CST 
Η 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY .UN l 
N O R V E G E 
s υε οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 ε R5 
AELE 
AHER NRD 
8 12*2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ 1 ε R s 
Αε LE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
ITA L I E 
ROY * UN 1 
Ν 0 R V E G ε 
5 UE 0 ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
HO Ν G R IE 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
AELE 
AMER N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
ROY * U Ν 1 
Ν o R ν ε οε 
s υε D ε 
5 υ ι s 5ε 
A U T R ιc Ηε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
χ 6 12*3 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P · Τ 1 E RS 
A E L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P AY 5 BAS 
A L L E H FED 
l T A L IE 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE France 
Q U A N T I T E S TONNE 
6809 9 
578 17 
10 2 7 9 
87 2 3 
253 
3 1503 
10 5 8 2 
66 5 7 
67 5 2 
3 2 3 
2 4 4 
1 1 5 
4 10 6 
338 1 
30 I 
5 76 
2 1 2 
10 7 3 
2 3 7 
I 6 
V A L E U R S 
2 9 0 
2 6 0 
4 6 0 
4 83 
147 8 
ε ν ι ε R S 
9 4 2 
0 4 8 
9 4 
7 7 
9 
4 7 6 
I 5 4 
1 a 6 
3 0 
2 
6 1 
Belg.­Lux. 
s 
6 6 0 3 
6 3 4 5 
2 5 6 
2 1 2 
3 A 
16 0 2 
3 4 2 6 
12 2 3 
9 4 
I 7 2 
2 8 
2 
1 0 
3 i 
U Ν 1 T A ι Η ε S 
5 1 7 
4 7 9 
L A V A Β ΒΑ 
3 6 6 
Ζ 4 3 
9 3 0 
68 2 
I 0 Ν 0 1 R E 
A U S G U E S S E W A S C H Β U S W A 
V A L E U R S 
7 5 08 
6 5 7 6 
935 
8 59 
1 7 
47 3 
5 5 1 
10 5 6 
4 2 3 7 
2 5 9 
6 2 
2 5 
5 4 2 
1 6 1 
4 6 
4 2 
1 0 
1 7 
Q U A N T I T E 
2 8 3 7 7 
260 16 
2 3 69 
2 0 5 2 
6 
18 66 
2 3 16 
3 8 15 
17 4 8 1 
5 3 6 
1 2 4 
7 5 
109 1 
5 0 8 
2 5 1 
2 37 
4 4 
6 
V A L E U R S 
2 6 5 
2 5 3 
39 5 
A 1 9 
ART HYG 
4 0 7 6 
3 8 3 6 
2 2 0 
2 I 0 
3 
I 2 4 
I 2 4 
33 11 
9 9 
9 
1 2 2 
7 9 
7 
Ζ 
S T O N N E 
17 2 3 3 
16 6 3 4 
58 1 
3 4 Ζ 
I 
7 4 7 
6 4 3 
15 063 
2 0 1 
6 
27 1 
2 6 6 
3 4 
1 
Nederland 
114 36 
10 0 9 1 
5 4 4 
4 6 0 
f 4 
2 0 9 
4 9 11 
56 6 1 
t I 
? 6 
3 I 4 
I 9 
8 4 
2 9 5 
27 7 
6 5 4 
54 1 
12 74 
N C E R A H 
KER ST 
I O O O D O L L A R S 
172 6 
12 9 4 
433 
43 1 
1 
28 0 
4 7 9 
39 3 
1 4 2 
3 2 
1 5 
τ β : 
2 
3 
1 
S 
3 4 7 6 
45 96 
P 7 9 
0 * 7 
1 
1 1 3 * 
1 6 2 * 
13 13 
30 3 
6 6 
4 2 
7 5 2 
S 
9 
1 
U Ν Ι Τ A 1 RE S 
2 3 7 
2 3 2 
Ζ 7 9 
3 e s 
Ζ 1 6 
2 8 1 
495 
49 7 
E N F O N T E F E R A C 
S A N I T A E R U HYC 
V A L ε UR 5 
8 2 9 3 
2 8 9 8 
5 3 9 4 
5 2*6 
1 8 
6 7 9 
1 4 9 
2 6 0 
15 0 1 
3 0 9 
38 
4 4 
2 3 36 
39 
2 7 6 5 
3 0 
1 4 
7 4 
2 3 
1 6 
6 1 2 
6 0 4 
7 
7 6 
4 0 1 
1 2 7 
A R Τ Κ L A 
46 3 
42 7 
5 T 
4 I 
2 
I 
Ζ Ι θ 
20 5 
3 
1 9 
2 2 
, 
7 
2 
1 3 3 4 
1 1 9 3 
I 4 I 
7 7 
I 
1 
7 72 
4 1 8 
4 
3 2 
A 3 
1 
3 3 
1 
36 2 
3 5 7 
1 ER 
ε oo S T 
IOOO D O L L A R S 
2 16 2 
1114 
10 4 6 
10 13 
F 
1 6 Λ 
1 3 2 
7 0 1 
9 : 
7 
1 5 9 
P 
8 3 9 
1 1 
1 2 
e 
1 0 5 2 
4 2 I 
6 Ζ 2 
6 3 0 
7 
5 
* 9 
7 4 6 
I 
Ι θ 
I 3 
3 4 0 
1 9 
2 4 η 
? 
Deutschland 
(BR) 
H E N G E N 
2*7 56 
186 79 
6078 
7 90 7 
I 1 e 
103 74 
5 0 56 
3 0 5 0 
I 9 9 
1 9 
I 1 s 
3 9 4 0 
3 0*2 
2 4 I 
5 3 2 
55 
1 C I 
I 3 
E I N H E 
367 
ζ ι 6 
4 6 1 
4 6 6 
1690 
8 9 2 
7 6 6 
1 26 
β 5 
8 
I 1 V 
1 V 6 
4 36 
1 3 
1 3 
1 0 
1 b 
7 7 
I 6 
3 3 
Η 
H E N G E N 
3 0 3 2 
2 * 6 1 
352 
I 5 5 
2 
4 'j 7 
7 2 8 
14 66 
t 
3 0 
Ι Ζ 
33 
2 S 
2 6 
5 7 
I 9 3 
2 
E I N H E 
294 
2 6 6 
3 56 
* 
3 9 17 
2 η * 
3 6 3 3 
36 22 
6 
e 6 
4 
I 0 6 
fl 6 
1 2 
3 1 
16 37 
1 2 
16 6 6 
30 
1 4 
2 
6 
Italia 
T O N N E N 
2 2 3 62 
2 10 54 
• 1 3 07 
67 
1 0 
19 2 2 8 
1 37 
27 
16 6 2 
2 
1 
3 2 
Ζ 2 
2 1 2 
l o i e 
I 0 
ι τ s wε R τε 
Ι 63 
Ι 67 
1 2 9 
NOB 
6 9 . 1 0 
W E R T E 
3 27 
2 3 I 
• 9 7 
97 
3 
7 3 
I 3 
I 7 
1 28 
. 7 
. 3 3 
Τ 2 
2 
. 3 
Τ 0 Ν Ν Γ Ν 
13 02 
6 0 6 
. 4 Ι 6
4 0 6 
Ι 
2 32 
6 9 
60 
4 67 
. 3 
2 Ι Ι 
1 94 
7 
Ι 
I T S W E R T E 
2 3 Ι 
2 60 
Ν D Β 
7 3 . 3 β Β 
W E R T E 
3 50 
4 7 3 
7 4 
• 2 
4 2 2 
5 3 
6 Ι 
Voleurs unitaires: $ por unité de quotiate Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: .¡ehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
3I7 
Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
H O H D E 
C E E 
. A 0 K 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
S E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 η ν ε c ε 
s υε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
8 1 2 * 4 1 
M O N D E 
C E E 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N l 
s υε οε 
F 1 NL A Ν 0 ε 
O A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R ιc κ ε E S P A C N E 
Y O U O O S L A V 
A L L ­ H * E 5 T 
P O L O G N E T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E οε F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
s υ ι s 5ε 
AUTR I c Ηε 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
A L L . H «EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
6 1 2 * 4 2 
H 0 Ν D E 
c Ε ε . A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
O U A N T I T E S 
110 07 
79 64 
3 0 4 1 
2 4 0 8 
3 
2 2 8 1 
3 8 0 
7 7 3 
36 3 6 
8 9 4 
2 3 
I 3 
10 6 2 
1 8 
12 13 
I 2 
6 7 
4 9 5 
94 
3 
/ A L E U R S 
7 33 
36 4 
17 7 4 
2 18 7 
V E R R E R Ι ε 
France 
T O N N E ! 
2 0 9 5 
2 0 7 3 
2 I 
1 
2 7 0 
1433 
3 7 0 
I 
U N I T A I R E 
2 92 
2 9 I 
E C L A I R A 
Belg.­LUK. 
2 9 3 7 
2 3 8 7 
S 5 I 
4 5 5 
2 
A 5 9 
4 5 2 
125 2 
2 2 4 
2 
I 9 2 
4 
2 5 7 
4 5 
4 I 
2 
S 
7 3 6 
4 6 7 
I 9 0 2 
2 2 2 6 
G S I G N A L 
C L A S W A R E N F B E L E U C H T G U 
V A L E U R S 
88 4 9 
3 92 5 
292 0 
I 008 
2 0 3 
2 I 6 
6 37 
2 3 8 
4 2 2 4 
5 9 0 
I 0 0 
Ι β 2 
53 
I 4 4 
26 
C S S 
35 
1 63 
1 6 2 
2 6 12 29 
2 0 3 
1 4 
O U A N T I T E S 
6 137 
3 4 86 
2 6 5 4 
5 8 3 
1 1 4 
1 3 3 
4 4 4 
I 3 Β 
2 4 7 6 
2 9 5 
1 0 7 
7 8 
6 3 
5 5 
1 0 
3 3 3 
2 9 
2 6 1 
4 0 5 
6 7 
1 1 1 9 
1 1 4 
8 
V A L E U R S 
14 4 2 
17 0 0 
1 I 0 0 
17 2 9 
17 8 1 
9 37 
4 96 
4 4 0 
I 2 8 
1 2 3 
2 7 
1 9 
2 2 2 
2 2 8 
9 
3 3 
1 
3 
8 2 
2 7 
• 1 5 1 46 
1 2 3 
T O N N E S 
4 5 8 
2 2 5 
2 33 
5 8 
2 0 
1 3 
1 1 
1 1 1 
9 0 
2 
I 3 
1 
4 2 
1 7 
3 5 
I 0 3 
2 0 
U Ν Ι Τ 4 ι ρε 
2 0 4 6 
2 2 0 4 
18 8 8 
2 2 0 7 
6 15 0 
APP D E C L A I R A G E 
B E L E U C H T 
v A L ε UR s 
1 2 1 6 υ 
8 9 6 0 
S 
3 19 1 
I 9 t I 
6 4 0 
4 0 5 
118 4 
15 2 6 
5 0 8 7 
7 5 fl 
Κ OE R Ρ E R 
3 2 3 3 
2 5 9 0 
4 
6 3 9 
2 2 0 
2 2 4 
4 I I 
I 4 7 
16 0 6 
4 2 6 
Nederland 
1 1 3 7 
074 
26 2 
26 2 
1 b 
I 0 0 
7 5 7 
I 
1 4 
4 
1 S3 
9 
B 2 
92 5 
4 8 2 
2 4 12 
2 40 5 
IS ETC 
S I G N A L 
IOOO D O L L A R S 
12 5 6 
102 6 
2 2 8 
3 4 
5 
7 I 
2 0 9 
60 0 
1 4 β 
I 2 
6 
5 
4 
9 
4 
3 
1 7 1 
3 
• 
78 1 
6 0 2 
I 8 1 
9 
1 
3 1 
9 6 
3 7 7 
9 8 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
Ζ 
2 
I 5 8 
1 
5 
16 0 8 
17 0 8 
126 0 
L U S T R E R ! 
A U Ν E OL 
2 35 7 
16 2 6 
73 1 
2 8 9 
5 5 
4 4 
4 8 3 
10 0 9 
9 0 
5 1 
4 5 
4 9 
3 9 
5 
1 4 8 
9 
9 1 
23 5 
5 5 
3 
2 42 1 
12 9 8 
112 5 
2 9 9 
θ 4 
4 1 
3 5 1 
8 5 7 
4 9 
82 
2 7 
6 1 
1 4 
4 
1 7 2 
3 
20 7 
4 6 9 
8 4 
2 
9 74 
125 3 
6 5 0 
96 7 
E 
HET 
IOOO D O L L A R S 
2 95 3 
2 6 0 5 
1 
3 4 6 
1 0 5 
9 Β 
2 I 3 
10 7 4 
119 0 
t 2 8 
3 119 
2 4 5 5 
6 6 2 
4 6 5 
9 7 
3 9 
6 5 0 
16 8 4 
7 4 
Deutschland 
(BR) 
H E N C E N 
2*08 
8 9 2 
17 15 
16 8 9 1 
2 62 
I 0 
3 2 1 
2 9 9 
3 
9 
7 I 7 
5 
6 74 
1 2 
67 
1 2 
1 
Ε Ι ΝΗε 
15 0 2 
3 ι a 
2 118 
2 14 4 
9 26 
3 28 
5 9 8 
36 4 
6 
6 4 
I I 4 
26 
I 2 4 
7 
6 7 
2 
76 
7 
2 C 7 
I 5 9 
1 1 
4 9 
6 
7 
H E N C E N 
7 26 
2 C 5 
5 2 0 
1 2 4 
6 
48 
6 9 
30 
58 
3 
29 
1 
3 A 
3 
5 5 
2 56 
3 2 
9 7 
6 
4 
E I N H E I 
1 2 7 5 
16 0 0 
115 0 
2 935 
18 2 7 
5 9 6 
12 3 1 
9 4 9 
1 4 0 
1 0 9 
60 
2 9 7 
1 3 0 
Italia 
τ o r Ν ε Ν 
2 2 3 0 
17 3 8 
4 92 
I 
15 4 4 
1 94 
I 
4 3 8 
53. 
τ s w ε R τ ε 
2 47 
2 73 
Ν D Β 
7 0 * 1 4 
W E R τε 
33 73 
2 4 4 7 
9 23 
1 93 
Ι 4 
3 7 . 
Ι 3 
4 
23 93 
2 Ι 
3 Ι 
Ι 
2 Ι 
6 
Ι Ι 4 
Ι 0 
6 8 
6 2 8 
Ι 4 
4 
T O N N E N 
1 7 5 1 
Ι Ι 5 6 
5 9 5 
9 3 
3 
1 3 
Ι Ι 
Ι 
Ι Ι 3 Ι 
Ι 7 
7 
Ι 
5 
2 
6 2 
6 
Ι 9 6 
2 92 
3 
2 
T S W E R T E 
19 26 
2 117 
15 5 1 
2 0 7 5 
NDB 
8 3*07 
W E H T E 
10 2 8 
7 I 4 
3 I 3 
1 7 2 
Β I 
A A 
Ζ 5 
8 
6 0 7 
Ursprung 
1 Origine 
I r­CST 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 NL Α Ν 0 E 
O A N E H A R K 
S U 1 S 5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
A L L . H * ε S T 
E T A T S U N 1 S 
Ι Ν 0 E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
p ­ τ ι ε R s 
A ε L ε 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 7 A L IE 
R O Y · U Ν 1 
N 0 R V ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
A L L . H · £ S T 
E T A T S U N 1 S 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ « τ ι ε R S 
Αε L ε 
A H E R NRD 
8 12*43 
M O N D E 
C E E 
P . Τ I E RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
A L L E M FED 
ROY .UN 1 
A L L · H . E S T 
E T A T S U N 1 S 
C H | N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι ε H 5 
Αεί ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M FEO 
R 0 Y · U N I 
A L L . H · E S Τ 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
8 2 I · 0 I 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
EWG CEE 
5 5 4 
Β I 
3 I 5 
2 8 
3 6 7 
2 0 9 
3 64 
2 I 
3 4 3 
9 4 
6 3 6 
3 4 
5 7 
6 4 
France 
e 4 
4 
3 0 
9 
7 1 
2 4 
I 6 7 
2 2 4 
I 5 
O U A N T I T E S T O N N E 
5 2 17 
4 0 7 0 
2 
114 2 
7 1 4 
8 0 
1 2 1 
6 Β 6 
79 4 
22 1 3 
2 56 
2 0 4 
30 
1 03 
5 
1 1 3 
5 9 
1 9 5 
1 0 
1 1 1 
I I 8 
7 9 
1 6 
2 3 
6 3 
V A L E U R S 
2 3 3 1 
22 0 1 
2 7 9 4 
26 7 6 
8 0 0 0 
12 0 1 
10 6 0 
2 
1 4 0 
4 8 
1 A 
2 1 4 
6 8 
6 4 0 
1 3 8 
1 5 
1 
8 
2 
1 8 
5 
1 
6 I 
1 4 
1 4 
Belg.-Lux. 
52 
1 2 
4 
1 5 
1 5 
1 0 
1 
7 5 
3 0 
9 6 
1 
6 
2 1 
5 
13 4 1 
1 2 11 
1 3 0 
3 1 
1 9 
7 5 
6 0 0 
4 8 0 
5 6 
1 9 
3 
1 
3 
2 
4 
2 1 
3 0 
ι a 
3 
2 2 
U Ν Ι Τ A I R ε s 
2 6 9 2 
2 4 4 3 
4 5 6 4 
4 5 8 3 
16 0 0 0 
2 20 2 
2 15 1 
2 66 2 
3 38 7 
Nederland 
1 7 8 
6 
7 3 
4 
9 I 
I 3 
9 9 
2 0 
4 9 
9 £ 
4 
1 4 
3 
156 2 
12 5 9 
30 1 
1 9 1 
1 2 
I 0 
4 4 0 
784 
2 5 
6 1 
1 
2 4 
1 
2 8 
5 5 
7 
7 3 
1 2 
2 
5 
4 
19 97 
19 5 0 
2 199 
2 4 3 5 
L A M P E S E L E C T R I O U E S P O R T A T I V E S 
T R A G B A R E E L E K T R 
v A L ε UR S 
2 18 0 
β 0 I 
13 7 6 
I 2 0 
1 1 5 
1 2 0 
6 6 3 
1 0 4 
3 1 
1 1 5 
1 9 
96 
9 θ 1 
I 0 0 
5 0 
5 0 
1 8 
2 6 
4 8 
1 4 
2 6 
1 
5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 9 3 2 4 
1 4 9 
7 4 1 
2 6 
2 5 
3 3 
1 0 8 
2 5 
1 9 
2 5 
2 6 
2 3 
6 1 5 
V A L E U R S 
2 4 4 1 
5 3 76 
18 5 7 
4 6 15 
4 6 0 0 
8 
1 5 
5 
7 
7 
5 
7 
3 
U Ν Ι Τ A 1 
4 I 6 
E 
S I E C E S ET L E U R S 
S I T Z H O E B E L A U C H 
V A L ε UR 5 
2 5 9 4 9 
16 19 2 
9 7 5 7 
6 3 8 0 
4 6 1 
110 5 
2 4 0 7 
4 5 18 
6 5 3 1 
16 3 1 
8 3 9 
3 3 8 2 
2 2 0 0 
118 3 
6 7 0 
I 7 1 
5 3 0 
1 1 2 
9 7 5 
5 β 3 
8 0 
SCHE L E U C H T E N 
IOOO D O L L A R S 
3 7 1 7 0 0 
1 4 6 
2 2 5 
4 9 
1 7 
5 1 
8 a 
4 a 
5 
1 7 fi 5 
1 3 8 
1 3 9 
3 4 
1 0 5 
1 2 
3 
1 £ 
1 6 
I | 
3 
3 * 2 
7 7 
S 
2 6 6 9 
4 2 9 4 
2 14 3 
P A R T I E S 
4 3 2 
2 6 7 
2 0 
4 4 
9 
4 | 8 
1 7 
I 3 
4 4 
2 2 
I 6 5 
I 9 8 
6 6 
1 3 2 
6 1 
6 
1 0 8 
3 535 
6 5 4 5 
2 0 2 3 
V E R W A N D E L BAB 
IOOO D O L L A R S 
6 3 8 0 
5 6 2 1 
76 0 
3 0 1 
1 8 
4 6 2 
3 2 6 0 
17 7 2 
I 2 7 
1 0 6 
7 4 17 
5 2 3 7 
2 18 0 
12 6 1 
1 9 7 
4 8 
1 5 6 1 
3 4 2 1 
2 0 7 
4 6 4 
Deutschland 
(BR) 
1 9 4 
3 7 
ι a c 
B 
I 5 7 
1 46 
2 3 5 
6 5 
1 3 9 
2 7 
1 8 
2 3 
Η ε N G ε Ν 
6 67 
2 C 3 
4 8 2 
3 9 5 
2 5 
2 5 
Ι β 
I 2 3 
3 7 
7 8 
I 7 
64 
I 
56 
48 
1 32 
1 8 
25 
I 3 
9 
2 1 
ε Ι Ν Ηε 
26 59 
2 9 36 
2 5 54 
2 4 0 3 
5 6 0 0 
5 I 0 
3 5 
4 7 5 
7 
7 
3 2 
6 
7 
63 
3 9 2 
M E N G E N 
26 9 
7 
2 6 2 
2 
I 
4 
2 
I 
I 2 
2 44 
E 1 Ν Ηε 
1896 
18 13 
7 8 2 2 
2 6 2 6 
5 196 
3 6 95 
5 3 
4 8 4 
3 0 3 
1 1 2 5 
7 I 4 
I 2 4 
Italia 
46 
3 4 
1 5 
3 
33 
1 I 
1 4 
I 9 
1 6 
1 5 
8 1 
2 
1 9 
2 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
4 2 6 
3 3 7 
8 9 
4 9 
Ι 0 
ι ι 
Ι 4 
3 
3 09 
Ι Ι 
Ι Ι 
4 
β 
2 
3 
Ι 0 
4 
Ι 5 
Ι 0 
Ι 
6 
2 
Τ S κ ε R TE 
2 4 13 
2 119 
3 5 17 
3 5 10 
NOB 
8 5*10 
W E R T E 
4 9 9 
1 38 
3 5 9 
2 6 
2 I 
2 8 
I 0 9 
1 9 
1 3 
2 I 
j 3 
5 
2 8 1 
T O N N E N 
2 6 3 
3 4 
2 2 7 
3 
7 
I 0 
2 4 
3 
1 | 
7 
2 0 
3 
1 63 
T SKE R TE 
18 97 
4 0 5 9 
15 8 1 
NDB 
9 4*01 
W E R T E 
9 4 8 
5 0 8 
4 3 8 
3 7 3 
2 2 
I 3 
2 I 
3 6 3 
4 5 
Valeurs unitaires: Spar unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
N 0 R V E 
S U E D E 
F Ι Ν L ΐ 
Ο Α Ν Ε Κ 
AUTR 
E S P A 
Y OU C 
A L L * 
P O L O 
TCHE 
HONG 
ROUH 
HARO 
ε Ο Υ ρ 
E TAT 
HONC 
A US Τ 
ICHE 
G Ν E 
Ο S L A V 
H * E 5 Τ 
GNE 
COSL 
R Ι E 
Α Ν Ι E 
C 
TE 
S UN I S 
KONG 
RAL Ι E 
» • T I E R S 
AE L ε 
AH ε R NRO 
FRAN 
Β ε L C 
PAYS 
A L L ε 
I T A L 
ROY * 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
O ANE 
SUIS 
AUTR 
E S P A 
Y OU C 
A L L * 
POLO 
TCHE 
HONG 
ROUH 
H A R O 
E C Y P 
E T A T 
HONG 
A U S T 
H ARK 
SE 
ICHE 
GNE 
O SL A V 
H * E 5 T 
G N E 
C O S L 
R I E 
A Ν I E 
C 
τε 
s U N ι s 
KONG 
RAL ι ε 
> · τ ι ε H s 
AELE 
A M ε R N R D 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E οε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P · T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
JAPON 
1 · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
6 0 5 
1 0 6 8 
3 3 3 
3 5 5 8 
2 4 9 
5 5 
7 3 
I 5 6 
4 6 1 
3 I 0 
2 0 2 
2 3 0 
Q U A N T 1 T E S 
2 16 6 3 
1 3 3 2 6 
9 6 
T O N N E S 
2 6 8 1 
16 7 2 
8 6 9 
1 986 
2 8 9 9 
66 5 1 
9 2 I 
16 8 
2 3 2 
6 fl 2 
2 3 5 
16 37 
I 23 
8 4 
5 2 
20 2 6 
6 5 6 
5 4 6 
9 0 3 
I 6 5 
8 6 
V A L E U R S 
119 8 
12 15 
117 0 
2 0 3 8 
4 8 0 2 
5 0 4 7 
4 2 0 4 
6 4 6 
20 1 
2 10 9 
17 5 1 
6 0 
U N I T A I R E S 
12 6 1 
13 16 
22 3 3 
7 125 
1 0 
I 
33 I 
39 4 
322 
I 6 7 
I 5 8 
2 I 
9 9 7 
9 7 2 
8 9a 
189 6 
H O B I L I E R H E D I C O C H I R U R G I C A L 
M E D I Z I N C H I R U R C I S C H E K O E B E L 
ν A L ε UR S 
158 1 
10 8 4 
4 9 Β 
1 5 4 
2 6 2 
7 β 4 
I 02 
Q U A N T I T E S 
5 5 7 
3 8 2 
IOOO O O L L A R S 
397 534 401 
330 315 267 
I 6 3 
30 
T O N N E S 
I 3 I 
V A L E U R S 
2 8 3 8 
2 6 3 8 
2 8 4 6 
3 5 0 0 
4 59 6 
I T A 1 R E S 
30 3 1 
3 26 7 
3 45 7 
3 2 9 9 
2 3 2 
5 5 6 
4 5 6 
I 32 
7 0 3 
4 2 4 
6 9 
I C 7 
3 30 
I 8 6 
12 4 4 
Ζ I 
6 0 
LINHE I T S W E R T E 
1323 16 2 1 
15 3 1 14 6 0 
I 237 
1983 
18 5 6 
19 6 4 
NDB 
9 4*02 
«ERTE 
I 76 
Κ Ε Ν C ε Ν 
E 1 N H E I T 5 W E H T E 
2 8 8 5 
27 56 
Valeurs u n i t a i r « : % por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P · T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L O ' L U X * 
P A Y S Β A 5 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
­ ­ T IERS 
AELE 
AHER N R D 
6 2 1 '09 
»•TIERS 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C 
B E L G ­
P A Y S 
A L L E l* 
I T A L I 
R 0 Y · L 
N 0 R V E 
S U E O E 
F I N L t 
D A N E I · 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
E T A T 
I N D E 
C H | N 
J Λ P 0 
H O N G 
L U X 
B A S 
F E O 
S E 
I C H E 
C N E 
O 5 L A V 
H · E S T 
C Ο Ν T 
I 
K O N G 
Ρ · T l E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν 0 R V E G L 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IRR! 
L I T E R I E E l 
D E T T A U S S T 
5 4 8 
5 0 o 
I 0 C 0 D O L L A R S 
3 7 C 
27 18 2 2 5 1 
I 2 4 
Q U A N T I T E S 
3 59 0 
3 0 0 2 
5 S 7 
2 7 9 
2 6 4 
2 6 2 
12 9 0 
1196 
2 3 7 
I 2 3 
s e : 
7 Ζ Ζ 
b O 
I 7 
1 55 
V A L L U R S I I T A t R E S 
15 93 
156 7 
2 36 1 
2 3 9 9 
AUT M E U B L E S ET L E U R S P A R T I E S 
A N D E R E H O E B E L UND T E I L E D A V O N 
V A L E U R S 
4 2 2 4 1 
3 13 9 0 
4 
10 8 4 3 
7 3 6 7 
4 8 9 
2 9 19 
4 0 4 6 
7 6 7 1 
14 0 00 
2 7 5 4 
14 3 6 
2 3 0 
17 17 
1 9 7 
2 4 3 0 
14 13 
I 3 8 
3 7 0 
12 2 1 
46 3 
100 C O O L L A R S 
I I C 7 8 6 0 2 6 
9 4 3 7 4 6 13 
15 7 0 
112 9 
19 2 7 
5 2 3 
6 15 2 
97 3 
2 5 0 
I 7 
2 7 fl 
I 3 
2 9 7 
2 6 5 
I 
3 7 
1132 
4 2 0 4 
3*26 
1 9 1 
1 9 I 
2 
I B 3 
I 2 5 
146 0 
3 0 6 0 
1 4 8 
2 Ρ V 
7 5 
6 2 
O U A N T I TES 
4 8 7 8 6 
3 6 4 2 4 
5 
12 3 5 5 
6 0 0 4 
32 2 
3 7 0 5 
4 6 9 4 
BO 2 3 
18 2 3 1 
177 1 
12 7 9 
16 2 1 
1 87 
15 6 4 
118 3 
1 94 
2 3 9 
332 5 
119 8 
T ON Ν E 5 
13 0 6 9 
I I 9 I 2 
2 4 5 5 
3 I 8 
8 3 3 4 
60 5 
! 7 6 
1 2 6 4 0 
1 0 3 4 2 
2 2 9 7 
6 0 6 
2 3 4 
4 0 9 
6 4 4 
I I 0 
I I 5 
2 6 6 
2 0 8 
. E R T E 
3 6 9 
7 V A 
36 6 
I 9 0 
I 9 3 
ο Ν ε Ν 
4 4 6 
1 V o 
A I S 
1 35 
2 7 « 
I N H E I T S W E R T E 
969 8 3 4 
9 9 5 7 7 9 
9 3 9 
14 0 7 · 
7 04 · 
W E R T E 
2 9 3 1 
20 8 3 
3 5 7 7 
4 0 14 
I 04 
v 4 * 
6 I 0 
2 6 6 8 
12 36 
3*6 
I 75 
7 7 4 
I 32 
16 5 1 
9 0 4 
1 4 2 
1 4 I 
9 8 3 
2 1 
I 38 
I S 
I 34 
7 4 39 
6 0 0 6 
1 4 3 1 
6 7 5 
4 0 
1 3 6 
17 6 1 
4 0 0 5 
(' 4 
2 2 ? 
1 3 
3 1 6 
1 5 
7 5 
3 3 
5 
Η Ε Ν ο ε Ν 
Ι Ι θ 9 3 
5 1 2 9 
6 7*4 
3 423 
I 4 9 
12 3 1 
434 
2 6 16 
fl 4 Β 
3 8 5 
t 3 0 
F 0 7 
I 4 8 
1139 
7 f '. 
I 7 6 
T O N N E N 
37 43 
30 35 
7 0 5 
5 7 2 
4 4 
1132 
2 4 
I 0 3 
17 76 
6 0 
fl ι η o 
3 
Ι Ζ fl 
ι se 7 
Einher t »wert e : S je autgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes, 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
3I9 
Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
H O N G R I E 
M 4 R 0 C 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C U N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
8 3 1 . 0 
H 0 Ν Û E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S ti A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
5 U I S 5 E 
A U T R 1 C H ε 
ε s ρ A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
AL L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
H A fl 0 C 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ' T I E R S 
HELE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M ■ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
1 S R A ε L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 4 1 . 1 1 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P · τ I E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
E S P A C N L 
Y O U C O S L A V 
A L L · M · L 5 T 
EWG 
CEE 
France 
18 6 
1 0 6 8 6 
3 1 7 5 4 
1 9 1 
6 4 8 
3 6 3 
1 2 3 1 8 
V A L E U R S U N I T A I R E 
a 6 6 f J 5 3 
8 6 2 6 0 4 
8 7 8 13 5 6 
12 3 0 15 5 5 
1 5 1 9 3 9 0 9 
A R T I V O Y A G E S A C ' 
R E I S E A R T I K E L T A E 
V A L E U R S 
1 6 9 9 9 2 2 0 8 
1 2 3 5 6 1 7 3 2 
3 3 
4 6 3 6 4 7 4 
1 7 2 1 1 9 2 
2 5 1 9 7 
15 7 1 
6 1 5 3 6 
2 3 3 3 1 1 2 
5 1 6 8 9 7 8 
2 6 6 9 6 0 6 
1 1 6 8 Ι Ο Ι 
6 2 4 
4 2 I 
2 4 0 5 3 
1 9 7 3 2 
2 0 5 3 0 
2 8 2 I 
3 1 7 
1 0 6 3 9 
1 0 0 9 
2 3 0 1 9 
7 2 0 6 3 
2 5 0 9 6 
2 8 9 2 
3 2 2 2 
6 4 1 9 
O U A N I I T E S T 0 N N E 5 
5 0 3 1 5 9 7 
3 4 0 4 4 8 5 
16 2 6 I I I 
4 9 4 3 4 
6 6 2 0 
3 2 9 
1 7 4 1 5 
7 9 9 4 1 
14 4 4 16 0 
6 5 8 2 6 9 
4 11 2 3 
1 9 
6 
3 3 8 
2 5 3 
1 8 3 
6 3 
4 1 1 
2 1 7 
7 4 Β 
8 1 11 
1 4 2 1 6 
6 6 2 0 
7 1 
1 4 3 1 
2 8 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 3 7 9 3 6 9 8 
3 6 3 0 3 5 7 1 
2 6 5 2 4 2 7 0 
3 4 6 4 5 6 4 7 
3 6 0 3 
V E T E H E N T S D E S S U S 
O B E R K L D U N C F H A E 
V A L E U R S 
5 1 3 0 3 3 0 2 3 
3 5 1 2 9 2 3 7 0 
Il 11 
1 6 1 6 1 14 3 9 
7 5 6 1 5 8 2 
2 1 6 4 7 9 0 
2 7 8 9 
10 4 1 0 2 15 
10 1 0 3 1 1 9 
4 8 9 6 5 1 4 
6 9 3 1 15 2 2 
2 1 3 3 3 8 4 
t 2 
1 3 6 
6 8 6 2 5 
6 9 6 
1 3 3 5 15 2 
2 5 7 3 2 1 
1 7 V 2 0 
2 5 3 3 
1 1 0 
Belg. «Lux. 
9 6 
3 3 
2 
2 5 
2 2 
1 7 
S 
6 7 6 
9 1 2 
7 1 5 
1 1 9 1 
A M A I N 
S C H N E H W 
Nederland 
5 5 
4 0 
7 
5 
7 
C 1 0 
8 0 1 
β 4 4 
1 2 4 3 
E T S I H 
U D C L 
I O O O O O L L A R S 
4 7 6 4 
3 7 4 7 
10 1 8 
3 0 5 
3 0 
6'5 1 
13 1 5 
13 9 0 
3 9 1 
2 2 9 
2 
1 
4 4 
2 5 
4 0 
3 1 
2 ι e 
3 7 
7 6 
1 3 4 
8 5 
3 0 
4 4 
1 2 
16 11 
10 5 7 
5 5 3 
9 8 
C 
2 1 0 
A t 7 
3 3 C 
0 4 
e 9 
4 
5 
5 
4 
3 0 2 
6 
3 fl 
5 1 
1 9 
8 
1 7 
5 
5 
2 9 5 7 
3 5 4 5 
1 8 4 1 
3 1 1 2 
H 0 H H E S 
N N E R U K 
4 4 9 6 
3 I C 5 
1 3 9 1 
6 4 6 
5 5 
1 A 0 
4 4 | 
2 2 3 6 
2 6 8 
5 9 8 
1 6 
e 
1 0 
1 2 
1 2 
6 7 
9 3 
1 5 
1 S 
2 0 
3 0 4 
5 5 
1 4 6 
6 
16 3 0 
1 0 7 2 
5 6 0 
2 2 2 
2 3 
1 7 
1 3 1 
e 6 ι 
6 3 
2 1 0 
5 
3 
3 
1 
2 
1 1 
1 0 7 
4 
2 8 
7 
6 6 
2 3 
7 5 
3 
2 7 6 0 
2 8 9 6 
2 4 8 4 
2 9 1 0 
G A R Ç O N 
N A H E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 Β 6 5 
8 0 4 7 
θ 1 7 
7 C 1 
7 S 
6 8 5 
5 3 0 9 
1 2 6 1 
7 9 2 
2 6 2 
1 0 
2 1 1 
I 8 6 
13 6 9 2 
1 2 2 2 0 
14 7 4 
E 0 I 
2 I 9 
6 9 
8 2 3 0 
2 9 4 8 
9 7 3 
3 6 Li 
8 
5 3 
I 9 I 
ε ι 
9 3 
1 5 
2 3 
I 
9 6 
Deutschland 
(BH) 
3 5 
I 4 9 
1 6 
7 
6 
5 9 
E I N H E 
9 3 0 
10 6 6 
8 2 5 
1 1 7 2 
6 9 8 
4 5 3 1 
3 0 5 4 
1 4 7 7 
5 0 9 
5 7 
6 9 2 
1 2 9 
6 4 9 
I 3 θ 4 
1 9 4 
3 9 
3 2 
ι ι a 
1 2 A 
9 0 
4 0 
1 5 
54 
2 5 9 
5 7 
2 e 7 
1 2 9 
ι a 
Η ε N C ε Ν 
9 9 9 
6 6 7 
3 3 Ι 
Ι 2 4 
8 
7 0 
2 7 
3 2 8 
2 4 2 
6 C 
Ι 3 
3 
Ι 6 
Ι 2 
6 
Ι 0 
4 
Ι 2 
36 
Β 
7 Ι 
5 0 
9 
ε Ι Ν Η Ε Ι 
4 5 3 6 
4 5 7 9 
4 4 6 2 
4 1 0 5 
2 3 6 7 7 
1 2 10 5 
1 1 5 7 2 
4 6 7 5 
10 3 6 
16 8 5 
19 6 3 
4 6 13 
3 6 4 4 
5 5 6 
4 
7 3 
4 5 9 
6 C 7 
f­ 7 u 
2 3 0 4 
I 2 7 
2 5 3 2 
Italia 
2 3 
4 I 
! 7 
2 2 
T S W E R T E 
7 8 3 
6 8 6 
1 1 9 9 
1 1 9 4 
Ν D 5 
4 2 * 0 2 
W E R T E 
9 9 8 
7 Ι θ 
2 7 8 
6 9 
1 2 
θ 8 
9 
Ζ 7 
5 6 4 
4 6 
Ι 
Ι ζ 
Α 
2 5 
Ι 4 3 
6 
3 
9 
Ι 2 
Ι 
9 
T O N N E N 
Ι 9 4 
Ι 2 3 
7 1 
Ι 6 
7 
2 4 
Ι 
Ι 3 
Ξ 5 
9 
1 
2 
4 
2 
3 0 
2 
3 
7 
7. 
T S W E R T E 
5 1 4 4 
5 e 3 7 
3 9 15 
N D B 
6 1 * 0 1 
W E R T E 
1 2 4 6 
3 0 7 
8 5 9 
6 0 2 
Α Ζ 
I 5 0 
2 
6 2 
I 7 3 
5 4 I 
I 
a 
5 
4 7 
7 
Ursprung 
1 Or/gine 
I I — C S T 
Η O N C R IE 
H A R O C 
• * ί L C E R 1 ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R Δ £ L 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A H K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s ρ A C N ε 
Y O U C O S L A V 
A L L * M . E S T 
H O Ν G R i ε 
H A R 0 C 
• · A L G E R Ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 5 R A E L 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
8 4 1 . 1 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A N D E 
Ν O R V E G ε 
S U E D ε 
F 1 M L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L · M · E S T 
H 0 H C R 1 E 
. · A L C E fl 1 E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H ο Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A t. E -■ .: κ y. 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
c R ε c ε 
A L L . M . E S T 
EWG 
CEE 
1 7 6 
4 1 
1 1 
2 0 9 9 
6 5 
1 0 6 
2 I 
6 6 0 
2 5 7 2 
O U A N T 1 T E 
7 9 3 6 
4 8 2 5 
2 
3 1 0 e 
6 4 e 
6 0 6 
2 0 6 
2 3 11 
1 3 2 5 
3 B 4 
5 I 9 
I 2 e 
I 
2 3 
3 9 
5 0 
7 7 
3 3 I 
2 3 
5 7 9 
2 7 
I 0 9 
1 2 
2 
5 9 7 
9 
1 6 
9 2 
2 4 9 
7 3 9 
V A L E U R 5 
6 4 6 3 
7 2 8 1 
5 2 0 C 
1 1 6 6 8 
3 5 7 1 
France 
4 I 
1 1 
7 9 0 
1 
2 
Belg.-Lux. 
7 6 
7 
8 
S T O N N E S 
5 6 2 
2 1 3 
2 
3 4 7 
3 9 
2 9 2 
3 2 
9 
5 4 
ι ι a 
2 2 
\ 
1 t. 
2 
3 
1 2 
2 
2 9 2 
0 8 5 
0 2 2 
6 3 
4 A 
1 3 
5 5 
6 2 1 
9 1 
5 5 
1 5 
1 
1 0 
ι e 
j 
3 
1 3 
1 
1 
U N I T A I R E S 
6 8 0 2 
1 1 1 2 7 
4 14 7 
14 9 2 3 
2 7 0 5 
1 0 0 1 7 
9 7 9 0 
12 9 6 8 
15 9 3 2 
V E T D E S S U S F E H H E 5 F I L L 
0 Β E R K L ε 
ν A L ε U R S 
6 4 2 7 3 
4 3 0 9 1 
1 5 
2 1 1 5 8 
I 1 2 1 6 
1 9 0 9 
7 3 3 5 
6 5 1 7 
14 3 7 3 
6 0 7 6 
8 7 9 0 
2 9 3 8 
1 9 0 
3 5 
7 8 9 
2 0 
3 0 7 
4 7 0 0 
2 4 3 0 
1 7 
1 3 2 
3 5 6 
3 1 2 
1 0 3 
2 1 1 
1 5 
18 4 3 
6 6 
8 8 7 
2 14 5 
3 6 5 1 
O U A N T I T E S 
5 8 0 3 
3 4 8 5 
| 2 3 15 
6 2 3 
1 7 4 
4 2 2 
6 0 5 
1 3 β 2 
4 3 9 
6 3 7 
1 6 e 
I 6 
5 
4 3 
! 1 5 
1 5 9 
2 3 2 
1 
1 3 
β Ζ 
5 4 
2 4 
D U N G F F R A U E N U 
2 8 8 8 
2 3 4 8 
I 5 
5 2 3 
2 9 I 
1 4 3 
1 1 5 
6 0 3 
8 7 5 
7 5 5 
1 9 1 
6 
1 fl 
I 
5 1 
1 θ 
7 
A 9 
A 
9 
1 5 
Ι ύ Ζ 
I 1 
1 I 
1 
τ ο Ν Ν ε s 
2 4 3 
2 0 2 
I 
3 9 
I 7 
1 2 
1 1 
6 0 
7 6 
5 5 
1 2 
Nederland 
I 7 8 
I 9 0 
2 1 
9 
6 7 
6 3 
2 4 5 7 
2 15 6 
3 0 0 
Ζ A 
A 0 
5 
1 3 5 9 
2 2 7 
6 5 
2 0 
'J 
2 4 
1 0 9 
3 6 
4 6 
ι a 
5 5 7 3 
5 6 6 8 
4 9 1 3 
14 6 3 3 
5 4 7 5 
J E N F A Ν 
Κ L K MJ D 
I O O O O O L L A R S 
1 I 4 2 7 
10 5 5 9 
6 6 A 
6 5 5 
5 9 
17 4 6 
7 5 5 7 
A 7 1 
7 8 5 
2 5 5 
ί 
2 Β 
3 
2 9 I 
7 2 
2 
2 6 
9 
6 0 
5 7 
2 
Β 
3 3 
1 I 
9 5 5 
E 9 2 
S 4 
3 2 
3 
6 8 
7 2 9 
3 0 
4 5 
I A 
| 2 
9 
6 
Ζ 
1 6 6 e 3 
1 1 7 4 2 
4 9 3 9 
3 4 3 3 
8 e 9 
7 0 6 
5 3 6 5 
4 4 e 5 
1 1 8 6 
16 4 3 
4 
2 I 
3 3 4 
3 
e ι 
1 2 6 2 
9 2 
1 6 
9 4 
1 3 4 
8 6 1 
2 8 
1 9 0 
6 3 
1 0 2 
1 3 1 8 
9 4 2 
3 7 4 
! 6 Β 
ε 0 
3 5 
5 0 7 
3 I 7 
6 3 
9 4 
2 
I 7 
5 
Λ 7 
3 
2 
2 2 
Deutschland 
(BR) 
9 9 2 
4 4 
9 7 
5 8 5 
2 3 1 0 
Η ε Ν C Ε- Ν 
3 7 3 4 
1 5 8 5 
2 I AS 
Al 7 
2 5 6 
2 I 4 
4 2 0 
6 7 0 
2 8 I 
4 2 
I 3 
2 6 
A Ζ 
A 5 
3 0 6 
1 7 
5 7 9 
2 5 1 
Ι Ζ 
2 0 2 
6 0 0 
E I N H E 
6 3 4 1 
7 6 3 7 
5 3 8 7 
10 2 2 0 
4 0 4 7 
3 2 0 5 7 
1 7 7 3 7 
14 3 2 0 
6 4 6 0 
7 9 4 
4 6 16 
1 0 3 5 
6 0 2 2 
6 0 6 4 
5 9 8 
1 6 6 
ή 
3 9 6 
1 6 
2 2 2 
3 0 3 5 
2 1 9 7 
8 
3 3 
3 5 6 
3 C 8 
8 
7 5 9 
3 5 
6 7 6 
2 0 3 8 
3 4 3 8 
H E N C E N 
3 19 1 
14 0 7 
1 7 6 5 
3 8 5 
7 8 
2 6 6 
E 7 
5 6 0 
4 5 4 
3 4 
I 6 
1 
2 2 
1 0 
9 9 
2 1 8 
Ζ 
6 5 
5 4 
Italia 
4 3 
2 I 
ι e 9 
T O N N E N 
3 0 0 
4 9 
2 ς c 
3 4 
5 
1 2 
2 5 
I 2 
2 9 
9 2 
I I 9 
T S W E R T E 
4 1 5 3 
7 8 9 8 
3 4 3 6 
17 7 0 6 
N O B 
6 1 * 0 2 
W E R T E 
12 18 
7 0 5 
5 1 2 
3 7 7 
2 4 
2 6 7 
2 
1 9 1 
2 4 5 
2 5 1 
1 3 
1 
6 1 
5 1 
8 
2 3 
1 
9 9 
T O N N E N 
9 6 
4 2 
5 3 
2 I 
I 3 
1 3 
1 6 
1 A 
I 
2 
4 
1 
'ofeun un/taJres : $ per unlet! de quanti tí indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung Ursprung 
Origine 
H o N c R iE 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
> · T I E H S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N l 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
T C H E 
H O N G 
. · A L 
E T A T 
C H 1 Ν 
J A P 0 
F O R K 
H O N G 
S S E 
I C H E 
U C A L 
O 5 L A V 
C O S L 
R I E 
O E R I E 
S UN I S 
C ON T 
Ν 
O S E 
K O N G 
» · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y * 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U O 
T C H E 
H O N 0 
• * A L 
E T A T 
C H I N 
J AP 0 
F O R K 
H O N G 
H A R K 
SE 
I CHE 
UG A L 
O S L A V 
C O S L 
R I E 
C E fl I E 
S U N I S 
C O N Τ 
Ν 
0 5 E 
K O N G 
Ο Ν D ε 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
6 4 1 * 1 4 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N l 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
c R E c ε 
H O N O R ΙΕ 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 1 0 7 6 1 1 6 8 5 I I 9 6 5 
1 2 3 6 5 1 1 6 2 4 1 1 8 3 7 
9 14 0 
18 0 0 3 
1 0 9 7 1 
13 4 10 
I 7 1 1 B 
I I 9 I 7 
13 2 0 6 
2 0 4 3 5 
I I I 1 3 
L I N G E DE C O R P S P O U R H O H N E S 
L E I B N A E S C H E F H A E N N E R U K N A B E N 
V A L E U R S 
1 6 4 2 2 
5 8 66 
3 5 
10 5 17 
12 5 7 
2 2 4 
6 3 9 
2 6 6 3 
I B 0 7 
5 2 6 
2 1 I 
23 1 
226 
5 0 
3 2 0 
3 8 9 
4 0 
4 5 9 
I 9 
O U A N T I T E S 
4 4 9 2 
I O O O 
I 3 
3 4 7 9 
2 2 6 
3 8 
I 0 4 
4 9 2 
3 2 2 
IOOO D O L L A R S 
329 
I 79 
68 
I 6 4 
1 3 5 0 
3 I 6 
26 5 
5 9 2 
4 8 6 
U N I T A I R E S 
9 3 0 4 
1 2 8 0 5 
5 125 
5 430 
V A L E U R S 
3 6 5 6 
5 866 
3 0 2 3 
5 5 62 
5 8 95 
L I N G E OE C O R P S POUR F E H H E 5 
L E I B N A E S C H E F F R A U E N U K L K I N D 
v A L ε UR S 
50 06 
22 7 2 
I 3 
27 16 
13 17 
4 62 
5 9 7 
4 5 I 
6 5 5 
3 2 9 
2 4 0 
8 6 
1 I 
5 7 I 
6 4 0 
2 3 
2 6 
2 7 8 
I 3 
4 8 2 
2 t I 
3 6 6 
I O O O D O L L A R S 
2 o a 
1 2 4 
3 11 
7 66 3 0 
E I N H E I T S V E R T E 
1 0 0 4 6 1 2 6 8 8 
I 2 6 C 6 1 6 7 8 6 
3 6 6 
2 0 0 
4 4 5 
I 29 
4 49 
H Ε Ν G ε Ν 
3 50 4 
203 
3 3 0 2 
I 9 I 
i l N H E I T S W E R T E 
3 0 6 5 
5 29 1 
W E R T E 
1 I 3 
4 4 6 
6 3 5 
2 I 4 
I 9 6 
3 50 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Origine 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N G 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
5 U I S SE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N O K O N G 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
AL L « H ·E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 . 2 2 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
879 2 3 
3 3 0 10 
5 4 I 
2 6 2 
ι e 5 
ι 0 4 
/ A L E U R S 
56 9 5 
6 8 6 5 
5 0 2 0 
5 0 2 7 
1 1 7 5 6 
I I T A t 
9 0 4 5 7 A I 
6 0 7 7 
5 2 64 
1 0 9 3 3 
M O U C H O I R S ET P O C H E T T E S 
T A S C H E N T U E C H E R U 7 . I E R T A 5 C H E N T 
V A L E U R S 
9 2 
4 4 6 
1 97 
4 4 3 
8 0 9 
2 7 5 
I 6 
2 2 98 
2 I 2 
O U A N T I T E S 
5 6 0 
2 94 
2 64 
I 6 I 
1 1 7 1 
6 5 2 
2 4 I 
3 5 2 
I O O O D O L L A R S 
7 9 2 6 6 S 
4 1 3 4 7 0 
T O N N E S 
I I 6 
V A L E U R S 
98 50 
6 7 5 9 
13 3 5 2 
17 3 7 9 
1 0 0 9 
7 9 5 
. 5 6 6 
157 33 
6 3 3 7 
6 4 5 3 
12 600 
1 3 6 3 2 
7 50 
10 54 
C H A L E S E C H A R P E S F O U L A R D S 5 I H I L 
S C H A L S U H S C H L A C H A L S T U E C H E R 
V A L ε UR S 
16 4 7 2 
1 1 9 3 7 
4 5 3 2 
1 0 3 7 
1 1 6 2 
157 6 
8 5 
8 0 5 
8 2 8 7 
4 7 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 8 2 1 9 0 7 3 3 0 0 
1 5 8 4 1 1 1 6 2 9 6 4 
I 0 6 
6 4 8 
I 1 9 
ι 2 ι 
ε I N H E I T S W E R T E 
5 2 14 I A I 43 
T 2 9 6 
4 6 2 6 
4 4 6 6 
Ι Ι β Β 9 
2 5 43 
373 
W E R T E 
3 43 
2 45 
1 83 
M E N G E N 
I 98 
36 
70 
T O N N E N 
E I NHE I 
12 8 34 
I 0 4 I 7 
13 393 
19 0 3 3 
T S WER Τ ï 
20 176 
2 0 3 6 ! 
2 6 1 4 : 
W E R T E 
6 47 
4 3 3 
5 4 I 
2 5 I 
2 I 5 
I 3 2 
I 6 6 
1 06 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. I 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
L I B A N 
I N D E 
C M I N C U N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
A S I E H Ö H T 
H 0 Ν U E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y * U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
L I B A N 
I N D E 
C H | N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A s ι ε P O R T 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
8 4 1 . 2 3 
H 0 N 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H Ε fl N R O 
F R A N C E 
Β Ε L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E 5 P A O N E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν Û E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 4 1 * 2 4 
M O N D E 
c ε ε 
• A Q H 
ρ · τ ι ε H s 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S C A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
EWG 
CEE 
3 3 
3 5 5 
1 6 7 
4 4 
1 1 
1 C 4 
1 3 
3 2 6 3 
1 4 
1 2 
0 U A Ν Τ Ι Τ E 
1 2 0 3 
6 9 8 
5 0 0 
5 3 
1 
3 6 
1 5 5 
9 
6 6 
4 3 0 
3 1 
6 
1 4 
3 
2 
1 
4 3 4 
1 
3 
V A L E U R S 
13 6 9 2 
1 7 1 0 2 
9 0 6 4 
1 9 5 6 6 
C R A V A T E S 
France 
"J | 
1 1 
2 9 
3 
Belg.· Lux. 
3 
θ 3 
2 
2 2 
I 
I 1 
5 3 0 
1 2 
h T O N N E S 
9 3 
e ι 
I 1 
7 
4 
ζ 
7 4 
6 
I 
3 
• 
U N I T A I R E 
I 9 I 6 I 
19 5 5 6 
1 7 8 1 6 
2 12 8 6 
K R A W A T T E N 
V A L E U R S 
1 7 9 4 
1 4 4 0 
3 5 3 
3 3 1 
1 1 
2 7 6 
7 2 
1 2 0 
2 0 3 
7 6 9 
1 4 3 
9 4 
9 3 
1 0 
1 1 
O L A N T I T E S 
6 1 
4 9 
9 
8 
3 
2 
7 
9 
2 6 
4 
2 
2 
1 
V A L ε U R 5 
2 9 4 | C 
2 9 3 8 6 
3 9 2 2 2 
4 1 3 7 5 
1 3 3 
9 4 
4 0 
3 4 
5 
1 5 
3 
7 6 
3 3 
1 
1 
ζ 
T O N N E S 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
U N I T A I R E 
3 3 7 5 0 
C O L S C O L L E R E T T E S 
Κ R A C Ε Ν H 
V A L E U R S 
2 3 2 
6 3 
1 6 8 
1 5 2' 
1 3 
2 5 
2 1 
1 4 2 
1 3 
Q U A N T 1 T E S 
1 2 
3 
Ε Η O E Ν ε IN 
I 0 
1 0 
9 
ί 
9 
I 
τ ο Ν Ν ε s 
I 2 4 
5 0 
7 3 
1 1 
Β 
Ζ 
7 
Ζ 0 
9 
2 
I 
5 θ 
3 
S 
1 5 3 7 9 
2 2 3 2 0 
1 0 8 3 6 
19 0 0 0 
Nederland 
2 6 2 
3 I 2 
2 t I 
5 0 
6 
I 3 6 
4 C 
7 9 
5 
4 5 
1 0 5 7 7 
1 1 3 5 6 
6 6 f 0 
I O O O O O L L A R S 
4 5 1 
4 0 4 
4 7 
3 6 
7 
1 0 2 
8 5 
4 1 
1 7 6 
3 0 
6 
9 
2 
2 3 
2 0 
2 
1 
5 
2 
1 2 | 
1 
S 
19 6 0 9 
2 0 2 0 0 
E T 5 I H 
S A Ε Τ Ζ E U 
2 6 9 
2 5 I 
I 7 
I 4 
3 
9 
Ζ 0 
I 5 6 
3 6 
1 0 
4 
3 
1 1 
1 0 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
2 4 4 5 5 
2 5 10 0 
A E H NL 
I O O O D O L L A R S 
4 0 
3 6 
4 
3 
1 
2 Ζ 
1 C 
2 ' 
Ζ 
3 
1 9 
1 6 
2 
2 
3 
2 
1 
Deutschland 
(BK) 
2 J 
2 1 0 
I 6 2 
7 
1 3 
2 4 7 1 
1 0 
H L fl C E tl 
6 4 2 
' 2 B A 
Ζ I 7 
2 3 
I 8 
I 5 
4 
2 4 7 
6 
4 
1 3 
3 3 1 
ε ι Ν Η ε 
13 7 6 3 
2 C 5 6 3 
8 3 9 2 
2 I 0 e 7 
6 9 5 
6 5 7 
2 3 8 
2 3 7 
I 
I 3 4 
7 
3 Ζ 
4 8 I 
6 0 
e 3 
9 3 
I 
Η ε Ν C Ε Ν 
2 2 
1 7 
5 
5 
2 
2 
I 3 
I 
2 
2 
Ε Ι Ν Η ε I 
4 0 6 6 2 
3 6 6 4 7 
4 7 6 0 0 
4 7 4 C 0 
H E N C E N 
Italia 
2 3 
3 
e 
6 I 
I 
I 
: o t: t; r Ν 
3 2 
2 2 
9 
7 
I 
6 
I 6 
Ζ 
I 
1 
1 
T S W E R T E 
2 0 2 1 9 
1 9 6 e 2 
2 3 È 8 9 
I 8 e 5 7 
N D B 
6 1 - 0 7 
K E R T E 
Ζ A 
1 I 
I 0 
ζ I 
3 
1 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
ι 
T S W E R T E 
N D B 
6 I · 0 e 
W E R T E 
Ι Ζ 6 
I ! 
1 4 5 
I 3 3 
9 
8 
1 3 1 
9 
T O N N E N 
β 
Ursprung 
1 Or ig ne 
I (—CST 
Ρ . Τ 1 Ε h S 
A E L E 
A M E fi N R D 
P A Y 5 ti A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p . τ ι ε H s 
A E L E 
A H E R Ν Ν D 
8 4 1 - 2 5 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ * τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R Ν fl 0 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O 0 C C 
1 S R A E L 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A o y 
Ρ · Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D £ 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
1 S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 * 2 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E fl S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A Ν ο ε 
8 ε L C - L U Χ . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν T 
H O N C K O N C 
H 0 Ν υ ε 
c ε t 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
A L L F H F E U 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
ε 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
V A L E U R S 
1 9 3 3 3 
2 I 0 C C 
2 1 7 1 4 
C 0 R S Ε Τ 5 
France Belg.-Lux. 
2 
I 
U N I T A I R E S 
c Α ι Ν ε s 
K O R S E T T E K I E D t H 
V A L E U R S 
1 2 2 8 2 
8 7 1 0 
3 5 7 3 
14 2 2 
1 8 9 3 
6 I 6 
1 5 6 5 
13 1 7 
4 9 7 1 
4 1 
7 1 7 
I 6 7 
I 2 0 
1 9 9 
2 I 9 
5 4 
18 6 6 
2 7 
8 C 
3 7 
1 2 
6 0 
Q U A N T 1 T E S 
9 3 0 
6 7 2 
2 5 7 
9 9 
I 2 2 
3 0 
1 6 7 
1 4 1 
3 3 0 
4 
5 9 
1 4 
3 
7 
1 6 
6 
1 2 1 
1 
8 
3 
3 
1 2 
V A L E U R S 
1 3 2 0 6 
12 9 6 1 
1 3 9 0 3 
I A 3 6 4 
I 5 5 1 6 
G A N T E R I E 
17 1 6 
13 4 9 
3 6 7 
4 I 
3 2 2 
5 4 
5 I 
12 4 3 
2 5 
1 2 
3 2 2 
T O N N E ! 
9 8 
β 1 
1 7 
2 
1 5 
3 
3 
7 5 
1 
! 
1 5 
U N I T A I R E 
1 7 5 1 0 
1 6 6 5 4 
2 15 8 8 
2 14 6 7 
B A S S F 
H A N D S C H U H E S T R L ' E 
V A L E U R S 
4 6 6 
2 0 9 
2 5 7 
3 I 
1 7 4 
6 2 
5 5 
6 8 
1 5 
1 5 
1 3 
1 7 0 
3 4 
1 3 
O U A N T l T E S 
6 1 
1 2 
4 8 
4 
3 β 
3 
3 
4 
I 
2 I 
e 
I 2 
5 
4 
6 
2 
4 
T O N N E S 
Nederland 
I R E T E L L E S S I H 
H C S E N T R A E G E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 9 9 
17 0 3 
5 9 6 
1 0 9 
4 5 3 
2 5 0 
7 1 4 
7 3 8 
1 
6 9 
3 
1 9 
1 6 
2 
4 5 2 
2 3 
4 
7 
I 4 8 
1 1 7 
3 1 
6 
2 1 
1 0 
6 7 
4 0 
5 
1 
2 1 
2 
1 
1 
S 
1 5 5 3 4 
1 4 5 5 6 
19 2 2 6 
1 8 16 7 
2 1 5 7 1 
3 5 3 2 
2 5 6 6 
9 6 6 
4 7 3 
4 4 C 
2 I 
ι 4 e 4 
1 0 6 2 
I 
3 3 0 
4 4 
6 9 
1 0 
2 0 
4 4 0 
1 5 
2 1 
3 
1 4 
3 3 3 
2 4 9 
8 5 
4 1 
3 7 
1 6 3 
8 5 
3 3 
3 7 
2 
1 
3 
1 0 6 0 7 
1 0 3 1 3 
1 1 3 6 5 
1 1 5 3 7 
1 1 8 9 2 
E N B O N N E T E R I E 
M P F E Ν G E K I R K T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 3 
3 7 
θ 6 
3 
8 3 
1 8 
1 0 
2 
e 3 
2 I 
2 
2 0 
1 
1 9 
1 
t e 2 
I 2 I 
6 2 
2 
5 7 
I 2 
5 5 
5 2 
2 
2 
5 3 
2 0 
7 
1 3 
1 3 
1 
3 
3 
Deutschland 
(BK) 
E I N H E 
2 2 0 3 
1 0 4 2 
1 1 6 1 
4 9 6 
5 I 0 
4 4 2 
2 7 
Ζ 3 5 
3 8 
t 7 2 
I 2 0 
5 
I 3 0 
6 9 
5 ή 
4 8 4 
2 6 
4 2 
I 6 
5 
3 6 
H E N G E N 
1 7 2 
e 6 
θ 4 
2 8 
3 5 
I 3 
I 
6 8 
4 
I 1 
9 
4 
4 
6 
3 4 
1 
5 
1 
1 
a 
Ε Ι Ν Η ε 
I 2 8 C 8 
I 2 I I 6 
I 3 8 2 I 
I 7 7 I 4 
14 5 7 1 
1 3 1 
4 2 
8 9 
2 1 
2 2 
3 1 
1 I 
7 
1 2 
2 2 
3 4 
1 0 
M E N G E N 
1 S 
2 
I 2 
2 
5 
1 
1 
Italia 
Β 
7 
1 
3 
1 
T S W E R T E 
19 5 0 0 
18 1 2 5 
1 9 η c 0 
K' D B 
6 1 * 0 9 
W E R T E 
2 5 3 2 
2 0 4 8 
4 6 3 
3 0 3 
I 6 8 
1 0 3 
I 7 
19 2 8 
I 2 1 
2 7 
3 9 
1 1 6 
1 6 6 
3 
T O N N E N 
1 7 9 
1 3 9 
A 0 
2 2 
1 4 
6 
3 
1 3 0 
9 
1 
2 
I 0 
1 4 
T S W E R T E 
1 4 ( 4 5 
14 7 3 4 
1 2 0 7 5 
1 3 7 7 3 
1 2 0 0 0 
N D B 
6 1 · 1 0 
W E R τ ε 
9 
I 
8 
8 
1 
8 
T O N N E N 
Veleuri unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
I t — CST 
R O Y * U N I 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
C H I N C U N T 
H O N C K O N C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 K 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1*29 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A Q H 
p.τ ι ε R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
ε S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
AH ε R NRO 
Β 4 I · 3 
Η 0 Ν 0 ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
AELE 
A H E R Ν fl 0 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G O 5 L A V 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
1 5 R A E L 
P A Κ 1 5 Τ A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F F C 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
EWG 
CEE France 
2 1 
2 
3 7 1 
1 
5 1 
Belg.­Lux. Nederland 
I 
19 12 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 6 3 9 
17 4 17 
5 3 5 4 
4 5 7 9 
AUT A C C E S S CONF 
AND F E R T I C C E 5 T 
ν Δ L ε UR S 
7 6 8 5 2 
5 10 2 8 
2 5 8 2 4 
142 15 
6 9 2 
2 7 
2 6 2 6 
9 5 1 
10 9 19 
1 7 2 
2 2 
4 3 
7 3 1 2 
33 5 
6 9 2 
I 1 2 
5 8 5 7 9 10 0 
17 2 8 6 
"CT DU V E T E M E N T 
3 E K L D U N C S Z U C E H 
IOOO D O L L A R S 
10 3 3 4 5 
6 2 23 8 
4 1 107 
2 9 6 9 
8 2 6 
1 0 4 
Ι e 8 
2 9 
2 0 4 5 
3 1 
8 1 2 
4 3 
2 1 14 
4 3 
6 2 6 
7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
14 9 10 
107 7 
39 3 
2 1 
1 0 1 
3 
6 1 3 
23 
1 9 4 
1 
4 
I 1 
6 
4 1 
1 0 1 
3 1 
15 72 
Il 4 9 
4 23 
3 1 5 
1 5 
4 0 
1 1 
1 5 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 15 4 
4 76 6 
66 15 
6 7 6 2 
6 8 6 7 4 7 9 2 
4 e 5 7 
4 6 5 2 
V E T E H E N T S ET A C C E S S O I R EN C U I R 
B E K L E I D U N G U Z U B E H A L E D E R USK 
V A L ε U R S 
1 2 7 4 9 2 6 4 
10 3 6 6 17 9 
2 2 
2 3 5 9 6 4 
9 53 2 3 
14 4 2 2 
12 4 1 
5 0 0 0 4 0 
12 7 7 2 8 
4 0 3 4 0 
2 4 6 5 7 1 
109 12 
3 2 3 1 
1 4 
2 7 7 7 
2 2 5 3 
26 6 2 6 
2 9 
2 0 8 
4 2 5 1 
3 2 
138 2 2 
1 0 
12 5 10 
2 7 
9 7 
3 6 2 
I O O O D O L L A R S 
13 8 0 5 3 10 
116 7 4 7 3 9 
2 13 5 6 9 
4 0 9 5 
I 4 4 
23 4 72 
3 85 9 
5 11 
17 9 8 4 
2 4 3 72 4 
14 14 
1 6 2 
4 
19 12 
2 2 
15 3 9 
2 
7 3 13 5 
6 0 2 4 5 
4 28 
1 4 4 
2 2 
1 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 6 2 5 
5 16 13 
1 1 
16 0 14 
3 9 1 
3 3 Β 
3 8 
2 35 2 
13 2 1 
2 3 6 
8 6 4 
1 0 1 
1 4 
7 4 25 3 
6 6 22 1 
7 3 2 
2 4 
2 1 
4 1 
I 8 9 
4 8 
7 4 
7 2 7 
2 1 
3 
Deutschland 
(BR, 
2 
5 
I 4 
E I N H E 
6 7 3 3 
1 9 1 
I 3 9 
5 2 
1 7 
1 9 
3 
6 C 
S 9 
I 1 
1 6 
1 5 
1 9 
Η Ε Ν c ε Ν 
4 Ι 
35 
6 
2 
2 
Ι 8 
Ι 5 
2 
2 
2 
ε Ι Ν Η Ε 
4 6 59 
3 9 7 1 
4 9 52 
3 7 30 
12 2 2 
6 2 3 
4 C 
7 66 
9 4 2 
5 75 
14 27 
26 
2 57 
9 
Ι 4 5 
Ι Β b 
Ι 5 6 
2 5 
Ι Ι 9 
4 2 
Ι 0 
Ι 1 4 
2 0 
74 
3 Ι 
H E N G E N 
2 7 Ι 
! 9 3 
7 Β 
2 2 
7 
2 9 
3 7 
7 7 
5 0 
Ι 
! Ι 
Italia 
T S W E R T E 
NDB 
6 1­11 
W E R T E 
7 7 
4 Ζ 
3 4 
I 2 
I 4 
1 0 
2 
6 
2 5 
2 
1 0 
6 
1 4 
2 
T O N N E N 
1 I 
5 
T S W E R T E 
Ν D 8 
4 2.03' 
» E R T E 
8 4 3 
5 7 I 
2 7 I 
1 7 2 
5 6 
1 4 9 
1 59 
1 63 
1 0 0 
4 3 
2 
1 
9 4 
3 2 
Ζ 0 
2 
Ζ Λ 
I 
7 
1 
I 
T O N N E N 
5 3 
2 Ζ 
2 9 
Ι C 
I 5 
4 
7 
6 
6 
5 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ — CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C N E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H U N G R iE 
R 0 U H A Ν IE 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I K E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν U ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
Δ M Γ R N R D 
8 4 1­41 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A ELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M . ε S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U 1 s 5ε 
A U T R 1 C H ε 
E S P A C N E 
AL L · H · E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E 1 A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 .42 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S 0 A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E r i A R K 
SU 1 s 5ε 
AU T R ιc Ηε 
E S P A C N E 
A L L . H . E 5 T 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE 
e 
7 
1 2 
4 
7 
2 0 
2 
3 2 
7 
1 2 
6 
V A L E U R S 
1 S 8 ; 9 
2 0 12 6 
14 7 4 4 
2 4 4 3 6 
4 3 6 4 
C A N T E R 1 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
10 5 6 0 
13 7 6 9 
18 6 4 9 
1 7 6 8 2 
3 0 429 
E B O N N E T E R I E N O N 
H A N D S C H U H E A U S 
V A L E U R S 
4 7 3 8 
2 9 4 0 
Ι β 0 I 
2 3 I 
5 0 
2 6 2 
4 0 5 
I 0 1 
9 36 
12 3 6 
6 4 
1 2 
1 2 
1 4 1 
1 1 
36 5 
1 2 
1 00 
2 8 
2 2 
9 0 
1 8 5 
7 56 
1 02 
7 9 
2 6 
5 
Z 
1 5 
6 3 
1 
3 
| 6 
5 
1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E 
4 2 4 
2 0 5 
2 2 0 
2 5 
1 4 
1 S 
2 6 
9 
4 7 
I 0 6 
1 7 
1 
7 
3 0 
2 
1 3 
7 
7 
1 0 
2 6 
9 6 
V A L E U R S 
I I I 7 5 
14 341 
8 18 6 
9 2 4 0 
9 
7 
2 
1 
1 
6 
'. 
1 
1 
c ε κ t R κ ε Ν 
Nederland 
2 
6 
I 3 
2 
4 
2 0 9 ρ β 
2 14 4 3 
17 7 6 1 
E L A S T 
I O O O D O L L A R S 
9 6 0 
6 9 C 
269 
3 2 
7 
I 3 2 
8 7 
3 I I 
1 6 0 
2 8 
| 
β 9 
1 I 
1 3 
1 0 6 
S 
7 2 
4 I 
3 1 
Β 
2 
9 
7 
I 3 
1 2 
6 
2 
1 0 
U N I T A I R E S 
113 3 3 
B A S C H A U S S ε 51 
13 3 3 3 
16 8 2 9 
8 6 7 7 
Κ 0 0 Ν Ν Ν 
2 25 9 
154 5 
7 I 5 
2 9 
2 7 
3 6 
3 9 9 
6 0 6 
5 0 4 
I 1 
3 
5 
7 
2 7 6 
5 3 
I 2 
1 S 
2 2 
Ρ 5 
2 Ι β 
I 9 I 
1 0 3 
6 6 
3 
Β 
2 
2 5 
33 
4 3 
2 
2 4 
β 
3 
5 
3 
t 2 
30 
1 1 8 2 7 
15 000 
8 12 3 
E L A S T 
5 T R U E H P F E S O C K E N U A E H N L WlflKW 
V A L E U R S 
3 5 1 5 1 
3 10 9 5 
4 0 5 4 
18 7 8 
3 6 4 
38 9 2 
63 8 7 
3 4 4 0 
36 11 
13 765 
3 6 2 
Τ 4 
4 3 2 
3 9 
4 7 8 
S 6 5 
2 1 9 
5 I 7 
2 1 0 
1533 
12 89 
2 4 4 
6 1 
2 2 
1 1 1 
116 7 
5 4 
7 2 
IOOO D O L L A R S 
7 6 2 0 
7 2 16 
4 0 4 
1 7 4 
7 I 
16 8 1 
2 5 8 6 
10 4 5 
19 0 2 
6 4 
2 7 
e o 
I 3 S 
12 0 9 0 
112 9 8 
793 
25 7 
5 1 
1 4 8 
6 2 4 6 
2 σο 6 
2 6 96 
32 
I 7 2 
3 4 
Ι Ζ 
3 
Ζ 7 
Ζ7 Ζ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
5 
6 
4 
5 
6 
3 
6 
9 
1 I 
S 
E I N H E 
Ι E 2 7 3 
19 3 2 6 
1 S 6 6 7 
2 8 3 16 
1 3 5 6 
5 96 
7 56 
I 42 
1 I 
6 9 
6 
I 4 
3 09 
2 
2 
3 
1 33 
' 
I 
43 
4 
7 6 1 
0 7 
4 1 J 
H E N G E N 
1 42 
32 
9 1 
7 
3 
2 
1 
2 
47 
7 
. 
7 
2 
6 
1 2 
56 
E I N H E 
9 3 4 9 
1 1 5 0 0 
, 6 3 30 
2 02 86 
13 163 
10 7 67 
2 3 7 6 
12 4 4 
1 32 
2 007 
1 32 
Ρ A Β 
7 8 0 0 
1 36 
1 4 
ι 7 a 
3 
366 
I Ζ 9 
B b 
2 1 0 
Italia 
3 
2 
I ! 
I 1 S W E R τ ε 
15 9 06 
2 4 6 2 6 
9 3 4 5 
17 2 00 
NOB 
6 0 * 0 2 
N E R I E 
6 I 
2 9 
3 3 
2 3 
25 
4 
. 2 2 
I 
. 
. 1 
. . . • 9 
T O N N E N 
I 0 
2 
η 
7 
2 
. , 
7 
, 
, 
. 
. ' 
, Ι 
I T S W E R T E 
. . 
. 
NOB 
6 0 * 0 3 
W E R T E 
7 4 3 
503 
. 2 37 
I 42 
8 8 
56 
4 4 9 
7 6 
3 I 
1 4 
7 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je aufgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
H O N O R IE-
U N S U U Af 
E Τ A T S IJ N I S 
1 S H A L L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E K A H K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
A L L · H . ε S Τ 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A o y-
P · Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A H E f' N R O 
6 4 1-43 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L t 
Α Η ε fl NRD 
F R A Ν C F 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
Ν 0 R V F c ε 
S U E D E 
D A N E M R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N C 
S I N G A P O U R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H : R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
Ν 0 R V F G L 
S U E 0 L 
t; t. '. ι >■ : ι. ► 
S U I V I. 
A U T R Ι Γ H E 
E S P A C Ν 1 
Y O U C O S L A V 
A L L . y · t 5 T 
T C H F C 0 5 L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C Κ Ο Ν Γ . 
S I N G A P O U R 
H 0 Ν u F 
C E E 
• A 0 M 
P ■ Τ Ι ε H 5 
A E L E 
A M L fl N R D 
EWG 
CEE 
5 7 
3 ? 
3 8 0 
1 0 2 
6 3 ·. 
0 U A τ; T 1 T t 
2765 
2 ι ι e 
6 4 0 
2 5 7 
2 1 
2 4 5 
4 4 1 
2 9 9 
26 5 
a 6 8 
2 9 
2 
I 1 2 
3 
2 8 
8 5 
4 2 
2 1 6 
2 2 
1 3 
3 
2 1 
9 
63 
V A L E U R S 
12 7 13 
14 6 6 1 
7 3 0 7 
18 2 6 6 
S V Ε Τ Ε H 
U N T E R K L E 
V A L E U R S 
12 0 16 
7 10 1 
4 9|4 
3 7 6 9 
5 2 4 
14 7 9 
1172 
2 3 67 
15 6 4 
5 1 9 
396 
6 6 
5 9 I 
1 79 
20 9 2 
4 4 3 
1 4 9 
1 7 
Ι ι e 
7 0 
2 9 
5 2 4 
1 4 
1 8 4 
1 4 
0 J A Ν Τ 1 TES 
16 0 8 
103 5 
Ζ 7 A 
3 2 6 
5 6 
1 5 2 
I 8 0 
4 8 2 
1 7 1 
5 0 
4 0 
1 3 
4 6 
2 0 
1 2 1 
8 4 
5 5 
3 
2 3 
5 0 
t | 
5 8 
2 
fi 2 
2­
V AL l UR 5 
7 4 7 3 
6 ti 6 1 
6 5 6 1 
1 1 6 2 3 
9 0 3 4 
France 
5 7 
2 2 
Ζ 1 
T O N N E 
1 3 0 
90 
4 1 
5 
2 
1 
1 6 
7 3 
4 
| 
1 ß 
1 3 
. 2 
3 
U N I T A I R E 
117 9 2 
14 3 2 2 
5 9 5 1 
Ü 0 Ν Ν C T E F 
1 D U Ν C AL 
3 6 6 
I 4 5 
2 2 I 
1 6 I 
1 8 
5 
8 
8 6 
4 6 
2 3 
1 
1 3 7 
4 2 
1 tí 
T O N N E S 
5 B 
2 B 
j 0 
1 
b 
I 
2 
I 9 
b 
1 
6 
I 7 
6 
U N I T A I R E 
6 Ζ I 0 
5 17 9 
7 36 7 
2 J C 0 0 
Belg.­Lux. 
7 I 
I 7 
1 
5 ï a 
438 
6 1 
1 4 
* 
1 1 1 
1 8 | 
6 5 
1 0 1 
A 
7 
3 
4 2 
4 
1 
S 
14 7 1 0 
15 7 5 5 
6 6 2 3 
12 4 2 9 
Nederland 
3 2 
*; ι 
ι e 
ι 
10 10 
773 
243 
5 7 
2 
I 0 
4 2 5 
1 6 6 
1 7 2 
3 
5 0 
3 
1 
5 
1 7 A 
3 
2 
2 
118 76 
14 6 16 
3 26 3 
4 50 9 
It Ν E L A S T 
5 G E W I R K ε Ν 
I O O O D O L L A H S 
J 0 0 5 
2 Ζ 9 1 
6 9 6 
5 6 6 
6 1 
56 9 
14 8 5 
2 6 6 
7 1 
6 3 
1 
29 5 
2 0 7 
1 5 
3 8 
s 
6 I 
1 
9 
56 8 
46 1 
1 0 7 
P 2 
5 
Ζ u 
3 7 4 
2 7 
t 
2 ϋ 
5 7 
6 
1 I 
I 
« 
2 
5 
'. A 3 I 
Ζ 1 6 7 
6 5 0 5 
6 9 0 2 
2 5 5 7 
17 9 1 
7 6 4 
2 5 4 
3 7 9 
2 9 
977 
7 4 6 
3 9 
7 9 
5 6 
6 
4 
6 4 
4 5 
e o 
3 
3 7 9 
6 
2 A 
I 4 
35 0 
2 6 0 
9 2 
2 Q 
39 
5 
I 5 7 
9 3 
5 
1 0 
9 
1 
4 
4 
1 2 
1 
39 
1 
7 
2 
7 30 6 
6 ε e 8 
8 30 4 
9 0 7 1 
9 7 16 
Deutschland 
(BB) 
I 4 8 
36 
6 3 3 
Η Ε Ν C ε Ν 
10 53 
7 7 5 
2 78 
I 63 
C 
I 20 
I 5 
ι ι a 
5 2 2 
1 2 
2 
43 
23 
a 5 
1 9 
2 2 
6 
Ζ 
6 3 
Ε Ι Ν Η ε 
12 5 0 0 
13 9 19 
8 5 47 
7 6 3 2 
2 5 3 33 
4 5 6 3 
2 14 5 
2 4 38 
2 0 14 
6 5 
7 I 8 
I 9 G 
e 7 4 
363 
9 8 
2 I 
584 
I 7 5 
9 9 2 
I 4 4 
9 2 
1 7 
6 2 
29 
6 5 
7 
1 5 1 
κ ε Ν c ε H 
5 38 
237 
3 C 2 
I 6 6 
8 
7 6 
2 2 
I 06 
33 
I 6 
3 
4 7 
2 0 
6 3 
1 7 
3 2 
3 
4 a 
1 1 
8 
1 
3 3 
E I N H E 1 
8 5 19 
9 0 5 1 
8 0 7 3 
1 2 1 3 Ζ 
Italia 
Β 8 
T O N N E N 
46 
2 2 
2 '. ι a 
7 
4 
ι e 
ί ι 
T S W E R T E 
16 19 6 
2 2 9 5 5 
7 8 8 9 
NDB 
6 0-04 
W E R T E 
14 2 5 
6 2 9 
7 9 5 
7 9 4 
I 
1 6 3 
4 6 6 
1 3 5 
8 
6 0 4 
A 1 
1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 4 
4 9 
Α 3 
4 3 
Ι 7 
: 2 
e 
ι 
2 8 
6 
T S W E R T E 
15 1 6 0 
12 8 37 
Ι 8 4 8 Β 
Ι Β 4 6 5 
Ursprung 
Ι Origine 
I (—CST 
6 4 1.44 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Γ R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S e A S 
A L L E M F F D 
1 T A L IE 
R O Y . U N I 
1 R L Α Ν υ ε 
Ν 0 fi V Ε C Ε 
s υ ε D ε 
DANE HARK 
S U I S S E 
A U Τ Ρ Ι CHE 
E S P A C N E 
A L L . Η . Ε S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T 5 U N 1 S 
C A Ν A 0 A 
1 SR Αε L 
INDE 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A C M 
Ρ . τ ι ε R 5 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AU Τ P ICHE 
E S P A G N E 
A L L . M · E S T 
T C H E C O S L 
H U Ν C fl 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
1 S R A E L 
1 ND ε 
J AP C Ν 
HONC KONG 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A C H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
8 4 1.45 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · T 1 E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
1 S R AE L 
H O N G K O Ν π 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Αε L ε 
A H E R N R O 
F R A N c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG CEE France 
V E T E H D E S S U S 00 
0 Β E RK L ε 
V A L E U R S 
θ 9 5 7 4 
7 2 8 5 5 
16 7 19 
116 5 5 
6 3 7 
1 0 I 1 9 
1 7 3 1 0 
1 7 8 3 
19 5 3 
4 16 9 0 
4 98 7 
9 1 
5 5 2 
5 4 9 
38 0 
2 3 5 5 
28 3 1 
9 1 
1 9 9 
2 7 
1 2 4 
6 I 9 
1 8 
1 8 8 
1 0 
I 1 06 
2 5 7 9 
1 D U Ν C U 
10 5 9 9 
9 2 8 1 
13 17 
12 4 7 
2 8 
Ι Ζ 1 
1 2 
I 9 5 
6 9 2 3 
8 4 7 
5 1 
5 5 
2 
6 0 
2 3 1 
1 5 
1 9 
1 5 
1 3 
3 
1 
2 
Belg.-Lux. Nederland 
Ν Ν E T E R 1 F r E L A S 
AND W I R K W A R E N 
IOOO D O L L A R S 
5 7 7 4 2 7 8 e a 
4 B 9 7 2 5 3 6 4 
8 7 9 2 5 2 1 
7 7 2 14 9 9 
16 17 0 
17 6 9 7 3 3 
16 2 6 3 
10 4 5 
2 8 3 13 4 2 
18 0 0 7 0 2 6 
3 16 5 Ρ 0 
3 I 
5 5 14 5 
13 4 8 
6 I 7 
2 9 6 4 3 7 
8 6 2 7 2 
9 
19 ι ε o 
I 2 6 
14 9 1 
16 16 8 
2 
A 6 7 
18 2 5 7 
2 3 22 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 15 6 
6 8 5 5 
13 0 0 
6 1 8 
5 1 
7 8 4 
192 1 
1 6 9 
1 4 I 
3 8 4 0 
2 3 7 
4 
8 5 
3 1 
34 
9 3 
t 3 8 
I 4 
5 2 
4 
2 3 
5 0 
1 
I 9 
1 
1 4 3 
: 7 ι 
V A L E U R S 
10983 
1 0 6 2 8 
12 8 6 1 
18 8 5 9 
12 4 9 0 
ε T 0 F F E S 
C U Ν H I E L A 
V A L E U R S 
7 16 9 
14 4 5 
5 7 4 3 
16 6 0 
3 86 4 
1 9 7 
9 e 
1 1 0 
8 0 5 
2 3 5 
9 5 6 
1 5 
6 2 6 
7 9 
3 8 5 9 
8 7 
9 I 
O U A N T 1 T E S 
8 6 4 
2 3 0 
633 
1 7 9 4 3 7 
2 6 
1 5 
1 5 
1 5 2 
2 2 
1 0 5 
1 
4 7 
2 6 
8 5 2 
7 6 3 
6 9 
5 6 
1 
1 2 
1 
I 7 
7 5 3 
3 6 
6 
2 
3 
9 
8 
3 
1 
1 
4 3 4 2 9 2 1 
3 7 8 2 6 6 4 
5 6 2 5 7 
3 8 10 6 
2 I A 
10 9 ' 4 8 
18 15 
1 1 0 
17 9 5 
142 706 
16 4 3 
8 2 8 
1 4 
1 2 
9 1 6 
3 1 3 
2 
6 4 6 
. 4 
2 1 8 
2 1 4 
3 
2 3 0 
4 3 6 
U N I T A I R E S 
12 4 4 0 
118 5 3 
19 0 8 7 
2 2 2 6 θ 
A R T Β 0 Ν Is 
1 3 3 0 4 9 5 4 7 
12 9 5 5 9 52 1 
15696 9 8 0 9 
2 0 3 16 14 14 2 
1 2 I 4 3 
E L A S T E C A O U T 
ST U K A U T S C H U K G E N I R K E 
4 6 3 
2 5 5 
2 2 8 
2 0 4 
2 4 
1 
3 
2 4 4 
7 
1 2 7 
7 7 
2 4 
T O N N E S 
C 6 
4 2 
2 4 
2 I 
3 
4 I 
1 
1 3 
e 
I O O O D O L L A R S 
6 7 7 4 9 4 
3 7 0 37 3 
30 6 12 1 
22 5 4 8 
6 6 3 7 
6 9 2 
84 
6 8 
17 6 2 7 4 
57 13 
13 6 4 6 
8 9 2 
6 6 3 2 
9 2 9 
• 1 
10 4 10 2 
6 3 8 4 
4 1 16 
2 9 6 
1 0 7 
5 
1 5 
1 1 
3 9 6 6 
6 1 
1 7 6 
1 2 
Deutschland 
(BK) 
4 2 4 5 0 
3 29 46 
9 5 04 
5 7 07 
4 I 3 
7 39 1 
e 9 ι 
7 2 3 
2 3 9 4 1 
1 2 6 2 
67 
2 4 5 
3 4 7 
352 
15 07 
19 94 
2 2 
4 I 0 
3 
1 1 4 
9 
e ι a 
2327 
M E N G E N 
3 8 08 
2 9 9 3 
e ι s 
320 
3 3 
6 I 7 
79 
58 
2 239 
7 0 
4 
36 
I 9 
3 I 
6 2 
1 02 
1 
3 3 
1 Ù 
I, 
1 1 0 
330 
E I N H E 
1 1 1 4 6 
1 I 0 08 
116 6 1 
17 834 
12 5 15 
5 2 9 4 
307 
4 9 β 7 
1 1 S 1 
3 669 
1 0 5 
1 3 
3 1 
1 5 8 
6 0 6 
1 3 
4 52 
77 
3 6 8 9 
4 9 
6 9 
H E N C E N 
5 6 5 
34 
Ζ 3 1 
1 0 6 
4 1 3 
1 9 
3 
1 2 
6 7 
1 
2 7 
1 1 
Italia 
Ν D ε 
6 0 . 0 5 
W E R T E 
2E 63 
3 67 
24 98 
2 4 30 
I 0 
226 
5 
3 
1 33 
19 6 2 
56 
86 
3 
55 
2 48 
4 5 
I 0 
I 
1 2 
T O N N E N 
1 4 1 
37 
1 03 
98 
1 
1 0 
1 5 
1 2 
72 
7 
5 
3 
1 1 
3 
1 
1 
T S W E R T E 
2 0 3 0 5 
9 9 19 
2 42 52 
247 96 
NOB 
6 0*06 
w ε R τ ε 
2 4 I 
1 4 0 
1 0 1 
52 
48 
2 1 
8 
1 1 I 
4 1 
2 
6 
2 
4fi 
1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
27 
7 
2 Ι 
Ι 7 
4 
2 
Ι 
4 
2 
Ι 5 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Orìgine 
Ι ι— CST 
E T A T S U N I S 
1 S R A t L 
H O N G ΚΟΝΤ­
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1*51 
H 0 Ν D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L · H . E 5 T 
H 0 Ν D E 
C E E 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ UN 1 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · Κ * t S T 
H ο Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 4 1*52 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
• H A D A G A S C 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• H A D A C A Î C 
C H I N C U N T 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
¿16 
c 
V A L E U R S 
8 3 2 1 
6 2 8 3 
9 0 7 3 
9 3 8 5 
8 8 4 2 
C H A P E A U X 
France 
3 
U N I T A I R E 
7 3 18 
60 7 1 
9 5 0 0 
9 7 14 
F A Β R A V 
H U E T E K O P F B E O E C K 
V A L ε U fl S 
3 8 0 8 
2 2 3 7 
15 6 9 
15 5 1 
6 
5 0 6 
5 3 6 
6 1 
1 9 7 
9 3 7 
3 9 2 
: 9 
3 8 9 
7 50 
1 2 
O U A N T 1 TES 
1 4 3 
9 4 
5 2 
5 1 
1 8 
2 8 
A 
9 
3 5 
1 6 
2 
7 
2 6 
V A L E U R S 
2 6 6 2 9 
2 3 7 9 8 
3 0 1 7 3 
3 0 4 1 2 
I 1 6 
8 2 
3 4 
3 1 
3 
2 
6 0 
2 0 
| 1 0 
T O N N E S 
3 
2 
1 
| 
2 
1 
U N I T A I R E 
3 8 6 6 7 
Belg.­Lux. 
1 0 
s 
6 5 10 
5 8 7 3 
7 46 3 
7 7 5 9 
C L O C H E S 
Nederland 
2 
4 64 3 
4 4 4 0 
7 5 6 3 
F E U T R 
U N C E N A U S F I L Z 
I O O O D O L L A R S 
3 0 0 
27 4 
2 5 
2 5 
7 2 
2 6 
r 
1 7 1 
1 3 
3 
9 
l 2 
1 3 
6 
S 
2 5 0 0 0 
2 1 0 7 7 
13 14 
1 0 1 1 
3C 2 
2 9 0 
1 0 0 
S 1 0 
I S 9 
2 1 2 
2 0 4 
1 7 
: 7 
1 2 
1 2 
5 9 
4 7 
1 4 
1 3 
3 
2 7 
9 
fl 1 0 
2 
1 
2 2 2 7 1 
2 1 5 I 1 
2 1 5 7 1 
2 2 300 
C H A P E A U X T R E S S E S OU B A N D E S ASS 
H U E T E K O P F B E D E C K U N G E N G E F L O C H T 
V A L E U R S 
17 5 6 
12 5 7 
1 0 
4 8 6 
4 1 3 
5 
2 4 3 
7 4 
2 1 
4 2 
8 7 7 
6 1 
3 1 2 
4 0 
1 0 
2 1 
26 
332 
2 7 1 
1 0 
5 0 
2 9 
1 
3 
2 6 7 
2 9 
1 0 
1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 2 1 
1 7 0 
4 
4 7 
1 5 
1 0 
3 
l 
2 
1 5 4 
3 
1 | 
4 
7 
1 3 
V A L E U R S 
7 9 4 6 
7 3 9 4 
10 3 4 0 
2 7 Ζ Ζ Ζ 
7 2 
6 3 
A 
A 
1 
6 3 
1 
A 
1 
1 0 0 0 D O L L A H S 
1 2 5 
1 1 0 
| 5 
| | 
3 9 
1 9 
4 
4 8 
2 
fl 1 
t 
3 
5 
1 4 
1 1 
7 
1 
1 
9 
U N I T A I R E S 
4 6 11 
4 3 0 2 
8 9 2 9 
10 0 0 0 
3 6 0 
2 3 6 
1 2 3 
1 0 0 
1 7 
6 6 
3 5 
1 1 8 
3 C 
: Β 
1 2 
2 
1 0 
:■ 4 
30 
2 4 
A 
1 
3 
2 
2 4 
2 
2 
: Β 
6 6 6 7 
7 8 6 7 
5 125 
2 5 0 0 0 
Deutschland 
(UK) 
Italia 
4 ι :; A 
3 
9 
E INHE 1 T S W E R T F 
9370 8 9 2 6 
9C29 2 0 0 0 D 
9 3 9 2 4 8 10 
I 0 8 5 Β 
8 9 32 
Ν D D 
6 5 . C 3 
W E R T E 
19 9 3 8 5 
8 59 M 
1134 74 
113 1 7 4 
3 
324 IO 
26 
35 
I 
4 7 4 
1 1 3 4 2 
2 
326 2 
6 8 9 3 0 
H E N C E N T O N N E N 
67 2 
32 
35 2 
35 2 
9 
I · 3 
1 9 
4 1 
6 25 1 
E INHE 1 T S W E R T E 
2 9 7 4 6 
2 6 fl 4 4 
3 2 4 0 0 
3 2 3 14 
Ν D ti 
6 5 * 0 4 
W E R T E 
9 19 2 0 
6 39 I 
2 8 0 18 
2 7 0 3 
4 I 
18 6 1 
7 
2 
2 7 2 
2 1 f. I 
2 7 
¿ 
I 3 
Κ Ε T! C Ε Ν Τ 0 N N F fl 
7 H 3 
6 6 
I 3 3 
1 C 
8 
: 8 
I 
a 
2 
EINHE I T S W E R T E 
117 8 2 
9 6 8 2 
2 15 36 
2 7 0 C C 
1 
Ursprung 
1 Origine 
I 1 — CST 
a 4 ι . ι 3 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
β ε L G · L U X * 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K C N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1*54 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
A L L E H F F U 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν C F 
C E E 
P · Τ I E h S 
A E L E 
A M E R N R D 
F H A Ν C C 
Β E L C · L U X . 
A L L E F' F E D 
I T A L I E 
R U Y ­ U Ν 1 
Ε Τ Δ T 5 U N 1 S 
J A P O N 
H 0 M U E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M : R N R D 
8 4 1 .59 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A ε L r 
A M Γ R N R D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
C H A P E A U X C O N N E T E R I E O U C O N F E C T 
H U E T E Κ 0 P F L" E 0 E C Κ U Ν G C II G E W I R K T 
V A L E U R S 
3 3 3 C 
2 7 C ί 
6 2 2 
5 4 U 
2 C 
10 2 1 
4 6 0 
8 6 
2 7 6 
8 60 
1 76 
1 7 
1 1 0 
57 
1 1 4 
6 6 
2 0 
1 0 
34 
1 2 
2 3 : 
: o 9 
2 2 
1 7 
-
3 3 
1 
2 1 
1 5 4 
1 1 
2 
2 
1 
1 
5 
1000 D C L L A - S 
3 6 9 10 3 0 
3 3 9 6 6 6 
3 0 14 3 
2 3 108 
4 2 
19 3 17 6 
362 
5 2 
5 3 17 5 
4 1 15 3 
16 7 1 
2 
1 2 
3 2 2 
1 1 1 
4 2 
5 
3 2 1 
. 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 5 
2 1 0 
6 5 
3 1 
7 
6 5 
3 4 
1 0 
I 8 
8 3 
9 
2 
6 3 
3 
8 
7 
4 
1 8 
3 
V A L E U R S 
12 10 9 
12 8 6 1 
9 5 6 9 
17 4 19 
2 4 
2 C 
4 
l 
3 
2 
1 
1 7 
1 
3 
2 6 9 3 
27 7 1 
2 2 0 
6 
15 13 
2 9 
2 1 4 
3 1 5 
5 
• 1 
3 
1 9 
U Ν 1 T A 1 R ε S 
9 G 6 7 
10 4 5 0 
13 17 9 110 7 5 
12556 1 2 4 7 9 
7 15 0 
1 6 0 0 0 
B A N D E S POL 
Β A Ε Ν D L R 
V A L E U R S 
10 3 3 
7 79 
2 57 
1 6 6 
5 9 
4 7 
6 6 0 
3 1 
39 
1 6 4 
5 9 
3 0 
Q U A N T I T E 
1 3 1 
9 3 
3 6 
1 9 
6 
1 3 
6 9 
5 
5 
1 9 
6 
t 1 
V A L E U R S 
7 8 8 5 
8 3 7 6 
7 13V 
8 8 4 2 
A U T R E S 
AND HUE 
V A L ε U R S 
2 7 5 7 
12 9 1 
14 6 7 
14 0 1 
5 : 
ZUR I N N E N A U S S T A T T U N G 
7 A 
7 3 
6 9 
i T O N N E 
U N I T A I R 
: H A P E A U X 
IOOO D O L L A R S 
6 1 6 4 
39 73 
2 3 II 
17 14 
36 
9 I 9 
1 2 4 
17 10 
1 
17 18 
9 1 4 
S 
ET C O I F F U R E S 
E K O P F B E D A U C H A u S C E S T 
3 0 6 
7 7 C 
3 5 
2 6 
8 
IOOO D O L L A R S 
26 6 3 î 9 
2 3^ 294 
3 6 6 6 
2 5 5 2 
6 1 1 
Deutschland 
(BIO 
I ï 8 2 
Ι 2C7 
3 7 6 
3 5 Ü 
­
6 Ι 5 
4 5 
3 5 
ί Ι 2 
47 
6 
Ι 0 Ι 
56 
Β 9 
5 Ι 
4 
5 
1% 
Ι 0 
Η Ε t: G Ε Ν 
Ι Ι 0 
Ρ 9 
2 2 
Ι 6 
35 
3 
3 
4 Β 
2 
Ι 
6 
Ζ 
2 
Ι 
2 
3 
Ε Ι Ν HL 
1 4 3 9 1 
13 562 
17 091 2 18 75 
6 9 Ι 
3 9 2 
9 V 
Β 7 
9 
Ι 6 
333 
22 
θ 4 
V 
3 
Η ε Ν c ε Ν 
73 
6 3 
Ι 0 
6 
Ι 
:. 6 
3 
H 
Ι 
Ε Ι Ν ΗΕ 
9 4 6 6 
9 3 9 7 
16 4 9 
3 6 9 
12 80 
12 62 
Ι 6 
Italia 
Ν ca 
6 5*05 
W E R T E 
1 I 6 
ί A 
ί 1 
4 2 
7 7 
2 7 
: J 
T O N N E N 
2 0 
I ' 
T S W E R T E 
5 6 0 0 
Ν DO 
6 5 * 0 7 
W E R T E 
I 2 3 
• 
I 2 4 
7 4 
5 0 
7 4 
S η 
τ ο Ν Ν ε Ν 
Ι 6 
Ι 6 
ι ι 
' ι 
T S W E R T E 
7 6 6 8 
7 7 30 
NOD 
6 S · η f 
w r η τ ε I 7 5 
Ι 2 5 
'. π 
' c 
Ι 4 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: t je auigewleseøer Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 1 
Ursprung 
1 Origine 
\ r — CST 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p · τ ι ε R S A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 . 6 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F fl A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
8 4 2 * 0 1 
M O N D E 
c ε ε . A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
c Η ε C E 
H O N O R IE 
B U L G A R I E 
E I A I S U H I S 
C H I N C 0 Ν Τ 
EWG 
CEE 
2 3 5 
I 2 4 
5 9 
6 7 6 
I 9 7 
1 6 1 
1 0 5 2 
3 2 
1 3 8 
1 6 
5 5 
O U A N T I T E S 
5 1 7 
2 2 6 
2 8 9 
2 8 3 
2 
1 4 
1 7 
1 6 
1 6 4 
1 7 
3 4 
2 3 8 
6 
3 
2 
V A L E U R S 
5 3 3 3 
5 6 6 2 
5 0 7 6 
4 9 5 1 
France 
5 
2 4 5 
2 0 
2 2 
2 
1 
1 
8 
T O N N E S 
6 6 
6 3 
4 
3 
1 
Ζ 8 
4 
3 
U N I T A I R E 
4 6 3 6 
4 2 8 6 
V E T E H C A N T S A C C E 
B E Κ L E ID 
V A L E U R S 
2 6 3 0 
7 4 Β 
18 8 0 
1 3 4 4 
4 3 1 
3 7 5 
5 9 
2 7 3 
3 6 
1 2 6 7 
6 7 
3 9 2 
3 9 
9 5 
O U A N T 1 T E S 
9 6 7 
2 8 0 
Α a e 
5 8 9 
6 4 
1 6 6 
1 5 
8 7 
1 0 
5 6 8 
2 0 
5 5 
9 
2 ΰ 
V A L E U R S 
2 7 2 0 
2 6 7 1 
2 7 3 3 
2 2 6 2 
6 7 3 4 
P E L L E T E R 
W A R E N A U 
V A L E U R S 
18 8 0 
9 3 C 
2 
9 4 2 
3 6 7 
7 e 
4 8 6 
2 Β 3 
5 9. 
7 4 
3 6 
I 3 3 
Ζ C 
I 3 
I 7 C 
b 6 
2 7 
3 4 6 
2 7 
7 7 
I 0 
U S W A W E 
3 0 0 
6 1 
2 3 8 
9 3 
1 4 3 
4 3 
1 8 
9 2 
1 
1 4 5 
T O N N E S 
5 6 
1 6 
4 0 
2 5 
1 5 
1 2 
4 
2 5 
1 5 
U N I T A I R E 
5 3 5 7 
5 9 5 0 
9 6 6 7 
Belg.-Lux. 
4 7 
2 1 
1 4 C 
2 5 
2 1 
2 
1 
6 
5 0 
4 3 
6 
Ζ 
2 
A 
3 3 
4 
5 
5 
5 3 6 0 
5 4 1 9 
Nederland 
2 5 
7 5 
I 7 7 
1 7 
3 3 
I 
1 5 
2 
1 1 
6 6 
6 0 
7 
6 
2 
9 
4 6 
3 
6 
5 2 7 9 
4 9 0 0 
S S E N C A O U T C H 
1 C H K A U T S C H U K 
I O O O D O L L A R ! 
4 2 5 
2 0 1 
2 2 5 
1 4 3 
7 1 
1 0 2 
5 3 
3 Β 
fi 1 3 6 
3 
7 1 
' 
I 1 8 
Ζ 7 
6 0 
4 8 
e 
3 2 
I 3 
9 
3 
4 7 
I 
θ 
I 
s 3 6 0 2 
3 5 2 6 
3 7 5 0 
2 9 7 9 
2 8 0 
6 7 
2 1 2 
ι ζ I 
5 2 
1 9 
3 7 
6 
1 4 3 
7 
f. 0 
2 
0 
6 6 
I 9 
7 0 
5 6 
1 1 
5 
1 0 
2 
5 4 
2 
1 0 
1 
2 
3 ι e 2 
3 0 2 9 
2 6 9 6 
I E S O U V R E E S O U C C N F E C T 
S P E L Z F E L L E N 
5 1 
1 1 
1 
3 9 
1 9 
1 7 
5 
5 
I 
u 
5 
1 
2 
1 7 
l O C O D O L L A R S 
I 4 3 
6 9 
7 6 
4 7 
6 
I 6 
4 5 
5 
3 
4 4 
2 
1 9 
6 
4 0 7 
2 7 7 
I 2 9 
2 7 
1 9 
6 
2 0 5 
6 4 
2 
2 6 
1 
7 2 
ι e 
Deutschland 
IBB) 
I 5 3 
U 4 
3 7 
1 3 5 
5 2 
10 4 9 
2 8 
1 2 0 
1 3 
1 6 
κ ε ri c ε Ν 
2 9 8 
3 4 
2 6 5 
2 6 3 
I 
9 
7 
I 2 
6 
I 4 
2 3 a 
£i 
3 
1 
Ε Ι Ν Η ε 
5 5 3 4 
Ι C Β 3 3 
4 8 3 0 
4 7 9 8 
6 4 0 
Ι 2 2 
5 Ι 8 
3 0 7 
Ι 3 6 
Ι Ι 5 
3 
4 
2 6 5 
Α Ι 
9 9 
3 7 
7 5 
M E N G E N 
1 9 9 
4 0 
Ι 6 0 
Ι Ι 6 
2 2 
3 8 
Ι 
Ι 
Ι 0 2 
Ι 4 
Ι 4 
β 
2 2 
E I N H E I 
3 2 16 
3 0 5 0 
3 2 3 8 
2 6 4 7 
6 1 6 2 
1 2 4 9 
5 6 Ι 
6 Β β 
2 6 7 
3 3 
4 4 7 
7 0 
Ι 4 
3 ϋ 
Α 9 
2 3 
Ι 2 
Ι 6 9 
6 6 
2 2 
2 5 'i 
2 7 
3 ; 
Ι 0 
Italia 
Ι Γ. 
ι 
Ι Ι 4 
Ζ 3 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 4 
Τ 0 Ν κ ε Ν 
3 5 
2 e 
7 
6 
Ι 
Ι 
• 
2 7 
6 
1 
τ s w ε fl Τ Ε 
5 0 0 0 
4 4 6 4 
Ν D 8 
4 0 . 1 3 
W E H T E 
9 8 5 
2 9 7 
6 8 7 
6 5 0 
2 7 
1 3 9 
3 
I 5 5 
6 3 I 
1 5 
2 7 
8 
T O N N E N 
5 0 6 
I 4 8 
3 5 8 
3 4 4 
θ 
9 1 
1 
Ζ 6 
3 4 0 
3 
6 
3 
T S W E R T E 
19 4 7 
2 0 0 7 
19 19 
18 9 0 
N D B 
4 3 - 0 3 
W E R T E 
3 0 
2 0 
1 
1 c 
7 
3 
I 7 
3 
Ζ 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ — C S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ε R 5 
Α ε L Ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
G Β E c ε 
H O N O R ι ε 
Β U L C A R Ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C 0 Ν Τ 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P - T I E R S 
. A E L E 
A H E R N R D 
8 4 2 * 0 2 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
B E L G ' L U X · 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
AELE 
A H E R N R D 
8 5 I · 0 I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S E A S 
EWG CEE 
ο υ A Ν τ ι τ ε 
1 1 3 
2 6 
8 3 
1 5 
1 0 
1 1 
6 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
2 9 
2 
1 0 
6 
V A L E U R S 
1 6 6 3 7 
3 6 0 7 7 
1 1 3 4 9 
2 4 4 6 7 
France Belg.-Lux 
5. T O N N E S 
| 
Nederland 
S I 9 
î 9 
2 
U N I T A I R E S 
P E L L E T E R I E S F A C 
K U E N S T L 
V A L E U R S 
6 0 9 
5 0 9 
9 7 
9 0 
7 
3 6 9 
1 0 4 
3 4 
8 Ζ 
I 
4 
5 
1 
7 
2 8 6 0 0 2 1 4 2 1 
Γ 1 C E S 
3 0 7 7 8 
14 3 3 3 
C H E P E L Z W E R K E U W A R E N 
1 
I O O O D O L L A R S 
1 1 7 15 0 
1 1 5 1 4 9 
1 0 4 4 
I 0 1 
I 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 4 
1 2 7 
6 
5 
1 
9 7 
2 6 
4 
5 
V A L E U R S 
4 5 4 5 
4 0 0 6 
U N I T A I R E 
4 
4 ; 
4 
S 
2 7 2 
2 7 3 E 
3 4 
3 3 
7 
2 6 
4 4 1 2 
4 5 1 5 
C H A U S S U R E S E N C A O U T C H O U C 
S C H U H E A U S K A U T « 
V A L E U R S 
8 5 7 8 
4 1 9 7 
4 3 8 3 
13 6 8 
6 3 
14 1 3 
6 7 7 
1 1 1 9 
4 fl 3 
5 0 5 
I 8 7 
I 5 5 
4 8 3 
9 8 
4 7 
4 9 4 
I 9 6 
1 5 5 
7 9 7 
1 5 2 
1 1 3 
5 9 
A 2 
1 0 7 4 
3 1 3 
O U A N T I T E S 
7 0 5 6 
3 1 2 6 
3 9 3 1 
1 1 0 7 
2 Ό 
13 3 7 
4 4 4 
7 A 7 
1 2 6 3 
5 5 0 
7 I 5 
1 0 1 
1 7 
4 8 
2 2 9 
2 7 3 
1 6 
7 
4 2 
3 4 
2 
3 7 
1 1 
1 1 9 
1 9 
1 1 3 
1 3 
1 7 9 
1 1 9 
T O N N E S 
9 2 9 
3 1 8 
6 1 1 
5 6 
A 
Ζ 0 
C H U K 
I O O O D O L L A R S 
2 2 16 
1 1 9 2 
ι o 2 : 
2 6 e 
1 7 
3 7 A 
6 2 
1 4 9 
4 β 
7 e 
1 3 5 
4 e 
ί 
I 4 6 
6 4 
3 6 2 
6 2 
1 7 
7 0 
9 
19 0 7 
6 4 8 
10 5 9 
2 Ι Ζ 
6 
2 9 4 
4 I 8 
1 1 8 3 
6 9 9 
4 8 3 
7 8 
1 0 9 
4 4 6 
6 6 
7 6 
4 0 
5 
3 
3 
2 7 
I 3 
2 9 
1 3 6 
I 4 
1 7 8 
3 5 
9 5 0 
4 7 8 
4 7 2 
5 2 
8 9 
3 0 4 
Deutschland 
(BR) 
H E N C E N 
6 7 
1 4 
5 2 
1 3 
4 
1 0 
2 
1 
1 
2 
! 1 
9 
5 
1 
2 1 
2 
4 
6 
E I N H E 
18 6 4 2 
4 0 0 7 1 
13 2 3 1 
2 0 5 3 8 
2 6 6 
1 7 2 
9 4 
B 7 
7 
1 6 8 
3 
8 5 
H E N C E N 
4 8 
4 2 
6 
5 
1 
4 2 
5 
ε ι Ν Η ε 
5 5 4 2 
4 0 9 5 
3 7 11 
1 6 7 5 
2 0 3 6 
9 0 3 
9 
6 8 7 
2 3 0 
4 5 0 
1 0 8 
4 7 
3 8 9 
9 8 
7 
4 5 9 
5 1 
1 5 6 
5 7 
9 
4 2 
6 3 0 
8 7 
Η ε Ν C Ε Ν 
3 0 8 5 
1 4 0 2 
16 8 5 
7 7 6 
3 
ees 
I 3 9 
2 9 9 
Italia 
Τ 0 Μ Ν ε Ν 
2 Ι 
Ι 
2 0 
6 
Ι 
τ s w ε Β τ ε 
N D B 
4 3 * 0 4 
HER τε 
7 5 
7 3 
2 
2 
5 3 
2 0 
Τ O N Ν ε Ν 
9 
Ι 0 
7 
3 
Τ 5 w ε Η τ ε 
Ν Ο Β 
6 4 * 0 1 
W E R T E 
2 0 5 
Β Ι 
1 2 4 
Ι 8 
2 0 
4 3 
Ι 
3 7 
6 
8 
Ι 
3 
4 
2 0 
Ι 7 
6 3 
T O N N E N 
Ι 6 5 
6 0 
1 0 4 
β 
7 
6 6 
Ι 
: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
326 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E ϋε 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · Η . E S Τ 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
, T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N 1 S 
ι S R A ε L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε R S 
Αε LE 
AHER NRD 
8 5 1*02 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Αε L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R ν ε C E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L L · Η . ε S Τ 
ρ ο L ο c Ν ε 
Τ C Η ε C O S L 
Η O N G R Ι.ε 
R O U Η Α Ν Ι ε 
H A R 0 C 
• • A L O E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N 1 S 
I N D E 
C H I N C O Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p ■ τ ι ε R S 
A E L E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s ρ A ο Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L L . H · E 5 T 
P 0 L 0 C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
H A R 0 C 
. · A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
1 N O ε 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
H O N C K O N C 
S I N G A P O U R 
A s ι ε P O R T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• 4 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
Αε LE 
AH ε R NRD 
8 5 1.03 
H O N D E 
C E E 
. A 0 H 
EWG 
CEE 
2 6 9 
3 2 9 
1 2 9 
1 2 7 
35 4 
8 1 
3 0 
4 6 4 
2 2 2 
I 8 5 
9 1 5 
2 0 1 
6 4 
1 8 
5 2 
7 59 
305 
V A L E U R S 
12 16 
1343 
1 1 I S 
12 3 6 
C H A U S S 
S C H U H E 
V A L E U R S 
7 7 5 2 4 
6 0 14 8 
2 8 
1 7 3 4 7 
9 2 4 0 
1 65 
68 2 2 
55 12 
4 9 6 5 
4 2 5 2 
3 85 97 
17 2 9 
1 59 
1 2 1 
6 4 7 4 
7 4 3 
eoe 9 07 
1 87 
1 4 3 
1 1 8 6 
1 0 0 6 
1 6 1 
1 77 
2 6 
68 
1 63 
74 
1 05 
1036 
20 13 
1 5 
1 7 
France 
1 2 1 
1 6 7 
7 
A 
2 0 
2 3 
2 
4 4 
1 2 
1 3 9 
2 β 
6 4 
2 
1 5 5 
1 0 9 
Belg.­Lux. 
1 0 4 
3 2 
6 6 
I 1 6 
2 9 
Ζ 
I 3 Β 
7 2 
4 7 Ζ 
8 7 
6 
5 5 
7 
U N I T A I R E S 
13 6 0 
17 3 0 
1 1 7 0 
18 0 4 
1 1 6 2 
14 0 6 
9 6 8 
12 4 7 
Nederland 
3 I 
2 4 
2 3 
A 0 
4 8 
1 5 3 
2 2 
1 3 2 
2 S 
1 2 4 5 
1 4 6 2 
1 0 2 3 
5 E H E L L C U I R C A O U T P L A S 
Λ L A U F S 0 
73 33 
4 9 5 0 
2 8 
2 3 5 5 
15 9 3 
3 6 
7 6 
5 6 
4 2 8 
4 3 9 0 
1 1 0 
3 
2 
14 4 8 
2 2 
2 8 4 
2 4 
1 2 
5 4 
1 9 
1 5 5 
2 6 
3 6 
2 
1 
1 5 5 
1 7 
« L E N A L E D E R 
I O O O O O L L A R S 
15 3 6 8 
12 4 7 9 
2 8 8 9 
12 2 7 
3 3 
14 7 2 
3 0 8 7 
2 26 7 
5 65 3 
289 
I 8 
I 4 
9 0 2 
3 
5 5 
69 
I 4 0 
1 2 5 
4 0 4 
1 8 1 
5 3 
3 3 
38 
7 0 
1 2 3 
36 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1632 1 
10419 
5 
5 8 9 9 
1189 
36 
16 0 4 
1 3 5 4 
1 3 7 β 
83 1 
52 5 2 
37 9 
I 6 
2 9 
5 85 
1 7 3 
1 2 0 
2 2 7 
1 67 
I 9 0 
8 60 
5 6 8 
1 2 7 
37 
4 
1 2 
38 
7 4 
9 4 
567 
156 7 
I 4 
1 9 
V A L E U R S 
4 7 5 0 
5 7 7 3 
2 9 4 1 
77 7 1 
4 34 2 
C H A U S S 
S C H U H E 
V A L E U R S 
9 90 
9 7 5 
1 1 6 0 
6 5 3 
5 
5 0 2 
1 9 4 
1 5 
2 5 
1 7 
8 3 
5 2 8 
2 5 
1 3 9 
2 5 
4 1 
3 1 
t 4 
5 6 
1 7 
3 1 
4 
1 5 
1 
8 2 
1 9 
3 92 0 
2 4 I Β 
15 0 2 
I 3 6 
4 
3 1 3 
87 5 
4 1 4 
6 1 6 
5 7 
2 
3 
73 
1 
7 
4 6 
1 2 4 
1 7 Ζ 
34 9 
I 3 5 
4 [ 
1 
4 
4 2 
6 3 
1 07 
27 3 
U N I T A I R E S 
6 3 2 2 
7 5 8 0 
4 6 9 1 
8 2 11 
S E H E L L E S 
< H O L Z 
2 3 6 
2 3 3 
' 
3 9 2 0 
5 16 1 
19 2 3 
9 0 2 2 
8 0 15 O U 
12 2 4 4 
1 0 3 4 5 
Ι e 9 β 
9 e I 
8 
267 
4 8 7 2 
1 5 3 9 
3 6 6 7 
34 3 
3 θ 
2 3 
5 2 6 
5 0 
7 9 
23 
23 
2 
I 5 7 
β 2 
4 7 
2 2 
8 
I I 
9 
7 9 
3 7 4 
2 8 9 5 
2 15 5 
7 3 9 
1 4 2 
I 
Ζ 7 
1 2 6 6 
3 I 6 
5 1 6 
5 2 
6 
5 
4 8 
3 1 
1 4 
3 
1 2 
9 1 
5 1 
4 0 
8 
9 
2 6 
337 
4 2 2 9 
4 8 0 0 
2 56 8 
6 9 0 6 
L I E G E 
I O O O D O L L A R S 
4 β 
4 e 
7 0 
6 9 
Deutschland 
(BR) 
7 t 
2 5 
304 
8 I 
5 
4 36 
Ζ Ζ 
Ι 4 7 
6 4 
3 
5 Ζ 
402 
Ι 0 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 2 0 3 
1195 
1208 
116 4 
4 19 65 
3 2 291 
9 6 74 
5 150 
77 
5 0 2 0 
563 
16 2 1 
2 * 8 8 7 
8 43 
95 
βο 
3 4 63 
6 6 5 
3 6 6 
7 55 
4 
57 Ι 
72 4 
6 Ι 
Ι 7 
4 6 
7 5 
2 Ι 
26 
7 67 
10 2 2 
Ι 5 
Η ε N C E N 
8 17 4 
5 167 
3 0 10 
6 5 5 
Ι 6 
12 2 6 
63 
4 06 
3 3 9 2 
Ι 9 5 
Ι 0 
2 0 
3 1 4 
Ι Ι 6 
57 
Ι 7 Ι 
2 
3 64 
365 
46 
4 
6 
Ι 6 
2 Ζ 
22 
4 4 1 
e ι s 
Ι Α 
Ε 1 Ν Η Ε 
5 13 4 
6 2 4 9 
3 2 14 
7 8 6 3 
6 3 Γ. 
ó 2 Ζ 
Italia 
Ι 3 
7 
Ι 5 
5 9 
Ι T S W E R T E 
I I C 8 
1 1 9 2 
NOB 
6 4 ­ 0 2 
w E R τε 
6 I 4 
8 3 
5 3 I 
2 8 9 
I 1 
6 3 
1 
1 
1 8 
1 4 4 
5 
2 
1 3 5 
3 
4 
6 0 
1 
1 1 
2 
6 6 
9 fl 
T O N N E N 
1 7 2 
26 
1 46 
6 2 
2 
8 
I 8 
5 0 
1 1 
1 3 
t o 
T S W E R T E 
3 5 7 0 
3 6 3 7 
4 6 6 1 
NOB 
6 4 ­ 0 3 
W E R τε 
I 
Ursprung 
1 Origine 
I ï — CST 
ρ * τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 5 1 . 0 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
C H I N C 0 Ν T 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Α Ε Lε 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
C H I N C 0 Ν T 
Η 0 Ν D E 
e ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 5 1 . 0 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
A U T R 1 C H ε 
P A K t S T A N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
A U T R 1 C H E 
P A K 1 S T A N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Κ 
Ρ · Τ Ι E R 5 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
β 6 I · I 1 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
ι ; 3 * ι 
7 3 . 1 
Il . 7 
3 6 · . 3 4 
10 . 1 
Il 1 2 S 
907 232 38 27 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
493 113 33 60 
465 112 32 77 
■ 
6 1 * 3 
S 1 > 3 
17 . 15 
6 4 * . 5 6 
8 . 1 . 
3 . 1 2 
3 9 3 112 15 19 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 0 8 2C66 
2 0 10 2 0 8 0 · « 
C H A U S S U R E S 5 E H E L L E M AUT HAT 
S C H U H E H L A U F S A AND S T O F F E N 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
363 52 7A 52 
180 48 55 30 
17 9 4 17 2 1 
14 · 2 5 
Il . 9 1 
5 5 27 2 2 5 
109 2 1 4 0 3 
14 0 3 9 13 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 2 16 3 2 16 
6 8 13 2 1 6 
103 3 II II 
1 . * 1 
4 . 3 1 
7 4 . 3 
5 3 9 17 1 
86 2 7 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 110 . . · 
26 A 7 
1738 
G U E T R E S J A H B I E R E S ET SIH 
G A H A S C H E N SCH | E N B E Ι Ν SC HU E TZE R 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
7 4 9 4 3 
9 3 3 1 
63 3 1 2 
2 2 I 1 2 
4 2 * · 
17 
3 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 11 2 1 
2 1 1 > 
6 3 9 1 t 
4 . 1 1 
1 0 9 · · 
2 . . . 
6 9 
V A L E U R S U N I T A ) Η ε S 
L E N T I L L E S P R I S H E S £ T C Ν H O N T E S 
L I N S E N P R I S H E N U A N D Ν G E F A S S T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 6 2 0 2 5 6 6 7 5 6 7 7 
1 8 9 0 1 4 3 4 3 4 2 3 4 
2 7 3 0 1 1 3 2 4 1 4 4 3 
978 39 75 127 
1349 60 10 1 296 
Deutschland 
(BK) 
1 0 
3 
4 
2 
9 
6 I 0 
H E N C E N 
267 
264 
4 
1 
2 
8 
7 
2 47 
EINHE 
2 378 
2 367 
1 53 
4 5 
1 08 
7 
4 5 
V7 
H E N C E N 
6 7 
26 
59 
. 
26 
5 7 
E 1 N H E 
1 7 5 » 
163 1 
. 
20 
20 
1 8 
1 7 
M E r. Ο ε Ν 
ε ι Ν Η ε 
2 4 2 0 
6 ι e 
18 02 
6 6 8 
e 72 
Italia 
I 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
NOB 
6 4 * 0 4 
W E R T E 
3 2 
2 
29 
I 
I 
ι η 
T O N N E N 
I 9 
I 9 
1 1 
1 T S W E R T E 
Ν D D 
64 · 06 
WE R T E 
36 
, 37 
. 37 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
69 
. 69 
, 
, 69 
Ι Ι *, <■ Ι U ι ι 
Ν08 
9 0 * 0 1 
W E R T E 
5 92 
4 6 Ι 
Ι 3 1 
6 9 
2 0 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
l r — CST 
F R A N C E 
8 E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V 
A L L · H . E S T 
H 0 Ν G R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M Ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
Y O U O Ù S L A V 
A L L . Η · ε 5 Τ 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
ρ·τ ι ε R S 
Αε LE 
AH ε R NRD 
86 I · I 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
SU 1 s $ε 
A U T R 1 C Η ε 
A L L · H · ε S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R Ν R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U E οε 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
A L L · H . E 5 T 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
8 6 1 · 2 1 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε Η S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
7 9 0 
Ζ tí 
2 6 2 
7 4 5 
3 Ζ 
4 1 0 
I 6 
4 2 I 
1 2 7 
3 1 
1 1 
9 9 
10 6 3 
2 8 6 
2 5 5 
0 U Α Ν Τ Ι Τ E 
2 Ι Β 
9 2 
Ι 2 β 
4 2 
36 
39 
8 
Ι 6 
2 9 
2 4 
Ι 
β 
9 
5 
Ι 4 
3 3 
3 
3 Ι 
V A L ε U H 5 
2 119 3 
2 0 5 4 3 
2 13 2 8 
23 266 
3 7 4 7 2 
France 
3 I 
7 
I 0 C 
2 6 
1 I 
2 
1 1 
6 0 
3 
> T O N N E 
7 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
U N I T A I R E 
3 6 5 7 1 
7 15 0 0 
2 2 6 0 0 
Ι. F Ν Τ Ι L L Ε S PfllSHE 
L I N S E N P R I S H E N L 
. A L E U R S 
34 8 3 
20 12 
1 
14 7 0 
53 1 
1 8 0 
9 5 
3 0 
16 6 5 
1 5 
1 7 4 
7 2 
2 6 4 
1 7 
7 3 
1 5 3 
2 7 
6 7 4 
O U A N T I T E S 
I 0 4 
38 
6 Ζ 
Β 
2 
Ι 
3 7 
2 
2 
3 
Ι 
2 
2 
5 3 
V A L E U R S 
3 3 4 9 0 
5 2 9 4 7 
2 2615 
6 6 3 7 5 
9 O O Q 0 
H O N T U R E S 
9 6 7 
7 2 7 
1 
2 3 9 
1 2 0 
9 9 
6 
7 I 0 
e 
2 6 
1 
β 3 
I 0 
1 6 
8 3 
1 6 
2 
τ ο Ν Ν ε s 
1 0 
9 
I 
I 
9 
I 
U N I T A I R E 
9 6 7 0 0 
8 0 7 7 8 
2 3 9 0 0 0 
DE LUNE 
Belg.'Lux. 
1 l 7 
5 3 
I 9 0 
4 
3 7 
1 Ζ 
2 3 
4 0 
9 Ζ 
Β 
2 Α 
s 
5 Ι 
30 
2 Ι 
5 
θ 
1 3 
5 
Ι 2 
3 
2 
5 
7 
Ι 
3 
5 
13 2 3 5 
14 4 6 7 
Ι Ι 4 7 6 
12 6 2 5 
Nederland 
7 C 
4 
I 5 5 
Ρ 6 
3 2 
9 
4 
I 0 
2 9 6 
5 
3 2 
I 1 
2 2 
1 0 
8 
5 
2 1 I 5 6 
2 12 7 3 
2 0 13 6 
12 700 
3 7 0 0 0 
S E T C H O N T 
A N D G E F ASST 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 4 6 
2 I 4 
1 3 2 
4 3 
1 6 
3 9 
7 
I 6 6 
2 
7 
6 
2 7 
3 
t 2 
I 3 
3 
6 0 
7 
4 
2 
4 
2 
£ 
4 9 429 
5 3 5 0 0 
6 6 0 0 0 
τ τ ε s ε τ 
F A S S U N G E N F D R I L L E N U N D 
V A L E U R S 
5 0 6 7 
3 9 4 8 
113 6 
6 9 9 
3 70 
5 3 9 
4 2 0 
Ι Ι θ 
8 3 
2 Β 
570 
3 9 6 
1 7 6 
7 3 
2 1 
2 0 
37 1 
A 
1 9 
9 
4 0 
1 
1 3 
1 3 
a 
6 2 
1 3 
e 
5 
2 
8 
1 
1 
3 
4 3 8 4 6 
4 9 5 0 0 
3 5 2 0 C 
S Ι H 
C G L 
I O O O D O L L A R S 
16 0 5 
1 4 2 6 
I 7 7 
0 9 
7 5 
t I I 9 
8 2 9 
2 9 0 
1 62 
1 2 0 
Deutschland 
(luí) 
2 i 
I 8 0 
2 I 
2 I B 
I 8 
3 5 1 
79 
1 1 
37 
594 
2 7 a 
2 C 9 
Η ε Ν C E N 
97 
3 I 
b 7 
2 0 
I 7 
1 2 
8 
1 1 
9 
1 
5 
5 
1 
5 
1 5 
k 
2 A 
ε ι Ν Ηε 
2 4 9 4 8 
19 9 3 5 
2 6 8 9 6 
3 3 4 0 0 
5 12 94 
6 4 9 
3 9 
6 I 0 
9 4 
2 6 
2 C 
I 6 
1 
4 3 
2 8 
2 3 
26 
4 9 0 
Μ ε Ν c ε Ν 
4 9 
4 8 
3 
2 
Ι 
4 5 
Ε Ι Ν HE Ι 
13 2 4 5 
12 7 0 8 
10 9 4 
6 2 2 
4 7 2 
2 92 
1 Α 0 
Italia 
1 3 7 
2 
2 2 
3 0 0 
4 : 
Ι 2 
Ι 4 
Ι £ 
Ι 2 
2 C 
Ι Α 
T O N N E N 
Ζ Ι 
Ι fl 
Ι 3 
4 
Ι 
9 
9 
3 
Ι 
3 
2 
Ι 
3 
T S W E R T E 
19 0 9 7 
2 5 6 11 
10 0 77 
NDB 
9 0 · 0 2 
W E R T E 
9 5 1 
6 36 
3 I 3 
2 0 I 
1 8 
1 6 
1 
6 I 8 
7 9 
2 θ 
9 1 
3 
3 2 
1 8 
6 0 
T O N N E N 
25 
I 7 
9 
3 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
2 
I 
3 
τ s w ε R τ ε 
3 6 0 4 0 
3 7 4 1 2 
3 4 7 7 6 
6 7 0 0 0 
NDB 
9 0­03 
W E R T E 
7 3 0 
6 4 9 
β I 
7 3 
7 
Ursprung 
1 Origine 
1 t— CST 
F k A t: C E 
b ε L c . L υ χ . 
P A Y f. I t. I 
A L L E l'. t ί U 
Ι Τ A L I i 
R O Y . U N f 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U Τ fi Ι C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν D E 
C E E 
. 4 0 H 
P · T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C « L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 .22 
H Ο Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
Αε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y .UN 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
6 6 1 '31 
H 0 Ν D ε c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
■ 
EWG 
CEE 
15 3 0 
2 1 
Ι Ζ 6 
2 0 5 6 
2 0 5 
8 '; 
1 1 
7 e 
5 2 1 
4 Β 
3 7 0 
Ι Ζ 
ο υ Α Ν τ ï τ ε 
ι 2 e 
Ι 0 2 
2 4 
ι e 
5 
6 Ι 
2 
3 5 
4 
2 
Ι 4 
2 
Ι 
V A L E U R S 
40 37 3 
38 7 06 
4 7 4 1 7 
4 3 6 8 8 
7 4 0 0 0 
L U N E T T E 
B R I L L E N 
V A L E U R S 
2 7 2 4 
2 4 6 4 
2 5 8 
I I 9 
6 3 
112 6 
2 4 4 
4 08 
6 7 7 
39 
2 2 
53 
63 
5 7 
France 
2 
9 
36 9 
4 0 
1 6 
3 
9 
Ζ 3 
6 
2 S 
S T O N N E 
7 
5 
2 
I 
4 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
6 2 4 
9 2 
6 5 7 
5 5 
3 C 
1 4 
4 5 
9 
7 5 
5 
2 7 
2 6 
2 
1 
1 
1 2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
U N I T A I R E S 
7 7 0 0 0 
8 4 0 0 0 
5 9 0 0 0 
5 9 4 4 4 
5 49 23 
8 8 5 0 0 
> L O R G N O N S ET S) 
S T 1 E L Β R 
5 7 
3 4 
2 2 
1 0 
1 2 
4 
1 4 
1 6 
6 
1 
3 
1 2 
O U A N T I T E S T O N N E ! 
2 69 
2 3 4 
3 1 
1 1 
4 
9 7 
6 
4 5 
8 5 
5 
2 
4 
4 
1 2 
V A L E U R S 
10 12 6 
I 05 30 
8 32 3 
10 8 18 
J U H E L L E S 
F E R N C L A E 
V A L E U R S 
3 6 8 4 
4 9 0 
3 19 4 
7 7 
5 
1 8 9 
2 4 
2 6 6 
2 0 
3 0 
2 1 
2 0 
2 7 
3 0 14 
47 
3 
2 
U N I T A I R E 
L V U E S 
S E R U N D 
I 2 5 
I 0 4 
2 I 
5 
9 9 
2 
2 
1 3 
L L Ε Ν U 
Nederland 
e 3 
I 7 
69 1 
5 8 
C 
Ι 8 
Ι 3 2 
3 
Ι 2 0 
5 
2 1 
Ι 6 
5 
4 
Ι 
1 
Ι 4 
Ι 
ι 
3 
1 
5 3 2 Β 6 
5 18 13 
5 6 0 0 0 
4 0 5 0 0 
12 0 0 0 0 
­; 3 G L 
IOOO O O L L A R S 
652 
6 1 2 
3 9 
23 
7 
236 
7 4 
1 2 1 
1 8 1 
9 
3 
7 
7 
5 
6 1 
5 6 
6 
2 
1 9 
3 
1 3 
2 1 
2 
S 
10 6 8 9 
10 9 2 9 
A V OU 5 
6 I 2 
5 8 I 
3 2 
I 3 
2 
1 6 7 
2 3 9 
1 6 6 
2 
2 
9 
2 
9 
7 6 
6 a 
6 
I 
1 6 
3 1 
2 0 
1 
3 
β 05 3 
8 5 4 4 
PR 1 SHE 
F E R N R O H R E 
IOOO D O L L A R S 
572 
5 5 
5 1 7 
7 
1 
Β ' 
1 3 
3 3 
3 
1 
1 
3 
2 
4 9 9 
5 
3 6 9 
4 9 
3 2 0 
7 
1 
4 4 
1 
2 
2 
2 
| 3 0 9 
I 
Deutschland 
(BK) 
535 
2 
3 3 
5 2 
27 
a 
1 8 
2 3 9 
30 
1 4 Γ, 
I 0 
y. F il C Ε Ν 
2 7 
I 0 
1 I 
6 
3 
9 
| 
6 
1 
3 | 
E I N H E 
4 9 7 27 
6 2 2 0 0 
4 2 9 09 
4 8 6 6 7 
4 6667 
12 26 
10 9 6 
1 30 
6 4 
2 0 
6 79 
1 0 3 
3 1 4 
1 4 
1 5 
3 4 
2 0 
4 1 
Μ Ε Ν c ε Ν 
1 I 6 
I 0 2 
I 5 
6 
2 
5 8 
2 
42 
2 
2 
2 
2 
7 
E I N H E 
10 3 9 0 
10 7 4 5 
6 6 67 
2 0 72 
1 85 
18 8 7 
2 7 
2 
1 7 3 
I | 
1 6 
3 
7 
2 4 
18 02 
3 ι 
Italia 
3 08 
3 3 9 
1 9 
5 2 
T O N N E N 
4 9 
4 5 
4 
4 
3 9 
6 
I 
3 
Ι Τ 5 W E R T E 
14 6 9 8 
14 4 2 2 
NDB 
9 0*04 
N E R T E 
1 77 
I 4 1 
35 
9 
2 2 
4 4 
6 3 
3 4 
β 
I 
2 2 
2 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι Ι 
6 
4 
2 
2 
4 | Ι 
2 
2 
T S W E R T E 
1 6 0 9 1 
2 3 5 0 0 
NDB 
9 0*05 
W E R T E 
5 4 6 
9 7 
4 4 9 
3 I 
2 
7 
9 0 
2 2 
9 
2 
4 0 4 
I 0 
;*­
Valeurs un/taires: $ per unité de tiuantJté Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
AHER NRD 
F R Α Ν C ε 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . y . ε S T 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AH E fl NRO 
B 6 I . 3 2 
H 0 N D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E RS 
AELE 
A H E fl NRD 
F R A N C E 
A L L E H FED 
ε T A T S UN 1 S 
J A P O N 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER N R D 
F R A N C E 
A L L E H ' F E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 1 . 3 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
s υε οε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AMER N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ITAL I E 
R O Y . U N l 
S U E οε 
su ι s s ε 
A υ T R 1 C Ηε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 ε 
c ε Ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A Et ε 
AH ε R N R O 
EWG 
CEE 
O U Α Ν Τ I T t 
4 5 6 
2 2 
4 3 2 
4 
7 
2 
Ι 3 
4 
Ι 
4 Ι 5 
Ι 2 
V A L E U R S 
8 0 4 4 
2 2 2 7 3 
7 3 9 4 
France 
5 T O N N E 
7 
ó 
Belg.­Lux. 
s 
7 0 
3 
6 7 
1 
2 
1 
1 
6 2 
* 
U N I T A I R E S 
1 7 8 5 7 
17 3 3 3 
8 1 7 1 
7 7 16 
Nederland 
4 9 
H 5 
A A 
' 
7 5 3 1 
7 1 1 1 
I N 5 T R A S T R O N O M I E C O S H O C R A P H I E 
A S T R O N O M I S C H E | 
V A L E U R S 
2 « 3 
3 9 
2 3 I 
1 4 
I 7 
1 3 
2 1 
1 7 
1 9 β 
I 5 
1 
1 4 
4 
1 0 
1 
1 0 
« I S T R U M E N T E 
I O O O D O L L A R S 
2 3 
I 6 
2 
1 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 2 
5 6 
5 2 
V A L E U R S 
4 4 0 3 
4 1 2 5 
H 1 C R 0 S C 
1 
1 
I 
1 
4 
3 
U N I T A I R E S 
2 1 
1 9 
5 
1 3 
4 
4 
D I F F R A C T O C R E L E C T R O N 
E L E K T R O N E N U P R O T O N E N M I K R O S K O P 
V A L E U R S 
12 1 4 
4 I 9 
7 9 6 
2 2 9 
9 8 
3 4 
8 I 
2 7 8 
1 8 
I 8 
1 5 
Ι β 3 
I 3 
1 9 
9 8 
4 5 0 
6 1 2 
1 9 7 
4 1 6 
6 3 
8 0 
1 1 
! 6 7 
1 8 
6 3 
8 0 
2 7 3 
I O O O O O L L A R S 
1 3 6 
1 0 1 
3 5 
2 6 
5 
1 4 
2 7 
6 0 
3 
2 3 
5 
4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 5 
2 5 
5 0 
9 
6 
1 
6 
1 4 
1 
1 
2 
6 
1 
6 
3 4 
V A L E U R S 
1 6 1 8 7 
1 6 7 6 0 
1 5 9 2 0 
2 5 4 4 4 
3 4 
9 
2 6 
2 
6 
6 
I 8 
8 
6 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
U N I T A I R E S 
1 8 0 0 0 
2 18 8 9 
1 6 0 0 0 
1 7 0 0 0 
1 6 8 3 3 
8 6 
4 9 
3 8 
2 0 
1 0 
1 
4 1 
2 
1 5 
2 
1 
8 
1 0 
1 0 
7 
Deutschland 
(BR) 
tr t N c E N 
2 iv 
2 5 I 
2 A Ζ 
E I N H E 
6 0 0 0 
2 6 4 2 9 
7 5 18 
t 4 I 
I 4 1 
3 
5 
1 3 3 
H E N G E N ' 
3 7 
3 6 
3 3 
E I N H E 
3 8 11 
3 9 1 7 
1 6 1 
6 1 
1 0 0 
3 0 
2 
1 9 
4 2 
3 0 
. 2 
66 
H E N G ε N 
9 
5 
ε t Ν Η ε 
17 6 69 
16 6 6 7 
Italia 
τ c ; : κ Ε Ν 
7 3 
6 9 
t 6 
I T S W E R T E 
7 4 7 9 
6 5 0 7 
N D B 
9 0 * 0 6 
W E R T E 
7 3 
3 2 
A 1 
2 
1 3 
1 9 
3 8 
T O N N E N 
1 6 
1 2 
1 2 
1 T S W E R T E 
N D B 
9 0 . 1 1 
W E R T E 
2 1 9 
1 1 
2 0 7 
9 0 
1 0 
1 3 
6 5 
1 2 
1 1 
1 0 5 
T O N N E N 
I 4 
1 4 
1 0 
ι τ s w ε R τε 
1 5 6 4 3 
14 7 6 6 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — CST 
6 6 1 ­ 3 4 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY * UN 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E RS 
AELE 
AH E fl NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ITALIE 
ROY 'UN 1 
S" U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L ·H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E RS 
AELE 
A M E R N R O 
6 6 1.39 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T t E R 5 
AE L ε 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
ITAL I E 
ROY 'UN 1 
s υε οε 
F Ι Ν L A N D F 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . E S Τ 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s υ E D ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
SU ι s 5ε 
AUTR ι c πε 
AL L ■ Η .E 5 T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 6 1­4 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
E W G 
CEE 
ι 1 C R 0 S C 
OPT HTK 
v A L ε U R S 
4 C t> A 
I '· ■' 
I 
2 1 1 6 
ι ι :­ 6 
ι ­■. 0 
1 6 
1 9 
2 6 
1 8 6 1 
2 3 
1 6 3 
3 6 
5 1 3 
4 2 2 
1 3 5 
3 7 
1 4 0 
6 5 7 
France Belg.­Lux. Nederland 
0 f­ T I 0 A P P H I C R C P H O T O 
R C 5 v. 0 t' A 
1 7 6 4 
7 9­
5 7 1 
4 3 2 
7 I 
7 6 0 
I 3 
1 5 
3 C 
1 3 7 
4 B 
1 7 
7 I 
2 
O U A N T I T E S T O N N E 
3 6 C 
8 1 
2 7 7 
3 6 
3 
1 
2 
6 
7 2 
5 
2 
1 7 
1 4 
8 
5 
3 
2 2 3 
V A L ε U R S 
1 1 2 8 9 
2 4 0 1 2 
7 6 4 6 
2 9 6 9 5 
4 6 6 6 7 
A P P I N S 
4 9 
2 7 
2 2 
1 3 
2 
2 7 
\ 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
PP F >' Ι Κ R 0 Ρ Η 0 Τ 
I O O C C O L L A R S 
4 9 8 6 7 3 
2 3 0 3 7 4 
2 6 9 2 9 6 
13 3 12 1 
1 ί 7 
6 2 
2 4 
19 9 3 6 9 
Ι 2 
2 0 9 
7 7 4 5 
3 4 6 6 
2 5 3 4 
Ι 3 2 
Ι 5 7 
7 8 1 3 4 
S 
4 3 5 3 
1 6 1 2 
2 6 4 1 
IO 1 2 
I 2 
I 2 
I · 
1 9 3 4 
U N I T A I R E S 
2 7 8 3 7 
2 9 3 7 0 
2 5 9 5 5 
3 3 2 3 1 
T R U H O P T 
1 1 3 8 1 1 2 6 9 6 
1 4 3 7 5 3 1 1 6 7 
1 0 3 4 6 7 2 6 6 
2 6 6 0 0 2 4 2 0 0 
1 0 U E S N D A 
O P T I S C H E I N S T R U M E N T E A Ν C 
V A L E U R S 
2 7 5 4 
1 5 5 4 
1 1 9 6 
4 4 9 
5 6 I 
2 6 2 
I 4 6 
2 9 6 
8 I 3 
1 7 
2 9 8 
1 4 
2 0 
1 1 0 
2 1 
1 0 
5 6 1 
1 2 8 
6 2 ■'. 
2 A 5 
3 7 9 
9 7 
2 8 0 
5 6 
3 
I 7 β 
β 
6 3 
3 4 
2 8 0 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 7 6 
1 3 2 
1 4 3 
4 9 
5 5 
3 0 
3 0 
6 
6 2 
2 
3 6 
3 
6 
I 
I 
3 5 
3 6 
V A L E U R S 
9 9 7 8 
1 1 7 7 3 
8 3 7 6 
9 1 6 3 
1 0 5 6 4 
A P P A R E I 
4 2 
2 2 
2 0 
Ι 0 
Ι 0 
7 
Ι 4 
| 6 
4 
Ι 0 
I O O O D O L L A R S 
5 4 7 6 6 3 
4 1 0 4 3 7 
13 6 2 4 7 
1 7 1 2 4 
10 0 5 9 
6 2 8 
2 0 
2 5 7 
6 9 4 0 9 
2 
II Ι Ο Ι 
7 
I 6 
9 1 2 
3 2 
1 0 0 3 9 
1 6 4 4 
S 
3 3 7 3 
2 6 3 7 
2 7 3 5 
2 I 9 
2 0 4 
1 2 2 
S 
7 
9 3 0 
I 1 4 
3 
1 1 
2 0 4 
5 1 2 
U N I T A I R E S 
14 8 5 7 
Ι Ι Ι 3 6 
1 8 9 5 0 
2 8 0 0 0 
9 9 4 5 9 3 8 4 
1 4 6 4 3 1 1 8 1 1 
5 1 1 1 7 0 5 7 
« 5 2 6 
5 0 0 0 
L S P H O T O G R A P H F L A S H E S 
P H O T O A P P A R A T E U 
V A L E U R S 
1 7 4 0 C 
1 1 7 3 1 
6 3 7 9 
5 5 0 7 
B L 1 T Z L I C H T G E R T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 10 3 3 0 6 3 
1 4 2 0 2 1 2 4 
Deutschland 
(BR) 
b 3 4 
1 A 
t : c 
Ζ I 2 
3 I 
A 
I 
2 
7 
9 o 
2 
7 A 
Λ 9 
3 1 
3 7 1 
« ε Ν C Ε Ν 
1 5 5 
2 
I 5 2 
5 
l 
I 
I 
I 
1 
2 
1 
1 
1 4 6 
Ε Ι Ν Η ε 
4 0 9 0 
4 0 7 9 
4 2 4 0 0 
« 
Zb2 
2 3 0 
3 I 2 
1 4 6 
1 1 4 
1 6 2 
2 6 
3 5 
7 
9 0 
7 
2 
3 0 
1 6 
1 1 4 
4 t 
Μ ε Ν ο ε Ν 
6 9 
2 2 
4 6 
Ι 3 
Ι β 
Ι 4 
6 
Ι 
Ι 
Ι ι 
ι 
ι 
Ι 8 
Ι 3 
ε ι Ν πε 
6 1 4 3 
1 1 3 6 4 
6 7 6 3 
Ι Ι 2 3 Ι 
6 3 3 3 
2 9 4 9 
7 3 5 
Italia 
Ν 2 Ι 
9 c . ι : 
w ε R τε 
6 9 5 
5 3 4 
3 6 0 
2 3 6 
Ι 6 
4 
1 7 
5 Ι 3 
Γ 3 
2 
b 7 
Ι 4 6 
2 6 
5 
Ι t 
7 2 
T O N N E N 
6 0 
2 4 
1 6 
I 0 
1 
2 3 
I 
3 
6 
2 
I 
2 3 
1 T S W E R T E 
1 4 9 1 7 
2 2 2 3 0 
1 0 0 0 0 
2 3 8 0 0 
N O B 
9 0 ­ 1 3 
K E R T E 
3 3 « 
2 1 2 
1 2 2 
6 3 
2 8 
3 0 
4 4 
1 
1 3 7 
3 3 
2 6 
3 
5 
2 8 
2 2 
T O N N E N 
3 7 
2 3 
, 1 3 
5 
3 
2 
t 2 
9 
4 
* 
I 
. I 
3 
6 
ι T s w E R τ ε 
9 0 8 1 
9 2 1 7 
8 1 3 3 
N O B 
9 0 * 0 7 
W E R T E 
2 8 6 6 
19 4 5 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
P ·τ ι ε R5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L O ' L U X . 
P A Y S 6 A 5 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y · U r. 1 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
A L L ' H · E S T 
E T H 1 O P ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
θ ε L 0 · L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
RO Y · UN I 
s υε DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
ΑΕίε 
AHER NRD 
χ β 6 I · 5 I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ I E RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
AL L * H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
AELE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
ROY .UN 1 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
AL L * H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
AE L ε 
A H E fl NRD 
X 6 6 I · 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
CEE 
5 6 6 4 
18 0 7 
13 19 
6 0 6 
27 
4 1 0 
10531 
1 5 7 
9 5 4 
1 9 1 
4 6 
58 1 
2 5 
4 4 
324 
1 0 
12 8 8 
3 1 
1 6 
2096 
1 1 
QUANT 1 TES 
10 4 6 
6 5 6 
39 3 
I 1 2 
7 6 
5 2 
4 
2 4 
5 6 1 
1 5 
7 5 
9 
2 
2 5 
1 
9 
I 3 
7 4 
2 
1 63 
France 
8 7 3 
4 2 3 
2 A 1 
6 
9 7 
5 3 70 
34 
3 0 2 
4 1 
7 4 
6 
6 
1 59 
2 4 1 
33 
1 0 
T O N N E S 
233 
1 82 
Ζ 2 
3 7 
1 1 
1 
5 
1 7 4 
2 
36 
1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E 
16 6 0 3 
17 8 8 3 
14 4 12 
16 13 4 
17 3 5 5 
APP C I N E 
2 7 3 7 6 
3 0 2 5 8 
16 7 6 8 
1 I 4 3 2 
2 19 0 9 
Belg.-Lux. Nederland 
68 95 6 
1 0 β 2 5 0 
9 6 17 1 
10 2 
7 
2 4 
12 7 7 2 0 17 
1 r 72 
4 8 13 7 
1 
4 
1 
27 
5 
r 19 
î 2 
) 1 
50 6 1 
9 6 17 0 
4 t S 47 1 
14 9 255 
10 7 17 1 
A 2 · 
, 
1 
9 
1 2 3 
1 Β 
ï 3 
1 
J 
I 6 I 
3 6 
S I 3 
7 
3 
ι 
I 4 
8 
2 3 
5 
1 4 I 1 
1 3 2 7 
16 2 1 
i 12 0 9 0 
12 4 2 1 
Ι 115 18 
1 5 4 2 9 1 0 8 7 0 
2 1375 
Οε 16 HH OU P L U S 
K I N E H A APP F FIL 
V A L E U R S 
56 13 
16 5 3 
5 
3 9 5 4 
19 4 8 
10 14· 
3 1 5 
67 
12 09 
57 
4 8 4 
6 3 3 
6 1 5 
1 5 
4 1 
9 90 
1 6 
9 I 7 
O U A N T I T E S 
4 7 0 
1 0 5 
3 6 4 
1 93 
4 4 
1 5 
1 0 
7 1 
9 
2 1 
5 2 
I 1 9 
4 
a 4 4 
1 0 9 
3 2 A 
1 0 5 
2 1 9 
ι a 
1 4 1 
9 
96 
5 4 
2 2 
2 
1 4 1 
T O N N E S 
1 4 
6 
9 
6 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
119 4 3 
15 7 4 3 
10 8 6 3 
10 0 9 3 
2 3 0 4 5 
A P P C I N E 
2 3 14 3 
17 5 0 0 
2 4 3 3 3 
4 7 0 0 0 
ο ε MOIN 
A N D K I N E H A T O C S A P 
V A L E U R S 
10 2 7 3 
2 16 7 
3 5 6 0 
10 5 4 
Λ 1 6 H H 0 0 Ηε Η R 
1000 D O L L A R S 
2 1 ï 37 5 
16 9 2 7 7 
3 
4 
2 
1 
9 7 
4 4 
ί 2 9 
2 5 12 
1 7 
10 5 2 4 8 
2 2 14 
2 4 3 1 
5 
3 
4 
3 1 5 
12 2 9 
2 
19 2 6 
16 15 
3 9 
2 4 
Ι 
ί Ι 
2 
9 1 2 
3 2 
5 
113 1 
10 5 6 
S D Ε I 
M A P P A 
IOOO 
1 2 2 
2 6 
î s 
Ι 
3 
Ι 
i 14 4 2 3 
1 β 4 6 7 
ί Η Η 
ΐ Α Τ ε 
J 0 L L Δ R S 
I 1 3 5 5 
Γ 5 8 0 
Deutschland 
(BR) 
2 2 14 
BOS 
5 80 
4 4 3 
1 3 
2 4 5 
34 
Ζ I J 
78 
37 
3 57 
1 S 
I 0 
Ζ 5 I 
2 9 
7 fl 5 
1 
Η Ε Ν C ε Ν 
I 8 9 
54 
I 3 5 
32 
3 3 
36 
I 
1 3 
4 
9 
2 
1 
1 9 
1 
3 1 
2 
7 0 
ε ιΝΗε ι 
15 6 03 
I 3 6 I I 
16 4 0 0 
25 2 50 
17 576 
7 1 7 
2 69 
2 
4 4 6 
1 90 
1 4 0 
2 ι a 
29 
2 1 
6 2 
I 1 0 
1 0 
1 9 
1 2 A 
I 6 
9 6 
Η ε N G Ε Ν 
42 
I 3 
2ß 
1 I 
4 
4 
5 
¿ 
2 
θ 
3 
4 
I 0 
E I N H E I 
17 0 7 1 
2 0 6 9 2 
15 9 2 9 
17273 
35 000 
4 130 
2 6 6 
Italia 
9 40 
2 ι a 
2 3 1 
3 3 
1 
4 4 
18 67 
1 5 4 
3 4 
6 
2 4 
2 7 
54 
2 30 
1 
1 6 
3 9 1 
T O N N E N 
2 22 
1 42 
8 1 
1 3 
1 6 
3 
1 
3 
1 35 
1 1 
1 
1 
7 
3 
1 6 
4 2 
T S W E R T E 
1 3 0 0 0 
13 6 9 7 
116 05 
16 7 6 9 
14 4 38 
•J D Β 
9 0 · 0 8 A 
W E R T E 
3 9 8 2 
8 33 
3 148 
16 11 
6 9 2 
6 0 
1 2 
7 6 0 
3 1 3 
6 9 5 
6 00 
1 0 
4 
6 9 2 
8 1 9 
T O N N E N 
3 6 9 
5 5 
3 I 5 
1 70 
3 6 
a I 
4 6 
1 1 
A 1 
1 1 8 
ή 
1 
3 6 
9 9 
τ s w E fl τ ε 
10 7 9 1 
15 14 5 
9 9 Λ A 
9 4 .7 6 
19 2 2 2 
1 0 Β 
ï 0 · 0 8 Β 
w ε R Τ E 
: 
Ursprung 
Ι Orìgine 
I 1 — C S T 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T IEP'·. 
A ELE 
A H E R NRO 
F R A N C E 
Β E L G * L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A 1 1 E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M · E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
8 6 1*61 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A M C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L ­ H . E S T 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ.τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M ­ E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
J A P C Ν 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 6 1 ­69 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
EWG 
CEE 
, 
8 10 3 
3 9 7 8 
15 57 
2 7 4 
1 4 4 
2 0 0 
1355 
1 9 4 
2 1 6 
2 12 4 
16 2 2 
1 6 
15 5 7 
2 5 3 8 
0 i Ν Τ ι τ ε 
8 4 4 
2 0 5 
6 3 5 
334 
6 9 
Ι 0 
4 0 
3 9 
92 
2 4 
Ι Ι 
Ι 6 9 
Ι 5 3 
6 9 
2 3 Ι 
V A L E U R S 
12 17 2 
Ι 0 5 7 Ι 
1 2 7 6 1 
ί Ι 9 Ι 0 
2 2 5 6 5 
France 
2 5 0 6 
15 3 2 
9 6 2 
1 
1 6 7 
7 7 3 
I 1 3 
8 9 
9 0 6 
5 36 
6 
9 6 2 
6 
Belg.-Lux. 
1 
9 5 9 
4 0 1 
1 2 7 
7 1 
1 2 
1 6 2 
2 2 
4 1 
1 0 1 
2 5 8 
9 
1 2 7 
4 ι a 
Ï T O N N E S 
2 57 
1 0 2 
1 5 4 
I 1 7 
3 7 
32 
5 2 
1 8 
4 
6 7 
46 
37 
99 
1 6 
8 3 
4 1 
I 1 
3 
1 
1 0 
■2 
2 
8 
3 1 
1 1 
3 1 
U N I T A I R E S 
1385 2 
1 0 333 
16273 
13 0 9 4 
2 6 0 0 0 
12 4 0 4 
16 688 
1 I 5 5 4 
9 780 
I 1 5 4 5 
Nederland 
7 7 4 
37 4 
e 6 
9 
I 3 Β 
4 2 0 
1 3 
4 4 
1 I 4 
2 I 3 
1 
8 6 
3 1 2 
1 4 3 
7 0 
7 2 
3 6 
38 
30 
2 6 
32 
9 4 7 6 
8 2 8 6 
1075 0 
10 389 
APP P R O J FIXE A G R A N D R E D U C T I O N 
S T E H B I L D W E R F E R P H O T O C R V E R C R 
V A L E U R S 
5 133 
33 6 5 
17 6 9 
37 9 
9 I 6 
2 5 2 
76 
2 5 
26 11 
4 0 1 
2 5 9 
2 1 
79 
1 1 
2 9 
82 
9 1 6 
3 52 
O U A N T I T E S 
77 1 
5 0 1 
2 73 
6 0 
8 0 
4 3 
1 0 
5 
3 69 
74 
3 1 
4 
1 8 
4 
1 5 
3 4 
8 0 
7 8 
V A L E U R S 
6 6 38 
6 7 17 
6 4 8 0 
63 17 
114 5 0 
AUT APP 
13 3 0 
7 98 
5 3 3 
I 5 5 
367 
I 9 
2 
6 0 7 
I 7 0 
I 5 0 
2 
3 
. 6 
5 
36 7 
τ ο Ν Ν ε ; 
I 4 I 
I 0 2 
4 1 
1 1 
2 5 
3 
7 1 
2 8 
I 0 
1 
4 
1 
2 5 
υ Ν ι τ Α ι ρ ε 
9 4 3 3 
7 8 2 4 
13 0 0 0 
I 4 0 9 I 
14 6 8 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 1 1 
5 6 I 
1 5 1 
1 4 
8 0 
6 5 
9 
4 4 8 
39 
5 
6 
3 
8 
1 4 
8 0 
3 5 
1 1 9 
9 2 
2 8 
2 
9 
8 
2 
7 5 
7 
1 
1 
4 
6 
9 
7 
S
5 9 7 5 
6 0 9 6 
5 39 3 
, 
ET HAT P H O T O C I N E 
AND P H O T O P R O J E K 
V A L E U R S 
1 0 5 2 0 
5 2 9 2 
2 
52 2 7 
2 0 6 8 
2 8 4 3 
8 4 5 
3 6 5 
2 9 14 
15 2 6 
13 66 
6 0 7 
7 7 8 
2 4 
116 6 
9 0 4 
26 1 
7 6 
4 2 
2 5 
3 6 
8 0 7 
3 6 
6 2 
1 
9 
1 2 
60 
42 
6 2 
2 1 6 
1 3 6 
6 1 
I 7 
5 
6 
4 
1 2 0 
6 
1 4 
2 
7 
2 5 
5 
2 2 
5 39 8 
6 6 4 7 
3 22 2 
. 
T U Κ I N O C E R A E T 
IOOO D O L L A R S 
13 4 7 
65 4 
I 
4 9 3 
1 3 0 
3 2 2 
I 7 5 
18 2 1 
114 5 
I 
6 7 7 
4 3 5 
I Β 9 
1 4 3 
2 5 8 
Deutschland 
(BR) 
3 8 64 
16 7 1 
382 
I 9 4 
5 
2 I 
4 6 
4 4 
1 0 0 3 
6 1 5 
382 
18 02 
H E N G E N 
345 
I 7 
326 
1 4 0 
1 7 
7 
2 
6 
. 2 
2 
87 
50 
1 7 
1 68 
Ε Ι ΝΗε 
1 I 9 7 I 
156 47 
I 18 53 
I I 936 
22 47 1 
6 6 1 
297 
564 
1 1 1 
237 
1 2 1 
8 
I 2 
1 56 
1 9 
1 2 
6 4 
1 1 
237 
2 1 4 
H E N C E N 
1 58 
59 
9 9 
2B 
29 
23 
1 
2 
, 3 3 
4 
2 
1 6 
4 
2 9 
4 1 
Ε Ι Ν Η ε 
5 4 4 9 
5 0 34 
5 697 
3 964 
8 172 
2 6 9 8 
6 2 2 
18 76 
6 5 4 
1055 
3 5 V 
75 
Italia 
T O N N E N 
T S W E R T E 
NOB 
9 0 · 0 9 
WER τε 
10 65 
8 05 
2 6 0 
23 
I 90 
4 I 
1 3 
2 
7 49 
2 3 
. 3 
3 
1 90 
4 1 
T O N N E N 
1 37 
1 I 2 
24 
2 
1 2 
6 
2 
1 
1 03 
2 
, 2 
1 2 
8 
T S W E R T E 
7 7 74 
7 188 
10 8 33 
15 8 33 
NDB 
9 0*10 
W E R T E 
17 40 
9 4 5 
7 9 5 
2 42 
4 9 9 
1 7 0 
8 
Valeurs unltoirei: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t Tib .1 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E οε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U Τ « 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E οε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T H 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 * 7 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N l 
S U E οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
B R E S I L 
P A Κ 1 S T A N 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A Ν c ε 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
ITALI E 
R O Y . U N ) 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 C Η ε 
U R S S 
A L L · H · ε S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
P A N A H A R E 
B R E S I L 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 ­ 7 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . τ ι ε R S 
EWG 
CEE 
1 1 3 0 
2 8 0 5 
1 4 7 
1 0 3 5 
1 8 4 
2 6 8 
5 6 3 
1 8 
2 8 4 3 
2 8 9 
France 
5 8 5 
6 6 0 
5 7 
3 4 3 
3 4 
7 4 
1 5 6 
. 7 7 8 
1 
Belg.­Lux. 
1 5 6 
4 0 3 
4 P 
6 4 
7 
1 6 
4 2 
1 
3 2 2 
4 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 6 1 
1 1 7 3 
Β 9 1 
3 2 4 
4 0 2 
2 0 9 
4 5 
2 7 5 
6 1 2 
3 2 
1 5 7 
3 7 
4 6 
7 9 
5 
4 0 2 
fl 0 
V A L E U R S 
5 1 0 4 
4 5 1 2 
5 8 6 6 
6 3 8 3 
7 0 7 2 
4 9 6 
3 0 5 
1 9 1 
Β 7 
1 0 4 
1 7 
ι 2 a 
1 5 0 
1 0 
3 5 
6 
1 4 
3 2 
1 0 4 
• 
3 0 0 
2 2 2 
7 8 
1 9 
4 9 
3 5 
4 4 
1 3 3 
1 0 
9 
| 
3 
0 
4 9 
1 0 
U N I T A I R E S 
5 8 7 5 
5 0 0 3 
7 2 5 7 
6 9 7 7 
7 4 8 1 
A U T I N S T R U H A P P 
M E D I N S T R U A P P 
V A L E U R S 
9 6 4 6 
5 8 6 9 
3 7 6 9 
2 3 0 6 
1 1 9 6 
5 9 5 
1 3 4 
2 8 6 
4 4 6 9 
3 8 5 
8 2 0 
4 4 9 
8 8 
8 0 4 
1 4 2 
1 9 
3 7 
4 0 
1 1 9 3 
4 2 
3 5 
2 2 
5 6 
2 9 8 0 
2 0 4 3 
9 3 5 
5 4 8 
3 2 5 
5 β 
4 2 
16 4 8 
2 9 5 
2 9 4 
7 1 
3 
1 6 7 
1 2 
2 
4 
2 0 
3 2 3 
3 5 
Q U A N T I T E S T O N N E 
7 5 7 
5 2 2 
2 3 5 
1 5 4 
4 9 
7 9 
1 6 
2 4 
3 6 1 
4 2 
4 2 
3 0 
9 
5 5 
1 7 
7 
6 
4 9 
6 
2 
8 
V A L E U R S 
1 2 7 4 2 
1 1 2 4 3 
16 0 3 6 
1 4 9 β 7 
2 4 4 0 8 
Ι β 1 
1 3 8 
4 2 
2 1 
1 1 
1 
2 
1 0 4 
3 1 
1 2 
2 
7 
4 
1 1 
6 
4 4 9 0 
3 8 4 7 
6 3 2 1 
6 6 4 2 
6 5 7 1 
ρ Η Ε οε C 
Nederland 
7 3 7 
7 
2 4 7 
6 7 
5 4 
6 6 
1 
I P 9 
Ζ 9 
4 J 8 
2 4 2 
1 9 6 
7 7 
2 a 
3 8 
2 2 
1 8 0 
2 
4 1 
1 6 
1 0 
1 0 
2 6 
1 5 
4 15 6 
4 7 3 1 
3 4 5 4 
5 6 4 9 
6 7 5 0 
ι Νε 
A U S G E L E K T R O H E O 
I O O O D O L L A R S 
18 9 9 
13 1 8 
5 8 0 
3 4 0 
2 0 5 
2 0 5 
1 1 0 
fi 7 9 
4 4 
1 5 5 
3 3 
1 3 
1 3 A 
A 
2 1 
2 
2 0 5 
7 
4 
S 
1 6 4 
1 2 2 
4 2 
2 9 
a 
2 9 
1 1 
7 7 
5 
9 
6 
1 2 
U N I T A I R E S 
16 4 6 4 
1 4 8 0 4 
2 2 2 6 2 
2 6 0 9 5 
2 9 5 4 5 
1 1 5 7 9 
1 0 6 0 3 
1 3 8 1 0 
I 1 7 2 4 
2 5 6 2 5 
1 1 4 6 
7 1 0 
4 3 4 
2 6 2 
1 0 ·> 
3 0 
3 1 
6 Ζ I 
I 0 
Β 1 
5 0 
I 6 
I 0 6 
1 
1 2 
1 0 
1 0 8 
2 8 
1 2 
1 1 4 
7 8 
3 5 
2 3 
5 
2 
9 
6 5 
2 
7 
4 
2 
1 0 
2 
2 
3 
1 0 0 5 3 
9 1 0 3 
1 2 4 C 0 
1 I 3 9 I 
2 1 8 0 0 
A P P H E C A N O T H E R A P H A S S A G E E S I M 
A p P F H E C H A N O T H E R A P I E H A S S A G E 
V A L E U R S 
2 1 5 4 
1 0 5 5 
1 0 9 6 
3 9 5 
1 9 6 
2 0 0 
I O O O D O L L A R S 
4 4 6 
3 1 5 
1 3 3 
4 0 5 
2 7 0 
1 3 3 
Deutschland 
BK. 
3 4 7 
Λ 3 
2 6 C 
7 6 
7 6 
2 2 7 
1 5 
10 5 5 
1 5 5 
Η ε Ν C Ε Ν 
4 7 I 
I 8 2 
2 9 I 
9 i 
I 4 8 
7 3 
5 
9 A 
1 0 
4 2 
1 4 
1 1 
2 1 
5 
1 4 8 
4 I 
E I N H E 
5 7 2 8 
4 5 16 
6 4 4 7 
7 0 3 2 
7 1 2 6 
1 5 9 7 
3 6 4 
1 2 3 3 
7 9 5 
3 5 7 
1 8 4 
2 7 
1 2 5 
2 8 
1 5 Ζ 
2 1 3 
4 5 
2 7 4 
1 0 7 
5 
3 5 7 
7 
2 2 
3tì 
Η Ε Ν c ε Ν 
1 t 7 
4 5 
7 3 
5 Ζ 
I 2 
2 7 
4 
Ι C 
4 
5 
1 A 
7 
1 4 
1 A 
1 
1 2 
3 
ε ι Ν Ηε 
13 6 5 0 
8 0 8 9 
1 6 e 9 0 
14 4 5 5 
2 9 7 5 0 
5 4 3 
8 7 
4 5 6 
Italia 
A 2 
7 2 5 
1 2 1 
4 8 
7 2 
1 
4 9 9 
ί 3 
T O N N E N 
3 5 6 
2 2 2 
I 3 5 
4 6 
7 3 
6 3 
I 
9 
I 4 9 
3 0 
8 
1 0 
7 3 
1 4 
I T S K E R T E 
4 6 6 8 
4 2 5 7' 
5 8 8 9 
5 0 4 2 
6 8 3 6 
N O B 
9 0 · 1 7 Β 
K E R T E 
2 0 2 4 
14 3 4 
5 8 7 
3 6 3 
2 0 0 
9 6 
I 8 
9 
1 3 1 1 
1 3 7 
7 4 
1 2 3 
1 8 
I 7 
3 
2 0 0 
2 
T O N N E N 
I 8 1 
1 3 9 
4 3 
2 6 
1 3 
2 1 
2 
1 
1 1 5 
9 
2 
1 2 
3 
1 
1 3 
| 
T S W E R T E 
1 1 1 S 2 
1 C 3 1 7 
13 6 5 1 
13 9 6 2 
15 3 8 5 
N D B 
9 0 * 1 6 
w ε R τ ε 
3 6 3 
I 8 7 
1 7 6 
Ursprung 
1 Origine 
1 ,— CST 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N 1 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 C Η ε 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
6 6 1 . 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε RS 
Α ε ί ε 
Α Μ ε R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D ε 
C E E 
. A 0 H 
P · T l E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U N t 
S UE ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L Ε 
A H E R N R D 
Β 6 Ι · 8 2 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E H S 
A E L ε 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N t 
S U E D E 
O A N E H A R K 
EWG CEE France 
6 6 9 1 0 0 
3 9 9 9 4 
2 0 3 
2 8 1 0 
2 7 4 
7 3 9 16 3 
5 8 1 9 
2 2 1 3 3 
1 7 9 4 6 
3 8 1 0 
13 6 1 0 
9 5 1 
3 9 9 9 4 
2 7 5 
O U A N T I T E S T O N N E 
3 0 5 4 4 
1 5 3 3 2 
1 5 1 1 2 
1 1 8 7 
2 3 3 
3 0 
3 1 
3 
1 0 9 2 8 
6 3 
2 4 3 
6 1 2 
3 1 
1 6 1 
1 4 * 
2 3 3 
1 0 2 
Belg.-Lux. 
8 3 
4 1 
1 0 î 
ι β 
1 6 9 
2 3 
2 6 
2 2 
1 8 
1 0 
4 1 
9 
> 6 1 
4 6 
1 4 
a 3 
1 4 
2 
2 7 
3 
A 
1 
2 
1 
3 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 0 6 2 8 9 7 7 
6 6 9 5 6 12 5 
7 2 7 2 1 6 6 6 7 
S 6 6 9 1 4 2 8 6 
1 7 3 4 6 
7 3 4 4 
6 6 4 6 
9 5 0 0 
Nederland 
Β I 
4 3 
26 2 
6 6 
A Z 
5 
3 0 
3 8 
1 1 
7 
2 
1 
1 
■ 
3 5 
1 
6 
1 
* 2 
2 
8 1 0 0 
7 1 0 3 
12 0 9 1 
C O H P T E U R S G A Z E T L I O U I O 
C A S U N O F L U E S S I 
V A L E U R S 
3 3 5 4 3 7 3 
1 8 8 9 2 6 2 
14 6 3 1 0 9 
10 1 3 4 2 
4 3 9 6 7 
16 4 
2 2 3 1 
2 2 5 3 
1 2 2 3 2 3 3 
5 4 3 
8 19 1 0 
3 1 
14 2 3 2 
1 2 · 
4 3 8 6 7 
: K f 1 T S Z A E H L E R 
I O O O D O L L A R S 
8 I 9 
5 8 4 
2 3 5 
I 3 6 
7 7 
6 5 
1 8 0 
3 1 9 
• I 2 0 
1 7 
ï e 
7 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 4 0 3 8 
5 2 9 4 3 
3 0 8 1 5 
2 4 9 β 
5 7 7 
6 3 
6 7 
6 4 * 
3 0 3 4 3 
3 0 
2 1 9 2 
6 
2 0 6 
3 
5 7 7 
2 2 0 
1 7 8 
4 2 
3 2 
9 
3 S 
5 5 
6 θ 
2 6 
3 
3 
9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 9 9 3 6 4 3 1 
3 5 7 1 6 0 9 3 
4 7 5 0 7 2 6 7 
4 0 6 6 
7 7 0 2 
A U T C O H P T E U R S Ν 
A N D N I C H I E L E K T R 
V A L ε U R S 
5 9 6 4 13 3 2 
3 1 5 4 5 3 7 
2 6 2 6 7 9 4 
2 1 0 4 4 8 0 
7 1 7 3 1 4 
4 0 1 
3 2 5 
16 0 1 3 
2 0 8 0 4 9 7 
4 8 1 2 2 
4 8 0 14 8 
10­7 1 2 
2 4 1 
3 7 2 3 
3 2 6 1 
3 5 9 3 
4 6 7 5 
ε L Ε C TR 1 
1 4 9 9 
6 5 5 
6 4 3 
4 f 1 
1 3 β 
6 6 
2 I 6 
3 7 1 
2 
4 5 0 
t t 
I 7 
1 5 6 
4 0 9 
2 4 6 
1 6 2 
1 4 0 
2 2 
Ι β 
6 5 
1 6 3 
1 3 5 
2 
3 
2 2 
3 6 6 3 
3 4 7 6 
3 9 6 9 
3 4 3 6 
7 I 6 2 
ο υ ε s 
1 S C H E Z A E H L E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 8 
7 1 6 
3 0 1 
2 2 5 
7 3 
1 4 9 
1 2 4 
4 1 5 
2 6 
5 1 
4 
1 
I 3 1 β 
8 9 0 
• 6 2 6 
5 6 6 
Ζ 8 
2 6 
2 2 
6 3 7 
5 
6 0 
Ι Ι 
Ι 4 
Deutschland 
(BR) 
: Q 9 
I ·. 9 
5 9 
1 C 
4 
I 4 
S 3 
6 0 
1 3 
9 3 
7 8 
1 4 9 
β 
κ ε Ν c ε Ν 
Ι 0 6 
1 Γ 
9 6 
6 Ζ 
6 
9 
Ι 
Ι 
ι 
3 
5 4 
2 
Ι 2 
Ι 2 
6 
3 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 1 2 3 
4 7 5 0 
3 5 18 
1 6 6 2 3 
3 6 6 
9 6 
• 2 9 0 
Ι θ 2 
t 0 3 
3 
6 
4 0 
• 4 V 
Ι Ι 9 
3 
4 3 
Ι 2 
Ι 0 4 
H E N G E N 
Ι 0 3 
4 2 
6 2 
4 6 
Ι « 
1 
2 
V 
3 0 
36 
ι S 3 
Ι 6 
ε ι Ν Η ε 
3 6 9 3 
4 4 7 7 
3 9 5 7 
6 5 6 3 
9 3 Ι 
4 9 0 
Α 4 Ι 
Ζ Α9 
9 2 
4 2 
3 
Ι 9 
4 2 6 
t 9 
7 9 
Β 
Italia 
Ι 0 6 
7 0 
3 7 
1 4 5 
­ Ι 
* 4 
! 2 
7 0 
T O N N E N 
4 4 
2 5 
ι Β 
Ι Ι 
Ι 9 
ι τ s W E R τε 
8 2 3 0 
7 4 8 0 
9 7 7 8 
9 6 3 6 
N D 8 
9 0 · 2 6 Β 
W εΗ τε 
2 7 3 
9 0 
Ι 8 6 
Ι 3 2 
3 2 
Ι 0 
7 β 
Ι 2 0 
3 2 
3 2 
T O N N E N 
4 β 
2 0 
2 7 
2 3 
Ι Ι 
2 0 
Ι Τ 5 W Ε R τε 
3 7 2 9 
6 6 6 9 
6 6 0 9 
N O B 
9 0 * 2 7 
W E R τ ε 
1 1 6 5 
3 2 Ι 
6 6 4 
4 8 2 
Ι Β 0 
Ι 6 4 
2 
4 
3 3 Ι 
• Ι 5 2 
Ι 
Valeurs unitofres: % ber unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: f Je ausgewiesener Mengenelnhelt — Xi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieta« Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origin, 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ > Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
F R A N 
B E L G 
P A Y 5 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
A L L · 
> · A L 
. C O N 
5 O H A 
E T A T 
C A N A 
J A P 0 
L U X · 
B A 5 
1 F E O 
A N O E 
H A R K 
5ε 
ι c Ηε 
M . E S T 
ο ε R ι ε 
G L E O 
L I E R 
S U N I S 
O A 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C 
B E L G · 
P A V 5 
A L L E » 
I T A L I 
R O Y · L 
N O R V E 
S U E O F 
F I N L t 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
A L L · 
L U X . 
U 4 S 
F E D 
. . A L 
• C O N 
S O H A 
E T A T 
C A N A 
J A ρ Q 
SE 
I C H E 
H . E S T 
c ε R I E 
G L E O 
L I E R 
S U N I S 
O A 
13 0 1 
I 6 8 
7 I 7 
O U A N T I T E S 
5 0 I 
3 4 9 
I 5 I 
I 2 4 
4 0 0 
83 
T O N N E S 
I 0 0 
6 2 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
V A L E U R S 
1 I 9 A 4 
90 3 7 
16715 
1696 8 
2 6 5 5 6 
U N I T A I R E S 
19 6 3 0 
13 7 14 
6 2 6 0 0 
10 18 0 
8 73 2 
18 8 13 
16 7 5 0 
12 0 4 8 
9 Ο β 2 
2 2 3 5 7 
2 2 7 2 0 
4 P P G E O D E S I E T O P O G R A P H I E E S I H 
C E R A E T F G E 0 D A E S 1 E T O P O C R U S W 
V A L E U R S 
14 2 2 2 
2 192 
3 I 
I I 9 7 fi 
4 6 1 5 
72 6 8 
13 0 4 
2 2 0 
2 52 0 
2 5 0 9 
102 3 
14 63 
IOOO O O L L A R S 
147 2 
5 I 7 
9 3 2 
3 4 2 
1 I 6 
6 3 I 
I 7 0 
15 4 9 
6 7 8 7 
48 1 
6 59 
27 3 
Q U A N T I T E S 
4 8 6 
I 37 
V A L E U R S 
29 26 3 
I 6 O O D 
3 5 1 2 0 
1 7 4 1 5 
1 0 5 3 3 3 
U N I T A I R E S 
3 0 6 6 7 2 6 3 2 
I 8 0 0 0 1 1 6 2 
3 4 8 4 7 4 3 2 9 
1 7 9 4 7 2 0 6 8 0 
9 8 8 6 7 1 3 3 1 4 3 
16 3 6 5 
1 1 5 3 4 
5 0 5 3 8 
B A L A N C E S S E N S I B L E S 5 C C E ­ H 0 1 N S 
P R A E Z I 5.1 O N S W A A C E N 
v A L ε U R S 
17 9 6 
3 8 6 
14 0 9 
13 7 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 A 0 
4 5 4 
E I N H E I T S W E R T E 
10 2 3 1 12 2 16 
7 3 13 96 48 
16 3 7 5 
19 389 
3 178 
9 79 
2 175 
15 4 42 
1 4 I 7 6 
2 0 0 0 0 
W E R τε 
36 9 3 
5 57 
I 8 
3 115 
10 8 1 
20 2 1 
1 β 2 I 
2 0 0 
ε I N H E I T S W E R T E 
3 6 6 8 8 5 1 2 9 2 
2 3 4 0 0 2 5 3 1 8 
3 7 8 3 3 6 6 2 7 7 
1 5 2 9 7 3 4 8 7 1 
1 1 4 4 7 4 1 3 4 7 3 3 
Ν D 8 
9 0 · I 5 
W E R T E 
2 3 5 
Origine 
A L L T y FED 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X 
P A Y S fi A S 
A.L L Ε H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L * H · E 5 T 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N t 
I R L A N D E 
s υ Ε ο ε 
D t N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L · H ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
' . T I 6 R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
16 9 76 
1 6 7 9 3 
19 3 8 7 
14 10 0 
2 0 9 0 9 
2 16 19 
2 3 0 0 0 
2 18 0 0 
ROY ■ U î. I 
I N S T R D E S S I N T R A Ç A G E C A L C U L 
Z E I C H E N A N R E I S S R E C H E N I N S T R 
V A L E U R S 
2 15 4 6 
9 2 8 1 
12 2 6 6 
7 Ι Β 3 
6 4 4 1 
12 30 
I 9 0 
3 1 2 
69 13 
6 3 6 
197 6 
t 3 
7 3 I 
5 6 9 
3 7 6 3 
I 2 0 
I O O O D O L L A R S 
5 4 7 4 3 3 8 7 3 8 9 0 
2 4 1 0 1 8 3 5 2 2 0 9 
3 06 5 
2 08 1 
9 2 9 
19 9 0 
3 0 1 
7 I 4 
15 5 2 
5 5 3 
9 0 I 
3 9 2 
I 6 9 
1 8 2 
I 9 2 
I 3 9 
53 
ι 6 eo 
8 I 5 
54 3 
2 0 0 8 
4 3 
36 2 
T O N N E S 
7 9 2 
3 9 I 
I A 
3 3 2 
3 I 
Ι Ο έ 
* Τ Ι Τ E S 
3 5 1 0 
I 9 2 θ 
15 6 1 
9 7 3 
4 2 8 
13 5 4 
I 4 7 
3 6 8 
I 
I 4 2 
I 4 6 
3 0 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 1 3 9 6 9 12 
7 0 9 
52 6 
6 6 
23 6 
86 2 
6 0 6 
2 5 7 
I 2 I 
7 7 5 8 
7 3 8 2 
10 3 7 6 
7 6 4 3 
6 8 4 5 
9 8 8 3 
8 5 7 5 
6 62 7 
15 6 0 7 
4 5 13 
3 6 4 5 
6 53 7 
6 7 3 6 
16 7 2 4 
I N S T R A P P D E M O N S T R A T I O N 
I N S T R A P P C E R A E T Ζ V O f l F U E H R Z W 
V A L ε UR S 
2 2 7 6 
I I 9 I 
ι o a a 
3 7 4 
6 3 5 
I 9 4 
7 3 9 
I O O O D O L L A R S 
3 2 6 6 7 7 4 4 0 
19 5 5 1 0 18 9 
M E N G E N 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 5 3 7 1 9 5 6 3 
2 3 8 3 3 
2 3 5 0 0 
4 7 9 3 
5 5 7 
4 2 3 6 
2 5 6 2 
1 6 2 2 
3 4 7 
9 
I 0 1 
3 6 9 
4 0 I 
1 4 7 0 
4 4 4 
2 6 7 
I 6 3 
W E R T E 
4 0 0 4 
2 2 70 
I 7 33 
1172 
4 4 6 
63 
5 29 
T O N N E N 
6 09 
3 1 2 
2 98 
2 0 0 
65 
E I N H E I T S W E R T E 
6909 6 5 7 5 
59B9 7 2 7 6 
954 1 
9 5 96 
995 1 
5 59 
I I 5 
4 4 4 
1 49 
2 8 8 
5 8 I 5 
5 8 60 
52 47 
W E R T E 
2 74 
I 62 
Voleur» unttairm: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
Origine 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . ε S Τ 
E T A T S U N I S 
P ­ T I E R S 
Αε LE 
ΔΗ ε R NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s υ Ε ο ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
E T A T S U N I S 
H O N O 
> · τ ι ε R S 
AS L E 
A K E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ' B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L « H ­ E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L « f · E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland [BR) 
Q U A N T I T E S Τ Ο Ν Ν F S 
3 36 7 5 
2 0 5 5 2 
13 0 2 2 
7 0 12 
2 3 
I I 9 
V A L E U R S 
67 7 4 
8 36 9 
5 3 4 3 
15 488 
U N I T A I R E S 
4 3 4 7 
'750 
6 5 7 3 
6 5 3e 
7 5 β 6 
5 5 5 9 
10 5 4 2 
4 6 3 3 3 
H A C H APP E S S A I S HEC H A T E R 
H A T E R I A L P R U E F H A S C H I N E N 
ν A L ε UR S 
5 2 Ο Β 
19 6 1 
3 2 2 7 
13 15 
18 76 
3 9 
8 A 
162 3 
I 06 
3 4 I 
6 3 
8 5 9 
37 
I 4 
Q U A N T I T E S 
10 7 3 
4 1 8 
6 5 4 
I 77 
4 7 0 
7 6 6 
3 7 θ 
3 77 
1000 D O L L A R S 
4 0 4 7 2 6 
2 6 7 33 0 
2 18 39 5 
13 9 25 3 
7 8 13 3 
T O N N E S 
2 4 1 
V A L E U R S 
4 9 3 4 
7 4 2 9 
3 9 9 1 
U N I T A I R E S 
6 3 9 0 
5 119 
8 6 0 7 
8 0 4 3 
5 7 6 2 
5 3 4 0 
D E N 5 I M A P E O U 
D I C H T E H E S S E B 
•î 0 H B A R O K SIM 
ΊΟ B A R O M E T E R 
V A L E U R S 
16 0 9 
9 5 3 
A 3 9 
1000 O O L L A R S 
663 1 2 9 1022 
361 696 462 
: o 2 
I 5 4 
3 3 0 
I 6 I 
I û 3 
18 2 9 
E I N H E I T S W E R T E 
9 16 4 7 0 2 6 
7667 7 0 0 0 
9 4 4 7 * 
5 138 
16 9 4 1 
NDB 
9 0.22 
W E R T E 
17 9 1 
4 9 0 
5 4 6 
3 38 
I 9 9 
13 0 2 
2 0 7 
M E N G E N T O N N E N 
5 2 9 
I T S W E R T E 
I 3 3 Β 6 
ι 4 2 98 
9 0 0 0 
2 7 9 2 
i E R Τ E 
10 0 1 
Voleurs unitaires; $ par unité dt quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
Ursprung 
Origine 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S Β A 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ M . E S T 
E T A T S U N 
J A P O N 
> . τ ι ε fl s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
P · T 1 E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
H E L C . L U X 
P A Y S ß A 5 
A L L E H F E D 
T A L I E 
ROY ■ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . L S T 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν I 
S U E D E 
ι ι ' A R * 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . L S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
.Τ Ι Τ E 5 
¿ 2 5 
2 2 1 
T O N N E S 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
9 5 3 9 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 
1 0 1 4 0 9 7 5 7 1 0 2 6 5 
66 9 7 
14 0 15 
4 6 2 4 
2 0 13 3 
15 4 0 0 
2 9 4 0 0 
H A N O H T H E N H 0 S T A T 5 D E O I T H SI« 
M A N O H E T E R T H E R H O S T A T E U DOL 
V A L E U R S 
2 9 2 6 5 
7 3 2 1 
2 19 3 5 
96 9 6 
10 2 3 
2 0 2 
16 0 1 
4 02 1 
4 7 4 
5 2 0 5 
5 0 5 
2 4 17 
13 5 4 
2 O f 
Q U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S 
4 7 9 2 3 6 5 5 6 3 4 9 
1473 1907 1520 
3 9 
2 5 2 
10 6 3 
1 I 9 
7 91 
I 4 6 
4 0 3 
19 4 4 
6 2 4 
I I I 6 
47 0 
I 37 
4 82 7 
2 0 6 4 
2 7 50 
ι 2 6 Q 
3 1 
436 
6 72 
223 
19 86 
116 3 
7 9 6 
V A L E U R S 
9 5 8 9 
6 8 7 4 
t I T A I R E 5 
6 7 2 2 
7 19 6 
10 9 8 3 
6 7 6 6 
3 
2 1 I 
9 4 4 6 
6 8 16 
10 823 
8 89 7 
13 0 3 3 
I N S T R A P P A N A L Y S E S P H Y S C H I H 
I N 5 T R A P P C E R A E T E P H Y S U C H E H 
/ A L E U R S 
7 3 3 1 
I O O O O O L L A R S 
14 5 3 13 3 1 
7 11 4 9 6 
7 4 3 
2 7 6 
4 2 0 
PZZ 
4 2 4 
3 V 4 
119 8 
I 5 9 
Q U A N T I T E S 
E I N H E I T S W E R T E 
15 4 09 6 4 1 7 
10 4 63 
176 43 
I S 6 3 6 
4 0 0 0 
I 3 I I 1 
7 I 30 
3 7 4 5 
3 39 3 
2 0 2 
7 I 
5 29 
273 
16 3 1 
24 2 
13 33 
4 30 
I 03 
H E N G E N 
8 4 0 
Ι Ι Λ 
N O B 
9 0 ­ 2 4 
W E R T E 
60 4 4 
13 44 
44 9 5 
14 79 
32 13 
7 2 2 
S I S 
2 0 4 
1 67 
35 
2 36 
4 I S 
20 
3 30 
3 6 I 
8 1 3 
20 
3 39 
2 77 
T O N N E N 
6 64 
2 77 
3 68 
1 49 
2 I 9 
E I N H E I T S W E R T E 
9 7 9 2 9 1 
9 110 4 6 3 9 
9 9 0 3 
7 2 72 
166 32 
12 10 1 
87 3 1 
146 60 
1229 
I 36 
10 9 3 
364 
4 V 7 
N D B 
9 0.25 
W E R T E 
19 7 1 
6 66 
1107 
4 00 
6 7 I 
E i n h e i t s w e r t e : S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
I Origine 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y 5 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E 5 T 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
ο Ν ο ε 
' . τ ι ε Α s 
A E L ε 
A H ε R N R D 
6 6 1 .99 
P . Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E οε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
> . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
L U X . 
B A S 
F E D 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I I T A I R E S 
19 7 7 9 
18 2 3 3 
JEDE 
J I S S E 
T 4 T S Vf. 
■ T I E R S 
S E L E 
» H E R Ν 
V A L E U R S 
17 5 8 0 
15 851 
18 8 2 3 
15 2 06 
2 3 9 6 0 
P ET A C C E S S NOA Ρ 
TEILE U Z U B E H O E R 
2 O O 8 Τ 
16 4 0 0 
2 10 0 0 
16 0 3 6 
12 14 6 
19 3 7 2 
17 6 6 7 
V A L E U R S 
2 3 7 8 3 
5 7 3 7 
16 0 4 7 
5 2 3 8 
12 7 6 2 
8 6 4 
3 4 I 
9 8 0 
3 2 90 
2 6 2 
2 4 0 4 
ι e 
2 0 0 
4 I 2 
203 9 
I 6 4 
12 6 5 2 
I I 0 
I 8 
O U A N T I T E S 
17 18 
80 0 
9 | 7 
5 2 2 
3 fi C 
I O O O D O L L A R S 
9 1 8 9 1 6 6 0 5 2 6 9 
I 2 D 3 8 6 6 I 7 β 4 
7 9 8 6 
12 6 7 
6 7 11 
7 3 5 
3 
T O N N E S 
2 5 2 
79 3 
3 fi 6 
4 0 0 
3 4 β 7 
112 0 
2 3 5 2 
2 5 8 
2 3 4 
3 2 5 
I 6 G 
I 6 3 
5 3 
2 4 9 
ι ι τ Α ι Η ε s 
19 6 8 0 
10 0 3 4 
3 2 8 9 2 
P R O D C H I H I Q U E S PR USAG 
CHEH E R Z E U G N ISSF F PHO 
« L E U R S IOOO 
2951 596 32 
19 2 6 4 9 0 16 
10 2 5 10 6 13 
3 5 7 5 7 3 
6 6 8 4 9 9 
10 7 2 9 
7 00 0 
14 4 2 9 
τ z w ε 
D Ο L L A 
Q U A N T I T E S 
2 8 6 4 
19 8 8 
T O N N E S 
E I N H E I 
1 5 5 5 7 
19 4 29 
14 7 70 
110 59 
2 4 8 50 
T S W E R T E 
17 4 4 2 
146 78 
2 I 2 e 8 
19 0 4 8 
2 3 9 6 4 
4 0 9 5 
177 1 
2 3 10 
Ν D 8 
9 0*29 
W E R T E 
26 04 
9 I 8 
16 8 6 
6 9 4 
9 8 9 
1 4 7 
7 2 I 
5 
I 3 3 
3 23 
534 
7 I I 
4 5 8 
I 83 
I 
9 8 6 
T O N N E N 
I 8 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 9 7 8 1 4 3 0 6 
4 9 29 13 114 
15453 15054 
9 6 2 5 9 9 14 
2 9 6 1 5 2 3 5 4 8 
Ν 0 8 
37 · C 
: fl TE 
7 49 
4 7 a 
2 7 I 
7 9 
I 9 2 
5 e 
1 4 O 
I 6 
2 6 6 
U'EN 
6 2 2 
4 2 fl 
Origine 
e ε L D . L ux 
P A Y S C A S 
ALL Ζ y FEO 
I T A L I E 
R G Y · U Ν I 
S U ε 3 E 
S U I 5 S E 
E T A T S UN I 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U 1 
P A Y S Β A ! 
A L L E H Fi 
I T A L Ι ε 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I i S E 
P . T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
» · T 1 E R S 
A E L E 
4 H E R N R D 
• τ " ε R 5 
i E L E 
. M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A L L ­ M . ε S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A L L . >' · t S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A H t D 4 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 2 7 
22 5 
A L E U R S 
10 3 0 
9 6 9 
117 1 
109 5 
V A L E U R S 
13 425 
9 8 96 
¡ T A I R E S 
10 6 6 
10 82 
9 8 8 
ι ι 6 a 
3 5 2 9 
9 7 3 
2 5 39 
112 0 
12 9 8 
7 β I 
Ν Τ Ι Τ E S 
2 4 11 
19 0 2 
5 0 9 
2 2 5 
2 7 9 
2 2 1 
1 1 2 2 
7 
2 0 1 
3 5 1 
2 5 0 1 
19 0 4 
5 9 6 
2 0 9 
3 87 
7 3 0 
7 5 6 
2 0 0 
Î Ν Ν ε s 
5 2 4 
A 5 0 
I O O O D O L L A R S 
6 7 4 2 8 0 2 
14 7 19 17 
7 2 Β 
2 0 I 
5 2 6 
a e 5 
2 3 9 
6 4 4 
V A L E U R S 
55 6 8 
5 2 0 3 
69 3 3 
4 3 2 4 
U N I T A I R E S 
4 7 7 3 
42 3 1 
8 16 4 
39 4 3 
19 3 5 0 
5 86 6 
5 06 9 
6 0 6 7 
5 15 4 
6 4 9 4 
6 80 1 
6 94 6 
6 460 
4 4 2 6 
7 95 1 
PELL IC F I L H S S E N 5 I B Ν I M P R E S S 
F I L M E N I C H T B E L I C H T E T 
/ A L E U R S 
269 7 5 
19 3 9 3 
7 5 Β 2 
2 0 4 6 
5 3 5 1 
5 4 6 6 
6 9 3 6 
IOOO D O L L A R S 
3 9 2 0 1715 3 8 6 9 
3 2 6 4 1 4 6 2 464 
656 671 1383 
5 9 8 8 39 6 
462 574 975 
3 7 
7 6 6 
I 6 I 
O U A N T I T E S 
2 3 3 
3 6 7 
J Ν H E 5 
Ζ 2 O 
3 I 6 
I 2 7 
I 3 
I 3 0 
[ U R S U N I T A I R E S 
8 4 4 6 7 5 3 8 
7 6 3 2 7 35 1 
1 B3 
I I 
I 8 2 
96 1 
9 8 4 
ι 9 a 
7 6 1 
E I N H E 
9 34 
7 4 9 
130 1 
2 3 4 8 
10 60 
T S W E R T E 
12 04 
1117 
13 90 
14 4 4 
1105 
209 
8 96 
368 
I 20 
: NCEN 
10 13 
w ε Β τ ε 
1120 
9 0 5 
7 52 
1 
I 43 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
3 Ι 3 
2 66 
ε ί Ν Η ε ι τ s w ε R T E 
6049 3 5 7 8 
5 70 1 3 4 02 
8 3 7 1 
52 25 
9739 
4 5 74 
29 49 
NOB 
3 7 . 0 2 
W E R T E 
9 7 11 7 7 6 0 
6 5 9 0 6 0 0 9 
3 12 1 
9 I 2 
2 204 
1390 
3002 
17 5 1 
5 9 I 
1136 
3 8 9 4 
9 98 
2 
1115 
5 I I 
H E N G E N T O N N E N 
118 3 6 6 7 
94 4 7 08 
3 4 4 
2 I 2 
E I N H E I T S K E R T E 
8 2 0 9 8 9 5 0 
6 9 8 1 8 4 8 7 
Valeurs unitair«: % por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E 6 2 . 4 3 
H C Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
H O N O R IE 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
Β 6 2 ■ 4 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y « U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s ρ A c Ν ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 6 2 * 4 5 
H 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
EWG 
CEE France 
I 1 5 9 3 6 6 3 2 
8 7 8 1 
14 5 8 0 2 1 0 0 0 
P A P I E R S 5 E N S 1 B t 
Belg.­Lux. 
1 3 4 2 0 
1 4 7 1 8 
Nederland 
1 0 8 Γ 0 
8 2 5 0 
12 6 6 2 
D E V E L O P P E S 
L 1 C H T F H P F P A P I E R E ' ­ : 
V A L E U R S 
1 2 6 2 8 3 0 5 5 
I 0 6 4 E 2 7 0 0 
1 9 7 9 3 5 4 
9 1 7 1 3 6 
1 0 4 6 2 1 6 
1 1 4 6 
3 9 3 8 4 5 7 
1 1 1 9 6 6 1 
4 3 5 3 15 6 6 
9 2 16 
7 8 7 1 0 8 
1 2 8 3 0 
1 1 
10 4 6 2 1 6 
l O G O D O L L A R S 
9 4 8 
7 6 2 
Ι e 5 
5 0 
I 2 7 
3 I 1 
1 1 A 
Ζ 2 1 
1 6 
5 3 
5 
1 2 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 9 3 9 6 2 
3 8 4 6 8 5 8 
6 4 7 1 0 4 
4 5 8 6 3 
1 7 9 4 1 
5 5 4 
1 1 8 2 1 4 3 
3 8 3 1 7 0 
16 9 0 5 3 9 
3 7 6 
4 0 2 5 6 
5 4 7 
7 
1 7 9 4 1 
3 6 9 
3 2 1 
4 η 
2 0 
2 8 
I 6 4 
2 9 
1 2 0 
8 
ι a 
2 
2 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 11 3 1 7 6 
2 7 6 9 3 14 7 
3 0 5 9 3 4 0 4 
2 0 0 2 2 19 0 
5 8 4 4 5 2 6 6 
2 5 6 9 
2 3 7 4 
3 8 5 4 
4 S 3 6 
2 A E 7 
2 1 2 6 
3 6 2 
1 Ρ 3 
1 6 5 
9 0 
1 0 4 9 
9 6 6 
2 I 
I 7 3 
9 
I 1 
1 6 5 
8 2 5 
7 3 2 
? 3 
5 Ζ 
7 9 
Β I 
2 3 5 
4 0 θ 
8 
5 2 
3 
7 
2 9 
3 0 1 5 
2 9 0 4 
3 6 9 2 
3 3 2 7 
5 6 9 0 
P L A O P E L L I C F I L H S I H P R E S 5 Ν D E 
P H O T P L A T T F I L H E Ν E N T W 
V A L E U R S 
2 9 0 5 8 
6 7 II 
6 5 
1 6 9 3 6 
7 3 1 5 
2 2 6 
2 6 · 
4 I 1 
1 7 2 
1 5 1 
2 4 | 
1 2 
1 0 8 
1 2 1 
2 2 6 
1 8 · 
O U A N T I T E S T O N N E 
1 8 1 
4 
t 1 
I 0 
1 · 
4 
1 0 
1 
V A L E U R S U N I T A I R 
16 1 1 1 
1 7 1 8 2 
P L A O P E L L I M P ε 
C K E L Τ 
I O O O D O L L A R S 
5 I 
4 5 
5 
3 
2 
2 
3 9 
I 
2 
Ï 
4 
4 
: s 
0 E V S F 
P H O T P L A T T F I L H E E 
V A L E U R S 
1 4 9 3 2 4 4 
7 9 3 1 7 6 
Κ 9 5 6 6 
1 6 4 16 
4 9 4 5 0 
1 2 6 
C I N E 
T E N T W 
I O O O D O L L A R S 
5 9 5 
2 0 5 
3 B 9 
1 0 
3 7 3 
5 2 
9 3 
b 3 
2 e 
3 
I 6 
3 
Deutschland 
(BK) 
1 2 9 5 0 
1 0 0 2 2 
1 4 7 9 2 
3 0 14 
2 4 2 2 
? 9 2 
2 0 5 
3 as 
2 7 I 
1 9 2 6 
1 8 6 
3 9 
1 8 8 
1­7 
3 8 5 
H E N G F Ν 
9 9 0 
6 0 1 
ι a 9 
1 5 0 
3 a 
1 6 4 
4 9 9 
1 2 3 
I 5 
1 4 5 
3 8 
ε ι Ν Ηε 
3 0 4 4 
3 0 2 4 
3 13 2 
I 3 6 7 
1 0 1 3 2 
I 4 6 
2 3 
1 2 3 
4 9 
7 
1 6 
1 
1 0 
1 2 
2 3 
a 
2 
1 1 
7 
1 1 
H E N C E N 
Ε Ι Ν Η ε 
I 4 6 0 0 0 
3 7 0 
2 3 7 
1 3 3 
9 5 
3 6 
3 4 
Italia 
10 9 4 4 
8 2 0 6 
14 2 0 0 
N O B 
3 7 . 0 3 
w ε R Τ E 
3 I 2 4 
2 6 3 8 
4 8 6 
3 3 3 
1 5 3 
4 7 4 
5 0 6 
1 5 8 
15 0 0 
2 6 5 
6 7 
1 5 3 
T O N N E N 
13 4 7 
1 1 3 4 
2 I 3 
1 7 0 
4 3 
1 4 5 
3 0 5 
6 1 
6 2 3 
1 3 1 
3 6 
4 3 
T S W E R T E 
2 3 19 
2 3 2 6 
2 2 6 2 
19 5 9 
3 5 5 8 
N D B 
3 7 . 0 4 
W E R T E 
3 2 
7 
1 
2 3 
5 
6 
7 
4 
1 
4 
6 
7 
T O N N E N 
I 2 
1 1 
1 0 
1 0 
ι τ s w ε R τ ε 
N O B 
3 7 ­ 0 5 
w ε fl τ ε 
I 9 I 
I 1 2 
7 9 
6 0 
1 <> 
3 9 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι—CST 
ε ε L c · L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
s υε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν 1 
S U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
8 6 3 * 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F fl A Ν c ε 
A L L E H F E D 
IT A L IE 
R O Y . U N 1 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y « U N 1 
A U T R 1 c Η ε 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
8 6 3 · 0 9 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S E A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U 1 5 5 E 
A U T R I C H E 
ε s p A r N e 
C 1 Ρ · Η A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G Α ε C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C fl IE 
L I B Y E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
EWG 
CEE 
3 0 4 
1 5 P 
6 0 
1 4 3 
1 9 
2 0 
1 2 0 
4 9 4 
Q U A N T Ι Τ Γ . 
3 7 
2 5 
9 
2 
6 
5 
1 6 
2 
2 
1 
1 
6 
V A L E U R S 
4 0 3 5 1 
3 1 7 2 C 
7 7 2 2 2 
9 2 0 0 0 
8 2 3 3 3 
France 
4 3 
5 
1 1 6 
7 
ι 
c S 0 
Belg.­Lux. 
1 3 3 
1 2 
8 
3 
3 
2 
2 
3 7 3 
T O N N E S 
3 
2 
U N I T A I R E 
8 13 3 3 
6 8 0 0 0 
ï 
3 
4 
S 
6 6 1 1 1 
4 1 0 0 0 
9 7 2 5 0 
9 3 2 5 0 
Nederland 
5 7 
3 
1 6 
7 
5 
F I L M S C I N E M A R I E 
K I N O F I L M E N U R H 
v A L ε U R S 
2 4 1 
9 3 
1 4 5 
5 9 
3 9 
2 7 
3 4 
3 0 
2 8 
2 0 
1 8 
3 9 
7 6 
3 4 
4 1 
9 
1 0 
6 
2 7 
6 
' 6 
1 0 
T T O N A U F Z E I C H N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 
6 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
3 0 1 2 5 
3 6 2 5 0 
2 
U N I T A I R E S 
A U T F I L H S C I N E 
3 
H P R E S S E D E V E I 
A N D K I N O F I L H E B E L I C H T E N T W I C K 
V A L E U R S 
1 1 9 7 2 
4 3 5 9 
6 0 
7 5 4 6 
4 2 6 6 
2 4 8 8 
1 4 6 1 
1 3 6 
5 4 2 
5 7 2 
16 4 8 
3 8 7 4 
1 0 4 
6 8 
1 1 1 
8 4 
1 4 2 
4 2 
2 0 
2 2 7 
2 6 
2 8 
2 4 
3 3 
4 8 
2 4 6 1 
2 7 
3 7 5 8 
10 5 6 
1 0 
2 6 9 1 
1 7 16 
7 0 1 
2 9 
5 
1 6 4 
C 5 P 
16 7 5 
1 5 
1 
1 6 
7 
6 0 
1 t 
1 5 
6 3 
1 1 
5 
6 
6 9 1 
1 0 
1 0 0 0 D O L L 
2 0 3 5 
1 3 6 7 
6 6 7 
* 0 0 
; ι Β 
6 I 7 
4 9 0 
I 9 5 
7 O 
3 4 7 
2 3 
9 
1 7 
1 4 
2 1 A 
7 0 t 
2 3 4 
7 
4 6 2 
3 0 4 
I 2 0 
9 3 
2 Ζ 
t 5 
3 3 
2 6 3 
β 
7 
2 
3 
2 
I 2 0 
Deutschland 
(BR) 
I 6 5 
I 9 
1 9 
1 5 
2 1 
■. A 
Zb 
M E N G E N 
1 2 
Ε I N H E 
3 0 8 3 3 
2 6 3 3 3 
6 6 3 0 0 
4 6 
4 1 
3 0 
1 9 
κ ε Ν ο ε Ν 
ε Ι Ν Η Ε 
3 5 0 1 
1 1 9 3 
• 2 3 0 6 
14 13 
« 7 4 
3 6 4 
6 0 
4 4 
• 6 6 7 
1 1 7 5 
4 6 
7 0 
4 V 
6 V 
Ι 4 
9 
Ι 3 1 
3 
Ι 4 
Ι 1 
6 6 2 
Ι 2 
Italia 
3 3 
Ι 9 
Τ 0 Ν Ν f Ν 
T S W E R T E 
3 16 3 3 
2 8 0 0 0 
N D B 
3 7 . 0 a 
W E R T E 
I 0 6 
4 6 
5 Β 
I 7 
2 I 
I 9 
2 7 
1 5 
1 1 
2 1 
T O N N E N 
T S W E R T E 
2 1 2 0 0 
N O B 
3 7 . 0 7 
W E R T E 
1 9 7 7 
3 0 7 
4 6 
14 2 0 
4 3 3 
7 7 3 
3 7 2 
4 
3 
1 2 8 
• 3 9 4 
1 0 
1 
7 1 
1 
62 
1 9 
1 7 
5 
1 5 
5 
2 
3 
Ζ 3 
4 6 
7 7 4 
I 
Voíeuri unitaires; $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes bar produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X ; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
( Origine r— CST 
H E X l O U t 
S U R I N A M 
L I B A N 
I N C E 
C H I N C U N T 
J A P O N 
Ρ . Τ Ι Ε fl 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P R A Ν c ε 
Β ε L C. . L υ χ . 
Ρ 4 y 5 t Α 5 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N l 
s υε D 
D A Ν ε 
s υ ι 
A U T R 
E S P A 
G I B . 
Y OU C 
r. Αε c 
H A R K 
. s ε 
I C H E 
Γ Ν L 
f: A L Τ E 
O S L A V 
I C H E C O S L 
H O Ν Γ R IE 
L I B Y E 
ε T A Τ ! 
C ΑΝ Α C 
H L Χ I C 
S U R 11 
L Ι Β A *, 
I N O E 
C H I N 
J A P O l· 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
b E L G · L U X . 
P A Y S 1' A 5 
A L L E N F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
S UE ο ε 
O A N E H A R K 
5 U I 5 S E 
• E S T « L L . H 
t Τ A ΐ S _ 
J A P O N 
H O N G K O N C 
P · T t F. R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S β A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U I 5 S E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
H O N C f O N C 
> . Τ Ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
E W G 
CEE 
Belg.-Lux. Deutschland 
(»Iti 
Τ O N N F 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 6 0 2 4 8 6 0 5 
3 5 4 3 9 4 8 0 0 0 
3 5 9 3 3 
3 7 4 2 1 
3 8 8 7 5 
4 8 0 5 4 
4 7 6 6 7 
4 12 3 5 
3 3 350 
3 0 769 
3 I I 4 3 
3 3 0 0 0 
3 3 7 7 8 
3 0 0 0 0 
M O N T R E S P O C H E B R A C E L E T S ET SIM 
T A 5 C H E N U H R E N A R H B A N D U H R E N USW 
v A L ε UR S 
3 0 4 9 0 
2 2 6 1 
2 8 2 2 7 
2 8 0 19 
I 0 2 
I O O O D O L L A R S 
4 3 8 6 
10 6 2 
3 3 2 S 
3 3 15 
2 2 4 
2 2 
8 0 7 
19 0 7 
P 7 6 
10 3 0 
9 9 2 
Q U A N T I T E 5 
V I L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 7 8 4 9' 3 9 3 5 0 0 ; 
2 0 5 5 4 5 · ί 
3 9 0 2 5 0 
3 e 4 o o o 
ι 5 e ? t 7 
I 7 5 2 0 0 
I O L C noi. L A R S 
Ζ O 9 4 
2 7 2 i 
E I N H E I T S W E R T E 
3 5 3 6 4 2 6 7 1 6 
3 5 1 4 7 5 0 7 0 0 
3 5 4 7 7 
3 2 1 1 4 
25 β I β 
3 6 0 8 3 
4 5 5 8 6 
N O O 
9 1*01 
I I 5 03 
I 6 9 
12 4 6 
30 
I I 2 
8 
3 n 
5 9 9 7 
19 3 0 
39 
E I N H E I T S W E R T 
i E R T E 
5 Β I 
Origine 
ρ . τ ι Ε fl s 
A ε L ε 
A H ε fl Ν fl D 
F R A N C E 
A L L E U F E D 
R O Y ' U N I 
SU Ι 5 5ε 
Η Ο Ν D E 
C E C 
. A Ο M 
ρ . τ ι ε H s 
ΛΕ L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A H E R N R D 
A L L 
li 0 Y 
S υ I 
E T A 
F U A 
¿ L L 
R O Y 
S U I 
Ε T A 
• U N I 
5 SE 
T S UN I 
I C R S 
L E 
CR Ν R I 
N C E 
E H FEI 
­ U Ν I 
S S E 
T S U N 1 : 
Γ I E R S 
: L ε 
'ER NR 
AMER Ν fl Π 
F R A N C E 
F E L C · L U Χ . 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N l 
S U 1 S S f 
HCrir K C N C 
P ­ T I E R S 
f> E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
ci ε L C ­ L υ X . 
A L L E M F E H 
• T I E R S 
Λ Ε Ι Ε 
A H E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 2 0 
I 2 
7 9 I 
C U A N T I T E S 
I 3 É 
I 
I I I 
2 
3 8 9 
Τ 0 '1 N F 5 
34 
3 40 
3 29 
29 
2 I 2 
I 0 
3 1 9 
T O N N E N 
57 
3 9 
V A L E U R S 
10 9 9 3 
7 4 0 7 
Ι θ 2 2 2 
2 0 0 7 5 
U N I T A I R E S 
14 6 2 4 
9 3 3 3 
17 0 4 3 
17 0 0 0 
E I N H E I T S I I E R T E 
10 193 
6 17 9 
16 6 8 9 
2 19 33 
K O U V E H F N T S Οε 
KLE I N U H R W E R K E 
H 0 N T R E 5 T E R H I N E 5 
C A N C F E R T I G 
IOOO D O L L A R S 
18 7 3 
Ι β 5 6 
2 6 
I 4 
50 
18 0 6 
I 5 
O U A N T I T E S 
3 
I 
6 9 0 
6 
6 C 3 
É a ι 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 3 8 6 6 7 6 9 0 0 0 0 
9 3 6 5 0 0 6 8 3 0 0 0 
9 2 8 0 0 0 6 8 1 0 0 0 
C E H A E U 5 F 
V A L E U R S 
14 8 7 
7 ') 5 
ε ί Ν Η ε I T S W E R T E 
• 6 0 0 0 
î 1 0 0 0 
N D B 
9 1*0 
IOOO D O L L A R S 
6 9 0 
6 6 0 
I 59 
3 
3 47 
O U A N T I TFS 
U N I T A I R E S 
3 7 17 5 0 
7 9 5 0 0 0 
I 0 7 5 0 0 
I C 6 5 0 C 
I TS WE Β TE 
Valeurs un i ta i res: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
6 6 4 . 2 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 6 4 * 2 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
S U t­S 5 E 
A U T R 1 C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
β ε L C * L υ Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
8 6 4.23 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
A E L ε 
Δ Η ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
M O N T R E S 
France 
T A Β L ο ε 
Belg.­Lux. 
B O R D E T 
A R H A T U R Β R E T T U H R E Ν U O G L 
V A L E U R S 
2 1 9 
9 5 
1 2 1 
7 2 
4 9 
1 2 
7 4 
67 
4 9 
α a 
7 
6 1 
2 2 
3 9 
4 
2 2 
3 9 
Nederland 
S 1 H 
I O O O D O L L A R S 
2 9 
1 9 
9 
4 
5 
3 
1 1 
2 
5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 
4 
1 
I 
4 
1 
V A L E U R S 
3 1 2 8 6 
I 2 I O O O 
U Ν I T A ι Η ε S 
2 0 
1 4 
5 
3 
2 
3 
1 0 
2 
2 
H O R L O G E S P E N D U L E S E T S I H 
A N D E R E C R O S S U H R E N 
V A L E U R S 
82 8 5 
6 8 2 4 
14 6 1 
12 3 1 
5 9 
2 8 0 
2 4 
2 2 0 
6 2 1 0 
9 0 
3 60 
1 6 
8 3 1 
1 9 
2 3 
87 
33 
4 9 
1 0 
2 0 
Q U A N T 1 T E 
17 55 
1 5 Ι Β 
2 3 6 
1 53 
4 
4 9 
4 
3 1 
1 4 16 
1 8 
9 4 
2 
5 4 
3 
6 
4 9 
1 3 
4 
9 
V A L E U R S 
4 7 2 1 
4 4 9 5 
6 19 1 
8 0 4 6 
6 3 1 
5 3 9 
9 2 
8 7 
5 
3 
5 1 5 
2 1 
1 9 
6 a 
3 
2 
I O O O D O L L A R ' 
19 1 0 
16 6 2 
2 4 7 
2 0 2 
1 0 
1 0 4 
8 4 
14 6 0 
1 4 
1 0 0 
3 
9 7 
2 
1 
2 0 
9 
6 
4 
3 
> T O N Ν ε S 
1 2 6 
1 t 6 
1 0 
1 0 
1 
1 1 0 
3 
4 
6 
4 1 5 
36 5 
5 1 
3 4 
1 
2 3 
1 6 
3 2 3 
3 
2 5 
8 
1 
1 1 
3 
1 
1 
U N I T A I R E S 
5 0 0 8 
4 6 4 7 
C O H P T T E M P 5 E T C 
K O N T R O L L A P P Ζ Ε Ι 
V A L E U R S 
19 1 3 
1 2 2 4 
6 6 6 
4 9 9 
1 7 6 
28 3 
1 2 
2 0 
8 8 3 
2 6 
4 4 6 
: 2 Β 
7 1 7 
1 1 5 
t 0 2 
4 
1 
2 1 6 
7 
4 6 0 2 
4 5 5 3 
4 8 4 3 
5 9 4 1 
M 0 U V Ε M T 
T M E S S E R 
2 169 
17 79 
3 90 
275 
I 3 
4 3 
20 
169 1 
2 5 
2 0 1 
3 
6 6 
2 2 
6 6 
B 
1 0 
3 
2 
52 6 
4 1 3 
1 1 2 
6 2 
1 
t 0 
3 
3 9 4 
6 
5 Û 
6 
6 
3 7 
4 
1 
1 
4 12 4 
4 3 0 8 
3 4 8 2 
4 4 3 5 
H O fl L 0 C 
H U H R W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 6 
2 3 4 
9 2 
7 7 
1 3 
b 6 
1 2 
I 5.5 
t 1 
60 A 
4 1 3 
t 9 0 
1 4 7 
3 0 
1 2 8 
8 
2 7 2 
5 
Deutschland 
(BB) 
1 I 
I 
1 0 
9 
1 
1 
9 
' 
H E N C E N 
ε ι Ν Η ε 
5 5 4 
I 3 7 
4 1 7 
379 
29 
22 
1 
84 
30 
23 
5 
3 34 
1 7 
6 
28 
1 
2 
Η Ε Ν c ε Ν 
50 
Ι 5 
34 
29 
2 
Ι 0 
2 C 
E I N H E 
110 80 
9 133 
12265 
13 0 6 9 
2 I 0 
8 2 
I 2 8 
I 2 0 
8 
7 6 
3 
3 
Italia 
NDB 
9 1*03 
W E R T E 
9 1 
5 4 
3 6 
3 4 
2 
5 
A 9 
3 4 
2 
T O N N E N 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
τ s w ε R τ ε 
NDB 
9 1*04 
WERTE 
30 2 1 
2 7 07 
3 I 5 
2 68 
2 
I 1 I 
52 
2 5 44 
1 7 
5 
2 66 
1 
1 0 
2 
1 3 
T O N N E N 
6 3 8 
6 09 
2 9 
I 6 
1 5 
5 
5 6 9 
• 3 
1 
1 4 
1 
4 
6 
T S W E R T E 
4 7 3 5 
4 4 4 5 
10 8 6 2 
16 0 0 0 
NDB 
9 1*05 
W E R T E 
3 27 
267 
Ζ 9 
A 0 
1 7 
23 
4 
2 4 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
R C Y ­ U N 1 
N c R ν ε C E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
6 E L C ­ L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 6 4 * 2 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε fl N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L C * L U Χ * 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
O A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Δε LE 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y . U Ν 1 
D A N E N A R K 
s υ ι s s ε 
ε τ A τ s U N i s 
H ο Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 6 4 * 2 5 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν 1 
S U E D ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν C E 
C E E 
* A 0 M 
P ■ T 1 C R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S D A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
EWG 
CEE France 
1 9 E 4 9 
2 9 5 
4 5 4 
2 19 57 
15 6 ΙΟΙ 
2 2 1 
Q U A N T I T E S TONNE 
2 2 1 47 
16 0 3 0 
5 9 16 
46 12 
T 2 4 
3 9 
2 
I 
114 2 9 
4 I 
3 2 9 
1 
2 
1 0 3 
t t 4 
1 
Belg.­Lux. 
4 2 
4 
1 
3 0 
1 3 
S 
3 9 
3 0 
1 0 
9 
| 
a 
I 
1 9 
2 
7 
2 
| 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 6 5 6 9 4 8 9 
7 6 5 0 7 6 0 0 
116 2 7 13 5 6 3 
1 0848 9 5 8 3 
1 4 8 3 3 2 5 5 0 0 
8 3 5 9 
7 6 0 0 
. 
I N T E R R U P T E U R S H O R A I R E S 
2 E I T A U S L 0 E S E R H 
V A L E U R S 
4 4 6 1 119 0 
2 12 7 19 6 
2 3 3 6 9 9 4 
17 9 8 7 9 2 
5 3 4 2 0 2 
6 5 6 
2 9 1 
118 4 
13 11 16 3 
I 1 6 
15 7 3 3 
1 4 | 
16 14 7 5 6 
53 3 20 2 
Nederland 
5 6 
1 9 
2 8 
3 6 
1 7 
2 1 
7 0 
5 2 
1 7 
1 3 
3 
1 S 
: 
3 4 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
8 6 2 9 
7 9 4 2 
1 I 1 7 6 
I 1 3 0 6 
• 
ETC 
IT U H R W E R K 
I O O O O O L L A R S 
6 9 5 
3 4 7 
3 4 6 
2 9 6 
5 2 
2 9 
2 2 
2 9 4 
2 
5 
2 β Β 
5 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 7 8 4 
2 2 1 13 
18 3 6 6 
147 6 1 
3 6 7 
7 7 
t 
1 1 
1 3 2 1 5 
t 3 2 
5 
1 2 9 5 9 
3 6 7 
V A L E U R S U N I T A I R 
1 0 9 6 1 1 4 t 6 7 
9 6 2 4 1 3 0 6 7 
1 2 7 6 3 14 6 1 6 
12 2 3 1 12 9 8 ' 
1 4 8 3 3 2 8 8 5 7 
A U T H O U V E H F N T S 
A N D E R E U H R W E R K E 
V A L E U R S 
14 5 9 12 7 
1 1 9 6 6 9 
2 6 0 5 7 
2 4 0 5 0 
2 0 7 
157 
2 5 2 
10 14 6 7 
1 7 2 
3 1 
19 1 4 7 
t 1 I 
O U A N T I T E S TONNE 
2 04 10 
18 9 7 
1 4 3 
1 2 2 
2 1 
1 4 
2 . 
17 3 7 
2 
6 6 
3 6 
3 0 
2 6 
4 
3 
4 
3 1 
. 
2 6 
4 
E S 
1 0 2 2 1 
9 13 2 
1 1 6 0 0 
1 1 3 8 5 
H O R L O G E R 
9 3 6 
5 4 4 
396 
3 2 7 
6 Β 
5 
2 6 
. 3 I I 
2 
76 
I 2 
234 
6 6 
69 
5 0 
3 7 
2 6 
9 
1 
4 9 
7 
5 
1 6 
9 
10 5 3 9 
1 0 6 6 0 
1 C 7 0 3 
1 1 6 7 9 
1 E 
O A N C F E R T IC 
I O O O D O L L A R S 
3 5 4 
3 4 4 
1 0 
1 0 
8 8 
6 
2 5 0 
3 
7 
S 
5 4 
5 4 
1 
1 
7 
| 4 6 
1 
4 4 9 
4 0 5 
4 3 
4 0 
4 0 5 
3 I 
7 3 
6 e 
6 Β 
I 
Deutschland 
(BK) 
4 0 
5 
73 
H E N G ε Ν 
23 
Ι 2 
Ι Ι 
Ι 0 
1 2 
Ε Ι Ν Η Ε 
9 130 
11636 
12 0 00 
, 
4 62 
Ι Ι 9 
3 4 3 
2 4 0 
Ι 0 0 
29 
68 
Ι 
Ι 2 
Ι 
2 2?, 
99 
H E N G E N 
36 
9 
27 
Ι 7 
Ι 0 
2 
. 7 
, 
Ι 
Ι 6 
Ι 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
128 33 
13 2 22 
12704 
14 118 
10 0 00 
1 04 
67 
37 
35 
2 
53 
Ι 4 
Ι 
34 
2 
Η Ε Ν G ε Ν 
8 
6 
. ¡ 
5 
Ι 
Italia 
ι ι 
ι 
7 
2 Ι 
ι 7 
. 
Τ 0 κ Ν Ε Ν 
42 
3 6 
5 
2 
3 
4 
. . 32 
. Ι
Ι 
3 
. 
1 Τ 5 . Ε R TE 
77 Β« 
7.17 
. . 
. 
NOB 
» Ι ·06 
»tR IE 
1176 
9 :1 
2 93 
1 é l 
I 1 3 
3 93 
1 
é 
3 2 I 
. 3 1 
. 1 0» 
1 1 3 
T O N N E N 
I 30 
1 09 
2 1 
1 5 
6 
72 
. I 
37 
. 3 
I 2 
e 
Ι Τ S . Ε fl Τ E 
90 16 
0 4 50 
. 12 143 
9 3 3 3 
166 67 
H D " 
9 I ·06 
K E R T E 
4 23 
3 I I 
. 1 1 3 
1 03 
6 
1 6 
3 
2 92 
3 
1 02 
6 
T O N N E N 
59 
54 
3 
3 
2 
5 2 
Voleurs unitaires: % par unité de quant­té indiquée — X; voir notes par produit! en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je autgewietener Mengenelnhelt — X i siehe im Anhang Anmckungen lu den elmilnen Waren. 
Gegen Oberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
U r i p r u n g 
I Origine 
I r— CSr 
s u c o r 
s u ι s 5 ε 
Ε T i T S U Ν 1 S 
H ο Ν D r 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 f R S 
A E L E 
A H E R N R D 
θ 6 4 . 2 6 
H 0 M 0 f 
C E f 
• t o y 
Ρ . Τ Ι C R 5 
A E L E 
Α Η E fi Ν fl D 
4 1 L E M FEO 
S U I S S E 
Ε Τ 4 T S UN I 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E fl S 
A F L t 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε H s 
A E L E 
4 H E fl N R D 
6 6 4 * 2 9 
H 0 Ν D E 
. C E E 
• A 0 M 
P . Τ I E fl 5 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ t ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E 1 I T 5 U N I 5 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
a 9 1 . 1 I 
M C Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
O A N E H A R K 
S L' 1 S ' E 
A U T R I C H E 
A L L · y * ε S T 
T C H E C 0 5 L 
F T A T S UN 1 S 
CEE 
4 
6 
V A L E U R S 
7 1 5 2 
6 3 2 fl 
1 8 5 7 1 
2 0 C 0 C 
T A C E S 0 
f E lì A E U 5 £ 
V A L E U R S 
6 3 9 
5 0 2 
I 3 : 
I 0 I 
2 8 
4 β 7 
9 3 
2 θ 
0 U Δ Ν I Ι T E S 
Ι 3 9 
Ι 2 Ι 
Ι 6 
7 
6 
Ι Ι 7 
6 
ο 
V i L Ε υ R S 
4 5 9 7 
4 1 4 9 
6 4 3 8 
1 4 4 2 9 
F r a n c e B e l * . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
7 
u s ι τ 4 ï R r s 
1 2 7 0 0 6 5 5 6 6 1 5 1 
6 3 7 0 : 9 5 6 
A P P 1' D R L 0 D E R | E 
F U E R fiR 0 5 5 U H fl Γ Ν 
l O C C D O L L A R S 
4 4 7 2 3 3 1 
4 1 1 2 0 2 Ζ 
ZA 3 6 
3 4 3 6 
4 0 3 2 0 2 4 
3 3 3 4 
T O N N E S 
9 7 8 9 
9 4 6 6 
2 I 1 
2 I 1 
9 2 6 8 
2 1 1 
U N I T A I R E S 
4 6 0 8 
4 3 7 2 
4 U T F O U R N I T U R E S 0 H O R L O G E R I E 
A N D E R E U 
V A L E U R S 
1 4 4 8 0 
3 2 4 6 
1 1 2 3 2 
I I I 5 4 
7 3 
1 6 6 9 
5 3 9 
1 0 3 0 
1 2 1 
1 1 0 3 1 
6 7 
O J A N T I T E S 
2 1 9 
1 0 6 
1 C 9 
8 4 
1 
5 A 
: o 
3 
6 1 
1 
V A L E U R S 
6 6 1 1 9 
3 0 6 2 3 
1 0 3 0 4 6 
1 3 2 7 8 6 
ο H 0 Ν 0 G R 
U R E N T E I L E 
I O O O D O L L A R S 
3 1 4 3 2 0 1 1 0 7 
6 5 7 1 0 4 9 6 
2 4 8 6 9 6 1 0 
2 4 2 5 9 4 1 0 
6 0 2 
3 9 1 6 
2 9 1 6 3 7 8 
3 6 3 1 1 
8 5 2 1 
2 3 4 0 9 2 8 
6 0 2 
T 0 Ν Ν ε S 
3 6 1 9 2 2 
1 5 1 5 2 1 
2 0 3 I 
1 9 3 I 
I 
7 4 
1 5 8 1 7 
3 
1 6 3 1 
1 
U Ν Ι Τ A 1 RE 5 
6 7 3 0 6 1 0 5 7 9 4 6 6 4 
4 3 6 0 0 6 9 3 3 · 
1 2 4 3 0 0 
1 2 7 6 3 2 
H A C H A D I C T E R E T 5 I H 
P L A I I f N S P l E L E B D I K T I E f l C E R A F T E 
V » L ε U R 5 
6 4 3 1 4 
1 3 1 3 5 
9 7 1 0 
2 0 C 6 
7 4 0 6 
1 0 6 5 · 
4 4 2 
5 9 7 2 
5 2 7 3 
3 fl 3 
7 1 7 
2 4 
1 9 
1 0 1 3 
2 3 5 
8 3 
1 6 
7 1 7 9 
I O O O O O L L A R S 
4 4 3 6 6 6 9 e 4 2 4 0 8 
3 2 0 7 3 9 6 2 5 5 7 
1 2 2 6 2 7 3 4 3 U 
6 4 9 3 3 2 6 
5 0 6 2 3 4 9 3 9 0 
4 4 1 5 9 
2 3 . 3 5 9 
6 7 β 1 9 9 1 
2 7 7 5 1 3 8 0 1 3 8 
3 I 1 5 0 I 
1 4 7 1 6 7 5 
1 9 
I O 2 
4 4 6 1 3 9 I 
3 9 1 3 
5 5 2 4 
1 6 . . 
" 0 6 : 3 4 9 3 9 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 
E I N H E 
1 3 0 0 0 
9 7 
6 
9 1 
5 7 
2 8 
5 2 
7 8 
H E N C E N 
1 A 
1 2 
3 
6 
2 
6 
F I Ν HE 
1 0 3 5 9 
2 1 0 6 
8 2 5 3 
6 2 4 2 
1 0 
1 4 3 9 
6 6 5 
3 3 
6 2 0 6 
4 
Η ε Ν c ε Ν 
a ι 
3 0 
5 1 
S I 
Ζ 0 
5 I 
ε Ι Ν HE I 
I 2 7 8 8 9 
7 0 2 0 0 
1 6 1 6 2 4 
1 6 1 6 0 Β 
6 6 0 4 
2 6 17 
3 9 8 7 
7 5 3 
3 2 1 2 
Ζ Ζ b 
Ζ 2 
2 0 5 8 
1 Ζ Ι 
2 f 7 
6 
4 
2 9 5 
Ι 7 9 
3 1 Β 5 
I t a l i a 
3 
τ s w Ε R τ ε 
7 2 0 3 
5 7 5 9 
3 7 6 6 7 
3 5 C C 0 
N O S 
9 I · 1 0 
K E R T E 
4 I 
4 0 
A 0 
T O N N E N 
1 I 
1 | 
T S W E R T E 
N D B 
9 1 . 1 | 
W E R T E 
6 7 0 
2 fl 3 
3 8 7 
3 8 3 
I 
I 7 5 
1 0 7 
3 8 3 
1 
T O N N E N 
6 1 
2 5 
3 4 
I 0 
1 3 
1 0 
I 0 
T S W E R T E 
1 0 9 6 4 
1 1 3 2 0 
1 1 3 8 2 
3 8 3 0 0 
N D B 
9 2 . 1 1 
W E R T E 
4 1 6 8 
7 7 9 2 
1 3 7 5 
3 4 6 
9 4 9 
2 0 9 
8 
1 0 4 5 
1 5 3 0 
2 0 1 
8 
3 
1 3 0 
A 
A 
9 4 9 
U r t p r u n g 
1 Origine 
I ι—CST 
C A N A D A 
J Α Ρ C Ν 
s Ε c ι; ε τ 
M O N D E 
C E E 
. A C Y. 
v · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R Π 
F R A N C E 
B E L T . L U X . 
ρ Λ γ : e Α ε 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
Ν 0 R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P 1 C H E 
A L L ­ H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J 4 P C Ν 
5 E C fi r T 
y. ο Ν c ε 
e r r 
­ A C H 
F . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
e 9 I . I 2 
M O N D E 
C E E 
. A c y. 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β L L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
ε τ A τ s υ Ν ï s 
s c c Β ε τ 
M O N D E 
C E F 
• A C H 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Δ H E fl N R D 
F R A N C E 
e ε L C ­ L υ χ . 
P A Y S Ρ A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ fi Ι C H E 
E T A T S U N I S 
S E C fi E Τ 
M 0 ·! D E 
C E F 
. *. c y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi □ 
Ρ 9 I . 2 
M O N D E 
C E E 
. A C Γ 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F fl A N C ε 
Β Ε L Γ . L U Χ ­
P A Y S e A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I A 
R O Y ­ UΝ I 
N O R V E G E 
s υ ε c ε 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A υ T fi 1 C H E 
F. f. Ρ Α Γ Ν E 
U R S S 
T T H E C C H 
EWG 
CEE 
2 7 
I I 7 
Α ι A r. A 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
2 7 
C U « 1. I 1 T E S Τ 0 ί: Ν f î 
1 1 8 5 3 
2 8 2 5 
2 o e C 
3 5 C 
1 6 7 4 
2 9 2 
9 0 
1 3 2 é 
1 0 2 4 
9 3 
1 9 0 
3 
1 
1 3 0 
3 6 
3 2 
1 6 7 1 
3 
2 6 
6 9 3 6 
V A L E U R S 
5 4 2 6 
4 6 5 0 
4 6 5 4 
5 9 6 0 
4 4 2 4 
a i l 1 5 1 1 
6 0 5 a 1 3 
2 0 7 6 9 6 
9 8 7 2 
θ 1 6 1 2 
1 2 0 
2 
1 9 5 4 0 7 
3 9 2 2 5 5 
1 6 3 1 
3 3 4 8 
1 . 
5 7 2 2 
7 1 
2 3 9 
8 1 6 1 2 
U N I T A I R E S 
5 4 7 0 4 4 3 3 
5 3 0 1 4 B 7 3 
5 9 2 3 3 9 2 8 
6 6 2 2 4 6 1 1 
6 2 4 7 3 8 3 6 
Ρ E A C C E S S P H O N O G E T C 
Τ E 1 L F 2 L 
V A L E U R S 
1 3 2 7 6 
4 0 3 5 
2 2 5 5 
9 8 9 
1 2 5 7 
4 4 
4 2 
3 3 3 9 
5 7 3 
3 7 
2 4 2 
9 1 
2 ι a 
4 3 3 
1 2 5 5 
6 9 8 6 
0 U 4 Ν T ι τ ε : 
2 4 6 2 
1 0 3 0 
4 0 6 
2 8 1 
I 2 5 
7 
7 
9 6 I 
4 9 
6 
2 1 
1 
2 
2 5 7 
1 2 5 
1 0 2 5 
V A L E U R S 
5 3 9 2 
3 9 1 7 
5 5 5 4 
3 5 2 0 
1 0 0 5 6 
N e d e r l a n d 
4 1 4 5 4 
7 2 3 1 
1 3 θ 
I 5 7 
1 
I 5 6 
1 6 
7 8 
4 4 
1 
I Ζ 6 
6 9 3 6 
5 Β 6 5 
4 0 3 6 
2 5 2 2 
2 5 0 0 
O E H O E R V P L A T T E N S P U S W 
1 0 0 0 O O L L A R S 
8 2 1 2 6 9 2 
4 3 0 2 5 1 6 
3 9 2 1 7 7 
1 5 3 6 7 
2 3 7 1 0 4 
3 3 
3 7 
1 9 2 2 3 3 8 
1 8 7 1 4 1 
I 4 4 
4 6 3 8 
1 0 8 
8 3 2 0 
1 2 
2 3 5 1 0 4 
T O N N E S 
6 2 9 5 6 
3 5 9 4 8 
2 6 9 
5 4 
2 1 . 5 
6 
5 
7 9 3 2 
2 3 9 
1 
1 4 
1 
3 
2 1 5 
U N I T A I R E S 
1 3 2 4 2 2 8 1 0 
1 2 2 8 6 2 6 5 4 
1 5 0 7 7 1 9 6 6 7 
3 0 6 0 0 
1 1 2 0 6 2 C 8 0 0 
Π I S O B A N D E S F T C P R E N R E C 
6 9 6 8 
6 9 8 8 
1 0 2 5 
1 0 2 5 
6 8 1 8 
1 S Τ R 
T O N T R n E t E R F A U F N V I E D E R G C E R 
v A L ε U R S 
1 6 3 5 2 
9 1 7 4 
1 
7 0 1 6 
3 7 5 6 
3 0 1 6 
2 5 8 8 
A 1 7 
2 4 6 5 
3 3 1 4 
3 9 C 
2 7 3 9 
2 1 
7 2 
1 f Q 
5 4 4 
2 I 9 
4 7 
5 5 
I 0 0 
I O O O D O L L A R S 
2 1 5 6 4 5 1 3 
9 3 0 3 7 5 3 
1 
12 2 4 7 5 9 
7 0 1 4 0 5 
4 3 8 3 3 6 
1 5 5 2 
4 a 
6 4 1 2 4 2 
7 6 7 9 0 5 
5 1 5 4 
6 Γ­ 6 2 8 4 
2 4 
2 1 6 
1 7 8 9 
2 4 1 1 
1 2 5 
3 3 4 
2 5 3 
5 2 5 1 
1 9 0 3 
1 1 9 1 
9 6 1 
1 7 9 
3 7 6 
2 0 3 
1 1 5 4 
1 7 0 
7 2 7 
2 0 
1 0 
Α Β 
! 4 A 
1 2 
2 
3 
4 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
? 7 
1 8 
H E N G E N 
1 4 6 2 
6 4 6 
8 1 3 
1 1 3 
6 9 8 
1 0 5 
9 
4 S I 
4 6 
5 6 
1 
2 8 
2 8 
6 9 5 
3 
2 
E I N H E 
4 5 1 7 
4 0 3 9 
4 9 0 4 
6 6 6 4 
4 6 0 2 
1 8 6 4 
5 5 6 
1 3 0 8 
6 6 3 
6 4 5 
6 
4 
5 2 7 
1 9 
Ρ 4 
7 0 
. 8 6 
4 2 1 
6 4 5 
H E N G ε Ν 
3 7 3 
2 2 
3 5 2 
2 5 9 
9 3 
2 
Ι S 
5 
3 
1 
1 
2 5 4 
9 3 
E I N H E 
4 9 9 7 
2 5 2 7 3 
3 7 1 6 
2 5 6 0 
6 9 3 5 
3 9 7 3 
1 7 2 1 
2 2 5 2 
1 1 2 5 
1 0 7 9 
4 7 9 
I 4 3 
9 e A 
1 1 3 
6 C 8 
I 
5 2 
9 3 
2 C 7 
I 6 4 
I 4 
2 
I B 
I t a l i a 
7 2 
T O N N E N 
8 3 8 
6 2 I 
2 I 5 
6 6 
I 2 7 
5 1 
1 
2 3 6 
3 3 3 
4 2 
1 
7. 3 
1 2 7 
2 1 
T S W E R T E 
4 9 7 4 
4 4 9 6 
6 3 9 5 
5 2 4 2 
7 4 7 2 
N D B 
9 2 . 1 3 
W E R T E 
9 1 1 
5 3 3 
3 7 8 
1 0 6 
2 7 1 
5 
1 
2 8 2 
2 4 5 
7 4 
3 
2 9 
2 7 I 
T O N N E N 
4 4 
2 5 
1 9 
1 3 
6 
1 
7 
1 7 
1 3 
6 
τ s MERτε 
2 0 7 0 5 
2 1 3 2 0 
1 9 8 9 5 
6 1 5 4 
4 5 1 6 7 
N D B 
9 2 ­ 1 2 
W E R T E 
2 4 5 9 
8 6 7 
1 5 9 0 
5 6 4 
9 8 4 
I 8 I 
2 3 
I 7 5 
4 8 8 
4 6 4 
S 7 
• e 1 4 
1 3 
1 1 
Valeurs unitair«: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
E T A T S U N I 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S E A S 
A L L E U F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν I 
N O R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
S U E D F 
DA N F M A R K 
S U I S S E 
Δ U T R I C H E 
ft L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
Ε Γ Δ T 5 UN I 5 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L E 
AHER NRO 
F R Δ Ν Ο ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M F E O 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · Ν · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
P . Τ I E R 5 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
I 5 6 
I I 0 
V A L E U R S 
7 5 40 
7 14 5 
78 6 5 
9 0 5 1 
6 9 4 9 
I I T A t R ε 3 
8 3.2 4 7 2 5 6 
6 9 9 2 7 12 1 
96 3 6 
10 7 8 5 
93 19 
7 6 2 5 
7 7 8F 
7 6 14 
P I A N O S C L A V E C I N S H A R P E S 
K L A V I E R E C E H B A L 0 5 UND H A H F E N 
V A L E U R S 
2 4 9 0 
1383 
4 2 I 
8 6 7 
2 4 4 
Q U A N T I T E S 
IOOO D O L L A R S 
2 3 1 9 6 1 
12 2 4 8 9 
14 07 
7 30 
2 3 2 
4 4 9 
2 I 7 
6 P 2 
3 5 0 
3 I 3 
1 I 5 
» L E U R S 
17 7 0 
18 9 5 
V A L E U R S 
U N | T A ιΗε S 
2 3 0 0 
2 3 96 
2 13 9 
2 4 4 0 
I O O O D 0 L L A 
3 5 4 
2 2 3 
I 3 0 
I 5 
I I 
6 0 I 
6 9 2 9 
7 3 4 0 
I T S W E R T E 
6 6 6 4 
6 9 9 2 
6 5 4 3 
8 6 7 7 
5 7 5 4 
Ν D Q 
9 2 ­ 0 1 
3 6 7 
I 4 S 
I 2 0 
H E N C E N 
2 5 4 
2 0 0 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
: Ι ΝΗΕ I T S N F R T F 
2 0 16 2 13 9 
18 3 5 3 5 3 7 
2 6 8 5 16 2 4 
2 5 0 0 
Ν D Β 
9 2 * 0 2 
Ursprung 
Origine 
4 L L ­ t ­ E S T 
P C L C Γ Ν E 
T C H E C O S L 
Ε Τ .' Τ 5 Ι. Ν Ι S 
J A P O N 
P . T I E R S 
Δ F L E 
A M E R Ν R Γ 
P A Y S B A S 
A L L ε H F E D 
I T A L I E 
R 0 ï ,ΙΝ I 
s υ ε ο E 
E S P Ä C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L ­ I' ■ E S T 
P 0 L C C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
' ■ T I E R S 
Δ t L L 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
A L L E « F 
A U T R I C I 
E T A T S U N 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi 
A L L E H FE 
A U T R 1 C HE 
Ε T A T S UN I 
' ' T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν F 
P ­ T I E R S 
F R A l· 
Ρ Δ Y ï 
A L L E 
I T 4 L 
R O Y . ' I 
Λ H Κ 
: Η ε 
• E S T 
D E 
P . T I E R S 
A H E R N R D 
R O Y ­ U N I 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E T O N N E S 
' A L E U R S 
4 8 4 5 
5 4 7 4 
U N I T A I R E S 
.656 
SI 6 6 
4 2 6 3 
5 90 6 
C O R D E S H A R M O N I O U E S 
M U S 1 K S A I 1EN 
IOOO O O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
14 7 5 0 
V A L E U R S 
5 I 0 
3 3 6 
I 5 4 
I 0 9 
3 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
1 9 0 
I 3 0 
/ A L E U R S 
2 6 6 4 
2 7 3 6 
M T A I R E S 
T O N N E N 
I 2 
M E N G E N TOI. 
I I N H E I T 5 W F R T C 
E I N H E I 
2 5 0 7 
2 6 6 7 
Valeurs unitaire»: $ par unité de cuanUté indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheit»werte: $ |e auigewietener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
U r i p r u n g 
I Origine 
l r— CST 
Β 'ί I . f 2 
H 0 N L ί' 
C f f 
- A 0 M 
Ρ . T I C H S 
A E L E 
A M F H Ν H p 
P A Y S I! A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S ' ! 
A L L · M . E S T 
H 0 H l, E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S F A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A L L ■ H . E 5 T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H L' ft N R D 
0 9 1 ­ P 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
β ε L 0 . 1 U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
5 U 1 S S E 
A L L . M . F S T 
T C H F C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H t fl N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S II A S 
A L t E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A L L . H . L S T 
T C H F C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν Ü F 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E ft N R D 
θ 9 | . Ρ Α 
H 0 Ν D E 
C Ε Γ 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
Δ F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U 1 5 S F 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
M O N D E 
C F [ 
. A 0 H 
P . Τ Ι Ε H S 
E W G 
CEE 
A C C O R D E O N * 
A K K O R D E O N : 
V A L E U R S 
1 7 0 6 
1 5 0 0 
2 0 4 
5 7 1 
1 0 
7 7 6 
7 0 6 
4 Γ 
1 3 5 
Q U A N T 1 T E S 
3 3 8 
2 7 1 
6 8 
9 
2 
1 7 4 
9 5 
7 
5 2 
V A L E U R S U N 
5 0 4 7 
5 5 3 5 
3 ο η o 
A U T I N S T R U 
France B e l g . ­ L u x . 
C O N C E R T I N A S 
Κ 0 Ν Ζ E R Γ 1 U I ' 
N e d e r l a n d 
1 c 
N 0 H Λ R M 
I O O O D O L L A R S 
7 9 5 2 6 2 
6 β I 2 5 6 
1 1 5 2 4 
3 4 3 
7 
3 7 9 1 2 9 
Ζ F, 2 1 1 6 
3 4 3 
7 3 2 0 
Τ 0 Ν Ν E 5 
1 4 6 5 4 
I I I 4 5 
3 5 I O 
5 
2 
7 2 2 9 
3 9 1 4 
5 
2 5 9 
Ι Τ A Ι fl E 5 
5 4 4 5 5 2 2 2 
6 1 3 5 5 6 6 9 
3 2 8 6 
3 5 2 
3 1 5 
.* 7 
1 3 6 
1 7 7 
3 6 
7 3 
6 0 
1 5 
3 2 
2 8 
1 4 
4 6 9 3 
5 2 5 0 
H M U S I Q U E A V E N T 
B L A S I N S T R U M E N T E 
V A L E U A S 
6 5 4 
4 Ζ 7 
2 1 2 
8 0 
É 7 
Ι Η 9 
I 0 7 
I 0 
I 0 6 
2 5 
5 5 
2 2 
3 3 
2 8 
6 7 
O U A N T 1 T E S 
3 9 
2 3 
Ι Ζ 
3 
I 
6 
A 
1 1 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
V A L E U R S U N 
1 6 7 6 9 
1 9 0 0 0 
1 6 3 0 6 
I N 5 T R U M D F 
5 C H L A C I N S T 
V A L'E UR S 
4 7 5 
I 5 I 
3 2 2 
1 7 3 
9 e 
1 2 
I 0 6. 
2 9 
1 4 3 
2 9 
2 3 
9 6 
1 3 
ο υ A n τ ι r e s 
I 0 0 
3 7 
6 5 
I C O O D O L L A R S 
4 8 1 3 5 
3 3 9 3 
1 3 4 1 
2 1 0 
3 1 2 
4 8 
• 9 
2 5 3 5 
β ι 
2 4 
6 
β 1 3 
6 
3 1 2 
T O N N E S 
6 7 
3 5 
2 ' 2 
M A I R E S 
1 V 2 8 6 
H U S A P E R C U S S 
fl U H E f J Τ E 
2 5 1 
2 0 2 
5 j 
1 0 7 
3 4 
1 1 
1 0 
I 1 
1 8 
5 
1 6 
1 0 
4 
2 
1 5 6 6 8 
2 0 2 0 0 
I 0 Ν 
I O O O D O L L A R S 
4 7 9 5 
1 5 S I 
3 1 4 3 
1 4 2 2 
1 2 1 2 
9 
4 3 4 
1 1 4 
1 4 1 fl 
* 4 
7 
1 2 1 2 
T 0 N N F 5 
I O 1 9 
A 1 2 
6 8 
1 0 9 
5 0 
5 a 
3 1 
7 
1 
t. 6 
Ζ 
3 η 
ι 
I 6 
7 
2 
3 0 
I 3 
1 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 2 6 
I 1 3 
1 3 
1 3 
7 
1 1 1 
2 
κ ε ÎJ e Ε Ν 
I 6 
I 4 
2 
2 
I /. 
i I N H E 
7 Ρ 7 5 
8 0 7 1 
1 5 3 
6 9 
8 4 
4 5 
3 8 
6 3 
I 
λ 9 
3 f 
M E N G E N 
6 
3 
4 
2 
I 
2 
: I 
''­
1 
E I N H E 1 
2 5 5 0 0 
1 2 4 
1 2 
1 1 2 
5 1 
4 3 
1 
1 1 
3 8 
Ι ζ 
A 3 
1 0 
M E N G E N 
2 3 
3 
2 1 
Italia 
N D B 
9 2 * 0 4 
W E R T E 
1 5 1 
1 3 5 
1 5 
1 3 0 
6 
6 
Τ 0 N N F Ν 
4 7 
A I 
6 
2 
A 1 
2 
4 
Τ 5 W E R TE 
3 7 1 3 
3 7 9 3 
Ν D 6 
9 2 * 0 5 
W E R T E 
6 7 
4 0 
2 6 
I 2 
9 
7 Ρ 
I 2 
I 0 
1 
4 
9 
Ι ύ Ν Ν Ε Ν 
Α 
2 
T S W E R T E 
Ν D a 
9 2 * 0 6 
W F R Τ E 
1 C 0 
2 3 
7 8 
Ζ Ζ 
2 2 
I 
? 2 
4 3 
I 1 
2 2 
Τ p Ν Ν Ε Ν 
Ι 8 
5 
Ι 3 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι F— CST 
Δ Ε - Ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L Í « F E D 
Ι Τ i ι Ι E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S Τ 
E T 4 1 5 U N I 5 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
. A o y. 
P . Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
S 9 1 * 6 5 
M O N D E 
C E E 
. ft 1 y. 
P ­ T 1 E R S 
A E L Γ 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E ' : F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 3 M 
P . Τ I E fi S 
A E L E 
ft M F Γ. N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F F 0 
1 T A L I E 
R O Y . U N l 
t: ft Ν F H Λ ft Κ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P · Τ I E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
fl 9 1 * 8 9 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R C 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
A L L E M K E D 
1 T A L I E 
H C Y . U (I I 
S U I 3 S E 
J Λ F 0 Ν 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ [ E H b 
A E L E 
S M F fi Ν ft D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L Ι. Γ H F E D 
I T A L I E 
Fi C Y . U U 1 
S U I S S E 
J 4 H 0 H 
M 0 Ν L F 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
3 9 1 . 9 
M O N D E 
C E F 
EWG 
CEE 
"i 3 
1 I 
2 
2 6 
8 
3 C 
3 
8 
I 1 
6 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 4 8 
1 1 I 
2 
1 8 1 2 
3 1 1 
3 4 8 
2 6 
t 1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 7 5 0 
4 o a 1 
4 9 5 4 
5 2 4 2 
I N S T R M U S 
E L E K T R O H A 
V A L E U R S 
6 1 3 
1 9 1 
4 2 4 
3 4 
3 6 5 
1 1 
1 3 
I 1 3 
5 2 
2 0 
1 0 
3 6 5 
O U A N T I T E S 
1 0 3 
3 9 
6 3 
5 
5 3 
3 
2 0 
1 5 
3 
1 
5 3 
5 
V A L E U R S U 
5 9 5 1 
4 8 9 7 
6 7 3 0 
6 8 8 7 
I N S T R H U S 
3 6 3 3 
E L E C T R O M A G N E T E S I H 
CN H U S I K I N S T R U H U D G L 
I O O O D O L L A R S 
1 1 7 5 9 2 2 8 
8 7 3 4 1 8 
3 0 2 6 2 1 1 
5 3 
2 9 2 1 ! θ 8 
4 1 
8 
4 3 1 5 1 4 
4 4 7 1 
5 2 
2 9 2 1 Ι β 8 
1 . 2 0 
T O N N E S 
2 4 I I 3 4 
2 0 7 3 
A 4 3 0 
I 
4 3 2 6 
2 
7 2 3 
1 3 2 · 
1 
4 3 2 6 
4 
Ν 1 τ Α 1 R ε s 
4 8 7 5 ­ 6 7 0 6 
7 0 3 3 
7 2 3 1 
D A P P E L D S I G N A L N D A 
H U S I K 1 N S T R U H U S W A Ν G 
V A L E U R S 
6 0 7 
ι e e 
A 1 9 
3 7 6 
1 
9 1 
2 0 
6 0 
1 2 
1 4 
3 5 6 
3 2 
Q U A N T 1 T E S 
I 1 6 
3 5 
7 ε 
6 0 
' 9 
7 
1 4 
2 
1 
5 7 
1 5 
V A L E U R S U 
5 2 3 3 
5 3 7 1 
5 J 7 2 
6 3 0 0 
P A R T ftCCE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 5 2 1 4 4 
2 6 2 2 1 3 0 
1 3 2 9 1 4 
1 2 1 3 Β 
1 
• 1 6 4 
2 0 
1 7 1 3 2 5 
9 I 1 
3 3 2 
6 ' I O 6 
I 4 2 
T O N N E S 
7 1 7 2 8 
4 7 2 3 
2 9 4 
2 I I 
I 8 
7 
2 3 8 
2 
1 1 1 
7 1 
J I Τ A 1 fl E S 
5 1 4 3 
5 6 5 2 
> S D I N S T R U M DE H U S I Û 
T E I L E L' Z U B E H F H U S I K I N S T R U H 
V A L E U R S 
2 5 3 0 
e ι 7 
I O O O D O L L A R S 
4 2 2 1 8 4 5 9 9 
1 8 2 1 3 3 2 5 0 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
6 
5 
3 
6 
2 
5 
5 
ε Ι Ν HE 
5 3 9 1 
5 3 3 3 
I 3 5 
9 
I 2 6 
1 3 
I 0 9 
A 
5 
1 0 
1 0 9 
4 
Η Ε Ν c ε Ν 
2 I 
I 
2 0 
2 
I 7 
1 7 
| 
E I N H E 
6 4 2 9 
6 3 0 0 
6 4 1 2 
5 4 
3 
5 1 
4 6 
2 
1 
4 
3 9 
3 
H E N G E N 
8 
6 
6 
2 
E I N H E 
1 1 1 2 
1 ? 9 
I t a l i a 
1 0 
3 
5 
9 
1 
3 
Τ 5 W E R τ ε 
5 5 5 6 
N D B 
9 2 ­ 0 7 
w ε n τ ε 
7 4 
4 3 
3 I 
1 3 
ι a 
2 
A 1 
1 3 
1 8 
T O N N E N 
1 3 
β 
5 
2 
3 
8 
2 
3 
T 5 K E R T E 
N O B 
9 2 * 0 8 
W E R T E 
3 1 8 
7 
3 1 2 
2 9 7 
2 
5 
2 
2 9 5 
1 3 
T O N N E N 
5 6 
1 
5 5 
5 0 
I 
5 0 
5 
τ s WE R τ ε 
5 6 7 9 
5 6 7 3 
5 9 4 0 
N D B 
9 2 * 1 0 
w ε R τ ε 
2 1 3 
1 6 3 
Voltfurt unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Kengeneinheit — X: Hehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
l r— CST 
. Α ο y 
P . T 1 E R 5 
A F L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L Δ NC E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · h - E S T 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X * 
P A Y S ti A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L - H . t S T 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Κ I S T A N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Δ 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 2 - 1 1 
H 0 Ν ο ε 
C E F 
- A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
Δ Ε L F 
A M E R N R O 
F R A N C E 
H ε L C * L U X · 
P A Y S E- A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
ft 0 Y . UN I 
Ν 0 R V F c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
ε S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H · ε S T 
P OL 0 C Ν ε 
T C H E C 0 5 L 
H ON C R ι ε 
B U L G A R Ι ε 
• · Δ L Γ Ε Η Ι E 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A D ft 
A R C E N T I N E 
L I 0 A Ν 
1 S R AE L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
U E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L * H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E W G 
CEE 
1 6 6 8 
1 3 5 0 
2 3 5 
a 6 
3 4 
9 4 
5 4 9 
9 4 
6 1 2 
3 0 
1 1 
6 5 
6 3 5 
2 7 
2 5 
2 3 5 
1 9 
F r a n c e 
2 3 8 
2 2 2 
1 6 
1 
e 
I 4 9 
2 4 
I 0 7 
I 1 s 
1 6 
O U A N T I T E S T O N N E 
6 5 Β 
3 2 7 
3 3 1 
2 9 2 
2 9 
I 2 
1 3 7 
2 1 
1 4 6 
1 1 
1 6 5 
1 
2 
2 F 
0 6 
1 0 
6 
2 9 
2 
V A L E U R S 
3 8 4 5 
2 6 2 1 
5 0 3 9 
4 6 2 3 
6 1 0 3 
L I V R E S 
Β U E C H E R 
V A L E U R S 
4 5 5 9 5 
2 3 7 9 5 
2 0 
2 1 7 6 2 
1 6 8 0 4 
3 5 5 1 
7 6 9 2 
5 6 4 8 
4 5 7 1 
3 0 C 9 
2 8 7 5 
3 8 9 6 
4 7 
3 3 4 
3 4 7 
7 4 2 9 
4 7 4 2 
1 0 6 
2 1 
.2 3 6 
3 3 
Ι β 6 
4 5 6 
1 4 3 
1 0 
1 8 
3 4 6 4 
8 7 
5 9 
2 0 
I 3 
7 4 
0 U A Ν τ ι τ ε 
2 4 2 5 2 
1 4 1 R 6 
1 2 
1 0 0 5 1 
7 7 4 8 
9 9 0 
3 1 5 9 
3 5 3 9 
2 9 3 9 
1 5 6 1 
2 9 6 6 
1 4 1 9 
1 7 
2 ι ε 
ι e ε 
2 4 9 3 
3 4 0 9 
4 3 
I 2 
3 4 4 
1 Ζ 
2 I 4 
5 4 e 
9 2 
5 2 
4 0 
3 9 
I 
2 
A 6 
4 
2 6 
1 3 
1 
Belg.-Lux. 
5 0 
Ζ 9 
A 
Ζ 0 
5 4 
4 6 
3 
3 3 
3 
6 
Ζ 
Α 
Ι 
s 
3 7 
2 9 
Ρ 
Ρ 
7 
Ι 4 
7 
Ι 
7 
Ι 
U Ν I Τ 4 1 R ε 5 
4 5 6 7 
3 5 0 0 
5 9 5 0 
5 6 9 2 
4 9 7 3 
4 5 8 6 
* 
B R O C H U R E S Ι Μ Ρ R Ι M 
Nederland 
3 4 8 
Ζ 3 Ι 
2 7 
2 Ι 1 
2 ί 6 
-j 3 
Ι ] 
Ι 3 
2 F 2 
Ι 9 4 
Γ 9 
Ε 5 
1 3 3 
5 9 
7 5 
2 1 2 4 
1 2 8 9 
3 9 1 0 
3 8 9 4 
S Ι Η 
B R O S C H U E R E N D R U C K E 
1 2 3 7 5 
7 6 2 0 
ι e 
4 5 3 4 
3 3 7 2 
7 4 8 
4 0 S 8 
6 0 6 
9 2 9 
2 2 2 7 
1 2 2 6 
I 
6 0 
I 1 
2 0 2 3 
4 6 
4 6 
I 
1 7 2 
1 1 
7 3 
Ζ 2 
ζ I 
I 8 
7 0 2 
4 6 
4 
1 4 
9 
3 
I O O O D O L L A R S 
1 0 2 8 2 
9 6 3 3 
2 
6 4 6 
3 Ι 9 
3 1 7 
5 6 7 9 
3 1 2 0 
4 9 9 
Ι 3 5 
6 0 
2 
Ι 
4 
2 3 7 
Ι 4 
5 
| 2 
3 1 6 
Ι 
Ι 
S T O N N E S 
7 4 9 4 
5 6 3 7 
1 1 
I 6 4 β 
1 0 8 7 
2 2 9 
2 4 6 6 
3 0 6 
' M 
2 5 0 1 
4 I 3 
5 t 
3 
! 9 2 
2 6 
2 0 
I 
2 1 Ζ 
3 
I 6 6 
: 6 
5 2 2 5 
4 9 9 9 
| 2 2 5 
Ι Ι 0 
1 0 9 
2 6 4 0 
2 0 2 2 
2 Ι 5 
Ι 2 2 
2 2 
| 
2 
7 6 
8 
2 
3 
4 6 6 8 
2 7 2 1 
1 9 4 9 
1 2 2 4 
6 Ι 3 
3 7 7 
1 2 3 2 
Ι C 2 3 
e 9 
9 5 1 
3 5 
4 3 
9 I 
9 8 
5 
I 1 
8 
3 2 
1 
5 7 4 
Ζ 9 
6 
I 
3 9 
2 6 2 7 
1 7 8 3 
6 4 3 
5 4 7 
2 2 fl 
I 4 9 
Ρ 1 0 
7 4 7 
7 7 
4 0 3 
ι 3 
3 5 
5 5 
Ζ 9 
2 
3 
I I 
Ζ 0 
Deutschland 
(BR) 
9 8 3 
7 3 4 
I 9 θ 
3 9 
6 
2 0 
6 4 
I 7 2 
2 5 
9 
Ζ 0 
4 9 8 
2 5 
I 9 fl 
1 fl 
Η E H C Ε Ν 
2 0 1 
1 5 
t Ρ 6 
Ι 5 6 
2 6 
3 
4 
3 
Ζ 
Ζ ζ 
1 
ι 
ι a 
7 ι 
Ι 0 
Ζ 6 
? 
ε ι Ν Η ε 
5 5 3 2 
8 6 0 0 
5 2 8 5 
4 7 0 5 
7 6 1 5 
1 4 6 1 1 
2 3 7 3 
1 2 2 3 8 
1 0 5 7 5 
» Ι 6 
8 7 9 
3C 0 
7 7 0 
4 2 4 
e 3 5 
9 
2 1 0 
2 3 9 
4 7 0 2 
4 5 7 Β 
5 8 
Ι 9 
6 4 
Ι 0 6 
3 8 5 
Ι 0 Ι 
Ι 0 
8 Ι 5 
Ι 
5 5 
3 
3 Ι 
Μ Ε Ν c ε Ν 
7 F 6 2 
1 3 4 1 
6 5 2 1 
5 5 7 0 
2 7 5 
2 6 2 
2 Α Ζ 
f- 6 Ρ 
2 6Ρ 
3 1 2 
3 
1 2 5 
Ι 2 fl 
1 6 7 8 
3 3 2 3 
2 2 
Ι 0 
7 Ι 
3 7 
4 6 2 
Italia 
4 9 
2 4 
Ι 6 
fl 
! 2 
1 4 3 
Ι Α 
1 
2 
Ζ 
2 
9 
Ι 6 
Τ 0 Ν Κ Ε Ν 
4 6 
3 7 
fl 4 
2 
1 
2 
3 4 
2 
Ι 
Ι 
2 
2 
Ι Τ S WF R Τ F 
4 6 3 0 
4 4 0 5 
* 
N D B 
4 9 . 0 1 
W Ε R τ ε 
3 6 5 9 
1 2 4 8 
2 3 9 5 
1 3 1 4 
1 0 5 7 
5 5 7 
5 8 
7 5 
5 5 8 
6 2 4 
2 0 
2 
3 6 9 
9 9 
2 
I 
6 
Γ­
Ι 0 
1 0 5 7 
Τ 0 N N F Ν 
1 0 4 4 
4 2 6 
6 Ι 4 
4 3 4 
Ι 4 9 
1 0 θ 
2 0 
Α Ζ 
2 5 5 
2 6 9 
7 
1 0 6 
5 0 
Ι 
Ι 
7 
1 7 
Ursprung 
Ι Origine 
Ι ι — CST 
H O N O R Ι Ε 
Γ. U L G A R 1 Ε 
. . A L c ε R Ι F 
E T A T S U N 1 f. 
C A N A C A 
A R G E N T \ h F 
L -1 0 A Κ 
1 S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A Q f 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 2 . 1 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
b E L G · L U X · 
P A Y S C A S 
t L L E H F E D 
I T A L I E 
S U F D Γ 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C h F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
. A o y. 
Ρ · 1 I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
fl E L C * L U Χ * 
Ρ Α Υ 5 Ε Α ; 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T B I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R p 
E 9 2 * I 3 
y. 0 Ν U E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
M ε L C . L U X . 
P A Y S Γ A < 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υε D E 
S U 1 S 5 E 
A U T R 1 C H E 
* L L . M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
J A ρ C Ν 
Η O N C E 
C F t 
. A 0 H 
ρ ■ τ ι ε fi s 
A E L E 
A M E R Ν R Γ 
F R A N C E 
Β E l G - L U X . 
P A Y S C A Γ 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
Δ U Τ Β 1 C H E 
A L L · H - E 5 T 
t Τ Δ T S U N 1 ί 
J A P O N 
E W G 
CEE 
France 
6 . 1 4 
2 
I l 1 1 
9 6 t 7 1 ? 
3 0 1 7 
2 1 
î 3 
4 3 
L C 1 
Belg.­Lux. 
1 0 9 
1 
V A L ε U 0 s U N I T A I R E S 
1 6 6 0 1 6 5 1 
1 6 7 7 1 3 0 7 
2 1 6 5 2 4 5 3 
2 1 6 9 3 1 0 2 
3 5 8 7 3 2 6 6 
1 9 6 8 
1 9 2 7 
2 6 7 1 
Γ 9 0 0 
2 9 0 6 
A L C ­ U M S L I V i H i C E S 
8 1 L D E R A L 6 E N U VP 
V A L E U R S 
6 5 6 1 5 6 
6 4 2 1 0 4 
2 1 3 5 4 
1 0 9 1 2 
2 0 
' 1 3 
7 1 4 3 
4 6 5 3 5 
4 4 2 C 
2 9 6 
r 1 1 0 
■ 5 
3 ­
8 1 4 2 
7 0 
Β 1 L 0 Ε Β 1 
Nederland 
2 
2 I 6 
I 2 
2 
1 5 
1 7 7 7 
1 5 2 6 
2 3 1 2 
2 2 3 6 
2 6 6 9 
A N T S 
L i C H E fl 
I O O O D O L L A R S 
2 0 7 
1 9 0 
I 6 
7 
3 
9 
I 6 A 
1 4 
3 
5 
6 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 3 9 1 0 9 
7 1 3 1 2 3 
2 2 4 6 5 
l i t 1 7 
1 0 
1 1 
0 9 6 2 
5 4 4 3 8 
3 7 1 6 
2 2 7 
6 7 1 7 
1 0 
3 β 
9 2 4 8 
1 0 
2 4 2 
2 1 7 
2 5 
1 S 
3 
7 
1 9 A 
1 2 
4 
1 4 
7 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 | 4 8 3 6 
9 0 0 Λ 4 6 
9 5 1 
9 2 4 · 
O U V R C A R T O O R A P H 
6 5 5 
6 7 6 
0 L 0 OE S 
4 7 
3 4 
1 1 
2 6 
1 0 
5 7 
4 2 
1 3 
3 6 
1 1 
I H P R Ι Η E 
K A R T O C R A P H E R Z E U O N A L L E R A R T 
V A L E U R S 
1 S 7 A 1 6 2 
6 5 9 6 0 
1 · 
9 1 6 1 2 4 
7 7 9 1 i 5 
5 6 P 
1 6 2 
1 t 3 
ΐ 6 1 
3 1 9 3 5 
1 0 6 2 1 
2 0 6 1 9 
t 9 1 
3 6 7 7 0 
1 7 6 2 4 
ι e 
5 5 7 
5 3 
I O O O D O L L A R S 
3 2 9 
2 5 6 
1 
7 Ζ 
6 2 
3 
B 9 
2 9 
I 2 7 
1 1 
1 7 
1 1 
3 7 
6 
3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 7 6 8 
2 1 9 2 3 
2 8 5 4 4 
2 4 7 4 0 
1 4 4 
4 0 
6 1 
2 2 
9 4 9 
5 7 1 3 
5 0 4 
6 7 1 7 
1 0 2 1 9 
1 4 4 
1 3 « 
β I 
6 2 
2 0 
1 6 
1 
2 3 
9 
2 ■ 
5 
2 
S 
9 
3 
1 
4 0 2 
ι e 5 
2 I 4 
I 7 9 
I 9 
3 0 
9 
• 1 4 4 
2 
1 3 2 
1 
3 4 
1 1 
1 2 
1 9 
1 
1 3 3 
7 1 
5 9 
5 0 
2 
9 
5 7 
3 5 
3 
Deutschland 
(BR) 
4 I 
2 
2 7 A 
1 
1 
1 
: 3 
E I N H E 
1 6 5 8 
1 7 7 0 
1 6 7 7 
1 6 9 9 
2 9 6 7 
4 2 6 
3 0 5 
1 2 1 fl fl 
β 
3 
■ 
2 6 2 
2 0 
3 5 
1 5 
3 4 
2 3 
fl 
H E N C E N 
4 3 5 
3 I 6 
1 t 7 
6 4 
3 
3 
3 0 3 
1 1 
3 4 
1 0 
ZW 
2 « 
3 
E I N H E 
9 7 9 
9 5 9 
• 1 0 3 4 
5 6 4 
1 7 9 
• 4 3 5 
3 7 4 
5 
2 8 
3 
? 6 
■ 
7 2 
4 1 
6 
I 8 2 
1 3 9 
S 
3 ? 
H E N C E N 
2 0 4 
5 η 
I 4 6 
I 3 0 
2 
6 
I 
1 3 
3 fl 
6 
2 
A A 
7 5 
2 
1 3 
lulla 
3 
1 4 9 
I T S W E R T E 
3 5 0 5 
2 9 3 0 
3 9 0 1 
3 0 2 8 
7 0 9 4 
N 0 8 
4 9 * 0 3 
W E R T E 
2 0 
9 
■ 
I 1 
: 9 
1 
4 
4 
1 
• 1 
9 
T O N N E N 
I 6 
1 1 
• 4 
2 
2 
2 
ι τ s w ε η τ ε 
Ν D Β 
. 9 . 0 5 
W E R T E 
9 7 
? 9 
6 6 
4 9 
Ι 9 
1 5 
Ι 
Ι 3 
4 
4 4 
Ι 
Ι 9 
Τ 0 Ν Ν f Ν 
2 Ι 
5 
Ι 6 
Ι Ι 
S 
2 
5 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annext. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
| Origin. 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
ρ . τ ι ε R 5 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β ε L O * L U Χ · 
P A Y S BAS 
t L L E H FEO 
ITALIE 
RO Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
[ T A T S U N I S 
ρ · τ t ε RS 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY * UN I 
N O R V E G E 
s υε DE 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
p O L o G Ν ε 
τ U N ι s ι ε 
E T A T S U N I S 
'.TIERS 
AELE 
AHER NRD 
Ρ · Τ I E RS 
AELE 
AHER NRD 
r R A N c ε 
B E L O ' L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY *UN I 
O A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R I N C E 
θ E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
f A L E U R s 
3 105 
3 0 09 
4 06 2 
4 12 9 
3 023 
2 6 0 6 
2 6 18 
2 β 7 5 
J O U R N A U X P E R I O D I O U E S I M P R I M E S 
Ζ Ε Ι T U N G E N P E R I O D D R U C K S C H R I F T 
V A L F UR S 
55 96 
4 0 8 9 
13 29 
66 5 6 
10 7 9 2 
4 14 6 
3 5 7 9 
6 2 70 
16 4 4 
4 I 
5 7 
5 9 
1 5 6 3 
52 5 
I I 9 
O U A N T I T E S 
64 00 1 
5 4 4 1 6 
8 5 5 6 
7 107 
12 3 3 
I 2 Ι β 5 
19 9 18 
7 6 4 1 
7 14 6 
7 5 2 6 
3 6 0 4 
3 6 
3 6 
4 6 
2 8 10 
5 7 5 
I 3 2 
3 8 
23 
12 2 9 
V A L E U R S 
579 
5 7 β 
A 5 4 
57 5 
107 6 
1000 D O L L A R S 
17 5 0 
134 5 
2 5 4 
I 0 7 
576 J 
6 4 2 
3 9 4 
26 6 
I 26 
9 4 9 
3 2 4 
I 3 2 
9 4 7 
6 3 9 
30 5 
3 5 I 
93 3 
306 74 
2 7 1 9 8 
I 9 
3 4 5 7 
3 0 2 6 
2 4 2 
19 7 9 
67 07 
1322 
634 1 
20 5 6 
5 4 9 
54 7 
9 4 7 
6 2 3 
3 2 3 
4 9 6 
14 6 6 
I I 6 
3 7 
ι τ A ï R ε 5 
6 0 2 
5 0 6 
4 4 4 
10 5 0 
457 
3 6 9 
9 0 I 
723 
6 3 9 
10 0 0 
10 2 6 
9 4 4 
M U S I Q U E 
M O T E N 
V A L E U R S 
5 I O 
M A N U S C R I T E O U I M P R I M E E 
I O O O O O L L A R S 
3 5 4 
2 6 2 
Q U A N T I T E S 
V i L ε UR S 
3 0 0 0 
2 8 3 2 
U N I T A I R E S 
i Ί Ν H E I T 5 k 
2 7 6 5 
2 224 
2 9 79 
2 8 7 7 
15 6 9 
12 6 4 
302 
563 
I O 
6 60 
7 4 3 
2 I 2 
w ε Β τ ε 
2 2 6 5 
13 26 
9 36 
5 7 5 
3 40 
4 3 9 
ι 7 
ï ti C F u T O N N E N 
3 9 4 2 5276 
2 19 4 2 7 3 4 
1.7 4 7 
14 6 6 
2 60 
15 42 
12 7 1 
2 4 6 
1 83 
4 00 
I 5 
I N H E I T S W E R T E 
7 5 8 4 2 9 
6 4 7 4 8 5 
6 9 8 
6 6 2 
1 0 7 9 
6 Ο β 
4 5 2 
1 3 8 2 
N D B 
4 9 * 0 4 
2 4 9 
I 7 f t 
T O N N E N 
ι ι Ν Η ε ι τ s » 
3 2 7 2 
Origine 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
ρ.τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F fl A NC E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A ε L ε 
AM ε fl N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E SP A C Ν ε 
A L L * H · E S Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P > T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E H A R K 
5 U I 5 s ε 
A U T R I C H ε 
E S P A C N E 
AL L · M .E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
• T I E R S 
A F L E 
A y F R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
3 0 2 6 
3 oe 2 
V A L E U R S 
15 7 0 
9 0 5 
DE TOUS G E N R E S 
IOOO D O L L A R S 
3 0 3 l 
I 6 4 ; 
6 6 5 
4 0 7 
2 4 a 
2 4 6 
2 3 9 
I 38 
9 I 
7 5 
3 3 
O U A N T t T E S 
I 9 2 
Ι I 6 
U N I T A I R E S 
9 19 4 
8 7 7 6 
10821 
9 64 7 
V A L E U R S 
8 17 7 
780 2 
8 8 6 7 
9 0 4 4 
116 10 
C A R T E S P O S T A L E S C A R T S O U H A I T S 
P O S T U GL UE C K W S C HK A RT E N 
' A L E U R S 
26 5 9 
18 13 
8 4 2 
7 0 2 
4 6 
I 8 5 
3 0 3 
I 50 
5 7 5 
6 0 0 
1 7 I 
2 6 5 
2 33 
3 I 
4 4 
O U A N T I TES 
8 5 2 
6 2 8 
2 2 3 
I 52 
8 7 6 
7 4 2 
2 1 6 
3 1 4 
1000 D O L L A R S 
4 4 6 4 5 5 
3 9 7 37 7 
33 
I 
I 5 3 
I 3 6 
2 3 I 
I 9 2 
U N I T A I R E S 
3 2 2 1 
3 3 5 7 
V A L E U R S 
3 12 1 
2 8 8 7 
3 7 7 6 
4 6 18 
E T I Q U E T T E S EN 
E T I K E T T E N AUS 
A L E U R S 
26 I 2 
1ER OU C A R T O N 
IOOO D O L L A R S 
8 6 6 5 4 1 
3 152 
3 2 96 
NDB 
4 9.08 
W E R T E 
2 66 
2 3 3 
T O N N E N 
37 
34 
î Ι N HE 
8 S 3 I 
9 12 5 
8 9 58 
τ s w Ε R τ ε 
7 189 
6 8 53 
Ν D 8 
4 9.09 
8 34 
2 59 
575 
5 53 
26 
I 40 
97 
235 
I 96 
24 
227 
1 84 
4 2 
1 3 
1 
H E N G E N 
I 83 
72 
1 1 1 
1 0 1 
9 
T O N N E N 
I 7 
1 5 
3 
1 
1 
E I N H E I T S N E R T E 
4 5 57 
3 597 
NDB 
4 8 * 1 9 
W E R T E 
2 38 
Veiten unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produto en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en An de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
C E F 
­ A o y 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
6 E L G * L U X * 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R O Y ­ U N I 
s υ ε DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
* ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. Δ 0 M 
P * T 1 E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X ­
P A Y S Β ft S 
A L L E H F E D 
I I A L t E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 2 ­ 9 2 
M 0 Ν D ε 
C E F 
ρ . τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ UN 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S F A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T 1 T 5 U N I 5 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 2 ­ 9 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P « T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A i." C E 
U E L C * L U X . 
P A Y S b A S 
R O Y * U N 1 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
1 9 1 7 
1 9 
6 7 2 
5 5 5 
1 0 3 
2 6 4 
t z e 
a 3 e 
6 2 4 
5 5 
1 9 0 
t 6 5 
I 5 
I 6 2 
1 3 
1 9 
1 0 1 
France 
2 1 6 
1 9 
5 5 
4 1 
1 A 
1 0 
7 9 
1 2 1 
6 
2 2 
2 
1 3 
4 
1 9 
1 4 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 0 4 6 
7 3 3 
2 7 
2 8 4 
2 2 9 
4 2 
6 9 
7 7 
3 3 8 
2 2 B 
2 I 
3 6 
9 4 A 
3 5 
3 
2 7 
4 2 
V A L E U R S 
2 4 9 7 
2 6 1 5 
2 3 6 6 
2 4 2 4 
2 4 5 2 
P L A N S 0 
1 I 1 
6 5 
2 7 
1 9 
1 6 
3 
6 
2 A 
Ζ A 
Β 
1 
6 
1 
2 7 
3 
Belg.­Lux. 
7 8 7 
7 7 
6 9 
6 
1 2 2 
4 5 0 
2 0 2 
I 3 
5 9 
3 
5 
2 
6 
2 5 5 
2 2 6 
2 β 
2 Ζ 
Ι 
2 θ 
Ι 4 2 
5 0 
2 4 
: 
U N I T A I R E S 
2 6 1 3 3 3 9 6 
3 3 2 3 3 4 8 2 
Nederland 
3 3 0 
2 C 9 
I 9 0 
9 
1 6 
7 e 
2 3 4 
2 
: 6 
1 3 3 
6 
2 3 
2 
9 
2 5 9 
1 5 2 
I 0 7 
3 
4 
4 I 
1 0 6 
9 
7 3 
2 
9 
1 
3 
2 0 6 9 
2 1 7 1 
1 9 5 3 
2 0 2 1 
A B C H I T E C D E S S I N S I N D U S 
B A U P L f t E N E T E C H N 
v A L ε UR s 
4 3 1 0 
2 4 0 2 
1 
1 9 0 4 
4 0 8 
1 4 9 5 
3 β 9 
2 7 
2 5 0 
1 6 6 1 
7 5 
1 3 1 
1 3 
2 5 2 
1 4 9 3 
0 U Α Ν Τ 1 Τ E 
4 6 
t 2 
3 3 
1 2 
2 I 
6 
6 
7 
4 
2 I 
V A L E U R S 
9 3 6 9 6 
2 0 0 1 6 7 
5 7 6 9 7 
3 4 0 0 0 
7 1 1 9 0 
T 1 Η B P O 
2 4 4 7 
1 3 0 4 
1 
1 1 4 0 
2 Ζ 5 
9 0 5 
4 
2 2 5 
1 0 5 7 
ι a 
5 5 
1 0 
1 6 1 
9 0 5 
î T O N N E 
1 7 
2 
1 5 
e 
7 
2 
6 
2 
1 
Ζ Ε Ι C ΗΝ G U 0 C L 
I O O O D O L L A R S 
5 3 2 9 
2 6 
2 3 
9 
I 6 
9 
2 
I 6 
1 
e. 
I 6 
S 
9 
A 
A 
A 
2 
2 
4 
U N I T A I R E S 
1 4 3 9 4 1 
6 5 2 0 0 0 
7 6 0 0 0 
2 9 3 7 5 
I 2 9 2 6 6 
1 5 
1 4 
6 
Β 
1 1 
1 
3 
1 
a 
2 
S T E E T A N A L Ν O B L I 
B R I E F H A R K E N 5 T E M P E L H i R H E N U 5 W 
V A L E U R S 
3 1 7 5 
2 3 5 1 
8 1 9 
5 9 
7 6 0 
2 2 θ 9 
1 7 
3 1 
1 7 
7 5 9 
4 2 
2 3 
1 Ζ 
2 
ι : 
I 6 
7 
I 
t 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 
7 0 
7 7 
2 2 
A A 
Ι Ρ 
5 
2 Ζ 
6 
1 G 
I 7 
1 
i 
I 
1 6 
Deutschland 
(BR) 
4 6 5 
2 I 2 
ι s : 
5 7 
9 6 
3 5 
3 0 C 
3 4 
3 1 
2 6 
6 
7 ó 
5 
Ζ 7 
H E N G E N 
3 1 6 
2 3 6 
7 9 
4 6 
3 0 
2 4 
I 6 5 
1 3 
1 4 
I 8 
2 
9 
3 0 
E I N H E 
2 1 4 2 
1 9 7 0 
2 6 8 4 
3 Ι e 8 
4 4 9 
3 3 3 
I 1 6 
6 4 
5 1 
2 7 2 
5 
5 6 
2 7 
3 
3 2 
4 9 
H E N C E N 
9 
2 
7 
3 
4 
2 
2 
A 
E I N H E 
4 9 6 8 9 
1 6 6 5 0 0 
1 6 5 7 1 
3 0 1 6 
2 2 5 2 
7 6 4 
Ι β 
7 4 6 
2 2 4 5 
6 
1 0 
ï 4 6 
Italia 
1 1 9 
1 1 9 
I 0 2 
1 7 
? 0 
1 3 
9 
t 1 
: 2 
2 
6 5 
1 5 
T O N N E N 
I 0 5 
5 4 
5 1 
A 6 
5 
3 
6 
7 
3 Ρ 
Ζ I 
2 
1 0 
5 
T S W E R T E 
2 2 6 7 
2 2 0 4 
2 3 3 3 
2 2 1 7 
N D B 
4 9 * 0 6 
W E R T E 
1 3 3 2 
7 2 2 
6 0 9 
9 A 
5 1 5 
9 7 
2 2 
1 8 
5 8 5 
3 7 
5 7 
5 1 5 
T O N N E N 
9 
3 
6 
1 
5 
2 
5 
T S W E R T F 
1 4 Β 0 0 0 
2 4 0 6 6 7 
1 0 1 5 0 0 
I 0 3 0 0 0 
N D B 
4 9 ­ 0 7 
W E R T E 
I 
Ursprung 
1 Origine 
I I— CST 
C O N C E 
C E E 
. A c y 
P ­ T I E R S 
A E L E 
ft H E t· N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X * 
P A Y S B A S 
R O Y ­ UN 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Κ D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 2 ­ 9 4 
H 0 Ν C E 
C E E 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S D A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
ft 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R Δ NC ε 
Β ε L C * L υ Χ · 
P A Y S D A S 
A L L E I ' F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
F · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
6 9 2 * 9 9 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A M ε ft Ν R η 
F R Δ Ν C ε 
β ε L C * L U Χ . 
Ρ ft Y S S A S 
4 L L E K F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν L 
Λ L L · y · È S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
1 S R A ε L 
Ι Ν D E 
J A P O N 
y. 0 Ν D F 
C E E 
. A ο y 
ρ . τ ι ε R s 
ΔΕ L Γ 
A f Ε Β N R D 
E W G 
CEE 
C U Δ Ν Τ Ι Τ Ε 
Ι 9 Ι 
Ι C 2 
f 9 
7 A 
e 7 
3 
6 
θ 
7 4 
V A L E U R S 
1 6 6 2 3 
2 3 0 4 9 
9 2 0 7 
I 0 2 7 C 
France 
S I C ' . N E 
9 
5 
2 
Z 
1 
2 
3 
2 
Belg.­Lux. 
s 
I 3 
9 
4 
4 
5 
ι 
3 
U N I T A I R E S 
Nederland 
5 
Ι 
C A L E N D R I E R S P A P I E R OU C A R T O N 
U l E N D E R A U S P A P I E R 
V A L E U R S 
1 4 9 3 
7 3 1 
7 6 0 
6 8 2 
6 2 
7 9 
1 8 5 
3 0 6 
I I 6 
6 1 
2 3 
1 5 
5 2 7 
5 4 
6 2 
■· 6 9 
I 9 1 
1 7 6 
1 A 6 
2 1 
9 
3 0 
7 4 
7 8 
2 Β 
Ζ 
I 
1 1 3 
1 
2 1 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 1 4 9 
6 1 2 
5 3 5 
4 7 7 
4 5 
5 5 
3 2 
1 52 
2 2 3 
1 5 0 
3 0 
1 4 
8 
3 9 3 
3 0 
4 3 
V A L E U R S 
1 2 9 9 
1 1 9 4 
1 4 2 1 
1 4 3 0 
A U T R E S 
A Ν D E R ε 
V A L E U R S 
I 7 I 5 I 
1 0 8 9 7 
3 5 
6 2 1 0 
4 3 3 7 
1 6 3 7 
1 7 6 4 
1 2 4 3 
3 « 0 2 
3 6 0 3 
1 2 ft 5 
1 4 0 2 
1 2 
3 5 6 
3 1 7 
1 8 2 6 
4 2 0 
5 3 
3 9 
1 5 
1 6 0 3 
3 4 
3 3 
1 0 
4 A 
Q U A N T 1 TE 
1 1 1 3 8 
7 9 5 9 
2 1 
3 1 5 7 
2 2 3 6 
7 4 4 
3 2 0 
1 6 6 
1 Ζ 7 
Ι ι) A 
2 1 
6 
1 6 
Ζ Ζ 
I 0 9 
1 1 
7 
6 9 
2 1 
I O O O D O L L A R S 
3 1 3 2 3 4 
2 1 4 1 4 2 
9 6 
8 Ζ 
3 Ι 
8 Ι 
θ 2 
2 0 
Ι 0 
6 
2 
6 5 
Ι Ι 
5 
2 2 9 
Ι 6 7 
6 2 
5 Α 
6 
2 7 
6 9 
5 3 
Ι 6 
3 
3 
1 
4 Α 
f 
U N I T A I R E S 
1 1 5 3 1 3 6 7 
1 0 2 7 1 2 6 1 
1 3 3 3 
14 0 4 
Ι Η Ρ R Ι Η ε S 
D R u c κ ε 
4 0 4 4 
2 3 9 9 
3 3 
16 0 8 
1 0 7 9 
4 6 5 
3 7 9 
3 9 3 
" i l l 
6 7 9 
3 5 2 
2 
I 0 7 
? θ 
4 7 9 
I I 3 
2 1 
7 
3 
4 5 7 
8 : 
Β 
Ρ 
5 1 0 Ν Ν ε 
2 5 4 6 
1 7 8 9 
2 Ι 
7 3 7 
5 0 4 
Ι 7 9 
9 2 
Ρ Ι 
9 
β 
2 8 
9 9 
7 
ι 3 
3 
Ι 
6 3 
Ι 
9 
1 6 2 
Ι 0 0 
6 0 
5 4 
5 
6 
2 Ι 
b 6 
7 
9 
2 
Ι 
4 Ι 
t 
5 
1 4 4 4 
1 4 2 0 
T O U S P R O C E C E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 0 1 
3 4 8 3 
1 1 1 3 
6 5 7 
4 I 7 
Β 7 3 
1 4 5 4 
t o i l 
I 9 S 
2 7 9 
3 
6 η 
36 2 6 Ρ 
Ι 0 
9 
Ι 3 
6 
3 9 9 
Ι 6 
Α 
3 1 3 9 
2 5 7 0 
3 6 6 
3 5 8 
1 6 Ι 
3 4 4 6 
2 3 3 6 
1 0 6 9 
7 4 6 
1 0 6 
2 9 1 
7 7 9 
1 2 1 2 
Ι 2 4 
3 9 9 
4 
6 5 
Ι 2 3 
Ι 3 9 
Ι 6 
3 
Ι Β 
6 
3 0 Ι 
3 
Ρ 
2 3 2 1 
1 7 3 2 
5 Ρ 9 
3 Ρ 0 
Ι Ρ 0 
Deutschland 
IBR) 
Η Ε Ν C ε Ν 
Ι 6 4 
β 7 
7 6 
6 
7 2 
8 2 
5 
ζ 
ι 
7 2 
ε ι Ν Η ε 
1 8 3 9 0 
2 3 6 6 5 
9 7 9 5 
1 0 3 6 1 
Ζ Β Β 
Ι 2 0 
2 b Β 
2 3 Ι 
Ι b 
3 4 
S 
7 0 
I I 
4 
I 0 
1 0 
1 ft 9 
3f t 
1 6 
H ε N G ε Ν 
2 6 9 
1 0 I 
I 6 9 
I Ζ 6 
I 0 
1 6 
2 
6 "· 
ι η 
2 
6 
4 
1 3 3 
I 3 
1 0 
t I N H E 
1 4 4 2 
1 1 6 8 
1 5 6 6 
1 5 6 9 
3 4 9 1 
1 6 2 9 
16 6 2 
1 3 6 6 
2 1 8 
4 2 ' . 
9 ft 
1 0 1 9 
2 β 7 
1 8 6 
2 
1 1 0 
1 0 3 
7 2 0 
2 6 5 
7 
2 1 7 
1 
3 0 
fl 
H E N C E N 
2 2 1 8 
1 3 1 0 
9 0 7 
7 Ζ Β 
I 7 A 
Italia 
Τ 0 N N F Ν 
1 T S W E R Τ 
N D B 
4 9 ­ 1 0 
W E R T E 
I 6 9 
6 4 
I 2 4 
I 1 9 
S 
6 
3 
4 
5 I 
6 
1 
V 7 
1 3 
S 
Τ 0 N N F Ν 
1 6 9 
3 8 
1 I 2 
I 0 7 
3 
6 
3 
7 
4 7 
3 
I 
1 
ft 6 
1 5 
3 
1 T s w Γ R T F 
1 1 1 6 
1 1 2 5 
1 1 1 2 
N O B 
4 9 . 1 1 
W E R T E 
1 3 6 9 
8 2 6 
7 3 8 
4 6 7 
? 3 1 
2 7 3 
3 7 
I 3 6 
4 3 2 
ι e 6 
ι 
1 9 
7 5 
2 2 2 
I 4 
i 3 
I 
2 2 9 
2 
2 
I 6 
Τ 0 N N F Ν 
9 Ι 4 
3 5 8 
3 3 6 
2 3 6 
Ι 0 0 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
r R A h e F 
Β ε L r . ι υ χ 
P A Y S P A S 
*LIFP F F lì 
I I A 1 IF 
R O Y . U N l 
H o R ν r r, ε 
S U F 0 F 
0 A Ν F Ν A R Κ 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
A L L . y . F. S 
T C H E C O S L 
• · A L G F R I I 
Ε T A T '■ U Ν I 
C A N A D A 
I S R A E L 
1 Ν η F 
J A P O N 
• ■ T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P . T I E R 5 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S F. A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν O R V E C E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν Ο E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L ■ y · E S T 
P O L O G N E 
T C Ηε C O 5 L 
H ο Ν c R ι ε 
H A R O C 
ε τ A τ '. υ Ν ι 
C A N A D A 
I 5 R A ε L 
J A P O N 
H O N G K O N 
P · T I E fl S 
A E L E 
A M E R Ν fl O 
F R A N C E 
H E L C · L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν O R V E C E 
S U E D E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
A N D E 
H A R K 
U C A L 
C Ν E 
y * ε s τ 
F N E 
C O S L 
F I NL 
D A N E 
s u i s 
A U T R 
Ρ O R T 
E S P A 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N C R IE 
M A R O C 
ε τ Δ τ s uh 
C A N A C A 
Ρ · T I F R S 
A E L E 
A H F fi N R D 
'/ I! 7 
9 4 0 
2 5 5 3 
2 6 0 * 
θ a 0 
7 6 0 
7 
I 8 3 
9 0 7 
I 6 5 
6 I 7 
P f 2 
U N I T A I R E S 
I 4 6 £ 
13 5 6 
196 7 
19 4 0 
22 00 
A R T I C L E S El 
K U N S T S T O F F 
18 4 9 
196 3 
I 7 0 C 
H A τ ι ε R ε S 
W A R E N 
P L A 5 T 10 
v A L ε UR S 
49 36 0 
3 5 8 3 7 
3 3i 
5 7 6 5 
5 5 5 9 
6 7 7 7 
13 3 6 8 
4 36 8 
2 5 6 0 
2 6 4 
12 6 4 
1 4 
15 96 
196 1 
7 38 
19 9 5 
7 6 6 
115 5 
3 5 9 
Ζ b 3 
2 3 0 5 
6 6 3 
I O O O O O L L A R S 
13 2 6 
76 2 
3 I I 
4 5 9 3 
3 3 8 6 
. 3 2 
7 Β 
6 9 I 
4 8 5 C 
5 5 9 1 
5 4 5 
93 4 
e 3 ζ 
3 3 2 
O U A N T I T E S 
2 4 8 6 3 
I 9 7 9 9 
9 
5 0 5 5 
3 4 9 7 
5 76 
3 2 7 4 
3 2 0 3 
3 8 5 1 
5 6 3 7 
3 6 3 4 
1 0 1 2 
) Ν Ν Ε S 
18 6 7 
1 7 3 
2 2 3 
I O 8 
6 16 6 
5 60 9 
2 6 4 1 
15 5 7 
3 0 5 
7 6 4 5 
6 2 5 9 
13 80 
10 6 8 
34 I 
2 8 4 0 
2 6 5 1 
4 2 7 
4 2 3 
.·. 2 3 
I 7 7 
» L E U R S 
1 9 6 ? 
Ι Τ Λ I R E S 
3 0 6 0 
5 3 4 9 
3 4 3 5 
10 6 9 4 
19 12 
18 6 6 
7 3 7 6 
2 66 0 
4 0 3 9 
I T U R E S Pf 
J 0 E R W A G E 1 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
E I N H E 
15 7 4 
13 96 
T S W E R T E 
17 17 
14 8 4 
2 0 7 3 
19 7 9 
2 3 10 
W E B T E 
5 0 25 
3 2 8 1 
5 5 08 
3 6 0 4 
9 06 
17 4 1 
113 8 
5 5 5 
1 9 9 
2 0 8 6 
[NGEN T O N N E N 
7 19 4 19 9 1 
5 0 3 7 14 0 3 
2 15 8 
14 77 
I 96 
14 2 5 
I 4 9 
9 7 3 
5 8 6 
4 3 5 
I 0 6 
: INHE I T S W E B T F 
16 9 6 2 5 2 4 
13 2 9 2 3 3 9 
2 5 5 2 2 9 7 1 
2 4 4 0 2 6 1 6 
4 6 2 2 5 2 3 6 
1 8 6 5 
1 7 9 6 
Ursprung 
Origine 
s e t s Ν R o 
D A Ν F '· A R Y. 
ρ · τ ι r fi s 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E ' ' F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E H A R K 
4 L L ­ H . E S T 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl 0 
P ­ T I E R S 
Δε L ε 
A M ε fi N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
F SP Δ G Ν E 
A L L ■ M ­ E S Τ 
T C H E C O S L 
R ο υ H A Ν ι ε 
J A P O N 
p ­ τ ι ε fl s 
Αε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y *UN I 
D A N E H A R K 
E S P A C N E 
A L L ­ M * E S T 
T C H E C O S L 
R 0 U M A Ν IE 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
■ A ε L ε 
: A Μ ε fi N R D 
' ­ T I E R S 
A E L E 
F H t : c ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 9 3 
110 4 
2 6 9 
J T 1 Τ E S 
2 6 6 2 
2 3 5 9 
2 0 8 
3 2 I 
6 7 4 
1 7 6 
9 8 0 
2 06 
113 5 
1323 
29 7 
26 9 
2 7 6 
1 7 4 
5 9 3 
4 9 5 
I 
2 5 5 
1 6 9 
7 0 
6 4 
3 5 
I T A I RE S 
12 6 7 
12 6 7 
15 3 9 
15 5 0 
2 5 3 
2 3 6 
2 3 7 
2 0 6 
e 6 6 
I 0 2 
3 9 
Q U A N T I T E S 
26 3 3 
202 7 
6 0 5 
I 6 θ 
I O O O O O L L A R S 
234 334 706 
18 3 2 7 2 5 17 
ι e 4 
! 0 2 
Τ Ο Ν Ν F S 
2 6 9 
2 0 4 
3 6 4 
2 7 1 
105 2 
6 5 5 
2 8 6 
3 9 4 
1 I 6 
U N I T A I R E S 
8 7 0 
8 9 7 
P C U P E F S DE T O U S G E N R E S 
P U P P E N A L L E R ART 
67 1 
7 8 9 
'ALEURS 
5 4 4 3 
4 0 0 7 
I 
14 3 1 
I 8 0 
5 0 
1000 D O L L A R S 
2 C Ζ 
4 3 2 
2 8 6 9 
7 0 2 
I 2 9 
5 7 7 
I 7 6 
6 2 2 
2 3 
T 0 t' Ν r Ν 
4 7 
I 9 O 
6 4 
4 I 9 
8 4 0 
6 
3 2 
E I N H E I 
1194 
ι ι a 7 
T S W E R T E 
E I N H E I T 5 W E R T E 
9 2 2 
9 I 9 
W E R T E 
I I 2 
52 
35 
Valeurs unitaires: % bar unité de quantité Indiquée — X : rofr notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
E i n h e i t s w e r t e : S Je ausgewiesener Mengeneinheft — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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U r s p r u n g 
I Origine 
l r— CST 
1 S Ρ Λ Γ N F. 
Δ L L · t: · ε S Τ 
P O L O G N E 
Η 0 Ν G Ν I E 
E T A T S U N I S 
J Α Ρ 1 Ν 
Η 0 Ν Π K O N G 
Η 0 Ν D ε 
C E F 
­ Δ Ο Ν 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H F R N R O 
F R A N C E 
8 E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E U F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c π ε 
E SP 4 C Ν E 
A L L · Η · E S Τ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T 5 U N t S 
J A P O N 
H O N O K O N G 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
­ A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 4 . 2 3 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
Δ L L « M . ε S Τ 
Ρ 0 L 0 Γ. Ν ε 
T C H E C O S L 
Η 0 Ν C R ι ε 
R 0 U Η Α Ν ι ε 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N C K O N C 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R Π 
F R A N C E 
D ι: ι. > ■ ι. Ι Λ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν o R ν ε c ε 
s υ ε D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι ε 
R Ç II H A Ν Ι ε 
E T A T S U N 1 S 
I S R 4 E L 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν Ü F 
C E F 
. Δ 0 Κ 
EWG 
CEE 
·' 2 
1 7 0 
3 3 
1 5 
5 0 
3 0 3 
6 0 4 
F r a n c e 
1 b 
4 0 
t 0 
I 4 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 5 4 4 
1 6 0 7 
7 3 1 
5 0 
1 4 
I 4 2 
S 
8 4 
I 2 4 
1 4 5 2 
2 4 
I 5 
5 
I 
3 
9 
1 6 8 
7 1 
1 5 
1 4 
1 1 3 
2 0 7 
V A L E U R S 
2 1 4 0 
2 2 1 7 
. 1 9 3 6 
3 6 0 0 
A U T R E S 
A N O S P I 
V A L E U R S 
3 3 4 7 6 
1 4 0 8 6 
I 
1 9 3 9 4 
9 0 1 0 
1 0 7 0 
1 9 1 0 
3 9 2 
1 4 7 8 
8 7 0 3 
1 6 0 3 
4 6 7 1 
I 6 
I 3 
7 9 
3 5 5 7 
I 2 0 
3 6 9 
8 2 
1 1 
1 0 2 1 
2 0 3 
2 6 3 
1 0 0 
3 2 
1 0 6 1 
1 5 
1 1 
6 3 7 1 
1 1 4 6 
I 3 2 
9 1 
3 9 
| | 
1 6 
7 4 
1 4 
U N I T A I R 
3 0 1 5 
2 8 6 8 
3 4 6 2 
B e l g . ­ L u x . 
7 
I ' 
I ? 
, | 2 0 
5 Π 
7 7 
S 
5 6 I 
4 4 4 
I I 8 
6 
7 
5 Ρ 
6 7 
3 9 
7 P. 5 
6 
2 
1 2 
3 3 
7 
1 9 
3 Β 
E 5 
2 2 7 6 
2 4 0 5 
1 7 5 4 
N e d e r l a n d 
3 
Ι Ι 5 
Ι 9 
Ι 4 
Ι 2 
Ι 0 3 
Ι 2 9 
7 4 0 
Α Ι 3 
3 2 4 
Ι 4 
3 
Ι 4 
4 
6 4 
3 3 Ι 
7 
7 
Ι 
Ι Α 2 
3 8 
Ι 5 
3 
4 4 
6 Ζ 
1 7 6 6 
2 0 6 7 
1 3 7 3 
J O U E T S H O O E L E S P O U R J E U 
E L Z E U C H O O E L l . 2 
3 4 0 1 
I « 6 4 
1 
1 4 3 6 
9 7 7 
2 4 4 
I 3 
4 4 
1 3 3 4 
3 7 3 
lì 0 0 
I I 
2 0 
1 2 5 
7 
1 4 
1 3 
1 0 7 
1 3 
5 5 
3 
2 4 1 
1 6 
t. 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 0 1 4 2 
7 1 4 0 
1 
1 2 9 9 7 
4 1 3 5 
3 3 8 
9 5 0 
2 9 Β 
1 1 8 3 
3 9 6 5 
7 4 4 
2 3 2 9 
2 
4 7 
1 5 9 5 
3 6 
1 2 6 
3 3 
2 2 
1 5 4 6 
3 5 3 
4 1 4 
1 5 5 
I 1 3 
3 3 5 
9 
1 1 
5 1 4 6 
6 C 6 
V A L E U R S 
1 6 6 2 
1 9 7 3 
1 5 2 3 
7 9 5 
I 
7 2 9 
Ζ 9 1 
7 0 
9 
6 6 
5 6 8 
1 5 2 
■3 2 4 
2 
1 0 
5 6 
2 
3 
A 
1 1 9 
2 5 
9 4 
6 3 
1 3 
4 
S P I E L E N 
I O O O D O L L A R S 
7 2 7 9 
4 0 7 2 
3 2 0 7 
1 2 6 4 
1 7 3 
8 1 5 
Β I 6 
2 | 2 4 
3 I 7 
Η 6 7 
I 0 
Ζ 2 9 
I 3 
2 Ζ 
2 3 
θ 
3 7 6 
6 3 
2 9 
Γ 2 
Ι 7 2 
Α 
Ι 
9 9 4 
7 4 4 
S 
4 5 4 6 
2 1 5 3 
2 3 9 3 
5 7 0 
4 9 
ί 0 Ι 
É 1 9 
9 8 2 
1 5 Ι 
4 0 3 
7 
Ι 4 4 
5 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι 6 
6 Ι 2 
8 ή 
3 5 
3 2 
4 9 
2 
6 3 9 
Ι 3 Γ 
U N I T A I R E S 
2 2 3 3 
2 4 7 0 
1 6 0 1 
1 8 9 1 
8 3 6 3 
4 0 3 6 
4 3 2 7 
1 6 0 0 
Ι 5 0 
3 7 0 
3 0 7 
3 0 9 2 
2 6 9 
1 1 5 2 
Ι 
Ι 6 
4 0 6 
9 
Ι 7 
Ι 9 
2 
4 4 7 
Ι 2 Ι 
Ι 5 2 
6 3 
3 2 
Ι 5 0 
1 Ι 
5 
1 4 2 5 
2 9 3 
5 7 5 6 
2 0 7 2 
3 6 Ρ 4 
7 6 3 
5 9 
Ι 7 Ι 
2 Ζ Ι 
1 5 0 9 
Ι 6 Ι 
5 6 2 
9 
Ι 6 3 
3 
6 
Ι Ι 
4 
6 3 9 
7 3 9 
Ζ Ι 4 
Ι 2 Ι 
Ι Ι 3 
: 9 
7 
9 
1 2 9 5 
Ι 9 8 
1 4 5 2 
1 9 4 9 
D e u t s c h l a n d 
(Bit) 
2 5 
2 
2 
I 3 0 
3 R 9 
f F Η Ρ Ε Ν 
1 0 8 7 
ft 4 2 
2 A A 
1 9 
5 a 
7 2 
7 6 2 
2 
8 
5 
4 I 
1 8 0 
E I N H E 
2 1 6 1 
2 0 5 3 
2 5 4 1 
6 9 9 7 
1 7 9 3 
7 2 0 4 
4 4 4 9 
3 4 4 
4 ft 4 
7 1 
5 9 4 
6 4 4 
1 5 3 3 
2 5 
2 5 3 2 
7 5 
7 6 3 
1 0 
| 
4 
2 4 
1 0 
3 3 9 
1 ft 6 7 
4 9 2 
H E N G E N 
S O I S 
1 0 8 3 
3 9 3 5 
2 1 2 1 
I 0 0 
2 ( 7 
5 7 
4 ft 4 
2 PO 
8 4 0 
1 6 
1 1 5 8 
1 ft 
8 9 
2 
2 
2 a 
9 9 
1 4 1 0 
2 6 6 
F I Ν HE 
1 7 9 3 
1 6 5 6 
I t a l i a 
I 
6 
6 
fl 
T O N N E N 
2 4 
t 7 
6 
1 
I 2 
5 
1 
2 
3 
1 T S W F R T F 
4 6 6 7 
Ν D 6 
9 7 * 0 3 
W E R T E 
5 4 3 6 
2 2 1 9 
3 2 2 0 
7 2 0 
I 5 9 
2 4 I 
I 
2 4 
1 9 5 3 
4 7 9 
1 5 
2 
8 
1 6 5 
1 4 
? 2 
1 5 
9 1 
2 
2 3 
2 
1 5 9 
5 
2 0 6 9 
1 1 3 
Τ 0 N N F Ν 
3 2 9 7 
1 0 3 7 
2 2 5 6 
2 6 4 
6 0 
I I 6 
I 
I 4 
9 0 6 
I 8 0 
5 
7 4 
ft 1 7 
6 
1 7 6 
4 3 
6 0 
1 5 6 9 
6 3 
1 T S W E R T E 
1 6 4 9 
2 1 4 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I ï — CST 
P ­ Τ 1 E R S 
Δ Ε L ε 
A M ε R N R O 
8 9 4 * 2 4 
H 0 N C F 
C E F 
. A 0 K 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A S ε fl N R D 
F R Α Ν c ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L Α Ν 0 ε 
s υ ε 0 E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν L 
Δ L L * M · ε S Τ 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
fl 0 U H Α Ν Ι E 
E T A T S U N 1 S 
P A N A M A R E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R O Y > U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L L . y . ε S T 
T C H E C O S L 
H ON C R ι ε 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P A N A H A η ε 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D I 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
AE L Γ 
A H F R N R D 
6 9 4 . 7 5 
H 0 Ν U E 
C E F 
. A 0 f' 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M Γ P NR D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L r M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P 4 C N C 
■ L L . K . E S T 
P 0 L 0 Γ N F 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M Γ R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 t 
R O Y . U N l 
EWG 
CEE 
1 4 9 2 
2 1 7 9 
3 1 6 6 
A R T 1 C L t 
G f S L L L S 
V A L E U R 5 
8 4 4 4 
1 9 2 7 
6 5 1 6 
5 3 t 
5 4 0 9 
3 2 7 
4 9 1 
2 9 5 
7 2 6 
8 F 
2 0 7 
2 3 
5 1 
1 7 5 
9 6 
l 6 
1 0 2 
1 6 
5 8 
2 4 
5 4 0 6 
5 4 
2 3 9 
2 7 
O U A N T 1 T E 
4 1 6 5 
1 2 0 2 
2 9 6 0 
2 6 8 
2 0 5 0 
I 9 7 
3 1 2 
2 4 3 
3 7 9 
7 1 
1 3 3 
3 4 
2 0 
7 1 
6 3 
6 
1 6 S 
3 0 
7 7 
1 0 5 
2 0 4 9 
3 0 
1 4 2 
1 8 
V A L E U R S 
2 0 7 7 
1 6 0 3 
7 2 0 1 
1 6 4 4 
2 6 3 9 
F r a n c e 
1 5 7 0 
2 4 6 1 
3 A B 6 
B e l g . ­ L u x . 
t 3 4 0 
2 2 1 6 
3 5 3 1 
N e d e r l a n d 
1 1 7 5 
2 0 9 7 
2 5 4 2 
S P O U R J F U X DE S O C I E T E 
C H A F T S S H 
3 3 6 5 
2 2 2 
3 1 4 3 
8 6 
3 C 4 9 
6 Ζ 
1 S 
I 1 3 
3 1 
6 2 
S 
1 1 
e 
6 
1 
1 
3 0 4 9 
S Τ Ο Ν Ν Γ 
1 0 0 9 
I 1 7 
8 9 2 
4 2 
fi 4 6 
4 0 
1 4 
3 5 
2 a 
3 0 
2 
6 
4 
2 
2 
8 4 6 
1 E ι. ε 
I O O O D O L L A R S 
1 6 7 5 
4 3 9 
1 4 3 5 
2 2 2 
1 1 6 3 
9 2 
7 0 7 
1 2 1 
1 9 
8 7 
4 
1 2 o 
6 
3 
3 4 
1 
5 
1 1 6 0 
2 
2 
S 
1 2 4 7 
3 5 0 
Β 9 1 
1 7 3 
( 9 9 
6 6 
1 7 6 
9 5 
1 3 
7 1 
2 
A η 
4 
3 
4 ■■ 
1 
6 
6 9 fl 
3 
2 
U N I T A I R E S 
3 3 3 5 
1 8 9 7 
3 5 2 4 
3 6 0 4 
A R T I C L E S P O U R 0 
1 3 1 0 
1 2 5 4 
1 6 1 1 
1 7 7 6 
1 6 6 4 
I V E R T 1 S S 
9 4 7 
5 1 9 
• 4 7 7 
4 7 
1 0 6 
4 3 
3 1 6 
1 5 1 
7 
2 3 
5 
3 
1 6 
2 
6 7 
1 A 
M 6 
7 4 
1 0 A 
1 0 4 
P 
8 0 4 
3 2 7 
4 7 7 
3 2 
* 7 
2 4 
2 0 4 
•5 3 
6 
1 2 
3 
1 
1 A 
t 
1 1 *■ 
? 7 
7 Γ 
1 0 5 
4 7 
6 4 
7 
1 1 7 6 
1 3 6 7 
ft 9 5 
2 2 3 3 
ε F ε τ ε 
U N T E R H A L T U N G * U K O r r S T A R I i n , E L 
V A L E U R S 
3 9 6 6 
1 7 3 6 
2 2 2 7 
2 7 4 
E 9 
1 5 6 
2 1 
1 3 1 
6 6 8 
5 4 2 
5 4 
3 3 
8 4 
2 6 
7 7 
1 0 
6 4 2 
I 6 0 
2 3 5 
5 9 
6 6 4 
1 5 4 
·. 3 8 
7 8 7 
■ 
2 7 2 
1 ft 
4 
• 1 
7 
1 6 6 
I 1 3 
9 
1 
4 
2 
2 
6 6 
6 2 
9 7 
4 
1 3 
1 0 
I O O O D O L L A R S 
7 7 5 
4 ■· 5 
3 1 « 
7 
7 
5 3 
t 0 9 
t 9 7 
9 6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 3 4 
4 
9 
7 
I 3 6 
2 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 6 0 
7 1 6 
1 5 4 2 
6 6 
Q 
4 6 
9 
5 4 
3 6 7 
2 4 0 
2 2 
Ζ 2 1 
9 4 
2 2 6 
4 
1 
2 
4 fi 
4 3 
2 
3 7 * 
1 6 9 
1 8 3 
2 
1 
1 3 
4 7 
6 9 
6 C 
? 
n o ι 
2 6 5 
3 Ι S 
1 6 
3 
I 3 
t S 
t 7 3 
8 4 
3 
3 
6 
3 
3 
2 4 8 
5 θ 
5 2 
3 
1.2 I 
I 4 
5 5 0 
1 4 9 
• 4 0 0 
4 
1 
2 
6 
■ 
ft 8 
5 3 
? 
D e u t s c h l a n d 
MK 
1 6 3 1 
2 0 9 8 
3 4 4 0 
1 5 2 2 
3 6 I 
1 1 6 1 
1 2 7 
7«>7 
1 ft 2 
7 6 
7 2 
3 1 
2 7 
2 3 
3 0 
1 3 
5 6 
* 
3 
7 9 7 
­>4 
1 3 1 
1 7 
H E N 0 ε Ν 
6 7 8 
2 2 9 
• 4 4 7 
r­9 
2 i s 
I 0 4 
4 9 
5 2 
2 * 
9 
3 4 
I 0 
S 
1 4 
• • 
I 
■ 
7 3 8 
3 0 
7 4 
9 
E I N H E 
2 2 4 3 
1 3 7 6 
• 2 5 9 7 
2 1 3 3 
3 3 4 9 
9 Ζ 7 
1 3 6 
6 1 9 
I 9 4 
3 3 
t β 
3 
I 5 
7 4 9 
2 0 
2 9 
6 6 
t 4 
6 5 
9 
• 
3 5 
2 9 4 
β 7 
H E N G E N 
3 7 9 
I I ': 
2 6 3 
6 5 
4 
? 4 
2 
S 
8 f. 
I 0 
I t a l i a 
1 4 2 7 
2 5 3 5 
? 6 ? 0 
Ν 1·6 
9 7 * 0 4 
■ Ε R Τ F 
7 3 5 
3 6 6 
3 5 0 
4 9 
2 9 4 
ι 0 
3 4 
I 
3 4 I 
1 3 
7 
1 * 
1 0 
3 
• 
2 9 4 
2 
T O N N E N 
4 3 2 
I T 9 
2 3 3 
3 0 
2 2 0 
1 
1 9 
1 
1 5 6 
• 1 1 
• 3 
1 1 
5 
2 
* • • • 2 2 0 
• 1 
• 
I Τ SH Γ M TE 
1 7 0 1 
2 1 3 6 
• 1 3 8 3 
■ 
1 3 3 6 
N O B 
9 7 · 0 S 
W E R T E 
6 7 3 
3 7 3 
■ 
3 0 2 
3 7 
1 0 
2 I 
' 
3 5 2 
• 1 ft 
• 7 
6 
6 
• 1 9 2
5 6 
7 7 
1 0 
1 0 0 
? 2 
T O N N E N 
6 3 6 
1 6 9 
4 6 6 
1 1 
2 
7 
• 1 6 2 
6 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι— CST 
SUE OC 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
ALL . Η . E 5 Τ 
Ρ OL 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONC KONG 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ 1 E RS 
AELE 
AHER NRO 
χ 6 9 4.31 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
AEL ε 
AHER NRO 
Β E L C · L U Χ . 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
F I N L A N D E 
A U T fl 1 C H E 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
Μ 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X · 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
F 1 N L A N O E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
χ 6 9 4 * 3 2 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
Αε L ε 
Α Η ε R Ν fl D 
A L L ε Η Fεo 
ROY . UN 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R 5 
AELE 
AHER NRD 
A L L E H FED 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
P . T I E R S 
U L E 
AHER NRD 
X 6 9 4 . 3 3 
H 0 Ν D E 
e ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
13 
12 I · I 
6 
3 1 I . 1 
2 
6 4 1 4 1 10 4 2 14 
13 4 6 7 3 5 6 
2 5 3 10 3 11 5 1 
8 . 1 1 
3 13 7 5 3 6 2 
7 6 4 II 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1755 1738 2 0 7 2 1456 
2 4 2 7 3 0 5 3 2 4 0 7 1913 
1444 1204 1724 1268 
3 18 6 
A R H E S A FEU NON M I L I T A I R E S 
F E U E R N > F F E N AUSG K R I E C 5 W A F F E N 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 0 3 3 10 6 0 
10 39 6 3 6 
9 9 6 2 0 4 
4 09 5 5 
2 19 12 4 . . 
4 9 1 3 7 3 
13 3 153 
4 13 3 3 0 . · 
37 3 1 
22 6 
3 6 2 2 1 
2 09 6 
119 4 
2 19 12 4 
O U A N T I T E S T O N N E S . 
12 0 7 0 
6 2 5 4 
57 15 
15 6 
18 9 
2 1 17 
2 2 2 2 
19 15 
7 6 · · 
1 
6 
17 
5 
18 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 1 0 8 15 14 3 
17061 15889 
17474 1 3 6 0 0 · 
2 7 2 6 7 
1 2 1 6 7 1 3 7 7 8 
A U T R E S A R H E S N O N M I L I T A I R E S 
A N D E R E K I F F E N A U S G K R l F G S K A F F 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
17 0 15 5 
13 8 13 2 
3 1 22 
13 8 
14 12 
12 9 12 9 · · 
Il 8 
14 12 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 4 0 * . 
3 9 36 
3 4 . . 
3 2 · · 
2 2 · · 
3 6 36 
3 2 · · 
2 2 · · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 B 6 4 3 8 7 5 « · 
3 5 3 8 3 6 6 7 
P A R T I E S 0 A R H E S NON H 1 L I T A I R E S 
TE ILE W A F F E N AUSG K R l E C S M A F F E N 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
4 10 16 3 
2 5 3 14 6 
15 7 17 
8 7 3 
4 6 II · · 
Deutschland 
(BB) 
Italia 
I 3 
8 2 
7 I 
27 2 
2 
2 8 2 
26 
a β 
4 2 
147 4 4 
45 9 
E I N H E I T 5 H E R T E 
2 5 25 13 76 
2939 2 2 0 7 
2 3 5 4 10 7 3 
2 965 
NDB 
9 3*04 
K E R T E ' 
9 9 3 
20 1 
7 9 2 
354 
95 
116 
85 
6 
1 6 
34 1 
2 03 
115 
95 
H E N C E N T O N N E N 
5 0 
8 
4 2 
9 
9 
4 
4 
1 
1 
8 
1 7 
5 
9 
E I N H E n S K E R T E 
19 8 60 
2 5 12 5 
18 8 57 
39 333 
N DB 
9 3*05 
K E R T E 
I 5 
6 
9 
7 
2 
3 
2 
H E N C E N T O N N E N 
E I N H E I T 5 K E R T E 
NOB 
9 3 · 06 A 
K E R T E 
2 47 . . 
107 
14 0 
64 
35 
Ursprung 
1 Origine 
1 | — C S T 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
F 1 N L A N D E 
O A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A C H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fl A N C E 
B E L G ' L U X · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
.P · T 1 E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β 9 4 · 4 1 
H 0 N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S A E L E 
■ A H E R N R D 
F R A NC ε 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­UN 1 
Ν 0 Β V E C E 
S U E D E 
A L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 5 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
­ A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N 0 R V ε c ε 
S U E c ε 
A L L ' H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C Ν 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A C H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
8 9 4.42 
M O N D E 
C E E 
. A C H 
Ρ · Τ 1 ERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
1 TAL IE 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S UE D ε 
F 1 NL A NOE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE 
1 2 
6 3 
I 5 
I 6 2 
1 7 
1 I 
6 7 
A 6 
O U A N T I T E S 
8 3 
4 2 
4 3 
1 0 
3 0 
3 
4 
3 
3 2 
1 
6 
30 
v A L ε U R S 
4 9 4 0 
6 0 2 4 
36 5 1 
H A M E Ç O N S 
France 
4 0 
1 5 
9 1 
| | 
T 0 Ν Ν E i 
I 0 
I 0 
1 
3 
3 
4 
Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
16 3 0 0 
14 6 0 0 
ε P U 1 S E 1 T E S E T C 
Nederland 
A N C E L H A K E N H A N D N E T Z E U S K 
V A L E U R S 
26 5 7 
1294 
13 6 3 
5 5 5 
β 0 
89 7 
I 2 
3 0 
I 7 0 
I 6 5 
4 6 
4 3 6 
5 3 
96 
1 9 
8 0 
6 0 3 
Q U A N T I T E S 
6 I 1 
2 09 
4 0 2 
5 0 
6 
1 4 5 
3 
7 
2 0 
34 
3 
37 
3 
47 
4 
6 
2 9 4 
V A L E U R S 
4 3 4 9 
6 19 1 
3 3 9 1 
I 1 I 0 0 
A R T Ε Ν C 1 
T U R N U N O 
V A L E U R S 
8 4 2 9 
2 3 0 1 
6 12 4 
3 7 4 2 
1106 
5 9 8 
I 9 3 
2 8 8 
8 7 4 
3 4 6 
14 4 1 
4 0 
26 
? 1 6 
1 2 
6 4 
2 2 0 
17 7 5 
2 6 5 
3 2 I 
6 8 
2 5 4 
2 0 6 
3 0 
I 
2 7 
4 0 
6 
I 9 2 
7 
1 
30 
1 7 
T O N N E S 
33 
1 0 
2 3 
1 3 
2 
2 
8 
1 2 
1 
2 
8 
U N I T A I R E 
9 7 2 7 
11043 
15 6 4 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 44 
3 6 2 
1 6 2 
4 6 
3 
27 0 
2 9 
3 8 
4 5 
1 3 
1 0 
2 
1 0 
2 
3 
1 0 0 
1 1 9 
6 3 
5 5 
2 
1 
4 8 
6 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
5 0 
5 
4 5 7 1 
6 0 6 3 
2 94 5 
725 
3 5 4 
370 
5 4 
4 
2 1 2 
1 i 
53 
78 
8 
3 6 
4 
β 5 
I 4 
4 
2 I 1 
2 5 7 
6 4 
1 92 
7 
3 6 
3 
8 
1 5 
2 
5 
4 5 
3 
1 3 7 
2 82 1 
5 53 1 
1927 
. 
NS Ρ G Y M N A S T E S P O R T S 
S P O R T C E R A E T E 
1330 
4 2 9 
9 0 0 
A 6 1 
1 7 3 
1 9 
1 5 
2 6 1 
1 3 4 
2 1 5 
4 2 
2 
1 
1 0 6 
9 7 
7 4 
1000 O O L L A R S 
9 0 9 
496 
4 1 2 
2 2 6 
6 5 
1 4 4 
20 3 
1 3 2 
1 7 
Ι β 5 
2 6 
1 
6 
6 
1 
12 14 
52 1 
6 9 2 
362 
6 6 
2 2 
83 
394 
2 2 
2 6 4 
22 
3 6 
4 
1 4 
22 
. 
Deutschland 
(BR) 
I 2 
2 3 
7 t 
I 6 
I 1 
66 
35 
H E N C E N 
73 
32 
4 2 
1 0 
30 
3 
1 
28 
1 
2 
6 
30 
E I N H E 
3 384 
3 3 4 4 
3 333 
572 
206 
366 
1 05 
3 1 
1 8 3 
1 
2 2 
1 2 
55 
26 
2 
3J 2 22 
H E N G E N 
1 22 
4 0 
84 
1 3 
2 
34 
1 
5 
2 
5 
1 
1 
2 
67 
ε ι ΝΗε 
46 89 
5 150 
4 357 
8 077 
, 
3 9 54 
625 
3 329 
207 3 
67 4 
3 I I 
70 
69 
■ 
I 75 
5 70 
40 
3 
90 
9 
58 
45 
1307 
1 7 1 
Italia 
T O N N E N 
T 5 K E R T E 
NDB 
9 7 ­ 0 7 
K E R T E 
4 95 
2 84 
2 1 1 
1 44 
1 2 
2 3 2 
52 
7 
1 23 
1 4 
1 
1 2 
53 
T O N N E N 
80 
32 
4 Β 
I 5 
I 
2 5 
1 4 
| 32 
TS W E R τε 
6 186 
6 6 75 
4 3 96 
96 00 
. 
Ν D8 
9 7 . 0 6 
K E R T E 
10 22 
2 30 
7 9 I 
6 00 
1 28 
I 2 I 
2 1 
1 
8 7* 
1 87 
1 
2 0 
1 
49 
3 43 
1 9 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : d correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt— X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande«, 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
U r s p r u n g 
I Origine 
Ι ι— CST 
A L L - M · ε S T 
T C h C C O S L 
H 0 Ν C P I E 
H Δ R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
1 NO E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C h ε 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
8 9 4 . 5 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
Α Η ε R Ν fl D 
F R A Ν ο ε 
Β ε L C · L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
s υ ï s s ε 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
Β ε L C · L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
c ε ε 
. Δ 0 H 
Ρ ­ T t E R S 
Δ Ε L ε 
A M E R N R D 
8 9 5 . 1 I 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
5 UE 0 E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
1 4 3 
6 Ζ 
9 1 
1 3 5 
9 8 3 
I 2 3 
2 8 3 
3 4 
1 7 0 
1 0 
F r a n c e 
6 
1 1 
3 
1 3 4 
1 f 7 
6 
2 6 
8 
1 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 6 I C I 
9 3 2 
3 5 2 
6 3 5 0 
2 1 6 
3 8 1 2 
3 9 
2 1 3 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 4 8 
1 2 5 2 
2 0 9 9 
9 5 6 
2 4 0 
4 1 2 
6 7 
I 5 9 
4 7 3 
1 4 I 
3 6 1 
8 9 
7 
7 6 
3 
1 9 
4 7 
4 4 6 
2 0 2 
2 6 2 
3 3 
4 3 
2 6 
1 9 1 
4 9 
1 1 8 
1 3 
1 0 2 
1 
V A L E U R S 
2 5 1 8 
1 8 3 8 
2 9 1 8 
3 9 0 6 
4 6 0 8 
A T T R A C T 
3 6 7 
1 4 P 
2 1 9 
1 0 3 
2 7 
6 
3 
9 6 
A Ζ 
A Ζ 
| | 
2 3 
2 6 
4 0 
2 
4 
2 
2 6 
­2 5 • 2 
1 0 
3 
5 4 B 7 4 0 
3 5 3 3 0 0 
1 9 6 4 4 0 
6 6 1 5 2 
2 9 2 1 
1 4 1 1 3 
3 5 
1 0 8 . 
9 6 2 4 0 
β ι 2 
5 6 1 2 0 
3 
6 
8 1 4 
1 4 
1 7 
t 
5 1 2 0 9 
I O 1 2 
I I 4 
2 8 1 4 
1 7 
1 9 6 
1 4 
1 2 1 9 
U Ν 1 T A | R F S 
3 6 2 4 
2 8 9 9 
4 1 1 0 
4 4 7 6 
6 4 0 7 
1 6 5 9 1 6 4 1 
1 4 0 5 1 7 3 7 
, 2 1 0 2 1 5 7 3 
3 4 2 4 2 5 1 3 
O N S F O R A I N E S C I R O E T C 
S C H A U S T E L L E R U N T E R N E H H E N Z I R K U S 
V A L E U R S 
7 5 1 
7 1 0 
4 0 
3 8 
1 
2 4 5 
3 6 
1 6 
2 0 0 
2 1 3 
3 5 
8 0 
7 9 
* 
2 I 
4 
Ζ 4 
Q U A N T I T E S T O N N E 
8 e 5 
8 2 7 
5 7 
5 7 
1 8 9 
4 1 
2 4 
3 5 t 
2 2 2 
3 5 
V A L E U R S 
8 4 9 
8 3 9 
9 I 
9 I 
1 5 
7. 1 
Ζ 5 
I O O O O O L L A R S 
2 9 8 2 0 7 
2 9 8 2 0 6 
1 
1 
1 8 1 I O 
I 0 
2 
6 5 1 2 1 
5 0 6 5 
S 
3 4 1 2 1 6 
3 4 0 2 1 5 
1 
. ι 
9 B 4 
I B 
5 
1 8 2 1 0 7 
5 5 ft 6 
U N I T A I R E S 
C L A S S E U R S F I C H I 
5 0 R T I E R K A E S T E N 
V A L E U R S 
5 7 6 
3 5 6 
2 I 6 
1 9 8 
1 9 
9 3 
2 5 
2 1 S 
1 6 
1 1 0 
1 6 
5 2 
1 8 
1 9 
I 7 0 
I 2 2 
4 7 
A C 
7 
1 1 c 
I 1 
; 7 
G 
3 
I 
7 
8 7 4 9 5 8 
6 7 6 9 5 8 
E R S E T C H E T C O M 
Z E T T E L K U S * 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 1 1 1 9 
6 6 6 6 
6 5 5 2 
5 0 4 9 
s 3 
2 7 7 
2 3 
3 5 s a 
1 
5 7 1 9 
I 2 9 
1 · 5 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 t 
Ζ Ζ 
5 Ρ Ι 
9 3 
Ι S 0 
Ι 2 
Ι 1 3 
2 
H E N G E N 
1 4 2 2 
3 7 8 
1 0 4 7 
5 0 5 
Ι 4 4 
2 3 0 
2 2 
Α Β 
7 8 
Ι 0 Ζ 
6 6 
1 
3 8 
2 
Ι Β 
Ι 2 
3 3 3 
1 3 Ι 
5 
2 6 
Ι 0 7 
3 7 
7 0 
u 7 0 
E I N H E 
2 7 8 1 
1 6 5 3 
3 Ι Β 0 
4 1 0 5 
4 6 θ t 
I 5 5 
I I 7 
3 a 
3 7 
5 4 
5 
1 4 
ή 4 
3 5 
H E N G E N 
I 9 6 
1 4 0 
5 6 
5 6 
a 7 
a 
1 9 
2 6 
3 5 
î I Ν HE 
7 9 1 
Ρ 3 6 
b 2 
I 9 
4 Ζ 
A 2 
' 
9 
­, ι. 
Ι 
Β 
Ι 9 
Ι Α 
I t a l i a 
2 
1 2 2 
6 
7 1 
2 
Ι 
Ρ 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
2 7 Ι 
7 1 
1 9 7 
1 3 2 
Ι 9 
2 Ά 
Ι 1 
Ζ 9 
ë Ι 
3 0 
Ι 7 
Ι | 
Ι Τ S Κ E R Τ Ε 
3 7 7 1 
3 1 * 1 
4 0 1 5 
4 5 4 5 
6 7 3 7 
Ν D Β 
9 7 * 0 Θ 
W E R T E 
Ι 1 
Ι 0 
1 0 
T O N N E N 
4 Ι 
4 Ι 
4 1 
Ι Τ S Κ F R Τ Ε 
Ι. 
Ν D Β 
Λ 3 · 0 4 
K E R T E 
7 4 
t 3 
Ι ι 
Ρ 
3 
5 o 
I 
I 2 
6 
2 
3 
I 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
J r— CST 
M 0 Ν C F 
C E E 
. A o y. 
P ­ T i E R S 
¿ E L E 
A M E S N R O 
F k Δ N C E 
P A Y S e A s 
A L L E f F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν 1 
N 0 fl V L c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C F E 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fl Ν fl D 
B 9 5 « 1 2 
Η 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A t.' C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
H 0 Y ­ L· Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L . y · E S T 
L T A T 5 U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ C L G * L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L * H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
e Ε ε 
. Δ 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
8 9 5 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P · T 1 E R S 
A Ε L r 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Κ 0 Y . U H 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s 'J ι s : E 
A U T R I C H E 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C* E E 
. Δ 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L c 
A M E R Ν R M 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
O U A N T I T E S Τ Ο Ρ Ν Ε 
3 7 9 9 3 
2 6 : 7 0 
I I 0 2 3 
I C O 1 9 
1 C 4 
a 2 
2 e 
1 3 6 6 5 
5 4 
6 4 1 3 
4 2 
2 7 2 
4 1 
I 0 4 
B e l g . ­ L u x . 
s 
ι ι 6 
7 4 
4 0 
3 7 
3 
: r 
2 7 
2 5 
1 7 
3 
V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
1 5 2 0 I 8 2 β 
1 3 4 3 1 7 4 3 
1 9 8 2 · 
1 9 8 0 
M E C 4 N I S M Ρ F E U 1 
1 3 0 2 
N e d e r l a n d 
τ r 
4 1 
2 6 
: 7 
1 
3 
? 7 
1 2 
1 5 
1 
1 7 0 0 
L L C T S A G R A F E T C 
M E C H A N I K E N F 5 C H N E L L H E F T E R U S K 
V A L E U R S 
2 5 8 4 5 2 1 
1 2 4 8 1 9 6 
! 3 3 6 3 2 7 
8 5 1 I β I 
4 4 8 1 4 4 
1 3 6 
2 2 I 
3 2 7 3 9 
6 9 3 1 1 3 
7 0 4 3 
2 3 7 3 6 
8 4 6 
6 1 2 6 
4 6 7 1 1 3 
I 3 
4 4 8 1 4 4 
1 3 1 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 0 ft 4 3 0 6 
1 1 4 6 1 3 7 
9 3 6 1 6 9 
6 5 2 1 0 6 
2 4 4 6 1 
1 9 5 
2 6 
3 6 2 3 6 
5 2 0 7 6 
4 5 2 5 
1 4 2 2 1 
7 7 2 
2 4 9 
4 0 6 7 4 
2 1 
2 4 4 6 1 
9 1 
1 0 0 0 D O L L A R ! 
5 1 4 
^ 0 3 
: ι 2 
7 6 
1 2 ? 
1 9 
1 6 1 
1 Ι Ζ 
1 0 
4 (1 
6 
1 
2 9 
1 2 7 
6 
S 
3 9 I 
2 6 9 
1 2 2 
4 Γ 
7 7 
I 7 
1 fl Ρ 
3 8 
6 
1 8 
4 
2 C 
7 2 
A 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 4 0 1 7 0 3 
1 0 8 7 1 4 3 1 
1 4 2 7 1 9 3 5 
1 3 0 5 1 7 0 f t 
1 8 3 6 2 3 6 1 
1 3 1 3 
1 1 2 6 
1 7 3 6 
1 7 6 4 
5 9 6 
2 5 6 
3 : 6 
2 4 3 
7 5 
1 3 
4 
7 S 2 
9 
1 0 0 
3 
Ζ 
I Ζ 4 
I 3 
7 5 
1 
4 5 6 
1 9 5 
2 6 4 
t g 6 
4 ? 
I 1 
4 
1 7 z 
7 
7 3 
4 
I 
1 1 6 
2 1 
4 2 
1 
1 3 0 1 
1 3 2 3 
1 2 7 3 
1 2 4 0 
P O R T E P L U H F S T Y L O G R A P H E S 
T E D E R H A L T i R F U E L L H A L T E R 
V A L E U R S 
9 6 8 4 1 1 0 8 
6 3 9 7 7 7 2 
3 2 8 5 3 3 6 
1 4 6 3 1 4 0 
1 3 2 8 1 8 2 
1 5 0 4 
5 7 3 
1 6 9 1 9 
3 5 1 4 4 ft 1 
1 1 5 3 2 6 9 
4 2 1 9 4 
3 7 9 1 2 
6 0 1 9 
5 θ 3 2 2 
2 0 1 
1 1 5 
1 2 8 6 1 6 0 
4 0 2 
4 7 6 1 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 1 5 7 7 8 
7 " 1 5 8 
3 6 6 2 0 
1 2 5 9 
1 3 0 1 0 
U S H 
1 0 0 0 D O L 
2 7 1 3 
2 0 7 4 
6 3 9 
1 3 6 
4 3 Ρ 
6 0 7 
I 2 9 
8 5 0 
APP 
8 6 
1 5 
ι α 
9 
A 
1 
4 2 9 
9 
7 : 
s : 6 : 
2 9 1 
7 A 
6 
3 7 
2 3 1 3 
1 6 1 6 
6 9 6 
2 9 7 
2 7 7 
4 C 7 
ζ I 
1 0 5 0 
1 0 8 
1 1 5 
1 A 4 
5 
1 3 
5 
7 7 7 
1 1 3 
3 2 9 
7 Ζ A 
9 3 
2 1 
I. b 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
M E N G E N 
A I 
2 5 
1 e 
t Ρ 
1 ι 
I 
1 
ι 
2 
I 0 
3 
E I N H E 
3 ft 3 
1 2 7 
2 3 6 
1 9 3 
S 9 
7 !* 
3 
6 9 
6 
A Ζ 
•.a 
1 4 
7 7 
5 9 
1 
H E N G E N 
2 7 6 
1 1 6 
1 6 7 
Ι Ζ 1 
7 9 
Ζ t 
6 
6 S 
7 
2 0 
6 0 
3 
4 a 
7 9 
1 
E I N H E 
1 3 7 8 
1 0 9 3 
1 3 6 0 
1 4 7 3 
1 6 4 4 
A I 1 
1 2 3 3 
7 7 0 
7 7 7 
1 0 3 
7 0 
7 ft 8 
2 4 
1 3 1 
I 9 
5 7 9 
1 3 
? 0 ft 
I 9 
7 fl 5 
ME N C t Ν 
2 4 9 
ft 9 
I 6 1 
fi ? 
Ζ 0 
I t a l i a 
T O N N E N 
* 9 
! S 
* 6 
1 T S Κ F R τ ε 
N D B 
6 3 · 0 3 
K E R T E 
5 7 0 
3 6 4 
2 0 3 
1 3 8 
4 3 
7 9 
1 t 
3 ft 
2 3 5 
1 ft 
ft 1 7 
1 1 4 
• 4 3 
4 
T O N N E N 
6 3 1 
4 3 1 
* 2 1 9 
1 7 7 
4 0 
1 3 1 
1 4 
7 3 
2 1 3 
1 0 
7 
1 1 
1 4 « 
A 0 
7 
Ι Τ 5 Κ F R Τ E 
8 7 6 
8 4 3 
9 3 6 
8 9 3 
N O B 
9 6 * 0 3 
K E R T E 
1 9 0 6 
1 5 2 4 
3 6 I 
t 7 2 
7 0 4 
3 fl 7 
1 1 3 3' 
1 0 0 
5 3 
ι 0 
1 9 4 
1 0 
T 0 N N F Ν 
I 1 6 
1 1 9 
I 6 
Voleurs unitaires; $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anm 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
rkungen zu den einzelnen Waren. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r — CST 
r H Λ Ν Γ E 
B f L C ­ L U X . 
P A Y ·, E A 5 
A L L ­Γ 1­ F F D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
O A N F M A H K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E fl 5 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
8 9 5 * 2 2 
H 0 Ν D Γ 
C E E 
. Α o y 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y . U Ν 1 
E T A T 5 U N I S 
H 0 Ν D Γ 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H Γ fl N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
L T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E fl 5 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 5 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ■ T 1 C R S 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L L M F E U 
I T A L I C 
R 0 Y . υ Ν 1 
S U 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
1 5 R Λ E L 
C H I M C 0 Ν Τ 
J A P O N 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M F fl N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
T C M E f O S L 
H O N O R IE 
Ε Τ Λ Τ S U Ν Ι s 
Ι 5 R Δ F L 
C Η Ι r C U N T 
EWG 
CEE 
2 7 0 
1 0 
1 5 
7 8 7 
2 0 9 
1 9 
2 7 
3 
7 0 
6 
2 
I 2 8 
2 
1 0 9 
V A L E U R S 
fl 3 7 0 
θ 0 θ 7 
8 9 7 5 
1 1 7 0 4 
10 2 15 
Ρ L U H E 5 Ι 
France 
2 A 
3 4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 0 
Belg.­Lux. 
1 1 0 
1 2 
7 2 
9 7 
5 
1 
­ 6 
1 
Ζ 1 
U N I I A I R F 5 
14 2 0 5 
13 3 1 0 
16 8 0 0 
16 4 4 4 
18 2 0 0 
E C R I R E 
S C K R f I C F E O f R N Kl 
V A L E U R S 
6 6 6 
5 0 3 
1 63 
9 fl 
6 0 
5 4 
4 0 I 
4 3 
8 6 
6 0 
O L A N T I T E S 
3 β 
2 I 
Ι 5 
I 0 
3 
3 
I 3 
3 
9 
3 
V A L E U R S 
17 5 26 
2 3 9 5 2 
10 8 6 7 
C R A Y O N S 
E L E I S Τ 1 F 
V A L E U R S 
3 18 8 
2 0 11 
1 1 7 5 
θ ζ I 
Α Β 
9 4 
2 2 
9 9 
17 6 4 
3 2 
8 fl 
3 fl 9 
3 5 3 
1 3 
2 9 
5 6 
2 2 
A 8 
6 3 
1 3 
7 3 
O U A N T 1 T E S 
16 9 6 
10 1 7 
6 e o 
3 9 8 
1 5 
ι ι e 
5 9 
I I 5. 
7 0 2 
2 3 
9 9 
I 2 6 
1 04 
6 3 
3 0 
Ζ 0 
26 
I 5 
7 3 
2 4 
I 7 4 
1 5 6 
1 7 
1 0 
7 
1 5 2 
1 
1 0 
7 
T O N N E S 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 
2 9 0 0 0 
3 1 7 0 0 
Η 1 Ν ε S Ρ Α 
T E H I Ñ E N 
8 4 4 
* o e 
336 
2 9 5 
5 
I Ζ 
7 
4 7 4 
I 4 
4 
20 5 
7 4 
I 2 
3 4 
5 
2 
T O N N E S 
3 7 4 
2 2 3 
1 5 1 
1 3 1 
2 
5 1 
5 
1 6 1 
6 
I 
5 3 
1 9 
5 8 
1 6 
2 
7 4 3 3 
7 12 7 
8 6 3 5 
2 1 0 0 0 
1 1 8 3ft 
Ρ C 1 Ν Τ E 5 
Nederland 
Ρ 7 
Ι 0 
Ι Ι 5 
? 2 
5 
Ι 5 
Ι 
Ι 
4 6 
2 7 
7 0 3 0 
6 9 0 6 
7 3 2 6 
' 4 | ί 3 
6 0 2 2 
Ρ P L U M 
C E L N F F E D F R 5 P 
I O O O D O L L A R S 
ί'3 7 
1 I 0 
7 Β 
1 4 
I 0 
2 5 
6 7 
I 6 
1 2 
1 0 
1 3 
1 0 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
S 
10 5 3 6 
1 I 0 0 0 
Ι 2 Ι 
6 3 
5 8 
5 5 
2 
6 0 
3 
4 e 
2 
1 Ι 
3 
7 
6 
3 
5 
110 0 0 
S T E L S ε Τ C 
F Α Η Β 5 Τ U 5 W 
I O O O D O L L A R S 
6 4 8 
: ι 6 
I 3 7 
7 β 
9 
6 0 
7 6 
3 7 8 
7 
2 5 
ι 3 4 
Ι 8 
Ι 9 
3 
Ζ 
9 
Α 
Ι 5 
4 7 5 
356 
Ι 1 Β 
7 Ι 
3 
6 5 
1 0 G 
1 9 0 
1 
5 3 
Ι ι 
3 
2 
Ι Ρ. 
Ι 
i 
3 
6 
6 3 7 
33 9 
2 9 7 
2 Ι 0 1 ' 
3 2 9 
4 4 
Ι 2 7 
3 2 
Ι 9 
Ι Ι 
2 
4 4 
35 2 
Ι 6 4 
Ι F Β 
Ι 0 1 
6 
3 
Β 
Ι f 3 
4 Ι 
4 9 
7 
5 
3 
2 7 
6 
4 
Deutschland 
(BR) 
30 
3 
5 6 
I 
7 
I 
6 7 
6 
2 9 
I 
4 9 
E I N H E 
6 6 Π 2 
4 6 1 R 
7 6 5 8 
E- 7 Ρ 0 
7 5 6 7 
5 I 
4 3 
fl 3 
5 
2 0 
2 3 
3 
5 
Η ε Ν c ε Ν 
ι ι 
Ε 1 Ν H E Ι 
2 86 
4 2 
2 4 4 
Ι 4 6 
? 0 
Ι 6 
Ι 0 
Ι 6 
2 
Ι 4 3 
Ι 
2 0 
6 3 
Ι 0 
Η Ε Ν c Ε Ν 
2 Ι 0 
6 3 
Ι Α 7 
60 
3 
4 2 
5 
Ι 6 
Γ 7 
3 
3 
73 
luita 
4 3 
7 ó 
3 
? 
I 
I 
7 
7 
T S W E H T F 
14 0 15 
I 2 Ρ 0 7 
2 3 e 13 
2 4 5 7 1 
2 9 1 4 3 
N D B 
9 8 * 0 4 
W E B T E 
I 8 3 
ι ζ I 
Ζ 7 
! 6 
Ζ 6 
9 
1 2 2 
I 3 
3 6 
T O N N E N 
7 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
3 
T S W E R T E 
2 6 1 4 3 
6 5 5 0 0 
N D B 
9 8 * 0 5 
K E R T E 
7 7 3 
6 0 6 
1 6 6 
1 2 2 
3 
1 7 
6 
5 8 3 
1 3 
2 Ζ 
Β 6 
6 
I 5 
3 
7 
2 
T O N N E N 
2 ß 7 
2 I I 
7 6 
3 5 
1 
8 
5 
1 9 8 
A 
1 3 
1 » 
7 
1 0 
I 
1 6 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ί—CST 
J Í P O ' 
M O N D E 
C F K 
* U 0 H 
P · T 1 F R S 
A E L E 
Λ H E F N R D 
8 9 5 . 9 1 
H 0 M D E 
c ε t 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A Μ ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S C A S 
A L L E · " F E D 
I T A L E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F' C Ν D E 
C E E 
. 4 0 H 
P ­ T 1 E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
­ Α o y 
P · T 1 E R S 
A E.L ε 
A H ε R N R D 
8 9 5 ­ 9 7 
M 0 Ν D E 
C E E 
* Δ 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E · ; N R D 
P A Y S C A S 
A L Ι ε <■: F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
H 0 ­J L E 
C E E 
. Α o y 
P . T 1 L fl s 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S li«5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
P O R T U C A L 
M 0 Ν c ε 
c ε F. 
­ A C H 
P · T 1 E R S 
Δ E L C 
A M E fi N R O 
8 9 5 ­ 9 3 
H 0 N D C 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 C fi S 
A F L E 
A M E ft N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L ι r K F E O 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 Γ 7 1 2 4 2 
V A L E U R S U N I 1 A Iflf 5 
1 6 7 F 2 7 5 7 1 3 6 4 I P I O 
1 9 7 7 221 Β 1 4 4 9 2 0 6 7 
1 7 2 t 2 7 2 5 1 1 1 9 I 5 f 0 
2 t :■ fa 2 2 5 2 . 2 0 7 9 
F K C R E S A U T R E S 0 U £ 0 I M P R I M E R I E 
T I N T E U T U K C H F A U S G D R U C K F A R B 
V A L E U R S I 0 C 0 D O L L A R S 
1 5 P 6 6 5 0 2 1 6 2 P 4 
6 4 4 2 2 5 1 7 0 5 5 
9 4 2 4 2 4 4 6 2 2 B 
7 1 1 3 4 4 2 9 2 1 0 
1 7 0 7 7 1 4 1 4 
1 6 9 . 2 0 2 
4 4 1 3 2 6 
4 1 4 7 0 0 1 2 3 5 1 
13 1 2 1 
6 0 6 3 1 9 2 4 1 6 5 
1 0 5 2 2 
8 1 1 5 . 4 3 
Il 2 3 
1 6 6 7 7 1 4 1 4 
5 6 3 2 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 1 4 4 3 4 2 2 0 2 3 5 
3 5 9 9 6 I 7 0 2 9 
7 5 6 3 4 0 5 0 2 0 5 
6 7 1 3 2 6 4 2 1 9 8 
4 6 13 7 5. 
6 8 * 2 7 
5 0 9 3 7 
2 3 3 8 3 1 0 6 2 6 
4 4 * · 
6 11 3 1 5 3 9 16 6 
2 1 ­ 1 
5 1 8 . 2 9 
6 1 3 ­
4 6 13 7 5 
3 0 I 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 2 5 1 4 9 8 9 8 2 1 2 0 9 
1 7 9 4 2 3 4 4 I O O O 
1 2 4 6 1 2 4 7 · 1 1 1 2 
1 0 6 0 1 0 5 5 ­ 1 0 6 1 
3 6 9 6 
A R D O I S E S E T A B L E A U X E C R I T D E S S 
S C H I F F E R T A F E L N U T A F E L N Ζ S C H R 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 1 0 5 6 1 1 7 2 5 
15 0 2 1 1 1 4 7 
5 7 3 5 1 18 
4 1 3 4 1 6 
4 1 . . 
7 2 · 7 2 
5 9 6 4 2 3 
1 3 1 3 
3 6 3 3 . 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 5 4 3 1 7 1 5 0 7 5 
2 7 θ 1 0 β 1 4 8 1 2 
2 7 4 2 0 9 1 6 3 
2 2 8 2 0 9 I 1 8 
1 · . · 
8 0 . 7 9 . 
9 0 1 2 6 5 4 
9 5 9 4 · 1 
2 2 2 2 0 9 1 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 7 9 . 7 8 0 
5 4 0 . 7 7 0 
C A C H E T S N U H E R 0 T E U R 5 C O M P O S E T C 
P E T S C H A F T E N U M M E f l N S T E H P E L U S W 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
7 6 6 1 5 1 1 2 5 5 0 
2 8 5 Θ 4 9 8 1 9 
4 Θ 3 6 5 2 8 3 2 
2 5 6 5 8 1 9 2 2 
2 19 7 8 8 
2 2 ­ 1 9 
2 0 . 9 
2 3 9 8 2 7 0 1 8 
3 6 IO 8 4 
2 9 7 ι 
Deutschland 
(BH) 
Italia 
9 
E INHE 1 T S W E R T E 
13 6 2 2 6 9 3 
2 8 7 2 
16 6 0 2 18 4 
2 4 3 3 3 4 B 6 
NDB 
3 2· 1 3 B 
W E R TF 
2 0 1 2 37 
4 19 0 
197 4 7 
111 17 
4 4 2 1 
I 14 6 
3 2 
40 
8 4 14 
I 
2 2 1 
5 1 
4 4 |9 
42 5 
H E N G E N T O N N E N 
1 3 8 8 7 
3 6 I 
1 3 6 2 5 
9 8 7 
I 3 8 
1 4 0 
2 2 
1 8 
8 3 6 
1 3 1 
2 
1 3 8 
2 5 1 
E I N H E I T S W E R T E 
14 5 7 2 7 2 4 
3 1 1 5 
14 4 9 
1 1 3 3 
N D B 
9 6 * 0 6 
W E R T E 
3 9 
8 
3 
3 
8 
H E N C E N T O N N E N 
2 1 0 
1 9 
1 
1 
1 
9 
E I N H E I T S K E f l T E 
N D B 
9 8 * 0 7 
W E R T E 
3 16 1 2 6 
14 7 0 
3 0 2 5 6 
I I I 4 6 
1 9 0 6 
2 1 
1 1 
6 9 
1 1 3 
1 5 6 
Valeurs unrtoirts: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
Ursprung 
I Origine 
I I CST 
A U T R I c Η ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 5 * 9 4 
H u Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ.τ t ε Rs 
Α E L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε R S 
AELE 
A M ε R N R D 
6 9 5 * 9 5 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
p·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R O Y . U N l 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRO 
R O Y . U N l 
H 0 N 0 E 
c ε ε 
* A 0 H 
p·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
Θ 9 6 · 0 Ι 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
E W G 
CEE France 
18 2 39 
2 19 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 0 2 0 
3 1 6 
6 7 13 
5 5 13 
1 0 
5 
4 . 
2 2 6 
5 2 
4 9 II 
1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 6 8 0 7 5 5 0 
9 19 4 * 
7 2 0 9 > 
4 6 5 5 · 
2 19 0 0 
R U B A N S E N C R E U R S 
Belg.­Lux. Nederland 
10 17 
6 6 
1 7 8 
1 3 2 
5 6 
4 S 
1 
7 2 
3 5 
1 
S 
7 35 3 
T A M P O N S E N C R E U 
F A R B B A E N D E R F S C H R E I B N A S C H USW 
V A L ε U Γ. S 
13 97 3 5 4 
5 9 5 19 9 
6 0 1 15 5 
4 3 0 4 4 
3 6 6 110 
3 4 
23 
5 7 4 
4 2 8 18 4 
33 11 
2 4 1 2 0 
16 1 10 
2 4 13 
3 68 110 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
18 8 4 5 
9 6 2 9 
9 2 17 
57 a 
34 9 
7 
4 
1 9 1 
6 2 2 6 
4 2 
32 3 
1 7 1 
7 4 
34 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 A 3 1 7 8 6 7 
6 19 8 6 8 6 2 
07 0 7 9 116 
7 5 4 4 · 
1 0 8 2 4 1 2 2 2 2 
CIRE A C A C H E T E R 
IOOO O O L L A R S 
3 8 5 36 4 
19 7 119 
18 6 2 4 6 
14 7 17 7 
3 9 69 
2 1 9 
23 
4 7 
10 8 e 6 
2 1 1 
7 0 13 9 
7 5 33 
1 4 
39 69 
6 3 4 4 
3 8 16 
2 5 27 
19 2 1 
6 6 
3 1 
, 4 
1 7 
16 11 
Il 17 
Β 3 
. 1 
6 6 
5 
6 111 8 2 7 3 
5 18 4 7 4 36 
7 4 4 0 9 111 
7 7 3 7 8 4 2 9 
R O U L E A U X D IHP 
S 1 E C E L L A C K G E L A T I N E P A S T E U DCL 
V A L E U R S 
54 2 5 
1 3 3 
4 0 2 3 
3 6 2 2 
4 1 
33 22 
1000 D O L L A R S 
6 6 
3 5 
2 1 
1 
1 1 
1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 1 2 4 
1 9 9 
2 3 14 
2 3 14 
2 1 14 
A 5 
A 5 
1 
1 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T A B L F A U X P E I N T U R E ! 
C E H A E L D E UNO 2F 
V A L E U R S 
14 7 3 3 3 12 6 
4 6 13 5 7 6 
12 II 
C H N U N C F N 
IOC0 D O L L A R S 
13 3 3 3 78 6 
66 8 14 0 1 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
I 9 0 
H E N C E N 
34 
3 
3 1 
2 2 
9 
1 
2 
2 1 
9 
E I N H E 1 
9 294 
9 7*2 
5 0 4 5 
2 1 1 1 1 
1 75 
2 3 
1 Ζ 2 
4 3 
I 0 9 
2 2 
1 
• ' · 2 
3 5 
3 
1 0 9 
H E N C E N 
1 8 
3 
1 5 
7 
6 
3 
4 
2 
8 
E 1 NHE 
9 7 2 2 
10 133 
13 6 2 5 
9 
• 
9 
a 1 
7 
H E N C E N 
4 
5 
3 
4 
E I N H E 
5 8 77 
15 7 9 
Italia 
: 6 
6 
T O N N E N 
: ι 
1 2 
1 1 
T S W E R T E 
6 0 0 0 
NDB 
9 8*08 
W E R T E 
1 1 9 
5 7 
6 2 
1 9 
4 1 
2 
5 
50 
1 0 
8 
1 
4 1 
Τ 0 N N F Ν 
Ι β 
I 0 
Β 
? 
5 
I 
9 
I 1 
5 
T S W E R T E 
66 11 
NOB 
9 8*09 
W E R T E 
6 
2 
5 
5 
3 
T O N N E N 
4 
1 
3 
3 
2 
τ s w Ε R τ ε 
Ν D θ 
9 9 * 0 1 
W ε R T E 
6 09 
1 8 9 
I 
I 
Ursprung 
1 Origine 
I ι— CST 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Ν 0 R V C C E 
SUE D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E 2 U E L A 
1 S R A E L 
C H | κ Γ 0 Ν T 
J A P O N 
H O N S K O N G 
H 0 Ν C E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D C 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β 9 6 · 0 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER N R D 
F R A N C E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M 0 Ν D ε 
C E C 
. A 0 y 
Ρ ­ Τ 1 C R S 
AELE 
AMER NRD 
8 9 6 · C 3 
H 0 Ν C F 
C F E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L ε 
A M C R NRD 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
10 113 
7 0 14 
2 63 8 
14 3 4 
5 1 8 
1 I .­. 6 
9 0 2 
5 7 3 
2 0 C f 
3 6 
2 6 2 
2 9 
4 4 3 7 
2 3 6 
7 ï 
1 1 
2 7 9 9 
3 9 
1 2 
1 2 
3 3 
2 3 
3 5 
France 
2 ·· A 2 
10 2 3 
14 3 9 
3 2 5 
I 3 6 
7 e 
3 7 
6 1 9 
1 6 
1 0 
1 7 1 
3 
3 9 
1 
1 4 2 C 
1 9 
5 
1 
t 
6 
9 
Q U A N T I T E S T O N Ν ε 
2 6 9 
1 7 9 
8 ' 
73 
5 
2 5 
3 
I 4 2 
5 
4 
53 
I 
I 3 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
ν A L ε U Β s 
5 4 7 7 0 
2 5 7 7 1 
I 18 976 
9 6 0 6 2 
5 6 7 6 0 0 
C R A V U R E 
Belg.­Lux. 
é. 6 '■ 
40 3 
4 7 
3 3 7 
4 1 2 
1 C 1 
1 P 
1 74 
4 6 
ι ­ 1 
1 I 
« Γ 
S 
3 1 
2 2 
1 2 
U N I T A I R E S 
4 3 0 0 0 
3 9 435 
6 6 4 2 9 
6 7 16 7 
Nederland 
2 3 8 6 
18 16 
5 3 9 
26 6 
50 
70 6 
37 7 
*9* 
7 8 
1 4 
17 15 
1 7 
1 3 
2 0 
6 
2 0 
8 
1 0 
9 
| 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
4 
1 
16 9 300 
175 125 
2 3 8 6 0 0 
2 0 2 0 0 0 
3 3 9 000 
S E S 1 A N P E S E T C O R I G I N A L 
O R I G I N A L S T I C H R A D I E R U 
V A L E U R S 
3 5 5 
8 9 
2 64 
2 5 5 
8 
7 6 
7 5 
2 6 
I I 3 
3 2 
Q U A N T I T E 
6 
3 
2 
2 
3 
1 
I 
V A L E U R S 
5 9 16 7 
I 3 2 0 0 0 
I 2 7 5 0 0 
7 4 
4 
6 9 
6 6 
3 
S 1 
1 0 
2 
S Τ Ε Ι Ν D R 
IOOO D O L L A R S 
| 4 
1 2 
1 0 
2 
5 T O N N E S 
3 
? 
U Ν I T A 1 RE 5 
6 
O R I G I N A U X A R T S T A T U A I S C U L P T U 
O R IC I N A L B 1 L O H A U E R K U N S T w F R K E 
V A L E U R S 
12 9 1 
6 1 5 
6 7 3 
4 0 4 
1 7 9 
Ζ Β Β 
1 55 
3 3 
1 1 8 
* 9 
î 9 
IOOO O O L L A R S 
1 7 9 
6 1 
I 1 9 
1 7 
9 5 
2 fi 
2 7 6 
Ι Ρ 7 
. 38 
Ζ Ζ 
1 0 9 
Deutschland 
(RR) 
4 2 9 Β 
J 4 3 7 
7 73 
6 6 7 
ι 37 
6 3 4 
I 4 I 
• 9 C 
ζ 3 
ι : ι 
A 
2 567 
20 0 
I 0 
7 
773 
7 
7 
1 
1 2 
1 2 
Η ε N G ε Ν 
Ι 37 
Ι 1 8 
1 9 
Ι 6 
2 
Α 
2 
Ι 30 
2 
S 
β 
3 
1 
2 
ε ι Ν πε 
3 7 4 33 
114 4 2 
2 2621 Ι 
7 14 6 13 
3 8 6 Î 0 0 
7*0 
6 6 
Ι Ρ 2 
Ι 7 7 
5 
Α Ι 
Ι 2 
26 
ι ο·. 
30 
Η Ε N O Ε Ν 
2 
Ι 
Ι 
ι 
ι 
. 
ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 2 3 000 
1 6 2 0 0 0 
Ι 7 7000 
6 4 S 
Ζ 1 7 
3 26 
7 56 
33 
2 37 
Italia 
4 22 
3 3 3 
4 S 
I 6 2 
6 
• 1 7 
2 3 I 
1 
I 
9 Ζ 
7 
fl 3 
4 5 
I 
1 S 
3 
6 
T O N N E N 
6 I 
I 1 
A 9 
A 2 
2 
1 0 
. 1 
36 
. • 
3 
1 
1 
. 2 
\ 
1 
2 
1 
I T S W F R TE 
9 9 6 4 
17 182 
* 86 12 
79 29 
NOB 
9 9*02 
W FR TE 
1 1 
T O N N F Ν 
I T S H E R Τ E 
NDB 
9 9.03 
W E R T E 
66 
1 '· 
. 70 
4 2 
1 2 
1 4 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: Hehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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Tab. I 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
B E L C . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U 1 5 S E 
A υ τ R ι c π ε 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A M E R N P D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
1 NO ε 
CHIN C ON Τ 
HONO K O N C 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ρ . τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
6 9 6.04 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 * L U Χ . 
P A Y S S A S 
A L L E M F F 0 
1 T AL ι ε 
R 0 Y · UN I 
I 5 L A Ν 0 ε 
Ν 0 R ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
e R E οε 
T UR Q υ ι ε 
U R S S 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H A Ν IE 
B U L G A R IE 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T INE 
L I B A N I S R A E L 
C H I N C 0 Ν T 
C A M B O D G E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p ■ τ ι ε R 5 
Αε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
1 T A L ι ε 
R O Y >UN 1 
1 5L AN D ε 
Ν o R ν ε G ε 
5υε Ο Ε 
F Ι Ν L Α Ν D F 
D A N E M A H K 
S υ 1 5 s ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
EWG 
CEE 
I 3 
1 7 
7 6 
1 2 1 
1 5 4 
1 9 3 
4 9 
2 6 
1 7 6 
1 0 
1 1 
1 0 
1 1 
Q U A N T 1 T E ! 
1 2 2 
7 0 
4 8 
3 4 
6 
2 2 
3 
1 4 
3 1 
1 4 
1 0 
9 
2 
6 
2 
1 
V A L E U R S 
1 0 5 6 2 
6 7 66 
14021 
118 8 2 
2 9 6 3 3 
' 1 H B R ε S 
France Belg.­Lux. Nederland 
8 · 5 
7 3 
10 17 4 θ 
15 13 2 5 
2 3 6 16 
3 0 5 16 
3 ­ 2 
4 1 2 
3 9 9 4 
8 
1 
3 
T O N N E S 
19 2 9 
16 2 4 
2 4 
3 
5 7 
4 1 0 
! ! I 3 
U N I T A I R E S 
. 9 4 2 1 7 7 9 3 
7 792 
5 9 5 0 0 
P O S T E ETC H O R S C O U R S 
B R I E F H A R K E N S T E M P E L M A R K E N 
V A L E U R S 
5 6 3 5 
12 16 
6 
4 4 0 5 
27 63 
6 7 7 
2 98 
3 0 8 
2 3 4 
3 1 
3 4 7 
593 
4 6 
3 1 
1 A 5 
1 9 
1 2 3 
14 7 8 
329 
6 4 
7 8 
7 8 
9 2 
2 2 
7 6 
1 1 
3 3 
8 9 
1 6 5 
3 5 
3 2 
2 4 
6 7 2 
1 1 
4 7 
6 3 
1 7 
1 3 
Q U A N T I T E 5 
5 9 
1 2 
4 3 
2 7 
4 
4 
3 
3 
2 
7 
1 
4 
I 
1 c 
4 
1 
1 
IOOO O O L L A R S 
SIA 82 85 
8 4 2 6 3 1 
6 
4 19 5 7 5 3 
14 4 3 6 2 2 
9 4 6 2 4 
Il 2 5 
2 7 . 2 
19 6 
19 6 4 
19 3 
7 0 16 II 
1 · . 
9 1 
Il 2 
3 1 14 11 
16 2 7 I 
7 1 
2 . 3 
7 1 
1 
30 . 2 
10 1 
1 1 
9 5 
2 4 2 
6 1 * 
6 
2 4 
9 3 6 2 4 
1 * · 
2 2 3 
2 I 1 
15 
T O N N E S 
3 
6 1 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
I 2 
6 8 
7 2 
I 36 
4 4 
1 7 
3 3 
1 
9 
1 
H E N C E N 
4 6 
2 3 
2 2 
1 8 
3 
3 
1 7 
3 
6 
9 
2 
E I N H E 
14 0 2 2 
13 7 63 
14 909 
14 222 
4 6 5 3 
10 6 5 
3 7 66 
2 3 34 
528 
2 58 
2 7 7 
205 
3 2 5 
4 87 
4 5 
3 1 
1 34 
1 9 
1 1 0 
14 06 
3 1 0 
56 
7 0 
2 3 
a 4 
2 1 
4 3 
3 1 
6 8 
1 3 9 
26 
2 6 
5 2 5 
1 0 
4 5 
1 5 
Η ε N c ε N 
4 6 
9 
36 
2 4 
2 
2 
3 
2 
5 
4 
1 
9 
4 
I 
Italia 
ι 
: 7 
t. 
2 
I 2 
1 
2 
7 
T O N N E N 
2 a 
7 
2 0 
I 3 
6 
7 
I 1 
1 
6 
' 
τ s w ε R τ ε 
NOB 
9 9 * 0 4 
W E R T E 
I 0 I 
1 2 
β β 
2 7 
25 
4 
2 
4 
2 
9 
I 6 
2 4 
2 5 
2 
T O N N E N 
Ursprung 
I Origine 
I í — C S T 
U fi s s 
4 L L · y · E S T 
P O L 0 Γ Ν E 
T C H E C O S L 
Η 0 Ν C U I E 
fl 0 U .' Α Ν 1 E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
C A M B O D G E 
M O N D E 
C E E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
8 9 6*05 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROY .UN I 
SU | 5 SE 
AUTR 1 CHE 
• HALI 
G U Ι Ν Ε ε RE 
E T A T S U N 1 S 
INDE 
A U S T R A L I E 
* Ν CUÍN Ν 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H f E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• H A L I 
G U I N E E R E 
E T A T S U N I 5 
I N D E 
A U S T R A L I E 
• N G U Ι N N 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
8 9 6.06 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AEL ε 
A H E R NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S OAS 
A L L E M FED 
ITA L I E 
ROY ­UN I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L * H * E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
A R C­ENT I N F 
I R A N 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
9 5 5 0 θ 
10 15 0 0 
1 0 2 4 4 2 
10 2 3 33 
1 6 9 2 5 0 
C O L L E C T 
France 
U Ν Ι Τ A I 
Belg.­Lux. 
RE S 
I N T E R E T H I S T O R I 
G E S C H I C H T L I C H E 
V A L E U R S 
8 5 0 
2 4 4 
A 2 
5 5 8 
3 3 6 
3 8 
I 1 3 
5 9 
2 7 
4 1 
6 9 
2 0 4 
5 5 
1 5 
1 2 
3 7 
5 5 
4 2 
1 2 
1 2 
Q U A N T I T E S 
7 3 
2 0 
3 
4 5 
1 0 
3 
1 3 
I 
3 
7 
2 
I 
1 5 
2 
3 
2 
2 
V A L E U R S 
116 4 4 
12 2 0 0 
12 4 0 0 
3 3 8 0 0 
O B J E T S D 
Nederlam 
a υ ε ε τ c 
S A H H L U N C S S T U S W 
I O O O O O L L A R S 
12 2 
7 
2 
2 9 
1 
3 0 3 3 
3 2 3 
1 3 
ι η 
5 "î 
? 
I 6 9 
2 1 "¡ 
6 
2 
I 5 
3 
1 6 1 | 
T O N N E S 
U N I T A I R 
A N T 1 0 U 
A N T I Q U I T A E T E N U 
V A L E U R S 
1 I 1 3 3 
3 4 3 7 
2 
7 6 8 7 
5 8 4 0 
6 4 4 
19 7 0 
2 9 3 
4 7 3 
2 2 9 
4 7 2 
4 6 8 6 
1 2 9 
3 0 
6 4 5 
Ζ ? Ζ 
2 0 
Ζ 6 I 
3 0 
I 0 
5 1 
6 4 2 
fl 3 
1 0 
e 3 
2 H 7 
3 Ζ­
Ι e 9 
16 7 4 
2 4 0 
2 
16 3 2 
1 1 4 0 
2 2 7 
8 3 
4 6 
2 6 
8 5 
10 5 0 
1 1 
5 
6 3 
1 
1 0 
1 5 8 
I 
I 
2 2 7 
e 
3 
2 6 
1 0 
3 9 
1 0 
3 
7 
3 
2 
2 
E 5 
6 
I 
I 
3 
I 
Deutschland 
(BR) 
m I • 3 
3 
. 4 
ε ι Νπε 
10 5 5 0 0 
I 18 3 3 3 
I 0 5 222 
10 5 5 8 3 
I 3 2 OOO 
5 62 
5 116 
î 8 
4 36 
7 28 1 
2 5 
3 8 8 
A 1 
■> A 
a 
9 3 0 
l i n o 
| 
ΐ 
; 
; 2 
I T E 1 0 0 A N S 
E B 1 0 0 J A H R A L T 
I O O O O O L L A R S 
15 0 6 
5 2 0 
9 8 7 
5 8 4 
I 7 
325 
9 3 
5 2 
5 0 
5 5 8 
2 
I 3 
I 1 
6 1 
2 6 
2 
1 7 
6 4 
2 2 2 
1 
1 1 7 7 
4 6 4 
7 1 0 
5 9 2 
7 7 
1 3 3 
5 7 
I 2 0 
1 5 4 
5 5 2 
1 2 
4 
1 3 
6 
4 
1 3 
3 
1 6 
7 7 
1 
1 
4 
1 
5 2 
1 2 
2 5 
55 
2 4 
Η ε Ν c ε Ν 
3 4 
26 
* 
E I N H E 
165 29 
23 200 
15 6 4 3 
702 50 
3 244 
10 37 
2 207 
16 4 1 
2 35 
4 I I 
1 32 
3 1 1 
1 83 
7 75 
1 00 
I 8 
470 
270 
3 
55 
5 
3 A 
233 
8 3 
2 
1 5 
9 
1 8 
78 
Italia 
I T S W E R T E 
1 0 1 0 00 
NOB 
9 9-05 
W E R T E 
T O N N E N 
2 0 
I 0 
τ sw E R τε 
NOB 
99 > 06 
*εΑ TE 
33 30 
Ι t 76 
2 13 1 
18 83 
β β 
I I 0 I 
2 1 
23 
3 1 
17 5 1 
6 
1 
66 
35 
3 
7 4 | | 
86 
29 
70 
Voleen unitair«: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar ­Dezember p o r t 
Ursprung 
Origine 
» ­ T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
N C E 
C ­ L U Χ ­
S B A S 
E H F E D 
L I E 
B E L 
P A Y 
A L L 
1 ΐ 4 
R O Y 
S U E 
Ο Α Ν 
S U I 
A U T 
P O R 
E S P 
A L L 
P O L 
H O N 
ε τ A 
H E X 
A R C 
1 R A 
C Η I 
J A P 
H O N 
• U N I 
D E 
E Η Δ R Κ 
S S E 
R I C H E 
T U G A L 
A C N E 
- Μ * ε s τ 
0 C Ν E 
C R I E 
Τ S U Ν I S 
1 0 U E 
E N T I N E 
Ν C 0 Ν Τ 
0 Ν 
C K O N G 
» • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
» - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A 
T C H E 
H O N C 
• • A L 
E T A T : 
C O S L 
tí I E 
C E R Ι E 
IN C 0 Ν Τ 
» 0 N 
J C K O N C 
1 I L A N D E 
. Δ | S I E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N I 
lì E L C . 
P A Y S 
A L L E 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s υ Ε ο ε 
F I N L Δ Ν t 
D Δ Ν Ε M A t 
S U I S S E 
L U X ­
¡î A S 
F E D 
P O R T 
E S P A 
τ c Η ε 
H O N G 
• • A L 
E T A T 
I S R A 
I N D E 
U G A L 
C Ν E 
C O S L 
R I E 
Ο E R I E 
S U Ν I S 
0 UE 
Ν 
E L 
I I N C 0 Ν Τ 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 3 
2 0 I 
V A L E U R S 
3 6 8 3 
3 0 2 6 
V A L E U R S 
17 2 3 7 
15 14 5 
I Ι Τ Δ I R E S 
2 8 0 9 
19 0 9 
2 4 6 fl 
2 0 6 0 
2 3 7 3 
2 7 4 2 
l O C O P O L L A R S 
17 6 0 
I 6 7 I 
2 0 0 3 
13 5 9 
I 67 
17 9 9 
17 87 
9 4 7 
3 0 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
'CEN 
4 9 e 
2 4 2 
E I N H E I T S W E R T E 
6 5 5 4 2 4 2 9 
4 2 8 5 3 5 7 4 
8 6 5 5 2 0 6 8 
6 16 4 19 6 4 
2 3 5 O C · 
N D B 
7 1*12 
12 2 0 5 
10 7 0 7 
14 9 6 
10 4 0 
7 7 5 
I 7 6 
6 9 5 
2 9 8 
Η ε Ν c ε Ν 
Va/euri u n i t a i r « : S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin d e v o l u m e . 
Ursprung 
Origine 
­ T I E R S 
*­ ε L ε 
A M E R N R O 
D A N E M A R K 
A C N L 
:. R ι ε 
ι c υ ε 
ρ · τ ι ε R s 
■î C R N R D 
F R A N C E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H 4 R K 
E S P A G N E 
1 E R N R D 
■ Τ Ι Γ R S 
A E L Γ 
A M E R N R 
R A N C E 
.(.EH F E 
T A L I E 
D Y ­ U Ν I 
J I 5 S E 
T A T S U Ν I 
O N D 
: Ε ε 
A Ο M 
• T I E R S 
I E L E 
n yr Η NK 
ΐ Α Ν C f. 
. L E M FE 
T A L I E 
1 E R N R D 
F» · T 1 E R S 
AE L C 
A M E R Ν R ι 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
U N I T A I R E S 
3 0 8 Ζ O C 1 9 5 5 5 6 
2 9 4 2 C 6 2 O 8 e 7 5 
Ι Ν Τ Ι Τ E S 
4 Ζ 
1 t 
V A L E U R S U N H A I 
18956 4033 
112 7 8 
SUT OUVR NET P R E C OU P L A 0 U F S 
AND W A R E N A E D E L H Γ T OD PLAT 
V A L E U R S 
4 7 7 
3 3 0 
I t. 9 
I 8 5 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N F S 
» L E U R S U N I 1 A 1 R E 5 
1 5 9 0 0 0 · 2 3 2 0 0 0 
3 5 0 0 0 0 - 2 2 5 0 0 0 
6 3 5 0 0 
5 10 0 0 
V A L E U R 5 » 0 D O L L A R S 
I 8 8 
F I N H E I T S X F R T E 
I O I 7 f > 8 3 I 0 5 Î ? 0 
9 7 3 3 6 4 8 9 0 0 0 
4 E N G E N T O N N E N 
I T 5 W E R T F 
4 0 00 
NOS 
7 1*14 
I T S V F fl T( 
W E R T E 
2 5 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
F R A N C E 
A L L F H F E O 
S U I 5 S E 
Ε T à T S UN I S 
I N D E 
C M Ι N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N O K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 E 
C E E 
* A 3 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
8 9 7 * 2 
M 0 N D F 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
1 T 4 L I E 
R 0 Y . UN 1 
s υ ε D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E 5 I L 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Δ 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
8 R E 5 1 L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K C N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
8 9 9 . 1 1 
M C Ν (Ì ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν ft D 
fc 0 Ν E. E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
2 C 
ι 4 a 
9 9 
2 6 
8 0 
1 9 9 
1 6 9 9 
1 3 0 
Q U A N T I T E S 
2 C 
1 2 
V A L E U R S 
1 2 1 9 5 0 
2 6 8 5 7 
1 8 7 4 1 7 
8 1 J O U T E R 
P H A Ν Τ A 5 1 
V A L E U R S 
7 5 2 9 
3 6 F 1 
5 
3 8 4 5 
1 9 0 1 
2 4 0 
4 2 6 
2 7 
1 8 2 
2 4 1 2 
6 3 4 
2 4 5 
1 5 
4 1 
I 0 4 
1 4 9 5 
7 4 
5 6 9 
2 4 0 
2 6 
1 6 
7 5 4 
2 3 9 
Q U A N T I T E S 
8 6 3 
3 0 8 
5 5 4 
1 4 1 
1 0 
2 0 
2 3 
1 9 9 
6 3 
1 7 
I 1 4 
1 3 1 
1 0 
2 1 8 
4 5 
V A L E U R S 
θ 7 2 4 
1 1 9 5 1 
6 9 4 0 
1 3 4 8 2 
2 4 0 0 0 
E C A I L L E 
S C H 1 L D P A 
V A L E U R S 
ο υ A Ν τ ι . ε s 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
2 
7 4 1 0 
1 0 7 ' 
7 ' 0 
7 4 
1 1 4 2 0 
12 2 4 7 1 
3 
T O N N E S 
7 
2 
3 
2 
4 
U Ν 1 T A 1 R ε S 
2 1 6 1 4 3 
2 β 7 6 0 0 
I E DE F A N T A I S I E 
E S C H M U C K 
N e d e r l a n d 
I 
1 
1 
1 
I O O O D O L L A R S 
1 5 7 6 1 6 3 4 
9 7 2 1 1 0 6 
5 
5 9 9 5 2 9 
3 9 6 2 6 4 
4 0 3 5 
2 0 7 
6 ■ 
2 1 2 9 
7 5 9 6 4 9 
2 0 5 1 2 1 
4 8 4 4 
1 
1 0 1 5 
3 3 9 2 0 5 
9 3 9 
1 3 1 9 3 
4 0 3 5 
9 1 
1 8 3 
1 6 
T O N N E S 
1 3 7 1 3 7 
6 4 6 3 
1 
5 2 5 3 
2 2 1 5 
2 1 
1 0 
1 
1 3 
6 2 4 8 
2 1 1 2 
2 3 
2 0 1 2 
2 
2 6 1 6 
2 I 
1 
1 8 
1 
U N I T A I R E S 
1 1 5 0 4 1 1 9 2 7 
1 1 5 7 I 1 3 3 2 5 
1 1 5 1 9 9 9 8 1 
1 8 0 9 1 1 7 6 0 0 
T R A V A I L L E E 
T T B E A R B E I T E T 
1 3 3 8 
6 6 0 
6 7 9 
1 7 5 
3 6 
2 9 
1 6 
5 1 0 
1 0 5 
6 
; 
ι a 
1 4 8 
2 
2 1 4 
3 6 
2 2 5 
2 1 
2 0 7 
6 7 
1 A 1 
7 0 
2 
2 
2 
5 1 
1 2 
2 
1 7 
5 5 
2 
5 7 
6 
6 4 6 4 
9 8 5 1 
4 S 1 6 
8 7 5 0 
I O O O D O L L A R S 
2 1 
T O N N E S 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
2 I 
I 8 
9 
4 
4 5 
Ζ Ζ C 
4 4 
Μ Ε Ν C ε Ν 
2 
E I N H E 
2 3 9 5 0 0 
4 5 1 0 0 0 
1 6 0 7 
3 6 2 
1 2 2 5 
6 3 I 
I 0 3 
I 2 4 
4 
5 1 
? 0 3 
1 1 5 
Ι Ζ 
3 9 
5 0 
4 I 1 
1 9 
1 0 3 
1 
4 
2 fl Β 
1 7 8 
H E N C E N 
2 0 2 
3 2 
1 7 2 
5 8 
3 
4 
1 0 
I 8 
7 
4 
3 
4 3 
7 9 
3 1 
E I N H E I 
7 9 5 5 
1 1 9 3 6 
7 1 2 2 
1 0 6 7 9 
3 4 3 3 3 
H E N C E N 
I t a l i a 
3 
ί Ζ 
2 
1 9 
7 3 
6 3 
T O N N E N 
I 0 /. 
6 
1 
2 
2 
5 
Τ 5 W E R Τ E 
2 5 0 0 0 
3 0 5 0 0 
N D B 
7 1 * 1 6 
W E R T E 
1 3 7 4 
5 6 I 
e ι 3 
Α Ζ 3 
2 6 
6 6 
4 9 4 
3 0 
1 I 
3 9 2 
5 
1 3 1 
2 6 
2 5 
2 
1 5 7 
3 3 
Τ ON N F Ν 
I 8 0 
4 2 
I 3 6 
2 6 
2 
4 
3 e 
3 
I 
2 2 
3 4 
2 
3 
t A 
7 
τ s w ε R τ ε 
7 6 3 3 
1 3 3 5 7 
5 9 7 6 
1 6 6 5 4 
N O B 
9 5 * 0 1 
w ε fl TE 
ι 
Τ 0 N N F Ν 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
1 (—CST 
Ρ - Τ Ι Ε fi S 
A L L E 
A M E R N R D 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
3 9 9 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
I T A L I E 
J O R D A N I E 
J A P O N 
. H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
Δ ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
J O R D A N I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 9 . 1 3 
M O N D E 
e Ε ε 
Ρ . T I E R S 
Α ε L E 
A M F R N R D 
F R A N C E 
R O Y . U N l 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D ε 
C E E 
Ρ . T I E R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
η ο γ 4 υ Ν ι 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
p . τ : ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
a 9 9 * 1 4 
M 0 M D ε 
C E E 
P - T : E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
. A 0 M 
ρ · τ ·! ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (Bi t) Italia 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T 5 H E R T E 
N A C R E T R A V A I L L E E N D 8 
P E R L M U T T E R B E A f i B E I T E T 9 5 - 0 ? 
ν A L ε U Β S 
1 7 9 2 6 
4 1 9 
3 3 
1 3 1 1 2 
1 2 2 
1 1 
2 8 9 
4 3 5 
7 1 4 
I O O O D O L L A R S W E R T E 
2 5 1 1 2 4 3 
6 1 2 5 
1 8 * 9 9 2 
1 0 
3 * 8 * 
2 . 1 7 
1 7 - 2 1 
6 7 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S H E N C E N T O N N E N 
12 1 1 * Β 2 
2 . . . 2 
a 
2 
2 
5 
1 - 6 1 
2 
1 . 1 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S K E R T E 
1 4 9 1 7 · . . 1 5 5 0 0 
1 6 3 7 5 
I V O I R E 1 D A V A I L L E N D B 
E L F E N B E I N B E A R B E I T E T 9 5 · 0 3 
V A L E U R S 
5 0 0 2 3 2 
3 1 2 
4 2 
4 6 1 2 2 6 
3 6 
I 5 
3 6 
1 0 2 
4 8 2 5 
1 8 
3 4 3 1 9 6 
I O O O D O L L A R S W E R T E 
5 4 6 6 0 1 4 8 
1 8 · 7 4 
2 · . . 
3 4 5 5 3 1 4 3 
1 · 3 5 
9 * 6 . 
1 . 3 5 · 
6 2 
1 4 2 1 6 
7 1 4 6 
I t 2 6 I 2 Β 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
3 2 1 4 2 . 3 1 3 
2 
2 7 1 3 
2 
2 
2 I 
I 
2 2 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 5 6 2 5 1 6 5 7 1 
1 7 0 7 4 1 7 3 8 5 
0 5 T R A V A I L L E 
B E I N B E A R B E I T E T 
V A L E U R S 
1 0 4 
5 4 
3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 
I . 3 I O 
2 
2 
I 
I 9 
S E I N Η ε I T S W E R T E 
I I 3 8 5 
1 4 3 0 0 
N D B 
9 5 * 0 4 
1 0 0 0 D O L L A R S K E R T E 
2 2 * 2 
1 
2 . I 
H E N C E N T O N N E N 
S Ε Ι Ν HE Ι.Τ 5 W E R Τ E 
Veleuri unltoires: $ per unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anm 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
rkungen zu den einzelnen Waren. 
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Ursprung 
I O n g m c 
Ι ι— CST 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
8 9 9 . 1 5 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
AELE 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
I N D E 
J A P O N 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9* 16 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
Δ Ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
ι τ A L ι ε 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s A E L E 
A H E R N R D 
6 9 9 ­ 1 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
Α Μ Ε R N R D 
A U T R I C H E 
U R S S 
Ρ 0 L 0 c Ν ε 
Η 0 Ν c ε 
C E E 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε Β s 
Δ ε L ε 
Δ Μ Ε fl N R O 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
C O R N E C O R A I L E T C T R A V A I L L E S 
H O R N K O R A L L E U A N D T I E R S C H N S T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 6 7 7 2 3 5 2 7 
3 8 7 51 2 9 2 3 
7 7 · · 
1 6 9 1 3 5 3 
5 1 2 . 
2 2 . 1 4 
II 2 3 
3 5 1 4 9 9 2 3 
4 3 
1 1 5 II 2 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 7 6 6 3 
1 2 3 3 
2 2 . « 
3 0 . 2 3 
1 · 1 . 
3 * 2 « 
1 
8 3 1 · 
1 5 . 
1 4 . 1 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 0 6 4 
3 2 2 5 0 * . · 
5 6 3 3 
H A T V E C E A T A I L L E R T R A V A I L L E E S 
P F L S C H N I T Z S I O F F E B E A l l S E I T E T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 8 2 7 3 
2 7 1 6 2 
Il 1 1 1 
2 
1 
1 2 · 2 1 
1 5 1 4 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 1 · 2 
3 · . · 
1 1 » · 
Il . · 2 
6 . 
I · ' · · 
2 ■ · · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E C U M E S 0 M E R E T S 1 H T R A V A I L L E S 
H E E R S C H A U H B E R N S T E I N U N O D G L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
8 8 3 1 5 2 
6 1 2 2 
7 9 2 9 2 
4 3 2 2 
4 0 2 1 
1 8 
1 0 2 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 4 * 1 
I · * 1 
6 4 . . 
5 3 « . 
5 3 * . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 I 
2 7 β 
9 3 
2 
a 
2 7 0 
4 0 
5 0 
H E N C E N 
2 9 
5 
2 4 
1 
4 
1 4 
1 0 
Ε Ι Ν Η ε 
12 7 9 3 
5 5 6 0 0 
I ι 
9 
2 
9 
H E N C E N 
3 
2 
1 
2 
ε ι Ν Η ε 
4 6 
4 6 
I 9 
I 7 
ι a 
6 
Η ε Ν c ε Ν 
2 
2 
2 
Ε I N H E 
Italia 
N D B 
9 5 ­ 0 5 
W E R T E 
6 2 
6 
i Ζ 
6 
3 
4 9 
T O N N E N 
3 
T S W E R τ ε 
N D B 
9 5 . 0 6 
W E R τ ε 
1 5 
9 
6 
2 
' 
9 
T O N N E N 
1 0 
I 
8 
6 
• 
ι τ s w ε R τ ε 
N D B 
9 5 * 0 7 
W E R T E 
4 
I 
2 
2 
2 
Τ 0 N N F Ν 
Ι 
I T S W E R T E 
Ursprung 
Ι Origine 
1 r — CST 
6 9 9 * 1 6 
H c Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ■ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 9 * 2 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
H A R 0 C 
H A I T I 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
H A R 0 C 
H A I T I 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 * 2 2 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
η 0 Y . U N 1 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
R O U M A N I E 
0 U L C A R I E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
EWG 
CEE France" 
O U V R C I R E C E L A T 
Belg.­Lux. Nederland 
I N E Ν C U R C T R 4 V 
G E F O R M T E 0 0 U V S C H Ν H A R E N Α N G 
V A L E U R S 
1 2 4 C 2 0 0 
9 0 5 2 
1 1 4 8 14 6 
7 7 3 3 
1 0 5 7 10 9 
1 2 
5 5 5 0 
5 4 3 2 
I 9 1 
1 0 5 7 1 0 9 
Q U A N T I T E S T O N N E 
6 5 11 
1 9 5 
6 7 7 
6 1 
5 6 4 
7 
4 3 
4 1 
2 
5 6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 1 3 5 
1 7 7 
2 4 4 2 7 
3 2 
2 4 0 2 5 
S 
I 2 
2 
2 4 0 2 5 
S 
2 6 4 
2 1 2 
2 0 1 
3 
j , 
2 0 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
14 5 6 6 16 18 2 
' 7 1 3 4 2 1 1 4 3 
1 8 8 7 5 2 7 2 5 0 
T R E S S E S S I H E N 
G E F L E C H T U A E W 
V A L E U R S 
15 3 3 5 6 6 
2 3 8 5 7 
5 3 
12 8 9 5 0 5 
5 2 5 2 0 3 
2 . 
6 5 
1 3 2 
1 3 0 5 5 
5 1 3 1 9 7 
1 A · 
1 2 1 
6 1 8 2 2 5 
9 ί 7 5 
O U A N T I T E S T O N N E 
13 1 6 4 4 0 
2 5 2 2 7 
2 6 2 6 
1 0 3 5 3 8 6 
8 5 4 3 
1 
1 1 3 
6 · 
6 4 2 7 
6 2 4 3 
5 8 
6 
8 0 4 2 9 6 
5 3 4 3 
1 0 0 3 8 * 
1 1 6 1 9 
1 2 0 0 0 
H A T A T R E S S E R 
A R E N A F L F C H T S T 
I O O O D O L L A R S 
10 6 7 2 
? 0 8 
8 6 6 2 
7 8 3 3 
7 6 5 3 
S 
6 3 1 9 
3 2 2 
1 0 1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 6 5 1 2 8 6 
9 4 4 
1 2 4 5 13 0 8 
6 1 7 6 4 7 2 1 
1 6 6 3 
O U V R V A N N E R I E O U V R E N L U F F A 
K O R B H A C H W A R E N U 
V A L E U R S 
6 9 6 0 2 5 0 5 
2 6 3 1 1 1 4 4 
1 9 1 2 
4 3 0 5 13 4 7 
1 8 5 5 5 
1 0 1 
2 0 
1 8 2 1 3 9 
2 7 3 1 3 3 
2 4 8 1 1 8 
1 9 0 8 7 5 4 
2 6 1 
4 2 3 6 
β ι a 
2 3 7 
1 1 4 9 9 7 3 
16 3 1 1 7 
9 3 9 
5 0 
1 7 8 6 
15 8 4 4 
2 4 1 4 
2 16 13 8 
1 3 1 0 
W A R E N A L U F F A 
I O O O O O L L A R S 
6 2 3 1 0 3 4 
3 3 7 3 4 4 
2 6 3 6 9 0 
1 9 4 
• 1 
1 4 7 
3 9 
1 1 3 
3 3 6 6 
17 5 2 3 7 
'I ; 
1 
1 
4 1 2 3 
3 3 4 5 2 
6 3 2 
1 1 
5 7 4 5 
1 6 3 6 
6 
3 1 8 
2 
Deutschland 
(BK) 
29 Ζ 
I I 
2 6 2 
2 ? 
2 5 7 
7 
4 
b 
I 6 
2 ! 7 
H E N G E N 
I 9 
5 
1 4 
2 
ι 2 
4 
I 
ι 
I 2 
ε ι Ν Η ε 
13 4 2 1 
2 0 1 4 3 
2 1 4 1 7 
3 2 2 
7 2 
2 5 0 
1 ΖΛ 
' 
1 
6 η 
Ι 3 3 
Ι 0 ι 
β 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 
2 3 1 
5 7 
1 Β 2 
Ι 9 
2 
5 4 
Ι Η 
Ι 5 4 
6 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 3 3 3 
1 3 7 4 
7 2 6 3 
2 0 3 2 
7 7 4 
Ι 
1 2 3 7 
9 9 
Ι 
3 
4 
2 5 
7 4 2 
3 
3 
7 0 
Ι 3 
9 7 
5 0 0 
4 6 
4 η 
6 7 
2 6 
3 
S S 
Italia 
N D B 
9 5 . 0 6 
W E R T E 
4 5 I 3 
4 4 7 
ι » 
4 2 6 
. 1 τ 
4 2 6 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
2 5 
2 
2 3 
Ι 
Ι 9 
1 
Ι 9 
T S W E R T E 
16 0 4 0 
19 4 3 5 
2 2 4 2 1 
N D B 
4 6 . 0 1 
W E R T E 
4 6 7 
η ι 
3 6 6 
3 Ι 
2 
7 9 
7 
. 4 Β 
Ι 4 
1 Ι 
2 6 7 
4 
T O N N E N 
3 3 6 
Ι Ι 4 
• Α 4 Ι 
7 
Ι 
Ι Ι 1 
2 
5 
5 8 
6 
3 4 6 
2 
T S W E R T E 
8 4 0 
6 7 3 
Ν Ο β 
4 6 - 0 3 
W E R T E 
7 4 6 
1 2 
4 
7 4 8 
6 
7 
Ι 
Ι ι 
5 
Ι 
7 
Ι 6 
6 0 9 
6 
3 4 
Ι 
. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt — Xi siehe tm Anhing Anmerkungen χ 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
den einzelnen Waren. 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
l r — CST 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p * τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 c Η ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R O U H A N I E 
Β U L 0 A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N 1 S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 . 2 3 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
ι τ A L ι ε 
s υ ι s s ε 
Y O U C O S L A V 
H O N O R ι ε 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ρ . τ ι ε R s 
Αεί ε 
A M E R N R O 
I T A L I E 
s υ ι s s ε Y O U O O S L A V 
H O N G R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
8 9 9 * 2 4 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I ε R 5 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S e A 5 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · Η · ε S Τ 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
EWG CEE 
1 6 
1 0 
2 9 
1 2 2 
2 9 6 
1 2 6 
France 
1 
1 1 
3 β 
Belg.-Lux. 
3 
5 2 0 
2 4 
θ 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 7 1 0 1 6 3 2 4 2 3 
1 1 9 3 5 4 4 16 3 
4 4 9 9 
2 0 9 
2 9 
1 2 
1 4 1 
1 96 
1 1 S 
7 2 9 
1 7 
8 1 
8 3 
2 3 
6 94 
13 6 2 
2 66 
576 
223 
1 86 
4 1 
4 4 8 
1 6 
23 
2 9 
35 
1 1 1 
1 69 
73 
V A L E U R S 
12 19 
22 05 
9 5 7 
Β β 5 
1 0 7 7 
6 5 
1 0 2 
8 8 
6 7 
2 67 
1 
5 0 
8 
6 
5 7 3 
1 2 
8 
9 
3 5 
t 4 
3 0 6 
1 2 
1 9 
4 
2 6 
U I I T A 1 R E 
153 5 
2 103 
12 5 1 
B A L A I S E N B O T T E S 
B E S E N G E B U N D E N 
V A L E U R S 
48 4 
7 1 
4 1 2 
1 4 
63 
1 0 
3 0 6 
Β 6 
Q U A N T I T E S 
2 0 7 3 
4 4 0 
16 3 3 
4 0 
4 2 0 
3 2 
1 3 0 7 
2 8 0 
V A L E U R S 
2 3 3 
2 5 2 
2 
1 
1 
• 
. 
\ 
T O N Ν ε s 
3 
1 
2 
2 58 
I 6 
5 
7 3 
2 0 
6 5 
I 3 
2 
2 7 
4 9 
8 
1 
7 1 
2 8 
6 
3 
4 
7 
1 9 
1 3 
5 
S 
147 3 
2 19 0 
10 19 
L ι ε ε s 
Nederland 
1 
a 1 3 
4 2 
7 
8 8 3 
Ι Ζ 8 
7 2 4 
1 
| 3 7 
2 4 
96 
1 
1 7 
40 3 
4 a 
1 
6 5 
3 9 
1 1 
3 0 
1 2 
1 5 
75 
7 
117 1 
2 17 7 
9 5 3 
I O O O D O L L A R S 
2 2 
1 · 
• 
2 
2 
U N I T A I R E S 
A R T B R O S S E R I E R O U L P E I N D R E 
B U E R S T E N K A R E N U N D P I N S E L 
v A L ε U R S 
5 8 6 5 
3 7 8 9 
20 7 2 
125 2 
4 2 6 
5 7 4 
4 4 5 
Λ 3 8 
199 2 
1 4 θ' 
S 4 6 
1 8 3 
t 6 7 
6 1 
2 5 0 
4 5 
1 8 1 
2 7 
4 2 6 
3 1 
1 2 3 
1 2 
6 t 6 
4 0 5 
2 1 3 
1 0 4 
1 0 5 
Ζ 5 
6 1 
2 7 5 
1 4 
6 4 
1 
9 
2 
2 9 
f 0 5 
4 
I O O O D O L L A R S 
1 7 1 0 
1 3 3 3 
J 7 7 
2 0 3 
6 2 
2 4 9 
4 9 2 
5 5 7 
3 5 
1 2 6 
1 3 
Ι Β 
5 
3 8 
3 
6 7 
I 
6 2 
ι a 
2 3 
3 
2 0 9 1 
1 3 1 0 
77 9 
44 3 
1 5 6 
8 4 
3 4 3 
8 4 0 
4 3 
2 2 6 
4 9 
7 4 
1 3 
5 1 
3 0 
I 1 4 
7 
1 5 6 
1 3 
3 2 
6 
Deutschland 
(BR) 
I 
1 6 79 
1 7 7 
4 3 
H E N C E N 
2027 
323 
17 05 
1 05 
5 
2 
35 
28 1 
2 
9 
7 6 
I 6 
6 3 
3 5 3 
2 02 
5 7 4 
69 
40 
2 
1 0 4 
1 
1 6 
69 
77 
2 5 
E I N H E 
10 02 
2 396 
7 3 7 
3 4 7 
66 
26 1 
1 4 
63 
1 0 
1 78 
86 
H E N C E N 
132 1 
4 34 
8 6 7 
4 0 
4 2 0 
32 
5 63 
2 8 0 
L Ι Ν H E 1 
263 
3 1 7 
9 1 4 
3 70 
5 4 4 
4 0 3 
5 1 
2 0 7 
47 
68 
4 8 
66 
1 20 
5 3 
3 4 
1 2 1 
9 
1 9 
5 1 
62 
1 
Italia 
7 
1 0 
4 2 
1 0 
T O N N E N 
7 45 
5 
7 35 
2 2 
2 9 
I 
4 
J 
2 0 
I 
I 4 
5 65 
9 
4 4 
I 4 
29 
8 
20 
a 
T S W E R T E 
10 28 
10 18 
NDB 
9 6*01 
W E R T E 
1 3 1 
3 
1 28 
1 28 
Τ O N Ν ε Ν 
7 4 I 
2 
7 3 9 
7 39 
T S W E R T E 
I 7 7 
I 7 3 
NDB 
9 6 . 0 2 
W E R τε 
5 32 
3 7 I 
1 5 9 
99 
5 2 
3 4 
1 7 
3 20 
6 4 
1 3 
7 
1 2 
3 
52 
2 
2 
Ursprung 
1 Origine 
I I — C S T 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N c ε 
B E L C · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I s 5ε 
A U T R I C H E 
A L L - H - ε S T 
H ON C R ι ε 
E T A T S U N I S 
C H I N C ON T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
. P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
89 9 - 2 5 
H 0 N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E A H E R N R D 
M O N D E 
c ε E 
- A 0 M 
• τ ι ε R S 
Αε L ε 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ·τ ι ε R S Δ ε L E 
A H E R N R D 
8 9 9 - 2 6 
H 0 Ν D E c Ε ε 
- A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
R O Y . U N l 
s u ι s s ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R 5 
Α ε L E 
A H E R N R O 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
H 0 N D ε 
c ε ε • A 0 Η 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 . 2 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
AM ε R N R D 
A L L E H F E O 
H 0 Ν D ε 
. c ε ε 
. A 0 Η P . T I E R S 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 5 4 1 4 8 671 1 0 0 2 
1 4 5 7 1 0 8 5 0 6 5 9 0 
7 9 7 4 0 |66 411 
3 2 9 2 3 44 135 
1 1 7 15 2 7 6 1 
18 5 . 6 6 3 1 
2 9 0 3 0 . 2 2 9 
2 9 5 13 2 5 5 
6 2 8 6 2 17 5 3 ( 4 
59 3 IO 16 
1 3 8 14 2 9 6 1 
5 8 . 3 2 1 
5 0 2 4 2 7 
15 . I 4 
5 4 7 6 12 
14 . I IO 
2 5 3 . 7 6 17 5 
3 5 · I 16 
1 1 7 15 2 7 6 1 
9 - 5 4 
3 5 2 9 13 
7 · 2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 0 2 4 1 7 6 2 5 4 8 2 0 8 7 
2 6 0 1 3 7 5 0 2 6 3 4 2 2 2 0 
2 6 0 0 5 3 2 5 2 2 7 1 1 8 9 5 
3 6 0 5 4 5 2 2 4 6 1 4 3 2 8 1 
3 6 4 1 7 0 0 0 . 2 5 5 7 
T E T E S P R E P A R E E S B R O S S E R I E 
P I N S E L K O E P F E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
10 I 1 3 
3 1 . 1 
6 . . 2 
1 
2 . . 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 2 · · 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
. ! 1 ! 
P L U M E A U X ET P L U H A S S E A U X 
S T A U B W E D E L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
63 · 8 2 
7 * 6 . 
5 5 . 1 2 
4 4 . | 2 
3 4 . 1 2 
10 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 . 1 
1 . 1 . 
9 
7 
4 . . . 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T A H 1 S E T C R I B L E S H A I N T O U T M A T 
H A N O S I E B E A S T O F F E N A L L E R A R T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 9 8 1 5 9 
2 8 7 1 0 7 
9 1 4 1 
5 . 2 . 
3 1 2 . 
2 3 7 8 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 3 3 6 
1 2 3 2 4 
1 · . 1 
Deutschland 
(BB) 
H E N C E N 
302 
I 63 
I 39 
96 
7 
79 
3 I 
23 
30 
1 1 
Ζ 4 
I 3 
9 
' 27 
2 
1 8 
7 
1 0 
2 
EINHE 
3 026 
2 270 
3 9 14 
4 I 9B 
1 
' 
H E N C E N 1 
• 
E I N H E 
53 
! 52 
4 1 
3 1 
1 0 
H E N G E N 
9 
9 
7 
4 
3 
ε ι ΝΗε 
3 
3 
. 
Η ε Ν C E N 
3 
3 
Italia 
T O N N E N 
I 3 I 
90 
4 I 
3 1 
7 
9 
4 
77 
23 
4 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
τ s W E R τε 
40 6 1 
4 122 
3 8 7 8 
NDB 
9 6 - 0 3 
V E R T E 
4 
I 
3 
I 
T O N N E N 
! 
TSw E R τε 
' ■ 
N D B 
9 6 * 0 4 
W E R T E 
Τ O N N ε Ν 
T S W E R T E 
N D B 
9 6 * 0 6 
W E H T E 
4 
' 
3 
3 
I 
T O N N E N 
1 
• 
Valeurs unitaires: S por unite de quantité Indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
A E L E 
A H Ε fl N R D 
A L L E H F E D 
H 0 Ν D E 
c ε ε . 4 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
AELE 
AMER NRD 
Β 9 9 * 3 I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
SU 1 s 5ε 
ALL ­ M . ε S T 
ρ o L o G Ν ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 ­ 3 2 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G · L U X . 
P A Y S S A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
U R S S 
A L L · H ­ E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E ο ε 
U R S S 
A L L ­ H . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
E W G 
CEE France 
8 3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
Belg.­Lux. 
1 
s 
B O U G I E S C H A N D E L L E S ART S 
K E R Z E N UND D E R G L E I C H E N 
V A L E U R S 
76 3 9 5 
2 5 2 3 8 
5 0 8 5 8 
30 3 3 3 
3 1 IO 
1 4 
57 14 
103 2 
6 8 IS 
1 0 7 
I 1 9 
1 9 1 
4 4 3 
17 5 6 
6 1 15 
7 7 
2 2 
3 1 10 
35 3 
O U A N T I T E S T O N N E ! 
116 6 9 8 
3 6 9 46 
6 19 5 3 
3 4 3 36 
33 8 
2 7 
8 0 IB 
153 2 
96 16 
13 10 
I 1 8 
1 3 
4 4 4 
2 06 5 
6 4 19 
2 4 9 1 
12 5 
33 a 
4 0 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 A 3 
6 8 3 
6 2 0 
Β 8 3 
A L L U H E T T E S 
Z U E N D H O E L Z E R 
V A L E U R 5 
110 0 4 
2 9 0 4 
8 10 
6 2 4 
4 
2 18 4 
37 
1 7 
1 8 
6 1 8 
7 7 
I 8 
33 
35 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 5 4 7 3 
5 9 4 2 
19 5 2 
119 0 2 
A l l 2 
1 0 0 
6 
1 1 
118 9 
3 6 6 
6 5 
1 2 0 
1 3 7 
Nederland 
4 
1 H 
IOOO D O L L 
1 3 2 
6 5 
6 5 
1 9 
5 
5 
3 9 
2 0 
1 
1 
1 0 
8 
3 0 
5 
9 
2 1 5 
9 1 
I 23 
1 6 
5 
7 
6 4 
1 8 
2 
9 
7 
89 
5 
1 2 
S 
6 1 4 
I 3 5 
4 3 
9 1 
2 7 
2 
2 8 
1 5 
2 
1 
1 7 
7 
4 6 
2 
1 5 
2 8 5 
a o 
• 20 5 
2 6 
2 
A 3 
3 7 
2 
1 
1 7 
6 
1 5 8 
2 
Ι β 
4 7 4 
1000 D O L L A R S 
6 5 
4 2 
2 2 
3 7 
2 0 
2 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 3 2 
4 8 6 
102 3 
2 4 1 
782 
6 2 0 
2 
2 t 4 
1 2 
1 5 
6 1 8 
5 7 
1 8 
3 3 
3 Ζ 
2 3 3 8 
4 E 8 
18 5 0 
119 0 
2 
47 5 
4 
9 
118 9 
26 5 
6 5 
1 2 0 
I 3 7 
4 3 6 
49 4 
Deutschland 
(BR) 
E I N H E 1 
3 6 1 
65 
2 7 6 
2 1 3 
1 4 
6 
1 5 
6 2 
2 
Ι β 
39 
I 4 0 
27 
2 2 
I 4 
3 
H E N C E N 
5 36 
1 25 
4 1 3 
2 47 
ι a 
ι a 
1 9 
8 7 
I 
I 
! 3 
39 
1 7 3 
29 
1 2 5 
ι a 
3 
E I N H E 
674 
6 6 θ 
8 6 2 
5 
3 
2 
H E N G E N 
4 
2 
2 
ε Ι Ν H E 
Italia 
τ s w ε R Τ E 
N D B 
3 4 · 0 6 
W E R T E 
4 0 
2 I 
Ι θ 
I 1 
3 
1 θ 
2 
4 
I 
5 
T O N N E N 
5 2 
27 
2 5 
Ι θ 
2 
2 Ζ 
2 
3 
I 
Ζ 
T S W E R T E 
NDB 
3 6 ­ 0 6 
W E R T E 
3 
4 
2 
2 
T O N N E N 
Τ 5 W E R T F 
Ursprung 
j Origine 
1 1— CST 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
8 9 9 * 3 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν D E 
C F E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 9.34 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
ι τ A L ι ε 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε fls 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X * 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
6 9 9.35 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S OAS 
EWG 
CEE 
¿ ι : 
5 2 4 
France 
A R T I C L E S EN HAT 
» A R E N A 
V A L E U R S 
4 6 9 
2 4 5 
2 2 1 
2 0 6 
1 5 
1 0 s 
1 0 
1 3 0 
1 70 
3 5 
1 5 
L E 1 C H T 
1 4 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 4 7 
I 3 1 
1 1 S 
1 0 4 
1 1 
1 9 
6 
1 0 6 
7 4 
3 0 
1 1 
V A L E U R S 
16 9 9 
16 7 0 
19 2 2 
19 6 1 
7 
Belg.­Lux. Nederland 
42 3 
52 I 
I N F L A N N A E L £ S 
: N T Z U E N C O S T O F F 
I0OC D O L L A R S 
10 1 1 C 4 
6 7 6 9 
3 4 3 4 
2 8 3 0 
6 4 
16 11 
5 
4 4 ; 8 
2 3 2 2 
5 8 
6 4 
S 
6 6 9 0 
4 8 5 9 
18 3 0 
16 2 6 
2 2 
2 4 
2 * 
4 4 5 5 
Il 2 1 
5 7 
2 2 
U N I T A I R E S 
15 3 0 115 6 
B R I Q U E T S ET A L L U H E U R S 
F E U E R Z E U G E UND 
V A L E U R S 
5 5 30 
2 007 
3 5 2 3 
18 7 6 
1 5 6 
1 1 4 8 
2 8 
1 9 1 
6 2 9 
1 1 
63 1 
2 9 
3 8 3 
8 3 2 
1 5 7 
1 3 6 0 
1 0 1 
0 U A Ν T 1 Τ E 
673 
1 4 7 
5 2 6 
2 5 6 
9 
7 3 
4 
2 1 
4 6 
1 
37 
3 
I 6 
1 96 
9 
2 3 4 
2 6 
V A L E U R S 
82 17 
13653 
6 6 9 6 
7 3 3 6 
17 5 5 6 
7 7 4 
1 7 3 
6 0 1 
A Β 5 
Β 2 
I 
3 
I 6 7 
2 
Ζ Ζ 
2 
I 4 6 
2 I' 4 
β 2 
I 9 
I 2 
Α Ν Ζ U E NO ε R 
IOOO O O L L A R S 
9 2 1 12 9 7 
6 5 6 3 9 3 
2 6 4 9 0 3 
14 1 4 12 
5 7 
3 7 3 18 6 
2 6 
14 3 
13 9 17 7 
I 4 
6 7 19 2 
I 6 
6 7 1 
6 6 13 1 
5 7 
112 4 β 4 
3 
S Τ 0 N N F S 
8 9 
1 1 
7 6 
b V 
3 
I 0 
3 
S 
6 I 
3 
4 
2 
10 7 19 1 
4 6 3 3 
6 1 13 6 
3 5 6 4 
1 
2 1 12 
3 
I 4 
II 1 7 
| A 1 5 
* A 
9 
3 1 3 6 
I 
2 3 9 3 
U N I T A I R E S 
8 6 9 7 
15 7 2 7 
7 7 05 
7 0 2 9 
8 6 0 7 6 7 9 1 
14 3 0 4 119 0 9 
4 3 2 6 5 7 15 
4029 6 4 3 6 
P I P E S FUHE C I G A R E S C I G A R E T T E S 
T A B A K P F E I F E N ZI 
V A L E U R S 
18 5 8 
10 3 7 
7 1 
74 5 
3 2 5 
2 3 
2 4 7 
7 2 
4 1 
6 7 2 
3 36 
6 6 
2 7 0 
8 θ 
1 (, 
35 
C A R E T T E H S P I T Z E N 
IOOO D O L L A R S 
2 3 7 20 7 
16 9 14 4 
2 1 
6 5 5 9 
2 6 3 
1 1 
5 7 4 6 
1 9 
6 
Deutschland 
(BRI 
98 
4 8 
50 
30 
4 4 
4 
48 
| 
H Ε Ν' C Ε Ν 
39 
I 4 
25 
25 
1 0 
4 
: 5 
E I N H E 
19 73 
522 
14 3 3 
3 4 0 
6 3 
4 7 2 
| 4 5 
4 
7(. 
9 
1 1 4 
3 38 
6 2 
7 6 4 
86 
H E N C E N 
2 60 
43 
2 1 6 
77 
5 
3(, 
| 6 
6 
| 4 
b 6 
5 
1 1 2 
24 
E I N H E 
7 5 9 6 
12 14 0 
6 6 6 5 
7 0 13 
6 3 3 
333 
2 
2 9 8 
1 36 
4 
1 1 3 
1 4 
23 
Italia 
ND5 
3 6 * 0 6 
W E R T E 
1 S 2 
56 
9 :■ 
9 5 
32 
I 
2 3 
7 7 
1 β 
T O N N E N 
43 
9 
3 4 
3 4 
3 
t 
I 7 
I 7 
1 T S W E R T E 
3 3 3 5 
NDB 
9 8 . 1 0 
W E R T E 
3 63 
2 6 1 
3 02 
3 00 
1 
1 1 5 
1 46 
2 4 3 
4 6 
1 1 
1 
1 
■ 
T O N N E N 
26 
I 4 
1 1 
1 1 
4 
1 0 
9 
2 
. 
1 T S W E R T E 
2 16 34 
18 6 4 3 
27 4 35 
2 7 2 73 
NDB 
9 6*11 
w ε Β Τ E 
t 0 9 
Ζ Ζ 
. Ζ 3
48 
Ι 
Ζ 1 
4 
6 
Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t 
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T a * . 2 
U r s p r u n g 
I Or ig ine 
i r— CST 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
O A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
p · τ ι ε H s 
Α ε L E 
A H E fl N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C * L U X . 
P A Y 5 8 A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
1 R L A N D E 
D A N E H A H K 
A U T R 1 c Η ε 
ε 5 p A ο Ν ε 
G R E C E 
A L L * H . E S Τ 
T C H E C O S L 
H A fl 0 C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A O . H 
ρ . τ ι ε A S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
8 9 9 . 4 | 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Κ ε R N R D 
F R Α Ν c ε 
Β ε L G . L UX · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν Ι 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T t E R 5 
A E L ε 
A M ε fl N R D 
6 9 9 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
A U T R I C H E 
J A P O N 
E W G 
CEE 
France 
8 5 1 9 
5 9 2 2 7 fl 
2 3 0 7 9 
I 2 
4 7 3 
4 8 6 
1 7 7 6 2 
4 1 1 6 
2 3 
2 6 
7 7 5 4 
7 1 6 6 
2 8 2 8 
2 3 1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 2 4 7 3 4 
6 2 3 3 4 3 
1 3 3 1 2 4 
5 6 7 2 6 6 
1 4 2 
6 4 
3 1 
1 5 1 3 
7 1 
2 7 4 
5 4 3 3 2 5 
1 0 2 
1 
1 
3 
2 9 4 1 0 3 
6 1 1 9 
6 
5 
I I I 7 6 
1 3 3 1 2 4 
6 2 6 2 
8 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 4 0 3 9 1 6 
1 6 6 5 9 8 0 
1 3 1 4 1 0 0 7 
2 3 2 1 4 
P A H A P L U I E S P A R A S 
Belg.­Lux. 
2 6 
7 H 
2 4 
1 
3 
1 9 
1 2 
1 
2 
I 
6 a 
3 9 
| 2 7
1 
7 
1 1 
1 S 
2 3 
S 
3 4 8 5 
4 3 3 3 
N e d e r l a n d 
2 6 
b 3 
2 
2 
I 
I 0 
2 3 
ι a 
1 
1 
1 1 2 
5 5 
4 
5 2 
6 
1 
1 0 
3 B 
[ 9 
8 
2 5 
4 
Ι θ 4 0 
2 6 1 8 
O L S O H B R E L L E S 
R E C E N U N O S O I I N E N S C H I R N E 
v A L ε UR S 
3 0 3 6 6 6 
1 4 9 1 3 θ 
2 2 
1 5 4 2 2 7 
1 0 5 5 
1 0 9 
1 4 0 
3 6 7 
3 0 
2 7 7 
9 0 7 3 1 
2 4 4 
7 5 1 
1 0 9 
1 1 7 5 
2 4 4 1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 7 1 2 2 
3 1 8 9 
2 2 
6 4 θ 1 0 
1 9 
2 1 
2 0 
1 1 3 
4 
7 1 
1 7 4 6 
2 
1 6 
2 I 
4 8 5 
1 3 9 9 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 1 2 7 
4 6 6 9 
2 3 Β 0 
5 5 2 6 
I O O O D O L L A R S 
2 5 1 
1 8 3 
6 7 
5 1 
3 0 
8 
9 4 
2 
1 
5 9 Λ 
6 2 
2 ε 
3 3 
Ι Β 
3 0 
S 
4 0 4 8 
6 5 3 6 
C A N N E S F O U E T S C R A V A C H E S 
C E M S 1 0 E C K E P E I T S C H E N U N D 
V A L E U R S 
1 1 7 2 4 
4 5 1 2 
7 1 1 2 
4 3 1 2 
3 5 1 2 
2 7 1 1 
1 6 | 
2 7 
7 0 3 
5 7 2 
I 3 0 
1 3 
1 
3 7 Q 
I 0 
1 6 3 
3 
1 0 
1 0 4 
6 
2 1 9 
1 5 5 
6 3 
2 
1 1 0 
3 
4 2 
1 
1 
5 4 
A 
3 2 1 0 
3 6 9 0 
2 0 6 3 
E T S I M 
D C L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I « 
I 0 
Ζ 
5 
9 
4 
I 
2 6 
1 5 
1 0 
3 
Ι z 
2 
I 
6 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
1 C 3 
9 4 
I 2 
3 9 
2 ί 
8 4 
2 4 
ι ; 
4 
2 
4 
Η E N G E N 
3 6 8 
I 8 2 
4 
ι a ζ 
7 
I 
I 6 
| 3 
1 6 2 
5 
1 
1 
1 
1 3 0 
3 1 
3 
9 
4 
1 
E 1 ri Η E I 
1 7 2 0 
Ι θ 3 0 
1 6 2 8 
2 2 2 8 6 
2 0 0 4 
6 9 5 
1 3 0 9 
a ι 
8 7 
9 
5 9 9 
1 2 
6 Ζ 
1 0 1 2 
2 I 6 
Η Ε Ν c ε II 
6 6 I 
I 2 4 
5 3 a 
1 7 
1 s 
3 
I 0 6 
1 
1 5 
4 0 1 
1 2 0 
Ε Ι Ν Η Ε I 
3 0 3 2 
5 6 0 5 
2 4 3 J 
4 4 
7 
3 7 
I 6 
6 
I L 
2 1 
Italia 
1 4 
Ζ 1 
2 
1 5 
2 
1 
1 
I 
T O N N E N 
4 2 
ή 
3 7 
A 
3 
2 
2 
2 
2 
1 9 
1 1 
3 
T S W E R T E 
2 5 9 5 
N D B 
6 6 * 0 1 
W E R T E 
1 2 
3 
9 
3 
1 
1 
5 
T O N N E N 
7 
2 
4 
' 
2 
I 
3 
T S W E R T E 
N O B 
6 6 - 0 2 
W E R T E 
Β 
I 
7 
7 
1 
4 
Ζ 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 (—CST 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P - Τ Ι Ε H 5 
A E L E 
A H E R N R D 
3 9 9 - 4 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N l 
s υ ï s s ε 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 9 * 5 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν L ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 ­ 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE F r a n c e 
C U A II T 1 T E S T 0 r; Ν F 
0 2 2 
1 6 1 
6 5 I 
1 0 1 
£ 1 
3 1 
7 
5 5 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 2 
2 7 
1 5 
3 
1 5 
• | 2 
1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 2 7 
P A R T A C C E S S P P A R A P L ε C A N N E S 
T E I L E Z U B E H O E R 
V A L E U R S 
2 2 9 5 6 9 6 
1 8 1 4 5 2 6 
4 θ 1 1 7 0 
2 0 8 1 0 
1 
5 1 
2 0 7 
1 3 1 
1 1 8 6 4 2 9 
5 4 2 θ 9 
2 6 
1 7 
1 6 0 I O 
2 7 1 1 6 0 
­ S T O E C K E USW 
I O O O D O L L A R S 
5 7 1 5 6 4 
4 6 8 4 3 6 
1 0 2 1 2 9 
5 6 7 8 
2 0 1 
1 3 
6 
3 6 1 3 3 3 
8 1 8 9 
6 4 
2 
4 8 7 4 
4 6 5 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 9 6 2 7 9 
6 1 6 1 5 4 
2 7 7 1 2 5 
7 8 2 
t 2 
6 1 
6 
4 8 1 1 3 9 
1 1 3 1 4 
1 2 
7 
5 9 2 
1 9 7 1 2 3 
2 7 8 2 3 0 
2 2 5 1 5 4 
5 3 7 6 
2 4 3 8 
5 1 
5 
3 
1 9 7 1 2 8 
2 0 2 0 
3 2 
] 
2 0 3 fi 
2 Β 3 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 6 1 2 4 9 5 
2 9 3 5 3 4 1 6 
1 7 3 6 1 3 6 0 
2 6 6 7 
2 0 5 4 2 4 5 2 
2 0 8 0 2 8 3 1 
1 9 2 5 1 6 9 7 
H O U P P E S H O U P P E T T E S E T S l H 
P U D E R Q U A S T E N U N O D E R G L E I C H E N 
V A L E U R S 
1 0 3 3 
1 7 
8 5 2 
6 6 2 
1 9 
1 3 
6 6 2 
1 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 
9 
7 
2 
7 
2 
I O O O D O L L A R S 
2 2 4 4 
9 6 
1 3 3 8 
6 2 7 
5 I 1 
9 2 
8 2 7 
5 I 1 
1 5 
1 4 
1 3 
1 
1 3 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 3 0 0 
Β 0 U Τ η Ν 5 P fs ε S S 1 ON 5 B O U T H A N C H 
K N O E P F E O R U C K H A N S C H K N O E P F E 
V A L ε UR S 
7 6 8 4 8 C 3 
5 7 5 3 7 2 5 
2 2 
1 9 2 5 7 6 
6 9 6 2 2 
2 1 7 2 9 
I O O O O O L L A R S 
2 0 3 6 1 1 8 0 
1 4 4 9 β 9 6 
5 8 8 2 e O 
1 6 6 8 3 
5 4 1 2 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
y. E N G E Ν 
5 3 
5 
4 8 
5 
I 
4 
4 3 
■ I N H E 
3 a 5 
3 I 7 
6 8 
5 3 
2 9 
5 
2 8 3 
I 2 
1 4 
2 7 
1 4 
Η Ε Ν c ε Ν 
9 0 
6 7 
2 2 
Ι 3 
5 9 
β 
ε ι Ν Η ε 
4 2 7 8 
4 7 3 1 
Ι 5 
1 4 
Ι 4 
Ι 4 
H E N G E N 
Ε Ι Ν Η ε 
2 7 9 6 
2 0 3 0 
7 6 6 
2 9 0 
2 9 
Italia 
T O N N E N 
2 
I T S W E R T E 
N D B 
6 6 * 0 3 
w E R τ ε 
7 9 
6 7 
I 2 
1 1 
6 5 
T O N N E N 
I 9 
1 8 
1 7 
T S W E R T E 
Ν D β 
9 6 ­ 0 5 
W E R T E 
I 9 
I 
I 8 
1 5 
3 
1 
1 5 
3 
T O N N E N 
3 
3 
2 
I 
2 
1 
T S W E R T E 
N D B 
9 8 ­ 0 1 
w E R τ ε 
8 6 7 
6 5 I 
2 1 5 
1 1 5 
9 3 
Veleurt unitaires: g por unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Ursprung 
I Origine 
Ι ι— CST 
F R A N C ε 
Β E L C · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A υ τ R i C H ε 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
­P · T î E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 5 
J A P O N 
H O N O K O N C 
M O N D E 
e Ε ε · 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
8 9 9 . 5 3 
M O N D E 
C E E 
• Λ 0 H 
P ·T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N O K O N G 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E * 
R O Y . U N l 
S U E D E 
O A N E H A R K 
s u t 5 5 ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 9 · 5 4 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE 
5 96 
1 2 6 
9 I 8 
162 1 
2 4 9 0 
2 48 
1 S 1 
1 40 
1 4 8 
5 8 
1 59 
2 1 7 
636 
1 4 8 
France 
I 
I 1 2 
2 1 9 
3 9 3 
I 0 
7 
4 
1 
1 
2 4 
2 9 
Belg.­Lux. 
2 3 4 
432 
4 5 1 
33 2 
1 0 9 
1 3 
5 1 
1 2 
1 0 
90 
5 4 
2 2 9 
1 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
18 07 
13 80 
429 
1 0 8 
3 2 
47 
1 3 
1 47 
268 
905 
33 
2 5 
23 
24 
4 
47 
3 2 
1 9 0 
45 
V A L E U R S 
42 52 
4 169 
44 87 
6 4 44 
67 8 1 
F E R H E T Ü 
1 8 7 
I 7 0 
I 7 
4 
2 
. 
1 4 
2 6 
1 30 
2 
1 
1 
1 1 
2 
4 2 0 
2 7 5 
1 4 6 
3 2 
4 
27 
7 6 
S 6 
I 1 6 
1 4 
2 
1 5 
1 
2 3 
4 
8 2 
4 
U N I T A I R E S 
42 94 
4 2 6 5 
A G L 1 S S 
4 β S 2 
5 2 6 9 
4 0 2 7 
5 8 1 3 
Nederland 
3 1 
7 I 
3 7 5 
4 2 1 
3 1 
3 0 
9 
8 
S 
2 6 
1 2 
5 4 
9 6 
37 6 
2 82 
V 6 
2 5 
4 
4 
1 1 
1 0 6 
1 6 1 
1 0 
I 0 
2 
1 
2 
1 1 
4 
22 
30 
3 1 3 Β 
3 164 
2 9 17 
1 E R E E P A R T I E S 
RE 1 5 S ν ε R S C H L U E S S E U T E I L E 
V A L E U R S 
5 497 
4 156 
1337 
1053 
1 02 
4 6 
2 7 2 
1 4 3 2 
22 16 
1 9 0 
S 6 2 
26 
53 
3B7 
23 
2 8 
1 0 1 
59 
86 
2 4 7 
t 2 2 
1 2 4 
5 6 
4 5 
20 
6 7 
3 5 
1 8 
3 6 
1 5 
4 4 
5 
' 
I O O O O O L L A R S 
162 1 
1 1 87 
43 4 
387 
2 8 
2 4 
697 
3 4 9 
I 1 7 
1 3 7 
25 0 
1 1 
2 Β 
4 
3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 43 
52 2 
223 
1 59 
1 9 
1 1 
86 
1 04 
269 
52 
1 0 1 
1 0 
9 
34 
5 
6 
1 β 
I 3 
2 2 
V 4 L E U R S 
7 3 9 8 
7 9 62 
59 96 
662 3 
5 3 66 
P E I G N E S 
F R I S I E R 
V A L E U R S 
13 5 2 
10 17 
3 35 
2 9 2 
E 
4 8 
2 4 
2 5 
9 
1 0 
6 
I 0 
8 
6 
3 
5 
9 
1 
1 5 4 
1 05 
4 8 
3 8 
6 
5 
3 1 
3 3 
3 4 
2 I 
1 7 
2 
6 
1 
1 
U N I T A I R E S 
5 1 A 6 
5 0 8 3 
4 9 6 0 
1 OS 2 6 
1 1 3 0 5 
9 04 2 
10 16 4 
B A R R E T T E S E T S I 
E 1 N 5 T E C K K A E H H E 
8 3 
7 6 
7 
2 
5 
2 375 
19 96 
377 
3 1 8 
6 
2 
1 9 9 
1 7 7 6 
1 9 
2 3 1 
23 
4 5 
1 9 
2 
6 
4 I 
6 
3 6 5 
2 6 2 
8 5 
7 I 
t 
1 
5 7 
2 I 9 
5 
5 2 
1 0 
7 
2 
1 
1 
8 
2 
6 5 0 7 
7 0 7 6 
4 4 3 5 
4 4 79 
M t L A 1 RE 
U N D D C L 
I O O O O O L L A R S 
366 
30 2 
6 6 
6 3 
1 
56 6 
462 
I 05 
9 4 
I 
Deutschland 
(BB) 
2 6 4 
5 6 
3 6 6 
1 3 4 4 
4 I 
I 0 I 
7 2 
73 
36 
1 6 
2 9 
3 5 5 
38 
H E N G E N 
7 I 2 
S 6 6 
I 4 5 
4 0 
6 
1 3 
2 
53 
4 9 8 
3 
1 2 
S 
I 9 
1 
1 
6 
86 
1 1 
E I N H E 
3927 
3 587 
52 63 
7 250 
1182 
620 
3 62 
263 
I 3 
1 3 
53 
735 
1 9 
1 69 
3 
1 0 
56 
23 
I 3 
8 
77 
H E N C E N 
1 60 
1 04 
57 
34 
1 
3 
23 
73 
5 
2 1 
2 
6 
5 
, | 3 
1 9 
E INHE 
7 3 6 6 
7 8 8 5 
63 5 1 
7 7 35 
1 8 9 
1 04 
8 5 
6 3 
1 
Italia 
6 7 
. 3 
5 7 6 
5 7 
5 4 
9 3 
T O N N E N 
1 1 2 
8 7 
2 5 
1 6 
6 0 
1 6 
1 T S W E R T E 
7 7 4 1 
7 4 8 3 
6 6 00 
16 4 2 9 
NDB 
9 8 * 0 2 
w ε R τε 
7 2 
3 1 
4 0 
2 9 
1 0 
7 
24 
7 
22 
1 0 
1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 6 
7 
8 
7 
Ι 
2 
ι τ s W E R τε 
NOB 
9 8 * 1 2 
w ε R τ ε 
I 4 4 
73 
72 
7 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— CST 
F R Α Ν c ε 
E E L C ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
s υε D ε 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 9 * 5 5 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
ρ . τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
8 9 9 . 5 6 
M 0 N ο ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N Ο ε 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
Ν O R νε G ε 
A U T R 1 C Η ε 
ε Τ Α Τ S U N 1 5 
J A P O N 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R ν Ε ο ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE France Belg.· Lux. 
2 19 . 13 4 
12 6 2 
16 · Il 
5 8 4 7 2 116 
7 0 2 4 1 
4 9 1 9 
13 1 
5 0 . 4| 
173 . 12 
3 3 . 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 9 6 7 6 
2 5 1 5 6 3 
8 5 2 13 
7 2 . 13 
2 ' 2 
A 0 · 3 0 
6 7 
3 . 3 
1 2 8 5 2 2 
1 3 . Β 
2 0 . 2 
1 
Il . 9 
39 . 2 
8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 9 6 8 . A B A 2 
4 0 5 2 * 4 7 9 4 
3 9 4 1 
4 0 56 
B U S C S POUR C O R S E T S ET S 
H I E D E R S T A E B E UNO t) E R C L F 
Nederland 
7 
1 1 4 
3 3 0 
1 t 
2 1 
1 2 
6 
5 2 
8 
1 9 9 
1 6 3 
3 6 
3 1 
1 
6 7 
9 1 
4 
1 2 
1 
3 
1 S 
3 
2 83 4 
2 6 3 4 
2 9 17 
H 
C H E N 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
37 2 A 117 
257 4 10 2 
IIS . 14 
6 1 . 12 
4 8 . 2 
115 . 6 1 
23 
12 . 12 
107 4 2 9 
54 . 12 
47 . 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 3 · 6 8 
106 · 3 2 
. · · 3 5 · 16 
26 . 16 
3 
36 * 2 6 
4 
Il · Il 
53 * 13 
26 . 16 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
26 0 1 . 172 1 
2 A 2 5 · 196 2 
3 286 
• · · 
1 3 1 
t 03 
2 9 
1 6 
7 
1 6 
23 
6 4 
1 6 
7 
5 6 
4 0 
• 1 4 
9 
3 
4 
4 
32 
9 
3 
2 3 3 9 
2 3 7 5 
V A P O R I S A T E U R S OE T O I L E T T E 
P A R F U E N Z E R S T A E U B E R 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
1023 204 143 
7 64 96 13 7 
2 3 9 106 S 
43 3 1 
18 6 103 2 
503 * 9 9 
2 3 8 87 2 6 
17 9 6 
10 
2 4 · 1 
16 6 103 2 
2 0 · 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
150 2 0 2 1 
98 II 19 
SI 9 1 
17 1 
2 6 β 1 
5 8 » 13 
3 9 10 4 
t 1 
2 
14 . 
26 β 1 
1 6 6 
t 4 2 
2 3 
1 9 
5 6 
6 5 
1 7 
3 2 
2 2 
I 0 
1 6 
9 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
1 0 
1 6 
1 1 
48 
2 1 
M E N G E N 
32 
1 0 
2 t 
I 6 
1 3 
E I N H E 
3 906 
10 400 
96 
29 
69 
30 
39 
29 
23 
36 
M E N G E N 
EINHE 
1 39 
1 27 
32 
3 
20 
1 24 
• 2 
2 
2 0 
8 
M E N G E N 
1 3 
ti 
5 3 
I 
8 
3 
1 
Itali« 
7 
6 b 
b t 
2 
T O N N E N 
24 
1 0 
I 3 
I 2 
■ 
I 0 
. 3 
9 
1 
I T 5 MER T E 
60 00 
» • 
NDB 
9 8 * 1 3 
W E R T E 
21 
1 9 
3 
3 
' 
9 
* 
1 0 
3 
• 
T O N N E N 
I 1 
1 0 
■ 
• 
2 
• 
6 
* ' 
1 T J U R T E 
. ■ 
• 
■ 
• 
NOB 
9 1 * 1 4 
W E R T E 
3 33 
2 62 
■ 
9 1 
1 7 
6 1 
2 24 
38 
1 0 
4 
6 1 
7 
Τ 0 N N ε Ν 
6 4 
3 β 
2 6 
4 
Ι 6 
2 9 
9 
• 2 
2 
Ι 6 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: t le ausgewiesener Mengenelnhelt — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Tab.] 
Ursprung 
i Origine 
I f — CST 
J A P O N 
H o N D ε 
e Ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 9 9.57 
M 0 Ν 0 E 
e ε E 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E fl N R O 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H f E -¡ 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p.τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 * 6 1 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
c ε E 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s Αεί ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y - U N I 
s υε ο ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 9 * 6 2 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ - τ ι ε R S 
EWG CEE France 
3 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S UNI 1 A I R E S 
6 8 3 3 1 0 2 0 0 
7 7 9 6 
5 0 7 6 117 7 8 
72 3 1 12 8 7 5 
6 6 10 
7 2 11 
HAKNEOUIIIS A U T O M A T E S Ρ E 
Nederland 
I 
5 18 8 
6 4 5 5 
ΐ A L A G ε 
5 C H A U F E N 5 T E H P U P P E N U F I C u H E N 
V A L E U R S 
9 6 7 146 
7 0 0 9 5 
2 8 9 5 1 
2 4 2 3 5 
4 1 16 
193 
2 1 
14 8 4 
2 03 4 3 
135 4 6 
4 3 23 
10 1 2 
9 5 10 
4 1 16 
OU'. N T I T E S T O N N E S 
2 0 6 2 9 
14 4 2 2 
6 3 Β 
5 2 6 
9 2 
3 4 
7 
2 9 2 
5 1 II 
2 3 9 
1 1 5 
2 1 
1 9 1 
9 2 
IOOO D O L L A R S 
28 2 
26 4 
1 9 
1 4 
2 
6 0 
9 5 
6 2 
4 7 
8 
1 
5 
2 
52 
4 7 
5 
3 
1 
7 
1 9 
1 4 
7 
2 
1 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 7 9 1 5 0 3 4 
4 86 1 
4 5 87 
4 6 5 4 
5 42 3 
5 6 17 
A P P A R E ILS P O U R S O U R D S 
S C N V E R H O E R I C E N C E R A E T E 
V A L E U R S 
2 8 2 6 6 14 
8 6 0 19 8 
19 6 8 4 16 
14 2 7 3 4 9 
52 3 6 1 
1 1 
4 47 12 5 
39 1 6 9 
2 2 8 6 2 
1 2 
6 4 0 15 7 
2 5 1 95 
94 15 
523 6 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
β 3 
3 1 
3 2 
3 2 
2 1 
1 
1 
2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 5 3 5 0 0 2 0 4 6 6 7 
2 8 6 6 6 7 1 9 8 0 0 0 
6 5 6 0 0 0- 2 0 8 0 0 0 
4 7 5 6 6 7 1 7 4 5 0 0 
APP O R T H O P E D ET 
O R T H O P A E D 1 SCHE A 
V A L E U R S 
2 7 2 7 7 0 5 
° 7 0 166 
17 5 4 5 2 0 
ζ ι a 
I 9 7 
I 2 1 
I 1 8 
2 
92 
I 2 
e 7 
6 
8 
Ζ 6 
Ζ 2 
2 
7 5 
4 5 
3 0 
2 8 
I 
I 7 
4 
2 3 
1 
2 
1 4 
1 2 
1 
4 2 4 0 
4 37 6 
4 03 3 
4 2 14 
IOOO D O L L A R S 
2 7 8 
1 5 2 
1 2 7 
7 9 
4 6 
1 a ι 
70 
1 3 
3 4 
t a 
Β 
4 8 
S 
5 4 5 
20 8 
3 3 6 
3 3 0 
1 
9 
1 9 4 
2 4 
5 
2 6 9 
2 
9 
1 
2 
2 7 2 5 0 0 
2 0 8 0 0 0 
DE P R O T H E S E 
P P A R A Τ E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 5 9 
4 4 6 
2 1 2 
1 4 7 
f! 5 
6 0 
Deutschland Italia 
(BB) 
1 1 
E I N H E 1 T 1 V E R T E 
1 2 2 3 
I 5 F. 7 
2 1 
1 5 5 16 
5 6 Ρ 9 S 
NOB 
9 8 * 1 6 
W E R τε 
2 2 9 
128 16 
8 4 14 
68 7 
' 4 7 
3 7 
9 
48 
* I I 
34 
3 I 
4 0 2 
2 4 4 
1 4 7 
H E N C E N T O N N E N 
4 2 8 
26 4 
1 
1 
6 4 
3 2 
3 2 
9 1 
S 
3 
S 
1 
J 
u I 
J 2 
E INHE IT5IIERTE 
5 0 46 
4 923 
Ν D 8 
9 0 * I 9 A 
K E R T E 
7 4 5 6 4 6 
22 8 I 
5 24 5 6 5 
293 3 76 
2 2 9 16 4 
1 
2 19 
S Β 
13 9 1 
7 
173 187 
68 68 
32 30 
2 2 9 16 4 
MENGEI 
EINHE 
7 4 5 0 0 C 
2 2 1 0 OC 
8 89 
75 
β 1 A 
T O N N E N 
2 
I T S W E R T E 
3 2 3 0 0 0 
. 
5 6 5 0 0 0 
3 7 6 0 0 0 
NDB 
9 0-198 
w E R τε 3 27 
1 78 
1 4 8 
Ursprung 
1 Origine 
1 r — C S T 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
F I N O 0 C C 
A H E R B R I T 
H 0 Ν D E c ε ε 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
R O Y - U N I 
s U È D ε 
.SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
A H E R B R I T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R O 
8 9 9 ­ 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
s υ ι s 5 ε 
A U T R ιc Ηε 
ε 5p A c Ν ε 
T C H E C O S L 
H A RO C 
E T A T S U N 1 S 
P E R O U 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
Β 9 9 · 9 2 
H 0 Ν 0 Ε 
C E E 
* A 0 H 
P · Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
10 19 
4 9 7 
9 0 
8 7 
7 5 2 
36 
3 76 
2 9 
569 
3 9 
1 3 
4 9 7 
1 4 3 
7 4 
France 
2 7 0 
1 6 7 
1 
1 7 3 
7 
1 6 0 
'3 
9 C 
1 6 
4 
1 6 7 
7 4 
Belg.­Lux. 
1 3 7 
5 9 
3 3 
4 6 
3 5 5 
1 2 
8 Π 
7 
3 6 
5 
5 9 
I 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 4 
86 
4 6 
34 
1 0 
5 
5 
7 4 
2 
2 I 
2 
1 1 
1 0 
1 
1 
V A L E U R S 
2 0 3 5 1 
112 7 9 
3 6 13 0 
2 9 9 7 1 
4 9 7 0 0 
OUVR EN 
W A R E N A 
V A L E U R S 
13 99 
6 63 
7 3 3 
1 1 1 
2 4 
1 0 6 
2 0 6 
8 2 
1 4 3 
1 26 
6 1 
3 5 
1 4 
3 4 2 
1 8 
1 73 
2 4 
2 1 
39 
2 2 
9 
1 2 
9 
2 
2 
1 
4 4 
3 9 
4 
4 
2 
3 
3 3 
I 
3 
1 
U Ν 1 T A 1 R ε S 
3 2 0 4 5 
2 0 6 6 7 
43 333 
3 0 000 
8 3 5 0 0 
14 9 7 7 
11436 
5 3 0 0 0 
3 4 2 5 0 
B O Y A U X Y E S S I E S 
D A E R Ηε Ν 
3 3 4 
I 0 6 
2 2 6 
I 7 
4 
7 0 
9 
3 
2 4 
I 5 
2 
2 8 
1 73 
4 
6 
B L A S E N 
Nederland 
3 9 
2 0 
6 
7 e 
ι 
3 I 
2 
A 
2 0 
2 4 
I 6 
5 
5 
ι a 
5 
6 12 5 
Γ Ε Ν 0 0 Ν S 
î D S E H N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 3 4 
a 4 
4 9 
3 2 
7 
2 2 
3 3 
2 9 
3 
2 9 
2 
7 
a 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 06 
62 
4 0 
1 1 
1 
3 1 
1 1 
1 2 
7 
I 
9 
1 
2 2 
6 
1 
V A L E U R S 
1 3 I 9 8 
10 6 9 4 
18 3 2 5 
10091 
P E A U X D 
V O C E L B A L 
V A L E U R S 
1 20 
6 1 
6 0 
5 6 
3 
2 2 
2 0 
1 
1 3 
1 
6 
1 
U N I T A I R E 
I 5 I 8 2 
5 3 0 0 
2 2 8 0 0 0 
O I S E A U X 
1 9 
9 
1 0 
9 
5 
4 
9 
1 
S 
705 3 
I 8 9 
I 3 0 
5 6 
3 
4 
1 1 1 
1 5 
1 
2 
3 6 
1 6 
. 
1 
4 0 
1 5 
2 4 
1 1 
4 
1 9 
5 
4 72 5 
8 66 7 
AV P L U H E S ART 
G H F E D E R U W A R E N DAR 
2 
1 
2 
2 
IOOO D O L L A R S 
23 
I 9 
5 
4 
1 0 
9 
Deutschland 
(BB) 
462 
232 
2 2 
37 
I 6 
4 2 
I 6 
3 8 9 
1 5 
9 
2 32 
! 1 0 
Η Ε Ν c ε Ν 
1 8 
4 
Ι 5 
Ι ι 
ε ι Ν Ηε 
4 9 389 
5 4267 
4 2 0 00 
7 7 3 3 3 
5 74 
2 0 4 
37 0 
42 
Ι Ι 
7 1 
2 3 
β 
Ι 0 2 
28 
4 
Ι 0 
2 73 
Ι 1 
2 Ι 
2 Ι 
H E N C E N 
Ι 3 
1 0 
2 
Ε Ι Ν Η Ε 
4 4 1 5 4 
2 0 4 00 
Ι 85 000 
5 7 
9 
4 8 
4β 
■talla 
1 ι ι 
Ι 9 
29 
3 
Ι 46 
57 
Ι 
50 
3 
• Ι 9 
Ι θ 
T O N N E N 
26 
Ι 6 
Ι 0 
5 
5 
2 
Ι 4 
T S W E R T E 
125 77 
1 1 1 2 5 
14 8 0 0 
22 2 00 
NDB 
4 2*06 
W E R T E 
I 68 
I 39 
• 2B 
1 7 
2 
9 
2 
32 
96 
1 4 
2 
5 
2 
3 
T O N N E N 
I 2 
8 
3 
1 
• 
. A 
4 
1 
' 
2 
τ s W E R τε 
14 0 0 0 
173 75 
NOB 
67*01 
V E R T E 
28 
23 
5 
2 
3 
Voleurs unitairei: g por uniti de quantité Indiquée — X ; voir notet per produits en Annext. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember i m p o r t Τι*. 2 
Ursprung 
I Origine 
I (— CST 
F R A N C E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Η 0 Ν D ε 
e Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
O A N E H A R K 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P *'T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 * 9 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ.τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A C N ε 
A L L . M ­ E S T 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p ■ τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι T A L ι ε 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L * M .E S T 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H O N O K O N C 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
AELE 
A M E H N R D 
Β 9 9 * 9 4 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ι T A L ι ε 
R 0 Y · U N I 
C H I N C O N Τ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
C H I N C 0 Ν Τ 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
E W G 
CEE 
5 1 
2 2 
2 7 
France 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E 
6 6 
2 
6 3 
6 1 
2 
2 
6 1 
V A L E U R S 
1 8 1 8 
F L E U R S 
K U E N S T L 
ν A L ε U R S 
2 9 9 4 
2 16 0 
8 33 
52 
5 
6 2 7 
38 
6 2 
354 
107 9 
1 7 
25 
43 
1 08 
2 9 
a 2 
5 1 3 
Belg.­Lux. 
I 4 
Ζ 
U N I T A I R E S 
Nederland 
β 
F ε υ ι L L A c ε S 
B L Ü H E N 
3 0 0 
2 4 9 
5 1 
2 
1 
3 
9 3 
1 53 
2 
2 5 
1 3 
6 
1 
3 
F R U E C H T E USW 
IOOO DOL; ­
186 1 
14 3 9 
4 2 3 
5 
I 
5 2 0 
4 6 
I 4 6 
72 7 
I 
1 1 
6 0 
2 2 
2 8 
2 9 5 
0 U A Ν T 1 Τ ε 5 T O N N I 
12 05 
834 
369 
I 1 
I 
1 8 0 
9 
2 0 
83 
5 4 2 
2 
7 
9 
5 9 
1 4 
2 4 
2 5 1 
V A L ε U R S 
24 85 
25 9 0 
2 2 5 7 
c Η ε νε ux 
Β 7 
7 5 
1 I 
I 
2 8 
4 7 
1 
5 
3 
1 
1 
ao 6 
60 3 
2 0 4 
1 
1 5 9 
1 5 
3 7 
3 9 2 
3 
4 1 
1 3 
9 
1 3 7 
U N I T A I R E S 
3 4 4 8 
3 3 2 0 
2 30 9 
2 38 6 
2 Q 7 4 
P R E P A R E S 
38 2 
I 6 7 
2 1 S 
7 
2 0 
35 
6 9 
4 3 
4 
3 
3 4 
I 4 
I 5 7 
ι 4 a 
4 I 
1 0 7 
1 
4 
9 
1 4 
1 4 
1 
I 
1 5 
4 
8 6 
2 58 1 
4 0 7 3 
2 00 9 
M E N S C H E N H A A R C Z U G E R I C H T E T 
V A L E U R S 
2 0 0 
I 7 I 
30 
1 1 
1 5 7 
I I 
1 8 
6 2 
4 9 
1 3 
8 
4 7 
8 
5 
I O O O D 0 L¡ ■'■ 
β 
a 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 
5 
9 
3 
4 
3 
6 
V A L E U R S 
1 5 3 8 5 
3 4 2 0 0 
5 
I 
4 
2 
1 
2 
2 
U N I T A I R E S 
7 
7 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 2 
2 Ζ 
H E N G E N 
6 2 
6 I 
6 I 
6 1 
E I N H E 
3 7 4 
2 38 
1 36 
3 5 
66 
1 6 
1 5 6 
1 7 
1 6 
4 
3 9 
5Θ 
H E N C E N 
1 56 
1 09 
4 6 
8 
1 5 
5 
89 
2 
5 
1 1 
27 
E I N H E 
2 3 9 7 
2 183 
2 9 57 
1 20 
1 0 5 
1 5 
3 
1 05 
3 
1 2 
HENCEN 
■ 6 
3 
A 
1 
3 
1 
3 
E I N H E 
2 0 0 0 0 
35 000 
Italia 
: ι 
t 
T O N N E N 
3 
I 
2 
2 
1 
Ι Τ 5 w E R TE 
NDB 
6 7 . 0 2 
w ε R Τ E: 
77 
67 
2 1 
4 6 
T O N N E N 
8 
6 
1 
1 
2 
ι τ s W E R τε 
NDB 
6 7 ­ 0 3 
W E R T E 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
8 9 9 . 9 5 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
C H I N C 0 Ν T 
H O N C K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
¡ P ­ T I E R S 
1 A E L E 
¡ A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
C H J N C O N T 
H O N G K O N C 
H 0 N D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 9 ­ 9 6 
M 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
Α ε L ε 
AM ε R N R D 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 9 ­ 9 7 
M O N D E 
c ε ε 
. A Q H 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H Γ R N R D 
F fl A Ν C F 
Β E L C · L l X · 
A L L E H F c D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E . 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
H O Ν C R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L · H ­ E S T 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
P E R R U Q U E S P O S T I C H E S ET S I H 
P E R U E C K E N U Λ NO H A A R E R S A T Z 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
16 5 2 0 3 9 II 
6 6 9 2 5 9 
9 5 1C 14 | 
2 3 5 13 1 
6 2 · . 
10 ­ 6 3 
2 2 · 3 
3 2 9 15 6 
14 3 7 1 
4 4 t 
15 t 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 1 3 2 
4 * 1 2 
3 * 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 3 3 3 
E V E N T A I L S ET E C R A N S A MAIN 
l A E C H E R AUS S T O F F E N A L L E R ART 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
9 0 3 2 3 
8 9 3 1 3 
6 1 1 · 2 
15 · · 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 8 1 1 2 
36 * . 2 
2 2 · . 1 
10 . . 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
R E C I P I E N T S 1 SO THER H 1 QUE S 
I S O L I E R F L A S C H E N U AND 8 E H A E L T 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
858 102 193 333 
506 35 98 261 
350 66 97 7A 
12 1 4 6 1 1 3 
7 8 6 1 4 7 
19 · 1 6 
12 1 1 · 12 0 
344 23 92 135 
19 II 2 * 
8 4 1 7| 4 
14 . 1 4 
16 3 4 4 
5 1 · 3 19 
5 1 · 4 2 6 
4 6 . 3 9 
7 6 5 9 4 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
534 31 96 207 
2 4 4 12 4 3 I4| 
269 20 S3 65 
53 1 40 5 
2 0 17 I 1 
3 · * 1 
8 7 · . 8 7 
15 0 9 4 3 5 3 
4 3 · · 
4 1 * 37 1 
4 · · 2 
5 1 1 1 
4 9 · 3 19 
Deutschtand 
(BB) 
83 
2 ι 
6 2 
I 9 
43 
1 Ζ 
Η Ε Ν G ε Ν 
3 
Ε 1 Ν Η Ε 
2 4 
2 4 
2 Ι 
3 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 
8 
6 
4 
2 
ε ι Ν Η ε 
57 
β 
49 
Ι 4 
2 
2 
6 
1 
9 
4 
33 
2 
Μ ε Ν C Ε Ν 
49 
1 
4 7 
3 
. Ι 
2 
Italia 
NOB 
6 7 * 0 4 
W E R T E 
I 2 
: 
T O N N E N 
1 T S W E R T E 
NOB 
6 7 * 0 3 
W E R TC 
56 
58 
. 
37 
1 I 
T O N N E N 
26 
. 38 
. 
t 7 
7 
1 T S W E R T E 
N O B 
98 * 1 S 
W E R T E 
I 69 
I 04 
, 64 
9 
4 
1 0 
94 
7 
1 
2 9 
2 1 
1 
4 
T O N N E N 
I 3 1 
47 
1 04 
4 
1 
2 
4 5 
. 3 
1 
27 
Voleurs unitaire·.' % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: $ )e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegen Oberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
I r— CST 
T C H E C O S L 
H O N O R I L 
E T A T S U N I S 
M 0 H L· f. 
C E L 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι L H S 
A E L E 
A M E R Ν ft D 
8 9 9 - 9 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
R 0 Y * U Ν I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R O Y * UN I 
E T A T S U N I S 
H 0 N υ ε 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
6 9 9 . 9 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι Ε fl S 
A E L E 
Α Μ Ε fl N R D 
F R A N C E 
A L L E H 1 L D 
R D Y . U Ν 1 
5 U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
1 0 2 . 4 2 C 
6 3 1 4 1 2 
19 I t 1 I 
V ί. L L U ft S U Ν I T A M l 1 S 
1 6 ' . 7 3 2 7 0 2 C 3 I I 6 I P 
2 0 7 4 
1 2 1 1 
. 2 2 8 3 
1 8 5 1 
^ ί W ί C H U 1 E 5 
F A L L S C H I R M E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
6 0 6 2 0 4 7 7 £ 4 
4 1 6 - 3 6 3 2 7 
1 8 8 2 0 1 1 3 2 7 
1 0 9 1 7 5 1 7 
7 9 1 9 3 8 I G 
4 1 4 . 3 6 2 2 6 
1 0 8 1 7 4 1 7 
7 9 1 9 ZV- I O 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 2 2 C 4 
2 3 . 2 1 I 
1 3 2 7 3 
5 - 3 2 
8 2 4 1 
2 3 - 2 1 I 
5 - 3 2 
8 2 4 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 6 3 7 6 
Ι β 0 B 7 
1 4 4 6 2 
2 1 8 0 0 
1 7 0 3 6 
1 7 2 8 6 
I 6 1 4 3 
C A T A P U L TE 5 
K A T A P U L T E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 3 3 1 1 0 7 0 2 5 1 5 0 
5 7 4 6 
1 2 7 3 1 0 2 4 2 5 1 5 0 
1 1 4 3 9 5 7 2 1 1 9 
1 2 8 6 7 2 3 2 9 
I O 
4 6 4 6 
I 0 7 C 9 5 7 2 1 1 9 
6 5 
1 1 6 6 7 I I 2 9 
1 2 - 1 2 
O U A N T I T E S TO f . ' N E S 
2 5 2 2 2 2 . J 5 
2 2 
2 5 1 2 2 0 
2 4 3 2 1 6 
6 4 
2 2 
2 2 9 2 1 6 
I 4 . 
6 4 
I 6 
1 3 
ι 
1 3 
| 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 2 8 2 4 8 2 0 · 1 0 0 0 0 
5 Π 7 2 4 6 5 5 
4 7 0 4 4 4 3 1 
2 1 3 3 3 
9 3 7 5 
9 1 t 4 
Deutschland 
(BK) 
Ε Ι Ν Η L 
1 ζ 
Ι 3 
5 
Β 
3 
1 
;-: Ε i' c ε :ι 
| 
Ι 
Ι 
ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
7 2 
7 2 
6 5 
7 
6 5 
7 
H E N G E N 
Ι 5 
Ι 5 
Ι 4 
Ι 
Ι Α 
Ι 
Ε Ι Ν HE Ι 
Italia 
7 r. 
7 
T S k E H T E 
Ι Ι Ι Γ 
2 2 1 3 
S D 6 
E a . 0 4 
W E R T E 
4 2 
; Û 
I 5 
1 1 
* 
2 6 
Ι ι 
T O N ­ E N 
2 
! 
I 
T S W E R T E 
Ν D 8 
ε ε * o 5 
W E R T E 
I 4 
I 1 
; 
2 
1 0 
T O N N E N 
T S W E R T E 
Ursprung 
1 Origine 
I 1— CST 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
' 
Italia 
Voleurs unitaires: g par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Wären 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000* ­ W e r t e 
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Tab. 3 
EWG­CEE Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR] 
0 0 I 
0 0 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 2 
0 3 I 
0 3 2 
0 3 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 A 
0 5 I 
0 52 
0 3 3 
0 54 
0 5 5 
0 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 6 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
I I I 
I I 2 
I 2 1 
I 2 2 
2 3 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 Ζ 
2 8 6 
2 Q 
O r i g i n e 
H O H D E 
Ursprung 
w ε L τ 
Origine Ursprung 
2 6 2 3 0 2 
2 6 2 3 0 2 
3 3 2 4 6 6 
5 5 6 9 
4 3 7 7 7 
3 8 1 8 14 
2 6 8 9 8 
3 6 4 4 6 
1 3 6 4 9 6 
2 1 3 7 0 2 
A I 3 3 4 2 
1 4 7 3 3 8 
9 1 9 2 6 
2 3 9 2 6 6 
3 0 1 3 1 4 
3 6 3 9 0 
1 1 7 6 0 3 
2 7 9 7 4 2 
I 2 I 6 0 5 
2 0 2 2 8 
1 7 9 4 
6 1 4 6 2 
I 14 0 3 3 6 
7 9 9 0 3 9 
4 7 0 4 8 
1 0 7 5 6 1 
3 3 2 5 17 
7 8 8 2 5 
I 3 6 S 0 I 0 
I 0 6 2 4 8 
1 8 7 3 0 
I 2 4 9 7 6 
3 0 8 3 2 8 
1 9 8 9 9 9 
2 8 0 6 3 
2 7 5 15 
2 4 9 16 
7 6 7 6 4 I 
2 8 6 12 3 
2 6 6 1 2 3 
2 2 13 4 
19 6 13 
4 1 9 4 7 
3 8 7 9 
3 6 I 4 6 2 
3 6 5 3 4 1 
2 9 6 13 5 
7 9 2 8 1 
3 7 5 A 3 6 
5 A 9 I 5 8 
5 4 9 1 5 8 
3 3 0 9 6 3 
3 5 0 9 6 3 
1 1 4 3 8 
3 5 1 0 12 
5 0 4 5 0 5 
1 2 7 3 3 
6 7 9 6 9 0 
4 0 0 6 3 6 
4 0 0 6 3 8 
3 2 5 8 2 
7 8 8 5 9 9 
7 1 4 12 3 
8 16 7 7 
1 0 6 2 4 7 
5 4 3 0 5 
4 7 7 8 3 
1 6 2 5 3 I 6 
1 0 5 3 9 1 
6 5 3 0 8 
5 3 1 0 1 
7 4 2 5 6 
1 7 9 4 5 6 
4 7 7 5 14 
5 7 4 15 5 
2 4 6 5 6 5 
3 2 2 17 6 
1 2 0 3 2 2 
3 3 4 2 
1 8 8 9 9 
12 8 7 4 6 1 
I 2 1 5 I I 
1 9 3 2 0 2 
3 1 4 7 1 3 
6 6 9 5 3 2 
8 6 9 5 3 2 
2 2 6 1 5 12 
5 7 8 2 9 I 
3 0 3 0 2 
3 0 3 0 2 
5 6 2 7 1 
I 1 7 A 
3 7 4 1 
6 3 16 6 
3 9 3 4 
3 9 I 
1 I 0 I 4 
5 3 5 6 
2 0 6 9 5 
3 5 3 3 9 
3 2 6 4 1 
6 7 9 8 0 
1 2 8 6 1 
2 8 17 
7 8 9 6 
I 3 
8 4 9 7 
9 0 0 9 0 
2 2 9 15 2 
6 0 1 5 
1 9 2 6 6 
8 6 2 4 5 
1 0 6 6 4 
3 5 3 3 * 2 
6 6 3 9 5 
1 9 6 4 
6 8 3 3 9 
1 3 6 7 9 9 
3 2 4 3 0 
3 1 8 4 
2 8 4 2 
6 6 7 7 
16 1 9 3 2 
6 I 0 
1 * 7 7 
2 0 6 7 
2 I 4 
2 6 4 6 6 7 
2 6 5 0 6 1 
3 3 0 5 6 
1 1 * 0 6 
4 4 * 6 4 
6 9 7 6 2 
9 8 8 4 
9 9 6 4 6 
2 5 5 
7 6 7 1 2 
5 16 6 8 
3 6 11 
1 3 2 2 * 6 
1 0 9 3 5 5 
1 0 9 5 5 5 
1 0 I S I 
2 2 9 7 9 8 
2 0 4 9 6 6 
2 * 5 2 6 
2 0 9 2 6 
8 7 3 2 
1 0 6 6 8 
5 0 9 9 6 7 
2 9 12 5 
7 5 6 0 
9 5 9 5 
6 2 4 3 
3 4 3 9 3 
6 6 9 16 
2 0 3 6 0 
3 * 6 6 5 
9 * 1 2 6 
8 5 * 9 
2 0 9 
9 I 8 
2 2 5 0 2 
4 0 7 9 6 
6 3 2 9 6 
3 2 2 7 9 1 
3 2 2 7 9 I 
7 5 0 3 
7 5 0 3 
1 8 6 4 8 
12 0 3 
3 1 3 1 
2 3 1 8 2 
2 3 0 0 
1 0 0 
2 3 1 8 7 
15 7 6 
2 9 16 3 
1 6 9 S 2 
16 5 9 7 
3 3 5 4 9 
3 4 3 2 3 
3 1 0 7 
1 9 3 7 8 
2 8 5 8 4 
2 7 2 4 1 
2 4 I 
I 2 4 
9 3 4 0 
1 2 * 3 3 8 
4 7 3 2 2 
3 9 1 5 
I I I 5 3 
2 6 7 1 
4 7 10 
7 3 8 1 
4 4 6 9 0 
1 * 8 6 1 
4 9 9 7 
6 4 9 
1 3 3 6 
6 6 A 9 3 
3 9 7 * 8 
3 9 7 4 8 
2 5 0 * 
8 2 0 7 
1 0 7 I I 
2 5 2 0 
3 3 0 6 8 
3 5 5 6 6 
2 6 3 17 
5 7 6 * 
3 2 1 0 1 
1 3 6 9 7 
8 8 2 3 
2 2 5 2 0 
3 6 5 7 0 
3 6 5 7 0 
19 3 3 1 
19 3 3 1 
1 0 6 4 
1 6 9 I I 
4 6 4 9 7 
2 9 0 
6 6 7 6 2 
2 9 * 6 7 
2 9 * 6 7 
6 β 
1 S 6 7 I 2 
6 6 5 2 4 
2 15 4 3 
2 6 8 0 3 
18 6 19 
2 4 6 0 
2 9 2 7 5 1 
16 1 3 9 
1 3 4 7 7 
7 6 5 0 
5 0 7 6 7 
2 3 * 6 5 
I I I 5 I 8 
1 0 6 9 6 4 
7 6 2 1 
6 6 3 * 7 
2 4 9 2 7 
2 7 8 
1 7 4 0 7 
2 2 3 7 4 4 
8 9 7 6 
1 2 6 6 9 
2 16 4 5 
1 4 2 9 3 
1 4 2 9 3 
1 5 5 7 3 
2 3 2 2 
3 9 2 6 
2 18 2 1 
4 8 4 1 
I 4 A 
Β 1 4 
3 9 2 
6 19 1 
6 1 9 7 
5 6 4 5 
1 3 8 4 2 
5 3 0 3 0 
7 2 7 4 
1 3 5 3 1 
7 5 0 8 7 
4 6 0 2 6 
8 3 9 * 
10 4 6 
7 6 0 1 
2 1 19 6 9 
4 7 3 3 6 
7 8 9 8 
1 1 7 0 3 
1 3 1 8 7 
5 5 5 9 
8 7 6 8 3 
14 0 16 
1 9 2 3 
1 5 9 3 9 
5 0 2 6 7 
5 5 7 4 6 
3 6 6 7 
1 1 8 2 4 
2 3 * 7 
1 2 * 0 7 3 
7 7 4 6 1 
7 7 4 6 1 
1 2 7 5 1 
2 8 5 3 
I 5 " 6 C . 
5 6 8 
1 3 6 1 2 
1 4 1 8 0 
5 6 0 7 1 
9 6 9 0 
6 5 7 6 1 
2 9 2 9 7 
8 9 9 
3 0 1 9 6 
9 7 9 3 1 
9 7 9 3 1 
2 0 0 1 3 
2 0 0 13 
5 4 0 
2 6 0 3 5 
1 0 7 2 2 4 
1 6 3 6 
13 7 * 3 5 
I I 
4 6 * 5 5 
5 9 0 2 3 
4 6 8 6 
1 2 5 6 6 
10 2 8 9 
* 6 3 4 
I 3 7 6 6 8 
1 5 9 7 * 
1 5 6 9 1 
6 3 6 5 
16 2 2 
19 6 7 7 
5 9 5 2 9 
2 7 2 * * 
1 7 2 2 
1 6 5 1 3 
6 9 * 3 
7 8 
8 6 19 
1 6 7 9 1 
2 5 * 1 0 
3 9 7 6 5 6 
14 0 0 9 3 
1 3 8 3 6 0 
1 3 6 3 6 0 
2 0 3 0 9 0 
6 7 5 
2 2 5 5 7 
2 2 6 3 2 2 
13 8 9 2 
3 I I 7 I 
6 3 7 3 9 
15 6 3 6 3 
2 6 7 16 5 
3 5 * 1 2 
2 3 8 7 0 
5 9 2 8 2 
1 9 6 0 0 8 
1 4 8 0 * 
5 5 4 6 2 
6 5 4 6 9 
3 0 7 4 5 
2 9 7 1 
I 8 3 
2 9 4 4 0 
3 9 5 1 0 2 
4 5 2 9 9 4 
2 2 0 3 0 
6 3 5 5 2 
1 8 6 7 2 1 
5 1 0 4 9 
7 7 6 3 4 6 
2 0 5 8 4 
8 8 2 7 
2 9 4 11 
2 1 0 9 5 7 
7 5 9 0 2 
1 5 2 9 7 
9 8 6 5 
1 1 3 6 6 
3 2 3 3 8 7 
1 0 6 8 1 8 
I 0 6 8 I 8 
6 17 7 
5 0 7 5 
1 1 2 5 2 
5 3 0 
6 0 8 2 5 
6 1 3 5 5 
12 0 7 1 4 
6 8 7 
I 2 I 4 0 I 
6 6 7 7 1 
5 0 8 3 1 
I 3 7 6 0 2 
I 6 9 0 I * 
I 6 9 0 I * 
I 1 8 7 3 3 
I 1 8 7 3 3 
3 3 6 9 
13 7 9 6 0 
1 7 6 7 3 2 
6 2 6 2 
3 2 4 3 6 3 
12 5 2 0 9 
I 2 5 2 0 9 
5 2 3 7 
1 6 0 4 2 9 
2 I 8 I 2 I 
1 8 10 6 
3 0 8 3 5 
1 0 0 6 7 
5 8 5 1 
4 4 8 6 4 6 
2 * 2 5 5 
2 12 3 9 
2 3 2 9 9 
1 * 3 0 8 
6 9 0 0 9 
1 5 2 1 1 0 
3 6 0 2 2 9 
* 7 4 6 6 
1 2 4 0 16 
5 0 9 4 1 
4 7 19 
5 7 4 
6 0 7 9 4 5 
7 2 4 6 9 
1 0 0 3 5 5 
1 7 2 6 2 4 
5 4 7 0 2 8 
2 0 2 4 3 6 
7 16 2 4 
7 16 2 4 
3 6 6 8 6 
I 9 5 
8 4 2 2 
4 7 3 0 3 
19 3 1 
4 6 4 0 
3 5 7 4 2 
4 8 0 1 5 
9 0 3 2 6 
5 14 5 6 
1 3 17 5 
6 * 6 3 3 
16 9 16 2 
2 5 
2 9 17 7 
9 7 7 * 1 
1 * 9 7 6 
7 2 6 
* 2 8 
6 5 8 4 
3 1 8 8 1 9 
2 2 2 3 5 
5 19 0 
19 0 7 
1 6 I 8 I 
2 * * 8 
* 9 9 6 I 
2 5 8 2 
1 3 0 6 
3 8 8 6 
6 5 6 5 5 
2 0 0 5 6 
7 I 8 
2 3 3 5 
3 19 0 
9 19 5 6 
1 7 7 6 * 
1 7 7 6 4 
9 0 9 0 
9 1 3 7 
9 8 * 5 
5 5 6 6 
I 5 4 I I 
7 6 6 2 8 
8 8 4 * 
8 5 * 7 2 
6 7 6 2 8 
6 7 6 2 8 
7 2 2 5 1 
7 2 2 5 1 
6 1 9 0 
8 9 3 9 A 
12 2 3 8 * 
9 I « 
2 1 8 8 8 * 
8 8 9 19 
8 8 9 19 
1 7 1 1 5 
19 5 2 0 5 
16 5 * 8 9 
I 2 8 I 4 
1 S I I 3 
6 5 9 8 
» 3 9 5 0 
4 3 6 2 8 4 
1 9 8 9 6 
7 3 4 1 
6 19 2 
1 2 9 6 
3 2 7 1 2 
6 7 * 4 1 
3 9 3 5 6 
' 5 * 6 9 1 
1 9 1 7 4 
2 8 9 6 2 
5 8 
6 9 * 3 
2 2 5 9 1 
3 1 5 3 6 
5 0 6 5 8 8 
5 6 3 0 6 
4 3 
5 1 2 
5 I 3 
5 I 4 
Ζ I 5 
5 I 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
6 I I 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 4 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 I 
6 6 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 6 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
2 8 5 9 6 0 3 
2 2 2 7 7 
2 2 2 7 7 
I 0 3 7 9 9 
I 0 3 7 9 9 
16 6 17 2 
1 3 9 0 1 6 
3 0 5 1 8 6 
2 3 4 4 3 
2 3 4 4 3 
4 4 5 6 4 6 
14 0 * 3 9 
8 3 18 8 
3 4 3 3 0 
3 4 3 3 0 
7 8 1 5 6 
1 1 7 5 9 
5 9 0 3 7 
14 8 9 5 2 
1 6 4 0 * 4 
16 4 0 4 4 
5 4 8 1 1 
2 1 1 6 4 
3 3 6 8 7 
I 0 9 6 6 2 
9 7 2 7 5 
9 7 2 7 5 
1 1 6 6 8 
1 1 6 6 6 
2 7 2 6 2 5 
2 7 2 6 2 5 
13 1 4 15 
10 7 4 3 
2 5 7 6 5 
16 7 9 2 3 
3 7 2 2 1 
1 0 7 1 0 9 
1 4 4 3 3 0 
5 3 6 5 1 
3 0 8 1 7 
1 8 8 9 3 
1 I 3 3 6 I 
4 5 6 3 5 9 
5 5 6 3 7 
5 1 I 9 9 6 
4 2 1 7 5 9 
16 5 8 18 
4 3 5 3 1 2 
3 9 9 0 7 
7 7 6 5 2 
6 7 18 5 
8 5 7 * 8 
12 9 3 3 8 1 
6 7 0 9 0 
9 0 0 2 3 
6 0 0 2 2 
7 9 2 I * 
5 1 * 6 2 
3 6 3 6 5 
2 0 0 1 19 
6 0 4 3 15 
I 9 6 * 3 4 
3 0 3 6 5 7 
4 6 4 3 2 6 
5 5 7 2 3 3 
I 0 5 6 0 9 
2 3 8 9 6 
3 6 2 2 3 
1 3 3 9 9 5 
8 8 4 1 
18 3 2 4 16 
1 0 8 4 0 2 
8 6 2 8 3 1 
7 2 0 2 0 
I 9 5 3 8 I 
4 9 4 6 4 
5 6 0 3 2 
13 9 4 3 1 
3 9 6 8 7 
2 6 9 6 5 
2 3 0 9 8 
4 2 7 9 2 
I 0 1 9 7 fl 
7 12 3 
7 12 3 
1 0 6 0 2 
1 0 6 G 2 
6 2 8 9 
8 2 8 9 
5 6 8 9 9 
2 9 7 5 8 
8 6 6 5 7 
9 4 8 * S 
3 6 9 * 0 
1 1 0 2 6 
6 6 9 0 
1 4 9 5 0 3 
7 1 4 5 
7 1 * 5 
2 0 6 2 0 
2 5 6 0 
1 2 7 9 5 
3 5 9 7 5 
3 I 5 I 8 
3 1 5 16 
2 7 8 * 1 
1 4 7 3 
6 14 6 
3 5 4 6 0 
1 * 7 7 8 
1 9 2 1 
5 17 0 
2 1 8 6 9 
9 8 0 6 
16 4 2 6 
2 6 2 3 * 
6 18 1 
4 6 0 6 
4 9 3 6 
1 5 9 2 5 
5 5 7 4 3 
7 9 1 7 
6 3 6 6 0 
2 2 2 2 3 
1 * 1 5 4 
3 4 7 8 2 
4 9 7 0 
9 7 0 1 
8 2 7 * 
7 18 7 
1 0 1 2 9 1 
* 2 I 0 
2 6 8 0 8 
16 6 15 
5 4 3 4 
8 6 16 
4 17 0 
2 2 6 5 5 
9 7 2 0 5 
1 0 7 4 6 5 
I 2 6 7 8 7 
2 4 7 7 2 
15 6 8 
7 4 7 1 
2 5 Q 9 0 
2 4 4 
4 1 3 2 7 7 
2 0 6 0 4 
1 5 8 5 4 9 
1 2 12 2 
2 4 6 9 9 
1 2 5 3 0 
7 6 4 8 
2 6 9 0 6 
3 6 
8 8 3 0 
2 7 2 12 6 
8 19 2 
6 3 0 4 
4 6 0 1 
9 6 0 9 
2 16 9 1 
9 4 7 6 
9 4 7 8 
8 6 7 4 
8 6 7 4 
3 5 3 7 
1 2 8 2 0 
1 6 3 5 7 
3 2 6 4 2 
1 3 9 1 3 
1 3 4 7 8 
1 5 * 1 
6 15 7 4 
7 9 11 
7 2 4 
12 6 4 2 
2 1 2 7 7 
4 3 0 0 3 
4 3 0 0 3 
2 6 3 3 
4 2 * 6 
5 7 3 6 
1 2 6 1 7 
1 8 8 9 3 
2 2 0 5 
3 9 7 Λ 
2 5 0 7 2 
6 7 5 7 
2 3 9 4 7 
3 0 7 0 4 
7 5 I A 
6 2 6 5 
3 0 3 6 
1 6 8 3 5 
6 6 2 0 4 
1 * 3 8 9 
8 0 5 9 3 
5 * 0 3 6 
2 2 5 3 5 
6 * 8 0 9 
5 8 7 6 
1 2 3 8 0 
8 7 * 8 
8 2 3 9 
1 7 6 6 2 3 
* 0 8 6 
1 I 7 9 0 
1 1 1 6 5 
7 0 9 7 
7 5 2 3 
7 4 0 8 
1 3 9 9 6 7 
18 9 0 3 6 
3 7 1 4 6 
16 0 2 2 
3 7 5 5 2 
2 8 3 6 2 
5 6 9 5 
5 7 9 
2 3 8 0 
13 5 0 3 
6 0 3 
I 4 2 0 4 2 
5 4 3 5 
1 8 0 3 5 1 
3 8 6 5 
4 5 3 2 9 
2 9 3 8 
4 0 2 9 
2 5 5 4 
6 3 5 5 
4 5 3 5 
1 8 5 8 
6 8 6 1 
1 4 5 7 3 
5 6 5 
5 8 5 
2 4 7 2 8 
2 4 7 2 8 
8 1 4 7 
2 2 2 6 8 
3 0 4 1 5 
2 A 0 8 
2 4 0 8 
7 1 2 5 9 
2 6 3 6 6 
2 10 9 1 
4 4 I 
I I 9 I 5 7 
1 2 8 6 0 
2 6 2 5 
9 9 6 7 
2 5 * 7 2 
2 2 5 8 2 
2 2 5 8 2 
5 1 5 8 
4 7 8 * 
9 5 4 6 
19 4 8 6 
1 6 5 1 5 
2 2 2 8 
4 2 2 1 
2 2 9 6 * 
8 * 3 * 
1 7 7 6 1 
2 6 1 9 5 
( ¿ 9 4 6 
4 0 6 7 
1 8 7 9 
2 0 9 1 2 
7 9 8 8 7 
14 2 9 9 
9 4 1 6 6 
10 3 6 * 2 
5 * 1 * 3 
6 6 7 3 3 
4 8 0 5 
2 1 * 7 3 
2 I 2 I I 
6 0 0 1 
3 0 0 0 0 6 
3 6 9 4 7 
1 2 0 9 6 
1 3 4 4 5 
3 0 1 3 0 
1 2 6 1 6 
7 2 1 7 
3 8 9 
I 1 2 6 * 2 
5 3 7 6 
I I 8 0 I 
12 2 8 0 9 
7 6 0 5 7 
2 2 2 2 8 
7 9 3 7 
1 2 6 0 * 
* 5 I 2 * 
2 2 0 8 
3 0 8 I * * 
6 1 3 1 
5 7 8 6 2 
* 9 I 0 
2 * 5 7 1 
1 0 8 9 8 
5 * 7 6 
3 19 0 8 
3 * 8 * 
1 * 5 2 * 0 
1 0 1 3 8 
7 1 0 6 
9 7 7 6 
1 3 5 7 6 
I 9 I 6 6 
5 3 * 
5 3 4 
4 1 2 2 1 
4 1 2 2 1 
* 3 7 2 0 
5 6 2 5 7 
9 9 9 7 7 
5 6 0 0 
5 6 0 0 
I 2 7 2 I A 
3 9 6 6 4 
2 3 0 9 4 
2 7 0 3 
1 9 2 6 7 3 
1 5 6 9 8 
3 6 3 1 
1 0 8 0 7 
3 0 1 3 6 
3 4 5 7 6 
3 4 5 7 6 
1 4 2 5 9 
6 4 8 4 
5 6 0 7 
2 6 3 5 0 
7 1 6 7 
7 1 6 7 
6 9 1 0 2 
6 9 1 0 2 
6 2 6 6 3 
3 3 7 2 
10 9 4 0 
7 6 9 7 5 
6 6 0 7 
3 9 2 7 5 
4 5 8 8 2 
3 2 7 9 5 
1 3 9 1 3 
8 18 3 
5 * 8 9 1 
2 1 0 5 9 2 
1 4 6 4 5 
2 2 5 2 3 7 
2 2 6 10 4 
6 5 5 1 0 
2 1 8 6 5 0 
' 1 8 3 1 8 
2 5 2 6 5 
2 * 4 2 3 
5 9 3 3 8 
6 3 7 6 0 8 
1 9 3 6 7 
2 8 6 1 6 
2 * 2 3 5 
1 2 6 2 3 
13 8 * 2 
5 7 2 1 
* I 3 1 I 
1 A 5 7 I 5 
6 7 3 9 1 
6 7 6 2 5 
1 3 9 0 * 1 
2 1 0 * 3 7 
3 4 0 0 1 
8 0­5 
1 0 2 0 9 
3 2 6 7 9 
2 3 7 4 
5 6 * 7 6 2 
5 3 7 7 3 
3 3 8 4 5 2 
3 7 9 0 4 
8 1 * * 3 
1 5 3 * 6 
3 5 1 6 5 
6 5 * 5 1 
5 
2 9 5 3 7 
6 5 7 0 7 6 
1 3 16 0 
7 8 6 5 
3 1 9 9 
9 1 3 6 
2 3 2 8 7 
I 7 3 
1 7 3 1 
2 0 8 8 7 
2 0 8 8 7 
5 3 8 6 9 
1 7 9 1 3 
7 1 7 8 2 
5 8 * 6 
5 6 4 6 
I 1 9 6 8 6 
2 3 5 5 6 
1 4 * 9 7 
6 6 6 
15 8 * 0 7 
2 1 0 6 7 
2 2 19 
1 2 8 0 6 
3 6 0 9 2 
3 2 3 6 5 
3 2 3 6 5 
4 9 2 0 
* I 9 5 
6 6 5 2 
1 5 7 6 7 
6 0 8 2 
« O B 2 
9 7 8 
9 7 6 
4 2 7 1 6 
* 2 7 I ί 
6 1 1 8 0 
6 1 1 8 0 
1 8 5 6 « 
1 0 1 7 
1 * 6 0 
2 I 0 A 3 
5 6 1 5 
9 7 0 0 
I S 3 I 5 
2 2 1 5 
1 7 2 6 
8 5 7 
* 7 9 β 
4 3 9 3 3 
4 3 8 7 
4 8 3 2 0 
1 5 7 5-4 
9 4 7 4 
3 0 3 3 8 
5 9 3 8 
8 8 3 3 
* 5 2 9 
2 9 8 3 
7 7 8 5 1 
2 4 8 0 
1 0 7 1 
1 * 3 6 2 
2 3 9 3 0 
8 8 6 5 
1 I 8 6 9 
4 5 4 4 
7 6 7 6 1 
6 5 8 6 6 
II 1 0 0 4 
5 7 4 4 1 
1 1 3 5 9 0 
1 8 9 1 3 
1 3 0 0 7 
3 5 5 9 
1 7 5 9 9 
3 2 12 
A O 4 I 9 I 
C 2 4 5 9 
1 ï 7 6 I 7 
1 3 1 9 9 
1 9 1 3 9 
7 7 5 2 
3 7 I 4 
1 2 6 1 0 
2 6 9 
3 7 2 7 
2 1 0 4 8 6 
1 0 4 2 
1 1 3 5 
3 6 6 4 
3 6 1 0 
2 3 2 * 1 
Voir notes bar produits en Annexe — Lo désl¡natlon oes produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n -
sind dem Faltblatt im Anhang zu en t rahmen . 
-Dieden*-CST-Schlösse! entsprechenden Warenbezeichnungen 
362 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 $ - Wer te 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 
7 I 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 I 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 2 
73 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 35 
7 3 
63 1 
63 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
Β 9 I 
8 9 2 
Β 9 3 
θ 9 4 
8 95 
6 96 
8 9 7 
8 9 9 
β 9 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 I 
9 5 
9 6 I 
96 
T O T A L 
X 0 0 
X 0 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 1 
0 22 
023 
0 2 4 
0 25 
02 
0 3 I 
0 3 2 
03 
0 4 I 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 45 
0 4 6 
0 47 
0 4 6 
0 4 
Origine Ursprung 
2 477 6 
4 8 0 0 7 
1 2 9 θ I * 
4 3 7 1 17 
3 8 2 4 1 I 
2 16 9 5 8 
2 8 0 2 0 2 
3 5 5 0 6 8 
3 12 4 4 9 
2 8 3 4 0 I 
10 2 8 4 2 1 
2 8 6 0 9 10 
2 8 9 0 5 3 
5 6 8 5 4 
2 6 9 637 
12 0356 
15 12 4 
4 4 2 252 
1 I 9 3 2 7 6 
3 22 20 
β 5 6 2 S I 
3 2 6 4 9 
3 0 3 9 6 7 
I 4 2 6 β 6 
13 6 7 975 
5 8 770 
58 77 0 
7 4 8 6 0 
7 4 860 
16 9 9 9 
16 9 9 9 
35 126 5 
2 4 8 9 
3 5 3 7 5 4 
2 0 7 4 6 3 
5 7 762 
12213 
6 6 8*4 
3 4 4 2 6 2 
I 0 6 7 9 8 
I 18 5 6 3 
4 9 360 
7 I I 4 I 
2 0 7 1 5 
3 3 997 
2 8 535 
6 3 0 8 6 
4 9 2 19 5 
2 3 4 7 
114 0 9 
2 2 10 2 
6 6 2 5 5 
7 9 0 9 8 
9 8 16 5 
7 4 0 9 1 
8 5 4 3 8 
6 9 2 9 3 
6 8 257 
2 4 2 950 
7 17 3 12 
4 3 5 6 4 
6 7 3 2 
2 7 2 2 4 
19 16 5 
3 20 1 
8 6 4 2 3 
I 6 6 3 2 9 
2 8 93 
I 2 0 8 0 8 
16 4 8 
4 7 8 6 7 
300 19 
2 0 3 2 3 5 
9 4 4 7 
9 4 4 7 
15 476 
I 5 * 7 6 
2 2 0 8 
2 20 8 
8 8 9 3 
8 8 9 3 
5 10 2 0 
10 3 7 4 
3 6 3 4 
9 3 2 4 
7 4 5 5 2 
9 2 9 0 
4 0 0 0 7 
57 13 
1 1 2 2 7 
* 0 5 3 
5 66 7 
5 7 5 0 
113 3 6 
9 3 2*3 
6 0 0 4 
14 9 6 3 
2 4 116 
7 9 2 8 5 
7 3 9 5 0 
2 7 6 4 3 
2 3 2 4 3 
3 1*52 
4 19 6 2 
3 5 6 2 7 
I 3 7 5 6 6 
3 7 14 4 3 
5 14 7 6 
117 6 5 
3 3 8 9 9 
2 8 0 5 9 
23 2 9 
5 6 8 9 4 
1 8 4 4 2 2 
4 6 19 
9 36 2 
4 0 2 4 2 
14 005 
4 8 3 9 1 
Λ 6 39 1 
4 4 0 6 6 1 
4 4 0 8 6 I 
189 4 
Ι β 9 6 
8 7 6 
8 7 6 
65 9 5 
2 8 0 6 19 
7 0 4 0 
6 19 7 6 
14 3 6 2 
3 7 0 5 9 2 
1 0 8 8 5 
1 0 8 8 5 
1 8 7 0 1 
18 7 0 1 
4 7 6 4 
47 6 4 
4 9 7 5 8 
2 6 0 
5 0 0 18 
1 7 7 1 0 
1 7 7 1 0 
2 9 5 0 2 
4 5 0 5 
2 0 4 3 
8 2 7 3 
4 4 3 2 3 
1 5 * 1 1 
2 7 9 0 6 
118 0 1 
13 7 4 8 
5 0 12 
3 17 9 
4 10 1 
13 4 4 0 
9 4 5 9 8 
3 0 10 
7 0 9 9 
70 9 9 
6 0 15 9 
3 5 7 42 
3 7 3 47 
3 8 14 5 
4 5 670 
5 1757 
2 1 10 4 6 
5 0 0 0 6 6 
8 9 12 7 
18 309 
12 2 0 9 9 
32 9 30 
3 0 0 2 
12 2 125 
3 6 7 5 92 
I 30 8 I 
2 2 2 6 36 
1 4 2 7 7 
5 5 6 6 3 
5 6 4 0 * 
36 2 06 I 
1 1 0 6 3 
110 8 3 
16 507 
165 07 
* * 9 8 
4 4 9 8 
9 6 8 0 8 
55 7 
9 7 3 6 5 
13 5 5 2 
1 3 5 5 2 
3 6 7 13 
9 8 50 
7 0 * 
62 8 1 
5 5 5*8 
5 7 7 7 9 
12 907 
1*619 
1*916 
4 5 15 
5 3 4 1 
19 15 
13 963 
12 5 955 
4 3 08 
4 308 
6 169 
6 169 
6 0 39 
7 6 5 7 
2 5 4 4 0 
9 5 8 0 3 
9 14 5 5 
4 4 867 
I 0 9 2 0 5 
1 0 0 7 9 3 
9 3 16 5 
6 7891 
2 4 3 9 8 9 
7 5 1365 
5 8 377 
15 099 
5 6 4 3 7 
2 S 6 6 5 
3 9 3 1 
9 6 7 4 5 
2 5 8 2 5 4 
S 48 9 
I 4 3 9 5 4 
8 6 6 8 
4 5 3 1 
4 5 3 1 
4 8 5 7 2 
2 0 0 5 7 
3 5*9 
2 5 3 Β 5 
9 7 5 6 3 
15 063 
2 8 0 18 
12 202 
2 2*83 
3 130 
15*31 
1*5*7 
1774 1 
I 2 8 6 15 
4 3 5 8 19 
4 3 5 6 19 
57 6 7 
4 5 9 6 
1 7 9 I 4 
6 17 6 9 
5 7 7 4 9 
12 5 2 1 
3 6 3 1 6 
9 9 2 4 0 
6 2 15 9 
5 98 69 
19 2 8 7 0 
5 2 0 7 2 4 
* 6 * 8 9 
4 9 4 9 
2 9 9 7 8 
14 5 37 
26 6 1 
7 8 0 6 5 
17 66 79 
4 16 2 
8 8 2 3 4 
10 16 
6 3 9 7 0 
2 2 9 7 8 
18 0 3 6 0 
9 9 8 
9 9 8 
1*16 2 
I 05 
1*267 
8 9 0 
8 9 0 
3 9656 
12 9 7 6 
2 0 6 3 
17 5 6 1 
7 229 6 
92 5 5 
97 25 
50 25 
8 7 6 7 
* 0 0 3 
4 17 9 
2 22 2 
660 6 
4 978 4 
3 4 7 0 
3 4 7 0 
7 43 
7 43 
3 2 1 7 0 6 2 1 6 6 7 5 9 7 7 4 2 1 9 0 3 4 5 1 1 2 2 2 9 1 0 9 4 0 9 * 2 5 2 2 2 4 3 9 
9 6 3 6 2 5 0 1 8 3 · 9 1 3 * 1 
9 6 3 6 2 5 0 1 8 3 · 9 1 3 4 1 * 
15 07 
15 07 
P A Y S ΰε LA CEE 
55 176 
55 176 
135 33 6 
2 19 5 
12 086 
14 9 6 19 
17 5 3 6 
2 0 3 4 0 
6 9 2 5 6 
1 13*26 
2 2 0 5 5 6 
4 6 4 4 0 
5 9 2 9 
5 2 369 
3 3 8 3 0 
4 30 2 
5 5 3 5 4 
2 2 2 2 4 
1 1 8 0 7 
5 5 5 5 
.13 83 
4 1895 
176 35 0 
119 6 9 
119 6 9 
2 9 5 5 4 
114 8 
27 17 
3 3 4 1 9 
4 9 6 
3 5 8 
325 8 
4 5 6 4 
8 6 7 6 
14 6 4 9 
7 9 2 
15**1 
2 3 
4 6 4 
a 
3 3 
3 6 
7 9 
1 1 
5 2 5 9 
5 9 13 
2 0*7 
2 0*7 
7 2 2 5 
3 35 
2 0 7 1 
9 6 3 1 
2 14 0 
9 8 
19 4 0 5 
6 6 6 
2 2 3 3 1 
119 6 4 
3 3 6 6 
1 5 3 3 0 
I Β 2 
1 4 0 
14 3 9 7 
6 3 1 
2 17 8 
2 2 6 
1 2 3 
7 4 7 7 
2 53 56 
EWG L A E N O E R 
17 93 
17 93 
4 5 2 9 
I * 8 
82 5 
5 5 02 
3 4 15 
1 4 4 
Ζ 1 6 
2 5 4 
4 3 29 
2 4 8 6 
704 
6 0 6 5 
4 9 6 
2 8 6 9 
2 6 9 3 
8 9 4 
6 15 3 
2 5 3 6 * 
6 8 4 2 3 
5 5 2 
6 05 3 
9 5 0 2 6 
1 0 76 I 
17 975 
35 8 35 
9 7 4 3 7 
I 6 2 0 0 8 
7 4 4 7 
5 0 2 
7 9 4 9 
2 8 2 3 6 
2 8 8 2 
19 7 8 4 
5 4 8 6 
19 2 6 
2 5 4 0 
5 
18 7 0 1 
7 2 4 
17 6 5 
10 2 4 2 
10 4 6 3 
2 3 2 1* 
9 8 9* 
565 
10*59 
15 10 0 
15 5 7 6 
4 7 7 8 
I 5 
3 50 
4 30 5 
0 5 I 
0 52 
0 5 3 
06 
0 7 I 
0 72 
0 7 3 
0 7 4 
0 75 
0 7 
I I I 
I I 2 
1 2 I 
I 2 2 
1 2 
2 I I 
2 1 2 
2 Ζ 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
25 
26 I 
2 6 2 
26 3 
2 6 4 
26 5 
266 
26 7 
2 6 
2 7 I 
2 73 
2 7 4 
2 75 
276 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 
3 3 I 
3 3 2 
4 3 
5 I 2 
5 1 3 
S I 4 
5 1 Ζ 
5 1 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
Origine 
2 4 « ι 6 4 
I 96 1 
2 2 2 3 6 
16 6*50 
2 6 5 9 7 
4 6 14 0 6 
16 2 2 3 
12 7 7 0 
3 0 9 9 3 
10 3 5 1 
1 ä A 3 
19 18 7 
4 0 3 
12 6 4 
4 3 0 4 8 
6 9 3 9 9 
6 9 3 9 9 
7 6 4 9 
14 16 0 
2 18 2 9 
36 6 3 
83 66 2 
6 7 3 25 
3 5 392 
19 5 6 4 
5 4 976 
5 5 006 
5 3 4 9 
6 0 3 5 5 
3 0 1 
7 6 106 
2 6 5 3 6 
2 8 5 3 6 
2 4 5 3 
1 4 3 OB 6 
16 5 16 
186 1 
3 6 577 
33 46 5 
I 9 * I * 
2 5 5 372 
7 3 0 * 
* 5 0 I 9 
6 2 0 2 
14 5 2 6 
5 0 5 4 5 
1 2 3 5 9 8 
1 0 5 5 6 6 
13 8 6 9 4 
12 16 3 
3 9 0 4 3 
136 3 
2 9 6 8 3 1 
3 1 0 2 0 
95 5 38 
1 2 6 5 3 6 
5 6 0 6 0 4 
5 8 0 6 0 4 
7 0 5 9 
2 0 7 5 9 4 
2 14 6 5 3 
6 4 5 Β 
14 0 3 1 
2 0 4 6 9 
I 0 I 6 I 
1 0 I Β I 
18 8 16 5 
6 3 4 2 7 
4 9 9 9 6 
6 8 5 
3 0 2 2 7 3 
14 119 
1*119 
3 0 9 9 3 
* 2 1 0 
3 6 1*5 
2*2*8 
2 I I 
2 9 6 2 
19 5 14 
1113 
4 6 0 4 6 
A 7 t 
6 0 7 
7 7 6 
I 3 θ 3 
4 9 8 6 
5 10 6 
276 
13 3 1 
16 0 7 
5 7 2 8 
I 6 3 
166 3 
18 6 3 
6 3 25 
6 3 2 5 
20 3 
168 3 
6 4 0 9 
6 4 0 9 
4 4 6 
7 15 1 
26 5 3 
8 5 8 
5 9 18 
66 6 3 
5 05 0 
2 87 39 
2 * 
6 0 14 
4 5 4 
2 638 
7 477 
16 8 0 7 
4 9 2 
1 7 S I 8 
4 35 6 
37 8 2 
3 
2 6 15 1 
1*594 
2 0 7 5 2 
2 6 9 19 2 
2 6 9 19 2 
6 9 5 4 
69 5 4 
27 6 7 
2 7 6 7 
4 9 7 
19 9 0 
2 4 8 7 
4 2 11 
4 6 0 6 7 
110 2 9 
60 2 6 
I 0 9 
6 3 2 3 1 
8 5 9 6 
17 8 8 2 
15 7 0 5 
3 7 0 
I860 
18 7 3 9 
4 117 
4 0 6 I I 
6 5 5 4 
6 8 7 5 
4 2 7 3 
2 5 2 
3 2 I 
18 2 7 5 
2 2*2 
7 5*6 
9 7 9 0 
2 4 6 4 
2 2 2 6 9 
2 *753 
4 3 4 6 
532 8 
96 7 4 
53 5 4 
3 7 0 8 
9 0 6 2 
6 6 7 
6 6 7 
3 2 0 7 
3 2 0 7 
8 3 5 
5 0 3 6 
4 13 1 
1 0 2 
10 10 6 
3 16 6 
3 16 8 
3 7 
4 5 2 8 1 
3 5 8 9 
2 6 4 
18 2 6 3 
13 5 5 6 
18 83 
8 2 8 7 5 
2 6 06 
12 16 6 
15 0 3 
3 7 70 
I I 3 I 6 
3 13 6 5 
5 39 I 0 
73 9 1 
15 8 1 
14 9 8 6 
I 9 
7 7 6 69 
15 15 5 5 
15 15 5 3 
1 * 8 
5 0 6 8 3 
5 10 3 1 
37 2 0 
3 7 2 0 
6 0 6 
2 9 4 5 
37 3 1 
15 6 2 
15 82 
2 2 14 5 
9 9 7 5 
9 6 0 3 
1 6 0 
4 2 0 6 3 
2 16 9 
2 16 9 
4 6 9 4 
4 0 2 
9 0 3 3 
14 3 2 9 
1 1 4 7 Β 
4 29 
2 19 9 
6 2 9 2 
3 705 
2 4 ( 0 3 
2 2 9 
7 5 65 
17 3 97 
17 397 
13 69 
2 2 0 9 
9 C 66 
3 θ' 6 3 7 
112 6 3 
I 9 4 
1 1 * 5 7 
1145 
11*5 
2*57 
2*57 
382 
53 13 
6*45 
3 9 9 3 
3 9 93 
17 7 3 1 
7 1 3 * 
5 6* 
2775 
5 16 0 
2 3 6 1 
3 5 7 5 1 
3 1 9 * 
1*995 
277 3 
1179 
69 2 * 
3 1063 
I 20 
1 586 
2755 
3 9*1 
I 7 
6 * I 9 
2 4 9 2 
3 3 6 3 
6 03 5 
7 5 196 
7 5 196 
69 11 
5 3 446 
6 0 3 5 7 
3 4 10 
3 4 10 
z a 5 
ZtiZ 
25 25 
2 3 2 5 
4 70 
672 
1142 
1*86 
1*68 
3 6 3 14 
16 8 6 6 
1*6 30 
1927 
I 927 
905 
3 36 1 
127 99 
1 9 2 6 0 2 
6 3 6 
15 113 
13 5 0 6 9 
17 2 2 6 
3 6 0 6*8 
7 17 1 
3 6 3 
3 8 5 9 
8 0 3 * 
5 37 
12 8 13 
2*026 
2 40 26 
3 3 5 2 
2 6 2 A 
6 176 
A Β 6 
4 2 4 3 5 
* 2 9 2 I 
9 125 
* 6 0 
9 5 6 5 
16 9 0 9 
70 2 
17611 
2 0 5 6 
2 056 
7 27 5 
7 27 5 
17 4 0 
17 9 66 
I 6 5 3 * 
18 17 
3 * 1 9 9 
3 3 9 7 
I 75 
5 6 2 8 
3 8 7 3 
2 5 25 
3 I 6 I « 
7 26 
Β β I 5 
1 4 6 2 
« I 7 * 
1 * 9 * 2 
3 2 12 1 
5 0 9 Ι β 
1 6 5 4 4 
2 9 9 9 
8 3 0 3 
12 6 8 
8 0 0 3 2 
17 5 3 2 
8 8 10 
6 36 2 
2 6 3 0 
2 6 30 
5 3 2 
532 
6 0 5 5 
6 0 5 5 
306 7 
7 6 5 « 
10 9 2 3 
10 19 
10 19 
3 5 β β 6 
163 33 
112 6 6 
I 3» 
6 3 8 2 1 
10 2 1 
113 8 
5 5 9 0 
7 7 4 9 
4 8 6 
4 8 6 
4 65 
4 6 6 
3 3 7 
347 
I 57S 
36 
163 1 
3 2 2 
1 2 2 
I 2 2 
1 1 8 1 
2 3 3 
4 6 2 9 
4 6 2 9 
I A 7 
3 6 7 24 
1 3 A3 
39 9 3 
42 11 
7 3 7 3 
S 4 I 9 I 
7 5 2 
3 0 2 9 
6 
5*7 
7 · · 4 
122 40 
I 2 · 
9 5 4 3 3 
472 
8029 
34 
10 4 3 4 0 
2 99« 
8 2 60 
I I 234 
5 8 7 6 ! 
3 6742 
«2 11 
«2 11 
I «83 
I «S3 
18 3 ! 
1833 
1 « I I 
566 
2 161 
188 1 
I 88 I 
4 373 3 
9004 
623 1 
203 
6 3213 
26 16 
28 I 
10002 
10 4 4 
75 4 3 
l e s e t 
Voir notes par produits > 
en Annexe. 
I Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
DledemCST­Schlassel entsprechenden Warenbezeichnungen 
Jinvler­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ W e r t e 
363 
Bdg.­Lux. Nederland Deutschland Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UK) 
5 5 3 
5 5 * 
6 I I 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 A I 
6 4 2 
6 * 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Β 
6 7 9 
6 7 
6 e ι 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 ι η 
7 I 9 
7 I 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
b 5 I 2 6 
1 7 7 9 7 
1 3 5 5 I 
2 15 7 5 
5 2 9 2 3 
8 3 1 * 5 
6 3 1*5 
8 0 6 4 
8 0 6 4 
1 4 2 9 1 3 
1 * 2 9 1 3 
9 6 5 1 3 
9 6 5 1 3 
6 3 5 6 * 
7 2 2 9 
7 9 5 6 
7 6 7 5 1 
1 6 3 9 6 
6 2 7 * 2 
6 1 1 3 6 
3 5 6 6 6 
1 6 7 5 8 
2 6 * * 
5 5 0 9 0 
I 0 7 2 7 3 
3 * 8 1 3 
I * 2 0 6 6 
3 0 2 2 7 7 
9 8 9 7 8 
3 0 2 6 3 I 
1 9 6 6 9 
4 5 0 5 7 
4 0 9 5 6 
4 2 6 2 1 
8 5 2 3 8 9 
5 6 0 3 3 
5 9 0 9 0 
4 0 7 7 1 
6 2 2 9 4 
3 4 5 9 3 
2 5 1 6 9 
9 1 8 9 9 
I 9 3 4 2 6 
4 0 9 9 1 6 
4 4 9 9 3 7 
8 8 6 2 4 
2 2 4 6 2 
2 4 2 6 8 
8 0 3 3 0 
6 9 5 7 
I 3 6 8 0 4 1 
2 2 6 2 6 
I 8 0 4 0 3 
5 5 2 0 
7 4 1 4 5 
1 3 4 4 4 
2 6 7 0 2 
5 8 0 3 6 
3 2 0 3 7 
1 9 9 0 6 
1 9 2 7 2 
2 4 5 7 8 
5 2 3 6 6 
12 6 5 2 
3 7 3 4 1 
8 2 0 0 4 
2 6 0 3 5 6 
13 5 14 9 
I 1 9 3 7 8 
13 4 096 
15 8 760 
15 8 10 5 
I 35 06 6 
5 2 5 6 70 
13 6 6 2 4 6 
17 14 5 6 
4 2 4 6 9 
19 8 7 16 
8 4 0 3 1 
9 2 3 8 
I 9 7 6 8 0 
7 0 3 5 9 2 
2 4 4 6 7 
6 5 2 269 
2 4 2 6 4 
7 5 4 6 4 
7 19 6 0 
B 4 8 4 * * 
4 0 2 11 
5 3 0 1 
797 
36 7 0 
9 7 6 8 
18 5 4 1 
18 5*1 
112 0 
112 0 
2 3 7 6 9 
2 3 7 4 9 
I I 8 5 0 
118 3 0 
30 3 8 
13 0 5 
10 0 2 
5 3*5 
4 7 4 6 
7 9 7 0 
I 27 I 6 
2 6 0 1 
3 2 70 
10 5 43 
4 5 07 
1 5 0 5 2 
1436 1 
6 3 9 1 
2 10 2 8 
70 3 
5 96 0 
4 6 16 
4 2 9 7 
5 7 356 
3 4 2 1 
2 118 3 
789 5 
3 5 7 6 
5 9 2 8 
3 4 5 7 
5 30 3 
5 0 763 
10 18 2 
6 0 9 2 0 
I 0 2 9 6 6 
I 2 3 4 3 4 
2 2*77 
13*1 
5 33 9 
17 17 2 
2 I 2 
3 6 4 0 4 3 
4 8 6 0 
5 6 0 4 0 
12 0 5 
3 200 
4 8 8 2 
5 40 0 
1 0 0 B 7 
3 4 0 3 
9 10 9 7 
7 2 4 1 
5 10 8 
35 10 
557 1 
115 5 4 
15 5 6 
9 7 6 6 
13 7 2 0 
5 8 0 2 6 
2 4 8 0 3 
5 6 3 3 9 
3 3 2 2 5 
4 7 2 4 6 
4 0 8 3 5 
3 7 0 1 7 
1 2 * * I 4 
3 6 3879 
16 8 5 3 
4 2 7 2 
13 19 5 
1 1 3 3 7 
2 4 6 6 
3 4 4 00 
8 2 5 2 3 
10 8 6 7 
18 0 3 5 
18 2 16 
17 2 2 1 
17 2 2 1 
16 10 
3 2 2 6 
4 4 7 4 
93 I 0 
17 9 0 7 
17 9 0 7 
12 14 6 
18 9 4 
1*26 
15*68 
4 3 5 0 
18 5 6 2 
2 2 9 12 
4 8 6 0 
5 5 2 8 
3 B 2 
10 7 7 0 
2 9 5 0 5 
I I 9 5 9 
4 1*64 
4 3 9 8 1 
19 0 5 2 
5 I 0 I I 
3 5 4 6 
7 8 19 
37 65 
56 2 2 
1 3 * 8 1 6 
3 3 8 1 
8*80 
69 6 2 
5 7 18 
60 3 1 
5 5 2 1 
8 3 5 7 
4 4 4 3 0 
2 4 13 5 
7 9 12 
3 3 7 5 4 
2 14 6 6 
4 7 7 6 
5 4 7 
14 6 1 
1 0 0 9 8 
7 5 8 
10 4 9 0 9 
4 7 8 
3 3 16 8 
9 6 5 
3 6 6 
13 6 7 
13 7 1 
47 8 0 
9 7 2 5 
4 10 8 
12 7 9 8 
18 7 6 7 
6 10 7 1 
3 0 4 8 3 
16 4 8 7 
14 6 9 5 
19 0 6 6 
2 5 7 7 5 
2 2 5 7 3 
8 8 4 3 0 
2 I 7 S 0 9 
3 6 7 0 2 
9 8 8 6 
2 6 2 4 4 
2 3 3 9 9 
17 2 4 
4 0 18 7 
14 2 14 2 
5 5 4 3 
2 2 3 7 6 9 
5 5 6 5 
2 6 6 2 2 
9 0 6 3 
2 7 0 5 8 2 
8 3 6 2 
I I I I 4 
I I I I 4 
1 8 4 5 
3 4 19 
7 722 
12966 
14 4 76 
14 4 7 6 
1977 
19 77 
9 17 5 
200 3 
2 0 9 3 
13 271 
5 2 30 
12 8 56 
18 0 8 6 
9 4 4 8 
2 308 
337 
120 93 
2 7 9 7 8 
9 16 1 
3 7 139 
8 6 8 11 
3 4 2 79 
7 2 3 8 3 
26 2 3 
15 425 
1 5 I I 8 
5 7 17 
23 2 3 5 6 
3 5 3 19 
6 8 15 
6 9 66 
2 50 29 
10 16 3 
*}9 66 
I 56 
9 14 3 4 
2 4 2 1 
3 1 4 * 
I 1 2 * 3 7 
6 I 6 B 7 
2 10 00 
7 9 3 0 
10343 
3 3 2 9 4 
1 9 8 3 
25 4 2 39 
19 4 1 
4 3 * 4 2 
1 5 7 9 
16 3 15 
3 6 3 1 
3 170 
2 7 18 1 
9 18 3 
5 8 16 
9 0 0 2 
9 5 18 
12 0 5 6 
2 5 4 1 
7 5 8 9 
2 7 7 7 8 
6 3 4 8 3 
2 2209 
2 8 I I 4 
3 2 4 95 
12 5 053 
2 8 4 12 8 
6 2 370 
15 14 7 
10 2 9 5 5 
2 6 7 10 
2 12 6 
4 5 5 14 
2 5 4 8 2* 
12 0 96 
18 0 8 3 8 
112 7 7 
8 93 
2 6 18 5 
2 3 12 6 9 
8 3 7 7 
6 26 3 
3 6 10 
2 3 3 4 
12 207 
2 19 1 
2 19 1 
2 5 6 8 7 
2 5 687 
2 4 693 
2 4 6 9 3 
2 9 0 6 6 
15 2 9 
2 3 2 3 
16 4 35 
2 0 7 5 8 
17 861 
5 174 
I 8 7 A 
2 4 909 
3 I I I I 
7 0 0 1 
3 8 112 
1*8935 
35 38 1 
1*7056 
8 4 3 5 
10 7 19 
16 2 10 
2 5 6 12 
3 9 2 3 4 8 
12 3 6 3 
16721 
116 25 
8 8 0 1 
7 5 6 4 
2 56 0 
5 80 5 
6 5 4 3 9 
2 3 12 8 
4 4 130 
I 17 4*5 
15 9 5*5 
2 7 17 7 
6 6 7 
5 4 5 3 
12 3 16 
16 3 7 
3 9 15 18 
4 30 3 
5 8 6 0 8 
10 6 5 
15 0 4 2 
3 3 3 8 
16 7 19 
16 6 0 8 
2 
7 5 7 9 
12 5 2 6 4 
8 7 4 0 
4 4 7 1 
2 7 4 9 
2 7 13 
5 90 1 
2 6 7 9 
4 110 
I I I 9 I 
4 2 5 5 4 
4 8 10 9 
2 6 0 9 1 
2 9 6 2 7 
16 9 2 3 
8 0 7 6 2 
2 4 0 4 0 0 
2 4 2 14 
I 0 2 8 I 
3 6 4 15 
13 7 5 9 
113 1 
3 8 0 0 6 
1 2 3 6 0 8 
3 2 14 
I 10336 
5 8 2 9 
17 10 9 
8 3 9 2 
1 4*660 
7 9 5 1 
1 2 8 2 3 
1 2 8 2 3 
277 6 
2*99 
3 3 7 5 
865 2 
33 8 3 
3 3 6 3 
6 6 3 
66 3 
2 1501 
2 I S 0 I 
2 7 1 1 2 
10 137 
* 9 8 
2 3 6 
1 0 8 7 3 
17*5 
4 9 19 
666 4 
8 13 4 
2 18 5 
10 3 19 
8 189 
3875 
1 1 3 5 3 
4 36 2 
5 13 4 
12 27 
137 3 
3 5 5 1 3 
154 9 
389 1 
7 3 0 3 
19 17 0 
4 9 0 7 
86 6 5 
2 3 6 2 
4 7 8 4 7 
3 2 0 3 3 
5 7 3 2 2 
4 3 3 1* 
8 3 8 0 5 
1 3 3 9 2 
119 5 7 
16 9 2 
7*50 
236 7 
25 3 332 
8 0 0 8 
956 0 
119 3 
6*20 
* 0 8 
10 27 
793 
2 I 
1 3 0 7 
5 5 7 
26 40 
19 9 6 
13 130 
19 6 6 
3 0 7 8 
10 5*8 
3 5 2 2 4 
2 2 10 7 
86 2* 
18 6 2 6 
* * I * 8 
3 3 7 5* 
2 6 0 8 0 
10 6 9 9 1 
2 6 0 3 3 0 
2 9 3 17 
286 3 
17 9 0 9 
88 2 6 
17 8 9 
3 9 5 7 1 
10 0 2 9 5 
16 6 0 
5 0 9 12 
6 25 
19 9 9 3 
10 285 
8 3*75 
75 17 
B 5 
8 6 I 
B 6 2 
B 6 3 
8 6 4 
θ 6 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 95 
8 96 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 5 I 
9 6 I 
9 6 
T O T A L 
X 0 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 47 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 52 
0 53 
0 5 4 
0 55 
0 5 
0 6 
0 7 I 
0 7 2 
0 73 
0 74 
0 7 5 
0 7 
I 2 1 
I 2 2 
12 356 
12 356 
2 4 6 053 
14 4 7 
2 4 7 5 0 0 
8 4 0 2 4 
4 2 7 4 3 
4 4 5 2 
16 9 8 6 
1 5 0 2 0 5 
3 2 2 1 1 
7 7711 
3 5 637 
3 2 15 7 
12 202 
10 2 16 
19 7 7 0 
3 3 129 
2 5 3 2 3 3 
3 0 330 
3 0 3 3 0 
4 5 778 
4 5 776 
4 7 2 
472 
5 7 6 6 
5 7 6 6 
2 22 27 
8 5 4 5 
10 9 0 
25 27 
34 38 9 
5 9 5 8 
3 0 0 5 5 
3 7 10 
4 6 6 3 
226 6 
I 0 I 0 
3 167 
* 86 * 
5 573 3 
23 0 
23 0 
4 2*89 
I 6 4 
4 2 6 7 3 
137 77 
1377 7 
16 9 9 4 
2 3 93 
1373 
4 0 8 2 
2 4 6 4 2 
112 6 4 
2 5 2 3 1 
1 0 * 7 5 
7 8 9 9 
3 6 7 1 
15 16 
3 2*3 
9 5 5 2 
7 2 8 5 1 
12 6 6 7 
12 887 
3 105 
3 105 
θ I 5 4 0 
426 
8 1966 
I I I 4 * 
1 I I 4 4 
18 3 16 
6 9 9 3 
2 3 4 
4 195 
2 9 7 38 
4 2 0 2 
8 2 13 
116 7 7 
7 8 4 9 
2 5*7 
2 0 9 9 
1116 
8 325 
4 602 8 
2 7 6 9 7 
2 7 8 97 
10 0 0 
1000 
8 5*6 
8 5 4 6 
3 05 4 
3 05 4 
9 4 1 9 5 
7 33 
9 4 9 2 8 
96 26 
14 6 6 3 
12 0 2 
3 2 25 
2 8 7 16 
5 8 16 
9 5 90 
6 6 9 4 
8 0 9 5 
66 3 
4 I 6 2 
1117 5 
7 7*6 
5 3 981 
4 4 5 8 6 
4*586 
30 19 
30 19 
A 2 0 6 
4 2 0 6 
4 9 5 
49 5 
1686 1 
10 1*9 
553 
49 57 
3 2 5 2 0 
497 1 
46 2 2 
328 1 
363 1 
30 15 
1409 
10 6 9 
26 4 2 
2 4 6 4 0 
5 0 8 
5 0 8 
242 
24 2 
2 14 1 
2 14 1 
I 97 
I 97 
I I 7 I 3 4 8 2 2 1 0 1 8 4 2 2 1 3 5 * 1 0 2 5 1 3 9 6 8 3 4 2 7 2 1 5 1 5 3 5 0 * 7 
1032 
1032 
A S S O C I E S D O U T R E M E B 
2 65 2 
26 5 2 
2 5 5 7 
14 57 
2 4 3 9 
2 439 
2 5 5 7 
66 5 
32 22 
2 18 6 
62 17 
6 4 0 5 
4 8 
«4 585 
5 66 
5 9 
1 2 
6 10 1 
1687 
13 079 
1 4 304 5 
92 0 
6 6 8 8 
2 4 846 
6 0 5 7 
I 83 55 6 
6 4 4 6 6 
9 
6 4 4 7 7 
I 18 2 9 7 
6 2 0 8 * 
3 
1 2 9 
4 39 3 
1 8 4 906 
15 10 5 
15 10 5 
2 0 6 4 
5 80 6 
789 0 
4 6 
4 5 7 1 
3 5 
6 
6 10 1 
16 8 3 
1 2 4 * 3 
I 16 799 
77 5 
8 5 6 9 
2 3 3 1 5 
3 39 4 
1 5 4 S 7 2 
6 4 295 
9 
6 4 3 0 4 
9 9 8 0 0 
2 a 1 8 1 
2 
82 
3 106 
1 3 1 I 7 1 
7 4 30 
7*30 
3 
3 
I * 
2 
* 2 0 
15 5 6 
1 24 
5 1 
4 2 
28 
18 0 1 
1 4 1 
1 4 I 
4 0 2 4 
2 6 3 3 
5 
2 0 
66 8 2 
5 83 
5 8 3 
14 20 
I A 2 0 
A S S O Z U E S E R S E e O E B I'ETE 
7Í 7 
7 67 
»07 
505 
2 
2 
9 2 6 4 
9 2 6 4 
3 20 5 
3*6 
3 5 5 3 
* 90 1 
1 73 
5 07 * 
2 
2 
882 9 
8 8 2 9 
2 7 0 * 
3 4 5 
3 0*9 
0 263 
3 7 
0 3 0 0 
2*3 
2*3 
3 2 5 
2 
3 2 7 
1 0 0 
1 0 0 
5 9 19 
2 
36 
1233 
55 I 
7 7 * 3 
3 1 
117 9 
12 5 9 3 
5 6 9 3 
5 69 3 
I * 2 
1 42 
1195 
I 33 
1328 
246 
83 
19 0 6 * 
119 62 
29 6 0 
I 
I I 8 
I I 8 
33 12 
3 
33 15 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Janvier­Décembre ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Val­un ­ 1000 S . Werte 
C o d e C S T 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 2 
2 4 3 
2 * * 
2 4 
2 5 1 
2 5 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 e I 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 β 
2 9 I 
2 9 2 
2 9 
3 3 I 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
3 A 
* 1 1 
* 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 I 
5 3 3 
3 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
3 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 8 1 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
β 4 I 
6 * 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
« 5 3 
« 3 5 
6 5 6 
« 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
« 6 6 
6 6 7 
6 6 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
9 6 4 5 7 
9 6 * 5 7 
1 3 5 6 0 
1 3 5 8 0 
1 0 4 9 1 9 
5 * 6 5 
1 0 8 6 
1 1 1 * 9 2 
1 7 
1 7 
S 4 I 
* 0 3 1 9 
1 5 
3 5 0 1 
7 1 
* * 4 * 7 
6 8 1 6 
2 9 I 
1 3 2 8 
2 3 2 2 
1 0 7 5 7 
1 3 1 9 7 
2 1 0 3 
5 6 1 5 0 
4 0 2 7 
4 
1 8 2 5 3 
9 3 7 3 * 
1 5 7 3 
7 7 3 0 
9 3 0 3 
2 9 0 0 1 4 
5 1 6 1 
2 9 5 1 9 5 
4 
4 
4 
4 
4 3 5 6 0 
3 4 3 2 2 
7 7 8 8 2 
6 5 8 
6 5 8 
4 4 2 
1 8 4 
2 
4 8 6 3 
5 * 9 1 
| 1 
3 8 2 1 
3 8 2 1 
7 6 3 6 
1 
Β 
7 6 4 5 
2 9 7 
2 9 7 
1 
1 
8 
a 
1 3 6 4 
1 3 6 4 
4 9 0 
4 9 0 
2 
2 3 2 
2 3 4 
4 6 6 8 
3 5 0 
5 7 4 
5 5 9 2 . 
4 3 7 2 
1 5 5 
4 5 2 7 
9 1 
2 9 
5 7 
7 9 
1 5 9 4 
9 9 5 
2 8 * 5 
1 3 6 
5 9 
1 7 
4 
1 0 7 0 
1 2 8 8 
France 
6 8 6 1 3 
8 8 6 1 3 
5 3 7 7 
5 3 7 7 
* 6 I 3 1 
1 7 4 0 
8 8 2 
4 8 7 5 3 
1 7 
1 7 
3 6 1 
■ 2 7 2 4 6 
I 8 6 0 
6 3 
2 9 5 3 0 
4 4 0 2 
2 6 2 
4 9 4 
1 4 6 3 
6 6 2 1 
1 4 2 2 
1 0 0 
2 4 7 5 1 
2 6 0 8 
2 
8 4 8 
2 9 7 3 1 
7 4 3 
5 4 4 6 
6 1 9 1 
2 * 8 9 9 8 
5 0 5 5 
2 5 * 0 5 3 
4 
4 
4 
4 
4 3 5 0 3 
1 0 7 7 2 
5 4 2 7 5 
5 1 3 
5 1 3 
3 8 7 
1 8 1 
2 
4 8 3 2 
5 4 0 2 
| 1 
3 6 7 5 
3 6 7 5 
7 2 1 9 
I 
8 
7 2 2 8 
2 9 7 
2 9 7 
1 
1 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
4 8 7 
4 8 7 
I 
2 3 1 
2 3 2 
2 8 2 0 
2 9 1 
5 7 3 
3 6 8 * 
* 2 β 6 
1 5 5 
* * 2 3 
3 
1 1 
5 * 
7 4 
1 1 5 0 
4 1 7 
1 7 0 9 
1 3 8 
3 β 
I 5 
4 
3 6 6 
5 6 1 
Belg. ­Lux. 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
3 8 7 3 
3 8 7 3 
4 1 6 9 
5 5 4 
4 7 2 3 
8 7 
5 8 1 4 
1 0 4 5 
6 9 * 6 
1 0 7 
7 5 9 
2 0 
6 8 6 
3 6 2 
1 
2 6 3 1 7 
1 6 0 
2 
1 7 * 0 5 
* * 2 6 7 
5 6 
3 0 7 
3 6 3 
4 2 3 4 
4 2 3 4 
3 1 
6 6 3 7 
6 6 6 6 
2 8 
2 8 
3 8 
2 
4 0 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
, 
1 
8 5 
I 
6 6 
7 6 
7 6 
8 8 
2 
4 3 4 
7 
5 3 1 
1 2 
5 5 4 
5 6 6 
Nederland Deutschland 
(BK) 
Ursprung 
2 3 2 8 
2 3 2 8 
8 2 9 
Β 2 9 
8 6 3 6 
1 1 1 3 
9 7 4 9 
2 
I 7 4 
I 4 3 
3 
3 2 2 
4 7 2 
3 1 
2 7 
5 3 0 
7 4 6 
1 
4 7 
6 5 
8 5 9 
7 3 
7 3 
6 3 7 
1 2 6 
7 6 3 
2 
2 
1 7 
1 7 
1 7 4 
1 7 4 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
5 2 7 
2 
5 2 9 
7 
7 
6 
1 7 
2 3 
7 
2 
9 
1 7 0 8 
1 7 0 8 
3 2 * 8 
3 2 * 8 
3 7 9 7 9 
2 0 * 6 
2 0 5 
* 0 2 3 0 
3 
6 5 6 5 
* 4 5 
7 0 1 3 
1 5 0 3 
4 
6 0 0 
2 1 0 7 
8 0 4 0 
3 6 
3 6 2 4 
3 4 7 
1 2 0 * 7 
5 * 7 
I 3 6 * 
1 9 1 1 
3 5 6 2 7 
3 5 6 2 7 
I 
1 1 2 * 3 
1 1 2 * * 
1 0 0 
1 0 0 
1 6 
3 1 
4 7 
1 3 0 
1 3 0 
2 1 * 
2 1 * 
5 
5 
9 5 
9 5 
ϋ 2 3 1 
* 3 
Τ 2 7 4 
2 I 
2 I 
3 
3 
3 
5 5 1 
5 6 0 
4 6 
4 6 
I tal ia 
6 6 6 
6 6 6 
2 5 3 
2 5 3 
8 0 0 4 
3 2 
I 
8 0 3 7 
8 6 
5 2 0 
1 5 
6 
5 
6 3 6 
3 3 2 
2 9 
4 0 
2 1 2 
« 1 3 
2 6 0 7 
1 9 6 5 
1 * 1 1 
8 4 7 
6 8 3 0 
2 2 7 
5 3 B 
7 6 5 
5 Ι β 
. 5 I 6 
• • 
2 3 
5 6 7 0 
5 6 9 3 
1 
1 
. 
2 
2 9 
2 9 
. 
3 
3 
3 7 
3 7 
. 
5 
1 4 
1 9 
* 
I 6 
1 
3 
2 2 
2 
. 1 0 2 
1 0 4 
C o d e C S T 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
« 7 8 
« 7 9 
« 7 
6 8 1 
6 8 2 
« 8 3 
β 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 8 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
« 9 5 
β 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
6 1 2 
Β 1 
6 2 1 
6 2 
6 3 1 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
Β 5 
β « I 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
β 9 
9 I I 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
T O T A L 
X 0 0 
X 0 
0 0 1 
0 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
E W G ­ Œ E 
O r i g i n e 
9 6 8 1 
3 5 
1 9 
t 
I 5 5 
6 
2 6 
* 9 9 2 9 
1 2 
I 8 0 1 5 2 
3 
1 9 9 4 0 
I 4 4 
3 6 6 7 
5 9 0 
2 1 7 6 4 
2 2 6 4 7 2 
I 4 6 
1 I 2 
3 1 9 
* 7 
1 
5 
1 7 4 
6 0 4 
1 9 7 
2 0 3 
1 3 
2 
1 6 5 
6 3 1 
1 2 3 1 
2 6 
1 2 7 
2 8 0 
1 3 2 
9 
2 6 
6 0 2 
2 
6 0 7 
2 0 
6 1 7 5 
6 6 
7 0 7 0 
5 
5 
6 
6 
3 
3 
6 6 
2 
8 8 
2 8 
2 8 
6 3 
6 
6 0 
1 2 9 
1 
9 2 
1 0 
2 
6 * 
9 7 
1 1 3 
3 7 9 
1 1 
1 1 
I 6 6 
1 8 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 
1 
3 
3 
1 7 6 5 9 5 1 
3 1 
3 1 
P A Y S T I 
2 0 A A 6 S 
2 0 4 4 6 5 
1 9 4 2 6 5 
3 3 5 9 
3 0 1 7 9 
2 2 7 β 0 3 
France 
9 6 6 9 
3 5 
1 9 
1 5 4 
6 
2 8 
* 9 9 1 5 
1 2 
2 3 0 6 7 
3 
1 7 6 7 3 
1 3 9 
1 0 
1 3 6 
3 5 4 
4 1 4 1 4 
1 * 5 
9 2 
3 1 9 
4 6 
1 
5 
5 4 
6 6 2 
2 1 
1 6 7 
6 6 
5 0 4 
7 5 8 
4 
1 2 1 
2 7 4 
1 3 1 
3 
1 4 
5 4 7 
1 
4 6 8 
1 6 
2 8 9 β 
5 3 
3 4 3 A 
4 
A 
b 
6 
3 
3 
6 6 
1 
B 7 
2 R 
2 θ 
7 
5 
1 0 
2 2 
8 5 
6 
2 
4 2 
9 7 
9 9 
3 3 I 
I I 0 
1 1 0 
1 2 3 3 8 7 9 
3 1 
3 1 
tr R 5 
1 6 0 9 4 
1 6 0 9 4 
2 4 1 3 3 
2 3 
2 3 5 * 
2 6 5 3 2 
Belg.­Lux. 
I 
1 
1 3 * 3 7 2 
2 2 2 * 
2 * 1 3 
3 Β 4 
2 1 1 6 9 
1 6 0 5 8 2 
, 
4 
7 
7 9 
8 
7 
Ι 
Ι Ι 9 
7 9 
2 9 3 
2 Ι 
Ι 3 
4 Ι 
3 2 3 
3 2 7 9 
3 6 0 4 
2 6 
2 6 
6 
Ι 3 
3 
3 
2 5 0 8 1 9 
5 3 Β 7 
3 3 6 7 
1 1 6 2 0 
8 6 6 
1 0 3 9 
1 3 5 4 7 
Nederland Deutschland 
(BK) 
Ursprung 
I 7 3 
Ι 7 3 
1 0 
Ι θ 
Ι 0 
1 2 
1 2 
1 6 
1 0 
Ι 0 
2 
2 
■ 
4 3 1 0 4 
6 ^ e 
2 7 
1 * 3 0 
6 2 
I 4 3 
2 3 0 0 
I 
• 
1 
* 
1 
1 
8 
1 0 
1 
1 
1 1 
3 
1 4 
β 
3 
I 1 
. ' 
1 6 4 
1 6 4 
1 * 7 8 7 3 
' 
DR Ι Τ T L Α Ι 
1 2 3 8 6 
1 2 3 8 6 
Ι Ι 0 Α 0 
2 1 7 2 
3 0 9 « 
Ι β 3 0 β 
1 2 0 2 0 5 
1 2 0 2 0 5 
I 1 4 6 6 7 
1 2 3 
1 6 4 7 9 
1 3 1 2 6 9 
Italia 
1 2 
1 3 
2 1 8 8 2 
1 6 
1 * 
7 « 
2 2 0 0 3 
1 5 
1 1 8 
1 3 3 
9 3 
2 8 
3 0 
1 5 2 
1 1 
1 3 
1 3 
1 · 
* 6 
4 7 
1 « 
1 * 
ft 6 2 7 * 
3 0 3 9 3 
3 0 3 9 3 
3 2 7 8 3 
1 7 1 
7 1 9 1 
4 0 1 4 7 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST­SchlOssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
janv ier ­Décembre — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ Wer te 
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Tab,} 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
0 2 2 
0 7 Ζ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 I 
0 3 2 
0 3 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 * 
o ζ I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 1 5 
0 5 
0 6 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
2 1 I 
2 1 2 
2 3 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 76 
2 7 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 6 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 I 
3 4 
3 5 I 
3 5 
4 I I 
4 I 
9 3 1 7 
16 0 9 9 
6 7 2 3 5 
1 0 0 2 7 7 
1 9 2 9 2 6 
9 7 2 5 9 
7 9 7 3 6 
1 7 7 0 1 3 
4 6 7 4 3 6 
2 7 4 9 9 
6 1 6 6 2 
2 5 7 4 5 0 
I 0 9 9 8 3 
8 3 3 5 
* 0 Β 
1 7 6 14 
9 5 0 7 8 7 
* I I 8 I 3 
4 4 16 0 
7 6 6 3 0 
I 19 9 2 6 
4 6 16 0 
6 9 8 6 6 9 
2 3 5 3 1 
5 9 4 4 
2 9 4 7 5 
3 7 9 * 0 9 
1 2 5 0 6 7 
6 8 8 9 
1 5 14 9 
19 2 3 5 
5 4 7 7 4 9 
2 0 15 9 0 
2 0 13 9 0 
14 4 6 1 
5 6 0 8 
2 0 0 8 9 
2 1 1 
7 7 9 4 6 
7 8 15 7 
1 9 7 * 0 3 
I 3 0 3 * 
2 1 0 * 3 7 
2 2 6 2 4 0 
7 3 7 5 0 
2 9 9 9 9 0 
6 9 5 6 
2 0 5 7 11 
4 6 5 6 6 2 
1 1 3 * 6 
6 8 9 8 9 7 
3 7 1 9 6 7 
3 7 1 9 6 7 
3 0 1 2 9 
6 * 6 9 7 ) 
6 5 5 2 9 5 
7 9 7 9 9 
6 5 9 5 0 
2 0 6 * 5 
2 8 2 9 8 
15 2 5 2 6 7 
9 1 2 6 9 
2 0 2 6 0 
4 6 6 0 8 
3 8 3 9 6 
1 2 6 5 6 9 
3 4 3 14 4 
4 5 5 3 9 3 
1 0 5 6 6 6 
2 4 θ 3 5 8 
7 7 2 2 4 
3 9 7 5 
6 4 6 
8 9 1 2 6 2 
6 6 6 6 1 
Β 6 9 5 7 
1 7 7 6 18 
2 8 8 7 16 
2 8 6 7 16 
1 9 6 4 0 2 2 
3 5 0 3 1 I 
2 3 1 4 3 3 3 
7 7 5 5 
7 9 4 
1 2 0 1 9 
18 6 0 1 
2 6 0 4 6 
4 4 6 4 7 
4 8 7 2 2 
* 1 * 5 
2 e 
1 2 7 9 4 
2 7 7 5 
17 16 
8 8 10 3 
7 0 3 0 
7 7 1 2 
4 3 4 1 7 
4 15 9 
I 5 0 4 2 I 
16 2 8 
4 0 2 
2 0 3 0 
3 6 8 3 2 
* 2 3 * 
2 5 5 
2 7 5 7 
3 5 * 6 
4 7 6 2 4 
6 8 4 
6 8 7 
4 10 4 9 
4 1 1 * 3 
2 0 0 6 1 
9 7 3 0 
2 9 8 11 
7 3 7 6 5 
9 6 6 * 
8 3 * 2 9 
3 0 3 7 5 
4 6 2 4 4 
2 7 2 8 
9 7 0 5 
2 2 2 2 8 5 
I 7 5 0 6 9 
2 3 6 « 6 
1 3 14 6 
2 0 7 1 
5 7 5 6 
4 5 17 0 0 
2 4 6 9 9 
1 5 * * 
6 6 6 0 
2 9 10 
2 5 * 5 6 
6 3 4 6 9 
16 4 4 6 
1 7 0 4 5 
6 5 0 2 6 
2 15 6 
2 0 4 
7 0 
16 6 0 3 
1 9 7 5 6 
3 6 3 5 9 
5 3 6 0 1 
5 3 6 0 1 
4 3 16 2 4 
6 3 7 1 8 
4 9 5 3 4 2 
5 7 6 2 
6 8 β 
6 6 3 2 
4 9 6 8 
1 3 2 3 3 
18 2 2 1 
3 * 1 * 3 
* 9 5 3 
* 9 6 I 
2 7 9 5 1 
2 5 0 6 3 
1 3 
3 0 0 5 8 
3 4 14 
9 2 16 
7 3 9 9 
4 9 5 6 
5 5 0 4 5 
15 16 
1 2 8 6 
2 8 0 2 
3 4 0 7 1 
5 3 5 4 
7 2 4 
3 9 0 
9 9 0 
4 1 5 2 9 
2 6 I 
6 5 5 
9 1 6 
1 0 3 3 2 
1 0 3 6 7 
2 16 4 0 
4 5 3 
2 2 0 9 3 
6 2 4 4 
5 1 1 2 
1 3 3 5 6 
2 2 7 
9 7 0 0 
4 18 15 
2 6 3 2 5 
2 6 3 2 5 
1 1 1 3 4 3 
5 7 1 2 5 
2 12 7 8 
7 4 9 6 
5 0 6 4 
5 9 5 
2 0 2 9 3 2 
4 6 2 5 4 
I 2 I 3 0 
7 9 2 6 3 
5 2 6 7 3 
4 2 9 
3 8 * * 5 
9 7 7 5 
2 5 6 
6 0 9 5 
5 0 4 8 
I I 1 4 3 
I 4 5 2 3 6 
3 3 7 7 7 
17 9 0 13 
2 9 6 
I 3 7 
18 6 1 
5 7 0 9 
4 9 4 2 
1 0 6 5 1 
4 7 6 6 5 
6 4 6 1 
7 4 6 5 
7 4 5 9 0 
4 3 1 3 6 
5 7 0 0 
1 5 0 
1 * 4 3 
18 6 6 10 
3 5 8 0 7 
7 * 7 3 
9 5 0 3 
7 5 9 8 
1 8 5 0 
6 2 2 3 1 
5 9 9 8 
7 7 6 
6 7 7 6 
* 7 I 9 3 
3 5 6 1 6 
3 0 * 
2 0 9 2 
8 5 2 0 5 
5 8 7 8 2 
5 6 7 8 2 
1 1 3 6 2 
6 4 2 
1 2 0 0 4 
4 3 0 5 
4 3 0 6 
3 4 4 8 3 
6 0 2 
3 5 0 8 5 
1 8 0 0 5 
7 0 2 
16 7 0 7 
9 3 0 9 3 
9 3 0 9 3 
1 I 
I 4 0 8 I 
9 7 6 6 2 
I 6 I * 
I 1 3 3 6 8 
4 3 4 7 9 
4 3 4 7 9 
12 3 0 7 
6 8 9 
3 5 9 * 
4 I 3 
1 0 9 2 2 
2 7 9 2 5 
2 6 3 7 6 
6 0 7 0 
1 0 1 7 8 
16 2 4 8 
4 0 * 7 3 
4 0 4 7 3 
3 9 0 1 0 9 
8 6 5 17 
4 7 6 6 2 6 
16 8 4 3 
1 6 8 4 3 
3 1 3 1 
1 3 19 6 
2 7 9 0 4 
6 0 9 2 6 
1 0 5 I 5 7 
2 7 9 6 3 
2 3 3 6 4 
5 1 3 2 7 
16 7 7 7 2 
1 I 9 2 2 
3 5 6 9 8 
5 9 9 8 3 
2 8 8 19 
4 3 I 
I 7 6 
1 0 7 3 9 
3 15 5 * 2 
2 5 4 4 7 3 
2 1 3 9 0 
4 8 4 0 1 
5 0 4 1 9 
3 3 2 7 2 
4 0 7 9 5 5 
13 4 1 3 
2 6 9 8 
I 6 I I I 
2 0 8 2 7 7 
6 2 9 5 7 
7 2 6 3 
9 8 3 4 
9 6 5 0 
2 9 7 9 8 1 
2 8 2 5 
2 2 5 1 
5 0 7 6 
1 I 1 4 4 7 
2 2 6 
I I I 6 7 3 
6 8 6 6 7 
4 9 9 9 6 
1 18 6 6 3 
1 8 5 2 5 0 
Ι Θ 5 2 5 0 
1 0 8 2 1 0 
1 0 8 2 1 0 
1 6 * 9 
Β I 9 9 5 
15 8 15 2 
5 9 3 « 
2 * 7 7 3 2 
3 4 2 0 
12 6 2 2 7 
2 0 7 9 5 9 
1 7 9 3 1 
2 4 7 6 2 
6 19 2 
3 3 2 6 
3 8 9 8 17 
2 2 0 2 4 
12 4 2 4 
2 16 3 7 
8 1 3 0 
5 3 4 6 7 
I 1 7 8 8 2 
3 2 12 7 1 
3 0 8 8 6 
I 1 7 3 9 3 
4 2 2 9 1 
3 * 5 1 
5 7 4 
5 1 5 8 6 6 
5 4 3 7 0 
9 3 9 9 2 
9 3 9 9 2 
4 9 0 9 8 4 
I 16 3 * 3 
6 0 7 3 2 7 
3 S I 6 6 
3 5 ) 6 6 
1 1 6 * 
2 8 6 7 
2 5 * 9 6 
3 7 5 3 2 
6 7 0 5 9 
3 9 9 9 8 
I 2 I 7 I 
5 2 16 9 
I 6 
1 3 * 9 0 
6 2 1 3 2 
1 0 19 0 
6 7 5 
7 8 
2 2 2 6 
2 7 7 9 4 3 
3 3 7 2 
4 8 5 3 
1 7 9 8 
1 1 0 9 3 
19 2 1 
2 3 0 3 7 
9 7 6 
7 8 0 
1 7 3 6 
5 3 0 3 6 
1 6 9 0 6 
3 4 3 
2 1 6 8 
2 9 5 7 
7 5 * 1 0 
1 2 7 6 3 
1 2 7 6 3 
4 0 3 0 
* 0 6 7 
9 7 5 2 
2 0 2 3 
1 1 7 7 5 
5 7 5 5 9 
8 2 7 6 
6 5 8 3 5 
6 6 * 7 9 
6 6 4 7 9 
6 8 7 7 6 
6 8 7 7 « 
4 9 5 7 
6 9 5 6 0 
12 0 0 0 9 
8 8 2 
19 5 4 0 
Β 3 9 6 « 
8 3 9 6 « 
1 6 9 « 7 
15 6 3 9 7 
16 3 4 2 6 
1 2 7 9 6 
1 I I I I 
2 3 8 6 
1 6 3 7 0 
3 7 9 4 5 7 
1 8 8 1 6 
* 3 I 0 
6 I S * 
6 9 I 
2 4 6 14 
5 4 5 8 5 
3 6 6 2 3 
5 7 I 
1 7 2 9 0 
2 0 0 6 6 
5 5 2 3 
1 3 7 9 4 
1 9 3 1 7 
8 8 2 6 1 
8 8 2 6 1 
S 0 6 0 6 9 
4 9 9 5 6 
5 5 6 0 2 5 
1 9 0 5 5 
1 9 0 5 5 
5 I 2 
5 I 3 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 S I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 56 
6 5 7 
6 5 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
δ 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 fl 
6 7 9 
6 Β I 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 3 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 P. 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Η 
6 9 
7 I 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I S 
1 1 6 0 7 0 
7 4 7 2 2 
1 9 0 7 9 2 
12 6 0 0 
12 6 0 0 
2 5 3 4 6 8 
7 4 6 14 
3 16 5 5 
6 * 3 6 
3 6 6 3 7 3 
4 7 16 3 
7 5 4 9 
2 2 8 8 0 
7 7 5 9 2 
2 9 3 7 0 
7 6 3 0 
J 2 0 9 6 
4 9 0 9 8 
13 8 2 8 
13 8 2 8 
3 6 0 0 
3 6 0 0 
I 2 9 0 7 6 
I 2 9 0 7 6 
12 8 8 6 6 
I 2 8 6 6 6 
6 7 3 0 8 
3 3 5 5 
1 7 8 0 0 
8 8 4 6 3 
1 8 8 1 4 
4 4 1 3 2 
6 2 9 4 6 
2 2 3 9 7 
1 3 6 6 8 
15 6 7 5 
5 1 7 4 0 
2 0 6 6 1 
3 6 5 3 7 9 
I 19 3 5 6 
6 6 6 11 
I 3 2 3 9 β 
2 0 2 3 0 
3 2 4 7 4 
2 4 0 3 7 
4 2 1 1 8 
4 3 7 * 2 6 
1 0 9 0 6 
3 0 9 2 6 
3 9 1 7 5 
16 8 9 7 
16 6 4 4 
1 1 2 0 8 
1 6 3 8 6 6 
2 8 9 8 2 2 
5 4 3 7 1 
1 0 7 2 5 2 
1 6 7 7 7 
12 6 8 
1 1 9 2 5 
5 3 6 3 4 
1 8 7 5 
4 5 3 13 6 
6 5 18 6 
5 0 2 2 6 7 
6 6 5 0 0 
1 0 1 2 9 1 
3 5 8 6 2 
2 5 4 5 6 
8 0 7 9 8 
2 9 0 
3 0 7 1 8 
9 2 8 3 6 6 
7 5 0 4 
6 9 4 0 
3 4 6 3 
16 1 8 7 
4 9 5 5 0 
I I 9 I I 
1 0 6 4 6 
4 7 5 8 2 
1 5 5 7 6 3 
2 4 7 0 5 7 
9 9 1 8 4 
I 4 6 0 9 2 
I 9 6 3 0 5 
1 5 4 3 3 6 
I 4 θ 0 4 6 
1 2 9 0 1 
16 9 9 8 
2 9 8 9 9 
2 8 4 1 
4 8 3 9 3 
2 5 7 3 1 
4 9 9 9 
17 4 9 
8 0 8 7 2 
3 0 5 7 
3 0 5 7 
1 2 0 5 8 
18 3 8 
4 19 6 
1 8 0 9 2 
1 4 3 9 5 
14 3 9 5 
1 5 3 2 0 
6 7 6 
2 4 6 9 
1 8 4 6 5 
3 2 2 8 2 
3 2 2 6 2 
1 5 2 7 4 
1 5 2 7 4 
5 0 5 7 
8 2 2 3 
1 3 2 8 0 
7 5 6 
12 3 6 
4 3 2 9 
6 3 2 1 
4 0 9 4 2 
3 2 4 7 
4 4 16 9 
7 8 5 3 
7 7 5 0 
1 3 6 9 4 
4 2 6 5 
3 6 6 9 
2 5 0 7 
2 4 6 9 
6 2 2 0 7 
6 4 7 
5 6 2 4 
8 6 7 4 
1 8 5 2 
2 6 7 5 
7 0 9 
8 2 3 7 
2 6 6 18 
2 6 0 6 
16 2 8 3 
* * 6 * 
3 3 3 0 
2 2 9 3 
7 3 
I 2 4 
3 9 3 1 0 
1 5 7 1 3 
7 7 4 2 2 
1 0 9 I 4 
4 0 2 2 
7 5 10 
2 2 3 8 
16 6 6 6 
3 6 
5 0 7 4 
1 3 9 6 1 5 
8 0 7 
1 1 0 1 
7 6 8 
4 0 3 6 
10 0 8 5 
7 8 7 
1 6 3 5 
8 3 2 4 
2 7 5 4 3 
5 4 2 7 0 
4 16 6 3 
4 0 8 6 5 
3 8 19 1 
2 8 4 5 9 
3 1 1 7 5 
2 7 0 2 
3 2 3 8 
5 9 4 0 
1 0 4 4 0 
3 9 2 6 
3 6 8 0 
13 6 0 
19 4 2 6 
3 0 19 
3 2 4 
3 6 0 6 
6 9 5 1 
2 5 7 6 4 
2 5 7 6 4 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
12 6 2 
3 3 G 3 
8 8 15 
8 8 15 
2 5 4 6 
9 5 9 9 
2 4 0 1 
5 3 8 4 
7 7 8 5 
2 5 6 9 
7 5 0 
2 6 5 3 
5 9 7 2 
3 6 6 2 5 
2 4 3 1 
3 9 0 5 6 
9 9 5 7 
3 4 8 6 
1 3 7 9 2 
2 3 2 5 
4 5 5 9 
4 5 2 4 
2 6 0 9 
4 1 2 5 2 
7 0 0 
3 3 0 6 
4 1 6 4 
1 3 7 2 
1 4 8 9 
1 8 6 6 
13 1 0 5 8 
I 4 3 9 9 7 
1 3 0 10 
8 I I I 
3 7 9 7 
6 8 9 1 
9 I 4 
3 0 
3 7 1 2 3 
1 7 3 9 
3 5 2 2 7 
3 4 0 8 
9 9 4 1 
19 5 3 
1 2 3 0 
8 0 2 
7 6 9 
5 7 3 
4 Β 6 
2 0 8 1 
4 β 4 8 
1 8 9 4 
2 1 8 4 
5 3 4 6 
1 8 2 0 1 
4 3 3 9 1 
I I I 4 8 
8 5 4 2 
1 2 3 8 4 
I 6 I 8 I 
1 2 9 3 6 
7 6 7 5 
5 6 5 4 
1 3 3 2 9 
9 0 0 
9 0 0 
2 9 3 9 5 
7 5 0 6 
6 4 18 
3 0 8 
4 3 6 2 7 
3 0 6 3 
3 0 6 3 
6 3 4 3 
17 18 
4 6 0 6 
1 2 6 6 7 
3 1 3 6 
1 3 6 5 
18 2 2 
6 3 2 3 
3 0 6 5 
3 0 6 5 
1 8 4 8 3 
16 4 8 3 
2 0 2 5 7 
2 0 2 5 7 
7 2 9 9 
2 2 2 
2 1 2 6 
9 6 4 9 
3 2 0 5 
4 9 0 5 
6 1 1 0 
4 0 8 2 
1 7 6 3 
1 5 4 3 
7 3 8 8 
5 1 8 9 8 
5 1 3 3 
5 7 0 3 1 
1 6 8 19 
19 8 6 1 
1 4 3 4 2 
2 1 8 3 
6 0 5 3 
5 4 9 8 
2 2 6 3 
6 7 0 , 9 
1 6 2 6 
3 2 8 « 
6 4 5 0 
5 0 9 6 
2 4 4 8 
2 2 5 1 
2 3 2 
2 13 8 9 
2 6 0 1 
8 6 5 8 
10 3 6 8 
16 3 6 7 
1 2 2 9 
6 
2 2 5 9 
1 1 8 2 8 
2 2 4 
5 3 5 4 0 
3 8 17 
1 4 2 3 5 
3 3 3 5 
8 2 5 3 
7 0 5 2 
2 3 0 3 
4 7 2 3 
16 2 5 
4 5 3 4 3 
9 5 6 
1 2 9 1 
7 7 2 
4 0 3 5 
; I 2 6 
2 0 7 7 
1 7 6 6 
1 2 4 2 5 
3 0 4 4 6 
4 4 5 7 8 
1 * 2 9 « 
1 7 9 0 3 
1 5 9 3 8 
1 7 7 5 5 
I 9 2 5 * 
* 0 6 5 2 
3 7 1 5 8 
7 7 8 1 0 
4 4 8 1 
9 1 3 1 2 
2 3 10 4 
1 0 3 1 9 
2 5 3 6 
12 7 2 7 1 
1 4 6 7 7 
2 4 9 3 
5 2 1 7 
2 2 3 8 7 
2 3 9 2 5 
2 3 9 2 5 
7 7 8 2 
2 6 7 4 
3 2 7 3 
1 3 9 2 9 
1 2 4 5 
1 2 * 5 
* 3 * I 0 
4 3 4 1 0 
5 0 5 0 4 
5 0 5 0 4 
7 7 4 1 
4 3 18 0 
4 2 8 4 
2 0 8 4 0 
2 5 1 2 4 
1 3 7 0 3 
6 6 9 6 
6 3 0 9 
2 6 7 0 8 
I 7 9 * 6 0 
7 6 * 4 
I 8 7 I 0 * 
7 1 5 9 1 
9 8 6 3 
1 4 5 * 3 
8 2 1 0 
3 3 17 5 
2 * 4 7 0 0 
7 0 0 A 
I I 8 9 5 
1 2 6 1 0 
3 8 2 2 
6 2 7 8 
3 16 1 
2 2 2 6 0 
6 7 0 3 0 
4 3 3 6 3 
2 3 6 9 5 
2 15 9 6 
5 0 8 9 2 
6 8 2 4 
I I 8 
4 7 5 6 
2 0 3 6 3 
7 3 7 
1 7 2 3 4 4 
4 9 / 7 0 
2 7 9 ; 0 6 
3 6 8 3 9 
« 6 3 7 4 
1 2 0 0 8 
1 7 0 16 
4 6 7 6 1 
3 
2 1 8 1 5 
5 2 9 5 1 2 
4 * 2 0 
3 4 1 3 
4 5 0 
6 4 2 3 
I 7 3 8 β 
3 3 6 0 
3 5 4 7 
1 4 2 * 9 
.5 3 2 4 8 
6 9 2 7 4 
2 8 1 8 0 
6 1 0 9 5 
7 * 7 0 2 
« 3 5 3 7 
5 0 9 6 8 
5 2 1 * 0 
1 1 6 7 4 
6 3 8 1* 
3 9 6 6 
3 9 6 6 
7 3 9 2 8 
1 4 5 4 7 
6 2 3 9 
4 6 3 
9 5 17 7 
5 3 2 4 
S 3 2 4 
1 1 0 6 6 
1 1 7 6 
5 2 5 3 
1 7 4 9 5 
1 9 5 4 0 
1 9 5 4 0 
1 6 9 4 
3 2 7 2 
7 0 7 6 
2 6 9 6 
2 6 9 6 
3 I 5 
3 I 5 
2 I 2 I I 
2 I 2 I I 
3 4 0 1 6 
3 4 0 1 6 
8 4 2 2 
3 6 7 
1 2 2 0 
1 0 0 0 9 
3 8 6 7 
4 7 8 0 
6 6 4 7 
1 2 8 7 
1 2 2 3 
6 4 1 
3 3 5 1 
3 5 7 9 3 
2 2 0 6 
3 7 9 9 9 
7 5 6 0 
5 5 8 5 
1 8 9 7 9 
I 5 7 4 
3 6 5 0 
3 2 9 8 
1 6 0 2 
4 2 2 4 8 
9 2 9 
6 8 1 3 
7 0 5 7 
4 7 5 5 
3 9 5 4 
3 2 0 1 
2 0 7 9 
2 3 7 8 6 
3 3 8 2 3 
5 3 6 8 6 
1 4 I 2 β 
2 9 7 7 2 
5 5 17 
1 0 4 1 
18 6 8 
1 0 1 4 « 
8 4 2 
15 0 8 2 1 
1 4 4 4 7 
9 6 1 7 7 
1 2 0 0 4 
1 2 7 0 1 
7 3 3 9 
2 6 6 9 
1 1 8 0 6 
2 4 7 
1 4 2 1 
15 8 8 1 I 
5 3 2 
5 6 2 
9 8 7 
1 6 1 2 
1 0 10 5 
3 7 9 3 
1 5 1 4 
7 2 3 8 
2 6 3 4 3 
3 5 5 4 4 
3 8 7 7 
1 7 6 8 7 
5 5 0 9 0 
2 8 4 0 4 
3 3 7 1 5 
Voir notes par produits e 
en Annexe. 
Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ W e r t e 
France Belg. Nederland Deutschland Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 t 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B 6 
8 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
•196 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 I I 
9 I 
9 3 I 
93 
9 4 I 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 I 
9 6 
T O T A L 
X 0 O 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 c 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 I 
0 5 2 
0­5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
Origine Ursprung 
1 1 7 5 6 5 
1 4 2 5 5 
7 0 6 3 2 
3 6 15 0 
5 8 7 3 
1 9 6 2 8 6 
4 4 0 7 6 I 
7 7 4 θ 
2 0 2 5 4 9 
8 5 5 5 
2 2 2 3 1 1 
6 9 1 7 8 
5 1 0 3 4 1 
1 0 5 0 S 9 
1 0 3 9 
1 0 6 12 8 
2 19 8 7 
2 1 9 8 7 
I 2 3 3 3 7 
14 9 9 9 
7 6 9 1 
4 7 8 4 1 
I 9 3 6 6 8 
2 3 9 6 6 
4 0 7 15 
13 5 0 6 
3 8 9 7 5 
8 5 0 0 
2 3 7 0 0 
8 6 6 2 
2 9 7 7 1 
I 8 7 7 9 5 
8 1 5 6 8 
8 1 5 8 6 
I 16 0 2 1 
3 5 2 6 6 4 
2 6 7 2 7 
2 3 3 7 
1 3 7 5 4 
7 6 9 5 
7 3 4 
5 2 0 0 5 
1 0 3 2 5 2 
9 3 4 
3 3 9 2 6 
6 6 3 
3 4 1 0 2 
1 1 9 3 0 
8 1 5 7 5 
1 4 3 8 
14 3 8 
4 7 4 
4 7 4 
3 0 8 0 
3 0 8 0 
2 8 7 8 4 
18 1 4 
2 7 3 2 
6 7 9 2 
4 0 1 2 2 
3 3 2 1 
9 8 6 2 
19 9 5 
6 5 4 2 
1 7 6 5 
4 8 1 0 
2 4 6 7 
6 3 6 3 
3 7 14 5 
4 9 0 4 0 
15 3 6 2 2 
12 7 5 3 
16 6 0 
5 6 5 3 
4 6 5 7 
6 0 5 
16 6 9 0 
4 2 2 3 8 
1 0 5 2 
5 6 5 2 2 
1 4 5 1 
3 2 0 7 8 
5 2 9 8 
9 6 4 0 1 
2 5 2 0 
2 5 2 0 
2 6 7 1 
2 6 7 1 
3 9 3 2 
3 9 3 2 
6 6 9 
4 I B 6 
19 4 4 4 
4 1 4 2 
2 6 5 7 
1 3 2 6 
5 8 4 4 
13 3 9 
16 6 3 
8 6 0 
3 8 6 4 
2 16 9 5 
1 0 8 1 
1 0 8 1 
5 3 7 
5 3 7 
5 4 3 
5 4 3 
2 8 8 9 
2 8 8 9 
8 5 8 0 6 
2 1 5 5 3 0 
2 6 7 5 3 
3 16 1 
19 1 3 4 
9 fl 5 
4 1 1 7 3 
2 9 9 7 
5 4 7 7 2 
3 0 2 18 
13 0 14 5 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
3 6 1 4 
3 6 1 4 
1 3 9 1 
1 3 9 1 
1 5 2 6 1 
I 2 9 
15 3 9 0 
4 6 5 
2 0 6 1 
2 5 7 7 3 
2 9 7 5 
4 6 8 5 
2 9 3 6 
7 0 6 4 
19 6 4 
3 2 2 2 
7 9 7 
5 6 13 
2 9 2 5 6 
3 3 0 5 
3 3 0 5 
3 4 16 3 
4 8 1 8 
2 0 0 2 2 
1 1 9 0 6 
2 8 0 0 
6 0 7 3 6 
1 3 * 4 4 5 
2 2 7 5 
3 3 6 0 2 
3 0 3 6 
5 7 3 8 2 
1 0 5 2 8 
I D 6 8 2 3 
9 9 4 6 
9 9 4 6 
1 1 2 0 6 
1 1 2 0 6 
1 4 7 7 
1 4 7 7 
6 9 18 7 
7 8 2 
6 9 9 6 9 
1 1 8 4 8 
3 8 9 * * 
5 3 9 4 
2 3 4 7 
2 2 16 0 
6 6 8 4 5 
9 2 4 7 
1 8 4 2 6 
5 5 0 8 
1 4 3 6 8 
2 4 4 7 
1 1 2 * 1 
3 3 7 2 
9 9 9 2 
7 * 6 2 3 
8 5 8 3 3 
2 6 0 I S 0 
1 7 16 9 
2 0 5 9 
1 2 0 6 9 
5 7 0 7 
8 6 3 
3 8 * 9 4 
7 6 3 6 1 
2 5 0 2 
3 7 3 2 6 
3 8 6 
4 3 9 7 7 
1 1 2 0 4 
9 5 3 9 7 
19 3 5 
1 9 3 5 
14 0 0 
14 0 0 
2 7 8 
2 7 8 
7 2 2 
7 2 2 
2 2 7 5 9 
2 8 2 5 
14 7 8 
1 2 6 2 2 
3 9 6 8 4 
4 2 6 1 
5 0 8 3 
17 4 1 
5 13 7 
9 8 5 
2 7 6 4 
1 1 4 6 
3 9 3 9 
2 5 0 7 6 
3 9 I 
3 9 I 
7 6 0 
7 6 0 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
5 4 6 
5 4 6 
1 8 6 5 5 0 9 4 3 3 3 8 2 0 0 1 8 3 0 9 5 9 2 5 4 7 5 9 9 7 3 4 2 4 4 0 3 5 9 5 8 9 6 
9 3 8 7 8 
9 3 8 7 6 
15 0 4 
1 5 0 4 
3 9 5 5 
3 9 5 5 
P A Y S D E L A E L E 
8 9 9 2 1 
6 9 9 2 1 
E F T A L A E N D E R 
12 76 84 
12 7664 
5 5 2 2 2 
1 2 7 
3 656 
5 9 2 0 5 
7 3 3 5 
12 2 3 1 
6 10 6 3 
2 7 0 4 4 
I 0 7 6 7 3 
5 7 14 1 
2 3 2 5 7 
8 0 3 9 8 
4 3 2 8 
4 32 8 
10821 
* 38 0 
I 1 20 5 
3 4 3 5 
1 1 
6 8 6 8 
5 1 
10 3 6 5 
7 46 5 
35 6 6 
11031 
2 7 8 4 
2 7 6 4 
13 8 4 4 
3 0 5 
5 5 0 5 
6 9 9 1 
3 I 5 
2 7 2 9 
8 3 9 
2 6 6 6 
7 2 5 
1 2 5 
1 8 7 B 
^ 6 6 
6 4 9 
7 9 7 8 
7 9 7 8 
2 7 7 
I 2 6 
1 3 1 4 
3 3 3 0 
1 1 5 4 
* * 8 * 
I 3 2 
7 6 7 
7 3 4 2 
3 2 2 
1 2 0 
I 2 1 
5 0 7 
2 7 7 
13 4 7 
3 5 8 
7 3 2 
10 9 0 
2 0 7 5 
4 1 2 1 7 
2 8 13 
1 1 0 2 0 
2 5 9 5 9 
2 6 0 4 2 
6 5 8 3 4 
2 12 7 9 
1 0 9 7 9 
3 2 2 5 8 
15 2 6 
9 4 8 9 
4 6 0 0 
I 0 7 
2 12 1 
4 5 0 3 
6 5 3 
1 ) 9 6 4 
9 5 4 
16 9 2 
2 6 4 6 
2 0 5 3 9 
2 0 5 3 9 
1 3 0 
1 1 9 7 
2 3 8 2 8 
8 I 4 
2 5 9 6 9 
2 1 0 2 5 
3 8 0 5 
2 4 8 3 0 
1 3 6 5 
19 5 4 
1 5 5 
3 1 1 1 
2 7 6 
3 0 8 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
26 6 
26 7 
2 6 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
Origine 
1 9 5 4 
6 0 9 
6 3 9 B 
A 5 5 
I 2 0 
19 6 4 
3 4 8 7 
5 4 7 1 
2 3 3 
3 5 15 
3 7 4 8 
2 1 4 9 7 
1 7 2 3 θ 
3 8 7 3 5 
3 5 9 7 
3 5 9 7 
1 0 7 6 6 
10 7 6 6 
I I 7 5 
2 3 7 9 1 
2 0 9 0 6 4 
5 8 0 0 
2 3 9 6 3 0 
2 1 1 8 2 9 
2 1 1 8 2 9 
15 0 9 
4 3 17 6 
4 2 5 0 
6 7 6 
7 9 0 
7 7 1 0 
6 7 5 0 
6 6 6 6 3 
2 5 
16 0 0 3 
6 2 3 6 
3 5 6 2 8 
3 7 0 2 6 
9 5 1 1 8 
1 9 6 2 2 2 
4 6 0 3 
19 0 3 9 
I 8 β Β 7 
1 6 7 6 
2 4 0 4 2 7 
I 9 0 8 8 
3 5 6 4 6 
3 5 6 4 6 
2 7 3 
3 7 2 6 9 
3 7 5 4 2 
Ursprung 
1 I t 
2 I 9 
2 7 3 6 
2 7 3 6 
9 3 3 0 
9 3 3 5 
15 5 6 
3 16 7 
2 8 2 
2 8 2 
6 0 11 
6 0 11 
3 9 3 
1 4 0 9 7 
16 3 6 
16 12 8 
5 4 7 8 0 
5 4 7 8 0 
6 4 5 2 
4 5 3 
''9 4 
3 S I 
2 0 4 
B 0 5 4 
3 6 5 2 
3 0 6 8 
6 7 2 0 
3 0 19 
3 0 19 
I 6 Ζ 
4 9 3 
6 5 8 
1 3 0 3 
2 1 4 9 
3 4 5 2 
1 4 2 
1 4 2 
I 9 9 
7 0 9 4 
I 2 3 
7 4 18 
14 8 2 
I 7 8 
9 5 5 6 
9 8 7 
14 3 5 
3 0 6 6 2 
2 4 2 1 
3 5 7 4 8 
A 8 6 I 2 
2 6 0 
3 9 7 0 
15 7 6 
5 7 
5 * * 7 7 
2 2 2 9 
2 2 2 9 
4 3 3 8 
4 3 3 Β 
1 2 3 6 
4 7 6 
16 6 4 
16 6 4 
9 4 7 
4 0 6 
1 3 5 3 
1 7 0 2 
1 7 0 2 
2 2 0 
4 0 2 
6 2 2 
4 3 6 5 
3 2 I 
4 6 8 6 
3 6 5 
3 6 5 
9 5 3 
.9 5 3 
9 2 9 
4 2 3 3 0 
1 2 3 6 
4 4 7 0 1 
4 9 8 
1 3 5 7 
5 * 9 0 
5 6 θ 
Ζ Ζ Ζ 
3 7 3 5 
4 8 7 1 
14 6 5 
2 19 6 
3 6 6 1 
13 8 16 
13 8 16 
13 5 3 1 
1 3 5 3 2 
8 0 13 
8 0 13 
8 3 2 
1 3 3 2 
2 ι a * 
β 3 2 9 
8 3 4 Β 
1 0 9 6 3 
8 8 6 1 
19 8 2 4 
1 5 2 0 
15 2 0 
7 0 3 1 0 
2 3 2 9 
6 6 3 6 2 
2 1 1 1 
9 2 
4 3 Ι 
3 9 4 3 
1 * 0 5 
19 9 6 0 
1 0 7 9 1 
* 0 0 * 
2 6 * 7 
Ι 5 9 2 * 
3 3 3 7 2 
1 2 7 9 4 6 
2 3 7 9 
1 1 6 19 
13 16 6 
1 3 6 3 
13 6 4 7 3 
1 2 17 8 
7 5 4 2 
1 9 7 2 0 
7 8 3 9 
7 8 5 9 
14 7 14 
1 4 7 13 
3 3 7 
Ι 6 7 
8 7 6 
6 9 4 
3 1 1 0 
3 1 1 1 
7 0 2 
7 0 2 
3 2 5 3 
4 3 3 1 
7 6 0 « 
1 8 9 7 
1 6 9 7 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
3 2 3 
9 3 6 9 
7 5 0 3 3 
4 7 « 
6 5 2 2 1 
5 2 3 9 3 
3 2 3 9 2 
Ι 3 3 7 
1 7 2 0 9 
9 Ι 2 
3 5 9 5 
2 3 2 4 Β 
2 8 3 
6 9 6 3 
1 1 7 6 0 
4 3 3 2 
1 * * 8 
16 3 3 
3 0 7 * 
3 
I D 6 9 Ι 
1 3 3 * 
1 3 8 4 
2 9 16 
2 6 3 1 
2 8 3 1 
2 7 Ι 
Ι 6 β 7 
19 3 6 
50 15 
5 0 15 
16 4 2 4 
16 4 2 4 
2 16 7 
114 0 
33 0 7 
5 6 2 0 
5 6 2 0 
6 7 8 0 6 
16 6 0 4 
Ι 2 7 β Β 
15 15 
9 8 9 15 
376 1 
3 7 6 1 
4 2 0 9 8 
Β Ι 0 
13 10 5 
5 C 0 Ι 3 
52 75 1 
5 2 751 
7 3 0 6 
5 6 9 9 
7 2 5 6 
2 0 2 6 1 
5 0 1 5 
50 15 
3 4 5 0 
3 45 0 
2 9 
Α Β 
7 7 
18 7 9 
18 7 9 
15 7 16 
18 2 9 
17 8 1 
2 6 0 
1 9 5 6 6 
15 5 1 
I S S I 
10 8 2 0 
β 9 
2 4 9 1 
13 4 0 0 
8 9 6 4 
8 9 8 4 
10 4 0 
4 0 5 
15 9 4 
30 39 
2 7 6 
2 7 6 
4 
Ι 5 9 
Ι 6 3 
Ι 5 Ι 
Ι 5 Ι 
3 9 5 7 
9 3 9 
16 7 2 
4 2 
6 6 10 
3 2 Ι 
3 2 Ι 
2 2 5 7 
9 Ι 
2 0 1 5 
4 3 6 3 
1 0 5 3 5 
1 0 5 3 5 
6 0 0 
9 0 0 
6 9 6 
2 2 0 4 
6 S Ι 
6 5 Ι 
Ι 4 0 
75 
2 Ι 5 
Ι Ζ 9 
Ι 3 9 
10 6 9 1 
3 5 5 2 
3 0 0 3 
36 
1 7 2 9 2 
6 0 9 
6 ι3 9 
5 5 7 1 
405 
2 6 6 5 
6 6 6 1 
7 2 6 9 
7 26 9 
7 0 6 
1237 
1162 
3 12 5 
10 3 0 3 
10 3 0 3 
Ι 4 Β 8 
7 20 
2 2 0 6 
15 0 8 
15 0 8 
2 3 7 7 5 
6 6 16 
3 4 7 9 
10 02 
3 5 0 7 2 
6 9 9 
6 9 9 
13 3 6 7 
* 9 
3 17 0 
1 6 6 0 6 
1**65 
1*465 
3 7 13 
18 8 9 
16 5 0 
7 4 5 2 
* 
174 4 
Ι 7 Α * 
5 0 * 
Ι 3 6 
6 4* 
2 123 
2 123 
Ι 36« 9 
3 « β θ 
283 3 
Ι 75 
2 0 365 
58 Ι 
5 Β Ι 
1 0 0 6 3 
Ι 7« 
2 5*4 
12 783 
Ι Ι 4 7 β 
11*76 
12 39 
126 6 
19 3* 
* * * Ι 
Voir notes por produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST­Schlüuel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO > ­ W e r t e 
367 
Tab. 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(URI 
6 I I 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 I 
629 
6 2 
6 3 I 
6 32 
6 33 
6 3 
6 * I 
6*2 
6 * 
6 3 I 
6 52 
6 5 3 
6 5 * 
6 55 
6 56 
6 5 7 
6 5 
66 I 
6 6 2 
66 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 72 
6 7 3 
6 74 
6 75 
6 76 
6 77 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 I 
6 Β 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 86 
6 8 7 
6 88 
6 8 9 
6 8 
6 9 I 
6 92 
6 93 
6 94 
6 95 
6 96 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 I 
7 2 2 
72 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 26 
7 29 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 33 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
fl I 
8 2 1 
8 2 
8 3 I 
6 3 
8 4 I 
ft 4 2 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
2 7 4 9 
2 7 4 9 
5 1397 
5 1397 
4 3 862 
4 7 862 
2 12 8 3 
15 8 3 
9 2 4 4 
3 2 110 
9 393 
3 15 0 4 
4 0 897 
10 947 
9 16 9 
1 I 0 I 2 
3 1128 
1 8 6 I 8 S 
15 270 
20 1*3 5 
7 5 966 
3 1 0 8 6 
6 8 7 6 2 
17 9*4 
19 17 8 
6 12 1 
9 4 0 6 
2 4 6 4 8 3 
7 6 7 5 
2 3 5 2 4 
2 8 7 3 6 
7 6 3 1 
72 7 5 
3 73 0 
93531 
17 2 12 2 
4 0 0 4 4 
4 7 883 
4 3*09 
6 6**5 
9 875 
10 4 4 
1 0 7 8 2 
3 9 7 3 0 
1*13 
2 6 4 6 2 5 
2 2 892 
6 8 9 16 
4 4 9 2 6 
4 0 0 7 1 
6 2 0 3 
4 30 3 
15 967 
3 5 
13 4 3 9 
2 16 734 
5 9 8 4 
5 00 3 
2 8 0 1 
1 I 9 2 I 
3 4 0 3 0 
7 3 0 6 
7 57 1 
3 3 8 4 0 
10 8 4 5 6 
1 3 4 I 0 Β 
7 1 9 5 5 
5 3 6 6 5 
8 0 7 2 4 
105 5 20 
7 1096 
2 9 7 825 
6 14 9 15 
6 5 8 6 3 
9 2 16 
3 3654 
3 0 3 3 9 
272 1 
8 2 5 11 
2 2 4 3 0 4 
5 14 3 
■ 3 2 4 26 
6 6 8 3 
2 4 8 3 0 
5 5 460 
13380 
13 3 8 0 
14 3 2 2 
14 3 2 2 
172 1 
172 1 
5 2 867 
4 5 7 
5 3 3 2 4 
10 2 3 2 
10232 
16 6 9 
303 
10 5 9 
305 1 
17 13 
4 2 6 9 
5 9 6 2 
35 I 
6 9 2 
2 17 1 
3 2 14 
2 4 10 1 
300 6 
36 2 3 
9 127 
4 10 8 
2 0 7 3 
75 9 
5 6 4 
2 3 2 6 0 
4 6 0 
4 3 36 
66 3 1 
95 8 
120 1 
36 5 
205 3 
16 0 2 6 
117 6 
2 6 0 3 
3 99 3 
2 7 11 
17 2 1 
2 5 
56 6 7 
3 9 6 4 
8 5 7 9 
12 3 7 
2 3 
26 4 9 
2 5 113 
2 8 8 
5 I 4 
6 2 2 
16 8 6 
6 57 4 
60 I 
120 6 
4 4 19 
1 5 9 1 0 
3 2 13 6 
2 3836 
16 6 5 4 
16 2 9 8 
2 14 6 1 
1309 1 
5 4 793 
I 7 8 2 6 9 
9 5 3 3 
1 3 / 4 
3 37 8 
6 2 3 8 
3 6 2 
1 4 4 3 I 
3 5 3 3 6 
69 I 
2 0 3 7 8 
5 0 3 
2 78 7 
9 5 9 1 
3 3 950 
I 9 2 
I 9 2 
3 5 8 9 
I 9 
36 0 6 
2 3 6 1 
2 44 
16 6 4 
4 2 6 9 
12 7 7 
33 13 
4 5 9 0 
2 7 6 
4 3 6 
2 2 19 
2 9 3 1 
18 8 5 2 
15 3 3 
2 0 3 6 5 
4 4 0 6 
137 3 
5 6 2 2 
20 0 5 
27 6 5 
4 I 3 
13 46 
17932 
5 5 0 
23 4 6 
2 8 10 
4 4 0 
5 4 I 
2 0 8 
8 4 0 9 7 
9 0 9 9 4 
6 2 8 4 
6 7 9 9 
3 0 9 1 
43 5 1 
4 5 7 
3 0 
12 0 1 
7 2 0 7 
2 4 80 
3 9 5 9 
5 3 
3 0 
6 5 8 
4 4 4 
4 4 6 
12 2 9 
3 2 15 
110 3 
146 3 
3 8 15 
12 3 7 3 
2 19 56 
6 4 9 9 
3 6 3 1 
6 1*7 
1 0 3 * 9 
7 16 0 
2 6 2 6 1 
8 6 0 0 3 
7 6 4 4 
15 7 5 
2 0 7 0 
3 9 2 6 
3 3 6 
7 5 9 2 
2 3 14 3 
6 7 0 
3 5 3 8 2 
1 1 5 3 
9 0 3 4 
3 4 0 3 
4 9 6 4 2 
16 19 
16 19 
3 0 5 
3 0 5 
4 3 2 7 
4 6 
4 3 7 5 
2 7 0 8 
I 5 I 
13 96 
4 2 5 5 
2 3 5 * 
3 186 
5 5 40 
62 5 
735 
13 36 
2 6 96 
8 86 8 
2 8 8 1 
8 157 
17 19 
3969 
12 2 0 
1*93 
28 307 
8 99 
256 5 
* 9 2 5 
25 7 3 
1059 
6 I 8 
6 0 
8 7 30 
1 0 3 5 6 
56 8 
3 
2 10 7 
96 2 2 
2 I 2 
3 3 963 
10 7 9 
7 4 5 7 
26 7 8 
5 2 2 8 
267 
26 2 
9 4 6 
7 4 5 
18 662 
8 35 
9 9 I 
6 8 4 
2767 
4 6 4 2 
9 8 5 
113 1 
9 5 5 8 
2 15 93 
2 5 725 
12 108 
6 0 7 7 
6 3 4 8 
10 4 2 3 
10 8 8 6 
5 9 9 5 3 
13 3 5 20 
17 0 0 0 
17 38 
14 4*2 
5 4 2 5 
536 
17 0 9 4 
562 35 
6 90 
2 8 7 9* 
2 0 6 9 
4 0 2 2 
2 9 878 
6 5 4 5 3 
1 6 9 4 
16 94 
22 53 
2 2 5 3 
6 46 
6 4 6 
ε 0 I 2 
27 
8 0 3 9 
15 4 7 5 
15 4 7 5 
16 5 6 5 
16 565 
1 0 0 3 2 
7 38 
4 2 8 5 
15 0 5 5 
2 19 7 
16 8 0 5 
19 002 
9 3 0 6 
6 9 2 9 
4 6 9 8 
2 0 9 3 3 
9 8 14 7 
6 I 7 A 
10 4 3 2 1 
5 5 8 9 6 
19 14 3 
5 0 3 07 
8 9 0 3 
7 8 8 * 
32 37 
5 3 9 * 
I 5 0 7 6 4 
5 5 A * 
8 9 30 
957 1 
16 3 1 
3*06 
1535 
6 8 4« 
37 463 
2 5 087 
I 9 7 9 ΰ 
1 6 790 
3 3 4 15 
4 1*7 
9 9 
4 08 7 
1507 7 
6 9 9 
12 1 19 1 
7 8 8 7 
3 7 7 18 
2 3 3 4 8 
2 4 0 17 
5*48 
2 8 9 6 
I I 5 2 * 
8 9 6 6 
12 18 26 
3 9 0 2 
2 7 0 9 
3 6 * 
4 9 9 8 
12 307 
16 6 2 
2 5 3 1 
1 I 4 2 5 
3 9 8 9 8 
3 4 0 9 3 
2 4 4 3 3 
2 18 8 2 
3 4 666 
4 0 18 7 
2 7 370 
109431 
2 9 208 2 
2 20 25 
3 3 6 1 
6 46 8 
1 0 I 4 3 
10 9 4 
2 9 15 6 
7 2 267 
2 06 3 
I 8 | I 3 
2 796 
6 θ 30 
7 5 6 7 
3 7 3 6 9 
3 0 5 9 2 
3 3 4 
3 0 9 4 6 
30 4 
3 0 4 
8 5 6 5 
8 5 8 5 
8 12 7 
8 12 7 
4 49 3 
1 4 7 
6 2 0 
5 460 
18 5 2 
39 3 1 
578 3 
3 Β 9 
37 7 
58 8 
135 4 
15 2*2 
15*1 
16 7 6 3 
3 7 90 
A 0 6 6 
15 5 69 
1209 
2 4 8 7 
4 9 0 
60 9 
2 8 220 
20 2 
5 3 4 3 
47 9 9 
2 04 9 
10 6 8 
1004 
475 
14 9 4 0 
5 19 9 
1 8 6 2 4 
10 8 0 5 
1 7 6 1 2 
2 9 8 2 
8 8 7 
17 2 4 
6 5 4 9 
462 
6 4 8*4 
70 5 8 
1257 2 
78 4 1 
5 6 3 0 
4 I 2 
7 9 8 
2 I 7 
67 6 
3 5 2 0 6 
30 I 
3 4 5 
6 8 5 
12 4 1 
7 29 2 
2 9 5 5 
124 0 
4 6 2 3 
18 6 8 2 
2 0 19 8 
307 9 
5**1 
1 5 2 4 5 
2 3 100 
1259 1 
4 5 3 8 7 
12 50*1 
966 1 
11*8 
729« 
«5 6 7 
393 
1*238 
3 7 3 2 3 
10 29 
2 9759 
1 62 
2 157 
50 2 1 
3 8 126 
5 I 7 
5 I 7 
6 3*7 
9 
6 3 5 6 
6 5 
ε c ι 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 96 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 9 
θ 9 
9 I I 
9 1 
9 3 I 
9 3 
9 A I 
9 4 
T O T A L 
X 00 
0 I 1 
0 I 2 
0 I 3 
0 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 25 
0 2 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 I 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 
0 7 I 
0 72 
07 3 
075 
0 7 
10 6 5 1 
1065 1 
5 3 2 34 
4 5 5 0 
4 325 
4 6 4 3 3 
1 0 8 5 4 2 
9 4 7 5 
2 9 19 3 
Β 4 4 0 
15 3 14 
4 93 5 
16 6 14 
3 75 4 
5 6 
12 363 
10 0 14 4 
14 7 3 3 
14 7 3 3 
4 4 730 
4 4 7 3 0 
3 4 5 
3 4 5 
119 0 
119 0 
J37 337 
169 8 
16 9 8 
1 2 1 1 a 
4 9 4 
172 5 
6 3 4 6 
2 0 6 8 3 
I 8 1 1 
6*99 
76 6 
20 13 
117 6 
2 4 3 5 
7 7 9 
4 
27 8 8 
18 271 
4 β 
4 8 
1 4 9 β 
14 9 8 
4 9 19 
3 9 7 
4 0 I 
4 0 5 3 
9 770 
9 7 3 
16 2 1 
7 8 2 
18 46 
5 5 0 
10 6 0 
4 0 5 
3 
16 6 7 
8 9 2 7 
6 2 7 
6 2 7 
4 4 7 
4 4 7 
2 7 5 
2 7 5 
2 0 
2 0 
106 7 
106 7 
9 5 3 6 
8 9 8 
306 
18 10 
12 5 5 0 
I486 
3 16 2 
2 150 
2 2 7 * 
12 6 9 
2 4 8 7 
1 95 
2 8 98 
15 9 2 1 
13 805 
13 8 05 
1059 
10 59 
6 0 8 1 
60 8 1 
17 362 
15 7 8 
14 4 3 
2 18 5 5 
4 2 2 3 8 
36 7 7 
1 5 1 2 1 
36 0 4 
7 59 6 
1 377 
8 3 2 6 
18 4 8 
47 
3 5 46 
4 5 142 
4 3 2 2 4 
4 3 2 2 4 
4 2 
4 2 
9 0 
90 
307 
307 
929 9 
Ι Ι β 3 
450 
12 3 6 9 
2 330 1 
15 28 
2 7 9 0 
113 8 
15 6 5 
5 63 
2 3 0 6 
5 2 7 
2 
14 4 4 
11883 
30 I 
30 1 
2 9 7 
29 7 
67 3 
873 
2 2 7 
227 
4 920 42 7 
30 39 0 
30 39 0 
386 1 
3 88 1 
2 | I 2 3 6 I 
2 6 5 0 7 
2 65 07 
1ER I0UE DU N O R D 
5 407 2 
60 3 
I 9 9 2 
5 6 6 6 7 
I 5 I 4 
3 3 3 3 
2 7 7 4 
6 I 0 7 
3 3 9 3 3 5 
I I 073 
I 6 8 6 8 
I 2 22 74 
6 4 I 5 7 
6 57 8 
I 
3 8 I 6 
I 
I I 
38 2 8 
2 
I 
I 350 
4 7 6 
I 8 2 6 
I 9 I 
1 9 5 * 9 
7 6 9 6 
3 I 86 4 
6 2 4 7 
6 9 4 7 
72 30 3 
1 0 9 6 
977 
2 07 5 
183 8 
4 2 5 
I 2 9 
1 4 4 
2 5 36 
2 4 6 4 1 
2 4 6 4 1 
11723 
13 4 6 
13 0 7 1 
8 7 3 6 7 
8 5 6 1 
95 92 β 
2 7 4 1 5 
15 13 9 
4 2 5 5 4 
5 39 2 
175 6 
579 
20 0 
4 * 
7 9 7 1 
6 9 7 6 
6 9 7 6 
5 2 0 9 
6 8 5 6 
1 2 0 6 5 
135 1 
25 9 1 
3 9 4 2 
19 752 
1 9 7 5 2 
3 I 8 
3 I 8 
4 0 6 
4 9 3 
4 0 0 
10 6 3 
14 6 3 
2 7 7 2 4 
17 3 9 
13 0 1 
13 14 6 
19 7 2 4 
4 7 6 8 
14 6 7 
5 1 9 * 
5 03 
5 I 9 
12 4 5 1 
I 8 9 
5 8 9 
7 7 6 
3 77 7 
3 7 7 7 
9 2 5 1 
I I 7 
9 3 6 8 
1 4 4 
9 4 7 
109 1 
N O R D A M E R I K A 
83 
3 764 
I 08 
I 5 4 
4 0 2 6 
4 1 7 
3 1 9 
7 B9 
1108 
3 2 8 15 
2 3 11 
52 13 
5 3 4 89 
3 1622 
5 6 50 
I 8 
3 4 
4 5 5 7 
1187 
4 2 9 3 
1155 
239 
I I 43 I 
I 2 8 
5 I 3 
3 5 9 
I 5 
66 
9 5 3 
6 4 4 9 
6 4*9 
10 397 
82 
10 4 7 9 
I 23 
I 23 
1 4 7 4 8 
1 45 
14 8 93 
3 5 7 4 
223 
3 7 9 7 
305 40 
30 5*0 
1792 
4 7 7 2 7 
3 0 3 2 
3 28 2 
4 6 0 
2 I 5 
6 7 5 
1 2 7 9 2 3 
7 0 20 
7 4 6 5 
3 9 0 4 6 
12 0 9 7 
4 02 
I 7 3 
9 9 
I 9 4 2 2 5 
4 8 2 2 
2 36 8 
2 I 2 4 4 
4 15 2 
6 12 1 
3 8 7 0 7 
6 9 0 
3 0 6 
9 9 6 
3 9 4 0 
3 9 40 
1226 
5 0 9 
1735 
1 7 7 9 2 
8 270 
2 6 0 6 2 
9 0 θ β 3 
9 0 8 Β 3 
2 3 9 5 3 
2 3 9 5 3 
3 8 2 
382 
I 78 
8 I 7 
90 2 
17 19 
8 0 4 
2 I I 
10 15 
2 9 0 9 
5 9 26 
3 I 9 
5 I 5 
23 I 
12 0 560 
9 I 8 
5 5 4 
237 
3 4 9 9 
34 99 
I 92 
I 9 2 
45 25 
I 320 
58 4 5 
4 5 5 4 
3 I 08 
76 8 2 
2 6 3 8 7 
2 8 3 8 7 
1 9 7 0 0 
197 00 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Diedem CST-SchlOssei entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Werte 
Code CST Belg­Lux. Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
2 5 
26 1 
26 2 
26 3 
26 4 
26 5 
26 6 
267 
26 
27 I 
2 73 
2 7 4 
275 
2 76 
27 
2 8 1 
2 8 2 
283 
284 
2 8 5 
286 
28 
2 9 I 
2 9 2 
33 I 
3 32 
4 3 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 I 5 
5 I 
5 3 I 
5 32 
5 33 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
56 I 
56 
5 7 I 
5 7 
5 8 I 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 I I 
6 I 2 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 I 
6 52 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 5 
66 1 
6 6 2 
Origine Ursprung 
20 4 0 Β 
2 6 326 
4 6 7 4 3 
7 0 9 2 8 
7 0 9 2 8 
2 3 0 
9*77 
2 9 6 085 
26 6 
* S 
1 I 02 * 
15 361 
33 2 5 0 8 
1 S 9 9 I 
I 6 4 
7 26 6 
10 3 12 
4 119 2 
7 4 9 2 5 
2 5 895 
94 35 5 
Δ I 3 I 7 
3 9 9 5 9 
I 7 2 
6 0 3 
2 02 30 1 
8 577 
6 85 9 
15 4 36 
15 69 
6 3 8 4 8 
6 5 4 37 
2 3 7 18 
3 4 19 
2 7 1 3 7 
156 3 
156 3 
1 4 * 7 5 7 
3 3*11 
113 19 
* 4 9 4 
19 3 9 6 1 
4 3 11 
I 7 4 
8 87 1 
13356 
3 7 1 5 5 
3 7 1 5 5 
5 4 5 7 
184 5 
4 5 27 
116 2 9 
73 8 
73 8 
3 9 2 
39 2 
7 2 0 2 6 
7 2 0 2 8 
6 5 626 
6 5 6 2 8 
2 2 4*9 
I 8 7 
4 16 5 
26 80 1 
8 83 2 
112 2 6 
2 0 0 6 0 
6 6 6 
8 1 3 
3 4 7 11 
3 76 0 
3 8 4 7 1 
2 0 7 5 5 
4 6 5 1 
12 3 7 6 
3 2 I 
50 49 2 
395 5 
* 8 9 6 
685 1 
18 17 0 
18 17 0 
* 1 4 
247 1 
9 0 1 4 3 
I 2 I 
7 
208 4 
4 2 5 
9 9 8 5 
1 2 6 2 2 
4 0 8 
16 243 
998 8 
15 0 9 
4 0 
108 0 
17 19 
2 7 9 9 
Ι Ι β I « 
I I 6 1 6 
I SB 9 
9 5 0 9 
110 9 8 
58 3 
5 63 
27 6 
33 2 
I 32 
1 3 2 
2 953 8 
I I 4 I 3 
29 30 
13 05 
4 5 16 6 
6 9 I 
6 9 I 
2 460 
26 3 
8 7 2 
35 9 5 
2 6 
2 18 0 9 
2 16 0 9 
19 7 0 
4 7 6 1 
32 3 9 
3 7 7 9 
70 18 
1 5 3 
8 
2 3 4 
Ζ I I 
33 2 4 
3 5 8 9 
17 5 6 
15 11 
1 5 0 
10 7 4 
2 3 4 
I 3 7 
8 4 5 1 
2 7 
6 5 1 
4 8 12 
5*63 
3 8 6 6 
3 6 66 
2 7 8 7 6 
1 6 2 
2 9 Β 9 
2 3 3 
3 3 8*2 
* 8 
I 7 
167 3 
* 9 9 9 
6 8 15 
13 5 5 2 
3 0 6 5 
6 2 
3 9 0 1 
2 7*6 
I 3 0 
9 9 0* 
6 92 
* 6 I 
115 3 
9 5 5 1 
95 5 1 
1 1 6 7 6 
11676 
12 9 4 
12 9 4 
7 Β 
5 3 5 3 
2 5 02 
1353 
13 2 5 
10 5 3 3 
I 0 
3 I 9 
I 2 0 
5 4 3 
9 8 2 
5 6 2 5 
5 6 25 
3 8 2 6 
3 6 2 8 
3 36 
4 0 13 
105 7 
18 3 3 
2 6 9 0 
2 4 5 7 
6 I 6 
3 0 7 5 
16 0 4 
6 0 4 
2 6 6 1 
2 2 9 
15 9 6 
6 3 
5 0 
7 2 0 9 
9 0 
3 5 6 
17 2 2 
2 10 1 
3 827 
6 4 8 8 
6 4 66 
4 462 
6 4 4 
3 5 13 1 
2 6 * 8 
6 0 36 
523 
13 9 * 
14 49 
1143 
25 92 
2 4 15 1 
2*151 
96 53 
9 6 5 3 
7 927 
7 9 2 7 
1*56 
6 0 1 
20 57 
275 
275 
13 8 70 
1.7 5 3 
2 2 8 1 
26 9 
18 17 3 
7 85 
7 85 
4 5 4 
I 02 
15 5 5 
2 111 
2887 
2 8 8 7 
9 β I 
I 02 
6 2 0 
1 7 0 3 
6 2 25 
6 2 2 5 
1 7 9 
4 16 7 
7 6 6 
16 13 
2 3 79 
10 56 
2 6 7 4 
3 2 8 2 
9 7 2 
1 9 7 3 
1 2 0 
I 6 4 * 
482 
32 
6 5 0 5 
1 4 
5 08 9 
9 14 5 
14235 
2 6 5 10 
2 6 5 10 
18 3 3 
9 6 6 
7 7 3*2 
5 0 3 5 
6 7 
18 49 
* * 1 7 
16 125 
2 7*93 
2 00 9 * 
2 6*37 
2 3 6 1 7 
2 1 2 « * 
3 8 
5 6 3 
9 2 0 13 
5 0 0 1 
2 2*0 
7 2*1 
14 0 11 
1 40 I I 
10 708 
10 7 0 8 
19 3 25 
25 13 
2 16 3 6 
4 9 9 
5 0 5 2 7 
7 8 4 8 
2 9 β 7 
13 07 
6 2 6*9 
13 8 3 
9*5 
13 3 1 
3 6 5 9 
2 2 
2 6 295 
2 6 295 
19 3 6 
3 3 2 6 
5 26 6 
17 0 10 
110 4 
1 6 I I 4 
10 5 6 3 
9 2 4 
5 49 6 
27 2 
5 0 6 9 
2 4 0 
7 3 
2 2 6 3 7 
8 9 9 1 
73 72 
1 6 3 6 7 
1 3 8 7 4 
1 3 8 7 4 
230 
1134 
8 2 19 6 
I 0 3 
1 0 
13 26 
110 4 9 
9 6 050 
26 I 
56 19 
152 22 
1055 
5 15 9 0 
328 6 
1304 6 
35 5 
129« 
16 3 1 
18 9 9 9 
18 9 9 9 
1 5 9 0 0 
1590 0 
198 3 
4 
19 6 7 
5 7 9 
5 7 9 
* 5 4 6 9 
989 5 
176 8 
2 8 8 
5 7 4*0 
6 I * 
6 I * 
2 3 9 * 
3 3 20 
3 I * 
4 I 5 
1 1 6 1 
16 9 0 
2 8 
10 6 1* 
10 8 14 
364 
15 17 
18 3 2 
6 7 5 
2 5 0 7 
10 6 13 
4 7 I 
110 8* 
15 17 
39 5 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 74 
6 75 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 79 
6 7 
6 6 I 
6 8 2 
6 83 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 65 
6 6 9 
6 8 
6 9 I 
6 92 
6 93 
6 94 
6 95 
6 96 
6 97 
6 98 
6 9 
7 1 I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 b 
1 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
724 
7 2 5 
726 
7 2 9 
72 
73 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
735 
7 3 
8 3 I 
6 3 
6 5 
86 I 
66 2 
66 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 
693 
6 94 
8 9 5 
8 96 
8 97 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 
9 I I 
9 1 
9 3 I 
9 3 
9 4 I 
9 4 
9 5 
95 I 
T O T A L 
X 0 0 
X 0 
Origine 
83 5 4 
6 4 7 7 
12 8 7 
I 9 
14 370 
3 2 8 8 1 
4 0 15 
3 36 69 
535 2 
76 
10 6 1 
8 6 7 5 
4 30 
76 68 2 
14 7 6 0 
16 7 6 6 8 
2 0 6 9 3 
58 025 
170 5 
2 5 5 1 
1 0 0 
2 5 5 
114 4 6 
2 7 72 23 
139 5 
147 7 
5 6 7 
β 0 8 0 
13 655 
164 1 
7 67 
11866 
3 7 6 7 0 
Τ OS 2 4 3 
24 5 28 
6 6 4 4 9 
9 9 7 4 9 
3 6 5 7 2 
6 9 8 3 9 
19 5 4 9 4 
6 2 16 7 4 
4 7 5 05 
4 2 2 2 
3 2 3 3 5 
4 9 5 7 
2 9 5 3 
I 06 58 6 
I 9 6 5 6 0 
13 10 
6 1097 
7 6 8 
1 9 4 6 3 2 
5 9 7 7 
2 6 3 984 
2 5 1 
2 5 I 
Ursprung 
4 6 16 
2 7 2 
6 3 7 7 
3 8 0 
6 1 9 
5 7 2 
I 2 9 
10 7 6 4 
379 7 
4 6 6 0 4 
233 5 
278 1 
2 2 4 
4 4 9 
4 9 5 
I * 5 
2 3*7 
33 9 4 
1 6 3 
2 4 7 
3 78 6 
1 10 2 6 
2 19 9 3 
15 9 0 7 
2 2 3 5 9 
2 059 6 
6 25 6 
17 0 0 9 
622 8 1 
I 6 6 6 0 3 
1 7 0 7 4 
93 3 
10 2 9 3 
13 9 2 
36 6 
3 6 8 1 9 
6 6 6 7 7 
I H 3 
12 667 
I 5 3 
12 0 0 
e 7 ? 
I 4 5 
I 
10 0 6 0 
12 7 2 5 
3 9 5 0 
2 I 2 
3 6 0 0 
9 2 7 
5*39 
7 5 6 
I 5 4 
1 8 7 
12 2 7 
37 6 7 
2 089 7 
2*28 
43 4 4 
538 * 
4 7 9 9 
5 3 3 4 
2 0 0 5 6 
6 3 4 4 2 
4 6 6 0 
2 6 9 
26 6 6 
5 3 7 
2 4 I 
7 6 9 6 
16 3 0 9 
2 3 2 
2 3 2 
5 5 2 8 9 
10 12 0 
2 5 2 7 
107 1 
6 9 0 0 7 
12 553 
9 3 6 7 
3 3 86 
8 0 6 1 
2 6 6 8 
4 38 4 
48 3 
150 1 
2 2 0 6 
4 4 A 1 1 
2 2 6 5 
2 2 8 5 
8 5 3 1 
8 5 3 1 
335 
3 3 5 
2 9 3 1 
2 93 1 
5 3 9 « 0 * 
6 13 2 
6 13 2 
5 5 
Ζ 5 
15 8*6 
117 0 
7 1 1 
4 2 2 
16 1*9 
12*6 
2 6 * 3 
113 5 
36 5 9 
S * I 
16 0 6 
6 6 
2 1 6 
7 0 2 
1 20 3 * 
1 4 
1 4 
6 
6 
8 2 8 3 0 9 
5 6 
56 
5 0 
Ζ 0 
3 3 6* 
16 9 9 
2 I 9 
0 6 
7 3 70 
2 6 5 1 
9 3* 
3 1 1 
14 3 2 
6 3 1 
1 6 3 
β 3 
3 0 4 
2 9 I 
70 4 2 
2 0 8 
2 0 8 
2 3 
2 3 
2 4 0 4 
2 4 0 4 
4 2 6 6 3 3 
12 0 7 
7 4 6 
3 2 
1 2 7 2 
3 7 Ζ 
46 8 3 
2 36 
I 
1 '. 
6 173 
2 0 9 
5 4 13 
5 8 9 
20 7 2 
4 34 
5 5 2 
36 
97 
,17 5 
12 26 
18 7 1 
166 06 
1833 
1115 1 
6 2 06 
3 7 0 1 
7 5 9 1 
24 109 
75 199 
90 3 4 
117 5 
3 5 2 0 
459 
2*9 
10 0 3 6 
2**73 
10 0 9 6 
r 09 
3 0 2 6 7 
S 
6 0*99 
30 7 
3 0 7 
2 6 06 
1 9 
26 2 5 
Β 4 4 3 
19 19 
I 2 I 
1 2 4 
I G 6 0 9 
7 89 
12 79 
459 
3 4 3 
460 
6 4 I 
4 3 
I 6 * 
I 2 * 
4 32 2 
20 05 
20 05 
2 6 7 3 
199 3 
2 0 9 
1 
3 4 7 7 
8 7 7 8 
3 8 6 0 
14 14 
70 2 
14 9 9 3 
16 9 9 
2 S 0 9 3 
6 3 05 
6 9 8 8 1 
12 9 7 2 
4 116 2 
4 0 8 
15 3 3 
8 6 1/ 
I * 0 8 8 i, 
5 0 7 
Ζ Ζ 4 
6 3 
1 3 * 5 
4 3 9 1 
7 e 3 
1 4 4 
2 5 6 2 
10 5 4 9 
3 4 670 
3 6 6 7 
3 8 9 4 4 
3 2 0 15 
17 2 9 4 
2 3 057 
5 0 1 7 2 
I 9 9 8 3 9 
9 4 2 3 
10 3 9 
1 I I 9 5 
14 9 2 
16 6 9 
2 9 4 20 
3*236 
I * 4 
12 996 
20 8 
5 0*64 
2 3 3 1 
6 6 3 6 3 
36 3 
3 6 3 
3 4 9 
3 6V 
o a 
14 6 7 4 
3 7 40 
68 0 
2 2 5 
19 5 19 
5 37 8 
2 290 
­ 906 
2 0 15 
« 3 9 
15 9 9 
2 I 6 
3 0V 
« 6 6 
1*056 
7 0 14 
7 0 I * 
I 2 6 
I 2 6 
6 0 7 6 
6 0 7 6 
130 5 
20 2 3 
2* I 
4 9 70 
4 9 3 3 
1 7 7 
10 9 9 
2*17 
7 3 
9 I 
326 6 
379 
2 6 900 
* 2 3 7 
4 2 17 0 
387 0 
6 3 7 1 
1 07 
6 fl 
I 
2*7 
54 * 
3 7 6 7 2 
2 1 I 
1 2 5 
2 4 2 
369 
2 3 6 3 
765 
3 β 
2 103 
6 4 3 6 
907 3 
6 7 3 
I I 2 3 I 
3 5 5 4 
4 320 
1 6 6 * 
3 86 7 « 
I 1679 1 
7 29 * 
78 
* 4 6 I 
I 07 Τ 
4 2 6 
2 2 6 1 7 
3 « « « 3 
I 3 2 
3 0 9 13 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 
I 2 
3 7 2 
3 
3 7 3 
3 I 
3 1 
10 7 60 
139 2 
79« 
2 I 2 
13 3 6 0 
2 2 89 
2 20 1 
3 3 3 
6 I 2 
3 5 7 
I 7 3 
7 Ζ 
4 8 8 
4 0 3 
7 133 
7 2 
3 9 3 
39 5 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren · 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­DlcdemCST­SchlQssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­ Dezember 
i m p o r t 
Valeur· ­ 1000 < ­ W e r t e 
369 
Code CST 
00 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
022 
023 
024 
025 
0 3 I 
032 
0 4 1 
0 4 2 
0*3 
0 4 4 
04 5 
0 46 
0 47 
0 4 8 
0 3 1 
0 32 
05 3 
0 3 * 
055 
06 1 
062 
0 7 1 
072 
073 
073 
08 1 
09 1 
0 99 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 22 
2 1 1 
2 1 2 
22 1 
2 3 I 
24 1 
242 
243 
2 4 * 
2 3 1 
26 1 
262 
263 
26 * 
265 
266 
267 
27 1 
273 
2 7 * 
275 
2 7« 
2 8 1 
262 
2 63 
2 84 
265 
2 9 1 
292 
32 1 
332 
34 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 22 
4 3 1 
S 1 2 
3 1 3 
3 1 * 
3 1 3 
S 2 1 
3 3 1 
3 32 
333 
3 * 1 
3 3 1 
3 33 
3 54 
56 1 
57 1 
S 8 1 
5 99 
β 1 1 
β I 2 
« I 3 
« 2 I 
β 29 
β 3 I 
«32 
« 33 
β 4 I 
β 42 
« 3 I 
«32 
«53 
«54 
«55 
« 56 
β 57 
& 6 I 
662 
«6 3 
«6 4 
665 
6 66 
6 67 
EW6­Œ France Bdg.. Lux. 
Origine 
F R A N C E 
15 377 . 92 
3 7 360 
I 9 1 
2 β * 3 
10 3 9 6 
10 9 0 0 
9 5 7 9 
2*72 
3 6 0 4 
3 90 
2 9 4 4 6 
2 7 
4 2 3 26 
2 16 2 4 
9 I 0 
2 6 40 
3 9 
9 4 6 2 
130 00 
7 I 9 
4 6 36 
16 4 3 9 
6 9 6 1 
14 18 0 
13 6 2 
8 5 6 
4 1 4 
3 25 0 
3 1 2 
2 0 2 6 2 
2 5 5 4 
196 6 
1353 
5 2 4 6 9 
63 4 
7 3 
1 7 3 6 5 
2 96 9 
5 1 0 
3 8 6 7 
2 55 5 
2 3 6 7 6 
2 1966 
1 6 4 
5 83 1 
2 4 7 
7 6 14 0 
2 0*6 
7 2 
7 9*2 
6 76 3 
3 1*6 
3 6 2 6 
876 9 
3 78 8 
76 7 
16 769 
9 8 2 8 2 
4 9 0 3 2 
2 6 17 
9 70 9 
2 7 
116 13 
7 9 4 9 
15 477 
2 2 5 3 3 
2 36 4 
3 3 60 
2 15 7 
5 1 2 
46 2 
2 6 063 
12 763 
1 4 1 6 1 
3 4 6 
136 6 
2 3 4 7 
1 1 1 5 
2 5 9 6 
12 3*1 
7 6 7 0 
7 2 2 2 
16 6 1 ' 
3 9 992 
1*59 
2 1268 
2 5 2 3 5 
3 1 7 0 4 
3 8 4 
12 86 
2 * 1 * · 
1 S 1 0 2 
I 4 t 3 7 
175 6 
2 7 7 
2 0 6 4 4 
5 t I I 
10 3 5 6 7 
2 4 6 3 5 
4 6 5 9 6 
119 8 6 
6 3 0 0 
3 5 13 
7 5 3 4 
6 6 7 2 
5 76 2 
6 6 0 4 
117 8 9 
e 3 3 3 
15 6 9 
3 8 1 2 
• ι ; 
, | 2 96 
8 4 
2 9 0 7 
2 
6 8 3 
1 6 6 
6 4 
9 9 5 4 
4 4 2 
1 7 2 
6 4 
5 
13 2 9 
16 3 2 
2 6 5 
3 6 6 
16 9 6 
5 7 3 
5*4 
3 0 3 
5 4 4 
« 1 4 7 
4 9 
7 6 2 9 
14 17 
5 7 B 
119 7 
1 6 I 3 0 
2 5 8 
8 
15 5 9 
2 6 5 0 
5 G 
4 3 5 
6 5 6 
45 7 1 
3 4 2 3 
6 0 
12 6 8 
3 3 
3 0 2 0 2 
12 0 2 
6 2 
6 0 1 Ú 
4 117 
8 1 3 
13 15 
3 4 6 6 
13 9 0 
5 5 9 
3 2 2 1 
5 3 7 2 6 
2 6 5 6 
4 1 7 
4 9 4 8 
113 2 
10 0 3 
3 8 5 1 
14 5 6 
4 6 8 
I486 
1 5 9 
2 7 9 
1 5 5 
4 1 3 B 
3 3 4 6 
4 19 1 
I 5 3 
2 9 7 
4 6 4 
6 C 
6 7 9 
3 3 6 8 
7 5 4 
13 76 
5 8 3 
3 5 9 6 4 
4 9 2 
8 7 6 7 
4 7 6 1 
5 0 0 5 
2 9 0 
2 36 
6 I 9 
3 0 16 
15 2 7 
4 1 6 
4 0 
5 9*2 
19 2 9 
18 7 17 
2 9 3 2 
1 1 6 4 C 
16 3 5 
I 9 C C 
5 6 6 
I 2 4 C 
9 2 3 
1 4 3 3 
1 1 6 / 
12 16 
2 I s : 
3 5 7 
2 3 1 6 
Hederland Deutschland 
(UK) 
Ursprung 
F R A N K 
5 7 
3 7 18 
2 
62 
18 0 2 
Ι Ζ 7 
5 
2 I 8 
36 
2 3 0 6 
5 I 5 e 
I 6 Β 
ζ I 
36 
Ζ 0 
9 0 
6 6 2 
1 2 * 
Ζ 2 
1173 
Ι G A 
7 35 2 
1 7 
Ζ t 
B5 
7 
92 
5 0 0 9 
I 59 
Ζ I 4 
4 6 
3 8 8 1 
8 I 
* 20 9 1 
1 4 
1 5 8 
2 5 3 
1 1 5 
12 0 3 
2 7 4 7 
1 4 
10 23 
4 5 2 9 
2 6 0 
1 36 
I 0 1 1 
2 3 5 
12 6 0 
7 1 5 
95 3 
53 
725 
3 
4 7 
1 4 0 
1 0 3 
367 
1 3 0 9 
6 C 5 
7 6 9 2 
3 3 
1 82 
2 a 
23 
5 
4 0 3 9 
13 78 
2 5 4 8 
Ζ 4 
I I 8 
4 4 2 
2 3 2 
1 2 1 
2 9 3 3 
BIB 
10 2 9 
1 0 1 
1 3 3 8 
5 
2 * 7 7 
2 186 
3 2 0 9 
70 
1 77 
2 2 6 
7 2 b 
15 19 
80 
1 * 
2 12 2 
3 56 
15 3 2 7 
5 38 8 
2 6 3 2 
4 9 9 
7 Ζ 6 
: f. ε 
I 8 ι 
2 C b 
3 70 
5 9 I 
14 7 5 
12 6 4 
9 I 
I 
ï E 1 C Η 
7 2 9 6 
3 0 2 3 9 
Ι β 5 
2 2 3 8 
7 8 9 5 
I 0 5 Q 7 
3 9 0 5 
166 0 
30 3 
9 2 
2 7 076 
26 
12 4 3 2 
5 4 3 9 
5 3 0 
2 5 4 0 
* 6 5 8 9 
10 6 18 
I 8 
4 3 6 8 
I 2 I ΐ I 
6 0 8 9 
* 0 4 1 
9 7 8 
2 5 2 
3 1 0 
3 0 9 2 
ε 5 
6 0 2 1 
9 7 6 
6 3e 
I 0 * 
2 8 6 3 2 
3 I 5 
65 3 5 
1 7 3 
20 7 
2 3 3 8 
5 6 3 
9 13 2 
13 5 3 4 
Ζ 7 
16 9 1 
I 8 7 
1 1 5 6 3 
5 1 6 
1 0 
6 3 2 
13 7 1 
2 3 & 
6 7 9 
3 5 0 8 
14 3 7 
1 2 8 
9 17 2 
4 4 5 5 2 
12 6 4 
17 7 3 
115 0 
27 
9 05 3 
3 4 6 9 
9 5 0 4 
1 1 2 3 5 
4 1 5 
9 9 6 
12 6 0 
1 2 □ 
9 9 
9 2 8 7 
6 16 2 
5 5 4 6 
9 8 
7 2 Ζ 
2 Ζ i 
6 6 2 
112 1 
3 6 6 5 
4 17 1 
2 9 6 5 
7 9 4 
o 3 V 
7 30 
7 8 15 
117 2 4 
17 7 4 6 
I 6 7 
8 2 7 
12 13 
9 2 3 1 
1 1 1 2 5 
1 1 3 4 
2 I 6 
9 2 4 7 
2 16 0 
6 J 3 4 6 
15 4 6 3 
2 8 5 9 9 
6 7 ï u 
2 6 9 5 
2 2 0 G 
5 8 4 6 
6 I 5 A 
3 17 7 
3 7 4 9 
4 19 0 
3 2 7 8 
2 3 3 
& 4 1 
Italia 
7 9 3 2 
3 4 10 
3 
227 
6 1 7 
3 1 3 
2 6 3 C 
6 0 5 
4 3 9 8 
7 6 
1 
1 4 9 e 4 
1 5 5 7 5 
1 7 7 
14 7 4 
6 a 
3 1 2 
5 0 
14 4 9 
1 1 S 
14 4 3 
C 4 
2 
7 
4 
B 6 
16 0 3 
2 
4 3 6 
6 
3 6 2 6 
6 I 
7 4 0 0 
I 3 2 
9 Ζ 
a 4 ι 
12 2 1 
8 9 7 0 
2 2 8 2 
3 3 
16 4 9 
2 7 
2 9 8 4 6 
7 0 
9 5 8 
2 6 4 
I 8 6 0 
5 6 4 
10 3 0 
Ö 
2 7 
36 5 1 
1 
4 5 0 6 5 
2 7 9 
3 5 0 8 
10 6 1 
2 16 8 
14 3 7 
2 150 
16 4 8 
7 1 4 
7 1 0 
9 0 
2 0 3 
8 6 0 1 
18 7 7 
Ι β 9 4 
4 1 
228 
14 10 
I 4 1 
6 7 5 
2 3 7 5 
2 C 6 7 
18 3 2 
3 8 3 
16 5 1 
232 
2 18 9 
6 5 6 4 
5 7 4 4 
4 9 
A 6 
3 5 4 
2 12 9 
38 6 
1 2 6 
7 
3 5 3 3 
4 4 4 
4 19 7 
1 C 5 2 
57 2 5 
3 0 9 6 
9 4 9 
3 5 9 
2 6 7 
13 2V 
7 8 2 
1 C 7 7 
4 9 0 8 
16 3 6 
3 a β 
1 *. A 
Code CST 
6 7 1 
6 72 
67 3 
« 7* 
6 75 
6 76 
6 77 
β 76 
6 79 
68 1 
6 8 2 
β 8 3 
6 8* 
6 65 
6 86 
6 8 7 
6 β9 
β 9 1 
6 92 
«93 
6 9« 
β 95 
β 96 
« 9 7 
« 98 
7 Ι 1 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 | 9 
722 
72 3 
72 4 
725 
726 
729 
73 Ι 
732 
7 33 
734 
735 
8 Ι 2 
82 Ι 
8 3 Ι 
8 * Ι 
8 42 
85 Ι 
β 6 Ι 
86 2 
86 3 
8 6 * 
89 Ι 
8 92 
8 93 
894 
8 95 
8 96 
897 
Β 99 
9 Ι 1 
93 Ι 
9 5 Ι 
T O T A L 
Χ 00 
0 0 Ι 
0 Ι 1 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
022 
023 
0 2 4 
025 
03 1 
0 32 
0 4 Ι 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 45 
0 46 
0 4 7 
0 4 8 
OS Ι 
052 
0 53 
0 5 4 
0 55 
06 Ι 
06 2 
0 7 Ι 
072 
07 3 
075 
0 8 Ι 
0 9 Τ 
0 99 
Ι Ι ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 1 2 
22 Ι 
2 3 Ι 
2 * Ι 
2*2 
2*3 
EWG­CEE 
Origine 
4 0 9 7 5 
2 6 7 18 
Ι 0 3 7 9 Β 
14 7 18 6 
15 2 3 8 
5 795 
2 36 2 
110 2 5 
2 7 17 
12 4 5 
15*96 
1253 
4 0 10 8 
4 Ι Ι 
10 9 1 
2 2 4 
76 8 
4 6 0 7 
3 8 13 
192 9 
2 82 1 
5 6 12 
1 3 4 1 
5 16 2 
9 379 
2 0 103 
14 8 16 
4 4 6 3 3 
2 1105 
17 15 0 
1357 1 
6 6 19 4 
2 4 5 9 1 
939 6 
119 0 6 
1*361 
45 Ι 
2 3369 
2 455 
Ι 55 09 6 
3 6 4 7 
6 0 0 3 * 
4 36 * 
6 2 5 1 
4 5 Ι 3 
15 7 1 
33 436 
85 5 
82 5 7 
12 185 
8 0 9 2 
14 6 8 
3 8 6 5 
4 14 6 
19 563 
5 76 5 
5 0 6 4 
2 126 
4279 
1772 
5*84 
3 4 8 8 
12 4 2 4 
2 166 
2 4 8 3 8 4 6 
3 7 5 
B E L C I Q U E 
9 2 0 1 
12 4 76 
2 7 2 
10 5 9 
3 16 6 
2 323 
10 5 9 
10 0 7 6 
2 6 11 
23 I 
I 9 5 
5 2 4 
4 0 4 
326 
2 6 3 
1 2 7 
36 0 
12 854 
72 2 2 
4 6 
15 0 0 
15 9 8 9 
6 4 6 9 
16 2 2 
2 18 4 
17 10 
36 7 
5 8 10 
3 4 
10 2 2 3 
15 47 
18 8 6 
5 0 2 
4 17 0 
2 0 3 8 
9*27 
7 115 
4 4 2 
15 6 2 
16 5 6 
52 1 
8 6 4 8 
4 4 14 
France 
L U X E 
2 4 9 
708 
4 
1 
1 70 
I A8 
1 
1 2 2 
2 0 
* 6 3 3 
4 
2 * 
30 
1 22 
1 9 6 
55 
1 7 
6 
1 2 5 
I 9 
Ι β 
1 0 
1 3 
1 3 
6 
5 
9 8 
Bdg. ­ Lux. Nederland 
14 19 
2 E 4 
16 19 
'­' D I 
I 9 3 
Deutschland 
(HK] 
Ursprung 
1 4 C υ 
j Z 5 
1 2 0 C 6 
Γ 4 4 3 
6;c 
1 7 7 12 4 4 
2 6 c 2 3 C 
2 7 7 C 3 7 17 
2 2 9 6 4 
3 6 7 6 6 4 
I9(l> 2 2 6 2 
1 3 6 5 
2 4 C 5 C 3 7 C 2 
4 9 4 1 
6 
10 7 5 
16 0 5 2 
I I 6 2 0 9 
14 6 3 17 5 
3 10 6 5 7 
6 5 9 2 62 
16 3 3 3 4 5 
5 7 4 ε 8 
2 8 16 2 4 8 
2 8 0 3 7 7 9 
3 8 6 9 2 14 7 
2 7 3 2 186 7 
3 0 15 3 5 3 2 
3 7 0 4 18 3 2 
5 0 4 5 12 5 0 
3 3 0 9 12 13 
1 7 5 4 4 6 9 7 2 
6 7 7 9 4 8 9 0 
10 3 0 6 57 
3 3 16 4 2 2 5 
6 0 2 2 2759 
2 4 6 9 2 
4 4 * 2 4 7 5 4 
13 6 4 2*3 
1 i b l 2 1 0 3 0 8 
I 32 7 3 2 
2 ' 2 2 9 436 
9 19 86 9 
10 93 156 
16 6 2 4 3 8 
6 5 1 4 0 
8 3 7 0 2 3 2 7 
12 0 50 
18 6 2 3 7 7 
3 6 9 4 13 6 0 
4 96 2 27 
6 17 9 3 
55 5 262 
2 14 6 5 8 9 
12*4 10 9 9 
19 4 5 6 9 1 
18 2 6 7*1 
7 9 8 4*1 
72 9 5 3 9 
6 9 0 3 2 
2 4 12 622 
13 2 9 2 0 5 7 
10 7 505 
16 18 
6 2 10 15 
b 
> i 
i 
ί 
i 
ï 
t 
i 
, 
i 
1 
( 
ï 
) 
i 
î 
i 
Ì 
l 
i 
i 
• 
17 267 
4 G 1 7 
6 0 3 7 3 
9 8 C C 4 
7 6 4 0 
2 7 1 
17 7 6 
2 3 4 9 
7 4 2 
6 1 
8 6 7 3 
6 9 8 
3 12 5 
1 8 9 
10 2 4 
1 36 
4 3 1 
3 0 9 1 
2 10 0 
6 4 9 
1 2 5 B 
2 5 3 1 
4 7 2 
14 0 4 
3 8 0 1 
7 8 2 1 
3 15 5 
2 8 7 5 1 
9 0 6 0 
6 3 3 9 
6 111 
2 8 8 5 3 
9 4 19 
7 138 
2 7 8 2 
3 9 9 3 
3 1 
68 7 7 
7 2 9 
5 2 9 6 0 
146 9 
13 5 8 1 
2 4 3 
3 2 5 5 
15 3 9 
69 2 
2 10 2 3 
6 1 5 
59 11 
4 7 32 
2 8 8 8 
3 8 7 
,2049 
9 6 7 
4 6 3 9 
2 2 0 5 
1 8 3 5 
1 9 B 
17 22 
8 7 7 
16 9 7 
1 1 8 1 2 
4 3 8 
1 1 4 B 7 1 3 
3 7 4 
Italia 
a C 6 6 
2 0 5 0 5 
152 25 
J 38 4 8 
4 8 4 9 
4 10 3 
8 β 
2 16 9 
16 8 2 
I 5 3 
2 5 S 3 
3 3 I 
3 6 2 3 
I 3 2 
Ζ 9 
3 
1 0 Ζ 
1 2 6 
5 Ζ 
3 Ι 3 
6 2 2 
110 3 
2 0 7 
69 4 
19 9 6 
6 2 6 6 
2 0 6 2 
93 3 5 
6 5 0 9 
4­5 Ι 6 
2 9 3 8 
1 2825 
3 5 0 3 
5 7 Ι 
15 8 3 
15 8 7 
6 2 
7 2 9 6 
Ι Ι 9 
2 0 2 5 6 
Ι 2 5 
1 9 7 8 8 
2 333 
3 7 4 5 
87 4 
β 8 
17 18 
7 0 
Ι 0 7 
239 9 
4 48 1 
39 Ι 
10 19 
4*2 
1364 
9 2 4 
6 8 2 
69 Ι 
126 9 
Ι 7 3 
753 
Ι 0 2 
Ι Ι 2 
47 934 6 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
96 1 
422 
I 45 
7 09 
16 00 
133 
236 
25 
493 
1 30 
I 8 2 
5 1 7 
3 7 4 
326 
2 8 3 
I 2 1 
360 
5 806 
4 8 2 5 
45 
1147 
367 3 
2 2 0 0 
300 
9 5 1 
14 0 5 
367 
3 5 3 7 
34 
3 384 
4 9 9 
137 4 
3 84 
2 3 7 7 
2 G 35 
9 0 2 2 
49 3 7 
1 1 4 
763 
12 8 1 
1 6 4 
3 5 7 5 
17 17 
5 6 13 
4 4 4 6 
6 0 
3 3 0 
15*6 
15*4 
793 
70 13 
4 7 9 
6 
1 3 
6 
5 119 
2 19 4 
30 7 
5*36 
* 0 36 
10 0 4 
89 2 
7 
8 7 1 
4 2 6 2 
4 9 5 
2 7 6 
5 7 
5 2 1 
9 
15 20 
4 3 
5 2 1 
1 E 4 
2 9 5 
4 9 9 8 
17 11 
Ι 3 7 
5 2 8 
Ι 
7 
Ι 9 
6 4 6 
28 
1336 
Ι 50 
8 3 
Ι 
27 
7 0 9 
2 
5 4 3 
Ι 9 2 
7 2 
3 3 
29 5 
Ι 7 9 
59« 
2 
65 
2 2 
3 
2 0 4 
4 7 7 
Ι β 3 
Ι 5 6 
6 Ι 
1 7 
Voir notes par produits en Annext — La désignation des produits correspondant au code CST figure s 
en Annexe. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
'DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
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Janvier­Décembre ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeun ­ 1000 $ ­ W e i t e 
Code C S T 
2 4 * 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 β 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 I 1 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
3 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
β 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
« 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
β 5 6 
« 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
« 7 I 
β 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
« 7 9 
« 6 I 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
« 8 6 
6 8 7 
β 8 8 
« 8 9 
« 9 I 
β 9 2 
« 9 3 
6 9 4 
« 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 I I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
B 2 1 
EWG­CEE 
Origine 
1 1 
2 3 14 
1 0 
4 1 5 4 5 
3 0 4 7 
1 2 0 7 
13 2 3 4 
2 5 6 6 
4 4 2 7 
5 2 4 
1 2 * 4 3 
1 9 
6 8 4 θ 
8 0 3 3 
2 9 6 7 
15 5 14 
4 15 9 
7 2 7 3 
I 0 1 
3 6 0 1 
9 0 9 6 
4 7 1 4 * 
3 6 8 4 4 
2 6 5 3 
6 9 1 
3 5 2 1 
3 7 2 
3 1 2 6 
2 6 7 6 
1 4 3 5 0 
12 8 4 7 
1 0 8 6 1 
2 4 4 
3 7 2 7 
1 3 6 0 
3 2 4 
4 2 9 0 
5 4 5 2 
7 0 2 
1 6 2 6 
7 3 17 
2 16 6 6 
1 2 0 5 
16 9 1 0 
5 3 0 0 
8 3 0 6 
1 3 0 8 
1 0 3 0 
1 6 6 4 
9 8 2 2 
8 7 4 2 
1 1 5 7 
7 6 
2 9 6 5 5 
5 0 7 9 
9 9 9 7 7 
2 5 16 6 
6 8 7 2 6 
1 5 3 1 
1 * 0 6 1 
1 7 5 18 
2 0 8 9 1 
2 3 7 * 0 
9 2 4 2 
5 6 6 0 
2 7 0 5 4 
7 9 4 6 
1 1 8 5 
5 9 0 8 
6 0 3 4 
7 1 0 7 4 
1 2 8 0 6 4 
1 1 4 0 5 9 
4 0 5 1 8 
3 * * 3 
1 0 5 4 2 
1 I 2 1 7 
19 0 2 
5 8 2 4 
1 3 1 3 6 1 
3 4 7 
1 0 4 * 3 
6 2 7 * 
2 0 4 5 7 
8 3 6 5 
1 6 
7 8 2 4 
6 9 8 5 
3 5 13 
8 2 4 1 
3 9 Β 4 
3 2 5 2 
2 1 4 
7 6 4 2 
1 0 4 7 6 
9 1 S 4 
1 2 5 0 9 
1 7 7 5 
I 3 7 I I 
1 5 1 3 9 
1 0 3 5 1 
4 5 9 6 5 
2 0 2 6 1 
6 9 5 5 
6 5 2 0 3 
3 6 3 4 
7 6 3 
1 9 2 7 4 
6 2 7 6 
9 2 4 4 0 
2 5 0 6 
6 5 8 
J 6 6 1 3 
5 3 9 3 
9 19 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
limi 
Ursprung 
. 
1 3 2 5 
5 4 0 7 
7 3 2 
7 7 7 
5 3 0 3 
5 9 4 
2 5 4 4 
2 2 
3 7 5 2 
3 
17 7 6 
2 7 2 2 
4 4 9 
8 4 3 7 
2 17 0 
19 4 7 
3 
1 7 3 Β 
2 8 19 
2 3 6 7 1 
2 0 2 5 
15 7 7 
2 4 2 
5 3 4 
I 5 2 
15 0 1 
15 9 7 
5 0 7 3 
19 0 5 
1 8 9 9 
9 2 
6 7 1 
6 9 I 
2 0 
1 5 5 2 
9 9 1 
1 2 0 
2 1 
1 1 8 3 
8 5 5 1 
2 1 8 
2 2 4 1 
9 2 8 
4 9 9 
1 5 3 
I 1 
1 2 2 
13 7 0 
2 0 3 
2 8 5 
1 3 
4 17 9 
3 7 9 
3 6 6 7 
6 4 1 
3 9 0 2 
2 3 
2 7 1 * 
1 3 6 7 
2 1 0 8 
1 5 3 6 
2 5 1 9 
1 3 5 8 
1 5 7 5 
1 0 * 5 
1 9 9 
4 14 5 
2 8 0 7 
3 4 1 3 2 
1 9 2 8 7 
3 8 3 4 8 
1 0 9 6 1 
5 2 7 
4 5 6 
7 I 9 
3 5 
2 2 4 5 
5 2 8 5 8 
1 2 0 
8 2 
3 4 2 5 
4 1 4 6 
4 6 16 
1 6 9 5 
2 5 3 
9 6 5 
4 6 4 
8 0 
5 8 8 
5 
2 8 * 0 
1 4 5 5 
2 3 7 0 
6 4 6 8 
5 9 
2 9 0 8 
3 5 5 1 
2 2 3 6 
9 5 9 9 
1 3 2 2 
Β 6 
8 2 0 
2 1 2 
1 6 6 
2 17 0 
1 0 2 
1 6 7 6 
2 1 2 
1 9 6 
5 4 0 
8 2 9 
2 6 4 5 
3 7 5 
1 1 3 5 9 
2 0 F 7 
3 8 5 
2 4 C 3 
16 3 1 
8 7 7 
4 9 6 
6 2 4 4 
I 5 
1 
2 0 3 0 
4 9 
6 0 9 
1 8 7 2 
2 6 4 2 
1 3 
4 6 9 
19 3 8 
1 3 9 6 9 
2 5 0 7 4 
10 7 6 
4 4 9 
4 7 2 
5 0 
6 3 3 
7 2 1 
4 0 3 3 
6 4 2 9 
4 0 6 6 
I 8 
8 6 4 
4 4 4 
1 5 2 
1 4 6 2 
4 0 7 6 
4 9 7 
1 S 3 8 
5 7 4 1 
6 * 3 5 
1 6 6 
1 0 6 * 5 
2 2 6 9 
2 9 7 8 
5 8 1 
8 6 5 
12 0 0 
5 9 8 * 
4 3 2 5 
5 6 5 
5 6 
1 8 2 9 7 
3 7 5 2 
5 8 4 0 8 
19 3 6 4 
3 9 3 1 7 
1 2 2 0 
8 6 10 
1 I 4 3 9 
5 2 3 6 
1 9 6 2 3 
4 6 7 6 
18 7 9 
16 4 0 8 
5 0 14 
6 5 3 
6 
I 4 0 
3 5 6 
5 2 6 2 9 
1 7 9 7 1 
9 16 0 
1 1 6 6 
6 2 9 2 
6 1 0 1 
1 0 8 0 
3 1 8 
3 3 3 4 4 
5 9 
β 0 2 8 
3 1 6 8 
2 6 7 2 
5 8 3 
15 7 2 
4 1 2 5 
16 2 1 
6 2 4 0 
3 6 8 9 
1 0 0 4 
2 0 7 
4 0 2 2 
6 4 0 9 
4 8 16 
2 3 7 2 
4 6 1 
2 7 8 2 
4 9 2 0 
4 0 6 1 
1 7 8 8 2 
1 6 2 0 9 
5 6 0 0 
6 3 2 7 5 
2 7 2 7 
5 4 3 
1 5 3 9 2 
5 3 0 2 
β 6 7 1 6 
18 0 7 
4 9 
15 4 2 5 
2 7 14 
5 3 11 
2 
6 0 6 
1 7 9 0 7 
2 0 6 
4 5 
2 5 6 C 
2 9 I 
3 0 6 
e 
1 2 7 8 
I 
4 9 1 9 
2 e 9 7 
2 3 6 7 
5 9 2 4 
I 0 7 
1 4 6 7 
8 4 
I 0 Ι β 
3 2 7 6 
3 4 0 6 
9 3 5 9 
2 4 1 6 
9 1 8 
I 1 0 
3 9 2 9 
4 0 5 3 
4 4 9 5 
1 7 7 0 
1 7 8 
1 0 0 
3 1 4 
3 2 1 
6 5 
6 6 
2 7 9 
4 4 6 4 
7 2 6 
3 6 3 9 
16 3 6 
4 2 2 1 
4 6 9 
1 4 2 
3 1 3 
2 1 1 1 
4 1 4 6 
2 9 4 
7 
6 5 1 9 
9 2 1 
3 7 7 5 2 
4 5 7 0 
2 3 0 7 8 
2 3 6 
2 3 5 9 
4 5 5 3 
1 3 3 4 7 
2 4 1 3 
19 4 7 
2 12 6 
19 1 3 
15 5 3 
3 2 1 
Ö 7 
2 3 8 0 
2 3 3 3 5 
5 1 0 4 6 
4 0 * 6 2 
15 0 9 0 
3 4 0 
3 3 4 5 
4 0 5 1 
6 3 3 
3 16 8 
4 2 0 5 8 
1 6 β 
4 2 2 0 
I 5 e 0 
1 2 8 5 8 
2 9 0 4 
3 2 3 5 
2 3 5 7 
6 7 8 
1 2 4 4 
1 9 3 
7 2 7 
2 
6 9 6 
1 7 9 9 
1 2 12 
2 9 2 5 
1 1 3 7 
6 8 0 2 
3 7 9 1 
3 2 11 
13 7 3 5 
2 0 16 
9 t 3 
3 4 7 
6 8 5 
3 * 
1 1 4 4 
6 0 0 
3 4 4 7 
* e C 
3 6 6 
5 2 4 
1 7 2 9 
9 9 9 
Italia 
ί 
I c 
6 8 7 2 
2 2 
2 9 6 0 
7 2 
7 C 0 
1 1 6 9 
I 5 2 
3 0 4 
1 2 2 
5 4 4 
1 C 
12 1 7 
I 
3 7 6 
1 0 6 3 
6 0 9 8 
3 6 6 
9 7 
I 7 C 
3 4 
2 4 8 
1 3 15 
4 6 0 
3 9 9 
I 3 4 
4 2 2 
4 7 
5 2 
9 6 2 
6 4 
2 0 
I 
1 1 4 
2 1 6 
7 5 
3 6 5 
4 6 7 
6 0 8 
1 0 5 
1 2 
2 9 
3 5 7 
6 6 
1 3 
6 6 0 
2 7 
Ι Ζ 0 
5 9 I 
2 4 2 9 
5 2 
3 7 8 
1 b 9 
2 0 0 
I 6 ti 
I 0 0 
4 9 7 
7 15 0 
3 3 4 
I 2 
16 7 0 
7 0 7 
1 3 2 5 1 
5 10 2 
1 7 2 7 6 
5 3 0 7 
14 10 
4 4 9 
3 4 6 
1 5 'A 
9 3 
3 12 1 
1 1 3 
C 1 
7 8 1 
2 6 2 
1 6 
13 2 2 
2 5 0 
2 9 
2 9 3 
2 2 
9 3 3 
a 4 
Í1 1 3 
7 5 6 
7 4 4 
9 8 
12 19 
2 8 7 7 
8 4 3 
4 7 4 9 
7 3 * 
3 5 6 
7 6 1 
1 0 
2 C 
5 6 8 
I 9 2 
4 0 1 
7 
A 7 
ι : A 
1 2 1 
2 3 9 
Code C S T 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
β 9 4 
8 9 5 
β 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
O S * 
0 5 5 
0 6 1 
0 « 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 3 1 
2 4 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 * 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 B 3 
2 8 * 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 I 
S 1 2 
3 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
EWG­CEE 
Origine 
6 1 5 
5 6 2 7 6 
3 6 7 
6 2 2 6 
2 4 3 6 
1 8 2 5 3 
1 3 7 
1 4 1 
1 1 2 9 
1 8 3 4 5 
5 5 S 9 
2 2 9 5 
I 4 1 
1 1 9 4 
2 6 4 
2 3 8 1 
1 8 5 6 
1 5 3 5 I 
8 1 
4 5 6 
2 0 8 4 3 6 4 
6 1 0 
France 
ζ t 
S b V 
5 
7 6 
A b e 
2 9 7 1 
3 0 
1 3 
1 0 9 
1 * 5 B 9 
3 5 9 
5 4 9 
2 0 
4 9 8 
4 4 
3 5 6 
7 0 
3 
* 0 * 8 5 9 
2 2 0 
P A Y S B A S 
2 2 6 6 9 
8 0 6 7 8 
5 A 7 
6 Β 7 3 
3 8 7 5 
7 0 6 I 
4 5 3 1 2 
1 0 0 4 5 3 
2 8 6 2 9 
3 Β 2 6 
1 2 4 6 
1 0 0 2 
1 1 7 1 9 
2 3 3 
1 7 7 1 
7 3 
4 2 
1 3 5 4 5 
2 2 5 0 2 
ι ι α 
4 8 7 5 
1 0 5 1 2 3 
3 4 Β 5 
I 3 Β 0 
6 9 2 9 
5 4 0 9 
1 0 2 * 1 
8 7 2 3 
2 6 7 
4 7 * 
2 * 9 9 à 
2 0 7 8 
7 5 6 5 
1 0 9 2 
2 7 16 
3 7 6 1 
7 7 6 6 
13 12 8 
1 2 17 
3 2 6 0 
6 9 2 5 
1 0 3 0 
* 2 7 9 
15 12 
* 0 
9 2 3 8 
β 6 
6 9 7 0 
4 0 9 1 
2 2 3 
1 3 * 6 3 
7 * 0 6 
5 2 3 3 
I 9 0 
­7^ 4 5 θ 
"9­8 
3 8 6 5 
5 1 * 7 
t θ 3 9 
1 3 7 5 2 
6 0 I 
1 2 7 2 0 
12 19 
7 7 7 3 
5 1 3 1 7 
9 5 5 3 2 
8 6 5 3 3 
6 7 7 9 
6 5 2 Β 
1 3 7 1 
9 6 7 6 
3 β I 0 
3 2 * 1 6 
4 7 6 7 
4 0 4 3 
5 6 
2 4 7 0 
1 5 9 2 
3 3 5 
1 2 3 9 9 
19 7 1 7 
2 13 6 
1 7 4 3 
3 5 17 
5 6 6 9 
2 7 2 
3 2 * 0 
1 8 7 5 1 
A 
1 7 7 5 
* 5 5 
3 5 8 
1 S 6 
2 8 * 5 
1 0 5 6 4 
3 0 4 
2 3 
1 5 
4 
1 0 
2 0 7 1 
t 3 1 1 
2 6 0 
7 13 2 
3 8 
1 2 3 
2 8 3 
2 8 
1 0 
10 2 1 
3 
1 2 
4 2 9 7 
5 * 
2 6 
1 0 
4 4 9 
2 7 3 
6 6 4 
2 5 9 7 
5 9 
17 1 4 
10 4 2 
2 3 
2 
* 5 
' 2 0 9 7 
1 3 1 
5 3 6 
6 
4 9 
4 Ζ 2 
1 0 6 1 
6 2 4 
3 
7 9 2 
4 2 6 
13 3 6 
4 3 
9 2 6 
1 1 3 6 
7 8 2 6 
5 3 3 2 6 
2 5 6 7 
6 2 
19 9 2 
3 2 1 
3 2 5 
14 9 1 
e 4 6 7 
5 ti A 
4 2 2 
9 
3 7 C 
2 9 6 
7 5 
19 5 2 
4 3 5 5 
3 5 7 
9 9 
9 5 
4 4 0 9 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ursprung 
4 * 1 1 2 9 
4 6 8 2 1 6 4 2 1 
3 C 6 7 3 
ί 3 5 3 7 9 3 
12 9 9 * 2 6 
3 9 4 5 8 9 0 2 
2 3 6 0 
7 6 5 0 
7 7 7 2 0 8 
3 1 2 5 4 7 9 
* 8 5 ù 2 7 8 
1 2 * 5 4 4 5 
9 * 1 0 
1 1 8 5 4 6 
3 2 16 6 
17 7 1 2 * 3 
1 6 * 6 
1 0 5 1 5 2 * 6 
1 7 
9 7 2 7 9 3 5 8 5 5 1 2 
3 9 0 
N I E D E R L A N D E 
1 5 * 0 
7 0 0 5 
2 S 1 
15 7 5 
2 0 3 1 
5 3 
1 4 1 * 5 
6 3 3 
9 6 3 6 
2 8 16 
7 6 
1 5 
4 3 « « 
I 6 6 
5 8 8 
7 3 
3 1 
5 5 * 6 
7 0 1 * 
9 5 
1 1 3 7 
1 * 5 0 6 
1 0 0 9 
3 1 7 
2 6 6 0 
3 2 4 0 
6 6 3 0 
3 3 9 « 
2 2 * 
1 5 0 
5 1 1 1 
1 4 9 
6 3 7 7 
9 3 3 
1 6 « 6 
3 4 3 0 
5 2 7 0 
2 3 7 8 
6 6 6 
5 6 8 
17 6 3 
1 4 7 
4 2 6 
A I I 
2 7 
1 1 9 3 
5 7 2 5 
10 7 1 
1 0 3 
1 2 1 0 7 
5 2 2 2 
6 3 I 
1 4 6 
4 9 7 * 
9 5 
2 0 9 0 
2 9 3 3 
3 * 
3 0 1 3 
2 9 2 
5 8 6 2 
1 9 
Ί .0 3 5 
5 1 4 4 
2 7 6 >.9 
4 2 2 3 1 
6 6 0 0 
19 0 0 
5 7 6 
2 * 3 2 
9 0 0 
3 9 19 
1 7 0 7 
19 8 3 
6 
8 2 4 
4 6 7 
1 3 6 
4 4 4 6 
6 7 3 4 
5 8 9 
1 1 2 0 
1 8 6 6 
6 8 2 
5 17 3 
5 3 7 0 0 
2 6 4 
3 3 4 7 
1 3 19 
5 Β * * 
3 0 2 0 2 
8 6 7 6 3 
6 6 2 0 
3 7 3 
1 1 * 7 
9 8 7 
7 3 3 2 
2 2 
1 1 3 0 
■ 
1 
3 6 2 8 
1 * 1 3 0 
I 5 
3 * « 5 
6 0 7 * 5 
2 4 0 2 
6 9 0 
3 6 3 2 
9 6 
3 2 0 3 
4 0 3 Β 
2 7 β 
1 3 0 6 4 
18 7 3 
1 1 1 2 
1 4 7 
3 2 6 
I 0 
* 3 I 
* 5 7 3 
* 1 0 
9 3 8 
2 * 8 8 
8 * 0 
3 8 3 1 
1 0 5 6 
1 3 
3 8 3 7 
• 2 3 * 8 
2 4 « 6 
1 1 * 
1 2 6 6 
1 3 0 9 
19 0 7 
* 2 
1 2 2 3 
6 0 * 
16 3 1 
1 7 Β 3 
9 2 9 7 
I 3 3 
5 4 7 0 
1 1 4 5 
4 6 5 5 
3 * 7 1 2 
1 2 9 6 9 
* ι a ι * 
1 1 7 
2 6 2 0 
2 * 1 
6 7 7 3 
7 9 1 
1 1 0 5 5 
2 16 7 
9 « 0 
3 8 
3 » 1 
* 5 3 
6 * 
4 1 2 4 
5 8 6 3 
7 9 « 
3 9 2 
1 2 * 4 
4 0 0 
3 3 · 2 3 1 
Italia 
·­
1 T t 
3 
2 
2 * 3 
2 * 3 3 
4 
2 
Ζ 3 
I l­ 2 
7 2 
3 * 
ι : 
3 0 
2 
V 
1 C 
• I 1 
* 3 6 
12 12 0 0 
■ 
1 2 7 1 « 
1 4 2 2 
H 
1 7 8 
7 0 
6 0 « 
B 0 9 
8 2 12 
2 0 0 9 
3 2 9 
• 1 
. 2 V 
1 
3 0 0 
2 7 
• I 3 
2 7 4 0 
3 « 
3 0 
3 3 2 
2 3 
1 7 l\ 
■r p. 
A 0 
3 * 
2 5 2 2 
2 
7 (J 
3 
2 7 3 
«a 1 2 0 1 
3 3 6 0 
B 2 
2 0 
6 1 . 
1 1 1 
Π 6 
3 4 Í 
Ι π 
I 9 
2 2 3 
1 4 1 4 
• 6 3 7 
1 7 ', 
1 3 7 
• 1 0 7 
1 3 1 
4 β : 
Ζ ' 
7 4 1 
3 6 3 ! 
13 6 1 
1 9 0 1 
I ( 
2 ζ : 
1 A t 
6 2 f 
8 9 7 ! 
2 21 
6 7 ί 
: 7 0 7 
3 It 
J I 
1 8 7 : 
2 7 « : 
3 V . 
ι ζ : 
3 ι ; 
1 7 ί 
ί 
Voir notes por produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le déplient Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dledem CST-Schlflssel entsprechenden Warenbezeichnung·! 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S . Wer te 
371 
Code CST 
5 8 1 
5 9 9 
A 1 1 
« 1 2 
« 1 3 
« 2 1 
« 2 9 
« 3 1 
« 3 2 
« 3 3 
« 4 1 
« 4 2 
« 5 1 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
β 5 7 
« 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 3 
6 6 6 
β « 7 
« 7 1 
« 7 2 
« 7 3 
« 7 * 
« 7 5 
6 7 6 
« 7 7 
« 7 8 
« 7 9 
« β I 
« 8 2 
« 6 3 
« 8 4 
6 6 3 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 I 
« 9 2 
« 9 3 
« 9 4 
« 9 3 
« 9 6 
« 9 7 
β 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 3 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Β I 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 3 1 
Β « 1 
6 « 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
β 9 2 
Β 9 3 
6 9 4 
B 9 5 
Β 9 6 
8 5 7 
6 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
EWG­CEE 
Origine 
1 5 9 h 5 
2 4 0 2 7 
12 5 5 6 
1 0 9 8 
3 8 0 
2 14 3 
I 3 7 3 I 
2 3 5 5 
7 4 6 1 
1 0 6 6 
3 3 10 5 
1 1 1 8 7 
4 1 1 4 6 
2 4 17 4 
4 3 3 7 3 
2 2 4 7 
5 6 0 9 
9 7 11 
8 2 2 3 
1 3 0 3 
1 1 4 7 4 
6 3 0 0 
7 8 6 9 
1 9 6 2 
2 7 7 9 
1 1 2 5 4 
Β 2 6 6 
15 6 9 1 
9 6 9 5 
3 1 0 5 3 
5 4 4 8 
2 3 4 
5 7 3 
7 2 5 8 
3 2 1 
2 0 / 2 
9 3 7 3 
4 Β I 
6 3 2 1 
1 8 5 3 
3 3 2 2 
2 0 9 6 8 
4 6 9 3 
3 7 2 9 
2 8 19 
6 0 8 
2 6 6 8 
4 19 5 
2 6 5 3 
6 9 3 7 
8 5 9 4 
1 3 8 4 4 
5 2 3 7 
1 1 3 4 9 
6 6 9 1 
7 0 3 1 
1 0 7 19 
4 1 9 7 3 
2 8 9 0 0 
7 1 7 3 
4 16 0 8 
1 0 3 4 7 
2 6 6 2 
6 7 6 9 3 
3 9 0 0 
2 9 2 4 3 
3 9 6 1 
1 0 2 2 
2 2 9 9 1 
6 2 3 6 
1 3 2 * 0 
2 3 3 3 
3 6 15 4 
6 1 
6 0 9 9 
7 2 3 9 
16 0 0 
5 4 3 
4 5 0 
12 5 6 1 
1 3 8 6 1 
6 7 7 7 
3 6 8 9 
6 2 1 
1 9 4 3 
4 4 6 
4 6 0 6 
1 4 6 
1 2 1 1 3 
1 9 9 
9 7 
1 9 9 
19 5 6 9 9 4 
10 14 
France 
17 6 1 
3 0 3 8 
3 0 3 
' 6 
8 
2 I 2 
3 2 I 
e 
/ 4 ι 
5 
1 1 6 6 
3 9 2 
7 I Ί 
10 3 7 
5 I 6 
6 3 
1 6 1 
Ζ 2 b 
3 0 8 
6 2 
4 θ 
4 4 7 
I 0 0 
8 I 
9 6 2 
Ι β 0 I 
2 9 2 1 
2 2 4 
5 6 5 β 
I 3 9 
5 2 
2 Ζ ΐ. 
I 
17 2 5 
3 5 7 a ι 
5 7 5 
6 0 'j 
3 7 0 4 
10 5 7 
1 5 2 
5 1 
1 6 9 
9 9 
4 7 7 
5 6 7 
4 4 * 
9 1 0 
9 6 2 
5 7 4 
2 9 2 7 
1 2 3 4 
5 7 2 
1 1 4 7 
5 2 0 7 
2 3 0 6 
12 8 0 
4 2 6 4 
1 9 9 7 
7 4 5 
1 1 0 8 * 
8 
6 0 2 
1 0 
1 1 3 1 6 
3 7 8 
β 9 2 
1 1 2 
8 3 9 
1 0 4 
1 5 9 7 
7 5 1 
■*, 
I 2 
1 2 0 4 
14 6 5 
3 8 3 
8 3 
8 6 
2 0 4 
3 
4 5 5 
ι o a 
2 5 2 1 * 7 
3 6 6 
A L L E M A G N E R F 
6 8 4 9 
4 16 6 
2 β 5 
I 7 8 
9 6 
3 6 
8 8 6 0 
4 0 Ζ 
8 6 6 2 
1 2 9 1 
2 9 4 1 
t t 8 
7 0 3 
6 5 4 3 
5 2 * 6 
3 3 6 0 
2 6 5 
α 2 
4 0 
2 2 5 
6 
19 7 0 
3 2 7 
5 
Bdg.-Lux. Nederland Deutschland 
(KKl 
Ursprung 
il 6 7 ζ ■'. I 2 G 
6 0 6 4 
6 0 1 C 
9 I 3 
1 7 4 
15 9 4 
1 0 2 1 6 
17 8 / 
3 8 0 2 
2 6 1 
18 4 3 0 
7 2 5 1 
1 5 5 6 / 
I I 6 0 3 
1 9 4 0 7 
9 4 2 
2 7 9 4 
2 3 7 3 
3 4 4 a 
7 6 0 
2 19 1 
18 6 / 
2 9 13 
8 0 6 
16 0 1 
5 13 6 
2 0 5 3 
1 0 
4 3 2 7 
4 B 4 7 
9 3 6 
9 
1 3 6 
2 0 6 5 
1 1 0 
5 4 
18 0 4 
1 6 7 
3 0 12 
2 7 3 
2 8 
12 7 0 
19 2 9 
13 3 3 
14 3 3 
2 0 9 
19 3 5 
12 6 5 
10 4 3 
4 5 14 
3 6 7 3 
1 0 4 2 1 
13 6 1 
16 6 0 
13 7 7 
2 4 2 5 
3 3 3 3 
14 5 3 4 
1 4 3 3 6 
4 5 4 3 
13 1 9 6 
2 7 10 
5 5 5 
2 19 2 2 
2 1 4 C 
2 3 1 6 9 
14 6 2 
4 β 
2 9 6 8 
3 2 8 6 
6 10 7 
1 3 15 
2 16 6 9 
4 6 
3 7 1 4 
2 2 6 0 
4 Ι β 
4 9 0 
I 5 2 
5 8 0 0 
β 8 Β 7 
4 5 9 3 
2 0 2 0 
5 4 7 
5 16 
2 9 7 
2 3 6 0 
1 3 3 
6 8 
9 5 
2 
6 4 5 9 8 4 
9 7 19 
Ζ A Ζ b 
ι : 9 
I 9 'i 
2 7 7 
Ζ I 2 C 
• Ζ Ζ 1 
2 9 C 2 
I' 1 9 
I 4 2 6 ò 
J A J 9 
2 4 2 C I 
Ι ϋ L· Q Ζ 
2 2 9 7 L 
1 1 9 9 
2 Ζ 2 7 
6 6 6 Ζ 
4 3 2 0 
5 4 Ι 
9 2 1 Ε 
4 2 0 4 
2 13 7 
9 7 7 
Ι 0 ζ c 
4 a t ι 
2 S 6 4 
12 9 2 3 
5 0 5 0 
1 6 3 7 2 
4 3 4 1 
7 2 
3 2 4 
4 6 4 2 
I 5 5 
2 6 0 
6 9 G 2 
I 7 9 
2 I 7 Q 
15 6 9 
2 5 9 6 
1 5 5 6 4 
I 5 Ξ 0 
2 2 2 2 
1 2 5 3 
I 0 3 
0 2 0 
1 Ö 5 0 
1 3 9 5 
16 3 0 
2 9 14 
1 8 4 6 
2 7 4 3 
4 7 5 5 
3 1 2 2 
3 6 7 2 
4 6 1 8 
1 9 I 2 S 
10 4 3 3 
1 2 4 1 
2 1 9 θ 1 
4 8 3 0 
9 6 0 
2 5 0 0 8 
1 7 5 0 
5 ι e 3 
2 4 6 2 
9 2 3 
7 4 17 
2 5 2 3 
4 0 1 4 
8 4 9 
I 5 I 9 I 
1 5 
2 2 Β 0 
2 6 3 0 
2 5 5 
* 5 
2 2 3 
4 0 4 1 
3 2 2 6 
1 6 0 2 
1 5 4 4 
1 3 5 
1 1 9 2 
1 4 7 
1 G 9 9 
1 2 0 4 5 
2 
9 3 5 4 14 
6 4 8 
D E U T S C H L A N D U R 
3 9 2 7 7 2 
2 0 7 3 7 4 
4 7 3 9 
2 5 13 
4 5 II 
1 7 6 2 9 8 
5 0 2 19 
16 13 17 6 2 
3 5 0 5 3 7 
4 2 2 8 7 0 
3 1 1 3 
7 7 5 3 3 
14 15 2 5 5 2 
Italia 
14 0 9 
Ζ 20 6 
0 0 7 
2 Ζ 
ί C 
6 8 
9 
I 6 
I 
1 2 3 3 
I 0 3 
5 E 5 
5 3 I 
4 7 4 
2 Ζ 
I 2 7 
1 4 7 
1 4 7 
2 
Ζ 
I 8 1 
2 3 5 0 
7 9 
3 9 
3 0 3 
13 4 6 
3 7 
9 4 
3 9 7 6 
3 2 
1 5 3 
Ζ 9 
? S 
5 Ζ 
I 3 
2 3 0 
3 * 
Ζ 5 6 
I I 
ï 3 
4 5 0 
3 5 7 
2 : 
a 2 
I 2 7 
1 A 
6 0 3 
2 6 
3 4 9 
8 9 7 
5 9 5 
5 5 9 
2 0 0 7 
l i s e 
3 6 2 
16 2 1 
3 10 7 
18 2 3 
1 0 9 
2 16 7 
e ι o 
4 0 2 
9 8 7 9 
2 
2 6 9 
7 
5 I 
12 9 0 
A 7 
2 2 7 
G 7 
4 5 J 
I 
7 3 2 
1 7 6 
3 
6 3 
15 16 
2 6 3 
1 9 9 
4 2 
5 3 
3 1 
1 
? 2 
1 3 
9 1 
1 9 7 
12 3 4 4 9 
4 3 9 
2 4 5 
1 0 
ι ΰ 
6 7 7 5 
! 3 0 
3 3 3 7 
7 7 
2 5 
2 ε s 
4 5 7 2 
Code CST 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
A 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
S 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 A 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 Β 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
« 3 3 
« * I 
6 4 2 
« S 1 
« 5 2 
« 5 3 
β 5 4 
β 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
β 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
« 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
« 7 9 
6 Β I 
« β 2 
« 8 3 
6 8 * 
6 6 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 6 9 
EWG-CEE 
Origine 
2 6 2 9 
9 3 9 
3 5 3 5 
1 2 4 3 
7 9 
3 8 6 
4 6 4 3 
4 7 5 
5 6 I 
12 0 1 
1 6 2 6 
4 7 7 
8 7 7 
I 3 5 
2 4 9 
12 5 3 0 
1 4 6 2 
1 4 5 6 
5 3 8 
5 9 9 6 
I 8 0 7 θ 
2 15 3 
1 I I 9 9 
6 2 3 
2 5 6 
4 7 4 0 
1 9 6 
3 5 * 2 
4 9 7 4 
1 6 
1 0 6 6 7 
3 0 
1 1 3 7 7 
8 4 17 
2 9 4 
3 6 6 
14 6 7 0 
6 2 16 
2 7 5 6 
1 0 0 8 5 
9 2 
2 4 8 4 
1 8 3 6 4 
2 I 6 
6 0 19 2 
1 3 0 2 
7 4 4 5 
4 0 8 8 
5 6 7 1 
4 2 2 2 6 3 
1 9 
3 7 9 7 3 
1 0 0 * 2 
4 7 3 
3 2 9 7 
9 0 4 
7 1 1 
3 2 0 6 
9 1 7 14 
2 6 4 6 0 
19 8 6 2 
3 9 
6 4 5 5 
2 4 4 5 4 
1 9 6 9 
16 3 4 7 
2 2 7 0 6 
8 0 6 
2 * 8 6 
8 7 4 7 
1 4 7 2 9 
3 9 8 8 
6 9 5 3 9 
3 8 4 0 3 
6 5 7 6 
2 7 11 
1 6 9 1 
1 0 4 6 8 
1 4 9 6 7 
7 5 9 3 
4 5 5 1 
3 4 7 
1 9 9 9 7 
1 1 7 1 3 
2 1 0 0 3 
15 9 5 9 
3 6 0 2 9 
3 3 3 7 
14 18 6 
5 5 5 5 
3 5 8 2 
1 7 14 7 
2 6 7 2 6 
1 8 5 9 4 
14 7 4 5 
I 1 9 1 0 
I 7 4 4 | 
9 6 3 
3 5 5 9 5 
7 4 3 0 6 
16 7 15 8 
1 4 7 1 * 5 
2 7 3 2 8 
12 9 3 3 
1 0 7 8 3 
4 9 3 0 6 
1 8 8 4 
1 2 8 6 6 
2 3 0 9 0 
3 4 0 7 
15 9 9 2 
2 9 0 6 
1 5 9 0 
2 8 4 5 5 
1 7 3 3 
France 
1 1 2 9 
3 0 4 
3 1 
1 1 1 3 
o 0 
1 0 5 
7 8 6 
1 3 2 
4 3 8 
6 
2 18 6 
2 
3 1 4 
4 7 
12 6 4 
1 4 3 
1 3 5 7 
1 9 
6 
17 8 8 
5 5 
1 4 3 
6 4 4 
4 5 0 2 
9 8 3 
9 3 5 
1 7 
9 7 
4 8 3 1 
12 6 4 
4 5 7 
2 
1 3 3 
3 7 0 2 
1 5 
7 7 2 1 
1 4 
8 7 4 
12 0 2 
2 2 6 9 
1 9 2 0 0 9 
1 1 I 9 1 
5 3 1 5 
3 3 7 
1 0 2 
1 6 4 
1 1 1 5 
2 5 0 7 7 
6 3 7 7 
3 5 7 4 
8 
3 0 0 1 
7 0 4 8 
5 9 8 
4 7 14 
5 18 2 
1 A 0 
5 5 3 
2 3 11 
5 0 2 * 
7 5 3 
1 5 4 9 5 
7 0 9 7 
2 0 5 1 
7 1 5 
3 1 8 
3 7 4 1 
3 8 2 1 
2 0 8 6 
15 9 6 
1 6 
4 9 19 
2 8 9 5 
3 8 5 7 
2 7 1 4 
4 6 14 
5 5 5 
2 3 5 9 
1 1 1 7 
16 4 8 
2 9 5 
17 4 2 6 
5 1 7 7 
14 2 4 
2 9 4 1 
2 5 5 4 
1 9 3 
5 5 7 4 
4 3 4 8 5 
8 3 2 6 6 
7 4 4 7 9 
1 1 2 6 9 
7 6 I 
4 8 2 4 
16 0 * 0 
1 7 4 
9 0 6 
4 7 4 7 
9 9 6 
2 2 2 2 
14 5 7 
6 4 8 
1 7 6 7 
6 5 0 
Belg. - Lux. 
e 9 
8 6 
Ζ 9 C 
I 2 b 
6 
I 2 7 
9 4 3 
5 3 
I 3 4 
2 3 7 
4 5 3 
2 1 
2 9 7 
2 6 
I 1 9 
1 6 3 2 
6 7 6 
4 5 4 
3 5 4 
2 7 5 2 
1 6 Ζ 
A 4 
13 5 6 
3 7 3 
2 4 
7 4 5 
3 1 
A 1 
2 9 7 
1 5 
7 0 7 
7 3 2 7 
1 2 4 7 
9 6 
6 2 
3 8 7 6 
2 2 C 
1 1 4 3 
2 0 3 3 
I 2 
10 9 3 
4 8 7 0 
1 3 0 
16 2 2 
7 1 1 
2 5 3 3 
5 5 0 
9 3 A 
1 2 0 0 7 3 
I 9 
6 3 9 2 
2 3 9 1 
3 1 6 
2 4 
2 3 3 
5 2 7 
12 0 5 6 
4 7 2 3 
3 5 5 2 
1 
10 4 6 
3 8 0 1 
1 I 3 
3 8 5 6 
6 2 2 Ζ 
1 8 9 
5 7 2 
19 9 9 
3 9 7 2 
1 1 0 / 
15 0 0 6 
6 6 5 4 
1 0 0 4 
4 6 8 
4 9 7 
19 15 
3 5 6 9 
15 3 9 
1 1 0 4 
5 9 
4 9 7 1 
2 5 0 2 
4 0 7 1 
3 3 0 6 
1 1 0 1 9 
7 9 2 
2 7 2 7 
7 1 0 
8 8 3 
1 5 19 
4 6 3 2 
3 5 2 6 
14 9 2 
2 5 13 
2 6 2 5 
3 9 7 
7 8 6 0 
5 0 6 1 
I 3 2 1 2 
5 8 3 4 
Ι β 5 2 
3 6 1 
10 4 7 
5 2 3 2 
3 9 5 
3 2 5 2 
6 9 5 1 
1 6 9 
5 4 7 1 
6 6 3 
3 Ζ 0 
θ 7 
4 1 2 
Nederland Deutschland 
(UK) 
Italia 
Ursprung 
2 5 2 3 Ι Ζ 
ί C 4 
1 9 4 
7 9 9 
7 2 
Ι E 9 
4 e ζ 
2 4 9 
r ι ι 
I 0 I 
9 7 2 
4 ; 6 
3 4 
8 9 
8 5 6 7 
7 3 I 
4 3 6 
1 3 7 
12 4 4 
1 7 8 9 0 
5 3 
4 19 1 
6 6 
2 I 7 
6 9 9 
1 0 3 
5 3 4 
3 9 8 0 
1 
2 5 9 5 
6 ^ 
1 6 2 7 
4 7 8 2 
1 7 9 
1 5 1 
2 3 11 
1 1 3 3 
14 2 7 
7 4 5 2 
7 8 
10 4 9 
6 0 7 2 
6 3 
9 3 0 
5 2 5 
1 1 9 6 
1 5 2 4 
1 0 7 4 
6 0 5 4 2 
1 8 6 1 6 
2 3 0 1 
1 3 6 
18 7 1 
3 7 5 
1 6 
7 6 2 
2 7 7 19 
6 9 2 2 
7 4 5 6 
3 
9 4 5 
5 4 3 6 
4 4 5 
3 7 4 8 
3 6 8 0 
1 8 0 
8 2 2 
1 8 7 1 
4 5 9 5 
17 8 0 
2 15 2 0 
9 7 7 7 
2 5 4 3 
1 1 8 7 
7 0 I 
3 5 10 
5 2 3 2 
3 5 11 
1 5 2 8 
2 6 4 
7 4 0 1 
4 7 0 7 
9 8 J 8 
3 2 3 8 
17 6 7 1 
7 9 9 
5 4 2 2 
3 16 6 
2 9 2 
1 5 2 6 3 
3 6 6 2 
4 3 4 3 
7 0 7 5 
3 5 9 8 
4 0 3 6 
1 3 3 
7 4 9 
2 2 3 1 
4 7 7 6 5 
3 8 1 2 9 
1 1 0 0 3 
5 5 2 0 
3 8 16 
2 3 2 1 4 
8 3 9 
9 5 9 
7 7 7 6 
1 4 3 4 
6 17 1 
6 0 2 
4 9 6 
2 6 5 2 3 
3 4 9 
18 2 2 
1 4 
1 
I 9 
2 1 0 4 
9 3 
1 1 
7 7 
6 9 
I 0 6 
1 0 7 
3 5 
1 4 5 
5 3 
2 5 2 
7 3 6 
2 3 
19 13 
4 2 9 5 
1 6 5 
7 
1 5 0 6 
7 
2 6 2 4 
5 3 
2 8 6 3 
2 4 
14 4 0 
1 4 3 : 
5 6 
3 6 5 0 
3 5 9 9 
I Β 8 
1 4 3 
2 0 9 
3 7 ï ; 
5 
4 9 9 19 
5 2 
2 8 4 2 
8 1 2 
13 9 4 
4 9 6 3 9 
17 7 4 
3 5 
1 C O 6 
5 0 5 
2 9 8 
8 0 2 
2 6 8 6 1 
6 4 3 8 
5 2 8 0 
2 7 
14 6 1 
8 16 9 
8 1 3 
4 0 2 9 
7 6 2 1 
2 9 7 
5 3 4 
2 5 6 6 
1 1 3 8 
3 4 8 
1 7 5 1 8 
1 4 8 7 5 
2 9 7 £ 
3 2 1 
1 7 5 
1 3 0 ; 
2 3 6 5 
4 5 7 
3 2 3 
ί 
2 7 0 6 
1 6 0 S 
3 2 5 7 
17 0 1 
2 7 2 5 
1 1 9 1 
3 6 8 C 
5 6 ; 
7 5 9 
5 C 
3 0 0 6 
5 5 4 £ 
4 7 5 4 
2 8 5 £ 
8 2 26 
2 3 : 
2 I 4 ι : 
2 3 5 2 9 
2 2 8 9 3 
2 8 7 o : 
3 2 0 4 
6 2 9 1 
10 9 6 
4 8 2 C 
4 7 6 
7 7 4 9 
3 6 16 
8 0 ï 
2 I 2 f 
I B i 
9 t 
7 £ 
2 2 5 . 4 4 6 
Voir notes por produits en Annexe ■ 
tn Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST'Schiassel entsprechenden Warenbezeichnungen 
372 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 t ­ Wer te 
Code CST 
6 9 ι 
« 9 2 
« 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
« 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I * 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Β Ι 2 
8 2 i 
8 3 I 
8 4 I 
8 4 2 
6 5 I 
8 6 1 
8­6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
Β 9 5 
Β 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 I I 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
O'l 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 3 
2 * 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
EWG­CEE 
Origine 
1 5 2 7 0 
8 8 * 1 
6 6 7 * 
1 3 9 4 6 
3 6 7 8 1 
6 7 0 0 
1 4 1 6 7 
4 7 4 4 8 
7 3 5 2 8 
6 8 4 5 8 
* 2 7 5 7 
1 0 0 6 0 5 
8 7 2 3 1 
8 Β 0 8 0 
3 2 5 8 8 9 
9 1 3 9 1 
1 7 2 6 7 
6 5 I 9 * 
4 1 1 6 2 
4 7 0 3 
7 6 6 15 
1 1 7 6 5 
2 7 6 8 4 6 
I O 7 0 5 
9 3 9 
2 3 9 4 8 
1 6 2 3 7 
2 1 6 3 6 
5 1 6 6 
2 9 2 14 
1 0 8 
4 8 0 9 
5 7 3 8 7 
1 0 4 6 2 
6 0 6 
13 0 9 9 
1 2 2 7 1 
1 4 4 0 3 
1 3 3 6 8 
1 2 6 6 9 
7 7 3 6 
1 2 8 2 
4 B O 0 
1 : 5 4 5 
2 3 9 5 3 
3 7 0 
I 8 6 
3 9 8 2 
3 β β 5 0 9 3 
4 3 3 
I T A L I E 
1 O B 0 
* 1 6 
9 0 0 
1 1 3 3 
4 4 4 6 
2 0 
7 I 4 
1 9 1 
2 6 3 1 
* β 
3 0 0 
8 6 
2 4 7 9 
2 0 0 1 9 7 
I 0 0 7 
1 0 « 3 9 
4 4 2 5 6 
9 2 0 7 
4 Β 0 
1 0 7 4 
7 5 0 
3 4 4 
5 2 7 
I 9 5 
1 3 9 0 
1 2 Β 5 
I 7 β 
I 8 3 I I 
1 0 8 4 1 
1 4 5 
5 9 7 9 
9 Β 
3 8 1 
5 2 7 8 
2 4 
2 * 2 
7 0 
4 6 6 
2 0 8 0 
5 0 5 4 
9 I 3 
6 S 
1 5 7 2 
2 0 3 6 
3 9 2 
6 2 6 4 
2 2 0 5 
5 6 4 
2 2 3 2 
2 2 * 2 
I Β 4 
3 4 8 * 
1 8 9 6 
I 3 
3 9 4 5 
2 15 0 5 
Ι Β Β 
7 0 4 0 
2 I 7 I I 
France 
6 5 7 0 
3 9 7 7 
2 8 5 7 
5 0 6 0 
9 7 1 3 
9 3 7 
4 6 7 5 
9 7 4 7 
1 7 2 1 4 
3 6 0 9 8 
16 4 2 5 
3 8 2 8 4 
2 6 6 2 3 
2 6 6 6 2 
9 12 3 2 
1 1 3 7 9 
2 4 8 2 
6 9 9 2 
5 5 0 6 
1 2 6 8 
1 7 7 2 6 
1 8 3 0 
5 7 2 2 1 
5 9 0 
2 0 Θ 
2 4 1 6 
5 8 9 6 
7 4 5 6 
9 7 8 
4 4 5 2 
5 
6 9 0 
1 8 6 7 7 
3 6 4 1 
1 7 0 
2 0 9 7 
4 0 3 4 
4 8 Ι β 
2 3 0 5 
2 4 9 6 
1 8 0 4 
1 5 1 
1 5 3 6 
19 7 7 
4 6 
1 
1 3 9 1 7 8 
4 3 3 
9 9 3 
3 6 3 
8 1 3 
8 4 7 
2 8 7 5 
1 1 
6 2 6 
1 4 9 
4 6 4 
ι a 
2 8 
7 3 
839 
2 2 4 3 2 
2 1 0 
26 05 
4 9 3 2 
93 4 
1 7 1 
4 
2 4 5 
2 0 1 
2 6 3 
2 0 2 5 
3 
1 3 2 
15 9 3 
3 
5 
2 5 6 5 
1 
8 
1 
4 8 5 
4 4 6 
6 3 0 
4 3 0 
5 8 
4 6 9 
7 6 6 
1 8 1 
1 1 6 1 
4 4 6 
1 3 7 
6 2 7 
2 8 
2 5 
2 12 9 
3 5 
10 6 2 
2 6 6 0 
1 6 6 
6 6 2 1 
Belg.­Lux. 
3 0 C 0 
9 4 6 
7 1 3 
2 1 0 5 
6 2 2 7 
19 9 3 
4 4 9 3 
1 1 1 1 8 
1 5 2 2 2 
1 1 8 3 5 
7 5 6 4 
1 1 7 1 8 
1 4 0 4 5 
1 4 3 5 5 
5 2 19 5 
16 4 5 3 
4 0 8 9 
1 1 4 7 8 
109 34 
8 2 0 
1 3 0 19 
2 0 3 7 
1 1 5 5 8 0 
2 2 9 4 
27 1 
5 15 2 
3 4 0 0 
57 23 
13 90 
52 7 9 
1 5 
2 4 2 2 
1 0 1 8 9 
1 2 2 6 
1 9 6 
3 3 3 2 
2 9 2 4 
3 0 7 9 
33 86 
2 8 2 4 
17 6 7 
1 8 6 
16 9 9 
2 9 9 9 
4 3 * 
1 4 
23 90 
75 273 4 
2 3 
8 3 
1 5 3 
5 9 1 
3 
3 2 
1 2 
1 2 2 
3 
3 
2 
2 1 2 
6 9 3 3 
* 2 5 0 
1 5 9 * 
2 * 6 2 
1 6 
2 0 2 
2 9 7 
2 3 3 
3 
9 3 
1 3 9 
1 7 2 1 
* 9 3 
6 
6 1 
1 9 
5 
2 2 4 
| 
4 
2 0 2 7 
6 9 
I 
7 8 
3 3 9 
| 16 9 3 
β 
2 8 
2 6 6 
1 0 0 
1 6 1 
16 4 5 
1 0 ζ 
2 3 0 
2 
1 2 9 
6 0 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Ursprung 
4 7 9 1 
3 5 2 7 
1 3 9 7 
5 4 2 3 
10 3 5 0 
20 35 
3 0 6 8 
19 7 4 1 
2 6 6 0 2 
15 2 6 6 
1 1 5 6 2 
15 3 4 1 
2 0 5 6 4 
2 6 3 6 5 
9 6 1 5 2 
4 0 3 0 2 
8 8 4 9 
3 3 3 2 6 
I B 3 0 3 
13 3 0 
2 4 0 4 2 
65 5 1 
7 4 0 5 9 
7 3 3 5 
35 3 
9 8 4 0 
5 3 3 7 
6 7 7 6 
2 2 3 6 
1 5 2 7 6 
6 β 
16 4 1 
15 0 3 4 
2 5 3 8 
65 
3 797 
2335 
36 83 
5 S 9 I 
4 5 1 6 
18 9 1 
8 Β 6 
6 72 
4 7 6 1 
23 136 
35« 
16 2 129 
I T A L I E N 
3 
I 5 
I 
1 5 
4 5 
5 
1 3 
1 
1 82 
23 
1 1 
63 
5 192 
1 68 
6 1 1 
963 
1072 
28 
74 
427 
2 
6 
1 4 
437 
65 
16 0 9 
1 5 4 5 
7 
4 4 
7 
2 2 4 
| 
2 1 6 
5 
85 
2 07 
1 36 
5 8 4 
1 7 2 7 
76 
97 
2 1 0 
1 
1 3 2 
1 2 4 2 
6 9 11 
2 0 6 4 
6 
3 
1 I 
9 3 
4 
2 
I 6 6 
2 
2 4 
1 3 6 
1 « 5 6 4 
6 0 
6 9 7 
3 6 7 6 
4 6 9 
4 3 
6 2 
2 
3 3 
4 
1 7 
6 5 
7 9 
1 7 
1 2 9 5 
6 8 0 
4 2 8 
7 
3 6 
2 2 6 
2 
2 3 
6 
1 6 3 
2 I e 
4 0 
9 A 
7 0 
7 
2 8 0 
2 
3 2 
1 2 4 
2 2 1 
5 
9 Ρ 
2 1 
2 6 2 
17 35 
10 2 2 
Itala 
9 0 9 
3 9 I 
1 9 0 7 
1 3 3 Β 
1 0 4 9 1 
17 3 5 
19 5 1 
6 8 4 2 
1 4 4 9 0 
5 2 5 9 
7 16 6 
3 5 2 6 2 
2 5 9 9 9 
2 0 6 7 tl 
8 6 3 1 0 
2 3 2 5 7 
18 4 7 
I 3 3 9 Β 
6 4 19 
12 8 5 
2 18 2 8 
1 3 * 7 
2 9 9 Β 6 
4 8 6 
I 0 7 
6 5 3 β 
3 6 0 4 
1 6 7 9 
5 6 4 
4 2 0 7 
2 0 
5 6 
1 3 * 6 7 
3 0 5 7 
Ι S S 
3 8 7 3 
2 9 7 8 
2 8 2 3 
2 0 66 
2 8 5 1 
22 5 * 
59 
B93 
17 6 6 
363 
1 38 
159 1 
8 1 10 3 2 
• • • • 
« . * • 
• 
• • • • • • • • '. 1 
1 
• 1 
1 
) • • 
• ί • . î 
i 
> • ) 
Ì 
i 
ì 
ι . 
t 
1 
I 
s 
! ι 
t 
\ i 
ι i 
ï 
ζ 
Code CST 
3 5 1 
4 I I 
4 2 I 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
S I 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
S S * 
5 6 I 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
« 1 2 
β 1 3 
« 2 1 
« 2 9 
« 3 1 
« 3 2 
«33 
6 4 1 
β 4 2 
4 S I 
«52 
«53 
«54 
«53 
636 
«57 
« 6 I 
««2 
«63 
«64 
«65 
66« 
667 
67 1 
672 
«73 
«74 
« 75 
«76 
«77 
«76 
«79 
β β I 
« 62 
663 
β β* 
β Β 6 
« Β 9 
« 9 Ι 
« 9 2 
« 9 3 
6 9 * 
« 9 5 
β 9 4 
β 9 7 
β 9 6 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 3 
7 Ι 7 
7 Ι β 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 Ι 2 
8 2 1 
6 3 Ι 
6 4 Ι 
1 4 2 
6 5 Ι 
Β « Ι 
β « 2 
6 6 3 
6 6 * 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
6 9 3 
Β 96 
8 9 7 
6 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 5 Ι 
T O T A L 
Χ 0 0 
EWG­CEE 
Origine 
* 3 9 
I 7 6 
1 6 5 4 
2 7 
2 3 6 2 0 
6 5 9 0 
1 0 4 9 
I 0 I 
1 0 4 0 
4 6 7 
5 1 3 
* 9 1 0 
6 2 6 3 
* 7 4 
1 3 3 
1 0 6 9 
1 1 4 0 
1 9 2 1 1 
3 5 4 6 
2 * 2 0 
1 5 2 Β 
3 5 7 1 
1 7 0 7 
9 I 0 0 
2­4 4 1 
1 6 3 3 
6 5 6 
1 6 7 2 
1 7 2 3 
3 6 5 6 * 
6 6 * 4 
1 0 6 1 0 7 
5 6 6 
4 6 9 9 
4 6 5 9 
2 3 9 1 
5 17 1 
3 B B 6 
3 4 13 
6 3 7 
4 4 * 2 
2 19 5 
* 6 
1 0 2 9 
3 4 3 9 
1 2 0 1 
1 0 4 9 4 
2 7 2 
5 7 
2 6 
1 5 2 4 
I 3 3 
6 2 1 
1 0 « 3 
3 2 
1 2 6 1 
2 4 2 
2 3 9 6 
1 4 * 6 
9 2 2 
1 « 2 0 
9 5 9 
2 5 2 6 
1 7 * * 
3 4 13 
6 1 0 7 
16 5 2 0 
18 3 3 6 
3 3 5 8 2 
1 6 * 4 6 
3 1 5 5 4 
12 3 6 7 
4 5 6 * 9 
6 2 9 3 
1 6 7 8 
1 4 6 0 7 
1 4 5 2 7 
« 5 9 
1 0 5 2 9 
7 1 
9 6 6 * * 
3 * * 5 
12 6 3 1 
* 0 4 * 
2 0 9 « 
4 3 1 3 
2 6 6 9 
6 6 9 7 1 
3 6 
4 0 1 1 6 
* 7 7 7 
4 3 3 6 
1 6 7 B 
1 4 11 
2 1 0 * 
1 1 3 3 9 
4 3 6 8 
6 4 0 0 
13 7 6 
1 5 18 
12 4 8 6 
9 1 1 3 
8 8 7 
5 5 2 0 
1 * 3 
1 3 0 3 1 6 5 
2 I 
France 
A Ζ 9 
I 3 9 
2 A 
6 
7 4 5 0 
2 16 3 
1 3 1 
3 9 
3 2 e 
2 6 
3 8 Û 
2 9 2 1 
4 6 6 4 
1 1 9 
t> 1 
3 5 7 
1 4 9 
4 2 5 2 
7 B 7 
! β 3 
4 3 I 
6 6 5 
673 
2 4 5 6 
3 0 4 
6 4 8 
1 
2 6 1 
8 * 1 
6 12 0 
19 9 9 
1 1 9 9 6 
* 2 
72 6 
16 0 6 
23 3 
15 9 0 
117 6 
13 12 
1 3 0 
184 2 
6 2 3 
3 
3 6 2 
1 6 7 
4 7 * 9 
1 0 8 
5 3 
7 
1 3 7 
2 * 
7 6 
8 
3 2 1 
1 
1 
2 6 6 
9 5 
2 0 
3 1 2 
7 7 6 
2 2 7 
1 6 0 7 
1 6 0 6 
4 2 3 7 
1 3 1 9 9 
1 3 6 1 1 
4 6 2 0 
1 O O B 9 
6 9 3 2 
1 8 3 7 « 
16 4 6 
4 2 4 
1 1 1 9 
3 6 2 2 
2 6 7 
3 4 2 0 
1 4 
2 6 7 13 
1 3 β 
1 0 4 « 3 
3 7 6 1 
9 0 1 
16 18 
6 0 6 
13 12 4 
1 
4 9 16 
1*65 
116 2 
68 3 
40 5 
6 1 1 
9 16 3 
6 6 3 
1 3 5 5 
3 7 6 
1 3 7 
15 6 4 
2 0 7 4 
2 
3 0 5 6 5 8 
1 3 
Belg.­Lux. 
I 6 
4 7 
2 0 3 2 
1 1 9 
7 7 
1 6 7 
7 1 
S 2 
β 9 4 
7 Β 
I 5 e 
2 6 
4 2 0 
4 Β ι 
2 2 4 2 
4 2 1' 
1 2 9 
I 9 b 
3 I 9 
2 2 2 
17 6 1 
7 
2 0 6 
2 2 
I 5 6 
2 7 7 
5 6 3 0 
1 0 1 1 
6 9 4 5 
1 7 7 
3 9 8 
1 3 6 
5 1 
1 7 9 
2 2 4 
3 6 2 
9 3 
5 5 7 
4 3 6 
6 
3 0 
2 3 
9 7 4 
5 9 
3 1 
2 4 
2 J 
3 0 
3 
2 7 
2 1 
3 2 
9 4 
1 39 
6 1 
6 0 0 
4 9 6 
9 7 3 
9 7 3 
9 7 1 
53 9 
2 4 3 6 
2 2 « 7 
4 2 « 0 
1 5 7 6 
4 13 7 
1 1 3 2 
2 2 4 
2 3 4 
3 7 3 3 
1 03 
8 0 A 
2 
1 3 4 2 6 
5 08 
7 A 
2 4 
5 6 1 
3 * 1 
3 9 1 
7 1 7 1 
3 
5 7 7 9 
63 1 
2 5 3 
7 0 
* 3 
3 92 
6 2 4 
3 5 1 
1 2 2 9 
5 3 9 
β 5 
5 5 7 
17 6 1 
2 9 
3 
1 0 3 
1 1 3 6 7 7 
Nederland Deutschland 
(»h) 
Italia 
Ursprung 
l 7 
2 5 2 3 
I 5 7 
576 
I 9 1 
7 6 
50 
423 
2 «C 
30 
9 
1 C 6 
6 
2 6 0 4 
7 I 9 
A A 3 
1 6 3 
3 5 0 
2 9 2 
9 1 4 
9 3 
1 33 
3 
ι 5 e 
1 4 4 
3 2 5 6 
1 2 6 9 
1 2 7 6 3 
1 03 
6 3 7 
1 25 
8 
1 47 
1 07 
1 7 3 
7 1 
267 
1 Pb 
I 1 
6 2 
2 
1 5 
1 4 4 
7 
5 
2 6 2 
60 
1 
4 1 A 
t 1 
3 6 
2 9 3 
7 0 6 
1 2 4 
3 3 7 
2 1 t 
2 3 I 
6 4V 
2 0 10 
1 7 3 6 
3 6 * 6 
2 2 3 4 
1 3 6 0 
6 36 
4 0 4 7 
9 6 9 
4 1 
2 1 2 9 
2 9 2 1 
1 « 3 
1 3 2 6 
9 7 3 5 
1 4 0 3 
53 
5 1 
1 6 8 
3 6 2 
2 6 6 
1 3 1 1 6 
2 
3 7 7 3 
6 2 3 
2 B 3 
3 3 
6 0 
5 0 1 
3 0 6 
5 4 5 
1 3 4 5 
1 2 1 
3 5 6 
3 6 0 
1 1 5 1 
C 5 6 
3 4 
1 2 4 2 7 4 
I 9 
1 5 6 6 
1 9 
1 I 6 I 5 
* 1 5 1 
2 6 3 
62 
15 9 
392 
3 I 
6 7 0 
12 3 1 
1*7 
1 7 
* 5 0 4 
1 0 1 1 3 
16 14 
1 6 « 3 
7 3 * 
20 3 7 
3 20 
3 9 6 7 
2 0 3 7 
8 4 * 
6 3 2 
107 7 
4 6 1 
2 15 5 6 
* 5 * 5 
7 2 4 0 3 
2 4 2 
3 136 
2 792 
209 9 
3 2 3 3 
23 79 
13*6 
5*1 
17 36 
9 4 6 
2« 
9 1 7 
30 33 
97 « 
* « 2 7 
9 a 
4 
6 
1 0 7 4 
10 7 
7 9 4 
6 9 3 
2 0 
3 19 
2 * 1 
3 3 4 3 
1 0 7 0 
4 4 0 
7 5 3 
4 4 2 
7 9 3 
6 1 0 
3 B O 
2 6 7 7 
1 1 3 0 2 
2 6 6 4 
1 3 4 6 6 
7 1 0 7 
13 6 3 3 
2 9 6 3 
1 9 0 6 9 
2 3 4 6 
9 8 9 
1 1 3 0 3 
4 2 3 1 
1 0 « 
4 9 7 9 
5 5 
4 6 7 4 4 
1 3 9 6 
2 2 3 9 
2 0 β 
4 * * 
1 9 9 * 
1 3 8 * 
3 1 3 6 0 
3 0 
2 3 6 3 0 
1 6 3 Β 
2 6 16 
6 9 0 
9 0 3 
6 0 0 
1 2 * 6 
2 6 0 9 
* 2 7 I 
3 * 0 
7 2 0 
9 9 6 3 
* 1 0 7 
5 * 6 3 
3 6 
7 5 7 5 7 6 
6 
Voir notes par produits en Annexe — Lo obsignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST·Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Janvier­Décembre — 1961 — Januir­Deiemòer 
i m p o r t 
Valeur· ­ 1000 f ­ Wer te 
373 
Tab. 3 
Code CST 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 3 4 
0 3 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 3 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 2 
1 3 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
3 4 3 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
3 6 5 
3 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 « 
2 8 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 t 2 
3 1 3 
3 1 4 
3 1 3 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
3 3 3 
3 3 4 
S A 1 
3 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 I 1 
β 1 2 
« 1 3 
« 2 1 
« 2 9 
« 3 1 
« 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
« 3 1 
« 3 2 
« 5 3 
« 5 4 
« 5 5 
« 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
EWG­CEE 
Origine 
R 0 Y A U K E 
6 5 3 6 
2 1 1 2 
5 3 
1 0 6 6 
1 1 6 6 
I 4 4 
3 7 3 
3 0 9 3 
2 5 6 
1 9 6 9 
I 7 
I 0 I 5 4 
2 3 
9 7 
7 « 
1 7 3 
5 6 2 * 
2 6 5 
5 0 
9 8 6 
15 6 1 
3 4 9 
1 0 6 6 
2 9 6 5 
9 * 9 
5 2 3 
2 16 7 
4 3 1 
6 4 
2 9 7 6 
7 7 
1 1 3 9 
16 3 0 0 
1 6 9 
2 3 * 6 
6 4 9 « 
3 5 « 1 
« 2 0 
1 0 3 6 0 
2 1 1 9 
7 3 
3 4 6 3 
1 3 
3 9 6 2 9 
2 « 4 2 
6 * 3 
3 7 7 
2 6 * 7 
5 6 6 0 
1 S 
3 3 6 0 * 
1 9 2 3 1 
1 9 
1 9 6 9 
2 * 9 3 
9 9 9 2 
1 9 1 
3 6 * 6 
2 S S B 
3 3 0 0 7 
1 2 
3 2 6 2 7 
9 3 
1 4 6 0 
I 6 0 
7 5 3 
6 * 7 
2 8 1 9 * 
1 1 0 7 7 
6 9 5 1 
7 * 2 
2 6 * 9 
8 9 7 2 
6 3 7 
8 * 6 3 
1 1 4 3 3 
3 13 6 
3 8 4 2 
3 3 0 Β 
1 0 7 8 
1 1 0 2 
3 0 1 6 6 
2 3 6 0 4 
I « 0 3 4 
4 9 6 
6 * 2 * 
6 16 2 
1 3 1 5 5 
2 2 8 6 
4 7 8 
3 4 7 
1 1 6 4 9 
5 9 2 0 
2 9 3 9 7 
4 0 7 9 
4 7 0 13 
8 9 3 
1 0 4 5 1 
2 0 3 8 
6 5 6 1 
1 0 3 9 
5 2 * 6 
1 2 2 6 9 
5 3 * 7 
1 9 5 0 
2 3 6 3 
6 7 6 7 2 
7 6 * 4 
6 6 9 
1 0 7 19 
2 7 7 11 
Franca 
U Ν I 
2 7 6 
4 6 1 
5 
9 
16 3 0 
3 2 
9 7 4 
8 2 7 
6 7 
1 4 7 
5 6 
1 5 
1 9 0 
6 5 
Ι Ζ 
β β 
I 7 I 
5 3 5 1 
2 0 4 3 
10 5 0 
9 5 
5 9 7 * 
3 3 4 
6 5 I 
3 
4 2 9 6 
5 7 5 * 2 0 
6 1 2 
16 8 6 
2 
1 2 
16 6 9 
3 8 3 4 
1 0 
I 4 
2 3 7 
I 9 1 
4 1 7 
5 8 6 
6 9 11 
2 9 5 7 
9 5 
1 6 9 
1 4 7 
4 6 7 9 
13 2 5 
1 1 6 * 
2 5 3 
1 2 5 * 
2 1 9 6 
3 7 
1 6 6 9 
2 3 6 3 
2 7 7 
2 0 4 
6 4 2 
S 
1 7 6 
6 3 16 
3 2 2 1 
14 3 6 
1 6 3 
* β ι 
12 6 0 
2 9 4 9 
1 5 5 
7 1 
2 2 
17 3 7 
1 2 9 8 
1 7 6 β 
10 9 4 
6 9 8 3 
9 3 
13 4 1 
2 1 4 
4 3 3 
7 2 
5 1 4 
2 10 4 
7 3 5 
1 9 9 
2 6 3 
7 2 Ζ 
2 1 3 
2 2 5 
4 Ζ 2 
15 0 6 
Belg.­Lux. 
7 6 3 
7 9 C 
I 4 5 
2 9 
I 0 9 
7 
1 1 2 3 
4 6 
4 9'. 
I 5 
13 3 3 
. j 
3 9 6 
7 B 
6 3 
3 2 6 
3 6 
6 J 
4 7 B 
3 9 
6 3 
3 6 9 
2 7 1 
3 5 
3 6 
6 5 
1 9 3 
5 3 3 4 
6 
1 5 7 
7 7 0 
1 7 0 1 
6 1 
10 4 1 
1 9 2 
1 0 
1 4 6 
5 
5 4 3 3 
5 7 3 
4 3 8 
1 6 6 
1 1 7 7 
1 4 1 
5 1 
3 0 19 2 
15 6 5 
7 
1 1 9 
4 5 
8 6 0 
1 6 i 
3 9 2 
2 2 12 
4 1 7 9 
β 3 
2 3 
2 3 
Ι β 0 * 
7 4 0 
9 0 5 
3 6 
2 7 4 
6 9 5 
7 4 
I 7 6 4 
3 1 6 3 
4 2 9 
8 2 0 
3 3 6 
I 0 6 
2 0 2 
4 7 6 6 
2 7 9 6 
1 9 Β 1 
9 5 
16 0 0 
9 I 2 
18 9 2 
8 9 
7 7 
a 4 
2 3 16 
6 9 6 
16 6 9 
5 3 7 
3 6 4 2 
1 9 2 
17 5 9 
3 1 0 
1 2 0 4 
1 2 3 
9 * 2 
16 7 6 
4 2 5 
2 2 7 
1 0 6 
β 3 0 9 9 
6 6 9 
3 3 
9 2 7 
2 5 6 7 
Nederland Deutschland 
'UK. 
Ursprung 
V E R E I l· 
4 0 5 2 
3 2 9 
6 
7 A 
8 6 7 
1 2 
1 1 5 
6 6 1 
9 4 
2 
2 
2 0 5 6 
2 2 
1 5 
A 7 
1 2 6 
3 6 9 
2 0 6 
3 9 
6 9 
3 7 7 
7 6 
I Ζ 5 
6 b 5 
8 8 6 
4 2 3 
I 3 9 
3 9 
6 1 6 
12 
1 9 1 
6 4 4 
1 6 3 
6 6 
4 0 3 9 
2 7 4 
8 4 
9 | 2 
7 
1 0 
7 9 * 
2 9 6 0 
2 2 9 
1 2 8 
2 8 
3 7 9 
1 1 9 7 
5 
1 5 
2 7 7 8 
3 2 
6 9 2 
2 6 1 
7 2 0 
5 5 7 
13 7 6* 
1 
1 2 6 6 2 
6 9 
1 
7 3 
2 9 
6 7 * 6 
3 3 0 9 
2 0 8 2 
3 5 
2 8 3 
2 6 2 0 
3 3 7 
2 2 5 0 
2 6 0 9 
5 2 3 
1 1 7 3 
8 4 2 
1 3 0 
2 3 1 
7 15 2 
6 6 2 9 
2 3 3 8 
66 
1 1 3 0 
17 7 4 
1 9 4 7 
7 2 
1 7 3 
1 2 I 
2 2 5 2 
15 5 9 
4 8 3 2 
5 4 4 
4 7 4 6 
1 0 2 
2 5 4 7 
4 9 7 
14 0 0 
2 8 0 
2 0 6 0 
3 6 7 0 
2 4 0 5 
6 3 7 
4 2 0 
3 0 
7 1 6 
I 4 
6 2 7 8 
7 0 5 2 
Italia 
K O E N I C R E I C H 
6 5 2 
5 0 9 
Ζ C 7 
2 b b 
I 3 
1 P. 1 
3 6 7 
7 4 
4 9 9 
6 3 9 2 
7 1 
2 9 
3 2 * 0 
9 
6 5 3 
6 1 5 
1 6 * 
e 3 o 
1 4 2 8 
2 0 
3 7 
15 9 0 
S 
2 10 1 
4 4 I 
2 6 13 
3 6 
18 5 0 
12 16 
4 I 
1 3 6 4 
1 3 6 9 
6 
1 7 0 4 
10 2 2 3 
1 1 4 5 
7 3 
1 4 6 
2 5 1 
7 6 2 
3 2 
1 3 3 1 
5 * 6 9 
1 2 
8 0 4 
6 0 2 
B 3 3 1 
2 * 2 3 
8 2 6 
5 * 1 8 
1 1 5 8 4 
9 5 6 
1 6 9 
6 4 4 
2 2 7 
7 4 6 7 
2 9 4 6 
9 9 0 
3 1 3 
5 3 5 
1 1 6 2 
2 5 
1 0 * 2 
12 6 9 
1 3 2 7 
9 1 3 
4 3 7 
a 3 5 
2 9 4 
5 8 0 3 
6 8 2 0 
6 2 19 
7 5 
2 6 9 0 
8 2 8 
3 6 7 4 
19 5 9 
β 6 
8 5 
3 5 6 5 
1 6 * 5 
1 9 2 3 4 
1 1 5 2 
2 1 3 B 1 
3 8 1 
2 8 9 2 
8 0 7 
3 1 2 8 
4 (! 3 
1 5 G 4 
19 0 4 
6 6 0 
6 7 3 
7 4 9 
3 6 16 
5 0 9 7 
A 1 6 
14 6 8 
7 5 2 4 
7 9 3 
2 3 
2 7 7 
7 | 7 2 
13 1 2 
β 
3 7 3 
A 7 
7 7 2 
I 
1 3 4 
1 1 6 
I 5 
2 5 
2 0 4 
4 
2 4 
1 6 5 
4 
1 3 5 
1 4 3 
2 3 5 8 
4 A 
7 6 7 
2 2 7 5 
4 1 4 
10 6 9 
2 1 7 
* 7 
1 6 8 
3 
1 6 6 9 5 
I 2 0 
I 7 
4 2 6 
18 9 2 
1 0 
[ | 
1 5 7 
5 5 8 5 
10 0 5 
1 1 4 0 
2 Β 3 
1 1 9 
1 9 7 
2 6 8 2 
1 1 
1 * 4 5 
1 6 3 
1 0 
1 3 
2 2 1 
7 2 9 8 
2 7 3 7 
18 10 
1 0 S 
3 0 3 
2 0 9 7 
I 6 4 
1 7 * 0 
19 6 9 
6 0 0 
7 3 2 
10 3 1. 
2 
1 9 9 
6 15 1 
4 13 8 
* 0 6 0 
7 7 
5 2 3 
1 4 0 Β 
2 4 9 3 
I 1 
6 9 
3 5 
17 7 9 
7 2 2 
18 7 4 
7 5 2 
1 0 0 6 3 
1 2 4 
19 12 
2 I 0 
3 9 6 
Β 1 
2 2 6 
2 9 15 
1 1 0 2 
2 1 4 
8 2 7 
2 0 2 
9 2 9 
1 I I 
1 5 9 4 
9 C 4 2 
Code CST 
« 7 5 
« 7 6 
« 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 6 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 β * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9* 
6 9 5 
6 9 6 
« 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 I Β 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 I 
8 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
X 0 0 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 6 1 
' 2 1 1 
2 1 2 
2 A 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 2 
2 β A 
2 6 5 
2 9 I 
4 1 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 5 5 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
EWG­CEE 
Origine 
2 3 5 0 
8 7 6 
2 5 5 5 
1 0 6 6 6 
5 * 3 
18 5 * 2 
* * 5 7 1 
3 15 2 3 
3 * 5 2 
5 * 1 6 
* 6 9 
15 0 2 3 
3 7 6 6 
3 2 5 * 
1 7 4 7 
19 2 7 
4 3 3 9 
12 3 6 9 
6 16 1 
18 0 6 
16 16 3 
9 1 * 7 7 
5 4 7 9 6 
19 4 7 7 
3 1 7 4 5 
4 0 6 6 5 
3 8 0 2 3 
1 1 8 6 2 0 
19 3 0 0 
4 19 5 
1 3 6 2 1 
2 1 3 2 6 
6 6 0 
4 0 0 8 4 
1 4 7 7 
1 0 5 3 7 7 
4 8 0 1 
19 5 6 2 
2 2 14 6 
1 0 9 7 
2 * 7 9 
1 1 6 6 
16 13 9 
1 3 4 
1 9 2 2 
2 0 8 7 7 
3 6 7 4 
3 9 0 2 
9 9 0 
4 9 0 0 
β Ι β I 
2 5 8 0 
7 12 0 
I 8 6 0 
7 5 8 5 
4 4 9 
* Β 3 7 
7 4 3 4 
6 3 15 
9 0 0 4 
I 5 6 
3 4 * 
1 4 
1 7 5 4 9 17 
1 S L A N D E 
3 7 
2 6 
4 2 
8 5 4 0 
2 6 6 
2 2 9 0 
1 2 8 2 
I 5 4 
9 0 
I 2 6 
1 0 
1 9 6 
1 2 2 
1 0 
2 1 0 
6 1 5 
4 6 
5 3 
1 2 
1 0 
6 1 
1 2 
4 6 
4 5 
14 3 8 6 
I R L A N D E 
9 2 3 2 
2 6 18 
1 7 S 
I 0 7 
3 3 6 
2 6 
1 2 7 9 
8 3 
1 4 19 
4 3 5 
2 6 0 
2 6 
France 
2 5 
Belg. ­ Lux. 
I 7 6 
2 3 0 
15 3 4 2 6 
16 2 6 8 0 4 
7 I I 
4 4 5 2 1 0 1 1 
I 8 7 I 6 7 4 4 
7 3 7 2 
1 7 
1 
7 1 0 4 3 
9 2 6 
2 3 8 
2 3 2 4 5 5 6 
2 0 7 
2 1 
1 1 4 4 
6 5 5 2 
2 5 0 3 2 1 
5 4 6 3 5 3 
10 9 7 5 6 6 
2 3 4 1 15 4 5 
4 6 2 9 14 
4 3 2 4 9 3 
2 6 9 0 2 6 3 0 
2 9 1 6 5 7 4 6 0 
I 9 1 1 
7 5 6 
7 6 9 6 6 
I 18 8 0 
6 4 8 7 4 2 6 5 
9 7 1 2 5 4 8 6 
7 3 7 1 4 3 5 9 
2 6 4 9 4 1 3 2 2 4 
2 9 1 2 2 6 3 6 
8 2 0 ' 
2 7 5 1 9 3 7 
5 3 5 3 2 7 7 0 
6 6 6 2 
8 2 0 4 4 1 8 1 
4 6 3 11 
19 7 1 3 2 7 1 5 5 
4 2 5 9 2 5 
2 6 0 6 5 9 9 9 
6 4 
I 1 
1 2 8 3 0 
7 2 8 9 
3 3 8 5 2 8 
1 0 2 2 9 
2 0 9 6 2 (. 
9 4 5 
12 7 3 6 8 
4 6 3 0 2 10 2 
4 2 9 2 9 5 
I 6 Β 3 4 7 
2 θ 2 15 6 
9 9 3 6 0 6 
2 4 4 ï 6 0 9 
4 3 2 
I 3 1 
5 4 
I 8 1 
7 12 4 6 
S 3 2 5 
S 7 7 1 
12 6 7 0 
1 5 3 8 8 2 7 
2 2 3 5 2 
3 6 1 
4 3 2 
4 2 
7 0 
2 9 8 9 8 2 3 1 8 2 3 9 
5 4 
2 
2 
9 
1 2 
8 0 
1 9 * i 
b C 
β 2 1 
2 C 
t ; 
ι 
I 6 
9 0 
1 4 2 
7 5 0 
2 7 0 
2 8 
9 4 
Nederland Deutschland 
1 DK) 
Ursprung 
I 6 7 
3 
1 3 4 2 
5 0 4 2 
Ι Ζ 7 
9 4 3 
6 o e o 
2 0 4 5 
15 2 4 
6 6 
9 2 
6 6 4 
4 P. 2 
4 5 8 
4 0 3 
6 C 5 
10 2 * 
2 0 8 7 
8 2 3 
3 9 6 
5 6 9 1 
1 7 9 4 2 
9 2 19 
2 7 5 5 
5 0 3 5 
4 8 4 4 
7 5 4 1 
3 10 8 3 
6 3 2 6 
12 5 0 
5 4 3 4 
3 4 3 3 
2 6 0 
7 4 5 2 
2 0 0 
2 2 4 6 7 
1 7 2 8 
3 2 2 0 
15 4 3 3 
3 4 2 
8 5 4 
5 9 8 
3 7 5 3 
2 6 
3 6 7 
4 6 6 2 
8 5 9 
2 e 5 
3 4 5 
1 1 6 7 
2 0 8 7 
9 3 4 
15 9 1 
6 3 5 
10 8 5 
2 3 
9 9 I 
5 8 4 4 
7 9 0 
3 6 5 8 2 9 
1 S L A N t 
I 6 
4 2 
7 5 6 
7 3 
I 6 6 
6 
1 8 
5 3 
3 4 7 
4 6 
1 2 
7 
9 
15 8 2 
1 R L A N O 
12 4 4 
1 2 
2 1 1 
2 
1 4 19 
2 0 
2 6 
1 0 3 0 
8 2 
5 1 5 
7 I 8 
1 C 4 
5 7 7 7 
I 9 7 ί 6 
14 5 5 5 
4 7 3 
5 2 6 0 
3 0 7 
1 I I 3 5 
7 7 9 
1 7 6 7 
6 0 4 
1 0 8 
9 7 6 
3 6 2 6 
1 1 3 0 
1 4 6 
3 0 9 7 
2 2 8 2 9 
17 8 6 0 
4 8 2 7 
7 3 4 1 
1 2 3 4 9 
1 1 2 0 5 
2 7 3 0 1 
4 0 7 1 
9 9 I 
2 2 6 0 
5 8 4 5 
1 8 2 
1 1 7 9 2 
5 5 9 
7 7 7 8 
16 19 
5 8 8 3 
1 3 7 8 
2 5 A 
5 3 4 
1 9 4 
4 3 9 8 
4 9 
6 9 0 
5 10 7 
1 1 4 6 
1 1 8 0 
1 1 8 
1 2 4 4 
1 5 7 9 
4 4 3 
2 2 2 7 
1 6 7 
18 6 6 
I 4 1 
7 5 2 
5 19 7 
7 7 8 2 
1 0 
1 4 
4 8 4 3 6 7 
2 1 
2 6 
4 * 4 3 
I 7 0 
2 1 0 1 
1 1 6 3 
1 5 4 
7 0 
1 7 3 
6 6 
1 0 
8 7 
2 5 8 
5 3 
3 
6 1 
3 
4 5 
4 5 
8 9 7 8 
5 0 3 7 
2 2 7 6 
1 7 4 
1 0 7 
3 3 6 
2 6 
1 8 2 
5 9 
3 9 8 
1 0 6 
1 
Italia 
8 0 6 
7 6 1 
1 1 9 
2 6 7 6 
2 6 4 
6 3 5 9 
1 0 13 0 
5 5 5 3 
2 3 5 
2 5 
3 9 
1 A 2 
2 9 0 
2 6 1 
1 6 9 
3 1 5 
6 7 4 
2 7 7 0 
2 8 3 2 
3 3 7 
2 0 5 5 
14 0 6 1 
16 3 4 
2 * 5 4 
8 6 17 
8 2 7 4 
7 5 4 7 
2 0 5 1 8 
3 3 5 5 
5 9 6 
2 4 3 9 
3 9 2 5 
9 0 
6 * 5 5 
3 6 1 
2 8 2 6 4 
1 0 4 
18 5 4 
16 6 6 
9 5 
2 2 5 
4 6 
4 16 6 
6 
1 5 0 
4 17 6 
9 4 3 
4 0 9 
8 7 
8 9 0 
14 6 4 
3 9 6 
7 3 9 
1 9 0 
2 0 4 8 
6 9 
7 2 9 
1 1 0 
1 1 4 
2 6 4 
2 8 7 5 0 0 
2 7 6 4 
' -* 
5 6 
1 0 
2 8 8 0 
2 5 7 
' 2 9 
2 
4 7 
V o i r notes p a r p r o d u i t s en A n n e x e -
t n Annexe 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Janvier­Décembre ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST Belg.­Lux. Nederland Deutschland Belg.­Lua. Nederland Deutschland 
I I 2 
I 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
23 1 
242 
262 
265 
2 6 6 
26 7 
273 
27 4 
275 
2β I 
2 82 
263 
2 84 
29 1 
2 92 
3 2 1 
332 
4 1 1 
422 
43 1 
52 1 
533 
5 4 1 
56 1 
58 1 
6 1 1 
62 1 
629 
63 1 
632 
65 1 
6 52 
653 
655 
6 56 
657 
663 
665 
67 1 
6 75 
676 
682 
685 
6 94 
695 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
722 
729 
73 1 
732 
734 
735 
84 1 
86 1 
89 1 
894 
899 
9 1 1 
93 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 1 I 
0 I 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 6 I 
0 8 I 
1 I 2 
1 2 I 
2 I I 
2 1 2 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
* I I 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
7 6 
I 9 0 
1 4 9 5 
1 0 7 9 
sa 3 
9 7 
2 0 6 
3 0 0 3 
1 * 1 
Ν 0 R V E C E 
6 I 
1 * 0 1 
7 2 3 
2 5 5 3 
I 5 I 
1 8 5 7 2 
2 0 2 6 
4 0 8 
4 0 
2 3 
1 5 6 2 
* 4 7 
2 3 9 3 6 
I 6 
5 4 
1 9 7 
2 2 1 0 
3 5 7 4 
3 0 7 9 
1 1 6 7 9 
2 7 6 
6 17 4 
8 6 2 
3 9 
6 I 7 
6 3 7 
1 5 6 3 
I 3 6 
1 1 6 8 2 
1 6 2 4 
5 5 5 
5 9 6 
1 0 7 4 
2 5 2 5 
4 5 9 
6 2 7 
5 5 I 
5 4 7 
8 6 5 
3 7 
I 9 5 
N O R W E G E N 
I S 4 8 
2 7 3 
4 0 3 
I 6 5 
2 7 3 
6 1 1 3 
2 6 
2 0 2 
1 8 6 
7 1 I 
5 3 4 
I 
2 0 I 
2 2 
8 6 3 
7 2 3 
1 1 2 2 
I 5 I 
3 2 7 1 
6 5 2 
A 4 
5 9 
5 2 9 
3 3 8 7 
1 2 7 2 
1 0 7 3 0 
2 4 6 
4 6 9 
15 6 3 
3 3 
7 3 6 7 
4 0 2 
1 2 7 
2 6 2 
I 9 5 
1 2 2 1 
1 0 2 7 6 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 ) 
5 4 1 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 ! 
5 9 9 
6 I I 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 Ζ I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Β I 2 
Β 2 I 
8 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 6 I 
8 6 4 
8 9 I 
6 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
Β 9 9 
9 I I 
9 3 I 
0 0 1 
0 I I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 I 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 6 1 
0 9 1 
1 5 0 7 
4 5 6 
3 0 1 7 2 
6 1 2 
6 7 6 
3 5 2 
3 3 1 
3 9 1 
2 6 
1 7 6 
4 7 5 
1 7 * 6 
6 0 4 
8 6 2 
2 0 I 
8 I 
4 6 3 
4 19 4 
5 3 6 
4 6 
8 9 2 
1 3 6 
3 4 4 
1 2 
4 2 
2 0 
46 6 
4 0 7 6 
2 I * 
8 3 2 
1 2 6 1 
3 I 
3 2 I 
1 I 9 
2 6 4 
5 I 8 
2 0 7 
I 1 0 
1 6 8 3 
6 46 5 
9 7 I 
3 * 5 
* 5 9 0 
1 1 9 1 
1 3 7 9 
4 36 0 
I 7 9 
1 0 0 10 
1 7 9 8 
4 3 0 5 
2 9 18 
4 7 5 
2 6 
I 5 8 
6 6 9 
1 2 3 
2 I 
4 9 0 
2 7 5 
2 9 8 
I 6 4 
I I 
16 8 4 
3 5 6 4 
6 6 4 
I 3 5 
6 
0 
3 
1 
4 
7 
6 
ι e 7 
2 1 6 
25 
1 .13 
2 7 1 
2 
l A C 
« 3 
ι 1 
2 1 
6 6 6 7 
6 5 * 
3β2 
2 2 
I 5 3 
3 
1 î 
1 f 7 
2 
236 
I 7 0 
1 
3 3 6 
3 1 0 
■ζ I 
6 6 4 
2 5 6 
3 3 
5 6 
1 5 1 6 1 
6 * 
2 6 7 
5 6 5 
1 7 
2 1 
1 1 8 
I I 0 
I 7 
10 0*5 
I 0 β 9 6 
1**93 
2 9 0 0 
1 2 
3 5 
677 7 
1 6 7 
7 0 I 
7 5 2 
4 9 
2 0 5 
35 
1 0 2 
7 
3 3 6 
7 9 3 
2 0 
7 1 
1 
1 7 
3 1 1 
3 1 7 
1 46 
6 
5 5 
9 12 7 
7 5 6 3 
1 0 3 3 1 
2 4 4 6 
1 2 
639 6 
1 0 * 
20 
1 9 3 
278 
6 
I 3 7 
* 9 7 
1 9 6 
1 97 
41 4 
29 
1 (6 
1 « 
a 
3 3 
Β 3 3 
1 4 V 
1 o 
32 V 
43 
1 20 
4 7 9 
4 6 3 
5 1 1 
1 7 5 
6 6 
1 72 
2 3 18 
1 7 3 
2 V 
3 V Β 
5 1 
4 3 
5 7 
I 0 
I 
» I 1 
I 3 V 
4 6 7 
3 3 0 
2 3 
I 0 0 
16 4 8 
13 3 2 6 9 
S C H . E O C N 
I 4 2 
7 
5 3 5 
2 8 2 9 
2 7 3 
I 3 
6 3 4 3 
2 I I 
3 I 3 
4 17 0 
4 6 4 
1 3 18 
3 6 8 1 
4 S 
7 6 3 2 
17 4 8 
14 1 4 
2 6 2 0 
4 5 7 
2 5 
3 3 3 
2 4 | 
2 7 5 
I 0 2 
I 0 9 
4 2 0 
7 0 9 
2 3 4 
Β 2 
3 2 6 
I I 9 
3 9 9 
Voir notes per produits en Annexe ■ 
en Ajínese. 
­ La designation des produits correspondent au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhing Anmerkungen lu den einzelnen Wiren — Die dem CST­SchlOts*l entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Janvier­Décembre — 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ­ Wer te 
375 
Code CST 
2 * 1 
342 
24 3 
2 5 1 
262 
26 3 
263 
266 
367 
27 3 
2 75 
2 76 
2 6 1 
262 
263 
2B4 
263 
29 1 
2 92 
32 1 
332 
4 1 1 
42 1 
422 
43 1 
5 1 2 
3 1 3 
3 1 4 
32 1 
33 1 
333 
3 4 1 
33 1 
533 
3 54 
37 1 
S 6 1 
5 99 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
62 1 
629 
63 1 
632 
64 1 
6 42 
43 1 
652 
653 
654 
453 
4 56 
457 
66 1 
662 
463 
66 4 
665 
66 6 
66 7 
67 1 
672 
673 
674 
4 75 
676 
6 77 
6 76 
679 
6 6 1 
662 
683 
664 
663 
666 
667 
689 
6 9 1 
6 92 
693 
6 9* 
695 
6 96 
6 97 
6 96 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 6 
7 1 9 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
73 1 
7 32 
733 
7 3 * 
733 
8 1 2 
82 1 
63 1. 
64 1 
642 
63 1 
66 1 
662 
66 3 
6 6 * 
6 9 1 
6 92 
EWG­CEE 
Origine 
1 9 0 
6 4 0 6 
9 6 0 4 3 
16 0 7 3 6 
5 7 6 
1 4 0 
3 8 
1 0 0 2 
6 2 9 
5 6 0 3 
1 3 6 
1 3 15 
1 6 2 19 9 
6 6 9 
6 6 3 6 
8 7 3 
5 4 4 
9 9 4 
2 8 5 
3 3 
3 2 3 
6 3 6 
3 7 9 
1 5 
6 8 9 
3 4 8 4 
2 2 6 7 
3 7 2 
1 3 1 
3 1 
9 8 0 
9 0 5 
3 9 
4 * 
4 6 2 
1 2 16 
5 9 2 0 
4 3 5 8 
5 6 3 
5 3 
5 8 1 
6 0 5 
5 5 3 3 
2 4 0 6 
3 2 3 * 
1 0 9 6 * 8 
2 1 3 6 
1 0 3 8 
1 5 5 2 
3 0 6 5 
5 3 
β 9 3 
I 1 5 S 
2 5 2 
1 2 2 7 
6 2 1 
1 3 * 1 
7 2 
9 7 7 
* 5 S 
1 1 
* 7 7 2 
2 * 9 3 
1 9 2 3 * 
1 5 6 Β 3 
6 7 7 1 
1 3 3 
6 5 3 0 
2 16 8 9 
7 6 
6 3 8 
6 5 8 0 
7 2 9 
2 6 6 
7 1 
3 3 
1 7 4 
6 1 1 
3 7 0 
6 1 4 
2 4 5 
1 4 9 3 
1 1 3 19 
2 1 5 
2 0 6 8 
3 5 3 1 
18 3 3 4 
6 9 4 2 
2 3 0 4 0 
7 2 0 0 
2 6 19 
8 β 2 0 
5 5 8 5 9 
6 9 2 2 
6 3 5 
6 2 3 6 
2 0 0 0 
9 0 4 
3 6 7 0 
6 9 8 
15 6 8 1 
3 2 6 
3 3 2 8 
19 6 7 3 
5 6 5 1 
2 6 6 7 
6 2 
4 6 1 7 
I 4 
6 I 2 
3 4 4 5 
7 5 
I 0 6 
1 1 1 
1 5 0 
1 0 2 1 
France 
12 9 6 6 
4 4 1 1 6 
2 7 
3 3 
1 0 Ζ 
2 4 9 
1 4 
6 3 0 6 
2 5 0 
9 0 
6 
1 3 9 
Ι Ζ 
A 5 
3 3 1 
4 0 7 
3 4 4 
1 1 
3 5 
1 7 7 
1 7 β 
3 
5 9 
5 
9 3 2 
5 9 8 
I 8 8 
4 
2 
I 6 1 
4 3 3 
4 4 
1 9 1 
1 3 6 6 2 
1 7 7 
6 
6 0 
2 4 
9 
Β 3 
5 θ 
4 
Ι β 
5 3 
I 6 7 
6 
7 0 
I 5 
2 
3 2 2 
5 0 A 
2 3 5 2 
4 1 7 
13 7 2 
2 2 
16 9 1 
2 5 5 9 
5 
I 6 0 
6 6 4 
8 Β 
2 
β 0 
4 
I 3 0 
1 3 
1 3 6 
2 5 16 
3 1 
2 9 6 
37 6 
116 6 
3 2 3 4 
5 3 2 0 
15 4 9 
2 7 4 
1 * 9 8 
8 6 9 0 
13 5 2 
30 7 
1 2 8 
3 7 6 
Ι Ζ b 
b 7 2 
6 e 
5 0 6 
7 
2 
2 5 5 6 
2 3 3 
A 6 *< 
4 
I 0 9 
4 ί 
6 4 4 
I 
I '. 
Β 
I I 
2 0 6 
Belg.-Lu». 
1 
6 8 8 3 
1 1 8 2 7 
I 7 b 
I 3 
t 
3 S 
7 
2 6 6 
2 0 5 
4 6 0 0 3 
4 5 
3 0 5 6 
I 6 9 
8 
2 0 
9 4 
4 Ί 
7 
2 2 4 
I I 3 
I 2 1 
3 6 
6 0 
Ζ C 
I 
6 7 
6 6 3 
a 4 ι 
3 3 3 
4 1 
2 
2 8 
7 3 
2 5 3 
1 0 2 
1 3 1 
1 0 8 7 8 
8 2 
9 b 
3 2 
1 U 
4 
2 1 2 
7 
1 0 
3 
1 7 3 
8 b 
5 
3 e 
I 0 
4 0 5 
3 9 0 
1 7 6 6 
1 3 1 2 
3 4 9 
3 0 I 
14 2 5 
5 
Ι θ 7 
A 7 
2 1 
1 
3 1 
4 Ζ 
7 ii 
3 5 5 
7 7 1 
3 6 
3 2 ί 
2 5 3 
1 2 5 2 9 
6 7 9 
1 0 2 9 
3 6 2 
1 6 0 
9 7 5 
6 4 14 
13 9 7 
2 a 2 
I I Β 
S 9 I 
9 9 
W v 
A A 
7 0 0 1 
4 C 
2 9 7 6 
1 7 9 
5 9 2 
2*2 
2 
5 7 
6 2 
2 6 3 
1 7 
2 3 
6 
1 5 
6 .1 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
I 
6 B O 
3 7 5 9 6 
1 4 2 9 3 
66 
4 
4 
2 
8 9 
I P. 6 
7 I 
8 14 6 
1 0 
1 5 * 
6 9 
2 1 
99 
1 02 
2 0 5 
1 
39 
8 4 0 
4 4 
93 
1 1 6 
8 
57 
7 1 
3 
1 1 
22 
88 
1 1 03 
5 7 0 
27 
3 
1 4 
236 
4 6 6 
96 
2 4 7 
2 0 7 3 9 
6 6 * 
3 9 0 
2 C 2 
9 2 1 
e 2 7 9 
297 
3 3 
57 
I 0 0 
1 09 
22 
9 1 
1 0 9 
2 12 
A 
Β Ζ I 
20 10 
3 0 1 
6 6 8 
3 6 1 9 
3 
6 4 3 
6 Ζ 
2 2 
2 A 
2 
2 4 
1 
3 1 
8 4 
A 9 
4 0 5 
14 4 9 
4 9 
3 7 7 
10 7 4 
15 8 8 
1 5 1 0 
1 7 I 8 
1 1 7 6 
6 3 0 
7 2 6 
1 2 9 0 6 
1 2 4 3 
8 1 
2 2 5 9 
3 9 1 
1 1 6 
1 2 2 9 
2 3 8 
5 9 6 2 
7 5 
9 4 
1 3 9 7 7 
5 * 1 
5 θ 8 
1 6 
7 4 Β 
I 
29 
5 5 4 6 
Β 
b 7 
I 6 
2 56 
I 8 8 
7 6 2 0 
3 6 6 6 6 
3 4 17 1 
2 7 8 
9 0 
ί β 
7 α Ι 
6 Ι 
4 5 1 7 
Ι 3 Ι 
9 3 6 
1 15 3 0 4 
3 8 4 
3 3 3 6 
4 G 5 
5 4 4 
7 0 0 
1 4 6 
5 3 
5 5 
3 7 Α 
3*7 
Ι 4 
2 4 6 
17 4 3 
148 0 
Ι Ι 2 
7 
5 6 8 
2 Ι 3 
3 3 
3 0 
2 6 Ι 
35 8 
2 4 4 1 
2 0 7 5 
2 0 7 
3 9 
5 2 0 
2 6 7 
4 2 3 7 
2 13 4 
2 6 3 0 
5 5 5 4 8 
1 1 5 0 
5 36 
12 37 
2 0 3 0 
3 0 
2 4 0 
7 7 5 
Ι 9 9 
1 1 4 9 
2 8 2 
7 0 5 
35 
7 0 3 
3 0 5 
9 
2 107 
12 55 
12 0 5 9 
7 4 3 7 
2 7 4 3 
4 
2 9 5 2 
1 1 0 2 7 
5 6 
6 9 5 
4 6 2 9 
355 
2 05 
4 7 
27 
Ι 5 0 
3 ε ι 
3 Ι Ι 
3 Α 5 
6 b 
AAI 
3 6 9 1 
9 I 
6 G I 
14 4 2 
2 3 0 0 
9 3 0 
1 2 5 2 3 
3 4 6 3 
1 1 7 9 
3 S 5 I 
2 Û 4 2 6 
15 19 
I 4 β 
c ζ b 
3 6 V 
4 2 A 
2 4 2 5 
1 5 8 
2 15 9 
1 8 0 
1 4 
2 7 5 1 
4 2 3 5 
1 3 3 7 
3 9 
3 5 8 4 
1 2 
4 7 2 
15 8 7 
4 0 
4 9 
1 f 
I 0 1 
4 3 1 
Italia 
1 0 6 
17 3 0 
3 6 3 2 9 
2 7 
2 
1 6 4 
5 4 7 
38 5 
5 
3 9 
4 4 4 0 
1 2 4 
I ¿ 6 
Ζ 
2 7 
I 2 
3 2 
6 6 
2 70 
28 6 
3 Ζ 
I I 3 
39 3 
2 
5 3 
8 2 
5 9 8 
78 2 
1 0 0 
ζ 
I 7 
4 S 
I 2 4 
30 
3 5 
9 C 0 I 
6 3 
6 
2 1 
7 2 
1 
7 1 
1 0 
6 
i Ζ 
2 7 2 
4 
7 5 
I 6 
17 2 6 
3 4 0 
2 2 0 6 
4 5 0 7 
20 0 6 
I 0 9 
9 1 8 
3 C 5 9 
7 
3 
2 6 2 
I 7 4 
1 6 
3 
I 4 9 
1 
1 0 
A 0 
1 4 6 
26 9 2 
6 
4 9 1 
36 6 
7 5 I 
5 3 9 
2 4 5 0 
6 5 0 
3 7 6 
17 6 6 
7 4 2 1 
14 11 
1 7 
2 8 7 8 
273 
1 0 9 
9 6 5 
1 9 0 
5 3 
2 4 
2 4 2 
4 1 0 
5 0 
2 3 1 
1 1 9 
3 7 7 
1 1 
1 1 
1 2 
Code CST 
8 93 
8 9 4 
8 93 
8 96 
8 97 
8 99 
·> 1 1 
V * 1 
9 ; 1 
TOTAL 
X 00 
0 0 1 
022 
023 
0 2 4 
02 5 
03 1 
0* 1 
045 
0 48 
05 1 
0 B 1 
2 1 1 
2 1 2 
23 1 
2 4 2 
243 
2 5 1 
262 
267 
273 
2 74 
276 
28 1 
262 
283 
284 
285 
2B6 
29 1 
292 
3 3 1 
42 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 * 1 
5 5 I 
5 7 1 
5 B 1 
5 99 
63 1 
632 
6 4 1 
6 42 
6 S I 
652 
6 53 
6 5 5 
656 
6 6 1 
6 63 
6 6 4 
66 5 
6 6 6 
6 7 1 
673 
6 8 1 
6 8 2 
663 
6 8 4 
6 B 5 
6 8 7 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 ' 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
θ I 2 
8 2 1 
8 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 6 
8 9 7 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
EWG­CEE 
Origine 
1 2 8 4 
4 4 0 
539 
545 
3 6 
1 0 3 6 
6 6 7 
5 67 1 
5 4 
I 0 0 0 8 6 5 
3 6 
F I N L A N D E 
2 2 
I 0 
4 9 4 
4 7 5 2 
2 96 2 
2 9 
2 8 7 
3 1 0 
2 7 
323 
3 7 
1 8 2 9 
8 I 0 
2 3 
5 2 5 9 4 
8 1 3 3 7 
7 3 9 6 7 
2 0 
3 5 
I 1 6 
1 3 0 4 
1 9 6 
2 46 7 
6 9 
3 3 9 6 
1 4 9 5 
8 1 
1 1 
1 30 
116 3 
4 0 
4 9 9 
2 3 2 
5 70 
6 0 3 
2 6 
1 1 1 
1 7 
1 2 
5 7 
3 2 
9 1 2 
7 0 0 6 
4 9 7 
I 1 3 3 3 9 
2 9 9 
8 1 
I 3 9 
2 3 0 
8 5 
1 1 
1 8 
1 7 
2 7 
1 3 6 
1 4 2 
1 4 17 
2 2 
2 2 
1 07 
Β 5 0 
2 0 
2 6 
2 2 
1 2 
2 0 
6 6 
2 7 
2 4 
1 3 6 
1 3 
4 6 
2 9 
3 5 5 2 
2 6 6 
1 0 4 
6 2 
3 5 
2 0 7 
4 8 
1 9 
4 0 7 
e 2 
5 3 2 
2 5 
I 0 5 
62 
1 A 
5 7 
2 9 
5 3 
1 6 
1 8 9 0 
1 4 
3 6 6 2 5 7 
France 
4 9 
7 8 
2 9 
3 6 
3 
2 1 
1 3 0 1 4 1 
1 0 
6 7 2 
2 
6 5 
1 6 9 7 0 
1 0 4 7 8 
2 0 6 6 7 
1 
5 1 
2 
2 9 6 
3 
1 3 
1 4 
5 4 
5 1 5 
2 2 
6 
1 5 9 
e β 
1 1 6 
1 3 9 5 0 
1 
5 
2 
2 0 
1 7 
2 2 
1 3 
3 1 
1 3 
1 
3 
1 0 
2 9 
3 
9 
2 
6 4 3 9 6 
Belg. ­ Lux. 
5 4 
4 4 
2 5 
4 7 
3 
3 0 
a 
13 13 7 6 
I 
1 1 3 2 
4 0 3 9 
1 3 4 6 6 
7 0 9 3 
I 9 
2 3 13 
1 6 
2 9 
1 2 
4 5 
13 8 9 
3 2 
13 0 0 7 
4 7 
9 
1 3 7 
5 
1 0 
3 0 
2 
6 
1 0 
1 9 
3 7 
3 7 
1 6 
1 2 
1 
3 
2 1 
1 
1 3 
2 6 8 
5 
3 3 
1 6 
2 
4 3 4 0 Β 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
2 06 
6 A 
2 0 9 
9 I 
7 6 1 
6 4 4 
5 1 
15 6 6 2 6 
F Ι Ν Ν L t 
2 0 
2 8 7 
I 9 
4 4 
6 
5 6 4 4 
2 7 I I S 
1 5 2 4 8 
1 
2 
1 
3 4 
2 6 2 
1 1 
2 6 
2 4 
3 2 8 
6 7 
1 
1 5 
I 
8 1 
9 
1 2 
5 
1 9 2 
2 3 3 7 
5 4 
1 5 9 7 0 
1 3 6 
2 4 
87 
4 2 
7 
2 
8 
4 
27 
1 7 
4 7 
3 
67 
3 
5 
8 
8 
I 
1 1 
2 
6 S 
1 9 
5 4 
2 9 
I 0 
2 
5 
56 
5 3 
37 
4 
2 3 
6 
1 5 
6 6 9 5 0 
6 6 I 
2 0 5 
2 1 1 
3 6 3 
3 0 
2 0 7 
5 8 2 0 
1 * 
4 7 9 8 4 6 
2 e 
N D 
I 
I 0 
4 9 4 
I 2 θ 8 
2 9 6 2 
3 1 0 
2 3 
3 1 9 
1 8 
15 6 6 
6 7 7 
2 0 6 3 2 
2 9 7 0 3 
1 7 8 7 0 
3 1 
3 7 
1 3 0 4 
1 5 0 
2 4 6 7 
6 9 
5 2 5 
1 4 5 4 
8 1 
1 1 
9 8 
1 1 4 4 
1 6 6 
1 4 3 
5 1 5 
1 7 
1 
2 
, 5 | 
1 4 
4 4 | 
3 0 8 9 
2 9 1 
6 0 7 7 5 
8 5 
5 2 
3 4 
5 1 
5 1 
2 
1 0 
1 1 
7 9 
7 6 
1 3 8 7 
2 2 
1 0 4 
5 1 9 
2 6 
2 2 
9 
| 3 2 
6 
4 
8 8 
1 0 
9 
ι ε 
I 3 
I 2 5 
7 9 
5 
6 
I 5 6 
43 
1 
7 1 
1 0 
A 1 4 
Ι β 
I 0 5 
2 3 
5 
* 5 
2 9 
4 8 
1 8 9 0 
1 
1 5 * 6 0 6 
1 talis! 
3 1 4 
A 9 
6 5 
8 
1 7 
I Β 
3 2 
10 0 6 9 4 
16 5 5 
2 4 
2 I 7 
4 0 
2 3 
5 30 9 
57 5 
13069 
1 
2 1 
9 
1 4 
4 0 
4 
56 
3 
2 
1 
75 
1 0 5 
2 
96 37 
3 0 
7 
2 2 
1 
1 2 
2 
2 6 4 
1 5 
3 
1 2 
7 
1 
1 
1 0 
3 4 9 0 
5 1 
4 
1 7 
2 
1 2 
4 
1 9 
3 
2 
| 
1 1 
3 4 3 9 7 
Voir notes par produits en Annexe ­
en Ajwwjre. 
Le désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
f ind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
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Janvier­Décembre ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO t ­ W e r t e 
Code CST 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
O B 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 I 
3 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
3 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 3 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 9 
6 6 1 
6 6 2 
6 β 4 
6 6 5 
6 B 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
EWG­CEE 
Orìgine 
D A N E M A R K 
6 9 13 5 
5 0 9 9 0 
* 2 
1 2 0 8 
9 5 6 
5 8 6 8 
2 5 6 9 4 
2 5 1 0 2 
2 7 * 6 1 
9 I 2 
6 4 9 
1 6 9 2 
6 9 0 
1 6 6 5 
2 3 6 5 
I I 3 
2 6 9 7 
5 5 
2 * 0 
2 8 5 
1 2 
2 0 
3 5 15 
1 5 2 8 
1 8 2 
1 * 1 3 
1 0 
1 6 
2 8 C 3 
2 5 13 
1 5 2 5 
4 2 
2 6 6 
4 9 7 
1 0 0 6 
1 3 9 5 
6 1 2 
3 2 
Ι β 
6 I 
3 9 7 
4 * 1 8 
5 I 9 
1 * 3 6 
7 9 6 
6 6 1 
1 6 9 5 
2 2 0 8 
a * 
1 1 3 6 7 
9 2 8 7 
6 9 2 
1 5 6 
1 1 4 0 
1 0 8 8 
8 9 
1 5 7 6 
2 8 0 1 
4 7 
I I 6 
3 0 9 
5 2 2 
5 7 
4 9 6 
3 7 3 1 
1 0 
I 1 
8 7 
2 5 
9 3 7 
1 4 6 3 
5 9 3 
1 9 
1 4 1 
5 6 0 
9 4 4 
6 4 2 
2 4 6 8 
1 * * 
9 2 5 
1 * 9 7 
1 0 2 7 
2 4 5 
1 9 3 Β 
1 6 2 
* 1 3 
7 2 1 
1 0 5 6 
6 0 6 
1 9 3 2 
9 3 3 
9 9 
2 1 4 
4 1 7 
6 5 
I 3 3 
5 9 
2 2 6 
1 1 0 
I 3 
2 3 3 
4 1 8 
3 2 * 
β * 
2 1 0 
* 1 8 
2 * 5 
1 5 
ι a ι 
8 * I 
1 1 3 
* « 5 
France 
3 β * S 
9 4 o ; 
I 6 ί 
3 0 . 
I 
5 3 C 
2 I 4 ï 
4 9 : 
8 0 E 
2 t 
5 
3 3 E 
4 3 : 
5 " 
2 9 i 
1 
( 
2 
3 6 
2 3 2 
I 9 6 
9 
I 0 
3 8 
1 
7 
2 
4 
1 
8 7 
4 
8 
5 
3 
6 
I 0 
2 
1 3 
3 
5 
1 
3 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
6 
Belg.­Lux. 
2 0 0 2 
6 4 7 
I 9 
3 
3 
7 8 5 
4 
19 2 4 
7 6 
4 
6 2 
2 3 
4 0 
2 3 
2 
2 7 5 
3 2 
2 
1 
1 9 
9 8 
1 9 
5 1 4 
1 
3 
1 4 6 
a 3 
6 I 
1 
. 3 
I 1 
1 1 
4 
3 
8 
2 5 
4 
2 4 
6 3 9 
2 6 4 
1 1 1 
5 2 6 
1 7 
1 7 
1 0 
2 
7 0 
3 1 
2 0 6 
1 
2 4 
ι ι a 
3 
3 a 
4 9 1 
2 
2 
) 6 
I 6 
9 0 
) 6 9 
9 
ί 
i 2 
i 1 0 9 
I 2 6 6 
Ì 5 4 
ί 1 S 4 
i 2 2 
1 4 I 
t 2 1 
1 1 9 
1 4 0 
h 6 4 
ì 9 
S 9 
) I 6 
1 2 
I 7 4 
I 1 3 8 
1 
ï 1 7 
3 7 
7 6 
6 
2 
1 1 
S 2 
1 0 2 
I 8 
. 7 5 
7 2 
9 2 7 
S I 2 
3 4 1 
9 1 1 
3 S O 
Nederland Deutschbnd 
(Ulti 
Ursprung 
D A E K E M A R K 
3 B 2 6 7 0 6 6 7 
2 3 3 7 7 4 7 
4 3 4 
13 6 3 7 
2 1 5 6 * 
5 5 6 * 
3 2 2 0 5 7 2 
2 4 3 9 2 
9 3 7 1 3 9 0 6 
8 3 14 8 
3 7 
1 7 7 0 
5 19 9 4 
16 1 7 7 9 
2 * 2 2 6 7 
1 0 6 
12 1 5 8 1 
7 * 8 
2 0 0 * 0 
6 2 18 5 
1 0 
1 I 7 
1 1 4 3 3 16 
6 5 6 5 6 0 
14 13 5 
S 2 2 0 0 
9 . 
1 1 1 
6 9 2 4 2 3 
II 19 7 4 
2 5 3 5 9 0 
1 4 0 
3 2 6 0 
4 2 4 5 4 
1 8 6 6 19 
2 5 1 3 0 0 
2 0 5 6 7 
1 2 1 
7 
2 7 1 
3 3 6 6 
3 0 4 3 7 3 
16 4 9 1 
S 2 8 9 6 
7 8 8 
7 6 2 4 
4 4 1 2 0 9 
6 2 1 8 3 7 
4 8 3 6 
2 9 0 7 8 3 1 
I 0 β 5 4 6 3 6 
3 2 5 2 1 
1 1 2 14 
2 1 9 6 1 
13 1 9 4 9 
I 6 
2 2 2 3 
4 6 7 1 1 4 8 
3 6 
7 0 2 * 
2 0 7 7 
3 3 1 6 7 
2 1 
1 7 5 1*1 
5 B 4 1 6 11 
2 
S 4 
3 3 3 8 
7 
3 14 3 4 5 
2 18 6 1 2 
2 9 4 6 6 
I 0 7 
2 2 10 9 
1 1 6 2 6 9 
7 8 3 6 7 
4 3 4 7 2 
2 4 3 1 9 1 3 
5 1 3 9 
8 1 7 7 9 
16 3 9 9 9 
2 11 7 4 0 
9 4 1 1 9 
2 9 7 1 5 0 4 
3 1 5 6 
2 5 9 1 2 1 
1 5 2 5 19 
β 9 8 8 
6 8 4 9 8 
13 8 16 6 1 
1 1 0 5 5 7 
2 9 6 7 
11 14 0 
3 9 2 4 3 
9 
|9 9 6 
2 5 2 3 
15 17 7 
4 0 6 2 
1 3 
2 6 16 4 
9 0 2 1 3 
I S O 1 2 6 
2 0 6 4 
5 7 6 
3 9 3 6 4 
4 6 16 1 
1 3 
3 2 12 2 
2 4 3 4 9 2 
II 5 6 
7 6 2 2 6 
Italia 
8 7 7 1 
3 17 0 
3 
3 5 3 
6 1 
2 9 0 
3 7 7 5 
6 6 3 
8 5 6 6 
1 I 0 
5 6 
5 4 
4 
3 
4 9 I 
4 
1 
6 6 
1 4 
1 1 
2 1 2 
I 
1 0 8 
1 5 1 
6 2 1 
2 
1 
6 1 
1 7 
8 
2 6 9 
7 
4 
9 8 
4 
6 
3 
2 5 
6 1 3 
10 7 3 
1 2 2 
1 3 
3 1 
6 
I 
12 19 
5 7 1 
2 2 
Β 3 
4 
1 3 2 
1 7 * 
6 
1 
1 2 3 
3 0 4 
6 6 
3 3 
1 7 8 
5 
3 3 
1 7 
6 3 
2 1 
6 
4 3 
5 
1 4 
6 
3 4 
1 1 
4 5 
7 4 
1 
8 
3 7 
1 
9 
1 
7 
1 4 
1 2 
3 0 
7 2 
6 
3 
2 
1 0 
3 5 
4 
3 3 
Code CST 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
8 * 1 
6 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 1 
t 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
'24 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
3 1 2 
3 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
3 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
EWG­CEE 
Origine 
2 1 1 5 
2 9 17 
5 * 9 6 
9 3 6 
7 2 5 
1 6 * 1 
2 6 7 7 
2 5 6 7 7 
6 3 9 1 
1 * 1 
3 * 7 5 
5 2 6 
2 * 9 
2 5 5 2 
1 1 
5 6 0 
5 2 7 
9 5 
7 3 1 3 
1 6 0 5 
6 0 9 6 
* 2 
1 9 1 7 
4 3 0 2 
3 7 
9 1 
4 5 
4 1 6 
1 0 6 3 
1 5 9 6 
3 6 3 3 
1 5 1 
1 9 5 
2 4 0 
1 5 0 1 
6 6 7 
3 3 3 7 
3 1 
4 3 7 
4 2 0 3 3 5 
2 0 
S U I 3 5 ε 
3 1 9 3 
2 7 
1 6 9 
3 1 9 6 
2 5 * 1 1 
4 7 2 
2 3 
1 3 
1 2 2 3 
1 4 0 0 
3 9 
I Ι Β I 
2 5 1 0 
2 9 6 
6 6 
9 7 1 
1 6 
5 5 5 9 
2 5 
4 6 7 
7 6 
1 5 7 9 
1 0 
1 0 8 9 
3 6 
1 1 3 3 
4 9 0 1 
9 6 6 
1 6 8 
2 7 1 
1 4 6 * 
3 3 6 
1 2 3 
3 0 7 7 
1 4 6 6 
1 * 2 A 
9 1 5 
* 6 
1 3 11 
1 0 3 6 
7 7 2 
1 3 5 6 
2 3 6 
6 0 4 
6 3 7 
2 9 6 7 
3 3 3 
ι 4 * a 
6 7 7 
* 9 
3 6 3 
1 0 0 
4 9 2 0 
1 5 5 
3 5 3 
2 7 9 
1 1 * 8 
3 1 7 7 5 
1 6 9 3 
2 5 2 4 
I 6 9 
3 2 5 0 2 
6 3 
2 0 0 6 
3 5 5 9 0 
3 β 6 0 
1 5 7 9 
France 
6 6 
1 * 3 
5 0 3 
3 1 β 
7 6 
1 6 6 
2 1 5 
2 9 3 6 
4 5 7 
7 
5 6 
3 9 
6 4 
4 7 0 
4 
2 
3 
6 1 0 2 
8 3 
6 2 8 
1 
5 
5 6 1 
6 
1 
| 2 2 
8 2 
3 4 
1 3 0 
3 5 
3 1 
S 4 
I 6 6 
1 
3 9 9 0 6 
1 3 2 
2 
1 
3 0 9 6 
6 3 2 9 
2 4 6 
, . 1 2 4 
7 5 2 
6 2 
S 
6 
5 
I 1 6 
. 1 5 0 
3 5 
1 
2 0 6 
S 
I 1 1 
7 1 
3 * * 
* 6 
3 7 
2 8 
9 
12 2 9 
2 5 
1 3 9 
1 8 0 
1 6 
3 9 
1 5 8 
2 1 
9 3 
7 0 
1 9 3 
1 0 2 
1 3 
2 Β I 
1 fi 5 
I 7 
1 0 0 
4 9 2 0 
6 
* 3 
1 * 3 
9 8 6 7 
3 * 
3 0 6 
3 2 
6 5 9 6 
7 
* 5 3 
5 * 2 0 
7 2 3 
1 9 6 
Bdg.­Lui. 
7 8 
6 3 
2 5 4 
7 3 
5 7 
1 9 4 
1 0 0 
14 5 3 
4 6 1 
2 0 
2 9 7 
1 2 6 
1 0 
3 0 5 
5 9 
4 
3 3 
5 2 
2 8 
2 2 1 
1 
4 3 
1 6 4 
6 
1 0 
3 2 
5 7 
9 2 
3 3 * 
1 0 
4 
1 3 
6 θ 
1 
5 
1 2 3 
16 19 3 
6 
1 
1 1 9 
1 4 
2 6 9 * 
7 
1 0 
I 
3 9 0 
2 5 
8 4 
1 
2 1 
2 0 
2 3 2 
1 6 0 
5 
1 1 
2 
7 7 2 
7 0 
1 
7 4 
9 6 
7 1 
. . 5 
1 
3 3 
1 7 
5 2 9 
Β 2 
2 2 9 
2 5 
3 0 
6 6 2 
2 7 
6 
2 2 9 
1 3 
1 7 3 
3 9 
1 4 
2 
1 
6 6 
2 7 
1 4 9 3 
1 9 
2 4 7 
7 
12 6 7 
1 1 
ι 2 e 
6 7 6 6 
I 7 5 
7 6 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
3 0 4 
1 1 6 6 
1 0 7 8 
I 6 5 
I 79 
2 7 3 
4 7 8 
4 0 8 7 
3 0 6 2 
6 5 
2 1 3 9 
2 5 5 
6 9 
4 39 
3 
1 6 2 
3 4 
5 5 
1 3 6 
2 76 
4 5 4 
8 
3 1 5 
6 3 1 
3 
7 
2 * 
1 0 0 
2 5 7 
4 6 8 
4 * 8 
5 0 
1 8 
3 
4 6 0 
6 4 6 
6 * 
3 * 1 * 1 
5 C H M C 
I 0 
2 I 
2 3 
2 C 7 
1 
1 3 
6 
7 2 
3 2 
. 2 5 
3 1 
1 4 6 
2 
3 2 2 
6 
4 6 
3 
9 5 
5 6 
1 6 7 
1 1 4 
3 3 
3 2 2 
1 0 2 
5 
ι e 
1 6 
. 5 
* 7 
I 7 
a 
1 1 5 
1 0 
1 1 6 
« 2 5 
. 1 
1 2 0 
• 2 Ζ A 
2 3 3 
1 
4 6 
2 0 
1 
1 9 
2 4 6 5 
5 1 
2 6 0 
1 
2 6 0 1 
3 6 
1 6 6 
3 7 6 9 
1 7 2 
4 7 
1 6 0 6 
1 0 6 6 
3 4 6 6 
3 0 0 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 5 3 4 
1 4 0 0 9 
2 2 8 1 
* 7 
5 4 5 
B 9 
* B 
1 1 0 2 
6 
3 3 5 
ABl 
I 
7 9 I 
1 3 6 4 
4 3 3 5 
3 2 
15 19 
2 3 6 0 
2 2 
7 t 
I 2 
2 5 I 
6 .1 5 
9 7 5 
2 7 4 9 
* 7 
1 39 
1 4 6 
5 e 7 
, 3 2 6 8 
, 
2 6 6 2 3 0 
2 0 
2 
1 7 5 4 
2 * 
* 3 
3 6 0 0 
3 1 
2 
5 
4 9 3 
3 9 I 
2 6 
9 7 7 
3 0 6 
I 1 3 
4 6 
6 4 
3 
4 9 1 0 
I 3 
1 3 3 
1 7 
2 6 9 
3 
7 0 6 
, 2 * 
2 6 3 7 
0 6 
* 2 
* 6 
8 0 
2 1 0 
1 2 3 
6 0 2 
1 1 5 
5 0 1 
5 8 7 
1 0 
7 1 1 
2 2 6 
5 β I 
6 6 6 
1 0 1 
6 0 4 
2 2 6 
6 3 0 
3 2 7 
5 Β 0 
3 0 4 
4 I 
3 6 4 
. 2 5 
1 6 
4 4 
3 3 6 
1 2 7 3 8 
1 5 3 7 
1 2 9 7 
7 3 
1 2 13 4 
2 2 
9 4 6 
10 6 0 1 
2 2 11 
7 6 5 
Italia 
6 1 
4 3 9 
1 9 3 
8 2 
6 7 
2 0 6 
3 3 0 
3 19 2 
3 3 0 
2 
A 4 a 
1 9 
3 8 
2 3 6 
, . . J 
2 3 2 
3 * 
4 3 6 
3 5 
3 4 4 
, 2 
Β 
1 1 
3 2 
2 9 
1 7 2 
9 
3 
2 2 
2 0 0 
2 0 
. 3 0 
3 1 * 
4 1 6 4 4 
. 
1 2 8 9 
. 2 4 
6 2 
1 3 3 6 1 
1 6 7 
. 1 
1 4 0 
, 1 1 
1 3 
1 9 * 7 
6 
1 3 
2 1 7 
3 
2 9 3 
3 
1 9 1 
2 
6 4 3 
. 8 4 
. 6 4 4 
1 3 2 2 
7 4 0 
7 1 
2 0 3 
1 3 3 1 
1 0 0 
« 1 2 1 3 
1 3 2 4 
2 0 6 
* 9 
1 2 
1 9 7 
6 3 7 
2 4 
1 1 3 
1 3 
. 2 3 1 
18 6 6 
■ 
1 3 6 
1 3 6 
6 
1 2 0 
. . 1 0 2 
3 3 6 
1 2 3 
6 0 3 
5 3 1 3 
2 3 2 
* 1 * 
7 6 
7 6 6 2 
7 
2 9 3 
6 6 1 * 
3 9 9 
4 9 3 
Voir notes par produits < 
en Anner** 
l Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Tab. 3 
Code CST 
3 5 4 
5 6 I 
3 7 Ι 
5 Β I 
3 9 9 
4 I I 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 3 1 
6 5 2 
6 3 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 3 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 3 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
6 1 2 
Β 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
6 9* 
8 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
β 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 A 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
xoo 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 6 
O S 1 
0 5 3 
EWG­CEE 
Origine 
3 3 2 2 
3 9 0 
7 7 
1 1 1 3 1 
7 6 3 3 
1 4 Β 6 
4 9 2 
3 4 3 
1 0 6 9 
6 0 0 9 
3 9 3 1 
4 2 6 
I 9 
3 0 5 8 
2 6 4 9 
3 0 2 0 1 
I 6 1 2 * 
2 6 6 * 2 
1 0 7 2 7 
* V I 7 
1 1 * 4 
6 0 8 
1 0 3 8 
1 1 6 5 
3 3 6 9 
3 4 3 
5 5 9 
2 3 7 
5 7 5 6 
1 4 3 2 
6 1 
9 8 5 
1 6 7 
2 6 5 
5 9 2 
3 5 6 2 
3 0 5 
2 9 3 0 
4 2 6 3 
1 5 6 * 
1 1 * 3 7 
3 4 
1 2 6 
1 3 0 
3 0 6 
1 1 6 8 
1 1 7 1 
2 7 7 
5 6 0 6 
6 0 3 6 
4 39 
2 5 0 2 
8 5 5 1 
16 2 2 3 
1 6 4 9 
8 9 19 
3 5 4 3 3 
5 9 1 1 6 
16 9 9 3 
7 2 4 6 0 
2 4 5 3 2 
2 7 3 5 
4 4 11 
5 2 7 6 
6 5 9 
2 9 5 1 4 
1 2 3 7 
3 1 0 2 
6 1 7 
1 1 9 2 
1 9 6 4 
3 3 6 1 
1 7 5 5 
2 4 0 
16 8 8 7 
1 1 
6 5 2 3 
19 6 4 9 
7 3 1 
1 1 6 
4 5 2 10 
2 6 8 3 
1 2 4 6 9 
1 9 6 1 
6 1 5 
1 2 5 8 
7 0 7 2 
I I B 3 
3 0 0 7 
6 3 8 3 
1 3 3 8 1 
1 4 6 
2 8 8 
2 0 
8 4 1 4 4 3 
2 13 8 8 
A U T R 1 C H E 
2 2 3 3 6 
1 0 5 0 
16 6 8 
1 0 4 9 
6 0 7 0 
2 4 
8 6 
1 3 
2 3 2 
2 3 
6 2 1 
5 6 5 
2 8 3 
France 
6 6 4 
2 8 1 
6 
2 7 0 3 
1 3 0 5 
2 1 
9 7 
1 6 
1 A A 
1 1 2 
A a 
1 0 7 
6 4 3 
10 4 3 
1 1 9 4 
2 13 6 
17 9 4 
3 8 4 4 
Ζ A 7 
3 6 7 
3 1 
6 9 
9 7 
5 7 1 
5 1 
A 6 
1 9 
13 2 8 
6 3 
2 
9 8 
1 5 
7 6 
1 2 2 
1 1 5 9 
5 
8 7 9 
4 4 2 
36 7 
9 7 3 
4 
5 0 
7 
7 
4 6 
1 1 2 
6 2 
4 2 4 
1 3 6 7 
6 3 
3 4 2 
1 1 6 4 
15 2 7 
6 0 2 
3 2 6 6 
7 9 9 9 
1 1 2 4 1 
3 4 6 5 
14 9 6 4 
4 2 7 8 
2 1 5 
3 3 3 
4 β 2 
3 5 
4 6 6 0 
5 3 1 
Ζ 2 
6 9 
2 
2 I 
1 1 2 
3 6 2 
5 3 
9 8 2 
14 8 3 
5 3 0 5 
5 2 
1 7 
6 0 4 9 
7 0 4 
3 4 4 1 
1 7 7 
1 3 5 
2 7 3 
5 0 6 
2 b I 
6 7 J 
3 
1 4 7 9 6 7 
5 A A 
ί 4 
.2 3 3 
5 ■: 
2 
2 A 
Belg.-Lux. 
2 6 5 
C I 
3 3 
9 * 6 
c e 9 
3 β 
I I 2 
I 0 
1 6 1 
6 6 8 
4 7 
1 3 
4 4 6 
4 0 6 
2 2 2 4 
6 6 2 
1 3 2 6 
7 3 0 
6 9 0 
4 2 
4 G 
* 3 
2 
2 θ 6 
5 
4 2 
I 3 
9 2 2 
I 0 A 
A A 
3 1 
3 
1 3 
1 3 b 
6 3 5 
1 6 9 
2 2 7 
9 7 
13 6 1 
9 
1 
3 
θ Β 
7 I 
4 A 
1 2 
2 8 5 
5 0 3 
A 1 
5 * 2 
6 6 3 
1 7 2 G 
1 7 3 
5 9 4 
12 5 5 
4 4 4 8 
16 8 3 
5 2 4 4 
2 Β 5 9 
6 9 6 
4 7 5 
3 2 b 
1 3 4 
2 4 19 
2 2 8 
8 7 
I 3 6 
9 
4 6 
8 6 6 
1 1 A 
A A 
17 9 7 
9 0 2 
1 8 7 0 
7 9 
1 7 
3 8 6 2 
2 8 0 
7 6 0 
1 6 5 
1 5 2 
1 2 6 
2 0 5 
1 0 9 
5 7 6 
2 5 3 
B 
4 7 
2 0 
6 7 7 3 3 
3 3 6 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
2 5 6 
A 
1 0 6 3 
6 'ί 4 
I 3 3 
4 8 
8 7 
b 0 
2 8 2 
5 4 
2 9 
4 2 3 
2 1 I 
2 2 9 2 
7 8 9 
16 6 5 
7 6 2 
6 0 5 
I 6 b 
4 3 
2 2 
3 
5 I 6 
A 
1 7 1 
9 
3 0 
2 9 
2 7 
4 2 
4 
? 3 
7 2 2 
1 
9 3 
3 6 7 
2 5 4 
2 9 3 * 
2 
| 2 0 
1 8 0 
3 7 0 
1 7 
1 I 4 1 
4 9 6 
6 6 
1 9 7 
14 9 0 
4 1 5 3 
9 9 
12 2 6 
17 9 2 
4 5 5 4 
1 8 6 1 
9 3 9 0 
4 19 1 
2 5 8 
16 5 6 
10 8 2 
6 I 
7 4 19 
3 7 
6 4 
1 b 9 
3 Ρ 2 
I 0 0 
2 6 8 
1 2 3 
1 0 
2 2 3 0 
5 2 9 
2 8 3 8 
2 9 
2 
1 3 5 3 
1 6 6 
4 5 3 
3 7 2 
Ζ 4 
I 7 7 
12 6 3 
¿ 0 
3 0 5 
6 0 2 3 
θ 9 
9 5 6 e * 
1 C 7 3 
2 
I 2 
4 9 7 0 
3 9 2 2 
1 1 2 2 
I 9 Δ 
6 Β 
4 7 I 
3 6 5 3 
3 7 5 6 
I 7 9 
4 
8 I 9 
eoo 
2 2 6 5 7 
I I 4 9 1 
1 7 7 5 4 
4 3 5 1 
2 8 2 0 
4 8 0 
4 1 0 
3 9 7 
1 0 15 
I 2 8 1 
2 C I 
2 4 2 
1 3 7 
3 2 0 5 
1 1 5 7 
7 
7 3 
8 7 
Ζ 3 
6 7 
4 7 7 
2 Ζ 2 
1 I 0 1 
17 5 6 
6 6 9 
5 13 8 
1 S 
I 9 
1 3 6 
I 7 9 
H 6 9 
5 I 5 
1 2 9 
3 3 7 1 
2 8 6 6 
2 0 2 
1 1 3 0 
3 4 6 0 
5 14 4 
5 4 5 
3 3 7 5 
18 8 7 4 
2 4 7 0 5 
7 5 2 0 
3 1 7 6 9 
9 4 9 0 
1 0 3 7 
5 6 9 
3 14 6 
3 0 6 
1 1 0 0 9 
2 6 5 
2 6 7 0 
1 9 5 
7 6 1 
1 6 7 2 
2 0 2 7 
1 0 2 0 
1 1 8 
1 0 5 7 5 
9 
3 4 7 1 
6 5 5 4 
3 4 2 
5 3 
2 16 6 6 
1 1 6 9 
6 3 7 9 
9 1 9 
2 0 6 
6 1 3 
4 8 9 5 
7 6 2 
1 1 6 6 
1 3 2 6 4 
9 
3 B 0 6 7 6 
2 1 0 4 4 
O E S T E H R E I C H 
7 2 
4 8 
1 
9 
9 
I 2 6 I 9 
■•9 4 
16 6 8 
5 6 i 
ι e e 
2 0 
I I 
2 2 5 
3 8 5 
5 3 0 
2 7 : 
Italia 
2 4 4 
A 6 
2 
14 6 7 
13 2 3 
I Ζ 2 
4 1 
I 6 2 
2 3 3 
6 C 9 
7 3 
6 6 
2 
7 2 5 
3 3 7 
18 3 4 
3 C 2 6 
4 3 0 3 
1 C 2 0 
2 5 5 
8 7 
7 6 
7 
É θ 
7 I 5 
a 4 
5 Β 
5 7 
2 7 3 
7 9 
8 
7 5 6 
ι e 
I I 9 
1 8 2 
5 6 9 
4 7 
6 6 8 
14 6 9 
I 7 7 
Ι C I I 
6 
5 6 
3 
1 2 
2 2 
1 3 0 
5 7 
3 8 5 
7 8 6 
6 7 
2 9 1 
17 7 4 
3 6 7 9 
4 3 0 
4 3 6 
5 5 13 
14 16 6 
2 4 6 6 
1 1 0 9 3 
3 7 14 
5 2 9 
13 7 6 
2 3 8 
1 0 Ζ 
3 9 8 7 
I 7 6 
2 2 9 
2 6 
3 8 
1 4 b 
e e 
I 3 6 
I 5 
1 3 0 3 
I 
1 3 8 
3 2 6 2 
2 2 9 
2 7 
1 2 2 5 6 
5 6 4 
9 3 6 
3 2 8 
E fi 
6 9 
1 9 9 
2 3 
2 6 7 
1' 0 7 
1 4 3 
2 3 2 
14 9 3 8 3 
9 5 7 4 
1 2 5 
4 6 6 
I 3 
1 C 
4 
7 
: J 
4 3 3 
i 
! 
Code CST 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
3 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
, 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 Β 3 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 e 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Γ 
7 3 2 
7 3 3 
EWG­CEE 
Origine 
1 5 7 7 
8 7 
a 3 
1 0 7 
1 4 2 
2 1 2 
4 1 9 
I 1 
3 4 9 6 
1 1 3 9 
1 3 3 5 
7 4 2 
2 8 
4 3 7 
8 7 6 2 
1 1 0 7 9 5 
16 8 * 2 
3 θ 4 
3 2 7 
1 6 
2 3 7 
2 4 15 
3 8 9 
6 7 3 
1 1 3 9 1 
5 0 
1 7 4 
1 2 1 7 
1 8 7 7 
4 I 7 
4 6 6 
8 5 3 
2 4 9 
2 6 6 5 
2 5 0 
6 1 
9 4 7 
9 2 3 
1 7 4 5 
7 6 7 
3 7 6 
2 6 
3 1 
6 3 4 
6 3 4 
1 5 9 
2 2 3 
4 9 
1 5 5 
3 2 2 
2 2 16 
1 5 10 
2 5 3 3 
4 8 8 
2 4 8 
7 5 2 
5 3 0 9 
1 2 9 5 
2 2 3 7 
1 1 
2 9 6 16 
2 0 5 1 
12 4 6 3 
5 0 9 2 
9 0 2 0 
6 I 0 A 
2 * 6 9 
8 5 9 
8 9 3 
2 3 0 7 
1 4 2 0 5 
1 0 4 18 
1 7 4 0 
3 4 7 4 
1 3 2 
2 4 0 9 
4 4 4 11 
1 3 6 5 7 
2 4 8 0 7 
4 2 5 
2 1 
1 1 0 4 
3 2 4 9 
3 3 6 
4 5 4 
2 9 6 7 
2 0 5 
3 4 5 
6 5 2 
1 0 
1 9 7 7 
5 7 9 
1 1 4 8 
2 4 3 
2 9 4 
3 0 5 9 
3 5 3 
5 5 I 
2 9 2 7 
3 2 0 8 
2 2 6 8 
4 3 2 
5 3 7 6 
1 1 7 5 
4 0 8 9 
2 0 9 6 5 
7 9 5 7 
1 2 6 3 
4 7 4 8 
1 0 7 2 
2 4 3 
4 13 6 
1 7 0 8 
7 6 2 4 
3 9 2 
France 
2 2 
3 0 
10 9 2 
5 6 9 
1 
4 0 
I 
2 0 4 
8 
9 6 2 
1 5 
2 
6 
3 2 
3 
2 2 
6 
7 5 
7 
7 4 
1 4 1 
1 2 6 
6 
2 
9 0 
1 3 4 
1 3 
3 A 
3 7 
5 
7 3 
7 7 
3 6 
3 
6 8 7 
6 0 
1 
1 0 7 
2 6 2 
1 5 0 
9 2 
6 4 
8 5 
2 3 4 
3 6 5 7 
3 6 4 9 
1 4 5 
8 3 1 
1 0 
16 7 2 
10 8 0 
7 7 3 
2 2 
2 7 
5 1 
1 7 5 
2 6 1 
3 Β 9 
8 
7 
1 
2 1 
2 5 3 
1 1 
6 4 
6 3 
4 1 
3 5 0 
2 1 
Ι Β I 
6 2 
4 0 5 
12 0 6 
3 3 6 
2 5 
A 7 
6 
4 1 
3 6 3 
A 6 
1 0 Ζ 
Belg.­Lux. 
2 
ι a 
1 8 
1 3 
3 7 
1 6 3 
1 5 6 
1 2 9 
1 9 
2 2 5 
4 2 
2 1 9 
2 
5 3 
5 
8 θ 
7 
2 0 8 
2 
1 6 
5 
1 
2 
1 7 
2 
7 
2 7 9 
4 4 
2 6 4 
2 3 
2 
2 2 
9 9 
3 1 
2 3 
9 3 7 
1 7 1 
3 1 7 
1 1 4 
2 6 5 
1 0 14 
9 0 
1 7 
5 8 
2 7 0 
1 1 5 2 
5 7 f 
4 
I 6 2 
8 
4 4 
6 3 3 0 
3 5 4 
4 4 5 
7 
6 
1 7 0 
6 
1 
5 2 
7 8 
1 
2 
3 
9 
2 6 9 
1 0 C 
2 5 
1 0 6 
5 2 
3 5 4 
I 9 
1 7 9 
5 7 
3 2 
1 7 2 8 
2 5 9 
3 4 
1 6 1 
9 Ζ 
I 0 
3 5 
8 7 
1 0 5 3 
4 1 
Nederland Deutschland 
IHK) 
Ursprung 
3 
I 4 
I 
3 2 
5 
9 
1 7 
2 6 
4 0 8 6 
2 
9 
9 Ë 
7 
1 6 
8 0 
4 
6 2 
4 2 
3 7 6 
5 
2 8 
3 0 
I 8 
2 
1 
4 
5 
3 2 4 
1 5 1 
1 7 9 
3 
3 
1 6 8 
3 0 0 
1 3 
1 0 
2 3 7 9 
5 9 
3 0 4 
12 0 8 
3 5 8 
7 9 6 
2 7 6 
7 9 
6 
1 8 0 
2 6 1 
A 5 6 
6 5 
1 4 0 
1 4 
1 
7 
1 1 9 1 
1 2 2 6 
2 6 
1 4 
2 0 9 
2 2 
3 2 
1 2 1 
3 
2 3 5 
7 2 
8 7 
1 3 
1 6 2 
3 1 0 
3 5 
4 3 
8 0 1 
3 6 6 
1 7 3 
4 5 
1 5 0 
1 0 8 
2 I 5 
16 4 0 
2 0 2 9 
7 3 
2 5 6 5 
1 9 9 
5 
4 96 
2 1 2 
1 0 0 
3 8 
I I 4 8 
7 3 
£ 3 
3 3 
1 1 3 
2 4 
3 8 4 
1 1 
3 16 1 
1 0 3 9 
4 4 7 
2 Ξ 0 
1 0 
3 2 3 
1 5 4 2 
3 2 3 5 0 
5 9 7 1 
1 9 4 
2 8 7 
1 6 
2 3 3 
2 0 8 5 
2 1 1 
6 5 7 
7 2 5 0 
S 0 
9 3 
9 7 4 
1 2 3 8 
4 I 7 
3 5 6 
6 2 8 
2 3 0 
2 6 1 5 
6 0 
3 2 
5 1 3 
5 5 5 
8 6 0 
6 8 9 
8 4 
1 5 
1 
2 3 7 
3 9 3 
1 1 9 
1 7 7 
4 0 
1 9 9 
13 3 1 
8 6 1 
1 9 6 0 
4 0 1 
2 3 4 
3 5 9 
4 3 1 3 
9 5 2 
2 0 5 2 
1 0 
2 2 15 0 
1 4 4 6 
1 I 7 9 4 
3 4 0 3 
7 0 5 2 
4 0 8 5 
1 7 8 6 
5 3 1 
6 4 8 
1 5 2 2 
4 15 2 
4 9 6 9 
6 6 8 
1 6 2 9 
7 1 
1 8 6 3 
1 8 0 4 0 
4 9 8 4 
1 8 3 2 7 
3 1 9 
4 
5 5 3 
2 5 6 7 
1 9 4 
2 1 8 
2 2 7 4 
2 0 2 
3 5 
1 0 
1 0 * 6 
4 8 7 
1 0 4 1 
3 5 
7 8 
1 2 8 4 
1 6 7 
3 3 4 
16 9 9 
2 2 3 7 
1 1 1 7 
3 4 6 
4 4 7 4 
8 8 7 
3 0 8 7 
1 3 3 8 9 
4 4 8 6 
1 1 2 9 
1 8 4 1 
6 4 2 
1 3 4 
2 7 7 4 
1 0 6 1 
5 15 7 
3 0 5 
Italia 
4 2 3 
5 5 
1 7 
1 5 1 
3 4 
3 1 1 
5 6 
8 4 5 
4 6 2 
1 
1 1 4 
7 16 4 
7 3 10 4 
1 2 14 6 
6 0 
I 
I 0 7 
1 6 7 
7 
2 8 5 6 
3 9 
9 
6 2 6 
1 0 4 
6 0 
1 9 
4 3 
1 8 9 
1 
2 6 2 
3 1 3 
2 2 6 
6 9 
2 0 2 
1 
1 
2 2 4 
6 0 
3 2 
4 1 
5 
1 5 5 
2 1 
I 4 8 
4 4 1 
9 6 
2 4 
4 
1 3 0 
5 2 0 
2 6 3 
1 4 9 
1 
3 4 6 3 
3 1 5 
4 7 
2 6 0 
1 0 8 3 
5 9 
2 2 5 
1 6 8 
9 6 
1 0 1 
4 9 8 3 
7 6 9 
8 5 8 
7 1 2 
2 9 
3 0 1 
I 8 1 6 2 
6 2 4 8 
4 0 3 6 
5 1 
1 7 
5 0 4 
2 4 4 
1 1 4 
2 8 
2 3 9 
3 4 5 
6 1 7 
2 2 7 
1 1 
1 1 
1 9 1 
2 4 
9 4 3 
4 0 
8 5 
2 5 6 
4 « 2 
2 7 * 
1 
3 9 2 
6 1 
3 5 0 
3 0 0 2 
6 4 7 
2 
1 3 4 
1 3 2 
5 3 
4 1 6 
3 0 2 
12 11 
6 
Voir noies par produits 
en Annexe. 
1 Anntxt— La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
β * I 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 I 
θ 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
B 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 Ρ 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 3 1 
5 * 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 * 1 
EWG­CEE 
Origine 
I 8 6 
6 4 
1 2 1 7 
2 6 6 
1 9 7 
1 1 9 5 3 
2 5 5 
1 2 5 6 
4 6 2 3 
2 7 
1 0 * 
4 0 
1 0 7 1 
6 3 1 * 
7 3 8 
2 7 8 0 
1 0 5 9 
1 0 2 6 
1 8 2 3 
1 8 0 7 
5 7 7 
1 0 9 2 0 
A 7 
3 0 3 
5 7 9 * 9 6 
2 2 2 
France 
9 0 
2 
3 2 
3 0 8 
1 
2 A 
9 4 5 
1 
8 
a o 
3 0 4 
4 6 
1 A 7 
2 A 3 
2 5 
3 4 0 
3 6 6 
2 5 7 6 9 
6 
P O R T U G A L 
1 3 
2 9 
I 3 
1 0 7 7 
1 9 8 7 4 
* Β 
1 6 7 9 
1 7 9 
3 6 B 
2 9 Β 
1 7 
6 3 
1 6 2 2 
7 8 0 4 
I 2 
3 4 7 
2 3 
9 8 1 
3 6 2 
5 6 7 3 
3 7 8 
3 5 3 
1 8 7 
5 6 
2 2 0 6 
2 6 5 2 
3 3 6 
6 7 5 
1 7 7 
6 2 4 
1 0 8 
4 8 
3 2 6 
1 0 1 8 
1 3 
2 5 9 
5 9 9 
1 0 9 9 
1 5 9 
7 5 
5 2 
1 2 
1 6 
6 2 
1 4 5 
7 7 
4 3 5 6 
2 2 
3 5 
9 6 
3 3 6 
2 4 0 
1 0 4 6 2 
9 I 7 
1 1 6 4 
1 9 7 1 
1 5 7 
1 6 6 
3 3 
1 1 0 6 
1 5 
4 3 
6 9 
5 6 
9 0 0 
5 5 
2 5 9 
3 7 
3 8 8 
2 6 
2 2 2 
7 8 
2 0 I 
1 7 
4 4 
2 3 
3 1 
5 0 
6 9 
1 1 
4 0 
3 5 
7 3 
4 
2 0 
5 9 3 
2 5 4 9 
1 
4 0 3 
1 5 
7 3 
2 4 
6 6 
3 4 2 5 
3 2 
1 6 3 6 
2 7 9 
2 9 
5 0 
2 3 
4 9 
2 3 8 
Ι θ 5 
1 2 2 
2 1 3 
2 
6 1 
3 0 2 
1 6 4 
2 9 
3 8 
1 1 
3 4 
2 5 
7 ! 9 
Ç 
2 0 9 
2 1 * 9 
5 0 2 
1 
1 9 9 
7 
1 9 
1 
β 2 
I 0 
3 7 
3 1 3 
4 7 
2 2 
Belg.­Lux. 
ι 
2 6 
6 
2 5 
5 9 7 
9 
4 7 6 
4 
3 
2 9 
I 0 2 
6 2 
3 7 
6 2 
2 6 
2 0 9 
I 7 5 
6 
1 9 
2 2 5 2 3 
1 
2 
1 
2 9 8 3 
6 6 1 
5 2 
Ι Ι Ζ 
6 E 
I 4 
1 7 1 1 
7 
2 
1 2 0 
S 
4 4 
I 2 6 
1 0 
3 9 3 
1 4 5 5 
2 6 
7 
1 
1 4 
4 A 
7 1 
1 
1 
1 8 
1 2 
1 
5 
2 3 1 
8 
1 2 
* 2 1 2 0 
2 * 5 
5 4 
6 
1 3 1 
3 0 
1 0 
1 0 2 
5 3 
1 9 
1 1 4 
s ε 
1 6 
2 υ 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
1 
ι 
2 4 7 
7 
I 2 
5 0 9 
7 7 
5 9 3 
I 
3 
2 
1 4 
5 3 
9 2 
6 0 
1 9 4 
2 Ζ 
I 4 6 
3 2 7 
5 3 0 
2 υ 
4 2 9 0 9 
1 7 C 
5 8 
6 7 5 
2 ι e 
ι ; 4 
9 9 3 9 
2 5 4 
1 1 4 3 
1 6 9 9 
2 5 
b e 
3 ; 
9 0 t 
5 5 4 6 
4 3 6 
2 1 2 5 
3 3 0 
9 0 6 
7 3 3 
7 3 7 
1 0 9 0 0 
9 
7 6 
3 1 0 4 2 8 
2 I 6 
P O R T U G A L 
2 
4 0 
6 9 5 
3 8 
7 7 
3 2 
2 2 
I 7 
3 6 
I 1 9 
8 0 5 
6 1 
2 3 
9 
3 6 I 
1 2 3 5 
3 9 
4 C 
1 0 
2 ¿ 
1 0 
3 4 5 
I 2 
1 3 0 
2 4 
6 8 
5 3 0 
1 0 3 
1 5 
1 4 5 
3 6 
6 2 2 
1 
3 3 6 
1 2 
I 2 0 5 
1 4 
4 5 7 
2 2 
1 5 
1 2 
3 
6 5 
8 
4 3 
4 
1 
1 1 
1 
6 
6 
3 0 
1 4 
6 e 
4 
Ζ A 
1 0 0 6 0 
2 Ζ 
7 3 3 
3 5 
I 7 
I 7 8 
1 2 3 7 
1 6 4 7 
1 4 * 
4 2 4 
2 2 0 6 
5 5 
1 0 2 
6 1 4 
Α Ζ S 
2 7 0 
6 2 
2 4 0 
5 I 3 
I 3 
4 9 
5 4 0 
3 9 
2 3 
9 
1 9 6 5 
3 
2 2 
9 Β 
1 1 
4 4 5 8 
1 2 5 
6 4 Β 
1 7 4 1 
I 
1 0 4 
1 9 
8 7 7 
3 
2 
1 6 
7 1 
5 5 
7 5 
5 
A 9 
1 
3 6 
1 3 
1 
1 
1 7 
I 
1 
1 A 
4 7 
Italia 
I : 
4 
1 7 7 
3 5 
4 
6 0 0 
: 9 1 0
1 
ζ 
A 7 
: c 9 
5 2 
4 1 1 
2 3 0 
4 A 
3 9 3 
2 0 2 
A 1 
1 9 
2 2 7 
1 7 7 8 6 7 
6 
7 
1 3 
4 4 0 
3 5 6 7 
2 2 
4 4 
1 3 3 
2 5 
1 6 4 
1 3 6 
1 2 
1 0 3 
5 4 6 
4 7 6 
5 5 
1 8 5 
1 6 5 2 
I 2 7 
B 8 
1 6 4 
1 1 
6 
2 
7 
A A 
2 5 9 
1 9 
2 9 2 
1 2 2 
2 
1 
e 
8 1 9 
4 
3 5 0 
3 1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 2 
7 1 5 
2 5 6 
2 2 
5 7 
7 1 
1 5 0 
1 
5 
1 4 
1 3 
1 
4 
2 
1 9 
Code CST 
8 9 2 
B 9 3 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 I 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
3 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
S 1 * 
5 2 1 
5 3 I 
5 A 1 
5 5 I 
3 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
S 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
EWG­CEE 
Origine 
2 6 
1 5 
4 9 
9 C 
I 0 
2 4 
| 4 
5 3 2 
7 9 9 6 1 
1 0 6 6 
E S P A C N E 
1 0 0 6 
5 3 0 
2 5 
6 1 8 6 
5 2 3 1 
1 1 0 2 
7 3 
7 2 
1 3 3 6 4 0 
6 8 6 
6 1 2 7 
1 4 0 0 9 
2 8 6 7 
8 6 6 
1 * 
2 6 
7 7 5 
6 9 
3 8 
7 3 7 5 
3 0 
6 6 6 6 
1 * 1 
1 * 2 
1 0 
* 8 
5 0 
2 3 9 1 
9 8 
* B 8 
3 1 5 
7 9 7 
3 1 
4 9 6 
4 5 1 
1 2 * 6 3 
2 6 
1 9 3 0 
2 2 7 1 3 
* 0 5 
2 1 4 4 
1 9 6 
. 4 6 
9 7 3 
2 6 7 B 
I 0 7 
4 0 8 
7 9 
4 3 3 9 
1 4 « 
* 4 4 6 1 
9 3 
2 4 8 
5 2 3 
5 1 1 2 
2 8 2 
1 0 2 
7 3 
3 8 3 
6 6 3 
5 9 
9 7 
1 1 5 9 
1 5 
1 6 4 
9 6 3 
6 8 5 
7 9 5 
3 2 8 
1 1 6 
6 9 
2 6 8 
3 4 4 0 
2 3 
1 8 5 0 
5 1 5 5 
2 7 2 7 
6 3 
3 1 
4 2 3 
1 0 6 
1 9 3 
4 3 8 
2 7 
3 2 8 
1 0 * 
I 1 
9 1 9 2 
2 0 9 5 9 
1 5 8 
4 7 β 
1 0 
1 1 5 
1 7 9 3 
2 7 9 1 
3 I 
1 6 
6 7 
France 
1 Ú 
4 5 
2 1 
Ζ 
7 
1 5 1 7 0 
1 0 8 6 
9 I Β 
Ζ 0 7 
1 2 1 0 
4 6 1 
2 I 
7 2 
2 6 7 4 3 
4 2 5 
I 3 9 
6 3 5 7 
1 1 9 3 
7 1 0 
1 
4 4 6 
7 
1 6 1 
2 2 0 2 
2 0 
4 6 
b I Η 
9 ti 
2 t 5 
9 5 
7 6 V 
I 3 
9 
8 6 
2 8 5 2 
2 
I 6 1 
3 5 7 0 
6 5 3 
6 
8 Ρ 
3 4 θ 
6 
6 4 
4 3 3 9 
I 2 I 
3 1 1 
1 3 
6 7 
6 7 
1 * 7 0 
6 7 
4 3 
3 V 
1 2 
5 0 6 
6 9 
4 3 
3 * 9 
1 1 3 
1 6 
fl 8 
1 1 8 
1 2 0 5 
3 
1 5 
1 2 8 5 
1 7 6 
3 
5 
7 0 
2 6 
2 Ρ 
1 0 8 
6 
1 0 2 
Α Β 
1 3 0 2 
7 2 2 2 
1 1 0 
7 
6 4 9 
3 2 7 
2 Ζ 
9 
2 3 
Belg.­Lux. 
A 
3 
3 
I 
1 
2 
1 1 2 7 4 
Β 
7 
2 6 9 
3 3 6 
I 0 2 1 S 
5 5 
1 9 4 6 
5 4 6 
7 7 
4 I 
5 
4 5 
1 0 
| 1 4 7 4 
7 7 
3 4 
1 
2 2 
6 4 
8 1 
2 Ζ 
I 7 7 
2 4 
1 2 3 5 
1 7 
1 6 7 
2 6 4 
Ζ 0 
I 6 
6 ϋ 
I 3 1 
I 0 
2 I) 
1 2 
1 0 3 
1 6 
3 
1 9 
1 2 
3 9 
. 1 
5 1 7 
, 
2 6 0 
6 1 
1 3 
4 2 
7 
Β 
3 8 6 
2 
1 2 3 8 
4 0 3 
5 3 2 
3 
3 1 
4 
1 2 
7 9 
2 0 
1 9 
1 2 
7 2 
1 
Nederland 
Ursprun 
3 
1 
3 
A 
| 1 2 
6 
6 4 5 6 
S P A N I ! 
3 
. 
7 6 
1 3 
2 2 2 
1 0 5 0 7 
3 3 
it Β 7 
1 3 7 
2 V 
3 
2 6 
2 2 
5 0 
2 0 0 1 
1 5 
5 1 5 
I 0 3 
2 
4 9 
Β 3 
6 7 
1 
2 1 0 
2 
1 0 4 
3 
ι 0 ι 
6 6 7 
2 
5 3 2 
9 
4 
1 0 2 
1 6 
9 
3 7 
7 3 
2 6 
2 
2 5 
7 9 4 
6 
1 
5 
6 0 
1 * 
2 
1 8 7 
6 
1 5 6 
3 5 
6 
. 
t 1 
2 I 
1 9 6 
1 0 
3 7 2 
4 6 Ρ 
4 4 3 
A 
4 3 
3 7 
9 
9 6 
1 1 
2 3 
1 0 
5 0 
7 3 1 9 
2 
3 
9 
5 
z 7 
Deutschland 
ï 
9 
1 I 
1 
5 9 
A 
I 3 
5 2 2 
3 3 5 0 5 
Ν 
S 
2*5 
I 5 1 
1 0 3 6 
5 2 4 
6 4 8 6 9 
7 6 
3 0 3 1 
6 1 5 5 
6 3 8 
(. 4 
4 
• 2 3 5 
2 
3 6 
3 4 2 0 
1 5 
3 2 6 7 
1 2 
. | 2 
1 
1 2 6 2 
6 6 
1 1 b 
3 
1 S I 
B 1 4 3 
1 V 
9 6 4 
1 6 9 0 5 
S 0 2 
fl 2 
4 8 
7 6 6 
1 9 4 3 
3 
1 0 2 4 
Ζ A 
I 4 0 
I 6 9 
2 3 9 9 
1 0 3 
1 3 
1 2 
2 5 3 
1 6 9 
3 7 
» 1 
1 3 
8 4 
3 I 6 
Ι Ρ 1 
5 0 9 
2 6 2 
6 
2 Β 
I 1 3 
1 * 0 8 
2 
2 0 * 
2 8 7 7 
1 3 1 4 
5 * 
2 2 
2 * 0 
2 9 
1 3 8 
1 b 7 
a 
5 8 
2 3 
3 
2 7 3 0 
1 4 
4 6 
4 6 9 
1 0 
1 1 0 
4 4 7 
2 0 1 5 
7 
Italia 
3 
1 
1 
1 1 5 7 6 
1 7 2 
2 3 
4 7 * 0 
3 4 5 0 
S 2 
1 3 0 6 
9 7 
ι 3 * 
a ι 4 
7 I 0 
4 B 
A 
2 7 
1 
3 1 9 
6 2 7 
7 3 
3 6 
7 
. 
4 0 6 
6 
2 3 
• 1 7
1 0 0 
t a β 
1 2 7 
• 6 6 7 
3 0 4 
4 0 3 
1 9 3 
5 1 
9 7 
2 1 7 
B 9 
3 9 3 
ι :. 
3 
4 2 7 9 0 
6 
1 « 
2 3 0 
3 4 * 
6 6 
3 9 
2 
3 
« 0 
Λ 
3 
* S 3 
3 
I 8 6 
5 9 
1 S 4 
Β 
I 5 
6 
2 * 3 
* I 
1 2 0 
6 2 
2 
1 
3 9 
1 1 7 
5 0 9 8 
6 * 0 4 
6 6 6 
3 7 2 
Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
La designation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
ι —DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 » ­ Werte 
379 
Tab. 3 
C o d e CST 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 3 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 3 
7 3 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 * 
6 1 2 
Β 2 1 
β 3 I 
Β * I 
6 4 2 
6 3 I 
8 6 I 
8 6 2 
B 6 3 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 6 
8 9 7 
Β 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 * 
1 1 2 
2 1 1 
2 7 4 
3 8 3 
2 6 4 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 3 
6 7 8 
7 3 5 
β 6 3 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 * 
0 5 1 
0 5 2 
0 3 3 
0 3 * 
0 3 5 
0 6 1 
0 7 5 
0 6 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
3 7 5 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 3 
2 6 4 
3 6 3 
3 9 1 
3 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 1 2 
3 1 3 
3 1 4 
3 2 1 
3 3 3 
S 4 I 
S 5 I 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
1 5 7 
1 5 3 
4 7 
2 4 3 
1 5 7 
5 0 
4 4 3 
1 2 9 8 
4 4 7 
1 9 7 
1 0 Β 1 
1 7 6 2 
4 3 
2 2 
2 2 6 
3 5 4 
2 I 7 
3 5 
4 0 4 
4 4 3 
2 0 3 
1 2 9 7 
6 6 
β 1 6 
Β 8 
2 I 
1 6 0 
9 1 
3 3 3 
2 1 
4 0 4 
5 4 0 
1 2 1 
1 8 2 7 
6 4 
1 1 0 2 2 
2 5 
3 7 4 6 2 6 
France 
4 
1 
2 4 
1 V 
Β I 
6 
9 
6 1 
2 2 3 
1 6 3 
2 3 8 
3 6 
1 6 
1 
2 2 
5 5 
6 Ζ 
2 0 0 
7 9 
3 0 
2 b A 
2 
2 B A 
I 3 
6 6 
1 5 
1 9 9 
4 4 
2 o e 
3 3 
1 1 1 2 
7 4 7 0 8 
G I B R A L T A R H A L T E 
2 7 8 
1 4 
1 5 8 
1 2 S 
4 6 I 
2 9 4 
1 4 
2 4 
6 9 
1 4 
1 2 
1 9 
3 6 
1 5 9 0 
I 2 3 
1 4 1 
r 0 U C 0 S L 4 V | E 
1 7 4 1 3 
6 2 2 0 
1 4 3 
1 2 3 5 
2 1 5 
6 5 6 9 
1 4 0 3 
4 3 7 9 
3 7 
7 3 0 9 
1 4 2 2 
1 7 0 4 
3 7 9 9 
3 4 Β 7 
1 0 6 7 
I 1 8 
2 3 2 
4 7 7 
2 9 
2 6 3 0 
3 7 4 * 
1 6 * 
1 2 1 
6 4 4 
3 3 6 6 
3 2 0 5 
1 * 6 3 9 
1 6 7 5 
2 9 5 
3 4 0 
8 1 
3 6 2 6 
2 5 2 
6 8 4 
1 3 9 2 
9 1 
1 1 2 9 
3 0 2 
9 5 5 6 
1 0 6 2 
6 * 
4 1 5 6 
1 6 8 7 
7 7 1 
1 1 0 4 
1 1 5 1 
7 5 8 
1 0 3 9 
1 4 5 
7 e 
I 3 5 
1 o s 
2 3 2 5 
2 4 2 
B 
2 0 6 
B 0 9 
2 
2 7 5 
I 7 2 
1 7 b 
b 3 
I 3 
I 3 6 
2 
1 6 6 4 
4 I 
3 
1 1 4 
3 2 
2 1 5 
2 
7 a 
2 1 
7 7 
2 7 
6 2 6 
2 6 3 
2 Γ 2 
1 5 2 
1 9 
Belg. ­ Lux. Nederland 
ι 
ι 
I 6 
I 
Deutschland I tal ia 
iliKi 
Ursprung 
) * 1 4 
3 1 3 5 
> 
! 1 
5 1 
ï 5 
5 1 9 0 2 0 9 
3 Ι 3 8 1 9 
3 4 
ï 3 
? 1 4 2 9 1 
2 7 
4 2 2 
2 1 4 
/ 9 1 0 8 9 0 
6 2 0 5 
2 0 7 5 6 0 2 5 6 
4 8 5 1 6 3 5 3 8 
2 0 7 
2 Ι 
2 9 
β 
I 4 
4 
I 3 
S 
I 
2 4 7 5 
2 9 
Ι* Ι 6 7 Ë 5 3 
3 5 
i 2 9 6 5 2 6 
) 6 1 8 5 2 4 
î 1 2 9 8 2 5 
1 7 4 6 3 4 1 0 4 
6 6 
S B l 3 8 6 1 0 
> 6 4 9 5 
S I I 
. 2 1 
2 0 2 6 1 
| 
4 
6 
3 4 
5 7 3 
ï 1 5 
J 1 4 7 2 3 5 
7 2 
T 3 3 2 5 5 2 5 
ï 2 8 1 5 2 8 4 
3 0 2 2 8 8 
6 6 7 9 5 1 
1 r 4 5 
ï 3 7 
2 
4 6 1 0 9 7 5 
ï ­ 2 ■ 
2 2 6 9 3 2 9 2 0 9 1 7 2 8 4 6 7 5 1 7 2 
5 
G I B R A L T A R M A L T A 
2 1 6 
1 3 
7 
• 3 
7 
3 
1 6 6 
9 
7 6 
2 
B i 
Ζ Ζ 
; 
Ι 
5 ί 
Ι Ι C 
Ι C 
3 ; 
1 
Ζ 6 
9 ί 
2 5 
7 
1 
2 
3 ί 
Ι Ι É 
2 
ι ; 
2 3 
2 3 4 9 
J U G O S L A W I E N 
1 3 2 7 9 
1 1 7 1 1 1 
1 6 1 3 7 
3 1 8 
4 8 
2 8 1 8 1 
1 5 4 
2 6 1 3 2 
9 0 9 7 
4 2 3 3 0 4 t 
3 E 8 2 0 9 
1 7 6 7 
I 1 0 
3 1 9 
2 4 2 1 
1 4 6 2 2 0 
1 6 7 7 6 
1 8 . 
2 7 
9 7 2 2 . 
3 2 t 
2 2 < 
1 3 8 0 9 JC 
6 9 8 ' 
I C 8 < 
I I 2 : > 
2 6 2 0 -
2 2 ( 
4 0 5 C 
1 6 8 6 9 ΐ 
I 0 ί 
7 Ζ At 
3 2 7 : 
6 i 
6 6 3 6 2 : 
2 9 C ί 
2 9 7 
4 2 5 0 C 
1 0 3 3 9 : 
4 : 
2 6 I O ' 
3 6 : 
1 4 7 
4 6 0 
ί 2 3 8 
1 4 
2 4 
6 9 
I 4 
4 
I 9 
ί 1 C 3 7 
1 2 2 4 5 
5 C B 3 
Ι Λ 3 
6 8 8 
2 I 5 
3 3 8 2 
6 2 0 
9 3 5 
3 6 
5 7 6 6 
6 0 
3 4 7 
7 3 
4 8 9 
3 3 2 
8 
7 
I 0 0 
2 9 
2 2 4 
1 0 4 2 
3 7 
3 1 
2 0 Β 
2 9 B 2 
4 9 6 9 
1 1 5 5 3 
Ι β 5 6 
2 I 7 
7 e 
8 1 
2 4 3 5 
I 3 
3 7 6 
1 1 7 2 
1 
2 3 Ê 
1 9 6 
1 3 8 4 
7 8 2 
1 9 e 
4 3 9 
7 7 I 
1 5 
1 1 4 6 
6 2 
4 0 
I 0 0 
7 8 
1 0 
1 G 
Code CST 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 β 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
β 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
X 0 0 
2 I 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 4 
2 8 3 
2 9 2 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
EWG-CEE 
O r i g i n e 
1 3 
7 0 6 
1 1 7 5 
6 0 
7 9 5 
1 2 0 7 
1 8 9 
7 2 
1 1 8 
2 3 9 5 
1 7 4 
1 1 0 
4 1 4 
1 1 0 
3 0 5 
4 5 6 
1 2 0 7 
1 2 9 
1 4 2 0 
1 5 3 7 
2 9 6 3 
1 4 9 
5 3 
4 1 
9 3 2 
2 2 2 3 
1 2 1 
5 3 4 
2 0 5 6 
1 3 0 3 
2 7 6 
1 6 
1 7 
6 4 
6 1 
1 4 3 
6 5 
2 8 6 
2 6 
3 6 
4 4 2 
2 7 6 
2 4 2 
1 8 
3 2 
8 6 2 
3 1 1 
3 9 
I 8 8 
2 1 1 4 
2 8 2 
3 4 2 4 
9 1 5 
4 8 
1 0 
4 5 
9 1 
2 4 
2 8 2 
2 9 
4 4 
1 9 4 8 
1 8 1 5 
2 8 2 
1 5 9 6 7 8 
1 6 
A L B A N I E 
2 2 
9 8 
6 2 2 
2 8 
b 2 
Ζ I 
8 9 3 
G R E C E 
2 6 4 
I 4 8 
2 4 
I 7 
9 0 1 2 
9 6 6 4 
5 3 4 
4 I 7 
7 0 0 
2 7 
1 0 
1 D 
2 0 
1 2 
1 C 
1 2 9 5 
2 4 8 8 6 
5 β 3 6 
3 9 
7 9 
1 I 
4 4 6 
2 0 2 
9 1 2 5 
1 0 
4 6 5 
8 7 
1 5 0 
2 6 e I 
France 
1 2 3 
5 3 3 
3 Ζ 
ι a 
6 
7 5 
1 
1 
1 1 
1 
7 4 
3 
1 7 
2 7 6 
9 1 9 5 
4 
1 A 8 
1 5 1 
Β 
2 
8 e 
8 I 2 
2 
1 
7 1 
8 
5 
1 0 
7 
1 3 
2 2 6 
3 1 1 0 
4 2 7 
1 
1 
3 0 
1 3 4 
2 2 5 7 
2 8 
4 e 
6 I 3 
Belg. - Lux. 
6 9 
I I 2 
9 
7 3 
2 
1 2 
9 3 
1 1 
1 
1 1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 5 6 
3 1 
2 
6 9 
6 
3 
2 6 
9 
1 9 
5 3 
4 9 9 8 
1 1 6 
1 1 9 
1 
7 
6 
3 7 
3 4 
1 
6 
1 3 
1 
1 
2 2 1 
1 1 9 0 
3 
1 7 
1 0 
9 
1 7 5 
A Ζ 
1 4 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
7 
2 0 6 
3 2 5 
2 b Ζ 
2 9 6 4 
6 5 7 9 6 
9 1 6 9 
β 5 9 
2 4 9 
7 6 0 5 9 5 
1 7 6 6 
7 4 0 7 
9 7 
2 1 2 6 9 
2 4 1 2 6 
6 7 e 
I 7 
I 1 3 9 1 
1 0 6 0 
1 
2 
1 2 
6 6 7 5 8 
2 2 2 2 
9 0 
6 0 4 4 6 
7 1 2 4 2 
6 4 3 
2 6 0 
* 1 
1 3 
4 2 4 
1 2 4 3 
5 3 3 
5 
1 5 2 1 9 
1 S 
I 7 
8 1 9 7 
9 3 8 3 
2 5 2 1 7 
3 1 3 
* 9 
1 
1 5 6 1 5 1 
1 
1 5 9 
2 5 8 1 6 1 0 
6 7 4 0 
1 3 4 0 1 
2 3 7 6 1 
4 1 9 
* 6 
2 I 1 
2 9 2 9 
2 0 
2 1 7 8 
4 
3 3 2 
4 5 9 6 8 2 
1 1 8 1 4 
6 0 9 7 6 4 4 β 3 
1 2 
A L B A N I EU 
• I 
3 6 
5 I 
G R I E C H E N L A N D 
$ 
5 4 2 7 
I 9 
5 1 3 8 6 7 
2 4 5 5 6 0 5 2 
* 4 9 0 
8 8 5 
5 1 
6 
4 
1 1 
5 
7 9 7 6 7 
3 2 5 I 9 I 3 9 
5 0 3 5 7 7 
9 
3 9 
5 8 
3 6 9 2 3 7 7 
6 2 7 7 
6 4 
8 8 9 9 9 3 
I ta l ia 
6 
5 0 0 
6 5 8 
5 
5 e 3 
3 3 2 
1 1 
5 
6 7 
* I 4 
7 1 
1 1 0 
1 2 
1 3 
2 9 4 
A 0 I 
1 1 2 
2 6 
4 6 6 
2 9 8 2 
1 4 7 
A 1 
4 1 
i o e 
3 I 
2 8 
8 0 7 
6 6 0 
1 6 
1 7 
4 
1 8 
5 
I 0 5 
6 0 
4 1 
1 3 
1 6 
2 3 6 
8 2 
1 
I 8 
8 6 1 
3 
3 2 
2 5 
1 5 
1 4 3 
1 9 
6 2 
1 9 
1 8 
7 
3 
1 9 
6 
6 
7 3 7 
6 
7 4 9 0 5 
2 2 
Β 5 
3 2 0 
2 6 
5 2 
3 1 
5 7 2 
2 6 4 
Ζ 9 
2 
I 0 
3 0 8 
4 
3 2 2 
5 7 2 
I 
1 2 
2 
1 1 2 2 
1 7 7 9 
2 9 
2 3 
4 1 6 
3 9 4 7 
1 0 
1 1 1 
8 7 
9 2 
1 7 2 
Voir notes par produits < 
en Annexe. 
ι Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
DiedemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
380 i m p o r t 
Janvier­Décemb 
C o d e CST 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 6 
6 7 7 
6 9 2 
7 I 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 2 
7 3 5 
6 4 1 
8 4 2 
8 6 3 
8 9 2 
6 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 I 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 A 1 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
O S S 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 I 
1 2 2 
2 1 I 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 3 
3 3 2 
5 3 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 * 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 8 2 
6 9 5 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 9 
7 3 4 
7 3 5 
6 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
3 5 1 
T O T A L 
re — 1961 — Janua 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
I 4 9 5 
8 7 0 6 
I 3 2 
3 4 
9 5 8 
2 9 3 
2 1 2 
2 4 
1 1 
1 9 1 8 
1 7 
1 9 3 4 
3 9 
9 8 
4 8 
1 9 
9 8 
2 6 
1 1 
2 9 
1 0 
1 4 
4 3 
2 5 
5 8 
1 4 
1 2 3 
2 5 
3 4 
3 2 7 
4 1 0 
2 7 
2 6 
1 1 
1 0 4 
4 2 
4 6 5 
9 3 4 3 0 
T U R Q U I E 
1 1 
1 0 0 8 
2 5 
2 5 
7 9 2 
2 7 5 3 8 
1 3 7 6 4 
3 9 6 7 
1 S 
1 3 β 
I 3 
I 8 8 
9 2 2 
5 7 
1 2 5 1 5 
2 6 
2 1 4 9 
1 4 1 
5 2 0 
2 1 6 
7 I 8 
2 3 4 0 
4 4 0 4 7 
2 0 
1 4 7 
7 5 
5 9 
1 0 1 
1 6 1 6 
6 1 
1 9 5 0 
2 4 2 3 
3 4 7 
7 2 4 7 
1 0 0 
7 7 9 
2 8 8 6 
3 6 
1 0 2 
1 3 9 
6 3 
2 I 
2 7 9 
I 7 1 
1 2 
3 2 
I 6 
4 3 6 
* 3 
2 5 
* 0 9 
5 3 9 
2 * * 6 
5 5 9 
1 6 
1 I­
1 7 
2 6 
1 5 5 
8 4 
3 4 
4 3 0 
1 5 2 6 8 1 
­ D e z e m b e r 
France 
1 9 7 5 
3 3 3 
9 2 
3 0 4 
1 7 
3 3 
1 
2 
1 
9 
7 
1 0 
3 
5 
1 7 
1 3 7 
1 0 
2 1 
5 
8 
1 7 
1 0 9 4 6 
4 4 3 
2 
1 6 7 0 
2 6 I 8 
1 8 1 6 
4 
4 
5 4 
1 
4 1 1 9 
2 6 
2 3 0 
4 
1 0 0 
1 6 
7 4 
1 3 8 0 
1 2 9 6 
2 
1 6 
7 5 0 
2 5 2 1 
1 0 
4 1 0 
¿ 5 2 
2 5 
2 9 
2 5 5 
3 
1 6 1 4 7 
E U R O P E N D A 
4 5 
2 0 9 
2 9 6 
4 4 
2 0 9 
2 7 5 
Belg.­Lux. 
4 I 
1 7 
9 3 
3 
2 
8 
2 2 6 
3 6 
1 3 
5 
4 
3 
| 
1 
| 
2 2 7 4 
8 
2 1 4 
7 1 3 
1 3 9 6 
6 2 
I 
3 
4 8 0 
1 
4 9 7 
2 9 
1 0 
3 6 
2 
1 7 1 
8 2 4 0 
2 6 
4 9 
3 0 5 
2 Β 
1 
1 2 3 0 5 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
I 7 9 
7 
I 
I 0 
2 8 2 
2 7 5 
3 1 
] 
3 
2 
2 
I 6 
2 
5 
| 
3 
5 2 6 2 
1 4 9 5 
6 4 7 C 
e 6 
ι c 
¿ 6 7 
I 2 Ζ 
I 
1 I 
1 7 C 
1 3 9 7 
6 Ζ 
4 2 
1 C 
5 4 
2 4 
5 
9 
I 9 
2 Ζ 
A A 
1 
! 8 
* 3 4 
4 0 0 
2 2 
4 
9 2 
2 4 
4 6 I 
6 3 5 6 8 
τ U E R Κ Ε I 
5 
7 2 
1 5 4 9 
1 9 9 2 
3 3 
I 3 8 
3 
2 A 
1 7 5 
1 9 6 
3 8 
7 6 
5 0 7 
8 1 
1 9 1 
1 3 8 
3 6 
3 5 
1 2 1 
2 I 
1 
1 
6 
1 1 
1 5 A 
1 
5 8 (1 I 
1 1 
4 2 
2 3 
7 8 
2 3 5 6 1 
5 2 4 0 
1 2 6 7 
6 
6 
Β 0 
I 9 
5 5 
5 9 0 6 
3 5 0 
4 3 
1 1 6 
1 
2 6 9 
1 3 0 2 2 
1 7 
3 
4 4 
1 1 7 5 
6 9 
1 3 7 2 
6 1 
3 2 6 7 
9 7 
7 2 3 
1 1 9 5 
6 6 
1 6 
6 0 
2 3 
1 4 
1 8 
4 3 1 
3 5 0 
3 0 4 
1 5 
6 
1 3 
1 
3 0 
4 2 9 
7 7 3 7 8 
E U R O P A A N G 
V a l e u r s ­ 1000 % ­ W e r t e 
I ta l ia 
£ 2 
; 
6 ­
6 ­* 
2 0 9 
2 4 
I I 5 * 
2 1 
6 
1 0 
1 0 
2 
2 2 
1 4 
a 4 
1 9 0 
1 1 3 8 0 
5 I 0 
2 5 
4 2 6 
4 5 
2 5 3 8 
7 8 9 
4 
2 7 
2 4 8 
1 7 9 7 
1 5 3 9 
8 4 
2 3 0 
1 9 7 
6 4 4 
4 2 4 
2 0 9 8 2 
2 0 
1 2 8 
Ζ 6 
Ζ 9 
b 6 
4 4 I 
1 0 9 6 
1 0 5 1 
2 8 6 
1 2 1 9 
4 6 
6 3 6 
3 
I 5 0 
1 2 
3 2 
1 
4 3 
2 
5 3 9 
2 * * 6 
1 3 
1 
C 3 
3 9 1 7 0 
I 
2 3 
Code C S T 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 2 
0 S 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 β I 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 * 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
S 6 I 
5 9 9 
6 1 3 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 6 1 
6 Β 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 5 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
' 7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
8 9 ­
B 9 4 
6 9 f 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 1 
0 9 I 
1 1 2 
2 1 2 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
U R 5 5 
1 1 8 9 
2 6 
4 2 
5 9 3 6 
3 7 6 5 1 
9 4 0 4 
7 9 8 
* 6 Β 5 
5 0 
I I 3 
* 6 
I 5 
7 9 6 7 
1 8 6 
1 3 * 6 
2 9 5 
I 0 5 5 β 
* 3 
2 0 6 0 6 
4 9 6 8 4 
9 0 9 6 
5 9 I 
1 4 4 1 
1 7 7 5 7 
4 7 3 9 
3 5 
6 3 3 6 
2 1 
1 6 0 0 
8 6 9 1 
3 3 5 
1 6 3 9 0 
1 4 1 1 
2 0 1 
3 8 5 7 1 
6 5 0 4 1 
* 8 9 1 9 
2 5 0 7 
2 0 
8 6 6 6 
2 3 3 
Β 9 9 
1 7 3 3 
9 3 
6 * 
* * 2 
1 5 5 * 
3 9 
7 6 9 
6 9 * 
5 7 9 
5 3 2 
3 1 6 
* 7 
2 7 7 
2 0 
5 1 
1 5 0 2 6 
6 4 5 4 
1 2 9 
1 9 * 
9 2 * 6 
1 2 0 6 
2 1 5 9 
6 9 * * 
6 0 6 
2 1 6 7 
1 7 
3 1 
* 2 7 
2 1 1 2 
3 3 
1 6 2 
6 S 
I I 
6 7 7 
6 3 1 
7 3 
2 3 2 
3 3 
6 2 
2 * 7 
1 3 
7 9 
9 5 
4 3 
1 3 0 
4 6 4 9 * 3 
5 4 6 3 3 
France 
; 2 4 
* * * S 
3 
3 ι 
1 6 Ι ΐ 
6 t 
b C 
1 7 0 * 
3 3 1 ΐ 
9 5 3 * 
5 7 0 S 
I 2 : 
* I 9 i 
2 3 t 
■ 
3 0 9 t 
5 2 6 t 
5 2 : 
I ( 
2 5 9 6 
2 0 5 : 
2 1 I 9 : 
s I . 
6 
2 
1 6 t 
i 
Ζ 7 S 
t 
6 2 t 
3 3 S 
A · 
2 S 
Belg . ­Lux. 
2 
4 9 6 
4 6 3 3 
1 9 2 
I 2 3 
1 4 
3 4 
2 * 3 3 
6 
9 
• 3 0 
3 5 0 3 
1 0 2 2 0 
1 * 3 
6 5 3 
1 2 6 2 
2 0 
1 6 9 9 
3 
1 3 5 
3 3 6 
* 0 S 
2 3 0 
2 7 3 3 
7 5 
1 6 
* 9 
3 2 
B 3 
2 2 
2 4 
I 0 
1 3 5 
1 1 3 
6 9 
1 1 
1 
s I 
1 8 9 9 
7 5 3 
2 9 2 0 
I 2 6 î 
4 3 3 
β 9 7 
* 3 7 
I 8 b 
A 2 . , 7 2 
2 I 3 
1 7 6 0 
2 3 4 * 
5 6 1 9 
1 3 1 * 
6 7 1 A 
2 3 
3 4 4 
1 7 7 1 
9 
3 0 1 
9 7 2 6 
3 α 
3 9 
3 5 2 7 Β 
2 . N E D M A R K E 5 T 
6 6 5 
7 6 5 
2 2 
7 7 
3 0 
6 7 2 
4 0 
1 7 1 
1 9 
1 3 
5 8 
4 6 
1 4 
1 7 
1 0 
1 6 
6 2 0 
7 5 
4 0 
* 3 
Hedi r land 
Tab. 3 
Deutschland I ta l ia 
slitti 
Ursprung 
S O K J E t 
1 9 5 
ι ο s ε ι 
2 1 3 
2 6 
■ * 
2 7 9 0 
4 4 
1 2 1 6 
1 3 2 6 6 
6 0 
9 7 I 
7 
7 I 
1 2 8 0 
4 7 7 
6 1 
2 8 6 
5 4 8 
b 1 9 
1 Γ 6 
2 
I 0 b 
8 
« 1 I 
ι :■ 9 
1 0 
3 6 
2 b 
6 9 6 
8 0 
I 2 5 
4 4 7 
V 2 
3 1 6 
3 
7 
1 
1 3 7 
■ 
6 1 1 
4 3 3 
9 9 * 
1 I 3 A 
1 4 1 
2 
1 
A 
1 1 
9 
* 2 
Ζ 7 
3 
2 
3 9 3 7 6 
U N I O N 
ί 
5 5 S 
6 9 ι : 
7 2 2 Í 
5 ; 
3 8 6 f 
3 i 
4 3 2 
2 4 
1 6 
2 3 3 
1 3 3 2 2 
1 9 9 0 
7 4 3 
4 6 3 
6 t 6 
ι : ι : 1 1 2 , 
6 1 
7 
4 5 
ì 3 3 7 
2 2 9 1 3 
6 7 7 7 
4 4 1 
6 5 0 9 6 2 6 2 
1 1 0 7 6 6 S B 3 
1 1 9 6 1 9 8 6 
3 4 . 
5 9 1 
1 
9 0 2 6 3 6 7 7 
1 0 2 6 2 1 3 2 
9 6 
3 0 * 5 3 1 2 
1 6 
* 9 3 4 6 B 
4 6 3 9 3 9 4 
3 0 7 2 4 
6 6 0 3 3 4 3 6 
5 B 9 5 
1 7 3 4 
* 5 
1 7 9 3 
2 3 8 
1 1 1 6 6 
6 2 7 3 9 
6 4 * 1 
• I B 
2 4 3 * 5 7 3 3 
1 4 3 
* 0 6 I O 
2 I 
I 
1 
1 1 6 3 
• 1 
2 3 
6 3 * 
3 6 
2 * 3 
1 6 
Ι β I 
1 2 
• • 2 3 0 
1 6 
1 7 9 3 1 1 2 0 7 
6 * 3 4 6 S * 
3 I 5 
1 2 9 
1 9 4 
3 4 4 
2 3 3 9 9 
4 8 2 6 6 3 
3 3 6 6 2 4 2 
6 7 2 1 3 * 
1 3 7 7 
1 7 
6 
• 1 7 7 6 2 2 * 
3 3 
2 1 2 4 
3 1 
1 • 1 3 6 0 6 
7 
1 3 
4 4 
1 4 
1 
2 
6 4 S 
4 3 
I 6 
1 
1 2 6 
1 4 2 6 7 6 
3 * 6 3 3 
W A E H R U N G S G O H O S T 
4 3 
1 6 
2 8 6 
1 2 6 
1 1 
1 2 
1 1 
1 
2 2 
7 7 
1 
3 Β 4 
1 9 
3 6 
4 1 
7 
• 
Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur te dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlässel entsprechenden Warenbezeichnungen 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­1000$ ­ W e r t e 
381 
Belg.­Lui. Code CST Betg. · Lux. Nederland Deutschland 
2 y ι 
2 3 I 
2 4 ; 
2 6 2 
2 6 ï 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 6 
2 β 4 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
4 7 I 
5 I 2 
5 I J 
5 1 A 
3 2 I 
S 3 I 
5 Ζ J 
5 4 I 
5 3 4 
5 6 I 
5 7 I 
3 6 I 
5 9 9 
6 I 3 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
¡ ' . 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 ' . 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 4 
6 8 2 
6 6 6 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 22 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 I 2 
B 2 I 
8 3 I 
8 4 I 
Β 5 I 
β 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 I 
6 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 9 
9 1 I 
9 3 I 
I I 
I 3 
0 2 3 
0 2 * 
0 ­ ^ 
0 3 I 
0 Ζ 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5* . 
0 6 t 
0 6 2 
0 7 '. 
Origine 
9 0 
2 I 
1 2 6 2 
3 2 6 
I O I 
2 2 3 2 
2 6 
9 6 
9 6 
4 5 I 
1 0 0 9 
1 0 7 * 
1 6 3 
2 3 7 5 
2 7 9 
1 1 8 9 
5 * 8 
2 I 4 
I I 2 
2 7 
6 7 7 
2 0 5 
1 2 2 
3 7 
I 6 
2 3 * 
1 2 4 6 
7 3 0 
2 I 0 
5 5 3 
3 3 4 
5 Î. 2 
A B 
1 0 9 
B B 
2 6 4 
4 3 9 
9 0 Ù 
1 3 1 2 
6 0 9 2 
I I 6 
I I 6 
Ursprung Origine Ursprung 
2 0 I 
2 3 2 4 
P O L O G N E 
1 7 8 5 0 
I I 6 3 I 
1 7 1 5 
I 2 
1 7 6 9 
6 3 3 6 
3 9 6 
b 7 F, 
Ζ I ' 
2 I S 
3 2 3 
7 
2 4 9 
I 2 6 
ι : 6 
8 6 1 
I 3 I 
3 7 5 
I 6 8 
I 6 
8 
ι η 2 
2 I 9 
ZIA 
1 6 7 
2 Ρ b 
2 3 7 
4 3 9 
2 
B 3 
2 6 3 
3 4 4 
2 I 7 
I 7 0 
6 6 
4 6 0 
30 4 0 
2 07 1 
117 5 
14 5 7 
12*6 
4 8 6 
5 6 
36 3 
2 1 5 
* 3 7 
B * 3 
3 6 6 
7 9 
3 00 
6 5 7 
3 I 7 
148 7 
3 6 3 
1 5 4 7 
1 5 2 
1 6 
7 
2 
25 1 
16 14 
57 3 
2 5 0 
4 3 9 
1 9 9 
1 4 
7 3 
B 
6 6 
6 2 
2 
I 
5 9 
6 1 
3 3 6 
1 3 5 
1 2 i 
Ζ A 
b 
2 7 
2 59 
2 36 
I 7 A 
2 b A 
1 6 1 
1 4 5 
8 
1 6 3 
1 4 3 
1 I 0 
4 9 0 
9 0 
2 7 
4 3 
5 0 4 
2 Ι θ 
3*0 
2 8 6 
3 2 1 
1 
63 
9 6 
33 
1 32 
6 0 6 
3 8 9 
4 0 7 
4 92 
5 1 A 
3 1 3 
4 9 
1 0 6 
4 8 
82 
2 9 0 
2 7 6 
50 
1 6 0 
2 9 A 
9 3 
112 9 
36 
4 9 3 
7 
6 9 
1 1 7 4 
I 6 
3 
2 6 I 
3 4 2 
1 7 5 4 9 
P O L E N 
I 0 6 
4 5 9 
7 8 0 7 
4 8 0 3 
1 0 2 9 6 
3 9 2 
lì 
2 Ζ 9 8 
1 5 8 0 
Ι Ζ 
1 2 7 3 
5 o e 'J 
i 06 
Ζ Γ. 3 
3 0 4 
2 Ι 5 
7 6 
Ι 
1 2 6 2 
Ι 
Ι 9 2 
Ι 1 
2 5 
b 0 
Ζ 6 Ι 
e 7 3 
3 4 4 
2 7 2 
3 7 4 
Ι 4 
Ι 
5 2 4 8 
Ι C 5 5 
Ι Ι 2 
1 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 3 Ι 
2 4 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * . 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 1 
3 3 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 3 
6 Ι Ι 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 Α Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 Α 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
7 Ι Ι 
7 1 2 
7 Ι 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 5 
7 2 6 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 Ι 
β 3 Ι 
a 5 ι 
Β 6 Ι 
8 6 2 
8 6 3 
β 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
6 9 9 
9 3 1 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
Ο 3 Ι 
Ο 4 Ι 
0 4 3 
0 4 6 
Ι Ι 9 
12 0 7 
6 Ι 3 
2 9 
37 2 
2 6 9 0 
2 9 0 
6 4 2 
2 2 
3 0 9 
2 4 7 7 
10 9 8 0 
Ι 5 6 
2 6 
3 3 0 
2 6 7 
1 3 7 
2 9 3 
3 0 2 
Ι 3 6 
3 2 9 1 
18 9 6 
2 2 6 2 9 
2 0 3 
2 6 2 0 
Ι 7 
4 8 0 7 
4 8 6 
137 7 
3 5 3 3 
Ι 8 2 
Ι 0 5 
9 Α 
b Ζ 
6 2 3 
Ι 6 Β 
Ι Β Ο 2 
Ι 4 4 
2 9 3 
8 4 
7 5 6 
13 9 3 
4 5 8 
3 4 3 
3 
Ι 5 
7 2 
7 0 9 
Ι 2 2 
7 
30 15 
Ι 4 
7 9 
Ι 4 
3 2 
8 6 4 
2 9 8 
4 17 5 
6 8 5 
6 
7 
5 β 
8 
4 5 
2 3 
5 
Ι Ι 9 
9 
Ι 
4 8 
3 4 
9 4 
4 Ι 
2 4 3 
8 3 
3 7 θ 
Ι 7 3 
6 3 7 
3 9 8 
5 2 5 
Ι 5 Ι 
3 5 
4 0 3 
Ι β 5 
2 2 3 Β 
Ι 2 5 
Ι 3 
3 7 3 
2 9 4 
Ι Ο 6 
3 0 0 
Ι 3 8 
1 5 2 0 
T C H E C 0 5 L 0 V A 0 U Ι Ε 
1 9 3 5 
1 1 0 7 
1 8 2 9 
3 0 9 9 
5 3 3 
Ι 3 
Ζ Β 7 
3 2 5 9 
7 2 7 
5 4 9 
Ι Ο 9 
8 9 7 
Ι 5 6 
2 6 9 
4 0 3 
Ι 3 5 
3 2 3 
1 0 0 
2 6 
Ι Ι 2 
2 4 7 5 
5 8 C 5 
4 9 Ι 
Ι 6 7 
2 0 9 
3 4 9 
Ι Ι 6 
2 4 0 
Ι C 7 Ο 
2 0 3 
6 1 1 4 5 9 
9 4 5 5 8 * 3 6 5 
T S C H E C H O S L O W A K E Ι 
1 2 
5 3 9 
! 9 7 
9 6 3 
1 2 3 2 
5 2 6 
3 8 0 
1 0 4 2 
6 2 6 
7 7 0 
Ι 2 6 
3 5 7 
5 3 8 
Voir noies par produits tn Annext 
tn Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST 
0 7 5 
1 1 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
S 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 t 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 4 2 
6 3 1 
6 5 2 
6 S 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 6 1 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
Β 5 1 
B 6 1 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
β 9 7 
Β 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
EWG­CEE 
Origine 
7 I 
ι β 
4 7 3 
7 0 
5 9 
4 9 4 
1 3 
4 7 4 
7 1 1 8 
1 3 5 0 3 
2 4 3 9 
3 0 2 6 
7 7 1 
2 4 9 
5 6 
4 7 9 9 
9 6 
1 0 2 6 
3 3 0 
1 2 0 3 
1 0 7 6 
1 0 6 4 0 
1 1 9 2 
2 1 
2 0 
4 6 0 8 
2 1 0 
7 4 1 
5 4 9 9 
9 9 
1 OS 
1 7 7 
1 3 
3 2 
2 1 6 
4 8 1 
1 9 
1 0 7 
4 6 7 
6 6 
9 5 
2 0 6 6 
7 6 
2 5 8 
9 2 5 
6 I 2 
6 6 
6 5 5 
4 6 4 
4 1 6 
5 6 I 
2 0 6 6 
7 5 5 
1 1 5 8 
4 7 2 0 
1 0 0 9 
1 9 
1 3 9 2 
2 8 6 5 
3 2 5 4 
S 2 1 
1 1 5 8 
7 1 2 
3 2 7 2 
1 4 0 
1 4 0 
9 7 3 
6 5 
9 2 
1 3 7 
5 0 
3 0 0 
1 0 2 
1 4 9 7 
2 7 5 
6 9 6 * 
2 3 * 0 
1 1 4 5 
1 4 5 0 
2 7 5 
I 6 2 
4 8 
5 0 
4 4 1 
5 6 6 1 
5 0 6 
6 6 
1 4 5 9 
4 8 9 
1 0 0 
6 2 1 
1 9 a 3 
3 6 8 
2 9 
9 8 
5 2 9 
5 6 1 
3 1 
7 5 8 
7 7 
1 0 1 
5 8 5 
* 1 3 
1 3 5 
6 1 6 
3 5 
1 4 2 7 I 0 
H 0 Ν C R Ι E 
2 0 6 0 5 
9 1 5 9 
France 
3 5 
I 9 
2 1 3 0 
5 6 4 
6 9 2 
5 
2 4 I 
7 7 3 
4 2 9 
8 8 
2 0 3 
6 4 4 
* 1 
1 6 2 
5 I 
7 9 
6 0 
1 0 
2 5 2 
2 6 
2 4 
2 
6 2 
6 3 
3 
2 9 8 
3 0 1 
4 6 
6 4 9 
2 
5 
1 6 2 4 
3 3 
1 7 
2 
5 3 
2 0 
1 1 2 0 
2 2 
4 4 2 
I 6 2 
3 7 9 
3 0 4 
6 
1 
| 2 A 
AZA 
7 
I 
1 5 3 
1 2 4 
9 
1 1 
1 7 3 
6 5 
6 
5 1 
7 7 
1 7 1 
4 0 
9 
1 3 7 
4 5 
1 5 3 5 4 
1 I 5 1 
3 0 6 3 
Belg.­Lux. 
1 2 
2 4 
1 
5 A 
2 0 
1 2 9 6 
1 4 6 
2 6 
1 0 6 
2 
2 
2 C 0 
Ζ 
I 4 2 
3 4 
3 7 
| A 7 
4 1 
7 
1 7 
1 2 0 
1 6 
2 5 
3 9 2 
4 7 
1 0 4 
2 8 
I 5 0 
5 
9 0 
9 Β 
8 7 
4 
2 9 9 
1 2 2 
2 S 
2 9 ! ; 
2 3 4 
1 2 1 1 
I 
6 
3 9 
3 5 
2 4 
6 
6 5 
2 3 
1 9 2 
1 8 
3 0 0 
8 5 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 7 
3 
1 1 
3 
8 5 
1 8 2 8 
6 3 
I 
I 6 2 
1 4 9 
7 6 
1 2 2 
7 6 6 
A 5 
5 
2 1 
5 2 
1 4 
1 
5 1 
7 
9 
9 3 
1 4 3 
5 
1 3 5 5 9 
2 1 7 
* 8 
Hederland Deutschland 
Ursprung 
7 ι 
I 6 
I 4 1 3 
7 0 
I 1 5 
1 5 9 3 3 5 
7 5 
1 5 4 
5 3 7 1 4 
4 5 9 6 3 2 2 0 
3 6 0 7 9 3 
3 6 0 6 7 5 
1 5 5 6 1 1 
2 2 0 6 
1 2 4 6 
3 5 5 2 8 1 9 
9 6 
2 4 2 0 1 
I 4 7 
3 9 7 2 6 
3 7 9 2 1 
9 3 7 3 
3 4 2 6 4 4 
I l I O 
I 9 
3 7 5 I 8 2 C 
6 1 8 1 
6 4 3 1 2 
7 3 0 2 4 9 4 
6 2 
2 8 6 5 
2 1 5 2 
7 
1 2 I O 
2 6 6 6 
2 0 1 8 0 
I 4 I 
1 2 2 7 
2 0 2 1 6 
4 7 3 
8 4 3 
5 4 3 6 5 7 
1 2 7 
1 4 1 , 9 
1 2 0 7 5 1 
1 4 7 2 4 7 
3 6 2 1 
2 4 0 2 5 5 
1 1 9 1 7 3 
I I 3 1 7 
1 4 5 4 3 2 
3 2 9 7 7 2 
2 2 1 5 0 
7 5 3 1 7 2 
8 4 1 9 6 0 
2 6 4 
1 0 
3 0 
9 2 2 
9 6 1 1 3 3 8 
1 6 5 0 3 
4 0 1 7 5 1 
2 5 8 2 6 5 
1 6 4 6 
1 2 9 
3 4 1 0 6 
7 9 Β 2 2 
5 2 1 3 
8 4 6 
4 1 3 7 
3 9 
I S * 1 2 
3 1 1 4 
1 6 5 1 9 
5 2 Ι Β 2 
6 7 1 3 6 7 3 
1 8 4 1 7 4 1 
7 2 3 2 4 
1 8 7 6 5 8 
7 9 7 1 
1 5 3 2 
2 β * 
* 0 
1 7 5 9 0 
1 3 8 3 1 7 0 9 
4 1 2 
6 7 
2 3 8 9 0 
1 0 2 1 0 1 
I 5 
1 fl 6 2 9 8 
2 9 3 7 2 7 
1 7 1 7 2 
2 I 4 
7 0 6 
2 4 3 2 4 
4 6 4 1 7 
1 2 9 
2 7 9 1 5 4 
1 2 1 
1 7 4 
2 1 * 1 0 
1 1 5 7 8 
1 3 3 
9 6 0 7 
1 1 
2 2 9 4 2 6 2 0 C 6 
U Ν C A R N 
5 9 3 1 0 1 4 3 
3 8 7 5 
Italia 
! 2 
3 2 0 
3 3 9 9 
3 5 0 3 
7 0 2 
1 
4 1 
1 2 3 8 
.­7 7 
7 
2 B 
1 4 6 2 
3 
I 
1 5 6 9 
2 0 
t 8 2 
2 0 7 9 
A 
b 
9 
4 
2 7 4 
5 I 
5 I 
9 
2 2 2 
A 
A A 
1 1 
3 6 0 
1 6 0 
I 6 2 
1 9 7 5 
5 0 9 
4 
1 5 1 
1 9 4 3 
9 5 3 
2 
t a 9 
1 I 
ι e 
I 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 8 7 8 
1 4 8 
2 6 ? 
2 0 1 
1 2 
2 4 
/. 6 
6 7 
2 2 7 
2 A 
1 7 
7 9 6 
1 3 
2 
4 
Ζ Ζ 
2 
I 
1 5 9 
I 
1 0 3 
1 7 
E 
1 3 1 
3 2 
2 
1 9 
2 8 8 4 9 
3 5 0 1 
2 1 7 3 
Code CST 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 * 3 
0 * 4 
0 * 5 
0 * 8 
0 S 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 i 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
* 3 1 
S I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 4 
6 6 6 
6 Β 9 
' 6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 I * 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 3 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
B 6 3 
6 6 4 
B 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 I 
T O T A L 
EWG­CEE 
Origine 
2 9 
9 9 4 
6 8 9 
5 3 6 
1 7 4 2 
3 3 1 
S 9 
I 4 6 
2 6 
5 9 
4 9 9 Β 
I 6 
4 2 2 
2 5 0 6 
1 8 9 8 
8 0 7 
1 0 9 
2 2 
7 8 6 
1 0 
1 4 
1 2 
S 4 I 
6 4 2 
2 1 
9 1 2 
I 4 
3 3 
5 4 0 
4 1 1 
2 8 7 
7 9 6 
2 0 
4 7 
1 5 
4 0 
1 0 * 
I I 6 
1 1 1 5 
3 5 1 
2 0 2 
2 * 2 0 
3 * 7 2 
2 8 1 9 
5 0 
1 0 6 3 
I Β 
8 6 * 
1 5 3 
2 1 
1 5 5 
6 2 2 
1 3 0 
2 7 6 
8 7 
2 2 6 
6 6 
6 2 
3 * 5 
* 1 9 
6 7 
7 6 
A 4 9 
3 5 5 
4 7 7 
7 5 
1 2 3 
7 9 
2 0 3 
3 9 
7 8 6 
1 7 1 3 
2 8 
1 9 0 9 
3 9 4 
3 * 
5 3 
I 6 3 
1 7 
2 2 * 
1 7 6 
1 9 
1 * 2 3 
1 0 
1 8 5 
6 9 
8 0 
2 5 
1 2 5 3 
3 9 
1 3 7 
1 3 1 
5 2 
3 9 
2 7 3 
2 3 0 
1 * a 0 
3 * 6 
1 1 6 0 
1 4 9 
* 5 
2 6 
4 | 
1 5 9 
2 8 
2 7 3 
2 5 
2 3 1 
1 5 7 
3 7 2 
2 3 
BO 7 
4 3 
8 2 6 1 7 
France 
1 1 3 
2 
8 6 
1 3 
6 1 
2 2 
8 0 
1 
1 2 
8 
2 3 9 
8 7 
2 
1 6 
6 
2 
4 3 5 
4 8 4 
3 1 
2 
1 6 3 
5 7 
2 3 
2 
2 
5 
4 4 
6 5 
1 4 
4 1 
1 6 4 
6 5 
1 0 
1 4 
1 6 3 
3 
1 9 
8 6 
3 Β 
3 2 
b 
2 9 
9 
β 
Α Ζ 
7 0 7 1 
Belg. ­ Lux. 
6 
r 7 ; 
3 
I 7 5 
5 0 
I 9 
1 A 5 
3 6 
I 
3 1 
6 
2 0 θ 
9 o 
I 
3 
5 7 
4 
4 
Β 
2 8 
2 Β 
3 
3 
I 9 7 
I Β 
2 
3 7 
6 
4 
6 I 
1 3 6 
1 
3 6 
1 2 
3 * 
1 
2 9 
7 1 
4 
1 1 s 
3 
I 0 4 
9 0 
3 * 
7 2 
7 
I I Β 
5 0 
9 
2 Β 
2 
1 9 
I 9 
2 5 
I 8 
2 6 3 
6 
3 1 
3 6 
1 S 
9 6 
I 3 4 
2 0 Β 
I 9 
2 4 4 
3 1 
7 
3 
9 
2 
1 
3 1 
* 2 
2 9 
6 1 
J 
4 1 1 9 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
2 3 
b b 
b b 
3 6 1 
t * 
3 2 
1 8 
8 9 
1 fc 6 
3 6 
2 * 
2 2 
4 7 6 
1 7 9 
2 5 1 
2 9 t 
1 6 
1 3 
7 1 5 
9 1 
1 0 
1 0 6 
1 1 6 
* 6 
3 6 
4 2 
5 3 
4 9 
3 9 
1 0 0 
1 1 
1 1 6 
2 0 
1 0 0 1 
7 2 
9 6 
2 7 
i 2 
2 7 
1 7 C 
2 1 
1 b 
7 3 
9 6 
2 2 
2 
6 7 8 3 
2 9 
8 3 6 
: s 7 
2 6 4 
b b 0 
2 3 7 
1 A b 
2 1 
4 6 2 1 
1 8 
2 9 3 
2 1 9 5 
1 3 5 9 
4 0 1 
I Γ 3 
1 8 
7 0 * 
1 0 
1 4 
4 
« 8 8 
I β 6 
2 I 
5 2 Ρ 
1 * 
3 2 
3 I 8 
3 4 0 
.' 6 
3 3 0 
37 
ι Ζ 
7 0 
1 1 1 5 
2 0 I 
2 0 2 
1 8 6 6 
2 3 3 0 
2 7 9 7 
5 0 
4 3 6 
I 2 
3 Ρ Β 
I 3 3 
I 6 
6 7 
I 7 4 
A 7 
Ι Β 5 
7 2 
Β 0 
* 7 
2 8 
2 4 
9 0 
• 11 5 
2 A 2 
1 7 7 
9 
• 1 7
7 9 
• 4 lì 2 
9 7 6 
I 6 
1 0 9 0 
1 0 9 
3 3 
1 0 
* 1 0 
6 3 8 
■ 
6 7 
6 
2 
7 2 0 
2 1 
< • • 3 6 
5 4 
I Β 4 
2 5 5 
7 Β 2 
4 4 
I 2 
6 
1 ι I 
5 6 
I 6 4 
4 b 
2 0 G 
B 0 b 
4 7 1 6 6 
Italia 
: A 
I 0 2 
I C 3 C 
χ ' 
b 
5 t 
1 6 b 
1 1 
2 7 6 
3 
1 
9 
• 
7 
1 9 
• 
1 1 2 
• 
3 3 2 
3 7 
4 3 6 
2 0 
: ■ 
• 1 1 6
1 5 0 
• 6 9 
3 * 1 
I 8 
1 * 9 
1 
2 * 3 
• 
fl S 
I 1 
1 
7 2 
1 .' 
1 
* : b 
A 3 
• 1 6 
7 2 
1 0 1 
' 6 7 
3 
4 8 
3 9 
2 0 4 
6 0 9 
9 
• 1 9 5 
• • 
* ■ 
6 
• 6 7 7 
6 
6 2 
2 
• • 4 0 
• 1 0 5 
3 
1 3 
2 
3 
1 
* • 2 4 
2 6 
4 
I 7 
1 3 
• 2 
1 
7 
1 7 4 7 6 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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i m p o r t 
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Code CST 
00 1 
0 I 1 
0 1 3 
023 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 t 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
3 1 2 
3 1 3 
S 1 4 
S 4 1 
5 9 9 
6 1 3 
4 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 2 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 6 
7 1 2 
7 1 9 
6 2 1 
Β 4 1 
6 5 1 
8 9 4 
6 9 6 
6 9 9 
9 3 t 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
t 1 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 1 2 
3 2 1 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
S 1 2 
3 1 4 
S 2 1 
5 4 1 
EWG-CEE 
Origine 
R O U H A Ν I E 
15 2 5 
2 I 7 8 
2 6 
6 3 6 
3 8 
1 6 1 3 
Ι β 7 
2 7 
3 2 6 
I 6 
19 3 6 5 
2 3 2 0 
7 I 2 
I 6 * 
6 5 1 
7 3 6 
4 2 6 
4 2 4 
1 3 
1 9 7 
6 6 4 
7 6 
* 7 
5 3 4 
3 8 
4 8 7 
5 4 5 3 
76 
1 5 11 
4 3 6 6 
2 7 9 5 0 
I Β 6 
569 
29 
I 1 * 
s a 
2 1 0 
1 6 2 2 
1 3 1 * 
2 9 2 * 2 
2 9 
3 6 6 2 
4 8 7 
1 3 
1 2 2 
2 8 9 
1 8 3 
1 0 
2 5 1 
1 0 
1 9 4 
1 0 
2 1 
2 6 1 
1 1 1 
1 3 
6 Θ 5 6 
8 9 6 
8 4 6 
3 3 3 
4 1 
1 1 
4 0 
3 9 
I 6 1 
6 3 
4 1 
1 3 6 
3 9 
12 4 0 4 1 
B U L G A R I E 
3 4 1 
1 2 2 8 
2 2 3 
1 4 7 
6 0 0 0 
1 6 
5 6 0 
5 2 6 
3 5 7 5 
2 * 5 
9 9 8 
* I 9 4 
1 7 5 β 
1 3 0 
1 4 8 
4 2 
1 1 9 
6 3 0 7 
1 7 
7 2 
Β 3'7 1 
6 9 
6 3 5 
3 4 
4 3 1 
1 3 
3 3 2 9 
4 5 2 
2 5 3 
1 4 * * 
6 7 7 
2 9 0 8 
7 4 
6 5 
3 7 
3 4 
6 6 
France 
1 0 0 
I 7 0 
1 
1 s 
1 4 0 
8 4 6 
1 4 
2 
A 
3 
2 1 4 
1 9 8 
2 4 
1 9 9 
13 7 2 
2 4 2 7 
1 07 
69 
3 
6 
• 1 3 6 
1 4 6 
1 0 1 5 1 
3 4 2 
2 5 
1 7 
9 0 
3 3 
9 6 
4 1 
6 
2 5 
6 
4 4 
1 7 1 0 1 
Β 3 
2 4 6 
6 9 
8 
1 1 
5 
2 0 
36 3 
3 9 1 
3 7 
4 1 
18 5 9 
1 3 
7 2 
3 9 
3 5 
s a 
1 3 3 
Belg.-Lux. 
2 8 
1 4 
5 16 9 
1 7 
5 3 
7 
1 2 5 
3 
3 0 6 
3 
6 4 
3 8 
7 6 
1 1 7 
3 7 
5 7 
8 9 4 
3 6 
1 0 
3 1 
8 
4 
5 3 
4 
I Β 
7 1 9 5 
1 7 
5 6 0 
2 4 
2 5 6 
1 7 
3 
1 9 
1 9 2 
3 4 
3 
3 9 
8 4 2 
1 1 6 
1 5 5 
5 
2 5 
1 1 
Nederland Deutschland 
(Blij 
Ursprung 
R U Η Α Ε Ν 
I 3 
2 7 7 7 
2 I 0 
1 
237 
9 1 
2 Ζ 
I 
4 6 
4 
427 
7 4 
32 
2 1 
1 27 
48 0 
2 0 
38 
1 0 
20 
2 
4 2 3 
3 4 
4 7 
8 1 
36 
5 4 36 
8 U L 0 A R 
2 4 8 
1350 
1 5 7 
1 0 
2 5 
1 4 
30 
1 69 
I 8 
2 0 
6 3 
I E N 
1 2 6 
7 8 4 
2 4 
4 2 
1 0 
10 4 8 
1 6 
27 
7 3 2 3 
10 5 1 
7 1 1 
1 8 4 
36 3 
49 3 
3 9 4 
4 2 2 
1 3 
ι a 3 
1 6 
7 8 
4 4 
3 0 
I 8 
37 1 
2 0 9 
1 8 5 
5 2 2 
13 7 7 6 
1 
4 3 1 
2 4 
2 6 
1 8 
16 7 7 
6 7 5 
1 * 3 8 8 
3 2 0 2 
1 25 
1 5 
7 0 
2 5 4 
1 8 3 
7 
2 3 4 
1 0 
A 4 
1 8 9 
1 5 
6 9 8 
7 2 I 
1 6 4 
2 9 6 
6 1 
2 8 
2 6 
3 9 
5 2 3 5 9 
Ι Ε Ν 
5 Β 
5 5 6 
4 9 
6 1 
19 0 3 
3 57 5 
2 40 
6 9 0 
2 2 17 
1193 
8 I 
I 1 9 
4 2 
7 8 
3 25 3 
1 7 
13 0 4 
1 3 5 
3 38 
1 1 
I Β 0 8 
3 I 8 
1 9 6 
7 1 0 
2 9 0 8 
6 
2 7 
1 1 
Italia 
1 2 8 6 
12 2 4 
• 596 
750 
1 7 
3 2 6 
1 6 
325 0 
1059 
9 9 
1 0 
263 
1 7 
2 4 
4 58 2 
13 26 
2 49 2 
115 5 4 
8 0 
5 
8 5 
32 
2 1 0 
9 
2 1 5 
36 8 2 
2 9 
1 3 
1 0 
2 1 
2 7 
1 1 1 
8 160 
1 7 5 
1 4 3 
3 4 
4 19 5 0 
2 20 
4 26 
I 7 4 
4 0 8 9 
5 26 
1 6 
9 7 8 
2 5 
6 9 7 8 
3 9 
4 6 1 
3 4 
1 9 
2 
5 1 0 
1 
4 2 6 
8 7 7 
3 Β 
I 2 
2 3 
Ζ Ζ 
Code CST 
5 5 1 
599 
6 1 1 
6 3 2 
6 52 
6 53 
657 
66 2 
672 
66 1 
6 85 
6 8 6 
7 1 5 
7 1 9 
722 
7 35 
8 42 
6 92 
6 96 
6 99 
93 1 
9 4 1 
T O T A L 
00 1 
0 1 1 
0 1 2 
025 
03 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 42 
044 
045 
05 1 
0 52 
053 
0 5 4 
055 
062 
072 
073 
075 
0 6 1 
I 1 2 
1 22 
2 1 1 
22 1 
2 4 4 
2 5 1 
262 
263 
267 
27 1 
273 
2 7 4 
275 
276 
26 1 
262 
283 
2 Β 4 
29 1 
292 
32 1 
4 1 1 
42 1 
422 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
'5 5 1 
5 6 1 
5 99 
6 1 1 
6 1 2 
63 1 
632 
633 
6 6 1 
652 
6 53 
6 56 
657 
66 1 
68 1 
6 82 
6 8 5 
6 9 1 
692 
697 
698 
7 1 1 
7 1 9 
724 
732 
62 1 
a 3 ι 
8* 1 
85 1 
693 
6 9* 
6 96 
899 
93 1 
T O T A L 
X 1 0 
EWG-CEE 
Origine 
9 7 * 
7 7 
2 S 
I 6 
3 2 1 
1 7 
6 2 
1 5 
1 4 3 
3 0 I 
8 9 7 
5 7 9 
5 0 
I 6 
6 7 
3 9 
2 7 
1 0 
3 2 
2 5 
3 2 2 
1 2 
4 9 9 16 
H A R 0 C 
1 0 5 7 
1 2 
1 4 
5 B 6 
4 8 8 5 
15 9 6 8 
9 2 3 
3 8 7 
5 4 4 
3 3 8 7 
5 2 0 3 2 
1 4 
5 5 2 2 
3 3 6 1 7 
1 9 8 1 
1 6 6 
1 5 
1 4 
2 9 7 
3 5 2 1 
1 3 * 1 1 
2 5 
1 2 2 7 
7 4 1 
2 8 6 4 
1 2 13 
1 8 8 8 
β ι 3 
5 0 
A 7 0 2 8 
3 0 4 
7 6 
I 2 
5 5 2 
7 6 13 
1 0 5 4 
3 0 4 5 1 
1 0 * 6 
7 3 0 
6 12 7 
1 8 8 0 
5 * 3 
2 9 6 
1 0 
1 9 6 
7 8 
1 0 
S 2 
1 6 8 3 
1 2 d 
I 6 5 
2 13 3 
5 3 9 
1 3 1 
* * 1 1 3 6 
2 8 3 0 
7 3 
9 5 
1 9 9 
26 5 
1 0 8 
4 2 
S β 
3 2 6 9 
6 6 
I 7 
2 2 
I 2 0 
6 170 
23 
2 6 
8 1 
63 
7 2 0 
4 7 
2 9 0 
6 6 
1 3 7 
1 6 
48 0 
6 9 
2 6 9 2 * 6 
1*99 
France 
8 3 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
! 
6 6 
1 2 
4 4 0 0 ' ! 
105 5 
1 2 
1 4 
585 
4 6 6 8 
1 1 4 * 5 5 3 6 
9 2 3 
2 7 5 16 
2 4 6 1 . 2 4 I 
3 2 1 0 3 '> 
4 4 5 4 6 5 
2 9 14 0 2 2 2 
1 7 2 C 
ι 5 : 
ι : 
I 
ι ι : 
2 2 4" 
1 2 0 0 ΐ 
2 : 
I l O t 
39S 
3 3 ; 
70 
6 8 
6 
* I 5 
I 7 4 
3 6 1 
1 2 
2 1 
* 1 
3 9 7 
126 5 2 0 4 
5 C 
1 6 2 2 ' 
t 
2 3 ! 
2 6 ι : 
1 4 E 
2 3 8 3 ί 
4 ( 
5 2 ί 
• 97 2 8 
β 4 
7 6 
9 I 
3 4 
3 
3 4 0 0 
1 3 0 
3 0 2 6 3 5 3 
Ι Ι Β £ 
39 i 
2 9 < 
Ι 9 ( 
7 i 
Ι C 
3 ; 
Ι 6 7 
3 ί 
; 2 Ι Ι _ 
Ι 4 -
7Í 
* : 9 0 ; 
2 0 7 ¡ 
7 
9 C 
I 8 ■ 
I 7 
I 0 ί 
4 ; 
2 9 2 4 
5 ί 
I 7 
1 ι s 
5 -
4 -
ΰ : 
4 t 
2 6 É 
6 ( 
I 3 Ζ 
■ 
3 6 : 
I 6 8 0 6 ΐ 
I 4 9 ί 
* 4 
• • 
I 
1 7 
* 3 1 
30 7 
* 
1 0 
. 
1 1 
1 6 2 
2 1 
1 
1 
8 5 
1 4 
6 
1 7 1 6 2 
. 
Hederland Deutschland 
(UK) 
Ursprung 
1 ι 
4 
1 b 3 
2 
3 2 7 
6 
I 5 
2 6 8 0 
1 2 5 
7 3 
1 1 
2 
1 0 2 
1 5 
Ζ 5 
1 4 
3 0 1 
1 1 6 
3 9 4 
3 0 
1 8 
6 7 
2 7 
1 C 
2 6 
3 
3 0 7 
2 3 6 30 
H A R O K K 0 
2 4 
2 1 
1 8 3 
2 5 13 
3 2 
2 0 4 
3 8 
2 4 I 
1 3 
2 9 5 
5 4 
5 3 
4 B B 9 
1 
1 5 5 
6 
2 2 3 
2 2 
9 0 
5 0 9 
3 0 2 
2 4 
4 
3 8 
1 3 * 
1 o 
29 
. 
3 
2 8 8 
25 
4 
1 o 4 
1 8 
1 
3 04 
36 
7 
110GB 
2 
1 
16 5 8 
7 3 
4 6 3 
1 7 2 5 0 
1 4 
'6 3 
2 9 8 B 
9 9 
6 3 
8 5 7 
1 0 3 6 
1 7 
2 3 2 
2 19 5 
6 1 
4 3 
4 1 6 
1 0 9 6 0 
4 
7 1 
4 9 16 
6 1 
2 5 8 4 
2 0 3 
1 0 8 
3 2 6 5 
4 
2 6 
8 
1 2 
4 7 
3 4 0 
5 6 
1 9 3 
1 6 3 
2 
8 
4 4 
3 6 
t 1 
2 5 9 
1 7 
1 0 
5 9 
6 2 
5 2 0 7 9 
Italia 
1 0 
1 4 3 
4 5 4 
ι as 
3 9 
16 8 0 9 
. , , I 
2 I 6 
2 3 0 5 
54 4 
236 
Β 
10 63 
9 4 
8 
6 6 
2 
I 
• 9 2 
89 
* * 323 
397 
5 2 2 4 
2 I 0 
1 1 
4 2 
8 4 2 
40 6 
645 
1 0 
97 4 
3 4 2 
99 
5 
; 
7 
2 9 
. 6 
1 
4 
. 
5 
4 
1 5 
1 1 
365 
6 
. 1 
1 07 
600 8 
1 1 
. 4 
3 
9 
. 1 
. . 1 
1 4 
2 090 8 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■ 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
-DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezdchnunren 
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Janvier-Décembre - 1961 —Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs - IOOO S - Wer te 
Code C S T 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
S 1 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 * 
6 6 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
8 9 2 
8 9 6 
Β 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 1 
EWG-CEE 
Origine 
• · A L c t R 
2 4 3 9 
2 4 
8 4 5 
1 8 9 6 
4 8 
5 6 Β 
5 8 5 
5 9 
6 10 1 
16 8 7 
5 7 16 4 
8 3 1 
1 6 14 
2 3 9 0 2 
4 2 3 1 
1 9 
3 4 14 
2 1 1 2 1 9 
5 7 6 9 
3 4 7 
7 2 2 4 
3 6 5 
3 9 
1 0 8 8 
1 0 
3 1 7 
3 9 1 
1 6 
6 9 
1 5 7 9 
2 9 1 
4 3 4 
1 0 5 1 
1 3 19 7 
1 7 0 1 
5 2 4 6 
3 0 7 3 
3 8 4 
2 6 3 6 
2 7 4 9 6 6 
5 0 3 8 
4 5 0 
3 3 3 
1 8 3 
3 6 9 0 
1 1 4 4 
β 8 a 
1 0 
2 3 1 
2 9 6 
5 7 4 
4 3 7 1 
1 5 5 
| ] 
5 4 
4 0 5 
6 4 2 
1 3 β 
5 7 
I 5 
1 5 
3 5 
1 9 
1 5 4 
2 6 
1 2 
6 3 1 
1 6 
1 * 1 
2 4 
1 4 5 
4 4 
3 1 9 
4 6 
I 1 9 
1 1 3 
2 0 1 
6 6 
5 4 6 
1 2 1 
2 7 2 
1 3 1 
1 0 
4 6 3 
1 6 
2 8 9 6 
6 6 
7 6 
2 6 
1 7 
6 5 
1 0 
Β 9 
6 9 
S 1 
6 6 3 2 7 5 
3 1 
T U N I S I E 
5 6 0 
3 0 
1 3 7 
7 6 9 
13 7 9 
3 4 2 0 
1 6 4 2 
4 6 5 
7 8 0 0 
France 
ε 
2 4 3 6 
2 4 
7 6 9 
18 9 4 
4 6 
5 6 3 
3 5 
6 10 1 
16 8 3 
5 13 2 2 
6 8 8 
18 1 3 
2 2 3 7 9 
4 1 1 7 
1 7 
2 2 4 1 
2 1 0 8 9 5 
5 7 3 2 
3 4 5 
5 1 4 4 
3 3 8 
3 9 
6 6 2 
1 0 
1 9 5 
3 9 1 
1 6 
6 3 
12 2 2 
2 6 2 
3 5 8 
9 0 6 
14 2 2 
I 6 
4 9 4 9 
2 4 9 6 
3 3 2 
2 5 3 7 
2 3 3 9 5 0 
5 0 3 8 
4 2 4 
3 I 6 
Ι θ 1 
3 6 7 5 
1 1 4 0 
7 5 6 
1 0 
2 3 1 
2 8 2 
5 7 3 
4 2 6 7 
1 5 5 
1 1 
5 4 
3 9 9 
2 2 7 
1 3 8 
3 8 
1 5 
I 5 
3 5 
t 9 
1 5 4 
2 8 
1 2 
6 3 1 
1 3 9 
I 0 
I 4 Ζ 
4 4 
3 1 9 
4 6 
5 A 
2 1 
1 6 7 
6 6 
5 0 4 
1 2 1 
2 7 2 
1 3 1 
1 0 
4 6 2 
1 6 
2 6 9 6 
5 3 
7 6 
2 6 
7 
8 4 
1 0 
6 9 
Β 1 
5 9 3 4 6 9 
3 1 
4 9 0 
3 0 
1 3 7 
4 8 0 
13 7 7 
3 4 2 0 
1 6 * 2 
* 6 3 
7 2 3 0 
Belg. - Lux. 
ι 
4 
1 
I 2 3 
4 2 
2 8 
I 6 4 
2 3 9 
2 
2 
2 1 
6 6 
A Ζ 
I 0 
3 8 2 
5 
1 
4 2 3 4 
Β 
2 
I 5 
1 4 
7 6 
1 2 
4 
5 5 3 6 
2 
2 
2 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
• • A L G E 
2 
4 A 
2 
I 
4 0 4 
2 3 
9 
2 
I 
3 1 
2 7 
7 4 6 
1 3 
6 3 7 
I 3 
1 
2 2 5 6 
T U N E S 
2 
2 4 4 
7 2 
R I E N 
5 7 9 7 
ι 
12 3 3 
9 
I 
5 9 2 
6 2 
3 5 
10 7 0 
2 7 
2 0 5 
3 
9 8 
I 3 
8 0 4 0 
2 5 
2 2 2 
b I 
4 4 
3 5 6 2 7 
1 
9 
7 9 
2 1 
4 0 2 
3 
5 1 
5 3 7 3 6 
I E N 
4 9 4 
Italia 
7 6 
4 
5 8 5 
2 4 
1 9 
1 
2 4 6 
7 6 
1 
1 3 
9 8 0 
3 1 
5 
2 5 9 
2 9 
9 5 
2 6 0 7 
16 6 0 
7 5 
5 7 2 
1 
4 1 
5 1 8 
2 3 
3 7 
1 A 
1 6 
2 
1 4 
6 5 
9 2 
2 B 
2 9 
1 3 
8 2 5 8 
6 B 
A Ζ 
2 
2 
Code C S T 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 I 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
2 β 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 β * 
2 9 I 
3 9 2 
3 3 1 
4 2 I 
4 3 1 
5 * 1 
5 5 1 
3 6 1 
6 3 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 5 
6 9 2 
6 9 7 
8 6 2 
6 ? 2 
6 9 6 
6 9 9 
9 3 1 
9 * 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
6 6 3 
7 3 2 
9 3 1 
T O T A L 
2 4 4 
T O T A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 8 2 
2 6 4 
2 9 1 
3 3 I 
4 2 1 
4 2 2 
6 2 9 
6 9 5 
6 9 8 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 3 
9 3 1 
T O T A L 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
EWG-CEE 
Origine 
S I 0 
1 9 5 3 
1 0 9 6 
3 5 6 
2 5 3 
1 6 3 4 
3 6 
ι 9 O B 4 
2 5 
8 6 7 
2 2 7 
2 7 1 
1 5 0 
3 6 
1 1 1 S 7 
3 6 3 
2 7 4 5 
6 2 9 
3 3 8 
5 1 3 
7 2 2 
1 8 6 
3 6 6 9 4 
1 5 2 2 2 
4 Β 
I 2 2 
5 7 0 
4 2 7 6 
4 0 
7 2 
1 6 9 
3 2 3 
6 5 
1 2 
3 2 5 1 
4 9 
1 2 
I 0 
1 7 
2 S 
4 4 
6 0 
? ' 
1 2 0 5 9 6 
France 
e 
19 1 7 
10 3 7 
3 4 6 
2 3 2 
1 1 3 0 
3 6 
1 9 0 5 6 
2 5 
4 0 7 
1 2 7 
I * 1 
1 1 7 
2 2 
5 5 * 0 
2 0 4 
7 3 6 
3 3 4 
2 0 
5 5 5 
9 3 
1 1 3 3 4 
4 6 
1 2 2 
5 6 Β 
3 8 14 
4 0 
b 7 
b 2 
I 
6 5 
2 9 4 3 
4 5 
1 I 
8 
1 7 
2 5 
3 9 
2 0 
6 6 · , 2 9 
C A N A R I E S 
1 7 
. 1 5 1 
1 4 8 9 
4 6 6 3 
1 1 
5 6 
1 7 6 
2 3 
2 5 
2 4 
1 9 
6 6 9 3 
S A H A R A E S P A G N O L 
2 0 
2 1 
L Ι Β T E 
2 6 
3 6 A 
3 7 
1 3 9 
1 3 
1 6 
3 2 
5 0 5 
1 8 3 6 
2 0 6 
1 5 A 
2 4 2 
6 1 
6 5 5 4 
4 7 5 
2 2 
1 6 
3 0 
1 0 
1 0 
2 4 
2 3 
3 3 
1 6 1 
1 1 0 9 7 
E G Y P T E 
4 9 
2 6 6 
1 6 
2 3 19 
4 0 Β 
7 0 13 
6 4 7 
1 * 7 4 
4 9 β 
5 0 7 
7 3 
8 6 4 
I 9 
Belg.-Lux. 
4 b 
1 
1 
6 7 
2 
6 
2 1 
1 3 
1 
7 5 6 5 
1 2 
7 7 7 2 
1 
* 0 
ή 9 E. 
5 4 
9 7 
8 9 7 
I 
t 2 
I 6 
2 0 2 1 
2 0 6 7 
6 
4 I S 
9 
3 4 2 
* I 5 0
Nederland Deutschland 
Ursprung 
1 
2 9 
2 3 6 
2 
I 7 4 
16 3 5 8 
I 2 S 
9 0 
I 3 0 
7 1 
A 
15 3 9 8 3 8 
• 6 7 3 
3 3 
5 9 3 
6 
2 5 2 2 1 
« 6 0 
1 0 5 
1 t i l 
6 0 
2 7 7 9 6 2 7 0 2 
Italia 
4 5 ! 
7 
Ι Ρ 
7 
• I 9 6 
. . 4 7 7 
1 0 
1 9 
1 0 
3 2 * 0 
1 5 9 
1 3 3 6 
6 2 9 
4 3 9 
3 4 
6 4 
3 6 8 6 
3 6 7 3 
• • 
* • * 2 
3 2 3 
• 1 2 
3 0 6 
4 
• ■ 
• • 
2 
1 3 6 9 7 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
• · 
* 1 * 0 6 
1 6 6 3 3 2 5 
• I 1 
2 
3 3 2 * 
3 * 
2 1 7 
3 3 4 5 0 3 0 
I 6 
1 5 1 
3 9 
4 7 4 
• 2 
7 9 
2 3 
■ 
7 3 * 
ï A H A R A E S P A G N O L 
2 0 
2 0 
L I B Y E N 
I 1 4 
I 6 
3 0 
4 16 3 17 
4 6 
13 2 2 6 6 6 
2 6 
2 0 * 
1 6 1 
1 7 9 1 16 2 3 
A E O Y P T E N 
4 9 
I 0 
8 
I 6 * 1 7 2 7 
1 3 6 2 I * 
Γ 2 8 4 4 2 1 6 
2 5 2 3 2 9 
M 6 7 I 
* 
• 
2 4 
3 4 4 
3 7 
4 3 
9 
• S O S 
1 0 6 2 
2 0 6 
1 5 4 
1 9 * 
4 4 
1 6 2 3 
4 7 3 
2 2 
1 6 
2 
1 0 
* ■ 
2 2 
3 3 
* 
3 1 0 9 
. 
1 7 9 
6 
1 3 
* 7 
3 0 5 
4 3 
1 3 6 
Voir notes pa r produi ts en Annexe · 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Janvier· Décembre — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 $ - Wer te 
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Belg. - Lux. Nederland Deutschland Code CST France Belg. - Lux. 
0 7 5 
0 8 I 1 22 
2 I 1 
2 2 I 
2 6 2 
2 6 3 
26 4 
2 6 5 
26 7 
2 7 I 
2 7 6 
26 I 
2 8 3 
2 6 4 
2 6 5 
29 I 
2 92 
33 I 
3 3 2 
5 I 2 
34 I 
3 5 I 
5 9 9 
6 I I 
β I 2 
6 5 I 
6 52 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 2 
6 8 * 
6 92 
69 3 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 6 
7 I 9 
7 2 2 
7 3 5 
8 2 I 
6 * I 
8 5 I 
8 6 2 
6 9 6 
9 3 I 
0 4 5 
0 5 4 
0 8 I 
2 I I 
3 2 I 
2 6 2 
26 3 
2 9 I 
2 92 
* 2 I 
6 5 6 
0 3 2 
0 7 2 
2 9 2 
0 5 I 
2 I I 
2 1 2 
2 2 I 
2 * 2 
26 2 
26 3 
2 8 4 
2 9 2 
4 3 I 
6 96 
9 4 I 
0 8 I 
2 I I 
2 2 I 
2 4 2 
26 3 
2 9 2 
4 2 I 
6 5 6 
Origine 
* 9 9 
I 5 
I b 2 
b Ζ 0 
I 3 I 
. 1 2 * 6 
9 7 
3 5 5 
65 6 
199 7 
I 4 5 
12 5 6 5 
I 36 
5 3 8 7 
6 9 I 
I 0 8 
I 4 8 
I 1 0 
9 7 6 
I 6 4 
Ursprung 
2 6 3 
2 
b C 2 
2 5 7 
5 2 2 
I 0 
9 8 
1 A 4 
2 * I 
4 6 
1 1 5 5 2 
2 8 8 
5 9 
3 C 
I 
5 9 4 
a o 
I 6 8 
I 0 0 
I I 0 
3 4 0 9 
I I 6 
5 9 15 
SUDAN 
2 3 0 
2 4 4 9 4 
5 2 5 2 
64 5 
7 9 3 7 
5 2 
2 7 0 7 5 
I 7 0 
5 9 9 1 
7 9 
I S 6 
2 8 7 1 
7 
35 17 
9 4 7 
• M A U R I T A N I E 
I 4 9 
3 3 3 6 1 6 7 0 9 
. M A U R E T A N I E N 
9 3 3 
96 7 
9 3 3 
9 4 8 
1 I I 
2 S 2 β 
I 2 0 
4 5 9 
12 2 0 5 
12 3 3 7 
I 3 9 
16 14 
2 2 I 
2 6 3 
2 9 2 
0 0 I 
0 3 I 
0 3 2 
0 7 I 
0 Β 1 
2 I I 
2 2 I 
2 7 I 
2 8 2 
2 83 
2 84 
2 9 2 
4 2 I 
4 2 2 
5 6 I 
6 I I 
6 56 
9 3 I 
9 4 I 
0 32 
0 7 I 
0 72 
0 8 I 
2 2 I 
26 2 
4 3 I 
0 5 I 
07 I 
0 7 2 
0 8 I 
2 I I 
2 2 I 
2 3 I 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
5 I 3 
5 5 I 
6 6 7 
8 9 6 
0 72 
2 2 I 
2 4 2 
2 6 4 
2 6 : 
2 e ι 
Origine 
7 4 9 
5 7 
12 3 17 
• SENEGAL 
Ursprung 
. Τ 5 C Η Δ D 
• S E N E G A L 
65 5 
3 7 13 
Ι 6 
5 5 15 
7 4 5 
52 67 6 
4 4 2 9 
I 9 3 
8 5 I 
I 8 b 
5 I 8 
4 0 7 18 
3 15 4 
2 9 7 
6 5 4 
370 9 
1 6 
4 4 5 1 
49 7 
5 114 0 
295 1 
e o 2 
2 e 
5 0 0 
4 0 7 18 
3 15* 
2 9 7 
113 0 
14 0 5 
1 0 3 
2 4 3 
4 0 θ 
2 5 23 
2 5 5 2 
G U I N E E P O R T U G A I S E 
6 0 2 
£ 0 2 
5 4 9 8 3 
7 1 9 8 A 
P O R T U G I E S G U I N E A 
116 6 
I 
3 52 
3 3 I 
5 3 
6 2 2 
8 6 4 
Β 9 5 
20 
8 
I 2 4 
2 
1 0 1 
2 59 
G U I N E E HEP 
4 I 
G U I N E I R E P 
8 6 
1 4 I 
2 5 0 
I 6 6 
5 4 2 
4 9 
10 6 9 2 
3 7 2 
8 2 0 
3 3 
I 2 5 
I 2 
. H A U T E V O L T A 
138 3 635 
• OBERVOL-TA 
2 2 2 
5 I 3 
I I 5 
2 I 9 
4 3 8 
I I 5 
S I E R R A L E O N E 
I I 4 
15 8 9 
15 0 7 
S I E R R A LEONE 
15 89 
6 I 6 
Voir notes par produits en Annexe 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel e 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
-sprechenden Warenbezeichnungen 
386 
Janvier­Decern b re ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte 
Code CST 
07 I 
0 72 
2 2 1 
2 3 1 
2*2 
263 
275 
28 1 
2 82 
2 fl * 
2 92 
3 2 1 
6 6 7 
7 1 9 
735 
T O T A L 
032 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
242 
243 
263 
275 
2 82 
283 
2 8 * 
2 92 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 5 1 
6 3 1 
6 5 6 
6 6 7 
T O T A L 
0 0 1 
0 5 1 
0 72 
0 8 1 
2 I 1 
2 1 2 
22 1 
242 
2*3 
275 
28 1 
283 
284 
29 1 
2 92 
6 3 1 
6 56 
667 
7 1 2 
7 1 9 
93 1 
T O T A L 
055 
07 1 
072 
075 
2 1 1 
22 1 
242 
263 
27 I 
4 22 
5 99 
63 1 
6 56 
6 9 6 
T O T A L 
0 5 1 
0 7 1 
2 2 1 
2 3 1 
263 
292 
4 2 2 
6 5 6 
T O T A L 
EWG­CEE 
Origine 
L I B E R I A 
3 6 
33 2 
9 9 8 
185 5 
7 4 2 
1 3 
5 4 4 4 
2 2 7 4 1 
1 6 
4 6 
1 9 7 
47 7 
6 7 B 3 
3 5 
4 2 I 
4 0 9 7 0 
France 
3 2 5 
4 5 
75 
4 4 6 
• C O T E IVOIRE 
1 7 2 
1*13 1 
2 8 7 4 
5 333 1 
2 0 727 
90 
7 1 
1735 
4 0 
3 8 I 8 1 
1184 
1 3 
9 1 
β β 
2 10 3 
7 6 
I 08 
7 8 
• 5 
5 5 
3 θ 
I 0 
I 6 β 
8 I 
13 5 4 9 9 
C H A N A 
I 5 
3 5 
57 690 
I 6 
1 6 0 
I 3 
58 
255 5 4 
2 90 0 
30 17 
4 3 
1 5 9 4 
2B 2 
1 2 
3 9 
S 1 
I Β 
I 6 2 
1 2 
1 3 
5 3 
9 16 0 6 
I 7 2 
1 2 7 3 6 
2 Β 2 7 
5 I I 6 I 
15 9 3 1 
4 9 
5 2 
146 5 
39 
2 13 0 6 
102 6 
1 3 
9 1 
9 9 3 
2 
9 3 
7 β 
5 5 
3 Β 
I 0 
I 6 8 
8 1 
10 8*20 
179 2 
1 4 
8 4 0 
7 2 
3 
7 
7 
I 2 
| 
27 5 0 
•TOGO REP 
1 9 7 
A 1 2 4 
3 4 0 6 
1 3 
1 4 
30 15 
1 5 
107 5 
2 2 9 
7 3 
4 0 2 
1 6 
4 5 
2 3 
12 6 6 1 
• D A Η 0 Η Ε Y 
26 3 
14 2 8 
6 3 6 3 
7 0 
2 2 7 
1 1 
19 3 0 
θ 5 
1 2 3 8 5 
1 9 7 
4 0 2 3 
15 8 1 
1 3 
1 4 
29 3 5 
9 4 7 
2 2 9 
7 3 
3 8 6 
1 6 
4 5 
10 4 8 6 
26 3 
142 8 
8 3 6 3 
7 0 
2 2 7 
1 1 
19 3 0 
8 5 
1 2 3 8 5 
Belg.­Lu <. 
6 
2 4 
6 
5 4 4 4 
9 
I 3 
6 7 8 3 
12 2 9 0 
3 
2 
19 9 5 
7 
5 1 3 
2 1 0 
30 17 
2 * 
1 5 3 
5 9 2 4 
4 
9 3 * 
4 
1 2 6 
10 7 1 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
L I B E R I 
I 1 
2 77 
7 
b 
6 4 6 
, I 
3 
7 5 9 7 
4 
40 
9 6 7 
7 9 8 
7 3 7 
12 9 0 7 
I 2 
I 2 9 
15 6 14 
• E L F E N B E I N K U E S 
G(H Α Ν A 
I 2 
4 
114 36 
9 
4 5 
4 
18 5 1 
Β I 5 
4 
1 
1 1 
1 4 2 5 4 
. T O C O 
2 
5 3 0 
80 
4 
6 1 8 
. D AHO t 
6 
3 8 
I 9 4 
3 7 9 8 
4 1 
9 3 
1 
10 6 9 5 
1 5 3 
1 1 1 0 
1 5 
1 5 
16 16 4 
2 9 
3 4 2 3 3 
* 5 
9 
* 4 
11 8 3 2 
6 0 0 
* 3 
110 8 
1 2 2 
1 2 
5 
4 2 
5 
[ 
53 
4 8 19 1 
2 7 
2 9 1 
1 6 
3 4 1 
E 
Italia 
: 9 
I 5 
7 2 7 
5 
2 
3 37 0 
4 
2 I 
4 7 7 
3 2 
3 4 6 
5 0 2 3 
Τ E 
138 9 
9 
1976 
9 9 8 
I 9 
I 7 7 
6 18 0 
5 
8 8 
5 9 
1 5 
I 0 9 1 5 
6 2 3 4 
68 
10 5 18 
12 7 5 
4 1 * 
9 3 
3 1 
2 
2 4 
2 0 6 8 7 
6 3 
7 2 
2 3 
1 6 5 
Code CST 
0 C 1 
0 1 3 
022 
0 7 1 
072 
075 
0 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
23 1 
2*2 
2*3 
2 6 1 
262 
26 3 
2 6 * 
262 
263 
2 8 * 
29 1 
2 9 2 
33 1 
* 2 1 
422 
6 1 1 
6 3 1 
6 56 
6 84 
9 3 I 
T O T A L 
0 0 1 
053 
0 7 1 
072 
08 1 
2 2 1 
2 A 2 
2 4 3 
26 3 
27 1 
275 
284 
422 
6 6 7 
T O T A L 
0*4 
05 1 
0 5 * 
07 1 
072 
0 7 * 
08 1 
2 1 1 
2 2 1 
2*2 
26 3 
26 5 
276 
2 8 1 
2 83 
292 
,4 3 1 
532 
6 56 
T O T A L 
2 1 1 
26 3 
265 
2 B 1 
2 9 2 
T O T A L 
0 5 1 
07 1 
072 
0 β 1 
1 2 1 
2 1 1 
22 1 
23 1 
2*2 
2*3 
363 
26 2 
2 6* 
2 9 2 
4 22 
5 5 1 
6 3 1 
EWG­CEE 
Origine 
h 1 C E R I A 
33 
5 7 
I 7 
* 5 4 
3 I 3 I 3 
I 3 2 
I 0 1 
* 65 0 
1 2 1 
6 378 0 
5 7 12 
Ι β 1 70 
* 1 9 
1 0 
1 2 
9 7 7 9 
2 0 
5 9 
10 4 5 
5 45 
3 2 3 
4 2 6 
2 8 15 
15 7 0 
6 18 6 
2 7 
6 1 
1 9 3 
1 6 
1 5 3 
16 8*82 
France 
1 4 6 
Belg.­Lux. 
5 7 
6 1 
r ι o b 
) t 
119 0 2 5 
83 
2 4 2 9 8 10356 
3 1 î 1 6 9 
2 10 4 2 8 
5 2 7 7 
1 0 
2 3 16 2 7 6 9 
2 0 
2 0 
3 
6 0 
1 2 A 6 
25 7 2 8 
1 3 0 
1 1 5 1 
1 2 
1 7 2 
1 2 
3 0 5 9 5 1 5 7 3 0 
•ANC AFR O C C I D FR 
1 4 0 
S 1 
2 5 0 
5 7 7 * 
9 6 1 
2 3 93 
3 6 6 4 
3 2 0 
5 20 
579 
68 7 
8 4 
207 
5 39 
16 4 16 
AFR 1 0 U E 
* 5 
1 5 1 
93 1 
1 2 3 
3 7 
2 2 
452 
2 4 1 
79 4 
3 2 
2 3 3 
2 07 4 
2 6 
9 9 1 
1 8 3 
2 3 
* 1 
1 2 
3 5 
6 * 5 2 
A F R 0 C C 
I 0 
1 1 
6 9 
79 4 
2 7 
9 1 3 
3 9 
5 1 
1 0 3 
6 3 9 
1 0 9 
19 18 
12 4 9 
2 6 
4 6 3 
1 0 7 
6 8 7 
3 7 
2 0 7 
5 3 9 
6 19 2 
P O R T U G NS 
4 5 
1 S 
93 . * 123 
37 
22 
45 2 
2 4 * 7 9 4 
32 
2 2 I ·· 20 7 4 
2 6 
9 9 
16 2 
2 3 
4 • 1 2 
3 5 
6 4 5 2 
0 B R I T N S 
I 0 
1 • 6 9 
79 4 
2 7 
9 13 
• C A H E R O U N 
8 500 
19 4 8 7 
2 8 6 4 3 
30 7 
2 6 5 7 
2 5 1 
3 4 6 6 
1 4 4 6 
7 0 9 9 
116 6 
4 4 16 
1 5 
86 
2 4 2 
1 09 
1 3 
2 9 
6 4 9 5 1 
1 6 7 S 9 14 9 
9 9 2 2 II 
116 · 
2 4 6 6 6 2 
12 8 
3 12 9 
6 I 2 9 
18 9 9 9 19 
5 3 9 2 1 
4 2 2 8 
2 0 2 2 
12 4 
109 
1 3 
2 3 
Nederland Deutschland Italia 
Ursprung 
Ν 1 G E H 1 A 
23 9 
1 7 
1 6 I 3*4 
10573 1 3 6 3 3 5 5 3 2 
It 110 1 
27 7 * 
730 313 2 5 9 2 
3 8 
1 6 0 9 S 19 5 0 1 1 5 Γ 7 
615 4 5 7 8 36 
765 1 2 4 7 5 4 2 9 2 
119 15 6 13 
2 10 
3 6 7 3 824 197 
5 A 
6 4 • 10 4 2 0 5 17 6 
5 6 16 
3 4 10 3 4 
117 5 16 4 0 
646 770 24 
2947 2 0 6 3 25 
2 7 
6 9 
2 1 • * * 1*3 
3 9 7 0 4 5 7 6 5 9 2 4 7 9 * 
• E H E N FR klESTAFRIK 
I 0 I 
1 * 7 
3 135 
652 
475 
2435 
2 92 
57 
* 72 
47 
10 2 2 4 
P O R T U G A F R I K A N G 
• 
• 
B R I T Κ C S T A F R 
• K A M E R U N REP 
Κ Ν C 
Β L 
I 3 
15 SOI 
12 3 4 3 4 5 * 
15 17 
29 IO 
7 
2 52 * 
5 9 7 2 
16 6 3 I 6 * 
17 6 4 3 < 
10 2 β 
• I I 
I 
20 5 6 
16 2 5 • • 
1 I 6 
* 2 
2 2 
7 7 6 
• • I 5 
3 7 
• 
• 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
η Waren — DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
Janvier-Decern b re — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs - IOOO $ - Werte 
387 
Code CST 
6 56 
6 8 4 
6 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 7 1 
0 7 3 
2 1 1 
7 2 1 
2 3 1 
2 A 2 
262 
26 3 
2 6 5 
275 
2 9 1 
2 92 
43 1 
66 7 
TOTAL 
07 1 
072 
3 42 
26 5 
T O T A L 
07 1 
072 
2 1 1 
22 1 
2 A2 
243 
262 
26 3 
2 86 
3 3 1 
3 3 2 
3 1 5 
63 1 
T O T A L 
05 1 
07 1 
072 
06 1 
1 2 1 
2 1 1 
22 1 
23 1 
242 
24 3 
26 3 
265 
275 
263 
392 
33 1 
4 2 1 
4 32 
43 1 
5 1 5 
5 S 1 
6 56 
6 8 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 5 1 
0 55 
06 1 
07 1 
072 
0 7 4 
oa 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
22 1 
23 1 
2 4 2 
2*3 
2 6 3 
2 6 * 
265 
2 7 5 
2 76 
3 8 3 
EWG-CEE France 
Origine 
B 3 6 0 
1 9 6 9 6 1 7 6 7 3 
2 8 
2 0 
9 7 9 9 4 6 6 3 5 1 
•REP C E N T R E AFRI 
3 6 0 5 3 5 6 6 
17 15 
13 2 3 5 
37 9 378 
3 7 3 5 
9 4 3 
5 5 5 5 
4 6 3 3 4796 
SA 5 4 
4 5 4 5 
* 6 3 0 
3 5 14 
7 9 7 8 
117 117 
9 5 6 1 9 2 6 8 
G U I N E E E S P A C N 
I 2 
2 00 4 
2 6 0 
23 
2 32 1 
- G A B O N 
3 0 7 3 0 0 
8 0 8 0 
2 2 II 
5 6 * 0 
3 4 2 7 9 2 1 9 3 2 
16 2 10 3 
1 2 
13 13 
5 8 7 5 8 7 
1 3 9 4 2 1 3 9 4 2 
17 17 
423B 4 2 3 8 
3 5 0 7 2 7 6 7 
5 7 2 3 8 4 *039 
• C O N G O B R A Z Z A 
12 7 12 7 
5 6 6 4 3 7 
2 10 18 4 
3 0 3 0 
12 8 12 8 
16 3 15 7 
9 12 8 9 0 
236 2 3 4 
119 9 3 8 9 7 
2 3 1 6 3 
2 6 7 2 8 6 
6 3 8 3 
1 6 
4 5 5 2 6 2 
5 3 5 1 
1106 110 6 
2 5 6 2 5 6 
9 9 5 8 7 1 
5 6 2 
5 9 4 5 9 4 
3 3 3 2 
13 13 
6 7 2 
3 4 
1 9 4 9 4 6 7 4 8 
• C O N C O L E O 
2 5 
2 2 3 2 5 7 5 
5 4 9 
1*8 
1 2 * 0 * S 2 4 
2 * 0 * 5 8 
119 7 5 
426 4 7 3 
14 7 
1 1 2 
2 0 
19 5 0 12 
116 5 7 4 3 4 9 
4 2 6 3 5 2 
2 0 5 1 1 
10 7 12 8 4 0 
1 1 
7 2 5 6 
5 5 
III 
2 6 5 2 3 5 7 3 
Bdg. - Lux. Nederland 
2 2 2 
Deutschland 
.mo 
Ursprung 
3 
3 
2 0 
3 4 3 8 14869 8 4 0 9 
C 
Italia 
2 b 
4 9 2 7 
• Z E N T R A L A F R R E P u B L 
E 7 
I 6 
2 1 
1 
1 32 
I 7 
2 
9 7 
1 
2 
U 
Ζ 7 
1 6 1 
S P A N I S C H G U I N E A 
19 0 4 10 0 
7 2 6 5 
8 14 | 
θ 19 2 5 3 6 8 
2 A 
1 5 5 1 
t 4 1 
3 2 14 
10 0 9 
4 
3 1 0 
ι 3 e 
a 
10 2 4 
3 8 3 0 
10 9 5 
4 Ζ ■ 
3 4 7 0 
5 2 t 
2 7 
2 2 6 6 2 
* G A BUN 
1 1 7 3 5 
5 3 
7 3 9 
12 5 3 3 
■ K O N G O B R A Z Z A V 
2 6 
2 
10 9 8 0 
1 6 6 
1 7 3 
2 
5 * 
I 
3 4 
114 5 3 
• K O N G O L E O P O L O 
I 
I 0 6 
5 4 2 
9 12 8 9 
9 9 3 3 4 3 
3 1 
3 8 8 1 
2 7 
1 a 
5 4 0 3 7 4 
7 3 7 2 5 2 0 
5 5 2 0 4 0 
3 37 12 3 5 
6 4 0 2 
1 9 8 
4 
• I I I 
1 9 7 θ 
1 2 
8 
2 0 
7 
1 i 
I 6 
6 1 2 
6 
1 2 
1 
666 
1 L L E 
1 2 9 
6 
2 2 
1 1 5 
1 
1 6 
1 2 * 
8 7 2 
12 9 3 
M L L E 
7 
7 
7 3 6 8 
1 
9 
. I 
2 
2 2 1 
2 2 1 
1 9 
1 1 
2 * 
13 10 
Code CST 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 4 I 
5 5 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 2 
6 86 
6 87 
6 8 9 
7 1 1 
7 1 4 
7 Ι β 
7 1 9 
7 22 
729 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 1 
9 3 I 
T O T A L 
0 7 1 
2 1 1 
26 3 
265 
283 
2 92 
T O T A L 
0 3 2 
0 * * 
052 
0 5 4 
055 
0 7 1 
072 
0 8 1 
2 1 2 
2 2 1 
2*2 
2 4 3 
263 
265 
26 1 
2 83 
284 
2 92 
4 1 1 
422 
4 3 1 
6 8 2 
7 32 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
025 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 β 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
262 
282 
2 83 
2 8 * 
2 9 1 
2 92 
* 3 1 
5 99 
6 92 
7 1 1 
729 
7 32 
7 3* 
86 1 
9 * 1 
T O T A L 
0 7 1 
0 7 5 
EWG-CEE 
Origine 
2 1 5 
1 7 4 0 5 
4 2 
9 6 1 
3 I 
2 7 13 7 
I 8 9 
5 4 
3 I 
1 3 1 
7 8 
9 7 9 
4 2 
Β 8 
4 3 7 
1 1 4 
1 7 8 6 4 4 
3 8 4 3 
5 9 0 
2 1762 
7 0 
I 0 
1 1 9 
7 9 
2 I 
1 3 
33 1 
3 2 7 7 
23 
5 1 
3 4*546 
• R U A N D A 
7 4 
2 1 1 
4 2 2 
2 3 
3 5 5 0 
3 8 
4 378 
A N G O L A 
9 0 
19 5 2 
3 I 
2 570 
I 4 
16 6 7 9 
I Β 1 
3 5 6 4 
1 9 
6 8 9 
7 3 
9 9 
1 2 
2 10 4 
5 0 6 5 
2 6 2 
5 5 
7 7 
3 9 0 
1 6 4 
2 9 8 
1 5 5 
2 6 
1 8 
3 *658 
E T H I O P I E 
4 9 
3 2 7 
3 9 9 
4 9 7 
113 6 
3 72 1 
14 14 
5 10 2 
2 2 8 
196 0 
1 0 
1 1 3 
2 3 6 
6 8 
2 8 6 
3 6 0 
7 4 
1 1 4 
S 4 
3 9 
3 2 
1 3 
I 0 3 
1 1 
1 1 
16 4 3 3 
-COTE F R 
1 7 
ι 2 a 
France Bdg. - Lux. 
7 I 
17 4 0 5 
Ζ 2 
6 0 2 9 2 
3 I 
4 13 7 6 4 3 0 
16 4 19 
1 
7 
6 3 0 
8 0 
6 6 
2 4 3 4 
Ζ I 3 
2 2 4 5 5 
2 4 13 
13 6 3 8 4 
3 5 4 2 1 1 8 9 
7 0 
7 
1 I 9 
7 7 
2 1 
1 3 
3 I Β 
3 2 7 7 
2 3 
3 4 5 4 7 2 2 6 7 2 2 
U R UNO 
3 
7 2 
15 8 . 
2 
I 0 C 
1 5 < 
1 2 " 
4 
ί 
' 
2 8 0 ί 
S 0 H A L 
1 t 
5 a 
6 8 
4 2 2 
2 3 
3 4 88 
6 
4 0 9 2 
4 7 
6 3 9 
1 4 
114 7 
6 
1 0 4 
1 8 
3 
3 0 
6 
I 6 2 
3 3 
1 1 
• 56 
2 2 8 7 
4 
1 5 
2 2 8 
1 8 
3 
2 0 
6 
1 2 1 
4 1 9 
1 S 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
ι 3 9 
3 8 
5 9 2 
I I 2 4 3 
6 
7 
3 I 
1 3 0 
3 
4 14 4 6 1 
4 2 
5 
17 3 6 3 8 
14 3 0 
6 2 
1 4 3 
: ': 
5 1 
1 0 5 7 3 3 6 9 5 1 
• R U A N D A U R U N D 1 
1 
6 β 
47 9 
2 6 
6 6 III 
A Ν COL A 
12 3 6 2 8 
3 1 
29 1 8 5 θ 
13 9 79 1457 
172 3 
2 56 19 7 5 
1 
2 9 6 6 0 
6 6 4 
4 0 2 8 
6 
7 4 3 6 3 7 
2 9 5 0 0 3 
5 
4 4 
7 6 
4 8 3*1 
1 6 4 
60 16 2 
Ι β 
15 5 3 1 I 3 2 I 2 
A E T H I O P I E N 
35 6 
• · 3 30 
7 
75 4 6 0 
3 9 6 0 6 
1 34 β 7 
14 6 9 7 
76 12 3 
2 38 15 1 
3 7 
8 0 
17 17 
17 4 1 
37 2 
25 
1 
IO IO 
3 2 
103 
I I 
2 0 2 5 2 6 2 * 
Italia 
5 
1 7 
5 3 2 7 
1 
9 4 
2 10 0 9 
8 
7 6 
3 575 3 
1 5 
7 5 
6 
6 
1 0 9 
9 0 
1154 
4 4 
9 6 
12 2 9 
5 6 2 
257 
1 5 5 
2 6 
3 6*5 8 
4 
3 27 
2 2 
4 9 0 
3 7 3 
2 3 3 2 
5 6 
2 7 8 6 
1350 
I 1 3 
6 Β 
1 27 
2 7 5 
3 0 
8 1 
b 3 
I 9 
1 3 
9 
8 55 9 
• F R A N Z S O H A L I K U E S T E 
1 2 6 
3 
Voir nates par produits en Annexe· 
en Annexe. 
- t o désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
- DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungei 
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Janvier­Décembre ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO t ­ W e r t e 
Code CST 
0 8 I 
2 I I 
2 2 I 
2 9 I 
332 
T O T A L 
0 1 3 
0 3 2 
0 5 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
263 
2 6 4 
29 1 
29 2 
6 52 
692 
66 1 
663 
9 A 1 
T O T A L 
00 1 
0 I 1 
0 1 3 
053 
054 
07 1 
072 
074 
075 
08 1 
2 1 1 
22 1 
23 1 
2 42 
2*4 3 
262 
26 3 
265 
283 
2 84 
2 9 1 
292 
5 3 2 
55 1 
6 3 2 
655 
6 7 1 
6 82 
7 1 2 
»3 1 
94 1 
T O T A L 
00 1 
0 54 
055 
07 1 
072 
06 1 
1 2 I 
2 I 1 
22 1 
2 42 
243 
263 
26 5 
276 
283 
2 84 
29 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 32 
6 32 
T O T A L 
0 1 2 
05 1 
0 6 1 
0 7 5 
0 θ 1 
2 2 I 
26 3 
265 
2B4 
2 9 1 
5 5 1 
T O T A L 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland 
Origine 
1 0 
12 8 3 0 
26 
Deutschland 
(BR) 
Ursprung 
1 0 
ι 1 
26 
3 7 13 2 · 2 1 
123 123 
496 60 7 177 161 
• S O M A L I E REP 
76 3 
40 3 
16 3*0 
16 2 7 3 16 
ι 2 4 2 2 
I I · 
48 I 
4 1 
3 8 
4 2 2 ( 
1 8 
1 5 
I 8 
* 8 
1 0 
2 
2 0 0 0 1 3 5 8 2 
K E N T * O U G A N D A 
• S O H A L 1 A 
5 1 
1 0 1 
1 0 
2 17 3 
K E N I A U G A N D A 
AB · 2 3 2 14 
2 I 
1 67 
1 2 β 
I 2 2 
2 3 0 8 4 
1 7 
69 
29 
*»6 
3 9 6* 
7 3 * 
2 5 
2 7 
2 4 1 
67 
1 * 6 9 6 
2 6 7 4 
5 0 
A 2 8 
9 8 
5 7 2 
5 a 
3 1 
4 0 
J 6 
2 1 
2 909 
1 0 
76 
40 
2 1 
1 1 * · S3 
17 · 8 8 
2 0 
1 1 5 7 
1 7 0 9 2 0 3 A 9 
. 68 
1 2 S 
5 26 
3 
5 
3 9 1 9 4 2 
4 97 42 
3 .1 ! 
4 2 
2 9 8 7 7 4 
76 593 1 2 9 * 0 
1118 3 72 57 3 
5 
18 32 
I 4 16 
• 2 IO 16 2 
9 9 
5 16 6 5 · 17 3 
T A N C A N Y K A 
A 1 
776 
92 2 
A 62 3 
22 
118 1 
1 3 1 
16 2 5 
1562 
1 3 9 
6 7 
5 5 30 
1 0 7 5 1 
1 1 A 
4 7 5 
4 8 
1 * 
I 6 9 
1 6 
2 9 
2 2 
7 
3 
5 
5 3 
3 
2 
2 
6 
2 4 9 
3 9 
2 
2 8 7 5 0 · 3 7 7 
Z A N Z I B A R P E H B A 
1 1 
57 
7 9 
1 * 7 
1 * 5 
6 5 
1 6 
9 4 
3 3 
6 S 
S 2 
t 2 
60 4 · 13 
26 
20 15 
I 6 
. . 2 650 
I 0 
11 6 7 
I 4 9 3 8 3 8 6 5 6 
T A N G A N J I K A 
6 35 
5 5 5 1*8 
Τ * 8 8 5 
ί 262 * 3 * Ι 
1 * 5 2 19 0 
) 93 8 
ì 4 9 6 5 
1 1 * 9 5 1 6 
I I * 9 2 
S 7 2 5 
S 2 0 1 3 3 4 0 6 
3 9 7 * 3 3 8 1 
5 3 6 1 
76 
7 3 4 
I 2 2 
D 7 1 4 4 
7 I 1 
5 
2 1 6 
7 9 3 0 1 3 3 9 7 
S A N S I B A R P E H B A 
1 1 
1 2 2 5 
7 9 
Β 4 2 6 8 
5 · 2 0 
5 2 
29 65 
2 4 
3 1 
A 3 9 
A 2 0 A 3 2 3 
Italia 
6 7 
9 1 
7 63 
4 0 3 
1 6 3 4 0 
12 6 0 
1 
1 0 
4 8 I 
4 1 
9 
1 1 
I 6 
1 5 
1 6 
4 8 
1 0 
1 9 A A S 
. 
. 2 3 
. 8 2 0 
1 7 
1 
3 
1 3 
26 19 
1 A 0 
2 1 
5 1 
8 7 
108 9 
■ 6 1 1 
9 
* 7 
396 
3 7 
5 
5 
2 1 
2 5 9 
. 40 
6 3 3 7 
. 2 
. 1 67 
2 2 
I 
1 5 0 6 
8 9 3 
2 9 
1 0 
* 5 
9 0 5 
8 
7 
1 8 
2 * 
2 
3 6 S 2 
2 9 
2 9 
1 3 
1 6 
9 
3 * 
1 4 3 
Code CST 
0 S 1 
053 
0 5 * 
055 
0 7 * 
06 1 
1 2 1 
2 1 1 
22 1 
2*2 
243 
26 3 
265 
276 
283 
2 8 * 
2 9 1 
2 92 
42 1 
4 22 
4 3 1 
532 
667 
6 62 
722 
93 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
032 
0 A2 
0 5 1 
0 52 
0 5 A 
055 
06 1 
07 1 
0 72 
075 
06 1 
1 1 2 
1 2 I 
2 1 1 
22 1 
263 
26 5 
276 
263 
26 A 
2 66 
29 1 
2 92 
422 
43 1 
55 1 
599 
6 1 1 
6 55 
6 56 
6 57 
667 
692 
84 1 
T O T A L 
06 1 
0 7 1 
0 7 2 
075 
I 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 42 
26 5 
5 5 1 
Τ O T 4 L 
0 1 1 
0 I 3 
0 4 * 
0 54 
OSS 
06 1 
1 2 1 
2 1 1 
22 1 
243 
263 
275 
276 
2 8 2 
2 8 3 
284 
2 9 1 
2 92 
4 22 
5 32 
EWG­CS 
Origine 
France 
M O Z A M B I Q U E 
7 0 
1 7 
8 7 
5 6 
1 1 1 
629 
2 0 
6 6 
1 7 3 9 
7 1 
2 5 2 
1 9 3 
156 0 
1 9 3 
6 33 
2 3 * 
1 8 
1 2 8 
1 3 
373 
3 I 
1 S 
1 I 7 
1 1 5 
3 β 
2 1 
7 2 * 4 
• H A L C A C H E REP 
2 5 3 3 
69 4 
1 8 
* 0 1 4 
1 2 1 
73 
9 2 Β 
107 5 
2 9 2 6 
2 0 * 2 1 
2 5 3 
2 37 5 
2 7 6 
1 8 5 
4 2 9 2 
16 2 8 
967 
56 4 
2 5 36 
113 6 
29 3 
1 4 6 
26 1 
7 5 
16 3 3 
4 1 7 
1 9 3 
1 0 0 4 
6 7 
424 
7 4 
1 2 6 
35 3 
1 96 
3 9 
1 0 
5 2 6 2 4 
Bdg.­Lux. 
5 3 
1 7 * 
2 9 
I 0 1 
9 3 
2 9 
3 5 3 
1 3 
2 6 
8 9 9 
25 3 3 
66 α­
ϊ 8 
4 0 0 0 1 * 
1 2 . 7 3 
92 6 
107 5 
29 2 6 1 9 6 * 2 IO 
25 3 
17 92 6 
27 6 
16 5 
* 29 2 
16 6 0 3 8 6 5 
56 * 
1637 SOI 55 5 IO 
26 5 57 IO 
2 6 * 5 0 
66 3 S 
* I 7 
I 6 β 3 
766 
67 
«2 3 
69 2 
12 6 
19 0 7 ISO 2 
39 
I 0 
4 8 0 2 8 372 
• • R E U N I O N 
3 5 1 6 7 
2 7 
3 6 
450 
9 1 7 
2 1 
30 * 
2 7 
6 4 
5 2 7 3 
4 2 3 11 
3 5 1*2 
2 * · 
1 • 36 1 2 
9 1 
2 
r* · 
• 30 * 
6 * 
5 1 0 S 
* I 9 7 0 3 
R H O D E S I E N V A 5 3 A 
2 5 
56 1 
2*64 65 5 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 8 6 1 
1 * S 1 
1 6 9 2 
3 2 
2 7 
4 5 
22 5 1 
1 2 
19 5 1 3 00 2 
7 6 
2 * 
1 6 
1 1 4 
2 * 
5 
1 4 
2 0 
2* 
1 0 4 
5 
1 
i 3 1 3 
6 0 
2 2 3 
1 2 
5 1 
S 2 1 6 6 
S I 
I 6 
3 
2 7 
> * S 
6 I 6 * 
2 1 2 2 
2 5 5 3 
D 
Nederland Deutschiani 
lliKl 
Ursprung 
M O 5 A H B Ι κ 
6 * 
I 7 
7 21 
5 ( 
I I C 
5*9 tot 
9 ; 
8 1 
6 7 6 ï : 
2 S ΐ 
1 2 3 6 f 
3 7 I 
6 3 6 β 0 i 
I 6 * 
Italia 
1 6 
l 
103 9 
3 
1 1 
* 4 
6 2 17 35 7 2 2 4 I 
• 1 7 3 9 8 0 a 
• 3 3 44 
I 0 2 
1 4 • • -» 117 
6 34 
• 3 1 
3 • 
3 0 1 6 3 0 8 0 13 47 
. M A D A G A S K A R 
I 
2 
3 44 
5 3 
3 1 1 6 
1 4 1 3 4 
4 7 
7 
9 S3 
• 8 1 160 6 
I 1 4 
4 
A 7 0 3 A 1 
3 1 7 
3 4 
1 3 6 
I 1 7 
. 20 > 4 34 
1 1136 
. - R E U N I O N H O N O R E 
25 
β 
1 A 13 
39 2 2 
R H O O E S I E N NJ 
1 2 
• 2 0 A 1 3 A Il AI 
20 
1 6 2 
3 8 4 0 7 7 7 
2 9 ι a 
5 * 3 7 0 
6 
« 0 3 1 3 3 
1 
5 * 7 1 
5 3 3 8 
1 
6 
97 
2 7 
2 7 
1 6 
ï 7 7 
I S S A L O 
ï 3 
t · 
b 6 3 4 
ì · 
• • · ï · 
7 1 0 8 9 
Ζ 4 3 7 
2 I 
• i 60 
1 
Ζ 2 I 
s a 
Ζ 1 3 
t t 0 
I 0 
7 
Voir notes bar produits en Annexe ­
en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le déplient Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssei entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 S ■ W e r t e 
389 
Tab. 3 
C o d e CST 
3 ', 1 
6 3 2 
6 6 7 
6 7 1 
6 8 2 
6 8 5 
6 6 9 
7 2 3 
7 2 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 A 3 
0 4 * 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 β I 
I I 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 β 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
A 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
3 1 3 
5 1 * 
3 2 ; 
5 3 2 
5 * 1 
5 5 1 
3 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 A 1 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 5 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 9 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 3 
7 1 7 
7 ι a 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 * 
Β 4 1 
8 9 2 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 7 1 
0 7 2 
1 2 1 
2 2 1 
2 3 1 
3 A 2 
2 A 3 
2 6 3 
EWG-CEE 
O r i g i n e 
3 6 
2 0 
1 A 6 
8 Β 
9 6 0 3 0 
1 3 
2 G 
I 9 
2 1 
2 0 
1 2 5 6 4 2 
France 
3 0 
3 5 
2 0 
1 9 4 4 0 
2 1 5 3 0 
U N I O N S U O A F R 1 C 
5 4 
7 6 2 
1 1 3 2 
4 3 4 
6 8 1 
5 7 
1 6 5 1 4 
9 1 7 
2 0 9 5 1 
2 3 7 
3 7 3 1 
1 9 0 
7 5 
3 2 8 
I 6 
8 6 9 5 
3 3 5 
1 2 3 3 
1 1 1 6 6 
1 I 3 1 3 
5 5 0 8 
1 0 
8 5 
2 4 
4 0 2 
7 7 9 9 0 
1 2 
2 7 
6 2 8 
2 0 3 8 
1 3 3 8 0 
7 9 5 
2 4 
2 * 3 4 9 
3 6 6 
3 9 6 
1 4 0 2 
2 7 9 6 
1 2 2 8 
8 S 6 
1 4 1 
2 9 
2 5 
1 6 7 
7 7 1 
I 6 4 
3 7 β 
5 0 3 
2 2 
3 3 
5 4 
7 4 
7 1 
7 5 
1 5 6 
5 5 
3 3 
1 7 5 8 5 
7 8 0 4 
3 7 
9 8 
2 6 
4 0 7 
1 3 Β 7 2 
3 0 1 
1 9 
1 1 
9 4 
1 4 0 
1 3 
1 A 
2 1 
3 7 5 
1 4 
1 9 
A 1 
1 3 
1 4 
3 5 
1 1 
6 0 
6 7 5 
2 5 8 3 7 4 
2 3 4 9 
• 4 Ν C A F 
2 7 
I 3 6 
ι ι a 
1 3 6 
4 2 
A 9 7 0 
2 2 1 
1 3 4 6 
1 7 2 
3 2 0 
3 5 0 
6 0 
5 3 6 3 
3 1 
3 0 
1 1 
4 
3 1 9 
3 4 8 0 
1 4 9 6 
2 2 0 3 
4 0 2 
3 0 9 6 4 
1 9 0 
I Β 0 
1 9 2 2 
4 0 
, 4 2 0 3 
1 4 1 
1 0 2 
7 6 8 
3 1 
6 
6 a 9 
1 9 
5 2 
4 7 
6 
6 
1 1 
1 7 
2 
5 4 
1 
1 2 7 7 
3 
A 7 
2 
1 1 
5 
4 
1 
1 
5 5 0 5 7 
E 0 U Α Τ F R 
B d g . - L u x . 
3 Β 
4 9 6 
Ι β 
6 3 7 5 
6 
2 3 3 
6 4 2 
2 7 5 
2 7 8 1 
2 6 
4 4 L 
7 
6 
6 
4 9 I 
θ 2 
I 7 
3 C 8 
2 8 9 
9 
2 
6 9 6 5 
I 0 
9 2 6 
1 1 5 4 
I 
1 1 2 7 5 
* 0 
2 ύ 
β 2 
2 2 
2 5 
2 0 
1 5 6 8 1 
7 5 2 
5 6 1 7 
2 I 
9 2 
I 4 
I 
5 8 
1 
4 8 6 8 0 
1 5 
ι ε 
I I Β 
9 
9 0 2 
4 2 
1 3 3 1 
Nederland Deutschland 
{UKI 
U r s p r u n g 
ι 
3 6 6 
3 
6 0 5 7 
S U E D Α Ι-
Ι e 
3 5 
3 5 
3 7 
2 4 0 6 
4 2 0 
1 2 8 2 
6 5 
I 3 8 
5 6 
2 
I 
3 7 1 6 
7 7 
1 2 1 1 
4 5 8 
1 4 8 1 
I 
1 2 
6 5 3 
9 
3 
5 
1 2 5 3 
4 
2 3 5 4 
1 0 
3 
Β I 
8 4 6 
9 3 
1 5 
1 
L 1 
3 7 8 
2 6 4 
5 
• 
1 2 8 
6 
1 1 
6 
1 
7 
8 0 
2 
3 
4 1 
6 
Ζ 2 
6 
2 
3 6 
1 8 2 3 8 
* E H E M 
I 2 
1 3 8 
1 3 6 
3 3 
4 0 6 8 
1 7 9 
Ι Ζ 
4 
I 8 
7 3 
5 3 Γ. 4 6 
2 0 
6 6 8 1 0 
R I K A N U N 
3 0 
5 7 5 
6 5 3 
I 0 7 
6 1 9 9 
1 3 9 
I 1 5 2 5 
1 1 1 
2 8 9 4 
1 1 6 
5 d 
.9 
4 0 2 7 
1 7 6 
5 
1 4 3 9 
9 7 8 6 
I 'S 0 I 
A 
1 0 
2 0 5 6 1 
1 
5 6 4 
9 3 2 
5 1 4 2 
7 2 9 
I 2 
5 6 0 0 
2 7 ! , 
5 3 
1 1 5 8 
1 1 9 4 
A 8 
3 
6 
1 6 0 
8 2 
1 3 3 
1 
A Ζ 
4 1 
Ζ 9 
2 
I 
3 2 
3 1 2 
5 Β 2 7 
2 
I 
3 3 9 4 
1 7 2 
1 
A 2 
1 3 
3 
1 4 
4 6 2 
7 
ι 6 
3 
* 
6 3 6 
8 7 1 3 0 
2 3 4 9 
F Η Α Γ 0 U 4 
I ta l ia 
2 
1 
6 β 
2 2 1 8 2 
J Ζ 
! i 
I 9 
2 4 C 7 0 
I G-i 
4 7 9 
7 9 
I 5 4 
5 7 
9 2 6 5 
2 3 
4 
2 2 9 
I 3 
3 2 I 
3 
1 4 2 
5 4 8 1 
3 1 
3 4 
5 
7 6 
1 8 6 2 7 
3 
2 Ζ 
Ζ 9 
3 9 0 9 
2 5 
a 
9 I 7 
4 3 
1 9 4 
5 3 
2 C 2 8 
I 0 
b 
I 9 
4 2 
3 2 
2 1 
z 
2 
I 
5 I 
A 
1 1 5 
1 2 1 7 
3 5 
9 e 
2 6 
4 0 6 
4 8 5 8 
5 0 
ι e 
9 3 
A 
1 
A 
1 5 
4 9 4 6 9 
T A F 
C o d e CST 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
4 3 1 
6 3 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
5 3 2 
S 5 1 
6 5 6 
T O T A L 
0 5 * 
T O T A L 
0 0 I 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 * 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 * 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
' 0 7 5 
0 6 1 
Q 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2* 
1 2 1 
1 2 2 
2 I I 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 i. 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 t 
3 3 2 
* I ; 
EWG-CEE 
O r i g i n e 
1 6 7 
1 c 
3 ι 
I 4 
I I 7 
7 3 9 6 
A F R O R I 
8 5 
I £ 2 
2 8 
2 9 9 
1 0 2 
2 7 
1 0 
1 9 
6 5 6 
1 2 
6 6 6 
1 3 3 
2 0 
8 9 4 
3 4 7 2 
1 6 5 
4 5 
4 2 
5 2 9 
3 7 
5 5 
I 2 
7 4 9 1 
France 
: Ν T B R I T 
β 5 
I 6 2 
2 Β 
2 9 9 
I 0 2 
2 7 
I 0 
1 9 
6 5 6 
1 2 
6 6 8 
1 3 3 
2 0 
8 9 4 
3 4 7 2 
1 6 5 
4 5 
4 2 
5 2 9 
3 7 
5 5 
1 2 
7 4 9 1 
A F R E S P A C N N S 
5 2 
5 5 
5 2 
Ζ 5 
F T A T S U N I S 
1 3 5 6 
5 3 7 2 6 
1 8 0 
1 9 8 6 
3 9 5 
7 1 
3 9 
4 1 2 4 
1 0 8 5 
9 9 4 
1 8 4 1 5 4 
1 1 0 7 3 
1 6 7 4 4 
1 2 2 0 7 1 
6 0 6 5 2 
6 1 8 4 
I 9 1 
4 1 9 
1 9 5 4 3 
7 6 9 4 
3 1 7 2 2 
6 0 7 8 
6 7 0 5 
9 6 8 
9 7 3 
Ι Β 3 6 
4 2 2 
I 2 a 
1 A A 
2 4 1 0 8 
I 1 7 2 3 
1 3 0 2 
1 2 1 
3 a 2 
8 6 3 5 2 
8 5 5 5 
2 3 1 1 1 
1 2 9 6 1 
1 6 0 9 2 3 
6 2 1 5 4 
9 7 9 6 
1 8 6 3 5 
5 6 8 9 9 
2 3 0 
8 9 Β 4 
2 9 6 0 1 S 
I 9 5 
* S 
1 0 8 9 0 
1 4 8 3 6 
1 5 9 9 1 
I S 6 
7 2 6 6 
1 0 2 6 6 
1 0 1 9 9 
9 5 * 
8 5 8 5 9 
2 3 0 5 0 
3 3 2 7 9 
1 7 2 
4 0 
7 6 6 2 
5 9 6 2 
I 7 2 7 5 4 
1 5 8 9 
6 3 * 5 0 
3 6 3 0 5 
3 7 9 3 
1 I 
AAI 
2 6 9 
2 2 3 0 8 
3 
1 0 6 6 7 
I 9 5 
2 
A * 
5 3 9 2 
1 7 5 6 
5 7 8 
2 0 ' , 
4 4 
3 0 
2 
1 2 
5 
8 
6 9 2 * 
1 
1 0 6 
8 9 
* 2 
5 2 0 9 
6 6 5 6 
1 2 9 0 
2 0 7 7 
1 4 0 7 1 
2 1 3 6 5 
1 2 7 4 
1 9 7 5 
1 3 1 9 1 
1 1 2 6 
θ 6 C 0 4 
I 9 
3 1 
3 8 6 
2 4 3 6 
1 2 1 
6 
2 0 8 4 
4 2 5 
1 6 1 3 
1 4 5 3 6 
8 5 8 0 
1 3 8 4 
4 0 
9 5 4 
1 4 5 0 
1 1 6 I 6 
1 5 8 9 
9 5 0 8 
Ζ Ε Ζ 
B d g . - Lux. Nederland Deutschland 
1 HU ι 
I 6 
3 
U r s p r u n g 
7 
ι 
-, s I I 
î 
Ì 
Ì 
2 6 4 4 
Κ 5 
ζ ι ; 
4 o : 
7 
S 
Ι ; 
2 
4 3 E 
2 2 S 
I 4 · 
9 5 2 _ 
I 7 3 S 
I 3 0 
1 3 1 1 « 
1 9 7 0 C 
2 0 £ 
4 7 6 £ 
1 4 6 7 
5 1 9 4 
5 0 3 
5 I 9 
1 6 2 
5 8 9 
3 9 A 
4 C 
5 C 
I 6 
3 7 5 1 
9 1 
1 5 6 
2 9 
7 3 
9 0 9 1 
1 1 7 
1 1 0 
9 2 I 
1 0 3 9 0 
3 4 7 2 
9 i 
9 8 7 
3 3 2 5 
2 4 7 3 
2 7 8 4 4 
7 1 
2 9 8 6 
2 3 1 
4 β 
I 1 
1 6 7 3 
4 9 5 4 
θ 0 6 
S 0 
I 0 4 
2 0 3 6 
I 3 0 
6 7 6 
4 1 2 
9 5 5 1 
1 1 6 7 5 
1 2 9 4 
8 R I Q S Τ Δ F R I 
5 Ρ Α Ν 1 S f : 
V E R E 
6 f 
3 7 5 . 
I OE 
1 5 i 
ι ι ; 
i 
ί 
9Z 
s s : 
2 6 1 6 ' 
2 3 I 
5 2 ι : 
5 3 3 4 ; 
3 1 7 1 A 
5 6 3 C 
I E 
3 t 
4 5 5 
1 1 8 5 
4 2 8 4 
1 1 4 4 
2 3 E 
I 2 e 
I 4 
5 I 2 
3 5 6 
1 4 
6 6 
6 3 6 2 
1 0 3 9 7 
8 1 
1 0 G 
1 4 6 8 7 
i * 5 
2 6 7 9 
2 2 I 
2 8 0 9 5 
3 5 8 8 
I 0 8 
1 3 0 6 
6 1 3 * 
1 9 9 5 
2 8 0 1 3 
4 
4 4 0 7 
6 4 3 
I 5 I I 
7 
1 6 6 0 
2 I 0 
7 9 7 
5 
2 3 
5 5 
8 6 8 
A 
1 4 3 1 
1 0 9 7 
2 4 1 5 1 
9 6 5 3 
7 9 2 7 
I ta l ia 
4 N G 
K Ν C 
* 
I N I C I E S T A A T E N 
5 9 ; 
* 5 6 2 i 
I 7 9 : 
i 6 t 
1 
ι : 
2 9 4 f 
2 9 C 
ι ■ 
3 4 8 5 C 
7 0 2 C 
7 4 2 . ' 
3 9 0 3 
8 7 2 4 
4 o ; 
ι 7 : 
9 t 
4 8 2 ; 
2 3 6 ί 
2 1 1 1 2 
4 0 I i 
5 a 8 C 
6 2 E 
3 0 É 
2 5 ; 
1 4 
5 i 
5 2 
3 9 4 C 
1 2 2 6 
4 6 5 
3 
9 3 
5 2 8 4 0 
1 2 3 
1 S 0 1 4 
6 8 4 8 
6 7 7 2 9 
1 7 7 2 5 
3 3 4 3 
B 1 1 9 
2 2 7 7 6 
2 2 6 0 
7 1 9 6 9 
1 8 1 8 
9 6 2 
5 C 3 5 
6 6 
1 8 4 9 
4 4 1 6 
5 2 8 7 
7 4 0 
2 6 2 2 0 
I I B 8 0 
1 9 8 2 * 
3 8 
4 4 5 3 
1 9 2 3 
7 0 I 1 5 
1 3 9 9 5 
1 0 6 C 1 
3 8 2 
1 5 I 
1 
2 0 
1 0 2 
• 7 3 5 
2 6 
9 
9 1 3 0 5 
• 2 8 0 5 
5 9 1 5 
3 I 9 
1 4 9 
• * 0 
I 0 
9 1 8 
5 5 4 
2 1 6 
2 4 
2 0 
6 2 
6 6 3 
1 2 
5 
2 
3 1 3 1 
8 
4 9 2 
7 4 
4 5 2 5 
1 3 1 4 
4 0 1 6 
2 8 9 4 
2 0 6 3 8 
I 6 C 0 * 
4 9 8 0 
6 2 4 8 
1 1 4 7 3 
2 3 0 
1 1 3 0 
8 2 1 8 5 
1 0 5 
1 0 
1 2 8 9 
1 0 5 6 6 
9 2 7 6 
6 6 
2 6 l 
1 6 9 6 
2 0 9 
A 5 C 3 0 
2 4 3 1 
9 1 4 7 
3 4 8 
1 C 6 0 
5 7 3 2 1 
1 8 6 1 9 
1 5 9 0 0 
VW notes per produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DiedemCST-SchlQssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
390 
Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Werte 
Code CST 
4 2 1 
4 2 2 
4 Ζ 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 I 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 I 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Β I 2 
Β 2 I 
β 3 I 
8 4 1 
8 4 2 
Β 5 I 
6 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
Τ O T A b 
X 0 0 
EWG­CEE 
Origine 
2 3 6 3 9 
3 4 19 
15 5 5 
1 4 2 0 4 0 
3 1 0 2 7 
1 1 I 6 5 
4 2 0 5 
4 0 0 4 
4 3 0 7 
1 7 3 
B 6 5 4 
3 6 5 7 8 
5 4 5 5 
1 6 3 θ 
4 5 2 4 
7 3 8 
3 9 2 
6 4 5 14 
6 5 3 2 7 
2 2 3 8 5 
I 6 6 
4 0 5 8 
6 8 2 8 
1 1 I 2 9 
2 6 9 
7 7 1 
4 5 
3 1 4 * 6 
3 7 0 2 
2 0 6 3 7 
4 4 7 9 
1 2 2 9 0 
9 3 0 
9 9 14. 
1 0 9 7 
3 I 8 
2 1 0 
1 8 9 8 
8 2 9 8 
6 4 6 2 
1 2 6 8 
1 9 
1 4 3 4 7 
8 5 0 7 
6 16 8 
3 0 3 8 
3 0 8 8 0 
4 6 18 
7 6 
7 1 3 
8 6 2 1 
4 3 0 
1 4 7 8 0 
1 * 2 9 9 3 
4 0 4 4 
2 * 8 0 0 
1 0 0 0 
9 7 1 
9 8 
2 5 5 
1 0 5 6 8 
1 3 19 
1 * 0 0 
5 5 4 
5 9 9 8 
1 2 6 6 3 
1 2 7 7 
7 3 1 
1 1 7 6 9 
1 0 3 5 0 6 
2 3 2 0 2 
7 9 1 2 1 
9 9 3 7 6 
3 7 7 19 
6 9 2 2 3 
1 9 3 6 4 5 
4 7 1 7 5 
4 2 0 2 
3 0 2 3 8 
4 6 8 8 
2 Β 1 0 
1 0 5 9 0 9 
1 3 1 0 
6 0 8 * 0 
7 6 8 
1 8 9 9 3 6 
5 9 7 2 
1 3 3 8 
1 * 2 3 
2 5 0 
1 2 Β 7 * 
8 4 
2 2 4 
5 4 2 7 2 
9 9 2 7 
2 5 0 0 
1 0 2 1 
I 2 4 9 * 
9 2 0 7 
3 3 2 1 
7 9 2 6 
2 6 2 6 
A 3 3 5 
4 7 9 
3 6 9 2 
2 2 0 8 
7 5 19 
1 9 3 
2 8 5 3 
4 0 5 3 8 5 4 
6 0 7 9 
France 
5 4 
2 7 6 
1 3 2 
2 9 4 6 1 
1 0 4 6 5 
2 8 2 6 
1 2 3 7 
6 9 1 
1 1 9 0 
ι 
16 3 8 
4 2 S 5 
2 4 5 9 
2 6 3 
6 7 2 
2 6 
1 3 9 
1 5 15 7 
7 8 2 9 
2 7 6 1 
4 5 
19 4 8 
3 2 3 9 
3 7 0 5 
1 6 
I 3 6 
6 
2 0 9 4 
4 9 5 
3 5 8 8 
1 7 5 5 
1 5 I 1 
1 5 0 
0 6 5 
1 9 7 
1 3 7 
2 7 
6 0 2 
17 6 4 
8 4 2 
5 6 3 
2 
7 3 5 
2 6 0 
2 7 4 
2 7 4 
5 8 4 
5 6 9 
1 2 9 
2 3 8 9 
1 0 
3 7 9 7 
3 6 2 7 1 
9 8 4 
19 9 4 
2 2 4 
4 0 
1 
1 2 4 3 
4 3 5 
4 2 2 
1 4 5 
2 3 0 3 
3 2 9 5 
7 3 
2 * 5 
3 7 5 4 
2 13 7 5 
1 5 1 3 1 
2 0 2 0 3 
2 0 5 9 0 
6 0 8 1 
16 8 5 1 
6 1 7 0 5 
1 7 0 4 7 
9 3 I 
9 8 3 5 
1 3 6 Β 
3 6 6 
3 6 5 5 3 
1 8 3 
1 2 8 6 4 
1 5 3 
3 1 2 1 8 
1 1 3 8 
3 9 1 
4 1 2 
9 6 
15 9 0 
1 7 
3 1 
1 5 7 2 0 
1 1 5 9 
7 0 1 
4 1 3 
12 4 2 
2 5 6 9 
1 1 3 3 
3 6 5 0 
5 3 9 
17 6 4 
6 5 
9 1 5 
6 
6 
7 3 6 β S 0 
5 6 
Belg.­Lux. 
9 0 0 
2 3 
7 7 
5 2 5 4 
2 4 7 5 
13 4 5 
13 2 4 
I 1 c 
5 2 * 
5 
13 6 6 
1 4 4 3 4 
3 1 9 
I 2 0 
5 4 3 
4 
6 3 
5 8 0 B 
3 8 13 
3 6 19 
3 4 
3 2 3 
10 5 4 
16 18 
4 4 
5 I 
1 5 
2 2 6 7 
6 0 9 
1 3 0 4 
5 8 8 
2 8 19 
2 2 9 
1 5 3 9 
6 3 
4 7 
9 0 
2 9 2 
1 1 9 5 
8 7 3 
I 3 9 
1 
1 0 0 4 2 
3 9 5 
* 3 6 1 
2 0 6 5 
2 * 8 
* 5 
2 5 7 
2 2 
2 1 2 
1 * 0 3 
3 2 5 
2 0 19 
6 9 0 
1 1 2 
2 
4 
2 6 2 
1 3 1 
1 2 6 
3 1 
7 8 3 
1 1 7 0 
6 9 
1 6 7 
1 2 1 3 
2 0 3 7 3 
2 4 2 7 
3 6 2 2 
5 3 5 3 
6 7 4 2 
5 3 3 2 
1 9 8 7 0 
4 6 1 7 
2 7 7 
18 6 3 
5 3 2 
2 4 1 
7 5 6 1 
3 7 1 
1 8 0 4 4 
1 0 3 
19 6 8 4 
9 7 0 
1 7 6 
2 2 7 
3 0 
1 1 3 2 
6 
5 0 
5 0 7 3 
16 4 6 
2 1 5 
8 2 
2 8 5 1 
9 2 5 
3 0 4 
14 2 6 
6 4 2 
1 6 2 
8 4 
5 8 3 
2 0 6 
2 3 
2 3 2 6 
3 7 5 1 2 3 
Nederland Deutschland 
(BU) 
Ursprung 
14 5 6 
6 C I 
2 7 Ζ 
13 12 0 
17 4 3 
2 2 E 2 
2 6 É 
7 I 3 
4 5 4 
I 0 2 
15 5 4 
2 6 8 0 
9 Ε I 
1 C 0 
6 I 7 
6 5 8 
4 9 
7 8 3 1 
B 1 7 9 
3 9 4 3 
2 4 
I 7 9 
7 6 6 
16 0 7 
6 
2 5 7 
8 
17 2 5 
10 5 6 
3 2 5 7 
8 I 8 
19 5 9 
1 2 0 
15 5 2 
4 6 8 
3 2 
1 4 
1 6 2 
1 1 9 1 
7 3 1 
1 2 7 
| 1 0 
12 7 2 
5 5 9 
4 3 0 7 
2 3 1 
| B 7 
9 7 Ü 
1 2 
2 0 9 
5,4 0 1 
4 7 1 
1 3 9 9 
1 7 4 
5 5 2 
3 6 
4 0 9 
9 5 
1 7 4 
8 3 
12 1 8 
16 4 1 
5 3 
1 2 5 
2 1 7 8 
1 6 5 7 5 
18 0 7 
1 0 6 1 3 
6 1 6 7 
5 6 3 8 
7 5 5 0 
2 3 9 6 1 
3 8 9 7 
1 1 7 * 
3 2 5 5 
4 2 2 
2 3 3 
9 7 9 8 
1 0 0 3 2 
1 0 9 
4 9 1 1 7 
5 
3 0 6 
3 2 1 
5 5 
2 5 2 9 
1 8 
8 
B 4 2 3 
1 7 9 0 
I 2 1 
9 7 
7 6 7 
12 3 0 
4 5 4 
3 2 7 
4 6 0 
6 2 1 
4 2 
3 0 8 
19 3 1 
14 6 0 
5 6 B 7 4 6 
1 9 2 4 6 
2 ί I 3 
4 9 2 
4 9 8 1 S 
7 7 2 2 
2 9 4 3 
1 1 8 5 
16 7 6 
1 2 6 5 
I 4 
ι ε E 4 
7 8 5 5 
13 8 2 
9 A I 
13 3 1 
2 2 
1 4 | 
2 5 0 4 8 
2 6 2 5 5 
1 0 9 4 6 
5 1 
1 2 4 9 
1 9 3 7 
3 3 2 4 
1 S 6 
6 2 
I 0 
16 6 3 2 
1 0 9 9 
1 C 4 7 5 
9 2 3 
5 4 6 9 
2 7 I 
4 e 5 4 
2 3 9 
7 3 
4 I 
2 7 4 
2 6 4 4 
1 9 9 3 
1 9 9 
| 3 4 7 3 
3 5 5 9 
1 3 8 6 
6 8 7 
13 8 2 9 
16 0 0 
2 
3 6 1 
17 3 8 
7 
6 3 0 5 
5 9 8 9 8 
8 0 2 
17 0 1 2 
2 9 
3 1 
2 
3 
B I 4 | 
5 0 6 
5 5 3 
6 3 
1 3 2 8 
3 0 6 3 
4 2 1 
1 3 6 
2 5 3 2 
3 4 1 3 0 
3 16 5 
3 * 4 6 5 
3 1 7 0 6 
1 7 1 2 7 
2 2 7 3 6 
4 9 5 6 2 
9 3 2 1 
1 0 3 9 
1 0 8 2 4 
1 4 8 9 
1 5 * 6 
2 9 3 9 0 
1 * 4 
1 2 8 8 7 
2 0 8 
4 7 9 9 6 
2 5 3 0 
3 3 8 
3 6 8 
5 7 
7 0 5 2 
4 0 
8 4 
14 5 2 0 
3 7 4 0 
6 6 3 
2 1 7 
5 3 4 5 
2 2 8 6 
8 8 * 
19 1 7 
6 4 0 
I 5 9 4 
2 I 6 
9 9 3 
6 0 3 6 
1 2 6 
1 5 0 9 8 0 9 
6 0 2 3 
Italia 
19 0 3 
-5 7 9 
4 4 3 3 6 
8 5 6 2 
17 6 9 
1 9 3 
6 1 4 
E 7 * 
4 S 
2 3 9 2 
7 15 4 
3 I 4 
4 1 4 
1 1 6 1 
2 S 
1 0 6 7 0 
I 9 2 S I 
1 1 1 4 
3 2 
3 5 9 
18 3 2 
6 7 5 
4 5 
2 6 5 
A 
9 7 2 6 
4 4 3 
15 13 
3 9 5 
5 3 2 
1 6 0 
9 0 4 
1 3 0 
2 9 
3 B 
5 6 8 
1 5 0 * 
2 C 2 3 
2 4 0 
I 4 
8 7 
4 2 9 1 
3 2 3 2 
1 1 5 7 
1 0 C 9 5 
2 1 7 0 
7 3 
9 1 
3 2 5 9 
3 7 9 
4 2 5 7 
4 0 C 2 0 
14 6 2 
2 3 7 6 
1 0 7 
5 2 
1 8 
2 4 7 
5 3 3 
1 5 2 
1 2 5 
2 3 2 
3 6 6 
2 5 14 
6 6 1 
5 8 
2 C 8 7 
9 C 5 3 
6 7 2 
10 2 16 
3 5 5 4 0 
4 0 6 1 
I 6 7 S A 
3 8 5 4 7 
7 2 9 3 
7 θ 1 
4 4 6 1 
1 0 7 7 
4 2 2 
2 2 6 0 7 
6 I 2 
7 C I 3 
I 9 5 
4 1 7 2 1 
13 2 9 
1 2 7 
9 5 
1 2 
5 7 1 
3 
3 1 
1 0 5 3 6 
15 9 2 
7 9 5 
2 1 2 
2 2 6 9 
2 19 7 
5 * 6 
6 0 6 
3 * 5 
1 7 4 
7 2 
8 9 3 
7 1 
1 8 7 
3 9 5 
8 6 3 3 2 6 
Code CST 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 * 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 8 1 
0 9 9 
I 1 2 
I 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
3 1 2 
5 1 3 
3 1 * 
S 1 5 
5 2 1 
5 3 3 
5 * 1 
S B 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 f 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 B 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 3 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 1 2 
B * I 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
EWG-CEE 
Origine 
C A N A D A 
2 β 
3 * 6 
* 2 3 
1 1 1 9 
5 3 
2 5 6 
2 2 4 8 
1 7 6 0 
1 5 5 I 6 1 
1 A 4 
2 0 3 
3 5 0 S 
3 9 4 
1 9 4 
1 * 2 
1 6 9 
2 * 2 
1 3 0 
5 3 3 
* 6 
2 3 8 
1 0 1 S 
* 3 0 * 
2 17 8 
1 8 2 0 3 
2 0 6 6 5 
1 0 6 1 2 
9 6 9 1 
1 * 0 2 9 
4 9 3 
7 0 
9 I 
1 3 * 
5 2 3 
* 6 
3 0 9 9 3 
2 4 9 * 1 
6 4 9 6 
16 2 6 7 
6 6 6 0 
5 6 3 
7 1 5 
6 9 7 
3 9 6 
1 0 7 
7 9 
2 7 1 7 
2 3 8 4 
1 5 7 
2 8 9 
1 0 0 
1 7 
5 7 7 
7 5 14 
3 0 1 
6 4 
1 0 7 
9 9 
3 9 7 
4 2 
3 2 6 5 
5 6 
I I 6 
I 7 2 
6 6 
3 9 5 
S 2 
2 6 6 
5 6 
1 5 
1 9 
2 3 
1 0 5 3 
7 8 3 6 
9 7 7 
2 6 0 9 
5 3 4 
3 6 6 
5 A 
2 A 6 7 S 
1 6 6 A 9 
3 3 2 2 S 
7 0 5 
1 5 6 0 
6 5 8 
7 6 
7 7 
1 3 
6 2 
9 7 2 
5 6 4 
5 6 
9 9 
1 7 3 7 
1 3 2 6 
9 3 2 6 
3 7 3 
6 3 3 
6 1 6 
1 6 4 9 
3 3 0 
2 0 
2 0 9 7 
6 9 
1 4 3 
6 7 9 
2 5 7 
4 6 9 6 
2 9 
2 5 B 
1 0 17 
1 9 3 
2 7 
France 
2 3 
I 
9 0 3 
2 0 7 
1 7 9 0 5 
1 
4 1 
S 2 
1 
3 4 
6 1 
5 1 4 
5 6 8 1 
6 7 2 * 
2 6 6 1 
2 9 2 1 
* 9 7 9 
6 1 
1 7 
2 6 
3 5 
6 3 7 2 
4 0 6 
17 0 7 
14 0 0 
1 2 S 
I 2 b 
2 6 9 
I 
7 ; 
9 4 8 
1 0 6 
6 θ 
2 
2 
6 6 5 2 
I 0 6 
4 
2 2 
7 4 
5 5 
1 7 
7 1 9 
1 6 
1 
1 
9 
3 7 
7 5 
5 
1 
1 2 
6 1 0 3 
1 0 6 
3 5 
3 
1 6 
1 0 3 3 3 
13 3 1 
7 Β 7 
2 7 A 
1 4 
7 3 
* 4 
9 9 
9 0 
2 
3 2 
6 1 8 
7 7 6 
2 3 S 6 
6 
1 7 7 
1 5 8 
5 7 6 
2 7 
2 
* 5 8 
2 4 
2 6 6 
2 3 
1 
1 3 
1 2 6 
1 1 
1 0 
Belg.-Lux. 
b 
I 
4 2 2 
9 9 
S 2 
b 
1 7 I 
9 3 6 
1 8 19 7 
3 0 
2 A 
8 
2 7 
2 6 
B 
I 6 0 
3 4 
2 6 
1 1 7 4 
7 4 3 
5 6 0 
3 8 2 5 
5 6 1 
1 0 9 
3 2 
9 1 
1 
2 
4 5 
6 0 0 9 
3 0 6 5 
1 2 
3 7 9 7 
7 1 0 
1 6 
4 9 
1 
9 9 
2 7 
6 
1 
6 
1 3 C 
I 7 
1 5 
2 A 
1 3 
1 3 
5 
1 9 0 
9 
1 6 
4 2 
5 9 
6 4 
5 
6 
I 6 
1 1 
4 
2 2 4 
1 3 1 
1 7 M 
2 
3 
2 19 7 
6 0 2 
3 4 2 0 
6 6 
4 2 
I 8 
2 
1 
1 0 
4 4 
6 
2 0 
9 
5 2 4 
1 
9 2 2 
3 1 
5 7 
2 
t B 6 
6 3 
I 2 
1 0 0 3 
S 
I 3 S 
I 5 
1 2 3 5 
2 
3 
2 9 1 
5 3 
Nederland Deutschland 
ι Ititi 
Ursprung 
K A t. «.υ 
1 S 
I I 
3 C 1-
1 
3 2 6 
2 3 7 
6 6 5 1 
I 4 7 
1 0 B 
2 α 
9 
1 I 
1 
Ρ 7 
1 
2 3 
6 1 
8 9 5 
2 
2 4 * 5 
I * 7 * 
1 6 1 * 
7 9 5 
3 5 4 
1 3 
5 5 
1 
16 3 1 
1 2 6 Β 
4 6 8 
5 0 6 
I 8 
4 6 
7 5 0 
1 o 
3 
7 2 
1 
7 
1 8 8 
4 6 
: 1 
• 6 
6 
\ 9 3 
2 5 
1 3 * 
1 4 
9 2 
1 4 
1 6 
1 3 
2 
5 0 
• 1 6 
5 7 6 
7 
6 3 
1 4 
1 2 
I I 6 
6 7 3 
2 6 0 
Ρ 2 
2 
1 
2 
6 
3 0 
2 
2 6 
1 2 
3 3 
2 6 
5 36 
1 9 
1 3 
4 1 
1 4 8 
1 3 7 
1 
2 6 5 
3 7 
1 6 
2 3 8 
6 6 
1 1 7 0 
1 
7 7 
2 2 
1 2 9 
7 
3 I 1 
8 4 
I 7 0 
I 9 6 
9 3 0 7 3 
4 C 
I 5 
3 3 7 3 
3 
ι 3 r 
1 3 7 
2 4 1 
6 2 
4 4 
3 5 
7 9 4 
2 7 7 8 
1 4 2 2 
3 1 5 4 
6 2 3 8 
1 7 4 6 
1 0 2 6 
5 7 3 4 
3 0 6 
1 0 
• 1 3 
2 
I 
I 0 6 3 8 
1 9 3 5 A 
2 1 7 
1 1 7 3 7 
1 A 4 0 
5 6 3 
5 4 8 
3 1 7 
1 6 
1 0 7 
7 9 
7 0 6 
6 6 
2 4 
1 2 2 
2 6 
6 
1 1 7 
5 1 3 
4 0 
8 
6 7 
* 3 3 1 
2 b 
3 7 6 
S 
B 8 
I 
2 7 
2 I S 
I 
1 1 0 
2 9 
1 0 
4 
3 0 1 
2 8 
1 5 
1 1 6 * 
9 9 
3 0 3 
1 4 
9 9 6 3 
12 1 7 0 
2 4 1 3 0 
3 7 9 
1 5 0 2 
4 7 3 
1 
1 
1 7 
7 2 fl 
3 6 2 
6 
3 0 
5 4 0 
5 2 2 
4 4 7 9 
3 0 9 
1 6 7 
3 2 1 
6 1 0 
t 0 2 
3 7 1 
3 
1 2 1 
3 0 
1 1 1 
2 4 8 8 
2 5 
1 6 4 
3 5 4 
1 2 
Italia 
7 I 5 
1 6 7 
7 7 8 
2 0 2 
1 9 3 3 3 
1 0 4 
1 1 
3 6 6 
1 9 1 
2 1 
3 6 8 
1 1 B 
* 5 3 6 
2 1 4 
5 7 4 9 
3 6 9 6 
* C I 1 
1 1 2 A 
2 * 0 1 
* 1 1 
• 3 7 
4 6 3 
* 3 9 2 3 
6 * 6 
6 5 6 0 
8 5 7 
3 6 9 9 
• 7 
2 1 6 
3 6 0 
• 1 0 6 3 
1 3 3 3 
1 9 
9 5 
• 2 
3 2 1 
1 4 4 
9 7 
7 
Ζ 
• • 
Ι β Β 5 
2 6 
4 
• 3 
2 0 
I 7 
I 
1 
6 7 9 
17 0 1 
6 1 6 
9 0 3 
2 4 7 
• 7 
2 13 0 
2 * o a 
4 19 3 
3 6 
1 1 
Ζ 9 
1 0 
3 
7 1 
1 0 4 
1 6 
2 2 
1 
10 3 3 
6 
4 3 9 
9 A 
3 2 9 
1 
5 
6 
1 0 
4 2 
3 
1 
2 2 4 
1 
Voir notes par produits 
en Annexe. 
ι Annexe — Lu désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-SchlOssei entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e — 1961 — J a n u a r ­ D e z e m b e r 
i m p o r t 
V a l e u r s ­ 1000 S ­ W e r t e 
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Code CST 
Β 6 4 
ft 9 I 
6 9 2 
β 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
8 9 9 
9 I I 
9 J 1 
9 4 1 
9 5 1 
Τ 0 T A k 
Χ 0 0 
0 3 I 
0 6 I 
T O T A L 
0 0 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 A 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
3 9 2 
3 3 I 
3 3 2 
* 3 1 
3 1 2 
5 1 3 
5 4 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 β 1 
6 6 2 
S 8 5 
6 8 6 
6 6 9 
7 I 1 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
6 6 3 
6 9 1 
Β 9 6 
Β 9 7 
Β 9 9 
9 3 I 
Τ 0 Τ Α t 
0 3 2 
0 6 I 
0 7 I 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 6 5 
2 9 1 
4 3 1 
6 5 6 
6 6 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
EWG­CEE 
Origine 
5 0 
5 9 
1 6 G 
6 b 
I 3 5 
4 2 
4 9 
I 7 
7 7 
1 0 1 2 
1 4 2 
7 θ 
4 6 5 7 5 0 
5 3 
France 
9 
4 
7 4 
2 2 
9 
2 
? ? 
3 
8 
9 1 4 5 9 
• S T P I E R R E E T H I 
6 3 8 
3 6 
6 7 4 
Η Ε Χ I 0 U E 
2 9 
I 4 2 
I 7 
I 6 
1 0 
3 2 6 
1 1 3 1 
2 6 9 1 
9 5 1 2 
8 9 
1 0 3 
3 6 4 
3 7 
3 5 6 
1 3 
3 1 
3 2 6 
7 9 
9 6 
3 0 0 0 0 
I I 6 
6 4 
3 0 6 1 
1 8 2 7 
1 6 
1 * 1 
3 9 5 1 
Β 0 
2 2 
2 5 2 
A 9 7 2 
7 2 5 
4 5 
3 2 8 0 
3 4 
1 1 7 
4 4 
1 * 5 6 0 
1 5 2 4 
7 8 4 0 
5 3 5 
4 0 
1 4 
1 5 
1 6 
6 8 
1 0 
2 6 
1 4 
8 9 
2 3 
1 2 
4 4 4 
6 9 7 1 6 
C U B A 
4 9 1 
5 4 3 9 
3 a 3 
1 4 
1 0 1 2 
7 5 9 
2 3 3 
4 6 
5 6 
4 4 
1 Q 
Ι ζ 
3 9 
8 6 2 4 
Η Λ I 1 I 
7 2 
I 3 
8 7 5 4 
5 4 
5 7 
6 3 8 
3 6 
6 7 4 
1 6 
1 8 
2 
4 
6 6 
8 6 
1 5 
1 0 5 
β 
1 2 5 9 8 
1 0 6 
1 4 4 6 
3 2 
4 5 
6 9 7 
Ι Ζ 
9 O 
5 υ 
5 β 
2 2 
2 Ι 
Ι 
Ι 
3 1 6 
Ι Β Ι 
3 9 
Ι 2 
Ι 7 
Ι 
Ι 
2 
6 
1 6 3 0 5 
Α 8 Β 
6 
Ι 
Ι 
6 * 5 
3 Ò 
Ι Ι Β 4 
S 6 
2 C 9 6 
Belg. ­ Lux. 
6 
2 9 
7 
6 
9 
1 
I 2 
2 
7 8 
5 3 5 1 0 
0 
2 4 
I 3 
I 5 7 
1 6 b 
I 
9 7 
1 1 
3 
1 0 5 5 
7 
1 0 0 9 
6 0 7 
3 
1 Ù 
3 5 4 
6 2 
1 0 2 
b 2 t, 
4 3 4 7 
2 
L 6 6 
2 
I 7 6 
7 6 
8 4 6 
2 
2 7 1 2 
2 
Nederland Deutschland 
(um 
Ursprung 
2 7 c 
2 2 3 3 
4 9 4 
5 2 2 
1 6 9 6 
I 9 
2 0 5 
2 
7 4 
3 4 9 7 β 
2 8 0 5 1 2 3 4 6 B 4 
Ζ 3 
• S T P I E R R E U y. 
Η E X 1 K 0 
2 3 6 
6 6 
I 
1 0 
1 7 3 1 2 7 
3 6 9 5 0 
6 8 2 4 9 9 
2 0 2 8 9 2 8 
4 5 3 8 
1 1 0 2 
3 3 0 1 9 
7 2 
6 0 2 0 1 
1 1 
2 5 
2 2 3 
1 2 4 9 
1 0 6 0 9 2 0 2 
9 
6 0 6 
6 9 3 4 9 5 
1 3 
* 7 0 
2 3 6 1 8 5 1 
6 3 
1 9 7 1 
1 1 0 5 3 3 5 5 
1 1 7 4 1 3 
1 3 5 
2 6 4 2 1 8 3 
1 1 6 
2 3 7 
5 5 1 4 1 8 9 
1 2 1 5 
3 7 3 0 8 8 8 
3 4 2 
2 
1 5 
2 I 1 
3 6 5 
4 
4 
2 1 0 
I B 7 
1 1 8 
5 
5 4 3 9 
6 6 9 7 4 8 8 4 8 
K U B A 
| 3 5 J 5 1 3 1 2 
6 6 2 1 
1 5 
6 1 2 2 2 3 
2 6 9 
1 2 2 5 
4 6 
• b b 
4 4 
6 5 1 
4 2 5 6 2 0 1 1 
y A 1 T 1 H E P U U L 
1 1 3 
1 3 
ö 7 7 9 
b 3 1 
Italia 
A 
9 
C 
1 2 
1 
1 
1 3 4 
7 8 0 4 6 
1 Q 
7 6 
1 2 6 
I 0 1 
1 3 t 
6 
2 7 
6 
7 9 
2 4 
6 C 6 5 
1 
5 7 
6 
5 6 3 
a o 
6 7 
3 8 2 
7 5 
3 
7 I 0 
3 3 
3 0 9 
2 3 6 5 
1 9 3 
1 1 5 2 1 
2 9 6 
5 
1 
7 
1 5 
3 2 7 
3 7 8 0 
• 
Code CST 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 5 
2 6 2 
2 8 4 
2 9 2 
5 5 1 
6 5 7 
8 9 9 
T O T A L 
0 4 2 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 1 
4 2 2 
5 1 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 = 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 0 2 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
5 3 2 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 5 1 
6 7 2 
6 7 6 
a 4 ι 
B 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 ι 
0 5 1' 
2 1 1 
2 7 : 
2 8 2 
2 3 3 
2 8 4 
3 3 2 
7 1 l 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 Ζ 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
1 1 2 
2 6 2 
2 V 2 
2 = 4 
2 9 2 
T O T A L 
EWG­CEE 
Origine 
I C 0 
3 9 2 
Ζ 6 
Ι C 7 5 
2 β 
3 5 
1 I 0 
6 9 2 
2 5 
1 4 
1 1 5 6 0 
D O r l l N I C l 
9 4 0 
1 0 4 2 1 
2 6 1 
2 6 9 8 
2 1 5 
1 6 7 
2 8 0 5 
1 8 
5 8 
1 6 2 
1 2 
4 6 4 
1 4 8 
2 0 
4 0 
1 3 
1 8 4 9 7 
F E D E R A T 
1 6 8 
5 1 
2 7 
6 3 
9 3 
1 7 8 5 
5 6 3 
2 6 
8 2 1 
3 3 
1 6 5 
6 4 
4 Β 
3 9 0 
2 9 I 
6 1 
3 9 2 
4 6 
1 3 5 7 3 
7 6 
2 0 
I 2 
7 5 
1 7 0 
1 7 
9 0 
I 4 3 
5 1 
1 9 4 9 0 
fl II Τ 1 L L E S 
I 7 
1 8 5 
2 3 
4 0 7 
4 6 6 
1 1 5 
1 7 5 
4 7 1 9 2 
1 0 
6 1 
9 3 
2 2 2 
2 1 
4 9 C 8 7 
• ­ Λ y T I L L 
7. I 
4 3 9 7 8 
3 9 7 3 
2 6 2 2 6 
1 5 Β 
I 2 4 
C· 6 0 Γ 
3 Ζ 
7 0 
1 3 
C I 4 8 7 
France Belg. ­ Lux. 
3 2 
1 5 1 2 3 
5 6 
6 8 4 
2 
| , 
2 9 2 3 2 8 4 4 
1 Ν C R E P 
e 6 
1 0 5 0 
2 I 
I I I 3 5 3 
I 8 
2 
1 2 
ï 1 0 9 5 
7 1 
7 3 9 
4 7 7 2 6 2 9 
I N D E S 0 C C 
t 
7 4 2 
1 2 
3 2 
2 3 
1 Ζ 
6 4 7 
M E E R L A N D 
4 0 7 
3 0 
Ι Λ 1 6 
1 8 7 2 
E 5 F R Λ Ν C 
2 I 
f. 2 9 7 I 3 
3 9 3 3 
2 6 2 2 6 
I 5 Q 
1 2 / . 
ί 6 9 7 3 
6 4 
I 9 
1 3 
e r 3 ι ο ι ; 
Nederland Deutschland Italia 
Ursprung 
3 4 1 2 6 
1 3 3 7 9 
6 2 3 
1 C 2 8 3 5 
2 8 
I O 2 5 
5 4 
4 4 
2 3 
2 I I 
3 3 4 1 5 3 9 3 9 2 0 
D O M I N I K A N I S C H E R E P 
7 3 5 1 1 9 
1 9 4 8 7 4 2 3 
2 2 2 1 8 
: 4 3 0 4 1 8 7 6 
2 0 6 . 9 
1 4 0 2 7 
2 7 2 1 2 5 6 
1 6 
5 8 
7 9 2 3 2 6 
1 1 1 
2 2 2 4 9 2 7 
1 4 8 
2 0 
4 0 
1 3 
3 5 6 9 9 6 6 0 1 9 6 2 
W E S T I N D I S C H E R 8 U N D 
6 1 8 1 
4 7 4 
1 · 2 6 
6 3 
9 3 
2 3 4 5 8 3 2 2 6 
3 0 4 9 7 2 4 
2 8 
6 1 6 9 7 3 9 
1 6 8 9 
2 1 6 3 
6 4 
4 3 
3 6 3 0 8 1 4 
2 9 t 
B 1 
1 3 5 3 2 9 
I 6 3 5 
1 3 3 C 7 . 1 8 6 
1 5 6 3 
| 
7 1 3 
1 2 
7 5 
1 2 
1 7 0 
I 7 
3 4 3 9 
1 1 0 1 6 
1 5 0 
I 3 8 P 5 3 2 2 1 1 5 3 7 
Ν 1 E D E R L A N T I L L E N 
I 7 
I 8 5 
2 3 
1 0 4 1 3 
1 1 5 
1 1 8 3 9 1 8 
1 4 3 6 9 2 3 3 5 0 8 0 5 7 
1 0 
6 7 
9 3 
6 8 1 5 4 
2 1 
1 4 8 3 2 2 3 9 9 0 8 3 9 3 
. • G U A D E L O U P M A R T I N 
7 9 9 7 
9 8 7 
3 5 
1 0 
1 1 1 6 1 0 4 1 
Voir notes par produits e 
tn Annexe. 
Annext — La désignation dei produits correspondant au code CST figure sur le déplia Siehe im Anhang Ar 
l i nd Cem Faltblatt i 
Tierkungenzu den einzelnen Waren—DiedemCST-Sch lüsse l entsprechenden Warenbezeichnungen 
ι Anhang zu entnehmen. 
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Janvier­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ■ W e r t e 
Code CST 
o ; ι 
0 6 1 
07 1 
0 7 7· 
0 6 1 
2 4 2 
2 4 3 
26 2 
2 6 3 
2 8 3 
2 9 2 
5 1 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 8 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 7 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 * 
5 1 2 
5 2 1 
5 * 1 
5 8 I 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 a 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 2 
2 8 4 
5 9 9 
7 35 
TOTAL 
0 4 4 
0 6 1 
07 1 
0 8 1 
2 6 3 
292 
4 2 1 
93 1 
TOTAL 
0 A A 
07 1 
2 1 2 
2*2 
2 A 3 
26 3 
2 6 2 
283 
2 84 
2 9 2 
6 62 
T O T A L 
0 0 1 
0 4 4 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 72 
2 4 2 
26 3 
2 8 4 
2 9 2 
7 22 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 2 
0 3 1 
0 5 1 
EWG­CEE 
Origine 
r­ L' Λ T E r­ A L 
2 90 2 
6 9 6 
2 2 6 2 6 
5 5 
1 5 
9 8 
1 1 
1 0 
9 9 4 
4 1 8 
4 5 
5 9 
5 5 
8 4 
4 7 
2 8 2 13 
H O N D U R A S 
1 6 4 
4 4 
3 7 
2 0 5 
1 0 3 
3 * 1 
1 t 
6 3 
I 0 1 
4 3 
4 0 8 2 
H O N D U R A S 
2 6 10 
1 * 
2*64 
5 0 
5 5 
2 4 0 
2 3 8 9 
1 2 8 
4 6 
1 9 
1 6 9 
8 2 10 
S A L V A D O R 
117 0 
1 76 
3 9 6 0 2 
3 27 
7 0 8 
1 0 1 
36 7 
2 1 
Λ 2 4 8 9 
France 
A 
1 48 
Ζ 6 
5 
2 3 2 * 
1 I 
4 5 5 
P R I T A N N 
REP 
2 4 
2 5 
I 8 
2 0 
6 3 
A 3 
1 A A 
N I C A R A G U A 
1 2 9 
7 4 32 
S 6 
9 8 
4 8 3 
4 19 3 2 2 
1 2 0 
13 2 3 
1 0 9 
5 5 
14 0 3 9 
C O S T A RI 
1 0 
5 5 3 
2 0 3 
8 7 
2 5 5 17 
1 8 4 
2 1 
2 3 
2 0 
t Β 
1 1 
6 4 
2 2 
2 6 7 9 * 
1 0 1 
1 8 
6 
4 9 7 
6 2 3 
C A 
4 4 7 
1 
4 5 1 
P A N A H A REP 
1 0 
2 4 Β 
4 I 5 
Belg.­Lux. 
7 4 
14 0 7 
5 3 
7 
b 
|545 
2 4 
6 2 
9 Ζ 
A 0 1 
1 5 
2 1 
1 1 7 
1 6 0 
7 1 5 
7 6 5 
4 5 
1 3 4 
9 4 4 
9 8 5 
3 
3 7 
1 4 7 
1 2 0 
13 1 2 
2 6 0 4 
2 9 
10 8 8 
7 
5 
2 
112 8 
Nederland Deutschland 
Iti«) 
Ursprung 
ru/. T E M A L A 
4 5 5 2 3 7 3 
16 6 8 0 
14 9 6 18 8 3 0 
5 5 
I 5 
3 28 
2 6 
6 3 5 5 3 
4 0 7 
A 1 8 
I 4 4 
16 2 8 
5 5 
8 4 
4 7 
2 119 2 3 2 17 
Italia 
7 4 5 
1 1 
3 
5 
9 3 
6 
2 
8 73 
B R I T I S C H H O N D U R A S 
3 
4 4 
2 35 
1 8 1 
6 8 1 
3 4 1 
1 1 
1 
1 0 1 
4 3 
3 2 7 7 5 11 
1 8 1 
1 6 
2 0 1 
H O N O U R I S R E P U B L 
4 9 9 17 10 
1 4 
2 9 14 9 0 
50 
• 5 5 
15 1 5 1 
3 3 2 0 30 
• 12 8 
4 4 
1 9 
7 6 7 5 5 4 9 
EL S A L V A D O R 
4 A 3 9 9 
1 7 6 
15 17 3 6 9 12 
19 6 6 6 
35 4 7 6 
1 5 6 
36 7 
2 1 
2202 3 6 1 7 7 
N I C A R A G U A 
129 
9 5 4 4 6 6 A 
• 5 6 
3 1 35 
AO 7 
5 4 1 2 9 2 0 
1 I 
* 10 9 
5 5 
16 5 6 8 4 9 1 
r o s i « R I C A 
I 0 e 
5 5 3 
10 0 7 A 
8 7 
117 8 2 14 2 4 
2 9 
1 6 
23 
1 5 
4 6 
1 1 
22 
18 8 1 2 17 2 3 
P A N A H A 
1 0 
90 2 8 9 
9 3 0 
1 7 
1 8 5 
2 
9 
1 1 3 4 
6 2 6 
3 9 0 
: 
10 2 2 
5 0 8 
1 1 
3 3 
8 B 
2 2 
6 6 3 
13 8 0 
1 5 5 
1 1 
e A 
16 12 
2 4 6 
Code CST 
0 7 1 
072 
0 8 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 6 3 
2 6 2 
2 6 4 
2 9 1 
5 I 2 
5 4 1 
5 9 9 
6 5 1 
6 6 4 
7 I 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 29 
7 35 
8 6 1 
6 9 4 
T O T A L 
0 7 1 
1 2 1 
2 2 1 
2 3 1 
5 4 1 
7 35 
T O T A L 
07 1 
072 
2 42 
2 7 1 
2 7 5 
2 β 1 
265 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 9 9 
6 6 7 
6 6 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 5 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 1 
6 96 
9 3 1 
TOTAL 
X 0 0 
0 0 1 
0 5 1 
0 7 1 
06 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 42 
2 4 3 
2 6 2 
26 3 
2 8 4 
2 9 1 2 9 2 
3 3 1 
5 9 9 
6 1 2 6 6 7 
6 8 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 2 
0 7 1 
ο ε 1 
2 I 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
4 1 I 
6 6 7 
T O T A L 
EWG­CEE France 
Origine 
1 4 0 
6 5 * 
Bdg.­Lux. 
13 1 . * 1 
2 5 2 
7 3 1 
1 7 
1 I 7 
1 5 6 
2 6 
7 1 4 
1 7 9 6 2 
12 6 17 6 7 
2 8 * 7 
1 2 
2 0 
5 9 
4 9 
7 0 
1 6 
2 6 2 4 
4 4 
5 4 
3 0 9 
5 6 4 6 2 7 1 2 1 8 
C A N A L P A N A H A 
A 1 4 . 5 3 S 7 1 
5 1 
1 5 
3 2 2 
2 8 
I 5 
I 0 
2 4 3 119 2 6 
V F N E Z U E L A 
197 0 5 10 19 1 
2 6 7 7 105 907 
2 3 12 
II 
2 0 ­ 16 
3 4 2 4 6 
17 
12 1 ? · 
3 9 2 7 
1 7 0 5 9 2 4 4 9 9 2 1 3 7 4 2 
3 8 0 9 3 6 4 4 1 5 4 7 5 
14 IO 2 
15 6 · 13 5 
3 0 
4 3 
1 7 
1 1 
6 0 
9 2 
1 3 
1 7 
8 3 
2 1 
ι a 
1 7 
13 5 1 
3 4 9 
2 4 8 7 0 1 5209 
4 0 
C O L O M B IE 
3 3 
2 4 6 15 
5 3 5 6 3 9 0 
4 9 
16 6 0 13 
2 0 3 2 2 
I 2 
13 3 0 
57 β 0 
I 6 
1 1 4 1 
17 8 tl 
6 6 19 I 
17 2 5 
2 1 
4 5 6 6 18 3 1 7 
I 1 I · · 
2 6 10 10 9 8 6 
2 2 2 8 Β 
9 9 
2 6 
2 0 3 7 
I 9 
1 9 2 
1 0 8 2 2 3 3 1 0 
Γ. U Y A r E B R I T A N 
I 0 9 
3 0 
3 6 
2 3 
Ι Ζ 4 
2 6 9 
2 0 7 1 
2 7 
2 2 Β 
Ζ Ζ 
3 0 4 6 
4 
• 
7 5 S 3 
I 0 
5 2 
2 9 
H 
I 6 6 
5 3 
3 1 3 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
I 3 7 
5 7 
5 * 36 
I 7 
I 7 
3 2 
9 110 
2 1 17 
3 3 9 
1 7 4 
I 2 
β 4 
19 11 
4 9 * 
4 9 7 
β 7 
35 95 
29 6 
S 4 
4 5 0 9 5 * 
P A N A H A K A N A L Ζ ( 
5 1 · 
5 β 
V E N E Z U E L A 
106 10 9 5 
159 I 2 A 6 
* 7 
• 2 
2 3 076 
I I 6 
I 1 1 
4 8 1 6 9 3 2 9 0 6 
2 6 0 7 2 0 9 9 5 
2 1 
4 3 
1 1 
3 
73 13 
1 3 
1 * 1 
27 3 
2 1 · 
1 1 * 
7 
3*9 
5 1 2 * 6 9 9 7 7 2 
* 0 
■'.MUMM IEN 
I * 7 
269« 2 0 3 7 1 
6 3 0 3 3 8 6 1 6 
3 I 
37 1 5 4 * 
1 6 7 
3 2 2 6 
5 5 
2 1 
6 6 7 1 4 4 3 
• I I I 
• 6 2 6 
6329 1 3 9 5 9 
4 6 9 
1 6 
1 3 1 
1 9 
1 9 2 
18 3 8 1 7 6 6 2 1 
Italia 
3 
6 
2 3 
I I 2 
3 7 
1 3 3 
2 9 
238 5 
2 9 9 9 
NE 
2β 
4 0 
A 6 
236 
I 1 
1 1 1 4 6 
. 10763 
2 3 7 5 
2 
3 0 
4 3 
1 0 
* 0 
b 
Ζ 3 
2 5 0 6 3 
1934 
3 6 * 
I 0 
2 362 
6 R 1 T I S C H G U A Y A N A 
4 7 10 
28 
I 5 
1 0 9 4 5 
2 27 
4 8 12 2 2 
1 26 
2 2 6 
2 
2 5 9 1 7 7 3 
I 
8 
4 2 
6 3 5 
7 0 1 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Sc h Kittel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Jan vie/­Décembre — 1961 — Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ Werte 
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Tab. 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
0 4 2 
0 5 I 
0 6 I 
0 7 1 
0 7 2 
0 Β I 
2 I I 
2 3 I 
2 * 2 
2 4 3 
2 7 6 
2 6 3 
2 8 4 
6 3 I 
7 3 3 
6 6 3 
9 3 I 
0 7 I 
0 7 2 
1 I 2 
5 5 I 
0 0 I 
0 3 2 
0 5 I 
0 5 2 
0 6 I 
0 7 I 
0 72 
0 6 I 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 3 
2 9 2 
3 3 2 
6 55 
7 I 9 
9 3 1 
0 0 I 
0 I I 
0 I 3 
0 2 5 
0 3 I 
0 42 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
052 
0 5 3 
0 35 
06 I 
07 I 
0 72 
0 74 
075 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 I 
1 22 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 * 3 
2 5 I 
26 2 
26 3 
265 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 I 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 I 
3 3 2 
4 2 I 
4 2 2 
* 3 I 
5 1 2 
5 I 5 
3 4 I 
s u n i N t i i 
; Β 7 
1 I 5 
2 fi 0 
2 7 3 63 
3 Ζ 9 
2 7 4 
• G U Y A N E F R 
E O U A T E U R 
7 6 0 A 
4 3 13 
6 4 
4 7 
I 3 6 
1 7 6 3 
I 0 6 
I 5 9 
7 9 
9 2 
9 2 
3 0 
8 I 4 
5 7 5 
16 0 19 
17 0 6 3 
6 7 
5 40 
6 16 9 
1*31 
12 4 7 
5 0 4 2 
3 2 0 
3 3 16 0 
2 7 5 
4 6 996 
2 75 5 
6 S 
1 3 9 
1 0 19 9 
2 7 3 6 
* Β 7 
2 2 7 
I 4 1 
1 7 8 3 
I 4 5 
5 I 7 
2 4 3 1 9 
I 2 4 
13 2 5 0 
5 9 I 
I 
I I 
3 5 5 
2 
3 7 
7 2 7 
6 Β 
1 7 7 4 3 
* 39 * 
2 7 13 
19 5 2 
3 6 4 
3 Ρ A 
I I 3 
4 95 
2 7 3 
• • F R A N Z 0 E 5 G U A Y A N A 
E C U A D O R 
3 82 
2 50 
1 7 A3 
2 3 3 3 
I 5 0 
1 1 1 6 
î R A S I L [ Í N 
2 7 5 
30 3 
2 6 6 
7 6 2 
1 3 * 9 8 
6 2 3* 
16 7 3 
56 9 3 
I 3 2 
8 5 9 
I I 7 
25 89 
2 0 35 
2*23 
I 7 
6 9 8 
1 0 * 7 
2 2 5 * 
2 
2 6 7 
* 9 5 I 
I * 
I I 0 
2 5 2 6 6 
6 0 * 8 
I 6 0 
3 8 19 7 
3 9 3 
I A 1 
25 
303 
I 6 9 
I 2 9 
5 2 2 
6 2 2 
4 Β 4 
16 3 5 
1125 
6 9 3 
2 A 7 
I 
5 5 
1 3 2 
2 8 7 
4 I 5 
16 6 1 
I 5 5 
9 6 
2 5 0 7 
127 2 
6 3 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 56 
6 6 7 
6 7 I 
7 I 5 
7 I 9 
6 6 1 
86 2 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
0 3 I 
0 3 2 
0 7 I 
0 8 1 
2 1 I 
2 I 2 
2 2 I 
2 6 2 
26 3 
2 7 I 
2 7 3 
2 8 ι 
2 8 3 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
4 I 1 
5 I 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 9 9 
6 I I 
6 56 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
6 69 
7 I 4 
7 3 5 
8 9 9 
9 3 I 
9 6 I 
T O T A L 
X C 0 
03 I 
0 3 2 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 2 
0 8 I 
1 I 2 
2 1 I 
2 I 2 
2 2 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 ! 
2 8 I 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 I 
2 9 2 
4 I I 
6 Ρ 2 
6 Β 5 
723 
9 3 1 
Τ 0 Τ J 
0 7 I 
2 1 1 
2 I 2 
26 3 
2 Ρ Ζ 
7 Ρ '.. 
6 ? 5 
Ι 3 Ι Β 
90 
Ι 2 3 
2 Ι 9 
4 6 5 3 
4 0 7 7 7 
9 9 5 
Ι 0 9 
Ι 6 0 
2 76 2 
3 6 4 6 3 
Ι 9 2 
2 3 3 2 6 
1036 3 
126 4 
Ι 5 4 
Ι 4 3 
Ζ 3 
3 7 
7 4 9 2 
3 6 6 13 
4 6 9 9 
3 5 0 7 
Ι 2 5 
2 1 
Ι 0 9 
Ι 6 8 2 4 0 
2 0 Ι 
1 3 2 
1 3 2 5 
27 2 
4 6 9 
3 2 5 1 
Ι 0 
2 5 
4 9 3 5 
[ 1 9 5 6 
6 4 1 3 
Ι 6 4 
e 2 
1 0 7 5 
1 1 8 3 
1 0 5 4 9 9 
12 0 0 
2 4 4 4 
6 ! 2 
7 3 0 5 
4 4 
203 3 
2 Ι 
2 8 0 0 
Ι 2 8 
Ι Ο 
2 4 
3 5 7 
6 4 9 3 
4 5 7 
3 3 5 9 
9 7 6 
6 0 7 
Ι 8 Ο 
1 4 5 7 
6 
5 30 
Ι 4 * 
32 
5 4 2 
7 7 
2 
Ι 64 
5 6 9 
2 0 0 4 3 
3 4 Ι 
Ι 07 
3 4 
2 19 13 
4 6 3 9 
1 2 6 4 
5 2 26 
Ι 77 
3 2 
6 8 33 
2 16 2 5 
2 09 8 
3 4 03 
6 Ι 
Ι 9 
Ι 0 6 
1 0 2 6 
S O L I V I E N 
5 5 8 
Ι Ο 
25 2 
1 6 Ο 
1 7 4 6 
14 6 6 
.6 5 Ι 
1 2 7 0 
3 5 5 2 
47 
Ι 5 9 
26 
Ι Ι 9 
6 8 1 
323 
1 0 3 3 0 
5 9 4 2 
40 
7 2 
Ι 0 * 
502 
2 β 
5 7 8 
6 6 6 
Λ Α 6 7 * 
Ι * * 
Ι 1 0 9 5 5 
972 
* 
5 
3 
3 9 
5 Ι 7 
1 2 2 6 3 
55 
5 7 
1 4 * * 0 
Voir notes par produits en Annexe · 
en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs- 1000 S - W e r t e Tab . 3 
Belg.-Lux. Belg. - Lux. Nederland Deutschland 
o e ι 
ι 2 ι 
2 1 Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 Ι 
4 2 2 
5 3 2 
5 5 Ι 
6 6 2 
9 3 1 
0 1 3 
0 2 5 
0 4 2 
0 5 Ι 
0 7 Ι 
0 8 Ι 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 1 2 
2 2 Ι 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 3 
2 6 4 
2 9 Ι 
3 3 2 
0 0 1 
ο ι ι 
Ο Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
Ο 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
Ο 6 Ι 
Ο 7 Ι 
0 7 2 
0 7 4 
D 7 5 
Ο 8 Ι 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 Α 
2 8 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 3 2 
Ζ Α Ι 
5 f 1 
5 θ Ι 
5 9 9 
6 Ι 1 
6 1 3 
Origine 
P A R A G U A I 
3 4 3 
1 0 4 1 
1 * 2 2 
2 A I 
t 2 8 3 
I 7 I 
4 3 8 
5 6 8 
3 I 2 
Ζ 1 
I I 
U R U G U A Y 
Β S 3 2 
I 2 Ζ 
I 5 I 
4 2 2 
5 1 2 
5 8 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 53 
6 6 7 
6 82 
9 3 1 
T O T A L 
2 0 5 5 
6 7 
20 
1 07 
1 3 3 
1 4 
2 7 
5 2 
1 0 6 
5 4 7 5 5 
A R G E N T 1 
2 3 7 2 
1 0 3 0 2 
2 2 5 1 4 
3 4 9 
5 4 7 2 
1 0 1 2 I 
3 1 6 
6 2 9 
5 9 4 
3 10 1 
1 3 3 
5 S 2 3 0 
1 0 3 2 
2 7 3 6 1 
2 1 8 2 
1 1 5 8 2 
6 0 7 0 1 
3 9 7 4 
2 9 
2 7 Ρ 
I 7 5 
9 9 6 
1 4 3 0 7 
2 7 9 7 4 
9 2 9 5 
6 3 0 
7 2 2 7 
I I 8 
4 6 6 2 
1 6 6 6 1 
4 5 7 
3 8 9 
2 3 2 
8 7 7 1 
3 9 8 0 
7 1 7 7 
2 6 0 
1 0 7 9 
1 2 9 3 
9 0 5 
1 0 7 6 5 
1 6 9 8 
Ursprung 
P A R A C U A l -
2 3 3 
I 2 2 
i I 2 9 
2 C 6 
5 4 3 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
5 6 0 2 
2 0 5 0 
1 4 4 2 0 
5 6 7 1 
7 0 5 4 
3 5 7 3 
1 3 
3 1 7 1 
9 2 4 1 
8 5 
3 4 8 4 
3 3 1 8 
8 6 4 
4 6 2 0 
2 6 2 
5 ^ 2 
3 0 7 
2 7 5 9 
1 5 6 3 0 
2 2 
9 2 8 7 
5 9 2 
3 * 7 
1 3 5 7 * 
9 7 3 
2 9 
b 1 
I 5 I 
' 0 1 4 
1 9 6 3 
5 3 3 9 4 
5 2 5 6 
4 0 9 7 
5 9 5 0 
I 7 9 
9 7 B 
5 3 2 1 
6 7 3 
6 9 8 
1 9 5 9 
3 4 6 1 
6 7 4 
7 I 9 
7 2 2 
7 7 2 
7 3 Γ 
Β 4 1 
Β 9 2 
8 9 6 
T O T A L 
Χ Ο ϋ 
0 7 2 
0 7 5 
2 I I 
2 3 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 Β 3 
3 9 2 
ZZ2 
3 4 I 
ζ ζ I 
5 9 9 
8 9 " 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
6 8 2 
6 9 8 
9 3 I 
0 3 1 
0 3 2 
O i ' . 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 5 
Ο Ρ I 
1 2 I 
2 I I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 Β 2 
2 Ρ 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 I 
5 Ζ 1 
6 I I 
6 5 2 
6 5 7 
6 5 7 
6 * 7 
6 Β ? 
7 I I 
7 3 5 
fi 4 I 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 I 
Origine 
I 6 A 
I 5 
7 0 8 
2 3 2 
1 7 1 7 
3 7 2 
I 8 
4 Ρ I 
3 4 6 
5 1 0 9 0 
Ursprung 
B R I T G Ε β 
I 3 
9 4 2 
• H E R Ν C 
2 b 7 
Ζ Ζ 
P T O H N E E R A H E R N S 
3 Λ 6 
I O 
9 0 4 
Ι 1 tU G E B A H E R Ν 
I 6 
I O 2 
1 4 
3 6 3 5 
I 
9 I A O 
2 4 
I I 
I 9 6 
) 7 
2 2 0 
I A 
3 6 0 6 
L I B A N O N 
29 
2 2 0 
I 
2 3 
7 6 
3 
I O 
Voir notes par produits en Annexe —- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valatin - IOOO $ ■ W a r u 
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Code CST 
0 4 5 
0 5 I 
0 5 4 
f) Ρ I 
1 7 1 
7 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 3 
2 8 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
6 1 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 7 8 
6 9 5 
7 1 8 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 2 
2 9 1 
3 3 1 
3 3 2 
6 1 1 
6 5 7 
6 9 2 
7 2 2 
8 6 1 
9 3 I 
T O T A L 
0 3 2 
0 A 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 8 1 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
7 1 1 
7 2 2 
7 2 * 
7 3 * 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 5 
0 A 1 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 2 
2 2 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 1 
2 7 5 
EWG-CEE 
Origine 
s γ R ι r 
1 4 
2 0 
I 7 0 
6 4 5 
2 0 
7 7 9 
2 3 
I 8 2 
3 2 
8 2 5 
1 9 5 3 4 
I 3 
6 6 
2 6 0 
β 8 
1 0 4 4 2 7 
9 4 
1 2 0 
2 6 2 
1 0 
1 1 
2 7 
1 9 1 
1 2 7 8 9 5 
I R A K 
1 7 
2 7 3 
3 0 9 
2 1 9 
5 5 5 
4 6 
Ι β 9 
3 5 
4 1 2 3 1 1 
7 1 7 6 
6 8 
2 6 
2 2 
2 7 
1 6 
5 9 
4 2 1 3 9 0 
I R A N 
5 0 I 
3 0 
7 4 2 
5 9 1 3 
3 9 3 
3 4 
3 7 
6 9 
2 1 6 7 
7 9 0 
1 5 
2 7 3 
1 4 9 
5 6 5 
1 5 5 6 7 
5 5 
1 0 4 
2 6 8 4 
3 7 2 3 
2 0 2 6 
2 9 7 6 2 1 
4 1 8 5 
1 4 
1 3 
2 4 3 7 5 
3 4 
1 2 0 
1 5 
1 1 
1 7 2 0 
1 3 9 
4 Β 0 
3 6 4 6 6 8 
1 5 H A E L 
2 0 6 
z b c 
8 5 9 2 
5 8 0 
1 3 
1 3 6 3 9 
2 1 6 9 
I 2 0 
I 3 e 
6 0 
7 6 
I 0 
7 6 
A A 
8 2 2 
'. Ζ 
Ζ 7 
A A 1 
2 4 
2 1 8 
:16 9 
Franca 
5 
2 
2 
9 3 
8 7 2 3 
4 5 
1 9 
6 8 9 1 
1 6 
1 7 2 
1 2 9 2 0 6 
5 5 5 7 
1 3 4 9 5 3 
3 2 8 
7 0 
9 2 5 * 
4 
1 4 2 
1 3 
7 1 8 0 
1 0 4 
8 3 7 
3 I Ζ 
6 6 2 
1 5 0 3 9 
Ι β a 0 
5 
1 0 6 4 
3 2 
3 
2 6 6 5 6 
1 7 a 
5 Ζ 
5 * 1 
3 
7 7 7 
6 6 
I 
1 
6 
2 
2 
Ζ 
2 
6 3 6 
5 
Bdg.-Lux. 
1 4 
1 2 5 
1 
1 
9 7 7 
1 9 
6 0 0 9 
7 1 4 8 
2 5 
Β A 
4 7 7 6 3 
4 7 8 7 8 
1 1 
1 6 
1 9 4 
1 9 
1 
2 6 5 
1 6 7 
1 8 5 
6 Q 
4 
4 7 5 5 2 
2 2 8 
2 
Ζ Β I 
I 
6 9 
1 7 0 1 
6 4 
5 1 1 5 8 
1 
3 
1 6 5 6 
I 5 8 
1 
1 1 
1 0 
2 
3 A 
3 * 4 
N i d e r l a n d Deutsch land 
f HH) 
U r s p r u n g 
S Y R I E is 
* 9 
ι e ζ 
6 
3 0 6 7 
4 
9 6 3 1 0 
I 
4 
I 0 I 6 5 A 
I R A K 
2 1 9 
1 2 6 
2 6 6 A 
3 0 1 6 
I.R A Ν 
1 0 2 9 
6 
3 0 
1 5 
1 
2 
5 
6 0 7 
1 6 2 
1 5 1 
4 0 9 
2 5 3 4 7 
1 1 3 9 
3 
2 7 5 
4 4 
1 2 
1 1 
ι 0 
2 9 2 7 9 
I S R A E L 
1 
2 6 1 0 
2 5 1 
2 
8 
1 A 
2 3 
1 
9 
9 
1 5 
1 3 7 
2 0 
1 2 1 
3 2 7 
2 5 2 
2 1 
1 3 0 
3 2 5 6 
2 6 0 
2 0 
1 0 3 
5 
6 
1 1 
2 7 
1 9 1 
4 9 5 4 
1 7 
2 7 3 
1 
9 
1 6 
4 6 
1 3 
3 4 
7 9 2 0 3 
1 7 
2 2 
2 7 
5 9 
7 9 7 5 2 
1 5 8 
6 7 2 
3 7 5 7 
3 8 3 
3 7 
3 5 
7 8 4 
7 θ 6 
I 
2 9 9 
4 2 3 3 
1 0 9 0 
3 1 8 7 
5 6 5 
1 8 7 8 7 5 
3 7 8 
2 1 9 6 9 
7 1 
4 8 0 
2 2 6 8 0 3 
3 4 4 
1 2 9 1 
2 
7 5 8 1 
1 6 6 5 
1 I 0 
1 A A 
3 2 
4 8 
7 
7 0 
1 9 
1 6 2 
3 
1 4 7 
2 0 
2 S 
Italia 
8 
5 2 4 
3 3 
3 2 
6 0 1 
3 4 9 1 
I 3 
6 6 
1 0 8 
9 4 
1 7 
2 3 7 
5 2 4 6 
4 8 
5 3 9 
4 
1 
1 5 3 * 7 5 
1 6 1 9 
6 Β 
3 
1 6 
1 5 5 7 9 1 
* 
I * 
8 
1 3 7 8 
1 5 
1 2 9 
1 * 6 
3 
3 3 6 0 
5 5 
* 1 0 
2 
3 6 8 
2 1 8 0 8 
5 6 0 
1 4 
4 6 6 
2 8 7 7 2 
2 0 6 
3 7 
7 2 4 6 
3 9 
4 
8 1 3 
2 9 
6 
1 
4 
3 
3 1 3 A 3 
4 
1 5 7 
2 
2 5 4 
Code CST 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 5 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 9 
7 2 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 3 1 
8 * 1 
8 5 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
2 1 1 
7 3 4 
6 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 7 1 
2 1 I 
2 9 1 
3 3 1 
3 3 2 
6 9 2 
7 1 1 
7 2 2 7 3 4 
9 3 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 2 2 
0 5 2 
2 8 4 
3 3 1 
3 3 2 
6 6 7 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 5 
2 8 4 
3 3 1 
3 3 2 
6 6 7 
7 I 4 
9 3 1 
T O T A L 
EWG-CEE 
Origine 
Ir! 4 4 
6 4 
3 9 5 
9 5 
7 7 
1 7 9 0 
1 7 1 5 
1 1 9 7 
9 6 
1 4 
I 3 9 
1 7 
1 2 6 
4 1 
1 9 9 2 
1 0 
1 6 
2 2 
1 1 1 
5 4 
3 4 
4 8 
8 4 
1 7 
1 9 0 
1 1 7 
2 1 4 
1 4 1 8 3 
1 5 
9 7 
6 8 6 
1 4 2 
1 1 
1 1 
1 7 
1 0 2 
3 2 
I 9 
1 0 3 
2 7 3 
2 8 9 
1 5 3 8 
4 2 
4 9 
9 7 
1 6 
6 5 
7 6 
1 2 4 
' 1 2 
5 9 
2 0 9 
1 7 9 
6 5 6 4 4 
J O R D A N I E 
4 0 
1 5 1 
4 3 
1 1 
2 6 5 
France 
3 
5 9 
4 9 
1 4 
3 3 
2 0 
7 
1 0 6 
3 
7 
7 
1 1 
6 2 
9 3 9 
1 
4 
Ζ 
7 
4 7 
5 
1 9 
9 6 
2 
E 5 
I 4 
3 
2 4 
1 7 
5 
3 9 2 7 
5 
6 
A R A B I E S E O U D I T E 
7 1 
6 8 9 
6 2 
2 6 1 3 0 7 
2 5 1 2 
1 4 
1 1 
1 2 
4 3 
2 1 
9 6 
2 6 4 9 0 3 
K O W E I T 
1 0 
2 8 
8 7 
4 3 6 9 3 0 
6 4 2 3 
1 6 
4 4 3 5 4 0 
G U A T A R Β 
1 0 
6 0 
7 1 0 6 0 
7 6 1 6 
2 4 
I 0 
1 2 
7 8 8 0 5 
4 
1 0 4 
4 5 2 6 0 
1 6 2 * 
4 6 9 9 1 
1 5 9 2 2 4 
1 5 7 6 
1 1 
1 6 0 6 1 3 
A H R T R U C 
3 3 7 6 4 
3 3 7 6 4 
Belg.-Lux. 
2 A 
1 1 3 9 
2 1 
1 3 
1 1 
1 7 6 
1 1 2 5 3 
4 
1 6 
I 
1 5 
1 3 
3 6 
4 
1 
5 
1 
2 4 
1 7 9 
1 5 2 2 4 
! 5 0 
1 7 
1 7 2 
3 0 
7 
I 1 1 0 2 
5 7 
1 2 
1 1 2 1 4 
3 6 2 2 
1 9 2 
3 
3 8 1 9 
4 4 3 9 
1 0 
4 4 4 6 
Nederland Deutschland 
IHK) 
Ursprung 
3 0 
6 e o 
4 
3 
ί 7 
2 
6 5 9 
2 2 
3 0 
2 I 4 
2 I 
I 2 
3 3 6 
1 1 
4 
1 
2 
3 5 
3 3 
5 5 7 5 
J 0 R 0 A h 
1 
3 
S A U 0 1 
3 1 8 1 9 
1 7 4 
1 1 
1 * 
3 2 0 3 9 
K U W A I T 
1 o 
2 8 
1 0 2 1 7 A 
1 7 2 2 
1 0 3 9 3 * 
K A T A R 
5 8 
3 1 3 2 
3 1 9 9 
2 4 3 
A 5 
I 1 3 
3 2 
1 2 
6 Ζ 1 
I 0 3 A 
2 1 
4 
6 2 
5 
4 
2 
1 4 
1 1 0 
3 2 
4 
7 6 
1 
1 9 0 
3 9 
1 9 5 3 
I 0 
Β 9 
6 6 2 
7 
5 
2 
2 
1 6 
1 9 
2 
2 8 7 
1 1 0 8 
4 2 
3 4 
8 7 
6 4 
2 2 
1 0 0 
1 
1 7 6 
2 8 8 4 2 
I E N 
2 1 
1 1 
3 9 
A R A B I E N 
, 6 
1 0 
7 2 2 * 0 
1 1 
1 * 
, 
• 2 1 
7 2 3 3 3 
* 2 
3 5 4 0 9 
2 1 
1 8 
3 5 5 0 6 
B A H R B F 
* 
3 7 2 3 8 
* 5 
2 4 
I 2 
3 7 3 2 8 
Italia 
ι 
I 6 
1 9 9 
Ι 3 
2 Ι 
1 1 1 8 
9 2 
3 
2 
2 7 
1 1 5 7 
4 7 
Ι 4 
3 8 
9 * 
Ε * 
2 7 Ι 
2 6 
1 2 0 7 6 
4 0 
4 5 
3 7 
5 7 9 
4 5 
1 0 0 8 8 6 
6 4 6 
• 
2 9 
9 6 
1 0 2 3 2 6 
4 5 
1 3 6 5 0 1 
2 9 1 2 
1 3 9 4 6 6 
0 Η Α Ν 
Ι 0 
5 6 
6 6 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ■ W e r t e 
C o d e CST 
0 7 1 
2 1 1 
2 6 3 
T O T A L 
C 7 1 
2 t 1 
2 1 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
9 3 1 
9 6 1 
T O T A L 
2 I 1 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
6 5 7 
6 6 7 
7 1 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 4 
0 7 4 
0 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
6 1 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 6 
7 3 4 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
6 9 * 
9 1 1 
9 3 I 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 t 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
Y £ H E N 
1 I 0 I 
6 0 3 ­
3 3 3 
2 0 5 6 
A D E N 
1 4 0 
4 3 0 
2 9 
5 2 3 
1 6 
9 3 
I 6 8 
6 3 
1 6 4 4 
2 4 
6 8 
3 2 6 4 
France 
4 7 9 
2 I 4 
6 9 6 
2 
5 3 
5 
4 2 
2 8 
3 
1 3 4 
A F G H A N I S T A N 
2 0 2 
7 7 2 0 
S 9 
1 0 8 9 
3 5 5 
4 0 
2 0 7 5 
2 0 9 
1 6 
1 1 8 3 9 ­
P A K I 5 T A ι\ 
I 1 
3 8 7 
7 2 
1 A 
8 9 0 
3 2 9 6 
6 1 1 
3 6 
9 0 0 
1 5 4 4 
6 6 7 6 6 
4 4 
2 4 
2 9 9 
3 7 
2 5 
2 0 7 0 
1 3 5 
3 1 
2 7 8 
2 1 
1 4 
7 6 5 
1 9 3 7 
5 0 6 
3 2 
1 6 
4 8 
3 8 
2 2 
1 9 
2 6 4 
1 5 
1 5 7 
8 1 4 5 8 
4 5 
7 5 6 
2 a 
: c 
I 
8 4 9 
1 1 
6 5 
2 5 3 
1 1 
3 0 4 
7 9 4 
2 1 7 0 3 
3 3 
2 0 4 
A 0 
3 
1 5 
2 2 
2 6 
2 3 4 8 7 
U N I O N I N D I E N N E 
3 5 A 
6 5 
1 7 
3 7 
1 0 0 8 
7 5 
1 0 8 2 
2 2 9 3 
1 0 2 5 6 
5 5 5 5 
2 2 9 6 
7 9 8 
1 8 
2 0 7 1 
1 8 8 e 
1 7 0 1 
4 0 8 5 
2 1 
Λ 1 0 2 
1 7 I 
7 I Β 
3 1 1 6 
7 8 9 3 
2 0 4 
4 C 7 
3 5 
I 6 t 
6 3 
1 1 
1 4 
1 1 9 
1 
* 3 
1 1 5 7 
2 9 0 
5 6 
B 9 
1 
3 9 3 
2 1 2 
5 5 7 
2 
3 3 2 
7 
1 1 7 6 
2 2 1 2 
1 1 2 
A 
7 A 
Belg. ­ Lux . Neder land 
2 
2 
Deu tsch land 
l l l l t l 
U r s p r u n g 
J Ε Η Ε Ν 
7 
1 
1 2 
A D E N 
1 0 2 
I 4 
2 4 
5 2 3 
1 8 
6 7 3 3 
6 6 
I l 2 1 
2 0 3 
2 * 
3 3 7 
1 
I 
3 
1 
I 2 
2 3 
1 6 3 4 
2 
2 
9 9 
1 
1 
2 4 
3 9 
3 
3 
1 8 5 5 
6 
θ 
7 9 
7,6 
4 
4 2 
9 5 
| | 
2 
| 
7 7 
3 6 
D 
A F C H A N I S T A N 
1 A 5 
6 9 6 A 
3 1 
1 0 6 9 
3 5 5 
2 0 4 5 
2 0 8 
5 7 1 0 8 5 2 
P A K I S T A N 
3 8 7 
• I A 
3 0 8 A S O 
3 2 5 0 0 
6 0 0 
> 1 7 
1 7 2 2 9 7 
2 2 3 2 5 
î 3 6 8 8 1 7 6 5 1 
1 
î 
2 
ί 1 9 8 2 5 
ï 5 6 3 6 
A 2 5 
! · 1 3 3 
8 
t 
7 2 3 0 2 7 2 
I 1 3 7 1 1 5 7 
t 2 4 3 2 
I 2 6 
I 4 
2 0 
1 
2 2 
I 6 
S 1 2 1 8 0 
t * 
I 1 5 6 
3 6 3 5 1 2 4 1 9 6 
I t a l i a 
5 9 7 
3 8 2 
3 3 2 
1 3 2 3 
2 9 
3 6 3 
4 5 
8 0 
2 
7 3 7 
B 8 
1 3 4 4 
1 2 
4 0 
I 0 
6 3 
7 1 
5 3 4 
1 7 2 
7 * 0 * 
1 1 
2 4 
2 7 4 
3 7 
3 0 
1 3 0 
1 3 
1 6 
1 5 
2 α 
3 7 
2 β 
8 8 7 1 
I N D I S C H E R E P U B L 
5 1 0 6 1 7 6 
2 
I 5 
5 I 
i 2 5 0 5 1 3 
8 5 
9 5 1 9 4 4 
B 1 4 7 4 5 5 7 4 
7 · 4 9 9 5 
7 8 5 3 5 6 
2 5 3 2 1 1 
t I 6 
S 6 4 5 7 5 
3 3 1 3 0 4 
S 3 1 1 3 1 
B 1 6 6 4 2 2 0 6 
9 · I 
2 1 2 1 5 6 
2 6 1 1 3 
I 2 8 6 8 7 4 
9 1 F 2 8 5 B 
I · 8 6 
t * 2 6 
2 3 I 
3 I 0 
7 
1 7 
A 2 
6 I 
1 0 8 0 
2 
1 2 6 3 
2 6 3 
1 7 5 0 
2 3 
3 6 6 
4 
9 Ζ 
1 I 
3 5 6 0 
4 0 
7 0 9 
9 
2 7 2 
3 7 
2 6 5 
2 5 
7 7 
C o d e C S T 
2 7 6 
2 6 ! 
2 8 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 2 
5 5 I 
6 I 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 2 
6 6 1 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 7 
7 1 9 
7 2 2 
6 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
Β 6 3 
Β 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
Β 9 9 
9 I I 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
2 6 4 
T O T A L 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 5 1 
6 5 1 
6 6 7 
T O T A L 
0 4 2 
0 5 4 
0 Β 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 A 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 3 2 
6 3 1 
6 6 7 
6 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
1 9 0 7 
7 fc ? 4 
I 2 2 
6 4 
4 2 4 4 
7 0 3 7 
Ι ί I 
6 2 5 
1 e 3 
2 I 
2 4 É 7 
1 7 1 7 0 
2 9 
I 7 
S 2 
2 9 
9 7 2 7 
2 0 0 5 
7 0 1 1 
I | 
3 3 
6 1 9 6 
1 1 1 0 
1 1 
5 9 7 
3 4 0 8 
1 3 3 0 
1 5 
4 5 6 
5 9 
3 6 
1 7 
1 3 
3 4 
3 0 
1 2 1 
7 4 
I 0 
2 0 
3 7 
6 6 
1 1 3 
A 9 
8 5 9 
9 9 
1 3 0 0 9 2 
France 
16 2 7 
2 2 0 9 
1 3 5 3 
2 0 3 5 
1 1 
6 0 
3 
1 6 4 9 
3 9 0 7 
9 
1 6 
1 
1 2 2 6 
1 6 9 
1 5 
7 
5 0 
2 9 
2 2 
2 0 9 1 
1 3 
7 
Β 
I A 
: 9 
2 
8 
9 
9 
2 Ζ 
6 3 
3 
5 0 
2 3 6 9 2 
N E P A L D H O U T A N 
3 1 3 
7 2 2 
C Γ Y L A Ν 
2 7 
3 1 6 1 
3 5 
I 3 4 
5 5 9 6 
3 8 6 
β 0 
7 9 8 3 
7 0 
2 5 
2 2 
4 1 9 7 
7 I 
2 I 
I 3 7 
2 7 
4 2 2 1 
2 4 2 
A 2 
2 5 6 
2 8 9 7 0 
U N I O N Β 
1 0 6 1 
2 3 
7 0 9 
1 5 
6 8 1 
4 2 4 2 
1 0 0 4 
1 3 8 4 
6 Β 
2 3 
2 4 3 
I 2 
4 8 
2 6 7 
1 7 
6 3 
2 5 
1 4 0 
3 3 
Ι Γ 3 3 0 
«. A 1 D I V I S 
I 
2 0 7 
3 t 
2 9 
1 9 7 1 
1 I 
1 4 1 7 
7 0 
7 
4 3 3 
4 5 
I 4 
* 7 3 
9 0 
fi 6 
4 6 9 7 
R Μ Α Ν E 
I A 
2 9 7 
6 6 3 
6 5 
1 7 
2 4 
1 1 1 2 
B e l g . ­ L u x . 
3 7 t 
1 6 1 6 
4 3 
4 2 
2 1 0 4 
2 9 9 
3 : 
2 
4 9 * 
2 
* 7 6 
4 7 3 
1 9 6 6 
3 2 1 * 
1 7 1 
2 9 9 
2 b 
2 
2 
I 
A 
1 
3 8 
3 
: 
r* 
* 3 
1 5 6 2 8 
1 9 1. 
1 9 5 
3 
7 0 ï 
6 0 
2 0 
3 Ρ 
4 v 
1 ft Β 
7 
3 
1 * 
7 0 6 
3 9 0 
8 7 
1 6 
6 
β 9 
I 6 
r. o i 
Neder land Deu tsch land 
U r s p r u n g 
7 ι 0 
2 1 3 
r 6 7 
9 5 
7 !" 4 
t 2 
3 6 2 3 
8 7 9 
6 9 2 
2 
J 3 4 
5 5 
2 B 
I 7 
1 l 
2 
1 4 9 4 5 
N E P A L 
2 8 3 0 
7 I 0 
: M 4 
6 8 
r : 
7 1 7 
3 2 9 A 
3 
2 
1 2 3 
6 
3 * 6 
1 1 5 7 * 
3 9 
2 9 2 3 
* 6 5 
* 0 6 1 
6 
3 
1 9 5 9 
6 2 2 
I 1 
S 9 
9 3 3 
' i ­ a 
3 9 
1 6 
7 
8 
7 7 
: A 
7 b 
2 1 
1 
3 
1 3 
^ 5 
2 3 
6 7 
8 3 7 
• 
3 5 5 3 5 
B H U T A N 
1 0 1 
1 0 7 
I ta l ia 
9 0 ? 
1 1 9 7 
1 C 9 8 
7 
b ft 
8 * 6 
3 1 
6 0 6 
1 4 
7 
fl ó 
1 1 3 3 
: o 
ι 
6 
2 9 
1 * 7 9 
3 9 
7 7 
I 
: 3 
Λ 9 
2 3 3 
4 6 6 
fl 5 
1 3 3 0 
3 fl 
A 
. 3 
2 
2 
6 6 
2 
1 
3 
3 
4 * 
ι b 
I 
4 9 
2 0 0 9 2 
1 ft 
2 0 
C E Y L O N h 
1 0 
4 9 Ί 
ι 4 
Ι Β 
5 2 3 
4 1 b 
A 
b 
A 0 
6 
3 7 0 7 
B I R M A 
I 9 I 
7 3 
5 6 9 
1 3 2 
2 7 0 
β 5 
6 8 
* 5 
I * 
1 4 2 7 
1 2 
2 0 * 6 
1 3 
2 2 * 6 
2 0 4 
4 7 
4 2 2 1 
1 2 
2 * 6 6 
I 8 
1 7 
ι η ? 
I 9 2 
7 4 
3 4 
I 6 6 
1 1 8 5 9 
5 0 0 
3 3 
6 
'. " Λ 
2 2 8 0 
4 4 « 
Α η 7 
2 3 
I 3 3 
I 2 
2 1 
A 9 
1 
7 3 
4 7 0 6 
1 
1 1 2 
* 7 a 
1 3 0 1 
1 3 3 
• 1 7 7 1 
• 4 
2 7 
6 9 2 
1 
1 2 
2 7 
3 5 3 4 
4 4 
1 
2 
7 6 0 1 
6 
5 
1 9 7 
1 5 1 7 
2 8 2 
4 5 
• 
■ 
3 
2 6 7 
■ 
1 4 0 
2 4 7 9 
Voir notes per produits en Annexe ­
en Annexe. 
Le désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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i m p o r t 
Valeurs - IOOO $ - Wer te 
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Code CST 
2 6 ? 
T O T A L 
0 P I 
0 I 3 
0 2 5 
(1 I 1 
r, A 2 
H A '■ 
r, 4 8 
0 ', 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 ' 5 
0 ( 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 1 
2 '. 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 6 
? e 3 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
3 1 4 
3 3 1 
3 3 3 
Ί 4 I 
3 5 I 
5 7 I 
3 9 9 
6 I 3 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 I 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 7 
7 3 5 
8 1 2 
β 2 1 
8 4 1 . 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 3 
8 9 4 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
2 I 2 
2 4 2 
2 6 2 
2 9 2 
6 8 1 
6 8 5 
6 8 6 
T O T A L 
1 2 1 
2 6 1 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
6 6 9 
7 1 1 
7 2 2 
Τ 0 Τ 4 L 
EWG-CEE 
Origine 
►ι C ι : c r L I E 
5 2 3 
5 3 9 
France 
R E P P O P 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I N E N T 
I 4 0 
I 6 
2 4 0 8 
1 0 9 
6 6 I 
6 7 
1 2 
9 7 
2 5 1 
2 1 9 9 
3 6 
5 2 2 
4 1 2 
1 f 3 
. . 2 3 7 
I 1 8 
4 7 2 
6 9 2 4 
8 5 9 0 
7 3 2 1 
1 4 8 
4 3 
1 5 8 7 
7 6 2 
1 0 5 2 
1 1 6 6 9 
9 3 4 
1 1 0 
1 6 6 3 
3 3 8 
3 4 2 
3 2 5 
4 7 
1 4 
1 5 
1 5 3 6 
7 0 
7 2 0 
3 4 7 
5 6 
3 2 
9 3 0 
1 6 2 4 
5 9 2 
5 2 0 
5 9 5 
2 0 
2 1 
1 2 
2 Β 7 
3 2 2 
9 6 5 4 
9 0 1 5 
6 6 0 
3 5 
1 9 
1 9 
1 2 1 
2 1 5 
1 0 
2 4 5 
1 2 
3 7 
3 5 0 
2 2 5 
9 0 5 
A 8 
8 6 4 3 7 
C O R E E D U 
I 7 
1 0 
1 2 
2 Β 
3 0 
I 3 8 
1 9 3 
4 3 5 
C O R E E D U 
2 5 2 
7 5 7 
3 6 6 
3 7 
I 7 2 
I 0 
I 3 
5 0 
1 2 6 7 
6 
9 
4 
1 2 
6 3 4 
1 0 
3 
7. A 1 
θ 7 
. 
Β 0 
β 
3 5 0 2 
2 0 4 3 
2 5 
6 
6 I 7 
I 6 
1 2 3 
2 9 5 2 
3 1 2 
2 1 0 
4 5 
I Β 7 
I 7 
1 0 1 4 
1 8 
3 Β 0 
4 
Β I 5 
2 6 I 
2 1 5 
9 5 
1 
7 0 
6 
9 1 2 
3 7 6 
1 3 9 
I 4 
1 6 
3 
fl 
3 6 
1 1 4 
2 5 6 
1 5 8 9 8 
N O R D 
S U D 
Bdg.­Lux. 
I Ι Β 
Ι 1 h 
Ι Ι 6 
2 7 
3 0 0 
5 
Ι 2 
7 
Ι 9 
Ι 9 
5 
1 Ι 4 
5 6 
2 4 6 
7 
9 Ι 9 
4 5 
2 3 
2 3 
fl 9 
Ι 2 4 
6 3 
6 f) 
6 9 
* 5 
Ι 6 
3 e 
6 Α 
Α 
3 
Ι ι 
2 Ι 
Ι 7 
Ι 0 
Ι 3 
5 6 
5 2 
6 
5 7 
3 9 
Ι 3 
7 
5 
6 
5 2 
4 6 
7 9 
Ι 0 
5 
2 * 0 
2 2 
5 7 
3 3 7 9 
Ι 5 
Ι Ζ 
Ρ 0 
Ι 0 
Ι 1 
1 0 9 
Nederland Deutschland 
IlilCi 
Ursprung 
y. o r c o L I S C H E v 
4 0 4 
4 I 4 
lu l ia 
R E P 
I 
7 
C H I N A V O L K S R E P U B L 
7 3 6 0 
I I 5 
9 1 6 B 9 
1 4 4 3 
1 9 4 1 6 7 
7 4 I 
1 1 1 
9 7 
1 7 2 1 0 
1 3 6 9 0 2 
2 7 
9 7 3 9 9 
8 2 
3 4 5 
3 8 7 
6 2 6 1 
3 2 3 
3 8 9 3 4 1 2 6 
9 5 1 
3 5 7 2 9 8 1 
1 3 6 5 
7 2 0 
1 5 8 4 8 3 
2 2 7 0 1 
8 6 3 7 6 5 6 
I * 2 6 0 
3 9 2 
1 7 6 1 2 2 8 
1 1 3 6 1 
4 9 6 3 
7 0 1 5 1 
4 3 
5 6 
1 3 
2 3 3 2 4 8 
4 7 5 6 2 
2 1 1 4 6 
1 2 9 
• 1 5 
5 3 9 9 
4 3 3 5 ■ 
3 4 1 1 
2 8 2 3 0 
4 8 1 5 3 
1 3 1 2 7 0 
I 
2 1 
7 2 
1 0 1 7 1 
2 7 7 
1 5 6 5 7 7 
3 2 8 * 5 3 * 2 
3 2 4 5 9 
4 4 
7 9 
3 8 1 0 7 
1 0 
2 2 1 2 3 
3 
1 3 3 
2 
5 2 1 
2 6 8 
3 7 2 4 0 
4 0 
4 8 
1 5 2 4 1 3 9 6 6 5 
N O R D K O R E A 
1 7 
6 · 
1 3 8 
1 9 3 
6 3 4 8 
S U E D K O R E A 
2 4 9 
2 0 
2 6 0 
3 4 
1 2 4 
5 0 
2 7 5 6 
I 
5 8 5 
2 Ζ 
I 0 
5 ï a 
4 
E A 
2 4 
1 3 
6 4 9 
4 1 3 0 
1 0 2 1 
1 4 
2 2 7 
1 6 
8 2 
1 3 5 
3 0 8 
2 0 4 
1 0 3 
3 
2 3 
1 0 
3 0 
7 2 
1 7 
5 1 * 
1 4 1 
3 8 5 
6 0 
4 8 
* 7 
1 2 
3 
2 8 
2 1 5 0 
2 3 
1 8 
1 9 
1 3 
3 9 
6 
I 6 
1 
1 1 
7 
A e 
1 9 
3 1 3 
1 2 2 5 4 
1 0 
6 
1 3 
3 0 
£ 6 
3 3 7 
A S 
3 
Β 
4 0 0 
Code CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 f. 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 9 
I 1 2 
1 2 1 
2 1 I 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 I 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * I 
6 * 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 7 1 
T O T A L 
» 0 0 
EWG­CEE 
Origine 
j Δ ι­ ο ι; 
I 2 I 
2 3 
6 6 
4 7 
8 2 3 7 
1 5 9 9 9 
I 6 
4 2 1 7 
7 3 1 
8 7 2 
4 2 
8 4 
3 7 
1 1 7 
2 7 
1 7 
4 2 7 2 
1 4 
5 7 
3 1 2 
9 3 
2 0 9 6 
1 5 4 8 8 
1 3 3 9 
5 8 
4 7 5 
1 2 0 3 
1 9 
1 3 7 9 
1 5 7 1 
1 2 9 0 3 
6 2 
7 3 
7 4 9 8 
2 2 8 6 
2 9 
1 7 
2 3 2 
1 3 3 7 
1 9 4 
1 I 0 
3 4 4 3 
2 2 8 
4 5 5 
1 3 
6 7 
I 6 3 
7 6 8 
5 5 9 
2 5 4 9 
2 7 4 
3 7 9 3 
1 0 5 6 2 
1 4 7 0 9 
6 3 2 
5 2 5 
4 9 6 
5 1 6 
1 0 
8 4 2 
4 6 
4 9 
5 0 2 
3 8 0 2 
6 3 5 5 
1 7 3 5 
1 1 1 
1 5 
1 7 0 6 
2 A A 
8 θ 6 
1 4 
1 0 2 1 
5 0 
3 A 0 
2 3 7 3 
7 6 0 
2 8 5 
2 A 
3 7 
1 5 
2 8 6 3 
6 1 
1 5 5 4 
4 4 2 
1 6 0 
3 7 9 9 
2 6 0 
5 1 
2 9 4 5 
7 3 1 
3 8 
fl P. 
1 6 7 
8 6 
3 2 2 
9 7 7 5 
2 1 1 3 
1 2 0 0 3 
9 7 
4 9 
2 2 7 
2 0 6 
8 7 5 
6 3 6 1 
6 2 7 
7 2 
2 4 8 0 
4 5 2 4 
2 3 
3 4 7 
Γ 0 3 5 8 7 
7 4 
France 
4 8 
2 1 7 1 
3 
2 
I 
5 2 
6 
2 
1 4 
7 
5 7 6 7 
2 3 
2 
6 6 7 
2 3 2 
3 1 8 
4 4 3 
2 3 
1 1 9 
4 1 6 
2 6 6 
6 6 
* 4 6 
2 
2 
2 5 
6 5 
1 1 
3 
1 8 5 
1 6 8 5 
2 
2 1 
7 2 
9 6 
1 3 7 
1 9 0 
4 
I 3 * 
1 
4 8 
1 
7 
6 0 
6 8 
1 2 
1 3 
6 
3 1 
A 
1 6 3 
3 0 
1 
1 2 
2 
I 5 
1 6 0 
3 3 9 
* 1 
1 0 
1 7 
1 
6 1 
7 
1 7 
1 2 2 5 
2 9 6 
1 6 0 5 8 
Belg.­Lux. 
1 0 
3 
3 9 
5 5 5 5 
2 9 1 
7 0 
3 1 1 
1 A 
1 0 * 3 
2 
2 5 8 
2 
2 3 1 
6 7 
1 9 
4 1 
3 9 
2 7 2 0 
1 3 4 
2 4 
3 
1 9 5 
1 7 2 
2 8 
1 8 A 
3 
2 3 
2 1 
5 6 
2 2 0 
6 3 
1 1 9 
1 2 
1 0 7 
3 0 0 
1 7 0 5 
I 8 
2 θ 
6 2 
3 6 
1 
5 4 
fl 9 
6 9 
9 4 6 
5 8 8 
6 9 
1 8 4 
2 2 
1 
2 5 
1 6 
Β 5 
6 6 9 
1 9 8 
9 3 
2 
1 0 
7 4 1 
3 2 
i 6 
I 
4 8 ? 
I 7 
3 
6 ι a 
1 1 5 
θ 
1 1 
5 0 
4 4 
6 6 7 
1 9 4 
1 6 8 2 
3 
'. 9 
Β 
7 3 
1 3 0 3 
9 6 
2 
I 5 5 
5 5 6 
1 
2 4 4 8 6 
Nederland Deutschland 
(lilt) 
Ursprung 
J A P A N 
2 6 
2 
6 0 
2 4 1 4 
8 
9 6 3 
I 7 4 
1 2 
3 5 
2 5 
5 
1 2 8 
3 
4 0 1 
4 0 7 
1 2 5 
6 3 
3 3 
2 7 2 
3 2 2 4 
1 2 3 3 
8 3 9 
1 7 
1 0 
1 6 
2 7 5 
3 2 
1 8 
3 9 
2 0 7 
3 8 B 
I 
2 1 
4 4 
3 8 6 
1 9 2 
1 9 2 
3 2 
1 6 0 
6 4 6 6 
1 7 3 2 
3 9 
3 7 
A 1 
1 0 1 
7 3 
8 
2 3 
5 1 
6 4 9 
9 0 
6 
8 8 7 
2 1 
1 3 6 
* 7 4 
2 3 
1 8 2 
8 6 5 
1 7 6 
5 8 
1 7 
4 
9 1 2 
3 5 
3 1 3 
4 1 
1 
7 8 2 
5 4 
4 
4 2 0 
3 0 0 
1 7 
1 3 
3 9 
8 
1 4 6 
9 0 5 
2 5 6 
1 5 6 8 
2 
2 2 
4 4 
6 8 
1 2 7 
1 9 9 8 
1 6 5 
5 
2 2 6 
8 7 0 
2 0 
I 9 
3 6 9 9 9 
B 0 
6 3 
2 
1 7 
5 6 3 2 
B 
2 9 5 8 
4 8 5 
8 5 6 
4 0 
2 7 
2 
8 8 
I 6 
1 1 
3 8 3 3 
1 2 
2 9 
3 1 0 
1 0 
5 4 1 
2 1 8 8 
4 1 9 
5 4 
1 1 6 
2 4 7 
7 3 3 
6 0 2 
6 3 7 0 
6 2 
4 a 
3 9 9 0 
8 3 5 
1 
8 
2 9 0 
7 4 
5 8 
. 1 6 3 8 
1 
2 0 
1 2 
2 2 
7 8 
1 5 9 
1 9 8 
2 1 2 0 
1 5 | 
3 4 0 3 
3 3 3 6 
8 0 7 9 
5 7 3 
3 7 2 
3 6 1 
2 6 0 
2 
7 1 5 
2 8 
5 
1 1 5 
1 3 7 2 
4 2 7 7 
1 4 0 0 
2 
3 
6 3 4 
2 0 1 
7 4 | 
7 4 | 
1 1 
6 4 
8 3 6 
2 6 3 
6 6 
5 
1 1 
1 5 
1 0 2 1 
| 1 0 9 8 
2 9 3 
1 * * 
2 2 7 9 
1 3 7 
1 5 
1 0 4 8 
2 6 8 
1 3 
7 4 
6 6 
1 5 
1 2 9 
8 1 5 6 
1 3 9 8 
6 3 2 2 
1 4 
6 
3 7 
9 5 
6 2 0 
2 7 6 8 
3 3 9 
4 4 
6 4 3 
2 6 3 9 
3 2 9 
9 3 5 2 8 
7 4 
Italia 
3 
2 3 
A 2 
8 0 7 3 
2 2 7 
2 
4 
1 
6 
• 2 
7 3 
1 1 1 
7 5 3 1 
2 3 2 
2 
1 5 9 
1 8 
3 4 0 
3 4 0 
1 4 6 
2 
2 0 2 2 
1 7 4 
3 
3 
1 3 
3 1 4 
2 
2 
1 5 3 6 
1 7 
2 2 
■ 
3 
5 
1 
8 1 
5 3 
6 6 
1 2 0 
2 7 5 
1 5 0 6 
6 7 
2 6 
2 7 
7 
2 
1 2 
1 7 1 
6 9 8 
1 2 1 0 
2 6 2 
1 0 9 
6 
1 
■ 
8 
1 0 
4 7 
6 
3 
7 5 
4 7 
5 
1 4 9 
2 4 
A 3 
4 0 
1 
2 5 0 
2 1 
2 5 
4 9 6 
Ι θ 
I 
2 8 
1 
1 
3 2 
8 3 
2 0 9 2 
3 6 
I 8 
8 7 
1 8 
1 4 
2 2 3 1 
2 0 
4 
2 3 1 
1 6 3 
2 
3 2 5 1 6 
Voir notei par produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■ 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
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janvier-Décembre - 1961 —Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 J - Werte 
Code CST 
0 3 I 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 4 
0 9 9 
1 2 1 
2 8 4 
2 9 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 8 4 
8 d I 
T O T A L 
0 0 I 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
2 I I 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 S 1 
5 7 1 
5 6 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 7 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 I 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 5 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 I 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 1 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
6 3 1 
6 5 3 
6 6 7 
7 1 9 
6 9 7 
9 3 1 
T O T A L 
EWG-CEE 
Origine 
F O R M O S E 
I 3 6 
4 1 6 1 
9 4 G 
2 0 2 
2 3 9 
I 4 a 
5 6 
9 4 2 
1 4 
2 6 5 
1 3 6 5 
1 7 9 
1 1 5 
6 5 
1 1 9 
2 5 
9 1 5 4 
H O N C K 0 N 
7 0 
9 2 
1 3 
2 8 
4 6 1 
1 1 
2 5 
1 9 
I 1 4 
2 7 
1 1 7 
4 8 
3 0 
4 2 3 
9 9 3 
7 7. 
5 9 
3 0 
1 3 
I 5 2 
ι α 
8 3 7 
1 3 7 
5 1 
1 9 
3 9 1 1 
1 1 3 
1 4 I 
6 6 5 
1 7 6 
1 3 
4 1 
1 3 6 
9 0 
2 1 
I 7 
4 2 
1 3 
7 3 
3 3 7 
1 0 4 7 
* 5 I 
6 * 
1 7 6 6 1 
2 3 3 6 
7 1 
4 0 
I 0 
3 5 2 
1 9 4 1 
I 2 
2 3 8 
3 8 9 
1 6 4 0 
5 7 
1 3 2 
3 6 4 9 9 
France 
3 0 
1 9 
1 1 5 
4 
6 2 8 
1 3 
1 0 1 4 
G 
3 1 
1 1 
3 1 
1 
1 4 
1 
5 2 
7 
5 
1 7 
7 
6 
1 2 
2 
9 
4 6 
7 
6 
5 2 
2 0 
3 9 
1 9 
3 3 
2 7 4 
1 
1 s 
5 I 
S 
2 9 8 
I 1 0 9 
T H A I L A N D E 
4 1 
1 6 
1 7 7 4 
3 4 
1 4 0 4 4 
1 1 7 7 
2 8 4 
4 6 1 
1 3 2 0 5 
9 9 2 
4 4 8 1 
1 2 
1 1 1 4 6 
3 6 8 0 
2 3 9 
1 1 5 
3 9 3 
5 3 0 
5 6 
2 5 
2 9 7 
3 6 
4 8 
4 5 
5 6 4 7 4 
3 
2 0 
6 9 
Β I 3 
2 5 0 
2 9 
1 9 2 5 
1 6 
7 8 
2 1 
ι e o 
2 3 0 
3 
3 6 4 6 
Beig.-Lux. 
4 5 8 
7 7 
1 6 
1 2 
5 8 0 
1 9 
1 9 
4 9 
1 9 
7 
6 
4 2 
8 
1 6 
6 2 1 
1 
2 
7 
7 
2 4 
1 6 1 
3 1 
1 2 
1 9 1 
3 7 7 
2 2 
3 4 6 
3 4 6 
4 7 
2 4 2 9 
1 3 
1 
2 0 6 
6 
1 0 0 6 
2 
4 1 
6 0 
5 8 7 
3 9 1 7 
1 
5 1 
9 
6 
3 
5 9 1 3 
Nederland Deutschland 
(BK, 
Ursprung 
T A 1 M Al· 
6 5 3 
I 7 
I 2 
5 4 
6 1 
6 8 
9 6 8 
3 0 0 2 
9 2 2 
1 I 6 
2 1 5 
5 9 
5 6 
6 2 1 
7 1 
4 3 6 
1 1 6 
3 5 
* 3 
1 1 9 
2 4 
6 0 7 1 
H O N G K O N C 
3 7 
5 0 
9 
2 6 
3 1 2 
1 1 
9 
3 
6 6 
1 9 
1 5 
2 
3 9 2 
4 
5 I 
8 
1 9 
| 2 0 2 
9 
8 
5 6 
2 6 
8 
1 3 8 
3 
9 
1 8 
1 9 
1 7 
2 9 
6 
2 8 
4 0 
1 6 8 
1 6 
6 
7 3 4 
4 0 9 
5 
6 
7 4 
4 4 6 
7 
2 3 
2 8 5 
6 1 
3 9 0 6 
1 2 
3 6 
3 
1 
1 * 2 
1 2 
1 5 
1 7 
5 2 
1 7 
4 0 2 
2 2 2 
1 
1 1 
3 7 
2 
5 7 9 
* 2 
3 5 
5 
1 3 4 1 
3 5 
4 0 
3 6 
9 
1 
1 1 
1 6 
3 3 
1 4 
1 2 
2 3 
5 4 
4 1 5 
3 3 2 
1 6 
1 6 S 1 9 
1 1 0 9 
4 4 
4 0 
2 4 5 
9 6 9 
3 
9 4 
2 3 4 
5 4 7 
I 3 1 
2 4 0 5 5 
T H A I L A N D ' 
2 1 
1 2 6 * 
1 1 
3 2 8 
8 1 
1 0 2 
8 6 1 
1 5 9 
2 7 0 9 
2 7 8 
1 2 
3 8 
3 8 
8 9 6 1 
6 
1 | 
3 0 1 
1 2 6 9 9 
1 0 9 4 
1 0 6 
3 5 4 
Β 9 7 4 
3 7 9 
8 9 3 
3 8 3 2 
1 0 * 
I 0 3 
3 1 9 
2 8 1 
5 8 
1 5 
6 A 
A 0 
4 5 
2 9 7 0 9 
Ital ia 
I 3 6 
6 Β 
5 3 
1 4 
1 7 4 
4 7 
9 
1 
5 2 1 
2 
6 
2 8 
4 Β 
I 3 
2 9 9 
6 8 
7 6 
7 2 
1 6 
2 4 6 7 
2 7 
7 0 
1 7 
1 0 
4 9 
2 4 
2 0 
1 6 7 
2 8 3 
3 3 
3 8 4 
1 6 7 
1 4 
1 1 
I 4 5 
8 3 
1 ? 1 
1 6 4 
5 0 0 0 
1 
I 
1 7 
1 1 
5 6 
3 8 
2 5 1 6 
1 * * 
2 6 3 
1 2 
5 0 6 6 
2 9 
5 7 
2 2 
8 2 4 5 
Code CST 
2 6 I 
2 6 4 
2 9 2 
5 8 1 
T O T A L 
0 4 2 
0 7 5 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 9 2 
6 5 6 
6 6 7 
8 9 6 
T O T A L 
0 7 5 
2 2 1 
2 3 1 
2 9 1 
3 2 1 
A 2 1 
4 2 2 
S 5 1 
6 5 2 
6 8 7 
T O T A L 
0 2 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
2 3 1 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
5 5 1 
6 2 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
I 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 5 
2 8 3 
2 9 2 
4 2 2 
5 1 3 
5 5 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2Θ 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
5 3 2 
5 5 1 
5 9 9 
EWG-CEE 
Origine 
L A O S 
1 4 
1 8 
5 a 
I | 
1 3 2 
C Α Μ Β 0 0 C £ 
3 7 7 1 
1 4 1 4 
5 6 4 4 
1 I 9 
I 5 1 
7 2 e 
5 7 
I 3 
1 5 
1 2 0 9 4 
V | E 7 Ν A Η 
t 9 
4 4 
3 7 3 
8 4 
1 C 0 0 
3 4 
4 6 
3 2 
2 0 3 
2 6 
1 9 0 0 
V 1 E T Ν A Η 
5 6 0 
5 I 7 
1 2 
I 0 6 
1 7 
I 6 1 
A 1 
3 A 5 8 9 
7 7 3 
3 1 2 
1 0 6 
1 8 
9 4 
1 0 
3 7 4 7 6 
P H I L Ι Ρ Ρ 
I 4 1 
1 4 3 2 
2 5 2 2 
1 3 0 0 
2 3 
7 2 3 9 1 
3 7 6 1 
S 6 
* I 7 β 
6 I 0 
4 3 5 
4 2 6 
4 9 
9 1 
I 2 
3 2 
1 A 
9 0 
I 6 
8 7 8 4 7 
France 
3 6 
7 6 
3 7 3 1 
1 4 1 4 
4 8 8 7 
1 1 6 
1 * 9 
I 3 3 
5 7 
1 3 
1 5 
1 0 5 2 4 
D U N O R D 
ι e 
I 6 
8 7 2 
2 2 
9 Ζ 3 
O U S U O 
2 I 
I 3 3 
I 2 
6 1 
1 7 
1 A 
A | 
2 5 9 7 7 
2 
4 0 
4 7 
1 8 
9 4 
2 6 5 1 1 
N E S 
6 
3 
I 9 
2 9 5 2 
1 2 9 
1 0 9 6 
* 3 0 
2 5 
3 9 4 
9 
4 8 3 2 
M A L A 1 S 1 E F 
7 4 
2 8 
2 3 2 
β 3 β 
I I 6 
3 5 9 9 
5 0 
β η 5 
6 9 6 
2 0 0 2 
1 2 6 3 8 0 
6 4 
2 6 3 7 
4 3 
6 3 4 
1 4 8 
2 4 2 
1 0 3 2 
2 5 7 0 
1 2 
2 6 7 
3 20 
1 3 
2 
1 0 
1 5 7 
fl 0 2 
2 I 5 
3 6 5 6 2 
5 
<3 3 9 
7 1 7 
1 0 
2 7 
4 7 Ζ 
Β I 
1 2 0 
3 1 7 
Belg.-Lux. 
3 
1 4 5 
Ζ 0 
1 9 4 
4 
1 2 fl 
1 3 2 
6 5 fl 
6 6 1 
3 
1 6 9 
3 4 7 
I 
4 * * 9 
3 * 
9 1 0 
1 9 
1 
5 9 3 6 
I 
7 5 
9 7 
8 
2 0 7 
4 0 7 9 
9 
I 0 6 S 
A 
2 6 1 
4 
Nederland DeutsthlaiK 
Ursprung 
L A O S 
Italia 
1 4 
I 8 
4 1 7 
1 1 
6 I 7 
tAHBOOSCHA 
4 7 5 9 
2 
1 6 9 3 7 
► 1 6 6 
2 1 8 9 7 2 1 6 6 
N O R D V I E T N A M 
1 2 3 2 
1 0 3 6 3 
• 6 4 
3 4 
* 6 
1 0 
2 0 3 
2 6 
2 5 0 1 4 9 
S U E D V I E T N A M 
5 3 
3 6 * 
8 
* 3 
1 * 7 
3 9 9 6 6 5 0 7 0 3 
7 7 6 4 
2 5 1 2 • 5 9 
1 0 
1 3 5 5 6 1 6 6 
P H I L I P P I N E N 
3 0 1 0 2 
2 6 7 9 7 6 1 6 
s e t ι 9 * . 2 6 3 6 6 5 · 
• 2 3 0 2 4 4 0 9 9 J 9 7 3 
5 2 2 3 6 0 3 
• 1 9 2 1 1 0 3 3 1 9 6 
1 6 3 6 2 2 6 1 
1 3 2 9 0 1 2 6 
3 2 • * 9 
1 2 
3 2 
1 1 · 
3 * 2 0 3 6 
1 I 
2 5 2 2 6 4 6 3 5 * 3 2 5 9 
H A L A 1 1 S C H E R J U N O 
3 6 3 6 
1 1 î 
2 5 2 0 7 
3 7 6 3 3 0 
2 2 9 I O 
3 3 0 2 
2 9 I I 
3 3 0 3 2 I * 
1 i 7 6 
6 6 * 7 9 6 1 1 8 
2 7 3 6 1 9 1 2 5 3 5 6 7 6 
* * S 9 3 5 0 7 3 3 
4 3 * 1 0 6 I I 
• 3 0 ' 6 6 
2 5 1 9 0 
I O 2 6 6 2 7 7 
1 1 6 6 1 0 6 2 
• 6 3 7 
I 
S * 
9 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- Le désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlusseI entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Janvier-Décembre — 1961 — Januar-Dezember 
i m p o r t 
Valeurs · 1000 $ - W e r t e 
399 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia Bdg. - Lux. Nederland Deutschland 
6 2 I 
6 2 9 
6 7 I 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 7 
fl 9 7 
9 3 I 
0 0 I 
0 3 I 
0 4 8 
0 5 3 
Q 5 5 
0 7 I 
0 7 5 
0 9 9 
2 I I 
2 2 I 
2 3 I 
2 * 2 
2 4 3 
2 1 4 
2 9 i 
2 9 2 
3 3 2 
4 ? 2 
3 3 2 
5 5 I 
3 9 9 
6 6 7 
6 8 7 
6 9 I 
β 4 I 
6 5 I 
8 6 I 
9 3 I 
0 7 5 
2 I I 
7 2 I 
2 3 I 
2 * 2 
2 A 7 
? b Ζ 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 I 
3 3 ? 
3 9 9 
6 3 I 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 1 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 I 
3 3 2 
* 2 I 
7. 2 
3 I 2 
3 5 I 
Origine 
ι o 
7 0 
4 9 6 3 6 I 
I 3 
I 4 0 
1 9 6 6 2 4 
5 1 N C 4 P 0 U R 
1 3 9 8 
2 * 6 3 
I 7 3 
4 I 
Ζ I 7 
1 5 5 3 
1 6 2 8 
3 9 7 
I 0 
5 0 
C O R N E O N O R O B R I T 
4 2 4 9 
6 1 
1 3 3 3 
1 1 7 0 
ή 9 I 9 
3 2 0 0 
I 8 
7 3 0 1 
3 6 4 
I N D O N E S I E 
6 6 8 
4 3 4 3 
Ι θ 9 2 
1 * 9 6 
I 9 5 
7 6 'j 
1 7 6 
8 * 5 3 
I 2 5 
* I 2 
2 A 7 I 
I 2 I 
2 3 4 0 
I 7 
1 6 9 7 
6 2 Β 
Ursprung 
2 4 6 2 5 2 9 2 I I 2 7 5 
7 9 5 1 3 5 3 C 6 9 
S I N G A P U R 
Ζ AO 
1 6 2 8 
2 I 9 
6 3 9 
I 4 A 
4 7 0 
5 7 6 
8 R 1 T N O R D B O R N E O 
3 I 3 
6 2 I 
2 7 5 
7 2 7 4 
7 1 1 5 
I 7 1 
I N D O N E S I E N 
6 0 0 
I 7 0 
1 9 7 7 
1 2 7 2 
3 7 5 7 
5 6 
4 6 4 6 
5 9 0 6 
3 6 7 
3 3 8 
2 8 
3 9 9 
2 5 9 
B 6 6 
1 8 6 7 
3 8 5 
3 9 I 
A 5 
2 7 2 
4 5 3 
3 6 0 7 
3 2 9 
1 3 7 9 
I 6 S 2 
I I 6 
2 I 
3 7 
3 I 9 
9 6 7 
5 3 
2 0 * 7 
I I 3 
I 2 9 
8 Ρ 6 0 
P O R T U G G E B I E T A S I E 
2 6 5 
2 6 I 
2 e 3 
2 6 I 
2 6 2 
2 β 3 
2 9 2 
Τ OT t 
0 I 3 
0 2 5 
0 3 I 
0 A I 
0 4 2 
0 4 3 
0 A 5 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 Ζ A 
0 6 I 
0 7 I 
0 7 2 
ï 1 
2 I 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 2 
7. e 3 
2 fl 4 
2 8 6 
4 2 2 
5 I 2 
5 3 2 
5 4 I 
5 5 I 
5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 4 
6 Ë 1 
6 Β 2 
6 fl A 
6 8 5 
6 6 6 
6 3 9 
6 9 6 
6 9 8 
7 I I 
7 I 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 Γ 
fi 2 I 
Ρ i I 
0 I I 
0 I 3 
η 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 5 I 
Origine 
A U S T R A L I E 
2 4 8 0 
2 7 0 
4 1 7 3 0 1 1 3 4 5 8 5 
N O U V E L L E Z E L A N O E 
6 7 8 1 0 8 
2 8 
I 5 2 
I 9 1 
Ursprung 
A S I E N A N G 
A U S T R A L I E N 
1 96 
I 26 
6 1 1 
2 8 0 
I 5 3 
3 80 
I 6 
1 05 
1 0 
3 I I 
2 2 8 
2 1 
I 
5 8 9 
2 2 4 
3 2 9 
4 0 3 9 
8 2 7 4 
3 9 3 6 
14 9 7 
3 3 
2 8 
3 4 4 
4 0 9 
14 7 1 
2 56 
4 3691 
5 37 
2 6 0 6 
4 8 9 
1355 
5 7 2 
6 6 8 
8 9 9 
I I 7 
N E U S E E L A N D 
39 0 
.7 I 3 
53 12 
2 2 6 4 
7 0 0 
436 
372 
I 05 
2 0 9 
I 28 
Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
La designation des produits correspondant au code CST figui r le dépliant Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
400 
Janvier­Décembre ­ 1961 —Januar­Dezember 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 t ­ Wer te 
Code CST 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 8 I 
2 I 1 
26 2 
26 7 
2 82 
2 84 
2 9 1 
2 9 2 
* 1 1 
5 4 1 
5 9 9 
6 S 2 
7 1 8 
7 24 
7 2 9 
9 3 1 
T O T A L 
07 I 
072 
075 
2 1 1 
2 2 1 
242 
2 4 3 
283 
2 8 4 
29 1 
292 
4 2 2 
684 
696 
T O T A L 
072 
T O T A L 
03 1 
0 7 1 
072 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 9 1 
2 92 
4 2 2 
T O T A L 
0 3 1 
0 5 I 
0 7 1 
072 
075 
1 1 2 
2 2 1 
262 
283 
2 9 1 
2 92 
3 5 1 
6 7 1 
6 9 9 
T O T A L 
32 1 
332 
9 3 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 8 1 
2 9 1 
A 1 1 
6 e 5 
T O T A L 
0 3 1 
EWG­CEE France 
Origine 
6 6 
1 9 
5 7 5 IB 
13 1 
119 0 0 2 5 7 1 
1 2 1 5 5 4 5 8 8 7 2 
8 4 
13 9 
2 6 5 6 
19 18 3 4 
5 6 8 4 0 5 
3 3 3 
19 0 19 0 
2 0 9 8 
7 7 
3 2 
5 6 
3 4 
7 7 
143261 6 2 5 7 5 
•NOUV G U I N E E NEE 
2 3 1 
14 8 
4 6 3 2 9 
10 1 9 7 
72 8 
1 4 3 
12 9 
96 
3 4 
5 8 2 9 
7 1 9 
2 19 
2 7 
1 2 1 
2 3 7 8 16 8 
DEP USA O C E A N I E 
7 1 
7 7 
O C E A N I E B R I T A N N I 
19 5 I 9 5 
8 9 6 9 
2 1 A 16 5 
7 0 9 
3 A 19 
4066 4 0 6 6 
5 9 3 0 
5 7 5 7 
3 5 4 2 
8 9 9 1 * 6 4 2 
• O C E A N I E F R A N O S E 
2 I 
17 0 17 0 
15 18 15 18 
3 2 3 2 
6 9 9 8 5 0 
10 10 
A066 A066 
1 0 
1 6 8 6 7 1 6 8 6 7 
8*0 265 
37 37 
10 10 
9 6 7 9 9669 
12 12 
3 4 2 0 5 3 3 5 3 9 
P R O V I S I O N S B O R O 
2 0 9 
1 3*66 
9 6 9 4 
2 3366 
D I V E R S NDA 
1*61 
2 9 15 
19 1 
5*0 5 * 1 
1 4 
7 114 5 6 
NON S P E C I F I E S 
1 0 
Belg.­Lux. Nederland 
I 
1 4 
2 15 5 
2 3 0 4 8 
4 7 
2 5 
2 
2 5 6 6 4 
R 
ι 7 ; 
2 ; 
I c 
2 0 
Q 
Deutschland 
l BR] 
Italia 
Ursprung 
6 B 
I 8 
36 4 47 60 
13 1 
1154 2 8 4 5 3 1 7 5 
7831 I S 9 1 * 1 5 6 8 9 
8 4 
13 9 
3 127 B 2 
139 15 9 7 14 8 
2 1 10 4 13 
14 5 110 5 7 
393 7 8 9 916 
13 64 
26 6 
5 6 
3 3 I 
19 5 6 
10345 2 4 1 3 7 2 0 5 4 0 
• N I E D E R L N E U G U I N E A 
22 3 5 2 
38 8 6 2 
3 3 9 2 2 9 
A 
7 0 1 2 7 
II 
129 
9 6 
3 4 
26 3 
50 11 1 
2 1 9 
2 7 
It 
10 10 7 3 6 2 6 1 
A H E R I K A N O Z E A N I E N 
6 3 7 
I 6 3 12 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
A 9 
7 09 
1 5 
25 * 
2 70 327 2 
2 7 0 4 0 6 1 16 
• F R A N Z O E S O Z E A N I E N 
2 I 
* 6 1 
1 0 
38 2 19 3 
1 0 
4 3 1 2 3 5 
S C H I F F S B E D A R F 
2 0 9 
I 3 A 6 3 3 
9 6 9 A 
2 3 3 6 6 
V E R S C H I E D E N E A N G 
1 * · 1 A 6 0 
1 A 
1 9 1 
1 5 36 2 * 1 
I A 
2 5 3 9 0 · 1666 
N I C H T E R M I T T L A E N O 
I 0 
Code CST 
0 7 1 
1 1 2 
2 B 2 
3 32 
3 4 1 
5 1 3 
7 3 5 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 I 3 
022 
0 3 2 
0 46 
0*8 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
1 1 2 
1 22 
2*2 
2 S 1 
2 8* 
3 3 2 
* 2 1 
5 99 
6 1 2 
6 55 
6 76 
6 93 
7 1 8 
T O T A L 
0 5 A 
0 7 4 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
265 
2 63 
2 9 1 
2 92 
3 3 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 1 5 
5 4 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 1 
6 56 
6 6 7 
6 7 1 
6 6 1 
6 82 
6 9 4 
6 96 
7 1 2 
7 1 9 
723 
729 
7 32 
6 9 1 
9 3 1 
9 5 1 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Origine Ursprung 
16 3 
3 9 5 
8 3 
1 6 * 9 
I 3 
2 7 
1*6 2 
2 2 5 166 
16 0 3 
1 3 
2 ■ 
3 8 8 7 · 1 6 * * 166 * < 
P O R T S F R A N C S F R E I H A E F E N 
2 8 6 
1 t 
* 0 
* * 2 9 
35 
4 9 
1 3 
2 4 
1 03 
I 6 3 
I 6 2 
1 7 
1 2 * 
I 5 
8 7 
8 5 
1 1 
1 * 8 
4 5 
1 2 
3 1 
7 | 
* * 
17 2 7 . · · 
Itala 
I 6 3 
2 
8 3 
4 4 
• 
1*7 7 
16 29 
266 
I 1 
* 0 
* * 2 9 
3 3 
* 9 
1 3 
2 A 
1 03 
1 «3 
1 62 
1 7 
1 2* 
1 3 
87 
8 5 
1 1 
1 4 6 
* 3 
1 2 
3 1 
T 1 
17 27 
S E C R E T V E R T R A U L A N 0 A 6 E N 
12 8 7 · · 12 8 7 
I I 6 2 A 
13 6 7 
1 9 A 3 
1 4 8 
2 1 5 
5 50 3 
5 7 
97 2 
2 0 4 17 
15 9 3 7 
3 5 5 8 
19 6 3 
13 28 
5 7 
7 1 1 
6 2 0 
2 2 1 
3 3 
6 9 0 
5 B 6 
13 19 8 
12 5 1 
370 
1 4 
1 7 
3 2 
2 0 1 
1 5 6 
3 0 
4 8 2 3 3 
6 I 4 
5 0 5 9 7 
3 0 3 6 15 
6 16 9 
116 2 4 
1 367 
1 9 A 3 
1 A6 
2 1 5 
5 5 03 
57 
9 72 
2 0 4 1 
139 37 
3 3 5 6 
1 96 3 
19 130 
57 
7 1 1 
6 2 0 
209 1 
33 
6 90 
586 
13 19 6 
3» t 900 
370 
1 4 
1 7 
32 
20 1 
1 36 
30 
46 2 33 
6 1 4 
5 0 5 9 7 
30 36 1 
6 169 
5 
Voir notes par produits en Annexe — la désignation aes produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elnzelr 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
n Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
INHALTSÜBERSICHT 
Seite 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG-Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG-Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen-
handel (CST) » 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten, Mengen und Ein-
heitBwcrlen für 1335 Positionen des «Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)», geordnet 
noch folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 33 
01. Fleisch und Flcischwarcn 34 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 38 
03. Fisch und Fischwaren 40 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 42 
05. Obst und Gemüse 47 
06. Zucker und Zuckerwaren 60 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 62 
08. Fut termi t te l 67 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubercitungen 70 
11. Getränke 73 
Î2 . Tabak und Tabakwaren 74 
21. Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 76 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 80 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 83 
24. Holz und Kork 84 
25. Zellstoff und Papierabfälle 89 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen. 92 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 102 
28. Erze und Metallabfälle 111 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 121 
32. Kohle, Koks und Briketts 130 
33. Erdöl und Erdöldcstillationserzeugnisse 132 
34. Erdgas und Industriegase 136 
35. Elektrischer Strom 137 
41. Tierische Fet te und Öle 137 
42. Pflanzliche Öle 138 
43. ö l e und Fe t t e , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 141 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 143 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 167 
53. Farb- und Gerbstoffe 168 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 171 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz- , Wasch- und Reinigungsmittel 173 
56. Chemische Düngemittel 176 
57. Sprengstoffe 177 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze .' 178 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 180 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 187 
62. Kautschukwaren, a.n.g 190 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 193 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 198 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 204 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 227 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 239 
68. NE-Metalle 252 
69. Mctallwaren 263 
71. Nichtelektrische Maschinen 278 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 299 
73. Fahrzeuge · 308 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper " 316 
82. Möbel 317 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 319 
84. Bekleidung 319 
85. Schuhe 325 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 326 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 337 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen: Angaben in Werten für 5 Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 361 in Europa 369 
EWG-Mitglicdstaaten 362 in Afrika 383 
AOM (Algerien, assoziierte Depar tements , Länder und Hoheitsgebiete) . 363 in Amerika 389 
Drit t länder 364 in Asien 394 
EFTA-Länder 366 in Ozeanien 399 
Nordamerika 367 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb la t t rv 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
I n der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG­Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bes t immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brach ten Angaben für die J a h r e 1958, 1959, das erste Halb jahr 1960 und das J a h r 1960. 
I n den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST­Rubriken begrenzt . Von der Jahresausgabe 1960 an, ist diese 
Aufteilung auf die 1 335 CST­Rubriken erweitert worden. 
Die Ausgabe Januar ­März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulier te Viert eljahreserg*&iiisse 
in der gleichen Warenaufte i lung, jedoch in gekürzter F o r m enthäl t . Nur die Jabresveröffentlichung br ingt eine vollständige Auf­
teilung der Ursprungs­ und Best immungsländer , Einheitswerte u n d eine Übers icht Länder nach Waren. 
INTERNATIONALES WAKENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaß t zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 56 Abschni t te , bes t immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen u n d 626 Rubr iken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellcn. Die Rubriken 
werden in 1 335 Posit ionen unter te i l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten h a t es dem Stat is t ischen A m t ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produkt ions­ u n d Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe u n d Verwendungsar t vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatss ta t is t ik des Außenhandels » veröffentlicht. 
J e d e CST­Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Posit ion oder einer Unterposi t ion des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Tex te in dieser Ausgabe wurden gekürzt . 
Der vollständige CST­Text wurde in der « Beilage zu den Analyt ischen Übers ichten » un te r dem Titel « Internat ionales Vi':iron­
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite X V I I bringt eine Gegenüberstellung BZT­CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST­BZT ist in Übers icht 2 (geordnet nach CST) enthal ten . 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übers ichten : 
Die erste Übersicht b r ingt die Wer te für den Außenhandel der E W G unter te i l t nnch CST­Rubriken, Gruppen und Abschnit ten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs­ bzw. Best immungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser LUndcrgrup­
pen siehe Seite VI . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unter te i lung des Handels der E W G und der einzelnen Mitglicdstaatcn nach den 1 335 
(5­stelligcn) CST­Positionen und für jede Posit ion nach Ursprungs ­ bzw. Best immungsländern und ­ Lündergruppcn. Ursprungs­
bzw. Bes t immungsländer , mi t denen der Handel der E W G 10 000 Dollar im J a h r nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Wer te sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten. Für jede veröffentlichte 
Warenposi t ion sind die Angaben in Wer t en u n d in Mengen ausgewiesen. Die Wer tangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US­S) ausgewiesen. Eine Übers icht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seile. 
Die Mengenangaben sind in Tonnen, mit den Ausnahmen, die in der Tabelle angegeben sind (Abkürzungen siehe weiter unten) . 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruk tu r des EWG­Handels mit einem best immten Land mier I,undergruppe. 
Die Aufgliederung ist begrenzt auf CST­Gruppen, für die der Außenhandel der EWG­mindcs tcns 10.000 Dollar betrug. 
N . B . Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgcsamtangabcn können von den entspreche n den, in der « Μ ο ι in t sitatisi ik » 
entha l tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächl ich auf Berichtigungen und Hunden .1er Zahlen beim Um­
rechnen zurückzuführen. 
BEGR1TFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außcnhandelss ta t is t iken der EWG­Lände r anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953­1958 des « Außenhandels nach Ursprungs­ und Best immungsländern » erfußt (gelbe Blät ter , Seite VI I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spczialhandcl; die Werte schließen die 
Frach tkos ten bis zur Grenze des Mcldelandes ein (fob­Wcrte für die Ausfuhr; cif­Wertc für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthä l t nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM­Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG­Länderverzeichnis », nach Erdtei len und , ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West­Ost , Nord­Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder . 
ABKÜRZUNGEN 
C E E E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assozücrte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mit der E W G assoziierte Län­
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvcreinigung 
CST Internat ionales Warenverzeichnis für den Außenhan­
del (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 
N D A a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
K W H Ki lowat t s tunden 
M3 Kubikmeter 
UMRECHNUNGSKURSE 1961 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
I tal ien 
Niederlande 
Belgien­Luxemburg 
Währungseinlieit 
1 000 DM 
Jan . ­Februa r 
ab März 
1 000 Neue Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 
Jan . ­Dczember 
1 000 Franken 
Gegenwert 
in Dollar 
238,095 
2 5 0 , — 
' 202,55 
1,6 
274,092 
20,0 
I I 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
001.5 Deutschland : Gewichtsangaben geschätzt 
(Durchschnittsgewicht : 6SO kg pro Pferd) 
001.9 De u Uchla n d und Benelux : einichl. 941.0 
011.2 Benelux : einschl. Fleisch von Eseln und 
Maultieren der Nr . 011.5 
011*6 JIrrìt'Iiix : ausgen. Fleisch von Eseln und 
Mn ui lieren, Ín 011.2 enthalten 
022.1 I t a l i « : einschl. 022.2.1 und 022.2.2 
022.2.1 Italien : nd, in 022.1 enthal ten 
Benelux 1 einschl. 022.2.2 
022.2.2 lUlien : ml, in 022.1 enthal ten 
Benelux : nd, in 022.2.1 enthal ten 
046.0.2 Italien : einschl. 047.0.2 
047.0.2 l u l l e n : nd , in 046.0.2 enthutten 
051.3 Benelux : einschl. Bananen, getrocknet der 
Nr . 052.0.1 
051.9.1 Deutschland und Bene lux : nd, in 052.0.2 
enthalten 
051.9.5 Benelux : einschl. Annuun«, getrocknet der 
Nr. 052.0.1; ausgen. Dat te ln , frisch. In 
052.0.1 enthalten 
052.0.1 Benelux : tuigen· Benenen« getrocknet in 
051*3 intimitel i ; ausgen, Animili*, getrocknet, 
in 051*9.5 enthalten! elniohl* Datteln, frisch 
der Nr. 051.9.5 
052.0.2 Deutschland und Bene lux : einschl. 051.9.1 
071.1 Benelux: einschl. 099.0.2 
081.1.9 Deutschland : einschl. 0Q1.9.4 
0111.9. V DeutiehUttdl nd. In 001.1.9 enthultcn 
099.0.2 Benelux: ml, in 071.3 enthal ten 
211.6 tUl lea : ud, in 211,7 enthal ten 
211.7 Italien : einschl. 211.6 
221.6 Benelux : nd, in 221.0 enthal ten 
221.11 Benelux : einschl. 221.6 
243.2.2 Italien unit Benelux : nd, in 243.3.2 enthal ten 
243.3.2 tu l l en und Benelux : einschl. 243.2.2 
251.2 Italien und Benelux : einschl. 251.9 
Benelux : Mengen ¡tu Trockengewicht von 
90 v i l 
251.7.1 Benelux I Mengen im Trockengewicht von 
'lil vil 
251.7.2 Benelux: Mengen im Trockengewicht von 
90 v ì i 
251.0.1 Benelux] Uengen Im Trockengewicht von 
90 v i i 
251.Q.2 Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v i l 
251.9 Italien und Bene lux : nd, in 251.2 enthal ten 
266.2.1! Italien : nd, in 266.3.2 enthal ten 
255*5*2 lullen : einschl. 266.2.2 
275.1 1 tulien : uur Industr iediamanten, bearbeitet . 
Buhe Diamanten In (67.3 enthalten 
Niederlande : »*l, in 657.2 enthalten 
203.1.2 Belg.­Lux. : nd, in 602.1.1 enthalten 
203.2.1 Frenkreich uud Benelux, ι nd, in 283.9.9 
enthalten 
283.9.3 Benelux : nd, in 288.9.9 enthalten 
Frankrelob : elniohl« Niobiumeno der Nr. 
283.9.9 
283.9.9 Frankreich t einschl. 283.2.1, 285.0.1 und 
X00.1 ; mingen. Niobiumerzc, in 283.9.3 
enthalten 
Beneluxi einschl. 203.2.1. 203.9.3, 285.0.1 
und K00.1 
284.0.0 Italien : nd, in 686.2.2 enthalten 
285.0.1 Deutichland und Italien : einschl. X00.1 
Frankreioh und Benelux: nd, iu 283.9.9 
enthalten 
285.0.2 
291.1.3 
331.0.2 
332.1 
332.5.1 
332.9.2 
332.9.3 
341.2 
351.0 
421.7 
422.4 
422.9 
512.1.1 
512.1.2 
512.1.3 
512.1.4 
512.2.1 
512.2.2 
513.1.2 
513.2.2 
513.2.4 
513.3.5 
514.1.2 
571.4 
599.9.8 
Benelux : einschl. X00.5 
Niederlande : nd , in 999.0 enthal ten 
Frankreich und Benelux : nd , in 332.1 ent­
halten 
Frankreich und Benelux : einschl. 331.0.2 
Deutschland : einschl. Schmiermittel und 
Schmierfile ale SchifTsbcdarf (2790.00) 
Deutschland : einschl. 332.9.3 
Deutschland : nd , in 332.9.2 enthal ten 
Italien : nicht im Außenhande l erfaßt 
Deutschland, Italien und Belg.­Lux. : n icht 
im Auesenhandcl erfaßt 
ausgen. Senf öl. Deutschland und Benelux : 
in 422.9 enthal ten ι 
Italien : einschl. Illipeöl (ex 422.9) und 
PalmkernOl 
Italien : nd, in 422.3 enthal ten 
Deutschland : einschl. Scnföl der Nr . 421.7 
Italien : ausgen. Illipeöl, in 422.3 enthal ten 
Benelux : einschl. Scnföl der Nr. 421.7 und 
der festen Ole, andere als Rizinus­, Oliven­, 
oder Palmöl sofern sie Ín einer unmit te l ­
baren Verpackung mi t einem Ncttoinhnlt 
von 1 Kg oder weniger vorgeführt werden 
Deutschland nd, in 512.1.2 enthal ten 
Deutschland : einschl. 512.1.1 
Niederlande : ausgen. Äthylhcnzin und 
iBopropylbenzin, in 999.0 enthal ten 
Niederlande : ausgen. Trichloriitbylen und 
Tctrachlorüthylcn, in 999.0 enthultcn 
Niederlande : ausgen. Nitrobcnzinc, in 999.0 
enthal ten ­
Belg.­Lux. : nd , in 512.2.2 enthal ten 
Belg.­Lux. : einschl. 512.2.1 
Deutschland : einschl. Bor der Nr . 513.2.4 
Niederlande : nusgen. Brom und Jod , roh, 
in 999.0 enthal ten 
Deutschland : auegen. Bor; in 513.1.2 enthal­
ten 
Niederlande : nusgen. Alumínate, in 999.0 
enthal ten 
Niederlande : nusgen. Zinnchlorid u n d Zin­
na m o niu m chi or id, iu 999.0 enthal ten 
Benelux und Italien : nd , in 951.0 enthal ten 
Italien : einschl. 662.3.3 
Deutschland : einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sortimenten (295000) 
641.2.2 Italien : einschl. Papier marmorier t , jaspisfa­
big, mit Mosaik, Indiennc­papicr, dekoriertes 
Papier, durch Druck und dgl. hergestellt 
der Nr . 641.9.5 
Belg.­Lux. : nd, in 641.9.5 enthal ten 
C41.9.5 Belg.­Lux. : einschl. 641.2.2 
Italien ; ausgen. Papier marmorier t , jaspis· 
farbig, mit Mosaik, Indiennc­papicr, de­
koriertes Papier, durch Druck und dgl. 
hergestellt, in 641.2.2 enthal ten 
651.3 Benelux : einschl. roh, merzerisiert der 
Nr. 651.4.1 
651.4.1 Benelux : auegen. roh, merzerisiert, in 651.3 
enthalten 
652.1.1 Dcutsrhtand und Ital ien : nd , in 652.2.1 
enthalten 
Benelux : cìnschl, cremfarbiger und roher 
Gewebe, auch merzerisiert der Nr . 652.2.1 
652.1.2 Deutschland, I tal ien und Benelux : nd, iu 
652.2.2 enthal ten 
652.1.3 Benelux : einschl. cremfarbiger Gewebe der 
Nr. 652.2,9; ausgen. Baumwollgcwebc, roh, 
mit weniger als 85 Gewichtsliundcrttcilen 
Baumwolle, durchwirkt ; in 652.2.9 enthal ten; 
und misseld, roher Baumwollgcwebc, mi t 
weniger nie 85 Gcwichtshundcrttcitcn Baum­
wolle; in 652.2.9 enthal ten 
652.2.1 Deutschland und I tal ien : einschl. 652.1.1 
Benelux : ausgen. cremfarbige und rohe 
Gewebe, auch merzerisiert, in 652.1.1 
enthal ten 
552*2.2 Deutschland, 
652.1.2 
Italien und Benelux : einschl. 
652.2.9 Benelux : ausgen. cremfarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthal ten; einschl. Baumwollgcwebc, 
roh, mit weniger als 85 Gewicbtshundertteilen 
Baumwolle, durchwirkt (ex 652.1.3) und 
Baumwollgewebe, roh, mit weniger als 
85 Gewichtshunderttei len Baumwolle (ex 
652.1.3) 
653.1.3 Niederlande : nd, in 653.9.6 en tha l ten 
Belg.­Lux. : nd, in 653.6.3 enthal ten 
653.2.2 Frankreich : einschl. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren der Nr . 653.9.6 
653.6.3 Belg . ­Lux. : einschl. 653.1.3 und 653.9.6 
Niederlande : nd , in 653.9.6 en tha l ten 
653.8 
656.6.9 
662.3.3 
664.9.4 
667.2 
667.3 
672.3.2 
672.3.3 
672.5.2 
672.5.3 
672.7.2 
672.7.3 
672.9 
673.1.2 
Deutschland : einschl. Bänder , Bor ten usw. 
ana Glasfasern Her Nr. 664,9,4 
Niederlande : einschl. 653.1.3 und 653.6.3 
Belg.­Lux. : nd, in 653.6.3 enthal ten 
Frankreich : ausgen. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthal ten 
Deutschland : einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als : Wolle oder aus künstlichen 
und synthetischen Spinnstoffen in 656.6.9 
en tha l t en ' 
Italien : nd , in 656.6.9 enthal ten 
Deutschland : n u r Decken aus künstl ichen 
und synthetischen Spinnetoffen sowie auch 
elcktr. Heizdecken aller Art . Decken uus 
anderen Spinnstoffen sind in 656.6.2 enthal­
ten 
I tal ien : einschl. 656.6.2 
I tal ien : nd , in 599.9.8 enthal ten 
Deutschland : ausgen. Bänder , Bor ten usw. 
aus Glasfaeern, in 653.8 enthal ten 
Italien : nd, in 667.3 enthal ten 
Niederlande : einschl. 275.1 
Italien ι einschl. Industr iediaman­
ten , rob der Nr . 275.1 und 667.2 
Faltblat t ι 
Verzeichnis 
der CST­Gruppen 
im Innern 
dieses Blat tes 
Deutschland : nd, in 672.3.3 enthal ten 
Deutschland : einschl. 672.3.2 
Frankreich : einschl. Vorblöckc, Knüppel , 
Brammen und Plat inen der Nr . 672.5.3 
Deutschland : nd, in 672.5.3 enthal ten 
Deutschland : einschl. 672.5.2 
Frankreich : ausgen. Vorblöcke, Knüppel , 
Brammen und Plat inen, in 672.3.3 enthüllen 
Deutschland : nd, in 672.7.3 enthal ten 
Deutschland : einschl. 672.7.2 
nd , in 678.2 enthal ten 
Deutschland : nd, in 673.1.3 enthal ten 
Benelux : nd, in 673.2.2 enthal ten 
Italien : ausgen. plat t ier ter Walzdraht , in 
673.2.2 enthal ten 
673.1.3 Deutschland : einschl. 673.1.2 
Benelux und 1 tulien : ausgen. plat t ier ter 
Walzdraht , in 673.2.3 enthal ten 
673.2.2 Deutschland : nd, in 673.2.3 enthal ten 
B e n e l u x : einschl. 673.1.2, 673.4.2 bzw. 
673.5.2 
Italien : einschl. plat t ier ter Walzdraht der 
Nr . 673.1.2 und Profile, p la t t ier t oder mit 
anderer OberOUchcnbcarbcitung der Nr . 
673.5.2 
EWG ­ LANDERVERZEICHNIS ­ CLASSIFICATION GÉOGRAPHIQUE CEE 
(STAND ­ 19*1 ­ VERSION) 
Europäische Wirt­
schaf tsgemeinschaf t 
Frankreich, Andorra 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. West­
Berlin; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übr iges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana­
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita­
liens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Türkei 
UdSSR 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Afrika 
Marokko (einschl. Tan­
ger) 
Algerien 
Tunesien 
Kanarische Inseln (s. 048) 
Spanisch­Sahara (s. 3X9) 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien (s. 2X7) 
Mah (s. 2X7) 
Niger (Β. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugiesisch­
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinküste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
001M 
002M 
003M 
004M 
005M 
016G 
017 
018 
027 C 
028 C 
029 
037C 
038C 
039C 
047 C 
048 
049 
057 
058 
067 
068 
077 
078 
079 
087 
088 
089 
097 
117 
127A 
137 
147 
148 
157 
167 
177 
207B 
208B 
217B 
218B 
227B 
228 
237 
238 
247B 
248 
257 
25 8B 
267 
268B 
277B 
278 
C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e Européenne 
FRANCE, Andorre 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R F (incl. Ber­
lin­Ouest; Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Res te de l 'Europe 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrique 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (cf 048) 
SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBIE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Französisch­
Westafrika : Summe 
der Nummern 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Länder 
Portugiesisch­Afrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369 
Nicht benannte Länder 
Britisch­Westafrikas : 
Summe der Nummern 
228, 248 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re­
publik (s. 3X7) 
Spanisch­Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.­
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.­
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda­Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Äthiopien 
Französische Somali­
küste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 
378 seitens Italiens) 
Réunion und Komoren 
(s. 377) 
Rhodesien und Nj assa­
ltimi 
Südafrikanische Union 
(einschl. Südwestafri­
ka) 
ehem. Französisch­
Äquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Länder 
Britisch­Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Länder 
Spanisch­Afrikas : 
Summe der Nummern 
148, 309 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Repu­
blik 
Westindischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder­
ländische (s. 5X8) 
2X7B 
2X8 
2X9 
307B 
308B 
309 
317B 
318B 
328B 
337B 
338 
347 
348B 
357B 
358 
367 
368 
369 
377B 
378A 
387 
388 
3X7B 
3X8 
3X9 
410E 
417E 
427B 
507 
508 
509 
517 
518 
519 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (cf 3X7) 
GUINEE ESP AGN (cf 3X9) 
GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et Italie) 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour Italie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR (incl. Sud­
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218, 308, 317, 318 
AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS : somme 
des codes 148, 309 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ST P I E R R E MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
F E D INDES OCC (cf 5X7) 
ANTILLES NEER (cf 5X8) 
VII 
Franz.-Westindien 
Guatemala 
Bri tiseli-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Nicht benannte briti-
sche Gebiete in Ame-
rika : Summe der 
Nummern 518, 537, 
567 
Nicht benannte nieder-
ländische Gebiete in 
Amerika : Summe der 
Nummern 519, 568 
A s i e n 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Katar, Bahrain, Befrie-
detes Oman 
Jemen 
Aden 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien, Republik 
Nepal und Bhutan 
(s. 7X7) 
527A 
529 
537 
538 
539 
547 
548 
549 
557 
558 
559 
567 
568 
569A 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
5X7 
5X8 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
637 
638 
647 
648 
657 
658 
667 
707 
708 
709 
ANTILLES FR 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T (cf 5X7) 
SURINAME (cf 5X8) 
GUYANE FR 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PTOM BRIT AM : somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM N E E R AM : somme 
des codes 519, 568 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
QATAR BAHR TRUC 
YEMEN 
ADEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
UNION I N D I E N N E 
NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
Ceylon und Malediven 
Birma 
Mongolische Volksrepu-
blik (s. 7X7) 
China, Volksrepublik 
Korea, Nord- (s. 7X7) 
Korea, Süd- (s. 7X7) 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Thailand 
Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 
Vietnam, Süd- (einschl. 
758, 767, 768, seitens 
Italiens) 
Philippinen 
Malaiischer Bund (ein-
schl. 788 seitens Ita-
liens) 
Singapur (s. 787) 
Britisch-Nordborneo 
Indonesien 
Portugiesiche Gebiete in 
Asien 
Nicht genannte Länder 
in Asien : Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Austra l i en und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Neuguinea, Niederlän-
disch-
Ozeanien, Amerikanisch -
Ozeanien, Britisch-
Ozeanien, Französisch-
Versch iedenes 
Schiffsbedarf 
Verschiedener Ursprung 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
717 
718 
727 
728 
729 
737 
738 
747 
748 
757 
758 
767 
768 
777 
778 
787 
788 
797 
798 
799 
7X7 
817 
827 
837B 
847 
857 
867B 
917 
937 
957 
958 
977 
CEYLAN MALDIVES 
UNION BIRMANE 
MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour Italie) 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre I960 et à 
l 'année 1960. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 335 Positions CST. 
A part ir de l'édition relative à la période janvier-mars 1961, la publication paraît pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits. Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula-
tifs sont condensées. Seule l'édition relative à l 'année entière comprend une ventilation plus complète des origines/destinations, 
l 'indication des valeurs unitaires, et un tableau pays/produits. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1 335 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail at teint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultat- de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles ^ \ Dli), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analyt iques» sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce Internat ional» . La correspondance des codes NDB-CST figure page W II ci-après (-.Ion l'ordre MH>) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VI la liste et la composition de ces groupe- de p.n -. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque É ta t Membre selon les 1 335 Posit ion- a 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec, lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les to taux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque position, le- données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des Etats 
Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités -ont exprimées eu tonnes sauf exception- mentionnées dans le 
tableau : voir Abréviations en bas de cette page. 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un paye ou un groupe de pays 
déterminé. La ventilation est limitée aux Groupes CST pour lesquels la valeur du commerce extérieur de la CEE est au moins 
égale à 10.000 dollars. 
N .B . Les to taux indiqués pour chaque pays dans ce Tableau peinent différer des chiffres correspondants publiés dan- la 
« Statistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement île révisions ci des arrondis de couver-ion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales apphcablcs aux statistiques du Commerce Extérieur des pay- de la CEE figurent dans ['Annuaire 1953· 
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de (¡est¡nulion (feuilles bleues, pages VI I I à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportation, valeur caf à l ' importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avecia zone D-Mark-Kst. Les paye -ont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique CEE » par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page VI I la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts-heure 
M3 mètres cubes 
TAUX DE CONVERSION 1961 
Allemagne ( l i l ) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique-Luxcmbou 
Unité nationale 
1 000 Marks allemands 
Jan.-Février 
à partir de Mars 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
Jan.-Décembre 
rg 1 000 Francs 
Equivalent 
en ilnllnr.i 
238,095 
250, 
202,55 
1,6 
274,092 
20,0 

NOTES PAR PRODUITS 
(nd == non disponible) 
(incl = inclus) 
001.5 Allemagne : quanti tés rn poids estimées 
(poldl moyen ; 651) kg par cheval) 
001.9 Allemagne et Bene lux : incl 941.0 
011.2 Benelux : incl viandei dei espèces asine et 
mu lu MB i ere du n" 011.5 
011.5 Benelux : non compri · viandei dei espèces 
uitiin et mulaseière, reprie luus 011.2 
022.1 Itali«- : incl 022.2.1 et 022.2.2 
022.2.1 [toile : tul, rtprfi »oui 022.1 
Benelux : incl 022.2.2 
022.2.2 Italie : nd, repris som 022.1 
Benelux : »Ί, reprti som 022.2.1 
046.0.2 Italie : ind 047.0.2 
047.0.2 Italie : nd, repris ione 046.0.2 
051.3 Benelux : incl hanance nichen du 052.0.1 
OS I .'». I Allctntignc et Benelux : nd, repris noue 052.0.2 
Benelux : inclus ananas secs dn nD 052.0.1; 
nun 1 ■ im [iriti duttes frutdlCf, reprises IOUI 
ao 062.0.1 
052.0.1 Benelux : unn oompril les bimanes sèches, 
reprises IOUI 051.3 ; 
m.ti oomprii lu ananai ιβοβ, repris sous 
081 9 
i n d duttes fraîchis du 051.9.5 
Allemagne et Benelux : Ind 051.9.1 
071.8 Benelux 1 ind 099.0.2 
(III 1.1,9 Allemagne : incl OBl.9.4 
OH 1.9.4 Allemagne : nd, repris sum imi.I.'I 
099.0.2 Benelux : nd­ reptil sous 071.3 
211.6 Italic : nd, repris BOUS 211.7 
211.7 Italie: incl 211.6 
221.6 Benelux : nd. repris som 221.11 
221.0 Heue!.11 : Ind 221.6 
hull.' ol Benelux : nd. repris som 243.3.2 
243.3.2 Italie el Benelux! Ind 243.2.2 
251.2 Italic et Bi nelux : Ine] 251.9 
Benelux 1 quantité! en poldi sco à 90 % 
251.7.1 Benelux : quantité*· en poids seo a 90 % 
251.7.2 Benelux i quantité1! cu poids seo a 90 % 
251.11.1 Benalu ι : quantité1! en poids sec ft 90 % 
251.11.1' Benelux : quantité· en poidi see ft 90 % 
251.9 Italic Ot Benelux : ml, repris sous 251.2 
Italie »"nd, repris som 266.3.2 
I56 .SJ I t a l i c : incl 266.2.2 
275.1 Italie : ne comprend que Ics dinmnnts indus­
triell travailles. Lei Units sont repris BOUS 
667.3 
Pays­Das : nd, repris sous 667.2 
2U3.1.2 UUHI, : ml. repris «uus 682.1.1 
1 France et Benelux : nd, reprit som 233.9.9 
203.9.3 Prenee : Ind niobium du 283.9.9 
Benelux : tul. reprli som 283.9.9 
Ï83.9.Î Fran« : tnol 283.3,1, 285.0.1 et xun.i 
ne comprend pun lo niobium, reprìe 
sous 283.9.3 
Benelux 1 Ind 283.2.1, 283.9.3, 285.01 et 
XOO.l 
2114.ll.il Italie : tul. repris som 686.2.2 
2BS.D Alletti,,.·.,· Bl l i d i e : ind XOO.l 
Frunce et Benelux ; mi, repris sou· 283.9.9 
2115.0.2 Benelux : Ino] X00.5 
291.1.3 Vuyi­llim : ml. compris d a m 999.0 
831.0.9 1 u m i e i l Benelux) ud, repris som 332.1 
332.1 France et Benelux : incl 331.0 
332.5.1 Allemagne : incl huiles de graissage et lubri­
fiante ft titre de provisions de bord (279000) 
332.9.2 Allemagne : incl 332.9.3 
332.9.3 Allemagne : nd, repris som 332.9.2 
341.2 Italie : non repris en stat ist ique 
351.0 Allemagne, I tal ie , U E B L ' : non repris en 
stat ist ique 
421.7 Allemagne, Benelux : ne comprend pas huile 
de moutarde , repris BOUS 422.9 
422.3 Italie : incl huile de illipe ex 422.9 et huile 
de palmiste 422.4 
422.4 Italie : nd , repris sous 422.3 
422.9 Allemagne : incl huile de moutarde du 
n" 421.7 
Italie : ne comprend pas huile de illipe, 
repris sous 422.3 
Benelux : i nd . huile de moutarde et du 
n° 421.7 et lei huilei concentrées, autres que 
de ricin, d'olive ou de palme, pour a u t a n t 
qu'eues soient préBcntéce en emballage! im­
mediate d 'un contenu net de 1 kg ou moine 
512.1.1 Allemagne : nd, repris BOUS 512.1.2 
512.1.2 Allemagne : incl 512.1.1 
P a y s ­ B a s : ne comprend pas éthylbenzine et 
isopropylbcnzinc (cuminc); repria noue 999.0 
512.1.3 Pays­Bas : ne comprend pas trichloréthylènc 
et letrachloréthylènc, reprie sous 999.0 
512.1.4 Puys­Bas : no comprend pas nitrobcnzîne, 
reprie BOUB 999.0 
512.2.1 U E B L : nd, repris BOUB 512.2.2 
512.2.2 U E B L : incl 512.2.1 
513.1.2 Allemagne : i n d bore du 11" 513.2.4 
513.2.2 l'ays­ltiiw : ne comprend pas bromo et iode 
brute; repris BOUB 999.0 
513.2.4 Allcmiigne : ne comprend pas bore, reprie 
soui 513.1.2 
513.3.5 Paye­Bas : ne comprend pas : a luminatcs , 
repris sous 999.0 
514.1.2 Paye­Bas : ne comprend pas chlorure d 'é tain 
et chlorure double d'étain e t d ' ammonium; 
repris sous 999.0 
571.4 Benelux et Italie : nd, repris BOUS 951.0 
599.9.8 Italie : incl le 662.3.3 
Allemagne : incl petites quantités de produite 
chimiques, non mélangée, en assort iments 
(295000) 
641.2.2 Italie : incl papier marbré, jaspe", à mosaïque. 
Indienne, décoré pur impression et similaires 
du n" 641.9.5 
U E B L : nd, repris BOUS 641.9.5 
641,9,5 Italie : ne comprend pas papier marbré , 
jnspé, ft mosaïque, indienne, décoré par 
impression et similaires, repris BOUS 641.2.2 
U E B L : incl 641.2.2 
651.3 Benelux : incl ecru, mercerise du n° 651.4.1 
651.4.1 Bene lux : no comprend pas écru, mercerisé 
repris BOUB 651.3 
652.1.1 Allemagne et Italie : nd, repris BOUS 652.2.1 
Benelux : incl cremò* et écru mercerisé du 
n" 652.2.1 
652.1.2 Allemagne, Italie et Benelux: nd, repris 
BOUB 652.2.2 
652.1.3 Benelux : ¡nel creme du 652.2.9; ne comprend 
n i : tissiiB de coton écrus, brochés, contenant 
au moina 85 % en poids de coton; repris 
BOUS 652.2.9, ni tissus de coton écrus de 
toiiB genres, ne contenant pas 05 % en 
poids de coton; repris sous 652.2.9 
652.2.1 Allemagne et I t a l i e : incl 652.1.1 
Benelux : ne comprend pas crème et écru­
meroerisé, repris snue 652.1,1 
652.2.2 Allemagne, Italie et Benelux : incl 652.1.2 
652.2.9 Benelux : ne comprend pas creme; repris 
sous 652.1.3, incl. tissus de coton écrus, 
brochés, contenant au moins 85 % en poids 
de coton, du n° 652.1.3 ; incl. tissus de coton 
écrus de tous genres ne contenant pas 85 % 
en poids de coton, du n° 652.1.3 
U E B L : nd , repris BOUS 653.6.3 
P a y s ­ B a s : nd, repris sous 653.9.6 
653.1.3 
653.2.2 
653.6.3 
653.8 
653.9.6 
France : comprend également velours e t pe­
luches de poils grossiers du n° 653.9.6 
U E B L : incl 653.1.3 et 653.9.6 
Pays ­Boa : nd , repris sous 653.9.6 * 
Allemagne : incl les rubans , galons, e tc . en 
fibres de verre du n° 664.9.4 
Pays­Bas :incl 653.1.3 et 653.6.3 
U E B L : nd , reprie BOUS 653.6.3 ■ 
France : ne comprend pas velours e t peluches 
de poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
656.6.2 Allemagne : încl les couverturee en autres 
matières que laine et mat . textiles artificielles 
et synthétiques du n° 656.6.9 
Italie : nd, repris sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne : ne comprend que lee couvertures 
en matières textiles synthétiques e t artifi­
cielles ainsi que les couvertures chauffantes 
électriques en imites matières. Les autres sont 
reprisee sous 656.6.2 
Italie : incl 656.6.2 
662.3.3 Italie : nd , 599.9.8 
664.9.4 Allemagne : ne comprend pas les rubane, 
galons etc. en fibres de verre, repris BOUB 
653.8 
667.2 
667.3 
672.3.2 
672.3.3 
672.5.2 
672.5.3 
672.7.2 
672.7.3 
672.9 
673.1.2 
673.1.3 
Italie : nd, rcprÎB BOUB 667.3 
P a y e ­ B a s : incl 275.1 
Italie : incl 667.2 et les d iamants industriels 
b ru t s du n° 275.1 
Dépliant t 
Liste des 
groupes CST 
à l ' intér ieur 
Allemagne : nd, repris BOUS 672.3.3 
Allemagne : incl 672,3.2 
France incl blooms, billettes, 
brames ot largete du n° 672.5.3 
Allemagne : nd, repris BOUS 672.5.3 
Allemagne : incl 672.5.2 
France : non compris bloome, billettes, bra­
mes et largete, repris sous 672.3.3 
Allemagne : n d , reprie sous 672.7.3 
Allemagne : incl 672.7.2 
nd, repris BOUB 678.2 
Allemagne : nd , reprie BOUB 673.1.3 
Benelux : nd , repris sous 673.2.2 
I tal ie : non compris fil machine plaqué, repris 
sous 673.2.2 
Allcmagiic : incl 673.1.2 
Benelux et Italie : non compris fil machine 
plnqué, repris sous 673.2.3 
673.2.2 Allemagne : nd, repris sous 673.2.3 
Benelux : incl 673.1.2, 673.4.2 resp. 673.5.2 
Italie : inel 1Ì1 machine plaqué, du n° 673.1.2 e t 
profilée, plaquée ou ouvrés à la surface du 
n» 673.5.2 
673.2.3 Allemagne : incl 673.2.2 
Benelux : incl fil machine plaqué, du n° 
673.1.3 ainsi que le n° 673.4.3 s a u f e n cc qui 
concerne les profilés autres que percés, simple­
ment lu m i nés ou filés ft chaud ou obtcuus ou 
parachevée à froid, qui sont repris sous 
n" 673.5.3 
Itnlic : incl fil machine plaqué du n° 673.1.3 
et profilés plaqués ou ouvrés ft la surface, du 
n« 673.5.3 
673.4.2 nd , repris pour Benelux BOUB 673.2.2, pour 
France et I tal ie SOUB 673.5.2 e t pour Alle­
magne sous 673.5.3 
673.4.3 nd , pour Bénélux repris part iel lement eous 
673.2.3 et part iel lement BOUS 673.5.3; pour 
Allemagne, France et I tal ie repris BOUS 
673.5.3 
673.5.2 Allemagne : n d . reprie BOUS 673.5.3 
Bénélux : nd, repris BOUB 673.2.2 
France et Italie : y compris 673.4.2 sauf pour 
l 'I talie, profilés, plaqués ou ouvrés ft Ια sur­
face, repris sous 673.2.2 
M i l 
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TAVOLA 1 — Compendio delle importazioni della CEE per prodotti e zone d'origine : Cifre di valore per l'insieme dei paesi 
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5 9 9.92 
5 2 1,3 
5 9 9,61 
5 9 9,62 
5 9 9,63 
5 9 9,64 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9,66 
5 9 9,2 
5 9 9,74 
5 9 9 * 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9,76 
5 9 9 , 7 7 
599­Tfl 
5 9 9,95 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9.97 
5 9 9.98 
5 β I . 1 
5 8 1,2 
5 8 1.31 
5 8 1,3? 
5 8 1,91 
5 6 1,92 
5 8 1 ,99 
8 9 3 . 0 
2 3 1,1 
2 3 1 , 2 
2 3 1 , 3 
2 3 I . A 
6 2 1.01 
62 1. 
6 2 1 
6 2 I 
4 0 , 1 5 
4 0 . 1 6 
■ 0 3 
■ 0 A 
6 2 1 ,05 
6 2 9.4 
6 29.1 
6 2 9 , 3 
8 4 1,6 
6 2 9 , 9 Β 
6 2 1.06 
6 2 9.99 
A I 0 I , 1 
A I . Ο I Β 
4 I , O I C 
A 1 . 0 I D 
A I , O I e 
A 1 , 0 1 F 
4 1 . 0 2 A 
4 1 . O 2B 
4 1,03 
4 1,04 
2 I I 
7 11,2 
? I I , 4 
7 1 1 , 6 
2 1 1 , 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 , 9 1 
6 11,92 
6 11,99 
6 11.93 
6 I I · 9Δ 
4 1.08 6 1 1 , 9 5 
4 1.09 2 1 1 , 8 
4 1.10 6 11.2 
4 2.01 6 1 7 . 2 
4 2,02 8 3 1 , 0 
4 2 , 0 3 6 4 | , 3 
4 2,04 6 1 2 , 1 
4 2,05 6 1 2 , 9 
4 2 . 0 6 8 9 9.91 
A 3 · 0 I 2 1 2 , 0 
4 3.02 6 1 3 , 0 
4 3.03 RA? 
A 3 . 0 4 Ρ 4 2 
4 4.01 
4 4.02 
4 A · 0 3 A 
4 4 . 0 3 R 
4 A , 03C 
A 4, 03 Γ 
4 4 . 0 3 E 
A A . I) t. Λ 
4 A . 0 AB 
A 4 , 05 A 
A A , 0 5 R 
0 ? 
2 4 1,1 
2 4 1,2 
2 4 2,1 
2 4 2,21 
7 4 2,31 
2 4 2,4 
2 4 2.9 
2 4 2,27 
7 4 2.32 
? 4 3 . 2 J 
7 4 3 . 3 1 
6 3 1,81 
2 4 3,1 
6 3 1,62 
6 3 1,83 
6 3 1 ·84 
6 3 1.85 
6 3 1.86 
2 4 3 . 2 7 
7 4 3.3? 
6 3 1.1 
6 Ζ I . 2 1 
6 3 1.27 
6 3 1.41 
6 3 1.42 
6 3 1.87 
6 3 7.71 
6 3 7.1 
6 3 2­2 
6 3 7,4 
6 3 2.72 
6 3 2.81 
6 7 2.8? 
6 7 7.77 
f 7 ? · Ρ 9 
/. 6 
A 6 
A 6 
4 7 
4 7 
A 7 
A 1 
A 7 
4 7 
A 7 
A 7 
A 1 
1. P. 
A Ρ 
A P, 
A P. 
h Ρ 
Α Β 
A fl 
A fl 
4 fl 
AR 
4 R 
A fl 
A fl 
4 8 
4 fl 
4 fl 
4 η 
A 8 
4 8 
A 8 
A R 
A 8 
A fl 
A 8 
0 1 
0 2 
0 3 
0 1 A 
0 1 fl 
0 Ι Γ 
ο ι a 
0 1 Ir 
0 1 F 
0 1 c­
0 I H 
0 2 
0 Ι Λ 
0 I Β 
0 1 C 
0 I 0 
0 1 F 
0 7. 
0 3 
0 4 
0 5 
0 ft 
0 7 A 
0 7 B 
0 Ρ 
0 9 
I 0 
1 I 
1 2 
1 3 
1 A 
1 5 
ι 6 
1 7 
Ι Ρ 
1 9 
8 9 9 
6 5 7 
8 9 9 
2 5 1 
2 5 1 
? 5 1 
2 5 1 
7 5 1 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 1 
? 5 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 A 1 
6 A 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 I 
6 4 1 
6 A 1 
6 4 2 
6 4 | 
6 5 7 
6 4 7 
6 4 2 
6 4 2 
6 A 7 
6 4 2 
6 4 2 
8 9 2 
2 1 
fl 2 7 
7 
b 
6 
7 1 
7 7 
R 1 
B ? 
9 
1 
1 
2 1 
Ζ 
4 
5 
7 
9 I 
9 7 
9 Ζ 
9 A 
2 2 
9 5 
9 6 
6 
9 1 
9 7 
. 4 1 
. 9 ? 
. 2 
. 9 3 
. 1 1 
. 1 2 
. 3 
. 9 1 
5 0.10 
5 I , 0 I A 
5 1 , Ο I Β 
5 1 · 02 A 
5 1 · Ο 2B 
5 1.03 4 
5 1 , 0 3 Β 
5 1 , 0 4 A 
'5 1 . 0 4 R 
5 2 . 0 1 
5 2.02 
5 3.014 
5 3 . Ο I Β 
5 3 , 0 ? A 
5 3. 0 ?B 
5 3,03 
5 3.04 
5 3,054 
5 3 , 0 5 R 
5 3,06 
5 3,07 
5 3 , 0 fl 
5 3.09 
5 3,10 
53.11 
5 3,12 
6 4 2 . 9 9 
8 9 2 , 1 I 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
6 9 2 , 3 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 , 4 1 
8 9 7 . 4 ? 
8 9 2 , 9 4 
Β 9 2 . 9 9 
7 6 1 . 1 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 2 
6 5 1 , 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 3 . 1 I 
6 5 3 ­ 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 . 9 1 
6 5 3 . 9 1 
? 6 ; I 
5 3 ­
7 6 7 . 2 
7 6 2 , 3 
7 6 2 . 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
? 6 2 · 7 
? 6 2 · R 
6 5 1 ­ 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 , 9 ? 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 I 
? 6 5 · . I 2 
2 6 5 , 1 3 
7 6 5 . 3 
6 5 I . 5 I 
6 5 1 . 5 ? 
6 5 3 . 3 I 
XVIi 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
La correipondance CST ­ NDB (Inverse de ci­desius) est indiquée avec les titres de p­rodul«. dans le tableau 2. 
5 5 ­ 0 
0 5 * 
2 6 3 . 
? 6 7 . 
2 6 3 . 
7 6 3 . 
6 5 1 . 
5 5 . 0 5 Β 6 5 1 
5 5 · 0 7 P 
5 5 . 0 9 Β 
5 6 , 0 I A 
5 6 . 0 I R 
5 6 , 0 7 4 
5 6 , 0 2 Β 
5 6 . 0 3 
5 6 , 0 4 A 
5 6 . 0 4 R 
5 6 , 0 5 A 
5 6 . 0 5 6 
S 6 , 0 ft A 
5 6 · 0 6 θ 
5 6 , 0 7 A 
5 6 · 0 7 R 
5 7 . 0 1 
5 8 , 0 4 Β 
5 θ , 0 4 C 
5 8 . 0 4 0 
5 8 , 0 AE 
5 8 , 0 4 F 
5 Β . 0 5 
5 8 , 0 6 
5 8 , 0 7 
5 8 . 0 8 
5 8 , 0 9 
5 9 , 0 1 
5 9 , 0 2 
5 9 , 0 3 
5 9 , 0 4 
5 9 , 0 5 
5 9 , 0 6 
5 9 , 0 7 
5 9 , 0 8 
5 9 , 0 9 
5 9 , 1 0 
5 9 , 1 1 
5 9 , 1 2 
5 9 , 1 3 
6 5 1 . 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 , 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 ­
7 6 6 , 
2 6 6 , 
? 6 6 . 
2 6 6 . 
2 6 6 , 
2 6 6 ­
2 6 6 , 
6 5 1 , 
6 5 1 , 
6 5 1 , 
6 5 1 , 
6 5 3 , 
6 5 3 . 
2 6 5 . 
2 6 5 , 
2 6 4 , 
2 6 5 , 
2 6 5 . 
6 5 1 ­
6 5 1 , 
6 5 1 , 
6 5 1 . 
6 5 3 . 
6 5 3 , 
6 5 3 , 
6 5 3 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 , 
6 5 7 , 
6 5 2 , 
6 5 3 , 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 , 
6 5 3 , 
6 5 4 , 
6 5 4 , 
6 5 4 . 
6 5 4 , 
6 5 4 , 
6 5 4 . 0 6 
6 5 5 . Β I 
6 5 5 , 1 
6 5 5 . 4 1 
6 5 5 , 6 1 
6 5 5 , 6 2 
6 5 5 . 6 3 
6 5 5 . 4 2 
6 5 5 , 4 3 
6 5 5 , 4 4 
6 5 7 , 4 2 
6 5 5 . 4 5 
6 5 5 , 4 6 
6 5 5 , 5 
6 5 5 . 8 2 
6 5 5 . 9 1 
6 5 5 , 9 2 
6 5 5 . 8 3 
6 5 3 , 7 
I I 
I 2 
1 . 1 3 
1 . 1 4 
1 . 2 1 
1 . 2 ? 
. 2 3 
1 . 2 4 
. 2 5 
• 2 6 
8 4 1 . 2 9 
6 i 6 . i l 
6 5 6 . 6 2 
6 5 6 . 6 9 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 9 ? 
8 5 1 . 0 1 
S 5 1 . 0 ; 
Β 5 1 . 
6 1 ? . 
8 4 1 , 5 3 
Β 4 I , 5 9 
8 9 9 . 4 1 
fl 9 9 , 4 ? 
8 9 9 . 4 3 
8 9 9 , 9 ? 
B 9 9 . 9 3 
8 9 9 , 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 6 
6 6 1 , 3 ) 
6 6 1 , 3 ? 
6 6 1 , 3 3 
6 6 3 . 1 I 
5 6 3 . 1 2 
6 6 3 , 2 
6 6 3 , 5 
6 6 1 , 8 1 
6 6 1 , 8 2 
6 6 3 , 6 1 
6 6 3 , 6 2 
6 6 I 
6 9 , 0 1 
6 9 , 0 2 
6 9 , 0 3 
6 9 . 0 4 
6 9 . 0 5 
6 9 , 0 6 
6 9 , 0 7 
6 9 , 0 fl 
6 9 , 0 9 
6 9 , 1 0 
6 9 , 1 1 
6 9 , 1 2 
6 9 , 1 3 
6 9 . 1 4 
7 0 , 0 1 
7 0 . 0 2 
7 0 , 0 3 
7 0 , 0 4 
7 0 , 0 5 
7 0 , 0 6 
7 0 , 0 7 
7 0 , 0 8 
7 0 , 0 9 
7 0 , 1 0 
7 0 . 1 3 
7 0 , 1 4 
7 0 , 1 5 
7 0 , 1 6 
7 0 . 1 7 
7 0 , Ι fl 
7 0 , 1 9 
7 0 r 2 0 A 
7 0 , 2 0 B 
7 0 , 2 0 C 
7 0 ­ 2 1 
7 1 . 0 1 
7 1 , 0 2 A 
7 1 , 0 2 Β 
7 1 , 0 2 C 
. S 3 
6 6 3 , 8 1 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 , 4 
6 6 3 . 6 3 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 , 3 ? 
6 6 3 , 7 
6 6 2 ­ 4 1 
6 6 2 , 4 ? 
6 6 2 . 4 3 
6 6 7 . 4 4 
6 6 2 , 4 5 
6 6 3 , 9 1 
8 1 2 . 2 
6 6 6 , 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 , 6 
6 6 3 . 9 2 
6 6 4 , 1 I 
6 6 4 , 1 2 
6 6 i ■ I 3 6 6 4 , 5 
6 6 4 . 3 
6 6 4 , 4 
6 6 4 , 9 1 
6 6 4 , 7 
6 6 4 . 8 
6 6 5 , 1 I 
6 6 4 . 9 2 
6 6 5 , 1 ? 
6 6 5 , 2 
8 1 2 , 4 1 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 6 
6 6 5 , 8 I 
6 6 4 , 2 
6 6 5 , 8 2 
6 5 1 , 8 
6 5 3 . 8 
6 6 4 , 9 4 
6 6 5 · 8 9 
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 6 7 , 
6 6 7 , 
6 6 7 , 
2 7 5 . 
6 8 1 . 
Λ 8 I . 
M R X 0 0 . 
7 3 . ( 
7 3 . ( 
U P ? fl ? . 0 ? 
6 7 I 
7 3 . 0 1 * 6 7 | 
7 3 . ( 
7 3 . t 
1 5 « 
I 5 B 
I 5 C 
6 7 1 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 , 
6 7 2 , 
6 7 4 . 
6 7 3 ­
6 7 3 . 
6 7 3 ­
6 7 3 . 
6 7 5 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 , 
6 7 4 , 
6 7 7 . 
6 7 2 , 
6 7 2 . 
6 7 2 , 
6 7 2 , 
6 7 2 , 
6 7 2 , 
6 7 3 · 
6 7 3 , 
6 7 3 , 
6 7 3 . 
6 7 3 , 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 4 . 
6 7 4 , 
6 7 4 , 
6 7 4 . 
6 7 A . 
6 7 A . 
6 7 4 . 
6 7 4 , 
6 7 5 . 
6 7 5 . 
7 3 , 1 5 2 6 7 7 . 0 3 
7 3 , I 8 B 6 7 8 , 
7 3 , I 8 C 6 . 
7 3 . 
7 3 , 
6 7 8 , 
6 7 8 . 
6 9 1 , 
6 9 2 , 
6 9 2 , 
6 9 2 , 
6 9 3 , 
6 9 3 , 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 8 , 
6 9 8 . 
6 9 4 , 
6 9 4 . 
6 9 8 . 
6 9 6 , 
6 9 8 . 
6 9 7 . 
8 1 2 . 
6 9 7 . 
8 1 2 . 
6 9 7 . 
6 7 9 . 
7 3 , 4 0 8 6 7 
6 fl 2 . 
6 8 ? . 
6 Ρ ? ­
6 8 2 . 
6 8 2 . 
6 fl 7 · 
6 Ρ 2 ­
6 8 2 . 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 fi 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
7 8 
7 6 
7 8 
7 β 
7 8 
7 8 
7 8 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
0 2 
0 Ζ 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
c e 
0 9 
I 0 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
t 6 
0 1 A 
0 1 8 
0 2 
0 3 
0 A 
0 1 A 
0 I B 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 1 A 
0 I B 
0 2 
0 3 A 
0 3 B 
0 4 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 ? 
fi 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 8 
2 8 4 
6 8 9 
6 8 9 
fi 9 8 
6 8 9 
2 8 4 
6 6 5 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 5 
6 9 8 
2 8 4 
6 8 6 
6 8 6 
2 8 4 
6 8 6 
6 8 6 
2 1 
7 7 
2 3 
7 A 
2 5 
2 fi 
2 
I 3 
2 2 
3 ? 
I 3 
3 3 
4 3 
2 3 
9 4 
0 5 
3 1 
3 2 
9 b 
3 3 
0 6 
I 
2 1 
2 7 
2 Ζ 
7 A 
9 6 
0 7 
1 
2 1 
0 8 
2 2 
2 3 
Bl ­ 0 4 B 
8 2 . 0 1 
8 2 , 0 2 
8 2 , 0 3 
B 2 , 0 4 
8 2 , 0 5 
8 2 , 0 6 
8 2 , 0 7 
B 2 , 0 fl 
8 2 . 0 9 
8 2 , 1 0 
8 2 . 1 1 
fl 2 . I 2 
8 2 . 1 3 
B? ­ 1 4 
8 2 . 1 5 
8 3 , 0 1 
B 3 ­ 0 2 
8 3 . 0 3 
6 3 . 0 4 
8 3 , 0 5 
fl 3 . 0 6 
fl 3 . 0 7 
ρ 3 . 0 fl 
fl 3 . 0 9 
8 3 ­ 1 0 
β 3 . I I 
7 8 4 . 0 9 
6 8 7 . 1 
6 8 7 , 2 1 
6 R 7 . 2 7 
6 8 7 , 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 9 fl . 9 fl 
6 fl 9 , A 1 
6 8 9 , 4 2 
6 8 9 , 4 3 
6 fl fl . 0 
6 fl 9 . 5 
6 9 5 , 1 
6 9 5 , 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 , 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 , 2 6 
7 1 9 , 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , I I 
6 9 8 . 12 
6 9 B . 2 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 ? 
fl 3 . 
Ρ 3 . 
η i ; 
6 9 fl . 
6 9 fl . 
6 9 fl . 
6 9 R . 
6 9 7 . 
6 9 fl . 
6 9 8 . 
6 9 fl . 
. 9 ? 
. 4 ? 
7 1 9 . 4 ? 
7 2 5 . 0 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 1 9 
7 I 9 . A 3 
7 1 2 . 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 . 6 ? 
7 1 9 . 6 3 
7 1 ? . 
7 1 2 . 
7 I fl . 
7 1 R . 
7 1 fl . 
7 I R . 
7 1 fl . 
7 1 fl . 
7 1 7 . 1 ? 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 . 0 ? 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 1 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 . 5 7 
7 t 9 . 5 A 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 2 3 
λ A 9 5 2 Π 
3 A . 5 3 
5 A . 5 4 * 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 ? 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 . 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 1 I 
7 2 9 . 1 ? 
7 2 9 . 6 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 · 0 A 
7 2 9 . 4 1 
7 2 « . 4 7 
fl 1 7 . A 3 
7 7 9 . 9 7 
? 0 7 7 9 . 3 
' 1 7 2 o . 3 
■> 7 K 7 7 9 ­ 7 
> 7 Π 7 7 ° . 9 9 
Ρ 7 · O I * 
Ρ 1 . 0 I Ρ 
fl 7 . 0 2 Λ 
B 7 . 0 2 fl 
B 7 . 0 Γ C 
fl 7 . O 3 
B 7 . 0 4 A 
fl 7 . 0 4 Ρ 
fl 7 . 0 5 
fl 7 . 0 6 
7 3 2 . 5 
7 3 2 ­ 1 
7 3 2 ­ 2 
7 3 2 . 3 
7 7 7 . 4 
7 3 2 ­ 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 1 
7 3 2 . B * 
7 1 9 . 3 : 
9 5 1 . 0 1 
7 3 2 ■ <· I 
7 3 3 . 1 I 
7 3 3 . 4 
7 7 2 9 9 Γ 
7 3 3 . 1 : 
8 9 4 . 1 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 2 
fl 9 9 . 9 fl 
8 9 9 . 9 9 
9 0 . 0 1 
9 0 . 0 3 
9 0 , 0 3 
0 0 . 0 4 
9 0 . 0 5 
9 0 . 0 6 
9 0 . 0 7 
9 0 . 0 fl A 
9 0 . O flfl 
9 0 . 0 9 
9 0 . 1 0 
9 0 . 1 
9 0 , i ; 
9 o , ι : 
9 0 , 1 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 , 
7 3 5 . 
7 3 5 ­
7 3 5 . 
8 6 1 . 
9 0 . 1 f t 
9 0 . 1 7 4 
I 
fl 6 I . 3 3 
B 6 1 . 3 4 
9 0 . 2 2 
9 0 . 2 3 
9 0 , 2 4 
9 0 . 2 5 
9 0 . 2 6 A 
9 0 . 2 A R 
0 0 , 2 7 
9 0 . 2 fl 
9 0 . 2 9 
8 6 1 . 9 3 
7 2 6 . 1 
8 6 1 . 7 1 
fl 6 I , 7 ? 
8 9 9 . 6 1 
6 9 9 . 6 2 
7 2 6 . 2 
fl 6 I . 9 4 
fl 6 I . 9 *· 
7 2 9 . 5 1 
fl 9 1 . 
fl O f , 
8 9 1 . 
fl 9 .i 
fl 9 i 
fl 9 i. 
fl 9 5 
fl 9 ·■ 
fl 9 9 
XVIII 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPEENNES 1962 
P e r i o d i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n ι 
A l lgeme ine , statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch und 'italienisch / 
niederländisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
vierteljährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, 'italienisch, nie· 
derländisch 
alle zwei Jahre ­ Autgabe 1961 
Außenhandel ι Monatsstat ist ik 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte ehrlich 
Außenhandel : Analytische Ü b e r ­
sichten (rot) 
deutsch ¡französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im­
porte­ Exporte); kann nur im Abon­
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.­Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Ü b e r ­
seegebiete (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich; kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Be­
richtszeitraum 1962 
Bereits veröffentlichte Jahresbände : 
19S9, 1960 
Kohle und sonstige Energieträger 
(Nachtblau) 
deutsch / französisch / italienisch / nie­
derländisch 
zweimonatlich 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / ito/i'enisch / nie­
derländisch 
vierteljährlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nie­
derländisch 
zweimonatlich 
Statistisches Taschenbuch ­ Energie­
wirtschaft (Kohle und sonstige Energie­
träger) ­ Eisen und Stahl 
deutsch, französisch. Italienisch, nie­
derländisch 
jährlich ­ Ausgabe 1961 
Sozialatatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
vier Hefte jährlich 
E i n z e l v e r ö f f e n t l i c h u n g e n > 
Außenhandel nach Landern 1953­1958 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch, englisch 
Internationales Warenverze ichnis fü r 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
Einheitl iches Länderverzeichnis fü r 
die Außenhandelsstatist ik der E W G ­
L i n d e r ­ Stand 1962 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In ­
dustrien In den Europäischen Ge­
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch 
Einheit l iches Güterverzeichnis fü r 
die Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
DM 
4,— 
6,— 
3,20 
4,— 
8,— 
16,— 
8 — 
4,— 
4,— 
4.— 
3.20 
6.— 
4.— 
16.— 
4.— 
4,— 
4,— 
4,— 
Preis 
Prix 
NPfr 
5,— 
7.50 
4,— 
5 — 
10.— 
19.50 
10.— 
5.— 
5,— 
5,— 
4.— 
7,50 
5,— 
19.50 
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